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T A R T A L O M :  A „Sárospataki Lapok“ barátaihoz.“ ár. Tildös István. — „A jubileumi év után.“ — „Az államsegélyről.“ Debreczeni 
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közlemények.“
A „Sárospataki L apok“ barátaihoz,
A „Sárospataki Irodalmi Kör,' mint a „Sárospataki Lapok“ tulajdonosa, 15 év óta fennálló s a magyar 
protestáns egyházi és iskolai életben maradandó nyomokat tört közlönyét továbbra is fenntartandónak határozta 
s miután az a férfiú, ki 15 éven keresztül folytonosan ott állt a lap ólén, öt évig, mint társ-, 10-ig, mint 
felelős-szerkesztő, megsokasodott teendői miatt nem vállalkozhatott a további vezetésre, a mesterek után a 
noviciust bízta meg előkelő szerepet vivő orgánumának szerkesztésével.
E személyi változás azonban nem jelenti, nem jelentheti a „Sárospataki Lapok“ irányának, szellemének 
megváltozását is.
Az az irány és az a szellem, mely átlengte a „Sárospataki Lapok“-at, a melyet eddig követett, 
nem volt más, mint a magyarországi protestantismus érdekeiért, igazaiért való bátor s kitartó küzdelemnek 
az iránya s szelleme.
Ezt cserben hagyni, ezt megváltoztatni nem akarhatja az, a ki a sárospataki főiskolának volt a 
növendéke, ki a „Sárospataki Irodalmi Kör“-nek irányával s szellemével egynek tudja a magáét.
Ez az immár 15 éves tisztességes múlttal dicsekvő „Sárospataki Lapok“ soha sem volt a szerkesztők 
lapja, hanem az „Irodalmi Kör“-ó. A szerkesztők odaadólag munkálkodtak a nélkül, hogy a lapot sajátjuknak 
tekintették volna. Adott prograrAmjukat az „Irodalmi Kör“ elfogadta s a szerint vezették a szerkesztést.
Az „Irodalmi Kör“ a régi programmon nem változtatott s így a „Sárospataki Lapok“ is marad 
az, a mi volt.
Küzdeni a magyar protestantismus jogaiért, ez leend a „Sárospataki Lapok“ ezutáni főcélja is. 
S a küzdésre, jogaink védelmezésére ezután is nagy szükség leend. A régi ellenségnek támadásai napirenden 
vannak, azoknak ellensúlyozása okvetlenül szükséges. Az új rendnek több irányban való hatásai élénk 
őrködést kívánnak, mert a vallás-szabadság elvének törvénybe iktatása a vallások s felekezetek teljes 
egyenjogúságának életbeléptetése nélkül igen sok tekintetben veszedelmet rejt magában hazánkban. Ha 
ellenfelünk csak az ige fegyverével harcolna, nem fenyegetne veszedelem. De ott a túlsó táborban erő s 
hatalom van, a melylyel szemben ma már igen sokszor elégtelen az ige fegyvere, mert az anyagiasság 
elvesok részben megtörte a vallásos meggyőződés erejét is. A támadást tehát vissza kell vernünk, vissza oly 
módon, hogy követelnünk kell a vallás-szabadság elvének törvénybe iktatása mellett a felekezetek teljes 
egyenjogúságát is. Ne csak név szerint álljon ez: nincs állam-vallás, hanem valóságban is.
Emez általános érdek mellett sok más különösebb érdekeink is vannak, s azok sorában a prot. tanügy^ 
iskoláink állanak első helyen, mint mindenestől az egyház testéhez tartozók, melyeknek megvédelmezésére 
csak is az eddigi irány és szellem fenntartása mellett vállalkozhatunk.
Erre vállalkozom én az „Irodalmi Kör“-től nyert megbízatásom következtében, mely nem teszi 
tulajdonommá a „Sárospataki Lapok“-at, hanem csupán arra ad jogot, hogy vezessem közlönye szerkesztését.
Theologiai felfogásbeli különbségek mindig voltak s lesznek is. Maga a protestantismus elve követeli, 
hogy a gondolkozás szabadsága ne korlátoztassék. Mint eddig, úgy ezután is nyitva állanak e Lapok hasábjai 
a tudományos értekezéseknek bármily theologiai álláspontból származzanak is. A vizsgálódás, az igazság
1
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keresése szabad tulajdona az embernek, melyet senki el nem vehet, senki nem korlátozhat, mert a vizsgálódás 
célja nem a nihilismus, nem az építésre nem is gondoló rombolás, hanem a felvilágosítással járó fejlesztés 
s öntudatos építés.
Ilyen gondolatok között veszem át a „Sárospataki Lapok" szerkesztését a második decennium 
közepén abban a reménységben, hogy közös nagy célunk, a magyar Protestantismus igazainak megvédése, 
továbbra is együtt fogja tartani azt a tiszteletre méltó írói testületet, mely e Lapok mellett 15 esztendőn át 
lelkesedett s munkálkodott.
Isten áldása legyen közös munkánkon!
Sárospatak, 1896 december hó. DR. TÜDŐS ISTVÁN.
theol. tanár.
A jubileumi év után.
A már sírjába, az enyészet végtelen tengerébe merült 
s hanyatlott 1896-ik év a magyar nemzetnek jubiláris 
esztendeje volt. Állami fennállásának ezredik évét ünne­
pelte meg magyar hazánk s a nemzeti társadalomnak 
minden jóravaló tagja buzgó óhajtásként fejezte k i: 
álljon e haza még soká, álljon e haza az idők végte­
lenségéig!
Ünneplésünket megértette az egész művelt világ s 
teljes elismeréssel adóztak minden oldalról a nemzetek 
legjobbjai a hivatását nemesen teljesített magyar nem­
zet iránt.
Mi magunk hálaadó istentiszteletekkel ünnepeltük 
meg országszerte a jubileumi évet s az országgyűlés is 
odajárult az oltár elé, a mely előtt az esztergomi bibornok- 
érsek mondott hálaadó imát s tartott alkalomszerű beszé­
det a koronás magyar király s a törvényhozó-testület 
tagjai jelenlétében.
Országos kiállítást is rendeztünk, hogy bemutassuk 
a művelt világnak a magyar faj szellemi erejét, munka- 
képességét, nagyra hivatottságát s meg lehetünk elégedve 
az elért erkölcsi sikerrel, mert az idegenek az elismerés 
szavaival nem fukarkodtak, hanem őszintén, fenntartás 
nélkül beismerték, hogy több a magyar, mint a minek 
gondolták s eddig tartották.
Emlék jeleket is emeltünk az ország különböző pont­
jain, hogy hirdessék a késő századok ivadékainak a mil- 
lennaris esztendőt, tettekre buzdítsák az unokákat a 
haza nagyságának s dicsőségének emelése érdekében.
Szóval mindent megtettünk a jubiláris esztendőben, 
a mit csak meg szoktak tenni egy olyan alkalomkor, a 
melynek jelentősége kétségbevonhatatlan. Emelkedett han­
gúlatban voltunk, szívünk hangosabban dobogott, mint 
máskor, hogy aztán mi protestánsok annál jobban észre- 
vehessük, hogy még mindig nem vagyunk bevéve az 
alkotmánynak ama sáncai közé, a melyek között római 
katholikus honfitársaink annyira otthon érzik magukat.
Igen ! a jubiláris esztendő örömérzései között is érez- 
nünk kellett, hogy mi protestánsok nem vagyunk azok 
s olyanok, a mik s a milyenek a róm. katholikusok!
A magyar protestánsok nem voltak tényleges részt­
vevők azokban az országos ünnepélyekben, melyeket az 
állam rendezett. Mindenütt csakis a klérus szerepelt, 
mert, ha Munkácson ott volt is a tiszántúli kerület ősz 
püspöke, — ha mondott is egy magas szárnyalásu imád­
ságot : ez az egyetlen mozzanat távolról sem elegendő 
arra, hogy arra szolgáljon, hogy megnyugvást nyújtson 
mellőztetésünk érzetében.
Mellőztettünk minden vonalon, a hol a róm. kath. 
klérus a legnagyobb szerepet játszotta püspökeivel. Ők 
voltak az ünnepélyek központjai, — ők tartották az állam 
által rendezett ünnepélyeken az alkalmi beszédeket, mintha
mi protestánsok nem is volnánk e hazának polgárai, 
mintha a mi első embereink nem is volnának arra valók, 
hogy a nemzet felmagasztosúlt érzelmeit kifejezésre jut­
tassak.
Lehangoló, majdnem kétségbeejtő hatású ez a lépten - 
nyomon szenvedett mellőztetés! Az a magyar kálvinista 
egyház, melynek minden tagja a leghűbb fia a hazának, 
melynek nincs pánszlávismusa, nincs Rómája, egyes- 
egyedűl Magyarországa, magyar földje, melyért vért, éle­
tet áldoztak ősei, vért, életet készek áldozni ma élő hívei, 
melynek nincs egyetlen olyan tagja, ki ellen a honsze­
retet szempontjából kifogást emelhetni: ez a kálvinista 
egyház nem volt sem fejeiben, sem tagjaiban tevőleges 
szerepet játszó a magyar-állam jubiláris ünnepélyein! 
Mindenütt csak a bibornoki-kalap, a püspöki-süveg 
díszlett, a tisztes palástnak nem volt helye a fényes 
emlékünnepélyeken 1 . . . Pedig ha a Protestantismus 
nincs, — ha a protestáns egyház talpra nem áll annak 
idején, ma nincs Magyarország, nincs nemzeti állam.
Ám mondja valaki, hogy mindez nem ok a feljaj- 
dúlásra, hiszen a puritán kálvinismushoz nem is illett 
volna hogy ott azokon a nagy fényben úszó ünnepélye­
ken tevőleges részt vegyen; hiszen a kormányon ülők 
mind igen jól tudják, hogy a protestánsok hű fiai a hazá­
nak s a legjobb akarattal vannak irányukban.
Köszönjük ezt a vigasztalást, de nem fogadjuk be! 
Nem, mert állampolgárok a protestánsok is, a kiket ugyan­
azon jogok illetnek meg, a melyeket mások élveznek! 
Magunk mondanánk le jogainkról, ha az e fajta vigasz­
talást elfogadnók!
Ám tekintsünk csak a kassai dómnak nagy dísz­
szel megtartott felavatására. . . . Hol mutatnak nekünk 
a vígasztalgatók csak egyetlen protestáns templomot is, 
a melyet a magyar állam annyi ezerekkel épített fel? 
Pedig nekünk is vannak műrégészeti épü'eteink, de azokra 
nincsen az államnak segélye, megelégesznek egy pár 
száz forinttal, míg a róni- kath egyház e nemű épületeire 
százezreket adnak k i!
Ebben is lehet vigasztalni?
És hogy a jubiláris esztendő még lehangolóbb hatású 
legyen a magyar protestánsokra, meg kellett azt is ér­
nünk. hogy a törvényhozás tagjainak választása alkalmá­
ból a legrettenetesebb váddal, gyanúsítással sújtanak 
bennünket, mint olyanokat, kik elveinket, meggyőződé­
sünket áruba bocsátottuk a kenyérért 1
A vád alaptalanságát kimutattuk ugyan, de bizo­
nyára magas fokú lehangoltság vehet rajtunk erőt, a mi­
kor hozzánk mer férkőzni a sanda gyanú, — hozzánk, 
kiket eddig még csak illetni sem volt szabad ilyennel!
Jubiláris esztendeje a magyarnak 1 beh keservesen 
megmutattad a protestánsoknak, hogy még mindig nincs 
meg a teljes jogegyenlőség e magyar hazában ; beh ke­
servesen megtanítottál, hogy még mindig küzdenünk kell 
honpolgárságunkért 1
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Tanúlságaid megdöbbentenek, de egyúttal tettre is 
hívnak mindnyájunkat.
Három századnál immár több időt töltött el a ma­
gyar Protestantismus a folytonos küzdelemben s a jövő­
ben újra a küzdelem nehéz munkája vár reánk. A má­
sodik ezredévben sem lesz pihenésünk : a jogok kivívása 
küzdelemre hív, s mint méltó utódai az ősöknek, nem 
fogunk lankadni, sőt kettőzött erővel megyünk a harc­
térre. Ott van az 1848. XX-ik törvénycikk : annak élet- 
beléptetésért fáradhatatlanúl fogunk küzdeni. A protes­
táns egyház át, meg át van hatva minden rétegében 
ama tudat által, hogy csak úgy lehet boldogúlni, ha ama 
törvénycikk megvalósíttatik
Az lesz tehát a legfőbb törekvésünk, arra kell min­
den erőnket fordítani, hogy jogainkat biztosítsuk !
Nem segély-kérésekkel, ezekkel a palliativ szerek­
kel kell unos untalan foglalkoznunk, hanem minden egy­
házmegyének, kerületnek végre-valahára meg kell egyez­
nie abban, hogy a protestáns egyháznak nem segélyt 
kell kérni, de jogokat követelni.
Ez a gondolat vezérelje az egész magyar protestáns 
egyházat, s akkor a második ezer évben a protestánsok 
is boldogok lesznek!
Úgy legyen !
Az államsegélyről.
Ha Búza János barátomnak lapunk múlt évi 50-ik 
számában megjelent cikkét vizsgáljuk és kihüvelyez- 
zük az abban használt hasonlatok magvát, vagyis 
más szavakkal, ha szép hangzatos nyelven megírt 
cikkét prózára fordítjuk: azt fogjuk tapasztalni, hogy 
azon aggodalmakon kívül, a melyek nemcsak őt, de 
mindenkit eltöltenek, a ki lelkesedik a sárospataki fő­
iskola negyedfélszázados dicsőségéért, mondom ezen 
aggodalmakon kívül vagy épen ezen aggodalmak 
miatt B. J. barátom kisebbeknek igyekszik feltüntetni 
a sárospataki főiskola bajait és nagyobbaknak a jöve­
delmi forrásait, mint a minők.
B. J. barátom — mivel az államsegélyt igényibe 
venni nem akarja, — elvből ellenzi a parallel osztályok 
felállítását s a főiskola szükségeit egyedül a tanári 
fizetések javítására devalválja. Nem mondja meg ugyan 
azt sem, hogy ezt mely eszközökkel lehet elérni, csak 
rá mutat cikke végén arra, hogy a főiskola fölött őrt 
áll a vagyonilag is az elsők lcüzött álló egyházkerület s 
rámutat mint végső remédiumra, a Vay-Mocsáry ala­
pítványra és a majdan kezünkbe kerülő jövedelmező 
szőllőre.
Réz László úr pedig, a ki ezt a vitát lapunk 
hasábjain megnyitotta, azt mondja cikkében, hogy 
„a sárospataki főiskola mai szervezete mellett a kor kívá­
nalmainak megfelelöleg tudta rendezni ügyeit.“
Hát épen ezekben van a nagy tévedés. A sáros­
pataki főiskola ma már nem képes a rendelkezésére 
álló anyagi eszközökkel ügyeit a kor kívánalmai sze­
rint rendezni, szükségletei sokkal nagyobbak, mint 
ezt B. J. barátom feltünteti, jövedelmi forrásai pedig 
sokkal csekélyebbek.
A sárospataki főiskola a múltban magas szellemi 
fölényével, mély tudományú s széles ismeretű tanárai­
val, a viszonyokhoz mérten elég nagy anyagi erejével 
képes volt a tanügy terén vezérszerepet vinni; felke­
reste azt az ország minden részéből úr és szegény, 
a, kit tudományszomja elvezetett a tudás forrásához. 
Ámde ma, a gőz és villany korában minden rohamo­
san, gőzerővel halad előre, az előretörekvés sebesen 
rohanó kerekét nem lehet megállítani. A ki haladni 
b ír : az tör előre; a ki haladni nem bir, a kinél bi­
zonyos ponton már elfogy a mozgató gőz: az elma­
rad ; a ki pedig elmarad, az nemcsak hogy vezérsze­
repet nem vihet, hanem azt elfeledik, az az ismeret­
lenség homályába sülyed vissza s a rohanó közvélemény 
napirendre tér fölötte.
Es hogy ez igy van, hogy ez a főiskola, a mely 
a tudománynak fényesen világitó szövétneke volt, ma 
már stagnál, holnap pedig már a nálánál eddig sok­
kal jelentéktelenebb testvérei által is túl fog szárnyal­
tatni, azt az alábbiakban megkísérlem bizonyítani. Fel- 
szólalásom célja tehát az, hogy kimutassam a főis­
kola jelenlegi anyagi erejét, rámutassak azokra a 
segélyforrásokra, a melyeket B. J. a jövő előhaladás 
alapjául kijelöl, kitüntessem a főiskola szükségletét, 
hogy ezekből aztán megítélhesse az olvasó, hogy 
képes-é a főiskola új jövedelmi források nélkül to­
vábbra is megtartani a tanügy terén azt a vezérsze­
repet, melyet az enyészet homályába sülyedt negyed 
félszázadon keresztül vitt? mert azt hiszem, hogy abban 
mindnyájan egyetértünk, akár kívánjuk az államse­
gélyt igénybe venni, akár nem, hogy főiskolánk fényét 
fentartani akár saját erőnkből, akár az állam támo­
gatása mellett szent kötelességünk s a sárospataki 
főiskolának virágzó állapotban való fentartása nem 
hiúság, hanem egy nagy nemzeti kötelesség.
Vizsgáljuk tehát, mielőtt a szükségletekre térnénk:
I.
A forrásokat és nézzük, miből él a sárospataki 
főiskola jelentei] ?
Minthogy B. J. barátom a főtiszteletű egyház- 
kerületre is hivatkozik, mint jövedelemforrásra, min­
denekelőtt kimutatom, hogy az egyházkerület, mint 
fentartó testület, a mai napon milyen összegekkel járni 
az iskola fentartásához-
Mindenki meggyőződhetik az évenként nyilvá­
nosságra hozott és az igazgató-tanács téli jegyző­
könyvében minden évben egész terjedelmében közzé 
tett zárszámadásokból és költségelőirányzatokból, hogy 
az iskola átlag 90000 frtra tehető évi bevételéhez a 
főtiszteletű egyházkerület, a következő összegekkel 
járul:
a) ad az államsegélyből . . . .  2000 frtot,
b) Szuplikáczió megváltás címén,
azonban külön kitűzött célra, az 5-ik 
theologiai tanszék föntartására ad . . 2000 frtot,
(és ezt annyira szigorúan megtartja, hogy
a folyó évre, amennyiben a jelenlegi 
tanár még korpótlékot nem. élvezvén, fize­
tése 1600 frtot tesz : a felmaradó 400 
frtot stipendiumra szavazta meg, (lásd 
1896. táv. e. k. jkv. 52. sz. f) pont.) >
c) épületek fentartása címén . . . 416 frtot
d) a theologusokért nyugdíjváltság
c i m é n ................................................................................  2 1 6  f r to t ,
a közpénztárra összesen . . 4632 frtot.
e) a tápintézeti pénztárra az egy­
házmegyék, a múlt évi zárszámadások 
szerint (ig. tan. jkv. 1896. jan. 6. sz.
b) p o n t) ............................................ 84 frt 37 krt
Összesen tehát. . . 4716f r t37krt
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Ha már most. ezen összeget a fő­
iskola közpénztárának átlag . . . 90000 frtot
s tápintézeti pénztárának átlag . . 14000 frtot
tevő s ö ssze sen ..................................  104000 frt
bevételéhez viszonyítjuk: ez 4-B/,0°/0-nak felel meg. 
Az iskola fentartó egyházkerület tehát az iskola fen- 
tartásához 4‘5°/0-al járul.
Mindezt korántsem panaszkópen mondom el, mert 
ismervén az egyházkerületnek a főiskola iránt való 
jóindulatát és munkás szeretetét: tudom, hogy az 
egyházkerület mindent megtesz féltett kincse, a fő­
iskola felvirágoztatására, de azt is tudom és B. J. 
barátom cikkére hivatkozva meg is kísérlem alább 
kimutatni, hogy az egyházkerület ennél nagyobb ösz- 
szeget meg nem bir s csak azt akarom az elmondot­
takkal illusztrálni, hogy a főiskola jóformán saját 
erejéből tartja fel magát s viszonyai egészen más 
szemüvegen vizsgálandók, mint például a debreczeni 
főiskoláé, a mely a saját-, a pataki iskoláét megkö­
zelítő vagy talán túl is haladó vagyonán kívül olyan 
erős patronusokkal b ir : minő a tiszántúli egyházke­
rület, no meg a debreceni egyház és főkép Debrecen 
városa.
Ezek előrebocsátása után felkérem a tisztelt ol­
vasót, nyissa fel az igazgató-tanács 1896. januári 
üléséről felvett jegyzőkönyvét, a melynek 16—21. lap­
jain meg fogja találni az 1896. évi költségelőirányzatot.
Ezen előirányzat szerint 101275 frt 01 kr brutto 
bevétellel szemben 100577 frt 16 kr kiadás mutatko­
zik, a mi, ha hozzáadjuk az egyházkerület tavaszi 
közgyűlése 49. f) pontjában a költségvetésen felül 
megszavazott 50—50 frt millennaris segélyt =  1600 
frtot, az 52. f) pontban megszavazott 400 frtot =  
102577 frt frt 16 krra emelkedik, tehát deficitet mutat.
De nem akarom én a tisztelt olvasót elijeszteni 
és arra kérem, hogy ne ezt a tetemes költséget igénylő 
millennáris évet tegye vizsgálata tárgyává akkor, 
midőn a főiskola jövedelmi forrásairól gondolkozik, 
hanem tekintse meg ugyanazon igazgató-tanácsi jegy­
zőkönyv 3—5. lapjain látható múlt évi zárszámadást, 
vonja ki annak 126883 frt 10 kr bevételi összegből 
a 2. 3. 4. t. alatti tőkét képező 41329 frt 91 krt krt, 
meg fogja találni, hogy a főiskola 1895. évi bevétele 
85553 frt 19 krt tett, viszon a kiadások 120118 frt 
96 krt tevő összegéből is vonja le a 2. 3. alatti tőke 
elhelyezéseket és a 29. alatti befektetést — 34665 
frtot. meg fogja találni, hogy a 85553 frt 19 kr, be­
vétellel szemben az iskola múlt évi fentartására for­
dított 85453 frt 06 kiadás mutatkozik.
Mindezeket a felettébb unalmas számokat csak 
annak a kézzel fogható és szemmel látható bebizo­
nyítására hoztam fel, hogy a főiskola jelenlegi jöve­
delmeit a jelenlegi szükséglet elannyira felemészti, 
hogy a normális költségeken felül előállott legcseké­
lyebb kiadás, a legkisebb mértékű elkerülhetetlen be­
ruházás képes az egyensúlyt megzavarni, minek saj­
nos következménye, hogy a tőkékből fedezett beru­
házások soha vissza nem téríttetnek, példa rá a pala­
tető, a györgytarlói beruházások stb. s hogy az ilyen 
beruházások egy része, mint péld. a palatető is már 
a feledékenység homályába sülyedt, a többi része 
„evidentiális tőkék“ címén lesz már maholnap „szálló 
igévé“ (lásd. ig. tanács jkv. 1899 téli ülés 10. lap). 
Felemésztvén tehát az évi jövedelmet, az évi kiadás, 
gondolni sem lehet arra, hogy új segélyforrások meg­
nyitása nélkül a főiskolát tovább fejleszszük s ezernyi 
szükségletét kielégítsük.
Igaz, hogy ha a főiskola a struc politikáját követi, 
bedugja a fejét a homokba és engedi fölötte elvonúlni 
a haladó időt, ha beburkolódzik múltja dicsőségének 
köpenyébe és azt hiszi, hogy ő negyedfélszázad alatt 
eleget cselekedett, tegyen már más is, ha nem fogja 
sérteni hiúságát, hogy más iskolák tanárképző inté­
zetére siilyed alá: hát az elmondott segédeszközökkel 
tovább is eltenghet; de ha büszkén akarja fejét to- 
. vábbra is fenhordani, ha a tudomány fáklyáját ezután 
is fennen akarja lobogtatni, úgy, mint a múltban, 
akkor haladnia s új segélyforrások megnyitásával te­
temes szükségleteit ki kell elégítenie.
(Folyt, köv.) Debreczeni Bertalan.
IS K O L A I 0 (t Y.
Az 1896. év fontosabb tanügyi mozzanatai.
A millennáris esztendőben, melyben az országos 
kiállítással kapcsolatban többféle összejöveteleket tartot­
tak azok, kik egy irányban munkálkodnak, a tanügy 
munkásai sem mulasztották el az alkalmat, hogy az 
az emlékezetes időpontból kifolyólag több olyan kérdést 
tárgyaljanak, a melyek mélyen érintik az ország szel­
lemi állapotát, közelről érintik az u. n. nemzeti közmű­
velődés fejlődését. És ezt egészen természetesnek kell 
tartanunk, mert ha kongresszusokat, összejöveteleket 
tartanak sokkal jelentéktelenebb ügynek munkásai, meny­
nyivel inkább meg kellett tenniök ugyanazt azoknak, 
kik a művelődés tényezői gyanánt szerepelnek, a kiknek 
kezébe van letéve a jövő Magyarország sorsa, mert két­
ségbe vonhatatlanúl igaz az, hogy hazánk csak is a köz- 
műveltség erősbödése, növekedése által veheti fel a ver­
senyt a nyugattal, mely sokkal szerencsésebb körülmé­
nyei folytán óriási előnyt szerzett fölöttünk a múltban 
minden téren.
Tanférfiaink, élükön a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterrel, a millennáris esztendőt jól felhasználták el­
veknek, eszméknek hintegetésére, fejtegetésére, a melyek­
ből az idő folyamán csak is haszon származhatik tan­
ügyünkre, mert igaz az, hogy a megvitatott kérdésekből 
sokkal több jó származik, mint a hivatal-szobákban, 
kellő megfontolás, megrostalgatás nélkül előállott indít­
ványokból.
Gondolataikat, eszméiket volt alkalmuk kicserélni, 
előadni, megvilágosítani az arra hivatottaknak, hiszen a 
tanügyi kongresszusok épen e tekintetben hagytak ma­
guk után maradandó emléket, mert az azokon megje­
lentek élénk munkálkodást fejtettek ki az egyes előke­
rülő kérdések minden oldalról való tárgyalásában.
A tartott kongresszusok között első helyen áll az 
u. n. országos tanügyi kongressus, mely a kisdedóvóktói 
az egyetemig, tehát az egész közoktatást felvette napi­
rendjébe s derekasan tárgyalta a tartott felolvasások me­
netén azokat az indítványokat, melyeket Berzeviczy Al­
bert az egységes nemzeti közoktatás, Hörk József a theol. 
akadémiák, Bozóki s Móricz Károly, valamint Heinrich 
a jogakadémiák, Beöthy, Kármán s Dóczi a középiskolák 
fejlesztése, szervezete, munkaköre tárgyában tettek. E 
kiváló tanférfiak valamennyien át voltak hatva ama tu­
dattól, hogy mikor egy új ezer esztendő küszöbén áll a 
magyar nemzet, mindazzal szakítani kell, a mi hátrá­
nyára szolgált az egyetemes tanügy fejlődésének s mind­
azt fel kell venni közoktatásügyi programmunkba, a 
mitől a haladást bizton remélhetjük. Az elfogadott indít­
ványok mindenesetre alkalmasak lesznek szerencsés al­
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kalmaztatásuk esetén közoktatásunk fejlesztésére s jó 
reménységgel lehetünk e téren, mert az arra hivatottak 
tették s fogadták el, a kik a gyakorlati élet tapasztalatai 
következtében látták a hiányokat, s ismerték fel a hala­
dás feltételeit. Az a körülmény, hogy Wlassics minisz­
ter egész lelkesedéssel jelent meg s beszélt a kongresz- 
szuson, zálogot, biztosítékot nyújt a felől, hogy az or­
szágos tanügyi kongreszszus megállapodásai nem ma­
radnak papíroson, hanem szerencsés kézzel belevonatnak 
abba a munkakörbe, melynek célját a hazai közoktatás 
emelése, a nyugoti művelt államok e téren elért színvo­
nalára való juttatása képezi
Mint az országos tanügyi kongresszus szakosztálya 
munkálkodott az u. n. V-ik egyetemes tanító-gyűlés, me­
lyen az ország különböző vidékeiről összegyűlt tanítók 
a magyar nyelvnek a nem magyar ajkú iskolákban való 
tanítását tárgyalván, ezt a fontos határozatot hozták: a 
tanító esküvel fogadja, hogy az állam nyelvét legalább 
abban a terjedelemben fogja tanítani, a minőben az or­
szágos törvény megkívánja. Vajha e határozatot ne csak 
a lelkesedés szülte legyen, hanem a gyakorlati élet is 
megvalósítaná.
Ugyancsak e tanító gyűlés tárgyalta az iskola egy­
sége kérdését Földes Géza előadása nyomán, ki 11 pont­
ból álló javaslatot terjesztett elő, mely a tanítás rendsze­
res menetére s a tanítók bizonyos tekintetben korlátolt 
helyzetének javítására vonatkozó konkrét indítványokat 
tartalmazott, a melyeket a gyűlés mind elfogadott, mert 
úgy volt meggyőződve, hogy lehetetlen lépéseket nem 
tennie az előadó által jelzett hiányok megszüntetése érde­
kében.
E két nagyobb szabású gyűlés mellett ki keli emel­
nünk a hitfelekezeti tanítók értekezletét s azok sorában 
főleg a mi tanítóink országos egyesületének dísz-gyű­
lését, melyen a ref. egyház és iskoláknak a magyar haza 
javára tett szolgálatait mutogatta ki Sinka Lajos krassói 
tanító.
Kiemelendő a magyar középiskolai tanáregyesület 
XXX-ik közgyűlése, melyen a közoktatásügyi kormányt 
Zsilinszky államtitkár képviselte, biztosítván az egyesüle­
tet, hogy a kormány a legnagyobb rokonszenvvel viselte­
tik iránta, mert a középiskolai tanárok nélkül nem te­
hetné meg a hazai közművelődés érdekében azokat, a 
a miket óhajt s megvalósítani akar. E gyűlés főleg a 
középiskolai tanárok érdekeinek, jogainak épségben tar­
tása felett tanácskozott s e tárgyban a kultusz miniszter­
hez felterjesztést is intézett Kardos Albert indítványa 
folytán.
Felemlítendőnek tartjuk a római katholikus hittaná­
rok gyűlését is, kik aug. 21-én abból az incidensből ki­
folyólag jöttek össze, hogy híre ment — a mi azonban 
nem lett valósággá, hogy a tanügyi kongressuson a val­
lás tanítás mai formája ellen Szigetváry Iván felolvasást 
fog tartani. E gyűlés tiltakozott az ellen a felfogás 
ellen, a mely a vallástanítás' korlátozását célozza s azzal 
ellentétben annak intensívebbé tételét hangsúlyozta, a 
mely cél érdekében indítványba foglalta, hogy vallás­
tanárok csak olyanok lehetnek, kik arra kellő képesí­
tést nyernek egy kath. vizsgáló bizottság előtt, a mely 
főleg arra ügyelne, hogy a vizsgálandók a bölcsészeti és 
paedagogiai képzettségüket a lehető legnagyobb mérték­
ben igazolnák. Foglalkozott a vallástani könyvek kérdé­
sével is, a melyre vonatkozólag tankönyvbíráló-bizottság 
alakítását tartotta szükségesnek indítványba hozni. E gyű­
lés bizonyos tekintetben olyan irányzatnak hódolt, a melyet 
református egyházunkban is sürgettek egyesek t. i. hogy 
a vallás-tanároktól valami más fajta képesítést is kellene 
kívánni s nem elégedni meg a lelkészi bizonyítványnyal.
Nem mellőzhetjük épen e gyűlésre való visszapil­
lantásunk alkalmával a Szigetváry álláspontjának felemlí­
tését, a ki a középiskolai tanár-egyesület választmányá­
nak ápril 16 án tartott ülésén kijelentette, hogy abban a 
kérdésben, mely az országos s egyetemes tanügyi kon­
gresszuson. „A vallás oktatás helye a középiskolákban“ 
cím alatt épen az ő előadása nyomán fog tárgyaltatni, 
az lesz az indítványa, hogy a vallás oktatás töröltessék el, 
mert a mostani vallás-tanitás erkölcsrontó, mert neki az 
a meggyőződése, hogy igazuk van a német socialisták- 
nak, kik ezt tartják: a vallás egyéni dolog. Tudvalevő 
dolog, hogy ez az előadás elmaradt, mert a középisko­
lai tanár-egyesület választmánya levette napirendről azzal 
a megokolással, hogy a kérdésnek ez idő szerint való 
tárgyalása nem alkalmas.
Magának a vallás oktatásnak a kérdését kár volt el­
hagyni, -— de abban az esetben, ha Szigetvárynak csak­
ugyan az lett volna a szándéka, hogy a vallás-tanítás 
törlését indítványozza, helyén való volt a mellőzés. Mert 
más dolog valaminek a megsemmisítését akarni s más, 
reformot hozni be. Magyar népünknek vallásos természete 
távol áll a német sociálisták felfogásától, a melynek hó­
dolni nem akarunk semmi téren sem, mert csak vesze­
delmet rejt magában. A vallás nem magán dolog, hanem 
társadalmi, melyet épen azért ném lehet s nem is szabad 
kiakólbólitani a társadalmi életnek nagy fontosságú in­
tézményeiből, az iskölákbót. Reformra lehet s van is szük­
ség a vallás-oktatás terén, melyet mi reformátusok is 
mélyen érzünk, mert a tapasztalat nem elégít ki, mert 
bizonyos tekintetben az ezelőtti állapotok megnyugta- 
tóbbak voltak, mint a mostaniak. Magának a reformnak 
a kérdését napirendre kell hoznunk s a felszólalások 
után a javítást végre kell hajtani.
A millennaris kiállítással kapcsolatban tartott tanügyi 
kongressusok után meg kel! emlékeznünk arról a tan­
ügyi mozzanatról is, mely szintén a kiállítás megtekin­
tésével összekötőben történt t. i. a I l i k  országos torna- 
versenyről, melynek nagy jelentőséget adott az a körül­
mény, hogy koronás királyunk is megjelent s a leg­
nagyobb érdeklődéssel kisérte a jövő nemzedéknek a 
test-edzés terén kifejtett buzgóságát s legnagyobb el­
ismeréssel adózott érette. Fontosnak kell e mozzanatot 
tekintenünk, mert alig pár évtizede annak, hogy a ma­
gyar középiskolai ifjúság rendszeres torna-tanításban 
részesül s ime a II-dik országos tornaversenyen már 
olyan elismerést érdemel ki, mely méltó büszkeséggel 
töltheti el mindazoknak keblét, kik az ifjúságnak ez irány­
ban való képzésével foglalkoznak. Nekünk reformátu­
soknak jól esik feljegyezni, hogy középiskoláink semmi 
tekintetben sem állanak hátúi e téren, sőt épen az elsők 
között foglalnak helyet. Szegénységünk dacára is kiálljuk 
a versenyt 1
Múlt évi tanügyi mozgalmaink között nem kis jelen­
tőségű a leánygimnázium megnyitása. Az országos nő­
képző egyesület budapesti zöldfa utcai palotájában tarta­
tott a megnyitó ünnepély, miután ezt a korszakalkotó 
intézetet a nevezett egyesület létesítette azzal a célzat­
tal, hogy általános műveltséget nyerjenek benne a leányok. 
A művelt családok leányai jelentkeztek növendékekül, 
számszerint 92-en, kik között református vallású 12 van. 
A nő-emancipáció barátai bizonyára nagy elismeréssel 
fogadták ez intézet életbeléptét s sokat várnak tőle; a 
kik pedig ellenségei ez eszmének, alusznak rá egyet s 
ezt mondják: majd meglátjuk lesz e valami nagyobb 
eredménye ? Mi a magunk részéről nem szólunk ellene, 
hiszen a műveltség érdekében történt, de minden esetre 
figyelemmel fogjuk kísérni, hogy megfelel-e hivatásának ?
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Ugyancsak a leányokra vonatkozik az a r.iult évi 
miniszteri rendelet, mely a leányok érettségi vizsgálatait 
rendezte s kimondotta, hogy a leányok ugyanazon ta­
nulmányi mérték szerint vizsgáztatandók, a mely a fiúkra 
nézve van kiszabva a tantervekben és semminemű enyhe 
elbírálásnak, vagy könnyítésnek nem lehet helye velők 
szemben. E szigorúság egészen helyén való, mert ha 
a nők tudományos pályára akarnak lépni, más mérték 
szerint nem bírálhatók el, mint a férfiak.
A múlt évben adta meg a kormány a debreceni 
ref. felsőbb leányiskolának a nyilvánossági jogot végle­
gesen, a mely bizonyos tekintetben különösen érintett 
mindnyájunkat, a mennyiben úgy a debreceni, mint a 
miskolci felsőbb leányiskolákat már nyilvánossági joggal 
felruházottaknak tartottuk. Nem lehetetlen azonban, hogy 
e tekintetben magát a közoktatási minisztériumot terheli 
a feledékenység vádja, mert mint e Lapokban kimutatta 
Búza János, a miskolci leánynöveldének jó ideje meg­
adatott az a jog, melynek létezését a közoktatásügyi 
miniszter múlt évi jelentése megtagadta. Kerületi közgyű­
lésünk felterjesztésének bizonyára meg lesz a kívánt 
eredménye.
Középiskoláinkra vonatkozólag a múlt évben a kö­
vetkező fontosabb mozzanatok merültek fel: március 
23 án értekezletet tartottak az érettségi vizsgálat tárgyá­
ban ; a miniszter rendeletet adott ki a középiskolai ének­
tanítás ügyében ; a tanterv revisió tárgyában memoran­
dumot készítettek s magának a középiskolai tanárkép­
zésnek a reformja is szóba került.
Az érettségi enquétte tárgyalására Zsoldos Benő, 
sárospataki tanár tett észrevételeket e Lapok múlt évi 287, 
és 328 hasábjain, melyekből az olvasó közönség bőséges 
tájékozást szerezhetett az e téren fenforgó hiányokról s 
a helyes módokról, melyeknek segítségével célt lehet érni.
Középiskolai énektanításunkra vonatkozólag a mi­
niszteri rendelet azt hangsúlyozza, hogy az éneket csak 
olyan képesítéssel bíró egyének taníthatják, kik a diplo­
mát a budapesti s kolozsvári vizsgáló-bizottságtól nyerték.
Középiskolai tantervűnk revisiója tárgyában főleg a 
Heinrich Gusztáv javaslata keltett nagyobb figyelmet, 
melyet az országos közoktatási tanács állandó bizottsága 
tárgyalt, de e tekintetben még csupán a véleményezés 
első stádiumánál maradtunk.
A mi pedig a középiskolai tanár képzés reformját 
illeti, a budapesti egyetemi tanácsnak a minisztériumhoz 
e tárgyban intézett felterjesztésére a határozatot még 
nem hozta meg a kormány, a mely késedelmezésnek 
nyilvánvaló oka abban keresendő, hogy ugyanám fontos in­
tézkedések megtétele van felvetve a memorandumban, a 
melyeknek minden oldalról való latolgatása nem történhetik 
meg könnyű szerrel Egy tanárképző-testület szervezését 
ajánlották a felterjesztésben, mely testület az egyetemi 
bölcsészet-karon volna s élén egy igazgató állana. Há­
rom szakosztály képezné a testületet, melyben a tanári 
pályára jelentkezők a legalaposabb ismeretekre tennének 
szert, mielőtt az életbe kilépnének.
E felterjesztés eredményét méltó érdeklődéssel várhatja 
minden tanügyi férfiú, mert általános a vélemény, hogy 
a mostani tanar-képzés nem állja ki az erős kritikát.
Minden bizonynyal jelentékeny mozzanatnak kell 
tekintenünk a múlt év tanügyi történetében a református 
egyetemes tanügyi bizottságnak megalakulását Hosszas 
vajúdás, ide-oda való kapkodás után végre-valahára bi­
zonyos elv s rendszer mellett létrejött ez a nagy dol­
gokkal foglalkozható testület, melynek nem kisebb a 
hivatása, mint az egész ref. tanügy fejlesztését s ellen­
őrzését venni munkába. Eddig mintegy tanácstalanúl
voltunk, most van reményünk, hogy Joó István s arra 
való tanügyi-előadóink keze között nem fog a ref. tan­
ügy alvó leányzó lenni.
Tiszáninneni kerületünkben is a múlt évben történt 
meg az első lépés arra, hogy egy rendszeres tanügyi - 
bizottság vegye kezébe a kerület népoktatási dolgait, 
alapszabálytervezetet készíttetvén, melynek végleges meg­
állapítása után a bizottság megalakulása is meg fog tör­
ténni. Erre is fontos missió vár, főleg ha ki tudja majd 
eszközölni azt, hogy tanácskozási jegyzőkönyvei s je­
lentései a gyűles első napjain kerüljenek felszínre. Ez 
nem lesz nehéz dolog, csak meg kell győzni a kerületi 
gyűlést arról, hogy a népiskolák sokkal fontosabbak, 
semminthogy figyelemre se méltattassanak annak a bizott­
ságnak intézkedései s jelentései, mely azokkal foglalkozik.
Még csak egyetlen mozzanatot óhajtunk felemlíten1 
a múlt év tanügyi történetéből s ez nem más, mint az, 
hogy az 1896-i/c évben szűnt meg a nagy-enyedi ref. 
theol.-akadémia. Jegyezzük fel a történelem lapjára ezt 
az eseményt is, mert az idők jelét láthatni benne.
Ezzel be is zárjuk visszapillantásunkat, melyben a 
tanügynek múlt évi fontosabb mozzanatait óhajtottuk ösz- 
szefoglalni. Mozgalmas esztendő volt, melyben sok jóra- 
való, nemes eszme került felszínre s óhajtanunk kell 
mindnyájunknak, hogy életbeléptetésük ne késsék hosszú 
ideig, hanem hazai tanügyünk javára minél előbb a gya­
korlati életben is üdvözölhessük azokat. ^
---- ■ -----
TÁR (JA.
XVlII-ik Zsoltár.
2. Szeretlek ,7áh, te Gyámólom !
3. Mentő erőm, Szírt s Vár a Jáh! 
Benned bízom csak Istenem : 
Fő-üdvöm, Vértem s pajzsom 0!
4. Ót, a dicsőt kiáltom én 
S elűzi Jáhve ellenem.
5. Halál-vihar fogott körül,
A vészek árja ronta rám:
6. Tört hányt, elém Pokol keze,
Seal hálót font vesztemül.
7. így megszorulva Julit lávám 
Mentő gyanánt esdém Uram.
S lakában meghalld szavam, 
Hangom megérté ottfen Ó.
8. Legott rezdiil-rendül a föld,
A hegy fenékig rázkódik
S inog, mert Jali haragra gyűlt, 
y. Orrából füst gomolyg elő,
.1 szája meg tüz-lángot ont 
S mint a parázs szikrát lövet.
10. Eg boltja görnyed, ö ha lép 
S homály takarja lábait:
11. Klierubra szökken és rohan, 
Vágtat szeleknek szárnyain.
12. Felliö-ruliába öltözik
S köd és borúban sátoroz.
lk. Szemfényitöl felhő reped,
Ontván jeget, meg tüz-esőt...
14. Ha dörg a Jali az égbe fenn 
S zendül a Szentnek szózata :
Jég s tilz-eső omol legott;
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1 5 . Nyü-nyilra zúg s félelmet oszt, 
Villám czikáz s ellen rohan..
1 6 . Folyók fenékig nyílnak el,
A föld alapjáig hasad
0  Jah! fenyitő szód, ha zeng 
S orrod, ha fű, mint szél-vihar.
* *
1 7 . Lenyúlt felülről s megragadt
S a bősz habok közül kivont...
1 8 . Megszégyenül vad ellenem 
Meg gyűlölöm, bár nagy v ité z!
1 9 . Rám törtek ők a baj között,
De Jahve volt ám fegyverem!
2 0 . Szabad mezőre vont ki 0
S megóv, mert kegygyei néz reám.
2 1 . Hűségemért Jah igy fizet
S megáld, mert tiszta volt kezem!
2 2 . Szerettem is Jah útait
S uramtól én nem bolygtam el.
2 3 . Parancsait mind tisztelőm
S meg nem vetém törvényeit.
2 4 . Hibával sem bántám meg Ót,
A szenvedélyt legyőztem én.
2 5 . Azért fizet Jáh igy nekem;
Mert hü valók és szennytelen 
S kezem mily tiszta: tudja jól.
* **
2 6 . Kegyeddel óvod a kegyest.
A jó  iránt jó  vagy nagyon;
2 7 . Rád gondolán gondod pihen,
A bűn fiút megbünteted.
2 8 . Megvéded azt, ki elnyomott 
S a nagyra-látót megtöröd.
2 9 . Fáklyám Te gyújtod fényre, Te! 
Uram világot éjjemen.
3 0 . Veled csatákba rontok én,
Kőfal se gát Uram! veled.
31. Az isten útja óh mi szent!
Mit Jah igét; mind biztos az,
benne bízók pajzsa <>.
3 2 . Van-é más isten, mint a Jah?
K i oly erős, mint istenünk?!
3 3 . Erőt ez isten önt belém 
S szilárddá teszi utamat.
3 4 . Lábam miként őzé leend
S fel, a magasba visz fel Ö,
3 5 . K i harczra szoktató kezem'
S karom’ feszitni iveket.
3 6 . Védőm gyanánt pajzsát szegődsz, 
Jobboddal óvsz meg engemet,
S nagygyá emelsz kegyelmesen,
3 7 . Biztossá tészed lépteim,
Hogy lábam meg se tántorúl.
* **
3 8 . K ik ellenim, vájok török,
Es megfogom s halálukig 
Meg sem pihen boszús kezem.
3 9 . Letiprom úgy: egy sem marad, 
Mind lábaimhoz omlanak!
40. Te harczi kedvet öntsz belém 
S diám görbeszted ellenem.
41. Ki üldözöm, elűzöd azt 
Es én letiprom gyűlölöm.
42. Kiállnak ők, de nincs segély.
Hívják a Jáht. de hallgat Ö!
43. Porrá töröm, szélnek dobom,
ív.9 szét-nyomom, mint utcza-sárt!
44. Nemzet-tusákból el s kivonsz,
Fejül emelsz népek fölé
S szolgám lééiül a messze nép;
45. Csupán híremre meglapul
S hizelgve jön, ki nem miénk;
46. Reményt vészit az idegen 
S erödiböl remegve fut.
* **
47. Légy áldva Jahve, istenem!
Légy áldva Szirtem s Gyámolom!
48. Uram! ki bosszút állni hagysz 
r.s népeket görbitsz elém,
49. S ki elriasztod gyűlölőm,
A támadótól óva-védsz
És támogatsz, zsarnok ha bánt:
50. Népeddel együtt áldlak én
S nevedre üdv-dalt zeng szavam.
Radácsi György.
VERVES KÖZLEMÉNYEK.
Előfizetési felhívás.
A „Sárospataki Lapok“ az 1897-ik évben 
XVI-ik évfolyamát kezdi meg a régi beosz­
tással, az eddigi irány- s szellem megtartásával. 
Olvasóink sokkal jobban ismerik e lapokat, 
semmint hogy ajánlgatásokkal kellene alkalmat­
lankodnunk. A támogatást, előfizetőink számá­
nak növekedését azonban kérnünk s óhajtanunk 
kell, mert az „Irodalmi Kör“ a 15 esztendő el­
töltével közel 1000 forint deficittel zárja le 
számadásait s a XVI-ik évfolyamot azzal a ki­
kötéssel indítja meg, hogy mindaddig, míg az 
anyagi helyzet nem javul, szigorúan egy ívnyi 
terjedelemben fogja közlönyét kiadni, ily módon 
kísértvén meg a pénztári egyensúlynak helyre- 
állítását.
A lap előfizetési ára marad a régi, t. i . : 
egy évre . . .  5 frt
fél évre . . . 2 „ 50 kr.
Az előfizetések beküldése legcélszerűbben 
postautalványon eszközölhető. Lapunk jelen szá­
mához ily célból mellékeltük a postautalványt. 
A lap anyagi ügyeire vonatkozó megkeresések 
P ásztor S ám uel gymnasiumi tanárhoz, mint a 
„Sárospataki Irodalmi Kör“ pénztárnokához in- 
tézendők.
Lapunk jelen s következő számát minden 
eddigi előfizetőinknek megküldjük, de a kik
1
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a 2-ik szám kiadása után az előfizetést nem 
eszközük, vagy levélben nem jelzik, hogy a 
lapot kívánják megktildetni, azok részére a 3-ik 
számot nem fogjuk expediálni. Szükség van erre 
az eljárásunkra azért, mert az anyagi helyzet 
rendezése megköveteli az előfizetők számának 
határozott megállapítását.
— Az országgyűlési pártok újévi tisztelgései, me­
lyeket a párt-elnököknél rendeztek, ezúttal semmi jelen­
tékenyebb mozzanattal nem dicsekedhetnek, abban az 
irányban pedig, melynek Lapunk a képviselője, egyál­
talán nem történt nyilatkozat, t. i. egyetlen szónok sem 
foglalkozott a prot. egyházak égető kérdésével, semmi 
utalas nem történt arra, hogy a beállott újesztendőben 
az egyházakat illető ügyekben minő állást foglalnak 
el. Szürke esztendőnek ígérkezik az 1897-ik év!
— Szavazatbontás. Az egyházkerületünkben mostan 
folyó szavazás eredményének megállapítása, az egyes 
egyházak részéről beadott szavazatok felbontása útján, 
folyó hó 19-ik napján fog megtörténni Miskolcon, a 
püspöki hivatalban.
— A miskolci ref. gimnáziumban a jelen iskolai év ele­
jén felesküdött két új tanár Jármy József és Buday József, 
e hó folyamán fogják megtartani székfoglaló beszédeiket, 
a történelem, illetőleg a természetrajz köréből.
— Karácsonyi ajándék. A dunántúli egyházkerület 
egyik előkelő egyházának, a győrinek emlékezetes karácso­
nyi ajándékkal kedveskedett Balogh Gábor főgondnok és 
neje Szentmihályi Etelka. Elhalt fióknak, dr. Balogh 
Dénesnek emlékére három rendbeli alapítványt tettek, 
t. i. ezer forintot a szegény iskolások tandíjának s egyéb 
szükségleteinek, ezer forintot az iskolai szükségletek 
fedezésére, ezer forintot pedig új templomépítésre ado­
mányoztak. A református áldozatkészség eme szép je­
lének felemlítésekor öröm tölti el szívünket, mert a 
mai közönyös és anyagias gondolkozású időben sok­
szoros jelentősége van ez ajándékadásnak. A győri 
egyház hívei minden bizonynyal hálásan fogjak emle­
getni főgondnokuknak nevét.
— A közoktatási tanács tisztelgése Wlassicsnál.
A kultuszminiszter tudvalevőleg a múlt évben szervezte 
újra azt a testületet, melynek nem kisebb a feladata, 
mint az ország tanügyeinek magasabb szempontokból 
való előkészítése, irányítása, ellenőrzése, mintegy a mi 
niszter jobb keze gyanánt való szolgálás. Ennek a köz­
oktatási tanácsnak van állandó bizottsága is, a mely 
december 24-én tisztelgett Beöthy Zsolt vezetése alatt 
Wlassics miniszternél. E tisztelgést azért említjük fel, 
mert a magyar közoktatásügyek vezetője a Beöthy üd­
vözlő beszédére adott válaszában több tekintetben fon­
tos nyilatkozatot tett, a midőn a középiskolai s az osztatlan 
elemi népiskolai tanterv revisiójának sürgősségét s a 
polgári iskolák reformjának nélkülözhetlenségét hangsú­
lyozta. E hármas sürgősen szükséges terv keresztűl- 
hajtásában a miniszter kész meghajolni minden olyan 
argumentum előtt, melyek a tárgyra vonatkozólag a 
tapasztalat által igazolvák. E nyilatkozat följegyzésre 
méltó, a mennyiben szakítást akar jelezni az eddigi el­
járásokkal, a mikor t. i. a hivatalszobában készítettek ter­
vezetet, s a tapasztalattal nem is törődtek. A gyakorlati 
életből vett érvek jelentősek a legnagyobb mértékben s 
épen azért figyelembe vételök mindenkor kívánatos.
— A „M. H. evangélikus lelkésze." A címben jel­
zett szomorú dologról, t. i., hogy egy ev. lelkész pana­
szos levelet tett közé a »Magyar Hirlap«-ban, a mely­
nek szerkesztősége gyűjtést indított a nyomorgó egyén 
érdekében, elmondta Lapunk a maga felfogását, elítél­
vén a kolduló pap eljárását. Azonban még egyszer vissza 
kell térnünk e tárgyra, mert a »Szabad Sajtó«, ez a 
Péntek Ferenc szerkesztésében megjelenő protestáns 
társadalmi hetilap, múlt évi 26-ik szamában jónak latta 
reprodukálni mind a »M. H.« cikkét, mind a mi Lapunk 
kis közleményét s a reprodukálás epilógusa gyanánt az 
szerepel, hogy állítja a nevezett lap: »a Sárospataki 
Lapok t szerkesztősége leplezni akarja a világ élőit a 
nyomort, s úgy szól, úgy beszél, mintha nem hinné 
el annak a szegény evangélikus lelkésznek igazán bor­
zasztó állapotát.« Az epilógusban ott van még ez a 
passus is: ». . . a világi lap . . . .  sokkal humánusabb 
és sokkal keresztyéniesebb, mint az egyházi újság.« — 
Ama társadalmi heti lapnak tudtára kell adnunk, hogy 
a prot. papság nyomorát, szegénységét a Sárospataki 
Lapok soha sem leplezgette, soha sem takargatta, mert 
az a szegénység égbekiáltó. Hanem eddig épen néma­
ságával beszéltetett magáról tarthatatlan állapotunk, — 
eddig az önérzet, mely szegénységünkben is nemes volt, 
a szemérem érzete, mely' nem engedte a piacra vinni 
a nyomort, útját állták annak, hogy egész meztelensé­
günkben mutassuk be magunkat. Szegények voltunk, de 
büszkék, nemesen önérzetesek, kiknek a szegénység 
csapás volt szívükön, de e csapás nem alacsonyított le 
a koldulásra senkit sem közülünk. Viselte s viseli is a 
protestáns papság teljes megadással nehéz sorsát, le­
alázó állapotát, de cégéreskedni nem tud, nem akar s 
ha jellemes akar maradni, nem is fog sohasem. El kel­
lett ítélnünk a koldúlást, mert szemérmetlenség volt, 
mert nem volt, nem lehetett igazi ok az arra való ve­
temedésre s ez az elítélés korántsem keresztyénietlen- 
ség, nem is inhumánus, de igenis féltékeny őrködés a 
magyar prot. papság régi becsülete, jó hírneve, tisztes­
sége felett. A szegénység keserves állapot, de nem szé­
gyen, nem gyalázat; a koldulás már gyalázatot is hord 
magával, mert az elutasítás, egy nagy olvasó közönség­
gel rendelkező lap hasábjain való kunyorálgatás minden­
kor szégyenletes s bizonyos tekintetben veszedelmes is .. 
Mi nem akartuk, nem akarjuk, s nem is fogjuk soha 
sem takargatni a szegénységet, hiszen nem is lehet, de 
ellenkezik a papi állás tisztességével, a protestáns 
papi kar jellemével, mely szegénysége dacára is füg­
getlen. megvesztegethetlen, büszke, önérzetes részét ké­
pezi társadalmi életünknek, minden olyan eljárás, mely 
árnyat vet reánk, s az ilyet a leghatározottabban 
el fogjuk ítélni. Lehet, hogy »Szabad Sajtó« laptár­
sunknak nem fog tetszeni, de az igazat megmondani 
elsőbb rendű kötelességünk, mint a tetszés megnyerése.
— Népesedési mozgalom a miskolci egyházban. 
Tiszáninneni ev. ref. egyházkerületünk legnépesebb egy­
házában, a miskolciban a múlt év folyamán a következő 
népesedési mozgalmak történtek: született 195 fiú, 174 
leány, összesen 369; meghalt 175 fi, 165 nő. összesen 
340; házasságot kötött 52 tiszta, 65 vegyes pár, ösz- 
szesen 117; hiierősítést nyert 65 fiú, 66 leány, össze­
sen 131 ; áttért 5, kitért 11. A szaporodás tehát a szü­
letés-halálozás összevetése szerint 29, melyből a kitérés­
nél levő többlet leszámíttatván, a tiszta szaporulat 23.
— Lapunk jelen számához csatolva kapják olvasóink 
a XV-ik évfolyam címlapját és tartalomjegyzékét.
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Az államsegélyről.
Lapunk múlt heti számában kimutatván az évi 
zárszámadások és költségvetések alapján, hogy jelen­
leg miből él a főiskola? vizsgáljuk
1 1 .
a főiskola szükségleteit.
1. Ezen szükségletek között első sorban említem 
fel, — minthogy a mozgalom ezen az alapon indúlt 
meg s minthogy ezt tartom a legégetőbb szükségnek 
—  a párhuzamos osztályok felállításának kérdését.
Búza János barátom — mivelhogy az államse­
gélyt nem akarja — idézett cikkében úgy tünteti fel 
magát, mintha ő a parallel osztályok felállítását el­
vileg helytelenítené. Hát én laikus lévén ebben a 
kérdésben, vele e tekintetben vitázni nem szándéko­
zom, hanem azt érzem , hogy* akkor, midőn egy prot. 
iskola a saját hitfelekezetéhez tartozó növendékeket 
kebelébe föl nem veszi: vétkezik, a midőn pedig a 
más vallású növendék fölvételét megakadályozza, 
ennél többet: hibát követ el s hiába veszi fel azül 
urának, az 1848. XX. t.-cikkben lerakott stábod szél­
iemnek a nevét. A protestáns egyház az újabb időben, 
a mióta beszélnie szabad, folytonosan nyelvén hordja 
az 1848. XX. t.-cikket és annak 4 §-át, mely sze­
rint ,a  bevett vallásfelekezetek iskoláiba járhatás vallás­
különbség nélkül kölcsönösen megengedtetik“ — legalább a 
mi kerületünk — úgy valósítja meg, hogy olyan sza­
bályokat alkot, a melyek ha nem tiltják ugyan el 
a más vallásfelekezetűeket iskoláinkból, hanem lehe­
tetlenné teszik azoknak a bejuthatást, csak azért, 
mert hogy ezt a törvényt megvalósíthassa, aboz pa­
rallel osztályok kellenek, ezeket pedig saját erejéből 
felállítani nem bírván, a megvalósíthatás eszközét pedig 
t. i. az állam segítségét igénybe venni nem óhajtván: 
képes inkább nem akarni a célt sem, nehogy akarnia 
kelljen az eszközöket.
De hagyjuk ezt s térjünk vissza előbbeni állítá­
saimra. Mint mondám, B. J. barátommal elvi vitába 
bocsátkozni nem akarok, nem lévén én e tekintetben 
szakember, hanem fejére olvasom főiskolánk köziskolai'y 
székének, tehát e tekintetben a legilletékesebb fórum­
nak az ő közbenjöttével is készített és az igazgató­
tanács 1894. évi téli ülésében tárgyalt memorandu­
mából a következőket: „Tanintézetünk múltja, közmű­
velődési fontossága, a protestáns türelem és felvilá­
gosodás terjesztésének, a hazabas szellem s a nemzeti 
aspiratioink ápolásának érdeke, a melyek körűi a mi 
iskolánk mindenkor oly híven buzgólkodott, azt kí­
vánnák tőlünk, hogy a hazai ifjúságnak a középisko­
lákba tódúló részénél mennél tágabb körre terjedőleg, 
mennél nagyobb számra kihatólag éreztessük hatá­
sunkat, hogy tehát a hozzánk fordúló, bennünket fel­
kereső növendékek elútasítása helyett párhuzamos 
osztályok felállítására gondoljunk. De ha a középis­
kolai növendékek számának évről-évre való rohamos 
növekedését nem tekintjük is, volna még egy másik 
ok is, a mely a párhuzamos osztályok felállítását oda 
állítaná szükségeink sorába. Az oktatás ma, a kezdő 
és középfokozatokon mindenütt, a növendék egyéni­
ségéhez .fordúl s ez egyéniségnek szigorú lélektani 
alapokon való tervszerű fejlesztését teszi egyedül méltó 
s a célnak igazán megfelelő eljárása tárgyává. Ebből 
a tanítóra nézve, ha céljának megfelelőleg akar el­
járni, az a kivánalom áll ‘elő, hogy növendékével 
mennél gyakrabban foglalkozzék s foglalkozhassék. 
De ez a biztos haladás érdekében együtt jár azzal, 
hogy a növendék minden tanórára azzal a tudattal 
menjen, hogy vele a tanító foglalkozni fog s hogy az 
oktatás, mielőtt a növendékek által megértendő s el­
sajátítandó tananyagon tovább haladna, biztos tudo­
mást szerezhessen magának arról, hogy a tanulók 
megértették-e, elsajátitották-e mindnyájan mindazon, 
addig már közlött ismereteket, a melyek majd a to­
vábbi haladásnak alapjáúl fognak szolgálni. Mindezek 
nélkül az oktatás, néhány szerencsésebb tehetséget 
kivéve, a legtöbb tanulónál kellő alapokat nem vet­
het. Tehát ha még a tanúlóknak a gymnasiumba 
való torlódása nem sürgetné is a párhuzamos osztá­
lyok felállítását, még akkor is, a fentebbiekből önként 
következő oktatásügyi követelményekre való tekintetből 
s a tanügy terén a kellő siker biztosítása szempont­
jából, ha csak a törvény által engedett 60-as létszám 
mutatkozik is, vagy ennél csak valami csekélylyel 
is több, mivel a fentebbi szempontokból már ez maga 
is túlságosan sok, nagyon üdvös volna, főkép a gym­
nasium alsóbb osztályaiban, a kezdő fokozatokon, a 
növendékeket m ind egy kéz alá kerülni nem engedni s
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őket kétfelé ontani. Ezek alapján kimondhatjuk, hogy 
a párhuzamos osztály tanintézetünk kulturális jelentősége 
szempontjából s nagyfontosságu didaktikai elveknél fogva, 
reánk nézve kívánatos, sőt szükséges.“
Hogy osztja-é ezeket a nézeteket B. J. barátom: 
azt én természetesen nem tudom, cikkéből úgy látszik, 
hogy nem osztja; de ha nem osztja, végezze el azt 
saját tanártársaival; végezze el az egyházkerülettel, 
mely testület az 1894. évi tavaszi közgyűlése jegyző­
könyvének 94. pontjában a parallel osztályok felállí­
tását szintén a főiskola szükségletének ismerte el s 
azt csak azért odázta el egyelőre, mivel az l—5. pont 
alatt felsorolt „tetemes anyagi áldozatok meghozatala mel­
lett a párhuzamos osztályok felállítása sárospataki főis­
kolánkban ez idő szerint meg nem történhetik.'''
A kérdés elvi oldalával ezekben leszámolván ; in­
dokolnom kell, hogy miért tartom ón véteknek, sőt 
hibának, ha főiskolánk a kebelébe kívánkozó tanulni 
vágyó ifjúságot elutasítja. Helyre hozhatatlan hibának 
tartom ezt, — mely következményeiben már most is 
kezdi magát megboszúlni — azért, mert ki tudja, hogy 
azok közűi, a kiket visszataszítottunk az eke szarvá­
hoz vagy a kaptafához, nem vált volna-é egyikből vagy 
másikból hazánk egy kiváló nagy embere; de főleg 
azért, mert e miatt főiskolánk gimnáziumának felsőbb 
osztályai és akadémiája elnéptelenednek s utoljára az 
egész iskola összezsugorodik. En igazat adok B. J.-nak, 
hogy a theologusok számának csökkenését más okok 
idézik elő; de azt ismét ő lesz szíves nekem meg­
engedni. hogy ha több lesz a gimnáziumi tanulók 
száma: több fog abból theologusnak is beiratkozni, 
főkóp a közel jövőben, a midőn a papi fizetések, az 
állam segítségével annyira mennyire rendeztetni fognak.
B. J. barátom a jövőbe tekint, a jövő eshetősé­
geire is gondol. Hát igaza van ! A kérdést nem csak 
a jelen, hanem a jövő szempontjából és főleg ezen 
szempontból kell bírálni. Sajnos, a városok fejlődése, 
a helyi központok alakulása Sárospataknak nem ked­
vezett. Nem keresem az okokat — túl is lépném cik­
kem keretét, ha ezek kutatásába bocsátkoznám s ha 
a Patak ellen irányúit ellenséges áramlatok miatt 
rekriminálnék de tény az s ezt, fájdalom, minden­
kinek el kell ismernie, hogy Patak, e hajdan fejedelmi 
székhely, ma egy jelentéktelen városka és egy vidék­
nek épen nem centruma. Ma az iskolák a vidékek 
szükségletei szerint keletkeznek és fejlődnek, ha ma 
kellene iskolát állítani, a vidék szükséglete nem Pa­
takon jelölné ki annak a helyét. Főiskolánkat fen- 
tartja negyedfél százados múltja, fentartja az a kö­
rülmény, hogy a neveltetés más városokban létező 
iskolákhoz képest aránvtalanúl kevésbe kerül és fen­
tartja a megszokás s az a bizonyos — annyi sokszor 
emlegetett hagyományos szellem, (a mire egyébiránt 
később még visszatérünk). Saját füleimmel hallottam, 
a midőn pár év előtt egy szüle, a kinek gyermekét 
a miatt az ominosus létszám miatt visszautasították, 
úgy nyilatkozott, hogy hiába hozta az egyházkerület 
azt a kegyetlen határozatot, ő fiát más iskolába nem 
viszi, mert hiszen ő is itt tanúit, az apja is, a nagy­
apja is, azt akarja, hogy a fia is itt tanúljon. Ha 
azonban még ezeket a főiskola iránt lelkesedő szülő­
ket is elszoktatjuk s megmutatjuk nekik, hogy helyi 
központjaikon is taníttathatják gyermekeiket, bizony 
el fog néptelenedni főiskolánk, összezsugorodik előbb 
akadémiánk, összezsugorodik utána gimnáziumunk 
is s a közvélemény napirendre tér fölöttünk.
De tovább megyek és a még távolabbi jövőbe
tekintek. A jelek azt mutatják, hogy mindinkább 
kezd megérni az az eszme, hogy a nevelés — főleg 
nálunk az olyan sok különböző nemzetiségből alakúit 
országban — állami feladat. Ezt a közvéleményben 
mindinkább előtérbe tolakodó eszmét főleg mi protes­
tánsok segítjük diadalra öntudatosan vagy öntudat- 
lanúl, hát én azt nem vizsgálom, csak a tényeket 
registrálom. A nevelés alapja a népiskola. Avagy nem 
örömujjongva fogadtuk-é, hogy az állam népiskolá­
inkat segélyezi, tanítóink fizetését legalább bizonyos, 
igaz hogy csekély minimumra kiegészíti, ha valamely 
népiskolánkat ottani híveink fentartani nem képesek ; 
segítjük-é híveinket valamely közalapból iskolafentar- 
tási terheik elviselésében s nem magunk kérelmez- 
zük-é annak állami iskolává tételét ? Hiszen domesz- 
tikánknak még csak céljai közé sincs felvéve az is­
kolák felsegélése, mintha az az iskola már nem is a 
mi „veteményes kertünk“ volna, mintha csak magunk 
ismernénk el azt, hogy a nevelés állami feladat, ha 
mi nem bírjuk, gondoskodjék róla az állam. Csak a 
mi alsó-zempléni egyházmegyénkben is hány népis­
kola lett már eddig is államivá egyenesen az egyház­
megye sürgetésére s hánynak az államosítása van 
jelenleg is folyamatban?
Ma még csak a  népnevelés körében hódit a feu- 
nebb említett eszme. Holnap már fel fogja az ölelni 
a középiskolát s holnapután a felsőbb nevelést is.
Ha a magyar állam annyira megerősödik, hogy 
azt a különben általunk annyiszor emlegetett 1848: 
XX. t.-c. 3. §-ában törvényileg kimondott elvet a 
gyakorlatban is keresztülviheti: akkor nagy szükség 
lesz ám arra, hogy a sárospataki főiskola egy élet­
erős, népes intézet legyen, de még arra is, hogy az 
állam előbb kötött s általa fel nem bontható szerző­
déssel kötelezve, vagy legalább angazsirozva legyen 
ennek az iskolának fentartására. Mert e nélkül, ha 
itt egy elgyöngült és elnéptelenedett, iskolát talál, 
múltja dicsőségét feljegyzi ugyan a történelem lap­
jain, de mint nem helyi központon levő fölött, nagyon 
könnyen napirendre térhet.
De talán messze is elkalandoztunk a jövő távol 
ködös homályába, azért térjünk vissza a jelenbe. —* 
Mióta az egyházkerület ismeretes határozatát meg­
hozta, főiskolánk létszáma természetesen hanyatlik. 
A visszahatás jele, hogy a VII. osztályban már a 
folyó évben csak 41, a VIII. osztályban csak 30 a 
tanúlók létszáma. Igaz, hogy erre azt fogja mondani 
B. J. barátom, hogy ez az ideális állapot, ez felel 
meg a köziskolai szék fennebb szó szerint idézett né­
zetének, a mely szerint a törvény által megengedett 
60-as létszám is sok s csak igy érvényesülhet az a 
helyes pedagógiai nézet, hogy a tanár lehetőleg gyak­
ran foglalkozzék mindenik növendékével, ő tehát ezt 
az ideális állapotot megváltoztatni nem akarja. Én 
azonban akarom, mert én, mint azt már fennebb 
részleteztem, csak úgy látom főiskolánkat builanha­
tónak, ha a tanítványok megfelelő magas létszámával 
bizonyítja életképességét, s mert én nemcsak a gim­
náziumra, hanem az akadémiára és pedig annak mind 
a két ágára tekintek s előttem nem közönyös, hogy 
hány theologus és hány jogász van főiskolánkban. 
Hogy pedig ezek létszámának legnagyobb részét a 
saját gimnáziumunk szolgáltatja : azt úgy hiszem, bi­
zonyítani fölösleges. Félek azonban, hogy ezzel már 
most is elkéstünk, s a fennebb említett ideális állapot 
már aligha fog nagyban változni. Mert hiszen már 
most is jórészben elszoktattuk publikumunkat. Pár
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évvel ez előtt ablakomból gyönyörködtem azon az 
embertömegen, a mely szeptember 1-én reggel 8 óra­
kor várta a gymn. igazgató tér . . . (pardon, majd 
teremnek neveztem azt a szerény odúeskát, a mely­
ben gymn. igazgatónk székel) szobája ajtajának meg­
nyíltát, két könyökkel törve előre, hogy az első 
gymnáziumba hozott fiacskája a létszámból ki ne 
maradjon, az igazgató alig tudta köztük a rendet 
fentartani, már az idén szeptemberben a nagy tömeg 
ember nagyon kicsire olvadt le, elfért a folyosón is, 
megtelt ugyan a 68 létszám még az idén is, de kér­
dés, hogy ha mindinkább inkább elterjed a hire, hogy 
a pataki iskola visszautasítja a növendékeket, sokan 
fogják-e már csak a jövő évben is az ideutazás költ­
ségeit megreszkirozni. Azt hiszem, hogy ha még el 
nem késtünk, legalább is a 12-ik órában vagyunk, s 
hogy már proximus ardet Ucalegon.
Még egy indokot kell felhoznom annak az állí­
tásomnak bebizonyítására, hogy az helyrehozhatatlan 
hiba, miszerint a főiskola a növendékeket, különösen 
az idegen vallású és nemzetiségű növendékeket el­
utasítja. Ez az indok a főiskola annyiszor emlege­
tett s immár szálló igévé lett hagyományos szelleme. 
Nézzünk a szemébe ennek a hagyományos szellemnek. 
Mindenki beszéli, de hogy micsoda az, azt még eddig 
senki sem mondta meg. Hát az én nézetem szerint 
ez a hagyományos szellem abban összpontosúl, hogy 
itt az ifjak a tudományos képzettségen és a vallás­
erkölcsi nevelésen kívül megtaníttatnak az igaz haza­
szeretetre, hogy ennek az iskolának az alapelve : szabad 
vizsgálódás a tudomány minden ágában, a szabad 
vizsgálódás szelleme pedig önként költi fel a szabad­
ság lángoló szereteted. Ha így fogják fel önök is a fő­
iskola hagyományos szellemét: akkor mórt akadá­
lyozzák meg az idegen nemzetiségű növendéket, hogy 
a honszerelem édes mézét magába szívhassa ? Hiszen a 
prot. ifjúnak kevesebb szüksége van arra, hogy a hon- 
szeretetre neveltessék, hiszen az az anyatejjel szívta ma­
gába a honszerelmet, mint annak az oláh vagy szerb 
gyermeknek, a kinek tápintézeti helye most is üresen 
van. Miért akadályozzák az idegen vallásúak felvé­
telét, a kikbe a szabadvizsgálódás szellemét beoltani 
az iskolának csakugyan kulturmissiója. Igaz, hogy 
Búza barátom épen ezt a hagyományos szellemet 
félti az államsegélytől, hogy alaposan-é vagy nem? 
arra cikkem további folyamában fogok megfelelni.
(Folyt, köv.) Debreceni Bertalan.
-- ------------
I S K O L A I  ÜGY.
A f.-borsodi in d ítván y .
Réz László ur e becses lapok múlt évi 15-ik szá­
mában az „egyház beléletére vonatkozó tiszáninneni in­
dítványok“ -c. cikkében a f.-borsodi egyházmegyének az 
ismétlő iskolai tanítás javítását célozó indítványára vo­
natkozólag oly megjegyzéseket tett, hogy azokat némi 
észrevételekkel kell kisérnem.
Azt mondja ugyanis egy helyen : »tekintve azt, hogy 
ismétlő oktatás csak ott és akkor lehet, a hol és a mikor 
már a mindennapos elemi oktatás teljesen rendben van ; 
s tekintve másrészről azt, hogy a mai mindennapos elemi 
oktatás még igen sok kívánni valót hagy hátra: az is­
métlő oktatás tanterve és ennek megfelelő tankönyvek
készítése a nála sokkal fontosabb hiányok pótlása mel­
lett csak másodrendű szükséglet.“
Igaz, hogy ez Így van az elmélet terén, igaz, hogy 
első sorban a mindennapos iskolai oktatás rendezendő, de 
azt hiszem, hogy azzal egyidejűleg fel kell karolnunk az 
ismétlő iskolások tanítási érdekeit is, mert én — legalább 
a mi egyházmegyénk tanügyi állapotát tekintve — nem 
tartom a mindennapi iskolai tanítást oly rosznak, hogy 
vele párhuzamosan az ismétlő iskolai tanítás javára célzó 
intézkedésünkkel fel kellene hagynunk. — Mert van oly 
gyenge, úgy testileg, mint lelkileg fejletlen gyermek, ki 
csak később képes tanúlni, a 6—12 éven át csak küzd 
a tananyaggal, nem képes osztálytársaival egyenlő lépés­
ben haladni, s csak később, az ismétlő iskolába jutás 
éveiben jön már oly helyzetbe, hogy szellemi képessége 
fogékonyabb lesz az elsajátítandó ismeretek befogadása 
iránt. Ezeket, de a többieket sem lehet csak úgy köny- 
nyen odavetett elméleti kifogásokkal a rendes ismétlő 
iskolai tanítás jótékonyságától megfosztani s „másodrendű 
szükségletnek“ degradálni. Sőt a rendszeres tanítás, ok­
tatás érdekei azt követelik, hogy a rendes tanítás ne csak 
a 6—12 évesek közt, hanem az ismétlőknél is jól szer­
kesztett tankönyvek alapján történvén, ne szakadjon meg 
a fokozatos haladás folytonossága csak az ismétlő iskolai 
év lejártával.
Ha majd csak akkor készítenénk az ismétlő isko­
lások részére megfelelő tankönyveket, mikor a minden­
napos iskola „sok kívánni valót“ nem hagy hátra, akkor 
még igen sokáig várhatunk; s aztán az lehet a baj, 
hogy mind a mindennapos, mind az ismétlő iskolai ok­
tatás, de főleg ez utóbbi — a „fontosabb hiányok“ pót­
lásának az örökös tervezgetések által késleltetett elmara­
dása miatt telve lesz „kívánnivalókkal.“ Az élet a legjobb 
tanító mester. Ha sohasem kezdünk, sohasem végezünk. 
Meg kell tehát kezdenünk az ismétlő iskolai rendszeres 
tanítást, mihelyt arra való tankönyveink lesznek, mert 
„periculum est in mora.“ Ha majd készen lesznek, akkor 
fog majd azok használhatósága felett a gyakorlat bírá­
latot mondani, s majd akkor lehet a sikerről beszélni. 
De ha még a „szervezet“ fölött is sokáig tervezgetünk, 
akkor ki tudja meddig lesz még az ismétlő iskola csak 
üres „cím“, minek életet, tartalmat csak majd a messze 
jövő fog adni.
Megvallom, hogy sokkal derekabb lett volna, ha 
tisztelt cikkíró úr a helyett, hogy „nem foglalkozik a 
f.-borsodiak kérelmével“, kissé bővebben foglalkozott volna 
a „szervezet“ lényegével, megmutatta volna, hogy az 
üres „cim“ miként kaphatna életet, miként s mily elvek 
nyomán kell azt megalkotni? Mert hibát lelni könnyebb, 
mint alkotni, s ha valaki valamit helytelenít, tudnia kell 
azt is, hogy miért rósz az, és miként alakítható át jóvá ? 1
Egyébiránt igen tisztelem a fiatal cikkírót, és nagyra 
becsülöm irodalmi föllépéseit. Igen komoly törekvésre 
vall, hogy fenti cím alatt birálatos ismertetését, vélemé­
nyét elmondotta az egyházkerűleti indítványok felett. A 
f.-borsodi indítványnak is lesz, én azt hiszem, legalább 
annyi haszna, hogy felszínre hozva a kérdést, alkalmat 
nyújt a szakvélemények elmondására, a minek csak a 
tanügy fogja ismét hasznát venni.*)
Vadászy Pál.
*) A szakvéleményt nem sokára megkapjuk a „Sárospataki Iro­
dalmi Kör“-től, a mely bizottságot küldött ki a f.-borsodi előterjesztés 
tárgyalására. S z e r k.
— —
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TÁ R C A .
Modern bölcsész ítélete a kér. vallásról.
Ha napjainkban a bölcsészek figyelműket a kér. val­
lásra kiterjesztik, nézeteik iránt többnyire bizalmatlanok 
vagyunk. Schopenhauer pesszimizmusa, Hartmann „Selbst­
zersetzung des Christenthums“-sza megtanítottak arra, 
hogy a keresztyénség történelmi nagysága sehogysem 
fér a modern gondolkodók fejébe és csak arra töreked­
nek, hogy tőle az életképességet megtagadva, romjain 
egy új, pesszimisztikus vagy naturálisztikus világnézetet 
alkossanak. Annál örvendetesebb tény hát az, hogy a 
jénai egyetem tudós tanára, Eucken, történetbölcsészeti 
nagy művében Jézus életnézletének a „nagy gondolko­
dók életnézletei“ között helyt adott. (Lipcse, 1890.) Igazán 
hogy első tekintetre is figyelemre méltó jelenség : „Krisztus 
a bölcsészek között'1 és nagyon is tartani lehet attól, 
hogy ennél a megítélésnél a világ idvezitőjének vallási 
jelentőségén csorba eshetik, hogy megváltói műve böl­
csészeti elméletté zsugorodhatik. Reményiem, hogy az 
itt következő fejtegetések meg fogják mutatni, hogy 
Eucken igyekezett Krisztust és a keresztyén világot igaz­
ságosan ítélni, sőt hogy ő maga is e hatalmas szellem 
benyomása alatt áll, különben aligha állíthatná tételűi, 
hogy ,.A keresztyén vallás fellépése a világtörténelem 
legnagyobb szabadítási ténye.“
Álláspontja felől már előlegesen sem hagy a szerző 
bizonytalanságban. Úgy érzi, hogy valamely egyházi fel­
fogáshoz nincsen kötve, hanem a bölcsészet feladatát 
abban látja, hogy a kér. vallás örök tartalmát a mú­
landó formák ellen megvédelmezze. A csodákkal és a 
dogmákkal kritikai viszonyban áll, de meg van győződve, 
hogy a kér. valláson eredeti szellemélet vonúl át és a 
benső, szellemi csoda a vallás lényegéhez tartozik. A 
dogmák reá nézve, — mint reánk, modern theologusokra 
nézve — kortörténetileg szükségelt kísérletek, a lények­
nek és maradandó természetű igazságoknak fogalmaink 
közé való felvételére. A kér. vallás megítélésénél irány­
pontúi ezt a kérdést állítja fel: >Mi lesz itt az emberből 
mint ember ?* A mennyiben midőn a keresztyén vallás az 
életalakzat problémájának megoldására törekszik, a tör­
ténetbölcsészet keretébe tartozik, jóllehet első sorban nem 
isteni és emberi dolgok tudományai, hanem a létezést 
alapjától kezdve akarja átalakítani.
A kér. gondolkozást Eucken következőképpen vá­
zolja: „Minden való egy mindenható szellemtől. Isten­
től származik, a kivel a világ folytonosan elő viszonyban 
áll. Ez az abszolút szellem, működésében mint tökéletes 
erkölcsi szellem, mint a szabad személyiség eszmény­
képe nyilatkozik. A világ, mint az ő munkája, kezdettől 
fogva tökéletes. A rósz az ember szabadakaratú elesésé­
ből állott elő és határozott felsőbbségben van a jóval 
szemben, úgy, hogy az emberiség lassú önfejlődése ki 
van zárva. Isten azonban erkölcsi teremtő tettel nyúl belé 
a történelmi folyamatba, — ez a kér. meggyőződés szeg­
letköve. Hogyan közli magát az isteni a világgal, az ti­
tok és a dogmatikusok Eris-almája; döntő az, hogy az 
isteni minden szenvedést és nyomort magára vesz és 
látszólag a rosztól elnyomatva, a jót véglegesen győze­
lemre vezérli. A láthatatlan istenországa egy erkölcsileg 
személyi közösség (egyház) kiképződésében épül. Az 
élet jellege azonban erős küzdelem, a végkiegyenlítést 
későbbi rendezettől várják. Jól összeállított rendszer ez, 
a melybe a kijelentés, megváltás, megszenteltetés és a 
kér. reménység theologiai fogalmai szépen beilleszthetők.
Az élet főcélja a kér. vallásban Istenre irányúi.
Hogy ő van és mi vele összeköttetésben állunk, á priori 
bizonyos; létének bizonyítékai csupán a kivűl állók ellen 
való igazolásúl és védelemül szolgálnak. Az Istennel való 
közösség egyedüli, mindent magába foglaló feladat és bár­
minek is csak annyiban van értéke, a mennyiben ezt 
elősegéli. A keresztyén vallást iegfőképen az jellemzi, 
hogy teljesen új valóságot teremt, mely az erkölcsben nem 
meríti ki teljes tartalmát, noha nélkülözhetetlen bizonyí­
tékát abban bírja és a mely egyszersmind birtokában van 
az erőnek, mely a morál követelményeit, mint önként ér­
tetődőket teljesíti. Ebben haladja meg határozottan a kér. 
vallás a stóát, mely az erkölcsi tökéletességet csupán a 
törekvés céljává teszi. A kér. vallás súlypontja a sze­
mélyes életen nyugszik, mely Istennel érzékfeletti egye­
sülésre talált és abban új világot él. De az ember még 
sem kész személyiség, hanem állandó veszélyben forog, 
hogy Istent és saját szellemi énjét elveszti, a mi által a 
leghevesebb küzdelembe sodortatik. így hát a kér. vallás 
nem lehet kiválólag az érzelem dolga, az érzelem játé­
kainál való időzés ki van zárva. Valóban a kér. vallás­
ban a szellemi életnek minden elágazása egybefoglaltan, 
mint összeség, új állapotba jut és tartalmat nyer. E 
mellett figyelembe veendő, hogy az embernek nem mint 
embernek, hanem mini az erkölcsi ország tagjának van 
hasonlíthatatlan értéke. De ő a középpontja a világ ese­
ményeinek is és testének mind jó, mind rósz következ­
ményei kihatnak az összeségre. Sorsa arasznyi létében 
dől el az egész örökkévalóságra. A keresztyén lelki éle­
te, ellentétben a régiek egyenletes nyugalmával, íde-oda- 
hányatás az önzés és szeretet, a szenvedés és üdv kö­
zött. A lét problémáját még jobban kiélesíti az a meg­
győződés, hogy végeredményében minden szenvedés er­
kölcsi hibának a következménye. A keresztyén vallás 
nem hódol sem a magabízó optimizmusnak, sem a ké­
telkedő pesszimizmusnak.
A keresztyén vallás történelmi siker tekintetében is 
ösztönzőleg hatott az ernyedt emberiség életére és a tar­
talmatlan kultúrával szembe egész világát állította a nagy 
feladatoknak. Ellentétben a régi meggyőződéssel, hogy 
a szenvedés észellenes és az ember benső világa kevéssé 
érintendő, a keresztyén vallás a szenvedést bensővé 
emeli: szenvedésben képződik ki az Istennel való leg­
szorosabb viszony és a közös szenvedés legerősebb 
kapcsa az emberi lelkeknek Szinte követelménye a kér. 
tevékenységnek, hogy a mások szenvedését felkeresse 
és a szeretetnek közlése által hathatósan megtámadja. Itt 
a türelem nem buta megadás, — arann^ía — hanem 
szíves elviselése a szenvedésnek, benső tevékenység a 
külső kötöttség között. A kér. vallás lényében világke­
rülés és világjavitás szorosan együvé tartoznak; egy­
felől vissza kell húzódni a látható világ küzdelmeiből és 
forrongásaiból a bensőnek egyetlenegy feladatára, más­
felől az ily úton nyert eredményt a környezetbe kell be­
oltani. Ezzel a történelem is egészen más tekintet alá 
esik. A legördülő nagy korszakok szakadatlan körfu­
tása egyetlenegy összefüggő lánccá lesz a keresztyénre 
nézve; egyedül itt lehet szó arról, hogy a történet Isten 
története ; itt maga az ember a történet hordozója és benne 
jár a történetben. A történelem nagy tényei, melyek nem 
elvont fogalmakból származtathatók le, döntő befolyást 
nyernek az emberre és az elé a követelmény elé állítják, 
hogy hit (és nem tudás) által szerezzen magának bizo­
nyosságot felölök. Ennek a ténynek, mely a szellemi 
életet gyökerében ragadja meg és átalakítja, szellemi, 
egyetemes és örök természetűnek kell lenni; az érzé­
kelhető pedig nem jelenthet többet, mint jelenségét a 
szellemi tettnek.
(Folyt, köv.) Novák Lajos.
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KÖNYVISMERTETÉS.
Biblia-ismertetés.
A gimnáziumok I. és II. osztálya számára irta: Dr. Bartók G yörgy ,  
Nagy-Enyed.
A nyomtatás ideje, miként némely népies kiadványo­
kon, ezen sem található. A boríték betűinek bizonysága 
szerint már második kiadás ; de talán nem olyan értelem­
ben, mint ezt némely igen modem könyvírók és kiadók 
szokták gyakorolni, a kik bizonyos (p. o. 500 vagy 1000 
példányon túl már 2-ik kiadást rendeznek, a tegnap szü­
letett műből is — a közönség megtévesztése végett 1). Ha 
csakugyan 2 ik kiadású és pedig a jobb értelemben (1), 
úgy sajnálnunk kell, hogy nem láthattuk belőle az elsőt, 
mert ez esetben a különben ügyes és hivatott írót meg­
mentettük volna számos apró, de tankönyvnél mégis 
nagyon fontos tévedéseitől.
Az anyagnak sem kiválasztása, sem feldolgozása 
ellen nincs semmi lényegesebb kifogásunk. A konventi 
tanterv nyomán indúlt, tehát közöl földrajzi, általános 
bibliai ismereteket s csak azután fog hozzá az ó, s 
majd az újszövetségi könyvek ismertetéséhez, mind­
kettőt 3—3 csoportban (történeti, tanító, prófétai) tár­
gyalván — a bevett szokás szerint. Függelékül a bibliai 
pénznemeket és mértékeket is megismerteti, a mi mostani 
pénznemünkkel és mértékrendszerünkkel összehasonlítva.
Ezen a tört úton könnyen halad előre a maga 
elé tűzött cél felé, mert minden felesleget elhagy s a ne­
hézkesnek tetsző dolgokat lehető tiszta világításba helyezi.
Modern theologus, de e mellett is hű marad — 
úgy általánosságban — a bibliához s nem vét hitta­
nunk lényege ellen sem. De vét aztán és pedig sok­
szor a tankönyv-írónak a kicsinykedésig ható pontossága, 
szabatossága s következetessége ellen. A 14. lapon p. o. 
azt mondja, hogy az ó szövetségben 10 történeti könyv 
vau, tehát a Mózes féle 5 könyvet egynek veszi s a 20 
lapon mégis öt külön könyv gyanánt tárgyalja; így a 
Sámuel, Királyok stb. könyveit is egynek-egynek vallja 
amott s kettőnek-kettőnek alabb. De ez a Kisebb fajta 
pontatlanság. A 15 lapon szól az „Apofcryphus köny- 
veku-'co\, de sem itt, sem alább, a hol a LXX-t ismer­
teti, nem mondja meg, hogy honnan kerültek s hol, 
hogyan jutottak ezek a szent könyvek közé, pedig akár 
a 16. lapon, akár a 17-en jó alkalma lett volna re á ...  
A biblia fordításai között a „Vulgátá“ ról úgy szól, 
mintha a gyermek magától is tudná, hogy ez a római 
katholikusok hivatalos bibliája; a magyar fordítások kö 
zül pedig a Heltai és Károli-féle bibliákról abban a hit­
ben hagyja, vagy arra a hitre neveli a gyermeket, hogy 
azokat az illetők magok fordították, holott ez ellen ők 
magok is protestálnak. Hibás az az állítása is, hogy „az 
újabb időben Menyhárt János debreceni professor javí­
tott az uj szövetségi részen,“ (19. 1.), mert ő csak az 
apostoli leveleket revideálta s revisiója egy újabb revisió 
által nagy mértékben átváltozott. Az sem szabatos tájé­
koztatás, hogy a Komáromi Csipkés György féle biblia 
példányait a jezsuiták lefoglalták, mert a példányoknak 
csak ec/y részét tudták lefoglalni; hála Istennek sokan 
dicsekedhetünk Komáromi Csipkés-féle fordított bibliával! 
A Kámory-bibliáról egy szóval sem emlékezik, pedig 
a Káldy-félét megemlíti stb. Ha ilyen hézagos munkát 
akart végezni a szerző, úgy a § címét így kellett volna 
felírnia : A biblia némely magyar fordításai, vagy pedig 
egy „stb“-vei tartozott volna jelezni, hogy sunt et a lii!. . 
Gyermekek könyvéről lévén szó, mi a Vizsolyi-bibliával 
kapcsolatban legalább csillag alatt vagy jegyzetben el­
mondtuk volna, hogy a magyar protestáns egyház a 
Károli tiszteletére 1890-ben ércszobrot állíttatott Göncön. 
Hadd tudna az a gyermek, hogy a hazai prot. egyhá­
zak tettek is valamit a nagy munka késő jutalmáúl
Tankönyvben az is hiba, ha valaki azt mondja, hogy a 
Mózes öt könyve görögül: pentateukhus s a héber nevet 
a történeti sorrend ellenére utána teszi a görögnek Ez 
a csekélynek tetsző tévedés aztán elhiteti a gyermekkel, 
hogy az Exodus, a Levitikus, (magyar &-val) Numeri, 
mind görög szavak (20, 21. 1.) a ki azonban ha egy 
kicsit megtanul később latinúl, csodálkozhatik majd rajta, 
hogy miként került a Deuteronomion a latin szavak so­
rába!! Ellenmondás van a 21 és 33. lapokon a Jordán 
balpartjának új lakóira nézve A 21 szerint a Simeon, 
Gád és fél Manassé. a 33 és 34. I. szerint (helyesen !) 
a Ruben, Gád stb. telepedtek ott le a zsidó törzsek kö­
zül. Mit kell ugyancsak a 21. lapon ez alatt értenünk: 
és a törvényszegőkre szórt átok történetét foglalja magá­
ban a Deuteronomium. A történetét ?! . . . Nem felel meg 
a bibliának az az állítása sem, a mely szerint Mózes 
azért hagyta el az egyiptomi királyi udvart, mert meg­
tudta, hogy nem a királyi családnak tagja, hanem Áb­
rahám ivadéka (22. I.). S nem jó ez a kifejezés sem „a 
Horeb Szent hegyén“ (22 I.). A biblia szerint a Horeb =  
hor elohitn =  Isten hegye. Ha a szenthez ragaszkodik 
is a szerző, akkor is íg\ kell vala szabatosan írnia : a 
Horeben, a szent hegyen. Az „Eheje“ szó vagy isten­
név helyett jobb volna a Jehova-t használnia, mivel az 
Exod. in. 15-ben az is ott van, es pedig mint az ért­
hetetlen „Eheje“ magyarázata. Hát az hol van megírva, 
hogy mikor iMozest magához hívta az Úr, a nép félve 
és rettegve hallotta a tíz parancsnak nevezett tíz isteni 
szózatot (23. 1.)? Maga is megcáfolja magát szerző, a 
mikor néhány sorral alább (24. 1.) azt állítja, hogy „Mó­
zes leszállóit e hegyről, a népnek megbeszelte miket az 
Úr mondott.“ A törvény második kiadásáról, arany bor­
júról, az engedetlenek megbüntetéséről stb. itt szó sincs. 
Itt a nagy reform egészen simán megy keresztül. A 
frigyláda kherubjairól azt írja (24 !.), hogy „a törvényt 
őrizték kiterjesztett szárnyaikkal.“ Csak a szárnyaikkal?! 
Hibás a szent sátorról közlött rajz is. Azt mondja ugyanis 
az égő (!) oltárról, hogy az szemben van a bejáróval s 
a rajzból kiderül, hogy jobbra van tőle ! . . . Aztán mi 
az az égő oltár (égő áldozati, vagy réz-oltár nemde ? !). 
Hát az alatt is mit értsünk, hogy az alantasabb papi 
szolgálatra hivatott zsidókat röviden levitáknak nevezték ? 
(26. !.). A khósen-nevű dísz-zacskót mi nem fordítanék 
le mellényre (26. 1.), mert ez a szó nem a khosen-t je­
lenti nálunk Ezt sem így írnok: „az ima rövid megátdás 
volt csupán,“ mert hát az ima nem áldás, az áldás pe­
dig nem ima (27. 1). A passah ünnep későbbi megün­
neplésének módját jegyzetbe tennők, mivel az már túl 
van a biblián. Ezt sem mondanék : „Józsue győzedelmes­
kedett felettük, mert Gibeonban a nap és Ajalon völgyé­
ben a hold megállották, mig Izrael boszút állott az ö el­
lenségein (34. 1.) . • Ezért győzedelmeskedett volna
csakugyan? Hogy is mondta Garay János? „A nap meg­
állt felettünk bámúini e csodát.“ Az sem hűséges adat, 
hogy Jozsue elfoglalta az egész földet (34 1.), mert a 
Sámuel féle könyvből kiderül, hogy Jeruzsálemet és kör­
nyékét csak Dávid bírta elfoglalni a Jebuzeusoktól, vagy 
ha úgy tetszik Jebusaiaktól, de nem Jebusitaktól (11 1.!) 
Az is nehezen egyeztethető össze, hogy Józsue — a 
Mózes intézkedése alapján osztotta fel a törzsek közt a 
földet (34 1.) és mégis mindenik a saját kívánságára 
nyert örökséget (34. 1.). A biblia szerint a törzsek na­
gyobb része sorshúzás útján kapta lakó helyét (Jozsue 14), 
Jegyzetbe tennők a Salamon templomáról szóló leírást, amit
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nem szükség megtaníttatni (40, 41. 1.) sőt hiba volna 
taníttatni. Elhamarkodás jele, hogy Izráel a 42 lap sze­
rint 710-ban, a 44 szerint 722-ben bukott el, Juda a 
42. lap szerint 588-ban, 44. szerint 130 év múlva Izráel 
után. Azt is az elhamarkodás jelének veszszük, hogy a 
nevek leírásában nem következetes; p. o- a 7. lapon 
Sakhem, a 35 ön Sekhem; egyszer a név héberes p. o. 
Hiskia (Ezekiás helyett), Zakharia (Zakhariás helyett,) 
máskor görögös vagy latinos p. o. Ezsaiás, vagy épen 
magyaros, mint Esdrás. Nem kimerítő a héber parallelis- 
mus meghatározása (48. 1.); nem szerencsés a minta­
példabeszéd megválásztása (51. 1.). Tud ugyan az író 
két Ézsaiásról, de nem tud — úgy látszik — a 3-dikról. 
Ezekielt a Buzia fiának vallja, holott a Buszi é. Dániel­
ről nem mondja meg, hogy csak a fordított bibliákban van 
(ott sem mindenütt) a nagy próféták közt, holott Zaka­
riásról már meg meri mondani, hogy a neve alatt lévő 
mű 3 íróé; igaz ugyan, hogy a 7. és 8 részekről nem 
emlékezik, azokat egyik Írónak sem osztja ki.
Kevesebb ilyen hibával találkozunk az új-szövetségi 
részben, de a szabatosság törvényét ott is többször meg­
gázolja, holott épen tankönyvben s kivált apróbb gyerme­
kek könyvében, az ilyen tévedések joggal esnek komoly 
beszámítás alá. A könyvet egy — mondjuk 3-ik — 
újabb kiadásra gondosan át kell néznie a szerzőnek, hogy 
az minden tekintetben megüsse a mértéket. Kiállítása 
igen csinos. Terjedelme 109 lap. Ára 1 korona 50 fillér.
r. y.
— ---
VEOYES KÖZLEMÉNYEK.
Előfizetési felhívás.
A „Sárospataki Lapok" az 1897-ik évben 
XVI-ik évfolyamát kezdi meg a régi beosz­
tással, az eddigi irány- s szellem megtartásával. 
Olvasóink sokkal jobban ismerik e lapokat, 
semmint hogy ajánlgatásokkal kellene alkalmat­
lankodnunk. A támogatást, előfizetőink számá­
nak növekedését azonban kérnünk s óhajtanuk 
kell, mert az „Irodalmi Kör“ a 15 esztendő el­
töltével közel 1000 forint deficittel zárja le 
számadásait s a XVI-ik évfolyamot azzal a ki­
kötéssel indítja meg, hogy mindaddig, míg az 
anyagi helyzet nem javúl, szigorúan egy ívnyi 
terjedelemben fogja közlönyét kiadni, ily módon 
kísértvén meg a pénztári egyensúlynak helyre- 
állítását.
A lap előfizetési ára marad a régi, t. i. : 
egy évre . . . 5 frt
fél évre . . . 2 „ 50 kr.
Az előfizetések beküldése legcélszerűbben 
postautalványon eszközölhető. A lap anyagi 
ügyeire vonatkozó megkeresések Pásztor Sámuel 
gymnasiumi tanárhoz, mint a „Sárospataki Iro­
dalmi Kör“ pénztárnokához intézendők.
Lapunknak ezt a számát minden eddigi 
előfizetőinknek megküldjük, de a kik ennek 
kiadása után az előfizetést nem eszközük,
vagy levélben nem jelzik, hogy a lapot kí­
vánják megküldetni, azok részére a 3-ik számot 
nem fogjuk expediálni. Szükség van erre az 
eljárásunkra azért, mert az anyagi helyzet 
rendezése megköveteli az előfizetők számának 
határozott megállapítását.
— Kun Bertalan püspök újévi üdvözlete a sáros­
pataki tanárokhoz. — Főiskolánk, mint minden évben, 
úgy most is üdvözölte egyházi s világi fő s algondno- 
kait az új-esztendő alkalmából. — Püspökünk a követ­
kezőleg válaszolt az üdvözletre a közigazgatóhoz intézett 
levelében: „A főiskolai t. tanári kar részéről szívélyes 
szavakban tolmácsolt s irántam a szeretet és őszinte 
bizalom érzéseit kifejező újévi üdvözletét hálás köszö­
nettel vettem; úgy hatott az reám, mint üdítő har­
mat a lankadásnak indúlt növényre, éreztette velem, 
hogy a bizalmi barátságos viszonyt, melyben egymással 
évtizedek óta élünk, a nagy idő nem változtatta, sőt 
szorosabbra fűzte a reánk s főiskolánkra felderűit újév­
vel is. — Nem viszonozhatom a t. tanári kar jókívánságát 
méltóbban, mint egyrészről azon őszinte ígérettel, hogy 
a köztünk huzamos idő óta fennálló barátságos jó vi­
szonyt én is tőlem kitelhető jóakarattal, szeretettel fogom 
erősíteni ezután is, meg lévén győződve a felől, hogy ez 
a kölcsönös gonddal ápolt jó viszony szeretett főiskolánk 
javára fog gyümölcsözni. Más részről azon szívből jövő 
jókívánságommal, hogy az isteni gondviselés tegye e 
beállott újévet tisztelt tanár-urakra, kedves csaladjaikra, 
a főiskolánk s a tanügy körében kifejtendő munkássá­
gukra nézve az isteni kegyelem egyik legáldottabb esz­
tendejévé.“
— vécsey József ünnepeltetése. A tornai egyház­
megye gondnokát, mint értesülünk, a múlt év utolsó 
napján, a kassai hírlapírók köre abból az alkalomból, 
hogy Vécsey József 25 éves közszolgálati múlttal dicse­
kedhetik, küldöttségileg üdvözölte, méltatván érdemeit, 
melyeket a toll forgatás terén szerzett az ő szűkebb 
hazájában. Torna gondnokát mi is üdvözöljük, mint 
lapunknak hű támogatóját!
— Szerkesztő változás. A „Dunántúli Prot. Lap* 
vezetésétől Németh István visszalépvén, a lap dr. Antal 
Géza gymn. vallás-tanár tulajdonába ment át, ki mint 
felelős szerkesztő s kiadótulajdonos vezeti újévtől fogva 
a nevezett lapot.
— Az országos középiskolai tanár-egyesület újonnan 
választott választmánya a múlt év deczember 29. es 
30-ikán tartotta meg első nagyobb ülését, melyen 30 tag 
s ezek között több vidéki volt jelen. Ev. ref. vidéki tan­
intézeteink tanárai közül Búza J . és Dóczy Imre jelen­
tek meg az értekezleten. Beöthy Zsolt dr. elnök a meg­
jelent tagok szives üdvözletével nyitotta meg az értekez­
letet, melynek egyik főtárgya a tanárok javadalmazásá­
nak ügye, a másik pedig a középiskolai tantérvrevisio 
volt. A javadalmazás ügyét az elnök olyannak tüntette 
fel, mint a mely bizonyos izgalmat támasztott, sőt egy 
lappangó válság kitörésével fenyegetett. Aztán előadta, 
hogy az igazgatóság úgy a vallás- és közoktatási mi­
niszternél, mint az országgyűlés pénzügyi bizottságánál 
mindent megtett e fenyegető baj megszüntetésére s mind 
a két helyről a legszebb reményekre jogosító Ígéretekkel 
jött el. Szerinte azonban, ha a tanárság állandó sikert 
akar elérni, azokat a biztosításokat kell megszerezni, 
melyek a körülményektől’ függetlenek. Informálni kell a 
nemzetet, s ezt csak a buzgó tanári működés által tehet­
jük meg, oly módon, hogy egy olyan nemzedéket neve­
lünk, a mely a tanügy munkásainak igazi értékét kellő­
leg meg tudja becsülni. Az elnök megnyitó beszéde után
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a főtitkár tett jelentést az igazgatóság eddigi működéséről 
s kiemelte, hogy az igazgatóság közbenjárásának már 
annyi eredménye volt, hogy az országgyűlés pénzügyi 
bizottságában Tisza Kálmán elnök szólalt fel a tanárok 
helyzetének javítása érdekében s a közoktatási miniszter 
is kijelentette, hogy a quinquennium emelése által óhajt 
a helyzeten javítani. Eajner előadó az anyagi helyzet 
javításának módjait két csoportba osztja, az egyikbe tar­
toznak azok, melyeket a törvény módosítása nélkül alkal­
mazni nem lehet, a másikba pedig azok, a melyeket a 
törvény korlátái között fel lehet használni. A törvény 
változtatása nélkül a törzsfizetés emelését eszközölni nem 
lehet, de különben is ez a mostani viszonyok között is 
1800 frtra emelkedhetik. A quinquennium emelésével 
lehetne legkönnyebben a bajon segíteni, mert ez más 
tisztviselőnél nincs meg s így sérelmet sekinek sem okoz. 
Szükségesnek tartja a drágább helyeken a fizetéspótlékot, 
továbbá a törvény szigorú végrehajtását, a mit a rang­
sorba osztásnál eddig nem tapasztalt a tanárság. Sérel­
met lát a túlságos sok soronkivüli előléptetéseknél, s erre 
nézve bizonyos maximális °/0 megállapítását látja szükséges­
nek. Azt sem tartja méltányosnak, hogy a nem állami 
iskolákból az államhoz átlépett tanárok a régebbi tanárok elé 
osztatnak be. Ezek részére a fizetési pótlékot kívánná mint­
egy kárpótlásul életbeléptetni, Felolvastatott a miniszter 
elé terjesztendő memorandum, melyet a választmány el­
fogadott. Ezután a körók indítványai vétettek tárgyalás 
alá. Ezek között a máramarosi, a debreceni, eperjesi és 
pozsonyi a felekezeti és községi tanárok helyzetének egy és 
más irányban való javítását indítványozzák. A választmány 
felterjesztést fog tenni a minisztériumhoz a felekezeti 
tanárok vasúti kedvezménye ügyében; továbbá kérel­
mezni fogja, hogy a felekezeti és községi iskolákból 
állami intézetekbe átlépő tanárok előbbi szolgálataik után 
az ötödéves korpótlékot kapják meg s az állam igye­
kezzék odahatni, hogy a felekezeti és községi iskolák 
tanárai az államiakkal egyenlően dijaztassanak. Az első 
napi gyűlést a kass á kör alapító levelének felolvasásá­
val zárták be, mely szerint a kör 1000 koronás alapít­
ványt tett az egyesület segítő pénztára javára. A máso­
dik napi gyűlés tárgya a tantervrevisió volt. A főtitkár 
elsorolván azokat az okokat, a melyek a tanterv-revisio 
kérdését felszínre hozzák, Balogh Péter előadó olvasta 
fel e tárgyra vonatkozó terjedelmes munkálatát, melyben 
részletesen foglalkozott a túlterhelés kérdésével, igyekez­
vén kimutatni, hogy a túlterhelés oka nem a tantervben, 
hanem a tanulók készületlenségében, gyenge szervezetében 
s a módszerben keresendő. Szerinte a gimnáziumi tan­
tervnek egyik baja, hogy a latinnyelv minden tanulóra 
kötelező s épen e miatt nem lehet benne kellő eredményt 
elérni. Véleménye szerint csak azoknak kellene azt taní­
tani, akiknek tehetségük, kedvük és szükségük van reá, 
de ezeknek aztán olyan mértékben, hogy a tanításnak ered­
ménye legyen. A nemzeti tárgyak tanítását összehasonlító 
módszer szerint kellene eszközölni, mert igy a gyermek na­
gyobb érdeklődéssel tanulná az idegent s így tanulságosabb 
lenne reá nézve a nemzeti elem is. A görögpótló tan­
folyamon csak a görögirodalmi olvasmányokat tartaná 
meg a rajzzal, mégpedig a szabadkézi rajzzal együtt. 
Balogh felolvasása felett az idő előrehaladottsága mellett 
is élénk eszmecsere fejlett ki. A választmány kimondta, 
hogy úgy a felolvasást, mint a vita közben felmerült 
eszméket a körök figyelmébe ajánlja, hogy azokat a 
tantervre tett megjegyzéseiknél alapul vehessék. A gyűlés 
után a választmányi tagok az Eötvös-kollegium vendégei 
voltak. Együtt ebédeltek a kollégium növendékeivel s 
ebéd után megtekintették az uj intézet célszerű beren­
dezését.
— A nagybányai templomépitési sorsjáték húzása 
január 3-ikára volt tervezve, tekintettel azonban a sors­
jegyeknek csekély forgalmára, a pénzügyminiszter 88,736. 
sz. a. megengedte, hogy a húzás márczius hó 2 ára, 
húshagyó keddre halasztassék. Az egyház elöljárósága ez 
utón is tudatja az érdekeltekkel, hogy a húzás március 
2-án feltétlenül meg fog tartatni.
— Népesedési mozgalom a kassai egyházban. A 
múlt 1896. év folyamán született 29 fiú és 25 leány, 
összesen 54 ; meghalt 15 fi és 19 nő, összesen 34 ; házas­
ságot kötött 8 tiszta, 9 vegyes pár, össszesen 17; hite- 
sítést nyert 17 fiú és 4 leány, összesen 21 ; áttért 3, 
kitért 8, (ezek közül 3 eredetileg róm. kath. volt.) A 
szaporodás tehát a születés-halálozás összevetése szerint 
20, melyből a kitérésnél levő többlet leszámíttatván, a 
tiszta szaporulat 15. A kassai 20 szaporulatot össze­
vetve a miskolci 29 szaporulattal s tekintetbe véve, hogy 
a miskolci egyház népessége legalább is hétszer annyi, 
(9000; 1200) mint a kassaié, azonnal feltűnik, hogy
•amott igen kedvezőtlen (0-32°/0), itt pedig kedvező (1 *66°/0) 
a szaporodási arány.
— A „Pallas Lexicon“ és Dubois Reymond halála.
A méltán nagy becsűnek tartott magyar lexikon-vállalat­
ban egy kiáltó talsum van az V-ik kötet 553-ik lapján a 
b. hasáb felülről való 11-ik sorában, a hol Dubois-Reymond 
német fiziológusról azt olvassuk, hogy meghalt 1892-ben, 
holott pedig a múlt év decemberének 25-ikén halt meg 
az a tudós, a ki a hires „iynorabimus“ elméletet alapítá 
meg „az emberi értelem határairól“ szóló munkájában.
— II. Ferdinánd király szentté avatása. A magyar- 
országi néppárt állítólag lépéseket tett Rómában az iránt, 
hogy II. Ferdinánd a szentek közé emeltessék. — Sok 
fajta szentek vannak már a római katholikusoknál s 
egygyel több vagy kevesebb nem számít, de számít az, 
hogy ezúttal olyan egyént óhajtanak szentté tenni a bi- 
gottság hívei, kinek vér patakzott mindenütt a keze 
nyomán, aki lángba borította egész Európát s nemzedé­
keket pusztított el az élők sorából. Ferdinánd nevéhez 
annyi rémes tett fűződik, hogy szentté avatásai nem igen 
fogják eszközöltethetni azért az állítólagos csodáért, mely 
annyiból állott, hogy a szorongatott császárnak meg­
jelent az angyal s azt mondta: „én téged nem hagylak 
el.“ Hiszen ez nem is Ferdinánd érdeme, hanem legfölebb 
az angyalé 1
— A szinai lelkész választás. A múlt év december
havában végbement szinai papválasztáson az a fontos 
mozzanat jellemezte az egész szavazást, hogy egy egyház­
tag 30 frtot mutatott fel a küldöttség előtt azon kijelen­
téssel, hogy az neki oly célból adatott, hogy azzal T. Gy. 
úr részére szavazatokat szerezzen. — Karádon nem ilyen 
választás leSZ-e ? (Beküldetett.)
— Roma és a magyar görög-katholikusok. A napi
lapok a legnagyobb érdeklődés mellett tárgyalják a Congre- 
gatio Propaganda de Fide ama határozatát, mely szerint 
a magyarországi görög-katholikusoknak nem lehet ma­
gyar nyelvű istentiszteleteket tartani s magyar nyelvű 
liturgiái könyveket használni. Valamennyi lap egyértelmű- 
leg elitéli Róma eme rendelkezését s a „Religio“ is kény­
telen elismerni, hogy Róma helytelenül járt el s kénytelen 
lesz megmásítani határozatát. Miután a rendelet kiadásá­
nak valódiságához szó fér, a kérdést nem veszszük tár­
gyalás alá, de ha csakugyan kiadatott volna ama jelzett 
rendelet, kötelességszerüleg foglalkozni fogunk vele, hogy 
kimutassuk az infallibilitással dicsekvő római kúria bak­
lövésének a római s görög-katholikusokra vonatkozó tanul­
ságát.
— Nyilvános válasz. E lap múlt évi 52-ik számá- 
mában Dr. Heiszler József lelkész úr felpanaszolja, hogy
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Drummond könyve fölött írt 36 íves recensíóját a Prot. 
Irodalmi Társaság folyóiratában nem adtam ki, s eljá­
rásomat Radácsi György volt szerkesztő is helyteleníti. 
Bocsánatot kérek, e dologban evidens félreértés van 
mind Heiszler úr, mind Radácsi t. barátom részéről. 
Heiszler úr az ő rengeteg recensíóját egyenesen a 
»Szemlédben való közlés végett küldte be. Bizonyítja 
azt első levele, melyről a »Nyílt levélében nem tesz emlí­
tést és második levelének (melyet a »Nyílt levél«-ben 
fölemlít) az a passzusa, melyben ismételten a Paulik pél­
dájára hivatkozik. A »Szemlédbe szánás ténye tehát 
Heiszler úr beismerésével be van bizonyítva. Ám de 
én a »Szemlé«-nek felelős szerkesztője vagyok, ott min­
den közlemény az én személyes felelősségem mellett 
jelenhetik meg, bírálók nincsenek mellém állítva, a bí­
rálók a többi kiadványoknál működnek közre. Az én 
eljárásom tehát Heiszler úrral szemben formailag telje­
sen szabatos volt. De azt hiszem, érdemileg sem jártam 
el helytelenül, mikor a recensiót nem közöltem. Mert 
azt csak minden elfogulatlan szakértő beláthatja, hogy 
egy 17 íves munkáló! egy 36 (sűrűn írott) íves bírálatot a 
szerkesztés technikájának botrányos arculverése nélkül a 
»Szemlédben ki nem adhattam. Akkor én legalább 
háromnegyed évig mindig csak Heiszler recensiójával 
tápláltam volna a »Szemle* olvasóit. Ez lett volna 
aztán igazán »merész és sérelmes,* bár rám nézve elég 
kényelmes szerkesztői »eljárás * Radácsi barátomnak 
pedig, ki az idézett címekkel kitüntetni szíves volt, 
figyelmébe ajánlom, hogy máskor járjon jobban utána 
a dolgoknak s ne állítsa azt, hogy Heiszler úr választ­
mányi tag, mert ez egyszerűen nem igaz, s ne köve­
teljen olyan képtelenséget, hogy a Szemle felelős szer­
kesztője »megfelelő szakbírálat nélkül* a dolgozatokat 
el ne utasíthassa, mert oly kötött kézzel sem én, sem 
ő, sem senki, felelős szerkesztést sehol a világon el 
nem fogadhatnánk. Budapest, 1897 jan. 4 Szőts Farkas, 
irod. társ. titkár és a »Prot. Szemle« felelős szerkesztője.
— Válasz a Nyílt válaszra. A „Szemle“ szerkesztője úgy védi 
az 5 Dr. Heiszler József által és általam is helytelenített eljárását, hogy 
a vádlottak padjába ülteti be Dr. Heiszler Józsefet s végűi reám is 
kisüti, hogy nem mondtam igazat. Par nobile fratrum . . . Dr. Heisz­
ler Józsefet én nem sértem meg azzal, hogy védelmezzem, sem Szőts 
Farkast azzal, hogy a hozzá írott levél egyes részleteit neki magya­
rázni segítsek. Azért csak ismételem — magam igazolásáéi — azt, a 
mit én mondtam s a minek félrecsavarását senkinek meg nem enged­
hetem. Azt mondtam szóról-szóra s ezerszer is kész vagyok ezt mon­
dani : „nincs joga a titkárnak, hogy egyes beküldött művekkel úgy 
bánjék el, mint teljhatalmú szerkesztő. Nincs joga különösen ahoz, 
hogy valakinek — a ki a választmányban bíráló tag is I — egy ki- 
nyomatásra küldött művét megfelelő szakbírálat nélkül utasítsa el és 
elutasítsa úgy, hogy a szerző beleegyezése nélkül kinyomasson abból 
egy részletet a Szemlében, de nem rettentő példaképen, hanem ér­
demből.“ — Én tehát nem a terjedelmes recensio félretételét tartottam 
és tartom helytelennek hiszen ezt még menteni is tudtam és tudom (!), 
hanem annak csak részben és engedély nélkül való felhasználását! . . 
A „Szemle“ szerkesztősége elutasíthatta az egészet (ehez feltétlen joga 
volt, a mit én bizony egy betűcskével sem vontam kétségbe, hiszen 
nem olyan nagyon régen voltam még szerkesztő! !), de a titkár, ha 
a mű külön kiadásra volt beküldve, (a mint a „Nyílt levél“ állítja), 
nem vethette azt el szakbírálat nélkül. — Nem a „Szemle“ szerkesz­
tőjétől követeltem tehát „képtelenséget“ — mint Szőts Farkas mondja
— hanem az Irodalmi Társaság titkárától szabályszerű eljárást. Azt 
vallottam és vallom merészségnek és sérelmesnek, ha a titkár a szer­
kesztő-jogokat gyakorolja önkényesen. Azt, hogy Dr. Heiszler József 
„választmányi tag,“ én így nem mondtam, (ám tessék jobban utána 
nézni !) és így az „egyszerűen nem igaz“-(é\e udvariasságot nem fo­
gadhatom el. Szabatosabban — igaz — .így kellett vala mondanom: 
a Társaságban bíráló tag, vagy még szabatosabban így : a Társaság 
birdló-bizottságának tagja, de a súly az én elébbi kifejezésemben is 
a „bíráló“ szón van s azt csak az nem érti, a kinek az úgy kelle­
metlen. De ha egyik sem volna is Dr. Heiszler József, írónak talán 
mégis csak országos prot. iró, a kit így is megillet valami figyelem I
— Kitüntető címeket nem osztogattam; csak az Irodalmi Társaságért
féltékenykedtem, a melynek ezúttal még ón többféle címen is tagja va­
gyok s a melynek alakulása körűi én is ott voltam a szívesen fára- 
dozók között. Féltékenykedni talán volt jogom s van is, miután a 
benső egység a Társaság tagjai között ma is csak jámbor óhajtás. 
Legalább én így tudom s így tudjuk itt többen. Az okait majd el­
mondjuk a legilletékesebb helyen ! Radácsi György, volt szerkesztő.*
—■ Válasz a „Mi történik Karádon“ kérdésre. A
»Sárospataki Lapok* múlt évi 51-ik számában megje­
lent »Mi történik Karádon?« című közlemény mulasz­
tásból eredőnek nyilvánítja a szeszszel való elbánást s 
erős hangon ébresztget; de az elöljáró a megyére gya­
lázatot hozó öntözgetést eljárásával elő nem idézte, a 
költögetésre sem volt szüksége, mert a közlemény meg­
jelenésekor már megtette azt, mire más helyen kétany- 
nyi idő kellett. Maga a szerkesztő megcáfolja a közle­
ményt, midőn azon félív másik lapján kiírja az ungvári 
és karádi pályázatot. A közlemény minden rám, elő­
döm s lelkésztársaimra vonatkoztatható célzatos állítá­
sát vagy helytelen értesülés, vagy túlságos keresztyéni 
szeretetből eredőnek kell nyilvánítanom. Keresztúry Jó­
zsef, esperes. (E felvilágosítás azt bizonyítja, hogy az 
a.-zempléni egyházmegye elöljárói mulasztással nem vá- 
dolhatók; azt azonban nem fogadhatjuk el, hogy a 
nyilvánosság orgánumának az ébresztgetést nem lehet 
gyakorolni, sőt inkább, épen ez képezi egyik legfonto­
sabb feladatát. Szerk.)
— „A mi sebünk“ című cikk miatt támadt vita.
lfj. Sz I. lapunk múlt évi 49-ik számában egy cikket irt, 
foglalkozván a reformáció napjának megünneplésével. 
Erre válaszolt K. M. lelkész s tanácsbiró, a kinek vála­
szával egy nyomon halad a K. L. és F. J. lelkész urak 
beküldött közleménye is, mindkettő kimutatván, hogy a 
vitát provokáló cikk írójának nem lehet elegendő tapasz­
talata arra, hogy „so/c“ lelkészről beszéljen, mint olya­
nokról, kik nem tartják meg a reformáció emlékünne­
pét. E két cikkel, ha közölnők, nyújtanék az ügyet s 
az itt-ott kiérezhető vágások, rendreutasítások teljesen 
elmérgesítenék azt, a mely pedig semmi esetre sem alkal­
mas arra, hogy „rabies“-t idézzen elő. Épen ez okból 
mellőzzük azokat s mellőzzük a K. M. válaszára ifj. Sz. I. 
által irt választ is, *a mely gúnyoros hangjánál fogva a 
legnagyobb mértékben nélkülözi a tárgyilagosságot. A 
felvetett kérdésnek, t. i. hogy okt. 31-ikén kell-e ünnepelni, 
vagy pedig az egyházi törvénykönyv utasítása szerint, elvi 
szempontból való tárgyalása ellen nincs kifogásunk, de 
a személyeskedés terére vitt vitának ideje korán Útját 
kell vágnunk. Ezzel befejezettnek nyilvánítjuk lapunkban 
„A mi sebünk“ miatt támadt polémiát
— A „Sárospataki Irodalmi Kör“ vidéki tagjainak 
figyelmébe ajánljuk az »írod. Kör«-nek azt a határo­
zatát, mely szerint 1896 január I sőjétől fél áron kap­
ják a »Sárospataki Lapok«-at. Az előfizetési árnak be­
küldését tisztelettel kéri: a kiadóhivatal.
— F i g y e l m e z t e t é s .  Lapunk olvasóit tisztelettel kérjük 
előfizetési felhívásunkban olvasható feltételeink teljesítésére t. i. az 
előfizetési összeg beküldésére, vagy annak levélben való jelzésére, 
hogy a Lapot küldetni kívánják. Eddig mindössze 150 olvasónk fizetett 
elő, 20 pedig kérte a Lap küldését. — A 3-ik számot csak ezeknek 
fogjuk küldeni. — -1 „ S á r o s p a t a k i  H j a p o l c “  l s i a d .ó -  
J a i - c - a t a la .
* A Szőts Farkas válaszát az „audiatur et altera pars“ elvéből 
kifolyólag tartoztunk közölni; a Radácsi Györgyét pedig azért, hogy 
az ügygyei hamarosan végezhessünk. S z e r k .
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T A R T A L O M :  „Az államsegélyről.“ Debreczeni Bertalan. — „A lelkészek tudományos tovább képzésének kérdése.“ Pataki Pál. — 
„A gazdasági ismétlő iskolák.“ Réz László. — „Modern bölcsész ítélete a keresztyén vallásról “ Novak Lajos. — 
„Vegyes közlemények.“ — „Szerkesztői üzenetek.“
Az államsegélyről.
(Folytatás.)
2. Nem kisebb jelentőségű a párhúzamos osz­
tályok felállításánál a tanári állást színvonalának emelése.
A múltban a főiskola maga nevelte tanárait, ki­
küldte az arra alkalmasakat külföldi egyetemekre, 
hogy magukat a tudomány minden ágában kiképez­
zék, ezekből, no meg aztán a miskolci iskolában már 
kipróbált jelesekből választotta tanárait, adott nekik 
az akkori viszonyokhoz mérten olyan fizetést hogy 
a pataki tanári állás, a többi kisebb iskolák tanáraira 
nézve előléptetésnek tekintetett. Nem a diplomára 
tekintettek akkor, hanem a tudásra. Ma már minden 
megfordítva van. A mai diplomás világban már nem 
mi neveljük tanárainkat, hanem neveli nekünk az 
állam, az ő egyetemeiben; ma már csak olyan pro­
fesszort választhatunk a gimnáziumba, a ki megsze­
rezte az állam egyetemei egyikén a tanári oklevelet 
s olyat jogakadémiánkra, a ki doktori diplomája mel­
lett az állam egyetemén magán tanár lehet. Aztán 
ma már nem előléptetés az, ha valakit pataki tanárrá 
választanak, mert hiszen a pataki tanár fizetése ma 
körülbelől a legkisebb az országban.
Ha ez tovább is így m arad: főiskolánk lassanként 
a kezdő tanárok gyakorló iskolájává sülyed s a jó erők, 
midőn kellő ismeretet és gyakorlatot szereztek: tovább 
reppennek, a mi igen természetes és senkinek bűnül 
nem tulajdonítható, mert hát példának okáért a kas­
sai jogakadémia tanára épen 820 írttal van jobban 
fizetve, mint a sárospataki. (Lásd a Hivatalos Közlöny 
1897 január 1. megjelent számával közlött összeállí­
tást.) És 620 írttal kap több fizetést, mint a sáros­
pataki fog kapni akkor, ha fizetése az egyházi törvény 
489. §-ában megszabott minimumra fel fog emeltetni, 
mert hát mi még ott vagyunk, hogy akadémiai taná­
raink fizetése, dacára hogy az egyházi törvény 498. 
§-ában előírt 3. év is eltelt, még csak a minimumot 
sem üti meg. Ugyanilyen az arány az állami gim­
náziumok s a mi gimnáziumunk tanárainak fizetése 
között is. A hanyatlás jelei, sajnos, már most is mutat­
koznak. Az életben állást elfoglaló emberek már ta­
nári állásainkra többé nem pályáznak, egy aljárás- 
bíró vagy ilyen társadalmi állású ember már jogta­
nárnak többé nem nyerhető meg, egy polgári iskolai 
tanár már kicsinyli gimnáziumunkat, mint arra példa 
volt. Csak rövid időközökben vesztettünk el olyan 
jeles erőket, mint Baconi, Bartba, Mitrovies. A gim­
náziumban is lát már az ember bizonyos mozgolódást. 
Most még csak a protestáns Iskolák szedegetik el 
jobb erőinket, de rövid időn verseny társúl áll be az 
állam is, mert hát hová hamarább előáll, vagy már 
elő is állott az államnál is a tanár szükség.
Ezen a bajon csak úgy lehet és úgy kell segíteni, 
hogy tanáraink fizetését fel kell emelni olyan összegre, hogy 
iskolánk és pedig úgy akadémiánk, mint gimnáziumunk, 
ne csak a felekezeti iskolákkal, hanem az állam bár­
melyik jól berendezett iskolájával is versenyre kel­
hessen.
A fizetés felemelés a tanári kar színvonalának 
emelésére egyik nélkülözhetetlen föltétel; de magában 
még nem elegendő. Hogy egy iskola a kor és a mű­
velődés haladásával lépést tarthasson : szükséges, hogy 
a tudomány újabb vívmányai, tudomány szakának 
újabb eredményei a tanár figyelmét ki ne kerüljék, 
hogy olykor-olykor szélesítse látókörét, felkereshesse 
a tudományok forrásait, gócpontjait, különösen szük­
ségük van erre az olyan tanároknak, kiknek szakmá- 
jok mivelóséhez szemléleti eszközökre, tudományos 
készülékekre, mboratoriumokra van szükségük. A 
tanári kar szellemi színvonalának emelésére, tehát 
elkerülhetetlen, hogy úgy, mint az már iskolákban péld. 
Debrecenben van, időről-időre bizonyos segélyt adjon 
az iskola azon tanároknak, a kik tudományos utazást 
tenni, vagy ismereteik gyarapítására valamely szellemi 
gócpontot felkeresni óhajtanak. Érzi ennek szüksé­
gét az állam is, azért utaztatja a philologusokat Görög- 
és Olaszországba, a földrajz és történelem tanárait 
Egyptomba, azért tart a mathematikusoknak szünidei 
tanfolyamokat stb. stb.
3. A tanári kar színvonalának emelésével kar­
öltve kell megoldanunk a jövő érdekében a tanári 
képzés ügyét is. Mint fennebb is említettem, de mint 
azt mindenki tudja, tanárainkat többé nem magunk 
neveljük, hanem neveli nekünk az állam s mi már 
tanáraink és pedig úgy gimnáziumi, mint jogi taná­
raink képzésére befolyást nem gyakorolunk. Azt a 
bizonyos hagyományos szellemet nem attól kell fél­
teni, hogy egy pár tanárunkat az államsegélyből fizet-
3’
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vén, az állam nevezi ki a mi általunk ajánlottak kö­
zűi, hanem attól, hogy ezeket is, meg a többieket is 
az állam nem a mi főiskolánk hagyományos szelle­
mében képezi ki. Hogy ezt némileg ellensúlyozhassuk, 
keresni kell az utakat és módokat arra, hogy gimná­
ziumunkban, tehát főiskolánk szellemében nevelt ifjak 
közűi a tanári pályára készülőkkel az összeköttetést 
fentartsuk, azokra főiskolánk hatása az egyetemeken 
is kiterjedjen. Stipendiumokat kell teremtenünk, a 
melyeken főiskolánk növendékei közűi a leendő taná­
rok úgy a hazai, mint esetleg a külföldi egyetemeket 
látogathassák. Minden 4 évben két növendéket ad 
főiskolánk a politeehnicumnak s már nem egy jóra- 
való mérnök köszöni diplomáját főiskolánknak. Mért 
ne lehetne a közművelődés érdekében, — no meg 
valljuk be őszintén a saját érdekünkben is minden 
évben legalább egy ifjút tanárnak képeztetni ki. Ezek 
aztán bizonyára már csak háládatosságból is ápolnák 
a főiskola iránti szeretetet s alkalmilag egyikből, vagy 
a másikból derék és jó tanára válnék főiskolánknak, 
a kiből a bele oltott hagyományos szellemet még az 
államsegély sem volna képes kiverni.
4. Az eddig felsorolt szükségletekhez méltán so­
rozható a gimnáziumi vallás-tanítás ügye és akadé­
miánk bölcsészeti szakjának fejlesztése. Én paeda- 
gogiai vitába bocsátkozni nem akarok a fölött, hogy 
helyesebb-é, ha a vallást az egyes tanárok tanítják 
a különböző osztályokban, vagy az a helyesebb, hogy 
a vallást egy önálló vallás-tanár adja elő, csak kon­
statálom azt a körülményt, hogy míg más gimná­
ziumokban, jelesül egyházkerületünk másik két állam­
segélyes gimnáziumában is, Miskolcon is, Rimaszom­
batban is, önálló vallás-tanári tanszéket állítottak fe l: 
addig főiskolánkban az egyszer már szervezett vallás- 
tanári tanszék megszüntettetett, a mit én a magam 
részéről visszafejlődésnek tartok. Azt sem kívánom 
én, hogy akadémiánk bölcsészeti szaka valami bölcsé­
szeti fakultássá emeltessék, nem kívánom pedig azért, 
mert tudom, hogy erre főiskolánk, összes számbavehető 
segélyforrásai megnyílta után sem lesz képes; de azt 
már azt hiszem mindenki szégyenletesnek fogja velem 
együtt tartani, hogy a mi negyedfélszázados múlttal 
dicsekvő főiskolánk akadémiájában, melynek életgyö­
kerei a történelem termékenyítő talajába mélyen be­
nyúlnak, a világ történelem, meg aztán hazánk ezredéves 
történelme nem adatik elő. Nem is említem fel a szük­
ségletek között, hogy milyen mívelő hatása van az 
ifjú kedélyre a világirodalom előadásának, nem is 
akarom az én kortársaimnak eszükbe juttatni azokat 
az élvezetes és tamdságos tanórákat, a melyekben 
Erdélyi részeltetett bennünket a világirodalom előadá­
sával, de azt már joggal felsorolhatom a főiskola 
szükségei között, hogy akadémiánkon, ha több tan­
szék nem, de legalább a történelem tanszéke fel, ille­
tőleg vissza állíttassák.
5. Ezeken kívül még számos szükséglete van a 
főiskolának. De ezeket már csak röviden említem fel, 
mert cikkem már így is nagyon hosszúra nyúlt, pe­
dig még sok az ehnondandóm. Ilyen például a rajz 
és zene tanítás ügye. Ha főiskolánkat valaki látoga­
tásával szerencsélteti, annak meg szoktuk mutatni 
gyűjteményeinket, könyvtárunkat, kórházunkt stb. de 
még olyan látogató nem igen volt főiskolánkban, a 
ki a rajz-termet, vagy a zene-termet látta volna, mert 
hiszen azok a lehető legalkalmatlanabb helyiség­
ben húzzák meg magukat. Az sem épen egészséges 
állapot, hogy az akadémiában 16 tanár 8 osztálynak 
5 tanteremben tartja előadásait, a mi miatt alig lehet
a tantárgyak előadási idejét helyesen beosztani. Va­
lami gondot az akadémiai ifjak testi nevelésére is kel­
lene fordítani, sőt nem utolsó szükséglete főiskolánk­
nak az élőnyelvek tanítása sem.
De legégetőbb kérdéseink egyike a tápintézet jobb 
karba helyezése, különösen alkalmas helyiségbe való 
átköltöztetése. Ezt azonban a szükségletek között nem 
akarom felsorolni azért, mert egy-két év alatt a Mud- 
rány-féle alapítvány megnyílván, ennek évenként 2000 
frtot tevő jövedelméből a tápintézet valószínűleg ren­
dezhető lesz.
Hl.
A fennebbiekben legnagyobb részben felsorolván 
a főiskola szükségleteit, áttérek azokra a segélyforrá­
sokra, a melyeket B. J. barátom cikkében, mint a 
főiskola jövő előhaladásának föltételeit felemlíti.
Azt mondja B. .1. többször idézett cikkében, hogy 
„egy olyan intézet, mint a mi főiskolánk, a mely 
mellett egy egyházkerület áll őrt, — a mely hála 
Istennek vagyonilag is az elsők között áll, s a mely­
nek csak egyik, még folyóvá nem tétetett alapítványa 
— a Vay-Mocsáry-alap — több, mint 300,000 frtot tesz 
s a melynek kezébe nehány év múlva egy jövedel­
mező nagy szőlő kerül vissza: lehetetlen, hogy saját 
erejéből fel ne állhasson.“
Hát én ezen jövedelmi forrásokat nagyon mél­
tányolom, méltányolom különösen az őrt álló egyház­
kerületet, elismerem, hogy mióta egyházkerületünk 
fennáll és átvette a sárospataki főiskola fölött a fő- 
felügyeletet, minden lehetőt elkövetett és elkövet jelen­
leg is és hiszem, hogy el fog követni a jövőben is, 
hogy főiskolánkat fentartsa és felvirágoztassa. De 
miután saját erejéből csak a lehetőt követheti el és 
a lehetetlenre nem vállalkozliatik: hiszem, épen őrt 
álló tiszténél fogva, hogy főiskoláját eddigi fényében 
fentartsa: nem csak kérni, de követelni fogja az állam 
hathatós segítségét, a mennyiben — fájdalom — vagyoni­
lag nem állván az elsők között, saját erejéből a főiskola 
fennebb felsorolt szükségleteinek csak egy nagyon 
kis részét sem képes teljesíteni s tőle az eddig hozott 
áldozatokon felül többet senki sem kívánhat, nem 
különösen akkor, ha figyelembe veszszük, hogy a 
kerület összes rendelkezés alatti vagyona a közigaz­
gatási és tűzkár biztosítási pénztár együtt véve mind­
össze csak 98161 frtot tesz, a minek jövedelme, a 
mint tudjuk, a közigazgatási szükségek fedezésére 
sem elegendő. (Lásd 1896. évi tavaszi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 15. pont.)
A másik jövedelmi forrás a Vay-Moesáry-alap. Ez 
már mindenesetre olyan forrás, a mely a főiskola 
tulajdonát képezi s a melyre bizonyosan lehet számí­
tani. Fájdalom azonban, ez még olyan hosszú idő 
múlva nyitható meg, a mely épen elég arra, hogy 
akkorára a főiskola elsenyvedjen. B. J. barátom épen 
úgy ismeri a Vay-Mocsárv-alapítvány alapító levelét, 
mint én. Tudja azt, hogy annak 10. pontjában az 
mondatik; „A tiszáninnen való helv. vallást tartó 
superintendentia consistoriuma ítéletére bízzuk, hogy 
ha 60 esztendők elforgása után el nem kerülhetné, 
az addig összegyűlt summa felének jövedelmét kezd­
hesse a pataki kollégium javára fordítgatni. Úgy 
mindazon által, hogy ezen esetben még 60 esztendeig 
tartozzon a summa másik felét a feljebb írt módon 
interesével s ennek jövedelmével fundationalis sum­
mának szaporítani.“ Azt is tudja, hogy az 1875 évi 
julius 6-án az akkor 120811 frt 43 krra tett tőkének 
a 8°/0 kamattal jövedelmező felét 60405 frtot az egy-
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házkerűlet megnyitotta s annak 4800 írt évi jövedel­
mét a főiskola szükségeire fordítá, azt is tudja, hogy 
ez a féljövedelem később 7000 írtra emeltetett fel s 
az alapítvány jövedelméből ennyit ma is élvez a fő­
iskola. Azt is könnyű kiszámítani, hogy 1875-től az 
újabb 60 esztendő 1935-re esik, tehát ez az alapít­
vány még 39 esztendő — egy emberöltő — múlva 
nyitható meg, a mikor már a legfiatalabb tanár is 
régen élvezni fogja a jól megérdemelt állami nyug­
díját.
Hogy ez a tőke 39 esztendő múlva nem megve­
tendő segély forrás lesz; azt el kell ismerni, de olyan 
óriási jövedelmet, hogy az a főiskola összes szükség­
leteit fedezni bírná, még akkor sem nyújtana. Tegyünk 
egy rövidke számitást. Elismerem, hogy ez a tőke ma
300.000 frt lehet, több aligha (1895 végén volt 289,957 
frt. 1896 tavaszi egyházkerületi jegyzőkönyv 15. pont.) 
Ennek a 7000 frt levonása után fenmaradó kamatát 
39 évig tőkésítve megközelitendi vagy talán felül is 
haladja a 600,000 frtot. (Pontosan kiszámítani azért 
nem lehet, mert a tőke egy része 5°/0-al, a másik része 
6°/0-al kamatozik, a 8°/0 kamatozó részt a főiskola 
7000 írtja emésztvén fel, meg aztán bizonyos összeg 
a fentartási költségekre is fordíttatik.) 600Ó00 frt 5°/0 
kamata 30,000 frt. Ebből az alapító levél 2-ik pontja 
szerint ' f  o rész tőkésíttetik =  3000 frt. A felmaradó
27.000 frt fele 13,500 frt fordíttathatik az alapító le­
vél 3-ik pontja szerint „az úgy nevezett Humanorium, 
mint felsőbb tudományok professzorai illendő fizetésére, 
azoknak száma igen szükséges szaporítására, közülök 
azoknak, kik hűségesen viselt hivatalukban elöregednek, 
tisztessséges táplálása, a könyvtár öregbítésére s a tudo­
mányok előmenetelére tartozó akárminemű eszközök és 
dolgok megszerzésére, épületek tételére és feltartására, egy­
szóval az oskola más akárminemü névvel nevezett szük­
ségei kipótlására. “ Úgy de ebből a 13,500 írtból 7000 
frtot a főiskola már most is élvezvén, csak 6500 frt 
lesz az a jövedelem többlet, a mi a fennebb elsorolt 
célokra, a parallel osztályok felállítására, a professzo­
rok fizetésének javítására stb. fordítható lenne. Igaz, 
hogy ez is tekintélyes összeg s az is igaz, hogy a 
9/10 rész másik feléből az alapító levél 4., 5-, 6. és 7. 
pontja alatt felsorolt célok elérhetők ; de az is igaz, hogy 
ebből a 6500 írtból párhuzamos osztályt felállítani, 
vagy a tanári fizetéseket felemelni nem lehetne most 
sem, 39 esztendő múlva pedig még kevésbé lehet. 
Épen oly kevéssé lehet a 8 év múlva visszakerülő 
szőlő jövedelméből, mert eltekintve attól, hogy a 
szőlő ültetés még mindig problematikus, ez a kérdé­
ses, különben csak 8 hold területű szőlő a legboldo­
gabb időben sem adott 3—4000 írtnál több tiszta 
jövedelmet.
(Vége köv.) Debreceni Bertalan.
A lelkészek tudományos tovább képzésének 
kérdése.
A „Sárospataki Lapok“ 1896. évi 50. számában „A 
lelkészek tudományos tovább képzése“ cím alatt egy jó 
szándékú, de több tekintetben elfogult cikk jelent meg a 
Eácz Lajos tollából.
Abból a feltevésből indult ki, hogy a lelkészek szomorú 
anyagi helyzetén a 800 frtos minimummal a magas kor­
mány Ígéretei szerint a legközelebbi jövőben minden bizony- 
nyal segítve lesz: figyelmeztet arra, hogy jövőben a 
papok több gondot fordítsanak tudományos tovább képzé­
sükre, hogy nagyobb buzgalommal forgolódjanak az iroda­
lom oltára körül, sőt kívánatosnak tartaná, ha a felettes 
hatóságok kényszerítő eszközökkel is oda hatnának, hogy 
ez így legyen.
Hát ez — a kényszerítő eszközök kivételével — édes 
mindnyájunk óhajtása is, törekvése is!
Mi, a kik a nép szivének dobogását közvetlen közel­
ből hallgatjuk; a kik az egyházi élet, a vallás erkölcsi 
nevelés hanyatlását vagy fejlődését, ennek gátló okait, vagy 
elősegítő eszközeit, nem az íróasztal mellett, tudományos 
könyvekből konstatáljuk, hanem a bajnak a szemébe nézve, 
kezünket a páciens literén tartva, fürkészszük a baj okait, 
alkalmazzuk a jóra vezérlő eszközöket. — szintén észre­
vettük nem az Ígéretet — hanem az idők jelét, megér­
tettük azt, hogy sokkal fokozottabb tevékenység, körül­
tekintőbb bölcseség kívántatik mindnyájunktól, mint eddig, 
ha csak azt nem akarjuk, hogy a második ezer óv protes­
táns egyházunk sírja legyen. Bizonyára olvasta Eácz Lajos, 
hogy a megváltozott viszonyok miként állítják sorompóba 
a lelkészi kart itt is, ott is. Lelkész körök, egyházi érte­
kezletek alakulnak innen is, túlnan is. F.-Szabolcsban lelkész­
egylet jön létre, melynek célja egyenesen a papok tudo­
mányos tovább képzése; Ungbau egyházi értekezlet ter­
veztetik, mely mindig egyházi beszéddel nyittatnék meg 
s ezt a beszédet minden egyes alkalommal más pap tar­
taná; a fiók körök tudományos felolvasásokat vesznek 
programmjukba. Szóval a Bethesda tava kezd, erősen kezd 
hullámzani, s hiszem, hogy e hullámzás minden tekintet­
ben üdvös eredményre vezet.
Pedig — lám — a 800 frtos minimum még csak 
sovány reménység! Látváu ezt az üdvös mozgolódást, mi 
sem lett volna természetesebb, mint ha Élez Lajos rámu­
tat e jelekre, s azt mondja: Jól van Uraim! Csak előre, 
feljebb, mindig feljebb s ha valahol űrt éreznek magok 
körül, vagy egy mélység tátong ellőttük, mit áthidalni 
nincsenek elegendő eszközeik, mi, professorok szívesen 
sietünk segedelmükre, nekünk az eszközöknek, a fegyverek­
nek egész tárháza áll rendelkezésünkre, s így közös erővel 
diadalt vehetünk még a pokol kapuin is!
Nem igy történt, hanem e helyett érthetetlen logiká­
val neki megy a most élő ref. papoknak, s összehasonlítva 
ezeket a tanárokkal, ezek tudományos képzettségével, ki­
fejtett irodalmi munkásságával, s az önképzésre fordított 
áldozataival, állítja, hogy a papok 90°/0 a. lerázván magá­
ról az iskola porát, azzal együtt veti el magától az iskolá­
ban ráragadt tudományos műveltséget, leheveredve az édes 
semmit tevés párnájára, ölbe tett kezekkel engedi feje 
felett elrepülni a rohanó időt; összes szellemi tevékeny­
sége abból áll, hogy a kész predikátiókat elmondja, s 
pipa-szó mellett egyik vagy másik szomszédnál a friss 
pletykákat tárgyalja, a napi lapok botrányaiban s léha­
ságaiban gyönyörködik,
Úgy tudom, hogy minket a mi ellenfeleink tisztel­
nek ; elismerik azt, hogy annak az ügynek, melynek apos­
tolaivá szegődtünk, nem vagyunk hűtlen sáfárai. Én leg­
alább sem nem hallottam, sem nem olvastam sehol, hogy 
a ref. papok szellemi képzettségét, a népnek vallás-erkölcsi 
nevelése körül kifejtett munkásságát komoly, számbavehető 
helyen kétségbe vonták, vagy épen nevetségessé tették volna. 
Barátainktól pedig úgy szűr alatt a röppenő élezek szik­
ráiban megszoktuk a kisebbítgetést annyira, hogy ezeknek 
ajkán a „papi butaság“ szálló igévé lön.
De a mi sok, az még barátainktól is sok, s a mi 
léha vád, azt barátainktól sem vagyunk kötelesek eltűrni: 
azért megengednek paptársaim, ha az ő nevükben is vissza­
utasítom Rácz Lajosnak a ref. papság 90°/o-ra tett quali- 
fikátióját! Mert léha volt a francia udvar, mit elsepert a 
nagy forradalom; léha a XYI-ik század papsága, minek 
nyakába szakadt a reformátió; friss pletykák után járnak
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a céda, facér cselédek, de nem a mai ref. papság, mely­
nek egyik kezében, bármit mondjanak is a mi barátaink, 
mindig ott van a biblia, a minek bizonysága az a virágzó 
egyházi élet, a miről a püspöki jelentések is beszélnek, 
másik kezében az ekevas, melylyel mindennapi sovány ele­
delét keresi meg. Hát ezt a komoly testületet meghurcolni, 
nem vall erkölcsi komolyságra!
Nem vall nemes lélekre az sem, ha valaki másnak a 
nyomorúságán esufolódik.
Bácz Lajos elismeri, hogy a ref. papok legtöbb részé­
nek földmi vesse kell válnia, hogy életét egyik napról a 
másikra tengethesse. Több vagy kevesebb percent mit sem 
változtat e körülményen. Tegyük fel, hogy áll ez a papok 
90°/0-ra. S ő ugyanezt a 90°/0-ot, ezeket a földhöz ragadt, 
szegénységben kínlódó papokat, a kiken keresztülgázol az 
idő, a társadalom a maga fokozottabb igényeivel, ő ezeken 
tapos, egy szobatudós cinismusával kérdezve: hát ti miért 
nem repültök a csillagos, a tudományos ég felé ; miért nem 
olvastok folyóiratokat, mint én ; miért nem álltok be vala­
mely könyvkiadó vállalatba, mint én; miért nem irtok 
könyveket, mint én ?
Miért? . . .
Bizonyos gyerekesség és végtelen elfogultság kíván­
tatik az ilyen összehasonlításhoz ; de tekintsünk el minden­
től, a minek a felsorolására ez összehasonlításból kifolyólag 
szükséges lett volna. Csak egyet! Önöknek ott az alma 
mater kebelén 1600 frtos fizetéssel, korpótlékokkal még 
csak ideájuk sincs egy 600 vagy 800 frtos parochia nyo­
morúságáról. S még ha ez a 600 frt is annyi volna s 
magvolna. De Ön, ezért nem adna 300 frt parázs pénzt 
sem. Hiszen ez a fizetés széna, zab, búza. gabona, csirke, 
tojás, fa, napszámos, fuvar s minden néven nevezhető anyag­
ból áll, a mit a növény s állat világ fel tud mutatni; 
aztán nincs az esztendőnek olyan szakasza, a mikor most 
egy csirke, majd egy tojás ne hozóduék be, s mégis nincs 
nap, a mikor azt mondhatnánk: no most a múlt évre tel­
jesen ki vagyunk fizetve. Nem fizetés ez, hanem könyör- 
adomány! Ilyen fizetés mellett önök ott az alma mater 
kebelén a tudós macskájának sorsára könnyen eljuthatná­
nak ! Ilyen fizetés mellett mi is csak úgy élünk meg, hogy 
akár illik a reverendához, akár nem, a mikor a szolgálat 
megengedi — beállunk béresnek, vagy barompásztornak, 
vagy lókupecznek, vagy sertéskereskedőnek, s igy, ha bele 
nem bukunk, annyit kikeresünk, hogy az asszonynak, a 
gyerekeknek egy kis melegebb gúnyára is kiteljen. Magunk­
nak nem is kell, a mi tógánk eltart 30 esztendeig!
Hát van-e lélek abban, a ki ezeknek azt veti a sze­
mére, hogy léhaság, botrány után futkosnak, s hogy miért 
nem Írnak könyveket, mért nem hordatnak lapokat, ilyene­
ket is, olyanokat is ?!
Ezelőtt 4 évve! foglaltam el paroohiámat, telve nemes 
idealismussal, erős akarattal a görbét is egyenessé tenni, s 
akkor a Eácz Lajos kívánta papeszmény magaslatán áll­
hattam, mert tagja voltam egy könyvkiadó vállalatnak, 
hordattam egy folyóiratot, egy egyházi s egy napi lapot. 
Az első év végén kiléptem a könyvkiadó-vállalatból, a 
második óv végén beszüntettem a folyóiratot, a harmadik 
év végéu a napi lapot, a negyedik óv végén még nincs 
kifizetve az egyházi lap. s ha nem sikerül a kiadóhivatal­
tól, mindig egy jobb jövő reinéuyében, moratóriumot nyer­
nünk, az ötödik évben ez is elmarad, s így marad el 
lassanként minden a háztól, a mi csak magasabb vágyain­
kat táplálta; még a ruha sem kerüli ki . . . előkerülnek 
az ifjú korban elhányt ruhadarabok, s mire megvénülünk, 
a városi utcai gyerekek nevetve, úri barátaink szánakozva 
emlegetik: az X . . .  i Tiszteletes!
Ez a 90°/o sorsának a képe!
Az ő bűnük ez? Nem I !
Nos hát, ha mindezek dacára szeretettel ölelik az Ur 
oltárának szarvait, sem erkölcsileg, sem szellemileg nem 
mennek tönkre, ellenkezőleg példák a tűrésben, szenvedés­
ben ; nemcsak, hanem a válságosabb időkben — a milyen 
a mai is — mint egy ember állanak fel megvédelmezá- 
sére, tanulja megbecsülni a nyomorban megmaradt hűséget 
s emeljen kalapot a 90°/o előtt! Pataki Pál.
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IS K O L A I 0 (IY.
A gazdasági ismétlő iskolák.
E lapok múlt évi 45. számában „Az egyház bel- 
életére vonatkozó tiszáninneni indítványok“ czimű dol­
gozatomban a felső-borsodi egyházmegyének a kerületi 
gyűlés elé terjesztett azon kérésére, hogy készíttessen a 
kerület az ismétlő iskolák részére tantervet és tanköny­
veket : azt jegyeztem meg, hogy ezzel az ügygyei más 
fontos ügyek elintézése előtt nem tartom érdemesnek fog­
lalkozni azért, mert ma még tulajdonképen nincs is 
ismétlő iskola; ilyen csak papiroson van, ott is csak a 
neve van meg tulajdonképen.
Ma azonban már abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy ilyenféle kérdéssel is foglalkozhatunk, sőt 
foglalkoznunk kell is. S örömmel ragadom meg az al­
kalmat, hogy egyetmást e tárgyban elmondjak. Azt ki­
jelentem, hogy most sem célom a felső borsodiak kérel­
mét támogatni, sőt azzal ellenkezőt fogok javasolni.
Mint azt a címben jeleztem, ez alkalommal a gazda­
sági ismétlő iskolák kérdésével szándékozom foglalkozni. 
Még pedig mint olyannak, melynek szervezetét Magyar- 
ország közoktatásügyi minisztere nov. 16-án kelt rende­
letével már ki is adta. Nem célom a szóban levő szer­
vezetet kritizálni, mert úgy, a mint van, jónak tartom; 
különben is oly esetekben, midőn a célt, az általános irányt 
jónak tartjuk, a részletekre nézve legjobb kritikus az idő 
és gyakorlat. Sőt ellenkezőleg, üdvözlöm szivem legtel­
jesebb melegével ezt a legújabb iskolai szervezetet és 
miniszteri rendeletet. Üdvözlöm, mert egy régi hiányt 
van hivatva pótolni.
Éreztük szükségét egy valamiféle olyan iskolának, 
mely a hat évfolyamú elemi oktatás után következzék. 
Ilyennek tervezték annak idején az u. n. közönséges 
ismétlő iskolákat. De ez nem volt életre való, megszü­
letni sem tudott tulajdonképen. S a különböző társadalmi 
osztályok aztán gondoskodtak a maguk körében az illető 
osztályokhoz tartozók tovább képzéséről. Akik az iparos 
vagy kereskedői pályát választják, azok számára fel­
állították a gyakorlati alapon nyugvó iparos- és kereskedő­
tanonc iskolákat. S hogy ezek mily áldásos hatásúak, 
arról egy olyan statisztika győzhetne meg minket, mely 
kimutatja, hogy mennyi tanoncot tanítanak meg ez isko­
lában írni, olvasni, mennyi képeztetik ki egész tisztes­
ségesen a mesterségéhez tartozó rajzolásban, az üzleti 
pontos levelezési ügyiratok fogalmazásában stb. stb. 
Úgy, hogy elmondhatjuk, hogy iparos- és kereskedő- 
osztályunknak értelmi nívóját az e fajta iskolák nagyban 
emelték és emelik.
Csak azokon nem tudtunk segíteni, akik sem tudo­
mányos, sem iparos, sem kereskedői pályán nem men­
nek, hanem megmaradnak az ős foglalkozás, a földmű­
velés mellett. Ezek — ha nem volt alkalmuk egy-két 
gimnáziumi vagy polgári osztályt elvégezni — kénytele­
nek megelégedni az elemi iskola nyújtotta (még pedig 
sok esetben nagyon fogyatékos) ismeretekkel. Mert az 
eddig — ugyancsak névleg fenálló — ismétlő iskolák
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iránt bizalommal senki sem viseltetett, főleg azért, mert 
senki nem akarta gondját komolyan felvenni, mint ilyen 
gyakorlati irányt nélkülöző intézménynek.
Az ebből származó hiányon s bajon kíván Wlassics 
közoktatásügyi miniszter segíteni. S hogy fog segíteni, 
teljes a hitem, mert gyakorlatias irányú szervezetet adott 
ki épen azok számára, akiknek tovább képzése egészen 
el volt eddig hanyagolva.
Üdvözlésre méltónak tartom tehát ezt a szervezetet, 
még pedig három szempontból: a) az általános kultúra szem­
pontjából, b) hazafias, c) tanügyi politikai szempontból.
Mert a) a gazdasági ismétlő iskola tervezetének a 
tantervre vonatkozó része arról győz meg minket, hogy 
a földműves-osztály értelmi s műveltégi színvonala emel- 
kedi fog. Ha kikerül a gyermek a népiskolából, nem fog 
elkallódni az ott szerzett ismerete, hanem a még hátra­
levő 3 év alatt azt bővíteni is fogja. És ez annyival 
biztosabban tehető lesz, mert ettől az iskolától nem fog 
irtózni a szüle, mert ebben — a tanterv bizonysága 
szerint — olyan dolgok fognak taníttatni, amelyekből a 
tanuló később anyagi hasznot fog húzni; s e mellett az 
általános műveltség emelése is célja ez intézetnek. A fiúk­
és leányok képzéséről külön intézkedik a tervezet, illetőleg 
a tanterv. A tanítás kétféle lesz: elméleti és gyakorlati.
Mert b) a gazdasági ismétlő iskola az erőknek kifejlő­
dését fogja eszközölni; ez által a nemzeti vagyonosodás és 
a nemzeti művelség emelésének lesz előmozdítója.
Mert c) a tanítók fizetésének — hozzájuk ülő munka 
fejében — emelkedését is fogja maga után vonni
*  **
Ennek az uj intézetnek kibocsátott szervezete egy 
új fontos ok, hogy a református egyház, mint iskola 
fentartó, de különösen a református lelkészek, mint a 
nép műveltségének s jólétének előmozdítói, gondolkozza 
nak és cselekedjenek Talán a mi egyházunknak van is 
valami érdeme abban, hogy ez az egészséges irány létre 
jött. Mert folyton töprengett egy oly intézet kitalálásán, 
mely az elhagyatottságra kárhoztatott földmivelő-osztály 
szellemi színvonalát emelje. Sürgette is minden alkalom­
mal ennek megvalósítását. Most hogy meg van, nem 
szabad egy pillanatig sem tétlenkednünk. Meg kell ragad­
nunk mindjárt az első alkalmat, hogy népünk, híveink 
szellemi színvonalát emeljük.
Megkísérlem előadni, hogy én mit tartanék helyes 
cselekvésnek leikésztársaim helyében.
Első kötelességnek tartom, hogy minden lelkész oda­
törekedjék, hogy községében gazdasági ismétlő iskola állít- 
tassék fel mentői előbb. A szervezet különben ezt a köz­
ségeknek kötelességévé is teszi. „Oly községekben — 
mondja a szervezet — melyekben a lakosság túlnyomó 
része gazdálkodással foglalkozik, s ama községekben 
osztott elemi iskola vagy iskolák vannak, köteles a köz­
ség az 1868. XXXVIII. t.-c. 50. §-a alapján a gazdasági 
ismétlő iskolát felállítani s fentartani. E kötelesség alól 
csak az esetben menthető fel a község, ha ilyen ismétlő 
iskolát más jogosított iskola-fentartó (pl. állam, hitfele- 
kezet stb.) állít.“ Továbbá a szervezet megmutatja azo­
kat a forrásokat is, melyekből ezek az iskolák felállítha­
tok és fentarthatók. „A gazdasági ismétlő iskolák fel­
állítási és fentartási költségeinek fedezésére fordítandók : 
első sorban az 1894 VII. t.-c. 1Ö1. §-a alapján a mező- 
rendőri kihágásokból befolyó büntetés pénzek szabály- 
rendelettel vagy határozattal még le nem kötött fele 
része; ezután a községeknek egyéb közművelődési célokra 
fordítható jövedelmei, amennyiben a népoktatási törvény 
25. §-ában engedélyezett 5°/0 iskolai adó igénybe nem 
volna véve, ez esetben az iskolai adónak a szükséglethez 
mért százaléka szintén a gazdasági ismétlő iskola céljaira
fordítandó. Ha mind-e források nem elegendők, a közokta­
tásügyi miniszter e célra államsegélyt engedélyezhet.“
A miniszteri rendelet, illetőleg a szervezet ezen idézett 
két 3passusa világosan bizonyítja, hogy a községek tar­
toznak ez iskolát felállítani és ennek felállítása nem is 
jár nagy nehézséggel, mert megnevezi s biztosítja a for­
rásokat is. Csak egy kicsike jóakaratra és ügybuzgó- 
ságra van szükség a községek elöljárósága részéről. Ezt 
felkelteni — ha talán nincs meg, — első sorban a ref. 
lelkészeket tartjuk hivatottaknak.
Azt is szükségesnek tartom megjegyzeni, hogy én 
részemről még csak gondolni sem szeretnék arra, hogy pl. 
mi református egyház, mint hitfelekezeti iskola-fentartó 
állítsunk fel ilyen iskolát, mint tettük és buzgólkodtunk 
a zöld ágra vergődni sehogy sem tudó ismétlő iskolák­
kal. Hogy miért nem, csak röviden jelzem: először, mert 
nekünk pénzünk nincs hozzá (az iskola felszerelését kü­
lönben feltétlenül adja az állam, de a tanítót az iskola- 
fentartó fizeti) s a fentebb megjelölt forrásokkal sem ren­
delkezünk ; másodszor, mert akárminő jellegű lesz is az 
iskola, az állam teljes jogkörébe fog tartozni, amennyi­
ben pl. a tankönyvekre vonatkozólag az van a szerve­
zetben, hogy „Tankönyvül csupán a közoktatásügyi-, 
illetve a földmivelésügyi miniszter által megbiráltatás után 
erre a célra engedélyezett olvasókönyv használható.“ 
„A helyi felügyeletet a községi iskolaszék, a számára 
kiadott utasítás szerint és ezen szabályzat értelmében 
gyakorolja. “ Nem praktikus tehát egy olyan terhet a 
nyakunkba venni, melyből csak a teher a mienk — 
akkor főleg, amikor van, a ki ezt a terhet könnyebben 
cipelheti, mint mi.
A második kötelességünknek gondolom: oda töre­
kedni, hogy a mi felekezeti tanítóink jussanak be szak­
tanítókul, de ott, ahol nagyobb gazdasági ismétlő iskola 
létesíttetik, tehát több tanító fog működni, legalább be­
jussunk az elméleti tárgyak tanítójául. A szervezet a 
tanerőkre vonatkozólag a következőleg intézkedik: „A 
gazdasági elméleti és gyakorlati tanítást oly tanító lát­
hatja el, aki a) a tanítói képesítés megszerzése után vala­
mely földműves-iskolában vagy vincellér-képezdében az 
egész tanfolyamot szabályszerűen elvégezte; b) aki a 
földmivelésügyi miniszter által évenkint elrendelendő tan­
folyamban sikerrel részt vett; és arról bizonyítványt nyer; 
végre c) aki elméleti, de főleg gyakorlati készültségét 
közelismeréssel igazolja és ez alapon a közoktatásügyi 
minisztertől tanítási jogosítványt nyer.“ „Az olvasás és 
fogalmazás, a számtan és mértan tanítására elemi iskolai 
tanítók alkalmazandók.“ A szervezetnek ezen rendelke­
zései biztosítják tehát a mi tanítóinknak alkalmazását ott, 
ahol más jellegű tanítók is vannak. Hol csak a mi fele­
kezetűnk tart fenn iskolát, természetes, hogy a versenyről 
szó sem lehet.
Tanítóink alkalmazását az által is biztosíthatjuk, 
hogy tantermeinket szives készséggel ajánljuk fel a gaz­
dasági ismétlő iskolák céljaira Ezekre pedig szükség is 
van, mert a szervezet a helyiségről így intézkedik : „Az 
elméleti oktatásra az iskola helyiségei szolgálnak.“
Hogy miért tartom fontos kötelességünknek tanítóink­
ról ilyen irányban gondoskodni, annak indolásául azt 
hozom fel, hogy ez által is szaporítjuk fizetésüket, még 
pedig — mint már meg is jegyeztem — hozzájuk méltó 
munka díjjával. De azt is szükséges ezt tennünk, mert 
igy a mi emberünk a mi szellemünkben, a mi javunkra 
fog munkálkodni. Két ok van tehát, még pedig nagyon 
fontos: tanítóink anyagi helyzetének javítása és a prot. 
szellem biztosítása.
Hogy azonban ez keresztül vihető legyen, egy har­
madik kötelességünk az, hogy ragadjuk meg az első al-
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Icáimat, hogy tanítóink a kellő kvalifikációt megszerezhes­
sék. Azok az említett tanfolyamok nem tartanak olyan 
sokáig, hogy az egyházak tanítóikat azon idő alatt ne 
nélkülözhetnék. A lelkészek maguk kényszerítsék a tan­
folyamon való részvételre még az esetleg vonakodókat 
is. Sőt egy kis pénzt is kell segélyképen e célra adni a 
tanítóknak. Nem hihető el, hogy kellő felvilágosítás után 
az egyházak vonakodnának az ilyen segélyezéstől, mert 
hiszen az a tanító az egyháztagok leendő jóvoltáért 
szerez újabb ismereteket.
(Vese köv.) R0Z LilSzl 0 ■
T Á R C A .
Modern bölcsész Ítélete a kér. vallásról.
(Folytatás és vége.)
E kiindulási pontjából a hitnek két áramlat fejük 
ki, a pozitív és a racionális irány, a melyek a történelem 
folyamán heves ellenségeskedésbe jutnak. Ott a tényen, 
mint puszta tényen való megállapodás, az eszmévé bő­
vítésnek megtagadása; itt előtérbe helyezése az egyete­
mesnek, az arra való hajlam, hogy a tényeket csupán 
az eszmék kifejezéseivé tegyék. Ott a veszély az, hogy 
a tények mellett a szellemet; itt, hogy a szellem mellett 
a tényeket vesztik el; ott a külső szervezetben a zárt 
kör felé való törekvés, hogy abban a jellemzetes, a spe­
cifikus keresztyéni lehetőleg erőteljesen kiképződjék, nyo­
mában azzal a veszedelemmel, hogy a keresztyén vallás 
világra szóló hatalma elvész és szektáskodásba sülyed; 
itt ellenben a gondolati tartalomnak kiemelése, a mással 
is közösnek előtérbe helyezése, visszaszorítása a sajátos­
nak a határozott jelleg lekoptatásáig és az idegen gon- 
dolattömbök beözönlése ellen való ellenállási képtelenségig.
A keresztyén vallás képződményei ellen legtöbbet 
ér a Jézus nézletére való visszatérés. Itt a bölcsész távol 
marad minden dogmatikai előterjesztéstől és csak annyit 
mond általánosságban, hogy oly személyiség előtt áll, a 
ki élete által a lét összeségét magasabbra emeli. Tanszerű 
előadásában kizárólag a három első evangyeliomra, mint 
eredeti tudósításokra támaszkodik és Jézusban is meg­
különbözteti az alapállagot az élettapasztalat következ­
tében előállott további alakulattól.
Jézus tanának veleje a valóság és a dolgok maga­
sabb rendjének, egy új világnak, az istenországának fel­
tárása. Az új világ tényleg a mester személyes élménye, 
de terjeszkedni és mindent magába ölelni igyekszik ; e 
mellett tisztán bensőleges és az egész létet egy ténybe 
foglalja b e : az Isten iránt való teljes odaadásba. Ebben 
az Istennel való életközösségben áll a teljes üdv, az örök 
élet, mely a maga mivoltában az időkön és az érzékel- 
hetőkön felülemelkedik. Ebből a középpontból kiindúlva 
nyernek értelmet az élet külső körülményei a hit saját- 
lagos jelentése által. Az ember családi élete képmás az 
isteni számára; a szíves, áldozékony, jutalomra és kö­
szönetre sohasem számoló szeretet egyfelől, másfelől a 
feltétlen odaadás és a segítségnek, mint önmagától ér­
tetődőnek várása az istenországában fokozott mértékben 
van meg. Az emberi erő és cselekvés közötti különbség 
elenyészik, mindenki egyenlő mértékben tárgya az isteni 
szeretetnek; egyedül az- Isten iránt való teljes odaadáson, 
a mély vágyódáson és a bizalom bensőségén fordul itt 
meg minden. A mi nem erre szolgál, szigorúan kizáratik, 
valamint a kényelmes megalkuvás is ; az embereknek 
semmi idegenszerűvel sem szabad foglalkozniok. Fontol­
gatásnak, habozásnak ez a gondolat vágja ú tját: Mit 
használ valakinek, ha mind e világot megnyeri is, ha
lelkében kárt vall. így hát a világi javakra való törekvés, 
a mindennapi gondokba való elmerűlés nyomósán elúta- 
síttatnak. E kívánalmakból kifolyólag azonban előfordúl 
az embereknek és a dolgoknak félszeg értékelése is. A 
mennyországhoz a szegények, a szenvedők, az alantállók 
vannak közel, mert ezekben a segélyre szorultságnak 
öntudata sokkal erősebb; a tékozló fiúban erősebb iz- 
zású a vágyakozás és nagyobb a szeretet bensősége, 
mint ott, a hol meghasonlás nem állott be. Különös 
becsben áll a gyermeki élet; lényének egyszerűségében, 
odaadásának elfogúlatianságában legigazabb képmása a 
gyermek azoknak, a kik Istenhez vágyódnak. Olyanokká 
kell lennünk, mint a gyermekek. Ezzel egyszersmind az 
emberiség lelke a gyermeki életre irányittatik. Úgy tűnik 
fel előttünk a gyermek, mint szent, illethetetlen, és ez 
adja értésünkre, — bármily egyszerűnek lássék is — 
hogy az emberi érzelem sokkal hatalmasabb hullámzású 
és szelesebb körű, mint a régi kor embereinél. Az új 
életben az embernek saját kezdeményezését mindig alá­
zatos elfogadás előzi meg. De az új országnak a világ­
ban is meg kell bizonyítania hatalmát, kovász módjára 
kell áthatnia a viszonyokat és mint erőteljes élőfának, 
ágait messze kiterjesztenie. így nyugtalan tevékenységre 
való felhívás hangzik azok felé, a kik a világ világos­
ságai és a föld savai. A mentő tevékenység főleg a 
gyengék és az eltévelyedettek felé fordúl; minden vétek 
megbocsátó szerettei győzendő le, — ebben van a tevé­
kenységnek szelíd és szeliditö jellemvonása. Másrészről 
becsben áll a halhatatlan lélek üdve, ebben van a ke­
resztyéni életfeladatnak hatalmas komolysága.
Az Istennel való alapviszonylaton kívül csupán az 
emberekhez, mint emberekhez való viszony van meghatá­
rozva. Istenszeretet és emberszeretet, vallás és erkölcs 
elválaszthatatlan egészet képeznek. Csak Istenen át jut­
nak az emberek közel egymáshoz, annyira elválasztha­
tatlan az erkölcs a vallástól; másfelől az erkölcsi cselek­
vés, a humanitás nélkülözhetetlen bizonyítéka a vallás, 
nak. A vallás ebben mutatja meg, hogj' igazán vallás.
A vallás — a teljes bennlevés az Istennel való élet­
ben, — veleje az egész életnek, azért valami részlegesbe 
nem helyezhető. Minden úgy vélt, kizárólagos szentség 
látszatával biró vallásos cselekedet, elútasíttatik. A sze­
retet és könyörűlet főparancsolatai felette állnak az egy­
ház parancsolatainak ; nem a ragyogó szertartás, hanem 
az egyszerű, áldozatra kész tett a valódi kegyesség ös- 
mertető jele; a vallási téren való előretolakodás, a lát­
ványosságok, a papuralmi eljárás, a jobbnak és többnek 
látszani akarás mind az igazlelküség hiányának a bizony­
ságai és kiáltó ellentétben állanak az igaz kegyességgel, 
mely az isteni kegyelmet alázatosan fogadja és báláda- 
tos lelkületét csendes, munkás szeretetben nyilvánítja.
Jézus erkölcstana új, meglepő tételeket nem mutat 
fel; a legtöbbje előfordúl, mint követelmény már az azon- 
korú görög és zsidó íróknál, új a szellem és az erő, 
mely mindazt áthatja. A gondolat tetté, a tartozás és 
akarás élő valósággá lett. Az erkölcsi feladatot mar a 
stóa sem külső cselekedetre, hanem a lelkűiét bensősé- 
gére fektette; de Jézusnál nem puszta állítás az többé, 
mivel a bensőség isten országában adva van és az ember 
által megtapasztalható. A talentumokról szóló példázat 
felszabadítja az ember erkölcsi értékét a természeti te­
hetségek végzetszerűségétől és a külső siker véletlen- 
ségétől. Ha az erkölcs a külső rendszabályok alól felsza­
badd!, annál erősebben kötelezi az embert a belső tör­
vény; a legláthatatlanabb élettünetek, a legkisebb gon­
dolatok erkölcsi becslés tárgyaivá lesznek. Ebből foly az 
erkölcsi eszménynek igen magasra való kitűzése.. — A 
morál második főjelleme — a szelíd természetű jóság, —
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nem az emberi dolgok semmiségének tudatából szárma­
zik, hanem a meg nem érdemelt szereteten való vidám 
hálaérzetben gyökeredzik. Itt az alaphangúlat, ellentétben 
a régi korral, az, hogy az ember nyomorúlt állapotból 
érdeme nélkül szabadúl meg és helyeztetik teljes üdvös­
ségbe, — innen az elköteleztetés a rosznak korláttalan 
megbocsátására, a törvénykezés elkerülésére, innen Jézus 
jóakaratú engedékenysége, mely ezekben a szavakban 
ormódzik : A ki nincs ellenünk, mellettünk vagyon. Az 
ellenség szeretetéröl szóló tan sem egészen új, új azonban 
az élethullámzása, mely a lehetetlent lehetővé teszi. A kö­
zös istenfiúsággal új viszony tárú! fel az emberek között, 
mely az ellenségeskedést testvériséggé képes változtatni.
„így látunk Jézusnál egy teljességgel eredeti és 
igazi, a maga egyszerűségében felforgató valóságot elő- 
állani. Minden friss és ifjúerejű itt, melyen az a nagy 
vágy uralkodik, hogy mind e világot az igaz életre 
vonja, hogy lényünket tüstént megragadja és minden 
hiány nélkül teljesüljön.“
Ennek az új életnek a külső világgal való érülközése 
csakhamar ellenséges megütközéssé lesz és ennek ereje 
és mélysége csak az ellenállás legyőzésében tárúl fel. 
Jézus tanai nem általánosságban hirdetik csupán az 
istenországának valóságát, hanem az ő személyében 
tárúlf fel Isten egész gazdagságában az emberiségnek, 
melyet nagy elhatározásra szólított fel. — De a meghí­
vottak nem jelennek meg a vendégségen, sötétség tolúl 
a világosság elé. Igen, a visszaútasítás ellenséges maga­
tartássá fokozódik Mint bárányok a farkasok között, 
úgy állanak kevés számú követői egy ellenséges indu- 
latú világ közepette. Ebből iszonyú problémák keletkez­
nek. A világ roszasága most már személyes tapasztalat 
tárgyává lesz. Az istentelen Isten tulajdon művének szegül 
ellen a világban. Jézust ez a probléma benső mély küz­
delembe juttatja, de győzelme felől mégis bizonyos, a 
rósz diadala csak ideiglenes lehet. A győzelem azonban 
többé nem közvetetlen, hanem kemény harcz és súlyos 
veszteségek eredménye. Az istenországának érkezése a 
helyett, hogy mindenkit üdvözítene, sokaknak romlásává 
válik. Visszavonás, harc és fegyver árad a világra és csak 
az a magasabb rend, mely Jézusnak Ítéletre jövetelekor 
valósúl meg, vezeti majd a jót teljes, tiszta győzelemre.
Ez az állapot a tanítványokra nehéz követelménye­
ket ró : hősi kitartást az üldöztetésben, szives hordozását 
a legsúlyosabb szenvedéseknek, a tökéletes önmegtaga­
dást. Az istenországa tagjainak közössége a szenvedések 
közösségévé lesz. A fokozat megismerhető e szavakból: 
„A ki nincsen velem, ellenem vagyon
A megrendítő harcok között megdicsőül a szenve­
dés belőlről a megváltó szeretet gondolata által. Az iga­
zak szenvedése mások kiengesztelésének és megmenté­
sének szolgál. Ezt az engesztelő szenvedést Jézus egykori 
életétől a dogmatika majdnem elválasztotta. Pedig a vég 
az élet összes munkájával való legszorosabb összeköt­
tetésben értendő. — Hogy a tanítványok Jézus szemé­
lyének testi feltámadásáról szilárdan meggyőződtek volna, 
azt ilyes tény egyáltalában nem bizonyítja. Fontosabb 
az emberiségre nézve az a tény, hogy ez a személyiség 
ö reájuk nézve oly hatalmasan és kényszeritőleg jelenlevő 
maradt, hogy nekiek egész lételöket az üldözött ügy 
szolgálatába kellett állítaniok. A döntő pedig az, hogy az 
innen nyert megtestesítésből kifolyólag az új valóság, 
az eszményi személyes lét birodalma, szakadatlan áram­
latban az emberiség szellemi életének leikévé lett és foly­
vást a szellem és erő bizonyítékait szolgáltatja. „Az új 
világ számára Jézus műve mindig egyetlen marad a maga 
nemében és jelentőségében. Az. elkerülhetetlen kételyek és 
támadások ellenében, ez az új valóságot megtestesítő, a
világgal való harcot teljesen elfogadó, szenvedés által 
győzelemre haladó alak, ténybeli bizonyítékot adott a 
keresztyén valóság létezésére nézve, mely bizonyíték min­
den elméleti bizonyítgatást hasonlíthatatlanúl felülmúl. Az 
idők folyása semmit se tett itt múlttá és elvénhedetté,a 
harcokból és forrongásból még mindig van visszatérés 
ahoz a gazdag, tiszta vizű forráshoz, a mely innen ered 
és örökké bőven özönlik a világra.“
Ezzel az erőteljes vallástétellel zárja be Eucken 
szellemes előadását. Fejtegetései meggyőzőleg hatnak 
mindazokra, kik ezeket az igazságokat személyes hitta­
pasztalataik által megerősítetteknek találják. Bizony, a 
keresztyén vallást ritkán fogja fel és Ítéli meg ily mélyen 
és tisztán egy olyan ember, a ki modern bölcsész, tehát 
a ki nem tartozik a theológusok közé.
(A „Kirchenblatt“ után) Novák Lajos.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozások. Básthy Emilia, Fínkey József mis­
kolci tanártársunknak neje, meghalt e hó 13-i'kán 68 éves 
korában. Az elhunyt nőben édes anyját vesztette el dr. 
Finkey József sárospataki tanár s nagyanyjukat siratják 
néh. Molnár Lajos gyermekei, kik szüleik elhunyta után 
a megboldogúlt gondviselése alatt voltak, ki unokáit az 
édes apa s anya szeretetét egyesítő szeretettel gondozta. 
Ékessége volt a családi körnek, melyet 41 éven át bol­
dogított, hű feleség, szerető édes anya, kire alkalmaz.- 
hatni a példabeszédek Írójának szavait : bölcsen épité az 
ő házát és erő s ékesség volt az ő ruhája. — Temetése
15-ikén volt, melyen testületileg vett részt a miskolci 
ref. gymnasium tanári kara, a sárospataki főiskola ré­
széről pedig dr. Finkey Ferenc, dr. Jllyefalvi Géza s dr. 
Szabó Sándor jelentek meg. — Legyen az elköltözött 
síri álma édes, a sirók könyeit törölje le a vigasz­
talás aty ja! — Fekete József, az a.-borsodi egyház­
megyéhez tartozó bocsi egyház tanítója meghalt 70 
éves korában e hó 8-ikán. 45 évig volt a nemzet nap­
számosa, oktatván a gondjaira bízott gyermekeket lelkiis­
meretes buzgósággal, példás odaadással. A nagy idők­
nek is tevékeny munkása volt, végig küzdvén a sza­
badságharcot, mint a IX-ik zászlóalj, a veres sipkások 
csapatának vitéze Legyen a sírban csendes nyugalma, 
övéit pedig, köztük fiát, Fekete Gyulát, a bocsi egyház 
lelkészét, vigasztalja meg a mennyei atya. — Fagy Lajos, 
a f.-szabolcsi Encsencs egyház lelkésze szintén a múlt 
héten halt meg, leugorván a templom tornyából. Nyolc 
gyermekkel hagyta itt özvegyét a legnagyobb bánatban 
s anyagi gondnak kitéve. — A béke angyala viraszszon 
síri álma fölött!
— A Prot. Irodalmi Társaság ez évi rendes köz­
gyűlése nem Budapesten lesz, hanem Pápán, hol a tár­
saság elnöke : Gyurácz Ferencz ev. püspök gondoskodik 
az összegyűlendő tagok kényelméről. Ez lesz a Társaság 
első gyűlése, melyet a vidéken tartanak meg. Pápa után 
sorban következhetnek majd Debrecen, Miskolc, Sáros­
patak stb. Ez a vidéki gyülésezés előmozdíthatja majd a 
társaság tagjainak számbeli gyarapodását, a melyből 
önként következhetik a nagyobb mérvű tevékenység is.
— Baksay István, a rimaszombati egyesült prot. főgim­
náziumnak nyugalmazottan is munkás veteránja, f. hó
12-ón érte és ünnepelte meg aranyiakodalmát szoros csa­
ládi körben, de e mellett is úgy, hogy Isten és ember­
szerető lelkének jótékony melegét a körön túl is érez­
hetővé tette. 0 maga mondta a családi örömünnepen Búza 
János tanártársunknak hozzá intézett üdvözlő szavaira, 
hogy jan. 12-dikét az által kívánták ő és hűséges élettársa 
Sütheö Terézia, magukra nézve kétszeres ünneppé tenni,
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hogy azt, a mivel Isten jósága őket munkájok után meg­
áldotta, részben már életükben megosztják másokkal is. 
Es csakugyan megosztották. A rimaszombati ev. ref. egy­
háznak 10 drb gömörmegyei nép- és iparbanki részvényt; 
a ref. énekkarnak 200 frtot, a prot. főgimnáziumnak ösz- 
töndijalapúl helybeli tanárfiuk számára egy takarékpénz­
tári részvényt, a gömöri egyházmegyei gyámoldának 100 
frtot, a sárospataki főiskola theol. tanári nyugdíjintézeté­
nek 100 frtot, a sárospataki ev. ref. egyháznak a templom- 
építés költségeihez 100 frtot, a rimaszombati polgári olvasó­
körnek 100 frtot, a dalárdának (ha fenmarad) 100 frtot, a 
Rimaszombat és vidéke jótékony nőegyletnek újabban, 
neje nevére, 100 frtot; ezen felül keresztgyermekeiknek 
(körülbelől 20) szintén 100—100, s illetőleg 50—50 frtot 
ajándékoztak. A család értékes (200 frt) ajándékát (egy 
díszes ezüst billikomot a családtagoknak tölgylevelekre 
vésett neveivel) Baksay Dániel aggteleki lelkész nyújtotta 
át az ünnepeiteknek, mint az arany-vőlegény legidősebb 
testvére. Az aranylakodalmasok felett nyugodjék meg to­
vábbra is a jókedvű adakozókat szerető Istennek áldó és 
megszentelő kegyelme!
— Rövidke felelet Vadászy Pál esperes úrnak. Hogy 
mennyire nem kicsinyiem az ismétlő-oktatást s hogy 
mily mértékben méltánylom a felső-borsodiak töpren­
gését i s : ezt legjobban bizonyítja az e számban megje­
lent dolgozatom. Tehát nem a tárgynak kicsinylése volt 
az oka annak, hogy „nem foglalkoztam a f.-borsodiak 
kérelmével“, hanem az, hogy én az ismétlő oktatás kü­
lönben nagyon fontos kérdését az egyház által véglege­
sen és kívánatos módon megoldhatónak nem tartottam s 
nem tartom. Ezért neveztem a f.-borsodiak kérelmét má­
sodrendű szükségletnek is. S valóban másodrendű szük­
séglet mindaz, a melyhez hasonló fontosságú van, a 
mely sikerrel és kívánatos módon el is intézhető, Most 
már az ismétlő oktatás kérdése is meg lesz oldható : de 
egyházunknak e tekintetben most is más irányú lesz a 
kötelessége, mint a mit a f.-borsodiak kértek, vagyis — 
legalább az én szerény nézetem szerint — kell, hogy 
legyen. Fentebb jelzett dolgozatomban egyházunknak ez 
irányú kötelességeiről szólok. A nt. esperes urnák szives 
érdeklődését megköszönve, maradok Homonnán, 1897. 
jan. 10-én, kiváló tisztelettel Réz László.
— Nyilatkozat a szinai lelkészválaztás ügyében. A „Sárospataki 
Lapok“ legközelebbi számában ez a rövid tudósítás jelent m eg: »A 
múlt év december havában végbement szinai papválasztáson az a 
fontos mozzanat jellemezte az egész szavazást, hogy egy egyháztag 
30 frtot mutatott fel a küldöttség előtt azon kijelentéssel, hogy az neki 
oly célból adatott, hogy azzal T. Gy. úr részére szavazatokat sze­
rezzen.“ E szándékosan roszakaratú, s személyemet kompromittáló 
tudósítással szemben legyen szabad megjegyeznem, hogy az illető 
egyháztag, kinek szavazata nem volt, a jelzett 30 frtot akkor mu­
tatta a választási elnöknek, mikor a szavazás eredménye reám, mint 
megválasztott lelkészre minden kétséget kizárt, s igy más célja alig 
lehetett, mint á tisztát zavarosra keverni. Hol vette az illető szava­
zati joggal sem biró egyháztag az általa felmutatott összeget, nem 
tudom ? ! de azt lelkiismeretemre hivatkozva kötelességemnek isme­
rem kijelenteni, hogy nekem e dologban semmi befolyásom nem volt. 
Egyébiránt, hogy kinek a keze működött itt, azt, az Egyházmegye 
esperese által — dacára a mint értesültem a szinai presbytérium által 
tett ama kijelentésnek, hogy ott semmi visszaélés nem történt — elren­
delt vizsgálat, mely elé nyugodt lélekkel, az igazság szeretetébe vetett 
hittel nézek, ki fogja deríteni. Tóbiás Gyula felső-lánci ref. lelkész. — 
(E nyilatkozat kiadásakor fel kell említenünk azt, hogy a múlt szám­
ban közölt tudósítást azért adtuk ki, mert azt olyan egyén küldte be, 
a ki minden tekintetben kifogástalan jellemű. E tárgyban különben 
többé semmit sem közlünk, hanem megvárjuk az egyházmegye, eset­
leg a kerület Ítéletét, a mely igazat fog adni valamelyik félnek. Szerk.)
— Adakozás a „Tompa szoboréra. A „sárospataki ifj. irodalmi 
önképző társulatihoz a már felállított Tompa-szobor költségeinek fe­
dezésére Csorna István és Csorna József urak 5—5 forintot küldtek. 
Fogadják érte a társulat hálás köszönetét. Dr. Tüdős István, az ön- 
képző-társulat ez évi tanár-elnöke.
— Baptista istentisztelet Lapunknak egy jó barátja 
a következőkről tudósit: „egyházkerületünk legnagyobb 
helyén is megpróbálják az Alföldön sikeresen szektás- 
kodók a híveknek a gyülekezettől való elvonását s „igaz
gyülekezet“ alapítására való rábírását. Karácsony harmad 
napján gyűltek össze egy földmives ember házában a 
szekta hívei, akik a prófétával együtt hatan voltak. Maga 
a próféta jól táplált alak, facér ácsmester, ki bolondító 
munkáját kékbe öltözve végzi. Az ünnep első s második 
napján Diósgyőrben s Szirmán volt, Miskolcról pedig 
hétfőre viradóra utazott haza Böszörménybe. Kellemet­
len emlékkel távozhatott el, mert nagyszámú kiváncsi 
nép ment meghallgatni papolását s a papolás után sarokba 
szorították több olyan kérdéssel, melyekre semmiképen 
sem tudott feleletet adni. Az istentiszteletet imádkozással 
énekléssel s a felolvasott szentirásbeü hely felett való 
elmélkedéssel tartotta. Az imádkozást térdepelve végzik, 
de elég néha csak meghajolni. A próféta prédikálása megle­
pett a maga keresetlen, egyszerű előadási modorával. Arról 
szó sem lehet,hogy u.n. okos. logikus előadásnak nevezzük; 
összefüggés, a felolvasott szöveg tartalmához való ragasz­
kodás, egyáltalán nem volt a beszédben, — de a közvet­
lenség, a keresetlenség mindenesetre feltűnő előnynek 
nevezhető. A szektáskodás ellen történt felszólalásainkra 
nem tudott a próféta elfogadható érvet mondani, hanem 
rendesen csak hallgatással ütötte el a dolgot, a min a 
kiváncsiak jóízűen nevettek. A bibliában való jártasságát 
is kipróbáltuk s citátumait a mi idézeteinkkel forgattuk 
ki, úgy hogy e tekintetben is vereséget szenvedett. Ez­
úttal tehát megkeserítettük a prófétát, de kívánatos, hogy 
ezután is kiszoríttassék állásából.“ Eddig a tudósítás, 
melyhez csak azt fűzzük, hogy a veszélyeztetett pontokon 
őrködni kell, mert a gyenge, félszeg lelkek könnyen el­
esnek s engednek az ámítónak, ki egyáltalán nem érde­
mel mást, mint kigúnyolást a maga elbizakodottságáért. 
Nekünk is volt alkalmunk egy ilyen prófétával találkozni, 
bizony a boszankodás fogta el lelkünket, hogy tudatlan­
ságával a mások tudatlanságát, hogy kitudja zsákmá­
nyolni. Reményünk van hozzá, hogy épen a jelzett helyek 
józan kálvinista lakosai nem ülnek fel az ámítónak, hanem 
annak rendje és módja szerint kiutasítják; azokat pedig, 
kiknek félig-meddig elcsavarta fejőket a próféta, a lelké­
szek felvilágosítják s visszaadják az egyháznak. Arra a 
megjegyzésére tudósítónknak, hogy keresetlen, könnyen 
érthető modorban beszélt a próféta, azt jegyezzük meg, 
hogy a lelkipásztoroknak is elengedhetetlen kötelességük 
gyülekezeteik műveltségéhez alkalmazkodni. Nagy bűnt 
követ el az a lelkész, kire hívei azt mondják, olyan 
szépen beszélt, hogy meg sem érthettük! A legmagasabb 
gondolatokat is lehet érthető szavakban előadni s ha ezt 
tartjuk szem előtt, a próféták említett előnye teljesen 
elenyészik. Egyébként mi is azt tartjuk, hogy a prófétá­
kat meg kell keseríteni s ki kell állásukból szorítani.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— P. J. Kérdésedet közöltem a véleményadásra illetékes egyé­
nekkel s válaszuk megegyezőleg e z : első sorban is (azt kell kitud­
nod, hogy az a temető tulajdonjogilag az egyházé-e, vagy pedig a 
községé ? Ha az egyházé, a községi képviselőtestületnek semmi köze 
hozzá, mert az egyház tulajdonával nem rendelkezhetik Ha a köz­
ségé, s ennek dacára dijlevélileg a tanítót illeti a jövedelem, akkor 
azt kell kipuhatolnod, hogy e haszonélvezeti jog minő természetű ? 
A haszonélvezeti jognak továbbra való biztosítása iránt az egyház- 
megyei ügyész tartozik bejelentésed után lépéseket tenni. Törvényes 
intézkedés e tekintetben nincs, mert az 1868. Lili. t -c. 22. §-a csak 
azt tartalmazza, hogy a temetőkbe a különböző vallásfelekezetüek 
temetkezhetnek, a mit tényleg gyakoroltak is több helyen, pl. Mis­
kolcon a ref. temetőbe más vallásfelekezetűt is temetnek s á r .  katho- 
likusokéba én is temettem reformátust. — Többeknek. A napi lapok 
hire, t. i. hogy Putnoky Pál, főiskolánk széniora, Miskolcon öngyilkossá­
got követett el, fájdalom, igaz. A tehetséges, jóravalónak ismert ifjú­
nak tette megdöbbentett mindnyájunkat. Életben maradása kétséges.
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Az államsegélyről.
(Vége.)
IV.
Az eddig elmondottakban, —felszólalásom kitűzött 
céljához híven — megkísértettem kimutatnia főiskola 
jelenlegi anyagi erejét, szükségleteit s jövő segély- 
forrásait. Most már a szíves olvasóra bízom, hogy 
ítélje meg maga: vájjon, ha főiskolánk a jelen álla­
potban tovább tengeni nem akar s a többi testvérei 
által magát túlszárnyaltatni nem hajlandó, hanem fel­
veszi azokkal szemben a kesztyűt s a haladás terén 
velük versenyre k é l: bír-e ezen verseny anyagi föl­
tételeivel? Azt hiszem, velem együtt azt fogja mon­
dani, hogy nem bír, sőt, hogy ezen anyagi föltétele­
ket megszerezze, arra a közel jövőben, nincs is kilátás. 
Ha nem bír ezekkel az anyagi föltételekkel: akkor 
rajta csak két úton lehet segíteni. Vagy benyúlni a 
zsebbe és kivágni azt a 100,000, irtot a mibe a párhuza­
mos osztályok és egyéb szükséges helyiségek épü­
lete kerül s biztosítani azt a tőkét, mely az évi 20— 
30,000 frtos szükségletet fedezi, vagy követelni az ál­
lamsegélyt.
Hogy az előbbi alternativa túl megy még a le­
hetetlenség határain i s : azt bővebben indokolni fö­
lösleges azok előtt az olvasók előtt, a kik egyházaink 
nagy mértékű szegénységét s fokozott mértékű szük­
ségleteit ismerik, marad tehát egyedüli kisegítő esz­
közül az államsegély.
Hogy az államsegély fölvétele bizonyos áldozato­
kat követel: azt mindenki tudja, a ki az 1883. XXX. 
törvénycikket ismeri, miután nem a miniszter szabja 
meg a segély föltételeit, hanem a törvény.
Az most már a kérdés, hogy több hasznot te- 
szünk-é a protestáns ügynek, ha talán puszta hiú­
ságból, talán az áldozatoktól való félelem miatt me­
reven visszautasítjuk az állam segítségét s ez által 
főiskolánk hajóját az ellenkező áramlatok hullámve­
rései közt magára hagyjuk s mások által túlszárnyal- 
tatni s idővel majd a megsemmisülés örvényébe so­
dortatni engedjük, vagy akkor teszünk több hasznot, 
ha meghozzuk a törvény által kívánt áldozatokat?
Hogy erre az utolsó kérdésre megfelelhessünk, 
vizsgáljuk ezen áldozatokat.
Előre bocsátom, hogy én soha sem voltam s 
most sem vagyok valami nagy bálványozója az állami 
omnipotentiának s értem és érzem azokat az aggo­
dalmakat, a melyeket B. J. barátom cikkében felhoz, 
s nem is vagyok hajlandó azokat az előjogokat, a 
melyeket az idézett törvénycikk értelmében az állam­
segélyért fel kell áldozni, egy tál lencséért adni oda, 
hanem ha már áldozatot hozunk, hozzuk azt meg 
olyan összegért, a mely főiskolánkat teljesen fölsegíti 
s a létért való küzdelem nemes harcának meghar- 
colására képessé teszi. (Maga az egyházkerület sem 
pusztán a párhuzamos osztályokra kívánja az állam­
segélyt igénybe venni, hanem egyéb szükségletei 
fedezésére is. L. egyh. kér. jegyzőkönyv 25. pontját.)
Mindazonáltal ezeket az áldozatokat, nem tar­
tom olyan nagyoknak, hogy azok főiskolánk létalap­
ját támadnák meg s létét veszélyeztetnék, és pedig 
annyival inkább, mert azok legnagyobb részét már 
régen meghoztuk s jogaink nagy részét már régen 
feláldoztuk ingyen.
„Fel kellene áldoznunk — így szól B. J. — a 
törvény intézkedései szerint először is azt a jogunkat, 
hogy tanintézeteink részére a tanrendszert s a taní­
tandó tananyagot magunk állapítjuk meg s el kellene 
fogadnunk a miniszter által az állami iskolák részére 
készített tantervet.“ De hát az isten szerelméért, nem 
régen megtörtént már ez, minden viszontszolgáltatás 
nélkül-, hiszen B. J. barátom tesz bizonyságot mel­
lettem. midőn azt mondja, „hogy konven’i tantervűnk 
most is egészen megegyezik az á lla m é v a lHiszen any- 
nyira az állam markában vagyunk már e tekintetben, 
hogy csak a múlt évben történt a főiskolai gazdasági 
választmány egyik ülésén (hivatkozom B. J. gazd. 
választmányi tagra, mint tanúra), hogy egyik tag- 
társunk az Irodalmi Körünk által kiadott egyik tan­
könyv p a p í r j a  ellen tévén kifogást, az Irodalmi Kör 
másodelnöke oda nyilatkozott, hogy nem lehetett a 
könyvet más papírra nyomatni, mert a miniszter által 
kinevezett közoktatásügyi tanács ezt a papírt kívánja, 
különben könyvünket nem apprubálja. Annyira az 
állam karjaiba dobtuk már magunkat uraim, hogy 
minden tankönyvünket felküldjük az államnak appro- 
bálás végett s az approbálásért elég busás díjat fize­
tünk s még abba is bele szól az állam, hogy köny­
vünket milyen papírra nyomassuk. Hát ilyen körűl-
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mények között, midőn maga konventünk az állami 
tantervet fogadta el s mi itt Sárospatakon is e sze­
rint (igaz, hogy nem az állami, hanem a konventi 
tanterv szerint, a mi egyre megy) tanítunk; midőn 
könyveinket az állam hagyja jóvá, midőn tehát jo­
gunkat már magunk régen a sutba dobtuk: jogfel­
adásról beszólni ezen a címen többé alig lehet. — 
De hát vizsgáljuk a jövőt, (mert igaza van B. J.-nak 
hogy „a jövő eshetőségekre is szükséges gondolni.“) 
„Vájjon ki biztosíthat minket arról, hogy az állam­
kormány és az ev. ref. egyház között a tanügyi kér­
désekben épen úgy meg lesz az egyetértés évtizedek 
múlva is, mint jelenleg?“ B. J. barátom ezen idéző­
jel közé tett szavaiból konstatálom: hogy most meg 
van az egyetértés. Hát vagy meg lesz az egyetértés a 
jövőben, vagy nem. Ha meg lesz (a minthogy hiszem, 
hogy meg lesz) hát akkor se baj 1 Azok a paedagogiai 
okok, hogy t. i. „szabadabb légkörű intézeteinkből a tan­
ügy terére szabadabb gondolatok áramolnak ki. s a jónak 
vélt eszmék megvalósítására annak kebelében kísérletek 
tétetnek, melyek esetleg új és helyesebb irányba terelik 
közoktatásunkat“, a velünk egyetértésben levő állam 
által is meg fognak szivleltetni. Ha pedig nem lesz 
(a mit én nem hiszek, de lehetetlenség nincs benne): 
hát akkor abban a nem remélt esetben majd az ak­
kor élő emberek is ismerni fogják az 1883. XXX t.- 
cikk 47. §-a e.) pontját s az el nem fogadható segélyt 
tisztelettel visszabocsátják. Hogy azonban ez a körül­
mény nem fog bekövetkezni: ebbeli nézetemet arra 
alapítom, hogy a magyar államnak tanügyi céljai, a 
prot. egyház tanügyi céljaival ugyanazonosok. Mind­
kettőnek célja a tanügynek minél magasabb színvo­
nalra emelése s annak kizárólagos magyar nemzeti je l­
lege, azért, hogy az állam a nemzetiségekkel való 
nagy harcát annál könnyebben megharcolhassa, a mi­
ben a protestáns egyház mindig készségesen támo­
gatta, támogatja és támogatni fogja.
A mi végre a Finánczy által említett paedagogiai 
typusokat illeti: hát az bizonyos, hogy a tanítás egy­
ségesítése a typusoknak nem kedvez, de hogy a paeda­
gogiai typusok fenmaradhatnak-é vagy sem, azt csak 
akkor fogjuk megtudni, ha ilyen paedagogiai typusok 
is fognak államsegélyben részesülni.
A másik áldozat, a mit az 1883. t.-cikk 47. §-a c) 
pontja alapján meg kell hoznunk, hogy t. i. az ál­
lamsegélyből fizetett tanárokat a miniszter nevezi k i : 
szintén nem jelentéktelen áldozat, de nézetem szerint 
kisebb jelentőségű az előbbeninél. Akkor volna ez igen 
nagy horderejű, ha a fennebb már vázolt régi viszo­
nyok között élnénk még ma is, midőn magunk nevel­
tünk magunknak tanárokat a saját képünkre és ha­
sonlatosságunkra, de most, a midőn mi magunk is 
azok közűi vagyunk kénytelenek úgy az 1883. évi 
XXX. t.-cikk 60. §-a, mint az állami törvényhez min­
denben alkalmazkodó egyházi törvény 466. §-a értel­
mében válogatni, a kiket az állam nevel: nem olyan 
nagy áldozat, ha megengedjük azt, hogy ugyanazok 
közűi, a kik közűi mi választunk, 3—4-et a miniszter 
nevezzen ki, természetesen kiköttetvén a szerződésben 
— mint a hogy az ki is szokott köttetni, — hogy az 
általunk ajánlottak közűi.
Az elmondott ok miatt én az áldozatok közül a 
tanár-kinevezést — mint mondám — kisebb jelen­
tőségűnek tartom mint a tanrendszer és tananyag 
kérdését, habár az tagadhatatlan, hogy hiúságunkat 
ez sérti inkább.
Lehetne még beszélni a felügyelet kérdéséről i s ; 
de hát felekezeti iskoláink fölött a felügyeletet az
1883. XXX. t.-cikk már annyira az állam kezébe 
adta, hogy azon az államsegély már alig változtathat.
De nem folytatom tovább. Cikkem már úgy is 
túl hosszúra nyúlt. Csak arra kérem a szíves olvasót* 
különösen pedig a döntésre hivatott egyházmegyéket, 
hogy vegyék figyelembe, a mit a költő mond :
„Hajt az idő gyorsan, rendes útján eljár,
Ha felülünk : felvesz ; ha maradunk : nem vár;
Változik a világ : gyöngül a mi erős,
És erős lesz. a mi gyönge volt az előtt!“ (Arany.)
Debreceni Bertalan.
Egyházkerületünk papi özvegy s árvatára.
Lehetetlen elhallgatnunk, a midőn kerületünk e pá. 
ratlanúl álló intézetéről akarunk egyet s mást elmon. 
dani, azt az örömet s megelégedést, mely abból szárma­
zik, hogy nem volt s nem akadt egyetlen egy ember 
sem, a ki olyan nézetnek adott volna kifejezést, mely 
kerületi papi özvegy s árvatárunk felrobbantását célozta 
volna.
Csaknem remegés fogta el lelkünket, mikor hallot­
tuk, olvastuk, hogy itt is, ott is húzzák a harangot a 
régi intézetek felett; erősen féltünk, hogy valahonnan a 
nyolc egyházmegye területéről meg fog harsanni a trom­
bita, mely veszedelmet harsog, hallat majd a mi kimond­
hatatlan nagy jótékonyságú gyámtárunkkal szemben.
Hála a gondviselésnek! a veszedelem nem követke- 
' zett be s a tiszáninneni egyházkerületnek 54 esztendő 
óta fennálló gyámintézete ma is teljesíti magasztos hiva­
tását, enyhíti a nyomort, törölgeti, szárítgatja a bánat 
könyjeit, adván kenyeret a szűkölködő özvegyeknek 
s árváknak, megédesíti egy kicsit a keserű falatokat.
53 esztendő óta áll már ez a gyámtár s ma már 
180 ezer forinton felül van az az összeg, mely ezt 
képezi, hiszen az 1895-ik év végén a kimutatás szerint 
a tárállása: 179,502 frt 27 kr. volt.
Mindenesetre szép összeg, különösen ha azt is hozzá- 
veszszük, hogy pl. csak az 1895-ik évben is a bevétel 
a kiadást csupán 60 frt 44 krral haladta meg, a mi arra 
enged következtetni, hogy a szaporodás, a többlet nem 
valami sok volt a jelzett idő pontban, jóllehet a kimuta­
tás az előző évi álláshoz képest 7903 frt 69 kr. többle­
tet tüntet fel.
Épen ez a kissé különös két adat, mely egymás­
nak ellentmondani látszik, hivott fel arra, hogy gyám­
tárunkról szóljunk.
Föltétlenül fenntartandónak, gyámolítandónak véljük 
ezt a humanisztikus intézetet, a melyhez hasonló aligha 
van széles e hazában. Igen ! mert a legmagasabb járulék 
is csak 6 frt 30 kr. s a jutalék, a mint tudjuk 60 forint. 
Országos gyámintézet! mikor fogsz te ennyit adni ? 
Nálad különbözők a befizetések s egyenlők a jutalékok. 
Ez becsülendő, dicsérendő benned 1 Nálunk három osztá­
lyúak, illetőleg négy félek a belépési járúlékok s annyi 
félék a jutalékok is azok után, de minő óriási a különbség 
az arányosság tekintetében! Az országosba a belépési 
díj a fizetés 10°/0-a, évi járúlék 2 '/* °/0 > nálunk éven- 
kint 630, 420, 3'10, illetőleg a tanítók részéről 105 
frt a járúlék s az így jegyzett részvények után a 10°/o 
osztalék minő magasan áll az országos gyamintézetnek 
egy 1200 frtos lelkészt állás után fizetendő 120 frt be­
lépési díj s 30 frt évi járulék illetéke felett.
De nem az a célunk, hogy a két gyámintézetet 
összemérjük, hanem, hogy a miénkre vonatkozólag a 
már jelzett szembeötlő adatokból kifolyólag annak a 
véleményünknek adjunk kifejezést, a mely arra irányul:
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a jelen évtől kezdve adassák ki a gyámtár részvényesei­
nek ama tudósítás, melyei a kerületi közgyűlésnek 1877- 
ben hozott alapszabály változtató, módosító határozata sze­
rint minden évben kiadni köteles a pénzügyi választmány.
E kívánságunk jogos voltát s jelentőségét mindenki 
elismeri, aki ismeri egy részvénytársaság szervezetét, jel­
legét. Mindenesetre nem kis fontosságú tudni azt : hány 
tagja van ennek az intézetnek, egy-egy osztályban hányán 
vannak s mindenek felett ugyanám fontos azt is tudni: 
hányán vannak azok, kik ennek az intézetnek áldásos 
jótéteményét élvezik ?
Az ilyen tartalmú kimutatás az özvegyekre s árvákra 
igen hasznos eredménynyel járhatna, mert nem kétlem, 
hogy akadna lelkes egyén, ki az alapszabályoknak oly 
irányban való módosítását indítványozhatná, a mely 
szerint a szabályok „nyugdíjazás“ című cikke 2-ik pontja 
így hangzanék : a kamatoknak nem ]/s-ada, hanem kisebb 
része csatoltatik a tőkékhez.
És ez a változtatás szerintünk nagyon is idején való 
volna épen most, a mikor az ezután leendő özvegyek 
és árvák már az országos gyámtárból is fognak kapni 
segélyt, mig a mostaniak tisztán csak a kerületire van­
nak utalva!
Mi abban a meggyőződésben vagyunk, hogy gyám­
tárunknak tőke növelése ez idő szerint már nem 
olyan égető szükség, mint volt ezelőtt, a mikor csakis 
ez volt az enyhítő szert nyújtó. Ma már a tőke-növelés 
nem lehet olyan irányú, mint eddig, hanem az egész 
tárnak az lehet az egyedüli helyes célja, hogy minél 
magasabb segélyt nyújtson az özvegyeknek és árváknak
Ha egy kis számítást teszünk, rájövünk, hogy maga 
a kerületi papság az évenkénti adózás útján is szép 
öszszeggel szaporítja a tárt, a melyből kifolyólag a kamat­
nak kisebb része is elegendő lehet azalaptőke gyarapítására^
Szóval felszólalásunk arra irányul, hogy gyáminté­
zetünknek jótékonysági cselekedete minél nagyobb mérvű 
legyen, minél tekintélyesebb összegű segély-nyújtásban 
nyilatkozzék, anélkül azonban, hogy maga az intézet, a 
tár elveszítse jelentőségét s koczkáztatva legyen fejlődése, 
melynek útját állani bizonyára legkevésbbé sem akarja a 
kerületben seniíi, sőt minden nemes léleknek óhajtania 
kell, hogy fejlődjék, virágozzék továbbra is s törölje ez­
után is a sírók könyjeit.
Ránk fér a mi tárunk az országos mellett is, mert, 
ha nem csalódunk, a miénk magában rejti a papi nyug­
díj-intézetnek a magvát is, midőn kimondja alapszabályai
III. része 5-ik pontjában ezt: „ha valamely intézeti tag, 
ki e tár részére rendesen adózott, elnyomorodik s hiva­
tala jótéteményeit nem élvezheti, a maga részvénye után 
esendő nyugdíjt huzza s huzni fogja holta napjáig.“
Szépen fejlődhető, nagyra nőhető mag ez ! S e mag­
nak ápolására teljes erőnkből kell mindnyájunknak töre­
kednünk, szem előtt tartván azonban a fentebb jelzett 
humánus célt is !
És ezzel be is végezzük gondolataink papirosra ve­
tését, csupán azt jegyezvén meg, hogy határozottan til­
takozunk e gondolatokból olyan véleménynek kiolvasása 
ellen, mely arra irányúiénak tartsa e felszólalást, mintha 
mi a gyámtárt megtámadni, talán megszüntetését akartuk 
volna napirendre hozni. Mindnyájunkat mentsen meg az 
Isten ilyen gondolattól!
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I S K O L A I  ÜGY.
A gazd aság i ism étlő  iskolák.
(Folytatás és vége.)
A gazdasági ismétlő iskolák felállítása reánk nézve 
nemcsak e szellemi és erkölcsi okokból fontos, hanem 
egy anyagi okból is. A faiskolák kérdése ugyanis — 
az én felfogásom szerint — most véglegesen el fog 
dőlni. Ebből a szempontból is nagyon figyelemre méltó 
a miniszternek e legújabb intézkedése.
A tervezet szerint ugyanis a tanítás kétféle lesz: 
elméleti és gyakorlati. Az elméleti oktatás helyéül — 
mint fentebb idéztem — az elemi iskola van meg ne­
vezve. A gyakorlati tanítás helyéről pedig a következő­
leg rendelkezik: „A mezőgazdaságról szóló 1894. XII. 
t.-cikk 43. §-ából kifolyólag a község köteles gondos­
kodni a gazdasági iskola gyakorlati tanítási céljaira szük­
séges iskolai kertről (faiskoláról), annak bekerítése és a 
szükséges eszközökkel oly módon való felszerelése felől, 
hogy a kertészetnek az illető helyi viszonyok között kü­
lönösebben indokolt ágai kellőleg taníthatók legyenek.“ 
Mi, reformátusok, a faiskoláról (sok helyütt „példány­
kertek“ nek nevezik) már régen gondoskodtunk, mert a 
tanításnak ilyen irányát, mint a minőt az állam most 
tervez, már régen üdvösnek, szükségesnek tartottuk. 
Mikor a mezőgazdaságról szóló törvény életbe lépett, 
akkor a községek utasítva lettek ilyen területek beszer­
zésére — különösen az utak befásítása céljából. Ekkor 
a községek elöljárósága egyenesen a mi jogos tulajdo­
naink után nyúlt a legtöbb helyen. S nem egy ilyen 
eset nyugtalanított nem egy egyházmegyei gyűlést. Ez 
az ügy elszunnyadt, a legtöbb esetben elintézés nélkül, 
mert az okot, mi e viszálykodást előidézte, nem forszí­
rozta senki. De most, mikor egy iskola céljaira lesznek 
szükségesek ezek a területek, ismét szőnyegre fognak 
kerülni hihetőleg ezek a kérdések. És most nem lehet arra 
számítani, hogy maguktól fognak elszunnyadni, mert az 
ok oly életre való, hogy nekünk ref. lelkészeknek köte­
lességünk legelső sorban, hogy ez intézetek létrejövete- 
lét sürgessük, — már csak azért is, hogy következetesek 
legyünk. T. i. mi sürgettük folyton az ismétlő iskolák 
szervezését: a miniszter által tervezett azt helyettesíti, 
még pedig egészen megfelelőleg s igy az előbbi törekvést 
nem szabad abba hagyni, hanem a célt támogatnunk kell.
Azt hiszem, mikor így gondolkozom, nem csalódom. 
Ha így van, akkor jó lesz előre gondoskodnunk jogos 
tulajdonaink megőrzéséről is. Én úgy vélekedem, hogy 
legtanácsosabb itt a középutat követni. Segítsünk a köz­
ségek helyzetén, illetőleg az iskolák ügyén : de őrizzük meg 
jogainkat. Ezt az által vélem elérhetőnek, hogy szerző­
désileg átengedjük az itt szóban levő célra faiskoláinkat: 
de mikor ezt teszszük, biztosítsuk tanítóinknak a tanítói 
állást a község részéről a gazdasági ismétlő iskolában. 
Mindezt azonban a községnél praktikusan kell a lelkész­
nek elintézni. Úgy tehát, hogy minden huza-vona, per­
patvarkodás mellőztessék. Csak igy gondolom könnyű 
szerrel biztosítani a magunk részére — különben is jo­
gos — tulajdonainkat, még ott is, hol a község esetleg 
arra hivatkozik, hogy annak idején ugyan nekünk adta 
a területet, de minthogy most neki magának is szüksége 
van reá hasonló célból, visszaveszi. Éz ugyan ravasz, 
fiskális okoskodás, mert e szerint semmi ajándék tulaj­
donjogot nem képezhet: de azért a gyakorlatban meg 
van ez okoskodás, a mi sok kellemetlenségnek okozója. 
Tehát ezt az okoskodást kell megelőzni.
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Most pedig eljutottam ahoz, a mi a lelkészeket, 
mint ilyeneket érdekli és illeti. Ez a vasárnapi iskolák 
kérdése. Eddig, míg az u. n. közönséges ismétlő iskolák 
legalább névszerint éltek, védhettiik magunkat azzal, 
hogy a népiskolából kikerült gyermekek valláserkölcsi 
nevelésében nincs hiány, mert hiszen az ismétlő iskolá­
ban részesültek vallás-erkölcsi oktatásban is. De most 
már ez a ments-vár összeomlik. Azok a gazdasági ismétlő 
iskolák községiek és államiak lesznek, hol a tanítók — 
természetesen — vallás-erkölcsi oktatásban rendszeresen 
nem részesíthetik a növendékeket. Most tehát már okvet­
len kényszerülve lesznek a lelkészek a népiskola bevég­
zése után 3 évig legalább vallás-erkölcsi oktatásban ré­
szesíteni a növendéket.
Erre alkalmasak a vasárnapi iskolák.
Hogy milyen legyen annak szervezete, mire, hogyan 
oktattassék a növendék: nem fejtegetem most. Ez sok­
kal fontosabb tárgy, semhogy a fenti kérdéssel egy füst 
alatt beszoríthatnók egy dolgozat keretébe. Különben e 
kérdést legalkalmasabb a lelkész-értekezleten vitatni meg. 
Itt csak egyet említek fel (ez némi reflexió is akar lenni 
a felső-borsodiak kérelmére), azt, hogy a vasárnapi is­
kolák számára semmiféle tankönyvre nincs szükség; 
nem szabad tankönyvre szorítkozni A lelkész könyvtára 
használandó, természetesen, ahoz a könyvtárhoz számí­
tom a vallásos népies kiadványokat, olvasmányokat is.
Mikor ezekről gondolkoztam s gondolataimat papírra 
vetettem, azt hiszem, felesleges munkát nem végeztem, 
mert ha más eredményt nem érek is el: de annyit leg­
alább mindenesetre, hogy felhívtam lelkész társaim figyel­
mét az új iskolára, mely hivatva lesz sok töprenkedé- 
sünk tárgyát megvalósítani, még pedig az én meggyő­
ződésem szerint — ez idő szerint a legkorrektebb módon.
Réz László.
MÚLTÚNK.
Rámák a rég i tü körhöz.
1.
Species Facti.
Kálvinista atyától es anyától szármáztam, s mikor 
hat hónapi gyermek voltam, az édes apám akkor lett 
pápistává. Ezt látván az édes anyám, Milota nevű hely­
ben nevelt s ottan taníttatott kálvinista prédikátor által 
tizedfél esztendős koromig, és ugyanazon prédikátornál 
éltem Urvacsorajával is, úgy mint kálvinista. Milotáról 
az atyám az édes anyám nevelése alól ellopott és adott 
néhai gróf Gvadányinénak s ottan a Tiszt, grófné, a 
kinél laktam öt esztendeig, mint gyermeket, a mire akart 
arra hajtott s tett Catholikussá. Az atyám ezen öt esz­
tendők eltelése után onnan haza hozott Ns Szabolcsvár- 
megyébe, és itthon a testvéreimmel és édes anyámmal 
lévén, a pápista religiót nem tartottam, hanem a kálvi­
nisták szokások szerint úrvacsorájával éltem, annak- 
utánna kálvinistához menvén férjhez, azt tartottam ; ha­
nem mikor már kis gyermekem vala, Ns. Ugocsa vár­
megyei Magistratustul a pápista religio nem tartásáért 
citáltattam, és a terminusra nem compareálván (mivel 
akkor Máramaros vármegyében voltam) convincáltattam. 
A convinctiot Ns. Ugocsa vármegye által adván Ns. Mára- 
marosnak, megfogattattam és ottan szenvedtem öt hóna­
pig. Onnan Ugocsába által hozattatván Tts. Magistratus- 
sal, ott is öt hónapig szenvedtem a kemény és elvisel- 
hetlen rabságot, úgy hogy a szopós gyermekemet sem 
engedték velem lenni egyébkor, hanem csak szoptatni 
adták be hozzám; annyival inkább mássat senkit nem
engedtek velem lenni, csak egyedül magamat zártak 
egy setétségbe, a hol sok-féle férgekkel voltam környüi- 
véve. A lábaim a vasak miatt kiiyukadoztak sok lyukakra ; 
ezek felett engemet szüntelen azzal rettegtettek, hogy 
magamnak és férjemnek fejüket veszik, ha pápistává 
nem leszek. így lévén elszenvedhetetlen nyomorúságom, 
azt mondottam, hogy már törökké is kész vagyok lenni, 
csakhogy nyomorúságom enyhüljön s pápistává lettem 
De mihelyt a vasbul kivágattattam, mindjárt Méltóságos 
Perényi Károly főispán úrhoz felmentem, és azt mondtam 
hogy csak újra akár azon rabságra, akár akarmiféle nyo­
morúságra tegyenek, mert soha azon vallást nem tartom . 
Nem is tartottam azóta is, melyért már ezen Tts Ns Szat- 
már vármegyében is 19 hónapoktúl fogva tömlőében 
mindenféle gonosztevő rabbal együtt és egy helyen szen­
vedtem a rabságot. Ezeket kérem könyörögve előadni 
Felséges királyné asszonyunknak. Szakadáthy Borbála, 
Szirmay András uram házastársa. Anno 1771.
(Ügyére vonatkozó kihallgatási jegyzőkönyv és ok­
mányok Dunam. Egyházk. levéltára S. Sz- a- jegyű 
köteg 172—179 sz. a.)
II.
Tekintetes Nemes Borsod Vármegye!
Alább írt ennekelötte mintegy hat esztendőkkel léptem 
házassági életre Miklós János férjemmel, kálvinista val­
lásban nőttem, neveltettem és születtem, az említett fér­
jem pedig pápista, és a midőn elvett engemet, engem 
azzal kecsegtetett, hogy ha hozzá megyek is, a magam 
vallásában maradhatok. Ily biztatáslnak hívén, hozzá 
mentem, azonban a midőn Ernődre mentünk a hitre, ott 
akkori plebánus uram addig meg nem esketett, mígnem 
pápistává nem lettem.
Most penig Nagy Mihályon lakván, lelkemismeretét 
azon meg nem nyugtathattam, hogy régi vallásomat el­
hagytam. Elmentem keresztes-püspöki plebánus Boldogi 
László _úrhoz ezért, hogy engem tanítson a hitnek ága­
zatira Ő Felsége parancsolatja szerint; de otthon nem 
lévén plébánus uram, a gazdasszonyának ezen szándé­
komat kibeszélhettem.
Annakutánna negyed nap múlva Nemes Lukács Ist­
ván kántor szakmási a vasverő kovács és a harangozó 
a kántorhoz hívattak, ott aztán Lukács; István megkö- 
töztetett egy Sánta Juhászné nevezetű asszonynyal, a 
ki velem azon egy szándékban volt s mind a kettőnket 
kötözve vittek által püspökire plebánus uramhoz, és 
hogy eleibe vitettünk, monda nekem: „miért voltál te 
ennekelötte 4-ed nappal nálam ?“ Arra feleltem : „Azért 
voltam, hogy engernet tanítson Tiszt, plebánus uram a 
hitnek ágazatira, mert én az én lelkem ismeretit ebben 
a vallásban meg nem nyugtathatom.“ Arra az szómra 
keményen megpofozott, a Sánta Juhászné penig mellet­
tem megfélemvén, térdre esett plebánus uram előtt, mond­
ván, hogy csak most kegyelmezzen, soha ezen felvett 
szándékomat többé nem folytatom. Á mint is mingyárt 
magáról keze keresztvonása alatt való levelet adott. En 
penig, hogy azt kívántam. 0  Felsége parancsolatja sze­
rint tanítson : megkötöztetett mondván : egyszer láttam 
egy gyilkos papot hogy kötözték meg, úgy kötözd meg 
nekem. Mond a harangozó, mi meg nem tudjuk kötözni. 
Úgy aztán maga mutogatta meg plebánus uram hogy 
kötözzenek meg, t. i. a hasábfát a horgas ínamon által 
tétette, a kezemet a hasábfán által húzatta, és a térde­
men felyűl a két kezem fejét összeköttette, úgy hogy 
sem nem állhattam, sem nem ülhettem, sem nem fekhet- 
tem, csak úgy jajveszékeltem. Aztán monda plebánus 
uram: noh lélek kurva az anyád, most 0  Felsége pa­
rancsolatja szerint vagy elveszel, vagy megveszel, vagy
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az ördög elviszen. Mindnyájan arra kényszerítettek, hogy 
adjak magamról kézírást, hogy a pápista hitben megma­
radok De hogy nem akartam adni, annakutánna erővel 
húzattak velem keresztet arra a levélre, melyet a Sánta 
Juhászné adott magáról. És délután két órától fogva 
estvéli gyertya gyújtásig sanyargattattam, akkor szaba­
dultam s bocsáttattam el.
Ezen panaszomat azért jelentem alásan a Tts Ns 
vármegyének, hogy semmi gonoszságot nem tettem, 
mégis mint gonosztevő megkötöztettem és sanyargattat­
tam. Melyek iránt a midőn magamat a Tts Ns vármegye 
grátiájába ajánlanám, maradtam Anno die 3-a Julii 1783. 
Nagymihályi lakos Szalontai Judit, Miklós János Fele­
sége. Scriptum per Loci Not. Franciscum Vásárhelyi.
(Dunam, egyházk. levéltár S. Sz. a köteg 186 szám.)
Földvári László.
IRODALOM.
* A „Prot. Irodalmi Társaság* a következő elő­
fizetési felhivást bocsátotta ki, melyet jó lelkiismerettel 
ajánlunk t. olvasóink figyelmébe: Felhívás előfizetésre.
M. Protestáns Irodalmi Társaságunk immár 8-ik éve mű­
ködik az evangéliomi keresztyén irodalom felvirágozta­
tásán, mit részint tudományos havi folyóirata („Protestáns 
Szemle“, eddig 8 évf.) és tudományos könyvkiadványai 
(eddig 8 kötet), részint népies vallásos füzetkék („Koszorú“, 
eddig 30 füzet) közrebocsátása által igyekszik a neki ada­
tott erő mértéke szerint elérni. Mindezeket a kiadványo­
kat évi tagdíj fejében szoktuk a tagoknak megküldeni. 
Most azonban többoldalú irodalmi szükségeink s a vál­
tozott idők növekvő igényei arra az elhatározásra bírták 
Társaságunk igazgató választmányát, hogy eddigi kiad­
ványai mellé egy újabb sorozatot csatoljon, melyben 
„Házi Kincstár“ közös cím alatt oly hiterősítő és hit­
védő keresztyén könyveket bocsásson ki, melyek a mű­
velt közönség igényeit is kielégítsék. E könyvsorozat, 
melyben évenként legalább egy-egy munka jelennék 
meg, főként azt tartja szem előtt, hogy az evangeliomi 
keresztyén hitéletet szilárdítsa, a keresztyén erkölcsiséget 
nemesítse s a nagyszámú hitsorvasztó és erkölcslázító 
századvégi irodalmi termékek romboló hatását a krisz­
tusi keresztyénség nemes erőivel ellensúlyozza. E nagy- 
jövőjű könyvsorozat első kötetéül Szász Károly duna- 
melléki püspök úrnak Miller után angolból átdolgozott 
kitűnő művét voltunk szerencsések megnyerni, mely 
„Csendes órák“ (Silent Times) cím alatt Tompa M. 
„01ajág“-ához hasonló gyönyörű vallásos elmélkedéseket 
és keresztyén tanításokat tartalmaz, erőteljes evangeliomi 
szellemben és szindús költői nyelvezetben. Tartalma min­
denekelőtt Krisztussal való társalkodásunk és egyesülé­
sünk, családi bensőségünk és viszonyaink, keresztyéni 
szeretetből folyó jótékonyság s kölcsönös támogatás és 
segély, a magunk irányában való önbirálat s a nemes 
elhatározások — egyszóval hitbeli gyarapodásunk s er­
kölcsi életünk magasabb feladatai körül forog. A „Házi 
Kincstár“ I ső kötetéül szánt „Csendes Órák“ nem tár­
sasági tagdíj fejében, hanem külön előfizetés mellett jele­
nik meg, minthogy Társaságunk anyagi ereje újabb 
kiadvány-sorozatot nem bírna meg. De hiszszük, hogy 
vállalatunkat mind a Társaság tagjai, mind általában a 
müveit keresztyén hitsorsosok buzgón felkarolják, mert 
meg vagyunk győződve róla, hogy az ily hiterősitő ke­
resztyén iratok hézagot pótolnak irodalmunkban s régen 
érzett szükséget kielégítenek. Sajnosán tapaszaljuk, hogy 
egy pár szép imakönyvön kívül ünnepi, név- és szüle­
tésnapi s konfirmációi ajándékul vagy emlékül alig tu ­
dunk mit ajánlani műveltjeink lelki épülésére. Különösen 
a művelt keresztyén nők támogatását kérjük e vállala­
tunkhoz, melybe a külföldi és hazai keresztyén írók val­
lásos remekeit szeretnénk a családok igazi lelki és_ házi 
kincstárául idővel összegyüjtögetni. A „Csendes Órák“, 
ha kellő számú előfizető jelentkezik. 1897. szeptemberé­
ben fog megjelenni, mintegy 12— 13 ívnyi terjedelemben, 
kétféle csinos kiállításban és kötésben. Egyszerűbb pa­
piroson nyomott csinos kötésű példány ára 1 frt.; finom 
velinpapiron nyomva és díszes kötésben 2 frt. Az előfize­
tési pénzek az 1897. évi április végéig postautalványon 
Hornyányszky Viktor úrhoz, Társaságunk főbizományo­
sához. Budapestre (Akadémia bérháza) küldendők. Gyűj­
tőknek 10 előfizető után egy tiszteletpéldányt adunk. A 
M. P. Irodalmi Társaság választmányának 1896 novem­
ber 17 iki üléséből. Budapest, 1896. december havában. 
Gyurátz Ferencz, ev. püspök, elnök. Hegedűs Sándor, 
orsz. képviselő, másodelnök. Szöts Farkas, theol. tanár, 
titkár-
* Előfizetést hirdet „Hulló levelek“ cim alatt kiadandó 
költeményeire Dömény Zoltán várpalotai ev. ref. lelkész 
A 20—22 íves kötet ára fűzve 1 frt 20 kr s a tiszta 
jövedelem felerésze a várpalotai ev. ref. egyház orgona­
alapjára fog fordíttatni Ajánljuk a költészetért lelkesedők 
figyelmébe.
* Magyar írók élete és munkái c. füzetes vállalat­
ból megjelent a 42 ik füzet, mint az V. kötet 4-ik rész­
lete. Tartalmazza a Jedlicskától Jókaiig terjedő irók élete 
és munkái ismertetését. Nagyobbára Jókai foglalja le a 
füzetet, bő ismertetést adván a szerkesztő a nagy Író­
nak úgy életéről, mint irodalmi munkásságáról, közölvén 
az egész nagy könyvtárt képező iratainak névsorát. — 
Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.
* „Az 1848/49 iki Magyar Szabadságharc Törté­
nete“ című díszműből megjelent a 72-ik füzet, a mely­
ben a kormány és az országgyűlés visszatérését a fővá­
rosba, s ezzel kapcsolatosan Kossuth Lajos ünnepelte- 
tését írja le Graca György már ismert modorban. A 
fűzet 6 képpel van illustrálva. A füzet képei ezek: 
Olmützi börtönszoba, I. Ferencz József a győri ütközet­
ben, 1849 jun. 28 ikán, Háromszéki honvédemlék, 
Hatvani őrnagy csapatjának felkoncolása Dupa Piatránál 
1849. május 19-én, Honvédemlék Kolozsvárott.
* A Garzó-fele „Gyakorlati bibliamagyarázatok“
XVI. évfolyamának november—decemberi füzetében F. 
Varga Lajos bevégzi a Jóéi próféta könyvét, Révész 
Mihály pedig folytatja a Máté evangyéliomának magya­
rázatát. Az új szövetségből a Máté szerinti evangyéliomon 
kívül már csak a rómabeliekhez és a Timótheushoz kül­
dött levelek várnak magyarázatra és a szerKesztő re­
ményű, hogy 1898-ban be is fejezi az új-szövetség ma­
gyarázatát, a mikor aztán szívesen kitér az általa is 
óhajtott magyarázatos biblia útjából. Előfizetési ára lS97-re 
is 4 frt.
* Luther magyar nyelven. Stottmeister és társa 
pozsonyi műintézete előfizetést hirdet a Luther »Haus 
postillen« praedicatio gyűjteményéből 8o beszédet magá­
ban foglaló s 130 ívre terjedő, előszót, Luther rövid 
életrajzát s arcképét tartalmazó, remek illustrációkkal 
ellátott, gyönyörű színnyomású, bőrutánzatú kötéssel s 
bőrháttal ellátott munkára. A fordítást Zábrák Dénes 
soproni ev. lelkész végezte, ki jó nevet szerzett magá­
nak kiadott egyházi beszédével. A mű ára 12 frt, mely 
2 frtos havi részletekben is fizethető. Az előfizetési fel­
híváshoz ajánlást Írtak Gyurátz, Baltik és Sárkány ev. 
püspökök. Mi is ajánljuk a művet mindazoknak, kik 
12 frtot áldozhatnak Luther szellemi termékeiért.
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— Adalékok Zemplénvármegye történetéhez. A »Zem­
plén« hírlapnak ily című irodalmi vállalata a jelen év­
ben III-ik évfolyamát kezdte meg s el kell ismernünk, 
hogy a megjelent i-ső szám gazdag, változatos s érde­
kes tartalmú. Kiemelkedik a. 15 cikk közül a Mitrovics 
Gyuláé, ki S.-A Ujhely történetéhez közöl adatokat, a 
melyek mintegy a vázát is megadják a városról írandó 
monográfiának. Jelentékeny dolgozat az Ungváry Edéé, 
ki Sztropkó történetéhez közöl adatokat, valamint a 
Polyánszky Gyuláé is, ki a zemplénmegyei görög-katho 
likusok történetét Írja meg érdekesen. Felemlítendő a 
»Kazinczy Ferencz és a Vater Unsere közlemény és az 
Újlaki István által közétett imádság, melyet a sáros­
pataki bírák 1683-ban a törvénykezés előtt mondtak el. 
— Az »Adalékok« jó irányú vállalat s Zemplén példá­
ját, mely ezt hathatósan támogatja, bátran követhetnék 
a többi megyék is, hogy az u. n. megyei monográfiák 
hadd Íródnának s szaporodnának napról-napra!
* A budapesti evang. reform, theológiai akadémia 
múltja és jelene. Ily cím alatt irta meg Szőts Farkas 
a budapesti theol. akadémia történetét, a theol választ­
mány megbízásából vázlatosan, de így is kimerítően; 
röviden, de minden lényeges elemet felölelve. Olvas­
tatja magát a 142 lapra terjedő, elegáns nyomású könyv, 
a melyben nyomról-nyomra haladva látjuk Török Pál­
nak, az intézet nagyérdemű s halhatatlan emlékű ala­
pítójának páratlan tevékenységét, melyiyel életre hívta, 
megizmosította s jövőben való fenmaradását biztosította 
a prot., közelebbről a ref. egyház számára vezetőket 
nevelő iskola sorsát. A történetet iró elfogulatlanul adja 
elő az eseményeket s bár látszik rajta, hogy szereti, 
hogy Kecskemét felett diadalt aratott Budapest, mint 
objektiv iró, sehol sem vágja a kecskemétieket, leg- 
fölebb azt teszi meg, hogy az egykorú nyilatkozatokat 
szólaltatja meg, mintha mondaná: ti mutassátok meg, 
hogyan Ítéltek akkor az emberek, mikor a mozgalom 
tüzében voltak, én, a jelen idők embere, nem teszek 
semmit! . . Helyes eljárás. Szőts Farkas ügyes iró, ha 
»hevenyészve« irta is meg a budapesti theol. akadémia 
történetét, sikerült munkát végzett. Rövid idejét jól fel­
használta, hogy a millenniumra elkészítse szeretett inté­
zetének történetét, s példát mutasson sokaknak, kik tör­
ténetírással foglalkoznak s foglalkoztak épen a jubileumi 
esztendő alkalmából. Vajha minden egyes theol. akadé­
miának legalább ilyen vázlatos s rövid történetét bir- 
hatnók minélelőbb! Ezt a munkát szívesen ajánljuk 
mindazok figyelmébe, kik az iskolák történetével szeret­
nek foglalkozni.
* Az eperjesi Széchenyi kör Évkönyve dr. Horváth 
Ödön, jogakadémiai dékán s egyleti titkár szerkesztésé­
ben közelébb hagyta el a sajtót. Az 1895—96 ik évre 
vonatkozó Évkönyv élénk világot vet az egylet buzgó 
és eredményes működésére, valamint annak virágzó vi­
szonyaira. Közli Szmreesányi Jenőnek, mint a Kör elnö­
kének arcképét, dr. Berzeviczy Albertnek, a Kör védnö­
kének két nagyszabású beszédét, melyek egyikét a Kör 
ezredéves diszgyűlésén, másikát pedig az országos köz- 
művelődési egyesületek ezeréves kongresszusán tartotta. 
Ezután Csengey Gusztávtól, Kubányi Bélától, Hamvas 
Józseftől 1 — 1 költemény, Váradi Antaltól drámai prológ 
foglaltatik a kötetben, tartalmazván még dr. Horváth Ödön 
titkárnak a díszgyűlési és közgyűlési titkári jelentéseit. 
Érdekesen tárja elénk a Kör működésének egymásután­
ját a Körnek közlött naplója. Az Évkönyv díszes kiállí­
tása Kósch Árpád eperjesi könyvnyomdáját dicséri.
VEüYEIS KÖZLEMÉNYEK.
—  Kun Bertalan, egyházkerületünk köztisz­
teletben s szeretetben álló püspöke, e hó 21-ikén 
töltötte be 80-ik életévét. A midőn ezt az isteni 
gondviselés iránt való hálaadás érzései között 
örömmel jegyezzük fel, a belső ember szerint 
adunk kifejezést amaz óhajtásnak, hogy az az 
isteni kegyelem, mely sokszorosan jubilált püs­
pökünknek az évek hosszú sorát engedte meg­
érni a nélkül, hogy testileg, szellemileg a meg- 
vénhedés mutatkoznék rajta, sőt papi magasztos 
hivatását ma is épen olyan lelkesedéssel telje­
síti, mint 56 évvel ezelőtt, a mikor az Ur szol­
gája lett; püspöki nehéz kötelességeit ma is 
ugyanazzal a lelkismeretes, példás buzgósággal, 
odaadással tölti be, mint 31 esztendővel ezelőtt, 
a mikor a gyülekezetek bizalma oda ültette az 
egyenlők közötti első helyre : az az isteni ke­
gyelem tartsa meg magyar református egyhá­
zunk, tiszáninneni egyházkerületünk dicsőségére! 
A méltán kiérdemelt elismerés, tisztelet és sze­
retet környezze még sokáig s lelkének nyu­
galma adja meg az ősz embernek itt e földön 
azt a menyországot s örökéletet, melyet a hivő 
lélek a buzgó imádság szárnyain az ég Urához 
emelkedve birtokába venni érez. Isten áldása 
legyen a tiszáninneni kerület 80 éves püspökén 1
— A „Sárospataki Irodalmi Kör“ e hó 18-án rend­
kívüli közgyűlést tartott, melynek egyetlen tárgyát az 
képezte, hogy a „Sárospataki Lapok“ volt szerkesztőjé­
nek, Radácsi Györgynek a másodelnök, Makiári Pap 
Miklós tartalmas s szivhez szóló beszéd kíséretében át­
nyújtotta azokat az emléklapokat, melyeket az Irodalmi 
Kör tagjai s e Lapok munkatársai állítottak össze. Az 
egyszerű, de szép ajándékot Radácsi érzésteljes szavak­
ban köszönte meg s fogadta el, megemlékezvén Mitro­
vics Gyuláról, Búza Jánosról s dr. Rácz Lajosról, mint 
mesteréről s hű munkatársairól, kiknek részt kell juttatnia 
az emléklapok jelentőségéből, értékes voltából, mert nél­
külük nem lehetett volna az Irodalmi Körnek olyan 
munkása, a minő volt, a melyért most ajándékot kap, 
mely azért becses, mert a szeretet adja.— Az „Irodalmi 
Kör“ ajándékadása a puritán protestáns felfogas szerint 
is jelentős, mert az érdem elismerésének beszélő bi­
zonysága.
— Vajda János halála. A magyar költészetnek nagy 
alakja hunyta le szemeit e hó 17-ikén Budapesten. A 
kidőlt alak : Vajda János, a kit elsőnek tartott a kritika a 
mai magyar költők között. A régi gárdából való volt, ki 
ott volt a szabadság hajnala hasadásakor a tizek tár­
saságában, ott volt a márcziusi ifjak bécsi küldöttségé­
ben, ott a szabadságharcz győzelmes csatáiban; az 
osztrák hadseregbe kényszerítettek sorában, végig szen­
vedve egy esztendő alatt mindazt, a mit a világosi fegy­
verletétel után az absolut hatalom ramért a szabadság 
híveire. Az osztrák katonaságból elbocsáttatván, Pesten 
telepedett meg s ott élt 1853-tól haláláig. — A költészet 
terén 1844-ben kezdett munkálkodni s a mit Erdélyi 
János első költeményei jellemvonásául emelt ki, mind­
végig megmaradt költészete jellegéül. Elégedetlenkedni,
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a meglevőket kevésre becsülni, az anyagiasságot a leg­
erősebben ostorozni mindig csak eszményiért hevülni, a 
fájdalom kínjait erős színekkel rajzolni, az igazságért olt- 
hatatlan lánggal égetni az észt, az agyvelőt: ez volt 
költészete. Gondolatokkal terhes minden költeménye; az 
eszmék sokasága hullámzik bennök, a legtöbbször a 
kül-forma alaktalanságában s ez az oka, hogy sokan 
nem szerették s nem szeretik műveit olvasni. Pedig „Gina 
emlékezete“, „A virrasztók“, „A vaali erdőben“ minden­
kor gyöngyei maradnak költészetünknek. Mintha csak­
ugyan nyíl tört volna szivébe, mint Erdélyi megjegyezte, 
a legtöbb alkotásán végig sir a fájdalom. Költeményei a 
fájdalom gyermekei, mint valami fekete gyöngyei a ke­
servnek, melytől elszorult szive; a meghasonlásnak, mely 
a magány emberévé tette. Pessimistikus költő volt me­
legen érző szívvel, ki barna felhőként, áldást adó esőt, 
égető villámot is rejtett keblében. — Legyen a nagy 
költő emléke áldott!
— A tokaji ev. ref. egyháznak ő felsége a király 
magánpénztárából 100 forintot adományozott templom- 
építésre.
— Egy r. kath. pap a néppárt ellen. A képviselő­
háznak mostan folyó költségvetési vitája alkalmából dr. 
Komlóssy Ferencz esztergomi kanonok, pártonkivüli kép­
viselő január 16 ikán beszédet tartván, a legnagyobb 
mértékben elitélte az ultramontánismus szörnyszülöttjé­
nek, a néppártnak egész eredetét, törekvését s modorát. 
Lesújtó kritikát gyakorolt e párttal szemben, rámutatván 
arra az áldástalan eredményre, melyet már eddigelé lé­
tesített, midőn a békeségben élő különböző vallásfele­
kezetű honpolgárok közé a türelmetlenség üszkét dobta 
s a szeretet helyett a gyülölséget terjeszti. Az ország- 
gyűlés egyhangúlag helyesléssel fogadta a kemény, de 
igazságos bírálatot, melyet a néppárt szivére vehetne s 
mint tömjénfüsttől, elpárologhatna a törvényhozó testü­
letből, melyben, mint a haladó kor eszméinek merő ke­
rékkötője, nincs is jogosítva helyet foglalni.
— A sárospataki főiskola igazgató-tanácsa február 
hó 8-ikán tartja meg számvevő-széki gyűlését, melyen 
főleg az iskola anyagi dolgait fogja tárgyalni.
— Llj templom építését határozta el a kolozsvári 
ev. ref. egyház presbytériuma, miután a meglevő kettő 
nem elegendő a hivek befogadására. A millennium em­
lékére épül az új templom, melylyel egyidejűleg szere- 
tet-házat is emelnek a buzgó kolozsváriak.
— Hivatalától megfosztott esperes és felügyelő. A 
pozsonyvárosi ág. h. ev. egyházmegye bírósága e hó 
13 ikán tartott ülésén Leska János nyitrai főesperest s 
Fajnor István felügyelőt elmozdította állásuktól. E meg­
érdemelt büntetésre rászolgált a két tisztviselő, mert ők 
voltak a vezetők egyházmegyéjük ama határozatának ki­
mondásánál, mely szerint a zsinat intézkedéseinek nem 
engedelmeskednek, az új kerületi beosztást nem ismerik 
el, hanem a panslavismus szolgálatába állva a régi nyo 
mokon akarnak haladni. A higgadtabb s hazafias érelmű 
nyitrai lutheránusok most már fellélekzhetnek s meg­
tehetik a lépéseket a zsinati törvények végrehajtására.
— Egy nagy kérdés. A »Religio“ a magyar protes­
tánsokhoz megfejtés végett ezt a kérdést intézi: »miért 
haragusznak a protestánsok a katholikusokra, miért tart­
ják a kath. egyházat, mint a „Sárospataki Lapok“ 
mondja, „régi ellenségnek “-nek ? Miért? Van-e okuk? S 
mi hát vájjon ez a nagy ok ?“ — A feleletet várván a 
nevezett lap, hogy adósok ne maradjunk, jóllehet előre 
is tudjuk, hogy azt nem fogadják el, röviden megadjuk 
a következőkben : régi ellenségeink a r. katholikusok — 
tisztelet a kivételeknek ! — azért, mert a protestánsok­
nak hosszú időn át nem akarták s nem is adták meg a sza­
bad istenimádást, — mert ma is mindent elkövetnek, hogy 
az „eretnekek“ számának gyarapodását meggátolják, — 
mert, mint a múltban, úgy ma is, a polgári életben az 
exclusivitást a legnagyobb mértékben érvényre emelik, — 
mert a magyar protestánsok lelkészi karának súlyos 
anyagi helyzetéből való kibontakozását a magyar felelős 
kormányra gyakorolt elienállhatlan befolyásuk következté­
ben lehetetlenné teszik, — mert útjában állanak a P ro ­
testantismus által képviselt haladásnak, melyet megaka­
dályozván, a nemzeti élet fejlődésének is gátat vetnek. 
— Csak röviden feleltünk, mert tudjuk, hogy ez is hiába­
való azoknak, a kik nem akarnak tanúlni!
— A kultusz miniszter elismerő s köszönő leirata.
A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a követ­
kező levelet intézte valamennyi egyházi főhatósághoz : 
Megelégedéssel és örömmel tapasztaltam, hogy a hazai 
középiskolákhoz a főtiszt, egyházi főhatóság útján in­
tézett felhívásomnak eleget téve, a legtöbb helyen akadt 
az illető tanari testületnek vállalkozó és buzgó tagja, 
ki az intézet történetét, a haza ezeréves fennállásának 
ünnepére megírta. A nekem is beküldött munkálatok 
között igen értékes monográfiák találhatók, valamennyi 
pedig Magyarország tanügyének, sőt kultur történeté­
nek becses anyagát képezi. A szép eredmény, mely a 
középiskolákhoz intézet felhívásomat követte, első sor­
ban kétségtelenül annak tulajdonítandó, hogy a főtiszt, 
egyházi főhatóság meleg érdeklődéssel karolta fci az 
ügyet és a főhatósága alatt álló intézetek tanári testü­
letéit munkára serkentette; — el nem mulaszthatom 
tehát a főtiszt egyházmegyei főhatóságnak ezért meleg 
köszönetemet kifejezni. Elismerésemet és köszönetemet 
kell továbbá nyilvánítanom mindazon lelkes tanférfiak­
nak, kik tiszta ügyszeretet által vezérelve, önzetlenül 
fáradoztak az intézetek történetének kutatásával és meg­
írásával. Igen hasznos munkát végeztek, lehetővé tették, 
hogy a középiskolai tanügyünk általános történetét arra 
hivatott toll majdan egész alapossággal írhassa meg. 
De az általános elismerésen túl menve, köszönetemet 
külön kívánom kifejezni mindazon tanférfiaknak, kik ki­
váló szorgalommal és szakértelemmel megáldva, az egyes 
intézetek történetének tárgyalása által is már nagy ter­
jedelmű és értékű monográfiával gazdagították irodal­
munkat. Felkérem a főtiszt, egyházi főhatóságot, közölje 
velem, van-e a főhatósága alatt álló intézetek történetei 
között olyan, melyet, mint különösen kiváló művet figye­
lembe ajánlhat, hogy szerzőjének köszönetemet kifejez­
hessem. A netalán még be nem küldött ilynemű mun­
kálatokat pedig utólagosan méltóztassék hozzám felter­
jeszteni. Wlassics Gyula.
— A renegát pataki diák felől két egyéntől is kap­
tunk felvilágosítást. Jakab János (a tudósítás szerint) 
előkelő úri gyermekek nevelője volt Sárospatakon, de 
férfiatlan természete olyan bűnbe sodorta épen a rá­
bízott tanítványokkal szemben, hogy e miatt — részint 
tanólótársainak tanácsára, részint a kicsapatástól és a 
fiáért aggódó apa haragjától való félelmében elmene­
kült Sárospatakról, s rút természetével együtt odaállt a
r. kath. egyház építő mesterei közé. Itt különben szor­
galmas, eszes, kitűnő tanúló volt s mint ilyet szívesen 
sajnálták pályatársai. A filosophiai osztályban még itt 
volt. Nyugodjék békével!
— A magyarázatos biblia ügyében egy nyomtat­
ványt küldött szét a M. Pr. Irodalmi-Társaság titkára, 
a melyben a tervező-bizottság elnökének (Szász Károly) 
nevében felhívott többeket a tervezett munka előkészí­
tésére s az abban való részvételre is. Elolvastuk a fel­
hívást többszőr s úgy találtuk, hogy mesteri dolog volt
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a feladatnak olyan összecsoraósítása, a mint azt a fel­
hívás mutatja. A tervező-bizottság egyszerre s egy mű­
vel akarna több rendbeli bajunkon segíteni. Tudomá­
nyos alapú bibliát szeretne, de a mely a gyakorlati szük­
ségeket tartva szem előtt, az igehirdetőknek bibliamagya­
rázati segédkönyvül, a bibliakedvelö közönségnek biblia- 
kalauzul, mintegy családi bibliául szolgáljon. Hat ez sok, 
igen sok egyszerre ! Ezékiel isteni lényei jutnak eszünkbe : 
az ember, oroszlán, ökör és sas összetételei . . . „ Tárgyi, 
hittani és homiletikai magyarázatok“ valamilyen arányú 
összefoglalása lenne a magyarázatos biblia-készítők fel­
adata, mint az a jelzett pontból látszik . . .  Nos hát a feladat 
ilyen kitűzése alig menthető egyébbel, mint szegény­
ségünkkel ! . . . Elég volna igen t. uraim csak a 
szöveg élvezhetővé tételét megkisérlcnünk megfelelő 
izagogikai bevezetéssel, a mint azt sok külföldi pél­
dából ismerjük; a hittani magyarázatokat és a ho- 
miletikaiakat majd könnyen megszülné aztán a gyakor­
lati szükség. A költség-előállítás szempontjából szabad 
legyen újra felemlítenünk, hogy a lapunk által sürge­
tett parokhiális könyvtárak ügyét kár volt ott felejteni 
az írod. Társaság nagy lelkesedéssel hozott határozatai 
között — a jegyzőkönyvben ! ! Csak ebben győzhetnénk, 
ha t. i. élőkké tehetnők. (r.)
— A rimaszombati egyesült prot. főgimnázium 
igazgatóválasztmánya ágost. evang. részről Kubinyi 
Aladárt, a rimaszombati magy. kir. törvényszék elnökét 
választotta meg társelnökké, míg az ő helyét Hámos Zol­
tán földbirtokos foglalta el az igazgató-választmányban. 
Most e tanintézet igazgató választmánya, mely eddig is a 
megye és a két egyházkerület kiválóbb tagjait egyesítette 
magaban, oly férfiakkal egészült ki, kiknek buzgalma, 
tapintata és áldozatkészsége folytán e tanintézet nemcsak 
régi jó hírnevét meg fogja tartani, hanem — mint a két 
testvérfelekezet egyesülésének egyetlen fennálló kapcsa, 
anyagilag és szellemileg fog haladni azon úton, melyet 
ügybuzgó tanárai és áldozatkész vezérférfiai a tökéi)' 
felé már eddig is oly szépen egyengettek.
— Kitüntetett ref. tanító. Fejes József pethő-szinyei 
tanítónak O Felsége a király a koronás ezüst érdem­
keresztet adományozta a népoktatás terén szerzett érde­
mei elismeréséül.
— Patronátusi jog sérelem. Békés Csaba városának 
tulnyomólag protestáns vallású lakosai nagy izgatottság­
ban vannak ama kultuszminiszteri leirat miatt, mely sze­
rint a városnak ősidők óta fennálló patronátusi jogát 
ő felsége saját jogának nyilvánítottá s a képviselő-testü­
letnek a város által fizetett r. kath. plébánus választá­
sára többé nem lehet befolyása, a mennyiben a király 
ezt a jogot csupán csak a r. kath. elöljáróknak adta 
meg. A város tudvalevőleg Hock Jánost választotta meg 
a képviselő-testület által plebánusnak, a mely ellen a 
nagyváradi püspök tiltakozott s tiltakozásának a fönnebb 
említett leirat lett az eredménye. Nyilvánvaló jogsérelem­
nek kell ezt az intézkedést tartanunk, mely belenyúl a 
protestáns érdekekbe is. B -Csaba evangélikusai, jóllehet 
Schlauch már kihirdette a plébánusi állásra a pályázatot, 
nem hagyják szó nélkül jogaik megsértését, hanem a 
roszúl informált királytól a jobban értesitendőhez for­
dulnak, remélvén, hogy igazaikba visszahelyeztelnek.
— Mibe kerül az állami anyakönywezetes ? E kér­
désre a belügyminiszternek az országgyűléshez beter­
jesztett jelentéséből a következő feleletet nyerjük : a kis- 
és nagy községek 403 ezer forintot, a törvényhatósági 
joggal felruházott városok 91 ezer forintot fordítottak az 
1896-ik évben az anyakönyvvezetésre, míg az állam
a rendes és helyettes anyakönyvvezetők fizetésére 48ü ezer 
frtot adott k i; e mellett az összes nyomtatványokat is az 
állam költségén készítik. Nem volna célszerűtlen dolog 
azt is tudni, hogy a bevétel mennyi lehet ? hadd látnák 
meg az arra hivatottak mennyi kárpótlásról lehet beszélni 
e téren azoknál, a kiknek e címen is volt jövedelmük?
— Halálozás. Hutka József bánóci református lelkészt 
hét hónapos fiacskája István, e hó 15 ikén elhunyt. A 
mélyen megszomorodott édes apat, ki rövid idő alatt 
nejét s 3 gyermekét vesztette el, vigasztalja meg a 
kegyelem Istene.
— Magyar liturgia. A mikolezi görög-keleti egyház 
presbitériuma elhatározta, hogy az isteni tiszteletek ma­
gyar nyelven fognak tartatni. E határozat nagy érdeműi 
tudható be olyan gyülekezetnél, a melynek papja nem 
bírja teljesen a magyar nyelvet. A görög-katholikusok 
példát vehetnének a miskolezi nem egyesült görögöktől.
— Miért nem lehetett Bénán pap? J. Simon a 
következőleg Írja le „Jézus élete“ Írójának amaz élettör- 
téneti mozzanatát, melytől fogva mint a szabadvizsgáló­
dás hive akadálytalanúl munkálkodhatott. Renán a st. 
sulpice-i kolostorban tanúit s egy napon izgatottan állí­
tott be J. Simonhoz s minden bevezetés nélkül ezt a 
kérdést intézte hozzá: „Ugy e, ön tudja, hogy St. Sul- 
pice-ben tanuló vagyok ? de vegye tudomásúl: elhatá­
roztam, hogy odahagyom s levetem a reverendát! Miért ? 
Azért, mert sz. Hieronymus bibliafordítása egészen rósz! 
Rósz ! Le Hír, a tanárom szent, tudós, igen tudós ember, 
de a zsidó nyelvet nem érti, a mi pedig igen nagy baj 
egy exegetikai tanárnál'! A múltkor Hieronymus fordítá­
sáról beszélvén s azt védvén, önkénytelenűl felálltam s 
megszólitám : főtiszteletű atya! szabad szólanom ? „Sza­
bad“, válaszolta. Erre én kimutattam, hogy tanárom elő­
adása a Hieronymus fordítása nyomán határozottan téves, 
mert a fordítás egészen rósz s rögtön lefordítottam a 
helyet úgy, a mint keli. Le Hir ezt mondta : Kedves 
fiam ! menj ki, térdepelj le a kereszt előtt s mondd et a 
hét bűnbánati zsoltárt 1 Megköszöntem a büntetést s ki­
álltam, mert Le Hir derék, becsületes ember, de zsidóúl 
nem tud. Máskor is megtettem, hogy felszólaltam s min­
dig ugyanarra a büntetésre ítélt, — de tovább már nem 
állhatom ki, nem akarok éltem fogytáig bűnbánati zsol­
tárokat rebegni.“ Eddig a J. Simon előadása, a mely ér­
dekesen mutatja be Renánt azon a ponton, a melyen az 
ész s a vakhit egymással harcba szálltak s a vizsgálódás 
ereje nagyobb volt, mint a vakhit,mely az észtaz igazság ro­
vására akarta volna megkötni. Maga a r. kath. egyház kény- 
szeritette, mint Renán maga mondja : .hogy elhagyjam az 
egyházat, megtagadjam a Krisztus istenségét, mert Hiero­
nymus hamisan irt !“
— Nyilvános számadás és köszönet. A sárospataki ev. ref. 
theológiai ifjúság által f. hó 9-én rendezett tánczestélyen felülfizettek : 
dr. Kun Zoltán ur 4 frt, dr. Tüdős István ur 4 frt, Novák Lajos ur 
H frt, Trstyánszky Károly úr 3 frt; Radácsi György ur 2 frt, Bálint 
Dezső ur 2 frt; Nagy Szerén és Boriska és Márkó Mariska kisasszo­
nyok 1—1 frt, dr. Szabó Sándor, Szinyei Gerzson, Fodor Jenő urak 
1 — 1 frt; Moldvay Bertalanná úrnő 1 írt; Búza János, Szakácsy 
László, Hodossy Béla, Pásztor Sámuel, dr. Finkey Ferencz és dr. 
Rácz Lajos urak 1 — 1 frtot; Lipcsey Atilla ur 50 krt. A jótékony- 
czélra adtak : Dr. Ballagi Géza úr 5 frt, Puza Sándor, dr. Mitrovics 
Gyula, Kérészi István, dr. Illyefalvi Vitéz Géza, Vas János és N. N. 
urak 2—2 frtot; Gaskó Gyula (Kassa), Tóth Pál (Miskolcz) urak 
1— 1 frtot; Teleky Lászlóné, Tóth Lajosné úrnők 1— 1 frtot; Eper- 
jesy József és Eperjesy István urak 1 — 1 frtot. Bevétel: 255 frt 50 
kr. Kiadás: 120 frt 46 kr. Tiszta jövedelem: IC 5 frt 04 kr. A mélyen 
tisztelt felülfizetők és adományozók fogadják az egylet hálás köszö­
netét. Telegdy Bertalan, pénztárnok.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel Sárospatakon.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 5. szám. Sárospatak, 1897 február 1.
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Az államsegély kérdéséhez.
Elolvasván a közelebbi lapok hasábjain megjelent 
azon nagy készültséggel írt értekezést, mely még 
ős főiskolánk létfeltételéül is első sorban a parallel­
osztályok felállítását tűzi ki, azzal a segélyforrások 
fogyatkozását állítva szembe, következtetésül az ál­
lamsegély igénybevételének elodázhatatlanságát vonja 
le : megvallom, felújult lelkemben azon könnyelmű, 
ha nem bűnös ! gazdálkodásnak szomorú emléke, mely 
még alig több, mint egy évtized előtt a főiskola anyagi 
érdekei felett űzetett és az igazgató-tanács felállítá­
sához vezetett, s azon érthetetlen rombolásnak, mely­
nek hatalmas épületek estek áldozatúl; olyanok, 
melyek annyi századot, annyi viszontagságot átéltek, 
és alkalomszerű átalakításokra még mindig alkalmasak 
s igy még kiszámíthatlan időkkel megküzdeni képes 
emlékek voltak s elestek sokunknak ellenzése dacára. 
A mint azonban ezen emlék szürke köde az értekezés 
hatása alatt foszladozott, képzeletemben feltűnt előt­
tem a főiskola puszta udvarának keleti oldalán az óra 
mentében renaissance stílben felemelt nagyarányú 
emeletes épület tágas, magas termeivel, melyek köze­
pében az állam által kinevezett fényes köcsög-kalapos, 
kiborotvált állú, díszes kiállítású tanárok az első-, 
második osztályból a 60 számon túl jelentkezett, kis kü- 
lömbség nélkül, 8—10 kálvinista, 1 2 evangélikus,
3—4 katliolikus, 5 zsidó és 1 görög vallású növen­
déket vezetnek a tudományok elemeibe s gondolatom­
ban megvillant, hogy már elég van téve igényt tartó 
hitfeleink kívánságának, a protestáns türelemnek, a 
nemzeti aspirátiók követelményének, s nem foroghat 
fel ok, hogy egyetlen kincsünk: főiskolánk felett a 
közvélemény napirendre térjen.
Ez mind szép és üdvös, de hát mégsem térhetünk 
ki a kérdés elől, hogy vájjon a parallel-osztályok hianya 
okozta-e a növendékek számának apadását és ezeknek 
felállításával arányban állhat-e az eredmény?
Az én felfogásom szerint, a növendékek számá­
nak apadására igen sok ok hatott s hat közre; ily ok 
mindjárt, hogy a nemzeti művelődés sokoldalú köve­
telményének megfelelőleg már is több helyen épültek 
közép- és elemi iskolák, állíttattak egyéb életpályára 
előkészítő oly intézetek, melyekben a tudományos
pályán való előmenetelhez szükséges tanulmányok 
nélkül is meg lehet a hivatásszerű ismereteket sze­
rezni. Ilyen a kornak azon betegsége, mely a hiva­
talra, az uraskodásra vágyók rengeteg számában 
találja diagnózisát, és a központi képzés által remél 
legkönnyebben célhoz jutást; ilyen az a tehetősebbje­
inken uralkodó elfogultság, mely elhitette velők, hogy 
egy kis városban — és épen Sárospatakon — nem 
szerezhető meg a társadalmi érintkezés, a társalgásnak 
az a simasága, ami egy nagy helyen, különösen a 
fővárosban önként kínálkozik. Feledik, hogy'ézt nem 
az iskola feladata megadni, hogy azt csak családi 
körben, családi érintkezés közben és nem a fővárosi 
kávéházakban szerezhetni meg, s nem akarják meg­
figyelni, hogy már a központban is sok körben emel­
tettek hangok, melyek Ovidus ezen elvének hódolnak: 
„carmina secessum (seribentis) et otia quaerunt“ és 
az egyetemnek a főváros zajától ment helyen elhe­
lyezésére irányultak. Vegyük ezekhez a tandíjjak 
emelkedését, kapcsolatban az állami terhekkel és a sze­
génység terjedésével. Egyébiránt a 60 létszámot nem 
mi állapítottuk meg, azon belül mi sem a fefekezeti- 
séget, sem a nemzetiséget nem tekintjük; az akon fe­
lül jelentkezőket csak kényszerűségből utasítjuk el, 
és ha felekezetünkbelieknek elsőbbséget adunk, azt 
az evangyeliom szerint teszsziik. És ha azt veszszük 
fel, hogy a 60 létszám mellett is megtörténik s meg 
kell történnie, hogy a tanár nem fog foglalkozni min­
den növendékkel, akkor a 60 létszám egyáltalán nem 
indokolt! Volt idő, midőn egy végzett theologus 150- 
nel is foglalkozott, még is képes volt eredményt fel­
mutatni, ma pedig nagy tudományú és készültségű 
tanárok alkalmaztatnak, és a mellett ritka az a növen­
dék, ki a bizonytalansággal szemben, mikor kerül rá 
a sor, bírna a szeméremnek, sőt ambíciónak annyi 
fokával, miszerint kitegye magát a meglepetés ku­
darcának.
A mi az árt illeti: a kormány a segélyt saját 
rendelkezésének fokozása, tehát autonómiánk egy ré­
szének lealkuvása mellett adja, én pedig azt is sokal- 
lom, a mit gyakorlatba vett, mert az államnak joga 
van meghatározni és megkövetelni a képzettség azon 
mértékét, mely valamely állás kellő betöltéséhez szük­
séges, van joga, sőt kötelessége felügyelni, hogy a 
tanintézetek bármelyikében államellenes tanok ne
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terjesztessenek, hanem hogy — a mitől az abszolút 
hatalom is megkímélte gut gesinntjeit — felügyeletét 
kiterjeszsze azon vallásfelekezet tanintézeteire, mely 
létezésében teljesen egy az állammal s egyenlő elbá­
násban részeltesse azokkal, kik az állam egysége el­
len törnek: az, a mint egy oldalról céltalan, más ol­
dalról sértő s lealázó.
Nekünk reformátusoknak nem áll érdekünkben a 
történetet meghamisítani, a tudomány tételeit zofizmák- 
kal elcsavarni; nekünk nincs okunk — mint a szent 
atyáknak ott a pápistáknál hitünket, meggyőző­
désünket, a nemzetiség, nemzeti nyelv ápolásának 
kultiválásától félteni. Az autonómia az embernek vele 
született joga, a protestantizmusnak pedig létfeltétele. 
Az autonómia az a légkör, melyben kifejthette azon 
erőt, melyet a hazánk beolvasztására törekvő önkény­
uralom a vele szövetkezett hatalmas klérus segélyé­
vel megsemmisítése végett több mint két századon 
keresztül folytatott s eszközeiben nem válogatott kí­
sérletei után, respektálni kényszerült. A katholikus 
értelmiség a protestánsok autonómiáját az állam ér­
dekében épannyira szükségesnek tartotta mindig, mint 
a protestánsok. Az 1606-iki mozgalom vezetője pro­
testáns fejedelem volt, és a bécsi béke, melynek feltar­
tását célozták a későbbi békekötések és törvények, 
nem protestánsok és katholikusok, hanem Bocskay fe­
jedelem és a hozzá ragaszkodó magyarok — sibi 
adhaereutes llungari — s Mátyás főherceg, mint Ru­
dolf császár és király megbízottja és az örökös tar­
tományok képviselői közt, tehát mint nemzetközi szer­
ződés köttetett. S ez tanúsítja, mennyire meghamisít­
ják a történetet, a kik hazánkbeli vallásos villon­
gásokról beszélnek. Volt vallásos villongás ott, ahol 
az egyik felekezet el akarta nyomni a másikat, ha­
zánkban csak a protestánsok üldözéséről lehet szó. 
Két indok találkozott egymással a protestántizmus 
megsemmisítésében s az abszolutizmusnak akadályul 
szolgált törekvései elérésében, mert gócpontja volt 
szabadságnak, nemzetiségnek, a klérus pedig fél­
tette hatalmát.
Minden lealkuvás egy részét adja fel az autonó­
miának, egy részét adja fel az 1848-iki XX. törvény­
cikknek. Pedig minden feladott jog nehezen szerez­
hető vissza. „Si licet exemplis in parvo“ — pedig nem 
kicsiny ! — „grandibus úti" — ha szabad nagy példára 
hivatkozni, • ott van a 30 éves állami jogfeladás. Az 
emberiség szereti a békét, a nyugalmat; bele éli magát 
egy türhetővé lett állapotba. A tanítók állapotja már 
javítva van ; a lelkészek megkapják — ha nem 800, 
hát 600 írtig — a díj pótlékot, az iskolák államsegély- 
lyel kiépíttetnek, mit követelnénk még többet? S az 
állam a lealkuvás mellett is mily rohamosan hálád 
előre. Azonban az ország érdekeinek megvédése is 
küzdelemmel van öszszekötve az osztrákokkal fennálló 
viszonyunknál fogva, mert a hatalom terjeszkedése 
találkozik a klérus hatalmának féltékenykedésével. 
Őseink fegyvert fogtak vallásos jogaik megvédésére, 
és 1859-ben, midőn az abszolút hatalom mérte reánk 
öldöklő fegyverét, békés úton akartuk, — mint min­
dig — vallásunkat, egyházunkat s iskoláinkat meg­
védeni. A hatalom minden eszközeivel ellátott Mis­
kolc városába sereglettünk össze gyűlésre; a hata­
lomhoz intézett kérvényünket azon érvvel támogattuk, 
hogy kegyes, jó indulatú fejedelem alatt minden tör­
vény nélkül is biztosítva érezzük magunkat, de a feje­
delmek is halandók s ki biztosíthat, hogy kegyes, jó 
indulatú fejedelem lesz utóda. A dívó választási mód 
és eszközök mellett ki biztosíthat minket egy reac-
tionárius kormány és többség hatalmi terjeszkedése 
ellen?! Az orsz. gyűlések története bizonyítja, hogy 
a nemzet leglényegesebb jogainak kizárásával mindig 
a lealkuvók — akkor „juste millieau“ volt a nevük — 
tették a reactiónak a legjobb szolgálatot!
Egyenlő ellátásra kell törekednünk, nem segélyre.
Más modus vivendi felett kell tanácskoznunk!
Kovách Károly.
Történeti igazságszolgáltatás.
Még át sem hatotta jóformán a magyar közvéle­
mény minden rétegét a törvényerőre emelkedett, libe­
rális egyházpolitikai reformok célzata, máris kihivólag 
nyújtogatja csápjait az ellene irányuló reakció tüntető 
szelleme!
Ki ne szerzett volna tudomást a magyar kath. 
egyház vezérfiainak ama legújabb tényéről, melylyel 
túláradó lovalitásukban a történeti igazságszolgáltatás 
terére lépve, a XYII-ik század ellenreformátionális küz­
delmeinek egyik főképviselője: II. Ferdinand boldoggá 
avattatását hozták javaslatba a római curia előtt?!
Hogy ki volt II. Ferdinánd s mint uralkodó mennyi­
ben szolgált reá a hála és loyalitás érzelmeitől áradozó 
gárda igazságszolgáltatására s hogy a boldoggá avat- 
tatása jogcíméül a szivreható (!) oltári csoda meséjéből 
mit vehetünk történeti mag gyanánt: eléggé tisztáz­
ták már e kérdéseket az elfogulatlan történészek; 
eléggé ismeretesek azok e b. lap olvasó közönsége 
előtt! Éppen ezért, ha más időben és körülmények 
között, helyi és személyi tekintetekben egyaránt a 
legilletékesebb részről történt volna a javaslattétel: 
talán könnyebben is lehetett volna azt a conservativ 
kath. dogmák számlájára való irás mellett egyszerűen 
passiv hallgatással fogadnunk; jelen viszonyaink között 
azonban nem minden logikai alap nélkül vethetjük 
fel a kérdéseket: miért kellett annak éppen mostani 
viszonyaink között; miért éppen magyar részről; miért 
éppen gróf Zichy Nándor generálisi vezényszavára tör­
ténnie ?!
Miért éppen mostani viszonyaink között ?
Talán csak nem azért, hogy a liberális fejlődés és 
reformok terére lépett magyar közszellem szabadelvű 
irányzatának éppen jegecesedése pillanatában idézze 
fel és szentesítse a rég letűnt fantasztikus időket és 
eseményeket, melyekben s melyek által kiválasztottjai 
számára csodákat művel az Isten ?! Talán csak nem 
azért, hogy abban és az által emelje fel a conserva- 
tivismus védő eherub-ja elszánt ellensége a liberalis- 
mus ellen az ő tiltakozó szavát?! Avagy talán csak 
nem tüntető visszhang akar ez lenni a liberális refor­
mokat helyesléssel fogadó protestántismus lelkes szó­
zatára, — és éppen ennek 380-iki emlékünnepére ?!
O nem ! A jó conservativ szándék tiszta és világos!
Miért kellett a javaslattételnek éppen magyar részről 
történnie ?
Talán csak nem azért, mintha történelmi igazság­
szolgáltatás szempontjából első sorban is Magyarország 
lenne érdekelve? Hiszen azt még a pártikulárizmus 
szemüvegén sem olvashatják ki a fenmaradt történeti 
adatokból, hogy II. Ferdinánd szivéhez és leikéhez 
közelebb álltak volna a magyar, mint az osztrák és 
német katholicizmus képviselői! De ha még meg­
állható lenne is ebbeli feltevésük a „fejedelmi esz­
ményképére való hivatkozással: még akkor is merev 
ellentétben marad a kath. pártikulárizmus s az arra 
vonatkozó lorettói fogadalom!
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Talán csak nem azért, mintha a magyar haza 
ezeréves fennállásának emlékére éppen ebben találná 
eklatáns kifejezését a kath. eszmék diadala ?! Hiszen 
azt csak tudni fogják azok a jó urak is, hogy vala­
mint az általuk felidézett korban, úgy napjainkban 
sem kizárólag kath. állam ez a mi M agyarországunk! 
Mert hogy nem volt az, bizonyítja éppen eszmény­
képüknek Pázmány Péternek eme kijelentése: „A 
magyarországi szabadság csak addig fog tartani, míg a 
protestánsok oltalmazhatják,1 hogy pedig ma sem az, 
élő bizonyítéka az a 3x/2 millió protestáns, kiknek 
traditiojával szemben oly tüntetőleg nyilvánul a kath. 
tendentia ily utón való előtérbe helyezésének szük­
ségérzete. Avagy talán nem tudják, hogy a kath. 
tendentiáknak mindig csak reactionárius uralomban 
. volt helyük? Ilyenről pedig, hála a liberálizmus szelle­
mének! ma napság egyáltalán nem beszélhetünk. Ha 
ez így áll, akkor talán az is kétségtelen, hogy a míg 
eljárásukkal egyrészt a kath. eszmék számára egyen­
getik a propaganda ú tjá t : ugyanakkor másrészt a 
magyarság egy tekintélyes részének történeti traditioja 
s mai álláspontjával helyezkednek merő ellentétbe!
Oh nem ! A jó hazafiság és loyális érzület tiszta 
és világos !
Miért éppen gróf Zichy Nándor ez ügyben a generális?!
Talán csak nem azért, hogy mint „századvég“-i 
történész reactionárius lázban keressen szerepet a tör­
téneti igazságszolgáltatás pártikuláris téréin s conser- 
Vativizmusa szemüvegén kutatgassa a régi idők csodáit, 
miket jelenünkben szivének és érzelmének elfordulá­
sával oly kíméletlenül megtagadott tőle „nép“-ének 
végzete ? ! Hiszen vannak az uralkodó katholicizmus- 
nak erre hivatott s illetékes férfiai, kik bizonyára ki­
tudnák hüvelyezni az oltári csoda burkolatából a tör­
téneti magvakat. Avagy talán a politikai ex-szerep s 
a kath. eszmék méltó kifejezésre juttatása között némi 
logikai összefüggés vehető fel ?! . . .
Oh nem! A jó dynasztikus érzület tiszta és világos !
Szegény elfogulatlan történet írók! Babéraitok 
után kapkod s megtépni igyekszik azokat, ma már a 
laikus i s ! A ti igazságszolgáltatástok nekik nem elég. 
A jó conservativ, loyalis és dynasztikus érzület őket 
csodálatos bizonyítékaikkal perújításra készteti.
Mit szólna ehhez a te szellemed óh Ranke, 
kritikai történetírásunk nagymestere! ki a XVIII-ik 
század angol nagyjainak megítélésében oly meggyőző- 
leg hirdeted, hogy „az egyesek és egyetemlegesek 
tényeit soha, semmiféle idő szelleme nem öltöztetheti 
más színezetbe, mert a történelem azokat úgy örökíti 
meg, a mint s a hogy általuk, saját nevükben vagy 
beleegyezésükkel megtörténtek.“
Oh ha szólni tudnál, bizonyára azt mondanád: 
nem történeti igazságszolgáltatás az, mit azok a jó 
magyar urak művelnek, hanem csak egy adat a jövő 
századok elfogulatlan történetírói számára; csakhogy 
akkor már nem boldogult II. Ferdinánd, hanem gróf 
Zichy Nándor és a gárdájához tartozó magyarok fog­
ják a kritika tárgyát képezni!
Ez lesz aztán a valódi történeti igazságszolgáltatás!
J. J.
ISKOLAI ÜGY.
A gazdasági ismétlő iskolák kérdése.
— Reflexió Réz László cikkére és még valami. —
A közoktatási miniszter 1896 nov. 16-iki keltezettel 
rendeletet adott ki a gazdasági ismétlő iskolák felállítása 
tárgyában. E becses lapok f. évi 3. és 4. számában R.
L. ismertette e rendeletet, nagy elismeréssel szólván ar­
ról, mint olyanról, mely nagy hiányt van hivatva pótolni. 
E rendelet becse felett majdnem oly örömmel kiáltott 
fel, mint Archimedes a hidrasztikai törvény megfejtése­
kor, mondván: „heuréka.“ S kérte, buzdította a lelké­
szeket e rendelet végrehajtása iránti buzgólkodásra, ter­
mészetesen elegendőnek tartván a ma létező ismétlő is­
kolákat s a felső-borsodiaknak az iskolák tantervére vonat­
kozó indítványát teljesen mellőzni.
Én, a ki e rendeletet figyelemmel átolvastam s an­
nak gyakorlati hasznát a való élet szempontjából mérle­
geltem, azért lelkesedni egyáltalán nem tudok. S mint­
hogy helyes ítélet szempontjából az ellentétes véleménye­
ket is meg kell hallgatni, nem polémiái viszketegből te­
hát, hanem e szempontból akarom a rendeletről alko­
tott nézetemet e becses lapokban elmondani.
E rendelet első sorban is a tanügyben nyilvánuló 
toldozás, foldozás politikájának gyümölcse.
Azt mondja R. L., hogy ez iskolák az általános 
műveltség emelését fogják eszközölni, a szakbeli ismeret 
mellett. Hagyjuk a szakbeli ismeretet későbbre, foglal- 
lalkozzunk előbb az általános műveltséggel. Elismerem, 
hogy a népiskolák által nyújtott általános műveltség ki 
nem elégítő. Nyilvánvaló, hogy ennek oka abban rejlik, 
mert az iskoláztatás modern feltételei a legtöbb helyen 
hiányzanak. Hiányzanak a jól felszerelt, egészséges nép­
iskolák ; nincs végrehajtva az általános tankötelezettségre 
vonatkozó népiskolai törvény, mert az iskolákba nem já­
rók száma, mint erről a miniszteri jelentésekből évenként 
meggyőződhetni, óriási; a tanítók nincsenek munkájok- 
hoz méltóan díjazva. Megnehezíti az iskolák munkáját 
az is, hogy a kisdedóvók felállítása még mindig a jövő 
század regényei közé tartozik. Ha ez így van, a mint­
hogy ezt senki sem tagadhatja, az egyszerű logika sza­
bályai szerint az lenne az első kívánatos eljárás, hogy 
az általános műveltségnek ezen akadályait kell első sor­
ban eltávolítani. A rendes iskolákat kellene tehát előbb 
minden vonalon megerősíteni.
Mindezek helyett azonban mi történik ? A miniszter 
kiad egy rendeletet egy új, gazdasági ismétlő iskolák 
felállítására nézve. A felállítás és fenntartás forrásáúl, mint 
R. L. is mondja, „kijelöli a mezőrendőri kihágásokból 
befolyó büntetéspénzeknek községi szabályrendelettel, 
vagy határozattal még le nem kötött fele részét, azután 
a községeknek a közművelődésre fordítható jövedelmét, 
végűi a népoktatási törvény 25. § ában engedélyezett 5 
°/0 iskola-adónak a szükséglethez mért százalékát. Ha e 
források nem elegendők, e célra a miniszter államsegélyt 
engedélyez.“
Valószínűleg sem a miniszter, sem R. úr nem sej­
tik, mily elenyésző csekélység az, a mi a községekben 
be szokott folyni, mert ez esetben e forrást még csak nem 
is tartották volna méltónak megemlíteni. Azt is bajosan 
tudják, hogy ujjainkon elszámlálhatnók azon községeket, 
melyeknek közművelődési alapjaik vannak; az is két­
ségtelen, hogy a legtöbb helyen az 5 °/0 iskolai adó is 
igénybe van véve. Marad tehát a gazdasági ismétlő is-
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kólák felállítása és fenntartása a miniszter nyakán, nem 
mindenütt, de a legtöbb községben.
Már most kérdem, képes lesz-e erre az a miniszté­
rium, melynek oly soványan jut a fentebb említett fon­
tosabb szükségletekre? Vájjon nem a habozás, toldás- 
foldás po'itikája-e az, hogy midőn a miniszter a népok­
tatás fundamentumát meg nem erősíti, már más bizony­
talan kísérletezéseket végez ?
De azt mondhatná valaki: megbocsátható a minisz­
ternek e kapkodása, mert most a népiskolai tanítással 
egyenlő fontosságú mezőre vetette figyelmét. A népnek 
gazdasági ismereteket kíván nyújtani, elő kívánja ez ál­
tal mozdítani a közvagyonosodást, elő, különösen azon 
néprétegek által, melyek a mai válságos gazdasági hely­
zetben a romlásnak úgyis a szélén állanak, vagyis R.
L. szerint a miniszter most a rég kalapált szeg fejére 
ütött, midőn az ipari stb. szakiskolák mintájára a nép 
számára gazdasági szakiskolát nyit.
A miniszter szemei előtt tehát nemes cél lebegett, 
mert tagadhatlan, hogy a vagyonosodás alapja a hazai 
cultura fellendülésének, a vagyonosodásnak kiszámíthat- 
lan hatása volna a culturára a józan, becsületes, értelmes 
földmíves nép részéről. Csakhogy a cél lehet nemes, de 
eszköze nem életrevaló. E rendelet egyike a bürokrati­
kus, a nép helyzetével, életkörülményeivel, igazi szükség­
leteivel számot vetni nem tudó miniszteri rendeleteknek. S 
midőn R. L. e rendelet magasztalói közé beáll, maga is 
bizonyságot tesz, hogy a nép szükségleteit igazán nem 
ismeri, mely mellett lehet ugyan paedagogus, de a gaz­
dasági ismétlő iskolák hatását meg nem becsülheti.
Annak, hogy a földmíves néposztály anyagilag a 
romlás szélen áll, oka nem abban rejlik, hogy u. n. gaz­
dasági ismeretei nincsenek, hanem másban, a miről ké­
sőbb fogok szólani.
A magyar nép az őt jellemző tanulékonysággal s a 
folytonos gyakorlat folytán ez iskolák nélkül is köny- 
nyedén sajátítja el a gazdasági ismereteket. Kicsiny földje 
rögének, melyhez generációkon keresztül van kötve, — 
a tapasztalat által ügy ismeri természetét, hogy azzal 
akármely hohenheimi gazdát megszégyeníthetné; azt is 
tudja, melyek az u. n. intensiv gazdálkodás feltételei; a 
gazdasági újításokat is, melyeket imitt-amott lát, ellesi, 
szeretné alkalmazni és a lehetőség határain belől alkal­
mazza is.
A mai baj fészke tehat nem az, mintha a földmíves 
nép a szakmájába eső műveltséggel nem rendelkeznék 1
A gazdasági ismeret a vagyoni előhaladásnak csak 
egyik oldala; másik az a viszony, az a létfeltétel, mely 
ez ismereteket alkalmazni, megvalósítni segíti. Sajnos, 
hogy a földmívesnél ez hiányzik. A legnagyobb gazda­
sági ismerettel bíró egyén is tönkremegy, hogy csak né­
hány példát említsek, egy marhavész, vagy gazdasági 
berendezés céljából nagy kamatokra felvett kölcsönpénz 
stb. folytán.
Hogy tehát a földműves nép anyagilag fellendülhes­
sen s a R. úr által rajzolt jövő letéteményese lehessen, 
nem ily problematikus értékű intézkedésre, hanem köz­
vetlen védelemre van szüksége. Hitelszövetkezetek felállí­
tására, melyek neki olcsó kamatra hitelt nyújtanak ; szük­
ség van az állategészségügy korszerű rendezésére, állat- 
biztosítás életbeléptetésére; szükség van arra, hogy egy 
otthont mentesítő törvény létesíttessék, mely mellett egy 
időben agitatio is indúlt meg; szükség van arra, hogy 
a végnélküli birtokparcellázások törvény által megakadá­
lyoztassanak, mert azok a 2—3 holdas parasztok, bár 
gazdasági ismerettel, socialisták inkább, de gazdák nem 
lehetnek.
Mi, falusi lelkészek, kik a nép baját közelről látjuk,
azt vártuk volna, hogy a gazdasági ismétlő iskolákat ily 
irányú intézkedések előzzék meg.
Minthogy pedig ez az intézkedés, — már természete 
miatt is — ezeket nélkülözi s a néppel csak plátói szerelmi 
viszonyba lép — én nem tudok érte lelkesedni; sőt ha 
R. L. ez intézkedéssel az u. n. földmivelő népnél 
az iparosok értelmi színvonalának elérésére gondolt: 
nem habozom kijelenteni, hogy a tervbevett gazdai mű­
veltség, a létfeltétel akadályainak elhárítása nélkül azt 
fogja eredményezni, a mit eredményezett a kisiparosok­
nál, a hol t. i. az értelmi színvonal emelkedett, de az 
anyagi existentia akadályai el nem hárítattak: t. i. a 
socialismus gyors felvirágzását.
Így fogva fel a gazdasági ismétlő iskolák jelentősé­
get, ez általános szempontok szerint nem csak azt nem 
tartom méltónak, hogy azok felállítása mellett buzgólkoc}- 
junk, a mit különben a miniszternek az iskolákra gya­
korolt közvetlen befolyása miatt R. L. sem tart, hanem 
még azt sem, hogy igyekezzünk ez iskolákat ref. taní­
tókkal ellátni.
R. ezt a protestáns szellem biztosítása s a tanítók 
jövedelmének emelése végett sürgeti. De hiszen ha ezek a 
gazdasági ismétlő iskolák meg lesznek — a minthogy 
az kétségtelen, — a felekezeti szellemnek azokban semmi 
helye nincs, a tanterv is kizárja azt és én nem is láttam 
prot. szellemű gazdaságot, ha csak az üres egyházi 
pénztárak nem azok; legfelebb látok némely protestáns­
nál, mint R. is, végtelen felekezetiességet, mely üvegfe­
delű ház lakója aztán ne panaszkodjék, ha házára az 
ellentábor az exclusivitás köveit dobálja.*
De azt se tartanám helyesnek, ha tanítóinkat min­
dig bizonyos mellékfoglalkozás árán akarnánk a népisko­
lai tanításért is ugyanám megérdemlett fizetéshez juttatni; 
főleg midőn ezzel hivatásától teljesen eltérő mezőre te- 
reltetik, mert tanító és gazda teljesen ellentétes fogalmak, 
két ily eltérő mezőn nem lehet sikerrel szolgálni; arra 
pedig, hogy ily tanfolyamokra a tanítók felküldessenek 
— egyházaink igen szegények, ily kísérletek helyett in­
kább másnemű szükségeiket fedezzék. Azt meg se em­
lítem, hogy a vonakodók kényszeríttessenek is ; először, 
mert ehez a dolog természete szerint nincs is jogunk, 
másodszor, mert ismerjük a kényszer gazdákat.
* * *
Mit tegyünk tehát, ha a gazdasági ismétlő iskolák 
nem életrevalók, holott a létező bajok orvoslást köve­
telnek? S nekünk lelkészeknek a néppel szemben e té­
ren is kötelességeink vannak, mert az anyagi baj szo­
ros összefüggésben van a valláserkölcsiség ügyével. E 
problematikus iskolák felállítására irányuló mozgalom 
helyett tehát inkább az volna a kívánatos eljárás, hogy 
álljunk élére a gazdasági bajok elhárítására irányuló agi- 
tatiónak, még pedig vagy közvetlenül, mint a már sür­
getett hitelszövetkezetek alakítása által, vagy a körünkön 
kívül eső intézmények felállítása iránt közvetve, az ille­
tékes tényezőkre gyakorlandó agitatio által. Külföldön a 
leikészi kar ily tevékenysége nem szokatlan. S ez ter­
mészetes is, mert ki ismeri jobban a nép helyzetét, mint 
a papság, mely testületnek ily irányú működése előtt a 
sajtó is szívesen megnyitja hasábjait. E tevékenység ál­
tal a jelen nemzedékért tennénk valamit.
De előttünk a jövő nemzedék életérdeke is lebeg. 
Ennek megmentésére aztán a hivatalos egyház tartozik 
megmozdulni. Állítsunk fel tehát igazi gyakorlati ala­
pon nyugvó ismétlő iskolákat. Tehát én a f.-borsodiaknak 
az ismétlő iskolák tantervére vonatkozó indítványát he-
* Jogaink megvédése, birtokunk biztosítása az átengedés mel­
lett, még nem exclusivitás ! Szerk.
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lyeslem, csakhogy e tantervet a kor égető szükségeinek 
szempontjából kívánnám kidolgozni.
És ekkor felmerül a kérdés: mik a leendő protes­
táns vallásu földmivelő embernek legszorosabb szükségei ?
Mint kifejtettem, arra, hogy gyakorlati gazdaság ta­
níttassák, nincs a népnek szüksége. A nép anyagi ba­
jainak, a fentebb megjelölt akadályok mellett az a for­
rása, hogy minden gazdasági ismerete, az okszerű föld- 
mívelés mellett sem tud takarékosan élni, nem képes 
háztartását kiszámítással vezetni. Ez ismétlő iskolában 
tehát egy oly tankönyvre lenne első sorban is szükség, 
mely ezeket az erényeket csepegtetné a leendő földmíves lei­
kébe. E tankönyvnél egy vonzólag megírt olvasó könyvre 
gondolok, melyet a gazda meglett korában is örömmel 
venne kezébe. Ezután mindjárt következnék a háztar­
táshoz tartozó költségvetések készítésének tanítása, le­
velezések és ügyiratok fogalmazása, mert a gazdálkodó 
embernek az is nagy baja, hogy minden legkisebb írást 
drága pénzen kell készíttetnie. Egy más tankönyv meg­
ismertetné a közigazgatási szervezettel, a polgári és ma­
gánjogokkal.
így képzelném én ez iskolának, ha úgy tetszik pol­
gári részét. De minthogy nekünk a leendő egyháztagra 
is tekintenünk kell, a mi a miniszteri gazdasági iskolai 
tervezetben be nem foglaltathatott s erre törekedni csak 
az ott előírt tantárgyak háttérbe szorítása lenne —■ szük­
ségesnek tartanám, hogy prot. szempontból taníttassék 
az egyházi önkormányzat. Éhez jönne a prot. egyház- 
történet kiemelkedőbb vonásainak egybefoglalása, olvasó 
könyv alakjában s a biblia szebb helyei szintén olvasó­
könyvbe foglalva, végűi az éneklés tanítása.
Természetesen én csak az általam érintett hiányból 
kifolyó irányt jelöltem meg, a paedagogusok dolga lenne, 
hogy ezt rendszeres tantervbe foglalnák.
Ha az ismétlő iskolák ily alapon szerveztetnének, 
tantervvel elláttatnak, a tankötelezettségre vonatkozó tör­
vény komolyan végrehajtatik, a tanítók fizetése is sza- 
bályoztatik, ha különösen a lelkészek a vallásos tanításra 
vonatkozó részt végzik, saját érdekükben és a protes­
táns egyház jövőjéért, én nem hiszem, hogy ez iskola 
a mai ismétlők sorsára jutna, mert annak hasznos vol­
tát maga a nép is átlátja. S míg a maiért mi sem lel­
kesedünk, a tanítók azt se tudják, mit is kell azokban 
végezniük, munkájok az immel-ámmal való munka és 
rendszertelenség bélyegét viseli, hogyan várjuk ez isko­
lákkal szemben a nép lelkesedését?
Ennek az iskolának körvonalait azért rajzoltam meg, 
mert erős a hitem, hogy a gazdasági ismétlő iskolák iránt 
kiadott rendelet a végrehajthatlan rendeletek számát fogja 
növelni, vagy ha felállíttatnak is ezek, kártyavár mód­
jára fognak összeomolni, míg ezek, mint szükségpótlók, 
erősen fognak állani. Ekkor aztán a R. L. által megje­
lölt forrásból táplálkozó vasárnapi iskolák elégtelenek 
tesznek, míg az ismétlő iskolákra egy igazi belmissio ha- 
lalmasan támaszkodhatnék.
Péter Mihály.
T Á R C A .
Gutenberg János.
E név a 15. század művelődésének történetéhez 
vezet bennünket. Ebben lapozgatva azt tapasztaljuk, hogy 
a mint sokszor a legmagasabb, legbonyolultabb s leg­
rejtélyesebb problémákkal foglalkozó tudomány, a bölcsé­
szet nem képes teljesen megnyugtató, kétségbevonhatat­
lan elméleteket, feleletet adni felvetett kérdéseinkre, épúgy 
a históriában is vannak igen egyszerű kérdések, a me­
lyekre adott feleletünk sokszor csak valószínűleg meg­
állapított tényeken vagy következtetéseken alapulhat. Ki 
irta azon örökbecsű tragédiákat, melyek Schakspeare 
neve alatt maradtak ránk, honnan merítette az illető él­
ményeit, tapasztalatait csodaszerű tehetségéhez és mű­
ködéséhez?! Ki találta fel a könyvnyomtatásnak módját, 
eszközeit, egész egyszerűnek látszó, mégis eredményei­
ben, következményeiben olyan áldásos, oly óriási jelentő­
ségű technikáját, a gondolat oly könnyű sokszorosítható- 
ságának eszközét! ? íme mily egyszerű kérdések, mégis 
csak a mi századunk e kérdéssel foglalkozó búvárainak 
is mennyi fáradságba s munkába került, míg csak némi­
leg is ki tudták hüvelyezni a valót a százados porlepte 
okmányokból, iratokból ! Mert már a 15. században is s 
még inkább később e kérdésre adott feleletbe nemcsak 
a tiszta igazság szeretete játszott közre, hanem az igaz­
ság meghamisításával az egyéni és nemzeti hiúság, dics­
vágy, haszonlesés stb. Ma már azonban nemzetek és 
egyének egyaránt kezdik elismerni, hogy Németországot 
és Gutenberg Jánost illeti meg e találmány felfedezésé­
nek dicsősége s a németek már mozgolódnak, hogy ennek 
a ténynek egy nagyobb nemzeti ünneppel kifejezést adja­
nak. Megállapítják több-kevesebb valószínűséggel, hogy 
Gutenberg 1397-ik év tavaszán született s buzgó elő­
készületeket tesznek születése 500 éves fordulójának meg­
ünnepléséhez, miután előbb már három német város* 
Mainz, Strassburg és Frankfurt (Maina m.) emeltek szobrot 
emlékének.
De a könyvnyomtatás, a sajtó ma már az egész 
művelt világ közkincse, tulajdona. Illőnek tartjuk azért 
mi is, mint a sajtó egyik orgánuma, hogy erről a tény­
ről megemlékezzünk, másrészt meg olvasóink érdeklődé­
sének vélünk eleget tenni, midőn egyet-mást elmondunk 
Gutenbergről, felfedezésének közművelődési jelentőségéről.
A szegény jó Gutenberg János életviszonyaira is 
találóan illik Tompa mondása: hogy ki aranyat keres a 
nemes világnak — a jó bányász, rongyos és beteges. Egy 
jelentőségében páratlan találmánynak lesz megteremtője, 
de ő ennek csak kis mértékben élvezheti gyümölcseit, 
mások gazdagodnak meg belőle s már életében tépdesik 
dicsőségének hervadhatatlan koszorúját is. Egy mainzi 
patrícius-családból származik, de családja vagyonának 
hátrahagyásával az ott, a polgárság és nemesség között 
kiütött villongások miatt Strassburgba menekül. Vagyona 
után ugyan Mainz városának magistrátusa tartoznék 
kamatot fizetni, de ezt nem igen teszi, miért Gutenberg 
1434-ben elfogatja a mainzi városi jegyzőt. Majd 1439- 
ben pert indítanak ellene; részben e miatt, részben a kor 
forrongásai miatt elveszti egész vagyonát. E perből ki­
tűnik azonban, hogy a köszörüléshez, tükörcsináláshoz 
nagyon ügyesen értett s a műipari tevékenység terén 
bizonyos hírre tett szert. 1448-ban már Mainzban találjuk. 
Itt folytatta megkezdett kísérleteit a könyvnyomtatást 
illetőleg s ezek lassanként mind tökéletesebbé váltak. A 
betűk s az alkalmas festék feltalálása nem volt oly 
könnyű feladat, miután az ezek készítéséhez szükséges 
szerszámokat és anyagokat is meg kellett találni. Elődei 
kezdetleges fából készült mozdíthatatlan typusai helyett 
azonban tisztán lebeghetett már előtte az ércből készült, 
mozgatható betűk czélszerűbb volta s gondolatait csak 
meg kellett volna testesíteni. Ámde hiányzott ehhez a 
pénz. A gazdag értelmes, de kapzsi Fust (Faust) János 
két ízben kölcsönzött neki nyolc-nyolcszáz forintot a 
felállítandó nyomda felszerelésére s ezzel csalta kelepcé­
jébe a mestert. A terv bevált, pompásan működött a 
nyomda, kiadták a 36 soros bibliát s egy csomó nagy
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kelendőségnek örvendő bűnbocsátó levelet, de Fust János 
uram magának akarta egyedül megszerezni úgy a dicső­
séget, mint a találmány anyagi hasznát. Kölcsön adott 
pénzét követelte, pert indított, mely az ő javára dőlt el. 
Gutenberg kénytelen volt szive szerelmét, első nyomdá­
ját, melynek minden betűje, minden szerszáma az ő 
mesteri kezére vallott, odahagyni s más hazát keresni. 
A közel hatvan éves ember azonban ismét akadt párt­
fogóra és hitelezőre Humery Konrád nevű ember szemé­
lyében. Az ő segítségével felállított kisebbszerű nyomdá­
ban dolgozott Gutenberg tovább egész 1465-ig. 1462.
október 28. Nassaui Adolf vette ostrom alá Mainzot és 
elfoglalta azt. Valószínű, hogy ekkor Gutenberg nyom­
dáját Etvillbe tette át, megnyervén az érsek jóindulatát. 
1465. nyugalomba vonult, s az érsek nyugdíjjal látta el 
s mint udvari emberét felszabadította az anyagi gondok 
alól. 1468-ban Strassburgban halt meg, s a mainzi domini­
kánusok zárdájában temették el. A franciák 1733-ban 
Mainz ostromakor a templomot lerombolván, a Gutenberg 
sírja is ismeretlenné vált.
Az újabb kutatások (Van der Linde 1878. Gutenberg 
története és a hamisítás) alapján a fentebb mondottakra vo­
natkozó adatok ma már kétségbevonhatatlanok. Ezek 
döntötték meg egyúttal azt a számos igényt, melyet egyes 
emberek, városok és nemzetek a könyvnyomtatás felfe­
dezésének dicsőségére tápláltak, azt a számos legendát, 
melyek e felfedezés körül keletkeztek. E legendák közül 
csak egyet említünk Haarlemnek és Koster Lőrincznek 
igényét. Jonghe nevű XVI. századbeli iró adja elő a mon­
dát. Koster egyszer a Haarlem melletti erdőben sétált s 
tölgyfakéregből betűket faragott, ezeket szavakká kap­
csolta s tentával bevonta mintegy játékszerül unoka öcscse 
gyermekei számára. így találta volna fel Koster a moz­
gatható betűket, melyeket később ólomból és cinkből ké­
szített volna. Munkatársai között volt egy János nevű, 
ki mikor már megtanulta jól a mesterséget, karácsony 
éjszakáján megszökött hütlenül s magával vitte Kölnbe 
és Mainzba a nyomdai felszerelést. Ezen történetnek me­
seszerű voltát ma már nem szükség bizonyítgatni.
A könyvnyomtatás — mint tudjuk — az egész 
világon csakhamar elterjedt- Míg a reformatio a gondolat 
szabadságát, a nyomdászat a gondolat egyetemességét 
valósította meg. Az uj vallásnak apostolai lettek a leg­
első nyomdászok s az a reformatio gyors elterjedésének 
egyik leghatalmasabb eszközévé lett. A testet öltött gon­
dolat, ismeret s általában a műveltség megszűnt a papok, 
szerzetesek kizárólagos privilégiuma lenni, behatolt annak 
világa a társadalom minden rétegébe, a palotától — a 
kunyhóig.
Nem állítunk nagyot, ha azt mondjuk, hogy egye­
temes, vagy közműveltségről csak a nyomdászat feltalá­
lása óta beszélhetünk.
A sajtó azonban nemcsak lendületet adott az iroda­
lomnak, hanem uj ágakkal is gazdagította azt. Bámulatos 
a XVI. századbeli nyomdai termékeknek száma és válto­
zatossága. így például a sajtó teremtette meg az újságo­
kat, melyek az előtt nem voltak. Az első igazi újságot, 
mely Brazíliáról tartalmazott híreket, a hires bankár-cég 
a Fuggerek adták ki 1505-ben. Számozott lapok csak 
1566. óta ismeretesek, midőn a közeledő törökök részé­
ről fenyegető veszély lázas izgatottságot kelt egész 
Európában. Húsz évvel később indulnak meg 1585-ben 
a modem értelemben vett hírlapok.
A sajtó-termékeknek jótékony hatását értelmi mű­
velődésünkre mindenki érzi és vallja. Ámde a sajtónak 
és a vele járó szabadságnak vannak erkölcsi tekintetben
káros hatásai is, melyeket azonban most, midőn felta­
lálója születésének 500 éves fordulóját ünnepeljük — nem 
fejtegetünk.* — k—r.
---------------
KÖZÉLETÜNK.
A bridgeporti m agyar ev. ref. templom 
felszentelése.
A magyarságnak Amerikába való nagyobb mérvű 
bevándorlása szükségessé tette azt is, hogy a már itt 
letelepedett, vagy csak ideiglenesen itt munkálkodó ma­
gyarok, vallásos meggyőződéseiknek megfelelőleg is cso- 
portosúljanak.
Eleinte csak magánházakban tartottak vallásos össze- 
tjöveteleket s egyes férfiak, a kik nem restelték a Krisz- 
aus nyájához tartozni, készek voltak szembeszállani még 
o gúnyolódókkal is s bizonyságot tenni arról, hogy nem 
supán testükre gondolnak, hanem vágyva-vágynak a 
lélek táplálására is.
Ezért úgy egyik, mint másik felekezet tagjai arra 
törekedtek, hogy önálló egyházközségek alakuljanak, me­
lyeket arra alkalmas lelkipásztorok vezessenek aztán 
előbb előbb az életnek útján.
Ez történt Bridgeporton is ref. testvéreink között.
Már 1893. április 23-án fellelkesülve a clevelandi 
és pittsburgi coloniák példáján, templom -egyletet szer­
veznek. Tizennyolc tagot számlál ekkor az egylet, de ez 
a szám mindig szaporodik.
Nagy kár, hogy ennek az egyletnek nem volt alap­
szabálya. Küldtek ugyan ki bizottságot alapszabályké­
szítés végett, de az, legalább úgy látszik, soha sem ké­
szült el. Pedig egy szigorú alapszabály sok kellemetlen­
ségnek vette volna elejét, s mindenesetre békét terem­
tett volna az egyletben s nem történt volna az meg, 
hogy már 1893. szept. 17-től nem a választott jegyző 
vezeti a jegyzőkönyveket, hanem egyik presbyter, ki rö­
viden összefoglalva feljegyzi az 1894 január 1-től ugyan­
azon év november 25 ig történt eseményeket is.
Az egyletnek s vele együtt vallásfelekezetünknek 
dolgai nagyon lassan haladtak előre- Nagy befolyással 
voltak erre a rósz munkaviszonyok, de az előbb em­
lített körülmények is
Kétségtelen, hogy több üdvös eszme pattant ki ak­
kor, a melyek félig-meddig meg is lettek valósítva, de a 
léleknek ereje még ekkor nem hatotta úgy át a keble­
ket, hogy teljes erejükből igyekeztek volna a nagy célt 
megvalósítani. A gyűléseket a tagok nem látogatták s 
az imádkozás idejét is a földi gyönyörökre fordították.
A kezdet azonban nem volt sikertelen. Egyesek ösz­
tönzésére Brunner Gáspár a német ref. egyház lelkésze 
vette kezébe az ügyet. Gyűlést hívott össze, a melyen 
szép számban jelentek meg híveink, a mikor kimondták 
azt, hogy Bridgeport, mint társegyház, addig, míg önálló 
egyházzá nem lesz, csatlakozik South-Norwalkhoz s el­
fogadja Dókus Gábor szolgálatát. Ugyanekkor új pres- 
byteriumot választanak. Ez a presbyterium tesz, vesz, 
fárad. A Bethesda tava megmozdúl. Lassan-lassan meg- 
indúl az egyház-építés nehéz munkája. A new-yorki 
német egyházmegye az egyesült államokbeli ref. egyház 
belmissioi bizottságának segélyezésre ajánlja s így 1895
' E tekintetben a kiválóan szellemes és hires angol történetíró 
Buckle könyvére (5. fejezet) utaljuk az érdeklődő olvasót. Mi német 
fordításban .Geschichte der Civilisation in England“ cimmel ismerjük.
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szept. 7-én templomhelyet vesz 1000 dollárért, mint egy­
házközség bekebeleztetik a törvényesen fennálló testü­
letek közé.
Templomhely volt tehát. Az egyházközség is tör­
vényes testületnek lett elismerve. Az 1896 január 5 én 
választott presbyteriumnak most már a templomépítés és 
az egyháznak önállósítása képezi főgondját. Tervrajzot 
készítenek, de mivel ennek megépítése többe került volna, 
mint a mennyit az egyházközség a rósz munkaviszo­
nyok közt elviselni képes lett volna, azért Whirmer super- 
intendens új tervrajzot ajánl s a templom-felépítését meg­
ígéri törlesztéses kölcsön mellett. 1896 okt- 2-án csak­
ugyan kimondatott a templom felépítése, s miután Sealus 
Pál gondnok. Tóth Ferenc jegyző és H. Berés István 
presbyter aláírták az egyház nevében, a felvett 2900 
dollárról szóló kötelezvényt, az építkezés megkezdődött 
s íme ma áll a templom s Istennek kegyelme megsegí­
tette törekvéseinket-
November 1-én tettük le az alapkövet s ma már a 
nyilvános használatnak adjuk az úrnak házát. Nagy öröm 
tölti el szívünket most, hogy e templomot felépítve lát­
juk, mert hiszen ez forrása lesz a szeretetnek s erős 
vára a békeségnek. Hiszszük, hogy úgy lesz. Bizonysá­
got tesznek mellettünk az idők s ez a hely nem lesz 
bezárva soha senki előtt a ki édes anyanyelvűnkön akar 
Istenhez fordúlni. Ez a hely nyitva lesz mindazok előtt, 
a kik lélekben és igazságban akarják imádni Istent. Ez 
a hely Gileád balzsamát fogja árasztani a szenvedő szí­
vekre, mert itt magunk előtt látjuk majd őt, a kinek élete 
sem volt drága mi érettünk. Az Urnák áldása legyen 
azért e templomon s mindazokon, a kik itt fogják ke­
resni az Urnák utait.
Templomunk fából épült, fűthető, csinosan be van 
kárpitozva, gyülekezetünk igényeinek épen megfelelő. 
Nagyot és sokat kívánnunk nem szabad, mert a sze­
génység van hátunk megett, előttünk pedig a bizonyta­
lan jövő.
De én nem félek. A hol az áldozatkészség lángja 
úgy lobog a szívekben, mint itt, ott csak teljes bizalom­
mal lehetünk a jövő iránt. A vallásos buzgóság nem 
hogy kialvóban volna, sőt örvendetesen gyarapszik s ez 
a templom lesz nekünk erős várunk, mert ezt magun­
kénak mondhatjuk.
Valóban örömmel telik el szívem, ha a jövőre gon­
dolok. Egy lelkesült gyülekezet körében, a mely a ne­
héz viszonyok között is úgy tud áldozni, mint ez a 
gyülekezet s kiváltképen olyan buzgó nők között, kik 
nem csüggednek, kik magok is tesznek, fáradoznak és 
lelkesítenek: nincs mitől félni. Itt csak bízni és remélni 
lehet, hogy a kisebb után a nagy és nagyobb dolgok 
következnek. A templom külső jele vallásos buzgóságunk- 
nak, de lesz annak belső jele s eredménye is.
Hogy pedig ok nélkül dicsérni ne látszam, felemlí­
tem, hogy a templom belső berendezésére 330 dollárt 
adományoztak híveink — különösen nőink már vagy 
pénzben vagy tárgyakban.
December 20 ika volt az a nagy nap, a melyen új 
templomunk ajtaját megnyitottuk a magyarság előtt. E 
napon nem volt felekezeti különbség. A közös kincs 
megnyitásakor könyek rezegtek mindenek szemében.
Reggel 9 órakor már nagy sokaság hullámzott fel 
s alá a Pine streeten; 10 órakor megzendűlt az egyházi 
énekkar ajkán az ének, a melynek elhangzása után cse­
kélységem mondott egy rövid fohászt, a mely után meg­
nyíltak az Ur házának ajtai s teljes buzgósággal énekelte 
mindenki a 74-ik dicséret felségesen szép dallamát és 
tartalmát. A szokásos fennálló és gyülekezeti ének után 
újra az énekkar énekelt s aztán Demeter Bertalan new-
yorki missionárius imádkozott s prédikált. Majd én olvas­
tam fel a templom-építés rövid történetét s kereszteltem 
egy kis leányt.
Gyülekezeti és kórus ének után Dókus Gábor agen- 
dázott az úrvacsora felett s aztán ketten szolgáltattuk ki 
az éhező és szomjuhozó lelkeknek, kik mintegy 300 an 
járúltak az úr asztalához. Kórus és gyülekezeti ének 
után szép ünnnepélyünk véget ért.
A negyedik magyar ref. templom ez Amerikában. 
Négy helyen van tehát már olyan egyházunk, a mely 
a saját templomában dicsérheti Istent s könyöröghet az 
5 megáldó és megsegítő kegyelméért. Mintegy 15—20 
missioi egyházunk van ezeken kívül.
Nagy öröm tölti el a mi szívünket, a kik Istennek 
kegyelméből itt épitgetjük az Úrnak egyházát. Otthon 
élő testvéreink előtt kis dolgoknak látszhatnak ezek, mert 
azt gondolják a régi jó idő után, hogy itt özönnel van 
a pénz. Igen pénz van itt, csak munka nincs. Mióta mi 
Amerika földjére léptünk — s már korábban is — a 
magyarságnak alig negyven százaléka dolgozott s mind­
azok, a kik régen élnek Amerikában azt hajtják, hogy 
a munka viszonyok régtől fogva nem voltak ilyen ked­
vezőtlenek.
Épen ezért most, a mikor még a nyomorúság sem irt­
hatja ki népünk szivéből a vallásos buzgóságot, jól esnék 
az, ha látnok már valahára azt is, hogy odahaza is érdek­
lődnek irántunk. Egy-egy ilyen alkalommal egy-egy püs­
pöki levél véghetetlen sokat használna a közügynek, a 
mely ügy utóvégre is legelső sorban a magyarországi 
ev. ref. egyházat érdekli. Egygyel ma már tisztába kell 
lennünk: hogy a magyar népnek mind nagyobb-nagyobb 
percentje vándorol Amerikába. Hogy miért? . . . Azt 
mindenki jól tudja.
Kalaasay Sándor,
missionárius.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. Újlaki István, a sárospataki főisko­
lának nemes lelkű barátja, gazdasági választmányunknak 
buzgó tagja, a sárospataki közbirtokosság erdésze, jan. 
23-án meghalt. A megboldogult életéről jövő számunk­
ban hosszabb megemlékezést fogunk közölni, ezúttal 
arra szorítkozunk, hogy haláláról, mely sokunkat, mind­
nyájunkat megszomorított, értesítsük olvasóinkat. Te­
metése, melyen a főiskolai tanári kar testületileg vett 
részt, január 25-én volt.
— Jókai Mór kitüntetése. Ő felsége, a király, a 
magyar irodalomnak már életében halhatatlan vezérét 
s fejedelmét, Jókai Mórt a főrendiház tagjává nevezte 
ki. A kitüntetést, mely egyúttal hitsorsosunkat is érte 
Jókaiban, azzal a hő óhajtással említjük meg, hogy a 
kegyelem Istene engedje még sokáig munkálkodni az 
írók mesterét, kinek írói szabadságát bizonyosan nem 
fogja korlátozni a konzervatív főrendiház munkaköre.
—  Szavazatbontás. A tiszáninneni ev. ref. egyház­
kerület három hivatalára beadott szavazatokat folyó hó 
22-én bontotta fel az erre kiküldött bizottság. Egyház- 
kerületi világi főjegyző 206 szavazattal a Szalay Lász­
lóra esett 109 szavazattal szemben Dókus Ernő ország- 
gyűlési képviselő lett. Világi másod-aljegyzőségre új 
szavazás tűzetett ki április 15-ére, Finkey József dr. 
(122J, Finkey Ferencz dr. (58), Dobozy István és Mol­
nár Gyula dr. (22—22 szavazat) között. Egyházi má­
sod-aljegyzőségre Novák Lajos 98, Dr Tüdős István
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52, Révész Kálmán 46, Vatlay László 40, Komjáthy 
Gábor 31 szavazatot kaptak; a három első között új 
szavazás rendeltetett el, miután azonban visszalépések 
történtek, t. i. N. L. és R. K. nem óhajtanak a szűkebb 
szavazásban részt venni, a szavazás módja felett esetleg 
a kerületi gyűlés fog határozni.
— Köszönet és kérelem. Midőn kerületünk legkö­
zelebbi őszi közgyűlésén a két új aljegyzői állás szer­
vezése elhatároztatott, több jóakaróm és barátom előtt, 
kik az egyházi aljegyzőségre engem hoztak szóba, meg­
köszönve bizalmukat, határozottan kijelentettem, hogy 
bár kötelességemnek tartom a szolgálatot minden oly 
téren, a hova a közbizalom állít: az előzmények után 
legkevésbbé sem látom indokolva, hogy nevem az al­
jegyzői állásnál újólag szóba hozassák ; ennélfogva egye­
nesen kértem is őket, hogy ez alkalommal egészen te­
kintsenek el tőlem. Ezen határozott nyilatkozatom és 
kérésem dacára azonban, mint mai napon értesültem, 
46 egyház mégis megajándékozott nagybecsű bizalmát 
jelentő szavazatával. Midőn ezért legőszintébb köszöne- 
temet nyilvánítom, egyúttal bizalommal kérem mindnyá- 
jokat, hogy se rósz néven ne vegyék, se félre ne ma­
gyarázzák azon elhatározásomat, mely szerint főtiszte­
letű és méltóságos püspök úrhoz mai napon intézett 
levelemben azon kérelmemnek adtam kifejezést, hogy 
nevemet a második szavazásra kitűzendők közűi kihagyni 
kegyeskedjék. Kassa, jan. 28. Révész Kálmán.
— A debreceni ev. ref. főiskola akadémiai tan­
rendje szerint az 1896—97-ik iskolai év Il dik felében 
a theologiai szakon 5 rendes, 1 magán tanár 18 tár­
gyat fog előadni, köztük 2 special kollégiumot. A jogi 
fakultáson 8 rendes tanár tart előadást 22 tárgy köré­
ből, melyek között 7 a specialis tárgy. A bölcsészeti 
tárgyakat 6 tanár adja elő.
— Adomány. A miskolci takarék egylet az ottani 
ev. ref. népiskoláknak 50 frtot adományozott.
— Köszönetnyilvánítás. A baktai és devecseri ref.
egyházak templomai örök időkig tartó művekkel — már­
ványból készült urasztalokkal — gazdagodtak. Amaz 
anyaegyházam, ez pedig felügyeletem alatt áll. Kedves 
és elengedhetlen kötelességemnek tartom azért, hogy 
ezen két kis egyház életében eléggé nagy fontosságú 
dologról, a nyilvánosság előtt is számot adjak. A deve­
cseri egyház templomába ragyóczi Csorna Sarolta kis­
asszony állítatta be a márvány asztalt, melyet saját 
kezűleg készített, gazdagon ezüstözött és aranyozott 
takaróval felékesítve, adott át a kis egyháznak. Értéke 
200 frt. A baktai jóltevő, egyházamnak egyik buzgó 
tagja és tanácsosa, öreg Juhász István, a ki 64 frt ér­
téket képviselő, díszes márvány úrasztalát állított a 
templomba, az Istennek dicsőségére! Mind a két nemes 
lelkű adományozó, fogadja itt a nyilvánosság előtt is, 
úgy az egyháznak, mint annak elő járóságának hálás 
köszönetét. Nem felejtvén el azt, hogy >a jó kedvű 
adakozót szereti az Isten«. Kovács István.
— Nyilvános számadás és köszönet. A sárospataki 
ev. ref egyházi énekkar által folyó évi január 23-án, 
templomunk javára rendezett táncmulatságon felűlfizetni 
szívesek voltak: Bálint Dezső úr 5 koronát, Búza János 
úr 4 kor., Hodossy Béla úr 3 kor , Horváth Györgyné, 
Tárcái János, Molnár János (iparos), Szűcs Dániel, 
Gastgéber Pál, Radácsi György, Finkey Ferencz urak 
2—2 koronát; Szőke Györgyné, Filep Pálné. Goreczki 
Gusztáv, Táréi Sándor, Oláh Béla, Illyefalvi Vitéz Géza, 
Ardey Barna, Mauks György, Erdélyi András, Fodor 
Jenő, Wawrovich László, Molnár János (főbíró) urak
I —1 koronát. A jótékony célra jegyeiket megváltották: 
Egy névtelenül maradni kívánó úr 4 korona 20 fillér, 
Wintner Ábrahám úr 3 kor., Szinyei Gerzson, Novák 
Lajos, Székely György, Kötse István, Kováts Endre, Vas 
János (segédtanár), Eperjesy József, Kövy Pál urak 2—2 
kor., Eperjessy István úr 1 koronával. Összes bevétel 214 
kor., 76 fill.: kiadás 137 kor., 50 fill., tiszta jövedelem 77 
korona 26. fillér A mélyen tisztelt felül fizetők és ado­
mányozók fogadják hálás köszönetünket. Kántor Ferencz 
pénztárnok, Csizmár János, Varga István ellenőrök.
— Az országos statisztikai hivatal arra kéri fel a
püspöki hivatal útján az összes magyarországi lelkésze­
ket, hogy a községek és egyéb helyek neveinek biz­
tos s pontos megállapítása érdekéken minden olyan 
adatot, mely e tekintetben útbaigazításúl, felvilágosítá­
sul szolgálhat, szíveskedjenek nevezett hivatalhoz be­
küldeni. Ev. ref. lelkészeinket is felkérjük, hogy a köz­
cél érdekében, esetleges észrevételeiket, adataikat, me­
lyekből egyházközségeik nevére vonatkozólag biztos 
útmutatást szerezhetni, méltóztassanak az „országos m. 
kir. statisztikai hivataP-nak Budapestre h iva ta losan  por­
tómentesen — statisztikai ügyben jelzéssel — beküldeni.
— A miskolci ev. ref. leánynövelde nyilvánossági 
joga. Köztudomású a kultusz miniszternek múlt évi je­
lentésében fogiáit az a nyilatkozata, mely szerint egy­
házkerületünknek nagy áldozatok árán létesített s fenntar­
tott leánynöveldéje csupán elemi népiskolának tekintendő 
s mint másod rendű felsőbb leányiskola nyilvánossági 
joggal nincs felruházva. Kerületi közgyűlésünk a múlt 
év okt. 5— 6. napjain tartott tanácskozásaiból feliratot 
intézett az illetékes helyre, hivatkozván arra, a mit 
lapunkban Búza János kimutatott, t. i., hogy Wlassics 
elődje Csáky gróf elismerte növeldénk másodrendű fel­
sőbb leányiskolái jellegét. E feliratra a püspöki hiva­
talhoz megérkezett a válasz, mely szerint a miniszter 
kijelenti, hogy az országgyűléshez benyújtott jelentésé­
ben semminemű tévedés nem foglaltatik leanynövel- 
dénket illetőleg, mert a gróf Csáky leirata csupán' el­
ism erését foglalta magában növeldénk felsőbb leányis­
kolái jellegének, de nem egyszersmind a n y ilvá n o ssá g i  
jo g g a l való fe lru h á zá st is. A kultusz miniszter azonban 
készséggel kíván közreműködni nagy hivatással dicsekvő 
iskolánk nyilvánossági joga kérdésének tisztázásában s 
Berecz A n ta li megbízta, hogy mielőbb látogasson el 
Miskolcra, nézze meg leánynöveldénket s tegyen jelen­
tést, vájjon elég van-e téve az 1889. évi 17299. sz. a. 
kiadott miniszteri rendelet követelményeinek. — A mi­
kor a kultusz miniszternek e leiratáról megemlékezünk, 
önkénytelenűl is eszünkbe jut, hogy bizony nagy mér­
tékben tudjuk magunkat ámítani. Évek során át abban 
a hitben éltünk, hogy leánynöveldénk a felsőbb leány­
iskolák rangját kapta meg s ime egyszercsak arra éb­
redünk, hogy az országszerte elismert tekintélyű, iga­
zán jóhírnevű iskola egyszerűen csak elem i nép isko la  I 
Most azonban már — úgy látszik — rendbe jövünk 
ezzel is, csak javunkra történjék aztán a rendbejövetel.
— Ajándék a sárospataki szépészeti s műrégészeti 
múzeumnak. A magyar tudományos akadémia két darab 
éremmel gazdagította főiskolánknak régiség gyűjteményét, 
megküldvén a közigazgató kérése folytán a Czuczor- 
Fogarasi szótár bevégzése s az akadémia épületének fel­
avatása emlékére vert érmek egy-egy példányát.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Nyomtatta Steinfcld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel Sárospatakon.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. (>. szám. Sárospatak, 1897 február 8.
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T A R T A L O M :  „Békés-Csaba kegyúri joga.“ Dr. Finkey József. — „Egy pár megyjegyzés Debreceni Bertalannak „Az államsegélyről“ 
című cikksorozatára.“ Búza János. — „Ujlaky István emlékezete." r  y. — „Irodalom." — „Vegyes közlemények."
Békés-Csaba kegyúri joga.
Békés-Csaba város vitás kegyúri jogában a val­
lás és közoktatási miniszter a következő leiratot adta 
ki a múlt év december 19-én:
„Ő császári és apostoli királyi felsége a békés­
csabai kegyuraságra vonatkozó javaslataimat legke­
gyelmesebben elfogadni méltóztatván, folyó évi októ­
ber 2-án kelt legfelsőbb elhatározásával oly módon 
adományozta Békés-Csaba községnek az ottani római 
katholikus egyház feletti kegyúrjogokat, hogy a római 
katholikus lelkész, a nagyváradi latin szertartáséi katho­
likus püspököt megillető kijelölési jog tiszteletben tartása 
mellett a nevezett község képviselő testületének és 
elöljáróságának római katholikus tagjai által választas­
sák. Továbbá, hogy a kegyúri terhek viselésének alap- 
jáúl szolgáló húszezer forint tőke a politikai község 
által, mint külön kegyúri teherviselési alap kezeltessék s 
az erre vonatkozó számadások a nagyváradi latin szer­
tartáséi katholikus püspöknek évenkint beküldendők lesz­
nek. Ö felségének, mint legfőbb kegyúrnak, ezen el­
határozása által a békés-csabai patronátusi ügy végleges 
befejezést nyert, azért az iratok visszacsatolása mellett 
felhívom a közönséget, hogy erről az érdekelteket 
szabályszerűen értesítse.“
Csodáljuk, hogy jogász miniszter ilyen előterjesz­
tést tett Ő Felségének, mely az egyházjog alapelvei­
vel homlokegyenest ellenkezik. Sérelmes pedig a mi­
niszteri leirat a következő okokból:
1. A rém. kath. egyházjog nem tiltja, hogy nem 
katholikus keresztyének kegyúri jog alanyai legye­
nek, az az kegyúri jogokat gyakoroljanak. Kazaly 
Imre egyházjogának, mely pedig a legerősebb katho­
likus színezetű, I. kötete 299-ik lapján a következő­
ket mondja: „A mi egyéni véleményünk szerint, ha 
szigorúan veszszük a dolgot: a kegyuraság, mint egy­
házi kiváltság, pusztán csak az egyház tagjait és igy 
csak katholikusokat illethet meg. De, ha méltányos­
ság szempontjából tekintjük a dolgot, azt kell mon­
danunk, hogy az oly akatholikus egyén, ki a katholi- 
kusok részére templomot vagy javadalmat alapít, s 
késznek nyilatkozik a kegyúri terhek viselésére: eme 
jóindulatáért megérdemli, hogy az egyház iránta bi­
zonyos elismerést és hálát mutasson, s ezért. . . leg­
alább annyit megérdemel, hogy bemutatási jogot 
gyakorolhasson, a mely jog tulajdonképen nem tekint­
hető a eommunicatio in Sacris egyik nemének, s a 
mely jog gyakorlatából az egyházra semmi kár sem 
háramolhatik, miután az akatholikus patronus is 
szintúgy, mint a katholikus, csak méltó egyént mu­
tathat he, s az általa bemutatott egyénnek megerő­
sítése vagyis a javadalomnak tulajdonképeni adomá­
nyozása mindenkor a püspöktől függ. Ha pedig va­
lamely kath. kegyúrisággal összekötött birtok kerül 
akatholikus kézbe: az új birtokosnak is meg lehet adni 
a bemutatási jogot, . . . mivel az általa megvett va­
gyon birtoklása czímén a patronusi terheket ő tarto­
zik viselni: a méltányosság hozza magával, hogy az, 
ki terhet visel, annak megfelelő jogokban is kell 
részesülni stb. stb “
Csak nem keresztyénekre mondotta ki a római 
Curia több felmerült eset alkalmával, hogy azok a 
bemutatási jogot személyesen nem gyakorolhatják.
Az idézett leirat azon rendelkezése, „hogy a római 
katholikus lelkész . . .  a nevezett község képviselőtes­
tületének és elöljáróságának római katholikus tagjai 
által választassák", egyrészről egyházjogellenes, más­
részről sérti az akatholikus képviselőtestületi és elöl­
járóság! tagok jogait, sőt egyenesen B.-Csaba város 
jogát, mert ő köteles ugyan viselni a kegyúri terhe­
ket, de a kegyúri jogokban a képviselőtestület és 
tanácsnak összesen csak 9 tagja (mert katholikus 
csak ennyi van) részesül. Sérti a város jogát azért 
is, mert 1858-ban az absolut kormány alatt a képvi­
selőtestület minden tagja választott plébánost, és ma 
a vallásegyenlöség bebizonyítására ezen jogukat egy 
tollvonással megsemmisíti a szabadelvű kormány, 
hogy ápolja és fejleszsze leiratával a felekezeti békét és 
egyetértést!
Ezek után minden kegyúri terhet viselő város és 
község várhatja jogai megsemmisítését; a képviselő- 
testületi tagok pedig a felvilágosodás dicsőségére 
anyakönyvi kivonat, vagy talán bérmálási bizonyít­
vány felmutatása, sőt lehető, hogy a római katholi­
kus hitvallás letétele mellett fognak majd szavazni I
Bizony szép ez a vallásegyenlőség; ez a szabad­
elvű felvilágosodás!
6
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2. Jogi képtelenség továbbá a leirat azon intéz­
kedése, „hogy a lelkész a nagyváradi latin szertar- 
tású katholikus püspököt megillető kijelölési jog tisz­
teletben tartása mellett . . választassák.“
A kegyúriság alá tartozó javadalmak betöltésénél 
ugyanis az illetékes megyés püspöknek megerősitési 
és nem kijelölési joga van és lehet. Hol a kijelölés 
és megerősítés egy kézben van, ott a javadalom 
szabad adományozás tárgya; kijelölési joga azonban 
patronatusnál a fensőbb egyházi hatóságnak soha 
sem lehet! Tudja ezt és tudnia kell minden jogász­
nak, a kinek végbizonyítványa v an : bizonyára pórul 
járna az államvizsgán, ha az ellenkezőt mondaná.
Hogy is áll tehát a dolog a leirat szerint Békés­
csabán ? a következőleg:
Te Csaba kegyúr vagy, jogilag tied a kijelölés; 
mert a választás nem egyéb, mint a javadalomra al­
kalmas személy megjelölése, kit a püspök tartozik 
megerősíteni, ellenkező esetben a felsőbb egyházi ha­
tóságtól lehet orvoslást kérni. Hogy ez a kijelölési 
jog kényelmetlen ne lehessen, élhetsz vele, de csak 
az általam (t. i. a püspök által) kijelöltek közül. 
Vagyis az, a kinek megerősitési joga van, jelöl annak, 
a kinek jelölési joga van.
Ez jogilag teljesen abszurdum, a kijelölési jog 
egyszerű elkobzása és a patronatus alá tartozó java­
dalomnak egyszerűen szabad adományozásúvá tétele 
a patronatusi terhek meghagyásával.
Bizony furcsa állapot! Nem csodálom, ha a csa­
baiak le akarnak mondani a kegyúrságról; ha ilyen 
alakjában nem sietnek azt igénybe venni. A bökkenő 
azonban az, hogy a terhekről nem mondhatnak le, 
mert a kötelességek teljesítésére perrel is kénysze­
ríthetők !
Ennél a csűrés-csavarásnál sokkal világosabb lett 
volna az egyenes út, azt mondani: „fizetsz, de nem 
választasz ; kötelességed van, de 'jogod nincs!“
3. De az egyházjog elveivel ellentétben áll az 
idézett leirat azért is, mivel a már egyszer érvényesen 
megszerzett kegyúrságot elveszi B.-Csabától és azt Ö Fel­
sége által újra adományoztatja-
A kegy urat jogától csak perrel lehet megfosztani, 
illetékes pedig e perben a rendes egyházi bíróság. Nem 
tudom, itélt-e az egyházi bíróság? Hanem, mi jogon 
avatkozott ez ügybe ilyen erősen a sérelmes leirat? 
nem értem! Ott van ugyan a legfőbb felügyeleti jog, 
de ennek alapján csak megsemmisíteni lehet valamely 
szabálytalan intézkedést, de jogcsonkitásról, annyival 
inkább elkobzásról szó sem leh e t! Még kevéshbé lehet 
a főfelügyeleti jog alapján kegyúrságot adományozni, 
ezt csak az egyház teheti.
Mennyi fogalomzavar, milyen jogsérelem !
Békés-Csaba városának képviselőtestülete egyhan­
gúlag, a római katholikus vallású tagokkal együtt tilta­
kozott a leirat ellen és elhatározta, hogy ő Felsége 
elé küldöttséggel járúl. Reméljük, nem eredményte­
lenül !
De felmerül most már önkénytelenül is előttünk 
az a kérdés : mit kellene tenni, hogy jövőre hasonló 
dolgok ne történhessenek? Nem mást, mint a mit 
Veres József is mond az „Evang. egyház és iskola“ 
f. é. 4-ik számában, t. i . : el kell törölni a kegyúrságot, mint 
középkori intézményt, mely az újabb haladással, a szabad 
rendelkezési joggal, a jog- és vallásegyenlőséggel ellen­
tétben á ll! Igen, de mi történik akkor a kegyúrság alá 
tartozó egyházakkal ? Nem fognak megsemmisülni, meg­
maradnak, csak életbe kell léptetni az 1848-dik évi 
XX-ik törvény csikket!! Dr. Finkey József.
Egy pár megjegyzés
Debreezeni Bertalannak „Az államsegély­
rő l“ című cikksorozatára.
A sárospataki ev. ref. főiskola — vagy ha néme­
lyeknek úgy tetszik, ev. ref. főgimnázium állami segélye­
zésének kérdéséről többek hozzászólása után a „Sáros­
pataki Lapok“ múlt évi 50-ik számában én is bátor vol­
tam igénytelen véleményemet elmondani. Célom egyedül 
az volt, hogy lelkemet ezzel is könnyítsem azoktól az 
aggodalmaktól, a melyek benne a váratlanúl felvetett állam­
segély kérdése miatt támadtak. Nem számítottam arra, 
hogy aggodalmas soraimat valaki figyelemre méltassa, 
mert hiszen protestáns iskoláink állami segélyezését ma 
már annyira megszokott és természetes dolognak tartják 
az emberek, hogy igen sokan az olyan ósdi gondolko- 
zásu s kortól elmaradt egyén felett, a ki ezt a segélyt nem 
„örömtől újjongva fogadja,“ legfeljebb szánakozni tudnak. 
Épen ezért igen meglepett, hogy Debreceni Bertalan ba­
rátom, az én nyilvánosságra hozott aggodalmaimat „ki­
hüvelyezvén“ cikkemből, azokat arra méltatta, hogy ve­
lők egy hosszú cikksorozatban foglalkozott.
Nagy érdeklődéssel olvastam az én jónevű gyakor­
lati jogász barátomnak az államsegély igénybevétele mel­
let felhozott érveit, melyek között a főiskola elsorvadásá­
tól s a világirodalom tanításától kezdve az Irodalmi Kör 
által kiadott könyvek papirosáig minden feltalálható. 
Érdeklődésemet azonban a cikksorozat egyes részeinek 
olvasása alkalmával némi megütközés és csodálkozás 
zavarta meg, mert hiszen azt kellett látnom, hogy az 
én D. B. barátom „ felszólalása kitűzött céljához híven“ 
olyan nyilatkozatokat ad az én számba, a milyeneket én 
soha sem mondtam; továbbá, — valószínűleg nem is­
mervén kellőleg a szükséges adatokat, olyanokat állít, a 
melyek nem felelnek meg teljesen a valóságnak s hivat­
kozik előterjesztésekre és határozatokra, de azokból csak 
azokat a részeket idézi, melyeket saját véleményének 
erősítésére alkalmasaknak tart, a többieket pedig szépen 
elhallgatja. Ha nem a sárospataki főiskola jövendőjéről 
volna szó s Debreceni Bertalan nem töltene be olyan 
tekintélyes állást az egyházkerületen s mindenek felett 
pedig nem volna a főiskola jogigazgatója, a kinek szava 
kétszeres sulylyal hathat a közvéleményre, bizony nem 
reflektálnék az én véleményemmel szemben felhozott ér­
veire, mert hiszen azok az én nézetemen legkiseb­
bet sem változtattak. így azonban a t. szerkesztő úr 
szíves engedelmével bátor leszek cikksorozatára egy pár 
megjegyzést tenni s fentebbi, talán kissé erősnek is látszó 
állításaimat bebizonyítani.
D. B. barátom mindjárt cikke elején azt állítja s ezt 
más helyen is ismétli, hogy én igénytelen cikkem végén 
úgy nyilatkoztam, hogy a „főiskola fölött őrt áll a va- 
gyonilag is az elsők között álló egyházkerület.“ Azután 
ebből a nekem tulajdonított állításból kiindulva, részlete­
sen kimutatja, hogy a tiszáninneni egyházkerület, mint 
fenntartó testület, különböző cimek alatt 1895-ben is csak 
4716 frt 37 krral járúlt a főiskola fenntartásához, a mi a 
főiskola évi összes kiadásainak csak 4'5 százalékát teszi. 
Később erősen bizonyítja azt is, hogy ennél többre nem 
is képes, mert összes rendelkezés alatti vagyona mind­
össze 98161 irtott tesz, melynek jövedelme a közigaz­
gatási szükségek fedezésére sem elegendő. Hát ezek a 
számadatok nagyon érdekesek lehetnek a „Sárospataki 
Lapokénak olyan olvasója előtt, a ki a mi egyházkerü­
letünk anyagi viszonyait nem ismeri s eddig talán abban 
a véleményben volt, hogy a sárospataki főiskolát a tiszán-
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inneni egyházkerület a maga pénztárából tartja fenn, de 
mások előtt, a kik a helyzetet ismerik, nem nagy érté­
kűek, velem szemben pedig ezeknek felsorolása igazán 
mosolyra indító. Hiszen a D. B. barátom cikkét olvasva, 
engem minden józan gondolkozásu ember méltán tart­
hatna legalább is hülyének, vagy egy világámítónak, a 
ki sárospataki tanár ‘létemre nyilvánosan azt hirdetem 
a tiszáninneni egyházkerületről, hogy az vagyonilag is 
az elsők között áll. Nagyon szórakozott lehetett az én 
éles eszünek ismert barátom, midőn az én cikkemből ezt 
olvasta ki s azt, a mit a főiskoláról mondtam az egyház- 
kerületre értette.
Én a tiszáninneni egyházkerülettől, mint főiskolánk 
őrállójától nem azt várom, a mire az én D. B. barátom 
gondol, hogy saját csekély tőkéjét áldozza fel szeretett 
alma materünk megmentésére; de nem is azt, a mit ő 
javasol, hogy t. i. sárospataki főiskolánk részére „nem 
csak kérni, de követelni fogja az állam hathatós segítségét,“ 
hanem azt, a mi az én véleményem szerint őrállói köte­
lességéből egyenesen következik, azt, hogy ha baj fe­
nyegeti a protestántismusnak ezt az őrizetére bízott erős­
ségét, először pontosan számba veszi a felhasználható 
eszközöket, a melyekkel a fenyegető eszközt elháríthatja 
és ha arról győződött meg, hogy ezekkel ő maga nem 
képes a bajt megakadályozni, figyelmeztetni fogja és gyors 
segélyre hívja fel azokat, a kik őt ennek az eddig beve­
hetetlennek tartott várnak az őrizetével megbízták és csak 
akkor adja meg magát, ha a magyar protestántismustól 
tagadó válasz érkeznék. Debreceni barátom új segély- 
források megnyitását sürgeti, ha a főiskola a struez poli­
tikáját nem akarja követni. Én is ezt óhajtom, csakhogy 
kettőnk között az a különbség, hogy én az üditő forrást 
a magunk területén kívánom keresni és kutatni, D. B. 
pedig a könnyebb végét fogja a dolognak s hajlandó 
egyenesen odamenni ahhoz a forráshoz, melynek vizét 
szinte kínálják s inni abból, noha a viz természetét nem 
is ismeri.
Cikke második részében a főiskola szükségleteivel 
foglalkozik s ezek között, mint legégetőbb szükséggel, a 
párhuzamos osztályok felállításával. Mindenek előtt azt 
állítja rólam, hogy mivel az államsegélyt nem akarom, 
úgy tüntetem fel magamat, mintha a parallel osztályok 
felállítását elvileg helyteleníteném. Hogy ez az állítása 
teljességgel^nem felel meg a valóságnak, annak bizonyí­
tására elégnek tartom cikkemből a következő pár pon­
tot idézni: „A párhuzamos osztályok kérdése tagadhatat­
lanul nagy fontosságú s annak szerencsés megoldása min­
den esetre jótékony hatással lenne főiskolánk szellemi emel­
kedésére. Csakhogy én szerencsés megoldásnak nem azt 
tartom, a mit Szatmári J. hogy t. i. az ország minden 
részéből összesereglett gyermektömeget kivétel nélkül főisko­
lánk szárnyai alá fogadjuk, hanem azt, a mit igen helye­
sen, Illyés ur is említ egy helyen, hogy ha ez által el­
érhetnék azt, hogy egy-egy osztályba 40 nél több növendék 
nem jutna.“ Mint ezekből láthatja, én csak a mostani 
értelemben vett túltömött párhuzamos osztályoknak nem 
vagyok barátja, mert mint cikkemben példákkal igazoltam, 
ezekkel sem érhetjük el sokaknak azt a vágyát, hogy 
minden hozzánk forduló növendéket befogadhassunk s 
így újra bele esünk abba a „vétekbe“ és „hibába“, me­
lyet D. B. főiskolánk mostani kormányzóinak a fejére 
olvas. De én mellettem szól a miniszter tapasztaláson 
épült nyilatkozata is. Én ilyen párhuzamos (Osztályokért 
nem áldoznám fel főiskolánk függetlenségét. És meg va­
gyok győződve arról, hogy ha D. B. attól az előtte 
nyilatkozó szülétől, a ki állítólag a pataki főiskolához 
oly erősen ragaszkodott, azt kérdezte volna: feláldozod e 
a főiskola függetlenségét azért, hogy a te fiad még egy
nehány gyermekkel együtt valamelyik alsó osztályba 
bejusson ? az a szüle bizonyára tagadólag felelt volna s 
kész lett volna inkább elvinni gyermekét pár évre más ref. 
intézetbe, csakhogy a gimnázium felsőbb osztályait már 
a független anyaiskoia kebelében folytathassa.
Lehetőleg soron akarván követni D. B, érvelését, 
itt kell megemlékeznem arról az öröméről, melylyel a 
köziskolai széknek, mint legilletékesebb fórumnak, az én 
közbenjöttömmel is készített és az igazgató-tanács 1894. 
évi téli ülésében tárgyalt memorandumából egy részt 
fejemre olvas, utasítván, hogy ha az abban kifejezett né­
zeteket nem osztom, intézzem el ügyemet tanártársaim­
mal. Hát én azt hiszem, hogy a ki a tanári kar memo­
randumának csak a D. B. által idézett részét olvassa is 
el figyelmesen, abban semmi olyat nem talál, a mit az 
én fejemre olvasni méltó volna, mert hiszen az a me­
morandum, épen az olyan párhuzamos osztályok felállí­
tását tartja célszerűnek, a minőket cikkemben én is jó­
tékony hatásúnak mondottam főiskolánk szellemi emel­
kedésére s „a tanügy terén a kellő siker biztosítása szem- 
szempontjából“ a törvény által engedett 60-as létszámot 
is túlságos soknak nyilvánítja. És ezzel — legalább az 
én gondolkozásom szerint — ellene mond annak, hogy 
az esetleg hozzánk tóduló ifjúságot mind befogadjuk, 
noha, mint előbb kifejezi: tanintézetünk múltja, közmű­
velődésünk fontossága, a protestáns türelem és felvilá­
gosodás terjesztése sat. azt kívánnák is tőlünk. A tanári 
kar memorandumában a „párhuzamos osztályok felállítá­
sának kérdését nem tekintette a legégetőbb szükségnek“ 
mint most D. B. s ezért mondja épen előterjesztésében 
a tanári kar a következőket: „Legutolsó helyen említjük 
a gimnáziumi párhuzamos osztályok felállításának szük­
ségét. Hogy ezt iskolai szükségeink sorában, bár a leg­
utolsó helyen, de mégis mint szükséget említjük, arra két 
ok kényszerit bennünket.“ De nem olvashat semmiféle 
vádat D. B. e tekintetben az én fejemre azért sem, mert 
hiszen én tanártársaimnak nagy becsű bizalmából tagja 
vagyok a gazdasági választmánynak is, a mely, mint D. 
B. barátom igen jól tudja, a tanári karral egyetértőleg 
és egyidejűleg szintén készített egy memorandumot a 
szükségletek fedezéséről. Ez a munkálat, a melynek ké­
szítésében D. B.-nak oroszlánrésze van s a mely a tanári 
kar előtt is ismeretes volt, így- nyilatkozik : „Úgy a köz­
iskolai — szék bizottsága által, valamint általunk is utolsó 
helyre tétetnek a párhuzamos gimnáziumi osztályok. 
Utolsó helyre azért, mert habár azok felállítását, főisko­
lánk jövőjére, hivatására, főiskolánk népességének gyara­
podására és különösen versenyképességére nézve felette 
fontosnak tartjuk is, a többi már előzőleg elősorolt el- 
odázhatlan szükségletek mellett csak másodrendűnek vagy 
boldogabb időkre halaszthatóknak tartjuk.“
Ezeket kötelességemnek tartottam elmondani, mert 
vádolva voltam. Az én véleményemet az azóta eltelt 3 
év nem változtatta meg és hiszem, hogy ha a legköze­
lebb tartott egyházkerületi gyűlésben az államsegély kér­
dése váratlanúl fel nem vettetik: D. B. is „kisebbeknek 
igyekszik feltüntetni a sárospataki főiskola bajait és na­
gyobbaknak a jövedelmi forrásait.“
Felsorolja D. B. azokat a bajokat is, a melyek a 
párhuzamos osztályok fel nem állítása miatt főiskolánkat 
fenyegetik s ezek között legfőbbnek tartja azt, hogy „fő­
iskolánk felsőbb osztályai és akadémiája elnéptelenednek 
s utoljára az egész iskola összezsugorodik“ annyira, hogy 
ha majd idővel az állam megerősödvén, alkalmazni fogja 
azt az elvet, hogy a nevelés állami feladat s akkor egy 
előbb kötött szerződéssel velünk szemben nem lesz le­
kötelezve, nagyon könnyen napi rendre térhet elgyengűlt 
és elnéptelenedett főiskolánk felett. Ennek az igazán lát­
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noki jóslatának bizonyítására rámutat arra a körülményre, 
hogy gimnázumunk VII. osztályában már a folyó évben 
is csak 41, aVIII-ban pedig csak 30 a tanulók létszáma. 
Hát én azt hiszem, hogy eléggé megnyugtatom az én 
barátomat, ha azt mondom, hogy aggodalma igen korai 
és indokolatlan, mert hiszen a sárospataki főiskola gim­
náziuma népességét tekintve az ország 189 középiskolája 
között jelenlenleg is a 18-ik helyen áll. Eloszlatom a
VII. és Vili. osztály létszáma miatt támadt aggodalmát 
is azzal, hogy ennél sokkal nagyobb létszámot a sokkal 
népesebb és több párhuzamos osztálylyal ellátott intéze­
tekben sem találunk a megfelelő osztályokban. Példákat 
vegyesen hozok fel az állami és felekezeti intézetek kö­
zűi. A budapesti VII. kerületi állami iskolában, melyben 
5 párhuzamos osztály van, a tanulók száma 1051 s a 
VII. osztályban csak 57, a VIII-ban 65 tanuló volt az
1895—96 évben ; a szegedi államiban 5 párhuzamos osz­
tály mellett 789 tanuló közűi a VII ben 40, a VIII-ban 
42 tanuló volt; a nagyváradi rém. kath. iskolában 3 pár­
huzamos osztály mellett 584 tanuló közűi VII. osztály­
beli volt 37, VIII. osztálybeli 30; a pozsonyi királyiban 
3 párhuzamos osztály mellett 511 tanuló közűi a VII-be 
31, a VIII-ba 31 tanuló járt; az ungvári királyiba 4 pár­
huzamos osztály mellett 628 tanuló közűi VII. osztály­
beli volt 33, Vili. osztálybeli 45; a budapesti ev. ref. 
gimnáziumba 4 párhuzamos osztály mellett 587 tanuló 
közűi a VII-be 37, a VIII-ba 45 ifjú járt- Igaz, hogy 
Debrecenben, hol szintén vannak párhuzamos osztályok, 
776 tanuló volt s ezek közűi 70 járt a VII. osztályba, 
s 57 a VIII-ba, de ez talán nem is egészséges állapot! 
Az alsóbb osztályok túltömöttségének az az oka, hogy a 
szülék nagy része még most is a gimnáziumokba viszi 
azt a gyermekét is egy pár évre tanulni, a melyiket már 
jó előre iparos vagy más, nem tudományos pályára szánt. 
Ezt bizonyítja a polgári iskolák néptelensége.
A mi az akadémiai hallgatók számának kicsinylését 
illeti, arra is van némi megjegyzésem. Hogy theologus 
miért van most kevesebb, mint a régebbi időben, azt 
hiszem nem kell újra megmagyaráznom. A mi pedig a 
jogászok létszámát illeti, az ellen most nem igen panasz- 
kodhatik D. B. barátom, mert a hallgatók száma épen 
azóta emelkedett tetemesen, mióta gimnáziumunk osz­
tályaira nézve a törvényes létszám felvételét határozta 
el a kormányzó testület. Különben a debreceni és eper­
jesi jogakadémiák kivételével melyikben látja olyan na­
gyon túlszárnyalva a patakit ? Hiszen a kassai állami 
jogakadémiának az 1894—95 miniszteri kimutatás szerint 
csak 67 hallgatója volt, az egrinek 72, a pécsinek 82, a 
szigetinek 81, a kecskemétinek 48, a sárospatakinak pe­
dig 73—82. Szerintem valami másban kell keresni annak 
az okát, hogy jogakadémiánkra nem tódul tömegesen az 
ifjúság, sőt még a helybeli tanárok gyermekei is a 
budapesti egyetemre mennek jogot hallgatni. Szerintem 
ennek egyik legfőbb oka az, hogy a jog- és államtudo­
mányi doktorság a jogtudományi és államtudományi ál­
lamvizsgálatokkal egyenlően qualifikáló erejűnek ismerte­
tett el, sőt a jogtudományi doktorság egyes kenyérpályák 
előfeltételéül szabatott meg. Ezek az intézkedések mozdí­
tották elő a doktori fokozatok adására nem jogosított 
jogakadémiák elnéptelenedését és az egyetemek túlzsú- 
folását. Mihelyt ezt a törvény az országgyűlés megvál­
toztatja, valószínűleg népesebbek lesznek vidéki jogaka­
démiáink s ezek között a mi 4 ev. ref. jogakadémiánk is.
Azon is csodálkozik D. B., hogy most az idegen 
nemzetiségű ifjak nem keresik fel a pataki iskolát, pedig 
itt szívhatnák be a honszerelem édes mézét. És ezt is 
annak tulajonítja, hogy nincs párhuzamos osztály, pedig 
ennek az az egyszerű oka, hogy a nemzetiségi vidéke­
ken az állam állított fel középiskolákat, melyekben az 
ifjak az állam nyelvét elsajátíthatják s műveltségüket meg­
szerezhetik. Biztosíthatom D. B. barátomat, hogy, ha a nem­
zetiségi vidékek lapjaiban közhírré teszi, hogy a pataki 
iskolában az oláh és szerb fiúk részére ingyenes tápin­
tézeti hely van, jelentkező is lesz, még pedig nemcsak 
alsóbb, hanem felsőbb osztálybeli tanuló is és az utób­
biakat fel is vehetjük.
A mi a tanárok fizetésének rendezését illeti, arra 
nem sok mondani valóm van, mert ezt én is első szük­
ségnek tartottam és tartom, noha azt nem ismerem el, 
hogy a pataki gimn. tanár fizetése körülbelül a legkisebb 
az országban, valamint azt sem, hogy főiskolánk képzett 
tanárokat már ma sem tudna kapni. Én azt hiszem, hogy 
az újabb időben egy pár alkalommal csak azért nem 
jelentkezett több pályázó a meghirdetett tanszékekre, 
mert ezek a tanszékek ideiglenesen már saját iskolánk 
tanítványaival be voltak töltve s a pályázati hirdetés 
tulajdonképen csak pro forma történt. Árra is jól emlék­
szik D. B., hogy azzal a bizonyos polgári iskolai tanár­
ral egy jó nevű gimn. szakember állott szemben a vá­
lasztás alkalmával, a ki nagy megtiszteltetésnek vette 
volna, ha a b. e. Zsindely tanszékére eljuthat- Egyház- 
kerületünket, mint főiskolánk kormányzó testületét azért 
sem érheti jogos vád, hogy nem segíti elő a leendő ta­
nárok képzését, mert hiszen nem tudom, hogy elutasí­
totta csak egy volt növendékét is főiskolánknak, a ki 
tanári pályára készülvén, segélyért hozzá folyamodott, 
sőt épen jelenleg is egyik derék tanítványunk 500 frt 
segélylyel külföldi egyetemeket látogat. Hogy a történelmi 
tanszéket annak idején miért változtatták át jogi tan­
székké, én megmondani nem tudom, mert hogy arra 
akadémiánkon szükség volt és szükség van, azt én is 
állítom.
Kifogásokat tesz D. B. azok ellen a segély források 
ellen is, melyekre én cikkemben rámutattam, azt állítván, 
hogy lehetetlennek tartom, hogy kellő körültekintéssel 
főiskolánk saját erejéből is fenn ne állhasson. Különösen 
hosszas számítással mutatja ki a Vay-Mocsáry-alap cse­
kély és majd csak 39 év múlva használható jövedelmét. 
Kiszámítja azt is, hogy főiskolánknak mintegy 100,000 
frt kell az építkezésre s évi 20—30,000 frt az évi szük­
ségletek fedezésére. Hát én megvallom, nem szeretek ilyen 
nagy számokkal dobálózni, különösen nem a nyilvános­
ság előtt, mert nem szeretném, ha ismét „a fejemre ol­
vasná“ valaki azt az előterjesztést, melyek a tanári 
kar közbejöttével 1894-ben, midőn a mi fizetésünk ren­
dezéséről is szó volt, a gazdasági választmány a szük­
ségletek fedezéséről készített. Abban a 4 párhuzamos 
osztály felállításának szükségletét 5824 frt évi kiadásban 
s 2000 frt egyszersmindenkori kiutalásban állapítottuk 
meg s az azóta megadott korpótlékok, fizetés-emelések 
összegét s a két, már azóta szintén felállított akadémiai 
tanári szék szükségletét 10,622 frtban mutattuk ki. És 
a mi aztán legalább előttem feltűnő, az az, hogy akkor 
épen az általam megnevezett jövedelmi forrásokat mutat­
tuk ki olyanoknak, melyekből szükségleteinket fedezhet­
jük, hozzáadván még az istvánhází birtok évi 7000 frt 
valószínű béremelkedését. A gazdasági választmány mun­
kálata, melynek készítésében D. B, barátom tevékeny 
részt vett, így végződik: „Ezen összeg az tehát, melyre 
főiskolánknak részint ma, részint a köze! jövőben szük­
sége van, ha több, mint 300-dos tradícióitól eltérni nem 
akar s a mai kor által tőle méltán megvárt követelések 
elől el nem zárkózik. A jelzett összeg egy általában nem 
oly nagy, hogy azt némi jó akarattal és buzgósággal 
előteremteni ne lehetne. Nincsen tehát ok arra, hogy 
szeretett főiskolánk jövője felett kétségbeessünk! Hiszen a
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fennebb kimutatott positiv jövedelmek ezen szükséglet 
nagy részét úgy is fedezik; a felsorolt s biztos számí­
táson nyugvó várandóságok pedig, bőven fedezni fogják 
a még mutatkozó szükségleteket, sőt előttünk ezen váran­
dóságokra, főiskolánk tekintélyes vagyonára és magas 
hitelére alapított ügyes pénzügyi művelettel minden szük­
ségletek most, a közel jövőben könnyű szerrel megva- 
lósíthatóknak látszanak.“ És csakugyan 3 év eltelte alatt 
folyóvá tétettek az ötödéves korpótlékok, feljebb emelte­
tett 400 írttal a jogigazgaló és 200 frttal a pénztárnok 
fizetése s felállíttatott az 5-ik theologiai és 8-ik jogi tan­
szék. Ezeket látva és tapasztalva, azt hiszem senki sem 
vádolhat engem jogosan azért, ha abban a meggyőző­
désben élek, hogy főiskolánk szükségleteit — de nem 
fényűzéseit — saját jövedelméből is képes fedezni, ha 
ma még nem, de a közel jövőben 1
Én az államsegélyt igénybe nem venném, mert azt 
az általam előadott okoknál fogva, melyeket a D. B. 
cikke után is alaposaknak és aggasztóknak vélek, főis­
kolánkra nézve veszélyesnek tartom. Nem venném igénybe 
mindaddig, míg szükségeinket és jövedelmi forrásainkat 
alaposan át nem vizsgáljuk s míg meg nem győződünk 
arról, hogy esetleges végszükségünkben a magyarországi 
protestánsok nem hajlandók segélyünkre jönni. Mert 
hiszen jól tudjuk, hogy egészen a legújabb időig a mi 
főiskolánk „a magyarországi heh. hitvallásnak sárospa­
taki főiskolája“ volt, melyért lelkesedni és áldozni min­
denkor készek voltak.
Ebben a véleményben volt 1894-ben a sárospataki 
főiskola tanári kara is, midőn ismeretes memorandumá­
ban a következő indítványt tette. „Iskolánk több, mint 
negyedfélszázados történetében azóta, a mióta a fejedelmi 
gazdagsággal és bőkezűséggel intézkedő pátronusokat tő­
lünk a nemzet gyászos végzete elragadta, akár a további 
fenntartás, akár a tovább fejlesztés szüksége állt elő, a 
magyar protestáns egyház, a mely iskolánkat állandóan 
egyik féltékenyen őrzött kincse gyanánt tekintette, min­
dig segítségünkre sietett s azokért a szolgálatokért, a 
melyeket e tanintézet az egyház és haza javára teljesí­
tett, nemes áldozatkészségének nem ritkán fényesen meg­
nyilatkozó tanúsításával adózott, mert tisztán s világosan 
látta, élénken érezte, hogy méltán féltékenyen őrzött 
autonómiájának, az önrendelkezési jogának ép, csorbítat­
lan fenntartása az önsegély elvéhez való szigorú alkal­
mazkodással szoros összefüggésben áll; ez elv szelle­
mében való eljárás pedig testületekre s egyénekre nézve 
jelentékeny áldozatok tétele nélkül nem történhetik meg. 
A legutóbbi embernyom, a most élő magyar protestáns 
nemzedék ily áldozatot iskolánk részére még nem hozott, 
hanem élvezte azon javak gyümölcsét, a melyeket az 
előző nemzedékek vagy egyes nagy lelkű alapítók áldo­
zatkészsége tanintézetünk részére összehozott. Mély tisz­
telettel indítványozzuk tehát a nagyt. és tek. igazgató- 
tanács előtt, hogy hívja fel a főtiszteletű egyházkerüle­
tet arra, hogy miután tanintézetünk életbevágó érdekei s 
számos szükségei a hathatós és gyors segélyt követelik, 
forduljon egy lelkes felhívással a hazai protestáns közön­
séghez s helyzetünk iránt kellőleg felvilágosítván, ennek 
áldozatkészségét vegye igénybe. Nem hihetjük azt. hogy 
annál a buzgó áldozatokra kész és a kulturális érdekek 
iránt oly fogékony protestáns közönségnél, a mely köz- 
művelődési intézeteit még mindig a régi, hagyományos 
féltékenységgel őrzi, főtiszteletű elöljáróságunk komoly 
felvilágosító s felhívó szava siket fülekre találna, főkép 
most, midőn hazai közállapotaink úgy alakúinak, hogy 
nekünk protestánsoknak összes intézményeink teljes ép­
ségben való fentartásának szükségét s egyházunknak isko­
láival való szoros együvé tartozását kétszeres, sőt sokszo­
ros élénkséggel kell ereznünk.“
Az én véleményem most is ez, a mit tanári karunk
1894-ben egyhangúlag magáénak vallott. Ennek az érzé­
sével állítottam azt, hogy sárospataki főiskolánknak sza­
badnak. önállónak kell lennie mindaddig, mig önálló hath, 
intézetek vannak hazánkban.
Én nem hiszem, hogy a nt. egyházmegyék is ki­
mondanák az államsegély igénybevételét addig, mig az 
arra illetékes tényezőknek mindenekre kiterjedő alapos 
munkálatából meg nem győződnek arról, hogy a sáros­
pataki ev. ref. főiskolát önállóságában tovább fentartani 
képesek nem vagyunk.
Búza János.
N E C R O L O G .
UJLAKY ISTVÁN
1842— 1897.
Múlt hó 25-dikén délután, egy koszorúktól mentes 
fa-koporsó körül néma fájdalomtól meghatottan imádko­
zott Sárospatak művelt közönsége egy igaz ember örök 
nyugodalmáért.
Olyan beszédes volt az a cicomátlan fa-koporsó 1 
Virág-erdő és aranybetűs szalagok hiányában szinte kö­
zelebb éreztük magunkat a koporsóban nyugvó ember­
társunkhoz s a míg könnyes szemeinken át odatapadt 
lelkünk az igénytelen alkotmányra: úgy tetszett, mintha 
suhogó szárnyakon oda röppent volna annak fedelére 
az Urnák angyala és a boldogult nevében megáldotta 
volna annak mély bánattól roskadozó, édes, hű társát, 
hogy nem engedte őt életével való ellenmondásba jutni 
a halálban !
Ar Ujlaky István életéhez fakoporsó illett, — ko- 
szorútlanul.
A mióta ura volt akaratának s irányoz ója érzel­
meinek, senki, soha nem látta őt a hiúság vásárában 
tolongok között; senki soha ott, a hol versenyt futnak 
az emberek a veszendő holmikért s csinált fényből fon­
nak homlokukra hamis glóriát. A kisded szülői ház em­
léke, a tisztességgel élt és becsületben elhalt, egyszerű 
jó szülők lelkének átöröklése; az örök természetnek 
általa jól ismert kincses bányája ; a tudás birodalmában 
való nagy otthonossága, vagy csak Isten különös jó 
tetszése volt-e oka — ki tudná azt megmondani ? — 
hogy ő nem ült fel a mohón rohanó világ szekerére s 
a század végi pusztító szelek át suhantak az ő jól vér­
tezett lelkén — nyomtalanúl.
Szánta inkább, mint káczagta, de nem követte em­
bertestvéreinek legnagyobb részét s bizony nem nagyon 
törődött vele, ha volt pályatársainak hintós paripái sa­
rat fecskendeztek is egyszerű köntösére s ha észrevét­
lenül kellett is olykor-olykor elballagnia azok mellett, 
a kik az iskola falai között saru-szíjját sem merték 
volna/ megoldani.
Ő maga akarta, hogy fa-koporsóban, köszönik nél­
kül menjen elpihenni szerettei közé s ez az akarata 
pecsété volt annak, hogy puritánismusa nem szeszély 
volt, de életelv s jellemének szükségszerű következ­
ménye.
Szegényebbek vagyunk múlt hó 25-ike óta egy 
typikus alakkal, egy szerény tudóssal, egy rendíthetet­
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len hűségű hivatalnokkal, egy, a kötelesség-tiszteletben 
felülmúlhatatlan férfi-jellemmel, s egy mintának is be­
váló hű férjjel s a szabadság és igazságnak egy meg 
nem rettenthető barátjával.
Mindenkor fájdalmas volna ez a veszteség, ma 
sokszorosan az, mert az antique jellemek kivesző-félen 
vannak Sárospatakon is, mint egyebütt.
* **
Itt született a boldogult a bodrogparti Athenaeben 
1842 május 3-ikán. Atyja jó hírű kovács-mesterember 
volt s fiaival a kezök ügyében lévő collegiumban kívánta 
megszereztetni jövendőjüknek kulcsát, miután a népis­
kolában biztató fejlődésnek indultak.
A kitűnőleg végzett gimnázumi pálya után, Pista 
az 1863—64-dik évben belépett az akadémiába, az u. 
n. philosopusok közé s kitűnő maradt itt is, mint 49 
társa között a 3-dik. A következő évben ott találjuk 
nevét a theologus ifjak sorában az érdemsorozatnak 
ugyanazon a fokán, de — ki tudja miért — a harma­
dik akadémiai évre már átcsapott a joghallgatók közé 
s elébbi két éve betudatván, vasakaratával s bámulatos 
szorgalmával egy év alatt a jogakadémia összes tan­
tárgyaiból kitűnő osztályzatot szerzett magának.
Mi, a kik bizonyos távolból ugyan, de ismertük 
őt életének e forduló pontján, mintha most is ott lát­
nok a főiskolai kert ecet-fái mellett könyvébe mélyed- 
ten járni és ülni s mintha ma is hallanék a csodálko­
zással ejtett szavakat, a melyekkel pályatársai jellemez­
ték a merész ifjú vállalkozását, de a kiről ők is erősen 
hitték, hogy győzelemmel kerül ki a munka árvizeiből.
Mint végzett jogászt jó ismerői is arra sarkalták 
s talán a saját lelke is arra ösztönözte, hogy a fővá­
rosban keressen tért sokat ígérő tehetségének. Oda 
ment. Talán a zsibongó élet, talán a naponkét látható 
szédelgések, talán becsületes lelkének lassan fejlődő 
vágyai, vagy — mint többen állítják róla — egy árve­
rés lélekrázó jelenetei, oly átalakító hatással voltak 
gondolkozására, hogy a sok verejtékezéssel szerzett 
jogi ismereteit, korábban gyűjtött philosophiai és theo- 
logiai ismereteihez fiókolva, — Selmecbányára költözött, 
hogy ott az erdészeti akadémián új irány felé indítsa 
életének bizonytalankodó hajóját.
Mindenre elégséges lelki erejével megbirta az új 
pálya terheit is s a természet titkainak kutatása — 
úgy érezte — egészen neki való s őt boldogsággal ke­
csegtető foglalkozás. Az erdők titokteljes suttogása 
édesebbé vált neki az emberek locsogásánál, a vadak űzése 
a kétlábú állatokkal való vesződésnél, a virágok tanul­
mányozása, titkaik ellesése a földi lények mosolyánál 
s haladt belebb és belebb az erdők ismeretében, a te r­
mészet szerelmében s olthatatlan tudomány-szomjával 
annyi tudásra tett szert, a mennyi felűlemelte őt pálya­
társai felett s képessé tette volna arra, hogy odaüljön 
valamelyik szakjabeli tanszékre és mint tanár hirdesse 
a tudomány igazságait és terjeszsze a természet kultuszát.
Szerencsés véletlen volt, hogy pályája végeztével 
a sárospataki közbirtokosság erdészeti állomása meg­
üresedett. A közbirtokosságra volt ez szerencse, a mely­
nek 20,000 holdas erdejéhez a szakember szemére és 
tudására — a hosszú tervtelen gazdálkodás után — 
égető szükség mutatkozott.
Ujlaky, a ki szerette szülőföldjét s hálás tudott 
és akart lenni szülői iránt, készséggel jött szülőföldje 
szolgálatára s átvette itt egy nagy természeti kincsnek 
őrizetét s küzdve előítéletekkel, nagyok, hatalmasok kö­
vetelései ellen s védve a jogot és közérdeket az ingyen­
élőkkel, a rablógazdasággal szemben : — megmentőjévé 
lett a sárospataki közbirtokosság erdőségének.
Hogy miként tátotta reá száját a megfékezett go­
noszság s miként gyanúsította a visszaszorított élelmes­
ség: — nem igen kutatta s miatta nem sokat fájult meg 
a feje. A jók tiszteletében egyre nőtt s meg volt lelki­
ismeretének bátorító és helyeslő Ítélete, a mit ő a leg­
jobbak tiszteleténél is többre becsült — saját lelkének 
nyugodalmáért.
Egész jelleme kidomborodott már, a mikor 20 év­
vel ezelőtt a sárospataki főiskola is rávetette szemét és 
melegen ajánlotta őt egy bizalmi állásra, ingyenes mun­
kára. Akkor volt ez, a mikor a főiskola gazdálkodása 
is drága tapasztalatokkal volt összekötve és szükség 
volt itt is az élesen látó szemekre s megvesztegethetleD 
ellenőrzésre. Az újjászervezett gazdasági választmány 
nem tehetett okosabban, mint a mikor Ujlaky Istvánt 
is megválasztásra terjesztette fel. A megnyert bizodalmi 
állást a hálás tanítvány szeretetével fogadta el és azzal 
töltötte be egészen haláláig. Voltak évek, a mikor he­
tenként több órán át kellett fárasztó gyűléseket tartania 
a gazdasági választmánynak : Ujlaky e gyűlésekről, nagy 
ok nélkül, sohasem hiányzott. Voltak idők, a mikor 
összegomolyodott ügyeket kellett tisztázni, gordiusi cso­
mókat kibontani: Ujlakyt az ilyen kényes esetekben 
mindig odaültették a legfényesebb positióra. Hivatali 
hűtlenség árnyékai vetődtek előre : a bizonyosság kipu- 
hatolásánál Ujlaky István nélkülözhetetlen volt. Vesződni 
kellett kufár emberekkel, hamis sáfárokkal ; becsülni 
kellett házakat, földbirtokokat, becsülni itthon, közelben 
és távolban: Ujlaky ment és végezte tisztét annyi hű­
séggel s olyan pontossággal, a mint senki más jobban 
és nemesebben.
A sárospataki főiskola örökre adósa marad Ujlaky 
Istvánnak s nevét soha sem említheti hálás érzések 
nélkül.
Jellemének bizonysága, hogy a mikor egy ízben a 
gazdasági választmány és igazgató-tanács között határ­
sértési félreértések támadtak, Ujlaky István beadta le­
mondását a már szintén elhunyt Rik Gusztávval együtt, 
mivel bizalmi állást föltétien bizodalom nélkül viselniük
— önérzetük tilalma mellett — nem lehetett. A kerü­
let újra visszakérte a főiskola kebelére mind a kettőt
— az igazgató-tanács javaslatára.
Pár éve már, hogy egy némely küldetés elől a tes­
tébe fészkelődött betegség miatt, húzódoznia vagy épen 
kitérnie kellett; de mihelyt annyi erőt érzett tagjaiban, 
hogy nagyobb félelem nélkül vállalkozhatott fárasztó 
küldetésekre: ment azonnal és híven tékozolta főisko­
lánkért idejét és lelki-testi képességeit. Bátran bocsá­
tottuk, mert tudtuk, hogy érc paizszsal van keble be­
fedezve, a melyen megtörnek a kísértések gyémánt- 
hegyű nyilai is.
Igen, a kisértések! Ezek az angyalképű ördögök 
megkörnyékezték főként a közbirtokosság és más na­
gyobb uradalmak birtokainak rendezése vagy felbecs­
lése közben. Kinek ne lett volna bátorsága aranyalmá­
val megkínálni egy szerény külsejű embert, a kinek egész 
igénytelen megjelenése kihívás a megvásárlásra. Ezre­
ket dobott el magától és százezreket mentett meg oly­
kor másoknak és ő maga s áldott lelkű neje, ifjú ko­
rának ábrándképe (a kit azonban csak mint özvegyet 
tehetett magáévá) boldogan éltek a magok kévéséből 
és — Isten segítségével — gyarapodtak lassan a föl­
diekben is.
A legközelebbi képviselő-választáson még ott volt 
egész lelkesedésével — a függetlenségi párt táborában.
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Az irtózatos vesztegetések hírére elfogta lelkét a honfi 
bánat és ő — a kevés szavú férfi — harsogott a mo­
dern stréberek, a megvénűlt ifjak, a baromi módon meg­
vehető felséges nép ellen s a kik hallottuk, sohasem 
fogjuk ezt az ő szent felháborodását elfelejteni. Ő volt 
ekkor is, ebben is egészen.
Néhány hónap óta rohamos fonnyadásnak indúlt. 
A szigorú hivatalos kötelességen felül alig űzhette már 
főbb kedvteléseit: a nyelv kincsek gyűjtését* és a teke­
játékot is. Fájt látni őt ott a polgári olvasó-körben, 
megszokott helyén, a honnan az ifjú nemzedéket annyi 
szeretettel oktatgatta; fájt tudni, hogy olyan kínosan fész- 
kelődik s aztán el-el marad s végre pedig nem jön el többé.
Valaki hiányzott neki, a mióta Trócsányi Bertalan 
olyan szomorú hirtelenséggel elhunyt. S elment utána 
az örök találkozásra.
Csak egy jegyzőkönyvet szeretett volna még meg­
írni a város közbirtokossága számára, a melynek ügyét 
ő ismerte legmélyebben s ő jegyezte leghívebben. Ezzel 
tépelődött halálos ágyán, a hol úgy viselte magát, mint 
egy valódi hős. Látogatóit hazaküldte a munkára, hogy 
ne lássák az ő vívódását s ne hallják esetleg fájdalmas 
nyögéseit. Hű neje fájdalmasan mosolygó képét simo­
gatta s azzal a biztató reménynyel hunyta be szemeit 
január 23-án éjfél-tájon az örök álomra, hogy jobban 
lesz és bevégzi, a mi bevégezetlen.
•* * *
Bálint Dezső lelkész maga is zokogva mondott imát 
az igaz ember koszorútlan koporsója felett, a mely kö­
rűi a gyászoló családon kívül testületileg jelent meg 
a közbirtokosság, a város, az egyháztanács és a főiskolai 
tanári kar, hogy könyek között áldják a hűnek, a feled­
hetetlennek emlékezetét, A közbirtokosság saját halott­
jának tekintette s így temettetle el. Legyen élete példa 
s emlékét őrizze köztünk hű emlékezet. ry.
—■>$ «05«.—
I R O D A L O M .
* Protestáns Szemle. Irodalmi társaságunk folyó­
iratának I. füzete kissé késve, megjelent a következő 
tartalommal: Paksi K. György püspök, Földváry László­
tól, — Állam és egyház viszonya, Csiky Lajostól; Felelős e 
a kér. vallás a népek botlásaiért ? Ruszkay Gyulától, — 
hazai egyházi szemle, hazai és külföldi irodalom s mint új 
rovat: a bírálat és ismertetés céljából beküldött könyvek 
sorozata. Ez a IX-ik évfolyam, az első 1889 ben adatott ki.
* A „Prot. Pap“ immár XVIII-ik évfolyamába lépett 
szakközlöny f. évi 1-ső számának tartalma: 1. Vers, 
Sántha Károlytól. 2. Egy falusi pap gondolatai címmel 
vezércikkelyféle kezdődik, a mely helyzetünket, mind a 
theologiai irányok, mind a lelkészi teendők tekintetében 
zűrzavarosnak mondja ; elitéli a hívek házankénti láto­
gatását és az esteli összejöveteleket; ajánlja az »áldott 
középutat,« az igehirdetést és az egyházi fegyelmet; 
végül pedig ezt mondja: »A mi prot. egyházunk olyan 
hadsereg, a melyben a tisztikar a legszigorúbb fegyelem 
alatt áll, hanem a közlegénységnek minden szabad.« 
3. Egyházi beszédek: kettő Gerock után, egy Porubszki 
G. után és egy eredeti Szabó József szalonnái lelkész­
től. 4. Egy poétás esketesi ^eszéd és imádság Viski 
Gyula siklódi paptól. 5. Törvények és rendeletek tára 
Kund Samutól és a szokásos apróságok — Előfizetési 
ára egész évre 4 frt, mely Kölesdre (Tolnám.) küldendő.
* Munkatársa volt a „ Nyelvőr* -nek s utóbb a zemplénmagyei 
„Adalékokéba is dolgozott. Lapunk is közölt tőle egy pár régiséget.
Mi a magunk részéről arra kérjük az érdemes szer­
kesztőket, úgy az irodalom, mint a szószék érdekében, 
hogy a dolgozatok megválasztásánál szigorúbb kritikát 
alkalmazzanak !
* A dunántúli ref. egyházkerület múlt évi közgyű­
lésének jegyzőkönyve, mintegy 25 ívre terjedő hatalmas 
kötetben jelent meg, Körmendy Sándor kiadásában. 
(Talán szerkesztésében?!) A rendes jegyzőkönyvi részt 
»Függelék« és »Éietrajzok« követik. Az előbbi magába 
foglalja Antal Gábor püspök nagy körültekintéssel és 
kormányzói bölcseséggel megírt püspöki jelentését, 
majd Pap Gábor felett tartott magvas, szép és hű 
emlékbeszédét. Ezek után a püspök-iktatáskori beszédek 
következnek és pedig a Kis Gáboré, elő és utóimád­
sággal ; a Szász Károlyé, mint iktató püspöké, szintén 
imádsággal, a melyekhez az Antal Gábor emelkedett szel­
lemű, magasan járó beszéde és gyönyörű imádsága csat­
lakozik. A püspök-iktatás újabb keletű tünetei között is 
figyelemre méltó jelenség az, hogy az iktató püspök a 
kézrátétel által Krisztus és az anyaszentegyház áldását 
adja (?) a térdeplő püspökre, testvéri csókjával a magyar 
ref. püspöki karba fogadja (? ?) és végül az espereseket 
felkéri, hogy miként ő, úgy ők is kézfogással foglalják 
magukhoz, t. i. a felavatott püspököt. (? ? ?) Az utóbbi, 
vagyis életrajzi részben a kerület elhunyt jeleseinek: 
Pap Gábornak, Beöthy Zsigmondnak, Stettner Ignácnak, 
P. Szabó Károlynak életrajzai, végül az egyházkerületi 
lelkészi értekezlet jegyzőkönyve olvashatók. A jegyző­
könyv tehát, mint olvasmány is nagyon tanulságos és 
sok-sok lapja nyújt bő anyagot az eszmélkedésre.
* A Radácsi György volt szerkesztő tiszteletére készített 
„ E m l é k s o r o k “ (terjedelme két ív) még kapható 25 krért s az 
Irodalmi Kör pénztárnokától megrendelhető.
— —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. Nagy Sámuel, a jándi ev. ref. egy­
háznak köztiszteletben álló lelkésze január 30-ikán 69 
éves korában elhunyt. A nagy kiterjedésű rokonságon 
s a pásztorát vesztett egyházon kívül a beregmegyei lel­
készi kar is gyászolja az elhunytat, melyben előkelő 
állást foglalt el, mint legidősebb tanácsbiró s volt he­
lyettes esperes. Legyen az elhunytnak csendes nyu­
galma, övéinek könyeit pedig a vigasztalás Istene tö­
rölje le! — Kovícs Károly, az abauji ev. ref. egyházme­
gyébe kebelezett nagyidai egyház lelkésze a múlt hó 27-ikén 
74 éves korában végezte be földi életét elhunyt. Az Úr­
nak buzgó munkása immár megpihen a fáradalmak után, 
várván az igazaknak megígért jutalmat 1
— A sárospataki főiskola köréből. A második félév 
a theol. és jogakadémián február 10-ikén kezdődik, az 
előző két napon a jelentkezések és beiratások végeztet­
nek. — Február 14-ikén Melanehton születésének év­
fordulója alkalmából ünnepélyt rendez az ifjúság. — Á 
júniusi zárünnepélykor az akadémiai tanári kar megálla­
podása szerint r.éh Kun Béla jogtanár felett Dr. Finkey 
József fog emiékbeszédet tartani, ki az elköltözött kar­
társsal együtt jött a főiskolához 1885-ben. — A széniori 
hivatallal járó kötelességeket Vass János theol. s.-tanár 
vállalta magára, ki a múlt évben példás pontossággal 
töltötte be ezt a nagy felelősséggel járó állást. A pro- 
gymnasium vezetésével a theol. tanári kar beleegyezé­
sével Gecse Lajos, IV. éves hittanhallgatót bízta meg 
a közískolai szék.
— A sárospataki ev. ref. akadémia tanrendje az
1896—97. iskolai év második felére. A) A vallás• és egy­
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háztudományi szakban: 1. WARGA LAJOS, rendes tanár, 
előadja a) A keresztyén egyház történelmét (a reformátio 
után, folytatva), hetenként 4 órán, b) A magyar prot. egy­
ház történelmét (folytatva), hetenként 2 órán. 2. P. NAGY 
GUSZTÁV, rendes tanár, előadja: a) Az új-szövetségi 
irodalom történetét (folytatva), hetenként 4 órán, b) A 
bibliai vallástant, hetenként 4 órán, c) Jézus beszédeit: 
hetenkint 1 órán. 3. RADÁCSI GYÖRGY, rendes tanár, 
ez évi akadémiai s közigazgató előadja: a) Az ó-szövetség­
ből a Leviticust (fordítva és magyarázva, folytatva); 
hetenként 3 órán, b) Az újszövetségből a Pásztori 
leveleket (fordítva és magyarázva, folytatva); c) Az ó-szö­
vetségi kánon történetét (Isagogika, folytatva); heten­
ként 3—3 órán, d) Ószövetségi szemináriumot tart heten­
ként 1 órán. 4. DR. TÜDŐS ISTVÁN rendes tanár, 
ez idei szakelnök, előadja: a) A kér. erkölcstant (elvi 
rész), heti 3 órán, b) A kér. dogmatikát (folytatva) heti 
2 órán, c) A kér. dogma-történetet (folytatva) heti 2 
órán, d) A vallásbölcsészetet (folytatva) heti 3 órán, 
e) Strauss és Renán, mint Jézus életének írói, (speciál 
coll.) heti 1 órán, f) Dogmatikai szemináriumot tart heti 
1 órán. 5. NOVÁK LAJOS, rendes tanár, a főiskola lel­
késze, előadja : a) A liturgikát és katechelikát hetenként 
4 órán, b) Gyakorlati theol. szemináriumot tart hetenként 
két órán. B) Bölcsészeti szakban: 1. SZ1NYEY GERZSON, 
rendes tanár, főiskolai könyvtárnok, előadja: 1. Az újjá­
születés (1772-1807.) irodalom történetét, fötekinlettel a 
költészetre; hetenként 4 órán, 2. A  tanítástant (különös 
rész); hetenként 2 órán 2. DR. SZÉKELY GYÖRGY, 
rendes tanár előadja: 1. A bölcsészet történetét (Újkor, 
folytatva) hetenként 4 órán, 2. Philosophiai eneyklopédiát, 
hetenként 4 órán, 3. A tragikum és komikum a képző­
művészetekben és a költészetben, hetenként 2 órán, 4. 
A német nyelvet, hetenként 2 órán. 3. DR. 1LLYEKALVI 
VITÉZ GÉZA, rendes jogtanár előadja: A legájubb kor 
történetét, heti 4 órán. 4. VAS JÁNOS, theol. segédtanár 
és főiskolai alkönyvtárnok, tanítja: 1. A héber nyelv 
elemeit (folytatva), hetenként 4 órán, 2. Az új-szövetségi 
görög nyelvel (folytatva), hetenkét két órán. 5. PÁSZTOR 
SÁMUEL, főiskolai ének- és zenetanár vezetése ala't, az 
egész theol. ifjúság részére: Gyakorlati éneklés, hetenként 
1 órán. 6. NAGY GUSZTÁV, rendes theol. tanár tanítja : 
Az angol nyelvet hetenként 2 órán. 7. DR. RÁCZ LAJOS, 
gimn. rendes tanár, tanítja: A  franczia nyelvet, hetenként 
két,órán. C) A jog- és államtudományi szakban: 1. 
SZÁNTHÓ GYULA, a jog- és államtudományok doktora, 
rendes jogtanár, előadja: a) A római jogot (folytatva) 
hetenként 8 órán, b) A római örökösödési jogot (special- 
collegium) hetenként 2 órán. 2 BALLAGI GÉZA, a jog- 
és államtudományok doktora, a magy. tud. Akadémia 
levelező tagja stb„ rendes jogtanár, előadja : a) A magyar 
közjogot, heti 6 órán, b) Az európai nemzed közi jogot, 
heti 3 órán, c) A harcz-jogot, (special collegium), heti 1 
órán. 3. F1NKEY JÓZSEF, a jogtudományok doktora, 
ügyvéd, rendes jogtanár, előadja: a) A peres és peren- 
kivüli eljárást, (folytatva) heti 5 órán, b) Bizonyítás a 
peres eljárásban (special collegium) heti 2 órán, c) A 
magyar váltójog alapelveit, (special collegium) heti 3 
órán. 4. ZSINDELY ISTVÁN, a jogtudományok dok­
tora, rendes jogtanár, előadja: a) Az egyetemes európai 
jogtörténetet, heti 5 órán, b) A protestáns egyházalkot­
mányt (spec, coll.) heti 1 órán. 5. F1NKEY FERENCZ, 
a jogtudományok doktora, képesített egyetemi magán­
tanár, ügyvéd, rendes jogtanár, ez évi dékán előadja:
a) A büntető jogot (folytatva) heti 5 órán, b) A magyar 
büntető eljárás alapelveit (spec, coll.) heti 2 órán, c) A bűn­
halmazat tanát (spec, coll.) heti 1 órán, d) Büntetőjogi 
szemináriumot tart (spec, coll.) heti 1 órán. 6. MECZNER 
SÁNDOR, a jogtudományok doktora, rendes jogtanár, elő­
adja : a) A magyar magánjogot (folytatva) heti 5 órán,
b) A magyar családi jogot (spec, coll.) heti 2 órán. 7. 
ILLYEFÁLVI VITÉZ GÉZA, a jog- és államtudományok 
doktora, rendes jogtanár, előadja: a) Magyarország és 
Ausztria statisztikáját heti 5 órán, b) Az európai államok 
statisztikáját (special collegium) hetil órán c) A legújabb­
kor történelmét heti 4 órán. 8. SZABÓ SÁNDOR az 
államtudományok doktora, rendes jogtanár, előadja: a) 
A pénzügytant, heti 4 órán, b) A gyakorlati közgazdaság- 
tant, (special collegium) heti 2 órán, c) Az államszámvitel 
tant (special collegium) heti 3 órán, d) A jövedéki kihá­
gások tanát (special collegium) heti 1 órán. 9. KUN 
ZOLTÁN, az összes orvostudományok doktora, főiskolai 
orvos előadja: A törvényszéki orvostant heti 2 órán. 10. 
SZÉKELY GYÖRGY, a bölcsészeti tudományok doktora, 
akadémiai rendes tanár, előadja: a) A bölcsészeti ency- 
klopédiát. heti 4 órán, b) A bölcsészet történetét (új-kor) 
heti 4 órán, c) A tragikum és komikum a képző művé­
szetekben heti 2 órán, d) A német nyelvet heti 2 órán.
11. P NAGY GUSZTÁV, theol. rendes tanár, előadja 
az angol nyelvet heti 2 ólán. 12. RÁCZ LAJOS, a böl­
csészeti tudományok doktora, gimn. rendes tanár előadja: 
a franczia nyelvet heti 2 órán.
— Mensa academica. A budapesti egyetem hall­
gatói számára e hó 2-án megnyílt a hat évvel ezelőtt 
tervezett u. n. diák asztal, mely lehető olcsó étkezésben 
részesíti a jelentkezőket. Az első alkalommal megjelent 
a kultuszminiszter is s lelkes beszédet intézett az ifjú­
sághoz, tudtára adván, hogy a kormány a legjobb indu­
lattal viseltetik a jótékonyezélú egyesület iránt, mely sok 
szegény sorsú itjúnak lehetővé teszi a könnyebb meg­
élhetést. 80 ezer forint alaptőkével, 260 taggal indúlt 
meg a mensa, melynek őszintén kívánhatjuk, hogy 
gyűjtse maga köré az összes egyetemi hallgatókat s a 
mulató helyek helyett ez legyen a találkozási pontjuk.
— A sárospataki ev ref. egyh. énekkar által f. é. jan.
23. tartott mulatság alkalmából utólag fölülfizetni szívesek 
voltak : Lipcsey Józsefné asszonyság 2 koronát; Csécsi 
Nagy Pál úr 4 kor és Nagy Gábor úr 2 kor. Fogad­
ják a nemes czél nevében a rendezőség hálás köszö­
netét. (Az itt nyugtázott összeggel a tiszta jövedelem 85 
korona 26 fillér.)
Nyilvános számadás és köszönet. Az ózdi vas- és acélgyári mű- 
helyszeméiyzet ifjúsága áltálján, hó 24-én az ev. ref. templom építési 
alapjának gyarapítására rendezett tánczvigalom alkalmával felűlfizettek 
a következők: Marton György, Jesó György 5-—5 irtot, Lázár Zoltán, 
Ferjencsik Miklós 4—4 frtot, Csomós Béla, Ábel Gyula, Gálócsy Ár­
pád, Dr. Róth Jónás, Zombory István, Ablonczy István 3 —3 frtot, 
Pasiczky András 2 frt 50 krt, Tóth János, Ulreich Jenő, Quilin Arthur, 
Markó Gusztáv, Dr. Grundmann Frigyes, Luczák István, özv. Izsó 
Györgyné, Szikorszky Gyula, Szikorszky Béla, Gyürky Gyula, Klaniczay 
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Lenkey József, Héthy Lajos, Héthy Gusztáv, Csomós Bertalan, Benyo 
Géza, Kishonthy Ákos, Szabó János, Kürthy Antal, Dr. Erdődy Kálmán, 
Dr. Úthy István, Dr. Dambrovszky Imre, Csutor József, Vanick Gyula, 
Szkaliczky Gábor, Gál Jenő, Tersánszky István, Kolosy István, Meiszler 
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MELANCHTON FILEP.
„ Omnia, quae ad praeclarissimänPfecistimationem et 
summám laudem pertinentia optari ab homine fás est, ei 
contigerunt.“
Camerarius (De vita Melanchtonis. XXI.)
A művelt prot. világra nézve emlékezetes nap az 1897-ik év febr. 16-ika, minta mely négyszá­
zadik évfordulója Melanchton Filep születésének. Lélekben ünnepelünk, a mint illik s emlegetve a rég 
múlt időket, a mikor a forrongások tüzéből a megtisztult gondolkozás, a megnemesedett érzület 
állt elő: mintha éreznők a mai kor hétköznapiságában is ama nagy alakok varázserejének hatását, 
kik az emberiség számára új korszakot teremtettek, új életösvényt nyitottak meg.
Uj élet nyilt meg, a melynek megindításában tevékenyen munkálkodott, kitartóan működött 
Melanchton Filep is, ki Luther oldala mellett az eszmék megtestesülésének, a gyakorlati életbe 
való átvitelének volt fáradhatlan, igazán hivatott munkása, eszközlője.
Bilincseket kellett összetörni, kötelékeket szétszakgatni, melyek a lelkiismeretet nyűgözték 
le, az Istenhez vágyódó lélek szárnyalását gátolták s a nemes munkában, mely bilincseket tört, 
zúzott szét, köteleket bontogatott, ott volt Melanchton Filep is s tudásának mélységes gazdag­
ságával, gondolatainak magas röptével megtalálta a helyes formát, melyben az új szellem által 
tört úton a lelkiismeret szabadsága, a buzgólkodni vágyódó lélek imádsága helyet foglalhatott s 
megnyilatkozhatott.
Izgatott a lélek szabadsága érdekében a lélek nemes szenvedelmétől hajtatva az egyik s 
az izgatás következtében beállott üdvös változásokat állandósította a másik. A bátor, a vakmerő, 
a mindenre képes Luther felkorbácsolta az indulatokat; a szelid, olvadékony, sima Melanchton 
lecsendesítette a támadt viharokat, adván formát, mely a lényegest magába ölelte s lett a gyökér, 
melylyel táplálkozhattak a lelkek.
Szónok, a legnemesebb fajtából való, Luther, ki a népet, mint hangszert használta; rend­
szerető praktikus ember Melanchton, ki a vezér munkájának következményeit a vezér teljes meg­
elégedésével összegezi, hogy általa a nép üdve s boldogsága valóra váljék.
Vezér Luther, ki gazdag képzelő erejének segítségével eszméket vet felszínre, azokat 
felszinen is tartja, de megmaradásukat nem bírja eszközölni épen képzelő tehetsége miatt; munka­
társ Melanchton, ki a dicsőségben együtt osztozik a vezérrel, mert gondolatainak legigazibb tolmácsa, 
leghelyesebb megvalósítója.
S mi utódok, mikor Melanchton emlékezetének szentelünk pár pillanatot, ne feledjük, 
hogy a megújhodásnak olyan egyénre is volt szüksége, mint Melanchton! Nemes, kifogástalan jellem, 
alapos készültségű, az ellenfelek által is elismert tekintélyű egyén! A tudományos készültség volt 
fegyvere, melyet az is tisztelt, ki a megújhodást veszedelemnek tartotta. Ma is a tudományossággal
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párosult vallásosság az, a méh' minket protestánsokat, Melanchton szellemi testvéreit, tiszteltté tehet 
ellenfeleink előtt. A hitnek, melyet olyan sokan megcsúfolnak, olyan sokan megvetnek, vagy leg­
alább is kinevetnek, a tudomány fegyveres társa. Hit és tudomány ölelkezett Melanchtonban épúgy, 
mint a rokon szellemű Zwingliben s mindkettő a köztisztelet tárgya volt!
Ma, a mikor látjuk, hogy a múltak sok részben feledésbe mennek, mi protestánsok 
annál erősebben elevenítsük fel a múltak emlékét! Dicsőséggel teljes a protestántizmus múltja, 
mert nem az egyéninek, hanem az egyetemesnek volt a melegágya. Ha a keresztyénségre a maga 
tisztaságában áll az, hogy az emberiség üdvét, boldogságát kívánja előmozdítani, áll ez a protes- 
tintizmusra is, mint a keresztyénség valódi czéljáért buzgólkodó világtörténeti szerepet vivő faktorra, 
melynek mindig az képezi a törekvését, hogy az emberek boldoguljanak; ne az egyesek, hanem 
az egész; ne az egyén, de az egyetemes!
Melanchton szellemének fénye, mely munkáiból annyi idő, négyszáz év eltelte óta is, 
ragyogva sugárzik felénk, világítsa be továbbra is azt az útat, melyen a protestántizmus eddigelé 
járt. A szeretetnek ama jótékony melege, melyet az Idvezitő példája nyomán, Melanchton annak 
idején éreztetett a körülte levőkkel, a melynek emléke mind máig fennmaradt: legyen a protes- 
tántizmusnak az az ereje, mely a szétszórt csontokat is összehozza s azt a magasztos eszmét, 
melyért épen Melanchton lelkesedett, a melyet épen ő pártolt a legvitásabb, a véleményeket egy­
mástól a legmesszebb eltávolító kérdésben: az unió eszméjét e magyar hazában megvalósítja!
Az lenne a Melanchton szellemének igazi diadala, ha a protestántizmus két ága össze­
forrna, elválaszthatlanúl összenőne! A világosság mesterének, Melanchtonnak emlékezete legyen 
megünnepelve az által, hogy itt e magyar hazában, széles e világon február 16-ikán a protestánsok 
egymás keblére borúivá, szívok dobogását hallva, meggyőződésszerüleg kívánják: legyen unió!
H l hódolni akarunk, ha méltóan óhajtunk emlékezni: legyen ez a hódolat jele, az emléke­
zésnek igazi lényege!
Az abaúji indítvány.
— Új lelkészek segélyezése, kér. gyűlések állandósítása. —
Mint egyházkerületünk legutóbbi őszi közgyűlésé­
nek jegyzőkönyvében, az 55. pont alatt látható, az abaúji 
egyházmegye egy kettős indítványt terjesztett az egy­
házkerületi közgyűlés elé, melyet ez, hozzászólás végett 
az egyházmegyéknek adott ki, véleményöket a jövő ta­
vaszi kér. közgyűlésre bevárván.
Az indítvány tartalma és célzata nem csak az idé­
zett jegyzőkönyvi pontban, hanem a »Sárospataki La­
pok“ múlt évi 36. számában is ösmertetve van. Adjunk 
az új lelkészeknek önálló palyájok kezdetén bizonyos 
segélyt s evégre szüntessük meg a kétévenkint tartatni 
szokott u. n. vándorgyűléseket, ez röviden a kérdéses 
indítvány lényege.
Az indítványnak mindkét oldala az egyház beléletére 
tartozik. Ennek dacára Réz László úr, ki e Lapok múlt 
évi 44—46. számában »Az egyház beléletére vonatkozó 
tiszáninneni indítványok« ról értekezett, az abaúji indít­
ványt egyetlen szóval sem érintette. Miért ? nem kere­
sem az ókát; ő tudhatja, én nem. Ez a hallgatás és 
mellőzés azonban legkevésbbé sem tart vissza attól, 
hogy ez indítvány megvalósítására jelen cikkemmel al­
kalmat szolgáltassak, illetőleg ezen köztudomás szerint 
eredetileg általam tett indítvány bővebb megokolására 
vállalkozzam.
Mindenekelőtt szükségesnek tartom a dolog histo- 
ricumát előadni. Az indítványt eredetileg a kassa-vi- 
déki lelkészi körnek múlt nyáron tartott ülésén én tettem, 
honnan az, közhelyesléstől kísérve, áttétetett az aug. 
hó 31-én tartott lelkészi értekezleti közgyűlésre, mely 
szinten köztetszéssel fogadván az indítványt s annak mi­
előbbi életbeléptetését melegen óhajtván, azon kérelem­
mel tette át az egyházmegyére, hogy ezt a főtiszt, egy­
házkerülethez kedvező elbírálás és foganatosítás végett 
pártoló ajánlatával terjeszsze fel.
így került aztán indítványom, most már mint a 
lelkészértekezlet indítványa, a szeptember 1—2. napjain 
tartott egyházmegyei közgyűlés zöld asztalára s tár­
gyalás alá vétetett a második napi gyűlés vége felé, 
amikor már a gyűlési tagok száma erősen megfogyat­
kozott. És ekkor az a különös eset történt, hogy az 
indítvány heves ellenzésre talált egy pár olyan tisztelt 
lelkésztársam részéről, kik a két nappal azelőtt tartott 
lelkészértekezleti gyűlésen szintén részt vettek, azonban 
az ott nyilvánuló „köztetszéssel“ szemben az indítvány 
ellen akkor egyetlen hangot sem szóltak. Az indítvány 
mellett igen erősen ki kellett tenni magamat, hogy az 
a nyilvánuló erős ellenzéssel szemben, némi módosítás­
sal mégis elfogadtassék. Ugyanis nevezett közgyűlés 
jegyzőkönyvének 23. pontja szerint »egyházmegyei köz­
gyűlésünk a tervezett segélyalap felállítását szívből 
óhajtja s e végből az indítványt a főtiszt, egyházkerü­
leti közgyűléshez felterjeszti, a nélkül, hogy az ajánlott 
kiviteli módozat (t. i. az u. n. vándorgyűlések megszün­
tetésének) érdemleges méltatásába bocsátkoznék.«
Tartozom mindezt már csak azért is felemlíteni, 
mert a kerületi közgyűlési jegyzőkönyv 55. pontjából 
egyenesen az tűnik ki, mintha az abaúji egyházmegye 
már határozottan állást foglalt volna a vándorgyűlések 
megszüntetése mellett; holott — mint az idézett egy­
házmegyei határozatból látható — e tekintetben még 
érdemlegesen nem nyilatkozott.
Ezen szükséges előzmények után áttérhetünk a kér­
dés lényegére.
A lelkész, illetőleg segéd-lelkész-hiány már nem 
közelget felénk, de egyenesen elérkezett hozzánk. Az 
abaúji egyházmegyében legközelebb történi lelkészhalá­
lozás után — úgy tudom — immár beállott. Nem soká 
várat magára —- azt hiszem — a többi egyházmegyék­
ben sem. Hogy a beállott nagy baj idültté ne váljék,
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okvetlenül intézkedni kell az egyházi alsóbb és felsőbb 
hatóságoknak, hogy az elnéptelenedett theologiai aka­
démiák ismét népesebbekké váljanak s az évi szükség­
letet kielégíthessék. Erre nézve pedig egyetlen út és mód 
a lelkészi pályának úgy szellemi, mint különösen anyagi 
tekintetben való vonzóbbá tétele.
Tagadhatatlan, hogy szemben a fenyegető jelen­
ségekkel, egyes üdvös intézkedések már is történtek, 
így legelső sorban az országos lelkészi özvegy-árva 
gyámintézet felállítása; továbbá a 600, illetőleg 800 
forintos minimumnak kilátásba helyezése, mely Ígéret 
azonban, hogy mikor és mily alakban fog megvalósulni, 
még a nem is nagyon közeli jövő titka. Okvetlenül 
segíteni kell a káplánok mostani helyzetén i s ; azonban 
a kerületi bizottság által contemplált ioo frt minimum 
aligha mondható a baj gyökeres gyógyításának.
A kápláni évek nehéz aggályait, a félfizetéssel do­
tált helyettes-lelkészi, illetőleg lelkészi egy esztendő sa- 
nyaruságát, az önálló pálya kezdetének itt is nagy szám­
mal levő nehézségeit, szerintem nagy mértékben osz­
latná és könnyítené azon indítvány megvalósítása, hogy 
»az új lelkész hivatalába igtatásakor, első berendezkedé­
sének fedezésére s háztartásának megkezdésére 100—300 
fft vissza nem térítendő segélyt kapjon.«
Az ilyen természetű segélyezés a r. kath. plebá- 
nusoknál, (kiknél pedig csak saját személyük jön tekin­
tetbe s kik nem csak nem utalvák, mint mi, a család- 
alapításra, sőt egyenesen el vannak tiltva attól), a leg­
több egyházmegyében már régóta gj akoroltatik. A 
kassai püspöki megyében az „új javadalmasokat segé­
lyező egyesület* 1884-ben alakult s ma már minden új 
javadalmas 300 forinttal megsegítve foglalhatja el plé­
bániáját.
Én nem hiszem, hogy akadna köztünk valaki, ki 
ezt az intézményt kívánatosnak és üdvösnek ne tartaná, 
s be ne látná, hogy annak megvalósítása nagyban hozzá 
járulna a lelkészi pálya vonzóbbá tételéhez, különösen 
napjainkban.
De hát miként létesítsünk mi is egy ilyen segély­
alapot ? A római katholikus papok, jövedelem ará­
nyában, önmagokat adóztatták meg hosszú éveken át, hogy 
a segélyalapot létesíthessék. Nálunk erről, ösmert szegény­
ségünk mellett, midőn a lelkészek többségének a min­
dennapi megélhetés sorvasztó gondjaival kell küzdenie, 
még csak álmodni sem lehet. A gyülekezetek, az adózó 
nép e célból való újabb megterheltetésére sem szabad 
gondolni, mert a megfeszített húr elpattan ; csak nem­
régen is tapasztaltam, mint egyházlátogató, hogy az u. 
n. supplicatio váltság kivetése és behajtása mily nagy 
resensust keltett s milyen nehézségekkel járt egyes gyü­
lekezetekben. Olyan forrást kell keresnünk, mely már 
meg van; mely a lelkészek és gyülekezetek újabb meg- 
terheltetésével nem jár. Ilyen forrásul pedig egé­
szen alkalmasnak látszik, majdnem azt mondtam : ön­
ként kínálkozik, az egyes egyházmegyék kerületi gyűlés­
tartási pénztára.
így érkeztünk el a vándorgyűlésekhez, illetőleg azok 
megszüntetésének kérdéséhez. A ki a célt akarja, annak 
az eszközt is akarnia kell; a ki óhajtja, hogy az új 
lelkészek segélyalapja létesüljön, annak akarnia kell a 
vándorgyűlések megszüntetését is ; azon önként érthető 
feltétel mellett azonban, hogy e miatt egyháztársadalmi 
életünk és a közérdek semmi legkisebb hátrányt vagy sé­
relmet ne szenvedjen. Vizsgáljuk tehát ebből a szempont­
ból a dolgot annyival is inkább, mert e Lapok nagy­
érdemű volt szerkesztője, Radácsi György tisztelt ba­
rátom, a múlt évi 36. számban épen ezen szempontból 
tett megjegyzést a szerinte is >nemes célú« indítványra.
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.Ilyen módon — úgymond — ismét szűkebbre szorúlna 
a lelkészeknek és világiaknak s általában a kerület té­
nyezőinek találkozása, a kölcsönhatás jó alkalma s ez­
zel apadna újra az érdeklődés a mi közös ügyeink iránt 
s elvesztenők a vidékkel való összeköttetésünknek — 
mint kerület — ma még fennálló egyetlen módját is.«
Ezen tekintélyes helyről és legnemesebb indokból 
származó ellenvetések méltán a legnagyobb aggodalomra 
indíthatnának bennünket a tervezett változtatással szem­
ben, ha a testvér egyházkerületek példájából, melyeknek 
viszonyai és életfeltételei nagyjában mégis csak ugyan­
azonosak a mieinkkel, azt nem látnák, hogy a vándor- 
gyűlések megszüntetése már mindenütt megtörtént és pe­
dig a nélkül, hogy a közügy valamit szenvedett, a vallásos 
buzgóság és érdeklődés legkevésbbé is megcsökkent volna.
Meglepő jelenség magyar református egyházunk 
történetében, hogy a tisztes múltú kerületi vándorgyű­
lések intézményével legelőször az erősen konzervatív 
tiszántúli kerület szakított, a mennyiben ezen legnagyobb 
és legnépesebb egyházkerületünk már több, mint másfél­
száz év (1735) óta állandóan Debrecenben tartja köz­
gyűléseit !
A többi egyházkerületek azonban, több mint egy 
századon át, még mindig fenntarták vándorgyűléseiket, 
míg végre a dunamelléki 1860-ban, az erdélyi 1877-ben, 
a dunántúli 1890-ben állandósította közgyűléseinek he­
lyét, az első Budapesten, a második Kolozsvárott, a 
a harmadik Pápán.
A tiszántúli egyházkerület 160 éves gyakorlatán 
kívül a dunamelléki 37 éves és az erdélyi 20 éves 
gyakorlat kétségtelenül bizonyítja, hogy a vándorgyű­
lések megszüntetése az egyházi közéletben semmi leg­
kisebb kárt vagy bajt nem okozott; mert ha okozott 
volna, bizonyára mindenütt előállottak volna a közügy­
nek hivatott vezetői és őrei, felemelték volna szavukat 
a vándorgyűlések visszaállítása érdekében. Ez azonban 
— mint tudjuk — sehol sem történt; a mi kétségtele­
nül azt mutatja, hogy a vándorgyűlések megszüntetése, 
illetőleg a közgyűlés helyének állandósítása nemcsak a 
változott viszonyokhoz való alkalmazkodásból, de egy­
úttal az egyház érdekében és ennek javára történt !
Ugyanezt mutatják, bárha hosszasabb átmeneti 
folyamatban, tiszáninneni egyházkerületünk viszonyai 
is, a mennyiben azokat a nyomtatott jegyzőkönyvekből 
megösmerhettem. Tavaszi gyűléseit még a 60-as évek 
előtt Miskolczra, nyári közgyűléseit Sárospatakra állan­
dósította kerületünk s csak őszi gyűléseivel vándorolt 
évről-évre. Az 1888-ik évi tavaszi közgyűlésre (67. sz.) 
Fejes István egy indítványt terjesztett be, mely a nyári 
közgyűlések megszüntetését, az őszi közgyűléseknek 
pedig felváltva Sárospatakon és az egyházmegyékben 
tartását, vagyis a vándorgyűléseknek csak minden má­
sodik esztendőre leendő korlátozását kontemplálta, a 
többek közt azért is. hogy »az egyházmegyék . . . ezen­
túl minden 16-ik évben kellvén gyűlést tartaniok, köny- 
nyebbséget nyerjenek«. Az egyházkerület ez indítványt, 
véleményadás végett, az egyházmegyékhez tette le.
Az 1888 ik évi Szikszón tartott őszi közgyűlésre 
(13. sz.) beérkeztek az egyházmegyék véleményei; 6 
egyházmegye pártolta az indítványt, 2 (az ungi és alsó­
zempléni) pedig ellene, vagyis a régi módozat megtar­
tása mellett nyilatkozott. A kerületi közgyűlés szintén 
tárgyalás alá vévén az indítványt, Mitrovics Gyula fő­
jegyző nyomós felszólalása dacára, ki a sárospataki 
nyári közgyűléseket feltétlenül megszüntetni nem akarta, 
26 szóval 20 ellenében elfogadta azt. 1889-től fogva 
tehát felváltva tartattak az őszi egyházkerületi közgyű­
lések, egyik évben Sárospatakon, a másik évben az egy­
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házmegyékben, azonban nem megszakítás nélküli sor­
rendben.
1889- ben volt Felső-Zemplénben (S.-a.-Ujhelyben).
1890- ben Sárospatakon.
1891- ben Miskolcon a püspöki jubileum alkalmával, 
ezt az egyházkerület tartotta.
1892- ben Torna tartotta, (de Miskolcon).
1893- ban Sárospatakon.
1894- ben Ungban (Nagy-Kapós).
1895- ben Sárospatakon.
1896- ban Gömörre következett volna, de az ün­
neplő sárospataki egyház kértére és meghívására itt 
tartatott meg.
Azonban a minden második évre korlátolt vándor- 
gyűlések is, a nyolc egyházmegyét véve fel, egy negyed­
részben illusoriusokká váltak, amennyiben két egyház­
megye (az alsó-borsodi 1887-ben, a tornai 1892-ben) a 
rákövetkező vándorgyűlést a tavaszi gyűlések állandó he­
lyén, Miskolcon fogadta el! Tehát az u. n. vándorgyű­
lések, minden valóságos és képzelt előnyeikkel együtt, 
két egyházmegyére, vagyis egyházmegyéink egy negyed­
részére nézve immár csupán névlegesekké váltak s csakis 
hat egyházmegye az, hol a vándorgyűlésekről tényleg szó lehet!
Ez az egyetlen jelenség szerintem a legerősebb, 
sőt megcáfolhatatlan bizonyság a mellett, hogy a ván­
dorgyűlések intézménye, a mai viszonyok mellett, túlélte 
magát. Alsó-Borsod és Torna intézkedése világosan bi­
zonyítja, hogy a két egyházmegye Miskolcot tartja a 
közgyűlések legalkalmasabb helyének, s ha a vándor- 
gyűlések továbbra is fentartatnának, nem tudom, hogy 
már a közel jövőben is, nem csatlakoznék e hozzájok 
harmadik és negyedik egyházmegye ?
Különben a kérdés most az egyházmegyék elbírá­
lása alá kerül. Módjában lesz minden egyházmegyének 
legjobb tudomása és belátása szerint nyilatkozni.
A testvér kerületek gyűléseik állandósításánál a 
központ felé gravitáltak. Tiszántúl, Dunamellék és Er­
dély, ha nem is törvény, de szokás által szentesített 
püspöki székhelylyel bir s ma már theologiai akadé­
miája is mindeniknek a püspöki székhelyen van. Du­
nántúl, bárha most már harmadik püspöke komáromi 
lelkész, a földrajzilag is központban fekvő főiskolai szék­
helyre, Pápára állandósította gyűléseit.
Nálunk Miskolc és Sárospatak a kerület központjai. 
Amaz traditio által szentesített püspöki székhely, leg­
népesebb gyülekezetünk, három lelkészszel, főgimnázi­
ummal s főleánynöveldével; emitt a kerület szeme- 
fénye, világító tornya, főiskolánk van, a tanári kar 
vezérlő phalanxával, s szintén tekintélyes, lelkes és ál­
dozatkész gyülekezettel.
Én azt hiszem, hogy első sorban meghagyván Sá­
rospataknak, illetőleg a főiskolának azt, a mi a főisko­
láé, t. i. minden második évben az őszi gyűléseket, — 
az eddig vándorló gyűléseket minden nehézség és min­
den veszteség nélkül állandósíthatnék akár Sárospatakra, 
akár a tavaszi gyűlések helyére, Miskolcra. Ez utóbbi 
helyen ez által az egyházra és annak tagjaira semmi 
újabb megterheltetés nem hárúlna, a mennyiben a kellő 
számmal levő vendéglőkben úgy az elszállásolás, mint 
az étkezés az illető gyűlési tagok saját költségére tör­
ténnék.
Az egyházmegyék gyűléstartási pénztárai ily módon 
felszabadulnának s azonnal készen állana az új lelkészek 
segélyalapja! Ez pedig szerintem oly nagy nyereség, a 
melyért még bizonyos veszteséget is elszenvedhetnénk. 
De nem kell semmi veszteségtől félnünk a vándorgyű­
lések megszüntetése miatt.
Bizonyítja ezt a testvér-kerületek példája; bizonyítja 
saját egyházkerületünkben azon tapasztalat, hogy a mis­
kolci és sárospataki gyűléseken mindig nagyobb szám­
mal és tovább vesz részt a világi elem, mint bárhol má­
sutt ; végre tekintetbe veendő az is, hogy a kerületnek 
a vidékkel való összeköttetése nemcsak a vándorgyű­
lések által képzelhető; a püspöki látogatások példáúl 
bizonyos évközökben, rendszeresen teljesítve, sokkal 
intenzivebben fenntartják a kerület és az egyes részek 
közötti kapcsolatot, sokkal inkább fenntarthatják és fo­
kozhatják az érdeklődést közös ügyeink iránt, mint azt 
a vándorgyűlések — különösen a mai viszonyok közt 
— tették vagy tehetik.
Végezetre kiemelem, hogy ez indítvány egyáltalá­
ban nem zárja ki azt, hogy egyes egyházak vagy egy­
házmegyék valamely kiváló ünnepélyes alkalomkor, az 
egyházkerületi gyűlést meghívják és kedves vendégükül 
fogadják, miként 1889-ben a s. a.-újhelyi, 1896-ban a 
sárospataki egyház.
Az ilyen vándor-gyűléseknek kétségen kívül meg 
van és mindig meg lesz sorrendbeli áldásos hatása; 
de az olyan vándor-gyűléseknek, melyek kivetés, vagy 
mondjuk : sorrend szerint következnek egymásután, a mai 
viszonyok között, aligha!
Révész Kálmán.
--- X <33^ -^——
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É szrevételek  a g azd aság i ism étlő -isk o la  
kérdésére.
Az a közvetlenség, melynek hangján R. L. úr a 
gazdasági ismétlő-iskolák felállítására vonatkozó minisz­
teri rendeletet üdvözli, még pedig »szive legteljesebb 
melegével« : bennem is élénk vágyat keltett a rendelet 
megismerése iránt s figyelmesen végig olvastam a két 
közleményt, hogy egybevetve a rendelet intentióival, 
hadd melegüljek fel én is azok hatása alatt! Azonban 
bármiként óhajtottam volna is, bennem oly magasfokú 
örömet nem szült, habár általános kulturális szempont­
ból van is valami csekély értéke; nem szült pedig azért, 
mert mint felekezet »hiányt pótló« intézkedésnek nem 
igen mondhatjuk. Álláspontom határozottan az, hogy 
nekünk nem ilyen iskolára van első sorban szükségünk, 
hanem olyanra, a mely prot. egyházi életérdekeink 
ápolásához közelebb esik, a minek jövője az egyházzal 
közösen leélt múltjával van szerves kapcsolatban, és a 
múltak emlékei által megszentelt viszonyt — ha csak 
az idő romboló keze ketté nem vágja — jövőben is 
fel akarja tartani.
Nem mondom én, hogy a felső-borsodi egyház­
megye által proponált indítvány elfogadása esetén ez az 
óhajtásunk egészen teljesül; azt sem mondom, hogy 
ismétlő-iskoláink semmi kívánnivalót nem hagynak hátra : 
de azt igenis állítom, hogy azok »nemcsak névleg él­
nek,« hanem valóságban is, mert különben az egyház­
kerületi tanügyi-bizottság sem foglalkoznék velők, s az 
évi egyházlátogatás előtt vizsgát sem állanának azok nö­
vendékei, mint az Felső-borsodban szokásos is. A hol 
pedig nincs, tessék felállítani, s a törvény kívánalmá­
nak megfelelően gyakoroltatni is. Mert valamely intéz­
mény életrevalóságának nem az a mutatója, hogy 
sok helyen van életbe léptetve, hanem az, hogy a hói 
életben van és virágzik, minő eredményt mutat fel a gya­
korlati élet szempontjából.
Ebből tehát önként következik, hogy ha az ismétlő
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iskolákat jelen alakjukban helyesnek tartjuk: ne hagy­
juk abba, hanem fejleszszük odább, egyházi életünk 
vitális érdekeinek megfelelően. Es én ezt jobbnak tar­
tanám a gazdasági ismétlő iskolánál nem csak azért, 
mert egyházunk testéhez közelebb esik, és már egy 
szépen lefolyt múlt közös emlékei fűznek együvé, ha­
nem azért is, mert az tovább fejlesztve nagyobb garan- 
tiát nyújt egyházi és iskolai életünk körében kifejtendő 
munkásságunknak javunkra leendő kamatozására nézve 
annyiban, a mennyiben ott már fejlettebb felfogású ta­
nítványokkal lévén dolgunk, a rendes iskolában nyert 
ismereteket tovább fokozhatjuk, s egyházi életünk jö­
vőjére sikeresebben használhatjuk fel. Az írás, olvasás, 
számtan (főleg fejbeli) egy kis alkotmánytan a gyakor­
lati életre alkalmazással, ének, aztán a vallástan főbb 
igazságai, egyházunk történelmének kiemelkedőbb, di­
csőbb alakjai élet és jellemrajzokban buzdító, serkentő 
hatás felébresztése végett, követésre méltó tanulságok­
kal. Ezek képeznék a tananyagot, vagyis az ismétlő­
iskolákat oda akarnám fejleszteni, hogy azokból ne 
csak az életre szükséges real tantárgyakkal bánni tudó, 
az’okban otthonos honpolgárok kerüljenek ki, hanem 
olyanok is, kik mint leendő egyháztagok, már ilyen ko­
rukban fel legyenek világosítva egyháztagsági köteles 
ségök magasztos volta felől, hogy aztán jövőben lehe­
tőleg erős, egyházukhoz, vállásukhoz szeretettel ragasz­
kodó buzgó egyháztagok legyenek, s a már megkezdett, 
de ki tudja meddig fejlődő lélekvásárlási kísérletekkel 
szembeszállani tudjanak és merjenek is.
E szorosan egyházias állásponthoz való ragaszko­
dásomból ne magyarázzon ki senki merev felekezeties­
séget, vagy államellenes tendentiát, korántsem. Engemet 
azon nézet vezet, hogy az állam lehetőleg gondoskodik 
a maga érdekeiről, tehet, alkothat mindent, a mi neki 
tetszik, mert igaz az, hogy »potentes potenter agunt«: dea 
mi szegény, magára hagyott egyházunk kénytelen magá­
ról és iskoláiról a lehetőség szerint gondoskodni is oly 
»modus vivendit« találni fel, mely az ő érdekeit az adott 
viszonyok és körülmények között kielégíteni képes legyen,
így lévén meggyőződve az ismétlő-iskolák szüksé­
ges voltáról, nem tehetek róla, ha a miniszteri rendelet 
gyakorlati értéke felett érzett örömem nem emelkedik 
a rajongásig, nem azért, mert más bölcsőben szüle­
tett, hanem azért, mert nem a létező baj gyöke­
rére tekint, midőn gyógyítani akar, nem a tényleges 
viszonyok, és körülmények helyes ismeretéből indúl ki 
az általa contemplált szervezet megalkotásánál, hanem 
oly nézetből, oly vezérelvből, a mely a kitűzött cél si­
kerét egyáltalában nem biztosítja még akkor sem, ha 
a R. L. úr által annyira hangoztatott és felhívott lel- 
készi felbuzdulás s kötelességszerünek vallott pártfogás 
felkarolja is ; igen, mert nem a népélet mostani helyze­
tének jól ismert talajából nőttek ki annak szálai. De 
meg miből is fognak ez iskolák feltartatni ? Büntetés- 
pénzből s a már nagyobb részben lefoglalt $°/0 pótlé­
kokból, vagy a ritka községben található közmívelődési 
célok jövedelmeiből ? Ezek egy intézmény alapját nem 
képezhetik, épen azért van a végén pattanó kérdés meg­
oldási kulcsául oda téve az államsegély.
Hogy pedig továbbá ezen intézeteket az egyházak 
tartanák fel, mint iskolafentartó testületek: erre még 
csak gondolni sem merek. Első sorban azért, mert — 
tisztelet a kivételeknek — az ott szükséges tananyag 
tanítására nem minden tanító alkalmas, vagy ha az is, 
működése majdnem legyőzhetetlen akadályokba ütközik. 
Hogy egy tanító valamely tantárgyat eredményesen 
taníthasson, ahoz szükséges specificus hajlam s a kellő 
szakértelem. Igaz, hogy a miniszteri rendelet e célból
tanfolyamot nyit, a hol a szükséges s kellő szakisme­
retek elsajátítása végett minden tanító jelentkezhetik, 
de kérdem, hogy van-e, vagy még inkább a jövőben 
lesz-e elegendő tanító, vagy ha lesz is, működhetik-e 
ott minden idejét igénybevevő rendes iskolai tanítás 
hátránya nélkül, s beleegyezhetik-e mindenütt ebbe a 
hitközség ? Mert hogy egy tanító ily chartaliter nem 
kötelező külön téren működjék, arra a vele, mintegy 
szerződés-viszonyban álló egyháznak is beleszólása van. 
Őt az a légben úszó haszon, hogy »a prot. szellemet 
biztosítja« ez által is — ki nem elégítheti; mert ebből 
azon oknál fogva, hogy a tantárgy természete ily er­
kölcsi, szellemi haszonra kilátást nem is nyújthat: semmi 
nagy hasznot nem vár, mert akkor más felekezet is 
épen így lenne. Igen, mert a mi nekünk jó, hasznos, 
előnyös, meglehet, hogy másnak is az lenne: s így a 
felekezeti szellem biztosítására is súlyt fektetnének : 
ugyanezt tennék a r. kathoiikus, lutheránus stb, tanítók 
is és így (épen nagy községekben lenne raritas) fele­
kezetek szerint oszolnának meg a gazdasági ismeretek 
hátrányára a szaknézetek és igazságok értékei is. Leg­
alább a látszata ez lenne.
Azt mondja továbbá R, L, úr. hógy »egy kis pénzt 
is kell segélyképen e célra adni a tanítóknak. Nem 
hihető, hogy kellő felvilágosítás után az egyházak vo­
nakodnának az ilyen segélyezéstől.« Óh beh ideális szá­
mítás ! Most, midőn egyházaink saját terhöket sem bír­
ják, a tanítói fizetés emelést is államsegélylyel pótolják ; 
most, midőn nyakunkba szakad a jövő évvel az ötöd­
éves tanítói korpótlék újabb terhe: ily körülmények 
között lehet-e azt komoly számítás alapjáúl is venni, 
hogy tanítóink a jelzett qualificatio megszerzése végett 
egyházi segélyben részesüljenek?
A szellemi és erkölcsi okokon kívül van még a 
cikk szerint anyagi ok is, a mi a gazdasági ismétlő is­
kola felállítása, pártfogása érdekében felhozatik. Ez a 
faiskola kérdésének gyakorlati megoldása. Ezt már mi 
régibb lelkészek a gyakorlatból ismerjük és sajnos, 
hogy nem a legkedvezőbb színben. Pedig ez megérde­
melné, hogy jobban felkaroljuk, mert a munka, a mely 
e tekintetben előttünk áll, nem fogyott, hanem inkább 
szaporodott t. i, a fanemesítés, konyha-kertészet mel­
lett ott van a szőllő-oltás, általában a szőllő-mívelés 
önként jelentkező szüksége is. így már én is üdvözöl­
ném, ha az egész vonalon sikerülne, de ha ismét a ta­
nítókra lesz kizárólag bízva, — kevés kivétellel — cél­
hoz nem vezet. Nem hanyagság, vagy hasonló ok miatt, 
hanem azért, mert sok tanító vagy öregségi gyengeség, 
vagy egészségi ok miatt legjobb akarata mellett sem 
felelhet meg a várakozásnak, főleg ha olyan miseriák- 
kal kell küzdenie mint eddig, midőn sem egyházi, sem 
polgári elöljáróság nem akart a legjobb szándéknak sem 
segítséget nyújtani, vagy ha nyújtott is, csak kevés 
ideig, mert egyik a másikra hárította a teherviselés kö­
telezettségét. És e panasz még jogosultabbnak lett fel­
tüntetve oly helyeken, hol az iskolakert az egyház tu­
lajdonát képezvén, a törvény által előirt gondozási te­
her a polgári elöljáróságra háríttatott. De ha. a con- 
templáít szervezet lelkiismeretes felkarolásban részesül 
és saját céljainak megfelelően hajtatik végre: azon csak 
örülni tudnánk.
Végül jön a mostani iskolának bennünket, mint 
egyházat legközelebbről érintő részének helyettesítője, 
a vasárnapi iskola, a minek gyakorlati kivitelét igen 
kétségesnek látom. Ugyanis gyakorlatból tudjuk, hogy 
a vasárnapi munkaszünet dacára is sok ember még a 
vasárnapot sem tartja nyugalom napjának, vagy ha an­
nak látszik is tartani, beéri azzal, ha egyszer-kétszer
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templomba megy, a nap többi idejét a hétköznapokról 
felmaradt ügyes-bajos dolgai elintézésére használja fel. 
Igaz, hogy ez nem az iskola-köteles teendője; de ha 
az apa vagy anya nincs otthon bajai miatt, helyettesí­
tője lehet ő is, kinek ez idő alatt a vasárnapi iskolák­
ban kellene lennie. De tegyük fel, hogy nincs is semmi 
ok az elmaradásra és mégis többen elmaradnak, mit 
tegyünk? Várhatunk-e valami sikert, valami erkölcsi 
hasznot a szép szó hatalmától, az erkölcsi fegyverek 
használásától ? És ha ez sikertelen lesz, mi a teendő ? 
Az ismétlő-iskolák érdekében a polgári törvény is in­
tézkedik, és mégis azt mondja cikkíró úr, hogy »csak 
papíroson van meg ott is csak a neve,« hát ha mi 
csak az ige, az erkölcsi eszközök kényszerével állunk 
síkra — minden államsegély nélkül: számíthatunk-e ered­
ményre ? Én azt hiszem, hogy ha egyes helyeken ez 
sikerülne is, de legtöbb helyen nem ; a helyett tehát, 
hogy tétováznánk, ha lehet, maradjunk meg az ismétlő­
iskolák mellett, természetesen fejlesztve, tökéletesítve a 
meglevő, vagy újból vetendő alapon. Mint az állam min­
den erejét saját jövője érdekében használja íe l: ugyanígy 
tegyünk meg mi is mindent, a mi jó és célszerű, a mivel 
egyházunk javát előmozdíthatjuk, s biztosíthatjuk.
Ezen észrevételeimből ne magyarázza ki senki a 
könnyű elodázási, tétlenkedési szándékot, mely a leg­
szebb tervek kivitele elé is akadályokat szeret gördí­
teni csak azért, hogy kényelmét ne zavarják. Nem, is­
mét mondom, hogy nem. Lehet, hogy a jövő meg fogja 
az utat és módot mutatni minél elébb a cselekvésre, 
de addig én úgy gondolkozom a mint elmondottam, — 
s aztán akkor győzzön, a mi jobb.
Feltűnő előttem, hogy cikkíró úr majd minden — 
a cikkében leírt eszmék és tervek keresztülvitelénél 
lelkészeinket állítja előtérbe. Nem ok nélkül ugyan, mert 
ha valami nemes eszméért ő sem lelkesül, hát kitől vár­
hatjuk azt? De ezt csak azért jegyzem meg, hogy ha 
ez vagy amaz nem sikerülne a szóban levő kérdés meg­
oldásánál : ne állítsuk oda a lelkészi kart bűnbakúl, 
mert az, azt hiszem előre is, hogy igazságtalan, és tájéko­
zatlanságból eredő kritika lenne, a mi ismét saját szel­
lemi és erkölcsi niveaunk sülyedésével volna kapcso­
latban.
Végűi megjegyzem, hogy nem a gazdasági ismétlő 
iskola körüli buzgólkodás a m i első re n d ű  kötelességünk, 
hanem az egyházépítés, a belmissió terén leendő váll­
vetett munkásság.
Vadászy Pál.
N E C R 0 L 0 G .
Fekete József.
1827— 1897.
Január io-én egy új sirhalom emelkedett a bőcsi 
temelőkertben s betakarta fagyos göröngyivei Fekete 
Józsefnek, a jó férj, gondos apa, a népnevelés nehéz 
és lárasztó munkájában 47 éven át működött fáradha­
tatlan hű munkásnak nyugalomra tért testét; betakarta 
egyikét azoknak a vitéz honvédeknek, kikre bámúlattal 
tekintett egykor a világ, a kik közül azokat, a kik még itt 
járnak közöttünk, szent tisztelettel környezzük, tanulva 
tőlük hazát és nemzetet igazán szeretni.
Ott porladoz már Fekete József is az édes magyar 
haza magyar honvédek vérével öntözött földjében;
szíve felett pedig egy darab foszlánya pihen annak a 
zászlónak, a mely alatt a 4 8-iki szabadságharezot át- 
kűzdötte, egy darab a IX-ik zászlóalj zászlójából.
Hadd állítsam elő rövid vonásokban e nemes élet 
képét, mely példányképül szolgálhat igen sokunknak, 
kik az Ur szőlőjének vagyunk munkásai, vagy a nem­
zet napszámosai.
Midőn e képet megrajzolni szándékozom : kész­
akarva sem tudnék róla olyat előállítani, mely az ő 
lelkének torzított vonásait adná. Akár családi életét s 
abban házastársi és apai tisztének teljesítését, akár tár­
sadalmi életét s a társadalomban elfoglalt magasztos 
munkakörének, a fárasztó, testet és lelket idő előtt 
megvénitő tanítói hivatalának lelkiismeretes s minden­
kor haszonnal betöltését, akár hazája és egyháza iránti 
kötelességeinek teljesítését tekintjük, vizsgáljuk azt bár 
a legszigorúbb bíráló szemeivel: minden tekintetben csak 
jót fogunk róla mondhatni.
Fekete József Erdő-Bényén, 1827-ben született. 
Iskolai tanulmányait az erdőbényei népiskolában kez­
dette meg ; majd — lelke sugallatát követve — a sá­
rospataki főiskolát kereste fel; ott szívta magába áz 
alma mater kebelén tudományos ismereteit, hamisítat­
lan kálvinista jellemét, mély vallásosságát, hazája s 
nemzete iránti lángoló szeretetét. Mikor a szabadság- 
harcz viharának első szellője végig fuvallott a hazán s 
megrázta a honfiak szivét: 21 éves sárospataki tanúló 
volt. Hagyhatta volna-e az ő szivét érintetlenül ? Mi­
helyt felharsant a harczi kürt, s a költő ajkáról elre­
pült a harezba hivó szó : Fekete József ott volt azonnal 
a harezmezőn; ott küzdött az elsők közt, a legbátrab­
bak között, s mint veres sipkas, a IX-ik honvédzászlóalj 
egyik katonája — százszor nézve száz halállal szembe 
— küzdötte át a szabadságharezot, — mígnem ő is le­
tette fegyverét s széttépett zászlójának egy megszer­
zett foszlányával sok bujdosás után visszatért szülőföld­
jére, a honnan az 1850 ik év tavaszán a szomszédos 
Sima község hívta meg tanítójának. Ő elfogadta a meg­
hívást, hogy áldozzon Isten szeretetének oltárán. Mikor 
a haza oltárán nem volt szabad többé áldoznia, az Ur 
oltárára tette fel életét. Munkása lett az egyház vete­
ményes kertjének, melyben plántált és öntözött. Simán 
vette nőül 1852-ben szelíd lelkű, gondos, takarékos, a 
keveset is megsokasítani tudó, a szerény jövedelemből 
is jó létet teremtő, életének 45 éven át boldogitó an­
gyalát, Róth Erzsébetet. Ezen házasságából három 
gyermek született, kik közül egy maradt életbenl: Fekete 
Gyula, bőcsi lelkész.
Az 1852-ik évben a valamivel nagyobb jövedelmű 
alpári (Abauj) tanítói állomást foglalta el ; az 1854-ik 
év tavaszán pedig a bőcsi egyház hívta meg és vitte 
el lányok tanítójának. Itt élt és működött 43 évig. Itt 
élte le legkedvesebb napjait áldásthozó munkálkodás­
ban, nevelvén az egyház leányait tudományban és az 
Isten beszédinek intésiben. Bőcshöz fűződik élete bol­
dogságának java része. Itt érte a legnagyobb öröm, itt 
nyerte el élete küzdelmeinek legkedvesebb jutalmát 
akkor, mikor a bőcsi egyház hőn szeretett, s nagy 
gonddal nevelt fiát lelkészévé választotta s hogy azután 
fia, menye s szeretett unokái körében élvezhette öreg 
napjai örömeit. Fájdalom ! ezt az örömet nem sokáig 
élvezhette. Szeretteitől, alighogy közelébe hozta az 
Isten, elvitte őt a halál. 1897. január 8-án estvéli 9 
órakor, mintha csak az éjszakai pihentető álom zárta 
volna le szemeit, reáborult szemeire a halál csendes, 
édes álma. Negyvenhét esztendős tanítói pálya fárasztó 
munkája elvégeztetett; a hű munkás elnyugodott.
Negyvenhét esztendő! . . egy félszázad !! , . mindig
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fárasztó munkában, azon a pályán, melynek annyi szúró 
tövise s olyan kevés virága van! Mindig küzdelmes 
körülmények között élt, de mindig megelégedve! Ez 
nehéz dolog, de a Fekete József életében valóságra vált!
Szerény és önmagának kevés érdemet tülajdonitó 
ember volt s mint ilyen hajlandó volt a nálánál érde- 
metlenebb embernek is elsőbbséget adni maga felett. 
Ezért volt, hogy a figyelmetlen szemlélő nem vette 
észre rajta mindjárt az első tekintetre lelkének szép 
vonásait; de az előtt, a ki bizalmát szerencsés volt 
megnyerni, feltárultak lelkének minden szép vonásai.
Takarékos volt és tudott a kevésből bölcsen gaz­
dálkodni, tudott a kevéssel megelégedni. Erre a szép 
erényre nagy szüksége is volt; mert azért a terhes 
munkáért, melyet ő végzett, 180—200—250 frt fizetése 
volt s csak 40 éves tanítóskodása után emeltetett 300 
írtra. És ez a csekély fizetés elég volt neki, elég arra. 
hogy tisztességesen megéljen s hogy apai szivének 
büszkeségét, egyetlen fiát kitaníttassa, a nélkül, hogy 
valaha csak legkisebb segítséget vett volna bárhonnan 
igénybe. Minden tanittatási költség az ó csekély jöve­
delméből telt ki. Hanem erre azután szerénysége mel­
lett is büszke volt és méltán.
Kötelességtudó és kötelességteljesítő volt. A ki 
tanítással foglalkozik, tudja milyen terhes munka egy 
osztatlan népiskolában csak 50—60 gyermeket is taní­
tani s velük e munkát naponta úgy végezni, hogy el 
ne mondhassa soha egyetlen egy gyermek se' ma 
semmit sem tanúltam, Fekete Józsefnek 1854—1884-ig 
évente 100—120 tanítványa volt; azután is, a mikor 
K.-Bőcsön iskola épült, tanítványainak száma 70—80 
között váltakozott. Ma már ilyen állomásra, ilyen ter­
hes munkára nem vállalkoznék senki Ő nemcsak el­
vállalta, hanem mindvégig jókedvvel végezte. Hogy 
nem volt közönséges napszámos, hogy mindig jó és 
hasznos munkát végzett, arról az alsóborsodi egyház- 
megye jegyzőkönyvei tesznek tanúbizonyságot. Nevelési 
rendszerének súlypontját a vallásos és hazafias nevelés 
képezte. Isten és haza ! e két jelszót és szent eszmét 
mélyen véste tanítványai szivébe. Mint nevelőt, gyön­
gédség és szeretet jellemezték. Tanítványaival a sze­
retet viszonyát kint az életben is feltartotta, azután is 
nevelőjük maradt. Mint tanító az értelem fejlesztésére 
kiváló gondot fordított; de a mit megértetett, azt 
könyv nélkül is betanúltatta; mert azt tartotta, hogy 
az marad meg a gyermeknél állandóan, a mit meg­
értve, bekönyvnélkülözött.
Jó szivű volt, telve gyöngéd szeretettel. Családját, 
barátait és tanítványait szíve mélyéből szerette. Vallá­
sos volt. Egyházán, felekezete hitelvein, Istenén senki 
odaadóbb ragaszkodással nem csüngött, mint ő. 
Akkor volt boldog, ha templomban volt és Istenével 
társaloghatott. Igaz hazafi volt. Hazaszeretetének ol­
tárára feltette vérét és életét. Mindhalálig hű maradt 
azokhoz az elvekhez, a melyekért mint szabadsághős 
harczolt s hazája boldogságát csakis a 48-as alapon 
hitte megvalósulhatni.
íme ezek a jellemvonások : szerénység, takarékos­
ság, kevéssel megelégedés, jószívűség, szeretet, köte­
lességtudás és teljesítés, mély vallásosság és igaz ha- 
zafiság alkotják azt a képet, melyről a Fekete József 
kedves és rokonszenves alakjára ismerhetünk. Olyan 
lelki tulajdonok ezek, melyek egy magyar kálvinista 
tanítónak mindenkor a legszebb és legmaradandóbb 
értékű lelki tulajdonai lesznek.
Temetése 1897. január 10-én d. u. 4 órakor volt. 
Koporsójára özvegye : Róth Erzsébet, fia : Fekete Gyula,
menye: Olajos Zsuzsika, és unokái: István, Gyula és 
Lajos, számos alsóborsodi és alsózempléni lelkész és 
tanító tisztelője és a bocsi ev. ref. gyülekezet hullatta 
könyeit. Koporsója felett Kónya Endre hernád-németii 
lelkész fonta szépen koszorúba a boldogúltnak érdemeit. 
A sírnál Baksa Lajos alsó zsolezai tanító vett tőle 
megható búcsút.
Legyen a nemesen megfutott életpálya után örök 
boldogság a jutalma !
Olajos Pál.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozások. A régi időknek két tisztes alakja 
dőlt ki e napokban magyar református egyházunk papi 
és világi férfiainak sorából; az egyik a kassai előkelő egy­
háznak nagyérdemű főgondnoka, K ó ji Com árom i I s tv á n ,  
ki 77 éves korában hagyta itt a múlandó világot s köl­
tözött át a boldogabb hazába; — a másik a kőrös-la- 
dányi egyház lelkipásztora: K őrösy  J á n o s , ki 82 évvel 
vállain tért a sírba nyugodni. Az első 10 évig viselte 
buzgósággal kassai egyházunkban a főgondnoki hivatalt, 
ez utóbbi 50  évig volt az Urnák fáradhatlan szolgája. 
Nyugodjanak mindketten csendesen; sírjok felett virasz- 
szon a hű emlékezet 1 — B o d o r D ezső, Bodor István 
rimaszombati kartársunk szép reményű fia, IV ed éves 
bölcsészethallgató Budapesten, önkezűleg vetett véget éle­
tének, mélyen megszomorítva a családot, melynek szeme- 
fénye, egyetlen gyermeke volt. A bánat terhe alatt ros- 
kadozó édes apának adjon az Isten elegendő lelki erőt, 
a súlyos megpróbáltatás elviselésére ; a szerencsétlen ifjú­
nak pedig, ki minden igaz ok nélkül dobta el magától 
az életet, legyen a sírban zavartalan nyugalma.
— Az ev. ref. egyetemeskonvent, mint értesülünk, már­
cius 22-ikén fogja megkezdeni tanácskozásait, melyeknek 
javarészét a közalap bizottságának jelentései képezik. Ez 
alkalommal tesz először előterjesztést az országos ev. ref. 
lelkész! özvegy-árva gyámintézet állandó választmánya. 
A még előkerülő fontosabb tárgyakról alkalomadtán meg 
fogunk emlékezni.
— Jubiláló luth. püspök. A bányai kerület püspökét, 
Sárkány Sámuelt, abból az alkalomból, hogy e hónap 
10-ikén 50  éve múlt, hogy az egyház szolgálatába állott, 
kerülete tisztviselői, br. Prónay Dezső egyetemes fel­
ügyelő s több előkelő luth. férfiú szívélyesen üdvözölték, 
megjelenvén Pilisen, hol a püspök lakik, s díszes albumot 
nyújtottak át neki. Saját egyháza s a pestmegyei espe- 
resség, melyhez Pilis tartozik, szintén ajándékokkal ked­
veskedtek az ünnepeknek. Az Urnák kegyelme őrköd­
jék a magyar lutheránus egyház köztiszteletben álló 
püspöke felett, ki mindenkor rendíthetlen híve volt a 
magyarságnak, mikor testvéreinknek olykor-olykor kelle­
metlenséget okoztak pánszláv hitsorsosaik nemzetellenes 
fészkelődéseikkel.
— Állítsunk Erdélyi-szobrot a sárospataki főisko­
lában, eme nagy jelentőségű mozgalom megindítására 
hívnak fel mindnyájunkat a következő szép levél sorai, 
melyet hozzánk, mint a „sárospataki akadémiai önképző- 
társulat“ tanár-elnökéhez ifj. Mitrovics Gyula kartársunk 
intézett, szólván ekképen:
Mélyen tisztelt elnök úr 1 Kedves barátom ! Oly kevesen 
vagyunk, mondja Széchényi, hogy még az apa-gyilkos­
nak is meg kéne bocsátani. Ezért nálunk a kötelessé­
gekből is több jut egy emberre, mint más boldogabb 
nemzeteknél. És hogy a második honfoglalás után kö- 
' vetkező ezer évet is eltölthetjük-é magyarokul, az rész­
ben épen attól függ, hogy kiki hogyan magyarázza és
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tölti be a rá eső kötelességeket. A ki lelkiismeretét ta­
gúim engedi, az a nemzeti közvagyont pusztítja, mert 
senki sem lehet annyira kicsiny, hogy abból igen sokat 
elveszíteni ne tudjon. E kötelességek között első helyen 
áll a nagyok iránti tisztelet s a szellemi munkának em­
lékeikben való megbecsülése. És itt már a pataki em­
ber szól belőlem hozzád kedves barátom, a pataki em­
berhez. — Főiskolánk ugyanis mindig hűségesen ápolta 
elhunyt jeleseinek emlékezetét. Az ifjúság tanáraival, 
elöljáróival versenyezve hordja össze tiszteletének adó­
ját az elköltözőitek szelleme elé. Tompának és bőkezű 
Maecénásának szobrot emel, más nagyjainak pedig arc­
képeit őrzi az anyakönyvtár nagy termében. A sáros­
pataki főiskola története gazdag nagy férfiakban, azért 
feladatai is származnak ezek emlékei iránt. De épen ez 
az a tér, melyen a kötelességek teljesítése annál ked­
vesebb és áldásosabb, minél terhesebb reánk. A tanári 
kar egyik kiváló, elhunyt tagjának emlékét épen e na­
pokban újította fel Magyarország legelőkelőbb írói köre; 
nálunk is őrzi azt egy szerényebb ifjúsági egyesület; 
tiszteletünket mi is elvittük szülőházához, Nagy-Kapósra. 
Mégis-mégis, emléke nem oly eleven a collegium falai 
között, mint lenni kellene. Nem csodálom; hiszen a 
gyorsan haladó idő, a változó, mondhatnám féküket 
vesztett irodalmi divatok, még az olyan körökben is, 
melyek az irodalmi érdemek hivatott areopágjai, köny- 
nyen feledhetik azokat, kinek keze soha sem verte s a 
kié ma már nem is üthetné a vásári dobot . . .  És ő 
még hozzá költő, bölcsész és kritikus is volt. Egy is 
elég közülök, hogy a feledés mohval takarja be a nyugvó 
E rdély i János sírját. — Pedig ő volt az, ki a nép köl­
tészetet, mint ilyet fölfedezte s annak kincseivel először 
ajándékozta meg gyűjteményeiben gazdag irodalmunkat; 
ő volt az, a ki a Kölcsey és Bajza kezéből kiesett kri­
tikai tollat újra felvette Szépirodalmi Szemléjében és 
egyebütt és a kinek munkája még ma is folytatásra 
vár; ő volt az, kinek elszórt gondolatai az aesthetica 
terén gazdagságuk miatt még igen sokáig kiaknázatla- 
núl maradnak; ő volt az, a ki hozzákezdett a magyar 
bölcsészet történetének megírásához s a ki megmutatta, 
hogy ezzel komolyan foglalkozni csakugyan lehet és 
kell i s ; ő volt az . . .  de minek folytassam tovább, hi­
szen annyi sok mindent lehetno elmondani róla, én pe­
dig csak levelet írok. — Levelet azért, hogy a mellé­
kelt összegnek magyarázatát adjam. Volt idő, a midőn 
a magyar nők ékszereiket adták oda, hogy ágyúkat 
öntsenek belőlük. A második honfoglaláshoz nem ilyen 
fegyverek kellenek, hanem szellemiek : a nagyok meg­
becsülése és követése! Ezeket az áldozatokat akarjuk 
kicsinyben követni mi is. — Nekem nincs aranyam. 
Azért fogadd te és az Irodalmi Önképző Kör szívesen 
menyasszonyomtól és tőlem a menyasszonyi-csokor árát, 
melyet egy, a főiskola kertjében, vagy esetleg más he­
lyen felállítandó Erdélyi-szobor alapjának javára aján­
lunk fel. Kívánom, hogy elnöklésed évei alatt, mentői 
hamarabb megérjük az Irodalmi Önképző Kör második 
szobor-leleplezési ünnepélyét! Maradtam Sárospatakon, 
1897 február 8, szíves üdvözlettel tisztelő barátod ifj. 
M itrovics Gyula.
A midőn e levél kíséretében a nemes célra felaján­
lott 40 koronát az Irodalmi Önképző Társulat nevében 
köszönettel átveszem, ifjúságunk nevében is zavartalan 
boldogságot kívánok tisztelt barátomnak abból az alka­
lomból, mely e sokat mondó cselekedetre indította- Immár 
ifjú nejével, Makláry Papp Ilonával legyen gazdag része, 
de nem oly rövid ideig, mint volt Erdélyinek az ő „Kor­
néliájával a családi élet örömeiben s boldogságuk fész­
két ne háborítsa meg az életnek vihar-szele. Irodalmi ö n ­
képző Társulatunk a most kapott összeget a már előbb 
ugyanerre a célra egy idegen úriember részéről ugyancsak 
Mitrovics kartársam által nekem átadott 10 koronával 
-együtt a sárospataki takarékpénztárban helyezte el s mi­
helyt alkalmas lesz az idő, hozzá kezdünk a nagyobbsza- 
bású mozgalomhoz is, hogy a nemes célt minél előbb 
megvalósíthassuk!
— Vécsey Józsefnek, a tornai egyházmegye buzgó 
gondnokának jubileumáról Lapunk 2-ik számában köz- 
lött tudósításunk a hibás értesülés következtében rész­
ben téves, részben hiányos volt s az igazság érdekében 
kötelességünknek ismerjük a helyreigazítást megtenni, 
annyival is inkább, mivel épen a Sárospataki Lapoknak 
kötelessége a főiskola érdekei körűi immár 20 éven át 
példányszerű lelkiismeretességgel s hűséggel fáradozó 
munkás érdemeit kellőleg méltatni. A kassai hírlapírók 
nem csupán azt ünnepelték Vécsey Józsefben, a ki ott­
hon volt a tolinak forgatója, hanem azt is, a ki a fővá­
rosi lapokban is munkálkodott lelke egész erejével; vala­
mint azt is, a ki a közigazgatás terén 25 éves tisztes s teljes 
elismerést érdemlő múlttal dicsekedhetik. Tiszáninneni 
egyházkerületünk, a sárospataki főiskola szívvel-lélekkel 
kívánhatja, hogy Vécsey József munkaereje, buzgósága, 
prot. egyházunk igazaiért való lelkesedése tartson s lobog­
jon még igen sokáig 1
— A sárospataki főiskola igazgató tanácsa február
8—10. napjain végezte el a reá váró számos feladatokat, 
az 1896-ik év számadásainak átvizsgálását, az 1897 ik 
év költségvetésének megállapítását s a többi előkerült 
fontosabb tárgyakat. Február 11-én délelőtt az akadémiai 
előadásokat hallgatták meg Fejes István algondnok, 
Nagy Pál és Szabó Endre esperesek ; a gymnáziumban 
pedig Bernáth Zoltán látogatta meg az egyes osztályo­
kat. Kormányzó testületünk mostani üléseiről Lapunk 
jövő számában részletesen tudósítást fogunk közölni.
— A kongrua rendezéséről a törvényjavaslatot állító­
lag már elkészítették az illetékes minisztériumban; ellen­
ben a prot. lelkészek fizetésének javítására vonatkozó 
javaslat még nincs készen, majd csak annak idején fogja 
a kormány munkába vétetni. Tehát ismét, meg ismét mi 
vagyunk a mellőzöttek, a mostoha gyermekek. . .  Ugyan 
meddig fog tartani ez a kétségbeejtő állapot?
— Mennyi segélyt helyez kilátásba a kormány a 
prot. egyházaknak ? A vallás- és közoktatási miniszté­
riumnak legközelebb tárgyalás alá kerülő költségvetésé­
ben a ref. egyház részére 73 ezer, az ág. hitv. egyház­
nak 40 ezer forint segély van felvéve, az unitáriusoknak 
pedig 5000 forintot juttat a kormány. Különböző egy­
házak csekélyebb fizetésű lelkészeinek segélyezésére 
250 ezer forintot akar a miniszter fordítani s 150 
ezret kíván adni az ág. hitv. s reform, egyházak 
közalapjának. A számok nagyoknak látszanak, de azért 
csak morzsák, melyek semmiképen sem illenek a sza­
badelvűséggel dicsekvő kormány elveihez, a melyeknek 
igazi tartalmuk csakis az lehet, hogy az 1848. XX. 
t.-cz. életbeléptetésével tovább nem szabad késni.
— A Melanchton emlék-ünnepélye újabb megállapo­
dás szerint a nagy reformátor születésének napján febr.
16-án fogja főiskolánk tanári kara s ifjúsága megtartani 
a tornacsarnokban a következő műsorozat keretében : 1. 
Egyházi ének az ifj. énekkar előadásában. 2. Melanch­
ton emlékezete. Alkalmi beszéd Dr. Rácz Lajostól. 3. Egy­
házi ének az itj. énekkar előadásában. 4. Melanchton 
és a magyar ifjúság. Telegdy Bertalan III. éves hittan­
hallgatótól. 5. Melanchton. Költemény Sántha Károlytól; 
szavalja: Nagy Béla, III. éves hittanhallgató. 6. Egyházi 
ének az ifj. énekkar előadásában.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel Sárospatakon.
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T A R T A L O M :  „Egy pár szó az államsegély kérdéséhez.“ Ujfalussy Béla. — „Egyházi törvényünk 255. §-a“. Pataki — „Nyilt levél 
Búza Jánoshoz.“ Tóth Pál. — „Kóji Komáromi István emlékezete.“ Révész Kálmán. — „A főisk. igazgatótanács téli 
ülésének fontosabb határozatai.“ i. r. — „Vegyes közlemények.“
Egy pár szó az államsegély kérdéséhez.
Esztergom bíboros főpapja nemzetünk ezer éves 
fennállásának egyik okát abban véli, mert szerinte 
odafenn a magasságban többen vannak a kegyes 
szentek, kik érettünk az egek urához imádkozni meg 
nem szűntek; ha csakugyan vannak e derék urak, 
és ezt tették, jól cselekedték ; legalább tettek valamit, 
nem úgy, mint érdemes kollegájuk, kit Petőfi az út- 
széléről e szavakkal kergetett e l : menj isten hirével, 
mit állsz itt hiába.
O eminentiája tőlünk, magyar kálvinistáktól nem 
fogja rósz néven venni, ha mi az ő naivitásán mo­
solyunkat vissza nem tarthatjuk, azonban bizonyosan 
különösnek fog feltűnni előtte, hogy a herostrátesi 
hírre törekvő gróf Zichy Nándor sem bízik eléggé a 
szent urak erejében, mit azzal dokumentál, hogy e 
szentek számát szaporítani óhajtja II. Ferdinánd ka- 
nonizáeiójával.
A lefolyt képviselő-választások alkalmával az a 
józan eszii és jó magyar kecskeméti nép, ama helyen, 
hol szavazatával kimondotta, hogy a Zichy gróf „nép- 
bolondító" elveit nem osztja, azokból a maga számára 
semmit nem kér, — egy ideiglenes oszlopot emelt, 
melyre a népköltészet a következő szavakat röktönzé :
„E szent helyen állj meg vándor,
Itt bukott meg Zichy Nándor!
() hazánknak sokat ártott,
Megteremté a „nép-pártot.“
A nép szava : Isten szava! Mindig igazat mond ! 
A legigazabbat itt mondotta ki. S talán épen e nyi­
latkozat indította Zichy grófot bűnei beismerésére és 
hazaellenes törekvését szánva-bánva, jött arra a gon­
dolatra, hogy a haza javáért imádkozó szentek szá­
mát II. Ferdinánddal szaporítsa. Mi magyarok, kál­
vinisták a szent urak államfenntartó erejében semmit 
nem hiszünk — és még is köszönettel tartozunk 
Zichy grófnak, hogy az utókor figyelmét II. Ferdinánd 
viselt dolgaira, e kor történelmének ismerésére felhívta; 
ez a történet minden embert, ki józanon gondolkozni 
tud, arra tanít, hogy ha e királyunknak Mária-celli hí­
res fogadalmát nemzetünk Istene meghallgatta volna, 
ha ez a jó Isten e királyunknak — híres tanácsadója —
Pázmány Péter által diktált törekvéseit sikerrel koro­
názza, bizony-bizony ma magyar protestáns, egy ma­
gyar nemzet aligha léteznék, és a nemzet nem lett 
volna abban a helyzetben, hogy ezeréves fenállása 
ünnepén együtt örvendhetett volna koronás királyá­
val. II. Ferdinánd története minden elfogulatlan gon­
dolkozása embert arra is tanit, hogy a Bethlen, Rá- 
kócy kardjának, a protestantizmus győzelmének kö­
szönhetjük, hogy megmaradtunk, hogy alkotmányos 
magyar nemzeti állammá lehettünk.
Mi előttünk szentek, tiszteletünk tárgyai nemze­
tünk mindazon nagyjai, kitűnőségei, kik törekvésük­
kel, küzdelmeikkel a magyar haza fennállását, elő- 
haladását lehetővé tették ; tiszteljük őket már életűk­
ben, tiszteljük halálok után, érdemeiket feljegyzi a 
történet igaz megírója, hogy példájokon lelkesülve, azt 
kövessük s történelmünk nagy alakjai között az első 
király István, 1. László, IV. Béla, Nagy Lajos, Má­
tyás sorában a nemzet szívében egyenlő helyen áll 
Bocskay, Bethlen, a Rákóczyak, egy Széchényi, Kos­
suth és Deák képe, tiszteletünk — és ha embert 
imádni lehetne — imádásunk tárgyai ők egyaránt.
Minden nemzet történetében vannak kimagasló, 
nagy időszakok, mikor egy rövid óra, egy pillanat 
alatt századok mulasztását, igazságtalanságát siet a 
nemzet megszüntetni. Ilyen időszak volt nemzetünk 
életében az 1848, ily mulasztások, ily igazságtalansá­
gok helyrehozására, megszüntetésére törekedett a nem­
zet törvényhozása az 1848. XX. t.-cikk létrehozásánál.
Az okokat, mik e nagy elvek életbeléptetését 
gátolták, nagyon jól ismerjük ; de azok az okok, mik 
e törvényileg kimondott elvek életbeléptét követelik, 
meg nem szűntek, s az életbeléptetést kívánni, kö­
vetelni hazáját szerető magyar embernek — köte­
lessége.
A magyar protestántizmus nemzet-fenntartó ere­
jét józan politikus kétségbe nem vonhatja. Ez a mus­
tármag, ez a kovász, melyből e haza magyarrá léte­
iét, magyar nemzeti állammá fejlődését egyedül re­
mélhetjük és ha elfogadott nézet az, hogy őseink 
azért voltak képesek Európa népei között megmarad­
hatni, mert felvették a keresztséget és civilizációt, 
nemzeti állammá válhatásunk lehetősége a magyar 
protestántizmus erősödésében áll.
Ez a megdönthetien tudat és hit az, mely lelke-
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met tölti el, s a legádázabb politikai küzdelmek kö­
zepette sem vagyok képes feltételezni protestáns, kál­
vinista államférfiainkról, hogy jó kálvinisták, tehát 
igaz magyarok lenni megszűnhetnének, és azt a ha­
talmat, mit a nemzet kezökbe adott, felekezetűk, ha- 
zájok, kárára használnák fel.
És a mikor örvendezve látom a nemzet igazságos 
ítéletét, mit a „néppárt“ s a vele titkolt, de tényleg 
rokon „nemzeti párt“ felett oly eklatánsai nyilvání­
tott, nem tudok félni egy „reactionárius“ kormány 
lehetőségétől.
A magyar nemzet ilyet nem tűr, s ha bármi 
okok hatása folytán ilyennek létezése lehetővé válnék, 
élete nagyon rövid tartamú lenne.
Mikor az államsegély kérdésében e becses lapok 
hasábjain megjelent pro et contra írott cikkeket 
figyelemmel átolvastam, szívem és lelkem minden ré­
szét áthatotta a tisztelet és vonzalom érzése, mit e 
cikkek írói iránt táplálok, kik felekezetem, így hazám 
szeretetétől lelkesülve fejezik ki gondolataikat, né­
zeteiket ; engedjék meg ők nekem, hogy az én alig 
számbavehető, igénytelen szavazatomat én is nyilvá­
nítsam, s arra a részre adjam, mely az államsegély 
igénybe vételét kívánja.
Debreceni Bertalan úr oly argumentumokkal lé­
pett elő az államsegély igénybe vétele mellett, a mi­
ket erősíteni, számokat szaporítani, igazán felesleges, 
így felesleges munkát nem végzek ; én az államsegély 
igénybe vételében — mint azt Kovách Károly úr írja
— lealkuvást, jogfeladást nem látok s ezzel a reac- 
tiónak szolgálatot tenni nem vélek; én nem szűnök 
meg kívánni és követelni az 1848. XX. t.-cikkben 
kimondottakat,; attól sem félek, hogy a „köcsög-ka­
lapos,“ kiborotvált állú tanárok 10 kálvinista, 2 evan­
gélikus, 4 katholikus, 5 zsidó stb. tanítványnak prae- 
legálnak, és ezzel elég lesz téve a pretestáns türelem­
nek, a nemzeti aspiráció követelményének — és a 
pataki főiskola felett a közvélemény napi rendre tér.
Én szívtam azt a pataki levegőt; most, évek 
múltán is kellemesen érzem, és tudom, nagyon jól 
tudom, hogy ez a levegő csak arra éltető, a mi ma­
gyar; alkotmányos szellem az, mit óhajtanék terjesz­
teni ; ez a szellem az, mit kívánnék a haza gyerme­
keibe, abba a Kovách Károly úr által írt 2 evang., 
4 kath., öt zsidó és egy gör. katholikusba is beoltani
— és épen azért osztom Debreceni Bertalan úr na­
gyon megokolt nézetét, nem félek az államsegély 
igénybevételétől, s első lépésnek tartom az 1848. XX. 
t.-cikkben lefektetett elvek életbeléptetéséhez.
Patak minden viszonyok között magyar lesz, 
kálvinista lesz és az is marad!
Ujfalussy Béla.
Egyházi törvényünk 255 §-a.
— A nt. visitátor urak figyelmébe is. —
A „dolgok rendjében“ beállott változás, e változás 
által teremtett helyzet, felekezetközi viszony a protes­
táns egyház bástyáinak a megerősítése céljából új esz­
méket vetett felszínre, új kötelességeket szabott az őr­
állók elé.
Senki ne kicsinyelje e megváltozott viszonyok ha­
talmát ! Mert igaz ugyan, hogy az igazság ereje fe­
lette áll az időnek és viszonyoknak, a mint mondani 
szokták : az igazság a koporsóból is kitör és eget kér \ 
De azt is tudjuk, hogy a legforróbb nyári napra is al­
kony borúi, a napnak sugarait megnyirbálja az éjszaka, 
s a világosság örök forrásán, a Krisztuson is ideig tartó 
diadalmat nyert a farizeusi sötétség. A protestantismus, 
az evangyéliumi világosság és igazság birtokában — 
nem formájában, de lényegében — szintén felette áll 
az időnek és viszonyoknak, de hogy ezeknek súlya, 
ha csak ideig-óráig is, halálra nyomhatja; a nép, az 
istenadta nép arczúl pökdösheti; a hatalom keresztre 
feszítheti: azt a múlt eléggé igazolja.
El kell ismernünk azt, hogy protestáns egyházunk 
jobbjai érzik az idők súlyát. Mint a felvert hangyaboly, 
vagy a megbolygatott méh-köpű, úgy sürög-forog, úgy 
zsibong a protestáns sajtó, terhesen az életre való esz­
méktől. A praeventiv szereknek egész kis patikája 
ajánltatik, hogy protestáns egyházunk kiállja a meg­
próbáltatást nemcsak, hanem hogy győzelmesen ke­
rüljön ki abból a harcból, melyet az önfenntartás ösz­
töne vív a reászakadt viszonyok hatalmával.
Belmissió, evangelizácio, a híveknek házankénti 
látogatása, a papok tudományos tovább képzése, 
államsegély . . . stb, ezek mind a csodaszerekhez tar­
toznak, a melyeknek nyomán örök élet fakad.
Én mély tisztelettel hajlok meg azok előtt, a kik 
ez eszméket lelkűk egész hevével szórják és terjesztik; a 
jelen prófétáinak tartom őket, kik felemelve intő, feddő 
és tanító szavukat, a meggyőződés erejével mutogatják 
az üdvre vezérlő utat. S a hirdetett panaceák közűi 
rendkívül súlyt fektetek a belmissiói tevékenységre, 
a melylyel hitem és meggyőződésem szerint még a 
holt tagokat is életre lehet költeni, s ennek a meg- 
vénhedt, kihűlt földnek a felületén egy új, csodás, 
hittel teljes, munkás szeretettől meleg életet elővará­
zsolni.
Azonban, bár törekvéseinkkel, vágyainkkal az eget 
ostromoljuk, tulajdonképen mégis csak gyarló férgek 
vagyunk, a kiket kitérít útjából egy keresztbe fekte­
tett szalmaszál, s míg fejünket magasan hordva, sze­
meinket a protestántizmusnak messzetávolból kibon­
takozó, megdicsőült képén legeltetjük, azalatt lábunk 
a legelső rögbe is belebotlik s mi — elbotolva — a 
dicső „kép helyett a sarat, a port öleljük.
Orállók, a kik annyira forrtok és buzogtok, ezeket 
a göröngyöket távolítsátok el utainkból, mert míg ezek 
lábaink alatt lesznek, teljes munkát nem végezhetünk, 
félszemmel mindig a földre sandítunk, hogy megbotol­
ván, orra ne bukjunk. Már pedig azt ti is tudjátok, 
hogy kicsi dolgok döntenek meg nagyokat.
Ilyen keresztbe fektetett szalmaszálak, ilyen bot- 
rány-rögek vannak a protestáns egyházi élet terén töb­
bek is, kisebbek is, nagyobbak is. Ezek közül ez idő 
szerint csak egyre kívánok rámutatni, a legkisebbre s 
még is legnagyobbra.
A zsinat a többek közt hozott egy bölcs törvényt 
is. Lelkész, tanító és énekvezér az őt illető fizetést 
egyháza tagjaitól közvetlenül nem szedheti, mondja a 
255. §. E pont, bár a §§-ok tömkelegé közt nagyon szeré­
nyen húzódik meg, rendkívül nagy jelentőséggel bír, hi­
szen ez lett volna hivatva az eddigi fizetési rendszer szé­
gyenletes voltán javítani; az ebből eredhető súrlódá­
sokat megszüntetni s közvetve a papi tekintélyen is 
valamit emelni. Elhiszem, hogy e törvény igen sok 
helyen keresztül vitetett, de azt is tudom, hogy még 
több helyen nincs megvalósítva. S a hol így van, ott 
belmissióról szó sem lehet. Ilyen helyen a belső ember 
örökös harcban áll híveivel, a kiknek ne ámítsuk ma­
gunkat — nem nagy kedvük telik a papbér megadá­
sában s mert mégis muszáj, kénytelen-kelletlen teszik, 
s ott rövidítik meg az egyház szolgáját és úgy, a hol
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és a hogy tudják. Mesébe illő az a találékonyság, a 
melylyel most az Istenre, majd az időjárásra apellál­
nak, ha a behozott életnemű szemetességét, vagy az 
„anyányi nagyságú csirke“ kompetenczia ökölnyi mi­
voltát mentegetik. Kezdő papra ez vesszőfutás, a mely­
nek gyümölcse egy jókora adag keserűség a szívben ; 
ha pedig beletörődtünk s chártabeli jussunkat nem kí­
vánjuk hagyni, nem megy meg veszekedés nélkül, a 
mikor aztán így jól összeszidtuk egymást, a melynek 
a vége gyűlölködés, alattomos áskálódás, végrehajtó, 
esetleg csendőr is, szeretném látni azt a papot, a ki 
ezeknek utána itt, ilyen helyen igazi belmissiót fog 
csinálni ? A belmissió egész embert kíván, nem olyat, 
a kinek a lelke megmérgezve, szíve keserűséggel tele, 
a kinek Péter és Pál nem megölő gyilkosa, hanem 
sokkal inkább szeretett báránya, a kiknek a megmen­
téséért a pásztor életét is kész feláldozni. Tessék végre­
hajtatni a törvényt, lehetetlenné tenni az ilyen fizetési 
rendszert, akkor a belmissió útjából a legkisebb s 
mégis a legnagyobb botránykő el lesz távolítva. 8 e 
tekintetben legtöbbet tehet az egyházi visitatio. Kérje 
számon az egyház elöljáróságától a 255 §-t, legyen 
kemény szava a nembánomság elitélésére, ha kell, 
ostora az összejátszó bűnösök megfenyítésóre; az 
eredményen örülni fognak az egyház szolgái, örülni a 
protestántizmus nemtője is, mely anyaszentegyházunk 
jövőjéért aggódik.
Pataki.
— —
ISKOLAI ÜGY.
Nyílt levél Búza Jánoshoz.
K edves barátom  !
Engedve szíved sugallatának, mint közvetlenül érde­
kelt szülő, de kerületi leány nevelő intézetünk sorsa, fej­
lődése, jövője iránt is édes gonddal eltelve, még a múlt 
évben a „Sárospataki Lapok“ 37-ik számában hosszabb 
cikket közöltél annak a mi féltett kincsünknek, a magyar 
protestántizmus legrégibb nőnevelő intézetének, a miskolci 
felsőbb leányiskolának nyilvánossági jogáról.
Alkalmat adott erre neked különösen a vallás és köz- 
oktatásügyi miniszternek a millennium alkalmából kiadott 
s az országgyűlés elé terjesztett jelentése, a mely jelentés 
protestáns intézeteink működését nem méltányolja, sőt 
újabb időben állított intézeteink egyikéről hiányos és a 
valóságnak meg nem felelő adatokat közöl, annyira, hogy 
ez a méltánytalanság téged boszusággal tölt el.
Ezeknek az intézeteknek egyike a mi kerületünk 
miskolci felsőbb leánynevelő intézete, vagy hogy a hiva­
talos elnevezés ellen ne vétsünk, felsőbb leányiskolája.
Azt mondod, hogy annyira feltűnők a hiányok és hi­
bák általában ev. ref. tanintézeteink felsorolásánál, törté­
neti fejlődésénél, megvilágosításánál, hogy lehetetlennek 
tartod, hogy protestáns ember azokon meg ne ütközzék 
s azok miatt ne boszankodjék.
Távolról sem a közöny miatt, de évek tapasztalatai 
után, látod én ezeken meg se ütközöm, nem is boszan- 
kodom. Pedig az én buzgóságom ma is az, a mely volt 
évek előtt, a mikor egy-két tanfelügyelő úr túlkapásait, 
illő mederbe szorítottam, mert meg vagyok győződve 
hogy ennek a buzgóság lángjának nem szabad egy per- 
czig sem kialudni, ha legszentebb ügyünket megvédeni, 
eszméinket diadalra juttatni akarjuk. Nem! az ón buzgó­
ságom oltárán ég a láng, őrizem azt, hogy gyöngédtelen 
kezek hozzá ne nyúljanak, tiszta legyen az áldozat, mint 
maga annak a gyermekleánynak a lelke, a kit a szülői sze­
retet, gond hozzánk vágyódással vezet. Munkánál talál a nap 
kelte s munkámból kísérem annak elhunyó, áldó sugarait.
Ebben a buzgósággal végzett munkában, mely évről- 
évre megtermi a maga nemes gyümölcseit, feltalálom aztán 
én azt a mgnyugtató önérzetet, a lelkiismeretnek azt a 
végtelenül jól eső nyugalmát, a melyben, mint csendes, 
tiszta tóban a csillagok fénye, ezer szülő elismerése, ezer 
meg ezer tanítvány hálás szeretete tükröződik s nem za­
varja meg azt sem a méltánytalanság, sem az irigység át- 
vonúló szürke-sárga felhője."
Feltűnhetett neked s kedves lapunk olvasóinak, hogy 
tartalmas, érvekben gazdag cikked után én hallgattam. 
De hiszen mondhattam volna-e többet én annak a minisz­
teri jelentés igazságtalanságának megcáfolására, mint a 
mennyit te, a rendelkezésedre álló hiteles adatok alapján 
mondtál ?
Most azonban, a mikor egyházkerületünk határozatára 
szerkesztett feliratunkra püspöki hivatalunkhoz küldött 
válaszában a miniszter nem csak a felsőbb leányiskolái 
jelleget, de a nyilvánossági jogot is megtagadja, mindad­
dig, míg a kiküldött miniszteri biztos úr közvetlen meg­
győződést nem szerez, — lehetetlen hallgatnom e fontos, 
életbe vágó kérdésben.
Ugyan miben is áll annak a miniszteri jelentésnek 
ránk vonatkozó sérelme ? Abban, hogy megtagadja, hogy 
kerületünk miskolci felsőbb leányiskolájának nyilvános- 
sági joga volna, de még valódi felsőbb leányiskolának 
sem ismeri el.
Azt gondolod, hogy ez először történik ? Éveken, év­
tizedeken át következetesen teszik ezt a méltánytalanságot 
velünk, dacára minden hivatalos, hiteles felterjesztésnek, 
melyet évről-óvre tőlünk fölkérnek; dacára egyházkerü­
leti, püspöki felirásoknak ; dacára az állami felsőbb leány­
iskolák tantervéhez való alkalmazkodásunknak ; dacára 
annak a magasabb színvonalnak, melyre oktatásunk 
1886 óta emelkedett, a mikor a miskolci egyház 4 elemi 
osztályt is szervezett iskolánk mellé ; dacára rendes, kö­
zépiskolai és polgári iskolai tanerőinknek; dacára a kö­
zépiskolai országos nyugdíj-intézetbe való fölvétetésünk- 
nek ; dacára magának — s itt van a legtanúlságosabb rész 
— Csáky Albin gróf volt kultuszminiszter úr két ízben 
küldött hiteles rendeletének, mely napnál világosabban, 
félremagyarázhatatlanúl kimondja először azt, hogy isko­
lánk hitfelekezet által tartatván fe l, m ár ezen jellegénél fogva 
is nyilvános intézet. De kimondja, hogy beleegyezését adja 
ahoz, hogy intézetünk négy osztályú felső másodrendű, fel­
sőbb leányiskolának neveztessék.
De mi célja lett volna az egyházkerületnek egy új 
elemi iskola szervezésével ? ,Hiszen eleitől fogva, még 
1784-ben, a mikor gróf Vay Abrahám elnöklete alatt az 
avasi templomban tartott egyházi közgyűlésen legelőször 
tárgyaltatott ennek a ma épen egy évszázad óta virágzó, 
felsőbb leányiskolának kérdése, — már kimondják, 
hogy a meglevő elemi iskolák fölé szervezni kell a nagy 
leányok iskoláját. Azóta pedig azok az elemi iskolák is 
fejlődtek, a kor színvonalára emelkedtek. De vájjon a 
felügyelő-bizottság, melynek tagjai egyenként jól ismert 
alakjai a művelt társadalomnak, a kik oly lelkiismeretes­
séggel töltik be állásukat, folytonosan foglalkoznak a ha­
ladó kor szellemével, igényeivel, követeléseivel, elnézte 
volna-e hogy annyi áldozattal mégis csak egy felsőbb elemi 
iskolát szervezzen ? Hát föl lehet ilyet tenni komolyan 
erről a bizottságról? Hát maga a fenntartó nagy erkölcsi 
testület: az egyházkerület, mely minden évben számon 
kéri az eredményt, határozatával ellátja a felügyelő-bizott­
ság hozzá fölterjesztett javaslatait, utalványozza a szük­
séges költségek fedezeti összegét, küldöttjei által képvi­
selteti magát a vizsgálatokon, annyira tévedt volna ítéle­
tében, hogy a miskolci református egyház által szervezett 
s ma mintaszerű, elemi iskola fölé egész szívével, leiké­
vel, buzgóságával, tudásával, nagy anyagi áldozatokkal, 
tekintélyes alapítványnyal négy felsőbb leányiskolája he­
lyett ismét csak elemi iskolát állított volna ?!
Nem ! teljességgel nem ! A ki ezt állítaná, az vagy 
járatlanságát, vagy roszakaratát bizonyítaná.
Felsőbb leányiskola bizony ez a mienk, még pedig a 
javából, melyet még az ismeretek, a tudományok széllé­
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mén kívül átleng oly tiszta, vallásos és nemzeti szellem, 
a milyen csak boldoggá teheti azt a nőt, ki itt növeke­
dik, hogy az államnak derék polgárokat, hazaszerető 
leányokat neveljen.
Itt tehát a nyilvánossági-jog még miniszteri határozat, 
vagy csak discussió tárgyát sem képezi. Nyiltan kimondja, 
hogy épen úgy, mint a sárospataki, miskolci fiiskolák, a 
mi leánynevelő intézetünk is nyilvános, a mely nyilvános- 
sági jogot a felekezeti jelleg már involválja.
Ily rendeletekkel szemben, ugyan méitó volna-e ne­
kem is méltánytalankodni, vagy épen boszankodni ? A 
kinek igazsága van, az nyugodt, szilárd, mint a hogy 
engem sem rendít meg az a miniszteri jelentés. Annyival 
inkább, mivel azt az előnyt, a melyet az u. n. nyilvános- 
sági jog ad, ami intézetünk folytonosan, fennakadás nél­
kül élvezte eleitől fogva. Fölvétetett minden folyamodó 
növendékünk az állami magasabb, a tanítónő-képző inté­
zetbe, posta,- és távíró tanfolyamokra s legyen hála a 
gondviselésnek, nem szégyeltük meg magunkat miattok, 
sőt növendékeink mindenütt, mint kitűnőbbek ismeretesek.
Legyen szabad egy kevés statisztikával igazolnom ezt.
Az 1872 -73-dik iskolai évtől, tehát attól az első év­
től kezdve, a melyben a főtiszteletű egyházkerület bizal­
mából állásomat elfoglaltam, a mai napig többnyire kitün­
tetéssel vétettek föl s tették le a különböző tanfolyamok 
vizsgáit: M unyay Eugénia, K ekkel Izabella, (postamesterek) 
K rizsanovszky Ilona (Nagyváradon igazgatónő), Jam riska  
E rzsiké , (leánynevelő intézetünknél bentlakó oki. tanítónő­
nevelőnő volt. Meghalt 1891, dec. 7.), Misley Ilonka  (meg­
halt, mint III. éves képezdei növendék,) ülicsnyi Eugénia, 
Ferenczy Jolán , (néhai Ferenczy Lajos unokahúga), Dál- 
noky Ilona, Szűcs E telka, Kozma Jo lán  (jelenleg a miskolci 
állami polg. iskolában a történet tudomány tanítónője), 
K rizsanovszky E m m a , Balló E telka  (jelenleg leánynevelő 
intézetünk internátusában segéd-nevelőnő), Schutz Paulina, 
(Szepes-Bólán postamester), M ayer Berta, (tanítónő), K un  
M argit, (zongora-művésznő Budapesten), Illye fa lv i Eines, 
Geese Teréz, Krompecher Irén (tanító-nevelőnő Pápán), Gold­
berger Róza (tanítónő), Kalas Teréz (postamesternő), Lőrin- 
czy Erzsébet (tanítónő Budapest), M isley M ariska (tanítónő), 
B aksy  Sarolta (postamesternő), Szalag M ariska  (tanítónő), 
Ujlaky Gizella (tanítónő), K rausz M atild, M olnár M ariska, 
Gulír Hona, M acskáig Jolán, Benczúr M argit, Terhes M ar­
g it (postamesternő), Filep Heléna (tanítónő), Gérecz Vilma. 
És még hányán lehetnek az ország különböző részén, a 
kikről nekem nincs tudomásom ?
Ha ez így volt, akkor már az a minisztérium, mely­
nek intézkedésével, ellenőrző főfelügyeletével fölvétettek, 
vizsgákat tettek, oklevelet nyertek a mi növendékeink, eo 
ipso elismerte iskolánkat olyannak, a melynek bizonyít­
ványait el lehet fogadni.
De hát miért is ne fogadhatta volna el ? Hiszen tel­
jes igyekezettel azon voltunk s azon vagyunk ma is, hogy 
az állami tantervvel megegyezőleg tanítsunk. Kidolgozott, 
az értesítőben közé tett tantervűnket ismeri az egyházke­
rület, jóváhagyta azt. Egyetlen egy tárgyat találtam leg­
újabban : az egészségtant, melyet nem tanítottunk, mint 
speciális tantárgyat. A tornát a nagy kiterjedésű udvaron 
több éven át rendszeresen tanúlták növendékeink. Most 
osak néhány éve szünetel az ; de bőven kárpótolja azokat 
a kommandóra tett mozgásokat a szabad játszás, futás, 
a labda, karika, lawn-tenis, kroquet játékok, a melyekkel 
intézetünk föl van szerelve. Most meg már épül a díszes 
tornacsarnok.
Minden felekezetnek külön vallástanára van. Tanköny­
veink mind felsőbb leányiskolák és gimnáziumok számára 
vannak írva. A német az első osztálytól, a francia a má­
sodik osztálytól kezdve rendszeresen taníttatik. A magyar 
irálytan és irodalomtörténet, világ- és magyar történet 
gimnáziumi terjedelemben. A természettudományokhoz gaz­
dag múzeum van berendezve. A számtudományok mértan- 
nal kapcsolatban rendszeresen taníttatnak szaktanár által. 
A kézimunka a legfelsőbb fokú igényeknek is megfelel s 
állami ipartanműhelyi képezdót végzett szaktanítónő kezé­
ben van. A millenniumi országos kiállításon is méltó fel­
tűnést keltett. A szabadkézi rajzzal párhuzamosan taníttatik
a mértani rajz. Az éneklést oly eredménynyel tanulják 
növendékeink, hogy a felsőbb osztályokban már nincs 
az a dallam, melyet a hangjegyek után első látásra le ne 
énekeljenek. Ósszhangzatos énekelőadások meghallgatására 
siet a nagy közönség. A zongora (három az intézet sa­
játja) és cimbalom (az intézet sajátja) hangszereknek kü­
lön szaktanítói vannak. Minden osztálynak állandó osz­
tálytanára van. A végzett tananyagról, a tanterv, az óra­
rend szigorú megtartásával, a mulasztók neveivel osztály­
könyv naplót vezetünk. Az egyes tantermek teljesen föl 
vannak szerelve oly padokkal, tanszerekkel, melyekről 
önérzettel mondhatom, hogy mintaszerűek. De hát nincs 
könnyebb, mint ítélni, ha még hozzá kevés a jóakarat. 
Igazán az már aztán megdöbbentő dolog, hogy oly nagy 
erkölcsi testületnek, mint egy egyházkerület, nemhogy 
köszönetét s kitüntető elismerését fejezné ki az állam, 
hogy nagy áldozatokkal ily felsőbb iskolát rendez be, 
melylyel nem csak felekezetének, hanem felekezet nélkül 
magának az államnak nevel ritka jó érzésű honleányokat; 
ellenkezőleg meg akarja fosztani a kivívott sikertől, a 
nagy közönség, közvélemény elismerésétől. Ez hálátlanság 
is, ellenmondás is.
Ellenmondás többszörösen. Itt őrizzük iskolánk ta­
nácstermében a székesfehérvári oszágos kiállításon nyert 
emlékokmányt 1879-ből. Itt az 1885-iki budapesti orszá­
gos kiállításon kapott nagy érmet s az ezt átadó nagy 
okmányt, a melyeken nagy betűkkel van oda nyomtatva 
a következő cím : Tiszáninneni ev. ref. felsőbb leányiskola.
Ekkor a kiállított tárgyak : írásbeli dolgozatok, rajzok, 
kézimunkák, irodalmi dolgozatok után a jury felsőbb leány­
iskolának tartott, most 11 óv után, a mikor egészen maga­
sabb színvonalra helyeztük iskolánkat a törvény, a minisz­
teri rendeletek szerint szervezkedtünk, internátust alapítot­
tunk, maholnap be nem fogadható létszámmal dicsekszünk, 
a millennáris kiállításon rendszeres tanításért elismerést, 
kitüntetést nyertünk : ma már nem vagyunk sem felsőbb 
leányiskola, sem nyilvános joggal felruházott tanintézet.
Mennyi ellenmondás ! Alig néhány éve, hogy egyház- 
kerületünk nagyérdemű elnökei: a nagyemlékű br. Vay 
Miklós és Kun Bertalan püspök neveivel, br. Vay Béláné 
védnöksége alatt a minisztérium engedélyezésével orszá­
gos sorsjátékot rendeztünk a tiszáninneni ev. ref. egyház- 
kerület miskolci felsőbb leánynevelő intézete javára, oly ered­
ménynyel, mely akármely százados múltú főiskolának is 
becsületére vált volna. Akkor felsőbb leányiskola voltunk, 
nyilvánossággal elismerve; ma, mikor annak a sorsjátéknak 
kedvező gyümölcsét élvezzük, felhasználva azt a szükséges 
épületek emelésére, berendezésére, felsőbb oktatásra, ma 
már nem vagyunk som felsőbb leányiskola, sem nyilvános­
sággal bíró intézet.
Mi ez? ki magyarázza meg ezt? Talán csak nem az 
exigentiák tudománya játsza itt is a szerepet? Hiszen én 
magamról hoztam Sárospatakról a tiszta, hamisítatlan 
hazaszeretetet, politikai meggyőződésem : a független Ma­
gyarország, melyen szent idealismussal csüggök, s me­
lyet tőlem senki el nem vehet, épen úgy, mint reformá­
tus hitemet; — de én abba a politikába, mely a mai kort 
uralja, soha bele nem avatkozom; az ón politikám egy : 
hazaszeretetre nevelni a rám bízott drága kincset, az ifjú 
leány szívét, melyből a nemzet üdvforrása fakad.
Hiába nagymóltóságú minisztérium. A tények beszél­
nek, a melyeket a legmagasabb tekintélynek sem lehet 
meg nem történtekké tenni. A protestáns, a református 
buzgóságból összerakott köveket nem lehet szétszedni. 
Itt vannak azok, őrzik a nevelés, a vallás, az erős hit, a 
csüggedetlen remény, a tántoríthatatlan hazaszeretet szent­
ségeit s őrizetökre még a sírból is felkelek, nemhogy 
most megbántani, megsérteni megengedném. Lángoló, sok 
küzdelemmel teljes ifjú lélek verejtéke hullott azokra; 
férfikorom egész munkakedve van arra ráírva. Tiszteletet, 
elismerést parancsolnak ezek, nem méltánytalanságot, 
szántszándékos kicsinylést.
És még egyet! Mutasson fel nekem a nagyméltóságú 
vallás és közoktatásügyi minisztérium, valamely felsőbb 
leányiskolát az országban, a melynek internátusa oly lá­
togatott s országos értékű volna? Az 50 növendékre be­
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rendezett helyiségekre évenkint 60—70 növendék jelent­
kezik távol, messze földekről. Elég legyen Somogy, Tolna, 
Veszprém, Bács-Bodrogmegyóket említenem. Mi mellett 
tesz ez tanúságot V Elemi iskolás gyermeket nem küldenek 
ily távolságra a szülők, de intézetünk szabályai sem fo­
gadnák el. Az ide küldött leánykák mind elemi 4—6 osz­
tályt végzett 11—12 éves kortól 14—16 éves korban levő 
leánykák. Felsőbb leányiskola biz' ez a mi kerületi leány­
nevelő intézetünk, melynek pieriai forrásából meríteni 
messziről elzarándokolnak ide. Hanem hála Istennek már 
oda jutottunk, hogy nem szánakoznak rajtunk, hanem 
irigyelnek. És az irigység mindig rósz tanácsadó.
Köszönöm kedves, jó barátom, hogy foglalkoztál ve­
lünk. Áldjon meg az Isten érte! Mert bizony jól esik az 
érdeklődés a mai közönyös időben, midőn az ember ke­
resi azt, a mi sensációs, a hibát nem csak hamar észre­
veszi, de lesi, várja, míg a jót, az igazat nem veszi észre, 
sőt kótségbevonja.
Fogadd köszönetem mellett azt az ígéretet, hogy leány­
nevelő intézetünk érdekét ezentúl is szívemen viselem s 
azt teljes virágzásra fejleszteni, jövőjének szilárd alapot 
vetni legfőbb feladatomnak tekintem.
Szívből üdvözöl
Tóth Pál.
— —
N E K R O L Ó G .
Kóji Komáromi István.
1820— 1897.
Kassa város közönsége, vallás és osztály különbség 
nélkül, igaz részvéttel állotta körűi f. hó io én Kóji 
Komáromi Istvánnak, a kassai ev. ref. egyház főgond­
nokának koszorúkkal elborított ravatalát. De nemcsak 
városunkban, hanem mindenütt a hazában, hol a bol- 
dogúltnak és családjának nagyszámú ösmerősei és tisz­
telői élnek, mély részvétet keltett e gyászeset.
A nemes férfiú, kinek 77 évre terjedő életpályáját 
hosszas és kínos szenvedés után szakította meg a ha­
lál, az egyházi és polgári közéletben századok óta elő­
kelő helyet elfoglaló s halhatatlan érdemeket szerzett 
Komáromi családnak — fájdalom — utolsóelőtti férfi 
ivadéka.
A család nagynevű őse, a híres tudós, lelkipásztor 
és bibliafordító latinos írásmódját követve, elejétől fogva 
Comárominak írja nevét; a boldogúlt István volt az 
egyetlen, ki saját gondolkodásmódjának s az 1848-ik 
év szellemének megfelelőleg, családi nevében a C-t 
K-val, az ősi traditiót az egyszerű valósággal cserélte 
fel. Ez a magyarázata annak a ritká jelenségnek, hogy 
két édes testvér, kik különben gyermekkoruktól fogva, 
éltök alkonyáig a legtiszteletreméltóbb szeretetben és 
harmóniában éltek együtt, különbözőképen írta családi 
nevét.
Komáromi István 1820 december 17-én Mikó- 
házán született. Hasonnevű édes atyja kir. tanácsos 
és Tornavármegye főispánja, abaúji egyházmegyénknek 
nagyérdemű segédgondnoka, édes anyja bárczai Bárczay 
Borbála volt. A testileg s lelkileg szépen fejlődő István 
már a szülei háznál magába szívta a haza és egyház- 
szeretetet. Tanulói pályáját Pozsonyban, Kassán, Eper­
jesen és Sárospatakon végezte, és ez alma materünk­
ben tette le, kitűnő sikerrel, a jogifszigorlatokat is.
Gyermeksége óta nagy vonzalmat érezvén a ka­
tonai pálya iránt, 1838 szeptemberében a 9-ik számú
Miklós orosz cárról nevezett huszárezredbe lépett, mint 
hadapród s tíz évet részint Csehországban, részint Bécs- 
ben töltvén állomáson, 1848 május havában ezredével 
együtt — már mint kapitány — V. Ferdinánd király 
parancsára haza vezényeltetett, hogy Móga fővezér pa­
rancsnoksága alatt a pártütő horvátok ellen küzdjön. 
Az események további fejlődése ösmeretes. Komáromi 
István ezredével együtt, mint honvéd-huszár őrnagy 
végig küzdötte a szabadságharczot; végig küzdötte 
úgy, hogy soha még a feje sem fájt a rettentő fáradal­
mak és viszontagságok között. Világos után ő is halálra 
ítéltetett, majd kegyelemből 10 évi várfogságra, melyből 
3 évet az aradi kazamatákban ki is töltött, mikor aztán 
megnyílt a börtön ajtaja s kiszabadúlt. Vagyonában is 
érzékeny kárt szenvedett, a prédáló muszka sereg családi 
jószágaikban több mint 36,000 forintnyi kárt okozott.
A boldogúlt házasságra nem lépett, családot nem 
alkotott. József és László testvéreivel, ezek családi kö­
rében a legszebb egyetértésben, megelégedetten élte 
napjait; fenköit szelleme, nemes szíve által köztisztele­
tet és szeretetet érdemelvén ki magának.
Tíz évvel ezelőtt, 1888-ban, a kassai ev. ref. egy­
ház főgondnoki székébe ülteté hitsorsosainak szeretete 
és bizalma, mely fontos és díszes állásában példány­
szerű hűséget és buzgóságot tanúsított.
Ezen száraz életrajzi adatok után álljon itt a bol­
dogúlt jellemzésére azon rövid beszéd, melyet ravata­
lánál elmondottam :
»Szomorú halotti gyülekezet! Szemeimet köny fátyo­
lozza el, szívem elszorúl, ajakam remeg, midőn megállók 
e ravatal előtt, hogy hangoztassam szent vallásunk 
búcsú és vigasztaló szózatát.
Átpillantva századok messzeségét, előttem áll az 
ősi családfa, melynek gyökerét Komárom földe táp­
lálta, törzsével Bihar és Debreczen büszkélkedik, tere­
bélyes koronája pedig Abauj el nem múló dicsősége.
És most mennyire megritkult az egykor dús lom­
bozató korona; annyi sok leveléből immár csak egyet­
lenegy maradt, a másodikat most sodorta le a halál 
könyörtelen szélvésze, mely egy valóban nemes élet 
fáklyáját oltotta ki.
Azt mondám : valóban nemes é le t; ezzel igen so­
kat mondtam általában, de a boldogúltra nézve nem 
mondtam sokat. Hetvenhét évre terjedő életpályáján áz 
emberi, hazafiui és egyházi erények teljes összhangja 
uralkodott. O nem hangoztatta, de követte azon elvet, 
hogy a nemesség kötelez; az erényeket, melyek mint­
egy családi örökségül szállották reá, egy hosszú életen 
át gyakorolta s egy hosszú élet után szeplőtlenűl vitte 
koporsójába.
Nem akarom benne méltatni a hálás fiút, ki még 
élte estvéjén is a legőszintébb gyermeki kegyelettel 
emlékezett meg szüleiről; nem a páratlan testvért, kiben 
a testvéri és rokoni szeretet a legnemesebb formában 
öltött alakot; nem az igénytelen, nemes lelkű embert, 
ki hőn lángolt minden szép és jó iránt s kinek bal keze 
nem tudta azt, a mit a jobb keze cselekedett (Máté 6 :3 );  
engedjétek meg, hogy most csak a haza és egyház 
hű fiát rajzoljam benne nehány töredékes vonással.
Hajlamát követve, kora ifjúságában a katonai pá­
lyára lépett, a magyar huszároknak, a világ legelső 
katonáinak sorába. Tíz hosszú éven át, távol a hazá­
tól idegen nép között szolgálta zászlaját, melyre feles­
küdött; mikor pedig a Kárpátokon is átharsogott a 
megtámadott édesanya jajkiáltása: hí a haza! az elsők 
közt volt. kik a hazáért és szabadságért végig küzdöt- 
ték a két dicsőséges esztendő véres harcait. Ott szá- 
gúldott vitéz csapatának élén a csatamezőkön, tékozolva
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híven életét; midőn pedig beborúlt felettünk az ég s 
úgy látszott, hogy minden elveszett: őt, kit a vérme­
zőkön elkerült a halál, halálra ítélte a boszuálló ha­
talom. Azonban, mintha neki is szólott volna az Ur 
Ígérete : Fegyver miatt el nem esel, és a te lelked meg- 
szabadúl, mert reménységed én bennem volt, (Jerém. 39; 
18.); a halálos ítélet börtönre változott; három éven át 
volt megfosztva szabadságától, ki a szabadságért har- 
cola. Ilyen volt ő, mint honfi, hív és igaz; hűségénél 
csak szerénysége volt nagyobb; míg sokan azon kor­
beli érdemeiket és szenvedéseiket unos untalan han­
goztatták : ő hallgatott.
De nemcsak a hazának, hív és igaz űa volt ő egy­
házának is. Yala egy ember, ki százados vala, a seregből 
való, jámbor és istenfélő az ö egész háznépével egybe, 
így szól az írás a caesareai Corneliusról. (Csel. 10:1. 2.). 
A Comáromi család címerének egyik ék-köve nemze- 
dékről-nemzedékre, az igaz vallásosság, az egyház iránti 
hű buzgóság vala. Mint ilyen ősök méltó utóda, öröm­
mel fogadta a közbizalmat, mely őt a kassai egyház 
főgondnoki székébe hívta e l ; éltének tíz utolsó eszten­
dejét szeretett egyházának szolgálatára szentelé. Ifjú 
korában a vérmezők visszfénye vetődött reá, élte alko­
nyára a hit szelíd világa vetett dicssugarat. Egyháza 
iránti hűségét, buzgóságát méltó szavakkal nem rajzol­
hatom. —hiszen úgy is szemmel látott tanúi voltatok 
annak mindannyian, — csak azt az egyet említem meg, 
hogy még utolsó napjaiban, még lázas álmaiban is, a 
dicső csatak élményei mellett, a kassai egyház ügyeiről 
s annak jövendő virágzásáról beszélt, gondolkozott.
Kivivők pedig Istvánnak testét az istenfélő férfiak, 
és felette nagy sírást tőnek ö rajta, mondja az írás 
(Csel. 8 :  2.)\ valóban nagyon sok okunk van nekünk 
is, szomorú halotti gyülekezet, hogy őt igaz bánattal 
megsirassuk.
Tietek a gyász és fájdalom első sorban szeretett 
testvére*, sógornői, közeli s távoli nagyszámú rokonai. 
Tudom és ösmerem a fájdalom nagyságát és mélysé­
gét, melylyel e gyászeset szerető szívetekre sulyosodik. 
A szeretet legédesebb köteléke kapcsolt össze titeket; 
a családot nem alkotott testvér nálatok találta fel a 
legszeretőbb családi kört; ezt a szeretetet nem győz­
heti meg a halál; ez a szeretet ezentúl is éltetni fogja 
őt köztetek áldott emlékében s a viszontlátás édes re ­
ménységében. Nyugodjatok meg azért az Ur szent aka­
ratán. Ő adta nektek e jó testvért és rokont, ugyan 
ő  szólítá is el magához; a keresztyén hit égi balzsama 
enyhítse szíveteknek fájdalmát.
Nem kisebb a te gyászod és fájdalmad, én édes 
eklézsiám, kassai református szent gyülekezet! íme az 
Ur elvette Mózesünket, hű vezérünket, »elvétetett az 
Isten nyájának hűséges elöljárója, az istenitiszteletnek 
serény gyakorlója, eklézsiánk bástyája, megért taná­
csosságának mivolta.«** De meg kell nyugodnunk az 
Ur akaratán, keresztyéni hittel viselvén veszteségünk 
fájdalmát. Mi kicsinytől fogva mind nagyig tisztelettel 
áldjuk hűségedet és kegyelettel őrizzük meg emlékedet.
Barátai, bajtársai és ösmerősei, kik az elhunytban 
egy igazlelkű barátot, egy valódi jó embert sirattok: 
bocsássátok őt áldó fohászszal végső útjára s őrizzétek 
meg híven emlékezetét!
* **
* Cpmáromi László, kir. tanácsos, nyugalmazott alispán, egy­
házmegyénknek nyugalomba vonúlt, elévülhetlen érdemeket szerzett 
gondnoka.
** A kassai tanácsnak Alvinczi Péterről írott gyászjelentéséből, 
1634-ből.
A kassai ref. egyház külön gyászjelentést adott ki 
nagyérdemű főgondnokának haláláról s ravatalára dí­
szes koszorút helyezett. A gyászszertartás után Tornyos- 
Németiben, a családi sírboltban helyezték végső nyu­
galomra a boldogultat, miután az ottani lelkész, Tóth 
Albert, egy megható imában vett tőle végbúcsut.
Azzal végezhetem legméltóbban rövid megemléke­
zésemet, a mivel a kassai egyház gyászjelentése vég­
ződik.
Az igaznak emlékezete áldott!
Révész Kálmán.
— —
K Ö Z É L E T Ü N K .
A főisk. igazgatótanács téli ülésének fon­
tosabb határozatai.
A sárospataki főiskola Igazgatótanácsa 1897. febr. 
8—10 napjain tartotta meg téli ülését. A téli ülésszak 
legfontosabb tárgya a múlt évi költségvetési zárlat meg­
állapítása s a jelen évi költségvetés elkészítése. Amarra 
nézve az 1896. év a főiskola bevételi és kiadási tételeit 
illetőleg kedvező képet nyújt, amennyiben a közpénztári 
bevéte? az 1896. év folyamán 134193 frt 75 kr., a kia­
dás pedig 127824 frt 12 kr. volt, így a közpénztári mara­
dék 6369 frt 63 kr. A tápintézeti pénztár bevétele 15438 
frt 68 kr. kiadása 14230 frt 48 kr. volt, pénztári marad­
vány tehát 1208 frt 20 kr. A két pénztár együttes be­
vétele 149632 frt 43 kr. kiadása 142054 frt. 60 kr., 
pénztári maradvány 7577 frt. 83 kr. A folyó 1897 évi 
költségvetési előirányzat a következőkép állíttatott össze: 
bevétel : 99134 frt 69 kr; kiadás 98763 frt 90 kr. marad­
ványkép mutatkozik 370 frt 79 kr. Ez azonban kedvezőbbé 
válik az által, hogy a bevételi előirányzat minden tétele 
a minimumra, a kiadási tételek ellenben, a megállapított 
összegeken kívül, a maximumra vétettek fel. A főiskola 
jövedelmező vagyona volt 1896-ban 952881 frt 62 kr., 
terhe 46r02 frt 33 kr., így tényleges vagyoni alapja : 
906179 frt 29 kr. A vagyoni állapot a fekvőségeknél az 
5°/0 kamatozási alapnak felel meg, annál azonban a 
birtok tényleg többet ér. Nincs felvéve a jövedelmező 
vagyon közé a főiskola sárospataki királyhegyi szőlője, 
mely, ha a kedvező jelek nem csalnak, nemsokára szép 
évi jövedelemnek lesz alapja, a melylyel s más értékek 
felvételével is a főiskola vagyoni alapja közel jár az egy 
millió frthoz.
A téli ülésszak alatt tárgyalja az igazgatótanács a 
főiskolai jogigazgató írásban benyújtott s az iskola jogi 
életét érintő minden irányú jelentését s e jelentésből 
látható, hogy úgy az Igazgatótanács, mint a gazd. választ­
mány által a jogigazgatóra bízott ügyek rendben vannak, 
a perre vagy másnemű lebonyolításra utalt dolgok foly­
tonosan haladnak előre, a mi az ügyvezetés helyességét 
mutatja.
A többnemű s igazgatótanács elé került folyamod­
ványokról a költségvetés keretében határozott az Igazgató- 
tanács. így: OrbánJózsefözvegyének.tekintettel a boldogult 
kiváló érdemeire s az özvegy vigasztalan helyzetére, évi 
200 frt segély-adását ajánlja a főtiszt, egyházkerületnek ; 
Zombori Ernőd tanár évi tiszteletdíját 100 írttal emeli. 
Székely György akad. tanárt, a supplicationalis alapból, 
400 frt segélyre ajánlja a főtisztelendő egyházkerületnek, 
hogy filosophiai ismereteinek gyarapítása végett a nyári 
félévet a lipcsei egyetemen tölthesse. A gazdasági vá­
lasztmány ajánlatára a tápintézeti felügyelő és könyv­
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raktár-felügyelő fizetését 100—100 frttal óhajtja emel­
tetni; ugyancsak 100 frtot kért a főiskolai ellenőr fize­
tésének javítására is, mindhárom hivatal részére a fel­
szaporodott teendők címén, az utóbbira azért is, mert a 
pénztári kezelésnél alkalmazandó újabb eljáráshoz a 
könyveket át kell alakítani. A főiskolai torna- és vivó- 
egylet is megkereste kérvényével az Igazgató-tanácsot s 
az 100 frtot szavazott meg egyszersmindenkorra a szük­
séges szerek beszerzésére.
A gazdasági választmányban Bálint Dezső sáros­
pataki lelkész igazgatótanácsossá választatása, s Újlaki 
István halála folytán, kinek érdemét Igazgató-tanács 
jegyzőkönyvileg örökítette meg, két hely üresedett meg, 
s a megüresedett helyekre Katona György nyugalmazott 
mérnököt s Szeremley Gábor sárospataki takarékpénztári 
ellenőrt ajánlja igazgató-tanács a főtisztelendő egyházke­
rületnek. Mindkét ajánlottban gazdag erőt nyer a választ­
mány s munkásságukhoz előre is szép reményeket köt 
igazgató-tanácsunk.
Hálás köszönettel vette tudomásul Igazgató-tanács 
Fejes István egyházi algondnok, és Baksay István rima- 
szombati tanár becses adományát. Amaz két kötetet tevő 
költeményéből 50 példányt ajándékképen, 100 példányt 
pedig 1 frtos áron küldött főiskolánknak, s a 100 pél­
dány eladásából befolyó 100 frtot a theologiai nyugdíj­
alap javára ajánlotta. Baksay István pedig 100 frtot 
adományozott szintén a theologiai nyugdíj alap javára.
Az élőnyelvek tanárainak jelentéséből örömmel 
győződött meg igazgató-tanács, hogy az akadémiai ifjak 
szorgalommal látogatják az órákat, sőt akad közöttök 
olyan is, ki kolloquált; megbízta azért közigazgatót, 
hogy az ifjakat búzditsa az élő nyelvek tanulására, mint 
a mely által ismereteiket szélesíthetik s nagy mértékben 
gazdagíthatják.
Főiskolánk györgytarlói és bálványosi birtokrészeinek 
gyarapítására újabban megint alkalom kínálkozik. Szakácsi 
János sárospataki lakos örökösei felajánlották 379 magyar 
holdat tevő tagbirtokukat a főiskolának megvételre, s 
miután a birtokot a bálványosi birtoktól csak egy út 
választja el, Igazgató tanács a gazdasági választmányhoz 
tette át az ügyet véleményadás végett, jelentését az 
Igazgató-tanács legközelebbi ülésére bevárván.
Ezek után a tápintézeti és tandíjak elengedésére 
vonatkozó kérvényeket vette tárgyalás alá az Igazgató- 
tanács. S bár többször kimondatott s jegyzőkönyvbe 
is vétetett, hogy az e fajta díjak elengedéséért beadott 
kérvények az aratási, illetőleg a szeptemberi ülésben 
vétetnek tárgyalás alá, de a szegénység okozta bajok 
elől kitérni nem lehet, így a kérvényeket most is letár­
gyalta s azokat most is kellő méltánylással s a körül­
mények alapos figyelembevételével intézte el az igazgató- 
tanács. Ezek után egy pár kisebb jelentőségű ügy követ­
kezett s az Igazgató-tanács 3 napi folytonos munka és 
tanácskozás után feloszlott.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozások. Dr. Ballagi Géza tanártársunkat s 
családját, valamint két testvérét, fájdalmasan megpróbálta 
az isteni gondviselés, a midőn hőn szeretett édes anyju­
kat, Lehoczlcy Ida asszonyt elvette tőlük. A gyermeki 
szeretet igaz érzelmeivel csüngtek édes anyjukon a két 
fiú s egy leány, kiknek könyeivel, melyeket az édes 
anyja koporsójára hullatnak, a tisztelők nagy seregének 
részvéte egyesül. Legyen a megboldogult nőnek a sírban
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csendes nyugalma. — Sinka Sándort, a debreceni ref. 
gimnázium köztiszteletben álló tanárát mélyen megrendítő 
csapás érte nejének, Fráter Ida asszonynak váratlan el- 
hunytával. Minta asszony s feleség volt, kiben igen 
sokat vesztett az a társadalmi kör, melyben szeretettel 
ragaszkodott hozzá mindenki. Legyen a hű nő emléke 
áldott, a bánatos férj mély fájdalmát enyhítse a köz­
részvét, melyben mi is osztozunk. — Nagy Kálmán, 
a felső-szabolcsi egyházmegyébe kebelezett balkányi gyü­
lekezet közszeretetben álló lelkipásztora, kit itt Sáros­
patakon is sokan ismertek, mint kitűnő zenészt, e hó 
16-án elhunyt. — Mint tudósítónk megjegyzi, Felső- 
szabolcsban 20 hónap alatt a 13-ik lelkész-halálozás. 
Legyen a megboldogult hü pásztor emlékezete áldott 1 — 
Érzékeny csapás érte Vass János főiskolai theol. segédta­
nárunkat s testvérbátyját Vass Mihály, gégényi lelkészt, 
kik a múlt héten temették el édes atyjukat. Adjon a gond­
viselés elegendő lelkierőt mély bánatjuk hordozására.
— Melanchton ünnepély. A nagy reformátor négy­
századik születési évfordulójának emlékét a sárospataki 
főiskola tanári kara s ifjúsága is megünnepelte városunk elő­
kelő közönségének élénk részvétele mellett. A főiskolai 
tornacsarnok tágas helyiségét teljesen megtölté az érdek­
lődő közönség, mely igazi lelki élvezettel hallgatta Dr. Rácz 
Lajos nagyszabású alkalmi beszédét, ki tiszta képet nyújtott 
ama munkásságról, a melyet Melanchton a reformáció 
eszméinek diadalra juttatása érdekében kifejtett. Ismer­
tette életének minden fontosabb mozanatát, jellemezte mint 
egyént, mint theológust, mint tanárt s méltatta úgy, amint 
egy nagy szellem érdemeinek igazságos bírálatát prot. 
férfiútól várhatni. Egész rendszeres, nagy tanulmányra 
valló volt e beszéd, melyért méltán adózott dr. Rácznak 
az egész közönség a legteljesebb elismeréssel. Az ünne­
pély többi pontjai is szépen sikerültek ; úgy a Telegdy 
Bertalan hittanhallgató előadása, melyben Melanchtonnak 
a magyar ifjakhoz való viszonyáról, azokra s a magyar 
reformáció fejlődésére gyakorolt befolyásáról adott elég 
tiszta képet, mint a Sántha Károly alkalmi költeményé­
nek elmondásával szereplő Nagy Béla theológus szava­
lata hozzájárult az ünnepély magasztosabbá tételéhez, a 
melyben a főiskolai ifjúsági énekkarnak is nagy érdeme 
van, a mely három darabot adott elő. A nagy reformá­
tor szelleme lelkesítse továbbra is főiskolánkat, mely 
méltó hódolattal áldozott emlékének ezúttal is.
— Lelkész választások. A karádi népes gyüleke­
zet febr. 14-én választotta meg Kőrösy György utódját, 
A 8 pályázó közűi kettő körűi csoportosultak a vá­
lasztók, kik közűi 80-an Ölbey Jánosra szavaztak, 184-én 
pedig Kovács István abauj-baktai lelkészre, ki ily mó­
don 104 szótöbbséggel választatott meg. A karádiak 
eme választását szerencsésnek kell tartanunk, mert az 
elválasztottban kitűnő egyházi szónokot nyertek, ki 
minden bizonynyal más tekintetben is nyeresége lesz 
Karádnak is s az alsó-zempléni egyházmegyének is. 
— Ugyancsak február 14-ikén ment végbe az ungvári 
lelkészválasztás is, a melynél a többséget Komjáthy 
Gábor bodrog-szentesi lelkész nyerte el, ki 31 többség­
gel választatott meg. Az ungvári exponált egyház No- 
vák Lajos utódjául olyan egyént hívott el, a kiben 
meg vannak mindazok a tulajdonok, melyek egy ily 
egyház ügyeinek vezetésére megkívántainak. Hiszszük, 
hogy kölcsönös nyereséget talál egymásban Ungvár is 
és Komjáthy Gábor is.
— Nyílt kérdések. I. Ref. egyházunk országos lel­
kész özvegy-árva-gyámintézetébe a helyettes lelkészek 
részéről fizetendő-e belépési járulék s tagsági díj ? II. 
Az a lelkész, a ki mellett helyettes van, rendes fizetése 
után tartozik-e a kettős-díjat, t. i. a belépési járulékot
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s tagsági díját: fizetni, vagy pedig az után az összeg 
után, a mely {elmarad a helyettesi fizetés levonásával?
III. Az u. n. nyugalomba lépett, vagy hivatalukról le­
mondott lelkészeknek van-e joguk a gyámintézethez? 
— E három nyílt kérdést több oldalról küldték be 
hozzánk, várván rájuk a feleletet, a melyet rövidesen, a 
gyámintézeti alapszabályok értelmében a következőkben 
adunk meg, tért nyitván azonban az esetleges ellennézetek 
elmondására is. Az első és harmadik kérdésre vonat­
kozólag az alapszabályok 3-ik §-a szerint válaszunk ez: 
a gyámintézet tagjai, még pedig kötelezett tagjai a ren­
des lelkészek, s így sem a helyettesek, sem a nyugal­
mazott, vagy hivatalukról önként lemondott lelkészek 
nem tartoznak a gyámintézet kötelékébe ; ez utóbbiak 
annyira nem, hogy Az alapszabályok 5. §-a értelmében, 
ha előbb már tagjai voltak is, özvegyeik s árváik egy­
általán nem tarthatnak igényt a segélyezésre. A Il ik 
kérdés elbírálásánál igen könnyű pro et contra állást 
foglalni, de úgy gondoljuk, hogy e tekintetben az a 
helyes felfogás, melyet a káplánt tartó lelkészekre al­
kalmazunk, t. i. amint a s.-lelkészt tartó lelkész teljes 
fizetése után tartozik a kettős járulékot fizetni, úgy a 
helyettes lelkész által kisegített is a díj-levelében, ille­
tőleg a »jelentő-íven« feltüntetett fizetése után köteles 
a gyámtári járulékokat leróvni.
— A középiskolai tanterv-revisio ország szerte fog­
lalkoztatja a tanárokat s az u. n. vidéki tanári-körök 
egymásután tárgyalják a nagy fontosságú, tanügyünket 
egész lényegében érintő kérdést. Lapunk legközelebbi 
számában mi is hozzá szólunk e tárgyhoz, abban a re­
ményben, hogy az arra illetékes tanügyi férfiak részé­
ről a kérdésnek minden oldalról való megbeszélése 
nem fog elmaradni.
— Uj énekes könyv. Korántsem arról az énekes 
könyvről van itt szó, amelyet a magyar református 
egyház ad ki, hiszen a bizonyára nagy megfontolást 
érdemlő munkát az egyetemes énekügyi bizottság azért 
nem sietteti, mert az ujitás elé mindig olyan akadályok 
szoktak gördülni, a melyeket nem könnyű az útból eltá­
volítani s ez az oka annak, hogy a Fejes István által 
1890/91-ben kiadott öt füzet után sem lehet beszélni meg­
újított ref. énekes könyvről; hanem arról az új énekes 
könyvről, melyet a „budapesti ref. ifj. egylet“ ad ki 
Kováts Lajos vallástanár s Kováts László bölcsészethal- 
gató összeállításában azzal a célzattal, hogy a régi szép 
énekeket újabb szép énekekkel kiegészítve, azokat a 
közönség 10— 15 év alatt megkedvelve: valamikor min­
den rázkódás nélkül lehessen rendes énekes könyvünkbe 
bevinni. így olvashatni ezt a nevezett ifjúsági egylet 
1896-iki működéséről szóló jelentésben. Ugyan nem ön­
ként támad-e fel ez a kérdés : mire való az ilyen törek­
vés ? s miféle elbizakodottság uralkodik annál a szép- 
célu egyletnél, mely előre tudja, hogy az ő énekes 
könyve darabjai belekerülnek rendes énekes könyvünkbe ? 
Nem ismerjük az új énekes könyv szerkesztőit, de annyit 
szabad megjegyeznünk, hogy szerintünk olyanra vállal­
koznak, a melyhez alig van jogcímük 1 Ez a törekvés 
elitélendő, mint a mely a megbontás jellegét viseli s nem 
csalódunk, ha azt állítjuk, hogy ez az úgynevezett bap­
tisták, nazarénusok malmára is hajthatja a vizet, a kik­
nek szintén evangéliumi szellemű énekes könyvük van, 
a minőt a budapesti ifjúsági egylet is ki akar adni. A 
jóból is megárt a sok 1
— A dunamelléki egyházkerületben két papi tanács- 
bírót választottak s a két állásra Ádám Oerzsont a nagy­
kőrösi gimnázium igazgatóját és Tóth Gábor szabad- 
szállási lelkészt emelte az egyházak többségének bizalma.
— Az indokolatlan „nem.“ Az országyűlés költség- 
vetési vitájában hangzott el az itt jelzett »nem,« a me­
lyet a magyar kereskedelmi miniszter mondott Berze- 
viczy Albert azon indítványara, melyben a főváros szol­
gálatában levő közép és népiskolai tanárok és tanítók: 
részére vasúti díj-kedvezményt kért. Elutasította a mi­
niszter »ridegen« ezt a kérelmet, mert a díj-kedvez­
mény sokkal jobban ki van terjesztve most is, mint a 
mennyire indokolt . . . s így mi, u. n. felekezeti taná­
rok s tanítók még kevésbbé várhatjuk a sárospataki 
tanári kar részéről az egyetemes református tanügyi 
bizottsághoz áttett ugyan ily tartalmú kérvényünknek 
teljesítését, mert mi mellettünk még egy Berzeviczy 
Albert sem igen fog szót emelni.
— Egy kis statisztika, A „Debreceni Prot. Lap“ 
ez évi első számában Dr. Baconi Lajos szerkesztő és 
kiadó-tulajdonos érdekes kimutatást közölt a nagy tiszán­
túli kerület egyházi és világi férfiainak, a lapja iránt ta­
núsított pártolásáról. A közölt kimutatás hangosan beszélt 
ama közönyösségről, melylyel a „Debreceni Prot Lap“- 
nak kell küzdenie. Vigasztalja meg, ha ugyan a közös 
szánandó állapot vigasztalást nyújthat, Baconi Lajost, 
a következő kis statisztika, a mely a „Sárospataki Lapok“ 
anyagi helyzetének feltárását foglalja magában. A jelen 
évfolyamra részben előfizettek, részben megrendelést tet­
tek egyházkerületünkből a lelkészek közűi Abaújból 35-en, 
A.-Borsodból 28-an, A. Zemplénből 35 en, F.-Borsodból 
27 en, F.-Zemplénből 13 an, Gömörből 19-en, Tornából 
7-en, Ungból 11-en. Világi férfiaink a következőleg pár­
tolják a Sárospataki Lapokat: Abaújból 7, A. Borsodból 8, 
A.-Zemplénből 7, F.-Borsodból 1, F.-Zemplénből 5, Gö­
mörből 2, Tornából 1, Ungból 2 fizetett elő. A testvér­
egyházkerületekből, különösen tiszántúlról szép számmal 
pártolják — a viszonyokhoz képest— lapunkat, a mennyi­
ben 39 tiszántúli lelkész hordatja, a dunamellékről 10, 
a dunántúlrói 9. Erdélyből pedig 4 előfizetőnk van a 
papok közűi, világi azonban tiszántúlról s dunántúlrói 
is csak 1 — 1 van; Erdélyből van kettő (egy honvéd ka­
pitány, ki a főiskola iránt érzett szeretetét ezzel is meg­
mutatja), a dunamellékről pedig egy sincs. Tanító 4 van 
kerületünkből, ki olvasója lapunknak, s 2 a tiszántúlról. 
Lutheránus atyánkfiái közűi egyetlen egy ember sem já­
ratja, mint előfizető, csupán a tanintézetek hordatják 
részben ; ellenben van két róm. kath. pap és egy rom. 
kath. világi, kik bizonyára nem restelkednek, hogy prot. 
egyházi lapot olvasnak. Egy öreg ref. papné is pártfo­
góink közé tartozik. — A midőn e tanulságos kis sta­
tisztikát közrebocsátjuk, tartózkodunk minden következ- 
tétés levonásától, csupán arra kérjük lapunk barátait, 
hogy ily körülmények között ne kívánják a „Sárospataki 
Lapok“ kiadójától azt, hogy nagyobb terjedelemben, jobb 
papiroson s talán ízlésesebb, tetszetősebb alakban adja 
ki lapját, mert így is, a hogy vagyunk, csak nagy ne­
hezen tudnánk megélni.
Az „Erdélyi-szobor“ javára a sárospataki fő­
iskola ifjúsága 50 forintot adományozott.
— Sajtóhiba-javítás. A múlt számnak az abauji indítványról 
szóló cikkében, a harmadik bekezdésben „megvalósítására“ helyett 
„m e g v i ta tá s á r a a legutolsó bekezdésben „sorrendbeli“ helyett „sok 
rendbeli“ olvasandó.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak, Nyomtatta S te infald Jenő az er. ref. főiskola betűivel
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A sárospataki főiskola és az államsegély.
A kit a sárospataki főiskolának, a Perényiek, 
Lorántfyak, Rákócziak szellemében megszentelt s ál­
tala hevített lelkülete, iránya, nemzeti missiója csak 
távolról is érint, a ki ezen iskolának tűzhelyénél több­
kevesebb ideig melegedett s annak csarnokaiban a 
tudomány tiszta ízű forrásaiból merített, a kinek fo­
galma van arról, hogy mi volt az a miütban, mi a 
jelenben s mi lesz a jövőben, mint egyszerű, de pu­
ritán jellemeket acélozó iskolája nemcsak a protes- 
tántizmusnak s ennek legszentebb jogainak, de mi 
volt, mi lesz mindenkor a magyar nemzetnek — 
nyelvnek és szellemnek — az ősi erényeknek: az 
nem tekinthet el hidegen, érdeklődés nélkül azon 
komoly vita felett, mely immár megindúlt D. B. és 
B. J. közt; e kérdés eldöntése uralván a helyzetet: 
vájjon a pataki főiskola igénybe vegye-é gimnáziumára 
nézve az államsegélyt vagy nem?
A tárgy komoly, mélyreható; mikénti eldőlése a 
mindnyájunk által szeretett főiskolánkra nézve vég­
zetes természetű lehet, nagyon szükséges azért, hogy 
addig, míg elég korán van, sokan, — minél többen 
— sine ira et studio — kiki jó szellemétől sugalmazva 
mondja el mit s mint érez, ha e tárgyra gondol! 
Meleg érdeklődésem mondatja el velem is röviden 
azt, a mit érzek, a mit sejtek!
A két cikk egymással szemben azt mutatja, hogy 
hatalmas két gladiátor küzd a homokon, nemes ellen­
felek, méltók egymáshoz, nemes fegyverekkel harcol­
nak, mindkettőnek lelkét egy magasztos cél emeli: 
a pataki főiskolát nagygyá, tekintélyessé tenni, szel­
lemét megtartani; a különbség annyi: államsegélylyel 
vagy a nélkül.
A mennyiben ott érvek érvek ellenében harcol­
nak, s mert részint a számok logikája kérlelhetetlen, 
mihez szó nem fér, részint pedig a psihologiai elvek­
nek, sokszor még a visióknak is van subjectiv jellegű 
jogosultságuk a közügyek terén: én, nem a vitába 
beolvadólag. hanem annak csak alkalmából, teljesen 
egyéni meggyőződésemnek adva kifejezést, keblemre 
téve kezemet, mondom ki Isten és ember előtt, hogy 
mindaddig, míg e vérrel szentelt haza földjén egyet­
len felekezeti jellegű iskola lesz, mely mint a pelikán
véréből tartja fel gyermekeit államsegély nélkül: ad­
dig a pataki főiskolát — ha tőlem függne — mindig 
távol tartanám ezen divatos áramlattól, ettől a csal­
étektől, ettől a lejtőtől.
Alapom,melyen állok, az 1848. XX. t.-cikk mindig; 
ha ez átmenne úgy, a mint ezt ama nagy alkotó, 
nemzeti apostol gondolta, minden kitérés nélkül álta­
lánosan egyházi és iskolai irányban, akkor nincs többé 
ok aggályra: de így, ilyen kacér, ingatag nemzeti 
politika mellett, midőn különböző meglepetésekre 
minden nap készen lehetünk, midőn a szent szabad­
ság nevében megindúlt bármely reform sokszor egé­
szen más eredményeket, szül, mint gondolok ; nem­
zeti bűnnek tartom beszennyezni azt az ős százados 
nemzeti szellemet, azt a valódi jellemet, a melynek 
veteményes kertje volt mindig a pataki főiskola, egy 
bizonytalan, kényelmesebbnek ígérkező anyagi érdek­
ért ; nemzeti bűnnek tartom különösen akkor, midőn 
két hatalomról van szó olyan értelemben, hogy mind 
a kettőt meg nem tarthatjuk, ha egyiket választjuk, 
a másikat elveszítjük; értem alatta az államsegélyt 
és a nemzeti buzgóságot!
Mert ne ámítsa magát senki azzal, hogy a mai 
politikai viszonyok közt mind a kettőt pátrónusai közt 
látná egy időben a pataki főiskola. Határozottan ki 
merem mondani, még pedig szerzett tapasztalatok 
alapján — pedig a tapasztalat adatai erős természe­
tűek — amazt. Nincs másként! Példa rá Miskolcz, 
Rimaszombat stb. Nincs irántok többé lelkesedés I 
Buzdító szóra ez a válasz: nincs ránk többé szükség, 
segíti az állam !
Már most csak az a kérdés: megérdemli-é az 
államsegély, hogy érette elveszítsük amazt, amazt a 
hűséges anyát, az ápoló dajkát, ki vészben és vihar­
ban őrt állt, saját testével fogta fel a nyíl-záporokat, 
fedezte, védte kedves gyermekét, hogy éljen 1 Az 
anya és haza. ennek jó szellemű fiai s leányai voltak 
mindig és pedig felekezeti különbség nélkül, gyámo- 
lói, mert tudjuk, nem csak a protestántizmusnak, de 
általában az igaz magyarnak féltett kincse, mindig 
kedves gyermeke, s megvárja tőle azt, hogy hálás 
legyen az anya irán t; és most elhagyja-é a fiú az 
anyát, mert egy kacér nő kínálja bájait?
Köny szökik a szembe, ha a múltra gondolunk 
és visióink támadnak a jövőre!
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Emlékezünk-e még az 1860-iki káromszázados 
főiskolai ünnepélyre? Meri-é valaki hinni, hogy az 
államsegélylyel megszédített főiskola hasonló százados 
vagy ezredéves ünnepet fog valaha ülni ? Soha, soha!
Azonban tekintsük a dolognak pénzügyi oldalát, 
az anyagi eredményt. Azt megengedem, hogy ha szűk 
keretben egy-egy évet veszünk fel s arányosítjuk az 
állam ezreit a nemzet jótékonysági filléreivel, lehet 
hogy a mérleg hátrányunkra billen; de az élet valódi 
képét nem egy-két év adja. Mit mond ehez a jövő ? 
Pedig a kié a jövő, azé az é le t! Egy-egy főiskolai 
Maecenas láng szelleme; egy-egy tekintélyes áldozat- 
készség, mely a nagy idők folyamában születik: 
messze túlszárnyalja az évi morzsákat, legyen bár 
államsegély a neve !
Nem szabad nekünk kétségbeesnünk a sárospa­
taki főiskola jövője felett a változott kulturális viszo­
nyok kö,zt sem ! Látott ez az iskola már erősebb viharo­
kat is ! Én azt a szellemet, mely azt fenntartja, mely úgy 
erős csak, ha nemzeti buzgóság tartja fel, s azt a 
forrást, melyből ennek cseppjei csergedeznek, sokkal 
biztosabbnak tartom épen a pataki főiskola jövőjére 
nézve, mint az államsegélyt, melyben én még bizo­
nyos lealázót is találok épen a pataki főiskolára nézve, 
melynek jogos önérzetét méltán sértheti ama tervbe­
vett segély.
A segélyre számítás mindig szegénységet felté­
telez, ha őszinte! Hiszen igaz, hogy a szegénység 
magában nem b ű n : de midőn önként mondjuk ma­
gunkat szegényebbeknek, mint tényleg vagyunk, csak 
azért, hogy segélyt kapjunk, ez nem férfias, mert 
alatta rejlik a kényelem keresés.
Midőn egy testület már a lenni vagy nem lenni 
közt vergődik, fődolog, hogy éljen; de az önbizalmat 
feladni egy tetszetős látszatért, a küzdelemtől meg­
hátrálni, melyhez őseink hozzászoktattak dicső példá- 
jokkal, nem teszem meggyőződésemmé soha — kü­
lönösen e tárgynál nem !
A sárospataki főiskolának kivételes történeti múltja 
van földrajzi fekvésénél fogva, és őrálló helyén kivé­
teles nemzeti missziót teljesít; nem tekintve azért 
sem jobbra, sem balra, kivételesen megőrizve dicső 
múltját, saját jellegét csak az eddigi forrásból merít- 
gesse tápláló cseppjeit az idők végéig!
Kállay Miklós.
A lelkészi fizetések küszöbön álló állami ren­
dezése.
A ki figyelemmel kisérte azon programmbeszé- 
deket, melyeket a miniszterek a legközelebbi képvi­
selőválasztás alkalmából itt-ott elmondottak, meggyő­
ződhetett arról, hogy a kormány az új országgyűlési 
cyklus alatt több nagyhorderejű törvényjavaslattal 
szándékozik lépni a nemzet elé.
És a ki e felől akkor még kételkedett, azt meg­
győzhette az országgyűlést megnyitó királyi trónbe­
széd, melyben már részletesen fel voltak sorolva azon 
reform-törvényjavaslatok, melyeket a kormány a ma­
gyar állam belső erejének kifejtése és erősbitése 
szempontjából ez idő szerint megvalósíthatóknak vél.
Ézen tervbevett reformok közül a prot. egyházat 
és különösen minket, lelkészeket, azon törvényjavaslat 
érdekel közelebbről, a mely az államsegély fokozatos 
emelése által, a bevett vallásfelekezetek csekély lel­
készi fizetésének javítását célozza, s a melyről Wlas- 
sics miniszter Csáktornyán tartott programmbeszédó- 
ben egész határozottan és érthetően nyilatkozott.
E szerint a folyó évi költségvetés tárgyalása al­
kalmával a kormány részéről törvényjavaslat fog be- 
nyujtatni* a segélyezés ügyében, mely a kérdést akként 
kívánja megoldani, hogy minden csekély lelkészi 
fizetés 3 év alatt 600 írtra, 10 év alatt pedig 800 
írtra kiegészíttessék.
Lehetnek sokan és vannak is bizonyára, a kik 
nem nagyon tudnak örvendeni az államsegélyezési 
tervezet ily csekély mérvének s az anyagi bajokkal 
küzdő lelkészek szorongatott helyzete kellő javítását 
a legkevésbbé sem várják attól.
Hát ezeknek nagyrószben igazuk lehet. Mert az 
a segélyezési tervezet csakugyan nem felel meg azon 
várakozásnak, melyet a prot. egyház lelkészei az 
államsegély nyeréséhez kötöttek ; sem azon méltánylás­
nak, melynek elismerése fejében annyi türelmes várako­
zás után, a haza és társadalom érdekében kifejtett öd j 
zetlen munkálkodásukért a szabadelvű kormányt® 
méltán várhattak. ®
Azonban ebből teljességgel nem következik az, 
hogy kicsinyéivé az egész mozgalmat, ne méltassuk 
kellő figyelemre a küszöbön álló kormány-intéz­
kedést, mely mégis némi könnyítéssel fog járulni sok 
— segélyre szoruló — lelkész anyagi helyzete javí­
tásához ; hanem igenis az, hogy tekintetbe véve a 
kormány pénzügyi viszonyait s azon politikai nehéz­
ségeket, melyekkel e kérdés megoldásánál megküz­
denie kell: fogadjuk el kiindúlópontúl a készülő ter­
vezetet a csekély lelkészi fizetések állami rendezése 
tárgyában s annak alapján igyekezzünk odahatni, 
hogy — ha már a 800 frt azonnali kiegészítéséről ez­
úttal szó sem lehet — legalább a 600 frt csekélyke 
minimum ne csupán 3 év múlva, hanem mindjárt az 
első évben biztosíttassák minden lelkész számára.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a segélyezés 
folytán lemondjunk az 1848: 20. t.-c. életbelépteté­
séhez való jogunkról; sőt azt követelnünk kell hatá­
rozottan s a teljes jogegyenlőség mielőbbi megvaló­
sításáért küzdeni nem szabad megszűnnünk soha. De 
aztán megint nem volna helyes és egyáltalán nem 
válnék a prot. érdekek javára, ha azon kormány- 
intézkedést, mely nyomasztó anyagi helyzetünk javí­
tásának munkábavételével — bárha ezúttal szűk ha­
tárok között is, — a teljes jogegyenlőség kivívásának 
útját egyengeti, — nem becsülnénk meg érdeme sze­
rint s azon túltekintve, semmire se méltatnánk azt, 
hanem csak az 1848: 20. t.-c.-et tűznénk ki mereven 
célul, mint a melynél kevesebbet sem most, sem jö­
vőben el nem fogadunk.
Ez, ha bizonyos tekintetben jogosúlt lenne is, de 
egyátalán nem volna tapintatos, sőt határozottan ve­
szélyes ; mert egészen meggátolná a kormányt abban, 
hogy ez idő szerint anyagi helyzetünkön javíthasson ; 
s még csak kísérletet is tehessen a teljes jogegyen­
lőség megvalósítására.
Hanem ekkor aztán ki vállalná magára a fele­
lősséget azért a nagymérvű anyagi romlásért, azért a 
nagy szenvedésért, mely a mindinkább súlyosbbodó 
szegénység miatt, az államsegély hiányában folyvást 
pusztítaná, mindig nagyobb mérvben, a protestántis- 
mus életerőit és sok lelkészi hivatal megszüntetésével 
kitenné a híveket az elzüllés, a szétszóratás veszé­
lyének ? !
* Éhez sok szó fér az újabb tudósítások szerint! Szerk.
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Ezért bizonyára senki sem vállalhatja magára a 
felelősséget, mert a protestántismus erősbbödését és 
elveinek diadalát nemcsak vallás-erkölcsi érdek, de a 
haza, a nemzet jól felfogott érdeke is hathatósan kö­
veteli. Mai időben pedig rendezett anyagi erő, va­
gyoni biztosság nélkül eredményeket felmutatni, sikert 
elérni nem lehet.
Nem szabad hát elzárkóznunk az államsegély 
igénybevétele elől, és — ha csupán palliativ szer is 
az, — de kezdetnek még megjárja s a megkezdett 
úton kitartással, lelkesedéssel tovább lehet és kell is 
küzdenünk a teljes jogegyenlőség kivívásáig, a mi 
bizonyára minden igaz prot. törekvésnek a koronája 
s méltó jutalma leend.*
Kádár János.
I S K O L A I  ÜOY.
A középiskolai tanterv-revisio kérdéséhez.
Még alig múlt el egy évtized, hogy hosszas vitat­
kozások és eszmecserék után megalkottuk középisko­
láinknak tantervét, belső szellemi életét, s íme közép­
iskoláink ellen újból jogos panaszok, szemrehányások 
merülnek fel. A bajokat érzi tevékeny, alkotni vágyó 
közoktatásügyi miniszterünk is s oktatásügyünket javí­
tani, emelni, nemzeti szükségleteinkhez az élethez köze- 
lébb hozni óhajtván, felveti a reformnak kérdését s fel­
szólítja a tanári köröket s egyes tapasztalt tanférfiakat, 
vitassák meg elméletileg is újból középiskolai ügyün­
ket s adjanak véleményt a törvény által is szentesített 
tantervűnkre nézve: hogy a lefolyt évtized alatt s a 
tanítói gyakorlatban miféle hibák, fogyatkozások me­
rültek fel, melyeken segíteni, javítani hazafiui köteles­
ségünk. Megindult tehát ismét a harc közműveltségi 
intézményünknek e fontos ügye körűi, mint évtizedek­
kel ennek előtte. Az öregek is, — úgy az akkor legyő­
zőitek, mint a győzők — előveszik szellemi fegyvereiket; 
amazok még mindig hisznek eszméik győzelmében, sőt 
a győzők által alkotott tanterv fogyatékosságát, a gya­
korlatban kitűnő hibáját tartják legfontosabb erősség­
nek nézetük mellett; az elméleti harcot pro és contra 
fiatalabb emberek legtekintélyesebb tudományos folyó­
iratunkban a »Budapesti Szemlédben veszik fel. Amazok 
most is a reformerek, kik nagyrészt középiskolai ügyünk­
nek gyökeres átalakítását sürgetik s csak ebben látják 
a jobb jövőnek zálogát, biztosítékát; emezek a conser- 
vativek, kik védik mostani állapotainkat s a conserva- 
tivismusban, az állhatatosságban, a mostani mellett 
való kitartásban is erőt és sikert látnak. Amazok 
többnyire az egységes középiskolának s részben egy 
uj tantervnek hívei, ezek a kettős középiskola és 
a régi tanterv mellett törnek lándzsát. Akármilyen ered­
ménye lesz is e vitának a gyakorlati életben, mi ezt 
örömmel üdvözöljük, mert szerintünk a szellemi moz­
gás is mindig éltető és elevenítő, megóv a tespedéstől 
s a haladásnak, fejlődésnek egyik nélkülözhetetlen té­
*) A prot. lelkészek állami segélyezésének, senki sem akarja útját 
állani, mert a „paizsos férfiú“ erősen nyomorgat, egészen a nemes 
részekig hasogatja nyilaival a lelkészi kart. A baj ott van, hogy se- 
gélyeztetésünk esetén jogainkról való lemondást fognak nekünk tu­
lajdonítani, a mi ellen mindnyájan, t. cikkíró is, határozottan tiltako­
zunk. Nagy elvi kérdés az, hogy jog-feladás van-e, lesz-e állami 
sogélyeztetésünk esetén ? Ezen nyugszik a kérdés súlypontja, ez a 
dolog summája s épen azért sqhasem szabad elhallgatnunk jogaink 
emlegetésével még csak pillanatnyira sem lehet elgondolni az 1848:
W  4 «  I ______
nyezője. Azért indíttatva érezzük magunkat, hogy sze­
rény egyéni ivéleményünket és tapasztalatunkat rövi­
den elmondjuk s óhajtanok, de az ügy fontossága is 
megkívánja — s azt hiszem e tekintben a t. szerkesztő 
úrral is egyetértek — hogy protestáns tanférfiaink is 
minél többen hozzá szóljanak e kérdéshez, és elmond­
ják azt, a mit iskolai munkájok közben s az életben 
tapasztaltak. Ha mindig nem is tudnánk újat mondani, 
az ügy érdekében szükséges az, hogy legalább színt 
váljunk.
A mint fentebb is említettem, ez a vita most a 
„Budapesti Szemle“ hasábjain folyik s ennek februáriusi 
számában a Szemle paedagogiai munkatársa a con- 
servativ Waldapfel János válaszol a radikálisabb Csorba 
Ferenc, miniszteri titkárnak. Csorba (a Szemle januári füze­
tében) a reáliskolák ellen száll síkra, számadatokkal bi­
zonyítja, hogy nálunk a reáliskolák felsőbb osztályai nép- 
telenek, maguk az intézetek népszerűtlennek s csak igen 
csekély részét növendékeiknek készítik elő a műegyetemi 
pályákra s csak igen csekély résznek adnak befejezett 
műveltséget. Miután számadatai megbízhatók, e tekintet­
ben föltétlenül igazat kell adnunk Csorbának, mikor pél­
dául látjuk, hogy a debreceniek is átakarják változtatni 
állami reáliskolájukat állami főgimnáziummá. Hogy a reál­
iskolák népszerűtlenek, annak okát mi is abban látjuk, 
hogy a szülőket azon kényszerűség elé állítja, hogy már 
tiz éves gyermeküknek megmásíthatatlanúl pályát válasz- 
szanak, akkor, mikor még egyéni hajlamaikat, lelkületűk 
irányát nem is ismerhetik. Nem a classicus nyelvek 
utáni vágy, vagy talán az azokkal együtt járó maga­
sabb műveltség csábítja a növendékeket és szülőket a 
gimnáziumba, hanem egyedül az a körülmény, hogy 
innen bármely pályához jogosítva vannak. Waldapfel 
csak néhány, talán fővárosi megfigyelés alapján alkot 
hamis általánosítást s egyáltalában az élet nem ismeré­
sének adja bizonyságát, mikor azt állítja: „A kinek 
némi tapasztalata van a gyermekeiket gimnáziumba 
küldő szülők körűi, az tudja, hogy igen sok szülőt, kü­
lönösen persze a jobb módúak közűi (sic! ő maga is 
szükségesnek véli némileg korlátozni képtelen állítá­
sát) csak a magasabb műveltség és meg lehet a velejáró 
nagyobb társadalmi megbecsülés — de sem a minősí­
tési törvényre való tekintet, sem az egyetemre való 
járatás gondolata — bír arra, hogy gyermekeiket gim­
náziumba küldjék.“
Nem szólok most Csorba positiv javaslatairól, el­
ismerem azt is, hogy cikke nem szűkölködik egy pár 
nagyobb tévedésben (a milyen példáúl az. hogy közép­
iskolába csak a művelt középosztály gyermeke járjon 
s ne egyúttal a nép fia is) de a mit a reáliskoláról 
mond, azt Waldapfelnek nem sikerűit megcáfolni. E 
tekintetben hiába nagyhangúskodik Waldapfel, hiába 
nézi le a szaktudós fölényével és önhittségével a lai­
kust : az általa laikusnak vélt egyén föléemelkedik a ta­
pasztalatlan tanügyi bácsinak.
Nézetem a Csorbáéval annyiban egyezik, a mennyi­
ben én is az egyetemekre készítő — és tegyük hozzá 
— általános műveltséget adó középiskoláéi csak egynek 
a jogosultságát ismerem el. Ennek tanterve a gimnázium 
alapján volna szerintem is megalkotandó a elassikus 
nyelveknek, mint holt nyelveknek lehető legnagyobb meg­
szorításával úgy, hogy a nemzeti irodalomra, mint 
általában az irodalmi képzésre és a históriára még 
nagyobb súly volna fektetendő az eddiginél s a ter­
mészettudományok köréből is egyes disciplinák felve­
endők volnának, a melyeket eddig (mint példáúl az élet­
tant, bonctant főbb vonalaiban) a gimnázium elhanyagolt.
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Azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy e néze­
tem indokolásául — mely egészen eltér a „Budapesti 
Szemle“ munkatársáétól — ugyancsak a Szemle ugyan­
azon számának egy másik jóval kiválóbb és mélyebb 
philosophiai alapokon nyugvó cikkére hivatkozhatom. 
Alexanderrel én is az eddigi iskola legnagyobb hibá­
jának azt tartom, hogy értelem fejlesztő s nem egyút­
tal érzelem és jellem fejlesztő intézmény volt, hogy el­
hanyagolta az erkölcsi nevelést s nem fordított elég 
gondot és időt azon tárgyakra, melyek ezek szolgála­
tában állanak. Azt az időt és szellemi erőt, mit a clas- 
sikus nyelvektől, mint holt nyelvektől elveendőnek tar­
tok, irodalmi és históriai tanulmányokra fordítanám. 
Mert bizony korunk sinyli az erkölcsöknek megfogyat­
kozását, az eszményi idealisabb gondolkozást és törek­
véseket s e betegségen az iskola van első sorban 
hivatva segíteni bensőségteljesebb erkölcsi életével. 
Szépen fejtegeti azután Alexander korunk megválto­
zott követelményeit, szükségleteit, a műveltségnek új 
ideálját. »Mindenütt Európában erősödik a tudat, hogy 
új műveltségi ideálunk van, melynek iskoláink nem 
felelnek meg többé egészen. Sehol nem tanítják már 
a classicus nyelveket abban a mértékben s azon a 
módon, mint az előtt.« (192 1.) »A grammatikát csak 
eszköznek tekintjük a nyelv megismerése céljából, a 
nyelv ismeretét eszköznek az irodalomba való hato­
lásra«. (194. I.) Méltó tárgya volna az elmélkedésnek, 
hogyan történhetett, hogy a mi mindig csak eszköz 
lehetett felsőbb célok szolgálatában, mikép válhatott 
annyira céllá, hogy az igazi célról egészen megfeled­
keztek. A grammatika évszázados betegsége az egész 
oktatásnak, melyből csak most kezdünk kigyógyulni.*
így Alexander. Aranyszavak, melyeket minden 
nyelvtanitónak meg kellene szívlelnie ! Jól tudom azon­
ban, hogy sok középiskolánkban tudják ezt s olvas­
mány kapcsán jól és eredménynyel tanítják a latint 
és görögöt. De ha a fentebbieket elfogadjuk, ha a 
grammatikai tanulásnak semmi erkölcsi hatása nincs, 
sőt én értelemfejlesztő hatását sem becsülöm sokra — 
akkor, ha módunkban van a classicus ókor elévülhetet­
len kincseit nemzeti nyelven fordításban olvastatni, 
akkor mi szükség van a holt nyelv tanulására oly ren­
geteg időt és erőt pazarolni f Nem ismerem el azt 
sem, hogy görög gondolatot csak görögül, latint csak 
latinul lehetne kifejezni. Vájjon a Herder fordításai 
és a mi jeles classicus fordításaink nem az ellenkezőt 
bizonyitják-e ? Akadémiánk eddig is sokat tett e téren 
s még többet kell tennie ez irányban.
De hát azt mondják sokan, ha a latint a magyar 
nyelvvel összehasonlítva helyes módszer szerint tanítják, 
akkor a növendékeket helyes gondolkozásra tanítják meg. 
A szabatos nyelvhasználattal karöltve jár a praecise gon­
dolkozás. Feltéve, hogy ez igaz, kérdem miért van e tekin­
tetben előnye a latin nyelvnek a francia vagy a többi mo­
dern nyelvek felett ?! Talán az fejlettebb, mint ezek ?!
S mily kicsinyes érveket használ Waldapfel a latin 
nyelv domináló szerepének megőrzésére, megvédésére !
»Egy országban, a hol az u. n. értelmiség tagjai 
még most lateiner embernek nevezik magokat, a hol 
a tanuló ember és a latin nyelv számára egy közös 
név van, a diák ; a melynek nemzeti történelme, a poli­
tika is, az irodalom is elszakithatatlanul össze van nőve 
a latin nyelvvel, a melynek egyenesen latin nemzeti 
classicusai is vannak, nem latin nyelven is, hanem csak 
latin nyelven írt classicusai,* a melynek annyi a speci-
* A latin  szóval űzött ezen szellemeskedést mi nem vagyunk 
képesek megérteni.
laliter nemzeti vonatkozású latin szárnyas igéje, a múlt 
idők kultúrájának e becses residuuma; ily országban, 
ily nemzetnek nem lehet egyetlen középiskolája latin 
nélkül.« Hát csak azért foglalkozzunk a latin nyelvvel 
nyolc hosszú éven át heti 6, 7 vagy több órán, mert 
egy pár latin közmondás maradt ránk örökségképpen. 
Hisz annyit, mennyi ezeknek megértéséhez kell, rövidebb 
idő alatt is elsajátíthatunk. Aztán hol vannak azok a 
latin classicusok, kiknek kedvéért a magyar nemzeti 
műveltségre vágyó ifjúnak érdemes volna latinul meg­
tanulni. Igaz, hogy van úgy nevezett classicus iskola a 
magyar irodalom történetében (Virág, Berzsenyi.) de 
van francia is. (Bessenyei Péczely). Ki irodalmunk 
történetét megismerni vágyik, a mélyebb tanulmányo­
záshoz nem hasznát veheti-e a franciának épúgy, mint 
a latinnak ?
Igen ! egy szempontból én is belátom, hogy nem 
mellőzhetjük teljesen a latint. Alexander is mondja, 
»a latinnak még ma is közvetlen hasznát vehetjük régi 
okiratok stb. még a természettudományi nomenklatura •- 
megértésében is.« Hozzátehetjük, hogy hasznát veszi a 
jogász különösen a római jog tanulásában, s a katholikus 
theologus, mint kenyérstudiumnak. A mint azonban sza­
kítanunk kell azon előítélettel, hogy jogásznemzedék 
vagyunk, hogy csak a jogi tudományok adnak nálunk 
nemzeti általános műveltséget, úgy némileg szakítanunk 
kell a latinnak túlságos kultiválásával is. Ha például 
a középiskolában négy év nem elégnek fog mutatkozni 
(a mit nem hiszek,) a jogásznak, tanulja bővebben e 
nyelvet az akadémián és egyetemen, a római katho­
likus egyház meg csak nem kívánhatja, hogy mert ő 
ragaszkodik egy idejét múlt középkori szokáshoz — 
kedvéért mindenki tudjon latinul ? Más volna a helyzet, 
ha Leibnitz ideája a tudomány nemzetközi nyelvéről, 
a latinról megvalósult volna s a tudósok nem nem­
zeti nyelven írnák műveiket.
Végűi legfontosabb érvünk a gyökeres tanterv­
reform mellett a túlterhelés kérdése. Elismerjük, hogy 
gimnáziumi és reáliskolai állami tantervűnk sok tekin­
tetben a tudomány színvonalán áll, helyes módszert 
ajánl, a tantárgyak között kapcsolatokat teremt, de b i­
zony túlterhelést okoz, melyen a módszer javításával 
bajosan segíthetünk. Hozzájárni ehez még az elszigetelt 
szakrendszerre alapított tanárképzés, a tanárok philo­
sophiai képzettségének fogyatékossága. Bizony közép­
iskolai tanáraink közűi sokan szakmájuknak szűk körén 
túl nem látnak, mindenki nemcsak az iskolában, hanem 
az életben is a saját szakmáját praemálja, annak hisz 
egyedül üdvözítő voltában. S ha a tantervről elmél­
kednek, megesik, hogy a latin nyelv tanára, mikor 
eredménytelenségről panaszkodnak, azt mondja, hogy 
szaporítani kell a latin órák számát s el kell venni a 
német órák számából; a német nyelv tanára éppen ellen­
kezőleg vélekedik és Így tovább,
Hogy a túlterhelés nálunk is meg van, azt nagyon 
sokan látják s hangoztatják tanárok, kormányok, orvo­
sok. stb. E kérdésre nézve is érdekes a Budapesti Szemle 
ugyanazon februári számának két cikkét összevetnünk. 
Waldapfel azt mondja, hogy az csak dajka mese, kép­
zelt agyrém ; hogy azt csak egy német orvos Lorinser 
találta volna fel eszközül egy nem a legszebb tenden- 
tiáju, felekezeti és nemzeti pártharcban. S ezzel kap­
csolatban mintegy kicsinylőleg s elfogultan nyilatkozik 
általában az orvosokról. Heve hamis általánosításra 
ragadja. Pedig éppen a túlterhelés konstatálásához van 
szükségünk orvosi, physiologiai és hygienai ismeretekre 
s az, ki alaposan ismeri az agy szerkezetét, functióit, 
a szellemi munka hygieniáját — ki az iskolában gyűjtött
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statistikai adatokkal és kísérlet útján szerzett tapaszta­
latokkal rendelkezik, — mondhatja csak meg, van-e túl­
terhelés vagy nincs. Hogy igen kiváló orvosok, psychia- 
trák, tanügyi munkások, kormányok és bureauk is elis­
merik e baj létezését, arra nézve a sok között csak 
Steinnak a Deutsche Rundschau ez évi augusztusi szá­
mában megjelent cikkére: Experimentelle Paedagogik 
címmel utalom a Szemle munkatársát.
De a Szemle másik cikkírója Alexander a mi álla­
potainkra nézve is elismeri e bajt. Az sem üres panasz 
— mondja ő a 182. lapon, hogy tanulóink nagy része 
fáradtan, bágyadtan kerül ki a középiskolából. >A mai 
tanulás módja : izgatott halmozása a tudás anyagának. 
Mi aztán az eredmény ? Tiz eset közül kilenczben a 
tanuló az iskolából kikerülvén, legelőször is hátat fordít 
annak, a mivel legtöbbet kínozták, az ókori irodalom­
nak.« (192 lap.)
Fejtegetésünkből folyó szerény nézetünk szerint 
tehát úgy lehetne e bajon, a túlterhelésen segíteni 
közműveltségünk kára nélkül, ha a classicus nyelve­
ket magát a lehető szűk korlátok közzé szorítanánk. 
Egységes középiskola s nagyobb irodalmi, nemzeti 
és erkölcsi nevelés — ebben a két eszme megva­
lósításában látnánk mi közoktatásügyünk jobb jövő­
jének biztosítékát, az új ezredévnek, a XX. századnak
új középiskoláját. k—r.
— —
N E K R O L U  G.
NAGY SÁMUEL
1827— 1897.
Megrendítő haláleset híre terjedt el január 31-én a 
beregi ref. egyházmegyében. Nagy Sámuel jándi lelkész, 
megelőző estén 30 án szívszélhüdésben elhunyt. Mint 
egyházmegyei tanácsbíró, vejével Szabó András daróci 
lelkészszel 30-án a reggeli órákban tért meg az egyház­
látogatásból otthonába. Az egyházlátogatást megelőzőleg 
levélben, majd Tarpán létekor személyesen is, igénytelen 
személyemet tisztelt meg a bizalommal, hogy az ő egy­
háza ügyeit, a mennyiben ez is az ő körébe tartozott, 
vizsgáljam meg. Szíves készséggel tettem eleget meghí­
vásának, s 30-án el is végeztük teendőinket, s mikor 
a hivatalos ügyekkel rendben voltunk, jó kedvben s 
egészségben töltöttük el ebédünket. Aztán a kötelesség 
haza szólított; veje 3 órakor Darócra utazott, én alko­
nyaikor Tarpára. Ő szerető leányával Margittal magára 
maradt s pihenni tért, de mielőtt lenyugodott volna, még 
egyszer kiment gyöngélkedő leányát megnézni s vissza­
térve ágya szélére ült, s itt támadta meg az erőteljes 
férfiút orvul a halál; kevéssel 8 óra előtt már kiszenve­
dett. A kivel Moór, Szolnok,- Isaszeg s Budavár ágyúi 
nem bírtak, a szív egy erének megpattanása egy perc 
alatt leteritette. Most már ott pihen a rettenthetetlen hős, 
a hű pásztor, nemes szívű emberbarát s páratlan jó 
családapa a jándi sírkertben 19 évvel előtte elköltözött 
nője mellett.
Temetése február 2-án a déli órákban történt, ezer 
és ezer igaz szívből gyászoló részvéte mellett.
Koporsója mellett n. t. Sütő Kálmán esperes úr 
mondott sziveket lágyító, de szíveket is erősítő vigasz­
taló imádságot. Gyász beszédet én tartottam, a sírnál 
pedig Bánóci Endre muzsalyi lelkésztársunk vett tőle 
mindnyájunk nevében érzékeny búcsút. A boldogultnak 
69 és fél évre terjedő életéből a főbb vonásokat követ­
kezőkben bátorkodom megörökiteni :
Született Beregmegyében Márokpapíban 1827. aug.
11-én Nagy János és Gerzsenyi Agnes birtokos szülők­
től, kik mint gondos szülők, mindent elkövettek szeretett 
gyermekök nevelése s kiképeztetése körül, s fáradtsá­
gukat fényes siker koronázta. Az igyekező gyermek 
elemi tanulmányait előbb falujában, majd a barabási jó 
hirű iskolában elvégezvén, 10 éves korában a sárospataki 
főiskolába iratkozott, s itt a gimn. tanfolyamot 1844-ben 
kitűnő eredménynyel végezte, időközileg két évet töltött 
a Szepességen Bélán. Az akadémiai tanfolyamot szintén 
kitűnő sikerrel 1852 ben Sárospatakon végezte, de a 
48-iki szabadságharc egy időre őt is elszakasztotta a 
főiskola édes anyai kebeléről. Beállott társaival ő is 
közhonvédnek, s előbb Aulich, majd Asbóth tábornokok 
alatt a vitéz beregi zászlóalj toborzásában tevékeny részt 
vett, s fokról-fokra haladva — számos csatában vett 
részt, s vitézsége jutalmául előbb hadnagy, majd a 17-ik 
huszár ezredben, a hová magát áthelyeztette 1849-ben 
főhadnagy lett. Egy rövid nekrológban lehetetlen felso­
rolni ama hős tetteket, melyekben az üdvezült szerepelt, 
csak annyit említek meg hogy az apróbb csatározáso­
kon kívül részt vett a moóri, szolnoki, iszaszegi, cinko- 
tai, v.-kereszturi csatákban, s ott harcolt Budavár ost­
románál, s mint önéletírásában — maga is dicsekedés 
nélkül ugyan — de némi büszkeséggel említi : az elsők 
közt hágott a falakra s másnap ő is kitüntetésben ré­
szesült. Az 1 ‘/a évig tartó dicsőség teljes, de szomorú 
véget ért harc után hosszabb ideig bujdosva — 49 utol­
ján visszatért a rég látott szülei házhoz, majd Sáros­
patakra félbenhagyott tanulmányait folytatni s bevégezni. 
Mint végzett theologus 1852-ben Tarpára jött rektornak 
ahol is saját vallomása szerint három évig szép jöve­
delme volt (a 3-ik évben 110 köböl búza, 18 írtjával) 
s e három évi tarpai rektorságára mindig örömmel em­
lékezett vissza, ámde ő reá is a széphangu kántorra, a 
jó tanitóra, egyházi szónokra s melegszívű barátra hálá­
san emlékeznek híveim között még életben levő tanít­
ványai.
1855. május 1-én tette le Debreczenben az első 
vizsgát s 5-én exmittálta akkori esperes, tarpai lelkész 
Nt. Vekerdi Nagy-Mihály Dédába helyettes papnak, s 
ezzel kezdette meg — mint maga Írja — részére min­
denkor méltánylást és elismerést nyújtott lelkészi műkö­
dését. Dédában két évet töltött, s 1857-ben április hóban 
mint első káplán Tisza-Vidra rendelten félfizetésre, 18u8 
tavaszán Nagy Bégányba ment, s két év múlva 1860-ban 
a jándi fényes gyülekezet választotta meg lelkészéül, a 
hol is haláláig, 37 éven át működött és pedig áldásosán 
mindenkitől szeretve s tisztelve. A történeti hűség köve­
teli, hogy megemiitsem, miszerint sok küzdelembe s neki 
sok keserűségbe került, mig ezen állásában meg lett 
erősítve. Akkor még a fokozatos előléptetés divatja élte 
— bár hunyó félben levő napjait, s nem jó szemmel 
nézték a vezetők, hogy a két éves ifjú pap lett a jöve­
delmező jándi egyházba elválasztva, de ügye az egyház- 
kerületen végre is diadalt aratott, s mint örömmel említi, 
az ő diadala egyszersmind meghozta az ósdi rendszer 
bukását is.
Egyházmegyénk bizalma korán fölkereste a jóra 
törekvő ifjú lelkészt, s előbb mint iskolai körlátogató 
s küldöttségi jegyző, majd 1867 óta mint jegyző, tanács­
bíró,-helyettes esperes híven szolgálta egyházmegyéjét, s 
ha isten életének kedvez, most februárban mint 25 éves 
tanácsbíró jubilálhatott volna 1 Fájdalom nem érhette 
meg e szép időt, valamint azon szívében hőn táplált 
vágyának beteljesülését sem, hogy a készen álló remek 
templomot és tornyot, melynek építésénél oly sokat 
fáradt — felavathassa, s abban ha csak rövid ideig is
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még, hirdethesse az életadó igéket! A szép tavasz jötté­
vel az élők majd nagy örömmel élvezik a félbenhagyott 
munkát, de a hű pásztor szíve már nem fog feldobogni 
a közörömben.
Hátra van még, hogy az idvezültnek családi éle­
téről is írjak néhány sort.
Házasságra 1857 február havában lépett Lévay 
Juliánnával, Lévay Ferencz dédai birtokos leányával, s 
e boldog frigyből 11 gyermek született, kik közül ma 
heten vannak életben, s gyászolják fájó szívvel a párat­
lan jó édes atyát. 1878 junius 4-én dúlta fel a halál a 
családi boldogságot, elragadván a férjtől a hü nőt, a 7 
árvától a nevelő gondos anyát. Mint életírásában említi, 
e nap forduló pontot képezett — addig nyugodt folyású 
életében, s a veszteség, melyet családjával szenvedett, 
örökre^ kipótolhatatlan maradt.
Életírását e sorokkal végzi: no de:
Velünk lészen az Isten! S búnknak jó vége lészen !
Erős hit és akarat, — jóban diadalt arat!
Idvezülf halott! Bevégzem én is életírásodat. 
Megharcoltad a nemes harcot, s kivívtad a diadalt.
Mint emberbarát, mint családapa, mint lelkipásztor 
s mint honfi egyaránt hív és nagy valál, s kiérdemelted 
a nemes küzdők jutalmát, a halhatatlanságot.
Mindnyájunk hálás emlékezete viraszszon siri álmod
felett.
Simon Andor.
—— —
K Ö Z É L E T Ü N K .
Falusi levelek a szerkesztőhöz.
Szó a mi szó — Rácz Lajos tanár úr jól megmak- 
kolt minket, mielőtt letette volna a főmunkatársi tollát.
Távol legyen, hogy haragudnám miatta ! Sőt inkább 
ezek a falusi levelek is az atyai dorgatorium visszhangjai.
De hát mit tegyünk ?
írjunk ? — ne írjunk ? Tanuljunk ? — ne tanul­
junk ? Tegyünk? — ne tegyünk?
Tudja isten, mi a jobb, ránk nézve is, gyülekeze­
tünkre nézve is.
Úgy járunk mi is, mint a nagyhalászi özvegy 
asszony ?
Kíváncsi rá szerkesztő úr, hogy járt a nagy-halászi 
özvegy asszony ?
R. Gy. barátom beszélte, a ki a nagy-halászi paró­
kiát örökölte — és nem vásárolta, mint némelyek szok­
ják — s a ki módnélküli tréfás ember, hogy a régi jó 
időben, midőn még a jó öreg Vitéz atya volt az ő hívei­
nek testi — lelki ügyeiben egyedüli bizalmas tanács­
adója, elment hozzá az özvegy asszony, szív-ügyében 
tanácsot kérni.
Férjhez kérnek, atyám uram, tanácsoljon mit tegyek?
Hát szereted édes lányom ?
Szeretem is, nem is, a jó isten tudja 1
No 1 a jó isten megmondja.
Azért jöttem tiszteletes atyám uram.
Tehát három vasárnapon, templomba harangozás­
kor állj a kémény alá és hallgasd a harangszót. A 
harangszó az isten szava édes lányom. Ha a harang azt 
mondja : menj hozzá, akkor szereted és hozzá mehetsz. 
Ha pedig a harang azt mondja: ne menj hozzá, akkor 
jobb lesz abbahagyni. Aztán mindahárom vasárnapon 
jer fel hozzám és mondd el, mit mondott az isten a 
harangszóban.
Első vasárnap azt mondta a harang: menj hozzá
— menj hozzá! Másik vasárnap már néha így is szólt: 
ne menj hozzá — menj hozzá 1 Harmadik vasárnap már 
mind a két harang csak azt zúgta : ne menj hozzá — 
ne menj hozzá!
Elmaradt az esküvő !
Sohase tessék nevetni, tisztelt szerkesztő úr. A szív 
szava, az édes vágy zeng a harangszóban. Vagy a kö­
zönyösség . . . vagy az irtózás.
Mi is a kémény alá állunk sokszor.
Rácz Lajos tanár úr is húzta a harangot, mint 
Arany János valaha : tanulj édes fiam ! ne csak sertést 
hizlalj, . . .  ne csak bornyúcskádra ügyelj ! . . . S erre 
Tompa intelme zendül : „A tudás nem áldás.“
Vagy Vajda János küzdelme zajlik halálos ágyán: 
»A vak tudás kétségbe ejt,
Megcsal, kínoz a gyarló elme,
Csak fest ijesztő képeket.«
„Menj hozzá! — ne menj hozzá!“
„A prot. papság 9G0/0-a nem műveli az irodalmat. 
Ez szégyen, ez bűn !“
„Menj hozzá ! bíztat a harangszó.“
„Ne vágyj arra, hogy író légy“ — figyelmeztet a 
Hajnal bölcs utasítója.
„Ne menj“ hozzá! — ne menj hozzá 1 
„Hass, alkoss, gyarapits ! állj ki a gyakorlati élet 
mezejére; gyürkőzzél neki ! Ha pap vagy a katedrában, 
azután légy ember, hús és vér, ne szobai szúnyog“ ! — 
Ez a mai idők harangszava.
S a másik ?
„Az én országom nem e világból való“.
„Menj hozzá 1 — ne menj hozzá !“
S végre is . . .  „a hol kincsetek, ott van szívetek“
— mondja a legbölcsebb mester.
A hajlam kitör és — munkába fog. Kiki megy a 
maga mezejére.
Csak tegye a maga dolgát, a mire lelke készti. 
Nincs hitványabb foglalkozás, mint a másolás.
„Csak mindig előre 1“ — bíztat Napoleon.
„Bolond ! mi közöd neked az éghez ! tedd a magad 
dolgát!“ utasít Emerson a maga goromba nyelvén.
„A ki kezét az ekeszarvára tette s azokra néz, 
melyek háta megett vannak, nem méltó énhozzám“ — 
int a Jézus.
S egyik ezt, másik amazt végzi, sokszor, a miről 
nemcsak barátai, ismerősei, de még maga sem álmodott.
Én gyönyörrel nézem munkájokat. Például: Cz. P. 
(a rimaszombati pap) barátom szúnyog-dalokat döngicsélt 
valaha, és mindig a prot. nőnevelés van hegyibe. P. P. 
barátom szeniorságig vitte, és — egy vidék hitelszövet­
kezetének bankárja ott a ködös Ungban. V. M. barátom 
kitűnő dogmatikus volt diákkorában, és — népbankot 
alapit s valódi pénzügyi kapaczitása Felső-Szabolcsnak. 
Sz. A. barátom legfőbb gyönyörűsége volt fűzfa-tilinkón 
fütyörészni vadgalamb turbékolását, és — és valódi Her- 
kules-munkát végez s oázist teremt az ibrányi sivatagban. 
Stb. stb.
Csak egyet ismerek, ki —- a jellemző példaszóval 
élve — megmaradt a kaptafánál: K. S. barátom, ki 
valaha is híres nevelő volt egész diákkorában, annyi 
folytonossághiányt senki sem okozott bizonyos ruha bi­
zonyos részén, s azóta is nevelőséggel pótolgatja pár 
száz forint dotációcskáját, hogy fenntartsa magát nagy­
számú gyermekével s taníttasson is 4—5 fiút, s még egy 
óriási egyházmegye tanügyi bizottságának elnöke. Ő min­
dig tanul, csak azt nem tudja megtanulni, hogyan jut 
az élelmes ember a madainál jobb eklézsiába 1 . . .
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Szóval, tisztelt szerkesztő úr, egyikünk egyet, 
másikunk másat csinál, — a maga módja szerint.
S melyik jobb, hatásosabb, gyümölcsözőbb a gyü­
lekezeti életre ? . . .
Tudja isten !
A hány gyülekezet, annyiféle szükséglet. Aztán az 
idő és körülmény döntő erővel hatnak.
Például most nekem nagyon kapóra jött a Sáros­
pataki Lapok legközelebbi számában közlött „Species 
facti“. Vasárnap estve, szokás szerint, felolvasást tar­
tottam az iskolában. "Komisz idő volt, feneketlen sár, 
eső, sötét. Azt hittem, nem is jönnek ily alkalmatlan 
időben. S jelenti a harangozó, hogy sokan vannak. S 
rittig; alig fértek az iskolában. Megérdemelték a dicsé­
retet, de zsebemben volt a Sárospataki Lapok s a dicsér- 
getés után alkalomszerű volt figyelmöket a régi idők 
hithüségére irányítani, midőn nemcsak esőt, sarat, sötétet 
tűrtek gyenge asszonyok, hanem gyalázatos börtönt is, 
megvesszőzést is. Szörnyüködtek a felolvasott történet 
felett és szívökbe vésték.
Szóval, foglalkozunk valamelyes épitő munkával, 
tisztelt szerkesztő úr. Nem mondhatjuk, hogy valami 
sokat ér, hogy nagyon meglátszik híveinken. De nem 
mindig magunk vagyunk az okai. Olyanokat tanultunk, 
a milyeneknek semmi hasznát nem veszszük ; olyanokat 
meg nem tanultunk, a miknek nagy hasznát vennénk. 
Mert hát bármit beszéljünk, rusztikálnunk muszáj. A ki 
aztán tud hozzá p. o. T. A. barátom, sokra viszi; ő a 
szabolcsi egyháznak is szerzett gyönyörű tagot. A ki 
meg nem tud ilyenhez, bezzeg megrendelheti az, olvas­
hatja az a tudományos társaságok kiadványait, nem sze­
rez abból egy bocikát se és az uzsorás markába jut 
eklézsiástól. így lesz aztán mindenik : szegény ember — 
komisz ember.
Szóval nem árt az sem, ha a falusi pap sertést 
hizlal télen, kapálgat nyáron s olvasgat télen-nyáron.
Szíves tisztelettel maradtam Adorján Balázs.
-- *
IR O D A L O M .
* A „Prot. Szemle“ ez évi februáriusi füzete Me- 
lanthon emlékének szenteli az első helyet, a melyen 
Stromp László ír a nagy reformátorról, mint „Praeceptor 
Germaniae“-ről. Az emlékezés hangulatos, de kissé nehéz­
kes stylusú. Stromp helyteleníti a Melanchton név hasz­
nálatát s a helyett a Melanthon t alkalmazza, mert maga 
a nagy férfiú is ezt használta 1530-tól, a mint ezt a 
Szemle jelen füzetében közölt Melanthon-okiratnak, mely 
Crossensky Erasmus papi diplomája, az aláírása is bizo­
nyítja. Mint nálunk a Károli Gáspár helyett Károlyi 
Gáspárt Írunk most a Novák Lajos felvilágosításai után, 
úgy a művelt világnak is alkalmazkodni kellene (!) a 
Melanthon helyes névíráshoz. A füzet többi cikkeit Csiky 
Lajos, Jausz Vilmos, p—f. (valószínűleg P. J. kolozs­
vári tanár), Dr. Rupp Kornél írták, ez utóbbi hosszasan 
ismertetvén Ferenczy Zoltánnak, a kolozsvári nyom­
dászat történetéről írott munkáját, a melyet komoly mél­
tánylásra méltónak ítél. A külföldi művek ismertetése 
nagyobbára most is Sz. M. tollából való, ki a Herzog Real 
encyklopädia első kötetéről szólván, annak a nézetének 
ad kifejezést, hogy a magyar tárgyú cikkeket a szerkesztő 
Hauck Révész K-nal, Balogh F.-cel, Zoványi J.-vel, Ra- 
dácsi Gy.-gyel, Kenessey B. val, Dr. Masznyik E.-vel, 
Szinyei G.-nal, Pokoly J.-fel s Szőts F.-sal Írathatná 
meg a legkifogástalanabbúl. Igazai adunk Sz.-nak, mikor 
így gondolkozik s csak örülni tudnánk, ha az említette­
ket felszólítaná Hauck s felszólításának engednének ; ez
utóbbit azonban nem gondoljuk, mert Zoványi vállala­
tának támogatásától is sokan vonakodtak, már pedig az 
hazai érdeket is képvisel. Vagy talán a művelt külföld 
nagyobb vonzerővel hatna rájok ? A Prot. Szemlét ajánljuk 
a komoly olvasmányokat szeretők szíves figyelmébe; évi3f. 
pártoló tagsági díjért megkapják a 10 füzetet s egy becses 
kötettel gazdagítják könyvtárukat is minden esztendőben.
* Realencyklopädie für prot. Theologie und Kirche. 
A Herzog által alapított nagyszabású lexikon-vállalatnak 
III ik javított és bővített kiadásából az I sö kötet jelent 
meg a múlt évben Hauck szerkesztésében Hinrichs könyv­
kiadó tulajdonában. Az első kiadás 1854—68-ból való s 22 
kötetből áll; a Il-ik 1877—88 ban jelent meg 18 kötetben 
a melynél a mostani szerkesztő is szerepelt, a mennyi­
ben a Herzog munkatársának Plittnek halála után, Hauck 
lett szerkesztő-társ, majd magának Herzognak 1882. szept. 
30-ikén bekövetkezett elhunyta után a 11 ik kötettől 
kezdve a Il-ik kiadás többi kötetjeit egyedül szerkesz­
tette. A Ill-ik kiadást tehát nem avatatlan kéz rendezi, 
hanem egy előkelő irodalmi férfiú, ki a roppant anyaghal­
maz felett kiváló szakértelemmel uralkodik s munka­
társai megválasztásában valóban szerencsésnek mondható. 
Hauck mellé sorakoztak a következő tudósok : Cremer, 
Lémmé, Gottschick, Hermann, Lotz, Orelli, Koehler, 
Buchrucker, Kittel, Schmidt Károly, Ewald, Heinrici és 
Bousset. A nagyertékü műnek a főiskolák könyvtáraiból 
ebben az újított kiadásában sem szabad hiányoznia. Az 
első kötetet 10 márkáért szerezhetni meg,
* Hoffmann Richárd Adolf: Die Alensmahlsgedan- 
denken Jesu Christi. Königsberg, 1896. Egy biblica- 
theologiai munkát ismertetünk röviden e jelzett írótól, 
ki behatóna foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy az úr­
vacsorában maga a szertartási tény s Jézusnak önfel­
áldozása miként egyesülnek egymással. A fősúlyt arra 
fekteti, hogy Jézus miként jutott tudatára, hogy halála 
szükséges dolog. A szentséggel Jézus szellemi, lelki 
erősbülést akart elérni tanítványainál, kiknek a kenyeret 
és bort, mint éltetőerejének, teste és vére bizonyos 
mértékű éltető s így egész életét közvetítő jeleit adta, 
a melyek által emlékünnepélylyé s vigasztalási ténynyé 
is vált a szertartás, eszközévé a reá való emlékezésnek.
* Iloltzheuer Ottó. Das Abendmahl und die neuere 
Kritik. Berlin, 1896. Ugyanazzal a tárgygyal foglalko­
zik, melyről Hoffmann írt, de míg amaz biblia-történeti 
szempontból tárgyalja a kérdést, addig Holtzheuer 
dogmatikailag megy a dolog méltatásába s u. n. theoso- 
phiai felfogását érvényesíti dolgozatában, a mely erősen 
lutheránus szellemű s a consubstantiátio-tan helyességét 
hangsúlyozza. A 74 lapra terjedő dolgozat értékét leg- 
fölebb abban kereshetni, hogy megismerteti az úr­
vacsoráról előállott újabb felfogásokat, nevezetesen a 
Harnack, Spitta, Jülicher, Haupt, Grafe, Schulzen é* 
Hoffmann feltevéseit.
VÉLYES k ö z l e m é n y e k ,
— Az Irodalmi Kör módosított alapszabályait a Kör
minden tagjának megküldöttük. Felkérem e helyen is 
a t. tagtársakat, legyenek szívesek az elnökséget érte­
síteni márc. 10 ig : akarnak-e továbbra is a Kör tagjai 
maradni az alapszabályok kötelezettségeinek buzgó tel­
jesítésével. Ez esetben : legyenek szívesek, ha lehet, 
márc. 14-én d. u. 3 órakor az újra szervezkedő gyűlé­
sen megjelenni. Sárospatak, 1897. február 26. Makláry 
Pap Miklós másod-elnök.
— A „Sárospataki Irodalmi Kör“ február 20-ikán 
Makláry Pap Miklós elnöklete alatt közgyűlést tartott.
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Fontosabb tárgyak a következők voltak: Örömmel vette 
a kör tudomásul, hogy az ABC és Olvasókönyv igen 
jóakaratú és kedvező bírálat alapján megnyerte az appro- 
bácziót. A népiskolai Énektár és Énekiskola-pályázat 
határidejére a két jelentkező közül egyik se adván be dol­
gozatát, a közgyűlés a beadási határidőt folyó év márc. 
20-ikáig meghosszabította ; ha a pályamunka akkorra se 
érkezik be, megbízás útján fog gondoskodni a kora kérdéses 
tankönyv megkészíttetéséről. A VIII-ik gimn. osztály szá­
mára szükséges történelem megírására Kiss Lajost kérte fel 
a kör, egyrészt, mert teljes^bizalommal lehet a világtörté­
nelmi tankönyvek jeles tollú Írója iránt, másrészt pedig, 
mert kívánatos, hogy a Magyarok Oknyomozó Története, 
mint betetőzője a gimn. történettanításnak, a többi tör­
ténelmi tankönyvekkel lehetőleg összhangzásban készít­
tessék meg. A népiskolai Magyar Nyelvtan elfogyván, 
szükségessé vált annak sorsáról gondoskodni. E tan­
könyvnek sorsa az Olvasókönyvvel kapcsolatban fog majd 
eldöntetni, de mert a kérdés ezúttal még nincs tisztázva, sőt 
a kellő tisztázáshoz a jelenleg rendelkezésre álló idő nem 
elég, a nyelvtan ujranyomtatását határozta el a közgyűlés. 
Az 1896-ik évi zárszámadás megejtésére kiküldött bi­
zottság terjedelmes és részletes jegyzőkönyvet terjesztett 
a közgyűlés elé. Ennek adatai szerint az összes bevétel 
2461 frt 54 kr, az összes kiadás 2429 frt 08 kr volt. 
pénztári maradvány tehát 32 frt 46 kr. Sajnos ered­
mény, mert bár a múlt évhez képest javúlás állott be, 
a kör vagyona ma is csak hátralékokból áll. Hirdetési 
hátrálék 134 frt 2 kr, a lap járatásáért 965 frt 27 kr, 
pedig a bizottság ajánlatára 161 frt 25 krt törölt a köz­
gyűlés a nyilvántartásból. Bizony ideje volna már, hogy 
ezeket a hátrálékosokat megszállná egy kis lelkiismeret 
s nem néznék közönynyel, hogy az irodalmi kör anya­
gilag vergődni kénytelen az ő hanyagságuk miatt. A 
pénztári napló példás rendben s pontosságban való ve­
zetéséért a pénztáritoknak elismerését és köszönetét nyil­
vánította a kör s őt az 1896-ik évi zárszámadás feltün­
tetett adatainak felelőssége alól felmentette. Végül beje­
lentette az elnök, hogy az uj alapszabály megerősítést 
nyert. Tehát végre valahára eljött az új szervezkedés 
órája, a nagyobb szabású programm alapján és széle­
sebb körben való munkálkodás és tevékenység ideje. 
Az elnökség kinyomatja az alapszabályt, aztán felhívja 
a tagokat nyilatkozatra az iránt, hogy az új alapszabály 
szerint szervezkedő körnek tagjai óhajtanak-e maradni, — 
s aztán összehívja az alakuló közgyűlést. Adja Isten, 
hogy teljesüljön azoknak a reménye, kik az új alapsza­
bályoktól a kör fellendülését s nagyobb fokú munkás­
ságát várják. Csontos József,
jegyiő.
— Halálozás. Szántay István, berzéki lelkész, hosszas 
betegeskedés után febr. 21-én elhunyt. Temetése febr. 
23-án volt. Legyen a zaklatott élet után a sírban csen­
des nyugalma.
— Lelkészválasztás. Buda János nagygéresi lelkész 
lemondván hivataláról, utódjáúl ifj. Keresztúry József, 
semjéni s.-lelkész választatott meg, még pedig meghívás 
útján. A jó készültségű ifjúnak szolgáljon buzditásúl az 
egyhangú bizalom nyilvánúlás s az a.-zempléni egyhá­
zakban lábrakapott modern választási eljárásokat temesse 
be a nagygéresiek dicséretre méltó választási ténye.
— A középiskolák ügyosztálya a kultusz minisz­
tériumban új vezetőt nyert. Klamarik János, ki hosszú 
időn át vezette a nemzet közműveltségi életének oly 
fontos tényezői gyanánt szereplő intézetek ügyeit, nyu­
galomba vonult érdemeinek azzal az elismerésével, mely
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méltán megillette, t. i. államtitkári címmel kitüntetve. 
Utódja dr. Hómann Ottó, a kit február r 8-iki kinevez- 
tetése a pestvidéki tankerületi főigazgatóságból helyezi 
át a minisztériumba. Az új miniszteri tanácsost a tanügy 
férfiai s barátai őszinte örömmel üdvözölhetik, mert 
mint gyakorlati ember minden kép hivatott arra, hogy 
a mostani mozgalmas körülmények között biztos kézzel 
vezesse a tanterv revisio kérdésében előállható ellen­
tétek kibékitési munkáját.
— Tisza Kálmán fiait, Istvánt Lajost és Kálmánt 
Ő Felsége a király, grófi rangra emelte, megengedvén 
nekik, hogy nagybátyjuknak, gróf Tisza Lajosnak boros- 
jenői s szegedi előnevét, valamint címerét viselhessék. 
Ha napjainkban lehet örülni az ilyes rangemelésen, 
szívesen állunk az örvendezők közé annyival is inkább, 
mivel a Tisza család a kálvinista egyházhoz tartozik s 
a kitüntetettek atyja és nagybátyja első helyet foglal­
nak el ref. egyházunk alkotmány-szervezetében.
— Felolvasó-estélyt tartott a sárospataki magyar 
irodalmi önképző-társulat február 20-ikán a városháza 
nagytermében a tervbe vett »Erdélyi szobor« javára. 
A tanuló ifjúságon kívül, mely mint mindig, úgy most. 
is tömegesen jelent meg, Sárospatak társadalmának 
csaknem minden előkelő tagja ott volt, hogy lelki 
gyönyörűséget találjon a nemes célért buzgolkodók 
elismerést érdemlő iparkodásában. S a szellemi élvezet 
nem is maradt el, mert a változatos programm, mely 
két óráig nyújtott szórakozást, kellemes benyomást gya­
korolt a jelen voltak lelkére. — A főiskolai énekkar 
Pásztor Sámuel vezetése alatt a hang-anyag észrevehető 
hiányossága dacára is arról győzött meg mindenkit, 
hogy ügyes dirigálás mellett most is el tudja érni 
azt a sikert, mely e száz éves múlttal dicsekvő testület 
nevéhez hozzá van nőve ; az ifjúsági zeneegylet pedig, 
mint műkedvelők társulata olyan szerepléssel gyönyör­
ködtetett, mely, ha a magas zenei kritikát nem állja is 
ki, mindenesetre megérdemli az elismerést. Debreceni 
Jolán és Nagy Boriska úrhölgyek a Karcag Vilmos 
»Kismama« vígjátékának előadásiban partnereikkel 
Horváth Dezső és Nagy Béla akadémiai hallgatókkal 
annyi dicséretre méltó tulajdont mutattak be, hogy osz­
tatlan tetszésben részesültek. Kubowich Géza felolvasása. 
Farkas Andor szavalata, Nagy Béla prológja nagyban 
hozzájárultak a felolvasó estély sikeréhez, mely az er­
kölcsin kívül anyagit is szépen eredményezett, a meny­
nyiben az »Erdélyi szobor alapját 93 frttal növelte. A 
szobor alapja ily módon rövid idő alatt 170 írtra növeke­
dett. Csak tovább a megkezdett úton s a nemes célt meg­
valósíthatja az eszményekért lelkesülő főiskolai ifjúság.
— Nyilvános számadás és köszönet. A sárospataki 
akadémiai magyar irodalmi önképző társulat által az 
„Erdélyi szobor“ javára február 20-ikán tartott felolvasó 
estély jegyeit megváltották : Zsoldos Benő (3 frttal); Vá- 
rady Kálmánná, dr. Kun Zoltán, Trstyánszky Károly 
(2—2 frttal); Tóthné Szily Etelka, Hodossy Béla, Pav- 
letics György, Szepessy István és Végh Bertalan (1—1 
frttal). A felolvasó estély bevétele 169 frt 90 kr, kiadása 
67 frt 30 kr volt s igy az „Erdélyi szobor“ javára a 
sárospataki takarékpénztárban s az eddig közölt kimu­
tatásokkal együtt összesen 168 frt 60 kr tőke kamato­
zik. Fogadja a t. közönség a társulat hálás köszönetét 
a nemes czél érdekében tanúsított jótékonyságáért. Sá­
rospatak, 1897. febr. 26. Hodossy Lajos, pénztárnok.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak, Nyomtatta Steinfeld Jenő az er. ref. főiskola betűivel
^ T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 10. szám. Sárospatak, 1897 március 8.
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T A R T A L O M :  „A sárospataki főiskola jó barátaihoz.“ — „A zsinati törvénykönyv kifelejtett §-áról.“ ifj. Szűrni István. — „A vallás­
os közoktatásügyi minisztérium költségvetésének tárgyalása az országgyűlésen.“ ^ — „A gályarab.“ Szuhan Benedek. ■— 
„Még egy levél az Erdélyi-szobor ügyében.“ Novák Lajos. — „Irodalom." — „Vegyes közlemények.“ — „Szerkesztői 
üzenetek.“ — „Pályázat.“
A sárospataki főiskola jó barátaihoz.
Mikor az osztrák absolutizmus eltaposta a magyar 
nemzet alkotmányát — idegen segélylyel, hatalmá­
nak biztosítása végett németekké akarta tenni isko­
láinkat. Ez ellen a nemzet-ölő erőszak ellen alakítot­
ták szabadságszerető tudós férfiak a „Népiskolai könyv- 
tár“-1 Sárospatakon. Szellemüket a haza szent neve 
acélozta, tollúkat a cél szentsége gyorsította s egy­
két magyar könyv’hirtelen elkészült annak bizonyí­
tására, hogy tudják is, akarják is az új rendszert 
magyar művekkel tenni élővé a népiskolákban.
A hazai tanügy történet írója, ha igazságos kíván 
lenni, nem hunyhat szemet a „Népiskolai könyvtár“ 
nemzeti jelentősége felett.
Ennek a „Népiskolai könyvtárinak nagykorúvá 
lett utóda a „Sárospataki Irodalmi Kör,“ a melyet 
1872-ben az a Szinyei Gerzson indítványozott, a ki 
nagyban hozzájánút ahoz, hogy a tiszáninneni egy­
házkerület s ennek sárospataki főiskolája az egyete­
mes tanügyi bizottság kötelékei közül kibontakozzék 
s szabad kezét visszanyerve, a kerületi nép- és közép­
iskolák sorsát önállóan vezethesse s gzeknek szellemi 
életére döntő befolyást gyakorolhasson.
Csaknem 25 éve már, hogy ez a tagjaiban fel­
szaporodott, céljára nézve kibővült „Sárospataki 
Irodalmi Kör,, — legfelsőbb helyen megerősített alap­
szabályok szerint — folyvást működik s működésé­
vel tiszteletet szerez nem csak önmagának s munkás 
tagjainak, hanem az egész főiskolának, a tiszáninneni 
kerületnek s talán — szerénytelenség nélkül mond­
hatjuk — az egész hazai protestántizmusnak is.
Kiadványainak értékességéről tanúskodik az a 
körülmény, hogy azok egy része elterjedt az ország 
minden részében s versenyre hívta ki azokkal magát 
a közoktatásügy terén rohamosan haladó államot, a 
felekezeteket s kivált pedig a testvér-kerületeket, a 
melyek ma már valamennyien igyekeznek kihasználni 
azt a jogot, a melynek élvezetében őket a „Sárospataki 
Irodalmi Kör“ megelőzte.
Ez a különböző kiálhtásokon folyvást kitüntetett, 
itthon és távol számtalan elismerésben, olykor —  ezt 
em tagadhatjuk — kíméletlen gyanúsításokban részel­
tetett „Irodalmi Kör“ volt fő-fő forrása annak, hogy
a sárospataki főiskola tanári kara állandóan meg­
őrizte szellemének frisseségét s ez volt sarkantyú 
arra, hogy — sok más tanári kartól eltérőleg — 
munkás, éber, tudvágyó maradt s lelkesedését az élet 
bajai, a földi gondok, az eszmék harcának gyakori 
sikertelenségei, a számtalan visszásságok sem bírták 
lelohasztani. Nem dicsekszünk, csak bizonyítunk! . .
Ez az ezer jó fűhöz, ez a sok sebre kitűnő bal­
zsamhoz hasonló „Irodalmi Kör“ most új időszak 
küszöbén áll.
Nem lehet közönyös a sárospataki főiskola jó 
barátaira nézve egyetlen lépés sem, a mi a főiskola 
falai között előre vagy hátra történik, annál kevésbbó 
az „Irodalmi kör“ nagy szellemi kincses házának 
újra való berendezése.
Ha az újított alapszabályokba betekintünk s eze­
ket az eddig érvényben voltakkal összehasonlítjuk, 
azonnal szemünkbe szökik abból két nagy és tiszte­
letreméltó szándék. Egyik az, hogy a sárospataki 
tanári kar a sárospataki főiskolát még sokkal inkább 
szellemi központjává kívánja tenni a kerületnek, mint 
eddig voltj; a másik pedig az, hogy még többet s 
még buzgóbban óhajt munkálkodni, mint eddig mun­
kálkodott.
Hát vegyük le a kalapunkat t. olvasó-közönség és 
kívánjunk szerencsét a „Sárospataki Irodalmi Kör“ új 
időszakához és segítsük elő az új időszak felderúlését.
Veszedelmes divat kezd uralkodni az oktatás 
terén, a mi — ha sokáig fejlődnék még — elpusz­
tulással fenyegetné a tudomány-szerzésnek régi, 
egyszerű, csendes, a világ bolondságaitól mentes várait: 
a kisebb városokba helyezett kollégiumokat. A mint 
zajosabbakká lettek házaink általában s megváltozott 
a családi tűzhely ősi egyszerűsége : úgy megváltoztak 
a nevelési elvek is s megfogyott a szeretet minden 
iránt, a mi puritán s a mi nem biztat fellegvárakkal 
s nem kecsegtet száz s ezerféle ígéretekkel. A sáros­
pataki tanárok azt akarják — ez látszik az Irodalmi 
Kör alapszabályaiból, ez ragyog ki annak sorai közül 
— hogy a Rákóczy-főiskola nimbuszának ne árthas­
son ez a felülkerekedett szerencsétlen divat. Azt akar­
ják, hogy a kinek Ízlése még végkép el nem romlott, 
ébredjen fel és lásson I ! Lássa be mindenekelőtt azt, 
hogy a ki tanúló, annak első, sőt legfőbb gondja 
egyedül csak az iskola és a tudomány lehet s az
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kivált mai időben, a tudományok kiszélesedésének s 
a szaktudományok megerősödésének idején. E végre 
mit gondol a Sárospataki Irodalmi Kör ? Azt, bogy 
mig nem késő, gyűjtsük össze a sárospataki főiskola 
tisztelőit egy nagy, szép társaságba és tegyük erőseb­
bekké, eltéphetlenekké a kötelékeket a főiskolának 
mai s leendő növendékei és a tanárok s a régibb nö­
vendékek és a főiskola között s ilyen módon álljunk 
ellene szervezetten annak az imént jelzett divatnak, 
a melynek végén a tudomány és erkölcs gyászba öl­
tözött alakja rettent.
Lehetetlen a lélek s a tiszteletreméltó aggoda­
lom fuvalmát nem éreznünk a „Sárospataki Irodalmi 
Kör“ új szabályzatában.
A ki érzi, hogy mit jelent az — komoly beszá­
mítás mellett, hogy a fővárosi egyetem bizonyos 
karának növendékei nagyobbrészt a vidéken lebzsel­
nek. vagy jobb esetben irodákban dolgoznak, neve- 
lősködnek s a ki tudja, hogy ezt a visszaélést a me­
gyei, városi hatóságok nemcsak elnézik, de még 
jutalmazzák is : annak lehetetlen fel nem háborodnia 
s valami szerencsés kibontakozás után nem áhítoznia, 
— a magyar tudományosság és a nemzeti erkölcsök 
javáért.
Ha a „Sárospataki Irodalmi Kör“-nek sikerül­
hetne az, a mit óhajt, t. i- hogy egy nagy vidék 
értelmes részét bevonja az érdekközösségbe az által, 
hogy sietnének számosán a kör pártfogó, pártoló és 
rendes tagjaivá lenni s ha aztán itt a főiskolában 
az évenkénti többszörös, vagy legalább egyszeri érül- 
közés által tanárok, papok, tanítók, vidéki és hely­
beli tudósok s egyéb értelmiségek eszmét cserélnének 
s minden fontosabb tudományos és erkölcsi kérdést 
megvitatnának: ezzel — legalább egy nagyobb vidé­
ket — meg lehetne menteni a fertőző anyagok elha­
talmasodásától s a tudomány tisztességét, becsét s a 
nyilvános oktatás becsületét meg lehetne védelmezni! ! 
A példa aztán majd csak akadna követőre, hiszen a 
protestantizmus nem először szolgálna most egész­
séges és termékeny eszmével a hazai közoktatásnak!
Az érülközésben erő van s belőle ihlet s pün- 
kösti hév származhatik. Nem hiába volt az kikötve 
a zsidókkal szemben a szent hajdanban, hogy éven­
ként egyszer ki-ki köteles felzarándokolni a szent 
városba!
Úgy látszik, hogy a „Sárospataki Irodalmi Kör“ 
is szent várossá szeretné átalakítani Sárospatakot, a 
melyből áldás áradjon szét, az eddiginél is nagyobb 
áldás (!) egy egész nagy vidékre s gyógyító balzsam 
egész közoktatásunkra. A templomból kifutó patak 
képe lebeghetett a szabály-alkotók előtt, a miről a 
próféta lelke álmodott! . . .
Szeretjük hinni, hogy elsősorban az elöljáróság, 
másodsorban ennek egyes tagjai s majd talán egyes 
egyházmegyék, egyházközségek is megmozdulnak a 
sárospatakiak eszméjének élővé tétele végett s az 
esetben a további siker nem maradhat el. Csak ne­
hány buzgó férfi, s nő akadjon, a ki átérezze az új 
alapszabályokat s azoknak a sorok közötti czélzatait, 
a többit majd vonják magokkal a zászló alá — a 
többszörös nagy lelki haszon eszközlésére.
Igen, a többszörös nagy lelki haszonra! Mert 
képzelje csak el a t. olvasó, hogy a „Sárospataki 
Irodalmi Kör“ a maga tervezett felolvasásával nem 
magának, hanem a főiskola tanítványainak s a mívelt 
közönségnek óhajt javára válni s esetleg a nemzeti 
tudományosságnak is jót cselekedni; képzeljük csak 
el, hogy az „Irodalmi Kör“ megnépesedésével s ki­
bővített programmjával a „Sárospataki Lapok“ sorsá­
ban is boldogabb időszak következhetik s hogy a 
kölcsön-hatás által, a mit egymásra az érintkezés 
úiján gyakorolhatunk, temérdek bal véleménynek nya­
kát szeghetjük, meredező előítéleteket lerombolhatunk 
s a főiskolát a mai vészes áramlat betolakodásától s 
az egyre erősödő divat iszapos hullámaitól megsza­
badíthatjuk : — mindezt elképzelve, lehetetlen az 
„Irodalmi Kör“ új időszakának hajnalodását jó re­
ménységgel s munkás szeretettel nem üdvözölnünk!
A sárospataki főiskola tanári kara megnövekedett; 
már ezért sem fért be az Irodalmi Kör régi alapsza­
bályai közé. Nem fértek abba be különösen az aka­
démiai tanárok. Most ezek előtt is megnyílik a tága­
sabb mező — a tervezett felolvasásokkal s az esetle­
ges évkönyv kiadásával. Ki ne kívánná, a ki szereti 
egy parányit a sárospataki főiskolát, hogy ennek 
minden tanára munkatérhez jusson a tantermen kívül 
is s egészséges szellemének terjesztésére alkalmat 
nyerjen?! Ezzel az alkalommalis jobban oda kötnők 
őket az „Alma Mater“-hez, mert szerencsétlenség az 
némely tehetségre, ha a fejlődésére nélkülözhetetlen 
feltételeket ideje korán meg nem nyerheti, s idegen 
ajtók előtt kell kucorognia eszméinek terjesztéséért!
Főtiszteletű Egyházkerület, minden rendű-rangú 
Elöljárók s főiskolánk összes jó barátai! A Sárospa­
taki Irodalmi Kör szépet s nagyot gondolt a sáros­
pataki főiskoláért s dolgozni, verejtékezni kíván an­
nak dicsőségéért. Nem fizetés-emelést kér, de gyü­
mölcscsel kínál . . . Igazi „Bodrogparti Athenae“-ről 
álmodozik: . . . Szeldeljünk zöld ágat útjára!!
Közoktatásunk állami vezetői is eszméktől kez­
denek megteljesedni. Valami decentralisatio-féle kisért 
egyfelől s a centralisatio réme vigyorog másfelől a 
Wlassits miniszter kijelentéseiben. — A jövő talán 
javunkra, talán kárunkra alakul. . . . Mennél többen 
s mennél jobban szeretjük a sárospataki főiskolát s 
mennél határozottabban erősítjük annak fundamen- 
tom ait: annál bizonyosabb, hogy nem bontja azt le 
a modern áramlatok szele. A „Sárospataki Irodalmi 
Kör“ leendő felvirágzásában benne rejlik jövőnk biz­
tosítéka i s : menjünk tehát segélyére! Legyen a sza­
bályból élet, az eszmét érleljük tetté ! Tömörüljünk a 
kibontott zászló körül, hogy legyen a Sárospataki 
Irodalmi Kör jövője még szebb, mint múltja volt! !
A megújított Irodalmi Körben benne van a ke­
rületi egyházi értekezlet csirája is. *
A zsinati törvénykönyv kifelejtett §-áról.
Tóth Bertalan úr e lapok múlt évi 31. számában ezt 
írja: „Az 1890—92-ik évi zsinat, melyet korszakalkotó­
nak is szeretnek nevezni, megfeledkezett arról, hogy a 
lelkészi állomások betöltésénél a választást záros ha­
táridőhöz kösse s az 1882-ik évi törvény 196. §-át 
újabb törvénykönyvünkből egyszerűen kihagyta.“
Dehogy hagyta! Igaz, hogy az a §, mint ilyen 
nincsen újabb törvénykönyvünkben, de azért nincs 
kifelejtve sem, hanem be van osztva több §-ba, a 
melyeknek egységesítése, t. i. az azokban foglalt ha­
táridők összeadása képezi azt a kihagyott §-ust.
* A „Sárospataki Irodalmi Kör“ újított alapszabályai megjelentek 
lapunk múlt évfolyamának 31. számában Ajánljuk azt a t. olvasók 
figyelmébe. Az „Irodalmi Kör“ másod-elnöke készséggel küld egy- 
egy példányt mindenkinek, a ki ebbeli óhajtását tudatja.
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Egyébiránt a lelkészválasztást, különösen a pályá­
zat útján való választást, záros határidőhöz kötni nem 
is lehetne, mivel a választás lefolyásában, s így az 
arra vonatkozó §-okban is nagyon sok az esetleges­
ség, a mi a határidőt mindig ingadozóvá teszi. így 
p. o. a 205. §. szerint a pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől számítva legalább három, legfölebb öt 
hétre tűzendő ki. Tehát már itt is 14 napi külön­
bözet állhat elő, melyhez még 7 napot ad a 208 §, 
midőn ezt mondja: „E közhírré tétel (a választásra 
bocsátottak névsorának közhírré tétele) után legalább 
három, és legfölebb 4 hétre tűzendő ki az esperes 
által a választás.“
íme a két pont maga három héttel idébb, vagy 
odább teszi a határidőt, a mit ha zárossá akarunk 
tenni, nem szabad törvénykönyvünkben egyetlen 
„vagy“-nak sem előfordulnia. Ez a szó a törvény 
idomíthatóságát példázza, a miről tanúságot tett — 
általam előkészített választás alkalmával — egy 
atyánkfia, a ki, midőn fejére olvastam a §-t, igy szólt: 
kérem alásan, az a törvény, ha akarom ilyen, — itt 
jobb kezének a tenyerét mutatta, — ha akarom 
emilyen, — itt a keze fejét fordította felém.
Különben méltóztassék megengedni, hogy ha már 
az a határidő a „vagy“-ok miatt egyáltalán zárol­
ható, a záridőt a §-okból kikeresgéljem.
Meghal a lelkész, vagy más úton megürül a lel- 
készi állás, mit „a gyülekezet elöljárósága köteles 
azonnal bejelenteni az esperesnek, ki a helyszínére 
személyesen kimenvén, vagy megbízottat küldvén: 
késedelem nélkül intézkedik a 194. §. a, b, c, d, e, 
pontjaira nézve.
Mondjuk ez igénybe vesz egy hetet (7 nap). Az 
e) pont értelmében kiállított „névsor“, ha ugyan hét­
köznap kiállítható, „a következő vasárnapon a gyü­
lekezetben felolvastatik“ stb. Ez ismét egy hét (7 nap, 
meg 7 nap =  14 nap) (197. §.) A névsorral a pres- 
byterium elbánik 8 nap alatt, a 197. §. második ki­
kezdése szerint. 14 +  8 =  22.
A presbyterimn eljárása felebbezhető ugyanezen 
kikezdés szerint három nap alatt. 22 +  3 =  25. Az 
esperes végelhatározását legfölebb egy hét alatt közli 
a presbyteriummal (197. §. 3-ik kikezdés). 25 +  7 =  32. 
Ez a 32 nap úgy a meghívás, mint a pályázat útján 
való választásnál szükséges.
A további eljárás szerint meghívásnál a 200-ik 
§. szerint (a meghivási szándéknak az espereshez je­
lentésére) kívántatik 8 nap. 32 +  8 =  40. Az espe­
resnek ebből folyó teendői elvégzésére van adva a 
201-ik §-ban 8 nap. 40 +  8 =  48. S mivel az ügy 
állásának meg- illetve felülvizsgálására deputatio megy 
a 205-ik §. szerint, — mert kénytelen vasárnap menni, 
legalább egy hét újra elrepül. 48 +  7 — 55. Ezután 
egy hét alatt, a deputatio referálása alapján kiadható 
a meghivási engedély. így tehát a meghívás útján 
való választás záros határideje, ha a világ rendelésünk 
szerint forog: 55 +  7 =  62 nap, a megüresedéstől 
számítva.
A pályázat útján való választás így megy a 
197. §. harmadik kikezdéséig. 32 nap. Ezután a 205. 
§. szerint pályázat hirdettetik. Jó, ha megjelenhet egy 
hét alatt. 32 +  7 =  39. A pályázati határidő (205. §. 
második kikezdés) tart öt hétig. 39 +  35 =  74. Egy 
hétre a választó egyházba deputátio megy (206. §.) 
74 +  7 =  81. A 208. §. szerint legközelebbi vasárnap 
a választásra bocsátottak (helyesebb volna szavazásra 
bocsátottak!) névsora a gyülekezetben közhírré téte­
tik. 81 +  7 == 88. Ezután négy hétre tűzendő ki leg-
felebb a választás (208. §. 2-ik kikezdés.) 88 +  28 
=  116. A 222. §. szerint a választási jegyzőkönyv az 
espereshez felterjesztetik. Eltelik vele egy hét. 116-t- 
7 =  123. Az esperes, ha panasz nem -adatik be, a 
megválasztott lelkész meghívására az engedélyt kiadja 
14 nap alatt (223. §,) 123 +  14 =  137.
így tehát a záros határidő pályázat útján való 
választásnál négy hónap és 17 nap ; meghívás útján 
való választásnál két hónap, két nap.
íme a kifelejtett §, a mély megállapíthatlan az 
esetlegek miatt, s a mely nincsen benne törvény- 
könyvünkben s mégis ott van.
Jó, hogy benne van hallgatag; még jobb, hogy 
nincs benne parancsolólag, a mikor az a törvény- 
könyv bővebb lenne ugyan, de roszabb is, mivel egy 
§-ára teljes lehetetlenség volna alkalmazkodni a 
„vagy“-ok miatt.
Jó az néha, ha nincs meg, a minek meg kel­
lene lenni.
Ne méltóztassék azonban gondolni, mintha én a 
Tóth Bertalan indokait nem tartanám eléggé nyo­
mósaknak arra nézve, hogy a választások tisztasága 
végett lehetőleg szigorú intézkedés foganatosítandó. 
Én csak a záros határidő ellen szólok, a mi egyál­
talán merő idea; mert vájjon hogyan hajtja végre az 
esperes a választást az előirt idő alatt, ha p. o. az 
atyafiak a dijlevélnek most egyik, majd másik pont­
ját akarják lealkudni, s igy az esperes kénytelen a 
beküldött díjlevelet kiigazítás végett két-három ízben 
visszaadni ?
Nem az a baj, hogy záros határidő nincs, hanem 
az, hogy nemcsak az egyházak részéről előálló eset­
legességek, hanem magának a törvénynek rémséges 
hosszú ceremóniái miatt is, a választás gyorsan ke­
resztül nem vihető. Mire való a többszöri deputatio 
(meg annak költsége) ? s miért ne végezhetné el egy 
küldöttség a 194. §-ban foglalt intézkedéseket s miért 
ne ejthetné meg a választást, avagy a meghívás le­
hetőségének megállapítására szükséges próbát ? En­
gedhetne a törvény az egyházközségnek a lelkészi 
állás megüresedése után három hetet, úgy, hogy három 
vasárnap esnék bele; ez idő alatt hallgathatna papot, 
elkészíthető, s szükség esetén kügazítható volna a 
szavazók névsora; a negyedik vasárnapon aztán meg- 
ejtetnék a választás, ha meg lenne a meghíváshoz 
szükséges többség, vagy pedig kihirdettetnék a pályá­
zat. Ugyanekkor elrendelendő lenne a hátrálékok 
kiegyenlítése, átadatnék a leltár szerint kezelt dolgok 
mindenike, s megújíttatnék a régi díjlevél, azaz, ha 
nem volna jövedelem-emelkedés, újítani is felesleges 
volna, s legfölebb csak értékelni kellene, ha még nem 
volna. Az időtöltő s.-lelkészt berendelheti az esperes, 
a mint hogy teszi is. A pályázati határidő lenne 
négy hét, s így két hónap alatt minden lelkészvá­
lasztás önmagától keresztül menne.
A mostani intézkedések mellett nincs záros határ­
idő, s nem is lehet. Annak, hogy ha valaki a maga 
protegáltja érdekében részrehajlást követett e l : nincs 
az a fogas prókátor, ki az illetőt a zsinati törvény 
alapján ilyen esetben kereset alá foghatná; meg 
annak is, hogy a választás tervezett nyújtásával a 
protegált egyén minősítvényhez juttatható : a törvény 
az oka; de nem azért, mert „a lelkészválasztás ellen 
csakis az illető egyház választójogosult tagjai emel­
hetnek panaszt“ (231. 2. kikezdés), s így minden 
másnemű panasz, ha teljesen alapos volna is, mellő­
zendő; s mert nincs kimondva, hogy a minősítvény- 
nek a megüresedéskor, vagy a választáskor kell-e
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meglennie ? Mondassák ki az előbbi: vége a paktá- 
lásnak.
Igaz, hogy a választásról hozott törvény hiányos, 
én szerintem néhol feleslegesen bő is. De a hiányt 
pótolja ki az intézők jó lelkiismerete, a feleslegesekre 
nézve pedig engedjük meg a józan ész szerint, hogy 
a mi nem okvetlen szükséges, s csupán ceremónia, azt 
nem kell megtartanuk : mindjárt előbb állandunk majd 
a törvénytevésben, s csupán az ingatag, homályos és 
igy magyarázható §-ok javítandók. Mindenben töké­
letes, tételes törvényt hozni lehetetlen, s különösen 
az a mi papválasztásunk körül. A statútumokkal való 
pótlás szüksége tehát minden törvényhozás után 
fennáll; de azért a mi zsinati törvénykönyvünkön 
ezernyi ezer statútum sem fog segíteni, úgy, hogy 
kimondható legyen, hogy a lelkészválasztásnak két 
hónap alatt meg kell lennie.
A mostani §-ok mellett a meghívás útján való 
választáshoz, legjobb esetben is, két hónap és két 
nap kell vén, jóllehet a meghívás rövidebb lefolyású 
a pályázatnál: hol van az a törvényhozó, a ki tudna 
a bonyodalmas választásokra záros határidőt kimondó 
§-t hozni, úgy, hogy képes lenne végre is hajtani ? 
En, ha jótetszésemre bízatnék, nem vállalkoznám rá.
Hogy ezt tehessük, el kellene vetnünk a lelkész­
választási törvény valamennyi §-át. Annyira pedig 
talán még sem rósz, azért, hogy önállóan'nincs benne 
az 1882-ik évi törvénytár 196. §-a ?*
Ifj. Szilva István,
ref. s.-lelkész.
I S K O L A I  ÜGY.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
költségvetésének tárgyalása az ország- 
gyűlésen.
A február 26-án megindult közoktatásügyi vita elé 
nagy várakozásokkal nézett a hazának minden jóért s 
nemesért lelkesülő fia, mert tudta, hogy az a férfiú, a ki 
ez idő szerint vezeti az ország vallásos s közoktatási 
életét, lelke egész hevével rajta van, hogy maradandót 
alkosson, hogy a hazának egyéb ügyei mellett azok is 
teljes sikerrel vezettessenek, amelyek reá bizattak. Nagy 
várakozással néztünk a vita elé, mert úgy vallásos érde­
keink, mint a nevelési ügyek újabb időben oly kérdése­
ket vetettek fel, a melyeket lehetetlen szó nélkül hagyni 
s abban a jó reménységben éltünk, hogy minden arra 
való „honatya“ kötelességének ismerendi jó gondolatait 
kifejteni, eszméivel elő állani, melyek hozzájárulhatnak 
kettős irányú fejlődésünkhöz.
Hogy várakozásunknak meglesznek-e a kellő ered­
ményei, — jó reménységünkben nem csalódtunk-e, azt 
a következő pontok mutathatják meg, melyekben tömör 
vonású képet nyújtunk a költségvetési vitáról.
A vitát az előadó: Fenyvessy Ferencz képviselő 
nyitotta meg, ki nagyobbára azzal foglalkozott, hogy mit 
foglal magában a költségvetés. A tulajdonképeni vita indító 
Rátkay László volt, ki rámutatott arra, hogy az esztergomi 
érsek történelmi jogait sok esetben mellőzik s a bécsi 
nunciatura végez olyan dolgokat, melyek határozottan 
a prímás körébe tartoznak. Rámutatott a holtkéz vagyon­
* E cikk még a múlt évben küldetett be, de tárgyinál fogva 
még mindig számottevő s ezért használjuk fel. Szerte.
szerzési jogának a tarthatatlanságára s a kath. autonómia 
s kongrua rendezésének sürgős voltára. Tehát a felszínen 
úszó kérdéseket hozta szóba, melyek uralják a helyze­
tet már hosszabb idő óta. A vallásügyről áttért az okta­
tásügyre s első sorban is a magyar nyelvnek általános 
tan-nyelvvé emelését sürgette, s ezzel kapcsolatban aposz­
trofálta a tanítók állását, kiknek fején tövis-koszorú van, 
melyben pár szóval a magyar nemzet szégyene van meg­
írva. Határozati javaslatot nyújtott be a tanítói fizetések 
400 forintra emelése céljából. Megszivelendő észrevétele­
ket tett az egyetemi visszaélések ellen; különösen az 
előadási jegyzetekkel való kufárkodást Ítélte el szigorúan.
A vallás-ügy teljes mellőzésével tisztán a csillagá­
szat érdekében emelt szót Konkoly Thege Miklós, a ki 
után Kálmán Károly — pap-képviselő — támadta meg 
az egész magyar társadalmi életet, mint a mely isten­
telen, a melyben nincs igaz isten-ismeret s a melynek 
nincs más jelszava, mint a nihilismus. S a dolog ter­
mészetéből kifolyólag annak a nézetének ad kifejezést, 
hogy a miniszter költségvetése is a vallástalanság s köz­
oktalanság bűnében szenved.
Tanár-ember nyilatkozott a vita második napján — 
február 27-én, t. i. a volt kolozsvári egyetemi tanár: 
Oroisz Gusztáv, ki azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy 
a társadalom az oktatásügyek iránt nem érdeklődik eléggé, 
meg azzal, hogy Kolozsvár kisebb rangú, mint Buda­
pest. Szólt a III-ik egyetemről is s úgy gondolkozik, 
hogy ez csak akkor jöhet szóba, ha a Il-ik teljesen ki­
fogástalan lesz. Jellemző nyilatkozata volt e kath. kép­
viselőnek s kormánypárti szónoknak, mely a kath. 
autonómiára vonatkozott s azt a távoli időkre helyezi, 
mert a főpapság nem akarja.
Wlassies miniszter tartott ezután a vita menetét 
irányitó beszédet, melynek fontosabb pontjai ezek vol­
tak : a vallásos dolgokat illetőleg abban a nézetben van, 
a melynek a Csáktornyái választáskor adott kifejezést. 
A felekezetek egyenjogosítását azok szerint az elvek 
szerint tartja egyelőre megvalósíthatónak, melyeket akkor 
kifejtett. Azokat nem ismétli, hanem szól tisztán a köz­
oktatásról s e kérdésben álláspontja ez :
1. Szabályozni kell a felsőbb oktatást, de ez rövid 
idő alatt nem eszközölhető;
2. a felekezetek egyetem-állítási joga törvényileg 
nincs úgy körvonalozva, mely szerint kimutatható volna, 
hogy hány fakultás kívántatik az egyetem fogalmához 
(Ez talán a debreceniek tervére vonatkozik ! 1);
3. az egyetemeken a theol. fakultások kérdése a 
legrendezettlenebb s óhajtandó, hogy az állam a pap­
képzésre is gyakoroljon befolyást legalább annyiban, hogy 
lehetővé váljék az egyetemen való képzés s e célból Buda­
pesten róm. és g-kath.; Kolozsváron pedig prot. és gör. 
kel. theologiai kar volna szervezendő. (Ez utóbbi a theol- 
fakultás eszméjének embereit is foglalkoztatta s bizonyo­
san foglalkoztatja most is);
4. a jogi s orvosi szigorlatok ügye rendezendő; a 
vidéki jogakadémiák virágzása előmozdítandó ;
5. a középiskolák egységes jogosításúak legyenek s 
a gymnasium s polgári iskola közötti határvonal az életre 
való nagyobb figyelemmel vonassék meg;
6. a tanárok fizetése emelendő, de az ország pénz­
ügyi helyzetében keresendő azok, mely miatt a kellő 
fizetés emelés nem történhetik meg ;
7. örömmel jelenti, hogy mindig több-több felekezeti 
iskola veszi igénybe az államsegélyt s „ezzel az iskolák 
színvonala emelkedik“;
8. a népoktatási ügyeknél első helyen áll a 68-iki 
törvény revisiója főleg administrativ szempontból, a mely 
az állami érdekek megvédését foglalja magában ;
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9. az állami népiskolákat szaporítja, különösen ott, a 
hol a magyar elem kisebbségben van a nemzetiségekkel 
szemben;
10. a felekezetek iskolái még mindig tartózkodnak 
a segély igénybevételétől, a mi szerinte helytelen;
11. a népiskolai tanítók fizetése az államnál nem 
300 forint, hanem több; a 300 forint mellett a felekeze­
tek foglaltak állást;
12. az óvónőket nem alkalmazzák s épen azért 
ezeknek a tanítónői vizsgaletételét is elő kell mozdítani;
13. a művészeti dolgokban a nemzeti elem diadalra 
juttatását munkálja;
14. az emberbaráti intézetek állami dotációja kevés, 
a jótékonyság is áldozhat e célra.
Ezek azok a főbb pontok, a melyek körül a miniszter 
beszéde forgott s mint láthatni, alkalmas arra, hogy a 
vitának utat mutasson s a következő szónokok a fon­
tosabb kérdéseket úgy tárgyalhassák, hogy a vezetőnek 
eszméivel tisztában legyenek
A kultusz miniszter után a március 3-iki ülésen a 
néppárti Szabó István szólt hozzá a költségvetéshez s 
röviden kijelentvén, hogy a vallásügyeket majd más al­
kalommal fogja szellőztetni, főleg a torna-tanítás kérdé­
sére terjeszkedett ki, a melylyel kapcsolatban annak az 
óhajtásnak adott kifejezést, hogy a torna-tanárok képzé­
sére nagyobb súly fektettessék s a tornászaiban a ka­
tonai gyakorlatokra s erőt s ügyességet fejlesztő játékokra 
nagyobb gondot fordítsanak.
Dózsa Endre kormánypárti szónok a nemzeti kultúr­
politikának erőszakkal való érvényesítését is hangsúlyozta 
s kikelt a papoknak politikai szereplése ellen. A köz- 
erkölcsiség címén szólalt fel Pichler Győző, ki azonban 
azzal a politikai botránynyal foglalkozott tisztán, a mely 
a millenniumi kiállítás jegybérleti ügyéből keletkezett s 
egy kormánypárti képviselőnek, Dr. Morzsányi Károlynak 
teljes desauválását eredményezte, ki ügyvédi s képviselői 
állását elitélendő módon használta fel egy konzorcium 
érdekében.
Báró Pere'nyi Zsigmond és Mócsy Antal a közok­
tatáshoz s az állami iskolák kérdéséhez szóltak hozzá, 
még pedig egymással homlokegyenest ellenkező nézet- 
nyilvánitással. Az első az állami iskolákat tartja egyedül 
üdvözítőknek, a másik pedig azokat a barbarismus esz­
közeinek tekinti, mert vallástalanok. Ez utóbbi, mint nép­
párti ember az egyházpolitikai törvényekre is megtette 
megjegyzéseit s belehozta Szász Károly püspököt is, a 
a ki egy esküvő alkalmával nem engedte, hogy a meny­
asszony férje nevét mondja, hanem a családi név mon­
dását kívánta. Ebből azt következtette, hogy a protes­
tánsok sem veszik hitelesnek a polgári házasságkötést, 
a mi persze nem más, mint néppárti furfangosság, me­
lyet határozottan vissza kell utasítanunk.
A március 4-iki ülés szónokai közűi magasan ki­
emelkedik Madarász Imre, ki alaposan szólt a költség- 
vetéshez pénzügyi szempontból s ezzel kapcsolatban igen 
sok figyelemre méltó megjegyzést tett egy részről arra, 
hogy igen sok a kísérletezés, a rendeleti utón való intézke­
dés, másrészről arra, hogy a középiskolákban a túlterhelés 
oka részint a módszerekben, részint a tantervben, részint 
pedig abban keresendő, hogy a tankönyvek roszul van­
nak megírva, mert nem tekintenek az ifjúság képessé­
geire, hanem csak arra, hogy minél terjedelmesebbek 
legyenek, stylus-virágokkal ékeskedjenek. Állást foglalt a 
magyar történelemnek nagyobb mérvű tanítása mellett; 
nyilatkozott a polgári iskolák helyes irányú fejlesztéséről 
s rámutatott a görög-pótló tantárgyak sikertelen voltára. 
A leánygimnázium kérdésében határozott nyilatkozatot 
kért s a 15 krros iskolai adó eltörlését követelte.
Megemlítendőnek tartjuk, még azt a nyilatkozatot, 
melyet a néppárti Zichy János gróf tett, ki ezt mondta . 
a kongrua kérdésének megoldása sürgős, de ezt csak az 
autonómián belül lehet megoldani, még sürgősebb tehát 
az autonómia létesítése. Lehetetlen nem látni ebben az 
elszólásban azt a separatisztikus törekvést, a mely az u. 
n. alapok és alapítványok ügyét ilyen módon tisztán 
csak az autonomikus joggal felruházott róm. kath. egy­
ház elé terelné, hogy Így szabadon rendelkezzék majd 
a jogtalanul hozzá utasított nagy birtokok felett. Azt 
hiszszük, hogy a congruának előbb kell rendeztetni, hogy 
az á posteriori képzelt jogok élvezete valahogy ténynyé ne 
váljék. A szabadelvü-párt bizonyára élénk tudatában van 
annak, hogy e néppárti elv hamis is és veszedelmes is.
(Folyt, köv.) {
T Á R C A .
A gályarab.
Sokan valónk lángolva szent hazánkért, 
Istent imádva mind a vérpadig:
Midőn a zsarnok ránk olyan csapást mért, 
Mely fájni fog sok hoszszu századig. 
Ártatlanul boldog családi körbe'
Sok hitvány szolga összefogdosott,
Hogy föld alatti nyirkos börtönökbe'
Csak Istenünk oltalmaért könyörgve 
Kinos halált várjunk, mint gyilkosok.
Azt gondold a zsarnok nagy dühében,
Ha minket sújtva rabbilincsbe ver,
Gyötör, kínoztat ronda börtönében: 
Parancsszavára mind letérdepel.
Azt gondoló, ha láncza börtönének 
Véresre marja gyönge lábaink,
Ha tiltva van a szent zsolozsma ének,
Ha már kihal súg ára a reménynek:
E  szent csoport hitét feladja mind!
Hiába szőtték ellenünk a bűnnek 
Irtózatos pokoli terveit.
A vasra vert papok meg nem rendülnek, 
Mivel a lelket meg nem ölhetik! 
Emberfölötti munkával gyötörve,
Gúnyolva adtak sótalan kényért.
Könyünk szakadt nehéz targoncza-földre 
— Habár szívünk kegyetlen összetörve, — 
Istenbe bízni még mindig remélt.
Hiába záratánk külön cellákba,
Hová parányi fény sem juthatott.
Hiába tört meg bús szemünk világa, 
Vigasztaló könyet még hullatott.
Rongyos ruhánk szennyét, ha jött a hajnal, 
Kimosni még nekünk sem engedik.
Véresre vertek szörnyű vad haraggal,
De jobban fájt, ha gúnyoló szavakkal 
Csúfolni mert a hitvány söpredék.
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Sok év után nehéz bilincsbe verve 
Elhagytuk átkos börtönünk falát.
Kegyetlenül vonszoltak a tengerre,
A kik kidőltek, holtan ott hagyák.
Bőrünk megaszva csontjainkra száradt,
Lelkünk gyötörte kétség, fájdalom.
Ha illetett mérges szavú gyalázat,
Önérzetünk, bár ellene fellázadt,
Úgy hallgatánk, mint néma sirhalom.
Eladva pénzen, mint rabszolga lelkek,
Gályára vittek zúgó tengeren.
A jajgatásra korbácscsal feleltek,
Evezni kellett fél-mezitelen.
Ha összerogytunk elhaló sóhajjal 
És sír a tenger mélye lett nekünk:
Enyhült a szív, ha versenyt a viharral,
Követ megindító, mély fájdalommal 
Zendülhetett halotti énekünk.
Gályán vagyunk most is kétségbeesve, — 
Szenvedni, tűrni kell ártatlanúl!
Boldog, ki munkaközben összeesve —
Sár tömlöczéböl lelke szabadúl.
— De bú, panasz ne érje lelkeinket 
Húzzuk serényen a nehéz igát.
A csüggedő erőt, hitet meríthet;
Paizszsal óvja Isten kebleinket,
Kit hálatelt szivünk buzgón imád.
Oh mert az Úr erős, dicső, hatalmas,
Tudtán kívül e földön semmi sincs.
Midőn szegény szolgáinak irgalmaz,
Menten lehull a rozsdás rabbilincs.
Kegyetlen üldözőnk is elámulva 
Megtudja még: ki a mi Istenünk ?!
Mert drága, szép hazánkat látjuk újra, 
Örömkönyek között a porba hullva,
Ha vész, viharba' el nem csüggedünk l
Előre hát az Isten szent nevében,
Gályánk repüljön a vészes habon!
Vessük lapátainkat vízre mélyen,
Akkor nem érhet semmi bántalom.
A bömbölő vihar ne félemlítsen,
Villám se rettentsen meg könnyedén !
— Mózesnek is a tiz parancsot Isten,
Hogy szolga nemzetet föl lelkesítsen,
Dörgés közt adta ki, Sina hegyén.
Imhol a várvavárt követ előttünk!
Felénk, felénk közéig az admirál.
Áldás reá! Ne tudja senki tőlünk,
Hogy a méreg-pohár csordultig áll.
Megostromolt hitünket mindhalálig 
Kősziklaként megóvtuk emberül.
Öröm, remény, ma mind valóra válik,
Hitünk évszázadokra átvilágít:
Mint kell megállni rendületlenül!
S z a h c ty  HenecLetc,
K Ö Z É L E T Ü N K .
Még egy levél az Erdélyi-szobor ügyében.
Nagy tiszteletű szerkesztő úr ! Kedves barátom ! Meg­
vallom, hogy töprönködésembe került, míg rászántam 
magam ennek a levélnek a megírására. Hogy miért töp- 
röngtem ? Felesleges elmondani; hiszen a dolog velejére 
úgy sem ez tartozik, hanem az, hogy elsőbben is örömöm­
nek adjak kifejezést az Erdélyi-szobor ügyének szép és 
máris sikeres felkarolása felett, tehát a felett, a mit ifj. 
Mitrovics Gyula és kedves felesége, meg az Irodalmi 
Önképző Társulat cselekedett. Szép tettek ezek, az első 
különösen annyira eszményi, hogy dicsérettel nem merem 
illetni, mert szinte félek, hogy letörölnék valamit a him- 
porából. Tehát csak örülök; örülök mindannak, a mi eb­
ben a dologban itt, közöttünk történt mostanában.
De mindemellett is, mert a dologra tulajdonképp ez 
tartozik, ki kell jelentenem, hogy az Erdélyi-szoborügy 
nem új dolog; története, sőt látatja is van már, jó két 
esztendeje. Ezt kell nekem most itt elmondani, mert úgy 
gondolom, hogy tartozom vele mind az ügynek, mind 
azoknak, a kik már fáradtak és áldoztak a megvalósítása 
végett.
Előttünk, a kik a tiszáninneni kerület, meg a Sáros­
pataki Lapok levegőjében élünk, eléggé ösmeretes a 
nagy-kaposi Erdélyi-emléktábla ügye; hiszen alig két 
évvel ezelőtt ünnepeltük meg a kerülettel együtt Nagy- 
Kaposon is, a Sárospataki Lapokban is, külön emlékfü­
zetben is. Tudjuk, kik voltak ennek a dolognak az inditói, 
a tökéletességre vivői; kegyeletes, szép tettükért sok 
oldalról megkapták a méltó elismerést, a melyből a leg­
nagyobb rész illette meg minden esetre a bizottság elnö­
keit, dr. Mijó Kálmán járási orvost és Szabó Endre esperest. 
Ez, mondom, mind köztudomású ; csak az lesz az új, a 
mit most akarok elmondani.
Az emléktábla ügyében kibocsátott gyüjtőívekből 
az Akadémia és a Kisíaludy-Társaság is kapott egyet- 
egyet. Ennek az utóbbinak a titkára, Beöthy Zsolt volt az, 
a ki 1894. szept. 14-ikéről keltezett s hozzám, mint a 
bizottság pénzkezelőjéhez intézett levelében azt írta, hogy 
Erdélyi sokkal nagyobb szolgálatot tett a magyar közmű­
velődésnek, semhogy iránta való tartozását a magyar tár­
sadalom egy egyszerű emléktáblával leróhatná: de éppen 
ezért szobrot kell emelni Erdélyinek és pedig Sárospatakon, 
már akár a nagy könyvtári teremben, akár a főiskolai 
kertben és ő, mivel remónyli, hogy az emléktábla költsé­
gei a gyűjtésből úgy is kikerülnek, nem erre, hanem az 
Erdélyi-szoborra küld 10 frtot; de feltartja a jogot arra, 
hogy a társaság ívén külön is adakozhassék az emlék­
táblára. Egyúttal arra is rámutat és szinte felhi engemet, 
hogy ennek az eszmének a közönség leikébe való beplán- 
tálására nagyon alkalmas lesz a nagy-kaposi ünnepségnek 
emelkedett hangulata.
Sajnálom, hogy ez a levél nincsen a kezeim között, 
hogy szóról-szóra idézhetném, a lényegért azonban így 
is jót állok; de még jobban sajnáltam akkor, hogy csak 
Nagy-Kapósról való hazamenetelem után szept. 17-ikén 
este jutott a kezeim közé, sajnáltam, mert a Beöthy Zsolt 
eszméje megtermékenyitésónek első, kedvező alkalmát 
elszalajtottuk. Azonban, mihelyt lehetett, azonnal közöltem 
az eszmét az emléktábla bizottságával, a mely ezt felka­
rolván, abban állapodott meg, hogy a szoboralap növe­
lése végett, tekintettel arra, hogy a közönséget újabb egy­
szerű felhívással terhelni nem illik, legcélszerűbb lesz 
egy „Erdélyi Emlékkönyvet“ szerkeszteni és egyelőre 
annak az elárusitásából szaporítani a 10 frt szoboralapot. 
Az Emlékkönyv magába foglalta volna a Nagy-Kaposon 
történteket és mondottakat, egy pár újabb dolgozatot és 
különösen egy pár Erdélyi-relikviát. Az előkészület már 
meg is indult; azonban a Sárospatakon egészen várat­
lanul megjelent „Emléklapok“ keresztül húzta az egész 
tervet és ezzel a szobor eszméje elvesztette a megtermé-
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ktsnyülésnek második alkalmát. Harmadikat mi, ott Ung'ban 
egyelőre már nem tudtunk teremteni, hanem örömmel 
tekintettük ilyennek Beöthy Zsoltnak azt az újabb cseleke­
detét, hogy 1895. február havában ismét 58 frtot küldött 
hozzánk az Akadémisták és Kisfaludisták részéről, az ő 
gyüjtelékekóppen, ha jól emlékszem, az akadémia gyűjtő- 
ívén, és ezt az összeget, a szoborra küldött 10 írttal együtt 
jó reménységgel csatoltuk az ungvári népbankban „ Erdélyi 
János Emlék-alap1 címen kamatozó 70 írthoz, mint az 
emléktábla létesítéséből felmaradt összeghez, úgy, hogy 
az így egyesitett tőke ma már körülbelől megüti a 
150 frtot.
Aztán 1896. szeptember elejéig, tehát Ungvárról 
való eljövetelemig nem történt semmi, a minthogy 
nem is történhetett. Azonban, midőn a nálam volt nép­
banki betéti könyvet és az emléktábla történetéhez tar­
tozó összes iratokat a bizottság egyik elnökének átadtam, 
egyúttal azzal az írásbeli javaslattal álltam elő, hogy 
tekintettel arra, miszerint az Erdélyi-szoborügy Ungból 
kiinduló mozgalommal, hamarosan meg nem valósitható, 
legtanácsosabbnak tartanám, ha a körülbelől 150 írtra 
rugó népbanki összeg három egyenlő részre osztatnék : 
egy rósz maradna Ungban emléktábla fenntartási alapnak, 
a kaposi ref. egyház gondviselése alatt; a másik részt 
kapná a sárospataki gimnáziumi Erdélyi Önképzőkör a 
maga Erdélyi Alapjának a gyarapítására ; a harmadik 
rósz pedig menne az Erdélyi szoborra. Mi eredménye 
lett a javaslatomnak, nem tudom, mert sorsáról eddig érte­
süléssel nem bírok.
Az elmondottakból azonban két dolog egészen vilá­
gos. Az egyik az, hogy az Erdélyi-szobor Sárospatakon 
való felállításának első és nem terméketlen eszméje Beöthy 
Zsolttól ered, a mi azonban semmit sem von le akár az 
ifj. Mitrovics Gyuláék, akár az Irodalmi Önképző Tár­
sulat tetteinek érdeméből; sőt azt hiszem, hogy ifj. Mitrovics 
Gyula igazi örömet fog érezni azon, hogy ezeknek a 
tudta nélkül, tehát önállóan, mesteréhez méltóan csele­
kedett, az Irodalmi Önképző Társulat pedig azon, hogy 
oly irodalmi előkelőség eszméjének a megvalósítására 
vállalkozott, mint a minő egy Beöthy Zsolt és egy olyan 
példának a benyomása alatt, mint a minő az ifj. Mitrovics 
Gyuláéké ; de még mi is, kik az Erdélyi-kultusznak ápolói 
vagyunk, mi is örvendeni fogunk, azaz hogy örvendünk 
annak, hogy az eszme meglelte immár a mogtermékenyi- 
tésre alkalmas talajt a sárospataki lelkes ifjúságban és a 
nem kevésbbé lelkes sárospataki közönségben. A másik 
dolog meg az, hogy az ungi 150 írtból bátran odaszámit- 
ható a Sárospataki Erdélyi-szoboralaphoz legalább is 50 
frt, mert ösmerve a bizottság tagjainak nemes gondolko­
zását, reményiem, hogy tett javaslatomhoz szívesen hozzá 
fog járulni; sőt ha tudomására jut az a körülmény, hogy 
az Erdélyi Önképzőkör számára javasolt rész a szobor­
alaphoz is bátran csatolható, akkor az is remónylhető, hogy 
a javaslatomat ennek az utóbbinak javára fogja lényege­
sen változtatni. Óhajtanám, hogy úgy legyen !*)
Baráti üdvözlettel vagyok Sárospatakon, 1897. feb­
ruár 27-én.
Novák Lajos.
I R O D A L O M .
* Az Iliász hat első éneke. Fordította Baksay Sándor, 
kiadja a „Kisfaludy-Társaság." A magyar szép prózának 
elsőrendű mesterétől a .Kisfaludy-Társaság“ kiadta az 
első részt abból a nagy figyelmet érdemlő munkából,
*) Köszönettel vesszük ezt az ügyszeretetből eredő levelet s abban 
a jó reménységben vagyunk, hogy az „Erdélyi szobor“ eszméjének 
javára szolgál, a mennyiben az olvasók s érdeklődők keblében talán 
jobban megmozdul valami, ha e levél tartalmát megismerték. Az 
ungiak határozata bizonyára az lesz, mit N. L. barátunk óhajt. Az 
Irodalmi Önképző Társulat az ügyet nem fogja elejteni, hanem kellő 
lelkesedéssel fog a nemes célért buzogni. Szerk.
melyből az első töredékek húsz évvel ezelőtt olvastattak 
fel s kedvezően fogadtattak még a klaszikus formák vé­
delmezői által is. Homér Iliásza lágyan folyó alexandri­
nusokban ! Minő vállalkozás s milyen sikerült munkálat I 
A félelmet gerjesztő görög mű-remek édes nyelvünkön, 
hozzánk simuló alakban ! A fordító ügyessége a költő, 
erővel megáldott író eme munkájánál megkapó összhang- 
banjnyilatkozik.mely tiszteletet ébreszt a küzdelmes munkát 
végzett Baksay iránt. A 190 lapra terjedő munkát élvezet­
tel olvashatja mindenki s olvasván, azt fogja mondani : a 
fordító azt a célt, melyet maga elé tűzött, teljesen elérte. 
Elérte azt, hogy nemcsak maga, hanem mások előtt is 
megfoghatóbbá tette az Iliászt s közelebb hozta a magyar 
olvasók leikéhez. Ha szó és alak hű fordítást nem ad, 
a minthogy nem is akart, ad egy élvezetes költői mun­
kát, melyet a hellenisták s homéristák is szívesen üdvö­
zölhetnek, kik a laikus olvasókkal együtt bámulattal 
adóznak a Il-ik ének fordításában nyilvánuló ama nagy 
remeklésért, melylyel a merő név-halmazatot beletörte a 
magyar verssorokba. A fordítást előszó vezeti be s az 
Iliász tárgyának tömör vonásokban való előadása, hátúi 
pedig magyarázó jegyzetek vannak. Az előszó maga egy 
kis tanulmány, a jegyzetek pedig hű bizonyságai a Baksay 
széleskörű s alapos klaszszikus műveltségének, a melyet 
csak maga becsül kevésre, a midőn úgy nyilatkozik, 
hogy „talán kevesebb görög nyelvbeli jártassággal“ vé­
gezte a fordítást, mint „a minővel Homérhoz közelíteni 
szabad volna.“ Nem a filológust, hanem a nagy irót 
üdvözöljük, ki fordításában is eredetit ad ! . . .  A munka 
befejezését pár évre igén Baksay s őszintén kívánjuk, 
hogy ehez is, meg még többi alkotásaihoz is, adjon az 
Isten elegendő erőt 1 — Az I. rész ára 1 frt 20 kr.
* Az alsó-zempléni ev. ref. egyházmegye 1896. szept.
8—9. napjain tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve
Komjáthy Gábor papi főjegyző szerkesztésében a köze­
lebbi hetekben hagyta el a sajtót. Ha kissé késve is, de 
legalább megjelent a jegyzőkönyv s nem lesz az alsó- 
zempléni egyházmegye kitéve annak, hogy tanácskozásai 
folyamán olyan mozzanatok kerüljenek elő, a melyek 
a tárgyalás rendes menetét meggátolják. A csinos kiállí­
tású füzet a sárospataki főiskola nyomdájából került ki; 
ára 50 kr.
* Adalékok Zemplénvármegye történetéhez. A Ill-ik
évfolyam 2-ik számában figyelmet érdemlő czikkeket 
közölnek Dongó Oy. Géza szerkesztő, ki Kazinczy Ferenc- 
től egy előintés c. iratkát ad s ismerteti az 1790-iki zem­
pléni bandéristák zászlaját; Karsa Ferenc, ki a „soltész“ 
és „schultheisz“ szavak értelmezésére nézve'szolgál fel­
világítással ; Hubay Kálmán, adván Tárcái városának 
törvényeit, 1606-ból megismertetvén az „egyház fiú“ kö­
telességeit ; Polyánszky és Ungváry, kik a zempléni gör.- 
kath. történetére, illetőleg Sztropkó városa múltjára vonat­
kozólag tesznek közé újabb folytatólagos adatokat.
-- - ---
VEüYE.S KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. Kálniczky János, a mihalyii egyház 
lelkésze, a f.-zempléni egyházmegye volt esperese, 
március 4 ikén elhunyt. A régi időknek egy érdemes 
képviselője dőlt ki a megboldogultban, kit őszinte tisz­
telet és szeretet környezett egész életében. Áldást kí­
vánunk kihűlt poraira s vigasztalást kérünk a mélyen 
sújtott családtagok szivének.
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— Lelkészválasztás- A felső szabolcsi egyházme­
gyéhez tartozó ó-fehértói gyülekezet hívei meghívás utján 
Urbán Dezső n. káliói segédlelkészt választották meg 
lelkipásztorjokúl. Szívesen üdvözöljük az elválasztotta^ 
kiben nem érdemetlent ért a hívek bizalma!
— Az egyetemes konvent tagjait az elnökség e 
hó 31-ikére hívta össze az ez évi rendes közgyűlésre. 
A határidő változtatás oka abban keresendő, hogy 
egyes egyházkerületek a konventet megelőzőleg akar­
nak gyűlést tartani s ezt előbb, mint márcziusban nem 
tehetik.
— Ev. ref. theológiai akadémiáink népessége. Az
Az 1896/97. iskolai ev 11-ik félévre az öt ref. theol. tanin­
tézetben a hallgatók a következőleg iratkoztak be : Bu­
dapesten az I-ső évre 5; 11-ikra 4 ; Ill-ikra 0 ; lV-ikre 
5 összesen 23; Debrecenben I-ső évre 17; Il-ikra 7; 
Ill-ikra 9; lV-ikre 10, összesen 43: Kolozsváron 1-ső 
évre 5 ; Il-ikra 7 ; Ilí-ikra 7 ; IV ikre 4, összesen 23 ; 
Pápán az I-ső évre 6 ; a II ikra 6 ; a Ill-ikra 5; a IV-ikre 
6, összesen 23 ; Sárospatakon az I ső évre 10 ; 11-ikra 
12; Ill-ikra 14; lV-ikre 5, összesen 41. E szerint első 
éves tbeológus van az öt akadémián 43; Il-od éves 37 ; 
Ill-ad éves 44; iV-ed éves 29 s az összes magyar 
ref. hittanhallgatók létszáma 153.
— Üj vizsgálati szabályzat a jogi oktatás terén. 
A napi lapok híre szerint a közoktatási ministériumban 
elkészítették azt a javaslatot, a melylyel a jogi vizs­
gálatok reformját szándékozik a minisztérium keresztül 
vinni. A miniszter áprilisban nyújtaná be az országgyű­
léshez, a mely a kultusz miniszter budgetjének letárgya- 
lásán kívül ilyen módon egy másik fontos oktatásügyi 
kérdést is elintézne, a mely után következhetnék a kö­
zépiskolai oktatás felvetett reformjának tárgyalása. A 
jogi vizsgálatok reformjával kapcsolatban nem volna-e 
időszerű a prot. egyházaknak lépéseket tenni a jogaka­
démiák államsegélyezése tárgyában ? Sok tekintetben iga­
zuk van azoknak, kik azt az elvet vallják, hogy a kor­
mány egyetlen intézetünkben sem gyakorolja oly mér­
tékben befolyását, mint a jogakadémiáknál, a melyeknek 
segélyezését az állam jól felfogott érdeke is kívánhatja. 
Oly kérdés ez, a melyet méltó volna az arra hivatottak­
nak teljes figyelmükben részesíteni.
— Az ev. ref. egyetemes tanügyi bizottság e hó
18-ikán kezdi meg tanácskozásait a budapesti ref. gymn. 
disztermében. Szamos fontos ügy vár elintézésre, mert a 
múltból sok hátrálék maradt.
— Követésre méltó eljárás. A kecskeméti ref. egy­
házmegye tanügyi bizottsága igen helyes módot válasz­
tott annak a nagyfontosságú kérdésnek gyakorlati meg­
valósítása céljából, mely a tanítói korpótlékok ügyét 
vetette felszínre. Az 1898-ik év október i-sőjétől a 
korpótlékokat fizetni tartoznak a felekezetek is. E kér­
dés megoldása céljából a nevezett egyházmegye egy 
nyomtatott körlevelet bocsátott ki, a melyben első 
helyen ismerteti az 1893. XXVI. t.-cikket, kellő felvi­
lágosítások kíséretében ; második helyen pedig öt pont­
ból álló útasitást ad, miként kell eljárni az államsegély 
kérésében. — Úgy vagyunk értesülve, hogy ez a kör­
levél Kerületünk püspöki hivatalához is megküldetett 
esetlegesi felhasználás céljából; talán jobb lett volna 
az esperesi hivatalokhoz küldeni, hogy az egyöntetű el­
járás könnyebben létesülhetne. Azonban igy is lehet 
haszna a kecskeméti egyházmegye körlevelének, mert 
a püspöki hivatal bizonyosan gondoskodik arról, hogy 
a felhasználható pontozatokat kerületünk egyházai is 
megismerjék, a melyek a polgári közigazgatási hivata­
lok részéről már több helyen felszólittattak a korpót­
lék ügyében való nyilatkozattételre.
— Márczius 15-íkét a sárospataki főiskola ez évben 
is meg fogja ünnepelni. Az imateremben tartandó ün­
nepély műsorát az ifjúsági ének és zenekar előadásai, 
egyes ifjak szavalatai s Dr. Ulyefalvi Vitéz Géza jog­
tanár alkalmi beszéde fogják képezni. Estve az ifjúsági 
»márczius-alap« javára tánczmulatságot rendeznek, a 
melynek meghivóit már szétküldték.
— Heves szó-harcot folytatnak egymással a »Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap«, meg a »Debreceni Prot. Lap« 
hasábjain Dr. Szabó Aladár budapesti theol. tanár, 
Ferenczy Gyula s Dr. Baconi Lajos debreceni tanárok. 
A harc oka az az oldalvágás, melyet Szabó Aladár 
kapott Ferenczytől, ki rámutatott arra a hibás felfo­
gásra, melynek Sz. A. abban az alakban adott kifeje­
zést, hogy a hazaszeretet eszméjének háttérbe kell vo­
nulnia a keresztyén-szeretet eszméje mellett. A hibás 
felfogásra tett megjegyzés szertelen dühbe hozta Sz. 
A.-t s a legnagyobb fokú elbizakodottság hangján ily 
nyilatkozatra fakadt: a Debreceni Prot. Lapot a gya­
lázat ama polcáról, melyre mi most felhelyeztük, nem 
egyhamar veszi le valaki. — Nekünk csak annyiban 
van szavunk ehez az áldástalan s hálátlan polémiához, 
hogy a Sz. A.-féle kifakadást a leghatározottabban el 
kell Ítélnünk, mint olyat, a mely a prot. közügyet szol­
gáló orgánumok nagy és nemes missiójába olyan ele­
met akar bevinni, a melytől minden jóizlésű embernek 
óvakodnia kell. Az elbizakodottság hangján szólani nem 
illik prot. lelkészhez!
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— O. S. Az abauji indítványra vonatkozó cikket, mihelyt lehet, 
adom. — M. F. Mindkettőt megkaptam s fel is használom. — V. A. 
A gyűlési tudósítás jönni fog. — Sz. B. A költeményt már most 
közlöm. A kérdezett egyének töltik be ma is azt a két állást.
P Á L Y Á Z A T .
A boldog emlékezetű Nagy József féle alapítvány 
500 frt ösztöndíjra pályázat nyittatik.
Ezen pályázatnál megkívántatik hogy :
1. Az illető pályázó ifjú magyar, ev. reformált val- 
lásu s felsőbb tudományokat a debreceni főiskolában 
végezte legyen.
2. Kitűzött pályájának a lolkészinek, vagy tanárinak 
kell lenni.
3. Szükséges, hogy a bölcsészeti, s hittani tudomá­
nyokon kívül a latin nyelvben annyira jártas legyen, hogy 
a római classicus írókat jól értse, mit hogy jól ért, úgy 
azt, hogy a görög nyelvtanból kitűnő osztályzata van, 
érettségi bizonyítványával kell igazolni.
4. Megkívántatik pályázótól, hogy az élőnyelvek 
közül a német nyelvet teljesen értse, s egész folyékony­
sággal beszélje; a francia nyelvből is bírjon oly előké­
születtel, hogy a könyveket jól értse. Ez utóbbiakra nézve 
is elengedhetlen szabályul tűzetvén ki, hogy ezek is ille­
tékes, és tekintetbe vehető bizonyítványokkal igazol­
tassanak.
Az ekként felszerelt, másként figyelmen kívül ha­
gyandó pályázati kérvények folyó évi április 5-ig Főtisz- 
teletü Kiss Áron püspök és alapítványi egyik elnök úrhoz 
lesznek beterjesztendők.
Debrecen 1897. február 26.
Tóth Sámuel
bizottsági jegyző.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak, Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 11. s z á m . Sárospatak, 1897 március 15.
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T A R T A L O M :  „Néhány szó az abauji indítványhoz.“ Gömöri Simeon. — „Visszhang az egyházi törvények 255. §-áról írott cikkre és 
még valami “ Illyés János. — „A vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetésének tárgyalása az országgyűlésen.“
„A protestántizmus a rom. kath. államokban.“ Eohoska József. — „A Kassai-Osva“ vidéki tanítói kör értekezlete.“ 
Vass Ádám. — „Vegyes közlemények.“
Néhány szó az abauji indítványhoz.
Azon terjedelmes és szép indokolásból, amelylyel 
Révész Kálmán kassai lelkész úr az abauji egyház­
megyéhez beadott, onnan a kerületre felterjesztett és 
most az egyházmegyékhez leküldött kettős indítványát 
e lapok 7. számában kisérte, lehetetlen ki nem érez- 
nünk azt a meleg szeretetet, amelylyel ő paptársai­
nak a sorsán s az anyaszentegyliáz jövendőjén csügg.
Indítványának megtételére az életből vett vagy 
látott keserű tapasztalatok serkenthették.
Igaza van abban, hogy sok papot az önálló pálya 
első esztendejének nagy számmal levő nehézségei 
annyira belevisznek az adósságba, hogy azoktól né­
melyik holtig sem bir a legjobb akarattal sem meg­
szabadulni. Ezeknek, az égből jövő segedelem mellé, 
valamely jótékony földi intézettől jövő segedelem is, 
kétségen kívül, igen jól esnék. És én is úgy gondolom, 
— mint R. K. — hogy nem kellene akadni közöttünk 
senkinek, aki ne tartaná kívánatosnak és üdvösnek 
azt, hogy az egyetlen bibliájukkal parochiára jutott 
szegény új papokon segítsünk, már csak azért is, 
hogy élet- és munkakedvök, ott a pálya küszöbén, 
a „paizsos férfiú“ első sóhajtásaira azonnal el ne 
veszszen.
Révész Kálmán úr azonban egészen új mesgyén 
tapos. Elhintett eszméinek kikeléséhez a talaj nincs 
kellőleg előkészítve. Hiszen a fiatal papokon segíteni, 
eddig még nem jutott eszébe senkinek — minálunk. 
Sőt, ha elolvassuk a kerületi vagy épen a konventi 
jegyzőkönyveket ott, ahol azokban a domesztikai 
segélyek meg nem érdemléséről tartatik fellebbezhet- 
len ítélet, ugyan kinek kerülhette volna el a figyel­
mét ez a szálló ige, mely majdnem mindenik lapon 
feltalálható, hogy: N. meg N. meg Péter meg Pál, 
sat. fiatal korára való tekintetből nem segélyezhető. 
Az egyházmegyéknél és mindenféle segélyezésnél, 
eddig, ez a hang dominált.
Én Révész K. úrral tartok abban, hogy nemcsak 
mindig az agg Simeonoknak, hanem néha az ifjú 
Jakaboknak is szükségük van az anyagi támogatásra. 
Indítványát helyesnek tartom magáért az eszméért 
és azért, hogy hátha csakugyan az ilyen segélyezé­
sekkel is hárítgathatnánk némi részben azokat az 
akadályokat, amelyek a papi pálya vonzóbbá tételé­
nek útjában állanak, — noha meg vagyok győződve,
hogy mindaddig, míg az a régen ígért s még régeb­
ben várt államsegély, legalább 1000 írtig — meg nem 
érkezik s a mostani fizetési rendszer, nem csak a 
papiroson, hanem a gyakorlatban is megváltoztatva 
nem lesz, a papi pálya vonzóbbá nem fog lenni. És 
pártolom a R. K. indítványát azért is, mert a most 
gyakorlatban levő segélyosztó eljárásokat általános­
ságban szerencsésnek nem tartom s remélem, hogy 
az indítvány körül felmerülő vita ide is el fogja terelni 
az intézőkörök figyelmét.
De már sajnálattal vallom meg, hogy az indít­
vány kivitelére nézve R. K. úrral nem érthetek egyet. 
Az új lelkészek segélyezésére kijelölt forrást sem 
helyesnek, sem hozzáférhetőnek, sem elegendőnek 
nem tartom.
R. K. úr pár héttel ezelőtt a „Prot. egyh. és isk. 
lapban“ maga bevallotta a magyarázatos bibliáról 
Írott cikkében, hogy pénzügyi dolgokba nem szokta 
magát beleártani, mert azokhoz keveset ért. S úgy 
látszik, hogy ottani szerény vallomása csakugyan 
helyes önismereten alapul. Igazolja ezt az a körül­
mény, hogy az új papok segélyezésére olyan forrást 
ajánl, amibe jó, ha tiz éven át gyülemlik 100—300 
frt. Gömör a kerületi gyűlést tartó sorrendi egyház­
nak 500 frtot, Abauj talán 1000 frtot is ád. De mi 
jut ebből a tizenhat éven át bejutott uj papoknak? 
Gömörben 43 lelkészi állomásból átlagos számítás 
szerint egy és fél állomás üresedik meg évenként. 
16 év alatt 24, 30 év alatt 45, ami azt teszi, hogy 
itt 29 év alatt cserélődik ki a papi nemzedék uj 
generatioval. Már most a 16 év alatt állomásra be­
jutott : 24 fiatal papnak esik az 500 frtból: 20 frt 
83 kr. Sőt ennyi se, mert a mostani rendszer szerint, 
mikor a kér. gyűlés itthon van, a kér. küldöttek nem 
kapnak napi díjat. Ha pedig másutt lenne az a bizo­
nyos gyűlés, akkor adni kellene, s igy megkevesbbed- 
nék még ez a 20 frt 83 kr. is.
Avagy vegyük fel a számítás alapjául az abauji 
74 lelkészi állomást és a kér. gyűlésre ott adható: 
1000 frtot. A statisztika és a természet törvénye 
szerint Abaujban két és fél papi állomás jöhet üre­
sedésbe évenként. 16 év alatt kerekszám: 40. Mi jut 
40 felé az 1000 frtból ? =  25 frt. Érdemes-e ezért a 
már úgyis megritkított vándor-gyiiléseket végkép 
megsemmisíteni? De ha érdemes volna is, hová esik
íi
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’innen a Révész K. úr számítása szerint kilátásba 
helyezett 100 vagy 300 frt segély? Ahhoz, hogy a 
kerületünk egész területén alkalmazást nyerhető uj 
lelkészeket 100 írttal segélyezzük, takarékpénztári 
kamatozás mellett közel: 30,000 írt tőke, a 300 frtos 
segélyezéshez .pedig közel: 90,000 frt tőke kellene. 
Ennek az egyházmegyék kerületi gyűléstartási tőkéi 
talán a tizedrészét se teszik ki.
Azért szerintem, ez a kijelölt forrás, annak a 
nagy célnak a szolgálatára, nem csak most, hanem 
ezután is sokáig elégtelen lenne.
Azután sok szó férhet ahoz is, hogy vájjon ki­
vihető volna-e így simán, a gyűléstartási tőkéknek a 
nevezett célra való felhasználása? Mert ugyan van-e 
olyan kerület vagy konvent a világon, amelyik az 
egyházmegyéknek önerejükből gyűjtött gyüléstartási 
tőkéje felett rendelkezhetnék olyan irányban, hogy 
az jövőre az uj papok segélyezésére fordíttassék ? En 
nem hiszem, hogy a mi kerületünk, amely az egy­
házmegyék autonómiáját minden időkben kellőleg 
respektálta, ilyen rendelkezésbe belemenne. De azt 
se tartom valószínűnek, hogy az egyházmegyékben, 
amelyektől annyi sok kiáltó szükség várja a kielégít- 
tetést, kérészül vihető volna az, hogy ha a kerületi 
gyüléstartás terhétől megszabadulnak, ezer szük­
ségeik közt erre a specifikus célra adják oda ennek 
a felszabadult tőkének a jövedelmét.
Azért szerintem ez a forrás nem is hozzáférhető.
De a kijelölése sem helyes. Nekünk a most meg­
levő, lelkészavatással összekötött vándor gyűléseket 
továbbra is meg kell tartani, mert erre egyházi köz­
életünknek szüksége van. Ennek a kérdésnek újabb 
felvetésével, mint egy eldobott kővel, nem is kellett 
volna ezt a mostani, körültekintéssel teremtett és 
teljes megnyugvásra szolgáló helyzetet megzavarni. 
Van nekünk az adminisztrációra állandó helyen tar­
tott gyűlésünk elég. A kerületi papszentelő vándor­
gyűlés a vallásos szív és lélek gyűlése és ünnepe is. 
Minek ezt bolygatni.
Aztán az az elv, amit Révész úr hangoztat, hogy 
„a ki a célt akarja, annak az eszközt is akarnia kell; 
aki óhajtja, hogy az uj lelkészek segély-alapja léte­
süljön, annak akarnia kell a vándor-gyűlések meg­
szüntetését is“, — nem kálvinista elv, hanem más, közel 
álló ehez, amit így szoktak kifejezni, hogy a cél 
szentesíti az eszközöket.
Hát ugyan mit vétettek ezek a mostani pap­
szentelő vándor gyűlések akár az egyház külső igaz­
gatása, akár az egyházi és vallásos élet igaz benső- 
sége ellen, hogy igy kongatja felettük R. K. úr a 
halálharangot? És mivel indokolja annak az eltörlését?
Azzal, hogy a többi kerületekben is el van törölve 
és ez az eltörlés „az egyházi közéletben semmi leg­
kisebb kárt vagy bajt nem okozott.“
De hát hasznot hozott-e ? Mert a vándor-gyűlé­
sek hoznak.
Eltekintve attól, hogy némelyik vándor-gyűlési 
hely nem képes nyújtani egészen azt a kényelmet, 
amit Miskolc szállodái nyújtanak, nincs ezek közt a 
gyűlések közt a közigazgatás szempontjából semmi 
különbség, mert másod-harmad nap Miskolc gyűlés­
termei is konganak az ürességtől. A keret pedig, 
amelyet az egyházunk szent ügye iránt érdeklődők­
nek kellene a gyűlés körül képezniük, végkép nem 
található fel. Miskolcon vagy Patakon, a lelkész- 
avatás is a második vagy harmadik esetben már egy­
szerű közigazgatási aktussá fog degradálódni.
Míg a vidéki vándor-gyűlések, a szives vendég­
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fogadás által ellensúlyozván a hosszú út fáradalmai! 
és más egyéb illendőségi dolgokat, forrásai és kovászai 
a vallásos buzgóság és ezer formában nyilatkozható 
egyházi élet megmozdulásainak. Ünnepnapok egész 
nagy vidék református népének az életében. Zászló- 
bontások a magasabb és szabadabb eszmék harcá­
ban, amikor híveink még ott is, ahol kevesebben 
vannak, vallásunk egyszerű, nemes kultusza s eszméi­
nek tisztasága által felülkerekednek, öntudatra ébred­
nek, lelkesedésre buzdulnak, kitartásra ösztönöztet- 
nek. Vetések ezek, R. K. ú r ! amelyekből egész 
vidékek egyházi élete termékenyiil meg nemes mag­
vakkal; megjelenítései azoknak a régi hiterős kor­
szakoknak, amikor azok a szent férfiak városról- 
városra, országról-országra vándoroltak, hogy hirdes­
sék az Isten evangyéliumát.
Téves R. K. urnák az a felfogása, hogy a vándor- 
gyűlések gondolata általában el van ejtve. Ahol az 
eszméket terjeszteni akarják, mindenüt él most is. 
Hogy több országos egyesületet ne is említsek, csak 
a prot. irodalmi társaságra mutatok rá, amely épen 
most Pápára fog kirándulni, hogy nagyobb érdeklő­
dést keltsen maga iránt Vagy rámutathatok épen a 
tiszántúli egyházi értekezletre, amely nem Debrecen­
ben, hanem Nagyváradon gyűlt össze legelőször is, 
azután megint Szathmáron akart ülésezni, s bizonyo­
san nem azért, mert Debrecenben a „Bika“ szálló 
nem lett vona elég nagy az elquártélyozásra, hanem 
azért, mert érzik Debrecenben is, hogy a zsibbadozó 
végtagokat a közvetlen hatás erejével kell felvilla­
nyozni és a belterjesebb tevékenységre képessé tenni. 
Tehát az a példa gyanánt felhozott debreceni centra­
lizáció sincsen bizonyos káros jelenségek nélkül.
Azután az a fiatal kassai pap ugyan miért jele­
nik meg minden nevezetesebb mozzanatán egyházi 
életünknek, akár Miskolcon, akár Budapesten, akár 
Pápán tűnik az fel ? Én azt hiszem, hogy azért, hogy 
az egyházunk kiváló nagy férfiaival való közvetlen 
érintkezések által belátását szélesítse, erejét izmosítsa, 
lelkesedését fokozza a munka iránt, amely rábizatott.
Erre a fokozó erőre volna nekünk is, vidékiek­
nek szükségünk. S azt hiszszük, ezt a papszenteléssel 
összekötött vándor-gyűlésekben, kivált ha ezek az 
administrationális kérdések mellett az egyházi életet 
mozgató kérdésekkel is egy kissé többet foglalkoz­
nak s vezérszónokokul mindenkor kiváló erőket alkal­
maznak, meg is nyerjük.
Azért a vándor-gyűléseknek csak hagyjatok most 
békét. Ha meghalt volna is már, a jelek arra inte­
nek. hogy fel kellene azt támasztani. A szent atyák 
egy kis úti törődést ne sajnáljanak a fiák szivének 
megmozdításaért.
A papi pálya vonzóbbá tételét pedig segitsétek 
elő azzal, hogy a theológusokat tanítsátok egészen 
ingyen, adjatok nekik kivétel’nélkül ingyen lakást és 
ingyen; kosztot a konviktusban, de a mostaninál sok­
kal jobbat. A fiatal, de szegény papokat ne zárjátok 
ki a segélyezésből fiatal koruk miatt se az egyház­
megyén, se a konventen és sürgessétek az autono- 
mikus úton adandó államsegélyt mindaddig, mig 
minden papnak legalább ezer forint fizetés nem jut.
Ez az utolsó, de a kor Ízlésének legjobban meg­
felelő feltétel, azt hiszem, egy darab ideig még leg­
hatékonyabb lesz a papi pálya vonzóbbá tételére, 
mert ma már — sajnos — más nyelven szólva, extra 
pecuniam non est salus még az ecclesiában sem.
Gömöri Simeon.
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Visszhang az egyházitörvények 255. §-áról írott 
ezikkre, és még valami.
Abban valósággal és teljesen igaza van Pataki 
uramnak (öcsém-e, bátyám-e, nem tudom), hogy az 
egyházi törvények 255. §-a, mely szerint „a lelkész 
és tanító fizetését közvetlenül maga nem szedheti“ 
a legtöbb egyházban csak Írott malaszt, de életbe 
léptetve nincs; abban szintén igen-igen nagy igaz­
sága van, hogy a lelkésznek a hívekkel való fizetés 
miatti kellemetlenségei megbénítják lelki gondozói 
tevékenységét és keserűséget öntenek szivébe a papi 
pálya és a gondjaira bízott nyáj iránt. Ezek, fájda­
lom, tényleg mind igy vannak. Csak azt ne méltóz- 
tassék gondolni, hogy ennek a törvényellenes és 
szomorú állapotnak a lelkész és tanító volnának okai! 
Ugyan melyik egyházi hivatalnok viselné ezt a sok 
kellemetlenséggel járó terhet, ha kénytelen nem volna 
vele? ugyan melyik az a lelkész és tanító, a ki szí­
vesen húzalkodnék és civódnék híveivel, ha módjá­
ban volna segíteni ez állapotokon? Én ilyen szeren­
csétlen gondolkozásét papot vagy tanítót nem ismerek. 
Hanem az tény, hogy a törvény végrehajtva nincs, 
és ennek egyes-egyedűli oka egyházaink szegénysége.
Mai napság nem nagyon szeretnek az emberek 
ingyen szolgálni. A közügyek terén való önzetlen 
munkások nagyon megí'ogytak ; azok lelkesednek ott 
is legjobban, a kiknek legzsirosabb koncra van kilá­
tásuk. De a szegény ember nem is teheti, hogy 
ingyen munkálkodjék, már az apostol is megmondta, 
hogy „méltó a munkás a maga bérére“. A szegény 
ember ha napokat és heteket tölt el gazdaságán 
kívül: azt nagyon megérzi maga is, családja is, mert 
annak drága minden nap és minden óra. A legtöbb 
egyházközségünkben szegény földmives emberekből 
áll a presbitérium, szegény földmives emberek közül 
kell választani a gondnokot is. A gondnoki hivatal 
pedig a legtöbb helyen egészen tiszteletbeli hivatal, 
a gondnok teljesen ingyen szolgál, és így elég nagy 
áldozatot hoz egyházának már az által is, ha ő az 
egyház dolgai miatt egyszer-másszor a maga dolgát 
kénytelen elhanyagolni.
Én, a midőn kisded egyházam lelkészi állomását 
telve lelkesedéssel és a törvények iránti tisztelettel, 
elfoglaltam: elhatároztam, hogy én híveimtől soha 
semmiféle párbért közvetlenül el nem fogadok; s 
csakugyan, mikor eljött a fizetések ideje, az egyház­
tanácsban utasítottam a gondnokot, hogy az egyházi 
törvények értelmében teljesítse kötelességét, szedje, 
vagy szedesse a párbéreket, s nekem majd egy sum­
mába számoljon el vele. — A gondnok erre kijelen­
tette, hogy nagyon köszöni a hivatalt, de tovább nem 
viselheti, lemond róla; mert ő is szegény ember, 
abból él, a mit dolgozik, s ha az egyházi ügyek az 
eddiginél is több idejét veszik igénybe, akkor felko­
pik az álla magának is, családjának is. Megjegy­
zendő, hogy nálunk még akkor sem számíthat napi- 
dijra a gondnok, ha az egész napot az egyház dolgában 
tölti el, nem pedig egyszerűen azért, mert nincs 
miből.
Most mit csináljak ? ha erősködöm a törvények 
mellett, gondnok nélkül maradok; akkor aztán szed­
hetem a párbéren kívül a domesztikát is, fapénzt is, 
stb., a mit eddig is a gondnok csinált; ha engedek, 
akkor legalább a gondnokom marad meg, s keres­
hetjük közösen az útakat és módokat, a melyekkel
legalább idővel lerázhatom a nyakamról e kellemet­
len nyűgöt.
Egyetlen-egy módja van annak, hogy ne maguk 
az egyházi hivatalnokok szedjék a párbórt, s ez a 
mód az, a mi nagyobb egyházainkban tényleg gya- 
koroltatik is, hogy t. i. az egyház maga tart egy 
fizetéses egyházbérszedőt. Ilyen egyházbérszedő akadna 
is a megbízható egyháztagok közül 50—100 frt tisz- 
teletdijért mindenütt.
De hol vegyük ezt az 50—100 frtot olyan helye­
ken, a hol annyi sincs, hogy a legszükségesebbeket 
fedezhetné az egyház pénztára, ott mi tevő legyen a 
lelkész ? Nálunk például 3 hold szántóföldön kívül, 
mióta a philokszera kipusztitotta a szőlőket — semmi­
féle földi vagyona nincs az egyháznak. — Ennek a 
3 hold földnek a jövedelméből kell fedezni adót, 
illeték egy enértéket, tanítói nyugdijat, tűzkár biztosítást 
gyűléstartási járulékot, supplikáns váltságot, visitatio- 
nalis költségeket stb. és hogy ha mindezek ki nem 
telnek és ha még ezeken kívül valamire szüksége 
van, valamit javíttatni k e ll: azt már tessék a nép 
zsebéből' elősípolni, azt már ki kell vetni az annyi 
mindenfelől megsarcolt szegény népre. Hogy az ilyen 
kivetések is mennyi kellemetlenséggel járnak, hogy 
száll annak ódiuma arra, a ki abban a legártatlanabb, 
t. i. a lelkészre . . . mindezeket csak az tudja igazán, 
a kinek az ilyen keserű kenyérben része van. Az 
ilyen egyházban aztán hiába erőlködik a lelkész, 
hogy a még meglevő terhek tetejébe 50—100 frtot 
vessünk ki a párbérszedő részére, abba sem a pres­
bitérium, sem az egyházi közgyűlés bele nem egyezik.
De különben is úgy én előttem, mint a gondnok 
és egyháztanács előtt is kissé visszásnak tűnik fel az 
a dolog, hogy mig az egyházi törvények szóban forgó 
§-a megtiltja az egyházi hivatalnoknak a saját fize­
tését szedni: addig másoldalról a tanító kötelességévé 
tétetik az, hogy az iskolás gyermekektől, a tanítói nyug­
díj részére esedékes 15 krokat ök szedjék. A magáét 
tehát nem szabad szednie, de az államét kötelessége. — 
Pedig jó lelkiismerettel mondhatom, hogy több ódiuma 
van ennek a 15 kros járuléknak, mint az egyéb 
összes fizetni valóknak, a mit a nép már megszokott. 
Ha az egyházi törvényeket kellő komolysággal akarjuk 
respektálni: akkor a konventnek ez ellen az intézkedés 
ellen tiltakoznia kellelt volna.
Másképen kellene tehát a létező bajok orvoslá­
sával próbálkozni, mint a nagytiszteletű visitátorokat 
neki uszítsuk azoknak a szegény papoknak, a kik 
meghajolva a szükség és kényszerűség hatalma előtt, 
feláldozzák lelki-testi békességöket, hogy a párbér- 
szedéssel vesződjenek. Higyje el Pataki uram, hogy 
ezt nem szívesen teszik! Hanem ne féljünk kimon­
dani azt, hogy ez idő szerint úgy egyházaink hely­
zete, mint az egész fizetési rendszerünk nyomorúsá­
gos, ez utóbbi különösen régen túlélte magát, és 
hogyha ezen rövid idő alatt gyökeresen nem változ­
tatunk : akkor hiába való lesz még az államsegély 
is, a pap sorsa akkor is nyomorúság, és a hívekkel 
való küzdelem lesz.
Én nem habozom kimondani, hogy a mostani 
fizetési rendszer alapján, és a jelentő ivekben feltün­
tetett szükséglet szerint való segélyezést céltévesztett 
dolognak tartom. Nem azt kellett volna kérdés tár­
gyává tenni, hogy mennyi most a lelkész fizetése, 
hanem azt, hogy mit bir fizetni az az egyház igaz­
ságos adóalapon, és hogy így mennyi az a szükség, 
a mi fedezetre vár ? Mit segít az én rajtam, és az én 
papi állásom erkölcsi méltóságán, ha az állam kiegé-
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sziti is jövedelmemet 800 forintra, ha a néptől fize­
tendő részét jövedelmemnek, csak úgy, mint eddig, csak­
nem karhatalommal kell beszorittatnom ? Ez nem teszi 
méltóságteljesebbé a papi hivatalt, de azon a szegény 
népen sem segít, a mely a szó szoros értelmében nyög 
a sok teher alatt, különösen pedig az igazságtalan 
alapra vetett párbér terhe alatt. Nálunk a leggazda­
gabb ember is épen annyit fizet, mint a cselédje. Nem 
tarthatom az államsegélylyel való orvoslást elégséges­
nek mindaddig, mig a mostani igazságtalan párbért a 
sokkal igazságosabb adó utáni kivetés nem váltja 
fel. Akkor aztán meglátjuk, mit bir a nép fizetni, s 
a mit nem bir, annak a fedezését jogosan követel- 
hetnők az államtól. Az az óriási teher, a mely alatt 
egyik-másik egyház hívei nyögnek, az idegeníti el a 
népet az egyháztól és a paptól, mert a nép e kettő 
közt nem tud különbséget tenni.*
De a párbér intézmény nemcsak azért járta le 
magát, mert igazságtalan alapon van kivetve, hanem 
különösen azért, mert az utóbbi évtizedekben gazda­
sági helyzetünk egészen megváltozott. A nagyobb 
városokban, a hol mezőgazdasággal kevésbbé foglal­
koznak, már nyoma sincs a párbérnek; csak a sze­
gény földmives népet sujtolja ez, a kinek a sorsa 
különben is legnehezebb. A mint a földbirtok örö­
kösödés utján évről-évre darabolódik: a szerint sza­
porodik utána a párbér-jfeher. Mig egy gazdának 
negyedtelek földje van, addig meglehetős könnyűség­
gel megfizeti az egy köböl parbért; de mikor az a 
földbirtok a gyermekek között 3—4 felé oszlott, és 
a szerint 3—4 köböl párbért kell utána fizetni: az 
már kimondhatatlan teher arra a szegény emberre 
nézve, a kinek máskülönben is 3-ad, vagy 4-ed 
résznyi földből kell megélni, mint az apjának.
Órállók! kik egyházunk kormányának rúdjánál 
állótok, ne a visitátorokat serkentgessétek a szegény 
papok ellen, a kik a maguk kényelmének feláldozá­
sával igyekeznek az egyházak és hívek terheit köny- 
nyiteni, hanem figyeljetek a jelekre! A paraszt szo­
cializmus már felütötte a fejét . . . mert a jogos pa­
naszokat nem hallgatta meg senki, nem orvosolta 
senki; most már a feltépett sebet bajosabb lesz gyó­
gyítani. Valahogy át ne harapódzék ez a mi egyházi 
életünkre- Az igazságtalan adózást meg kell szüntetni 
addig, míg nem késő, a nép terhét könnyíteni kell, 
míg van idő . . mert Isten óvjon tőle, de eljöhet
az a kor, midőn már nem lesz kinek a terhét könnyí­
teni, mert a nép kétségbeesésében a felelcezet-nél- 
küliek táborába menekül. Illyés János.
— - ----
I S K O L A I  ÜGY.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
költségvetésének tárgyalása az ország- 
gyűlésen.
(Folytatás és vége.)
A március 5-iki ülés szónokai közül Berzeviczy 
Albertnak, a volt államtitkárnak beszéde hívja fel figyel­
münket, a ki épúgy, mint Wlassics, tisztán oktatásügyi 
kérdéseket tárgyalt, még pedig első helyen a felsőbb 
oktatásra vonatkozólag nyilatkozott s a miniszterrel 
egyetértőleg a kötelező colloquiumok behozatalának, a 
jogakadémiák felvirágoztatásának sürgősségét, szükséges­
ségét hangoztatta. Berzeviczy is abban a nézetben van,
* E tárgyban legközelebb külön is cikket közlünk Szerk.
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hogy az egyetemeken is módot kell nyújtani minden 
vallásfelekezet papjainak képzésére. A középiskola ügye­
ben a következő érdekesebb kijelentéseket tette a volt 
államtitkár: a Wlassics egységen jogosítása s a régóta 
tervezett egységes középiskola eszméje között nincs semmi 
lényegi különbség, mert az u. n. egységes középiskolát 
nem úgy kell érteni, hogy a tananyag fakultativ részei­
ben is szükségkép egységnek s változatlanságnak kell 
lenni, hanem úgy, hogy a tanítás közös és kötelező 
törzse mindenkire nezve egységes legyen, a mi ha nem 
volna így, akkor a jogosítás sem volna alkalmas eszköz 
arra, hogy az egységességet létesítse. Nyilatkozott a fe­
lekezeti középiskolák államsegélyezóséről is, s abban a 
nézetben van, hogy hazafias intentiók voltak az okok, 
melyek ezt létrehozták. Nagyfontosságú nyilatkozatot 
tett a népiskolák államosítása ügyében, a melyre vonat­
kozólag kimondotta, hogy azt az irányzatot, mely azt 
akarná megvalósítani, hogy kizárólagos állami feladat 
legyen a népoktatás: határozottan perhorreskálja, mert ki­
vihetetlen, mert sehol sincs megvalósítva, mert monopó­
liumat csinálni észszeriitlen, hanem az képezi az állami 
feladatot, hogy az ellenőrzést gyakorolja a legszigorúb­
ban, a legpontosabban ellenőrizvén a nemzetellenes 
irányzatokat. Ez Berzeviczy szerint a népiskolai törvény 
adminisztratív szempontból való revisiója alkalmával tel­
jesen megvalósítható.
Berzeviczy előtt Török Bertalan kormánypárti kép­
viselő s Marjai Péter Kossuth párti lelkész-követ beszél­
tek s ez utóbbi főleg azzal foglalkozott, hogy a prot. 
papság szomorú anyagi helyzetét rajzolván, rámutatott 
arra a sürgősségre, mely ezen a téren várja az állam 
beavatkozását. Nem ígéret kell, hanem cselekedet, mert 
a prot. egyház soha sem sztrájkolt, de mindig ott volt 
szivvel-lélekkel, a hol a haza érdekeiről volt szó. Erősen 
nyilatkozott a tanfelügyelőkről, kik sok helyen épen azzal 
nem foglalkoznak, a mi hivatásukhoz tartozik, hanem ma­
gánérdekeik kielégítése után futkosnak. Tiltakozott az 
előtte szólónak amaz állítása ellen, mely szerint a papok 
katedrái tanítása unalmas, száraz, lélek nélkül való.
Berzeviczy nagy beszéde után Marsovszky néppárti, 
Teleki Sándor gróf kormánypárti, Kiss Albert Kossuth- 
párti s Komlóssy Ferencz pártonkivűli képviselők szólal­
tak fel, a kik közűi az utóbbi háromnak beszédében 
találhatni egy-egy jóravaló nyilatkozatot. Teleki főleg a 
gazdasági kulturmunkákban való iskoláztatás eszméjét 
hangsúlyozta s a szakoktatást sürgette; Kiss Albert a 
hitoktatás egyetemi kérdésében nyilatkozott s annak a 
nézetének adott kifejezést, hogy helyes ugyan az eszme, 
de a miniszter által kontempált tervet nem tartja sze­
rencsésnek, mert annak megvalósítása esetén úgy a bu­
dapesti, mint a kolozsvári egyetem mintegy felekezeti 
jellegűvé válnék, már pedig ezt Wlassics sem akarja. 
Határozottan ellene nyilatkozott az e téren való közpon­
tosításnak. Komlóssy szintén az egyetemi hitoktatást tár­
gyalta s úgy nyilatkozott, hogy nem tartja valószínűnek, 
hogy a felekezeti s nemzetiségi kivánalmaknak eleget 
tehetne a miniszter tervezete.
Március 6-ikán bevégződött az általános vita, mely­
nek utolsó szónokai két néppárti, a pártonkivűli Péchy 
Tamás s Wlassics Gyula voltak, ki a vita bezárásakor 
egy másik nagyszabású beszédet mondott, mintegy ki­
egészítőjét annak, a melyet a vita kezdetén tartott. E 
beszéd rövid foglalatját a következőkben adjuk:
a) az egyetemi theol. oktatásra mondott észrevételét 
félreértették, a kérdésnek konkrét alakban való előterjesz­
tésekor kell majd az arra való nézetekkel előállani.
b) a tanítói fizetések 400 frtnyi minimumát az 
ország pénzügyi helyzete teszi keresztülvihetetlenné, any-
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nyival is inkább, mert a jövő évtől 7075 tanítónak 
kell korpótlékot adni, tehát a Rátkay László javaslata 
nem fogadható el.
c) a tornászat tanítására nagy súlyt fektet s 1897-ben 
3 helyen rendeztet a vidéken tornaversenyt;
d) a lelkészek s egyházak segélyezésénél a nem­
zetellenesek semmi esetre sem szerepelnek ;
e) az állam egyedüli iskolafentartási jogát nem 
ismeri el s nem is akarja gyakorlatba venni, viszont azt 
az elvet is helytelennek tartja, mely a felekezetek e nemű 
kizárólagos jogát vitatja;
f) a r. kath. autonómia ügyében a tárgyalásokat a 
prímással megkezdi s a tárgyalások után a formális ja­
vaslatot be fogja nyújtani;
g) a kongruarendezés előkészítési mozzanatai a vé­
géhez közelednek s mihelyt a kiküldött bizottság elvégzi 
munkálatát, a kérdés végleges megoldására is megteszi 
a javaslatot, melylyel kapcsolatosan intézendők el a 
kegyuraság, a párbér és stólaügyek is;
h) az u, n. felek ez eteJc anyagi dotációjáról szóló 
törvényjavaslatot mihamarább beterjeszti;
i) az egyházpolitikai törvények revisioja a kormány­
nak még csak gondolatában sincsen; azok az állam 
konsolidációjának békéjének s fejlődésének alapkövei, 
melyeket megvédeni kötelességének ismeri a szabadelvű 
párt s a kormány
Wlassicsnak eme beszéde után a költségvetésnek 
általánosságban való megszavazása következett, a mely­
nél a Rátkay-féle indítványt mellőzte a többség.
A részletes tárgyalás március 8-ikán kezdődött s 
átmentek a két egyetem, a József műegyetem, a gym­
nasium s népiskolák tételein a következő fontosabb nyi­
latkozatokat téve: a kolozsvári egyetem a budapestivel 
tanári fizetés tekintetében minél előbb egy színvonalra 
helyezendő ; a budapesti egyetem állami jellege kétségbe- 
vonhatlan, mert törvényben van kimondva s á r .  kath. 
klérus meg-megújuló óvásai figyelmen kivit! hagyandók ; 
a középiskolában Major Ferenc néppárti képviselő a 6-ik 
osztályig egységességet kíván s a következő két osztály 
legyen megosztott; ugyanezen tételnél Mócsy Antal 
ugyanolyan párti tiltakozott a miniszternek olyan eljár 
rása ellen, mely a szerzetesi iskolákkal szemben nagyobb 
szigorúságot foglal magában, mint a más jellegű intéze­
tekkel szemben Olyan vélemény is felszínre vetődött e 
kérdésnél, mely szerint a történelem tanítását nem veze­
tik úgy, a mint azt ennek a tantárgynak szelleme 
kívánja, s a latin nyelvre vonatkozólag Papp Géza a 
Ill-ik osztálytól való tanítást sürgette, melylyel szemben 
a már említett Major határozottan az I-ső osztályban 
való kezdését hangsúlyozta e tantárgynak, mert az „a 
legalkalmasabb“, hogy miért? a felelettel adós maradt. 
A népiskolai tételnél Mócsi szólalt fel, ki abban a né­
zetben van, hogy az elemi iskoláztatás, a népnevelés 
tisztán a felekezeteket illeti meg.
Március 9-ikén nagy vitatkozást folytattak a kép­
viselők az államosítás kérdése felelt. A -népiskolák álla­
mosítása ellen Mocsy, Várossy és Schreiber szólották; 
az első népparti szempontból, a második azért, mert az 
államosítás következtében a tanítók kortesekké lesznek, 
a harmadik pedig a felekezeti autonómia szempontjából 
foglalt állást az államosítás ellen. Polónyi Géza szerint 
kulturális s nemzeti érdekek követelik az államosítást s 
a kormánynak, mely minden téren az államosítást akarja 
keresztülvinni, épen a kultúra kérdésében kellene ilyen 
álláspontot elfoglalnia. Péchy Tamás csak ott akarja az 
államosítást, ahol arra okvetlen szükség van. Wlassics
szerint is ott történik az államosítás, a hol arra szükség 
van. Nagy megelégedést szült az a nyilatkozata, hogy 
a 15 krajcáros iskolai nyugdijjárulékot a törvény revi- 
siója alkalmával el fogja törölni.
Szóba került a gazdasági ismétlő iskolák kérdése 
is s az erre vonatkozó tételt elfogadta az országgyűlés.
A részletes vita befejezése a március 10 iki ülésen 
történt meg, a mikor is az országos képtár ismeretes bot­
rányainak felelevenítésével feglalkozott Lepcsényi Miklós 
s egyes helyi érdekű felszólalásokra válaszolt a miniszter. 
Az utolsó pontot a Hunyady-levéltár megszerzésének 
módozatairól szóló jelentés képezte, a melyet egyhangú­
lag elfogadott az országgyűlés.
* **
A lefolyt költségvetési vita azt a benyomást kelti a 
figyelmes szemlélőben, hogy a magyar parlament tagjai 
általában kevés érdeklődést tanúsítanak a művelődés 
kérdései iránt; továbbá, hogy igen soknál a helyi érdek 
az indok, mely felszólalásra bírja őket s ha akad egy- 
egy alapos felszólaló, azt megéljenzik, de hogy az esz­
mék szembeállítása s vitatása ama régi nagy idők par­
lamenti harcát újítaná fel, a mikor a szabad vallás gya­
korlat, lelkiismereti szabadság felett tárgyaltak, arról még 
csak szó sem lehet. Vallásos szempontból sajnosán nél­
külözzük a vitában az arra való utalást, mely az 1848. 
XX- t--c. életbeléptetését sürgette volna. Mintha a prot. 
képviselők is teljesen az államsegélyezés lovagjaivá sze­
gődtek volna.
Volt szó nagyon sok, — egy-egy eszme is vető­
dött a felszínre, de a kép azt mutatja, hogy a miniszteri 
bureau az, a mely intézkedik s nem a parlament.
6
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TA R C A .
A ppotestántismus a róm, kath. álla­
mokban.*
Ez a szó: evangelizáció az utolsó 20 esztendő alatt 
határozott jelentőséget nyert. Ellentétben az evangélium 
prédikátorainak a pogányok közé küldetésével (külmisz- 
szió); s elleniében a belföldön, a keresztyénségtől elide­
genedett részekben végzett munkával (belmisszió), az 
evangélistáknak különösen ama népek közt való műkö­
dését jelenti ez, a mely népek csaknem kizárólag Ró­
mának és egyházának uralma alatt állottak. Szükség volt 
már ennek a feladatára és jellemére nézve sajátos mun-
' Több magyar napilap s az egyházi lapok közűi a „Prot. egy­
ház és iskolai lap“ melegen emlékeztek meg egy derék spanyol prot. 
papról, Erneterio Jánosról, a ki gyülekezete számára adományokat 
gyűjtve Magyarországon járt s Budapesten 1896 nov. 22. és 23-ikán 
előadásokat tartott a spanyol protestántismusról. Az alig 30 éves új, 
spanyol prot. egyház, ennek lelkes és kitartó vezetői, a lelkészek és 
misszionáriusok nagyon megérdemlik, hogy feléjük fordítsuk figyel­
münket. Igazán bámulatos az az erő, a mivel a legsötétebb Spanyol- 
országban, a hatalmas róm. kath. áradatban megállóit és tért hódított 
magának az evangéliomi prot. egyház. Ma már virágzó gyülekezetei, 
népes iskolái vannak, sőt a fővárosban, Madridban papnevelő-intéze­
tet tart fen. Erneterio magyarországi tartózkodásával egy időben, 
Utrechten is járt egy spanyol prot. lelkész, kitűnő theologus és író : 
Fliedner Frigyes, madridi prédikátor, a ki a magyar és német theo- 
logusok egyesületi helyiségében, egész estét betöltő, élvezetes és ta­
nulságokban gazdag előadást tartott általában az evangelizációról, 
a protestántismus küzdelmeiről, hódításairól a róm. kath. államokban, 
különös tekintettel Spanyolországra. Ugyanezeket tárgyalja egy hol­
land nyelven, Amsterdamban kiadott kis munkája — a protestántismus 
a róm. kath. államokban — a melvet érdemesnek tartottam magyar 
nyelvre lefordítani.
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kásságnak külön nevet adni, mert hiszen valósággal új 
nyílvánulása ez az evangéliumi hitéletnek és az evan­
géliumi munkáló erőnek, a miről egy emberöltővel ezelőtt 
még nem is álmodtunk volna.
„Isten akarja“. A keresztes hadaknak ez a ha­
talmas jelszava hangzik ma erősebben, mint valaha, 
ott künn, az egész misszión keresztül, a mint újabb 
területek nyílnak meg és — érvényesülnek a misz- 
szió áldásos következményei a pogányok között. „Isten 
akarja.“ Ezt kiáltja a keresztyén harcos a harctéren, a 
belmisszió tágas mezőin keresztül, szemben saját népé­
nek társadalmi szükségeivel és a mi ezzel jár, az igaz 
keresztyén élettől való elidegenedéssel. De nem kevésbbé 
hangzik ez felénk ama nagy küzdelmekből, hatalmas 
forradalmakból, ott azokban a tartományokban, hol mind- 
ezideig Róma korlátlan hatalma uralkodott; a hol fana­
tikus fejedelmek üldözési dühe a jezsuiták szellemi ere­
jével egyetemben ; továbbá az inkvizíció véres hatalma 
széttiporták, a máglyák tüzével felperzselték és kibeszél- 
hetetlen kegyetlenségekkel megsemmisítették az evangé- 
liom sarjadzó magvait. Lángoló betűkkel, a rövidlátóknak 
is olvashatóan írta fel az Ur az igét az evangéliumi 
egyház számára; azt az igét, a mit egykor az atyafiúi 
szeretet gyülekezetének mondott: „íme! nyitott ajtót 
adtam tinéktek és senki sem tudja azt bezárni 1“
Nyitott ajtó! Emlékszem kis gyermekkoromból,* 
hogy boldogúlt atyám a házi istentiszteleteken hetekig, 
sőt hónapokig imádkozott a nemes Madiai pár kiszaba­
dulásáért, — a kiket a toskánai nagyherceg Florenczben 
szigorú fogságban tartott egyedül azért, mert odahaza az 
Isten igéjét olvasták. Isten kegyelméből és IV. Frigyes 
Vilmos közbenjárására végre visszanyerték szabadságu­
kat s Niceben nyugodtan szentelhették életüket az evan­
géliumnak a róm. kath. Olasz- és Francziaországban való 
terjesztésére. És íme most, néhány évvel ezelőtt ugyan­
abba a Florencbe, a hol Girolamo Savonarola, egyike a 
későbbi nagy reformátoroknak — a reformáczióért meg- 
égettetett — jött össze a világ legnagyobb protestáns 
kongresszusa, az „evangéliumi szövetség“ ; és a toskanai 
nagy hercegség örököse, Róma ura, Olaszország királya 
üdvözletét küldte a Quirinálból Florencbe, ennek a protes­
táns kongresszusnak.
Azóta még alig telt el egy emberöltő, már ismét 
Matamoros, Carrasco ás társaik Granadában és Malagá­
ban, 1S62 őszén kilenc évi börtönre ítéltettek. Mindenek 
felett Erzsébet porosz királynénak (ki maga is Róma igája 
alól szabadúlt ki) és Izabella spanyol királynőhöz saját­
kezűig írott levelének köszönhető, hogy ezt a börtön- 
büntetést kilenc évi száműzetésre változtatták. Még el 
sem telt a 9 év, mikor a királynőnek, a ki oly kemény 
szívvel irtotta ki országából az Isten igéjét, magának is 
menekülve, trónt és hatalmat ott kelle hagynia. Déli Francia- 
országba, Pauba futott, ő is száműzetésbe. Kész volt 
már a vasút, mely most az első spanyol hittérítőket szál­
lítja a pyrenaei hegyeken túl, az inkvizíció birodalmába.
Nem lehet hallgatással mellőznünk a hugenották 
utódainak, a francia protestánsoknak legújabb viselt dol­
gait ; sem a belgiumi új prot. gyülekezetekét, a melyek 
egy hatalmas róm. kath. áradat közepében támadtak s 
fejlődnek szépen. Csak azt akarjuk megmutatni, mikép 
állított az Isten az újabban szabadabbá tett tarto­
mányokban Eben Hétezer- köveket, az ő kegyelme jeleit, 
mintegy bebizonyítandó az egész evangéliumi keresz- 
tyénségnek, hogy azokra az államokra nézve is új kor­
szak nyílott meg.
Azokhoz a jelekhez számítjuk már a protestáns tem­
* Fliedner most 55 éves.
plomokat, imaházakat és iskolákat magában Rómában, a 
Vatikán közvetlen közelében, a melyek bizonyára mind 
egy-egy újabb szálka a pápa és pápások szemében s 
naponként kiáltóan siettetik a kölcsön megadását az u. 
n. Péter apostol udódának- Azokhoz számítjuk ama 
nagyszerű emlékművet, a melyet a legújabb időben emel­
tek Franciaországban (de nem ez Eiíel-tornyot) ugyan­
csak magában a fővárosban. Közvetlen a Louvre átelle- 
nében, mondhatni ugyanazon ablak alatt, a honnan egy­
kor IX. Károly a menekülő hugenottákra lövetett a 
Bertalan éjjelen — áll most, amaz éjszaka legnemesebb 
és legelső vértanújának, Coling tengernagynak a szobra. 
Nem a véletlen munkája ám, hogy e szobornak ép ez 
a hely jutott; mert hiszen maga a fáradhatatlan Berzier, 
a ki a felállítása körűi intézkedett, más helyet szemelt 
ki annak. És Coligny G ispánnak ez alatt a pompás fe­
hér márvány szobra alatt egy nyitott biblia lapjára írva 
a zsidókhoz írt levélnek eme felséges igéi állanak : „Szi- 
lárdúl megállóit, mintegy latva a láthatatlant.“
Ezek az igék, a melyek oly találóan jellemzik az 
evangéliumi hit lényegét, a melynek semmi szüksége 
nincs valami Rómában székelő, látható Isten-helyettesre, 
mert .az ő láthatatlan országa minden időben közel van 
hozzá, — ezek az igék s maga ez a szobor is, mily 
érthető prédikáció Francziaországnak a Bertalanéjről !
(Folyt, köv.) Rohoska József.
-;—  H í K*«—
K Ö Z É L E T Ü N K .
A „Kassa-Osva“ vidéki tanitói kör érte­
kezlete.
Folyó évi február hó 25-én kettős célból gyűlt 
össze a címben jelzett vidék tanítósága a pető-szinyei 
egyházban. Egyrészről, hogy szokásos köri értekezletét 
tartsa meg, másrészről pedig, hogy egyik veterán tag­
társát, Fejes József pető szinyei tanítót 44 éves tanitói 
pályáján szerzett érdemei elismeréséül, a koronás ezüst 
érdemkereszttel történt kitüntetése alkalmából, ünne­
pelje és üdvözölje.
Emelte az ünnepély fényét az is, hogy a vidék 
lelkészei, kik soha egyetlen alkalmat sem mulasztanak 
el, hogy a tanügy napszámosaival kezet fogva, a tan­
ügy előbbvitelén munkálkodjanak, mint mindig, úgy ez 
alkalommal is, két akadályozott lelkész kivételével — 
teljes számban megjelentek.
Délelőtt 10 órakor vonultunk a 44 éves veterán 
kartárs iskolájába, hol az ünnepi díszbe öltözött gyer­
meksereg az nap délelőttjére eső tananyagának mikénti 
feldolgozását mutatta be az ünnepelt helybeli tanító.
A tanítás bevégzése után a köri gyűlés nevében 
alulírott üdvözölte a kitüntetett kartársat, kiemelve 
beszédében azt, hogy a kör minden tagja örömmel vesz 
részt az ő tanitói érdemeinek elismerésében és pedig 
annyival inkább, mert meg van győződve, sőt tudja, 
hogy ő e kitüntetést nem kereste s azt csakis néptaní­
tói munkássága által érdemelte ki. Meg van győződve, 
hogy ő minden külső kitüntetésnél többre becsüli fel- 
sőbbségének közvetlen elismerését és kartársainak azon 
kitüntető szeretetét, melyet irányában a kör minden 
egyes tagja mindenkor érezett és legközelebb az által 
is tanúsít, hogy a legmagasabb elismeréshez a maga 
elismerését is csatolni óhajtván, érzelmeinek testületileg 
kívánt kifejezést adui.
Ezen üdvözlő beszédre az ünnepelt válaszolt meg-
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hatottan, jelezve beszédében, hogy ő legnagyobb jutal­
mát mindenkor a hűségesen végzett munka utáni meg­
nyugvásban kereste és találta, s hogy a felsőbbek el­
ismerését és kariársai szeretetét ezután is csak az 
erejéhez mérten hűségesen teljesítendő munkássága által 
kívánja kiérdemelni.
Most az iskolás gyermekek nevében egy V. oszt. 
leány-növendék üdvözölte kedves tanítóját, egy, a neki 
Rozgonyi István böődi tanitó által készített igen szép 
beszédben, melyet a tót ajkú szülék gyermeke oly ékes 
magyarsággal és hibátlanul mondott, hogy sokunknak 
örömkönyek tolultak szemünkbe.
A gyermekek eltávozása után Oláh Péter e. m. 
főjegyző, köri elnök, visszapillantást vetve a millenniumi 
évre, hálával emlékszik meg az Isten kegyelmes gond­
viseléséről, hogy bennünket ez új ezerévbe is békével 
áthozott, s hogy ezt — különösen a tanügy munkásai 
iránt nyilvánuló szimpatikus mozgalmakat tekintve — 
egy jobb jövő hajnalának tekintheti. Sajnosán tapasz­
talhatjuk azonban, hogy egyházi téren az új évezred 
nem ily örvendetes jelenségekkel köszöntött be. Az 
egyházpolitikai törvények életbelépte óta ugyanis, az 
egyház és vallás iránti szeretetnek nagymérvű megla- 
zülását észlelhetjük, mely hidegség és közöny sok he­
lyen, különösen pedig a tősgyökeres magyar vidéke­
ken ijesztő mérvben terjed, annyira, hogy az egyház 
kötelékéből sokan már ki is léptek és felekezetnélkülivé 
lettek. A magyar ref. tanítóság — mondja az elnök — 
a papsággal mindenkor egyirányban, t. i. a vallás-er­
kölcsi nevelés egyedül helyes irányában működött. A 
ma nagy mértékben nyilvánuló ultramontán és vallás­
talan törekvésekkel szemben most erre még nagyobb 
szükség van. Szükség van arra, hogy lelkész és tanitó 
karöltve törekedjenek a ref. vallás iránti buzgóságot 
és szeretetet a zsenge gyermeki szívekbe már az isko­
lában oly erősen beoltani, hogy az felnövekedvén, bár­
mily erőszakoskodó törekvésekkel szemben is hű marad­
jon vallásához. Az ez irányban való áldásos együttműkö­
désre kérve és serkentve a tanítói kart, az értekezletet 
megnyitja.
Az értekezlet tulajdonképeni első tárgya »a 
tanítók változásáról szóló szabályrendelet-tervezete meg­
vitatása volt.
A tervezet 2. §-ára vonatkozólag megjegyzi az 
értekezlet, hogy a határozatlan »augusztus hóban“ kife­
jezés helyett a határozott »legkésőbb augusztus hó 15-ig* 
kifejezést kívánná alkalmazni, minthogy ha valaki aug. 
29-én vagy 30 án nyer meghívást és azt 31-én bejelenti, 
a tervezet szerint ekkor is köteles volna az egyház és 
egyházmegye az illetőt elbocsátani, holott pedig — 
miután egy nappal később már a tanításnak kellene 
megkezdetnie — ez az iskolafentartó gyülekezet hatá­
rozott kárával járna.
A 3. §-nál nagyobb vita fejlődött ki a felett, hogy 
a „rendkivülileg“ kifejezés precizirozva nem lévén, nem 
tudhatni, mely esetekben lesz a változás »rendkivülileg“ 
megengedve. E §-nál tehát határozottan jelezni kellene 
azon eseteket, melyek a „rendkivülileg« kifejezés alatt 
értendők, mert e § nak különböző felfogásából eredő 
magyarázás folytán a legnagyobb kellemetlenségek 
fejlődhetnek ki az érdekelt tanitó és egyház, esetleg 
az egyházi felsőbb hatóság között. Legcélszerűbb volna 
azért e § t szerény véleményünk szerint teljesen törölni, 
mely esetben kimondatnék, hogy >a tanítói változások 
egyházkerületünkben csakis az iskolai év elején történ­
hetnek s hogy az egyházkerület kebelében levő tanítók
közül évközben helyét senki el nem hagyhatja* Halál­
eset által előállt »rendkívüli« esetben csak is helyette­
síteni lehet, de akkor sem az egyházkerület ténylegesen 
alkalmazott tanitói közül.
Ez esetben a félévben lehető tanitó változások 
kizárva lennének. Egyebekben a javaslat többi része 
fentartandó.
Következett * Az egyház kerületi tanügyi bizottság 
szervezéséről« szóló tervezet feletti tanácskozás, melyre 
vonatkozólag sérelmesnek tartja értekezleti körünk a 
tanítóságra nézve, hogy annak tagjai közé tanitó felvé­
tele tervezve nincs, holott a bizottság hathatós és ered­
ményes működéséhez erre nagy szükség van. Értekez­
let! körünk azért az egyházkerület tanügyi bizottságába 
egyházmegyénként egy-egy tanitót is felvenni kér, kiket 
a megyei felekezeti tanítóegyesületek választanának. E 
javaslatának célszerű voltát különben bővebben indo­
kolni feleslegesnek tartja.
A tervezet többi pontja érintetlenül fentartandó.
»Hat vagy hét éves korában kezdődjék-e az iskoláz­
tatás< című paedagógiai tételre Vita Károly nagy-sza- 
lánci, Rozgonyi István böődi és alulírott terjesztettek 
be hosszabb és körülményesen megokolt véleményt, 
melyek mindannyian a 6 évvel kezdődő iskoláztatás 
mellett szólnak. Ezen álláspont helyessége mellett kü­
lönösen megfigyelésre méltó módon állította sorompóba 
az itteni specialis nemzetiségi viszonyokat alulírott, 
kinek munkálatát, a bevezetés kivételével — az érte­
kezlet egész terjedelmében elfogadta s azt Vita K. és 
Rozgonyi J. munkálatainak az eljárásra vonatkozó javas­
lataikkal kiegészíteni, jegyzőkönyvezni s az egyesületi 
közgyűléshez felterjeszteni határozta.
Azon kérdésre : »Nem volna-e kívánatos minden 
évben legalább négyszer gyermekisteniliszteletet tartani a 
gyermek értelméhez mért egyházi beszéddel?* Vita Károly 
nagy-szalánci tanitó terjesztett be, saját tapasztalata 
alapján készített beható tanulmányt, s azon véleményt 
táplálja, hogy igenis ezt célszerűnek és kívánatosnak 
tartja, mert az által, hogy ez az újság ingerével hatván, 
a gyermeket a templomba való járás és gyakorlásra ösz­
tönzi, másrészről annak erkölcsi érzékére rendkívül 
nagy és jó irányú befolyással van. A mai viszonyok 
között ilyen gyermekistenitiszteletek tartása különösen 
is kívánatos lenne.
Végül Komjáthy János beszteri tanitó „Az ének­
és ének-elmélet tanításáról« olvasott fel hosszabb érte­
kezést, melynek végén aze, hogy a tanitó e tárgynál 
miként járjon el, egy minta leckében is bemutatta. Fel­
olvasónak alapos munkálatáért elismerés szavaztatott.
Egy pár, leginkább csak a kört érdeklő indítvány 
tétele s a köri pénztár megvizsgálása után elnök az 
értekezleti gyűlést berekesztve, az ünnepelt Fejes József 
úr vendégszerető asztalánál foglaltunk helyet, hol a 
szellemiek után anyagi táplálékkal is bőven ellátva és 
megelégitve, d. u. 4 órakor azon hő kívánattal távoz­
tunk az ünnepelt férfiú hazától, hogy tartsa meg őt az 
Isten még sok éveken át, s hogy még ezután is több 
elismerő kitüntetésben legyen része.
Vasa Ádám,
ref. tanitó.
— «ns«-- — -
* Ez a helyes álláspont, melyet az egyházmegyéknek is el kell 
foglalniok, ha a sok kellemetlenségtől s a tanügyi hátrányoktól meg 
akarnak szabadulni. Amint a lelkészekre kimondja a zsinati törvény- 
227. §-a, hogy egy évig kötelesek szolgálni az egyházban, úgy a 
tanítókra is alkalmazandó egy ilyen rendeleti §. Szerk.
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  A magyar szabadság emléknapja. Nem­
zeti újjászületésünknek 49-ik évfordulóját ünne­
peljük ma, a melyen hálás érzelmektől telt 
kebellel borúlunk le az isteni gondviselés ama 
csodálatos tényeinek emlékei előtt, melyek által 
kihozta a magyar nemzetet a szolgaság házá­
ból, elvezette kiválasztott férfiak által az ígéret- 
földére, hogy a századok mulasztásait helyre­
pótolva, az idők hosszú során bekövetkezett 
vétkek súlya megkönnyittetvén, erejök meg- 
gyöngittetvén, felmagasztosúlt érzések között 
új, szabad élet kezdődjék e földön, a melynek 
minden talpalatnyi része, minden egyes röge 
honfi vérrel van megszentelve. Nemzetünk 
újabb kori fejlődése, életének minden irányban 
való fellendülése az 1848-ik év március 15-étől 
számitható. Pünkösti lelkesedés szállta meg s 
uralta a lelkeket, a szivek sebesebben dobog­
tak ama napon s a gondolatok, eszmék egy­
sége áthatotta a nemzet minden rétegét. Mi 
protestánsok különösebben is hálás emlékezet 
érzéseivel szentelhetjük meg e napot, mert a 
márciusi napok után következtek ama törvény­
hozási intézkedések, a melyeknek egyike letette 
azt az alapot, a melyen kell kifejlődnie az 
egyenjogúságnak e haza minden vallásfeleke­
zetei között. Az emlékezetes törvény máig sincs 
beváltva, de az eszme ott él minden nemesen 
gondolkozó férfiú kebelében s hiszszük, hogy 
testté fog válni. — Legyen megszentelve március 
15 ike a hazát szeretők szivének összedobba- 
násával!
— Halálozások. Elek Lajos, debreceni főiskolai tanárt 
s Kecskeméthy M. Lajost, ugyanottani h. tanárt súlyos 
csapás érte atyjának id. Elek Lajos nyug. s.-tanfelügye­
lőnek, illetőleg nejének elvesztése által. — Hallgató János­
nak, a f.-mérai lelkésznek 3 és fél éves kis fia e hó 
11-ikén költözött át ama jobb hazába, hol az ártatlan 
lelkek laknak. A mélyen megszomorodott sziveknek adja 
Isten a megnyugvás s enyhülés érzetét, hogy elviselhessék 
a rájok nehezedett megpróbáltatást.
— Megsemmisített lelkészválasztás. A f. szabolcsi 
egyházmegye időszaki bírósága március 4-ikén tartott 
ülésén szótöbbséggel megsemmisítette a fe'nyes-litkei 
egyházban január 10-ikén végbement lelkészválasztást s 
a meghívás utján megválasztott Szabó Imre karcagi
s.-lelkészt a választhatók sorából kizárta.
— A tiszántúli egyházkerület tanügyi bizottsága 
március 1. napján Debrecenben tartott gyűléséről a kö­
vetkező fontosabb ügyek tárgyalásáról értesülünk: a 
legközelebb kihirdetendő német-magyar tanszékre vonat­
kozó pályázatban kiemelendő, hogy a más helyen töltött 
szolgálati idő a korpótléknál beszámittatik; a mármaros- 
szigeti gymnasium állam szerződése felterjesztetik a kon- 
venthez megerősítés végett; a debreceni kollégiumban 
a tanári helyettesítések kérdése végleges megoldást nyert; 
az ugyanezen főiskola igazgató tanácsának szervezésére
vonatkozó javaslat megkészitésére, miután az előbbi 
munkálat nem fogadtatott el, bizottság küldetett ki, a 
melynek azok szerint az alapelvek szerint kell a fontos 
kérdésben szabályzatot késziteni, a melyeket a tanügyi 
bizottság megállapított, t. i., hogy egységes legyen az 
igazgató-tanács s egyúttal a számvevőszéki teendőkkel 
is ruháztassék fel, megmaradván azonban a főiskolai 
gazdasági tanácsnak régi munkaköre.
— A „Lorántffy Zsuzsánna egyesület“ a múlt hó
6-ikán tartotta Budapesten Szilassy Aladárné elnöklete 
alatt III-ik közgyűlését. A kiadott évkönyv adatai szerint 
e szép célú egyesületnek, mely a könyörülő szeretet gya­
korlását s a keresztyén erkölcsi életnek különösen a 
nők közötti felvirágoztatását munkálja, a múlt évben 
203 tagja volt, kiknek tagsági dijaikból, továbbá az ön­
kéntes adományokból 2324 frt 99 krnyi összeget fordított 
a segélyezésre. Pénzsegélyt 167 egyénnek adott az egye­
sület, 167 családnak osztott ki ruhát, 1082 kilogr. kenyeret 
adott az éhezőknek; ezeken kívül négy árvát neveltetett 
s öt gyermeket részesített nevelési s tartási segélyben. 
— Isten á !dása legyen az egyesületen, melynek vezetői 
a legteljesebb elismerést s dicséretet érdemlik meg.
— A debreceni tankerületi főigazgató, Géressy K. 
a múlt héten meglátogatta a miskolci ev. ref. gymnasiumot 
s a mint értesülünk, minden egyes tanár tanóráján meg­
jelent, hogy jelentésének alaposságához szó ne férjen.
— A kassai ev. ref. egyház f. év február hó 28-án 
közgyűlést tartott, mely alkalommal az egyház főgond­
nokává, néhai Komáromi István helyére Darvas Imre 
nyugalmazott főispán, gondnokká Name'nyi Gyula árva­
széki elnök, presbyterré Jászai István főszolgabíró válasz­
tatott meg. A választások a szép számmal megjelent 
egyháztagok részéről közlelkesedéssel, egyhangúlag tör­
téntek. A hármas választási aktusnak befejezéseképen f. 
március hó 7-én az egyház tagjai közűi mintegy 40 en 
barátságos közebédre jöttek össze, mely a maga emel­
kedett hangulatával sokáig felejthetetlen marad az abban 
résztvettek előtt.
— A r. katholikusok jelszóváltoztatása. Köztudomású 
az a történelmi előadás, habár hitelességéhez az újabb 
időben sok szó fér, a.mely szerint Nagy Konstantin a 
Krisztus keresztjét látta az égen e jelszóval: ezzel a 
jellel győzesz. Az osztrák pápás egyház hívei ma már 
nem a Krisztus keresztjére vonatkoztatják e jelszót» 
hanem, mint egy zászlószentelési ünnepély bizonyítja, 
Máriára. Ugyanis a felszentelt zászlón a Mária képe 
van s rajta e jelszó: ezzel a jellel győzesz. — Nem 
keresztyének tehát, hanem Mária-hivők ! . . . Persze ez 
is ad glóriám Dei!
— Protestáns áldozatkészség. Dr. Horváth József 
kemecsei körorvos, ki a múlt évben a besztercei egyház­
templom renoválására 500 frtot adományozott, egyhazias 
buzgóságának, áldozatkészségének ismét meglepő módon 
adott kifejezést, midőn a kótaji ref. egyház által kibo­
csátott gyűjtő-íven, a templom renoválására, körorvosi 
fizetésének Kótaj községre eső részletét, az 1897-ik év­
ben, mely 180 frtot tesz — ajánlotta fel. Ily lelkes, ál­
dozatkész egyénekre volna szüksége egyetemes egyhá­
zunknak, hogy a létfentartás küzdelmében önerejében 
bízva ne hátra, hanem előbbre haladhatna, hogy elmond­
hatnák egyházunk őrállói, hogy „protestáns egyház nem 
volt, hanem lesz.* Vajha nemes példája másokat necsak 
lelkesítene, hanem tettre is hevítene.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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T A R T A L O M :  „Segély? — Veszedelem.“ Baranyai lelkész. — „Azok a bizonyos vádak.“ Molnár Ferencz. — „Egységes és egyenlő 
jogosítású középiskola.* Dr. Urbánus — „A protestantizmus a rom. kath. államokban.“ Bohoska József. — „Kálniczky 
János. 1817— 1897.“ —s. — „Falusi levelek a szerkesztőhöz.“ Adorján Balázs. — „Vegyes közlemények'.“ — 
„Szerkesztői üzenetek.“
Segély? — Veszedelem.
Az ősi magyar protestáns, áldozatkészségben 
megnyilatkozott buzgóság nagyszerű emlékein, az egy­
házak, iskolák, kollégiumok dicső múltjain andalgó 
lelkem előtt visszataszító, bántó kép gyanánt tűnik föl 
az a hajsza, mely ma nálunk, protestánsoknál lábra 
kapott az egyetemes orvosság, az államsegély panáce- 
ája után. — Előbb csak félve, tartózkodva, elrejtett 
falucskák iskolái nyújtották ki ínségtől aszott kezeiket, 
— nyomába léptek az erős egyházak; apró — terri­
toriális fekvés, mint kezdetlegesség folytán nem indo­
kolt lételü — gymnasiumok után sorra a főiskolák, 
fel — egészen a sárospataki Alma materig ; most sorra 
jönnek az apró egyházak, azután ? . . . azután a na­
gyobbak és végül . . .  s végül a veszedelem.
Szinte a csodával határos az. hogy az egyes fo­
galmak, eszmék körül összecsomózódott közvélemény 
mily könnyen, mily határozott tempóban nyomul ellen­
tétes irányok felé. Távol legyen, hogy Bach szomorú 
emlékű kísérletére hivatkoznám, mely ellen, mint egy 
ember állott fel az egész református egyház egyeteme 
és nem akadt még csak titkon sóhajtozó sem a kinálí 
húsos fazekakért; csak arra vagyok bátor emlékez­
tetni, hogy midőn a „közpapok* — általam nem helye­
selt s nem is pártolt mozgalma megindult, mely a 
világos, szentesített törvény megvalósítását is programm- 
jába vette, milyen és mennyi kárhoztatásban részesült, 
mennyi tiltakozó szó emelkedett ellene! Pedig egy 
szentesített törvény talán mégis csak erősebb alap 
volna, mint egy napról-napra változó s szerkesztő-meg- 
csillagozta miniszteri jóakarat. A rege mégis csak az, 
hogy a karvastagságról tű-vékonyságra apadt állam­
segély ígéret beváltásáért úgy epedeznek az ősök 
utódai, hogy szinte olvadoznak belé.
Ép észszel a nekiindult közvélemény útjába, állani, 
célom bizonyara nem lehet. Sőt hiszem, hogy az állam­
segély — ha szintén a nagy reményeket megcsufoló 
arányban is — már közelébb kezdetét veendi. Még 
csak arról sem szólok, hogy ez Ézsau lencséje leend, 
melylyel az 1848. XX. törvénycikkben kimondott s 
királyi szóval biztosított rlsőszülöttségi jogunkat adjuk 
el. Azt sem állítom — bár hiszem, hogy a kormány a 
prot. egyházaknak nyújtandó (s hálával fogadandó)
segélylyel, tulajdonképen a dédelgetett római katholikus 
klérust ajándékozza meg, elhárítván feje felől tömérdek 
millióit fenyegető vészes fellegét a secularisatiónak, 
mely nélkül az állam a felekezetek vallásos szükség­
leteit kielégíteni sehol és soha képes nem lehet. Nem, 
én csak azokat akarom kiábrándítani, a kik azt hiszik, 
hogy a tervezett segély a legkinzóbb könyeket letörli 
és a legkiáltóbb szükséget rnegenyhiti és ennek elle­
nében kimutatni, hogy a tervezett államsegély anya- 
Bzentegyházunk közel jövőjére : kész veszedelem.
Itt megint nem az önállóság és szabadság elvesz­
tése felett kesergek.. Nem. hozom fel — pedig tehet­
ném, — hogy a kormány minden, az állam, az ország, 
(és nem egy vagy más párt) által nyújtott segély fejé­
ben a kormány (és nem az ország) iránt való hűséget, 
mondjuk ki, pártszolgálatot kíván, sőt követel s rabigába 
ver minden meggyőződést; Kádár lelkésztársammal 
sem vitatkozom azon, hogy a kínált ajándék elfogadása 
után mi értelme lehet az 1848. 20. törvénycikk életbe­
léptetéséhez való jogunk fenntartásának : mert szerintem 
ez peregyezség, s minden jogértő ember tudja, hogy 
az ítélet természetével bir; a teljes jogegyenlőség pedig 
ábránd, álom. melytől minden egyes elfogadott segély 
messzebb-messzebb ragad.
Én egész más szempontból veszem föl a dolgot 
és azt állitom, hogy az államsegély úgy, a hogy ter­
vezve van : pusztulást, romlást hoz egyházainkra.
A felelet egyszerű, a megoldás kézen fekszik. 
Kállay Miklós reá mutatott: „nincs ránk többé szükség, 
segitse az állam !“ Ez lesz egjrházaink sírjánál a búcsú 
beszéd. A mint a mi súlyosan terhelt népünk észre­
veszi, hogy itt-ott az állam a protestáns lelkészek 
fizetését kiegészíti, azonnal igyekszik e tehertől meg­
szabadulni s kérni, követelni : fizesse a miénket is. 
Demosthenes kevés volna arra, megmagyarázni nekik, 
hogy az állam csak segitni akar a tűrhetetlen dijleve- 
lek kiegészítésén, nem pedig a teherviselésben osztozni 
híveinkkel. Ebből pedig nem várt baj származhatik s 
félő származik is.
A hiba itt a segély tervében van. Ha a Wekerle 
eszméi vétettek volna foganatba, a ki a közvetett ter- 
heltetésektől óhajtotta volna a népet megmenteni: 
egészen másképen állna a dolog. Ámde hogyan tervez­
tetik a segélyezés? Úgy, hogy a hivek terhelt.etése 
érintetlen hagyatván (ez a punctum saliens), a hol a
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lelkészi fizetés a végzetes „Jelentő-ívek“ alapján (a 
mi már magában hibás és helytelen alap) a 60Ó irtot 
meg nem üti, ott lassanként ennyire, később aztán 
(ha a hagyományos pénzügyi „viszonyaink“ engedik) 
800 frtra egészittetik ki. Hát kérdem: van-e oly hivő, 
a kinek az egyházi terhén — e közvetett adózás igaz­
talan arány terhen — ez az eljárás csak egy mákszem­
nyit is könnyítene ? Vájjon a makkos-hotykai napszá­
mos kevesebbet fizetend-e akár egy szem rozszsal, 
akár egy fillérrel, mint annak előtte ? Könnyül e a 
lukma, kisebb lesz-e a szörnyű kivetés, ha templomot 
vagy paplakot kell építeni"? Bizonyára nem !
Ám, ha a lelkészi fizetések közigazgatási utón — 
mint a róm. kath. kongruánál történt — összeszámit- 
tatván, megállapította volna a kormány a lelkész-fizetés 
minimumát, — teszem azt 1000—lüOO—1000 forintos 
arányban s kimondta volna elvül, hogy ez összegnek 
bizonyos hányadát viseljék a hivek és pedig az állam­
adó mindenesetre igazságosabb arányában, bizonyos 
részét pedig állandó segélyül maga adja meg (a hol 
azt igénybe akarják venni) ezt érteném, ezt vallási 
segélynek nevezném ; ezért sok ezer szegény áldaná 
a bölcs törvényhozást, ellenben úgy, a hogy tervezve 
van, a mi célunkon túl lő és segély helyet veszedel­
met rejteget
Ám, lássuk! Papi fizetéseink alapja talán csak­
nem mindenütt a közvetlen szolgáltatás. Ez leginkább 
kétféle módon történik. Az elsőben meg van határozva 
fix összegben a készpénz és termények mennyisége. 
Ezt kivetik a hívekre néhol a házas párok arányában 
(nem tekintve, hogy 1000 holdas birtokos vagy zsellér 
napszámos e?) ennyi kr. és annyi véka gabona stb. ez a 
párbér rendszer; máshol pedig bizonyos osztályokba 
sorozás útján a családfőkre (de úgy, hogy a fősuly, 
mint mindig világteremtése óta, a raisera plebsen feküd­
jék; ez az osztályadó rendszer. Vessük fel a kérdést: 
mi baj történhetik itt"? Hát az, hogy a legszegényebb 
osztály e súlyos tehertől szabadulni igyekszik és ha 
exequálják, majd találja más módját a szabadulásnak. 
Az igy fogyatkozott gyülekezet tagjaira ez által a fix 
összeg kiszolgáltatása nagyobb teherrel fog nehezedni 
és a nóta élőbbről kezdődik. Legyek rósz próféta! 
De félek, hogy igy lesz.
De van még egy módja az egyházi adózásnak : 
ez a lukma. Hogy mi ez? — megmondom. A lelkész­
nek nincs fix fizetése egy vörös fillér, egy szem búza 
se. Hanem van pásztori fizetése. Darab szám szerint 
fizetnek. A lelkésznek kezébe adnak egy díjlevelet, 
melyben ez van ; minden pár (vagy lélek) fizet x krt. 1—4 
nyolcada (*/4—1 pozs. mérő) tiszta búzát, ennyi kuko­
ricát, annyi liter bort; minden gazda (risum teneatis: 
a kondás is) egy szekér fát ('/4 b. öl) és egy só- 
dart (első lapocka egészen), ha soha húst nem látó 
napszámos is. Itt van a nyáj, jó pásztor nyírjad, ha 
másként nem, nyúzzad ! Több darab, több fizetés, 
ha elfogy : lásd hogy élsz. Ez a lukma. A mily igaz­
ságtalan, oly keresztyénséget, annak főelvót a szere- 
tetet megcsúfoló elv. — Mi lesz itt, ha az államsegély 
beüt? Itt is kész a veszedelem. — Máris hírlik, hogy 
a papokat az állam fizeti. De még csak nem is gondol­
ják, hogy a lukma megmarad. A nagy esemény azon 
ban előre veti árnyékát, a sokáig tűrt szegényebb 
osztály megtagadja a lukmát s várja türelemmel a 
végrehajtást, mely nemleges zálogolási jegyzőkönyvé­
vel menedéklevelet ad, és ha nem, ott van a feleke- 
zetnélküliség, mely a lukma hazájában már megkezdte 
hóditó körútját s egy egyházból egyszere 57 fizető 
egyháztagot ragadott el, hogy kisebbeket ne említsek.
— Igaz. hogy a megmaradónak terhe itt nem növe­
kedik (már í. i. a lelkész fizetési dolgában), de leszáll 
a pap jövedelme s elbirhatlanná lesz az egyház fenntar­
tás terhe. Mit egészít ki az állam itt? Holott a fizetés 
összegét a születés és halálozás aránya is befolyásolja ; 
kárpótlást ad-e a kilépettekért? És igy tovább, nagy, 
nehéz kérdések ezek.
Vigyázzunk ! hogy az államsegély Danausok aján­
déka ne legyen. Eélek hogy a trójai fa-ló méhéből 
veszedelmek serege árad ki reánk. Követeljük, mert 
erre törvény jogosít, hogy az állam — ha kell — ves­
sen ki kultusz-adót és fizesse az egyház szolgáit, a 
mint az magára vállalt és királyi szóval megpecsételt 
szent kötelessége. Az általa tervezett segély — kész 
veszedelmek forrása lenne. — Bár csalódnám !
Baranyai lelkész.
Azok a bizonyos vádak.
Kácz Lajos tanár úrnak e Lapok múlt évi egyik 
számában ellenünk felhozott vádjai mégsem egészen 
alap nélkül valók. Bizony jobban kellene tanúinunk, 
írnunk, gondolkoznunk, éreznünk, hatnunk és csele­
kednünk, mint a hogy teszszük. Ha ezt mi magunk be 
nem ismernék, akkor a tények, a kövek kiáltanának 
ellenünk s még haszontalanabb szolgák lennénk s még 
inkább elveszítenénk lábaink alól a talajt, fejünk felől 
az eget, a jövőt.
Csak egyről feledkezett meg, R. L. úr tanári ka- 
thedrajának ünnepi foglalatosságai között, a mit mi 
már nem csak tudunk, de érzünk és emelünk is, arról 
hogy emberi viszonyok, körülmények közt kell élnünk, 
a mi már magában véve is kizárja a tökéletest.
De jó, hogy írt rólunk, eszméltetett bennünket. A 
mi keserűséget ezzel okozott, a többi, már szinte meg 
szokott keserűségekkel együtt szépen lenyeljük; lab­
dacsa ártani nem árt, használni lehet, hogy használ.
Adorján Balázs, a kiről biztosan tudom, hogy 
nem az s ki is tudnám találni becsületes nevét: vála­
szol erre a szerkesztőhöz intézett nyílt levelében a 
a maga szempontjából. Egy nehány közöttünk élő, 
mozgó, derék papot önt érczbe, örökít meg, annak 
bizonyítására, hogy íme a ref. papság általánosságban 
véve, nagyobb példányaiban még sem olyan kifogásolni 
való, ütött-vetett népség; tesz, vesz, alkot és teremt, 
úgy a mint a jó Isten hajlamot, módot és alkalmat 
adott hozzá. Nyílt levelének egyoldalú, össieszorított 
volta szinte l'elhí, ösztönöz arra, hogy többet mondjunk, 
hozzunk nyilvánosságra a tisztán látás szempontjából 
ebben a kérdésben. Eszméi, tartalma.  ^ a nagy közön­
ségnek vannak szánva s így Nagyt. Úr engedelmével, 
ha egy kissé a kötelesség is unszol, jogunk van a hozzá­
szólásra.
Előre bocsátom, hogy lyukas mogyorókat mutogatni 
nem szeretek, mert azokban legfeljebb egy pár szú­
nyognak való éltető levegő van; itt pedig, egy nagy, 
egyházunkra nézve életbevágó elsőrangú kérdés szel­
lőztetéséről van szó. A titokzatos beszélést sem találom 
alkalmatosnak, hanem nyílt, egyenes, messze terülő 
síkságon szeretem látni a közérdekű dolgokat, hogy 
lássa, Ítélje meg mindenki saját bölcsesége és lelke 
szerint s aztán a mi reá esik a felelősségből, vegye 
azt magára. Fülembe cseng mindig egy mondás: Üsd 
a bűnt, s ha apád volna is, ha a saját bőrödbe bújna 
is ; szép szóval, takargatással semmire sem mégy vele-
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Hogy tanulni, írni, olvasni a prot. papságnak nem 
kell, magát, mint szellemi vezérnek, a szellemiekben, 
mind jobban tökéletesíteni felesleges, vagy mint né­
melyek beteges gyakorlatiasságuk miatt gondolják, 
ezeket szükség szerint valami egyébbel is pótolhatná, 
helyettesíthetné olyan térre vetvén magát, a mely tért 
a társadalmi berendezkedés másoknak tartott fenn; 
ezt elfogadnunk nem lehet azért, mert hiszen megvan 
nekünk a magunk külön tere, melyről ha lelépnénk, 
nemcsak a közhaladás, a tudományosság, világosság 
gyarapításához nem járulhatnánk, de még egy közön­
séges predikáeiós könyvet is kiejtenénk kezünkből. 
Erről talán beszélni is szükségtelen. Hogy irányítanunk, 
hatnunk cselekednünk kell, az is igaz, mert különben 
egy falat kenyeret sem kapnánk s érdemelnénk meg.
De nem ezekben fedezzük fel a bajt sokan, a kik 
A. B. levelének egyoldalúságát észrevettük. A viszo­
nyok, a körülmények, ez itt a bűnös. Hogy nekünk 
is van egy kis részünk benne, az egészen természetes 
s onnan származik, hogy ember létünkre a meglevő, 
kérlelhetetlen viszonyok hatalma alól nem menekülhe­
tünk, ha csak zárdába nem lépnénk ; sem A. B. sem 
én, sem egyik-másik hivatal-társam s barátom. Panasz­
kodtunk s panaszkodunk, de aztán a végén nemes ön­
érzettel emeljük fel csüggeteg fejünket a gondolatra, 
hogy ha nem sokra megyünk is, de tagadhatatlanul 
van egy kis hasonlóság köztünk és az evangyéliomért 
szenvedő őseink között.
De hát az Isten szerelméért! hol tanuljunk, olvas­
sunk és írjunk ? Miképen tudjuk úgy összeszedni ma­
gunkat sokan, igen sokan, hogy a szétszóródás, a szét- 
szakgatottság, e szellemi molyok ellen kellően védve 
legyünk mostani körülményeink között, mikor százféle 
igénynyel lepnek fel velünk szemben s a mi igényeink 
közül egyet is nehezen teljesítenek?! Mivel hassunk 
a gyülekezeti élet kedvezőbb alakulására, mikor ere­
deti eszméink, eszközeink s velők személyünk, és 
hivatalunk is már majdnem egészen kimentek a divat­
ból s a nagy többség idegen eszmék oltárán áldozik? 
Talán mi is, kik a vezetésre vállalkoztunk, csatlakoz­
zunk hozzájuk, s a nervus rerum. ez uj alap megszer­
zésére fordítsuk minden erőnket; hiszen ez ád súlyt, 
tekintélyt, értéket mindenek előtt?! Igazán, felfordúlt 
világban nehéz és szokatlan dolog az embernek, még 
ha pap is, a lábával járni és a fejével gondolkozni!
Nehány évvel ezelőtt parochialis lakásomnak a 
hivatalos dolgok végzésére alkalmatlan volta miatt 
panaszkodtam oly helyen, a hol gondolatainkat és ér­
zelmeinket szokatlan dolog nyíltan és egyenesen fel­
tárni s,A. B. barátom akkor kedélyesen kinevetni se­
gített. En meg elszomorodtam, sajnálkoztam és ébredezni 
kezdtem. Jellemző mind a kettőnkre, de különösen 
egyházi viszonyainkra nézve s a jellemző dolgok igen 
sokra megtanítanak Hol tanuljunk, olvassunk, írjunk, 
képezzük magunkat a szellemeikben? Abban a szo­
bában-e, a hol gyermekeink vannak s a hol mi, vilá­
gító 8zövetnekek, természeti világosságot alig kapunk; 
vagy parochialis földünk dombján, a hol a kilátás sza­
badabb, a levegő tisztább ? Nem vagyunk-e mi is em­
berek? Ha a munka közt apai érzésünk ránk kiált, 
lehetünk e roszabbak a pogányoknál ?! Ha a körül­
tünk történő sok, halmaz visszaélés, mely eszményün­
ket piaczra viszi, megcsúfolja, trónba ül és minket, 
szegény ábrándozó páriákat legfeljebb lemosolyog, al­
kalmas-e ez nálunk prot. papi embereknél ilyen vagy 
amolyan munkakedv élesztésére? Haladjunk a világ­
gal, gyűjtsünk, szaporítsunk olyan kincseket, a melyek 
közforgalomban vannak, tekintélyt szereznek, egyhá­
zunk jövőjét legalább a mi emberi fogalmaink szerint 
biztosítják. Ügyeskedjünk, élelmeskedjünk magunkért 
egymás ellen, legyünk emberek s- emberi gyarlóságain­
kat csak akkor vessük sutba, mikor prédikálunk. Ugyan, 
ugyan, egyházaink alapja s biztos fenntartója a szántó­
föld, a kereskedés-e? Vagy ezeknek csak azért tana- 
csos-e teljes erővel neki feküdnünk, hogy mégis tegyünk 
Valamit s fedezni tudjuk magunkat a semmit nem 
tevés megsemmisítő vádja ellen? Feljebb! feljebb! 
Nekünk, ha szárnyakat tudnánk nevelni hozzá, a napba 
is fel kellene szállanunk a sötétedni kezdő világossá­
gért, egyetemes erővel, ellenállhatlan hatással. Azért 
nem haladt, az egyház eszméiben, tartalmában előre 
folyvást, azért kell ma is vesztegelnie, sőt meggyön­
gülnie, mert mindig voltak, ma is vannak a világ lei­
kével kaczérkodó igen okos kerékkötői, kik csak azért 
voltak okosok, mert más nevet adni magoknak res­
tellettek.
Tehát csak előre, mindig csak előre, illetőleg fel­
fele, nem annyira a magunk módja szerint, mint inkább 
úgy, a mint egyházunk eszmei tartalma méltán meg­
várja, megköveteli tőlünk. Különben ki tudja, hol kö­
tünk ki? Az egyik rész talán száraz sivatag földön, 
a másik hullámgyürük közt a zátonyon.
Mikor arról van szó, hogy mit teszünk és mit nem 
teszünk? miért nem teszünk és mit kellene cseleked­
nünk? igen alkalomszerű az ilyeneknek felemlítése.
Köszönet R. L. és A. B. uraknak, hogy nekem 
erre alkalmat adtak.
Molnár Ferencz.
ISKOLAI ÜGY.
Egységes és egyenlő jogosítasú középiskola.
Wlassics kultusz miniszterünknek egyebek között 
meg van az a kiváló tulajdonsága is, hogy szeret esz­
mékkel foglalkozni. Vagy a múltak hagyományai között 
keresgett s a romok közűi kiselejtezi a haszontalanokat, 
a felhasználható! pedig belevonja a feldolgozási munka­
körbe, vagy elmélyed saját lelke világába, szemlélődik a 
létezők felett, reflexiókat fűz össze s egyszer csak ki­
pattan a gondolat, előtör az eszme s oda dobja a fel­
színre, mintha ezt mondaná: nesztek magyar paedago- 
gusok, rágódjatok az eszmén, melyet feltaláltam, majd 
megállapítom a ti okoskodásaitok után, hogy életképes-e, 
vagy nem ?
A hagyományok lomtárából a többek között leg­
közelebb azzal állt elő, hogy a nagy nevű báró Eötvös 
József eszméjét, mely a theologiának az egyetemeken 
való tanítását célozta, belekeverte a közoktatási ügyek 
tömkelegébe s adott tárgyat, mely fölött bátran vitatkoz­
hatunk akár ítélet napig.
Saját gondolatainak halmazatából azzal áll elő, hogy 
az u. n. középiskolák kérdésében egy új irányelvet akar 
megvalósítani, t. i. az egyenlő jogosítása középiskolákat 
kívánja beilleszteni közoktatási szervezetünkbe.
Eddig köztudomás szerint az egységes középiskola 
eszméje uralta a helyzetet. E fölött folyt a szóharc, oly­
kor egész szenvedélyességgel. Most úgy látszik, hogy a 
Wlassics gondolata fogja foglalkoztatni az elméket.
Berzeviczy Albert, a közoktatásügyi minisztérium­
nak sokáig munkás államtitkárja, kellőleg körvonalozta 
az egységes középiskolák eszméjét a legközelebbi költség- 
vetési vita alkalmával, kimondván, hogy a tanítás közös
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és kötelező törzse az, a mi a középiskolák egységes 
voltát képezi, a melytől a Wlassics-féle egyenlő jogosí­
tást! középiskoláknak sem szabad eltérniök, különben 
épen a hangsúlyozott jogosítás fog illusóriussá válni.
Az egyenlő jogosítású középiskolának körvonalozása, 
félrernagyarázhatlan körülírása még nem történt meg. 
Épen ez indít arra, hogy legalább odavetőlegesen foglal­
kozzunk vele s egy-egy gyakorlati elvet vessünk a kér­
dés felett megindítható vita folyamába.
Egyenlő jogosítás ! Mit fejez ez ki szó szerint ? Lo­
gikus gondolkozás szerint nem mást, mint azt, hogy 
sokféle középiskola lehet más más szervezettel, tanrend­
szerrel, tantárgyakkal, beosztásokkal úgy azonban, hogy 
ez a sokféleség a végponton ugyanazt a jogot adja meg,
t. i. azt, hogy a felsőbb, legfelsőbb tudományos intézetbe 
beléphessen az ifjú.
Minő középiskolák lehetnek ? Lehet olyan, a mely­
ben tisztán a klassikusokat tanúlják s kész görög-latin 
túdósokat bocsátanak ki az utolsó vizsgakor. Lehet olyan, 
a melyben a magyar irodalom s történet játszsza a fősze­
repet s minden egyes végző ifjú kész Toldy Ferencz, 
vagy Szalay L. lesz. Lehet olyan, a melyben az u. n. reáliák­
kal foglalkoztatják az ifjakat s mikor odahagyják a kö­
zépiskolát, egyszerre a kör négyszögesítésének, vagy a 
kormányozható léghajónak, vagy a repülő-gépnek a fel­
találóit kapja bennök a magyar tudományos világ. Vagy 
lehet olyan is, a melyben a modern nyelvekkel foglal­
koznak s kész nyelvmestereket kapnak a családok, a 
melyek eddig bonnokat voltak kénytelenek tartani.
Minő quodlibet! Milyen lélekemelő változatosság! 
Hát nem nagyszerű eszme ?
S ez a sok fajta „egyenlő jogosítású“ középiskola 
esetleg mind oda adja a maga kész tudósait a tudomány- 
egyetemnek ! Milyen felséges állapotok lesznek akkor 1 
A nagyhírű tanároknak kész tudósokkal lesz dolgok. A 
görög-latin nyelvre vállalkozó tanár-jelöltek versenyt fog­
nak a szöveg javításban az előadóval munkálkodni. A 
mathematikus problémákat fog feladni tanárjának, hiszen 
kész tudós.
Vagy talán nem így lesz? De hát akkor minek az 
a speciális tanítás ?
Az élet azonban igen nagy mester! Olyan kérlelhetle- 
nül keresztül-kesúl húzza a számításokat, hogy egyetlen 
pontocska sem marad meg. Olyan vakmerőén arcúlcsapja 
a tervezőket, hogy alig tudnak felocsúdni ámulatokból s 
meglepetésükből.
Ugyan miként fogják azt meghatározni, hogy az 
ifjú ebbe vagy abba a középiskolába való ? S ha, mond­
juk 4—5 esztendeig a reáltárgyakkal vesződött, ekkor 
rájön, hogy azok nem neki valók, a hátra levő éveket a 
modern nyelvekkel foglalkozó iskolában fogja tölteni ? 
Ugyan meg lesz-e a kellő alap ? Ugyan meg lesz-e az a 
képzettség, a melyet várunk azoktól, kik egy ilyen isko­
lát végeztek ?
Nem 1 hanem azt fogjuk tapasztalni, hogy át, meg 
át lépések lesznek napi renden, a tanárok az után-vizs- 
gálatokkal fogják idejök jórészét eltölteni s vegyes ele­
mekkel lesznek kénytelenek foglalkozni s magát az esz­
mét látják majd kicsúfoltnak.
Csak töredékesen, odavetőlegesen mondjuk ezeket, 
azzal a célzattal, hogy a kísértő eszmére felhívjuk az 
illetékes tanügyi férfiak figyelmét. Nekünk az a meg­
győződésünk, hogy a Wlassics eszméje halva született.
Dr. Urbánus.
--- K— ■
T Á R C A .
A protestántismus a róm. kath. álla­
mokban.
(Folytatás.)
Nem mulaszthatjuk el, hogy fel ne mutassuk Isten­
nek egy másik jelét is Franciaországban, a mit Spanyol- 
országba utaztunkban magunk jól szemügyre vettünk. 
A kis ó-francia Aigues-Mortes városkában, a mely Mar- 
seilletől nyugotra, a közép-tenger partján fekszik — áll 
a most már csaknem kihalt kis helységet körülvevő kő­
fal mellett egy torony, valóságos mintája az erdőépíté­
szetnek s egy francia király nőtestvérének a tiszteletére 
,Konstanczia tornyá“-nak neveztetik. Egy régi egyház 
atya mondotta azt, hogy Ludet humanis in rehus divina 
sapientia. Az isteni bölcsesség ilyen játéka volt az em­
berek fiainak dolgaiban az is, a mely ezt a Konstanczia 
tornyát az állhatatosság tornyává tévé. Ebbe a toronyba 
csukták el élethossziglan azokat a huguenotta nőket, a 
kiket a pusztában tartott istentiszteleten fogdostak össze. 
A férfiakat a gályákra, a nőket és gyermekeket ebbe a 
toronyba hurcolták. Ide csuktak egy 4 éves leánykát, 
ki ettől fogva 4 j évig nein látott napvilágot. Itt látható 
a földalatti boltozatok egy kövén ez a szó : „Recistez,“ 
a mit — igen valószínű — kötőtűvel s nagy fáradság­
gal úgy karczoltak ide. A helyesírási hiba a Cevennes- 
böl való szegény paraszt asszonyok valamelyikére enged 
következtetni, a ki élete végéhez közel allván, vele 
együtt szenvedő fogolytársait akarta aílhatatosságra s ki­
tartásra buzdítni. Az evangélium eme szegény vértanú 
asszonyának a szava túlélte a Bourbonok trónját, a kik 
Isten igéjét véres üldözésekkel akarták országukból ki­
irtani.
Még egy hasonló jelnek a megtekintésére hívom fel 
a szives olvasó figyelmét; abban az országban van ez, 
a mely legtovább (1869-ig) maradt teljesen bezárva az 
evangeliom világossága előtt, az inkviziczió tulajdonké- 
peni bölcsőjében s a máglyák tűzfészkében, a melyek 
lángoltak a pyrenaei félszigettől egész Indiáig és Mexikóig. 
Körülbelől tizenegy mértföldnyire Madridtól észak felé 
emelkedik a hatalmas Guadarrama hegység, 9000 lábnyi 
magasságban a tenger színe felett; a hegy közepe táján 
csillog az óriási, tiszta időben tornyaival és kupolájával 
Madridtól is látható kolostor, az u. n. „Szent Lörincz 
királyi székhelye“ ; másképen a tőle húsz percznyi tá­
volságban, a hegy lábánál fekvő kis falu nevéről Escorial- 
nak neveztetik. Ebben a rengeteg költséggel emelt, tömör 
épületben, a mely egyedül csak óriási méretű, szürke 
koczkaköveivel imponál, ebben öltött testet a gyilkos 
fanatizmus, II . Fülöpnek, vagy mint saját korában 
nevezték, dél ördögének a személyében. Utolsó éveit 
csaknem kizárólag ebben az épületben töltötte; itt lelte 
azt a borzasztó halált is, melyet Isten — mint a 
világtörténelemből látszik — az ő népének legnagyobb 
üldözői számára tartott fenn, igy Antiochus Epiphanes, 
Herodes, Galerius számára i s : elevenen ették meg a 
férgek, a melyek fekélyeiben támadtak. Azt a házat 
pedig lent a faluban, ama sötétség fejedelmének lakó­
házát, az Escorial palotát, a honnan kibocsátottá véres 
parancsait a németalföldi eretnekek kiirtására, és spanyol 
alattvalóinak megégetésére — azt a házat most egy pro­
testáns árvaházzá alakították s a Salem vagy Paz béke­
neveket adták neki..........Örökségül adom tinektek a ti
ellenségeitek földét.11 Csodálatos módon igazgatta a dolgok 
folyását az Isten, a ki amaz Ígéretet tette az övéinek !
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Mikor a spanyolországi német-protestáns misszió a sok 
szegény, beteges, árva gyermek számára helyet keresett 
szünidei tartózkodásúl a forró julius és augusztus hóna­
pokra, akkor még nem is gondoltunk az Escorialra; 
mert a városka felső része, a mely a kolostor oldala 
mentén húzódik e l: a nyári hónapokban a sok gazdag 
madridi család üdülő helyéül szolgál, miért is az igen 
drága az árva gyermekeknek. A hegyek közt fekvő többi 
falvakkal tett kísérleteink nem sikerültek. Egy ember 
azonban, a ki tudomással birt a mi szándékunk felől, 
ajánlott egy eladó telket az alsó részen. Úgy rögtöni­
ben igen alkalmasnak gondoltuk azt már csak egysze­
rűségénél és olcsóságánál fogva is. Ház helyett azonban 
romhalmaznál s az annyira ajánlott kert helyett, vad 
pusztaságnál egyebet ott nem találtunk s meg is álla­
podtunk abban, hogy az ajánlatot nem fogadjuk el, 
mikor egyszer csak egy pompás vizű kőkútat fedeztünk 
fel ép a kert közepén Ez döntött. Megvettük a telket s 
annyira-mennyire lakható állapotba hoztuk a szegényes 
kis parasztházat. Nem előbb, csak mikor már szükség 
volt a térre; a mikor már el akartuk takarítani a kert­
ből a nem nagy, de meglehetős szilárd romokat: akkor 
tudtuk meg, hogy azok annak az épületnek a marad­
ványai, a melyben egykor II. Fülöp lakott. Ez bámúla- 
tosan új dolog volt, valóságos felfedezés 1 Áttörtük az 
ajtót, a melyen keresztül II. Fülöp járt át a kápolnába 
misét hallgatni, a melynek kapuja és ablakai még most 
is láthatók voltak a kőfalkeritésben. Hozzájutottunk e 
romoknak egy régi képmásolatához is, a mi aztán min­
dent megerősített; megtaláltuk a dátumot is — 1571. 
június 12 — a mikor az a király a szerzetesekkel együtt 
elhagyta ez ideiglenes kolostort, hogy a hatalmas Esco- 
rialba költözzék át. Teljes bizonysággal állíthatjuk, hogy 
ezt az u. n. palotát ő építette s bizonyos az is, hogy 
ugyanebben a házban lakott, a melyben most spanyol 
protestáns árva-gyermekek éneklik a Luther énekét: „Erős 
várunk nekünk az Isten, fegyverünk és paizsunk.“
(Folyt, köv.) Rohoska József.
N E K R O L Ó G .
Kálniczky János.
1817—1867.
Az Úrnak egy hűséges, lelkes szolgája tért pihenni 
az anyaföld keblére márc. hó 4-én. Megfáradtán, el- 
gyöngűlve, az élet bajaiban sokszorosan megpróbálva, 
de Istenben vetett hitét, bizodalmát szilárdan megtartva.
Kálniczky János volt a nyugodni tért hű szolga, 
kinek életét rövid vonásokban, jellemzését az igazság­
nak megfelelőleg kívánják adni az alábbi sorok.
A kovács-vágási egyház lelkészi lakában látta meg 
a napvilágot, örömet hozva magával a családi körbe, 
melyben az apa s anya a vallásosság, hithűség ragyogó 
példái voltak. S a gyermek lelkére ezek a vonások 
Íródtak rá első sorban, megmaradván mindvégig jellemző 
tulajdonokúi, melyeket az idők járása sem tudott letö­
rölni, megszüntetni a 80 év lefolyása alatt.
Tudományszomjas lelkének a tudás kincseit a sá­
rospataki főiskola adogatta, a melyben a múzsaűak se­
regébe 1824-ben szept, 12-én vett szállást, beírva a 
nagybátya, Kálniczky Benedek akkori rektor által a 
mixta I-ba.
Itt tanúit hosszú időn át szorgalommal, lelkese­
déssel, kitűnő eredménynyel; mindenütt forgolódván, 
a hol az arra valóknak tér nyilik tehetségeik kifejté­
sére, Ott van az önképző körben, ott a kántusban, 
melynek elnöke, ott a bandában, mint kitűnő prímás, 
ki lelkesedéssel tudja kicsalni a húrokból a szív érzel­
meit híven kifejező hangokat.
Tanári kar, ifjúság szeretettel veszik körűi s az 
első az ifjúság egyetértésével széniorrá is teszi, a mely 
zálog a jövendő munkásságra. Kimegy külföldre s hall­
gatja Neándert, kiről a későbbi időben is nagy lelke­
sedéssel beszél. Gyűjtögeti a maradandó kincseket, 
hogy a tanári, vagy a lelkészi pályán sikerrel használ­
hassa azokat.
Külföldről haza térve az akkor még fényes, de ma 
már egészen szegény mihalyii eklézsia hívja meg a sá­
rospataki főiskola egyik legjobb növendékét papjáúl. 
Némi habozás után elfogadja a meghívást, s 1847-ben 
beköltözik a nemesi kúriákkal gazdag, kicsiny, de ne­
messége által a környéken számottevő egyház egyszerű 
paróchiájába, hogy része legyen ötven esztendőn át 
mindazoknak a fordulatoknak változatosságában, a me­
lyek egy ember életében előjöhetnek.
A mihalyii nemesség szeretettel fogadta az ifjú 
lelkészt, családtagúi tekintette s különösen Payzsoss János, 
ez a lelkes református földesúr karolta fel a fiatal em­
bert, kivel benső barátságot kötött, ki mindennapos 
vendége volt házának, a melyben a hamisítatlan magyar 
vendéglátás minden javával elhalmozta Kálniczky Jánost.
Összeforrt szívok lelkök s mikor Payzsoss János 
1879-ben elhunyt, Kálniczky János életkedvének jó része 
elveszett; nem volt többé bizalmas jó embere, a ki 
előtt elpanaszolkodhatott volna, a ki segítette volna ügyes­
bajos dolgaiban. Mert voltak nagyszámmal. A 48-aseszmék 
hatása alatt az ekklézsia tagjai, a kik addig u. n. párbért 
fizettek, felszabadítják magokat s a papnak tagot adnak. A 
szép birtokban a fiatal pap huzamos időn át szerencsével 
gazdálkodik, munkásságát áldás koronázza, földi vagyona 
szépen gyarapodik. De jönnek a csapásos esztendők, 
a házi állatok elhullanak, a föld termését elveri a jég­
eső s két esztendő teljesen megváltoztatja a képet. A 
gazdag pap szegénynyé válik épen akkor, a mikor a 
gyermek nevelés gondjai is előkerülnek. Az egyház 
nem segit rajta, a nemes családok egymásután halnak 
ki, az ifjabbakban nincs lelkesedés s az öreg Kálniczky 
kénytelen még arra is gondolni, hogy elhagyja helyét, 
a hol 40 esztendőt töltött.
De nem ment el. A szomszéd Legenye szíves hívá­
sát hosszas töprengés, hányódás után nem fogadta el. 
»Mihályiban éltem, itt akarok meghalni is,« mondá 
egyháza öregebb tagjainak.
Mihályiban maradt küzdve kórral-bajjal. Az egykor 
deli férfiú megtört alakján alig lehetett látni a régi idők 
szépségét. Hanem a pap, az megmaradt mindvégig. 
Zúgott, harsogott a hangja, félelmet gerjesztve, lelkese­
dést keltve. Könyeket csalt a szemekbe, mikor a ko­
porsó mellett állt, hiszen szívéből beszélt mindenkor.
Férfiút, a ki olyan jó szívű lett volna, nem sokat 
találhatunk. Nyájas, szelíd egész természete, odadó egész 
jelleme ; barátságos igazi magyar értelemben, a ki sem­
mit sem tagad meg barátjától; vendégszerető a leg­
nagyobb mértékben, a kinek háza mindenki előtt nyitva 
állott! . . . Beh sokan is megfordultak szegény hajlé­
kában ; beh sokan is ültek asztalánál!
S a szív embere tudományos is vo lt! Józan ítélő­
képesség, magasabb látkör, a theologiai tudományokban, 
a klasszikusokban való otthoniasság voltak tulajdonai. 
A szerény papban észre sem vehettük, csak mikor
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beszéltünk vele, akkor láttuk s csodáltuk tudomá­
nyosságát.
A felső zempléni egyházmegye azonban korán fel­
ismerte szép tehetségeit s mindjárt pályája elején alkal­
mazta a lelkészvizsgalatoknál, majd tanácsbírái sorába 
emelte, a mikor pedig Laky András meghalt, csaknem 
összes szavazataival az esperesi székbe ültette.
Mint esperest megemlegetik a felső zempléniek, 
mert a patriarchális kormányzásnak tisztább alakját még 
csak képzelni sem lehet, mint a minőt ő gyakorolt. 
Nem az eszével, de a szívével kormányzott. Szegény 
volt maga is, szegények lelkésztársai, szegények az egy­
házak; óh hát hogy tudott volna rideg § ok szerint 
kormányozni. Szelidségével, a békeség s szeretet szavai­
val akart mindent eligazítani Persze hogy nem mindig 
sikerült. S milyen nagy lelki kínja volt, mikor szigorú­
ságot kellett alkalmaznia; hogy könybe lábbadtak szemei, 
mikor a megdorgáltnak ajkai remegtek. De hát példá­
nak nem volt-e jó az ilyen esperes is?
Mikor a gondok összetörték, testileg-lelkileg be- 
teggé tették : lemondott esperesi hivataláról. De a le­
mondás olyan volt hogy lelkében nyugtalanságot tá­
masztott: hát már végem van? Csak tipegett, csak 
vánszorgott s a lelke az apró-cseprő dolgokkal foglala­
toskodott.
Most már jó öreg megpihentél! A mit kívántál, 
hogy fitestvéred nézzen meg utoljára, beteljesült. El­
ment megcsókolni a jó bátyát, csókjával odaadva a 
nővér búcsúját is. Tieid sorsáról gondoskodnak, a kik 
jó testvéreid.
Legyen a jó, a nemes, a szerető szívű ember, a 
hűséges pap emlékezete áldo tt!
Övéinek, nejének, három gyermekének, fitestvéré- 
nek, Kálniczky Endrének, nővérének, Szentpétery Sá- 
muelnénak s mindazoknak, kik a megboldogulthoz közel 
állottak, enyhítse szívok keservét az a közrészvét, me­
lyet mindazok nevében tolmácsolunk, a kik Kálniczky 
Jánost ismerték s szerették. _
,  — — ► **<»**-*< -
K Ö Z É L E T Ü N K .
Falusi levelek a Szerkesztőhöz.
— Tóth Pál úr szives figyelmébe. —
Tisztelt Szerkesztő úr! Történnek dolgok a nap 
alatt, mely dolgok felett a magas Olimpuson talán moso­
lyognak, mig idelent a száraz földön fejőket csóválják 
az egyűgyű emberek.
Például . . .
Kezdenek a sárkány-fogak itt-ott kikelni. Gyülekeze­
teink élő kövei bomladoznak. A tiszántúli kerületben naza- 
rénusok, baptisták, felekezetnélküliek szaporodnak roha­
mosan Egyes egyházakból tömegesen válnak ki s kér­
désessé teszik a gyülekezet további fennállhatását. Duna- 
mellékről vészhirek zúgnak felénk. A baranyai egyház­
megye tudósítója így veri félre a harangot: „A szegény 
egyháztagok bélyeges folyamodványnyal kérelmezik, hogy 
a vagyontalanok a papi fizetés terhe alól mentessenek 
föl, vagy legalább jelentékenyen mérsékeltessék az. Kéré­
süknek sikere nem lévén, egy egyházközségben egy­
szerre 57 fizető köteles, a nazarénizmus szektáskodásá- 
tói nem érintett egyháztag lépett ki, felekezetnélküliségre. 
Ez már nagy szó a lukma országában. 3—4 lélek több egy­
házból (magvak!) készülnek ijesztő számmal. Jam ardet.“
S mikor egyházunk hajója hányódik a dagadó, zajló 
habokon s mikor a legutolsó matróznak is egyöntetű
munkára, evezőkhöz, vitorlákhoz, szivattyúkhoz kellene 
állani : — hangadó embereink, lapjaink, egymásnak álla­
nak, a konkolyhintő sátán nagy örömére ! Magamforma 
egyűgyű falusi ember fejcsóválva nézi, aggódva látja, 
mik történnek Debreczenben, Pesten, Kolozsváron, eme 
hegyen épített városokon. Szinte szeretnők egy némi­
nemű szent könyv szavával lelkére kötni Debreczennek : 
„ne bántsátok őket! ha emberektől vagyon e tanács és 
dolog, magától felbomlik . . .  a ki nincs ellenünk, velünk 
van a z !“ Aztán annak a bibliás evangélizátornak oda­
fenn Pestre, mintha Rikhárd szelleme súgná:
„Édes szent! légy kegyes,
Ne átkozódjál /“
S oda Kolozsvárra : Csak most raktátok meg a fész­
ket s már tüzes üszköt csóváltok körűié! . . . „Ha 
gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszról, és ha jól 
szóltam, mért versz engemet!?“ mondá a Mester.
Hat nincs már kívül ellenség, személyi is, dologi 
is, hogy a vakolókanalat félrelökve, csupán a kardok 
csattognak ? . . .
Avagy talán, igy először, egymáson próbálják ki 
erőiket, hogy a további nagy mérkőzés, edzett izmokkal 
találja a Krisztus jó vitézeit?
Bizony-bizony nagyon kívánatos, hogy a születendő 
nagy napok, mindenkit őrálló helyen találjanak !
Mint a hogy résen áll, a legfelső árbocz-kosárban, 
honnan széles látókör nyílik meg, résen áll, Búza János, 
alsó- és felső tanügyünknek e lelkes bajnoka.
Üdv neki, az egyszerű falusi paptól 1
Különösebben nőnevelésünk ügye az, mely nagyobb 
figyelmet érdemelne egyházegyetemünk részéről.
A közönyösség, az érdektelenség, méltán hangoz­
tatott vádak.
Hát csak Tóth Pált érdekli, pár lelkes társával, a 
miskolci leányiskola igazán orcza pirító ügye, a lenni, 
vagy nem lenni kérdése, melyet olyan méltán nevez 
Búza János „hivatalos megcsúfolásnak“ ?
Engem is érdekel. Az én kis lányom is annak a 
nemes prot. intézetnek növendéke, már több év óta. Az 
volt vele célom, hogy alapvető képzettséget nyerjen, 
eshetőleg a tovább folytatásra. Az volt a reményem, 
hogy ha már a mai társadalmi viszonyok között, a férfi­
nem gyávasága miatt, a könnyű ledér élet miatt, a 
gyenge nőnek is, ábránd világa tavaszán, a mindennapi 
kenyér verejtékes megszerzésére kell gondolnia, ha már 
rá költők 1000—1200 frtot s elvégzi a 4 felső osztályt, 
mehet majd tovább.
S aztán — elhiheti Szerkesztő úr — szinte meg­
hűlt bennem a vér, midőn Búza János ismertető cikkét 
olvastam a „Sárospataki Lapok“ múlt évi 37. számában.
Tehát híjába költöttem el ennek a kis leánynak 
összes örökségét, ott van, a hol a falusi iskola bevég­
zésekor volt ?
Hát micsoda gonosz játék ez, a jóhiszemű szidok 
verejtékes filléreivel?
Sokszor kezembe vettem a tollat, hogy irok ez 
ügyben. De mindig hiányzott a kellő higgadtságom 
hozzá. S aztán gondoltam, hogy elvégzik majd a dologhoz 
értő, jó akaratú, okos emberek. . . .  Én is azt gondoltam, 
hogy lehetetlen, miszerint tévedés ne legyen e dologban.
S aztán ? A hivatalos megcsúfolás betetőzést nyer, 
midőn a közoktatásügy legfőbb előmozdítója, az egyház­
kerület hivatalos feliratára kinyilvánítja, hogy 5 bizony 
most is úgy gondolkodik a mi miskolci leánynevelő 
intézetünkről, mint egy népiskoláról és semmiféle tévedés 
nem forog fenn, m ert: — s itt következik egy méltatlan
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prókátor-fogás — Csáky gróf1889. leiratában csak elismeri 
felsőbb leányiskolái jellegét, de nem egyszersmind nyil­
vánossági jogát.
így tehát, magyarán szólva, ez a mi felsőbb iskolánk 
csak zugiskola! Nyilvánossági joga nincs. A miniszter 
erről tudomással bír, szakközegeivel meg is vizsgáltatta 
az intézetet. Ezek meg is voltak elégedve a látottakkal, 
hallottakkal s be is jelentették a kívánatos eredményt, és 
. . . és . . .  1889-től 1897-ig nem volt módjában a 
magas minisztériumnak helyes információt szerezni s 
ígéri, hogy leküldi szakközegét vizsgálatra s a találtak­
hoz képest intézkedni fog a nyilvánossági jogot illetőleg.
Hát igen tisztelt szerkesztő úr, történnek dolgok a 
nap alatt, mely dolgok felett talán mosolyognak a magas 
Olimpuson, de keresi a józan eszét a szegény falusi 
ember.
Mert hát, nem mondhatom, hogy nagyon könnyen 
ráadtam fejemet a leányneveltetésre. Tóth Pál tisztelt 
barátom a megmondhatója, hogy hány levél előzte meg 
az elhatározást. A fiú is gimnáziumba járt, teljes költség­
gel s egy harmadosztályú paróchia nem tűr luxus kiadá­
sokat. Majd megtérül, gondolám, így adok neki biztos 
jövőt. S aztán bocsásson meg ezért nekem a miskolci 
intézet szelleme, utána néztem én alaposan annak, me­
lyik intézet lesz legalkalmasabb minden tekintetben. Több 
felső-leányiskola értesítőjét meghozattam, államit és fele­
kezetit, összehasonlitottam mindent, anyagi oldalt, szel­
lemi oldalt s így vittem Miskolcra. S mikor megismer­
tem az intézetet szemtől-szembe, annak vezetését, szelle­
mét. a leánynevelés összes ható tényezőit s láttam másutt 
is szemtől-szembe s így összehasonlításokat tehettem 
— teljes megnyugvással voltam az iránt, hogy családom 
többi tagjaitól megvont tetemes kiadásaim, biztos kama­
tozásra helyezett tőkéül tekinthetők.
Még tovább is mentem az összehasonlításban. Nyáron, 
mikor a diákság édes semmittevésben lustálkodik és a 
sertéshizlalás is szünetel, összemértem az egy osztály­
ban járó fiút a leánynyah Megmérettek néha-néha. Nem­
csak együtt pedig, hanem voltak leányok más intézet­
ben járók, még nagyhírű apáca-zárdába járó is. Módját 
ejtettem az összehasonlításnak, a tanulni köteles tan­
anyagra nézve, az elért eredményre nézve, a gondolko­
dás erejére nézve, a testi és szellemi tehetségek fejlő­
désére nézve, és a többi . . .  és a többi . . . s mikor 
most ezeket irom s rágondolok a miniszteri jelentésre, 
szinte tudakozódom a józan itélőkepességem után, hogy 
hol keil lenni a hibának ?
Mert, hogy hiba van a kréta körül, az bizonyos!
Még Angliába is elmentem tudakozódni, hogy a 
hasonló leányok mit csinálnak ?!
Majd elmondom máskor . . . Szives tisztelettel
Adorján Balázs.
——  <r<—
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A „Sárospataki Irodalmi Kör“ alakúló közgyűlése
március 14-ikén tartatott meg a főiskola nagy tanács­
termében. A másodelnök, Makláry Pap Miklós több rend­
beli jelentései után, a melyek részint a Kör kiadvá­
nyaira, részint az újjáalakúlasra vonatkoztak s ez u tób- 
biakbói az tűnt ki, hogy a Kör tagjaiul Sárospatakról 
21-en s a vidékről is ugyanennyien jelentkeztek, tehát 
többen mint annak idején, a mikor a Kör először jött 
létre, Radácsi György foglalta el az elnöki széket, mint 
legidősebb tagtárs. Lelkesedéssel beszélt arról a szép 
célról, a melyet az új alapszabályok tűznek a tagok elé 
s Isten áldását kérte a 25 éves múlttal dicsekvő s most
újjáalakulandó Kör munkásságára. Korelnök felhívására 
a megjelentek a tisztviselőket választották meg. Elnökké 
egyhangúlag ismét Fejes Istvánt választották meg, a ki­
hez küldöttség fog menni, hogy felkérje az elnökség 
további vitelére. Másodelnökké Makláry Pap Miklós, 
pénztárnokká Pásztor Sámuel, jegyzővé Csontos József 
választattak, tehát azok, a kik eddig is hivatalnokai 
voltak a Körnek. Nagy sajnálattal kellett értesülniük a 
tagoknak a másodelnök amaz elhatározásáról, a mely 
szerint csakis egy évig hajlandó a Kör ügyeit vezetni. 
De hát épen az újjáalakulás küszöbén az is szerencse, 
hogy legalább egy ideig a kipróbált vezető áll a kor­
mánynál. A kezelő-bizottság tagjaiúl a következők vá­
lasztattak meg : Dr. Ballagi Géza, Dezső Lajos, Gérecz 
Károly, Kapitány János, Radácsi György és Zsoldos 
Benő. — Isten áldása legyen a »Sárospataki Irodalmi Kört 
szélesebb körű tevékenykedésén, hogy emelje a sáros­
pataki főiskola hírnevét s dicsőségét, a magyar prot, 
tudományosság színvonalát, mely már eddig is oly so­
kat köszönhet e körnek.
— Méltó elismeréssel adózott a kultuszminisztérium 
Dezső Lajos sárospataki állami tanító-képezdei igazgató 
paedagógiai s tankönyvirói érdemei iránt abból az alka­
lomból, hogy a népiskolák számára írt. Olvasó-könyvét 
approbálta. Terjedelmes bírálat alapján mondta ki a 
minisztérium az approbációt s e bírálatban van Dezső L. 
érdeme kellőleg méltatva. Kimondja a bírálat, hogy az 
„Olvasó-Könyv“ szerzőjénél, „sokoldalú és gazdag praxis 
egészíti ki a széles körű theoretikus paedagógiai képzett­
séget.* Kiemeli, hogy „az anyag kiválasztása és feldol­
gozási módja; az ismereteknek a növendékek fejlett­
ségéhez és szellemi fejlődéséhez alkalmazkodó közlési 
módja és a feldolgozott anyagnak csoportosítása és el­
rendezése“ mind fényes bizonyságok a Dezső L. paeda­
gógiai felfogásáról a mely az elemi oktatásban oly 
kiválóan fontos concentrikus tanalakot, valamint „a taní­
tandó tananyagnak a különböző ismeretágakból való 
csoportosítását“ mesterien tudja eszközölni. Hangsúlyozza 
a bírálat, hogy „az olvasmányok nemcsak nagy szak­
értelemmel vannak összeválogatva, hanem a legnagyobb 
elismerést és dicséretet érdemlő lelkiismeretességgel is,“ 
a miből látszik, hogy a szerzőnek „nem az volt a fő­
célja, hogy a munkájával a tankönyvirodalmat gyarapítsa, 
hanem az, hogy gazdagítsa“, még pedig úgy, hogy „biz­
tosítsa könyvének a kívánt tanítási eredményét“. A két 
könyvet, t. i. az elemi iskolák II. és III —IV-ed osztá­
lya számára szerkesztett, Olvasókönyveket olyannak 
tartja a bírálat, hogy úgy az osztott, mint az osztatlan 
iskolákban kiváló sikerrel használhatja a tanító, különö­
sen pedig a falusi s tanyai osztatlan iskolákban a taní­
tók számára olyan, hogy „hozzá hasonló használható 
iskolai olvasó könyvet nem igen találunk e téren kü­
lönben elég gazdag tankönyv irodalmunkban.“ Csupán­
csak két kifogása van a bírálatnak a munkák ellen s 
az egyik olyan, a min igen könnyű lesz segíteni, t. i. 
hogy egészségtani olvasmányok is vétessenek fel az 
eddigiek közé. A másikon azonban épen nem lesz köny- 
nyü segíteni, mert azt kívánja a bíráló, hogy a prot. 
szellem ne uralkodjék a két könyvön, hanem olyan 
irányzata legyen, hogy azt minden felekezetbeli meg­
botránkozás nélkül használhassa. — Sem a szerző, 
sem a kiadó „Sárospataki Irodalmi Kör“ nem lehet 
hajlandó meggyőződéséről lemondani. De meg az a 
puritán kálvinista szellem nem is megbotránkoztató, sőt 
inkább éltető ! — A megérdemelt elismeréshez őszintén 
gratulálhat Dezső Lajosnak minden tanügy barát.
— A sárospataki főiskola ifjúsága a nagy nap jeleli- 
tőségéhez méltó módon ünnepelte meg a főiskola ima­
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termében március idusát. Helybeliek s vidékiek zsúfo­
lásig tölték meg az ünnepély színhelyét, melynek falai 
annyiszor visszhangzótok a lelkes ifjúság szívből jövő 
éljenzéseit. Mint mindig, úgy most is az ifjúsági ének­
kar kezdte az ünnepélyt s mikor felhangzott az »Őseink 
emlékéinek bariton szólója Horváth Dezső joghallgató 
ajkain, mintha az egész közönségen valami villamos 
rezgés futott volna át s szinte szerette volna mondani 
a dalolóval, hogy az ősök szent emlékének hatása alatt 
készen áll veszély s vihar szemébe nézni. A  nagy tet­
széssel fogadott kezdés után Dr. Illyefalvi Vitéz Géza 
jogtanár alkalmi beszéde következett, a mely mindazok 
részéről, a kik hallották, a legnagyobb elismerésben 
részesült A kissé halk előadás akadályul szolgált a 
nagyobb hatás elérésében. Az ifjúsági zene-egylet két 
előadása, Nagy Béla theológus s Farkas Andor joghall­
gató szavalatai, kik közűi az előbbi saját alkalmi köl­
teményével emelte az ünnepély színvonalát, általános 
megelégedést keltettek a közönségnél, a mely azzal a 
meggyőződéssel távozott a főiskola köréből, hogy a 
meg-megújúló ifjúság kebelében kiolthatatlan lánggal ég 
a hazaszeretet magasztos érzelme.
— Tanúltnányi út. Egyházkerületünk miskolci fő- 
leánynöveldéjének tanára, D r, H a lász  S á n d o r  ápril 10-től 
22-ig terjedő időtartammal tanulmányi kirándulást óhajt 
eszközölni Velencéig. A részletes prospektus teljes fel­
világosítást nyújt azokról a pontokról, a melyek egy ilyen 
vállalkozásnál lényegesek szoktak lenni, jelezvék abban 
azok a helyek, a melyeket a kirándulók meg fognak 
nézhetni s célszerű utasításokat is tartalmaz a kirándulás­
hoz szükségesekre nézve. A jelentkezések nevezett tanár­
társunknál eszközlendők, akár személyesen, akár írásban. 
Az egész kirándulás egy egy egyénnek 100 frtba kerül.
— Helyreípazitást kért Lapunktól S za b ó  A la d á r , bu­
dapesti ref. tlieol. tanár úr ama kis közleményünk tar­
talmára vonatkozólag, a mely a közte és a «Debreceni 
Prot. Lap« között kifejlődött erős szóharcot ismer­
tette olvasóinkkal. A helyreigazítást főleg abban az 
irányban kérte, hogy jelezzük azt, miszerint a hazasze­
retetre vonatkozó s a« Prot. Egyh. és Isk-,Lap« ez évi 
6-ik számában megjelent közleményt, a mely okul szol­
gált a debreczeniek támadásáras annak Sz. A, úr részé­
ről történt erős visszautasítására, nem ő írta, tehát 
neki nem tulajdonítható be az az állítás, a mely a haza­
szeretetei csak mellékesnek tartja. Ezt szíves készség­
gel megteszszük, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy 
a Sz. A. úr állításához a kérdéses polémia anyagáúl 
szolgáló cikket illetőleg, nyilatkozata után szó nem fér­
het. Hanem azt nem hallgathatjuk el, hogy Sz. A. úr 
a dolog lényegére vonatkozó nyilatkozatot már első alka­
lommal is közé tehette volna s ez útját állta volna 
annak a kellemetlen szóharcnak, melyben sem ő, sem 
a debreceniek, de egyáltalán senki sem találhatja gyö­
nyörűségét. A mit meg tudott írni a »Protestáns Egyh. 
és Isk. Lap« io-ik számában, azt megírhatta volna a 
8-ikban is s ezzel egyszerre tárgytalanná tehette volna 
épen a saját személyére vonatkozólag az egész szóharcot.
— Az „Erdélyi-Szobor“ alaptőkéjének gyarapítására 
ajánlotta fel D r . Székely  G yö rg y  sárospataki akad. ta­
nár legközelebb megjelenő könyvének tiszta jövedelmét. 
A munkás kartársnak újabb művét, a melyben apróbb ta- 
núlmányait bocsátja közre, mar csak a jótékonycél érde­
kében is melegen ajánljuk a nagy közönség pártfogásába,
— Egyházmegyei gyűlések. A felső-zempléni egy­
házmegye március 25-én Sátoralja-Ujhelyben; az alsó­
zempléni ápril 21-én Sárospatakon, az alsó-borsodi április
22-én Heő-Papiban fogja megtartani ez évi tavaszi köz­
gyűlését.
— A nagy felfedező. A modern belmissiónak túlzó 
s épenezért sok tekintetben erős kritikára méltó veze­
tője Dr. Szabó Aladár, budapesti ref. theologiai tanár, 
a »Hajnal« szerkesztője, nagy felfedezési munkát hajtott 
végbe folyóiratának legközelebbi számában, a midőn 
azt kürtölgeti, hogy a »Sárospataki Lapok cseberből- 
vederbe jutott,« mert a hitetlenségből átcsapott a holt 
orthodoxiába! Felfedezésének eredménye fölött érzett 
örömét nem akarjuk elrontani, csupán arra figyelmez­
tetjük Sz. A. urat, hogy az igazságnak igéjét hirdetők 
szájába sehogy sem illik olyan állítás, melynek valódi­
ságához nagyon sok szó fér. Ugyan mivel igazolja a 
»Sárospataki Lapok« eddigi hitetlenségét? Szabadelvü- 
ségére gondol talán? De hiszen akkor a »Hajnal« is hi­
tetlenséget terjeszt, mert a szerinte orthodoxiát hirdető 
mostani »Sárospataki Lapok«-kal szemben a szabadság 
elvét akarja épen a felfedezési munkának eredményé­
ben hirdetni ! S mivel igazolja a mi holt-orthodoxiánkat? 
Csakis figyelmetlen olvasásával indokolhatja, mert az új 
énekes könyvre vónatkozó megjegyzéseink nem azt 
foglalják magukban, a mit a »Hajnal« szerkesztője ol­
vasott ki belőlük. Mi ma is azt mondjuk, hogy egy új 
énekes könyv összeállításához nagyobb jogcím kell, 
mint egy ifjúsági egyesülethez való tartozás, ha egyéb 
nem, hát legalább is irodalm i. Ez a mi megjegyzésünk­
ben a súlypont s ez azt hiszsz'ük, Sz. A. úr szemében 
sem lehet holt-orthodoxia, hanem egy olyan követel­
mény, a melynek önmaga is hódolni tartozik. Sz. A, 
úrnál visszatetsző az a nagy hang, a melyet használ, 
szívesen ajánljuk azért figyelmébe a keresztyén alázatos­
ság elvét.
— Házassági nyereség-számla. Az országos m. kir.
statisztikai hivatal szerkesztésében és kiadásában meg­
jelenő »Statisztikai Havi Közlemények« f. évi januári 
füzetében sokat mondó összeállításban olvashatjuk a 
következő vegyes házassági adatokat: 1. 218 róm. kath. 
vőlegény vett nőül ref. menyasszonyt és 233 ref. vő­
legény róm. kath. menyasszonyt; vagyis róm. kath. 
és ref. felek között 451 házasság köttetett csak egy 
hónap alatt. 2. E. 451 házasság közűi 326 esetben nem 
jött létre megegyezés, vagyis 451 ref. házastárs közül 
csak 326 fogja nem szerinti gyermekeit ref. vallásban 
nevelni. 3. Megegyezés 125 esetben köttetett és pedig 
92 esetben a róm. kath. fél, 33 esetben a ref. fél ja­
vara ; vagyis 125 vegyes házasság közűi 92-ben a gyer­
mekek mind a róm. kath. vallásban fognak növekedni 
és ezzel szemben ref. vallásban csak 33-an. Mi a ma­
gunk részéről ehhez a nyereség-számlához megjegyzé­
seket nem fűzünk ez úttal; csak a felett tűnődünk, 
hogy nem kellene-e megszívlelnünk valamit abból, a 
mit Petőfi írt »A türelem«-ről! ? . . .  N . L .
—— ---
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
R. K  Az abaúji indítványra G. S. által tett észrevételek helyre- 
igazítását tárgyaló cikkedet megkaptam, de ebben a számban a ré­
gebben beküldött cikkek miatt nem közölhettem; a következőben 
mindenesetre adom. A jelzett ismertetést várom. Sz. M. A szép eszme 
felvetéséhez gratulálok s igen köszönöm, hogy épen minket válasz­
tott a mag elvetésére. Mihelyt lehet, azonnal közlöm, még pedig az 
Irodalmi Társaság gyűlése előtt, hogy már ott is gondolkozzanak az 
eszme valóra váltása felett.
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Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
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Konvent előtt.
Magyarországi ev. ref. egyházunk szerve­
zetében az egyetemes konvent azt a helyet 
foglalja el, a melyen az egész magyar refor- 
mátusság legfőbb érdekei szoktak tárgyaltatni. 
Egészen természetes tehát, hogy nagy, igen 
nagy súlyt fektetünk minden egyes összejöve­
telére, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy 
ez az alkotmányos közegünk minden tekintet­
ben rajta van, hogy ügyeink jó rendben foly 
janak.
Most is, a mikor március 31-én összejön­
nek legtekintélyesebb képviselőink, lehetetlen 
kifejezést nem adnunk ama meggyőződésünk­
nek, hogy nagy, igen nagy dolgokban várjuk 
konventünk határozatait.
Nem szándékozunk sokat felsorolni azon 
teendők közül, a melyek a konventre várnak, 
csupán egy párt óhajtunk felszínen tartani, 
hogy lássák meg arra hivatottak: mit gondo­
lunk mi sürgősen elintézendőnek.
Legelső sorban is azt várjuk egyetemes 
konventünktől, hogy református egyházunknak 
úgynevezett államsegélyezési ügyét a lehető 
leghatározottabban sürgesse az állam kormány­
nál. Ha már bele mentünk a viszonyok tűrhe­
tetlen nyomása alatt abba, hogy palliativ sze­
rekkel segítsünk nyomorúságunkon, — ha már a 
közvélemény teljes határozottsággal a mellett 
nyilatkozik, hogy csakis úgy tudunk megélni, 
— ha már nem vagyunk hajlandók várni s még 
kevésbbé van meg az a szándékunk, hogy az 
1848. XX. törvénycikk teljes keresztülvitelét 
követeljük, pedig csak az lenne az egyedül 
jogos, míg a mostani nem más, mint alamizsna­
kérés: akkor elengedhetlen kötelessége kon­
vexünknek az, hogy ezt a bizonyos tekintet­
ben lealázó, jogainkat csorbító segélyt, minél 
előbb eszközölje ki a kormánynál.
Nagy bajunk az nekünk, hogy a legégetőbb 
szükségeinket is csak olyan közönyösen, olyan 
hidegen veszik azok, a kiken megfordul a 
dolog. Konventünket sokan illetik s talán nem 
is ok nélkül, azzal a szemrehányással, hogy nem 
elég határozott.
Közel három teljes esztendeje lesz annak, 
hogy a jelentő-ívek alapján Kenessey Béla ki­
mutatta s a konvent határozata folytán a kul­
tuszminisztériumhoz felterjesztette szükséglete­
inket. S hol vagyunk? Ott, a hol voltunk. Az 
igaz, hogy Ígéreteket kaptunk; a képviselő­
választási mozgalmak között nyilatkozatokat 
hallottunk, de a segély, az nincs sehol s a refor­
mátus lelkészség körében az újabb időben a leg­
megdöbbentőbb esetek fordulnak elő, a melyek­
nek sok tekintetben az anyagi szükség az oka. 
A dolog sürgős, nagyon közel van a nyomorúság 
tüze az eleven részekhez, halasztásnak tehát 
nincs helye. Álljon fel a konvent, mint egy 
ember s tudassa az államkormánynyal, hogy 
ígéreteinek beváltása immár becsületbeli dolog, 
nyilatkozatainak megvalósítására elérkezett az 
idő, mert az a lelkészi testület, mely önzetlenül 
szereti e hazát, nyomorúság jajját hallatja s a 
kiáltó szónak nem lehet üresen elhangzania.
Sokszoros szükségeink vannak, de egy sincs 
azok között olyan, a melynek kielégítése any- 
nyira sürgős volna, mint a lelkészek fizetésé­
nek rendezése, emelése. A magyar államnak 
mindenkorra nagy szégyenére fog válni az, 
hogy a vallásszabadság elvének törvénybeik­
tatásakor megtartotta az uralkodó egyház esz­
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méjét s még csak lépést sem próbált tenni arra, 
hogy a vallásszabadság eszméjének logikai s 
természetes következményeit is megvalósitsa.
Nagy szerencsétlenségünk az nekünk min­
den téren, hogy a hivatalos magyar állam 
sehogy sem tud s talán nem is akar megsza­
badulni a római kathólikus jellegtől. Törvénybe 
iktatunk magasztos elveket s a gyakorlatban 
csúfosan arculverjük, mert a klérus ellenáll- 
hatlan erővel nyomakodik.
A legnagyobb szerencsétlenségünk vallásos 
tekintetben van, mert az országot „regnum 
Mariánum“ nak tartják még azok is, a kik a sza­
vakban nagyon tudnak válogatni. Allamférfiaink 
gondosan kerülnek minden olyan kifejezést ott 
a törvényhozás palotájában, a mi esetleg azt 
árulná el, hogy ők a római kathólikus egyház­
tól tartanának, a mindennapi életben, a gya­
korlatban pedig nyomról-nyomra ki lehet mu­
tatni, hogy itt is, ott is a klérus győz, szemben 
az állameszmével.
Egyetemes konventünktől várjuk, hogy 
ebben az irányban az ország törvényeiben ki­
mondott elveknek gyakorlatba vételét követelje. 
Ha megvan a vallás szabadság, önként követ­
kezik, hogy a magyar római kathólikus klérus­
nak nincs s nem lehet többé hatalmi állása az 
országban. A protestánsoknak van annyi, sőt 
a történelem bizonysága szerint több államfen- 
tartási joguk s képességük, mint azoknak, a 
kik a római kathólikus egyházhoz tartoznak. A 
hazának magyarrá maradásában a kétségbevon- 
hatlan érdem a protestánsokat illeti meg.
Azt várjuk tehát, hogy most, a mikor „jam 
ardet“, konventünk ne helyezkedjék arra az 
álláspontra, hogy nem kell zavarba hozni a 
kormányt, hanem szivvel-lélekkel legyen rajta, 
hogy a vallás-szabadság elvének megfelelőleg 
tétessenek meg mindazok az intézkedések, a 
melyek abból önként s természetesen követ­
keznek.
Másodsorban azt várjuk egyetemes kon­
ventünktől ez alkalommal, hogy iskolai ügyeink­
nek, az újjászervezett s már jótékony irányban 
munkálkodó tanügyi bizottságunk kezdeménye­
zéseinek figyelembe vétele mellett, adja meg 
az egységes szervezetet, tanulmányi s fegyelmi 
tekintetben azt az egyöntetűséget, a mely nél­
kül csak névlegesen lehetnek református 
iskolák.
Iskoláink minden vonalon egyházunk vete­
ményes kertjei. Arra kell tehát törekednünk, 
hogy azok valósággal is azokká legyenek. 
Nagyobb ellenőrzés, főleg vallás-erkölcsi szem­
pontból. Vannakitt-ott jelenségek, amelyek arra 
engednek következtetni, hogy az úgynevezett
modern középiskolai tanáraink magát a vallásos 
érzést nem tartják szükségesnek ápolni. Rámu­
tattak egyházi lapjaink a szórványosan ugyan, 
de mégis gondolkozásra ébresztőleg jelentkező 
tünetekre, a melyek kétségbevonhatlanúl arra 
engednek következtetni, hogy baj van egyes 
helyeken. Tétessék kötelességévé tanügyi bizott­
ságunknak, hogy a baj orvoslásának gyógy­
szereiről gondoskodjék s az a kálvinista szel­
lem, mely mindenha dicsekedésünk s érdemünk 
volt, ne váljék csak a múlt hangosan beszélő 
emlékévé.
Várjuk konventünktől azt is, hogy domesz- 
tikánk fejlődésének, gyarapításának eszközei­
ről is gondoskodjék, főleg pedig azt kívánjuk, 
hogy a szétforgácsolás munkáját hagyja abba, 
s olyan irányban vezesse a segítségadást, a 
mely csakugyan talpra állítja a szegény egy­
házakat s ne csupán a pillanatnyi zavar meg­
szüntetését eredményezze.
Jó reménységgel vagyunk különben eltelve 
ez úttal konventünk munkálkodása iránt, mert 
abban a meggyőződésben élünk, hogy egyház­
társadalmunk aggasztó jelei ellenállhatlan hatást 
gyakorolnak vezetőinkre. Ha a jelek nem csal­
nak, az 1897-iki konventről elmondhatjuk, hogy 
megértette a magyar reformátusok szavát s a 
tüz-keresztségnek heve áthatván, maradandó 
nyomokkal jelöli meg munkásságát. — ügy 
legyen!
—  n.
Pár szó az abaúji indítványhoz.
Mindenekelőtt köszönetemet fejezem ki Gömöri 
Simeon urnák, hogy az abauji egyházmegye indítványát 
s annak általam történt indokolását nemcsak figyelmére 
méltatta, de e lapok 11-ik számában megjelent cikké­
nek elején azt is elismerte, hogy az indítvány első részé­
nek szellemével és lényegével egyetért.
Köszönettel tartozom továbbá azon észrevételeiért 
is, melyekkel a dolog praktikumát kisérte; bárba cikké­
nek ezen részében nagy sajnálatomra nem tartotta meg 
azt a szigorú tárgyilagosságot, amelylyel én az indít­
ványt indokoltam s a mely tárgyilagos komolyság 
minden ily természetű ügy megbeszélésénél kívánatos. 
Ennélfogva, ha jelen felszólalásom folyamán magam is 
vétenék némileg a szigorú tárgyilagosság követelménye 
ellen, igen kérem a t. olvasókat, hogy ezért ne csekély­
ségemet, de G. 8. urat okolják, akinek sajátos érvelé­
seire a megfelelő hangot voltam kénytelen használni.
De térjünk az ellenvetésekre. G. S. úr „az új 
lelkészek segélyezésére kijelölt forrást sem helyesnek, 
sem hozzáférhetőnek, sem elegendőnek nem tartja.“
A részletes kifejtést azonban megfordított sor­
rendben végzi G. S. úr. Először arról beszól, hogy az 
indítvány „az új papok segélyezésére olyan forrást 
ajánl, a mibe jó, ha 10 éven át gyülemlik 100— 300 
forint.“ Bevezetésül rám olvassa a „Prot. E. és Isk.
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Lap*-ban pár héttel ezelőtt tett azon nyilatkozatomat, 
hogy a pénzügyi dolgokhoz keveset értek s nagy 
kegyesen kimondja, hogy ezen szerény vallomásom 
csakugyan helyes önismereten alapul.“ Nem tagadom, 
sőt ismétlem, hogy pénzügyi ösmereteim igen cseké­
lyek ; számtani tudományom — ma már — alig terjed 
túl a négy alapművelet határain, de úgy látom, és 
pedig nagy sajnálattal s nem kevés csodálkozással 
látom, hogy G. S. úr e téreni jártassága még az 
enyémnél is jóval csekélyebb.
0  ugyanis mindig arról beszél, hogy Gömör meg 
Abauj mennyit adhat a gyűléstartó egyháznak; pedig 
itt nem ez a kérdés, hanem az :
1. hogy mennyi van ma az illető egyházmegyék 
gyűléstartási pénztárában ?
2. hogy mennyi az az összeg, melyet az egyházak 
e címen évenként fizetnek ?
Ha e két kérdésre keresünk feleletet, egész más 
képe alakul a dolognak, mint amilyet G. S. úr a maga 
álláspontja érdekében rajzolt. Abaujról például biztosan 
tudom, hogy a kér. gyűlési pénztár állaga jelenleg felül 
van az 1000 forinton; az egyházak évi járuléka pedig 
a 100 forintot felülhaladja; tehát az abauji kér. gyűlési 
pénztár a mai napon több mint 160 forint évi jövede­
lemmel rendelkezik s ha az indítvány megvalósulhatna, 
egy-két év múlva az egyházak minden újabb megter­
helése nélkül évenként 200 forintot fordíthatna egyház­
megyénk az uj lelkészek segélyezésére!
De a statisztikának és a természetnek törvényeit sem 
jól ösmeri G. 8. úr. Azt állítja, hogy „Abaujban két 
és fél papi állomás jöhet üresedésbe évenként, 16 
év alatt kerekszám 40.“ Tessék csak megnézni az 
országos lelkészi gyámintézet előmunkálataiban az ide­
vonatkozó adatokat, (kivonatban megtalálhatók a „Prot. 
Szemle“ VI. évfolyamának 332. lapján is,) ezekből 
nyilvánvaló, hogy Í883 tól 1892-ig 1975 lelkészből 499 
halt meg, vagyis a lelkész halálozás tiz évi átlaga 
25'2%, egy évi átlaga tehát 2‘52°/0 vagyis nem 74, 
de 100 lelkészre esik „két és fél papi állomás meg- 
üresedése.“
Aztán meg Abaujban nem 74, de fájdalom csak 
69 rendes lelkészi állomás van, az ennek megfelelő 
halálozási szám T63, vagyis két év alatt három lelkészi 
állomás ürül meg a 10 évi átlag szerint. Ennek a 
számításnak helyességét a közelmúlt meglepően igazolja, 
azon öt óv alatt, mióta kassai pap vagyok, 7 egyház­
megyebeli lelkésztársunk költözött jobb hazába. (1 63 
ötször véve 8*15.)
Ezen egyszerű számadatok után, azt hiszem, jog­
gal állíthatom, hogy az abauji egyházmegye kér. gyűlési 
pénztára, az eddigi járulékok fentartásával, már ma 
megbirná az uj lelkészek 100 írttal való segélyezését 
s emellett még gyarapíthatná tőkéjét s ez által időn­
ként emelhetné a segélyt.
Hogy állanak a többi egyházmegyék kér. gyűlés- 
tartási pénztárai, megvallom, nem tudom; de azt az 
állítást mégis bátran kimondhatom, hogy a többi egy­
házmegyék is, a mennyiben jelenleg nem bírná meg 
az illető pénztár a terhet, több kevesebb év alatt fel­
tétlenül elérhetik az abauji állapotot s minden nehéz­
ség nélkül segélyezhetik új lelkészeiket, egyelőre 100 
— 100 forinttal. Jobb későn, mint soha; egyszer meg 
kell kezdeni a tőkegyűjtést, mert mentői később kezd­
jük meg, annál később jutunk a czélhoz!
Ennyit az indítvány pénzügyi oldaláról, melyet 
talán most már G 8. úr sem lát oly kicsinyes, sőt 
nevetséges színben, mint amilyenben azt feltüntetni 
igyekezett.
A másik két ellenérvvel nem szükséges i y hossza­
san foglalkoznom. Ami azt illeti, hogy a kijelelt forrás 
nem hozzáférhető, hogy t. i. az egyes egyházmegyék 
még a vándor-gyűlések megszüntetése esetében sem 
igen engednék meg gyűlési pénztárukat az új lelkészek 
segélyalapjává átváltoztatni, mert annyi sok kiáltó szük­
ség várja a kielégíttetést: részemről nem oszthatom
G. S. urnák ezen aggályát, mert sokkal jobb vélemény­
nyel vagyok az egyházmegyék felől. Világért sem azt 
várjuk mi, hogy a kerület parancsoljon e tárgyban az 
egyházmegyékre, mi az egyházmegyék autonom és 
spontán elhatározására számítunk; ámbár az előbbi 
mód sem lenne nálunk egészen példátlan.
Végezetre: a mi a forrás kijelölésének helyessé­
gét illeti, e tekintetben is ellene mond az indítvány­
nak G. 8 úr. Szép és lelkes szavakkal kel védelmére 
a vándorgyűléseknek s egész felháborodással kérdi, 
miért kongatom felettük a halálharangot, miért zavartam 
meg egy eldobott kővel ezt a mostani, körültekintéssel 
teremtett és teljes megnyugvásra szolgáló helyzetet? A 
vándorgyűlésekről zengett apológiájának csak egyetlen 
fogyatkozása van. Nem vette tekintetbe, hogy én a 
vándorgyűléseknek általában véve épen nem vagyok 
ellensége, csak mint rendszereseket óhajtom azokat meg­
szüntetni. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar 
Prot. Irodalmi Társaság, a Tiszántúli Lelkészi Értekez­
let igenis tartanak vándorgyűléseket az esetben, ha e 
czélból bizonyos várostól, egyháztól vagy testülettől 
meghívást nyertek, de sohasem következés vagy kivetés 
szerint. „Ha az egyes egyházak vagy egyházmegyék, 
valamely kiváló ünnepélyes alkalomkor az egyház- 
kerületi közgyűlést meghívják és kedves vendégekül 
fogadják, az ilyen vándorgyűléseknek kétségen kivűl 
megvan és mindig meglesz sok rendbeli áldásos ha­
tása.“ Ezt írtam a 7. számban, ezt vallom most is ; 
ha így gondolkozik G. S. úr, ne féljen, hogy az altalam 
feldobott kő az ő fejére esik. Különben magam részé­
ről a kötelező vándorgyűlések mellett felhozott legszebb 
érveket is elégteleneknek találom a többi négy testvér­
kerület gyakorlatával szemben; mert én nem élek 
abban a boldogító, de veszedelmes hitben, hogy csak 
mi tudjuk és cselekeszszük a jót, ők pedig (legalább 
e tekintetben) nagy tévedésben, sőt mulasztásban 
leledzenek.
Végül még egy megjegyzésre akartam reflektálni, 
mely G. S. úr czikkének Achilles-sarkát képezi. Azt 
mondja ugyanis, hogy az általam hangoztatott e lv : 
„a ki a célt akarja, annak az eszközt is akarnia kell“, 
nem kálvinista elv, hanem más, közel álló ehhez, amit így 
szoktak kifejezni, hogy a cél szentesíti az eszközöket.
Tehat a kálvinista elv közel áll a jezsuita elv­
hez?! (Ezt G. S. úr mondja!) Dehogy áll közel, csak 
ő akart engem egész keresztyéni szeretettel közel 
rokonságba hozni a jezsuitákkal, elvemet a jezsuiták 
elvével. Nagyon felháborodtam volna ezen a jóakaraton, 
ha a „Prot. e és isk. lap“ legközelebbi (11.) számá­
ban meg nem pillantom Lie. Rácz Kálmán czikkében 
(164. lap) a következő szavakat: „Ámde a ki a célt 
akarja, akarnia kell az eszközöket is.“ így már egészen 
nyugodt vagyok ; ha nekem nem bitte el G. 8. úr, a 
sárospataki főiskola egyik kiváló volt növendékének 
bizonyára elfogja hinni, hogy az az ősrégi logikai elv 
annyira nincs rokonságban a jezsuiták moráljával, hogy 
a kettőt csak az elfogúltság vagy a roszakarat tudja 
egymással összekötni.
Révész Kálmán.
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Néhány szó az oknyomozó magyar 
történelem megírásához.
A „Sárospataki Irodalmi Kör“ e b. lapok múlt év­
folyama 47-ik számának hírrovatában a gymn. Vili ik 
osztálya számára kézikönyvül alkalmazandó oknyomozó 
magyar történelem megírására pályázatot hirdetett.
Őszinte örömmel üdvözöljük az irodalmi kör tisz­
teletreméltó tevékenységének ez újabb tanujelét, mely­
nek méltó sikere remélhetőleg hivatva lesz arra, hogy 
ily nemű magyar-történelmi kézikönyveink hiányait úgy 
a szoros értelemben vett pragmatikus eljárás, mint az 
ennek keretén belül megengedett protestáns szellem 
szempontjából valóban pótolja: mindazáltal nem mu­
laszthatjuk el, hogy egyrészt a megiratásra vonatkozó 
eljárás, másrészt jelen körülményeink tekintetbe vételével 
e tárgyra vonatkozó észrevételeinknek az alábbiakban 
röviden kifejezést ne adjunk.
A jelzett ügyben közzétett pályázati hirdetés a mű 
készítésénél szemelőtt tartandó irányelvek részletesebb 
feltüntetésének mellőzésével, egyszerűen csak annyit 
jelez, hogy az arra vonatkozó szaktanári véleményt az 
Irodalmi kör a pályázni szándékozók kívánságára meg­
küldi.
Protestáns tanügyünk érdekközössége, tiszáninneni 
egyházkerületünk gymnasiumainak egymáshoz való vi­
szonya mint sok más tekintetben, úgy a jól irányzott 
tankönyvek szerkesztése tekintetében is bizonyára kí­
vánatossá teszik a lehetőleg egyöntetű eljárást. Vájjon 
e szempontból nem lett volna-e tanácsosabb, ha a 
»Sárospataki Irodalmi Kör“ az irányelvekre vonatkozó 
szaktanári véleményt a különben is minden tekintetben 
szolgálatára álló „Sárospataki Lapokéban teljes egé­
szében közzétette volna, hogy igy esetleg hozzászólás 
által az egyöntetűségre való törekvés is megtalálhatta 
volna a maga természetes útját ? Avagy ha ez talán 
kissé hosszadalmas eljárásnak s a kelleténél nagyobb 
szabású alapvetés műveletének tűnik fel: nem lett volna-e 
tanácsosabb a pályázni szándékozókat egyelőre csak az 
irányelvek beküldésére hívni fel, hogy az így bekül- 
döttekből aztán az irodalmi kör a legalkalmasabb ter­
vezetet tűzte volna ki a kidolgozás alapjául ?
Távolról sem az illető szaktanári ’ vélemény ellen 
való bárminemű kifogás, hanem tisztán csak a tanügy 
érdeke mondatja ezt velünk.
Azt ugyanis mindennemű Hume-Dustan-féle rend­
szerháború utógondolata nélkül állíthatjuk, hogy mint 
más téren, úgy a történelem tanítása terén is egynél 
több jó módszer lehetséges s ezek közül egyik éppen 
oly joggal igényelheti a meghallgattatást, mint a másik.
De áll ez különösen a történelem oknyomozó irány­
zatánál, mely éppen ilyen, a célzathoz hasonló általá­
nosabb érdekű szolgálatánál egyáltalán nem zárkózik 
az egyediség által támasztott korlátok mögé, hanem 
a különböző módszerek egybevetésén alapúló tanulsá­
gokat szívesen fogadja.
Az emberi ész különböző, relativ irányú munkája, 
szellemi látóképessége szerint ugyanis egyiknek az ese­
mények egyik, másiknak pedig a másik oldala tűnik 
fel különösebb, kiemelésre méltóbb színezetben és így 
az események egymáshoz való viszonyában és arányá­
ban, az azokra épített tanulságokban, a részek egy­
máshoz való kapcsolatában oly nehézségek merülnek 
fel, melyek egy jól irányzott tankönyv készítésével a
különböző módszeres eljárásokban nyilvánult irány­
elveknek egybevetését nagyon is igénylik.
De ha szinte a dolog eszmei oldalától eltekintünk 
s komoly figyelembe vesszük azt, hogy a „Sárospataki 
Irodalmi Kör“ az egyediség korlátainak oly tág tért 
biztosító „tankönyv-gyártás“ eszméjén felülemelkedve, 
mint testület, mint irodalmi központ teljesiti nemes 
hivatását: már csak ezen szempontból is meg kell 
alkudnia a lehetőleg egyöntetű eljárás elméletével s 
eljárása nem eshetik amaz említett eljárással egy el­
bírálás alá.
De tovább menve az egyöntetűségre való törekvés 
kiadandó tankönyvének minél szélesebb körben való 
elterjesztése céljából az Irodalmi Körnek is fontos 
érdeke.
A fentebb említett elv alapján ugyanis nagyon 
könnyen megeshetik, hogy egy másik gymn. kebelében 
működő szaktanár módszere nem egy lényeges vonás­
ban lesz elütő attól, melyet a pályázati hirdetésben 
jelzett szaktanári vélemény alapján készült tankönyv 
képviselni fog: ez esetben bizonyára nem fogja azt az 
a másik szaktanár saját tanítványai számára alkalma­
zásba venni. Már pedig, ha nagyobb körben nem is, 
de legalább tiszáninneni egyházkerületünk gymnasiumai- 
ban, főleg az érettségi vizsgálatokra való tekintetből is 
óhajtandó lenne az egyöntetű eljárás.
Köztudomás szerint a pótló és javitó érettségi 
vizsgálatok sárospataki és miskolci főgymnasiumainkban 
felváltva tartatnak. Ez magában véve s a szaktanár 
szempontjából még nem involválja a tankönyvek tekin­
tetében való egyöntetű eljárást, mert hiszen egy szak­
tanárra nézve egyáltalán nem lehet a legkisebb zavaró 
hatással sem, ha esetleg egy másik gymnasium növen­
dékei más tankönyv alapján készülnek ; de arra már 
mindenesetre gondolnunk kell, hogy az ily vizsgálatok 
rendszerint csak azon gyöngébb elemek készültségének 
elbírálására szorítkoznak, kiket már maga az a körül­
mény is zavarba hoz, hogy ők más tankönyv alapján 
készültek s kik előtt készületlenségeik leplezgetésére 
igen egyszerű s alkalmas kibúvó az a más tankönyvre 
való hivatkozás. Bármiként igyekezzünk is e dolgot a 
tapintatos paedagógiai eljárásra való hivatkozással szé- 
pítgetni: a tényleges valóság azt bizonyítja.
Protestáns tanügyünk érdekközössége: tiszáninneni 
egyházkerületünk gymnasiumainak egymáshoz való vi­
szonya ; a „Sárospataki Irodalmi Kör“ érdeke egyaránt 
igénylik tehát a kölcsönös eszmecsere alapján álló s 
lehetőleg egyöntetű eljárást.
Végül még egyet. Középiskolai tantervűnk köz­
tudomás szerint éppen most revisio alatt áll, s nem 
tudjuk, hogy az általánosan hangoztatott nemzeti elem 
érvényesítése céljából a magyar-történelem hány heti 
óraszámmal fog az új tantervben szerepelni? Igaz, 
hogy ez a körülmény közelebbről csak az államsegély­
ben részesülő gymnasiumokat érdekli; de éppen a fen­
tebb említett elvek s a készülendő tankönyv szélesebb 
körre leendő terjesztése szempontjából kívánatos lenne, 
ha az irodalmi kör a mű megiratását csak a revisio 
után eszközölné.* J • J.
‘  E közlemény Írójának tiszteletreméltó felfogásában, melytől 
teljesen távol áll a támadásnak még csak a gondolata is, az az elv 
nyer kifejezést, a melynek megszivlelése igen sok tekintetben előnyös 
eredményt létesíthet. Ez okból tartottuk szükségesnek a közzétételt.
Szerk.
— -------
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K Ö Z É L E T Ü N K .
Az ev. ref. egyetemes tanügyi bizottság 
gyűlése.
Éreztük, a kik ott voltunk ezen a gyűlésen, a Ló- 
nyai-utcai ev. ref. főgimnázium könyvtári termében, hogy 
— tavaszodik. Vagy talán azt éreztük inkább, hogy az 
elvetett magnak is nehéz lehet áttörni a felette fekvő 
földrétegen, a pataknak sem könnyű a dolga, a míg ma­
gának medret ás s a mély álomból ébredőnek is küz­
deni kell önmagával, a míg a kivezető ajtóra rátalál.
„Mi is lészen ebből ? — Mintha e kérdéssel üdvö­
zöltük volna egymást valamennyien. A feleletet aztán 
megkaptuk az elnöki meleg üdvözlő szavakban, a me­
lyeken áttört a jó reménység verőfénye, s a munka pro­
gramúiban, a melyet ugyancsak az elnök nagy pontos­
sággal és körültekintéssel állított össze.
„Ah, hiszen élünk !“ — sóhajtottak fel a nagyobb 
hitüek. „Nem aludtunk-e sokáig?“ kérdezték még min­
dig a Tamáskodók.
Tíz óra tájban lehetett folyó hó 18-án, mikor a tár­
gyalás megindult. Mint a jó építők, az alapvetéssel akar­
tuk kezdeni, t. i. a kér. felebaráti intézeteken. De, mivel 
ezen a nálunk még — sajnos — műveletlen mezőn az 
előadónak nem volt mit összekalászolnia, rátértünk a 
népiskolai ügyekre.
Az az, hogy nem tértünk még rá. A bizottságnak 
egyik kiváló s tapasztalatokban, tanultságban gazdag tagja 
megállított bennünket, hogy tisztázzunk csak elébb — 
legalább úgy magunk között — hogy mit is akarunk 
hát igazán ? Eszméltető, lelkes, a múltba visszatekintő s 
annak dicsőségesen boldogan merengő felszólalása alkal­
mat adott többeknek a cél tisztázására s míg eszme­
eszme után villant elő s bajaink az egész hosszú vona­
lon nyilvánvalókká lettek : sajnálni kezdtük az elmulasz­
tott időket, a melyek alatt az országos tanügy vezérle­
téből kiszorittattunk. A szép és lelkesítő eszmecserének 
az lett a következménye, hogy valamennyien élénkebben 
éreztük, hogy nagy feladat vár az egyetemes tanügyi 
bizottságra, ha múltjához hü s kivált ev. ref. egyházunk 
feladataihoz méltó akar lenni. A legalsó foktól fel a leg­
felsőig nemcsak az ellenőrködést, de az irányítást is 
kötelességének ismerte el s a szakelőadókat ilyen termé­
szetű munkálkodásra hívta fel.
H. Kiss Kálmán, a népiskolai ügyek nagy buzgó- 
ságu előadója most már szóhoz jutott. Elébb általános­
ságban ismertette a népiskolai törvény revisiójára írott 
munkálatát, annak szerkezetét, irányelveit, majd a rész­
letekbe is belevezetett bennünket. Nemcsak a törvényre, 
de annak revisióját sürgető s irányítani akaró törekvé­
sekre, (egyes művekre, tervezetekre) is kiterjeszkedett s 
azok bírálatába is belebocsátkozott. Hosszabb eszmecsere 
támadt e munkálat felett is, a melynek az lett a vége, 
hogy a szakelőadók a szakkörüket érdeklő törvény s 
tanterv reyisióját stb. memorandumszerüleg dolgozzák 
fel. A munkaprogramm keresztülvitele körűi új világos­
ság támadt.
A népiskolai törvény és tanterv revisióját s ezzel össze­
kötve a tanítóképezdei oktatás s tanító-képesítés újabb 
átnézését is szükségesnek ismerte el a tanügyi bizottság. 
Az előadó az utóbbit már el is végezte, — az állami sza­
bályzat felülvizsgálásával és a mi érdekeink szerinti pót­
lásával s javításával. Az így kijavított állami szabályzat 
néhány példányát — hozzászólás végett — az érdekelt 
tanító-képezdékhez fogja leküldeni. A tanító-képezdei tan­
tárgyak között egészen időpusztitónak látszik a nemet 
nyelv, a melylyel távolról sem érhető el az az államilag 
kitűzött cél, hogy a leendő tanárok legalább a könnyebb 
irályu paedagógiai német müveket eredetiben olvassák. 
De paedagógiai irodalmunk eléggé bő és értékes is arra, 
hogy a magyar tanító abból tájékozást merítsen s tudo­
mányos színvonalát megtartsa s ismereteit gyarapítbassa.
Egy makói eset alkalmából szükségessé vált az állami 
intézkedésnek a mi egyházi törvényünk 433. § val való 
összemérése, a tanító-özvegy és tanító-árvák javadalma­
zására nézve. Mivel a tanügyi kormány, a mi törvé­
nyünkkel szemben a maga, kissé kedvezőbb természetű 
szabálya szerint döntött, kívánatosnak látszik a két el­
járás közti különbség megszüntetése. E tekintetben az 
egyetemes konvent van hivatva határozni, miért is ezt a 
kérdést odatette az egyetemes tanügyi bizottság.
Az erdélyi testvéreknek a kolozsvári főgimnázium 
mellett négy osztályú népiskolájuk van. Ennek vallás­
oktatási tantervét felterjesztette a kerület s az a rendes 
népiskolák tervétől némileg különbözik. Kiküszöbölhetőnek 
tartja ugyanis a szoros értelemben vett dogmatikát, a 
mit a bibliai történetek tanításával különben is szeren­
csésen lehet pótolni. Az előadó nem osztotta az erdé­
lyiek nézetét, a tanügyi bizottság pedig az egész ügyet 
visszateendőnek vélte a kerülethez, a melynek az emlí­
tett négy osztályú progimnázium egyik olyan specialitása, 
a mely az egyetemes tanügyi bizottság bírálata alá nem 
tartozik s különben is, mint törvényen kívüli intézmény, 
mielőbb megszüntetendő.
A tanítói korpótlékokért február 28-ig kellett az egy­
házközségeknek jelentkezni. E tekintetben zűrzavarok 
mutatkoznak, miért is konventileg volnának a kerületek 
utasítandók, hogy világosítsák fel a bizonytalankodókat 
a korpótlékokkal járó esetleges jogvesztés felől s figyel­
meztessék őket, hogy csak a legnagyobb szükségben folya­
modjanak a korpótlekokért.
Általában szomorú tüneménynek tartja egyetemes 
tanügyi bizottságunk, hogy az államkormánynak bármely 
ajánlatát két kézzel sietnek megragadni még jobb módú 
gyülekezeteink is.
A tanító hiányt — az újabb kimutatások alapján
— szintén feltüntette a népiskolai ügyek szakelőadója. 
Ma sem mutatható ki biztosan az összeg, miért is a 
konventi jegyzőkönyv (1896) 69. pontjában emlitett ro- 
vatos táblázat mintáját is elkészítette, a melynek betöl­
tése sok értékes adattal fogja majd a szakelőadó mun­
káját megkönnyíteni s népiskoláink képét megvilágosí­
tani. E rovatos ívek 3 évenként legalább egyszer lesz­
nek kitöltendők, hogy a tanügyi bizottság 3 éves man­
dátuma alatt, egyszer lehetőleg biztos tudomást szerez­
hessen a népiskolákról s biztos tájékozást nyújthasson 
a konventnek is.
A második napot főleg a gimnáziumi, vagy közép­
iskolai ügyek előadójának, Váró Ferencz nagyenyedi igaz­
gatónak előterjesztései foglalták le. Sok fontos kérdésben 
referált kiváló ügyszeretettel és szakértelemmel. A vallás- 
oktatás sorsa iránt meleg érdeklődést tanúsított. Módo­
zatokat keresett és ajánlott arra nézve, hogy miként le­
hetne valódi katekhetákat képeznünk az államsegélyes 
ref. középiskolák számára, t. i. hogy tanári diplomá­
val ellátott egyéneknek az egyetemek helyén lévő theol. 
akadémiákon módot nyújtanának a katekhetai képzettség 
elsajátítására; vagy pedig katekhetáinkat bírnók rá a 
középiskolai tanári oklevél megszerzésére, hogy igy 
lehetőleg minden intézetben volna olyan emberünk, a ki
— ha szükség — a vallásoktatás gondját magára vehetné 
és e térén szakszerűen működhetnék. így elérhetnők azt 
is, hogy katekhetáinkat némely diploma-imádó kollegáik
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nem kicsinyelnék — boldog önteltséggel. Az erdélyi 
és dunamelléki kerületek felhivandónak vélte, hogy e 
tárgyban nyilatkozatot tegyenek s bizonyos kedvezmé­
nyekről gondoskodjanak. Véleményét a bizottság — 
hosszabb vita után — elfogadta s a konventre terjeszti. 
Az állami intézetekben tanító katekheták díjazására — a 
tiszántúliak felterjesztésére — kimondta tanügyi bizott­
ság, hogy óránként legalább 40 frttal díjazandók az ál­
lam részéről. Ez a kívánság is a konvent elé kerül.
Az állami kiküldöttekkel szemben tanúsítandó el­
járásra nézve (konv. jk. 65. sz.) a kerületektől besze­
rezett adatok nyomán, az eddigi utasításokhoz több mó­
dosítást ajánlott, a melyek hivatva lesznek egyes kor­
mányképviselők tulságoskodását korlátozni. Az igazgató 
nélkül sem a tanintézet általában, sem annak egyes 
részeit, vagy épen a tanításokat, nem lehet a kormány- 
képviselőknek meglátogatni s a tanítási órákon való kér- 
dezősködésre sem érezhetnek jogot stb. A konvent fogja 
ez útasítást általánosan kötelezővé tenni.
Az érettségi vizsga szempontjából felmerült újabb 
kívánságokkal s felsőbb helyen is tervezett módosítások­
kal is foglalkozott szakelőadó, szintén a különböző inté­
zetek véleménye nyomán. Kimondta a tanügyi bizottság, 
hogy 1. a jeles tanulók nem menthetők fel a szóbeli 
vizsga alól ; 2. latinból valamely classicus szerző mű­
vének egy-egy részlete veendő fel magyarra való lefor­
dítás és esetleg magyarázattal való kisérés végett; 3. a 
magyar történelemmel összekapcsolandók (néhol — úgy 
látszik nem így volt!) a megfelelő világtörténelmi mozzana­
tok s a geographiai ismeretek is megkövetelendők! 4. A
VIII. osztályt elvégzettek általában érettségire bocsátan- 
dók, ha az illetőknek úgy tetszik; tehát a szokásos taná­
csol is a gyöngébbekkel szemben is elhagyandó. Javasolja 
tanügyi bizottság, hogy érettségi vizsga csak azoktól 
követeltessék, a kik felsőbb iskolákba kívánkoznak; 
bizonyos pályákra (gyógyszerész, gazdászat stb.) elegendő 
legyen a Vili, osztály elvégzéséről nyert bizonyítvány.
A kifejlődött vita sok jó gondolatot felvetett az 
érettségi vizsgálatokat illetőleg ; p. o. hogy azt csak egye­
dül tegyék le a felsőbb iskolákba menendők, hogy tehát 
ezekre nézve a Vili. osztály vizsgája és az érettségi 
összeköttessék ; továbbá, hogy ha a két vizsga megma­
rad, akkor közöttük nagyobb időköz állapítandó meg s 
hogy mely írásbeli dolgozat gyöngesége legyen döntő 
az elutasításra stb. . . . Ezek a gondolatok mind a szak­
előadó figyelmébe ajánltattak, a ki a tanterv-revisióval 
kapcsolatban lesz hivatva azokat felhasználni.
A magyar irodalom-történet tanítását az állam­
segélyes gimnáziumokra is ugyan oly módon kívánja 
tanügyi bizottság kiterjeszteni, a mint az a saját fele­
kezeti iskoláinkban történik. Érvelésével azt hiszszük — 
győzni fog !
Az évharmados beosztást (a mi miatt a sárospata­
kiak nyugtalankodtak) a tanügyi bizottság sem tartja sze­
rencsésnek s úgy hiszi, hogy az egyes intézetek fenha- 
tósága azt saját jogkörében is megszüntetheti. Kiadta 
azonban a kérdést a szakelőadónak, hogy az összes 
ev. ref. középiskolák tanár karainak véleményét szerezze 
be e tárgyban s jelentését legközelebb terjeszsze a bi­
zottság elé.
Az utazási kedvezmény megadása a konvent utján 
fog kérelmeztetni. Érdekes tudni való e tárgyban, hogy 
az államsegélyezett gimnáziumokhoz államilag kinevezett 
tanárok a? utazási kedvezményt is élvezik, de a velők 
kényszer-hazasságban élő tisztársaik nem. Ezeket aztán 
— ezért is — hajlandók némely szerencsétlen speciesek 
a közszellem dicsőségére —• lenézni! így mondják, de 
ne higyjük el, hogy igen nagyon fel ne háborodjunk!.
Sepsi-Szent-György, Szász-Város, Csurgó, Halas, 
Hajdu-Nánás, Rimaszombat gimnáziumai részint állam­
segélyért folyamodnak részint már megkötött, vagy ki­
javított szerződéseiket terjesztették fel a konventhez 
— továbbítás végett. Az egyetemes tanügyi bizottság 
nagy gonddal volt arra, hogy ez intézetekben a vallás­
tanár állása s jogai kellőleg vannák-e biztosítva, t. i. 
teljes jogú rendes tanároknak vannak-e felvéve? így 
történt aztán, hogy a rimaszombati megosztott (két lel­
kész közt) vallástanárságot nem fogadhatta el törvény­
szerűnek s e miatt a szerződés megerősitését sem ajánl­
hatta.
Az államsegély-kérők közt ott volt a szathmár-né- 
metii leánynevelőintézet is 3700 s néhány frt évi segély- 
lyel — úgy látszik — tudna boldogulni abban az ellen­
séges vizektől ostromolt várban. A tanügyi bizottság, 
miután valami praecedens is van már (egy róm. kath. 
zárda segélyezése! . .) szívesen ajánlotta a másként bol­
dogulni nem tudó s fontos hivatású intézetet a konvent 
figyelmébe.
A gimn. tankönyvek átnézése közben azon ütődött 
meg a szakelőadó — és méltán — hogy bizonyos tár­
gyakra bizonyos intézetekben többféle tankönyv s ille­
tőleg több író műve van alkalmazva, holott egy-ugyan- 
azon írók művei is alkalmazhatók volnának. így p. o. 
a természetrajzra Búza, Paszlavszky és Róth művei stb. 
E tanügyi szempontból is visszás eljárásra az illető 
intézetek tanári karai figyelmeztetendők lesznek.
Már a felsoroltakból is látszik, hogy a középiskolák 
szakelőadója fáradtságos munkát végzett s beválik jó 
magvetőnek épúgy, mint a népiskolai ügyek képviselője. 
De az említetteken felül összeállították, mindketten nagy 
részletességgel, saját munkaköreik feladatait is, megfelelő 
rovatos táblázatokkal, a melyekkel iskoláink múltjához 
is hasznos adatok lesznek összegyűjthetök a mellett, 
hogy a jelen képét is híven fogják feltüntetni s az u n. 
összhangzatos vezetéshez a nélkülözhetlen alapot fogják 
képezni. A ref. tanügy leendő történetírója hálás lehet 
majd, ha a lelkes előadók terve valóra válik.
Részben szintén a második, részben a 3-ik napon 
került elő a theol. akadémiai ügyek előadójának egy pár 
kisebb rendű dolgozata. A konventi jk. 63., 64- pontjai 
szerint a lelkészképesitő bizonyítványok általános osztály­
zatának megállapítási módjáról és a gimn. vallástanárok 
qualificatiója és képesítése felől kellett javaslatot készitnie, 
a mellett, hogy saját feladatait szintén körvonalozta. 
Az elébbire nézve kimondatott, hogy a lelkészképesitő 
vizsgákon jeles csak az, a kinek legfölebb egy jó tan­
jegye van; jó csak az, a ki két kielégítővel szemben 
legalább ugyanannyi jelest, vagy jeles és jó vegyes vagy 
általában jó tanjegyek mellett legfölebb egy kielégítőt 
tud felmutatni; a kisebb értékű tanjegyek tulajdonosai 
kielégítő osztályzatuak. Az írásbeli dolgozatok tanjegye 
szintén beszámítandó. A gimn. vallástanárságra két jeles 
lelkészi-bizonyitvány, vagy ennek hiányában theol. magán­
tanári vizsga képesít. Rendes vallástanárok csak ilyen 
bizonyítványokkal alkalmazhatók.
A theol. akadémiai tanterv revisioja alkalmával, a 
mely már nem késik soká, abban a gimnáziumi vallás- 
oktatás módszertanának is helyet fog kérni a tanügyi 
bizottság.
Az előadó ügykörére vonatkozó rövid javaslat (5 
pont) szintén elfogadtatott s az — a változtatni valók 
megváltoztatásával — a jogakadémiákra is kiterjesztetik. 
A jogakadémiai ügyek előadójává Dr. Ballagi Géza, sá ­
rospataki jogakadémiai tanárt választotta meg a bizott­
ság s tekintettel a theologiai és jogakadémiákat érdeklő 
miniszteri tervezetekre, de tekintettel az ezek egy része
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felől uralkodó tájékozatlanságra is, felhivattak az érdekelt 
előadók, hogy a nevezett intézetek anyagi és szellemi 
ügyeinek állásáról az augusztus hóban összehívandó 
tanügyi bizottsági gyűlés számára az összes intézetektől 
beszerzendő adatok alapján memorandumszerű dolgoza­
tot készítsenek. Tudni szeretnék némely bizottsági tagok, 
hogy van e — kivált a jogakadémiáknak — komolyan 
számbavehető anyagi alapjok s versenyképesek-e azok 
szellemi tőkéikkel ?
Az a gondolata a vallás- és közoktatási miniszter­
nek, hogy a prot. theol. fakultás Kolozsváron volna he­
lyén az egyetem mellett, visszatetszést szült s többen 
előre is tiltakoznak az ellen, hogy a prot. vallás, szem­
ben a róm. katholikussal, provinciális vallássá degradál- 
tassék. Hivatalosan e tárgy nem került elő.
György Endre, mint a vagyoni és alapítványi ügyek 
előadója a maga nagy tájékozottságával egy terjedelmes 
dolgozatban számolt be az ev. ref. iskolai vagyon mikénti 
ellenőrzéséről. Táblás kimutatást készített ő is, a mely- 
lyel ez az ellenőrzés megkezdhető s komolylyá tehető. 
Munkálatát általános helyesléssel fogadta a bizottság, de 
azt az indítványát, hogy a vagyoni ügyek ellenőrzése 
bízassák az elébb említett szakelőadókra, a kiknek az 
szintén ügykörükbe tartoznék, egyelőre legalább nem volt 
hajlandó magáévá tenni, sőt inkább kérve kérte György 
Endrét, hogy az általa kezdeményezett alapokon indítsa 
meg a vagyoni és alapítványi ügyek ellenőrzését.
Nevezetes s még eléggé alig is méltányolható lépése 
a tanügyi bizottságnak, hogy új szakelőadói állást szer­
vezett, a melyre Kérészy Barna tiszanánai lelkészt vá­
lasztotta meg. Feladata lesz a nem felekezetünkbcli isko ■ 
Iákban a saját gyermekeink vallás-erkölcsi oktatásának 
figyelemmel kísérése, a szétszórt csontoknak az egyház 
szempontjából való ellenőrzése, sőt ezen felül is valami, 
a mit az idő fog világossá tenni és értékesnek bizonyítani.
Tanácskozási ügyrendül elfogadta bizottság a kon- 
ventét, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte, az elnökhöz 
és jegyzőhöz Szász Károly, György Endre és Váró 
Ferencz tagokat, a jegyzőkönyv kinyomatását pedig rá­
bízta az elnökre, felhatalmazván őt — a konvent bele­
egyezésévéi — arra, is, hogy a szükséges költségekről a 
tiszántúli kerület szívessége folytán gondoskodhassék.
Mire szombaton egy óra tájban a gyűlés véget ért, 
azzal a hittel köszöntöttük egymást, hogy az egyetemes 
tanügyi bizottság csakugyan feltámadt. Az elnök meleg 
szavakban köszönte meg a tagok kitartó buzgóságát, s 
különösen a szakelőadók ügyszeretetét, a kiktől várja a 
tanügyi bizottság sorsának fellendülését s egész ev. ref. 
egyházunkra nézve áldásos tovább-fejlését. Az elnök 
példás ügyvezetését, tapintatát. Szász Károly püspök 
méltányolta, önmagának is gratulálván a miatt, hogy a 
bizottság múlt évi megalakulásakor az elnökséget nem 
fogadta el.
Legyünk a legjobb reménységgel s kívánjuk egész 
anyaszer. tégy házunk javáért, hogy az elnök, szakelőadók 
s az egész bizottság munkáján láttassák meg az Isten 
lelkének ereje ! R. Gy.
IR O D A LO M .
* „A Prot. Szemle“ ez évi III. füzetében Stromp 
Ijászló folytatja Melanthonról Írott tanulmányát sCsiky 
Lajos áz állam és egyház közti viszonyt tárgyaló ér­
tékes dolgozatát. Ezeken kívül Jausz Vilmos adja a 
második közleményt Ooméniusról, ismertetvén a nagy
paedagógus nézeteit a felső oktatásról s egy névtelen 
írja meg érdekesen a szabadkőművesség s a Protes­
tantismus egymáshoz való viszonyát. Hazai szemle, 
hazai s külföldi irodalmi ismertetés zárják be a füze­
tet, mely szigorúan tudományos tartalmú.
* Beköszöntő egyházi beszéd elő és utóimádsággal, 
Irta s Tiszafüreden 1896., dec 0-án elmondta Csánky 
Benjámin ev. ref. lelkész. Ára 10 kr. A Ján. 21., 12— 17. 
versei alapján irt beszéd, a melynek thémájáúl az a 
tétel szolgál, hogy ő maga nyáját szeretetből akarja 
legeltetni, felosztása pedig ez : 1-ször szeretetből akarja 
lelki eledellel táplálni, 2-or szeretetből vezérelni; — 
határozottan elüt a szokásos beköszöntő beszédek egy- 
huron való pendülésétől. Szigorú szövegszerűség, szi­
gorú, szinte a betűhöz való hűségig menő írás elvűség, 
mélyen, sokszor halmozottan és idézetekkel terhelten 
járó gondolatmenet, a szeretet mindenekre elégséges 
voltában vetett rendíthetetlen hit. éles látás, lefegyver­
zésre és megnyerésre egyaránt alkalmas ügyesség, az 
üres hangzatosság gondos kerülése jellemzik e beszé­
det, A szerző, mint maga mondja, „prófétája, angyala 
akar lenni gyülekezetének.“ Adja isten, hogy úgy le­
gyen! Utóimádsága szép és lendületes; az előimádságot 
azonban jobb lett volna az asztalfiókban marasztalni, ns.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  Első nyilatkozat a sárospataki főiskola 
államsegélye ügyében. Egyházkerületünk tudva­
levőleg fölhívta az egyházmegyéket, hogy elvi 
szempontból nyilatkozzanak, vájjon a sárospa­
taki főiskola gimnáziumában a parallel osztályok 
felállíthatása érdekében szükséges-e az állam­
segély vagy nem ? Nyolc egyházmegyénk közül 
a felső zempléni nyilatkozott legelőször e hó 25-én 
tartott közgyűlésében, kimondván: hogy az ál­
lamsegélyt nem tartja igénybe veendőnek.
—- Halálozás. Egyházkerületünk miskolci főleány- 
növeldéjének halottja volt a múlt héten. Egyik legked­
vesebb növendéke, a 12 éves Szakáll Laura hagyta itt 
e földi hazát. Az ártatlan lélek porhüvelyét lerázva égbe 
röppent, hol boldogság honol. Legyen emléke áldott 1
— A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület Névkönyve 1897-re. 
Megjött hozzám is a legközelebb megjelent és forgalomba 
hozott Névkönyvnek egy példánya. Nagy érdeklődéssel 
néztem azt végig, s teljes megelégedéssel mondtam ki fe­
lette, mondom ki itt is szerény ítéletemet: jól és pontosan 
van egybe állítva, az egész minden méltányos igényt ki­
elégít s megérdemli érte úgy az intéző kör, mint különö­
sen a gyors és ügyes kezű szerkesztő hálánkat és elis­
merésünket. Nem is látom szükségét itt a részletes bírá­
latnak vagy a számok beszéltetésónek. Teheti ezt otthon 
ki-ki magának. A vagy tenni fogja talán e helyen is más, 
a ki ezt szükségesnek véli. Én csak egy pár általános 
rokon óhajtásnak kívánok alkalmilag kifejezést adni. Mivel 
hogy megtalálta emberét a Névkönyv, reményleni, sőt 
még kívánni is lehet, hogy már ezután jönni fog a Név­
könyv, mint a Naptár évről-évre. Jó volna tehát én úgy 
gondolom és óhajtom, ha állandóan egy lap naptári tábla 
mellett hozna minden évi folyam egy egyház-iskolái tör­
ténetet az erdélyi okos gyakorlat szerint. És pedig az első 
évi dióhéjban az egyházkerületét, úgy sorban az egyház­
megyék s nagyobb egyházakét. Kínos dolog nálunk ez 
az „egyházkerület történetének“ megírása. Már a 40-es évek­
ben az akkor nagy jövőjű ifj Hegedűs László vállalkozott 
erre. Beletört a kése. Mintegy évtized előtt az egyház- 
kerületi világi főjegyző lett ezzel megbízva, vállalkozott
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is rá. Ezt is elfújta a szél. Hát ha elf'újta, és még ma sem 
vette e nagyon szükséges feladat megoldását valamelyik 
szakemberünk kezeibe, legalább tehát ideiglenesen az érin­
tett úton lásson a közönség egy kis sikert. Még fontosabb 
ennél az az óhajtás, melynek eszme és tárgy rokonságánál 
fogva itt kifejezést adni bátorkodom. „Egyetemes névtárt az 
ev. ref. magyar anyaszent egyháznak. “ A debreceni zsinat után 
Tóth Sámuel jeles tudósunk által szerkesztett névtár a maga 
idejében megfelelt feladatának. Maradandó becse megvan, 
de végre is elévült. Az élet követelése az lett volna, hogy 
minden ötödik, legkésőbb tizedik évben új névtár készít­
tessék. Menthetetlen mulasztás, hogy ez meg nem történt. 
El lett szalasztva a budapesti zsinat s a millennaris nagy 
nemzeti ünnep! Munkálják azok, a kik tehetik, bogy az 
1898. szintén nagy események jubilláris emlékéve helyre­
hozza e részben mulasztásunkat. Ismételem az óhajtást: 
„Egyetemes Névtárat az ev. ref. magyar anyaszentegy- 
háznak!“ —1.
— Doktorrá avatás sub auspiciis regls. A kolozs­
vári egyetemen márczius 21-én nagy ünnepély volt. 
Kolozsvári Bálintot jogtudorrá avatták Zsilinszky Mihály 
kultuszminiszteri államtitkár jelenlétében, a ki a kitűnő ifjú­
nak a király ajándékát, egy drágaköves gyűrűt adott át. 
A kitüntetett ifjú Dr. Kolozsvári Sándornak, a nevezett 
egyetem köztiszteletben álló tanárának s ref. egyháztár­
sadalmunk kiváló tagjának a fia. Az édes atya örömé­
ben mindnyájan szívesen osztozunk, kívánván, hogy a 
fiú méltó legyen az apához.
— Az angol pápisták látomásai. Az erősen prot. 
érzűletű angolok között nem kis megbotránkozást kel­
tett a pápai áldással dicsekvő „Fedeltá“ c. lapnak az 
a koholmánya, mely szerint a windsori királyi lakban 
kisértetek járnak 8 Viktória királynő s családjának vele 
levő tagjai a legnagyobb rémületben vannak. A neve­
zett lap tudja, hogy a kísértetek azért járnak a windsori 
kastély folyosóin, hogy a királynőt rábírják az általa 
a r. katholikusok ellen véghez vitt törvénytelen (!) cse­
lekedetek jóvátételére. Különösen akkor jelennek meg 
a kisértetek, mikor a prot. katonák felváltják az őr­
ségen a r. kath. katonákat. — Bizony nagymérvű ész­
beli gyengeség kell az ilyeneknek komoly állításához.
— Mire nem használhatók a szentek képei? Hogy 
a babonaságot r. kath. atyánkfiainak vezetői nem kis mér­
tékben szokták kultiválni, az köztudomású dolog. Hanem 
azért kissé meglepő az az eljárás, a melyet egy indiai 
missionáriusról Írnak, a ki Pondicherpben bement egy 
házba s három kolerás beteget találván benne, így szólt 
nekik: ezek a bálvány istenek, a melyeket itt tartotok, 
nem mentenek meg a haláltól, vessétek ki az utcára 
azokat s fogadjátok el, a mit én adok nektek ; ez a szent­
szívnek a képe, ez megszabadít a haláltól, biztosítlak 
benneteket! . . . A bálványok kirepültek, a szent-szív 
foglalta el helyüket, s más nap reggel a betegek meg­
gyógyulva keltek fel. — Vájjon nem önként támad-e 
felilyenek hallásakor ez a kérdés : ugyan micsoda különb­
ség van a pogány bálványok s á r .  kath. szentképek 
között? . . .
— Felolvasásokat tart a böjti időszakban, március 
6, 13., 20-, 27., ápril 3. és 4. napjain a pozsonyi 
theol. akadémia tanári kara, még pedig, a mint a be 
küldött meghívó mutatja, változatos s gazdag műsoro­
zattal. A felolvasók között egy nő is szerepel, Oaal 
Mózesné s egy ref. lelkész: Balogh Elemér. Gratulálunk 
a kezdethez s a legszebb sikert kívánjunk luth. kartár­
saink nemes törekvéseinek.
- -  A német protestánsok és márczius 22 ike. A 
nagy német birodalomban is szokatlan lelkesedéssel
ünnepelték meg e hó 22-ikét, mint I. Vilmos császár­
nak. a német birodalom mai egysége megalapítójának 
100-ik születési évfordulóját. Természetesen a protestán­
sok körében volt a lelkesedés a legnagyobb s legőszin­
tébb, mert I. Vilmos hithüség s vallásos buzgóság tekin­
tetében is nagy volt. Soha egyetlen vasárnapon sem 
mulasztotta el a templomot; minden évben élt úrvacso­
rájával. mert az volt a meggyőződése, hogy minél maga­
sabb helyet foglal el valaki az állami és társadalmi élet­
ben, annál jobban kell példát mutatni az egyháziasság- 
ban. HU vallója volt a Protestantismus magasztos elvei­
nek, a ki megírta IX. Piusnak, hogy az evangéliumi 
hit, a melyet ő s alattvalóinak legnagyobb része követ, 
egyedül a Jézus Krisztust ismeri el közbenjárónak Isten 
s emberek között. — A német protestántismusnak szol­
gáljon továbbra is lelkesítésül az a történelmi nagy 
alak, aki a császári széken sem feledkezett meg egy 
pillanatra sem arról, hogy ő is protestáns!
---
P Á L Y Á Z A T O K .
A székely-udvarhelyi ev. ref. kollégium főgimnáziumá­
nál egy újonnan rendszeresített történelmi és latin-nyelvi 
rendes tanári szék a folyó évi egyházkerületi közgyűlésen 
választás útján be fog töltetni.
E tanszék évi javadalma 1200 frt alapfizetés, öt íz­
ben járó 100 frt ötödéves korpótlék és 200 frt lakbérillet­
mény.
Pályázni óhajtók fölhívatnak, hogy vallásukat ké­
pesítettségüket, eddigi szolgálatukat, védkötelezettsógüket 
és egészségi állapotukat igazoló okmányokkal fölszerelt 
és az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó Igazgató-ta­
nácsához címzett folyamodványukat, a székelyudvarhelyi 
ev. ref. kollégium Elöljáróságához 1897. évi április h6 
30-ig nyújtsák be.
Csakis ev. ref. vallású egyének pályázatai vétetnek 
tekintetbe.
A megválasztott tanár az országos tanári nyugdíj- 
intézetnek jogosított és kötelezett tagja, s állomását 1897 
szeptember 1-én köteles elfoglalni.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület Igazgató-tanácsától.
Kolozsvártt, 1897 március hó 15-én.
Szász Domokos, Parádi Kálmán,
ref. püspök, mint elnök. tanügyi-élőadó. 1— 1
A felsőbányái ev. ref. fitanitói állásra pályázat nyittatik.
Évi javadalom; 100 azaz egyszáz forint lakbér, 500 
azaz 500 frt készpénz havi utólagos részletekben az egy­
házi pénztárból a lakbérrel együtt fizetve.
Ha nőtlen tanító, 1 szobából álló lakást az iskola- 
épületben fűtéssel együtt használhat.
Ha családos: 32 köbmtr tűzifát kap beszállítva.
Kötelesség: 1—VI osztályból álló fiukat tanterv sze­
rint tanítani, lelkész akadályoztatásakor a kanonikus órákra 
szószéki szolgálatot teljesíteni.
Pályázhatnak okleveles tanítók is. Káplán-tanítók 
előnyben részesülnek.
Az állás választás után azonnal elfoglalandó.
Szabályszerűen felszerelt kérvények f. évi ápril. 15-ig 
a ref. lelkészi hivatalhoz intézendők.
F.-Bányán, Szatmár m. 1897 márczius 22.
Papp Márton Nagy Lajos
fögondnok. ev. ref. lelkész. 1— 2
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 14. szám. Sárospatak, 1897 április 5.
* ------------------------ *
Előfizetési díj:
B ely b en  é s  v id é k re  p o s ta i 
\ s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  é v re  . 
5 f r t, f é lé v re  2 f r t 50 k r . \ 
E gyes  szám  á r a  10 k r.
•  $
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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II SÁ R O SPA T A K I IR O D A L M I KOR Í O Z L D I T t
H irdetések díja: íf
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z i  
o l d a l  2 frt.
E z e n k ív ü l bé lyegd ij 30 k r . )
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-  M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .  -
T Á R T A L O M :  „Beteg társadalom.“ Sperátor. — „Bizottsági előterjesztés a középiskolai tanterv-revisió ügyében.“ Makláry Pap Miklós, 
Rácz Lajos, lf j .  Mitrovics Gyula. — „A felső-zempléni egyházmegye lelkész-értekezleti gyűlése.“ Péter Mihály. — 
„A felső-zempléni ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése.“ üutka  József. — „Az ev. ref. egyetemes konvent gyűlése.“ 
R. Gy. — „Vegyes közlemények.“ — „Pályázatok.“ — „Hirdetés.“
Beteg társadalom.
A napi események változatos fordulatai leg­
közelebb olyan dolgokat vetettek felszínre, a 
melyek mélyen megdöbbentők. Szinte eláll a 
lélegzetünk, a mikor napról-napra újabb meg 
újabb botrányok hírét halljuk, a melyek magas 
állású, közbecsűléssel, tisztelettel környezett egyé­
neket tesznek erkölcsi halottakká. A törvény- 
hozás háza, melyre szeretünk szent félelemmel 
nézni, mert ennek a boldogtalanságában is imá­
dott magyar hazának a dolgai intézteinek benne, 
olyan, hogy a megundorodás érzete támad keb­
lünkben, ha a szennyesek mosogatása tovább 
folyik a nélkül, hogy a gyökeres tisztogatás 
munkába vétetnék.
Kóros jelenségek minden vonalon! Legfő- 
képen pedig ott, a hol a legmagasabb helyek 
vannak, a hol a legnagyobbak ülnek. Betegségi 
tünetek mindenütt, apró falvakban, kisebb-na- 
gyobb városokban s ijesztő a kép, melyet e 
jelenségek megmérhetlen mennyiségéből állítha­
tunk össze a jövőre vonatkozólag.
Beteg a magyar társadalom ! Szervezetének 
alig, de alig van egyetlen része, a melybe bele 
ne esett volna az őrlő szú s a melyen a rom­
bolás kétségbeejtő vonásai ne látszanának.
Becsület, önérzet, tisztesség, szerénység, ön­
zetlenség, felebaráti szeretet csak a szó egy­
szerű értelmében is : ma talán nem is ismerős fo­
galmak a magyar társadalom legnagyobb részé­
ben ?! Az önhaszonlesés, a meghunyászkodás, az 
arczátlanság, az ellenfél porbatiprása, sárral be- 
hányása: ezek ma a mozgató erők, a társa­
dalmi tényezők.
Vagyon, gazdagság, földi kincs: ez a mai 
kor társadalmi jelszava ! Pénz s becsület, ez nap­
jainkban az együtt járó gondolat, nem kutatva, 
nem keresve, hogy a pénzen vett becsület erkölcsi 
jellegű-e, a becsület árán kapott pénz vagyon-e 
hát igazán ?
Üzleti szellem hatja át ezt a magyar társa­
dalmi életet, a melyben a magasabbnak, a szel­
leminek is csak annyiban van értéke, a mennyi­
ben üzletileg felhasználható. Ott van ez a szellem 
mindenütt s a szentségekkel is kereskedést 
folytat, azokat is árúczikkeknek tekinti.
Egyháztársadalmi életünk körében is olyan 
lehangolok a jelenségek. Vannak fel-felcsillámló 
tünetek, napsugaras vidékek: de olyan messze 
terülő sivatagok sokkal nagyobb számmal van­
nak, a melyeken nincs élet, nincs lelkesedés, 
nincs munkakedv.
Betegek vagyunk valamennyien, valljuk be 
őszintén. A villany korszakának kezdetén, mintha 
elbódult volna fejünk s a mi legkeservesebb: 
mintha megszűnt volna szivünk a nemesért, 
jóért s igazért dobogni.
De nem! Betegségünk van, de a mikor be­
valljuk, hogy betegek vagyunk, már jele annak 
is, hogy gyógyúlunk, hogy a betegség csiráit 
ki akarjuk ölni.
Ha tagadnók a betegség létezését, igen 
könnyen belehalhatnánk; beismerjük a halálos 
veszedelmet: a gyógyúlás sikerének egyik felté­
telét bírjuk.
Ennek a beteg magyar társadalomnak meg- 
gyógyítása a protestántismus feladata. A római 
kathólicismus, a mely öncél s önmagáért min­
dent elsorvaszt s a beteg magyar társadalmat is 
eszköznek tekinti a papismus hatalmi állásának 
növelésében, ez soha sem fogja azt a veszedel­
met elhárítani. Hanem mi protestánsok, kiknek 
közöscélért van a fáradozásunk, nem magunkért
SETS"' Lapunk jelen számához egy negyed ív melléklet van csatolva, 14
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törjük össze erőinket: mi kigyógyithatjuk a 
bajból a beteg társadalmat.
Hogyan ?
Szigorú vallás-erkölcsi élettel ! . . . Tisztaság 
minden vonalon. Az a tisztaság, a mely egyet­
len foltot sem tűr el a jellemen, a mely a szép- 
lőtlenségbe szerelmes, a szennyet pedig utálja. 
Egyházi és iskolai életünkben vissza kell állítani 
azt a szigorú mértéket, a melyet őseink gyako­
roltak. Nem simaság, udvariasság kell a beteg 
társadalom gyógyításához, hanem az a nyakas 
kálvinistaság, mely törik, de nem hajol s senki 
szép szemeiért nem palástolja a hazug s tiltott 
dolgokat
Vegyük kezünkbe a gyógyító eszközt s 
adjunk új arczúlatot ennek a nehéz betegnek, a 
melynek magyar társadalom a neve. A tisztes­
ségtelen életmód miatt a képe vérnélküli, sovány, 
sápadt: tegyük az arcát duzzadóvá, melyen 
rózsák nyíljanak, a tisztességes élet piros rózsái, 
a melyeken olyan jól esik a szemet végig 
futtatni.
Atyámfiái, férfiak! Fel a harcra, szálljunk 
szembe a beteg társadalom miazmát lehellő ré­
meivel s higyjetek el: újjászületik a magyar! 
Ez lesz a protestántismus nagyszerű diadala.*
Sperátor.
----->*S -«rfc £•«< *----
ISKOLAI ÜGY.
B izottság i e lőterjesztés a középiskolai tan -  
terv-revisió  ügyében.
A sárospataki főiskola gimnáziumának tanári kara 
a hivatásával együtt járó kötelességeket mindenkor mél­
tányolva és magáévá téve, a legszélesebb körű és a 
távolról meginduló tanügyi mozgalmakat is mindig élénk 
figyelemmel kisérte; közoktatásunk fejlődésének útjait 
lankadást nem ismerő buzgósággal kereste s a jelent­
kező hibáknak okait minden elfogultság lehető félretevé- 
sével szorgosan kutatta. Munkásságának eredményeit 
több ízben sajtó útján is közzé tette. Az egyetemes 
convent is ama buzgóságát kívánta elismerni és jutal­
mazni azzal, hogy 1891-ben a gimnáziumi tanterv átné­
zésével bízta meg.
Többszörös kötelessége érzetétől sarkalva, ezen tradi- 
tióknak kíván hódolni a gimnázium tanári karának mai 
nemzedéke is akkor, mikor a cultusministeriumtól föl­
vetett tanterv-revisió kérdésében, tapasztalatokon és hoszas 
gondolkodáson alapuló meggyőződésének kifejezésével a 
tanügyi közvélemény kialakulásához, legjobb belátása 
szerint igyekszik hozzá járulni.
Munkára hivó traditióink azonban nemcsak főiskolánk 
falai közül intenek felénk A magyar protestáns egyházak 
iskolázásának egész múltja az erkölcsi kényszerítés erejé­
vel nyomakodik reánk hogy azt a fegyvert, amely a 
régi protestáns oktatók kezében annyi dicsőséget szerzett
* Kiadtuk e kissé erős vonású közleményt abban a tudatban, 
hogy nincs benne sértő, hanem sokkal inkább unszoló elem, a mely 
ellen nincs okunk kifogást tenni. S z e r k.
a közműveltség és tudomány magyar bajnokainak, soha 
le ne tegyük. Közoktatásunk ugyanis állami szervezeté­
ben épen annak volt és van még mindig legnagyobb 
hijával, amelyet protestáns felekezeti intézeteink képvi­
selnek : a történelmi fejlődés folytonosságának és a tiszte­
letreméltó, felhasználható hagyományoknak. Bármennyire 
hangsúlyozzák is a szükséges conservativismust az uta­
sítások, az állam legtöbbször mellőzte, kicsinybe vette 
azokat a tanulságokat, amelyek a múltból, különösen a 
protestáns intézetek falai között kínálkoztak. így sok­
szor más közelfekvő, de idegen minták utánzásával uj 
útakat keresett és uj alapokat rakott.
Ebben látjuk az okát annak is hogy sok minden­
féle tanintézeteink közűi épen az hiányzik, amelyre nem­
zeti tételünknek és művelődésünknek legnagyobb szük­
sége volna: az igazi nemzeti középiskola.
Épen azért mi a sárospataki főiskola gimnáziumá­
nak tanári kara, lényegükben fogva fel a protestans- 
oktatás traditióit s az azokból kínálkozó tanulságokat, 
mindenek felett nemzeti s a modern tudományos élet 
követelményeit kielégítő középiskola szervezésében látjuk a 
kérdés gyökeres és egyedül helyes megoldását
De lássuk a ministériumtól föltett egyes kérdéseket.
I.
A túlterhelés dolgában föltett kérdésre — mindjárt 
kijelenthetjük — határozott igennel kell nyilatkoznunk 
és pedig azért, mert a most érvényben levő tanterv — 
nézetünk szerint — alapjában el van hibázva, amennyiben 
nem számol azzal az igen fontos kérdéssel: vajon napon 
kint hány órai szellemi munkát bir meg a gyermeki lélek 
és test? \  gyakorlati tanítás alapelvéül ismerjük el az u ta ­
sításokban ama kifejezett óhajtást, hogy a növendék a 
tanításról szinte teljesen elkészülve, a hallott magyará­
zatokat elméjébe vésve távozzék el. De kérdezzük : hol 
van az a gyermek, hol az a 15—18 éves ifjú, aki dél­
előtt legalább három, délután legalább kél órát, óra- 
közönkint 5—10 percznyi szünet mellett, folytonosan 
felvont figyelemmel nehéz szellemi munkában el tudjon 
tölteni anélkül, hogy utána a lelki csömör bizonyos mér­
tékét ne érezze? S ebben a tekintetben mi a vidéken, a 
fővárosnál sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk. Pedig, 
ha a paedagogia müfogásait való értékükön túl nem be­
csüljük, el nem tagadhatjuk, hogy a legélesebb elméjű 
növendékre is, a legügyesebb és lelkiismeretesebb iskolai 
tanítás után is oda haza még nagyon nehéz feladatok 
várnak. Az írásbeli, különösen mennyiségtani feladatok, 
továbbá a nyelvtani órákra való s mellőzhetetlen házi 
előkészületek az iskolai órákról felmaradt időt legnagyobb 
részében fölemésztik. De a növendék a memorizálás mun­
káját sem végezheti el teljesen az iskolában még akkor 
sem, ha az intézet egész tanári kara a képzelhető leg­
szerencsésebb gyakorló paedagogusokból van is össze­
válogatva, ha a növendék a magyarázások fonalát soha 
egy percre sem ejtette volt ki kezei közül. De még ha ez 
megvalósulhatna is, bármily súlyt fektessünk az értelem­
fejlesztésre s az ismereteknek szóbeli közlésére, mindig 
áll az a régi elv: Tantum scimus, quantum memoria 
tenemus. Hogy pedig mindezek a valóságtól soha meg 
nem követelhető ideális föltevések, úgy hiszszük, mindenki 
belátja, ki valaha a tanítás ügyeivel foglalkozott.
De az alap hibáztatása után legyen szabad a rész­
letekre is rátérnünk. Mindjárt a gimnáziumba belépő 
gyermeket, akinek a lelke még hónapokon át az elhagyott 
szülei hajlék miatt sajog, a sokfelé ágazó ismereteknek 
olyan halmazával, a tanulmányozás olyan rendszeressé­
gével lepi meg mai tantervűnk, amelynek súlya alatt 
mindjárt az első év folyamán a növendékek igen tekin­
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télyes percentjenek kell összeroskadnia. Ha végig tekin­
tünk az első gimn. osztály tananyagán s a mellett össze­
hasonlítjuk a gimnázium és népiskola eltérő fegyelmezési 
rendszerét, azonnal szembetűnik, hogy népiskola és 
gimnázium közt nincs meg a szükséges áthidalás. A 
gimnáziumnak ugyanis, mai szervezetében a népiskolai 
oktatásra bizonyos mértékben, mint alapra kell támasz­
kodnia. Holott a népiskola eredeti és egyedül helyes 
hivatása szerint egyéb, mint önálló célú intézmény nem 
lehet s hivatását tévesztené, célját veszélyeztetné, ha az 
a gimnázium előkészítő intézetéül tekintené magát.
Hogy mily széles árok választja el a népiskolát a 
gimnáziumtól, elég arra utalnunk, hogy amott az egy­
séges vezetés elve érvényesül, emitt mindjárt az első 
éven a bontakozó szakrendszer első nyomai szórják szét 
a gyermeki elmét; amott a magyar nyelv s annak kere­
tében mozgó egy-két tárgy öszpontosítja minden figyel­
mét, itt a latin, magyar, szám, vallás, rajzoló-mértan és 
földrajz, sőt az utóbbi keretében ásvány-, növény- és 
állattan ragadják száz felé figyelmét és gondolatkörét-
Aki idegen nyelv rendszeres tanításába belekezd, 
annak okvetetlen számítani kell arra, hogy az anyanyelv 
nyelvtani ismereteinek bizonyos mértéke a növendéknek 
biztos tulajdona legyen. E nélkül mi rendszeres nyelv- 
oktatást nem tudunk elképzelni. Úgy, de a népiskolából 
kikerült 9—10 éves gyermeknek még nem volt ideje 
ahoz, hogy a vele közlött nyelvtani ismereteket teljesen 
magáévá, lelke tulajdonává tegye, mintegy assimilálja. 
Nem, még akkor sem, ha az illető a legjobb tanító kezei 
közül került volt is k i; pedig tudhatjuk, hogy magyar 
népiskoláink egyetemere még igen sok idő múltán mond­
hatjuk el csak azt is, hogy az saját hivatását betölteni 
képes.
Az utasítások határozottan nem is mondják ki, 
hogy a latin nyelv tanításánál ezekre a népiskolából 
hozott alapismeretekre kell támaszkodni; tervezői magok 
is érezhették a szükséges előismereteknek hiányát. Ezért 
azt javasolták, hogy a magyar nyelvtani oktatás mindig 
előtte járjon a latinnak. Mi azonban egyaránt túlterhelést 
látunk abban is, ha éretlen előismeretekre támaszkodva 
kényszerítjük a gyermeket idegen nyelv elsajátítására, és 
abban is, ha ezeket figyelmenkívül hagyva, a magyar- 
és latin nyelvtani kategóriákkal egyszere támadjuk meg 
a fejletlen, és gyakorlást, de kíméletet is megkívánó agy­
velőt. De ezeken felül még más okunk is van azt mondani, 
hogy gimnáziumunk első éveiben a latin egyik legfőbb 
oka a túlterhelésnek. Ugyanis az első évben a latin 
alaktannak összes, az általános szabályokat követő alak­
jaival foglalkozni kell s ezek teljes begyakorlása után a
II. osztályra az összes rendellenes alakok maradnak. A 
Hl—IV. osztály anyaga pedig az egész latin mondattan. 
És aki a latin nyelv tanításával valaha foglalkozott, 
az elhiheti, mily óriási anyag az négy évre 9—14éves kor­
ban levő gyermekek számára! Bizonyára túltömöttség sem 
kell hozzá, hogy tanár és növendék számára megbirhatatlan 
legyen. Valóban nem is tudjuk elképzelni másként a túl­
terhelés elkerülését, ilyen körülmények között, mintha 
a kiszabott tananyagon az előirt s megkívánt további 
haladás rovására a tanterv, az utasítások és a törvény 
szelleme s megkívánt mértéke elleni módosítás történik
A túlterhelés másik okának tartjuk azt is, hogy a 
harmadik éven, a még alig megerősödött latin grammatikai 
ismeretek mellé a bonyolult latin syntaxissal egy idő­
ben és éppen akkor, amikor a magyar nyelvtani ismere­
tek összegezése és rendszerezése is túlsók dolgot ád s a 
mathematikai és csillagászati földrajz egy egészen új 
világba ragadja figyelmét és képzeletét, s a hazai törté­
net is először veszi igénybe idejét, egy újabb nyelv, a
német kerüljön sorra és pedig az utasítások értelme 
szerint is már határozottabb gramatizáló közlési mód 
mellett. És midőn a túlterhelésnek imént felsorolt nehéz­
ségein a növendék már-már túlesett s legfőbb ideje volna, 
hogy az egykörü ismeretek gyakorlásával és szélesbbíté- 
sével azok nála végleg meghonosodjanak, az új tárgyak 
ismét oly mértékben veszik igénybe idejének és szorgal­
mának legnagyobb részét, hogy kénytelen miattok a 
többieket elhanyagolni, kevésbbe venni. Valóban úgy 
áll a dolog, hogy a görög, a jelentékenyen kibővült 
mennyiségtan és a természettudomány foglalják le ezen­
túl minden idejét s alig marad aztán érkezése arra, 
hogy a régibb tárgyak ismereteiből szerzett tőkét, ügyes 
forgatással, gimnáziumi létének megőrzése érdekében kellő­
képen kamatoztathassa. Azok kiegészítésére, gyarapítására 
pedig az a pár óra, amelyet a tanár vezetése mellett 
kifáradt, elcsigázott agyvelővel az iskolapadokban eltölt, 
épen nem elégséges. A növendékek ilynemű zaklatása 
tart még a felsőbb osztályokban is és tetőződik az utolsó 
évben, amikor egy osztály uj tananyagát keli feldolgoznia, 
osztályvizsgát tennie az év bevégzése előtt két hónappal 
s akkor nagy sietséggel arra törekednie, hogy az év 
végéig a felmaradt, nehány hét alatt a boldogító érettségi 
bizonyítványt megszerezze Vajon gondolható-e, hogy ily 
körülmények közt az érettségire vonatkozó utasítások 
intentioi szerint, képes lehet vizsgája anyagát úgy át­
tekinteni, hogy az érettségi tiszta leszürődött, úgyszolva 
vérré vált ismeretek mutatója legyen ?
Midezeket a veszedelmeket aztán méginkább növelik 
egyes olyan bajok, amelyekért a teljes felelősség nem 
háramlik ugyan egészen sem a tantervre, sem az utasí­
tásokra, de a baj okát, végső elemzésében, mégis csak 
azokban kell keresnük. És ezek közül az egyik a túl­
ságos mértékben kifejlett szakrendszer. A legtöbb iskolá­
ban ugyanis mindjárt az alsóbb osztályokban, a felsőb­
bekben pedig valamennyi intézetben, a tantárgyak csak­
nem mind más más kezekben oszlanak meg s így a 
tanár nem lehet kellő tekintettel sem a rokontárgyaknak 
szóban forgó részleteire, sem arra, hogy a növendék 
egyidőben több tárgyból túlságosan meg ne terheltessék. 
Másik baj a tankönyvek túlságos terjedelme s tárgyalási 
módszerüknek a gyermeki értelmet meghaladó színvonala. 
S ezért a bajért nem csupán a tankönyv irók a felelő­
sek, hanem a vád, egyrészben a tantervre, másrészben az 
approbationális eljárásra esik. A tankönyv-íróknak ugyanis 
mindazt föl kell ölelnie, amit a tanterv néhol túlságosan 
is részletez, mert ha fel nem veszi s nem tudományos 
modorban tárgyalja, approbation nem számíthat. A gyer­
meki felfogáshoz alkalmazkodó könnyebb tárgyalásmódú 
tankönyv pedig legtöbbször tudós lenézésben részesül s 
ezért is a növendéknek kell szenvednie.
Mindezekkel szemben némileg jogosult az az ellen­
vetés, hogy az az intézet, amely oly széles körű képesí­
téssel kecsekteti növendékeit, a széleskörből vett tan­
tárgyaknak lehetőleg bőséges anyagával bocsássa útra a 
növendéket, hogy majd megállhassák szak-pályájukon 
is helyeiket. De — legyen szabad őszintén szólanunk, — 
mi épen azt tartjuk nagy hibának, hogy minden szak- 
tanfolyamra a gimnázium képesít, hogy egyazon intézet­
ben minden pályára, minden tárgyból legalább is úgy 
kelljen az ifjút előkészíteni, mintha minden tárgyból szak­
tudósnak szánta volna magát. Hiszen igaz, hogy a quali- 
ficationalis törvény elég egérutat hagy fel azok számára, 
akik csak épen megélhetési feltételek után vágyakoznak; 
igaz, hogy a reáliskola is hivatva volna a technikai pályára 
készülő növendékeket elvonni a gimnáziumtól, de mind­
ezeknek gyakorlati értéktelenségéről tanulmányunk egy 
másik részében leszünk bátrak véleményünket elmondani.
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Itt ezeknek elösmerése mellett csak azt akarjuk kiemelni, 
hogy a qualificationalis törvény még így is a gimnázium­
ban tart olyan elemeket, melyek a legreálisabb tanterv 
mellett sem volnának alkalmasak a gimnáziumnak, mint 
a tudományos pálya előkészítő tanfolyamának nehéz fel- 
aladataival megbirkózni.
És ezzel eljutottunk a túltömöttség kérdéséhez. A 
törvényhozásra az anyagi szegénység érzete nyomakodott 
rá akkor, mikor a létszám maximumát 60-ban állapította 
meg. Ugyanez kényszeríti magát az államkormányt is 
arra, hogy népesebb intézetekben 70, sőt 80 on felül is 
megtűrjön növendékeket. A 80 épen úgy, mint a 60 nem 
teljes lehetetlenné teszi a tananyagnak olyan feldolgo­
zását. aminőt a mai tanterv megkíván s aminőn kell is 
alapulnia minden modern tudományos szükségletet ki­
elégítő tantervnek.
Középiskolai oktatásunknak szintén egyik főhibája 
s a túlterhelésnek egyik végzetes következményű okozója 
az is. hogy az egyes intézeti ágak, miután egész rend­
szerük hibás alapokon nyugszik, — melyről majd később 
szólunk — kénytelenek eredeti hivatásuktól eltérni és 
azt a rokonagakéval összezavarni Ennek egyik jelensége 
egyebek között az is, hogy mint rendkívüli tantárgy, a 
latin, ott szerepel a reál , sőt a polgári-iskolában is ; 
viszont a gimnázium meg a reáliákra kelleténél nagyobb 
gondot kénytelen fordítani, másfelől egy paedagogiai kép- 
telensget, e görögpótló tanfolyamot hozott világra.
Mindezeket a bajokat csak megtetőzi az a bizalmat­
lanság is, melylyel a szülők a gimnázium egyes tár­
gyai iránt viseltetnek, és a mely, meg kell engednünk, 
részben a fent ismertetett tanügyi bajoknak a természe­
tes következménye. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy 
ezt a bizalmatlanságot megszüntetni sem a reális élet, 
sem gimnázium-, reál- és polgáriskola, vagy kereske­
delmi akadémiák mai szervezetükben és egymáshoz való 
viszonyukban nem alkalmasak. Középiskolai nevelésünk 
bajainak felsorolását még egy jogos vád felemlítésével 
végezhetjük s ez az, hogy míg növendékeink elméjét a 
magas cél és sokirányú képesítés miatt az ismeretek túl­
ságos halmazával terheljük, addig a kedély- és jellem- 
képzésre nem fordítunk, de nem is fordíthatunk elég 
gondot.
Mindezt összevéve, tehát azt tartjuk, hogy a gimná­
ziumban a túlterhelés veszedelme igenis meg van s 
ennek egyik következménye egyfelől az, hogy a tudo­
mányos pályára különben alkalmas elemek közül is 
sokan már a gimn folyamán elhullanak, másfelől pedig az, 
hogy a megmaradtak legnagyobb része az érettségi vizsga 
letevése után elmondhatja Aeneas Sylvius szavait föl­
cserélve : Plenus sum, stomachatus sum, nauseam mihi 
scientia fecit. Valóban egyetemi és akadémiai növendékeink 
között elijesztően kicsiny azoknak száma, kiknek a 
gimnázium agyontömési rendszere után kedve maradna 
az akadémiai tanszabadságot komoly szaktanulmányokra 
fölhasználni, (Folyt, köv.)
Ma/cláry Pap Miklós,
biz. elnök.
Rá ez Lajos. Ifj. Mitrovics Gyula,
biz. előadó.
K Ö Z É L E T Ü N K .
A felső-zempléni egyházmegye lelkész- 
értekezleti gyűlése.
Márczius 24-én, a tavaszi rendes közgyűlést megelőző 
napon tartatott meg S. a.-Ujhelyben, az ev. ref. is­
kola termében. Sárkány Imre gálszécsi lelkész elnöklete
alatt, csaknem az összes papság és néhány kebelbeli 
tanító jelenlétében egyházmegyénk értekezleti közgyű­
lése. Sajnos, hogy az értekezlet eszméje, a közönség, 
különösen világi uraink szívéhez nem tud utat törni. 
Szerintünk az érdeklődés mindjárt elevenebb, pezsgőbb, 
— mely ma nincs, — szellemi tevékenységre sarkalná 
a tagokat. Vagy megfordítva kellene lenni, hogy t. i. 
egy életerőtől duzzadó értekezlet mindenkit vonzana ? 
Ki tudja, miben rejlik a hiba ? Elég, hogy a képnek, 
melyet nagy buzgalmunkban megalkottunk, a mi érte­
kezleteink csak halvány másolatai és szégyelném, ha 
tudnám, hogy ugyanez illik a legtöbb u. n. lelkész­
értekezletre.
Az értekezletet Sárkány Imre elnök nyitotta meg 
rövid beszéddel, melyben azon kívánalmának adott ki­
fejezést, hogy bár csak tanácskozásaink több gyümöl­
csöt hoznának az egyházi élet terén.
Elnök beszéde további folyamán azon szomorú tényt 
említi fel, hogy a ma érvényben lévő alapszabályok 
szerint a célt, melyet a lelkész értekezleteknek szem 
előtt tartani kell, t. i. az önképzés magasabb nívóját, 
alig közelíthetjük meg Mivel egyrészről az alapszabály 
csak a lelkészet körébe vágó gyakorlati kérdések meg­
vitatását engedi meg, s azok is a gyűlésen, sokszor 
mintegy meglepőleg vettetvén fel: a tagoknak nincs 
módjokban azok felett alapos és beható vitát támasz­
tani. Másfelől pedig pusztán gyakorlati kérdések meg­
vitatása nem is lehet egy magasabb színvonalú lelkész­
értekezlet feladata. Az alapszabályok bővítése s így az 
önképzés helyesebb mederbe terelése végett tehát in­
dítványozza, hogy a gyakorlati kérdések a gyűlést meg­
előzőleg legalább pár hónappal közöltessenek az elnök­
kel. a ki azokat a tagoknak tudomására hozza. E mellett 
szükségesnek látná értekezések, tanulmányok felolvasá­
sát, egy arra választott bizottság által kitűzendő kérdésről; 
az értekezések tartására időnként egy-egy tag volna 
felkérendő. A tagoknak tudomására juttatott ily kérdé­
sek felett is behatóbb bírálat, észrevétel volna tehető. 
A felvetett indítvány közhelyeslésre talált.
Péter Mihály tekintettel arra, hogy a javasolt szel­
lemi munkálkodás alig képzelhető ahoz szükséges szel­
lemi fegyverek nélkül, melyek a f.-zempléni szegény pa­
poknak nincsenek birtokukban : indítványozza, hogy a f.- 
zempléni egyházmegye könyvtárának, mely az egyház­
megye által adott csekély dotációból alig fejleszthető — 
korszerű bővítésére kéressék fel az egyházmegye, a szük­
séges pénzen hasznos könyvek, folyóiratok vásároltat­
ván. Szükségesnek tartaná továbbá egy leltár készítését 
és folytonos nyilvántartását s azt, hogy a kért könyvek 
a könyv- és levéltárnok által hivatalosan küldetnének meg 
a tagoknak, a mit a könyvtár hozzáférhetetlen helye 
különben is megokol. Ez az indítvány is elfogadtatott. 
Sajnos, nem fogadta el az értekezlet — hiszsziik csak 
ez idő szerint — indítványozó azon javaslatát, hogy a 
szellemi munkálkodás serkentésére, a könyvtár bővíté­
sére tagsági dijjak fizettessenek.
Nagyobb vitát keltett a sárospataki főiskola állam­
segély kérdése : Pár felszólaló az államsegélyt kárhoz­
tatta; a többség azonban lelkesedéssel elfogadta, han­
goztatván különösen azt, hogy a sárospataki főiskolának 
missziója felekezeti különbség nélkül mennél több nö­
vendékbe beleönteni a maga szellemét. A mai rendszer­
rel azonban még saját hitfelekezetbelieinket is elidegenít- 
jük magunktól, szóval az államsegélyt az értekezlet nem 
csak elfogadhatónak, de szükségesnek vélte.
És mi történt ? A másnapi közgyűlésen az állam­
segély támogatói közűi alig maradtak néhányan ! A többi 
ellene szavazott. Önállóság hiánya, vagy mi okozta az
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ily gyors vitorla fordítást, vagy szélkakas módjára sza­
vazást, — nem tudjuk. Elég, hogy csodálatos az emberi 
mikrokozmosz.
A paizsos férfiú ez alkalommal is felvetni késztette 
a papok állami segítése sürgős voltának kérdését. De 
most már az elkeseredés, az államsegély iránt táplált 
remény meghiúsulta oda fejlesztette a dolgot, hogy 
ily kérdés vettessék fel: »látva, hogy az államsegély 
eszméje alig valósul meg, nem jobb lenne-e affiliatióval 
segíteni magunkon ?« No de a felekezetnélküliségről szóló 
törvény elég érv volt az affiliatio ellen, meg aztán az 
államsegély iránti bizalmatlanság is el lett oszlatva. Re­
méltük, sürgettük sub rosam a 600 frtos minimum 
azonnali törvénybe iktatását. Hja ! ha el nem fája ezt 
is egy quota-szellő.
Ezeken kívül több gyakorlati kérdést is meg­
beszéltünk, de a melyeknek felsorolását nem tartom 
szükségesnek.
Tudósításomat azon hő kívánattal zárom be, vajha 
lelkész-értekezletünkön beteljesülne Ezékiel próféta lá­
tomása az elszórt csontokról.
Péter Mihály.
A felső-zempléni ev. ref. egyházmegye 
tavaszi közgyűlése.
A felső • zempléni ev. ref. egyházmegye tavaszi köz­
gyűlését Fejes István esperes és Bernáth Elemér egy­
házmegyei gondnok elnöklete alatt f. évi március hó 
25-én ezen gyűlés állandó helyén S.-A.-Ujhelyben tar­
totta meg.
A gyűlés istenitisztelettel vette kezdetét, mely al­
kalommal Kiss Tamás málczai lelkész kérte Isten áldó 
segedelmét a tanácskozásra.
Istentisztelet után a gyűlésterembe gyűltünk, ahol 
is a teljes számban megjelent egyházi és világi tanács- 
birói kar jelenlétében Bernáth Elemér gondnok pár 
szivélyes szóval üdvözölvén a gyűlés tagjait, a gyűlést 
megnyitottnak nyilvánította.
A jegyzői tisztet Dókus Ernő világi főjegyző, Hutka 
József egyházi helyettes főjegyző, Péter Mihály helye- 
tesittett egyházi aljegyző és Dókus László világi aljegyző 
teljesítették. Dókus László hivatali esküjét ez alkalom­
mal tette le s hivatalában esperes által üdvözöltetett.
Szegő Benjámin és Kozma Antal között egyházi 
tanácsbírói állásra szavazat rendeltetvén el, 21 szava­
zattal Szegő Benjámin választatottt meg, ki is esküjét 
nyomban letette és egyházmegyei gondnok által üdvö- 
zöltetve, helyét a tanácsbirói asztalnál elfoglalta.
Gyarraathy Sámuel hivatkozva egyházi hivatalai 
miatt történt anyagi megkárosodására, szemei meg­
gyöngülésére, testi ereje megfogyatkozására, egyházi 
főjegyzői, tanácsbírói, dékáni állásáról való lemondását 
írásban beadta. A lemondás sajnálattal elfogadtatott.
Egyházkerületi világi főjegyzővé történt megvá­
lasztatása folytán lemondott Dókus Ernő világi főjegyző 
is. Egyházmegyénk, bár nehezen tudott belenyugodni 
abba, hogy ily kiváló tehetségű és páratlan szorgalmú 
jegyzőjét ezentúl nélkülözni lesz kénytelen, de mert, e 
téren való munkálkodását csak más helyre tette át, a 
lemondást érdemeinek jegyzőkönyvünk lapjain meg­
örökítés mellett elfogadta.
Ezután Fejes István esperes olvasta fel egyházi 
és iskolai ügyeink ezer bajaira kiterjedő nagyszabású 
esperesi jelentését. Ebből a következőket említhetni 
meg : Deregnyőben a lelkész választás foganatosíttatott,
s a megválasztott lelkész, Tudja Mihály meghívására 
az engedély kiadatott.
Szextin Antal, Kastély György, Sárkány Pál 1868 
előtt működő, de állami oklevéllel nem biró tanítók 
részére főtisztelendő püspök úr útján az államsegély 
kieszközöltetett.
Egyes tanítóknak dijleveleibe az 50 frt kerületi segély 
beszámíttatván, annyival kevesebb államsegélyt kapnak, 
a főtiszteletü püspök úrral értekezvén esperesünk, fel­
kéretik a vallásügyi miniszter a kerület által megvont 
segély kipótlására „addig azonban tnig ez foganatot 
nyerne, a kerület határozata visszahatólag az említet­
tekre ne alkalmaztattassék.«
Az egyházmegyei gyamintézet leszámolására az 
előmunkálatok megtétettek. Az országos gyámintézetbe 
összesen 1798 frt. 18 kr. beküldetett az esperesi hiva­
tal által. Erről szóló számadás bemutattatván, elfogad­
tatott. A domesztikai járulékok már január havában 
elszámoltattak, s a gyűlés asztalára letett fótabella sze­
rint 7x5 frt 38 kr. küldetett el. A segélyosztó bizottság 
által különböző alapokból 707 frt 04 kr. osztatott ki, 
a segélyek szétküldetvén a számadás püspök úrhoz 
beterjesztetett.
A tussai lelkész-földek után járó ártér adó tárgyá­
ban Elek Sándor volt tussai lelkész javadalma foglal 
tatott le és végrehajtás ala is került, miután ezen ügy 
csupán a pénzügyi hatóságok előtt volt folyamatban 
s felebbezés hiányában a közigazgatási bizottságban 
jogerősen elintéztetett. Esperesünk főtisztelendő püs­
pökünk útján fölterjesztést intézett a nagyméltóságu 
pénzügyminiszter úrhoz az iránt, hogy az iratokat föl­
rendelve, a közbejött sérelmes intézkedéseket orvosolja, 
s Elek Sándor volt tussai lelkésznek végrehajtott java­
dalmát adassa vissza, egyszersmind rendelje el azt is, 
hogy a régibb miniszteri rendeletnek a tussai egyház­
ban is érvény szereztessék. E tárgygyal kapcsolatban 
a tussai egyház presbytériuma ellen a fegyelmi vizs­
gálat elrendeltetett.
Előkészíttetett a homonnai missiói egyház ág. ev. 
testvéreinkhez való viszonyának és a lasztoméri missió­
nak szervezési ügye is ; mindkettő az egyházkerületre 
terjesztetett fel.
A valláserkölcsi élet megnyugtató Vallási sérelem­
ről csak helylyel-közzel merült fel panasz. A kitérések 
az eddigi arányt tüntetik fel. A házasságkötéseknél a 
gyermekek átadásának kérdése, s az erre szükséges 
adatok anyakönyvben való nyilvántartására egyház- 
megyei határozat hozatott.
A m.-izsépi lelkész Deregnyőbe történt meghívása 
folytán megüresedett papi állomás betöltésére vonatkozó 
intézkedés megtételével esperesi hivatal megbizatott.
id. Kálniczky János mihályi-i lelkész halálát jelent­
vén be az esperes, az ekként megüresedett papi állo­
másra ifj. Kálniczky János mihályi-i segéd-lelkész ren­
deltetett be helyettes lelkészül további rendelkezésig.
A tanítói üres állások most már nagy részben 
betöltettek úgy, hogy már csak M.-Jesztreben, Tussán, 
Csernahón, Szürnyegen és Imregen nincs tanító. Iskoláink 
eddig 4440 frt államsegélyt kapnak.
Említésre méltó, hogy Gálszécsen, habár tanító 
van, egyetlen gyermek sem jár felekezeti iskolánkba, 
hanem mind az állami iskolába járnak.
Az esperesi jelentés után a sárospataki főiskola 
államsegély kérdésének tárgyalása került szőnyegre. A 
kérdés fölött nagy szabású vita fejlődött ki, a melyben 
résztvettek Nemes Lajos, Péter Mihály és Hutka József, 
mint az államsegély pártolói; Bernáth Elemér egyház- 
megyei gondnok, Fejes István esperes, kik mindketten a
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segélykérés ellen foglaltak állast. Az esperes visszapillan­
tást tett a múltra, a sárospataki főiskola nagy alapitóira, 
akik midőn nagy alapítványaikat tették, mindenesetre 
arra gondoltak, hogy a sárospataki iskolának hagyomá­
nyos szellemét örökre biztosítsák, s ő hiszi, hogy állam­
segély nélkül is, nemsokára önerőnkből felállíthatjuk a 
parallel osztályokat. „Finom distinkció kell — úgymond 
ahhoz, hogy melyik álláspontra helyezkedjünk, arra-e 
hogy elfogadjuk az államsegélyt, arra e, hogy el ne fo­
gadjuk ?« Az egyházmegyei gondnok pedig annak a né­
zetnek adott kifejezést, hogy mindaddig, mig felekezeti 
felsőbb iskolák vannak hazánkban, ref. egyházunknak is 
maga iránt való kötelessége, hogy százados iskoláit fen- 
tartsa. Az elnökség álláspontján szólaltak fel Réz László 
és Janka Károly, s a vita eredménye az lett, hogy az 
egyházmegye nagy szótöbbséggel kimondotta, hogy az 
államsegélyt nem veszi igénybe.
Múlt évi, tavaszi egyházkerületi közgyűlésünk 20 ik 
j. pontja szerint a segédlelkészek elhelyezéséről és alkal­
mazásáról az egyházmegyékhez véleményes jelentés 
végett áttett javaslat egész terjedelmében elfogadtatott.
A tanítók változásáról alkotott szabályrendeletre 
következő módosítások tétettek, a 2-ik § ra: >a magát 
változásba tevő tanító köteles lemondását augusztus hó 
l-sején bejelenteni.« a 3-ik §-ra: »rendkívüli körülmé­
nyeit; között évközben is valtozhatik a tanitó, de a vál­
tozás előtt I hóval köteleles változását az esperesnek 
bejelenteni.!«
a 6-ik § ra ; Rendkívüli változás esetén, az eltöltött 
szolgálati idő arányában adandó ki a megfelelő fizetés. 
Esetről-esetre külön elbírálás alá vétetvén a kiadandó 
fizetés.
Az őszi egyházkerületi közgyűlés 55 ik jegyzőkönyvi 
pontjában az egyházmegyékhez véleményezés végett 
áttett s a két évenként megtartatni szokott őszi egy­
házkerületi vándorgyűlések megszüntetésére vonatkozó 
abaüji indítvány nem fogadtatott el.
Ezenkívül számos közgyűlési és közigazgatási bíró­
sági ügy intéztetett el, mintegy 150 jegyzőkönyvi pont 
alatt. És hogy ezek egy nap alatt elintéztettek, az csak 
annak tulajdonítható, hogy esperesünk az ügyek jelen­
tékeny részét maga referálta.
A tavaszi egyházkerületi gyűlésre képviselőkül az 
elnökségen kívül kiküldettek: Sárkány Imre, Ujj István 
egyházi, Dókus Ernő, Nemes Lajos, gróf Lónyay Gábor 
világi tanácsbirák és Hutka József helyettes egyházi 
főjegyző.
Az időszaki tanács tagjaiul megválasztattak : Isaák 
János, Dókus Gyula, Ujj István; póttagjaiul: Sárkány 
Imre, Hajzer Endre Dókus Ernő tanacsbírák, Nagy 
Béla egyházmegyei ügyész.
Az őszi egyházmegyei gyűlés helyéül Gálszécs 
tűzetett ki.
Gyűlést megelőző napon lelkészi értekezlet és szám­
vevő-széki ülés volt. Gyűlés utáni napon az egyházme­
gyei pénztár adatott át az uj dékánnak, Tudja Mihálynak.
A gyűlés napján márczius 25-én délben Fejes 
István esperes és Bcrnáth Elemér gondnok meghívására, 
körülbelül 80 an a Bock-szállóban gyűltünk össze ebédre. 
Mint tavaly, úgy ez idén is, vendége volt az elnökség­
nek kivétel nélkül mindenki, az egyházak közrendü 
képviselői is. A szívek, mint mindig, úgy most is meg­
nyilatkoztak s az elnökség, az új tisztviselők megérde­
melten részesültek a jó kívánságokban.
Hutka József,
aljegyző.
Az ev. ref. egyetemes konvent gyűlése.
Református egyházunk legfőbb közigazgatási tes­
tületé márczius 31-én a budapesti református gimná­
zium nagy termében kezdte meg tanácskozásait Kun 
Bertalan tiszáninneni püspök s l'isza Kálmán dunán­
túli főgondnok elnöklete alatt. Az egyes egyházkerü­
letek rendes képviselői csaknem teljes számban je­
lentek meg. csupán Erdélyből s a Tiszántúlról voltak 
póttagok behíva.
Az ülést Kun Bertalan püspök imádsága nyitotta 
meg, a ki mint mindig, úgy most is megragadta a 
szíveket s az áhitat szárnyaira emelte a lelkeket.
Tisza Kálmán szívélyesen üdvözölvén a megje­
lenteket, mély részvéttel emlékezik meg a tiszántúli 
kerület s az egész magyar protestántismus nagy vesz­
teségéről : Vállyi János haláláról, a ki egyike volt a 
legjobbaknak, hű fia hazájának, buzgó tagja szeretett 
egyházának. Az elhunyt emlékének Tisza által tör­
tént szép méltatása mindenkiben megelégedést kel­
tett, mert tudvalevőleg ellenfelek voltak Tisza és 
Vállyi épen a tiszántúli kerület főgondnoki állá­
sának betöltésekor és mint politikusok is más-más 
párthoz tartoztak. Szép szavakkal emlékezett meg 
világi elnök Kun Bertalan püspökünkről is élete 80-ik 
évének betöltése alkalmából s a konvent az ősz püs­
pök iránt érzett szeretetének s bizalmának a jegyző­
könyvben adott kifejezést. Üdvözölte Tisza a tiszán­
túli kerület új főgondnokát is, gróf Dégenfeld JózsefetT 
a kit éljenzéssel fogadott az egész gyűlés, mint' új 
minőségben szolgáló kiváló tagját egyházunknak.
A rendes tanácskozások menetét a közalapi bi­
zottság előadójának, Kenessey Bélának az előterjesz­
tése nyitotta meg, a ki a bizottság nevében terjedel­
mes jelentést olvasott fel s a többek között panasz- 
szal élt abban az irányban, hogy a konvent határozatait 
nem hajtják végre az egyes kerületek s egyházme­
gyék, a minek következtében igen sokszor áll elő az 
az eset, hogy a bizottság nem képes feladatainak 
megfelelni.
Ez a panasz kissé éles hangú vitát provokált, 
melyben Fejes István, Kun Bertalan és György Endre 
vettek részt. Fejes szerint a hiba abban keresendő, 
hogy az ügyvezető elnök mellett nincsen olyan ügy­
vezető egyén, a ki kizárólag a konventi ügyeket in­
tézné, pedig a konvent, még Török Pál idejében 
gondoskodott arról, hogy mellette egy titkár végezze 
a konventi teendőket. Most a tulajdonképeni ügyve­
zetés Tóth Sámuel vállain nyugszik s csak az ő nagy 
szorgalmának tulajdoníthatni, hogy magasabb fokú 
fennakadások nem állnak elő. Ajánlja azért a régi 
határozat megújítását, tartson az ügyvezető elnök 
titkárt, a kinek a konvent megadja a kellő díjazást. 
Kun Bertalan a panasznak okát abban keresi, hogy 
az esperesek nem tesznek eleget a konventi határo­
zatoknak, a melyeknek evidentiában tartása első sor­
ban az ügyvezető elnök kötelessége ugyan, de az 
esperesek a felelősek a határozatok végrehajtásáért. 
György Endre annak a nézetnek ad kifejezést, a mely 
szerint egy központi iroda volna szervezendő, a mely 
kizárólag a domesztikai ügyekkel foglalkoznék.
A vitának a világi elnök vetett véget azzal a ki­
jelentéssel. hogy a felmerült indítványok sokkal fon­
tosabbak, semminthogy azonnal elintézhetők lenné­
nek, adjanak be a felszólalók megokolt javaslatot s 
akkor döntsön a konvent e kérdésben.
Folytattatván a közalapi bizottság jelentésének
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tárgyalása, élénk helyesléssel fogadtatott Dégenfeld 
József grófnak az az indítványa, a mely szerint az 
egyházaknak megszavazott tőkesegélyek csakis akkor 
adhatók ki, ha az illető egyházkerület bejelenti, hogy 
a tőkesegélyt kért s kapott egyház a megszavazott 
segélyt csakugyan elfogadja.
Ugyancsak Dégenfeld szólalt fel a közalapi bi­
zottság jelentésének ama tételénél, a mely az állam­
segély kiosztásáról való intézkedést tartalmazta. Nem 
helyesli, hogy az államsegélyt az egyes egyházkerü­
letek között az 500 frton alul levő egyházak száma 
szerint osztják meg, e helyett azt az eljárást kívánja 
követni, a melyet a tőkesegélyezésnél gyakorolnak. 
E felszólalásra a világi elnöknek az a megjegyzése 
volt, hogy legjobb lesz semmit sem határozni, mert 
az államsegély ügye úgy sincs napi renden; elég lesz 
akkor intézkedni, mikor tényleg beszélhetünk állam­
segélyről. Mindemellett többen is hozzászóltak még a 
kérdéshez, t. i. Antal Gábor, Dókus Ernő, Radácsi, a 
kinek a jelentő-ivek ellen volt kifogása, a melyek 
szerinte nem szolgálhatnak elfogadható alapul a segély 
kiosztásánál, mert más-más elvek szerint állapíttattak 
meg a termények értékei. Ez ellen Széli Kálmán til­
takozott, a ki úgy tudja, hogy a jelentő-ívekben a kon- 
vent utasításai szerint vannak az értékek megállapítva 
s igy nagy, szembeszökő eltérések nem lehetnek ben­
nük. Egyébbiránt a domesztikai bizottságnak az állam­
segélyre vonatkozó felosztási tervezete elfogadtatott.
Az országos lelkészi özvegyárva-gyámintézet bi­
zottságának jelentését Petri Etek előadó terjesztette 
elő azután. Az első év képét! Lehetett volna biz’ ez 
örvendetesebb is. Sem nagyobb-kisebb alapítókról, 
sem valami pontos fizetésről nem szólhatott. Hátralék 
itt is szépen van. Dunamellék 2647 frt 49 k r.; Dunán­
túl 5239 frt 87Vj k r .; (Itt Belső-Somogy jár elől a 
rendetlenségben!); Erdély 6732 frt 77a/3 k r .; Tiszán- 
innen 1841 frt 57 k r.; Tiszántúl 2966 frt 832/3 krral 
maradt késedelemben. Szegények vagyunk s fizetni 
sem igen szeretünk! . . .  A jó példában itt is Tiszán- 
innen jár elől s főként F.-Zemplén, Torna és Gömör. 
Mintha bántott volna is némelyeket a legszegényeb­
beknek ez a rendszeretete! A jó összeg hátralék 
azonban az előadó szerint sem okozhat nagyobb 
aggodalmat, mivel annak egy része már eddig is be­
folyt. Hiba azonban, hogy nem küldik a járulékokat 
oly időben, amikor még a számadás lezárása meg 
nem történt, december első felében. Nincs aggoda­
lomra ok azért sem, mert a hátralék után 5° 0 kamat 
fizetendő.
A pontatlansággal kapcsolatban felmerült, hogy 
a kimutatási ívek itt is hiányosak p. o. hátrálékok 
és kamatok rovata nincs rajta. Czike Lajos indítvá­
nyozta, hogy a rovatos Ivek revideálandók s Fejes 
István is sürgetvén a revisiot, kimondta a konvent, 
hogy a gyámintézeti bizottság még a konvent mostani 
ülései alatt mutassa be a kimutatási ívek javított 
mintáját.
A földhitelintézet számadásainak bemutatása után, 
a melylyel kapcsolatban az előirányzat és költségvetés 
is jóváhagyatott, felemlítette előadó, hogy 1897 ele­
jétől már megindultak a kérvények a gyámegyleti 
segélyért s lt- özvegy és 20 árva fog segélyeztetni 
2956 írttal.
Két szerencsétlen árva-papleány. miután a tör­
vényes koron túl vannak, segélykérvényével elúta- 
sittatott. Nagyon nehéz volt azt megtenni, dehát a 
betű parancsol! Miután nevelési segélyben nem ré­
szesültek, másneműhöz sincsen igényük.
Nehány jelentő-iv kiigazítását (Erdély, Tiszán- 
innen) a konvent helyesléssel vette tudomásúl, noha 
a többség fél a nagyobb számban megindulható ki­
igazítási áramlattól. Simon Andor bárkái lelkésznek 
nem engedte meg a konvent, hogy fizetésének egy- 
része tanítói fizetés czimen szerepeljen, mivel a lel­
kész tanítók egész javadalmuk után tartoznak fizetni.
Nagy vitát keltett a tiszáninneni kerület két rend­
kívüli esete. Egyik az égerszögi (?), hol a lelkileg el- 
nyomorodott lelkész rendes lelkészszel, a másik a 
tussá i, hol a nyugalomba lépett lelkész helye helyettes­
sel, de olyan lelkészszel van betöltve, a ki már elébb 
a gyámintézetnek jogosult tagja volt. Két állomás 
után 4 lelkész! A bizottság javasolta, hogy tekintet­
tel a rendkívüli körülményekre, nézze el a konvent 
e két esetet, kikötvén, hogy az praeeedensül nem 
szolgálhat. Az izgatottságot szült vitában Czike La­
jos, Bernáth Elemér, Antal Gábor, György Endre, 
Kun Bertalan, Szász Károly, Körmendy Sándor, 
Tisza Kálmán, Széli Kálmán, Fejes István, Dégen­
feld József stb. vettek részt, keresvén a kivezető utat, 
de hiába. Némelyek kárhoztatták a kerületet is s 
végül elfogadták a bizottság javaslatát.
A második napon a jegyzőkönyv hitelesítése után 
elrendelte az elnökség a két jegyző és egy bírósági 
póttag megválasztását s befejezte a konvent a köz­
alapi végrehajtó bizottság jelentésének tárgyalását. A 
kinyomtatott jegyzékben feltüntetett egyházak és 
lelkészek, egy kivitelével mind megkapták a javasolt 
segélyt és pedig a dunamelléki egyházak kaptak 
összesen 1250 irtot, a lelkészek 110 irtot, a dunán­
túli egyházak 2660 frtot, a lelkészek 830 frtot, az 
erdélyi egyházak 1935 frtot, a lelkészek 1360 frtot, 
a tiszántúli egyházak 2990 frtot. a lelkészek 2295 
frtot. A tiszáninneniek közül segélyben részesültek 
névsora vegyes rovatunkban olvasható.
Az elnökség köszönetét szavazott a bizottságnak 
és előadónak, a kit szíves éljenekkel is jutalmazott 
a konvent.
Azután megejtetett a jegyzőkre és bírósági tag­
ságra való szavazás s egy kivételével az összes sza­
vazatokkal Radácsi György és Molnár Béla válasz­
tattak meg jegyzőkül, bírósági póttagul pedig 
Bartha Lajos erdélyi esperes. Majd sor került az 
egyetemes tanügyi bizottság jegyzőkönyvi felterjesz­
téseire, a miket Radácsi György adott elő, ille­
tőleg olvasott fel s melyek az egész délelőtti gyű­
lést kitöltötték. Több pontja a nevezett bizottság 
jegyzőkönyvének vitát keltett, de általában mégis 
helyesléssel fogadtattak. Csak a rimaszombati vallás­
tanári állomásra és a debreczeni tanitóképezdei német­
nyelvi oktatásra vonatkozó pontokat látta szükséges­
nek a konvent megmásítani. A rimaszombati egyesség 
marad úgy, a mint megalkottatott, tehát egy állomáson 
két vallástanár, tekintettel az iskola sajátos helyzetére, s 
arra, hogy egy újabb tanszéknek állam-segélylyel való 
felállítása következtében az iskola elvesztené feleke­
zeti jellegét. Az intézet nevében Baksay István ev. 
ref. egyházi főgondnok és Bodor István gimn. igaz­
gató mint küldöttek jelentek meg a konventen. A 
tanító-képezdéhen a német nyelv tanítása — miután 
azt országos törvény rendeli — fenmarad; mert nem 
akarhatja az egyet, konvent, hogy tanító-képezdéink 
színvonala az állam ilynemű intézetekénél alább essék. 
Egyebekben az egyetemes tanügyi bizottságnak lapunk­
ban megjelent alkalmi tudósítása teljesen kimerítő 
tájékozást nyújt.
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A második napi gyűlés a biróságpóttagjának fel­
esketésével végződött. Még ugyancsak a második 
napon ülés is volt s ugyanekkor, sőt már az első 
nap délutánján tartott üléseken az egyes bizottságok 
szintén elvégezték feladataikat. E. Gy.
VEUYES KÖZLEMÉNYEK.
—  Az abaúji egyházmegye nyilatkozata a 
sárospataki főiskola államsegélye ügyeben. Sáros­
pataki főiskolánk államsegélye ügyében márc. 
30-ikán határozott az abaúji egyházmegye köz­
gyűlése, a melynek szótöbbséggel (19—13) 
hozott határozata megegyezik a t.-zempléni egy­
házmegyéével, t. i. nem tartja igénybcveendönek 
a segélyt.
— Domesztikai segélyt kaptak a következő tiszán 
inneni lelneszek: Biró János kovácsvágási 30 frt. 
Jakab János szend-szalai 30 frt. Kiss József bejczei 
40 frt. Kőrössy József vilyi 40 frt. Szaniszló Pál 
felső-novaji 50 frt, Ujj József kázsmárki 40 frt. 
Barna Gyula, sajó-ivánkai 40 frt- Demeter János 
martonyii 50 frt. Eperjessy Ferencz mályinkai 50 
frt. Kiss Károly runyai 40 frt. Osváth Dániel ragályi 
40 frt. Vajányi János páskaházai előkönyörgő 30 frt. 
Kapossy György jablonczai 50 frt. Péter József 
szőllős-ardói 50 frt. Ragályi Géza szádellői 50 frt. 
Benedek János felső-reviscsei 40 frt. Kiss László 
bátfai 40 frt. Pazar István iskei 50 frt. Rásky Endre 
vajkócz-mátyóczi 50 frt. Id. Szakai István n.-sze- 
retvai 40 frt. Fürjész Tamás lukai 40 frt. Kovács 
János vámos-ujfalui 40 frt, Kun Miklós monoki 
40 frt. Nagy Károly legyes-bényei 50 frt. Nagy 
Károly szomotor-vécsi 40 frt. Pálóczy József mádi 
40 frt. Réthy Pál golopi 40 frt. Sallai Sándor erdő- 
borvátii 50 frt. Sohajda János király-helmeczi 40 
frt. Török István láczai 40 frt Babarék Dániel nagy- 
ráskai 50 frt. Erdélyi Sándor magyar-jesztrebi 40 
frt. Kádár János legenyei 50 frt. Molnár István 
lasztóczi 40 frt. Persenczky János nagy-toronyai 50 
frt. Soltész Gyula kis-ráskai 50 frt. Stephán Mihály 
csernahói 30 frt. Szegő Béni zempléni 50 frt. Sztan- 
kovics Lajos kis bárii 40 frt. Ujlaky János tussai 
b- lelkész 30 irtot. Összesen 40 lelkész 1700 frt.
— Domesztikai segélyt nyertek a tiszáninneni ke­
rületben a következő egyházak : Szala, Csernahó 30—30 
f r t ; Szeszta, Tornyos-Németi, Damak, Ládbessenyő, 
Szőlős-Ardó, Kazsu,Miglész,Mihályi, Szőllőske, Abauj- 
Csécs 40—40 fr t; Böőd, Buzita, Abauj-Csány, Felső- 
Kázsmárk, Fony, Alsó-Láncz, Nyíri, Radvány, Reste, 
Abaúj-Szina, Aranyos, Sály, Disznós-Horváti, Kápolna, 
Nekézsen, Gicze, Lekenye, Radnót, Szilas, Varbócz, 
Bacska, Lelesz, H.-Mád, Takta-Kenéz, Garany, Nagy- 
Bári, Tussá, Vásárhely, Király-Helmecz 50—50 frt; 
Biste, Pető-Szinye, Bánhorvát, Alsó-Kálosa, Legenye, 
Nagy-Toronya 6 0 - 60 f r t; Nasztraj, Komjáti, Nyarád, 
Nagy-Szeretva, Monok, Tisza-Tokaj, Tolcsva, Vis 
70—70 irtot; összesen 56 egyház 2890 frtot.
— Utó szó az abaúji indítványhoz. Révész K. úrnak 
roszul estek az abaúji indítványra tett észrevételeim. 
Főképen azt a hangot nem szerette, a mely azon végig 
vonult. Sietek kijelenteni, hogy Révész K. úr lelkesedé­
sét, jó akaratát feltétlenül tisztelem, személyét bántólag 
érinteni még csak eszem ágában sem volt, csak az in­
dítványa kivitelére ajánlott módot tartottam és tartom 
most is gyengének és igen sok ok miatt kivihetetlennek. 
De engedjen meg, mivel leküldötték hozzánk, foglal­
koznunk kellett vele hivatalból is.
Azt az elvet, hogy a ki a célt akarja, akarnia kell 
az eszközöket is, hogy az , elfogultság és roszakarat“ vádja 
rajtam ne száradjon, elíogadom ősrégi logikai elvnek. 
Én azt, hogy ez az elv minden körülmények közt 
rokonságban állana azzal a bizonyos jezsuita elvvel, 
nem állítottam, hanem azt akartam és akarom mondani, 
hogy az, a téves alkalmazásnál, azzal rokonságba jöhet. 
Ez történt. — szerintem — Révész Kálmán úrnál is. 
Ö a maga megnyugtatása és az én meggyőzésem 
végett Rácz Kálmánra hivatkozik. Ámde szerintem 
egészen más természetű eszközökről beszél Rácz Kálmán 
és másról Révész Kálmán. A cél mindkettőjüknél igen 
helyes. Az egyik a fiatal papok segélyezését, a másik 
a magyarázatos biblia létesítését akarja. De az eszkö­
zeik már különbözők. Rácz K. a magyarázatos biblia 
létesítése végett, mikor már jobb eszközt nem talál, 
meg akarja adóztatni, áldozattételre akarja bírni az 
egyházakat. 0  — igen helyesen, erre alkalmazta azt 
az ősrégi logikai elvet, a ki a célt akarja, akarnia kell 
az eszközöket is. Mintha azt mondta volna vele: aki 
a magyarázatos bibliát akarja, az fizessen.
De Révész Kálmán úrnál másképen áll a dolog. 0  in­
dítványa kiviteléhez egy hasznosnak tartott intézmény 
megsemmisítését ajánlja. 0  azt mondja : aki a célt akarja, 
akarnia kell az eszközöket is. Vagyis a ki a fiatal papok 
segélyezését akarja, akarnia kell a kötelező vándorkerü­
leti gyűlések eltörlését is. Miért? Hát ugyan ki járúl- 
hatna hozzá ehez, mikor voltakópen még az sincs el­
döntve, hogy melyik fontosabb dolog: a fiatal papok 
segélyezése é, vagy a vándorgyőlések megtartása ,J Ki 
akarhatja az ilyen eszközt, még ha a célt egészen he­
lyesli is? Én legalább nem. S annak az ősrégi logikai 
elvnek az alkalmazását épen ezért nem tartottam he­
lyesnek é3 szerencsésnek, mert annak olyan értelme 
van, mintha a fiatal papokat ősrégi intézményeinknek 
lerombolása árán is segíteni kellene.
Ennyit kívántam megjegyezni a dolognak erre az 
oldalára. Ezen kívül még két dolgot említek fel.
Az egyik az, hogy az abaúji egyházmegye anya- 
egyházainak a számát nem a Dr. Tüdős Névkönyvé- 
ból vettem (a hol 72 anyaegyház van elsorolva), mert 
ez cikkem Írásakor még nem jelent meg, hanem az 
1895. évi névkönyvből, a hol Abauj 73 anyaegyházzal 
is, 74-gyel is szerepel. Míg már Révész Kálmán 69 lel­
kész! állomásról beszél, Ki tudna e különböző adatok 
közt eligazodni?
A másik, a mit megemlíteni akarok, az, hogy 
Révész K. azt mondja, hogy itt nem az a főkérdés, 
amit én hangoztattam, hogy egyik-másik egyházmegye 
menyit szokott adni, vagy menyit adhat a kerületi 
gyűlést tartó egyháznak, hanem a z :
1. „hogy mennyi van ma az illető egyházmegyék 
gyűléstartási pénztárában ?“
2. .hogy mennyi az az összeg, a melyet az egy­
házak e címen évenként fizetnek ?
Mi itt mind a két kérdésre azt felelhetjük, hogy 
semmi. Mert sem külön kerületi gyüléstartási tőkénk, 
sem külön ily címen való adózásunk nincs. Ezen az 
az alapon a Révész K. úr szép indítványából Gömör- 
ben csakugyan nem lehetne semmi.
R. K -nak, a személyem ellen irányuló éles vágá­
saira, az olvasók iránt való kíméletből, és azért, hogy 
indítványának előre látható szomorú sorsa miatti lelki 
keserűségét ne fokozzam, nem reflektálok. Gömöri S.
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— Nyílt kérdés. Megvitatás végett kaptuk a kö­
vetkező kérdést eme sorok kíséretében: „Mint az or­
szágos lelkészi özvegy-árva gyámtárra vonatkozólag 
hely adatott e Lapokban egy pár kérdésnek, úgy ezt 
is kérem megvitatni, a mit a rendkívüli egyházi adóra 
vonalkozolag vagyok bátor felvetni. Tisztelettel kérem 
a választ erre a kérdésre: a templom építésre kivetett 
rendkívüli adó kiket terhelhet? Gyakorlati életünkben 
igen fontos e kérdés, azért kérek rá minél előbb vá­
laszt “ — Válaszúi a következőket adhatjuk a felve­
tett kérdésre : a rendkívüli egyházi adó már csak fo­
galmánál fogva is olyan természetű, a melynek el­
bírálásához nagymérvű tapintat, a jog és méltányos­
ság elve közötti különbségnek finom felismerése kí­
vántatik főleg ma, a mikor talán a kis összegű rendes 
egyházi adó is olyan veszedelmes kezd lenni. Ebből 
az elvből kiindúlva, határozottan abban a vélemény­
ben vagyunk, hogy pl. a templomépítési adó, a mely 
mindig költségvetés keretében vettetik ki, még pedig 
olyan költségvetés alapján, melynek érvényességét az 
egyházmegye mondja ki, másként nem állapítható 
meg, csak a tényleges viszonyoknak megfelelőleg, s 
épen ebben adjuk meg a felvetett kérdésre a feleletet, 
a mely nem más, mint ez: a templom építési adó azokat 
terheli, a kik az adókivetéskor az illető egyház tényleges 
tagjai, — másokat fel lehet kérni, meg lehet keresni, 
hogy ajánljanak s az ajánlatot köszönettel kell fo­
gadni abban az esetben is, ha az illetők időközben a 
templom építtető egyház tagjai lettek — Egyébiránt 
ez a kérdés elvi jelentőségű is lehetvén, a nyílt tár­
gyalásnak ezennel tért nyitunk, miután a zsinati 
törvény 248. §-ában az erre vonatkozó intézkedést 
tőlünk eltérőleg is magyarázzák némelyek.
— Domesztikai segélyt kaptak a tiszántúli egyház­
kerületből a következő lelkészek : Fodor Benő h.-dorogi, 
Veres István füzesi előkönyörgő, Batta Ferd'inánd
n.-bégányi, Bánóczi Endre muzsalyi, Bereczki József 
bereg-ujfalusi, Boros Sándor sáros-oroszii, Dajka Ignácz 
haranglábi, Dávid Lajos kigyósi, Deli Tamás tivadari, 
Jászter József m.-jánosii, Kiss Péter béréi, LánczyJ. 
halábori, Miklós József macsolai, Nemes Ferencz bú­
csúi, Peterdi Pál surányi, Sütő Miklós kajdanói, 
Szikszay Kálmán rafajna-ujfalusi, Csuka Ferencz apát- 
keresztúri, Debreczeni László felső-ábrányi, Egressi 
Imre kólyi, Jakab József ér-adonyi, Nagy Sándor 
poklos-teleki, Szabó József alsó-vedresi, Barcsa Endre 
piricsei, Erdélyi Imre ramocsaházai, Görömbei István 
eserepes-kenézi, Molnár Miklós bákai, Nagy István 
gemzsei, Nagy Kálmán lövő-petrii, Nemes István 
pétneházai, Pásztor István kálló-semlyéni, Porzsolt 
Adáni tisza-szent-mártoni, Tóth Gábor nyirbogdányi, 
Deák Mihály tisza-keresztúri, Győrffy Ede gödény- 
házai, Sárkány Lajos fekete-ardói, Szekeres Sándor 
forgolányi, Szép Ferencz tisza-ujhelyi, Balajthy Ká­
roly szamos-kóródi, Bodor Pál tisza-bereki, Hajdú 
Albert szatmár-udvarii, id. Kürthy Károly garbolczi, 
Melegh Albert kőszeg-kemetei, Kéry Pál paposi, 
Túróczy Gyula parasznyai, Csépke Péter ricsei, Csi­
szár István zsarolyáni, Kormány Gyula borzovai, 
Lossonezy Gusztáv komlod-tótfalui, Nagy Bernáth 
czégényi, Pásztor Lajos angyalosi, Szőke József nagy- 
gécii 30—30 frtot; Nagy Bertalan skulyai, Somogyi 
Lajos b.-sámsoni, Bereczky János hetei, Tariska La­
jos balazséri 35—35 forintot; Nyíri Gyula rápolti, 
Szabó József péter-falvai, Barkász Albert méhteleki, 
Gál Péter sárközi, Hajdú Zsigmod batizi, Pásztor István 
magos-ligeti, Kocsa Károly pankotai, Jakab Antal pe- 
nyigei, Keresztesi Sándor nyir-madai, Nemes Meny­
hért székhelyi, Papp Károly rákóczii, Dares Miklós 
borzsovai, Bokros Benedek száldobágyi 40—40 frtot; 
Szathmáry János monos-petrii előkönyörgő, Bakos Pál 
szakolyi, Szabó Menyhért kaplonyai 25—25 forintot.
A tiszántúli kerület egyházai közül a követke­
zők kaptak közalapi segélyt: Hajdu-Dorog, Martonfalva, 
Nyir-Acsád, Bánfalva, Földeák, Füzes, Kun-Ágota, 
Nagy-Szredisztye, Szkulya, Balazsér, Barkaszó, Bereg- 
Som, Surány, Búcsú, Gecse, Halábor, Kajdanó, Ma- 
csola, Nagy-Bégány, Rafajna-Ujfalú, Zápszony, Fugyi, 
Száldobágy, Er-Adony, Gálos-Petri, Benk, Gemzse, 
Ibrony, Kis-Léta, Mihálydi, Mogyorós, Petneháza. 
Piricse, Tisza-Inoka, Fekete Ardó, Tivadar, Garbolcz, 
Kak-Szent-Márton, Misztótfalú, N.-Hodos, N.-Kolcs, 
Sárköz, Szamoskoród, Bere, Csomaköz, Domahida, 
Iriny, Kun-Szent-Miklós, Papos, Borzova, Dara, Ge- 
berjén, Hérmánszeg, Komlódtótfalú, Majtis, Rápolt, 
Riese, Szamosbecs, Szamos-Ujlak, Zsarolyán 30—30 
forintot; — Budai-Abrány, Nagyfalu, Dombegyháza, 
Szentheléna, Sáros-Oroszi, Kőrös-nagyrév, Apagy, 
Encsencs, tisza-nagyrév, Bábony, Tisza-Keresztúr, 
Tisza-Ujlak, Parasznya, Csermő, Pankota, Istvándi, 
Nagy-Gécz, Puszta-Darócz, Tatárfalva 40—40 frtot;
— Kis-Bégány, Uj-Dávidháza, Belényes-Ujlak, Fül- 
pös, 50—50 frtot; — Ménes-Gyorok 60 frtot; — Rá­
kóczi 70 frtot; — Ér-Dengeleg 80 frtot.
— Megsemmisített lelkészválasztás. A szinai egy­
házban a múlt évben végbement lelkésze álasztáskor 
Tóbiás Gyula választatott meg ifj. Kiss Lajossal szem­
ben. A kisebbségben maradt párt óvást tett a választás 
ellen s az abauji egyházmegye bírósága a megejtett 
vizsgálat után egyhangúlag megsemmisítette azt, kizár­
ván mindkét lelkészt az újabb választási eljárásból.
— A dunántúli egyházkerület március 24—25. nap­
jain rendkívüli közgyűlést tartott Pápán Tisza Kálmán 
főgondnok és Antal Gábor püspök elnöklete mellett. Ki­
emelendőnek tartjuk e gyűlés következő határozatait: 
a kerületi gyámoldába a lelkészek többé nem tartoznak 
fizetni tagsági dijat; a pápai leányinternátus épületének 
ügye az őszi gyűlésig rendezte ik ; a pápai gymnasium- 
ban a lelkészek s tanítók gyermekei szegénységi bizo­
nyítvány nélkül is részesülhetnek tandíjmentességben, ha 
az altalános követelményeknek megfelelnek; konfirmá­
ciói káté készítendő s az őszi gyűlésen a beérkezett 
munkák felett a bírálók határoznak; sajnosán vétetett 
tudomásúl. hogy a miniszterelnök nem adhat segélyt a 
szlavóniai missióra.
— Halálozások. Drumond Henrik, a glaskowi kol 
légium hires theológusa március 11-én 46 éves korában 
elhunyt, — Magyar protestánsok is ismerték mélységes 
hitét s nagy műveltségét, a mely a „Természeti törvény 
a szellemi világ“ ban című magyar nyelvünkre is lefor 
ditott munkájában oly megkapó módon nyilvánúlt. —
— Andorka Gyula, csurgói kir. járásbiró, a prot. egyházi 
dolgok iránt mélyen érdeklődő Író, a ki az „Őrálló“-ban 
igen sokszor szólalt fel érdekeink mePett, márc. 29-én 
elhunyt. — Legyen áldott emlékezetük.
— Követésre méltó példa. Az ab iúji egyházmegye 
legközelebb tartott közgyűlése elhatározta Révész Kál­
mán indítványára, hogy az egyházmegye levéltárában 
levő s 1680—1755-ig terjedő jegyzőkönyvet, mely ál­
talános egyháztörténeti szempontból is igen fontos 
adatokat tartalmaz, egyes dolgokra vonatkozólag pedig 
egyenesen kútforrási jellegű, kinyomatja s az egyház­
megye minden egyházának tulajdonába bocsátja. — 
Többi egyházmegyéink is követhetnék e példát, a mely 
igen alkalmas volna arra, hogy egyházkerületünknek 
annyiszor sürgetett történetének megírását előmozdítsa.
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— A „Religio“ felhívása. Hogy az ultramontánismus 
sehogy sem tud beletörődni 300 esztendő leforgása alatt 
sem a protestántizmus életébe, az igen természetes. Nem 
is szoktunk az ilyon irányú felszólalásokon megütődni, 
legfölebb mosolygunk rajtuk. Mosolygunk azon a felhívá­
son is, a melyet a „Religio“ intéz hozzánk, magyar pro­
testánsokhoz, hogy hagyjunk fel a pápa elleni német gyű­
lölködéssel s kövessük az anglikánok példáját, a kik „a 
százados vak gyűlölködésből észre térnek s szóba állnak 
a pápával." — Hiszen szóba állunk mi is a pápával, de 
nem köszönik meg, nem a „Religio“ sem, mert a szóba 
állás mindig azt foglalja magában, hogy a pápának a jo­
gát nem ismerjük el, földi Krisztusnak s Istennek nem 
fogadjuk el. — Kár a „Religio“nak olyannal foglalkozni, 
a uiiüek nincs semmi észszerűsége.
— Protestáns áldozatkészség. A selmeci ev. luth. lyce- 
umnak fejedelmi ajándékot adott nyugalomba vonult igaz­
gatója: Breznyik János. Nem kevesebbet, mint százezer 
forintnyi vagyont ajándékozott szeretett iskolájának, a mely 
ily módon a korszerű berendezkedést könnyen véghez- 
viheti. Tisztelet a protestáns áldozatkészségnek !
— A római kath. autonómia ügyének rendezése cél­
jából felhivta a kultuszminiszter az esztergomi érseket, 
hogy tartson püspöki konferenciát, a mely a rég vajúdó 
kérdésben állapitsa meg azokat az elveket, a melyek sze­
rint az automia rendezhető volna. Érdeklődéssel várjuk 
a konferencia megállapodásait, hogy a képtelenséget mi­
ként akarja testbe öltöztetni.
Értesítés a Tompa-reliquiák ügyében. Többször és 
többen kérdeztek már, hogy mi a sorsuk Tompa azon 
hátrahagyott egyházi beszédeinek, melyeket én rendeztem 
sajtó alá, kiadásukra pedig Ferenczi B. miskolczi könyv­
kiadó vállalkozott volna? Hogy mi a sorsuk? Valószinű- 
leg az örök feledés, ha a vállalat az eddigi példátlan kö­
zönynyel találkozik. Mint a kiadó értesit, mindaddig koc­
káztatott lépésnek tartja a reliquiák kinyomatását, mig az 
előfizetők és megrendelők megfelelő számmal nem lesz­
nek, mivel az a sajnálatos, sőt vétkes érdeklődés-hiány, 
mely a közönségnél a vállalattal szemben mutatkozik, semmi 
reményt nem nyújt arra, hogy a beszédek megjelenésük 
esetén kelendőségnek örvendenének. A kiadó azonban 
még mindig bizik abban, hogy, ha lassan is, de végre 
meg lesz az előfizetők- és megrendelőknek a vállalat si­
kerét biztositó száma. Újabban — mint hallom — Sáros­
patakon buzgólkodnak egyesek az ügy érdekében. Egye­
bütt mélységes csönd. Pedig talán Tompa nem kizárólag 
Sárospataké vagy épen Gömörmegyéé, hanem — úgy gon­
dolnám — az egész magyar hazáé. Én már appelláltam 
ez ügyben a magyar protestánsokhoz, sőt a magyar ha­
zafiakhoz. Hasztalan. Ezúttal nem is teszem, csak a kér- 
dezősködőknek kívánok feleletet adni a fentebbiekben. 
Debrecen, 1897. márc. 30. S. Szabó József.
— A rimaszombati ref. segédlelkészi állás megürese­
dett. Ez állással velejár a községi iskolai növendékek 
vallásoktatása is. Jövedelem, lakáson, fűtésen és világítá­
son kívül 600 frt. A kik ez állást elfoglalni hajlandók, 
(1897. ápr. 24-ikén) jelentkezzenek Czinke István lelkésznél.
— - —
P Á L Y Á Z A T O K .
A felsőbányái ev. ref. fitanitói állásra pályázat nyittatik.
Évi javadalom: 100 azaz egyszáz forint lakbér, 500 
azaz 500 frt készpénz havi utólagos részletekben az egy­
házi pénztárból a lakbérrel együtt fizetve.
Ha nőtlen tanító, 1 szobából álló lakást az iskola­
épületben fűtéssel együtt használhat.
Ha családos : 32 köbmtr tűzifát kap beszállítva.
Kötelesség: 1—VI osztályból álló fiukat tanterv sze­
rint tanítani, lelkész akadályoztatásakor a kanonikus órákra 
szószéki szolgálatot teljesíteni.
Pályázhatnak okleveles tanítók is. Káplán-tanitók 
előnyben részesülnek.
Az állás választás után azonnal elfoglalandó. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények f. évi ápril. 15-ig 
a ref. lelkészi hivatalhoz intézeudők.
F.-Bányán, Szatmár m. 1897 márczius 22.
Papp Márton Nagy Lajos
fögondnok. ev. ref. lelkész. 2—2
A debreceni er. ref. kollégium főgymnasiumában a ma­
gyar és német nyelv tanításával összekötött rendes tanári 
állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak olyan ev. ref. 
vallású egyének, kiknek a magyar és német nyelvi tan­
szakra szóló középiskolai tanári képesítésük van.
A tanszék évi javadalmazása: 1200 frt alapfizetés, 
400 frt lakbér és öt Ízben járó 100 frt ötödéves korpótlék, 
melyre nézve a más tanintézetnél töltött szolgálati évek 
is beszámíttatnak. A megválasztandó tanár az országos 
tanári nyugdíjintézetnek jogos és kötelezett tagja.
A pályázni kívánók vallásukra, végzett tanulmánya­
ikra, tanári képesítésükre s eddigi szolgálatukra vonatkozó 
okmányokkal fölszerelt kérvényüket f. évi május 1-ig a 
tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki hivatalához adják 
be. A tanszék betöltése a május havában tartandó egyház- 
kerületi közgyűlésen történik s a megválasztott tanár tan­
székét székfoglaló értekezés tartásával f. évi augusztus 
hó végén tartozik elfoglalni.
Debreczen, 1897. márczius 29.
Kiss Áron,
püspök.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjezás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
1 20 müorgona-épitö.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
Ip a , íiarmonii építészeti é h h é
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 15. szám. Sárospatak, 1897 április 12.
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T A R T A L O M :  „Lelkész-értekezleti megnyitó beszéd.“ Vadászy Pál. — „Bizottsági előterjesztés a középiskolai tanterv-revisió ügyében.“ 
Makláry Pap Miklós, Rácz Lajos, Ifj. Mitrovics Gyula. — „Az ev. ref. egyetemes konvent gyűlése.“ it. Gy. — 
„Az abaúji ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése.“ Ujj József. — „Vegyes közlemények.“ — „Szerkesztői 
üzenetek.“
Vadászy Pál felső-borsodi esperes 
lelkész-értekezletet megnyitó beszéde.
Tisztelt e'rtekezleti közgyűlés!
Szívem mélyéből üdvözlöm mindnyájokat ez ün­
nepélyes alkalommal, midőn megragadva az önműve­
lődésnek a jelenben is kínálkozó ezen örvendetes 
idejét, fel akarjuk azt használni gyümölcsözőleg úgy 
hivatalos állásunk tekintélyének, mint saját erkölcsi 
értékünk, szellemi niveaunk emelése végett.
Igen! mert lehet mondani — ez a legfőbb alap 
arra nézve, hogy hivatalos állásunk homályosulni 
kezdő nimbuszának eredeti fényét visszaállítva, szár­
nyát szegjük az ellenünk irányuló, már-már széle­
sebb körben is hódított azon állításnak, miszerint a 
lelkészi kar napjainkban nem áll tudomábyos mivelt- 
ségének azon magaslatán, melyben a sokféle irány­
ban és gyorsan haladó cultura érdekeinek szolgála­
tában más szakkörök tudományos készültségével a 
versenyt kiállhatná, s így az állásunkat eddig körül­
vett tisztelet fénye kezdi veszteni vonzó melegét s 
hasonlítani kezd az északi fényhez, melynek csak 
fénye van, de melege nincs. Ez állítás igazsága mel­
lett bizonyító érvül hozzák fel azon államhatalmi 
törekvést, mely a magasabb fokú lelkész-képzésre az 
egyetemi tanitás szükségét mondja ki a cult, minisz­
ter azon nyilatkozatában, mely szerint a római és 
görög katholikus lelkészek képzésére a budapesti,— 
a görög keleti és protestáns lelkészekére pedig a 
kolozsvári egyetemet eontemplálja.
Én részemről üdvözlöm e miniszteri intentiot, 
mert míg egyrészről az eddig elhanyagolt, minden 
állami felkarolást nélkülözött szegény protestántismus 
ügyének országos jelentőségű culturalis értéke ez által 
magasabb körben is elismertetik : addig másrészről 
a gyakorlati lelkész-képzésre is jótékony befolyást 
igér, csak az a fő, hogy az állami protectio élvezése 
a protestántizmusnak múltjában kifejtett szabad önál­
lóságát, történelmileg kifejlett egyéniségét ne veszé­
lyeztesse. Igen ! mert a protestántizmusnak specialiter 
alakúit múltjára, s ebben történelmileg kifejlődött 
önállóságára bátran hivatkozhatunk, melyet a bölcső­
jétől kezdve folytonosan tartó harc, önfentartási küz­
delem tisztitó tüze edzett meg, s a kutató emberi ész 
vizsgálódási szabadsága, mint fentartó lényeg, és élet­
elv, — ha múltjával nem szakit, örök időkre biztosított.
Ebben a szabad vizsgálódási szellemben van le­
téve jövőnk alapja, ereje, biztositéka.
Ez a szellem hatotta át egyházunk összes intéz­
ményeit, iskoláit s azok fejlődési mozzanatait.
Épen azért hat lelkünkre oly leverőleg azon kö­
rülmény, hogy autonómiánk sáncain rést kezd ütö- 
getni az állami beavatkozás egyházi és iskolai segé­
lyezés címe alatt, de az e feletti aggodalmainkat eny­
híteni segít magára hagyatott prot. szegénységünk 
folytonosan velünk járó gondolata, mely a minden 
oldalról élőnkbe toluló haladási követelményeknek 
épen valósítási perceiben lesz legszembeötlőbben nyi­
latkozó realitás.
Szegénységünk mellett még más bajunk is van. 
Ugyanis a mai anyagias világban az önző érdekek 
szolgálati vágya letörölte az eszmények, az ideák 
himporát sok tekintetben, s a mi fényök, zománczok 
még van, azt még az ősöktől öröklött kegyelet érzése 
tartja fenn sok ember kebelében.
Ide sorozzák sokan — fent és alant a belső em­
bernek legfelségesebb nyilvánulását — a vallásos 
érzést, általában a vallás szükségességét is, melynek 
puszta említésére is sokszor stoikus kétkedés vagy 
tagadás a felelet, vagyis úgy látszik, mintha a vallás 
kezdené elveszteni uralkodói hatalmát a lelkek felett 1 
És bár e vád általánosan hangzik, de nekem úgy 
tetszik, mintha itt a becsületes szegénység morzsalé- 
kain tengődő protestántizmus volna legjobban érde­
kelve, s annak jövőjére kezdene ráborulni lomha 
felhőként a végzetes közönyösség ijesztő réme, mintha 
kulturális szolgálatainak, — ezredéves hazánk törté­
netével összeforrott múltjának ilyen jelen volna leg­
méltóbb folytatása, legkiérdemlettebb jutalma I De a 
jelen helyzetet feltüntető ezen kép vonásait még 
jobban beárnyékolják az egyháziatlanságnak, a hideg 
közönyösségnek már az egyházi közigazgatás körében 
is tapasztalható, s folyton szaporodó tünetei. Az egy­
háztagok kezdik unni a teherviselést, ambitiojok vonzó 
ereje veszteni kezdi régi mértékét, s ez az oka, hogy 
némely helyen a gondnokságot, presbyterséget vona­
kodnak elfogadni, a mi eddigelé még kitüntetésnek 
vétetett-
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A felekezetnélküliség eszméje bontogatni kezdi 
szárnyait, s ennek a könnyen hivő lelkekre való 
hatása kezd vonzóbbá, hóditóbbá lenni. Igaz, hogy 
ennek elfogadása sokszor nem annyira a hitbeli meg­
győződés követelménye, mint inkább külső, anyagi 
okok folyománya, de bármi legyen is, híveinkre még 
is bomlasztó, vagy legalább leverő hatással van és 
lesz jövőben is, mert a fokozatosan növekedő egyházi 
és iskolai terhek viselésével arányosan halad elő an­
nak terjeszkedése, s az egyháztagok számbeli fogyása 
is E mellett bizonyít egy lelkészi körnek értekezleti 
közgyűlésén kifejezett azon állítása is, mely szerint 
„hogy a jelen időben oly sokan és eddig szokatlanul nagy 
számmal kezdenek jelentkezni az át- és kitérési tünetek 
jelenségei, annak oka nem a hitbeli nézeteltérés, vagy 
épen a lelkész személye, hanem határozott oka az egy­
házi terhek alól menekülni vágyás óhaja, s az a tudat, 
hogy e célt ma már minden lelki károsodás nélkül vélik 
elérhetni, nem lépvén át más egyház kebelébe, csak a 
címet vetik le, s lesznek felekezetnélkiiliekké, s maradnak 
a régi hit követői tényleg, annak terhei, kötelességei nélkül.“
De a jelennek jövőre is kiható képét még söté­
tebbé teszi egy váratlan, — szinte esemény számba 
vehető nyilatkozat, melynek hangja a régi „et tu mi 
fili Brute“ keserű vádját juttatja eszünkbe. Csak az 
vígasztal némileg, hogy az a hang még nem az egye­
temesség viszhangja. Ugyanis a „Néptanítók Lapja“ 
folyó évi 11-ik számában a „politikai heti szemle“ 
alapján így szólal meg: „a vallás-ügyeket válaszszuk 
el a közoktatás ügyeitől. Ez ugyan még csak a jövő 
zenéje, de azért úgy e kívánságokhoz, mint az argu- 
mentatiohoz, — úgy véljük — szívesen járul hozzá 
minden magyar tanító“. Valóban sajnálatra méltó 
jelenség! főleg azért, mert azt egy ország tanító ka­
rának hivatalos közlönye hirdeti. Hiszen az iskolák 
eddig az egyházak veteményes kertjei voltak, és most 
annak kertészei így gondolkoznának ? Az egyház és 
iskola mint két egymást szerető testvér élte le a küz­
delmes múltat és most annak közösen kiállott szen­
vedéseire, lelkesítő szép emlékeire való tekintet nélkül 
szólal meg e szak lap hidegülni kezdő] keblével, 
múltat elfeledő ambitioival ? Szegény protestántismus í 
maholnap saját gyermekeid támadnak ellened, kiket 
saját véreddel tápláltál, s neveltél fel a család, a tár­
sadalom, a haza javára, általában a közjó zászlóinak 
hordozására! Adja isten, hogy e hang ne legyen a 
zászlóbontás jelszava, vagy ha az lenne is, ne találjon 
az követőkre !
Engem biztat is a remény, hogy derék tanítóink 
mint jóban — roszban osztályosaink, a jövő zenéje 
mellett még jobban meg fogják érteni a múlt zenéjét 
is, mely szívok húrjait a közösen kiállott viharok 
és nagy események lelkesítő szép emlékeinek hatása 
alatt rezgésbe hozva, nem fogják követni e hang 
vál-útra törekvő tendentiait!
Adja is az ég, hogy e hazának oly sok szolgá­
latot tett, és mégis mellőzött protestántismus találja 
fel jövőjében megérdemelt jutalmát, annak Orállói, a 
prot. lelkészek is minél előbb köthessenek ki régen 
biztató reményeik valósulásának biztos partjain, hogy 
bánat könyeik felszáradván, adjanak helyt új erőre, 
új munka-kedvre serkentő öröm-könyeiknek, hogy ez 
elismerés lenne a múltra és jelenre, buzdítás a jövőre 
nézve. Ily gondolatok és érzelmek hatása alatt még 
egyszer szívből üdvözölve a jelenlevőket, a gyűlést 
megnyitottnak nyilvánítom.
I S K O L A I  Ü(iY.
Bizottsági előterjesztés a középiskolai tan- 
terv-revisió ügyében.
(Folytatás.)
Miután megmondottuk, hogy a túlterhelés vesze­
delme valóban fennáll, és nyílt őszinteséggel rámutattunk 
azokra, melyek előidézték s miután igy a betegség okait 
föltártuk, az orvosságot is könnyű lesz megtalálnunk. 
Azaz, hogy könnyű volna, ha ebben a nagyméltóságú 
vallás- és közokt. ministeriumtól föltett kérdések, ame­
lyeknek értelme szerint a közoktatásügyi kormány a 
fönnálló törvények keretében akar megmaradni, a teljes 
és gyökeres gyógyítást lehetetlenné nem tennék De törek­
szünk így is véleményünk szerint a lehető legjobbat ajánlani.
Első sorban is meg kell találnunk azt a kapcsolatot, 
mely a népiskolát és gimnáziumot szervesen összekösse, 
anélkül, hogy valamelyiket is igazi rendeltetésétől elte­
relné. Erre nincs más mód, mint az alsóbb gim c osztályok 
tanítási körének és anyagának lehető összeszűkítése. 
Ugyancsak ebből a célból, azt hiszszük, múlhatatlanul 
szükséges, hogy vagy legalább az első osztály tárgyai közül 
töröltessék a latin, vagy a mai első osztály elé u. n. pro- 
gymnázium csatoltassék. De mi úgy vélekedünk, hogy 
az utóbbi így is, úgy .is elkerülhetetlen- Ha ez a javas­
latunk elfogadtatnék, akkor éppen a főiskolánkban fenn­
álló u. n. progimnáziumi osztály tanterve egészséges 
alapúi kínálkoznék megszabására a tananyagnak, mely­
nek főalkotó része a magyar nyelvtan, olvasás, írás és 
értelmes előadás lehetne. Ezt annyival erősebben sürget­
jük, mert ha mellőztetnék, a latin nyelv fölvételének a 
németével egy időben, vagy legalább is az előző évre kel­
lene esnie, a melyet szintén elkerülendő hibának tartunk.
Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy a tankönyvek 
ne legyenek sem száraz compendiumok, sem tudományos 
stylusuk miatt nehézkesek; másfelől csak a legszüksége­
sebbekre szorítkozzanak. És mivel az approbationak, 
magas követelményeivel, nagy része van a félreértések 
állandósításában, illetőleg a tankönyvek megvastagodá- 
sáhan, szükségesnek tartjuk, hogy a szabad verseny 
elve érvényesüljön s az iskolai könyvek csak abból a 
szempontból vétessenek bírálat alá, vájjon államellenes 
tanok nem érvényesülnek-e bennük? A magyar tanári 
karnak különben is kell azon a színvonalon állania, hogy 
a jót a rosztól approbátió nélkül is megkülönböztetni 
képes legyen.
A latin nyelvnek óraszámát is, amennyiben a gim­
názium mostani céljának nagyobb veszélyeztetése nélkül 
meg lehet tenni, egy-két órával az egész vonalon lejebb 
óhajtjuk szállíttatni. A reális tárgyak összevonását is 
szükségesnek tartjuk, mivel azok a gimnázium és reál­
iskola céljainak összezavarása miatt bővültek ki ennyire. 
Különösen a nagyméltőságú ministerium egyik rendelete 
értelmében is, mely az érettségi vizsgálatokra vonatkozott, 
szüségesnek tartjuk, hogy a természettanban a mathe- 
matikai levezetések lehetőleg kevesbbíttessenek. A törté­
nelemből a kisebb nemzetek életleirása, amennyiben az 
emberiség sorsának fejlődésére nagyobb befolyást nem 
gyakoroltak, a mainál még nagyobb mértékben mellőz­
hető volna. Általában az egész történelem-tanításban fő­
elv gyanánt annak kellene érvényesülni, hogy ne az 
események magyarázatáúl tekintessék a népek culturalis 
haladásának és morális életfolyamának képe, de amazok 
tekintessenek emezek természetes következményeiül. 
Úgy hiszszük, az ilyen irányú tanítás több tanulsággal,
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a jellem és kedély erősebb képzésével s az elme kisebb 
megterhelésével jár, noha a tanárra egyáltalán nem mond­
ható kényelmesnek.
A földrajz mai anyaga is, mint fentebb is érintettük, 
alkalmas arra, hogy a túlterhelést növelje. Ezért a mai 
gimnázium első két osztályában maradjon a földrajz 
inkább földrajznak s ne szórjuk annyira szét a gyermek 
elméjét közbeszőtt, mindenirányú és egymáshoz alig illő 
természetrajzi ismeretekkel. A természetrajz csak a leg­
szükségesebbekre szorítkozzék.
Mindezeken kívül a középiskola mai szervezetében 
— mint fennebb is érintettük — okvetetlenül módo- 
sítandónak tartjuk a mai érettségi vizsgálati-rendszert. Új­
ból és újból hangoztatnunk kell, hogy az mai alakjában az 
évet megkurtítja, s ezzel a tananyag lelkiismeretes elvégzé­
sét lehetetlenné teszi; a hazai történet tudományos tanítását 
egyenesen kizárja s végül még ez áldozatok árán sem 
felel meg az évcsonkítás céljának, amennyiben a növen­
déknek az írásbeli vizsgálatok után rendelkezésére álló 
ideje távolról sem lehet elegendő az érettségi anyagát 
képező tárgyak átismétlésére és rendszerezésére.
Ugyanis itt az a kérdés: különbözik-e az érettségi 
tárgya és kérdezési módszere az osztály-vizsgálatétól 
vagy sem ? Ha igen, akkor minden gyakorló-tanár meg­
győződhetik róla, hogy az idő rövidre szabott az elő­
készüléshez. Ha nem, akkor merőben felesleges.
És — nézetünk szerint — valóban felesleges is. 
Hiszen a középiskolai oktatásban sehol szünetnek, sehol 
hézagnak lennie nem szabad. Itt a felsőbb fokon az 
alsóbb fokok nyújtotta ismeretek lépten-nyomon felhasz- 
nálandók. Az oktatási rendszer folytonossága és egysége 
ezt így követeli. Ezért a legfelsőbb évek nemcsak olyan- 
nokul tekintendők, melyek új ismeretekkel a már tanul­
takat betetőzik ; de a melyek ezeket át is tekintik és rend­
szerezik. S ha ez így van, akkor a külön érettségi merő­
ben felesleges s az osztály-vizsgálattal teljesen pótolható.
Ha mégis eltörlését a tanügyi kormány nem java­
solhatná, úgy gondoljuk, csak akkor lesz értelme, ha a 
par exellence tudományos pályák felvételi vizsgálatáúl 
tekintetik. Természetesen céljának igyiscsak akkor felelne 
meg, ha minden gimnázium szeptember hóban tartaná 
meg. így valóban maradna idő az anyag áttekintésére 
és összefoglalására ; másoldalról pedig érintetlenül hagyná 
az utolsó évnek annyira kívánatos épségét is.
Végül okvetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy a 
nem tudományos pályára készülő, arra sem tehetséggel, 
sem kitartással nem rendelkező ifjaknak legalább egy 
része a qualificationális törvények megváltoztatásával is 
vonassék ki a gimnáziumból. Ezzel a magas létszám 
okozta miseriákon is némileg segítve volna; másrészről 
azonban ebben az irányban túlságos sok reménynyel 
nem kecsegtetjük magunkat, mert hiszen a mai törvény 
is ad elég alkalmat, hogy a kiben hiányzik a tudomá­
nyokra való arravalóság, kenyerét így is megkereshesse.
Ezeken felül hangsúlyoznunk kell azonban a sikeres 
tanítás oly tényezőit is, amelyek a tantervnek körén 
kivűl esnek. Ezek között első helyen fejezzük ki azt az 
óhajtásunkat, hogy szállíttassék le a törvényes létszám 
legalább 40-re. Azonban felette kívánatos, hogy a nagy­
méltóságú ministerium minden érzékenység figyelmen- 
kívül hagyásával a minimális létszám érdekében a tör­
vénynek mind az állam, mind a többi fenntartók intéze­
teiben érvényt szerezzen.
Végül még azt az óhajunkat kell kifejeznünk, vajha 
azok az elvek, a melyek az egyes tárgyak paedagogiai 
feldolgozása érdekeben az utasítások készítőit sugal­
mazták, a gyakorlati tanításban is érvényesülnének. 
Annyival forróbb kívánságunk ez, mert többször látnunk
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kell, hogy fájdalom, a nevelést még ma is sokan össze­
tévesztik a puszta oktatással. Általában — a nélkül, 
hogy a túlterhelés kérdésében mindent annak akarnánk 
betudni s a kérdés elől ilyen módon kibújni szeretnénk 
— szomorúan kell beismernünk, hogy a tanítás mód­
szere még ma sem teljesen kielégítő. És ezt részben 
a tanárok gyakorlati képzésének a hiánya is okozza. 
Eddig ugyanis olyanokat alkalmaztak a hazai régi tan­
intézetekben, kik legalább a magántanítás terén kitűntek. 
Ma mindenki jogosult, ki elméleti képzettségéről bizonyít­
ványt mutat. Ezen az égető bajon pedig a gyakorlati 
tánárképzés teljes hiányának beismerése s e hiányok pót­
lása segíthet. Ugyancsak ebből a célból kell óhajtanunk 
azt is, hogy a szemléltetés elve mindenütt érvényesüljön. 
Történeti, philologiai (classikai és modern), természettani, 
föld- és természetrajzi múzeumok is mindenütt gazdagon 
fölszerelendők volnának, mert csak így lehetséges, 
hogy bármely iskola is képes legyen a mai követelmé­
nyeknek megfelelni. Kívánatos az osztály-könyvtárak 
szervezése is.
Végül — amin az egész nevelés- és oktatásügy meg­
fordul — a tanári munka felosztásának kérdéséről sem 
szabad megfeledkeznünk, ha már a tanári állás kényel­
mének emelésére ezúttal szükégtelennek tartjuk is a figye­
lem ráterelését, miután ezt más, hivatottabb tényezők 
úgy is szőnyegen tartják. Csak röviden annyit kívánunk 
fölemlíteni, hogy teljesen egyforma hibának tartjuk, ha 
a szakrendszer túlságai miatt egy osztályban minden 
tárgy más-más tanár kezében van, és ha az osztály­
rendszer félreértésével, minden osztálynak állandó tanára 
lévén, évről évre más-más tanár egyéniségéhez kell a 
növendéknek szoknia. Valóságos anomáliának tartjuk, 
hogy, emiatt, van olyan tantárgy, mely 4 éven át 
négy tanár kezében van. Hogy itt egységes vezetés, 
a tanultak rendszeres áttekintése és helyes gyakor­
lása nem érvényesülhet, azt mindenki könnyen beláthatja. 
Arról, hogy ilyen módon a rövid év egy része a növen­
dékek egyéniségének és ismereteinek kipuhatolásával 
jóformán haszon nélkül vesz el, szólni sem kívánunk.
A túlterhelésnek nem annyira eltüntetéséül, mint 
inkább ellensúlyozásául a tornászatra, helyesebben a testi 
élet és fejlődés helyes irányítására kívánjuk felhívni az 
illetékes körök figyelmét. Újabb időben ugyan Csáky gróf­
nak szinte korszakalkotó működése óta ezen a téren is 
sok történt; azonban a tornatanítás mai rendszerével sem 
vagyunk megelégedve. Ez nem annyira testedző, mint 
inkább elmefárasztó chablonos katonai gyakorlatokból 
áll. Mi inkább a szabad- és szertornázásra fektetnők a 
súlyt a katona-gyakorlatok lehető korlátozásával s a játé­
kok minél szélesebb kiterjesztésével és rendszeresítésével.
Ezekben kívánunk rámutatni a túlterhelés való okaira 
és orvosszereire. Erősen érezzük, hogy mindent nem 
mondtunk el s különösen azokról hallgattunk, melyek 
főleg az állami intézetek égető sebei. De teljességre nem 
is törekszünk már csak azért sem, mert úgy hiszszük, 
így is sikerült rámutatnunk mai gimnáziumunk annyi 
bajára, melyek bárkit is meggyőzhetnek arról, hogy itt igen 
sokat kell tennünk s főleg a túlterhelés megszüntetése 
érdekében. Azonban itt is hangoztatnunk kell, hogy a 
tanrendszer mai kereteiben csakis mulóbecsű foldozás- 
ról lehet szó, mely közoktatásunk bajain s az azokból 
származó társadalmi betegségeken gyökeresen nem 
segíthet. (Folyt, köv.)
Makláry Pap Miklós,
biz. elnök.
Rác.z Lajos. Ifj. Mitrovics Gyula,
biz. előadó.
— —
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K Ö Z É L E T Ü N K .
Az ev. ref. egyetemes konvent gyűlése.
(Folytatás és vége.)
A harmadik napon — jegyzőkönyv hitelesítése 
után — ott kezdte a konvent, a hol az első napon 
akarta, t. i. a miniszteri leiratokon. Azért kezdte itt 
épen csak ekkor, mert a tárgysorozat kellő időben 
nem készülhetett el, a mi némi zúgolódást is vont 
maga után.
Az államsegélyes középiskolák, a múlt évi 22,000 
frt rendkívüli segély felhasználásának tudomásúl vé­
tele, a közalapot illető 100,000 frtnyi államsegély 
(1896) s az 1896-ra szóló 33,000 frtnyi rendkívüli se­
gély kiutalása — voltak a miniszteri leiratok tárgyai, 
a melyeket tisztelettel vett a konvent tudomásúl.
Dehát a lelkészi fizetéseknek ama bizonyos mini­
mumra való kiegészítéséről ugyan mikor hallhatjuk 
a magasságos leiratot? — ez a kérdés töltötte el az 
egyházak sorsa felett tűnődő konventi tagok lelkét, 
a mikor feláll Fejes István és kapcsolatban a minisz­
teri leiratokkal, azt kérdezi a konvent elnökségétől, 
hogy nem adhatna-e megnyugtató felvilágosítást arra 
nézve, hogy sokáig kell-e még várnunk a lelkész­
fizetések kiegészítésére? A késedelemben veszedelem 
rejlik, mert mindenfelől szorongattatunk! Tisza Kál­
mánt (mint a kinek tekintélye vitte be a konventet 
abba, hogy egyelőre a 600 frt minimummal is meg­
elégedjék) különösebben is kéri a tájékoztató válasz 
megadására. Tisza Kálmán azonnal felelt, mint a ki 
érezte, hogy ebben a nagy kérdésben ő első sorban 
van érdekelve. Tudása szerint a minisztériumban a 
kálvinista kongrua-ügy teljesen elő van készítve s a 
törvényjavaslat — úgy lehet — még ez év folyamán 
az országgyűlés elé kerül. O, mint konventi elnök, 
mint eddig tette, úgy ezután is kötelességének ismeri 
a dolog szorgalmazását s reményli, hogy a célt el­
érjük. Fejes István megelégedett a felvilágosítással s 
megköszönvén azt, arra kérte a konventet, hogy a 
Tisza Kálmán nyilatkozatát foglaltassa jegyzőkönyvbe, 
a mit a konvent — a mélységből kiáltozok megnyug­
tatására — el is határozott.
Most már a tárgysorozat rendjén haladt a kon­
vent tovább.
Nevezetes tárgyid kínálkozott a halasi egyház 
rendkívüli adó ügye, a melyről Szász K. püspök ké­
szített felterjesztést. A gimnáziumot építő egyház 
presbitériuma rendkívüli adót vetett ki, t. i. az 5 
forintnál több állami adót fizetőket 20%-al rótta meg. 
Ezt az egyházközségi közgyűlés nem fogadta el, de 
az egyházmegye elnöksége (miután egyházmegyei 
közgyűlés hamarosan nem volt tartható) a presbité­
rium határozatát jóváhagyta. A halasi elégedetlen­
kedők felindultak, kérvényekkel, küldöttségekkel ostro­
molták a minisztériumot, a megyét, de a püspöki 
felterjesztésre a minisztérium a rendkívüli adó végre­
hajtását elrendelte s a kar-hatalmat is mozgósította. 
Erre újabb ostrom indult meg az adózni nem akarók 
részéről, a miniszter felkérte zsinati törvényeinket, s 
az adó-végrehajtást elrendelő végzését felfüggesztette, 
később pedig — noha közben az egyházmegye az 
esperes eljárását helyben hagyta — az egész rend­
kívüli adó kivetést törvénytelennek nyilvánította. Az 
ügy (bár oda nem tartozott) a kerület elé került, 
inkább csak a végett, hogy tekintélyét ez is vesse
be a mérlegbe s e célból jutott végül e kényes kér­
dés a konvent elé is.
A konvent érezte, hogy ilyen rendkívüli ügyben 
a mely szoros értelemben nem is ő elé tartozik, nem 
tanácsos hamarosan határozni, azért — R. Gy. indít­
ványára kiadta azt a közigazgatási bizottságnak véle­
ményezés végett.
A karosai ev ref. egyházat, a mely árpádkori 
templomának kijavítására és fentartására nagyobb 
mérvű domesztikai segélyért folyamodott a tiszáninneni 
kerülethez, melegen ajánlotta a kerület a konvent 
figyelmébe, hogy az eszközölje ki nevezett egyház­
nak az országos emlékművek fentartására hivatott 
bizottság pártfogását A konvent készséggel fog 
közbenjárni.
A berzéki özvegy lelkészné rendkívüli segélyért 
esdekelt, miután férje — Szánthay István, nem bír­
ván az életnek reá nézve immár elviselhetetlen terhét, 
a halálban keresett szabadulást, Sajnálta a konvent, 
hogy ilyen rendkívüli esetekre nincsen balzsama, s 
letette a kérvényt a kerülethez, a hol bizonyosan 
kedvező elbirálatra talál. Az, encsencsi lelkészné kér­
vénye aztán (a mit a Kiss Áron püspök adott át az 
elnökségnek) fel sem olvastatott.
A közigazgatási bizottság előterjesztéseire kerül­
vén a sor, élénk vitát keltett az amerikai magyar 
missionarusok emlékirata, a melyben azt kérték, hogy 
a konvent tekintse őket az anyaország képviselőinek, 
engedje meg, hogy esperességgé szervezkedhessenek, 
az országos lelkészi özvegy árva gyámintézetnek tag­
jaivá lehessenek s hazajövetelök esetén amott eltöl­
tött éveik betudassanak. Br. Yay Béla nagy meleg­
séggel üdvözölte az amerikai magyar ref. lelkészek 
törekvését, a kik ott — túl az óceánon odaszakadt 
nemzet testvéreink megmentésén s lelki gondozásán 
fáradoznak. Kész nekik megadni összes kérelmüket. 
Bernáth Elemér szintén pártolásra méltónak tartja 
őket, csak attól fél, hogy esperességi szervezkedé­
süknek helyi akadályai lehetnek s nehéz kérdésnek 
vallja a lelkészi özvegy árva gyámtárba való felvé­
teleket. György Endre csak a legmesszebb menő 
erkölcsi támogatásban óhajtaná őket egyelőre része­
síteni, gr. Degenfeld dózsef pedig még e tekintetben 
is óvatosságra int. A vita vége az lett, hogy szívesen 
küld ugyan esetről-esetre a hazai ref. egyház Ame­
rikába missionariusokat (ha akadnak vállalkozók!) s 
a kint levőkkel és kimenendőkkel az összeköttetést 
testvériesen fentartja, hazajövetelök esetén — ha mű­
ködésűket hitelesen igazolják — eltöltött hivatali 
éveiket beszámítja; de egyelőre sem a szervezkedés­
hez nem kíván segédkezet nyújtani, sem a gyámtárba 
való felvételt nem engedheti meg. Ha a szervezke­
désen túl lesznek s az olyannak fog mutatkozni, hogy 
a hazai ev. ref. egyházat a bensőbb viszony megkö­
tésére bírhatja és ha ez a viszony az amerikai állami 
törvényekkel is kiegyeztethető lesz, abban az esetben 
a konvent a további lépésekre is kész lesz. Egyelőre 
kívánja, hogy a szervezkedés tervezetét az illetők 
bemutassák s formás kérvényt intézzenek konventünk 
elnökségéhez.
Több egyház könyöradomány gyűjtésére kért 
segítséget, s kérvényeiket letette a konvent a kerüle­
tekre, mivel onnan még ajánlva nem voltak. Baj az, 
ha a formalitásokat a folyamodók nem ismerik, mert 
magoknak is ártanak vele, a hatóságok dolgát is sza­
porítják.
A tiszáninneni kerület indítványára az egyetemes 
Névtár ötévenkénti kinyomatását kész a konvent va­
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laki által elvégeztetni. Hogy ki legyen az, a konventi 
elnökség fogja — kellő puhatolózás után — meg­
mondani. Ember kerestetik.
Az egyházkerületi és egyházmegyei ügyészség 
stb. részére portómentesség kieszközöltetését kérte 
egyik egyházkerületünk. A konvent ezt kivihetőnek 
nem tartja s épen azért a kérvényt egyszerűen tu­
domásul vette.
A tábori ev. ref. lelkészek most is az ág. ev. 
superintendens alatt állanak s czímezésök is meg­
alázó. Ezt panaszolja Császár Dániel egyik tábori lel­
készünk. A konvent — nem is először már — sérel­
mesnek tartja egyházunkra nézve a tábori lelkészek 
beosztását s felír a minisztériumhoz, hogy a mi lel­
készeink külön fenhatóság (esperes, superintendens) 
alá tartozzanak, ha már a nem katonai esperesek és 
püspökök alá — a katonai kivételesség miatt — nem 
tartozhatnak. Ám mit szól erre a közös hadügymi­
nisztérium, a mely minket talán még most is sacra- 
mentáriusoknak vél s szentesített törvényeink dacára 
sem akarja némely jogainkat elismerni.
A közjogi bizottság végzett dolgairól Karap Fe­
renc referált, jelentvén első sorban is, hogy Darányi 
Ignác minisztert választották meg bizottságuk elnö­
kének, a mit a konvent éljenzéssel vett tudomásul.
A tiszáninneni kerület a helyettes esperesek 
jogainak tisztázása végett felirt — az ungi egyház­
megye kérésére — a konventhez, mivel nem találta he­
lyén valónak a Bikky Károly-lysd — mint helyettes 
esperessel való —- tiszántúli elbánást. E tárgyban a 
Tiszántúl is felírt. A közjogi bizottság szerint az ilyen 
kérdésben a kerület belkörüleg intézkedik s ezt 
kívánta feleletül adni a tiszáninnenieknek. Ám vita 
támadt, gr. Degenfeld erős visszautasítást sürgetett, 
kemény sértésnek qualifikálván a beavatkozást, Ille- 
téktelenség . . . elintézés nélkül való visszaküldés . . . 
tájékozatlanság . . . nincsennek tisztába saját hatás- 
körükkel-féle keserű szózatok hangzottak az új fő­
gondnok ajkairól, a kinek Bernáth Elemér és Kun 
Bertalan adták meg a választ, utóbbi arra is hivat­
kozván, hogy a Tiszántúl is csak szavazattal bírt 
dönteni e tárgyban, és csupán számba is alig vehető 
többséggel tudott győzni a Degenfeld-féle felfogás, a 
miért is nem tanácsos a tájékozatlanság és a tisz­
tában nem létei vádjaival dobálózni. Kezdett villa­
nyossá lenni a levegő, de Tisza Kálmán, mint elnök, 
bezárta a vitát, kissé mérsékeltebb visszautasítással. 
Azt azonban mindenki elismerte, hogy az esperes- 
belyettesités kérdése a zsinati tárgyak közé elé- 
jegyzendő.
A Márk Endre tiszántúli egyházkerűleti és deb­
receni főiskolai ügyész megválasztása ellen beadott 
felebbezést nem fogadta el a konvent. A tárgysoro­
zatba csak helyettesítés volt jelezve s végleges be­
töltés lett belőle s a választás olyankor történt, a mi­
kor a gyűlési tagok egy része már hazautazott. A 
felebbezésnek nem volt a közjogi bizottság szerint 
elegendő alapja.
Laky József ungvári tanítót a Diószegbyné féle 
hagyatéktól a közjogi bizottság elütötte, mivel a vég­
rendeletben, a mi a hagyatéki nyilatkozatot megváltoz­
tatta, a tanító javadalmazásáról nincs szó.
A vegyes házasságból született gyermekek nyil­
vántartása végett fel fog írni a konvent a minisz­
terhez, hogy utasítsa az anyakönyvvezetőket stb. 
az ilyen gyermekek felekezetiségének az érdekelt 
lelkészekkel való közlésére. így tudnék meg, hogy
hányán oldálognák el egyházunktól saját fiaikban 
és leányaikban!
A misszióügyi bizottság jól előkészített javasla­
tait Szabó János előadó ismertette. Az eddigi segély- 
összeg megmaradt s maradtak majdnem teljesen a 
missiói egyházak is abban az összeköttetésben, a 
melyben eddig voltak. Számos kérvényezőt előjegyez­
tek. Az aratásra való gabona bizony sok! A missió- 
ügy különben szépen, biztatóan fejlődik; itt-ott a 
missionariusok, másutt egyes alapítók késztetik tisz­
teletre magok iránt ev. ref. egyházunkat. Nyitra is 
misszióvá lett, a dunántúliak sürgetésére. A missió- 
iigy 10 évi állásáról készített munkálata a buzgó 
előadónak jegyzőkönyvünkben lesz olvasható.
A munkácsi missióra — noha ott a lelkész jöve­
delme az államfegybáz megszüntetése miatt jelenté­
kenyen megcsappant — nem bírt a konvent segélyt 
nyújtani. A kormánynál lépéseket tesz a konvent, 
hogy egyházi törvényeinknek Dalmat-Horvátország- 
ban leendő kihirdetését eszközölje. Már igazán ideje 
lenne!
A tőkesegélyezési bizottság előadója, György 
Endre szintén a pénz elégtelenségéről panaszkodott. 
A rendelkezésre állott csekély összeget igen nehéz 
volt a sok kérelmező közt kiosztani- A tiszáninneni 
kerületből csak a minaji egyház részesült újabban 
ilynemű segélyben. Az ungvári egyház, a mely köl­
csönért folyamodott, nem volt ajánlható, mivel a 
kölcsönzés nincs megengedve. Elismerte mindenki, 
hogy egyes nagyobb egyházainkon kölcsönnel lehetne 
legcélszerűbben segíteni, de ez az elismerés nem pénz.
A gyors tárgyalás mellett lehetővé vált, hogy a 
stola-ügyben megbízott előadó — Széli Kálmán — is 
megtegye jelentését még ugyancsak a 3-ik napon. A 
kerületek felterjesztették, hogy mennyi a veszteségük, 
de a kimutatás nem volt teljes. E miatt is, de saját 
belátása szerint is egy módozatot ajánlott Sz. K. a 
stola-veszteség kiszámítására s illetőleg a stóla-kár­
pótlási összeg meghatározására. Felvette a lélekszá- 
mot alapul s ennek 10-szeresét stóla-összeg gyanánt. 
Minden lélek után fizetne tehát minden egyház 10—10 
k r t ; 3 krt a keresztelésért, ugyanannyit az esketésért 
és 4-et a temetésért. Az így származott összeg igen 
közel járt ahoz, a mely a kerületek felterjesztéseiben 
volt feltüntetve. A konvent ezt az elmés számítást 
helyesléssel fogadta. A vége pedig az lett, hogy az 
egyházkerületek igyekezzenek rábírni az egyes egy­
házközségeket a nevezett módozat szerinti kártérítésre. 
Némelyek nem ezt várták s csalódottnak érezték 
magokat. A szegény ’egyházak tehát fizessenek . . . 
Hiszen, ha annyi baj és annyi kisértő nem szoron­
gatná őket!
A „jelentő ivek“ újra készítését nem tanácsolta 
a szakelőadó; Tíszáninnen tehát ezzel a kérésével 
is elesett. Viselje kiki a következményét — ez az 
elv ! — a saját könnyelműségének. Az egyesével való 
kijavitás azonban lehető.
Ezzel a harmadik napi gyűlés is véget ért s a 
délutánra tervezett gyűlés megtartása sem látszott 
szükségesnek; csak a közigazgatási bizottságnak volt 
dolga a halasi ügygyei.
A negyedik napon egy nagy összeg jegyzőkönyv 
hitelesítése után a zilahi, szászvárosi és máramaros- 
szigeti főgimnáziumok államsegély-kérvényeiről refe­
rált az iskolaügyi bizottság szakelőadója (R. Gy.). 
Mindhárom pótsegélyt kért, s mindenik módosította 
már|költségvetését az államkormány kívánsága szerint, 
sőt a zilahi még kevesebbel is megelégszik, mint
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elébb, mivel négy osztályú elemi iskoláját (a mely a 
gimnáziummal van még összekötve) nem kívánja 
utólag államsegélyessé tenni. Valamennyit ajánlólag 
fogja az elnökség felterjeszteni; a két utóbbit azon­
ban csak feltételesen; Zilahot csak úgy, ha szerző­
dését a pót-kérvény értelmében kijavítja, M.-Szigetet 
pedig, ba a kerülettől is ajánlatot nyer (a kerületi 
gyűlés még nem volt meg).
Az iskolák vagyoni ügyeinek ellenőrzésére György 
Endre, mint egyetemes tanügyi bizottsági szakelőadó 
készített egy munkálatot, a melyet a tanügyi bizott­
ság ajánlólag terjesztett, fel. Van e szerint 2310 nép­
iskolánk 1,837,391 frt kiadással, a miből 78'3°/0 taní­
tói fizetés; népiskolai célokra szolgáló ingatlanaink 
értéke 7, 393,090 frt., tőkepénz 484,663 frt, jövedelme 
863,759 frt, a mely tételek a miniszteri jelentésben 
vannak kitüntetve. Ilyen nagy összegnek fokozott 
ellenőrzés nélkül maradni nem szabad, mert anyagi 
viszonyaink teljes ismerete és nyilvántartása volna az 
egyedüli helyes alap tanügyünk tovább fejlesztésére. 
Javasolja azért tanügyi bizottságunk, hogy
„a népiskolákra s az ezekkel hasonló szervezetű 
felső népiskolákra, polgári iskolákra, valamint a kis- 
dedovó intézetekre nézve hívja fel egyetemes kon- 
ventünk az egyházkerületeket az egyházi vagyon- 
könyvek megfelelő rovatainak már most megejtendő 
csoportosítására, hogy ez alapon az egyetemes tan­
ügyi bizottság a kormány adatait a magunkéival 
összevetvén, egyetemes konventünk egyelőre legalább 
általános képet nyerhetne nevezett intézeteink anyagi 
helyzetéről, későbbi intézkedésnek tartatván fel az 
iskolai törzskönyvek szerkesztése és a tanítói díj­
levelek alapján a bevételek és kiadások pontosabb 
részletezése.“
„A közép és felső iskolákra nézve szintén felhi- 
vandók a kerületek, hogy a kormány által a közép­
iskolák vagyoni helyzetéről kívánt kimutatásokat, 
azokkal egyidejűleg egyetemes tanügyi fbizottságunk- 
nak is rendelkezésére bocsássák s a elsőbb leány­
iskolák, tanitóképezdék, theologiai és jog-akadémiák 
vagyoni viszonyairól is ugyanilyen kimutatásokat 
készítsenek.“
E javaslatot a konvent elismeréssel fogadta el
Az egyetemes tanügyi bizottság ügykezelését 
illetőleg kimondta a konvent, hogy az előmunkála­
tokhoz szükséges költség előlegezésére felkeresheti t. b. 
elnök a tiszántúli kerületet s hogy ezentúl minden 
tanügyi bizottsági tag is megkapja a konventi jegyző­
könyveket, a mi annál is szükségesebb, mert a tan­
ügyi bizottsági jegyzőkönyvek külön kinyomását a kon­
vent nem engedte meg. Az elnöknek és szakelőadóknak 
„portómentes“ levelezését nem tartotta kivihetőnek.
A halasi adó-ügyben, a közigazgatási bizottság 
javaslatára, a presbyterium és egyházmegye pártjára 
állott a konvent s felkéri a miniszteriomot, hogy az 
1882. egyházi törvények értelmében ítéljen e kérdés­
ben és az adó-behajtást rendelje el. Valami olyat 
lehetett leolvasni az arcokról, hogy ezt a dolgot kár 
volt idáig ju tta tn i!
Kenessey Béla a közalapi segélykérő ívek javított 
mintáját mutatta be, a mely elfogadtatott s annak 
megfelelőleg a kérvényívek szövege is átdolgozandó. 
Bizonyos ellenőrizhetetlen bevallásokra nem lesz ezután 
alkalom. Ugyancsak Kenessey az egyetemes leltár 
mintáját is elkészítette s a konvent megbízta a köz­
alapi végrehajtó bizottságot, hogy azt nézze át, eset­
leg módosítsa és nyomassa ki-
A segédlelkészek segélyezése ügyében Tiszán-
innenről felterjesztett jegyzőkönyvre, valamint a tőke­
segélyre előjegyzettek névsorának javasolt kinyoma- 
tására nézve határozatot kér R. Gy., hogy a kerület 
ne irt légyen fel hiában. Az elébbire nézve várnunk 
kell a lelkészi fizetések kiegészitéseig ; az utóbbi szük­
ségtelen most már, mivel a tőkesegély-ügyhen új 
rendet kíván a bizottság megállapítani.
A bírósági ügyeket már a második napon elbí­
rálta a bíróság. A tiszabecsi lelkész felebbezett ügyét 
Fejes István, egy mezőtúri tanárét (a kit a helyi 
basáskodás akart elejteni!) Molnár Béla, a mikolai 
lelkészét (Király Gyula) Karap Ferencz referálta. A 
két elsőre nézve a kerület Ítéletét helyben hagyta, 
az utóbbira nézve pedig megváltoztatta a bíróság.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kun Bertalan és 
Dókus Ernő elnöklete alatt Szász ,Károly, György 
Endre, Vécsey Tamás és Szilády Áron neveztettek 
ki. Ezután Kun Bertalan szép imával, Tisza Kálmán 
meleg köszönettel zárta be a gyűlést. Az elnökség­
nek Szász Károly tolmácsolta a konvent elismerését. 
A jegyzőkönyv másnap d. e. 11 órától hitelesíttetett.
Korszakos dolgot nem végzett a konvent, de 
úgy bizottsági gyűléseiben (a milyenek mindennap vol­
tak), mint közös tanácskozásaiban ügyszeretettel vé­
gezte magas feladatait. A szegénység nyűgét, a viszo­
nyok hatalmát mélyen érezte, de többet s nagyob­
bat tennie — ez idő szerint — nem lehetett. Vajha 
lehetett volnál ^  q
Az abaúji ev. ref. egyházmegye tavaszi 
közgyűlése.
Az abauji ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyű­
lését folyó év márczius 30., 31. s ápril i-én Kassán 
tartotta meg Antalfy László esperes és Meczner József 
gondnok kettős elnöklete alatt, a teljes tanácsbirói kar, 
29 lelkész, 2 tanicó, számos világi képviselő részvété­
vel s több az egyházi ügyek iránt érdeklődő jelen­
létében.
Reggeli isteni tisztelet után, a melyen az imád­
kozást Benke István helyettes lelkész végezte, — 
itt szives örömmel teszek tanúbizonyságot arról, hogy 
úgy a kassai egyház presbitériuma, mint közönsége 
szép számmal vett részt az isteni tiszteleten, — a 
vármegyeház nagytermébe vonult a közönség, hol az 
esperes buzgó segedclemkérő imaja után egyházme­
gyénk gondnoka nyitotta meg a gyűlés tárgyalását egy 
szépen átgondolt beszédben s visszapillantott a múltra 
s annak adott kifejezést, hogy protestáns egyházunkért 
melegen dobogó szive reménységgel van eltelve a jövő 
iránt, mert az egyház anyagi s szellemi életében hala­
dást lát, bízik, hogy ha a lelkészek a cura pastorális 
gyakorlásában tevékenységet fejtenek ki, a most ú g y  
látszó ellenáramlat nem árthat egyetemes egyházunknak 
semmi tekintetben sem ; aggodalma csak egy tekintet­
ben van, t. i. a tanítók hiánya miatt, pedig egyházme­
gyénkben a tanítók fizetésének 400 frtra kiegészítése 
majdnem mindenütt megtörtént.
Ezután az esperes egyházmegyénk szellemi és 
anyagi életére vonatkozó jelentését olvasta fel s öröm­
mel konstatálta, hogy úgy az isteni tisztelet gyakor­
lása, az úrvacsorában való részvét, a gyermekek nevel­
tetése s vallásos oktatása, valamint a hívek áldozat­
készsége — adományozás 14096 frt 98 kr — az anyagi 
dolgok körüli foglalatoskodás — az építkezésre fordított 
összeg 21741 frt 21 kr — arra engednek következtetni,.
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hogy híveinkben a vallásosság, ügybuzgóság s minden 
szegénysége mellett is az egyház szeretete megvan s 
uralkodik. — Meleg szavakban emlékezett meg egyház­
megyénk két halottjáról, kóji Komáromi István, a 
kassai egyház ügybuzgó s lelkes volt főgondnokáról s 
Kovács Károly nagyidai lelkészről; emlékeik jegyző­
könyvünkben is megörökittetnek. —- A gondosan szer­
kesztett jelentés köszönetnyilvánítás s elismerés mellett 
vétetett tudomásul s az általánosabb részt jegyző­
könyvbe foglalni határozta a gyűlés.
A végrendelkező b. e. Kovács Sámuel kifejezett 
kívánsága értelmében, hogy a gyűlés első napja dél­
előttjén döntessék el, kiknek adandók ki 3 évre a 
»Kovács-Komjáti alapítványt kamatai, elégtétetett s azt 
titkos szavazat utján Dienes Jánosné s Budaházy Sá- 
muelné lelkész-özvegyek nyerték el.
Több tanitóváltozás történt, nevezetesen : Vágásra : 
Kopcso Mihály kemenczei, Buzitára: Tarjányi Béla 
csécsi, Csenyétére : Béky József buzitai, Baktára: Ter- 
nyei István nyárádi, Csobádra : Nemes Géza ottani ki­
segítő, Alsó-Vadászra a kántori állásra: Hegedűs 
József eddigi leánytanitó, ez utóbbira: ifj. Szatmári 
Feréncz hevesi, F.-Kemenczére : Tóth Lajos g.-bog- 
dányi, Radványba: Sóvári Ferencz vágási, Telki-Bá­
nyára : Kardos Ferencz ideiglenes s Nyíribe: Kapéri 
Ferencz ottani helyettes tanító erősittetett be,
A nagyidai s fullókércsi egyházak lelkészi dijleve- 
lei, — bár egyik sem üti meg az elvben kimondott, 
de gyakorlatban ritkán érvényesitett minimumot, — 
a kedves bizatás megvalósítása édes reményében meg- 
erősittettek s a lelkészválasztás mindkét helyen elren­
deltetett.
Ezek után az egyházkerülettől az egyházmegyék­
hez általiéit javaslatok kerültek tárgyalás alá. — Első 
volt a sárospataki főiskola államsegélyügye, a melyben 
a többség a főiskola iránti igaz szeretettől vezéreltetve 
nem hajlandó édes gyermekét megfosztani szerető édes 
anyjától s mostoha kezekre bízni, mely könnyen meg­
foszthatná hagyományos, igaz, megvesztegethetlen pro­
testáns s ezzel együtt járó szabadság szellemétől, mind­
addig, mig az utolsó kényszerűség rá nem szorítja s a 
főiskola részére nem hajlandó elfogadni az állam- 
segélyt.
A tanítóvá! tozásokról szóló egyházkerületi szabály­
rendeleten, a tanítótestület meghallgatásával következő 
módosításokat véli tétetni egyházmegyénk: az 1. §. ki- 
bővitendő ezzel : helyét évközben elhagyni senkinek 
sem szabad ; a 2. §. lemondását legkésőbb augusztus 
15-ig bejelenteni tartozik; a 3-ik s 6-ik §-t törölni kí­
vánja s helyette ez teendő ; »Rendkívüli esetekben 
p. o. a tanító elhalálozása esetén az egyes egyházak 
helyettes tanítóról gondoskodnak«, ez utóbbi határozat 
azon kéréssel terjesztetik fel az egyházkerületre, hogy 
a testvér egyházkerületek is felhivandók hasonértelmű 
szabályzat alkotására, addig a régi gyakorlat tar­
tandó fel.
A s.-lelkészekre vonatkozó szabályrendeletből a 2. 
§. 2-ik kikezdésének utolsó mondatát s 3. §. 2-ik ki­
kezdésében ezen kitételt »az esetleges járulékok beszá­
mítása mellett« — törölni véleményezi, az 5- §- 2"ik 
kikezdésének végéhez odaírandó »sürgős esetekben az 
esperes is feljogosittatik a s.-lelkész berendelésére, az 
egyházmegye utólagos helybenhagyása reményében« ; a 
6. §-ban »a lakáson s stólajövedelmen kívül« ez Írandó 
»A h.-lelkészt megillető legalább egy szobás lakás és 
egész stóla mellett.« — Segédlelkészt tartó helyek: 
Abauj-Vár, Alsó-Vadász, Kassa.
A kassai »opportunus harangok« ügye a kassai
egyház presbyteriumához tétetett át befelelés végett. 
— A Révész Kálmán által benyújtott, könyv és levél­
tárra vonatkozó több indítvány közűi a legfontosabb 
az volt, a melyről már volt említés téve e Lapokban.
A közalapvizsgáló bizottság jelentéséből megtud­
tuk, hogy egyházmegyénk a múlt évről elküldött köz­
alap járulékot a postaköltséggel együtt 1466 frt 54 krt, 
hátralékban maradt 37 frt 80 krral; folyó évi járuléka 
1480 frt 78 krban állapíttatott meg.
Az egyházmegyei pénztár, melyet Idrányi Ferencz 
kezel példás pontossággal, 113876 kor. 30 fillér össze­
get tartalmaz. Kerületi küldötteink a folyó évre az el­
nökségen kívül, lelkészi részről: Ujj János, Kovács 
Béla t.-birák, Oláh Péter főjegyző ; világi részről: Csorna 
István, Csorna József és Dobozy Pál t.-birák.
Több kérvény érkezett a »Jelentő-iv« kiigazítása 
tárgyában ; ajánlatos lenne, ha a kerület venné kezébe 
az ügyet, hogy vagy a meglévő bevallások revideáltat- 
nának felül, vagy új összeírás eszközöltetnék.
A kerületi tanügyi bizottságban egyházmegyénk 
tanítói kara képviseltetni kéri magát.
A csécsi templom, melynek falán régi freskó képek 
vannak, az egyházkerület útján a műemlékek országos 
bizottsága figyelmébe ajánltatik.
A baksai egyház adókivetési ügye visszaútasitta- 
tott újabb eljárás foganatosítása végett.
F.-Kemencze, Kajata, Zsujta iskolaépítésre enge­
délyt kér s kap ; Szepsi úgy a maga, mint a makranci 
űókegyház részéről több adásvevési szerződést terjesz­
tett be megerősítés végett, de azon kérelme, hogy a 
makranczi egyház tőkepénzéből 300 frt a szepsii templom 
javítására fordittassék, nem adatik meg.
A tanügyi bizottság jelentése alapján, az iskola- 
látogatás újból szerveztetik. — A beadott kérvények 
s az egyházlátogatási jegyzőkönyvek alapján, sok egy­
háznak házi ügye s egyeseknek panasza nyert elintézést.
A gyűlés első napja délutánján a biróság ülése­
zett, több rendbeli vitás ügy, — székper, fizetés elleni 
felszólamlás — nyert elintézést; egyedül a szinai lelkész­
választás felebbeztetett a kerületre Tóbiás Gyula részéről.
Az ügyek tárgyalása, a múlthoz viszonyítva, gyor­
sabb menetű volt, a mit annak köszönhetni, hogy 
egyes akták előzetesen kiadattak referenseknek.
Ujj József.
——»►8
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  Az ungi egyházmegye a sárospataki főis­
kolára nézve elfogadandónak tartja az állam­
segélyt.
— Halálozás. A debreceni ev. ref. egyház országos 
hirü énekvezére, S zo tyo ri N a g y  K á ro ly  e hó 2-án, élete 
78 ik évében elhunyt. 43 évig szolgálta a debreceni 
egyházat, egy félszázadnál több időn át volt a ref. 
énekügynek fáradhatlan munkása, kitől e hosszú idő 
alatt ezerek, meg ezerek nyertek oktatást a debreceni 
ref. tanitóképezdében. Legyen áldott a ghü munkás 
emlékezete.
— Válasz a Sárospataki Lapok 14. számában fel­
vetett nyílt kérdésre. Rendkivüli egyházi adó a törvény 
248. 249. §-ainak rendelkezése szerint csak azokra  vethető  
k i  : a) kik az egyházközségben illetékesek; b) kiknek 
állandó lakásuk az egyházközségben van; c) kik az 
egyházközségben vagy ahoz csatolva ingatlannal vagy 
üzlettel bírnak, de ilyenekre a kivetés a reájok esendő
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adónak 25°/0-nál magasabb nem lehet. Kivethető pedig 
a rendkívüli adó „egy vagy több év tartamára.“ Nem 
vethető tehát ki azokra : «) kik az egyházközségben nem 
illetékesek; vagy ott legalább ß) állandó lakásuk nincs, 
ő) kiknek az egyházközségben ingatlanuk vagy üzletük 
nincs. A kérdés és felelet nagyon egyszerű és világos, 
hogy még világosabb legyen az u. a. számban adott he­
lyes választ ki kell egészítenem azzal, hogy úgy a rendes 
valamint mindennemű rendkívüli adó csak azokra vethető 
ki, kik a kivetés idejében egyik vagy másik alapon 
(a — c) egyháztagoknak tekintendők. A törvény világos 
rendelkezése szerint tehát azok, kik a kivetés után 
lettek &z egyház tagjai, meg nem róhatok. A 248 §. azon 
kifejezése, hogy >egy vagy több év tartamára« vethető 
ki a rendkívüli adó, csak azt jelenti, hogy az illetékes 
elöljáróságnak joga van a kivetést több évre felosztani, 
hogy különösen nagyobb kivetéseknél az egyház tagjai 
elviselhetlen, nyomasztó terhekkel ne sujtassanak és 
ez által az egyháztól el ne idegenittessenck. Nem jelenti 
és nem is jelentheti az idézett kitétel azt, hogy az egy­
házi adó a fizetési évek tartama alatt utólagosan és vissza­
menőleg azokra is kivethető, kik az eredeti kivetés után let­
tek az egyház-község tagjai. A kivetésnek visszaható ereje 
nincs. Panaszkodunk az állami adó-törvények szigorúsága 
ellen, pedig az illetékes pénzügyi hatóságok adó-alap 
nemlétében adót nem vetnek ki, nem vetnek tehát 
visszamenőleg sem. Tanuljunk tőlük! Mi a teendője 
tehát az egyházi elöljáróságnak, ha a kivetési évek 
tartama alatt új egyháztagok jönnek ? Kettő ; t. i . ; i-ör 
a törvény utasítása szerint őket »szólítsa fel adakozásra« ; 
ha ez nem sikerül: 2-or pót-kivetést tehet, de csak 
annyi évre, a mennyi az eredeti kivetésből még le nem 
telt, és így aránylagosan. Vigyázzanak pedig egyházi 
elöljáróink, hogy tapintatlanság vagy erőszakoskodás 
által csak egyet is el ne idegenitsenek az egyháztagok 
közül! Kellő tapintat mellett bizony senki sem fogja 
megtagadni »Isten dicsőségére« a hozzájárulást.
Dr. Fin key József.
— Konfirmációi ünnepély a sárospataki főiskolá­
ban. Április 7-én ment végbe a főiskola imatermében 
12 tanár, egy pár helybeli érdeklődő szüle, az ifjúság 
egy része jelenlétében az úrvacsorájához első ízben já ­
rulni óhajtó gyermekek hiterősítése Az ünnepélyt az 
ifj. énekkar zsoltár-énekkel nyitotta meg, mely után 
Novák Lajos főiskolai lelkész tartott szíveket megnyerő 
szertartási beszédet, felhiván annak végén a gyerme­
keket, hogy feleleteikkel szolgáltassanak bizonyságot 
érett voltuk felől. 39 gyermek adta tanujelét annak, 
hogy érti a keresztyén, s közelebbről a ref. egyház 
igazságait, s mint ilyenek jogot nyertek az Úr aszta­
lához való járulásra. Gyermekek éneke, a lelkész meg­
áldó imádsága s az énekkar előadása zárta be az ün­
nepélyt, melyről azzal a tudattal távozhatott el min­
denki, hogy a gyermekeket jól vezette az oktatásban 
s a fontos alkalmat emlékezetessé is tette rájuk nézve 
a főiskola lelkésze.
— Kölcsey Ferencznek, a magyar irodalom eme 
halhatatlan alakjának, szobrot emeltetett gróf Karolyi 
István Nagy-Karolyban s a leleplezési ünnepély ápril 
4-ikén ment végbe nagy lelkesedés között. Az ünnepi 
beszédet Bartha Miklós tartotta, méltóan Kölcseyhez, 
a nagy szónokhoz. Immár két szobor hirdeti Szatmár- 
megyében a nagy ember emlékét, vajha ideális gondol­
kozásának is volnának szemmel látható jelenségei 
magyar társadalmi életünkben.
— Az országos ev. ref. lelkészi özvegy-árva gyám­
intézet számadása az 1896-ik évről. Konventi tudósítá­
sunkban megemlékeztünk gyámintézetünk első évi mun­
kásságáról, ezúttal röviden a következő részletesebb 
adatokat tartjuk szükségesnek felemlíteni: a bevételnél 
előirányozva volt a io°/0-os belépési járulékokból: 
54602 frt 217, kr; az évi 2 72°/0-os tagsági díjakból: 
39820 frt 85 */2 kr., összesen 94423 frt 07 kr. Erre 
befolyt december 31-ig 74994 frt 54 kr., a hátrálék 
tehát a számadások lezárásakor 19428 frt 55 kr. volt, 
a melyből azonban az év február utolsó napjáig befi­
zettek 10914 frt 25 krt, s így az első év tényleges 
hátráléka 8514 frt 3°  kr. Hogy az év végén fennmaradt 
hátrálékból egyes kerületekre mennyi esik, közöltük 
lapunk előző számában. Az egyes kerületek a követ­
kezőleg tzrtoztak volna fizetni: Dunamellék 17089 frt, 
71 kr., Dunántúl 13420 frt 8 6 7 , kr., Erdély 18996 frt 
65 kr.. Tiszaninnen 15569 frt 01 kr., Tiszántúl 29346 
frt 82 krt. E szerint az öt kerület közül a tiszántúli s 
tiszáninneni fizettek ki legtöbbet, míg az erdélyi s dunán­
túli a járulékok felénél nem sokkal többet szolgáltattak 
be, a mi mindenesetre feltűnő pontatlanság. A tiszán­
inneni kerületből a tornai s felső zempléni egyházmegyék 
lelkészei teljesen befizették a belépési járulékot, amit 
feltétlen dicsérettel kell felemlítenünk. Összes bevétele 
volt gyámintézetünknek 110334 frt 71 kr. (32966 frt 
93 kr a domesztikából, 500 frt Hornyánszky Viktor 
alapítványa ; 1841 frt kamat s a már említett befizetés.) 
A kiadás 400 frt kezelési költség. Tőkeszámlánk 165600 
irtot mutat fel. Gyámintézetünk jelenévi költségvetése 
a következő: B e v é te l: 153366 frt 55 kr. kiadás: 3746 
frt 56 kr.
— Nyilvános nyugtázás és köszönet. A tállyai ev. ref. egyház 
által e hó 3-án rendezett hangversenyen a jótékony célra felűlfizettek: 
Báró Maillott György 10 frt, Bernáth Béla 8 frt 50 krt, Kovács Fe- 
renczné 3 frt 50 krt, Révay Manó, Mura Györgyné, Rácz Gábor, Györy 
István, Körtvélyesy Aladár, Hajász Pál 2 - 2 irtot, Hubay Sándor, 
Bergstein M., Szirmay Istvánná, Hézser Emil, Schnäbel I. 1 frt 50 —
1 frt 50 krt, Szabó Gábor, Jakubovics Lipót, Bakó Sándorné, Kiss 
János, ifj. Sóhalmy György 1— 1 frtot, Dr. Horváth Béla, Knizner 
Sándor, Cseskovics István, Juhász András, Fidler Sándor, Szilva 
Béla 50—50 krt, Kun Kálmán 5 frtot. Fogadják úgy a felúlfizetők, 
mint a sárospataki ev. ref. főiskola ifj. énekkarának tagjai leghálásabb 
köszönetünket, hogy az iskolánk javára rendezett hangversenynek 
erkölcsi s anyagi sikerét oly nagy mértékben előmozdították. Tállya, 
1897 ápril. 6 A z egyház elöljárósága.
—- Beküldeteit* „Az ungi egyházmegye folyó 
ápril hó 7-én folytatva tartott közgyűlésén az állam­
segély igénybevételét a sárospataki főiskola részére 
elfogadta. A mint a rekriminatiókból értesültem, az 
esperes Szabó Endre vitte keresztül a határozatot a 
gondnok ellenére, s hogy egy klikkel osztva nem 
minden részrehajlás nélkül a segélypénzeket, ez által 
érvényesíti akaratát.“ Egy átutazó.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— R. K. A névtárra vonatkozó közleményt a jövő számban adom. 
— Sz. I. A kolteméuyeket megkaptam, de az alkalmit térszüke miatt 
nem közölhetem. — J. K. Köszönöm a küldeményt, de elkésve érkezett 
s ' igy nem használhattam fei. - D. K. Kérdésére, kívánsága szerint, itt 
adom meg a vájUszt A főiskola lelkésze s a többi theol. tanárok is 
önkéntes ajánlkozás folytan épen ügy adófizetők a sárospataki ev. ref. 
egyházban, mint a nem lelkész jellegű professorok. — P. M A jelzett 
cikket a jövő számban közlöm.
4 A beküldő határozott kívánságára s felelősségére kellett e köz­
leményt adnunk. Szerk.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN
Sárospatak. Nyomtatta Steiníeld Jeuó az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m . 10. szám. Sárospatak, 1897 április 19.
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Előfizetési díj:
H e ly b e n  és  v id é k re  p o s ta i í 
S s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  év re  
■ 5 f r t ,  fé lé v re  2 f r t  60 k r . <,
; fiigyes szám  á r a  10 k r .
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
Ä SÁ R O SPA T A K I IR O D A L M I KOH K Ö ZLÖ N Y E.
— M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  „Húsvét ünnepén“. — „A zsinati törvény 255. §-a és más valami.“ Péter Mihály. — „Bizottsági előterjesztés a közép­
iskolai tanterv-revisió ügyében.“ Makláry Pap Miklós, Bácz Lajos, Ifj. Mitrovics Gyula. — „Az ungi ev. ref. egyház­
megye tavaszi közgyűlése.“ Homoki Antal. — „Falusi levelek a szerkesztőhöz.“ Adorján Balázs. — „Irodalom.“ — 
„Vegyes közlemények.“ — „Pályázat.“ — „Hirdetés.“
Hűsvét ünnepén.
A keresztyén világ ma a legnagyobb emlékünnepet üli: a feltámadás ünnepét.
Sírba tették a Fiút, a ki egy volt az Atyával; őrizők álltak a koporsó mellett s nehéz 
követ hengeritettek annak szájára.
Az igazság felett diadalt ült a gonoszság; az élet elvét koporsóba zárták a halál fiai; 
megpecsételt koporsóba tették, hogy életre ne keljen.
Ám a koporsó zárai felpattantak; a nehéz kő elhengeredett s a sirból kilépett az 
élet fejedelme!
Feltámadás! Űj élet!
A mit megmondott az Idvezitő, betelt: Szenved, megvettetik az embernek fia és megöletik, 
de harmadnapra feltámad.
Nem maradt a koporsóban az igazság királya, kilépett abból, legyőzve a halált, enyé­
szetet s örvendezve kérdhetjük ma is: hol vagyon halál a te diadalmad? hol vagyon koporsó 
a te fúlánkod ?
Nincsen halál, nincsen enyészet: ez a húsvéti igazság!
Az ember, ez a csodálatos alkotása az Istennek, a kiben égi s földi egyesülnek, a ki 
leikével magasan jár, fent a csillagok megmérhetlen távolában, hol, minél feljebb röpül, annál 
nagyobb mértékben érzi kicsinységét, épen akkor, a mikor nagysága tetőpontra hág; a ki 
testével itt a földön göröngyökbe ütközik, a fájdalmak s szenvedések tüzében ég, hol alig van 
nyugalma, csak egy perczuyi boldogsága is: az ember ma érzi leginkább, hogy a Krisztusé­
nak lenni á legnagyobb boldogság
Krisztuséi vagyunk s a feltámadás ünnepe a mi halhatatlanságunk pecsétje. Mert 
megmondatott: én vagyok a feltámadás és az élet, a ki én bennem hiszen, ha meghal is é l!
Dehát hiszünk-e ő benne?
Hiszen a hit ma már csak mint illusio él az u. n. művelt körökben s a kik gyerme­
kekhez hasonlók, gúny és nevetség tárgyai!
Hiszen ma a feltámadás, örökélet hite az u. n. tudósok körében csak mint a felindúlt 
lélek zajgásainak, az érzelmek özönével telitett s z ív  dobogásainak képzeletszülte képe szerepel, 
minden tartalom, minden jelentőség nélkül!
Ne tévelyegjünk! Ne ámítsuk s ne ámittassuk magunkat!
„Ha a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló minden kétség nélkül a mi prédikálásunk.“
Prédikáljuk a feltámadást a húsvét ünnepén, hiszen a halhatatlanság lelkűnknek nél- 
külözhetlen életföltétele, — lelkünk követeli, hogy legyen föltámadás!
S van is. Krisztus él, mi is élünk! Krisztus feltámadott: feltámadunk mi is!
Legyen húsvéti ünneplésünk ezzel a gondolattal megszentelve!
16
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Hirdetések díja: ;)
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  \ 
o l d a l  4 f r t, n e g y e d r é s z )  
o 1 d  a  1 2 frt.
E z e n k ív ü l bé lyegd ij 30 k r .  )
%— ~ ~  *
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A zsinati törvény 255. §-a és más valami.
A prot. egyház a kiépítés korát éli. 1882-ben jött 
létre az első szerves törvénykönyv, ugyanekkor alakult 
a domesztika. Ezután 13 éven keresztül nem történt, 
legalább a szorosan vett egyházi élet terén jelentősebb 
alkotás ; de 1895-ben egy nagy kőoszlopot állítottunk 
he, határmesgyéül múlt és jövő közé: értem az or­
szágos özvegy-árvatárt. A mai napok meg szinte vi- 
selősek az életrevaló, üdvös gondolatoktól.
Az államsegély kérdése, — ez a régen óhajtott 
balzsam a lelkészi kar sebeire, — kezd a megvalósulás 
felé haladni. De hogy valaki azt ne higyje, miszerint 
egyoldalúak, az anyagiság hajszolói vagyunk: im e! 
tessék széjjelnézni: szellemi, erkölcsi buzgalom for­
rásai fakadnak mindenfelé. Lelkészértekezleti körök, 
ifjúsági egyletek alakultak. A lelkész kathedrájáról 
leszállva a prot. irod. társaság colporteurje, majd fel­
olvasó lesz. Egyszóval magasabb tudatunkra ébred­
tünk, a belmissió és evangelisatio rügyei kezdenek 
fakadozni.
Tagadhatatlan, hogy az óhajtott czéltól még 
rendkívül messze vagyunk és a ma inkább csak 
árnyéka a jövő fényének, mert a mai munka, eszkö­
zök, fegyverek híján, inkább a vergődés, a hamleti 
tópelődés, mint az intensiv munka bélyegét viseli 
magán. Azért én mindennél elsőbbnek, fundamen- 
tomnak tekintem a lekészek anyagi helyzetének gyors 
javítását, bár megró is a Prot. Szemle p—f. jegyű 
írója. Ez eszközölheti, hogy e pálya vonzóbbá válik 
a tehetségesebbekre nézve is, mert nagyí'ontosságú 
kérdés : mily kaliberű tehetségek kezében lesz a jövő 
egyházának sorsa. Ez a gondoktól némileg mentes 
élet fog még nagyobb kedvet önteni a lelkészekbe, 
mindennemű munkálkodásukhoz. Ez fejleszti ki a 
társulás eszméjét és a minden érdektől ment szellemi 
és erkölcsi függetlenséget.
így gondolkozva, a lelkipásztori tevékenység lá­
tásánál is nem kisebb örömet érzek, ha olykor-olykor 
az anyagi helyzet javítását célzó cikkeket is olvasok, 
mert ezekben egy virágzó valláserkölcsi élet alapjai­
nak előkészítését is látom.
Örömet szerzett nekem az a pár cikk is, mely a 
zsinati törvény 255. §-a címmel e b. lapokban nap­
világot látott; mert bár sötét mezőre terelte figyel­
memet : de a kérdés iránti őszinte érdeklődés e sötét 
mezőn a remény sugara volt, hogy itt sem lesz 
mindig sötétség.
A zsinati törvény 255. §-áról írtak cikkeket 
Pataki és Illyés urak e b. Lapok közeli számai­
ban, s fájdalmasan jajdultak fel, hogy e §. még most 
sincs végrehajtva. Éhez kívánok tehát én is első 
sorban hozzá szólani.
Tudjuk, hogy a zsinati törvény bölcs rendelke­
zése szerint az egyházak anyagi ügye a gondnokok 
vállain nyugszik. Azt is tudjuk, hogy e törvény 96. 
§-ának d) pontja szerint a belhivatalnokok fizetésé­
nek beszedéséről is nekik kell gondoskodni. Csakhogy 
e törvény a legtöbb egyházban valóban írott malaszt. 
A gondnokok egyéb tekintetben is alig egyebek ok­
mányok, jegyzőkönyvek aláíróinál. S én még soha 
sem láttam gondnokot, a ki a 96. §-ban előirt köte­
lességét, e §. tökéletes rendelkezése szerint teljesítette 
volna, pedig erre a lelkészek által bizonyosan figyel­
meztetve, felesketve vannak. Minden az anyagi ügyek 
vezetésére vonatkozó iniciativának a gondnoktól kel­
lene tulajdonkép kiindulni, a végrehajtásnak az ő 
kezén keresztül menni. így volna az egyházban igazi 
haladás. Boldog pap, a kinél ez igy lehet, a kinek 
nem kell kötelességét fel sem vevő gondnok miatt 
tövissel bélelt párnán feküdnie. De hány pap mond­
hatja azt el magáról.
E misérián tehát segitni kell. És szerintem is 
csak egy ut áll előttünk, az, melyre Pataki ébresztget.
Mert valóban lehet, hogy a lelkész ereje kicsiny, 
gyenge e rendelet végrehajtására; gondnoka cső­
könyvi. világi hasznot űző, pénzt akar még az oltár 
körüli forgolódásából is, sőt lemondással fenyegető­
zik. Nos itt — a hol a lelkész buzgalma hajótörést 
szenved — van szükség a visitatiora. A visitatio meg­
jelenése mindenkor ünnepszámba megy, a ritkább 
alkalom varázsa, a lelkésznél nagyobb tekintély nyo­
mosabb szava, mely ez ünnepélyes alkalommal meg­
érteti, hogy gondnok, presbyterek egy magasabb cél 
szolgálatának eszközei, ingyen, a lelkiismeret jutal­
máért fáradozó apostoltársak. Hát az ilyen fellépés 
semmit se érne, azoktól az esperesi küldöttektől ? ! S 
mert ismerem népünket, tudom, hogy abból az idea- 
lismus ki nem pusztult: az ily okosan vég­
zett visitatiot célszerűnek tartanám. Ám igen sok 
visitatio, tisztelet a kivételnek, az év ez egyetlen hat­
hatós alkalmát is elszalasztja, lévén tagjai egyszerű 
pénzbeszedők, s hagyván a lelkészt kínos helyzeté­
ben tovább vergődni.
Ez nem uszítás lenne a papok ellen, sőt inkább 
magasabb helyről jött megerősitése annak, hogy a 
mit a lelkész, a gondnok és presbyterek kötelességeiről 
egész éven át beszél — az igazán magasabb érdek­
ből történik.
Illyés ur azt javasolja, hogy a lelkészi dijak be­
szedésére fizetéses párbérszedőket alkalmazzunk. E 
javaslat nemcsak helytelen de veszedelmes is. Rósz 
praemissából kiindulván: rósz conclusióra jut. A ha­
nyagságot elfogadja menthető körülménynek s az Ur 
oltára körüli forgolódást pénzen akarja megvásárolni. 
De ezzel az evangyéliomi egyház éltető kovászát 
rontaná meg s trójai falovat vinne az egyházba Jaj 
volna az egyháznak, ha már semmi más eszköz nem 
állana rendelkezésére az egy pénzen kiviil az önzet­
len szolgálat megnyerésére. A tragédia első jelenete 
az volna, hogy a fizetéses párbérszedők után jönné­
nek a presbyterek, jutalomra tartott tenyérrel. A 
többi jelenetekről nem szólok.*
De bár a törvény rendelte közvetett módon 
folyjon is be a belhivatalnokok fizetése: az ellen­
kező módon való beszolgáltatásnál is hátrányosabbak 
a ma szokásban levő fizetésnemek. Mindenki tudja, 
mi mindennel fizetik, különösen a falusi papot. Pataki 
Pál szerint, a mit a növény és állatvilág csak felmu­
tathat. Ma ez már nemcsak korszerűtlen, de mindenkor 
hátrányos is a lelkészre. Mert nincs oly gondnoki ellen­
őrzés, szigorúság, hogy a lelkész meg ne csalódjék. S 
ha aztán kissé kényesebb ízlésű : kész a perpatvar. S 
fel kell áldoznia jövedelmét a béke kedvéért.
Ha tehát a zsinati törvény, bizonyosan a jó ügy 
szempotjából, gondoskodott arról, hogy belhivatalnokok 
fizetősöket közvetlenül nem szedhetik : jövőben gon­
doskodnia kell. hogy a ref. anyaszentegyházban min­
den termény, szolgálmány pénzzel megváltassék. Ez 
a lelkészi fizetések korszerűvé tétele.
* Illyés J. javaslatának ilyen eltorzítása egészen helytelen; a 
nagyobb egyházközségekben tényleg vannak u. n. párbér, jobban 
mondva egyháziadó beszedők s egyáltalán nem eredményezik azt, a 
mit P. M. állít s elképzel magának. S z e r k.
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Sokan fel szokták hozni e váltság ellen, hogy 
hiszen a lelkész úgyis gazdálkodásból él, a midőn 
mindezekre a fizetésnemekre szüksége van. De 
épen, mivel gazdálkodik, mindezeket maga állitja 
elő; vagy ha vennie kell is — azon tárgy khártai 
értékéért bizonyosan jobb tárgyat kaphat.
Szerencsére a megváltás fontossága ellen, ko­
molyabb ellenvetés nem tétetett. Valóban! semmi 
sem jogosabb, mint a megváltás követelése. Mert ha 
egy egybáztag lelkészének bizonyos értékben ad va­
lamit : logicailag következik, hogy az neki is megér 
annyit: tehát csak illetékét adja, de pénzre vál­
toztatva.
Én hiszem, hogy e reform minden rázkódás 
nélkül valósulna meg. És ez esetben a beszedés is 
sokkal kényelmesebb volna. Gondolkozzunk, tegyünk 
s az Isten megáld bennünket.
Péter Mihály.
I S K O L A I  ÚGY.
Bizottsági előterjesztés a középiskolai tan- 
terv-revisió ügyében.
(Folytatás.)
II.
Fájdalom, teljesen igazat kell adnunk a második 
kérdés bevezető pontjának is, mert valóban „kétségtelen, 
hogy az ifjúság a nemzeti tárgyakból ez idő szerint rész­
ben a szerényebb igényeket sem elégíti ki.“
„Mennyiben gyökerezik az eredménytelenség magá­
ban a tantervben és mily intézkedésekkel volna elhárít­
ható?“ Ez az a kérdés, melyre a közoktatásügyi kormány 
a magyar tanügyi közvéleménytől feleletet vár.
Nézetünk szerint a hiba középiskolai oktatásunk 
egész szervezetében van, mert annak nemzeti jellegét, 
sem az 1883. XXX. t. c., sem a kibocsátott utasítások 
nem biztosítják eléggé. Az idézett törvénycikk 1. §. a 
gimn. oktatás alapjául, az ó classikai tanulmányokat teszi; 
a középiskolák magyar jellegéről azonban csak ép annyi­
ban gondoskodik, amennyiben kizárni törekszik annak 
az eshetőségét, hogy tantermeiben hazafiatlan törekvések 
otthont találhassanak. Ebből a szempontból a protestáns 
tanintézetek némileg jobb helyzetben vannak az állami­
aknál. Főiskolánk tanári karának még 1880. közzétett s 
1880. junius 28—30. tartott tiszáninneni egyházkerületi 
közgyűlés által elfogadott „Tanügyi előterjesztése a 
sárospataki gimnázium szempontjából és gimnáziumi tan- 
tervjavaslat”-a kimondja, hogy a „gimnáziumi oktatás 
központjává a magyar nyelvet és irodalmat tesszük.“
Azonban a miniszteri utasításoknak s tantervnek 
természetesen a törvény szellemében kell intézkedniük 
s innen van az, hogy mai gimnáziumunk latin közép­
iskola, a törvény rendelkezésének értelmében, de nem 
magyar nemzeti tanintézet.
De hogyan is válhatnék azzá, amikor a magyar nyelv 
tanítására mindössze 30 órát szab, a classikus nyelvekre 
szánt 68 órával szemben ? a nemzeti elemet képviselő 
másik tárgy pedig, a hazai történet is mindössze 7 órá­
val kénytelen megelégedni a gimnázium egész folyamán 
keresztül. És ehez még más bajok is jönnek. Miután 
ugyanis a magyar nyelvtani ismeretek közlésével ugyanám 
sietni kell, hogy a latin nyelv tanításához mindjárt az 
első években valamelyes alapot adhassunk, kénytelenek 
vagyunk a rendelkezésre álló csekély idő legnagyobb 
részét grammatizálásra fordítani s így még ezt sem hasz­
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nálhatjuk föl tisztán a nemzeti nevelés céljaira. A felsőbb 
osztályokban pedig ismét olyan tárgyakkal kell foglal­
kozni, a még inkább megkevesbitett órákon, amelyek 
csak részben szolgálják a nemzeti oktatásügyet, csak 
részben bővítik, főkép a most forgalomban levő tan­
könyvek által a magyarnyelvi és irodalmi ismereteket. 
Ugyanis mindazokat az ismereteket, a melyeket a közép­
iskola az aesthetikából és e tudomány alfajaiból nyújtani 
hivatva van, a magyarnyelvi oktatás feladata kö­
zölni a növendékekkel. Ilyen módon ismét tekintélyes 
idő elvész a magyar nemzeti oktatásügy kárára. De nem 
akarunk itt túl lőni a célon. Hiszen tudjuk : a rhetorika, 
poétika, stilistika és azok az alapismeretek, melyek 
ezeknek a tudományoknak a révén jutnak el növendé­
keinkhez, de a melyeknek más nyelvi tanulmányaikat is 
teljessé és gyümölcsözővé kell tenniük, egyedül a magyar 
nyelv és irodalom segélyével csepegtethetők be a más 
nyelveket még alig ismerő fiatal ember leikébe; de mégis 
constantálnunk kell, hogy a tudományok, csak épen az 
egyes részletek végkövetkeztetéseiben vonatkoznak ma­
gyar irodalmi tanulmányaikra.
Abnormis állapotnak kell tartanunk azt is, hogy az 
állami tanterv az irodalomtörténet tanítására csak egy 
évet jelöl ki. (Református intézetekben más-félév van rá 
kiszabva, de ez sem elég.) Ez akkor magyarázható volna, 
ha itt is aféle összefoglalásról, bővítgetésrői lenne szó, 
mint példáúl a VIII. osztály magyarország-történelménél. 
Azonban mentségnek e magyarázatot még így sem fogad­
hatnék el, annyival kevésbbé hát a jelen körülmények 
közt, mikor irodalmunk múltja VIII. osztályba lépő növen­
dékünk előtt, merő terra incognita. A felsőbb osztályok 
feladatai között az utasítások mindig hangsúlyozzák 
ugyan az olvastatást, sőt a legmagvasabb olvasmányokat 
ki is jelölik, hogy így az irodalomtörténeti oktatást elő­
készítsék s magát az elméletet elevenné tegyék; de 
vajon lehet-e az olvastatást komolyan keresztül vinni, 
mikor hetenkint három óra van adva elméletre, olvasásra 
és írásbeli dolgozatok készítésére s a hibák megbeszélésére.
Az eredménytelenség egyik oka az is, hogy a tör­
ténelmi oktatás határpontjain egy-egy évig tanítjuk a 
magyar történelmet. így bár a harmadik osztályban 4  
órát szentel reá az állami tanterv, az egy év magában 
semmiesetre sem lehet elég ahoz, hogy újon szerzett 
ismeretei és benyomásai a növendék lelkében meghono­
sodjanak. főleg, mivel a következő év világtörténelmi 
anyagában az előző éven szerzett ismereteket semmi fel 
nem eleveníti, meg nem erősiti, ki nem pótolja. Később 
is a világtörténetben a kiszabott s az utasításban szinte 
a pedantériáig részletezett tananyag bősége miatt meg­
lehetős szűkszavúsággal tárgyalhatják a világeseményeket 
hazai vonatkozásukban, sőt sokszor a III. s VIII. osztályra 
hivatkozva még jobban is öszevonják, mint azt az általá­
nos perspectiva is megkívánná.
Az „Általános utasítások“ 2-ik pontjában ugyan 
hasznavehető megjegyzések vannak arra nézve, hogy a 
tanár, ki hivatása magaslatán áll, más tantárgyakat hogy 
hozhat kapcsolatba a magyar nyelvi oktatással. Fáj­
dalom azonban, ez legtöbb esetben pium desiderum 
marad. Igen sok tanár még a nyelvi tisztaságra sem 
ügyel, nem hogy más, nagyobb utánjárást, ügyességet, 
és nemzeti irodalmi ismereteket megkívánó dolgokkal igye­
keznék támogatni a magyar nyelv és irodalom tanúlóit. 
Szívesen el kell tehát ösmernünk, hogy ez a megjegy­
zésünk nem az utasítás rovására esik. De a tanterv itt 
is hibás annyiban, amennyiben minden órát annyira ki­
töltet a saját tantárgy anyagával is, hogy nem jut idő 
a specialis magyar vonatkozások kellő tárgyalására és 
kihasználására.
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Hogyan lehetne hát mind-e bajokon segíteni ? hogy 
tehetnék gimnáziumi oktatásunkat nemzeti szempontból 
gyümölcsözőbbé ?
Nézetünk szerint a helyes irányú reformnak itt is 
útját állja a középiskolai törvény mindaddig, amíg benne 
az áll, hogy a gimnázium feladatát „a minden irányú 
humanistikus, főleg ó-classikai tanulmányok segélyével 
oldja meg“ ; vagyis mindaddig, míg a törvény nem biz­
tosítja, hogy a magyar nyelv, irodalom és történelem taní­
tása legyen az a tengely, melyen a középiskolai oktatás 
egész rendszere mozog.
Mindazáltal a helyzet némi javítására a fennálló 
rendszer kereteihez alkalmazkodva javaslatainkat a követ­
kezőkben van szerencsénk megtenni.
Első sorban is elkerülhetetlen egy részről, az hogy 
a magyar tárgyak óraszáma jelentékenyen emeltessék, 
más részről a magyar nyelvi oktatás köre bővíttessék, 
rendszeresebbé, szervesebbé, öszefüggőbbé s mindezek 
felett lelkesebbé tétessék.
Már fentebb említettük, hogy az alsó három osztály­
ban helyesiráson és grammatikán kívül egyebet nem taní­
tunk. s a rhetorikai, poétikai stb. oktatás éveiben sem 
maradhat idő arra, hogy a tanár az illető tudományok 
körében megállapított igazságokat applicálja.
A tantervben ott van ugyan, hogy az alsóbb osztá­
lyokból olvasmányokkal kell bővíteni a gyermek látó­
körét, de ennek valósítására semmi idő sem marad. Más 
oldalról azonban azt is el kell ismerni, hogy ezen a téren 
a tanterv általánosságokban mozog, vagy pedig — a clas- 
sikus mythosz kijelölésével — helytelen eszközöket kínál. 
Mi az ízlés fejlesztését, az irodalmi oktatásra való elő­
készítést s a grammatikai ismeretek közlését és kellő 
begyakorlását tartjuk az alsóbb osztályok magyar nyelvi 
oktatásának céljaiul, holott ma csak az utóbbit szokták 
szem előtt tartani. Más oldalról pedig a mythologikus 
olvasmányokat egyáltalában nem tartjuk az első osztályok­
ban helyükön valóknak. Ezeknél a keresztyén közfel­
fogás lépten-nyomon beleütközik az ó-világ olyan fogal­
maiba, melyek a gyermekben megbotránkozásnál, vagy 
gondolkozásbeli zavarnál egyebet elő nem idézhetnek. Azt, 
hogy aljas szenvedélyek példájával, gyarló emberek min­
tájára kigondolt, emberi bűnöktől terhes istenek alakjai­
val kell lépten-nyomon találkozniok, föl se hozzuk, mert 
a nélkül is mindenki tudhatja, hogy az efélék távolról 
sem lehetnek nevelő hatásúak.
Első tekintetre talán paradoxonnak tetszik, mikor 
azt kívánjuk, hogy az alsóbb osztályokban is már az 
irodalmi oktatásra kell előkészíteni. Közelebbről vizsgálva 
azonban, tételünk helyességét nem nehéz belátni. A fő­
dolog csak az, hogy vigyázzunk a paedagogia intésére, 
mely szerint a gyermeket tejnek italával kell táplálni. 
Első éven a népmese, népmonda költői kincseit kell 
olvastatni, elbeszéltetni, fogalmaztatni költői és prózai 
remekirók alapján. A hun-, magyar- és király-monda­
kör bő anyagot szolgáltatnak, vegyítve a földrajz tanítá­
sánál is fölhasználható helyi és másnemű mondákkal, 
regékkel, mesékkel. A későbbi években a classikus irók 
darabjai is mind sűrűbben következhetnek az olvasás, be­
tanulás, elemzés és elbeszélés tárgyaiúl. Elbeszélők és 
lyraiak vegyest, a gyermek fejledező értelmének mértéke 
szerint. A IV. s általában a felső osztályokban tanítandó 
elméleti tárgyak maguk rámutatnak a kiválasztandó olvas­
mányok körére. De itt még tovább kell mennünk, 
amennyiben, különösen a poétikai és rhetorikai oktatást 
az irodalomtörténettel egész szerves kapcsolatban óhajt­
juk látni- Úgy gondoljuk, hogy midőn a világirodalmi 
példák alapján az illető műfaj elméletét levezették, akkor 
annak az egész műfajnak lehetőleg rendszeres, de még
sem chablonszerű, száraz, magyar irodalomtörténeti ismer­
tetésének kellene következnie. E tervünkben nem állunk 
egyedül. Még máig is a legkitűnőbb irodalomtörténet meg- 
irója, Beöthy is így indokolja művének nagy terjedelmét 
s az olvasókönyv hozzácsatolását- „A tulajdonképeni 
irodalomtörténet tanítását — mondja Beöthy — az uj 
tanterv egyetlen esztendőre, a középiskola egyetlen évére 
szorítja. Az áttekintésnek, mely e rövid idő alatt lehet­
séges, csak úgy van értelme, ha a tanuló már akkorra 
voltaképen ismeri az irodalmat s csupán az összekötő, 
történeti fonal ismertetése van nála hátra. Az irodalom- 
történeti olvasókönyvet tehát folytonosan forgatnia kell 
a felsőbb osztályok stilistikai, rhetorikai és poétikai 
leckéi mellett s megismerkednie egymásután irodalom- 
történetünk kiválóbb alakjaival. Erre nézve azonban az 
az egy-két mutatvány, melyet egy irodalomtörténeti 
olvasókönyv legjobb esetben nyújthat, nem elégséges; 
ezek mellett természetesen irodalmunk kiválóbb termékeit 
egész terjedelmökben szükséges olvastatni és magyarázni. 
Hanem az olvasmányoknak aztán csak úgy lesz igazi 
haszna, ha a növendék azonnal hall és tanul valamit az 
illető íróról is.“ Az irodalmi oktatásnak ilyen képe lebeget 
annak a férfiúnak szemei előtt, ki erős nemzeti érzésénél 
és széleskörű tudományos és modern műveltségénél 
fogva leginkább hivatva van a magyar közoktatás és 
cultura ügyeinek vezetésére. Azonban minden elismeré­
sünk mellett is ki kell jelentenünk, hogy Beöthy nem 
számol a lehetőséggel. Midőn az első osztályban heten- 
kint mindössze 6, II. 5, III. 3, IV. 4, V.—Vili. 3—3 
óra áll a magyar tanárok rendelkezésére, akkor sem 
az irodalmi oktatásra való előkészületről, sem, legfelsőbb 
fokon, az irodalomtörténeti oktatás lelkességéről nem 
lehet beszélni. (Folyt, köv.)
Makláry Pap Miklós,
biz. elnök.
Rácz Lajos. Ifj. Mitrovics Gyula,
biz. előadó.
KÖZÉLETÜNK.
Az ungi ev. ref. egyházmegye tavaszi 
közgyűlése.
April 5—6 napjain Ungvártt tartotta meg az ungi 
egyházmegye ez évi tavaszi közgyűlését, rég nem ta­
pasztalt érdeklődés mellett, a mennyiben a lelkészi kar 
csaknem teljesen jelen volt, világi tanácsbiráink közül 
is csak egy hiányzott a gyűlés első napján, azonban a 
második napra az is eljött s bár betegen, de azért 
élénkén vett részt a tárgyalás alá került fontos ügyek 
elbírálásában.
Fájdalom, — szeretve tisztelt világi elnökünk is 
csak első nap vehetett részt a gyűlés vezetésében, 
mert betegsége megakadályozta őt kötelessége további 
teljesítésében.
A gyűlést megelőző nap délutánján megalakult 
egyházi értekezletünk s azonnal megválasztotta hivatal­
nokait, többek közt még pénztárnokot is. Pénz ugyan 
e célra nincs; de lehet, mert hisz a világon sok min­
den lehet. Mi szép reményeket füzünk a megalakult 
értekezlet jövőjéhez, mert ennek létrejötte mintegy zá­
logát képezi annak, hogy jövőben egyesitett erővel és 
akarattal fogunk munkálkodni anyaszentegyházunk ki­
építésében, hanem azért pipálni is fogunk, mikor ráérünk, 
sőt háziállatokat is nevelünk, mert ez igen szükséges
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kiegészítése a mi gazdálkodással vegyes evangéliumi 
sáfárkodásunknak.
Az értekezlet megalakulása után az egyházlátoga­
tási jelentések olvastattak fel, melyekből áttekintést 
nyertünk egyházaink anyagi és szellemi állásáról, s meg­
győződtünk arról, hogy híveink erejükhöz mérten, sőt 
azon felül is meghozzák anyagi áldozataikat, s ha itt- 
ott némi hiány mutatkozik is, annak okát nem mindig 
a hívek részvétlenségében, hanem sokszor a vezetés 
fogyatékosságában kell keresnünk.
A másnapi gyűlésen felolvasott esperesi jelentés 
összegezve tárta elénk a lefolyt év eseményeit, nem 
hagyva figyelmen kívül a legcsekélyebb mozzanatot 
sem, a mi anyaszentegyházunk erősítésére szolgálhat. 
Mindenre kiterjedő gondoskodással keresi a célhoz ve­
zető eszközöket, mik evangyéliumi egyházunk virágzását 
előmozdítani alkalmasak.
Ezután a gálocsi, pinkóczi és bési lelkészválasztás 
erősittetett meg. Az ungvárit nem erősíthette meg az 
egyházmegye, mert bár az első fokú bíróság a feleb- 
bezést elvetette s a választást egyhangúlag jóváhagyta, 
a kerületnek lesz a dolga a végleges Ítéletet meg­
hozni, minthogy az ellenfél a bírósági határozat ellen 
felebbezett.
Nagy vitát keltett a sárospataki főiskola állam­
segélyügye. A gyűlés tagjai két pártra oszolva, nyomós 
érveket hoztak fel álláspontjuk támogatására. Mindkét 
pártot a főiskola jövője iránti aggodalom vezette a 
küzdelemben. A segélyt ellenzők félve az állam túlságos 
befolyásától, inkább kisebb keretben, de saját erőnkből 
kívánják a főiskolát versenyképessé tenni, mig a nagyobb 
rész, ösmerve anyagi erőnk elégtelen voltát, az állam­
segélyt, ha nem szívesen is, igénybe óhajtja venni.
Az abauji indítványt nem fogadta el egyházme­
gyénk, bár szivén viseli a kezdő lelkészek vigasztalan 
helyzetét, de az ajánlott módot nem találja célhoz ve­
zetőnek, sem kivihetőnek annyival is inkább, mivel 
ennek érdekében egy hasznosnak és célszerűnek bizo­
nyult intézmény esnék áldozatul.
Végül még egy pár fegyelmi és több közigazga­
tási ügy elintézése után, azon megnyugtató tudattal 
oszlott el közgyűlésünk, hogy anyaszentegyházunk 
jövője nincs veszélyeztetve, daczára azon legtöbbször 
minden alapot nélkülöző jajongásnak, melylyel egyházi 
lapjaink telvék. Ha minden munkás a maga körében 
hűn végzi kötelességét, ha a pásztor vigyáz nyájára, 
akkor nem ragadozzák el a reverendás farkasok a 
felügyeletünkre bízott juhokat.
Homoki Antal,
egyházmegyei főjegyző.
Falusi levelek a Szerkesztőhöz.
T. Szerkesztő úr!
Jó soká időztem az angol kisasszonyoknál! Hát 
bizony, ezek egy kicsit messze laknak s aztán meg, a 
ki egyszer közéjök vetődik, szívesen mulat velők, a 
meddig csak lehet.
Tréfa nélkül szólva, ha összehasonlítjuk a mi 
leánykáink nevelését, tanítását, az angol leánykák neve­
lésével, tanításával, a bibliával szólva, e két^dolog közt 
nagy közbevetés vagyon.
Ott embernek tekintik a leánykákat is, s emberi 
célokra, emberi eszközökkel, természetes eszközökkel 
fejlesztik. A mit tudni szükséges és hasznos, azt meg­
tanulja ; a mi kevésbbé hasznos és felületes, azzal nem 
lopják idejét. Ami későbbre való, azt hagyják későbbre
és nem az iskolai év alatt végeztetnék el vele az egész 
élet tudnivalóit. A mi pedig a nevelést illeti, hát hagy­
ják nőni a testet is, a lelket is, a maga módja szerint. 
A táplálkozás, a mozgás, mint egymásraható tényezők, 
természetes utón kielégíttetnek. A testi étvágy is, a 
szellemi étvágy is rendben tartatnak.
„A növendékek magaviseletére s az egymás közti 
barátságos és a tanítókkal való bizalmas viszonyra sokat 
adnak; a kézi munkákra és a modern nyelvek társalgás 
útján való betanulására különös figyelmet fordítanak.
Az erkölcsi nevelésre sokat tesz az a vallásos 
szellem, mely az összes tanítói kart áthatja. A meg­
választott tanítónőnek mindenekelőtt vallásos érzületét 
nézik, hogy ne essék terhére mindennap résztvenni a 
növendékek közös isteni tiszteletében. Szóval a vallást 
a nevelés oly szükséges elemének tekintik, mint a 
munkát.«
Mint a munkát! . . .
Persze! . . . a testi munkát, a szellemi munkát.
Játszanak sokat, tanulnak sokat. Erős izom, erős 
Ítélőképesség! . . .
A számtani tudományok, a nemzet történelme és 
irodalma, a régi latin, még a görög nyelv is s e mellett a 
modern nyelvek valamelyike, hajlam szerint, az asszonyi 
főtudomány: a háztartástan, zene és rajz — ezek fő­
ként a tudományos nevelés tárgyai.
És aztán, milyen nagyon komolyan veszik mind­
ezeket!
>Az angol nők ifjú éveiket kemény munkára for­
dítják, melynek eredménye az az alapos műveltség, mely 
eldobja azt az aranyozott kalodát, melybe a női ter­
mészetet a hagyomány és a divat beszorította. A művelt 
elme, férfiúnak szintúgy, mint a nőnek, szerencsében 
legigazabb ékessége, balsorsban legjobb segítsége ; mert 
ha az élet tengerén, netán hajótörést szenvednek, min­
dig tudnak úszni s széttört hajójok darabjaiból magok­
nak életmentő csolnakot készíteni. Aztán nemzetgazda­
ság tekintetében is, nagy idő- és pénzbeli nyereség, a 
nők alapos oktatása. Ha a férfit oktatjuk, csak egy em­
bert oktatunk, de ha a nőt oktatjuk, egyszersmind 
környezetét és gyermekeit míveljük: központi fényt 
gyújtunk, melynek sugárzása kiterjed a végtelenbe.«
»A nő helyzete az angoloknál Európa összes 
nemzetei között, a legkedvezőbb.«
Ezen idézeteket a megboldogúlt Felméri, a mi 
korán sírba szállt büszkeségünk mondja, a ki alapos 
ismeretet szerzett kritikájához, az eredeti tűzhelyeken.
Bocsánat, tisztelt Szerkesztő úr! Most jut eszembe, 
hogy tulajdonképen csak úgy per tangentem kellett 
volna az angol kisasszonykák neveléséről szólani, némi 
összehasonlításként, a miskolci leánynövelde helyzetéhez.
Megvallom, a fentebbi vázolás után is, a helyzetet 
nem találom valami kétségbeejtőnek.
Fő közös vonás, a bibliai protestáns szellem, mind­
kettőnél feltalálható. Lenne csak a mi társadalmunk 
közgondolkodása, köztevékenysége is oly mozgalmas 
és oly irányú, mint az angol, különösen az angol nők 
igaz bibliai társadalmi tevékenysége. — majd megmu­
tatnák a mi iskolánkból kikerült nők is, mit tudnak és 
mire képesek a Wlassics miniszterné Öméltósága elnök­
lete és vezérlése a la tt! . . .
Némi hajnali pirkodást veszünk észre. A bábú majd 
emberré fejlődik. És hogy e fejlődésben, a mi hivatalos 
megcsúfoltatásunkra okot szolgáltattunk volna, az össze­
hasonlításból is kitűnik, hogy nem.
Például vegyük elő egy állami felső leányiskola 
értesítőjét, teszem fel, a szepesség központján Lőcsén 
és vessük össze a miskolcival. Akár a tananyag minő­
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ségére, terjedelmére, beosztására, akár az elért ered­
ményre nézve, békésen megférnek egy gyékényen.
Heti óraszám elég sok mindkét helyen, a miskolci­
nál még több. A tananyag ugyanaz. Egyes tantárgyak 
óraszámaira nézve, kevés ingadozás látszik. A végered­
ményben azonban kiegyenlítődik minden. Miskolc sokat 
fordít kézimunkára, 4 év alatt versenyképes akar lenni 
a 6 évesekkel, a mi határozottan szép, de káros a test 
fejlődésére. Az állam nem taníttat 4 évfolyamon franciát, 
a miskolciak már a második évben kezdik és 3 éven 
9 órát áldoznak hetenként.
S most úgy elgondolkodom. . . .
Édes eszem, add okát a hivatalos megcsufoltatásnak!
A  felsőleányos lyányom itthol időzik a miskolci 
himlőzés miatt 3 testvérje a falusi elemibe jár és kaján 
mosolylyal incselkednek a kis nénivel: azért se vagy 
felsőiskolás, csak a 8-ik elemibe jársz ! . . . ezt határozta 
Wlassics miniszter bácsi! . . .
S a nénike elpirul . . . összehúzza szemöldökét . . . 
Vajon mit gondol a miniszter bácsira ! . . .
Isten áldja meg Szerkesztő ú r!
Adorján Balázs.
— —
I RODALOM.
— Kerületűnk uj Névkönyve. Egyházkerületünk a múlt 
év őszén Sárospatakon tartott közgyűlésében, a 35. számú 
határozatban állapította meg az új egyházkerületi Név­
könyv egybeállítására vonatkozó irányelveket és kívánal­
makat, a szerkesztéssel Dr. Tüdős István theol. akad. 
tanárt bizván meg.
Ezen előírt rendszer alapján állíttatott össze a folyó 
1897. évre szóló Névkönyv s jelent meg március hó 
első napjaiban. Azóta elég alkalmuk volt az érdeklő­
dőknek, hogy a Névkönyv rendszerével, beosztásával s 
egyes részleteivel alaposan megösmerkedhessenek.
A szerkesztő szigorú pontossággal igyekezett a 
közgyűlési határozatban megállapított utasításokat 
megtartani, miért is, valamint fáradságos munkájáért, 
teljes elösmerésünket érdemli meg.
Nagy kár azonban, hogy a munka nyomdai kiál­
lítása nem minden tekintetben mondható megfelelőnek.
E tekintetben minláúl kellett volna venni s jövőre 
múlhatatlanúl meg is kell tekinteni a testvér egyház­
kerületek Névkönyveit s különösen az anya-, leány- stb. 
egyházak jelzésére egészen más fajta betűk használandók, 
mint a milyenek most, az áttekinthetőség nagy hátrá­
nyára használtattak. A hazai református egyházkerüle­
tek Névkönyvei közt az erdélyit tartom a nyomdai tech­
nika tekintetében is a legjobban kiállítottnak, azért is 
jövőre nézve melegen ajánlom úgy a szerkesztőség, 
mint a nyomdavezetőség figyelmébe.
A Névkönyv benső értékét és használhatóságát, 
egyúttal azonban árát is nem kevésbbé növeli az a két, 
nagy munkával és pontossággal összeállított betűrendes 
tárgymutató, mely a tisztviselők és egyházak neveit fog­
lalja magában. E két tárgymutató nevezetes előnyeiért 
azt hiszem, senki sem sokallja azt a 30 kr különböze- 
tet, mely az új és a tavalyi Névkönyv ára között van. 
De még ez a különbözet is, célszerűbb beosztás és a 
helylyel való nagyobb gazdálkodás által jövőre csök­
kenthető, sőt talán teljesen elenyésztethető lesz.
Ide vonatkozólag akarok nehány megjegyzést, il­
letve javaslatot tenni:
I. Az egyes egyházmegyék végén szükségtelen az 
összesítést lenyomatni, mivel a végül levő két tábláza­
tos kimutatásban ugyanazokat, még nagyobb áttekint­
hetőséggel, megtaláljuk. Ezzel már nyerünk 8 oldalt, 
vagyis 1/2 ívet.
2. A fiókegyházak neveit nem kell oly nagy tér­
pazarlással szedetni, mint most p. o. a 43, 71, 78, 102, 
103, 107. lapokon történt. Itt is meggazdálkodhatutik 
pár oldalt.
3. A kerületünkben főiskola, középiskolák és felsőbb 
leánynevelő intézet kimutatása majdnem egy egész 
ívet foglal el. Itt is meggazdálkodhatunk több mint fél­
ívet mert p. o. a tanárok tantárgyainak, hivatalkorá­
nak, tisztségeinek és megbízatásainak így részletes ki­
mutatása nem a kerületi Névkönyvben, hanem az illető 
tanintézet értesítőjében van helyén.
Csak ezen három pontnál körülbelül 1 és J/2 ív 
megtakarítást eszközölhetünk s a Névkönyv terjedelme 
eként 9 iv helyett 7^2 ívre száll s így ára is mérséklődik.
A tisztviselők betűrendes névsoránál nem látom 
indokolva, hogy a tanítók neve mellé miért Well min­
dig lenyomatni a hivatali állást is. Ha ennek külön jel­
zése az áttekinthetőség szempontjából szükség lenne, 
egyetlen »t« betű épen úgy megteszi a szolgálatot, 
mint az egész »tanítót szó; a szedő pedig sok felesle­
ges munkától megszabadúl.
Azt a nehány toll és sajtóhibát, mely a mostani 
Névkönyvben előfordúl, jövőre igen könnyen el lehet 
és el is kell kerülni.
A kezdet nehézségeit is figyelembe véve, új rend­
szerű Névkönyvünk első évfolyamával teljesen meg le­
hetünk elégedve, mert a legbiztosabb garantiát látjuk 
benne arra nézve, hogy a további évfolyamok minden 
e téren felmerülhető jogos igényeknek meg fognak 
felelni. Révész Kálmán.
* Az 1848—49-iki magyar szabadságharc története 
c. díszműből megjelentek a 73—76. számú füzetek, 
a melyek főleg az orosz inváziót ismertetik azzal a rész­
letességgel s alapossággal, a melylyel a többi füzetek­
ben találkoztunk. A nagyszabású munka a befejezéshez 
közeledik s ha készen lesz, egy monumentális szellemi 
termékkel gazdagodik a magyar történet-irodalom s Graca 
György elévülhetlen érdemet szerzett magának, hogy 
megajándékozta honfitársait nemzete legdicsőségesebb 
korszakának hű leírásával.
* Gileád Balzsama címmel 10— 12 ívnyi terjedelmű 
imádságos könyvre hirdet előfizetést Tóth József nagy­
váradi ev. ref. s.-lelkész s az „Ébresztő“ szerkesztője. 
A munkának, melyet pünköstre akar az iró kiadni, fűzve 
1 frt, kötve 1 frt 50 kr, díszesebb alakban 2 frt az ára, 
mely Láng József nyomdásznak küldendő Nagyváradra.
* Adalékok Zemplén vármegye történetéhez c. vál­
lalatból a 3-ik füzef is megjelent, a melyben a tolcsvai 
Bónis-család őseiről szóló cikksorozatát kezdi meg a 
jónevű történetiró: dr- Komáromy András. E mellett a 
már jelzett cikkeket folytatják : Matolai, Kapás, Unghváry, 
Karsa, Loyda és Polyánszky. A leveles ládában két kis 
levélke hívja fel a figyelmet, az egyik Báthory Zsófiáé, 
ki megköszöni a rendeknek, hogy Lorántffy Zsuzsánná- 
nak „az utolsó becsületét“ megadták; a másik Zrínyi 
Ilonáé, ki meghívja Báthory Zsófia temetésére a köz­
nemességet. Mindkettőt Szilágyi István közli
* A székelykeresztúri unitárius gymnasium törté­
nelme. összeállította Sándor János igazgató-tanár. Székely- 
Keresztúr, 1896. Egy testes, nagy VlII-adrét alakú 313 
lapból álló munkát állított össze Sándor János, ki a ve­
zetése alatt álló iskolának nagyobbára építkezéssel, szer­
vezkedéssel eltöltött száz éves történelmét irta meg, vagy 
mint maga mondja „irta le.“ Nem akarja művét a szé­
kelykeresztúri unitárius gymnasium végleges történeti
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könyvének tekintetni, hanem anyagnak, melyet az új 
gárda arra való tagja haszonnal forgathat. A munka az 
előszón kivü! XV fejezetből á ll; gondosan összeállított 
adatok szólnak a múltról anyagi s szellemi szempontból, 
a jelenről s a közelebbi időkről. — Elismerést érdemel 
az összeállító, ki nagy munkát végzett, még pedig szép 
eredménynyel.
* Emlékkönyvet adott ki a mezőtúri ev. ref. egyház 
az 1896. szept. 20lkán tartott u. n. újvárosi templom­
avatási ünnepélyről. A csinos kiállítású füzetben, melyet 
Kecskeméthy László állított össze, megtaláljuk rövid vo­
násokban az egyház történetét Turgonyi Lajos által meg­
írva, — a felszentelt templom történetét s a felszentelési 
ünnepély kimerítő leírását, a melyben benne foglaltatik 
Kiss Áron püspök imádsága, Madarász Imre és Sarkady
N. István egyházi beszéde, Győri Lajos urvacsorai, Tur­
gonyi Lajos esketési agendája A templom felépítése 
41978 frt 93 krajcárba került.
* Költemények, illetőleg „szerelem könyve“ cím alatt 
egy testes, 424 oldalas munkát adott ki Regőci (Exner) 
Győző székesfehérvári főreáliskolai tanár, megmutatván 
költeményeivel, hogy az iskolai foglalkozás lekötöző nyűge 
mellett is szabadon szárnyal gondolata, szabadon ver 
szive, melyeknek tetszetős versekben, hangulatosan ad 
kifejezést. Gondolat gazdagság, alakbeli változatosság s 
itt-ott feltünedező lemondás jellemzik a költeményeket, 
melyeket szerzőnél szerezhetni meg 5 korona 40 fillérért.
* Szinyey Józsefnek „Magyar írók élete s munkái“ 
cimü füzetes vállalatából megjelent az V. kötet 5-ik füzete, 
a melyben a Kaczkeviesig terjedő Írók munkálkodásának 
s életének leírását találjuk. A füzet ára 50 kr.
* A „Protestáns Pap‘‘ folyó évi Ilik  füzetének 
tartalma : Enyhe napokon ; vers Széki Ákostól. A kul­
tusz és a közegészség, Lágler Sándortól. Egy-egy böjti 
egyház-beszéd Fábián Mihálytól és Szigethy Dánieltől. 
Bűnbánati egyház-beszéd, Réz Lászlótól. Egy egy márc. 
15-re való egyház-beszéd * * * tói és Raffay Sándortól. 
Imádság, március 15 én. Sólyom Lajostól. Áldások az 
Urasztalánál, Batta Györgytől. A füzetben legértékeseb­
bek a Sólyom Lajos és Batta György dolgozatai, bár 
úrasztali áldásokat, Gömör néhány egyházán kívül, 
nálunk reformátusoknál nem igen szoktak használni; 
unitárius lelkésztársaink azonban hasznát vehetik.
* A baptista, vagy „hogy véded meg a református 
kálvinista hitvallásodat« cimü röpiratát Erőss Lajos 
püspök-ladányi ref. lelkész II-ik kiadásban bocsátotta 
közre. Mint az első megjelenésekor, úgy most is csak 
dicsérettel szólhatunk a kis füzetkéről, a mely evan­
géliumi szellemben, népies modorban nyújt védekezési 
eszközt a futkározó hamis atyafiak támadásai ellen. 
Kívánatos volna, hogy e kis munka minél szélesebb 
körben terjesztessék épen azokon a pontokon, ahol a 
nazarénizmus s baptismus (duo sunt idem !) mételyezi 
a lelkeket. Ára io kr., kapható a szerzőnél.
* »Zwingli’s Stellung zur Schrift« dm alatt jelent 
meg egy tartalmas munka Nagel E. lie. theol-tól. Frei- 
burgban a múlt évben Tárgyalja a szabadelvű refor­
mátornak exegetikai felfogását részint Lutherrel, részint 
az anabaptistákkal szemben elfoglalt álláspontjából kiin­
dulva, rámutatva arra az alapra, a melyből kifolyólag 
Zwinglinek a szentiráshoz való viszonya nem lehetett 
más mint szabadelvű felvilágosodott jellegű, mert egész 
világnézlete, humanistikus érzülete ezt követelte. A 1x3 
lapra terjedő mű ára 1 márka 80 fillér.
* Emlékeim. Dr. Székely György sárospataki bölcsé­
szet tanár ily czím alatt adta ki a sárospataki »Erdély 
szobor« javára kritikai s szépirodalmi dolgozatait, a 
melyekre a felhívást nem régen küldte szét az Erdélyi
iránt lelkesedőkhöz. A 146, lapra terjedő munkában 
összegyűjtve olvashatjuk azokat a cikkeket, a melyeket 
részint a „Sárospataki Lapok«, részint a »Fővárosi 
Lapok«, részint a »Sátoralja« és a »Nagy-Körös« kö­
zöltek. Tartalmas, élvezetes olvasmány e kis művecske, 
a melyet jólélekkel ajánlunk olvasóink szíves pártfogá­
sába. Ára 80 kr. Megrendelhető a magyar irod. önképző- 
társulat tanárelnökénél, dr. Tüdős Istvánnál.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  A tornai egyházmegye nyilatkozata a sáros­
pataki főiskola állam-segélye ügyében a folyó hó 
6—7 napjain tarlott közgyűlés határozata sze­
rint megegyezik a felső-zempléni s abauji egy­
házmegyék felfogásával, t. i. nem kívánja Torna 
sem a segélyt, mert „a sárospataki főiskolát sza­
badnak, önállónak s függetlennek akarja“ jövőre is.
— A máramaros-szigeti ev. ref. lyceumot nagy 
veszteség érte e hó 12-ikén. Szilágyi István, a ki veze­
tője volt hosszú időn át az intézetnek,: a ki 52 esz­
tendeig munkálkodott szeretett iskolájának a jövőjéért, 
tisztességéért, a ki a Magyar Tud. Akadémia levelező 
tagja volt abból az időből, a mikor még az érdem jutal- 
máúl szokták ezt a tagságot adni s nem befolyás útján, 
— a kinek örökre feledhetetlen érdemét képezi az, hogy 
Arany Jánost munkára sarkalta s rábírta tehetsége meg­
mutatására : nincs többé az élők között. 78 évet élt foly­
tonos munkában, fáradtságban, a melyet csaknem kizá­
rólag a máramaros-szigeti iskola javára értékesített. Egy 
ízben, 1862-ben a sárospataki főiskolába hívta meg a 
tiszáninneni kerület akadémiai tanárnak a történelmi 
szakra s főkönyvtárnokságra. mint olyan egyént, a kit 
több oldalról ajánlottak, de Szilágyi nem hagyta el Szi­
getet, ott maradt végső lehelletéig. Legyen áldott a ki­
tűnő tanférfiú emléke 1
— A debreczeni főiskola köréből a következő érte­
sítéseket vettük: az iskola anyagi s szellemi ügyeinek 
átvizsgálásával megbízott küldöttség albizottsága Karai 
Sándor gymn. tanár munkálata nyomán elkészítette azt 
a tervezetet, a mely a debreczeni főiskola összes taná­
rainak javadalmazásáról szól. A tervezet szerint, a mely 
a fizetéseket több akadémia s gimnázium fizetési viszo­
nyainak figyelembevételével állapitgatta meg, az aka­
démiai tanároknak 2000 frt volna az alapfizetésük, a 
gymnasiumban s képezdében pedig 1200, 1400, 1600 
s 1800 frtos törzsfizetési fokozatok lennének, vagy pedig 
1500 frtos átlagos alapfizetés. A korpótlékoknál a fize­
tés az összes szolgálati évek beszámításával állapíttatnék 
meg s 200 frt volna az ötévenként nyerendő pótlék. Az 
összes szükségletekre, a melyek közé tartozik kétgymna- 
ziumi, egy képezdei tanári állás rendszeresítése, 40 ezer 
forint évi költség kellene. — A gymnasiumi önképző 
kör ápril 4 én nyílt ülést tartott Petőfi emlékére. A 
tartalmas s sikeresen keresztül vitt müsorozat teljes 
megelégedéssel tölté el a nagy a közönséget, a mely 
épugy, mint Sárospatakon, lelkes látogatója az ifjúsági 
ünnepélyeknek. — A »FöldyJános«-nak Hadházon emelt 
szobor leleplezési ünnepélyéről hazatérőben megláto­
gatta a főiskolát Dr. Entz Géza műegyetemi tanár s 
a főiskolai füvész-kertről, melyre pedig évenként m. e. 
1500 frtot fordítanak, igen elitélőleg nyilatkozott, mert 
egyrészről rendetlen, másrészről nem tudományos, hanem 
üzleti érdek szolgálatában áll. — A »Debreceni Prot. 
Lap« szerkesztőtársává Ferenczy Gyula akadémiai tanár
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lett, a kiben nagy segítséget nyert a lap felelős szer­
kesztője, dr. Baczoni Lajos
— Halálozások. Báró Radák Ádám. a Radák bárói 
családjának utolsó férfi tagja ápril hó elején elhunyt. 
Megérdemli a megemlékezést, mert a protestáns áldozat- 
készségnek tiszteletre méltó képviselője volt. Végren­
deletében is megemlékezett szeretett református egy­
házáról, hagyván az erdélyi ev. ref. egyházkerületnek 
6o, a nagy-enyedi kollégiumnak 40 ezer forintot s a 
birtokain levő öt ev. rcf. egyháznak több ezerre menő 
— hagyatékot. — Legyen áldott emlékezete. — Andorko 
Tamás, a zsujtai egyház lelkésze e hó 13-án 48 évi lel­
készkedés után, 80 éves korában elhunyt. Az elhunyt­
ban Kovács Béla szepsii lelkész apósát gyászolja. Le­
gyen az elkö:tözött hű munkás emléke áldott; a kesergő 
szívek bánatát enyhítse a vigasztalás atyja.
— A templomépitésre kivetett rendkívüli adó kiket 
terhelhet? Ezt a kérdést vetette fel megvitatás végett 
egy érdeklődő a »Sárospataki Lapok» 14-ik számában. 
A felvetett kérdésre eddig két válasz jelent meg. Az 
elsőben, mely a kérdéssel egyidejűleg közöltetett, azt 
hiszem, hogy a t. szerkesztő úr fejezte ki véleményét, 
a másodikban pedig dr. Finkey József jogtanár kísér­
letté meg a szerinte »nagyon egyszerű és világos* kér­
dést tisztázni. Az igen tisztelt Szerkesztő úr szives en- 
gedelmével én is hozzá szólok e kérdéshez, nem úgy, 
mint törvénymagyarázó, hanem csak mint laikus, a ki 
mostanában kénytelen voltam több Ízben is végigolvas­
gatni a zsinati törvény 248. és 249. §-ait s az azokban 
foglalt intézkedéseket szerkesztő úréktól eltérőleg ér­
telmezem. A 14. számban megjelent válasz szerint: „a 
templomépitési adó azokat terheli, a kik az adókivetéskor 
az egyház tényleges tagjai.“ Ez a válasz úgy, a mint 
közölve van, egészen helyes, mert hiszen azt, hogy a 
a templomépitési adó az egyház tényleges tagjait 
csakugyan terheli, senki sem vonhatja kétségbe. Én 
azonban a válasz szövegéből azt következtetem, hogy 
a t. válaszoló úr feleletét nem úgy közölte, a mint 
gondolta és értelmezte, mert gondolkozása szerint a 
felelet helyesen csak ez lehet: »A templomépitési adó 
Csak azokat terheli, a kik az adókivetéskor az illető 
egyház tényleges tagjai.«* Ha csakugyan igy gondolta, 
akkor válaszát már nem tartom egészen sem helyesnek, 
sem teljesnek, mert hiszen a zsinati törvény 249. § a szerint 
a templomépitési „rendkívüli adó fizetésében azok is részt 
venni tartoznak,a kikneksem illetőségük,semállandólakásuk 
nincs ugyanazon egyházközségben, de abban, vagy ahoz csa­
tolva ingatlannal, vagy üzlettel bírnak.« Az első válasz­
nak erre a hiányára dr. Finkey is szükségesnek látta 
rámutatni s a különben helyesnek és világosnak tartott 
választ igyekezett még világosabbá tenni a következő 
magyarázattal: »Úgy a rendes, valamint minden rend­
kívüli adó csak azokra vethető, kik a kivetés idejében 
egyik vagy másik alapon (a—c) egyyáztagoknak tekin­
tendők. A törvény világos rendelkezése szerint tehát azok, 
kik a kivetés után lettek az egyház tagjai meg nem 
róhatok* Nagyon sajnálom, hogy dr Finkey Józseffel 
sem lehetek teljesen egy véleményen s magyarázatát
‘ B. J. úrnak ez a megjegyzése, eltekintve attól, hogy a szivek 
és vesék vizsgálójának a színében látszik szerepelni, a mikor jobban 
véli tudni a gondolatomat, mint én, teljesen helytelen s azt imputál- 
ván nekem, hogy a zsinati törvények 249-ik §-át nem ismerem, egy­
úttal vissza is útasitandó. Ha a „csak* szót használtam volna, a tör­
vényt nem ismerés vádja méltán érhetne, de épen azért, mert nem 
használtam, logikusan gondolkozva, leplezve sem lehet s nem is sza­
bad a járatlanságot szememre vetni. A feltett kérdésben a hangsúly 
arra vonatkozik, hogy kiket terhelhet a rendkívüli adó ? A válasz 
egyszerű: azokat, a kik az egyház tagjai! . . Hogy ezek mellett a 
teherben mások is résztvesznek, természetes, mert a zsinati törvé­
nyek 249. §-a világosan intézkedik e tekintetben S z e r k :
nem  ta rth a tom  sem  h e ly e sn e k , sem  k ö v e tk e z e te sn e k .  
N em  tarth a tom  h e ly e sn e k  azért, m ert ő  a 2 4 8  é s  249 . §  
m a g y a rá za ta  v é g e t t  a 24 7  § -h o z  fo ly a m o d ik , a  m e ly  
p e d ig  eg é sz en  m ás d o lo g r ó l, t. i. a rendes szükségletek 
fedezéséről és  n em  a n a g y o b b  é p ítk e zé sre  s z ü k sé g e s  
ö s s z e g  e lő te r e m té sé r ő l sz ó l A z  e lő b b i e s e tb e n  rendkí­
vüli adónak n in c s  h e l y e ! N em  ta rth a to m  h e ly e s n e k  
azért se m , m ert a zs in a ti tö rv é n y  2 4 8 . szak aszán ak  
u to lsó  k ik e z d é se  szer in t, h a  az ép ítk e z é s  o k v e te t le n ü l  
sz ü k sé g e s  és  sü r g ő se n  v é g r eh a jta n d ó  *a felsőbb hatóság 
feljogosítja az egyházközséget, hogy az építkezésre szük­
séges összeg netalán hiányzó részének fedezésére a hívekre 
egy vagy több év tartamára osztályba sorozás alapján rendkí­
vüli adót vethessen ki.* A  tö rv é n y n e k  itt id é z e tt  in té z k e d é ­
s é b ő l v é lem én y em  szer in t sem  dr. F in k e y n e k , sem  m ásn ak  
nem  le h e t  h e ly e s e n  azt m a g y a rá zn i, h o g y  a ren d k ívü li a d ó  
csak  azokra  v e th e tő , kik a kivetés idejében e g y h á z ta g o k ­
nak tek in te n d ő k , m ert h isz e n  a tö rv é n y b en  e g y s z e r ű e n  
csak  hívekről van  szó  s n in cs  k im on d va , h o g y  ezek  a la tt  
csak azok ér ten d ő k , akik az ép íté s  m e g k e z d é se k o r  az  
eg y h á zn a k  té n y le g  tá g já t v o lt a k 1. D e  n em  ta rth a tom  
m a g y a rá za tá t k ö v e tk e z e te sn e k  se m , m ert m íg  v á la sz a  
e le jén  azt á llítja , h o g y  »« törvény világos rendelkezése 
szerint azok, kik a kivetés után lettek az egyház tagjai, 
meg nem róhatok* semminemű rendkívüli adóval, e d d ig  
v á la sza  v é g é n  m ár m e g e n g e d i,  h o g y  az  egyházi elöljá­
róság »a kivetési évek tartama alatt jött uj egyháztagokra 
pótkivetést tehet.* H á t ez  a  p ó tk iv e té s  n em  ren d k ívü li 
ad ó  le sz ?  E zek u tán  a m e g je g y z é se k  után  e lm o n d o m ,  
h o g y  m i az én  v é le m é n y e m  a fe lv e te tt  k érd ésre . V é le ­
m én y em  szer in t a  n a g y o b b  é p ítk e zé sek  te r v e z e té n e k  é s  
k ö lts é g v e té sé n e k  e lk é sz íté se  a p resb y ter iu m  fe la d a ta  s  
a ter v eze t  é s  k ö lts ég k iszá m itá so k  m e g e r ő s íté s e  p e d ig  az 
eg y h á z i k ö z g y ű lé s  e lfo g a d á s a  után az  e g y h á z m e g y e i  
k ö zg y ű lé s  jo g a , a m ely  az é p íté s i  te r v e z e te t  é s  k ö lts é g -  
v e té s t  jó v á h a g y v á n , fe ljo g o s ít ja  az eg y h á za t, h o g y  
híveire egy vagy több év tartamára ren d k ívü li a d ó t  
v e th e s se n  k i.2 A zsin ati tö rv é n y  a ren d k ívü li a d ó  
k iv e té sé n e k  m ó d o z a ta it  n em  szabja m eg , h a n e m  azt  
e g y e n e s e n  az  eg y h á zr a , i l le tő le g  a fe lső b b  h a tó ­
ságra  b ízza s  csu p án  a n n y it  k ö t k i, h o g y  a k iv e té s  
osztályba sorozás alapján történ jek . É p en  azért a  f e lv e ­
te t t  k érd ésre  e g y  par s z ó b ó l á lló  s  h a tá r o zo tt  v á la sz t  
ad ni ig e n  b a jo s , m ert h o g y  a  te m p lo m é p íté s i rend k ívü li 
ad ó  k ik et te r h e lh e t , az m in d ig  az e g y h á z  álta l m e g á l­
la p íto tt  s  az e g y h á z i fe lső b b  h a tó sá g  á lta l jó v á h a g y o tt  
ter v eze ttő l fü g g . A b b an  az e s e tb e n , h a  az  eg y h á zn a k  
te m p lo m é p íté s t  k ezd ő  h ív e i a  le g n a g y o b b  m e g te r h e lte -  
té sö k  m elle tt  se m  k é p ese k  fed ezn i a s z ü k sé g e s  k ö lts é ­
g e k e t  s  ép en  ezér t  a  fe d e z e t le n ü l m arad t te h e r  v is e lé ­
s é b e  az eg y h á z  k éső b b i ta g ja it  is b e v e n n i k é n y te le n e k  
é s  az eg y h á zn a k  ezen  te r v e z e te  e llen  a fe lső b b  h a tó ­
sá g n a k  se m m ifé le  k ifo g á sa  n in cs, ak k or a  rend k ívü li 
ad ó  k iv e té sé n é l ez  a terv  le s z  az irá n y a d ó , ez  le s z  a  
v ilá g o s , a tö r v é n y e s  in té z k e d é s . E z e s e tb e n  a ren d k í­
vü li a d ó  k iv e th e tő  n e m c sa k  azokra , a kik az é p íté s  
fo ly a m a  a la tt le tte k  az e g y h á z  h ív e iv é , h a n em  a k é ső b b i
1 Megenged B. J. úr, ha erre a felfogására egyszerűen csak azt 
jegyezzük meg, hogy naivitás ilyen gondolatnak s értelmezésnek ki­
fejezést adni. A 248. §-ban, a zsinati törvények hivatalos kiadásában a 
68-ik lapon felülről a 10-ik sorban a gyülekezet tagjai kifejezés van, — 
hát lehet-e azt logikusan gondolkozva feltenni, hogy más ugyanannak 
a §-usnak hívek és gyülekezet tagjai kifejezése ? Hiszen ha a B. J. 
úr felfogása volna a helyes a hívek szó értelmezésében, akkor ő nem 
csupán a sárospataki egyház templomépitési költségeinek fedezésében 
tartozik részt venni, hanem minden magyar református egyház rend­
kívüli adó-terheiben is osztakoznék, mint hívó I Szerk.
2 De hát kikre ? A hívekre ? s kik a hívek ? a gyülekezet tag­
jai, de csakis a ténylegesek ! Szerk.
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új tagokra is.1 Hogy ez az én véleményem helyes, azt 
bizonyítja a zsinati törvények intentiója is. Bizonyítja 
a 249. szakasznak az az intézkedése, hogy a rendkívüli 
adót még a helyben nem lakó, de a községben birto­
kos ev. ref. vallású egyének is kötelesek viselni, noha 
azok a felépített templomot esetleg soha sem fogják hasz­
nálni. Hát azok, a kik tényleges használatába léptek, mi 
jogon vonhatnák ki magukat a közös teher viselése 
alól. Hiszen az úgynevezett »Társasági szabály« nem 
csak a pénzbeli nyereségek felosztásánál érvényes. 
Véleményem mellett bizonyít az 1891—93 évi zsinati 
napló is. Tudjuk, hogy a rendkívüli adó kérdésével az 
1891—93 ik évi budapesti zsinat foglalkozott először, 
még pedig az 1892. évi márc. 22 én tartott gyűlésen. 
A napló feljegyzései szerint többek között hozzá szólott 
a kérdéshez Czike Lajos, a ki igen jogosnak tartotta, 
hogy a helyben nem lakók is hozzájáruljanak a nagyobb 
építkezések költségeihez, mert ha magok nem laknak 
is ott, de lehet, hogy utódaik az épületeknek hasznát 
fogják venni. Gtjory Lajos szerint a szükséglet vettessék 
ki mindazokra, akik annak az intézménynek hasznát 
fogják venni. És ez ellen az elv ellen senki nem tilta­
kozott a zsinat tagjai közül. Tisza Kálmán szintén 
hangoztatta az »egy vagy több évre szóló« rendkívüli 
adókivetést, a mi tálán szintén ellenemond a dr. 
Finkey magyarázatának.1 2 Én is azt tartom, hogy kellő 
tapintat s a jog és méltányosság elve közötti különb­
ségnek finom felismerése kívántatik a rendkívüli egy­
házi adó természetének elbírálásához, csakhogy ezt a 
tapintatot és finom felismerést nemcsak a sok bajjal 
küzdő egyházaktól, hanem a hívektől is jogosan meg 
lehet várni, mert esetleg egy tapintattal és finom felis­
meréssel nem rendelkező tag könnyen megzavarhatja 
az egyház békéjét, különösen mai időben, midőn 
minden elégedetlen ember nagyon könnyen talál 
magához társakat. Én jogosnak és méltányosnak 
azt tartanám hogy ha nagyobb terhe marad az épít­
kező egyháznak, melyet esetleg 25—30 év alatt 
kénytelen letörleszteni, azon esetben, a kik a templom­
építés megkezdésétől számított 5 év alatt lettek az 
egyház hívei, fizessék az osztályba sorozás szerint rájok 
eső egész terhet, az 5 — IO év alattiak rendkívüli adó- 
joknak 4/s részét, a 10—15 év alattiak 3/s részét, a 
15—20 év alattiak 2/s részét, a 20—25 esetleg 30 év 
alatt jövők pedig ’/s részét.3 Búza János.
—  Rövid valasz Búza János úrnak. Figyelemmel 
olvastam a nyílt kérdésre adott válaszom cáfolatát, de 
most még erősebb azon meggyőződésem, hogy a tör 
vényt helyesen magyaráztam. Búza János úr czáfolatának 
érdeme a következő : 1) a törvény 248 és 249 §§ ain 
kívül a 247-ikhez is folyamodom. 2) a 248-ik § »híveké­
ről és nem »egyháztagokról« szól; 3) a 249 ik §. meg­
engedi, hogy olyanok is megrovathassanak, kiknek 
csak ingatlanaik vagy üzleteik vannak az egyházköz­
ségben. A törvény 247-ik § ának tartalmát felhasznál­
tam, de miért? mert azt mondja meg, kikre vethető
1 Tehát jó reménység fejében is lehet építést kezdeni ? sőt a 
jövő nemzedékre gondolva a tényleges tagokra esetleg csekélyebb 
teher is vethető ki, mert hiszen a leendő hívek majd fizetnek.
Szerk.
2 A Tisza K. ra való hivatkozásnál azt kellene kimutatni, hogy 
ő miként érti az egy vagy több év tartamára szóló adókivetést ? de 
ez elmaradt s igy a hivatkozásnak nincs semmi jelentősége. A Győry 
L.-ra hivatkozás szavakon való nyargalás, mert ezt a kifejezést: akik 
az intézménynek hasznát fogják venni, egész ad infinitum értelmez­
hetni. Ez áll a C. L .-tói vett idézetre is, a mely tisztán a 249. §. 
elvének a hangsúlyozása s azt B. J. ur teljesen félreérti. Szerk.
3 Ez a tervezet-féle valami olyan, a melyhez tartózkodunk meg­
jegyzést fűzni, mert tartunk tőle, hogy nevetségessé tennők az egészet, 
ez pedig nem lehet célunk. S z e r k .
ki rendes eg y h á z i adó . Rendkívüli e g y h á z i ad ó  p e d ig  
b izon yára  e lső  sorb an  a zo k ra  v e th e tő , k ik  r e n d e s se l is  
m eg ró h a to k . E zután  kell c s a k  k eresn ü n k , h o g y  k iv é te ­
le sen  rend k ivü li a d ó v a l m é g  k ik  te r h e lh e tő k  m eg  ? m ire  
fe le l a 2 4 9  ik §. H o g y  a „hívek* alatt (248  §. 2-ik  
bekezdés,) csak az egyházközség tagjait kell érteni s nem 
másokat is ; ez t m agyarázn i se m  k ell ! B izo n y á ra  m aga  
sem  h isz i az én  t. barátom , h a  állítja  is  az e lle n k e z ő t ,  
k ü lö n b en , h a  n em  az e g y h á z k ö z s é g i i l le té k e s s é g e t ,  d e  a 
fe le k e z e t is é g e t  v en n ő k  te k in te tb e , az ő  m agyaráza ta  
szer in t e g y ik  v a g y  m ásik  ev . ref. e g y h á z k ö z s é g  r e n d ­
k ívüli a d ó t ró h a tn a  b á rm e ly  ev a n g é lik u s  reform átu s  
va llásu  m a g y a r  á llam p o lgárra , ső t  a  svájc i v a g y  
n ém et k á lv in isták ra  is  ! ! N e  h aragu d jék  k e d v e s  k o l­
legám  d e  laikusnak nem  jó  a tö rv é n y t m agyarázn i 1 
A  24 9  ik  §. n a g y o n  h e ly e s e n  k ö te le z ő v é  tesz i, h o g y  
az é p ítk e zé s i sz ü k sé g le tr e  k iv é te tt  ad ó  v is e lé s é b e n  2 5 ° /0 
er e jé ig  azok  is  k ö te le se k  ré sz t  ven n i, k ik  csak  in g a t­
lan a ik  v a g y  ü zle tü k  után te k in th e tő k  eg y h á z ta g o k n a k , 
v a g y  hivóknek. D e  nem  e z  a z  e lté ré s  k özö ttü n k . É n  
azt á llíto m , h o g y  a ren d k ívü li eg y h á z i a d ó t  nem  le h e t  
k ivetn i arra, ki a kivetés idejében nem volt egyháztag 
vagy hivő e g y ik  v a g y  m á sik  a la p o n . E n n e k  az e l le n k e ­
ző jé t n em  b iz o n y íto tta  b e  a z  én  k o lleg á m , m ert n em  
is b izo n y íth a tta . N em  b izo n y ítja  azzal se m , h o g y  a k i­
v e té s  a  fen ső b b  eg y h á z i h a tó sá g  jó v á h a g y á sa  m elle tt  
tö r tén h e tik  ak k én t is, h o g y  a  te h e r  v is e lé sr e  a jö v e n d ő  
eg y h á z ta g o k  is  k ö te le z te tn e k ; m ert ezen  á llítá sá t én  is  
e lfo g a d o m , s ő t  az e lle n k e z ő t  n em  is  m o n d o tta m . D e  
m íg eg y részrő l n em  fo g ja  e g y ik  e g y h á z m e g y e i h a tó sá g  
sem  m eg e n g e d n i, h o g y  a kivetés után jött egyháztagok 
vagy hívők olyan mértékben adóztassanak meg, mint a 
régiek, m ásrészrő l nem  ez v o lt  a fe lv e te tt  k érd és , én  
nem  erre fe le ltem , h anem  arra, h o g y  megróhatók-e és 
miként azok, kik a kivetés után lettek egyháztagok, ha 
erről a rendkívüli adó kivetésének jóváhagyott tervezete 
nem rendelkezik? H a ren d e lk e z ik , fo g a n a to s íta n i kell 
az e g y h á z m e g y e  jo g e r ő s  h a tá r o z a tá t ! „De lege feranda“ 
le h e t  m in d en k in ek  m ás v é le m é n y e  ; „de lege lata“ azo n ­
ban  a tö rv é n y  v ilá g o s  in té z k e d é sé t  c sa k  e g y k é p e n  le h e t  
m a g y a r á z n i! A  ré sz le tek re  n em  ter je szk ed em , íg y  is  
so k a t b eszé ltü n k  m ár.* Dr. Finkey József.
— h magyar protestáns irodalmi társaság köz­
gyűlése május ]9-én le sz  Pápán az ev. ref. fő gym n áziu m  
d ísz term éb en . A  g y ű lé s t  m e g e lő z ő le g  is te n t is z te le te t  
tartanak , a m ely en  Antal Gábor p ü sp ö k  fo g  p r é d ik á ln i; a 
g y ű lé se n  Gyáráé Ferenc p ü sp ö k  m on d  e ln ö k i m eg n y itó  
b e sz é d e t , Szöts Farkas titk ár o lv a s s a  fe l év i j e le n té s é t ,  
m ajd ja v a s la to k a t  s  in d ítv á n y o k a t tá rg y a ln a k , a m ely ek  
után Révész Kálmán k a ssa i ev . ref. le lk é sz  s Bancsó 
Antal so p ro n i ág . ev. th e o l. tanár fo g n a k  röv id  fe lo l­
v a sá s t  tartan i. A z  e ln ö k sé g  m e g te sz i a sz ü k ség e s  
lé p é se k e t  az ille té k e s  m in isztér iu m n á l, h o g y  a g y ű lé sr e  
utazó  ta g o k  k e d v e z m é n y e s  v a sú ti j e g y e k e t  kapjanak . 
A  p áp a iak  Kiss Gábor le lk é sz  e ln ö k le te  a la tt  ren d ező  
b iz o ttsá g o t  a la k íto tta k , m e ly  a v e n d é g e k  e lsz á llá so lá sá ­
ról g o n d o sk o d ik .
— A kultuszminiszter kiküldöttje a miskolci ev. ref. 
főleánynövefdében. W la ss ic s  m in iszter  tu d v a le v ő le g  Berecz 
Antalt, a fe lső b b  le á n y isk o lá k  fe lü g y e le té v e l fo g la lk o zó  
k ö zp o n ti t isz tv ise lő jé t  b ízta  m e g  azzal, h o g y  a tiszá n -  
in n en i ev . ref. eg y h á zk er ü le t  m isk o lc i fő le á n y n ö v e ld é jé t  
v iz sg á lja  m eg , vá jjon  c sa k u g y a n  fe lső b b  le á n y is k o la -c
* Szükségesnek tartottuk ezt a választ már most kérni s közölni 
azért, mert a B. J. úr fejtegetése után könnyen megtörténhetnék, 
hogy olyan törvény-magyarázások keletkezhetnének, a melyeket lehe­
tetlen volna közölnünk. Ezzel a kérdés tárgyalását berekesztjük I
S z e r k .
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s megadható-e részére a nyilvánossági jog ? A kikul 
dött miniszteri biztos ápril 8-án járt el a rábizottakban, 
megjelenvén Miskolcon, hol leánynöveldénknek tanári 
testületével, majd felügyelő bizottságával tanácskozott, 
a minek az lett az eredménye, hogy Berecz kijelentette, 
hogy az ő referádája után, a mely a lehető legkedvezőbb 
lesz, még az iskolai év végéig megküldheti a miniszter 
azt a rendeletet, mely a miskolci föleánynöveldét a hasonló 
fokú állami felsőbb leányiskolákkal egyenrangúvá teszi. 
Bizonyára nagy lelki örömmel s megnyugvással veszszük 
tudomásul ezt a hirt mindnyájan, a kik egyetlen ily 
iskolánk ügyét szivünkön hordozzuk. Megemlitendőnek 
tartjuk a miniszteri küldött ama nyilatkozatát is, amely 
szerint ajánlotta az államsegély kérését, hogy az V. s 
VI. osztályok is felállittassanak.
— A protestáns középiskolák figyelmébe ajánlja az „Irodalmi 
Kör“ elnöksége a következő, Trócsdnyi Bertalan könyvkereskedésében, 
Sárospatakon kapható középiskolai kiadványait: Bibliai vallástan. A 
gimn. I. o. számára. Irta: Kovácsy Sándor. Harmadik javított kiadás 
1894. 135 1. ára 80 kr. Kerésztyén vallástan, I. rész Keresztyén hittan. 
A gimnázium IH. osztálya számára. Irta: Kovácsy Sándor. 1893. 62. 
lap. Ára kötve 60 kr. Keresztyén vallástan, Il-ik rész Keresztyén 
erkölcstan. A gimnázium IV. osztálya számára. Irta . Kovácsy Sándor 
1893. 63. lap. Ára kötve 60 kr. Keresztyén egyháztörténet a gimná­
ziumi felsőbb osztályok számára. Irta: Kovácsy Sándor. 1896. 184.
I. III. kiadás. Ára kötve 1 frt 20 kr. Karénektár. V—Vili. o. számára; 
de gyülekezeti énekkarok is használhatják. Sz. Nagy József. Május 
végére kinyomatik. Magyar egyházi reformáció történetének vázlata. 
Irta: dr. Heiszler József. II. kiadás. 1873. 106. lap. Ára fűzve 80 kr. 
Magyar olvasókönyv a gimnázium I-ső osztálya számára Szerkesz­
tette Molnár Lajos, gimnáziumi tanár. III. javított és bővített kiadás. 
1890. 144. lap. Ára fűzve 90 kr. Magyar olvasókönyv a középiskolák
II. osztálya számára. II. kötet. Második javított kiadás. 152 lap. Ára 
fűzve 90 kr Az állami iskolák részére mindkettő 12,056. sz. alatt 
engedélyeztetett. Ill-ik kiadása sajtó alatt. Magyar olvasókönyv a 
középiskolák II. osztálya számára. Szerkesztette Makláry Pap Miklós 
gimnáziumi tanár. II. kötet 13»8. 160 lap. Ára fűzve 1 frt, 13,734. 
szám alatt általánosan engedélyeztetett. Il-ik kiadása sajtó alatt. 
Magyar poétika és olvasókönyv a gimnázium felsőbb osztályai szá­
mára. Irta és szerkesztette dr. Kapossy Lucián, gimnáziumi tanár. II. 
javított kiadás. 1896. 312 lap. Ára kötve 1 frt 50 kr Az I kiadás 
20,968/1888. szám alatt általánosan engedélyeztetett; II kiadása appro­
bation felterjesztve. Latin nyelvtan a gimnázium 1-ső osztálya szá­
mára 1892. 126 lap. Ára kötve 88 kr. Latin olvasókönyv a gimná­
zium Il-ik osztálya használatára. Gedicke F. után III. kiadás. 1889. 
56 lap. Ára fűzve 40 kr. Cornelii Neputis vitae excellentium impe- 
ratorum. Magyarázattal ellátta Finkey József és Kérészy István. III. 
kiadás. 1886. 174. lap Ára fűzve 1 frt. Phaedrus meséi. Magyarázattal 
ellátta Finkey József és Kérészy István III. javított kiadás. 1886. 
106 lap. Ára fűze 60 kr. E két utóbbi könyvtárak részére 12,056. 
szám alatt minisztériumilag ajánltatott. Magyarázó jegyzetek C. Sal- 
lustius Catilinajához. Irta Zsoldos Benő. Ára 80 kr. Magyarázó jegyze­
tek C. Sallustiu* Jugurthához Irta Zsoldos Benő. Ára 80 kr. Mindkettő 
approbálva 980/1897. szám alatt. Görög nyelvtan szótárral. Készí­
tette Szinyei Endre, főgimnáziumi tanár. 1888. 295, 1. Ára fűzve 1 
frt 80 kr. általánosan engedélyezve. Számtan a gimnáziumok I—Ill-ik 
osztályai számára. A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventje 
által 1884-ben megállapított s a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
által csekély módosítással elfogadott tanterv alapján összeállította 
Zsindely István tanár. I. évfolyam I. osztály számára. II kiadás appro­
bate alatt. Ára kötve 70 kr. Ugyanaz II. évfolyam II. osztály szá­
mára. 1888. Ára fűzve 60 kr. Ugyanaz III. évfolyam a III. osztály 
számára. 1889, 226 lap. Ára fűzve 60 kr Magyarország történelme. 
Középiskolák alsóbb osztályai számára. Készítette Makláry Pap Mik­
lós, gimnáziumi tanár. II. javított kiad. 1886. i28. 1. Ára fűzve 60 
kr. A Ill-ik kiadása sajtó alatti. Világtörténelem. Középiskolák számára. 
Irta: Kiss Lajos, szegedi főreáliskolai tanár. I. kötet. Ókor. 94 
művelődéstörténeti ábrával. 1893. Ára kötve 1 frt 65 kr. Approbál- 
tatott 9715/1894. szám alatt. Középkor Története. II. kötet 55 műve­
lődéstörténeti ábrával. 1896. Irta : Kiss Lajos. Approbate alatt. Ára 
kötve 1 frt 60 kr. Újkor Története. III-ik kötet. Most nyomatik; junius 
végére okvetlenül készen lesz. Állattan a középiskolák IV. osztálya 
számára. Készítette : Búza János tanár. A szöveg közé nyomott 128 
ábrával. 1888. 230 lap Ára fűzve 1 frt 50 kr. Növénytan a közép­
tanodák V-ik osztálya számára. Készítette: Búza János tanár. A 
szöveg közé nyomott 170 ábrával. Ill-ik kiadás. 1895. Approbatio 
alatt. Ásványtan és Gaologia vegytani előismeretekkel. A gimnázium
V. osztálya számára. Készítette : Búza János tanár. Második javított
kiadás. A szöveg közé nyomott 73 ábrával. 1891. 160 lap. Ára kötve 
i frt. i 2,i 64/i 888. szám alatt általánosan engedélyeztetett. Az állami 
iskolák részére i 3,i64. szám alatt engedélyeztetett. Magyar-latin 
zsebszótár. Iskolai használatra Kérészy István, dr. Soltész János 
Szinyei Gerzson és Szívós Mihály gimnáziumi tanárok közreműkö­
désével szerkesztette : Soltész Ferencz gimnáziumi tanár. 1880. i426 
1. Ára fűzve i frt 67 kr. II. kiadása nyomás alatt. Az állami iskolák 
részére 12, 256 szám alatt engedélyeztetett. Latin-magyar zsebszótár. 
Iskolai használatra. Második javított kiadás. i878. i i 48 lap. Ára 
fűzve i frt 30 kr.
---HiSstít«-—
P Á L Y Á Z A T .
Az amerikai ref. egyház, az amerikai magyar ref. egyházmegye 
útján pályázatot hirdet, két missionáriusi állomásra, u. m .:
1) Mount Carmelbe, Pennsylvania államba, a hol a szolgálat 
két nyelvű, u. m tót és magyar s havonként két vasárnap tótul és 
egy vasárnap magyarul kell prédikálni s a ielmaradt vasárnap a 
missiói kör látogatására fordítandó. Fizetés lakbéren kivül 700 dollár 
s a palást díjjak
2) Trentonba New-Jersey államba, magyar nyelvű szolgálatra. 
Fizetés lakbéren kivül, 600 dollár és a palást díjjak.
Mind a két állomás egy-egy missioi körnek a központja, a hol 
a teljesített szolgálat fejében megfelelő díjjazásban részesül.
Az elválasztott missionariusok a kiutazás költségeinek fedezé­
sére egyenként lOO— 100 dollárt kapnak a missioi bizottságtól.
A kellően felszerelt (a bizonyítványok hitelesített másolataival,) 
folyamodványok, Ferenczy Ferencz /Rév. Frank Ferenczy Pittsburgh. 
Pa. Bates street. Ref. church) pittsburghi lelkészhez küldendők 
Május 15-ig.
Nyitrai Emil, Ferenczy Ferencz,
világi elnök. egyházi elnök.
Kalassay Sándor,
jegyző
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
Orgona, M i  épiiészeti m f i e n e t
a bol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb arban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javitáaa- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
2—20 mííorgona-épitő.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Stsinfeld Jenő as er. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 17. szám. Sárospatak, 1897 április 26.
SÁROSPATAKI  LAPOK.
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Előfizetési díj:
H ely b e n  és  v id é k re  p o s ta i 
<, s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  é v re  
5 f r t, f é lé v re  2 f r t  50 k r . 
B gyes  szám  á r a  10 k r .
$
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
ft SÁ R O SPA TA K I IR O D A L M I KÖR K Ö ZLÖ N Y E.
*
H irdetések dija:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  <[ 
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z  
o l d a l  2 frt.
E z e n k ív ü l bé lyegd ij 30 k r .
*
- M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N ,  -
T A R T A L O M :  „Gyűlési megnyitó beszéd.“ Kovách Károly. — „Bizottsági előterjesztés a középiskolai tanterv-revisió ügyében.“ M akláry 
Pap Miklós, Rácz Lajos, Ifj. Mitrovics Gyula. ■— „Nyilatkozat“. Szabó Endre. — „Lelkész értekezleti közgyűlés 
F.-Borsodban.“ Szuhay Benedek. — „A gömöri ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése.“ y. — „Vegyes közlemények.“
Kováeh Károly ungi egyházmegyei gondnok 
gyűlést megnyitó beszéde.
Nemzetünk, a magyar nemzet, a múlt 1896-ik 
évben ülte meg imádott hazánk, a magyar haza fenn­
állása ezredik évfordú]ójának ünnepét. A múlt évvel 
tehát fennállásának ezredik éve, vagyis első évezrede 
bezáródott s a jelen évvel egy új évezred, a második 
vette kezdetét s az isteni gondviselés nekem juttatta 
a szerencsét, hogy 82-ik évem közepén a nagyt. egy­
házmegyei közgyűlést hivatalos állásomnál fogva üd­
vözölhetem. Midőn e feladatomnak eleget kívánok 
tenni, tehetném-e azt méltóbban, mint úgy, hogy a 
nemzetek életében ezen páratlan alkalommal a múl­
takból meríthető tanúlságokat, némi futó visszapillan­
tást vetve hazánk s nemzetünk ezeréves történetére, 
az annak folyama alatt végbe ment vallás-társa­
dalmi létküzdelmeire, röviden összefoglalom.
Azonban bármennyire akarnék is röviden szólani, 
nem lehet meg nem emlékezni arról, hogy nemze­
tünk, a magyar nemzet, elhagyván őshazáját, szaba­
don választott fejedelme, Árpád vezérlete alatt a Kár­
pátoktól köritett e szép földet elfoglalva, nem csupán 
független államot alapított az előtte teljesen új föld­
részen s idegen fajú nemzetek között, hanem egy 
szabad nemzeti létet biztositó alkotmánynak is le­
rakta alapjait, sőt miután a nemzetek, kikkel érint­
kezni kellett, már az idők folyamán papi uralomra 
fektetett keresztyén vallás hivei voltak, hogy ezek­
nek rokonszenvét megnyerje, a keresztyénységet is fel­
vette.
Mindkettő olyan tény, a mely őseinknek nem­
csak vitézségéről, szabadság és haza szeretetéről, 
hanem arról is fényes bizonyságot szolgáltat, hogy 
magas értelmi fejlettségük, bölcs előrelátásuk volt.
Nem lehet meg nem emlitenem, hogy az Árpád- 
házból származott bölcs és hős királyok nemcsak 
megtartották a megszerzett hazát, hanem hódítások­
kal határait messze kiterjesztették s más nemzetek 
sorsára is hatalmas befolyást gyakoroltak, hiszen 
Ausztria is nekik köszönheti létezését. Háromszáz évi 
uralkodás után a fi-ágon kihalván, a női ági rokonok 
közül választott Anjou-házbeliek, majd Korvin Mátyás
a művelődés, ipar, kereskedelem előmozdításával s 
fényes fegyvertényeikkel a haza hatalmi állását még 
magasabb fokra emelték. Azonban, a mint a nemzet 
a keresztyén vallás védelmében, igazabban a pápai 
hatalom érdekében, legnemesebb fiait s hitbuzgósá- 
gának temérdek kincseit áldozatúl adta, az Európába 
beütött török nemzettel viszályba keveredett s a sze­
rencsétlenül választott királyok gyávasága, a hatal­
mas főuraknak egymás közti s az uralkodóval szem­
ben űzött versengése, Ausztria cselszövényei, a 
törvény uralmának teljes megszűnése, a papok kicsa­
pongása, mely a vallásosságot s erkölcsiséget egészen 
tönkretette: együttvéve a nemzet hatalmának,.tekin­
télyének hanyatlását eredményezték, a minek aztán 
az a szomorú következménye lett, hogy az 1526 
augusztus havában hazánkba nagy erővel betört tö­
röknek a támadását nem volt képes visszaverni s a 
Mohácsnál vívott csatában királya s számos hős fia 
veszett oda. Oly nagy volt a széthúzás, az egyenet­
lenség, hogy még a veszély nagysága sem elég arra, 
hogy a nemzetet egyesítse; nem egyeztek meg az 
egymással ellentétes érdekek harcában álló honfiak, 
hanem hagyták a hazát elveszni, hagyták a hon 
földjének nagyobb részét a töröknek elfoglalni.
A nagy veszteség megtörtént! Fő nélkül nem 
lehetvén a nemzet, főt keresett s mig az egyik rész 
minden baj összegét az idegen származású és nyelvű 
királyokban kereste s azért saját fajának adva első­
séget, a nagy tekintélyre emelkedett Szapolyai Jánost 
választotta meg, addig a másik udvari cselszövény s 
nehány lekötelezett főúr által vezetve, a kezei között 
levő koronát Ferdinánd osztrák főherceg, később 
német császár fejére juttatta. S most már az ország 
egy oldalról a török dúlásnak, más oldalról a két 
ellen-király egymás elleni küzdelmeinek lett szin­
terévé, a mely küzdelem nem nagy idő vártatva a 
nemzet és a mindinkább behelyezkedő osztrák ura­
lom közti küzdelemmé fejlődött s beállott az a saját­
ságos viszony, miszerint a nemzet óhajtott volna a 
töröktől menekülni s a választást is részben a mene­
külés nagyobb kilátása reményében eszközölte úgy, 
a hogy eszközölte, most a törökhöz kényszerűit se­
gélyért folyamodni a védelemre esküvel kötelezett 
osztrák uralom ellen, mert a töröknek nem terjedt 
tovább a vágya a sarcon és adóztatáson s közönyö-
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sen érdekelte a nemzet szokása, nyelve s vallása, el­
lenben az osztrák uralomnak az volt minden törek­
vése, hogy hazánkat egy összbirodalomba olvaszsza 
be, nemzetünket nemzetiségéből kivetkőztesse.
Nem lehet meg nem említenem, hogy a sze­
rencse mégsem hagyta el egészen nemzetünket, mert 
ezen válságos évek s körülmények közt a népek sza­
badságának védszelleme áttörve a római vallás lelki­
ismeretet lenyűgöző szabványai által teremtett s az 
önkinzás őrjöngésében nyilatkozó vak hit sötét éjjelén 
s az ellenhatásúi uralomra jutott hitetlenség, erkölcs­
telenség orgiáin, egy uj világot, az igazság, a jog 
Istenének világát árasztotta ki az azt sóvárgó népek 
közé s a lelkiismeret és gondolat felszabadítása által 
mint a vallás megújhodása, mint reformáció, mint pro- 
testántismus hazánkra is kiterjesztette szárnyait. 
És mert az osztrák uralom egyoldalról a török, más 
oldalról János király és utódainak létküzdelme foly­
tán, majd az által, hogy Erdély az anyaországtól 
különválva a szabadság védvára lett, a honnan 
Bocskay, Bethlen, Rákóczy diadalmas seregei indúl­
tak ki, akadályozva lett ereje s hatalma kifejtésében : 
a hitújítás, a reformáció, bár az osztrák uralom benne 
lelte terve kivitelének legnagyobb akadályát, a római 
katholikus magas klérus pedig hatalmi köre szűkebb 
térre szoritóját látta benne : óriási haladást tett, úgy 
hogy rövid nehány tized alatt a nemzet nagyobb 
része, a svéd történetíró Puffendorf szerint három­
negyedrésze, protestáns lett s nemzetisége védelmét 
vallásában bírta.
És itt elértem beszédem főtárgyához, de elértem 
hazánk s a protestántismus legválságosabb korszaká­
hoz is. Bocskay, Bethlen, Rákóczy, mint ezt nem 
egyszer hangoztatták Bécsben, letűntek a küzdtérről, 
nem volt .többé J a ki akadályozza az osztrák uralom 
terjeszkedését, a mely a klérussal szövetkezve, el­
jöttnek látta az időt régi tervének egyesült erővel — 
viribus unitis — keresztülvitelére. Legelsőbben meg­
rakta az országban .levő várakat német katonasággal, 
a mely a népet mindenképen zsarolta; majd a Pe- 
rényiek s Ríjkóczyak sárospataki várában székelő 
vérszomjas Báthory Zsófia segítségével a hires 
Pázmán, a hitehagyott gVotestánsból lett prímás, úta- 
sitása nyomán megkezdte a protestánsok üldözését. 
Nagy lett erre az elkeseredés ! De még nagyobb a 
tanácstalanság egy intéző kéz hiánya miatt! Egyet­
len férfiú emelkedik felül a közönségen, a kinek jel­
szava volt, hogy a protestánsok szabadsága egy az 
ország szabadságával s az is véletlen halál áldozata 
lesz, •— monda szerint vadászat közben egy vadkan 
gyilkolta meg. Ez a férfiú Zrínyi Miklós volt, a hős 
és költő. S míg az ország egyik részén a leghatal­
masabb főurak, Wesselényi Ferencz, a nádor, Nádasdy 
Ferencz, az országbíró, Zrínyi Péter, a horvát bán s 
sógora Érangepán Kristóf, a török segélybe vetett, 
de megveretése dacára kötött békével kijátszott re­
ményhez fűzött összeesküvésben véltek meneküléshez 
juthatni, a minek elárúltatása folytán, bár hűségüket 
tétovázó tetteikkel s azzal igyekeztek igazolni, hogy 
az egyedül idvezitő hitre áttértek s rengeteg számú 
jobbágyaikat 30—40 ezerenként átkényszerítették, leg­
bizalmasabb papjaik közbenjárása s királyi biztositó 
irat által léprevezettetve elfogattak s osztrák hadbíró­
ság által, a melynek Magyarország prímása, Szelep- 
csényi is tagja volt, s épen az ő javaslatára és sza­
vazatával halálra ítéltettek, lefejeztettek s rengeteg 
vagyonuktól, melyeknek értékéről fogalmat nyújt az, 
hogy magának Zrínyinek kincseit hat terhes szekér
szállította Bécsbe, megfosztattak, az összeesküvés többi 
tagjai pedig tömlöcbe hurczoltattak: azalatt Felső- 
Magyarország 13 vármegyéjében a protestánsok egyik 
vagy másik vármegye székhelyén gyűléseket tartva, 
kérelmekkel járultak az uralkodóhoz országgyűlés tar­
tása s a sérelmek orvoslása végett. De nem kaptak 
megnyugtató választ s az erdélyi fejedelembe, általa 
pedig a török segítségbe vetett hittel s reménységgel 
felkelésre határozták magukat s a többi vármegyéket 
is csatlakozásra hívták.
Ámde a segítség reménye meghiusúlt, mert az 
erdélyi fejedelemnél hiányzott az akarat erélye, 
hiányzott a képesség s nem volt vezér, a ki a moz­
galom élére álljon, bár a körülmények kedvezők vol­
tak. Mindezekről értesülve a felbőszült hatalom, meg- 
indittatta hadait Hocher, a kinek nevétől, mint leg­
vérengzőbbnek nevétől vehette a bakó a hóhér nevet 
s több tábornokok alatt, a kik minden nagyobb 
ellentállás nélkül megszállták az országot, megindí­
tották az elfogatásokat minden irányban. Nem hajt­
hatta le többé fejét senki biztosan nyugalomra. Vérbe 
kellett fiülasztani az elégedetlenséget. Két vérbiróság 
állíttatott fel, egyik Bécsben, Lobkovic herceg, Ma­
gyarország ádáz ellensége; másik Pozsonyban, a 
magyar prímás, Szelepcsényi elnöklete alatt. Ezek 
elébe hurcoltattak az elfogottak, az utóbbi elé a pro­
testáns lelkészek. A menekülés egyedüli útja a hit­
tagadás volt, másként halál, tömlöcz, javak elkobzása 
s a protestáns lelkészeknek Nápolyba, a gályához 
elhurcoltatása volt a büntetés. (Vége köv.)
I S K O L A I  ÜGY.
Bizottsági előterjesztés a középiskolai tan- 
terv-revisió ügyében.
(Folytatás.)
Ezért a baj orvoslása céljából okvetlenül szükséges­
nek tartjuk, hogy már az első osztályban hetenkint 
7, a II —III. 6, IV.—VIII. 4—5 óra fordíttassék a magyar 
nyelv tanítására. Másfelől az irodalomtörténet összefog­
laló tanítására két teljes év fordíttassék. Csakis ilyen 
óraszámmal érhető el az oktatás hármas célja az alsó­
fokon is. A cél érdekében ugyanis elkerülhetetlen, hogy 
az első éveken az értelmes és hangsúlyos olvasás begya­
korlására, az írásbeli dolgozatoknak az órán való rend­
szeres javítására és mentői több költemény betanulására 
s lehető Ízléses szavalására is idő maradjon, a felsőbb 
osztályokban pedig az iskolai olvasás mellett a házi olvas­
mányok ellenőrzésére is idő maradjon. A siker, természete­
sen így is azon fordul meg, vájjon a lelkiismeretes tanár 
mennyiben érzi és érti át az oktatásnak ezt a szellemét és 
célját. Ha sivár leckéztetés, vagy a puszta évszámok be­
gyakorlása mellett maradunk továbbra is és a szoros 
értelemben vett irodalmi képzést, az olvastatást ezentúl 
is oly szűk térre szorítjuk, mint főleg a csekély óraszám 
miatt ma kénytelen tenni a tanárság tekintélyes része, 
akkor a nyers ismeretek nagyobb halmazával még több 
csömör fog járni s ez még inkább fogja növelni a mívelt 
közönségben nemzeti irodalmunknak különösen múltja 
iránt táplált hideg közönyét.
A történelem tanítását is intenzivebbé óhajtjuk tenni. 
Ebből a célból kívánatosnak tartjuk, hogy a hazai tör­
ténelem alsóbb fokon is két éven át, még pedig a II. és
III. osztályban tanittassék olyan beosztással, hogy a 
második osztályban a reá fordítandó heti két órán az
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árpádházi királyok történelmi és mondái anyaga végez­
tessék el. Megjegyezzük azonban, hogy ezt csak akkor 
tartjuk lehetségesnek, ha a latin nyelv — úgy mint ma 
van — a II. osztályban már nem képez uj tantárgyat. 
Épen ezért legyen szabad itt is hangoztatnunk a mai 
első osztály elé csatolandó IX. (progimn.) osztály szük­
ségességét, mivel ez a kérdés is csak így oldható meg. 
Természetesen : ezekben az osztályokban a történet tanítá­
sánál nem annyira rendszerességre, mint inkább kedély­
képző, hazafiságot emelő, szivet nemesítő lapokat kellene 
adni a növendékek kezébe. A történelem olyan tárgyalására 
gondolunk, mint a hogyan azt Jókai irta meg a mívelt kö­
zönség számára. Kissé kevesebb regényesség a színezetben, 
több egyszerűség a stylusban, és mindezek felett nagyobb 
nyelvtisztaság — és ma is beillik az alsóbb osztályok 
kiegészítő olvasmányául. Ugyanabba kellene beleolvasz­
tani azt is, a mit ma politikai földrajz néven tanítunk a
III. osztályban. Ennek beolvasztására van elég alkalom 
a történelem fonalán úgy is. Erősen érezzük azt is, 
hogy a mai Vili. osztályra kiszabott történelmi anyagra 
is kevés az egy év s még inkább kevéssé teszik azt 
a mai óraszám és az a körülmény, hogy az utolsó 
ev az érettségi miatt jelentékenyen megkurtul. Azon­
ban, mivel a politikai földrajzra, itt a felső fokon, 
a történelmi ismereteknek mintegy betetőzéséül tanári 
karunk többségének kifejezett véleménye szerint feltétlenül 
szükség van s így annak esetleges mellőzésével a hazai 
történet számára egy év meg nem takarítható, másként 
segítni nem lehet, mintha, ismét a classikus nyelvek ro­
vására a magyar történelem óraszáma legalább négyre 
fölerneltetik és úgy, ha az érettségi vizsgálat tárgyában tett 
fentebbi indítványunk elfogadtatik.
Visszatérve a világtörténelemre, azt a IV. osztálytól 
kezdve szeretnők a növendék kezébe adni, hanem 
— úgy gondoljuk — hogy az újabb kor eseményeit, 
esetleg a többiek rovására, nagyobb részletességgel kel­
lene tárgyalni, hogy ilyen módon az a múltnak a jelennel 
való kapcsolata mentői világosabb legyen s különösen a 
jelen idők viszonyainak megértésére kellő alapot adjon- 
Ebből a célból 1815-től kezdve a VII. osztály első felére 
volna átteendő a történelem anyaga, II-ra maradván a 
politikai földrajz, mint az főiskolánk gimnáziumában ma 
is taníttatik. Azt, a mondottak után, szükségtelennek 
tartjuk hangoztatni, hogy a magyar történet már itt is 
kellő méltánylásban részesüljön. Azonban a túlzásokat 
is kerülni szeretnők. Épen azért, nézetünk szerint, hely­
telen azoknak a terve, kik a világtörténeti tanítás súly­
pontját a hazai eseményekre kívánják fordittatni, sőt ez 
utóbbiak ismertetését csak amannak keretében akarják 
adni. — Ez az egyetemes történelemben tájékozatlan­
ságot, az ítéletben elfogultságot, chovinismust, sőt nagyon 
könnyen nemzeti nagyzolást teremthet; pedig mindez 
végzetes következményű lehet egy olyan kis nemzetnél, 
minő a magyar, melynek semmire oly nagy szüksége 
nincs, mint az önmérsékletre, az erők számbavevésére, 
es higgadt megfontolásra s azon szolgálatoknak össze­
hasonlító méltatására, melyeknek nagyobb nemzetek tettek 
az emberi művelődés érdekében. Magunk részéről ugyanis 
épen azt tartjuk az ifjú ember elhatározására mindenek felett 
döntőnek, lelkére termékenyítőnek,hazafias kötelességeinek 
felismerésében igazán célravezetőnek, ha a múlt harci 
dicsőségeinek és nemzeti erényeinek fölemlegetésével nem 
annyira a nemzeti hiúságot tápláljuk bennük, mit inkább, 
a zaklatott viszonyok miatt, az u. n. cultur nemzetekkel 
szemben való elmaradottságunkra és szellemi feladatainkra 
mutatunk rá, amelyeknek teljesítésétől függ önálló nemzeti 
létezésünk joga és lehetősége. Különben is a hazai tör­
ténelemnek túlságos kidomborítása miatt a világtörténe­
lemben való járatlanságra s az ebből kifolyó közös nem­
zeti önteltségre szinte komikus példa a nagy francia­
nemzet példabeszédszerű tájékozatlansága. A hazai törté­
netnek mintegy tudományos összefoglalását a VIII. osztály 
feladatai közé sorozzuk, úgy, mint jelenben is van. Legyen 
szabad itt a történelem tanításának egy eddigi nagy 
hiányára hívni fel a tanügyi körök szives figyelmét. Éz 
a művészettörténelmi elemek teljes elhanyagolása. Mi a 
történelmet abból a szempontból szeretnők taníttatni, 
hogy a növendék minden órán meggyőződjek arról az 
igazságról: História est magistra vitae. Utóbbi időben, 
el kell ismernünk, sok történt ebben az irányban s nem 
csak a politikai s történet-philosophiai igazságok kerültek 
be tankönyveinkbe és termeinkben, de a culturhistoriá- 
ról szóló fejezetek is — ha ugyan a tanár correcturája 
azokat ki nem hagyta — mindinkább gyümölcsözőleg 
hatottak az arravalók gondolkozására; de a művészet- 
történet még eddigelé, áz irodalomtörténet példájára, majd­
nem teljesen kiszorult belőle. Pedig a mai tanterv mellett 
egyedül csak itt nyílik alkalom annak vázlatos ismerte­
tésére. A történelem tanítása ez által nagyban hozzá­
járulhatna s hozzá is kellene járulnia a látókör és álta­
lános míveltség szélesbítéséhez és az irodalmi képzés 
ízlésnemesítő munkájához.
A többi tantárgyak tanításában teendő módosítás a 
mondottakból önként következik. Az első év földrajz 
óráit tisztán a magyar föld megismertetésére kell fordí­
tani és pedig a zavaró természetrajzi elemek lehető kerü­
lésével. Ellenben földleiró nép- és természetrajzi felolva­
sásokkal mentői erősebbé kell tenni a szeretetet és érdek­
lődést a hazai föld iránt. A classikus és általában az 
idegen nyelvek óráin pedig alkalomszerűen a magyar 
irodalomra való hatást kell és lehet kej^sni^s fejtegetni. 
Horatius és Berzsenyi, Kölcsey ésBÖf^er^ Aw^kreon és 
Csokonai, Homeros, Vergilius és ^Rm^Vö<^s»iarty és 
Horváth Endre meg Czuczor sth /fntodrtgén sikere­
sen összemérhetők. Sőt részben inkét az! idegén írókat 
és egyes darabjaikat ismét azzaú»£3él/al keil . kiválasztani, 
hogy míg egyfelől az illető n^mz^t/irodalm^naí; jellemző 
és kiváló termékeiként mutatljpasult be/aZ^káí, másfelől 
alkalmat adjanak az összehasoilrtásta^s'a Nrttag^ar irodalmi 
ismeretek bővítésére. De nen*^arjuk<{ólyfátni a részle­
tezést, mert itt minden egyesKafiárt^áiL^T nemzeti érzés­
nek kell meg-zólalni s akiben aüfcsa^zaktudás elhallgat­
tatta, attól a nemzeti oktatás ügye úgysem nyerhet sokat.
III.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minister 
úrtól föltett további kérdés az, hogy miután a heti óra­
szám hygienikus szempontból sem emelhető s a nemzeti 
tárgyak intenzivebb tanítása egyes tantárgyak anyagának 
bővítését követelné: „mely tantárgyak anyagának vagy 
szerepének megszorításával volna a szükséges hely és 
idő megnyerhető ?“
A mondottak után feleletünk rövid lehet.
Első sorban a természettudományok anyagának meg­
szorítása kínálkozik, mert azoknak ilyen terjedelmű taní­
tását a gimnáziumnak, mint humán műveltséget adó 
intézetnek célja, rendeltetése nem kívánja. Azonban a 
mai középiskolai viszonyok mellett ezt még sem tartanók 
helyesnek, mert gimnázium és reáliskola eszközökben 
és célban annyira összekavarodnak, hogy részben az 
előbbi kénytelen ez utóbbinak is a hivatását betölteni és 
megfordítva.
így egyedül a classikus nyelvek óraszámát lehet 
káros következmények nélkül leszállítani. Nem szólva 
most arról, mily kevéssé veszélyeztetnők modern társa­
dalmunkat, ha műveltségének alapköveit nem a das-
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sikus cultura kincses bányáiból szedjük, mint a hogy 
azt ma elképzeljük: úgy hisszük: az ó-classikai tanul­
mányokat se veszélyeztetnők, mert hiszen 6—7 éven át 
azoknak eszközeit, a latin, illetve 3 —4 éven keresztül a 
görög nyelvet a szükségesség mértéke szerint így is el­
sajátíthatnák, kik erre lelki hivatást éreznek. Azoktól 
pedig, kik tőlük idegenkednek, kétszerezett óraszám mel­
lett sem lehet kellő eredményt remélnünk.
A cultusministerium 4 ik s egyszersmind utolsó 
kérdésével, mely a görög-pótló tanfolyam lehető változ­
tatásai felől tudakozódik, tanári karunk ismeretes állás- 
foglalása miatt sem foglalkozhatunk részletesebben.
Akkor ugyanis, mikor arról volt szó, hogy az fő­
iskolánk gimnáziumában is szerveztessék, mi kifejtettük, 
hogy az minden paedagogiának ellenére van s így refl.ee- 
tálni reá nem kívánunk. Alig múlt el 6 teljes év, s az 
idő a mi aggodalmainkat, mely annyi tanári testület 
aggodalmával volt közös, teljesen igazolta. Egy ugyan­
azon intézet növendékeinek egy tárgyból is kétféle mívelt- 
séget adni, magában véve is oly paedagogiai képtelenség, 
melyet csak a legnagyobb jó igyekezetnek s a célt ismerő, 
de mindent akarni nem merő kezdeményezőnek szabad 
megbocsátani.
Ha a görög pótlónak tovább is kell kisérteni, sokkal 
szerencsésebbnek tartanók azt a tervet, a mely szerint a 
görög irodalom története, nevezetesebb termekéinek ma­
gyar fordításban való olvastatása s a görög művészet- 
történet helyettesítse magát a nyelvet, és esetleg valamely 
európai nyelv vétessék melléjök. A magunk véleménye 
azonban mégis az, hogy modern társadalmunknak 
egyebekre inkább szüksége van.
A mai európai cultura sokkal inkább nyugszik a 
renaissance s a reformatio századának culturalis vívmá­
nyain, mint a classikus ó-kor elmeszüleményein. Mai 
keresztyén társadalmunk egész rendszere amannak egye­
nes folytatása, tágítva, gazdagítva a francia forradalom 
vívmányaival; ellenben a classikus ó-kor világa más, 
uralkodó életelve legnagyobb részben a mainak merev 
ellentétje s a mi benne általános emberi és örök érvényű 
volt, azt a renaissance fölszívta magába s az emberiség 
közkincsévé tette. Az ó-kori nyelvek ismerete ma nem 
képezi többé műveltségünk alapját. Ha a tudományos 
erők felfrissítésére, eszközeink finomítására, tiszta látásunk 
emelésére, a humanismus művelésére, elménk élesítésére 
van szükségünk, ma már nem kell újra meg újra, min­
denkinek egész a görök világba vissza menni. A modern 
tudomány ezer kincsét kínálva kínálja; ne temessük hát 
ifjúságunkat minden áron koruk múlott foliansok közé. 
Midőn a szellem csatájára fegyverzzük fel növendékeinket, 
a tudomány s nemzeti haladás érdeke úgy kívánja, hogy 
olyan ismeretek közlésére és olyan fegyverek forgatásá­
nak begyakorlására törekedjünk, melyeknek tudományos 
téren a lehető legtöbb hasznát veszik és ott a lehető 
legnagyobb sikerrel forgathatják. Mi pedig épen ilyenekül 
ma a classikus nyelveket el nem ismerhetjük többé.
Egyébként félreértések kikerülése végett megjegyez­
zük, hogy a mai gimnázium s a ma fennálló törvények 
keretében a classikus nyelvek teljes és szükséges meg­
szorításáról nem lehet beszélnünk ; itt csak óraszámuk 
némi csekélyebb csökkentéséről lehet szó, egyrészről a 
nemzeti tárgyak intensivebb cultiválása, másrészől a túl­
terhelés legégetőbb bajainak megszüntetése végett.
(Folyt, köv.)
Makláry Pap Miklós,
biz. elnök.
Rácz Lajos. Ifj. Mitrovics Gyula,
biz. előadó.
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K Ö Z É L E T Ü N K .
Nyilatkozat.
A „Sárospataki Lapok“ 15-ik számában meg­
botránkozással olvastam a „Beküldetett1 című, becsü­
letemet támadó közlést.
A ki rólam azt mondja, hogy hivatalos hatáskö­
römben visszaélést követek el, mert részrehajlással 
osztom a segélyeket, a mi annyit tesz, hogy megsze­
gem hivatalos eskümet, attól elvárom, hogy saját 
neve alatt támadjon s ha azt nem teszi, hanem álnév 
alá rejtőzik, azzal szóba nem állok. Hanem a közön­
ség tájékoztatása és saját reputátiom érdekében mégis 
felveszem a tollat, hogy a „beküldetettben“ foglalt 
hazugságokat megcáfoljam. Ezért küldöm be az 
alábbiakban foglalt s egyházmegyei jegyzőkönyvek 
idézésével támogatott önigazolást. De ezzel nem elég­
szem meg. Én ezen hazug közlemény alapján fe­
gyelmi vizsgálatot kérek magam ellen a legközelebbi 
kerületi gyűlésen, hogy derittessék ki, hogy a segé­
lyeket részrehajlással osztom-e s igy hivatalos eskü­
met megszegem-e vagy nem?
Nem tudom, hogy egy átutazónak van-e sok 
előnye a társadalomban, miket akármely kalóztámadó 
méltatlan gyanúsításaival kockára, tehet; de — Isten­
nek h á la ! nekem igen sok van. Én ezt a sok társa­
dalmi előnyt továbbra is biztosítani akarom magam­
nak, de ezt csak úgy tehetem, ha az egy átutazó 
által megtámadott egyéni és hivatali becsületem fe­
lettes egyházi hatóságom által teljes világításba he­
lyeztetik, a mi csak egyházkerűleti fegyelmi eljárás 
utján lehetséges.
„Egy átutazó“ u r ! Én évek, illetőleg évtizedek 
óta vagyok Ungmegye törvényhatósági és közigaz­
gatási — valamint központi — és állandó választ­
mányának tagja s tagja több vármegyei bizottságnak. 
Ezek révén a vármegye intelligenciája nagy részével, 
ennek szine-javával —vallásfelekezeti különbség nélkül 
— baráti viszonyban vagyok. Egyháztársadalmunk 
terén is érdemem felett kitüntetett a közbizalom. 
„Egy átutazó“ közleményében foglalt esküszegés vádja 
alatt, ha nem tisztáztatom — mind e viszonylatoknak 
meg kell szakadni. Ilyen sok, nekem igen becses és 
drága társadalmi összeköttetésem forogván kockán, 
ismételten kijelentem, hogy a legközelebb, május
4-én tartandó egyházkerűleti gyűlésen fegyelmi vizs­
gálatot fogok kérni magam ellen.
Rátérek most már a „Beküldetett“ közleményre s 
ismét kijelentem, hogy az egész terjedelmében hazug­
ság ; mert az egyházmegyei gondnok ellenére nem­
csak hogy soha semmit keresztül nem vittem, hanem 
ilyet tenni soha meg nem kísérlettem.
A főiskola gimnáziumának államsegély-kérdésé­
ben a vita következőleg folyt le. A tárgyat a köz­
gyűlésben Bernáth Zoltán tanácsbiró referálta s oda 
konkludált, hogy az államsegélyt elfogadni illetőleg 
kérni kell. E javaslat ellen felszólalt Bernáth Dezső, 
azután mellette Nagy Sándor. Mind a három szónok 
érdekesen támogatta saját álláspontját, de különösen 
Nagy Sándor ékes szólásával s a közvetlenség részint 
megnyerő, részint lefegyverző erejével annyira meg­
nyerte a gyűlési közönséget, hogy beszéde elhangzása 
után néma csend állt be. Felhívásomra, hogy ki akar 
még szólni, minden oldalról Szavazzunk! Szavaz­
zunk ! kiáltás hangzott. Miután még Bernáth Dezső
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szólt ismét az államsegély el nem fogadása mellett 
s végül Bernáth. Zoltán, az előadó élt a zárszó jogá­
val, a szavazás elrendeltetett. Ennek eredménye lett, 
hogy 25 szóval 9 ellen a referens javaslata elfogad­
tatott. Az egyházmegyei gondnok jelen sem volt, 
világi részről Horváth Dezső legidősb tanácsbiró el­
nökölt Ez a tényállás. Felhívom az egész egyház­
megye lelkészeit s világi fórfiait, nyilatkozzanak, be- 
széltem-e én a sárospataki államsegély felől ? nyil­
vánítottam-e valaki előtt véleményt, kapicitáltam-e 
valakit pro vagy contra?* De ilyet „átutazó“ ur nem 
fog találni. Hazudott hát az, a ki „egy átutazónak“ 
azt súgta, hogy én vittem keresztül a határozatot s 
pláne a gondnok ellenére. Én mint elnök előzetes vé­
lemény-nyilvánítással sohasem befolyásolom a közön­
séget, sőt pártatlanságom által a szabad vélemény­
nyilvánításnak engedek tért. Azt hiszem, hogy az 
elnöknek mindenütt ez a kötelessége.
A mi azt az állítást illeti, hogy én egy klikkel 
osztom a segélyt nem minden részrehajlás nélkül, 
hát ez is hazugság
A sególyosztó bizottságnak mindig az esperes és 
gondnok az elnöke, ha az egyik bűnös a részrehaj­
lásban, bűnös a másik is, sőt bűnös az egész bizott­
ság, de az egyházmegyei közgyűlés is, mert a bi­
zottsági javaslatot ez tárgyalja, módosítja, vagy 
egészben elfogadja.
Az 1891. ápril 2—3 Nyarádban tartott egyház- 
megyei gyűlés (n. b. én 1890. őszi gyűlésen iktat- 
tattam be az esperesi hivatalba) 15. sz. határozatában 
kimondatott, hogy a Horváth-alap jövedelmének lel­
készeket illető része a csekélyebb jövedelmű lelkészi 
fizetések pótlására fordittassék. Ezzel a határozattal 
Virágh József. Magyar József, Bernáth Zoltán, Eel- 
földy Ödön, Fekésházi Miklós kiküldettek, hogy a
3-ik és 4-ik osztályú lelkészi állomások jövedelmét 
írják össze s terjeszszék be az egyházmegyei gyű­
lésre. Megbízatásoknak eleget tettek, mint az az 
1891. augusztus 25-ik napján Szeretván tartott köz­
gyűlés 14. sz. a. olvasható. Az itt felvett lelkészi 
fizetéseket pótolják ma is a Horváth Mária-alapból, 
a rendelkezésre álló összeg erejéig. Ez az össszeirás 
utóbb azon a változáson ment át, hogy a közigazga­
tási hatóság 1893-ban a tanítói fizetéseket összeírván 
s ezen összeírásban a föld kataszteri jövedelme szá­
míttatván fel, hogy a Horváth M. segélyosztásnál az 
igazságos arány a lelkészi és tanítói jövedelmek közt 
helyreállíttassék, a lelkészi fizetéseknél is a kataszteri 
jövedelem vétetett fel, a bérleti jövedelem helyett, az 
Ungváron, 1; 96 március 24—25-én tartott egyház- 
megyei közgyűlés 57. sz. a. határozatával. Ugyanott 
az 58. sz. határozat útasítja a pénzosztó választ­
mányt, hogy az igy felszámított dijlevelek alapján 
oszsza a Horváth M.-alap lelkészeket illető jövedel­
mét fizetési pótlék gyanánt, mint már 1892-től min­
dig. Hát kérdem, hogyan lehet ott részrehajlással 
osztani a segélyt, a hol egyházmegyei határozattal 
megállapított minimumhoz kell egyszerűen hozzáadni 
a pótlékot a rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig, a 
hol tehát egyén, károsodás, vagyoni helyzet, tehát 
személyi érdekeltség soha szóba sem jöhet.
Azt hiszem, hogy „az átutazó úr“ hazug besúgója 
csak a papi segélyek kiosztásánál rágalmaz részre­
hajlással ; mert a tanítói segélyezéseket ugyanazon 
bizottságban, esetről-esetre beválasztott két tanító in­
tézi. Az egyházak segélyezésénél pedig személyi
* Ilyen nyilatkozatot már kaptunk Magyar Bertalan n.-dobronyi 
lelkész úrtól, a ki teljesen úgy nyilatkozik, mint az esperes úr. S z e r k.
érdek nem foroghatván fenn, a gyanúsításnak még 
úgy látszó alapja is hiányzik.
Az ápril 6-án tartott segélyosztó bizottságban 
igaz, az egyházmegyei gondnok nem volt jelen gyen­
gélkedése miatt; de múlt évben és az előtt minden 
évben jelen volt, mert a bizottság elnöke mindig az 
esperes és a gondnok. Ennél fogva a „Beküldetett“- 
ben foglalt rágalom mind a két elnök ellen szól, s 
pedig a lelkészeknek, mint azelőtt, most sem segély, 
hanem fizetés-pótlék adatott.
Egyébiránt, hogy mennyire önző és részrehajló 
ember vagyok én, itt vannak a példái. Mikor Palágy- 
ban lelkészkedtem, 15 frt fizetéspótlékot kaptam. El­
jövetelem után következő évben nyílt ott meg egy 
60 frtot tevő évi lelkészi jövedelemszaporulat, mind­
ennek dacára utódom kivitte az egyházmegyén, hogy 
50, majd 70 frt évi fizetéspótlékot nyert. Bésben lel­
készkedésem alatt — 13 évig -  a bési fizetéshez 
nem járt pótlék. Eljövetelem után egy évre a bési papi 
dijlevél revideáltatván, nyert a lelkész 100 frt pótlékot.
Nem mondom, hogy a palágyi és bési lelkészi 
jövedelem igaztalanúl pótoltatik ; de annyi igaz, hogy 
mig én szolgáltam ezen két egyházban, a lelkészi 
fizetés nem pótoltatott, mert én olyan önző és részre­
hajló voltam, hogy nem folyamodtam s az egyházmegye 
figyelmét nem hívtam fel az összeírás tévedéseire.
Egyenes lelkű ember, ha a nyilvánosság előtt 
valakit provokál, teszi azt saját neve alatt. Ilyen 
esetben a névtelenség köpenyébe csak a rósz lélek 
burkolózik, az a lélek, a ki a tiszta becsületesség 
méltatlan megsértése által okozott fájdalmat soha­
sem érezhette.* Szabó Endre,
ungi esperes.
Lelkész-értekezleti közgyűlés Felső- 
Borsodban.
Még március hó 29 én tartotta meg lelkész-érte 
kezleti közgyűlését a felső-borsodi ev. ref. egyházmegye 
Sajó Szentpéteren. E gyűlésen 36 tag jelent meg, mely 
szám elég bizonyíték arra nézve, hogy az őrállók 
megértették az idők intő szózatát s közös akarattal, 
magasztos lelkesültséggel eltelve szívesen összegyűlnek 
közös tanácskozásokra, hogy közöttünk az összetartó 
kapocs erősittessék, hogy a szellemi előhaladás mara­
dandó nyomokat hagyjon maga után közöttünk.
Ének és K örössy Is tv á n  szép alkalmi imája után 
V adászy  P á l esperes-elnök tartotta megnyitóját, amely 
beható szemle volt múltúnk és jelenünk felett, hévvel, 
lelkesedéssel elmondva. S hogy itt az értekezletnek van 
jövője s munkálkodása nem lesz eredménytelen : az 
első sorban az elnök érdeme, ki lelkesíti a közkatoná­
kat a munkálkodásra, ki már a meghivókon előre jelzi 
a gyűlés tárgysorozatát, sőt még a fontosabb indítvá­
nyokat is,
Miután a jegyzői kar O sváth  Z o ltá n  lelkészszel 
kiegészíttetett: következett a tárgysorozat.
Először D ávid  J ó z s e f  olvasta fel a bíráló bizottság
* Bár erős hangú e nyilatkozat, közöljük, mert teljesen indokolt. 
A „Beküldetett“-nek támadását a becsületében sértve érzett esperes úr 
saját legjobb belátása szerint veri vissza s ebben szabad-kezet engedni 
kötelességünknek ismerjük, természetesen annak megjegyzésével, hogy a 
,Beküldetett“-et nem azért közöltük, hogy az ungi esperest Lapunk tá­
madja, hanem sokkal inkább azért, hogy az esetleg csak lappangó gya- 
nusiiást épen az érdekelt fél tisztázza. A beküldőnek úgy neve, mint tár­
sadalmi állása teljes garanciát nyújtott arra, hogy itt nem felültetésről van 
szó, hanem egy komoly dologról. Mindkettőnek, Szabó Endre esperes 
úrnak s a beküldőnek is érdekében áll, hogy a dolog tisztáztassék. Szerk.
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véleményét a beadott pályaművek értéke felől. Erre az 
egyháztársadalmi kérdésre : »A protestáns lelkész feladata 
a mai megváltozott viszonyok között az egyházi közigaz­
gatás, de különösen a cura pastoralis terén“ 3 pályamű 
érkezett, melyek közül magasan a 3. számú emelkedik 
ki, melynek jeligéje: »a milyen a pap, olyan az egy­
ház.“ Alkalomszerű bevezetés után 3 részre osztja érte­
kezését. I. Szól arról, milyen volt az egyházi közigaz­
gatás, lelki gondozás a kálvin egyházában Genfben s 
utána hazánkban a reformatio kezdetén. II Szól a 
vallás erkölcsi élet hanyatlásának okairól. III. Részle­
tesen felsorolja a feladatokat, melyektől várhatjuk az 
egyháztársadalom hiterős megmozdulását. Erős bibliai 
szellem, egyház és pálya iránti rajongó szeretet, tárgy­
szerűség, helyes felosztás, emelkedett nyelvezet előnyei 
e terjedelmes munkának. De mert célttévesztve minket 
lelkipásztorokat tart az egyháziatlanság egy okának; 
mert az egyházközségi szabályrendeletet a Kálvin szel­
lemében óhajtaná behozni egyházközségeinkben, s nem 
vet számot a mai megváltozott, előhaladott viszo­
nyokkal ; mert eszményi vallás-erkölcsi életet óhajt 
s a gyakorlati életet nem veszi kellő figyelembe: a 
pályamunka igy jutalmazható nem volt, hanem átdol­
gozás végett visszaadatott az ismeretlen szerzőnek, a 
mikor aztán az őszi értekezleti gyűlésen fog érdemileg 
elbíráltatni. A bíráló bizottság (Palcso Károly, Balogh 
István, Dávid József) terjedelmes munkálata általános 
tetszésben, dicséretben részesült, mert éles megfigyelő 
képesség, a gyakorlati élet követelményeinek szem előtt 
tartása, tárgyszerűség voltak jellemvonásai.
A második pályakérdésre érkezett 4 esketési beszéd. 
Jutalmaztatott a bizottság (Csizmadia Jenő, vingor József 
Tóth János) és a közgyűlés által a III. sz. melynek 
szerzője: Tóth Menyhért s megdicsértetett a IV. sz. 
Miután azonban mindkét munka felolvastatott, ez utóbbit 
is 10 koronával jutalmazta közgyűlés. Szerzője: Szuhay 
Benedek.
Botos József a tiszáninneni egyházkerület papi 
özvegy-árva gyámtár feloszlatása érdekében adott be 
indítványt, kapcsolatban az abaaji inditványnyal. Ez 
indítvány, miután sem a tagok névsora, sem az alap­
szabály nem volt megkerithető az idő rövid volta miatt, 
nem is tárgyaltatott, hanem fölkérelett Botos József 
hogy jövőre alapos számítással álljon elő indítványá­
val : a mikor aztán tárgyaltatni fog s mint életre való 
indítvány — lehet, hogy meg is fog valósulni. Mert 
itt különösen olyan nagy összeg a gyámtárakba való 
fizetés, hogy attól lehet tartani: összeroskadunk a teher 
súlya alatt.
Alanti a sárospataki főiskola és az államsegély 
ügyét vetette fel. Majdnem egyhangúlag elfogadtatott 
amaz álláspont, hogy az államsegélyt nem kell igénybe 
venni — hanem előbb számoljuk össze pontosan a 
jövedelmi forrásokat, s ha kevés, forduljunk kérő szó­
val a hazai prot. közönséghez ! Hiszen a sárospataki 
főiskolát hitbuzgóság és áldozatkészség hozta létre, az 
tartotta fel negyedfél százados küzdelmében, ennek kell 
fentartani jövőben is, ha a protestántismus nem akar 
hátat fordítani önmagának. A Meszesen, ápril 21 én tar­
tandó egyházmegyei közgyűlésre ily irányú vélemény 
fog fel terjesztetni s talán elfogadtatni is.
Sok érdekes eszmecsere s kérdés megvitatása után, 
5 órai tanácskozásra bizony jól esett a testnek is meg­
adni a magáét, hol örömérzettel töltöttük el a nap 
hátralévő részét, éltetve különösen az elnököt, ki erre 
nagyon is reászolgált.
Elő kell biz ott venni mindenütt azokat a tépett 
rongyos zászlókat, melyek a protestántizmus véd bástyáin
lobogtak régente. Csatasorba kell biz ott állítani megint 
az egyház katonáit, hogy forgassák a két élű fegyvert 
s mozdítsák meg az egyház társadalmát, hogy új élet 
viruljon a kialuvó félben lévő hit romjain !
Szuhay Benedek.
Lelkószi értekezlet s egyházmegyei köz­
gyűlés Gömörben.
A gömöri ev. ref. egyházmegyének lelkészei egye 
temes értekezletöket — Csabay Pál balogi lelkész el­
nöklete alatt — f. hó 7-én A.-Bátkában tartották meg.
— A hatásos elnöki megnyitó beszéd után a szakaszi 
értekezleteknek jegyzőkönyvei olvastattak fel, hogy az 
azokban foglalt indítványok s esetleges kérdések felett 
döntsön az értekezlet. — Élénk érdeklődéssel várták 
különösen azon bizottság munkálatának felolvasását, 
mely a főiskola államsegélyével s az abaúji indítvány­
nyal foglalkozott. — E bizottság tagjai : Czinke'István, 
Ruszkay Oyula és Szalóczy Dániel lelkészek voltak, — 
kik megbízatásukhoz híven feleltek meg feladatuknak s 
munkálatukat az értekezleti közgyűléshez beterjesztették, 
hol fel is olvastatott. — E helyen azonban ennek ér­
demleges ismertetésébe nem bocsájtkozom, csupán any- 
nyit jegyzek meg, hogy egyetemes értekezletünk elha­
tározta, miszerint Búza Jánosnak, — e lapok hasábjain 
megjelent s a sárospataki főiskolának államsegély nél­
küli fentartására vonatkozó cikkéért, melylyel a mi ér­
zelmünket is tolmácsolta — jegyzőkönyvileg mond 
köszönetét s ezt részére is meg fogja küldeni. — Majd 
több szakaszi értekezlet jegyzőkönyvének alapján szóba 
került a sárospataki főiskolai konviktus ügye is, mint 
a melynek renoválására immár az idő elérkezett, mert 
sajnosán tapasztalhatták és tapasztalhatjuk azt még ma 
is, hogy haladhat az idő, változhatnak a viszonyok, 
más tanintézeteknek dicsekvésök tárgyat képezheti a jó 
tápintézet s csak a sárospataki az, a mely 60 frt évi 
fizetés mellett oly ellátást nyújt tagjainak, mely a kor- 
kivánalmainak nem felelhet meg s a legegyszerűbb 
igényű tanulót sem elégítheti ki. — A tápintézet ilyen 
állapotát, különösen a legközvetlenebb felügyelet lany- 
haságában igyekszik a több helyről történt felszólalás 
megtalálni.
Majd a tanítói változásokra s a s.-lelkészek el­
helyezésére vonatkozó szabályrendeletek tárgyaltattak.
— Ezután az egyházkerűleti tanügyi bizottság szerve­
zetével foglalkozott értekezletünk, s hiányosnak találta 
azt, a mennyiben abból éppen a tanítók maradtak ki, 
holott ők lehetnek egyedül illetékes útmutatók a gya­
korlati tanításhoz szükséges taneszközök elbírálásában 
s kijelölhetésében
Valamennyi szakaszi értekezlet jegyzőkönyve tele 
van panaszszal a jelentő íveknek megbizhatósága ellen.
— Az egyházmegyében levő egyházak, csoportosítva, 
több összeíró bizottságnak adatván ki, igy megtörtént 
az, hogy egyik helyen a földet kateszteri jövedelem, 
más helyen a helyi-bérlet szerint számították fel; ehez 
járult aztán még az is, hogy a szemes fizetés is külön­
böző ár szerint jött a rovatos ívbe; a hol pedig úgy 
a földet, mint az életneműt magasan vették, bekövetke­
zett az a furcsa helyzet, hogy a lelkésznek papiroson 
szép összeg fizetése lett. de a mely a valóságnak meg 
nem felelt. — Bizony kívánatos volna a lelkészi jöve­
delmek felszámításának újbóli elrendelése, de mert a 
konvent ezt nem hajlandó elfogadni, úgy hát kényte­
lenek leszünk a konvent által megengedett másik
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eszközt venni használatba, t. i. az egyesek folyamod­
ványára engedélyezendő s a tényleges állapotnak meg 
felelő kiigazítást kérelmezni.
Több helyi érdekű ügynek s felszólalásnak elin­
tézése után, Dusza Lajos zádorfalai lelkész olvasta fel 
néh. Lenkey Pál volt imolai lelkészről írt emlékbeszédét. 
Nagy érdeklődéssel, fájdalom telt szívvel hallgattuk végig 
s az őszinte részvétnek, egy fájó szivet s lelket bán- 
tos érzéssel elborító gondolatnak kinyomata látszott 
minden arcon s az a sóhaj, mely a hallgatók ajkairól 
elröppent, volt a legméltóbb jellemzése azon férfiú éle­
tének, kitől a sors emberi méltóságának érzetét az 
enyészet angyala által elvehette, de lealkudni belőle 
nem volt képes soha!
Még e gyászos gondolatoknak hatása alatt voltunk, 
midőn értekezleti elnökünk, hivatkozva megbízatásának 
lejártára — beadja tisztéről való lemondását s kérte, 
hogy ezt úgy a maga, mint tiszttársai részéről is fogad­
juk el. Azonban úgy a szívünkhöz forrott már ő, hogy 
ha akarná sem egy könnyen válhatna meg mi tőlünk. 
És most sem tudott, mert szeretetünk, őszinte ragasz­
kodásunk győzött elhatározása felett s ő ismét a mienk 
maradt. Bűzi Márton kövecsesi lelkész s értekezleti 
jegyző kivételével, kinek helyére Simon Mihály szutori 
lelkész választatott meg — a többiek is megtartották 
hivatalukat.
Másnap, csütörtökön vette kezdetét az egyházme­
gyei közgyűlés, mely a tanitóilak tágas szobájában 
tartatott meg. Mintha mindenki, csak az imént elhagyott 
templom falai között volna — kulcsolta össze kezét, 
hogy esperesünknek a gyűlést megnyitó imájában kérje 
Istennek áldó kegyelmét e nap munkájára; mintha 
érezte volna kiki, hogy szüksége van ezen égi erőre, 
mivel oly ügyek kerülhetnek tárgyalás alá, melyhez a 
pünkösti lélek megnyilatkozása, a szeretet melegsége 
s a hit megtartó ereje kívántatik.
Az imának méltó folytatása volt azon beszéd, mely 
röviden, de azért élénk vonásokkal ecsetelte hazánknak 
jelen politikai helyzetét kapcsolatosan egyházunknak 
állapotával s a jövőbe helyezett boldogító reményével. 
Aztán a nagy gonddal és fáradsággal összeállított 
esperesi jelentés olvastatott fel, melyből örömmel érte­
sültünk, hogy az áldozatkészség nem aludt ki a hívek­
ből, mert a kegyes adományok összege: II946‘75 
frtot tett ki.
Nem hagyhatom említés nélkül e helyen grój 
Andrássy Géza ő méltóságának azon nagy lelkű s ember­
baráti szeretetre valló IOOO frtos adományát, melyet a 
kövecsesi ev. ref. egyháznak adott oly célból, hogy 
ezen összeget egy új lelkészlak felépítési költségének 
fedezésére fordítsa. E tett ékes szavakba foglalható 
dicséretre nem szorul.
Szkárossy Gusztáv horkai lelkész s egyházmegyei 
tanácsbíró, valamint Lukács Géza t. egyházmegyei világi 
jegyző s számvevőszéki tag levele olvastatott azután 
fel, kik közül az első tanácsbirói, a második számvevő- 
széki tagságáról mondott le. Az egyházmegyei tanács­
bírói állás betöltésére a szavazatok beadásának határ­
idejéül jul. I. tűzetett ki, a megüresedett számvevőszéki 
tagsági helyre pedig a közgyűlés által egyhangúlag 
Samarjay János választatott meg.
Megemlékezvén még az esperesi jelentés Beke 
József volt putnoki nyug. és Győry Gyula szutori tanító 
elhalálozásáról, miután emlékűk jegyzőkönyvünkben 
megörökittetni határoztatott, a megüresedett lelkészi és 
tanítói hivatalokra elválasztott egyének beerősitése 
következett.
A lelkészi és tanítói beerősitések után a lelkészi
értekezlet által az egyházmegyei közgyűléshez felter­
jesztett bizottsági munkálatok olvastattak fel. Először 
is a sárospataki főiskola államilag való segélyezési ügye 
vétetett tárgyalás alá. A kik felszólaltak, mind elfogad­
ták a bizottság javaslatát s mind egyetértettek vele 
abban, hogy a sárospataki főiskola csak addig felelhet 
meg áz »enyém« fogalmának, míg a prót. áldozatkész­
ség tartja azt fel, vagyis, addig marad az nekünk féltve 
Őrzött s büszke önérzettel eltöltő »alma materünk«, míg 
idegen segélyre nem szorul, mert ha ez bekövetkeznék, 
mikor másnak is joga lesz hozzá, akkor már lazulni 
fog a kötelék is, mely bennünket hozzácsatol s azon 
vesszük észre magunkat, hogy sorsa iránt megszűnik 
bennünk minden érdeklődés, meg a szeretet, mely 
kevéssel előbb boldoggá tett, felemelt, lelkesített! E 
mellett szükséges is, hogy fennálljon függetlenül mind­
addig, mig Magyarországon más felekezetű iskolák 
lesznek, mert csak így őrizhetjük meg magunkat a 
külről jövő veszedelmekkel szemben, s képezhetünk 
nekünk való férfiakat, egyházunkat hőn szerető, munkás 
embereket. Helyesléssel találkozott a bizottság munká­
latának azon észrevétele is, mely rámutatott arra a két 
ellentétes kimutatásra, melyekben az iskola vagyoni 
helyzetéről volt szó, miután pedig mindakettő hitelt 
érdemlő személyek által bocsátatott a nyilvánosság elé 
s nincs okunk kételkedni bármelyiknek számításában is, 
ily kétséges állapotok között senki magának az iskola 
jövedelméről biztos tudomást nem szerezhetett, követ­
kezésképen annak kellett az álláspontját elfogadni, ki 
a reális eszköz mellett reá mutatott a veszélyre is, mely 
főiskolánk hagyományos szellemét fenyegethetné. A 
közgyűlés tehát egyhangúlag elvetette az államsegély 
igénybevételét.
Hasonló sorsban részesült az abauji indítvány is, 
melyet ugyanazon bizottság terjesztett a lelkészi érte­
kezlet útján a közgyűlés elé. Indokai e bizottság mun­
kálatának nagyrészt azok, melyeket Gömöri S. e lapok­
ban ismertetett.
Az iskola választmányi elnök jelentése felolvastat­
ván, kitűnt, hogy iskoláinknak szellemi állapota a leg­
szebb reményekre jogosító, mit bizonyít az is, hogy 
iskoláink között nincs olyan, mely az iskolalátogatási 
jegyzőkönyvek alapján ne igyekezett volna feladatának 
megfelelni.
Iskolalátogató lelkészekül abalogi szakaszba : Simon 
Mihályt, a pelsüczibe pedig Dusza János gicei lelkészt 
választották meg.
Az egyházmegyei gyámolda és gyámegylet alap­
szabályai kijavíttatván, ezen alkalomból kifolyólag, a 
két pénztár egy cím alatt, nevezetesen »egyházmegyei 
gyámintézet« néven való szereplése határozatilag ki­
mondatott.
Fegyelmi eseteknek sem voltunk hiányában. Ezek 
közül egy t. i. a Csizy Miklós simonii tanító ügye az 
egyházkerülethez fellebeztetett, a másik vagyis a hubói, 
a kir. ügyészséghez — hivatalból áttétetni rendeltetett, 
míg a harmadik időközben az ok megszűnvén — tár­
gyalás alá nem vétetett.
A számvevőszék évi jelentése, domesztikai segélyt 
kérő egyházak s lelkészek kérvényei, az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek alapján készült kivonatos jelentés olvas­
tattak még fel s miután több peres ügyek s egyéb 
sérelmek nyertek igazságos elintézést, az egyházkerületi 
gyűlésre menendő küldöttek s egyházlátogató lelkészek 
kijelöltettek ; az őszi közgyűlés helyének S.-Keszíbe, a 
tavaszinak pedig Hubára történt sorrend szerinti kitűzése 
után a közgyűlés elnöklő esperes által berekesztetett.
—y
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  A sárospataki főiskola államsegélye ügyé­
ben a gömöri s az alsó zempléni egyházmegyék 
is nyilatkoztak s megegyezőleg azt határozták,
hogy nem veendő igénybe a segély.
— Lelkészválasztás. A beregmcgyci Asztély lel­
készévé Róthe Lajos, főiskolánknak nemrég végzett nö­
vendéke választatott meg.
— VerbÖCy-Ünnepélyt tartott a debreceni ev. ref. 
jogakadémia hallgatóinak önképzőköre e hó 5 ikén, a 
melyen az alkalmi beszédet Dr. Kérészy Zoltán jogta­
nár tartotta, a ki a legnagyobb elismerést érdemelte 
ki a megjelentek részéről. — Feltűnő jelenség gyanánt 
emlithetni meg, hogy az ünnepélyt rendező ifjúság köré­
ből igen kevesen, 240 hallgató közül csupán 35 
jelent meg.
— Három tanügyi gyűlés. Húsvét előtt a főváros­
ban három tanügyi testületnek tagjai gyűltek össze, 
hogy tanácskozzanak egyes fontosabb kérdések felett, 
a melyek az érdekelt testületek fejlődését előmozdít­
hatják. Összegyűltek az országos polgáriskolai egyesület 
választmányának tagjai, az állami polgáriskolai alkal­
mazottak s az állami tanítók. A hozott határozatok 
sorából felemlitendőknek tartjuk a következőket: a pol­
gáriskolai tanári állások pályázat útján volnának betöl­
tendők, — a tanárok épen olyan arányban részesittes- 
senek a fizetési osztályokba való előléptetés előnyeiben, 
mint a középiskolai alkalmazottak, az igazgatók pedig 
rendszeresítve a VIII. o. fizetési fokozatba helyeztes­
senek; a korpótlékok rendezendők minden vonalon, 
még pedig egyenlő elvek alapján; a segédtanári intéz­
mény lehetőleg korlátoztassék; az állami tanítók osz­
tassanak be a 11-ik fizetési rangsorozatba.
— Egyházkerületi gyűlések. Tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerületünk május 4—5- napjain fogja megtartani 
ez évi tavaszi közgyűlését Miskolczon, a főleánynövelde 
nagytermében; a tiszántúli kerület pedig május 18 s 
következő napjain fog gyűlésezni Debrecenben.
— Halálozások. Véghely Dezső, a veszprémi ev. ref. 
egyházmegye gondnoka, volt zsinati s egyetemes kon- 
venti tag ápril 22-én Abbáziában, hová üdülés végett 
ment, hirtelen meghalt. Erősen kálvinista jellemű férfiú 
volt, aki a dunántúli kerületben maradandó nyomokat 
hagyott maga után. — Bodossy Pál, a tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület püspöki titkára hosszas szenvedés után 
e hó 18-ikán elhunyt Debrecenben. — Legyen áldott 
emlékezetük.
— A sárospataki főiskola igazgató-tanácsa május
3-ikán rendkivü’i gyűlést fog tartani Miskolczon.
— Figyelmeztetés. A folyó év június havában
Sárospatakon tartandó lelkészképesitési vizsgálatokra 
jelentkezők Írásbeli dolgozataikat május hó 1 én tartoz­
nak beadni a sárospataki ev. ref. theol akadémia szak­
elnöki hivatalához. Dr. Tüdős István,
e. i. theol. szakelnök.
— A sárospataki állami tanitóképezdénél az 1897/8. 
tanéven az I-ső osztályban 22 jótéteményes hely töl­
tendő be és pedig 10 ebéd-vacsora és lakásból álló teljes 
jótéteményes hely és 12 ebédből és ingyen lakásból 
álló fél jótéteményes hely, Az 50 kros bélyeggel ellá­
tott folyamodványok folyó évi május 31-éig küldendők
be a képezdei igazgatói hivatalhoz, — A folyamodók 
születési, orvosi, iskolai, családi s vagyoni bizonyít­
ványt tartoznak kérvényeikhez mellékelni.
— A protestáns középiskolák figyelmébe ajánlja az .Irodalmi 
Kör“ elnöksége a következő, Tróesdnyi Bertalan könyvkereskedésében, 
Sárospatakon kapható középiskolai kiadványait: Bibliai vallástan. A 
gimn. I. o. számára. Irta : Kovácsy Sándor. Harmadik javított kiadás 
1894. 135 1. ára 80 kr. Keresztyén vallástan, I. rész Keresztyén hittan. 
A gimnázium III. osztálya számára. Irta : Kovácsy Sándor. 1893. 62. 
lap. Ara kötve 60 kr. Keresztyén valhístan, 11-ik rész Keresztyén 
erkölcstan. A gimnázium IV osztálya számára. Irta . Kovácsy Sándor 
1893. 63. lap Ara kötve 60 kr. Keresztyén egyháztörténet a gimná­
ziumi felsőbb osztályok számára. Irta: Kovácsy Sándor. 1896. 184.
I. III. kiadás. Ara kötve 1 frt 20 kr. Karénektár. V —Vili. o. számára; 
de gyülekezeti énekkarok is használhatják. Sz. Nagy József. Május 
végére kinyomatik. Magyar egyházi reformáció történetének váztata. 
Irta: dr. Heiszler József. II. kiadás. 1873. 106. lap. Ára fűzve 80 kr. 
Magyar olvasókönyv a gimnázium I-ső osztálya számára Szerkesz­
tette Molnár Lajos, gimnáziumi tanár III. javított és bővített kiadás. 
1890. 144. lap. Ára fűzve 90 kr. Magyar olvasókönyv a középiskolák
II. osztálya számára. II. kötet. Második javított kiadás. 152 lap. Ára 
fűzve 90 kr Az állami iskolák részére mindkettő 12,056. sz. alatt 
engedélyeztetett. Ul-ik kiadása sajtó alatt. Magyar olvasókönyv a 
középiskolák III. osztálya számára. Szerkesztette Makláry Pap Miklós 
gimnáziumi tanár. Ili kötet 1.1-,t- 160 lap Ára fűzve 1 frt, 13,734. 
szám alatt általánosan engedélyeztetett 11-ik kiadása sajtó alatt. 
Magyar poétika és olvasókönyv a gimnázium felsőbb osztályai szá­
mára. Irta és szerkesztette dr. Kapossy Lucián, gimnáziumi tanár. II. 
javított kiadás. 1896. 312 lap. Ára kötve 1 Irt 50 kr Az I. kiadás 
20,968/1888. szám alatt általánosan engedélyeztetett. II kiadása appro- 
batiora felterjesztve. Latin nyelvtan a gimnázium 1-ső osztálj-a szá­
mára 1892. 126 lap. Ára kötve 88 kr. Latin olvasókönyv a gimná­
zium 11-ik osztálya használatára. Gedicke F. után III. kiadás. 1889. 
56 lap. Ára fűzve 40 kr. Cornetii Nep tis vitae excellentium impe- 
ratorum. Magyarázattal^ ellátta Finkey József és Kérészy István. III, 
kiadás. 1886 174. lap Ára fűzve 1 frt. Phaedrus meséi. Magyarázattal 
ellátta Finkey József és Kérészy István III. javított kiadás. 1886. 
106 lap. Ára fűze 60 kr. E két utóbbi könyvtárak részére 12,056. 
szám alatt minisztériumilag ajánltatott. Magyarázó jegyzetek C. Sal- 
lustius Galüinajához. Irta Zsoldos Benő. Ára 80 kr. Magyarázó jegyze­
tek C. Sallust ins Jugurthához Irta Zsoldos Benő. Ára 80 kr. Mindkettő 
approbálva 980/1897. szám alatt. Görög nyelvtan szótárral. Készí­
tette Szinyei Endre, főgimnáziumi tanár. 1888. 295, 1. Ára fűzve 1 
frt 80 kr. általánosan engedélyezve. Számtan a gimnáziumok I—III-ik 
osztályai számára. A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventje 
által 1884-ben megállapított s a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
által csekély módosítással elfogadott tanterv alapján összeállította 
Zsindely István tanár. I. évfolyam I. osztály számára. II kiadás appro­
bate alatt. Ára kötve 70 kr. Ugyanaz II. évfolyam II. osztály szá­
mára. 1888. Ára fűzve 60 kr. Ugyanaz III. évfolyam a III osztály 
számára. 1889, 226 lap. Ára fűzve 00 kr Magyarország történelme. 
Középiskolák alsóbb osztályai számára. Készítette Makláry Pap Mik­
lós, gimnáziumi tanár. II. javított kiad. 18t6. i28. 1. Ára fűzve 60 
kr. A III-ik kiadása sajtó alatti. Világtörténelem. Középiskolák számára. 
Irta: Kiss Lajos, szegedi főreáliskolai tanár. I. kötet. Ókor. 94 
művelődéstörténeti ábrával. 1893. Ára kötve 1 frt 65 kr. Approbál- 
tatott 9715/1894. szám alatt. Középkor Története. II. kötet 55 műve­
lődéstörténeti ábrával. 1896. Irta : Kiss Lajos. Approbatio alatt. Ára 
kötve 1 frt 60 kr. Újkor Története.. III-ik kötet. Most nyomatik ; junius 
végére vkvetlcnül készen lesz. Állattan a középiskolák IV. osztálya 
számára. Készítette: Búza János tanár. A szöveg közé nyomott 128 
ábrával. 1888. 230 lap Ára fűzve 1 frt 50 kr. Növénytan a közép­
iskolák V-ik osztálya számára. Készítette: Búza János tanár. A 
szöveg közé nyomott 170 ábrával. III-ik kiadás. 1895. Approbatio 
alatt. Ásványtan és Geológia vegytani előismeretekkel. A gimnázium
V. osztálya számára. Készítette: Búza János tanár. Második javított 
kiadás. A szöveg közé nyomott 73 ábrával. 1891. 160 lap. Ára kötve 
1 frt. i 2,i 64/i 888. szám alatt általánosan engedélyeztetett. Az állami 
iskolák részére i3 ,i64. szám alatt engedélyeztetett. Magyar-latin 
zsebszótár. Iskolai használatra Kérészy stván, dr. Soltész János 
Szinyei Gerzson és Szívós Mihály gimnáziumi tanárok közreműkö­
désével szerkesztette : Soltész Ferencz gimnáziumi tanár. 1880. i426 
1. Ára fűzve 1 frt 67 kr. II. kiadása nyomás alatt. Az állami iskolák 
részére i2, 256 szám alatt engedélyeztetett. Latin-magyar zsebszótár. 
Iskolai használatra. Második javított kiadás. i878. i i 48 lap. Ára 
fűzve 1 frt 30 kr.
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— M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  „Gyűlési mígnyitó beszéd.“ Kovách Károly. — „Bizottsági előterjesztés a középiskolai tanterv-revisió ügyében.“ M akláry 
Pap Miklós, Bácz Lajos, Ifj. Mitrovics Gyula. — „A tornai ev. ref. egyházmegye közgyűlése.“ Simon Andor. — 
„Az alsó-zempléni ev. ref. egyházmegye közgyűlése.* Nótárius. — „Az alsó-borsodi ev. ref. egyházmegye közgyűlése.“ 
Szalóczy Pál. — „A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye közgyűlése.“ Botos József. — „Vegyes közlemények.“ — 
„Hirdetés.“
Kovách Károly ungi egyházmegyei gondnok 
gyűlést megnyitó beszéde.
(Folytatás és vége.)
A hatalom célja azonban nem csupán a megfé­
lemlítésben határozódott, mely sok főúrra hatással 
volt, de a protestáns lelkészekre nem. Cél volt az is, 
hogy a kincstár megtöltessék s ennek elérése végett 
az elkobzott javak visszaváltása megengedtetett.
Nagy volt a rémület az egész országban. A 13 
vármegye protestánsai azonban, megfogyva bár és ki­
fosztva, de meg nem törve, egy felső vármegyei fő­
urat, Thököly Imrét vezérükül választják s a török 
segítségével megindítják a küzdelmet az önkényura­
lom ellen. Több győzelmet aratnak, de a fegyver 
csakhamar kihull kezükből, mert a törökök Kara- 
Musztafa és Tököly vezérlete alatt Bécset akarják 
bevenni, a hős lengyel király, Szobieszky által visz- 
szaveretnek s Budáról is kifizetnek.
Most újra szabad lett a boszú útja s a boszú- 
állás munkája Karaífára, az eperjesi mészárszék 
gyászos emlékű hősére bízatott.
De nem folytatom tovább, nem akarom a tör­
ténet véres könyekkel áztatott lapjainak forgatásával 
a nagytiszteletű egyházmegye figyelmét fárasztani. 
Az elmondottakban is csak rámutatni szándékoztam 
arra a szellemre, mely dacára a kiirtásuk végett ki­
merített pokoli üzelmeknek, a 13 vármegye protes­
tánsait, főiskolájukkal a középpontban, áthatotta, a 
honnan, mint egészséges szervezetnél a vér a szív­
ből a test egyéb részeibe, a haza s szabadságszeretet 
szétáramlott azok mindenikébe, hogy azokból oda 
ismét visszafolyjon ; arra a szellemre, mely azokból 
kiáramolva a hon összes protestánsait lelkesítette s 
ezen vészes időkben, — mint azt katholikus történet­
író mondja — a nemzetet az enyészettől megmen­
tette ; arra a szellemre, mely a művelődés előmozdí­
tása, a haza s szabadságszeretet ápolása által a 
nemzet által 1848-ban alkotott XX. t.-cz.-ben kifeje­
zett elismerést s méltánylást kivívta; arra a szel­
lemre, a mely a közelmúltban is — az 1859 novem­
ber 15-ikén Miskolcon s egyebütt is tartott gyűléseken 
megnyilatkozva a magát rendithetlennek hitt önkény- 
uralmat alapjában megingatta.
S végre rá akartam mutatni arra is, hogy, bár, 
mint II. József császár mondta megalázkodóvá vált, 
de azért hódolatot követelő VI. Pius pápának: 
„i tempi passati“, elmúltak az idők, a mikor a ben­
cések a klassikus kor irodalmának remekeit a par- 
gamentról levakarták, hogy arra saját litániájukat 
rámázolják, vagy darabjait, mint bűv-szereket elárul­
ják ; bár elmúltak azon idők, mikpc1. J^yiponds törté-: 
nész kifejezésével a pápák fattyai k é n y r e  osztoztak 
a szép Olaszhon szétdarabolt tagjain; ' a ‘ nükiir ’.Vk 
Sándor pápa fattyú gyermeke Borgiá Cé^ár a Vatikan 
udvarán felállított halálra Ítélt áldozatok ágyonlövé- 
sében mutogatta lövészi képességét; mikor a pápák 
az emberies érzületű s műveltségű új társadalmi lét 
megalapítására törekvő II. Frigyes császárt családos­
tól kiirtották; mikor a vakhit és tudatlanság sötét­
ségét a felvilágosodás hírnökeinek máglyája világí­
totta be s hogy közelebb jöjjek, a mikor Magyarhon 
„keresztény“ főpapja, Szelepcsényi a „Lux intenebris“ 
vagy „Sötétségben fénylő csillag“ c. pápaellenes mű 
írójának Drabiciusnak Pozsonyban előbb kezét, majd 
fejét vágatta le s testét művével együtt megégettet- 
vén, hamvait a Dunába szóratta.
Emlékezetűkbe ajánlom ezeket, hogy bár ezek 
az idők elmúltak, s az emberi művelődés előhaladása 
útján békésebb napokat élhetünk, sőt alamizsnakép 
államsegélyben részesittetünk s mig a törvény fenn­
áll, mig az egyenlőség napjának felvirradását is vár­
hatjuk, a minek legközelebb élő tanúi voltunk s 
naponként tapasztaljuk, hogy a kath. klérus mint 
Carlyle jeles történész megjegyzi, még mindig nagy 
hatalom hierarchiai szervezetében, gazdagságában és a 
népek butaságában; emlékezetükbe ajánljam, hogy 
az említett fegyverbarátság, habár a művelt nemzetek 
szolidaritása által feszélyezve, még ma is fennáll s 
az állami függetlenség legerősebb biztosítékainak 
lealkuvása által megpecsételve csak alkalomra v á r : 
őrizzük meg tehát az őseinktől örökölt ezt a szel­
lemet, hitünk megtartásáért legyünk készek minden, 
áldozatra, lobogtassuk fennen, magasan a művelődés, 
a haza s szabadságszeretet zászlóját, igy ha nem is 
képezzük hazánk fiainak három-negyed részét, bizto-
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san nézhetünk a nemzetünkre s reánk protestánsokra 
virradt második évezred elé s késő unokáink egy 
szabad s művelt nemzedék közrészvételével meg- 
űlhetendik a honalapitás újabb ezeréves évfordulójá­
nak ünnepét. Ámen.
— W-SifejH.-----
I S K O L A I  ÜGY.
Bizottsági előterjesztés a középiskolai tan- 
terv-revisió ügyében.
(Folytatás.)
IV.
A mai középiskola sem arra nem alkalmas, hogy 
az ifjúságot eléggé magyarrá neveljet sem arra, hogy 
tudományos szempontból épen a leghasznavehetőbb isme­
retek elemeit kellően sajátjává tegye; sem arra, hogy 
annak kereteiben ki-ki meglelje a tehetségének, szorgal­
mának és hajlamainak megfelelő helyet s igy az életben 
is azoknak megfelelő foglalkozási körhöz juttassa ; sem 
arra, hogy — a mi az utóbbival csak nem egy jelen­
tésű, — a tudományra nem való elemeket kellő módon 
levezesse.
Azonban ezek mellett középiskolai oktatásunk hiva­
tásának, feladatainak és sikereinek megítélésénél még 
egy más szempontnak is érvényesülnie kell. Minden nem­
zetnek ugyanis első rangú érdeke az, hogy társadalmá­
nak tényezői egyéni súlyok szerint sorakozzanak; min­
denki lehetőleg azt a szerepet találja meg, melyre szor­
galma. tehetsége, hajlama és előkészültsége érdemessé 
teszi mintegy praedestinálja. Fájdalom, ez alapelvek ellen 
épen hazánkban vétnek leginkább. Régi, aristocratikus 
társadalmunktól kapott terhes örökségünk ugyanis, hogy 
mindenki u. n. úri foglalkozást keresi, másfelől a köz­
felfogás ennek a körét is nagyon szűkre szabja. Ezért 
közoktatásunk szervezésében is tekintettel kell erre lenni, 
mert első sorban az iskola van arra hivatva, hogy a 
különböző elemek szétválasztásának és elhelyezésének 
nehéz munkáját első fokon elvégezze. Ennek a lehető­
ségét azonban csaknem teljesen kizárja a mai közép­
iskolák szervezete. Gondoltak ugyan csekély tehetségű 
növendékre is és olyanokra, kiknek nincs nagyobb mű­
veltségre szükségük, mikor a polgári iskolát berendez­
ték ; gondoltak arra is, hogy bő természettani és mathe- 
matikai előismerete legyen annak, ki technikai pályára 
megy; s mindenből — de főleg a classikus nyelvekből 
— eleget tudhassanak azok, kiket sorsuk a tudós pályák 
egyéb ágaira vezet.
De szüle és gyermek, hogyan tudja meg, hogy ki 
hová való? Vajon lehetséges-e megállapítani egy 9—10 
éves gyermeknél: egyáltalában tudósnak termett-e ? s ha 
igen, a reál vagy humán tárgyak fogják-e inkább von­
zani ? Hát bizony, ha a szülei elfogultság nem működik 
is, még akkor sem lehet ezekre a kérdésekre megkapni 
a feleletet mindaddig, míg a tudományoknak a Madách 
„Ember tragoediá“ jának phalanster jelenetében rajzolt 
tökéletessége be nem következik, és még akkor is meg fog 
esni, hogy annak, kiben Luther szelleme lángol, mert 
megfelelő hivatáskörét a tudomány nem tudta eltalálni, 
büntetésből koplalnia kell, mivel „mértéktelen fűtötte a 
kazánt.*
Á míg tehát a mai keretek meg nem változnak, 
addig nincs arra mód, hogy a tudós középiskola, — ne­
vezzük így — az oda nem való elemektől megszabaduljon. 
Hiszen ki vehetné rossz néven a szülőtől, ki gyermeké­
nek a lehető legszebb jövőt kívánja biztosítani, ha abba 
az intézetbe viszi, a mely minden pályára jogosít s ha 
csakugyan tehetség van benne, a legfényesebb jövőt 
megnyitja előtte. Ez aztán azt eredményezi, hogy a leg­
különbözőbb s legkipróbálatlanabb gyermekek tömik túl 
a gimnáziumot s ahhoz görcsösen ragaszkodnak még 
akkor is, mikor már tudják, hogy tudományos pályán 
úgy sem boldogúlhatnak. Igen, mert még így is ez és a 
reáliskola nyújt legtöbb kilátást gyakorlati életpályákon 
is, anélkül azonban, hogy ahhoz épen a legalkalmasabb 
előképzést is megadná. És pedig hogy a mindenféle, kisebb- 
nagyobb tehetségű, szorgalmú, ambíciójú gyermekek 
összeverődése egyik nagy átka mai középiskolai nevelé­
sünknek, azt, úgy hisszük, a legkülönbözőbb gondolko- 
zású paedagogusok is elismerik. Ezért ez az első baj, 
amelyen segíteni kell. De ez közoktatásunk általános 
reformálását, merész tanügyi reform-politikát feltételez.
A felhozott bajokon az egységes jogosítás elvének ki­
mondása mit sem segít: az csak papiros-reform, mely­
ből csak az következnék, hogy a szakpályákra olyanok 
is bekerülnének, kiknek nincs előkészültségük. A kérdés 
elől való eféle kitérés párhuzamos azzal, mint mikor a 
speculativ philosophia az okot keresve, de meg nem 
találva, a theologiához menekült s az istenelv mögé 
rejtőzött feladatai elől.
Itt más nem segíthet, mint ha a középiskolai oktatás 
(ideértve a mai polgári és más szakiskolát is) közös 
mederben indúl, s mikor már a gyermek minden ízében 
kiismerhető, négy év elteltével válik több ágra, a szerint, 
a mint a gyakorlati, vagy tudományos pályára kell a 
növendéket, mutatkozó tehetségéhez és hajlamához képest 
előkészíteni.
Ilyen beosztás mellett természetesen az alsóbb 
osztályok tantervének egészen át kellene alakulnia. 
Főiránya a nemzeti nevelés lenne, magyar nyelv és tör­
ténelem, mondavilág és a hazai föld mennél alaposabb 
megismertetésével; úgy azonban, mint fentebb is fejteget­
tük, t. i- hogy a növendékek az irodalmi termékek lehető 
bő anyagával itt is megismerkedjenek. Sőt, nem félünk 
a visszafejlődésre való törekvés vádjától sem, midőn ki­
mondjuk, hogy az ismeretek bizonyos befejezettségére 
kellene igyekezni; s a természetrajz mindhárom országa 
tudományos fejtegetések nélkül, leiró módszerben, föld­
rajz különösen a hazánké, kevés csillagászati ismerettel 
kiegészítve, s mint említettük is már, a magyar nyelv 
és történelem, helyes írás és szép olvasás képeznék ez 
évfolyamok felölelendő anyagát, melyhez 3-ik s 4-ik 
osztályban a nemet nyelv is hozzá járúlna. Ez utóbbi 
tárgy szükségességét rajtunk kivűl tán egy testület sem 
hangsúlyozhatja függetlenebbül, minden melléktekintetek 
félretevésével. Főiskolánk hagyományos s szinte kuruc 
hírében álló szelleme megment minket attól a gyanútól, 
hogy germanizálni törekszünk. De az a kuruc-vér. mely 
eleitől fogva sajátja egész nemzetünknek is s nemzeti mivol­
tunkhoz való görcsös ragaszkodásunk a nemzet egészét is 
megmenti a németesedés veszedelmétől. Meg főleg akkor, 
ha középiskoláink egyebekben megadják a kellő nemzeti 
nevelést s a nemzeti jelleg nyelvben, tudományban és 
társadalomban való tovább fejlesztésének előfeltételeit. 
Különben is a latin nyelvünkön is többet rontott, mint 
a német a maga egész élő súlyával. És ha a nemzeti 
tárgyak kellő érvényre jutnak középiskoláinkban, ha az 
első két, illetőleg négy osztály a nemzeti nevelés alapjait 
kellő mértékben lerakta, ha a magyar nyelvtani ismere­
teket minden részletében kellőleg sajátjává tette az ifjú-
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Ságnak, nincs az az idegen nyelv, az az idegen culíura, 
mely erőt vehetne nemzeti míveltségünknek biztos ala­
pokra rakott várfalain! !
(Folyt, köv.)
Makláry Pap Miklós,
biz. elnök.
Rácz Lajos. Ifj. Mitrovics Gyula,
biz. előadó.
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KÖZÉLETÜNK.
A tornai ev. ref. egyházmegye köz­
gyűlése.
A tornai egyházmegye ez évi tavaszi közgyűlését 
április 6—7. napjain a sz.-petrii egyházban tartotta meg.
Mivel a gyűlés megnyitásakor — különböző fontos 
okok miatt egy világi tanácsbiró sem volt jelen, fel­
vettetett azon fontos kérdés: ilyen körülmények között 
megkezdhetjük-e a tanácskozást? Rövid eszmecsere 
után a gyűlés kezdetét vette az esperes beiktatásával.
A mi tornai egyházmegyénk történetében ugyanis 
a múlt 1896-ik ezredévi örömév az öröm mellett gyász- 
betűkkel is lesz bejegyezve. Hiszen ezen év folyamán 
két esperest vesztettünk e l : tehát kétszer esett le a 
mi fejünknek koronája. Az egyiknek körülállottuk gyász 
koporsóját és gyász sirhalmát épen akkor, midőn a 
tavasz új életet adott a természetnek. A másiknak 
láttuk beteg ágyát, a mit még most is őriz, épen akkor, 
midőn a természet haldoklása bekövetkezett. Az általuk 
üresen hagyott esperesi hivatalra Ragályi Géza szádellői 
lelkész és főjegyző választatván meg, a hivatalos eskü 
letétele után esperesi székébe beerősittetett; s díszes, 
de sok felelősséggel járó hivatalát egy valóban szép 
beszéddel foglalta el.
„E percben — mint mondá — nemcsak a hiva­
talos kötelességek halmaza, s azok miként leendő betöl­
tése jelen meg lelki szemeim előtt, de mélyen megren- 
ditően hat reám ama kemény csapása a sorsnak, mely- 
lyel az isteni gondviselés jónak látta vezér férfiaink 
elvesztésében, rövid néhány év alatt, oly kemény próbára 
tenni egyházmegyénket.
„Oh mert ha visszapillantunk nt. egyházmegye ! a 
közelmúlt eseményeire, fájó szívvel kell beismernünk, 
hogy azok a férfiak, a kik e diszes helyről aláhanyat- 
lottak, nemcsak egyházmegyénknek voltak kimagasló 
alakjai, de fénylő csillagai, világító szövétnekei voltak 
úgy kerületünk, közéletünk, mint magyar prot. egyhá­
zunk egének! . . A  kik tudományos készültségük, 
hithüségük, elvszilárdságuk s nemes jellemük által arany 
betűkkel vésték fel neveiket a mi egyházi életünk tör­
ténet lapjaira.
»Ily elődök nyomdokaiba lépni mélyen érzem erőm 
gyengeségét; és a midőn elfogadom e diszes, de sok 
felelősséggel járó hivatalt, teszem azt azon kötelesség­
érzetből, hogy különben is csekély létszámunk mellett 
mindnyájunknak szent kötelességünk elfoglalni azt a 
helyet, hová a közbizalom állít s parancsol bennünket, 
s hogy, miként egyik jelesünk megjegyzé : Timótheusok- 
nak kell szolgálni ott, hol Pál apostolok nincsenek.
»De ez alkalommal, azt hiszem, méltán megvárhatja 
a nagytiszteletü egyházmegye, hogy némileg megkísé­
reljem körvonalozni az irányt és a tért, a melyen, mint 
az egyházmegye elválasztott espere, haladni s munkál­
kodni szándékozom.
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»Egyházi életünk, nagytiszteletü egyházmegye leg­
inkább három irányban igényli választottal körültekin­
tését s munkálkodását. Jelesen : az igazgatás, a vallá­
sosság terjesztése s a népnevelés, általában az iskolák 
felvirágoztatása az, a melyekre kell figy'elmöket legin­
kább szentelni, irányozni az arra hivatottaknak.
„Az igazgatási eljárás körül van irva szentesített 
törvényeinkben. Én azonban a törvény rideg betűinek 
alkalmazásai egyházi életünk ápolására nem tartom 
célravezetőnek mindenhol, mert itt vehető leginkább 
figyelembe az Írás ama szava a betű megöl, lélek az, a 
mely megelevenít. Egy a maga helyén is idején történő 
megjelenés, párosulva a szeretet nyilatkozásával, sok­
szor célra vezetőbb a törvény legszigorúbb alkalma­
zásánál.
„Tehát nem a napjainkban annyira lábrakapott 
irodai munkálatok betű szerinti teljesítése az, amelytől 
egyházi életünk javulását s felvirúiását reményiem és 
hiszem, hanem közvetlen érintkezés, szeretetteljes bánás­
mód híveinkkel; de mindenek felett nemes példaadás 
a jónak, a szépnek, a nemesnek művelésére.
»Ha a nép, úgy egyházi, mint világi vezérférfiaitól 
s elöljáróitól nem a rideg közöny, nem a vallástalan- 
ság. elv és hittagadás nemtelen példáit látja, hanem 
azon áldozatkészséget, vallásos buzgalmat s erkölcsi 
érzetet, melylyel elődeink tündököltek, az előbb-utóbb 
meg fogja teremni az egy háziasság, vallásosság, a tiszta 
erkölcs és becsület nemes gyümölcseit.
„S erre napjainkban oh mi nagy szükségünk van !
»Ijesztő mérvben terjed fent és alant a vallási 
közöny s az ezzel együtt járó erkölcstelenség; ócsárlása 
mind annak, a mi szent, lenézése, becsmérlése mind* 
azoknak, a kik nemesebb ideák szolgálatába szegődnek, 
ők, az önzés emberei, képzelni sem tudják azt, miként 
lehetséges magán érdekeink eszközlése nélkül szolgálni 
a szépnek, nemesnek jónak és igaznak?!
»Az iskolák eleitől fogva legféltettebb kincsei vol­
tak prot. egyházunknak. Csak ezek segítségével volt 
képes egyházunk megvívni a harcot, melyet a vakbuz­
góság védő szárnyai alatt megerősödött s elbizakodott 
ellenfelével saját létéért megvívnia kellett. Sajnos, hogy 
megváltozott körülményeink között még az állam segít­
ségével sem vagyunk képesek betölteni tanítói állomá­
sainkat. Félek, hogy késő jött az állam segítségünkre! 
De még jobban félek, hogy lelkészi állomásaink betölt- 
hetésénél is, rövid 10 év leforgása alatt oda jutunk, 
hová iskolai ügyeinkkel jutottunk. Attól pedig óvjon 
meg bennünket a mindenható ! Sürgetnünk kell, hogy 
vagy a lelkészi állomások dotációját, vagy a börtönök 
szaporítását mondja ki az államkormány.
„A bekövetkezett viszonyok között kétszeres köte­
lességünk, hogy legyünk hű őrei ev. ref. egyházunk 
alkotmányának; ne feledjük, hogy ezek oly erősségek, 
a melyen megállva, sokszor sikerrel küzdöttünk azon 
orvtámadások ellen is, melyek hazánk szabadsága, s 
függetlensége ellen intéztettek.
»De ne szűnjünk meg sürgetni ama nagy elvek való­
sítását, melyeket az 1848. évi 20. t. c. biztosit szá­
munkra. Erre, mint a nemzet leghívebb fiai már rég 
rászolgáltunk.
* **
Közérdekű tárgyaink között első volt az esperesi 
jelentés, melyben több örvendetes jelenség mellett, 
mint különben köztudomású, de fájdalmas és elszomo­
rító sötét pont említtetik a tanító- és kájJánhiány. 
Jelenleg is — dacára annak, hogy csaknerrR&inden
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tanítói fizetés 400 frtra van az állam által kiegészítve 
12 tanítói állás van üresen egyházmegyénkben, virág­
zásnak indult népoktatásunk s nevelésünk kiszámítha­
tatlan kárára. Káplánunk egy sincs ; pedig bizony-bizony 
nagy szükségünk volna rá! Az idők igen nagy intő 
jele ez mind !. . .
Ezután a főtisztelendő egyházkerület által az egy­
házmegyékhez áttett szabályrendeletek tárgyalására 
került a sor.
A sárospataki főiskola államsegélyezési ügye volt 
ezek között az első, a mely ügyben egyházmegyei köz­
gyűlésünk minden tagja az államsegély igénybevétele 
ellen foglalt állást. Maradjon meg ez a mi féltékenyen 
őrzött édes alma máterünk ezután is, az idők végéig 
mint a mi vérünkből való vér, szabadnak, önállónak, 
függetlennek !
Az »egyházkerületi tanügyi bizottság újjászervezé­
séről « alkotott szabályjavaslat került ezután tárgyalás 
alá. Ezt, mint olyan javaslatot, a mely népnevelés 
ügyünknek magasabb színvonalra leendő emelését cé­
lozza, egyházmegyénk melegen üdvözli, s a tervezők 
iránt érzett elismerésünk kifejezése mellett, annak meg­
valósítását a főtisztelendő egyházkerületi közgyűlésnek 
melegen ajánlja.
A »Tanítók változásáról« alkotott szabályrendelet­
nél egyházmegyénk a következő változtatásokat ajánlja: 
A 2. § ban a lemondási határidő, hogy a tanító nélkül 
maradt egyháznak a szeptember hó elején kezdődő 
isKolai év megkezdéséig legyen elég ideje tanítóról 
gondoskodni, csupán augusztus hó i-ig terjesztessék ki. 
a 3. §., a mely a tanítónak az iskolai év közepén történő 
változhatását is megengedi, egészen ejtessék el s ebből 
kifolyólag a 3. §. is.
Sorrend szerint tárgyalás alá került ezután a szin­
tén nagyfontosságu úgynevezett »abauji indítvány.» 
Egyházmegyei közgyűlésünk ez indítvány nemes cél­
zatát elvileg helyesnek, elfogadhatónak tartja: azonban 
az ennek keresztülvitele céljából ajánlott módozatot el 
nem fogadhatja s elfogadásra nem is ajánlja.
Végül »A segédlelkeszek alkalmazásáról és elhe­
lyezéséről« alkotott szabályrendeletnek mindjárt a 
címébe óhajtjuk oda tenni: »és fizetéséről«, mert 
hiszen a szabályrendeletben erről is van intézkedés. 
Megjegyzem itt, hogy a segédlelkészek fizetéséül mi, a 
mellékes jövedelmeken kívül, 150 forintot óhajtunk 
megállapitani. A 2. §. igy lenne módosítandó :
>ha . . . .  150 forintot nem tenne, ott ezen fizetés 150 
forintra emelendő fel. A mellékes járulékok, melyek a 
segédlelkész teendőiből származnak, a fizetésbe be nem 
számithatók«, s igy természetesen az általa végzett 
functió után járó stóla sem. Az 5- §• -utolsó előtti ki­
kezdése igy lenne módosítandó: »az egyházmegye van 
jogosítva meghatározni a segédlelkész tartásának a 
költségeit, úgy azonban, hogy a lelkész, a lakáson, el­
látáson s 50 frt fizetésen kívül többel nem róható meg. 
A 150 forintig hiányzó összeg az egyházkerület által 
pótlandó vagy az államsegélyből, vagy a segédlelkészek 
fizetésének az által leendő rendezése által.« Az utolsó 
kikezdésében e §-nak a 100 forint 150 forintra igazit- 
tatnék ki. A 7. §. módosíttatnék ily formán : »Az egy­
házmegyébe kebelezett segédlelkészek elhelyezése az 
egyházmegye jogkörébe tartozik.« A 8. §. maradna oly 
módosítással, hogy az ily segédlelkészeknek, rendes 
segédlelkészi helyek hiányában, az egyházmegye ad­
hatja meg az engedélyt arra, hogy más alkalmazásban 
töltött éveik gyakorlati éveikbe beszámíthatók legyenek.
Egyházmegyénk felterjesztést fog intézni a főtisz­
teletű egyházkerületi közgyűléshez az egyházkerületi
papi özvegy-árvatárba az évi járulékoknak teljes be­
szüntetése iránt.
Arday J. Dániel egyházmegyei pénztárnok lelkiis­
meretes kezelése alatt házi pénztárunkban van 1565 
frt ot kr, megyei gyűléstartási alapunk 2360 frt 94 kr, 
gyámintézeti pénztár alap 6411 frt 48 kr. Számadó 
pénztárnoknak a felmentvény megadatott.
Egyházi főjegyzőre és egy egyházi tanácsbiróra a 
szavazás elrendeltetett.
Számvevőszéki tagok lettek: Esperes elnöklete 
alatt: Naményí Pál világi tanácsbiró, Tóth Kálmán 
komjátii lelkész. Az időszaki tanács tagjai: esperes és 
egyházmegyei gondnok elnöklete alatt: Arday J. Dániel, 
Nagy Sándor egyházi-, Naményi Pál világi tanácsbiró ; 
póttag: Zsóka György világi tanácsbiró. Közalap ellen­
őrző bizottság tagjaiul megválasztattak: Ragályi Géza 
esperes, Vécsey József egyházmegyei gondnok és Simon 
Andor aljegyző. Országos gyámintézeti pénzkézelő le lt: 
Arday J. Dániel egyházmegyei pénztárnok. Országos 
gyámintézeti ellenőrző bizottság: esperes elnöklete 
alatt az egyházmegyei számvevőszék.
A Miskolczon tartandó tavaszi egyházkerületi köz­
gyűlésre az elnökségen kívül Barna Antal, Arday Dá­
niel, Naményi Pál, Katona László küldettek ki.
Simon Andor.
Az alsózempléni egyházmegye tavaszi 
közgyűlése.
Az alsózempléni ev. ref. egyházmegye ápril hó 21. 
és 22. napjain tartotta meg tavaszi közgyűlését, a 
gyűlés tárgyainak fontosságához képest nagy érdeklő­
dés mellett.
Esperesünk buzgó imája nyitotta meg a közgyű­
lést, melynek elhangzása után a távol levő gondnok, 
Mecner Béla levele olvastatott fel, ki betegsége miatt 
a külföldről (Nieder-Zindewtcséből) volt kénytelen üd­
vözletét küldeni a közgyűlésnek. A közszeretetben álló 
gondnok meleg üdvözletét azon legforróbb óhajtással 
vette tudomásul a közgyűlés, hogy mielőbb teljes egész­
ségben térjen vissza s megemlékezve még arról is, hogy 
Mecner Béla épen 10 éves fordulóját érte meg egyház- 
megyei gondnokságának, mindjárt a közgyűlésből táv­
irattal üdvözöltetett. A világi elnöki széket, mint leg­
idősebb tanácsbiró, Szinyei Gerzson foglalta el és töl­
tötte be.
Ezután felolvastatott a nagy gonddal és fáradság­
gal összeállított esperesi jelentés, mely mindenre kiter­
jedő hű képet adott a múlt gyűlés óta egyházmegyénk 
életéről s egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetett. 
E jelentésből szomorúan vétetett tudomásúl, Kőrössy 
György egyházmegyei tanácsbiró és Szántai István, 
berzéki lelkész halála, kiknek emléke a jegyzőkönyv 
egy külön lapján gyászkeretben örökittetett meg.
Pilissy Ferdinánd világi tanácsbiró lemondása nem 
fogadtatott el, hanem az egyházmegye felkérte a 35 
év óta egyházmegyénket buzgón szolgáló férfiút, hogy 
továbbra is tartsa meg tanácsbirói állását.
A Kőrössy György halálával megüresedett egy­
házi tanácsbirói állás betöltésére a szavazás elrendel­
tetett. A szavazatok beadási ideje: junius 1.
Esperes jelentése folytán értesült a közgyűlés Buda 
János nagygéresi lelkész lemondásáról. Az igy megüre­
sedett állomásra a gyülekezet egyhangúlag ifj. Keresztúry 
Józsefet, esperesünk derék fiát, hívta meg lelkészül, 
mely tényről, mint a napjainkban már fehér holló 
számba menő eseményről, kettős örömmel emlékezett
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meg a közgyűlés s a fiatal lelkipásztort, valamint több 
tanítót állomásán megerősített.
Ezután a scontróban levő ügyek vétettek elő s 
meglehetős gyorsan tárgyaltattak le.
Különösen nagy érdeklődést keltett a pataki főis­
kola államsegélyének kérdése, mely nagy horderejénél 
fogva a gyűlés főtárgyát látszott képezni. Az államsegély 
elfogadása iránt pro és contra többen szólaltak fel, a túl­
nyomó többség azonban az államsegély ellen foglalt ál­
lást, többen voltak azonban, a kik vissza akarták tenni a 
kérdést a főtiszt. Egyházkerülethez, hogy az a főiskolai 
Gazdasági Választmány és Igazgató-Tanács által írassa 
össze a főiskola szükségeit s tegyen javaslatot azok 
fedezése iránt, s csak azután tárgyalja az állam-segély 
esetleges igénybevételének kérdését. Miután azonban a 
főt. Egyházkerület felszólítása azt tartalmazta, hogy 
elvileg  mondja ki az egyházmegye az államsegély felőli 
véleményét, a gyűlés többsége e véleményének kifeje­
zést óhajtott adni s névszerinti szavazással 30 szóval 6 
ellenében kimondotta, hogy a sárospataki főiskola 
részére nem látja helyesnek, sem szükségesnek az 
államsegély igénybevételét. A főiskola szeplőtlen sza­
bad szellemét és függetlenségét fentartani óhajtja az 
egyházmegye mindaddig, míg felekezeti iskolák álla­
nak fenn hazánkban.
Megalkotta az egyházmegye a gyűlés folyamán 
tanácskozási szabályzatát és ügyrendjét is, mely a gyűlés 
tárgyalásainak előkészítésére nézve tartalmaz igen cél­
szerű intézkedéseket s a tárgyalások gyorsaságát és 
alaposságát mindenesetre elő fogja segíteni.
A nagyszámú scontró-ügyek után a tanügyi bizott­
ság, számvevőszék és az egyházlátogatások jegyző­
könyvei tárgyaltattak s az azok alapján felmerülő 
nehézségek intéztettek el.
Az abauji indítvány elvettetett, mert a gyűlés ra­
gaszkodott a vándorgyűlések eszméjéhez.
Nagyobb érdeklődést keltett még aztán 2 bírósági 
ügy. Az egyik a sárospataki egyház templom építési 
ügyéből kifolyó eset volt, a melynek kapcsán az egy­
házmegyei közigazgatási bíróságnak döntenie kellett ama 
nyílt kérdés felett, mely a rendkívüli egyházi adózás 
tekintetében e Lapokban legközelebb megvitattatott. 
A pataki egyház 3 tagja ugyanis, akik a rendkívüli adó 
kivetés éve után jöttek Sárospatakra, felebbezett a 
presbyterium ama határozata ellen, mely reájuk is az 
egyházmegye által megerősített adókulcs szerint teljes 
összegben szabta ki a rendkívüli adót. Az egyház- 
megyei bíróság csak részben hagyta helyben a presby­
terium határozatát, a mennyiben megállapította a fel­
lebbező egyháztagok rendkívüli megadóztatását, de csak 
a Patakra jövetelüktől a rendkívüli adó beszedésére 
adott 1900-ik év elejéig eső időre. Az egyházmegyei 
bíróság ugyanis abból indult ki, hogy az egyházmegye
1895-ben 5 évre engedett rendkívüli adókivetést a sáros­
pataki egyháznak az 1895. óta egyháztagokká lett egyé­
nek tehát csak olyan részben róhatok meg rendkívüli 
egyházi adóval, amennyi az 5 évből általuk itt töltött 
időre esik.*
A másik bírósági ügy a csanálosi egyház tanítói 
választási ügye volt, s abban vizsgálat rendeltetett el.
N ó tá riu s .
* Ezzel kapcsolatban tartozunk azt a kijelentést megtenni, 
hogy az ebben az ügyben felmerült vitás kérdés tárgyalásánál telje­
sen távol állt tőlünk az a szándék, hogy a sárospataki egyház főgond­
nokát, Búza Jánost megsértsük. Elv küzdött elv ellen s nem a sze­
mély személy ellen. A sárospataki egyház gondnokának felfogása 
ellen volt észrevételünk, de nem személye ellen, a mely épen a sáros­
pataki egyház érdekében igen sokat tett s tiszteletet is érdemel. Szerk.
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Az a.-borsodi egyházmegye közgyűlése.
Az alsó-borsodi egyházmegye Heö-Papiban, ápril 
hó 22-én tartotta meg tavaszi rendes közgyűlését. Tóth 
Dániel esperes és Báró Vay Elemér gondnok elnöklete 
alatt, nagy számú érdeklődő közönség jelenlétében.
Gyülekezeti istenitisztelet után az egyházmegye 
tiszti kara azonnal a zöld asztal köré csoportosult, hol 
esperesünk a s z í v  teljességéből mondott bevezető imá­
jával s a jelenlevők szives üdvözlésével a gyűlést meg­
nyitván, következett mint első tárgy: újonnan válasz­
tott gondnokunk ünnepélyes beigtatása. Ugyanis a 
még múlt év november elején megejtett szavazás alkal­
mával, az elhunyt. Lengyel Sámuel helyére, Báró Vay 
Elemér, Borsodmegye főispánja, a gyülekezetek majd­
nem egyhangú szavazatával gondnokká választatott: 
miután az erről szóló választási jegyzőkönyv felolvas­
tatott : esperesünk felhívta az uj gondnokot a törvény­
szabta eskü letécelére; mi megtörténvén, gondnok úr 
a nagy ősökre emlékeztető egyház- és hazaszeretettől 
ragyogó székfoglaló beszédével tette emlékezetessé 
jelen gyűlésünket az egész közönségre, mely is sietett 
a nagy Vayak szinte közmondásszerü vallásos tradí­
ciója által elkötelezett s az elődök dicső emlékéhez 
méltónak Ígérkező ifjú gondnokot, lelkes éljenzéssel biz­
tosítani ragaszkodásáról.
Ezután esperesünk olvasta fel féléves jelentését, 
mely nagy közvetlenséggel tárta elénk az egyházmegye 
szellemi és anyagi életének hű képét s mely épen ezért 
egész terjedelmében, jegyzőkönyvbe vétetni határozta­
tok. Ez esperesi jelentésből is nyilván való lett, hogy 
az uj egyházpolitikai törvények egyházmegyénkben a 
hívek hit- és erkölcsi életében sehol sem vertek fel 
nagyobb hullámokat; egy-két helyen fordult elő eset, 
hol a polgári házasság megkötése után, a felek nem 
vették igénybe az egyházi esketést és megáldást; ezek 
között egy eset épen egy tanító családjában történt, 
melyet mindazáltal közgyűlésünk, bármennyire is meg- 
botránkozott is fölötte, nem az uj törvények rovására 
jegyez, hanem az illető tanító kétes értékű vallásos 
érzületének s kenyéradó hivatala iránt tanúsított nagy­
mérvű hálátlanságának tud be, a miért is az elnökség 
szigorú vizsgálat indítására kéretett fel ellenében ; a 
lélekhajhászó reverzálisok erősen kisértik a gyengéket, 
erősebben, mint valaha, szedik is az áldozatokat, de 
örömmel értesülünk, hogy a mi pásztoraink sem alusz­
nak ; a fenyegető jelek mintha nagyobb tevékenységre 
buzdították volna közönségünket ; az áldozatkészségről 
beszélnek az épülő templomok, iskolák, kegyes ado­
mányok, mely utóbbiak közül méltán messze földön 
ritkítja párját a Debreczeni Dániel, miskolezi polgár 
végrendelete, melyben 80—100,000 frtot érő házát az 
egyháznak hagyományozta.
Majd a számvevő-szék jelentése olvastatott az egyház- 
megyei és gyámintézeti pénztárnokok számadásának 
megvizsgálásáról s a számadások helybenhagyását s a 
pénztárnokok részére megszavazott elismerést, a részükre 
megadott felmentvénynyel együtt helyesléssel vette tudo­
másul közgyűlésünk.
Ez alkalommal tette le hivatalos esküjét Szalóczy 
Pál t.-valki lelkész, megválasztott egyházi főjegyző: 
mig a világi főjegyző, dr. Németh Imre, miskolezi ügy­
véd, családi körülményei miatt, gyűlésünkön nem lehet­
vén jelen, majd az őszi gyűlésen foglalja el hivatalát. 
Beerősittettek a poroszlói (3), noszvaji, cserépfalusi, 
vattai és egri tanítók; ezek az egri tanító kivételevei 
ünnepélyesen feleskettettek.
í
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Csak ezek után vette kezdetét a tulajdonképeni 
tárgyalás; az egyházkerülettől közgyűlésünkre utalt 
szabályrendeletek, indítványok megvitatása s az egy­
házak és egyesek ügyes-bajos dolgainak elbírálása. Ezek 
közül, mint a nagy közönség érdeklődésének tárgyát, 
sorrend szerint is első gyanánt említem meg a sáros­
pataki főiskola államsegélyének kérdését, mely mint azt 
ilyen nagy horderejű dolog méltán is megérdemelte, 
noha ez már régebben foglalkoztatja a nyilvánosságot 
és erre nézve ide, már úgyszólván mindenki megálla­
podott nézettel jött is, nagy vitát idézett elő. Az állam­
segély hívei itt is elmondtak, már a sajtóból ismert 
bizonyára nem csekély fontosságú és a gyakorlati szük­
ségre alapított érveiket: mind az által a nagy többség, 
mintha félt volna megsérteni a protestáns áldozatkészség 
Géniusát, mely szeretett főiskolánkat létrehozta s 
három századon keresztül fenntartotta s mely talán 
jogos szemrehányással még a hálátlanság vádját is reánk 
olvashatná azért, hogy éltető erejében, munkás szere- 
tetében immár nem bízunk többé, sőt az idegen segély 
elfogadásával mintegy visszautasitanók a jövőre nézve ; 
továbbá egyetlen Alma Máterünk önkormányzati jogát 
sértetlen kívánván megőrizni : szavazatával az államse­
gély ellen nyilatkozott.
A segédlelkészek elhelyezését és alkalmazását, vala­
mint a tanítók változását szabályozó egyházkerületi 
tervezetek közűi, az előbbi minden változás nélkül el­
fogadtatott ; az utóbbi pedig azon módosítással, hogy 
a tanítói változások, csakis az iskolai év elején, azaz 
szept. i-én történhetnek és hogy a magát változásba 
tevő tanító köteles lemondását, aug. hó i-ig saját egy­
háza presbyteriumának bejelenteni.
Ez után következett az ismeretes abauji indítvány, 
melynek igazán nemes célzata mindnyájunk kebelében 
visszhangra talált, de a *nervus rerum gerendarum* 
hiányában, közgyűlésünk jelenleg kivihetetlennek talál­
ván, azt nem tehette magáévá Ugyanez a sors érte a 
miskolci presbyterium, illetve iskola szék indítványát, 
mely a népiskolai félévi vizsgákat paedagógiai, célsze­
rűségi és egészségi okokból eltörlendőknek javasolja ; 
de a melyeket közgyűlésünk, különösen Fekete József ta- 
nácsbiró- s tanügyi bizottsági elnöknek, az iskolalátogató 
körlelkészektől előzetesen bekért véleménye alapján 
szerkesztett mélyreható fejtegetése és az illetékes taní­
tói testület túlnyomó többségének véleményére támasz­
kodva, egyhangúlag továbbra is fenntartandóknak 
mondott ki.
Az ez után letárgyalt ügyek, valamint az egyház­
látogatási jegyzőkönyvek felolvasása alkalmából egye­
sekre és egyházakra hozott határozatok, inkább egyház­
megyénk házi ügyeit képezvén, nem lehetnek a nagy 
közönség érdeklődésének tárgyai: s ha megemlítem azt, 
hogy bírósági ügy nem fordult elő : bízvást letehetem 
tudósítói toliam at; csupán azon kedves kötelességnek 
kivánok még eleget tenni, hogy az egyházmegye nevé­
ben is köszönetét mondjak a heő-papii egyház közön­
ségének a szives magyar vendégszeretetért, melylyel 
gyűlésünket kebelébe fogadta s bőkezűen ellátta.
Szalóczy Pál.
A felsőborsodi ev. ref. egyházmegye tavaszi 
közgyűlése.
Ápril 21. és 22. napjain tartotta meg egyházme­
gyénk ez évi tavaszi közgyűlését a meszesi csekély 
népességű egyházban, Vadászy Pál esperes és Ragályi 
Béla egyházmegyei gondnok elnöklete alatt. A gyűlés
— valószínűleg a kedvezőtlen esős idő miatt — nem 
volt elég népes.
Gyülekezeti ének és ima után esperesünk Isten 
segítő s áldó kegyelmét kérte munkálkodásunkra, sze­
retve tisztelt gondnokunk pedig a gyűlést rövid, de 
lelkes szavakkal megnyitotta, majd esperesünk olvasta 
fel nagyszabású évi jelentését, melyben borongó gon­
dolatokkal és aggodalommal tekint anyaszentegyházunk 
jövőjére, mert a mi jogos alapon nyugvó kéréseink való- 
súlására még most is kevés biztató jel mutatkozik, s 
félő: hogy annak érvényesülése előtt mint áldott kéve 
széthullunk; hiszen theologiai akadémiáink elnéptelene­
dése következtében már nemcsak a káplán, de némely 
helyen, s főleg a Dunántúl a lelkész hiány is érezhetővé 
kezd lenni, egyházaink szegénysége következtében annak 
terheitől a könnyen hívők a felekezetnélküliségbe mene­
külnek ; de mindezen szomorú jelenségekkel szemben 
kitartásra, bizalomra s ernyedetlen szorgalomra int.
Egyházmegyénk élete körén belől — mint arról az 
egyházlatogatási jegyzőkönyvek tanúskodnak — az egy- 
haziasság és vallásosság általánosságban nem változott, 
azonban sajnos jelenség a z : hogy a múlt év folyamán 
3 egyházban 4 házasságra lépett pár nem vette igénybe 
az egyházi áldást. Az egyes egyházak javára tett ada­
kozások főösszege: 4791 frt 64 kr, itt kiemelendő a 
kápolnai egyház, mely a múlt két év lefolyása alatt új 
tornyot építtetett, templomát teljesen átalakíttatta, az 
arra ajánlott és kivetett több ezer frton felül, a hívek 
mintegy 3000 frt értéket tevő közmunkát teljesítettek, 
86 nő pedig az újjá alakított templomot saját költségén 
kifestette. Valóban szép példája az egyháziasságnak és 
protestáns buzgóságnak ! Építkezésre 10,512 frt 51 kr 
fordittatott.
Iskoláink közül kitűnő 23, dicséretes 25, kielégítő 
8, a tanító hiány folytonos, jelenleg is 6 egyházban 
nincs tanító.
A segédlelkészek közül Csapó János Bánfalára, 
Beregszászy Ferencz Meszesre rendeltetett, ez utóbbi 
helyettes lelkészül, fél fizetéssel, egyszersmind a tanítás 
ellátásával is megbizatott. A meszesi egyház exponált 
helyzete és szegénysége miatt végtelen sok nehézséggel 
küzd: lelkészi jövedelme alig éri el a 400 frtot, tanítói 
állása évek óta üresedésben van, azóta a gyermekek — 
a lelkész aggkora és beteges volta miatt még vallásos 
oktatásban sem részesültek, a tanító állás, bár 194 frt 
államsegélylyel 400 írtra kiegészíttetett, többszöri pályázat 
hirdetés dacára — jelentkező hiányában — betölthető 
nem volt, most pedig újabb baja az, hogy a hozzátartozó 
leány egyház, az idegen nemzetiségek közé ékelt Apód 
tanítósága is megürült, az oda való pályázat-hirdetés 
szintén meddő maradt, most két egyház és két elha­
nyagolt iskola gondját kell felvenni a berendelt helyettes 
lelkésznek, a csekély jövedelemből két lelkész megélni 
nem képes, egyházmegyénk korlátolt anyagi erejéhez 
képest — segélyezni fogja ezen lelkészi állást, az egy­
házkerületre is ajánlja segélyezés végett, a mely ajánlat­
nak figyelembe vétele s a legméltányosabb elintézése 
annyira égető szükségesség, hogy ha közgyűlésünk ez 
irányban tett felterjesztése, sőt esdő szózata a lehető 
legkedvezőbb elintézésben nem részesülne, a szóban 
levő anya- és leányegyház feltétlenül elveszett, s bele 
olvad a körében levő idegen nemzetiségek és egyházak 
kebelébe.
A lelkészi s tanítói beerősítések, elhelyezések elvég­
zése után altalános érdeklődés között tárgyaltattak a főt. 
egyházkerület által az egyházmegyékhez véleményezés 
végett leküldött dolgok. Ezek között legelsőbben a sáros­
pataki főiskola részére igénybe veendő-e az államsegély ?
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a párhuzamos osztályok felállíthatása céljából, ez képezte 
vitatargyát; miután a múlt hóban tartott népes lelkészi 
értekezleti gyűlés e tárgyban már állást foglalt, majdnem 
el volt döntve annak sorsa, mind a mellett nagy szabású 
vita fejlődött ki felette, míg végre nagy többséggel el­
határoztatott, hogy Egyházmegyénk — ez idő szerint — 
nem óhajtja igénybe venni az államsegélyt, féltvén attól 
a főiskola hagyományos szellemét, hanem felkéri a főtiszt. 
Egyházkerületet, legyen kegyes — mint főhatóság oda­
hatni, hogy a főiskola saját anyagi erőit szigorú takaré­
kosság mellett — célszerűen felhasználva, igyekezzék a 
szükséges párhuzamos osztályokat fokozatosan felállítani.
Majd az abauji indítvány tárgyaltatott. Közgyűlésünk 
óhajtaná az új lelkészeket pályájok kezdetén anyagi 
támogatásban részesíteni, azonban az azon célra meg­
jelölt forrás felhasználásába bele nem egyezhetik, egy­
részről azért, mert Egyházmegyénk a kerületi vándor- 
gyűlést nemcsak célszerűnek és helyesnek tartja — ha­
nem helyzetünk újabb alakulása következtében feltétlen 
szükségesnek is ; de másrészről Egyházmegyénk kerületi 
gyűléstartási pénz alapja nem is volna felhasználható a 
jelzett célra, miután az egész összegében egyes nagy­
lelkű hitsorsosaik által egyenesen kerületi gyűléstartási 
alapúi adományoztatott, és így céljától el nem vonható.
A segédlelkészek elhelyezése tárgyában alkotott 
szabályrendelet 8 ik § ban hangsúlyozni óhajtja közgyű­
lésünk, hogy a nevelő- és tanító-káplánok feletti fel­
ügyelet és intézkedés az esperes, illetőleg egyházmegye 
jogkörébe tartozik, és hogy az ilyen segédlelkészek lel­
készi teendőket rendesen végezni kötelesek ; egy új §-ban 
pedig a káplánok jogai és kötelességei sorolandók, fel, a 
melyben kifejezendő, hogy főnöke akadályoztatása esetén 
a délelőtti templomi szolgálatot és egyéb lelkészi teendő­
ket is végezni kötelesek. Végre a segédlelkészek java­
dalmazására szükséges összegek az állampénztárából 
eszközlendők ki.
Ez ügygyei kapcsolatban szóba hozatott a konvent- 
nek legközelebb tartott ülésében a stóla kérdés megoldá­
sára vonatkozó megállapodása, mely szerint az, a sze­
gény egyházak még szegényebb pénztárára utasittatott. Köz­
gyűlésünk lehangolólag vette tudomásul egyház-atyáink 
ezen valóban kicsinyes állásfoglalását, mert jogosan meg­
várhatta volna . hogy e tárgyban az állammal szemben 
követelőleg fog fellépni; hiszen díjlevélileg, tehát két ol­
dalú szerződés által biztosított jövedelme egy tekintélyes 
részétől fosztatott meg, —- különben is sanyarúi díjazott 
— lelkészi karunk az egyházpolitikai törvények meg­
áik otása által, tehát megvárhattuk volna, hogy az állam 
kárpótolni fogja veszteségeiért lelkészeinket, annyivalin- 
kább, mert nem kis szerepe volt lelkészi karunknak e 
téren. A konvent állásfoglalása ez égető kérdésnek nem 
megoldása, hanem egyenes elodázása, mert hiszen vilá­
gos, hogy egyházaink 9/I0 része szegénysége miatt ez 
értelemben a stóla-kérdést még ha akarná, akkor sem 
képes megoldani és így marad a jelenlegi tarthatatlan 
állapot, szegény lelkészeink ez által még szegényebbekké 
lesznek.
A tanítók változásáról szóló szabályrendeletbe az 
1-ső § után az egyházi törvény 226 és 227 §§ ainak 
megfelelőleg két új szakaszban kifejezendő : hogy az egy­
ház köteles új tanítóját családjával és ingóságaival elszál - 
iítani; és a tanító köteles új állomásán egy évet szol­
gálni. Változás esetén aug. 1-ig köteles a tanító szán­
dékát bejelenteni, rendkívüli változás esetén pedig febr. 
végéig. Végre kifejezendő, hogy a tanítói földek házi 
kezelés mellett ugar rendszer szerint használandók, és 
ha a változni akaró tanító a föld ‘/3-ánál többet vetett 
be őszivel, a többlet termése megfelézendő. Az egyház­
kerületi tanügyi bizottság újjászervezéséről alkotandó 
szabályrendeletbe beveendő, hogy annak tagjai közé az 
egyházkerület jelesebb tanítói közűi kettő beválasztandó, 
hogy a gyakorlati téren működő tanítók is képviselve 
legyenek azon.
A dédesi egyházban a megválasztott gondnok nem 
fogadta el a választást, utasittatott a presbytérium, hogy 
az ide vonatkozó egyházkerületi szabály értelmében rajta 
a felmentvényi díjat hajtsa be.
A szendrői, évek óta elbontott templom építési ügye 
valahára majd csak megoldódik talán, közgyűlésünk jó­
váhagyta az egyház azon tervezetét, hogy a szükséges 
7000 frt építési költségből 4000 frtot törlesztéses köl­
csönből, 2000 frtot kivetésből és 1000 frtot saját pénz­
tárokból fedeznek. A sajó-szentpé'.eri egyház templom 
újítási 3000 frtos költségvetése és szerződése jóváha­
gyatott.
Az egyházmegyei pénztárnok 6 éves mandátuma 
lejárt, pénztárnokká ismét Svingor József választatott 
meg. Az egyházmegyei pénzügyi választmány is újra 
alakíttatott.
A segélyosztó-bizottság, pénzügyi választmány, gyám- 
tári választmány jegyzőkönyve felolvastatott, tudomásul 
vétetett, pénztárnoknak a felmentvény megadatott. Egy­
házmegyei gyámtárunkról megjegyzem, hogy annak ez 
időszerinti állása 15,378 frt 99 kr. s belőle két özvegy 
100—100 frtot kap.
Két fegyelmi és két közigazgatási bírósági tárgy volt, 
az előbbi feddéssel, illetőleg 20 frt pénzbírsággal oldatott 
meg, az utóbbi közűi az egyik elintéztetett, a másik a 
kerületi bírósághoz terjesztetett fel.
Volt még igen sok tárgya közgyűlésünknek (119 
jegyzőkönyvi pont), de azok közérdekűek nem lévén, 
mellőzöm, pusztán azt jegyzem még meg, hogy a máj.
4-én tartandó kerületi gyűlésre Svingor József, Balogh 
István, Vladár Ervin, Dobozy István tanácsbirák küldet­
tek, a jövő őszi közgyűlésünk Nekésenyben lesz; a 
meszesi lelkésznek, családjának, egyházi elöljáróinak szí­
ves vendéglátásukért itt is köszönetét mondok.
Botos József,
egyházmegyei aljegyző.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  A sárospataki főiskola áiiam-segéiye ügyé­
ben az alsó- és felső-borsodi egyházmegyék is 
nyilatkoztak; mindkettő az állam-segély ellen 
foglalt állást. A nyolc egyházmegye közűi csupán 
az ungi nyilatkozott a segély elfogadása mellett, 
a többi ellenzi a segély igénybevételét.
— Lelkész-választás. Benke Istvánt a nagyidai ev. 
ref. egyház hívei meghívás útján lelkészökűl választották 
meg. Nyereség az ifjú lelkipásztor az árván maradt 
gyülekezetre nézve s őszintén kívánjuk, hogy Benke 
Istvánnak is nyereség legyen Nagyida.
— Kormánybizlosokuí küldetnek az ev. ref. gimná­
ziumok ez évi érettségi vizsgálataira. Budapestre: Dr. 
Csiky Kálmán ; Halasra : Dr. Ilosvay Lajos ; Kecskemétre : 
Dr. Tóth Lajos; Nagy-Körösre: Csiky Lajos; Csurgóra 
és Pápára : Hegedűs István ; Miskolcra : György Endre ; 
Sárospatakra : Dr. König Gyula; Rimaszombatba : Szőts 
Farkas; Debrecenbe: Beöthy Zsolt; Mármaros Szigetre: 
Géresi Kálmán; Hódmező-Vásárhelgre: Farkas József; 
Szatmárra: Vámossy Mihály; Kisújszállásra: Dr. Csiky 
Kálmán; Mező-Túrra: Kenessey Béla; Zilahra: Dr. 
Székely György sárospataki tanár; Kolozsvárra: Dr.
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Szádeczky Lajos; M a ro svá sá rh e ly re: Szinyei Gerzson 
sárospataki tanár ; S zá szvá ro sra  : Dr. Szádeczky Lajos; 
S zé k e ly u d v a rh e ly re :  Dr. Öreg János; N a g y - E n y e d r e : 
Dr. Ballagi Aladár; S e y s i-S ze n tg y ö rg y re : Dr. Ballagj 
Géza sárospataki tanár.
— „Kálvinista estveli mise.“ Mi ez? Egyik újabb 
jele az ősi kath. valláshoz való közeledésnek, mely a 
hívő protestáns nép lelkében feltartóztathatlanul megy 
előre. Egy falusi kálvinista ember nevezte „estveli m i­
s é k n e k a gyülekezet előtt tartandó estvéli felolvasáso­
kat vagy előadásokat, a prot. atyánkfiáinál >a vallásos 
érzés« erősítésére divatba jönni kezdő új módját a prot. 
lelkipásztori működésnek. Már vannak prot. atyánkfiai­
nak »püspökeik,« van »estvéli miséjök«, van »pápájok« 
Tisza Kálmánban: mi akadályozza meg őket abban, 
hogy elfogadják az igazi pápát, új (? talán az! Szerk. . . 
igazi püspökséget, az igazi szent misét? !« . . . Ezeket 
Írja a „Religio« ez évi 30 ik számában, mint lát­
hatni több gyerekséggel, mint komolysággal. De jó, 
hogy Írja, mert az ellenféltől jövő megjegyzések is 
használhatnak azoknak, akiket illethet. Atyánkfiái ! sunt 
fines ! . . .
— A Baldácsy-alapitvány 1896 ik évi állásáról az
új ügyész S ta n d  L a jo s  terjedelmes jelentést adott be 
az alapítványi bizottságnak. E jelentésből a következő 
fontosabb adatokat közölhetjük: a vagyon-lap összege 
608782 frt 88 a teher lapé : 203669 frt 99 kr. A be­
vételek összege 76161 frt 39 krt tett ki, a kiadásoké 
pedig: 35298 frt 34 krt, illetőleg ehez számítva a ke­
rületeknek adott 33,000 forintot, a kiadás 68298 frt 
34 krt s igy az évi maradvány 7863 frt 05 kr. — A 
jelen 1897-ik évre a bevételi előirányzat 70524 frt 86 
kira van felvéve; a kiadási pedig 217555 frí 08 krra 
s a jövő évre átmenő pénztári maradvány 13269 frt 
78 kr lenne. — az alapítvány áll földbirtokokból, ér­
tékpapírokból s készpénzből.
— A gömöriek aggodalmai. A „Sárospataki Lapok“ 
legközelebbi száma, egy gömöri tudósító tollával, úgy 
tünteti fel a sárospataki főiskola tápintézetét, mint a 
mely az egész országban egyedül nem képes megérezni 
a változott idők követeléseit „s 60 frt évi fizetés mellett 
oly ellátást nyújt tagjainak, mely a kor kívánalmainak 
nem felelhet meg s a legegyszerűbb igényű tanulót sem 
elégítheti ki.“ — Mig tovább is megy a tudósító, mert 
tüstént felfedezi a boldogtalan állapot okát is a „legköz­
vetlenebb fe lü g ye le t la n yh a sá g á b a n .“ Nem szükség mon­
danunk, hogy ez az ítélet — szülte légyen bár a leg­
nemesebb szándék — könnyen kárára válhatik a sáros­
pataki főiskolának, a mellett, hogy sérti nemcsak a leg­
közvetlenebb, hanem a közvetett felügyeletre hivatottak 
érzületét is. Szerencsénk, hogy épen most az ilyen fajta 
meghurcoltatást teljességgel nem érdemeljük. Nem, mert 
— mint a gazdasági választmány és a köziskolai szék, 
sőt az igazgató-tanács jegyzőkönyvei is igazolják — 
épen a folyó iskolai évben költséges (százakba kerülő) 
reformokat vittünk keresztül a tápintézet körében, a 
melyről mi is igen jól tudjuk, hogy egyik legféltet­
tebb kincsünk, a mint sokszor hangsúlyoztuk is . . . 
Ma tényleg jobb az ellátás, mint volt; ebédnél, vacsorá­
nál kenyeret is kapnak a növendékek ; külön evő és ivó 
eszközei vannak mindenik csapatnak, a kiszolgálat ren­
desebb, tisztább, Ízlésesebb, a 3 -dik csapatnak (a hol a 
legnagyobbak vannak együtt) fehér terítéke is van s az 
ellenőrzésre hivatottak örömmel tapasztalják, hogy mind 
e javítások teljesen beváltak. Ez az ellátás, — mint a
tudósító mondja — talán így sem felel meg a „kor k ív á ­
n a lm a in a k ,“ dehát a szegények  is k o lá já n a k , soha sem 
lehet feladata, hogy ennek a mi pazarlásban, — élveze­
tek hajhászásában, — evésben és ivásban jeleskedő 
korunknak majmolója legyen. Biztosíthatjuk a főiskola 
sorsáért aggodalmaskodó gömöri barátainkat, hogy ha 
kitűnő tanulók kerülhettek ki főiskolánkból a régi tápin­
tézeti kosztról: a mostaniról még kitünőbbek támadhat­
nak ! . . Biztosíthatjuk arról is. hogy itt sem a közve­
tett, sem a közvetlen felügyelet nem alszik s a megindult 
jótékony reformok párnáján sem akar megpihenni, a mit 
bizonyít az is, hogy a tanári kar közgyűlése és az igaz­
gató tanács elismeréssel vette tudomásúl a tápintézet 
javára megindúlt újabb reformokat s a legközvetlenebb 
felügyelet képviselőjét a nehézségek további elvállalására 
kérte fel s őt a kerület által való megválasz­
tásra egyedül ajánlotta ! . . . Szabad legyen figyel­
meztetnünk gömöri jó barátainkat s a főiskola minden 
jó akaróját arra, hogy a tápintézet iránti komoly és 
meleg érdeklődésnek sok módja van ; ez a „Sárospataki 
Lapok“-ban most feltüntetett mód azonban nem tartozik 
a gyümölcsözők közé.
Radácsi György,
e. i. akadémiai és közigazgató.
HIRDETÉS.
Orgona ás harmonium
építészeti műterem
Ssée&é&yi a. 1§Q6.
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, harm óniám  ép iiésze ti m ű te rm em et
a bol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
3—20 mííorgona-épitő.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. reí. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. Sárospatak, 1897 május 10.19. szám.
SÁROSP ATAKI  LAPOK.
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Előfizetési díj:
H ely b e n  és  v id é k re  p o s ta i 
' s z é tk ü ld é sse l, e g é s z  é v re  
5 f r t, fé lé v re  2 f r t  50 k r . 
E g y e s  szám  á r a  10 k r .
;—  $
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
n Í M M K I  I M I L I I I  KOR l O Z L Ü l T t
& & 
Hirdetések díja: ’
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z  
o l d a l  2 frt.
E z e n k iv ű l b é lyegd ij 30 k r .  S
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— M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N . —
T A R T A L O M :  „Schleiermacher-jubileuma“ Dr. Szlávik Mátyás. — „Bizottsági előterjesztés a középiskolai tanterv-revisió ügyében.“ 
Makláry Pap Miklós, Rác* Lajos, I f j .  Mitrovics Gyula. — „A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület tavaszi köz­
gyűlése.“ T. B. — „A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegye közgyűlése.“ Rácz Kálmán. — „Vegyes közlemények.“ —■ 
„Szerkesztői üzenetek.“
Schleiermacher-jubileuma.
1899-ben lesz 100 éve annak, hogy Schleiermacher 
a legújabb theologia korszakát jelző nagyhírű „beszé­
dei a vallásról“ megjelentek. „A vallást megvető 
műveltekhez“ intézte azokat, hogy e művelt kortár­
sait a vallás lényegéről felvilágosítva, annak „elha­
nyagolt szentségébe“ vezesse vissza. Mert hát tudnunk 
kell, hogy a korabeli orthodox theologia merev tan-ob­
jektivitása s a racionalistíkus theologia felületessége, 
— főleg azonban az ezen ellentétekből kifejlődött száraz 
tudományos theol. viták üressége a keresztyénség, 
az egyház és a theologia iránti idegenkedésre s a val­
lás iránti közönyösségre vezetett, úgy hogy épen „a 
művelt laikusok“ a theologusokat kerülték s a költők­
höz és philosophusokhoz fordúltak. Tudjuk, hogy 
Goethe Faustjának a theologiát elítélő szavai is erre 
a korszakra vonatkoznak.
Ennek az állapotnak a gyökeres megváltoztatá­
sát tűzte ki feladatáéi Schleiermacher a maga aest- 
hetikai jellegű vallásos beszédeinek közzétételével, a 
melyek elsejében finom psychologiai virtuozitással 
kimutatja, hogy a vallás minden jobb léleknél szük- 
ségképenileg az emberi szellem legbensőbb lényegé­
ben, nevezetesen az emberi érzelemben s a kedélyi 
életben gyökerezik. A miért a második beszéd szerint 
a vallás sem nem tudás, sem nem akarás, vagyis 
sem nem metaphysika, sem nem morál, sem pedig a 
kettőnek összetétele, hanem igenis érzelem, a mely­
nek mint olyannak tárgyát a végetlen Universum 
szemlélete képezi. A vallás alakjában veszszük föl a 
mi személyes tudatunkba a végetlennek érzetét, a 
miért is az istenben s a halál utáni személyes halha­
tatlanságban való hit nem szükségképi alkotó része 
a vallásnak. E vallás — így folytatja tovább klasszi­
kus második beszédében — a szellemi élet többi ké­
pességeivel a legbensőbb összefüggésben és leghar- 
monikusabb munkásságban áll, mely a maga önálló­
ságában tőlük különbözve, mint szent muzsika kíséri 
az összes szellemi tevékenységeket a tudomány, a 
művészet és az erkölcsiség terén. A harmadik beszéd 
azokat az okokat sorolja elő, a melyek miatt ma a 
vallásnak nagyobb képviselői már nincsenek. A negye­
dik beszéd szerint a vallás lényegéből szükségképe-
nileg folyik a közösség iránti ösztön, a mi nem más, 
mint vágyódás a közlés és az elfogadás kölcsönössége 
iránt („gegenseitiger Austausch des frommen Gefühls“) 
a mi épen az egyháznak, mint a bensőleg kegyes 
érzelmüek közösségének fogalmára vezet. Végül az 
ötödik beszéd kimutatja, hogy a vallásnak szükség- 
képenileg egyéninek kell lennie. A történeti positiv 
vallásalakok a vallás egyéni nyilvánulásai, a melyek­
nek összesége a vallás összfogalmát alkotja. A vallás 
legtökéletesebb eszméje a keresztyénség, a melyben 
minden a Krisztusban valóban realizált megváltás 
tényén alapul. Ez eszme nála az ő közbenjáróságának 
és isten-emberségének tudatával esik össze.
A vallásról szóló beszédeinek alapgondolatai 
alapját képezik Schleiermacher theologiájának, a mely, 
nek tanépűletét igazi architektonikus virtuozitással 
1811-ben megjelent Enciklopádiájában állította fel, 
mig az egyes tárgyi kifejtéseket az egyes theol. stú­
diumokra utalta. A theol. Studium koronája a hittan, 
mivel az Schleiermacher theologiája gyakorlati —• egy­
házi céljának megfelelőleg a jelenkori hittudatot Írja 
le, épazért abból ki van zárva a história és a meta­
physika. Az igaz keresztyénség lényege épen abban van, 
hogy benne minden a Krisztusban eszközölt megvál­
tásra vonatkozik, s ez teszi egyúttal a kath. és prot. 
keresztyénség közötti alapvető különbséget.
Ma már Schleiermacher vallásfogalma ki nem 
elégíthet bennünket. Philos, aesthetikai vallásfogalma 
a vallást az érzelembe úgyszólván bezárta, a mint 
hogy egész érzelmi theologiája is az egyházkormány­
zat positiv normája alá foglalva „az egyház szent 
csarnokaiban vész el.“ De vallásfogalmának múló 
pantheismusa mellett is állandó érdeme az, hogy a 
vallást az emberi szellem sajátos életének s a külön­
féle szellemi tehetségek között teljesen önálló hata­
lomnak tüntette föl, miáltal az általános vallástörté­
netnek útjait egyengette. S érdeme az, hogy a keresz­
tyén vallásosságot a vallásos érzelem eredetiségéhez 
és Krisztusnak megváltói ősképi személyiségéhez kö­
tötte, miáltal a korabeli supranaturalismus és ratio- 
nalismus igaz gondolat-elemeit megtisztúltan össze­
foglalva a keresztyénségben nem dogmatikus tant, 
hanem a megváltó közösségében való életet látott, 
s így az ezen életet ápoló és fejlesztő egyháznak és 
tudományos theologiájának régi méltóságát újból
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visszaszerezte. Ez alapon a hitet a Krisztus személyi­
ségében és művében megjelent isteni életelvhez s an­
nak egyháztani nyílvánulásához : a dogmához kötötte 
ugyan, de másrészt e positivumnak elfogadását a 
vallásos tudat követelményeivel való megegyezésétől 
tette függővé. Harmóniát keresett a vallásos és böl­
cseleti világnézet s a kijelentés és az ész között 
theológiájának egész vonalán-
Theológiájának belső harmóniája mellett [csak 
harmonikus egyénisége volt nagyobb. Mint hajdan 
Origenes és Augustinus, úgy Schleiermacher is a leg­
különbözőbb gondolat-elemeket egyesítette az ő sze­
mélyiségében egy harmonikus egészszé. Platóntól 
tanulta az eszme szemléletét és művészi felfogását, 
Kanttól tanúit kritikát, Fichtétől subjektiv idealismust 
és Spinozától elsajátította az isteni Universum gondo­
latát- S mint valódi szellemóriás bebizonyította, hogy 
az ideák észrendszere csakis a vallásban lesz teljessé, 
mely mint az individualitás dolga a keresztyénségben 
annak alkotója vallásos génijére vezetendő vissza.
Ezért lett ő a XIX. század theológiájának refor­
mátora és ujjáalkotója, s ezért vezetjük vissza a leg­
újabb theológia történetét, azaz napjaink tipológiá­
ját Schleiermacher beszédeinek (1799) és nem Strauss 
Jézus életének megjelenési évére (1835). Hisz a leg­
különbözőbb irányú theologusok, p. o. Kahnis és 
Schweizer, Rothe és Harless, Dorner és Kliephoth, 
Lücke és Nitzsch, Hofmann és Twesten, Steudel és 
Klaiber stb. stb ő tőle nyerték az impulsusokat theol. 
rendszerűk megalkotásában, sőt még a kath. Möhler 
sem kerülhette el az ő jótékony befolyását az egyház, 
a traditió s a sákramentomok tanában. Hisz alig is 
van a tipológiának oly ága, a melynek újabb iro­
dalmi korszaka ő reá, mint alkotó és rendszerező 
erőre nem volna visszavezethető. Még a liberális the­
ológia, sőt a protestáns egylet is benne tiszteli szel­
lemi vezérét s a prot. uniónak mindenha elsőrangú 
harcosa lesz a protestántizmus történetében.
Ennek a nagy férfiúnak, századunk e fejedelmi 
theológusának méltó megünneplésére készül 1899-ben, 
mint magán úton értesülök, theol. pártkülönbség nélkül 
az egész német protestántizmus. Határkövet jelző s 
uj fejlődést megindító theológiájának 100 éves for­
dulóját nekünk magyar protestánsoknak is meg kell 
ünnepelnünk. Nekünk is az uniónak ilyen Schleier- 
macherhez hasonló harcosára volna szükségünk iga­
zán a 12-ik órában! A miért is tekintettel arra, hogy 
édes zengzetes magyar nyelvünkre Schleiermacher 
műveinek egyetlen szakasza sincsen átültetve, mély 
tisztelettel s mindkét prot. egyházunk irodalma iránti 
odaadó szeretettel indítványozom: mondja ki legköze­
lebbi pápai közgyűlésén a Prot. Írod. Társaság, hogy 
1899-re, a legújabb theológia évszázados fordulójára akár 
pályázat, akár megbízás útján lefordíttatja Schleiermacher 
„vallásról szóló beszédeit“ s egy a Prot. szemlében közzé­
teendő felolvasással külön is megörökíti annak emlékezetét!
Egy ifjú barátom s volt tanítványom indítására 
fölvetettem az eszmét, a melynek bővebb indokolásától 
ezúttal elállók. Ha szükség lesz reá, nagy örömmel 
megteszem. Szóljanak az indítványhoz az illetékes 
tényezők! De szégyen volna, ha századunk e legna­
gyobb theológusának s a protestáns tudomány és hit­
élet ez elsőrangú képviselőjének megünnepléséből 
épen mi magyar protestánsok hiányoznánk. Remélem, 
hogy indítványom nem hangzik el hatástalanúl !*
Dr. Szlávik Mátyás.
* A Prot. Irodalmi Társaságnak a legmelegebben ajánljuk ez 
indítvány elfogadását. Theologiai irodalmunkra nagyon ráfér, hogy 
Schleiermachert magyar nyelven olvassa prot. közönségünk. Szerk.
ISKOLAI ÚGY.
B izottsági e lő terjesztés  a középiskola i ta n -  
terv-rev is ió  ügyében.
(Folytatás.)
Ezek szerint az alsó négy osztály órarendje a követ­
kező lehetne:
Tantárgyak: I. II. III. IV. összesen a m ai
V a llá s  . . . . 2 (2)‘ 2 (2) 2 (*) 2 ( 2) 8 8
M a g y a r  . . . . 7 («) 7 (■) 5 ( 3) 5 4)) 24 1 18
N ém et . . . - 4 6 ) 4  ( s) 8 7
T ö r té n e t  . . . . , — — 2  (4) 3 C) 5 7
F ö ld ra jz  . . . . 4  (*) 2 C) 2 G) — 8 10
T e rm é s z e tr a jz  . . — 2 2 2 « 6 3
S z á m ta n  . . . . 3 ( 3) 3 (4) 3 (*) » e> 12 13
R ajz . geom . 2 C) 2 (*) 2 C) 2 C) 8 10
S z a b a d k é z i ra jz 2 2 2 2 8 —
S z é p írá s  . . . . 1 (*) i  c1) — — 2 2
E g é s z s é g ta n - — — 2 2 —
É n e k ..................... 2 2 2 2 H —
T o rn a  . . . . 6 C ) 6 (3) 1 4  (2) 4  (3) 20 8
Ö s sz e s e n  : ,29  O 29  (*s) 3 0  (3“) |3 1 C2“) jj 119 86
A fenti kimutatás az órák végösszegét jelentékenyen 
nagyobbnak mutatja a mi tervezetünkben, de az csak 
látszólagos emelkedés, mert ha a 86-hoz a latin óraszámát 
(26) hozzáadjuk 112 jön ki; azaz mindössze 7 órával több a 
mi tervezetünk óraszáma. De ne feledjük el. hogy itt a 
torna 20 órával szerepel s ez leüti az egész különbséget. 
Másrészről a magyar sem fog olyan teherrel nehezedni 
a növendékre, mint ma, mert az óra bő alkalmat ád a 
tananyag iskolai begyakorlására. A 7 magyar órát különben 
azért vettük fel, mert olvasmányok keretében a törté­
nelem csaknem minden anyaga itt dolgozandó fel. A 
történelem még kevesebb órát mutat, de megjegyezzük, 
hogy mindkét évre a hazai történetet szántuk. Végre a 
földrajz is kevesebb óraszámmal szerepel a geometriával 
együtt a mainál, de a természetrajzra és szabadkézi 
rajzra külön órák vannak szánva. Midőn pedig az egész­
ségtant fölvettük a gimnázium tárgyai közé, az lebegett 
szemeink előtt, hogy a négy év betöltése után sokan 
végkép felhagynak a tanulással s ezeket kívántuk ellátni 
némi életre való, gyakorlati tanácscsal.
A mai tanterv és a mi javaslatunk között egyik 
jelentékeny eltérés még az is, hogy az alsó négy osz­
tályból a latin teljesen kimaradt. Ennek okait, főleg a 
gyakorlati tanítás szempontjából, részben már fennebb 
elmondottuk. De itt újból ki kell rá térnünk, nem azért, 
mintha ez által valamiféle veszteségeket, mintegy magunk 
előtt, szükséges volna igazolni, hanem az elfogult itéle- 
tüek lehető lefegyverzésére.
A középiskolába is, mint mindenütt, a keresztyén 
felebaráti szeretetet, s a humanismus meleg érzését kell 
a gyermekek szivébe csepegtetni. Ezzel segítünk meg­
fékezni az aljasabb emberi szenvedélyeket: az önzést, 
az erőszakoskodás kikapásait. Bizonyára mindenki egyet­
ért velünk abban, hogy mindez az iskolai nevelés egyik 
első rangú hivatása. Hát a classikus Írókból, csaknem
* A zűrjeiben levő számok a mai óra számot mutatják.
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mindenütt, ennek ellenkezőjét szívhatja magába a fejlet­
len gyermeki elme. A perfidia, az erőszakoskodás, a 
nyers erő túlkapása és győzelme az ügyefogyott felett, 
fékük vesztett emberi, aljas szenvedélyek, ravaszko­
dás a politikában, a hadviselésben folytonos alakos­
kodás, tőrbecsalás, s a gyilkos vérengzés iszonyú példáival 
találkozik az ifjú lépten nyomon görög-latin olvasmányai­
ban. Mindezek nála is a szunyadásban levő, hasonló emberi 
gyengeségeket növelik, sőt felülkerekedésüket is sok 
esetben elősegítik. Igaz, hogy megállapodott gondolko­
zása ember ezek mögött észre veszi a felcsillanó aranyat 
is; de hát ki feltételez eféle higgadtságot, megfontoltsá­
got, éles ítélőképességet egy 9—14 éves gyermeknél ?! 
Másfelől ki feltételez róluk akkora ártatlanságot és naiv- 
ságot, hogy náluk a tanár kegyes magyarázatai azokat 
teljesen feledtessék és ellensúlyozzák ?!
De azt sem szabad elfelejteni, hogy a classikus 
nyelvek nagyon kevés tudomány megszerzését könnyítik 
meg. Mindössze a classica philologia. ó-kori földrajz és 
történelem s némely jogi disciplinák azok a tárgyak, 
melyekhez ma kulcsot adnak.
A classikus nyelvek védelmezői azonban azzal szok­
tak előállani, hogy a világfelfogást, világnézletet ideálissá 
s derültté teszi azoknak tanulmányozása. Ezzel szem 
ben mi egy örökbecsű könyvet ajánlunk figyelembe, 
melynek forgatásával mindennél több ideálismust, a leg­
tisztább, legderűltebb, másra és önmagunkra legboldogí- 
tóbb világfelfogást és soha csúfot nem valló életbölcse- 
séget tanulhatunk és ez a csodás könyv, melyet a világ 
szeret elfeledni, melyre a közoktatás eddig kevéssé 
számított, a keresztyénség szent könyve: a biblia. A kinek 
tetszik, fogja reánk, hogy a középkor sötétségét akarjuk 
visszaidézni.
Egyébként, hogy a classikus nyelvek tudása nem 
is oly múlhatatlan feltétele a mai tudományos művelt­
ség egyetemének és hogy ezt előkelő helyen is elismerik, 
mutatja az, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszté­
riumnak, úgylátszik, nincs szándékában az emancipált 
nők számára latin iskolát fölállítani, hanem megelégszik 
a mai felsőbb iskolákkal is, ha. pár órán tanítják ben- 
nök a latint.
Ez még csak tervezet — mondhatják némelyek — 
vagy olyan intézkedés, melynek a jövő lesz a bírálója. 
Ámde régibb intézményeink közűi is tudunk olyanra 
mutatni, a mely bizonyítani fogja, hogy a classikus 
oktatás szükségességét olyan tanügyi kormányzók sem 
tartották erősen mint Trefort. íme ott van a reáliskola 
példája, melynek érettségi bizonyítványa — a classica 
philologián kívül — mindarra a felsőbb tudományszakra 
képesít, a melyre a gimnáziumé. Pedig a latint, heti 3 órán, 
itt csak a felső osztályokban tanulják a növendékek. 
Hogy a latin-tudás itt (a görög hiányát föl sem említve) 
nem lehet annyi sem, mint a gimnáziumban, az kétség­
telen ; főleg, ha figyelembe veszszük a rendkívüli tantár­
gyak sorsát, mely az elhanyagoltatás ! És mégis elegendő 
alapúi tartjuk a technikai tudományok körén kívül eső 
ismeretek elsajátításához is !
Mi ennél igazán többet akarunk.*
(Folyt, köv.)
Makláry Pap Miklós,
b iz .  e ln ö k .
Rácz Lajos. Ifj. Mitrovics Gyula,
biz. előadó.
--------------
* A tanári karból némelyek következetlenséget láttak abban, 
hogy a latin nyelv ellen itt egyes érveket hoztunk fel, azonban még­
sem kívánjuk teljes kihagyását a középiskolák tantárgyai közűi. Követ­
keztetéseinket és elveinket azonban e megjegyzések ellenére is főn-
K Ö Z É L E T Ü N K .
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület tavaszi 
közgyűlésé.
Tavaszi kerületi közgyűlésünk, annak rendes 
helyén, Miskolcon, az egyházkerület ez iskolai év 
végéig nyilvdnossdyi joggal felruházott felsőbb leány­
iskolájának dísztermében, e hó 4—6 napjain tartatott 
meg, a papi és világi elemnek szép számmal való 
képviseletében s két napon át ernyedetlen kitartása 
mellett. A gyűlésnek népessége egyrészről, a tárgyak 
fontos volta, az azok feletti lélekemelő vitának emel­
kedettsége másrészről, kiváló érdekességet kölcsönzött.
Az agg főpásztor buzgóságos s a szív teljessé­
géből ég felé szálló imája, s báró Vay Béla főgond­
nok rövid megnyitó beszéde után, püspök úr olvasta 
fel a nyolcvan évet dicsérő érces, csengő hangon, 
szokásos évi jelentését, hű tükrét kerületünk anyagi 
és szellemi életének, melylyel hazánk második ezred­
évének első esztendejét megfutotta Ez év forduló 
pontot képez egyházkerületünk életében is azáltal, 
hogy püspökeink lelkes pásztori leveleinek fölhívása 
folytán és sok részben hatása alatt, az összes egy­
házak magasztos érzelmek közt ülvén meg hazánk 
ezredéves fennállásának ünnepét, azt maradandó alko­
tásokkal : iskolák építésével, újaknak alapításával, 
népkönyvtárak szervezésével, több helyen > Millenniumi 
alap“ létesítésével tették a messze jövő előtt is emlé­
kezetessé.
Az ország állam-kormánya, illetőleg a törvény- 
hozás által rendezett ünnepélyekre azok a püspökeink, 
a kiknek kerületében az ünnepély lefolyt, minden 
egyes esetben meghívást nyertek az ünnepélyen való 
részvételre.
Az egyházpolitikai törvények életbe léptetése 
kerületünkben eddig még nagyobb zavart nem vont 
maga u tán ; azonban már itt is tünedeznek fel oly jelek, 
melyek önkénytelenül is arra a gondolatra vezethetnek 
bennünket,hogya „ telekezetnélküliséyröP hozott törvényt, 
ha mindjárt a szabadelvűség rovására is, az egyház- 
politikai legújabb törvények közül jobb volna kihagyni. 
1848 iki XX-ik t. ez. jöjjön el a te országod!
A kebelbeli dolgokra térve át, a jelentés a vallás­
erkölcsi állapotokat kedvezőeknek, az egyházak és 
iskolák szellemi és anyagi ügyeikben való gyarapodását 
megnyugtatóaknak tünteti fel. A konvent által is 
dicsérettel s elismeréssel kiemelt annak a ténynek 
felemlítéséből, hogy a domesztikai illetékek egyház- 
kerületünk egyházai által fizettettek be a legkészsé- 
gesebben és pontosabban, az anyagiakban való 
örvendetes gyarapodás következtethető, amelyről külön­
tartjuk, mert úgy vélekedünk, hogy ha sok tekintetben káros is az 
alsóbb osztályok növendékeire kényszeríteni a latint, ebből nem követ­
kezik, hogy a felsőbbekére is a z ; másrészről úgy okoskodunk, hogy 
ha nincs is annak értelme, hogy 8 éven át főtárgy gyanánt tanitsuk 
s a legtöbb időt reá fordítva, főleg latin műveltséget adjunk a nem­
zet ifjúságának, ebből nem következik az, hogy a latin és általában 
a classikus nyelvek tanítása, helyes * kereteibe és megillető heyére 
szorítva is szükségtelen és hogy ilyen módon egyszerre és végleg 
kiszakíthatjuk magunkat az európai államokban dívó oktatási rend­
szerből ; valamint abból, ha minden mívelt embernek nem tartjuk is 
okvetetlenül szükségesnek a classikus nyelvek ismerését, egyáltalában 
nem következtethetjük, hogy arra már most senkinek sincs szüksége, 
még az illető szakok mivelőinek sem. Ez épen olyan túlzás volna, 
mint ha a József-kor és a Bach-rendszer germanizáló törekvései után 
1 visszahatásképen a német nyelvet rekesztenők ki tanintézeteinkből,
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"ben élénken tanúskodik az az élő és munkás 
áldozatkészség is, melylyel buzgó egyháztagjaink egy­
házi s iskolai ezélokra, a vallásos-erkölcsi nevelés 
fejlesztésének elősegítésére tetemes összegeket aján­
lottak fel és hagyományoztak.
Annak felemlítése' után,, hogy a folyton szaporodó 
püspöki teendők daczára kerületünk közigazgatási s 
minden egyéb ügyei a lehető legrövidebb idő alatt 
elintézést nyernek, — a múlt évben elhúnyt lelkészek 
és tanitók, azok között különösen Kálniczky János 
volt f. zempléni esperes és Orbán József volt főiskolai 
professzor sírhalmai felett állott meg a főpásztor, 
hogy élénkbe varázsolván még egyszer nemes alakjaikat, 
kik híven és nemesen munkálkodtak, áldást mondjon 
haló poraikban is emlékezetökre. Végül a szokásos 
statisztikai adatokat sorolja föl az éljenzéssel fogadott, 
terjedelmes jelentés, a mely egészében jegyzőkönyvbe 
vétetni határoztatok.
Elmaradásukat kimentették Kovách Károly ungi 
egyházmegyei gondnok; Meczner Béla alsó-zempléni 
egyházmegyei gondnok; gróf Lónyay Gábor f.-zemp- 
léni küldött. Az alsó-borsodi egyházmegye felter­
jesztése olvastatott fel ezután, melyben jelenti, hogy 
gondnokká báró Vay Elemér egyházmegyei s elvá­
lasztott egyházkerületi tanácsbíró választatott meg, 
ki püspökünk szívélyes üdvözlése után rövid beszéd­
del foglalta el helyét a gondnokok díszes sorában. 
Ragálj’i Géza megválasztott tornai esperes szintén szép 
beszéddel foglalta el helyét az esperesek között. Dó- 
kus Ernő országgyűlési képviselő, kit közelébb a ke­
rület közbizalma a főjegyzői toll vitelére hívott el, a 
kerületnek oly impozánsan nyilatkozó bizalmát meg­
köszönve, a választást egyházi téren is viselt több 
rendbeli állásai miatt, úgy egyetemes egyházunk, 
mint kerületünk érdekében reá váró teendői buzgó 
teljesítésének Ígérete mellett nem fogadhatja el s a 
kerület fájdalmas érzések közt ugyan, hogy egy buz­
gó munkást a főjegyzői széknek meg nem nyerhetett, 
belenyugszik a lemondásba, abban a tudatban, hogy 
a mit kerületünk benne elveszített, azt szerencsés volt 
megnyerni, a közalapi végrehajtó-bizottság elnökévé 
történt megválasztásával, az egyetemes egyház. Ugyan­
csak sajnálattal kellett tudomásúl venni a világi al­
jegyzőnek, Szalay Lászlónak lemondását is ; a mikor 
egyszersmind elrendeltetett a világi főjegyzői és má­
sodaljegyzői hivatalra a szavazás. A két aljegyző kö­
zött ugyanis hivatali rangfokozat nincs, hanem csak 
szolgálati időben való különbség; — a második al­
jegyzői állás pedig jelen gyűléstől fogva Dr. Finkey 
József sárospataki jogtanárral, ki 203 szavazattal 358 
közül most választatott meg, be lóvén töltve, ő az 
első aljegyző lemondásától kezdve, annak helyébe lé­
pett. Megtette jelentését az a küldöttség is, mely a papi 
másodaljegyzői állásra beadott szavazatok felbontá­
sára volt kiküldve, s jelentette, hogy a második sza­
vazás sem járt eredménynyel, a mennyiben általános 
többséget senki sem nyervén, Dr. Tüdős István (ka­
pott 155 szavazatot) és Vattay László (kapott 94 
szavazatot) új választás alá kitűzetnek.
Szabó Endre ungi esperes „Egy átutazónak“ a 
Sárospataki Lapokban megjelent pár sorból álló cik­
kével szemben az egyházkerülettől kér elégtételt, s 
ügyét jó részt a Lapok közelebbi számában megje­
lent nyilatkozatában foglaltak alapján ismertetvén, 
elégtételt kér, még pedig az álnév alatti tudósitó ki­
létének kipuhatolását, annak megállapítását, hogy a 
tudósítás valótlan dolgokat tartalmaz stb ... Fegyelmi 
vizsgálat elrendelését maga ellen azért nem kéri, mert
a vele egy bizottságban működő lelkész) és világit is 
okvetlen be kellene vonni a vizsgálatba, ezt pedig csak 
az ő előleges beleegyezésükkel tehetné. A nemes hév­
vel, egy teljes igazságában lévő megbántott ember köz­
vetlenségével elmondott beszéd végeztével rövid ta­
nácskozás után e Lapokban is közzéteendő határozat 
hozatván, annak reprodukálását itt szükségesnek nem 
tartom.*
A főiskola főgimnáziumának részére felveendő-e 
az államsegély vagy nem ? ennek eldöntése az egy­
házmegyei határozatoknak e Lapokban való közlése 
után már ismeretes, 7 egyházmegye nem kívánja azt 
igénybe venni.
A párhuzamos osztályok fellállitasának szükségét 
a kerületnek e gyűlésen hozott határozata elodázhat- 
lannak tünteti fel. A statisztika s az általános tapasz­
talat ugyan azt mondja, hogy a hol három négy pár­
huzamos algimnáziumi osztályban a növendékek száma 
a törvényes létszámon 120-on is felülcsap, ott a nyol­
cadik osztály növendékeinek száma épenúgy nem üti 
meg az ötvenet, mint a párhuzamos nélkül szűköl­
ködő gimnáziumban, tehát ebből az következnék, hogy 
Patakon a párhuzamos osztályok egyáltalán nem, vagy 
csak elenyésző csekély mértékben folynának be az aka­
démia népességére: azonban más részről a kor követel­
ményei, az a vágy, hogy Patak folyton megtartsa vezér­
szerepét, újra kezébe ragadja a vezéri zászlót, melyet 
negyedfél századon át dicsőségteljesen, a tudománynak 
hasznára, a hazának javára, evangyéliumi szent vallá­
sunk erősödésére, általán a protestáns öntudatnak mi­
nél szélesebb körben való fölébresztésére és élesztősére 
hordozott: ez a vágy azt diktálja elénk, hogy minden 
erőnkből azon igyekezzünk, hogy féltve őrzött drága 
kincsünket, mint a protestáns érdekeknek egyik leg­
erősebb, régi időkből még mindeddig rajta maradt, 
róla le nem törülhető, szinte varázsos nimbussal körül­
lengett képviselőjét tovább fejleszszük, ha kell, áldo­
zatok árán is, erősítsük s épen e szempontból egyház- 
kerületünk elrendeli, hogy az Igazgató-tanács, a tanári 
kar és gazdasági választmány meghallgatásával tegyen 
jelentést arról, hogy a rendelkezésére álló erők igénybe­
vételével felállithatónak gondolja-e a párhuzamos osz­
tályokat s ha igen, már a jövő iskolai évben, szeptem­
ber hó elsejével az első párhuzamos osztály a kerü­
lethez való jelentéstétel mellőzésével is felállítandó.
Messze kiható, nagy horderejű határozat ez. — 
Meglehet, főiskolánk egész jövőjének fordulópontján 
állunk ezzel.
Az egyházkerület történetének megírására vonat­
kozólag megbízatik az Irodalmi kör, hogy az egyházak 
által beadandó adatok beszerzésének könnyítés^ 
czéljából kérdő pontokat dolgozzon ki.
A theologiai tanári kar múlt őszszel megbízatott, 
hogy a püspök, esperes, lelkész-avatás szertartása 
egyöntetűségének elérése végett dolgozatát jelen gyű­
léshez nyújtsa be; jelentetik, hogy az őszi gyűlésre 
a dolgozat készen lesz.
A főiskola, a mennyiben a névtár előállításának 
költségeit számbavevén, az tűnt ki, hogy annak 
előállítása a főiskolára nézve határozottan káros, kéri, 
hogy annak a nyomatási, szerkesztési költségeit a 
kerület fedezze; a kerület méltányolván a felhozott 
indokokat, melyek közűi érdekes felemlíteni, hogy a 
harmadévi névtár előállítási költségeiből (200 frton 
felül) mindeddig csak 18 frt térült meg, teljesíti a 
főiskola kérelmét. Ezzel kapcsolatban megbízza igaz-
* A határozatot a jövő számban közöljük. S z e r k.
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gató-tanácsot, hogy a főiskolai nyomdára vonatkozó­
lag kimerítő tudósítást adjon.
Tóth Pál főleányneveldei igazgató terjedelmes 
jelentése olvastatott ezután, melylyel kapcsolatban 
örömmel vette tudomásul kerületünk azt a mindnyá­
junkat megnyugtató tényt, hogy a miniszteri biztos 
ígérete szerint felsőbb leányiskolánk nyilvánossági 
joga ez iskolai év végéig mindenesetre kultuszminisz­
teri leirattal biztosítva lesz- Hálás közönettel vétetett 
Báró Yay Béla ő excelenciája azon Ígérete, hogy ő 
maga is személyesen közre fog működni ennek mi­
nél előbbi rendezésében.
Másodnap az úgynevezett államsegély, 7335 frt 
osztatott ki, megyénként, a gyűlés tagjainak hosszas, 
s élénk elégedetlenséget eláruló nyilatkozatai mellett.
Abaúj 2340, Alsó-Borsod 180, Alsó-Zemplén 495, 
Felső-Borsod 495, Felső-Zemplén 1035, Gömör 1215, 
Torna 765, Ung 810 frtot kapott.
Ezután a kassai harangoknak nagypénteki moz­
dulatlanságában élénkbe rajzolódott árnya kísértett 
ismét s fog kísérteni az őszi közgyűlésen is még egy­
szer, oda váratván be, a megyéhez visszaküldött föl- 
terjesztés mellé, az egyház részéről csatolandó jelentés.
Egyik legfontosabb, épen azért legtöbb töpren- 
kedésre, a szerető aggódás szülte felszólalásokra okúi 
szolgáló tárgy, a tbeol. tanárok nyugdíjintézetének 
ügye is tárgyaltatott. A pénzügyi választmány előter­
jesztése csak részben fogadtatott e l ; az államsegély­
ből fölszámított évi ezer frt nem adható m eg; a tűz­
kár biztosítási alapból is csak a biztosító intézettel 
kötött szerződés lejáratáig, tehát 9—10 évig biztosít­
ható a kért 1000 f r t; míg a Vay-Mocsáry alap egyál­
talán nem vehető igénybe. Elhatároztatott azonban, 
hogy adakozásra való felhívás intéztetik az egyhá­
zakhoz és híveinkhez : továbbá fölterjesztés tétetik a 
konventhez, melyben fölkéretnék, hogy a theol. nyug­
díjintézetek felállításánál segédkezet nyújtson, és se­
gélyforrásokról gondoskodjék.
A cseh-morva testvérekhez intézet üdvözlő iratra 
küldött válasz egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
igtattatni határoztatott.
A gömöri egyházmegye a pelsőci agg pásztor, 
a szelíd lelkű Szentpétery Sámuel lelkésznek egy 
újabb nemes adományát jelenti be. Ugyanis ezer frt 
alapítványt tett a pelsőci egyháznál, egyházi és iskolai 
célokra úgy, hogy az összeg 60 esztendeig a kerület 
pénztárában kezeltessék, évenként 10 frt a kamatból a 
pelsőci egyház részére folyóvá tétessék, a kamat többi 
része pedig a tőkéhez csatolva, 60 évig a tőke növe­
lésére forditassék.
F.-Borsodnak a stola ügyében tett felterjesztése 
elutasittatik.
A gömöri egyházmegyéből a sárospataki főiskola 
konviktusának ügyében tett az az indítvány, hogy 
abban a koszt jobbátétele, a kezelés könnyebbsége cél­
jából újabb, célszerűbb szervezet létesittessék, az igaz­
gató-tanácshoz tétetik át, melytől a tanári kar és gazda­
sági választmány meghallgatása, illetőleg véleménye 
alapján tervezett javaslat a jövő gyűlésre váratik be.
Abauj jegyzőkönyveinek kinyomatására, miután 
reá alap nincsen, a kért 100 frtot nem kaphatja meg.
A főiskola elöljáróságának az élőnyelvek tanítására 
tett intézkedései örömmel vétetnek tudomásul; ha­
sonlóan tudomásul szolgál a gazdasági választmánynak 
a főiskolai vagyoni állásáról, költségelőirányzatáról 
(100 ezer frt körül bevétel és kiadásról) tett jelentése.
Könyvraktárnok, tápintézeti felügyelő, főiskolai 
ellenőr és a rajztanár fizetéseinek 100—100 írttal való
emelésébe a kerület beleegyezését adja. Hasonlóképen 
kiutalja a jövő -évi supplicationalis váltság terhére 
dr. Székely György részére, a psychologia legújabb 
vívmányainak tanulmányozása végett külföldön teendő 
útjában való segélyezésére a 400 frtot.
Özv. Orbán Józsefné évi 200 ft kegydíja is ki- 
utalványoztatik.
A gazdasági választmányba Katona György és 
Szeremley Gábor beválasztatnak; a konviktusi felü­
gyelő pedig újra Szívós M. lett. A főiskola új kor­
mányzati rendszabálya bemutattatván, tudomásul véte­
tett. A lelkészi vizsgák kezdete jun. 21-re, az évzáró 
ünnepély napja jun 20-ra tétetett.
A kerületi szemvevőszék jelentése tudomásul 
vétetik s Pataky Sándor pénztárnoknak hü és pontos 
szolgálatáért elismerés nyilvánítása mellett a felmentés 
megadatván, több rendbeli indítványa, s ezek között 
az is, hogy a gyámtár osztaléka 20, 40, 60 írtról 
30, 60, 90 írtra emeltessék. — tudomásál vétetett, 
illetőleg megerősítést nyert, — egyszersmind a gyám­
tár alapszabályainak megváltoztatása tárgyában egy 
bizottság küldetett ki, melyhez utasíttatott a gömöri
e. megyének az az indítványa is, mely szerint a 
lelkészeknek a gyámtárba való befizetési kötelezett­
sége a jelen évtől fogva szüntettessék meg.
Az egyházmegyék fölterjesztései, apró ügyek, 
átíratási engedélyek, kisebb segélyezések iránti kér­
vények, melyeknek nagy része kedvezően intéztetett 
el; — ezek foglalták el a harmadik nap dólelőttjét.
A második nap délutánján többrendbeli bírósági 
ülés volt, még pedig igen érdekes tárgysorozattal. — 
Az ungvári papválasztásra nézve, helybenhagyatott 
a megye megerősítő Ítélete.
A szinai papválasztás ellen beadott panasz kö­
vetkeztében az abaúji egyházmegye a választást meg­
semmisítvén, a megválasztott Tóbiás Gyula f.-lánci és 
a szintén korteskedő Kiss Lajos g.-bogdányi lelkészt 
kizárta a választhatók, Mitro János egyháztagot pe­
dig a választók közűi; a kerület ezt az ítéletet hely­
ben hagyván, azt azzal egészítette ki, hogy Mikó 
András egyháztagtól is elvette választói jogát. A 
gömöri egyházmegye Csízi Miklós simonii tanítót ez 
állásából elmozdította, úgy azonban, hogy pályázati 
jogosiútsága és nyugdíj-igénye meghagyassék. A ke­
rület indokainál fogva az ítéletet helyben hagyta. 
Egy párbér- és egy templomszék pörben az egyház­
megyék új ítélethozatalra utasíttattak.
Még az első nap Báró Yay Béla fögondnok ő exja 
által adott közebédről, illetőleg az ott elhangzott felkö­
szöntők némelyikéről kell megemlékeznem. — Radácsi 
György főjegyző, a tőle megszokott ékes stylusban tar­
tott beszédben köszöntötte fel a főpásztort és főgond­
nokot ; a viharos éljenzés elcsillapúltával Bernáth Ele­
mér — Vay Elemérre, az új megyei gondnokra, Fejes 
István a világi urakra, kik a régi fejedelmi, patronu- 
sok helyettesítői; — Báró Vay Béla, Farkas Abrahám- 
hoz szállva a vakhit és hitetlenség két szélsősége 
között, az igaz vallásosságra s hazafiúságra törekvő 
tiszáninneni egyházkerületre, — Farkas Abrahám a 
magyar reform, egyház egyetlen szentjének, a magyar 
haza szeretetének szíveinkben való ápolására, Szinyei 
Gerzson — Tárnái Gyulára, ez az elnökségre, Nagy 
Pál Ragályi Gézára és Fejes Istvánra. Czinke István 
— Dr. Finkey Józsefre mondott felköszöntőt. — Ez­
után következett, a mint mondani szokták —• a nap 
eseménye. — Fejes István emelkedett fel szólásra. 
Elmondotta, hogy örömmel tölti el az egyházmegyék
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szavazata, melvlyel az államsegély elfogadását vissza­
utasítják. — Elmondotta hogy miért ? A pataki iskola 
fenntartója nem az egyházkerület, — hiszen alig va­
lami kissegélyben részesíti, hanem a magyar ev. ref. 
egyetemes egyház közönsége. — Hogy Miskolcz, 
Rimaszombat igénybe veszi az államsegélyt, legalább 
is megmagyarázható, de Patak tartozik az egyetemes 
egyház tagjainak azzal, hogy a legvégsőkig tartsa 
meg függetlenségét, tartozik azzal hogy azt az evan- 
gyéliomi szellemet, mely átlengte háromszázadéven 
át ez alma matert, továbbra is fenntartsa benne. — 
Végre az igazgató tanácsot és tanári kart éltette. — 
Minden szavából kitetsző, rendíthetetlen hitének ereje, 
a főiskola iránt táplált meleg szeretete oly magával 
ragadó hatásban nyilvánult, hogy többször harsány 
éljenzésben és tapsban tört ki a hallgatóság. T. B.
Lelkészegyleti és közgyűlés a felső-szabolesi 
egyházmegyében.
A felső-szabolcsi népes egyházmegye ápril 27—28 
napjain tartotta szokott tavaszi közgyűlését Nyíregyházán, 
a minek ezúttal különös fontosságot s érdekességet 
kölcsönzött az a kegyeletes emlékünnepély, melyet már 
egy év óta porladó lánglelkü esperesünknek, néh. Lukács 
Ödönnek emlékére szenteltünk.
A gyűlést megelőző napra lelkészegyletünk elnöke, 
Andrássy Kálmán hivott össze bennünket, — sajnos, 
mindössze '^-e a tagoknak jelent meg, hogy az új 
viszonyok küszöbén, űj alapszabályok alapján szervez­
kedjünk, a változott viszonyok ellen változott eszközök 
segélyével küzdjünk. Soká vajúdott ügyünk, terveztünk, 
haboztunk, hogy egyházi értekezletté alakuljunk-é a 
kerületi értekezletek mintájára, vagy maradjunk továbbra 
is papi egylet, szigorúbban körvonalozható munkakörrel. 
Amaz esetben talán több társadalmi tevékenységet fejt­
hettünk volna ki, ez utóbbi esetben belkörüleg munkál­
kodhatunk intensivebben. Végre is sok fontolgatás után 
elvetettük a megalakúlás társadalmi jellegű formáját, 
hiszen a kerületi értekezletek sem sok „világi pap“-ot 
tudtak magukhoz vonzani; és megalakultunk mint „felső­
szabolcsi egyházmegyei ev. ref. lelkészi egyesület,“ mely 
azonban a világi elemet is szívesen öleli fel pártoló 
tagokul magához. Az alapszabály-készítésre kiküldött és 
Andrássy Kálmán, Nagyváthy Ferencz, Rácz Gyula, 
Szikszai András és alulírott tagokból alakított bizottság 
megkészitette az egyesület tervezetét s a kinyomtatott 
javaslat tárgyalás alá vétetett. Eddig a közgyűléseken 
tartatni szokott felolvasások mellett mindössze a könyv­
tár adott eszközöket az egylet működéséhez, most egy 
újabb munkakört is ölelünk fel, a mennyiben a szellemi 
önképzés előmozdítása végett évenként pályadijakat is 
fogunk kitűzni, felölelve a gyakorlati élet, prédikáció és 
bibliamagyarázat mellett a theologiai tudomány kérdéseit 
is. Reméljük, hogy ez új munkakör az érdeklődést is 
fokozni fogja, az önképzésre is hathatós ösztön lesz. 
Kérelmünkre azt is kimondta az egyházmegye, hogy az 
egyleti gyűlésekre minden egyház tartozik lelkészének 
fuvarról gondoskodni.
Szomorúan értesült az egylet a további tárgyalás 
folyamán anyagi viszonyaink rendetlen voltáról. Több 
az adósságunk, mint a pénzünk. Dr. Heiszler József 
„Vallasböicsészeti Tanulmányok“ c. müve, melyet az 
egylet 1000 példányban még 1895-ben nyomatott ki, 
jóformán raktáron áll, a nagy tudósnak hírnevéhez méltó 
szellemi terméke az egyletet, mely jó reménységgel vélte 
szolgálni e mü kiadásával a tudományos világot, anya­
gilag több évre megbénította, mert a tetemes nyomdai 
költséget nem fedezheti az eladott néhány példány ara. 
De ne emelj panaszt soha, ki e sorokat olvasod, a hazai 
theologia pangása ellen ; ime korunk egy legkiválóbb 
szellemi terméke még csak a nyomdászt sem tudja 
kielégíteni. Mikor lesz egyházi irodalmunknak olvasó 
közönsége ? ! . . .
A Heiszler müve leszállított áron 60 krjával fog 
ezentúl arusittatni.
A lelkészegyleti gyűlés után régi szokás szerint az 
e. m. gyűlést megelőző előértekezlet tartatott meg, mely 
egyfelől alkalmat ad a dolgok bizalmasabb jellegű tár­
gyalására, másfelől az előkészíti az ügyeket és igy magá­
nak a gyűlésnek is megrövidíti tartamát.
A rendes ‘közgyűlést április 27-én nyitották meg 
Görömbey Péter esperes és Gencsy Albert egyházmegyei 
gondnok. Az esperes magas szárnyalásu imája a jegyző­
könyvbe is bevétetik. Majd a tárgyalás során elsőnek 
megkezdődik az esperesí jelentés az időközben végzett 
ügyekről. Több tanító engedélyt kapott arra, hogy állami 
anyakönyvvezető helyettessé alkalmaztassák. Tanító sok 
helyen nincs, még a körülmények szerint jónak nevez­
hető állomásokra is alig akad egy-két pályázó, sok helyen 
képezdei növendékeket alkalmaznak ideiglenes minőség­
ben. ím e! az új viszonyok hatása.
De még több aggodalomra ad okot az egyháznak 
itt-ott bomladozni kezdő belélete. Kékeséről jelentik, hogy 
ott egy pár polgárilag megkötött házasságára nem kerte az 
egyházi áldást, Tornyos Pálczán és Kisvárdában pedig 
baptisták bujtogattak és próbáltak szerencsét a lélek- 
halászatra. Ama baj elhárítására rendelte egyházmegyénk, 
hogy a vallás kötelmeiről megfeledkezett házaspár előtt 
lelkész a presbyterium jelenlétében fejezze ki az egyház­
megye rosszalását és őket utólagosan eskesse meg; a 
baptistákkal szemben pedig a belmissio gyökeresebb 
munkája segített, a mire az „apostolok“ gyorsan elpá­
rologtak.
Azon fél év alatt, mely őszi gyűlésünk óta lefolyt, 
5 lelkésztársunk költözött el körünkből a sírba, u. m. 
Földváry Gerzson ófejértói, Nemes Menyhért székelyi,
G. Nagy Lajos encsencsi, Nagy Kálmán balkányi és 
Tóth István ibronyi lelkészek. Fájó szívvel látjuk, hogy 
minden gyűlésünknek kell hallania ily szomorú ese­
ményekről s szinte bús sejtelemmel tekinténk szét egymás 
között, hogy hát őszig megleszünk é mindannyian ! — 
Fájdalmunkat még növeli, hogy a siralom nyomába 
mindenütt belép a gyászházba a nyomor is, földi vagyo­
núi legtöbb esetben csak az a sirdomb marad az örö­
kösöknek, a mely a családfentartó hamvait őrzi. A sze­
rencsétlen véget ért G. Nagy Lajos hátrahagyott leve­
lében egyenesen fel is kerte az esperest, hogy árvái 
részére könyöradományt gyűjtsön. Begyült körülbelül 
120 forint.
A halál által megüresedett 5 lelkészi állomás közül 
3 már be is van töltve, meghívás útján. Ófejértóra Urbán 
Dezső, Székelybe Farkas Miklós, Encsencsre Budaházy 
Lajos segédlelkészek hívattak meg; e két utóbbi a 
gömöri egyházmegyéből.
A papválasztások során kell megemlékeznem a 
fényeslitkei viharos választási ügyről, Alig halt meg b. e. 
Lovas Dániel, már megjelent az egyházban a konkurrens, 
felhasználva a millennium ünnepélyt, szónoklatokat tar­
tott a népnek, mely aztán ilyen forgolódás után egy­
hangúlag meghívta. Az egyházmegye bírósága azonban 
az Egyházi Törvények 209. §-a alapján a választást 
megsemmisítette- Az egyház megfelebbezvén az e- m. 
bíróság határozatát, á kerületi bíróság az egyházmegye 
ítélet feloldásával a választást megerősítette. Hol itt a
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hiba? a személyekben-é vagy talán az intézményekben? 
A titokban történni szokott befolyásról beszélni nem 
lehet, tudomásunk róla nincs, de az tény, hogy törvény- 
könyvünk hibás, a mennyiben a meghivási intézményről 
hozott §-okat az élet sok tekintetben hiányosoknak 
mutatta ki. Itt rejlik az alapja az ugyanazon ügyben 
hozott kétféle bírósági ítéletnek.
Az esperesi jelentésből értesülést nyertünk sok jóté­
kony adományról, melyek világos tanujelei annak, hogy 
a prot. áldozatkészséget még nem sikerült mindenütt 
eloltatnia a hideg közönynek. Vajha egy újabb idő lehel- 
lete fuvallna felénk ezekben 1
Nagyobbmérv.. vitát idézett elő az esperesi jelentés 
kapcsán a keéki óvoda ügye. Keékre ugyanis választot­
tak egy óvó nőt a nélkül, hogy keresztlevele lett volna; 
vallási jellege az óvónői diploma másolatából is „kifelej- 
tődött“. de mert az ajánló levelek a nagy püspöknek, 
Buday Ézsaiásnak utódául tüntették fel a pályázót, 
egészen jóhiszemüleg megválasztották. Idővel azonban 
kitűnt, hogy az illető római katholikus, hitünkre áttérni 
egyáltalában nem akar, bár — érthető okokból — a 
gyermekekre vallási szempontból káros befolyást gyako- 
korolni nem akar. Emelkedtek hangok, hogy egyenesen 
türelmetlenség volna kifogást emelni az illető óvónő 
ellen, de nem azért ugyan, mintha igaza volna azon 
bíboros püspöknek, ki a türelmet nem tartja kér. erény­
nek, hanem mivel törvényeink világosan ref. vallásut 
rendelnek a ref. óvodába, kimondotta egyházmegyénk, 
hogy a jelenlegi keéki óvónő csak junius végéig tart­
hatja meg állomását, ha felekezetűnk kebelébe fel nem 
véteti magát.
Idáig haladt a tárgyalás, midőn elkövetkezett a 10 
óra s az elnökség félbeszakitotta a gyűlést, hogy a múlt 
iránt rójjunk le egy kegyeletes tartozást. Következett 
egy év óta porladozó esperesünknek, b. e. Lukács Ödön­
nek emlékünnepélye. Úgy a kegyelet tárgya, mint annak 
tolmácsolója zsúfolásig megtöltötte a legelőkelőbb s 
minden felekezetből való közönséggel a nyíregyházai 
templomot, hiszen ki ne sietne oda, a hol egy Lukács 
felett egy Heiszler tart emlékbeszédet, a tanítvány esperes 
felett az egykori tanár, a nagyhírű egyházkormányzó 
felett az országhirü tudós. Képzeletemben egy Kálvint 
láttam a szószéken, a mint leghívebb barátjáról beszél. 
Heiszler az eszmék embere, mindent az eszmék szerint 
ítél. Eszmei tartalmat keresett a Lukács életében is s 
ezt abban találta, hogy Lukács a halhatatlanságot kereste 
s bemutatta az utakat, melyeken Lukács járt. Egy 
puritán jellemű, konfesszorságra, sőt vértanuságra is 
kész meggyőződésszerü protestáns lélek nyilatkozata 
volt az az egész beszéd, mely viszonyainkra tett, olykor 
megdöbbentő célzásaival, magas látókörből tett irány­
eszméivel egy hosszú élet tapasztalataiból vett tanulsá­
gos és komoly figyelmeztetéseivel annyira lekötötte az 
egész hallgatóság szívét, lelkét, hogy majdnem elfeledtük 
a helyet, a hol vagyunk, mely megtiltja a tetszés nyil­
vánítását. Remek beszéd, melyet jellemezni gyönge az 
én toliam, mely valami sajátos, akárcsak az evangélium ; 
hiányt tölt be, vágyat egészít ki minden lélekben. Külön­
ben majd beszél önmagáért a mű, mely külön lenyomat­
ban is áruitatni fog, hogy szélesebb körben olvashassák. 
Minden értelmes embernek el kell azt olvasnia !
Az emlékünnepély hatásának emeléséhez hozzájárult 
a tiszamenti dalárda is összhangzatos énekeivel. E dalárda 
tagjai egy környék belhivatalnokai.
A templomból a temetőbe vonultunk ki, a hol az 
egyházmegye közönségének áldozatkészsége egy sírkő­
vel jelölte meg esperese nyugvó helyét. E sírkőnél, mely 
most állíttatott fel, dr Mezőssy Béla egyházmegyei jegyző
és országgyűlési képviselő tolmácsolta melegen, ékes 
szavakkal a közönség kegyeletét az elhunyt vezér iránt.
Közebéd után, melynél természetesen pohárköszön­
tők bőven termettek, folytatták a félbeszakadt tanács­
kozást, melyből felemlítem a következőket :
A Tóth István halálával megüresedett ellenőri hivatal 
Szikszay Andrással töltetett be, számvevőszéki jegyzővé 
pedig Erdélyi Imre ramocsaházai lelkészt választottuk.
A fényes-litkei ügyben folyamodvány érkezett, hogy 
a megválasztott és be is iktatott lelkész, miután Karcza- 
gon vallástanár is, csak az ottani vizsgáltatás után, tehát 
iskolai év végén foglalja el állomását. E kérvényt épp 
az a presbyterium adta be, a mely pedig eddig folyvást 
sürgette a lelkészválasztás gyors bonyolítását, Ennek 
folytán, meg miután némi ujjhúzás féle is látszott az 
egyházmegyével szemben, kimondta egyházmegyénk, 
hogy a már be is iktatott lelkész május 10-ig állását 
foglalja el, különben lemondottaknak tekintetik.
Az ibrányi egyház azt kérte, hogy a halál által 
megüresedett lelkészi állomás 3—4 évig ne töltessék be, 
hanem a jövedelem az egyház adósságainak törlesztésére 
fordittassék. Ez egyike a legnehezebb kérdéseknek ; úgy 
a kérvény mellett, mint ellene nyomós okok hozhatók 
fel. A helyzet felderítése egy küldöttségre bízatott.
Segélyeket eddig a következőkép vesz igénybe egy­
házmegyénk :
A tanítói fizetésnek 400 frtig kipótlására kap évente 
31 iskola 3187 forintot.
Tőkesegélyben a konventtől 12 egyház részesül s 
kap 16,700 forintot.
A lelkészi állomások felsegélésére folyósittatik a 
konventtől 10 lelkésznek 755 forint.
Az országos lelkészi gyámintézet ad eddig 5 özvegy­
nek s 4 árvának 427 ft 50 krt évente.
Pénztáraink állapota a következő :
A közigazgatási pénztár kezel 178664 ft 78 krt, a 
papi egyletnek van 252 ft 7 */2 krja, a megyei lelkész­
gyám intézetnek körülbelől 80,000 frtja, a tanítói gyám­
pénztár állása : 18,188 ft 59 kr.
Püspök úrnak a tanítói kórpótlékok ügyében intézett 
emlékiratára utasítja gyűlésünk az egyházakat, hogy az 
ötödéves kórpótléknál az állam segélyét kérelmezzék.
A Jelentő ívek nálunk is a legnagyobb igazságta­
lanságokat tüntetik fel, mert az azokat készítő küldött­
ségek nem kaptak útbaigazítást, hogy mely elvek alap­
ján járjanak el. Ennek a nagyfontosságura emelkedett 
ügynek a tisztázása, az igazság megállapítása egyik leg­
égetőbb szükségünk. Megbíztuk tehát a tanácsbírói kart, 
hogy a jelentő íveket egységes elvek alapján igazítsák 
ki, illetőleg terjeszszenek javaslatot ez ügyben a jövő 
gyűlésünk elé.
Több egyház anyásitást és lelkészválasztásra enge­
délyt kér. Ez ügyben egyházmegyénk álláspontja az, 
hogy lehetőleg mindenütt állíttassák be egy lelkész, hogy 
az államsegély, mely Ígérve van, kis egyházainkban önálló 
lelkészt találjon s így a segélyezésre mindenik felvétessék.
Egy lelkész indítványára felszólittatnak a presbyte- 
riumok, hogy a termény- és földbeli fizetéseket méltá­
nyos egyezkedés utján pénzzel váltsák meg. Ha ez 
mindenütt keresztülmehetne, egy sajgó sebét begyó­
gyíthatnánk a tekintélyében csorbult papi hivatalnak.
Elvi jelentőségű s rajtunk kívül másokat érdeklő 
ügyek alig fordultak elő a fentebb említetteken kívül. 
Az egyházmegye mindenik tagja azon meggyőződést 
vihette magával a gyűlésről, hogy közügyeink lelkes és 
munkás emberek kezébe vannak letéve.
Adja Isten, hogy erősödjünk külsőleg s belsőleg !
Lie. Rácz Kálmán.
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Lelkész-Választások. Tóth Bertalan ceglédi ev. ref.
s. -lelkészt, főiskolánknak egykori kitűnő növendékét a 
tószögi egyház lelkészévé választotta. A rég megérde­
melt állás elnyeréséhez szívből gratulálunk. — Budaházy 
Lajos hamvai, Farkas Miklós pelsőczi s.-lelkész, mint 
értesülünk már korábban rendes lelkészekké választat­
tak. Ha elkésve is, szívesen közöljük a két ifjú előha- 
ladásának hírét, a kik mindketten a felső-szabolcsi egy­
házmegyébe, szülőföldjükre hívattak el az úr szolgála­
tára, az előbbi a szomorú végett ért Nagy Lajos utódjává 
Encsencsben, az utóbbi pedig székelyi pappá választatott.
— A Magyar Prot. Irodalmi Társaság folyó évi 
közgyűlésére vonatkozó meghívó a következő tájékoz­
tatást közli a gyűlésre menő tagokkal: az államvasuti 
vonalakon Pápáig és vissza kedvezményes jegyek adatnak,
t. i. alsóbb osztályú jegygyei felsőbb kocsi-osztály­
ban lehet utazni; Kiss Oábor pápai ev. ref. lelkésznél 
kell jelentkezni, aki az elszállásolásról gondoskodik s 
egyúttal hozzá kell fordúlni a vasúti kedvezményes jegyek­
ért is; a gyűlés előtti estvén, május 18-án ismerkedési 
lakoma lesz a Griff-fogadó nagytermében; a gyűlés 
napján d. u. 2 órakor közebéd ; a gyűlés utáni napon 
kirándulás Somlyóra.
— A Magyar Prot. írod. Társaság 1896-ik évi szá­
madásából a következő adatokat közöljük, a melyek 
sok tekintetben megszívlelendők, különösen pedig a 
folyó évi költségelőirányzat érdemel figyelmet, mert 
hiány mutatkozik. A múlt évben az összes bevétel: 
6276 frt. 43 krt tett ki, a kiadás pedig 5662 frt 58 krt. 
A Károlyi alapnál a vagyoni állás: 3383 frt 54 kr; a 
hercegszőllősi kánonoknál 364 frt 50 kr. A vagyon a 
múlt év utolsó napján 53479 frt 47 kr volt. — A  folyó 
évi költségvetés szerint a szükséglet: 5997 frt 92 kr 
lenne, a fedezet pedig 5905 frt 50 kr. S így a hiány 
92 frt 42 kr. — Hol állunk mi a r. kath. Szent István 
társulat vagyoni helyzetéhez képest, a melynek leltári 
vagyona 375870 frt 38 kr? S hogyan fogjuk megköze­
líteni épen a kitűzött magasztos célt, mikor az irodalmi 
célú kiadásokra csak 4500 frt van felvéve, mig a nevezett 
r- kath. egyesület nyomdai számlákra 5° ezer frton fe­
lül fizet, írói díjat 9 ezret s könyvkötésre 30,000 forin­
tot áldoz.
— Értesítés. Csáki István, a kitől „gyász és sirbe- 
szédeku c két kötetes munka jelent meg, Mohácsról 
Nagy-Szokolyra költözött át, a megrendelést tenni kívá­
nók tehát ide fordúljanak, vagy pedig Kókai Lajos fő­
városi könyvkereskedőhöz s a munkát kötetenként I 
írtjával, megszerezhetik, — a IV-ed oszt. lelkészek 60 
kr.-ért kapják a munkát.
— A sárospataki ev. ref. egyház énekkara e hó
16 ikán tavaszi táncmulatságot rendez a Kossuth-kert- 
ben, a sárospataki ev. ref. templom építési költségeinek 
fedezésére. A  jótékony célú mulatságra a belépti jegy 
egy, illetőleg 2 korona.
— A Baldácsy alapítvány földbirtokára vonatko­
zólag kérdés intéztetvén Lapunkhoz, a választ az 1896 ik 
évről szóló ügyészi tudósítás alapján a következőkben 
adjuk meg. Hat helyen van földbirtoka az alapítványnak
u. m. Fegy verneken, Tiszaroff-Gyendán, Kőteleken, 
Dévaványán, Nagy-Körűn és Puszta-Palotás—Szent-Iván-
ban. Fegyverneken 1327 kát. hold a birtok 6696 ft 84 
kr. tiszta jövedelemmel és 133936 ft 80 kr. becsértékkel, 
a mely az épületekkel 163301 ft 86 krra emelkedik. 
Tiszaroff—Gyendán 1396 kát. holdnyi a birtok 3812 ft 
42 kr. katasztrális jövedelemmel ; 76248 ft 40 kr. becs­
értékkel, illetőleg az épületek értékét is hozzávéve 101945 
ft 29 krral. A kőteleki földbirtok 1405 kát. h; 3163 ft 
03 kr. a jövedelme s 63260 fi 60 kr. illetőleg 88633 ft
39 kr. a becsértéke. Dévaványán 1455 kát. h. van, 2484 
ft 07 kr. tiszta jövedelemmel, 4,9681 ft 40 kr. becsérték­
kel. a mely azonban az épületeket is hozzászámítva 
64208 ft 90 krra rúg- Nagy-Kürüben 1263 holdas a föld 
s 3106 ft 82 krt jövedelmez, mig a becsérték 62136 ft
40 kr. illetőleg 90402 ft 80 kr. Legkisebb a puszta-palotás- 
szent-iváni birtok, a mely 738 holdból áll, de jövedelme 
magas, t. i. 2624 frt 67 kr, a becsértek pedig 52493 frt 
40 kr, illetőleg 68379 frt 59 kr. Van tehát e nagy ala­
pítványunknak összesen: 7584 katastrális holdból álló 
földbirtoka, illetőleg e szám 7586 4l9/1Boo‘ra javítandó a 
nem jelzett öleknek beszámításával. A tiszta jövedelem.' 
21887 frt 85 kr, mig a becsérték 576871 frtot és 83 
krt tesz ki. — A lapunk múlt számában jelzett vagyon­
nak többi részét a 2000 frtos becsértéket képviselő halá­
szati jogot leszámítva, értékpapírok (78400 frt értékben), 
óvadékok (33648 frtig) s készpénz képezik. — A múlt­
kori kimutatásban a vagyonlap összege 698782 frt 88 
krnak olvasandó.
— A kakuk természetű róm. kát. missionáriusok.
Régen köztudomású a r. kát. missionáriusoknak az az 
eljárása, a mely szerint a protestáns hittérítők által meg­
nyert területen ütik fel sátorjukat s a protestáns fészket 
elfoglalják, hogy a meleg helyről biztosabban munkálkod­
hassanak. Legközelébb Uj-guineában mutatták meg a 
r. k. missionáriusok kakuk természetüket, a hol a 
virágzó német telepeket szállták volna meg teljes erővel, 
hogy a megtört utón diadalt arassanak. Azonban a más 
fészkét szerető természet ezúttal megcsufoltatott, mert 
nincs semmiféle ereje, hogy helyet foglaljon magának. 
Önkénytelenül is eszünkbe jut e hír közlésekor, hogy 
a római kát. missionáriusok is a jezsuita elv vallói s 
követői, a kik azt tartják : a mi az enyém az az enyém, 
de a mi a tied, az is az enyém !
— A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság pápai 
közgyűlésére utazó társulati tagokat tisztelettel értesítem 
arról, hogy a vasúti igazolványok kiszolgáltatásáért az 
induló állomás megjelölésével nt. Kiss Gábor ref. lelkész 
úrhoz szíveskedjenek fordulni. A budapesti tagok május 
18-án reggel 6 óra 50 perckor a keleti pályaudvarból 
indulnak.
Budapest. 1897. máj. 5.
Szöts Farkas társ. titkár.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Sz. S. A küldött nekrológot nagyon köszönöm s a jövő szám­
ban közlöm. A jelzett két cikket érdeklődéssel várom. — Sz. J. Már 
régen kiszedték a beküldött nekrológot, de a gyűlési tudósítások 
miatt mindeddig nem közölhettem. — K. M. A felhívás ügyében na­
gyon szeretném, ha nem nekem kellene, F. úrnál kopogtatni; pár 
sorban kérem tudatni, hogy csakugyan közöljem-e a felhívást vele ? 
— D. E. A már régen beküldött tanügyi czikket adom, mihelyt lehet.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m . 20. szám. Sárospatak, 18a7 május 17.
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Pap Miklós, Itácz Lajos, Ifj. Mitrovica Gyula. — „A protestántizmus a római kath. államokban.“ Rohoska József. — 
„Andorko Tamás emlékezete* IJj. Szilva István. — „Szunyogh Mihály emlékezete“ 1. — „Jegyzőkönyvi határozat“ a 
Sárospataki Lapok 15-ik számában megjelent „beküldetett közleményre.* — „Nyilatkozat“ dr. Tüdős István. — „Helyre- 
igazitás“. Makláry Pap Miklós. — „Irodalom“. — „Vegyes közlemények.“ — „Pályázatok.“ — Hirdetés.“
A keresztyén igazság.
Ha annak az igazságnak, a melyet a keresztyén 
egyházak képviselnek, a gyökeréig megyünk vissza; 
ha úgy fogjuk fel azt, a mint kezdetben volt és a 
mint tényleg lennie kellene s egy pillantást vetünk 
az egyházi élet múlt és jelen állapotára: sajátságos, 
meglepő, sőt megdöbbentő tapasztalatra jutunk.
A keresztyénség egyszerűen felséges, örök érvényű 
alap-igazságai csak addig voltak feltétlenül, teljes 
mértékben szabályozó élet-törvények, az emberi csele­
kedetek mérvadói, míg az egyház kizárólagos-merev," 
szervezett társulattá nem alaki dt, míg el nem kezdték 
azokat az emberi értelem felfogó képességéhez mére­
getni, inagyarázgatni s úgy nem tekintették, mint a 
melynek egyes tételei, az egyház lét-alapjának erő­
sítése végett, az emberi igazságokhoz hasonlóan tudo­
mányos kifejtést igényelnek. S minél szélesebb kör­
ben vonták azokat az emberi megismerés alá, s tették 
kutatás, vizsgálódás tárgyává ; minél inkább óhajtották 
csodás eredetének titkait, mély tartalmát felkutatni, 
annál messzebb távoztak annak alapos megismeré­
sétől, követésétől. Hogy az az igazság örök, válto­
záson felül álló, hogy annak tételeit nem felül vizs­
gálni, hanem követni kell, hogy azzal szemben az 
emberi szellemnek csak elfogadó szerepe lehet, arról 
lassanként egészen megfeledkeztek. S mivel az emberi 
ismeretek köre minden téren korlátok közzé van 
szorítva, az emberi szellem tévedéseknek van kitéve, 
sőt a már egyszer általánosan elfogadott igazság is 
a fejlődés örök törvénye szerint változásnak van 
alávettetve: a vizsgálódás eredményei, mint egyházi- 
lag megállapított igazságok, mind erősebben állíttattak 
szembe egymással, áldástalan, meddő, romboló har­
cokat idéztek elő s egyenesen útját vágták a kér. 
igazságon alapuló lelki élet fokozatos fejlődésének.
Más oldalról, az ezen alap-igazságokban levő új 
és minden korban nehezen valósítható bit-erkölcsi 
eszmék a természeti ember egész lényével, világ­
nézetével és élet-törvényeivel egyenes ellenmondás­
ban állván : a fő-követelmény, azoknak megvalósítása 
az egyházban, mint emberi társulásban legyőzhetet- 
lennek látszó nehézségekbe ütközött. Nem érzett az 
egyház magában elég erőt arra, hogy ezen az örök­
igaz alapon állandóan szervezkedni képes legyen 
szétbomlás nélkül fennállhasson, s így tűzze ki a 
jövő egyházi élet fejlődésének irányát. Annak az 
emberi lelkekbe s ezek útján a társadalmi szerveze­
tekbe beplántálása helyett, alkotott tehát mind több­
több olyan intézményt, melyek az alapigazsággal 
semmi összefüggésben nem voltak, különleges egy­
házi érdekeket szolgáltak; behozott hit-tételeinek 
megfelelő külsőségeket, szertartásokat; felvett az egy­
házi élet szerveként olyan lényegtelen és sokszor jel- 
lemtelen tényezőket, melyek miatt a gyakorlati keresz­
tyénség egyáltalában nem juthatott érvényre, sőt a 
melyek azt az egyház tagjainak öntudatában egye­
nesen feleslegéssé tették.
Tény, hogy a kér. alap-igazságnak egyházi tanná 
kibővítése, másrészről intézmények koríátai közzé 
szorítása a benső bit-erkölcsi élet, a gyakorlati keresz­
tyénség fejlesztésére nem volt kedvező hatással, sőt 
épen ellenkezőt eredményezett.
A kér. igazság eredeti fénye lassanként mind 
nagyobb mértékben homályosodott. Az egyház kiej­
tette kezéből, vagy eldobta magától a lelki élet veze­
tésének vezér-fonalát.
Mert hogy is volt csak egykor, kezdetben, mikor 
az ige által amaz új ég és új föld teremtetett ?
A ki egyszer megismerte azt az igazságot, az 
ment és egyenesen, minden fenntartás, kikötés nélkül, 
szívvel lélekkel követte a mestert; neki adta át egész 
lényét, elveihez szabta egész életét. Nem tant vallott, 
hanem élet-igazságot követett, élet-szükséget ösmert 
fel, élet-elvet tűzött ki abban maga elé. A ki hal­
lotta, megismerte azt az igazságot, az egész lényében 
egyszerre, teljesen átváltozott, vagy pedig maradt 
továbbra is zsidónak, görögnek : de nem színlelt, nem 
alakoskodott. Akkor még nem kérdezték, nem is 
kérdezhették senkitől, bár ne is kérdezték volna soha­
sem, hogy azt az örök teljes igazságot miképen értel­
mezi, micsoda egyházi bittételt vont ki abból a maga 
számára élet-szabályozó gyanánt; nem azt nézték, 
hogy miképen felel meg az egyházi intézmények 
alakiságainak, hanem azt, hogy van-e életének valódi 
keresztyén tartalma, mint tölti be azt, a mit az az 
igazság kíván ?
Hogy ma nem így van, azt látjuk s hogy nem 
jól van úgy, a hogy van, azt is észre kell vennünk.
20SÍCST Lapunk jelen számához egy negyed ív melléklet van csatolva.
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Amaz új eget napjainkban is a kér. alapigazságról 
alkotott önkénykedő emberi vélekedések fellege, és 
egy új hatalom, a tudományos ismeretek vakító, villám 
gyorsasággal haladó fénye takarja el lelki szemeink 
elől. Az új földet az egyházaknak és azok intézmé­
nyeinek ellentétes, eredeti jellemüket elveszített volta, 
egymás ellen való támadása miatt érezzük ingadozni 
lábaink alatt. Sem az égiek nem vezetnek, sem a föl­
diek nem boldogítanak. Minden forr, zajong, hullám­
zik, irány és czél nélkül hányódik-vetődik körültünk.
Miért ? Minek azt kérdezni ?
Nem élünk benne a kér. alap-igazságban; nem 
gondolunk egyéb mellékes dolgaink miatt amaz ev. 
termő fának jó gyümölcseivel. Az egyik egyház erő­
szakosan kivágta azt s másat plántált helyette, keserű 
gyümölcsöket termőt; a másik már-már kiszáradni 
engedte s azzal vigasztalja magát, hogy legalább a 
beteg fa és a hajdani jó gyümölcsök emléke még 
meg van ; a harmadik tetejéről szeretett volna szét­
tekinteni és súlya alatt a fa derékban tört ketté.
Most már — a mint tudjuk — mindenkinek 
szabad az egyházakon kívül is, oly hit-erkölcsi termő- 
fát ültetnie, a milyet éppen akar.
És a kér. igazság ? !
Még jó, hogy az emberek meg tudnak emlékezni 
arról, hogy egykor olyan nagy világosság volt a földön.
Molnár Ferencz.
—w « ;« —
ISKOLAI ÜGY.
Bizottsági előterjesztés a középiskolai tan- 
terv-revisió ügyében.
(F olytatás.)
Épen e miatt sokkal szigorúbban meg lehet vonni a 
határokat reál- és humán szakok között. Ezért a gim­
náziumban a physika és mathesis anyaga a minimumra 
volna leszállítható.
Mind e könnyítések egyfelől a megmaradt tananyag 
alapos elsajátítását, másfelől olyan tárgyak fölvehetését 
eredményeznék, melyekre míveltségünk mai irányánál 
fogva nagy szüksége van mindenkinek.
így a szabadkézi rajzot még az előkészitő négy 
alsó osztályban kötelezővé tennők, egyrészről a kézi 
ügyesség és ízlés fejlesztése végett, másrészről a reál­
szak érdekében. Szakokra válás után, a humán szak 
terén, a növendék szabad tetszésére lehetne bízni, ha 
folytatja-e ?
A fölveendő kötelező tárgyak közé sorozzuk az 
éneket, mely felekezeti intézetekben ma is ezek sorában 
áll. Még pedig úgy terveznők, hogy az alsó négy osztály­
ban a gyakorlati éneklés és az elméletek elemeinek el­
sajátítása, a felsőbbekben pedig — ha nem is végig 
minden osztályban — a zenetörténet vázlata volna adandó; 
azonban fősúlyt itt is az egyes kiválóbb darabok ismerte­
tésére és betanulására kellene fektetni.
A jövő gimnáziumából a képzőművészetek története 
sem maradhat el. A művészet fontosabb elemeinek és 
nagyobb történelmi alakjainak ismerete Winkelmann óta 
hozzá tartozik korunk míveltségéhez. De fontos nemzeti 
érdek is megkívánja annak fölvételét. A művelődés ágai, 
a szellemi élet productumai közűi épen a művészeti al­
kotások azok, melyek számára részben a szegénység, 
de legnagyobb részben mégis az érzéketlenség miatt 
még mindig nagyon mostoha a magyar föld. A külön­
böző természetű ösztöndíjak és az állami segítség ugyan 
hihetetlenül megszaporították a művészek számát, meg­
töltötték a műtárlatok termeit; de a legtöbb művész 
úgy jár, mint a sziklára esett magból kikelt növény, 
mely díszük egy darabig, míg a humus réteg tart s az­
tán el kell sorvadnia.
Ezen a bajon pedig úgy segíthetünk, ha az intelli­
gens közönséget közönyéből fölrázzuk, érzékét már bent 
az iskolában fölkeltjük, s a műremekek élvezésére 
a legszükségesebb előismeretek nyújtásával előkészítjük, 
annak kellékeivel felruházzuk. Hiszen a művészet ép 
olyan nemzeti kincs, mint az irodalom. Annak felkaro­
lása, fejlesztése és gazdag virágzása épen olyan nemzeti 
érdek, mint az irodalomé. S az a mondás i s : „művész 
hazája széles e világ“ — csak annyiban áll, amennyiben 
nem szorul tolmácsra, közvetítőre, mint az irodalom. És 
ez előnye is ama felett, mert hatása is közvetetlenebb 
és egyetemesebb.
Felfogásunkban ezen a téren sem állunk egyedül. 
Alexander Bernát a legtekintélyesebb magyar tudományos 
folyóiratban fejtegette mai aesthetikai képzésünk egy­
oldalúságát és sürgette, hogy ebben az irányban a vizs­
gálódás köre már a középiskolában is bővíttessék.
Ezekből kifolyólag szükséges, hogy egy év anyagáúl 
maga az aesthetika is fölvétessék. Méltó betetőzése 
ez azoknak az ismereteknek, melyeket a növendék egy­
részről a stylistikai, rhetorikai és poétikai, másrészről a mű­
vészettörténeti oktatás útján nyerne. Természetesen ilyen 
kiegészítés nélkül a mai irodalmi képzés úgyszólván a 
levegőben függ, mert abban szerzett aesthetikai fogalmai 
nem nyernek kiegészítést másnemű elme termékek meg­
vizsgálásai alapján.
S hogy mind e tudományok alapjainak lerakására elég 
idő legyen, másrészről, hogy újból abba a hibába ne 
essünk, mely ellen összes erőnkből tiltakozni akarunk: 
szükséges a gimnáziumi oktatás éveinek kibővítése. 
Mi ugyanis, mint fentebb is kitűnt már, a középiskolai 
oktatást kilenc évre terveznők, de csak a két felsőbb, 
a tudományokra előkészítő tanfolyam számára, míg a 
gyakorlati pályák előkészítő iskolája 8 évi lenne. S az 
időt úgy véljük leghelyesebben beosztani, hogy az alsó, 
közös cursus 4, a felső 5, illetőleg 4 évi volna. Ez ál­
tal elérjük azt, hogy elől meglesz a kapcsolat nép- és 
középiskola között, más részről érettebb növendékek lesz­
nek az egyes osztályokban. Pedig az is többször hangoz­
tatott jogos panasz, hogy az egyetemre sem kellő érettséggel 
mennek az ifjak. így ezen is lehetőleg segítve volna.
Ezek után, mellőzve a reálszakot, melynek ügyei­
vel részletesen foglalkozni nem kívánunk, legyen szabad 
a humánszakú felsőbb gimnázium órarendjét tervezetünk 
szerint bemutatni.
Tárgyak. V. VI. VII. VIII. IX. össxe-sen a mai
Vallás . . . 2 2* 2 2 2 2 2 2 2 10 8
Magyar . . . 5 3 5 3 4 3 4 3 4 22 12
Latin . . . 6 6 5 6 4 6 4 5 4 23 23
Görög . . . — 5 — 5 4 5 4 4 4 12 19
Német . . . 3 3 3 3 3 3 2 2 2 13 11
Történet . . 3 3 3 3 3 2 3 3 4 16 11
Természetrajz . 2 2 2 3 2 — — — 6 5
Természettan . — — 4 3 4 3 6 8
Számtan . . 2 4 2 3 2 3 — 2 — 6 12
Philos, propaed. — — — 2 3 2 4 3
Aesthetika . — — — 2 — — 2 —
Művészettört. . 2 — 2 — 2 — — — 6 —
Ének . . . . 2 — 2 — 2 - --  ' — 6 —
Torna . . 3 2 3 2 3 2 3 2 3 15 8
Összesen : 30 30 29 30
I
31 3 0 '29 30 28 147] 120
* A vastagabb számok a mai tantervre vonatkoznak.
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Mind a kilenc osztály óraszámát összehasonlítva, a 
következő képet nyerjük :
T á rg y a k .
ó  r  a- s  z  a .  m  :
algiran. — 7T~---------felgimn. ---------- 1összes a mai
V a l l á s ............................................... 8 8 10 8 18 16
M a g y a r  ............................................... 24  18 22 12 46 30
L a t i n ............................................... -  2 6 23 2 3 23 49
G ö r ö g ............................................... -  --- 12 19 12 19
N é m e t ............................................... 8 7 13 II 21 18
T ö r t é n e t ........................................ 5 7 16 II 21 18
F ö l d r a j z ........................................ 8  10 — 8 10
T e r m é s z e t r a j z ........................... 1 6 3 6 5 12 8
T  e rm é s z e tta n  ........................... — — 6 8 6 8
M a th e m a tik a  . . . . . . 12 13 6 12 18 25
R a jz o ló  g e o m e tr ia  . . . . 8 10 — 8 10
S z a b a d k é z i  r a j z ........................... 8  - — 8 -
S z é p í r á s ......................................... 2 2 _  _ 2 2
E g é s z s é g t a n .................................. 2 __ — 2 —
P h i lo s o p h ia  p r o p ........................... — 4  3 4 3
A e s t h e t i k a ........................................ — _ 2 — 2 —
M ű v é s z e t tö r té n e t  . . . . — 6 6 —
É n e k ............................................... 8  — 6 — 1 14
T o r n a ............................................... 20  8 15 8 35 16
Ö s s z e s e n  : 119  112 I 148 119 266 232
Bevégezvén az ifjú ember tanulmányainak első négy 
esztendejét, előtte, jobban mondva, szülei és tanárai előtt 
állana a pályaválasztás komoly kérdése, melyet ekkor 
már valóban komolyan lehetne elintézni. Négy évi rend­
szeres iskolai tanítás után, normális körülmények között, 
egy 13— 14 éves gyermeknél már csaknem biztos ítéletet 
lehet alkotni a felől: van-e lelki ereje és szellemi képes­
sége bizonyos tanulmányok folytatására ? Ebben az 
időben a lelki erők már észrevehetően bontakoznak s a 
gyermek jövendő egyénisége határozott vonásokban jelent­
kezik. (Természetesen vannak kivételek, de semmiféle 
közoktatás nem tarthatja épen ezeket irányadóknak). 
Emberi biztossággal meg lehet eszerint állapítani, hogy 
a növendéket tehetsége s eddig tanúsított szorgalma 
képesitik-e a legkomolyabb tanulmányokra ? A hajlamo­
kat itt is figyelembe veendőnek tartjuk. Számolunk 
továbbá azzal is, hogy a tudományok anyagának rend­
kívüli kiszélesedése a szakrendszert már kezdetben meg­
követeli. Ezért annak, kit tanári kar és szülék erre alkal­
masnak tartanak, két irány közt lehetne választást en­
gedni, u. m. a reál és humán irány között. Amaz a mai 
reáliskola volna megtisztult alakjában; emez a mai gim­
názium, a classikusok oktatásában érvényesülő túlzásainak 
némi korlátozásával. Az alsó négy osztály végén 
szigorú rostálást tartunk szükségesnek abból a célból, 
hogy e par excellence tudós pályákra előkészítő közép­
iskolai felsőbb folyamokba csakis igazi tehetségű és 
becsületes szorgalmú ifjak léphessenek be. Az volna 
leginkább célravezető, ha bizonyos szabály állíttatnék 
fel abban az irányban, hogy pl. az említett tanfolyamokra 
csak legalább jó osztályzatuak léphetnek be.
(Vége köv.)
Maícláry Pap Miklós,
biz. elnök.
Rácz Lajos. I f j .  Mitrovics Gyula,
biz. előadó.
* A vastagabb számok a mai tantervre vonatkoznak.
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T A R C A .
A protestántismus a róm. kath. álla­
mokban.
(Folytatás.)
A tisztelt olvasó talán hosszúnak is találja már ezt 
a szemlét; — hogy a mi kedvünkért számadást csinál­
jon és bizonyítékokat gyűjtsön arra nézve, hogy csak­
ugyan Isten munkája és nem emberi erő volt az, a mi 
ott, ama nagyszerű emlékjelt emelte . . . Megtaláltuk 
még az escorial régi falait is; sötét felhők mögül elő­
bújó nap, ezzel a felírással: „Post fata resurgil“ Nem 
felséges hasonmása-e ez a „Lux lucet tenebris“-nek, a 
valdensek ismeretes jelmondatának? Amaz üldözöttek 
völgyéből, ott az alpesek között, az egész Olaszországon 
keresztül hangzik m a: „A világosság fénylik a sötétség­
ben“ ; és II. Fülöp egy sötét cellájából, ott az escorial- 
ban újból áldásthozóan kél fel az evangyélium napja: 
„Oly sok viszontagság után feljövök ismét!“ íme! Nyitott 
ajtót adtam tenéked! Nem csupán Spanyolország és 
Portugália azok, a melyek az Isten igéjének világossága 
előtt újabban megnyíltak. Áthatolt már ez a világosság 
az óceán másik oldalára is, Kuba és Mexikóba, Guate­
mala és Bogotába, közép és déli Amerikának minden 
köztársaságába, Braziliaba, Montevideoba, Buenos Airesbe, 
Chile, Peru, Bolivia államokba A mi „Gyermek-barát“-unk 
több, mint 3,00 példányban jár azokba az államokba 
spanyol és portugál nyelven, a hol amerikai protestáns 
missziói területek nyíltak meg, a hol 40 millió ember 
várakozik a minden népeknek hirdetendő evangyéliumra.
Még egyet! A ki azokban az államokban működik, 
ne feledje soha (különben lépten-nyomon emlékezteti 
erre valami, ha végig megy pl. Valladolid mellett a Campo 
grandén 1 vagy ha arra jár a madridi inkvizíció vesztő­
helye, a Quemadero felé; avagy látja amaz istentelen 
börtönök gyászos romjait Sevilla külvárosában, a Trianá- 
ban) — hogy Istennek mennyi szentjét égették s gyil­
kolták meg azokon a helyeken; a kiknek hamvai és 
vére termékenyítették meg az egyház szántóföldjét. Miért 
is engedte az úr Isten, hogy az ő evangyéliumának ra­
gyogó fáklyáját az ő követőinek vérével oltsák ki ? íme 
az Isten útjainak titokteljes volta. És sehol az egész 
világon nem titokteljesebb, mint épen Spanyolországban 
és Portugáliában. Ma már képesek vagyunk sejteni va 
lamit Istennek ama csodálatos világkormányzásából, a 
mely a reformáció századának és az azután következő 
századnak tűzlángjában és a gyászos emlékű üldözések­
ben nyilvánúlt. — A legnehezebb megpróbáltatások ol­
vasztó-tégelyében, az osztrák örökös tartományokban, 
mint színarany képződött a cseh-morva testvérek feleke- 
zete egy páratlan misszió-néppé, a mely az Isten hatal­
mának fényét a Jézus Krisztus megjelenésében messze 
ragyogtatta a jeges észak eszkimóinak és az Antillák 
szegény néger rabszolgáinak egyaránt. Az embertelen 
üldözések idejében megmaradt még egy kis nép a val­
densek völgyeiben, a mely napjainkban mint Jézus Krisz­
tus zászlóvivője, az Alpesektől az Etnáig hatolt előre. És 
mennyi áldás áradt szét az üldözött hugenották nyomán 
is a körűi fekvő államokban I Mennyi szellemi és isteni 
erő származik ma is Francziaországban a hajdani el- 
űzöttek utódainak útján, dacára szembeszökő kisebbsé- 
göknek. Egyedül a pyrenaei félsziget az, a mely teljes 
egészében alá volt vetve a gonosz ellenség uralmának. 
Századokon keresztül egyetlen fénysugár sem ragyogott
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fel ottan ! És a mi a minden üldözések leggyűlöleteseb- 
bikét, a két színű, ördögi inkvizíciót illeti, ha látja az 
ember azokat a kínzó eszközöket, börtönüregeket és 
máglyákat, szinte hangos felkiáltásba tör ki az Isten 
igéjéért meggyilkoltak telkeivel : „Meddig, óh szent és 
igazságos Ur — Ítélsz és nem bosszulod meg vérünket 
azokon, a kik a föld színén laknak?“ . . .  De miért? 
Hiszen már a mellett, hogy az Isten országa történeté­
ben mindinkább világosabbak és érthetőbbek lesznek: 
itt is felragyog már egy-két csillag a sötét éjben, a mely 
a gondviselés titokzatos homályát valamennyire meg­
világítja. Hihetőleg talál majd az olvasó ilyen csillagokat 
az elbeszélés folyamán.
Mindenek felett egy dolog álljon szilárdul a keresz­
tyén kebelben: Isten utai a régi időkben előtted meg- 
foghatatlanok, ám ma ez a jelszó: Előre 1 ki a nagy 
mezőre, a mit Isten újabban nyitott meg az ő evangyé- 
liuma számára. Kinyitotta az Isten az ajtót, mindama 
bezárt népek előtt, a melyek Róma királyi pálcája alatt 
állottak. Mindent meg kell tennünk arra nézve, hogy ott 
az ő igazságának hirdetői legyenek, hogy oda evangé­
listákat küldjünk 1
De az ellen, hogy azt „Isten akarja“ több protes­
táns — épen a hivő körökből — nem mondom, hogy 
ellenvetést, de nehézségeket támasztott. A sok közül 
csak kettőt említsünk meg. Az egyik ezt mondja : Isten 
már egyszer Jelküldötte ajljmaga evangyéliumát azoknak 
a népeknek, de ők nem fogadták be. Az ő kegyelmének 
ideje lejárt. Késő már egy újabb megtérésre várakozni, 
a mely pedig egyedül képes azokra befolyást gyakorolni. 
A másik így szól: A román népek általában sokkal 
többre becsülik a szinpompát, az orgonát, a római egy­
ház csillogó fényét, mint Istennek bibliai egyszerű, 
lélekben és igazságban való imádását. Kissé meg kell 
állapodnunk az utóbbi megjegyzésnél, a mely — sajnos 
— sok felületes helyeslésre talált, még olyanok részéről 
is, a kiktől az ember több keresztyén felfogást várhatott 
volna. Midőn nehány évvel ezelőtt, Wissmann nyűgöt 
Afrika hőse oly nagy sikert aratott a római miszszióban 
és buzdította a protestáns misszionáriusokat, hogy az 
ő módszerét kövessék, akkor — mialatt valami igazán 
nagy eredményt akartak elérni, akadtak egyes konzer­
vatív és protestáns lapok (neveiket nem akarjuk felem­
líteni, bízva abban, hogy egykori nyilatkozataikat ma 
már maguk is szégyenük), a melyek nyíltan hirdették : 
„A vadak kedélyére, a műveletlen pogány világra ter­
mészetesen sokkal több vonzó erőt gyakorol a római 
pompa és a szertartások külsősége, mint a csupasz prózai 
evangyéliumi istentisztelet. Az utóbbi magasabb szellemi 
képzettséget kíván; nagyon könnyen érthető tehát a 
római egyház sikere.“
Itt nem akarunk vizsgálódásokba bocsátkozni a 
római missziónak ama (legalább is nagyon Kétséges) 
sikereit illetőleg, a mit minden különösebb utánjárás 
nélkül, miut tényt jegyeztek fel; csak következtetéseket 
akarunk vonni az idézett szavakból annak a kimutatására, 
hogy azok a maguk felületességében az üdvösség utjá­
nak megvetésével határosak. Mert, ha az igazsággal 
valóban megegyezők, akkor a keresztyénségben egy 
külső és egy belső vallásnak kell lenni. A külső, mint 
egy előkészítő iskola a természeti népek számára, a hol 
Róma a maga pompájával, művészetével teljesen a maga 
helyén volna 1 mig a belső és magasabb rész a protes­
tánsok számára való szellemi, és az igével egybekötött 
kultuszt jelentené. Ez nem kevéssé hízelgőén hangzik 
a protestántismusra, mint magasabb műveltségi fokra 
nézve (jóllehet igen farizeus mellékize van) de mily meg­
szégyenítő a mi Urunk Jézusra, a ki soha nem gondot
arra, hogy ilyen vonzó, előkészítő iskolát alapítson akár 
természeti,^ akár a román népek vagy általában bárki 
számára. Ő maga oly kevéssé volt meggyőződve arról, 
hogy szükségük van a pogányoknak egy csomó római 
eszközzel, olvasóval való alsóbb fokú oktatásra előkészi- 
tésképen egy magasabb fokra, hogy maga mondotta 
nekünk ezt az igét: „Mikor imádkoztok, ne legyetek bő 
beszédüek. mint a pogányok“, azt az igét, a melyet 
Róma krisztusi voltának a helyes megítélésére figyelmébe 
ajánlunk, mind azoknak a protestánsoknak, a kik még 
most is adnak valamit a Frier, Hevelaer vagy Odilien- 
berg zarándokainak kegyességére. Egyébiránt az csak 
koholmány, melylyel a római pártiak vezették félre az 
embereket, mintha a római fény és szertartások mélyebb 
benyomást gyakorolnának a természeti vad népekre, mint 
az evangyélium egyszerű prédikálása. Mikor Livingstone 
az ő első nagy útjában az ő hűséges Makololosával 
Afrika nyugoti partjain az első portugál telepítést esz­
közölte, a benszülöttek az előtt előbb a római egyházba 
léptek be, így szóltak hozzá az istentisztelet végeztével: 
„Mikor te nekünk könyvedből felolvastál és az Isteneddel 
beszélgettél, egészen közel volt ő hozzánk; ma pedig 
már nem találjuk itten.“
Nem kisebb balgaság a román népeknek különös 
előszeretetet tulajdonítani a római erkölcs és római fény­
űzés iránt, mint a melyek megnehezítik az egyszerű 
evangyéliumi igazságok elfogadását és megmagyarázzák 
a románizmushoz való szívós ragaszkodást. Az utóbbinak 
egészen más, politikai oka van, a mint azt tüstént meg 
fogjuk mutatni, de a Jézus vallása egyáltalában nem 
alkalmazkodik a politikai fogalmakhoz vagy a népek 
lakóhelyéhez terület szerint. A mi szülőföldünk, az 
egész világ szülőföldje néhány fokkal lejebb fekszik 
Rómánál s ennek dacára is megtanította az embereket 
Istennek lélekben és igazságban való imádására, a leg­
mélyebb benső szellemi vallásra. Ezenkívül a mai evan- 
gelizácziónak ama tartományokban szerzett tapasztalatai 
azt is mutatják, hogy a román népek ép oly kevés tisz­
teletet tanúsítanak az ő római ceremóniájok iránt, mint 
a régi rómaiak az ő haruspexeik iránt; továbbá, hogy 
a Róma igája alól kiszabadult új protestánsok előnyt 
adnak a nagyobbára egyszerű, puritán formáknak azok 
felett, a miket korábban ismertek, (F o ly t, k ö v .)
Rohoska József.
---- *-------------------
N E K R O L Ó G .
AND0RK0 TAMÁS.
(1817—1897.)
Zsujtán született 1817 nov. 2-án, Zsujtán halt meg 
1897 április 13-án. Bölcsőjét s koporsóját annak az 
egyszerű falunak földje ringatta s takarja most, a mely­
től megválni, mintha valami tiltó kéz intett volna feléje 
szüntelen, nem tudott, nem akart, meg sem kísérelő. 
Most már porával elvegyűlend : nem is lehetne hozzá 
többé hűtelen.
Gyermekéveit szülőföldén látta jönni menni; ott 
tanulta meg a betűvetést s mindazt, a mit akkoriban a 
falusi mesterek bölcseségéből átlehelni lehetett az ébredő 
lélekbe. Valami sok nem lehetett a kölcsönzött égi 
szikra, de azért világa elég volt ahoz, hogy egész élete 
ösvényére jó előre vezérlő szövétnekűl íényljék . . . 
Szülői elláttak, a meddig a szövétnek világolt; megértet-
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ték az útmutatást: Patakra küldötték. Patak nevelte fel, 
nemes bélyegét ráütve mélyen az ifjú homlokára, a 
melyet, szent örökségét a megroskadt öregnek is, elvitt 
magával a másvilágra.
1847-ig volt a főiskola tápláló tején, a mikor meg­
izmosodva hitéhez s nemzetéhez való olthatlan ragasz­
kodásában, felölté az élet nemes küzdelmeinek fegyverét, 
a melyet aztán nem is tett le többé: erővel vette el 
tőle a még csak Krisztus által meggyőzött ellenség, a 
halál . . .
Az iskolából kilépve Gönczön ütötte fel sátorát. 
A szülőfalu alacsony kis házával, benne szülői meleg 
szeretetével, elbűvölte, a közeibe vonzotta, hogy fára­
dalmai után haza-haza járhasson apai s anyai szív dobo­
gását hallgatni, megpihenni.
Három évig rektoroskodott volna, de a harmadik 
év csendességébe már belezúgott a harci riadó, a szabad 
sága védelmére felkelt magyar nemzet segély kiáltása. 
A zászlóbontást alig várta; palástja szegre, rozsdás 
kardja előkerült, s indúlt a félistenek útjára, hogy arról, 
a mit másoknak hirdetett, honszerelméről bizonyságot 
tegyen ágyúk dörgése, kardok csattogása, haldoklók 
hörgése között. — Oh az ilyen ifjakon látszhatott a 
hazaszeretet apotheosise !
Végig a Kossuth katonája volt. Részt vett a debreceni 
temetőn vívott csatában. Hidas-Németi alatt, midőn a 
Hernád hídját felgyújtotta az ellenséges sereg, az ő 
vezérlete alatt volt magyar fiúk mentették s védték meg 
azt s csapatját ő maga vezette rajta keresztül.
A többit már nem ők cselekedték; megcsinálta az 
önkény, s ki tudja, talán a gyalázat? Keservével ő is 
megtért a régi tanyára, hogy a haza szabadságát, ha 
fegyverrel s vérrel meg nem oltalmazhatta megváltsa 
szenvedéssel, átok, engesztelő imádsággal. Megérte, úgy 
lett s akkor esdeídése hála-énekléssé olvadt át.
Hazatérte után pár hétig bújdosott. A gondviselés, 
mely védő szárnyaival fedezte a csaták tüzében, most 
is megvédte a büntetéstől s a besorozástól. S még
1849- ben, midőn a veszélyen már túl volt, szülőfaluja 
papjáúl haza vitte a régi, az igazi tanyára, hogy hirdesse 
a siralomra hívott népnek az örök vigasztalásban, a 
Krisztus igéiben, a jobb jövő reménységét, a nemzeti 
feltámadást . . . S mikor a pünkösti lelkesedésből 
született fohászkodások megnyitották a magyar nép 
felett a kék eget: az igét munkára hívó szózatra vál­
totta fel, s lett csendes, egyszerű, de hittel küzdő bajnoka 
az Isten országának.
Küzdelmeiben, az élet terhei emelésében feltörő verej- 
tékcseppek letörlésére; megédesíteni azt, a mi keserű, 
megosztani azt, ami a boldogságból számára jutott,
1850- ben nőül vette Gönczről Szacsury Máriát, Szilágyi 
József volt nádaskai földbirtokos özvegyét.
Házas életükön megnyugodott az Isten minden 
áldása. Nem voltak többé két személy: hanem egy test, 
egy lélek, melynek minden búbánat egyszerre fájt, s min­
den öröm együtt született. Boldog családi élethez, ha 
minta-képet választanék, ő róluk venném a mértéket.
Család fájuk nem nőtt terebélyessé. Két gyermeket, 
kisded családi fészkükre egy pár gerlefiat adott az Isten : 
Tamást, ki ez idő szerint pénzügyititkár s Mariskát, 
Kovács Béla szepsii lelkész nejét ők  zsongották tele 
gyermek-dalukkal a kis házat, s később ők hordták 
haza az élet búját, öröm ét; amazt eltemetni, emezt állan­
dóvá tenni. Most már kihez zarándokoljanak ? Istenem ! 
Úgy fáj leírni is : a kórágyon sínylő édes anyához, a 
gyászba borúit özvegyhez, ki el sem kísérhette utólsó 
útjára a hűséges, hitét mindvégig megtartott gondvise­
lőt, a férjet.
Vigasztalja őket az az édes tudat, hogy az úr, a kit 
szeret, megdorgálja azt! Az édes atyai gond, mely ha 
a világba merült is nagy néha, nem szállt messze, s 
újra csak vissza tért a csendes tanyára, hogy nagy vigyá- 
zását, félő őrködését senki más ne tudja, csak az Isten 
lássa: váljék áldássá rajtuk s övéiken.
Koporsója felett kesergő nyáj állott, siratta őt, a ki 
után életének legszebb jutalma s bizonysága a gyüle­
kezet zokogása volt. 48 évi munkássága, őrizése kiér­
demelte a könyeket, a melyeket olyan őszintén, olyan 
igazán, mint neu, alig-alig áldoz gyülekezet pásztorának.
Egyháza iránti szeretetének, jóakaratának bizony­
sága legyen az, hogy mikor az e. megye kikerülendő 
a majdani zavarokat, aként intézkedett, hogy addig el­
engedett párbér fizetését szedesse be, hogy a nem-fize­
tés gyakorlat által szentesítve ne legyen: elrendelte 
annak behajtását, de egyháza javára.
Nem volt szent, mivel ember nem lehet az; de a 
szentek között is tiszteletre méltó kivétel lett volna : 
nem volt magához görbe a keze.
Igaz, hogy erre neki különösen is tehetsége, módja 
volt; dehát nincsen-é másoknak is, a kikről ezt a tör­
ténetet még sem fogjuk soha feljegyezhetni ? !
Nagy tudós nem volt; de a napi eseményeket 
mindig figyelemmel kísérte. Nem a világ után kullogot, 
de vele haladt szerényen, hogy tündöklésre vágyni ne 
láttassék. Mint emberről sokáig jó emlékkel lesznek a kik 
közelebbről ösmerték, s megsiratták a jó bácsit . .
Most már ő az emlékezeté, mint annyi mások, 
a kiket bevett az életbe, a kér. életközösségbe, megtar­
tott abban, s kikísért oda, a hol már nem a miénk semmi 
más, csak a nyugodalom . . .
Ebben bő része lehet; legyen is ! Övéinek pedig 
legyen biztatásuk a szenvedésben, dicsekedésük a vesz­
teségben. hogy nem a feledésnek, de az emlékezetnek 
adták által.
ifj. Szilva látván.
Szunyogh Mihály emlékezete.
„Nagy idők tanúi“ cim alatCmegdöbbenve olvastam 
a „Pesti Hírlap“ tegnapi számában rövid életrajzát. Meg­
halt 5 is, elment a minden élők útán ! Mintha hallanám 
szép, dalos — most végkép elnémult ajkáról hozzám 
intézett búcsú kérését: „vess rám egy-ke't kapa földet, 
talán megérdemlem tőled.“ Igen, megérdemled 1 Teljesítem 
is, ha a nagytiszteletü Szerkesztő ur helyet szoríthat szűk 
lapjában emez igénytelen kegyeletes soroknak.
A pataki alma mater emlőjén nőtt emberré ő is. 
Erőteljes, csinos, eszes fiú volt, de könyvnélkülözni nem 
szeretett, igy ott fityegett mindig a gradus utóján s csak 
annyira vitte, hogy évről-évre átcsúszott és már mint 
két esztendős diák, a „mendikások* elsőjévé, alólirott 
inasává lett. Nem tarthatta volna fel máskép magát. Ha­
nem aztán hűségben, ügyességben ő hozzá hasonló szolga 
nem is volt több a főiskolában. Végre még is magára 
maradt 1837. januárban, az én „exitusom“ alkalmával. 
És bár, elemózsiával majdnem tele záros hordóm neki 
ajándékozásával igyekeztem megvigasztalni: nem sokkal 
ezután búcsút mondott ő is Pataknak : népiskola taní­
tóvá lett.
Mint tanító, e pályára születettnek látszott. Nagy 
tehetség volt. Emlékszem többi közt a rendkívüli dicsé­
retre, a mivel őt egykor Alsó-Borsod hírhedt esperese 
Édes Albert hirlapilag kitüntette. Egy új, talán tanyai 
iskola élére állították ott Szúnyogot, a ki félév alatt az 
egészen újonc gyermekeket aránylag oly sokra vitte, hogy
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azt a tudós szakember csudával határosnak nevezte; 
folyvást értelmesen olvastak, szépen írtak, énekeltek, meg- 
lepőleg jól, gyorsan számoltak stb. E téren még sem 
volt nyugta. Rósz fizetés, rósz bánásmód, kikeseritették. 
Ő is saját becsét érző, kurucz türelmetlen természettel, 
egy helyben soká nem maradhatott. Pedig templomi szó­
noknak is ritkította párját. Egyszer a vályi tanítóság 
üresedésbe jővén, ajánlatom folytán ott mutatta be ma­
gát. Kálniczki Endre akkor oda való lelkész népével 
együtt meghallgatta s felőle így nyilatkozott: sohasem 
hallottam nála szebb szónokot, de elszólták. Más meg 
valami nagy közebéden mondott toasztjáért magasztalta 
előttem : úgy hallgattuk, mint egy prófétát.
Utoljára is a katonai pályán tűnt ki legjobban az 
ő rendkívüli tehetsége. Mint lángbuzgó magyar, a sza­
badságharc kezdetén önkéntes honvéddé lett. És bár 
az előtt lovon soha sem ült, kard a kezében soha sem 
volt: huszárrá s rettenhetetlen hősiességgel és kitűnő 
ügyességgel — ott a vérmezőn fokról-fokra emelkedvén 
— kapitánynyá és érdemessé lett arra, hogy a legyőzött 
haza legjobbjai között három évig ehette a rab mártirság 
keserű kenyerét. Azt gondolom, hogy ő az egyetlen ti- 
száninneni ref. egyházkerületünkből, sőt talán az egész 
országból, ki a falusi iskola-tanitók közűi forradalmi szá­
zadossá küzdötte fel magát s mint ilyen, utolsó éveiben 
húzhatta a haza nyugdíját.
Szeretett versifikálni, azokat, a kiket tisztelt, alkal­
milag köszöntőkkel felkeresni. Eljött ide is mind a végig 
üdvözlő soraival, mint a fiú az ő anyjához, szerető szí­
vének áradozásával. Nem leszen ez többé !
„Ki fénylelt mint a napsugár
Futó csillag leüt a huszár /“
Áldás porán és emlékezetén !
Pelsőc, 1897. május 5. I.
K Ö Z É L E T Ü N K .
Jegyzőkönyvi határozat 
a „Sárospataki Lapok“ 15-ik számában 
megjelent „beküldetett“ közleményre.
Szabó Endre, ungi esperes előadja, hogy a 
„Sárospataki Lapok“ folyó évi 15-ik számában 
„egy átutazó“ aláírás alatt az ő hivatalos műkö­
dését rágalmazó közlemény jelent meg. Miután 
érzi és tudja, mivel tartozik esperesi állása mél­
tóságának; tudja továbbá, hogy mint ilyen bár 
alap nélkül gyanúsított, az egyházkerületi köz­
gyűlésnek tagja nem lehet: kéri a közgyűlést, 
hogy az ellene kiadott közleményben foglalt vádak 
megvizsgálására küldjön ki egy bizottságot, mely 
hivatalosan szólítsa fel egyrészről az álnév alatt 
rejtőző beküldőt adatai előterjesztésére, másrész­
ről az esetleg érdekelteket is ugyanerre, az ekként 
összegyűjtendő anyagról tegyen hivatalos jelen­
tést és ennek alapján ügye a lehető legnagyobb 
nyilvánosság mellett biráltassék meg.
Egyházkerűleti közgyűlésünk a legnagyobb 
megütközéssel értesült a nyíltan fellépni nem
merő támadásról, melynek czélja csak az egyéni 
bosszú, de nem a közérdek védelme lehetett. 
Miután Szabó Endre esperesnek úgy magán,mint 
hivatalos élete mindnyájunk előtt nyitott könyv, 
melyet példaképen mindig követhetünk; miután 
nem akarunk alkalmat szolgáltatni arra, hogy 
egyházi életünk vezérférfiai rejtett gyanúsítások­
kal illettessenek akkor, a mikor a jogaiban sér­
tett fél előtt úgy a polgári, mint az egyházi tör­
vénykezés útja nyitva áll: a bizottság kiküldését, 
a vizsgálat elrendelését szükségesnek nem tartja; 
az alapi alan és czéltalan rágalmat saját részéről 
is felháborodással utasítja vissza, a méltatlanúl 
meghurczolt esperes hivatalos működése iránt 
legnagyobb elismerését és feltétlen bizalmát nyil­
vánítja, ugyanakkor elhatározza, hogy jelen jegy­
zőkönyvi pont a támadást kiadott > Sárospataki 
Lapokban« egész terjedelmében közöltessék.
— ->-3§5»Sí-<——
N yi l a t koz a t .
A midőn a főtiszteletű egyházkerületnek fentebbi 
jegyzőkönyvi határozatát közéteszszük, szükségesnek 
tartjuk a következőket kinyilatkoztatni:
Határozottan tiltakozunk az ellen a felfogás ellen, 
a mely azt imputálja nekünk, hogy a „Sárospataki 
Lapok“ 15-ik számában megjelent „beküldetett“ köz­
leményt az u. n, revolver-zsurnalisztikának egy pél­
dánya gyanánt adtuk ki. Mint már kijelentettük, ki­
adtuk ezt a közleményt azért, mert a beküldő teljes 
felelősséget vállalt annak igaz voltáért, — kiadtuk 
azért, mert a megtámadott esperes urnák véltünk 
szolgálatot tenni azzal, hogy az ellene esetleg titok­
ban érlelődő gyanúsítást a közvélemény színe előtt 
már csirájában megsemmisítse, a mit el is ért, mert 
megjelent nyilatkozatával a vádat alapjában meg­
döntötte, a gyanúsítás méreg fogát kitörte s a kerü­
lettől kapott elégtétellel egyéni s közhivatalnoki be­
csületének épségét sértetlennek nyilváníttatta.
Határozottan tiltakozunk az ellen a felfogás ellen 
is, a mely ama hírhedtnek nyilvánított közlemény 
folytán a „Sárospataki Lapok“ eddigi irányának s 
szellemének a megváltoztatását hirdeti; tiltakozunk, 
mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy mi csak azt 
tettük, amit az elődök, t. i a közügy érdekében fele­
lősség mellett írt közleménynek helyt adtunk; ha az 
a közlemény esetleg más ilyen természetű lapban 
látott volna napvilágot, talán épen azzal a meg­
jegyzéssel, hogy minekünk nem volt bátorságunk a 
közügy érdekében történő felszólalásnak tért ny itn i: 
ezt lehetett volna a régi szellemtől való eltérésnek 
tartani, a melyben a személynek több jut, mint az 
esetleg veszélyeztetett közügynek.
Kinyilvánítjuk, hogy a Szabó Endre imgi esperes 
úrnak adott elégtétel teljes örömmel tölti el lelkün­
ket s legyen meggyőződve az esperes úr, hogy ama 
közlemény kiadásában a szerkesztői eljárás nem lehe­
tett más, mint az, a melyet mi követtünk,, t. i. a 
támadásra az esperes úr által irt választ teljes egészé­
ben kiadtuk, hogy az ügynek tisztázása a legnagyobb 
mértékben menjen végbe.
Végűi még azt nyilvánítjuk ki, hogy ha a szer­
kesztőnek a beküldött czikkek tartalmára vonatkozó-
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lag az íróknak neve, a mely a szerkesztő előtt soha 
sem ismeretlen, — továbbá egész személyisége nem 
volna teljes biztosíték, akkor tulajdonképen mindig 
csak a szerkesztőnek kellene a lapot összeállítania, 
megírnia, különben folytonosan ki volna téve annak, 
a miben mi részesültünk a mostan befejezett ügyből 
kifolyólag, a mikor több oldalról megtámadtattunk, 
holott pedig a „Sárospataki Lapok“ másként nem 
lebet a nyilvánosság orgánuma, csakis úgy, bogy 
adja mindazt, ami a közügyre vonatkozik az íróknak 
teljes felelőssége mellett.
Ettől a felfogástól nem állhatunk el soha sem.
S á r o s p a t a k ,  1897. május 12.
Dr. Tüdős István,
szerkesztő.
Helyreigazítás.
Nagy tiszteletű szerkesztő úr!
A „Sárospataki Lapok“ folyó évi 18-ik számá­
ban az a.-zempléni egyházmegye gyűléséről szóló tu­
dósításában „Nótárius“ a pataki egyházra vonatkozó 
rendkivűli adózás tárgyában történt felebbezési eset­
ről szólván, azt mondja: „Az egyházmegyei bíróság 
csa/c részben hagyta helyben a presbytérium határozatát,“ 
s a közleményből az látszik mintha a felebbezés 
csakis a kivetett összeg s nem a kivetés miatt történt 
volna.
Legyen szabad e téves, vagy legalább is nem 
világos s a tényeknek egészben meg nem felelő tu­
dósítás helyreigazítása, az ügyet egészen még most 
sem értők megnyugtató felvilágosítása s a jövendőség 
kellő tájékoztatása végett, az egyházmegyei bíróság 
ítéletét minden személyi vonatkozás nélkül szó sze­
rint közölnöm:
íté le t: „A sárospataki ev. ref. egyház presbyte- 
riumának 1897. évi márc. 7. és 28-án kelt határozata 
lényegében helybenhagyatik, azon változtatással, hogy 
fölebbezők a sárospataki ev. ref. egyház presbyteriuma 
által megállapított, a felebbezők egy évi rendes egy­
házi adójának hatszorosáttevő rendkivűli adóösszegnek 
a sárospataki ev. ref. egyházba való belépésüktől az 
1900-ik évig terjedő évekre eső arányát; tehát feleb­
bezők : +/ú részét, 3[s részét kötelesek 3 évi részletben 
megfizetni . . . Ha felebbezők a rajok eső összegeket 
2 év alatt kifizetnék, kamatot a járulék után nem 
fizetnek, a harmadik évben azonban a be nem fize­
tett részlet után 5 % kamatot is tartoznak fizetni.“ 
A lényeg tehát itt korrektül az, hogy az egyházme­
gyei bíróság az egyház elvi álláspontját teljesen elfogadta 
s a rendkívüli adózás 5 évi időtartama alatt letelepült 
új egyháztagok adózási kötelezettségét a 248. §. s elébb 
hozott határozata értelmében kimondotta azzal a má­
sik elvvel szemben, mely az egyházmegyei határozat 
(1895 ápril 17—18) után beköltözött új egyháztagok­
ra jog és törvényszerűnek csak az önkéntes ajánlatot 
tartá, nem tekintve arra, hogy az ajánlat megfelel-e 
egy évi adójuk hatszorosának. Az egyháztanács hatá­
rozatának módosítása, némi változtatása csak is az elv al­
kalmazásában vagyis a rendkívüli adó összegének meg­
állapításában történt. A bíróság az évenkénti arányt 
állapította meg a beköltözés s így az 5 éven belüli 
taggá létei idejéhez képest. Az egyházmegyei hatá­
rozat megengedi az egyháznak, hogy azokra az egy­
háztagokra vethessen ki rendkívüli adót, egyházi adó­
juk hatszorosa erejéig, a kik „a már megkezdett és szé­
pen megindúlt önkéntes adakozásban megfelelő összeggel 
részt venni vonakodnának.“ Ez az önkéntes adakozás 
egészen a legközelebbi időig folyt (1897 január vé­
géig), csakis pár hónapja Írattak össze azok, a kikre 
nézve a fenti határozat értelmében a rendkívüli adó 
megállapíttatott s ezt a rendkívüli adókivetést még 
csak ezután fogja az egyháztanács megerősítés végett 
az egyházmegyéhez felterjeszteni. Az egyháztanács 
azt akarta, hogy minden egybáztag „önkéntes ada­
kozás“ s ne „rendkivűli adókivetés“ alakjában viselje 
a reá eső templomépitési terhet. Bizonyára más vilá­
gításban áll az egyházmegyei bíróság előtt az egy­
háztanács elvének alkalmazása, ha a felebbezés az 
egybáztanács utján s kellő magyarázatával kerül a 
bíróság elé. De hát a gondnokság formahiba miatt 
—• nagyon bölcsen — nem akarta a kellemetlen ügyet 
— ámbár némi hátrányával járt is — húzni-balasztani.
Ennyit a „Nótárius“ tudósítására a szigorú igaz­
ság s a szükséges tájékoztatás érdekében. Suum cuique.
Sárospatak, 1897 máj. 12.
Tisztelettel 
Makláry Pap Miklós,
az ev. ref. egyház főjegyzője.
IR O D A L O M .
* A Prof. Szemle ez évi IV-ik füzetében a követ­
kező új közlemények adatnak: Dr. Szlávik M. -tói 
»Római kath. és prot. erkölcsiség«; Weber Samutól 
»Melanchtoniumc s p. f.-től külföldi egyházi élet. A 
többi cikk mind folytatás. Az irodalmi szemlében 4 
hazai s 2 külföldi munka van ismertetve.
* Az aradi ev. ref. egyház történetét megírta az 
eklézsia jelenlegi lelkésze Csécsi Imre. Az 52 lapra ter­
jedő füzet tanulságos előadásban tárja fel az aradi 
egyház megalakulásának, fejlődésének, anyaegyházzá 
léteiének küzdelmes lefolyását. Megkapóan rajzolja 
testvéreink hitbuzgóságát, a melyet nem bírt megtörni 
semminemű akadály, sőt a nehézségek még fokozottabb 
mértékben buzdították őket az egyház-szervezés mun­
kájának keresztülvitelére. A könyvecske ára egy korona 
s a tiszta jövedelem a templom javítására fordittatik.
* Az erdélyi ev. ref. egyházkerület névkönyve az
1897-ik évre. 40-ik évfolyam; szerkesztette Molnár 
Lőrinc, püspöki titkár. 255 lapnyi terjedelemben találjuk 
meg a nagy erdélyi kerület hivatalnokainak s egyházai­
nak névsorát és néphullámzási adatait. Ez utóbbiak közül 
felemlítjük, hogy az erdélyi reformátusok száma 389035 ; 
lelkész van 517; egyház 1321 (ezek közt 458 a. e., 34 
t. e. s 36 körlelkészség). Hiánya a névkönyvek, hogy 
a születési, halálozási, házassági, át- és kitérési statisz­
tika nincs felvéve. A mi kerületünké e tekintetben jobb.
* Gaal Mózestől a Franklin-Társulat kiadásában egy 
20 kros füzet jelent meg Berni Detre, az Amelungok 
hőse c. alatt, melyben a hún-magyar s germán mondá­
val közös hős történetet adja tiszta magyar styllel. A 
Vasárnapi Könyvtár emez új füzetét élvezettel olvashatják 
mindazok, kik a mondás világban gyönyörűséget találnak.
* A Gyakorlati Bibliamagyarázatok“ folyó évi jan.— 
febr. füzetében Révész Mihály nagybajomi ev. ref. lel­
kész magyarázza folytatólag a Szent Máté Írása szerint 
való evangyéliomot, az V. r. 25. v. tői a VII r. 21. versig. 
Forrása : Starke, Gossner és M. Henry.
* Melanchton emlékezete. Rácz Lajos sárospataki 
gimnáziumi tanár ily czím alatt bocsátotta közre azt
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a tartalmas tanulmányát, melyet a sárospataki főiskola 
»Melanchton emlékünnepély“-én olvasott fel. A 41 lapra 
terjedő, csinos kiállítású füzet ára 25 kr.
* Esti fény. Dr. Nagy Mór-tói Kolozsváron ez 
alatt a cím alatt jelent meg egy költemény kötet, a 
melyben a szatirikus elem uralkodik s a legtöbbször 
egész sikerültén, bizonyságául annak, hogy van tehet­
sége azoknak a nyesegetésére, a mik a társadalmi élet 
kinövései gyanánt jelentkeznek. Két koronáért a szer­
zőnél kapható Kolozsváron.
* Uj versek. Zempléni Árpád, aki a sárospataki 
főiskolának volt növendéke, újabb költeményeit, a me­
lyeket 1893— 97-ig irt, adta ki egy 122 oldalas füzet­
ben. Azok a szembeötlő jó tulajdonok, melyeket az első 
alkalommal kiemelt a kritika, most is megragadják az 
olvasót s szívesen társalgunk az író gondolataival, a 
melyek sohasem tartalmatlanok. Van a költemények­
ben bizonyos közvetlenség, jóleső humor, a mi sok 
ifjú költőnél csak a keresettségben tud nyilvánulni. 
Megrendelhető a szerzőnél Budapesten 50 krajcárért.
* Az »Eperjesi Széchenyi-kör« évkönyve az 1896-ik 
évre dr. Horváth Ödön jogkari dékán, titkárnak szer­
kesztésében e napokban hagyta el a sajtót. A gondo­
san egybeállított és érdekes adatokat tartalmazó évkönyv 
élénk világot vett a felvidéken oly fontos kulturális 
hivatást betöltő közművelődési egylet viszonyaira, a 
melynek 1200 tagja van. Maga a füzet Láng Mihálytól 
és dr. Horváth Ödöntől részletes cikkeket közöl a volt 
»sárosmegyei magyar közművelődési egyesülete múltjáról 
s annak a > Széchenyi-kör <-rel való egyesüléséről, továbbá 
az egylet működésére vonatkozó részletes jelentéseket, 
az egylet közgyűlésének jegyzőkönyvét, az egylet 1896-ik 
évi naplóját s pénztári állapotának kimutatásait, végül 
a tisztviselői kart és a tagok névsorát adja. A 115 ol­
dalra terjedő füzet híven ecseteli az életképes és szépen 
virágzó egylet állapotát.
* Theologiai ismeretek tára. A Zoványi Jenő 
szerkesztésében megjelenő s közhiányt pótló vállalatnak 
legújabban megjelent JX-ik füzete a /cathedra és leg- 
keresztyénibb király czikkek közé esőket közli. Mint a 
többi füzeteken, ezen is meglátszik a szerkesztőnek 
nagy ügyessége, arravalósaga, akinek gondja mindenre 
kiterjed. A munkának körülbelől 2/3 része jelent meg, 
a többi is megjelenik nemsokára, jóllehet a vidéki nyomda 
misériái nagy mértékben gátolják a szerkesztőt a mű 
gyorsabb tempóban való előállításában. A legmelegebben 
ajánljuk lelkésztársaink pártfogásába. Az egész mű ára 
6 forint; a jelen füzeté 50 kr.
* Ev. ref. lelkészek zsebnaptára czímű munkára 
hirdet előfizetést Hornyánszky Viktor. Az előfizetési ár 
I írt 20 kr., a melyre vonatkozólag a kötelező ajánlat 
e hó végéig küldendő a kiadóhoz. A szerkesztők Csák 
Emil pelei és Csák Aladár peéri ref. lelkészek, akik a 
naptárban adni fogják az egyh. törvények rövid kivonatát, 
az egyházakat s lelkészeket illető állami törvények 
ismertetését, az állami s felekezeti iskolák egymáshoz 
való viszonyának kimutatását, az egyh. politikai törvények, 
különösen az anyakönyvvezetés főbb pontjait s minden 
vasárnapra egy-egy, a három nagy ünnepre két-két tex­
tust és felosztást vagy rövidke vázlatot, az öt egyh. kerület 
tiszti czím és névtárát. Sokat ígérő vállalat, melynek 
nem merünk teljes sikert jósolni; ha sikerül, a kiadó 
újabb érdemet szerez prot. irodalmunk fellendítése körül.
* A »Prot. Pap“ f. évi 3. és 4 - számai szintén 
megjelentek. A 3 szám tartalma: XLII. zsoltár, Széki 
Ákostól. Evangélizáczió, Lágler Sándortól. Nagypénteki 
e. beszéd, Talmage után Csülök Zsigmondtól. Húsvéti
e. beszéd, németből Lágler Sándortól. Húsvéti e. b., 
Reichert Gyulától. Áldások az úrasztalánál, Batta György­
től. Irodalom, Tamó Jánostól. A 4. sz. tartalma: Hőke 
Emma halálára, Halász Margittól. 15 krajezár, Lágler 
Sándortól. Fűtetlen templomok, Junkimcz Sándortól. 
Mennybemenetel e. b., németből Moór Pétertől. E. b. 
pünköst előtti vasárnapra, Ladányitól. Izsák és fiai, 
bibliamagyarázat, Földváry Lászlótól. Az I. zsolt. ma­
gyarázata, Gerock után Ladányitól. Kesserű Ilonka 
koporsójánál, Túri Károlytól. Halotti beszéd, Dömötör 
Bertalantól. Sírbeszéd, Vadászy Páltól. Törvények és 
rendeletek tára, Kund Samutól. Ezeken kívül a szokott 
apróságok mind a két számban.
* A magyar agrár-szocialismus és az örök bérlet,
c. munkára hirdet előfizetést Bartha Mór nyug. lelkész. 
A 8 ívre terjedő munka már nyomtatás alatt van s e 
hónapban megjelenik. Ára 50 kr. Ajánljuk az érdeklődő 
közönség szives figyelmébe.
*  „Balzsam“ c. imádságos könyv fog megjelenni 
pünköstre FerencyB. miskolci könyvkereskedőnél Kovács 
Andor hernád-vécsi luth. lelkésztől. A felhíváshoz több 
ajánló levél van mellékelve, t. i. Szász Károlytól, Zelenka 
Páltól, Sántha Károlytól stb.-től, a kik mind elismerés­
sel szólnak e kiadandó műről, melynek vászonkötés­
ben 80 kr, bőrkötésben 2 frt lesz az ára.
* Emlék-könyvet adott ki a máramaros-ugocsai 
ev. ref. egyházmegye Biki Ferenc papi főjegyző szer­
kesztésében. A 81 lapra terjedő füzet, melynek 60 kr. 
az ára s a tiszta jövedelem az egyházmegyei gyám-pénz­
tár javára fordíttatik, előszót, az egyházmegyei millen- 
náris istentisztelet lefolyását s a közgyűlésen elhangzott 
beszédeket, az ünnepi hangverseny leírását foglalja 
magában. Élvezetes olvasmányúl szolgál ez emlék-könyv, 
melyet szívesen forgathatnak különösen az érdekelt 
egyházmegye hívei.
* A „Magyar írók élete és munkái“ c. vállalat­
ból, a melyet tudvalevőleg Szinyei József ad ki a magyar 
tud. akadémia megbizásából, megjelent az V-ik kötet 
6-ik füzete s tartalmazza a Kacsó és Kanitz nevek közé 
eső írók életéts munkálkodását. A füzet ára 50 kr.
* Értesítő a nemzetközi unitárius ConferencziáróL 
Szerkesztette Boros György titkár. Kolozsvár 1897. A 
magyar unitárius egyház tagjai a múlt esztendőben 
hazánk ezredéves fennállásának emlék ünnepeivel kap­
csolatban egy nemzet-közi unitárius konferenciát tar­
tottak, a melyen Angliából, Amerikából s itthonról 
mintegy 500 egyén vett részt. Az értesítő e konferen­
cián tartott beszédek gyűjteménye s két nyelven van 
szerkesztve, t. i. magyar és angol nyelven. Érdekes 
olvasmány e könyv, a melyben különösen az lepi meg 
az olvasót, hogy a külföld küldöttei mind a legnagyobb 
lelkesedéssel szóltak rólunk.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK,
— A sárospataki ev. ref. főiskolában az 1896'7 . 
iskolai évet befejező vizsgálatok a következő rendben 
tartatnak meg: I. A gymnasiumban és az előkészítő osz­
tályban: I. Május 13, 14 és 15-én, csütörtökön, pénteken 
és szombaton a VIII. osztály vizsgálata. 2. Május 17, 18, 
19 , 20  és 21-én, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és 
pénteken írásbeli érettségi vizsgálat. 3. Junius 15-én lesz 
az előkészítő osztály vizsgálata. 4. Junius 16-án, szerdán 
délelőtt 8 órakor a rajz- és szépírászati dolgozatok meg­
vizsgálása és a jutalmak megállapítása, a rajzteremben.
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5. Junius 16-án, szerdán délután 3 órakor: a) Az V— 
Vili. osztály vizsgálata az énekből a főiskolai imaterem­
ben. b) Ennek bevégzése után lesz az I—Vili. osztály 
vizsgálata a tornászatból, a tornacsarnok előtti téren dél­
után 5 órakor. 6 .  Junius 17, 18 és 19-én, csütörtökön, 
pénteken és szombaton szóbeli érettségi vizsgálat. 7. Ju­
nius 21 , 22 , 23 és 24-én hétfőn, kedden, szerdán és 
csütörtökön az I—VII. osztály vizsgálata. 8. Junius 25-én 
pénteken délelőtt 7 —9 óráig lesz a vizsgálat a franczia 
nyelvből az V. osztály tantermében. Ennek bevégzése 
után a vizsgálatok eredménye állapíttatik meg s az érdem­
jegyek a tabellákba beíratnak. 9. Junius 2 6 -án, szomba­
ton, igazgató-tanács gyűlése. 10. Junius 28-án, hétfőn 
délelőtt a magántanulók írásbeli dolgozatot készítenek. 
Ugyanezen a napon délután ás esetleg a következő na­
pon lesz a magántanulók szóbeli vizsgálata. 11. Az aka­
démiában : A colloquiumok a rendes előadási órákon 
és tantermekben lesznek és pedig mindegyik szakban 
júniusi—30-ig s ugyanezen időközben tartatnak a külön 
böző szakvizsgálatok is. Junius 20-án vasárnap délelőtt 
istenitisztelet a városi templomban; ennek végeztével a 
főiskola imatermében az akadémiai igazgató évi jelentése, 
az akadémiai pályázatokon nyertes művek megjutalma­
zása s az ösztöndíjak kiadása- Délután ugyanott ének-, 
zene- és szavalati előadások. A colloquiumok és vizsgá­
latok ideje alatt, később meghatározandó időben, Kun 
Béla és Orbán József elhunyt tanárok emlékét gyászün- 
nepélylyel fogja a tanári kar és igazgatótanács felújítani.
— Az évzáró vizsgálatok a debreczeni ev. ref. fő­
gimnáziumban május 13—14-ikén kezdődnek, a mikor 
a VIII. o. növendékek osztály vizsgálata tartatik; ezt 
követi az írásbeli éretségi vizsgálat május 17—21 napjain, 
június 13-ikán a franczia nyelv s a tornavizsgálat megy 
végbe; június 14-től 17-ig tartanak az I—VII. osztályok, 
18 — 22-ikén a magántanulók vizsgálatai. A szóbeli érett­
ségire június 23—29 napjain állanak az ifjak.
— A sárospataki ev. ref. egyháztanács örömmel 
jegyezte be legközelebbi (máj. 9) gyűlésén évkönyvébe 
a helybeli két tanintézet (főiskolai és képezdei) tanuló­
ifjúságának azt az áldozatkészségét, melylyel a főgond­
nok jelentése szerint, templomépitési költségünk fede­
zéséhez vallás különbség nélkül hozzájárult. Adott a gimn. 
1. osztály : 7 frt; a Il ik 14 frt 50 krt; a III ik 10 frt 
15 krt: a IV-ik 12 frt 60 krt; az V—VIII. o. és az 
akadémiai ifjúság együttesen: 137 frt 55 krt; az áll. 
tanitó-képezdei ifjúság : 20 frt 70 krt ; tehát a két in­
tézet 202 frt 50 krt. Midőn ezt a nyilvánosság előtt 
is szívesen nyugtázom, egyszersmind az egyháztanács 
nevében hálás köszönetét mondok mindkét tanintézetünk 
ifjúságának. A jó kedvű adakozókat szereti az Isten ! 
Sárospatak 1897. máj. 12. Makláry Papp Miklós főjegyző-
— Szavazás. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
tavaszi közgyűlésének határozata szerint, az egyházak jul. 
15-ikéig négy kerületi tisztviselői állás betöltésére tar­
toznak szavazni, t. i. egy világi tanács birói, a világi 
főjegyzői, az egyik világi aljegyzői s a Il-od egyházi al­
jegyzői állásra. A három elsőnél egészen új szavazás 
megy végbe, az utolsónál pedig szűkebb választás tör­
ténik a két legtöbb szavazatot kapott egyén között.
— A sárospataki főiskola tanúló ifjúsága köréből 
legközelébb két jóravaló, nemes törekvésű ifjút ragadott 
ki a halál kérlelhetetlen hatalma. Az egyik Berzeviczy 
József II. éves joghallgató, ki a szülei háznál Bájon halt 
meg, gyászba borítva Berzeviczy Endre lelkészt s egész 
családját. — A másik Czike Sándor Il-od osztályú ta­
nuló, ki a főiskolai kórházban végezte be földi életét, 
özvegy édes anyjának mély bánatára. Legyen könnyű a
föld hantja, a mely a korán elköltözőiteket sírjukban 
takarja.
— A magyarázatos biblia ügye. Prot. írod. társu­
latunk igazgató választmánya tudvalevőleg azzal az 
eszmével foglalkozott, hogy egy, a kor színvonalán álló 
magyarázatos bibliát adjon ki a társulat. A május 19-ikén 
összeülő közgyűlésnek azt fogja javasolni a választmány, 
hogy először egy biblia magyarázó kalaúzt, vagy bibliai 
lexikont adjon ki a társulat s ha ez sikerűit s a revideált 
Károlyi-biblia megjelent: adja ki a tervezett művet.
— A sárospataki főiskola ifjúságának akadémiai 
torna S VÍVÓ egylete e hó 22-ikén tánczmulatságot ren­
dez alaptőkéjének gyarapítására az iskola-kertben 1 és 
3 korona belépti díjjal. — Ugyanez az egylet május 
27-ikén d. u. nyílt versenyt rendez, a melyen tagjai­
nak ez évi előhaladásáról fog beszámolni az érdeklődő 
közönség előtt.
— Református leány-internátus Nagyváradon. A
nagy tiszántúli ev. ref. egyházkerület a veszélyeztetett 
pontokon, a hol az ultramontánizmus lovagjainak mű­
ködése nagyobb károkat idézhet elő, a nőnevelés ügyé­
ben sokat tesz abban a helyes tudatban, hogy a leendő 
anyák nevelése az, a melytől függ egyházunk jövője. 
A szathmári leány-növeldét nagy áldozatokkal tartják 
fel s hogy fennmaradása biztosítva legyen, államsegélyt 
kérnek. Most a másik r. kath. püspöki székhelyen, 
Schlauch bíboros otthonában állítanak ref. leány-inter- 
nátust a bihari, nagyszalontai s érmelléki egyházmegyék. 
Egyelőre 16 leány részére lesz az intézet berendezve 
200 forint évi díj fizetése mellett. — Hát a mi kerüle­
tünk ungvári leány-internátusa mikor fog megszületni ?
— A lelkészi hivatalra képesítő vizsgálatok Sáros­
patakon folyó évi junius 21—24 napjain fognak megtar­
tatni- Az első vizsgálatra jelentkezett végzett hittanhall­
gatók a zárthelyi írásbeli dolgozatokat junius 19-én, a 
második vizsgálatra jelentkezett segéd-lelkészek 21-én 
fogják készíteni.
Sárospatak, 1897 május 14.
Radácsi György, 
az egy%-ker. vizsgáló-bizottság 
jegyzője.
— A budapesti tudomány-egyetem évzáró ünnepélye
e hó 13-án ment végbe. Csupán csak egy oka van, 
hogy ezt felemlítjük s ez nem más, mint az, hogy 
az egyetem rom. kath. jellege fényesen dokumentáltatott 
annak a kultuszminiszternek a jelenlétében, a ki hi­
vatalos állásából kifolyólag úgy nyilatkozott tárcája 
költségvetésének tárgyalásakor, hogy a budapesti 
egyetem állami intézet. S mi történik? Az évzáró 
ünnepély első részét a Schlauch bibornok celebrálása 
mellett végzett ünnepi mise képezte, a másodikat pe­
dig a rectornak egy olyan beszéde, a melynek a 
Szent István társulatban, vagy a Szent László egye­
sületben lett volna helye, de állami intézetben nem. S 
a kultusz miniszter úr is lelkesen tapsolt a szép be­
szédért. A régi igazság mutatkozott itt is, elvben hir­
detik, hogy nincs uralkodó vallás, gyakorlatban pedig 
lépten-nyomon mutogatja az állam-vallás a maga 
messze érő karjait.
A sárospataki ev. ref. thaológiai akadémiának
két könyv ajándékkal kedveskedtek Dr. Szlávik Mátyás 
eperjesi theol. tanár, kollégiumi igazgató és Zoványi 
Jenő tiszaföldvári ev. ref. lelkész, theol. magántanár. Az 
előbbi »Kant ethikája« c. müvéből 6 dbot küldött az 
arravaló hittanhallgatók között való szétosztás céljából; 
az utóbbi pedig »Tanúlmányok« c. munkájának 41 
példányát adta ajándékba hasonló céllal.
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— Felhivás. Á kik a jövő 1897/8. iskolai évben csa­
ládi ösztöndíjra akarják magukat felvétetni, kellőleg fel­
szerelt okmányaikat a közigazgatóhoz 1897. junius 20-ig 
adják be. Kovácsy Sándor.
— Kegyes adomány. Biki Ferencz gyulai (Szatmár- 
megye) ref. lelkész, főiskolánk egykori tanítványa és a 
tápintézet ingyenes tagja, újból megemlékezett főiskolai 
tápintézetünkről. E napokban ugyanis 5 frtot küldött a táp­
intézeti felügyelőhöz a következő sorok kíséretében : 
„Örömmel küldöm ez összeget a tápinlézet részére. Még 
mindig nem teljesíthetem azt az óhajtásomat, hogy na­
gyobb összeget küldjék ennél, mert még mindig negye­
dik osztályú egyházban lakom.“ Fogadja egykori kedves 
tanítványunk kegyes adományáért a főiskolai tápintézet 
nevében hálás köszönetünket. Vajha sokan követnék e 
nemes példát 1 A küldött összeget a főiskolai pénztárba 
beszolgáltattuk. Se. M.
— Felhívás. Mindazokat a szüléket és gyámokat, 
kiknek fiai a sárospataki főiskolában tanulnak, tisztelet­
tel felhívom, hogy abban az esetben, ha a jövő 1897/8. 
iskolai évre fiaikat a főiskolai tápintézetbe felvétetni akar­
ják, a Nagytiszteletü s Tekintetes Igazgató-tanácshoz cím­
zett és kellőleg felszerelt folyamodványaikat legkésőbb 
folyó év junius hó 20- napjáig hozzám, mint a tápinté­
zet felügyelőjéhez nyújtsák be. Ez a nap végső határ­
napja azon folyamodványok benyújtásának is, melyekben 
a főiskolai lakószobákba való felvétel kérelmeztetik. Nem 
látom feleslegesnek megjegyezni itt, hogy célszerű a két 
külön kérelmet, két külön folyamodványon nyújtani be, 
mivel más különben a legéberebb figyelem mellett is 
könnyen tévedés származhatik. A tápintézeti folyamod­
ványok felszereléséről a tápintézeti alapszabályok 9. §-a 
igy intézkedik : „A jótéteményért folyamodók folyamod­
ványaikat tanulmányi bizonyitványnyal és hitelesített adó­
könyvi kivonattal szerelik fel. A folyamodványban a fo­
lyamodó élő testvéreinek száma, kora, állása és helyzete 
is feltüntetendő.“ Azon folyamodványhoz, mely a már 
elvezett jótétemény megtartásáért nyújtatik be, semmiféle 
melléklet nem szükséges. Sárospatak, 1897. máj. 10
Szívós Mihály, t. felügyelő.
Pályázat vallástanári állásra.
A sepsi-szentgyörgyi ev. ref. Székely-Mikó-kollegium 
főgymnasiumánál rendszeresített vallástanári rendes tan­
szék a f. évi egyházkerületi közgyűlésen választás útján 
be fog töltetni.
E tanszék évi javadalma : 1200 frt törzsfizetés, öt 
ízben 100 frt ötödéves korpótlék és 250 frt szálláspénz, 
esetleg természetben való lakás. A megválasztott vallás­
tanár jogai azonosak a rendes tanárok jogaival.
Teendői: a) a főgymnasium összes osztályaiban az 
ev. ref. hitvallású tanulók vallásos oktatása az egyetemes 
konvent állal megállapított tanterv szerint és óra szám- 
bap; &J a főgymnasiumi ev. ref. hitvallású tanulókkal a 
vasárnapi istentisztelet tartása; c) a legatusi minőségben 
kiküldendő tanulóknak kellő előkészítése; d) e mellett 
kötelezve lesz szükség esetén képesítettségének megfele­
lően heti 20 óráig más tárgy tanítására is.
Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy vallásukat, élet­
korukat, képesítettségüket, eddigi szolgálataikat, védköte- 
lezettségüket és egészségi állapotukat igazoló okmányok­
kal felszerelt s az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó 
igazgató-tanácsához címzett folyamodványukat a sepsi­
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szentgyörgyi Székely-Mikó-kollégium elöljáróságához 1897 
évi május hó 31-én nyújtsák be.
A megválasztott vallástanár az országos tanári nyug* 
díjintézetnek jogosított és kötelezett tagja s állomását 1897 
szeptember 1-én köteles elfoglalni.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató- 
tanácsától, Kolozsvárit, 1897. évi május hó 2-án.
Dr. Vályi Gábor, Parádi Kálmán,
elnök helyettes. tanügyi előadó.
Pályázati hirdetés tanári állásra.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület folyó évi közgyű­
lésén választás útján fog betöltetni a kolozsvári ref. kol­
légium főgymnasiumánál üresedésben levő magyar nyelv 
és irodalmi tanszék. Pályázhatnak a magyar-latin szak­
ból képesített tanárok, a kik kellőleg felszerelt folyamod­
ványaikat folyó év május 31-ig a kolozsvári ref. kollé­
gium elöljáróságához benyújtani tartoznak.
A tanári álláshoz kötött javadalom 1200 frt évi fize­
tés, 300 frt szálláspénz vagy lakás természetben és öt 
ízben folyósítandó 100—100 frt ötödéves korpótlók. A 
megválasztott tanár kötelezett tagja az 1894. évi XXVII. 
törvénycikk értelmében létesített tanári nyugdij-intézetnek 
s állását 1897. szeptember 1-én tartozik elfoglalni
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsától.
Kolozsvárit, 1897. május 2.
Dr. Vályi Gábor, Parádi Kálmán,
elnök helyettes. tanügyi előadó.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
Mbreestafet*, Ssi«kéayi «. I€®§,
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O p a ,  h a r m o d i i  ép ítészeti i t a l t
ö ')
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
4—20 műorgona-épitő.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
TErí Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. reí. főiskola betűivel,
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m . 21. szám. Sárospatak, 1897 május 24.
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Előfizetési díj:
H e ly b e n  és  v id é k re  p o s ta i 
í, s z é tk ü ld é sse l, e g é s z  év re  
6 f r t ,  fé lé v re  2 f r t  50 k r . 
E g y e s  szám  á r a  10 k r .
*
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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Hirdetések dija:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  , 
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z  S 
o l d a l  2 f r t.
E z e n k ív ü l bé ly eg d íj 30 k r .
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— ME GJ E LE N MI NDEN HÉTFŐN.  -
T A R T A L O M :  „A kálvinista kongrua“ Falusi p< p. — „Bizottsági előterjesztés a középiskolai tanterv-revisió ügyében.“ Makláry 
Rap Miklós, Rácz Lajos,. I f j Mitrovics Gyula. — „A protestántizmus a római kath. államokban.“ Rohoska József. — 
„A tiszántúli ev. ref. egyházkerület tavaszi közgyűlése.“ — s — „Egy kis egyház ünnepe.“ Ujfalussy Béla. — 
„Vegyes közlemények.“ — „Szerkesztői üzenetek “
A kálvinista kongnia.
Az idők folyamán beállott kérlelhetlen s elvisel- 
hetlen anyagi helyzet oda kényszerítette a független­
ségével, szabadságával dicsekvő magyar református 
lelkészi kart, hogy a hivatalos magyar államtól segélyt 
kérjen, kongnia rendezésért könyörögjön olyan han­
gon, a mely eddig szokatlan volt a nyakasnak ismert 
kálvinisták ajakán.* A hajthatatlannak ismert feszes 
derék meghajolt, a méltóságos konvent útján aláza­
tosan kopogtatott a szabadságért hevülő gárda a kul­
tusz miniszter ajtaján s az annyi fontos ügyiratok­
kal megtelt polcok megszaporodtak a magyar ref. 
papság kongruájának adataival is, a melyekben hol 
híven, hol csak úgy találomra beírvák, bejegyezvék 
a fizetések s kimutatvák azok az összegek, a melyekre 
szükség van, hogy 600 és 800 forint legyen a fizetési 
minimum.
Poros aktákká lettek azok a „jelentő-ívek“ nyomán 
keletkezett kimutatások. A kultusz miniszternek kisebb 
gondja is nagyobb volt annál, hogy épen a kuruc- 
vérű kálvinisták papjainak az ügyével foglalkozzék, 
mikor sokkal inkább kimutathatja ressortjához való 
arravalóságát azzal, ha a róm. kath. kongruát és 
autonómiát forgatja jobbra-balra, elméleti, gyakorlati 
szempontból s bebizonyíthatja, hogy ért a kör négy­
szögesítéséhez, a fából vaskarika csináláshoz, mint a 
melyekkel teljesen egy értelmű a róm. kath. autonó­
mia eszméjének a tárgyalása.
Ezek az utóbbi gondolatok, mint észrevehetni, 
annak a szomorú állapotnak az ismeretéből álltak 
elő lelkemben, hogy még mindig nincs semmi biztos 
jel arra nézve, hogy fizetésünk minimumig való ren­
dezése rövid idő alatt bekövetkezik. A cinizmus vett 
erőt lelkemen, az elkeseredés fájó érzete marcangolta 
szivem idegeit s a hang, a melyen írok, ennek tulaj­
donítandó.
De el az elégikus hanggal; az elkeseredés érze­
tének nincs többé helye, mert egyetemes konventünk-
‘ Nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül ezt a jellemzést, mint a 
mely nem egészen illő a ref papság államsegély ügyének színezésé­
hez. Nem könyörgött a ref. leikészi kar, hanem tarthatatlan helyzeté­
nek feltárásával igyekezett óda hatni, hogy a mit a törvény szerint 
nem akar a kormány megtenni, kérésré, teljesítse. Szerk.
nek jegyzőkönyvébe oda iktattatott a Tisza Kálmán 
nyilatkozata: ..tudomásom szerint a minisztériumban 
a kálvinista kongrua-ügy teljesen elő van készítve s 
a törvényjavaslat — úgy lehet — még ez év folya­
mán az országgyűlés elé kerül.“
Tehát a minisztériumban mégsem por alá szánt 
akták voltak a Kenessey-féle kimutatások; tehát 
Wlassics miniszter beváltotta Ígéretét s a törvény- 
javaslat kész, sőt „úgy tehet“ még 1897-ben tárgyalja 
az országgyűlés.
Sokat mondó nyilatkozat ez a Tisza Kálmáné. 
Megnyugtat, kielégít, hanem azért olyan furcsán esik 
nyilatkozatában ezt a két szót hallani „úgy tehet.“ A 
politikus szól így, a kinek határozott nyilatkozatot 
kell adni s meg is teszi, de a nyilatkozat lényegébe 
csakúgy röpke módon olyat is belevesz, a mely a figyel­
mes hallgató s olvasó lelkében azonnal ezeket a gondo­
latokat ébreszti fe l: készen van a minisztériumban a 
kálvinista kongrua-ügy, a javaslat is készen van, akár 
holnap, vagy holnapután is beterjeszthetnék, de „úgy 
lehet“, hogy csak ez év folyamán kerül az ország- 
gyűlés elé, sőt „úgy lehet“, hogy majd csak a jövő 
esztendőben!
Es tartunk tőle, hogy a Tisza Kálmán féle „úgy 
lehet“ inkább a jövő esztendőre, mint, a jelen évre 
vonatkozik. Az országgyűlési előzetes tárgysorozatok­
ban még a legjobban értesült lapok sem közük soha­
sem azt, hogy a kultuszminisztérium részéről tör­
ténik ebben az irányban valami, ellenben azt olvas­
tuk s tudjuk, hogy a róm. kath. autonómia ügyében 
az esztergomi érseket már megkereste Wlassics s föl­
kérte, hogy hívja össze a püspöki kart, a mely való- 
szinüleg szeptemberben csakugyan összeül s a nagy­
ban sürgetett új-kori autonómiát meg is alkotja, 
hiszen még csak attól sem kell tartania annak a 
püspöki karnak, a mi a hetvenes években történt, t.
i. hogy a világi elem útját állta a torz-kép létesülésé- 
nek, most pedig az aranygyapjas Zichy Nándor gróf 
vezetése alatt mindent el fog követni, hogy az „isten­
telen állam“-tól elszakadjon a „szent egyház“, még­
pedig úgy, hogy a javakat magához ragadja s magá­
val vive, érezze meg az állam a szakítást
De ezek mind nem tartoznak ránk. A róm. kath. 
atyafiak autónomikus törekvései, aspirációi jó kezekbe 
vannak letéve. Azok meg fognak valósulni minélelőbb 
s valószinüleg az állam károsodása mellett, már t. i.
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úgy, hogy az alapok s alapítványok ügyében a róm. 
kath. érdek lesz a győztes s a hivatalos magyar 
állam, mint annyiszor már, most is jó képet vág a 
„szent megcsalatás“-hoz.
Áz azonban igen közelről érdekel bennünket, 
hogy az a készenlevő s a kálvinista kongrua-ügyet 
(de roszúl hangzó kifejezés ez kálvinista ember 
szájában!) rendező törvényjavaslat minő elveket foglal 
magában? Igen érdekel bennünket ez a kérdés azért, 
mert azt már nagyon jól tudjuk, hogy nekünk protes­
tánsoknak, közelebbről pedig kálvinistáknak sohasem 
adott az állam semmit úgy. hogy valamire le ne köte­
lezett volna, — a nélkül, hogy valami jog-szorítást ne 
alkalmazott, vagy legalább meg ne kísérlett volna. 
Hiszen a felemelt államsegély kiosztásánál is jog­
csorbítást akart eszközölni a múlt esztendőben, a 
mikor az adóhivatalokkal akarta közvetlen úton ki­
szolgáltatni az egyeseknek a segélyösszegeket s auto- 
nomikus jogcsorbítást eszközölhet igen könnyen a 
tanítói fizetések államsegélyénél is, mert megteheti, 
hogy közvetlenül a tanító fogja kapni az iskolaszék 
elnökségének a kikerülésével a segélyt s így az már 
féligmeddig államhivatalnokká válik.
Egyik egyházmegyénk mostani tavaszi gyűlésén, 
a mikor a sárospataki főiskola államsegélyéről volt 
szó, a segély mellett felszólalók annak a vélemény­
nek adtak kifejezést, hogy a mint a lelkészek részére 
kérjük az államsegélyt, úgy a főiskola részére is kérni 
kell, mert legyünk meggyőződve arról, hogy a mint 
az iskolák részére nem adja ingyen az államsegélyt, 
úgy a lelkészeknek sem fogja adni, s ha ez utóbbiak 
államsegélyeztetésétől nem tartunk, pedig a jog­
szorítás itt is be fog állani, úgy a pataki főiskolánál 
sincs mit tartani az állami befolyástól.
Ezt a felfogást azért említettük fel, hogy ismer­
jük be, hogy a kálvinista-kongrua-ügy igen közel­
ről érdekel bennünket abból a szempontból, hogy 
minő is lesz az azt rendező törvény-
Az volna azért a mi indítványunk, hogy annak 
a törvényjavaslatnak a szövegét jó volna minélelőbb 
közétenni; mondanók el rá véleményünket s ha olyan 
rendelkezések foglaltatnának benne, a melyek autono- 
mikus jogainkat sértik, mint egy ember állanánk fel 
a tiltakozással. Mert vájjon elfogadhatjuk-e az állam­
segélyt részünkre, ha például olyan elv nyerne ki­
fejezést a kongruánkat rendező törvényben, a minő 
érvényesül a középiskolák államsegélyénél, a melynél, 
mint tudjuk, a kinevezés s a tanterv van kikötve a 
kormány részére ?
Vájjon elfogadnánk-e egy olyan segélyt, a mely­
nek adásánál azt kötné ki a kormány, hogy a segé­
lyezett papot ő fogja beerősíteni? . . . Vagy egyál­
talán hozzájárulhatunk-e ahoz a felfogáshoz, a mely 
névre-szóló segélyt is elfogadna?
Mindezek olyan kérdések, a melyeket már most 
fel kell vetnünk, a mikor csakugyan lesz valami 
törvényjavaslat a kálvinista-kongrua-ügyben. Köteles­
ségünknek kell tartanunk, hogy mindazt elmondjuk, 
ami ebben a  kérdésben szivünkön fekszik, mert csak 
így remélhetjük ügyünknek igazságos, — már a 
mennyire igazságos! — s reménységünk szerint való 
elintézését.
Vezető férfiaink! legyen rá gondotok, hogy az a 
készülő törvényjavaslat olyan elveket ne tartalmaz­
zon, a melyek miatt az egész segélyezés ügye 
zátonyra ju tha t! Falusi pap.
----.x it^ K ----
I S K O L A I  ÜGY.
Bizottsági előterjesztés a középiskolai tan- 
terv-revisió ügyében.
(Folytatás és vége.)
De mielőtt e felsőbb tudományokra előkészítő isko­
lákról kissé részletesebben szólnánk, noha távolról sem 
akarjuk tantervűk javaslatát adni, előbb még arra a kér­
désre kell felelnünk, hogy mi történjék azokkal, kik e 
kívánt mértéket meg íiem ütik ? Jól tudjuk, hogy a nem­
zeti erő egy tekintélyes része épen az ilyenekben rejlik. 
Épen azért nagy nemzeti érdek az, hogy ezekből az 
elemekből neveljünk a társadalom zömét alkotó olyan 
erős karakterű férfiakat, kiknek meglegyenek kellő isme­
reteik is egyszerűbb pályájuk kívánalmainak mértéke 
szerint. Ezeknél azt a kiválóan, mondjuk kizárólagos 
nemzeti nevelést foiytatnók magunk részéről, melyet az 
alsóbb osztályokban elkezdettünk. A többi tudományoknak 
— természettan, mathesis, világtörténet, — csak épen ele­
meit adnók, hogy lehetővé tegyük nekik mégis bizonyos 
ismeretkörnek alapos elsajátítását és begyakorlását. Mind- 
azáltal a németet folytatólag itt is tanitnók, mert arra a 
tudományos és gyakorlati élet terén egyaránt, úgyszólván 
nélkülözhetetlen szükség van. Ezeknek az ifjaknak a 
nevelésében pedig a főcélokúi az erős jellemképzést, az 
élet gyakorlati pályáin megkívánt reális értékű ismeretek 
közlését s a nemzeti műveltség erős alapjai gyanánt, a 
magyar történelem s az annak folyamán jelentkező szel­
lemi — irodalmi, humánus és művészi — törekvések 
ismertetését szeretnők kitűzve látni. De, talán az utóbbiak 
kivételével, mindenből a legkevesebbet, azért, hogy min­
denki képes legyen kötelességét alaposan elvégezni. Az 
alapos, lelkiismeretes munkához, a szigorú kötelesség­
tudáshoz kivánnók ezzel szoktatni ez egyszerűbb jövőjű 
és munkakörű ifjakat. Ha szigorú jellemet és köteleség- 
tudást kapnak az iskolától, s e mellett a hitoktatóktól 
mindent megszentelő vallásos ihletet nyernek, akkor 
bőven el lesznek látva minden tisztességes fegyverrel az 
élet-csatákra. S a modern társadalom is épen eféle dol­
gokban gyönge ; ezekre van tehát a legnagyobb szük­
sége is.
A másik két tanfolyamot, mint már jeleztük is, tisztán 
tudományos jellegűnek tekintjük. Azonban ezek tanter­
vének megállapításánál is, a mai tantervétől lényege­
sen eltérő alapelvet tartanánk irányadónak. A mai közép­
iskolai oktatás egyik alapelve ugyanis az észfejlesztés 
mellett, bárki tagadja is, az, hogy lehetőleg mennél több 
előismerettel bocsássa útnak az érettségit tett fiatal em­
bert. Mi pedig, fődolognak tartjuk ugyan, hogy lelki és 
testi erőit öszhangzatosan kifejleszszük s hogy egészséges, 
s ép testi és lelki erejű embereket neveljünk; de épen 
ennek a célnak az érdekében inkább arra szeretnénk 
törekedni, hogy a halmozott ismeretek emésztetlen 
nyers tömege helyett főleg a szellemi dolgok iránti fogé­
konyságot s a tudományok lelkes és soha nem lankadó 
szeretetét vigye magával minden növendék választandó 
szakpályájára. Ez biztos talismán egész tudományos 
életére. Az ismeret nagy része úgyis elszáll, de, ha a ki­
fejlett tudományos érzék, s a tudomány-szeretet meg 
van, az a hézagokat mindig kipótolja. Ezt a tudomány- 
szeretetet pedig nem azzal lehet megtartani, ápolni és 
növelni, ha rövid idő alatt, mennél több ismeretet köz­
vetítünk, hanem ha rámutatunk a tudomány kincseire; 
ha meggyőzzük a krisztusi mondás igazságáról: „boldo­
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gok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők 
megelégittetnek“ ; ha kezökbe adjuk az eszközöket, 
melyekkel a tudományok leikéig hatolhatnak.
Hiszen a középiskoláknak ma is ez a kimondott céljuk ; 
ámde messze eltértek ettől s az ismeretek.erőszakos köz­
vetítőivé lettek.
A tanterv megállapításánál másik irányadó elv az lenne, 
hogy az iskolát tudományos érdekek folytonos szemmel 
tartása mellett igyekezzünk közelebb hozni az élethez. 
Épen azért egyes új tárgyakat vennénk fel körébe, 
másokat meg szőkébb térre szorítanánk. így, a fentiek 
után talán mondanunk is felesleges, a classikus nyelve­
ket még a humán-gimnáziumban sem tanítanók annyi 
óraszámmal, mint eddigelé. A latint természetesen csak 
az 5-ikbe, vagyis a felső tanfolyam első évén kezdve, 
első évben heti 6, a következőben 5 majd 4—4 órán át kel­
lene taníttatni. A görögöt pedig csak a felsőbb tanfo­
lyam három évén keresztül heti 4—4 órával vennők 
be a tervezetbe. Érveink a fentebb mondottak után 
még a következők: A fősúly a magyarra esvén, a humán 
oktatás céljait ennek segélyével kell elérni, erősebben 
támogattatva még a némettől is. A classikus nyelvekből 
elégnek tartjuk, ha a mai célt azok elérik, kik akár a 
történelem, akár a magyar irodalomtörténet vonatkozásos 
szakaszai, akar maguknak a classikus nyelveknek ked­
véért különös hajlammal tanulják és olyan pályára készül­
nek, a mely ennek tudását az egyetemes míveltség mai 
iránya mellett is feltétlenül megkívánja. Végűi, mert a 
tudományos pályára nem alkalmas, sőt a humán művelt­
ség iránt kevesebb kedvet érző elemektől is megtisz­
tulva, úgyszólván válogatott és mindenek felett csekély­
számú növendékkel lesz dolog s azok 5 év alatt így is 
többre haladhatnak, a grammatikai fogalmak s az anya­
nyelv alapos ismerete után, mint a mai rendszer áldo­
zatai. Meg aztan azt sem lehet eltagadni, hogy aki 
szeretettel tanul valamit, azt rövid idő alatt elsajátítja; 
pedig a tőlünk contemplált humán gimnáziumban a 
ráhatásnak, megkedveltetésnek sokkal bőségesebb alkalma 
kínálkozik, mint a mai középiskolák akármelyikében s 
még hozzá módjában áll bárkinek is saját hajlamai 
szerint választani az intézeti ágak között.
E számok látszólag még a túlterhelés emelését mu­
tatják. Valójában azonban másként áll a dolog. Ugyanis 
a mai tanterv 232 órája, 8 osztály közt oszlik meg, 
míg az általunk tervezett 266 kilenc osztályra esik. Más­
részről az órák egy részét ének, torna, szabadkézirajz 
teszik, melyek az elmét alig veszik igénybe, főleg, ha a 
tornagyakorlatokban az egyéni szabadságnak több enged­
ményt adunk. Más oldalról pedig a fölvett uj tárgyak 
távolról sem okoznak annyi szellemi terhet, mint azok, 
a melyeknek a rovására őket fölvettük. Annyira, hogy 
ha a mérleget így csináljuk meg, akkor világosan kitű­
nik, hogy a túlterhelésen jelentékenyen segítve van. De 
azt sem kell feledni, hogy ezúttal már megcsappant 
számú, kiszemelt növendékekkel van dolgunk, kikről 
föltehető, hogy kedvvel és hivatottsággal tanulják a vá­
lasztott tudományokat. Megjegyezzük még, hogy a ter­
mészetrajznál azért elégedhetünk meg kevesebb órával, 
mert az alsóbb osztályokban azzal már egyszer külön 
is foglalkoztak a növendékek. A mennyiségtant pedig 
azért szorítottuk meg, mert akik bővebben óhajtják 
tanulni, a reáliskola ad rá alkalmat.
Viszont a classikus nyelvek óraszáma is helyesebb 
arányban osztatott be, a classica philologia érdekében. 
Ugyanis ennek a tudománynak a szempontjából abnor- 
mis dolognak kell tartanunk, hogy a latin a görög 
felett oly óriás túlsúlyban van.
Még azt kell igazolnunk, hogy az órákkal mért ter­
heljük a növendéket aránylag az alsó osztályokban in­
kább, mint a felsőbbekben. Itt az az elv vezetett min­
ket, hogy a gyermeket nem kell magára hagyni és lehe­
tőleg mindent az iskolában kell vele végeztetni. Ezért házi 
feladatra lehetőleg csak kis mértékben lenne szorítandó.
Végűi még a tornászaira szánt órát igazoljuk. 
Szemeink előtt az angol nevelés rendszere lebeg, s ezért 
azt óhajtanok, hogy a testi nevelésre kiváló gond for- 
díttassék. Csakis így lehet a nemzet intelligens osztályát 
a testi elsatnyulástól, a végleges degenerálástól meg­
menteni. Ezért a fölvett tornaórákon kivűl, még a 
torna-játékok rendezését és teljes meghonosítását óhaj­
tanok a lehetőség határáig.*
Ezek után már csak arról kell szólanunk, hogy az 
egyes intézeti agak, illetőleg fokok képesítését milyennek 
képzeljük ? Azt már említettük, hogy a reál- és humán­
ágaktól adott érettségi bizonyítvány jogosít egyedül a 
tudományos pályákra; még pedig amaz egyedül a tech­
nikára, de ha valaki időközben választását meg találná 
bánni s a magántárgyak közül a latint (a reáliskolák 
mai mértéke szerint) tanulta, a humán-gimnáziumba 
való átlépésre engedélyt nyerhetne. Viszont, felvételi 
vizsgálattal megengedhető volna, hogy a gimnáziumból is 
átléphessenek a reálszakra- Azt azonban nagyon meg­
fontolandónak tartjuk : vájjon a latin tanulása mellett is a 
jogi karra bocsáthatók legyenek-e a reálszak tanulói ? 
Elvégre a jogtudományok hallgatói közül kerülnek ki a 
nemzet politikai vezérei és felette kívánatos, hogy a 
puszta reális ismereteknek felibe emelkedő ideákkal s 
maguknak a humán tárgyaknak alaposabb ismeretével 
rendelkezzenek.
A fentebb érintett 8 osztályú középiskola az összes 
gyakorlati, de nem tudományos szaktanfolyamok előtt 
nyitná meg az útat, pl. gazdasági akadémiák, posta- és 
táviró tanfolyam, felsőbb kereskedelmi iskolák stb. stb. 
Az önkéntességi jog erre is föltétlenül kiterjesztendő 
volna. Ennek kellene vezetni a két éves tanfolyamúvá 
alakítandó tanítóképzőkbe is.
Az alsó négy osztály pedig ipar- és földmives 
iskolák s más hasonló fokú intézetekre jogosítana, vagy 
egyszerűen a felsőbb népiskolai oktatást helyettesítené 
oly gyermekeknél, kiknek szüleik a falusi iskolákénál 
nagyobb képzést akarnak adni; vagy egyszerűen olyanok 
látogatnák, kik testi munkára egyelőre még fejletlenek.
Épen ezeknek szemmel tartásával, meg azért, hogy 
a zsúfoltságot megakadályozzák, s végűi, hogy a gyer­
mek ne legyen messze a szülei háztól, ilyen algimnázi­
umnak minden jelentékenyebb mezővárosban kellene 
lennnie, de jó felszereléssel s kitűnő tanárokkal. A mai pol­
gári iskolák, algimnáziumok és reáliskolák beolvasztásával, 
illetőleg átalakításával a költségek sem mutatnának felette 
magas emelkedést. Hiszen az iskolát fölkeresők száma 
akkor sem volna magasabb, s párhuzamos osztályok és
* Az ellenvéleményüek munkálatunk hiányaként emlegették, hogy 
az egyes, tőlünk fölvetett tantárgyak anyagának és mennyiségének 
részletezése helyett az óraszámok szembeállításával és kimutasásával 
„csillogunk.“ E „hiányon“ pótlólag sem kívánunk segíteni, mert bizott­
ságunk, mint mindenütt, úgy ennél a kérdésnél is tervszerűen dolgo­
zott. így, bár az egyes tárgyak anyagának beosztásához nem hiány­
zott sem a szorgalom, sem az idő, és talán ismereteink sem hagytak 
volna minket cserben, mégis azt tartottuk, hogy a tanterv részletes 
kidolgozásának mindig akkor kell következnie, amikor általános elvi 
kérdésekben már megvan a megállapodás. A tanítandó tárgyak anya­
gára és mennyiségére — nézetünk szerint — úgyis mindenki következ­
tethet, aki az illető tudományokban a szükséges jártassággal rendel­
kezik és ha ismeri a rájok fordítandó órák számát. — Különben is 
azt tartjuk egyedül helyesnek és célravezetőnek, ha az egyes tárgyak 
tantervét maguk a szaktanárok dolgozzák ki.
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új gimnáziumok tömeges felállítása a zsúfoltság el- 
enyesztetése végett így is elodázhatatlan.
Akárhogyan is, az államnak erre pénzének kell 
lennie. A nemzet anyagi erejének végső megfeszítésével 
is gondoskodni erről kötelessége. Hadügyi, polilikai téren 
bármi szükség fölmerül, a milliók azonnal készen állnak 
azok fedezésére. Nagyon helyes. Politikai lételünk meg­
kívánja. De ennél több : nemzeti existentiánk függ attól: 
hogy szellemi szükségleteink is kielégítést nyerjenek. 
Eddig már elég halogatást szenvedtek. Ki tudja, hogy az 
európai események mennyi időt engednek culturális meg 
erősödésünk munkájának?! A tizenkettedik óra már ütött. 
A cselekvés ideje elérkezett.
Videant consules ne quid deirimenti respublica 
capiat !
*
A szőnyegen forgó tanterv-revisio kérdésében a 
sárospataki ev. ref. főiskola gimnáziumának tanári kara 
is nyilatkozni kívánt; s azért alólirottakat bízta meg 
a munkálat elkészítésével. A bizottság elnöke Makláry 
P. Miklós, előadója s a jelen dolgozat megszerkesztője 
ifj. Mitrovics Gyula volt.
Előterjesztésünk, jelen alakjában gimnáziumi szé­
künkben két Ízben fel is olvastatott s annak három első 
fejezetét a tanári kar nagy többséggel magáévá tette. 
A negyedik s egyszersmind utolsó részben foglaltakra 
nézve azonban az egyes szaktanárok különböző elveinek 
szétágazása miatt egységes megállapodás létre nem jöhe­
tett s ezért ennek elejtése kivántatott. Minthogy azonban 
mi, a munkálat benyújtói, úgy vélekedtünk, hogy gyökeres 
reformok nélkül a középoktatás bajain alaposan nem 
segíthetünk, másrészről dolgozatunk, egész beosztása és 
a számos utalás miatt, a IV. rész elhagyásával hiányos 
és csonka volna és ezek miatt, az így megcsonkított 
munkálatot épen mi a benyújtók nem tarthatnók magun­
kénak : az egész dolgozatot visszavettük, azzal a szán­
dékkal, hogy majd mint sajátunkat fogjuk közzétenni.
Ennyit dolgozatunk hisztorikumáról.
Csak azt kívánjuk itt még megjegyezni, hogy így, 
a mi tervünk szerint berendezett középoktatástól a nem­
zetiségek magyarosodása tekintetében is jótékony hatást 
remélhetnénk.
Makláry Pap Miklós,
biz. ein Öle.
Ráez Lajos. Ifj. Mitrovics Gyula,
biz. előadó.
---K< ---
T Á R C A .
A protestántismus a róm. kath. álla­
mokban.
(Folytatás.)
Mindenek felett az evangélium elfogadása nem faj- 
kérdés. Senki sem bizonyította ezt be találóbban és 
világosabban, mint a nemrég elhunyt Laveleye Emil, 
belga közgazdaságtan professora, »L ’avenir des peuples 
romáim“ czímű munkájában. Felveti a kérdést, vájjon 
védelmezhető-e az az állítás, hogy : „a román népek ideje, 
mikor még Francia-, vagy Spanyolországból ők uralkod­
tak a világ felett — már lejárt; ma a germán népek 
állanak befolyásuk zenitjén, de őket is követni fogják 
majd a szláv néptörzsek.“ Erre ő tényekkel felel. Menj 
a román kantonokba, Wallisba, du Vaudba Genfbe;
nem találsz e ott ép oly gazdag szellem életet, ép oly 
magas erkölcsi színvonalat és anyagi jólétet, mint egyes 
germán államokban, pl. Poroszországban vagy Angliá­
ban ? De menjünk tovább! Ott van Appenzell kanton, 
polgárai egy és ugyanazon germán fajból valók; a 
kanton két részre szakad, az egyik a Rhonén inneni 
szegény, lakói tudatlanok, útjai elhanyagoltak, a keres­
kedés pang, az iskolák roszak, mert — Appenzellnek 
ez a része római katholikus; a másik része, a Rhonen 
túl, az gazdag, kitűnő, nagy iskolái vannak, útjai pom­
pásak, ipara, kereskedelme virágzik, mert lakói protes­
tánsok. E tényeknek Laveleye professor által, közgazda- 
sági szempontból való érdekes megvilágítása mellett itt 
nem időzhetünk ; teljesen elég ez arra, hogy erejét vegye 
ama hiába való beszédnek, a mely szerint a déli népek 
természeti hajlammal bírnak a római kultusz formák 
iránt. Hát arról meg lehet-e feledkeznünk, hogy a nagy 
Kálvin, a kinek a keresztyén világ történetére való be­
folyása csak a Lutherénél volt kisebb, testestől-lelkestől 
román volt és maradt?
Most következik a második és — szívesen hozzá- 
teszszük — nagyobb nehézség. Várható e az, hogy a 
román népek számára, a melyeknél már egyszer világolt 
az evangélium (habár, csak mintegy fénysugár) s azok 
örvendtek a fénynek, de aztán ismét visszautasítottak — 
várható-e, hogy az evangélizáczió munkája még meg­
tenni a maga gyümölcseit? Felhozzák itt Luthernek 
amaz ismeretes mondását, hogy az evangélium a futó 
záporhoz hasonló; azért kellett a német népnek meg­
ragadni az alkalmat. Ha egyszer tova futott, nem tér 
vissza többé az áldás. A román népeknél — így fűzik 
tovább okoskodásukat — Itália, Belgium, Franciaország, 
Spanyolország és Portugália felett rég tova futott ez a 
zápor: nem használták fel, nem is tér az vissza többé!
Igen, ez mind igaz! az evangélium szellemi áldásai­
nak árama azokon a népeken is keresztül haladt; nem 
csupán Olaszország népeinek egy tekintélyes része, 
maguk a bibornokok is támogatták a reformációt. Nápoly 
volt a munkatér, a hol Juan Waldes az ő szellemi 
fegyvereit kovácsolta és az evangélium őszinte híveit 
maga körül csoportosította; hasonlóképen a nemes 
Olympia Ferrarában, Franciaországban csak egy hajszálon 
függött, hogy király és nép elfogadják a protestantiz­
must, s egyedid csak a Bertalanéj kegyetlenéi voltak, 
a kik megszerezték a túlsúlyt a fanatikus római pártnak 
a hugenották felett. Spanyolországban a nemes Cazalla, 
egykor V. Károly káplánja, mikor a máglyára hurcolták 
így szólt: „Csak nehány hónapig vártatok volna még, 
akkor mi is lettünk volna oly erősek, mint ti.“ Az 
evangélium behatolt mindezekbe az országokba, de lehet-e 
azt mondani, hogy azok azt elvetették maguktól, vagy 
hogy nem fogadták be azt ? Úgy hiszszük, hogy nem ! 
Egy hathatós felelet erre a kérdésre bizonyos — nem 
annyira személyes, mint — nemzeti farizeizmust árul 
el. Vájjon a németek érdeme e az, hogy szabaditól 
küldött nekik az Isten a Gusztáv Adolf személyében, 
mikor Ausztria hatalma és a jézsuiták gonoszsága már- 
már diadalt látszott ülni a protestántizmus felett? Vájjon 
a németalföldiek hithűségének bizonyítéka, avagy Isten 
kegyelme volt az, a mely nekik a nagy Orániait küldte 
vezérül ? A hugenották bizonyosan nem kevesebb hűséget 
és állhatatosságot tanúsítottak La Rochelle védelménél, 
mint a hollandok Antwerpennél. A hithűségnek és az 
egyszer bevett evangélium mellett való kitartásnak 
hiányáról tehát szó sem lehet azokban az államokban, 
a hol az evangélium követői közűi ezeren meg ezeren 
pecsételték meg hitöket saját vérökkel „csúfságot szen­
vedtek, megostoroztattak, megköveztettek, fogságra vettettek,
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meg kötő ztettel, szétfűr ész elteltek, kardra hányattak . . .“ 
a mint az a zsidókhoz írott levélben olvasható. Igen ! 
Mindeme mártiromságot csak egy múlta felül, a miről 
még a zsidókhoz írt levél maga sem tesz említést, mert 
először a pogány, aztán később a pápás Róma alkal­
mazta azt az evangélium követőivel szemben, nevezete­
sen : a máglyán való elevenen megégetés. Egy II. Fülöp 
és egy Álba, vagy egy XIV. Lajos, avagy az inkvizíció 
és a máglyák nem tehették volna-e Német- vagy Angol­
országot is szellemi pusztasággá ép úgy, mint Belgiumot, 
Itáliát. Francia- és Spanyolországot, a hol Istennek 
hatalmas keze mind azt nem akadályozta meg? Azt 
tehát nem a német vagy angol protestánsok érdeme 
volt! Spanyolország földrajzi fekvése okozta, hogy ott 
az evangéliumért bizonságot tevők hű csoportja ment­
hetetlenül ki volt szolgáltatva Róma mindent megsem­
misítő, sötét hatalmának.
A történetírás szerint politikai és földrajzi befolyások 
eszközölték azt, hogy ezek a népek ismét Róma kor­
mánypálcája alá kerültek. De, mikor az isteni világ kor­
mányzás titokzatossága előtt megállapodunk Jézus tanít­
ványai legmélyebb történetírójának eme szavaival. „Mily 
megfoghátatlanok az ő ítéletei, mily végére mehetetlenek az 
ő útai“ — sohasem szabad felednünk, hogy az evangéliumi 
egyháznak ez a kereszttörténete a pápás Róma alatt ép 
oly szükséges volt az ő győzelmére nézve, mint az első 
századok keresztyén üldözései a pogány Róma alatt. Az 
Isten országának dolgaiban minden emberi mérték ér 
vénytelen. A világtörténet is ismer vereségeket, a melyek­
ből sokkal több haszon származott, mint a legfényesebb 
diadalokból. A görögök és rómaiak egyetlen győzelme 
sem ragadott bennünket olyan lelkesedésre, mikor még 
az iskola padjain ültünk, mint a thermopylaei ütközet; 
vereség, a szó legszorosabb értelmében, a melyben Leo­
nidas az ő 400 spártai vitézével az utolsó emberig el­
esett. És joggal; mert a hegyszoros vértől ízott mezeje 
és a spártai hősök holttestei fölött felkelt a görög sza­
badság fényes napja! Vagy a legnagyobb vereség, a mi 
valaha bámulatba ejtette a világot, a „Zsidók királyának“ 
keresztre feszítése, tulajdonképen nem a legnagyobb 
győzelem volt-e minden győzelmek felett ? Ki vonhatja 
kétségbe, hogy a spanyol máglyákról mily hatalmas 
erejű hitbuzgóság származott át az angolországi és 
németalföldi evangélium követőkre; mily gazdagok vol­
tak azok az áramok, a melyek a Valdensek és hugenot­
ták, vagy a salzburgi és csehtestvérek üldözése követ­
keztében az összes prot. népekre kiömlöttek, a melyek­
nek áldásos nyomai egész a mai napig mindenki előtt 
szemmel láthatók ? Legyen szabad legalább csak egyet­
len példát felhozni, a mely legtisztábban megvilágítja 
Istennek áldásos céljait a máglyákkal.
(Folyt, köv.) Rohoska József.
K Ö Z É L E T Ü N K .
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület tavaszi 
közgyűlése.
A magyar kálvinistaságnak nagy zömét adó tiszán­
túli kerület május i8-án kezdte meg metropolisában, 
Debrecen szabad királyi városában ez évi tavaszi ren­
des közgyűlését, a melyen az elnökségen, Kiss Áron 
püspökön és gróf Dégenfeld Józsefen kívül, ott voltak 
Tisza Kálmán, gróf Tisza István, Thaly Kálmán, Horthy 
István, Kiss Albert, Madarász Imre, Simonffy Imre, 
részben mint gondnokok, részben mint tisztviselők vagy 
kiküldöttek s mellettök az esperesi kar teljes számban.
Kiss Áron püspök hangja csendült meg először a 
teremben, Istenhez emelve a lelkeket, hogy kérjenek 
áldást s kegyelmet a munkára, a végzendők teljes sike­
réhez. Imádsága után évi jelentését adta elő, a melyet 
feszült figyelemmel hallgatott meg minden jelenlevő.
A püspöki jelentés után a bizottságokat választot­
ták meg, még pedig a főiskola gazdasági tanácsa jegy­
zőkönyvének átnézésére, az egyházkerületi pénztarnok 
s az Andaházy-Szilagyi intézet gondnoka számadásai­
nak átvizsgálására, a tűzkármentesítés számadás felül- 
nézésére hivatott bizottságokat; az esperesi kar pedig 
azzal bízatott meg, hogy a díjleveleket s a szerződése­
ket vizsgálja felül.
E bizottságok megalakitása után Farkas Antal világi 
főjegyző felolvasta Tóth Sámuelnek, az egyházkerület 
30 éven át buzgó, lelkiismeretes, igazán példányképül 
szolgálható papi főjegyzőjének lemondó levelét.
Az őszinte részvét és meghatottság vett erőt a 
lelkeken a lemondó levél tartalmának hallásakor s 
Dégenfeld gróf a közgyűlés érzelmeinek adott kifejezést, 
a mikor kijelentette, hogy a kerületnek nagy veszteség 
a Tóth Sámuel távozása arról a helyről, a hová a köz­
bizalom emelte s érdemei előtt, a melyeket szerzett, 
tisztelettel hajol meg. Még inkább kifejezte a lelkek 
gondolatát Tisza Kálmán, a ki jegyzőkönyvbe kívánta 
foglaltatni, hogy a kerület érezve a nagy veszteséget, 
melyet Tóth Sámuel távozásával szenved, a lemondást 
csakis a Tóth Sámuel személye iránt való tiszteletből s 
szeretetböl fogadja el, még pedig a legnagyobb sajná­
lattal. Ugyancsak e tárgyban szólaltak fel Szabó János 
esperes s Horthy István gondnok, a kik annak a nézet­
nek adtak kifejezést, hogy Tóth Sámueltől nem elég 
egyszerűen igy elválni, hanem gondoskodni kell a 
kitűnő férfiú érdemeinek más módon való meghálálá- 
sáról is, a melyben egyháziak s világiak együttesen 
vegyenek részt.
Ebben az értelemben mondatott ki a határozat s 
Tóth Sámuel érdemeinek méltó módon való megörö­
kítése által a tiszántúli kerület önmagát fogja meg­
tisztelni.
Az így megüresedett papi főjegyzői állásra a szavazás 
elrendeltetett, még pedig oly módon, hogy az őszi 
kerületi gyűlésig az állás mindenesetre betöltendő, — 
vagyis az esetleges szűkebb körű szavazásnak is végbe 
kell addig mennie.
Közigazgatási ügyek tárgyalása következett ezek 
után, a melyek nagyobbára vita nélkül végeztettek el. Fel­
említendő, hogy a főgondnok indítványára megbízattak 
az egyházmegyék, hogy adjanak véleményt: miként 
lehetne a szegény lelkészek segélyezésére egy állandó 
alapot teremteni? Nem kis jelentőségű határozatot hozott 
a kerület abban a kérdésben, a mely a vegyes-házasság 
kötéseknél létre jövő szerződések tartalmának megisme­
résére vonatkozott s kimondta a közgyűlés, hogy a 
belügyminiszter a konvent útján’ felkérendő, hogy 
útasitsa az illetékes tisztviselőket a születendő gyerme­
kek vallására vonatkozó megegyezési szerződéseknek 
a lelkészekkel hiteles másolatban való közlésére. A deb- 
reczeni egyház vallássérelmi felterjesztése, t. i. hogy 
Wolafka bejelentés nélkül vett át 9 egyént, az egye­
temes konventhez tétetett át, hogy a sérelem orvoslá­
sáról gondoskodjék.
A nagyváradi ref. leány internátus részére a 10,000 
forint segélyt kiutalták, de egyelőre csak 6000 forint 
adatik ki. Az ez évi IOOO forint segély kiadását is 
elrendelte á gyűlés.
A debreczeni tanitó-képezde ismeretes németnyelvi 
tanításügye a konventi határozat értelmében intéztetett
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el s tudomásul vette a gyűlés a konventnek azt a hatá­
rozatát is, a mely vallás-tanárok kvalifikáczióját állapí­
totta meg.
Érdekes tárgy volt ezek során az a kérvény, a 
melyet Nagy Bálint polgáriskolai igazgató nyújtott be 
az iránt, hogy lelkészi oklevele adassék neki vissza, 
vagyis papi jellege ismertessék el újólag. Tíz évvel 
ezelőtt a konventi bíróság elvette tőle papi oklevelét 
mert az unitáriusokkal kacérkodott, most szánja-bánja 
ama tettét, s a kerület ajánlja őt a megkegyelmezésre.
Nem kis érdeklődést keltett az az indítvány sem, 
a mely a debreceni s az alsó-szabolcsi egyházmegyék­
ből került a kerületre, t. i., hogy a tanítói korpótlékok 
ügye úgy rendeztessék, hogy autonómiánkon semmi 
csorba ne essék, A kerület pártolólag terjesztette fel 
a konventhez.
Megemlítendő az első napi gyűlés többi határozatai 
közűi az, hogy a középiskolai felügyelőnek rendes tag­
sági jogot adtak az egyházkerűleti gyűlésen György 
Endre indítványára. E felügyelő lesz ezentúl a közép­
iskolai ügyek előadója. A kerületi pénztár átvizsgálásáról 
maga a főgondnok adott jelentést, mely örömmel véte­
tett tudomásúl.
A második napi gyűlésen első sorban a főjegyzői 
állás betöltésére elrendelt szavazás eredményének meg­
állapítására küldtek ki bizottságot, a mely annak ide­
jén összeszámolja a szavazatokat s esetleg intézkedik 
az újabb választásról.
Ezután a debreczeni gyakorló iskolai tanítói állást 
töltötték be a szokásos választási eljárás szerint t. i. a 
debreczeni egyház 8 presbytere s a kerületi közgyűlés 
8 választott tagjának szavazata által, a melynél elnöki 
döntéssel a hajdu-szoboszlói tanító, Kiss György válasz­
tatott meg Vásárhelyi József debreczeni elemi iskolai 
tanítóval szemben.
Nagy érdeklődést keltett a debreczeni főiskola 
pénztárnoki állasának betöltése is, melynél 18 pályázó 
közül kellett az arravalót kiszemelni. A választásból 
Rózsa Sándor, a főiskolának eddigi háznagya került ki 
győztesen, aki 66 szavazatból 6o-at kapott, 6 pedig 
Fráter Sándorra esett.
Bejelentetett az egyházkerületi papi tanácsbírói 
állásra történt szavazás eredménye, a mely szerint Soltész 
László hajdú-szoboszlói lelkész választatott meg 389 
szavazattal, Madarász Imre 309 szavazatával szemben. 
Soltész László nem akarja az állást elfogadni, miután 
már előre kijelentette, hogy nem fogja a bizalmat 
igénybe venni. De miután Tisza Kálmán kijelentette, 
hogy ő 45 év óta vesz részt a kerület ügyeiben, de 
sohasem tapasztalta azt, hogy ha valaki előzetes kije­
lentése daczára valamely állásra megválasztatott, arról 
csakugyan lemondott volna, s miután kérte is Tisza 
Soltészt, hogy ne létesítsen praecedenst: Soltész meg­
hajolt a bizalom előtt s elfogadta a tanácsbírói állást.
Közügyi szempontból igen érdekes volt a komádi 
papválasztási dolog, a melynél a komádiak meghívás 
útján akarták megválasztani a szilágy-sámsoni papot, 
Bőd Ferenczet. De az egyházmegyei bizottság nem 
volt hajlandó a meghívást megengedni azért, mert a 
Bod F. minősítési okmánya nem olyan kiállítású, mint 
a tiszántúli kerületé. A kerület rendes bírósági eljárásra 
utasította a komádiakat, de egyúttal felterjesztést 
intéz épen ebből az ügyből kifolyólag a konventhez, 
hogy intézkedjék az ez irányban való egyöntetű eljárás­
nak megállapítására nézve. (Vége kör.)
Egy kis egyház ünnepe.
A felső-szabolcsi egyházmegyébe kebelezett szakolyi 
ev. ref. egyház e hó 16-án lélekemelő ünnepet ült. E 
napon volt 25 éve, hogy lelkésze tiszt. Bakos Pál pap­
jává lett és ott hivatalát elfoglalta.
A hű, gondos lelkipásztor szerető hívei, barátai, 
tisztelői összegyűltek, hogy hálát adjanak az idők urá­
nak, ki megáldá egy negyedszázad lankadatlan, becsüle­
tes munkáját, mit lelkész és hívei végeztek és kérték a 
jó atya áldását jövő tevékenységökre.
Telve volt az ősi kis templom, melynek alapját 
hihetőleg még Árpádházi királyaink alatt rakták le, mely 
valamikor a történelmünkben nevezetes Zokoly-család 
tagjait látá falai között, a mely falak tövébe a szabad 
eszmék egyik mártírjának, a Martinovics perben elitéit 
Uza Pálnak hamvai porladoznak, e histórailag is szent 
falak közt valláskülönbség nélkül láthattuk a község 
összes lakosságát, s a lélekemelő isteni tisztelet végezté­
vel. lelkészi lakon megjelent az egyház tanácsa s nevűk­
ben főgondnok meleg szavakkal üdvözölte a szeretett 
lelkipásztort, ki 25 éven keresztül őket híven őrizte, 
vezette, s elősorolta a munkásság eredményét, mik élő 
tanúi egy negyedszázad tevékenységének.
Sokat végzett e kisded egyház 25 év alatt; épített 
derék, a mai kor kívánalmainak megfelelő új iskolát, 
tanítója fizetését rendezte, felemelte, a népiskolát kellő 
színvonalra emelte; alapított egyházi magtárt, ennek jó 
épületet készített, a rozzant papi lak helyén új épület áll, 
és most az ősi — de a hívek szaporultával szűkké lett
— templomot nagy áldozattal bővíti.
Jött üdvözölni a lelkészt a helybeli izraelita hitközség 
képviselője, s egyháza nevében kérte az ünnepelt lelkészt, 
hogy mint eddig tévé, ezentúl is hirdesse Krisztus val­
lását, a felebaráti szeretetet, mely ledönt minden válasz­
falat, mi a haza különböző vallásfelekezetű lakosai közt 
létezik, miknek létezésén csak a haza ellenei örvende­
nek, s egyesítse őket a haza és embertársaik iránti köte­
lesség teljesítésében.
Esperesünk — hivatalos functiója miatt akadályoz­
tatván — meg nem jelenhetett, így csak meleg soraival 
üdvözölheté a lelkészt, mely üdvözletét a sorok átadója 
saját jó kivánatai nyilvánítása mellett tolmácsolt.
Végre Nagymáté Albert egyházmegyei tanácsbiró 
és főjegyző köszönté az ünnepeltet igen szép, szívből 
jövő, szívreható baráti szavaival.
Ez üdvözletek mindenikére meghatottan felelt az ünne­
pelt és hogy e reá nézve oly nevezetes napot egyhá­
zában megörökítse, 100 frt alapítványt adott a helyi 
iskolának oly módon, hogy annak évi 5 -os kamatából 
minden év első napján 3 frt szegény tanuló gyermekeknek, 
2 frt pedig a tanítónak adassék.
Említenem sem kell a kitűnő sziveslátást, melyben 
a lelkészi család barátait, tisztelőit részesíté, s a nyil­
vánított jó kivánatokat, mikkel az ünnepelt lelkészt és 
csaladját elhalmozták.
E lapok olvasóinak kétségkívül jól esik értesülni 
minden egyházi életünkben elő jövő oly eseményről, 
mely igazolja, hogy mellőztetésünk s nehéz viszonyaink 
dacára, mindenütt, hol a lelkész át van hatva szent köte­
lessége érzetétől és nemes hivatását felfogva, annak 
magaslatán áll, magyar ref. népünkből nem vész ki a 
hithűség, a vallásához való ragaszkodás, az áldozatkészség
— példa rá a szakolyi kis egyház élete — és kétség­
kívül jól esik az is, hogy a mikor az egész hirlap-iroda 
lom hozsánnát zeng annak, ki százezrekre menő jöve­
delméből — mit nekie a nemzet nemzeti célokra adott
— e célra némi csekélységet ad olykor-olykor.
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Sőt nagy fényben tünteti elő áldozatkézségét annak, 
ki az áldozatot aként hozta, hogy a nemzeti vagyont megter­
helve, adósságként hagyja hivatali utódjának: méltó azért, 
hogy mi tiszteletünkkel adózzunk annak a szegény pap­
nak s családjának, ki a saját nagyon kiérdemelt, kis darabra 
szabott kenyeréből naponta félre tesz egy-egy morzsát, 
s a morzsákat negyedszázad alatt gondosan összegyűjtve 
odaadja egyháza iskolájának, és a miért mindennap 
fárad, ezzel is előmozdítja népének neveltetését, ezzel is 
törekszik a minden kálvinista pap céljának elérésére, t. i. 
hogy hívei jó és értelmes hazafiak legyenek.
Adjon az Isten magyar egyházunknak sok ily papot 
és ne vonja meg tőlük segélyét. Ujfalussy Béla.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozások. A szászfái lelkészt,, Borbély Józsefet 
súlyos megpróbáltatáson vitte az Űr keresztül e hó
13-ikán, a midőn hű élettársát, Tolnay Borbálát, a ki­
vel 21 éven át élt boldog családi életet, magához 
szólította az élők és holtak Istene. A 44 éves nő 
elhunyta a bánatos férjen kívül szélesen kiterjedő 
rokonság tagjait is gyászba borította. Legyen az el­
hunyt nő emléke áldott, a gyászolókat „vigasztalja 
meg a vigasztalás és szeretet atyja. — Ozv. Mester 
Istvánná, szül. Mitrovics Terézia asszony, a sárospataki 
társadalmi életben is szeretett s tisztelt nő, május 
15-ikén hagyta itt azt a szép családi kört, a melyben 
mint édes s mint nagyanya olyan boldogan töltötte 
életének utolsó éveit. Egyik fiánál, Dr. Mester Gyula 
nagy-kőrösi orvosnál, hosszas gyöngélkedés után élete 
61-ik, özvegysége 17-ik évében szenderűlt örök álomra, 
gyászba borítva fiait Istvánt, Gyulát családjukkal 
együtt; Dezsőt, aki a sárospataki jogakadémia hallga­
tója ; leányait, Rózsát, Ilonát s Annát, e két utóbbinak 
férjét, Szikszay Andrást, illetőleg Pataki Pált s egész 
családjukat, továbbá Mitrovics Gyula debreceni lel­
készt és Mitrovics Ottiliát, Hajzer András hardicsai 
lelkész nejét, mint testvéreit, ifj. Mitrovics Gyula 
sárospataki gimnáziumi tanárt, a ki a megboldogult­
ban szeretett nagynénjét vesztette el. A szerető és 
gondos szüle, a jó testvér, az igazi nő síri álma 
legyen boldog; a veszteségtől sajgó szivek bánatát 
enyhítse a vigasztalás Istene. — Bódogh Károly, az 
alsó-zempléni ev. ref. egyházmegyének kiérdemült 
világi tanács-birája, volt negyvennyolcas honvédtiszt, 
sárospataki földbirtokos, májiis 17-én fejezte be földi 
életét 74. éves korában. Egy puritán gondolkozású, 
hitbuzgó kálvinista világi egyént vesztettünk el benne, 
aki, míg a bizalom a zöld asztalhoz hívta, soha sem 
maradt el a közügyek intézésétől, hanem szívvel- 
lélekkel munkálkodott szeretett egyháza javáért. Már 
1866-ban ott ült az alsó-zempléni egyházmegye tanács- 
biróinak díszes sorában, s a legtöbbször a kerületen 
képviselője is volt az egyházmegyének, a mely csak 
1893-ban szakadt el tőle, a mikor fiatalabb erőket hivott 
el a közügyek vezetésére. Elhunytét özvegye: Bódogh 
Antónia, két gyermeke, Barna és Ida, ez utóbbi fér­
jével Katona Györgygyel főiskolánk gazdasági választ­
mányának tagjával s kis fiával ; testvére, Bódogh 
Kálmán gyászolják, de gyászukban részt vesz az a 
szélesen kiterjedt rokonság is, a mely Sárospatak 
társadalmának jelentékeny részét képezi, valamint 
mindenki, aki az elköltözött öreg urat ismerte. — A 
megfáradt s nyugalmat talált földi vándor sírja felett 
viraszszon az övéinek s a jóknak áldó kegyelete.
— A sárospataki gimnáziumban május 13—15. nap­
jain tartatott meg a Vili. osztályú tanulók osztályvizs­
gálata, a melyre 30 növendék jelentkezett, akik közül 
jelesen vizsgázott Kalas Andor, Nagy Barna és Trócsányi 
László; 3 tanuló osztály ismétlésre, 6 pedig pótvizsgára 
utasíttatott, a többieket részint jó, részint elégséges osztály­
zattal bocsátotta át a vizsgáló-bizottság, a melynek 
Szinyei Gerzson és Bálint Dezső igazgató-tanácsosok 
voltak az elnökei. Az Írásbeli érettségi vizsgálatok május
17—21. napjain tartattak meg.
— A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság első 
vándor gyűlése e hó 19-ikén Pápán nagy érdeklődés 
mellett tartatott meg, mintegy 100 tag jelenlétében. Pápa 
városának és vidékének egész intelligentiája élénk rokon- 
szenvvel viseltetett a gyűlés iránt a melynek nagyszerű 
bevezetése volt az Antal Gábor püspök által az isten­
tiszteleten tartott egyházi beszéd. A korinthusi I. levél 
XII. r. 4., 5., 7., 8. verse alapján készített s eszmékkel 
gazdag prédikáció teljes elismerésével találkozott az egész 
közönségnek, a mely nem kisebb élvezettel hallgatta 
Gyurátz püspök gyűlést megnyitó beszédét, a melyben 
tömör vonásokban voltak előtérbe állítva a társaság cél­
jára s fejlődésére vonatkozó gondolatok. Szöts Farkas 
titkári jelentése hű képét mutatta be a társaság múlt évi éle­
tének. A közgyűlés elhatározta, hogy egy betűrendes bib­
liai encykclopaediát és egy kisebb terjedelmű magyaráza­
tos bibliát fog kiadni a társaság. Révész Kálmán, kassai 
lelkész s Bancsó Antal felolvasásai köztetszésben s elisme­
résben részesültek. Megemlítendő, hogy a gyűlés folyama 
alatt két alapító tag jelentkezett, t. i. özv. Ajkay Imréné 
és Ihász Lajos, a mi már magában véve is dicséretre 
méltó eredménye az első vándorgyűlésnek. A közgyűlés 
után lelkes hangulatban folyt le a közebéd, a melyen 
számosán vettek részt a város s vidék megjelent intel- 
ligentiájának tagjai közül is. Csütörtökön a somlói kirán­
dulás történt meg, a mely feledhetlen emlékekkel töltötte 
el mindazok lelkét, a kik e vidék szépségét nem látták.
— Sárospataki főiskolánkat is meg fogja látogatni 
a „Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft“-nak (német gaz­
dasági egyesület) ez idő szerint Magyarországon tanul­
mányi utat tevő díszes társasága. A 153 főből álló tár­
saság, a melyet von Egan sloszewoi nagybirtokos vezet, 
május 30-ikán reggel 8 órakor érkezik két külön vonaton 
Sárospatakra s a vasúti állomástól egyenesen a főiskola 
imatermébe vonul, a hol Dókus Gyula, az iskola világi 
algondnoka s Zemplénmegye főjegyzője fogja az üdvözlő 
beszédet mondani, a mely után a főiskolai ifjúság énekli 
el a „Szózat“-ot és a „Hymnus“-t. Az imateremből a 
múzeumokba, tantermekbe, kórházba s a könyvtárba 
oszlanak szét a látogatók, a kiknek ez utóbbi helyen az 
ifjúsági énekkar a „Wacht am Rhein“ című darab elének- 
lésével akar meglepetést szerezni. Megnézik a várat is, 
a honnan a főiskolai tornacsarnok előtti térre jönnek 
vissza s ott rövid villásreggeli közben a tanuló ifjúság 
tornagyakorlataiban fognak gyönyörködhetni. Ezután 1 1 
órakor tovább utaznak Tállyára, hogy a hegyaljai újabb 
szőllőtermelést megnézzék. A mint a névsorban láttuk, 
a melyen rang s állas szerint megjelölvék a látogatók, 
egy egészen illusztris társaság fogja negyedfél százados 
iskolánkat megismerni s hiszszük, hogy berendezéseink­
kel meglepjük őket, hiszen akárhány egyetem van a 
nagy német birodalomban, a mely nem áll fölötte a 
sárospataki főiskolának épen a berendezés tekintetében.
— A pozsonyi „Mária Terézia“ szobor leleplezési 
ünnepélyén a király Ő Felsége előtt május 16-ikán meg­
jelent Antal Gábor dunántúli református püspök is s tisz­
telegvén híveivel, üdvözlő szavaira a király következőleg 
válaszolt: „Hódoló üdvözletüket, mint hűségüknek előttem
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igen becses jelenségét, örömmel fogadom. — Tudva azt, 
hogy önök a haza és egyházuk iránti kötelmeiket minden­
kor híven teljesítik, szívesen biztosítom önöket ezen al­
kalommal is változatlan kegyelmemről.“ A legmagasabb 
helyről jövő eme nyilatkozatot azért említjüK fel, mert 
feltűnő elismerést foglal magában a hercegprímás beszé­
dének s az arra adott nyilatkozatnak tartalmával szem­
ben. Az esztergomi érsek ugyanis nagyban hangsúlyozta 
azt, hogy a klérus s általában a róm. katholikusok 
engedelmességükkel, hűségükkel közreműködni kívánnak 
abban, hogy a király nehéz gondoktól menten, nyugod­
tan, aggodalom nélkül teljesítse kötelmeit, a melyre a 
királynak az volt a valasza, hogy elvarja, hogy a katho- 
likus papság támogatni fogja őt ezentúl is népei boldo- 
gítására irányzott atyai törekvéseiben, azzal a hivatással, 
a mely a haza iránti kötelességből önként foly a klérus 
tagjaira nezve is ! . . . Vagyis más szavakkal: első a 
haza s nem Róma; azt tegyétek, a mit a reformátusok !
— A sárospataki főiskola és állami tanítóképezde 
f. hó 29-én, szombaton tartja ez évi Kazinczy ünnepét 
Széphalmon. Az intézetek énekkarai műdarabokkal, az 
igazgatók megnyitó és záró beszédekkel vesznek benne 
részt; az ünnepi szónok Kötse István tanítóképezdei 
tanár lesz. Az akadémiai jutalmakat az azokra érdemes­
sekké vált ifjaknak az igazgatók fogják kiosztani. Szívesen 
ajánljuk e hazafias célú ünnepet t. olvasóink figyelmébe.
— A római kathólikus kongresszus összehívását 
elrendelte Ő Felsége e hó 14-iki kéziratával, a melyben 
ki van mondva, hogy az 1870. október 20 ra össze­
hívott kongresszus befejezettnek tekintendő s a mostani 
rendelkezéstől számított hat hónapon belől az uj kon­
gresszust az esztergomi érsek hívja össze, hogy a magyar- 
országi kathólikus egyház önkormányzatának szervezé­
sére vonatkozó intézkedések megtétessenek. A szeptem­
ber vagy október havában összeülő kongresszusra a 
képviselők az 1869-iki választási szabályzat szerint 
választatnak, t. i. tagok lesznek a püspökök, a pannon­
halmi főapát, 103 világi tag s minden egyházmegyéből 
egy-egy papi küldött. Az új gyűlés első sorban az előző 
kongresszus határozatainak javításával fog foglalkozni s 
a legfőbb királyi kegyúri jogoknak a megállapítása hatá­
rozott egyházpolitikai jelleget fog adni a tanácskozásnak, 
míg az autonomikus szervezet körülírásában az alapok 
s alapítványok kérdése fog az a pont lenni, a mely 
iránt a legnagyobb érdeklődéssel viseltethetünk.
— Iskolai kirándulások. A miskolci ev. ref főgim­
názium nagyobb növendékeit május 12-ikén a törté­
nelem tanára, Jármy József, elvezette a diósgyőri vár 
romjaihoz s ott tartott nekik egy órát a magyar tör­
ténelemnek abból az időszakából, a melyben a neve­
zett várnak is voltak lakói, vagy legalább időzői. 
Legközelebb az ónodi vár megnézésére rándulnak ki 
ugyancsak Járm y vezetése alatt, a hol nem kevésbbé 
érdekes aj tárgy, mint volt Diósgyőrben. — A sáros­
patakifőiskola ifjúsága vívó- és torna-egyletének tagjai 
közül a vállalkozóbbak május 15-ikén a nagy-szalánczi 
Izra-tó megtekintésére mentek s a természetnek ama 
megragadó pontját látva, az álmélkodás hangjain fejez­
ték ki a természet alkotója iránt támadt érzelmeiket.
— Templom-alapkő leteteli ünnepélyt tartotta cserép­
falui ev. ref. egyház május 1-ső napján d. u. 3 órakor, 
a mikor a szomszéd községekből is nagy számmal meg­
jelent ünneplő közönség elénekelvén a 37-ik dicséret 
két első versét, meghallgatta az egyházi énekkar alkalmi 
előadását, a lelkésznek, Novák Sándornak buzgó könyör­
gését s ugyancsak ő tőle a fia, ifj. Novák Sándor kolozs­
vári tanárjelölt által irt hangulatos alkalmi költemény 
felolvasását. A befalazott okmány mellé, a melyben le 
volt Írva az egyház története, fel volt jegyezve az egy­
ház lelkészének, tanítójának, presbyterjeinek, a polgári 
község etőljáróinak, az egyházmegye s kerület elnökei­
nek, a ref. főiskoláknak, az uralkodónak s a miniszterek­
nek a neve, helyeztek több regi ezüst és rézpénzt, 
Kossuth-bankót, s oda tették a régi templom és torony 
fényképeit is. A megható ünnepélyt a gyülekezet ének­
lése zárta be. (k r )
— A rimaszombati egyesült prot. főgimnáziumban 
már május 6-ikán megkezdődtek az évzáró vizsgálatok, 
a mikor is a Vili. osztályú tanulókat vizsgáztatták meg, 
a kik közül az érettségire bocsátottak e hó 17—2 i. napjain 
Írásbeli érettségit tesznek, míg szóbelire junius 28—30. 
napjain fognak állani. Az 1—VII. osztályú tanulók junius 
14—22. között vizsgáznak, a magántanulók pedig jun. 
25—26 napjain. Az évzáró ünnepély junius 24 én lesz.
— A sárospataki ev. ref. theologia akadémia hall­
gatóinak legnagyobb része e hó 22 ikén Radácsi György 
közigazgató vezetése s több tanár részvétele mellett, a 
debreceni theol. akadémia meglátogatására ment el. Köz­
felfogás szerint Debrecen és Sárospatak szelleme homlok- 
egyenest ellenkezik egymással epen theologiai kérdések­
ben. Jó lesz most a leendő papoknaak barátságos úton 
egymás leikébe látni s tapasztalni azt, hogy Debrecen s 
Sárospatak egyformán lelkes papokat nevel, a kik a 
protestántizmus eszméiért egyenlő mértékben lelkesed­
nek. Az egymással való érülközés teremjen jó gyümöl­
csöket s hozza létre azt a testvéries jó viszonyt, amely 
csak azokat a pontokat keresi, a melyek összekötnek 
bennünket.
— Helyreigazítás. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület ez évi 
tavaszi közgyűléséről szóló tudósításunknak a szinai egyház lelkész­
választását tárgyaló részébe az a hiba csúszott be, hogy úgy T. Gy., 
mint ifj. K. L. úrra egy olyan jelzőt alkalmaztunk, a mely a bírósági 
ítéletben nem foglaltatik, mert abban mindkettőről csupán az mon­
datik, hogy érdekükben tettek s nem ők maguk kövottek el törvényel­
lenes dolgokat. Ezt a hibát kötelességünknek ismerjük kijavítani. T. B.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
K. S. A missionáriusi állásokért a pályázati hirdetés ára 2 frt 
30 kr Kérjük posta fordultával megküldeni. — S. M. Köszönöm, hogy 
a polémiától megmentettél. Indokolásod egészen helyes s az az elég­
tételnyerés több, mint a minőt így kaptál volna. Azokat a közlemé­
nyeket csak állítsd össze s küldd e l; mihelyt lehet, rögtön sorra veszem 
valamennyit. — P. 0. Kérdésedre kívánságod szerint, itt adom meg 
a választ. A domesztikát tulajdonképeni egyházi adónak nem lehet 
tekinteni már csak azért sem, mert az egyházi törvények egészen 
külön álló fejezetben szólnak erről t. i. az V-ik részben, míg az 
egyházi adó a törvények IV-ik részét foglalja el s a 238. §. szerint 
az egyházi adó, eltekintve a törvényben külön szabályozott domesz- 
tikai járuléktól, kétféle természetű, t. i. a helyi szükségletek, s az u. 
n. központi (megyei, kerületi, konventi zsinati) költségek fedezésére 
szolgáló. De a gyakorlati életben is külön szerepel a domesztika az 
egyházi adótól, mert még ott is, a hol egy összegben, mint általány­
ban fizetik az egyház község részéről a domesztikai járulékot, külön 
van bevezetve a domesztikai rész fizetése. Például Miskolcon, a hol 
egy fix összeget fizet az egyház a közalapra, a pénztári főkönyvbe 
vezeti a pénztárnok a rendes egyházi adót, a domesztikának pedig 
külön rovata van, pedig az u. n. párbér szedők együtt veszik be a 
kettőt. Ebből kifolyólag kérdésedre, a mely igy szól : „a domesztika 
után vethető-e ki rendkívüli egyházi adó“, határozottan az a vála­
szom, hogy nem s ha úgy jártak el veled szemben, hogy a domesz­
tikai járulékodat is megadóztatták, törvénytelenül cselekedtek, a mely 
ellen felebbezz az egyházmegyei gyűlésre, már csak azért is, hogy 
hadd tudjuk meg e tekintetben a bíróságok felfogását.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. N yom tatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
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Konventünk segélyosztogatása.
Húsvéti ajándék gyanánt kedveskedett egyetemes 
konventünk ref. egyházainknak s lelkésztársainknak 
25—50 forintos adományokkal, hogy a szükségben 
levők helyzete könnyűljön, az adósságban úszók ter­
hének egyrésze törlesztessék; hogy az egyházak 
építést végezhessenek.
Szép, igen szép az indokolás s egy-két esettől 
eltekintve, talán igaz is. Igaz, mert maga a szükség­
ben levő mondja, két felettes testület bizonyítja. Azt 
természetesen nem vallja meg a szükségét hangoztató, 
hogy ismer magánál szegényebbet is, hanem rábízza 
a konvent közalapi bizottságára, hogy az mondja ki, 
mint legjobban értesült testület: „folyamodó nagyobb 
szükségben levőkre tekintettel nem segélyeztetik“, 
dacára annak, hogy a két előbbi felettes egyházi 
hatóság a szükségben léteit igazolta.
Segélyezésünknek ezt a módját, a mely szerint 
25—50—75 forintot kapnak a szükségben levők, már 
igen sokszor és igen sokan elitélték, mert segélynek 
csakis azt lehet nevezni, ami által csakugyan segítve 
van a bajon.
De hát kérdezzük: segítség-e a templomot építő 
x—y egyháznak az a konventi 40 forint? . . . Ugyan 
mihez kezdhet vele ? Hiszen még csak előpénznek 
sem elég, hát ahoz hogy volna elég, hogy a nagy 
mimkára fordítandó költségnek valamelyes részét 
fedezze ?
És kérdezzük ezt is : vájjon annak a Péternek vagy 
Pálnak segítség-e az a 25 forint ? Hiszen 25 forint is 
pénz kétségbevonhatlanúl, igaz az is, hogy ajándék­
nak meg nem is olyan kevés : de már segítség szem­
pontjából olyan számbavehetetlen összeg, a melynek 
elfogadásakor szinte látom, hogy elpirul az a szegény 
paptársam, a kinek odaadják.
Sehogy sem tudunk mi beletörődni ebbe a segély­
osztási módozatba. Forgácsolás a legszélesebb körben 
s a nagy és magasztos eszmének, a mely a közalap 
céljához köttetett, apró pénzre váltása, a mely illuzó- 
riussá teszi az egész nagyszerű intézményt.
Hallani itt is, ott is azt a megjegyzést, hogy a 
domesztikai segélyosztogatásoknál is érvényesült a 
múltban a befolyás s az erdélyi püspököt igen sokan
kárhoztatják még ma is, hogy a többi kerületek 
szegény ekklézsiái s papjai elől elragadta a nagy 
összegeket s a négy másik vidék papságának meg 
kellett azon osztoznia, a mi az erdélyieknek javára 
kiadott összeg után maradt. Sőt aztán azt is panaszol­
ták, de ma is panaszolják, hogy az egyes egyház­
kerületek egyházmegyéi között is tettek és tesznek 
különbséget, úgy a kerületi gyűléseken, mint a kon- 
venten, azzal az indokolással, hogy ez s ez az egyház­
megye gazdag, tehát egy ekklézsiájának sincs szüksége 
a segítségre.
Szóval az elégedetlenségnek hangja ki-kihallat- 
szik a bizalmasabb kötökből, sőt egyes egyházmegyék 
zöld asztalánál is tétetnek megjegyzések, a melyekre 
felsőbb helyről mindig az a válasz, hogy sokat kapunk 
általában s ha kevés jut egyedenként, az az oka, hogy 
sok a szegény s azok között a helyes arányt nem 
könnyű megtartani.
Nem tudnak igen sokan azzal sem megbarátkozni 
még most sem,,j>edig már 15 év telt el a domesztika 
felállítása Ót4, hogy mire való az a nagy formalitás, 
mikor a mellett is megvan a befolyás Igen sok való­
ban segélyre szőrűit pap és ekklézsia egy kis hiba 
miatt, a melynek talán nem is ők az okai, elüttetik 
a segélytől, mert a formában nem elég körültekintő.
Mindezek megszívlelni való dolgok s domeszti- 
kánknak vezetőit arra kérjük, hogy szakítsanak az 
eddig eljárási móddal s hozzanak be olyat, a mely 
által épen a segélyezés a legtökéletesebben történhetik.
A szétforgácsolási rendszer már lejárta magát, 
népszerűtlenné, roszszá vált, magának az eszmének is 
csaknem veszedelmévé lett. Hozzuk be helyette azt 
a másikat, a mely szerint a segély egy-egy esztendőre 
egy-egy egyházkerület javára fog adatni. Ezzel a 
forgácsolásnak vége szakad, az apró pénzre váltás 
megszűnik s a segélyezetteknek nem kell annyira 
pirúlniok, mint a mostani rendszer mellett, a mikor 
25 forintot kapnak a legtöbben.
Vegyük csak az ez esztendei segély összegeket. 
Kapott a Dunamelléken 2 pap 110 forintot; Dunán­
túlra 20-nak 830 forint ju to tt; a tiszáninneniek közül 
40 lelkész között 1700 forintot osztott ki a konvent, 
a tiszántúli papok közül 72 segélyeztetett 2295 forintnyi 
összeggel s az erdélyi kerületből 47 pap kapott 1360 
forintot.
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E segélyezés szerint az öt kerületnek együttesen 
6295 forint jutott, a mely 181 lelkész között osztatott 
ki. Ha már most elgondoljuk, hogy az a 6295 forint 
egy egyházkerület segélyre szorult papjai között osz­
tatott volna ki. világosan állhat előttünk, hogy nem 
„borravaló“ lett volna a segély, a mint a „Dunántúli 
Protestáns Lap“-ban keserű hangon megjegyeztetett, 
hanem valódi segély. Mert míg a mostani segélyezés 
szerint példáúl a tiszáninneniek 40 papjának az 1700 
forintból az átlagos segély 42 frt 50 kr, addig a 6295 
forintból a 40 lelkész mindenikére átlagosan 157 frt 
37 kr- esett volna.
Ha pedig az egyházaknak adott segélyeket vesz- 
szük figyelembe, a következő változás történik: a 
mostani kiosztás szerint a dunántúlról 31 egyház 1660 
forintot kapott; a tiszáninnenről 56 egyház segélyez- 
tetett 2890 forinttal; Erdélynek 55 egyháza kapott 
1935 forintot s a tiszántúlra 2990 forint jutott 88 egy­
háznak. Összesen 230 egyház 9475 forintot kapott. 
Ebből átlagosan egy-egy egyházra: 41 frt 20 kr. 
esik, vagy a tiszáninneni kerületre esett 2890 forintot 
elosztva az 56 egyházzal, ezek mindenikére egyforma 
segélyt véve, az összeg (2890: 56) 51 frt 60 kr. El­
lenben, ha a 9475 forint egészen a mi 56 egyházunk­
nak jutott volna, egy-egy segélyre szorult eklézsiánk 
egyenlő segélyeztetése esetén 169 frt 19 krt kapott 
volna, a mi bizonyára több, mint az Alsó-Kálosának 
jutott legnagyobb 80 frtnyi segély.
De bizonyára azt mondják igen sokan erre a mi 
felvételünkre, hogy a pillanatnyi segély is többet ér, 
mint az öt évenként előfordulandó magasabb mérvű 
támogatás. Azt tarthatják igen sokan a példaszóval, 
hogy „többet ér ma egy veréb, mint holnap egy 
túzok “
Hát igaz, hogy a pillanatnyi segélynek is meg­
van a maga jelentősége, de az is igaz, hogy ha ezt 
veszszük figyelembe, akkor sincs ok a mi felvételünk 
elvetésére, mert a pillanatnyi segélyt megadják az 
egyes egyházkerületek is az u. n. államsegély pénz­
ből, a melynél a 60 frtos támogatás épúgy megvan, 
mint a domesztikánál.
Ajánljuk azért szerény indítványunkat mindazok­
nak szives figyelmébe, a kik a domesztikai segélye­
zésnél döntő szerepet játszanak. Agricola.
— —
I S K O L A I  ÜGY.
Vallás-erkölesi nevelés.
A mai anyagias világ sokszoros jelszava: „Ember 
küzdj és bízva bízzál!“ E mondat első részét megkö­
veteli a létezhetés; másik része feltételezi a vallás-erkölcsi 
képzést.
Talán nem lesz felesleges szólni a vallás erkölcsi 
nevelésről, mint oly alapról, melynek lazulása arányában 
közeledünk emberi méltóságunk elvesztéséhez és távolo­
dunk azon alaptól, melyen így kiáltunk fel: „Ki az isteni 
gondviselésbeni hitét veszteségei után is megtartotta, azt 
a sors csapásai le nem sújthatják“.
Ne csudálkozzék senki, hogy én a fenti czimmel 
foglalkozom, mert szerintem ép a vallás erkölcsi nevelés 
hiánya folytán érkeztünk a sikkasztok országába, a golyók 
s más eszközök által feltárt boldogsághoz ; a rut önzés 
és két színűség korához, amikor minden tett csak politika.
Ha felteszszük ezt a kérdést: mi a vallás-erkölcsi 
nevelés czélja ? ezt felelem röviden : a tökéletes ember­
képzés. E rövid felelet megfejtése azonban igen nehéz, 
mert a vallás-erkölcsi nevelésnek kezdődni kell a család­
ban, folytatódni kell az iskolában, majd ismét visszatérnie 
a családhoz és folytatódnia az életben.
Ha valahol szükség van a család, iskola és egyház 
harmonikus munkásságára, úgy e tételnél igenis van. 
Mert ha e czímnél nincs meg a teljes összhangzatos és 
folytonos működés, akkor munkánk eredménye hasonló 
oly lelki állapothoz, melyhez behatol a kísértés, becsepeg 
az önző gonoszság és ármány. E lelki állapot czifrának, 
épnek látszó tulajdonosa összedől egy erősebb roham alatt.
A vallás-erkölcsi neveléssel sok iskola nincs tisztá­
ban. Sok tanító a nélkülözés, gond, társadalmi helyzet 
stb. folytán elveszíti nemesebb értékét s kőszívű emberként 
rideg gépiességgel helyezkedik a tantervben jelölt vallás­
iam tárgyakra, melyeket bemagoltatván, némelyik vizitáló 
személyiség által meg is dícsértetik mind a tanító, mind 
a tanítvány: pedig ilyen alapon fejlődili az útfélre és 
tövis közé esett mag.
Nem akarván a tanítók ügyénél, mint csépelt szal­
mánál időzni, csak annyit ajánlok minden tanító, lelkész 
és minden rendű, rangú család figyelmébe, hogy a 
vallás erkölcsi nevelésnél különösen öl a betű, elevenít a 
lélek. Itt nemcsak tanítani, beszélni, de érezni is kell. 
Ha valahol, úgy itt különösen hat a példa. A vallásbeli 
tantárgyak csak eszközök a nevelésnél, de a szoktatás, 
példaadás a fő.
A „Tiszáninneni ev- ref. egyházkerület tanterve“ a 
valláserkölcsi nevelést a népiskola I—II ik osztályában 
kapcsolatosan kívánja bibliai képek és bibliai történeti 
taneszközök mellett, de hát meglátjuk-é azokat a képe­
ket az égnek felhőivel ?! Avagy csüggetegen vethetjük 
szemünket a menny felé?
Én, mint a gyakorlat embere, azt merem állítani, 
hogy az első osztálynak magas az említett „Tanterv“ 
vallásbeli tananyaga. Czélszerűbb lenne egy oly füzet 
szerkesztése a tanító számára, melyben lehető rövid 
történetek tárgyalnák az Isten ismeretét, léteiét, tiszteletét, 
imádását, káromlását, a szeretetet, békeséget, gyűlöl- 
séget, a szülék, testvérek tiszteletét, szeretetét, a szófoga­
dást, engedelmességet, süketek, vakok stb. szerencsétlenek, 
nyomorultak iránti jó érzés s cselekvés felköltését. Ha 
pedig ez nem létesülhet, akkor némely nt. vizitáló urak 
ne kívánjanak az első osztályban vallás-erkölcsi vizsgálatot 
oda nem illő mértékben, hanem a Tanterv intenczióját 
megértve, elégedjünk meg az első osztálynak a második 
osztályba való elkészítésével a szemléleti fokozat alapján.
Igaz, hogy az általam kívántak mind tárgyaltatnak 
évek folyamán a vallástani tantárgyakból, de akkor már 
a tudás felülhaladja az érzelmet, míg ellenben az első 
osztályban a legfogékonyabb a lélek a vallásos érzel­
mek ápolására.
Igen helyes a tantervben a bibliai helyek és zsoltár 
versek magyarázatos olvastatása, taníttatása. Dehát a 
tapasztalat szerint sok helyt csak a Tantervben van így 
s máskép van a gyakorlatban. És miért? mert osztatlan 
népiskolában a vallás a többi tantárgyakkal, a tanító 
helyzete, fizikai ideje miatt, — kellő feldolgozással — 
csak az ügyes, szorgalmas, lelkiismeretes tanítóval fér 
meg és másutt nem. így aztán a vallás-erkölcsi nevelés 
veszít a reáliák által, vagy ezek törpülnek el amannak a 
fejlődése mellett. Mig a lelkiismeretes, vallását szerető 
tanító bárminő jellegű iskolában működjék is, soh’sem 
feledkezik meg a vallás-erkölcsi tanulságokról a reál tan­
tárgyaknál sem.
Lépjünk át most a családhoz, a hol szintén tisztában 
kellene lenni a vallás-erkölcsi nevelés mikéntjével, dehát 
így van-é még azoknál is, a hol azt feltételezzük? Tisz-
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telet a kivételeknek, de legnagyobb résznél nemmel 
felelek.
A földmíves családoknál 6—9 tag egy szobába szo­
rítva, a szülék és új házasok viselkedéseit, tetteit látva, 
a 3—4 éves gyermeknél tapasztalni lehet az állatiasságot, 
a szeszes ital élvezését, dohányzást, undorító kifejezéseket, 
isten-káromlást. És a szülők többnyire gyönyörködnek 
ezekben, mondván : majd elhagyja, ha megnő. Azzal nem 
törődnek, hogy mennyire nehezítik meg a nevelve tanító 
munkáját, sem azt nem akarják hinni, hogy az elmon­
dottak miatt satnyul a test, beteg a lélek és 5 °/0-nek 
lelki tehetsége vagy nem, vagy ferdén fejlődik ki.
A 12 évet haladt ifjú egészen más viselkedéssel? 
emeltebb fővel lép az ismétlőbe. Itt már érzi, tudja, hogy 
ha a „sírva olvasáshoz“ valamikor felemeltetett is a pálcza, 
itt már nincs mitől félnie. Van is fegyelmetlenség néhol. 
Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a pálcza jó fegyelmi 
eszköz, de igenis mondom azt, hogy az elkényeztetett 
és a családnál ütleghez szokott ifjúnál az erkölcsi feddés 
többnyire falra hányt borsó. Nem vagyok én barátja a 
testi fenyítéknek, hanem azt bárkivel szemben vallom, 
hogy egy régi olvasmány — melynek czíme: „Egy pofon 
csapás a maga idején — szerzőjének teljesen igaza 
volt. Csakhogy mindig szeretettel, a bűnös önbeismerése 
után, soh’se haraggal, — a személy lelki állapotát, neve­
lését ismerve — használtassák az erősebb fenyíték.
Ma már szabályrendeletek tiltják a 16 éves korig a 
dohányzást, fonókát, bálozást és az eredmény az, hogy 
az apa dohányzó eszközöket hoz az ismétlős ifjúnak ; 
pénzt ad a bálra, a virtusra ösztönző, lelket ölő szeszre. 
Küldetik a drága ifjú estézni, nehogy honn penészedjék.
Elismerem a csekély kivételeket, a hol még áldoznak 
is az erkölcs nemesítő olvasmányokra, de a nagyobb 
rész hódol az estvézésnek s az ottani lelki épülésnek.
Templomba menve a nagyobb rész, hogy miként 
figyel? . . .  jól tudják a lelkész urak.
Az Isten házában is nem a lelkészt és tanítót tekintik 
mintának, hanem az apát es anyát, a kiknek egy része 
szent buzgósággal ihletetten jelzi Minervát, a másik rész 
pedig Morpheussal küzdve, annak mákkoszorúja alatt 
pihen. Szerintem ez nem jól van így. A templom legyen 
a tiszta szív és lélek áldozati helye, hol ki-ki emelkedjék 
fel a kevés idő alatt a földiek közül, vagy maradjon honn 
pihenni és ne csalja önmagát, ne botránkoztasson másokat.
Amit elmondtam, az nem gyanítás, de úgy van az 
a falvak 80 %-jában. A vallás-erkölcsi nevelés az iskola 
elhagytával gyengül. Nehezen megy a könyvtárak és 
vasárnapi iskolák létesítése. Az elsőre nincs alapunk, a 
nép áldozni nem szeret. És a második? . . . .  hogy minő 
legyen, szépen írja le nt. Görömbei úr s nem létesülésére 
is megfelel „A jövő egyházában“ így : „a kényelemszeretet 
előáll azzal, hogy nem nekünk való dolog, nálunk kivi- 
hetlenek ezek“.
Az áldozat készség hiányában, a csökönyösség folytán 
szűnik a nyilvánult apostoli tűz és lelkesedés, míg néme­
lyeknél egészen kialszik és közönyössé lesznek, legfeljebb 
gondolkodnak a baj felett. Egyik hibáztatja az iskolát, 
másik a családot. Ezek együtt a papot s így előáll a 
zűr-zavar a felekezetnélküliek, különféle szekták és a 
katholiczizmus javára.
Vessünk egy pillanatot a műveltebb osztályra! 
Óh ezek részben simák, mint a kígyók, részben tulságba 
művelik az észt, egyoldalúan az érzelmet. Nevelnek a 
társadalomnak kedélyes, szalon személyeket, telve ábránd, 
remény, hiúsággal És nevelnek keveset — az életet 
valóban ismerő családapát, s anyát. Ha aztán az ábránd, 
remény szétfoszlanak, a hiúságnak áldozni nem telik:
ekkor kész a regény, a rém dráma; mert elhanyagoltatott 
a vallás-erkölcsi neveléssel az élet filozófiája is.
Hát az élet, társadalom hogyan hat a vallás-erkölcsi 
nevelésre? . . . .  Ne kérdezzük, ne bolygassuk e sötét 
képet, mert erős karczolat nélkül itt nem beszélhetünk. 
Én csak annyit merek megjegyezni, hogy az életben, 
társadalomban a kenyér kérdés, irigység, önzés domi­
nálnak. Ezek pedig nem válogatják eszközeiket, de sza­
badon fejlesztik a vallás erkölcsöt fojtó gőzt.
Lelkészek, tanítók, családok 1 ha széthúztok, oldott 
kéveként elpusztultok; ha összeforrtok, csodát művelhettek. 
A vallás-erkölcsi nevelésnél minden alkalmat s példát 
felhasználjatok; a bűnt kérlelhetlen szigorral ostorozzátok!
Mindannyian pedig azon legyünk, hogy az igének 
necsak meghallói, de megtartói is legyenek!
Dicső Endre.
— —
K Ö Z É L E T Ü N K .
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület tavaszi 
közgyűlése.
(Vége.)
A gyűlés harmadik napján kissé megritkúlt közön­
ség jelenlétében a mostani tanácskozások egyik leg­
fontosabb tárgya, a debreceni főiskola tanárainak fize­
tésrendezése került sorra, a melynek kapcsán tartalmas 
és hosszantartó vita fejlődött ki, miután maguk a ja­
vaslatok is, a melyek e tárgyra vonatkoztak, eltérők 
voltak s így bő anyagot nyújtottak a pro et contra 
felszólalásra.
E fontos tárgyban magának a kerületnek is volt 
egy küldöttsége, a melynek jelentését Dr. Baconi Lajos 
világi jegyző olvasta fel. A debreceni főiskola anyagi 
és szellemi ügyeivel foglalkozó bizottság véleményét, a 
mely az előbbivel megegyezett, Elek Lajos egyházi al­
jegyző ismertette; ugyan ő ismertette az ezekkel szem­
ben ellentétes véleményt tartalmazó főiskolai gazdasági 
tanácsi felfogást, a mely oda konkludált, hogy a tanári 
fizetések rendezése maradjon a jövő esztendőre. Ezzel 
szemben a kerületi felülvizsgáló-bizottság a főiskola 
anyagi s szellemi ügyeivel foglalkozó bizottság vélemé­
nyét ajánlotta a közgyűlésnek elfogadásra.
Az egymással ily ellentétben álló vélemények össze­
gezését, illetőleg valamelyik indítványnak jogerőre eme­
lését czélozta az a vita, a melyet Gergely Károly nagy­
bányai lelkész inditott meg, a ki a kerületi felülvizsgáló 
bizottság álláspontját fogadta el, t. i. hogy a fizetés­
rendezésnek még ebben az esztendőben meg kell tör­
ténnie ; vele szemben a gazdasági tanács véleményét 
támogatta s védelmezte Kiss Albert debreceni lelkész, 
a ki az óvatosságot nagy mértékben ajánlja egy olyan 
ügyben, a melynél a realitásnak kell a döntő szerepet 
játszania. A kerületi felülvizsgáló-bizottság javaslatát 
Görömbey Péter felső-szabolcsi esperes s Zsigmondi Sán­
dor védték a főiskola szellemi érdekei miatt. Széli Kálmán 
esperes közvetítő indítványt nyújt be, t, i., hogy a 
88oo frtot szavazza meg a kerület erre az esztendőre, 
hogy azután lehet-e ezt állandósítani, majd a gazdasági 
tanácsnak az őszi gyűlésre beadandó jelentése után 
állapítsák meg, ha az iskola összes számadásait átvizs­
gálta.
E közvetítő indítvány ellen Kapros Benő foglalt 
állást, még pedig a nyugdíj szempontjából; az indítványt 
támogatta György Endre tanácsbíró, míg Dr. Baczoni
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Lajos számadatokkal mutatja ki, hogy a fizetés rende­
zés egyáltalán nem hozhatja zavarba a főiskola anyagi 
ügyeit. Miután még hárman szólaltak fel a kerületi bi­
zottság javaslata mellett s Baksa Lajos visszavonta azt 
az indítványt, a mely a fizetés-rendezést drágasági pót­
lék adással akarta volna helyettesíteni, gróf Dégenfeld 
főgondnok zajos éljenzések között hangsúlyozta a deb- 
reczeni főiskola tanáraira nézve a fizetés rendezésének 
sürgős voltát; hangsúlyozta, hogy a debreceni főisko­
lának nemcsak el kell érnie a többi hasonló intézetek 
színvonalát, hanem azt is meg kell tenni, hogy állan­
dóan s hosszú időre fölibe is emelkedjék versenytársai­
nak. A főgondnok szavainak meghallgatása után a gyű­
lés nagy többséggel elfogadta a szellemi és anyagi 
ügyeket átvizsgáló küldöttség javaslatát, a mely szerint 
1897 július 1-én az új fizetési rend életbelép.
Megállapíttatott ezek alapján a debreceni főiskolai 
tanárok fizetése a következőleg:
Az akadémiai tanárok törzsfizetése 2000 frt, lakás­
pénz 400 frt, korpótlék öt ízben 200—200 frt ötödéven­
ként. A gimnáziumban s a tanítóképezdében a törzs­
fizetési fokozatok 1200, 140O, 1600 és 1800 frt, lakás­
pénz és korpótlék, mint az akadémiai tanároknál. A 
torna- ének- s zenetanárok alapfizetése 1000 frt, lak­
pénz 300 s 100 frt a korpótlék; a főiskolai orvos xooo 
frt törzsfizetést s 400 frt lakpénztkap.
Ez utóbbiak, t. i. a gimnáziumi és képezdei taná­
rokra vonatkozólag a fokozatokba való beosztás az 
igazgató-tanács joga lesz, de mindig titkos szavazás út­
ján és figyelembe kell venni a kort, a szolgálati évet 
és érdemet is.
Utolsó tárgy e harmadik napi gyűlésen a Horváth 
Mária-alapítvány ügyéről való jelentés meghallgatása s 
az e tárgyban való intézkedés volt.
Negyedik napon a debreceni főiskola 1897—98-ik 
évi költség előirányzatával foglalkozott a gyűlés beha­
tóan s több olyan intézkedést foganatosított, a mely 
által a főiskola pénzeinek előnyösebb elhelyezése, ma­
gasabb kamatoztatása fog eléretni.
Hozzájárult a gyűlés a máramaros szigeti gimnázium 
újabb államsegély szerződésének megerősítéséhez. Eddig 
10000 frtot kapott, ezután 18,000 lenne az évi segély.
A gimnáziumi internátus ügye a gazdasági tanácsra 
bízatott, hogy tegyen javaslatot, a melylyel kapcsola­
tosan fog a kerület dönteni a főiskolai tápintézet ki­
bővítésének kérdésében.
Birtokába jutott a főiskola a Soltra-féle 20,000 
forintos alapítványnak, a melynek 1200 forintnyi kama­
tát a theologusok tápintézeti segélyezésére fogják for­
dítani.
Egy alapítványnak, t. i. a Halász-alapnak kezelé­
séért megtámadta a család a főiskolát s kerületet, be­
jelentvén a kultuszminiszternek, hogy az alapítványt 
az alapítólevél rendelkezésével nem megegyezően keze­
lik. A miniszter leírt, hogy nem talált semmi okot a 
beavatkozásra.
Elvi jelentőségű kérdéssé vált a Márk Endre kerü­
leti s főiskolai ügyész lemondása a főiskolai gazdasági 
tanácsosi állásról. Gergely Károly és Tabajdi Lajos 
abban a véleményben voltak, hogy az ügyészi állás 
összeférhetetlen a gazdasági tanácsosi állással s a Márk 
Endre lemondása ebben az értelemben fogadandó el. 
Kovács Lajos pedig azt hangsúlyozta, hogy nem kell 
túlérzékenynek lenni, sőt arra kell törekedni, hogy az 
olyan kitűnő erőt, a minő Márk meg kell tartani min­
denütt, a hol csak lehet. Közgyűlés szavazással döntött 
e kérdésben s egy szótöbbséggel kimondta az össze-
férhetlenséget. Márk helyére egyhangúlag Széli Farkas 
kir. táblai tanácselnök választatott meg.
A Szotyori Nagy Károly helyére zene- és ének­
tanári állásra pályázat hirdetését rendelte el a gyűlés 
1200 frt törzsfizetéssel.
Az utolsó napon kevesek jelenlétében tárgyaltatott 
a debreczeni kollégium anyakönyvtárának s gyűjtemé­
nyeinek kezelése s gyarapítására vonatkozó javaslat, 
a melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Ebben 
kimondatott, hogy a főiskola könyvtárnoka heti 6 
órán tartozik előadást tartani, a többi időt, mint könyv­
tárnok használja fel. Segédekül négy akadémiai hallgatót 
vehet maga mellé, a kiknek külön fizetésük nem lehet, 
hanem csakis a szokásos iskolai jótétemények élvezetében 
részesíttethetők. — A könyvtári nyilvános olvasóterem 
összeköttetésbe hozandó a tanári olvasóval s Debreczen 
városát felhívja a közgyűlés, hogy e nyilvános olvasó­
terem fejlesztése érdekében a maga részéről is tegyen 
lépéseket.
Felhívja a közgyűlés a világi s egyházi hatóságokat, 
testületeket, továbbá a nevesebb családokat s egyeseket, 
hogy a debreczeni főiskola millenniumi emlékgyűjtemé­
nyének felállíthatása czeljából a leleteket, érmeket, 
emlékeket, mint nemzeti közkincseket, gyűjtsék össze s 
küldjék be a főiskolába.
Ugyancsak felhívást intéz a közgyűlés a családi 
levéltáraknak a főiskolai gyűjteményekben megőrzés 
végett való beküldés és elhelyezés czéljából is.
Kimondatott, hogy a tiszántúli kerület iskoláiban, 
egyházaiban csak a kerületi kiadványok használhatók.
Végül megállapította a közgyűlés a középiskolai 
igazgató tanácsnak szervezetét, rendszabályait s ügykörét, 
a debreczeni főiskolára vonatkozólag azonban csak az 
őszi gyűlésen fognak ez irányban határozni.
Ezzel az öt napig tartó fárasztó gyűlés véget ért 
s az elnökség éltetésével eloszlottak, a kik mindvégig 
kitartottak. —S.
A magyar protestáns irodalmi társaság 
vándor-gyűlése Pápán.
Az a nagy lelkesedés, erkölcsi erő és érdeklődés, 
mely megnyilatkozott a Pápán 1897. május 19-én 
tartott irodalmi gyűlés alkalmával, hivatva van arra, 
hogy a hit és valláserkölcsi erőnek s a szellemi szín­
vonal emelésének a társadalom minden osztályában 
uj éledést s nemes fejlődést adjon. A pápai rendező­
bizottság, élén az emelkedett szellemű Kiss Gábor 
lelkész úrral, a város közönsége, az előkelő hölgyek, 
a tanári kar és az ifjúság őszinte lelkesedéssel mun­
káltak közre a vendégek szívélyes fogadásában az 
irodalmi társulat közgyűlésének országos színvonalra 
emelésében. A gyűlésen képviselve volt az egyetemes 
magyar protestáns egyház Budapest, Pozsony, Deb­
recen, Sopron, Sárospatak, Kolozsvár, Komárom. Ke­
rületek, theologiák, gyülekezetek képviselői s a theo- 
logiai irodalom jeles erői csoportosultak Gyurácz és 
Antal püspökök jobbja és balja felől.
Az ünnepély délelőtt 9 órakor a református 
templomban isteni tisztelettel kezdődött, melyen a 
37. dicséret első és a 80 dicséret 1—3 verseinek ének­
lése után Antal Gábor püspök tartott beszédet I- Kor. 
XII. 4, 5, 7, 8 versei alapján, melyben nagyarányú 
s elragadó bölcselkedéssel kifejtette, hogy az irodalmi 
társaság működésének célját úgy érheti el, ha 1. mun­
kálkodásában mindig egy lélek által vezettetik: a 
Jézus Krisztus evangéliumának tiszta szelleme által,
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2. ha sokoldalú munkálkodásában mindig egy urat 
szolgál, a mely előtt mindenki m eghajol: az igaz­
ságot, 3. ha azon tehetségeket és ajándékokat, me­
lyeket az egyház érdekében érvényesít, az általános 
és a magyar nemzeti műveltség előmozdítására szen­
teli. Rámutat, hogy a ki tollat vesz kezébe, csak 
azzal a szándékkal legyen eltelve, hogy csak igazat 
szabad írni. Ez volna a legszebb; mert ki mást taní­
tani akar, attól megvárhatjuk, hogy mindenkor iga­
zat mondjon. Mégis, ha nézzük az emberi társadal­
mat, hányszor látjuk elferdíteni az igazságot, előíté­
let, osztály s felekezeti érdekből s önérdekből, sőt 
látjuk, hogy valóságos tények megtagadtatnak, viszont 
soha meg nem történt dologok nagy bizonyítékokkal 
ellátva állíttatnak. Látjuk felujíttatását a farkas és 
bárány meséjének, hogy az erős, a hatalmas, a gazdag, 
vádakkal, szemrehányásokkal áll elő a gyenge, a 
szegény ellenében, olyanokkal, a mikre ez már ter­
mészeténél fogva is képtelen. Megtagadtatik az igaz­
ság és igazságnak állíttatik az, a mi nem igaz és 
nem felel meg sem Isten, sem az emberi élet törvé­
nyeinek. Rámutatott arra, hogy a mi magyar nem­
zetünk abban az időben, midőn nemzeti létünk fen- 
állása nyugatról és keletről egyiránt veszélyeztetve 
volt, nem tudott volna kifejteni akkora ellenálló 
képességet, ha a Mindenható nem gondoskodik arról, 
hogy ugyanazon időben gyökeret verjen itt a nemzeti 
életet új életre keltő reformátio.
A templomból a reform, gimnázium nagy torna­
termében gyülekeztünk. Az irodalmi társulat tagjai a 
terem közepén asztalok körül, az ifjúsági ének- és 
zenekar az egyik oldalán; Pápa város előkelő férfiai 
és hölgyei valláskülönbség nélkül zsúfolásig megtöl- 
ték a nagy termet. 11 órakor megcsendült a vegyes 
énekkar fohásza, s az áhitat szárnyain őszinte fohász 
szállt kebelünkből Istenhez, hogy ezt a napot meg­
engedte érnünk.
Ezután Gyurácz Ferencz evang. püspök tartotta 
elnöki megnyitó beszédét, fejtegetvén, hogy a vándor- 
gyűlésnek az a célja, hogy az ország különböző ré­
szein lakó protestáns erők közelebbi érintkezésbe lép­
jenek a protestáns közönséggel, hogy élénkebb moz­
gásba jöjjön Bethesda tava, a mely sebeket gyógyít 
és vigaszt rejt magában. A protestáns egyház mint 
feladatot vette át a m últból: az őrködést a lelkiszabad­
ság felett. A haladásnak, a nevelésügynek, az iskolák 
felhasználásának, felkarolásának, a nép nyelvén tar­
tott istenitiszteletnek, a biblia olvasásnak és terjesz­
tésnek, a szellemi munkásság ébresztésének, a ma­
gyar nyelv és szellem folytonos művelésének s igy 
a magyar irodalom gazdagításának legelső sorban a 
protestáns társadalom volt lankadtlan munkása s elő­
mozdítója. Mert a protestáns egyházak önerejökből 
kezdettől fogva nemcsak fentartják a tanintézeteket, 
de folyton szaporítják is, és áldozataikkal a legszegé­
nyebb osztályú gyermeknek is hozzáférhetővé tették 
a tudományt. Közrehatottak azon koroknak előkészí­
tésében. a midőn a kiváltságok megdöltével, egybe­
forrt a nemzet és ezredéves állami létének a művelt 
népek sorában méltó helyet foglalva szentelhetett 
örömünnepet.
Azonban a szent czél újabb munkásságát, újabb 
áldozatot követel egyházunktól ott, a hol a szellemi 
élet, a hol az élő hitnek élesztéséről, az erkölcsi 
fogalmaknak a lazulástól megóvásáról van szó. Hang­
zik a panasz, hogy a társadalomban lázas kór beteg­
ség tünetei mutatkoznak. Az önfenntartási törekvés 
napról-napra mindinkább a létért folyó harc könyör­
telen képét mutatja, a materialismus hódit, mindin­
kább az önzésnek bilincsébe veri az akaratot, a tehet­
séget. A pénz, fény, élvezet, azok a bálványok, melyek 
elé annyiszor viszik áldozatul a meggyőződést és 
igazságot. Ez a baj a felsőbb néposztályból lehat az 
alsóbba és annak erkölcseit is megvesztegeti. Pedig 
a vallás- és erkölcs az, mely a néposztályekat az 
idealismushoz csatolja és a hol ez kihal, ott meg­
szakad a társadalom s koldus rabszolgaságba hanyat­
lik. E romlás megakadályozására siet az egyház, iskola 
és jótékony intézetek mellett a magyar protestáns 
irodalmi társulat is azzal, hogy olcsó és jó könyveket 
ad a nép kezébe, melyek alkalmasak arra, hogy fej- 
leszszék az erkölcsi nemes érzést, szilárdítsák a hűsé­
get egyház és haza iránt, neveljék a tiszteletet a tör­
vény és rend iránt. A tudomány és vallás nem ellen­
ségek, hanem szövetségesek. Mig az egyik szolgál­
ta tja  a fegyvereket a nemes célok kivívásához, a 
másik fentartja a lélek erejét, bizalmát az égben, az 
igazság diadalában. Ez által igen szép, igen fontos 
feladatot teljesít e társulat. A tudás önmagában, hit 
nélkül, mint a költő m ondja: nem áldás. A tudomá­
nyosság, a mely teljesen szakit az egyénben vagy a 
társadalomban a vallással: az csak lelki kevélységet 
szül és a társadalom sebei iránt érzéketlen. E társulat 
felmutatja azt a kort, melyben a szív teljes odaadással 
dobogott az eszmékért s kész volt feláldozni mindent 
az elvek diadaláért, felmutatja a hiterős hősöket, kiket 
az igazságtól nem bírt eltéríteni sem csábos Ígéret, fe­
nyegetés, — nem szakíthatott el börtön és rabbilincs, 
és végül a tér, melyet e társulat elfoglal, egy közös 
mező, melyen a két protestáns egyház tagjai együtt 
munkálkodnak és áldoznak a lelkiszakadság zászlója 
alatt a haladás munkájának egyengetésében, fejlesztik 
az evangéliumi testvériség tudatát, a Krisztus lelkét, 
a testvéri szeretetet. Egyszersmind társadalmi szent 
érdeket szolgál, midőn neveli a törvény iránti tiszte­
letet, a jóltevők iránti kegyeletet, a múltban tanúsított 
hűségnek ragyogó példáit felmutatja, a polgári eré­
nyek hü követésére buzdít s így azon alakokat rakja 
le, melyeken a társadalomnak, a nemzetnek jövője 
biztosítva van, s ezt támogatni mindenkinek honfiúi 
kötelessége. A hosszas éljenzés, a mely e beszéd után 
felhangzott, bizonyitá, hogy az új elnök méltó a 
helyre, melyet elfoglalt.
Az elnöki megnyitót Szilassy Aladár megkö­
szönvén, Szőts titkár olvasta fel évi jelentését, a mely 
tudomásul vétetett.
Ezután Révész Kálmán kassai lelkész tartott 
igen épitő és tanulságos felolvasást Czeglédi István­
ról, annak különösen származása és családi viszo­
nyairól.
Révész után Bancsó Antal pozsonyi theol. tanár 
tartott felolvasást „Az autonom erkölcsiségről“, — 
a melyet szintén éljenzéssel jutalmazott a közönség.
A titkári jelentés kapcsán intézkedett a közgyűlés 
a házi kincstár, a bibliai lexikon és encyklopédia kér­
désében, a melyekre vonatkozólag a határozat ismere­
tes e lapok olvasói előtt.
Végül az Irodalmi Társaság világi elnöke, Hegedűs 
Sándor emelt szót, ki nagy vonásokban, de markánsúl 
állította előtérbe mindazokat az eszméket, a melyek 
nélkül társadalom nem állhat fenn. Nagy tetszést 
keltett, amikor ezeket mondta: A legtöbbet hangoz­
tatott szó, a vallás-erkölcsiség; de fájdalom, kevésbbé 
van az életben megvalósítva. Azért nekünk nem szabad 
szégyeneim a Krisztus evangélium át; hanem ennek 
szellemében azt, a mit a Protestantismus behozott és
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terjesztett hazánkban, azt nekünk minden tehetsé­
günkkel erősíteni kell. Mert ebben a vallás-erkölcsi- 
ségben a mit mi magunkénak vallunk, nincsen hatalmi 
fény, nincsen erőszak, — csak jóság. Igaz, evangéliumi, 
termékeny erejű ez ; de abban, a mely hatalmi érde­
kekben akar érvényesülni, abban csak a reaktio 
érvényesül. Tudják, hogyén leginkább anyagi dolgokkal 
foglalkozom, de mindig jobban-jobban érzem azt, 
miszerint a vallás-erkölcsiségnek teljes mértékben való 
kultiválása és az erkölcsiségnek önmagunk, családunk 
és társadalmunkban való nemes fennmaradása fogja 
képezni legnagyobb erőnket. Ne engedjük azért, hogy 
kicsinyléssel nézzenek ránk. — Mi a nemzeti erőre 
törekszünk, mely nélkül a külső fény csak csillogás, 
mely elenyészik a viharban. Az erkölcs és vallás adja 
meg az élet szenvedései közt kétségbeesettnek a vigaszt, 
a lelki erőt, a munkában elfáradtnak, összetörtnek 
csak a vallás ad megnyugvást. Ennek a vallás-erköl­
csiségnek érdekében hívom fel mindnyájukat. Akkor 
nem felekezetnek szolgálnak csak, hanem szolgálnak 
a társadalomnak és nemzetnek. — Én azért vagyok 
feltétlen a mellett, hogy e téren híven kell munkál­
kodnunk : mert ez felvirágoztatja, erőssé teszi a hazát 
És most midőn bezárom szavamat, köszönetét mondok 
a közönségnek, a két protestáns egyháznak, Pápa 
városának és az ifjúságnak, — fejezzük be az ülést a 
nemzeti imával.
Ekkor Gáty Zoltán tanár vezetése mellett az 
ifjúsági vegyes ének és zenekar művészi tökélylyel és 
ihlettel adta elő a himnuszt, mit a közönség állva 
hallgatott végig.
Ez ünnepély hatása alatt 15 új tag lépett az 
irodalmi társulatba, köztük két alapitó is, özv. Ajtay 
Imréné, szül. Pálffy Kamilla úrnő és Ihász Lajos 
földbirtokos.
2 órakor a Griff-ben ebéd volt, melyen 90-en 
vettek részt. Igen sok szép felköszöntö hangzott, melyek 
sorát GyuráczFerencz püspök nyitottameg, aki a királyt 
éltette. Hegedűn Sándor zárta be, ki konstatálta azt, hogy 
ez az egész ünnepélyen semmit nem hallott, mely el­
fogultságot árult volna el. A lélek elfogultsága a sötét­
ség, a szív elfogultsága pedig a gyűlölet. Itt tiszta 
elmét és nemes szivet tapasztalt. Ézzel a szívvel és 
ezzel a fejjel menjünk tovább és legyenek meg­
győződve, hogy a prot. irodalmi társulat így nemcsak 
a magyar irodalom súlyával és erkölcsi erejével, ha­
nem a szeretet és felvilágosodás oly fényével és erős 
fegyverével hat, a melyre csak az evangélium képes.
Az ebéd után tartott belmissiói lelkész-értekez­
leten általános megegyezéssel elfogadtatott a vallásos 
estélyek tartása, ifjúsági egyletek felállítása, a confirmán- 
dusoknak a lelkészek által való lelkiismeretes tanítása, a 
vallásos iratok, bibliák terjesztése, nő-egyletek alakítása.
Másnap a társaság tagjai a pápai vendéglátó 
urak megbivásából Somlyóra rándultak, s az emberi­
ség nevelése körül tett szent elhatározásukat csak 
fokozta az a szép erkölcsi és anyagi erő, mi az isteni 
gondviselés és baráti érzelemben ott megnyilatkozott. 
Adja Isten, hogy a tudománynak, istenfélelemnek 
baráti szeretetnek az egész ünnepély alkalmával meg­
nyilatkozott ereje soha el ne hagyjon bennünket, ha­
nem mindig tökéletesebben munkáljon bennünk a jó 
Isten dicsőségére és embertársaink javára.
Bernjén Márton, 
veszprémi lelkész
A sárospataki hittanhallgatók debreezeni 
tanulmány útja.
Az iskolai év elejétől foglalkoztunk azzal az esz­
mével, hogyegyszép májusinaponutrakelünk és modern 
szuppíikánsok módjára meglátogatjuk valamelyik 
theol. akadémia hallgatóit, mint messze földről, isme­
retlenül szerető testvéreinket.
Első nagy tervünk az volt, hogy egy füst alatt 
elmegyünk Debrecenbe is, Kolozsvárra is ; de sok fon­
tos ok arra kényszeritett bennünket, hogy elégedjünk 
meg ezúttal a kisebbik kirándulással. így indultunk 
aztán el Debrecenbe e hó 22-én reggeli */28 órakor. 
Mi tanulók 37-en szedődtünk össze, mindannyian 
theologusok, vezetőkül a tanári karból jöttek négyen, 
u. m. Radácű György, Dr. Rácz Lajos, Dr. Finkey 
Ferencz és Dr. Zsindely István. A supplikánsok ezek 
voltunk : Bocz József, Erős Károly, Gönczi Gábor, 
Harsányi István, Ablonczi László, Antal Géza, Csíki 
Zoltán, Dékány Lajos, Gönczi József, Hodossy Lajos, 
Kállay Ferencz, Kajdi Menyhért, Kovács István, Nagy 
Béla, Séra János, Simon Gyula, Sólyom Gyula, Telegdy 
Bertalan, Vallancs Miklós, Beregszászi György, Bodnár 
Mihály Danyi József, Fejér Pál, Illyés Mihály, Jósvai 
Dénes, Keresztúri Sándor Rácz József, Rácz Kálmán, 
Baksi István, Bartha Gyula, Kerekes Zsigmond, Korpa 
János, Molnár István, Lőkös Sándor, Melko István, 
Pataki István, Pónus Lajos.
Délben értünk Debreczenbe, a hol a vonatnál ott 
várt bennünket a debreceni tanári karnak egy jókora 
csapatja, háttérben a theol. ifjúsággal. Sass Béla aka­
démiai igazgató nyomban szívélyesen üdvözölvén ben­
nünket, mint — úgymond — ilyen módon még soha nem 
látott vendégeket. A mi igazgatónk szeretettelj es viszont- 
üdvözlete után akis gőzösön bevonulván, CsikyLajos, 
debreceni theol. dékán a főiskola udvarán értésünkre 
adta, hogy valódi ünnepélyes fogadtatásunk d. u. 3 
órakor lesz a díszteremben. Mi patakiak nagyot néz­
tünk egymásra: hát a Sass Béla szép beszéde csak 
előrevetett fénysugár volt? Ez a kirándulás — tud­
tunkon kívül — nem egyszerű tanulmányút lesz 1 
Fogadó bizottság, részletesen kidolgozott programm.
Tanáraink debreezeni tanár-társaikhoz mentek 
szállásra, mi pedig a konviktusban ebédeltünk meg. 
Irigység nélkül legyen mondva, szerettük volna 
valahogy Patakra is átszármaztatni hirtelenében azt 
a csinos berendezést, azokat az Ízletes ételeket.
Lélekemelő volt a délutáni ünnepély, melyet 
soha sem fogunk elfelejteni. Ott volt a díszteremben 
Kiss Áron, az agg főpásztor, Simonffy Imre királyi 
tanácsos, polgármester és főiskolai gondnok; ott volt 
a főiskola tanári karának és akadémiai ifjúságának 
tekintélyes része. Az első szónok Csiky Lajos volt, 
ki tanár-társai nevében üdvözölvén a vendégeket, 
előadta, hogy a sárospataki főiskola első látogatása 
Debreczenben 1671-ben volt, azokban a nehéz napok­
ban, mikor a Bátory Zsófia üldözései elől Pósaházy 
és Buzinkay ide hozták a tanuló ifjúság egy részét. 
Amaz első szomorú alkalom után ez a második eset, 
mely azonban már örömnek s nem fájdalomnak 
ünnepe- Ezután Nagy Sándor szénior köszöntötte 
lelkesen a pataki ifjúságot, a debreceni theol. ifjúság 
nevében. Radácsi György a történelmi reminiscentiák 
megindító hatása alatt köszönte meg a nagy meg­
tiszteltetést és válaszában kifejtette a modern szupp- 
likáció célját; az egymástól való tanulás hasznait.
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Majd Nagy Béla, sárospataki theol. ifjú fejezte ki 
társai nevében hálás köszönetét a főiskola, a város 
és a theol. ifjúság iránt. A szónokok többször meg­
emlékeztek a régi ellentétekről, arról a feszült viszony­
ról, melyben a két főiskola állott egymással és bol­
dogan konstatálták, hogy — hála Istennek! most 
már ennek vége. Már kifelé akartunk indulni, mikor 
előlépett dr. Bartha Béla és lelke indításából, program- 
mon kívül gyönyörű beszédet mondott. O a nemrég 
sárospataki, most pedig debreceni tanár élő példája 
a két főiskola közösségének, megtestesítője a két 
intézet kölcsönös szeretetének. Kifejtette, hogy ez a 
nap, melyen Patak és Debreczen baráti jobbot nyúj­
tanak egymásnak, a magyar nemzet prot. kultúrtör­
ténetének nagyfontosságu ünnepi mozzanata.
Az elhangzott szép szavak után felemelő gon­
dolatokkal, túláradó érzelmekkel távoztunk a teremből, 
íme ! a debreceni és pataki szellem kiállotta az idők 
próbáját és most odajutottunk, hogy belátjuk hogy a va­
lódi igazságoknak egymást támogatniok kell. Sőt, nincs 
itt szó két igazságról, hiszen ma láttuk, hogy egyek 
vagyunk a testvéri szeretetben, melyre bizony ma 
nagyobb szükségünk van, mint valaha.
A délutánnak hátralévő részét a főiskola gyűjte­
ményeinek, a könyvtár, olvasó-termek, természetrajzi 
és természettani múzeumoknak megszemlélésére for­
dítottuk. Közben a főiskolai énekkar is gyönyörköd­
tetett bennünet. Mindenütt volt mit látni. A gazdag 
gyűjtemények szemlélésében eltelt lelkünk azzal a 
gondolattal, hogy ime mindez a prot. áldozatkészség 
teremtménye, a melynek ez a mi magyar hazánk 
meginérhetlen sokat köszönhet.
Este résztvettünk a ref. felsőbb leányiskola 
növendékeinek majálisán, a hol megismerkedtünk az 
intézet vezetőivel.
Másnap, vasárnap reggel kirándultunk a Horto- 
bágyra, a hol a korán csepegni kezdő eső miatt nem 
láthattuk ugyan teljes pompájában a szeszélyes déli­
bábot, hanem azért igen sok élvezetet nyújtott ez a 
nap nekünk, a kik csak híréből ösmertük azt a ked­
ves pusztát. Igen kedélyesen elmulattunk úgy az 
ebédlő sátoraiban, hol Király Gyula városi tanácsos 
kitüntető előzékenységgel viselkedett irántunk, mint 
kívül, a’ rögtönzött csárda-szerii sátrakban, hol a 
pusztafiak táncát szemléltük nagy gyönyörűséggel. 
Láttuk a hamisítatlan alföldi magyar népéletet, abban 
azt az ős erőt, a mely alkotásra képes.
Hétfőn reggel 7 órakor a nagy templomban vol­
tunk isteni tiszteleten, hol Dicsőfi József, a híres 
szónok pap bibliamagyarázatát élveztük- Azután a 
fáradhatatlan dr. Bartha Béla vezetése mellett meg­
látogattuk a város nevezetesebb iskoláit u. m. a gaz­
dasági tanintézetet, keresk. akadémiát, reáliskolát és 
a református felsőbb leányiskolát. Az iskolák igazgatói 
mindenütt a legnagyobb szívességgel kalauzoltak 
bennünket Közben egy-egy kedves lelkitartozásunkat 
is leróttuk. Megkoszorúztuk a gályarabok emlékét s 
igazgatónk vezetése alatt egy-egy csoportban tiszte­
legtünk főtiszt. Kiss Áron püspöknél, ki mint régi 
pataki diák, könyezve köszönte meg a mostani 
pataki diákok jókivánatait; és a mi felejthetetlen 
Mitrovicsunknál, a ki aztán megmutatta nekünk a 
Kossuth-utcai új templomot.
Ezután siettünk a nagy erdőre, hol a főiskola ren­
dezett bankettet. A szebbnél-szebb tósztokban minden 
szónok örömmel éltette a megkötött testvéri szövetséget. 
Nagyhatású volt a lelkes Balogh Ferencz pohárkö­
szöntője, ki olyan államsegélyt kívánt a sárospataki
főiskolának, a mely, mint kiérdemelt jutalom, ne 
vegyen el tőlünk semmiféle jogot.
D. u. 3 órakor indultunk a vasúti állomáshoz, 
hol érzékenyen vettünk búcsút a kedves vedéglátók- 
tól a viszontlátásig, mely — bizton reméljük — rövid 
idő múlva beköveikezik.
Hazafelé jőve mindenikünk azokon a szép emlé­
keken csüngött, a melyek ellenállhatlanul vésődtek 
lelkűnkbe. Tanultunk sokat, láttunk a rövid idő alatt 
annyit, a mennyit esek lehetett s mindenek fölött 
meglelt szívünk azzal a boldogító érzéssel, a mely a 
legfőbb, t. i. a szeretettel. Megszerettük a debreceni 
pályatársakat, tisztelettel vagyunk eltelve ama nagy 
intézet tanárai iránt s magasztaljuk azt az ősi fész­
ket, a mely a magyar kálvinismusnak kősziklán 
épült háza, a melyet bevehetetlennek tartunk, mert 
igazi protestáns szellem lakik falai között. Ha a pápista 
ember imádja Rómát mert nem ismeri, mi szeretjük a 
mi Debreczenünket, mert megismertük.
Őrködjék felette ezután is a gondviselés kegyelme 
s a Debreczen és Sárospatak között most kötött szép 
viszony legyen állandó. Egy theologus.
— —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Duka Tivadar adománya a sárospataki főiskola 
könyvtára javára. Május hó 21-ikén a sárospataki ev. 
ref. főiskola közigazgatójához a következő levél 
érkezett:
Nagy tiszteletű Colle'giami Elöljáróság !
. . . .  Több idő óta tápláltam azon elhatáro­
zást, hogy hálásan megemlékezvén régen lefolyt 
tanuló éveimre, halálom után örököseim a sáros­
pataki collegiumnak, a hol szinte tanultam, egy 
bizonyos összeget fizessenek ki a főiskolai könyvtár 
gyarapítására.
A mostani körülmények alatt azonban cél­
szerűbbnek mutatkozik, hogy az összeget életem­
ben adjam át rendeltetésének. Teszem azt tehát 
ezennei azon kérelemmel, hogy az ez összegből a 
eollegiumi könyvtár számára szerzett könyvek mind­
egyikének borítékán vagy címlapján ezen szavak 
legyenek olvashatók: Duka Tivadar adománya 1897.
Ha ennél fogva a t. eollegiumi Elöljáróság ezen 
ajánlatomat elfogadni s arról engem értesíteni ke­
gyeskedik és hogy az utalvány, illetőleg a váltó 
kinek nevére legyen kiállítandó ? lépéseket teendek, 
hogy egy ezer o. é. forintra vagyis két ezer koro­
nára terjedő összeg nagytiszteletűségteknek f. évi 
junius hó 22-én rendelkezésére álljon.
Hálás aj álhatómat teszem éppen életkorom 72-ik 
évének fordulójára, de különösen azért, mivel azon 
nap fogadott angol hazámnak leszen nagy öröm­
ünnepe, melynek dicső emlékéhez saját szülőhazám­
ban én is ezen szerény összeggel hozzájárulni óhajtok.
Ifjú koromnak viszontagságos éleményei után 
negyvenöt éve már, hogy Viktória 0  Felségének 
alattvalója lettem; orvosi tanulmányaimat itt vé­
gezve, Kelet-indiában töltött sok évi szolgálatom 
után módom esett, hogy a sárospataki collegiumról 
is hálásan megemlékezhessem.
Kiváló tisztelettel maradok a nagytiszteletű 
Elöljáróságnak alázatos szolgája; Duka Tivadar, 
orvostudor, alezredesi ranggal nyugalmazott törzs­
orvos Bengáliában, a magyar tud. akad 1. tagja.
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A főiskola tanári karának e hó 28-ikán tartott 
közös gyűlésén olvastatott fel e sokat jelentő levél s 
az „alma mater“ hű fiának hálás köszönetét, szavazott 
a tanári kar, a mely elhatározta, hogy a köszönetét 
magában foglaló jegyzőkönyvet elküldi az adományo­
zónak, a ki iránt a főiskola igazgató-tanácsa s 
bizonyára az egyházkerület is ki fogja fejezni legköze­
lebbi gyűlései alkalmával az elismerést, mint olyan 
férfiú iránt, a ki nem szűnt meg szeretni a sáros­
pataki főiskolát ott a távolban sem, sőt épen akkor, 
a mikor a viszonyok változása elhatározó befolyást 
gyakorol e százados intézet további fejlődésére, elő­
áll s példát mutat onnan a távolból az itthoniaknak 
arra, hogy miként kell szeretni az „alma matert.“ 
Feldobog szivünk a Duka Tivadar levelének olvasá­
sakor, a ki hű fia új hazájának, de hű fia ennek a 
magyar hazának is s lelke lánggal ég a magyar 
protestantizmus ősi várának, a sárospataki főiskolának 
fennmaradásáért. Nevét megörökíti a főiskola annále- 
seiben s mi áldást kérünk az Istentől a 72 éves öreg 
emberre, hogy adjon még napjaihoz napokat, eszten­
deihez esztendőket.
— Egy pár szó egy bírósági határozat magyará­
zatához. A sárospataki ev. ref. egyház presbytériumá- 
nak az alsó-zempléni egyházmegyének rendkívüli adó­
ügyben hozott határozatára vonatkozó magyarázata 
kényszerítő helyzetet teremtett azokra nézve, a kiknek a 
bírósági Ítélet szól. Kényszer helyzetben vagyunk két 
oldalról is, t. i. ha elhallgatjuk a magyarázatot, lelki­
ismeretünket kell elaltatnunk; ha nem hagyjuk meg­
jegyzés nélkül, a presbytérium felfogásáras talán az alsó­
zempléni egyházmegye határozatára is kell megjegy­
zést tennünk. Amabból nem volna semmi közhasznú 
eredmény; emettől méltán várhatjuk a jövendőség 
tájékoztatásának más irányát. Megjegyzésünk csak 
kevésből fog állani s röviden a következőket adjuk elő : 
a sárospataki ev. ref. egyház presbytériumanak hatá- 
rozat-magyarázását nem lehet úgy venni, mint irány­
adót, mert egyoldalú s mert az ajánlat s adó fogal­
mának összezavarását foglalja magában. A z egyoldalú­
ságot nem érintjük, az utóbbira nézve azonban van 
megjegyzésünk. Azt foglalja ugyanis magában a magya­
rázat, hogy a sárospataki ev. ref. presbytérium minden­
kinek lehetővé akarta tenni az „önkéntes adakozást“ 
s ez »az önkéntes adakozás a legközelebbi időig folyt, 
(január végéig)*, holott pedig a ref. presbytériumnak 
úgy nevezhető »intő«-je már március hónapban szétkül­
detett a »szives ajánlat« illetőleg „kirótt rendkívüli adó“ 
befizetésére való felszólítás céljából, sőt tovább menve, 
abban az »intő*-ben az is benne van, hogy a „meg­
ajánlott, illetőleg kivetett összeg j^o-iid része már végre­
hajtás utján fog hevétetni«, annyival is inkább, mivel 
„a. ki nem fizetett összeg után folyó év (1897) első nap­
jától kezdve már 5°ltí kamat számittatik.* Hát kérdezzük 
egész őszintén : ez az intőbe foglalt dolog-e a valóság, 
vagy pedig az, a mi a magyarázatban van, t. i. hogy 
a rendkívüli adókivetés csak pár hónapja történt s ezt 
az egyházmegye még csak ezután fogja megerősiteni ? 
Miután fizetnek kamatot ? az ajánlat után ? az egyházme­
gyei határozat szerint az után nem kell ; rendkívüli 
adó után ? . . .  ez a presbytériumi magyarázat szerint 
még csak ezután lesz kivetve, t. i. 1897-ben augusztuskor 
s már 97 januárban mégis kamat fizetendő utána i íme 
a magyarázat veszedelme. Hogy az egyházmegyei 
határozatra mi is tegyünk megjegyzést, elég csupán arra 
utalnunk, hogy igazat tartalmazott a bírósági határozat
jegyzőkönyvének hitelesítésekor mondott ez a nyilat­
kozat : »feje tetejére állított határozat ez*, s megjegy­
zendőnek tartjuk azt is, hogy ugyanezzel a határozattal 
azok sem voltak megelégedve, akik most magyarázatot 
adnak hozzá . . A felehbezök. (Ezt a pár szót azért 
kellett kiadnunk, mert a 20-ik számban megjelent 
»Helyreigazítás * tartalmára vonatkozólag a megjegyzé­
sek egészen helyénvalók. Szerk )
— A sárospataki theológusok debreceni látogatása
a legszebb sikerrel végződött, t. i. azzal, hogy a két 
alma mater fiai megismerkedvén, kölcsönös szeretet­
tel ölelték át egymást s belátván egymás szívébe, 
tudatára jutottak annak, hogy nincs gyűlölködés, nincs 
ellenszenv, a miről a múltban olyan sokat beszél­
tek, hanem igenis volt félreismerés, a mely miatt a 
találkozás lehetetlenné vált a múltban. A jövő nem­
zedék talán jobban megérti majd egymást s a váll­
vetett munkából áldás származik ref. anyaszentegy- 
házunkra, a melyben a széthúzásnak nem lehet helye. 
Az egyéni meggyőződések tiszteletben tartása által 
a debreceni s a sárospataki theologia akadémia ha­
talmasan munkálkodhatik a honi protestántizmus jövő 
boldogságáért. Őszintén óhajtjuk, hogy a két főiskola 
növendékeinek szeretet szülte fogadásai beváltassa­
nak az életben!
— Nyilvános köszönet és számadás. A sárospataki akadémiai 
torna- és vívó-egylet f. hó 22-ikén rendezett táncmulatságának tiszta 
jövedelme 10 írt 67 kr. Felülfizettek : Dr. Finkey Ferencz 6 korona, 
Trestyánszky Károly 2 korona, Debreceni Bertalan 1 korona, Szinyey 
Gerzson 1 korona, Ornstein Ignácz 1 korona. Fogadják érte az egylet 
hálás köszönetét.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
S s é c h é i a y i
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, t i n i m  ép ítésze ti m ite rm e m e t
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutanyosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolásara is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
K erékgyártó István,
5—20 műorgona-épitö.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
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Pünköst ünnepén.
Csodálatos varázslat alatt álluuk még ma is, ha az első pünköst történetét olvassuk nz írás 
előadása szerint. Szivünk hangosabban dobog, lelkünk gondolatai sebesebb szárnyakon repülnek, a 
mint a Jeruzsálemben összegyűlt apostolok édes bortól való ruegrészegedéseröl olvasunk.
A Mester nincs többé a tanítványokkal. Az áldozó-csütörtöki jelenet nagy árvaságot 
hozott reájok ; a Mester eltávozása egyedűlvalóságot hagyott örökségül
De nem, nem csupán az egy< dülvalóság volt a hagyaték, a kétségbeejtő örökség, 
hanem az a boldogító Ígéret is ott volt a végrendeletben: „nem hagylak titeket árvákul más 
vigasztalót ád nektek az Atya, hogy veletek maradjon mind örökké, tudniillik az igazságnak lelkét, a 
mely minden igazságra vezérel . . . mert nem szól ö magától, hanem a melyeket hallánd, azokat szólja 
és a melyek következendök, azokat jelenti meg nektek, . . . mert az enyémből veszi, a mit . . . jelent.“
Nem maradtak magukra a tanítványok, hiszen íme az ígéret beteljesedik pünköst 
ünnepén, a mikor „nagy hirtelenséggel lön az égből, mintegy sebesen zugó szélnek zendülése, mely 
eltölté az egész házat, a melyben ülnek va'a és látának kettős tüzes nyelveket és üle mindenikre azok 
közül, -— megtelének mindnyájan szent lélekkel “
S vájjon csak egyszer történt e az az első pünkösti csoda? A későbbi századoknak 
nem adatott meg annak ismétlődése?
Mindannyiszor, valahányszor az eszmék harcában a fordulópont bekövetkezett, a pünkösti 
lélek rászállott az emberekre s eltölté őket.
Az eszmék harcában egyik legnagyobb fordulópont volt a protestántizmus, a mely mint 
egykor a krisztiánizmus, szintén a világgal való birkózásra vállalkozott, hogy megváltoztassa 
azt az arculatot, a melyen nem látszott meg a pünkösti lélek lehellete, a melyen nem ült a 
kettős tüzes nyelvek lángja. A kalapácsütések a wittembergi templom ajtaján a pünkösti lélek 
hatása alatt hangzottak el s a kettős tüzes nyelvek lángjának heve futotta át a művelt világ 
idegszálait, mikor a reformátorok szólották úgy, „a mint a szent lélek ád vala nekik szólniok.“
Az eszmék harca foglalkoztatja most is az elméket, még pedig sokszorosan lebilin­
cselő erővel.
Azonban a fordulópont még nincs itt. A sebesen zúgó szélnek zendülése nem hallatszik, 
csupán terhes felhők vonulnak át a magasban, a melyekből csak nagy ritkán csillan ki a villámlás.
Az első pünköst ünnepének varázslatos emlékezete azonban ünneplésre készti a lel­
keket. Szólnak az ajkak, hangzanak az igék s a nép csodálkozással hallgatja a történetet.
Vajha szent lelkesedés ereje munkálkodnék a keblekben, mint az első ily napon! 
Hiszen a csüggedés az Ur szolgáiban most sokkal nagyobb talán, mint volt akkor! Árvaságuk, 
egyedül valóságuk érzete talán kétségbeejtőbb!
De nem! Velünk az Ur! Az igazságnak lelke megtanít minket is, mint a tanítványokat, 
mindenre! A hosszú szenvedésnek vége szakad s bár sírunk és jajgatunk, a világ örül, mi 
pedig szomorkodunk, de a mi keserűségünk örömre fordúl.
Ezzel a boldog tudattal legyen megszentelve a magyar protestáns egyháznak pünkösti 
ünneplése.
t i
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Sértett hiúság.
Nemcsak mióta a Fichte „én“-je megszületett, 
de általában mindenkor tekintélyes szerepet vívott ki 
magának az erkölcsi szerves világban a subjectivitás; 
annyira, hogy az „én“, mint életelőterjesztő alany, 
valóban „kis világ a nagy világban“ ; a mi teljesen 
helyes is, mert az egyedi önállóságot s a vele rokon 
erkölcsi önérzetet s méltóságot ez állapítja meg, ez 
domborítja ki.
Az ember szabadon érez, gondolkozik, akar, cselek­
szik, Ítél, határoz, rendelkezik magával — maga felett, 
mindenkor egy hatalmas erő, a gondviselés hatalma 
alatt. Nem lesz mások szeszélyének labdája, játék­
szere, hanem subjectiv erejével tárgyilagosítja magát 
a nagyvilágban, tehetségét, jó szellemét oda viszi — 
ott gyümölcsözteti, hova őt a kívüle álló munkás 
szellemi összélet és mozgalom jó célokért hevülni s 
küzdeni hívja. Ez a kötelesség! Ebben a vallás a 
filozófiával kezet fog, testvér!
így felel meg a Fichte „én“-je hivatásának! így 
lesz az ember igazán kis világ a nagy világban, így 
nyilatkozik meg, sőt így olvad be a különben abstract 
subjectivitás a közügyek mezején a helyes, a valódi 
alapon nyugvó objectivitásba! Az ilyen ember, ki 
ezt így végzi, kit mellékútak, árnyképek meg nem 
tévesztenek, lesz valódi ember!
Ez az erkölcsiség postulátuma, mint Kant mondja, 
a ki szerint „ha valaki — e nélkül — tesz is valami 
jót, külsőleg lehet cselekedete legális vagy elfogad­
ható, de még nem erkölcsi. Ezért cselekedjél úgy, 
hogy akaratod szabálya vagy maximája egyszersmind 
az erkölcsi törvényadás egyetemes elve legyen.“
Ez az egyedül helyes álláspont, a mitől eltávozni 
nem lehet a nélkül, hogy a Kant maximája meg ne 
legyen sértve!
Fichte, midőn az „én“-ben állítá föl egyetlen 
filozófiai elvét, teljességgel nem azt akarta vele, hogy 
a subjectivitás domináljon az objectiv világ felett, 
hogy az akarjon lenni minden mindenekben, hogy 
úgyszólván körötte forogjon a nagy világ, s akaratára 
hajoljon meg minden vélemény, irányuljon minden 
elv vagy akarat, s ha ez nem sikerül, ha az alany 
saját fix pontjai szerint nem érvényesítheti magát a 
nagy világban, akkor kivonja magát a szerves nagy 
egészből — alárendelve az egyednek az egészet — 
habár általa ez utóbbi szenvedne i s ! Nem! Hiszen 
ez a legsötétebb egoismus volna; és Fichtétől bizo­
nyára semmi sem állt távolabb, midőn az „én“-t állítá a 
közélet alapjává, mint a nemtelen önzés, mely ápolja 
a hiúságot, melynek rengő bölcsőjében születik aztán 
meg a sértett hiúság, ha az objectiv világ, a köz­
élet nem felel meg a subjectiv vágyaknak, egyedi 
aspirátióknak!
A nagy világ — hasonlóan egy gépezethez — 
nem nélkülözheti a kis világot, az egyes részt, az 
„én“-t, ezért tette annak alapjává ezt Fichte, és bár­
hol legyen az egyes rész, az „én“ a nagy egészben, 
mindenütt szükséges része az egésznek, mert min­
denütt a közcélt szolgálja, bárhova állítsa végzete, a 
közvélemény mindenütt tárgyilagosíthatja magát, tár- 
gyilagosítni kötelessége is, mit ha nem teszen, meg­
sérti az erkölcs jogkörét, a filozófiai alapelveket, s 
nem azt akarja, hogy az „én“ „kis világ legyen a 
nagy világban“ hanem azt, hogy a kis világ nagy 
világ legyen!
Ember! kit a közpálya tövisei olykor-olykor meg­
szúrhatnak, tanulmányozd azért Fichte „énu-jét, saját 
magadat s elvetve az önzést, szolgáld a közügyet, 
benne az erényt- Azt mondja Madách: „Szabadon 
bűn és erény közt választhatni, mily nagy eszme és 
tudni mégis, hogy felettünk paizsúl áll Isten kegyelme! 
Azért küzdj az önzés ellen, és bízva bízzál!!“
Kállay Miklós.
I S K O L A I  ÜGY.
Az elemi iskolai ellenőrzés.
Az ellenőrzésnek nagyon fontos szerepe van a tár­
sadalmi élet alakulására — éppen annál az oknál fogva, 
mert az embert nem jellemzi absolut jóság. Az ellenőrzés 
azonban lehet czélszerű, vagy czélszerűtlen. Éhez képest 
annak hatása a társadalom alakulására — jótékony, vagy 
áldástalan. — Az ellenőrzésnek szükségességét tehát el 
kell ismernünk. S e szükségszerűségénél fogva nem tart­
hatjuk megalázónak ; sőt ha magunkra vonatkozólag úgy 
tekintjük, hogy az munkánk iránt érdeklődés is . még 
kívánatosnak is kell tartanunk.
Ez az elv az alapja az elemi iskolai ellenőrzésre vonat­
kozó nézetemnek is. Meggyőződésem ugyanis az — a 
mi különben már régebben is meg volt, — hogy meg 
kell változtatnia ev. ref. egyházunknak iskolai ellenőrzési 
eljárását. Most, hogy ez konkrét alakban — illetékes 
helyen is — szóvá tétetett egy tekintélyes presbyterium, 
illetve iskolaszék részéről, én a nagyobb nyilvánosság 
előtt is érdemesnek tartom e kérdést tárgyalni. Mert 
— hangoztatom — protestáns egyházunk nagyhatásának 
visszanyerését csak úgy érhetjük el, ha visszatérünk a 
tisztán történeti alaphoz, ha t i. működésünk súlypontját 
az iskolákra helyezzük s ehez képest mindent elköve­
tünk, hogy az fejlődjék. Iskoláiban volt a protestáns 
egyháznak a múltban ereje: ebben gyengültünk ma meg. 
S ha vesztünk tért, annak oka nem abban rejlik, mintha 
papjaink nem volnának eléggé képzettek, eléggé lelke­
sedni tudók, eléggé ideálisak: hanem — a szegénységen 
kívül — abban, hogy az iskolákra kezdünk annyi súlyt 
nem fektetni, mint a mennyit fektetett a prot. egyház 
a múltban; s másrészről legnagyobb ellehségünk, a kath. 
egyház, eltanulta tőlünk az egyedüli helyes fegyver 
használatát.
A mennyire e b. lapok tere megengedi, szükségesnek 
tartok egy kis történeti visszapillantást is vetni az iskolai 
ellenőrzésre, az u. n. iskola-látogatásra, hogy ez által is 
bizonyítsam, hogy a mai eljárás nem felel meg történeti 
múltúnknak.
I.
A nagy reformátorok közűi különösen Luther és 
Melanchton voltak azok, kik az iskolai ügygyei nagyobb 
mértékben foglalkoztak. Luthernek sok irata maradt fenn, 
melyben kizárólag iskolai ügygyei foglalkozik. 0  maga 
tanított is, sőt meglátogatván a megalakult egyházakat, 
gondos körültekintését nem kerülték ki az iskolák sem. 
Ezt azért tévé, hogy a hol kell vala, megjelenése által 
is buzdítson, — a hiányokról, a pótolni valókról tudomást 
szerezzen. Ilyen kőrútjának lett eredménye katechismusa 
is. — Hasonlóképen Melanchton is sokat foglalkozott 
iskola-ügyekkel; ő is, — mint Luther — meglátogatja 
az iskolákat is. Mindketten törekesznek a hibákat javítani, 
a tudatlanságot eloszlatni. A róm. kath. egyháznak az 
iskolai ügygyei való erősebb foglalkozása is Melanchton
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e nemű működésének hatása alatt kezdődik. Az tehát 
történeti tény, hogy maguk a reformátorok is megláto­
gatták, ellenőrizték — a fejlesztés czéljából — az iskolákat.
De nem lehet czélom az egyetemes reformatiót 
még csak nagyjából sem áttekintés alá venni e rövidebb 
dolgozat keretében. Hanem azt azért nem mellőzhetem, 
hogy a magyar ref. egyház iskola-ellenőrzési eljárásának 
történeti keletkezéséről röviden ne szóljak.
Hogy mi volt a rendszeres és általános eljárás hazai 
ref. egyházunkban e tekintetben mindjárt a reformatio 
elterjedése u tán : arról határozott képet nem adhatunk. 
Nem pedig azért, mert nem volt egyházunknak egységes 
és határozott szervezete sem — mondhatni — egy századig. 
Ezzel azonban nem azt akarom mondani, hogy az iskolai 
ügyek nem részesültek kellő gondozásban, hanem ez 
alatt az első század alatt — hogy úgy fejezzem ki 
magamat — ahány ház, annyi szokás volt. — Ez az 
első század az első átalakulás százada lévén, az iskola­
ügyet is a lelkészek saját lelkiismeretük, ideálizmusuk, 
munkásságuk és legjobb belátásuk szerint önmaguk 
vezették.
A komjáthi zsinat (1623) adott magyar ref. egy­
házunknak — mondhatni — először egységes és hatá­
rozottabb szervezetet. Ezen a zsinaton tét tik kötelességévé 
az espereseknek az egyházak megvizitálása (canonica 
visitatio). S minthogy prot. egyházunk az iskolákat az 
egyház veteményes kertjének tekintette, tehát olyannak, 
mely szorosan hozzá tartozik az egyház testéhez : termé­
szetes dolog, hogy a canonica visitatio körébe tartozott 
az iskolák megvizsgálása is.
Ez a történeti alapja az iskola-látogatásnak. Ettől 
az időtől fogva ev. ref. egyházunk ezt, mint szükséges 
és fontos dolgot, gyakorolta is folyton hűségesen és 
szorgalmasan.
Erre az elmúlt századok alatt szükség is volt: vagy 
jobban mondva: teljesen megfelelt ez az eljárás a kívá­
nalmaknak. Egész más volt a nevelés oktatás a XVI.,
XVII. és XVIII. századokban, mint jelen századunknak 
különösen legutolsó szakaszában — úgy a tananyagok, 
a módszer, mint a tanítók képzettségére nézve. Nagy 
általánosságban, kétféle iskolát különböztethetünk meg 
ama fentebb jelzett századokban. Vagy olyant, melynek 
tananyaga a vallástanon kívül, írni, olvasni és számolni 
tanulás ; vagy olyant, melyben már magasabb tudományok 
is taníttattak. Ez utóbbiak sem voltak ugyan ritkák, 
mert ha olvasgatjuk egyik-másik, egyháznak régi könyveit, 
találunk az iskolára vonatkozólag olyan feljegyzéseket, 
melyek szerint a tananyagot képezte a latin declinatio 
és conjugatió is, sőt még más tudomány ágak is. Ezekből 
az iskolákból fejlődtek ki később az algymnasiumok, 
aminthogy csak így lehet megérteni, hogy nekünk annyi 
sok algymnasiumunk volt. — Az iskoláknak zöme azon­
ban az első kategóriába tartozott. Ezekben már a könyv- 
nélkülöztetés járta s a fősulyt a vallástanitásra fektették. 
Az ezen iskolákban működő tanítóknak bizony valami nagy 
előképzettségük nem volt. S aki ilyen iskolában lett 
tanítóvá, az jobb hiányában tekintette magára nézve 
kenyeret adó menedéknek a tanítóságot. Az ilyen állással 
az ecclésiában össze volt kötve a legtöbb esetben más 
foglalatosság is. Nem terjeszkedhetem ki e czikk keretében 
erre bővebben, s így példákat sem hozhatok fel ennek 
illusztrálására, hanem csak utalok mindenkép az egyes 
egyházak történeti feljegyzéseire, vagy csak egyszerűen 
a régi charták megnézésére. — Ezekről a tanítókról lehet 
elmondani: quem dii oderunt, praeceptorem fecerunt.
Ezekkel szemben tehát az ellenőrzést okvetlen nagy 
mértékben kellett gyakorolni. S minthogy ezekkel szemben 
senkinek sem jutott még csak eszébe sem az, hogy a
módszert is bírálat alá vegye, — vagy hogy talán a 
szorgalom és tanítás idejének miként való felhasználása 
felől is tájékozást szerezzen magának, mert hiszen a 
megélhetés miatt bizony a tanítóskodáson kivül mással 
is foglalkoznia kellett: tehát meg kellett elégednie min­
denkinek, ha csupán az eredmény kéretett számon tőlük. 
Még pedig, — ha esetleg hanyagságra volt hajlandósága 
valamelyiknek — hogy ne legyen sok elpocsékolni való 
ideje, minden félévre tűztek ki elvégzésre váró mennyi­
séget s azt számon is kérték.
íme a canonica visitatiónak az iskolákra való kiter­
jesztését — a félévi vizsgálati rendszerrel is — a múltra 
nézve indokoltnak találom. Oly intézmény volt az, mely 
nagyban befolyt arra, hogy iskoláink — minden elfogu­
latlanul Ítélő történetíró szerint — magasan felül álltak 
minden tekintetben a hazai minden más jellegű iskolák 
(Folyt, köv.) Réz László.
T Á R C A .
Szentlélek Isten . . .
Ki felgyújtád egyetlenegy szikráddal 
A nagy világ vezérszövétnekét 
S fényt hintél a sötétlö éjen által 
A siralom völgyéle szerteszét:
Gyermek-hitemnek összes erejével,
Reménykeltő lélekkel várlak (ni:
Oh szállj le rám, amint hajdan jövél el,
Tüzes nyelvek suhanó szárnyain,
Szentlélek Isten !
Szívemben, hogyha liamvadozva égne,
Az égi tűznek adj új életet;
Ajkamra halk zsolozsmája helyébe 
Égig felharsanó, új éneket;
Erőt, ha szólok, mely csodát teremtsen,
S hitetlen szívet is hozzád vigyen:
Hogy így beszéljen bár akármi nyelven,
Rajtad kívül ne bízzék senkiben,
Szentlélek Isten!
Kinek jöttödre ég és föld betelnek,
Hallélujával, mely feléd eseng,
Oh hozz vigaszt minden fájó kebelnek,
Melynek búján a hit nyugalma leng!
A sorsűzöttnek óh adj csendes éltet;
Bűnén bánkódónak megnyugovást . . .
Kesergő rabra szálljon édes érzet;
A vak lásson felőled látomást,
Szentlélek Isten!
Gonosztevő fia csüng ma bús keresztjén,
Óh szállj keblébe a halónak is ;
Megszakadó szívének végső percén 
Félelme ellen légy védőpaizs . . .
Mondd, a kereszt, akármi rút a fája,
Akármi undok vérrel öntözött,
Ha bünbánatnak könyje húll diája,
Boldoggá tesz megváltottid között,
Szentlélek Isten t
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A boldogokra, hogyha még nem érzék,
Hozz egy kevés, de enye bánatot . . .
S ahány vezeklőn már betelt a mérték,
Hozd meg nékik a bünbocsánatot!
Ezernyi ezrével vár özvegy, árva,
Kiknek reménye senki más, te vagy!
Ajtója, szíve mindeniknek tárva:
Vigasztalan csak egyet is ne hagyj,
Szentlélek Isten!
E honra is, mely vész s viharban álla 
Benned vetett hitével bátorán,
Miként zúgó tengernek szihlaszála,
Melyre ezer háborgó hab rohan;
E honra is szelíd nemtője képen 
Jövel s töltsd bé a honfi kebleket,
Hogy népe itt soká, örökre éljen,
S hallélujával áldja szent neved,
Szentlélek Isten!
Ki felgyújtád egyetlenegy szikráddal 
A nagy világ örök szövétnekét 
S fényt liintél a sötétlö éjen által 
A siralom völgyébe szerteszét:
Gyermek-hitünknek összes erejével,
Reménykedő lélekkel várva im
Kérünk, óh szállj le, mint hajdan jövél el,
Tüzes nyelvek suhanó szárnyain,
Szentlélek Isten!
I f j .  S z i l v a  I s t v á n .
-- ------------
MÚLTÚNK.
A eseh - és m orvaország i helv. h itva llású  
eg y h á za k ra  vonatkozó adatok és okm ányok.
x.
Tekintetes Agens úr !
Érdemem felett való jó Uram !
Már most felelek a Tekintetes úr levelére. A mi az 
elsőt illeti mi Ő Felségétől egyebet nem instalunk, csak 
téglát és meszet, oly gondolattal lévén, hogy inkább 
megnyerjük azt, mintha sokat kérnénk. A mi a máso­
dikat nézi, a mint egyszer írtam, ez a chlebi ekklézsia 
vagyon a podiebrádi császári uradalomban ; igaz, hogy 
nem egészen, mert valami négy idetartozó falu van más 
uraságok domíniumába is,* de csakugyan nagyobbrészi 
itt van ezen császári uradalomban, melyre nézve lehet 
O Felségéhez folyamodnunk, annyival inkább, mivel a 
wellimi és wellenitzi ekklézsiák tagjai is nem mind ebbe 
a domíniumban vannak, hanem más uraság domíniumá­
ban is, kiket mindazáltal segített Ő Felsége. Az utolsót 
a mi illeti: azok a helységek, mellyeket említettem, két­
ségkívül ezek : Chleb, Horzatev, Wellim, Libicze és Wel-
* A Brzinec-i uradalom Directora Huzli Antal Károly 1782 Dec. 
10-én az uradalom pecsétjével hitelesített bizonyítványt ad Kovács 
Ferenc Superintendensnek arról, hogy a brzineci uradalomban lakó 
helv. hitv. jobbágyoknak megengedtetett, hogy miután a törvényei 
számmal még nincsenek, a podiebrádi .helvét hitvallásúakhoz csatla­
kozhatnak.
lenicze; de ezeket nem lesz szükség talán mind az 
instántiába tenni, mivel most egyedül csak ez a chlebi 
ekklézsia instál. Azokat azért említettem, mivel a dolog­
nak leírása úgy hozta magával.
Ezekután már arra kérem én a Tts urat, ne terhel­
tessen ezen instántiát mennél elébb megírni és O Felsé­
gének be is adni; méltóztasson pedig ilyenformán írni, 
hogy mi O Felségétől templomra téglát és meszet instá- 
lunk ; de ha ez a kegyelmessége nem járul hozzánk, 
engedje meg azt, hogy a magunk költségén építhessünk 
ebbe az esztendőbe; ha ez a szó benne nem lesz az in- 
stántiaba, ha szinte megengedi is Ő Felsége az építést, 
mégis meglehet, hogy ezek az urak ellent állanak leg­
alább, hogy ebbe az esztendőbe ne épitsünk, mert már 
azt régen beszélik, hogy ha templomunk lesz is, de mos- 
tanába nem építünk; de ha az instantia a feljebb emlí­
tett módon lesz megírva és 0  Felségétől szabadsagot 
nyerünk, oly könnyen nem állhatnak ellene. Ha ezt 
meglehetne valami módon tudni, hogy ezen beadandó 
instántiára mit resolvál O Felsége, és azt én nekem 
mindjárt megírná a Ttes úr, mivelünk igen nagy jót 
tenne, mert igy tudnánk magunkat mihez tartani. Ha a 
templomépítés megadattatik, ahoz lassan-lassan készül­
hetnénk addig is, mig a resolutio kezünkhöz érkezne, 
mely bizonyosan sokra halad, ha nekünk kedvező fog 
lenni. Az instantia alá ezeket Jebet írni: Urban Vencel, 
Kopecki Venczel, mindketten 0  Felsége jobbágyi, ezen 
ekklézsiának tagjai.
Most küldök ezen levelembe egy húszast, nem any- 
nyira azért, mintha ezzel akarnék kedveskedni a Tts 
úrnak, mert ez igen csekélység és emberséges úri em­
bernek ennyit küldeni szégyen; hanem azért zártam ki­
válóképen levelembe, hogy így inkább el nem vész a 
levél, hanem kézhez megyen. Annak a templomnak dol­
gát, mellyet akar a libiczei ekklézsia instálni pénzért, 
jól nem tudom, de végire fogok járni és a felől is írni 
vagy a libiczei T. Atyafival íratni. Minden jóknak kívá­
nása mellett maradok a Tts úrnak
Chleb, 1785. 14. may. mindenkori alázatos szolgája
Túróczi János, mpr.
(Folyt, kov.) Földvárt) László.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. Tüdős János, a debreceni ev. ref. 
főiskola gymnasiumának volt igazgatója s tanára e hó 
i-ső napján 73 éves korában jobblétre szenderült. Egy 
egész emberöltőn át volt a tudományok hirdetője a 
legnagyobb református intézetben ; hosszú időn át volt 
vezetője a nagy népességű debreceni gymnaziumnak s 
a kétszeres elfoglaltság sem meríté ki erejét sok időn 
át, hiszen alig pár esztendeje, hogy ott hagyta kettős 
állását, a melyet becsülettel s nagy sikerrel töltött volt 
be. Azok közül a férfiak közül való volt, akiket a gond­
viselés arra szemelt ki, hogy szívvcl-lélekkel a tanügy­
nek éljenek. A szabadságharc zivataraiban részt vett 
ifjú, mikor a viszonyok engedték, oda állt a tudomány­
hirdetés oltára mellé s soha nem szűnő lelkesedéssel, 
munkakedvvel munkálkodott az ifjúság szellemi elővite- 
lén. A tankönyvírás terén is megpróbálta erejét s ott 
is megállta helyét, a minthogy nem is lehetett más­
ként annak a gárdának a tagjánál, á mely mindenhez 
értett, mindent lélekből tett s nem csupán kényszerű­
ségből. Mikor meg kellett válnia öregsége miatt a 
debreceni főiskolától, szeretett ifjaitól, hozzá ragasz-
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k o d ó  k a r tá r sa itó l; b iz o n y -b iz o n y  te m e té s é t  lá tta  m aga  
e lő t t .  M ost ii ar m eg p ih e n t v é g k é p e n  s o d a  tért, a  h o l 
k é t  é v v e l e lő b b  e lk ö ltö z ö tt  n eje  várja. E m lé k e z e té t  
á ld v a  e m le g e t ik  g y er m ek e i, ö t  fia, e g y  le á n y a  s t e s t ­
v é r e i, va la m in t m ind azok , a  k ik  ism e r e tsé g b e n  á lltak  
v e l e ,  m ert az »öreg Tüdős Já n o st« s z e r e t te  m indenki, 
aki ism er te . A  hű m unkás v é g s ő  p ih e n é s e  le g y e n  c s e n ­
d e s ,  síri á lm a  zavarta lan , ö v é in e k  fá jd a lm át p e d ig  e n y ­
h íts e  a  k ö z r é s z v é t !
— Géressy Kálmán debreceni tankerületi főigazgató
a  m últ h ó n a p  u to lsó  s a fo ly ó  h ó  k ét e ls ő  napján v é ­
g e z t e  el lá to g a tá sá t  a  sá r o sp a ta k i g im n áziu m b an . V o lt  
m in d en  o sz tá ly b a n , m e g h a llg a to t t  m in d en  e g y e s  tanárt  
s  az  ér te k e z le te n , a  m e ly e t  a z é r t  ta rto tt  a  g im náziu m i 
tan ár i kar, h o g y  m e g h a llg a ssa  a  fő ig a zg a tó  é s z r e v é te ­
le it ,  e g y e t le n  lé n y e g e s  k ifo g á s  se m  té te te tt  g im náziu m u nk  
e l le n . E g y e s  a p ró lék o s  m e g je g y z é se k  v o lta k , d e  azok  
o ly a n o k , h o g y  m aga  a fő ig a z g a tó  sem  h e ly e z e t t  rájok  
sú ly t . E z az e lső  lá to g a tá s  m in d k é t r é sz en  k e lle m es  
b e n y o m á so k k a l v ég z ő d ö tt .
— Ifjú MitrOVÍCS Gyula, a  sá ro sp a ta k i gim názium  
h e ly e t t e s  tan ára , a  m últ h ó  u to ls ó  n ap jáb an  te tte  le  a 
b u d a p e s ti k ö z ép isk o la i ta n á r -k ép es ítő  b izo ttsá g  e lő tt  
szak-vizsgálatát a m a gyar é s  la t in n y e lv  s iro d a lo m b ó l. 
S z ív e s e n  gratu lá lu nk .
— A Debreceni Prot. Lap« a sá ro sp a ta k i th e o ló -  
g u so k  d eb r e c e n i lá to g a tá sá n a k  szen te li le g k ö z e le b b i  
szám án ak  ja v a ré szé t  s  a  le g n a g y o b b  s z e r e te t  hangján  
n y ila tk o zn a k  a c ik k ezők  a k é t  fő isk o la  e m e z  e g y m á s ­
h o z  v a ló  k ö z e le d é sé r ő l, a m e ly b e n  az id ő k  je lé t  látják . 
E g é s z  r é sz le te s  le írásb an  fo g la lk o zn a k  a lá to g a tá s  e g y e s  
m o zz a n a ta iv a l s  m ind en  so r b ó l k iérzik , h o g y  d eb recen i 
kartársa in k  v en d é g sz e r e te te , b a rá tsá g a , a  m e ly e t  a  lá to ­
g a tó k  iránt m utattak , nem  p illa n a tn y i v o lt , h anem  so k -  
k a lin k áb b  a sz ív  m ély é b e n  g y ö k e r e z ő . A  k ö lc s ö n ö s  s z e ­
r e te t  s  t is z te le t  le g y e n  az e ls ő  lá to g a tá sn a k  m arad and ó  
em lé k e .
— Duka Tivadar alapítványa az eperjesi ág. ev.
kollégiumban. C sak  az im én t, L ap u n k  e lő z ő  szám ában  
em lé k e z tü n k  m eg  L o n d o n b a n  é lő  h azán k fia  s b u zgó  
h itso r so su n k , D u k a  T iv a d a r  a zo n  a ján d ék áró l, a  m e ly e t  
a  sá ro sp a ta k i fő isk o la  k ö n y v tá rá n a k  g y a ra p ítá sá ra  ad o tt. 
M o st ú jból az ő n em es  sz iv é n e k  m eg n y ila tk o zá sá ró l 
em lé k e zh e tü n k , a m en n y ib en  az  eperjesi e v a n g é lik u s  
k o llég iu m b a n  IOOO fo r in to s  a la p ítv á n y t  te tt, h o g y  k a ­
m a ta ib ó l th e o ló g u s , jo g á sz  é s  g y m n a z is ta  jó  tanu ló  s 
erk ö lcsű  ifjak  n yerjen ek  ju ta lm a t. A n e m e s  lé lek  újabbi 
m e g n y ila tk o z á sá t  a p r o te s tá n s  á ld o z a tk é sz sé g  fén y es  
j e lé n e k  tartjuk, a m ely h ez  a d ic sé re tn ek  s m a g a sz ta lá s­
n a k  nem  illik  járulni, m ert ö n m a g a  b esz é l m agáért.
— Kazinczy ünnepély Széphalmon. A  sá ro sp a ta k i 
fő isk o la  és  á llam i ta n ító -k é p e z d e  m ájus 2 9 -én  tarto tta  
m e g  S zép h a lm o n  sz o k á so s  K a z in c z y  ü n n ep é ly é t. A  s .-a .-  
ú jh e ly i g im n . m int m ár tö b b  é v e n  át, m o st  is m inden  
é r th e tő  ok  nélk ü l k iv o n ta  m a g á t a k özös ü n n ep lé s  a l ó l ; 
ő k  m aguk  tarto tták  m eg  azt jó  előre. A k é t p a tak i 
in té z e t  if jú sá g a  azon b an  sz é p  szám m al je le n t  m eg  a 
k e d v e z ő t le n  id ő  d acára  is az ü n n ep é ly e n . K ö z ö n sé g  
sz o k á s  szer in t m ost is k ev és  v o l t ; p ersze  b a jo s  is le tt  
v o ln a  kocsin m eg ten n i o ly  c s ú f  id ő b e n  azt az  u tat, am it 
a z  ifjú ság  jó k e d v ü leg  g y a lo g  t e t t  m eg. A z  ü n n ep é ly t  a 
fő isk o la  én ek k ara  n y ito tta  m eg  a M ester K .- f é le  » N a g y  
S zó za t«  h a tá so s  e lő a d á sá v a l. É n e k  után R a d á c s i G y ö rg y  
fő isk o la i k ö z ig a zg a tó  m o n d o tta  e l m eg n y itó  b esz éd é t ,  
m e ly n e k  k iem e lk e d ő  ré sz é t  k é p e z te  K a z in czy n a k  m int 
a  m a g y a r  iro d a lo m  K e r e sz te lő  Ján osn ak  fe ltü n te té se .  
A z e m lé k b e sz é d e t  K ö tse  István  k é p e z d e i ta n á r  tarto tta , 
m élta tv á n  K azin czy  so k o ld a lú  te v é k e n y s é g é t .  A  c s a k ­
nem tisztán tanügyi emberekből álló közönséghez szinte 
hozzáillett, hogy az emlékbeszéd legbővebben mint 
paedagógussal foglalkozott Kazinczival, különösebben 
kiemelvén par jelentékenyebb nevelési elvét. A beszéd 
után a képezde énekkara énekelt. A Kazinczy jutalmak 
kiosztását a két intézet igazgatója teljesítette buzdító 
szavak kíséretében. Jutalmat nyert a főiskolából pálya­
munkáért Nagy Béla III. éves hittanhallgató, a magyar 
nyelv és irodalomban való előmenetelért Nagy Barna 
és Trócsányi László VIII. oszt. tanulók. A képezdei 
növendékek közül Forgon Pál IV. éves és Boza Lajos 
III. éves nyertek jutalmat szintén a magyar nyelv és 
irodalomban tanúsított szorgalmukért. A jutalmak ki­
osztása után ismét ének. majd László Andor alkalmi 
ódája következett, melyet Piskóti Ferencz szavalt el 
nagy hatással. Az ünnepélyt a két intézet egyesített 
énekkara zárta be a Hymnus eléneklésével. —e.
— A sárospataki állami tanítóképezde tizennégy
növendéke május 27-én tanulmányi kiránduláson volt: 
az isztáncsi és upori g. kath. iskolákat látogattak meg, 
hogy a magyar nyelvnek nem magyar ajkú iskolában 
való tanításmódját tanulmányozzák Púza S. gör. kath 
apát főesperes és Dezső Lajos tkp. igazgató vezetése 
alatt a reggeli vonattal indúlt a társaság, melyhez az 
újhelyi állomásnál Nemes Lajos kir. tanfelügyelő és 
Érti H. tollnok is csatlakozott. Az upori állomáson 
Fesztóry János isztáncsi g. k. lelkész fogadta őket s 
kilenc órakor az istáncsi iszkolába mentek, hol Saxun 
József terebesi g. k. esperes és Juhász József hardicsai 
g. k. lelkészen kivűl a község elöljárósága és a szülők 
serege volt jelen s zsúfolásig megtöltötte a tantermet. 
Két óra hosszat foglalkozott Kopinecz Antal tanító a 
növendékekkel, bemutatta a magyarnyelv tanítás-mód­
ját. A tót ajkú községben a 7 — 8 éves gyermekek már 
az első évfolyamban annyira elsajátítják a magyar 
nyelvet, hogy a következő osztályokban tisztán magyar 
nyelven foly a tanítás. Nem kevésbé tanulságos volt a 
Peczár Mihály tanító tanítása az upori iskolában, hol 
d. u. 2 órától 4 óráig időzött a képezdei tanulók serege. 
Itt még az énektanítás is meglepte őket. A tanító urak 
azzal is lekötelezték a tudvágyó ifjakat, hogy a tanítá­
sok befejeztével szives készséggel adtak felvilágosítást az 
iskola berendezését és felszerelését illető tudakozódd 
saikra. A jókarban lévő iskolaépület, a csinos díszítés, 
mely a vendégek tiszteletére a tantermeket ékesíté, a 
gyermekek értelmes és bátor feleletei, a magyarul még 
alig valamit értő szülők érdeklődése gyermekeik elő­
menetele iránt: kellemes benyomást tettek a tanuló 
ifjakra, sőt az egész társaságra; s a magyarnyelv taní­
tásában elért szép eredmény ékes bizonysága annak, 
hogy a lelkész és a tanítók egyaránt közreműködnek 
ez iskolák felvirágoztatásában. Adjon Isten sok ily 
buzgó tanítót és lelkészt hazánknak s az 1879. évi
XVIII. t.-cikk nem marad írott malaszt. D.
— A sárospataki állami tanitóképezdében az 1896/7. 
tanévet bezáró vizsgák a követketkező rendben tartat­
nak : 1897. junius hó 12-én d. u. 5 órakor tornaverseny, 
junius 14-én d. e. 8 órakor neveléstudományoki—IV. 
osztályban, d. u. 2 órakor magyar- és németnyelv 
I—IV. osztályban, junius 15-én d. e. földrajz, történelem 
és természettudományok I—IV. osztályban, d. u. meny- 
nyiségtan és zene I—IV. osztályban, junius 16-án d. e. 
római katholikus és görög katholikus hittan- és egyházi 
ének az I—IV. osztályban, gyakorlati tanítás a I —IV. 
osztályban, junius 16-án d. u. rajz, szépírás, házi­
ipar az I—IV. osztályban, gyakorlati tanítás a III. 
osztályban, junius 17-én d. e. ev. ref. hittan és egyházi 
ének az I—IV. osztályban. Magánvizsgák, junius 17-én
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d. u. k erté sze t 1.— IV . o sz tá ly b a n . O sz tá ly o zá s . Ju n iu s
1 8 -á n  d. e . 9  órak or z á r ó -ü n n e p é ly , ju n iu s  18-án d. u, 
a  g y a k o r ló  isk o la i n ö v en d é k e k  v izsg á ja  a h it-  é s  e r ­
k ö lc s ta n b ó l, ju n iu s 19-én d. e . a  g y a k o r ló isk o la i n ö v en ­
d ék ek  v izsg á ja  a tö b b i ta n tá rg y a k b ó l, ju n iu s 19-én  d.
u. o sz tá ly o z á s  a g y a k o r ló  isk o lá b a n , ju n iu s 2 4 — 26-án  
Írásbeli k ép esítő -v izsg a , ju n iu s  28-án  d. e. v iz sg á la t  a 
g y a k o r la ti ta n ítá sb ó l, ju n iu s 28-án  d. u. v iz sg á la t  a  
h it -  é s  erk ö lc s ta n b ó l, kántori v iz sg a , ju n iu s  2 9 — 30-án  
sz ó b e li  k é p e s ítő  v izsgá la t. Dezső Lajos tkp . ig a z g a tó .
— Műkedvelői előadás az »Erdélyi szobor« javára. 
A sá r o sp a ta k i ak ad ém ia i if jú sá g  ö n k ép ző -társu la ta  D r. 
I lly e fa lv i V ité z  G éza  jo g ta n a r  r e n d e z é se  m elle tt  színi- 
e lő a d á s t  ta rto tt  m ájus 3 1 -ik én . A főbb  e lő a d ó k  D eb r e c e n i  
J o lá n , S z in y e i M ariska, D r. I lly efa lv i, D r . M eczner, 
K á lla y , L e h ó c z k y , S zék ely  m e g é r d e m e lté k  a szép  szám ú  
k ö z ö n sé g  e lism e r é sé t, a m en n y ib en  a H e r c z e g h  F e r e n c  
»H árom  testőr«  c. b o h ó za tá n a k  m u latta tó  r é sz le te it  a la ­
p o sa n  k iaknáztak , h o g y  a jó k e d v  á llan d óan  u ra lk odjék  
a  n éző téren . A sz in ie lő a d á s  után k ét é lő k é p e t  is  m u ­
ta tta k  b e . A z  erk ö lcsi s ik e r  m ellett n ém i a n y a g i is  
ju ta lm a zta  a m ű k ed velők  fárad ozásá t.
— Századvégi s elei ünnepélyes hódolat az Üdvö­
zítőnek. A pápa jóváhagyásával egy nemzetközi bizott­
ság alakúit Bolognában, a mely arra vállalkozik, hogy 
az egész világ híveit egyesíti a jelen század végén abból 
a célból, hogy az emberiség dicső Megváltója iránt érzett 
hitöknek, szeretetöknek s hálájuknak ünnepélyes s közös 
megnyilatkozásban adjanak kifejezést azzal a határozott 
szándékkal, hogy az Istennek haragja az imádságokkal 
kiengeszteltessék, a Jézus szent neve az új század haj­
nalán magasztaltassék. Kissé furcsa vállalkozás ez, mert 
önkénytelenül is arra a gondolatra jöhetünk, hogy ime 
a róm. kath. egyház a maga egyetemességében elismeri, 
hogy a századvégéig végrehajtott összes miséi, isten­
tiszteletei hiábavalók voltak, az Isten haragját nem csil­
lapították. De e mellett az is eszünkbe jut. hogy a 
Krisztusnak bemutatandó ünnepélyes hodolat tervezeté­
nek a hátterében nincsen e anyagi érdek, hiszen a 
Krisztus szegény „földi helytartójá" nak közhit szerint 
olyan sanyarú a helyzete? . . . Ha ez az utóbb is sze­
repet játszik a tervezett hódolatban, maga a róm. kath. 
egyház jár jó példával elől az „anyagias világ* elveinek 
gyakorlata érdekében s mint ilyenre bátran alkalmazhat­
juk a példaszót „vizet prédikál és bort iszik.“
— Nyilvános köszönet. A »M agyar íro d . ö n k é p z ő -  
társu lat«-nak  a b eá llo tt sz ü n id ő  m iatt n in cs  m ódjában , 
h o g y  azon  m ély en  t. h ö lg y e k  iránt, a  kik a m ájus h ó  
31 -én  r e n d ez e tt  jó te k o n y c é lú  m ű k ed v elő i e lő a d á so n  
k özrem ű k öd n i k e g y e se k  v o lta k , a s z o k o tt  m ód on  fe jez­
h e s s e  ki h á lá já t ; ez  ú .o n  fogadják  azért a n a g y  cé l 
ér d e k é b e n  h o zo tt  m e g b e c sü lh e t le n  á ld oza tu k ért a  társu lat  
sz iv e s  k ö szö n e té t . A  »M a g y a r  íro d . O n k ép ző -tá rsu la t«  
n e v é b e n  Nagy Béla a le ln ö k .
—  Nyílt kérdés. E g y  m in d e n e se tr e  fo n to s k ö z ig a z ­
g a tá s i k érd és  m eg v ita tá sá t  k éri tő lü n k  eg y ik  m u n k a­
társunk , a k inek  e  tá rg y b a n  h ozzánk  in téze tt  le v e le ,  
ab b an  a  m eg v ita ta n d ó  k é r d é s  íg y  h a n g z ik : A z  e g y h á z i  
tö rv é n y e k  2 3 0 . § -a  a m a g a  e g é sz  ter je d e lm é b e n  ek é n t  
s z ó l:  »H a a vá lasztási j e g y z ő k ö n y v b ő l k itűnik, h o g y  a  
v á la sz tá s tö rv é n y e llen esen  fo ly t  le , s  o ly  lé n y e g e s  h ib ák , 
v a g y  m u la sztá so k  k ö v e tte tte k  e l, m e ly e k  a v á la sz tá st fe l­
té tlen ü l é r v én y te len n é  te sz ik , j e l e s e n : h a  a  v á la sz tá sra  
k itű zött n ap , azt m e g e lő z ö tt  k é t  v a sá rn a p o n  ki nem  hir- 
d e t te te t t ;  h a  tíz  je le n tk e z ő  k ife jeze tt  k iván ata  e lle n é r e  
a t itk o s  sza v a zá s el nem  r e n d e lte te tt , v a g y  v é g r e  nem  
h a jta to tt;  h a  a szavazás n em  titk o sa n , h an em  n y ilv á n o  
sa n  t ö r t é n t ; h a  a sz a v a zá s  e g y  óránál h o ssza b b  id ő r e
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megszakíttatott; vagy ha az egy órai záridő meg nem 
tartatott; ez esetben az esperes, egyházmegyei gond­
nok einöktársával egyetértőleg, a választást megsem­
misíti s egészen új választást rendel el, s annak határ­
idejét 14—21 napi időközben kitűzi. Ez új választás az 
előbbi pályázat és szavazó lajstrom alapján és ugyan­
azon módon, de a 214—221 §-ok megtartásával haj­
tandó végre. Az egyházmegyei elnökség, ezen saját 
felelősségére tett intézkedéséről és eljárásáról, az egy­
házmegyei közgyűlésnek jelentést tenni és számot adni 
köteles.« Minthogy ezen s csupán a benne felsorolt öt 
esetben, a választást vezető küldöttség, vagy a választó 
egyház lelkésze által elkövetett formahibák miatt, az 
egyházmegyei elnökség által megsemmisített választás­
nak mikénti megújításáról intézkedik csupán, minden 
más eshetőség mellőzésével; s minthogy csupán ezen 
specificus okok miatt rendeli el az új választást, s jelöli 
meg annak alapjáúl az előbbi pályázatot: szabad legyen 
kérdeznem a nagytiszteletű szerkesztő úrtól és minden 
egyházjogásztól: mi történik azon esetben, ha a választás 
a pályázók részéről elkövetett vétségek miatt, tehát valami 
delictum alapján, bírósági Ítélettel semmisíttetett meg? 
Megállhat-e ez esetben a 230. §. rendelkezése, s nem sok­
kal inkább, sőt kizárólag mérvadó e a 234. §., mely a 
vétséget elkövetett lelkészeket nem az újra választhatók, 
de az ú j r a  p á l y á z h a t ó k  sorából zárja ki? Vájjon 
ez alapon elrendelendö-e az új pályázat ? 8 végűi meg­
engedhető e az, hogy ha a gyülekezet — az előbbi válasz­
tás megsemmisítése után — meghívás útján akarja be­
tölteni lelkészi állomását? Siculus. — Válasz. Nézetem 
szerint, ha a választás nem alaki hiba (230. §.) miatt 
semmisíttetett meg, ú j p á l y á z a t n a k  v a n  h e l y e ;  
azonban a választás megsemmisítése után m e g h í v á s  
n e m l ehet .  Ugyanis: a 230. §. határozottan rendeli, 
hogy, ha a benne foglalt okok miatt semmisíttetik meg 
a választás, az »új választás az előbbi pályázat és sza­
vazó lajstrom alapján hajtandó végre.« Ez egészen 
világos. A 234 §. szerint pedig a vétkes „lelkész a
választást megsemmisítő Ítéletben az újra választhatók 
sorából kizáratik. Uj pályázatról van tehát szó és nem 
választásról. Helyesebb intézkedés is az, hogy új pályá­
zat hirdettessék, ha a megválasztott lelkész és a pálj'á- 
zók közül egy vagy több vétkesnek találtatott. De még 
ezen felül azt sem szabad elfelednünk, hogy a 230-ik 
§. világosan megmondja, mikor lehet a régi pályázat 
alapján választani, ezt az intézkedést, mert taxatíve 
sorolja el az eseteket, kiterjeszteni nem lehet. A meg­
hívás útján való választásnak meg van a maga záros 
határideje; ha ez az idő eltelt, a pályázatot okvetlen 
ki kell hirdetni a 204. §. szerint. Visszatérni a meg­
híváshoz többé nem lehet. De a választók jogai sem 
sertetnek meg a pályázat kihirdetése által, mert meg­
választhatják azt így is, a kit meghívás útján akartak, 
ha csak az illetőnek megfelelő minősítvénye van és a 
207. §. alapján nem hivatalból zárandó ki.
Dr. Finkey József.
— A sárospataki főiskolát a német gazdasági egy­
letnek Magyarországon tanulmányutat tevő tagjai május 
30  ikán reggel 8 órakor, a mint jeleztük, csakugyan meg­
látogatták. A két különvonaton érkezett vendégeket, akik 
Sátoralja Ujhelyből jöttek, a főiskola ima-termében Dókus 
Gyula algondnok s zemplénvármegyei főjegyző üdvözölte 
magyar és német nyelven, tudtokra adva, hogy itt más 
vidékkel, éghajlattal fognak találkozni, mint a minőt 
eddig láttak és találtak az országban, de a magyar ven­
dégszeretet itt is ugyanaz, a melylyel már megismer­
kedtek; a főiskola falai között is a szives isten-hozott 
fogadja, őket, mint mindenütt, a hol csak megjelentek.
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A vendégek szónoka, g r ó f  O ldenburg  lelkesedéssel beszélt, 
hogy már is jól érzik magukat a főiskola körében, a 
melynek tanaraira s növendékeire áldást kért, hogy nehéz 
munkájuk sikeres legyen. A beszédet a vendégek három­
szoros „hoch*-hal, az egybegyűlt közönség pedig, bár 
a gyors német szónoklatot sokan nem értették meg. 
zajos éljenzéssel kisérte. Az imateremből a könyvtárba 
mentek, a hol beléptükkor felharsogott az énekkar 
tagjainak ajakán a „ R a jn a  v é d “, a melyet a magyar 
szöveg erőteljességében s a hatalmas előadásban mihamar 
felismertek a látogatók s sokszoros bravóval jutalmaztak. 
A lengyel bibliának volt a legtöbb szemlélője, meg a 
képeknek s a magyarázatok hallásakor, mintha önkény­
telenül is ajkukra tolult volna a vallomás: szép, igen 
szép 1 Majd a szépészeti múzeumot, magát a főiskolai 
épületet, az udvart s a kórház környékét nézték meg s 
miután a várat is megtekintették, visszatértek a főiskola 
kertjébe, a hol villás-reggelit szolgáltattak fel nekik. E 
közben nagy érdeklődéssel s tetszéssel szemlélték a 
gimnáziumi tanulók tornászaiét s lelkesen brávóztak a 
sikerült gyakorlatok után. Elénk meglepetésben része­
sültek a tornászás kezdetén, a mikor az ifjúság neveben 
T ró csd n y i L á sz ló  buzavirágkoszorút nyújtott át nekik. 
A villás reggeli alatt a főiskola tanári karának érzelmeit 
R adácsi G yörgy  közigazgató tolmácsolta s a nagyhatású 
köszöntő, a mint R á c z  L a jo s  gimnáziumi tanár német 
nyelven ismételte, a vendégek részéről is a legzajosabb 
tetszésnyilvánításokkal fogadtatott. Közbe-közbe az ének­
kar szerepelt s a vendégek alig bírtak betelni a szeretet­
nek, szíves látásnak eme hamisítatlan nyilvánulásaival. 
Mikor a vasúthoz V3 11 -kor kivonultak, sokuknak köny 
is lopódzott a szemükbe s boldogan fogtak kezet ezzel 
is, azzal is, mint jó baráttal. . . . Vajha a magyar nép­
nek csakugyan jó barátaivá lettek volna s azt a meg­
győződést vitték volna el, hogy ez a nép csakugyan 
missiót tölt be a művelt nemzetek sorában.
— Lelkes felhívást bocsátott ki a tiszántúli ev- ref. 
egyházkerület esperesi s gondnoki kara abból a célból, 
hogy a Tóth S á m u e l emléke méltóképen örökíttessék 
meg. Felhívják az egyházakat, lelkészeket s általában 
mindazokat, akik az érdemet, a munkát méltányolni 
tudják, hogy adakozzanak egy, a Tóth Sámuel nevét a 
debreceni főiskolában megörökítő a la p ítvá n yra . A  hála 
tükörének akarják tekinteni az alapítványt, a melylyel 
az adakozók önmagukat is megtisztelik, mert a legjobb 
munkás érdemét hálával örökítik meg. Az adakozások 
augusztus 15-ig küldendők Z s ig m o n d  S á n d o r  espereshez 
Hajdú-Szoboszlóra.
— A tiszántúli ev. ref. egyházkerület egyházi érte
kezletének nagy választmánya május 20-an tartott gyűlést 
Debrecenben Simonfify Imre és Balogh Ferencz elnök­
sége mellett, a melyen a Balogh Ferencz jelentését 
hallgatták meg a megjelentek, a kik elfogadták az egyházi 
alelnök előterjesztéseit. Szoros kapcsolatba akarják hozni 
a kerületi értekezlettel az egyházmegyei s esetleges 
egyházközségi értekezleteket. A megüresedett elnöki 
állások betöltése, továbbá a nagyváradi értekezleten, 
tartott felolvasások tárgyalása az ez év szeptember hó 
21-ikén Szatmáron tartandó értekezleten fog végbe­
menni, a hol az ünnepélyes istentisztelet végzésére 
S zé li K á lm á n  nagy-szalontai esperest kéri fel a nagy 
választmány.
— Egyházkerületi közgyűlés. Az erdélyi ev. ref. 
egyházkerület ez évi rendes közgyűlés ju n iu s  10-ikén  
kezdődik Kolozsváron. Lelkész-avatással lesz összekötve 
s magának a gyűlésnek a tárgysorozatában a meghívó 
szerint, a melyet báró Bánffy Dezső főgondnok bocsá­
tott ki, a következő főbb pontok szerepelnek: püspöki
s igazgató-tanácsi évi jelentés, az egyházkerület köz­
pénztárának számadása s költségirányzata, a kerületi 
közalap budapesti építkezéseinek megvizsgálására ki­
küldött bizottság jelentése, az igazgató-tanács elnök- 
helyettesének, több gondnoknak s tanárnak választása.
— Házasságkötési statisztika az 1897-ik év első 
negyedéről. Ez esztendő három első hónapjában a 
„Statisztikai havi közlemények“ kimutatása szerint 49,540  
házasság köttetett, a melyből vegyes volt 4625 . Feleke- 
zetenkivüli ugyanilyennel 16 esetben lépett házassági 
viszonyra. A  gyerm ekek vallására vonatkozó megeqyezés 
statiszikája a reformátusokat illetőleg, a következő az 
első évnegyedben: 715 esetben volt a vőlegény r. kath., 
a menyasszony református s 108 esetben a megegyezés 
szerint az apa. 43 esetben az anya vallása lesz a szüle­
tendő gyermeké. Itt 65 a veszteség. A többi 564  eset­
ben nem volt megegyezés. 741 esetben a vőlegény volt 
református, a menyasszony róm. kathoükus s 175 eset­
ben az a n y a  vallása. 61 esetben pedig az apáé lesz a 
gyermekek vallása, tehát a veszteség 114. Itt megegye­
zés nem volt 605 esetben. Más vallásúakkal kötött 
házasságnál a reformátusok vesztesége 5 . Az elmúlt 
évnegyedben tehát a reformátusok vegyes házasság 
kötésénél felekezetűnk vesztesége 184, a mely az összes 
vegyes házasságoknak csaknem t íz  és fé l szá za léká t 
képezi A lutheránus egyház vesztesége 8 7 . a mely kilenc  
és fé l százalékot képez s így a két prot. egyház együt­
tesen 20 szá za lékka l szerepel a veszteség számláján, a 
mi kedves róm. kath atyánkfiainak nagy örömére, akik 
az egyházpolitikai törvényekben a sátán munkáját látják, 
noha az ő lélekfogdosási műveletüknek ad számbeli előnyt, 
a mit azonban nem szoktak felemliteni. Vájjon nem kel- 
lene-e idejekorán lépést tenni az 1868 . 5 3 -ik törvénycikk 
visszaállítására, mint a melyre még mindig szükség van 
ebben az országban, a hol az „ordító oroszlán' karmai 
az ártatlan lelkeket is elragadják?
— A miskolci ev. ref. főleánynövelde nyilvánossági 
jogának elismerése. A vallás és közoktatásügyi minisz­
ter 29597. szám alatt a következő leiratot intézte 
egyházkerületünk elnökségéhez : Méltóságos és főtisz- 
teletü Püspök úr! A tiszáninnem evangélium szerint 
reformált egyházkerület felügyelete alatt álló miskolci 
ev. ref. felsőbb leánynevelő intézet megvizsgálására 
múlt év deczember hó 31-én 63191. sz. a. kelt intéz- 
vényem értelmében kiküldött biztosom jelentéséből 
örömmel értesülvén arról, hogy ezen leány-nevelő 
intézet négy felső osztálya, az állami felsőbb leány­
iskolái szervezetnek megfelelő tantervvel és tanerők­
kel van ellátva; hogy azoknak elhelyezése, valamint 
felszerelése is kifogástalan; hogy továbbá az iskola fel­
ügyelő bizottsága biztosom előtt kijelentette, hogy már 
legközelebb gondoskodni fog, hogy ezen osztályokban 
a felsőbb leányiskolái tanterv értelmében a torna is 
mint rendes tantárgy taníttassák, s hogy a tantárgyak 
elhelyezésére s azok tanítására szánt heti órákra 
nézve is az állami felsőbb leányiskolákkal az egyön­
tetűség létesittessék: nevezett osztá lyoka t m ásodrendű  
felsőbb leányisko láu l ezennel elism erem , s m in t ilyet, a 
n y ilvá n o ssá g i joggal véglegesen fe lru h á zo m . Erről méltó­
ságodat azzal van szerencsém teljes tisztelettel érte­
síteni, hogy az iskola feletti állami főfelügyelet gyakor­
lásával, egyidejűleg Berecz Antal központi szolgá­
latra berendelt állami felsőbb-leányiskolái igazgatót, 
mint biztosomat, állandóan oly meghagyással bíztam 
meg, hogy ezen iskolát legalább évenként egyszer 
minden rendelkezési jog nélkül, látogassa meg s 
annak állapotáról nekem mindenkor jelentést tegyen. 
Egyúttal szívesen ragadom meg az alkalmat, hogy
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Méltóságodnak, valamint a bölcs vezetése alatt levő 
egyházkerületnek, ezen iskolának a jelenlegi színvo­
nalra való emelése körüli fáradozásáért és áldozat­
készségéért teljes elismerésemnek kifejezést adjak. 
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvá­
nítását. Budapest 1897 május 21-én Wlassics Gyula. 
— Ezzel a leirattal tehát rendezve van főleánynövel- 
dénk ügye s mindenesetre dicséret illeti a minisztert 
s Berecz Antalt, hogy nem késtek a sérelem orvos­
lásával, hanem a lehető leggyorsabban intézkedtek a 
mindnyájunkat olyan közelről érdeklő kérdésben.
— Ä magyar protestáns országos árvaegyesület 
m árciu s h ó  3 1 -ik én  ta rto tta  m e g  ez év i r e n d es  k ö z ­
g y ű lé sé t . a m e ly e n  a m últ e sz te n d ő r ő l szá m o lta k  b e  a 
v e z e tő k . A z  árvah ázb an  103 g y er m ek  n y ert n e v e lé s t ,  
a k ik  közü l 76  m agáb an  az  árvah ázb an  tan ú it az 
e lem i o sz tá ly o k b a n . A  103 árván  k ívül m ég  35 g y e r m e  
k ét g o n d o z o tt  az e g y e sü le t  s  k ilen cz  ez ek  közü l o ly a n ,  
a  kik az árvah ázb ó l kerü ltek  k i, d e  to v á b b i é le tp á ly á jo -  
k on  is  van  rájok  g o n d ja  az é d e s  a n y á t p ó tló  tá r su la t­
nak . A z  e g y e sü le t  v a g y o n i á lla p o ta  igen  k e d v e z ő , u g y a n is  
az 1896-ik  év b en  3 6 0 5 1 8  frt 5 9  kr v o lt  v a g y o n , a  m ely  
az 1 8 9 5 -ik ih ez  k é p e s t  2 1 8 9 4  frt 6 9  krnyi n ö v e k e d é s t  
m u tat. E  feltű n ő  szap orú la t a  k e g y e s  a d o m á n y o k n a k  
k ö sz ö n h e tő . Íg y  P a p h e g y in é  szü l. S ch u b ert K ata lin  asz- 
sz o n y  m aga  a d o tt  85 0 0  fr to t, a fő v á ro si e g y e s ü lt  
ta k arék p én ztár  2 0 0 0  frtot. b áró  L é v a y  H en r ik  2 5 0 0  frtot. 
stb . A  fo ly ó  év i k ö lts é g v e té s t  e lfo g a d tá k  a g y ű lé se n  
m e g je le n tek , s e  szer in t a k ia d á s  2 2 1 5 0  írt le sz , a  m ely  
50 írtta l h a lad ja  túl a b e v é te lt .  — A  v eze tő k  D r. 
K o v á c sy  S án d or, D r. W a g n e r  G éza. S z ila s sy  A la d á r , 
S z ő ts  F ark as, özv . g r ó f  T e le k i S án d orn é, özv . H ab erern  
J o n a th á n n é  s a tan ító  te s tü le t  v ez e tő je  B rocsk ó  L a jo s  
m éltán  m eg érd em lik  az e lism e r é s t , az árvák ü g y éb en  te lje ­
s íte tt  szo lg á la ta ik ért. —  S a jn o s , h o g y  ez az e lism er és  
nem  a d h a tó  m e g  a ta gok n ak , a  kik közü l csup án  22  
je le n t  m e g  a g y ű lé se n .
— A miskolczi ev. ref. főgimnáziumban az évzáró 
vizsgálatok május 13-ikán kezdődtek, a mikor a Vlll-ik 
osztályú tanulók vizsgáztak, a kiknek Írásbeli érettségijük 
május 18—22. ment végbe. Az I —VII. osztályú tanulók 
vizsgálatai junius 14—17. napjain tartatnak, a melyeket 
megelőzőleg junius 13 ikán az évzáró ünnepély megy 
végbe az avasi templomban, a hol délelőtt az igazgató 
olvassa fel jelentését, délután pedig a „Kazinczy Kör“ 
tartja meg szokásos zárgyűlését. A szóbeli érettségi 
vizsgálat határideje: junius 21—23. A magánvizsgálato­
kat junius 12-ikén tartják meg.
Nyilvános nyugta, köszönet és kérelem. A h o m o n n a i 
p ro t. m iss ió i e g y h á z  to ro n y - é s  h aran g  a lap ja  javára  a 
m ú lt 1 8 9 6 . jú n iu s 14 -ikétő l ez  év i m árcius v é g é ig  a k ö v e t ­
k e z ő  ö ssz e g e k  g y ű lte k  b e  az e g y h á z  p én ztáráb a  : K o lo z s-  
v áry  S am u  ev . ref. 2 '5 0  f r t ; N . N . 4  frt 45 k r ; Á brahám y  
G yu la  le lk é sz  1 frt; L e h ó c zk y  J ó z s e f  rom . kath . 1 fr t;  
D e z s ő  L ajos tk p . ig . 1 frt; C siszár Á rpád ev . ref. 2 frt 
50 k r ; B álin t D e z s ő  le lk é sz  1 frt; L a n to s  J á n o s  sz o lg a b . 
e v . ref. 3 frt; F ő z ő  J ó zsef ev . ref. 2 frt; S árk ány  R ó za  
ev . ref. 5 frt; D o b y  A nta l ro m . kath. 2 frt; K e lem en  
K álm án  rom . k a th . 5 frt; N . N . 1 fr t;  D e ly  E n d re  ág . 
ev . 2 4  k r; G yarm ath y  S á n d o r  ev . ref. 5 frt; P ap p  
K á ro ly  e v . r e f  50  ír t;  N . N . 3 frt; P er sen sz k y  L a jo s  
ev . ref. 5 f r t ; E . Jakab  G éza  ev. ref. 2 f r t ; K om ár  
A d o l f  ág . ev . 1 f r t ;  É d e s  G y u la  ev . ref. 1 frt; T o rn a l-  
ly a i M ik lós ev . ref. 1 frt; E r d e y  M ór izr. 5 fr t;  N . N . 
5 frt; S zán th ó  M ih á ly  ág. ev . 5 frt; K erek es  L a jo s  ev . 
ref. 5 fr t;  D a r v a s  V ilm o s  izr. 2 frt; K e re k e s  G y ö g y
rom. kath. 1 frt; Taraszovics László rom. kath. I frt; 
Cicey László g. kath. 1 frt; Jakubovics Dávid izr. 2 
frt. 5°  kr; Ugray Lajos ev. ref. 1 frt; Cékus István 
ág. ev. 1 frt; hangverseny tiszta jövedelme 315 frt. 
Mindazoknak, kik kegyesek voltak a fenti összegekkel 
is bennünket céljainkban elősegíteni a leghálásabb köszö- 
netünket fejezzük ki úgy a magunk, mint egyháztaná­
csunk nevében. Midőn e hálás köszönetünknek kifeje­
zését adunk, egyszersmind egy kéréssel bátorkodunk 
járulni lelkész — illetve főgondnok társainkhoz, de álta­
lában mindazokhoz, akiknek lelkét a vallásosság áldá­
sos, boldogító érzelme tölti be. — A mindenható Isten 
jóra segítő kegyelme megengedte, hogy Homonnán és 
vidékén, itt édes hazánk e határszélén lakó protestán­
sok szeretett hittestvéreink és áldozatra kész honfi­
társaink segítségével építettek Istennek imádására szánt 
helyet, hogy ha lelkünk vágyik az Örökkévalóval tár­
salogni, vagy ha szomjúhozza az örök élet forrásának 
vizét, ne kelljen idegen hajlékban elégíteni ki lelkűnk­
nek ez égi vágyát. — Istennek e házát azonban nem 
építhették még fel teljesen, mert . . . mondjuk-e, hogy 
kiapadt az anyagiaknak forrása ? . . . Nem, ezt nem 
mondjuk ! Mert az a forrás, a melyből ez a hosszú ideig 
tartó szendergéséből felébredt szegény kis egyház 
anyagit merített, nem apadt ki . . . Ez a forrás: a 
protestáns áldozatkészség! Szeretett hittestvéreink ! Test­
véri bizodalommal s reménységgel fordulunk hozzátok: 
nyissátok meg még számunkra, a homonnai prot. egy­
ház számára, áldozatkészségteket! Hadd teljék be lel­
kűnknek az a hő vágya, hogy végezzük be a megkez­
dett szent munkát! — Nem az önzés szól belőlünk, mikor 
lelkűnknek e vágyára hivatkozunk, hanem az Istennek 
és az ő utainak szerelme. Hiszen nem is csupán a miénk 
ez az ügy, melynek érdekében most is kérünk titeket, 
hanem az egész hazai protestántizmusé, sőt a mi édes 
magyar nemzetünké is Lelkész, illetve főgondnok tár­
saink, a ti buzgóságotok nagy dolgokat cselekedhetik 
mi velünk! A legkisebb adomány is nagy minekünk, 
mert erősít külsőleg is, de erősít bensőleg is, mert azt 
a tudatot költi fel bennünk, hogy — habár ránk nézve 
idegenek közt élünk is — nem vagyunk elhagyatottak 
még sem. mert munkás szeretettel gondolnak reánk a 
mi hittestvéreink. — Vajha reményünkben ne csalat­
koznánk !*
Maradtunk Homonnán 1897 május hó 27-én 
atyafiúi szeretettel:
Mándg István, Réz László,
J 'ógondnok __ „ t--m -,  lelkész.
PÁLYÁZAT LELKÉSZI ÁLLÁSRA.
A felső-szabolcsi egyházmegyébe kebelezett bal- 
kányi ev. reí. egyház lelkészi állomására pályázat hir- 
dettetik.
Ezen állás javadalma földben, terményben és stólá- 
rékban az 1894. évi egyházmegyei becslés szerint 1100 
írtban lett megállapítva; s igy ezen egyház első osztályú.
Pályázati határidő junius 15.
Pályázati kérvények Görömbei Péter espereshez 
Nagy-Kálíóba küldendők.
Kelt Debreczenben, 1897. május 26.
Kiss Áron, püspök.
* Kérjük az egyházi lapokat (úgy az ev. ref., mint az ág. h. 
ev. felekezetieket) fenti kérelem átvételére.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. N yom tatta S teinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 2 4 . szám. Sárospatak, 1897 junius 14.
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*
) H e ly b e n  és  v id é k re  p o s ta i  
\ szé tk ü ld é sse l, e g é s z  é v re  
\ 6 f r t ,  fé lé v re  2 f r t  50 k r . 
E g y e s  szám  á r a  10 k r .
&
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Hirdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  ( 
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z  
o l d a l  2 frt.
E z e n k ív ü l b é ly eg d ij 30 k r .
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— M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .
T A R T A L O M :  „ V e s z te s é g ü n k  o k a i a  g y e rm ek ek  v a l lá s á r ó l  s z ó ló  m e g e g y e z é s e k n é l.“ Kriton. —  „A z e lem i is k o la i  e l le n ő rz é s .“ Réz László 
—  „A  p r o te s ta n t iz m u s  a r. k a th . á l la m o k b a n .“ Rohoska József. —  N é h á n y  s z ó  a „ S á ro s p a ta k i  L ap o k *  2 3 -ik  s z á m á b a n  
f e lv e te t t  n y ílt  k é r d é s h e z .“ Aliquis. —  I ro d a lo m . —  „V eg y e s  k ö z le m é n y e k .“ —  „ H ird e té s e k .“
Veszteségünk okai a gyermekek vallásáról 
szóló megegyezéseknél.
A z  e g y h á z p o l i t i k a i  t ö r v é n y e k  t u d v a l e v ő l e g  a  
h á z a s s á g i  s  a n y a k ö n y v v e z e t é s i  ü g y e k b e n  á l l a p í t o t ­
t a k  m e g  t e l j e s e n  új e l j á r á s t ,  a  m e n n y i b e n  a z  u .  n .  
f e l e k e z e t i  h á z a s s á g k ö t é s t  s  a n y a k ö n y v v e z e t é s t  é r v é n y ­
t e l e n e k n e k  j e l e n t e t t é k  ki s  k ö z h i v a t a l i ,  v a l a m i n t  k ö z ­
o k i r a t i  j e l e n t ő s é g ü k e t  e g é s z e n  h a t á l y o n  k í v ü l  h e l y e z ­
t é k ,  a  m i  á l t a l  új i d ő s z a k o t  h o z t a k  l é t r e  e z e n  a  t é r e n ,  
a  h o l  i g a z a n  s o k  o l y a n  d o l o g  t ö r t é n t ,  a  m e l y  e l l e n  
á l l a m i  s z e m p o n t b ó l  h a t á r o z o t t a n  t i l t a k o z n i  k e l l e t t .
E  k é t  t ö r v é n y n e k ,  m i n t  új k o r s z a k  i n a u g u r á -  
l ó in a k ,  b ű  é s  l e l k e s  t á m o g a t ó i  v o l t a k  a  p r o t e s t á n ­
s o k  s  m a  s i n c s  e l l e n ö k  s e m m i  k i f o g á s u k ,  m e r t  k é t -  
s é g b e v o n b a t l a n u l  á l l  a z ,  h o g y  a z  1 8 9 4 - i k i  X X X I .  
é s  X X X I I I .  t . - c z .  a  j o g r e n d  é r d e k é b e n  f ö l t é t l e n ü l  
s z ü k s é g e s ,  h i s z e n  a z  á l l a m n a k ,  m i n t  i l y e n n e k ,  j o g a  
i s ,  s  m a g a  i r á n t  v a l ó  k ö t e l e s s é g e  i s  a z ,  h o g y  a  
c s a l á d j o g b a  v á g ó  h á z a s s á g o t  s  a  n é p m o z g a l m i  v i s z o ­
n y o k a t  f e l t ü n t e t ő  a n y a k ö D y w e z e t é s t  s a j á t  k ö r é b e n  
r e n d e z z e ,  f o g a n a t o s í t s a ,  h a  e g y é b k é n t  o l y a n  é r d e k e k  
f o r o g n a k  f e n n .  a  m e l y e k e t  n e m  l e h e t  k ö n n y ű  s z e r ­
r e l  e l t ü n t e t n i  v a g y  e n y h é b b e k k é  t e n n i .
E l l e n b e n  a z  1 8 9 4 - i k  é v i  X X X I I - i k  t ö r v é n y c i k k ,  
a  m e l y  a  g y e r m e k e k  v a l l á s á r ó l  s z ó l ,  o l y a n  v o l t  m á r  
j a v a s l a t  a l a k j á b a n ,  a  m e l y  e l l e n  a  p r o t e s t á n s o k  j ó n a k  
l á t t á k  t i l t a k o z n i ,  f ő l e g  a b b ó l  a  s z e m p o n t b ó l ,  h o g y  
a z  u .  n .  reverszálisos világ ú j r a  be n e  k ö v e t k e z z é k .
S a mitől féltünk, bekövetkezett! A  s t a t i s z t i k a  
—  m é g  p e d i g  a z  állami —  k é t s é g b e v o n h a t l a n u l  
k i m u t a t j a  h ó n a p r ó l  h ó n a p r a  a z t ,  h o g y  a  p r o t e s t á n s  
e g y h á z  a  g y e r m e k e k  v a l l á s á r ó l  s z ó l ó  t ö r v é n y c i k k  
k ö v e t k e z t é b e n  n a g y o n  s o k a t  v e s z í t  h í v e i  s o r á b ó l .
B e k ö v e t k e z e t t  ú j r a  a  reverszálisos világ, a  m e l y  
s o k k a l  v e s z e d e l m e s e b b ,  m in t  a  "régi v o l t .  m e r t  m o s t  
szabad, s ő t  törvényes a  r e v e r s z á l i s  v é t e l .
C sa k  a z  i m é n t  o l v a s t u k  a  v e g y e s  h á z a s s á g k ö t é ­
s e k n é l  l é t r e j ö t t  m e g e g y e z é s i  a r á n y s z á m o k a t  s  f e j ü n k ­
h ö z  k a p t u n k ,  v a l ó s á g g a l  e l k é p e d t ü n k ,  a  m ik o r  s z e ­
m ü n k  e l ő t t  á l l t  a z  a  t é n y  a  m a g a  e g é s z  m e z f e l e n  
v o l t á b a n ,  h o g y  h á r o m  hónap alatt 391 esetben 
volt megegyezés s ebből 283 esetben a r. kath. 
fel részére biztosíttattak a születendő gyermekek 
s csak 108 esetben volt a református fél 
erősebb!
E z  a z  ó r i á s i  k ü l ö n b s é g  m é l á n  d ö b b e n é s b e  
e j t h e t i  m i n d a z o k a t ,  a  k ik  r e f o r m á t u s  e g y h á z u n k  
ü g y é t  s z i v ü k ö n  v i s e l i k  s  v a l a m e n n y i ü n k n e k  k ö t e ­
l e s s é g ü n k  m i n d e n t  e l k ö v e t n ü n k ,  h o g y  a  k e z d e t ­
k e z d e t é n  á l l í t s u k  m e g  a z t  a  r o h a m o t ,  a  m e l y  
v a l ó s á g g a l  a z  ó l e t e r é f  a k a r j a  m e g s e m m i s í t e n i  a  l e g -  
m a g y a r a b b  e g y h á z n a k .
E z ú t t a l  a  d o l o g n a k  a h o z  a  r é s z é h e z  k í v á n u n k  
h o z z á s z ó l a n i ,  a  m e l y  a  s p e k u ' á c z i ó "  s z á m á r a  á l l  
n y i t v a ,  t .  i .  a z o k n a k  a z  o k o k n a k  a  f e j t e g e t é s é v e l  
a k a r u n k  f o g l a l k o z n i ,  a  m e l y e k  e z t  a  v e s z e d e l m e s  
á l l a p o t o t  e l ő i d é z i k .
L e g e l s ő  s o r b a n  i s  m a g a  a  t ö r v é n y  a z ,  a  m e l y  
e g y  p o n t j á v a l  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  k i s z o l g á l t a t  
b e n n ü n k e t  a  r. k a t h .  k l é r u s  h a t a l m á n a k .
E z  a  p o n t  n e m  m á s ,  m i n t  a z ,  a  m e l y  a z t  
m o n d j a  k i ,  h o g y  a házasság megkötése előtt lehet, 
sőt kell a megegyezésnek létrejönnie (1. § .  e l s ő  k i t  
k e z d é s e ) .
M i n d e n k i ,  a  k i  a  d o l g o k b a n  j á r t a s ,  j ó l  t u d j a  
a z t ,  h o g y  e z  a  p o n t  h a t á r o z o t t a n  a  r. k a t h  k l é r u s  
h a t a l m á b a  a d t a  a  v e g j e s  h á z a s s á g r a  l é p ő k e t ,  m e r t  
a z  a z  e t h i k a i  m o t í v u m ,  a  m e l y  a z  o r s z á g g y ű l é s  k ö z o k ­
t a t á s i  b i z o t t s á g á n a k  t a g j a i b a n  o l y a n  n a g y  m é r t é k b e n  
d o l g o z o t t ,  é p e n  a  r. k a t h .  k l é r u s  t a g j a i b a n  a  gyónás 
örve a l a t t  e g y á l t a l á n  n i n c s e n  m e g .  M i g  a  k ö z o k t a -  
t á s i f b i z o t t s á g  e g é s z e n  m o r á l i s  á l l á s p o n t o t  f o g l a l t  e l  
a k k o r ,  a  m i k o r  ú g y  g o n d o !k o z o t t  s  h a t á r o z o t t ,  h o g y  
é p e n  a  s z ü l e t e n d ő  g y e r m e k e k  f e l ő l  v a ló  g o n d o l k o -
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d á s  o ly a n  t e r m é s z e t ű ,  a  m e l y  a  l e g f i n o m a b b  é r z é -  
s i i e k e t  f o g j a  a  l e g é r z é k e n y e b b e n  é r i n t e n i  s  a  p u -  
d i t i á t  a  l e g a a g y o b b  m é r t é k b e n  s é r t e n i ,  a d d i g  a
r .  k a t h .  k l é r u s  a  t ö r r é n y  r e n d e l k e z é s e  é r t e l m é b e n  
a  l e g t e t s z e t ő s e b b e n  a d j a  m a g á t  é p e n  e r r e  a  p o n t r a  
s  a  g y ó n á s  á l t a l ,  a  h o l  c s a k  l e h e t ,  k i v i s z i  a z  ő 
f e l é n e k  d i a d a l á t .
H á z a s s á g - k ö t é s  e l ő t t  m ű v e l t  e g y é n e k  a  t ö r v é n y  
s z ó b a n  f o r g ó  p o n t j a  f e l ö l  n e m  é r t e k e z h e t n e k ,  e t h i k a i  
é r z ü l e t ü k  t i l t a k o z i k  a z  e l l e n .  A z o n b a n  a  r .  k a t h .  
p a p  k a n o n i k u s  k ö t e l e s s é g é n e k  i s m e r i  a  l e g m ű v e l ­
t e b b e t  i s  r á k é n y s z e r í t e n i  e  k é r d é s  f e s z e g e t é s ó r e  s  
k ü l ö n ö s e n  a  n ő  k é n y t e l e n  a  s z ü l ő k n e k  a  g y ó n t a t ó  
p a p  f e l s z ó l í t á s á t  e l ő a d n i ,  p a r a n c s á t  t u d o m á s u k r a  
j u t t a t n i .  S  i t t  á l l  e l ő  a z ,  a  m i t  m a g a  a  t ö r v é n y  
s e m  g o n d o l h a t o t t ,  h o g y  a z  idegen befolyás é r v é ­
n y e s ü l  s  n e m  a  házasságra lépók akarata , a  k i k ­
n e k  m é g  c s a k  e s z ü k  á g á b a n  s e m  v o l t  a  b i z o n y o s  
t e k i n t e t b e n  i m m o r á l i s  k é r d é s b e n  á l l á s t  f o g l a l n i ,  
h a n e m  a  s z ü l é k  s  m á s o k  u n s z o l á s á r a  b e l e s o d o r t a t ­
n a k  a b b a  a  h e l y z e t b e ,  a  m e l y b ő l  a  k i b o n t a k o z á s  
m á s k é n t  n e m  t ö r t é n h e t i k ,  c s a k i s  a  r. k a t h .  f é l  
j a v á r a  e s ő  e r e d m é n y n y e l .
A  t ö r v é n v n e k  e l s ő  p o n t j á t  t e h á t  h a t á r o z o t t a n  
o l y a n n a k  k e l l  t a r t a n u n k ,  a  m e ly  n a g y  m é r t é k b e n  
o k o z z a  v e s z t e s é g ü n k e t  a  v a l l á s r a  v o n a t k o z ó  m e g ­
e g y e z é s e k n é l .
D e  o k a  v e s z t e s é g ü n k n e k  a z  i s ,  h o g y  v a n n a k  
h i v a t a l n o k o k ,  a  k i k  h a t á r o z o t t a n  a  k l é r u s  s z o l g á ­
l a t á b a n  á l l a n a k .  A z  á l l a m  n e m  g o n d o s k o d o t t  t ö r  
v é n y é b e n  a r r ó l ,  h o g y  a  h i v a t a l n o k o k  e z  i r á n y b a n  
v a l ó  v i s s z a é l é s é n e k  e l e j e  v é t e s s é k .  S  e z  a z  o k a  
a n n a k ,  h o g y  m e g t ö r t é n t  n e m  e g y  h e l y e n ,  h o g y  é p e n  a  
j á r á s b i r ó  v o l t  a z o n ,  h o g y  a  f e l e k  m e g e g y e z é s e  a  
r .  k a t h .  f é l  j a v á r a  t ö r t é n j é k ,  n e m  á t a l l v á n  m é g  
ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t  i s  t e n n i  a  r. k a t h .  é s  a  r e f .  
e g y h á z  k ö z ö t t  s  a z  e l ő b b i n e k  e l ő n y e i t  d i c s é r g e t n i .
E z t  u g y a n  a  m i  h i t s o r s o s a i n k r a  i s  a l k a l m a z ­
h a t j á k  s  b i z o n y o s a n  a l k a l m a z z á k  i s  e l l e n f e l e i n k ,  d e  
h á t  m i  m a g u n k  t u d j u k  l e g j o b b a n ,  h o g y  a  m i  e m ­
b e r e i n k  s o k k a l  j o b b a n  t i s z t e l i k  v a l l á s o s  m e g g y ő z ő ­
d é s é t  b á r k i n e k  i s .  s e m m á t h o g y  a z  e l l e n  c s a k  k i s  
r é s z b e n  i s  v é t e n é n e k .
A  t ö r v é n y n e k  e z  a  h i á n y a  s z i n t é n  o l y a n ,  m e l y  
h o z z á j á r u l  v e s z t e s é g ü n k  f o k o z ó d á s á h o z .
H á t  a r r ó l  s z ó l j u n k - e ,  h o g y  v e s z t e s é g ü n k b e n  n e m  
k i s  s z e r e p e t  j á t s z i k  a  r .  k a t h .  e g y h á z  ó r i á s i  v a ­
g y o n a ?  R á m u t a t h a t u n k  a z o k r a  a  h e l y e k r e ,  a  m e ­
l y e k e n  e g y e n e s e n  s t i p e n d i u m o k  v a n n a k  o l y a n  v e g y e s  
h á z a s o k  s z á m á r a ,  a  k i k  g y e r m e k e i k e t  a z  e g y e d ü l  
ü d v ö z í t ő  e k k l é z s i a  h í v e i n e k  e n g e d i k  á t .  A z  a  n a g y  
v a g y o n  k o r á n t s e m  e g y e z t e t h e t ő  ö s s z e  a  s z e g é n y ­
s é g e t ,  m i n t  f ö l ö s  é r d e m e t  d i c s ő í t ő  r .  k a t h .  e r k ö l c s -  
t a n i  e l v v e l  s  m é g  k e v é s b b é  l e h e t  h e l y e s e l n i  a  
m a g y a r  k o r m á n y  s z a b a d e l v ű  t ö r v é n y e i n e k  o l y a n  m e ­
d e r b e n  v a l ó  m e g a l k o t á s á t ,  a  m e l y n é l  a  f e l e k e z e t i
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é r d e k  a r. k a t h .  k l é r u s  r é s z é r ő l  s o k k a l  n a g y o b b  
m é r t é k b e n  n y i l v á n u l  s  é r v é n y e s ü l ,  m in t  e l ő b b .
A z  a l a p o k  s  a l a p í t v á n y o k  ü g y é n e k  r e n d e z e t ­
l e n s é g e  n e m  k i s  m é r v b e n  o k a  a n n a k ,  h o g y  v e s z t e ­
s é g e t  s z e n v e d ü n k .
V é g ü l  ö n m a g u n k r ó l  i s  k e l l  s z ó t a n u n k ,  m i n t  a  
k i k n e k  s z i u t é n  v a n  e g y  k i s  r é s z ü n k  a b b a n ,  h o g y  
a z  1 8 9 4 .  X X X I I .  t . - c z .  r é s t  ü t ö t t  s o r a i n k o n .
O k a i  v a g y u n k  k ü l ö n ö s e n  a b b ó l  a  s z e m p o n t b ó l ,  
h o g y  a  k ö z ö n y ö s s é g  e r ő t v e t t  r a j t u n k  s  á l t a l á n o s  
e l v e k é r t  v a l ó  l e l k e s e d é s ü n k  h á t t é r b e  s z o r í t o t t a  a z o ­
k a t  a  f e l e k e z e t i  v i t á l i s  é r d e k e k e t ,  a  m e l y e k e t  n e m  
l e t t  v o l n a  s z a b a d  s z e m  e l ő l  t é v e s z t e n i  a n n y i v a l  i s  
i n k á b b ,  m i v e l  a z  á l t a l á n o s  e l v e k e t  n e m  z á r t á k  k i .
K i v á l ó a n  a  p a p s á g r a  g o n d o l u n k  i t t ,  a  m e l y n e k  
s o k  t a g j a  v a n  o l y a n ,  a  k i  a z  a n y a g i a k  m i a t t i  t ö r ő ­
d é s  k ö v e t k e z t é b e n  m i n t h a  t e l j e s e n  é r z é k e t l e n n é  v á l t  
v o l n a  a  l e l k e k  ü g y e  i r á n t .  S o k a n  m e g  o l y a n o k ,  a  
k ik  a  b ő s é g  m i a t t  n e m  t ö r ő d n e k  a  l e l k e k k e l ,  m i n t h a  
n e m  i s  l e l k é s z e k  v o l n á n a k . * )  M i n d e n i k n e k  a z  v o l n a  
a  f ő k ö t e l e s s ó g e ,  h o g y  m i n t  j ó  p á s z t o r  á l l j o n  n y á j a  
m e l l e t t  s  n e  e n g e d j e  a  r a g a d o z ó  f a r k a s t  k ö z é  j u t n i ,  
h a  p e d i g  b e t o l a k o d o t t ,  k é r l e l h e t l e n  b í r ó k é n t  b á n j o u  
e l  v e l e .
N a g y o b b  k ö r ü l t e k i n t é s ,  t ö b b  o d a a d á s ,  f e s z ü l ­
t e b b  f i g y e l e m  s  a  c u r a  p a s t o r a l i s  e r ő s e b b  g y a k o r l á s a  
f e l  f o g j a  m e n t e n i  a  r e f .  p a p s á g o t  a z  a l ó l  a  r é s z -  
l e t n y i  t e h e r  a l ó l ,  a  m e l y e t  a  g y e r m e k e k  v a l l á s á n á l  
t a p a s z t a l h a t ó  v e s z t e s é g  h e l y e z  v á l l a i r a .
E z e k  a z o k  a z  o k o k ,  a  m e l y e k  a  m i  f e l f o g á s u n k  
s z e r i n t  e l ő i d é z t é k  s  e l ő i d é z i k  a z t  a  n a g y  v e s z t e s é ­
g e t ,  a  m e l y e t  a z  1 8 9 4 .  X X X I I .  t . - c z .  n e k  t u l a j d o  
n i t u n k .  H o g y  v a n n a k - e  m á s  o k o k  i s ?  . . . a z o k  
m o n d j á k  e l ,  a  k i k  t u d n a k  m é g  t ö b b e t .
Kriton.
I S K O L A I  ÜGY.
Az elemi iskolai ellenőrzés.
II.
Ámde a mi egy kornak megfelelő, s a mi egy korban 
egyedül helyes, nem felelhet meg, nem lehet okvetlenül 
helyes a későbbi korokban is. Maga a protestántizmus 
a maga egészében, a maga léteiében bizonyítja ezt. Mert 
a protestántizmus képviseli a haladás elvét. Ebben rejlik 
éppen a pretéstántizmusnak világtörténeti jelentősége. S 
mint már előbb is jeleztem, ezt kezdi a prot. egyház 
elfeledni s ebben rejlik a legnagyobb veszedelem. Stagnál. 
Nem akar a kor gondolkozásához, a tudományokban 
való előhaladáshoz — hozzáemelkedni legalább, pedig 
elől kellene járni s vezetni a kort.
* E z t  a  k é t i r á n y ú  m e g je g y z é s t  n em  h a g y h a t ju k  s z ó  n é lk ü l. 
R e fo rm á tu s  p a p s á g u n k  e g é s z é b e n  s ta g ja ib a n  is  o ly a n  v o lt  m in d ig ,  a  
m e ly rő l te lje s  e lism e ré s se l  n y i la tk o z ta k  a z  e lfo g u la tla n  e l le n fe le k  is. 
H o g y  v a n n a k  k ö te le s s é g e t n e m  ism erő  s n em  te lje s ítő  le lk é s z e k  is, 
e z  e g é s z e n  te rm é s z e te s , h is z e n  em b e rek  ők  is , ak ik  so k  d o lo g b a n  
m e g e s h e tn e k  s  m e g e sn e k . Szerk.
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Ez az elv áll az iskolai ügyre is. A haladásnak, a 
fejlődésnek — még pedig, ismétlem, a történeti alapon 
állónak — itt is meg kell lennie. Amely intézmény meg­
felelt — mondjuk, — csak egy századdal ezelőtt, az ma 
már nagyon könnyen lehet elavult, sőt legtöbb esetben 
az is — különösen a nevelés-oktatás szempomjából s 
megint különösen itt hazánkban, ahol — mint minden 
philosophiai tudomány, úgy a pedagógia is, csak e jelen 
századunkban nyert elénkebb lendületet, sőt még ma is 
ennek irodalma (pedig az irodalom a mutató, hogy egy- 
egy tudományág mennyire műveltetik, mily magasan áll) 
nagyon szegény. Alig van ma is néhány komoly műve­
lője. — Ennélfogva a nevelés-oktatás körüli eljárásunkat 
is össze kell egyeztetni a kornak gondolkozásával, a 
tudomány tanaival, általában beleillőnek kell lenni korunk 
intézményeibe.
A félévi iskola-látogatás pedig — oly czélból, hogy 
akkor vizsgáztasson is a tanító, fenn nem tartható tovább, 
mert a) ellenkezik a pedagógia tanaival; b) a tényleges 
állapotoknak meg nem felel az ellenőrzés szempontjából; 
s c) éppen az előbbi okoknál fogva a gyakorlati életre 
vonatkoztatva, határozottan káros közetkezményü.
** *
a) Mielőtt annak kimutogatásába fognék, hogy az ev. 
ref. egyháznak itt szóban levő eljárása a pedagógia 
tanaival mennyiben ellenkezik, előbb azon gyakran hall­
ható ellenvetésre kell reflektálnom, hogy a pedagógia 
tanaira a gyakorlati élet mellett csak másodsorban kell 
figyelnünk. Ezt az ellenvetést azok, a kik hangoztatni 
szeretik, arra a megunt, sokszor emlegetett, mondhatni, 
frázisra alapítják, hogy az elmélet a gyakorlattal nem 
mindig egyezik meg.
Mi a pedagógia ? Az a tudomány, mely azon elvek­
nek, sőt közelebbről módozatoknak, eljárási szabályoknak 
megállapításával foglalkozik, melyek segítségével a nevelés­
oktatás czélját legkönnyebben érhetni el. Az ilyen tudomány 
nem elvont tudomány, hanem olyan, amely a gyakorlati 
életen alapszik s azt kívánja kizárólag szolgálni. Ennek a 
tudománynak tanításait éppen úgy, mint a vallásét, min­
denki respektálni tartozik, ha egy magasztos czélt köny- 
nyelműen koczka játékra dobni nem akar. S így ama 
fentebb említett ellenvetést komoly figyelemben nem 
részesíthetjük, sőt — azt hiszem — egész határozottan 
kimondhatjuk, hogy igenis a pedagógiának tanait komoly 
figyelemben részesíteni tartozunk.
A pedagógiának különösen két tanát kell a szóban 
forgó kérdésnél figyelembe vennünk : a külső tanmenetről 
és a munkafelosztásról szolót. A külső tanmenet tudva­
levőleg azzal foglalkozik, hogy az egyes tantárgyakat — 
természetesen meg lévén állapítva már a belső tanmenet 
— miként osztja be a tanító a többi tantárgyak közé; 
a munkafelosztás pedig, hogy a kiválasztott tananyagot 
miként rendezi be a tanító. Ha azt akarjuk, hogy isko­
lánk a célnak megfeleljen, hogy t. i. ne csak könyv- 
nélkülöztessünk, hanem a szónak nemesebb értelmében 
oktassunk és neveljünk, vagyis, hogy a rendnek tudását, 
szeretetét, a kötelességtudást belevéssük gyermekeink 
leikébe és hogy értelmét is fejleszszük : így tervszerüleg 
kell a növendékeket vezetni.
Ebben azonban a félévi vizsgázási rendszer gátat, 
akadályt képez. Mert pl. vannak tananyagok, melyek egy 
másik anyagnak alapját, előzményét képezik. Ezeket 
előbb kell elvégeznünk. Ha pedig a vizsgázási rendszer 
fenáll, akkor erre tekinteni oly mértékben, mint kívána­
tos, nem lehet, mert a félévi tananyagnak a vizsgára való 
elvégzése és annak bemutatása minden tárgyból szükséges. 
A munka felosztás tana pedig — egész természetszerü-
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leg azt kivánja, hogy az egyes tananyagok elvégzésére 
szánt időnek */* részében új tananyagot tanítsunk, Vs ben 
szerzett anyagot. S éppen az említett okoknál fogva, mely 
szerint egyenlő mértékben nem lehet haladni minden tan­
tárgynál, ezt a begyakorlást sem végezhetni minden 
tantárgynál egy időben. S ha mégis kénytelen tanítani a 
tanító: teszi ezt a fokozatos és biztos haladás rovására.
És itt meg kell jegyeznem azt is, hogy mikor én 
ezeket irom, szemem előtt lebeg a gyakorlatban szoká­
sos eljárás, mely szerint a félévi iskolalátogatás az el­
múlt félévről egy teljesen bevégzett eredményt vizsgál 
és a szerint hoz ítéletet- A második félévben már erre 
ügyet sem vet a második iskola-látogató küldöttség, sőt 
a tanító is — minthogy ez felettes hatóságának eljárása 
— ehez tartja magát. E b. lapok tere nem engedi, hogy 
hosszasabban foglalkozzunk e kérdéssel, de azt hiszem, 
ennyiből elég világosan kitün.k a mai eljárásnak helyte­
lensége : egy egész iskolai évre kitűzött, kerek egészet 
képező tananyagot két részre választva külön végezni 
el. De kitűnik egyszersmind az is, hogy sok esetben 
milyen igazságtalanságnak forrása ez az eljárás a tanítóval 
szemben a klasifikaciót illetőleg. Mert hiszen a második 
félévben rendszerint más küldöttség vizsgálja az iskolát a 
mai szokás szerint. Hogy lehet ilyen eljárás mellett a 
haladást vagy a hanyatlást konstatálni ?
b) Azt állítottam, hogy a félévi vizsgáztatási rend­
szer azért sem tartható fen, mert a tényleges állapotnak 
az ellenőrzés szempontjából nem felel meg.
Tényleges állapot alatt ev. ref. egyházunknak azon 
nemes és szükséges szándékát, célját értem, melynél 
fogva a népiskolai nevelés-oktatást figyelemmel kisérni 
törekszik. E törekvése az ellenőrzés szempontjából szük­
séges, ismételem, mert a hanyagokkal szemben ez ser­
kentés, a kötelességteljesítőkkel szemben buzdítás, sőt 
jutalmazás. Én ugyanis szebb jutalmat kötelességünk 
lelkiismeretes elvégzéséért — ha ugyan erre van szük­
ség — nem tudok, mint azt, ha látom munkám iránt 
az érdeklődést, sőt az elismerést.
Hanem az az ellenőrzés, mikor nem munkámat, 
hanem annak csak eredményét veszik figyelembe : nem 
ellenőrzés. Népiskolákról szólunk, a hol nem a puszta 
tudás a cél, hanem a hol sok mindenolyan van a nevelés­
oktatás köréből, a melyről egy közönséges iskolai vizsga 
alkalmával meggyőződést szerezni nem lehet. Az egy­
szerű vizsgázási rendszer a tulajdonképeni ellenőrzés 
helyett a hanyag, a lelkiismertlen tanítónak a felelőség 
alól kibúvásra — a lelkiismeretes embernek pedig keserű­
ség okozására — alkalmas.
c) S éppen ezért a gyakorlati életre vonatkoztatva, 
határozottan káros következményű.
Minden irányú munkálkodásnak eredménye lehet 
valóban értékes, — és lehet csak látszólagos. Sok eset­
ben a népiskolai tanítók eredménye az utóbbi kategóri­
ába tartozik. Nem szólok személyekről, tehát sértési 
szándékot sem imputálhatni nekem. — De hogy ez így 
van, hivatkozom mindazokra, a kik tanügygyel foglal­
koznak.
Ismerek tanítókat, kik már több, sőt sok évnek ta­
pasztalatával bírnak, kiknek iskolái a kitűnők és jelesek 
között foglalnak helyet s így ők maguk is — mint ki­
tűnő s jeles tanítók ismeretesek. Ezek maguk is mint­
egy kérkedve szeretnek dicsekedni azzal, hogy ők milyen 
könnyen jutnak e kitűnő eredményhez. Sőt ezekről né­
melyek — kik a népiskolai nevelés-oktatás sok nehéz­
ségéről, általában nagyon nehéz feladatáról komolyan 
még talán nem is gondolkoztak. — mint roppant dicsé­
retes dolgot hirdetik, hogy kitűnő módszerük van, mert 
vizsga előtt egy pár hétig „megszorítják“ s többet produkál-
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nak, mint a ki egész esztendőn keresztül „az iskolá­
ban ül “
Igaz, hogy a módszer nagyot könnyít a tanító 
munkáján : de azt azért bátor vagyok a leghatározottab­
ban kétségbevonni, hogy valóban értékes eredményt 
egy pár heti „megszorítással“ elérni lehetne. Hosszú, 
kitartó, szorgalmas s lelkiismeretes munkának lehet ered­
ménye csupán valóban értékes eredmény. Másféle ered­
mény csupán látszólagos, semmi maradandó hatása nincs 
a növendéknek sem tudására, sem érzelem- s kedély­
világára-
Ezért kártékony tehát ama gyakorlatban levő fél­
éves vizsgázási rendszer. Produkál — a szemre és fülre 
— a tanító s ezzel minden további felelősséget lerázott 
nyakáról. Ellene szó sem lehet, mert hiszen ott szere­
pel ő is, iskolája is a kitűnők között. Továbbá nincs 
arra semmi által ösztökélve a hanyag, és lelkiismeretlen, 
hogy a szakbeli tudományban haladjon, az iskolával 
rendszeresen s módszeresen foglalkozzék. Hiszen ő ki­
tűnő tanító ! A ki őt a rend, pontosság megtartására, a 
pedagógia tanácsainak követésére, felhasználására figyel­
meztetni bátorkodik: azt feleli annak, majd tessék a 
vizsgát bevárni s akkor emelni szót!
így tovább . . . még sok mindent lehetne e szokás 
ellen felhozni: de nehogy nagyon hosszúra nyúljék érte­
kezésem, nem foglalkozom velük tovább, hanem áttérek 
arra, hogy mit tartanék én a mai eljárás helyett szük­
ségesnek. (Vége köv.) Réz László.
— —
TÁ R C A .
A ppotestántismus a róm. kath. álla­
mokban.
(Folytatás.)
Az evangéliumi egyház, mindenek felett pedig a 
német evangéliumi egyház legnagyobb kincsei közé tar­
tozik a Luther-fordítású istenígéje mellett, az ebből 
született egyházi ének. Róma nem tud énekelni; a hol 
próbálgatják az ő követői mostanában, azt is az evan­
géliumi egyháztól tanulták és meglehetős részül. Adja 
Isten, hogy egykor jobban megtanulják. Amott, a róm. 
kath. államokban itt-ott van még lélekemelő templomi 
zene és zenemise is, bár nagyobbára könnyed opera­
darabokat véve; de koránt sem az az ének az, a mit a 
gyülekezet énekel; Olasz-, Spanyolországban és egész 
Dél-Amerikában nem találunk ilyet. Ezért nem tudott 
énekelni a német nép sem addig, míg Róma pénzsovár 
uralma alatt állott. Magának Luthernek a kebléből sem 
visszhangzott a dal még akkor, mikor Rómát odahagyta. 
0  maga sem tudta, hogy ő költő; nem tudta, hogy 
énekelni tud, mindaddig — míg az első máglya fel nem 
lángolt, a melyen a reformáció első vértanúi Esch János 
Toes Henrik égettettek meg. Ott fénylett a tüzes üszők, 
a mit a seregek urának angyala Isten eme megszentelt 
oltáráról vett le, hogy vele az ő szolgájának, Luther 
Mártonnak ajkait megkenje — s ez elkezdett énekelni: 
megírta az első hatalmas evangéliumi egyházi éneket. 
A forrás felfakadt a pusztában, mert ettől a pillanatól 
fogva Luther szája nem szűnt meg énekeket zengeni 
és az evangélium egyházi ének gazdag hullámai mind 
erőteljesebben s hatalmasabban hangzottak a prot. egy­
házban úgy, hogy az előbbi század szomorú pusztasága 
sem állhatott ellent erejének. Nem csodálatos-e, hogy ez 
a főnix az első máglya hamvaiból támadt fel, az evan-
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geliumt igazságért való bizonyságtételnél és hogy az 
evangéliumi egyházi ének hangjai most is erőteljesen 
harsognak az evangélium új követői között ?! 1
Madrid előtt feküdt egy tér, a Quemadero de la cruz, 
azaz a kereszt égető hely, a mint azt akkor elnevez­
ték, a hol hajdan a „pl. az a mayor“-ban autodaféra 
Ítélt protestánsokat égették meg. Rövid idő alatt az egész 
térséget beépítették, de örökre emlékezetes marad az a 
történelemben, mert Spanyolország leghíresebb szónokai­
nak egyike, egy világhírű beszédében, a mit 1869-ben 
az első alkotmányos parlamentben mondott — kiragadta 
azt a feledékenység homályából. Mikor a dombos talajon 
keresztül utcát hasítottak, az út menten több helyen kő­
falakra bukkantak. Valahányszor egy máglyát kioltottak, 
mindig befedték azt homokkal, hogy eltüntessék a föld 
színéről; aztán később ugyané helyre másik máglyát is 
építettek, melyet hasonlóképen homokkal temettek be. 
Most aztán az ásás közben a keresztmetszetben egész 
tisztán látszottak a különböző hamurétegek, tarkítva 
sárgabomokkal: egy sor hamú, aztán csontok, famarad­
ványok, legfelűl egy réteg föld, aztán ismét fekete fa­
szén réteges homok, szóval teljes bizonyossággal meg 
lehetett állapítani, hogy itt egy s aztán még egy másik 
máglya állott.
1869 . május 5 -én, mikor a nagy vallasszabadsági 
vita a spanyol parlamentet és az egész népet leírhatat­
lan izgalomba hozta, egy ultamontán képviselő, a hozzá 
hasonlókat annyira jellemező gőgös vakmerőséggel nem 
átallotta azt mondani, hogy a római egyház sohasem a 
személyeket üldözte, hanem a tévtanokat. Ismerjük nagyon 
jól a két színű ürügyet, a mi alatt az egyház az eret­
nekeket a világi törvényszékeknek át szokta szolgáltatni, 
hogy annak kegyelmébe, azaz a máglya-halálra ajánlja 
őket. Az inkvizíciót sem nevezték egyébnek, mint állami 
intézményeknek, „az egyház egyes személyeket soha­
sem kínozott.“ Erre felel aztán az ifjú Don J ó sé  Eche- 
garay, a ki irodalmi téren talán leghíresebb a mai spa­
nyolok közt: „Nagyon óhajtanám — úgymond — hogy 
mikor az üldözésekről beszélünk, ezt a szócskát, hogy 
„egyház“ hagyjuk a játékon kívül, mert helyettesíthetjük 
azt más szóval is Felszólítom önöket, bizonyítsák be 
azt nekem, hogy a theokratikus hatalom embereket soha­
sem üldözött és kínozott. Nos, ha nem ismerik el, hogy 
a theokratikus hatalom valaha embereket üldözött, men­
jenek ki egyszer a St. Bernhard utcán végig arra a tér­
ségre s ott közel a Daviz és Vei trde szabadsághősök 
szobra mellett megfogják látni a kereszt égető helyét. 
Tudják önök mi az a „Quemadero de la cruz“ ? Nagyon 
szeretném, ha elmennének oda széjjelnézní! Nagyon 
szeretném, ha ezt a vitát is ott tartanánk meg amaz 
iszonyatos emlékek szomorú helyén; majd meglátnánk 
akkor, hogy van-e még közöttük valakinek szive mindazok 
látására is védelmezni a hitegységet. (Ez a szép elneve- 
zés ugyanis az, a mivel türelmetlenségüket és a máskép 
gondolkozók üldözését szépítgetik). „A kereszt égető 
helye“ egy nagy talaj-keresztszelvény, nevezhetnénk azt 
geológiai keresztmetszetnek is. Tudják önök, mi az a 
geológiai keresztmetszet ? A természet kinyit egy nagy 
könyvet és forgatja annak óriás lapjait, azaz egy metszést 
tesz a földön s mi ott láthatjuk a szabályos anyag, 
pala, homokkő és gránit rétegeket. íme, a nagy könyvek 
sorai, a melyekből kiolvassa s megtanulja a geológus, 
hogy mikép képződött ez a mi bolygónk. Nos a „Quema 
dero de la cruz“ is egy nagy könyv, egy kinyitott ter­
jedelmes lap, teljesen sötét és telve van hasznos, szép, 
de nagyon szomorú leckével; a kereszt égető helye az 
ő változatos rétegeivel olyan keresztmetszet, a melyet 
nem is szabad geológiai-nak neveznem, mert joggal a
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theologiai elnevezés illik rá. Különböző részeiben ugyanis 
egész rétegek láthatók Szénből, égett csontmaradványokból, 
ezek felett van egy réteg homok, a melylyel az egészet 
el akarták takarni, — majd ismét egy sor szén, aztán 
újra csontok s így, ezen a módon van felépítve ez a 
borzalmat keltő domb. Nem is olyan régen volt, mikor 
saját szemeimmel láttam, hogy ott, azon a helyen nehány 
fiú bottal turkálva, három tárgyat kotort ki a hamuból, 
melyek mindegyike egy-egy ékesszólás, egy-egy hathatós 
beszéd a vallásszabadság védelmezésére. Az egyik egy 
darab rozsdás vas, a másik egy megszenesedett emberi 
bordacsont, csaknem ép állapotban, a harmadik pedig 
egy megperzselődött hajfürt volt. íme három bámulatosan 
ékes szóló tanúbizonyság! Csak azt óhajtanám, hogy 
a hitegységnek, azaz a türelmetlenségnek védelmezői 
pontosan kihallgathatnák ezeket a tanúkat. Igazán óhaj­
tanám, ha megkérdezhetnék attól a hajfürttől, hogy micsoda 
hideg verejték gyöngyözött gyökereinél, mikor magasra 
csapott felette a máglya lángja s hogyan perzselődött 
meg a szegény áldozat fején. Óhajtanám, ha megkér­
dezhetnék azt a szegény bordacsontot, hogy mily szörnyen 
s kétségbeesetten dobogott alatta a szíve annak a sze­
rencsétlen zsidónak ! Vagy megkérdezhetnék azt a vasda­
rabot, a mely talán bilincs volt egyKor, hogy mennyi 
fájdalmas jajt és keserű panaszt fakasztott, míg az áldozat
véres karjait szorította------- — ekkor is több érzést,
több részvétet tanúsított különben a durva vas, hamarabb 
meglágyult, sokkal emberibb volt, mint amaz átkozott 
theokratiának átkozott hóhérai“.
Echegaray híres beszédének ezt a részletét azért 
fordítottuk le szóról-szóra a t. olvasónak, hogy bemu­
tassunk egy valódi — nem is a legroszabbak közül 
való spanyol ékesszólást. Szinte felesleges is megemlíteni, 
hogy ezt a beszédet hosszantartó, lelkes tetszéssel fogad­
ták. Bizonyára maga a beszéd s az általa előidézett hatás 
is egyik beszélő bizonysága a korábban ismeretlen sza­
badság új áramlatának azokban a tartományokban. — 
Előttünk különösen érdekes volt az a hamu! El is tettünk 
egy keveset belőle s elhelyeztük a reformáczió-múzeumba, 
a melyet II. Fülöp szobájában rendeztünk be a már 
említett kolostorban, annak a hegynek a lábánál, a melyen 
az Escorial is van. Természetesen nem azért, hogy 
reliquiákat gyüjtsünk, mert hiszen van elég ott, a hegyen 
levő nagy kolostor-palotában; hanem azért, mert úgy 
gondolkozunk, hogy az Isten ez által a hamu által, a 
mit ismét napfényre hozott, maga akarja a mai kornak 
predikáltatni, hogy nem felejtette el még a vért és köny- 
nyűt, a mit az ő szentjei Spanyolországban ontottak; 
emlékeztető jel az az Isten hűségére, a ki az ő vértanúinak 
hamvából új életet fakasztott; kiáltó szózat az ő mun­
kásaihoz. a kik amaz újonnan megnyitón területeken 
működnek, hogy hívek legyenek mindhalálig !
(Folyt, köv.) Rohoska József.
KÖZÉLETÜNK.
Néhány szó a „Sárospataki Lapok“ 23-ik 
számában felvetett nyílt kérdéshez,
A „Sárospataki Lapok« f. évi 23-ik számában nyilt 
kérdés gyanánt vettetett fel, hogy lelkészválasztás meg­
semmisítése esetén mikor rendelendő el új pályázat s 
mikor nem? és hogy a megsemmisítés után megenged­
hető-e a meghívás útján való választás? Szabad legyen 
erre nézve szerény nézeteimet elmondanom.
Teljesen osztom a dr. Finkey József úr véleményét 
abban, hogy a pályázati eljárásról a meghivásira vissza­
térni nem lehet, mert e jogról a gyülekezet, midőn bejelen­
tette, hogy pályázat útján kíván választani, önként lemon­
dott és azt ezen alkalomra vissza nem nyerheti. Nem 
értek azonban egyet a 230 és 234. §. felőli fejtegetéseivel.
Megengedem, hogy a ki e két § t a törvény többi 
§-ai közül kiszakítva s csak egymással egybevetve 
vizsgálja, az egyenesen juthat azon következtetésre, a 
mire Dr. Finkey József úr jutott, hogy t. i. »ha a vá­
lasztás nem alaki hiba miatt semmisittetik meg, új pá­
lyázatnak van helye“ ; ámde e kérdésnél szem előtt 
kell tartanunk a 345. § t is, meiy megjelölendőnek 
tartja »azon választási cselekvényt, melytől kezdve a 
választási eljárás ismétlendő.“ Bizonyos, hogy e §-a 
bírói eljárás fejezetében foglalván helyet, nem vonat- 
kozhatik azon esetekre, melyek a 230. §-ban taxatíve 
soroltatnak föl, hanem azokra a melyek bírósági 
eljárás tárgyát képezték s azokra a választásokra 
is, a melyek nem alaki hiba miatt semmisiltettek meg; 
sőt kifejezetten rendelkezik a fegyelmi eset fenforgásá- 
nak esetére is. Ebből tehát következik, hogy vétség 
miatti megsemmisítés eseteiben sem föltétlenül elren­
delendő az új pályázat; hanem az eljárás azon cselek­
ménytől ismétlendő, a melynél az megsemmisíttetett; 
mert miért ismételtetnék pl. a pályázat és a jelölés, 
mikor az meg nem semmisítteíett s talán nem is kifo- 
gásoltatott?
De ez csak egyéni vélemény; hanem szóljon a 
gyakorlat. Ott a hol a törvény szavai kételyt támasz­
tanak, az biztos irányadó lehet. A tiszáninneni egyház­
kerület bírósága 1895-ben megsemmisítette a s.-vámosi 
papválasztást s két jelöltet vétség miatt kizárt, és az 
új választás a régi pályázat alapján rendeltetett el s 
hajtatott végre, s közelebb szintén így a sajó-kazai 
papválasztás is, hol jelölt ugyan nem záratott ki, de a 
megsemmisítés nem alaki hiba miatt történt. És e vá­
lasztásokat az egyházkerület jóváhagyta. Régibb gya­
korlatunk is fentartotta a jelölést mindaddig, míg a  
jelöltek többsége candidatióban maradt. Szerintem most 
is e gyakorlat tartandó meg, s új pályázatnak csak 
akkor van helye, midőn a jelöltek többsége nem jöhet 
választás alá.
Ne ismételgessük könnyedén a pályázatot; nincs 
az hasznára a papi tekintélynek, kivált mióta a nép 
>kinálkozók«-nak kezdi nevezgetni a pályázókat.
Aliquis.
IRODALOM.
* A Protestáns Szemle ez évi V-ik füzetében be­
fejezik közleményeiket Stromp, Csiky Lajos és Jausz 
Vilmos, Dr. Erdős József pedig megkezdi „Jézus hegyi 
beszéde“ c. tanulmányának közlését. A hazai egyházi 
életet tárgyaló szemle nagyobbára a modern belmissio 
apológiája. A könyvismertetésben 4 hazai munka, 13 kül­
földi irat van bemutatva. A hazai irodalom ismertetésé­
ben a Zoványi „Theologiai ismerek tárá“-ról Sóváradi 
F. úr ajánlólag s elismerőleg. A füzet ára 50  kr.
* Dömény Zoltán várpalotai ev. ref. lelkésznek lapunk­
ban is jelzett kőkemény kötete „H u lló  Levelek“ c. alatt már 
megjelent s mint a hozzánk beküldött példány mutatja, 
a szerzőben nem kevés költői ér lakozik. Különösen 
dalait tarthatni sikerűiteknek, a melyekben az egyszerű­
ség, közvetlenség megkapóan nyilatkoznak s a dallamos­
ság fülbemászóvá teszi mindeniket. Az alkalmi ódák, a
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melyek nagy számmal szerepelnek a 120 oldalas füzet­
ben, kevésbbé sikerültek s nem hagyhatni emlités nélkül 
az Antal Gábor beiktatási ünnepélye alkalmából írt köl­
teményt, a melynek 4 -ik versszakában ez a kifejezés: 
. . sz iv e ................telve van áldott malaszttaT egye­
nesen kihívja az ismertető megjegyzését, mert ilyet kál­
vinista pap csak figyelmetlenül s gondatlanul írhat. Egyéb­
ként a volt „pataki diákot“ szívesen üdvözöljük az iro­
dalom terén, a hol van hivatása szerepelni. n.
* Dr. Szabó Mihály alsó-fehérmegyei kir. s.-tanfel­
ügyelő előfizetést hirdet „Népoktatásügyi teendők határ­
idő jegyzéke“ c. munkára, a melyben a fennálló törvé­
nyeket, miniszteri szabályrendeleteket s utasításokat dol- 
dozza fel naptári beosztással s a munka júniusban jelenik 
meg, a melynek 1 frt lesz az ára.
* Reiche; Die Künstlerinschen Elemente in der 
Welt- und Lebens-Anschauung des Gregor von Nyssa. 
Ein Beitrag zur Philosophie der Patristik. Jena 1897. 
Nyssai Gergelynek, a kappadóciai egyházi triumvirátus 
egyik legkiválóbb tagjának a gondolataival foglalkozik 
e 60 oldalra terjedő kis munka, a melyben élvezetes 
modorban van feltüntetve az a felfogás, a mely ez 
egyházi atyát Plátó szellemi rokonának mutatja. N. G. 
is, mint Plátó, nem az érzéki tüneményekben látja a 
szépet, hanem a fogalomban, az eszmében s szerinte is 
a szépet s jót az istenségben lehet a legnagyobb mér­
tékben feltalálni, a melynek »szemlélése« a szépnek és 
jónak találkozása, egyesülése, mint legfőbb boldogság. 
A keresztyén emberre nézve természetesen ezzel együ .t 
jár, illetőleg ennek az képezi a föltételét, hogy a szív 
tiszta, nemes, ártatlan legyen. Az ember nem más, 
mint közbűi eső tag a testi és a szellemi világ között 
s ebben a helyzetében a jó, mint szép dolog áll előtte, 
a rósz pedig, mint rút, a melyben nincs sem rend, sem 
összhang. Az érdekes munkácska 1 márkáért szerez­
hető meg.
* Weingarten: Zeittafeln und Ueberblicke zur Kirchen­
geschichte. 5 verbesserte Auflage, du'chgesehen und 
ergänzt von Arnold. Leipzig 1897 1870-ben adta ki
Weingarten itt jelzett munkáját, a mely igen alkalmas 
segédeszközül szolgált, az egyháztörténettel foglalkozók 
részére. Most javított, tetemesen átdolgozott alakjaban, 
még alkalmasabb segédeszköz ezen a téren, annyival is 
inkább, mert maga a beosztás olyan, hogy az, a mi 
eddig nyolcad-rétű formában közöltetett, most negyed­
rétben van adva s igy az áttekintés egészen könnyű. 
Ara a 290 lapra terjedő műnek fűzve 5, kötve 6 marka.
* Beyschlag Willibald „Neutestamentliche Theologie“
III. Auflage ; 2 . B. Halle. A hallei egyetemnek büszke­
ségétől 1891-ben első kiadásban megjelent eme munká­
nak nagy kellendőségét mi sent bizonyítja jobban, mint 
az, hogy immár III ik kiadása jelent meg sie van fordítva 
angol és francia nyelvre is, még pedig a legkiválóbb theolo- 
gusok elismerő nyilatkozatainak kísérete mellett. Ez újabb 
kiadásban is a pompás előadás kapja meg az olvasó 
figyelmét, a ki a hipothesiseket is szívesen elfogadja a 
dialektika nagyszerű fordulataiban, a melyeket a szerző 
páratlanul tud alkalmazni. Alak és tartalom tekintetében 
a munka az maradt, a mi volt az első alkalommal, az 
által azonban, hogy egyes elvi kérdéseknek épen az 
újabb időben előállott tárgyalása következtében a szerző 
kellő helyet juttatott s azokra vonatkozó megjegyzései­
vel a világításba helyezést eszközölte, a munkának 
aktuális becset is kölcsönzött. 18 márkáért szerez­
hetni meg.
* Mayer Endre ág. ev. theol. tanár *Hazslinszky 
Frigyes emlékezete“ czimü 31 lapra terjedő füzetet adott 
ki, a melyben avatott iró modorában ismerteti azt a
tanulságos életet, a melyet a nagy nevű természettudós 
hazai s egyházi tudományos irodalmunk erősítésére 
fordított. Szem elé állítja azokat a kedves s megnyerő- 
vonásokat, a melyek a nagy botanikust szeretetté tet­
ték. Az élvezettel olvasható mü ára nincs feljegyezve.
* »Az 1848 49-iki Magyar szabadságharc története“
című nagyszabású illusztrált munkából megjelentek a 
77 — 82-ik füzetek, a melyekben Gracza a nála szokásos 
elevenséggel tárgyalja az orosz invázió után a honvédek 
részéről történt fegyvertényeket. A nagy munka, a mely 
jóval több lett, mint tervezve volt, gyorsan közeledik 
befejezéséhez.
* A nagybányai ev. ref. egyházmegye 1897. ápriL 
22—23, napjain tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből, 
a melyet Gergely Károly főjegyző állított össze, öröm­
mel értesülünk arról, hogy a tiszántúli egyházkerület­
nek ez a traktusa az 1896/97-ik egyházi évben a 
vallás-erkölcsi élet terén nem esett, hanem emelkedett, 
a vallásos buzgóságnak annyi jelét adták az egyház­
megye területén élő reformátusok, hogy gazdagabb 
vidék lakóinak is becsületökre vált volna. A prot. 
áldozatkészség soha ki nem fogyó forrás.
----------- --
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás Özv. Papp Jánosné, szül. Koncz Klára 
asszony élete 82-ik, özvegysége 47-ik éveben elhunyt 
Hódmezővásárhelyen. A miskolczi ev. ref. gymnasium 
volt »lángeszű« rector-professorának, Papp Jánosnak 
az emlékét újítja fel sokak lelkében az öreg nőnek 
halála, aki oly hosszú időn át hordozta híven az özvegyi 
fátyolt. Temetése Miskolczon ment végbe junius 9-én. 
Oda temették férje mellé az avasi temetőbe. A vég- 
tisztességtételen jelen volt a ref. gymnasium tanári 
kara, az ifj. énekkar, a mely gyászdalokat zengett s a 
közönség soraiban ott volt Kun Bertalan püspök s 
Lévay József is, aki Papp Jánosnak tanítványa volt. A 
szertartást Tóth Dániel esperes végezte, a ki szintén 
ott ült a hires tanár lábainál. Végrendeletében, a melyet 
a miskolczi ev. ref. egyház levéltárába tett le, meg­
emlékezett a hódmezővásárhelyi s miskolczi ev. ref. 
egyházakról, valamint az alsó-borsodi egyházmegye 
gyamintézetéről is. Legyen az elhunyt nő emléke áldott.
Gyászünnepélyek. A sárospataki főiskolában az 
évzáró vizsgálatok alkalmával két emlékünnepély fog 
tartatni. Junius 19 én. Kun Béla felett mond emlék­
beszédet dr. Finkey József; junius 21-én pedig Orbán 
József felett Dr. Finkey Ferencz.
— A tiszántúli ev. ref. egyházkerület papi fő­
jegyzői állására megindultak a kombinációk, a jelölge- 
tések s ezek sorában első helyen áll az a két irányzat, 
a mely a hajdúszoboszlói papot, Zsigmond Sándor 
esperest s Dicsöß Józsefet, Debrecen egyik lelkészét 
vette fel.
— A r. kath. kongressusi mozgalmak junius 2 4 -én 
kezdődnek, a mikor a választók névsorának megállapí­
tását veszik munkába a plebánusok. Az esztergomi 
érsek meghagyta, hogy csak igaz pápistákat szabad 
képviselőkül választani, a kik a pap uralom eszméjének 
vakon engedelmeskednek.
— Az erdélyi ev. ref. egyházkerület ez évi rendes 
közgyűlése junius hó 10-ikén kezdődött meg Kolozsváron 
báró Bánffy Dezső legidősb főgondnok elnöklete alatt. Az 
első napon a püspöki s tanügyi előadói jelentést hall­
gatták meg a gyűlési tagok, a kiknek sorából Hegedűs
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Sándor, Simó Lajos s Szász Gerő főjegyző hiányoztak, 
mint olyanok, a kikre állásuknál s érdemeiknél fogva 
a gyűléseknek szükségük szokott lenni. A két elsÓ el­
maradását nemcsak kimentette, hanem meg is váltotta, 
ugyanis Hegedűs Sándor 50  forintot küldött, mint „bün­
tetéspénzt“ Simó pedig 500  forintot adományozott a 
most szervezendő „Szeretelház“ javára. A főjegyző he­
lyettesítésével Bartha Lajos esperes bízatott meg. A 
püspöki jelentés egyhangúlag tudomásul vétetett, ellen­
ben a Parádi Kálmán tanügyi jelentésének az a pontja, 
a mely a volt nagyenyedi theol. akadémia-alapítványai­
nak hovaforditásáról szólt, vitát provokált. A jelentés 
az állandó igazgató-tanács véleményével egyetértve azt 
ajánlotta, hogy az alapítványok kamatai tizenegy kolozs­
vári theológus ifjú segélyezésére fordittassanak, ezzel 
szemben Zeyk Dániel azt indítványozta, hogy nem csapán 
kolozsvári, hanem másutt tanúló erdélyi theológusoknak 
is adassanak ki. A közgyűlés az előbbit fogadta el.
— Szilágyi Istvánnak, a máramaros-szigeti ev. ref. 
iskola nagy nevű tanárának szobrot óhajtanak emelni 
tisztelői s tanítványai. A nevezett iskola előjáróságából 
s a máramaros-szigeti előkelőkből egy szobor-bizottság 
már alakúit is, s lelkes hangú felhívást intéz az elhunyt 
tanítványaihoz s általában a nemzeti közművelődés 
barátaihoz, hogy adományaikkal segítsenek előmozdítani 
a szobor felállítását. Az adományok Krüzselyi Bálint 
jogtanárhoz küldendők.
— Az országos középiskolai tanár-egyesület ez évi
rendes közgyűlése julius hó 4 —5- napjain fog megtar­
tatni, még pedig első napon Győrött, a másodikon 
Pannonhalmán. Győrben Németh Antal tankerületi fő- 
igazgató s Lenner Emil főreáliskolai igazgató vezetése 
alatt bizottság alakult, a mely a tanárok fogadásáról s 
elszállásolásáról gondoskodik. A részletes programmot 
később állapítja meg az egyesület igazgató választmánya, 
a mely gondoskodik arról, hogy a nem állami tanárok 
is vasúti menetkedvezményben részesüljenek.
— Még egy pár szó egy bírósági határozat magya­
rázatához. Nem szívesen teszem, mert sokat kellene 
mondanom, hogy »Helyreigazításom« magyarázására 
méltóképen felelhessek meg. A tárgyilagosság és érde­
keltség nagyon különböző szemüvegen nézi és látja a 
dolgokat és viszonyokat. Épen azért mellékes körülmé­
nyek előrángatása, magyarázgatása s szavakba kapasz­
kodás helyett legjobb lesz — nyugodjunk bele — az 
ügy iránt érdeklődőkre bízni, hogy az alsó-zempléni 
egyházmegye 1895 ápril 17—18-iki jegyzőkönyve 34. 
pontjának, a bírósági ítéletnek, a 248. §-nak s az egy­
ház presbyteriuma határozatainak s egész eljárásának 
összevetéséből maguk szerezzenek tájékozást s állapít­
sák meg véleményöket. Majd ki fog tűnni ezekből: mi 
lehet irányadó jövőre nézve; melyik részen van az 
egyoldalúság, az elfogultság miatti zavarás, az ajánlatnak 
és adónak téves, subjectiv értelmezése, érdekeltségi 
szempont szerinti elmagyarázása. Ki fog tűnni, hogy kö­
zöttünk e^  kérdés megítélésében nagy közbevettetés 
vagyon. Én legalább lelkületem egész egyháziasságával 
tiltakozom az ellen, hogy ajánlatomat valaki rendkívüli 
adónak nevezze, még ha 5 év alatt egyenlő részletekben 
fizetem is s még ha az egyházmegyei határozat értel­
mében 1897 jan. i-től az illető részlettartozás után 
kamatokat fizetek is. Ki fog tűnni, hogy »az egyház- 
megyei határozat szerint« fizetem e kamatokat önkén­
tesen elvállalt kötelezettségemből kifolyólag. Még ha 
kényszerhelyzettel szemben vagyok is ajánlattevő, nekem 
egyháziasságom az önkéntes adózást diktálta s nem a 
kivetett adózást. Természetes, hogy az ajánlatot még 
szívesebben választottam volna, de talán a rend­
kívüli adóval róttak is, ha az ajánlat után, mint feleb- 
bezők értelmezik, „nem kellene kamatot fizetni.« Kitűn­
hetik, hogy a felebbezők idézte »intő* s a határozatok, 
meg a »Helyreigazításom« tényközlése (nem magya­
rázat) között nincsen ellenmondás. Ennyit az igazsíg s 
»Helyreigazítás«-om érdekében. Hiszem, hogy Nt. szer­
kesztő úr ezt is »helyénvaló« nak tartja. Makláry Pap 
Miklós, a sárospataki ev. ref. egyház presbyteriumának 
főjegyzője.
— Végszó a fenti ügyben. Mi is a nagy közönségre 
bízzuk annak a kérdésnek eldöntését, hogy a szóban 
forgó bírósági Ítélet magyarázatában az igazság melyik 
részen van. Mi tényekre hivatkoztunk, a melyeket nem 
cáfolt meg a sárospataki ev. ref. egyház presbyteriuma ; 
az objektivitást nem vesztettük el érdekeltségünk dacára 
sem, pedig nehéz dolog a subjektivitás erős kitöréseit 
hallva, hasonló hangulatba nem esni különösen akkor, 
a mikor vallásosságunkat, buzgóságunkat akarják pár­
huzamba állítani; akkor, a mikor az. önkéntes adózást 
hangsúlyozzák s nekünk épen ezt tették lehetetlenné, nem 
is akarva arról hallani; akkor, a mikor egyikünk épen 
azt emelte ki felszólamlásában, a mit most olyan animo- 
zitással hangoztatnak. A tények cafolhatlan igazságát 
nem ronthatja le a hangulatoskodás.* A felebbezők.
— A Reliyionak szemet szúrt a Protestáns Irodalmi 
Társaság pápai gyűlése s hívogat a Krisztus egyházába. 
Szemet szúrt a sárospataki theologusok debreczeni 
látogatása is s »Sárospatak és Debreczen ölelkezése.« c. 
alatt félreismerhetlen gúnyolódással szól a testvéries 
találkozásról, azt is mondván, hogy ennek csakis két 
oka lehet, t. i. vagy az, hogy veszedelemben forog 
nagy szervezetünk, vagy az, hogy valami nagyobb had­
járatra készülünk a r. kath. egyház ellen. Ezekre a 
galamb-csipésekre, a melyekbe azonban a kígyó okos­
ságának is helyet akar az illető lap szorítani, de minden 
siker nélkül, nem lehet más megjegyzésünk, mint az, 
hogy mi a Krisztus egyházában vagyunk s a pápáéba 
egyáltalán nem kívánkozunk. A debreceni látogatást 
pedig csak az magyarázhatja félre, a kinek nincs érzéke 
a magasabb szellemi közösség s a testvéri szeretet iránt.
— Nagy felháborodást idézett elő Anglia u. n. 
Church Assiociation-jában az a hir, hogy a pápa a 
jelen évben Viktoria angol királynőnek fogja ajándékozni 
az arany rózsát. A nevezett társaság hívei felkérték az 
angol miniszterelnököt, hogy ettől a nagy szégyentől 
ideje korán mentse meg a királynőt s az országot, mert 
sem az uralkodó, sem az állam nem gyönyörködhetik 
egy olyan ajándékban, a melynek egyenesen az a jelen­
tősége, hogy a megajándékozott személy a papai hata­
lom érdekében munkálkodik vagy fog munkálkodni . . , 
Egészen érthető ez a felháborodás, mert Viktória 
királynő buzgó protestáns s az angolok közfelfogása is 
protestáns szellemű, a mely joggal ütközhetití meg a 
pápa elhatározásán, a melynek udvariassági szempontból 
sincs semmi értelme.
— Az Unitárius Szószék szerkesztője lapunk lelkész 
olvasóit arról értesíti, hogy a mű leszállított árban 2 frt 
20  krért megrendelhető. Kik az összeget a szerkesztő 
címére (Simó János Szepsi-Köröspatak, Háromszékm.) 
előre beküldik, azok portómentesen fogják megkapni. A
* Ezt a két közleményt adtuk egyrészről a sárospataki ev. ref. 
egyház presbyteriuma, mint testület iránt való köteles tiszteletből, 
másrészről az „audiatur et altera pars“ elvénél fogva. A „végszót“ 
már most kértük, hogy az ügyet ne kelljen tovább szellőztetni. Hogy kér­
tük s adtuk, annak az az oka, hogy a sárospataki ev. ref. egyház presby- 
tériumának „Helyreigazítása“ a „fiamnak mondom, menyem értsen 
róla“ példabeszédnek a színében szerepelt, a melyet felismervén, 
kötelességünknek tartottuk az érdekelt felebbezők nyilatkozatának 
helytadni. Szerit.
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mű 30 ívnyi terjedelemben, 81 az év különböző alkal­
maira szóló beszédet és imát tartalmaz.
— Poroszországban, a kölni érsek kerületében, 
egyes r. kath. papok egészen gyakorlatba vették, hogy 
az áttérő protestánsokat újból megkeresztelik. Az ilyen 
r. kath. dogmatikai szempontból is határozottan téves 
eljárást, legközelebb maga az illetékes egyházfő Ítélte 
el, kimondván, hogy az a hesseni pap, a ki három 
prot. gyermeket újból megkeresztelt, a dogmatikai fel­
fogás ellenére járt el s eljárása csak azzal menthető, hogy 
a Gury-féle morálban tényleg van az újra keresztelésről 
szó s az illető pap nem vette figyelembe az 1878-iki 
pápai nyilatkozatot, amely a Gury elvét elvetendőnek 
mondotta ki. — Tanúlságos jelenség ez a pápai infal- 
libilitásnak a papság részéről való ignorálása szempont­
jából ! A pápai nyilatkozat semmi előttük s a fanatis- 
musban felülmúlják a legfanatikusabb pápát i s !
— A britt es külföldi biblia-társulat az 1896-ik 
évben Magyarországon 82,540 bibliát bocsátott forga­
lomba, 8369 darabbal többet, mint 1895 ben. A forga­
lomba hozott bibliából (egész, új szövetségi s egyes 
részlet) magyar nyelvű volt 43,256, német 12,902, oláh 
6790, cseh-tót 6299, horvát 3614, szerb 3028, héber 
1606. Az ezeken felül levők angol, francia, oláh, latin 
stb. nyelvűek voltak.
— Nyilvános nyugtázás. Néhai Emődy Dániel volt 
főiskola jogtanár jeltelenül álló sírjára egy emlékkő fel­
állítása céljából Enyickey Gabor és Zsarnay Lajos buda­
pesti ügyvédek, a megboldogultnak volt tanítványai 
gyűjtést indítottak. A 14. számú gyűjtőíven Debreceni 
Bertalan főiskolai jogigazgató gyűjtése mellett adakoz­
tak: Meczner Gyula 2 frt, Végh Bertalan 2 frt, Vass 
Imre, 2 frt, Zsiday József 1 frt, Dr. Lengyel Endre 
1 frt, Pavletics Ferencz 1 frt, Neumann Péter 1 frt, 
Szabó Zsigmond I frt, Kántor Mihály 1 frt, Debreczeni 
Bertalan 2 frt, Horváth Dezső 2 fit, Nemes Lajos 1 frt, 
Meczner József 2 frt, Br. Vay Béla 5 frt, Br. Vay Elemér 
3 frt, Bizony Ákos 2 frt, Bodor István 1 frt, Sárközy 
Gyula 1 frt, dr. Nagy Péter 25 frt, Vattay Bertalan 
3 frt, összesen 61 frt. Ezen összeg a gyűjtésre való 
felhívás értelmében a 130/Xll. sz. betétkönyvecskére, 
a sárospataki takarékpénztárba tétetett.
— A jezsuita-rend az 1896 ik évben 14251 tagot 
számlált, a kik közül 6000 volt a „páter“ jelzővel 
dicsekvő, 4416 pedig novicius- Németország 1662 „jezsuita 
atyá“-val, Spanyolország 1002 vei, Franciaország 1633- 
val, Anglia 984-el, Olaszország 789-cel volt a szellemi 
élet terén megterhelve. 22 tartományba vannak a rend 
tagjai beosztva, a kik behálózzák az egész világot s 
harcolnak a pápaság hatalmáért
— A chinai protestáns missió a jelen évben éri el 
90-ik évfordulóját annak, hogy az angol Morrison, mint 
első protestáns térítő Kanntonban letelepedett s megkezdte 
működését a bibliának chinai nyelvre fordításával. A 
magasztos munkával most 139 ember foglalkozik, akik 
között már chinaiak is munkálkodnak, mint hű protestánsok.
Nyilvános nyugtatvány és köszönet. A sárospataki ev. ref. egyh. 
énekkar tavaszi mulatságának tiszta jövedelme 87 korona. Felül fizetni 
szívesek voltak: Csiszár Bertalan 20 kor, Hodossy Béla 4 kor, 
Bálint Dezső, Búza János, Csécsi Nagy Pál, Eperjesy József, Juhász 
János, Koch Lajos, Galgóczy Barna, Szinyei Gerzson, Molnár János 
(iparos), Makláry Miklós, Steinfeld Jenő, Tóthné Szily Etelka 2—2 
korona. Oláh Béla, Kecskés Zsuzsanna, Harsány! Mihály, Cziráky 
István, Szepesi István, Tarczal János, Wintner Abrahám, Dr. Oblatt 
N , Hódy József, Szőke Györgyné, Balázs Gyula, Kötse István, Karner 
János, Erdélyi András 1— 1 koronát. Fogadják a nemes szivü adako­
zók az egyházi énekkar hálás köszönetét. Kántor Ferencz pénztárnok ; 
Csizmár János, Varga András ellenőrök.
. H I R D E T É S E K .  
Orgona és harmonium
építészeti műterem
ö e h r e c s e a b e s L  S & é ^ & é a y i  « .  I f Q i .
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, M i  ép ítésze ti É t e m e t
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutanyosabb arban a leg­
újabb rendszer szerint késdtek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is válialkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállalt,at,ik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve,, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
6 20 müorgona-épitö.
Protestáns theologiai könyvtár.
Köznapi imádságok, templomi használatra. Készítette 
Lukács Ödön, nyíregyházai ev. ref. lelkész, felső sza­
bolcsi esperes. Ára díszes vászonkötésben 2 frt. (Előbbi 
ára fűzve 2 frt 50 kr. volt).
Dolgozatok a gyakorlati lelkészet köréből. Irta Dr. 
Tüdős István, sárospataki theol. tanár. Ara 1 frt 30 
kr. (14 egyházi, 9 esketési, 9 temetési, 5 ágendás beszéd 
és 3 imádság).
Egyházi beszédek. Irta Gulyás Benő, mező-csáthi 
ev. ref. lelkész. Két kötet. Az első kötet, melyből már 
csekély számú példányok vannak, 1 frt 30 kr., a máso­
diknak ára 1 frt 40 kr.
Az unitárius szószék Egyházi beszédgyüjtemény. 
Magyarország ezer éves fennállásának emlékére. írták
az unitárius lelkészek. Ára 3 frt.
Nagybecsű vaskos kötet, 81 egyházi beszéddel az
unitárius egyház legelőkelőbb lelkészeitől.
Krisztus az én életem Egyházi beszédek. Szerkeszti 
Zábrák Dénes, soproni ev. lelkész. Két kötet. Az első 
kötet (37 iv) ára 3 frt, a másodiké (33 iv) 2 frt 50 kr.
Anyakönyvi ivek, anyakönyvi kivonatok, konfir- 
mácíói bizonyítványok, iskolai bizonyítványok finom pa- 
piron tiszta nyomásban állandóan kaphatók.
3 irtot meghaladó rendelések, bérmentve eszközöltetnek.
Lövy József fia, könyvkereskedése
1—2 Miskolczon.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
a
Előfizetési díj:
H elyben  és v id é k re  p o s ta i 
szé tk ü ld ésse l, e g é s z  e v re  
6 f r t, fé lév re  2 f r t  50 k r. 
E gyes szám  a r a  10 k r .
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
U Í I W i l M I Í í DILII KOR (OZLÖiTE
*  — *  
Hirdetések díja: ;
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t, n e g y e d r é s z  
o l d a l  2 f r t.
E z e n k ív ü l bé lyegd íj 80 k r .
# — - — ----------
w t S J E L E N  MI NDEN HÉTFŐN.  -
T A R T A L O M :  „A pápai megállapodások a belmissio kérdésében.“ Közpap. — „Az elemi iskolai ellenőrzés.“ Réz László. —■ „A protestán- 
tizmus a r. kath. államokban.“ Rohnska Józstf. — „Szívós Mihály jelentése a sárospataki főiskola tápintézetének 
állapotáról.“ — „Vegyes közlemények.“ — „Hirdetés.“
A pápai megállapodások a belmissio kérdésében.
A belmissio elsőrendű harczosának, a „Hajnal“ 
felelős szerkesztőjének, dr. Szabó Aladár budapesti 
ref. theol tanárnak kezdeményezésére a Prot. Irodalmi 
Társaság pápai vándorgyűlésével kapcsolatban bel- 
missiói értekezlet is tartatott május hó 17-ikén 
s az értekezletnek legközelebb kiadott naplószerű 
jegyzőkönyvének tanúsága szerint a több oldalról 
történt felszólalások után az értekezlet, a melynek 
Szekeres Mihály esperes volt az elnöke, egyházi éle­
tünk tartalmasabbá és belterjesebbé tétele, felekezeti 
hivatásunknak a nemzet érdekében tovább is kellő 
betölthetése czéljából szükségesnek tartja s a czél 
elérése szempontjából alkalmas és megfelelő eszköz­
nek véli a következőket:
1. Az evangmliom prédikálását. De nem egyedül 
a templomban, hanem ki kell vinni a templomon 
kívül az életbe is olyformán, hogy minden gyüleke­
zet körében vallásos estélyek tartassanak.
2. Az ifjak fokozottabb vallásos gondozását 
oly módon, hogy az elméleti oktatással meg nem 
elégedve, lehetőleg tevékenyen foglalkoztassuk őket 
pl. vallásos irányú szavalatokkal, énekkarokban, egye­
sületekben . . . stb,
3. A nőegyleteket; ugyanis a vallásos érzésű nő 
nemcsak családja körébe visz áldást, hanem egyúttal 
egyik legbiztosabb eszközlője a vallásos élet fellen­
dítésének.
4. Végül lehetőleg minden gyülekezet kebelében 
énekkar szervezését.
íme ezek azok az eszközök, a melyeknek segítségé­
vel a belmissio által egyházi életünk tartalmasabbá és 
belterjesebbé válbatik ama pápai értekezleten jelen­
voltak felfogása szerint.
Úgy tetszik nekünk, a mikor ezeket olvassuk s 
ezek felett elmélkedünk, hogy mindezek a dolgok egy 
cseppet sem újak, egy cseppet sem olyanok, hogy 
általuk a biztos siker elérhető volna, hanem igenis 
olyanok, a melyek jók lehetnek itt, de esetleg haszna­
vehetetlenek ott; megpróbál hatók emitt s még csak 
tervbe sem vehetők amott.
A belmissiói mozgalmak eredetét arra szokták 
visszavinni, hogy a vallásos élet hanyatlása szembe­
ötlő, sőt egyenesen kétségbeejtő s ezen a szomorú 
állapoton egyes-egyedül a belmissio segítségével vál­
toztathatni.
Hát hogy az állapotok csakugyan ilyenek . . .  azt 
nem vagyunk hajlandók elhinni; nem fogadjuk el 
azt, hogy egészen eltűnt a régi vallásosság s a helyét 
a semmi foglalta e l ; nem járulhatunk ahoz a nézet­
hez, a mely azt tartja, hogy bűnbarlang minden 
egyes ház, a hol nem olvasnak bibliát, nem énekelnek 
zsoltárt; nem tartunk azokkal, a kik új megváltást 
látnak szükségesnek, a kik a megtérésnek modern 
alakját, a megváltásnak mutogatható jeleit veszik úgy, 
mint biztos mértékeit a vallásosság felúj úlásának.
Belmissio volt azelőtt is, van ma is s lesz min­
denkor. Hanem ezelőtt a theorétikus térre nem vitték 
a tisztán gyakorlati dolgokat; a mit liivei körében 
sikerrel alkalmazott a nagyfaludi pap, azt elmondta 
a kisfaludinak s ez is használta ; a mit a rimaszom­
bati pap alkalmazott s bevált, azt a feledi nem al­
kalmazhatta, mert nem válhatott be.
A pápai megállapodásokat is ebből a szem­
pontból tekintjük, t. i. úgy vélekedünk, hogy azok- 
theorétikus természetűek, a melyeket általánosságban 
nem vihetni keresztül, csakis részleteiben s épen eb­
ből kifolyólag nem is olyanok, hogy nagy súlyt le­
hetne fektetni rajok.
Mert. hát az evangéliumnak a templomon kívül 
való predikáltatását mikép végezze a vallásos esté­
lyek tartásával a lelkész ott, a hol a nép munkára 
jár? . . . nőegyletet miként szervezzen a lelkész ott, 
a hol ehez semminemű feltétel nincsen meg?
Ifjúsági egyesületeket, énekkarokat szervezzünk ? 
Ez utóbbit igen, ezt keresztűlvihetni, de számolni 
kell azzal is, hogy nem minden pap tud egyúttal prae- 
centor is lenni, sőt a tanítóknak sem mindenike 
olyan, hogy ebbe bele merne vágni. Az ifjúsági egye­
sületek szervezése pedig igen könnyen egyenesen 
veszedelmünkre válhatik, mert a r. kath. legényegy­
leteket hívjuk életre, olyan helyeken, a hol még 
nincsenek.
Szerény meggyőződésünk szerint a pápai meg­
állapodások egyes-egyedül abból a szempontból ér­
demelnek figyelmet, hogy mintegy összegezték azo­
kat a felmerült nézeteket, a melyeket egyesek jóknak 
tartottak a vallásosság érdekében, de korántsem tar-
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tom e megállapodásokat olyanoknak, a melyekhez 
alkalmazkodni kellene minden ponton, mert ez kép­
telenség és lehetetlenség, sőt a gyakorlati élettel való 
harezra kelés is, a mit pedig nem kívánhat senki 
sem azok közül, a kik a gyakorlati élet megjavítását 
tűzték ki czélul maguk elébe.
Belmissio, cura pastoralis sokat emlegetett szavak, 
a melyek mostanában a theoriában a súlypontot fog­
lalták el. Kétségtelen, hogy fontosak vagytok, de 
még fontosabb az, hogy hitsorsosaink szomorú anyagi 
állapota változzék m eg! A mi református egyházunk 
legnagyobb baja az adózás, a mely valósággal űzi, 
kergeti a megterbelteket, a buzgóságot lehűti, csak­
nem ki is öli belőlük s a közönyösség vesz erőt 
rajtuk, vagy pedig egyenesen a felekezetenkivüli- 
ségbe hajtja.
Hát ezt a boldogtalan állapotot megváltoztatni: 
ez volna ám az igazi belmissio! Sarkára állani a 
protestáns egyháznak s rámutatni a jelekre : ime te 
magyar kormány, a te szemed nem akarja észre­
venni a nagy bajt, nem akarja meglátni az égbe­
kiáltó egyenlőtlenséget, a mely a r. katb. és protes­
táns állami polgárok között van: vedd észre s a 
vallásegyenlőség eszméjének megfelelőleg vedd be a 
protestánsokat is abba a rendbe, a mely első ! . . Ezt 
megtenni, ezt keresztülvinni: ez már belmissio volna 
s a beteg protestáns társadalom nagyot lélekzene s 
nagy teher esnék le kebléről, mert a kiáltó ellentét 
megszűnnék, az egyházi s iskolai adózás nem 
nyomná vállait.
Szóval mi a régi közpapi mozgalom eszméjének 
keresztülvitelét tartanók igazi cura pastoralisnak, 
mert az által egy nagy, talán legnagyobb sebünk
orvosoltatnék. ' Közpap.
-- • -—
I S K O L A I  ÜGY.
Az elemi iskolai ellenőrzés.
(Vége.)
III.
Mikor azt vizsgálom, hogy milyennek kell lenni 
az iskolai ellenőrzésnek, figyelembe veszem a történeti 
múltat és a jelen helyzetet. — A történeti múlt azt ta­
nítja nekünk e tekintetben, hogy az ellenőrzésnek nem 
pusztán az a célja, hogy azt vizsgáljuk meg, vájjon az 
eredményből látszik-e kötelesség teljesítés: hanem az is, 
hogy azt is megvizsgáljuk, hogy az eredményhez hogyan 
jut el s kötelességet hogyan teljesít a tanító, hogy ez 
által a hiányok, a hibák kijavíthatok, pótolhatók legyenek. 
Így jött rá Luther, hogy a tanítók nincsenek azon a 
szellemi niveaun, a melyen lenniök kellene s hogy szük­
ség van egy vallástani kézi könyvre is. A kisebb kate- 
chismusát ekkor irta meg. Bizony ránk is ránk férne, 
hogy a hogyant vizsgálva, a sok gyengeséget, hibát_ s 
a hiányt felismernők és igyekeznénk azon segíteni. Én 
azt hiszem, hogy így járva el, hamarább eljutnánk oda 
is, hogy megfelelőbb tankönyveket, különösen vallástani- 
akat, készíttetnének illetékes hatóságaink.
De a jelen helyzet ise^í— kívánja. Ma már hova­
tovább jutunk, annál ritkább lesz azon tanítók száma, 
a kikről elmondhatjuk, hogy a mi nevelésünk, tehát a 
kiknek vérükben van az egyházhoz való erős ragaszko­
dás. Az állam neveltjeivel szemben pedig az ellenőrzés 
kívánatos, annál a hogyant is vizsgálni kell. Mert csak úgy 
őrizhetjük meg lényegileg is jogainkat az autonómiát 
illetőleg. De az ilyen ellenőrzés — mint előbb kimutat­
tam — a ma működő tanítók egy nagy részére is ráfér. 
A lelkiismeretes emberekre pedig az ilyen irányú ellen­
őrzés érdeklődést jelent s az ilyen ellenőrzésről közzétett 
jelentés az ifjabbakra, a gyengébbekre tanúlságos is.
De az az ellenőrzés, a melyet én képzelek el, egy 
más okból is kívánatos. Sok iskolánk került már eddig 
is az állam kezébe. Tehát sok iskolában csak annyi­
ban van dolgunk, a mennyiben a vallást tanítjuk. Ezek­
kel az iskolákkal szemben — a mai eljárás mellett 
kívánatos módon nem járhatunk el az ellenőrzést illető­
leg. Mert azokban az iskolákban nincs félévi vizsgázta­
tási rendszer. Azt mondani erre, hogy a vallástanból 
lehet; lehet ugyan, de az ilyen állítás pedagógiai felüle­
tességre vall. Mert egy tantárgyra vonatkozólag rnás 
pedagógiai elvet követni, mint a többi tantárgyra, peda­
gógiai képtelenség Egy iskolában — akárhány személy 
tanítson is — kell lenni valaminő pedagógiai egység 
nek. És így egyáltalában gondot sem fordíthat az egy­
házhatóság a vallástanításra, vagy pedig csak a forma­
litást tartja meg. Mind a két eset veszedelmes.
* **
Ezek után, azt hiszem, előállhatok iskolalátogatási 
javaslatommal, a mely népoktatási ügyünk körüli gyö­
keresebb változtatást involvál.
1. Törültessék el a gyakorlatban — mivel a zsinati 
törvény nem is rendeli — a félévi vizsgáztatási rendszer, 
mint a mely ellenkezik a pedagógia tanaival, a gya­
korlati szükséglettel s éppen ezért káros hatású.
2. A zsinati törvényben is rendelt s legalább kétszeri 
iskolalátogatás rendeztessék úgy, ahogy az megfelel a 
valódi ellenőrzésnek. Vagyis az iskolalátogatás, vagy 
mondjuk : iskolalátogató küldöttség, legalább egy iskolai 
évben minden egyes alkalommal egy és ugyanaz legyen, s 
utasütassék, hogy az egyik látogatási alkalom évközben 
legyen belátása szerinti időben s ne köteleztem'ék arra, 
hogy látogatási szándékát előre tudassa. Ez az alkalom 
ne arra használtassák, hogy az eredmény biráltassék el, 
hanem ez alkalommal a hogyan ellenőriztessék.
A hogyan alatt értem természetesen a tanító összes 
teendőinek megvizsgálását. Kérje elő az iskolalátogató 
a naplókat, a növendékek dolgozatait. Ezek a leghango­
sabb bizonyítékai a tanító munkálkodásának. Igyekezzék 
ez alkalommal a küldöttség tájékozást szerezni a mód­
szerről. Ekkor tűnik ki, hogy milyen a fegyelem, a rend, 
a szorgalom az iskolában. Azért állítom, hogy ekkor, 
mert egy ilyen alkalom nem előre elkészített alkalom.
A másik alkalom mindenkor az iskolai év végével 
legyen, a mikor már az egész évi munkának eredménye 
vétetik figyelembe.
3. Ez az eljárás terjesztessék ki azokra a nem fele­
kezetűnk hatáskörébe eső iskolákra is, melyekben részünkről 
csak vallástan taníttatik. — lovábbá terjesztessék ki az 
ismétlő iskolákra, vagy a gazdasági ismétlő iskolákra is, 
ahol felekezetűnk tartja fen — egyáltalában, a hol nem 
— csak a vallástanítást illetőleg.
4. A tanügyi bizottság szélesebb s határozottabb jog­
gal ruháztassék fel. Nevezetesen: az iskolára vonatkozó 
mindennemű ügyben ez a testület, mint szaktestület, 
tegyen előterjesztést, javaslatot — még pedig mindenkor 
az őszi egyházmegyei gyűlésre,hogy az esperes, ha nem 
intézheti el az ügyet a saját hatáskörében, vagy ha 
vizsgálatot igényel valamely ügy, megbízhassa a cano- 
nica visitatiot.
5. Ezek szerint a canonica visitationak az iskolával 
szemben csak akkor és csak annyiban legyen dolga, ha 
és amennyiben erre az esperestől külön megbízást kapott.
* **
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Ezekben óhajtottam, az elemi iskolai ellenőrzésre 
vonatkozólag nézetemet elmondani. Alkalmasnak ez időt 
éppen azért tartottam, mert már egy egyházmegye 
közgyűlése e tárgyban határozatot is hozott.
Ajánlom ez ügyet a tanító egyletek s az iskolai ügy 
iránt érdeklődők figyelmébe. Iskolai ügyünk fejlődésére 
ez a kérdés is nagy befolyással van. Ha a tanító-egyle­
tek, vagy az egyházmegyék mozgolódnának ez ügyben, 
egyházkerületünk bizonyára nem késnék szabályrendelet­
tel rendezni az egész népoktatási ügyünket, a melyre 
bizony már ráférne ez a rendezés. Mert az a munka, 
a melyet ma végzünk, mikor csupán egy egy égető kér­
désre hozunk szabályrendeletet, — csak fél munka.
Most, az iskolai év bevégeztével a tanító egyesüle­
tek összejöveteleket tartanak: tűzzék ki tárgyalás alá 
e kérdést s az egyházmegyei tanügyi bizottságokhoz e 
tárgyban hozott határozataikat — legyen az bárminő — 
terjeszszék fel. így a tanügyi bizottságok is tárgyalni 
fogják s az egyházmegyék zöld asztalára is oda kerül.
S ez a mozgolódás — csak jót eredményezhet. 
A jó  eredményekre pedig nagy szüksége van egy­
házunknak !
Réz László.
---------------
T Á R C A .
A ppotestántismus a róm. kath. álla­
mokban.
(Folytatás és vége.)
Isten akarata az, hogy az evangélium minden népek­
nek hirdettessék: ő kinyitotta a bezárt ajtót, tehát az ő 
akarata az is, hogy az ő világossága most ebbe a 
sötétségbe is behatoljon. De valósággal van-e remény 
arra, hogy a róm. kath. népek ujjaszülessenek az evan- 
gelizáczió munkájától ? Welinpton angol tábornok kér- 
deztetvén egyszer, hogy vájjon a pogány misszió eredményei 
megfelelnek-e a ráfordított értéknek és a felhasznait erőnek, 
így felelt: „Mit mond a fővezér?“ — a kérdező így 
szólt: A fővezér azt mondja: Menjetek szét az egész 
világba s prédikáljátok az evangéliumot minden teremtett 
lénynek !“ — „Nos — mondá — tegyétek azt, a mit a 
fővezér mond s ne kérdezzétek, hogy érdemes e az a 
fáradtságra“. Mi nem veszünk részt Istennek tanácsában, 
prófétai tehetséggel sem bírunk, hogy meg jósolhatnánk 
a román népek jövőjét. Mennél inkább tapasztaljuk kö­
zöttük végzett tartós munkák közben azt a borzasztó 
szellemi és erkölcsi pusztulást, a mit ott Róma idézett 
elő : annál nagyobb örömmel üdvözöljük minden látható 
jelét egy újonnan csirádzott kis magnak is, a mely folyton 
tartó munkálkodásunkat kíséri. Egy ember élet kevés 
arra, hogy tökéletes változást idézzen elő a népélet elsze­
gényedésében és romlottságában, hiszen csaknem négy 
évszázados az már; de az Isten országa hasonló a 
kovászhoz, a melyet az asszony három mérték lisztbe 
teszen s az az egészet megsavanyítja. Ennek a kovásznak 
az ereje, az Istennek élő igéje mindez óráig működésben 
van. De lássunk most még néhány példát!
Biblia árusaink egyike egy alkalommal Toledó pro­
vinciának Montalborejo nevű kis falujaba ment s kínál- 
gatta árúit. Többek közt eladott egy nagy bibliát. Valaki 
ezt bejelentette a papnak s ez sietve jött oda a templomból, 
a mely a piaczon fekszik. Arrább löki az embert, a ki a 
bibliát megvette, kiragadja kezéből a könyvet, a földhöz
vágja s dühösen így kiált: „Ezek az ördög könyvei 
ugyan soha be nem jönnek többé az én falumba!“ 
Sikerült neki felizgatni a népet a bibliaárus ellen, — 
különösen pedig a nőket. Elkezdték kővel dobálni úgy, 
hogy futni volt kénytelen s szerencse, hogy elevenen 
megszabadult tőlük. Körülbelül hat hét múlva ugyanazon 
falun kellett keresztül útaznia. Jobban szeretett volna 
biz’ ő más felé menni, de hát igen nagy kerülőt kellett 
volna tennie; aztán meg éppen alkonyodon s remélte, 
hogy nem fogja felismerni senki. De mindjárt az első 
ember, a ki szembe jött rá a falu alatt, megállította s 
kérdezte: „Te vagy az az ember, a ki a könyveket 
árulja?“ Az ijedtségtől alig bírta ezt a szót kimondani, 
hogy: nem! de hazudni nem akart s aztán egészen 
neki bátorodva, őszintén felelte: „Igen! én vagyok az 
az ember!“ — „Jöjj csak szaporán be a faluba, mind- 
egyikőnk venni akar a könyveidből!“ — „Hogy lehet 
az, — kérdé a bibliaárus a legnagyobb csodálkozás 
hangján — hát nem ti vagytok azok, a kik valamelyik 
héten meg akartatok engem kövezni?“ — „Mi vagyunk 
biz’ azok — mondja az ember — de most már egész 
máskép van a dolog. Mindnyájan venni akarunk tőled 
könyvet!“ Elmondta aztán, hogy történt, mint történt. 
Egy spekuláló kereskedő — a kereskedők különben jól 
tudjuk, mindnyájan spekulálók — ott a piaczon, a földhöz 
vágott nagy könyvet felvette, gondolva azt, hogy a 
papírját felhasználhatja valamire. Hazavitte a boltjába, 
kiszakgatta leveleit s portékát csomagolt bele. így mentek 
szét a biblia lapjai sóval, czukorral, rizszsel meg más 
egyébbel az egész faluba s bekerültek majd minden házba. 
A spanjardok különösen tudni vágyó népség. Ez is 
egyik remenyteljes oldala a köztök való munkálkodá­
sunknak. Nyitottunk már ott egy esti tanfolyamot is, a 
melyre fiuk, leányok és felnőttek egyaránt, — a kik egész 
nap dolgoztak, csak úgy özönlöttek irni, olvasni és 
számolni. Igen szeretnek tanulni, mert sejtik már, hogy 
a tudomány hatalom, s bizony nagyon szeretnék helyre­
hozni azt az időt, a mit — hála derék plébánosaiknak —- 
tudatlanságban töltöttek el. Az 1868 iki forradalom óta, 
a mely megadta a népnek a tanszabadságot, bámulatos 
előhaladást tettek a spanjardok ; az még előfordul, hogy 
valamely családban az öregek nem tudnak olvasni, de 
a gyermekek már annál többet tanultak. íme, kezök 
közé került egy tiszta s csinos nyomású nagy biblia lap 
és — ez volt a kezdete az ő olvasgatásuknak. Ki írhatná 
azt le, hogy micsoda hatással voltak a felséges szavak 
és bibliai elbeszélések azokra az egyszerű emberekre! 
Hiszen tudjuk, hogy Luthernek is mint dobogott a szíve 
az örömtől, mikor az augusztinusok erfurti könyvtárában 
lánczra kötött bibliából először olvasta az Anna és Sámuel 
kedves történetét. így olvasták most ezek az emberek is, 
hogy, hogy énekeltek az angyalok a gyermek Jézus 
születésekor; vagy, hogy nyílik meg Isten atyai szíve a 
tékozló fiú előtt; az irgalmas samaritánus történetét; s 
különösen a Jézus szenvedésének és halálának története, 
a miről ők még sohasem hallottak — gyakorolta rájuk 
a legmélyebb benyomást. Egyik a másik után jött a 
kereskedőhöz egy pár új lapot kérni. Hirtelen elfogyott 
mind s most hálát adtak az Istennek, hogy ismét vissza­
küldte hozzájok azt az embert, a ki a könyveket árulja. 
Elképzelhető a biblia árús öröme, mikor hallotta a 
történteket Ekkor este s másnap minden könyvét eladta 
úgy, hogy egy darab sem maradt meg belőle. Nehány 
napig ott kellett még maradnia ezek közt az emberek 
közt, hogy némi felvilágosítást adjon nekik Istennek az 
üdvességre vezető útjairól. Az Isten igéje élő és ható !
Spanyolország déli részében, Jaen provinciában, a 
mely már Andalusiához tartozik, nem messze Ubedától,
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egy hegy lábánál fekszik Iznatoraf falu, a mely nevét 
még a móroktól kapta. Ott történt, hogy egyik könyv­
árusunk eladott egy Lukács-evangeliumot. A vevő, 
bizonyos Juan Lopez nevű ember egyáltalában nem valami 
jó hírnek örvendett: sokat eljárt a korcsmába, igen 
részeges volt. Meglehetősen előrehaladott korú volt már 
s egészen elfelejtette az olvasást. A kék fedelű kis könyv 
magára vonta figyelmét s próbálgatta olvasgatni, jobban 
mondva betűzni. A mint egyszer belekezdett, nem tudta 
abba hagyni; minél tovább haladt, annál jobban olvasott, 
s mikor a végire jutott, ismét elől kezdte, hogy másod­
szor is végig menjen rajta. Szomszédai és ismerősei 
szerfölött csodálkoztak, hogy nem látják többet a korcs­
mában . . . .  Óh ! sokkal jobb foglalkozása volt neki! 
Fölkeresték aztán, hogy magukkal vigyék ismét a korcs­
mába. De hiába való volt minden fáradozásuk, mert nem 
ment, sőt kezdett nekik a könyvből felolvasni. Sokaknak 
tetszett az s ott maradtak nála úgy, hogy apródonként 
minden este egy kis kör jött össze a Lukács-evangélium 
körül. És ez így tartott egy pár esztendeig. Történt 
egyszer, hogy egy asszony, valami ismerőse arra járt az 
öreg Juan Lopez háza felé s látta, hogy nyitva van az 
ajtó ; betért a kis lakásba s mit látott ? Az öreg biblia- 
olvasó ott volt mozdulatlanul, ágya előtt térdelve s fejét 
az ő kedves evangéliumára hajtva ; a hirtelen halál éppen 
imádkozása közben ragadta ki az élők sorából. Az atyafiak
— a mint a spanyol prot. keresztyének egymást neve­
zik — el akarták temetni barátjukat annak rendje szerint 
a templom udvarban; a plebánus azonban ezt nem 
engedte meg, mert Juan Lopez „könyves ember“ volt. 
Ekkor az atyafiak arra határozták el magukat, hogy 
lépéseket tesznek Madridban egy sírhelyért halottjok 
számára. De hát kihez forduljanak ? Rövid tanácskozás 
után abban állapodtak aztán meg, hogy írnak Don 
Cipriano de Valera úrnak Madridba; ez volt ugyanis az 
egyetlen név, a miről tudomással bírtak s ez is a Lukács- 
evangeliumnak czim lapján, mint annak fordítója volt 
feltüntetve. Nem tudták a jámborok, hogy ez az úr a 
ltí. század végén és a 17. elején élt. De néha az angyalok 
is teljesítenek levél hordói szolgálatot, mert az a levél 
tényleg jó  helyre ment. Épen így történt egy más alka­
lommal. Könyvárusunk ugyanis Bnnyan-n&k egy munkáját 
adta el egyszer s az egyszerű emberek, akik azt olvasták, 
többet is akartak róla tudni. Írtak tehát John Bunyan-nak 
Madridba: ez a levél is az én kezembe jutott. — Könnyen 
segíthettünk az iznatorafi atyafiak baján, hogy egy sírhelyet 
kapjanak.
Előttünk is bámulatos bizonysága volt ez az Isten 
igéje erejének, mikor legelőször megtudtuk levelűkből, 
hogy egy, egyetlen Lukács-evangéliom képes volt ott 
evangelizátor vagy prédikátor személyes fellépése nélkül 
egy egész kis gyülekezetei alapítani. — Sok hasonló példát 
hozhatnánk még fel, de helyet kell még hagynunk annak 
a bebizonyítására, hogy Isten nemcsak kinyitotta előttünk 
»z ajtót, hanem naponként, hangoztatja i s : „Senki sem 
zárja be azt többé!“ Tekintettel az utolsó huszonkét év 
munkásságára és küzdelmeire, egy felbujtott, fanatikus 
tömeg sokoldalú támadásaira, a papok és jezsuiták hatal­
mas befolyására, a politikai konzervatív, azaz ultramontán 
reakczionárius áramlatokra: sokkal inkább bizonyos előttünk 
az, hogy Isten állandóan nyitva tartotta az ajtót, mint
— hogy annyi század múlva még egyszer kinyitotta azt. 
Sőt itt is áll az ige, hogy . a mit Isten előre elgondolt 
és a mit ő akar, annak az ő czélja és elhatározása szerint 
kell történni. Az isteni gondviselés legbamulatosabb 
bizonyságának egyike az ő országa történetében az az 
áldott bölcseség, a mivel az ő országa ügyének köz­
vetlen szolgáivá teszi ellenségeinek dühét és haragját.
Az ellenség nem képes mást tenni, mint Istennek 
eleve eltökélt szándékát és akaratát teljesíteni.
Villanueva piaczán áll egy biblia árús és árulgatja 
könyveit. Oda megy egy pápista pap, nézegeti a köny­
veket és kérdi : „Mi az ára egyre-másra ennek a csomó 
könyvnek?“ „Óh — felelte amaz — mi így nagyban 
nem árulunk, mert azt óhajtanánk, hogy lehetőleg min­
denki vegyen egyet és olvassa azt“. Ekkor a pap megvesz 
egy evangéliumot, egy kissé távolabb áll, gyufát vesz 
elő és a könyvet meggyujtja. Mikor már lángolt, magasra 
tartva azt, torka szakadtából így kiabált: „Nézzetek 
emberek! így kell tenni ezekkel a könyvekkel, mert 
ezek eretnek könyvek, a miket mind meg kell égetni!“
Eleintén úgy látszott, hogy szavai megtették a hatást 
s már egyik-másik csatlakozott is hozzá és, kiabált: 
„Égessük meg a könyvet!“ — mások meg: „Égessétek 
meg a könyvet, égessétek meg az eretneket is!“ Akkor 
a könyvárús elővesz egy bibliát, magasra felemeli és így 
szól az őt körülvevő tömegnek: „Ez az Istennek igéje, 
az élő Istené, ezt megégetni szörnyű nagy bűn!“ E 
szavak láthatólag hatással voltak az emberekre, a kik 
most közelebb léptek. A pap ezt látva, odakiáltott: „Ez 
nem az igazi Isten igéje, ez meg van hamisítva !“ — 
„Hallgassatok ide jó emberek, tanúbizonyságul hívlak 
fel mindnyájatokat 1“ — mondá a bibliás. — „A papeiőször 
minden könyvemet meg akarta venni, valószínűleg mert 
mind meg akarta égetni, — a mire én azt mondtam, hogy 
semennyiért sem adom, én ezt nem akarom így, együt­
tesen eladni, hanem egyenként, De most megígérem neki 
itt mindnyájatok előtt, hogy mind neki adom ingyen és 
égesse meg, ha — be tudja bizonyítani, hogy ez nem az 
Isten igéje, a biblia, a mit az ő egyháza jól ismer, csak 
a szegény néptől tiltja el azt.“ Ezzel odament a paphoz 
a kinyitott bibliával. Éz hátrafordult és így szólt. „Nekem 
ezt nem szabad olvasni, nekem az meg van tiltva!“ — 
„Hogy mondhatja hát azt, hogy meg van hamisítva, ha 
még egyszer sem olvasta ?“ — kiáltotta a biblia árús. 
„Halljátok emberek ! Ő egyáltalán nem ismeri e könyvet, 
sohasem olvasta életében. Nos hát én fel fogok olvasni 
belőle nektek, hallgassátok és ítéljetek ti magatok.“ ■— 
Az emberek körül állották, a pap pedig dühösen így 
kiáltott: „Meg ne próbáljátok ! Mindnyájatokat kiátkozlak, 
ha hallgatjátok!" — „De csak olvasd — mondák az 
emberek — majd megítéljük mi magunk, hogy jó e vagy 
rósz a könyv !“ A biblia árús elkezdte olvasni a Máté 
szerinti evang. XXVI. részét. Lehetetlen leírni, hogy 
minő hatást gyakorolt Istennek egyszerű igéje, különösen 
a szenvedés története ezekre az emberekre, a kik azt 
még sohasem hallották. Szinte a lélekzetet is vissza­
fojtva hallgatták eleinte kis csapatban, később, minél 
tovább folyt az olvasás, annál nagyobb szambán. A 
tömeg a legnagyobb figyelemmel hallgatott, mígnem a 
felolvasó abbanhagyta. Ékkor igy k.áltottak : „Ne olvasd 
tovább, majd olvassuk mi magunk A könyv jó ; jobb 
mint a pap!“ Tömegesen tódultak aztán oda; mind­
egyikük venni akart egy bibliát. — Ez az eset is bizo­
nyítja, hogy az Isten igéjének ellensége milyen szolgá­
latot tehet arra nézve, hogy az ige minél ismeretesebbé 
legyen s minél szélesebb körben terjedjen.
Szántszándékkal nem mutattunk fel az elbeszélések 
folyamán a t. olvasónak egyetlen képet sem a Róma 
által előidézett borzasztó erkölcsi és politikai pusztulás­
ról, azokban az államokban, a hol mindezideig korlátlanul 
uralkodott és a hol az ő mesterkedése a népek nevelésén is 
meglátszott. A következmény igen szomorú. Közelebbről 
véve, a legerősebb babona uralkodik, a műveltek között 
pedig a hitetlenség; mert miután ezek ama nevetséges 
meséket és szent történeteket, a mikkel Róma most
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mindenütt neveli gyermekeit, mint felvilágosodott embe­
rek elvetették, azt hiszik, hogy eleget tettek, ha dicsőítik 
a keresztyén vallást, a melyet ők csak, mint karrikaturát 
ismernek. Ez nem gátolja azért őket abban, hogy még 
bizonyos formákra is ne ügyeljenek, hogy államra, tár­
sulatokra, hagyományokra figyelmet ne fordítsanak. De 
az igazsághoz való ragaszkodás, annak lelkiismeretes 
követése, hogy a belső életet a külsővel összhangba 
hozzák : ilyen a róm. katholikmoknál nincs! Róma a 
mennyire csak lehetséges, kiölte népeiből a lelkiismeretet; 
innen van aztán a politikai életben is a korrupczió ural­
mának terjedése. Nagyon jól tudjuk, hogy ezzel súlyos 
vádat emeltünk, de — sajnos — annak nagyon is meg 
van az alapja. Madridban hallottam egy úri asszonytól, 
hogy fiatal leány korában egyszer, egy böjti napon 
gyónni ment. A papnak, hozzáintézett első kérdése az 
volt, hogy esznek-e nálok odahaza húst is ? A gyermek 
azt mondta, hogy igen, mert atyja épúgy, mint a férfiak 
nagyobb része, nem sokat adott az egyházi törvényekre. 
„Meg van-e neked otthon a »bulla cruzada?“ ( =  keresz­
tes bulla). Ez a bulla, a mely elsőrendű törvény a spa­
nyolok számára, arra való, hogy a kinél megvan, annak 
böjtben is annyi húst szabad enni, a mennyit akar.
— E könyv ára 10 reále (=  1 forint). — „Nincs, — 
mondja a leányka — ez a könyv nekem nincs meg!“ 
„Akkor okvetlenül meg kell szerezned — mondá a pap
— mert máskülönben nagy vétket követsz el, ha most 
húst eszel, a nélkül, hogy ez a könyved meg volna.“ 
De nekem nincs pénzem — mondja a leányka. — Ekkor 
megkérdezte tőle a pap, hogy el szokta-e küldeni néha 
az anyja a piaczra egyet-mást vásárolni; a leány azt 
mondta, hogy igen. „Nos — mond a pap — akkor 
nincs mást mit tenned, mint hogy abból a pénzből, a 
mit anyád neked átad, végy el titokban most 10, majd 
20 krajczárt mindaddig, mig a bulla ára meg nem lesz, 
mert máskülönben igen nagy bűnt követsz el.“ — Itt 
meg kell jegyeznünk azt, hogy a róm. kath. egyházban 
egész más szemmel néznek a szegény lelkek a papokra, 
mint a protestáns hívek az ő lelki tanitójokra; olyan 
személyeknek tartják ugyanis őket, mint a kiknek egye­
dül áll hatalmukban a mennyország ajtaját kinyitni. El­
képzelhető tehát, hogy mily borzasztóan összevissza za­
varják az erkölcsi törvényt és az egyszerű erkölcsi 
fogalmakat az ilyen tanácsadások!
Ez az eset egyáltalán nem egyedül áll, de nem 
szükséges több példát is felhoznunk. Nem szükséges 
azt senki előtt, különösen meg azok előtt, a kik isme­
rik a jezsuitismust és a jezsuita morált — bővebben 
bizonyítgatni, hogy mily borzasztóan pusztító hatásuk 
van azoknak az elveknek, melyek csontjaiban és velői­
ben áthatották a róm. kath. egyházat. Aztán meg az az 
ördögi fetisizmus! . . Amulettek a kolera ellen, Jézus 
szive ezzel a felírással: „Vissza nyomorult lény, nálam 
a Krisztus szive!“. Szentképek, oltalmúl a földrengés 
ellen; varázsimák, a szentek megszámlálhatlan serege, 
melyek mindegyike egy-egy különös betegséget gyógyit
— mindez eléggé bizonyítja, mennyire sürgető szükség 
már ezeket a pogány korba visszavetett, a babona sötét 
éjszakájába beletemetett népeket az evangélium tiszta vi­
lágosságára kihozni.
Az evangéliumnak ezt a tiszta világosságát, az 
Isten kegyelmének hirdetését terjeszszék tovább a vilá­
gosságnak fiai ama csodálatos módon megnyílt tarto­
mányok sötétségében!
Isten akarja! A szükség kiált! Itt az idő !
(Fliedner F. után hollandból.) Rohoska József.
K Ö Z É L E T Ü N K .
Szívós Mihály jelentése a sárospataki főis­
kola tápintézetének állapotáról.*
Nagy tiszteletű s Tekintetes Köziskolai Szék!
Méltóztassék kegyesen megengedni, hogy a táp­
intézetről szóló félévi jelentésem a jelen alkalommal 
eltérjen szokott formájától és kissé bővebben foglalkoz­
zék a tápintézet ügyeivel. Úgy érzem, hogy a régi út­
ról letérni állásomból folyó kötelességem most, 
a midőn a nagyi, gömöri egyházmegye a főtisz­
teletű egyházkerűleti közgyűlés előtt hivatalosan, a gö­
möri lelkészi értekezlet tudósítója pedig a »Sárospataki 
Lapok«-ban a nyilvánosság előtt vádolta tápintézetün­
ket azzal, hogy »haladhat az idő, változhatnak a viszo­
nyok, más tanintézeteknek dicsekvésök tárgyát képez­
heti a jó tápintézet csak a sárospataki az, a mely 6o 
frt évi fizetés mellett oly ellátást nyújt tagjainak, mely 
a kor kivánalmainak nem felelhet meg s a legegyszerűbb 
igényű tanulót sem elégítheti ki.“
E tudósításban, s azt hiszem a nagyt. gömöri 
egyházmegye felterjesztésében is, két vád domborodik 
ki. Az első az, hogy a mi tápintézetünk nem halad az 
idővel és a második az, hogy a tápintézeti koszt a 
legegyszerűbb igényű tanulót sem elégítheti ki.
Az első vádra nézve legyen szabad őszintén és 
egész határozottsággal kinyilatkoztatnom, hogy ilyen 
vádat csak az emelhet tápintézetünk ellen, a ki annak 
mültját nem ismeri, vagy az időnként történt javitások- 
ról tudomást szerezni nem akar, hanem egyszerűen igaz 
gyanánt elfogadja azokat a híreket, a melyeket átutazó 
tápintézeti ifjak terjeszthetnek talán rósz akaratból, még 
talán inkább meggondolatlanságból. Ifjak, a kiknek 
természetökben van fitymálni mindent, s hálátlansággal 
fizetni azért a nagy jótéteményért, hogy a tápintézet 
emlőjén nevekednek.
Én tudom legjobban, hogy az alatt a 21 év alatt 
mióta a tisztelt köziskolai szék megtisztelő bizalmából 
tápintézeti felügyelő vagyok, miféle javítások történtek.
Midőn az 1876/7. iskolai év kezdetén a felügyelő­
séget átvettem, az ebédlő és konyha egy szűk, sötét 
helyiségben volt elhelyezve, ott, a hol most a főiskolai 
szolgák laknak, s már a rákövetkező 1877. évben a 
mostani helyiségben étkezett a tápintézet. Nem merem 
állítani, hogy ez a helyiség teljesen megfelelt a tápintézet 
akkori létszámának, de azért ki tagadhatná, hogy hasz­
nálatba vétele nagy haladást jelentett tápintézetünk éle­
tében ? — Hogy ma már a tápintézet ebből a helyiség­
ből is kinőtt, azt én tudom legjobban, s tudja bizonyára 
a főiskolai tanári kar minden tagja, tudja a mélyen 
tisztelt Igazgató-tanács is, a melynek régóta legfőbb 
óhajtását képezi egy díszes és kényelmes tápintézeti 
helyiség építése. De egy ilyen helyiséget nem lehet 
ám semmiből felépíteni! Be kell várni az idő teljességét. 
Úgy hiszem, hogy ez az idő teljessége nem messze van.
A következő 1878/9. iskolai évben ismét egy nagy 
újítás lép életbe a tápintézetnél. A felszolgáló ingyenesek
* E jelentést különösen is ajánljuk t. olvasóink szives figyel­
mébe, a mennyiben ez választ is tartalmaz azokra az aggodalmakra 
s megjegyzésekre, a melyek a főiskola tápintézetére vonatkozólag 
előálltak s tétettek. Szerk.
1 A mostan folyó iskolai év 11-ik felére vonatkozik e jelentés.
Szerk.
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osztálya megszüntettetvén, egy állandó szolga alkalmaz­
tatni, a kinek kötelessége az ebédlő tisztántartása, 
továbbá a felterítés, s az ételek felhordása. Ma már 
kevés ez az egy szolga, s bizonyára el kell jönni, még 
pedig nem sokára annak az időnek, hogy a jó rend 
és tisztaság érdekében egy másik szolga is fog alkal­
maztatni. Most nincs baj, mert a felszolgálónak a neje 
is segédkezik az evőeszközök, poharak, tálak tisztán­
tartásánál.
1890 ben felmentetnek a tápintézeti ifjak azon 
nagy teher alól, hogy az étkezéshez evőeszközeiket 
magokkal hozzák. Ettől az időtől kezdve ugyanis a 
főiskola gondoskodik a tápintézeti ifjak részére evő­
eszközökről és ivópoharakrol évi 30 kr. díjért. Ezek 
az evőeszközök éppen a folyó iskolai évben újíttattak 
meg és egészíttettek ki 300 párra. Most tehát minden 
étkező csapatnak külön-külön van 100 pár evőeszköze 
és 100 darab pohara, a melyeket más csapatnak nem 
szabad használni.
Ugyan csak a folyó iskolai évben lépett életbe, 
hogy a 3. csapatnak fehér abroszszal terítenek. Ezt 
az újítást a Gazdasági-Választmány azzal a célzattal 
hozta be, hogy ha beválik, a jövő iskolai évben a 2. 
csapat részére is fehér abroszszal téríttet.
A folyó iskolai évben próbáltuk meg először, hogy 
a tápintézeti ifjak mind az ebédhez, mind a vacsorához 
fejenként 125 gramm kenyeret kapnak. Ez az újitás is 
jól bevált, s felmentette az ifjakat az alól a kellemet­
len teher alól, hogy az étkezéshez kenyeret kellett 
magukkal hozniok.
Az ételek minőségére és adagjára nézve is nagy 
és fontos javítások történtek a lefolyt 21 év alatt. Ma 
mindent első kézből és a legjobbat igyekszünk besze­
rezni. Régi szokásokkal és hagyományos kezelési mó­
dokkal szakítottunk. Mig ugyanis régebben a szalonnát 
nagy mennyiségben, Debrecenből hozattuk, most árlej­
tés útján helybeli hentestől hozatjuk nap-nap mellett; 
és így folytonosan friss szalonnát használ a tápintézeti 
főzőnő.
A hús napi adagja 125 grammról 142 re. a kenyéré 
pedig 714 grammról 750 grammra emeltetett. A vacsora 
az 1891/2. iskolai évtől kezdve lényegesen megjavítta­
tott az áltál, hogy vasárnap és szerda estve kivételével 
minden estve van pergelt leves a tápintézetben, még 
pedig kétszer köménymag leves fél zsemlyével, három­
szor pedig krumpli leves.
1895. szeptemberétől a főiskola szolgáltatja ki 
természetben a gazdasszonynak a levesbe való zöld­
séget, a mártáshoz való anyagokat, továbbá a sót és 
eczetet. Úgy hisszük, hogy ezzel az intézkedéssel is 
javítottunk a tapintézeti étkezésen és sok lehető vissza­
élésnek elejét vettük.
A kenyeret a Gazdasági Választmány ma búza­
lisztből sütteti, míg régebben parasztúl őrlött gabona­
lisztből süttette.
Íme ezek az adatok azok, a melyeket a tápin­
tézetünk ellen emelt első vád czáfolatául felsorolni 
szükségesnek láttam. Ezekből a hiteles adatokból azt 
hiszem, mindenki meggyőződhetik arról, hogy tápinté- 
zetünk anyagi erejéhez mérten folytonosan haladt és 
halad.
Most következik a második vád, hogy t. i. a táp­
intézeti koszt a legegyszerűbb igényű tanulót sem elé­
gítheti ki. E vádat is alaptalannak kell nyilvánítanom. 
Tehetem pedig ezt annyival inkább, mert mint tápin­
tézeti felügyelő közvetlen, mindennapi tapasztalatra, 
látásra, kóstolásra hivatkozhatom.
De vannak más erősségeim is állításom igazolására.
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Én ugyanis, nem tudom helyesen-é vagy nem 
helyesen, a tápintézet jósága hévmérőjének a 60 frtosok 
létszámát tartom. Ha sok 60 frtos van, a tápintézeti 
koszt jó, ha a 60 frtosok száma fogy, a tápintézeti koszt 
hanyatlik : s ha a 60 frtosok száma igen alászáll, a 
tápintézeti koszt rósz.
Úgy vagyok ugyanis meggyőződve, hogy az a 
tanittató szüle, ha szabadon választhat a tápintézeti és 
városi koszt között, egyenlő körülmények közt semmi 
esetben sem fogja a roszabbat választani, sőt még a 
legszegényebb is hajlandó némi csekély áldozatra, csak­
hogy fiának jobb kosztja legyen. Ha tehát a két koszt 
közül a tapintézeti kosztot választja, bizonyára jobbnak 
tartja azt a városon felfogadható IOO—110 frtos ellá­
tásnál, mert, ha számítást teszünk, ennyibe körülbelől 
belekerül neki a tápintézeti 60 frtos koszt is.
Lassúk csak már most, mit mond e tekintetben a 
statisztika :
1875/6. iskolai évben, tehát egy évvel tápintézeti 
felügyelősegem előtt, 12 volt a 60 frtosok száma. E 
szám az 1876/7. iskolai évben, tehát tápintézeti felü­
gyelőségem első évében felemelkedett 40-re, s a követ­
kező 1877/8. iskolai évben felszökött 114-re. 1890/1-ben, 
Kapériné gazdasszonyságának utolsó évében, a 60 
frtosok létszáma volt 49, 1891/2-ben, tehát a mostani 
főzőnő szolgálati első évében mindjárt felszökött 72-re, s 
azóta a 91, 143, 114, 108, 112 számok között hullámzik.
En ezekből a számokból és a feljebb elmondot­
takból jogosan és biztosan merem következtetni, hogy 
a mi tapintézeti kosztunk jó
De hogy még inkább meggyőzzem a mélyen tisz­
telt Köziskolai Széket arról, hogy a mi tápintézetünk 
élelmezés tekintetében, az egy Debrcczent kivéve, kiállja 
a versenyt a környékünkön lévő bármelyik tápintézettel, 
a gimn. igazgatót felkértem,hogy a debreczeni, rimaszom­
bati, helybeli állami tanitóképezdei, kézsmárki és iglói 
tápintézetek igazgatósagától kérjen feleletet a következő 
kérdésekre:
1. Mit kapnak a tápintézeti ifjak a hét mindenik 
napján reggelire, ebédre, vacsorára?
2. Hány gramm a napi kenyér?
3. Hány gramm számittatik fejenként főtt, hány 
sült húsból ?
4. Hány dijosztály van ? Mennyi a létszám a folyó 
iskolai évben az egyes díjosztályokban ? Mennyi az 
elengedett dijak összege ?
A felszólított igazgatók a feltett kérdésekre szives 
készséggel válaszoltak. Ezekből a hivatalos válaszokból 
állítottam össze a következő tájékoztató adatokat.
1. K enyér. Állami képezde 800 gramm, Sárospatak 
750 gramm, Debreczen 500 gramm, Rimaszombat 500 
gramm, Igló 400 gramm, Kézsmárk 370 gramm 
naponként.
2. F ő tt hús. Rimaszombat 166 gramm ötször egy 
héten, Kézsmárk 166 gramm, Debreczen 150 gramm, 
Sárospatak 142 gramm, Igló 140 gramm, Államiképezde 
120 gramm hétszer egy héten.
3. S ü lt hús. Debreczen 200 gramm kétszer egy héten 
Rimaszombat 166 gramm, háromszor egy héten, Kézs­
márk 166 gramm, háromszor egy héten, Sárospatak 
142 gramm kétszer egy héten, Igló 140 gramm egyszer 
egy héten, Állami képezde 120 gramm kétszer egy héten.
4. T észta  Állami képezde, Debreczen, Sárospatak, 
Rimaszombat kétszer egy héten. Kézsmárk, Igló egyszer 
egy héten.
M ártás. Állami képezde, Debreczen, Sárospatak 
adnak mártást hétszer egy héten, Rimaszombat, Kézsmárk 
Igló egyszer sem adnak mártást.
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6. Vacsora. Debreczen hétszer pecsenye egy héten. 
Állami képezde kétszer pecsenye, 5-ször főzelék ; Rima­
szombat háromszor pecsenye, 3-szor főzelék, egyszer 
tészta; Kézsmárk háromszor pecsenye, 4-szer főzelék. 
Igló egyszer pecsenye, 6-szor főzelék; Sárospatak kétszer 
pecsenye, ötször főzelék és ötször leves, a mi egyik 
tápintézetben sincs.
7. L étszám . Debrecen 300, Sárospatak 293, Igló 
202, Kézsmárk 173, Rimaszombat 77, Állami képezde 36.
8. E lengedett d í ja k  összege. Sárospatak 8420 frt, 
Debrecen 7550 frt, Állami képezde 3060 frt, Igló 644 
frt, Kézsmárk 594 frt, Rimaszombat 371 frt.
Nem tudom, mélyen tisztelt Köziskolai szék, nem 
vagyok-e elfogult, de én ezek után az adatok után el­
látás tekintetében mindjárt a debreceni után teszem a 
mi tápintézetünket, jótékonyság tekintetében pedig min­
den habozás nélkül az első helyre.
Ezen után legyen szabad áttérnem a folyó iskolai 
év utó felének statisztikai adataira.
Tápintézetünknek van a folyó félévben 293 tagja, 
vagyis egygyel több, mint az első félévben volt.
E számból alapítványos 54, ingyenes 48, 20 frtos 
36, 40 frtos 43, 60 frtos 112.
A létszám az egyes intézeti ágak közt így oszlik 
m eg: theológus 38, joghallgató 20, gimnazista 235, 
még pedig VIII. osztálybeli 14, VII. 16, VI. 24, V. 39,
IV. 30, III. 44, II. 31 I. 31, progimnazista 6.
Ha ezeket az adatokat a múlt évi adatokkal össze­
vetjük, kitűnik, hogy tápintézetünk létszáma a folyó 
iskolai év utó felében 45-tel több, mint volt a múlt 
iskolai év utó felében.
Bezárom immár, talán hosszúra is nyúlt jelentésem, 
azzal az indítványnyal:
Emeltessék fel a heti kétszeri pecsenye 142 gramm­
ról 200-ra. Ezzel a javítással sok panasznak és zúgoló­
dásnak elejét vennők.
Ma . az egyszeri pecsenye kerül személyenként 55/í 
krajcárba, így kerülne 8 krajcárba. Ma kerül az évi 
pecsenye személyenként 4 frt 11 krba, így kerülne 5 
frt 76 krba, vagyis X frt 65 krral többe. Ez a többlet, 
a mostani létszámot, 292-őt véve alapúi, növelné a táp­
intézeti pénztár kiadását évenként 481 frt 80 krral. 
Úgy tudom, hogy ezt a kiadást megbirná a tápintézeti 
pénztár.
----4* ------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozások Kovács László a hanvai ev. ref. egy­
ház lelkésze, a gömöri egyházmegye főjegyzője, hosszas 
kínos szenvedés után elhunyt. Temetése e hó 13-ikán 
volt. A megboldogult egyike volt azoknak, a kik a refor­
mátus papi testületben a tudománynak elsőrendű kép­
viselői. Élettörténetéről részletesebben is meg fogunk 
emlékezni. — Filó János volt kecskeméti theol. tanár, 
a ki a tanügynek lelkes bajnoka volt mindvégig s e 
téren szerzett érdemeiért az országos közoktatásügyi 
tanácsnak tiszteletbeli tagja volt, e hó 12-én halt meg 
Szentesen, hol 39 évig volt a református egyház egyik 
lelki pásztora. Hü munkása volt az elköltözött az Ur 
szőllőjének ; lelke egész lelkesedésével dolgozott az evan- 
gyéliumi igazságokért s mint jó szolgát megpróbálta az 
Ur sokszorosan, mert alig egy évnyi időközzel két fiát 
vesztette el, a kik számottevő tagjai voltak a társadalmi 
életnek. E kettős csapás elviselhetlen volt atyai szivének, 
s hosszas szenvedés után megváltás volt rá nézve a 
halál. Az elhunytban a magyar református papság nagy-
nevű képviselője, Fi ló Lajos, szeretett testvérét gyászolja. 
— Barátin, Ádám, a sárospataki ev. ref. gimnázium 
VII ed osztályú növendéke e hó 12-én erőszakosan ol­
totta ki életét. A jó középszerűek közé tartozott s igy 
a szokásos találgatások halála okai körül nem vonat­
kozhatnak a vizsgálatoktól való félelemre. A képzelő­
désnek emésztő ereje boríthatta sötétségbe elméjét, a 
mely nem tudott tisztán látni s mindenkiben ellenséget 
sejtett, a ki ellene tör. A mélyen sújtott gávai papi 
család iránt, a mely az elhunytban egyik legkedvesebb 
tagját veszté el, a legnagyobb részvéttel viseltetett a 
főiskola tanári kara, s ifjúsága, a mely testületileg vett 
részt az e hó 14-én végbement végtisztességtételen, a 
melyen Novák Lajos, a főiskola lelkésze mondott meg­
ható s kibékítő szellemű imát, a sírnál pedig Trócsányi 
József VII. o. tanuló vett búcsút a szerencsétlen végét­
ért pályatárstól. — Legyen az elköltözöttek emléke áldott, 
nyugalma csendes.
— Az alsó-zempléni ev. ref. egyházmegye időszaki 
bírósága június hó 14 én ítélt a felebbezett karádi lelkész­
választási ügyben s az ítélet szerint a választás meg- 
semmisittetett, a megválasztott az új választásból kire­
kesztetett, két más • pályázó ellen a fegyelmi vizsgálat 
elrendeltetett, sőt fegyelmi vizsgálat alá vonandó egy más 
egyházhoz tartozó tag is, valamint a polgári hatóság is 
megkeresendő az egyházmegyei elnökség által, hogy 
egy karádi polgári tisztviselő ellen indítsa meg a fegyelmi 
eljárást, több egyháztag választói joga felfüggesztetett. 
Az ítélet ellen a kerületi bírósághoz felebbeztek az érde­
kelt felek.
— Találkozást rendeznek a sárospataki főiskolában 
julius hó 1-ső napján azok, a kik 1887-ben itt tették le 
az érettségi vizsgát. Az akkori kitűnő osztályból 10 év 
alatt sokan emelkedtek ki s minden esetre érdekes lesz 
tudnunk, hogy az élet, ez a nagy mester, miként emelt 
egyeseket s mennyire volt mostoha némelyekhez. A talál­
kozásra az összehivót Dr. Mezössy Béla országgyűlési 
képviselő bocsátotta ki, az érkezők fogadását pedig dr. 
Finkey Ferencz sárospataki jogtanár eszközli, a ki szin­
tén 1887-ben tett érettségit.
— A miskolezi ev. ref. főgimnáziumban junius
12-én megható ünnepély ment végbe. Ugyanis ekkor 
üdvözölte a tanári kar s az ifjúság az intézetben immár 
30 esztendő óta működő Tóth Ferenczet, mint ének­
vezért. A tanári kar nevében az igazgató emlékezett meg 
a jubiláns hosszú időn át kifejtett fáradhatlan munkássá­
gáról, az ifjúság részéről Weisz Imre VIII. 0. t. mondott 
beszédet, a melyben méltatta azt az elévülhetlen érdemet, 
a melyet az ünnepelt szerzett az által, hogy a miskolezi 
ref. gimnáziumban a felsőbb osztályú növendékekkel 
megkedveltette az éneklést s dalolást. Az ifjúság aján­
dékokkal is kedveskedett az ünnepeknek, a ki az ő 
mostani szomorúságában, a melyet felnőtt fiának hirtelen 
történt elhunyta idézett elő, a meghatottság miatt csak 
töredezett szavakban s könyek között köszönhette meg 
a megemlékezést. Az ünnepeknek mi is szívesen gratu­
lálunk.
— A budapesti tanár képző intézet gyakorló gimnázi­
uma junius hó 13-án ülte meg fennállásának 25 éves jubile­
umát s ez az ünnepély egyúttal annak a kiváló tanférfiu- 
nak is ünnepeltetése volt. aki a nevezett intézetnek meg­
alkotója, t. i. dr. Kármán Mórnak. A kettős ünnepen a 
magyar tudományos világ legelőkelőbb képviselői vettek 
részt, igy Báró Eötvös Lóránd, Gyulai Pál Csiky Kálmán, 
Beöthy Zsolt, Simonyi Zsigmond, Hóman Ottó, Klamarik 
János, Goldziher Ignácz, Bánóczi József s az ünneplő 
intézet egész tanári testületé. A diszgytilésen az intézet 
jelenlegi igazgatója, Volf György, továbbá Suppán Vilmos
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Apáthy István és végül dr. Kármán beszéltek. Ez utóbbi 
nagyszabású tanulmányban mutatta be az intézet szellemi 
hatásának kétségbevonhatian tanulságát. A Kármán ün­
neplésében Gyulai Pálé volt az első szó, aki az ékes­
szólásnak egy remekével aposztrofálta az ünnepelt férfiút, 
mint olyat, a ki a munka embere volt mindig s meg 
van az a jutalma, a mely a munkást a legnagyobb 
boldogsággal töltheti el, t. i. a nyugodt öntudat s az 
egész müveit magyar világ által elismert siker. A Gyulai 
beszéde után Csengeti János ünnepi ódát szavalt. Beöthy 
Zsolt pedig egy albumot adott át, a melybe azok Írtak, 
a kik a mai magyar tanügynek legelőkelőbb munkásai 
s a kik a Kármán tanítványai voltak. A szülők háláját 
Dániel Gábor országgyűlési képviselő tolmácsolta, a ki 
az ünnepeknek Székely Bertalan festőművész által ké­
szített életnagyságu képét adta át, mint a szülők aján­
dékát. Mindezeket a legnagyobb lelkiörömmel vehetjük s 
veszszük tudomásul, mint legbiztosabb jeleit annak, hogy 
immár a tanügy munkásait is megbecsülik hazánkban 
s mint szép bizonyságát annak, hogy az igazi érdem 
előtt első sorban maguk a tanügyi férfiak hajóinak meg. 
A jubilált Karmán Mórnak a protestáns tanárok is szí­
vesen gratulálhatnak, mert a mint mi tudjuk, a protes­
tánsok iránt soha sem volt elfogult, sőt a protestáns 
tanár jelöltek iránt mindenkor a legnagyobb jóindulattal 
viseltetett. Legyen az Ur kegyelme a szép hivatással 
foglalkozó tanintézeten s az ünnepelt férfiun.
— Egy szép levél. A sárospataki főiskola köz- 
igazgatójahoz a következő levél érkezett az évzáró vizs­
galatok alkalmából, a melyet méltónak tartunk a nagy 
közönségnek is bemutatni, mint a kegyeletnek s vállá- 
sos buzgóságnak hangosan beszélő bizonyságát. A levél 
így hangzik : Nagytiszteletű igazgató úr ! Édes jó anyánk 
megbizásából keresem fel jelen soraimmal. Feledhetet­
len emlékű kedves atyank, Bornemisza József, a sáros­
pataki főiskolában nyerte kiképeztetését; a vonzalom, a 
ragaszkodás érzete lelkében e protestáns intézetünk 
iránt, egész életén át, a szívélyes emlékezetben, a meleg 
érdeklődésben nyilvánult. E gyengéd összekötetés szálait 
édes jó anyánk az elmúlás szomorú eseményével tel­
jesen elszakítottnak nem akarván tekinteni, kedves meg­
boldogultja szellemével, óhajával egyetértőleg : az első 
ízben folyósított özvegy-árvatári jutaléka folyó évre szóló 
összegét — 33 frtöt. azon szives kéréssel juttatja a 
nagytiszteletű igazgató úr kezéhez, méltóztassék azt a 
jelen vizsgák során, a volt esperes szeretett alsó borsodi 
egyházmegyéje, két szegénysorsú, legjobban tanuló papi 
gyermeke közt, szorgalmuk némi jutalmazására, egyenlő 
részletekben felosztani. A nagytiszteletű igazgató úr 
becses eljárásáért édes jó anyánk őszinte köszönetét, 
szives üdvözletét kifejezve vagyok kiváló tisztelettel 
alázatos szolgája : Huszty Béla. — A főiskolai elöljáró­
ság s tanári kar hálás köszönettel fogadta a szép ado­
mányt, a melyet az adományozó kívánsága szerint osz­
tott ki. A jutalmazottak neveit lapunk jövő számában 
hozzuk, A jó kedvű adakozón nyugodjék meg az Ur 
kegyelme.
— A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
a dr. Kapossy Lúcián ily című könyvét; »Magyar 
Poétika és Olvasóköny« Második kiadás, kiadja a 
»Sárospataki Irodalmi Kör.« Sárospatak, 1896. Ara 
kötve 1 frt 50 kr Gimnáziumok számára 2339. sz. a. 
tankönyvül engedélyezte. Ajánljuk a szakférfiak szíves 
figyelmébe.
=  Assistentia passíva. Olvasóink jól tudják, hogy 
ez a mükifejezés a r. kath. egyháznak a házasságkötés­
nél tanúsítani szokott azt az eljárását jelzi, a mely 
szerint a pap nem az oltárnál s nem papidiszben, hanem 
a szekrestyében s egyszerű öltözékben szerepel az új pár 
fontos lépésénél, melyhez csak ennyi szava van : tudo­
másul veszem, hogy egymással házasságot kötöttetek. 
Ennek az eljárásnak pedig egyszerűen az az oka, hogy 
az illető házasságot kötöttek, mint más-más vallásuak, 
nem adtak reversalist! . . . Tehát reversalis hajsza s 
assistentia passiva a Lajcsák idejéből idevonszolva a 
század utolsó éveibe! Ezt a hajszát a fővárosban mos­
tanában egy lutheránus királyi járásbiró ellen intézte 
egy nagyrahivatott káplán, a ki felsőbbsége parancsára 
hivatkozva, az új párt a sekrestyében fogadta s nem 
áldotta meg, a midőn pedig egy országos képviselő 
figyelmeztette, hogy ez illetlen eljárás s jelezte, hogy 
protestáns templomba fognak menni, azt válaszolta a 
primási székre aspiráns káplán, hogy neki mindegy akár 
hová mennek, ha mindjárt korcsmába i s ! A politikai 
lapok többnyire mind elitélik azt az eljárást, kivéve a 
„Hazánkat“ a mely az eljárást az egyházpolitikai tör­
vények következményének tekinti s a „Pesti Hirlap“ot, 
a mely tiltakozik az ellen, hogy ez az eset a szabad- 
elvüség rovására irassék fel. Mi nem Írjuk fel a szabad- 
elvüség rovására, a „Hazánk“-kal sem tartunk, de azt 
igenis valljuk, hogy az 1891. évi XXXtl. t. c. 1. §-a, 
mint előző számunkban kimutattuk, egyenesen a r. kat- 
holicus klérusnak szolgáltatta ki a protestánsokat s a 
megegyezés nem szabad, hanem kényszeritett és épen azért 
az a §-a, a melyben a reversalis a törvény védelme 
alá van helyezve, törlendő.
Protestáns theologiai könyvtár.
Köznapi imádságok, templomi használatra. Készítette 
Lukács Ödön, nyíregyházai ev. ref. lelkész, felső sza­
bolcsi esperes. Ára díszes vászonkötésben 2 frt. (Előbbi 
ára fűzve 2 frt 50 kr. volt).
Dolgozatok a gyakorlati lelkészet köréből. Irta Dr. 
Tüdős István, sárospataki theol. tanár. Ara 1 frt 30 
kr. (14 egyházi, 9 esketési, 9 temetési, 5 ágendás beszéd 
és 3 imádság).
Egyházi beszédek. Irta Gulyás Benő, mező-csáthi 
ev. ref. lelkész. Két kötet- Az első kötet, melyből már 
csekély számú példányok vannak, 1 frt 30 kr., a máso­
diknak ára 1 frt 40 kr.
Az unitárius szószék- Egyházi beszédgyüjtemény. 
Magyarország ezer éves fennállásának emlékére. írták 
az unitárius lelkészek. Ára 3 frt.
Nagybecsű vaskos kötet, 81 egyházi beszéddel az
unitárius egyház legelőkelőbb lelkészeitől.
Krisztus az én életem Egyházi beszédek. Szerkeszti 
Zábrák Dénes, soproni ev. lelkész. Két kötet. Az első 
kötet (37 iv) ára 3 frt, a másodiké (33 iv) 2 frt 50 kr.
Anyakönyvi ivek, anyakönyvi kivonatok, konfir­
mációi bizonyítványok, iskolai bizonyítványok finom pa­
píron tiszta nyomásban állandóan kaphatók.
3 frtot meghaladó rendelések, bérmentve eszközöltetnek.
LÖVy JÓ Z S 6 Í fl3, könyvkereskedése
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Az iskolai esztendő végén.
Felsőbb és alsóbb oktatási, nevelési intézeteink, 
mikor e sorok napvilágot látnak, bezárúltak, haza- 
bocsátván kebelökből a szülei karok közé azokat, a 
kik egy iskolai esztendő folyamán át bennök tar­
tózkodtak.
Ezen a ponton, a mikor búcsúzást látunk rövid 
és talán örök időre, a mikor a méhkasként zsongó 
intézetek kiürülnek, valami sajátos érzés vesz erőt a 
magasabb dolgok iránt fogékony, a nemesebb érzel­
meket elfogadni kész lelkeken s akaratlanul is, ön­
kénytelenül is eszmélkedni kezd, szemlélést visz végbe.
Rövid, futólagos és épen azért csak általános 
szemlét kivánunk mi is tartani az 1896/7-ik iskolai 
esztendő bevégződése alkalmából, szűkre vonván a 
kört, hogy a sokadalomban el ne tévelyedjünk, kevésre 
törekedvén, hogy a sokat markolásnak természetes 
következménye, a parányit-szorítás meg ne kösse 
kezünket.
Az immár bevégződött 1896/7-ik iskolai eszten­
dőben a tanári karok, úgy az államiak, mint a fele- 
kezetbeliek azzal a tudattal eltelve foglalatoskodtak 
magasztos hivatásuk körében, hogy nekik kell azt a 
munkát végrehajtaniok, nekik kell egy szűkre szabott 
esztendő tartama alatt ama cél érdekében a szükséges 
dolgokat elvégezni, a mely nem másra irányúi, mint 
arra, hogy Magyarország a művelt nyugati államok 
sorában egy lépéssel, egy fokkal előbb haladjon s 
így az új ezredév első esztendeje maradandó nyomok­
kal jelezze pályafutását. És egész határozottsággal meg­
állapíthatjuk, hogy a magyar tanári testület egészében 
s tagjaiban a lefolyt iskolai esztendő tartama alatt egy 
pillanatra sem tévesztette szem elől a főcélt: a művelt 
magyarság számának szaporítását. Nem tudunk s sem 
is tudhatunk rágondolni arra, hogy tanár, a ki át van 
hatva a tudományos műveltségtől egész valójában, a 
ki önmagán tapasztalja a legnagyobb mértékben, hogy 
a tudomány hatalom és erő, a melylyel semmi sem 
vetélkedhetik, — nem tudjuk elgondolni, hogy a tudo­
mányos műveltségnek felkent bajnoka ne arra töre­
kedjék, hogy a műveltség s tudomány terjedjen.
A magyar tanári kar mindenkor át volt hatva 
attól a tudattól, hogy a műveltség s tudományosság
az az egyetlen fegyver, a melylyel ez a magyar haza 
fentartható. S ma sokszorosan jobban érezzük, mint 
máskor, mert a haladás, a fejlődés mintegy varázsla­
tos, szemkápráztató módon történik s egy esztendő 
fölér sok régi embernyommal.
És meg kell jegyeznünk azt is, hogy a mai 
magyar tanári kar azért is jobban lehet a jövendő 
magyarság szellemi előhaladásának, fejlődésének buzgó 
munkása, mert sorsa, állapota öly lényeges jobbra 
forduláson ment át, hogy alig van ország, a melyben 
az átalakulás oly rohamosan történt volna. Hogy még 
mindig van hiány, fogyatkozás, hogy úgy az állami, 
mint a felekezeti tanárok soraiból, fel-fel hangzik 
egy-egy panasz szó, ez egészen természetes. Teljesen 
megelédett embert nem sokat mutat fel a történelem 
s a mai kor még kevesebbet.
De az előtünedező panasz most már korántsem 
olyan kétségbeejtő, mint volt csak egy évtizeddel is 
ezelőtt s épen ez a tapasztalat mondatja velünk, hogy 
a magyar tanári karnak ma már jobban lehet buzognia, 
mint kevéssel ezt megelőzőleg.
Szóval abban a szilárd meggyőződésben vagyunk, 
hogy a vezetők az elmúlt iskolai évben eléggé ked­
vező helyzetben lévén, ezt a gondjaikra bízott ifjúság 
nevelése, tudományos képzése szempontjából nem csak 
felhasználhatták, hanem fel is használták mert ha nem 
így volna, akkor a lefolyt esztendő egy nagy szégyen­
foltként szerepelne épen a fordulóponton.
Hogy a tanuló ifjúság minő eredménynyel végezte 
a lefolyt iskolai esztendőt, még nem állapíthatni 
meg, de abban a jó reménységben vagyunk, hogy a 
siker kielégítő lesz, mert ma már kezdi belátni a 
taníttató közönség, hogy az u. n tudományos pályán 
való haladhatáshoz nem elegendő a vagyon, a születés, 
hanem arravalóság is kell. A különböző szakiskolák 
fölött még mindig dominált ugyan az u n. közép­
iskola, de lassanként megértik talán teljesen a szülék 
is azt, hogy az erőszakolás, a hajtás saját gyerme­
keik romlását idézi elő. Annak idején, ha az értesí­
tők kezeink között lesznek, megállapítjuk az ered­
ményt, ezúttal elégedjünk meg a jó reménységgel.
Tanító és tanítvány szigorú iskolai kötelességei 
mellett nem lehet szemünket elfordítani arról, a mi 
még mindig foglalkoztatja úgy a nagy közönség, mint 
különösen a tanügyi körök érdeklődését. Ez nem más,.
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mint a fanterv revisió. Tanári testületek és körök min­
den vonalon talpon állottak s a fontos, életbevágó 
kérdés fölött kinyilvánították, hallatták meggyőződé­
süket. A sok különféle nézeteknek birálgatása nem 
tartozik a helyre, de lehetetlen el nem gondolnunk, hogy 
jóleső érzés tölti el keblünket akkor, a mikor a kozmo­
polita oktatás és nevelés helyébe egyhangúlag a nem­
zetinek az életbeléptetését látjuk hangsúlyozni. Ez az 
irányzat bizonyosan diadalra is fog jutni, mert lehe­
tetlen elhinni, hogy ma, a mikor a nemzetiségi kér­
dések minden vonalon előtérbe nyomultak, épen a 
magyar közoktatásügyi ügyben lenne a nemzeti érdek 
háttérbe szorítva.
A midőn a középiskolai tenterv-revisió megindu­
lása s irányzata felett örömünket fejezzük ki, sajná­
latunkat nem hallgathatjuk el arra vonatkozólag, a 
mi a felsőbb oktatást s ennek reformját illeti. Ezen 
a téren késik az újítási szándék. Az a vállalkozás, a 
mely főleg a jogi szakoktatás reformját tűzte maga 
elé, csaknem teljesen elaludt. A Csáky-féle törekvés 
és eszme ott maradt az egyszerű kijelentésben, pedig 
hova-tovább égetőbbé válik a kérdés megoldása; ége­
tővé főleg abból a szempontból, hogy a felekezeti jog- 
akadémiák sorsának függőben tartása egyáltalán nem 
illik bele egy öntudatos kormány-politikába, a mely­
nek nem lehet más czélja, mint az, hogy a magyar 
faj műiden téren a legmagasabra emelkedjék.
Ám, mint említők, ez a kérdés még csak fel­
színen sem volt ta rtva! Lehet, hogy a jövő iskolai 
esztendő meghozza ebben is a megoldást, de a jelen, 
az azzal záródik le, hogy még nincs rend!
Protestáns, közelebbről református intézeteink 
híven kivették részüket a lefolyt iskolai évben abból 
a nagyszerű hivatásból, a mely a tudománynak hir­
detését, terjesztését foglalja magában. Nem hangzott 
ellenök vád az államkormány részéről, sőt itt-ott épen 
a dicséret s elismerés nyilatkozott meg részünkre. 
Vajha megértene már egyszer igazán bennünket a 
kormány s ne tartaná veszedelemnek azt a függet­
lenséget s szabadságszeretetet, a mely iskoláink falai 
között cl s lelkesít.
Legyünk jó reménységben ezen a téren is. A jó­
nak s igaznak győznie kell!
És legyünk jó reménységben általában arra nézve 
is, hogy a lefolyt iskolai esztendő előmozdította kul­
turális haladásunkat, egy lépéssel tovább mentünk 
s közelebb állunk a nyugoti államokhoz, a melyek­
ben a kultúra, épen tudományos szempontból, oly 
magasan áll. Operator.
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I S K O L A I  ÜGY.
Közigazgatói jelentés a sárospataki ev. rét. 
főiskola állapotáról az 1896 97-ik évben.
Mélyen tisztelt közönség!
A sárospataki főiskola régóta hasonlít már azok­
hoz az ős folyamokhoz, a melyek századokon át ásott 
medrükben nyugodt méltósággal hömpölyögnek tova 
s alig-alig érzik meg egy-egy szikkasztóbb nyár hevét 
s az innen-onnan beléjök omló sziklát is elnyelik, a 
nélkül, hogy irányukat megváltoztatnák.
Régóta hasonlít ama sinai hegyi csipkebokorhoz 
is, a mely prófétává avatta a juhok pásztorát, a mely 
égett, lángolt, de meg nem emésztődött. Az innen- 
onnan felverődött ködfoltok árnyékot vethetnek rá
egy pillanatra, de sem melegét, sem fényét nem 
csökkenthetik.
Régóta hasonlít már ahoz az egészséges állati 
szervezethez, a mely gyorsan kiforrja a kapott sebeket 
s megedzett erejével tovább halad rendeltetésének 
egyenes útján.
A Gondviselés iránt való hálás lélekkel teszek 
bizonyságot ez ünnepétyes pillanatban, hogy ilyen 
volt a most már vége félé járó 1896 7-dik iskolai 
esztendőben is 1 . . .
Pedig a mai viszonyok között, a mikor olyan 
buján teremnek a merész kívánságok s a szerény 
körülmények között nevekedett embert is sodorja 
valami olthatatlan elégedetlenség; a mikor szédítő 
verseny uralkodik minden téren s árúcikkét kiki 
sivalkodvas egymást lökdösve kinálgatja; ma, amikor 
állam és felekezetek kölcsönösen nehezítik egymás 
helyzetét intézeteik fejlesztésében: — ily viszonyok 
között bizony-bizony nem esik az könnyen, hogy egy, 
épen protestáns, közelebbről református nagy iskola 
múltjához méltóan megállhasson s társaival győztesen 
fussa a pályát.
Két dolog az, a mi ebben a zsibongó világban a 
tanintézetek fentartóit s a tanférfiakat bizonyos kese­
rűséggel töltheti el nemes küzdelmeik között.
Egyik az, hogy a tanintézeteket ma a legtöbb 
ember egyebeknek sem hajlandó tekinteni, mint dip- 
loma-osztogató, kenyérhez juttató állomásoknak, a 
melyekbe elégvolna csupán jelentkezni, csupán nevün­
ket bediktálni, a melyre majd az oklevél kiállítható 
legyen; de érte, az ott szerezhető kincsekért meg­
fáradni, megizzadni, — óh ez hadd maradna a 
professzoroknak és az intézetek fentartóinak 1! Annál 
elszomorítóbb ez a jelenség, mert magasból származik 
és terjed s a családi otthonban és az irodákban is 
dédelgetőkre talál . . . Csudálatos élelmeskedés, a 
melynek vége a legtöbb esetben nem lehet egyéb, 
mint iszonyú elmélet a kötelességek felől s végre 
pedig az erkölcsi tönkremenetel. Tanügyi kormányunk­
nak észre kellene immár vennie, hogy miféle veszély 
fenyegeti egész társadalmunkat a központból szétfolyó 
iszapos áradat által, a mely már-már oda tolult a vidéki 
iskolák kőfalai alá és réseket keres a bejuthatásra.
A másik elszomorító dolog, a mi összefügg amaz­
zal, a felületesség gyors terjedése minden irányban. Es 
ez az áramlat kisebb-nagyobb mértékben már az 
ország legtöbb tanintézetében, s ezek valamennyi 
ágazatában mutatkozik! A mostani tani dók nagyobb 
fele — elismerés a kivételeknek! — nem örömest 
hatol a tudomány mélységeibe; megelégszik a felü­
letesen való járással, sőt szinte lealázónak, rabszolgai 
munkának tartja a leckén való huzamosabb rágódást, 
a könyveken való megülést, még a tankönyveknek 
nyilvános hordozását is. Tanulni az isten adta szabad 
levegőn s tanulni talán szóról-szóra egy érett tan­
férfiú könyvéből — óh ez a mostani apró óriásoknak 
nevetséges megalázkodás volna s a velők született 
eredetiséget kockáztatná!
Örömmel teszek bizonyságot ez ünnepélyes pilla­
natban a felől, hogy a mi főiskolánktól ezeket a 
ragályos betegségeket a sorsa felett őrködő isteni 
kegyelem és öröklött jó szelleme az 1893/7 dik iskolai 
évben meglehetősen távol tartotta.
Az a szerencsénk, a mit sok elfogult hátrányunk 
gyanánt emleget, hogy egy kis város egészséges terü­
letén, derült fensíkján élhetünk, távol a bűbájos tanyák 
rengetegétől, a melyek illata, fénye bódít, elszédít és 
a melynek tűztengerében éjjeli fénylepke módjára ég
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el az ártatlan lélek. Az a szerencsénk, hogy egész 
iskolai társadalmunk egy nagyobbacska internátus- 
hoz hasonlít, a hol nem sokáig kerülhetjük ki egy­
más őrködő szemét és űzhetünk hamis játékokat; a 
hol tanár és tanítvány testvéries közelségben lakik s 
a naponként való találkozás által egymást úgyszól­
ván fékentartja. Az a szerencsénk, hogy itt a tanuló 
nem pazarolhatja el erejét s idejét az utcai tünteté­
sekben, vagy a csődületek bámulatában, mert kény­
szerítve van hozzáfordulni tankönyvéhez s meg­
elégedni tanulótársainak barátságával, az ifjúsági 
egyesületek által nyújtott élvezetekkel s tanárainak 
szeretetével.
Az iskolák mai tanterve mellett s a tudomá­
nyok kiszélesedése miatt egyetlen tanulónak sem 
lehet ideje arra, ha hivatását komolyan veszi, hogy 
huzamosabban odavethesse magát a világ szerinti hiú­
ságok hullámaira s könnyű szórakozásokban rabolja 
meg önmagát a tudomány-szerzés alkalmaitól.
Készséggel ismerem el ez ünnepélyes pillanatban, 
hogy iskolánk ez évi sikereihez — épen a mostani 
viszonyok között — a mi kisvárosi helyzetünk még 
inkább hozzájárúlt, mint bármikor.
De hozzájárult ez iskola mindhárom ágának teljes 
berendezettsége, a magasabb kívánalmakat is egészen 
kielégítő felszerelése is.
Gimnáziumunk kifogástalanul megfelel az országos 
törvény és a konventi tanterv követeléseinek. Tanárai­
nak létszáma, képzettsége nem hagy fel semmi kívánni 
valót; a mi kivánságképen él mégis e tekintetben a 
szivek fenekén, vagy kifejezésre jutott már a papiro­
son i s : az mind csak onnan ered, hogy az illetők 
gyönyörűséggel látnák ez iskolát a legelsők felett is 
magasan állani, hogy az egyre növekedő verseny 
valamiképen kárára ne váljék. Az államkormány 
magas igényű küldöttei általában nagy megelégedett­
séggel távoznak innen s nem igen akadt idáig egy 
sem, a ki a berendezés ellen kifogást emelt volna. 
Az új iskolai év meghozza már a sürgetett párhuza­
mos osztályt is próbaképen.
Theologiai akadémiánk csak a múlt évben ren­
dezkedett be 5 rendes tanárral a szorosabb értelem­
ben vett theologiai tantárgyakhoz. Épen akkorra, a 
mikor a tanuló ifjúság kedvét elfordította már az új 
idő szele a papi pályától. A kik azonban nem irtóz­
nak az Úr dolgainak követésétől s az ő kereszt­
jének hordozásától, azok — a megcsappant létszám 
mellett -— még bővebben meríthetnek az ős forrás­
ból, mint elődeik a kevesebből. A jövő talán már a 
legközelebbi időben meg fogja m utatni: nem kell-e 
a theol. akadémiák tantervét revideálni s nem kell-e 
a kiszélesedett s felszaporodott tantárgyakat összébb­
vonni, hogy az átlag gyöngébb tanulói elem el ne 
tévedjen a sokfélék labyrinthusában ? A revideálás 
fogja kideríteni azt is : ha 5 rendes theologiai, egy 
segéd-tanár, két bölcsészeti tanár s a nyelvek taná­
rainak összes óraszáma, a mostani beosztás mellett, 
nem lesz-e csakhamar elbirhatatlanná a tanuló ifjú­
ságra nézve?
Jogakadémiánk rendezettségét mi sem bizonyít­
hatná jobban, mint az a tény, hogy első volt a ref. 
jogakadémiák között a tanügyi kormány ama kíván­
ságának meghallgatásában, a mely a tanári létszámot 
bizonyos kecsegtető feltételek alatt 8-ban állapította 
meg. Eddig csak a papiroson volt ugyan 8 jogtanárunk, 
de ez év októberétől megvan immár a valóságban is, 
csakhogy a kecsegtető feltételek valósulása nélkül!! 
Az államkormányon most már a sor, hogy a kötelező
doktorátus eltörlésével s az ígért vizsgálati s képe­
sítési jogok megadásával járuljon hozzá a vidéki jog­
akadémiák felvirágoztatásához s ilyen módon ama 
képtelenségek megszüntetéséhez, a melyek az egyete­
mek jogi facultatásain olyan megdöbbentő módon 
nap-nap után kisértenek. Ha az Ígért reform még 
tovább is késik, nem szabadulhat meg a tanügyi 
kormány attól a gyanútól, hogy igényeinek felcsigá- 
zása a vidéki jogakadémiákkal szemben : csak kísér­
let volt azok egy némely részének elbuktatására. Az 
egyetemes ref. egyház új életre kelt tanügyi bizott­
sága és konventje semmiesetre sem nézheti azt sokáig 
szótlanul, hogy a nagy költséggel berendezett jog­
akadémiák továbbra is az egyetemek előkészítő iskolái 
maradjanak. Ez a mi főiskolánk anyagi számításai­
ban is csalódottnak érzi már eddig is magát a reform 
halogatása m iatt; vesztesége fokozatosan nő a haladó 
idővel. Nem lesz-e szükség ez intézeti ágban is tan- 
terv-revisióra ? Megengedhető-e az, hogy pl. a böl­
csészeti tantárgyak olyan nevetséges függelékei legye­
nek a jogi tanrendnek, a milyenekké azokat a tan­
ügyi kormány kárhoztatta, holott a reformátusok 
collégiumaiban, a theol. és bölcsészeti szakokkal való 
szerencsés összeköttetésnél fogva, ama bölcsészeti tan­
tárgyak a megalázó s a tudományra nézve sérelmes 
helyzetükből igen könnyen kiszabadíthatok. Ezen a 
ponton sokkal többet tehetünk, többre vagyunk el­
hivatva, mint a királyi jogakadémiák!
E nagy vonásokban rajzolt általános kép elegendő 
bizonyság — azt hiszem — ama fentebbi állításom 
mellett, hogy főiskolánk a maga megedzett erejével 
nyugodtan haladt tovább ez évben is rendeltetésének 
nagy célja felé!
Radácsi György.
-- - í*« ----
T Á R C A .
A nyelvoktatás a népiskolában.
I. A n y e l v o k t a t á s  f o n t o s s á g a ,  f e l adat a ,  ágai.
I. A beszéd a gondolatoknak szavakban való külső 
kifejezése. A beszédben jut a lélek uralomra saját benső 
tartalma fölött. A beszéd segít megőrizni a képzeteket; 
a beszéd által emelkednek a képzetek fogalmakká, in­
nen a beszéd a gondolkodásnak feltétele; a beszéd 
által közöljük gondolatainkat (érzelmeinket, vágyainkat) 
embertársainkkal. A beszéd tehát a) legfontosabb esz­
köze az egyes emberi lélek fejlődésének, mértéke szel­
lemi tartalmának; b) fontos eszköze a tanításnak, mint 
a mely által közük a felnőttek a kiskorúakkal ismere­
teiket; c) eszköze az embereknek népekké, nemzetekké 
való alakulásának: a társas életnek.
A szavak összege képezi valamely nép nyelvét s 
a szavak változatai, a szellemi tartalom kifejezésében 
mutatkozó módozatai képezik a nyelvkincset. Miként az 
egyes ember műveltségét beszédéből, úgy valamely 
nemzet műveltségét nyelvének fejlettségéből ítéljük meg. 
A népi nyelv-emlékek tükrözik vissza azon nemzet kö­
zönségének szellemét, gondolat’ és • kedély-világát, 
törekvéseit, szenvedélyeit, erkölcsi érzületét, sőt az ezek 
fejlődésében mutatkozó haladást is. A tudományos és 
szépirodalom pedig azon nemzet tudományos és aesthe- 
tikai képzettségének tűköre, mértéke.
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Ezekből kitűnik a népiskolai nyelvoktatás fontossága. 
Minél tökéletesebb valamely nemzet nyelve, annál a l­
kalmasabb az a szellemi tartalom kifejezésére; s minél 
tökéletesebb valamely nemzet nyelve, annál alkalmasabb 
az a szellemi tartalom kifejezésére; s minél jobban 
bírja valaki e nyelvet, annál képesebb szellemi tartal­
mának bővítésére, a nemzet szellemi kincsének meg­
értésére, elsajátítására. A nyelvoktatás által lesz az 
egyén a nemzet szellemi közkincsének részesévé s ez 
által nyeri az iskola útján szellemi táplálékát. Az anya­
nyelvi oktatás tehát úgy a növendék szellemi fejlődése 
érdekében, mint magának az iskolának saját oktatási 
czélja érdekében a legfontosabb tantárgy a népisko­
lában.
2. Az iskolába feladott gyermek ugyan már érti s 
beszéli anyanyelvét, de a nyelvismeret még az u. n. 
beszéd- és értelemgyakorlat által fejlesztett alakjában 
is csak a legegyszerűbb viszonyokra terjed ; még a népi 
nyelvkincset sem érti, annál kevésbbé a népies irodal­
mat. A nyelvoktatás feladata már a népiskolai gyer­
meket az anyanyelvében lerakott népies nyelvkincs 
birtokába vezetni, ez által a nemzet szellemének része­
sévé tenni, a művelt osztályok beszédének megértése 
által a közéletben való tudatos részvételre képesíteni, 
hogy mint politikai jogokkal bíró tagja a nemzetnek, 
ne legyen mások által félrevezethető. Szóval a népies 
irodalom és művelt osztályok közéleti beszédének (egyházi 
tanítások és világi szónoklatok) megértésére kell vezetni 
a gyermeket. De nem elég a nyelvnek szó- és írásbeli 
megértése, hanem a közéleti nyelvnek szó és Írásbeli 
helyes használatára is kell őt vezetni. Csak ha szóbelileg 
helyesen tudja kifejezni gondolatait, csak akkor lesz 
képes a közéletben polgári jogainak, helyes gyakor­
lására, törekvéseinek érvényesítésere, míg a helyes be­
szédben szűkölködő nem képes érvényesíteni a maga 
akaratát. Csak a ki gondolatait helyesen tudja írásban 
kifejezni, csak az lesz képes a mások segélyét (p. egy 
tudósító, üdvözlő levél Írásánál) elkerülni a mindunta­
lan másokra való szorulás kellemetlensége elől mene­
külni.
A népiskolában az anyanyelvi oktatás feladata 
ezek szerint:
a) Az anyanyelv törvényeinek megértése.
b) Azoknak saját szó és írásbeli kifejezéseiben való 
helyes használata.
c) A népies nyelvi irodalom és közéleti beszéd
megértése, ismerete.
d) Az olvasás megkedveltetése által önképzésre 
való vezérlése.
é) Nyelvünk szépségeinek ismerete által a nemzeti 
öntudat és hazafias szellem ápolása.
3. A nyelvoktatás célja a nyelv megértésére és 
helyes használatára való képesítés lévén, a nyelv ele­
meinek megállapítása szolgál kiinduló pontúi a nyelv­
oktatás ágainak megállapításánál. Az elemek beosztá­
sánál azonban nem szabad tovább mennünk azon pont­
nál, melyen még concrét egészet, értelmes beszédet 
találunk.
A hangok nem képezik a nyelvnek élő elemeit, 
a hangok nem az értelmes beszédnek teszik elemeit. 
Az értelmes beszéd elemei a szavak, ebből indúl ki az 
írás 6S olvasás tanítása, mert az olvasásnál egy szót 
pillantunk át egy tekintetre. Magasabb egység már a 
mondat, ebben nyilvánulnak az értelmes beszéd törvé­
nyei, ebből folynak a helyes-írás szabályai; a nyelvtan 
tehát a nyelvoktatás második ága. Végűi a nyelvkin­
csek olvasmányokban vannak lerakva ; e ponton ágazik
el a nyelvoktatástól a reál-oktatás, a nyelvoktatás har­
madik ága tehát az olvasás, az olvasókönyv kezelése.
A módszertan történetének tanúsága szerint a nyelv- 
oktatás ágai úgy fejlődtek ki az ABC-bőI, mint a reál­
oktatás ágai a szemléleti oktatásból vagyis az u. n. 
beszéd és értelemgyakorlatból.
Az ABC-hez volt csatolva kezdetben a nyelvtan, 
sőt az olvasmányok olvasása is ; később a grammati­
kák, nyelvtanok függeléke volt az olvasókönyv, mely 
aztán egy időben a reál oktatás szolgálatában is állott 
s csak legújabban lön az irodalmi oktatás alapja. Ezek 
szerint történetileg is igazolva van a nyelvoktatás ágai­
nak fokozata: a) ABC, b) a nyelvtan, c) az olvasókönyv 
tanítása. A mai állás teljes megértésére tanulságos lesz 
a nyelvoktatás e három ágának története. Ép e célból 
akarom a nyelvoktatás ágainak történeti fejlődését a 
következő közleményekben vizsgálni s kimutatni, hogy 
a népiskolában nyelvtani kézikönyvre szükség nincsen.
(Folyt, köv.) Dezső Lajos.
--
K Ö Z É L E T Ü N K .
A hegy alj a-harangodi lelkószi értekezlet.
Az alsó-zempléni ev. ref. egyházmegyében a hegy- 
alja-harangodi lelkészi értekezlet folyó évi junius hó
9-én tartotta meg gyűlését a szerencsi ev. ref. templom­
ban. Az elnöki széket Tóth Lajos foglalván el, felhívta 
az értekezletet arra, hogy tisztviselőit válaszsza meg, mi­
vel ez évben a három éves mandátum lejárt. A válasz­
tás egy pillanat alatt megtörtént. Elnök lett Tóth Lajos, 
jegyző Hézser Emil egyhangúlag, közfelkiáltással mind­
kettő, valamint pénztárnokúl Igaz József, a ki magyaráz- 
gatni kezdte, hogy üres pénztárnak nem kell pénztár­
nok ; mindazonáltal, mivel eddig is volt az értekezlet 
üres pénztárának pánztárnoka, a szabály értelmében ezen 
hivatali állás is betöltetett. Ezután Tóth Lajos meg­
választott elnök olvasta fel általános figyelem és lelkes 
éljenzések között megnyitó beszédét, mely következőleg 
hangzik:
A midőn, mint lelkészi körünk — ez időszerinti — 
elnöke, állásomból kifolyólag, jelen tanácskozmányunkat 
megnyitni akarom, legyenek szívesek megengedni, ha 
figyelműket magyarhoni evangyéliumi református egy­
házunk ügyeinek jelen körülményeire irányzóm.
Három évvel ezelőtt, a mikor az egyházpolitikai 
törvények — a magyar törvényhozás körében — még 
mint törvényjavaslatok iárgyallattak, jeleztem e helyről, 
hogy ref. egyházunk tagjai s irányadó férfiainál, mily 
ingadozó volt a határozott állásfoglalás, különösen abban 
a tekintetben, hogy vájjon hallgatag belenyugvással s az 
államkormány iránt való feltétlen bizalommal fogadjuk-e 
azokat — úgy, a mint azok mint törvényjavaslatok be­
lettek terjesztve, vagy pedig, hogy ha már elfogadjuk is 
azokat — mint az idők követelte szabadelvű intézmé­
nyeket, ev. ref. egyházunk biztosított jogain, ne enged­
jünk általuk csorbát üttetni, s határozottan kívánjuk az 
1868. évi 53. t.-c.-et, különösen annak 12. §-a épségben 
tartását, s követeljük, mint a kiknek ezt követelni, érdem- 
szerint jogunk van az 1848. évi XX. t.-c. elveinek meg­
valósítását, nevezetesen, hogy egyházi és iskolai szük­
ségeink az állam által — önkormányzati jogaink sérelme 
nélkül — teljes mérvben fedeztessenek.
A törvényjavaslatok — mint tudjuk — ezelőtt már 
két évvel törvénynyé lettek, még pedig alig számbavehető 
módosítással, úgy a mint azok az államkormány által
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belettek terjesztve. Az 1868. évi 53. t.-cikkre a módo­
sítás mondatott ki s módosíttatott is, az 1894. évi XXXII. 
t.-czikkel, vagyis a gyermekek vallásáról szóló törvény­
nyel, de a mint három évvel ezelőtt mondottam, a mó­
dosítás egyjelentésű ránk nézve az eltörléssel. Igen, 
mert a mint látjuk megnyílt a zsilip, szabad a vásár a 
vallásfelekezetek között. Mi protestánsok, mint gyengébb 
fél, e téren nagy hátrányban vagyunk; sőt, hogy az 
1868. évi 53. t.-cz. megmaradt foszlányait mennyibe 
veszi a hatalmas római kath. klérus, mutatja Wolafka 
püspök azon eljárása, hogy minden előleges bejelentés 
nélkül kezdi a reformált egyház tagjait a katholikus 
egyházba felvenni. Az 1868. évi 53. t. ez. — mondhatni 
— eltörlése vezetett oda, hogy a vegyes házasságoknál, 
a születendő gyelmekek vallására vonatkozó megegye­
zési szerződések kötése, csaknem minden esetnél meg- 
kiséreltetik, aztán sok helyen a mi hátrányunkra — egé­
szen titokban — meg is köttetik. Vannak vidékek, hol a 
felekezetek a vallás szabad gyakorlatának ezége alatt 
hezitálnak a lelkek fogásában, és mivel a mi ref. egy­
házunk, ha fenn akarja magát tartani, legtöbb terhet 
kénytelen rakni tagjai vállaira, a nép nyelvén szólva 
..mint legdrágább vallás“ a küzdelemben, mint vesztes 
fél áll, ez szüli aztán azt, hogy ha jól emlékszem, a 
Siklós vidéki lelkészi kör határozatilag kimondotta, — 
azon bizonyára nagy elkeseredés szülte elvet — hogy 
kész bármely politikai párthoz csatlakozni, mely programm- 
jába a revíziót fölveszi.
Ezek azt hiszem eléggé bizonyítják, hogy mégis 
volt igazuk azoknak s azok között a mi igazi kálvinista 
Mocsárynknak, ki úgy nyilvános beszédeiben, mint egy­
házi közlönyeink terén, a megnyugovás, a hallgatás elvét 
kárhoztatta, s hivatalos állásfoglalást sürgetett s az azon 
időben a törvényhozás által rendkívülileg adományozott 
100 ezer forintot, mint egy hangulat-csinálásból adott­
nak mondotta.
A törvényjavaslatok tárgyalásakor kilátásba lett téve 
s minden téren hangoztatva az is, hogy lehetetlen lenne 
az, hogy elvesztett stólajövedelmünkért az állam ne 
kártalanítana. S hogy állunk ma e tekintetben ? Leg­
közelebbi egyházkerületi gyűlésünkön, konventi képvise­
lőink kijelentették, „hogy a miniszter ilyesvalamiről hal­
lani sem akar.“ Legfőbb egyházi hatóságunk, a konvent, 
annyit mondott ki e tárgyban, hogy az egyházak igye­
kezzenek valamely évi átalány összeggel kártalanítani a 
lelkészeket. Fel tehetjük itt e kérdést. Hát vájjon isme- 
rik-e konventi képviselőink egyházaink anyagi ügyeit? 
Nem tudják és nem látták-e már, hogy az egyházláto­
gatás ideje előtt vagy éppen annak jelenlétében, a lel­
kész és gondnok egyházaink egy nagy részénél, mily 
aggodalmak közt s mily nehezen tudják előteremteni a 
kívánt összeget, mint rakosgatják össze filléreiket, hogy 
eleget tehessenek soknemű fizetési kötelezettségöknek; 
vájjon hányadik egyház lelkésze van közöttünk oly hely­
zetben, hogy a konvent ajánlatát még csak föl is említ­
hetné egyházában ?
No de újabban ismét adott az állam hitfelekezetünk 
részére 33 ezer forintot, az 500 frt évi fizetésen alóli 
lelkészek fizetés pótlékáúl és így már 200 ezer forintot 
ad évenként egyházi célokra. Talán akadnak olyanok, 
kik azt mondják: hát mégis nyugtalankodunk, elégedet­
lenkedünk ? Igen, nyugtalankodunk, elégedetlenkedünk, 
mert ily csekély összeggel híveink csaknem elviselhetet­
len egyházi terhein semmit nem könnyíthetünk, reánk 
lelkészekre nézve is, ez csak alamizsna. Négyszázados 
múltunk nem alamizsnát, hanem valódi segélyt, a val­
lás-egyenlőség magasztos elvéből kifolyó jogokat méltán 
kíván attól a hazától, a mely hogy megmaradt magyar­
nak, a kétségbevonhatatlan érdem a protestánsokat és pedig 
elsősorban a magyar reformált egyházat illeti meg, épen 
azért joggal tarthat igényt az állam oltalmára, anyagi 
támogatására, hogy más jólétnek s túlbőségnek örvendő 
felekezetek mellett helyét továbbra is megállhassa.
De vájjon hogy állunk a vallás szabadgyakorlatának 
magasztos elvével ? Jól eső érzéssel mondhatom, hogy 
habár akadnak is helylyel-helylyel olyanok, kik a házas 
ság kötéseknél, az izgatok befolyása után, az egyházat 
mellőzik, de a felekezetnélküliség, hála népünk egyházias 
érzületének, úgy tudom, vidékünkön nincs talaja.
Nem nyilatkozhatom ily kedvezőleg a vallás-egyen­
lőség tekintetében. Azt hiszem, kimondhatom, hogy az 
az életben nincs, csak a papíron van meg-
A hivatalos magyar állam ma is a régi, egészben 
katholikus. Nem vesznek észre bennünket, mellőztetünk, 
nem tudják egyházunkat mintegy beilleszteni, nem tud­
nak annak szerepet adni, az államot illető vagy arra 
vonatkozó kiváló hazai ünnepségek alkalmával. Ha a róm. 
kath. egyház kiválóbb férfiai ünnepeltetnek, politikai lap­
jaink az ünnepségeket megelőzőleg és után napokig ha­
sábszámra és vezércikkekben hozzák, a ma már nem is 
egyháznagyok, de egyházfejedelmek számára a dicshym- 
nusokat, s telve az illető egyházfők magyar hazafiságot 
feltüntető szavakkal, kiváló érvényként említve a leginkább 
saját hitfelekezetük számára tett jótékonycélú adományo­
kat, melyeket adnak abból, a mit a haza összes egyeteme 
gazdagon s pazarul ad nekiek ; királyi hercegek szerencse 
s jókivánataikat küldik; a korona is meleghangon nyújtja 
az elismerést
Hát én tisztelettel hajlóm meg a róm. kath. egyház 
bizonyára több mély tudományú egyházi nagy férfiai 
előtt, elismerem tagadhatatlan érdemeiket is, és a mi 
kiválóbb egyházi férfiaink részére olyan mérvű kitünte­
tést nem is óhajtok, mert nem is illik bele a mi egy­
házunk keretébe; de mégis némi fájdalommal, leverő 
érzettel tölt el, hogy a midőn mi például főpásztorunk­
nak előbb 25 éves püspökségének, 50 éves papságának, 
majd 30 éves püspökségének, 55 éves papságának év­
fordulójára rendezünk hála és meleg szívsugalta egy­
szerű ünnepélyt, hazai lapjaink egyrésze figyelemre sem 
méltatja, a melyek pedig megemlékeznek, csakis a külön­
félék, vagy a hirek rovatában s rendszerint ferde köz­
leményt hoznak nehány sorban. Én ezeket a vallás­
egyenlőség magasztos elvével összeegyeztetni sehogy 
sem tudom.
Pedig olvassák csak el főpásztorunknak az 1893. 
évi május hó 27 én tartott egyházkerületi közgyűlés meg­
nyitását megelőző lélekemelő imáját, olvassák el a köz­
gyűlést megnyitó ezredéves alkalmi beszédét. Avagy az 
ugyanazon évi október hó 4-én a felavatandó ifjú lelké­
szekhez intézett főpásztori beszédét, mily igaz hazafiúi 
érzéssel, lángoló hazaszeretettel voltak azok megírva és 
elmondva, mint ád utasítást az ifjú lelkészeknek, hogyan 
kell szeretni igazán a hazát, s mint hívja fel őket, hogy az 
evangyéliumi tudomány hirdetésével kössék össze a tán­
toríthatatlan hazaszeretet hirdetését is. Kimondván, hogy 
a ki az elmondottak szerint nem gondolkozik és cselek­
szik : az hazaáruló, és a hazai kenyérre nem érdemes.
De a midőn magyarhoni ev. ref egyházunknak ezen 
tőlünk nem függő, nem épen kedvező helyzetére rámu­
tattam, engedje meg az igen tisztelt értekezlet, nehány 
olyan baj fölemlitését is, melyeknek mi önmagunk va­
gyunk okai s melyen segíteni mi magunknak is lehetne. 
Ezen bajok közt nincs talán egy sem, a melynek orvos­
lása annyira sürgős volna, mint a lelkészi fizetések ren­
dezése, az e célú adózásnak igazságosabb alapra fekte- 
tése. Nincs a világon talán sehol igazságtalanabb adóz-
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tatás, mint a magyar kálvinista egyházban. Ezen állításom 
bizonyítására csak saját egyházam adózását említem fel. 
„Minden házaspár tekintet nélkül vagyoni helyzetére, 
fizet a lelkésznek 3 véka gabonaneműt és 16 krt, a 
tanítónak 1 vékát és 5 krt, ha meghal a nő, ennek felét, 
de ha férfi hal el, a nő — legyen bármennyi birtoka — 
a papnak csupán 14 krt, a tanítónak 5 krt fizet éven­
ként.“ Évtizedek óta sürgetjük az igazságosabb adózás 
behozatalát, de bizony erre soha sem kerül a sor, nem 
habozok kimondani, nem az hogy orvosolni igyekeznénk 
ezen bajokat, sőt azokat újabb intézményeinknél is 
folytatjuk.
Miként ? Megmondom. Én az országos közalap 
javára tenni szokott adózásunkat sem tartom elégge a 
méltányosság alapjára fektetettnek, vizsgálja meg bárki 
a szabályzatot, a fizetési arányokat, azonnal meg fog 
győződni állításom igazságáról.
A sok közül fölemlítem még a minket lelkészeket 
most legközelebb érdeklő ügyet, az országos gyámolda 
részére leikészi jövedelmünk utáni megadóztatásunkat.
Az úgynevezett „Jelentő-ivek" a legnagyobb igaz­
ságtalanságokat tüntetik fel, az azokat készítő küldött­
ségek nem kaptak útbaigazítást, hogy mily elvek alap­
ján járjanak el, így például a föld jövedelem kimutató 
sánál, egy helyen a kataszteri tiszta jövedelmet, másutt 
a haszonbéri jövedelmet vették alapúi, sőt mivel a lakás­
nak is rovatja veit, némely helyen — mint nálam — 
az is fel lett véve, mint jövedelem. Pedig ránk nézve 
igen nagy fontosságú azon ügy, mert a mint tudjuk, 
országos gyámoldank ezen „Jelentő-ívek“ adataira van 
fektetve, de erre lesz fektetve az állam által kilátásba 
tett lelkész fizetési pótlék is. Szerintem ezen ügyben, ha 
megnyugvást akarunk teremteni, tovább hallgatnunk nem 
lehet. Fel kell szavunkat emelni egyházmegyén, kerüle­
ten és konventen, s az orvoslást sürgetnünk. Azért ezt 
jelen értekezletünk tárgyai közé múlhatatlanul felveendő­
nek tartom.
Előbb említettem, hogy hitfelekezetünk az 500 írton 
alóli leikészi fizetések pótlékául, a múlt évről 33 ezer 
forint segélyt kapott az államtól. Ennek kiosztásáról 
a konvent a legközelebbi ülésében intézkedett Talán 
mondanom sem kell, hogy mint mindig úgy most is az 
erdélyi kerület kapta az oroszlán részt; 15 ezeret, a 
négy kerületnek jutott 18 ezer, ebből a mi kerületünk­
nek talán 7 ezer. Ezen 7 ezer forintnak kiosztása aztán 
a május 4-én tartott egyházkerületi gyűlés alkalmával 
történt. En és Konya András tiszttársam, kik az esperes 
úrral szerencsések voltunk a kerületi gyűlésen egyház­
megyénket képviselhetni, nyugtalankodva magyarázatot 
kértünk arra nézve, mi az oka, hogy egyházmegyénk 
területén, talán 10 vagy 11 lelkésztársunk nyert fizetés 
pótlékot összesen 495 frt erejéig? A magyarázat meg­
adatott s azt értettük is, nem is. De, ha megértettük, 
még kevésbbé nyugodtunk meg, mert a magyarázat 
végén, a kerületi gyűlés asztalánál ki lett mondva, hogy 
úgy a kerület konventi képviselői, mint a konvent összes 
tagjai belátták és kimondották, hogy a kiosztás igazság­
talan alapra lett fektetve, azonban nem így lesz jövőre, 
most már másként nem lehet. Ezekben igazolva látom 
azon fenebbi állításomat, hogy a mi adózási, — most 
már hozzá tehetjük — segélyezési rendszerünk is igaz­
ságtalan. Ezen ügyet ugyancsak felveendőnek tartom, 
jelen értekezletünk tárgyai közé, nem azért ugyan, hogy 
a már megtörténtet megváltoztassuk, hanem, hogy hangot 
adjunk az ily eljárás leletti fájdalmunknak s jövőre annak 
megváltoztatását sürgessük, s konventünket körültekin­
tőbb eljárásra tisztelettel kérjük.
Tisztelendő lelkésztársaim ! tisztelt értekezleti tagok 1
Ezekben kívántam reá mutatni azokra, a melyek magyar­
honi ev. ref. egyházunknak, s abban különösebben ne­
künk lelkészeknek fájó sebeink, a melyeknek orvoslását 
kell kérnünk es a melyeket igyekeznünk kell magunk­
nak is orvosolni. Volna még több és igen sok. de érzem 
és tudom, hogy már eddig is túlmentem egy megnyitó 
beszed határain s visszaéltem lelkésztársaim és az érte­
kezleti tagok türelmével, csakis köszönetét mondok még 
megjelenésükért, magamat tiszttársaim további szeretetébe 
s jóindulatába ajánlva, az értekezletet megnyitódnak 
nyilvánítom.
Az értekezlet főbb tárgyait épen azok az eszmék s 
gondolatok képezték, amelyek az elnöki megnyitóban 
oly nyomosán hangsulyoztattak.
Beható eszmecsere fejlődött ki különösen a jelentő­
ivek kérdése s az országos leikészi özvegy-árva gyám­
intézet felett, mint a melyek alapjukban összevágnak 
s a leikészi karnak anyagi megterhehetését foglalják 
magukban. E tárgyban felterjesztés megy az egyház- 
megyei gyűléshez.
A értekezlet tagjai közé nagy örömmel vettük fel 
Dr. Kovács Gábor szerencsi ügyvédet.
Beszélgettünk s bizonyos tekintetben meg is álla­
podtak egyesek a mostan betöltendő egyházi tisztségek 
dolgában, de kötelezőleg nem hoztunk határozatot.
Az értekezlet után a fehér asztal mellett folytattuk 
közügyeink tárgyalását.
A jövő gyűlés Tallyán lesz, a hová Hézser Emil 
ottani lelkész hívta meg a kör tagjait. y. f.
Tanévzáró napok a sárospataki főiskolában.
Az 1896—97-ik iskolai év is bevégezte immár 
pályafutását s az iskola-termek üresekké, a szülei 
hajlékok hangosabbá váltak. Visszatértek az édes 
anyai gondnak őrző szárnyai alá a múzsa fiák s meg­
kezdték a vakációi pihenést; a tanügy munkásai is 
megkezdték a szabadságot, hogy kipihenve a fára­
dalmakat, újult erővel foghassanak hozzá két hónap 
múlva az újabb nemzedékek tanításához, a tudomány 
igazságai után szomjuhozók lelki szükségeinek kielé­
gítéséhez.
Sárospataki főiskolánkban az 1896—97-ik iskolai 
évet bezáró vizsgálatok, ünnepélyek junius hó 16-ától 
mentek végbe Megkezdte az előkészítő osztály s bevé­
gezik a theologusok, a kiknek alapvizsgálataik a 
hónap utolsó napjain mennek végbe.
Az előkészítő osztályt Gecse Lajos IV-ed éves 
theologus vezette januártól fogva s a vizsga megmu­
tatta, hogy a tanári kar a helyettesítésnél jól válasz­
totta meg az embert, mert a megbízott ifjú egészen 
kifogástalanul végezte teendőit, a vizsga eredménye 
hűséges sáfárkodásának hangosan beszélő bizonysága.
Junius 16-án ment végbe a felgimnáziumi tanu­
lók énekvizsgálata s az összes gimnázisták tornászati 
el őh átadásának bemutatása. Az énekvizsgálaton az 
elöljáróságot Szinyei Gerzson és Bálint Dezső igaz­
gató-tanácsosok képviselték s ez utóbbi teljes elisme­
résének adott kifejezést az ifjúság nagy élvezetet 
nyújtó ének-előadásaiért, megköszönvén Pászlor Sámuel­
nek a nagy törődéssel járó mnnka teljesítést. Egyházi, 
világi darabok, könnyük s nehezek hangzottak az ifjú­
ság ajkain s a jelenvoltak hangos tetszés nyilvání­
tással fejezték ki megelégedésüket.
A torna vizsga az iskola kertnek e célra feltar­
tott szabad területén folyt le városunk női s férfi 
közönségének nagy érdeklődése mellett. Az osztályon­
ként nagyság szerint beosztott s felállított ifjúság a
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„Szózat“ két első versével köszöntötte az elöljárósá­
got s közönséget, a mely gyönyörködve hallgatta az 
ötödfélszáz gimnáziumi tanuló ajkáról felhangzó nem­
zeti imádságot. Ezután a szabad gyakorlatok végzése 
következett, a melyekben nagyok és kicsinyek a ve­
zényszóra pontosan teljesítették a végzendőket, nem 
jőve zavarba, a mikor a vezénylő tanár az egyes és 
kettős soroknak más-más irányú munkát szabott ki. 
Meglátszott, hogy be vannak gyakorolva s kedvvel 
végzik a mutatványokat. Majd a szertornászáson mutat­
ták be a felsőbb osztályosok testi ügyességüket s itt 
a nyújtó, ott a korlát, emitt a ló és bak, amott a roham­
deszka munkásainak mutatványai kötötték le az ér­
deklődési,. Vezényszóra abban hagyva a szertornászást, 
megkezdődtek a versenyek. Az I-ső osztálybeliek sik 
futásban versenyeztek s a kiállottak közűi Pataki 
József és Kun Dániel lettek a győztesek, kapván 
amaz 2, emez 1 írt jutalmat AII-od osztályosok rúd- 
mászáson hívták ki egymást, a melyen Bornemissza 
István és Kiinger Géza tűntek ki, nyervén amaz 2, 
emez 1 fit dijat. A III-ik osztály versenye kötélmá­
szás volt. Leggyorsabb kúszónak Pataki Mihály ta­
láltatott, ki nyert 2 frtot, másodiknak Kun Aladár ért 
fel, kapott 1 frtot. A IY-ed osztálybeliek körfutáson 
versenyeztek. A tornatér körívét egyenlő idő alatt 
futották meg ketten: Rácz Jenő és Pauka Károly: 
nyertek mindketten 1—1 frtot. Az V-ik osztálybeliek 
távolugrásában kitűnt Tariska Sándor, ki kapott 3 
frtot; mint utána egyenlő jó ugrók. Yircsik András 
és Sipos Lajos kaptak 1—1 frtot. A Vl-ik osztálybe­
liek magasugrásban mérkőztek. Legmagasabbat ugrott 
Schultz Béla, nyert 3 frtot A VII-ed osztálybeliek 
200 cm.-ről távol-magasugrásban próbálták erejöket. 
Győztes lett Hajdú György (163 cm.), ki 4 frtot nyert, 
utána legjobb ugró Kövér Zoltán, nyert 2 frtot. A 
VIII. gimnazisták versenye volt a legérdekesebb. Két 
legkitűnőbb tornász: Kövér Miklós és Pecsenye András 
rúdugrásban igyekezett egymást legyőzni. Ugrottak 
281 cmt, de egyik a másikat nem tudta felülmúlni. 
Mindkét ifjú 4—4 írt jutalommal távozott. Ez alka­
lommal szokott megtartatni a gimnáziumi torna-egylet 
záró versenye is, melyre maga az egylet 10 frt jutal­
mat tűzött ki. Első verseny sulydobás volt 7 klgr. 
súlyos golyóval. Legmesszebb lökte Németh Ferencz 
VIII. o., ki nyert 3 frtot, Kubesch Ottó VIII. o. 2 
frtot. Második verseny függeszkedés. Leggyorsabb 
volt Kovács Dániel VII. o., ki nyert 3 frtot, második 
Kövér Zoltán VII. o. és Gacsályi József VIII o., kik 
kaptak 1—1 frtot.
Június 17—18 napjain tartattak meg a szóbeli 
érettségi vizsgálatok Fejes István elnöklete alatt és 
György Endre kormány képviselő jelenlétében, a ki 
a kinevezett König Gyula helyett jött gimnáziumunkba. 
Érettségire állt 23 ifjú, a kik közűi jelesen érett lett 2, 
névszerint Nagy Barna és Trócsányi László ; jól érett 5, 
a többiek egyszerűen bocsáttattak át, kivévén 6 ot, kik 
egy-egy tantárgyból javító vizsgálatra utasíttattak. 
A kormány képviselője teljesen meg volt elégedve a 
tapasztaltakkal, mint mondá: „a reméltnél többet 
kapott.“ Igen meglepte sok olyan dolog, a mit nem 
várt s mint jelzé szeretné Debrecenbe áttenni. Hogy 
jól érezte itt magát, mutatja az, hogy 10 frtot adomá­
nyozott két jó tanuló jutalmazására.
Az iskolai év végére tervezett emlékünnepélyek 
közül az első junius 19-én ment végbe, a mikor Kun 
Béla volt jogtanár emlékének szentelt az elöljáróság, 
1 miári Kar, ifjúság s Sárospatak városának értelmisé­
géből s női közönségéből is nem kevés megjelent
nehány kegyeletes percet. Ott volt a megboldogultnak 
édes atyja, K i*  Bertalan püspök úr, testvére ifj Kun 
Bertalan vasúti üzletvezetőségi ellenőr Az ifjúsági 
énekkar megható gyászéneke után Dr. Finkey József 
újította fel az elköltözött emlékét, melegen érző szív­
vel, a baráti szeretetnek eltitkolhatlan érzelmei között, 
a kihűlt nagy lélek nemes oldalai iránt tanúsított 
elfogulatlan Ítélettel, erős és gyenge tulajdonainak biz­
tos kezekkel való kimutogatásával állítva a hallgatók 
elébe azt a férfiút, a ki nagyra volt hivatva s egy 
szép eszméért folytatott küzdelmeinek lön áldozatja. 
Mindvégig lekötött figyelemmel hallgatta a szép szátnu 
közönség az emlékbeszédet, a melyiyel a sárospataki 
főiskola méltóképen rótta le oly korán kidőlt jelese 
iránt a kegyelet adóját. Az énekkar gyászéneke után 
meghatottsággal távozott el mindenki a főiskola ima­
terméből.
A másik gyászünnepély Orbán József emlékére 
tartatott junius 21 -ikon. Dr. Finkey Ferencz, a meg- 
boldogúltnak tanári működése utolsó éveiben egyik 
legjelesebb s legkedvesebb tanítványa állt fel az ifj. 
énekkar mély érzéssel teljes éneke után a szószékbe, 
hogy felolvassa nagyszabású emlékbeszédét, a mely­
ben a protestáns tanügy 43 évig hű sáfárkodással 
munkálkodó napszámosának életét s jellemét a legszeb­
ben körvonalozta. Nem egyszerű emlékbeszéd volt, 
hanem egy alapos tanúlmány, méltó Orbán Józsefhez, 
a kinek emlékét igy kellett megörökíteni a főiskola 
évkönyveiben. A közel másfél óráig tartó beszédnek 
utolsó részlete könyeket csalt a jelenlevő özvegynek 
s gyermekeinek szemébe. A gyászünnepet az ének­
karnak előadása zárta be, mintegy viszhangoztatva 
az emlékbeszéd utolsó szavait, hogy Orbán József 
elhunyténál is biztat az a hit, hogy van a síron túl 
is élet, a mely boldogít.
A két gyászünnepély között tartatott meg junius 
20-ikán az évzáró ünnepély. Tíz órakor a városi tem­
plomban volt az egész főiskola s meghallgatta a fő­
iskola lelkészének, Noválc Lajosnak a Máté szerinti 
evangyélium 18-ik rész 5—6 versei felett mondott 
prédikációját, a melyben mélyrehatóan fejtegette a 
szónoki fordulatok gazdagon való alkalmazásával a 
krisztusi nevelés törvényeinek szabadelvűségét s 
igazságát. Egyező volt a vélemény, hogy Mitrovics 
után méltó utód foglalta el a főiskola papi kathedrá- 
ját, hogy az újabb nemzedék is abban a szellemben 
s irányban fog nevelődni a papi szolgálatok végzé­
sére, a mely eddig jellemezte a sárospataki theologiai 
akadémiát.
Templomi istentisztelet után a főiskola imater­
mébe gyűlt össze a közönség, hogy meghallgassa 
Radácsi György akadémiai s közigazgató beszámoló 
jelentését. A beszámoló teljes és hű tükre volt a le­
folyt iskolai esztendőnek. Valódi minta jelentés volt, 
a melyben úgy az általános, mint a részletes ismer­
tetés a legnagyobb elismeréssel fogadtatott. Gyönyörű 
csoportosításában láttuk a fényt, a mely beragyogta 
főiskolánk ez évi történetét; mesteri kézzel volt 
megvonva az árnyék, a mely fel-feltünedezett az év 
folyamán. Az igazgatói jelentés kapcsán osztatott ki 
az akadémiai pályanyerteseknek s a szorgalmuk által 
kitűnt akadémiai s gimnáziumi ifjak jutalomdíja. A 
kitűzött pályakérdések közül a Vay kettős díjból, a 
melyre egyházi beszéddel pályáztak hatan, a nagyob­
bat, 25 frt 20 kr, Vallancs Miklós III. é. hh., a kiseb­
biket Kállay Ferencz szintén HL éves theológus nyerte 
el. Mindkettő Erdélyből jött főiskolánkba s fényesen 
megcáfolták azt a híresztelést, a mely szerint onnan
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a királyhágón túlról nem épen a jó ifjak keresték fel 
akadémiánkat. A Vay nagyobb díjra kitűzött dogma­
történeti kérdés megfejtésére két pályázó vállalkozott 
s mindkettő sikerrel forgolódott. A 33 frt 60 krnyi 
díjból 20 frtot nyert Harsányt István, 13 frt 60 krt 
Oecse Lajos, mindkettő IV. éves theologus. A Péczely- 
díjat, 42 frtot, Telegdy Bertalan III. éves theologus 
vitte el vallásbölcsészeti tanulmányával, a mely egy­
maga szállt síkra a díjért. A Tóth-Fischer-díjra kitű­
zött magyar magánjogi kérdést szintén megfejtette az 
egyetlen pályázó, Lábas Béla végzett joghallgató, a 
kinek a 30 frt jutalom el fog küldetni mostani tartóz­
kodási helyére. Két kérdés maradt megfejtetlenűl, 
egy bölcsészeti s egy jogi, a melyek a jövő évre 
várják a pályázók csoportosulását, a mi a mostani 
szíves figyelmeztetések után bizonyára be fog követ­
kezni.
Az u. n. szorgalmi dijakat a tanári kar s az igaz­
gató-tanács a következő ifjaknak s gimnáziumi növen­
dékeknek osztotta k i: a theologus ifjak közül Harsányt 
István és Oecse Lajos IV-ed évesek kapták a Németh 
tábornok alapítvány 17—17 frt kamatját; Nagy Béla 
és Telegdy Bertalan a Ragályi-alapítvány kamatjait, 
(15 frt 43 kr), Sólyom Gyula az özv. Bornemisza Jó- 
zsefné adományának felét, 16 frt 50 krt, mindhárman 
Ili. éves hittanhallgatók. Antalffy László, II. éves, a 
Németh tábornok alapítványának kamatjából 7 frtot. 
A joghallgatók közűi jutalmaztattak Trócsányi Bertalan
IV. éves, a Ragályi-alapítványból 15 frt 43 krral, 
Dudás Béla III. éves a Klobusiczky-alapítványból 12 
frt 60 krral, Magyari Lajos és Harsányt József II. éve­
sek a Ragályi-alapítványból 15 frt 43 krral, illetőleg 
a Németh tábornok-alapítványból 10 írttal, Ambrus 
István I. éves a Klobusiczky-alapítványból 12 frt 60 
krral; Simon Endre II. évesnek, mint beregi ifjúnak 
a Cséke Dánielné 4 frtnyi kamatja jutott. Perecz Jó­
zsef I. évesnek pedig, mint gömöri ifjúnak a Szent- 
pétery-Lenkey-alapítvány 7 frt 60 krja.
A gimnáziumi növendékek sorából a jutalmazot- 
tak a következők : Vass István IV., Simon József V. és 
Fodor Kálmán VII. o. t. kapták a Várady-féle ösztön­
díj 10—10 írtját, mint a kik a német nyelvben a 
legnagyobb előmenetelt tették. A francia nyelvben 
tanúsított előmenetelért Trócsányi László VIII. o. t. 
8 frtot, Román Ernő V. o. t. 6 frt 65 krt kaptak. A 
szorgalmi díjjal kitüntetettek névsora ez: VIII. osz­
tályból Nagy Barna (14 frt 65 kr.), Trócsányi László 
(12 frt 60 kr.); VII. o.-ból: Fodor Kálmán (8 frt), 
Szánthó Gyula és Trócsányi József (12 frt 60 krt egyen­
ként); a VI. o.-ból: Marton János (14 frt 65 kr), 
Galló József (12 frt 60 kr.); az V. o.-ból Vircsik And­
rás (14 frt), Nagy Bertalan (8 frt 30 k r.); a IV. o.-ból: 
Lengyel László és Tóth Endre (12 frt 60 krt egyen­
ként) ; a III- o.-ból: Binet Menyhért (14 frt), Helmeczy 
Antal (12 frt 60 k r); a II. o.-ból: Búza László (12 
frt). Pap József (5 frt 60 k r.); az I. o.-ból Dezső Dénes 
(7 frt 33 kr.), Körösi István (7 frt 32 kr). Az özv. 
Bornemisza Józsefné adományának Il-ik részletét So- 
modi János VIII. o. t.
A jutalmak kiosztása után Kun Bertalan püspök 
úr szólott, elismerését, köszönetét fejezve ki a tiszán- 
inneni ev. ref. egyházkerület nevében az iskolai igaz­
gató-tanácsnak, a tanári karnak, a gazdasági választ­
mánynak az év folyamán a főiskola virágzása érde­
kében kifejtett fáradthatlan munkálkodásukért, buz­
dítva az ifjúságot a további szorgalmas tanulásra, 
önképzésre, a melynek nem marad el megérdemelt 
jutalma.
Lelkes éljenzés hangzott a főpásztor szavai után, 
jeléül annak, hogy megérdemelteknek szólt a dicséret.
Délután fél 2 órakor a küldöttségi szállás ebéd­
lőjében gyűlt össze most is, mint máskor ilyen alka­
lommal, az igazgató-tanács s tanári kr. Régi magyar 
szokás szerint a lelkek és szívek megnyilatkoztak s 
az áldomás mondásokban Kun Bertalan püspök, Fejes 
István, Dókus Gyula algondnokok a tanári karra, 
Radácsi György közigazgató a püspökre s igazgató- 
tanácsra, Szinyei Gerzson Dr. Lengyelre, ez ismét 
a „családias érzésű“ tanári karra kérték Isten áldá­
sát. A világi algondnok beszédéből jólesett értesülni 
arról, hogy a német gazdák egyikének legközelebb 
hozzá intézett levele nagy dicsérettel emlékezik meg 
a pataki időzésről, írván, hogy „a magyarországi lá­
togatásoknak szájízét a sárospataki fogadtatás s idő­
zés adta meg.“
Ebéd után fáradthatatlan püspökünk az igaz­
gató-tanácsnak jelenlevő tagjaival ismét a főiskola 
imatermébe ment, a hol nagy és díszes női közönség 
jelenlétében folyt le az évzáró ünnepélynek az a 
része, melyben a főiskolai ifjúsági énekkar és zene­
egylet játszszák a főszerepet s szavalni tudó ifjak gyö­
nyörködtetik a megjelenteket. Az ifjúsági énekkar 
most is megmutatta, hogy nélküle valósággal nem 
is lehet ünnepélyt rendezni. Ez a lelke minden egyes 
évzáró ünnepélyünknek s bár az erők meg-megcsap- 
pannak, bár a számbeli fogyatkozás is észrevehető 
igen gyakran, a készültség, a siker mindig egy s a 
nagy közönség soha sem tud eléggé betelni e la d á ­
saival, mindig többet-többet akar tőle hallani, mert 
a mit hall az szép is, jó is. S az érdem az ifjakat 
magukat illeti meg, a kik a dalért lelkesednek, de 
megérdemli a kitüntetést s méltán is adózik vele a 
főiskola elöljárósága s a nagy közönség is Pásztor 
Sámuelnek, az énekkar tanárvezetőjének is, a ki csodá­
latos módon tudja ezt az egyletet betanítani s csak­
nem utólérhetlen sikerre vezetni. A zeneegylet műked­
velői előadása most is sikerült s az újrázástól a 8 
ifjú nem szabadulhatott meg. Szavalati előadásaikkal 
Nagy Béla theologus, Farkas Andor joghallgató s 
Szabó Dezső VIII. o. t. szereztek élvezetet, a melyből 
csak egy, egyetlenegy pont hiányzott, t. i. a humoros 
szavalat hallása. Főiskolai ifjúságunknak ebben az 
irányban is művelnie kell magát, hogy méltó elisme­
résben részesülhessen.
Junius 21-én kezdődtek a lelkészi vizsgák, vala­
mint a gimnázium I—-VII osztályú tanulóinak beszá­
molói is egy iskolai esztendő eredményéről.
Első lelkészi vizsgálatra 5 ifjú állott, a kik közül 
Gecse Lajos, Erős Károly és Harsányt István jelesen, a 
másik kettő jól képesíttetett s így szép sikerrel végző­
dött. A második lelkész-képesítési oklevelet 7 segéd­
lelkész szerezte meg, még pedig kettő jeles bizonyít­
ványt kapott, t. i. Bogdányi József és Horkay Barna, 
öt jó sikerrel vizsgázott, kettő elégséges eredmény­
nyel. Egy javító vizsgálatot állott a magyar protes­
táns egyháztörténetből s részére is kiadatott a képe­
sítési bizonyítvány.
Az év végén elért eredményhez képest osztotta 
ki a tanári kar a Fejes István költeményének két 
kötetét. A theologiai akadémiáról Gecse Lajos, Harsányi 
István, Erős Károly, Gönczy Gábor, Nagy Béla, 
Telegdy Bertalan, Sólyom Gyula, Hodossi Lajos, 
Antalfy László, Illyés Mihály, Jósvai Dénes és Melko 
István ifjakat tüntette ki a tanári kar e költemények 
oda ajándékozásával.
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A  jogaJ.adémmról: Trócsánvi Bertalan, Seres Barna, 
Hubay Béla, Lehóezky Béla, Dudás Béla, Magyari 
Lajos, Simon Endre, Kubowich Géza, Spitko Ferenc, 
Izsó Bertalan, ifj. Zsoldos Benő, Ambrus István, 
Schulz Sándor.
A jövő iskolai évben akadémiai és közigazgató 
Radácsi György theol. tanár lesz; a jogakadémia szak- 
elnökévé : Dr. Szánthó Gyula, a theológiai karévá: 
Dr. Tüdős István választatott az egyes karok által. 
A széniori teendők végzésére s a parallel osztályban 
tanításra Gec.se Lajos végzett theológus választatott, a 
theol. s.-tanári s alkönyvtárnoki állásra pedig Harsányi 
István, szintén végzett ifjú.
Junius 26-ikán határozott az igazgató-tanács s 
a tanári kar közös gyűlése a tápintézetbe s alapítvá­
nyokra való felvétel ügyében. Erről más helyen tudó­
sítjuk t. olvasóinkat.
Így folytak le szép rendben a sárospataki ev. 
ref. főiskola évzáró napjai. Nyugodjék meg a Gond­
viselés kegyelme továbbra is e százados tanintézeten, 
ennek elöljáróin, tanárain, s növendékein. —s.
—— >•§ H*—
I R O D A L O M .
* A Protestáns Szemle ez évi junius havi füzete a 
pápai vándor-gyűlésnek van szánva; az ott elmondott s 
felolvasott beszédek, s tanulmányok, titkári jelentés s a 
jegyzőkönyv foglalván benne helyet. Érdeklődéssel s 
nagy haszonnal forgathatja a 90 lapnyi füzetet mindenki, 
a melyet méltó megvenni mindazoknak, a kik e társa­
ságnak nem tagja, hogy olvasásakor kedvet kapjanak a 
beállásra! A füzet utolsó részét a társaság tagjainak név­
sora képezi. Egészen okos gondolat volt megismételni 
ezt a már egyszer alkalmazott módot, főleg abból a cél­
ból, hogy a hátrálékok kimutatásával az érdekeltek 
észrevegyék mulasztásukat; de hasznos e kimutatás 
azért is, mert a tagok gyűjtésére impulzust adhat. Hiszen 
úgy a világiak, mint az egyháziak között ugyanám sokan 
vannak, a kik nem tagok, pedig legalább a pártolók 
sorába jelentkezhetnének s évi 3 forintért a Szemlét kap­
nák. Van a társaságnak ez idő szerint 30 pártfogó-, 276 
alapító-, 392 rendes és 347 pártoló tagja. Össze­
sen tehát 1035 tag van, a mi igen-igen elenyésző szám 
a protestáns művelt közönség részéről! . . . S a tag­
sági díj hátrálék ? . . .  ezt ne is említsük, mert az, csak 
futólagos átnézés után is körülbelül 5000 forint. Még 
csak a 3 forintos pártoló tagsági díjak sincsenek űzetve 
rendesen ! . . . Bizony-bizony ez a veszedelme a magyar 
protestántizmusnak! . . .
* Kornai István. „A jövő“ c. verses kötetével gaz­
dagította a magyar költészetnek azt az ágát, a melyet 
hazafias lyrának szoktunk nevezni. Hogy a hazafias 
lyrának azt az irányzatát képviseli, a mely a magyar 
hazának szabadságát, függetlenségét hangoztatja, egészen 
természetes, hiszen ifjúi lelke ugyan miért is lelkesed­
hetnék másért, mint a szabad magyar hazáért ? Kossuth 
Lajos emlékének, elveinek több költeményt szentelt az 
iró, a kiben van erő, van irói szenvedély, a melynek 
ugyanám hatalmas kitöréseket enged úgy, hogy az u. n. 
szélbaliak a legnagyobb gyönyörűséggel olvashatják a 
kraftausdruckokat. Az Írótól nem lehet megtagadni a 
képességet s ha olykor-olykor szertelenségekbe csap, azt 
a kiforratlanságnak tulajdoníthatni. A szép kiállítású 
munka Pfeifer Ferdinánd kiadásában jelent meg Buda­
pesten s ára fűzve 1 trt, díszkötésben 2 frt.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozások Brossai Sámuel, a magyar tudomá­
nyos világnak legkiválóbb képviselője e hó 24-ikén meg-. 
halt 100 éves korában a kolozsvári vereskereszt-kórház- 
ban. A 100 éves tudós jubileumáról akarunk írni, a ki 
ennek a századnak legnagyobb szellemi alakjai közé tar­
tozott, a mikor kaptuk a tudósítást, hogy a szó nemes, 
valódi értelmében vehető s vett polyhistor örök álomra 
zárta szemeit. Még fülébe csengtek a koronás királynak, a 
magyar közoktatásügyek vezetőjének, a magyar tudo­
mányosság elsőinek, őszinte tisztelőinek jókivánatai, talán 
le se tette még kezéből a legfelsőbb jó kivánatot s üd­
vözlést tartalmazó iratot, a mikor az általa soha nem 
rettegett halál beárnyékolta szemeit s a kezek, a melyek 
annyit s oly sokfélét dolgoztak, erőtlenedni kezdtek. 
Okos fő, a melynek világos, tiszta volt a látása, mélyre­
ható a gondolata ; melegen érző szív, a mely az édes 
anya iránt való rajongó szeretet érzelmeivel volt eltelve. 
Ha példánykép kell a kettőre: ott van Brassai. Egysze­
rűség tisztasággal, vallásosság felvilágosodottsággal. ezek 
is hozzátartoztak jelleméhez. S magyarsága nyelvészeti 
szempontból ? . . . ebben is példánykép. Meghatottan 
állunk meg magyar tudományos életünk nagy halottjá­
nak ravatala mellett, áldást kérünk poraira, az igazi 
tudósnak, az igazi embernek, a vallásos férfiúnak s a 
nagy magyarnak. Emlékét híven megőrzik irodalmi al­
kotásai, a melyek kincseket érnek ebben a mi szegény 
irodalmunkban. A jó és hív szolga jutalmat nyert itt, 
jutalmat nyer ott is, a hová most ért. Unitárius atyánk­
fiainak nagy veszteségében egész szívvel osztozunk. 
— K. Kiss József debreceni ev. ref, gimn. tanárnak a 
neje Szentkirályi Tóth Erzsébet asszony e hó 17-én 
jobblétre szenderült 41 éves korában. Áz elhunyt nő 
emlékezete legyen áldott, a bánatos férj keservét eny­
hítse a vigasztalás Istene.
— Szilágyi Sándort, a magyar tudományos világ 
eme kitűnőségét, ref. egyházunknak is büszkeségét, a ki 
a nagy körösi ref. gimnáziumban együtt dolgozott Arany 
Jánossal, Szász Károlylyal, Szabó Károlylyal, Salamon 
Ferenczczel abban az időben, a mikor a magyar köz­
élet az elnyomatás súlyos terhe alatt nyögött, e hó 
21-én ünnepelték a fővárosban életének 70-edik évfor­
dulója alkalmából volt az ünnepély, a melyet a „Magyar 
Történelmi Társulat“ vezetése alatt a művelt magyar 
közönség legkiválóbbjai rendeztek. 500 névaláírással ellá­
tott üdvözlő feliratot kapott az ünnepelt s egy arany 
érmet, a melynek egyik oldalán saját mellképe látható 
latin körirattal (Alexander Szilágyi Act. LXX.), a másikon 
pedig egy 17-ik századbeli agg tudós képe van, azt a 
jelenetet ábrázolva, a mint két tanítványának magyarázza 
a történelmet, a köriraton a Báthory, Bethlen és Rákóczy 
nevek olvashatók, míg a kép alatt áll e z ; Rerum Hunga- 
ricarum ac Transsilvanicarum Indagatoris Indefesso 1897. 
A magyar tudományosságnak e faradhatatlan munkása 
éljen még igen soká s legyen útmutatója a történetírás­
sal foglalkozók lelkes seregének.
— Az abauji ev. ref. egyházmegye e hó 30-ikán 
rendkívüli közgyűlést fog tartani Kassán, a melynek 
egyetlen tárgyát az esperes-választás elrendelése fogja 
képezni, miután Antalfy László erről az állásról lemondott.
— Lelkészi értekezlet. Az abauji ev. ref. egyház­
megye lelkészi értekezletének kassai köre f. hó 17-én 
Kassán tartotta meg évi rendes gyűlését 13 lelkész és 1 
segédlelkész részvételével, Boytár Sámuel elnöklete alatt. 
A folyó ügyek elintézése mellett Oláh Péter és Szobonya
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István felolvasásai tették tartalmassá és érdekessé ez 
összejövetelt, a melyről legközelebb bővebb tudósítást 
adunk.
— Vámossy Mihály, a budapesti ev. ref. gimnázium 
tanára s igazgatója 30 éves működése után e hó elején 
nyugalomba vonult. Abból a gárdából való volt, a mely­
nek minden egyes tagja lelke egész erejével munkálko­
dott a református tanügy felvirágoztatásán. Török Pál 
alkalmazta annak idején a fejlődni kezdő pesti ref. gim­
náziumban s a választás szerencsés volt. A hosszú idő 
sokszorosan bebizonyította, hogy az alkató erejű püspök 
emberei mind beváltak. A nyugalomba vonultnak legyen 
még sok ideje a megérdemelt pihenést élvezni. Utódjává 
az igazgatói állásban a tanári kar ifjú, munkabíró tagja: 
Molnár Sándor választatott meg.
— Tóth Pálnak a tiszáninneni ev. ref. egyházkerü­
let miskolci felsőbb leánynevelő-intézete igazgatójának 
25 éves igazgatói működése megünneplése tárgyában 
lelkes, meleghangú felhívást kaptunk mi is özv. Báji 
Patay Gyuláné, szül. Szathmáry Király Anna úrnő alá­
írásával. Az ünnepély a jövő iskolai év kezdetén fog 
végbemenni, mégpedig a felhívás szerint aként, hogy a 
jubiláns nevéről nevezett alapítvány oklevelét, a jubiláns 
volt tanítványainak arcképeit tartalmazó albumot ünne­
pélyesen adják át. Felhívják azért az ünnepély rendezői 
a volt tanítványokat, hogy arcképeiket s az alapítvány 
létrehozhatása céljából adományaikat augusztus hó 1-ig 
küldjék el Pataky Sándor úrhoz Miskolcra. Mi a magunk 
részéről melegen üdvözöljük a nemes irányú mozgalmat, 
a mely olyan férfiú érdemeinek megörökítésére irányúi, 
a ki a protestáns leánynevelésnek elsőrendű bajnoka, a 
ki a legrégibb leánynevelő-intézetet annyi baj, nehéz 
körülmények dacára is a virágzásnak magas fokára emelte 
s lankadatlan munkakedvvel, páratlan arravalósággal 
mindent elkövet ma is, hogy a vezetése alatt álló intézet 
első legyen. Reméljük, hogy volt tanítványai sietni fog­
nak igazgatójuk, szeretett tanáruk érdemeinek méltó 
megörökítéséhez hozzájárúlni
— Lelkész választás. A Komjáthy Gábor ungvári 
pappá történt választása által üresedésbe jött bodrog- 
szentesi ev. ref. egyház lelkészi állására meghívás útján 
e hó 20-ikán Mukolczy Endre cigándi s.-lelkész válasz­
tatott meg. A szép választáshoz gratulálunk az egyház­
nak is, az elváiasztottnak is. Vajha példa volna!
— A nyitrai ev. ref. missioi egyház segélyt kérő 
ívet bocsátott ki, kérvén a jó lelkeket, hogy -adakozza­
nak az imént alakult s ez év február havában rendsze­
resített egyház-község fentartási alapjára. A kérő-ívet 
ajánljuk t. olvasóink szives figyelmébe.
— Az országos középiskolai tanár-egyesület ez évi 
közgyűlésén, a mely tudvalevőleg Győrött és Pannon­
halmán julius 4—5. napjain megy végbe, az első össze­
jövetel alkalmával a következő előadások fognak tartatni : 
Czigler lgnácztól: A felsőbb leányiskolák kérdése, irá­
nyítási célzattal tartva; Kuszák Józseftől: A tanárság 
anyagi helyzete; Molnár Istvántól: A középiskolai taná­
roknak rendszeresebb alkalmazásáról a közoktatásügyi 
minisztérium kebelbeli szolgálatában. Ezen az első napi 
gyűlésen tárgyaltainak nagyobb részben az indítványok 
is. A pannonhalmi gyűlés tárgyai : Mázy Engelbert 
előadása az erkölcsi nevelésről; Latkóczy Mihály felol­
vasása : középiskolai rajzoktatásunk, philologiai és aesthe- 
tikai múzeumok ügyében; Karsai Nándor szabad elő­
adása saját találmányáról, a cycloritografról, a mely az 
országos kiállításon jutalmat nyert- A gyűlésen tárgya­
landó indítványok a következők. 1. a helyettesítési ügy, 
2. a felekezettől átlépett tanárok anyagi helyzetének 
javítása, 3. az alapszabályok módosítása.
— A sárospataki állami tanító-képezde tornaver- 
seny-kirándulása. Mint az előző években, úgy az idén 
is kerületi tornaversenyeket rendeztetett a minisztérium 
az ország három nagyobb városában, Székes-Fehérváron, 
Kecskeméten és Déván. A sárospataki állami tanító- 
képezde — növendékeinek szegénysége miatt — előze­
tesen nem jelentkezett a versenyen való részvételre, 
azonban a minisztérium 200 frt segély engedélyezése 
által lehetővé tette a versenyen való megjelenést s be­
osztatott az intézet a dévai tornaversenyre. Junius 18-án 
délben indult el 33 növendék Dezső Lajos igazgató, Kiss 
Elek, Hodessy Béla és Kötse István tanárok vezetése 
alatt. A Hatvan-Szolnok-Aradon át teljes 24 óráig tartó 
utat a növendékek minden nagyobb fáradság nélkül tet­
ték meg, mit főleg annak köszönhetünk, hogy útközben két 
11-od osztályú közvetlen kocsit kaptunk. Élénk benyo­
mást tett növendékeinkre különösen a kies Marosvölgye. 
Megérkezéskor a szállásunkúl szolgálandó állami tanító- 
képezde tanárai és növendékei fogadtak bennünket. 
Szombat délután a gyönyörű fekvésű dévai várat tekin­
tettük meg. Ugyanekkor tartatott meg a verseny össz- 
próbája. Este a vidéki tanárok tiszteletére ismerkedési 
estély volt. Vasárnap d. e. a verseny a kedvezőtlen idő 
következtében elmaradt. A vasárnap délután megtartott 
piskii és vajda-hunyadi kirándulás azonban kárpótolt 
bennünket a verseny elhalasztásáért s hiszem, hogy 
maradanó nyomokat hagyott növendékeink lelkében. Dél­
után 2 órakor külön vonattal indult el mintegy 400 
tanuló és 50 tanár a kirándulásra. Piskiben zenekar 
mellett vonult ki a társaság a honvédemlékhez, hol a 
Hymnus eléneklése, az emlék megkoszorúzása s Téglás 
Gábor főigazgató lelkes beszéde képezte a kegyeletes 
ünnepély programmját. Szintén igen szives vendégfogad­
tatásra találtunk Vajda- Hunyadon, hol a vasgyárat, 
sodrony-pályát és a renoválás alatt lévő várat tekintet­
tük meg. Éste Vajda-Hunyad városa vendégelte meg a 
kirándulókat. A tulajdonképeni verseny hétfőn délelőtt 
tartatott meg. Az idő a szó szoros értelmében kedvezett 
a versenynek, a mennyiben a teljesen borúit idő dacára 
eső nem esett, de egyszersmind meleg sem volt. Az eső 
várása volt bizonyára oka, hogy a közönség csak a 
verseny folyama alatt érkezett tömegesebben, úgy, hogy 
aztán dél felé igen szép közönség volt jelen. Ez volt 
oka, hogy a verseny első pontjáúl megtartott szabad- 
gyakorlatokat a közönségre való tekintetből a verseny 
vége előtt megismételték. A versenyek különben minden 
tekintetben jól és szépen sikerültek. Szép eredményeket 
mutattak fel különösen a székely iskolák. Intézetünkből 
Kormány Miklós IV. éves növendék nyert két bronz 
érmet, mint futó és mászó második győztes. Ezenkívül 
az intézet kapott a „helyes magatartással és nyugodt­
sággal szabatosan végzett“ katonai rendgyakorlatokért a 
kevés számban kiadott oklevelek közül egyet, valamint 
szergyakorlatokért és játékért is egyet-egyet. Kiss Elek 
torna-tanár résztvételi ezüst érmet kapott. Kedves emlé­
kül szolgálhatott a verseny-győztes ifjaknak, hogy az 
érmeket dévai szép asszonyok és leányok sajátkezüleg 
tűzték fel a győztesek mellére. A hétfő délutáni elbúcsú- 
záskor szintén kedves meglepetésben részesültünk. A 
vasúthoz való kivonulásunkkor már ott várt bennünket 
Déva intelligens hölgyközönsége. Zászlónkat megkoszo­
rúzták, a kisérő tanároknak emlékül virágot tűztek fel s 
a legszivélyesebb óváczióval bocsátottak útra. Hazafelé 
is egész kényelmesen utaztunk. Útközben még megte­
kintettük a hatvani polgári iskolát, honvéd emléket s a 
régi Grassalkovich-féle palotát és díszkertet. Hétfőn d. u. 
V25-kor értünk vissza Sárospatakra ezen minden tekin­
tetben sikerült kirándulásról. Bár lenne már nekünk is
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alkalmunk egy itt rendezendő tornaverseny alkalmával 
falaink közt üdvözölni az ország különböző vidékének 
tanuló ifjúságát és megmutatni nekik a mi nevezetes­
ségeinket. Kötse István.
— „Haladni kell az idővel!“ ezt a jelszót hangoz­
tatja a „Religió“ abban az előfizetési felhívásban, a 
melyet most eresztett meg szerkesztője. Azonban igen 
csalódnánk, ha ezt az elvet épen vallásos szempontból 
hangoztatottnak gondolnék. Szó sincs róla, hogy igy 
álljon a dolog. Az idővel való haladás egyesegyedűl 
arra vonatkozik, hogy „autonómia“ c. alatt egy különálló 
rovatot nyitott s ezt olyannak akarja tekintetni, a melyért 
méltánylással tartozik az olvasó közönség! . . . Jobb 
szeretnők, ha az új rovattal együtt az idővel való igazi 
haladásért várna s leérne a „Religio“ méltánylást!
— Ultramontán kitörés a protestántizmus ellen.
Egy olaszországi róm. kath. lap, a mely Milanóban jelenik 
meg: „Osservatore Cattolico di Milano“ c. alatt » követ­
kező gyalázkodással akarja elnyerni a pápai elismerést: 
„az ördög szülte Luthert, Luther szülte az encyklopédis- 
tákat, az encyklopédisták szülték a girondistákat, a giron- 
disták szülték a jakobinusokat, s mindezek együttvéve 
létrehozták a francia forradalmat, A francia forradalom 
szülte az olaszországit s ez szülte Cavour', Cavour 
szülte a jobb pártot, a jobb-párt a balt, a bal a radiká­
lisokat, a radikálisok a socialistákat s a socialisták annak 
idején létrehozzák az anarchistákat.“ Az ultramontániz- 
musnak ez a bornirtsággal teljes kitörése, gyalázkodása 
jóízű mosolygást támaszthat mindazoknál, a kik elfogu­
latlanul tudnak Ítélni az események s a protestantizmus 
világot átalakító ereje felett.
— Az 1897/98. iskolai évre a főiskolai tápintézetbe 
felvétettek: 1. A l a p í t v á n y o k r a :  Gróf Palavicini 
alapítvány szeptemberben fog betöltetni. Prinsterer ala­
pítványra : Gecse István I. é. th., Dr. Szabó János ala­
pítványra : Bodnár Mihály II. é. th., Bártfai Szabó Károly 
alapítványra: Győri Kálmán II. é. jh., E. Szabó Lajos 
I. o. Kóczán alapítványra: Csorba Ferencz VI. o , 
Ragályi-Kubinyi alapítványra', a Seres fiuk közül egy. 
Vecsei Oláh Károly alapítványra: Komjáthy István V. o., 
Horváth Mária alapítványra : Antalfy László III. é. th., 
Bartha Gyula I. é. th., Ablonczi László III. é. th., 
Sólyom Gyula 111. é. th., Csíki Zoltán III. é. th., Illyés 
Mihály' II. é. th., Kovács István HÍ. é. th., Vécsey 
Kálmán 1. o., Tariska Dezső II. é. th., Telegdy Bertalan 
III. é. th., Szabó Dezső 1. é. th., Csorba Sándor VIII.
o., Jósvai Dénes II. é. th., Kállai Ferencz III. é. th., 
Vallancs Mik'ós III. é. th., Nagy Gyula I. é. th , Simon 
Gyula III. é. th., Somodi János VIII. o., Danyi József II. 
é. th., Tóbiás Sándor I. é. th. Zsarnay emlék alapítványra: 
Lükő István II é. th. Ferenczy alapítványra: Butkai Ber­
talan III. o.. Rácz Árpád IV. o. Pelsüczi magtár alapit- 
vinyra: Liptai László V. o. Lányai Gábor alapítványra'. 
Panka Karoly IV. o. Pogány Fstvánné alapítványra: 
Erdélyi Kálmán IV. o., Fodor Kálmán VII. o. Ragályi 
György alapítványra: Czenthe Pál III. é. jh. Vay Gey- 
müller alapítványra : Réthy László prog. Nagy Sándor 
V, o. Kovács Károly alapítványra: Kovács Béla II. o. Rácz 
Ádám alapítványra : Rácz József II. é. th. Gyulay alapít­
ványra-. Komjáthi Lajos III. o.. Toros Kálmán IV. o.. Pa 
taki Mihály III o., Szeghő László V. o., Hodossi Lajos 
III. é. th., Melko István II. é. th. Jóny Tivadar alapít­
ványra : Közük István VI. o., Gönczi Pál III o. Sárkány 
alapítványra : Iván János VII. o. Jászay alapítványra : 
Gyarmathy László III. o Bernáth Zsigmond alapit- 
r ínyra : Barkóczy Boldizsár III. o. Kun püspök jubi­
leumi alapítványra: Pónus Lajos I. é. th. Comenius
alapítványra: Nagy Béla III. é. th. Br. Vay Béla ala­
pítványra : Gulyás Lajos VII. o. — II. I n g y e ­
n e s e k :  Vay- Szat hínár y- Szilassy alapítványra: Pa­
taki János I. é. th. Töltési-Magyari-Darvas alapít­
ványra: Soltész Andor III. o„ Spitko Ferencz I. é jh., 
Sándor- Andor-Bolyos alapítványra'. Nagy Barna VIII. o , 
Beleznay alapítványra: Nagy Béla V. o., Magyari Lajos
II. é. jh.. Dudás Béla III. é. jh., Prágai István V. o. 
Alobusiczky-S:rpessi alapítványra: Boros Lajos VII. o., 
Vas István IV. o. Katona-Bobocsay-Mocsáry-Csemniczky 
alapítványra'. Sinka Gyula V. o. Szepessi-Kapuvári 
alapítványra: Nagy Károly VIII. o. Vizsolyi-Kacsándi- 
Onody alapítványra: Németh Ferencz VIII. o., Szász 
Tihamér VI. o., Kiss László VI. o., Tóth Endre IV. o., 
Ördögh Béla IV. o., Piskóti Ferencz I. é. jh.. Fekésházy 
Endre III. o., Szabó László IV. o., Papp József II. o., 
Mizsák András III. o., Kun Zoltán V. o., Vircsik András
V. o., Szűcs Ferencz III. o . Tatár Sándor V. o. Kajdi 
Menyhért III. é. th., Dékány Lajos III. é. th., Szitha 
József II. é. th., Baksi István I. é. th., Lányi Kálmán
III. o., Szendrei József III. o., Osváth Béla VII. o., 
Millen András V. o., Lőkös Sándor I. é. th., Barcsa 
Endre III. o., Béki Tamás II. é. jh., Simon Gyula III. 
é. th., Beregszászi György II. é. th., Antal Géza III. 
é. th.. Csomár Béla Vili. o., Liszkai Béla II. é. jh.. Hu- 
bay Miklós I, é jh,, Molnár István I. é. th., Simon Endre 
II. é. jh., Bakos Elek II. é. jh., Marton János VI. 
o. III. 20 f r t o t  f i z e t ő k :  Szegő József II. o., 
Köröskényi Tamás III. é. jh., Keresztesi Sándor VI. 
o., Gáspár János II. o„ Kulin Barna V. o., Csabai 
János IV. o., Sípos Lajos V. o., Ablonczy László IV. O., 
Simon Ernő III. o., Körösi György IV. o., Éles István 
II. o., Nádházi Bertalan III. o., Hegedűs László II. o., 
Román Ernő V. o., Makó Béla VI. o., Lengyel László
IV. o., Keresztury József IV. o., Urbán Endre IV. o., 
Futó Béla II. o., Dávid Károly II. o.. Ragályi István 
II. o., Szombathy István I. o., Kovács Gyula II. é. jh., 
Móricz István IV. o., Verebélyi Barna III, o.. Egyed 
Béla VII. o., Szextin Vilmos III. o. Kovács Lajos I. 
o., Arday Barna Vili. o., Csillik Balázs I. o., Pányoki 
Lajos III. o., Séra János Ili. é. th., Bodák Ferencz II. 
o., Tóth Lajos II, o., Dienes János II. o., Fejér Pál 
II. é. th., Takács Mihály I. o., Böszörményi Sándor V. 
o., Balogh Gyula V. o., Makai Kálmán V.oszt. Ragályi 
Géza V. oszt., Simon Sándor V. o. Vattay Sándor 
II. o. Páhi Dezső III. o. IV. 40 f o r i n t o t  f i z e t ő k :  
Székely Sándor IV. o., Radácsi István VI. o., Szaniszló 
István VI. o.. Baan JózsefV. o., Sutka István III. o., 
Nagy Gyula I. o., Szikszai Gyula II. o., Nagy Ferencz
VI. o., Szilágyi Dániel V. o., Kóta Lajos IV. o., Gáspár 
János II. o., Kovács Béla II. é. jh., Deák István I. o., 
Porzsolt Ernő V. o., Hőny István VII. o., Abaliázy 
József II. é. jh., Kiss Ferencz VI. o., Szombathy István 
II. o.. Németh Árpád II. 0., Szendrei Pál I. o., Somodi 
József IV. o.. Kun József IV. o., Tasonyi Ernő V. o., 
Molnár Béla I. o., Nagy Barna II. o. Karászi Benő III. 
o. Csengeri József I. o.. Liska Sándor V. o. Barcsa 
János III. o., Beregszászi Pál III. o. Petus Sámuel II. 
o., Juhász József 1. o Pataki László IV. o.. Keresztesi 
Lajos V.o. Gönczy József III é. th., Kun Aladár III. 
o.. Baksi József II. o., Szakadi Géza V. o. Tariska 
Sándor V. o., Körösi Pál I. o., Simon József III. o., 
Fekésházy Sándor prog., Bay Bertalan II. é. jh., Reho 
Gyula I, o.
— Hányszor és hol támad fel a Krisztus a r. kath, 
egyházban? Erre a kérdésre egy erősen pápista város, 
a melyben püspöki rezidencia is van, a következő fele­
letet adja egyik hírlapja által: a feltámadás a következő
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sorrendben megy végbe: déli 1 órakor a Kálvárián, 2 
órakor a Rozálián, 3 órakor az Elisabethinum, 4 órakor 
a Domonkosok, 5 órakor az apáczák, 6 órakor a szemi­
nárium, 7 órakor az akadémia templomban és végül 8 
órakor a székesegyházban, mindenütt katonai dísz és 
mozsár-ágyú durrogások mellett. . . . Bizonyosan ez is 
haladás az idővel!
— A sárospataki főiskolának ungmegyei növendékei
julius hó 10-én a Sárospatakon emelendő „Erdélyi szobor“ 
javára táncmulatságot rendeznek a nagy-kaposi erdőben. 
A rendező bizottság élén Dr. Mijó Kálmán áll, a ki 
tudvalevőleg tagja s elnöke volt annak a bizottságnak 
is, mely a nagy-kaposi emlék-táblát állította fel 1894-ben.
— A miskolczi ev. ref. felsőbb leányiskola ez évi 
vizsgálatai junius hó 30 s julius 1—3 napjain mennek 
végbe, még pedig junius 30-án az 1 ső, julius 1-sején a 
Il ik, julius 2-an a Illik  s julius 3-án a IV-ed osztá­
lyos növendékek vizsgáznak. Az évzáró ünnepély ideje 
junius hó 27-ike.
— A német evangélikus szociális szövetség junius 
hó 9— 11. napjain tartotta meg Lipcsében VlII-ik kon- 
gressusát. A három napos gyűlésen 6 felolvasást tar­
tottak, a melyek közül Wendt jénai tanáré emelkedett 
ki különösebben, a mely a tulajdonról szólott keresz­
tyén szempontból. E felolvasás élénk eszmecserét kel­
tett, a melyben Gierke s Wagner berlini tanárok is 
résztvettek, a jog és erkölcs viszonyát fejtegetve a kér­
déssel kapcsolatban. Volt egy nő felolvasó is, a berlini 
Kempinné, a ki azokról a határpontokról értekezett, a 
melyeken nem szabad túlmennie a nők körében megin­
dult mozgalomnak.
— A lipcsei egyetem uj épületének ünnepélyes fel­
avatása a szász királyi család jelenlétében folyó hó 
15-ikén fényes ünnepséggel ment végbe. Ez egyetemi 
épületek úgy művészi érdeküknél, mint belső czélszerű 
berendezésüknél fogva egész Németországban a legkü- 
lönben s hatalmasan hirdetik a szász királyi háznak és 
a szász kormánynak áldozatkészségét, a lipcsei városi 
polgárságnak a tudomány és művészet iránti fogékony­
ságát és lelkesedését. Jogos önérzettel emelhette ki a 
város polgármestere ünnepi beszédében, hogy a lipcsei 
egyetem igen sokat köszönhet a város áldozatkészségé­
nek ; XVI. századtól kezdve a város és egyetem bé­
késen támogatták egymást s mindkettő erősödött, virág­
zott ez által. A felavatási nap emlékére a város most 
is nagyobb alapítványt tett az egyetemnek s Friegberget, 
az egyetem ez idei rektorát díszpolgárává választotta. 
Az ünnepélyt von Leidewitz miniszter nyitotta meg, 
majd a rektor vázolta az egyetemi építkezések történe­
tét, mutatta be az új helységeket. A díszes aulán és 
tanácstermeken kívül 38 tanterem s mintegy 46 szemi­
náriumi helyiség áll a tanulók rendelkezésére s e tekin­
tetben Lipcse az összes német egyetemeket felülmúlja. 
A rektor beszéde után az egyes dékánok léptek az 
emelvényre s hirdették ki azoknak a neveit, kiket az 
egyetem ez alkalomból diszdoktorává választott. A 
theologiai fakultás tiszteletbeli doktorai között az utolsó 
helyen hallottuk említeni Müller nagyszebeni evang 
lelkész superintendens nevét is. Úgy látszik a lipcsei 
egyetem az áltál is közelebb akarja az erdélyi szászokat 
magához lánczolni. (y. y.)
— Á szülők figyelmébe. Péntek Ferencz fővárosi ref. 
vallástanár, a „Szabad Sajtó“ című protestáns lap szer­
kesztője arról értesít bennünket, hogy szeptember else­
jére Budapesten, egy a szerényebb igényeknek meg­
felelő internátust nyit, melybe alsóbb osztályos növen­
dékek : 350 írt, felsőbb osztályos növendéket: 400 frt évi 
fizetés mellett vesz fel. A jelentkezés határideje julius 
hónap vége.
— Az Amerikában missionáruskodó Kalassay Sán­
dor és Demeter Bertalan, volt sárospataki theológusok 
s iskoláik végeztével theol. s.-tanár és szénior, május 
hó 1-én a new yorki „Magyar Híradó“ (Hungarian 
Herald) c. lap kiadó tulajdonosaivá lettek s a felelős 
szerkesztőség terhét Demeter Bertalan vállalta magára. 
A nekünk is megküldött lappéldányból látjuk, hogy nem 
a pap, hanem a magyar ember szerkeszti e lapot, a 
melynek az a célja, hogy az itthoni dolgokról megbíz­
ható értesítéseket adjon az Amerikában élő magyarok­
nak. Mi örömmel jegyezzük fel ezt a tényt s szívesen 
kívánunk teljes sikert honfitársainknak s kollégáinknak,
— Helyreigazítás. E b. lapok junius 21-iki számá­
ban a sárospataki állami tanítóképezde köztartásáról egy 
pár — különben helyes — de közelebbi értelmezés nél­
kül köztartásunkat kedvezőtlen helyzetben feltüntető 
adat foglaltatik. Először is a sült- és főtt hús napi adagja 
120 gramm. Ez azonban úgy értendő, hogy a sült vagy 
a főtt hús súlya tesz 120 grmmot, mert a mészárszék­
ből 200 gramm nyers húst hozatunk egy növendék 
számára; továbbá az elengedett díjak összege nem 
3060 frt évenként, hanem 5000 frt.
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T A R T A L O M :  „Elmefuttatás Vaszary körlevele s a kath. autonómia felett.“ Péter Mihály. — „Vélemény a sárospataki ev. ref. gimn.
I. osztályában tanítandó magyar nyelvtan ügyében.“ Kérészy Barna. — „A nyelvoktatás a népiskolában“. Dezső 
Lajos. — „Kovács László emlékezete.“ y. s. — „Tizéves találkozás a sárospataki főiskolában.“ n . — „Vegyes közlemények.“ 
— „Pályázat.“
Elmefuttatás Vaszary körlevele s a kath. 
autonómia felett.
Vaszary prímás körlevele a magyarországi kathó- 
likusokhoz már régebben látott napvilágot, mindaz- 
által, ha kissé elkésve is, nem habozunk azon kör­
levél és a nyomán megjelölt kath. autonómia felett 
röviden eszmélkedni annyival is inkább, mivel a vá­
lasztási harc folyamatban van s annak mozgalmai 
között helyénvaló a protestáns felfogásnak is hangot 
adni. Felteszszük, hogy e körlevelet egyházunk minden 
gondolkozó tagja figyelmére méltatta annyival is 
inkább, mert régen vajúdó törekvés nagyobb erővel 
való kiindulását jelenti az. De épen mert e körlevél 
ismeretes, nem fogjuk ezt részletezni, hanem csak a 
benne Kidomborodó nehány eszme szempontjából bí­
rálni. Az azóta megjelent többi püspöki körleveleket 
nem veszszük figyelembe mert azok e közös kútfőből: 
Vaszary prímás körleveléből fakadnak ki.
Valamely követelmény hangoztatására soha, senki 
hamisabb alapból nem indult ki, mint Vaszary prímás, 
midőn az 1848. 20. t.-cikkből kifolyólag követeli a r. 
kath. egyház részére az autonómiát. Hangoztatja, hogy 
1848-ban megszűnt a kath. vallás uralkodó lenni, 
egyenjoguvá lett a többi felekezetekkel: tehát „ez 
egyház is részesüljön azon szabadságban és önálló­
ságban, mint a többi felekezetek, és hogy az állam 
befolyása a kath. egyház ügyeire se legyen nagyobb 
mérvű és jellegű, mint a milyen mérvűt és jellegűt 
a többi felekezetre gyakorol.“
Soha tévesebb alapból kiindult sofísma nem látott 
napvilágot ennél és sajnáljuk O Eminenciáját, hogy 
a jezsuita doktrínák ennyire megvesztegették s ha a 
katholikusok az autonómia megalkotásához ez alapon 
formálnak jogot, soha hamisabb fundamentumon épült 
intézmény a kath- autonómiánál még nem létesült.
Nézzük meg az 1848. 20. t.-cikket. Ez a hazában 
levő összes vallásfelekezetek tökéletes jogegyenlősé­
géről és viszonosságáról beszél s dacára, hogy e 
törvény máig épségben fennáll, eltörlésére soha kísér­
let sem tétetett: a jogegyenlőség és viszonosság a 
48 előtti időkhöz képest semmit sem változott, az 
mai napig Írott malaszt. A kath. egyház nem szűnt 
meg államvallás lenni pűgn^zon  jogoknak birtoká­
ban van, mint e törvény megalkotása előtt. A pro­
testánsok autonomikus jogai máig is abban határo­
zódnak, miszerint joguk van e hazában saját erejűk­
ből élni, vagyis oltalmat nyertek az életre. Mennyi­
vel más ezzel szemben a kath. egyház helyzete ! 
Nemcsak a többi felekezetekkel egyenlő állami olta­
lom alatt állnak, hanem bírják mindazon előnyöket és 
kiváltságokat, melyeket bírtak, midőn vallásuk törvény 
szerint is államvallás volt. Az 1848. 20. t.-cikkből 
tehát, a teljes jogegyenlőség egyedüli folyománya: a 
szekuralizácio következik.
S mit hangoztat ezzel szemben Vaszary körlevele, 
s mit kíván bevonni a kath. autonómia hatáskörébe ? 
„Az autonómia hatáskörét azon jogok alkothatják, 
melyeket 1. 0  Felsége a koronás király az apostoli, 
vagy kegyúri jog cimén, minisztériuma útján gyakorol, 
a mennyiben a jogok gyakorlatát az állami legfőbb 
felügyeleti és ellenőrzési jog fen tartása mellett az 
autonómiai testületre bízni jónak látja.“
És itt elsőben is azon kérdés merül fel, mik 
képezik a király kegyúri jogait? E közismeretű tények 
közűi csak egy nehányat említünk fel.
„E jog alapján adományoz a koronás király a 
róm. és g -kath. egyházban minden nagyobb java­
dalmakat, kinevezi a valóságos és címzetes püspökö­
ket stb.“ E jog forrását a Verbőczi H. K. I. r. 11. címe 
így jelöli m eg: „Magyarország királyai ez országban 
minden egyházak pártfogói, kinevezési, választási és 
javadalom adományozási hatalmat magok szereztek 
és magoknak tulajdonítottak.“ E jog biztosítást nyer 
az 1715. 102., 1728. 69., 1741. 65., 1765. 43 t.-cikkben. 
E jogból folyik az egyházi javak ellenőrzésének és 
szükségtől indokoltan az egyházi javak szekuralizácio- 
jának joga, melyekkel szent László, Kálmán, Zsigmond, 
Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos, I. Ferdinánd, Miksa,
III. Károly különféle decretumaiban, utóbbbi időkből 
az 1848. 20. t.-cikkben találkozunk.
A kegyúri jog körébe esik a jus piaceti, a holt 
kézről szóló jog, a többi felség jogokat nem is említve.
Az 1848. III. t.-cikk 3. §-a szerint „Ő Felségének 
bármely rendelete, parancsolata, határozata vagy ki­
nevezése csak úgy érvényes, ha a Budapesten székelő 
magyar minisztérium valamely tagja által is aláira- 
tik,“ vagyis a fejedelem jogai között, a legfőbb kegy­
úri jog is megosztatott a nemzettel, mely jogot a
)
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fejedelemmel egyetértőleg a nemzet szuverén képvise­
letéből alkotott törvényhozás, illetőleg a frlelös minisz­
térium gyakorolja.
Most mit akar ezzel szemben a Vaszary körle­
vele nyomán tervezett autonómia ? E jogokat egy­
szerűen átjátszani a kath. autonómiai testület kezére, 
egy oly testületére, mely kath. választásokból alakulna, 
mely „testület a Felségtől nemcsak megalakulásában, 
vagy legalább tagjai megválasztásában lenne függet­
len, hanem általa feloszlatható sem volna s mely tes­
tületnek intézkedéseire a törvényhozás semmi be­
folyást nem gyakorolhatna.“ Ezzel tehát illusoriussá 
tétetnék alkotmányunk cardinális joga, mert jól mondja 
Csorba Ferenc, „hogy a különbség a király eddigi 
joga s a tervezet autonómiai jogköre között olyan 
volna, mint a föld szabad birtokosának s azon föl­
des úrnak helyzete közt van, kinek javai zár alatt 
vannak“; illusoriussá tétetnék az 1848. törvényekből 
folyó miniszteri felelősség fundamentomális joga nem­
csak. hanem mivel az intentio egészen arra az állás­
pontra helyezkedik, melyet az 1871. kongressus több­
sége elfoglalt: „a kath. javadalmasak birtokában, 
illetve kezelése alatt lévő összes javak, a vallástanul- 
mányi és egyéb kath. alapítványok a magyarországi 
kath. egyház kizárólagos tulajdonába mennének és 
az egyház részére telekkönyvileg is biztosíthatók 
volnának.“
Ez a kath. autonómia egyedüli feladata.
íme az 1848. 20. t.-cikkben körülirt jogegyenlőség 
megvalósítása helyett elkobzása a nemzeti vagyon­
nak egy felekezet javára. Nem is tekintve a mit 
Csorba Ferenc a Budapesti Szemle 1891. évfolyamá­
ban a kath. autonómiáról mond, hogy t. i. a magyar- 
országi kath. autonómia ma már csak azért sem léte­
síthető, mert ehez, a tridenti zsinat óta, mióta a 
kath. egyház elvesztette nemzeti jellegét, hiányzik a 
jogalany; sem azt nem tekintve, hogy a modern 
állami viszonyok között a kath. egyház ez óriás bir­
tokokhoz, s külön kiváltságos helyzetéhez való jog­
címét már rég elvesztette, mert azon nemzeti aján­
dékok az adott célra többé nem szolgálnak, mivel a 
hadügy és az iskolák fentartása többé nem képezik 
a kath. egyház kizárólagos terhét, sőt mindezek terhe 
megoszlik az állam és az államot alkotó polgárok 
között felekezeti különbség nélkül és e sok feleke­
zetű állam keresztyén polgárainak kétharmadát sem 
teszik a katholikusok. Figyelmen kívül hagyva most 
ezeket a mindenesetre lényeges szempontokat, melyek 
miatt az autonómia a tervezett módon nem létesít­
hető ; a jelen alkalommal inkább azt nézzük meg, 
hogy ily pregnáns jogoknak és óriási vagyonnak át­
játszása esetén mit kapna a nemzet a kath. egyház­
tól cserébe? Lehet, hogy a hitélet, a mire Vaszary 
hivatkozik, fel virágoznék, de tagadjuk, hogy e virág­
zással a haza boldogulása járna együtt. Ha a kath, 
egyház a mai viszonyok között is, midőn a felség 
jogok a nemzetnek birtokában vannak, midőn e mel­
lett a kath. egyházat a szekuralizácio réme is fenye­
geti, a maga külön életérdekeivel, középkori aviticus 
szellemével, óriás hatalmával oly legyőzhetlen gátat 
képez a szabadelvű haladás előtt, mi történik, ha az 
autonómia révén ez óriás előnyben véglegesen is meg- 
erősíttetik. Ez semmiesetre sem fog az állam eszme 
erősítésére szolgálni. Jól gondolja meg tehát a ma­
gyar törvényhozás kinek adja át, s mikor adja oda? 
Egy a nemzeti eszmével minden vonalon hadilábon 
álló felekezetnek, a socialismus s a nemzetiségi törek­
vések legerősebb tűzpróbája közepeit. És mi teljesen
meg vagyunk győződve, hogy az állameszmo, a szabad­
elvűség lassan haldoklása e jogok könnyelmű fel­
adásától kezdődnének, mert a nemzeti eszmének azok 
a nyomorult, koldus szegénységben sínlő, esetleg 
csekély állami dotációval tengődő egyházak sem jö­
hetnének segítségére, azok az egyházak, melyek e 
szörnyeteggel már most sem bírhatnak, el léven 
törölve idáig is eddigi mentő várok az 1868. 53. t.-cikk.
Hát én ennél veszettebb állapotot még csak kép­
zelni sem tudok. Azért nem is hiszem, hogy a tör­
vényhozás e könnyelmű játékot elfogadná. De ha 
mégis megtörténnék, legyen rá elkészülve, hogy e 
vakmerő jogfeladás ellen a haza felvilágosult polgár­
sága, különösen pedig a protestánsok, mint egy ember 
fogják felemelni tiltakozó szavukat.
Nem kevésbbé érdekes, a mit Vaszary arról mond, 
melyek nem képezhetik az autonómiai hatáskör tar­
talmát „Krisztus urunk — mondja ő — a kormány- 
hatalmat egész teljességében a püspökökre bízta és 
nem világiakra.“ Továbbá: „Ez lévén az egyház kor­
mányzásának sarktétele, az egyházi autonómia az 
egyházban semmiféle egyházkormányzási jogot vagy 
hatalmat nem igényelhet, valamint a legcsekélyebb be­
folyást sem követelheti a hittan tanítására, a szent­
ségek és szentelmények kiszolgáltatására, az isteni 
tisztelet, a papi és szerzetesi nevelésre,“ mert —- 
argumentál a bíboros — a kath. egyháznak megvan 
a maga alkotmánya, mely változhatlan, mivel Istentől 
örökre meg van állapítva!
Mi kimutathatnánk, hogy csak a vallás isteni 
eredetű, az egyház kormányzása emberi munka, ki — 
épen a kath. egyház történetéből, hogy azon változ- 
hatlan forma hányszor változott meg az idők folya­
mán, a mint a kath. politika és körülmények kíván­
ták. De minek ? Ezzel a makacs, elbizakodott, a tör­
téneti tanúságokat meghazudtoló kath. álláspontot úgy 
sem változtatnánk meg. Csak az ellen tiltakozunk 
tehát, hogy midőn megalkottatnék egy autonómia 
a hierarhikus jogoknak még nagyobb kiterjedésével 
— ez autonómia csak egyetlen vonalon is párhu­
zamba állíttassék a protestáns autonómiával; csak 
az ellen tiltakozunk, hogy midőn a kath. autonómia 
a püspöki karnak vindikál minden jogot, s a népet 
kizárja istenadta jogaiból: — ez az autonómiai törekvés 
úgy tüntettessék föl, mint az 1848-iki vívmányok 
talajából kifakadt kívánság, mint csak távolról is 
rokon azon gondolatok bármelyikével, melyeket az 
újkor szelleme inspirált és szankcionált; sőt inkább 
konstatáljuk azt az elvitathatlan tényt, hogy a kath. 
egyház e makacs, kizárólagos álláspontján, e kemény 
szirten összetört azok reménye, a kik a formalizmus 
béklyóiban szenvedő kath. egyházba valamelyes sza­
badabb mozgást szerettek volna bevinni, s azok kí­
vánsága, a kik az autonómiával a demokrácia erősí­
téséről, a nemzeti szellem beviteléről álmodoztak.
Ám létesüljön a kath. autonómia e kizárólagos 
hatáskörre], helyezze kívül a laikusokat az alkotmány 
sáncain, mint terveztetik, ezt a protestánsok legfölebb 
sajnálni fogják, de a katholikusok legyenek elkészülve, 
hogy az autonómiával kapcsolatban az egyházi javak 
rendezésének kérdése visszavonhatlanul szőnyegre 
került- Ez, azt hiszem, minden hazafiasán gondolkozó 
protestáns ember álláspontja. Semmi sem kívánato­
sabb azért, mint kétszeres éberséggel figyelni minden 
jelre és lépésre.
Péter Mihály.
---*■&£>*•■---
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I S K O L A I  ÜGY.
Vélemény a sárospataki ev. ref. gimn. I. 
osztályában tanítandó magyar nyelvtan 
ügyében.
A múlt iskolai év záró vizsgái alkalmával, a gymná- 
zium első és második osztályában tankönyvül használt 
Simonyi-féle „Kis Magyar-Nyelvtan“ ellen kifogást emel­
tem. Ebből kifolyólag az Igazgató-Tanács ennek a nyelv­
tannak használhatóságát illetőleg a gymnasiumi tanári 
kart vélemény adására szólította fel. A gymnasiumi 
széknek az Igazgató-Tanács múlt évi szept. havában 
tartott ülésére benyújtott jegyzőkönyve a tanári karnak 
azt az egyértelmű véleményét nyilvánította, hogy a kifo­
gásolt nyelvtant, a nyelvtudományi vívmányok szemmel- 
tartása és gyakorlati használhatósága miatt továbbra is 
tankönyvül ajánlja a gymnasium első és második osztá­
lyában. Az én véleményemnek és a tanári karénak ilyen 
eltérése után, az Igazgató-Tanács a múlt évi szept. 
havában tartott üléseinek 18. számú jegyzőkönyvi pont­
jában Szinyei Gerzsont és engem azzal bizott meg, hogy 
„a S im o n y i féle  n y e lv ta n t tüzetes v izsg á la t tá rgyává  tevén, 
tü n te ssü k  fe l a zt a különbséget, a m ely  a regi és ú jabb  
n ye lv ta n  között lé tezik , k im u ta tv á n  m in d ke ttő n ek  a gya  
korla t s ze r in ti jelentőségét és előnyét. “
Legnagyobb sajnálatomra és a munkálat értékének 
jelentékeny hátrányára, Szinyei Gerzsont részint a laká­
sunk között való nagy távolság, részint eifoglaltatása 
gátolta, hogy a munkálatban résztvegyen. így egyedül 
magamra hárult ez a terhes kötelesség, a mely nemcsak 
kellemetlen, minthogy a gymn. tanári kar véleményével 
szemben kell állást foglalnom, hanem fáradságos feladat 
is, mert nyelvtanról kimerítő véleményt mondani, azt 
megbírálni, sokkal nehezebb, mint bármely más tudo­
mányos munkát, a mennyiben a nyelvtan helyes meg­
ítélése, egyébtől eltekintve is, nagyon erős és gyakorlott 
megfigyelő képességet feltételez. Sokszorosan megnehezíti 
rám nézve, ezt a különben sem könnyű feladatot az a 
körülmény, hogy ezen a téren, egyátalában nem vagyok 
szakember, s a mikor az Igazgató Tanács a tanári kar­
nak, tehát szakférfiakból álló, tudományos testületnek 
egyhangú, határozott nyilatkozatával szemben vélemény 
adására utasítani méltóztatott, legalább is nagyon egyen­
lőtlen versenyre kényszeritett. De az Igazgató-Tanács 
parancsa előtt kötelességemnek tartottam meghajolni. 
Kénytelen vagyok azonban munkálatom fogyatékosága- 
ért a Nagytiszteletü Igazgató-Tanács kegyes elnézését 
kérni, a mire méltán igényt is tarthatok, mert jól mél- 
tóztatik tudni, hogy nem szakember bírál, hanem laikus, 
a kiről legfelebb annyit méltóztatott feltételezni, hogy 
olyan, amilyen nyelvérzéke van.
Hogy először kizárólag a Simonyi nyelvtanával 
foglalkozom tüzetesebben s csak azután teszem meg e 
között és a régebben használt Hegedűs féle nyelvtan 
között az összehasonlítást, a melyet tulajdonképen fela­
datommá tűzött a Nagytiszteletü Igazgató Tanács : ennek 
az oka az előzőleg történt körülményekben rejlik.
Hogy a tudományok között, talán a természet­
tudomány kivételével, alig van olyan, a mely az újabb 
idők alatt erősebb fejlődést, jelentékenyebb vívmányokat 
mutatna fel, mint a nyelvészet, tagadni nem lehet; ennek 
igen természetes következménye gyanánt a nyelvek taní­
tásában rendszerváltozásnak kellett beállani. Azt a régi 
nehézkes, és fárasztó rendszert, a mely az u. n. szó­
tanban az egyes szókat, mint beszédrészeket, alakulások
minden változatán keresztül önmagukban, rideg elszige­
teltségükben tárgyalta, igen észszerűen váltotta fel az az 
újabb rendszer, a mely a szók minden alakúlását a 
mondattal összefüggésben ösmerteti. A Simonyi nyelv­
tana, a melynek az 1891-ben megjelent hatodik kiadá­
sát vettem ösmertetésem alapjáúl, e tekintetben helyes 
nyomon jár. Tárgyalását, az újabb nyelvészeknek átalá- 
nosan el fogadott nézete szerint, a hangtannal kezdi 
meg, s az alaktant mindenütt a mondat viszonyaival 
összefüggésben tárgyalja. Rendszerének kiválóbb hibáját 
csak a hangtanban találok, a hol különösen a kettőz- 
tetett mássalhangzók előállásának egyes eseteit akarván 
megmagyarázni, több birtokost s egy birtokot jelentő 
harmadik személyraggal (helyesen. személyes birtokrag­
gal) összekötött nevek kimondásáról és leírásáról is 
beszél, holott a tanuló azt sem tudja még, mi fán terem­
nek azok.
Ugyancsak a hangtanban (16) így i r : „Sokszor a 
kettőztetés (t. i. a mássalhangzót) úgy támad, hogy a 
rag ugyanazon mássalhangzón kezdődik, a melyenen maga 
a szó (a szótő) végződik.“ Hogyan lehet és mi szükség 
még a gymnasium első osztálya számára irt hangtanban, 
a szótőről és a ragról beszélni ? A hangtannak nem 
lehet feladata arról tárgyalni, hogyan áll elő a kettőz­
tetés. Itt még elég annyit tudni, hogy némely hangokat 
kettőztetve mondunk ki, s ezeket kettőztetett jegygyei 
kell leírnunk is.
Szintén a hangtanban (18) tá rgyas ige a la ko kró l, 
a lanyró l, á llítm á n yró l beszél, holott ezeket csak hét lap­
pal hátrább ösmerteti először.
Ezt az eljárást a kiadó a nyelvtan előnyéül igyek­
szik ugyan „Értesítéséiben feltüntetni, a mennyiben így 
szól : „A szerző a helyes Írási gyakorlatokat egyúttal 
felhasználja a velük kapcsolatban tanítható alaktani rész­
letek előzetes elsajátítására.“ Csakhogy tanítható és ész­
szerűen tanítható közt nagy különbség van. Ezek az 
elemek, különösen a gymnasium első osztályának tan - 
könyvénél, nem a hangtanba valók. Több és másnemű 
olyan ösmeretet feltételeznek, a mely csak később fog 
megérthető alakban a tanuló elé kerülni.
Azt is a rendszer hátrányául kell tekintenem, hogy 
a szók összetételét nem a szók képzésének, vagy, ha 
úgy tetszik, alkotásának egész módjául veszi, hanem 
azt önálló, külön fejezetben tárgyalja.
A rendszer mellett helyeslőleg kell még szólanom 
a Simonyi didaktikai módszeréről is, a mely az induktiv 
eljáráson alapszik. Előre bocsátott mondatokból vonja le 
a szabályokat s ez által a szabályok nemcsak könnyeb­
ben megérthetők, hanem állandóbban is megmaradnak az 
emlékezetben.
Sajnos azonban, hogy az eddigiekkkel a Simonyi 
nyelvtanának minden jó oldalát elősoroltam. De még 
sajnosabb, hogy a feldolgozásban tapasztalható felüle­
tesség, a hemzsegő hibák és fogyatékosságok nemcsak 
elhalaványitják az eddig elmondott előnyös tulajdonokat 
is, hanem ezt a nyelvtant tankönyvül való használásra 
teljesen alkalmatlanná teszik. Tudom, hogy erős ítéletet 
koczkáztattam; de ha felmutatom a szabatosságnak, a S. 
felállított tételeiben előtűnő h iá n y á t, az állításaiban való 
következetlenséget, a sok helyen tapasztalható fogalom - 
zavart. a hézagosságot és fe lü le tessége t: azt hiszem, sikerül 
állításom igazolása. Vegyük tehát ezeket a kifogásokat 
sorrendben s lássuk:
a szabatosság hiányát.
32) „Háromféle mondatot lehet megkülönböztetni.“ 
Dehogy háromfélét! Nagyon sokfélét ! Van tőmondat, 
egyszerű bővített mondat, összetett mondat, van főmön-
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dat és mellékmondat; van állító, kérdő, tagadó felszólító, 
van hiányos és összevont mondat stb. Nincs olyan két 
nyelvész a világon, a ki erre a kérdésre : hányféle mon­
datot lehet megkülönböztetni, ha meg nem mondjuk, 
hogy micsoda szempontból akarjuk az osztályozást, 
egyenlő feleletet adhasson. De még ha szabatosan meg­
jelölte volna is, hogy jelentésükre, vagy tartalmukra 
nézve akarja a mondatokat megkülönböztetni, nagyon 
nehéz azokat a S. által felállított három osztályba a 
jelentő, felszólító és kérdő-mondatok csoportjába beszo­
rítani, mert hova sorozza azután az ilyen mondatot : 
„Él magyar, áll Buda még!« vagy: »Istenem! csak 
nagyobb volnék!“ melyek után felkiáltó jel állván, S. 
szerint, mindkettőt felszólító mondától kel! osztályozni, 
holott egyik sem felszólítást, hanem az előbbi egyszerű 
felkiáltást, az utóbbi óhajtást fejez ki.
41. „Az összevont mondatban & páros részek közé 
többnyire vagy vesszőt, vagy és kötőszót teszünk." De 
ha nem párosak a részek, illetőleg a mondattagok ? Nem 
szabatosabb lett volna azt mondania : az egynemű mon­
dattagok közé ? Mindegy azután, akár párosán, akár 
páratlanul fordulnak elő a mondattagok.
42. „Egy-egy mellékmondat annyit e'r, mint egy-egy 
mondatrész.“ Hogy az annyit ér kifejezés alatt mit akar 
érteni, egyetlen gyermek sem fogja fel. Nem sokkal 
szabatosabban fejezte volna ki magát ilyen módon : a 
mellékmondatok mindég a főmondat valamelyik hiányzó 
tagjának a helyét pótolják ?
46. Az igék fogalmi meghatározásánál azt mondja, 
hogy „vannak szók, melyek valami történést, cselekvést 
jelentenek, és már maguk egész mondatot tesznek.“ Ez 
a meghatározás így azt jelenti, hogy mondatalkotáskor 
az igék mellé sem nem kell, sem nem szoktunk más 
mondattagot tenni, véletlenségből azután 3. is szabatosan 
fejezi ki magát a tekintetből az 53-ban ; „van tehát olyan 
beszédrész, a mely egész mondatot képezhet.“ Tehát itt 
már képezhet!
Teljesen hasonló meghatározást találunk az 56-bari, 
a hol azt mondja: „Némely ige-alakok nemcsak az 
alanyt, hanem a tárgyat is kifejezik, pl. viszi.“ Dehogy 
fejezik ki! Akkor sohasem kellene melléjük tárgy. Talán 
azt akarná mondani, hogy némely ige-alakok ragjuk 
által kifejezik, hogy a teljes értelem végett tárgy is ok­
vetlenül szükséges hozzájuk ?!
60. „Néha több személyről beszélünk egyszerre, 
vagy a ki beszél, többek nevében szól. Ilyenkor azt 
mondjuk, hogy a szó többes számban van.“ Illetőleg 
csak S. mondja, hogy a szó van többes számban. Én 
és velem sokan, a kik a szabatosságra is adunk még 
valamit, azt mondanók, hogy az ige van többes szám­
ban ; mert szó és ige közt van valami különbség, meg 
e közt is: „járunk“ és „alapok,“ pedig mind a kettő 
szó és mind a keltő többes számban van.
122. „A névmásokhoz is oda tehetjük a tárgyragot.“ 
A mennyiben a névszóról, mint tárgyról beszél, szaba­
tosabb lenne igy : „A névmás is állhat a mondatban 
tárgy gyanánt és ekkor felveszi a tárgyat.“ Mert hát 
nem azért tárgy valamely szó a mondatban, mert tárgy­
raggal áll, hanem azért van tárgyragja, mert a mondat­
nak tárgyi része.
125. „A helyet sokszor olyan szókkal határozzuk meg, 
a melyek más mondatrészben elő sem fordulnak, hanem 
mindég csak határozók. Az ilyen szókat nevezzük hatá­
rozó szóknak.“ Én úgy vélem, hogy az ilyen szókat 
helyhatározó szóknak nevezzük, nem pedig pusztán ha­
tározó szóknak, mert a határozó szók nemcsak a helyet, 
hanem más viszonyokat is határoznak meg.
130, „A legtöbb rag és névutó külön határozó szó is
lehet, ha megjelöljük a személyt, melyre vonatkozik.“ 
Eszerint tehát pl. „apámtól“ külön határozó szó, mert 
itt is megvan jelölve a személy, a melyre a tói rag 
vonatkozik. Szabatosan így kellett volna kifejeznie : A 
legtöbb rag és névutó személyragokat is felvesz és ekkor 
külön (helyesen önálló) határozó szó.
A képezők átnézeténél (174.) azt mondja : „z vagy 
1 minden főnévből képezhet igét.“ Tessék hát ezekből: 
okosság, akarat, hozatal, fogság stb. !
234. „Az olyan mondatot, mely magában meg nem 
állhat, hanem csak a másik mellett, mellékmondatnak 
híjják. A mellékmondat a főmondattól függ, alája van 
neki rendelve, azért alárendelt mondatnak nevezik.“ 
Minthogy mellékmondat és alárendelt mondat ugyanazt 
a fogalmat jelöli, szabatos kifejezéssel nem azt kellene 
mondania, hogy azért alárendelt mondatnak nevezik,“ 
hanem: azért alárendelt mondatnak is nevezik. Szaba­
tosság tekintetéből nem mindegy, hogy azt mondom: 
a kutyát ebnek nevezik, vagy : a kutyát ebnek is nevezik.
250. „Annyiféle mellékmondat van, a hányféle mon­
datrész.“ 251. „A hogy kötszóval kezdődő mondat ugyan­
azon egy alakban, mindenféle mondatrésznek megfelelhet." 
Ezek szerint állítmányi mellékmondatnak is kell lenni; 
ilyet pedig S. nem ösmer.
A szabatosság hiányát feltüntető idézetek után 
lássuk most a S. tételeiben, műszavainak használatá­
ban való
következetlenséget.
7. „Az e hanggal egy szóban csak a következő magán­
hangzók szoktak előfordulni: e, ö, ü, i, é, ő, ü, í. Itt 
feledi, hogy ilyen szók is vannak : fazék, leány, indúl 
stb. De ennek a kivételt nem tűrő határozottsággal (csak) 
felállított szabálynak már a 13-ban maga is ellentmond: 
„a zárt e és hosszú é, valamint az i és í mélyhangú 
szókban is előfordulnak.“ Tehát amott nem azt kellett 
volna mondania, hogy „csak a következő magánhang­
zók szoktak előfordulni,“ hanem : „leginkább“ vagy 
„legtöbbször.“
18. „Ha a mondatnak tárgya határozott, akkor az 
igének különös ragja szokott lenni, pl. megáld-ja.“ El­
tekintve attól, hogy ebben a ragban semmi különösség 
nincs, érdekes, hogy azt először különös ragnak, egy 
sorral alább tárgyra mutató ragnak, majd nehány sorral 
tovább tárgyra mutató személyragnak nevezi Mi lesz 
hát valóban ?
A 48. szerint a melléknév főnévvel együtt tesz egy 
mondatrészt. Az 53. szerint pedig önmagában; mert 
ebben az utóbbi pontban kizárólag a névelő és névutó van 
olyan beszédrészül felsorolva, a mely csak más szóval 
együtt képezhet mondatrészt.
Az 58-ban a beszédrészeket elemeztetvén, ígenevet 
is elemeztet, de az ígenevet csak vagy 20 lappal hátrább, 
a 117-ben ösmerteti először.
55. „Az ige mindig állitmány, de az alany is meg 
van jelölve, az igében különféle hangokkal. Ezeket a 
jeleket ragoknak hívják.“ A meghatározás zavarosságá­
tól eltekintve is, tehát: hang, jel, rag.
A 68-ban „Tárgyatlan“ ige ragozásról beszél, a 
75-ben pedig „alanyiéról anélkül, hogy a kettőnek 
azonos voltát csak egy szóval is említené valahol.
A 68 ban „felszólító ígék“-et említ, a 93-ban a módot 
nevezi felszólítónak. Felszólító ige és az igének felszó­
lító módja nem egy.
77. „Az igében az állításnak kétféle módját lehet 
megkülönböztetni: a jelentő módot és a feltételes módot.“ 
A 79-ben „A magyar nyelvben tehát az állítás módját
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három ige alakkal különböztetjük meg egymástól: a jelentő, 
feltételes és felszólító móddal.“ Az állításnak tehát kétféle 
módja van és még is három lesz belőle; de hogy miért ? 
hogyan ? erre ugyan hiába keressük a feleletet.
103. „A legtöbb cselekvő igéből lehet gat, get végű 
igét képezni.“ 174. I. „gat, get minden cselekvő igéből 
gyakorítót képezhet.“ Tehát egyik helyen a legtöbb, másik 
helyen minden cselekvő igéből. A két állításban semmi 
esetre sincs következetesség.
129. „Néha a hová helyett így is lehet kérdezni: 
meddig?“ Nem egészen áll; mert a meddig és a hová 
tartalmi jelentése nem ugyanaz. A hová az irányra 
vonatkozik, pl. hová mégy ? Abonyba, onnan meg 
Miskolcra. A meddig pedig a határt kérdezi, pl. meddig 
mégy ? Miskolcig. Következetlenségbe is esik S. e tekin­
tetben, mert a 138. szerint meddig kérdésre „felelnek 
az olyan időhatározók, melyek valami időnek határát 
fejezik ki.“ Ha tehát a meddig kérdésre felelő határozó­
val az időnél annak határát fejezzük ki, a helynél meg 
a helynek határát s így nem a hová helyett áll.
A 151-ben sorszámról beszél, a 165-ben pedig rend­
számról; a nélkül, hogy a két elnevezés tartalmi azonos­
ságát valahol felemlítené.
263. „A mikorra kérdésre felelő mellékmondat kötő­
szava stb.“ 264. „A meddig kérdésre felelő mondat kötő­
szavai stb.“ Mind a két helyen mellékmondatról van 
szó s mégis amott mellékmondatot itt csak mondatot ír. 
Éppen így a 267-ben feltételező mellékmondatról, a 269- 
ben feltételező mondatról beszél. Nem szükséges magya- 
rázgatnom, hogy az elnevezésnek, a műszavaknak ilyen 
eltérő használása milyen zavarólag hat a gyermekre.
És most nézzük meg, igazolható-e az az állításom, 
hogy sok helyen találkozunk S.-nál
helytelen felfogással, sőt fogalomzavarral.
A hol a hangtanban ( ! )  a val, vei, ragról beszél 
(17), így ír „Ha a főnév maga (mi szükség itt a maga 
szóra?) mássalhangzón végződik, akkor a ragnak v. 
hangja elmarad s a főnévnek mássalhangzóját megket- 
töztetjük : tűzzel.“ Ez az u. n. pótló nyujtás-féle elmélet 
szerintem helytelen felfogás; mert a ragnak v hangja 
nem maradt el, hanem a szebb hangzás, a könnyebb 
kimondás végett, a melyre a magyar nyelv nagy súlyt 
helyez, áthasonul, átváltozik olyan mássalhangzóvá, a 
milyenen a névszó végződik. Ezen kívül abban is hibá­
zik itt S., hogy csak a mássalhangzón végződő főnevekre 
vonatkozóan beszél a v hang elmaradásáról; holott pedig 
ugyanez az eset áll a mássalhangzón végződő mellék­
neveknél és számneveknél is, ha azokat a val, vei, vá, vé 
raggal kötjük ös-:ze; p. u. kékkel, őssé. Azután, mint­
hogy S., a kiadó előszava szerint, a hangtanban a helyes 
írásra kiváló súlyt helyez, talán nem lett volna felesleges 
itt azt is megemlitenie, hogy ha a szó kettős mással­
hangzón végződik, p. u. orr, toll, a val, vei, rag hozzá­
tétele után nem így írjuk le orr ral, toll-lal, hanem or­
ral, tol-lal.
20. A mutató névmások ragozásánál (persze szintén 
a hangtanban !) azt mondja: „Ha e névmásokhoz (helye­
sebben : ezekhez a névmásokhoz) olyan ragot veszünk, 
mely mássalhangzón kezdődik, akkor az hang elmarad, 
s e helyet a rag mássalhangzóját megkettőztetjük.“ Fel­
hozott példái között ott áll: evvel. Azon kívül, hogy 
tulajdonképen itt is a mutató névmások utolsó mással­
hangzójának áthasonulása történik, legalább is feltűnő, 
hogy ezeket az alakokat: ezzel, azzal, nem ösmerteti. 
Pedig ezeket az alakokat elég gyakran használja Arany 
is, a kire S. ellenbirálataiban leggyakrabban szeretett 
hivatkozni; p. u.
Lóránt az idősebb, alig néhány perccel,
Néha, midőn tréfált, büszke is volt ezzel. Toldi e. II-én.
Rózsa nem felel rá, csak megrázza fejét,
Azzal mutatá ki, hogy nem kell a beszéd
Rózsa és Ibolya III.
25. b) „Kettős zs csakis val, vei rágós kifejezések­
ben fordul elő, p. u. rozszsal.“ Nem csakis biza ! Mert, 
habár ritkán, más esetekben is találkozunk a kettős 
zs-vel; p. u. Abaujban halljuk ezeket a szókat: rezszsen, 
(kirezszsen, az az, gyorsan és egyszerre kikéi a vetés) 
pezszsen (felpezszsen a must).
34). „Minden mondatot két részre lehet felosztani.. . 
alanyra, állítmányra“. A é5) szerint „Az állítmánynak 
magának (!)  is több része szokott lenni . . . tárgy, 
határozó“. A 37 szerint pedig már öt mondatrész van: 
alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Tehát a mondat­
nak két része van és mégis öt mondatrész lesz belőle! 
Minő fogalomzavar! Hiszen ha a mondatot két részre 
lehet osztani: alanyra és állítmányra, a tárgy és határozó 
pedig az állítmány részei, akkor ez utóbbiak nem lehet­
nek mondatrészek, hanem állitmányi részek. Nincs arra 
semmi szükség, hogy ezeket az állítmány részeiül erő­
szakolják be. Ha fel akarjuk tüntetni, hogy az alany és 
állítmány a mondatnak legjelentékenyebb részei, kife­
jezhetjük magunkat úgy, hogy a mondatnak két főrésze 
van, alany és állítmány; ezeken kívül pedig, az állítmány 
részéül való beosztás nélkül, nevezzük meg a még elő­
forduló mondatrészeket: a tárgyat, határozót és a jelzőt, 
mint a mondat bővítőit.
38. „A mely mondatokban csak egy-egy alany és 
egy-egy állitmány van, azok egyszerű mondatok.“ 39. 
„Némely egyszerű mondatban nincs sem tárgy, sem 
határozó, sem jelző. Az ilyent tőmondatoknak szokás 
nevezni.“ A két meghatározás ugyanazt jelenti, mert a 
mely mondatban csak egy alany és egy állítmány vap, 
abban nincs sem tárgy, sem határozó, sem jelző. És 
viszont, a mely egyszerű mondatban nincs sem tárgy, 
sem határozó, sem jelző, abban legfölebb csak egy 
alany és egy állítmány van. Mi különbség van hát 
eszerint a meghatározás szerint, az egyszerű és tő­
mondat közt ? Semmi! Az egész csak merő fogalomzavar!
4L „Az olyan összetett mondatokban, melyekben az 
alanyok vagy állítmányok (helyesen : vagy az alanyok, 
vagy az állítmányok) egyenlők stb.“ Nem egyenlők, ha­
nem ugyanazok.“
46. „Az ilyen szókat igéknek nevezik, a többi mind 
névszó.“ A névszók alosztálya azután : a főnév, mellék­
név, számnév, határozó szó, névmás, névelő, névutó, 
kötőszó, indulatszó. Tehát S. szerint névszó még a 
kötőszó és az indulatszó is. De még határozottabban 
feltünteti S.-nál a fogalmakkal való tisztában létet az, 
hogy a mikor a beszédrészekről szólván, a 46. pontban 
csak kétféle beszédrészt ösmer: igét és névszót, az 53. 
pontban még is azt mondja: „Van tehát négy féle be­
szédrész szó-“
Nem helyeselhetem, sőt határozott fogalom-zavarnak 
kell kijelentenem azt az erőszakolt magyarázatot, a 
melylyel S. és mások, a míveltetö igék fogalmát és osz­
tályát a régitől eltérően és helytelenül kibővítve határoz­
zák meg. Azt mindnyájan elismerik, S. is, hogy a mely 
mondatban míveltetö ige az állítmány, ott rendesen két 
cselekvésről, két cselekvő személyről, vagy egyénről van 
szó : egyik, a ki a cselekvést végrehajtja; a másik, a ki 
a cselekvést téteti, mívelteti. Nagy tévedésbe esnek 
azonban akkor, a mikor a két cselekvő személyt álla­
pítják meg. Ennek a következménye aztán, hogy S. 
míveltetőnek vesz egy rakás igét, a mely sohasem volt 
és sohasem lesz az s amelyből a míveltetö igék közös
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jellege, a képző kivételével teljesen hiányzik. Nézzük 
csak meg azt az erőszakos értelmezést, a melylyel S. a 
míveltető igéket ösmerteti. (100.) „Kel és kelt: mind a 
kettő cselekvő ige; de ha azt mondjuk, hogy az anya 
fölkel, akkor csak egy cselekvő személyről van szó ; ha 
pedig azt mondjuk, hogy a fiúk keltik anyjukat, akkor 
kétféle személyről van szó, a fiúkról és az anyjukról, 
mert az anya kél, de a fiúk indítják felkelésre, ők keltik. 
A király csináltat két ágyat; itt is két cselekvő van : 
egyik az asztalos, a ki csinálja az ágyat, másik a király, 
ki dolgoztat az asztalossal. Az ilyen igék, minők : kelt és 
csináltat, mindig azt jelentik, hogy az alany mással té­
tet, míveltet, dolgoztat valamit; ezeket míveltető igéknek 
nevezik.“ A S. által felhozott mind a két példának ugyanaz 
a célja, t. i, a míveltető igének gyakorlati megismertetése. 
A két példának tehát a míveltető igék fogalmához fűződő 
képzetek tekintetében egyenlőnek kell lenni. De nézzük, 
úgy van-e? Az első példa: „a fiuk keltik anyjukat.“ S. 
szerint itt két cselekvés van: a felkeltés és a felkelés. Ha 
azt nézzük, kik azok a személyek, a kik a két cselekvést 
végzik, látjuk, hogy a felkeltést az alany, a felkelést 
pedig az anya, tehát a mondat tárgya teljesiti. A másik 
példa: „A király csináltat két ágyat “ Itt ts két cselek­
vés van: a csinálás és a csinaltatás. A csináltatást, 
épen úgy, mint az első példában, a mondat alanya, a 
király teljesíti, de a másik cselekvést, a csinálást, nem 
az ágy, a mondat tárgya végezi, mint az első példában, 
hanem más személy, az asztalos, a ki a mondatban 
említve sincs; a mondat tárgya pedig tárgy marad, ha 
a másik cselekvő személyt megnevezzük is. p. u. a 
király csináltat két ágyat az asztalossal. És épen a 
két példa közt levő ebben a különbségben találjuk meg 
az első példa helytelen voltának és a míveltető ige téves 
fogalmi meghatározásának az okát S. és társai nem 
veszik figyelembe, hogy kik, vagy mik végzik a cse­
lekvést : nekik elég, ha bármi erőszakolt magyarázat­
tal két cselekvést ki tudnak mutatni az igében, a mely 
ezen felül még t,-at, et képzővel alakult: már meg van 
a míveltető igéjük. Figyelmen kívül hagyják, vagy nem 
veszik észre, hogy az a személy, a melylyel az alany 
a míveltető igében kifejezett cselekvést végre hajtatja, 
sohasem lehet a mondat tárgya, mert hiszen ez a cse 
lekvést szenvedi, hanem vagy a mondatban is megjelölt 
vagy meg nem határozott más személy. Ennek a figyel­
men kívül hagyása okozza, hogy S. miveltetőnek vesz 
igen sok igét, a mely valóban nem az s ha az ő mivel- 
tető igéinek nagy részévei mondatot alkotunk s a két 
cselekvő személyt keressük, bizony igen sajátos képte­
lenségeket kapunk eredményül P. o. S. szerint mivel- 
tető ige; fejt, süt. Ha tehat azt mondom: a szakácsné 
fejti a borsót, szerinte két cselekvés, két cselekvő személy 
van : egyik a szakácsné, a ki fejt, a másik a borsó, a 
mely fejük! Holott a míveltető igenem a „fejt,“ hanem 
a „fejtet“, mert ha azt mondom: a borsót kifejtetem, 
itt már igenis két cselekvés és két cselekvő személy van : 
én, a ki fejtetek, és egy meg nem említett személy, p. u. 
a szakácsné, a ki a fejtést teljesiti, de a cselekvési a 
tárgy, a borsó mindég szenvedi és sohasem teljesiti. 
Ebben van a míveltető igék meghatározásának helyes 
lényege. Épen azért helytelenül állítja S. a míveltető igék 
további tárgyalásánál: „van tehát olyan képző, melylyel 
minden tárgyatlan és minden tárgyas igéből egy egy új 
tárgyas igét képezünk: t, vagy at, et, vagy tat, tét. Ézek 
a míveltető képzők.“ Példákul idézi azután : fárad, fáraszt, 
sül, süt, stb. Ebből csak annyi igaz, hogy az idézett 
képzőkkel valóban miveltető igék szármáznák, de soha­
sem tárgyatlan, hanem kizárólag csakis tárgyas igékből. 
Ha p. u. az idézett két példát veszszük : farad, tárgyat­
lan ige. Ebből képezünk tárgyas igét : fáraszt és ebből 
miveltetőt: fárasztat. Épen így: sül, süt, sültet. A S. 
által ebben a szakaszban idézett 28 ige közül tehát 
egyetlen sem miveltető, hanem egyszerűen tárgyatlan 
igéből képzett tárgyas ige, s ha miveltető igéket akarunk 
alkotni, azokat még az ő általa miveltelőknek nevezett 
tárgyas igékből kell képeznünk; mert nem ezek a mivel- 
tetők : szakaszt, bont, oszt, hűt, önt, rejt, fűt, javít, 
tanít stb., hanem : szakasztat, bontat, osztat, hűttet, öntet, 
rejtet, füttet, javíttat, taníttat.
113. . . .  „csak az igében lehet kifejezve a személy, 
az állítás módja, s a cselekvés módja.“ 114. „Csak egy 
esetben nincs a személy mód és cselekvés megjelölve.“ 
Tehát amott állítás módja és cselekvés módja-, itt mód 
és cselekvés. Vagy van a két kifejezés közt különbség 
s akkor nem állhat egymás helyett; vagy nincs és ak­
kor az egyiket kell használni, a mely helyesebb.
A 114. szerint a névszói állítmány mellett nem szok­
tuk a van és vannak igét kitenni, „mert a jelentő mód 
és a folyo cselekvés úgy sincs bennök megjelölve•“ Meg 
van az jelölve épen úgy, mint ebben : megy, mennek. 
Hanem azért nem teszszük ki, mert a magyar nem szokta.
116 A k többes ragot képzőnek nevezi, holott a 
96 ban maga mondja, hogy „a képző megváltoztatja a 
szónak a jelentését.“ Már pedig a k többes rag nem 
változtatja meg a szó jelentését, hanem a mennyiségben 
levő különbséget fejezi ki. Az tehát sohasem képző, 
hanem rag.
Szintén ezt a hibát követi el, a mtkor a mellékne­
vek fokozását szóképzésnek veszi; mert hiszen a foko­
zás sem változtatja meg a szó jelentését. De hat ez a 
fogalmi zavar még elenyésző csekélység a mellett, a 
melyet a fokozás meghatározásánál elárúl Azt mondja 
nevezetesen a i64-ben „Ha valakiről azt mondjuk, hogy 
nagyobb, akkor nagyságát mintegy növeljük, fokozzuk. 
Azért szokás mondani, hogy ilyenkor a melléknevet is 
fokozzuk.“ Bizony nem növeljük, fokozzuk mi a tárgy 
tulajdonságát, mert hiszen akkor, ha pl. azt mondjuk: 
ez a tábla feketébb, mint amaz, annak kellene történnie, 
hogy az egyik táblát mi festjük feketére. Ez pedig nem 
így van. Hanem a mikor azt akarjuk kifejezni, hogy 
valamely tulajdonság nagyobb, fokozottabb mértékben 
van meg az egyik tárgyban, mint a másikban, ennek a 
fokozottabb mérvű tulajdonságnak a jelölése végett kell 
a melléknevet is fokoznunk.
151. A tőszámnak fogalmi meghatározása ennyiből 
áll: „ezek (a számnevek közt) legrövidebbek.“ Annyira 
épületes és alapos meghatározás, hogy nem is igaz! 
Nem tudom, mivel rövidebb kettő mint első. Aztán hogy 
lehet legrövidebbről beszélnie, mikor csak kétféle szám­
nevet ösmertet: a tő- és sorszámot ? 1
160. Az „elvont főnevek“ fejezett alatt beszél a ság, 
ség képzővel alkotott gyűjtőnevekről. E szerint a ság, 
ség végzetű gyűjtőnevek is, pl. erdőség, elvont főnevek.
185. „A helyragos állapothatározók közűi némelye­
ket állandóan összekötünk bizonyos állítmányokkal. Ilyen 
állandó határozó van pl. bízik ige mellett ben raggal.“ 
Tehát nem az állapothatározót kötjük össze állandóan 
bizonyos állitmanynyal, hanem megfordítva, mert ha azt 
mondom bízom a testrészemben, nem a ben rag vonzza 
a bízik igét, hanem a bízik ige a ben ragot. A bízik 
mellett mindig ben rágós név áll, de a ben rag mellett 
nem mindig bízik ige.
Hogy a határozók számtalanféle osztályozása milyen 
fogalomzavart idéz elő, igazolja a 205. pont, a hol így 
szó!: „az elsőket állapothatározóknak mondhatjuk, az 
utóbbiakat pedig eredethatározóknak is.“ Amennyiben S. 
szerint külön osztályt képez az állapot, — eredet — és
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okhatározó, szigorú logikai osztályozásra mutat, hogy 
némelyik határozó lehet ez is, az is. A.„szegény gyermek 
azután jöjjön tisztába a fogalmakkal, a hogy tud !
Nem tudom belátni annak a szükségét, hogy a 
mondat kiegészítőjét miért kellett tárgynak  nevezni e l ; 
holott a tárgy  elnevezésre más fogalom megnevezésénél 
van elkerülhetetlen szükségünk: akkor nevezetesen, a 
mikor az élő személylyel szemben kell az élettelen dol­
got megkülönböztetnünk. Ha már ma tárgyról beszélünk, 
mindig kétes, hogy élettelen dolgot értünk-e, vagy a 
mondat tárgyát. Különösen fejletlen gyermekkel szemben 
mindig nagyfontosságú, hogy a fogalmak megjelölése ne 
idézhessen elő zavart.
Szándékosan hagytam utoljára a fogalomzavar leg­
erősebb bizonyítékának, az ige idők beosztásának és el­
nevezésének ösmertetését. Lehetetlen tagadnom, hogy az 
igeragozásnál némi újítás teljesen jogosúlt; mert hogy 
többet ne említsek: a félmúlt és régmúlt idő elnevezés, 
a feltételezőmód jelen és félmúlt idejének beosztása sem 
a gyakorlati használat, sem nyelvészeti szempontok által 
nem volt indokolt. Az újítás azonban csak akkor lehet 
helyes, ha hibákat hoz helyre; nem pedig, ha kisebb 
mérvű tévedéseket akarván javítani, több és nagyobb 
tévedésbe esik. Nézzük meg hogyan állunk itt S--val?
Hogy a régebbi jelentő, feltételező, parancsoló, hatá­
rozatlan és részesülő mód helyett úgy S-, mint általá­
ban a mai nyelvtanárok, csak jelentő, feltételes és fel­
szólító módot ösmernek, kiválóbban nem kifogásolom, 
mert a parancsoló mód, legalább alakilag csakugyan fel­
található a felszólító módban,• a részesülő helyesen 
osztható be az igéből képzett nevek közé ; legfelebb, ha 
a határozatlan módot mindig ígenévnek vesszük, a folya­
matos jövő (S.-nál beálló cselekvésű jelen és jövő idő) 
kifejezésének magyarázatánál akadunk meg. De hát ez 
még nem nagy baj. Hanem valósággal bámulatos az a 
képtelenség, az a nyakatekert okoskodás és az a minden 
észszerű alapot nélkülöző eljárás, a melyet S. az ige­
idők régebbi felosztásának és elnevezésének megváltoz­
tatásánál követ. De halljuk beszélni őt magát. A 83 ban 
így ír: „A mi eddig történt, az elmúlt, tehát a múlt 
időben történt. A mi most esik meg, az a jelen  időben 
történik. A mi majd ezután lesz, az a jövő  időben “ Ez 
egészen észszerű beszéd s ebből folyólag mindenki ter­
mészetesen következtetné, hogy írtam  múlt irok  jelen 
és írn i fogok, jövő idő lesz. De ám nem így van! A 
tudomány érdeke a nyelvtanban S.-nál nem tiszta, világos, 
könnyen átérthető, és áttekinthető fogalmakat és meg­
határozásokat igényel, hanem titokszerüséget és olyan gon­
dolatmenetet, a melyet a hétköznapi elmék nem ké­
pesek megérteni! Ebből a magasabb vezérelvből in­
dulva ki, miután ezt a példát idézi: „Ma pihenek, 
mert tegnap egész nap dolgoztam, de holnap megint 
dolgozni fogok,“ így folytatja S .. „Ebben a példában 
egy cselekvés foly, egy be van fejezve, egy még csak 
beáll. De m ind a három cselekvést a jelen időbe gondoljuk . “ 
Hogy miért gondolja ő, vagy miért kell gondolni a be­
fejezett, tehát elmúlt cselekvést, valamint a beálló (he­
lyesen : jövendő) cselekvést a jelenbe, az az ő lelkének 
a titka. Fel nem világosít róla; én meg nem vagyok 
képes felfedezni. De kövessük tovább az ő okoskodását, 
gondolatmenetét, talán megtaláljuk az óhajtott világos­
ságot. „Ha valaki ír, azután leteszi a tollat, akkor azt 
mondhatja: most ír ta m ;  azt is mondhatja akkor: most 
nem írok többé-, s ha mindjárt könyvet vesz kezébe, 
egyszersmind hozzá teszi: most olvasni fogok. Az első 
cselekvés (most írtam) jelenleg be van fejezve, a második 
(most nem irok többé) foly, a harmadik (most olvasni 
fogok) beáll. De mind a három a jelenre  vonatkozik és
ez ki is van fejezve, a most szócskával.“ Itt van tehát a 
bölcsesség köve, a most szócskában / Mert ebből folyó­
lag mindjárt megállapít három jelen id ő t ; u, m. folyó 
cselekvésüt: m od í r ; befejezett cselekvésüt: most í r t ;  
beálló cselekvésüt: most fog írni. Mig tehát tárgyalása 
kezdetén az ír t  ige alak múlt időben volt (mert ott ő 
is azt állítja, hogy a mi elmúlt, az múlt időben történt ; 
már pedig az, hogy ir t, elmúlt, akár most írt, akár száz 
esztendővel ez előtt valaki), most egyszerre átváltozik 
jelenné; az Írni fogok a jövő ruháját szintén leveti és 
a jelen köntösébe búvik. Hogy micsoda logikai alapon ? 
azt fedezze fel a ki képes reá 1 Úgy látszik, S.-it kizá­
rólag az illető igealakok elé általa helyezett most szócska 
vezérli. Minthogy azok a cselekvések, a melyek a most 
szóval összekötött igealakok által vannak kifejezve, akár 
elmúltak, akár ezután következnek be, a jelenhez nagyon 
közel esnek, azt mintegy érintik; úgy látszik, ezért veszi
S. a most ír t , most irn i fog alakokat jelen időnek. De 
hát az igeidőket talán még sem az időhatározók alkot­
ják? Mert hiszen az igeidőknek az a feladatuk, hogy, 
tekintet nélkül a cselekvés megtörténése és a jelen pil­
lanat között levő időközre, egyszerűen azt fejezzék ki, 
be van-e végezve, elmult-e valamely cselekvés ? jelenleg 
foly-e ? vagy ezután, a jövőben fog-e még beállanl ? és 
e szerint lesznek múlt, jelen és jövő idők. Hogy azután 
a jelen pillanatot úgy a múlt, mint a jövő cselekvéstől 
mennyi idő választja el, annak megjelölése az időhatá­
rozóknak jutott szerepül. Igazolja ezt az állítást az a 
körülmény, hogy ezek az igealakok: Írtam, irni fogok, 
nemcsak a most szóval köthetők össze, mert nemcsak 
ezt mondhatom : most írtam, most írni fogok; hanem : 
tegnap, ötven évvel ezelőtt írtam; holnap, 50 év múlva 
írni fogok; de akár most írtam, akár 50 évvel ezelőtt, 
a cselekvés már elmúlt, tehát az ige múlt időben van ; 
akár most fogok írni, akár 50 év múlva, a cselekvés 
még ezután veszi kezdetét tehát az ige jövő időben van.
Amily képtelenül alkot S. a most szóval jelen idő­
ket, épen úgy a m ajd  szóval jövő időket; p. u. nála 
m ajd irok. folyó cselekvésű jövő idő; m ajd írtam  befe­
jezett cselekvésű jövő idő. így lesz tehát, a logika nagyobb 
dicsőségére, az irok  a most szóval összekötve jelen idő, 
a majd szóval jövő idő; az Írtam, jelen idő, de a majd 
szóval összekötve jövő idő. Holott a m ajd írók egyál­
talában nem jövő idő, nem is külön idő, hanem hasz­
nálatánál a magyar nyelvnek azzal a sajátságával talál­
kozunk, hogy a jelen időt néha a jövendő cselekvés 
kifejezésére használja. Hiszen ugyan olyan joggal valami 
féle múlt idővé is tehetné S. a jelen időt; mert a magyar 
ilyen kifejezést is ösmer : lá sd ! ha tegnap irok neki, ma 
itt vanl De bizony az írok itt is jelen idő, csakhogy 
feltételes múlt helyett van használva.
Nem érdektelen a beálló cselekvés időinek megkü­
lönböztetése sem. Itt két időt ösmer S Az egyik a jelen : 
írn i fogok ; a másik a jövő: m ajd fogok írni. Tehát 
írn i fogok jelen, fogok irn i jövő idő. Eltekintve attól a 
fogalmi képtelenségtől, melyet már fennebb kimutattam, 
hogy írn i fogok, bármiféle jelen idő lehessen: igen jel­
lemző a S. nyelvészeti bő ismeretére és helyes nyelv­
érzékére nézve, hogy az írn i fogok és a fogok írn i  ala­
kokat két külön időnek veszi, holott a két alak közt 
csupán hangsúlyozásban van különbség és a m ajd  szóval 
összefüggésben egyiket épen úgy lehet használni, mint 
a másikat. Nevezetesen : m ajd irn i fogok, ebben a kife­
jezésben az írn i szón van a hangsúly s azt jelenti, hogy 
nem élőszóval mondom el majd, hanem írásban közlöm 
a tudatni valót. Ellenben, a m ajd  fogok irn i kifejezésnél 
a fogok szót hangsúlyozom s azt fejezem ki, hogy nem 
mulasztom el, teljesíteni fogom, hogy írjak.
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És a mig S. egy rakás uj időt gyárt, addig az 
Írandók alakról sehol tudomást sem vesz, pedig annak is 
van legalább annyi jogosultsága, mint ennek : Írni fognék-
Azt hiszem, ha tovább nem folytatom is az ige­
időknek ezt az épületes tárgyalását, meggyőztem a Nt. 
Igazgató-Tanácsot, hogy S-nál az igeidők elnevezésében 
és osztályozásában csak fogalomzavar, de nem észszerü- 
ség uralkodik, s a mit a gymn. tanári kar olyan nagy 
érdeméül tüntet fel, hogy a névszók ragozását elhagyta, 
(kérdezhetném ugyan, hogy ha S. névragozást nem ösmer, 
mit keres nála az alanyeset és tárgy eset elnevezés ?) ezt 
a kétes érdemét százszorosán leszállítja az a zűrzavar, 
az az alapnélküli, szövevényes osztályozás, a melyet 
nála az igék ragozásánál találunk s a mely egymaga 
óriásilag megnehezíti a növendékekre nézve, a nyelvtani 
ösmeretek elsajátítását.
Menjünk azonban tovább; mert igazolnom kell még 
azt az állításomat is, hogy S.-nál sok
a hézagosság és felületesség.
A S. Kis-magyar-nyelvtanában az első szakasz 
címe : „A hangokról és betűkről.“ Azonban a nélkül, 
hogy megemlítené, hogy a beszéd hangjait le is írhatjuk 
és ezek az Írásjegyek betűk, tehát a nélkül, hogy a 
betűkről csak szólana is, a 3 ban egyszerűen oda veti: 
„a hosszú magánhangzót mindég ékezettel különböztet­
jük meg a rövidtől.“ De még mindég csak a hangokról 
beszélvén, kifejezésének más értelme nem lehet, mint 
hogy a hosszú magánhangzót a hangosztásban külön­
böztetjük meg ékezettel a rövidtől! Majd folytonosan 
a hangokat, de sohasem a betűket tárgyalva, a 14-ben 
az lg betű használatáról beszél.
A szótagolásról a „magánhangzók, mássalhangzók“ - 
ról szóló pontban (2) annyit mond: „6-ra, be-tü; ezek 
a szők két-két tagbói állanak (Gyakorlandó a szótagolás 
más szókon is).“ Az egész könyvben nincs több a szó­
tagolásról. Talán azért, mert a szótagolást már az elemi 
iskolában is tanulják ? De hiszen akkor ne beszéljen a 
magán és mássalhangzókról sem, mert azokat is tanulják.
38—39. Az egyszerű és tőmondatot ösmerteti; a 
bővített mondat fogalmi meghatározása azonban az egész 
könyvében fel nem található.
80. „A felszólító módban néhány v hangú  igénél a 
j  jel helyett gy t mondunk; tev-jen helyett tegyen .“ Arról 
azonban, hogy mi az a v hangú ige, hol veszi magát 
az a v  hang ? egy szót sem szól.
109. „A névszókból származó igék szintén  vagy 
tárgyatlanok, vagy tárgyasok.“ A szintén  szó alkalmazása 
miatt azt feltételezi az ember, hogy a tárgyatlan és 
tárgyas igékről megelőzőleg szólt már valahol. Ez a fel­
tevés azonban csalódás.
151. A számnevek ösmertetéséről ennyit mond, azt 
is zárójelben : „Az a) pontban tőszámok vannak s ezek 
legrövidebbek; a b) pontban pedig sorszámok.“ S. sze­
rint tehát másféle számnév nincs, mert többfélét sehol 
nem említ.
166—169. alatt az igékből képzett főnevek képzőit 
sorolván el, kihagyja a nagyon fontos és gyakori ság, 
ség képzőt, p. u. veszteség, ijedség; az ál, él képzőt ;
p. u. fonál, kötél.
170. Az igékből képzett melléknevek képzői közt 
nincs az ós, ős, ugrós; atag, eteg\ p. u. ingatag. De, a 
mi ennél még fontosabb, azt sem említi, hogy határo­
zókból is alkothatunk melléknevet i képzővel; p. u. 
közeli; só képzővel: p. u. alsó. Ez pedig a szóképzés­
nek nem épen lényegtelen módja.
238. Az összevont mondatokat ösmertetve, egy
szóval sem említi meg, hogy nemcsak főmondat, hanem 
mellékmondat is lehet összevont.
276, A módhatározó mondatoknál, szól azokról, a 
melyek arányt fejeznek ki; de csak azt az esetet említi, 
a mikor a fő és mellékmondat cselekvése közt egyenes 
arány van. Igaz, hogy ezzel is felesleges a gyermeket 
terhelni: de ha már az egyenes arányról szól, a visszás 
arányt is meg kelleti volna említenie, p. u. mennél többen 
osztozunk a pénzen, annál kevesebb jut egynek-egynek.
Nem hagyhatom még emlitetlenül azt a valóban 
csak szeszélynek nevezhető eljárást sem, a melyet S. az 
osztályozásoknál követ. Lényeges megkülönböztetéseket 
elhagy ; más tekintetben pedig bölcsészeti megkülönböz­
tetéseken alapuló, szőrszálhasogató osztályozásokat csinál. 
Így p. u. könyvében szó sincs a közös névről, a név­
másoknak csak fogalmi meghatározását adja három sor­
ban (50), de arról, hogy hányféle névmás van, a név­
mások faji meghatározásáról, egy szót sem szól; 
rendhagyó, hangéi vető, hangbővitő igékről, tőszóról, gyök­
szóról egy betűt se mond. Hanem, a mint láttuk, az 
igeidők megállapításánál azután már ugyancsak bőkezűen 
jár e l: a határozók tanát pedig valóságos szövevényes 
erdővé teszi, a melyben sokszor (205) maga sem talál 
biztos irányt. Természetes azután, hogy a mellékmon­
datok is ugyancsak cifra neveket kapnak a szent kereszt- 
ségben. Legyen elég itt, tájékozásul s legalább egy derült 
pillanat szerzése végett, csak annyit említenem meg, 
hogy vannak egyidejű módhatározó mellékmondatok; elö- 
idejű módhatározó mellékmondatok, a melyeknél érintkező 
elöidejüség is előfordul; és végre utóidejü módhatározó 
mellékmondatok.
Ha az eddig elmondottakhoz még hozzávesszük az 
ilyen szórendet: De ezek helyett mindég olyan  viszonyító 
névmást is használhatunk“ (273) az ilyen magyaros 
kifejezéseket: „a mely hangot magában is tisztán kifejez- 
hetni“ (2); „minden igéből képezhetünk egy főnevet, a mi 
szótaggal“ (117); „névszó maga nem szokott állítmány 
lenni“ (113); „Van az időhatározók közt is egy meddig 
kérdés“ (138) stb. elég tiszta világításban áll előttünk a
S. Kismagyar-nyelvtanának az értéke, a melyről az orszá­
gos közokt. tanacs úgy nyilatkozott, hogy „egyetlenegy , 
mely teljesen ajánlható"'. Önkénytelenül az a kérdés vető­
dik fel előttünk, milyen lehet a többi?
Bocsánatot kell kérnem Nt. Igazgató-tanács! hogy 
megbízatásomtól némileg eltérően, ilyen hosszadal- 
masan foglalkoztam a S. nyelvtanával. Mentsen ki az a 
körülmény, hogy erre az eljárásra a gymn. tanári karnak 
a múlt évben tett jelentésemmel szemben elfoglalt maga­
tartása kényszerített. Most már nem általános kijelenté­
sek, hanem bizonyítékok állanak a N. Igazgató-tanács 
előtt. Méltóztassék véleményt alkotni, csakugyan olyan 
becses gyöngye-e ez a nyelvtan a középiskolai tankönyv­
irodalomnak, mint a milyenül ki van kiáltva? Én részem­
ről kevesebb alapossággal és tágabb lelkiismerettel, Írott 
tankönyvet alig ösmerek. A S. nyelvtana mellett sohasem 
fog a növendék tisztába jönni a nyelvtani fogalmakkal; 
ösmerete hézagos lesz, a szövevényes megkülönbözte­
tésekben eltéved.
És sajnálattal, de habozás nélkül ki kell jelentenem, 
hogy a gymn. tanári kar mulasztást követett el, a mikor 
a S. nyelvtanát tankönyvül való elfogadás végett az 
Igazgató tanács elé a nélkül terjesztette fel, hogy a fel­
ügyelő testület figyelmét felhívta volna arra a nagy elté­
résre, amelynemcsak az eddig tanított Hegedűs-féle magyar 
nyelvtan, hanem az idegen nyelveknek használatban lévő 
nyelvtana és a S- Kis magyar nyelvtana közt létezik. 
Mert, ha a S. nyelvtana a legtökéletesebb munkálat 
volna is, a melynek tankönyvül való haladéktalanul al-
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kalmazását úgy a tudomány érdeke, mint pedagógiai 
tekintetek követelték volna, akkor is elodázhatatlan szük­
ség lett volna a más nyelvtanoknak ehez alkalmazott 
átalakítása. így a hány féle nyelvtant tanítunk, annyi­
féle rendszer, módszer, fogalmi meghatározások, osztá­
lyozások s ebben a zűrzavarban úgy a tudomány, mint 
a paedagogia érdeke csak veszthet, de nem nyerhet és a 
növendékeknek különben is általánosan beösmert túlter 
helteíése elviselhetetlenné válik.
De még nagyobb mulasztást követett el a gymn. 
tanári kar, a mikor a S. nyelvtanát alkalmazván, sem 
maga figyelembe nem vette, sem az Igazgató-tanács 
figyelmébe nem ajánlotta azt a nagy eltérést, a mely az 
irodalmi kör által az elemi iskolák részére csak a közel­
múltban kiadott Makláry-féle magyar nyelvtan és a S.-é 
közt fennáll. Hiszen amennyiben a gymnasium az elemi 
iskolában lerakott alapra épít, azt már csak nem von­
hatja kétségbe senki, hogy a két fokú oktatásnak egy­
mással öszhangban kell állania. És itt a két nyelvtan 
között olyan lényeges és elvi különbségek vannak, a 
melyek a tanulásra szerfelett zavarólag hatnak és épen 
ez által az oktatás kivánt eredményét veszélyeztetik. 
Mutatványúl álljon itt nehány eltérés.
A magánhangzókat hangjukra nézve S. két félékre 
osztja: mély és magas hangúakra; M. háromfélékre: 
mély, magas és közép hangúakra.
jBeszédrész M.-nál tízféle van; S-nál nem bizonyos, 
hogy hány; mert előbb azt mondja, hogy minden be­
szédrész vagy ige, vagy névszó (46); később a névszó­
kat felosztja kilencfélékre (47—52.); legvégül pedig (53.) 
azt mondja, hogy „van tehát négyféle beszédrész“.
M. szerint a k, ak, ek többesrag; S szerint képző.
Az igék jelentésükre nézve M.-nál háromfélék : cse­
lekvő, szenvedő és visszaható igék; S.-nál kétfélék: 
cselekvők és szenvedők.
A név M.-nál háromféle; S nál kilencféle.
Az ige idők elnevezése, osztályozása, lényegesen 
különböző.
M. ösmer a mondatnak kiegészítő részét; S nem. 
Ebből folyólag M. a nak, nek, val, vei, vá, vé rágós 
neveket mind kiegészítőknek nevezi; S. pedig a val, vei 
rágós neveket állapot és módhatározóknak; a nak, nek 
Tagosokat véghatározóknak, célhatározóknak és részes ha­
tározóknak ; ä vá, vé Tagosokat átváltozást jelentő vég­
határozóknak.
A mondatnak M.-nál 6 tagja van; S.-nál öt.
A határozók M. szerint ötfélék : hely, idő, mód, ok, 
cél határozók; S-nál csak a főosztály nyolcféle: hely, 
idő, állapot, mód, eredet, ok, vég, célhatározó; ezenfelül 
pedig egy rakás alosztályozás.
M. kiegészítői mellékmondatot is ösmer; S. nem.
Úgy vagyok meggyőződve, hogy ezek a feltüntetett 
különbségek is eléggé igazolják a két nyelvtan írójának 
felfogása közt levő lényeges eltérést. Sietek azonban ki­
jelenteni, hogy ezek az eltérések nem S. hanem a M. 
előnyére ütnek ki. És a mikor maga az irodalmi kör is 
helyesekül ösmerte el a M. nyelvtanában lefektetett elve­
ket, nem nevezhetem sem következetességnek, sem tapin­
tatos tanítási eljárásnak, hogy a gymn. tanári kar, az 
elemi iskoláétól elvekben annyira eltérő nyelvtant véte­
tett be a gymnasiumba s ezzel az eljárással a saját 
nyelvtanának értékét is kétessé teszi a nagyközönség 
előtt, a tanítási eredményt is veszélyezteti; mert épen 
magának, a gymn. tanári karnak kijelentett nézete szerint: 
„nehezebb helyet engedni a korrektivumoknak, mint a 
teljesen új ismereteknek.“
Miután a S. nyelvtanának használhatóságát illetőleg 
nézetemet lehetőleg kifejtettem, a feladatoméi tűzött arra
a másik kérdésre kell megfelelnem, hogy az eddig hasz­
nált Hegedűs-féle nyelvtan nem volna-e sikeresebben, 
nagyobb előnynyel tanítható ezután is, mint a S. é. ?
A H. féle nyelvtan a maga korában a legjelesebb 
tankönyvek közé volt sorolható. Minden részletéből kivi­
láglik, hogy az egész munka beható tanulmányon alap­
szik és logikusan gondolkozó fő alkotása. írója tisztában 
van a nyelvtannak addig alkotott fogalmaival; a magyar 
nyelvet pedig, minden sajátosságával, alakzataival és 
titkaival együtt ösmeri és érti. A gymn. tanári kar elő­
terjesztésében S.-nak olyan kiváló előnyül tulajdonított 
induktív rendszer, mely állítólag S.-nál jelenik meg elő­
ször következetesen, a Hegedűs könyvében már régen 
alkalmazást nyert. Szabályai, fogalmi meghatározásai 
szabatosak és tiszta nyelvezetűek. A feldolgozott anyag 
a megösmertetésre szükséges minden nyelvi mozzanatot 
felölel. Hosszú időn át dicsekvése volt a sárospataki fő­
iskolának, hogy nem csak növendékeinek adhatta kezébe 
ezt a nyelvtant, hanem vele más tanintézeteket is el­
láthatott.
Azonban tagadhatatlan, hogy az emberiségnek és a 
tudománynak fejlődési törvényét ösmerné félre, a ki a 
tudományban megállapodást gondolna, vagy akarna létre­
hozni s a maga idejében legjelesebb tankönyvet is 
örökre állandóvá óhajtana tenni. A kutató és boncoló 
ész az előbb helyeseknek ösmert tételeket megdönti; a 
jónak bizonyúlt rendszer helyébe még jobbat állít. Csak 
természetes, hogy a nyelvészet sem maradhatott veszteg 
az újabb időben sem, a mikor a tudományok a hala­
dásért erősebb versenyre keltek, mint bármikor. Nem 
lehet azért csodálnunk, ha a sok évtizedet diadalmasan 
átélt H.-féle nyelvtanban is, ma hiányokat, kívánni való­
kat fedezünk fel. De a legtöbb kívánni valót ma sem 
tartalmában, hanem rendszerében találjuk; a mennyiben 
a könyvnek több mint felét tevő „Szótan“ című rész a 
szókat nem a mondathoz való viszonyukban tárgyalja, 
hanem mint beszédrészeket, minden alakulásukon keresz­
tül elszigetelten vizsgálja és ösmerteti s azzal az eljárás­
sal nagyon fárasztóvá, rideggé, könnyen megunhatóvá 
teszi a szükséges ösmeretek elsajátítását. Hogy ennél sok­
kal helyesebb a mai korban már általánosan elfogadott az 
a rendszer, a mely a beszédrészeket, minden alakzatuk­
ban, mint a mondat tagjait vizsgálja, bonczolja, elemezi: 
a nyelvészettel csak kevéssé foglalkozó előtt is világos. 
Nem tudom azért helyteleníteni, hogy a mikor a H. féle 
nyelvtan utolsó kiadásának példányai elfogytak, a gymn. 
tárnán kar nem látta helyén valónak, hogy ezt a munkát 
akár újra nyomassa, átdolgoztassa; mert a régi alakban 
való kiadás csakugyán a haladással való nem törődést 
árult volna el ; az átdolgozás pedig majdnem teljesen 
új tankönyv készítésével lett volna egy jelentőségű.
A sajnos mulasztást az által követte el a gymn. 
tanári kar, hogy a mikor a H. féle nyelvtan példányai 
fogyatékán voltak, nem gondoskodott az Irodalmi kör 
útján kellő időben arról, hogy a nyelvészet mai fejlett­
ségének és a tanügyi kivánalmaknak teljesen megfelelő 
magyar-nyelvtant készíttetett volna; hanem idegen ter­
méket fogadott be, a mely sem elemi oktatásunkkal, sem 
önmagában véve a komoly bírálatot ki nem állja. Ezzel 
az eljárással kétségtelenül nagyon alászállitotta a gymn. 
tanári kar, azt az épen nem értéktelen dicsőséget, a 
mely főiskolánkra talán több, mint egy század óta az 
által hárult, hogy folytonosan saját maga által készített 
olyan magyar nyelvtanokat tanított, a melyek nemcsak 
kiállották a versenyt az idegen szerzők müveivel, hanem 
azokat más tanintézeteknél is háttérbe szoritották. így 
volt ez régebben a magyar, így a latin nyelvtannal. Ma 
pedig mind a kettőből idegen kézikönyvet használunk
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és pedig hogy a magyar nyelvtanból milyet, azt hiszem, 
eléggé igazoltam.
Felesleges dolognak tekintem, hogy ennek az álla­
potnak tarthatatlan voltát tüzetesebben fejtegettem. Úgy 
főiskolánk hírneve, mint a tanügy érdeke megköveteli, 
hogy ezen a visszás helyzeten haladéktalanul segítsünk. 
És talán nem fogja a Nagytiszteletü Igazgató-Tanács 
rósz néven venni nekem, ha tulajdonképen való meg­
bízatásom határát túllépve, bátor vagyok véleményt is 
adni, miféle intézkedést kellene tenni a magyar-nyelvtan 
megkészitése iránt.
Az irodalmi kör, a mikor a Makláry-féle magyar­
nyelvtant az elemi iskolák részére, nehány évvel ezelőtt 
közrebocsátotta, ez által a mü által képviselt irányt 
magáévá tette. Ezt a kézikönyvet a kritika is elég ked­
vezően fogadta. Részemről is úgy vagyok meggyőződve, 
hogy ez a nyelvtan, a mellett, hogy a nyelv-tudomány 
legújabb alkotásait figyelembe veszi, nem hajhászsza az 
észszerű alapot nélkülöző és indokolatlan újításokat; 
hanem elég helyes érzékkel kiválasztja azt, a mi valóban 
újítást igényel s itt aztán nemcsak az újítás, hanem 
a javítás munkáját is teljesiti. Nyelvezete magyaros ; meg­
határozásai egyszerűek és szabatosak. Ami kívánni valót 
itt-ott találunk benne, az újabb kiadásnál könnyen pótol­
ható. Ugyanazért azt vagyok bátor ajánlani, méltóztassék 
az Irodalmi kört felhívni, hogy Makláry Miklós tanárt, 
pályázat mellőzésével, bizza meg a gymn. részére szük­
ségelt magyar-nyelvtan haladéktalan megkészitésével. Azt 
a rendszert, a melyet az elemi iskolák részére csak nem 
rég fogadtunk el és léptettünk életbe, nem ejthetjük el, 
nincs is okunk megváltoztatni. Hogy pedig ennek a 
rendszernek az alapján is az elemi iskolai és a gymn. 
oktatás közt a szükséges egyöntetűséget elérjük, erre 
nézve a legnagyobb biztosítékot kétségtelenül abban ta­
láljuk, ha a tankönyvet mind a két intézet részére ugyan 
az a szerző dolgozza ki.
Az eddig elmondottakkal be is fejezhetném már elő­
terjesztésemet. Azonban szükségszerüleg érzem, hogy 
meg kell még felelnem arra a felmerülő kérdésre, mi 
történjék addig, micsoda nyelvtan alapján tanítsuk a 
magyar-nyelvet a míg az új nyelvtan elkészül. Nem tar­
tozik ugyan ennek a kérdésnek a tisztázása sem meg­
bízatásomhoz, de minthogy ez is egyik részét képezi 
annak az ügynek, a melylyel kötelességszerűleg tüzete­
sebben kellett foglalkoznom: azt hiszem, hozzászóláso­
mat nem fogja a Nagytiszteletü Igazgató-Tanács illeték­
telen beavatkozásnak tekinteni.
Az új magyar-nyelvtan elkészülése, a legkedvezőbb 
körülmények mellett is, igénybe vesz 2 évet. Hibának 
tartanám, ha két éven keresztül bénitanók is növendé­
keink értelmét a S. Nyelvtanával. Ha a második osz­
tályban kénytelenek vagyunk is azt még egy évig meg­
tűrni, minthogy az első osztályt most végzett növendékek 
már ezen az alapon kezdették tanulmányukat: az első 
osztályban már most feltétlenül mással helyettesiteném. 
Vannak a S.-énál sokkal jelesebb nyelvtanok, a melyek 
ha szintén szenvednek is egyes hibákban, de szabatosan, 
következetesen, tiszta gondolkodás alapján vannak meg­
írva. Ezek közül a Dr. Szinnyei Józsefét csak azért nem 
ajánlom, mert nagyon meglátszik rajta, hogy tudós, 
egyetemi tanár írta. A Király Pál különben kitűnő nyelv­
tana, mint gymn. tankönyv szintén abban a hibában 
szenved, hogy túlságos részletességekre kiterjeszkedik, 
Hanem a Martonfy Márton magyar nyelvtanának a Dr. 
Weszely Ödön által átdolgozott s a közoktatásügyi 
minisztérium által approbált második kiadása, nézetem 
szerint a legjobban ajálható tankönyv. Helyes rendszer­
ben, a figyelmet lekötő s az értelmet fejlesztő módszer­
rel tárgyal. Csak a legszükségesebb anyagot öleli fel. 
Szabályai, fogalmi meghatározásai szabatosságuk mellett 
egyszerűek és érthetők. Ezenkívül pedig elvi álláspontja 
majdnem teljesen azonos a Makláryéval. Véleményem 
szerint tehát méltóztassék a S. nyelvtanát a második 
osztályban kénytelenségből egy évig még megtartani; az 
első osztályban pedig már a legközelebbi iskolai évtől 
kezdve a Mártonfyét tanítani, míg saját nyelvtanunk 
napvilágot láthat. Kérészy Barna.
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T Á R C A .
A n y e lv o k ta tá s  a népiskolában.
II. Az  í r á s -  és  o l v a s á s t a n í t á s  t ö r t é n e t i  
f e j l ő d é s e .
(F o ly ta tá s .)
i A betűző módszer. A nyelv elemei a hangok s 
ezek írásjelei a betűk, melyeknek névszerinti elsorolása 
az abc, (alpha-beta) A legrégibb idő óta a betűk alak- 
és névszerinti ismertetésén kezdték az olvasás-tanítást. 
A betűket az ABC sorrendjében tanították a gyerme­
keknek, nem hangjuk, hanem nevük szerint, előbb a 
kis, azután a nagy betűket. A sok betűnek egymásután 
való betanítása sok időt vett igénybe, mert mire az 
abc betűinek során végig haladtak, az első betűket már 
elfeledték a gyermekek: sokszor tehát újból kellett kez­
deni. Mikor a betűk alakját már mind feismerte a gyer­
mek, abba is begyakoroltatott, hogy valamely könyv­
ből ki tudta keresni a tanúit betűket, akkor mentek át 
a betűknek szótagokká való egybefoglalására. Elővették 
az abc mássalhangzóit s azokat a magánhangzókkal 
egybekapcsolták először elől (ab, eb, ib, ob, ú 'd ) ,  azután 
hátúi (ba, be, bi, bo, bu) volt a magánhangzó, majd 
közepeit (bab, beb, bib, bob, búb) stb. Az egybefogla­
lás pedig a betűnek megnevezése mellett történt (a, b 
=  ab ; e, b =  e b ; i, b =  ib !) stb.
így mentek végig valamennyi mássalhangzónak 
valamennyi magánhangzóval való egybekapcsolásán. 
Mindez sok időbe került, a gyermek figyelmét, türel­
mét kifárasztotta; innen lön, hogy sok gyermek nem 
haladt tovább a szótagolásnál: az iskolába járás ideje 
eltelt s a gyermek egész életében ezen töredékes ol­
vasási képességgel baktatott, melyet néha a gyakor­
lati élet kifejtett ugyan tűrhető olvasási képességgé, de 
legtöbbször még az iskolában nyert kevés olvasási ké­
pességet is elmosta. A kiknek türelmét az iskola ki 
nem merítette, azok a szótagolás elsajátítása után sza­
vak olvasására mentek át, innen aztán nem volt nehéz 
összefüggő olvasmányok (leginkább imák) olvasására 
térni. Az iskolák nagy többsége megelégedett az olva­
sással, az írásra csak akkor tértek át, mikor a gyer­
mek már legalább szótagolva olvasni tudott; innen Ion, 
hogy az olvasni tudóknál még sokkal ritkább volt az 
írni tudók száma.
E betűző módszer volt az olvasás és írástanítás 
módja a legújabb korig.
A történeti adatok a német nemzethez vezetnek 
bennünket; onnan nyertük a keresztyén műveltség jó 
részét, onnan származott át hozzánk a reformatio. Leg­
régibb ismert ABC könyvünk a Dévai Biró Mátyás 
»Ortográfia hungaricája« (1538) a Luther Fibeljének 
magyar utánzata. Azon kor szelleméhez képest a biblia- 
olvasás volt az olvasás tanításának célja ; ehhez képest 
úgy Luther Fibeljének, mint Dévai B, M. orthographi-
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ájának  fő  tarta lm át az im ák k é p e z té k , (tíz  p a ra n cso la t, 
a p o s to l i  h itfo rm a , úri im a , sz en tír á s i h e ly e k  m ás im á d ­
sá g o k .)  L e g e lő i  van n ak  a  b e tű k , le g h á tu l a  szá m jeg y ek . 
A X V I-ik  sz á za d b e li m a g y a r  re fo rm á to ro k  (G álszécsi 
István , S z é k e ly  István , B o r n e m issza  P éter ) v a llá so s  k ö n y ­
v e ik  e le jé r e  a lk a lm azták  az a b c -t  A  k ath . isk o lák  szá ­
m ára Írott » L ib e llu s a lp h a b e tie u s*  (e lő szö r  L ő c sé n  
1 6 9 7 -b e n ) , a  ref. isk o lá k  szám ára  íro tt A B C  (e lő szö r  
D e b r e c z e n b e n  1681-ben) s  az á g o s ta i ev a n g . isk o lák  
szam ára  íro tt  G yőri m a g y a r  A B C  (e lő sz ö r  G yőrb en  
1 7 73 -b an ) so k á ig  h aszn á la tb a n  v o lta k  s m in d an n yian  a 
v a llá s o s  e le m  b e v e z e té s é ü l a lk a lm a ztá k  a betűk  ism er ­
te té sé t .
N em  h ián yoztak  a zon b an  ja v ítá s i k ísér le tek , ső t  
v a ló b a n  cé lszerű  ja v ítá so k  se m . C sa k h o g y  e  ja v ítá so k  
nem  a m ód szerre , h an em  a tarta lom ra , a  ta n a n y a g n a k  
m eg v á la sz tá sá ra  v o n a tk o zn a k .
A  M ária T eréz ia  a la tt m e g k e z d e tt  s  II. J ó z s e f  
a la tt  fo ly ta to tt  isk o la ja v itá s i tö r e k v é se k  é lte tő  le lk e  
Felbiger v o lt , k i tu d v a lév ő é n  R o c h o w  irán yát k ö v e t t e ; 
R o c h o w  p h ila n tro p  irá n y za ta  a k ö zh a szn ú  ism e r e te k e t  és  
m o ra lizá ló  o lv a sm á n y o k a t  ta rta lm a zó  »K in d er F reu n d « -  
b a n  ö ltö tt  te s te t . E b b ő l s z e d te  F e lb ig e r  az osztrák  
isk o lá k  szám ára szer k e sz te tt  k ö n y v e ib e  az o lv a sm á n y o ­
kat. A  F e lb ig e r - fé le  A B C -t R é v a i M ik lós fo rd íto tta  
m agyarra . A  sá ro sp a ta k i á llam i ta n itó k é p e z d e  k ön yvtárá ­
ban  is m eg v a n  e  k ö n y v , m e ly n e k  c ím e : A B C  k ö n y v e csk e ,  
a n em zeti isk o lá k n a k  h aszn uk ra . B u dán  1796. (az e lső  
k ia d á s  1 7 8 2 -b ő l v a ló .)  E  k ö n y v  m ég  1 8 5 2 -b en  is h a sz ­
n á la to s  v o l t ; le g u tó b b  a v a ra n n ó -c sem er n y e i ta n ító  úr, 
S p á k  A n ta l k ü ld ö tt e g y  c so n k a  p é ld á n y t. A z  e lső  3 lap on  
a  n a g y  é s  k is  betűk  v a n n a k  (íro tt é s  n y o m ta to tt  m agyar  
é s  n ém et b etűk .) A  4 — 6. la p ig  sz ó ta g o k , (eg y h a n g ú  szók) 
a  7 — 8. la p o n  k ét ta g ú ;  a 9 — I O.  la p o n  3 -, 4 - , 5 tagú  
sz ó k . A  11 — 19. lap  u g y a n a zo n  a n y a g  n ém et n y e lv e n  
n ém et (g ó th ) b etű k k e l. A  18 lap tó l k ezd v e  a 9 8  ig , 
a  k é tn y e lv ű s é g  lap ok  szer in t van  e lk ü lö n ítv e , a p áros  
szám ú  la p o k o n  a m ag y a r , a p áratlan  szá m o k o n  a n ém et  
s z ö v e g . E  n y o lczvan  lap ra  ter je d ő  o lv a sm á n y i rész  
tarta lm a p e d ig  er k ö lcs i e lb e sz é lé s e k , g a zd a sá g i é s  a l­
k o tm á n y ia m  ism er etek  k ö réb ő l v e t t  o lv a sm á n y o k . A  
9 8  — 102-ik lap on  m a g y a r -n é m e t sza v a k  van nak , a 
103 — 112. la p o n  la tin  k ö zm o n d á so k  é s  a e so p u s i m esék .
A  R é v a i A B C -jét a p ro t. isk o lá k  szám ára E ő r y  
F ü lö p  G áb or s .-p a ta k i tanár d o lg o z ta  át c sa k  m a g y a r  
s z ö v e g g e l E z á td o lg o zá s  m e g je le n t :  »A B C  k ö n y v e csk e  
a  m a g y a r  fa lu si isk o lák  szám ára  « B udán , 1795. — E őr i 
F . G. m ora lizá ló  e lb e sz é lé s e k  h e ly e t t  le írá so k a t a lk a l­
m az o lv a sm á n y o k ú i. (A z em b er , a  ház, házi eszk ö zö k , 
ö ltö z e te k , házi á lla tok , szü lők , a  c sa lá d , az évszak ok , 
fö ld m ű v ese k  é s  k ézm ű v esek  fo g la lk o zá sa .)
A  p ro testá n so k  azon b an  nem  ig en  vo lta k  h a jlan ­
d ó k  a k o rm á n y  á lta l e lfo g a d o tt  A B C -ét h aszn á ln i, 
h a n e m  S z o m b a ti J á n o s  s .-p a ta k i tanárral k é sz ítte ttek  
e g y e t ,  m e ly  »A B C  k ö n y v e c sk e  a  m a g y a ro rszá g i p rot. 
isk o lá k  h aszn ára*  (S .-P a tak  1790 .) czim  a la tt  m eg je len t, 
s  1 8 4 8 -b a n  n y o m a to tt  b e lő le  az u to lsó  k iad ás. E z  
m ó d sz er re  n é z v e  m e g e g y e z ik  a k oráb b i A B C -k e l, d e  
n em  v a llá s o s  a n y a g o t a lk a lm az az o lv a sm á n y i részb en  
m in t a X V II . é s  XV III. sz á za d b e li A B C -ék , sem  nem  
le írá so k a t, m int az E ő r y  F . G á b o ré , h a n em  p h ilan th rop  
irán yú  m ora lizá ló  e lb e sz é lé s e k e t . A  b e tű z ő  m ód szer  
te h á t  m on d h a tn i század un k  k ö z e p é ig  fen nm arad t.
2 . M é ly e b b re  h a tó  ja v ítá s i k ísér le tn ek  m on d h ató  
C o m eu iu sé , k i az ő Orbis-Pictus-a  e le jén  az a, b , c , 
so r re n d jé b e n  so ro lja  e lő  az ír o tt  é s  n y o m ta to tt  b etű k et, 
m in d en ik h e z  e g y -e g y  k ép e t (tö b b n y ir e  e g y  é lő  á lla t  
k é p é t)  c sa to lv á n , m ely n ek  ter m é sze ti h a n g ja  az ille tő
b etű  k im o n d á sá t ju tta tja  a g y e r m e k  e szé b e . A  „ S ch o la  
L u d u s“ czim ű m ű véb en  p e d ig  g y a k o r la t i ta n ítá s  a la k ­
fáb an  p é ld á t m utat C. arra is , h o g y a n  kell az Írás­
ta n ítá s t  az o lv a sá s ta n itá ssa l e g y b e k ö tn i.  (Ism erte ttem  
a N é p ta n ító k  L apja X V . év fo ly a m  182. lap ján .) M ikor a 
g y e r m e k  az O rb is P ic tu sb a n  fo g la lt  tá b lá za t alapján  a b e ­
tű k et m e g ism e r te  s »va lam i b e tű sz e d ő  táblán* ki tudja  
je lö ln i a  b etű k et, ak k or a k ö n y v b en  le v ő  k ép ek e t for­
g a tja  át s  a  k ép  e s z é b e  ju tta tja , h o g y  h o g y a n  k e ll a 
k ép  a lá  Írott szót k im o n d a n i. M ikor a g y er m ek  az 
e g é s z  k ö n y v e t  íg y  á tforga tja , ak k o r  e lő l  k ezd i s a  k ép ek  
a la tti szöveg o lv a sá sá ra  m e g y e n  á t ;  ek k én t  az írá st és  
o lv a sá s t  m egtan u lja  »am az e lm é k e t  c s ig á zó  so k á ig  
ta rtó  é s  u n a lm as b e tű sz e d e g e té s  v a g y  sv la b izá lá s  nélkül.«  
A  C o m en iu s  »O rbis P ik tu sáb an *  le v ő  k ép ek  fe lírá sa i 
teh á t ú g y  tek in th ető k , m int m inta szavak. A  betűk  
m e g ism e r é sé n e k  m ódja  p e d ig  a h a n g o z ta tá so n  a lap ú i. 
É k k é n t  C o m en iu s  m ó d szeréb en  m in d en  ad va  v o lt , h o g y  
g y a k o r la t i tanférfiak  az irvaolvastatás  s  hangoztató m ó d ­
sz er t  m inta-szavak  a lap ján  g y a k o ro ljá k .
A  kor azon b an  nem  volt k e d v e z ő  C om en iu s m ó d ­
sz e r é n e k  to v á b b  fe j le sz té sé re . M in d ezen  m ó d szer ta n i  
e lő n y ö k e t  a  X IX -ik  század nak  c sa k n em  újból k e lle t t  
fe lfe d e z n ie . E g y e t le n  m a g y a r  u tá n zó ja  ak a d t: S z ő n y i  
N a g y  István , k inek  »M agyar O sk o lá ja “ K o lo zsv á ro tt  
1 6 8 9 -b e n  je le n t  m eg . S z ő n y i 12 órán  akarja az o lv a s -  
ta tá st  m egta n íta n i. A z  e lső  órán m eg ta n ítja  a m a g á n ­
h a n g z ó k a t;  a 2 — 6  órán a m á ssa lh a n g z ó k a t;  a  7 — 9  
órán sz ó ta g o k a t  o lv a sta t, a io - ik  órán  az Ú ri im át, a 
i l - ik e n  ism é te lte t , a  12-ik  órán á tm e g y  a b ib lia  o l-  
v a sta tá sra . E ljárása  p e d ig  ab b an  á ll, h o g y  a m int e g y  
b etű t a  táb lára  ír a ta n itó , azt k e r e s te s s e  fel az o lv a s ­
m á n y i részb en  (Ú r i im a). »A  b e tű k e t  e lső b b e n  n em  
k ell m e g n ev e zn i, h an em  arra k ell a  ta n u ló t szo k ta tn i, 
h o g y  a  m in t sz e m e iv e l fe lfo g ja  a  m a g á n h a n g z ó t s  a 
m e lle t te  le v ő  m á ssa lh a n g z ó t sylabizálás nélkül egy­
szerre mondja ki.* S z ő n y i azon b an  a b etű  h an gján ak  
m eg ta rtá sá ra  C o m én iu s á lta l a já n lo tt  k é p e t  n em  tudja  
m é ltá n y o ln i, a  sza v a k  o lv a sá sá t  m eg k ö n n y ítő  c s o p o r t  
k é p e k e t  sem  ism er i. M ind azá lta l fe lism e r te  a b etű  
a lak ja , h a n g ja  é s  n e v e  k ö zö tt  le v ő  k ü lö n b sé g e t , f e l is ­
m erte , h o g y  az o lv a sá sn á l a  g y e r m e k n e k  sem m i k ö z e  
a b etű  n ev éh ez , h o g y  ez  c sa k  za v a r t ok oz. S a jn o s ,  
h o g y  k o ra  m ég  ezen  h a la d á s t  sem  é r te tte  m eg.
3. E lő d e in é l n a g y o b b  s z e r e n c s é v e l h o zta  fe lsz in re  
a h a n g o z ta tó  m ód szer t S te p h a n i H en r ik  b ajor is k o la ­
ta n á c so s , 1 8 03 -b an  m eg je le n t » F ib e lje«  tö b b  m in t fé l­
sz á za d ig  v o lt  h a szn á la tb a n  s io o -n á l tö b b  k ia d á st ért.
S te p h a n i é le s  k ü lö n b sé g e t  te sz  a h a n g , a b etű  
é s  a  b etű  n e v e  k ö z t : ez  u tó b b it az o lv a sá s  e le m e in e k  
tan ítá sá n á l te lje sen  m ellő z i, m ivel arra csa k  akkor van  
sz ü k ség , m id őn  a g y e r m e k e k  m ár o lv a sn i tud nak . 
S te p h a n i a  m a g á n h a n g zó k  m e g is m e r te té s e  után, a  m á s ­
sa lh a n g z ó k a t ism er te tte , ü g y e lv é n  arra, h o g y  a g y e r ­
m ek ek  a b e tű k et tisztán , m in d en  m e llék h a n g  n élk ü l 
h a n g o z ta ssá k  : p l. a  »jo« b etű t ú g y  k e lle t t  h a n g o z ta tn i, 
m int e  szó  v é g é n  : »kép* ; az »r* b e tű t, m int e  sz ó  
v é g é n  : »sár* s tb . a  m á ssa lh a n g z ó k a t a zo k  h an g ja in a k  
r o k o n sá g a , v a g y  h a n g o z ta tá s i n eh ézség ü k  szer in t c s o ­
p o rto k ra  o sz to tta . A  betűk  m e g ism e r é se ' után k ö v e tk e ­
z e tt  a  m agán- é s  m á ssa lh a n g zó k  e g y b e fo g la lá sa . A  »fa* 
sz ó ta g  o lv a sá sá n á l a ta n itó  az »a« b e tű t  e g y e lő r e  ke­
zével eltakarta, a »b« h an gjá t a d d ig  k e lle t t  h a n g o z ta tn i, 
m ig  a tan itó  a m á so d ik  b etű rő l e l n em  v e t te  a  k e z é t ,  
ek k o r  e g y ü tt  k e lle tt  k im on d an i. A  s z ó ta g o k  o lv a s ta -  
tá sa  u tán  sza v a k , m ajd  m o n d a to k  k ö v e tk e z te k . S te p h a n i 
m ó d sz er én ek  h á trán ya , h o g y  az ö s s z e s  b e tű k e t k ív á n ta  
m eg ism e r te tn i, m ie lő tt  a  sz ó ta g o k k á  v a ló  ö s sz e fo g la lá sr a
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tért; ügyetlen tanítók különösen sokat ártottak a han­
goztatás! módszernek az által, hogy egy szóban levő 
betűk hangjának egybeolvasztása mellett, azokat éppen 
elkülöniték. vagy a mássalhangzó betű hangjához 
fűzött »é- hang által a betűzés uj módjára tértek 
vissza. Mindazáltal nem hiányoztak javítási kísérletek 
sem. Stephani követői közül némelyek á magánhang­
zók ismertetése után nem ismertették valamennyi más­
salhangzót, hanem mindjárt az első mássalhangzót a 
magánhangzókkal való egybefoglalásra használták fel, 
mások az első magánhangzó után mindjárt mással­
hangzót is tanítottak, mig ismét mások képekkel igye­
keztek a hangoztató módszer egyhangúságát ellensú­
lyozni ; olyanok is voltak, kik előgyakorlatokkal kíván­
ták a hangoztatást megkönnyíteni. A hangoztatási 
módszerre  ^ad utasítást nálunk ; F arczádi J ó zsa  Já n o s  
»Oktatási vezér* ez. könyvében (1817.) és Magyar 
ABC-jében (1816). Zákány József Magyar ABC (1838— 
1869) Hegedűs László ABC és elemi olvasókönyv. 
Sárospatak, (1852— 1873). Erdélyi Indali Péter ABC és 
olvasókönyv (1853—1884). Mészáros Imre ABC és ol­
vasókönyv kath. iskolák számára stb.
4 Coménius hangoztatási elvét Németországban 
S te p h a n i; nálunk F arczád i J . ,  Z á k á n y , Hegedűs stb. 
juttatták diadalra. Az Írásnak az olvasással való egybe­
kapcsolását, a mit szintén Coménius hangoztatott elő­
ször, S im o n  A n ta l újította fel nálunk az ő »Igaz 
Mester« ez. munkájában (1808.) Simon Antal azon 
elvből kiindulva hogy előbb volt Írott, mint nyomta­
tott betű, azt követeli, hogy az írott betűket kell elő­
ször tanítani és pedig nem betűzve, hanem hangoz­
tatva. Az »Igaz Mester «-ben 30 leczkére osztva mu­
tatja meg, hogyan kell a gyermeket rövid idő alatt 
Írni és olvasni megtanítani. (Az »Igaz Mester« képezdei 
könyvtárunkban is megvan.) Nagyobb szerencsével 
járt az irvaolvasási módszer megállapításában Graser 
B. J., ki »Elementar schule für Leben (1817).« ez. művé­
ben előgyakorlatok által kívánja a gyermeket az írásra 
és olvasásra előkészíteni, ezen közben a jelbeszédre és 
szójelirásra vezeti a gyermeket; majd aztán rávezeti 
őt, hogy ezen nehézkes jelzésnél könnyebb a hangok­
nak betűkkel jelzése, s a betűket úgy tünteti fel, mint 
az egyes hangok kimondása közben felvett száj-állások 
jelképeit. Először csak a kis betűket Íratja és pedig 
Írásbeli könnyűségükön alapúit sorozatban. A kis 
betűk után következnek a nagy betűk. Midőn a gyer­
mek az írott betűket olvasni tudta, akkor következtek 
a nyomtatott betűk.
A z  irvao lvasási módszer e lőnye i ;
a) Hogy a betűk alakja jobban bevésődik a gyer­
mek elméjébe, mint a tisztán hangoztató módszernél.
b) Hogy a gyermek kedve, öröme saját keze 
munkája felett fokozódik.
c) Hogy eleitől fogva alkalmas csendes foglal­
kozást nyújt.
Gráser módszerét is sokfélekép javították az ő 
követői. Némelyek az írott betűkkel párhuzamosan a 
nyomtatott betűk ismertetését is felvették (az irva- 
olvasás vegyes módszere). Mások megmaradtak ugyan 
a tiszta irvaolvastatás mellett, de egyszerűsítették az 
előgyakorlatokat stb.
Nálunk az irvaolvastató módszert követő ABC- 
irók jelesebbjei: Gönczi Pál, Árvái József. Bárány 
Ignácz, Kiss Áron, (Gyertyánfi Radó), Péterfi (Laky) 
Pánczél Ferencz.
5. Coménius módszerének azon elvét, hpgy a gyer­
mekeket az Orbis Pictus lapjainak forgatása közben a
képek felírására kell figyelmessé tenni s ezáltal az ol­
vasásra vezetni, szintén alkalmazták a mcthodicusok.
Vogl K á ro ly  (»Des Kindes erstes Schulebuch« 
1843. ez. művében) abból indul ki, hogy a gyermek 
igen szeret rajzolni s alig tanúi pár betűt, már sze­
reti a nevét leírni. 0  tehát egyszerű szavakat (tárgyak 
neveit) vesz fel s ezen m in ta -sza v a k  oktatása és íra­
tása által vezeti a gyermeket az Írásra és olvasásra. 
E módszert a n a lityco -syn the ticus  módszernek is nevezik, 
s kivált methodicusok (Lűben, Kher) akként alakiták 
át, hogy az első évi oktatásnak összes anyagát e 
körül csoportositák s a különálló beszéd- és értelem­
gyakorlatot feleslegessé tették. A tanítás menete e 
módszer szerint a következő:
a) A tanító felmutatja, (természetben) majd leraj­
zolja a felvett tárgyat s aztán beszéd- és értelemgya­
korlat alakjában röviden megbeszéli azt a gyermekekkel.
b) A gyermekek lerajzolják a tágyat palatábláikra.
c) A lerajzolt tárgy alá föliratik annak neve.
d) Erre következik a szó felbontása hangjaira s 
az írott név felbontása betűkre.
e) Ha a gyermekek a betűket begyakorolták, kö­
vetkezik egy uj szó, melyben a már ismert betűn 
(betűkön) kívül egy (két) új betű is előfordúl s igy 
tovább, mig minden betű ismeretes lesz.
Nálunk F a rk a s  Dezső tett kísérletet a minta-szavak 
módszerével »Szemléleti ABC« czimű könyvével. (1862).
(Folyt, köv.) Dezső Lajos.
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NEKROLÓG.
Kovács László emlékezete.
—  1834— 1887. —
J ú n iu s  h a v á n a k  1 3 - á n  d . u .  3  ó r a k o r  a  t i s z t a ,  d e ­
r ü l t  t a v a s z i  n a p  s u g á r z ó  f é n y e  m e l l e t t  n a g y  r é s z t v e v ő  
s e r e g  g y ű l t  ö s s z e  a  k a n v a i  p a p ia k  u d v a r á n .
A t i s z a  é g  f é n y l e t t ,  a  n a p  s u g á r a i  a  m á r - m á r  
n y á r b a  s z ö k k e n ő  s z é p  t e r m é s z e t e n  e l ö m ö l v e : j ó l e s ő  
m e l e g s é g g e l  t ö l t ö t t é k  b e  a  l e v e g ő t .  M in d e n  f e lő l  f é n y ,  
r a g y o g á s  ö z ö n lö t t ,  m é r s é k e lv e  a  lo m b o s  f á k  é s  a z  e l ­
t e r ü lő  m e z ő s é g  k e l l e m e s  z ö l d  s z ín é t ő l .  C s a k  a b a n v a i  
p a p ia k  u d v a r á n  ü l t  k o m o r  s ö t é t s é g .  A  m á s f é l  e z e r ­
n y i  fő r e  f ö ln e v e k e d e t t  k ö z ö n s é g  o r c á j á n  a  b á n a t  
b o r o n g ó  v o n á s a iv a l ,  s z e m e ib e n  a  r é s z v é t  k ö n y e iv e l ,  
a b b a n  a  f é n y lő  k e r e t b e n ,  m e l y l y e l  a  v é g é h e z  k ö z e l g ő  
t a v a s z i  é v s z a k  k ö r ü l  r a g y o g t a : o ly a n  m e g h a t ó ,  o ly a n  
m e g in d í t ó  v o l t .  A  f é n y  m e l l e t t ,  o ly a n  e lb u s i t ó  v o l t  a z  
a r c o k o n  s ö t é t lő  b á n a t  . . .  a z  é g  d e r ű je  m e l l e t t  a  
s z e m e k b ő l  p e r g ő  k ö n y e k  z á p o r a .  P e d i g  e z  i g y  v o l t !  
B á n a t  b o r o n g o t t  e z e r n y i  a r c o n ,  b á n a t  n e h e z ü l t  e z e r n y i  
s z ív r e  . . . k ö n y  r e m e g e t t  k é t s z e r  a n n y i  s z e m b e n ,  m e r t  
e g y  s o k a t  s z e n v e d e t t  c s a lá d a p á t ,  e g y  n a g y  n y o m o r ú ­
s á g g a l ,  h o s s z a s  b e t e g s é g g e l  m e g lá t o g a t o t t  r e f o r m á tu s  
p a p o t  t e m e t t e k  a k k o r .
I l y e n  s ö t é t n e k ,  i l y e n  g y á s z b a  b o r ú lt n a k  lá t t a m  é n  
a  b a n v a i  p a p n a k  u d v a r á t ,  m id ő n  k i t e t t é k  T i s z t e l e n d ő  
K o v á c s  L á s z l ó  k in o s  s z e n v e d é s e k k e l  s ú j t o t t  c s a lá d ­
a p á n a k  é s  l e l k é s z n e k  k o p o r s ó j á t  a  r a v a t a l r a ; m id ő n  
o t t  lá t t a m  a  k o p o r s ó  m e l l e t t  a z  5  g y e r m e k  f á j d a lo m ­
t ó l  f e ld ú l t  o r c á já t .  Ö t  g y e r m e k ! a  k ik  k ö z ü l  c s a k  i s  
e g y  v a n  m é g  c é ln á l ,  a z  i s  a  m a g a  e l é  t ű z ö t t  p á l y a  
k ü s z ö b é n ,  m in t  k i s  j ö v e d e lm ű  k e z d ő  v a s ú t i  h iv a t a l n o k ;  
a  n é g y  p e d ig  g y á m o l ,  v a g y o n  n é lk ü l  i t t  m a r a d t  a r r a  
a  s a n y a r ú ,  ö r ö m t e le n  á r v a s á g r a ,  m e ly  a  r e f o r m á tu s
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p a p o k  c s a lá d j á n a k ,  á r v á iv a l  o ly a n  b i z o n y o s  ö r ö k s é g e .  
A z  ö t  g y e r m e k  k ö z z ü l  3  l e á n y ,  a  l e g k i s e b b i k  1 5  é v e s  
f iú ,  t a n u lm á n y a in a k  k e z d e t é n ,  a  g y m n a s i u m  Y - i k  
o s z t á l y á n a k  n ö v e n d é k e .  í g y  l á t v a  a  k o p o r s ó t  é s  a z  
á r v a  g y e r m e k e k e t  m e l l e t t e :  n e m  c s o d a  h a  e lb o r u l t  m in ­
d e n  g o n d o lk o z ó  e l m e  é s  é r z ő  s z í v . É s  a  m i  l e g s z o -  
m o r í t ó b b ,  a  g y e r m e k e k  m á r  t ú l v a n n a k  —  k e t t ő  k i ­
v é t e l é v e l  —  a z o n  a  k o r o n , h o g y  a z  o r s z á g o s  l e l k é s z i  
g y á m t á r  á ld á s a ib a n  r é s z e s ü l h e t n é n e k ; a  k e t t ő  i s  p á r  
é v  a la t t  b e  f o g j a  t ö l t e n i  a  1 8  é v e t ,  a  m ik o r  a z  a p á t ­
i á n ,  a z  a n y á t la n  á r v á k  s e g é l y e  m e g s z ű n ik .  M i l e s z  
b e l ő l ü k  ? E z  e l b u s i t ó  k é r d é s  l e b e g e t t  m in d n y á j u n k  
l e l k e  f e l e t t  K o v á c s  L á s z ló  k o p o r s ó j á n á l ,  B i z o n y  m e g ­
r á z ó  k é p  v o l t  a z  a  k o p o r s ó  a  m e l l e t t e  á l l ó  g y e r m e k e k ­
k e l  ; o t t  s ö t é t l e t t  a z o n  a z  é l e t n e k  l e g s ö t é t e b b  t r a g i ­
k u m a .  I l y e n  s ö t é t  k é p e k e t  p e d ig  n a g y o n  s o k s z o r  
r a j z o l  a z  é le t ,  m a j d  it t ,  m a j d  a m o t t !
E n n e k  a  s ö t é t  k é p n e k  m e g d ö b b e n t ő  s z e m l é l é s e  
—  é s  f e l t ü n t e t é s e  u t á n  s i e t e k  K o v á c s  L á s z l ó  h a n v a i  
p a p n a k  é s  a  g ö m ö r i  e v .  re f. e g y h á z m e g y e  f ő j e g y z ő j é n e k  
é l e t r a j z á t  f ő b b  v o n á s a ib a n ,  r ö v id e n  a z  a lá b b i  s o r o k ­
b a n  m e g ir n i .
A  b o ld o g u l t  s z ü le t e t t  G ö m ö r  m e g y é b e n  S a j ó - K e s z i -  
b e n  1 8 3 4 .  é v b e n .  I s k o lá i t  s z ü lő f ö ld é n ,  m a j d  L o s o n ­
c o n  é s  S á r o s p a t a k o n  b e v é g e z v é n : k á p lá n n á  le t t .  
M in t  k á p lá n  t ö b b  ú r i  c s a l á d n á l  —  M a r ia s s y ,  S z e n t -  
m i k l ó s s y  é s  A d o r j á n  —  n e v e l ő s k ö d ö t t .  K iv á l ó  j e l e s  
k é s z ü l t s é g e  s  t u d o m á n y o s  k é p z e t t s é g é n é l  f o g v a  a  r e á -  
h i z o t t  n ö v e n d é k e k e t  ú g y  a  n é p i s k o l a i ,  m in t  a  g y m -  
n a s i u m i  t a n t á r g y a k b ó l  n a g y  s ik e r r e l  o k t a t t a .  S e g é d -  
l e l k é s z k e d e t t  B e r z é t é n ,  H a n v á n  a  n a g y n e v ű - p a p  T o m p a  
M i h á l y  m e l l e t t  é s  T o r n a l ly á n .  1 8 6 9 .  é v b e n  im o la i  p a p p á  
l e t t ,  a b b a n  a  k e v é s  j ö v e d e lm ű  e g y h á z b a n  t ö l t ö t t  8  
e s z t e n d ő t ,  k ü z d v e  a  m e g é l h e t é s  g o n d j a iv a l  s  n é h a -  
n é h a  b o s z a n k o d v a  i s ,  h o g y  n e k i  a  s o r s  o ly a n  s o v á n y  
h e l y e t  j e l ö l t  k i ,  h o lo t t  t u d o m á n y o s  k é s z ü l t s é g e  é s  
k i v á l ó  s z ó n o k i  t u la j d o n s á g á n á l  f o g v a ,  m é l t á n  v á r h a t t a  
h o g y  a  l e g e l s ő ,  a  l e g j ö v e d e lm e z ő b b  e g y h á z i  i s  s z e ­
r e n c s é j é n e k  t a r t h a t j a ,  h a  ő t  l e l k é s z ü l  m e g n y e r h e t i .  
I m o l á n  l é p e t t  h á z a s s á g r a  m in d j á r t  l e l k é s z s é g e  k e z d e ­
t é n  B á l l á  Z s u z s á n n á v a l ,  a  v e l e z d i  p a p  k e l l e m e s  é s  
s z e l í d  l e l k ű  l e á n y á v a l ,  k i t ő l  5  g y e r m e k e  m a r a d t  . . . 
k i k  o l y  n a g y  á r v a s á g r a  j u t o t t a k  a z  ő  e l h im y t á v a l .  
C s a k u g y a n  a  m ir e  v á g y o t t  é s  a  m i  k é p z e t t s é g é n é l  
f o g v a  m é l t á n  m e g  i s  i l l e t t e ,  a z  im o la i  s z ű k  é s  s z e ­
g é n y e s  h e l y z e t b ő l  k i s z a b a d u l t .  1 8 7 7 - b e n  a  h a n v a i  
e g y h á z  —  a  m e l y  a  g ö m ö r i  e g y h á z m e g y é b e n  j ö v e d e ­
l e m  t e k i n t e t é b e n  a  l e g e l s ő k  k ö z é  t a r t o z ik  —  v á l a s z ­
t o t t a  m e g  l e l k é s z é ü l .
H iv a t a l á t  n e m e s  a m b it io v a l  f o g l a l t a  e l .  A r c á n  
e g é s z s é g  s u g á r z o t t ,  i z m a ib a n  e r ő  d u z z a d o z o t t .  N a p j a  
e k k o r  é l e t k o r á n a k  d e le lő j é n  t ü n d ö k lö t t .  S z é l e s ,  s o k ­
o ld a lú  t u d o m á n y o s  i s m e r e t e ,  s z in t e  a c é lo s  e r e je ,  
k i v á l ó  s z ó n o k i  t e h e t s é g e  e g y e n k é n t  é s  e g y e t e m b e n  
a  l e g n a g y o b b  b iz t o s í t é k  v o l t  a r r a , h o g y  p á ly á j á t  a  
h a n v a i  j ó  j ö v e d e lm ű  e g y h á z b a n  f é n y e s e n ,  h a l l g a t ó i ­
n a k  a  l e g m e l e g e b b  s z e r e t e t e  é s  m e g é r d e m le t t  t i s z t e ­
l e t e  m e l l e t t  f u t j a  m e g .  D e  f á j d a lo m , m á s  v o l t  a z  é l e t ­
k ö n y v é b e n  f e l j e g y e z v e ! K é t  é v i g  a  k i t ű n ő  s z ó n o k  
p a p  a  s z é l e s  i s m e r e t e k  m e l l e t t  k iv á ló  e g y h á z k o r m á n y ­
z ó i  t u l a j d o n s á g o k k a l  i s  m e g á l d o t t  f é r f i ú : e l r a g a d v á n  
l e l k e k e t  in d i t v a  h ir d e t t e  s z é p ,  e r ő t e l j e s  s z a v á v a l  a z  
I s t e n  ö r ö k k é v a ló  i g é j é t ,  —  r a j o n g ó  s z e r e t e t t e l  ö l e lv e  
k ö r ü l  h á r m a s  e g y h á z á n a k  h í v e i t ő l .  A z o n b a n  n a g y  
h i r t e l e n s é g g e l ,  m i n t  m ik o r  a  d e r ű it  e g e t  e g y  s z e m -  
p i l l a n t á s  a la t t  s ö t é t ,  k o m o r  f e l h ő k  b o r í t j á k  b e : m e g ­
r o h a n t a  e g y  r o m b o ló  to r o k  b e t e g s é g ,  m e l y  s z é p e n  
c s e n g ő  h a n g j á t  m e g s e m m i s í t e t t e  s  a z  e r ő t ő l  d u z z a -
d o z ó  t e s t b e  i s  e l v e t e t t e  a  r o m lá s ,  a  p u s z t u l á s  m a g v a i t -  
E z  1 8  é v e l  e z e l ő t t  t ö r t é n t ;  a z ó t a  s z ó s z é k b e  n e m  l é p ­
h e t e t t ,  e g y e d ü l ,  n a g y  m e g e r ő l t e t é s  m e l l e t t ,  h á z n á l  —  
e g y s z e r - m á s s z o r  —  k e r e s z t e lg e t e t t  s  ú r v a c s o r a  o s z ­
t á s o k n á l  —  h a l lg a t a g o n  s e g é d k e z e t t .  F o l y v á s t  k á p l á ­
n o k  t ö l t ö t t é k  b e  h e l y é t  s  v é g e z t é k  h e l y e t t e  a  p r e d ik á -  
l á s t  g y ü l e k e z e t é b e n ; m a g a  a z  o r v o s i  t u d o m á n y  
s e g í t s é g é h e z  f o ly a m o d o t t ,  g y ó g y f ü r d ő k e t  l á t o g a t o t t ,  
d e  h a s z t a la n ,  h a n g j á t  n e m  n y e r t e  v i s s z a .  A  k é t  k á p ­
l á n  t a r t á s ,  a z  ö r ö k ö s  g y ó g y k e z e l é s  a n y a g i l a g  e g é s z e n  
t ö n k r e t e t t e .  D e  m in d  a  m e h e t t ,  h o g y  h í v e i  1 8  é v i g  
k a t e d r á b ó l  s z a v á t  n e m  h a l lh a t t á k ,  n e m  h ű l t  m e g  
i r á n t a  a  r é g i  s z e r e t e t  é s  t i s z t e l e t ,  a z  e g é s z e n  h a l á l a  
p e r c é ig  f e lm a r a d t .  E z é r t  a  k ita r tó ,  m e g  n e m  u n t  h ű ­
s é g é r t  é s  s z e r e t e t é r t ,  a  b e t e g  é s  s o k  o ld a lr ó l  s u j t o l t  
l e l k é s z  i r á n t : a  H a n v a ,  L é n á r t f a lv a  C s íz z e l  e g y e s ü l t  
e g y h á z  m e g é r d e m l i  a  l e g n a g y o b b  d i c s é r e t e t ;  m é l t ó  
a r r a , h o g y  e  t e t t e ,  m in t  a  v a l l á s o s  k e g y e l e t  b e s z é lő  
t é n y e  f e l j e g y e z t e s s é k  m á s  e g y h á z a k  p é ld a a d á s á r a .  
A z o n b a n  a  t o l la t  s o h a  s e m  t e t t e  l e  k e z é b ő l ,  h a  n e m  
p r é d ik á lh a t o t t  i s ,  a z  a n y a k ö n y v e k e t  p é ld á s  p o n t o s s á g ­
g a l  m a g a  v e z e t t e  s  m in d e n n e m ű  e g y h á z i  ir a to t  m a g a  
s z e r k e s z t e t t .  E g y h á z á n a k  k o r m á n y z á s á b a n ,  j ó l é t é n e k ,  
v ir á g z á s á n a k  e lő m o z d í t á s á b a n ,  h a n y a t l ó  e r e j e  m e l l e t t  
i s ,  s o h a  m e g  n e m  s z ű n t  b u z g ó l k o d n i ; h a  f e l e m l í t e m ,  
h o g y  a  h a l á l  f. é v  j u n .  1 1 - é n  é j j e l  1 0  ó r a k o r  r á t e t t e  
k e z é t  a  s o k a t  s z e n v e d e t t ,  j o b b  s o r s r a  é r d e m e s  l e l k é s z  
é s  c s a lá d a p a  s z í v é r e : b e  i s  z á r h a t n á m  a z  e m l é k e z e ­
t é r e  s z e n t e l t  s o r o k a t .
A z o n b a n  a  f e n n e b b ie k b e n  m é g  h i á n y o s  v o ln a  
é l e t r a j z a ,  m e r t  ő , h a  e g y h á z á b a n  e l v e s z e t t  h a n g j a  
m ia t t  n e m  p r é d ik á lh a t o t t  i s ,  h a  k a t e d r á i  m u n k á s s á g a  
m e g s z ű n t  i s  —  h ű  m u n k á s a ,  k im a g a s ló  t a g j a  v o l t  a  
g ö m ö r i  e g y h á z m e g y é n e k ; p á r  é v i g  m i n t  a l j e g y z ő ,  2 1  
é v  ó t a  p e d ig  m in t  f ő j e g y z ő  r a g y o g ó  t o l l á v a l ,  t ö m ö r ,  
e r ő t e l j e s ,  v i l á g o s ,  t ő r ő lm e t s z e t t  s t í l u s á v a l  a z  e g é s z  
e g y h á z m e g y e  o s z t a t la n  s z e r e t e t é t  é s  t i s z t e l e t é t  k i é r ­
d e m e l t e .  L e l k e  e g é s z  m e l e g s é g é t ,  e l m é j é n e k  s z é l e s  
i s m e r e t é t ,  m ik o r  a  s z ü k s é g  ú g y  h o z t a  m a g á v a l ,  a z  
á l t a la  s z e r k e s z t e t t  j e g y z ő k ö n y v i  p o n t o k b a  b e l e  t u d t a  
ö n t e n i ,  b e l e  t u d t a  l e h e ln i .
M e g  k e l l  m é g  i t t  e m l í t e n e m ,  h o g y  a  m a g y a r  
n y e l v e n  k ív ü l ,  m e l y e t  s z ó b a n  é s  í r á s b a n  o ly a n  n a g y  
t ö k é l y l y e l  k e z e l t ,  j á r t a s  v o l t  ú g y  a  n é m e t ,  m in t  a  
f r a n c ia  n y e l v b e n  i s .
í m e  K o v á c s  L á s z l ó  é le t r a j z a ,  a  f ő b b  v o n á s o k b a n  
f e l t ü n t e t v e .  Á l t a l á n o s  j e l l e m z é s ü l  k im o n d h a t j u k  r ó l a : 
g y e r m e k e i t  fo r r ó n  s z e r e t ő  a p a ,  k iv á ló  k é s z ü l t s é g ű  p a p ,  
k i t ű n ő  e g y h á z i  s z ó n o k  s  é k e s  t o l l ú  s t i l i s z t a  v o l t  a  
b o ld o g ú l t .  B á r  n a g y  s z e n v e d é s e k  j u t o t t a k  o s z t á ly r é ­
s z é ü l ,  a  h i t e t ,  I s t e n b e n  v e t e t t  b i z o d a lm á t  s o h a  e l  n e m  
v e s z t e t t e ; a  b é k é t l e n s é g e t  é s  z ú g o ló d á s t  n e m  i s m e r t e : 
t ű r t ,  h o r d o z t a  k e r e s z t j é t  ö n m e g t a g a d á s s a l ,  e l s a j á t í t v á n  
a t t ó l ,  a  k i n e k  s z o lg á j a  v o l t ,  a  J é z u s t ó l ,  a z  e m b e r i  
k e b le t  l e g in k á b b  m e g s z e n t e lő  v o n á s t  —  a z  I s t e n  v é g ­
z é s é n  v a ló  c s e n d e s  m e g n y u g v á s t .
C s a lá d j á n a k  f ö ld i  j a v a k a t  n e m  h a g y h a t o t t ,  s ő t  
in k á b b  a  l e g n e h e z e b b ,  a  l e g ö r ö m t e le n e b b  á r v a s á g r a  
j u t o t t a k  a z o k ,  k ik  b e n n e  é d e s  a t y j o k a t  v e s z t e t t é k .
A  b o ld o g u l t a t  n a g y  r é s z v é t  m e l l e t t  h e l y e z t ü k  
1 2  é v v e l  e lő b b  e l h u n y t  n e j e  e l h a m v a d t  t e t e m e ih e z ,  
j ú n iu s  1 3 - á n  2 4  l e l k é s z  á l l t  e s p e r e s ü n k k e l  k o p o r s ó j a  
m e l l e t t ,  o l y  n a g y  s z á m ,  m e l y  l e l k é s z i  t e m e t é s e k n é l  
i g e n  r i t k á n  f o r d ú l  e lő .  A  t a n í t ó i  k a r  s e m  m a r a d t  
h á t r a ,  s o k a n  e l j ö t t e k  a z  i g a z  t i s z t e l e t  é s  r é s z v é t  
a d ó j á t  l e f i z e t n i  ir á n t a .  H á r o m  k ö z s é g b ő l  á l ló  g y ü l e ­
k e z e t é n e k  e lö l j á r ó i ,  fó r f ia i ,  a s s z o n y a i ,  i f j a i ,  h a j a d o n a i  
m in d  o t t  v o l t a k  r a v a t a la  m e l l e t t  á l d á s t  m o n d a n i
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poraira. Három énekkat zengett gyászénekeket és 
gyászdalokat koporsója és sírja mellett.
Koporsója felett Kupái Dénes, vályi lelkész mon­
dott gyászbeszédet és im á t; a sírnál pedig Kis K á­
roly, runyai lelkész búcsúzott el a boldogulttól s tol­
mácsolta a vigasztalás szavait.
Nyugodjanak sokat szenvedett lelkésztársunk 
hült tetemeid csendesen a sír ölén, az Ur, a ki látta 
tűrésedet, nyomorúságodat, adja meg jutalmadat az 
8 országában.
Hangoztassa a Jelenések könyvének angyala 
sírod felett e szavakat : „tudom  a te cselekedeteidet, a 
te fáradságoda t és tű résed e t; teherrel megterheltettél és 
elszenvedted; tudom a te nyom orúságodat, m elyet elvisel­
tél . . .  hű  voltál halálig , neked  adom  az életnek koroná já t “/
—i ■—s.
KÖZÉLETÜNK.
Tíz éves találkozó a sárospataki főiskolában.
Július 1-ső napján délelőtt 10 órakor megható ün­
nepély folyt le a sárospataki főiskola kertjében a 
Horváth-Mária-Simon emlék-szobor előtt. Az 1887-ben 
érettségi vizsgát tett sárospataki tanulók találkoztak 
egymással, a „Mezőssy-Finkey“ osztálynak a tagjai, a 
kik tiz évvel ezelőtt megfogadták, hogy pályaválasz­
tásuk után összejönnek s ünnepélyt szentelnek a főis­
kola falai között.
A mit fogadtak, azt beváltották s a 29 közűi 18-an 
megjelentek, hogy elmondják egymásnak a tíz év tör­
ténetét, hogy letegyék a hódolat jeleit az „alma mater“ 
előtt s kifejezzék a hála érzelmeit a tanárok előtt.
A „Mezőssy-Finkey“ osztály egyike volt a legjob­
baknak, a melyek a főiskolának dicsőségére váltak. 
Beöthy Zsolt 1886-ban volt először érettségi kormány - 
biztos Patakon s az akkori osztálylyal is a legnagyobb 
mértékben meg volt elégedve, hiszen 29 jelentkező 
közül négy volt jeles ifjú s csak egyetlenegynek nem 
sikerült a vizsga, a mikor pedig 1887-ben ismét eljött 
s végig hallgatta a 31 érettségizőt s ezek közül is 
csak egyetlenegy nem felelt meg a kívánalmaknak, de 
ötöt nyilvánítottak jelesen érettnek: azt mondotta a 
magyar tudományos világnak ez az előkelősége, hogy bát­
ra n  k im erné  á llíta n i ezt az o sztá ly t a z  ország bárm ely  
isko lá já va l a versenyre , m ert tu d ja , hogy a d iada lt el­
n y e rn é  !
8 az élet, ez a nagy mester, csakugyan teljesen 
beváltotta a Beöthy elismerő szavait. Hogy ez úgy 
van, igazolja a névsor s az abban feltüntetett társa­
dalmi állás.
De számoljunk be az ünnepélylyel, a melylyel az 
alma maternek egy örömnapot szenteltek a vándorlá­
sukból megpihenni tért hű fiák.
Délelőtt 10 órakor 16 an megálltak a találkozók 
a Horváth Mária-szobor északkeleti oldalán, mellettök 
balra a volt tanárok, egy pár uj tanár, tovább az 
ifjúságnak még itt tartózkodó része s egy pár városi 
érdeklődő, nő és férfi vegyesen. A félkörben állók 
ajkain egyszerre feizendül a „Hymnus“ magasztos 
dallama s kalap levéve hallgatja az egy begyült közön­
ség. A dal elhangzása után előlép a csoportból dr. 
M ezőssy B éla  országgyűlési képviselő s szól a tanárok­
hoz s osztálytársakhoz. Elmondja egyszerűen, de szó­
noki erővel, nem czifra, de annál megkapóbb szavak­
ban, hogy az az érzés fogja most el az ő keblüket,
a mely a szülei ház küszöbét átlépő gyermekét, a 
mikor hosszú, igen hosszú idő telt el, ho^y elhagyta 
a szülei házat. Beszél a háláról, a melyet az alma­
mater iránt éreznek, a melylyel a tanároknak tartoz­
nak, kik a hazaszeretet eszméjét s a kötelesség telje­
sítés magasztos elvét szivökbe vésték, leikökbe oltották. 
Áldást kivan a főiskolára, a tanári karra, hogy legyen 
az alma mater ezután is világitó torony s legyen ta ­
nári kara mindig, mint volt, elsőrendű! . . .  Jól esett 
hallani a közélet terén előkelő állást elfoglaló egyén 
ajkairól a hálás elismerésnek 8 köszönetnek szavait, 
a melyek, szeretjük hinni, nem szóbeszéd eredményei, 
hanem szívből, lélekből fakadók.
A főiskola nevében R a d á c s i G yörgy  közigazgató 
fogadta az ünneplőket isten hozottal s szólt a belsó 
ember szerint szépen, érzéssel, kifejezést adva annak 
az örömnek, a mely a főiskolának lelkét eltölti akkor, 
a mikor idők múltával vissza-visszatér egy-egy csapat, 
hogy tanúbizonyságot tegyen arról, hogy az édes anya 
iránt való szeretet nem hült ki, annak érzelmeit nem 
irtotta ki az életnek vihar szele; kifejezést adva annak 
a jóleső érzésnek, hogy a tanárok iránt kifejezett 
hálás elismerés a legnagyobb jutalom s nem hagyva 
említés nélkül azt, hogy ez a főiskola nem veszítheti 
el vezérszerepét mindaddig, mig ilyen fiai lesznek, a 
kik szüle tisztelők s szeretők.
Lelkes éljenzés kisérte a találkozók s a főiskola 
szónokának szavait, a melyek után a 16 a Mezőssy 
felhívására ismét fogadást tett, hogy 10 év múlva 
összejönnek.
B fogadás után megnézték a főiskolai könyvtárt, 
múzeumokat, imatermet, a melyben annyiszor hang­
zott ajkukról az éljenzés, a dal s a melyben nem egy­
szer borultak le a főiskola szellemi nagysága előtt. 
Megnézték a városi ref. templomot, a melynek szép­
sége egészen elragadta őket.
A mint a főiskolában ide-oda fordultak, mindenki­
nek volt egy-egy megjegyzése Megismerte a régit, az 
újat, dicsérte a haladást s őszintén kifejezte az óhaj­
tást, hogy itt, meg itt másként látta s szeretné, ha itt 
is meg volna. A szépészeti múzeum újabb gyarapo­
dásai egészen elragadták ókét s a mikor megtudták, 
hogy ebben a tekintetben elől áll a főiskola, az öröm 
sugárzott arcokról, jelezve, hogy ezt tudni, megnyugtató 
rájuk nézve.
Délután egy órakor a „Vadász-kürt“ vendéglőben 
volt a találkozó, miután már előbb D r. F in k e y  F e re n c z-  
nél egy kis villás reggelit költöttek el, egyik másik 
pedig látogatást tett a volt tanároknál.
A volt tanárok! . ■ . Bizony kettő márkidőlt azok 
közűi, a kik 10 évvel ezelőtt a zöld asztalnál Ítéltek. 
Nincs az öreg Z s in d e ly , nincs K u n  P á l. Pedig most 
amaz sem volna szigorú, sőt az öröm ülne az ő arcán 
is, kedve telnék az ő választottjaiban, — s Kun Pák 
hogy szórná most az ő áldott jó kedvének aranyos 
sugarait, hogy'ömlenék ajkairól a társas élet főeleme, 
a tréfa! . . . S a tanárok kidölése eszükbe juttatja a 
három pályatárs elmúlását is, a kik csak emlékükben 
élnek immár, S úgy tetszik mintha egy;-egy könycsepp 
is lopódznék a szemekbe, a mikor Á tá n y i L a jo sn a k ,. 
Schvarcz Á r m in n a k  s K iss  J e n ő n ek  a nevét említi egyik 
vagy másik.
De a borongós érzelmek lassanként elsimulnak s 
a jókedv hallatszik a vendéglő udvarán, a mint cso­
portok verődnek s szól az ének a múltakról. A cso­
portok központját a régi tanárok alkotják : S z in y e i  
E n d re , a félelmes görög; K ovácsi S á n d o r  a szívesen 
beszélgető s Zsoldos B enő , a latin nyelv hivatott mes-
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
t e r e  V a n  e g y  p á r  if ja b b  ta n á r  is .  a  k ik  a  b a r á t s á g  é r ­
z e lm e iv e l  ü n n e p e ln e k  a z  ü n n e p lő k k e l .
A  f e h é r  a s z t a ln á l  18  ü n n e p lő -m a t u r á n s ,  n é g y  v o l t  
ta n á r ,  a  k ö z ig a z g a t ó  s h á r o m  ifja b b  t a n á r  é s  a  m it  
l e g e lő b b  k e l le t t  v o ln a  e m li te n ü n k , e g y  n ő  f o g la l t  h e ly e t ,  
Sipos Mihály k ó ta j i  e v .  r e f . l e lk é s z  n e j e .
S  a  le lk e k  i t t  is  m e g n y i la t k o z ta k .  D r . M e z ő s s } '  
l e t e t t e  a  f e h é r  a s z ta ln á l  i s  a z  e l i s m e r é s  s  h á la  p á lm a ­
á g á t  a  v o l t  ta n á r o k  lá b a ih o z .  A f ő is k o la  k ö z ig a z g a tó j a  
k ö s z ö n e t t e l  f o g a d t a  a  le g n a g y o b b  j u t a l m a t ;  C s o n to s  
J ó z s e f  a  p é ld á n y k é p ü l  s z o lg á ló  g r á d u s  j e l e n l e v ő  t a g ­
j a i t ,  S z a k á i  J á n o s  a  f ő is k o lá t ,  m ajd  D r . P in k e y  F e r e n c z  
D ie n e s  B a r n a  a z  o s z t á ly  e l s ő j é t ,  M e z ő s s y t ,  K e r e k e s  
G y ö r g y  e g y ik  o s z t á ly t á r s á t ,  a  P r á g á b ó l e l j ö t t  f ő h a d n a -  
n a g y o t  : S p u d i l  B o g y i s z ló i  k ö s z ö n tö t t e  f e l  s  a z  ü n n e p ­
lő k r e  m o n d o tt  á ld o m á s t  Z s o ld o s  B e n ő ,  a k i a z z a l  
k e z d t e ,  h o g y  b iz o n y  m o s t  t iz  e s z t e n d e j e  m á s k é n t  á l l ­
ta k  e g y m á s s a l  s z e m b e n  a z  ü n n e p lő k  s  ő k  ta n á r o k .  
Z ö ld  a s z t a ln á l  ü lt e k  s Í t é le t e t  ta r to t ta k . A z  Í t é le t  a z  
érettségre s z ó l t  s  ő k  a b b a n  a  r e m é n y b e n ,  h o g y  a z  é l e t  
u t ó la g o s a n  m a jd  j ó v á h a g y j a  i t é le t ö k e t ,  k im o n d tá k  a z  
é r e t t e t  s  im e  a z  é l e t  j ó v á h a g y t a  a z t , a  m it t iz  é v v e l  
e z e l ő t t  k im o n d tá k  ! K itö r ő  l e l k e s  é l j e n z é s  v o lt  a  v i s s z ­
h a n g , m u ta tv a ,  h o g y  ig a z a t  s z ó l t  Z s o ld o s  B e n ő
I g a z a t  s z ó lt ,  m e r t  h is z e n  a  t íz  é v e  e z  e lő t t  é r e t t ­
s é g i t  t e t t e k  m in d  b e v á l t a k ! ím e  a  t a lá lk o z ó k  n é v s o r a  s  
a z  á l lá s ,  a  m e ly e t  b e t ö l t e n e k : B o d n á r  B é la  e v .  r e f .
s . - l e lk é s z  B a la j to n  ; D ie n e s  B a r n a  u r a d a lm i e r d ő g o n d ­
n o k  B e t l é r e n ; E m ő d y  L á s z ló  k ir. a l já r á s b ir ó  K ir á ly -  
H e lm e e z e n ;  E p e r j e s s y  J e n ő  k ö r je g y z ő  R a n k - H e r lá n y o n ;  
D r. F in k e y  F e r e n c z  jo g ta n á r  S á r o s p a t a k o n ; H o z s d a  
G y ö r g y  s z o lg a b ir ó  Ó R a d n á n  ( B e s z t e r c z e - N a s z ó d  ra.); 
K á d á r  I s t v á n  k ö r j e g y z ő  A b a u j - C s é c s e n ; K á d o s  A n d o r  
k ir . a ljá r á s b ir ó  S z e r e n c s e n  ; K e r e k e s  G y ö r g y  k ö r j e g y z ő  
S a j ó - K e r e s z t ú r b a n ; D r . M e z ő s s y  B é la  f ö ld b ir to k o s  s 
o r s z á g g y ű lé s i  k é p v i s e l ő ; M ó ré  E le k  e v .  r e f . l e lk é s z  
P i n k ó c z o n ; N e m e s  A n d o r  k ir . t ö r v é n y s z é k i  a l j e g y z ő  
S . - a . - U j h e l y b e n ; N e m e s  B e r t a la n  ü g y v é d j e lö l t  B u d a ­
p e s t e n  ; S ip o s  M ih á ly  e v .  r e f .  l e lk é s z  K ó t a j b a n ;  S p u d il  
B o g y i s z ló  c s .  é s  k ir. f ő h a d n a g y  P r á g á b a n  ; D r . S z a b ó  
B e r t a la n  k ir . a ljá r á s b ir ó  B e r e g s z á s z b a n  ; S z a k á i  J á n o s  
e v .  r e f . l e lk é s z  N a g y - R á k o s o n  ( V a s m e g y e i ;  T o k a y  
I s t v á n  e v .  r e f .  s . - l e lk é s z  R á c z k e v é n .  S  a  m e g  n e m  j e l e n ­
t e k  i s  v a la m e n n y ie n  o ly a n  á l lá s t  fo g la ln a k  e l ,  a  m e ly  
a z  it t  j e l z e t t e k k e l  a z o n o s ,  t . i. v a n  k ö z tü k  o r v o s ,  b iró ,
s . - l e lk é s z ,  ü g y v é d j e lö l t  stb .
E b é d  a la t t  a  d a l i s  f ö lh a n g z o t t  s  a  k a to n a  é s  a  
p a p  o ly a n  é d e s e n  d a lo lta  e g y ü t t  a  r é g i  n ó t á t ,  a  m e ly  
a z  „ o s z t á ly  n ó t á j a “ v o lt .  A  b e s z é d  á r ja  i s  m e g e r e d t  
s  a  r é g i  id ő k  e m lé k e i  v is s z a v a r á z s o l t á k  a z  é l e t n e k  
e l f u t o t t  t iz  e s z t e n d e j é t  is ,  m in th a  m e g i f j o d á s t  id é z t e k  
v o ln a  e lő .
E s t e  D r . F in k e y  F e r e n c z  jo g ta n á r n á l  t a lá lk o z t a k  
m é g  e g y s z e r ,  a  h o l a  s z iv e s  v e n d é g lá t á s  m é g  n e h e z e b b é  
t e t t e  a z  e l v á lá s t  P e d ig  a z  i s  b e k ö v e t k e z e t t ,  m e r t  j u l iu s  
2 -á n  a  r e g g e l i  k é t  v o n a t  h a z a  s z á ll í to t ta  a  t a lá lk o z ó ­
k a t. V o lt  b ú c s u c s ó k ,  f o g a d á s ,  h o g y  m a jd  t iz  e s z t e n ­
d ő r e  i s m é t  t a lá lk o z n a k ! . . . A d ja  I s t e n ,  h o g y  ú g y  
l e g y e n !
Ö r ö m m e l j e g y e z z ü k  fe l  a  s á r o s p a t a k i  f ő i s k o la  t ö r ­
t é n e t é b ő l  e z t  a  k is  ü n n e p é ly t .  Ö n e r ő n k b ő l t á p lá lk o z u n k  ; 
n a g y  s z ü k s é g ü n k  v a n  s a j á t  f ia in k  s z e r e t e t é r e ,  h ű s é ­
g é r e .  V a jh a  a  s z e r e t e t ,  h ű s é g  s  r a g a s z k o d á s  o ly a n  v o ln a  
m in d e n k in é l ,  m in t  e z e k n é l  a  1 0  é v e s  t a lá lk o z ó k n á l!  . .  
É lj e n e k  s o k á ig  a  s á r o s p a t a k i  f ő is k o la  h ű  f ia i ,  a  „ M e z ő s s y -  
F i n k e y “ o s z t á ly á n a k  ta g ja i .  o.
— Halálozás. A z  e r d é ly i  e v .  r e f . e g y h á z k e r ü l e t n e k  
e g y i k  k im a g a s ló  a la k j a  s  v i l á g i  f ő g o n d n o k a  h u n y t  e l  
a  m ú l t  h é t e n  g r ó f  B e t h l e n  G á b o r  s z e m é l y é b e n ,  a  k in e k  
h a z a f i s á g a  s  e r ő s  k á lv in i s t a  v o l t a  k é p e z t e  f ő j e l l e m v o n á ­
s á t ,  m in d k e t t ő t  o ly a n  m é r t é k b e n  d o m b o r í t v a  k i, h o g y  
b á tr a n  s z o l g á l h a t o t t  p é ld á n y k é p ü l .  A z  e r d é ly i  e g y ­
h á z k e r ü le t b e n  a z  u  n . e n y e d i  p á r t n a k  v o l t  l e l k e s  
t a g j a  s  a  n a g y  e n y e d i  B e t h l e n  —  k o l l é g i u m n a k  m in d ­
v é g i g  l e g n a g y o b b  v é d e l m e z ő j e .  A  b u d a p e s t i  z s in a t o n  
i s  n y i l t a n  f e l l é p e t t  a  f a k u l t á s  e s z m é j e  s  t e r v e  e l l e n  s  
m é g  in k á b b  d o lg o z o t t  a  m ú l t  é v e n  t a r t o t t  k o lo z s v á r i  
k e r ü le t i  k ö z g y ű l é s e n ,  a  m e l y e t  t u d v a l e v ő l e g  e l  i s  
n a p o lt ,  m in t  e ln ö k ,  m e r t  n e m  e n g e d t e  i g a z s á g s z e r e -  
t e t e  a z t ,  h o g y  a z  á l la n d ó  i g a z g a t ó - t a n á c s n a k  a z  
e n y e d i  t b e o l o g i a i  t a n á r i  á l l á s o k o n  h ir d e t e t t  p á ly á z a t a  
a n n y i  j e l l e m e s ,  t i s z t e s  s  t u d ó s  e g y é n r e  n é z v e  c s a k  
j e l e n t k e z é s n e k  v é t e s s é k ,  h a n e m  k ö v e t e l t e ,  h o g y  a  
h á r o m  t a n á r i  á l lá s r a  p á ly á z ó k  k ö z ü l  v á l a s z s z o n  a  
k e r ü le t .  T e r m é s z e t e s e n  h iá b a v a ló  v o l t  a  k ü z d e le m  8 
a  n e m e s  g r ó f n a k  m e g  k e l l e t t  é r n ie ,  h o g y  a  B e t h l e n  
k o l l é g i u m  s z á r n y a i t  m e g c s o n k i t o t t á k ,  a  r é g i ,  h e l y é t  
u g y a n á m  b e t ö l t ö t t  t h e o l o g i a i  a k a d é m ia  e l t ö r ö l t e t e t t  
a  f ö ld  s z ü lé r ő l .  L e g y e n  a z  e l h u n y t  k á l v i n i s t a  f ő u r  
e m lé k e  á ld o t t !
— Lelkész választás. A  f e l s ő - z e m p lé n i  e v .  r e f  e g y ­
h á z m e g y é h e z  t a r t o z ó  M a g ya r Izsóp  j u n iu s  h ó  2 7 - é n  
v á la s z t o t t a  m e g  a  D e r e g n y ő r e  t á v o z o t t  T u d j a  M i h á ly  
u t ó d j á t : E r d é ly i A n d rá s  s á r o s p a t a k i  s e g é d - l e l k é s z  
s z e m é ly é b e n .  A  v á l a s z t á s  m e g h í v á s  u t j á n  t ö r t é n t .  
S z í v e s e n  ü d v ö z ö l j ü k  a  m e g v á l a s z t o t t  k a r t á r s a t ,  a  k i ­
n e k  a  k i s  e g y h á z  b iz o n y á r a  n e m  f o g j a  e l v e n n i  m u n k a ­
k e d v é t  s  s z o r g a lm a t o s s á g á t .
-— Egyházmegyei gyűlés. A z  a b a ú ji e .  m . j ú n iu s  
3 0 - á n  r e n d k ív ü l i  g y ű l é s t  t a r t o t t  K a s s á n  a z  A n t a l f i  
L á s z l ó  e s p e r e s  l e m o n d á s a  f o ly t á n .  B á r  n y e r e s é g ü n k  
é s  d i c s e k e d é s ü n k  v o l t  n e k ü n k  A n t a l f i  L á s z l ó ,  m é g i s  
e l  k e l l e t t  f o g a d n u n k  l e m o n d á s á t ,  é p e n  a z é r t ,  h o g y  
m e g t a r t h a s s u k  m a g u n k n a k  t o v á b b r a  is .  A  r e n d k ív ü l i  
g y ű l é s  a  g y a ko rla tra  t á m a s z k o d v a ,  a z  ü g y e k  v e z e t é ­
s é r e  I d r á n y i  F e r e n c z  l e g id ő s e b b  t a n á c s b i r ó t  k é r t e  f e l .  
A  s z a v a z a t o k  ju l iu s  25 -ig a d a n d ó k  b e  a z  e. m . g o n d ­
nokhoz , a  m e l y e k  f e l b o n t á s á v a l  U j j  J á n o s ,  F ű z i  J á n o s ,  
e g y h á z i ,  S z e n t i m r e y  G y u la ,  D o b o z i  P á l  v i l á g i  t - b i r ó k  
é s  D o h o z y  I s t v á n  v i l á g i  j e g y z ő  b íz a t t a k  m e g ,  s z ü k ­
s é g  e s e t é n  f e l j o g o s i t t a t v á n  a r r a  i s ,  h o g y  ú j a b b  s z a v a ­
z á s t  r e n d e l j e n e k  e l .  (K . E .)
— Az 1897/8 iskolai évre c s a lá d i  ö s z t ö n d í j a k r a  f e l ­
v é t e t t e k  a  s á r o s p a t a k i  f ő i s k o lá b a n  a  k ö v e t k e z ő  t a ­
n u ló k :  A  J á r m y  a la p í t v á n y r a :  T a t á r  S á n d o r  V .  
o s z t á ly ú  t a n u ló ,  S z i ik  Ö d ö n  IV . o s z t á ly ú .  A  C siszár  
a l a p í t v á n y r a : C s is z á r  D e z s ő  I . o .,  R a g á l y i  I s t v á n  
V .  o. A  L .  Szabó  József-fé le  a la p í t v á n y r a :  T a t á r  L a j o s
IV . o . A  L .  Szabó D á n ie l a l a p í t v á n y r a : S z i n y e i  B é l a
I . j h  A  N y ír i  a l a p í t v á n y r a : B o r n e m i s s z a  I s t v á n  I I .
o . A  C sobay-N agy  a l a p í t v á n y r a : S t é p á n  I s t v á n  V . o . ,  
S t é p á n  B é i a  I V .  o . A  T óth -P ápa i a l a p í t v á n y r a : K a ­
t o n a  G é z a  V I .  o . A  R a g á ly i a l a p í t v á n y r a : B á l i n t  
D e z s ő  I V .  o . ,  B á l i n t  J ó z s e f  I . o .,  O s v á t h  B é l a  V I I .
0 . A  H alász-B a logh  a l a p í t v á n y r a : T a r i s k a  D e z s ő  I I .  
t h e o l .  A  H orvá th  M á ria  a l a p í t v á n y r a : H o r v á t h  D e z s ő
I I .  j h . ,  H o r v á t h  B é l a  I . o  A  R á c z  A d á m  a la p í t ­
v á n y r a  : L e n g y e l  L á s z l ó  I V .  o . A  C sicsery-M okcsay  
a la p í t v á n y r a :  B a y  B e r t a la n  I I . j h . ,  B a r k ó c z y  J ó z s e f
1. o . A  Hutka a l a p í t v á n y r a : K o v á e s y  F e r e n c z  V I
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o- A G ulácsy a l a p í t v á n y r a : N a g y  B é l a  I I I .  é- t h . ,  
S z a r k a  I s t v á n  I I I .  o . A  M esko a l a p í t v á n y r a : S im o n  
J ó z s e f  V. o , F a r k a s  T iv a d a r  I V . o. A  N ém eth  tábor­
nok a l a p í t v á n y r a : S z í v ó s  B é l a  I I  o.
— A római kathólikus autonómiai m o z g a lm a k  m e g ­
l e h e t ő s  i z g a t o t t s á g g a l  f o ly n a k  o r s z á g s z e r t e ,  a  m e n n y i ­
b e n  a  n é p p á r t  m in d e n ü t t  a  m a g a  j a v á r a  p r ó b á l j a  
m e g  a  v á l a s z t ó k  ö s s z e ír á s á t  e s z k ö z ö l t e t n i  s  i g y  e g y e ­
n e s e n  k ih í v j a  a  f ü g g e t l e n e b b  e le m e k  h a r c á t .  K ü l ö ­
n ö s e n  a  f ő v á r o s  a z ,  a  h o l  a  p á r to k  e r ő s e n  m é r k ő z n e k  
e g y m á s s a l  m á r  a  v á la s z t ó k  ö s s z e ír á s á n á l .  E g y e s  k á p  - 
l á n o k  m á r  a  f a n a t i z á l á s t  i s  m u n k á b a  v e t t é k  s  a  t ó t ­
e l e m  n e m  e g y  z a v a r g á s t  id é z e t t  e lő . —  D e  n e m  c s u ­
p á n  a  v á la s z t ó k  ö s s z e ír á s a  v a n  f o ly a m a t b a n ,  h o g y  
p r o g r a m m o k  i s  l á t n a k  n a p v i l á g o t  s  a  P o ló n y i Géza 
o r s z á g g y ű lé s i  k é p v i s e l ő  t o l l á b ó l  s z á r m a z o t t  p r o g r a m m  
é s  f e l h í v á s  m in d e n f e l é  é r d e k lő d é s t  k e l t e t t .  H o g y  m i  
i s  m e g is m e r j ü k ,  h o g y  m ik é n t  g o n d o lk o z n a k  a  vezetők 
a z  ö s s z e ü le n d ő  k o n g r e s s u s  m u n k a  s  j o g - k ö r é r ő l ,  k ö ­
z ö l j ü k  a  P o l o n y i  f é l e  p r o g r a m m o t ,  a  m e ly n e k  1 2  p o n t j a  
v a n  s  i g y  h a n g z i k : k ív á n j u k  1. a  k é p v i s e l e t i  a la p o n  
s z e r v e z e t t  ö n k o r m á n y z a t o t ;  2 . a  2 5  é v e s  é l e t k o r  f e l ­
t é t e l é h e z  k ö t ö t t  c s e l e k v ő  é s  s z e n v e d ő  v á la s z t ó  k é p e s ­
s é g e t ;  3- az ö n ko rm á n yza tb a n  a v ilág i elem nek az eg y­
házi elem fölött való tú lsú ly á t;  4 . a felekezeten k ív ü l  álló 
állam tól a z a lapok és a la p ítvá n yo k  jo g i  term észetének  
m egállapítását és a ka th ó liku s  egyház, illetve a m a g ya r  
ka tho likusok  egyetem ének tu la jd o n á t képező v a g y o n n a k  
rendelkezése célja ira  való fo rd ítá sának  b iztosításáva l az  
önkorm ém yzat részére leendő k iszo lgá lta tá sá t; 5 . a  k a t h .  
e g y h á z  á l t a l  f e n t a r t o t t  a l s ó  é s  k ö z é p i s k o lá k n a k  a z  
á l la m  f ő f e l ü g y e l e t i  j o g á n a k  é p s é g b e n t a r t á s a  m e l l e t t  
a z  ö n k o r m á n y z a t  h a t á s k ö r é b e  v a ló  u t a l á s á t ; 6 . a z  
e g y h á z  é s  á l la m  k ö z ö t t i  v i s z o n y l a t á b a n ,  —- a  f e l e k e ­
z e t e k  k ö z ö t t  a z  ö n k o r m á n y z a t  t e r é n  i s  e g y e n j o g ú s á ­
g á t  ; 7 . a z  a p o s t o l i  m a g y a r  k ir á ly  ő  f e l s é g é t  m e g i l l e t ő  
l e g f ő b b  k e g y ú r i  j o g n a k  t e l j e s  é p s é g b e n  é s  t i s z t e l e t b e n  
t a r t á s á v a l ,  a z  ö n k o r m á n y z a t  s z e r v e i  á l t a l  v a ló  b e ­
f o l y á s t  a  f ő p a p i  á l lá s o k  é s  j ö v e d e lm e k  b e t ö l t é s é n é l  
é s  a d o m á n y o z á s á n á l ; 8 . a  h i t -  é s  e r k ö lc s i  é l e t  t e r é n  
a  v a l l á s  t ö r v é n y e i  m e g á l la p í t á s á n a k  é s  h ir d e t é s é n e k ,  
n e m  k ü lö n b e n  a z  e g y h á z i  b e ls ő  k o r m á n y z a t  s  a z  
e g y h á z i  s z e m é ly e k r e  v o n a t k o z ó  f e n n á l l ó  j o g h a t ó s á g ­
n a k  —  p o t e s t a s  o r d in is  e t  iu r i s d ic t io n is  —  t o v á b b r a  i s  
a  p a p ir e n d  h a t á s k ö r é b e n  v a l ó  f e n t a r t á s á t  a z  e z e k k e l  
ö s s z e  n e m  f ü g g ő  é s  e z e n  k e r e t b e  n e m  t a r t o z ó  m in d e n  
e g y é b  k o r m á n y z a t i  t e e n d ő k n e k  a z  ö n k o r m á n y z a t  h a ­
t á s k ö r é b e  v a l ó  u t a l á s á t ;  9 . a  m a g á n  k e g y ú r i  j o g n a k  
t ö r v é n y h o z á s i  u t ó n  v a ló  r e n d e z é s é t  é s  a z o n  g y a k o r ­
la t n a k ,  a  m e l y  s z e r in t  a  k a t h ó l ik u s  l e l k é s z k e d ő  p a p s á g  
v á la s z t á s á b a  m á s  f e le k e z e t ü e k  i s  b e f o ly h a t n a k ,  m e g ­
s z ü n t e t é s é t  ; 1 0 . a z  a lp a p s á g  h e ly z e t é n e k  j e l e n t é k e n y  
j a v í t á s á t ;  1 1 . a  f e le k e z e t i  i s k o lá k b a n  a  t a n í t ó k  h e l y ­
z e t é n e k  j a v í t á s á t  é s  j ö v ő j ü k n e k  b i z t o s í t á s á t ;  1 2 . a  
f e l e k e z e t e k  k ö z ö t t i  b é k é t  é s  a  v a l l á s i  t ü r e lm e s s é g e t .  
A  p r o g r a m ú in a k  a  4 - ik  p o n t j a  a  l e g f o n t o s a b b ,  m in t  
a  m e l y  a z  a la p o k b ó l  é s  a la p í t v á n y o k b ó l  á l ló  ó r iá s i  
v a g y o n n a k  e g y e n e s e n  a z  a u t o n ó m ia  k ö r é b e  u t a lá s á t  
f o g la l j a  m a g á b a n .  E z  a  p o n t  l e s z  a  p u n c t u m  s a l i e n s ! 
H o g y  a  h a t á r o z a t  a  p r o g r a m m  f e l f o g á s á h o z  f o g  a lk a l ­
m a z k o d n i ,  e g é s z e n  v a ló s z ín ű ,  d e  h o g y  a  h a t á r o z a t  
v a l ó s á g g á  l e s z - e  : a z  i g e n  k é r d é s e s !
— A református lelkészek fizetésének rendezésére 
vonatkozó törvényjavaslat készen van. Ezt a nagy fon­
tosságú eseményt azzal a megjegyzéssel hozzuk t. ol­
vasóink tudomására, hogy a dolog még nincs egészen
rendben, mert hiszen a törvényhozásnak nincs benyújtva, 
a pénzügyi bizottság nem tárgyalja s igy szó sem le­
het arról, hogy csakugyan van valami a dologban. 
Hanem hát veszszük ezt a mi közleményünket az er­
délyi ev. ref. egyházkerület püspökének a jelentéséből, 
mely igy hangzik: „Kormányunk fölvette programmjába 
(a papi fizetések kiegészítésének törvényhozási megol­
dását) 8 erre vonatkozó tö rvényjavasla tá t v e lü n k  im m á r  
közölte is Miután e közlés bizodalmas úton történt, a 
discretio tiltja a törvényjavaslat tartalmának közlését, 
de biztosítom a főtiszteletü közgyűlést, hogy a mig 
egyfelől tekintettel van a z  á llam  p é n zü g y i sú lyos h elyzetérer 
m ásfelő l az á llam i és egyházi ö n ko rm á n yza t érdeke inek  m e g ­
óvása m ellett, szerencsés szo lúció já t ad ja  a  fon tos kérdésnek . 
A törvényjavaslat közelebbről be lesz terjesztve a tör­
vényhozásnak s akkor nyilvánosság elé kerülvén, ez 
állításom igazolva lesz.“ Sokat, nagyon sokat mond 
ez a jelentés, a mely ez év május haváról van keltezve. 
Megragadja figyelmünket a törvényjavaslat melletti két 
érv, t. i. hogy jó az. mert az állam pénzügyi helyzetére 
tekintet van benne s mert az önkormányzat kérdése jól 
van megoldva! Amaz valószínűleg azt jelenti, hogy a 
600 frtos minimumról rendelkezik a javaslat; emez pe­
dig ezúttal nehezen körvonalozható dolgot jelent. Mi 
szükség az állami és egyházi önkormányzat szerencsés 
megoldását hangsúlyozni e kérdésnél? . . . talán állami 
befolyásról is van szó a javaslatban? . . . nos akkor 
igen hálásaknak kell lennünk a jognyerésért!
— Tanárválasztás. A miskolczi ev. ref. főgimná­
zium rendes tornatanárává Szige thy  Benedeie G yu la  vá­
lasztatott meg, a ki előbb Rimaszombatban, utoljára 
pedig Hódmezővásárhelyen működött ebben a szakban.
—  A félév elteltével figyelmeztetjük t. ol­
vasóink közűi azokat, a kik előfizetésükkel 
hátrálékban vannak, hogy szíveskedjenek minél- 
elöbb eleget tenni kötelezettségüknek. Sokan 
vannak, a kik jelentkeztek, megrendelték a 
lapot, de a fizetéssel hátrálékban vannak. ígére­
tüket igen kevesen váltották be, pedig a lap 
kiadása tetemes költségbe kerül. Kérésünket 
ajánljuk az érdekeltek figyelmébe.
A „Sárospataki Lapok“
kiadóhivatala.
PÁLYÁZAT LELKÉSZI ÁLLÁSRA.
Az a b a u ji ev. ref. egyházmegyébe kebelezett s z in a i  
egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. Ezen 
állomás javadalma: szántóföld, rét, termény, szolgálmány 
és készpénzből áll. A jövedelem összes értéke — az adó 
levonásával, melyet a lelkész köteles fizetni — 1450 
korona 40 fillér. Pályázati kérvények f. évi julius 20-ik 
napjáig Idrányi Ferencz h. espereshez Hernád-Büdre 
küldendők.
Miskolc, 1897. július 2.
K u n  B e r ta la n ,
püspök.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. N yom tatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
SÁROSP ATAKI  LAPOK.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m.  28 . szám. Sárospatak, 1897 Julius 12.
Előfizetési dij:
H ely b e n  és  v id é k re  p o s ta i 
s z é tk ü ld é sse l, e g é s z  év re  
5 f r t ,  fé lé v re  2 f r t  50 k r . 
E g y e s  szám  á r a  10 k r .
* -------  $
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SÁ R O SPA TA K I IR O D A L M I KOR K Ű Z L Ö ü líE .
*
H irdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z  
o l d a l  2 f r t.
E z e n k iv ű l b é ly eg d íj 30 k r .  ;>* — ~ ~ ~ — ,— . #
— M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  „Kovách Károly 1818—1897“. — „A kath. autonómia és a nem katholikus papok kongruája.“ Kriton. — „Az érzelem 
fejlesztéséről.“ Dr. Székely György. — „A nyelvoktatás a népiskolában“. Dezső Lajos. — „A kassai lelkészi kör érte­
kezlete.“ K . E. — „Vegyes közlemények.“ — „Pályázatok.“ — „Hirdetés.*
Z I O V A l C H
(1818— 1^97).
f .
„Mimién dolognak rendelt ideje van . . .  az ég alatt. Ideje vagyon a meghalásnalc, ideje a 
sírásnak és a jajgatásnak,“ ezek a szavak jutottak eszünkbe a szent-irásból, a mikor julius 8-ikán 
eljött hozzánk a hír, hogy Kovách Károly ungi egyházmegyei gondnok megfutotta életpályáját s 
temetése 10-ikén lesz.
Rendelt ideje vagyon a meghalásnak s az Úr akaratja ellen nem zúgolódunk, a mikor a 
testileg megtört Kovách Károly földi szenvedéseinek vége szakadt, mert jobb volt meghalnia, mint 
a testébe adatott tövis kínjait viselni.
Ámde a halál nem vég! A sirásnak és jajgatásnak rendelt idő, a mely alatt köny 
szökik a szemekbe, mert embert vesztettünk, ideje egyszersmind az emlékezésnek is s a gondolatok 
sokaságából most azokat válogatjuk ki, a melyek előtérbe állítják a Kovách Károly alakját úgy, 
a mint igaz volt.
Hazafi és hithü kálvinista a javából, ez volt föjellemvonása. Ott forgolódott a pozsonyi 
ifjúság soraiban s a nagy napok benyomásai nem enyésztek el a napok múlásával, a lelkesedés 
tüzének lángja ott mutatkozott a redős arcon is, a mikor visszaszáll képzeletben a régi Magyar- 
országba, a melynek fiai a nemességet, a hazaszeretetet nem könyvekből tanúlták, hanem mind­
kettő szivükben gyökerezett.
Hazafi volt Kovách Károly, még pedig a kuruczok sorából, a ki a törvénytudományt, a 
történelmi igazságokat, a bölcsészet tételeit mind arra valóknak találta, hogy kimutassa általuk : 
Magyarország csak függetlenségével, önállóságával lehet s maradhat Magyarország, minden más 
esetben elveszti országos s nemzeti jellegét. Szélsőbali volt meggyőződésből, igazai szerint s mint 
ilyen feltétlen tiszteletet érdemlő.
Ha a hithű kálvinistának az újabb időkből kellene példányképét mutatni : minden nagyobb 
gondolkozás nélkül a Kovách Károly alakját vennők elő. Alig volt egy-egy ember, aki annyira 
át lett volna hatva attól a tudattól, hogy a magyar kálvinista egyház egy a magyar hazával. És 
ebben a tudatban erősen harczolt az ellen az irány ellen, a mely a kálvinizmust itt az országban 
soronkívülinek tekintette.
Az igazságnak is rettenthetlen bajnoka volt. Példaszó volt róla, hogy nincs földi halandó, 
a kinek kedvéért elhallgatná igazságát.
Ejtsünk azért könyeket e kiváló férfiú koporsójára. Szenvedett ő a hazáért; — börtön 
volt jutalma, hogy a szabadságharcban küzdött; — vagyon elkobzással sújtották, hogy a nemzeti 
szabadságért harcolt. Munkálkodott egyháza javáért, hiszen 1856 óta ott ült az ungi egyházmegye 
zöld asztalánál, mint ügyvéd az igazság elvét, mint ember a méltányosságot gyakorolva.
Az ungi egyházmegyének igen nagy a vesztesége, mert bölcs kormányosa dőlt ki a sorból 
épen akkor, a mikor a felekezetek közötti viszony rendezése van napirenden, a mikor az ungiak 
kezdeményező lépést tettek volna általa az 1848. XX. t.-cz. életbeléptetésére vonatkozólag.
A tiszáninneni egyházkerület is megérzi a Kovách Károly halálát, mert tanácskozási 
asztalánál mindig jelen volt s ha bonyolúlt kérdések merültek fel, ha a múltra vonatkozó dolgok
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kerültek elő. felvilágosításai, határozott nyilatkozatai megadták az irányt. Ott volt mindig a kerületi gyűlésen, 
s helyettes elnöki minőségben igen sokszor szerepelt.
Megérzi a veszteséget a sárospataki főiskola, a melynek igazi barátja s kezdettől fogva igazgató- 
tanácsosa volt. A mostani válságos körülmények alkalmával, az államsegéty kérdésében kitárta egész lelkét, 
hogy megszabadítsa e főiskolát az államsegélytől, a mely szerinte lealázó.
Meggyászolja elhunytat a „Sárospataki Lapok“ is. Szerette ezt a lapot, támogatta, segítette s védelmezte.
„Non omnis moriar“ elmondhatod jobb hazába költözött lélek.
„Have pia anima“ szól a mi búcsúszavunk.
Lelked az égbe szállt, emléked a szívekben é l!
A kathólikus autonómia és a nem kathó- 
likus papok kongruája.
Most, hogy a róm. kath. autonómiai mozgalmak 
uralják nem kis mértékben a helyzetet s foglalkoz­
tatják erősen a közvéleményt, egyik-másik politikai 
lap jónak látja egymással szembeállítani a r. kath. 
autonómia kérdését s a prot. papok fizetésének ren­
dezését. A „Pesti Napló“-ban, a julius 2-iki számban 
a neves publicista, Beksics Gusztáv írt a lelkészek 
kártalanításáról s főleg az e tárgyban őszkor benyúj­
tandó törvényjavaslattal foglalkozott, elmondván a 
többek között azt, hogy annak a javaslatnak „egyik 
becses intézkedése az, hogy az állami kártalanításból 
a felettes egyházi hatóság, vagy szükség esetén a kor­
mány kizárhatja az államellenes izgatással foglalkozó 
lelkészeket“. Beksicsnek ez a megjegyzése úgy álta­
lánosságban nem sokat jelent, de közelebbről véve a 
dolgot, sokat foglal magában, mert hiszen azt árúlja 
el, hogy az állam-kormánynak határozottan az a 
szándéka, hogy, a mennyire csak lehet, belenyúljon abba 
a gépezetbe, a melyet eddig nem akaszthatott meg,
t. i. a reformátusok autonomikus jogkörébe is.
Azonban a Beksics felfogásával nem akarunk, 
nem akarhatunk addig foglalkozni, míg a törvény- 
javaslat szövegét nem ösmerjük s nem látjuk magát 
azt a módot, a melylyel a kormány bele akar nyúlni 
a mi autonomikus jogainkba a papjaink fizetésének 
emelése kérdésével kapcsolatban.
Annál inkább akarunk azonban foglalkozni azzal 
a felfogással, a mely a „Budapesti Hírlap“ julius 1-ső 
napi számában nyert kifejezést, a mely így hangzik: 
„a protestánsok és a zsidók pénzt kapnak az államtól, a 
katholikusok jogokat, önállóságot és szabadságot.“ Fog­
lalkoznunk kell ezzel a felfogással azért is, mert ez 
azt is magában foglalja, hogy a róm. kath. egyház 
vezetői útját fogják állani a nem kathólikus papok 
fizetése rendezésének abban az esetben, ha a kath. 
autonómia nem sikerül úgy, a mint ők kívánják.
Hogy Magyarországon sok, igen sok furcsa dolog 
megtörténhetik épen a felekezetek közötti jogviszony 
körében, azt tudjuk a szomorú tapasztalásból. Hogy 
a magyar kormány sok dologban nem tudott a tör­
vénynek érvényt szerezni épen a felekezetek egymás­
hoz való viszonya szempontjából, ez is nyilvánvaló. 
Azt azonban nem tudjuk még csak elképzelni sem, 
hogy a mi papjaink fizetésének rendezését maga a 
kormány a róm. kath. autonómiától tegye függővé ! 
Nem, mert ha ez valóság volna, akkor nincs egyéb 
hátra, mint az, hogy mondjunk le minden jogról, 
mondjunk le talán épen felekezetűnkről s szerezzük 
meg az „egyedül üdvözítő egyházinak azt az örömet, 
hogy megtért bűnösök módjára meghajtva fejünket, 
oda állunk a pápai hatalom támogatói közé, oda ál­
lunk az „igaz hívők“ sorába!
A szabadelvűség megcsúfolását akarják látni?
. . . A felekezetek közötti jogviszony torzszülöttjét 
akarják létesíteni?
Pénzt kapnak a protestánsok és a zsidók, sza­
badságot a r. katholikusok! . . így hangzik a jelszó.
Soha nagyobb embertelenségnek nem adtak ki­
fejezést ! Soha arcátlanabb, hamisabb elv nem vette­
tett felszínre!
Hát a minekünk adandó, jogból eredő teher- 
könnyítésnek sine qua nonja a r. kath. autonómia?
. . . Hát a mi hátunkon kell emelkedni annak a 
szörnyszülöttnek, a mit róm. kath. autonómiának 
neveznek ?
S vájjon micsoda jog, miféle önállóság és min­
denek fölött miféle szabadság az, a melynek a nekünk 
adandó pénz közvetítése folytán kell a magyar róm. 
kath. egyház birtokába jutnia ? . . . Jogot még töb­
bet ? — önállóságot még nagyobbat akkor, a mikor a 
klérus a maga eo ipso ultramontánságával szembeszáll 
az állammal? — szabadságot még nagyobbat annak 
az egyháznak, a melynek minden szabad a nap alatt, 
a mely a jezsuita-elvet „a mi az enyém az az enyém, 
de a mi a másé, az is az enyém“ a lehető legnagyobb 
mértékben gyakorolja, lábbal tapodva, összetörve, 
össze-vissza gázolva minden nemesebb érzést, minden 
jogot, minden törvényt?
Elborzad a nemes lélek az arcátlan elv hallására 
s szinte előttünk látjuk azt az időszakot, a mikor a 
hitért, vallásos meggyőződésért vért kellett hullatni, 
életet kellett áldozni!
Pénzt a protestánsoknak, szabadságot a róm. 
katholikusoknak!
Szegény protestánsok ! . . . Egy gyékényen árul­
tok a zsidókkal!
Zsidók és protestánsok csak pénzt kaptok, róm. 
katholikusok szabadságot!
Történelem múzsája! a ki az igazságnak vagy 
a védelmezője, takard el arcodat sűrű fátyollal, hogy 
ne lásd meg a magyar szabadelvűség bukfencezését!
Szerencsétlen róm, kath. atyánkfiái! hát ti még 
mindezideig rabszolgák voltatok, kis korúságban él­
tetek s a szabadság áldó napjának soha egyetlen 
sugara sem esett rátok? . . . Bizonyára a babyloni 
vizeknél ültetek, az elkeseredés az elnyomatás miatt 
megmérgezte élteteket, talán vért is izzadtatok a 
nagy szorongattatások miatt, vagy talán életetekkel is 
áldoztatok,hogy aszolgaság házából megszabaduljatok?
Csúfolódás ez, semmi más ! Gúnyolódás, a melyet 
az idéz elő, hogy nem tudjuk sehogysem lenyelni azt 
a pilulát, a melyet a róm. kath. autonómiai mozgal­
makkal kapcsolatban próbálnak a szabadelvűség ál­
arcos lovagjai a magyar protestánsoknak beadni.
De ne osúfolódjunk s ne gúnyolódjunk, hiszen 
senki sincs a műveltek között, a ki ne tudná azt, 
hogy a magyar r. kath. klérusnak, (mert csak arról 
van szó) olyan helyzete van, a minő sehol a világon. 
Jog és kiváltság, szabadság és önállóság annyi és
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oly mértékben van meg a magyar rém. kath. egyház 
részén, a mennyinek s a minő mértékben az 1895-ik 
évi XLIII-ik törvénycikk, azaz a vallásszabadságáról 
szóló törvényes intézkedés mellett józan ész szerint 
nem volna szabad lennie.
Nem csúfolódunk s nem gúnyolódunk tehát, ha­
nem igenis egy nagyon komoly szavunk van mind­
azokhoz, a kikre rá van bízva ez időszerint a magyar 
protestáns egyház ügyeinek, életének vezetése. Komoly 
szó, a melyet lehetetlen figyelembe nem venniök a 
vezetőknek.
Szavunk ez : a mennyiben a rom. kath. autonómiai 
mozgalmakkal kapcsolatban olyan irányzatok állhatnak 
elő, sőt már is olyan felfogás nyert kifejezést, a melyek 
által a protestánsok törvénybiztosította jogai hatályon kívül 
helyeztethetnének s egyenesen arra irányúi, hogy az u. n. 
protestáns kongrua összeköttetésbe hozzassék a rám. 
kath. autonómiával: egyházunk, vallásunk és hazánk 
iránt való kötelesség az ideje-korán állásfoglalás, a mely­
ből értse meg a magyar kormány, értsék meg a r. kath. 
honpolgárok, hogy mi protestánsok nem álljuk útját a r. 
kath. autonómiai szervezkedésnek, mint belkörü intézmény 
létrejövetelének, de az ellen határozottan tiltakozunk, hogy 
az országos törvények által biztosított jogok érvényessége 
egy felekezet érdekei által ellensúlyoztassék !
Határozott állásfoglalásra van szükségünk, mert 
különben a protestáns egyházat elnyeli a mindent 
elnyelni akaró klérus.
Orállók! főgondnokaink, püspökeink! rajtatok 
függ szemünk, tőletek várunk irányítást, te tte t!
I S K O L A I  0( iY.
Az érzelem fejlesztéséről.
Mint minden speculativ bölcsészetnek, a Herbart 
rendszerének is megvoltak és vannak a maga hivei és 
ellenfelei. De az újkori bölcsészek közül senkinek sem 
sikerült oly nagy és kiváló iskolát albpítani, mint 
Herbartnak s ellenfelei is elismerik, hogy az övénél 
gyümölcsözőbb és termékenyebb gondolatrendszerre 
alig találunk az újkori gondolkozás történetében. Come- 
nius lángesze adta meg az iskoláknak az életkoron és 
a különböző hivatásokon alapuló tagoltságot, szerveze­
tet; a Herbart psychologiája alapította meg az iskolai 
tanító és nevelő eljárásnak a mikéntjét, fokozatait és 
fogásait. Az újkori műveltség haladásában, emelkedé­
sében és terjedésében kétségtelenül igen nagy része 
van a Herbart elvei szerint reformált iskolának. Az 
élet és a tapasztalat azonban azt is megmutatta, hogy 
a Herbart rendszerének is vannak hibái, fogyatkozásai, 
hogy a spekulativ utón nyert fogalmak sokszor nem 
egyeztethetők össze a fejlődő tapasztalás és tudományos 
kutatás újabb eredményeivel. Ennek belátása aztán arra 
utalja az elmélkedőket is, hogy ne esküdjenek mereven 
a mester tanaira, hogy rendszerének jegyes fogalmait, 
tételeit javítsák, egyeseket újakkal pótoljanak s ekként 
a paedagógiát részben újabb szilárd és megdönthetien 
alapelvekrc fektessék. Tisztán tudományos szempontból 
van egy ilyen hiánya a Herbart psychologiájának, melyet 
legbuzgóbb hívei* is elismernek, ez az érzelmekről szóló
* Például csak Ufert idézem : „Der wundeste Punkt in Herbarts 
Psychologie — aber durchaus in ihr allein — ist ohne Zweifel die 
Lehre vom Gefühl.“ Zeitschrift für Psychologie der Sinnesorgane 8. 
kötet 105 1.
tana. Hangsúlyozom azonban, hogy tisztán elméleti, 
tudományos szempontból hibája ez az ő psychologiá­
jának. Mert az érzelem fejlesztése összeesik az erkölcsi 
és aesthetikai neveléssel, ezekre pedig Herbart is nagy 
súlyt kíván fektetni, bár az ő paedagógiájában is az 
értelem fejlesztése dominál. Ez utóbbi a Herbart felfo­
gásából önkényt következik. Herbart egyrészt a lélek 
és testnek spiritualisztikus és dualisztikus alapokon 
nyugvó metaphysikai felfogásából, másrészt azon meg­
dönthetetlen tényből indulva ki, hogy érzelmi életünk 
jórészt képzeteinktől, gondolatainktól függ — képze­
teinknek kölcsönhatásából magyarázta érzelmeinket. 
E szerint érzelmeink minősége, képzeteinknek minősé­
gétől, egymáshoz való viszonyától függ. Az érzelem nem 
oly ősi, eredeti alapténye a léleknek, mint a képzet, — 
hanem csak másodrendű. Azért az értelem fejlesztése, 
a fölvilágosodottság, a gondolkozás a nevelésben is 
első helyre teendő.
A modern positivisták (Comte, Herbert Spencer) 
elmélete, kik a paedagogiában nagyrészt az utilitarismust 
képviselik — szintén ide lyukad ki. Természetesen, 
mert az egyén érdekét, a létért való harezot tekintve, 
legtöbb hasznát vehetjük magunkra nézve a fegyelmezett, 
helyes gondolkozásnak, az ismeretnek, az értelem fej­
lettségének. Aztán az értelem általánosabb képesség is, 
könnyebben fejleszthető is, mint az érzés, a jellem — 
mondják a positivisták, mintha az ember csak gondol­
kodó lény volna a hogy Descartes állította — s nem 
egyszersmind érző és akaró is? Mintha az átöröklés 
utján nyert természetünk nem vetne határt, korlátot 
épúgy az értelem fejlesztésének mint az erkölcsi képes­
ségnek ? Hiszen a mint a születésénél fogva önző, rosz- 
akaratu emberből nem fejleszthetünk önzetlen, rokon­
szenvező embert, épúgy a hülyéből sem válhatik 
tudós, genie. De a nagy többség lelkében, — kikre 
pedig a nevelésnek támaszkodnia kell, az értelmi és 
érzelmi képességek egyformán vannak elosztva, az egyik 
époly altalános, mint a másik, s épúgy és oly mérték­
ben fejleszthető is.
Ha tehát a positivisták — korunk intellektuális 
áramlatából és a gyakorlat, a technikai téren elért fényes 
eredményeiből kiindulva az értelmet állítják az iskolai 
nevelésnek legfőbb polczára, melynek minden más alá­
rendelendő — úgy ebben mi őket nem tarhatjuk köve­
tendőknek. Érzelmeink, vágyaink, törekvéseink, gondo­
latok alkotják jellemünket s azok rugói cselekvéseink­
nek A jellem összetett fogalmában a gondolkozás csak 
egyik elem, s nem is a fő, mint azt látni fogjuk. Hiszen 
a gondolkozás fejlettségével, fenköltségével nem mindig 
jár karöltve érzéseink tisztasága, erkölcsi jellemünk 
szeplőtlensége. Hiszen ismerni a jót, az erkölcsi köve­
telményt : nem annyi egyúttal, mint azt követni is*. 
Vájjon szükséges-e erre példát felhozni a mindennapi 
életből vagy a történelemből ? Csak Baconra utalunk, 
ez értelmileg kiváló férfiúra, kiknek az emberiség oly 
igen sokat köszönhet, ki mégis mint a hogy Makulay 
mondja: sok dolgot jobban szeretett, mint az erényt, 
és sok dolog volt, melytől jobban félt, mint a vétektől, 
Sőt tovább menve inkább állíthatjuk, hogy érzelmeink, 
vágyaink nagyobb befolyással vannak cselekedeteinkre, 
működésűnkre, mint gondolataink. A nagy elméknek, 
költőknek, tudósoknak, művészeknek és felfedezőknek 
rendesen egy nagy érzelem hozza forrongásba képes-
* Csodálkozunk, hogy a Comte positivismusának egyik magyar 
követője, Bokor József, hogyan értheti azt a mondását egyébkéntderék 
tanulmányában (Egy középiskola eszménye 1874.,) hogy: Intellek- 
tualiter miveit ember képtelen az erkölcs legbensőbb törvényeinek 
áthágására. (112 1.)
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ségeiket, az ad gondolataiknak szárnyat, az nyitja meg 
p r o d u k tiv itá su k a t s e nagy érzelem hatására alkotják 
halhatatlan müveiket. Azért mondja korunk egyik leg­
kiválóbb psychologusa, Höffding, hogy a puszta ész a 
léleknek valódi életével szemben tehetetlen, »lllusorikus 
a felvilágosítástól és tanítástól gyors és biztos eredmé­
nyeket várni“. Igaz ugyan, hogy miután érzelmeink 
lassabban keletkeznek és fejlődnek, mint képzeteink, 
gondolataink, az érzelmek fejlesztése nehezebb, több 
időt és türelmet is kíván. Minden képzetnek megvan 
ugyan a maga érzelmi hangulata, ez azonban az előbb 
uralkodó érzelmen gyakran megtörik s hatása az utób­
bitól tételeztetik fel. Azért minden mélyebb szellemi 
fejlődés időt igényel és a fejlődésnek menetét nemcsak 
a képzetek keletkezésének és lefolyásának törvényei ha­
tározzák meg, hanem az érzelmi életnek külön törvé­
nyei is. — Lélektanilag helytelen az, hogy az észnek 
a szenvedélyekkel folytatott közvetlen harczárói beszé­
lünk. Ilyen harcz csak közvetve létezhetik. Mert egy 
gondolat csak úgy szoríthat ki érzelmet, ha más érzel­
met kelt, — a mely képes az előbbit ellensúlyozni. 
Mi is azt mondjuk, hogy szenvedély nélkül soha semmi 
nagy sem jött létre az életben.
Eddigi elmélkedésemből kitűnik, hogy az érzelem­
nek fejlesztése, ha nehezebb is — de époly fontos, 
vagy még fontosabb, mint az értelemé. Sokan vannak, 
a kik nem vonják kétségbe az érzelemnek, a jellemnek, 
az erkölcsi nevelésnek fontosságát, de azt mondják, 
hogy elégedjék meg az iskola tisztán az értelem fejlesz­
tésével s bízza a jellemfejlesztést a családra, a társa­
dalomra, az államra s az egyházra. Igen, ha korunkban 
e tényezők e tekintetben mindent megtennének úgy, 
hogy semmi kívánni való sem maradna. Ámde a pae- 
dagógia gyakorlati tudomány, számot kell vetnie az 
egyes korok szükségleteivel, hajlamaival, irányával, s 
ha kell, szembe is kell száliania a kóros, beteges 
áramlatokkal. Csak igy tulajdoníthatunk az iskolának 
társadalom és erkölcsjavitó szerepet. Vájjon kihagyhat­
juk e az iskolai nevelés czéljábóí ma az erkölcsi kép­
zést a társadalomnak lazulása és veszélyesebb követ­
kezmények nélkül ?!
Ha a társadalom és család e tekintetben mindent 
megtennének!! De megteszik-e ? A sikkasztások, el­
tulajdonítások, öngyilkosságok, házassági elválások — 
melyekről napról-napra értesülünk, s melyek az értel­
miség körében is előfordulnak, — nem a legnagyobb 
érzéketlenségről, önzésről tanuskodnak-e; nem arról 
tanuskodnak-e hogy általában szivünk érzései hanyatló­
félben vannak ?! A civilisatió, az értelem, a haszonlesés 
tultengése okozza, hogy a mi magyar társadalmunkban 
sem tartozik mar a tág lelkiismeret, szédelgés, üzérke­
dés a ritkaságok közzé. A családi élet is legtöbbször 
nem a kölcsönös vonzalmon, szereteten épül fel, hanem 
az érdeken. Nemcsak a nagy városokban hanem vidé­
ken is vesztett belső értékéből, patriárchalis jellegéből. 
A mindennapi munkától s kenyérkereséstől elcsigázott 
férfi kaszinókban és kávéházakban keres szórakozást, 
a nő szerepelni vágyik vagy elhanyagoltatván, szórako­
zást a házon kívül keres. A gyermekek nem a szülők, 
hanem a cselédek körében nőnek fel. És a társadalmi 
intézmények? Vájjon a színházak nem inkább lejlesztik- 
e érzékiségünkét, mint erkölcsi és aesthetikai érzelme­
inket? ! Vájjon a vallásos érzés oly erős e még szivünk­
ben s nem terjed-e a felekezetnélküliséggel együtt a 
közöny, a vallástalanság ?! A lelkesülni, érezni nem 
tudó, blazirt és gépies lelkek vájjon apadó-félben van­
nak-e ? ! Az atheismus, cynismus, és materialismus, 
melyek a XVIII században a felvilágosodás képviselőit
behálózták, nem oly erős ugyan napjainkban, mint ak­
kor volt; társadalmunk sem egészen olyan mesterkélt, 
hazug és tetettő, mint akkor volt, mégis reánk férne egy 
kis természetes őszinte érzés, egy kis önzetlen enthu- 
siasmus, a mint azt Rousseau kívánta. Ily körülmények 
között pedig a legnagyobb hiba volna az iskola részé­
ről. ha a társadalomnak e hiányán nem törekednék 
fokozott mértékben segíteni, ha nem fordítana annál 
nagyobb súlyt az erkölcsi nevelésre, mennél nehezebb 
az, mennél több akadályt kell legyőznie e tekintetben.
Az a kérdés már most, melyek azon tárgyak az 
iskolában és tantervűnk keretében, a melyek az érze­
lem fejlesztésének szolgálatában állanak ? Első sorban 
a költészet és az irodalom, azután a természetnek, ba­
rátságnak kultiválása iskolai kirándulások által, zene, 
társas játékok, aesthetikai museumok, a torna és a rajz. 
Terünk nem engedi, hogy ezeknek nevelő hatását egyen­
ként kimutassuk, most csak a XVIII század egyik idealista, 
fenkölt szellemi költőjének, Schillernek szavait idézzük 
a költészetnek hivatásáról. Előbb is bizonyos rokon­
ságot véltünk észrevenni a mi századvégünk és a XVIII 
század köztt. A XVIII században, a felvilágosodottság szá­
zadában a tudomány rendkívül sokat fejlődött. Ekkor 
vált szükségessé, hogy a tudomány egyes ágaival külön, 
más meg más egyén foglalkozzék, ekkor jött be a szak­
rendszer. A költészetet kezdték lenézni s iránta kö­
zönynyel viseltetni. Pedig épen e viszonyoknál fogva 
van egy nagy hivatása a költészetnek — mondja Schiller. 
»Szellemi erőnknek eldarabolása s elkülönített tevékeny­
sége mellett, a melyet a tudásnak szélesbitett köre és 
a szakoknak elkülönítése szükségessé tett, csaknem 
egyedül a költészet az, a mely a léleknek alkotó erőit 
ismét egyesíti a mely szivet és észt, éles elmüségét és 
képzeletet egyformán foglalkoztat s igy bennünk az 
egész embert ismét helyreállítja. Egyedül a költészet 
által lehet elérni, hogy az ember az elvont szellemi 
világban érzéketlenné ne váljék a való világ örömei 
iránt s egy idő előtti öregségnek fásultságát elkerülje.«
Ebből a szempontból bár lelkes hive és barátja 
vagyok a természettudományi képzésnek, mégis azt 
óhajtom, hogy ez és az irodalmi oktatás iskoláinkban 
és tanterveinkben legalább is egyensúlyt tartson.
Dr. Székely György.
T Á R C A .
A nyelvoktatás a népiskolában.
III. A n y e l v t a n i  o k t a t á s  t ö r t é n e t e  a n é p ­
i s k o l á b a n .
(Folytatás.)
I. A nyelvtan tanításáról hazánk népiskoláiban, 
sőt a felsőbb iskolákban is szó sem volt a múlt század 
végéig. A törvényhozás és törvénykezés nyelve a iatin 
volt s igy az iskolákban is a latin nyelvtant tanították 
és pedig latin nyelven; s azon véleményben voltak, 
hogy az anyanyelvet és annak nyelvtanát nem kell 
tanítani; a hol magyar nyelvtant tanítottak, latin 
nyelven tanították.
Midőn a múlt század végén a »Ratio Educationist 
a nemzeti iskolákat rendezte, az anyanyelv tanításáról 
is kívánt gondoskodni. R é v a i M ik ló s  keze alól került 
ki »A magyar nyelvnek helyes Írása és kimondása
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felől írott tanúság avagy ortographia.« Buda 1780. E 
könyv a latin nyelvtan tudományos rendszerében van 
Írva, fogalmi meghatározáson kezdi, A helyes irás mes­
tersége avagy ortographia tanítja, hogy minő betűkkel 
kelljen a szókat kiírni, hol és hogyan kell egymástól 
elválasztani s miféle jelekkel megkülönböztetni. Aztán 
a nyelv elemeit synthetikus menetben tanítja ; tanít »I. 
a betűkről. II. a szavakról. III. a megkülönböztető je­
lekről. IV. a magyar nyelv tanítására bevezető közön­
séges jegyzésekről.* A tananyag beosztása tehát 
sy n th e ticu s . A módszeres kezelésre adott utasítás 
szerint pedig elől jő a szabály s azután kell azt a 
fekete táblára Írott példákkal világosítani, tehát a tan­
anyag részleteinek feldolgozása a na ly ticus. E módszer 
szerint vannak Írva a századunk elején keletkezett 
magyar nyelvtanaink. így pl. a Debreczenben megje­
lent: »Magyar grammatical (1808). 3 részre oszlik. I. 
rész. A szók helyes leírásáról és kimondásáról. II. A 
szók tulajdonságáról és változatáról. III. A szóknak a 
beszédben való egvbeszerkesztésének módjáról (hang­
tan, szótan, mondattan). Ilyen a Majoros András által 
irt: »Rövid magyar nyelvtudomány« (1839). s a Vérségi 
Ferencz által irt: »Magyar ortographia avagy irástu- 
domány« (Budán, 1816).
2. Schert Tamás svájczi paedagogus nyomán ha­
ladt Hegedűs László, a ki: »Magyar nyelvtan a nép­
iskolák számára (S. patak, 1855.) ez. művében a tan­
anyag beosztására nézve megtartja a syntheticus tan­
menetet, (betűtan, szótan, mondattan) de az egyes 
tananyag részletes, módszeres feldolgozásában már új 
utat követ; példákból állítja fel a tantételeket, nem 
, per praecep ta*, hanem „p e r  exem p la“ tanít, és sok 
feladat s gyakorlat által kívánja a gyermeket a nyelv­
törvények, nyelvalakok megismerésére képesíteni. Azon­
ban a nyelv törvényeinek megismerésének czélja nála 
is túlnyomóan elméleti marad, a csinált mondatok el­
nevezése közben nem jut az írásművek megértetéséig.
3. Egészen új mederbe terelte a népiskolai nyelv­
tan tanítását Wurst R. J. az ő »Praktische Sprach- 
Denk-leehre« (Stuttgart, 1836.) czímű művében. Wurst 
úgy tekinti a nyelvet, mint a gondolatoknak külső ki­
fejezését ; a szavakat, mint a fogalmak neveit (foga­
lomszó, tulajdonságszó, ígeszó); a nyelvnek a gondolat 
értelmes kifejezésére való használata pedig a mondat­
ban történik, innen az a concrét egész, a melyből a 
nyelv törvényei kifejthetők, a mondat. Wurst nyelvta­
nában tehát a modatból indul ki s a mondatok ismer­
tetése után tér át a szókra, azok után a szók elemeire 
(szótagokra és hangokra), a tananyag beosztása tehát 
analyticus. A tananyag kezdésében pedig példákból 
indul ki, ezekre következik a szabály, az után begya­
korláséi feladatok. Wurstnál tehát a módszeres kezelés 
a n a ly tico -syn th y ticu s. Lényegében a Wurst rendszerén 
halad Á rv a y  J ó zse f:  »Magyar nyelvtan a mondattan 
alapján (Pápa, 1864)« ez. művében. Szerinte is »A nyelv­
tan nagyrészben alkalmazott logica«; s bár a gyakorlati 
czélt, a helyes Írást és fogalmazást hangsúlyozza, mégis 
túlnyomó nála a nyelvtani alakok megismertetése.
A Wurst-féle mondatos nyelvtantanitás úgy Né­
metországban, mint nálunk nagy port vert fel, s tagad­
hatatlan, hogy sok jót eszközölt a tudományos nyelv­
tannak a népiskolából való kiszorítása s főként a 
tananyagnak a gyermek alanyi szempontja szerint való 
rendezése által.
Azonban megvoltak hiányai is, a) A gyártott 
mondatok sivárrá tették a nyelvtan tanítását, népiesség 
helyett póriasságba sülyedt a nyelvtanítás, b) A nyelv­
tani formákban való teljességre törekvése mellett meg­
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feledkeztek a fogalmazásról, legfölebb a polgári ügy­
iratokat tanították, ha ugyan a túlságos grammatizálás 
mellett erre jutott idő. c) Az elmélet tulságba vitele 
már a helyesírásban is meddővé tette a nyelvtani 
oktatást, sőt a népies irodalom termékeinek elemzésére 
se képesítette a gyermeket. A növendékiskola látoga­
tások, vizsgák alkalmával nemcsak a nyelvtani szabá­
lyokat tudta, hanem tudta a mondatokat elemezni, 
tudta az igék ragozását; de ha egy egyszerű fogal­
mazást kívántak tőle, nyelvtani tudománya, még a 
helyes Írásban is cserben hagyta.
4. A mondatos nyelvtan tanításának a fogalmazás 
és helyes Írásban való meddősége azon gondolatra ve­
zette a tanférfiakat, hogy összefüggő olvasmányok 
elemzése közben ismertessék a nyelv törvényeit. — 
Keller Lőrincz (Praktischer Lehrgang für den deutschen 
Sprachunterricht 1837.) mintaszerű rövid olvasmányo­
kat vett fel s azok elnevezéséhez fűzi a nyelvtani ok­
tatást. Módszerét K em pelen G yőző  ültette át hozzánk. 
(A magyar nyelv gyakorlati tanfolyama i860.) Dr. 
Otto Frigyes (Das Lesebuch als Grundlage eines 
bildenden Unterrichts in der Muttersprache 1844) 
nem külön készült olvasmányokhoz, hanem az olvasó­
könyv különféle darabjaihoz csatolja a nyelvtant, he­
lyesírást és fogalmazást. Szerinte elvont rendszeres 
grammatizálás nem a népiskolába való.
Alapjában ezen elven nyugszik Bárány Ignácz el­
járása, ki (Nyelvgyakorlatok és Magyar nyelvkönyv ez. 
művében) az olvasó könyvből szedett darabokon tanítja 
úgy a nyelvtant, mint a helyesírást és fogalmazást.
A nyelvtan tanítása ellen támadt ellenhatás oly erős 
volt, hogy némelyek nem azt vizsgálták, hogy többet vagy 
kevesebbet kell-e a népiskolában tanítani, külön nyelv­
gyakorló könyv vagy olvasó könyv alapján kell-e tanítani; 
hanem hogy egyáltalában kell-é a népiskolában nyelv­
tant tanítani? Ezek azt mondták, hogy a népiskolában 
az anyanyelvnek az olvasókönyvben és az olvasás, 
másolás és mondatolás által való begyakorlása elegendő 
arra, hogy a népiskolai nyelvoktatásban nem lesz béke, 
mig a grammatika (animal superbum) teljesen kikü­
szöbölve nem lesz. Ezek az olvasókönyvi darabok meg­
értése, szó- és Írásbeli feldolgoztatása, másolás, diktá- 
lás, kijavítás közben hitték a helyes irás czélját elérni s 
ezzel nyelvtant helyettesíteni; a tanórarendben eltűnt 
a nyelvtani oktatásra szánt külön idő. Azonban épp ez 
irányból kerültek ki a külön helyesírási gyakorlatokat 
tartalmazó vezér- és gyakorlókönyvek, melyek elvégre 
is a nyelvtani tananyag feldolgozásával kívánták a 
helyes irás alapját megérteni. A tanórarendben helyes­
írásra szánt órákat vettek fel. így a boszorkány, me­
lyet az ajtón kiútasitottak, visszajött az ablakon.
5. Nagy László (Vezérkönyv a magyar nyelv ta­
nításához 1870) szintén minta-olvasmányokhoz fűzi a 
nyelvszabályok ismertetését, a nyelvtörvény begyakor­
lását példánymondatokon eszközölteti. A tananyagot 
szabatosan körvonalozott concentricus körökre osz­
totta ; II. o. tőmondat, III. o. bővített mondat, IV. 
összetett mondat; s a szó- és hangtan fejezeteit akép 
osztotta be, mindeniket a maga helyére (szóösszetételt 
p. a jelzőhöz), hogy a tudományos nyelvtan e két 
része nem is lép fel önállóan; ez által a szóknak be­
szédbeli jelentősége, módosulása a mondat szerepéből 
önként kiviláglik. Az egyes nyelvtörvények ismertetése 
analytico-syntheticus. Az által, hogy külön nyelvgya­
korló könyvet vesz fel, okozója lön annak, hogy a 
gyakorlatban ismét elvált a nyelvtani oktatás az ol­
vasókönyvtől. Az által, hogy az olvasmániy darabban 
eszközli a megértetést, bonyolulttá teszi a módszeres
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kezelést; az áltál pedig, hogy a begyakorlást minta 
mondatokon eszközölteti, felületessé teszi a begya­
korlást.
6. A tapasztalat lassanként arra vezette a metho- 
dusokat, hogy összefüggő olvasmányoknak kiindulási 
pontúi való alkalmazása a nyelvtani oktatásnál nem 
helyes, mert azokban a keresett nyelvalakok más 
nyelvalakokkal összekeverve állanak, melyekből a 
szóban levő alakokat kihalászni időrabló fáradsággal 
járt; azért visszatértek a példánymondatokhoz, melye­
ket akként csoportosítanak, hogy egy csoport csak 
azon nyelvalakokat tartalmazza, melyek ismertetéséhez 
alapúi szolgálnak.
Azt is belátták azonban, hogy a gyártott monda­
tokat még k iin d u lá s i  p o n tu l sem lehet alkalmazni, mert 
csak olyanok, mint a művirágok, melyeknek illata s 
üdesége hiányzik. Azért is ma már példabeszédek, a 
népies irodalomból vett jeles mondatok szolgálnak ki­
indulási pontúi.
Másrészről azt is belátták, hogy a begyakor­
lásra nem valók példánymondatok, mert az azokban 
elszigetelten levő nyelvtények nem adnak kellő gya­
korlottságot, azért is begyakorlásul az olvasókönyv 
mintaszerű darabjait alkalmazzák. Hasonló eljárás ez 
ahoz, a mit természettan tanításánál követünk, midőn a 
mellékes körülményeket kizáró kísérletekből ismertetve 
tüntetjük fel a természeti törvényt, de utána az így 
felismert törvényt a mindennapi életben előfordúló je­
lenségekre alkalmazzuk. Ez iránynak Kehr Károly volt 
első képviselője. Nálunk több olvasókönyv van ekként 
szerkesztve. (Vége köv.) D ezső L a jos.
K Ö Z É L E T Ü N K .
A kassai lelkészi kör értekezlete.
„1870 táján, Kovács A pesti theol. tanár a Prot- 
E. és 1. Lapban a csalhatatlansági dogmának kihirde­
tése, a pápa világi hatalmának megszűnése, az ó kath, 
mozgalmak megindítása alkalmával, nálunk a prot. 
egyházakra kedvező szabadelvű áramlat hatása alatt 
a reform, egylet megindítása után egy prófétai szellem­
től áthatott, a prot. egyházat erős és buzgó remény­
ségre hangoló vezércikket írt. Az a hang hatotta át, 
mely Lang H. egy beszédében nyilatkozott meg ekké- 
pen : „Halljátok-e a róm. kath. egyház szakadékos, bomló 
sírjainak ropogását, mely egyház pedig meg nem tört 
egységének fényében tekintélyt parancsolva állott eddig 
a népek szeme előtt ?“ Sírról, halálról, bizonyosan örök 
halálról álmodott. Kovács A, — nem emlékezem tisztán, 
— a tengeri vihar által hányatott hajó hasonlatosságát 
vette-e elő ? . . .  A habok, hullámok mint hányják a 
hajót, a deszkák eresztékeikben tágúlnak, a kötelek sza­
kadoznak, a vitorlák megtépődnek, az egész alkotmány 
recseg, a betóduló víz rohama elől menekülne minden 1 
Vagy a homokon épült ház könnyű ostromát rajzolta 
meg ? Eljött az árvíz, megingatta alapját; eljött a szél­
vész, elvitte tetejét és azután nem ismerte meg azt az 
ő helye. . . . Mindegy lenne, beomló sír, elmerülő hajó 
vagy homokon épült ház! Ezzel ellentétben egy titkos 
reménység sugarai csillantak fel; küzdelem egy új világ­
nézet után, a melynek előre vetődő hajnalpírja is örven­
detes diadalnapját hirdette; kiáltozás egy reform után, 
mely minden vallásfelekezet, minden nyelv és nemzeti­
ség gondolkozóit fogja egyesíteni; azon bizonyos hiede­
lem, hogy az újra felépülendő Istenországában a ref.
egyház, mint legtisztább és legszabadabban gondolkozó, 
a hagyományoktól leginkább ment, nem az utolsó helyet 
fogja elfoglalni: mindezek merészebb dobbanásra lelke­
sítették az ifjúi kebelt, varázsszínbe öltöztették a jövőt, 
melynek harcosaiúl magunk is besorakozni kívántunk.
Mennyire meghomályosúlt az a kép két évtized 
alatt, a viruló reménység mily vérszegény módjára hal- 
ványúlt e l! A remény csalódásainak, a világhelyzet vál­
tozásainak kifejezést ugyanazon Kovács A. adott. Húsz 
vagy huszonöt évre a derűit reménység napjai után 
újra feltette a kérdést; „Nagy Babylon e ; a hazugság 
nagy vára-e; kősziklán épült ház-e? A róm. kath. egy­
ház csak újra megerősödve tűnt elő leveretéséből. Az 
egyház látható fejének megszűnt világi hatalma helyébe 
jött a világon mindjobban terjedő és háládatosabb szel­
lemi világhatalmának varázsa; a csalhatatlanság vonz­
ereje elbűvölte a világot, mely nehéznek találta az igaz­
ság után való tudakozódás örök ösztönét és azért való 
tolongást. Kovács A. megérte eszméinek krachját, meg­
értük a .reform egylet végvonaglását és jórészben meg- 
siratatlan halálát.
Az a nagy hatalom óriásilag terjed és növekedik. 
Terjed a prot. országokban, terjed a mi országunkban. 
Mintha csak összebeszélnének az egyházi lapok, az új 
törvény utáni statisztikai eredményt számolgatják. . . . 
Veszteségünk, vereségünk! . . .
. . .  A nazarénizmus minket tizedel! A baptizmus 
minket gyengít! . . . A socializmus leginkább a ref. nép 
között üti fel fejét! . . .  Ez az utolsó napok gyászhire 1 
Mindenütt ellenünk ! . . .
Uj eljárás, új cura pastorális, új evangelizáció, eze­
ket emlegetik, kik bizonyosan jót akarnak egyhazunknak. 
Mi ezeket a mi vidékünkön gyakorlatba alig vettük. . . . 
No ! bárcsak a régi kereteket tudnók betölteni új tarta­
lommal ; a régi kipróbált tömlőt az evangélium új 
borával!“
Körülbelül ezekkel kezdte a confirmátiói oktatásról 
tartott felolvasását Oláh Péter böődi lelkész s egyház- 
megyei főjegyző a kassai körnek junius 17-én Kassán 
tartott értekezletén. S ha szinte nem lettünk volna is 
meggyőződve felőle, hogy az idők jele új és fokozott 
munkásságra sarkai, a felolvasás hatása alatt át kellett 
éreznünk, hogy bizony, ha meg akarunk régi helyünkön 
állani, ha nem akarjuk a haladó idővel túlszárnyaltatni 
magunkat, legalább a régi kereteket kell új tartalommal 
kitölteni. Erre pedig módot és képességet a lelkészek 
buzgóságán és lelkesedésen kívül, leginkább az értekez­
letek tartása nyújt, ahol „amit hívei körében sikerrel 
alkalmazott a nagyfaludi pap, azt elmondja a kisfaludi- 
nak, s ez is használhatja.“ Úgy, hogy szinte csodálkozni 
lehet azon, ha akad lelkész, aki, bár hűséges őrállója 
akar lenni egyházának, mégsem tartja szükségesnek az 
értekezletek látogatását. A kassai körhöz tartozó lelké­
szek közűi azonban, ez alkalommal alig maradt el egy­
néhány, az elmaradtak közt is volt, ki levélben mentette 
ki elmaradását.
Az értekezlet a templomban a 37 . dicséret 1-ső ver­
sének eléneklésével vette kezdetét, mely után Boytár 
Sámuel elnöknek imája, majd lelkesedéstől áthatott mag­
vas megnyitója következett. E beszéd szerint is az érte­
kezletek tartásából új pünkösti lélek szállhat le, új refor­
máció a reformációban ! Majd megemlékezett két elhunyt 
tagról, Makay János szinai és Kovács Károly nagyidai 
lelkészekről, akiknek sírjára az értekezlet is letette az 
emlékezet koszorúját. Végűi az alapszabályokra hivat­
kozva, mivel a tisztikarnak 3 éves mandátuma lejárt, 
tiszttársai nevében is lemondott. Értekezlet újólag a régi
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tisztikart, t. i. elnökké Boytár Sámuel péderi-, jegyzővé 
Szobonya István györkei-, könyv- és pénztárnokká Révész 
Kálmán kassai lelkészeket választotta meg egyhangúlag.
Néhány kisebb jelentőségű, inkább a kör beléletét 
érintő ügy letárgyalása után következett Oláh Péternek 
már elől említett felolvasása a confirmatioi oktatásról. A 
confirmátiói káté minden egyes kérdésének bírálata és 
magyarázatával tüntette fel, miként szokta ő az egyes 
tételeket a gyermekekkel megértetni, hogyan domborítja 
ki egyes helyeken felekezeti elválasztó tanainkat a káté 
keretén belől. Bár mindnyájan tudjuk, hogy a most 
használatban levő kis káté egyáltalában nem felel meg 
a kivánalmaknak, mégis el kell ismernünk, hogy e rósz 
tankönyvnek használata mellett is érhetünk el eredményt, 
ha úgy kezeljük azt, mint az értekező bemutatta. Uj, 
az érvényben levő lyturgiátói eltérő szokása értekezőnek 
a fogadástételnél előírt kérdés mellőzése, és e helyett 
Bersier nyomán más 7 kérdésnek feltevése. A felolvasás 
után megindúlt eszmecserénél azonban ezeket a kérdé­
seket olyanoknak tartották az értekezlet tagjai, amelyek 
sokkal mélyebb theol. ismeretet tételeznek fel, mint aminő 
annak a confirmálandó gyermeknek van. E mellett még 
annyira terjedelmesek is, hogy nemcsak az a vizsgázó 
gyermek, de a hallgató gyülekezet sem képes megtar­
tani az értelmét. Máskülönben az értekezést a körnek 
minden egyes tagja a legnagyobb elismeréssel fogadta.
Nem kisebb érdeklődéssel hallgatták a kör tagjai 
Szobonya István györkei lelkész felolvasását a nép­
iskolai énektanításról, illetőleg a gyülekezeti éneklésről. 
Azt fejtegette, hogy az egyháziatlanságnak és üres tem­
plomoknak az énekelni nem tudás is egyik oka. Hajda­
nában a híveknek örömben vagy bánatban, magános 
helyen vagy társaságban, munka közben vagy a pihenés 
óráiban felzendűlt az ének ajkain s a harangok hívogató 
szavára seregesen mentek a templomba, a hol a közös 
éneklés megteremtette az érzelmek közösségét. Ma meg 
a gyülekezetnek alig elenyésző csekély része szokott 
isteni tisztelet alkalmával is énekelni, nem hogy templo­
mon kívül hangzanék egy zsoltár vagy dicséret hangja. 
Az az egyháztag pedig, a ki nem vesz részt az ének­
lésben, nem érzi magát oly benső összeköttetésben a 
gyülekezettel, azután lassanként szükségét sem érzi a 
templomba járásnak. E bajon úgy lehetne segíteni, hogy 
az énektanításra nagyobb gondot kellene fordítani, még 
pedig nemcsak a népiskolában, de a felsőbb iskolákban 
is. Mert, és — itt következik egy súlyos vád, — mert 
nem csak a gyülekezet tagjai, de annak vezetői sem 
tudnak vagy nem akarnak énekelni. Értve a papokat és 
tanítókat. É vád arra van alapítva, hogy a legtöbb 
ünnepi követ, legyen az bár gymnasiumi, képezdei 
tanuló vagy hittanhallgató, — a joghallgatókat nem is 
említve — szinte irtózik az énekléstől s mindenáron 
igyekszik a gyülekezeti éneklés vezetésének esetleges 
terhe alól kibújni. E jelenség okát a kör tagjai közűi 
egyesek abban keresték, hogy a sárospataki főiskolánál 
sem célravezető módon taníttatik az éneklés, sőt, mintha 
arra is hajlandók lettek volna némelyek, hogy a baj 
orvoslása végett — talán az egyházkerület útján — a 
főiskolát is meg kell keresni. A kik azonban ismerik a 
mai énektanítást a sárospataki főiskolánál, védelmükbe 
vették azt, s az értekezlet sem tartotta szükségesnek ez 
irányban lépést tenni. Azt különben mindnyájan elis­
merték, hogy az énektanításra nagyobb súlyt kell fek­
tetni az egész vonalon, s a leendő papoknak is nem 
annyira a zene elméletre van szükségük, mint inkább 
arra, hogy merjenek is énekelni, ne csak tudjanak. Mert 
íészünkről abban keressük a baj okát, hogy azok a 
megvádolt legátusok nem annyira nem tudnak, mint
inkább nem mernek énekelni. Tudhatják azok az éneket, 
felismerik milyen hangnemben van írva, sőt a gyüleke­
zettel együtt el is énekelgetnek, de az éneklést vezetni, 
arra már nem vállalkoznak, mert nincs hozzá kellő 
bátorságuk. Ezen kellene segíteni, még pedig úgy, hogy 
a gymn. alsó osztályában csak a legnélkülözhetlenebb 
elméleti ismeret közlése mellett minél többet énekeltetni, 
még pedig nem az egész osztálylyal, hanem egyesekkel, 
hadd nyerjenek kellő gyakorlatot. Mert bizony, a ki a 
gymn. alsó osztályában nem tesz szert bizonyos gya­
korlottságra az éneklés terén, az sem a felgymnasium- 
ban, sem az akadémián nem fog megtanulni énekelni, 
hiába ismeri a hanglétrákat.
A tanulságos és ébresztő felolvasásért szintén elis­
merésüket fejezték ki a kör tagjai. Vajha az elismerés 
mellett a felvetett eszmék kívánt gyümölcsöt is teremnének.
K. E.
---- <*- -----
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás: Kovách Károly, az ungi egyházme­
gyének 1882. szept. 5-ike óta gondnoka. Jú lius 8-ikán 
bevégezte 79 évre terjedő életpályáját. Életének mél­
tatását más helyen adjuk, itt élettörténetének rövid 
kivonatával ismertetjük meg t. olvasóinkat. Született 
1818-ban Szürthén; tanúit Sárospatakon, a honnan 
1838-ban távozott el a jogtudományi tanfolyam bevég­
zése után. Az lb>39—40-iki országgyűlésen mint jog­
gyakornok volt jelen. Ugyanekkor kir. táblai jegyzőnek 
esküdött fel s Lányi Imre ungi főispán titkára lett, 
letevén egyúttal az ügyvédi vizsgát is. 1841-ben ügy­
védi irodát nyitott Ungváron s innen volt tudósítója a 
Kossuth „Pesti H írlapijának s a Helmeezy „Jelen- 
kordának. 1843-ban Ungmegye táblabirája lett. de a 
közélet terén való szerepléstől két év múlva visszalé­
pett s gazdálkodni ment Szürthére, újabb szereplését 
akkor kezdve meg ismét, a mikor az administrátori 
rendszer ellen kezdődött meg a küzdelem a várme­
gyéken. A szabadságharcz folyama alatt szervező az 
ungi nemzetőrséget, kapitányságot viselt a Kazinczy 
hadtestében, pénzzel segíti a hadipénztárt s rósztvesz 
a hadtest ütközeteiben. A fegyvert Zsibónál teszi le s 
hazajön, hogy aztán fogságra hurczolják Kassára, a 
honnan Ítélet nélkül ugyan, de javai elkobzásával bo­
csátják szabadon 1851 márczius havában. Az absolut 
kormány ezután is folyton szemmel tartja s mikor 
1853-ban az ungi egyházak tanácsbirónak választják, a 
kormánybiztos tiltakozik ellene, mert egy lázadót nem 
tűrhet meg a zöld asztal mellett. Felesketése ekkor 
nem is történt meg, hanem csak 1855-ben, a mikor 
újra megválasztják az egyházak. Házasságra 1856-ban 
lépett, Dókus Józsefnek nővérét vevén el. Az új aera 
életbelépésekor, 1867-ben szolgabiróvá választja a mi- 
naji járás s mint ilyen igazságszeretetével általános 
tiszteletet érdemelt ki. 1871 óta ismét a családi élet 
békéjét élvezte; az otthonnak csendességét egyedül az 
egyházi ügyek szolgálatában hagyva el. Politikai sze­
repléséhez tartozik, hogy kétszer is volt képviselő- 
jelölt, mindkét alkalommal a függetlenségi párt zászló­
ját lobogtatva, de egyszer sem sikerült diadalt aratnia, 
pedig ellenfelei még csak meg sem közelítették sem 
politikai, sem tudományos képzettségét. Pártolója volt 
a tudománynak, több tudományos testületnek tagjaként 
szerepelt. Egyházmegyéje a debreczeni s a budapesti 
zsinatokra képviselőül küldte s e minőségében becsü­
lettel állta meg helyét, a tiszáninneni kerület liberális
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álláspontjához híven ragaszkodva mindenkor és min­
den kérdésben. — Közös veszteségünkben adjon vi­
gasztalást a kegyelem Istene, övéinek mély bánatát 
enyhítse az az általános részvét, mely könyekkel szen­
teli meg a Kovách Károly koporsóját. — Temetése 
július 10-ikén ment végbe, a melyen a sárospataki fő­
iskolát Radácsi György közigazgató, Szinyei Gerzson 
és Búza János képviselték.
— Megjelent a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
ez évi tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyve 9 ívnyi ter­
jedelemben. Az egyes egyházakhoz az esperesi hivatalok­
tól küldetnek szét a példányok.
— Lelkész-választás. A lőrincfalvai újonnan alakult 
ev. ref. egyház meghívás útján Béky József s.-lelkészt 
választotta meg lelkész-tanítójává. Őszintén óhajtjuk, 
hogy szerencsés legyen e választás a fejlődő egyházra 
nézve, a mely a kezdet nehézségein átesve, az alsó­
borsodi egyházmegye erős eklézsiái között méltó helyet 
foglaljon el. És szívből kívánjuk, hogy az új lelkész tel­
jes sikerrel munkálkodjék ott, a hol ellenfeleink olyan 
erősek !
— A középiskolai tanáregyesület közgyűlése jul.
4—5 napjain Győrött s Pannonhalmán a már közölt 
Programm szerint ment végbe. Beöthy Zsolt az elnöki 
székből nagyhatású tartalmas beszédet mondott, mely­
ben jelezte azt az irányt, melyben a magyar közokta­
tásnak haladnia kell. A jövő évi közgyűlés Debreczen- 
ben fog megtartatni. A gyűlésről legközelebb bővebb 
tudósítást adunk.
— Választások. Az alsó-szabolcsi ev. ref. egyház­
megye gondnokává, a kerületi főgondnokká választott 
gróf Dégenfeld József helyére, Lengyel Imre nyug. tör­
vényszéki biró választatott meg nagy szótöbbséggel. — 
A debreceni ev. ref. egyház presbyteriuma iskolaszéki 
elnökül Mitrovics Gyula lelkészt választotta az állásáról 
lemondott Némethy Lajos helyére. — Az 1897/98 dik 
iskolai évre a debreceni ev. ref. főiskola akadémiai igaz­
gatójává, most már harmadizben: Sass Béla theol. tanár 
választatott, dékánokká pedig a theol. szakon Dr. Erdős 
József, a jogin Dr. Baczoni Lajos lettek.
—►'í»--«—
P á l y á z a t
a tiszáninni ev. ref. egyházkerület által a buda­
pesti kir. József-műegyetemen, Pálóczy Horváth M ária  
és Simon nevére alapított, —  egy 300 frtos — 
ösztöndíjra.
1. Ezen ösztöndíj elnyerhetéseért azon szegény­
sorsú, magyarhoni születésű, ev. ref. vallásu ifjak folya­
modhatnak, kik a gimnáziumi tanfolyamot a sáros­
pataki főgimnáziumban jeles eredménynyel bevégezvén, 
a kir. József-műegyetem hallgatói sorába lépni szán­
dékoznak.
2. Az ösztöndíjas az elnyert ösztöndíj élvezetében 
marad mindaddig, míg a műegyetemi tanfolyamot sza­
bályszerűen be nem végezte; tartozik azonban előme­
neteli bizonyítványait a főiskolai igazgató-tanácshoz fél­
évenként beterjeszteni; ki nem elégítő eredmény esetén 
ösztöndíjat elveszítvén.
3. Az ösztöndíjat a főiskolai pénztári hivatal féléven­
ként két egyenlő részletben, a főiskolai igazgató-tanács 
utalványára teszi folyóvá.
4- Az ösztöndíjat, a sárospataki gimnáziumi széknek
és a főiskolai igazgató-tanácsnak ajánlatára, az egyház- 
kerületi közgyűlés adományozza.
Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen ösztöndíjat 
elnyerni óhajtják, hogy szegénységi és iskolai bizo­
nyítványokkal felszerelt s az egyházkerűleti közgyűléshez 
címzett folyamodványaikat augusztus hó 15. napjáig a fő­
gimnáziumi igazgatósághoz Sárospatakon adják be.
S.-a. Ujhely, 1897 julius 2.
Az igazgató-tanács elnöksége.
P Á L Y Á Z A T .
A nagyváradi ev. ref. leány-internatus igazg. bizott­
sága az igazgató női állásra pályázatot hirdet. Pályáz­
hatnak olyan ev. ref. vallású. feddhetetlen előéletű haja­
don vagy özvegy nők, a kik polgári vagy elemi iskolai 
tanítói oklevéllel bírnak. Fizetés : az intézetben való sza­
bad lakás és teljes ellátáson kivül évi 500 írt, havon­
kénti részletekben előrefizetve és a törvény által meg­
szabott 250 frt erejéig menő 50 frt ötödéves korpótlék. 
Kötelesség: az intézet szellemi s anyagi ügyeinek fele­
lősség terhe alatt vezetése, a növendékeknek magavise­
leté, tanulásban való előmenetelükre felvigyázás, stb. — 
A születési,- erkölcsi,- orvosi,- s esetleg szolgálati bizo­
nyítványnyal és oklevéllel felszerelt pályázati kérvények 
a f. évi augusztus hó 15-ig a nagyvárad-újvárosi ev. 
ref. lelkészt hivatalhoz nyújtandók be, hol a bővebb föl- 
világosítások készséggel megadatnak. — A megválasz­
tott egy évi próbaidő után állandósíttatik.
Nagyváradon, 1897 évi julius 6.
i_2 Az igazgató bizottság.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, harm óniám  ép ítésze ti m i n i t
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
8—20 müorgona-épitö.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 29 . szám. Sárospatak, 1897 julius 19.
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Előfizetési díj:
H ely b e n  és v id é k re  p o s ta i 
k s zé tk ü ld ésse l, e g é s z  év re 
< 6 f r t ,  fé lév re  2 f r t  50 k r.
S E g y es  szám  á r a  10 k r.
* ----- - $
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A S É M K I  IR O D A L M I É  M I I É .
$
H irdetések dija:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  ; 
o l d a l  4 fr t, n e g y e d r é s z '  
o l d a l  2 f r t. >
E z e n k ív ü l bé lyegd íj 30 k r . >
~ —  *
-  M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N . —
T A R T A L O M :  „Egyenlősítsük egyházmegyéinket.“ Falusi pap. — „Az országos középiskolai tanár-egyesület közgyűlése“, s. — „A nyelv- 
oktatás a népiskolában“. Dezső Lajos. — „Kovách Károly ungi egyházmegyei gondnok temetése.“ o. — „A szikszó­
vidéki lelkészi értekezlet gyűlése.“ Kovács István. — „Vegyes közlemények.“ — „Pályázat.“
Egyenlősítsük egyházmegyéinket.
Előre is tudjuk, hogy olyan eszmét vetünk 
fel, a mely a legtöbb helyen visszatetszést szül, 
a mely ellen sokan lógnak sikra szállani, mert 
a régi mesgyék háborgatásával foglalkozik s 
talán az érzékeny oldalakat is megsérti. De fel­
vetjük az eszmét, mert szerény nézetünk szerint 
egyházi közigazgatási szempontból a mi tiszán- 
inneni nyolc egyházmegyénk olyan berendezésű, 
a mely ellen méltán szólalhatott fel ezelőtt 11 
esztendővel épen e Lapokban Tornay, a ki 
ugyancsak an.iák a nézetnek hódolt, a melyet 
mi most ismét szóvá akarunk tenni.
Tornay 1886-ban főleg a kis Torna szem­
pontjából foglalkozott egyházmegyéink egyenlő- 
sítési kérdésével, kimutatván, hogy az u. n? 
vándorgyűlések tartása, a világi férfiaknák tiszt­
viselővé választása, valamint a papoknak is 
egyházmegyei tisztségekkel való megterhelése s 
kitüntetése mind olyan okok, a melyek határo­
zottan azt követelik, hogy a kis Torna érdeké­
ben az egyenlősítést >Tneg kell valósítani. Szóba- 
hozta Tornay azt is, hogy az abaúji s felső­
borsodi egyházmegyékből kellene egy pár egy­
házat elszakítani, t. i. Bátort, Csécset, Felső- 
Láncot, Pamlényt, Fédert, Szászfát, Szepsit, 
Vajdát, illetőleg Martonyit, Meszest, Szendét, 
Szalonnát és Szendrőt, a melyekkel nem veszít 
sem Abauj, sem Felső-Borsod, ellenben sokat 
nyerne Torna, mert 16 egyházának száma 29-re 
növekednék.
A közigazgatási teendők 11 év alatt sok­
szorosan megszaporodtak. Az esperesek munka­
köre többszörösen kiszélesedett. Egyházainknak 
az esperesek által való meglátogatása épen e 
miatt igen ritkán történhetik meg s az abauji 
72 anyaegyházat megsokasodott teendői mellett
ma még kevésbbé látogathatja meg az esperes, 
mint ezelőtt 11 esztendővel.
De a mai állapotok mellett a beosztás is 
olyan, a melynél sem a földrajzi fekvés, sem a 
gyakorlati élet követelménye nincs figyelembe 
véve. Arról természetesen nem szólhatunk, hogy 
úgynevezett központi helyeink legyenek, melye­
ken mindig esperes lakjék, mert ez ellenkezik 
protestáns felfogásunkkal, ellenkezik történelmi 
múltúnkkal, de arra igenis tekintenünk kell, hogy 
lehetőleg az egy irányban, egy földrajzi területen 
fekvő helyek alkossanak egy egyházmegyét, hogy 
a közigazgatási ügykezelés gyorsabb, pontosabb 
s megfelelőbb legyen.
Azonban a jelenlegi egyházmegyei beosztás 
mellett épen ez az érdek s követelmény nem 
érvényesül, épen ennek nincs elégtéve.
És ha még hozzáveszszük azt is, hogy van 
egyházmegye 72 anyaegyházzal, van 60-nal s 
van 16-tal, akkor egész világosan állhat mind­
nyájunk előtt az, hogy saját érdekünkben kell 
egyházmegyéink egyenlősítését megvalósítani.
Tornának 16 egyházához hozzá lehet venni 
azokat, a melyeket Tornay ajánlott, sőt úgy 
gondoljuk, hogy Gömör is átengedhet egy párt a 
nélkül, hogy megérezné. Felső-Zemplénnek fing­
gal érintkező eklézsiáiból egy pár átmehet Ung- 
hozsFelső-Zemplén kaphatná helyettük Alsó-Zemp- 
lén bodrog-közi egyházainak egy részét, a mi­
vel úgy látjuk, egy és más jelenségekből ítélve 
a dolgot, az alsó-zempléni harangodi s bodrog­
közi párt közötti ellenszenv is elenyésznék. Sőt 
Felső-Zemplénhez az abauji egyházmegyéből is 
csatolható egy pár, azok, a melyek a politikai 
közigazgatásnál már Zemplénmegyéhez tartoznak, 
t. i. Felső-Regmecz, Vily, stb.
Ez az általánosságban kontemplált terv igen 
megérdemli a gondolkozást kettős irányban is.
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Megérdemli a figyelmet abból a szempontból, 
hogy így pl. a szegény felső-zempléni egyházak 
közé jobb módúak is kerülnének s az egyház­
megye általános anyagi képe előnyösen változ­
nék. Ugyanez áll a tornai egyházmegyére is.
De megérdemli ez a terv a gondolkozást 
főleg abból a szempontból, a mit már Tornay is 
felvett indítványa indokolásába, t. i., hogy ily 
módon az egyházmegyék szellemi képe is elő­
nyös változáson menne keresztül. Igen, mert 
úgy áll a dolog, hogy Torna bizony nem igen 
tud kapni világi embert, a kit zöld asztalához 
ültessen s kénytelen esetleg más egyházmegye 
területén élő egyént választani, a mi magában 
véve nem baj ugyan, de közigazgatási szem­
pontból mindenesetre hátrányos. Sőt valljuk meg 
őszintén azt is, hogy a szegény tornai eklé­
zsiákba nem nagyon kapaszkodnak az u. n. 
kitűnők s igen könnyen megtörténhetik, hogy 
előáll az az eset, a mikor talán egyetlenegy arra 
való egyén sincs, a kit a közigazgatás élére 
lehetne állítani, de mégis oda kell állítani, mert 
kell esperesnek, tanácsbírónak lenni. (Megjegyez­
zük, hogy ezt az észrevételt csak úgy általános­
ságban teszszük, sine ira et studio, a mint kell, 
mert azt el kell ismernünk, hogy Torna még 
eddig, hiszszük különben, hogy ezután is, mindig 
rendelkezett s rendelkezni fog olyan férfiakkal, 
a kik díszére válnak nemcsak a tornai egyház­
megyének, hanem a tiszáninneni kerületnek, sőt 
a magyar kálvinista egyháznak is !)
.Mindkét szempont olyan fontos, hogy sze­
rény nézetünk szerint az arra hivatottaknak nem 
szabad könnyedén venniök, hanem lehetőleg be­
hatóan tárgyalják s alkalomadtán érvényesítsék 
gondolatukat, ha ebben az irányban fejlődött ki.
Eddig igen nagy akadályúl szolgált egyház­
megyéink egyenlősítése dolgában az egyház- 
megyei gyámintézet Most, a mikor az országos 
gyámintézet immár életbelépett, az egyházmegyei 
gyámtárak pedig, a mint mi tudjuk, többnyire 
megszűntek, ez a nagy akadály is eltűnt s sza­
bad az út a mozgolódásra.
Egyházi közigazgatásunk sikere, jobbá té­
tele, fejlesztése szempontjából, egyházmegyéink 
anyagi s szellemi arculatának előnyösebbé té­
tele érdekéből vetjük fel az eszmét s ajánljuk 
mindazok figyelmébe, a kik nincsenek megelé­
gedve a mostani állapotokkal, hanem jobbat 
kívánnak. Arról szó sem lehet, hogy egyéni ér­
dekek is szerepeljenek e kérdésben, A közügy 
az, a melyet szem előtt kell tartanunk.
Ajánljuk azért az eszmét az érdeklődők 
figyelmébe; ajánljuk maguknak az egyházme­
gyéknek is, hogy a lehető legrövidebb idő alatt 
rendezkedjenek be megfelelőleg. Falusi pap.
I S K O L A I  ÜGY.
Az országos középiskolai tanár-egyesület 
közgyűlése.
Julius hó 4—5 napjain tartották az ország első 
rendű tanárai XXXIl-ik közgyűlésüket Győrött és 
Pannonhalmán, ebben a két, kulturális szempontból 
jelentékeny városban a hivatalos körök teljes rész­
vétele mellett. Állami és felekezeti tanárok szép szám­
mal jelentek meg, ez utóbbiak arcán azonban a boszan- 
kodás utó árnyai látszottak, mert a vasuti-kedvezmó- 
nyök ezúttal sem olyan volt, mint az államiaké s 
hangok emelkedtek, hogy az egymással nem egyenlő 
jogokkal felruházott testületi tagoknak legjobb lenne 
külön válniok s maradnának az államiak egymaguk. 
A mozgolódásnak talán lesz is némi eredménye, noha 
az országos jelző a tanár egyesület mellett, azt fejezi 
ki, hogy a felekezeti s községi intézetek tanárai is 
tagjai.
A gyűlést, a melyen megjelent Győrmegye főis­
pánja gróf Laszberg Rezső, alispánja Boda Elek, Győr 
városának polgármestere Zechmeiszter Károly s a tan­
kerületi főigazgató dr. Németh Antal is, Beöthy Zsolt 
elnök nyitotta meg, üdvözölvén a nemzet napszámo­
sait, a kik most is dolgozni jöttek s nem pihenni, 
pedig a pihenés épen ebben az esztendőben nagyon 
ráférne a tanári karra, mert sokat tett, sokat mun­
kálkodott. E beszédben utalás történt arra, hogy az 
egyesület a középiskolai tanterv-revisio ügyében olyan 
munkát végzett a mely becsületére válik a testület­
nek, a mely szivvel-lólekkel foglalt állást a nemzeti 
műveltség eszméje mellett, a mely nem elzárkózást fog­
lal magában a közös emberi műveltségtől, hanem a 
leghatalmasabb rugók egyesítése az általános emberi 
műveltség elérése céljából. A nemzeti műveltség által 
nemcsak a nemzeti való érvényesülése sikerül, hanem 
az ösztön felébresztése, emelése, a kedv előidézése is 
a művelődés fejlődése érdekében.
Utalás történt az elnöki megnyitóban arra is, 
hogy a kultuszminiszter tervezete szerint egységes- 
jogositásu középiskolák volnának létesítendők, szer- 
vezendők, a miből az egyesületre s a tanügykörökre 
egy újabb fontos kérdés tárgyalásának a nehézsége 
súlyosodik majd, t. i. a szervezeti kérdés. Ezt is abból a 
szempontból kell majd tárgyalni, bírálni, a mely a 
tanterv-revisionál dominált, t  i. a nemzeti műveltség 
szempontjából. Ezt nem szabad szem elől téveszteni.
Az elnöki megnyitó után a város polgármestere 
emelt szót. a ki Győr nevében üdvözölte az egyesület 
tagjait, a kiket a közoktatásügyi miniszter képvisele­
tében a tankerületi főigazgató is szíves isten-hozottal 
fogadott.
Ez üdvözlések után az egyesület főtitkára Dr. 
Négyessy László olvasta fel évi jelentését s azzal együtt 
bemutatta a gyűléshez érkezett üdvözlő táviratokat is.
Négyessy jelentése után Müller János pénztárnok 
számolt be az anyagiakról. Az egyesületnek volt 
7319 frt 48 kr. bevétele, 7100 frt 55 kr. kiadása. A 
jövő esztendőre 6958 frt 91 kr. bevételi s kiadási 
összegben állapíttatott meg a költségelőirányzat. A 
kultuszminiszter most is 1000 forintot bocsátott az 
egyesület rendelkezésére szívélyes sürgöny kíséreté­
ben, a melyet lelkes éljenzéssel fogadtak a közgyűlés 
tagjai.
Ezek után az előadások következtek, még pedig 
első helyen a Cziegler Ignácé, a ki a felsőbb leányisko-
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Iák reformjáról értekezett s ismertetvén az e téren 
eddig létesített reformokat, javaslatot nyújtott be, a 
mely szerint a felsőbb leányiskolák ugyanazon állami 
felügyeleti körbe tartozzanak, a mely a fiú-középiskolák 
felett rendelkezik s ne legyenek a tanfelügyelők hatás­
körébe beosztva. E javaslatot kiadta a közgyűlés a 
tanári köröknek.
Második helyen Kuszák József értékezett a tanár­
hiányról, a melyen szerinte csakis a tanári fizetések 
rendezésével segíthetni. Javítani kell a fizetéseket; 
magasabb osztályokba kell sorozni a tanárokat s a 
korpótlékok összege emelendő.
Harmadik és negyedik helyen Szombathy István 
értekezett az iskolai növendékek idegességéről és 
Molnár István, a ki azzal a kérdéssel foglalkozott, 
hogyan kellene a közoktatási minisztériumban minél 
több tanárt alkalmazni.
Tárgyalták az első napi gyűlésen az indítványo­
kat is s elfogadták a debreceni-körnek a tanár-segé­
dekre vonatkozó indítványát, valamint a Daloty Edéét, 
a mely a felekezeti iskolákból más iskolákból átlépő 
tanárok ötödéves korpótlékára vonatkozott.
Tiszteletbeli tagok választása, a jövő évi köz­
gyűlés helyének kitűzése után a gyűlés első napja 
véget ért, a mely után Győr városa vendégelte meg 
a tanárokat.
Július 5-én Pannonhalmára külön vonaton ment 
a 200 tanárból álló közgyűlés. Az apátság priorjának, 
Kroller Miksának üdvözlő szavai után, a melyekre 
Beöthy válaszolt, a könyvtár hatalmas csarnokában 
folyt tovább a tanácskozás, a melynek három érte­
kezés képezte a tárgyát. Mázy Engelbert az erkölcsi 
nevelésről, Latkóczy Mihály a szabadkézi s mértani 
rajzoktatásnak az aesthetika s magyar filológia szol­
gálatában való szerepléséről s Kassai Nándor az általa 
feltalált cycloidográfról értekezett.
Tanácskozás után Pannonhalma nevezetességeit 
nézték meg a gyűlésen jelenlevők, akiket a rend tagjai 
kalauzoltak az ő ismert szívességükkel. A rend által 
adott díszebéd után a jelenlevők egyrésze egyenesen 
hazaütazott, másik része pedig Lébénybe ment, a 
híres román stilú templom megtekintésére.
Az országos középiskolai tanár-egyesület 32-ik 
közgyűlése szép eredménynyel végződött. Óhajtandó, 
hogy elvi megállapodásai teljes sikerre vezessenek.*
—s.
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TÁ R C A .
A nyelvoktatás a népiskolában.
(Folytatás és vége.)
IV. A z o l v a s ó k ö n y v  t ö r t é n e t e .
i. A népiskola a Ratio Educationis megjelenéséig 
tisztán egyházi, felekezeti intézmény volt. A felekezetek 
állítottak kisebb nagyobb iskolákat, melyek czélja volt 
az egyháznak buzgó egyháztagokat képezni. Hazánkban 
a lakosság soknyelvűsége s a nemzeti nyelvnek a latin 
által való helyettesítése folytán lassabban kezdett de­
rengeni a nemzeti öntudat, mint más országokban, 
csak a Ratio után lépett a népiskolai oktatás a nem­
* A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületből Baksay István, nyu 
galmazott rimaszombati tanár, Búza János, sárospataki, Dr. Veress 
Samu, rimaszombati tanárok vettek részt e gyűlésen, a kik mindhárman 
megnézték a pápai ev. ref. főiskolát is. S z e r k.
zeti élet szolgálatába, addig a vallásosság volt a nép­
iskolai oktatásnak kiindúlási és czél-pontja.
Az olvasás a vallásos könyvek olvastatása kedvéért 
taníttatott; az első olvasókönyv az ABC volt, a mint ezt 
a gyermek jól-rosszúl olvasni megtanulta, vallásos 
könyveket adtak kezébe, katholikusoknál a katekiz­
must, a protestánsoknál a bibliát és (főként a refor­
mátusoknál) a zsoltárt. A zsoltárnak olvasókönyv gya­
nánt használata a reformátusoknál egész e század kö­
zepéig, sőt sok helyen azontúl (i868-ig) is fennmaradt. 
E körülmény folytán 2 nevezetes fogyatkozás mutatko­
zott az iskolákban, a) az egyházi nevelés nem fordított 
gondot az embernek, mint a polgári társaság tagjának 
kiképzésére ; a polgári életben hasznos ismeretekre nem 
vezette, azt hitte, hogy ha a leendő honpolgárt az ol­
vasás birtokába juttatá, ez által a polgári életben 
hasznos ismereteknek önképzés utján való elsajátítására 
is képesítette. Sem a biblia, sem a zsoltár, sem a 
kathekizmus nem tartalmaztak az értelem képzésére 
alkalmas ismereteket bármily becsesek lettek légyen 
is azok a szív és jellem fejlesztésére, b) A második 
fogyatkozás volt a nemzeti irány hiánya; az egyhazak 
ugyanis a nemzetek határain túl terjedő intézmények 
lévén, nem érezték magukat indíttatva a nemzeti öntudat 
ápolására, az embernek a nemzeti műveltség színvonaláig 
való emelésére. A zsoltár tulajdonképen fordítás, de 
eredetileg egy idegen irodalom terméke, idegen nemzet 
szellemmi életének megnyilatkozása. A dicséretekben 
is csak itt-ott ismerhető fel a nemzeti szellem ; a kat- 
hekizmusok azonban mind kosmopolita jellegűek. Az 
iskolai képzés e kettős hiányán segíteni csaknem 
egy időben kezdette meg a XVII. század közszelleme 
s mindkét irányban több fokon át fejlődve jutott el 
odáig, hogy a múlt század népiskolájának ama két 
hiánya korunkban immár megszűntnek s a reál és nem­
zeti irány egyesítésének kérdése megoldottnak tekinthető.
2. Elsőben is a polgári életre tartozó reál ismere­
tek vétettek fel a népiskolai oktatás kiegészítéséül. — 
1773-ban jelent meg Losonczi H, István »Hármas Kis 
Tükre,« mely a szent históriák mellett Magyarország 
földrajzát és történetét is magában foglalta. Ez az első 
könyv magyar nyelven, mely a népiskolába a reál 
ismereteket is bevitte. Századunk közepéig sok kiadása 
volt s nemcsak az iskolákban használták, hanem a 
családoknak is kedvencz könyve volt. Az egyes megyék 
leírása után rövid (többnyire négysoros) versbe volt 
foglalva, a mi nevezetessége volt azon megyének; a 
királyok élettörténete után is egy-egy vers volt alkal­
mazva ; a leírások, elbeszélések olvasmány szövegűi 
szolgáltak, az azok után olvasható versek beemlézésre 
valók voltak. A »Hármas Kis Tükör« példájára egy 
egész sereg iskolai könyv keletkezett, melyek a felvett 
ismeretkört kiterjesztették apródonkínt a természettu­
dományra, gazdaságtanra, egészségtanra. Ez irány újabb 
képviselői: a) Bánhegyi, Emericzy, »Népiskolai tan­
könyv olvasmányokkal.« b) Seidel P. »Ä népiskolák 
tankönyve.« c) Schulcz, Schmidt „Reál olvasó­
könyv.« stb.
3. A kis tűkör arra való kísérletnek tekinthető, 
hogy a felsőbb iskolákbeli reál ismeretek a népisko­
lába is bevitessenek. Szintén reál ismeretekkel, de már 
más irányban törekedett kibővíteni a népiskola egyol­
dalú vallásos képzését Rochov Frigyes »Kinder- 
Freund«-ja (1776), mely erkölcsi tanításokkal, köz­
hasznú ismeretekkel igyekszik a népiskolai növendéket 
a babonától ment vallásosságra, a természet erőinek a 
polgári (különösen a földmives) foglalkozásban értéke­
sítésére vezetni. Ez olvasmány! darabok Rochownak
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sajat készítményei voltak s nem száraz tankönyvi mo­
dorban írvak, hanem vonzó, a gyermeket gyönyörköd­
tető módon, egyszerű, világos irálylyal. Rochow »Kinder- 
Freundc-ja nemcsak hazájában (Poroszországban) ör­
vendett nagy elterjedésnek, hanem átjött Ausztriába s 
ezen a réven hazánkba is, s némely olvasmány-darabjai 
mai olvasókönyveinkben is feltalálhatok. Felbiger a 
Rochow Kinder Freundja után dolgozta az osztrák nép­
iskolák számára Írott olvasókönyveit (Lesebuch für 
Schüler der deutschen Schulen, in dem k. k. Staaten 
I. II. Wien 1780). Ezek alapján készültek az első 
magyar olvasókönyvek: »Az olvasás gyakorlására ren­
deltetett könyvnek II. része (3 féle kiadás: a városi, a 
falusi nemzeti iskolák és a falusi iskolák számára 
1792-—96.«) Ez olvasókönyvek használtattak hazánk 
katholikus iskoláiban századunk első felében.
A protestáns iskolákban használt olvasókönyvek 
voltak a) Láczai József »Oskolai tanitó-könyv« 1793.) 
b) Kiss János »Protestáns közemberek olvasókönyve« 
(1802.) c) »A tudományok rövid summája« (1806.) Ez 
utóbbinak tartalma: logica, psycologia, természettu­
dományok, geographia, történet, statisztica, alkotmány­
tan, pénzek, mértékek, egészségtan, illemtan, levelek. 
Noha berendezésénél fogva a reáltudományok encyklo- 
padiájának látszik, távol van attól, hogy tankönyv 
legyen, mert az előszóban tiltakozik az ellen, hogy 
a könyvet beemlézésre alkalmazzák. E tiltakozás da­
czára is később az egyes tudományköröket különvá­
lasztották s a sárospataki népiskolai könyvtárban az 
ötvenes években, mint erkölcsi, földrajzi, természet­
rajzi stb. olvasókönyveket adták ki, melyeket az iskola- 
látogatók értelmetlensége beemlézendő tankönyvekké 
avatott s megvetette alapját a népiskolák (tanítók és 
tanítványok) túlterhelésének.
4. Az első irány, mely az egyház iskoláiban ural­
kodó vallásos képzést kiegészíteni, a vallásos tananyag­
nak, mint az olvasás tárgyának pótlását eszközölni 
kivanta, a dolgok ism eretével (reálismeretek, közhasznú 
ismeretek) akarta czélját elérni. A másodiü irányzat a 
vallásos anyag kiegészítésére a nyelvi képzést vélte 
felhasználhatni és pedig először a nyelv alakját, majd 
a nyelv tartalmát, a népies nyelvkincset. Rochow 
»Kinder-Freund«-ját a tanítók a tárgyismeret és er­
kölcsi oktatás mellett a nyelvoktatás alapjául is fel­
használták; elemezték a mondatokat, beszédrészeket, a 
kifejezésmódokat; lassankint egész sora az olvasó­
könyveknek tért ezen irányba, mely nem a tudomá­
nyok ágazatait, nem a közhasznú ismereteket kívánta 
az olvasókönyv által tanítani, vagy legalább nem a 
reáloktatás szolgálatában kívánta látni az olvasókönyvet, 
hanem a nyelvoktatás ágait (nyelvtant, helyesírást, fo­
galmazást) kivánta azokhoz kapcsolni. Ez irány nálunk 
csak a század második felében lépett fel. Zimmerman 
Jakab »Magyar olvasókönyv I., II., III. füzet 1871 —72. 
A nyelvtant és fogalmazást az olvasókönyvnek köz­
hasznú ismereteket tartalmazó darabjai alapján kívánja 
tanítani. Fuchs és Szép »Olvasókönyvei« a nyelvtant 
és fogalmazást szintén az olvasmány! darabok kezelé­
sébe olvasztják be.
5. Mikor Rochow a vallásos könyveknek az olvasás 
alapjául és céljáúl való használását mellőzni akarta, s 
profán tartalmú olvasmányokat kívánt az olvasás be­
gyakorlására alkalmazni, még a német irodalomban is 
alig voltak találhatók a népiskola számára alkalmas 
darabok ; azért Rochow maga irta az olvasmányokat. 
Lassankint utat tört az a gondolat, hogy az olvasó­
könyvnek nem külön e czélra készült darabokat kell 
tartalmaznia, hanem a népies irodalomnak alak- és
taloro tekintetében mintaszerű kincseit; hogy tehát az 
olvasókönyvet nem Írni kel!, (mint a tankönyveket,) 
hanem szerkeszteni. Apránként összegyűjtötték a nép­
meséket, mondákat, dalokat, ezekből válogatták az ol- 
vasmányi darabokat. Azután gyermek-irodalom kelet­
kezett ; a gyermek-irodalom művelésére hivatott költők 
akadtak, kiknek örök becsű darabjai mellőzhetőkké tették 
az »ad hoc« készült olvasmányokat. így jött létre a 
nemzeti olvasókönyvek iránya, mely közhasznú ismere­
tek mellett, főképen a népies és gyermek-irodalom clas- 
sicus termékeiből nyújt olvasmányt az ifjúságnak, a 
nyelvnek nem alakját, hanem tartalmát teszi kiindulási 
és czélpontul. Ez irány képviselői a) Gyertyánffy-Kiss- 
Radó »Olvasókönyv a népiskolák számára« I.. II. III. 
IV., V , VI. osztály. Budapest 1883. b) Göőz »Magyar 
nemzeti olvasókönyv 1888.«
6. Legújabban a dolog- és szóismeretet, a reál- 
és nyelvoktatást is az olvasókönyv között kívánják cso­
portosítani. Azon meggyőződéstől vezéreltetve, hogy a 
falusi iskolában nincs meg a fizikai lehetőség a sokfelé 
ágazott nyelv- és reáloktatást külön-külön tanítani ; 
hogy a túlterheltetésnek, a népiskolai oktatás sikertelen­
ségének véget kell vetni: már az 1884 évi országos 
tanitógyűlés kimondta, hogy az olvasókönyvet kell a 
népiskolai oktatás központjává tenni. Ez irányban két 
kísérlettel találkozunk: a) Gyertyánffy Kiss-Emericzy 
1888-ben adták ki a »Falusi iskolák könyvét«, mely a 
népiskola reál-tantárgyait nem száraz paragraphusok- 
ban, hanem életteljes képekben igyekszik feldolgozni, 
e mellett felveszi az irodalmi olvasmányokat, sőt fel­
dolgozza a nyelvtant is. Hibája, hogy a II. IV. osztály 
összes anyagát egy olvasókönyvben adja s az irodalmi 
része igen összesugorodott. b) Sikerültebb a Szirmai- 
Vörös Szilágyi »Magyar olvasó és nyelvképző könyve«, 
(1882) mely osztáíyonkint külön darabokban dolgozza 
föl a realismeretek és nyelvoktatás ágait úgy, hogy e 
mellett külön reál- és nyelvkönyvekre szükség nincs.
D ezső L a jo s ,
--“**5^ 5 --
K Ö Z É L E T Ü N K .
Kováeh Károly ungi egyházmegyei gondnok 
temetése.
Az ungi ev. ref. egyházmegyének köztiszteletben, 
becsülésben s szeretetben állott gondnokát e hó 10-ikén 
délután két órakor kisérték ki utolsó nyughelyére. A hol 
bölcsője ringott, ott borúit rá a sírhalom göröngye is. 
A hol férfi s agg-kora tevékenységének napjai teltek, ott 
aluszsza síri álmát is.
A végtisztességtételre a család tagjain s közelálló 
rokonain kivűl megjelent Ungmegye törvényhatósági 
bizottságának számos tagja, a szomszédos Zemplén-, 
Szabolcsmegyéből többen siettek leróni a kegyelet adó­
ját s ott volt az ungi traktus papi s világi elemének 
javarésze, hogy utoljára találkozzanak e földön azzal, a 
ki oly sokáig első volt köztük az egyházmegye ügyei­
nek vezetésében.
Egyszerű, de egyszerűségében is megható temetési 
szertartásunk itt is puritán módon folyt le. A gyászének 
elhangzása után a halotti beszéd következett, a melyet 
az egyházmegye köztiszteletben álló esperese mondott. 
Régi barátot, régi munkatársat, 7 éves elnöktársat kellett 
temetnie s az igaz érdemnek adni meg a megtisztelő el­
ismerést ott a ravatal melleit- A beszéd, a melylyel
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Kovách Károly emlékét megörökíté az <5 elnöktársa, 
Szabó Endre esperes, így hangzott a Prédikátori könyv 
5. részének 18—19. versei felett:
Tisztelt gyászoló gyülekezet!
Nehéz feladat jutott osztályrészemül. Tolmácsolni a 
hű feleség fájdalmát a férj elvesztése felett; rámutatni 
az édes atyát vesztett gyermekek szív-sebére; rajzolni, 
hogy az ő részökről e koporsó felett hullatott könyek, 
mily igaz gyöngyei a házastársi és gyermeki szeretet 
érzelmeinek. Azután elővenni a vallás vigasztaló szavait, 
ezekkel, mint égi balzsammal bekötözni a szívek fájó 
sebét; igyekezni felszárítani a méltán hulló könyeket, 
igazán nagy és szent kötelesség, de meg kell vallani, 
hogy nehéz feladat. De megvallom azt is, hogy köteles­
ségemnek ez a könnyebb fele. Mert hiszen mélyen tisztelt 
gyászoló felek ! a ti művelt lelketek megért engem, ha 
azt mondom, hogy a férj és atya, a ki a ti családi él­
tetek oszlopa volt, oszlopa volt egyházunknak is ; a ki 
házastársi és atyai szeretetének melegével titeket éltetett, 
ezzel a szeretettel átölelte azokat az eszményeket is, a 
melyek a józan nevelés, az igaz barátság, az evangéliumi 
vallásosság és tiszta erkölcs ápolásával a társadalom 
minden tényezőit hivatva vannak boldogítani; ha nektek 
drága kincs volt az ő élete, ne feledjétek hogy e kincs­
hez a felsorolt nagy intézmények is jogot formálták; ha 
ti az ő halála által sokat vesztettetek, vesztettek ezek az 
eszményi érdekek is ; ha ti méltán sirtok, simák veletek 
mindazok, a kik ezen intézményekért lelkesülnek. A ki­
nek halálán így gyászolnak a jók: ilyen házastárs és 
atya vesztése miatti fájdalomban benne van a vigasztaléiás.
De nehezebb az én feladatom másik része: koszorút 
kötni az elhunyt koporsójára érdemeiből. Holott csak 
órák álltak rendelkezésemre e munkában ; holott e halotti 
gyülekezetben sokan vannak, a kik a boldogultat jól 
ismerték s rámutathatnának, hogy a koszorúban itt is 
hiányzik egy levél, amott is egy virág. Adatokra s azok 
összeállítása végett időre lett volna szükség, hogy e 
tisztemnek megfelelhessek. Egyik sem állt rendelkezé­
semre. Engedtessék meg azért nekem, hogy néhai ngos 
Kovách Károly úr, az ungi egyházmegye gondnoka, a 
tiszáninneni egyházkerület hivatalszerinti tanácsbirája, a 
s.-pataki főiskola igazgató-tanácsosa, Ungvármegye törv. 
hatósági bizottságának tagja koporsója felett, a felolva­
sott szt. igék nyomán
a munkás életű ember képét rajzoljam röviden,
hiszen tudjuk, hogy ő munkának élt, az volt élete, 
eleme, gyönyörűsége.
A kit szeretünk s tisztelünk, óhajtjuk, hogy boldog 
legyen. A mi végtisztességtételünk tárgya boldog volt, 
tapasztaltuk; mert a munkának élt, melylyel fárasztotta 
magát a nap alatt.
A munka Isten és természet törvénye. A ki e tör­
vényt megszegi, nemcsak e két — földi és mennyei ha­
talmasság ellen vét, hanem e kettős vétség következése 
gyanánt — vallásos szempontból, mintegy büntetésül vét 
saját maga, önboldogsága ellen is.
A fizikai munka fejleszti a testi erőt, a szellemi 
munka fejleszti a lelki tehetségeket. A fizikai munka 
eredménye a haszon, — emberek vagyunk — ki tagadná, 
hogy ez is nyújt valami boldogságot; a szellemi munka 
eredménye, a tiszta, érdek nélküli gyönyör, ebben a 
gyönyörűségben már felismerheti az ember magát, mint 
mennyei javak örökösét.
A szellemi munka élesíti az értelmet, kiterjeszti a 
látókört, e körben világosságot áraszt, láthatóvá teszi a 
jelenségeket, a múlt eseményeit, az események szerep­
lőit, a szereplők ténykedésének tiszta vagy tisztátalan
indokait, a forrásokat, a honnan ez utóbbiak buzogtak, 
a hatások eredményeit, melyek az üdvös fejlődés útját 
itt könnyítették, ott akadályokkal szórták be. Minél 
szélesebb ez a látókör, annál erősebb a vágy e téren 
üdvös tényezőként szerepelhetni. E szerepkörben — azon­
ban — szabadon, korlátozatlanul csak az a szellemi 
munkás forgolódható, a kit munkájában s annak hasz­
nosításában függés vagy hatalomszó nem szabályoz.
Mindnyájan tudjuk, hogy boldog emlékű Kovách 
Károly ennek a munkának élt, annak a munkának, 
melynek jelszava : a meggyőződés szerinti szabad moz­
gás. Ezzel fárasztotta magát a nap alatt ifjú korától, 
halála órájáig. De ez a fáradtság gyönyör volt néki, 
boldoggá tette őt.
Mi, a kik láttuk és hallottuk őt, a mint átszellemült 
arccal beszélt a magyar nemzet s benne a prot. egy­
ház küzdelmes múltjáról; a mint e múltból felidézte a 
történeti tanúságokat, buzdított azok méltatására, nemes 
haraggal mutatott rá a kor veszélyes jellegére, mely 
divatból, kitüntetésre vágyva vagy éppen jutalomért a 
magyar nemzeti alkotmányos önállóság és a felekezeti 
egyenjogúság szempontjából olyan közönyös, hideg, fá- 
sú lt; tovább, hogy az erőteljes nemzeti akarattal és a 
csorbítatlan egyházi autonómiával, mint természetes esz­
közökkel, hogyan teremtené újjá Isten e hazát! Nekünk, 
a kik így hallottuk és láttuk őt lelkesedni: önkéntelenül 
eszünkbe jut, hogy boldog az, a ki ilyen szellemi mun­
kának élhet; mert ez a munka sok gyönyört nyújt 
annak, s boldoggá teszi azt, a ki azzal fárasztja magát.
Nekem legyen szabad annak az óhajtásomnak adni 
kifejezést, hogy bárcsak hazánk és egyházunk fiai között 
sok tizezerek volnának ilyenek!
De a megboldogult nem is hiába élt e munkának, 
melylyel fárasztotta magát a nap alatt, mert részesült 
Istennek ajándékában, nyert gazdagságot.
Köztiszteletet és szeretetet életében s hálás emlékezést 
koporsója felett.
Említettem, hogy a kit szellemi téren való munká­
jában nem köt melléktekintet, mint a milyen a függés 
is, egyebek között, mint a hogy kötve van -- fájdalom! 
— igen sok szellemi munkás, az ilyen független egyén 
mindig csak eszményeire néz, s a ki ezt az eszményt 
bántja — úgy veszi, mintha őt bántaná. A világ pedig 
érzékeny, nem veszi tekintetbe, hogy a ki eszmények­
nek él, az agy felsőbb, tisztább világba éli be magát s 
bántja, hogy az élet tényleges viszonyai nem ahoz al­
kalmazkodnak, e miatt átalában az ilyet elvont ember­
nek, idealistának és elfogultnak tartják. Pedig nincs igaz­
ságuk. Ők az elfogultak.
Hát a közrend, törvényesség, erkölcs, nem az esz­
mények világából valók-e ? Igen. Csakhogy a közfelfogás 
szerinti rendhez mindig férkőzik valami rendetlenség; a 
törv- tár szerinti törvényességhez igen sokszor fér igaz- 
talanság; s az úgy nevezett közerkölcscsel mennyi 
erkölcstelenség jár együtt! Igen, mert ezekre az ideálokra 
a társadalmi élet pora van rátapadva. Az ideálokat kereső 
és azokért lelkesülő ember a rendet, törvényességet és 
erkölcsöt tisztán óhajtja az életben megvalósítani. Hát 
ezt a törekvést nem szabad kifogásolni, sőt támogatni 
kell, hogy valósággá legyen. A ki ebben fárad, az tisz­
teletet, hódolatot érdemel, sőt többet, szeretetet.
Mi mindnyájan arra törekszünk, hogy a világ halad­
jon a krisztusi tökéletesség célja felé. Az eszmények 
embere e célhoz gyorsabb lépésben, rövidebb idő alatt 
akar elérni, mint a különféle szempontok, s az alkal­
mazkodás kényszere által korlátozott mindennapi ember. 
Éppen ezért, ne legyünk igazságtalanok! Hiszen b. e. 
Kovách Károlyt mindenki úgy ismerte, mint a kit puritán
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vallásossága, destillált politikai elvei is sokaktól elkülö­
nítették; de saját egyéniségének és a szolgált ügynek 
javára; sőt hozzá teszem, hogy sajátos felfogásával nem 
elkülönítve állt ő mások között, hanem egy lépcsővel 
felebb emelkedve mások felett.
S kell-e több bizonyíték arra, hogy az ő álláspontja 
igazi, mint az, hogy nyert Istentől gazdagságot: boldog 
családi életet. Egyházunk oltáránál, a hol tanácscsal, 
munkával, segélylyel, ifjú korától áldozik, a világi pap­
ság evangélium tisztet töltötte be nagy haszonnal. Ez 
utóbbi egyenes kifolyása a tiszteletnek, melyre a boldo- 
gúlt maga iránt egyházaink elöljáróit elkötelezte ; sőt a 
mennyiben a mi összes egyházi szolgálatunk evangéliumi 
jellegű, kifolyása a legfíbb keresztyen életelvnek, a szere­
tetnek ; ő semmitől vissza nem riadó határozottsága 
dacára, ezt is ki tudta vívni magának.
De a ki a munkának ily nemesen élt, melylyel így 
fárasztotta magát, az nemcsak életében részesül Isten ál­
dásaként tiszteletben és szeretettben, hanem koporsója felett 
is ott lebeg a hálás emlékezet.
A hálás emlékezet, az a tündén lepel, melyen át a 
könyező gyászos felek, minden percben láthatják elhunyt 
kedvesük Telki képét; az a csodálatos tulvilági távbeszélő, 
melynek segélyével az élők megholt szeretteikkel a hit 
és reménykedés hangjain társalognak. Ez a hang meg­
nyugtatja az itt búslakodókat, de lelkűkben ébren tartja 
a viszonttalálkozás szent óhaját is.
Milyen erős a boldog földi viszony, hogy azt az 
enyészet sem képes szétszakítani! Milyen csudás erő 
van a szeretett halottért hulló kényekben, hogy azok 
nedvétől a földön ilyen mennyei virágok nyílnak.
Ez az áldás és mennyei vigasz a tietek mélyen 
tisztelt gyászoló felek, ezeket a lelki jókat a ti részetekre 
termé meg az elhunyt kedvesetekre való visszaemlékezés.
Hát azoknak a többi isteni intézményeknek, a me­
lyeket a család mellett szolgált és boldogított a megholt, 
azoknak mit ér, mi javára van a hálás emlékezés ? A 
s z í v , mely, mig élt, a család mellett az emberiség köz­
ügyéiért, a hazáért és egyházért dobogott, a háládatos 
emlékezés sugáraitól haló porában megtermékenyül, babér­
ágakat növel. Ezekre áhítattal tekint a későbbi nemze­
dék s szent elhatározással nyújtja ki kezét, olyan tette­
ket vinni véghez, melyek jutalmául annak a sirból 
kihajtott babérágnak legalább egy szerény lombját kiér­
demelje.
így épülsz te — oh örökké való Sión — ezen a 
földön, hogy boldogító hajlékodba fogadd a tökély utján 
előre törekvő nemzedékeket. Épülsz sziklaalapon, mely­
nek egyik köve az igazak, a jók hálás emlékezete; a 
kiknek tettei, példái beragyogják a setét földet, a belőlök 
kiáradó meleg nemes tettekre hevíti az utódokat. S mig 
itt alant az eszményekért való küzdelem zajába bele 
vegyül a győzelmi ének, addig ti, a kik mig éltetek, a 
jók java voltatok, oda fent, a dicsőültek között örven­
deztek munkátok felett. Ámen.
A beszéd elhangzása után kikisérte a nagy számú 
halotti közönség a szürthei temetőbe a Kovách Károly 
romlandó részeit; emléke, lelke nemes tulajdona azon­
ban itt maradt s az idő forgataga sem fogja egyhamar 
megszüntetni, mert az igaznak emléke áldott* o.
* E végtisztességtételen a sárospataki főiskola képviselői, bár útra 
készen álltak, nem vehettek részt, mert a temetés pontos idejéről későn 
értesültek. Szerte.
A szikszó-vidéki lelkészi értekezlet gyűlése.
Folyó év junius hó 29-én Varga József szikszói 
lelkész lakásán gyűltek össze az alsó-abaúji református 
papok, csaknem teljes számmal s a házi gazdának le­
kötelező, szíves modora által mintegy a helyhez bilin­
cselve. ott tartották értekezleti gyűlésüket is. Valami 
szokatlan élénkség, különös érdeklődés és öröm fog­
lalta le a társaságot, addig is, mig értekezletté nem 
alakúit. Az élénkséget az ülés népessége, az örömöt 
egymás viszontlátása, az érdeklődést pedig az okoz­
hatta, hogy szinte sejtettük, hogy több általános ér 
dekű tárgy kerül felszínre s köti majd le figyelmünket. 
Sejtelmünk nem csalt, mert mindjárt az ülés elején fel­
hangzik Idrányi Ferencz elnöki megnyitója, mely fel­
tünteti előttünk azokat a veszélyeket, a melyek ma 
prot. egyházunkat s vallásunkat kívülről fenyegetik ; 
ezen veszélyek s ellenségeinkkel szemben munkálko­
dásra, kitartásra, összetartásra int, buzdít, lelkesít s 
végül a főbb dolgok tárgyalására hiv föl. Egész terje­
delmében ime a következő :
Tisztelt értekezlet! A múlt évben a közöröm, az 
édes magyar haza állami létének ezredik esztendején 
keletkezett örömünnep hivott össze mindenikünket, s a 
hála érzelmeivel álltunk az ezredév zárókövénél s 
a küzdés után jól esett kissé megpihenni.
A közönséges életben azért vannak ünnepnapok, 
hogy a hét fáradalmait kipihenje a munkás és új erőt 
gyűjtsön a további munkára és küzdelemre. Ilyen ha­
tást kellett tenni a múlt évi ünneplésnek is, hogy az 
esztendőben újabb erővel, lelkesedéssel kezdjük el 
ismét és folytassuk a magyar haza tovább építését és 
felvirágoztatását.
En a magyar haza és a ref. egyház között oly 
szoros össeköttetést látok, hogy egyik a másik nélkül 
nem élhet, mint két összeforrott ikertestvérnek, öröme 
és fájdalma közös, egyiknek halála a másiknak halálát 
okvetlenül előidézi. Vagy, mint egy közös czélra, a 
család jólétére egyesült házaspár, az élet javait, édes­
ségeit, valamint keserveit együtt érzi, így érez, így 
kell érezni a magyar haza összeségének a ref. egy­
házzal és viszont: dolgozni, munkálni, örömet, boldog­
ságot kell eszközölni mindkettőnek egyiránt.
Hogy pedig ezen hivatásunkat könnyebben telje­
síthessük, közös erővel, összetartással, vállvetve kell 
küzdenünk az ellenséges áramlatokkal szemben. Ezért 
gyűltünk össze most is, hogy egymástól erőt, lelkese­
dést nyerve, eszméket keltve és nyerve, sikeresebben 
működhessünk.
Hazánk második ezrede egy nevezetes és fontos 
mozgalommal kezdődik, Ez a fontos mozgalom a róm. 
kath. autonómia. Bár abszurdumnak latszik ennek meg­
valósítása, mert a hierarchia, a papuralom épségben tar­
tása, a patronátusi jogok és mindezek felett a külföldön 
székelő pápa hatalmas s még csak vita tárgyát sem 
képezhető akarata mellett, az autonómia valóságos 
abszurdum, teljes lehetetlenség. Vagy ha mégis meg 
lesz az a szánalmas autonómia névleg, annak mi, pro­
testánsok éppen nem örülhetünk, de nem örülhet maga 
a magyar haza sem, mert ennek ezége alatt ismét 
megerősitendik a pápista egyház világuralmát. Most a 
püspökök, érsekek körleveleikben azt mondják, hogy 
megszűnt államvallás, vagy uralkodó vallás lenni, de 
az autonómia ezége alatt arra fognak törekedni, hogy 
ismét államvallás legyen. A jezsuita tan a furfangok- 
ban kimeríthetetlen.
De tegyük fel, hogy a választó közönség a püs­
pökök intelme daczára nemcsak Zichy Nándorokat,
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Eszterházy Miklós Móriczokat küld a kongresszusra, 
hanem talán olyanokat is, a kik a prot. vallást is mél­
tányolják s elismerik, hogy a magyarság terjedése ér­
dekében legtöbbet tett, sőt talán a papista püspökök 
által eretneknek nevezettekkel barátságban vannak ; 
tegyük fel a legjobbat, hogy ezek többségben lesznek 
és a kongresszuson szabadszellemű szabályokat alkot­
nak, ott lesz az idegen hatalom, a pápa és a szabad­
elvű intézkedéseket megsemmisíti. Én félek, hogy az 
autonómiát a római klérus a protestántizmus veszedel­
mére és a maga hatalma növelésére fogja kihasználni.
Résen kell lennünk, hogy legalább azt, a mi ha­
talmunkban áll, megtegyük, különösen résen kell len­
nünk a vegyes házasságok kötésénél, félre kell tennünk 
a szemérmet s rábírnunk a házasúlókat, hogy a gyer­
mekek vallására nézve ne vállaljanak kötelezettséget, 
hogy rómaiakká nevelik. Az erdélyi püspök jelentésé­
ből olvassuk, hogy 650 vegyes házassigból 612 eset­
ben egyesség jött létre, az egyesség;ből a rómaiak 
javára 54-47% esik, a reformátusok javára csak 24.11°/0. 
Ennek az egyenlőtlenségnek megszüntetésére minden 
erőnkkel törekednünk kell, hogy azon mondás . »tedd 
Magyarországot szegénynyé, azután róm. katholikusssá, 
akkor megnyerted Magyarországot“ meg ne valósuljon.
Értekezletünk főbb tárgyait, u. m. a gyermek isteni 
tisztelet tartására vonatkozó indítványt és a R é vész  in­
dítványát az értekezlet figyelmébe, magamat pedig ba­
rátságos jóindulatukba ajánlva, az értekezletet meg- 
nyitottnak nyilvánítom.
(Vége köv.) K ovács Is tván .
értekezlet! jegyző.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A sárospataki főiskola igazgatósága tisztelettel
kéri a td. és nt. lelkész urakat, hogy a szószékekből 
hirdessék ki: 1. A sárospataki főiskolában a progimná- 
ziumi osztály egy időre megszűnik. 2. A gimnázium 
I-ső osztálya mellé 1897. szeptember elejétől párhuzamos 
osztály állíttatván fel, a taníttató szülők, gyámok — elő- 
leges jelentkezés és vallás különbség nélkül is — nyu­
godtan hozhatják ebbe az osztályba gyermekeiket. 3. A
II., III., IV. gimnáziumi osztályokba, az eddig itt tanult 
növendékek, az 1897—98-dik iskolai évre mindnyájan 
felvétetnek.
— A „Sárospataki Irodalmi Kör“ a módosított alap­
szabályokon újra szervezkedve, nagyobb körű tevékeny­
séget óhajtana kifejteni. E lapok olvasói tapasztalatból, 
vagy azokból a cikkekből, melyek e tárgyban megjelen­
tek, ismerik azt a feladatot, melyet körünk áldásos mun­
kálkodásával főiskolánk, egyházkerületünk javára a nem­
zeti kultúra szolgálatában 24 év óta teljesít. Ismételgetés 
helyett tehát felkérem körünk s a főiskola barátait, főleg 
rimaszombati, miskolci kartársainkat: legyenek szívesek 
sorakozni a Kör rendes tagjai közé; vagy a kiket a 
gondviselés olyan helyzettel áldott meg, hogy a Kör 
nemes céljait anyagi áldozatokkal is segíthetik, belépni 
a pártoló tagok közé, hogy a nagyobb tevékenység a 
25-dik évvel igazán megkezdhető legyen. A Kör alap­
szabályait ez év elején szétküldöztem, de kívánatra az 
érdeklődőknek szívesen megküldöm.
Makláry Pap Miklós,
másodelnök.
— A dereczeni ev. ref. jogakadémia ifjú tanára, Dr. 
Helle Károly, a kolozsvári egyetemen magántanári képe­
sítést nyert a magyar kereskedelmi jogból.
— Nyílt levél a szerkesztőhöz. Nagytiszteletű szer­
kesztő ur ! A sárospataki főiskolának csak nem rég jó 
hírű nyomdája ellen újabb időben sűrűén hangzik panasz 
hivatalos és nem hivatalos körökben. Hogy ez a panasz 
nem alaptalan, erről sajnálattal kellett meggyőződnöm 
most, a mikor a Simonyi-féle nyelvtan ügyében készített 
munkálatom az igazgatótanács határozata folytán a „Sáros­
pataki Lapokéban megjelent. Annyi benne az értelmet 
zavaró sajtóhiba, az elferdített szó, kihagyás, a szünetje­
lek helytelen alkalmazása, hogy igazán megbotránkoztató. 
Pedig a nyomdának a kézirat ellen csakugyan nem lehetett 
panasza! A számtalan sajtóhibát alig volna lehetséges 
mind feltűntetni; do a legjelentékenyebbek megjelölését 
nem lehet elmulasztani. Tisztelettel kérem azért nagytisz­
teletű szerkesztő urat, méltóztassék a következő kiigazí­
tásoknak becses lapja legközelebbi számában helyet adni : 
438 1. alólról 25. s. „egész.“ olv. egyik. 10. s. „a szabatos­
ságnak“ kifejezés után a vonás törlendő. 440. 1. a. 12. s. 
„jelölve“ szó után a vonás törlendő. 441. 1. a. 10. s. „vesz- 
szünk“ olv. teszünk. 9. s. „az hang" olv. a z hang. 8. s. 
„s e helyet“ olv. s e helyett. 2. s. „szeretett“ olv. szeret. 
442. 1. f. 10. s. „azaz“ után a vonás törlendő, a. 14. 1. „szó“ 
olv. stb. 443. 1. a. 35. s. „az okát“ után pont törlendő. 444. 
1. a. 29. s. „feketére“ olv. feketébbre. 9. s. „testrészemben“ 
olv. testvéremben. 444. 1. a. 2. s. „eredethatározóknak is“ 
olv. „eredethatározóknak. De tarthatjuk mindezeket okhatá­
rozóknak“ is. 446. 1. f. 2. s. „bölcsesség" olv. bölcsesóg. 
447. 1. f. 28. s. „hangosztásban“ olv. hangoztatásban. 33. s. 
„6-ra" olv. ó-ra. 448. 1. a. 33. s. „a mi“ olv. a ni. 450. 1. 
a. 31. s. „azzal“ olv. ezzel. 21. s. „átdolgoztatta“ olv. akár 
átdolgoztassa. 11. s. „oktatásunkkal“ olv. oktatásunkkal nem 
áll összhangban. 451. 1. f. 4. s. „fejtegettem“ olv. fejteges­
sem. A számtalan többi hibát mellőzöm, mert azok nem 
annyira értelemzavarók. Kérészy Barna. (— A köteles 
tisztelet határain belől csak annyit vagyunk bátrak 
megjegyezni, hogy a mennyire lehetett, rajta voltunk 
hogy a sajtó-hibák minél kisebb számban forduljanak elő. 
Természetes, hogy nem sikerült, pedig négyszeres átnézés 
után történt a gépbe-adás épen azért, mert nyelvtanról 
volt szó. Bocsánatot kérünk, hogy nem sikerűit a kellő 
korrektúrázás. Szerk.)
— A vallás- és közoktatásügyi minisztérium leg­
közelebb, 1968. sz. a. engedélyezte „ Világtörténelem.“ 
Irta: Kiss Lajos. II. kötet. „Középkor.“ Kiadja a sáros­
pataki Irodalmi Kör. Sárospatak, 1896. Ára l frt 60 kr. 
kötve.“ című tankönyvünket. E munka III-ik kötete, az 
„Uj kor“ és „Legújabb kor“ szintén kinyomatott s pár 
nap múlva ismertetés végett szétküldetik. Mindkét mun­
kát ajánlom az illető tanárok s iskolák szives figyelmébe.
Makláry Pap Miklós.
az Irodalm i Kör másodelnöke.
— Az 1897/8 isk. évre, a főiskolai lakószobákba
felvétettek: IX. számú szobába: Székely Gyula VII.
0., Osváth Béli VII. 0., Erdélyi Kálmán IV. 0. XXI. 
számú szobába: Tariaka Dezső II. é. th. Tariska 
Sándor V. 0., Tariska Lajos III. 0. XXII. számú szobá­
ba : Melko István I. é. th. Gönczi Bertalan I. 0., Gönczi 
Pál 111. 0., Czövek Zoltán I. 0. XXIII. számú szobába: 
Hubay Miklós I. é. j h , Tatár Sándor V, 0. Barkóczi 
Boldizsár III. 0. XXIV. számú szobába: Kovács István
III. é. th. Kun Zoltán I. 0., Kun Aladár III. 0., XXV. 
számú szobába : Nagy Gyula VIII. 0., Nagy Béla V.
0. Nagy Barna II. 0., Szilágyi Dániel V. 0. XXVI. számú 
szobába: Csorba Sándor VIII. o„ Csorba Ferencz VI.
0., Makó Béla VI. 0., Makai Kálmán V. 0. XXVII. 
számú szobába: Keresztesi Sándor VI. 0. Keresztesi 
Lajos V. 0. Sinka Gyula V. 0., Barcsa Endre III. 0. 
XXVIII. számú szobába: Liszkai Béla II. é. jh. Liszkay 
Gyula II. 0., Tóth Endre IV. 0. XXIX. számú szobá­
ba : Somodi János VIII. 0., Boros Lajos VII. 0., Sotnodi 
József IV. 0. Szívós Mihály
tápin tézeti felügyelő.
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— Lelkész-választás. A felső-szabolcsi ev. ref. egy­
házmegyéhez tartozó balkányi gyülekezet lelkipásztorává 
116 szavazattal Nagymáthé Albert kis-létai lelkész válasz­
tatott meg.
— Káplán kerestetik folyó év szeptember hó 1-ső 
napjától H.-Bagosra Basa Bálint ev. ref. lelkészhez. Fel­
tételeikkel forduljanak az ez iránt érdeklődők a s.-lelkészt 
keresőhöz (u. p. Derecske, Biharmegye).
— Értesítés. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
kolozsvári theol. facultásával kapcsolatos, theologusok 
és bölcsészet hallgatók számára berendezett internatus 
felvételi szabályait az intézet elöljárósága a jövő 1897/8 
tanévre a következőkben állapította meg: a) Theologu- 
sok teljes tan- és ellátás-díjmentességben, legatiói ked­
vezményben részesülnek s részükre stipendiumok helyez­
tetnek kilátásba. A díjmentesség azonban szorgalom-hiány 
és vétség esetében elveszthető, a mikor a díjmentes­
ségtől megfosztottak 2—8 frt havi díjat kötelesek fizetni, 
b) Bölesészethallgatók közül 18-an, olyanok, kik már, 
mint bölesészethallgatók egy éven át hallgattak, a fa­
cultas részére e czélból nyert államsegély terhére tel­
jesen díjmentes ellátást nyernek. Jelentkezők e számon 
felül is elfogadtatnak évi 150 frt rendes, illetőleg 100 
frt kedvezményes díj fizetése mellett. Az ellátási díjat 
három egyenlő részben (Szept., Jan., April.) kell fizetni, 
de indokolt kérelemre az intézet igazgatója havi díj 
fizetést is engedélyezhet, ej Kérvények a felvételért 
>Az ev. ref. theol. facultas igazgatóságához« Kolozs­
várra intézendők és czímzendők. A kedvezményért 
folyamodó bölesészethallgatók kérvényeikhez leczke- 
könyvet, illetőleg, éretségi bizonyítványt, adókönyvi ki­
vonatot és családi értesítőt tartoznak csatolni, ellenben 
a theologusok és egyszerű felvételt kérő bölcsészet-hall- 
gatók csupán leczke-könyvet, illetőleg érettségi bizo­
nyítványt. A kérvények beadásának határideje f. évi 
aug. hó 20. napja, melytől számított 8 napra az Igaz­
gatóság a folyamodókat a kérelem sorsa felől értesíti, 
d) A beiratáskor minden egyes felvett növendék kivétel 
nélkül 6 frt beiratkozási díjat tartozik fizetni, mely fize­
tés alól felmentés nem adatik, e) Az internátusba csak 
is protestáns ifjak vétetnek fel. Végül tudatja az elöl­
járóság, hogy az internatusi ellátás lakásból, fűtés és 
világítással s étkezésből, — reggeli, ebéd s vacsora 
— áll. Tudakozódásokra az intézet Igazgatósága felel. 
Szász Domokos, püspök. Pokoly József, jegyző.
— Apró hírek. Kun Bertalan püspök úr a sáros­
pataki hittanhallgatók segély-egylete alaptőkéjének gya­
rapítására 10 frtot adományozott. — A György Endre kor­
mánybiztos által ajándékozott 10 frtot Fejes István fő­
iskolai algondnok Nagy Sándor V. o., és Máthé Miklós 
Il-od osztályú tanulóknak ítélte oda, mint kiváló szor­
galmú s magaviseletű tanulóknak. — A sárospataki ev. 
ref. gimnázium tanári kara a tan- s jutalomkönyveket a 
múlt hó utolsó napján tartott ülésében a következő 
gimnáziumi tanulóknak Ítélte oda: a progymnáziumban 
kap Arday Pál és Gazdag Ferencz, az I. gimn. osztály­
ban Kun Dániel és Mészáros Dezső, Il-ikban Máthé 
Miklós és Éles István, a 111-ikban Mízsák András és 
Lányi Kálmán, a IV-ikban Bálint Dezső és Terhes 
Tivadar, az V-ikben Tassányi Ernő és Román Ernő, a 
VI-ikban Kis László és Szász Tihamér, a Vil ikben Fodor 
Kálmán, Szánthó Gyula és Trócsányi László. Fejes István 
költeményeit kapják az V. osztályban Moskovics Mór és 
Sinka Gyula, a VI-ikban Kovácsy Ferencz és Szabó 
József, a Vil ikben Osváth Béla, Fodor Kálmán, Szánthó 
Gyula és Trócsányi József, a Villákban Nagy Barna és
Trócsányi László. — Kérészy István, a IV-ik osztály 
osztálytanára, szorgalmukért és jó magaviseletükért 
következő tanítványainak adott emlékűi jutalomkönyvet: 
Terhes Tivadarnak: Tompa összes költeményét; Bálint 
Dezsőnek : A természet köréből; Nagyváthy Ferencznek: 
Petőfi összes költeményét; Szakácsi Istvánnak : A mű­
velődésnek és a művészetnek a történelme. — Rohoska 
József volt főiskolai theol. segéd-tanár és alkönyvtárnok 
az 1896/97-ik iskolai év 11 ik félévét az edingburgi egye­
temen tölti, a hová két héttel ezelőtt költözött át Utrecht- 
ből, hogy a skót missiót tanulmányozza. A jövő iskolai 
évet is kint szándékozik tölteni, hogy a tudomány-szakban, 
a melyet választott, minél jobban tökéletesíthesse ismereteit.
Beküldetett. „Mint jó kálvinista ember szükséges­
nek tartom a magunk vallása érdekének megvédése cél­
jából a következőket elmondani. Van egy kis leányom, a 
ki szorgalmáért, jó magaviseletéért jutalomkönyvet kapott. 
A gyermek örült neki s örültem én is. De lapozgatván 
a könyvecskében, meglepetéssel olvastam a következő­
ket : „a fiatal hajós szép szicíliai dalt kezdett énekelni 
és fogolytársai kisérték dallamát: óh mennyei malaszttal 
teli szerető szent szűz anya ! Bánat oszlatója, örömök 
vigasztalója. Légy velünk óh Mária! Óh te türelmes, 
Isten félelmes! Ha szükséget szenvedünk : Kétségbeesés­
ben, elkeseredésben, óh Mária légy velünk ! Óh te részt­
vevő kegyes égi nő, kinek értünk halt fia : Légy most 
vigaszunkra, ne hagyj most magunkra — Légy velünk 
Mária !“ Örömöm elszállt e versecske olvasásakor s bo- 
szankodni kezdtem, hogy a „hegyen épült városok“ 
egyikének iskolájában ilyen könnyelműen választják meg 
a jutalomkönyveket. Az én hitemet nem tántorítja meg 
ez a szűz anya imádást tartalmazó verselmény, de a 
kis leánykámnál bogarat támaszthat Kérve kérem azért 
az érdekelt tanítókat vagy egyházi elöljárókat, hogy 
máskor jobban válaszszák meg a jutalomkönyvecskét. 
Egy édes apa.“ (Mindenesetre feltűnő eset, a melynek 
szaporodásából saját veszedelmünk fog bekövetkezni s 
köszönettel tartozunk az „egy édes apá“-nak, hogy 
figyelmeztet a visszás dologra. Szerk.)
P Á L Y Á Z A T .
A nagyváradi ev. ref. leány-internatus igazg. bizott­
sága az igazgató női állásra pályázatot hirdet. Pályáz­
hatnak olyan ev. ref. vallású. feddhetetlen előéletű haja­
don vagy özvegy nők, a kik polgári vagy elemi iskolai 
tanítói oklevéllel bírnak. Fizetés : az intézetben való sza­
bad lakás és teljes ellátáson kivül évi 500 frt, havon­
kénti részletekben előrefizetve és a törvény által meg­
szabott 250 frt erejéig menő 50 frt ötödéves korpótlék. 
Kötelesség: az intézet szellemi s anyagi ügyeinek fele­
lősség terhe alatt vezetése, a növendékeknek magavise­
leté, tanulásban való előmenetelükre felvigyázás, stb. — 
A születési,- erkölcsi,- orvosi,- s esetleg szolgálati bizo­
nyítványnyal és oklevéllel felszerelt pályázati kérvények 
a f. évi augusztus hó 15-ig a nagyvárad-újvárosi ev. 
ref. lelkészi hivatalhoz nyújtandók be, hol a bővebb föl- 
világosítások készséggel megadatnak. — A megválasz­
tott egy évi próbaidő után állandósíttatik.
Nagyváradon, 1897 évi julius 6.
2_2 A2 igazgató bizottság.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
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Előfizetési díj:
H e ly b e n  és v id é k re  p o s ta i 
s z é tk ü ld é s s e l,  e g é s z  év re  
5 f r t ,  fé lé v re  2 f r t  50 k r . 
s E g y e s  szám  á r a  10 k r .
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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Hirdetések dija:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t, n e g y e d r é s z  
o l d a l  2 f r t.
E z e n k ív ü l bé lyegd ij 30 k r .
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T A R T A L O M :  „Felfordult viszonyok“. Molnár Ferencz. — „Népiskolai tankönyveink“. Persenszky Károly. — „Bölcsészeti mozgalom 
e század elején“, clr. Heiszler József. — „Emlékbeszéd Kókai Kun Béla jogtanár felett“. Dr. Finkey József. — „A 
szikszó-vidéki lelkészi értekezlet gyűlése.“ Kovács István. — „A hódmezővásárhelyi államilag segélyezett ev. ref főgim­
názium története“. — Révész Kálmán. — „Vegyes közlemények.“ — „Pályázat“. — „Hirdetés.“
Felfordult viszonyok.
Az 1894 ik évi XXXII-ik törvényczikk hatása 
egyházi, társadalmi és nemzeti életünk alakulására 
az állami statisztikai hivatalnak időnként való kimu­
tatásaiból ismeretes előttünk. A társadalmi alapeszmék 
végzetes összezavarását, a keresztyén igazság teljes 
elhalványulását s közéletünk alapjában való felforga­
tását eredményezte az. Az államkormány nagy nevé­
nek megfelelően egy szabadelvű mozdulást próbál 
tenni, azzal a nyíltan bevallott szándékkal, hogy a 
törvényei ellen teljes erővel sorompóba lépett ultra- 
montán-reakcionárius áramlat kapzsi kezeit megkösse, 
méreg-fogait kitörje s alkot egy olyan félrend-szabály- 
fajta törvényt, a mely annak az áramlatnak egyene­
sen törvényes medret ás, annak jogosultságát elismeri, 
viselkedését védelme alá veszi. Az ultramontán-katho- 
licismus, a mely a szabadelvüséggel elvileg, nyílt 
homlokkal sohasem lépett s nem is léphetett paktumra 
s már kezdetben az egyházpolitikai törvények ország- 
gyűlési tárgyalása alkalmával ezek ellen mélységes 
gyűlöletét a leghangosabban kiabálta, azokat mikor 
az állam-eszme diadalmaskodott, a maga javára ellen­
séges céljaira aknázhatja ki. A protestántizmus pedig, 
a melyet a szabadság szült, szabadelvüség növelt 
nagygyá s magához híven csak ennek légkörében 
lehet képes kifejteni rendes körülmények között igazi 
nagy eredményeket, a szabadelvű törvények miatt 
külső veszteségeket szenved, mint társadalmi tényező 
hátrányos helyzetbe jut.
Hát kérdezzük ilyen különös eredmények után 
egész tisztelettel azoktól, a kiket illet, hogy tudnak-e 
felfedezni ezekben az állapotokban valami egészséges, 
élősdi férgektől megtisztított társadalmi alapeszmét, 
valami biztos irányban kitűzött magasabb célt, a 
melyen és a mely felé közviszonyainknak hova tovább 
haladniok kellene ?
Nem hisszük, hogy ilyenekről akárki is beszá­
molni tudna önmagának és a közviszonyok sürgős 
követeléseinek, azok közül, a kik a mostani állapoto­
kat előidézték s továbbra is fenntartani akarják.
Pedig ez az állapot, ha egy egyházi belső, vagy 
egy állami, társadalmi külső, gyökeres operációval 
ideje korán elejét nem vesszük, előreláthatólag mind 
jobban fogja éreztetni a maga romboló hatását köz­
életünkön, s annak fenntartásával a helyzet mind 
tarthatatlanabbá lesz, mert a romlani kezdő viszonyok­
nak az a természetük, hogy romlásuk meg nem áll 
addig, mig a közügyek teljes megfeneklése vagy egy 
nagy társadalmi rázkódás be nem következik.
Nem beszélünk mi az 1894-ik évi XXXII-ik 
törvénycikk eredményeinek taglalásánál arról, hogy 
van-e vagy nincs joga a kath. klérusnak a maga 
zárkozott egyházi szempontjából saját eszközeinek 
felhasználásával mindent elkövetni, a mit csak lehet, 
híveik számának szaporítására; ilyen kicsinyes dol­
gok minket legkevésbbé sem háborgatnak. Mi csak 
azt a kárhozatos eredményt látjuk és Ítéljük el, hogy 
a közviszonyok megjavítása szempontjából teljesség­
gel nem indokolt túlbuzgóságukkal az általános 
keresztyéni és nemzeti konszolidáció kiépülése elé 
mesterséges gátakat emelnek, sőt annak már eddig 
elért fokait is lerombolni igyekeznek. A mindenkori 
államkormánytól sem igénylünk többet, csak annyit, 
hogy miután egyházunk úgy eszmei tartalmával, mint 
külső szerkezetével állam-fenntartó és társadalom­
vezető tényező gyanánt régen, még kedvezőtlenebb 
időkben törvényesen elismertetett s közhaszonságáról 
folytonosan fényes bizonyságokat te t t : venné figye­
lembe a kath- egyházétól lényegesen különböző eszmé­
inket, szellemi és működési irányunkat s azokról 
intézkedéseiben, alkotásaiban nem feledkeznék meg 
addig, mig majd egyszer talán csak támad erkölcsi 
bátorsága arra, hogy azzal teljesen egyenlő körül­
mények közé juttasson bennünket!
Megváltjuk, hogy az a jóleső gondolat él ben­
nünk, hogy észrevételünk a kath. klérus működésével 
szemben az elfogulatlan itélők szerint, társadalmi 
szempontból teljesen jogosult; de másfelől az a leverő 
tudat háborgat bennünket, hogy eddigi kormányaink 
nem tettek meg mindent, a mit meg kellett és lehetett 
volna tenniük, hogy az 1894-ik évi XXXII-ik törvény­
cikk alkotása előtt a talajt kellőleg előkészítsék. Úgy, 
a hogy most vagyunk, a benső szabad vallásos meg­
győződés jogának védelme, bár a vallás-szabadság 
törvénybe igtattatott, államilag teljesen el van hanya­
golva, tiszteletben tartása egyházilag egyenesen, tör­
vénybe ütköző dolognak tekintetik. Ez a körülmény 
az, a mely társadalmunkban minden jóakaratu törek­
vés ellenére állandóan felfordult viszonyokat teremt.
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Hogy az 1894-ik évi XXXII-ik törvénycikk 
nekünk protestánsoknak veszteségünkre szolgált, an­
nak e mellett egy tőlünk nem függő különös oka is 
van, a melyet sem az állam, sem a kath. egyház, 
úgy látszik éppen saját érdekében nem akar számí­
tásba venni a viszonyok megítélésénél. Hasztalan 
alkotna az állam akárminő, még szándékosan ellenünk 
irányuló törvényt is, hasztalan támaszkodnék a kath. 
egyház velünk szemben a maga erősségeire, ha ezt az 
okot, mint minden néven nevezhető bajaink eredeti 
forrását be tudná tömni a benső, lelki életre ébredő 
társadalom. Ez az ok a korunk szellemét egészen 
lenyűgözve tartó, az evangyéliomi keresztyén alap­
eszmékkel éppen semmit sem törődő, az állami és 
kath. intézményekben már majdnem megdönthetetlen 
rendszerbe foglalt materialisztikus áramlat. Hogy 
micsoda tényezők hatottak közre közvetlenül ennek 
a közveszélyes irányzatnak napjainkban oly nagy 
mértékben való elterjedésére, annak keresése s fejte­
getése nem tartozik e jelen cikk keretébe. De hogy 
annak fenntartásában úgy az állam a maga kormány­
zási, közigazgatási, és adózási rendszerével, mint a 
kath. egyház lélekölő formalizmusával, anyagi példát­
lan erejének teljes kihasználásával s mindkettő keresz­
tyéni szempontból vérszegény intézményeivel s azok­
nak alkalmazási módjával egyenesen tényezőként 
szerepel, azt, ha szükséges, készek vagyunk részle­
tezve, adatokkal is bizonyítani. Ez a két nagy erkölcsi 
testület, a hit bensőségét, az erkölcsök mélységét alig 
véve számításba, valósággal mintegy machináció útján 
teremti elő a maga számára a szükséges létfenntar­
tási eszközöket, doktrínákat és embereket s ezzel a 
materializmus terjedésére az irányt maga mutatja, 
az ösztönt maga kelti fel az egyesekben. Ez a szem­
pont főképen az, a melyből mi a mostani végletekben 
járó viszonyokat tekintjük és mérlegeljük s azokat, 
fenekestől felfordultaknak nevezni szinte becsület­
beli dolognak s olyanoknak tartjuk, a melyeknek 
dulására nyugodt lélekkel lehetne félreverni a haran­
gokat. Mert avagy nem felfordult állapotot jelent-é, 
minden egyébtől eltekintve már csak az is, keresztyén, 
állami, társadalmi vagy akárminő szempontból tekint­
jük, midőn a kath. klérus, nyilván külső előnyöktől 
édesgetve, egy kihasználható törvény oltalma alatt 
egész vehementiával akarja magát rávetni a mások 
vallásos meggyőződését mindig tiszteletben tartó 
protestántizmusra, arra a protestántizmusra, a mely 
hit és erkölcs dolgában mindig volt és ma is van 
olyan élő és jótékonyan ható tényezője az állami és 
társadalmi életnek, mint a kath. egyház s e mellett 
teljesen megfeledkezik saját egyháza számtalan tag­
jának szemmel látható hitetlensége és erkölcstelensége 
ellen komolyabb, hatékonyabb akcióba lépni? ! Ugyan 
miről tesz ezzel, keresztyéni szempont szerint bizony­
ságot? Szerintünk nem másról, mint arról, hogy 
nincs alapos fogalma a keresztyénség istenéről, nincs 
erős, rendíthetetlen hite az ő változhatatlan világigaz­
gatásában, nem ismeri, vagy megtagadja az emberi 
lét első alapfeltételét, az egyén szabad lelki termé­
szetét, társadalmi magasabb hivatását.
S van még egy körülmény is, a melyre, mint 
döntő erejű bizonyítékra mindenkit eszmélteim aka­
runk akkor, mikor közállapotainknak a szóban levő 
törvény által előidézett felfordultsága, a mi szám­
beli veszteségünk s a kath. egyház külső nyeresége 
felett elmélkedünk; mert ez tiszta világításba he­
lyezi azt, hogy hol van a hiba, az elitélni való, ben- 
nünk-e, vagy pedig rajtunk kívül eső tényezőkben,
velünk szemben álló hamis rendszerekben és eszkö­
zökben ?
A ki csak egy kevéssé is képes túltekinteni saját 
háza kerítésén s elfogulatlanul tudja mérlegelni a 
viszonyokat, annak el kell ismernie azt, hogy a prot- 
eszmék az idők folyamán nemhogy gyengültek volna, 
hanem határozottan erősödtek s éppen napjainkban 
dominálnak a társadalmak szellem-irányának vezeté­
sében. Alkotmányunk a legerősebb állami alkotmá­
nyok sarkköve lett; szervezetünk utánzásra méltó 
példa még a kath. egyház előtt is, melynek avult, 
eszme és tartalom nélküli, az egyéni, a tagsági jogot 
teljesen megtagadó szervezetével a civilizált polgári 
társadalmakban, talán az egyetlen orosz birodalmat 
kivéve, sehol sem találkozunk.
Ha hát mégis egy éppen szabadelvüséggel kacér­
kodó törvény miatt nekünk, protestánsoknak kell 
számbeli veszteségeket szenvednünk, ez talán a müveit 
gondolkozó előtt még sem jelenthet egyebet, mint az 
eszmék, és a gyakorlati élet közt az ellentéteknek 
erőszakos módon való kiélesitését, az egyházi reakció 
támadását a közhaladás ellen s ezeknek folyamánya- 
ként társadalmi közviszonyaink teljes felfordultságát! ?
Egy dolog tisztán áll előttünk s ez nagyban a 
mi protestáns egyházunk teendőit is körvonalozza. 
Az állam mint ilyen, megy a maga megszabott útján ; 
ha a szükség kívánja, alkot még szabadelvű törvényt 
is, de a nélkül, hogy csak egy tollvonással is elis­
merni, s egy kézmozdulással is védelmezni tudná vagy 
akarná minden külerőszak ellen a benső vallásos 
meggyőződések sérthetetlen jogát. Felnyitotta a sorom­
pókat, a verseny szabad, törjék egymást a felekezetek 
úgy, a hogy tudják. A kath. egyházak a szabadelvű 
materializmus mai légkörében úgy élnek, mint a hal 
az ő elemében, a vízben. A prot. egyházak pedig 
gyengülnek, fogyatkoznak.
Nekünk a dolgok ilyen állapotában az apró okok 
és körülmények latolgatása, e folyton keringő szernbe- 
kötösdi játék helyett egyenesen a materializmusra s 
abban azokra a hamis rendszerekre lelketlen módsze­
rekre, nagyhatalmi faktorokra és azoknak fondorla­
taira kell teljes erővel támadnunk, a melyek a mos­
tani felfordult viszonyokat előidézték s állandó meleg­
ágyait képezik azoknak. Ha a meterializmust ütjük, 
szorítjuk, az fájni fog a mostani felfordult állapotok 
minden tényezőjének; mert abban mindeniket benne 
találjuk éppen úgy, mint az állatot a bőrében, vagy 
a tilosban járó embert a ruhájában, s ne törődjünk 
azzal, ha talán e miatt itt-ott magunkra is kell mér­
nünk egy-egy erős csapást.
Mert hiába, nagy ellenséget szétszórt csatározá­
sokban s olyan apró fegyverekkel, a melyek olykor­
olykor hátrafelé is szoktak sebesiteni, legyőzni nem 
lehet. Molnár Ferencz,
I S K O L A I  0( i Y.
Népiskolai tankönyveink.
A legkitűnőbb tankönyvek dacára a tanítás végle­
ges eredménye mindig a tanító egyéniségétől függ. A 
legjobb tanterv is csak arra való, hogy a tanító kezé­
ben, a körülmények behatása alatt zsinórmértékűi szol­
gáljon, a tanítást az elfogadott elvek után abban a kör­
ben egységessé, egyöntetűvé tegye.
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Egyházkerületünk büszke lehet reá, hogy jelenleg 
oly tanterv áll rendelkezésére, mely a legközelebbi jö­
vendő előtt, mint ideál, tegye megközelítővé az abban 
lefektetett, az új kor által megkivánt szivet, lelket neme­
sítő célok elérését. Hogy évek kellenek ahoz, míg annak 
elvei, céljai az elet különböző akadályain felül fognak 
emelkedni, diadalra jutnak az által, hogy abból évről- 
évre mind több-több nemes szándék lesz az iskolai élet­
ben a gyermekek közkincsévé; hogy annak elvei csakis 
lassan mehetnek át a tanítók és iskolák vérébe: azt. mint 
azzal foglalkozó, jó lélekkel mondhatom.
Azonban a jó tanterv még csak harmadrész siker 
akkor, mikor tankönyveink nincsenek ahoz alkalmazva; 
azért ez alkalommal legyen szabad azon kívánalmakat 
elmondani, a melyek arra szolgálnak, hogy a siker elérése 
lehetőlegjobban megközelíttessék. Igaz, hogy tanítói körünk 
gyenge szavát felemelte már a két évvel ezelőtt tartott tanítói 
gyűlésünk alkalmával; kértük is egyházmegyénket, hogy 
a beküldött indítványunk [értelmében tegye lehetővé, hogy 
mégis legalább meghallgatásra találjunk.
Sajnosán kellett azonban tapasztalnunk, hogy kérel­
münk nyom nélkül enyészett el, sem az egyházmegye, 
sem a tanügyi bizottság nem emlékezett meg róla.
A tankönyvek némi átalakítása tárgyában a leg­
közelebb junius 30-án tartott tanítói gyűlésünk alkalmá­
val újabban is megbizatást nyertem, hogy mint annak 
két év előtti előadója, ne engedjük ezen szerintünk igen 
lényeges dolgokat még évekig szunnyadni, de igyekez­
zünk annak nyilvánossá tételével híveket nyerni, keresz­
tülvitelét lehetőleg elősegíteni.
Általában a legelső és legfontosabb indítványunk 
az volt, s az ma is, hogy népiskolai tankönyveink lehe­
tőleg akként állíttassanak össze, hogy legyen meg min­
den osztálynak a maga külön tankönyve, a mely lehe­
tőleg olcsó legyen, hogy a 20 krt egy-egy meg ne ha­
ladja. igaz, hogy ezzel az osztályok összevonása csak 
úgy lehetséges, ha pl. a IV. osztály a IU. osztály tan 
könyvet fogja használni, de úgy is csak azt tanulná a 
közös könyvből is. Tankönyveink ne a jelenlegi finom 
papirosra legyenek nyomva, hanem pl. oly vastagságú 
rajzpapír félére, mint a Dezső féle III—IV. oszt. olvasó­
könyv első kiadása, a melyből „az új könyvnek szent 
karácsonyra történő elrongyolása után még minden év­
ben előtűnik egy-egy régi kiadás és pompásan állja a 
sarat vész-vihar között az év végéig, hogy a jövő évben 
újra feltűnjék a láthatáron.“
Hogy könyveink osztályonként rendeztessenek be, 
annak legfontosabb okát abban találom, hogy a mai 
helyzetben egy-két esztendeig használandó könyvet a 
szülők nagy boszúságára háromszor is meg kell vennie, 
a mi bizony szegény népnél nem csekély kiadást okoz; 
sőt a gyermeknek tankönyve nem lévén, a többitől el­
marad, míg végre szülői valahol a vásáron nem szerez­
nek egyet.
Hogy év végére általában véve a gyermekeink tan­
könyve elrongyoiódik, levelei eltörnek a mai finom ki­
állítás és vastagsága folytán, ezt az ezzel foglalkozók 
elég sajnosán tapasztalják. Igaz, hogy ezzel több könyv 
fogy el, de azért még sem egészen helyes a szegény, 
— könyvet nagy nehezen szerző szüléket ily nagy adó­
val terhelni! !
* *
*
Ezek általános elvek, melyek minden tankönyvünkre 
vonatkoznak. Egyes könyveinkre a következőleg bátor­
kodom elmondani szerény véleményemet: 1. A szent- 
történetek az I —II. és I I I —IV . osztályok számára a 
tanterv szerinti beosztás szerint két könyvre osztandók,
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belőle mind az kihagyandó, a mi a tantervben nincsen 
meg, igy sokkal olcsóbb lészen. Ellenben az I—II. oszt. 
szenttörténetébe felveendő volna több ének, vers; sőt 
örök kár volna a régi Pánczélban lévő erkölcsi- és illem- 
szabályokat elveszteni, a mit különben én máig is tanítok 
az I—II. osztályban előmondás útján, persze előbb kellő 
szómagyarázatot adván annak megértéséhez. Okvetlen 
itt kell helyet foglalniok az imádságok, úri imának s 
alkalmi köszöntő verseknek.
2. A I I I — IV. osztály szenttörténetje ezen elv szerint 
lehetne szintén átalakítható, a melyek részére a tanterv­
ben kijelölve vannak; azonban itt némileg lehetne a 
könnyebbeket az I—11. osztály számára átadni, pl. Péter 
halászata, az özvegy fia Nainban sat.; viszont a III —
IV. osztály számára tenni át mindazokat, a mik az 
emberek rossz tulajdonságait ismertetik, hogy az I—II. 
osztály számára csak a szép és nemes maradjon. Ebben 
foglalna helyet a bibliai könyvek sorozata, apostoli hit­
forma, zsoltár-versekkel és alkalmi imákkal együtt.
3. Az V. osztály számára beosztott hit- és erkölcstan 
a mai kérdéseivel nem igen alkalmas. Sőt a rövidre össze­
fogott felelet a legnagyobb magyarázat mellett is homá­
lyos marad a 9—10 éves gyermek előtt; a mennyiben 
annak egyetlen szavához annak megértéséhez annyi 
magyarázat kell, hogy a magyarázatba belefúl a meg­
értés. Sokkal jobb és egyszerűbb volna annak rövid 
fejezetekre osztása, elbeszélő, alakban, külön czímek alatt, 
a melyek után alkalmas énekversek következnének.
Ezen tankönyvbe lehetne helye, vagy a VI. oszt. szá­
mára Írandó egyháztörténelemben, ev. ref egyházunk mai 
kormányzatának és egyházi szertartársaink rövid ismer­
tetésének.
4. ABC s könyvünktől nem kellene sajnálni egy kis 
áldozatot, hogy szép képek foglalnának benne helyet, 
melyek az ismertetendő betűn kezdődnének. Egy éven 
át kísérletet tettem I. osztályomban egy álló írásos, képes 
ABC-vel olyan gyermeknél, a kivel nem tudtam holnap 
a tegnap tanult betűt megneveztetni. A képes ABC. 
könyvvel való kisérlet oly szépen sikerűit, hogy har­
madnap meglepett azzal, hogy néhány felismert kép 
után, megnevezte az illető' betűt is, mert mellette a 
betű megismerése egészen gépiesen történik és köny- 
nyebben megragad, gyenge elméje jobban meg is tartja, 
vagy ha ingadoznék, rögtön a képre pillant és — fel­
téve, ha helyesen hangoztatnak —- azonnal emlékezetébe 
idézi. Hogy a könyv kisebb legyen, mert osztatlan iskolá­
ban elvégezhető ugyan, de nincs idő ismétlés útján a 
begyakoilására, szavai megtizedelendők, a negyedrésze 
bátran elhagyató volna, meséiből szintén kihagyandók 
volnának a hosszabbak, amiket kis, rövid mesékkel le­
hetne pótolni.
5. A II. osztály számára irt olvasókönyvnek a mennyire 
szeretik gyermekeink az elején levő versikéket és meséket, 
annyira unalmas rájok, sőt a tanítóra nézve is, annak ter­
mészetrajzi része, a mi egészen elhagyható volna, helyét 
jobban lehetne mesékkel pótolni. Tessék a gyermeki 
arczot megfigyelni, mikor egy mesét beszélünk el előtte, 
vagy pedig pl. a tölgyfa részeit": a hatás különbözősége 
nyilvánvaló lészen. Azért a II. osztályos gyermeknek 
csak minél több mesét, sőt a mese külön tantárgygyá 
emelése százszor többet érne pl. a beszéd- és értelem­
gyakorlatoknál.
6. A  I I I —IV. osztályú olvasókönyve feltétlenül két 
részre választandó, két könyvre osztandó volna. Sok 
rideg olvasmánya helyett több és másféle mesék is fel­
veendők volnának, hazai mesevilágunkból ma már bátran 
lehet válogatni.
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7. A n yelv tan  ugyancsak osztályonkénti külön kis 
könyvekre volna osztandó. így az ára is meglehetős 
olcsó lehetne s nem kellene egy III. osztályba lépő 
gyermek részére 2 frt ára tankönyvet venni.
Hogy az A lk o tm á n y ta n  miért nem lett még átala­
kítva, és a törvények által megváltoztatott állításai kija­
vítva ; ha csak igen sok nincs még belőle, más okát nem 
tudhatom ; de ma már erre is reá férne egy kis javítás 
és rövidítés. Mi tanítók is várván-várjuk a számtan foly­
tatását az V. és VI. osztály számára.
Ezek volnának észrevételeim, népisk. tankönyveinkre 
vonatkozólag; hogy azok kijavítása nem az íróktól függ, 
hanem a megbízó Irodalmi Körtől, hogy mihelyt az el­
rendeltetik, felszólalásom nélkül is előnyös átalakúláson 
mennek át, illetőleg a tantervhez fognak alkalmaztatni, 
azt igen jól tudom, mert az a felett való intézkedés 
szakértő kezekben van. Azonban, ha sikerült szerény 
véleményemmel valami jó gondolatot megpendíteni, a mi 
tankönyveinknek hasznára válhatna, a legnagyobb meg­
elégedéssel fog eltölteni, hogy tanügyünk fejlesztéséhez 
legalább egy kis homokszemmel sikerült hozzá járulnom.*
P ersenszky  K á ro ly .
T A R C A .
Bölcsészeti mozgalom e század elején.
„ E szm e  é s  te rm é s z e t .“ —  „Az U n iv e rsu m  k ö z é p p o n tja .“ —  „ A b o ly ­
g ó k  la k ó já n a k  te s te  u g y a n a z o n  b o ly g ó k  to tá l  o rg a n is m u s á tó l  fü g g * .
—  „A  fö íd  a z  U n iv e rs u m  B e th leh e m e .“ —  „A z em b e r i M ik ro k o z m o s .“
—  „ E sc h e n m a y e r  e m a n c ip a tio -k ís é r le te .“ —■ „A  k e re s z ty é n s é g n e k  
D a u m e r  s z e r in t  p a n th e is m u s ra  v a n  sz ü k sé g e , h o g y  k e llő en  fe l t is z ­
tu lh a s s o n .“
Azon forrongás, mely a múlt század végét elfog­
lalta s a társadalmat alapjaiban megrázta, e szazad elején 
a szellem világába látszott átmenni.
Azon áramlat elől, mely a német idealizmus böl - 
csészetével indult meg, s a gondolkozásnak megelőző 
rendszereit háttérbe szorítással fenyegette, egyáltalában 
nem zárkózhattak el azon kimagasló elmék, melyek 
azon kor szellemi Areopágját képezék s a gondolkozás­
nak fellépő új rendszerét szellemirányok minősítésénél 
fogva majd kedvezőleg majd ellenhatással fogadták.
A baj csak abban nyilatkozott, hogy valamennyien 
elfogadott saját gondolkozási rendszerűk álláspontjáról 
akartak a dologhoz hozzászólani, és nem az új rend­
szer áthatása és átható tanulmányozása útján. Innen jött 
elő aztán a tévedéseknek és alaptalan vádaknak azon 
rája, mely azon bölcsészeti irodalmát képezé.
De hát ez egyszersmind a gondolattisztázás kikerül- 
hetlen korszaka volt. Nem is állíthatni azt, hogy merően 
minden haszon nélkül zajlott volna le. Sőt igen is érde­
kes kérdések kerültek szőnyegre, a melyekre visszate­
kinteni mai napig sem lesz érdektelen.
*  *
*
%
1. E szm e  és természet.
Daumer megütközött azon, hogy Hegel az ő Ency- 
clopediájában a természetet így határozta meg: „A ter­
mészet az idea az ő másként-létében“. Die Idee in ihrem
“ A  m iv e l e c ik k  fo g la lk o z ik , a z t  a z  „ I ro d a lm i K ö r* - t  ép en  
m o s t  fo g la lk o z ta t ja .  A „ T a n te rv “ sz e rz ő jé n e k  e  t á r g y b a n  b e a d o t t  
a la p o s  ta n u lm á n y a  k ö v e tk e z té b e n  a z  e g y es  ta n k ö n y v  író k  r é s z ii l t  
m e g te tté k  a  k ív á n t  m ó d o s ítá s o k a t, r é s z in t  m u n k á b a  v e t té k  s  a z  ú ja b b  
k ia d á s o k  m á r  a  „ T a n t e r v i h e z  le s z n e k  a lk a lm a z v a . Szerk.
Anderssein. Vagyis a természet az ő eszmédnek meg­
valósulása.
Ezen meghatározást Daumer nagyon üresnek, s 
nagyon elvontnak találta. De sem ő, sem társai nem 
figyeltek azon hatalmas fejlődésre, melyet Hegel a 
természet philosophiájában ad az eszmének, az ő másként- 
létében, a hol ugyanis az eszme a legnagyobb, de hatá­
rozott különféleségbe megy at.
Különben Hegelnél és Schellingnél az eszme nem 
is elvont gondolat, hanem inkább concret jellemű . . . 
oly gondolat t. i. a mely léttel van telítve, lévén a gon­
dolat egy a léttel. Hiszen minden létnek gondolat a magva.
Nincs oly lét sehol, mely valamely gondolatot nem 
jelezne, s nem hordana magában.
Daumer azt hitte, hogy segít a dolgon, ha az eszme 
másként-létét alapnak (Grund,) nevezi el, holott az „a 
inásként-lét“ csak is tünetkezet, s így alap semmiképen 
sem lehet, hanem az alap mindég az, a mi tünetkezik, 
s így maga az eszme.
De ha alapnak vesszük: akkor vele szemben az 
eszme negativitás lesz, és önmozgása megmaradván 
befelé fog haladni az észiség (Vernunft) észi mivoltának 
feltüntetéséig, a hol már mint magát tudó, tehát alany 
áll elénk.
Ugyanis mellőzhetlen az, hogy Absolutum az énte- 
lenségből (Selbstlosigkeit) az öntudatlansági állapotból az 
énségig (Selbstheit) haladjon, s így legyen „én“, legyen 
alany. De az „én“ ismét az éniség áltaianossagába megy 
át, az az észi mivoltának feltüntetésébe: Ezt azután 
Daumer Sophiának, Logosznak nevezte el, és csak most 
midőn az észiség útján magát tudóvá, s igy személyi­
séggé vált, íép be a világba Daumer Absolutuma.
És ez az, a mibe belenyugodni nem lehet.
A véges emberi szellem ugyanis az éntelen (Selbst­
los) ártatlanságon át megy az elesésig, és tovább az 
elesés (ezen szakítás) megbünhödéseig, s így lesz a jónak 
és gonosznak megismerése által azzá, a mivé lényében 
már tervezve volt, t. i. okos lény.
De már egészen másként áll a dolog az absolut 
szellemmel.
Az isten ugyanis nem oly állomány, a melynek még 
fejlődés útján kell a szabad alanyiságig (subjectivitas) 
eljutni, hanem ugyanakkor, midőn állomány (Substantia) 
már egyszersmind alany is, s köztök a „prius“ magya­
rázata nem fordulhat elő.
Az sem állítható az istenről, hogy ártatlan, hanem 
az, hogy szent. Az ártatlanság oly jelző, a mely csak 
az embernél, mint véges lénynél használható; mert az 
ember az, a ki ezt szakítás által elvesztheti. Mig ellen­
ben Isten a jónak öntudatos akaratából sohasem lép ki. 
És ez már több, mint az ártatlanság, melyet az elesés 
veszélye fenyegethet. Ez már határozottan szentség.
Ép oly helytelenség az alanyiságot, mint önmagában 
véve ilyent már mint szakadászt (Abfall, eset) fogni fe l; 
mert csakis akkor, midőn a substantialitás és Subjectivi- 
tás között meghasonlás áll elő, ez az, midőn a lényeg 
('Essentia) és a lét (Existentia) azon ága megszűnik, 
midőn a lét már nem kifejezése a lényegnek többé: 
akkor következik be a „semmi“ (a nem-minek) előállása 
s az igaz és jó negatiojának, a bűnnek, és ez az elesés.
így jutott Daumer a hegeli műszavak tartalma teljes 
áthatásának hiányában a dialecticai fejlesztés útján hamis 
eredményekhez.
(Folyt, köv.) Dr. Heiszier József.
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Emlékbeszéd Kókai Kun Béla jog-tanár 
felett.
M é l y e n  t i s z t e l t  k ö z ö n s é g !
Létesülés és megsemmisülés, életnyerés és halál 
elkerűlhetlen osztályrésze minden földi halandónak; 
ezekben egyenlő az okos az oktalannal, a tudós a 
tudatlannal, a gazdag a szegénynyel, a fejedelem alatt­
valójával. A kezdet és a vég egyenlő, de végtelen a 
változat e kettő között. Egyik életét a szerencse isten- 
asszonya vezeti mosolygó, derűit arczczal, hogy ne 
érezze soha a földi élet nehéz fájdalmait; a másik­
nak bár küzdenie kell, de nem érzi a küzdés fáradalmait, 
a csalódás kínjait, mert jó sorsa megtompította, érzé­
ketlené tette és nem tanította meg, miként kell magasz 
tos, nemes czélok után törni égő szenvedéllyel, kiolt- 
hatlan szomjúsággal; a harmadik imádott oltárképet tűz 
ki maga elé életczélúl, a melyért küzd, fárad, szenved, 
feláldozza nappalát, éjjelét, a melyet űz, a mely után 
rohan nemes szenvedéllyel, éltetölő lánggal, vakon 
és nem éri el soha; életfolyása küzdés, szenvedés, 
végűi áldozat!
Az egyik közönséges halandó, a kinek nincs sike­
reiben érdeme ; a másik a tragédia bukott hőse, a ki­
nek bukását az elkerűlhetlen végzet talán már bölcsőjére 
feljegyezte. Az egyiknek életében adózunk hódolattal, 
a másikat halála után értjük meg!
Egy elbukott hős élettörténetét kell rajzolnom, 
midőn b. e. tiszttársam és szeretett barátom Kun Béla 
jogtanár emlékét igyekszem szerény tehetségem szerint 
felújítani, hogy lássuk főiskolánk veszteségét, hozzátar­
tozóinak, ezek között nekünk, tanároknak is mérhetlen 
fájdalmát; de tanuljunk egyszersmind eszményi lelke­
sülést, panaszra nem nyíló lemondást, mely elkísér 
híven a koporsó bezártáig.
* * *
Született a megboldogult Gagy-Bátorban, Abauj- 
megyében 1845 . julius 2 9 -én, Kókai Kun Bertalan ref. 
lelkész, ma a legőszintébb tisztelettel, legbensőbb szere­
tettel övedzett püspökünk és Szunyogdi Szunyogi Mária 
szüléktől. Apai és anyai ágon tehát régi nemes és még 
most is előkelő családból származott A népiskolai 
osztályokban 1851 . szeptembertől Miskolczon járt, a 
gimnáziumi osztályokat és pedig az I—V. osztályt 
1854/5-től Miskolczon, a V I, Vll-iket 1859/6 0 —1860/1- 
ben Kézsmárkon, végre a VlII-ikat 1861/2-ben szintén 
Miskolczon végezte kitűnő eredménynyel; szintén ki­
tűnő sikerrel tette le az érettségi vizsgát 1862 . julius
7 —8-án Miskolczon.
Az érettségi vizsga letétele után a jogi pályára 
lépett és az 1862/3-ik tanévben jogakadémiánkon irat­
kozott be joghallgatónak; itt tehetsége és szorgalma 
által annyira megnyerte az akadémiai tanári kar és az 
iskolai elöljáróság szeretetét, hogy Antalfy János igazgató 
által 1864 . október 28-án 277 . sz. a. kiadott bizonyítvány 
szerint az I. és II. évi tantárgyakból egy év alatt vizs­
gázhatott, még pedig kitűnő eredménynyel, ugyanilyen 
sikerrel végezte 1863/4 -ben a 3-ik évi tanfolyamot is.
Tanuló társai szerették, becsülték, kiváló szép 
tehetségei és műveltsége miatt szívesen ismerték el 
elsőbbségét. Az 1862/3  tanévet bezáró közvizsgai ünne­
pélyen a végzett joghallgató ifjak nevében búcsúzó 
Várady Gusztáv szavait „Kun Béla . . . jogász fogadá
választékos beszéddel . . . s bocsátá a nemsokára 
követendőket szíves szerencsekívánattal az élet terhes 
pályájára“.
A jogi tanfolyam bevégzése után a bírósági állam­
vizsgálatot 1865 - márczius 6-án tette le a pesti magy. 
kir. egyetem jogi karánál szervezett bizottság előtt, 
még pedig a magyar magánjogból, büntető jogból és 
váltójogból kitűnő képesítéssel. Jogakadémiánk nyil­
vánossági jogát az 1864 . márcz. 31-én 26 110 . sz. a. 
kelt helytartótanácsi leírat elismerte ugyan, a kiállított 
bizonyítványokat szintén érvényeseknek mondotta ki, 
de a végzett joghallgatók államvizsgát Pesten, Kassán 
vagy Eperjesen tartoztak tenni. Különös nyilvánosság, 
az igaz! A protestáns közönség ragaszkodását Patak 
iránt azonban fényesen bizonyítja az a tény, hogy 
ilyen nyilvánosság mellett is, melynek elismerését az 
igazgatóság vastag hetükkel nyomatta be az értesítőbe, 
számosán keresték fel jogakadémiánkat. Ennek a ki­
váló nyilvánosságnak következtében kellett neki válasz­
tani Pest, Kassa és Eperjes között; ő az egyetemet 
választotta, a hol a bizottság előtt fényesen megál­
lotta helyét.
A fiatal tanárok : Emődy, Antalfy, Nemes érdemét 
mutatja, hogy idegen helyen sok tanítványuk tett ki­
tűnő vizsgát.
, Joggyakorlaton 1864 . aug. 1-től kezdve, Zsarnay 
Abrahám köz- és váltó ügyvéd mellett volt, majd 1865 . 
máj. 13-án Melczer István kir. személynök a pesti kir. 
ítélő táblához díjtalan joggyakornoknak nevezte ki, 
szolgálattételre pedig Szalay Zsigmond kir. táblai bíró 
mellé osztatott be. 1866 . junius 9 -én kéri, hogy a díjas 
joggyakornokok közé vétessék fel, de az üresedésben 
volt állásokra mások neveztettek ki Időközben folyvást 
tanult és az ügyvédi vizsgát a pesti kir. Ítélő tábla 
előtt 1867 . február 2 5 -én, a váltó ügyvédi vizsgát pedig 
ugyanazon év ápril 3 -án kitűnő eredménynyel tette le. 
Az ügyvédi oklevél megszerzése után a kir. Ítélő tábla 
1867 . május 29-én rendes joggyakornoknak nevezte ki 
300 frt segélydíjjal.
A következő évben 1868 . november 9-én Lónyay 
Menyhért a pénzügyminisztériumhoz „2 frt napi díjjal 
fogalmazó-segédnek“, 1870 . márczius 3 0 -án pedig Il-od 
oszt. pénzügyminiszteri fogalmazónak nevezte ki 800  
frt fizetés és 200 frt lakpénzzel.
Érdekes, hogy az előttem levő „eskü-forma“ szerint, 
melyet Lónyay Menyhért pénzügyminiszter és ő, mint 
kinevezett márcz. 31-én írt alá „Istenre, bold. Szűz 
Mária és Istennek minden szentéire“ tette le az esküt; 
pedig az 1 7 9 1 : 2 6 . tcz. 9 . §-a már felmentette ettől 
az evangélikusokat, az 1 8 6 8 : 53 . tcz. életbe lépett volt, 
sőt az 1868 : 5 4 . tcz. 242 . §-a megengedte, hogy azok, 
akiket hitelveik ettől tiltanak, eskü helyett ünnepélyes 
bizonyságot tegyenek ! De a vallás-egyenlőségnek még 
küzdenie kellett, sőt kell ma i s ! Azt hiszem azonban, 
hogy a hivatalos esküt a kellő kihagyással tette le, a 
nyomtatott eskü mintát pedig annak átnézése nélkül 
írta alá!
Ugyanezen év junius 19-én Andrássy Gyula minisz­
terelnök nevezi ki a miniszterelnökséghez fogalmazó­
nak, és 1871 . április 4 -én fizetését 900  írtra, lakpénzét 
300 írtra emeli, 1871 . nov. 3-án pedig l-ső osztályú 
fogalmazónak 1000 frt fizetés és 300 frt lakpénzzel.
Ezt az állást töltötte be csaknem egészen 3 évig, 
míg t. i. lemondása folytán 1875. junius 19-én az 
államszolgálatból kilépett.
Az államszolgálatból való kilépése után a főváros­
ban mint a „Kelet Népe“ és „Magyarország“ munka­
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társa működött. Mikor a „Magyarország“ a „Pesti 
Napló“-ba olvadt, hazatért Miskolczra a szülei házhoz, 
honnan az egyházkerűleti közgyűlés egyhangú bizalma 
1885. őszén (1885, szeptember S.-Szentpéter, 29 . pont) 
a dr. Baczoni Lajos eltávozásával megüresedett sta­
tisztikai és pénzügyijogi tanszékre hozta, melytől csak 
tragikus halála szakította el.
(F o ly t, k ö v .)  Dr. Finkey József.
— —
K Ö Z É L E T Ü N K .
A szikszó-vidéki lelkészi értekezlet gyűlése.
(F o ly ta tá s  é s  v ég e .)
Az elnöki megnyitóban proponált két indítvány 
mindnyájunk figyelmét megragadta. Az egyik a kultusz 
körébe tartozván, papi munkálkodásunkat veendi 
igénybe, a másik — végeredményében — szerény 
pénztárunkhoz szól.
Azonban ezek a dolgok mintha csak mellékes kér­
dések volnának, a szokásos jegyzőkönyvhiíelesités, stb. 
után egy sokkal fontosabb — bar igen ismert — tárgy 
kerül szőnyegre : a jelentő-iv kérdése.
Bizony faj lelkűnknek és szinte pirulva gondolunk 
arra a méltatlanságra vagyis inkább bizonytalanságra, 
mely a jelentő-ivek elkészítése alkalmával vezette az 
embereket s annyi sok — talán helyrehozhatatlan hibá­
nak lett kutforrasáva. Fáj lelkűnknek az a mostoha 
ímegkülönböztetés, hogy pl, a tanítók jövedelmének össze­
írásakor a polgári közigazgatási hatóság csak a katasz­
teri tiszta jövedelmet tekintve a földek biztos jövedel­
mének, ez alapon terjesztette és terjeszti segélyezésre 
az állásokat; a mi megélhetésünkből pedig egyházi 
közigazgatási hatóságunk nem csinálván lelkiismeretet, 
azt a minden alapot nélkülöző, sok helyen nevetséges 
és nyomorúságos bérleti rendszert tartja szem előtt s 
ehez irányítja a jövedelmek kiegészítését (vagyis az 
állampénztárnak kedvez, a mi sebünket pedig hagyja 
tovább tátongani). Fáj lelkűnknek az a megkülönböz­
tetés, hogy pl. erdélyi testvéreink javadalmazásai egy­
öntetűen — szintén kataszteri jövedelem után — let­
tek összeírva s már ezen a réven most is oda ván­
dorol az államsegély legnagyobb része; mi pedig, 
mintha anyaszentegyházunkban is csak mostoha gyer­
mekek lennénk ; kapunk egy kis alamizsnát, mert 
hiszen a felküldött kimutatás szerint többet nem is 
igényelhetünk. Értekezletünk ezen sajnálatos körülmé­
nyeket tekintetbe véve, azon kéréssel járul az egyház 
megyei közgyíilés elé, hogy, *bár a konvent a jelentő­
ívek együttes javítását megtagadta ; tekintetbe véve a 
mindegyre égetőbb szükséget, a mindinkább növekedő 
szegénységet s az ezek nyomában járó benső meg- 
gyengűlést, tekintetbe véve a fentebb kifejtett indoko­
kat ; emelje föl szavát és tegyen sürgető, nemcsak, 
hanem jogosan követelő lépéseket az elkövetett hiba 
jóvátételére.
Csak ezután vettük tárgyalás alá az abaúji ref. 
tanító-egyesület jegyzőkönyvi átiratát, a «gyermek isteni 
tiszteletek tartásáról«, Véleményezés végett volt e théma 
hozzánk küldve, melyet, mint munkásságunk körébe 
tartozó dolgot, örömmel tettünk vita tárgyává, kimond­
ván, hogy miután a körülmények mindenütt nem alkal­
masak gyermek istenitisztelet tartására, ezt általános­
ságban kötelezővé nem teszi értekezlet a lelkészekre 
nézve; hanem, a hol a helyi körülmények megenge­
dik, ott örömmel fogadja, sőt elvárja egyik-másik 
lelkésztárs e nemű buzgólkodását.
Nem kisebb vitát idézett elő Révész Kálmán kassai 
lelkész indítványa, a melyet már a folyó évi tavaszi 
közgyűlés is tárgyalt és magáévá tett. Ez indítvány lé­
nyege az, hogy R. K., mint a történeti adatok buzgó 
kutatója, az egyházmegyei levéltárban sok olyan latin 
nyelvű becses történeti adatot fedezett fel, a melyek­
nek napvilágra derítése, mágyar nyelven kinyomatása 
sok tekintetben hasznos, tanulságos és kívánatos volna. 
Ezen munka nyomatási s egyéb költségeinek előterem­
tésére nézve javaslatba hozza, hogy azokat részben az 
egyházkerület, részben az egyházmegye, részben pedig 
az abaúji lelkészi értekezlet viselje, mindenik testület 
ioo—ioo frtot áldozván a közczélra.
Értekezletünknek s annak minden egyes tagjának 
nagy öröme volna, ha a fölvetett eszme testet öltene, 
mert kívánatosnak tartja, hogy ama történeti becscsel 
bíró adatok közzététessenek; de sajnálattal kénytelen 
kijelenteni, hogy szegénységünk, a pénzhiány miatt 
nem járulhat a költségek viseléséhez. Nem, mert van­
nak nekünk ennél még égetőbb szükségeink is, a me­
lyek, hogy léteznek, hogy megvannak, egyszersmind 
szégyenletesek is, Ott vannak pl. Espereseink, a kik 
erejüket fölülmúló testi és szellemi munkát fejtenek ki, 
hogy egy-egy nagy egyházmegye anyagi és szellemi 
ügyeit vezethessék; a kik feláldozzák egészségüket, 
nyugalmukat, életüket a közügynek ; a kik a sorvasztó 
munka terhe alatt egymás után rogynak össze! E 
munka megkönnyítését, legalább úgy, a hogy megju- 
talmazását, értekezletünk sürgősebbnek, kívánatosabb­
nak és múlhatatlanúl szükségesnek tartja, mert a mél­
tányossággal össze nem férőnek, sőt szégyenletesnek 
tartja, hogy pl. a mi esperesünk csekély 8o írt tiszte­
letdijat nyer 72 egyház ügyeinek testet, lelket ölő 
munkájáért.
A midőn tehát — sajnálattal — kitér az indítvány 
elől, egyúttal azon kérelemmel ír at egyetemes lelkészi 
értekezletünk útján a nagytiszteletű egyházmegyéhez, 
hogy ezt a sajgó sebet lehetőleg orvosolja, a már 
megajánlott 100 frtot visszavonván, fordítsa inkább es­
peresünk tiszteletdijának javításához s jövőre nézve 
gondoskodjék, hogy az esperes évi tiszteletdija, bármi­
féle jövedelemből — még ha közmegadóztatas útján is 
— 200 frtra egészittessék ki.
A közfigyelmet tovább is fogva tartotta Papp 
József tömöri lelkész felolvasása. A rövid munka erős, 
de hű vonásokkal ecsetelte prot. egyházunk külső és 
belső zilált helyzetét, a lelkészeknek egymás iránt való 
ridegségét, a világiak közönyét; elnyomatásunkat min­
den oldalról, mellőztetésünket a politikai életnek, a 
közigazgatásnak csaknem minden agában s mindezen 
bajoknak legbiztosabb gyógyszeréül prot. napilapot ajánl.
Értekezletünk belső munkálkodására nézve is me­
rültek föl említésre méltó kérdések, a melyek közül 
különösen kettő mondható kiválónak. Az egyik az, 
hogy az elnök fölhatalmazást nyert arra nézve, hogy 
a mikor szükségét látja, az értekezletet évenként kétszer, 
vagy többször is összehívhatja, a szerint, a mint azt 
akár egyházi, akár politikai nagyobb szabású esemé­
nyek kívánatossá és szükségessé teszik. A másik : 
pályakérdések kitűzése s ugyancsak az elnök felhatal­
mazása arra nézve, hogy ha az egyes ülésekre felol­
vasók nem jelentkeznének, egyeseket felolvasás [tartá­
sára hív föl.
Ezek után az elnök éltetésével véget ért a gyűlés, 
a kellemes szórakozás pedig folytatást nyert a közös 
ebednél, a melyre mindenkor szíves örömmel gon­
dolunk. Kovács István.
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK.K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
A hódmező-vásárhelyi államilag segélyezett 
ev. reí. főgymnasium története.
( M a g y a ro r s z á g  e z r e d é v e s  ü n n e p é ly e s  a lk a lm á b ó l t i s z t t á r s a i  k ö z r e ­
m ű k ö d é s é v e l  s z e rk e s z te t te  F u tó  M ihá ly  ig a z g a tó . H ó d m e z ó -V á s á rh e ly .
1 8 9 7 . 8 -a d  r é t  4 2  lap .)
Tanintézeteink milllennáris monográfiái közül az 
utolsók közt jelent meg, de nem az utolsók közé tar­
tozik a hód^-mező-vásárhelyi ev. ref. főgymnasium tör­
ténete. Aligha van még egy-két középiskola hazánkban, 
me'ynek történelme oly terjedelmes részletességgel és 
alapossággal állana előttünk, mint a milyennel Futó 
Mihály ielkiösmeretessége, fáradhatatlan szorgalma és 
lelkes ügyszeretete, tanártársaitól is támogatva, a vásár­
helyi főgymnasium történetét és jelen rajzát megalkotta. 
Övé a munka oroszlánrésze; e mellett azonban 10 tanár­
társa is derekas munkát teljesített a végre, hogy e kiváló 
főgymnasium múltja és jelene teljes képben álljon előttünk.
Futó Mihály történeti dolgozata széles keretben, 
nagy háttérrel van megalkotva; és ez művének csak 
előnyere válik. Mielőtt a hódmezővásárhelyi főgymnasium 
történetét tárgyalná, 33 lapon keresztül előadja a tör­
ténelmi előzményeket, biztos kézzel rajzolja a múlt század 
elejétől fogva az országos viszonyokat, azután a hazai 
középiskolai közoktatás ügyét tárgyalja 1711 —1790 közt, 
majd az ev. ref. középiskolai közoktatás ügyet 1790 — 1849 
közt; azután a debreczeni és sárospataki gymnasiumok, 
mint anya- és példár.yíntézetek középiskolai közoktatás 
ügyét; végre ismét 2 szakaszban az 1860-ig, illetőleg 
máig tartó korszakok általános tanügyi képét adja. Csak 
ezek után tér át tulajdonképeni tárgyára, a hód-mező- 
vásárhelyi főgymnasium történetére, melyet nagyon sok 
uj és eddig nem publikált adat felhasználásával 6 szakasz­
ban ád elő.
Ezután Barkász Károly ismerteti az iskola rend­
szabályait és fegyelmi törvényeit 1724 tői kezdve máig. 
Kiváló érdekűnek tartom megjegyezni az 1724-ben kelt 
legrégibb (latinnyelvü) iskolai törvényekre nézve, hogy 
ezeknek nemcsak szelleme, de sok rendelkezése, sőt 
egyes kifejezései is feltűnő rokonságban állanak az egy­
kori kassai ref. főiskolának a nagy Czeglédi István által 
1656-ban szerkesztett törvényeivel, melyeket a „Törté­
nelmi Tár“ 1893. évfolyamának 550—558 lapjain közöl­
tem. Ezzel kapcsolatban egyelőre csak mint gyanitást 
hozom fel — amelyet azonban bővebb kutatás tényként 
igazolhat, hogy az a Czéglédi István, ki 1718-ban vásár­
helyi rektorként emlittetik, aligha nem a kassai nagy 
Czeglédi Istvánnak Cz. Páltól született unokája, s nem 
lehetetlen, hogy épen az ő személye magyarázta meg a 
kassai és vásárhelyi iskolai törvények közötti rokonságot.
A további dolgozatok a Petőfi önképzőkört, az 
ifjúsági zenekart, és a főgymnasium tanszergyüjtemé- 
nyeit, tápintézetét és alapítványait ösmertetik, nagy rész­
letességgel és alapossággal, mely a legkisebb mozzanatot, 
a legcsekélyebb adományt sem hallgatja el. Ez a nagy 
részletezés a hazai tanügy általános történetének szem­
pontjából szükségtelennek és érdektelennek látszhatnék 
ugyan, de a helyi érdekekben és vonatkozásokban indo­
kolását és magyarázatát leli.
Futó Mihály és munkatársai teljes elismerésünket 
érdemlik meg e derék munkáért, mely a gondjaikra 
bízott, társai közt a legelső helyek egyikét elfoglaló 
jeles főgymnasiumnak múltját és jelenét méltó módon 
örökítette meg az utókor számára. Révész Kálmán.
— Halálozások. Bató Ferencz sajó-velezdi ev. ref. 
lelkész a múlt hóban szívszélhüdésben vá.iatlanul elhunyt 
59 éves korában. Az erőteljes munkabíró s szerető lelki- 
pásztor halála mélyen megdöbbentette ismerőseit, akik 
hosszú életet néztek ki erős szervezetéből. 19 évig volt a 
gyönyörűséges s terhes iga hordozója, a melynek viselé­
sében soha sem lankadt el. Legyen nyugalma csendes, 
— síri álma édes, — övéin nyugodjék a mennyei atya 
kegyelme. Nekrológját közelebb adui fogjuk. — Tamko 
Ferencz a borsod-mező-keresztesi népes ref. gyülekezet 
lelkipásztora 63 éves korában e hó 21-én költözött el e 
földi hazából, a hol utolsó 10 évét a legnagyobb kinok 
és szenvedések között élte át. Ifjan került e nagy gyüle­
kezethez, a melynek 33 eeztendeig volt lelki atyja. A 
sokat szenvedettnek legyen a sirban csendes álma, övéi­
nek szívsebét hegeszszc be a vígasztalás Istene.
— Választások. A felső-zempléni ev. ref. egyházme­
gyében papi főjegyzővé Hutka József, bánóczi lelkész, 
eddig aljegyző, — világi főjegyzővé Dókus László, Zemplén 
megyei aljegyző választatott. A papi tanácsbírói állásra 
szőkébb szavazás rendeltetett el Kádár János, legenyei s 
Kozma Antal, gercselyi lelkészek között.
— Szavazat-bontás. A tiszáninneni ev. ref. egyház­
kerületben legközelebb elrendelt szavazás eredményét a 
világi főjegyző s tanácsbirói, valamint a papi s világi al­
jegyzői állásokra e hónap 19-én állapította meg a püspök 
s a főgondnok elnöklete alatt összeült bizottság. Az ered­
mény a következő : a világi tanácsbirói állásra, a melynél 
49 felé mentek a szavazatok, legtöbbet kaptak.- Dókus 
Gyula (86), Szentimrey Gyula (48), Bernáth Zoltán (31), 
Szinyey Gerzson, Pap Szász Lajos, Bornemisza István (16—16). 
A világi főjegyzőségnél a 40 egyén közül, a kikre szava­
zatok estek, legtöbbet kapott: Szalag László (77), Dr. 
Finkey József (55), Molnár Bertalan (46). Az egyházi aljegy- 
zőségnél Vattay László rimaszócsi lelkész és Dr. Tüdős István 
között szükebb körű szavazás volt, miután az előbbi 95, 
az utóbbi 155 szavazatot kapott, most Vattay kapott 207-et 
s így az u. n. második aljegyzői állást ő nyerte el, a dr. 
Tüdős 150 szavazatával szemben. A világi alj egyz ős égnél 
legtöbb szavazatot kaptak Molnár Gyula miskolczi ügyvéd, 
dr. Finkey Ferencz sárospataki jogtanár, Dobozy István 
abauji szolgabiró s egyházmegyei aljegyző, a végleges 
választás tehát itt is csak később fog sikerülni.
— Emlékszobrot szándékoznak emelni gróf Bethlen 
Gábornak, Kolozsváron az erdélyi közművelődési egye­
sület palotája előtt. A csak imént elhunyt nagy nevű 
férfiú első elnöke volt az Emké-nek s mint ilyen is ma­
randó emléket szerzett, a melyeknek megörökítését célozza 
a szobor felállítása. Az adományok Merza Lajoshoz, az 
Emke főpénztárnokához küldendők Kolozsvárra.
— A „Debreczeni Protestáns Lap “-ban a legközelebbi 
számban „Kóros jelenség" cím alatt Grammatikus egy cikket 
közöl, a mely a Kérészy-féle magyar-nyelvtani vélemény­
nyel foglalkozik olyan hangon, a mely az első pillanatra 
is elárulja, hogy személyeskedést akar a komoly ügyben 
improvizálni. Csak formai szempontból szól az ügyhöz 
s e czímen a sárospataki gimnáziumi tanári kar rehabi­
litációját akarja kierőszakolni, mert az intézet a nagy nyil­
vánosság előtt minősithetlen kíméletlenség gél igazságtalanul van 
kompromittálva. Ez ellen a felfogás ellen nekünk kell első 
sorban tiltakoznunk, mert mi úgy vagyunk feltüntetve, 
mint a kik a kompromittáló körülmény közreadásával a 
sárospataki főiskola ellen vétettünk. A cikk írója igen jó 
ismerőse az itteni viszonyoknak; sokkal inkább tiszán­
inneni, mint tiszántúli s így nagyon jól tudja, hogy a 
Kérészy-féle vélemény nem akadékoskodás, hanem egy 
nagyon is komoly érvelés olyan irányban, a melynél álta­
lános óhaj a javítás. Ezt tudja Grammatikus s épen azért 
a leghatározottabban vissza kell utasítanunk ama feltevést,
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a mely reánk vonatkozhatik. Közleményének főbb pontjait 
legközelebb bemutatjuk, hogy t. olvasóink is ismerjék meg 
a tiszántúli-tiszáninnenit, a debreczeni-patakit, a ki tel­
jesen elitélendő irányban foglalkozik a komoly kérdéssel.
— A római katholikus kongressus képviselői közé 
Budapest az ultramontánizmus vezéreit, Zychy Nándor 
és Eszterházy Miklós Móricz grófokat küldi, a kiket nagy 
szótöbbséggel Vörös László államtitkár és Gerlóczy Károly 
polgármesterrel szemben választott még a néppárt, amely 
fölött a szabadelvű római katholikusok csak Márkus 
Józseffel tudtak győzelmet aratni. Ez a két választás szo­
morú előjel az egész kongresszusra nézve.
— A tiszántúli ev. ref. egyházkerület papi főjegyzői 
állására legtöbb szavazatot kaptak Zsigmond Sándor és 
Dicsőfi József', amaz 351-et, emez 308-at. Az absolut több­
ség nem lóvén meg, Zsigmond és Dicsőfi között szükebb 
szavazás rendeltetett el.
— Az alsó-borsodi egyházmegyében jul. 13-án bon- 
tattak fel az egyházi aljegyzői és világi tanácsbírói hiva­
talokra beadott szavazatok. — Előbbi 58 szavazat közül 
42-vel Illyés János harsányi lelkész lett; utóbbira, a kik 
legtöbb szavazatot nyertek, mint Feyér Endre (17) és 
Sturman Görgy (16) tűzettek ki szavazás alá.
— Nyugalomba vonult tanárok. A rimaszombati 
egyesült prot. gimnázium tanári karából két régi erő 
vonult nyugalomba az 1896/97. iskolai év végén : Fábri 
János és Polnis János. Az első 47 évig szolgálta a tan­
ügyet, a másik 28 ig s nyugdíjuk 1690 frt, illetőleg 
1430 frt. Fábrit az öregség, Polnist a betegség kény­
szerűé az áltáluk hőn szeretett gimnáziumtól való el­
szakadásra. A megérdemelt nyugalmat élvezze mindkettő 
igen sokáig.
— Pályakérdések a sárospataki ev. ref. theol. és 
jogakadémián az 1897'98-ik iskolai évre. Vay-féle kettős 
díjra (25’20 frt és 16'20 frt) kívántatik egyházi beszéd 
Pál apostolnak Timotbeushoz irt II. levele III. rész 12 
verse felett: „A kik szentül akarnak élni a Jézus Krisz­
tusban, háborúságot szenvednek,“ Vay-féle nagyobb 
díjra: (33 frt 60 kr) „Fejtse ki a pályázó: vájjon az 
Esaiás nevét viselő mű XL—LXVI. fejezetei összetarto- 
zók-e s egy iró munkái-e vagy sem ?“ Tóth Fischer díjra. 
(30 frt) „Adassék a megigazulás tana a r. kath. és a 
prot. egyház felfogása szerint a történeti fejlődés kellő 
szem előtt tartásával és a kritikának a kérdés lényegére 
vonatkozó alkalmazásával.“ Péczely díjra (múlt évi, 24 
frt): Apácai élete és bölcsészete. Kazinczy díjra (10 arany) 
Kazinczy, mint ember és hazafi. Péczely díjra (ez évi 
42 frt) : A polgári királyság megalakulása, jellege hatása 
alkotmányi, politikai s főleg társadalmi téren, különösen 
tekintettel hazánkra. A parlamenti élet, a vezérlő parla­
menti szónokok, kivált Thiers, és Guizot működése, 
irányelvei, hatása a magyar parlamenti szónokokra és 
irodalomra.“ Kövi-Okolicsányi díjra (24 frt) „Fejtes­
sék ki történelmi alapon s a politikai szempontok figye­
lembe vételével, az országgyűlés tagjainak jogállása és 
jogköre a magyar közjog szerint.“
— Az egyházkerületi jegyzőkönyvről, mely legközelebb 
hagyta el a sajtót, a következő megjegyzést, illetőleg kér­
dést vettük. A jegyzőkönyv nem 9 ív terjedelmű, mint 
magában a jegyzőkönyvben a 129. lap alján hibás ív­
számmal jelezve van, hanem 132 lap, vagyis 8 és 3/s ív. 
(Az ívjelzés különben már a 81. laptól fogva hibás, a 
mennyiben a 6-ik ív a 81. lap helyett a 89. lapon, — a 
7-ik ív a 97. helyett a 105. lapon, — a 8-ik a 113. helyett 
a 121. lapon van jelezve.) A jegyzőkönyv ára, mint a 
borítók hátlapján olvasható, 80 krajcár. Ez összeget arány­
talanul nagynak tartom az 1896. évi őszi közgyűlés jegy­
zőkönyvének (7 és ’/g ív, vagyis 126 lap) 50 kreárra sza­
bott árához képest, nem tudom nevezetesen megérteni, 
hogy 6 lap, vagyis % ív (4.75 VJ szaporulat miképen
okozhat 30 kreárnyi (60°/„) áremelkedést? Az egyházak 
érdekében tisztelettel kérem és várom erre nézve a meg­
nyugtató felvilágosítást. Egy lelkész. (Illetékes helyről 
nyert fölvilágosításként a következőket feleljük e közle­
ményre : az ívszámozás a dolog lényegén nem változtat, 
miután a lap-számozás egészen helyes. A feltűnést keltő 
ivszámozás a könyvkötőnek szóló figyelmeztetés, mivel a 
gyorsított nyomás és a betűk elégtelensége miatt fólives 
lehúzás is volt; az árra vonatkozólag pedig az volt hatá­
rozó, hogy a kerületi közigazgatási pénztár által előre 
fizetett összeg a gyülekezetek részére kiszolgáltatott jegyző­
könyvek példányainak árából visszakerüljön, a mi ezelőtt 
nem volt szem előtt tartva. Egy-egy ív különben még így 
sem kerül 10—10 krba. Szerk)
PÁLYÁZAT LELKÉSZI ÁLLÁSRA.
A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
keresi ev. ref. lelkészi állásra pályázat hirdetletik.
Ezen állás jövedelme — a dijlevél szerint — 605 
frtra van értékelve: s ezen fizetésért lelkész, az állami 
iskola szervezéséig a tanítói és kántori teendők végzésére 
is köteleztetik. Megjegyzendő azonban, hogy azon esetre, 
ha tanítói képesítéssel is biró lelkész választatnék meg, 
az illető a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által a 
tanító fizetésére már engedélyezett 231 frtnak is élve­
zetébe léphet.
Pályázati kérvények augusztus 10 ig Görömbei Péter 
espereshez Nagy-Kállóba küldendők.
Az állomás a választás után azonnal elfoglalandó.
Kelt Debrecen, 1897- julius 8.
Kiss Áron,
tiszántúli ev. ref. püspök.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
Yan szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
Orgona, h n n i i  épilészeti m i n i t
a bol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és barmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
9—20 müorgona-épitő.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 31. szám Sárospatak, 1897 augusztus 2.
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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T A R T A L O M :  „A prot. tábori lelkészek helyzete és sérelmei.“ Csik Dániel. — „A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a közoktatás 
állapotáról szóló huszonhatodik jelentése“. Réz László. — „Bölcsészeti mozgalom e század elején“, dr. Heiszier J. — 
„A „szerény“ Grammatikus.“ Kérészy Barna. — „Vegyes közlemények.“ — „Pályázat.“
A prot. tábori lelkészek helyzete és sérelmei.
Miniszterek a törvényhozás termeiben, katholikus 
egyháznagyok az autonómia ügyében tartandó congresz- 
szusra vonatkozó körleveleikben ismételten kifejezést 
adtak annak, hogy a róm. kath. vallás megszűnt ural­
kodó vallás lenni. Nem vagyunk hát többé „Regnum 
Marianum!“ Mily szépen hangzik e pár szó a türelmes 
papíroson. A vallásegyenlőség, a lelkiismereti szabad­
ság,- mint a vizek mellé plántált fa — Virágzik és mi 
várjuk — édes reménységgel várjuk a jótékony gyü­
mölcsöket. De a gyümölcs-érés ideje még mindig ké­
sik. Mert ha elérkezett volna, nem hallanánk annyi 
keserű panaszt protestáns ajkakról azok miatt a meg­
szégyenítő mellőztetések s kiáltó sérelmek miatt, me­
lyeket naponként látnunk és éreznünk kell.
Nem célom most rámutatni mindazon visszaélé­
sekre, melyek a mi alárendelt helyzetünket a római 
katholicismussal szemben az egész vonalon oly szomorú 
bizonyossággal! dokumentálják. Eléggé ismeretesek 
azok mindnyájunk előtt.
Csak tábori lelkészeink helyzetére s az általuk 
szenvedett sérelmekre kívánom ezúttal felhívni az 
érdeklődők s különösen a konventi képviselők figyel­
mét, mert úgy vagyok meggyőződve, hogy ez a tér, 
épen a katonai intézmények többé-kevésbbé szeparisz- 
tikus jellegénél fogva, nem egészen tiszta világításban 
fekszik előttünk. Úgy is mondhatnám, hogy ez a nagy 
közönségre nézve valóságos „terra incognita.“ Erre 
enged legalább következtetni az a körülmény, hogy 
bár a tábori papság szervezetében a protestáns s kö­
zelebbről református egyházunkra nézve szembeszökő 
sérelmek foglaltatnak, mégis mi azokat hallgatással 
tűrjük s orvoslásuk iránt egy lépést sem teszünk Bi­
zonyosan nem volnánk ily közönyösek, ha mindnyájan 
ismernők a íenforgó bajokat és sérelmeket.
Nem arról a négy református tábori lelkészről van 
itt szó, kik a cs. és kir. hadseregnél tényleges szolga 
latban alkalmazva vannak, hanem az egyetemes ev. 
ref. egyházról, mert az ő sérelmeik voltaképen az 
egyetemes ev. ref. egyház sérelmei s így nagyon is 
itt az ideje, hogy konventünk az egyetemes egyház 
nevében és érdekében a sérelmek orvoslását illetőleg 
megtegye a kellő s hivatásából folyó intézkedéseket.
Az általános tájékozódás szempontjából minden 
esetre célszerű volna a tábori papság szervezetét a 
maga egészében bemutatni, de ezúttal — térszűke 
miatt — legyen elég csak azon pontokra kiterjeszkedni 
a melyek mint sérelmesek, orvoslásra várnak. Ilyen 
mindjárt a szervezeti szabályzat* Il-ik pontja, mely rövid 
foglalatban következő :
A tábori papság tényleges szolgálatbeliekből és 
tartalékosokból áll. A tényleges szolgálatbeli állomány 
békében a következő.
1 tábori püspök, 1 consistorialis director, 2 con- 
sistorialis titkár, lő Militär-Pfarrer (plebánus), 82 Militär- 
Curatu8, 39 róm. kath.“ 12 gör. kath., 9 gör. keleti 
káplán, 8 lelkésztanár, 4 ágost. hitv., 4 helv. hitv. 
lelkész (Seelsorger). Összesen 127 személy. Továbbá 
az okkupáit területre nézve (Bosznia s tb ) 1 Militär- 
Pfarrer, 2 első osztályú Curatus, 6 másodosztályú káp­
lán. Összesen 9 személy.
Ezen összeállításból kitűnik, hogy az osztrák­
magyar monarchiában — az okkupáit részeket is bele­
értve — mintegy 136 egyén végzi a tábori lelkészi 
teendőket. Első tekintetre is feltünhetik mindenki előtt, 
mily aránytalanul csekély számmal van a protestáns a 
közelebbről református egyház a tábori lelkészi karban 
képviselve: 8, illetve 4 (négy) 136 között. Ez a szám 
egyáltalában nem'felel meg annak a népességnek, me­
lyet felekezetűnk tagjai a hadseregben elfoglalnak. 
Ily csekély létszám mellett el lehet képzelni, mennyi 
temérdek dolog várakozik a ini tábori lelkészeinkre. 
A bécsi ref. tábori lelkész p. o. nemcsak Bécsben, 
hanem Gráczban Innsbruckban, Prágában, Józsefstadt- 
ban, Krakkóban, Premyslben és Leinbergben is végzi 
a lelkészi teendőket, Ez a mily nagy teher az illető 
lelkészre, épen oly meg nem felelő a felekezetünk- 
beli legénységre nézve sem.
Midőn ezeu csekély létszám miatt 1894. évben 
Dr. Haase superintendens, a magyar delegatióban 
pedig Hegedűs Sándor felszólaltak s egyértelmüleg 
kérték a hadügyminisztertől a prot. tábori lelkészek 
létszámának szaporítását s helyzetének javítását, ille­
tékes helyről kilátásba helyezték a sérelmek orvoslá­
sát, de az ügyben azóta tett intézkedések mindössze
* L, Organische Bestimmungen für die Militär-Seelsorge. Zu 
Praes. Nr. 1977 vom Jahre 1892 — Normal-Verordnungsblatt für
pas k. und k. Heer 15 Stück.
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is abban a jelentéktelen módosításban zsugorodnak össze, 
mely az 1896 március 23-áu 1378 elnöki szám alatt 
kelt körrendeletben1 foglaltatik s a mely szerint a 8 
protestáns tábori lelkész közül egy, a liivatalkorra nézve 
legidősebb Militär Szénior címet nyer s a Vili ik fize­
tési díjosztályba osztatik be. Ugyanekkor a görög 
katholikusok és görögkeletiek számára is szerveztetik 
egy.egy főpapi (Erzpriester) Vili. díjosztályt), azaz 
törzstiszti ranggal biró állás.1 2
Ott állunk tehát mai is, hogy a kétprot felekezetnek, 
melynek népessége csak Magyarországon 3 12 millióra 
tehető, van egy Széniora és 7 közönséges tábori lel­
késze. Ezzel szemben, mint kiáltó ellentét ott van a 
szervezet il-ik pontjának utolsó bekezdésében, hogy „a 
tábori püspök, a tábori consistorium directora a két 
tábori consistoriális titkár, a Militär-Pfarrer, Curatusok, 
valamint a lelkésztanárok a róm. kath. hitfelekezethez 
tartoznak.“ A miből világosan kivehető, hogy a tábori 
papság szervezetében az előkelőbb rang és díjosztá­
lyokba csak róm. katholikusok emelkedhetnek, ellenben 
protestánsok legfeljebb a Széniorságig vihetik s bár­
mennyi évet töltsenek is el tényleges szolgálatban, 
carrierjük itt véget ér. Természetesen ez közös protes­
táns sérelem s ennek orvoslását egyesült akarattal 
kellene feliratilag szorgalmazni.
De van az 1896. évi módosításnál egy speeifice 
református sérelem is. E sérelem az „Evangelischer 
Militär-Senior“ és a „7 evangelische Militär-Seelsorger“ 
elnevezésben vagy címben rejlik. Mig az 1892-ik évi 
szervezetben — a mint láttuk — legalább világosan
4 helv. hitv. s 4 ágost. hitv. tábori lelkészről van szó, 
addig a módosítás csak egyszerűen evangelicusokról 
szól. Lutheránus atyánkfiainak tetszhetik ez elneve­
zés — miután az úgyszólván országszerte az ő részükre 
van lefoglalva — a mennyiben az evangelicus alatt a 
közéletben is mindig lutheránust értünk — de a refor­
mátus egyházra nézve igenis fontos érdek az, hogy 
különbség tétessék a két prot. felekezet tábori papjai 
közt s úgy egyik, mint másik teljesen megfelelő cím­
mel illettessék, úgy a mint külön-külon nevezik meg 
a róm. kath., a gör. kath. és gör. keleti lelkészeket.
5 ha már a prot. tábori lelkészek promotiója a Szé- 
niorságnál végződik — addig is míg e megalázó hely­
zetén segítve nem lesz, legalább annyit kellene min­
denesetre kieszközölni, hogy két széniori állás sze rez ­
tetnék, egyik a reformátusok, másik a lutheránusok 
számára, úgy a miként a gör. katholikusok és gör. kele­
tiek részére szerveztetett egy-egy főpapi (Erzpriester) 
állás-
Sőt mert ennek megnyerése is időbe kerül, az 
volna az első feladata e tekintetben a Conventnek, 
hogy megfelelő módon világosítaná fel az illetékes 
tényezőket abban a tekintetben, hogy az evangelicus 
közös elnevezés — miután az a lutheránusok részére 
van lefoglalva — egyáltalában nem helyes, hanem ha 
már közös névvel kívánnak illetni: nevezzenek bennün­
ket protestánsoknak s legyen protestáns Szénior, s le­
gyenek protestáns tábori lelkészek.
Ez a kérdés pedig megfordúlt már conventjeinken 
is, mikor a cultusz-minisztérium véleményt kért arra 
nézve, hogy a hivatalkorra nézve legidősebb prot. tá ­
bori lelkészt milyen cím illetné meg s melyre nézve
1 L. Verordnungsblatt für das k. und k. Heer, 13 St. 1896 
ápril. 4.
2 Az izráeliták számára béke idején máig sincsenek tábori 
papok alkalmazva,hanem a lelkészi teendőket a helybeli rabbik telje­
sítik. Az unitáriusokról pedig, a kik 1848 óta szintén bevett vallás­
felekezetet képeznek — szó sines a tábori papság szervezetében.
úgy a református convent, mint a lutheránus egyete­
mes közgyűlés a „Senior“ elnevezésben állapodott 
meg. Akkor kellett volna mindkét prot. felekezet szá­
mára a Séniori állást kérni, vagy legalább az egy 
Szeniort „protestáns“ és nem „evangelicus“ Senior- 
ezímmel felruháztatok Azonban ez pótlólag is eszkö­
zölhető. 1
(Folyt kov.) Csík Dániel.
— -------
I S K O L A I  ŰfrY.
A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
közoktatás állapotáról szóló huszonhatodik 
jelentése.
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisz­
ter Magyarország közoktatásügyi állapotáról XXVl-ik jelen­
tésében, az 1895/96-ik isk. évről egy 42 ívnyi terjedelmű, 
ív alakú vaskos kötetben számolt be. Sok tanulságos és 
jellemző adatot lehet e könyvben találni. Minthogy pedig 
ev. ref. egyházunk az iskola ügyet a iegodaadóbb gon­
doskodásában részesítette mindenkor, azthiszszük, hasznos 
szolgálatot teszünk, ha e jelentésnek tanulságosabb s 
érdekesebb adataival megösmertetjük az érdeklődőket e 
b. lapok hasábjain annyival is inkább, mert a miniszteri 
jelentés könyvárúsi úton meg nem szerezhető és így 
nehezen hozzáférhető.
A terjedelmes jelentés nyolc szakaszban tárgyalja 
Magyarország közoktatási és közművelődési állapotát. 
E becses lapok tere nem engedi, hogy mindenikről 
egyenlő részletességgel szóljunk. És igy csak azokra 
fogunk részletesebben kiterjeszkedni, a melyek vagy köze­
lebbről érdekelnek bennünket, vagy a melyekből tanul­
ságosabb következtetéseket lehet levonni.
a) A felsőbb tanintézetekről.
A jelentés a felsőbb tanintézetekről a III. szakasz­
ban szól. Az első két rövid szakasz a vallás- és közokt.
m. kir. minisztériumról és az országos közoktatási tanács­
ról szól, mely tanácsot a miniszter 1895. év végén vég­
legesen feloszlatta, az 1896. év eleje óta már csak az 
ideiglenesen megbízott elnökség működött s intézte el 
az utolsó hozzá intézett ügyeket.
A felsőbb tanintézetek — a jelentés szerint is — a 
két egyetem és az ezekkel kapcsolatban levő intézmé­
nyek, a műegyetem, a hittani intézetek és a jogakadé­
miák. A jelentés állítása szerint az 1895 6. iskolai évben 
a legjelentőségteljesebb esemény volt a honalapítás ezred­
éves fennállásának ünneplése, a melyben a felsőbb tan­
intézetek is méltóan vettek részt.
A. budapesti tudomány-egyetemen — e jelentés szerint 
— 187 tanar működött, nem számítva a tanár-segédeket. 
Még pedig a hittudományi karban 10, a jog- és állam- 
tudományi karban 35, az orvostudományi karban 72, a 
bölcsészeti karban 70. Beiratkozott az egyetem négy 
karára összesen 4407 hallgató, 40l-el több, mint az 
előbbi évben. Legtöbben iratkoztak a jog- és államtudo­
mányi szakra (2870), legkevesebben a hittudományira 
(77). Vallás tekintetében számra nézve első helyen áll 
(1893) a róm. kath., második helyen (1304) az izraelita, 
harmadik helyen az ev. ref. (513), utolsó helyen az 
unitárius (11) A hallgatóságnak túlnyomó része (3779) 
magyar volt.
1 15 ilyen egyházkerület van a kerületi hadtestparancsnokságok­
nak megfelelőleg.
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Az egyetemmel kapcsolatos tanár-képző-intézetnek 
126 hallgatója volt, kik közül a tanév végére csak 84 
maradt. Ezek között 10 volt ev. ref. vallású. Az 1895/6. 
iskolai évben kiadatott tanári oklevél 55. A középisko­
lára képesítettek közül a nyelvtudomány-történelmi tár­
gyakra képesíttetett 40, mennyiségtan-természettudomá­
nyiakra 9. A többi felső keresk. iskolai képesítés volt.
Érdekes adatokat olvashatunk ez egyetem könyv­
táráról is. 1895. deczember 31 én 215.363 kötetből, 
35,256 apró nyomtatványból, 1604 drb és 439 kötet 
kéziratból állt. Egy szazaddal ezelőtt, 1795-ben csak 
20,0U0 kötetet számlált. Ilyen örvendetes haladást mutat 
fel a könyvtár látogatóinak száma is. 1795 ben 2000, 
1895-ben pedig 48,174 olvasója volt e könyvtárnak. 
Mindenesetre ebből is előnyös következtetést vonhatunk 
le hazai tudományosságunk előhaladására. A budapesti 
egyetem rendes szükségleteire az 1895-ík évben 791,626 
frt fordíttatott
A kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetemen a 
szóban forgó iskolai évben 68 tanár működött; a kiket 
673-an hallgattak. Az előbbi évhez képest az emelkedés 
e tekintetben tetemesnek mondató (604 volt). Itt is leg­
több volt a joghallgatók száma, legkevesebb az orvostan­
hallgatóké. Vallásra nézve ez egyetem hallgatói között 
is első helyen a róm. katholikusok álltak (278), második 
helyen azonban már itt az ev. reformátusok voltak (212). 
Itt az izraeliták állanak utolsó helyen (46).
Ez egyetemmel kapcsolatos tanárképző-intézetnek 
az első félévben 73, a II-ikban 87 tagja volt. Vallásra 
nézve volt 37 (38) ev. r e f . 21 (24) róm. kath , 2 (3) 
gör. kath., 2 (5) gör. kel. 7 (12) ág. h. ev., 4 (5) unit., 
0 izr. Tanári oklevél kiállíttatott 45. Ezek közül 37 
nyelv-tört. tudományi. Ez egyetem könyvtárának állo­
mánya az 1895/6. iskolai év végén 39,044 kötetből és 
12,703. u. n. doktori értékezésből állott. A gyarapodás 
összesen 3490 drb. Ez egyetem szükségletei az 1896-ik 
évben 341,885 frt 27 krt tettek ki, mely összeget egészen 
az állampénztár fedezte.
A kir. József műegyetem tanári kara állt 63 tanár­
ból és 32 tanársegédből. Az I-ső félévre beiratkozott 
1136, a II-ikban 978 hallgató. A szaporodás tehát az 
előbbi évhez kepest 95, illetve 68. — A középiskolából új 
hallgató beiratkozott 379. Ezek közül gimnáziumot vég­
zett 192, reáliskolát 187. Érdekesek és jellemzők a kö­
vetkező adatok : beiratkozott az egyetemre 4 évvel ez­
előtt 258 hallgató. Ezek közül még az első évben pályát 
változtatott 80, 5 tanár-jelöltnek iratkozott be, de azért 
a műegyetemen maradt. Folytatták tehát tanulmányaikat 
— nem számítva a fentebb említett 5 -ö t— 173-an. Ezek 
közül az 1895/6-ik (4-ik) év végén túl vannak az I ső 
szigorlaton, tehát végezni fognak, 95-en, tanulmányaikat 
teljesen, tanterv szerint csak 55-en végezték el 4 év 
alatt. Tehát csak csekély töredék végzi el 4 év alatt 
szabályszerűen a tanfolyamot. Sajnálatos tanulság minden­
esetre 1
Hittani intézet az 1895/6. iskolai évben is 49 volt 
összesen. És pedig 19 róm. kath lelkész-képző, 10 róm. 
kath. szerzeteseket képző, 4 gör. kath., 4 gör. kel., 6 
ev. ref., 4 ág. h. ev. 1 unitárius, 1 izraelita. Ez intéze­
tekben működött, 189 rendes, 32 helyettes és 64 kise­
gítő tanár, 53 igazgató, kik tanítással is foglalkoztak. Ez 
intézeteknek az 1895/6. iskolai évben 1645 hallgatója 
volt. Az előbbi evhez képest a hallgatók száma 47-el 
fogyott. Az ide vonatkozó adatok a legszomorúbbak, sót 
kétségbeejtök, ránk ev. reformátusokra nézve. A 95j96. 
iskolai évben volt', róm. kath. papnövendék 811., gör. 
kath. 207., gör. kel. 233., ev. ref. 168, ág. 146, unit.,
9. izr. 71. Az előbbi évben', róm. kath. 805, gör. kath.
211, gör. kel. 232, ev. ref. 222, ág. ev. 121, unit. 16, 
izr. 85. Ha e két évi adatokat összehasonlítjuk, kitűnik, 
hogy a róm. kath. emelkedett 6-tal, hasonlóképen emel­
kedett a gör. kel. 1-el. az ág. h. ev. 25-el; ellenben 
fogyott a gör. kath. 4-el, az ev. ref. 54-el, unitárius 7-el, 
izr. 14-el. Ez a rideg szám is roppant intő jel ! Tenni 
kell valamit, mert ez a fogyás nem esetleges, ennek 
valami természetes okának lenni kell.
Jogakadémia a szóban forgó évben is 10 volt. E 
10 akadémián 119 tanár adott elő. Ezek közül ev. ref- 
egyház aut. hatósága alatti intézetben 50 működött. Be­
iratkozott a jogakadémiákra 1143 hallgató. Ha ehez hozzá 
adjuk a budapesti és a kolozsvári egyet, joghallgatók 
számát (28704-326). kitesz az összes joghallgatók száma 
4339*et. Ennyi joghallgató volt Magyarországon 1895/6. 
iskolai évben. Az ev. ref. jogakadémiákon összesen 487 
hallgató volt. A jogakadémiák népességének 42‘6%-át 
teszi az ev. ref. jogakadémiai hallgatók száma. Ha pedig 
az eperjesi jogakadémiát is ide számítjuk, jóval több, 
mint fele a jogakadémiai hallgatóknak prot, intézetekben 
szerzi meg jogi- és államtudományi tudását.
(Folyt, köv.) Réz László.
——
T Á R C A .
Bölcsészeti mozgalom e század elején.
2. Az Universum középpontja.
Az Universum középpontja oly kérdés, a mely 
különböző oldalról és irányban nem egyszer lett meg­
beszélés tárgya.
Az egyik a Siriusban vélte azt feltalálni, a másik 
a Pleiadok csillag csoportjában. De hát a vélemények 
maradtak továbbra is csak egyszerű vélemények.
E század harminczas éveiben Daumer két bölcsé­
szeti művével vonta magára a tudós világ figyelmét.
Az egyik »Die Urgesichte des Menschengeistes«. 
Ez leginkább Schelling szellemében keresi az „alapot 
az Istenben.«
A másik: Andentung eines Systems speculativer 
Philosophie. Ez mar egészen a Pantheismust szolgálja.
Itt beszél i. a szellemnek világ előtti történelmé­
ről, 2. a világfejlődés történelméről, 3. az absolut 
világról.
Már a Pantheismus minden alakzatában az állo- 
mányiság (Substantialitas) felé irányúi, s vallja az Isten 
és a világ egységét.
Ezen szellem nyilatkozik Daumer műveiben is.
De bár a szellem irányát magunkévá nem tehetjük 
is, mégis az emberi szellem önfejlesztési küzdelmeiben 
mindig vet a felszínre oly dolgokat, a melyek iránt 
érdeklődésünket meg nem tagadhatjuk.
így vagyunk a világ középpontjának kérdésével is, 
a melyet Daumer ismét szóba hozott. És a mi a dolog­
ban legmeglepőbb, ő magát a Tellus bolygót teszi az 
Universum középpontjává. Nem is a naprendszer csillag­
csoportját, hanem csak egy másodrendű bolygóját e 
rendszernek.
Úgy látszik, mintha Daumer az egyiptomi csilla­
gászatnál akadt volna el, hanem az »Eppur si move« 
természettudósa és Copernicus a földet csakugyan a 
dicsőségnek ezen helyéről, melyet neki Daumer aján­
lott fel.
De nem csak itt, hanem más állításainak ki nem elé­
gítő voltával is megütközést támaszt Daumer elmélete. 
(Folyt, köv.) Dr. Heiszier J.
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A „szerény“ Grammatikus.
A „Debreceni Protestáns Lap“-ot nem hordat- 
ván. csak a „Sárospataki Lapok“ 30-ik számából ér­
tesültem arról a támadásról, a melyet Grammatikus 
a „Debreceni Protestáns Lap“ 29-ik számában „Kó­
ros jelenség“ cim alatt a sárospataki főiskola igaz­
gató-tanácsa ellen és ellenem a miatt a vélemény 
miatt intéz, a melyet az igazgató-tanács megbízásá­
ból a Simonyi-féle Kis Magyar Nyelvtan kérdésében 
dolgoztam s a mely a Sárospataki Lapok folyó évi 
27-ik számában látott napvilágot. Csak ez után az 
értesülés után juthatván a Debreceni Protestáns Lap 
említett számához, nem lehetett a Grammatikus állí­
tásaira észrevételeimet előbb megtennem.
Grammatikus atyafiságos kötelességből némi elég­
tételt akar szerezni a nyilvánosság előtt a sárospa­
taki gimnáziumi tanári karnak, a melyet Vélemé­
nyemben, az ő állítása szerint, önérzetében a legmé­
lyebben megsértettem. A nemes vállalkozás nagy elös- 
merést érdemel. Csak az a kár, hogy nem követte 
Grammatikus a társadalomnál általánosan elfogadott 
azt a helyes szokást, hogy a mely közönség előtt a 
sértés történik, szóbelileg ugyanaz előtt vesznek elég­
tételt is- Az állítólagos sértést én a Sárospataki La­
pokban követvén el, Grammatikus pedig a Debreceni 
Protestáns Lapban torolván azt meg, minthogy a két 
lapnak nem ugyanaz az olvasó közönsége van, az 
egyik rész nem értesül kellően a sérelem felháborító 
voltáról, a másik pedig nem győződik meg, hogy 
alaposan meg is lakoltam. A „Kóros jelenségének 
a Sárospataki Lapokban lett volna kellő helye.
A másik, előttem sokkal feltűnőbb s az irodalmi 
tisztességgel meg nem férő jelenség, hogy a mikor 
Grammatikus nemcsak engem, hanem az igazgató- 
tanácsot is durva sértegetéssel és gúnynyal illet, 
jónak látja az álnév köpenyét ölteni fel. Az elvek és 
nem a személyes tekintetek embere nyílt sisakkal, 
emelt fővel szokott ellenfele és a közönség elé lépni. 
A Grammatikus eljárása, a maga igaz nevén, gyáva­
ság ! A kinek van elég bátorsága mások sértegetésére, 
kell lenni elég bátorságának ahoz is, hogy magát 
megnevezze. Epen azért az ilyen, álnév alatt gorombás- 
kodó urakkal, nem szoktam szóba sem állani. Most sem 
tenném, ha az én eljárásomat illető állításaiban vagy 
a rosszul értesülés, vagy a szándékos ferdítés nem 
nyilvánulna. Ezeknek a valótlan állításoknak a helyre- 
igazítása, az olvasó közönséggel szemben is, magam 
iránt is, kötelességem. Az igazgató-tanács eljárásának 
megvédésére, mint annak a testületnek egyszerű tagja, 
nem tarthatom magamat hivatottnak. Az illetékes 
egyének fogják majd tudni, méltó-e arra Grammati­
kus, vagy sem, hogy ellenében védekezzenek ?
De hadd ösmerje meg a „Sárospataki Lapok“ 
olvasó közönsége is a Grammatikus cikkének legalább 
kimagasló részleteit.
„Proximus ardet Ucalegon ! Baj van a szomszéd­
ban ! Igaz ugyan, hála Istennek, minket az a baj nem 
igen fenyeget, de atyafiságos kötelességünk is arra 
indít, hogy a tüzet lokalizálni segítsünk, sőt elfojtani, 
mielőtt nagyobb pusztítást okozna; de az óvatosság 
is szavunk felemelésére készt, mert nem jó dolog az 
elbizakodás. A mi a Tiszán túl megtörténhetett, miért 
ne történhetnék meg a Tiszán innen is?“
„A Tiszán túl“ alatt ezúttal Sárospatakot értem, 
mert ott van a baj. A „Sárospataki Lapok“ 27-ik 
számában csapott ki a láng, mely régebbi emésztő-
désnek, súrlódásnak eredménye lehet, ámbár oly erő­
vel tört ki, mintha áldatlan, gyújtogató kéz munkája 
volna. Rosszakaratú, gyújtogató kézé, mely a testvér 
főiskola tekintélyét igyekszik lángba borítani, hogy 
tekintélyét elveszítvén, hitelének is vége legyen.“
Reámutatva azután, hogy én a Simonyi-féle magyar 
nyelvtan és a pataki tanári kar tudományos értékének 
nyilvános megbírálására vállalkoztam, későbbre Ígéri a 
cikkem érdemleges tárgyalását, mert az önérzetében 
a legmélyebben megsértett sárospataki gimnáziumi tanári 
kar bizonyára meg fogja magát védelmezni a megdöbbentő 
támadással szemben. Az iskolai felettes hatóság túlkapá­
sának felette veszedelmes voltára azonban már most el 
kell mondania véleményét.
Majd elősorolva ennek az egész nyelvtani kérdés­
nek a történetét, igy folytatja:
„Szinyei Gerzson akadályozva lévén a munkálat 
elkészítésénél való közreműködésben, Kérészy maga 
tesz a megbízatásnak eleget s dolgozatát közzéteszi 
a Sárospataki Lapokban. A dolgozat summája pedig 
az, hogy a Simonyi-nyelvtan használhatatlan könyv, 
a tanári kar nem ért a dologhoz stb.“
Ezt szomorá és megdöbbentő jelenségnek mondja, a 
melyet reparálni kell gyorsan, mert arról van szó, 
hogy „egy fentartó-testület a gondozása alatt álló intéze­
tet a nagy nyilvánosság előtt minösűhetlen kíméletlenség­
gel igazságtalanul kompromittálta.«
Leírja azután a kompromittáló eljárás lefolyását 
ekként:
„ Egy igazgató-tanácsosnak — valószínűleg a vizsga 
eredménye alapján — hirtelen világosság támad az 
elméjében, hogy az egy évvel azelőtt approbált tan­
könyv rósz. Jelentést tesz tapasztalatáról az igazgató- 
tanácsnak s egyszersmind indítványozza, hogy a köny­
vet ki kell dobni. A tanács gondolkodóba esik, de 
nem akarja elhirtelenkedni a dolgot, felszólítja a ta­
nári kart, adjon véleményt az egy évi tapasztalat alap­
ján, használható-e Simonyi vagy nem. A tanári kar 
egyértelmüleg nyilvánítja ki, hogy a tankönyv igenis 
színvonalon áll s didaktikai tekintetben is felette 
áll a hasonló könyveknek. S most következik a pun­
ctum saliens. A sértődött igazgató-tanácsos ragaszko­
dik indítványához, hogy a könyvet ki kell dobni. 
Mit tehet a tanács mást, minthogy a makacskodó 
kollegát feszólitja véleményének tudományos argumen­
tumokkal való kifejtésére, hogy ez alapon dönthesse 
el, kinek van igaza: a tanári karnak-e vagy a tudós 
tanácsos úrnak.“
Ennél a pontnál Grammatikus nagyon kegyes, 
mert beismeri, hogy az igazgató-tanács eddig formailag 
egészen jogosan járt el, habár — szerinte — „lehetne 
azt a kérdést felvetni, vájjon nem lett volna-e alkot­
mányos kötelessége annak az egynek a tanári kar egy­
hangú véleménye előtt meghajolni, mert hát nagyra 
vagyunk egymás véleményének tisztelésével — in 
theoria. Az a gondolat is önkénytelenül merül fel, 
hogy az igazgató-tanács nem kerűlt-e önmagával el­
lenmondásba, mikor a saját maga által kiválogatott 
szakférfiak véleményét kellően nem mérlegelve, egy 
ember nem tetszésének játékszerül dobja.“ De ha az 
igazgató-tanácsnak ez az eljárása teljesen jogosult 
volna is, mert úgy azt az egy tanácsost, mint az egész 
tanácsot az iskola ügye iránt való igaz érdeklődés 
vezette: az az intézkedés már sehogysem menthető, hogy 
az igazgató-tanács a véleményt épen az akadékoskodó 
Kérészy Barnától kívánta.
„Nem menthető pedig azért, mert egy kiválóan 
arra hivatott, azzal foglalkozó szaktestület véleményé­
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vei szemben egy épen nem szakember indokolásából 
akart magának felvilágosítást szerezni.“
„Szegény magyar nyelvtan! Azt gondolják sokan, 
hogy annak elbírálására mindenki hivatott, a ki jól 
tud magyarul, a kinek „jó nyelvérzéke“ van!“
„Én Kérészy Barna úrnak a magyar nyelvészet 
kérdései körül való jártasságát nem ismerem. Annyit 
tudok róla, hogy tisza-nánai pap, hogy hajdan tanár 
is volt s épen a Hegedűs-féle nyelvtan alapján ma­
gyar nyelvtant is tanított a sárospataki gimnázium­
ban. Hogy nem szakember, azt maga vallja „Véle­
ményének“ elején s az kitűnik dolgozatának minden 
részéből. S épen ezért megfoghatatlan előttem, hogy 
az igazgató-tanács az ő véleménye alapján akar dön­
teni egy kiválóan szakkérdésben. Egy olyan szak­
kérdésben, a hol Kérészy nem a sárospataki tanári 
karral, hanem az ország szaktudósainak egy tekintélyes 
számával áll szemben. Megfoghatatlan, hogy Kérészy, 
bár maga hivatkozik a nehézségre, melylyel meg kell 
küzdenie; bár beismeri, hogy ő e téren nem szak­
ember, mégis vállalkozik egy szaktestület megcáfo­
lására. Hiszen a theológia valamikor mindenre képe­
sítő tudomány volt, de ennek az ideje már elmúlt. 
Az igazgató-tanácsos-állapot pedig szintén nem jogo­
sít senkit szakdolgokba való belekontárkodásra.“
Ezek után a kíméletes szavak után igazgató-taná­
csunknak is kijuttatja ismét a maga részét: „Consta- 
táljuk, hogy az igazgató-tanácsnak ez a basáskodása 
nem egyezik meg a kálvinista szabadelvűséggel, sőt 
egyenesen arcúlcsapása annak.“
A vita azonban, Grammatikus szerint csakis a 
tanári kar javára dőlhet el, mert ellenkező el sem kép­
zelhető. De u botrány megvan s egy oly tekintélyes tes­
tületnek, mint a pataki gimnáziumi tanári kar, habár 
rövid időre szőlő meghurcolása is, — épen a felettes ható­
ságnak egyik tagjától, — a legsajnálatosabb méltatlan­
ságok közé tartozik, a mit valaha tanár-testülettel szemben 
elkövettek.
Ezek a Grammatikus ékes irodalmi nyelven Írott 
cikkének főbb részletei.
Az igazgató - tanácsnak túlkapással, minősíthe­
tetlen eljárással, igazságtalansággal, basáskodással való 
vádolása és erős leckéztetése mpllett az egész cik­
ken vörös fonalként húzódik át az a törekvés, hogy 
az állítólagos botrány főokozójáúl, sőt egész intézőjéül 
engem tüntessen fel, s mint nevetségesen önhitt, 
mindenre vállalkozó egyént, a ki a pataki gimn. 
tanári kart meghurcoltam, pelengérre állítson. Gram­
matikusnak ez az eljárása vagy az ügy részleteinek 
nem ösmerésén, vagy a mi a czilck hangjánál fogva 
valószinűbb, célzatos ferdítésen alapszik. Azt hiszem, 
nem tévedek, a mikor azt mondom, hogy bármelyik 
esetben el fogja Ítélni minden higgadtan gondolkozó 
egyén; mert ha nem tudja, hogy én voltam-e és 
mennyiben a főintéző és mégis elég vakmerő azt 
hirdetni világgá, ez épen olyan nemtelen eljárás, mint 
a másik lehetőség, a célzatos ferdítés.
Ösmerje meg hát az olvasó közönség az ügy 
lefolyásának eddig fel nem tárt részleteit!
Tény, hogy a Simonyi nyelvtana ellen én emel­
tem az igazgató-tanácsban kifogást. Erre azt mondja 
Grammatikus gúnyosan: „Egy igazgató tánácsosnak 
hirtelen világosság támad elméjében.“ Igen, hirtelen. 
A mig Simonyinak ezt a nyelvtanát nem ösmertem, 
csakugyan nem volt előttem világos, hogy ilyen ön­
kénynyel és kevés figyelemmel megirott tankönyv 
létezik. De a vizsgán hallva az igék időinek azt az 
észszerűden és borzalmas elnevezését, ez már maga
elég volt a hirtelen világosság támadására, annak 
a belátására, hogy a Simonyi nyelvtana tankönyvnek 
nem való- Egyébaránt a hirtelen világosság támadása 
ne aggaszsza Grammatikust. Ez még mindig kedve­
zőbb szellemi állapot, mint az, a mikor valakinek 
lelkére örökös homály borúi!
Azt mondja Grammatikus, hogy a mikor az igaz­
gató-tanács a tanári karnak kifogásom folytán készí­
tett előterjesztését tárgyalta, „A sértődött igazgató­
tanácsos ragaszkodik indítványához, hogy a könyvet 
ki kell dobni. Mit tehet a tanács mást, mint hogy a 
makacskodó kollegát felszólítja véleményének tudo­
mányos argumentumokkal való kifejtésére, hogy ez 
alapon dönthesse el, kinek van igaza: a tanári kar­
nak-e, vagy a tudós tanácsos úrnak.“
Nagyon szeretném, ha megmondaná Gramma­
tikus, honnan merítette ezt az állítását ? Saját tapasz­
talatából aligha, mert hiszen ő, mint debreceni tanár, 
nem vehetett részt a sárospataki igazgató-tanácsban. 
A tárgyaláson jelen volt igazgató-tanácsosoktól sem, 
mert mindenik sokkal jellemesebb egyén, semhogy 
valótlan állításra vállalkoznék. Ebben az állításban 
pedig egy szemernyi igazság sincs ; mert annak az Ön 
által vádolt igazgató-tanácsosnak sértődött magatartása, 
indítványához való ragaszkodása, makacskodása, abból 
az egyszerű és rövid kijelentésből állott, hogy érde­
kelt fél lévén, a tanácskozásba nem. szól bele. Tehát nem 
az az egy nem hajolt meg a tanári karnak egyhangú 
véleménye előtt! Meggyőződhetik erről Grammatikus, 
ha a tanácskozásnál jelen volt tagokat megkérdezi; 
még pedig nem azokat a lenézett papokat, mert erős igaz­
ságérzete mellett azok nyilatkozatára azt mondhatná, 
hogy egyik varjú nem ássa ki a másiknak szemét, ha­
nem azt a 4 —5 tanárt, a ki a tanácskozásban szin­
tén részt vett. A rólam gúnyosan említett „tudós“ 
jelzőre nézve pedig csak azt mondom a bölcs Gramma­
tikusnak, hogy annak a szónak mély jelentőségét 
ösmerem s éppen azért sem ő, sem más nem fogja 
bebizonyítani, hogy erre a nagy elösmerésre, szerény 
tehetségem mellett, valaha számot tartottam volna.
Nem tudom, nekem akar-e sajgóbb sebet adni 
Grammatikus, vagy az igazgató-tanácsnak, a mikor 
szintén a gimn. tanári kar előterjesztésének tárgya­
lására azt mondja: „Az a gondolat is önkénytelenül 
merül fel, hogy az igazgató-tanács nem kerűlt-e ön­
magával ellenmondásba, mikor a saját maga által 
kiválogatott szakférfiak véleményét kellően nem mér­
legelve, egy ember nem tetszésének játékszerül dobja? 
Nem tudom, mondom, kire akart erősebb vágást mérni? 
Hanem azt jegyezze meg magának Grammatikus, 
hogy a sárospataki főiskola igazgató-tanácsát, akár 
lelkészi, akár világi tagjaiban, sokkal önállóbb és 
magasabb színvonalú egyének alkotják, semhogy azt, 
nem én, de még nagy tehetség is, elhatározásra nézve, 
neki tetsző irányba kénye-kedve szerint terelhetné. 
Nem olyan élet és szellemnélküli tömeg az a pataki 
igazgató-tanács, a melynek jó lélekkel vallom maga­
mat legigónytelenebb tagjáúl! Vannak abban egyé­
nek, a kikre mi büszkén mutatunk, s a kik szellemi erő 
és tudományosság tekintetében talán még Gramma­
tikust is megközelítik.
És nem gondolt-e arra Grammatikus, hogy ha 
akár az én magamtartásában, akár az igazgató-tanács 
eljárásában a roszakaratú, gyújtogató kéz munkája lett 
volna felismerhető, a mely a főiskola tekintélyét igye­
kezett lángba borítani, hogy tekintélyét elveszítvén, hite­
lének is vége legyen; ha az igazgató-tanács az én nem 
1 tetszésemnek dobta volna oda játékszerül a főiskola és a
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tanári kar tekintélyét; ha kompromittálni akarta volna 
a vezetése alatt álló intézetet: ne tiltakoztak volna fér­
fias lelkületűk jogos felháborodásával az ellen a me­
rénylet ellen, abban a tanácsülésben résztvevő, azok 
a szabad szellemű és bátor lelkű tanárok, a kik a 
szolgai meghunyászkodást semmi földi hatalommal 
szemben meg nem szokták'? ! De egy sem volt kö­
zöttük a ki a szándékolt lépések ellen szavát felemelte 
volna; mert sokkal jobban ösmeri igazgató-tanácso­
sait, semhogy azok bármelyikében is ne a tanári kar 
legőszintébb barátját, a főiskola legnagyobb jóakaró­
ját látná. A minden mellékes tekintettől ment ügy­
szeretet vezette az igazgató-tanács minden tagját. 
Ez az elferdítetlen igazság. Ezt látták az igazgató- 
tanács minden tényében a jelen volt tanárok is.
Nagy vakmerőséget tulajdonít nekem Gramma­
tikus a miatt, hogy a Simányi féle magyar nyelvtan és 
a pataki tanári kar tudományos értékének nyilvános meg- 
bírálására vállalkoztam. Erre csak az a megjegyzésem, 
hogy a tanári kar tudományos értékének megbírálá- 
sával sem az igazgató-tanács nem bízott meg, sem 
arra nem vállalkoztam. Hanem a vélemények, ha va­
lahol, épen a tudományos világban nagyon eltérők. 
Hiszen az egyes gimnázumok tanári karai sem ugyan­
azokat a tankönyveket tartják a legjobbaknak s még 
ugyanabban a szakban sem mindenütt ugyanazokat 
tanitják. Pedig a tanárok már szakemberek. Hát benne 
van-e a véleményeknek ebben az eltérésében az egyik 
tanári kar tudományos értékének a másik vagy a többi 
által való megbírálása ? És a mi a tanári karok közt 
megtörténhetik és megtörténik, a vélemény eltérése, 
ne lehetne jogosult a tanári kar és az igazgató-tanács 
avagy a tanári kar és egy tanácsos között?! Igazán 
erős körülzárolása a tanári tekintélynek és minden­
tudásnak ! Csak az a szerencse, hogy a tanár urak nem 
ígyen gondolkoznak átalában.
A mi pedig a megbízatásomra való készséges 
vállalkozást ille ti: az is úgy történt, hogy az igazgató- 
tanács nem is csak az akadékoskodó Kérészyt magát 
bízta meg, hanem Szinyei Gerzson tanárral együtt. 
A megbízatás alól való felmentésemet pedig nemcsak 
ismételten kértem az igazgatótanácstól, hanem am i­
kor ez a többszöri kísérletem sem vezetett eredményre, 
nem egyszer intéztem kérést szóval is, levélben is 
Szinyei Gerzsonhoz, hogy dolgozza ki a munkálatot. 
Szinyei azonban, körülményeire való hivatkozásssal, 
nemcsak a munkálat megírására nem vállalkozott, 
hanem az abban való részvételt is lehetetlennek nyil­
vánította. Nem lehetett tehát az igazgató-tanács aka­
rata előtt meg nem tájolnom. Ez volt annak az ön­
hitt vállalkozásnak a története.
Legnagyobb bűnömül azonban azt rójja fel 
Grammatikus, hogy dolgozatomat közzétettem a Sáros­
pataki Lapokban. Azt tartja, hogy ha ferdít s valót­
lanságot állít, legyen az a ferdítés mennél erősebb, 
a valótlanság mennél több ! Nem akarja tudni, hogy 
a munkálat közlését az igazgató-tanács határozta el 
s kinyomatás végett is az igazgató-tanács jegyzője 
adta át a Sárospataki Lapok szerkesztőjének, való­
színűleg feledvén megemlíteni, hogy a cikk közzé­
tétele az igazgató-tanács intézkedéséből történik és 
az a célja, hogy a kérdésnek mennél szélesebb körű 
megvitatása váljék lehetővé. És hogy a Grammatikus 
ellenem zúdított vádjának alapossága, meg a felfo­
gások közt levő különbség is tisztán álljon az olvasó- 
közönség előtt, meg kell említenem, hogy a mikor 
az igazgató-tanács dolgozatom kinyomatását hozta 
szóba, épen egy tanár nyilatkozott úgy, hogy ez
megengedhetetlen, mert a mikor az igazgató-tanács 
engem a tanári kar előterjesztésével szemben véle­
mény nyilvánítására hivott fel, erősen kompromittálna, 
ha munkálatomat most mintegy felülbirálat alá bo- 
csátaná. A mikor ehez a nézethez többen csatla­
koztak, kijelentettem, hogy nem tartom ugyan a ki- 
nyomatást szükségesnek, de hiúsági kérdést egyátalán 
nem csinálok a dologból, s ugyanazért az igazgató- 
tanács szabad rendelkezésére bocsátom a dolgozatot; 
mert nem azt akarom, hogy az én nézetem jusson 
érvényre, hanem, hogy győzzön az, a mi jobb. így 
beszélgettünk, igy tárgyaltunk ebben a kérdésben is 
a legnagyobb bizalommal egymás irán t: az önérze­
tükben mélyen sértett tanárok és az önhitt, makacskodó 
tanácsos. Egészen olyan kép, mint a milyet Gramma­
tikus mutatott be olvasó közönségének!
És most azt kérdezem Grammatikustól, hogy a 
mikor az igazgató-tanács összes tagjaira s a jelen 
volt tanárokra hivatkozással mondom el minden állí­
tásomat, tehát annak igazságát talán még Gramma­
tikus sem vonja kétségbe, nem pirúl-e el önmaga 
előtt a miatt, hogy a nagyközönség előtt, teljesen 
méltatlanul, annyi sok szép jelzővel ruházza fel sze­
mélyemet és eljárásomat ? Csakugyan volt oka, a 
miért álnév alá rejtőzzék ! Annyi sok hamis vád nem 
valami kedvező világot szokott vetni a szerzőjére!
Egyébaránt annak a megítélésére, hogy sértve 
érzi-e magát a sárospataki gimnázium tanári kara 
az én eljárásomnak bármelyik részlete által, habár 
kisebb mértékben is, mint Grammatikus állítja: azt 
hiszem, legilletékesebb épen maga a sárospataki 
tanári kar. Egész tisztelettel kérem azért fel a sáros­
pataki gimnázium tanári karát a nagy nyilvános­
ság előtt, hogy ha talált az én ténykedésemben 
bárhol és bármikor legkisebb sértést, legyen kegyes 
azt a Sárospataki Lapokban kinyilvánítani s én fér­
fias kötelességemül fogom ösmerni, hogy szintén a 
nagy nyilvánosság előtt, minden védekezés nélkül, 
ünnepélyesen kérjek bocsánatot, habár nem szándé­
kolt sértésemért is, attól a tanári kartól, a melynek 
egy részéhez szívélyes barátság, más részéhez pedig 
őszinte tisztelet fűz.
A Grammatikus ügyszeretettől buzgó és tárgyilagos 
cikkének igen nagy méltánylást érdemlő része még 
az is, a melyben egyéniségem csekély értékét állapítja 
meg: „Én Kérészy Barnának a magyar nyelvészet 
kérdései körül való jártasságát nem ismerem. Annyit 
tudok róla, hogy tisza-nánai pap, hogy hajdan tanár 
is volt s épen a Hegedűs-féle nyelvtan alapján ma­
gyar nyelvtant is tanított a pataki gimnáziumban. 
Hogy nem szakember, azt maga vallja „Véleményé­
nek“ elején s az kitűnik dolgozatának minden részé­
ből. Megfoghatatlan, hogy Kérészy, bár beösmeri, 
hogy ő e téren nem szakember, mégis vállalkozik 
egy szaktestület megcáfolására. Hiszen a theologia 
valamikor mindenre képesítő tudomány volt, de ennek 
az ideje már el múlt. Az igazgató-tanácsos-állapot 
pedig szintén nem jogosít senkit szakdolgokba való 
belekontárkodásra. “
Nem lesz túlságos magas ez a hang, tisztelt 
Grammatikus úr?! Félek, hogy a szert-toroknak meg 
talál ártan i! Meggondolhatta volna, hogy a theológiá- 
val való megszégyenítés, valamint az igazgatótanácsosi 
kontárkodásra való hivatkozás nemcsak az üresfejű 
önhittséget alázza meg. a mikor engem akar szégyen- 
padra állítani, hanem igen sok embert, a kik között 
akadnak elvétve olyan csodaemberek is, a kik érte­
nek valamihez. Különben nagyon le vagyok köte-
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lczv c Grammatikus iránt, hogy annyit is tud rólam, 
a mennyit elmond; mert bizony én magam is beös- 
merem, hogy kicsiny pont vagyok és épen azért igen 
sok embernek még létezésemről sincs tudomása. De 
hát az ég őrizze is meg a társadalmat, hogy min­
denki híres ember legyen, mert akkor csupa Gram­
matikusokból fog állani az egész világ! Azután meg 
nem is olyan nagy baj az, ha a világ keveset, vagy 
épen semmit sem tud is valakiről. Igaz, hogy egy 
gépezet lendkereke szembetűnőbb, fontosabb hivatása 
is v an ; de azért nem lehet kicsinyleni azt a szere­
pet sem, a mely a gépezet legkisebb ekjének jutott.
Némi éllel említi fel, hogy hajdan tanár is voltam, 
s épen a Hegedűs féle nyelvtan alapján magyar nyelv­
tant is tanítottam. Igaza van. De nekem úgy tetszik, 
hogy ha igazságos mértéket alkalmazna, be kellene 
ösmernie, hogy habár azt a nyelvtant tanítottam, 
munkálatomban mégis azt mondom róla, hogy annak 
további tanítása a haladással való nem törődést árulna 
el s épen azért mást ajánlok helyette, ez a vélemény 
talán mégsem elfogultságot, egyoldalúságot és a 
tájékozottság teljes hiányát mutatja.
Erős csapást igyekszik rám mérni Grammatikus 
azzal a mondásával is, hogy „a theologia valamikor 
mindenre képesítő tudomány volt, de annak az ideje 
már elmúlt.“ Nem tisztelt Grammatikus úr! Ä theo­
logia sohasem volt mindenre képesítő tudomány. Ha­
nem a theologiát végzett egyének közt akadtak és 
még ma is találhatók olyanok, a kik tehetségük és 
szorgalmuk árán másra is képesítették magukat. Azért, 
hogy az én nálam nem sikerűit, ne illesse tisztelet- 
len váddal a múlt időknek azokat a nagy alakjait is, 
a kik csak theologiát végeztek ugyan, mégis, mint 
egykori tanáraikról ma is büszkén emlékeznek meg 
intézeteink. Ne rontsa meg hitelét annak az általa 
védelmezni szándékolt pataki tanári karnak sem, a 
melynek sorai közt ma is tanítanak magyar nyelvet 
olyanok, a kik csak theologusok voltak, de a kik 
azért épen olyan derékül megállják helyüket, mint 
az újabb idők okleveles tanárai! Aztán ne is tévesz- 
sze meg a diplomájába helyezett büszke öntudat any- 
nyira, hogy a tudomány szabadalmazott letéteménye­
seiül csakis a doktorokat és okleveles egyéneket te­
kintse. Az oklevél sem képesít mindenre. Legalább, 
mint Grammatikus cikkéből láuható, tisztességtudást 
és magasabb társadalmi műveltséget nem ad feltét­
lenül. A szaktudósságot se hánytorgassa olyan na­
gyon Grammatikus; mert a szaktúdás tiszteletet ér­
demel ugyan, de annak is vannak gyakori tévedései, 
túlzásai. Igen sok esetben abba a tévedésbe esik, 
hogy magát képzeli a világ középpontjáúl: pedig egy 
szemernyi józan ész néha többet ér s világosabban lát, 
mint a szaktudomány.
Arra meg kíváncsi vagyok, hogy ha valamely 
igazgató-tanácsosnak szakdolgokba való beleszólása, 
Grammatikus szerint kontárkodás, mire való akkor az 
igazgató-tanács? mi szerepük van ott azoknak az 
egyéneknek a kik csak theologiát végeztek s a vizs­
gálatok vezetésére még is ki vannak küldve ? Elös- 
meréssel kell kijelentenem, hogy a pataki tanároknak 
legalább nagy része nem osztozik a Grammatikus 
nézetében. Nem egyszer volt rá eset, hogy a vizsgán 
szerzett észleleteimet az illető okleveles tanárokkal 
barátságosan megbeszélvén, megjegyzéseim által nem 
érezték szaktekintélyüket megsértve; nem találták 
magukra nézve lealázónak, hogy a csak theologiát 
végzett egyén megjegyéseit meghallgassák, sőt tár­
gyalják ; s néha ők győztek meg engem nézetem té­
vés voltáról, máskor pedig igazat adtak az én véle­
ményemnek.
Azt a politikát pedig nem egészen helyesen 
űzi Grammatikus, hogy engem, mint ellenfelet, túl­
ságosan kicsinyei. Ha én nem értek a dologhoz, a 
mint az, Grammatikus szerint, dolgozatomnak: minden 
részéből kitűnik, akkor a kilátásba helyezett levereté- 
sem nem nagy dicsőség lesz. De legyen meggyő­
ződve, hogy ha álláspontom helytelen voltát ő, vagy 
mások, érvekkel beigazolják, nem fogom szégyenleni 
magamat, mert célom az ügynek használás, nem pe­
dig az egyéni hiúság kielégítése volt. Sőt örülni fogok, 
ha világosságot támasztanak elmémben olyan dologra 
nézve, a melyet nem láttam tisztán. Nagy elmék is 
sokszor tévedtek, miért ne eshetnék ez meg rajtam 
is? Es legyőzetésemet annyival inkább nem fogom 
szégyenleni, mert Brassaynak, halála után s az én 
munkám beterjesztésénél későbben, a Philologiai Köz­
löny junius—julius füzetében megjelent cikke a Si- 
monyi igeragozásával szemben épen azt az álláspontot 
foglalja el, a melyet az én dolgozatom. Hát nyelvészeti 
kérdésben Brassayval együtt buknom bizony nem 
tartom magamra nézve megalázónak!
De búcsút veszek Grammatikustól s az olvasó- 
közönség elfogulatlan ítéletére bízom annak eldönté­
sét, hogy amikor Grammatikus a felháborodás ön kény­
telenül előtörő érzékének elnyomása mellett a tényállás 
tárgyilagos megvizsgálását Ígéri cikke közben, bevál­
totta-e adott szavát? Nem a ferdítés, ráfogás, gúny, 
és goromba támadásban öszpontosúl-e tárgyilagos­
sága úgy az igazgató-tanácsesal, mint velem szemben?
Eddig azt hittem, hogy a nevelésnek teljesen 
átalakító hatása lehet az emberre. Sajnosán kell be- 
vallanom tévedésemet, mert a Grammatikus maga­
tartása, viselkedése arról győz meg, hogy vannak 
egyéni tulajdonságok, a melyeket a nevelés sem 
törölhet el. És csak sajnálni tudom azt az ifjúságot, 
a mely irodalmi tisztességet és felsőbbek iránti tisz­
teletet Grammatikustól kénytelen tanúlni!
És most bocsánatot kell kérnem a jóizlésű olvasó 
közönségtől, hogy czikkemben olyan hangot használ­
tam, a mely nálam, úgy a társadalmi érülközésben, 
mint az irodalmi téren szokatlan. De hát a ki ok 
nélkül és álarc alatt doronggal jön nekem, azt 
bizony én sem kinálgathatom szalon-cukorral. Hanem 
írjon ezután rólam és eljárásomról Grammatikus 
bármit, többé vele nem állok szóba.
Csak arra nézve tartozom még az olvasóknak fel­
világosítással, hogy cikkem fölé miért irtani a Gram­
matikus név mellé a „szerény“ jelzőt? azért, mert ő 
engem önhitt, makacs, mindenre vállalkozó egyénnek 
tüntet fel. Hát a mikor az ő fegyvere ráfogás. nekem 
sem veheti rossz néven, ha ugyanazt a fegyvert 
használom !* ' Kérészy Barna.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. A magyar unitárius egyházat újabb 
csapás érte a múlt héten a történetírás terén szép 
sikerrel munkálkodó Jakab Elek halála által. A 77 
éves férfiú élete folytonos munka volt, a ki a tudo­
mány oltárán égette lelkének tehetségeit, hogy fényt
■ E válasz feleslegessé teszi, hogy szemelvényt adjunk a 
Grammatikus cikkéből, a melyet ha 'gazi nevén akarjuk nevezni, 
határozottan botrányt hajhászónak kell nyilvánítanunk. Sz e r k .
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áraszszon az általa rajongásig szeretett unitárius egy­
házra, a melynek kormányzó tanácsosa volt hosszú idő 
óta. Nagyszámú munkái közül minket reformátusokat 
különösen az érdekel, a melyet »Dávid Ferenczemléke* 
cim alatt 1880-ban adott ki. Ebben a történész és az 
unitárius egyhaztag viaskodik egymással s az utóbbi 
rendesen fölibe kerül az előbbinek mindannyiszor, vala­
hányszor a magyar unitárizmus megalapítójának érde­
meiről beszél. Ám a sírnál hallgasson el a kritikának 
elitélő hangja. A megboldogúlt hű fia volt egyházának 
s ahoz való ragaszkodásában, a hisztorikus főtételét 
szem elől téveszté. Legyen a sokat próbált, a hazájáért 
fogságot is szenvedett, egyházáért lankadatlanéi buz- 
gólkodó tudós férfiú emléke áldott; a magyar unitárius 
egyházat ért újabb csapásban pedig résztvevő szívvel 
osztozzunk mindnyájan. — Julius 29-én halt meg Mis­
kolcon özv. Kiss Józsefné szül. Szathmánj Paksi Kata­
lin, élete 89-ik évében. Hosszú, közel 65 évig terjedő 
özvegység után tért nyugalomra a megboldogult, a ki 
férjével, a borsodmegyei nagy-mihályi ev. ref. lelkész­
szel alig élt pár esztendeig. Leánya volt a sárospataki 
ev. ref. főiskola egykori dogmatika tanárának, Szathmáry 
Paksi Dánielnek, a ki 1810— 18-bán volt a főiskolának 
munkás tagja, megörökítvén nevét egy dogmatikai s hé­
ber jogtani munkával. Az elhunyt nőnek végtisztesség- 
tétele jul. 31-én ment végbe. Legyen a sírban csendes 
nyugalma, zavartalan édes álma.
— Értesítés. A sárospataki ev. ref. főgimn. igazga­
tósága közbejöttével — addig is, mig az értesítő a 
nyomdából kikerülne, — a tanittató szülék érdekében 
szükségesnek tartjuk közzétenni a következőket: I. A 
VllI-ik osztály javitó vizsgálata szept. i-én d. e. 8 
órakor lesz. — 2. Az érettségi Írásbeli vizsgálat szep­
tember hó 6, 7, 9, 10. es i i .  napjain tartatik meg. —
3. A szóbeli érettségi vizsgálat idejéül, éppen úgy 
azokra nézve, kik egész vizsgálatot tesznek, valamint 
azokra nézve is, a kik javítanak, szept. 13 és 14-ik 
napjai tűzetnek ki. — 4. Ez évben a miskolczi és 
rimaszombati tanúlók is Sárospatakon fognak érettségi 
vizsgálatot tenni. A gimnáziumban a magán-, pót- és 
javitó vizsgálatok a következő rendben tartatnak m eg: 
1. Szerdán szept. i-én d. e. a VIII. és VII. o., d. u. 
VI. és V. o. — 2. Csütörtökön szept. 2-án d. e. a IV. 
és III. o., d. u. a II. és I. oszt. — 3. A magántanúlók 
Írásbeli dolgozatot szept. i-én készítenek, délután 2 
órakor. A magántanúlók figyelmeztetnek arra is, hogy 
nyelvtani, mértani rajz és számtani dolgozataikat egész 
évről a vizsga előtt legalább két héttel adják be. — 
Azon tanúlók, kik csak egy tantárgyból kaptak elég­
telen tanjegyet, javitó vizsgálatot tehetnek; azok pedig, 
kik két tantárgyból kaptak elégtelent, a főiskolai igaz­
gató-tanács elnökségéhez folyamodjanak engedélyért. 
Szükséges azonban, hogy az igazgató-tanácshoz czim- 
zendő s kellőleg indokolt kérvényüket legkésőbb aug. 
15-ig adják be a gimnázium igazgatóságához. Mindazok, 
kik egy tantárgyból, mindazok kik két tantárgyból állanak 
javitó vizsgálatra, iskolai bizonyítványaikat kötelesek a 
vizsga előtt az igazgatói hivatalba beadni. Azon tanúló, a ki 
a pót- vagy javitó vizsgalatról a kitűzött időben alapos ok 
nélkül elmar.id, a megvizsgáltatáshoz való jogát elveszti s 
visszalépettnek tekintetik. Az iskolai év közeledtével szük­
ségesnek látjuk, közölni ezek után még a következőket: 
I. A jövő 1897/8. tanév szeptember 3-án kezdődik. 2. 
A tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 8-án lesz.
3. A beírás a gimnáziumban a gimn. igazgatónál tör­
ténik. Beiratási dij 2 frt. Ez összeg a főiskolai pénztári 
hivatalban fizetendő. 4. Egy iskolai évre az I., II., VII. 
és VlII-ik osztálybeli protestáns vafiású növendékek
24, nem protestáns vallásúak 32 forintot; a III., IV.,
V. és VI. oszt. prot. vallásúak 23,- nem prot. vallásúak 
31 frtot fizetnek tandíj és egyéb címeken. Ezek a dijak 
félévenként előre fizetendők a főiskolai pénztári hiva­
talban, és pedig az első részlet szept. I—8., a második 
részlet pedig február I—8. napjai alatt. Az első rész­
letnél prot. vallású növendékek fizetnek 15, illetőleg 
14 forintot; nem prot. vallásúak 19, illetőleg 18 frtot; 
a második részletnél prot. vallásúak fizetnek 9 frtot, 
nem prot. vallásúak 13 forintot. Megjegyzendő, hogy 
a fenti dijjakban mindennemű dijjak benfoglaltatnak a 
beirási, tapintézeti és lakásdijon ; továbbá a magánrajz 
és zenetanúlás diján kívül. Azt is megjegyezzük, hogy 
azok a tanúlók, a kik a második félévben jönnek főis­
kolánkba, — akár az akadémiába, akár a gimnáziumba 
—- az első félévi tandijat tartoznak fizetni. 5. Érettségi 
vizsgálati dij fejében az a tanúló, a ki nyilvánosan 
végezte a VIII osztályt, 6 forintot; a ki magánúton 
végezte 12 frtot fizet. Javitó vizsgálatok alkalmával e 
dijaknak fele fizetendő : a gimn. igazgatónál. 6. A magán- 
tanúló a beirási dijat és tandijat éppen úgy köteles befizetni 
a főisk. pénztárnál, mint a rendes tanúló. S ezen kívül, a 
vizsgálat megindítását megelőzőleg a gimn. igazgatónál 
lefizet 40 frtot, s a főiskolai szépészeti múzeumra 2 frtot.
— A sárospataki állami tanitóképezdében f. évi 
szept.* I. napján lesznek a javitó vizsgálatok, szept. 
2-án magánvizsgálatok s esetleg felvételi vizsgalatok 
tartatnak. Szept. 3-an az igazgató-tanács tart gyűlést 
s szept. 4-én lesz a tanév ünnepélyes megnyitása.
— Az abauji egyházmegyében július 27-én bontotta 
fel az esperest hivatalra beadott szavazatokat a Meczner 
József egyházmegyei gondnok elnöklete alatt kiküldött 
bizottság. A beadott 65 szavazatból Idrányi Ferencz 
h.-bűdi lelkész s egyházmegyei tanácsbíró 53-at kapott. 
A 12 szavazat 4 lelkész között oszlott meg.
— A gömöri ev. ref. egyházmegyében papi tanacs- 
bírói állásra szavaztak legközelebb a gyülekezetek 
s a július 7-én végbement szavazatbontás eredménye az, 
hogy a 44 szavazatból Balta György simonii és Kál- 
niczky Endre putnoki lelkészek kaptak legtöbb szava­
zatot, a kik között az újabb szavazás aug. 15-éig fog 
meg történni.
— Helyreigazítások. Lapunk 30-ik számának Tárcájában az 
503-ik lapon az alsó 10-ik sorban: „azon bölcsészeti“ kifejezés helyett: 
„azon kor bölcsészeti,“ — az 504-ik lapon az alsó 7-ik sorban: „azon 
ága“ helyett: „azonsága“ olvasandó — A tiszántúli egyházkerület 
papi főjegyzői állására pedig Dicsőfi József nem 308, hanem 318 
szavazatot kapott. (A kéziratok szerint helyes volt a szedés. Szerk.)
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A sárospataki ev. ref. főiskolában az 1897/8. isk. 
évben a Meskó-féle alapítványon egy 100 frtos hely 
megürült. Elnyeréséért pályázhatnak a sárospataki állami 
tanitóképezdében tanuló abaujmegyei születésű ifjak, 
kiknek jó erkölcsüeknek s kitűnő osztályzatúaknak kell 
lenniök. Az abaúji egyházmegyének ajánlási joga van, 
de a felvétel jogát a főiskolai Igazgató-tanács gyakorolja.
A kérvények 1897. aug. 20 ig a sárospataki főiskola 
közigazgatói hivatalához adandók be s az ajánlás meg­
tétele végett a közigazgatói hivatal fogja áttenni a kérvé­
nyeket az abaúji ev. ref. egyházmegye esperesi hivatalához.
Sárospatak, 1897- julius 27.
Radácsi György,
közigazgató.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 32 . szám. Sárospatak, 1897 augusztus 9.
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A prot. tábori lelkészek helyzete és sérelmei.
(Folytatás és vége.)
De lássuk csak a szervezet Vl-ik pontját: A tá ­
bori egyházkerület1 élén egy „Militär-Pfarrer“ áll, 
kinek székhelye az illető hadtestparancsnokság szék­
helyén van. A  Militär-Pfrarrer minden katonai admi­
nistrativ egyházi ügyben a hadtestparancsnok segédorga- 
numa és referense a mint ilyen szolgálati tekintetben 
annak alá van rendelve. Ő rá tartozik a hadparancs­
nokság területén a lelkészkedés körébe tartozó min­
denféle ügynek vezetése, anyakönyvek vezetése, kivo­
natok készítése stb. Kötelesség és jogkörét a fennálló 
törvény értelmében a tábori püspök határozza meg. 
A „Militär-Pfarrer“ van megbízva a neki alárendelt 
Curatusok és káplánok feletti felügyelettel és a neki e te­
kintetben alárendelt lelkészek (Seelsorgerek) működését 
illetőleg is azokkal együtt felelős (mitverantwortlich.)
íme ez a Vl-ik pont a legkritikusabb; ez rejti 
magában reánk, protestánsokra nézve a legtöbb sérel­
met, a legnagyobb veszedelmet. Semmi szavunk nem 
volna ellene, ha úgy olvashatnék, hogy az egyházke­
rület rám. kath. papságának élén a Militär-Pfarrer áll. 
De a „róm. kath.“ kifejezés hiányzik (még pedig cél­
zatosan s egyszerűen az van mondva, hogy a kerület 
élén a Militär-Pfarrer áll, a ki pedig a Il-ik pont utolsó 
bekezdése szerint, a mint láttuk is már — csak róm. 
katholikus lehet. Más szavakkal ez azt teszi, hogy a 
kath. Militär-Pfarrer nemcsak a katholikus lelkészek, 
hanem a többi lelkészek élén is áll s mint ilyen, min- 
deniknek főnöke, elöljárója. Ebből származott a had­
seregnél fennálló és semmikép ki nem irtható azon 
meggyőződés, hogy az ev. ref., valamint a többi nem 
katholikus tábori papság,a róm. kath. Militär-Pfarrer- 
nek alá van rendelve. Általános ez a vélemény, mert 
ezen alárendeltséget megerősíti a VI. pont következő 
passusa: a Militär-Pfarrer minden katonai administrativ 
egyházi ügyben a hadtestparancsnok segéd-organuma 
és referense. Ezen az alapon a róm. kath. Militär- 
Pfarrer referens az ev. ref. tábori lelkészek ügyeiben 
is. Igaz ugyan, hogy nyilvánosan mindig csak a IX-ik 
pontra történik a hivatkozás, melyben az mondatik,
1 15 ilyen egyházkerület van a kerületi hadtestparancsnokság­
nak megfelelőleg.
hogy az ev. ref. tábori lelkészek közvetlenül a had­
testparancsnokságnak vannak alárendelve. De a meny­
nyiben meg a hadtestparancsnokságok referensei min­
den a lelkészkedés körébe vágó ügyben a Militär- 
Pfarrerek, így a protestáns tábori lelkészek, ha nem 
közvetlenül is, de közvetve mégis alá vannak rendelve 
a kath. Militär-Pfarrereknek.
Ha a hadtestparanesnokság csak a Militär-Pfarrer- 
rel tárgyal, úgy a prot. tábori lelkész függetlensége 
teljesen ki van zárva annyival is inkább, mert, a Vl-ik 
pont negyedik bekezdésében világosan ki van moudva, 
hogy a Militär-Pfarrer van megbízva a neki aláren­
delt curatosok és káplánok feletti felügyelettel és a neki 
e tekintetben alárendelt lelkészek (Seelsorger) működését 
illetőleg is azokkal együtt felelős.
Tudnivaló pedig, hogy Seelsorgerek alatt mindig 
csak prot. tábori lelkészek értendők. És igy a protes­
táns lelkészek (Seelsorger) minden kétségen kívül alá­
rendeltjei a kath. Militär-Pfarrereknek. Ezen megalázó 
függési viszony az által volna megszüntethető, ha a 
szervezet Vl-ik pontjának első kikezdése így módosít­
tatnék : „Az egyházkerület róm. kath. papságának élén 
áll a Militär-Pfarrer. Továbbá ha a 4-ik kikezdés 
utolsó része a (neki e tekintetben alárendelt tábori 
lelkészek (Seelsorger) működéséért is azokkal együtt 
felelős) teljesen kihagyatnék s végül külön pontban 
világosan kifejezést nyerne azon egyedül méltányos 
elv hogy minden egyes felekezet lelkésze saját felekeze- 
tének ügyeiben maga és nem más idegen a referens.
Van még a Vl-ik pontban, ennek utolsó bekez­
désében egy siralmas dolog. Ugyanis tulajdonképeni 
lelkészi hivatal (Pfarramt) minden kerületben csak egy 
van s az római katholikus. Ennek czíme nem mint 
igazság szerint lenni kellene „römisch-katholiches 
Pfarraamt des Seelsorge bezirkes“, hanem „K. u. k. 
Miliber-Pfarramt des Seelsorge bezirkes von Budapest 
vagy Wien“ etc. mintegy hangsúlyozásával annak, 
hogy más Pfarramt nem létezik. A minthogy nem is 
létezik — mert a protestánsok csak Seelsorgerek s 
hivataluk egyszerűen K. und k. ev. Militär-Seelsorge
H. C. vagy A. C.“
Összefoglalva most már a sérelmeket, ezek a kö­
vetkezők :
1. 136 tábori lelkész között csupán 8 prot. tábor 
lelkész van. A létszám szaporítandó.
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2. A prot. tábori lelkészek csak a seniorságig 
vihetik s a magasabb rang és díjosztályokba való 
fölemelkedésük ki van zárva A fokozatos előléptetés 
rendszere már csak méltányossági szempontból is a 
prot. lelkészekre nézve — mint a kiknek a k a to li­
kusokkal egyenlő qualificatiojuk van —tovább építendő.
3. A prot. tábori lelkészek az evangélicus közös 
néven helytelenül neveztetnek, miután az „evangélicus“ 
szó a lutheránusok részére van lefoglalva s az ilyen 
közös elnevezés csak a lutheránus érdekeknek kedvez. 
A két felekezet lelkészei között tehát különbség teendő 
s ha már együtt emlittetnek, ne evangelieusoknak, 
hanem protestánsoknak neveztessenek, a közös senior- 
nak is „prot. Szenior“ legyen a czime.
4. A prot. tábori lelkészek alárendeltjei a kath. 
Militär-Pfarrereknek. Ezen alárendeltségi viszony meg­
szüntetendő.
5. A prot. tábori lelkészi hivatalok nem bírnak 
azzal a czimmel, a melylyel a kath. lelkészi hivatalok. 
Tehát vagy egyenlősités kívántatik a czimeknél vagy 
a kath. lelkészi hivataloknál is ki kell tüntetni a róm. 
kath. jelleget s nem általában Pfarramtnak nevezni 
azokat.
Íme ezekben kívántam a prot. tábori lelkészek 
helyzetét s áttalok szenvedett sérelmeket e becses 
lapok olvasóival megismertetni. Hiszem, hogy e meg­
alázó helyzeten segíteni, a szenvedett sérelmeket orvo­
solni mindnyájan óhajtjuk, mert hiszen ezt szeretett 
egyházunk tekintélye és érdeke meg is várja tőlünk. 
Ez óhajtást megvalósítani az egyetemes konvent van 
hivatva A convent hivatásából folyik megtenni e tekin­
tetben a kezdeményező lépéseket. 8 én szeretem hinni, 
hogy ha conventünk fölemeli kérő szavát, illetékes 
helyen nem fognak a kérelem elől elzárkózni. Ez eset­
ben aztán inkább beszélhetnénk e téren is vallásegyen­
lőségről s lassan-lassan elosztanék arczunkról a szégyen 
pírja, mit a mindenféle megalázás s mellőztetés 
festett oda.
Dixi et salvavi animam meam !
Csík Dániel.
I S K O L A I  ÜGY.
A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
közoktatás állapotáról szóló huszonhatodik 
jelentése.
(Folytatás.)
b) A középiskolákról.
Tulajdonképeni középiskola két irányú van: gim­
názium és reáliskola. Ezekről szól a miniszteri jelentés 
is. A XXVI. Jelentésnek ez a része a középiskolai oktatás 
nagy fontosságához képest, aránylag rövid. A miniszter 
e rövidséget azzal indokolja meg, hogy két utolsó jelen­
tésében a középiskolai ügyekkel teljes részletességgel, 
kimerítően — kiterjeszkedve a történeti fejlődés vizsgálá- 
sára is — foglalkozott. Most — az ismétlés elkerülése szem­
pontjából is — csupán az 1895/6. iskolai évre szorítko­
zik. Ez iskolai évet is a középiskolában is az ezredév 
országos megünneplése dominálta. A miniszteri jelentés 
állítása szerint a kiállítás és az ünnepélyek az iskolai 
élet egy részét képezték, mert a középiskolák a kiállítás­
ban is szerepeltek és mert az ünnepélyek maguk egy 
fontos nevelési tényezőt képeztek. Ha — amint a Jelentés 
állítja és ki is mutatja számokban is — a kiállításon
való szereplés és az ünnepélyek az oktatás eredményére 
káros hatással nem voltak: úgy mindenesetre áldásos 
hatású volt az ezredéves ünnepély közoktatásügyi álla­
potunkra is, mert mindenesetre nagy nevelő hatással 
volt az ifjú nemzedékre a nemzeti érzés s önérzet eme­
lése szempontjából.
E szóban forgó iskolai év azonban nevezetesnek 
mondható — a jelentés szerint — a középiskolákra más 
szempontokból is. Így .a tanárképzés szempontjából. Elte­
kintve attól, hogy ez évben küzdötte le kitűnő ered­
ménynyel az Eötvös-collegium a kezdet nehézségeit, 
1895-ben rendeztetett szünidei tanfolyam a physikai tu­
dományokra való továbbképzés végett. E tanfolyamon 
16 gymnasiumi, 5 reáliskolai tanár vett részt. A millen­
niumi évben nem volt alkalom — a jelentés szerint — 
más szaktárgyú középiskolai tanárok részére tanfolyamot 
rendezni, de a tapasztalt eredmények kétségtelenné teszik, 
hogy a tanárok továbbképzésének e módja felette hasznos 
és a jövőben tovább fejlesztendő. Mindenesetre e tovább­
fejlesztés kívánatos is, mert ez egy lépés a nyugot- 
európai tudományos színvonalra.
Az 1895/96-ik évre esik a női középiskolai oktatás­
nak alapját képező reform is. A gyakorlati tapasztalatok 
már ez évben igazolták annak szükségét. Meglehetős 
számmal érkeztek be nők folyamodványai úgy gym­
nasiumi osztályvizsgálatokra, mint a teljes érettségi vizs­
gálat megengedése céljából. Az érettségi vizsgálatokon 
a feleletek általában jók voltak. Ezek a tapasztalatok 
mindenesetre igy, magukban véve, örvendetesek, de 
minthogy mi eleitől fogva nem tartottuk természetesnek 
s egészségesnek a nő-oktatásnak ilyen irányban való 
fejlődését, lényegében örvendetes állapotnak nem tartjuk 
s az a kívánságunk, hogy az ilyen irányú fejlődésnek 
oka szüntettessék meg s a nőnevelés oktatás vezettessék 
vissza természetes irányába.
Az 1895/96. iskolai évben a középiskolák összes 
száma 188 volt. Egygyel kevesebb, mint az előző evben. 
Ezek közűi gimnázium 155, reáliskola 33. Teljes közép­
iskola volt: gimnázium 106, reáliskola 23, összesen 129; 
nem teljes : gimnázium 49, reáliskola 10 =  59. — Állami 
középiskola volt: 44 (gimn. 20, reálisk. 24); kir. és kath.
59 (mind gimnázium); községi, alapítványi és magán 25 
(ezek közt 4 reál); izráelita 1 reál; görög keleti 3 gim­
názium, 1 reál; ágostai h. ev. 22 gimn. 3 reál; ev. ref. 
27 gimn.; egy. prot. 1 gimn-; unitárius 2 gimn. A kö­
zépiskolák osztályainak száma ebben az évben 1425-re 
emelkedett, szaporodott 36-al; a párhuzamos osztályok 
száma 128-at tett ki, melyek közűi az ev. ref. iskolákra 
csak 8 esett, 4 Budapestre, 4 Debrecenre.
Az 1895/96. iskolai évben 3357 tanerő működött a 
középiskolákban. Ezek között rendes tanár volt 1881. 
A gimnáziumra esett rendes 1488, a reáliskolára 393. 
Gimnáziumi rendes tanár 48-al volt több e tanévben, 
mint a megelőzőben, — reáliskolai rendes 4-el kevesebb. 
Az ev. ref. gimnáziumokban működött: 235 rendes-, 57 
helyettes-, 25 intézeti vallás-, 75 bejáró vallás , 20 torna-, 
24 rendkívüli tárgyat tanító tanár, összesen 460. Az ev. 
ref. iskolákban működő rendes tanárok közűi 149-nek 
volt állami oklevele, 2-nek felekezeti oklevele, 84-nek el­
ismert képesítése volt. Az állami és az ev. ref. iskolák 
között a tanerők tekintetében az a különbség, hogy az 
állami iskolákban a helyettes s másféle tanár aránytala­
nul kisebb számban van, mint az ev. ref. iskolákban. 
Az arány például a helyettes tanárokra nézve ez :
60 : 27 =  42 : 57. Hát bizony az tagadhatatlan, hogy 
megette állunk jóval az államnak, mint iskola-fenntartó­
nak. De a más jellegű intézetekkel szemben nincs okunk 
magunkat restelni. Pl. az állam rendelkezése (kath.) alatt
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álló iskolák és a mieink közt ez az arány: 69 : 27 =  
170 : 57. Mindenesetre mi kedvezőbb helyzetben vagyunk.
Az 1895/6, iskolai évben beiratkozott a 188, közép­
iskolába 55,367 tanuló, 2388-al több, mint az előző év­
ben. A gimnáziumba a tanulók 81’8%-a, a reáliskolába 
18’l°/0-a iratkozott be. A ev. ref. gimnáziumokba (a 
rimaszombatit is ide számítva) beiratkozott ezek közül 
8465. A tanév végén vizsgát tett 51.716, vagyis 93’4°/0. 
Ebből a ref. iskolákra esett: 7884. A törvényes létszá­
mot túlhaladta 50 gimnázium 88 osztálya. Az ev. ref. 
iskolák közül ezek közé tartozik : Debrecen nyolc ősz- 
tálylyal ; Marosvásárhely egy osztálylyal ; Miskolc egy 
osztálylyal ; Sárospatak négy oszálylyal ; Szatmár egy 
osztálylyal. Helyenkint annyira szembeszökő a túlzsúfolt­
ság, hogy ’ elkerülhetetlenné vált más új középiskola 
életbe léptetése. Érdekes, hogy a görög nyelvet pótló 
tantárgyakat legkisebb 0/0-ban a ref. iskolákban tanul­
ták : 15%-ban, holott az állami iskolákban 46%-ban.
Nyelv tekintetében a tanulók 75%-a magyar volt; 
ezután legnagyobb °/0-ban (127%) a német következett. 
A részletes kimutatás azt igazolja, hogy a középiskolát 
a magyar nyelvűek veszik igénybe. Az unitáriust kivéve, 
legerősebb az ev. ref. középiskola e tekintetben. A tan­
év végén megmaradt tanulók vallásra nézve a követke­
zőleg oszlottak meg: rom. kath. 22,582, gör. kath. 2301, 
gör. kel. 2724. ág. helv. ev. 5190, ev. ref. 7345, unit. 
391, izr. 11,183, Ev. ref. intézetben ev. ref. vallású 4690 
végzett. Gör. keletiben ev. ref. vallású tanuló nem volt.
A gymnasiumokban megfelelő előmenetelt tanúsított 
33190 tanuló (78’2%), megbukott, egy vagy több tárgy­
ból 9217 (2T8°/0) ; a reáliskolában megfelelő előmene­
telt tanúsított 7124 (76'5°/0), megbukott 2185 (23‘5%). 
A megelőző _ éviekhez viszonyítva, alig számba vehető a 
különbség. Érettségi vizsgára jelentkezett 2639 gymn., 
368 reáliskolai, összesen 3007 tanuló. Az érettségit 
letette 2161 gymn., 316 reáliskolai, összesen 2477. Álta­
lában megfelelt tehát 867%  (tavaly 82'5°/0). Megbukott 
összesen 392, visszalépett 7. — Az előmenetelt illetőleg 
tehát a szóban forgó iskolai év normális.
A középiskolák vagyonát képező ingatlanok, tőke­
pénzek, felszerelések és alapítványok összes értékéül az 
1895/6. iskolai évben 30.391.488 frt van feltüntetve (az 
előző évben 29-874,189 frt). Ebből a gimnáziumra esik: 
26.166,416 frt. A tisztán ev. ref. gimnáziumokra fel van 
tüntetve ebből 8.751,003 frt. E szerint a kimutatás sze­
rint az ev. ref. középiskolák a legvagyonosabbak. És 
így az a vád érhet bennünket, hogy vagyonunk meg 
lévén, a rosszakarat nem enged kellő gondot fordítani 
a középiskolákra. Pedig voltaképen nem így áll a dolog. 
Középiskoláinknak nincs annyi vagyona. Mert pl. a fő­
iskolákkal kapcsolatos főgimnáziumok részét precíze nem 
lehet fixirozni, hegy mennyi a vagyon. És talán lehetne 
is szava az ev. ref. egyháznak — hivatalosan is — az 
ilyen, a valóságnak meg nem felelő, adatok ellen.
Az állami pénztárból kaptak : az állam rendelkezése 
alatti gimnáziumok 488,746, az állam vezetése alattiak 
66,977 frtot, az ág. h. ev. gimnáziumok 101-800 frtot, 
a ref. gimnáziumok 130,740 frtot, a rimaszombati egye­
sült prot. 12,000 frtot, az unitárius gimnázium 8700 
frtot, a mi együtt véve 1.508.063 frtot tesz ki. Itt már 
meg van az arány a mienk és a többi hatóságok alá 
tartozó gimnáziumok között. — Általában elmondhatni, 
hogy a középiskolai oktatásügy szép fejlődést mutat.
(Folyt, köv.) Réz László.
TÁ RC A.
Bölcsészeti mozgalom e század elején.
3. A bolygók lakójának teste ugyanazon bolygók totál 
organizmusától függ.
Ezen tétel igy magában véve nem is látszik oly 
paradoxonnak, mint a minővé válik Daumer kezében a 
fejlesztés menetelében.
Mert noha igaz az, hogy a leikies életelvnek csakis 
olyan anyagot használhatnak fel önszervezkedésök mun­
kájánál, a minőt találnak, s igy minden bolygóban más 
és más neműt, a mennyiben minden bolygónak más 
anyaga és tömörsége, s igy más egyszersmind centrális 
attractiója, s igy más a testek gravitatiója is, s igy a 
bolygónak totalis, vagyis egyetemes organizmusa kell, 
hogy befolyást gyakoroljon az életelvek önorganizáló 
munkásságára . . .  de azért, az életelvek, bárhová ren­
deltessenek is, maradnak örökké önszervezkedő képes­
ségek, s magok fognak magoknak építeni burkot, vagyis 
testet, és nem a total Organismus; mert ez a gene- 
ratio aequivova elméletéhez vezetne vissza, a mi felett 
már maga a természettudomány napirendre tért, s maga 
Darwin az ürganismusnál már olyasmit Iát, a mire a 
világ anyaga, mely a Mechanismust és Chemismust 
ugyan birtokába kerítette, mégis képtelen, és az ő hí­
res első sejtjénél teremtői közbenjárásra szorul.
A leikies életelvek azon alapgondolatok, melyek 
képezik az absolut szellem azon életét, a mely a min- 
denség előállításában nyilvánul, és azokat sem a termé­
szet, sem a bolygó totál organizmusa elő nem állít­
hatja, hanem ezek csakis anyagot és teret szolgáltat­
nak amazoknak életkifejtés ökre.
Ezen életelvek, ezen lelki valóságok tehát nincse­
nek a természetnek alávetve.
Elvileg Daumer maga is mindenütt a szellem ön- 
tevési mozzanatait látja, de már a véges szellem fellé­
pésénél meghajlik a vilagtestek szervezete előtt.
Azonban az idő haladott, s vele a természettudo­
mány is. Ma már ott állunk, hogy a lélek csakugyan 
önszervezkedő elv, és igy ő maga építi magának azon 
időszaki testet, melyre szüksége van az anyagi világban, 
noha mindig az adott körülmények szerint: tehát a 
földcsillagban a földnek anyagából, Mars csillagban 
ismét annak anyagából, a mint t. i. valamely leikies 
életelv fejlődése eszközlése végett ebbe vagy amabba 
van utasítva.
De abból, hogy a lélek az adott körülmények 
szerint építi ki magának az ő testi házát, nem követ­
kezik az, hogy a lelkek valamely bolygónak örökre 
lekötött jobbágyai, mint Daumer állitá.
Tapasztalás szerint a lelkek a testi burkot mind­
untalan változtatják, úgy hogy az a burok egy pilla­
natban sem az többé, a mi volt az előbbiben. Végre 
pedig a lelkek levetik magukról a földi burkot, s vissza­
adják azt a földnek, a mi a földé volt. De ők magok 
lényökben fényállomanyiság lévén, nem tartoznak a 
földcsillag anyagához, a világosságok atyjának rendel­
kezése ala jutnak.
Már a fény szabadon utazza be a Mindenséget. E 
világvándor számára nincs távolság.
Flammarion, korunk genialis csillagásza azt állítja, 
hogy lehetnek csillagok, melyeknek fénye az Ür vég­
telenéből csak most jutott el a földig annyi millió 
évek után, noha a fény másodperczenként 40 ezer 
mértföldet halad.
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Nos, ha a fény előtt tárva áll az Universum, noha 
az csak a rezgés törvényét követi: miként lehetne 
elzárni azt a lélek előtt, azon magát tudó fényállomá- 
nyiság előtt, mely hatásában nem a rezgés törvényét 
követi, hanem mint önálló erő működik, s gondolatai­
val a Mindenséget teret nem ismerve, bejárja.
De Daumer szerint a lélek, mint a földcsillag 
lakója, az ő tökéletes existentiájához csakis a földön 
juthat cl.
Szerinte nem gondolható, hogy egy égi test lakója 
más csillagba átvándorolhasson. Mig a földcsillag fénye 
bejárja messze tova a végtelen égűrt: addig a lélek 
fénytelen a földdel megelégedni.
Itt hát a lélek a földcsillag röghöz kötött jobbágya. 
Itt kell maradni az Universum e zugában az egész 
örökkévalóságon át, ha ugyan a föld e hosszú időt 
kibírni képesítve van,
Leroux Péter a »Systeme de l’humanité« genialis 
szerzője ugyanezen nyomon haladva legalább kimutatta 
azt, hogy az ember lelke itt az egyik létstadiumon 
eleve munkálja egy másik létstadiumon általa élvezendő 
állapotokat, és hogy ha az emberiség egyetértve nagy 
elvek megvalósításán töri a fejét, s gyakorolja erejét 
oly fejlődést idézhet elő, a melyben, a midőn az ese­
mények ezen új medrébe beállítva lesz, már bőségesen 
élvezheti előbbi erőfeszítéseinek jutalmát, és igy csak­
ugyan arathatandja azt, a mit egykor vetett.
De igy is teljesen elzárva volna előlünk az Uni­
versum, s maradna az örök titok, lepecsételt könyv, s 
igy a milliárd világtesteknek reánk nézve nem volna 
más rendeltetése, minthogy felhőtlen éjeink alkalmával 
teljes díszben az égmezőn átvonuljanak, örökké némán 
nézve le szédítő magasságokból. Hallgatásra Ítélt fog­
házak, a melyek csakis távolról ragyognak, s közelről 
azokat is vigasztalan sötétség takarja. Ugyanazon küz­
delmek szintere, telve ugyanazon panaszszal, áztatva 
lakóinak vérével és könyözönével, kiszolgáltatva a 
halálnak, mely alkalmilag letördeli a már megrozsdá­
sodott lánczokat, hogy azokat a létmegújitásával újak­
kal cseréltesse fel. (Folyt, köv.) Heiszler József.
Emlékbeszéd Kókai Kun Béla jogtanár 
felett.
(Folytatás).
Az a pálya, a melyet megfutott, nem volt fényes, 
de előmenetele, ha az államszolgálatból ki nem lép, 
másként alakulhatott volna. Nem emelkedett soronkiviil, 
miként mondani szokás, de kiváló érdemei, tehetségei 
sem maradtak elismerés nélkül, sőt előléptetése fényeB 
jövővel biztatott. Ő, ki 1868 nov. havában, tehát 23 
éves korában neveztetett ki a pénzügyminisztériumhoz 
tiszteletbeli fogalmazó segédnek, 1871. nov. havában, 
3 év múlva már I-ső osztályú miniszteri fogalmazó 
lett a belügyminisztériumban. Hogy mit érhetett volna 
el, nem kutatom, de szilárd hitem és meggyőződésem, 
hogy a hétköznapi tehetségeket megelőzve, könnyen 
vezetőjük lehetett volna. Mindaz, a mit e kérdésnél 
figyelembe kell vennünk, azt mutatja, hogy másként 
nem alakulhatott volna életútja. Kiváló szellemi tehet­
ségekkel megáldott családból származott, és családjá­
nak nemcsak nevét, hanem tehetségeit is átörökölte. 
Otthon nemes buzdító példát látott arra nézve, hogyan 
kell az isteni adományt fejleszteni, kötelességeinket 
híven, buzgó odaadással teljesíteni. Mint tanuló mindég 
kitűnő, úgy szorgalma, mint képességei folytán, példája 
a jó, engedelmes, születisztelő gyermeknek, ki beteg
anyja ágya mellett hetekig virasztott önfeláldozó fáradt­
sággal. Már 16 éves korában alaposan ismerte a latin, 
német és franczia nyelvet, e két utóbbit beszélte is, 
angolul pedig 17 éves korában kezdett tanulni. Egy 
év alatt 2 évi jogi tanfolyamot végzett kitűnő ered­
ménynyel, a bírósági államvizsgát idegen tanintézet­
ben, idegen tanárok előtt kitűnő sikerrel tette le, ügy­
védi vizsgáit szintén így. Mint kir. táblai gyakornok 
„dicséretes szorgalma és ügyességedért nyert elisme­
rést. Szolgálati táblázatában pedig Rácz Ede pénz­
ügyminiszteri osztály-tanácsos a következőket mondja 
róla: „A politikai tudományok általában, különösen a 
pénzügytan és nemzetgazdaságtan szaktudománya. Ismeri 
tüzetesen a pénzügyi szabályzatokat és a pénzügyi köz- 
igazgatást. Kiváló képzettséggel bír sebes felfogásánál 
s helyes ítéleténél fogva. Szorgalmas, igen használ­
ható ; egyáltalában szép és kitűnő észtehetségét szem­
ügyre véve lelkiismeretesen, a legmelegebben ajánl­
hatom.“
A kinek tehetsége, képzettsége és minősítése ilyen 
kiváló, azt csak fényes jövő várhatja. Várt ő reá is, 
de talán megszéditették fényes Ígéretekkel, jövő útját 
behintették a képzelet buján tenyésző, tetszős színű 
virágaival ; ifjú lelke gyönyörködve fogadta a tömjé- 
nezést, 1875 június havában otthagyta pályáját, hogy 
minél több csalódás érje, míg nemes lelke össze nem 
törött, hogy örök sötétség fedje be, mielőtt a koporsó 
fedelét rá zárták volna.
*  *  *
Miként róla ifj. Ábrányi Kornél országyűlési kép­
viselő Írja: „nagy tehetségű, kiváló jellemű és nagy 
szorgalmú publicista“ volt. Mint a pénzügyminisztérium 
segédfogalmazója irta 1869-ben „Az 1867-iki kiegyezés 
és Bocskay, Illésházy, Bethlen, Rákóczy népszövetségi 
politikája“ ez. röpiratát, melyet előszava szerint egy 
nagyobb politikai munkából szakított ki. Műve nagy 
feltűnést keltett, felköltötte gr. Andrássy Gyula minisz­
terelnök figyelmét is, ki azonnal átvette őt a minisz­
terelnöki sajtóosztályba, mint fogalmazót
Művében a 67-iki kiegyezést történelmi adatokkal 
támogatja, és a magyar szabadságnak a 16 és 17-ik 
századbeli hősvédőit úgy rajzolja, mint a Habsburg- 
dynastia és az osztrák szövetség híveit. Éles szóval ítéli 
el ugyanekkor a császárok erőszakos, alkotmány-ellenes, 
a vallásszabadságot sértő, germanizáló politikáját.
„Elfogultságukban ernberiségi missiót véltek vé­
gezni, mondja, ha fejlettebb czivilisatiojuk segélyével a 
magyar nemzetet magukba olvaszthatják.“
„Első pillanatra igazán finom csáb, nemes inger 
támadásra egy Ázsiából átszármazott szittya társadalom 
ellen !“
„De valódi meztelenségében nem egyéb e törekvés 
merő Pangermanismusnál.“
„Pangermanismus 1 ép oly nyomorék kóreszme, 
oly iszonyú tévedés, mint a Panslavismus.“
„Egyik sem vette figyelembe a magyar faj szívós 
életképességét, kitűnő politikai érzékét, eszélyét, melyek 
a németség magasb műveltségének hóditó erejét ellen­
súlyozni bírták, s melyeken századok beolvasztásai' 
műtétéi időről-időre összetörni kényszerültek“ stb.
Hive és védője bár a kiegyezésnek, de mint magyar, 
a jövőre tekintve, aggódva Írja :
„E helyütt nem kétkedem azon meggyőződésemet 
nyilvánítani: ha a bécsi kormány 1866-ban elvesztett 
németbirodalmi befolyását netán visszanyerhetné : al­
kotmányunkat, nemzetiségünket a múltban sujtolt ve­
szélyek jövőre is fenyegetnék.“
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Mit is mond tehát, ha a lényeget megvizsgáljuk ? 
Csak annyit, hogy azok a hősök, a kikről irt, tudták 
és érezték, hogy a magyar állam, a magyar nemzet 
itt Európa közepén idegen szövetség nélkül nem fej­
lődhetik, sőt talán meg sem élhet.
„A magyar nemzet politiká“-jában, melynek előbbi 
munkája csak egyik kisebb részét képezi, melyet a 
honfoglalástól a karloviczi békéig vezet le, ismerteti a 
magyar állami szervezkedésnek, politikai eszméinek 
történetét. Alapos, érdekes és merész történeti követ­
keztetésekkel bizonyítja, hogy a magyarságot csak a 
szláv tenger nyelheti el és csak az osztrák szövetség­
gel fejlődhetik és erősbűlhet. A politikai hibákat min­
denütt kiméletlenűl ostorozza, bárki által követtettek is 
el. Nem kiméli nemzeti királyainkat, nem az Anjoukat, 
Habsburgokat! Kiváltképen sújtja azokat, kik a múlt 
századokban a törökkel szövetkeztek,
„A birodalomalkotásra törekvő közép- és kelet­
európai szlávizmus fölényének megtörése közös érdeke 
volt a magyar és a német nemzetnek annyira, hogy 
a szláv uralom leküzdése nélkül egyik sem alkothat 
szilárd államot. E kérdés Európába jöttünk után azon­
nal felmerült. Első ízben Arnulf német fejedelem által 
szövetségre hitt Árpádunk dönti el azt 892-ben a bán- 
hidai csatával, hol a magyar sereg Szvatoplukot leveré. 
Majd honfoglaló harczaink robbantják szét a szlávokat. 
Négy század múlva pedig 1278-ban újra megtörjük az 
Ottokár vezénylete alatt megizmosult közép-európai 
szlávizmust, s Ausztriát megszerezzük Habsburg Rudolf­
nak. A magyar és német fajt tehát kezdettől fogva 
egymásra utalta azonos hivatásuk s ebből folyó közös 
alap-érdekök“, így szól előszavában.
Vádolják elvtelenséggel, következetlenséget látnak 
e két és a később kiadott röpiratainak eszméi között. 
Miért? Mert az utóbbiakban erősen támadja a magyar 
minisztériumot, különösen a külügyek vezetését. Mert 
féltette magyar nemzetét, magyar hazáját és ennek 
támaszát, Ausztriát egy bekövetkező katasztrófától. 
Mert rámutatott a fenyegető veszedelemre. Mert meg­
mutatta a kormányrendszer hibáit, a kormányférfiak 
tévedéseit.
De mikor támadta meg Deák Ferenczet ? vagy a 
67-iki kiegyezés alapeszméit ? ezt mutassátok meg 
nekem. Az orosz invázió veszedelmének, az alkotmányos 
titkoknak alapgondolata ugyanaz, mint a magyar nemzet 
politikájának : a magyarnak egy ellensége van, a pan- 
slávismus!
Mondom, mutassák meg az ellenkezőt, de mig 
ezt nem tehetik, ne bántsák az ő lángszellemét, ne 
vessenek árnyat az ő emésztő hazaszeretetének vilá­
gitó napjára !
Ha valaki, ő mondhatta méltán Petőfivel:
„Szent hazaszeretet mibe mártsam toliam,
Hogy dicső képedet híven lerajzoljam ? !“
* * *
A politikai viszonyok alakúlása, meggyőződése és 
függetlenebb, áthatóbb munkálkodás után támadt 
vágyódása arra kényszeritették, hogy hagyja el az 
államszolgálatot és más téren küzdjön tehetsége szerint 
hazájáért. A minisztériumból 1875-ben kilépett, hogy 
független publicista legyen. Már előzőleg sokat dol­
gozott a „Magyar Politika“ ez. lapban, majd a „Köz­
érdek" politikai főmunkatársa lett. Fellépett egyszer­
smind a szirma-bessenyői kerületben (1875.) képviselő- 
jelöltnek, de erős küzdelem után megbukott. Élte 
tragikumának kezdete ez. Csak küzdött, de a czélt, a 
melyért hevűlt, nem érhette el soha! Boldogok, a kik
a méltán megérdemelt, fáradsággal, izzadsággal szer­
zett siker gyümölcseit élvezhetik, a kiknek nem min- 
denik újabb kisérletök egy újabb csalódás! Ő ilyen 
értelemben boldog nem volt soha ! A rózsás remény 
biztatta többször, de csak azért, hog}7 annál keserűbb 
legyen ébredése. Más hamarabb összetört és ros- 
kadva járt volna eszményének romjai között; ő állt 
és járt rendületlenül és bizony az, ki nem ismerte, 
meg nem mondja, mit takar az ő állandóan derűit, 
mosolygó arcza.
Három év múlva 1878 ban ugyanazon kerületben 
ismét fellépett, de sikertelenül.
Majd megírja „Az alkotmányos titkok“ és „Az 
orosz invázió veszélye“ ez. műveit (1883). Az előbbi­
ben Beust és Andrássy külügyi politikáját bonczolja 
éles logikával, különösen az orosz szövetség és Bosznia- 
Herczegovina okkupácziója miatt. Az utóbbiakban pedig 
hirdeti, hogy a czári kormány politikájának Törökország 
első felosztása után alapföltétele az Ausztria-Magyar- 
ország elleni háború, Oroszország nem fogja megen­
gedni, hogy Bécs a Balkán-félszigeten szilárd állást 
foglalhasson.
Törökország megbuktatása után Ausztria Magyar- 
országot kell a bukás ellen biztosítani. Bírálja az Orosz­
országgal való sikeres mérkőzés biztosítása ellen el­
követett diplomacziai és kormányzati hibákat. Utolsó 
fejezetében leírja „a diadal útját“, „az út — pedig — 
Ausztria és Magyarország dicsőségéhez, Varsón át 
vezet.“
A következő évben 1884-ben jelent meg „A köz­
jogi alap bukása“ ez. nagy terjedelmű tanulmánya. 
Bevezetésében aggodalommal tekint a „délszláv király­
ság“ lehető megalakulására, mely Horvátországot, Dal- 
mátországot és Bosznia-Herczegovinát foglalná magá­
ban és a dualizmus felbomlását, Magyarország veszé­
lyére foederativ államszerkezetet hozna létre. A 67-iki 
kiegyezés helytelen magyarázata ellenében bizonyítja: 
hogy az 1867: XII. tcz. törvény és nem szerződés ; a 
szövegben sem a szerződés, sem az egyezmény-kifejezés 
nem foglaltatik ; a magyar és az osztrák törvényhozás 
önállólag alkotta meg úgy, hogy még a szöveg is el­
térő. A magyar trv. 69, az osztrák 1867- deczember
21. trv. pedig 37. §.-t foglal magában. E szöveg-eltérés 
oka az osztrák és a magyar magyarázat között levő 
elvi különbségnek. 2. hogy a trv. szerint a magyar 
kormányzatnak a külpolitika menetére független és 
egyenlő befolyás adandó; 3- hogy ugyanezen trv. 
szerint jogunk van önálló magyar hadsereghez; 4., 
külön vámterülethez.
Végül pedig mondja, hogy a király, ha az ország- 
gyűlés többsége ezeket komolyan kérné, meg is adná.
Különösen e művével kezdené politikai követke­
zetlenségét, de a mint már előbb is megjegyeztem és 
a mint később is fejtegetni fogom, ezt a vádat igazolni 
nem lehet.
Még ugyanezen évben az olasz-liszkai kerületben 
lép fel képviselő-jelöltül, azonban 20—30 szónyi több­
séggel megbukott.
Ifj. Ábrányi Kornél a „Budapesti Hirlap“ 1896. évi 
200-ik számában (Julius 22.) azt írja róla, hogy az Orosz 
invázió veszedelme, az Alkotmányos titkok, A köz­
jogi alap bukása, vagyis „újabb könyveit“ már a pataki 
közvetlen környezet hatása alatt írta. „A régi protes­
táns hagyományok élnek ott, összekapcsolódva szabad- 
ságharezok emlékeivel, melyek a szivekhez gyökerez­
nek s onnan sugárzanak ki, s a gondolkozást ezzel a 
világítással kalauzoljak.“ Szép magyarázata a pataki 
szellemnek, de Kun Béla közénk csak 1885. nov. 1-én
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jött, így az előző években megjelent műveit a későbbi 
közvetlen környezet hatása alatt nem írhatta.
Miután a „Magyarország« megszűnt és beolvadt 
a Pesti Naplóba, neki nem jutott hely, a fővárosból 
visszatért Miskolczra a szülei házhoz, egy év múlva az 
1885. évi őszi e. k. közgyűlés egyhangúlag ültette a 
statisztikai és pénzügyi jogi tanszékbe.
(Végo köv.) Dr. Finkey József.
N E K R O L Ó G .
Bató Ferenez emlékezete.
1839— 1897.
A júniusi viharos napokban egészen váratlanúl ért 
bennünket azon lesújtó hir, hogy a sajó-velezdi ev. ref. 
papot: Bató Ferenczet — alig 58 eves korában — nagy­
hirtelenséggel szélhüdés érte. És ez a leverő hir szomorú 
valósággá is lett. Az erősnek, egészségesnek látszó férfi 
pár nap alatt roncs lett; mig junius 17-én kilehelte 
nemes lelkét. Junius 19-én d. u. 3—4 óra közt temettük 
el nagy részvéttel. A gyászbaborult családtagjain és 
rokonokon kivül, nagy számmal jelent meg a vidék pap­
sága, hogy megdöbbent lélekkel vegyen végbúcsút a 
szeretett pályatárstól. Teljes számmal jött el a helybeli 
gyülekezet is, hogy könnyes szemmel kisérje utolsó 
útjára szelíd lelkű papját. A mély megilletődés jelei 
látszottak az arcokon s a részvét könnyei hullottak a 
szemekből. Gyászbeszédet és imát nt- Vadászy Pál
f.-borsodi esperes mondott, ki főbb vonásokban rajzolta 
az ev. ref. pap tisztét hivatalos körében és azon kivül 
a társadalmi életben s mint e képnek megvalósítóját 
állitá oda az elhunytat. A simái Tóth János n.-barczai 
lelkész vett búcsút az elhunyttól.
Életrajzának főbb vonásai ezek: Született 1839. 
szept. 8-án Tolcsván (Zemplén megyében) Bató Albert 
és Karcsa Johanna ev. ref. vallású jómódú iparos 
szülőktől. Iskoláit szülővárosában és Sárospatakon vé­
gezte. A hittani tanfolyam elvégzése után 1864. év 
január hóban a népes tisza-lúczi egyház vitte el fitani- 
tójáúl (Zemplén megyében), hol 3 évet töltött közbecsü- 
lésben. Majd az 1867 és 1869. években letette a káp- 
láni és papi vizsgát Sárospatakon kitűnő eredménynyel. 
Segéd, illetve helyettes lelkész volt a f.-borsodi egyház­
megyében Sajó-Kazán 17, évig, Nekézsenyben 2 évig; 
majd Sajó-Velezdre vitetett ilyen minőségben, hol 6 évi 
hű szolgálata jutalmául 1878-ban — Bállá Albert halála 
után — a velezdiek Bató Ferenczczel töltötték be meg­
ürült lelkészi állomásukat, hol haláláig — 19 évig — 
volt rendes lelkész.
Még t.-lúczi tanítóságának első évében házasságra 
lépett nh. Csiszár Mihály lelkész leányával Teréziával, 
kivel 26 évig élt boldog házasságban. Ez előtt 5 évvel 
vesztette el hű nejét. Ezen házasságból 2 leány gyer­
mek maradt u. m. irma férj: Láczay Györgyné és Rózsa, 
ki mint hajadon siratja közel egymásután elvesztett jó 
szüleit. Első neje halála után pár évvel vette nőül 
Demjén Amáliát, kivel mintegy 3 évi házasélete igen 
boldog volt. A szelíd lelkű, érzékeny kedélyű férfi itt is 
megtalálta gyöngéd, müveit lelkű 2 ik nejében a hozzá­
illő élettársat. És Istenem ! mintha a sors megirigyelte 
volna ezt a boldogságot s széttépte azt sokkal hama­
rabb, mint gondolni lehetett.
Mint ember, csendes vérmérsékletű volt, ki minden­
kivel szeretett jól lenni. A feltűnést soha sem kereste, 
sőt idegenkedett attól. Azért egyházán és családján
kivül nem igen szeretett terjeszkedni ; bár vendégeit ma­
gyaros barátsággal szerette s örvendett, ha látogatják. 
Magába vonulva építgette egyházát. Lelkészkedése alatt 
templomot, paplakot és iskolát renováltatotl. Úgy egy­
házában, mint családi körében a rendet és pontosságot 
szerette, melyeket — a körülményekkel mindig leszá­
molva — szépszerével igyekezett meghonosítani. Külső egy­
házi és társadalmi életünket szerette figyelemmel kisérni, 
de vezérszerepre nem vágyakozva, itt inkább csendes 
szemlélő szeretett maradni. A mennyiben senkinek leg­
kisebb érzékenységet sem szeretett okozni; semmiféle 
egyházi vagy társadalmi megbízatást nem fogadott el. — 
Legkedvesebb magán foglalkozása az volt, ha gondosan 
ápolt virágai közt lehetett. Közvetlenül a kies Sajó 
partján fekvő lelkészi kertjét oly kedves üdülő helylyé 
változta, melynek messze földön hire volt. Ez az egyet­
len foglalkozás volt dicsekvése tárgya.
És most az a velezdi papiak, hol pár héttel a bol­
dogság honolt és szép kies hely volt, a kietlenség és 
boldogtalanság helyévé lett övéire nézve nagy hirtelen­
séggel. Ott busong a gyászba borúit özvegy. Ott van a 
szüleitől elszakadt leányzó, széttépett reményei felett 
zokogva s mikor lelke elszorúl, elköltözött szüleinek 
emlékezetén, megdöbbenve áll meg a papleányok szomorú 
sorsa felett a jövendőben, mert hát jó szüleinek kedves 
emlékein kivül nem lehet más gondolata, mint az a 
lesújtó tudat, hogy a 18 évet elért papleány még az 
országos árvatár áldó segélyében sem részesülhet ; 
pedig hát még ők is igazán árvák ! Még egy darabig 
— talán — elmerengünk mi is a Bató Ferenez hirtelen 
elköltözésén, megrenditően érezve azt, hogy az ember 
élete a fűhöz hasonló, reá fuval az Urnák szele s kevés 
idő múlva helye sem ismeri mey többé! Te pedig nagy 
hirtelenséggel elköltözött nemes lelkű férfi, pihenj szép 
csendesen, mig sírod felett lágyan suttogja a szellő, 
hogy a becsületes, nemes lélek megtalálja jutalmát az 
egekben. Legyen áldott közöttünk emlékezeted ! dr.
K Ö Z É L E T Ü N K .
A nagyváradi ev. ref. leány-internátus.
A tiszántúli hatalmas református egyházkerület, a 
mely anyagilag is, szellemileg is fokozottan tör előbbre, 
az 1897—98-ik iskolai esztendő kezdetén egy új inté­
zettel szaporítja eddigi szépszámú nevelési intézményeit. 
A leggazdagabb r. katholikus püspökségek egyikének, a 
nagyváradinak a központján leány internátust létesít ama 
magasztos eszmének hódolva, a mely szerint a nőktől 
függ nagy részben a leendő nemzedékek vallásossága. 
Ennek az új intézetnek a megnyitását hirdeti az illető 
igazgató-bizottság a következő szép értesítésben, a 
melyet egész terjedelmében méltó megismerni:
„A magyar protestantizmus léte legelső pillanata 
óta, több századon keresztül tiszteletreméltó áldozat­
készséggel tartja fenn a nemzeti kultúrának legszilárdabb 
és leghatalmasabb oszlopait, a prot. elemi-, közép és 
felsőbb tanintézeteket. Mig azonban ezen a téren minden 
időben a fáklyavivők díszes szerepét tölti be, a hazának 
legkiválóbb és a közügyek körül soha el nem évülhető 
érdemeket szerző férfiak kerülvén ki intézeteiből: addig 
a nőnevelésnek nem kevésbbé hálás mezejét csaknem a leg­
újabb időig jóformán figyelmen kivül hagyván, épen 
azok által engedte magát túlszárnyaltatni, a kiknek egy­
kor mint úttörő, követendő példát mutatott.
De korunk szellemének iránya, s a mindennapi
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életnek következményei hangosan figyelmeztettek, hogy 
éber gondunkat és erőnket a nőnevelésnek eddig kellően 
nem méltatott ügyére is kiierjeszteni, ha azt nem akar­
juk, hogy végképen legyőzve, egészen hátra maradjunk. 
És mi, habár némileg késve is, de még nem épen az 
utolsó órában, — az idő kiáltó szavát megértettük. S 
annak a megdönthetetlen nagy igazságnak hatása alatt, 
hogy a családok, a társadalom, sőt közelebbről prot. 
egyházunk sorsa és jövendője az anyák kezében van 
letéve : egymásután kelnek életre a szebb reménynyel 
biztató prot. nőnevelő intézetek. Nehány évvel ezelőtt a 
tiszántúli ev. ref. egyházkerület egy ilyen intézetnek 
Nagyváradon leendő fellállitására hívta fel a bihari-, 
érmelléki- és nagyszalontai egyházmegyéket is.
Az általánosan és égetően érzett közszükség, vala­
mint az a tapasztalat, hogy a nagy alföld prot. családai 
egy felekezeti nőnevelő intézet hiányában leányaik ma­
gasabb képzésénél a róm. kath. zárdákat kénytelenek 
igénybe venni: csak sarkalta a törekvést, hogy Nagy­
váradon minél elébb egy internátussal kapcsolatos felsőbb 
leánynevelő intézet létesittessék.
Hitfeleink áldozatkészsége, az érdekelt egyházmegyék 
és a tiszántúli egyházkerület nagymérvű pártfogása, 
rövid idő alatt azt eredményezte, hogy a kitűzött czél 
egy része immár elérve és kivált a korlátoltabb anyagi 
viszonyok között élő prot. családoknál a nőnevelésnek 
egyik legnagyobb akadálya megszüntetve van. Nagy­
várad legkiesebb pontján ott emelkedik a díszes épület, 
a mely arra van hivatva, hogy igaz otthonául szolgáljon 
azon vidéki leányoknak, kik a korkivánta magasabb 
kiképeztetést a szülei hajlékon kívül keresik.
Ezt a bentlakásí (internátus) intézetet óhajtjuk a 
f. évi szeptember hó 1. napján megnyitni ; egyelőre úgy 
intézkedvén, hogy addig, mig magát a tanintézetet is 
fokozatosan kifejleszthetjük,— az itt elhelyezett növendékek 
a helybeli jóhirű községi polgári leányiskolát, esetleg a r. 
kath. tanítónő és óvóképzőintézeteket is látogathassák.
Az internátus Igazgató-bizottsága minden lehetőt 
megtenni kíván arra nézve, hogy a növendékek tiszta 
reform, egyházias szellemben, s a leggondosabb házias 
irányban neveltessenek. Ezen kivül alkalmat szolgáltat 
mindazok elsajátítására is, melyeket a mai kor művelt­
ségi felfogása jogosan megkíván. Az ellátás pedig min­
denesetre olyan leend, hogy az a legméltányosább köve­
teléseket is kielégíti.
Annak jelzésével, hogy a fölvétel iránt való jelent­
kezések az alább közlött tájékoztatás figyelembe vétele 
mellett, — a folyó évi augusztus hó 20. napjáig a Nagy­
várad— újvárosi ev. ref. lelkészi hivatalnál történhetnek. 
— intézetünket első sorban prot. családaink, s általában 
a nagy közönség becses jóindulatába és támogatásába 
ajánljuk.“
Az intézet szabályrendeletéből a következőket adja 
közhírré az igazgatóság:
22. §. Az internátusba legalább négy elemi osztályt 
kielégítő sikerrel végzett s jó magaviseletű növendékek 
vétetnek fel, a mennyiben pedig a növendékek csak 
korlátolt számban vehetők fel: az érdekelt egyházme­
gyék és a tiszántúli ev. ref. egyházkerület területén lakó 
szülék ref. vallású gyermekei előnyben részesülnek. A 
netalán fentmaradt üres helyek első sorban más egyház­
kerületbeli ev. reform, s aztán ág. hitv. evang. és végül 
bármily hitfelekezetű leányokkal betölthetők.
23. §. A fölvételre való jelentkezés személyesen, 
vagy kérvény utján történik, mely alkalommal a növen­
déknek születési, iskolai, himlőoltási és orvosi bizonyít­
ványa bemutatandó. A fölvétel vagy visszautasítás felől 
a szülék idejében értesittetnek.
24. §. Az érdekelt egyházmegyék vagy a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület területén lakó ev. ref. lelkészek és 
tanítók 150 frt. más társadalmi állású és bármelyik ev. 
ref. egyházkerületben lakó ev. ref. továbbá ág. hitv. 
evang. vagy vegyes házasságban éló protestáns szülők­
nek nem református vallású gyermekei 200 forint, egyéb 
hitfelekezetűek pedig 250 frt ellátási dijat fizetnek egy 
iskolai évre. E dijak évnegyedes, vagy rendkívüli eset­
ben az ig. bizottságtól nyert engedély alapján havi egyenlő 
részletekben az intézet pénztárnokánál mindenkor előre 
fizetendők.
Az a növendék, ki az intézetből időközben bármi 
okból eltávozik, a következő évnegyedi dijat is megfi­
zetni köteles, még az esetben is, ha azt havi részletek­
ben törlesztette volna.
Az intézeten kivül töltött szünidőre esedékes ellátási 
dij a fizetendő részletekből nem vonható le.
25. §. A fölvételkor az ellátási dijon kivül minden 
növendék butorhasználat czimén 3 frtot, orvosi tisztelet- 
dij fejében 4 forintot köteles fizetni évenként. A mosa­
tás, zene, táncztanitás stb. külön díjazást igényel.
26. §. Minden növendék egy külön vasagygyal, 
fehérnemű és egyéb ruhái számára egy záros szekrény­
nyel, székkel, dolgozó és mosdó asztallal láttatik el.
27. §. A növendékek a következő ágy- és ruha- 
neműekkel szerelendők föl:
a) Ágyneműek : paplan 1, gombolható paplanlepedő 
2, párna 1—2, parnahaj 2—4, alsó lepedő 2, matracz 
vagy puha vastag pokrócz 1, ágytakaró 1, (az utóbbiak 
az ágy hossza és az egyformaságra tekintettel lehetőleg 
Nagyváradon szerzendők be.)
b) Fehérneműek : Nappali ing 6, éjjeli ing 2, háló 
rekli 6, nyári nadrág 4, téli 2, téli és nyári alsószoknya
1—1, téli felső szoknya 2, nyári 4, harisnya 8—12 pár, 
kötő mosható 4, törülköző 6, abrosz 1, asztalkendő 4,vastag 
vászon lepedő vagy kendő esetleges borogatásokra 1—2.
A fehérneműek a növendékek neveinek kezdőbetűi­
vel ellátandók, hogy az elcserélésnek eleje vétessék.
c) Felső ruha, kabát, kendők, esőernyő, napernyő, 
kalap, lábbeliek a szülék tetszésére bízatnak.
Mindenesetre óhajtandó, hogy a ruházat egyszerű, 
de erős anyagból készíttessék s minden ruhadarabhoz 
lehetőleg foltnak való csatoltassék.
Egyéb szükségletek, mint pl. öltözködési készletek 
(tükör, fésűk, kefék, szappan), varró eszközök (olló, 
gyüszü, tü czérna stb.) szintén a szülék által tetszés 
szerint szerzendők be.
A fenti tárgyak leltára 2 példányban készíttetvén el, 
az egyik az igazgatónőnek adatik át, a másikat pedig 
a növendék őrzi meg.
Evangéliumi református egyházunknak eme legújabb 
nevelési intézetén nyugodjék meg az Ur kegyelme. Nö­
vekedjék az intézet folytonosan s legyen forrása a hami­
sítatlan magyar kálvinista családi életnek ! 0.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás- Kun Margit néh. Kun Pál miskolczi 
tanár ifjabb leánya, a ki a zeneművészet terén a buda­
pesti s általában a magyarországi nagyobb városok 
műértő közönsége előtt a legjobb hírnévvel dicse­
kedett, augusztus 4-én hirtelen elhunyt a bártfai fürdő­
ben. Az özvegy édes anyának, Adriányi Augusztának, 
a két testvérnek, Kun Bertalan püspöknek, mint nagy­
bátyának Dr. Kun Zoltán sárospataki főiskolai orvosnak, 
mint unokatestvérnek mély bánatában őszinte részvéttel
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osztozunk s szívből kesergünk mi is a kesergőkkel, a 
kiket ez az újabb csapás olyan váratlanúl ért. Az el­
hunyt leánynak síri almát ne zavarja semmi zaj, a szivök- 
kel vérzőkön nyugodjék meg az Ür vigasztaló kegyelme.
— A tiszáninneni ev. reform, egyházkerületben 
szeptember 1-sö napjáig kell szavazni a világi főjegyzői 
s tanácsbírói, valamint a világi aljegyzői állásokra. 
A világi tanácsbíróságra Dókus Gyula, Szentimrey 
Gyula, Bernáth Zoltán, Szinyei Gerzson, Papszász Lajos 
és Bornemissza István között lesz az újabb szavazás. 
A főjegyzőségnél Szalay László, Dr. Finkey József, 
Bárczay László, Molnár József és Dr. Ballagi Géza 
kerülnek szavazás alá, — míg az aljegyzői állásra Dr. 
Finkey Ferencz, Dr. Molnár Gyula és Dobozy István 
között kell a választásnak végbemennie.
— A „Debreceni Protestáns Lap“-nak. Tisztelt 
laptársunk jónak látta ezeket üzenni a július 31-iki 
számában: „A „Sárospataki Lapok“ 30. számában 
Grammatikus cikkére gyanúsítással felel: kiindulva abból, 
hogy dr. Mitrovics Gyula a sárospataki nyelvtan-kérdés­
ben legközvetetlenebbül érdekelt szaktanár véletlenül 
akkor, midőn az a cikk megjelent, Debrecenben időzött, 
és időzik, „tiszántúli-tiszáninneni“, „debreceni-pataki“ kö­
rülírással, bár nevének megnevezése nélkül, őt gyanú­
sítja annak a cikknek szerzőségével, mert „nagyon jól 
ismeri a pataki viszonyokat.“ Ezennel ünnepélyesen kije­
lentjük, hogy dr. Mitrovics Gyula annak a cikknek nem 
szerzője ; azt valóban debreceni, tiszántúli szakember, a 
magyar nyelvészet terén és nyelvtan-irodalomban számot­
tevő ember irta, ki csakugyan jól ismeri a pataki viszo­
nyokat s azt is tudja, hogy végzetes következményekkel 
jár az iskolák életében, ha némely elöljárók áthidalha­
tatlan űrt látnak maguk és a tanárok, vagy a tanári 
kar közt s a tanárokat ma is olyanoknak tekintik, 
minők a XVII., XVIII. században, vagy még e század 
első felében is tartották egyes pátronusok: átmeneti 
lényeknek úr és mendikáns között. Nem vagyunk hivatva 
igen tisztelt laptársunk érdemes szerkesztőjének taná­
csokat osztogatni s bizonyára el sem fogadná tőlünk; 
de egyéni véleményünk az, hogy ha már a t. igazgató­
tanácsos úr jónak látta oly módon nyilatkozni a pataki 
tanári kar eljárásáról, a mint tette, nagy hiba volt azt, 
mikor még „sub judice lis est“, lapjában közölni. Ha 
az igazgató-tanács és tanári kar részére ki kellett nyom­
tatni : ott van a pataki nyomda, megcsinálta volna az 
50—60 példányban.“ Tisztelt laptársunknak eme tüzes- 
kedő üzenetét már csak az udvariasság szempontjából 
sem hagyhatjuk észrevétel nélkül. Megértettük egészé­
ben s részleteiben. Üzenet az oly célból, hogy M. tiszt­
társunkat tisztázza akkor, a mikor nincs mitől tisztázni, 
mert gyanúsítást nem cselekedtünk, hanem igenis tettük 
azt, hogy rámutattunk, hogy jól értesült egyén Grammati­
kus,& ki azonban jól értesültségében félre faragott s ferdített 
ezt pedig M. tiszttársunkról még csak gyanusitólag sem 
írhattuk. — Üzenet továbbá abból a célból is, hogy a 
s.-pataki főiskola ig.-tanácsán s különösen K. B.-án üssön 
egyet a „Deb. Prot. Lap“ is s olyan dolgokat fogjon 
rá arra a tiszteletreméltó testületre, a melyek a valóság­
gal s igazsággal homlokegyenest ellenkeznek s épen ez­
ért felmentenek bennünket az üzenet állításainak heyre- 
igazgatásátol, mint felesleges munkától. Üzenet végűi, 
abból a szempontból, hogy mi, mint szerkesztő, hibáz­
tunk a K. B. „Véleményéinek kiadásával, mert az ügy 
„sub judice“ van még. Ä hibáztatás vádját könnyelműen 
dobta ránk t. laptársunk s hogy e vádat nem utasítjuk 
vissza erősebb hangon, ez onnan van, hogy laptársunk­
nak a „Sárospataki Lapok“ tulajdonjogi állásáról való 
homályos ismeretét nem akarjuk kizsákmányolni. De 
annyit mégis meg kell jegyeznünk, hogy az lett volna 
a végzetes hiba, ha a „Sárospataki Lapok“ nem nyitja 
meg hasábjait egy olyan kérdés tárgyalására, a mely 
mindenesetre olyan, hogy méltó a legkiválóbb tanárok 
pró és kontra véleményeinek feltüntetésére s a melyhez 
még a laikusoknak (!) is lehet mondani valójuk. Ennél 
a kérdésnél nem a formai szempont a fő, hanem a lényegi 
s igen hibázik t. laptársunk akkor, a mikor Gram­
matikus által neki lovaivá, botrányosnak nevezi a K. B. 
„Vélemény“-ét s az egész ügyet, a melyben itt nálunk 
nincs semmi féle személyi motívum s ha lesz, azt tisz­
tán Grammatikus dicsőségének lehet s kell majd tarta­
nunk, a miben azonban úgy látszik t. laptársunk is 
osztozkodni akar. Ám tegye, ha kedve van hozzá!
— A hanvai egyház lelkészévé, megvhívás útján 
egyhangúlag Nagy Pál gömöri ev. ref. esperes urat 
óhajtaná megválasztani. Ebbéli elhatározását már kö­
zölte is vele, de ő még nem válaszolt, hogy vájjon e 
meghívást elfogadja-e vagy nem.
— Petőfi Sándornak s a segesvári csatatéren el­
esett magyar honvédeknek a múlt hónap utolsó napján 
nagy ünnepélyességgel emeltek szobrot. Hódolatot mutat­
tak be a hazáért élt s halt költő szellemének; kegye­
lettel áldoztak a névtelen hősök, a magyar fél-istenek 
emlékének, a kik vérükkel pecsételték meg a honsze­
relmet, a mely keblüket dobogtatá. A fehéregyházi 
közös s a Petőfi-szobor újabb jele annak a titkolhatlan 
s elolthatlan lánggal égő szeretetnek, a melylyel a 
magyar nép a 48-as idők szereplői iránt viseltetik. Az 
ünnepi beszédeket Szász Gerö s Bartók Lajos mondot­
ták, mindketten méltóan azok emlékéhez, a kiknek 
hódolatát mutatta be az ünneplő közönség.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
S s é e k é & y t  e .
Yan szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, t i n i m  ép ítésze ti l i l é m é t
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
10—20 mú’orgona-épitő.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 33 . szám. Sárospatak, 1897 augusztus 16.
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Előfizetési díj:
H ely b e n  és  v id é k re  p o s ta i 
s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  év re  
5 f r t, fé lé v re  2 f r t  50 k r . 
E g y e s  szám  á r a  10 k r .
*  $
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A 8 ÍH 0 S P A IA K 1  IR O D A L M I KOR KÖZLŰN1ÍE,
Hirdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  1 
o l d a l  4 f r t, n e g y e d r é s z  > 
o l d a l  2 fr t.
E z e n k ív ü l bélyegd íj 30 k r .  ] 
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-  M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  „Az egyházi adózás reformjának kérdése“. Sajóparti. — „A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a közoktatás 
állapotáról szóló huszonhatodik jelentése“. Réz László. — „Bölcsészeti mozgalom e század elején“, d r .  Heiszler J. — 
„Emlékbeszéd Kókai Kun Béla jogtanár felett“. Dr. Finkeij József. — „Irodalom.“ — „Vegyes közlemények.“ —
Az egyházi adózás reformjának kérdése.
A protestántizmust újabban,' itt e magyar 
földön, több oldalról fenyegeti veszedelem. Hol 
az egyik, hol a másik lesz fontosabbá, figyelmet 
érdemlőbbé. Most az elvi téren felmerülő kér­
dések támasztanak kellemetlen szóharcot, a mely 
azt a benyomást teszi az emberre, hogy a régi 
magya’- természet, a villongás, főleg közöttünk, 
protestánsok között, tartotta meg jellemző sajá­
tosságát s kíméletlenül, a felebaráti szeretetnek 
minden jele nélkül vagdaljuk egymás fejéhez a 
magunk igazait, nem törődve azzal, hogy az 
elvi-harcot ilyen módon személyivé teszszük s 
jelentőségét egészen leszállítjuk. Majd az anyagi 
kérdések lesznek szőnyegen forgókká s jobbra 
is, balra is szállnak az indítványok, egyik egy­
szerű, másik komplikált s az eredmény e téren 
mindig egy, t. i. marad minden a régiben.
Ezúttal főleg az egyházi adózás kérdésével 
óhajtunk foglalkozni, főleg pedig abban az irány­
ban, hogy a mostan fennálló rendszernek refor­
málását hangsúlyozzuk.
Egyház-bér, pap-bér, pár-bér: ezeken a címe­
ken szerepel nagyobbára az az adózás, a melylyel 
támogatjuk protestáns egyházunkat. Adózunk itt 
is, viseljük a terhet, még pedig nem egy helyen 
olyan magas mértékben, mint az állami adót.
Általános az a panasz, hogy magas az egy­
házi adó. Általános az a vélemény, hogy igazság­
talanul van megállapítva az egyházi adó. Közös 
hit s tudat, hogy a mai rendszer tovább nem 
tartható.
Miért magas, miért igazságtalan a mostani 
egyházi adó s annak rendszere?
Kétségtelenül azért, mert semmiféle elfogad­
ható elv nem érvényesül egyházi adózásunkban.
Személy szerint fizetünk a legtöbb helyen s 
hangsúlyozzuk: B. épen annyit kap az egyház­
tól, mint A., hát miért fizetne többet? Ámint 
A. csak hallgat a templomban, nincs több joga, 
mint résztvenni a kegyelmi eszközökben, az 
egyházi közigazgatásban: épúgy B. sem számít­
hat többre, B. sem kívánhat mást, mint a mit 
A. élvez jog gyanánt.
Szerény nézetünk szerint ez a legveszedel­
mesebb az egész egyházi adózásban. Az, mert 
ily módon szó sem lehet arányosságról, igazság­
ról, méltányosságról, hanem csakis az arányta­
lanság, igazságtalanság és méltánytalanság ural­
kodnak e téren.
A mindennapi tapasztalat szerint még ott is, 
a hol adó-osztályok vannak, nincs keresztűlvíve 
az az elv, a mely az igazságot és méltányos­
ságot juttatná érvényre, hanem a legtöbb helyen 
a zúgolódásnak s a felebbezésnek unos-untalan 
való zaja s kellemetlensége uralkodik.
S ez egészen természetes akkor, a mikor a 
presbytériumok igen sok helyen az egész egy­
házi adókivetést csak jóhiszemüleg, hozzávetőlegesen 
eszközük, még csak nem is gondolva arra, hogy 
ez az eljárás igen kényelmes ugyan, de egyúttal 
a legveszedelmesebb magára az egyházra nézve, 
a melynek nem állhat érdekében tagjainak el­
idegenítése, már pedig a hozzávetőleges kivetés 
mindig ezt szokta eredményezni.
A személyi vagy családi egyházi adó is 
természeténél fogva olyan, hogy arányos nem 
lehet főleg akkor, a mikor az említett elv jut 
érvényre. Ilyen módon mindig attól függ az egy­
ház lét-kérdése: szaporodik-e a személyek vagy 
családok száma? Biztos alap gyanánt nem fogad­
hatni ezt el épen olyan erkölcsi testületnél, mint 
az egyház.
Ezen az állásponton, mint már annyiszor
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volt róla szó, csupán egyetlen egy módon lehet 
segíteni, t. i. az állami adó alapján való adózás 
útján.
Tudjuk, hogy a mikor ezt így kimondjuk, 
olyan fába vágtuk fejszénket, a melyben kitör­
hetik éle. De azzal is tisztában vagyunk, hogy 
épen a mai viszonyok között, a mikor az adózás 
miatt olyan sokan hátat fordítanak egyházunk­
nak, csakis így, ezzel a móddal lehet a bajon 
segíteni.
Hogy az állami adózást téve az egyházi 
adózás alapjává, a jobb módúak, a vagyonosok 
vállaira a mainál talán súlyosabb teher nehezed­
nék, ez valószínű, de hát vájjon nem evangyé- 
liumi elv-e ez: akinek sok vagyon, attól sok 
kívántatik? Hogy eleinte ez az eljárás szintén 
kellemetlen s veszedelmes lenne, az bizonyos, 
de hogy az igazságnak a mértékéhez közelebb jár­
nánk, mint most, az is elvitázhatlan.
Természetesen soha sem szabad szem elől 
téveszteni azt, hogy a kellő határt itt is meg 
kell tartani. Az állami adózás alapján való egy­
házi adózásnál megállapítandó az a maximum, 
a melyen túlmenni nem lehet s e mellett minden 
egyházunkban a reális költségvetés keretében mo­
zogva, könnyen rendezhetjük dolgainkat.
Úgy vagyunk meggyőződve, hogy a mostani 
adózási rendszer tarthatatlan, mert igazságtalan. 
Ebből a meggyőződésünkből önként következik 
az az óhajtásunk, hogy az igazságtalan alap 
elvetendő, s helyébe az teendő, a mely legalább 
is megközelíti az igazságot.
Véleményünk szerint az igazsághoz legköze­
lebb áll az, a mit említettünk. S a budapesti, 
foltozást végző zsinat bizony akkor tette volna 
emlékezetessé a maga munkálkodását, ha az 
egyházi adózást rendezi s nem a törvénykezés mód­
jait állapítja meg. Arra nagy szükség lett volna, 
erre semmi ok sem kényszerítette az egyházat.
Most, a mikor az állam-segélyezés kora fog 
beköszönteni az egyházi élet terén is, sokszoro­
san megfontolandó az egyházi adózás. Az állam­
segély mit sem változtat a hívek állapotán, már 
pedig talán mégis csak ezek a fők s nem a 
szolgák, mert ők alkotják az egyházat s nekik 
szolgálunk. Híveinknek a terhén okkal-móddal 
könnyíteni kell, ha azt nem akarjuk, hogy hű- 
telenek legyenek egyházunkhoz. Az egyházi 
adózás reformálása az általunk jelzett irányban, 
t. i. az állami adózás alapúi vétele mellett bizo­
nyos mértékben könnyítést s mindenek felett 
igazságot foglal magában.
Sajóparti.
I S K O L A I  ÜGY.
A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
közoktatás állapotáról szóló huszonhatodik 
jelentése.
(Folytatás és vége.)
c) Népoktatás-
Népoktatási intézetek: — a Jelentés szerint is — 
kisdedóvodák, kisdedóvokat képező intézetek, nép­
iskolák, felső-népiskolák, polgári (fiú s leány) iskolák, 
felsőbb leányiskolák, felső kereskedelmi iskolák, keleti 
kereskedelmi tanfolyam, tanítóképezdék, kereskedelmi és 
iparos tanonciskolák, árva- és szeretházak. A Jelentés­
nek e része a legterjedelmesebb. Ez természetes is, mert 
e cím a lá : Népoktatás, nagyon sokféle intézet esik. Mi 
nem szándékozunk mindenik fajta intézettel behatóan s 
részletesen foglalkozni, csupán azokkal, melyek általá­
nosabbak s fontosabbak.
Mindenkinek élénk emlékezetében van bizonyára a 
miniszternek az a nagy örömet okozó Ígérete, hogy a 
millennium alkalmából 400 állami elletni iskola fog fel­
állíttatni. E Jelentésben jelenti a miniszter, hogy az a 
400 iskola immár szerveztetett a községek áldozatkészségé­
nek nem kis mértékben való igénybevételével. Mindenesetre 
így is nagy haladás. De mi azt vártuk volna, hogy az 
állam gondosabban körül néz s oda állít önmaga elemi 
iskolát, a hol semminő nincs s a hol a községeknek 
absolute nincs erejök áldozni iskolára Mert ám ilyen 
hely nagyon sok van széles ez országban. Azokat a 
helyeket, a hol a községek „nem kis mértékben“ képesek 
áldozni, hagyták volna későbbi időkre, vagy, ha szükség 
volt már most ott iskolára, nem kellett volna a millen­
niumi iskolák közé az ott felállított intézeteket sorolni.
Nem kevésbbé fontos, a mit a miniszter a kisded­
óvási intézetek nagyobb arányokban való szervezésére 
vonatkozólag mond. „Az állami kisdedóvódák létszáma az 
állami /iskolák mellett egyáltalán nem kielégítő és ha 
nem akarunk lemondani arról a rendkívüli fontos előny­
ről, amit a nemzeti népoktatás ügyének a kisdedóvoda 
három éven át tartó — a nemzeti nyelv, a nemzeti sze­
lem emlőin táplálkozó nevelése nyújt: . . . nem mond­
hatunk le arról a szükségszerű követelményekről sem, 
hogy a kisdedóvásra, illetőleg új állami kisdedóvódák 
szervezésére az állampénztár erejét a jövőben az eddigi­
nél sokkal fokozottabb mértékben vegyük igénybe.“ S 
aztán felsorolja a miniszter azokat a helyeket, a hol el­
kerülhetetlen szükséggé vált állami óvodák felállítása. 
Ilyennek tüntet fel s jelent ki 108 községet. Ezt is azon­
ban a miniszter csak mint legégetőbb szükséget jelenti ki 
s általában a kisdedóvás ügyét fejleszteni Ígéri. Éhez 
nem lehet más szavunk, csak annyi, hogy ne maradjon 
ez csupán terv, csupán Ígéret, hanem a legközelebbi jövő­
ben váljék valósággá, mint olyan, amely csakugyan égető 
szükséggé vált már!
Az 1895/6. iskolai évre összeírt óvokötelesek száma 
1.030,993 volt. Ez apadást mutat az előző évi számhoz 
képest. Ez az apadás — a Jelentés szerint — abban 
leli magyarázatát, mert nem korrekt az összeírás. Mi is, 
kik a gyakorlati életet valamennyire ismerjük, igazat 
adunk a miniszternek. Mert bizony nagyon sok esetben 
csak hozzávetőleges nemcsak az óvodakötelesek, de a 
mindennapi tankötelesek száma is.
A mi egyházunk az 1895/6. iskolai évben csak 11 
óvointézetet tartott fent. Az állam után legtöbb gon­
dot a róm. kath. egyház fordít az óvodákra. Ez a fele- 
kezet 209-el szerepel a statisztikában s csak a 4-nél
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veszi igénybe az államsegélyt (Ez az apáca-rendszernek 
a kifolyása.) S az is jellemző, hogy pl. míg mi fogyasz­
tottuk az óvodákat 4 el, addig ők szaporították 59-el. A 
kisdedóvók foglalkoztatási nyelvének 87'19°/u'a magyar 
volt. Ez mindenesetre örvendetes állapot. A kisdedóvó- 
képzö intézetekben 105 tanár működött s 625 növendé­
ket képzett. E tekintetben a mai viszonyoknak megfele- 
tőleg — túlbőség van.
A mindennapi és ismétlő tankötelesek számánál 
staguálást tüntet fel a statisztika. Ez is az összeírások 
inkorrektségének az eredménye. Az 1895/6. iskolai évre 
összeírt gyermekek száma 2.930,616. A tankötelesek 
szaporodása csak 10,661. A lakosság számához viszo­
nyítva a 6— 12 évesek száma 13'7%, a 12—15 éveseké
5-4%. A tanköteleseknek 14'10°/0-a ev. ref. vallású. 
Százalékokban második helyen e tekintetben mi állunk. 
De a többi felekezetekhez és az országos arányszámhoz 
viszonyítva, nem ilyen kedvező a mi helyzetünk. Az 
országos arány száma 19.36%, a mienk csak 18'98%, 
holott a róm. kath. is meghaladta a fenti átlagos °/o-ot, 
a zsidó is, a mely 2O.37°/0-al szerepel. És a mi % 
számunk 0.19%-al fogyást is mutat. Iskolába járt 2,333,876 
gyermek, vagyis az összes tankötelesek 79'500/° a. Az 
iskolába járók szaporodása nagyon gyengének mondható. 
Ennek okát a miniszter abban találja, hogy az 1895/6. 
iskolai évet inkább az intentio fejlődés évének lehet ne­
vezni Az iskolába nem járó tankötelesekből 318,450 
mindennapi, 283,450 ismétlő tanköteles. E szerint az 
iskolába járó ismétlő tankötelesek száma növekedett Az 
összes tankötelesekhez viszonyítva, a ref. vallásu iskolába 
járó tankötelesek száma 17'55% 1 az összes iskolába 
járókhoz viszonyítva 14‘52% az ev. ref. iskolába járók 
száma; és az ev. ref. vall tanköteleseknek 82 06a 'n a jár 
iskolába. Még ebben a tekintetben sem vagyunk az elsők 
közt. E tekintetben legelsők az ág. h. evangélikusok. Az 
ő tanköteleseiknek jár legnagyobb °/0-a iskolába.
Az 1895 6. iskolai évben 16,838 volt a népiskolák 
száma, tehát csak 4b-tal szaporodott Ha figyelembe 
vesszük a statisztika törvényei szerinti szaporodást, nem 
46-tal, de 175-tel kellene szaporodni a népiskoláknak. 
Az állam jelenlegi ereje ily mérvű szaporítást nem bír 
még meg; az által vél tehát a miniszter segíthetni a 
bajon, hogy ahol csak lehet, a községeket kell iskola 
fentartói kötelezettségük teljesítésére szorítani. Kívánjuk, 
hogy legyen sikere! (?) Az ev. ref. egyház a fent jelzett 
összegből 2250 népoktatási intézetet tart fen, az egész­
nek 13'34°/0*át, a róm. kath. 32°/0-ot, míg az állam 
csak 6‘48%-ot. Mi felső népiskolát 1-et, polgári iskolát 
1-et és felsőbb leányiskolát 3 at tartunk fent.
Nyelv tekintetében: tiszta magyar nyelvű volt 9810 
iskola (58.10°/o). A tiszta magyar nyelvű iskolák közt 
első helyen az unitárius áll (100°/0), második helyen mi 
állunk (99 02%), a róm. kath. 8-ik helyen (65.18%).
Nagyon jellemző az a statisztikai kimutatás is, hogy 
változott az iskolák száma azoknak jellege szerint. 
Szaporodtak a következő jellegű iskolák: állami lle-al. 
(ma van 1091), róm. kath, 14-el, (van 5483); egyesü­
letiek 9-eI, (van 79); ellenben fogytak : a községiek 3 al 
(van 1962), gör. kel. 13-al (van 1878), ág. h. ev 3-al 
(van 1394), ev. ref. 60-al (van 2250), unit 4-el (van 43) 
izr. 7-el (van 533), magán 3-al (van 149). Az összes 
gyarapodás 139, az összes apadás 93, tiszta szaporodás 46. 
Legnagyobb számmal az ev. ref. jellegű iskolák fogytak. 
Ennek oka az, hogy az erdélyi egyházközségek nem bír­
ván fentartani ev. ref. jellegű iskoláikat, feladták iskola- 
fentartói jogukat s iskolaikat beolvasztották az államiba. 
Ez úgy részben mondható a magyarországi részekre is.
A népiskolai tanítók száma 26,650 volt. A szapo­
rodás 254. Az összes tanítókból ev. ref. iskolákban 2968 
működött, 44-el kevesebb, mint az előző évben. A róm. 
kath. iskolákban (8633) 19-el több, mint az előző évben. 
A 44 ref. tanítót az állam vette át.
A tanítók magyar nyelvi ismeretét tekintve: a ma­
gyar nyelvet mint anyanyelvét, beszélte 17550, több 
367 e l; szóban és írásban bírta 7345, több 101-el; keve­
set beszélt magyarul 1249, kevesebb 62-el; semmit sem 
beszélt magyarul 506, kevesebb 152-el. Szomorú állapot, 
hogy a magyar közoktatásügy év-lapjain még ma is 
506 tanítót kell feljegyezni, kik semmit sem tudtak 
magyarúl. De még szomorúbb az, ami alább következik : 
„A róm. katholikus iskoláknál 17 olyan tanítót találunk, 
aki tökéletesen tudott magyarul, és nem  a k a r t  törvé­
nyes kötelességének eleget tenni. 234 pedig keveset tudott 
magyarul és nem is tett eleget törvényszabta köteles­
ségének.“ „A gör. kath. iskolák közül . . . legalább 358 
volt azon tanítók száma, akik tökéletesen tudtak magya­
rul, de a magyar nyelv iránti kötelességüknek nem tettek 
eleget.“ „A gör kel. iskoláknál legalább 94 olyan tanító 
működött, a kik törvényes kötelességeiknek nem tettek 
eleget a magyar nyelvet illetőleg, bár tökéletesen tudtak 
magyarul.“ Az ág. h. evangélikusok nincsenek vádolva; 
mi ev. reformátusok e díszes helyen — természetesen — 
még csak emelítve sem vagyunk. Nem lehet ez alkalom­
mal részletes kritika a célunk: de azért e helyen is fel­
hívjuk erre a szomorú állapotra az érdeklődők figyelmét. 
Mert ám a fentieket a miniszter mondja ; Magyarország 
vallás- és közoktatásügyi minisztere tehetetlennek jelenti 
ki magát ezekkel a magyar falókkal szemben 1 Vájjon 
nem keserű tapasztalat-e ez ránk nézve ? 1
A felsőbb népiskolákkal, a polgári iskolákkal, a felső 
kereskedelmi iskolákkal, a keleti keresk. tanfolyammal 
a Jelentés is röviden bánik e l: nekünk sem célunk ezek­
kel foglalkozni, annyival is inkább, mivel alig-alig vagyuk 
ez intézeteknél érdekelve. Hanem röviden még a felső 
leányiskolákkal és a tanítóképezdékkel foglalkoznunk kell. 
Felsőbb leányiskola az 1895/6. iskolai évben 25 volt; 
állami 12 (mint az előző évben), községi 3 (+1), róm. 
kath. 6 (+1), ev. ref. 3 (mint az előző évben), egyes.
1. A növendékek száma 3544 volt; a szaporulat az előző 
évihez képest 580. A szűkszavú Jelentés alapján a hazai 
leánynevelési oktatásról többet nem szólhatunk. Tanul­
ságképen annyit megjegyezhetünk, hogy a róm. kath. 
az apácákkal igen elámítják a világot. Majd mindenütt 
van zárdájuk és ime az országban csak 6 az igazi, törv. 
által is elismert leánynevelő-intézet száma.
Tanító képezde (férfi és nő) volt 70. Ezekben 
összesen 790 (524 e férfi képzőkben, 260 a nőképzők­
ben) tanerő működött s összesen 5589 (3491 férfi, 2098 
nő) növendéket oktatott. A növendékek száma 396-al 
szaporodott. Ev. ref. tanítóképezde 3 volt s ebben 32 
tanár működött, 194 növendéket tanított. A hazai tanító- 
képezdékben összesen 555 ev. ref. vallású növendék 
volt, a mi 10'8%-a az összes növendékeknek. Ezek 
közül 152 a mi felekezeti intézetünkben nyert oktatást. 
A legtöbb ref. vallású növendék az állami képezdékben 
szerezte képességét.
A jelentésnek a hátralevő része — bár sok érdekes 
dolgot foglal magában, de ránk nézve sem nem tanul­
ságos, sem közelebbi érdekkel nem bír, hacsak annyi­
ban nem, hogy látjuk belőle, hogy mindenre van pénz, 
csak a mi szükségeink pótlására, csak a mi szegény- 
sünk enyhítésére nincs. — Nem azt akarjuk ezzel mon­
dani, mintha talán elítélnők azt, ha egyik-másik ágára 
a művészetnek anyagi tekintetben is nagy gondot fordít 
a kormány, — azt sem, hogy a kiválóbb műemlékek
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nem kívánnak és nem érdemelnek meg anyagi áldozatot 
a kormánytól, hanem csak azon igazságra akarunk rá­
mutatni, hogy az állam mindenkinek egyenlő mértékkel 
mérjen! Vannak templomok a protestánsok birtokában, 
melyek igazán műemlékek, melyeket az idő már csak­
nem megemésztett; a mi prot, egyházunk ugyan szegény 
ahoz, hogy ezeket csak meg is tudja kímélni a tönkre 
meneteltől, nem hogy rendbe tudja azt szedni: és akár- 
hova zörgetünk, akármennyit kiabálunk, nem hallgatta- 
tik meg szavunk. Pedig ám fáj a mi lelkünk, ha ezek­
nek meg kell semmisülniük.
Sok érdekeset beszélnek ez adatok, s nem kévés 
tanúlság vonható le belőlük.
Réz László.
---- n-sanS?.*-----
T Á R C A .
Bölcsészeti mozgalom e század elején.
(■Folytatás.)
4. A föld az Universum Bethleheme. Az emberi 
mikrokozmos.
Daumer erősen tartja azon tételt is, hogy a mér- 
hetlenség, minő az aether végtelen tere, minő az álló 
csillagok roppant átmérője, nem jogosít senkit azon 
következtetésre, mintha az életintensio a quantitativ ter­
jedelemhez volna kötve. Innen azután átmegy annak 
megmagyarázására, hogy a föld az egyetlen bolygó 
csillag, a melyen az Isten valóban emberré lett, s így 
a föld az Universumnak Bethleheme, oly templom, hol 
az Isten megjelent, de oly Golgotha is, hol az, mint 
főpap és áldozat a világmegváltás nagy munkáját be­
végezte.
Bár Daumer álláspontján csak a földlakók meg­
váltásáról lehet szó, és nem a világról. De ha a lelkeket, 
mint szabad lényeket, egyszersmind szabad költözködési 
joggal ruházta volna fel, akkor ide jöhetnének a min- 
denség bármely pontjáról az ide sóvárgó lelkek, hogy 
itt, ha már egyszer a föld egy Dniversum Bethleheme, 
az itt véghezvitt megváltás hatáskörébe juthassanak; mert 
ha már a mindenség Bethleheme lehet, épen úgy lehet 
egyszersmind a világmegváltás áldozatos oltára az 
Universum Istent és idvet kereső leikéinek számára.
Ezen irányban haladva Daumer sok oly érdekes 
dolgokkal találkozott volna, minőkkel találkoztak azok, 
kik azt megkisérlették.
Okén és Steffens, e két lángelmű fejlesztői Schelling 
eszméinek, a természet oldaláról indulva ki, letették az 
alapot annak bebizonyítására, hogy az emberi Organis­
mus összefogása egy egyénbe a természet valamennyi 
képzeteinek.
Ami tehát a nagy természetben (Mikrokosmos) 
szétszórva van, az az emberben concrét egységben 
jelenik meg. Azért az ember valóságos Mikrokosmos, 
s quintessentiája a természetnek, a világ kicsinyben !
Okén azt jegyzé meg: »die ganze Natur ist nichts, 
als der aus ein ander gelegte Mensch.« Itt tehát a 
természet nem más, mint a darabjaira szétszedett ember.
De hát a természetet nem maga a föld teszi. Sok 
van egy emberben is, a mit a föld neki nem adhat, 
így a többi között, a föld sötét bolygó lévén, a fényt, 
világosságot maga is máshonnan kölcsönzi. Az pedig, 
a mi az emberben az életelvet képezi, fényállományiság. 
A lélek világítja be az emberi kis világot, ez az ő 
világitó napja.
Az emberi lélekben mindaz, mi szellemi, az rokon 
az Isten lényével, a ki maga »a világosságoknak atyja*, 
és hozzáférhetlen világosságban burkozik.
Továbbá a föld csillag a mindenségnek egy darabja, 
s így örök solidaritásban áll azon Mindenséggel, a mely­
ben Isten örökké csudálatra méltó életét (nem lényét) 
terjeszti elénk.
A természet pedig nem egyéb, mint a Minden­
ség élő Organismus minőségében : tehát az organizált 
Mindenség.
A mi tehát a földön van, az nem a földé csupán, 
hanem épen úgy az egyetemes organismusé is, és a 
Mindenséghez tartozik,
A mi a világtestek hatáskörének ki van téve, az 
épen az által más összeköttetésben áll azokkal, a mik 
reá hatnak. Úgy hát azon hatalmas láncok, melyek a 
világtesteket a végtelen égűrben feloldhatlanul össze­
kötözik : azok az egymásra ható erők. Ezek hálózzák 
át az Universumot. Ezek éltetik. Számokra távolság 
nem létezik.
Nos, hát azon csudálatos erő, mely minden eddig 
ismert fizikai erőnél nemesebb, s a mely az emberi kis 
világban oly csudákat művel, mely már érezni, gondol­
kozni, és akarni is tud, igen, ennek az erőnek hol lesz 
a határa ?
A ki meg tudja mondani, hogy az emberi gondol­
kozás meddig terjedhet: csak az fogja megmondani 
tudni, hogy az a lélek, az az érezni, gondolkozni és 
akarni képesitett erő, mely világokból lesz kizárva.
Annyi áll, hogy a föld a lélek számára még bör­
tönnek is csekély !
De miután az ember az egyénben összpontosított 
természet: tehát már ezen minősítésében jogosítva van 
a természet egészéhez, ő  az Universum kiváltságos 
polgára !
Noha a történelem még járul ezen elmélet meg­
erősítéséhez : de már a kijelentésen alapuló kér. vallás, 
mely a lelki dolgokra nézve bizony felér a történe­
lemmel, az Isten-ember ajkaival világosan beszél: »Az 
én Atyám házának számtalan hajlékai vannak.*
Különben a végtelen fejlődésre hivatott lelket a 
világok csudáinak szemlélhetésétől elzárni, nem volna más. 
mint elzárni őt az Isten teljesebb megismerhetésétől.
Jogunk van Istenünket erőinek teljes nyilvánulásá- 
ban, s dicsősége teljes majestásában látni, s imádá- 
sában megdicsőülni!
Ha a világ a világeszme megvalósulása, pedig más 
az nem is lehet: úgy hát azokat, a mik együtt voltak 
a világeszmében, azokat az összetartozóságtól megfosztani 
csakugyan lehetetlen.
És ha a teremtettség a szellemben ezen valóban 
intensiv hatalomban culminál; úgy a szellem, kell, hogy 
át is hassa azt, a minek culminativ-pontja.
Hiszen »das wahrhafte Intensive auch die höchste 
Extension besitzt, ohne dass jedoch die Grösse des 
materiellen Umfangs den Maasstab abgeben könne.« 
(Rosenkrantz. Kritische Erläuterungen. 315 lap). Tehát a 
valóban Intensiv előtt nem lehet elzárni a világokat sem.
Én nem látom át, hogy a természet alatt ugyan 
miként lehet csupán a naprendszernek egy másodrendű 
bolygóját, a földet érteni ? Pedig ezt még azon philoso- 
phusok is teszik, akik az »innen* és »túlnan«-ról képe­
sek beszélni a Mindenségben ! De hát ugyan mi lehet 
a Mindenségen túl ? Ha az mégis valami: úgy az is a 
Mindenséghez tartozik. Ha semmi . . . akkor, ki beszél­
het felőle ?
A Mindenségben nincs »inneni* és túlnani* világ. 
Az, a mit katexochen szellemvilágnak és túlvilágnak
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neveznek: az nem helyi fogalomnak kifejezése, hanem 
csak a nem anyagi életnek jelzése.
Minden, a mi van, a természetnek, vagyis a Minden- 
ségnek körében él. Ez a léleknek hazája és fejlődésé­
nek végtelen tere. Itt van az ég és a föld együtt. Ég, 
ha a lélek a szelleminek él . . . puszta föld, ha csak 
az anyagot szolgálja. Van itt elég hely az Isten orszá­
gának is ; hiszen hol ismerhetjük meg inkább az Istent, 
hol közeledhetünk jobban hozzá, hol van több alkalom 
a vele való egység forróbb óhajtására és keresésére, 
mint épen ott, hol felséges élete csudáit terjeszti elénk 
s minket azoknak szemlélőivé tesz . . .  és ez a látható 
világ az ő egészében.
(Folyt, köv.) Dr. Heiszler József.
— - H S á —
Emlékbeszéd Kókai Kun Béla jogtanár 
felett.
(Folytatás és vége.)
Velem jött ide, lelkesedéssel, nemes ambitióval 
foglalta el tanszékét. Székfoglaló értekezését 1886. 
szeptember havában tartotta meg: »Á statisztika tudo­
mányos jellegéről és gyakorlati jelentőségéről hazánk­
ban« czímmel. Kimutatja ebben a statisztika igaz fel­
adatát ; bírálja Quetelet nézeteit, hangsúlyozza a sta­
tisztika nagy hasznát reánk magyarokra, melynek al- 
kuvást nem ismerő adatai mutatják meg az Ausztriával 
fennálló gazdasági viszonyunkat helyesen. Pontos és 
hű adatgyűjtést és ennek alapján a törvények követ­
kezetes alkalmazását kívánja, akkor hiszi, hogy a 
statisztikába fektetett szellemi tőke hazánknak is dús 
kamatokat fog hozni.
A kik hallottuk benső meggyőződésétől lelkesült, 
vonzó, kellemes, szónoki előadását, a kik tudtuk, hogy 
hallgatósága a legnagyobb elismeréssel adózott neki: 
reméltük, hogy elérte az óhajtott kikötőt, a hol szerény 
viszonyok között bár, de élte hajóját végre megnyug­
tatja. Élte delén állo tt; 40 éves volt, még a család 
alapítással sem késett el, hogy annál melegebb, bizal­
masabb tűzhely várja kötelességei teljesítése után. 
De hiába! A csemete még megszokja az idegen talajt 
és éghajlatot, a koronás fa az átültetés után csak 
senyvedni tud, nem honosul meg, ha zöldűlnek is 
levelei, ha virágot, sőt gyümölcsöt hoznak is ágai.
Ez időtől t. i. 1885 nov. 1-től itt élt közöttünk, 
a mienk volt. Európai magasabb műveltsége, nyelv- 
ismeretei, alapos szaktudása, egyszerű és mégis szép 
előadása csakhamar kedvelt tagjává tették a tanári 
karnak, elöljárósága, kartársai, hallgatói és polgár­
társai előtt. Tanári teendőinek élt és az 1887-iki 
választások alkalmával fel sem . lépett. Ekkor volt leg­
erősebb az a meggyőződésünk, a miről már fentebb 
meg is emlékeztem, hogy eltemette politikai vágyait. 
De a titkos tűz csak hamvadott keblében, 1892-ben 
ismét küzdött a mandátumért az olasz-liszkai í kerúlet- 
ben. A sors üldözése azonban következetes volt iránta, 
itt is elbukott, még pedig nagy többséggel.
Hírlapi czikkein kívül időközben t. i. 1888-ban 
jelent meg utolsó röpirata: „A bécsi kapituláczió,“ 
melyben a bekövetkezendő európai háborúról szól, a 
mikor Ausztria-Magyarországnak Oroszországgal kell 
megküzdenie, tehát a panszlávismussal! Művének iránya, 
alapeszméi változatlanok. Éles logikával, kíméletlenül 
támad és bírál, de az érdemeket is elismeri. Ez utolsó 
nagy művében olvasom: (190 1.) „Andrássy volt a 
67-es rendszer egyik alkotója. Itt az idő és nagy alka­
lom megczáfolni azon vádat, hogy az a rendszer nem 
egyéb, mint alkotmányos kónyuralom. Bizonyítsa be 
a nemes gróf, hogy itt nemcsak a bécsi kormánynak, 
hanem a magyar nemzetnek is lehet politikai véleménye 
és akarata.«
A ki így ír, az nem lett következetlen előbb 
követett irányához. Az bizonyos, hogy két első röp- 
íratában, közvetlen a kiegyezés után, nem láthatta az 
alap bekövetkezhető hibáit. Hitte és remélte úgy, miként 
a haza bölcse, Deák Perencz, hogy a következő kor­
mányok a 67-es elveket fejleszteni fogják a magyar 
állam érdekében. Ez nem történt meg, ma még ott 
sem vagyunk, a hol 68-ban. Örök érvényességű, meg- 
változhatlan törvényeket látnak és magyaráznak bele 
a kiegyezésbe sokan. Ha ő erre később figyelmezteti 
nemzetét, ha felemeli intő szavát: az nem ellent­
mondás ! Ha gazdasági függetlenségünket az önálló 
vámterülettel előhaladásunk és megerősödésünk elen- 
gedhetlen feltételének hirdeti: az nem következetlen­
ség! Hogy mindenik művében az Európát, de különö­
sen minket magyarokat elnyeléssel fenyegető pansz- 
lavismus veszélyeire rám utat: az csak éles politikai 
látásáról tesz bizonyságot.
„A közjogi alap bukásáéban például, mely éleB 
vádakkal van tele, ezeket is mondja: „Sokan a 67-iki 
alapot okolják, minden bajunkért, feledve azt, hogy a 
67-iki kiegyezés nemcsak a közösügyeket, hanem a 
visszaállított magyar alkotmányt is jelenté, tehát az 
alkotmányosság rendszere is volt s feledve azt. hogy 
nincs jó rendszer a világon, ha rósz emberek kezébe 
kerül.“ (6. 1.) Vagy ugyanott: „Ha ma azt mondaná 
Magyarország, hogy a 67-iki kiegyezés jimmár tartha­
tatlan, s azt meg kell változtatnunk : történeti hűséggel 
még akkor sem állithatnók, hogy a 67-iki alap rósz 
és átkos intézmény volt.“ — „Lehet, hogy az 1867-ben 
kezdődő korszak katasztrófával fog végződni, mely a 
67-iki művet elsöpri, . . .  de ki fogja ezért igazságo­
san Deákot s az 1867. XII. törvényt okolhatni?“
*  *  *
Miként már említettem is, az ifjúság szerette, lel­
kesedett érte, lelkesedett eszméiért, talán nem tévedek, 
ha azt állítom, hogy ő volt a legnépszerűbb tanár 
egy időben. Különösen szívesen hallgatták és éljenezték 
gyújtó alkalmi beszédeit. A márczius 15-iki ünnepélyen 
az ifjúság felkérése folytán kétszer beszélt, u. m. 
1889-ben, e beszédét ki is adta egy kis füzetben, 
és 1892-ben.
A vizsgákon inkább elnéző, mint szigorú biró volt. 
Kérdései világosak és határozottak. Türelmét a vizs­
gázóval szemben soha sem veszítette el.
Nemcsak Sárospatak városa, de Zemplénvármegye 
társadalmi körei is hamar megszerették Igaz, jó barát 
és úgy a teljesen bizalmas körben, mint a társalgási 
udvariasságot megkövetelő érülközéseknél szellemesen 
csevegő és kellemesen ólczelő társalgó volt. A társa­
dalmi osztálykülönbségeket nem ismerte, demokrata 
a szó nemes értelmében, ki mindenkit egyaránt becsült, 
ha kötelességét pontosan teljesítette. — Tehetségét 
igénybe is vette környezete. A sárospataki önkéntes 
tűzoltó egyletnek több éven át volt alparancsnoka és 
Zemplén vármegye bizottságának tagja.
Csendes tanári működése közben érte a gyászos 
katasztrófa. 1896. tavaszán arra a szomorú tapaszta­
latra kellett jutnunk, hogy felborúit lelki egyensúlya. 
Április végén megrongált egészsége helyreállítása végett 
hosszabb szabadságot kért. Reméllettük, hogy a pihenés 
és gondos orvosi kezelés 'megmenti és visszaadja őt
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zeretteinek és főiskolánknak. De nem volt gyógyulás 
számára,1896. julius 18-án örökre lehunyta szemeit 
B -Pesten s 20-án d. u. 5 órakor temettetett el a kerepesi- 
úti temetőben, közel Deák Ferencz és Kossuth Lajos 
nyugvó helyeihez. A főiskolát ketten képviseltük, t. i. 
Zsindely István dr. tanár-társam és én.
*  *  *
És ha szabad, még azt kérdezem m ost; mire tanít 
az ő szerény és csalódásokkal telt élete?
Megtanít először a szép, igaz és jó szeretetére! 
Tanulni tudott minden időben; szorgalmas és kitartó 
volt tanulmányaiban.
Megtanít továbbá arra, miként kell az eszmékért 
lelkesülni, küzdeni, anyagi érdek nélkül még akkor is, 
ha mosolygással nézik törekvésünket.
Megtanít arra is, miként kell a sors csapásait 
panasz nélkül, valódi férfias bátorsággal fogadni és 
férfias büszkeséggel viselni.
Megtanít végül örökké élő, lángoló hazaszeretetre. 
Egy vezérlő csillaga volt egész életének, minden tet­
tének, irodalmi és tanári működésének: a magyar 
nemzet, a magyar haza boldogulása!
Boruljunk le kegyelettel emléke elő tt! Ne aludjék 
ki keblünkben soha az a veszta-láng, mely öt éltette, 
emésztette és megsemmisítette : akkor nemcsak élni fog, de 
nagy lesz egykor a a magyar, nagy lesz hatalma, birtoka.
így' gondolunk reád, a messze távolban csendesen 
pihenő barátunk. Szellemed itt van, itt él közöttünk. 
Jöjj és taníts bennünket, ha lankadunk a te vezér­
csillagod követésében. Legyen emléked áldott itt ez 
ódon falak között és minden magyar kebelében örökké !!
Dr. Finkey József.
I R O D A L O M .
* A tiszáninneni ev. ref egyházkerület ez évi 
tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyve junius utolsó heté­
ben került ki a sajtó alól, s a testes, 131 oldalas könyv 
méltán foglalhat helyet a tiszáninneni ev. ref. kerület ki­
nyomatott jegyzőkönyveinek sorában, a melyből tudtunk- 
kal csak egyetlen egy hiányzik, t. i. az 1894-ik évi nyári 
gyűlésé, a mely pedig igen fontos, mert a kerület fő­
gondnokának emlékünnepélyével kapcsolatban tartatott, 
s az új főgondnoki választás elrendelésével foglalkozott. 
Abban volna megörökítve néh id. báró Vay Miklósnak 
emlékezete, a ki iránt a magyar protestántizmus köréből 
főleg a tiszáninneni ev. ref. kerület s a sárospataki fő­
iskola lehet a leghálásabb, mert 34 hosszú esztendőn át 
volt főgondnoka, a kit minden egyes lemondásai alkal­
mával valóságos rajongó szeretettel marasztaltak állásá­
ban. Ez az emlékkönyvszerű jegyzőkönyv kipótolhatlan 
hiányt képez s óhajtandó, hogy a kerület minélelőbb 
gondoskodjék némi pótlásáról. A mostani jegyzőkönyvet 
gondosan állította egybe Radácsi György főjegyző, a ki­
nek ez 2-ik jegyzőkönyve. A püspöki jelentés, az egyes 
szabályrendeletek, a kerületi s főiskolai pénztári száma­
dások foglalják el a legtöbb helyet. A püspöki jelentésnél 
sajnálattal nélkülözzük az adakozások s építkezések 
sommás kimutatását. Pedig nem érdektelen dolog össze­
gezve látni a prot. áldozatkészség nyílvánulásának egy 
évi összegét. S feltűnő e jelentésnek az alsó-zempléni 
építkezésekről szóló részében a sárospataki templom 
építéséről közölt adat épen e lapok tudósításai következ­
tében, mert a mint jól értesültünk, a templomépítési ügy 
nincs befejezve s főleg a költségek szempontjából nem 
úgy áll a dolog, a mint a jelentés előadja.* A terjedelmes
jegyzőkönyvet bizonyára élvezettel olvasgathatják tiszán­
inneni paptársaim, valamint világi férfiaink is, mert egy 
egyházi esztendőről szóló beszámolás foglaltatik benne 
s a beszámolók soha sincsenek érdekesség nélkül.
Harangodi.
* Az alsó-borsodi ev. ref. egyházmegye ez évijen tar­
tott tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyvét Bodolay István 
főjegyző szerkesztésében legközelebb kaptuk meg. A 47 
oldalra terjedő jegyzőkönyvből kiemelkedik az esperes 
félévi jelentése s abban a gyülekezetek anyagi, szellemi 
állapotáról alkotott kép, az új egyházmegyei gondnoknak, 
báró Vay Elemérnek székfoglaló beszéde, a mely bizony­
ságot tesz a Vay-család eme tagjának hű kálvinistaságá- 
ról, — a Vay üdvözlésére mondott beszéd Bodolay István­
tól. Az alsó-borsodi egyházmegye, a melynek kormány­
zása kipróbált erők kezébe van letéve, anyagi jómódja 
mellett a szellemi fejlődésnek s haladásnak is fáradhatlan 
munkása. Népiskolái elsőrendűek, a mi a mai fokozott 
igények között sokat jelent. r. s.
* Weber Ferdinand : Jüdische Theologie. Nach des 
Verfassers Tode herausgegeben von Franz Delitsch und 
Georg Schedermann. II. verbesserte Auflage. Leipzig 1897. 
Az 1879-ben elhunyt Webernek a theologiai irodalom­
ban nagy hiányt pótló fenti munkáját az első kiadásban 
ugyancsak ezek a tudósok adták 1880-ban ilyen cím ala tt: 
„System der altsynagogalen palästinischen Theologie.“ 
Most a két évtized alatt előállott újabb kutatásokkal 
pótolták ki az akkori anyagot s e Il-ik kiadásban az 
evangyéliumokra való gyakoribb utalás a munka értékéi 
tetemesen növelte, jóllehet még mindig van több helyen 
helyreigazítani való, a mint a berlini egyetem nagyhírű 
tanára Strack kimutatta. A mű ára 9 márka.
* Stromp László külön lenyomatban is közrebocsá­
totta azt a nagyszabású tanulmányt, a mely a „Protestáns 
Szemle“ ez évi füzeteiben jelent meg s „Praeceptor Ger- 
maniaeu' cím alatt Melanchton Fülöp nevelési érdemeivel 
foglalkozik. Tartalmas tanulmány, a melyet nagy haszon­
nal forgathatnak mindazok, a kik a nevelés-történetének 
barátjai- Tiszta, világos képben áll előttünk Melanchton, 
a ki érdemessé lett a „Németország mestere“ elnevezésre. 
Szerző otthonos tárgyában, alapos író. a kinek eddigi 
tanulmányai is szép bizonyságot tesznek készültségéről. 
E munkát Melanchton szelleme örököseinek, a hazai 
evang. protestáns iskoláknak s tanároknak ajánlja. Méltán 
s helyesen. Az a szellem, a melyet Melanchton honosított 
meg, magyar hazánk prot. iskoláiban is otthont talált s 
az utódok hálás kegyelettel emlegethetik a nagy refor­
mátort úgy is, mint nevelőt. A hazai Melanchton mono­
gráfiák között a Stromp Lászlóé előkelő helyet foglal el. 
Ára 1 korona.
* Szinyei József „Magyar Írók élete és munkái“ c.
nagy munkájából megjelent az V-ik kötet 7-ik füzete, az 
egész munka 44-ik füzete, a melyben a Kanitz és Károlyi 
nevek közé eső írók foglaltatnak. Körülbelől 150—160 
író életrajza s irodalmi munkája van e füzetben ismer­
tetve, kisebb nagyobb részletességgel. Ara ennek is, mint 
a többi fűzeteknek 50 kr
* A gömöri ev. ref. egyházmegye jegyzőkönyve
Vattay László papi aljegyző szerkesztésében jelent meg. 
E jegyzőkönyvben az esperes szép megnyitó-beszéde, 
jelentésének közölt lényegesebb pontjai, a lelkész-értekezlet 
által tett indítványok, véleményes jelentések, az egyház­
megye területén levő leány, fiók, társegyházaknak s szór­
ványoknak hova tartozására vonatkozó határozat, Batta 
György iskolai választmányi elnöknek a jelentése hívják fel
* Ismertetőnek e megjegyzését ki akartuk hagyni, de határozott
kívánságára közölnünk kellett, mert mint megjegyzi „világosságoi. kell 
gyújtani a jelentkező homályosságban.“ Szerk.
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az olvasó figyelmét, a ki ezeknek átolvasása után azzal 
a tudattal lehet eltelve, hogy a gömöri egyházmegyében 
jó rendben folynak a dolgok. Az egyháziasság, a mely 
a gömörieknek szép tulajdonát képezi, e jegyzőkönyvből 
is felénk sugárzik s jóleső érzést támaszt keblünkben.
o.
* Haussleiter Johann Aus der Schule Melanchtons' 
Greifswald, 1897. Alkalmi munka, a melyet a Melanchton- 
ünnepély alkalmából a greifswaldi egyetem adott ki. 
Tartalmát azok a theologiai vitatkozások s promocionális 
beszédek képezik, a melyek a wittenbergi egyetemen 
1546—1560-ig tartattak s mondattak el. 19 vitatkozás 
tartatott s Melanchton fogalmazta mindeniknek tételét, a 
mivel élénken bizonyította azt a komolyságot s odaadást, 
a melylyel a theologiai oktatásügyet vezette. Tartalmas 
s épen azért becses a munka épen a reformáció korára 
vonatkozólag s megérdemli az érdeklődők pártfogását. 
Ára 2 márka 80 fillér.
* Középiskoláink reformja cím alatt külön lenyomat­
ban is közrebocsátották »szavazataként »a tanterv- 
revisió ügyében* Ma/cláry Pap Miklós, Rácz Lajos és 
ifj, Mitrovics Gyula sárospataki főiskolai tanárok azt 
a nagyszabású s a dolognak ugyanám mélyére ható 
munkálatot, a melyet Lapunkban közöltek. Megküldték a 
hivatalos köröknek s azok bizonyára figyelmükre fogják 
méltatni minden pontját, mert sok olyan észrevétel fog­
laltatik a javaslatban, á mely megszívlelendő.
* Sabatier : Esquisse June philosophie de la religion 
d’aprés la psychologie et l'histoire. Páris, 1897. A párisi 
theol. fakultás jelenlegi dékánjának itt jelzett munkája 
egyike a legérdekesebbeknek, a melyek ez évben eddigelé 
a vallásbölcsészet terén megjelentek. A németek nem va­
lami nagy lelkesedéssel fogadták; főleg a tudományos kö­
rök foglalkoztak vele behatóan, mert olyan téren mozog, a 
melyen a németek csaknem első rangúak s egészen 
természetes, hogy nagy apparátussal dolgozták meg 
Sabatier tételeit, a melyek a vallásra vonatkozólag a 
kezünk alatt levő mű alapján a következők : a vallás 
gyakorlati szükségből állott elő s ez az az eszköz, a 
mely által a szellemi személyiség meg tudja szüntetni 
azt a kézzelfogható ellentétet, a mely az ő világ egye­
temben való állásában van, — ez az, a mely kibékülést 
hoz létre az öntudat s világ-tudat között az isten-tudat 
által. A természeti nyomorúság s az erkölcsi szükség 
nyomása alatt megpróbálja az ember az eligazodást, a 
szabadulást s e próbálkozás annak a titokteljes hatalom­
nak a tudatára vezeti, a melynek jelenlétét érzi s a 
melytől egyúttal függését is érzi. Ez az élet fordulás az 
imádkozásban nyilatkozik meg teljesen, úgy hogy az 
imádkozás története volna talán az emberiség vallásos 
fejlődésének legjobb története. Sabatier szerint ezen az 
alapon a vallás magában az emberi lényben keresendő 
s bár ezer és ezer néven nevezzük is, mindenképen élő 
s ható, igen sokszor épen azoknak a lelkében munkál 
a legjobban, a kik tagadják, — mert atheista csak egy 
van, t. i. az a frivol gondolkozású egyén, a ki frivoli- 
tását könnyelmű s durva önzésének, haszonlesésének 
fegyveréül s takarójáéi használja. A kegyességben min­
dig maga a tényleges isteni kijelentés van s vallás és 
kijelentés korrelativ-fogalmak. Vagy saját kijelentése 
szerint: >la religion c’est la révéiation subjective de 
Dieu dans l’homm e; la révéiation, c’est la religion 
objective en Dieu.« Ebből foly az a felfogása, hogy 
az igazi s helyes kijelentési fogalom sem nem mitho- 
lógiai, sem nem dogmatikai, hanem psychológiai isme­
ret. Ezek a munka első részletében vannak, míg a Il ik 
részben főleg a keresztyénséggel foglalkozik, annak a 
nézetnek adván kifejezést, hogy a kér. vallás az, a
melyben a legtökéletesebben tapasztaljuk az Istenhez 
való vallásos viszonyt, a mely a Krisztus személyi éle­
tében vált valóra. A Krisztus vallásos tudatában élő s 
ható eszméje az isteni fiúságnak: ez az evangélium s a 
keresztyén vallás elve. A munka III-ik részében a 
dogmákat tárgyalja. A 416 lapra terjedő s 16 oldalas 
bevezetéssel elátott mű ára 6 márka.
* Zöckler Askese und Mönchtum. II-te gänzlich neu 
arbeitete und stark vermehre Auflage der kritischen 
Geschichte der Askese. I. Band. Frankfurt. 1897. Zöckler- 
nek ez a munkája az 1863-ban megjelent, ugyanilyen 
című művének teljes átdolgozását képezi, amennyiben 
az anyag rendezése egészen más, mint volt az első 
kiadásban, a melyben tárgyias volt a csoportosítás, t. i. 
a testi és lelki aszkezis szerint adta a tartalmat, míg 
ebben a most kiadott munkában pragmatikus modorban 
adja elő a keresztyénség előtti s a keresztyén aszkezis- 
nek a történelmét. Tárgyalja a bevezetés után, a mely­
ben adja az aszkezis fogalmát, lényegét, elterjedését, for­
máját, szakait, a keresztyénség előtti aszkezist, még 
pedig úgy, a mint az az indusoknál, a természeti s 
amerikai művelt vallások körében, az árja népeknél, a 
szamíto-semitáknál, a görögöknél, rómaiaknál s végül a 
zsidóknál kifejlődött. Ez képezi az első kötet kisebb 
részét, (a 32 —136 terjedő lapokat), a nagyobb részben 
pedig (136—322. lapok) a reformáció előtti szerzetesség 
történetét adja. Nagy olvasottság, sokoldalúság jellemzi 
a munkát, a melynek csak az az egy képezi gyöngéjét, 
hogy következtetései igen kétségesek, főleg ott, a hol a 
nem keresztyén vallásokról szól. így például a buddhis- 
musnak a természeti s amerikai vallásokkal egy húron 
való pendülését állítani, olyan eljárás, a melynek nincs 
elfogadható alapja. Az érdekes s nagy haszonnal olvas­
ható mű ára 5 márka.
* Tokaj-Hegyalja rövid monográfiája c. alatt német 
nyelven adott ki Hézser Emil tállyai ev. ref. lelkész egy 
kis füzetet, a tnelyben alapos ismerettel van leírva a 
jelzett vidék bortermelési múltja. A „Borászati Lapok* 
szakfolyóirat teljes elismeréssel fogadta a tanulmányt, a 
mely dicséretére válik Írójának.
* Finsler Zwingli Bibliografie. Verzeichniss der 
gedruckten Schriften von und über Ulrich Zwingli. Zürich 
1897. Mint a munka címe is elárulja, itt egy olyan dol­
gozattal állunk szemben, a melyben a szerző azt adja 
elő, hogy a legszabadelvűbb reformátor rövid élet ideje 
alatt, mennyit írt s azt, hogy felőle mennyit Írtak 
azok, a kik gondolataival, eszméivel érdemesnek tartották 
foglalkozni. 30 könyvtárt kutatott át a szerző, hogy 
munkája teljes legyen s a mint a bázeli nagynevű tanár, 
Stächelin mondja: hálára kötelezte Finsler azokat, akik 
ebben az irányban akarnak munkálkodni. A 197 lapra 
terjedő mű ára 4 márka.
-- ------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK,
— Lelkész értekezlet közgyűlés. Az alsó-borsodi 
ev. ref. egyházmegye miskolci körének ez évi értekezlet! 
közgyűlése augusztus 19-ikén fog megtartatni Miskolcon 
a következő tárgysorozattal; 1. Értekezés Illyés János 
harsányi lelkésztől a lelkesei fizetés emelésére ajánlott 
államsegély ügyében. 2. Tanácskozás a fölött: miképen 
lehetne a hibásan összeállított jelentő-ívek kijavítását 
eszközölni ? 3. Megvitatása a Szalóczy Pál indítványának, 
a mely az istentisztelet vonzóbbá tételére vonatkozik. Mint 
a tárgyak mutatják, gyakorlati irányúak a kérdések, a 
melyek felett méltó volna más körökben is eszmét cserélni.
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— Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. egyhazke- 
rűieí eperjesi kollégiumának jogakadémiáján az 1897/9 8 . 
tanévre a beiratások f. évi szeptember 1 tői 8-ig eszkö­
zöltetnek ; az előadások pedig szemptember 9-dikén veszik 
kezdetüket. Utólagos felvételnek szept. 9— 11-ik napjain 
dékáni-, azután pedig tanári-kari engedélylyel lehet helye. 
Azok az egyéves önkéntesek, a kik tényleges katonai 
szolgálatukat f. évi szeptember hó végén fejezik be, 
október 1—8. napjain iratkozhatnak be. A vizsgálatok 
határideje szeptember 1-től 15-ig terjed.
— 60.000 frt rendkívüli államsegély. A kultusz 
miniszter f. év junius hó io-én 35,613. sz. a. kelt leirata 
szerint — mint biztos forrásból értesülünk — a folyó 
1897 évi állami költségvetésbe a különböző egyházak 
csekélyebb illetménynyel ellátott lelkészei segélyezésére 
felvett 250,000 frtból az öt ev. ref. egyházkerületet 
60,000 frt illeti s ezen összeg a konventi elnökség 
nyugtájára az állampénztárból már ki is fizettetett. Szét­
osztása felől a jövő évi tavaszi konvent fog rendelkezni.
— A rimaszombati egyesült protestáns gimnázium 
államsegélye ügyében az állam-kormány a konventünk 
által elfogadott s aláírt szerződést nem hajlandó, mint 
szerződő fél elfogadni, mert a tanári fizetések rendezését 
másként akarja megoldani, mint a hogy a szerződés tar­
talmazza. Az ötödéves pótlékokat emeltetni akarja s kí­
vánja némely alapítványi levél bemutatását. Feltűnőnek 
találjuk ezt a huzaikodást a kormány részéről, a mely 
a maga kiküldöttjével készítette a szerződés pontozatait. 
Kívánsága mintha belenyúlás akarna lenni az autonomi- 
kus jogkörbe !
— A sziámi király ajándéka. Az a hir, mely leg­
közelebb nem kis meglepetést okozott a napi lapok 
olvasóinak, hogy t. i a sziámi király: Csulalongkorn 
trónraléptének 25. évfordulója alkalmából egy csomó, 
Budha tanait magyarázó könyvet küldött ajándékba 
Kun Bertalan ev. ref. püspöknek, ki azokat a sáros­
pataki ev. ref. főiskola könyvtárában helyezi el — tény­
leg igaznak bizonyult. A könyvek a kultusz miniszté- 
riümtól a püspöki hivatalhoz s innen a sárospataki 
főiskola közigazgatójahoz csakugyan megérkeztek s a 
40 kötetből álló gyűjtemény érdekes ritkaságát képezi 
könyvtárunknak. — A dolog történetére nézve azon­
ban meg kell jegyeznünk, hogy ez tulajdonképen 
egy régibb ígéretnek egyszerű beváltása. Ugyanis még 
1893-ban 27790. sz. a. megkérdezte volt a kultusz mi­
nisztérium püspöki hivatalunk útján az akkori jogi dé­
kánt, Dr. Finkey Józsefet: óhajtanak-e birtokába lépni 
a fent jelzett »Phra Krai Pi-Dok« című könyvgyűjte­
ménynek. Az igenlő válasz eredménye tehát a külde­
mény s így meglepetést csak azoknak okozhatott, kik 
a dolog előzményeit nem tudták.
— Új Zsidóország. Zsidó körökben az újabb idő­
ben azzal foglalkoznak, hogy Palesztinában a zsidó 
királyságot újból felállítsák és menedékhelyévé tegyék 
mindazoknak a zsidóknak, a kik idegen népek közt 
élve, hitök miatt vagy más okokból elnyomatásnak és 
üldöztetésnek vannak kitéve. A terv, úgy látszik, Ame­
rikában szülemlett ez előtt két évvel; most pedig a 
megvalósítása feletti tanácskozás végett a világ összes 
zsidó egyházainak küldöttei fognak össze gyűlni Mün­
chenben, augusztus 25-én. Legközelebb New-Yorkban 
volt e tárgyban népes gyűlésük a zsidóknak, a hol 
különösen Kopfstein Mayer rabbi azt fejtegette, hogy 
elérkezett az idő a zsidóság felemelkedésére és annak a 
bebizonyítására, hogy megelégelték az üldöztetést és 
nem hajlandók csupán eltűrt nép lenni a nemzetek so­
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rában. Palesztina jog szerint a zsidóké és vissza kell 
követelni. Klein rabbi szintén az új ország mellett buz- 
gólkodott, a melyet szerinte, Bulgária módjára, török 
fenhatóság alatt kellene felállítani. Mi azt hisszük, 
hogy ha ez az ábrándos terv megvalósulna, még akkor 
is a magyar Khanaán lenne az a föld, a honnan leg- 
kevésbbé vágyakoznék vissza az itteni zsidóság a 
régi Khanaánba.
— A britisch-muzeum könyvtárá-ról érdekes adato­
kat olvashatni a „Magyar Könyv Szemle“ legközelebbi 
számában, a melyben Erdélyi Pál a következőket írja : 
ez a könyvtár 1753-ban kezdett szélesebb alapokon mo­
zogni, a mikor a Sloane-féle gyűjtemény s a Harley kéz­
iratok megvásároltattak. Az első katalógus 1787-ben 
jelent meg. A mostani könyvjegyzék szerint van a könyv­
tárban: 1.750,000 kötet könyv, 200,000 térkép, 100,000 
hangjegy, 40,000 kötet kézirat, 64.000 db oklevél, 11,000 
db. meghatározott pecsét és pecsétnyomó, 700 görög és 
latin régi papyrus. A magyar könyveknek önálló osz­
tályuk van s irodalmunk nagy alakjainak művei mind 
megvannak annyira, hogy ezt lehet a külföld legteljesebb 
e nemű könyvtárának tartani. Olvasó-termét 1894-ben 
542,423 ember látogatta. Az évi gyarapodás rendesen 
igen nagy, a mi egészen természetes, mert a parlament 
rendkívüli segélyeket is szokott e célra megszavazni.
— A pápa fogsága. Az utltramontán lapok tudva­
levőleg a mikor csak lehet, szóbahozzák a pápa világi 
hatalmának helyreállítását, vagy legalább azzal könnyi- 
tenek telkükön, hogy siránkoznak a fogoly-pápa sorsán. 
Ilyen siránkozás hallatszik egy németországi ultramontán 
lap következő soraiban : „. . . A végtelennek tetsző fog­
ság, a mely ólom súlylyal nehezedik mind jobhan-jobban 
a nagy költőre s természettudósra, nem régen igen kézzel 
fogható bizonysággal tűnt fel magának a pápának is. 
Ugyanis egy napon a vatikáni kertbe ment ki a szent­
atya, a hol leült egy fa alá. Ott üldögélt elgondolkozva, 
a mikor egyszerre váratlanul az eső kezdett cseperegni. 
Kérték, hogy vonuljon vissza s a szent atya elkomo­
lyodva, nehéz szívvel szólt: hagyjatok békét, hadd élvezzem 
az eső hullását, hiszen olyan régen nem gyönyörködtem 
benne. Mennyire el lehetett keseredve a szent-atya e szavak 
mondásakor, ha visszagondolt Carpinetorra, a hol böl­
csője ringott, Perugiára, a hol pompás érseki palotája 
volt, Rómának bazilikáira s fejedelmi birtokaira, a melye­
ket soha sem birtokolhat. Rá nézve a paradicsom. Itália, 
elzárt kert, a melynek falai közé van temetve s legfölebh 
egy pár fát láthat benne.“ Önkénytelenűl is mosolygunk e 
naivitáson s sajnálkozunk a német ultramontán lap 
olvasóin, a kiket ilyen badarságokkal mulattatnak azzal 
a gondolattal, hogy mindezeket kész pénz gyanánt veszik.
— A sárospataki fiatalság által 1897. augusztus 
hó 8-án az „Erdélyi-szobor alap javára“ rendezett nyári 
tánczmulatságon bevétel volt: 285 kor. 20 fii.; kiadás: 
160 kor. 82 fii., tehát a tiszta jövedelem : 124 kor. 38 fii. 
Felűlfizettek : Trstyánszky Károly elnök 16 kor., Szinyei 
Endre 4 kor., Molnár János 4 kor., özv. Rik Gusztávné 
2 kor., dr. Zsindely István 2 kor. Hodinka Ágoston 
2 kor., Tóth Szily Etelka 2 kor., hlieszner Ferencz 2 
kor., Szepessy István 1 kor., Balogh János (Kis-Várda) 
1 kor., összesen: 36 korona. Fogadják ez úton is hálás 
köszönetünket. Oláh Béla alelnök, R ik Béla ellenőr, 
Dezső Géza pénztárnok.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 34. szám. Sárospatak, 1897 augusztus 23.
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T A R T A L O M :  A „Jelentő ívek“ kiigazítása és az államsegély.“ Péter Mihály. — „Nehány szó egy új magyar nyelvtan ügyében“ 
Szabó József. — „Bölcsészeti mozgalom e század elején.“ ár. Heiszier J. — „Az új Óramutató és a belmissio.“ Réz 
László. — „Vegyes közlemények.“ — „Pályázat.“ — „Hirdetés.“
A „Jelentő ívek“ kiigazítása és az államsegély.
Midőn kiviláglott, hogy a lelkész! jövedelmek 
mely célra írattak össze, mindjárt hangos tilta­
kozások emelkedtek fel az összeírás helytelen­
sége ellen. Némelyek annyira nem bíztak a Je­
lentő ívek adataiban, hogy új összeírást követel­
tek. Tudjuk, hogy ez az ügy a konventen is 
szóba került, de a konvent az általános kijaví­
tások helyett elégnek tartotta, ha a Jelentő ívek 
adatai egyeseknek alaposan megokolt felszólam­
lására időről-időre helyesbítetnek.
A konvent ez álláspontra valószínűleg azért 
helyezkedett, mert nem akarta az államsegély 
égető kérdését, egy sok időt igénybevevő új ösz- 
szeírással esetleg hátráltatni, de különösen azért, 
mert a panaszok oly általános keretben mozog­
tak, hogy a konvent azok miatt egy új össze­
írás elrendelését megokoltnak sem tarthatta.
E kettős szempont lebeghetett a konvent sze­
mei előtt, midőn az ismeretes modus vivendit 
fogadta el. E szempontokból emeltem szót én 
magam is e b. lapok múlt évi egyik számában 
az új összeírás hangoztatása ellen
A konvent és mások is bizonyosan azt hit­
ték, hogy azon modus vivendivel útat nyitottak 
a sérelmek orvoslására.
De mindenki csalódott. Mennél közelebb va­
gyunk azon időponthoz, melyben a sokat emle­
getett államsegély eszméje tényleg is megvaló­
sul, az elégűletlenség tüze nem hogy kialudni 
látszanék, de annál nagyobb lánggal lobog s 
mind szélesebb területen harapódzik el. Hiszen 
nincs lelkész értekezlet, melyen e kérdés sző­
nyegre ne kerülne. De újabban e kérdés terén 
az ügy javára kedvezőbb symptomák jelei mutat­
koznak, a mint az abauji lelkész értekezletnek
e becses lapok közeli számaiban közölt jegyző­
könyvéből is látható. Az általános gyanúsítások 
teréről, ez ingoványos talajról, szilárdabb földre 
kezdünk lépegetni; kezdik concrete megjelölni, 
hogy miért rósz hát az összeírás?! Azért— mond­
ják, mert a jövedelem kiszámítása nem az egyedül 
biztos, az állam által is elismert, a tanítóknál 
tényleg alkalmazott alapon, történt, t. i. nem a 
kataszteri tiszta jövedelmi alapon.
Hát ez már világos és férfias beszéd.
Míg a gyanúsítás az érdekelt lelkészek, pres- 
bytériumok és az összeíró küldöttségek lelkiis­
merete ellen irányúit, és míg majdnem határo­
zottan az mondatott ki, hogy önkényesen, kény­
kedv szerint történt az összeírás : e süppedékes 
talajra nem sok embernek volt bátorsága az 
illetőket követni; de most, midőn kezd általános 
nézetté válni, hogy az összeírás hibás voltát az 
alkalmazott kulcs helytelensége okozta, mely 
kulcshoz akarva nem akarva alkalmazkodnunk 
kellett, most az ügy tisztább stádiumba jutott.
Ha visszaemlékeznek e becses lapok t. ol­
vasói, nekem évekkel ezelőtt éles toliharcom volt 
e helyütt a f.-zempléni egyházmegye egyik igen 
t. tanácsbírójával s azt vitattam, hogy fogadjuk 
el a jövedelmi összeszámításnál alapúi a katasz­
teri tiszta jövedelmet, mert nem szégyenlem ki- 
vallani, előre sejtettem,  ^ miként fognak alakulni a 
politikai constellatiók. És ha akkor a t. tanács­
bíró úr le nem dorongol, a közvélemény agyon 
nem hallgat: most e tengeri kígyóval nem volna 
bajunk.
De még most is sanálható e nézetem s le- 
csendesíthetők a kedélyek a nélkül, hogy új 
összeírást kellene foganatosítani.
Tudtommal a Jelentő ívekben mindenütt fel 
van véve az ingatlanok kataszteri tiszta jöve­
delme is, de csak egy summában, az egyház
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összes ingatlanai után. Ha ez külön-külön, mint 
lelkészi, tanítói és egyházi is lel lett volna tün­
tetve, a kataszteri alapra való átszámítás egy 
tollvonással létesíthető volna. De minthogy ez 
nem így van, nincs más mód, minthogy a me­
gyéknek és kerületeknek kellene lépéseket tenni 
az iránt, hogy a konvent rendelje el, miszerint 
az egyházak küldjék fel a lelkészi ingatlanok 
kataszteri tiszta jövedelmének hivatalos kimuta­
tását. így aztán uj, az ügyet hátráltató össze­
írás nélkül, a konvent egy bizottsága könnyű 
szerrel átszámíthatná a lelkészek jövedelmét e 
biztosabb alapra, maga a konvent pedig ez ala­
pon kérhetné a még hiányzó szükségletet. E 
mellett az egyes különösebb hibák felszólamlá­
sokra mindig kiigazíthatók volnának.
A mi pedig a kormányt illeti, ha ő komo­
lyan akarja az államsegély megadását, e kérés 
elől, ha csak önmagával ellenkezésbe jutni nem 
akar, — el nem zárkózhatik, mert micsoda ano­
mália volna az, hogy ugyanazon egyház két 
rendbeli hivatalnokai más más alapon kapjanak 
államsegélyt, mint tanítók és mint lelkészek, sőt 
micsoda igazságtalanság volna, hogy még a ke­
rületekben se legyen egyenlő kulcs.
Nem kisebb jelentőségű ennél az a terv, 
mely szerint a kormány az államsegélyt kilátásba 
helyezi. A politikai lapok ugyanis urbi et orbi 
hirdették, hogy az őszkor benyújtandó törvény- 
javaslat olyanokat tartalmaz, mely szerint a refor­
mátus lelkészek jövedelme fokozatosan egészít- 
tetnék ki 800 frtra, még pedig 5 év alatt 600, 
újabb 5 év alatt ismét 800 frtra.
Bizonyosan ez a terv jutott Szász Domokos püs­
pök kezébe, melyről aztán ő, mint e b. lap értesített 
bennünket, teljes megelégedéssel nyilatkozott.
Én nem szólok arról, mennyiben érinti e 
törvényjavaslat autonómiánkat, mert nem olvas­
tam; de ha az államsegély ily módon adatnék 
meg, akkor én ennél szégyenteljesebb módot 
képzelni sem tudok. Csináljunk csak egy kis 
statisztikát. E szerint, a kinek van ma 400 frt 
jövedelme, az a törvény életbelépésének első 
évében kapna 40 frtot, sőt segélye még a máso­
dik és harmadik évben sem érné el azon össze­
get, melyben részesül most, az ideiglenes állam­
segély korában, a fizetések általános rendezése 
előtt Ily körülmények között nem furcsán hang- 
zik-e, midőn hivatalos testületeink már előzetesen 
arról tanácskoznak, hogy mire fordítsák a mostani 
államsegélyt? Mintha szent Isten! a lelkészi kar 
minden bajára elég ír volna egy kis törvény, 
mely — teszem fel — 1907-ben lép hatályba.
A kormányt fel kell világosítani, hogy a ref. 
papság nagy része, szégyenére a liberális magyar 
államnak, kárára a valláserkölcsiségnek és kul­
túrának, oly nyomorban sínlődik, hogy a leg­
kevesebb, a mivel sorsán segítnek, ha fizetése 
600 írtig azonnal kiegészíttetik.
A kormány az ország pénzügyi helyzetével 
sem mentheti magát, midőn sokszor kevésbbé 
hasznos újításokat milliókra menő megterhelte- 
téssel létesít.
Mindenesetre szükséges volna a nagyobb 
tájékozás ez egész ügyben és semmivel sem 
indokolható Szász Domokos úr eljárása, midőn 
a discretió címén e törvényjavaslatból kabinet 
titkot csinál. Az államsegély nem egy püspök 
magánügye, hanem az egész prot. egyházé, mely 
akarja, hogy ily fontos fordulatnál teljesen tájé­
kozódva legyen. Péter Mihály.
I S K O L A I  Ü(j Y.
Néhány szó egy új magyar nyelvtan 
ügyében.
Komoly érdeklődéssel olvastam Kérészy Barnának 
a magyar nyelvtanítás ügyében nem régen közétett derék 
cikkét. Miután a magyar nyelvtan szerény nézetem szerint 
is egyike a legfontosabb gimnáziumi tantárgyaknak ; mint 
a „Sárospataki Irodalmi Kör“-nek egyik szerény tagja : 
erkölcsi kötelességemnek ismerem, hogy e nagy fontos­
ságú közös ügyünk tisztázásához legalább jóakaratommal 
én is hozzájáruljak.
Mondanivalóimat lehetőleg röviden és szigorú tárgyi­
lagossággal igyekszem elsorolni, tehát sine ira et studio.
Főiskolánkban is ad acta került tehát a Hegedűs­
féle nyelvtan,* a múlt idők e tisztes emléke, mely 40, 
mond negyven hosszú éven át (1855 —95.) teljesítette 
kötelességét s intra et extra muros terjesztette az egész- 
séges_ nyelvtani ismereteket s az alma mater jó hírnevét.
Ámde az idő halad, s vele együtt eo ipso a nyelv- 
tudománynak is haladnia kellett. Tehát ami megéleme- 
dett derék tankönyvünk is kénytelen volt átadni a tért, 
a szerepet egy oly munkálatnak, mely felölelve a nyel­
vészet újabb vívmányait, styl, tartalom, szabatosság, sőt 
rendszer tekintetében is elerhetetlen magasságban áll a 
régi felett.
Vajha úgy volna! De hát így van-e tényleg?? 
Fájdalom, nincs! . . . Köztudomású ugyanis, hogy már 
Sárospatakon is Simonyi Zsigmond dr. lépett a mi 
Hegedűsünk örökébe. Quo jure? Simonyinak igaz, hogy 
elismerésre méltó, sőt kiváló érdemei vannak a philologia 
terén. Nagy nyelvbúvár, s hozzá szorgalmas, munkás, 
protegált ember, — de, de — mondjuk ki a szót ma­
gyarán : nagy philolog létére is szerencsétlen nyelvtan­
író. Ismerjük mindkét nyelvtanát egészében és részletei­
ben. A rendszeres nagy nyelvtana — legalább nézetem 
szerint — elég jól sikerűit, sőt a felsőbb osztályokban, 
ügyes szaktanár kezében, a kellő módosítások megtéte­
lével talán-talán még használható is. Ámde a mondat- 
tanos kis nyelvtanáról már egészen máskép kell véleked­
nem s teljesen osztom bírálóinak felőle mondott vélemé­
nyét. (Riedl, Hunfalvy, Makláry, Kerészy stb.)
* Dolgozta Schert Tamás svájci paedagogus után, de annyira 
önállóan, hogy Dezső Lajos jeles paedagogusunk szerint is „A tan 
anyag részletes, módszeres feldolgozásában egészen új útat követ.“ 
Sárospataki Lapok 1897., 28. sz. 473. lap.
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Hogy történhetett mégis, hogy ami Irodalomi Körünk, 
mely önmaga szokott jót, sőt kitűnőt produkálni: kézi 
könyvül épen a Simonyi „Kis Magyar nyelvtaniét fo­
gadta el ? Határozottan hiszem, hogy csupán : kénysze­
rűségből és ideiglenesen, míg t. i. az a már évek óta 
kitátásba helyezett új magyar nyelvtan, egy „vérünkből 
való vér“ elkészülhet.
Hogy milyennek gondolnám aztán én azt az óhajtva 
várt sárospataki nyelvtant, mely méltó utóda lenne a mi 
Hegedűsünkének: megkísérlem legalább főbb vonásaiban 
s egyszerű, laicus nyelven elmondani.
Legyen az elsőben is lehetőleg egyszerű.
Ezt úgy értem, hogy ne legyen benne semmi oly 
tudákos definíció, mely egy 9—10 éves gyenge gyermek 
fogalom körét túlhaladja s eként a legfontosabb tudo­
mányok egyikétől elvadítsa Mai napság már úgy is ál­
talános jelszó: a tudományok népszerűsítése.
Legyen az továbbá styl, tartalom, szabatosság, rend­
szer tekintetében is lehetőleg színvonalon álló- A defini- 
cióknál az a sok bizonytalansági jelző (némely, néha, 
talán stb.), az a sok hüledezés, ide-oda való kapkodás, 
pótló helyreigazítás, mely az elébb elszórt hibás állításokat 
utólagosan iparkodik kiigazítani, mely Hegedűsnél soha, 
Simonyinál pedig oly gyakran előfordul: komoly tudo­
mány számba nem mehet, a tankönyvet meg pláne ér* 
tékétől, hitelétől fosztja meg. Állításom illusztrálására 
egy rakás példát sorolhatnék fel. Nem cselekszem. Nem 
pedig azért, mert én ezeket már e Lapok 1889.. 50. 
számában lehetőleg elsoroltam; s legközelebb még tüze­
tesebben elmondta azokat Kérészy Barna. Az idő drága, 
tehát ne bocsátkozzunk felesleges imlétlésekbe.
Legyen továbbá az új nyelvtan didaktikai szempont­
ból mérlegelve lehetőleg kifogástalan. Talán valamennyi 
kívánalmaim között ez a legfontosabb. Itt kénytelen va­
gyok kimondani, hogy én eleinte a mondattanos nyelv­
tannak voltam barátja, de csakis addig, míg azt közelebb­
ről meg nem ismertem. Később azonban sok évi tapasz­
talásból arról győződtem meg, hogy ez a divatos tanítási 
módszer nem helyes; mert szerfelett complikált; az a 
nagy zűrzavar, majdnem lehetetlenné teszi a gyermeki 
gyenge fejben a képzet-társulást s a legnagyobb erőki­
fejtés mellett sem lehet vele elérni a kívánt sikert. Ez a 
rendszer, habár nem vét is a tudomány ellen, de igenis 
vét a paedagogia ellen, melynek kötelessége a tanítás 
egyszerűsítésére s ez által megkönnyítésére törekedni.
A rendes, (syntheticus) nyelvtan kezdi a hangtanon, 
folytatja az alaktanon s végzi a mondattanon. Tehát 
fokozatosan, lépésről-lépésre megyen át a könnyebbről a 
nehezebbre. Igen helyesen.
A mondattanos nyelvtan ellenben mindezeket össze­
olvasztja s mint a kalejdoszkóp egyszerre, egy füst alatt 
iparkodik feltüntetni hang-, alak-, mondattant, pláne még 
az írásjelek használatát is. S hogy teljes legyen a chaosz: 
amazt, t. i. az egyszerűbbet tanulják a nagyobbak (III. 
oszt.) s emezt, t. i. a complicáltat tanulják az apró 9— 10 
éves nebulók. Csodálkozzunk aztán rajta, ha nyelvtaní­
tásunknak nincs meg a kívánt sikere! s az eredmény: 
ex omnibus aliquid, ex toto nihil.
Én a Hegedűs féle synthetikus rendszert tanárra, 
tanítóra egyaránt jobbnak, könnyebbnek s sikeresebbnek 
tartom, mert a tanítás eredményét, az általa elért sikert 
sokszorosan többnek, világosabbnak, tisztábbnak tapasz­
taltam.
Ugyanazért, ha paedagogiai elvűi elismerjük ez 
axiómát: „Mindig a könnyebbről kell átmenni a nehe­
zebbre, az egyszerűről az összetettre;“ akkor lehetetlen be 
nem látnunk, be nem ismernünk azt is, hogy a „synthe­
tikus rendszer“ legalább gyakorlati szempontból jóval
felette áll az „analitico-synthetikus“, vagyis mondattanos 
tanmenetnek.
„Mondattani alapon“ mond ide vonatkozólag Hun- 
falvy Pál, hírneves philologusunk „Nyelvtudomány és 
Nyelvtanítás című művében — (31. lap) „csakis az olyan 
nyelvnek az alaktanát lehetne előadni, a melynek úgy 
szólván nincs is alaktani grammatikája, melynek alak­
tana egy a mondattanéval ; mert ott csak egy sorbeli 
kategóriákról lehet szó. Ámde a magyar nyelv alaktana 
dúsgazdag. Ott tehát két sorbeli, egymástól nagyon külön­
böző kategóriát kell tárgyalni, u. m. alaktanit és mondat­
tanit. Ezen két kategóriának együttes felfogására és meg­
értésére pedig a gyermeki ész nem képes.”
Látni való ebből, hogy a nyelvtanírónak egyszersmind 
ügyes gyakorlati érzésű paedagognak, sőt psycholognak is 
kell lennie. Tudnia kell, hogy miből mit, hogyan, mi 
módon, miféle rendszerben kell elmondania, hogy a siker 
biztosítva legyen.
Óhajtom továbbá, hogy az új nyelvtanban az az 
annyira divatos s immár íúltengésbe csapott határozók 
tana lehetőleg röviden s a mi legfőbb a logika és magyar 
egészséges észjárás követelményeinek megfelelően legyen 
tárgyalva.
Az az émelygős terjengősség, (péld. Simonyinál a 
nyelvtan nagy részét a határozók tana foglalja el) a 
határozók alsó, felső fiókjainak rakásra halmozása, hozzá 
az a sok nyakatekert, doctrinär okoskodás, a melylyel 
szerző egy általa mesterségesen e célra előre kifundált 
mondatrészt iparkodik valamelyik fiókjába beleerőszakolni, 
ha mint curiosum, egy külön füzetben magán olvas­
mánynak megjárja is, de tankönyvbe nem való. Tanár 
és tanítvány egyformán megcsömörlik tőle.
Itt engedelmet kérek egy kis kitérésre.
Tudjuk, hogy a mondattan speciális német találmány. 
Elméletét felállítota Beeker Károly Ferdinánd. (Majna_ 
Frankfurt, 1827.) Ő még teljesen beérte a hármas hatá 
rozóval. Rendszerének követői azonban annyira túlhaj 
tottak, hogy lassanként beállta túltengés, egy oly egész­
ségtelen állapot, mely talán Wurst, „Sprachen Denk 
lehre“-jében érte el tetőpontját. (Stuttgart, 1836.)
Miután, mint majdnem minden tudományunknak, 
úgy magyar nyelvtanunknak is more patrio, a németség 
retortáján kellett keresztűlmennie: a Wurst rendszerét is 
átplántálta hozzánk nagy erőkifejtéssel, sok jó akarattal, 
de annál kevesebb sikerrel, Pecz Gyula szarvasi tanár. 
Pest, 1849.)
Ha Pecz nyelvtanát nem resteljük átlapozgatni, rög­
tön illusztrálva lesz előttünk a régi axióma: „Semmi új 
dolog nincs a nap alatt“. Itt ugyanis majdnem mind 
egyenként feltaláljuk azokat a túlhajtásokat. a melyek 
némi csiszolással, módosítással némely mai modern nyelv­
tanainkban, mint a tudomány vívmányai szerepelnek. 
Pecz nyelvtana 1852-ben nehány gimnáziumban tankönyv 
volt, de mint élvezhetetlen túlhajtás, oly gyorsan lejárta 
magát, hogy manapság már alig tud róla valaki valamit. 
(Unicum gyanánt őrzök belőle egy példányt.) Nem ez lesz-e 
a sorsa a Wurst-féle rendszerre emlékeztető némely mai 
nyelvtanoknak is ? Hiába! tempóra mutantur . . .  A  
jobb nemcsak a rosznak, de a jónak is természetes 
ellensége.
Most már mi ezekből a tanulság egy lelkiismeretes 
nyelvtaníróra nézve, ki az uralkodó divatnál többre be­
csüli saját meggyőződését s a nyelvtanítás ügyét? Sem 
több, sem kevesebb, mint az, hogy abból az oly nagy 
port felvert határozók tanából csak annyit vegyen át, 
amennyit abból a logika, a józan gondolkodás választó 
rostája át nem perget.
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Ha a határozók tanát eként a maga eredeti, igaz 
értékére devalváljuk, önként következik, hogy a mondat­
tant is értékére kell alászállítanunk. Az oknak, — hiába 
— logikai folyománya az okozat.
Én bármily laikus vagyok is a philologia mezején, 
de bizva józan nyelvérzékem helyességében, soha se 
szégyenlem kimondani, hogy az a Hegedűs-féle excom- 
munikált „kiegészítő,“ úgy a nyelvtanra, m inta nyelvtaní­
tásra határozott veszteség. Az útját vágta minden további, 
felvont szemöldű, kétes értékű okoskodásnak s teljesen 
beértük vele. Ezt a gyermek is prima vista megértette s 
jó kedvvel, scrupulus nélkül haladt tovább célja felé-
Ha ez a rendszer képes volt kiszorítani a Wurst- 
féle bonyodalmas rendszert s 40 hosszú éven át jónak 
bizonyúlt: miért ne lehetne most ugyanazon, vagy hozzá 
hasonló egyszerű, de legalább fix alapokon egy új nyelv­
tant felépíteni? Talán retrograd lépés lenne a tudományra ? 
Nem hiszen, nem hihetem, hogy az, ami érthető csak 
azért, mert könnyű, az érthetetlennel szemben retrograd 
irányt képviselne. Ha a határozók mai, határt nem ismerő, 
terjedelmes tana oly tiszta szinarany volna, a melyhez 
többé semmi szó, semmi kétely nem férhet: óh akkor 
igenis méltó lenne vele a tankönyv nagy részét elfog­
lalni s azokat az apró nebulókat a tudomány érdekében 
megterhelni! Ámde 1 mikor minden lépten-nyomon azt 
látjuk, hogy még magok a szakemberek sincsenek vele 
tisztába, sőt éles harcot folytatnak miatta pro et contra; 
mikor olvassuk, hogy egy Riedl, (Philolog Közlöny), egy 
Hunfalvi/, (Nyelvtudomány s nyelvtanítás) egy Maícláry, 
(Sárospataki Lapok) s több más jeles nyelvészeink minő 
hévvel, mily erős, meggyőző érvekkel igyekeznek e 
kártyavárnak ingatagságát, határozatlanságát kimutatni s 
eként értékére alászállitani: a magunk fajta laicus ember­
nek is meg kell győződnie a felől, hogy a határozók 
tana a mai alakjában még korántsem kiforrott tudomány. 
Már pedig holmi kiforratlan kísérletezések tankönyvbe 
nem valók.
Óhajtanám végűi, hogy az új magyar nyelvtanban 
az igenemek, módok, idők meghatározásánál a Simonyi- 
féle mesterséges, magyartalan idő-schémák teljesen mel- 
lőztessenek. Igazsága van Hunfalvynak. midőn Simonyi 
paradigmáját bírálva így szól: „Magyar nyelvünknek 
alig van nagyobb nemessége az idők alakjainál, bőségé­
nél és helyes alkalmazásánál. Ugyanazért, ha tiltakozunk 
a magyartalanságok ellen, tiltakoznunk kell az igeidők 
magyartalan használata ellen is.“ (Nyelvtud. 59. lap.)
Gyakorlati tekintetekből beilleszteni vélnék még az 
„írásjelek használatáról“ egy önálló, külön függeléket.
*  *  *
Záradékúl még nehány szót!
Kérészy tiszttársam a Simonyi-féle nyelvtant ideig­
lenesen is a Martonfyéval kívánja helyettesíteni. Nem 
rósz választás. De én ennél is inkább merném ajánlani 
a Király Pálét, mert az igen derék, erős szakértelem­
mel s nagy műgonddal irt munka, s ma is bátran ki­
állja a versenyt az általam ismert nyelvtanok bármelyiké­
vel. Igaz, hogy kézi könyvnek terjedelmes, de egy szak­
tanár bizonyára tudni fogja azt, hogy abból a gazdag 
tartalomból, mit és mennyit kell feldolgozni s mit ki­
hagynia.
Nem hallgathatom el végűi, hogy igen kellemesen 
hatott rám Kérészy kollégámnak az az óhajtása, miszerint 
ő az új nyelvtan elkészítésével Makláry Pap Miklóst, 
pláne pályázat mellőzésével kívánná megbízni. Igen ta­
lálóan ! Mintha csak összebeszéltünk volna, gondolataink 
e tekintetben annyira találkoztak.
Makláry Papp Miklóst régóta úgy ismerjük, mint 
jeles paedagógust s lelkiismeretesen, szigorú műgonddal 
munkálkodni szerető magyar nyelv tanárt. Ismerjük 
szép választékos irályát, népiskolai nyelvtanát, ismerjük 
legutóbbi nagyszabású nyelvtani cikksorozatát stb, stb. 
Jobb, megbízhatóbb, lelkiismeretesebb kezek közzé — 
szerény nézetem szerint is — alig lehetne az új magyar 
nyelvtan ügyét elhelyezni. Az ő kiforrott nyelvtani, paeda- 
gógiai érzéke s tanári hosszú tapasztalásai bizonyára 
eltaláltatják vele a helyes irányt, elvet, hogy t. i. syn- 
theticiis, vagy esetleg mondattani alapra építsen-e?
Én legjobb meggyőződésemből óhajtom, vajha: a mi 
derék Hegedűsünk örökét továbbra is az ő saját rend­
szere, az az általunk már annyira megszokott, annyira 
kedvelt, annyi generációt felnevelt s paedagógiai szem­
pontból is jónak, kifogástalannak bizonyúlt syntheticus 
rendszer foglalná e l !
Szabó József.
TÁRCA.
B ölcsészeti m ozgalom  e század e lején .
(■ Folytatás.)
5. Eschenmayer emancipatio kísérlete.
Eschenmayer, századunk első felének sajátos irányú, 
mondhatnám költői bölcsésze, nagyon megütközött 
azon szomorú munka felett, melyet Daumer végezett, 
midőn az emberi lelkeket, noha azok szellemi jelleggel 
bírnak, a Tellus-csillag anyagához örökre oda kötötte. 
Elhatározta magát emáncipálni az emberi lelkeket a 
föld uralma alól.
Schelling azonban sietett Daumert támogatni és 
Eschenmayer ellen foglalt állást, valamint azok ellen, 
a kik nem győztek eléggé csudálkozni a felett, mintha 
az Isten a teremtés dolgában nem birta volna tovább 
vinni a földnél és annak történeténél, hanem ezen, 
mint középponton végezte volna a tőle kitelhető leg- 
magasb remekét.
De bármely erőt fejtett légyen ki Schelling, azért 
a naprendszert körülözönlő myriád világokat az emberi 
szellem elől elzárni neki sem sikerűit.
A szellem fentartotta jogát az Universumhoz, mert 
hiszen az írás szerint is az Isten az emberi szellemet 
nem a Tellus anyagából állította elő, hanem az ő 
Universalis lényéből adí. Reá lehellett!
Már a mi nem a földből van véve, az nem tarto­
zik a földhöz és az nem lehet a földnek örök foglya.
A mi pedig Istentől származott: az örökli elő* 
jogait annak, a kitől származott. Az már akkor, midőn 
egy időre a földre küldetett, a Mindenség örököse 
volt. Hogy hol kezdi meg pályáját, az a világrendező­
hatalomnak titka. De hogy máshol nem végezheti, mint 
annál, a kitől származott, az már bizonyos; mert a ki­
bocsátónak örök jogát a kibocsátotthoz kétségbevonni 
már csak azért is lehetetlen, mert azon hatalom való­
ban absolut.
Hát azt, a mi az egyetemes élet egységes nyilvá- 
nulata elszigetelt darabokra osztani, annyit tesz, mint 
önkényesen összetépni az egységet, ha t. i. lehetne.
De az ily szomorú kísérletezés alatt csak magun­
kat fosztjuk ki s megkötözzük oda a föld rögehez a 
Mindenség örökösét.
a. szellemet, melynek életnyilatkozási alakja a tel­
jes szabadság maga, megkötözni . . . minő öncsonkí- 
tási merénylet ez !
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Én azt hiszem, itt volna már ideje annak, hogy 
bontakoznánk ki a reánk hagyatékozott előítéletek kar­
jai közűi.
Az egyik a földcsillag határain belül keresi léte 
titkainak megoldatását. Ennek azután üres díszítmény 
a Mindenség fényes csillagraja az égmezőn. A másik 
pedig már éppen a Mindenségen Jcivűl keresi azon túl­
világot, hol őt az idvezűlet várja.
Valami a Mindenségen kívü l! De hát akkor mi­
ként lehetne Mindenség maga a Mindenség, ha még 
kívüle is van valami ?
De ha a világteremtés az isteni élet egységes nyil- 
vánuláta: akkor ugyan mi szárnyalhatja túl ezen egye­
temes életet ?
Kinek van joga ezen is túl törni akarni l 8 az Is­
tent az ő megvalósított eszméinek végtelen világán kívül 
keresni, kivűl magasztos élete nyilvánulásán ?
Az ó és középkorban azt tárták a föld felől, 
hogy az oly test, a hol az egész világnak erei, mint 
valamely szívben, összefutnak.
A mint azonban az újabb csillagászat a többi 
csillagoknak különbözőségét, nagyságát, helyzetét ki­
derítette : akkor meg éppen egy ellenkező nézlet jutott 
érvényhez, a mely a földcsillagot kicsinysége miatt le­
nézte. Ekkor kapta e jelzőket; „egy homokszemé‘ vagy 
Klopstocknál „egy csepp a cseberben“ vagy Eschen- 
mayernél „a parányi pont,“ „egy törpe az ég óriásai 
között,“ „elenyésző csekély séd.“ Szóval a föld kultuszát 
annak becsmérlése váltotta fel, s megnyílt az Universum j
A megnyílt Universum nem oly dolog, a mely elől 
a felvilágosult theologia elzárkózhatott volna; hiszen 
nem lehetett az más előtte, mint a mennyei Atya világ­
háza számtalan hajlékainak megnyitása. Fel is hasz­
nálta azon megnyílt hajlékokat elhelyezésére azon szám­
talan üdv és nyugalom-sóvárgó lelkeknek, a kik innen 
a földről, ezen előképző intézetből eltávozni készülnek.
Mi is lehetne egyéb a föld, mint előképző intézet, 
hol az oly annyira akadályos és oly sokszer megzavart 
fejlődés teréről, a végtelen fejlődésre, a mire a lélek 
hivatva van, kedvezőbb pályára állíttatunk, hol erőink, 
képességeink teljesebb ismeretére és azoknak zavarta­
lanabb gyakorlására eljuthatunk; mert hiszen minden 
lény képességeinek gyikorolhatásában találhatja elvégre is 
azon boldogságot, a mely után áhítozik.
Általában pedig senki sem jogosult más boldog­
ságra, mint a melyre magát a megelőzött létpályán 
képesítette.
így hát a földön készülődünk egy magasabb lét­
stádiumra. És ha a fejlődés végtelen; úgy ezen lé t­
stádiumok is, kell, hogy arányosak legyenek.
Azért mondá Flammarion, korunk lángelmű ter­
mészettudósa, hogy „a lelkek a bolygóbeli emberiség 
vetö-magvai.“
Ezek népesítik meg az Universum bolygóit. Be­
járva a világokat, a teremtésnek mindig más és más 
csudáival találkoznak, és a nagy természetnek, valamint 
a természet magasztos Urának mindig mélyebb és 
mélyebb ismeretére jutnak el.
A boldogság ezen elméletnél abban állott, hogy 
az ember világokból világokba vándorolva, ismereteit 
minduntalan fokozza, de ismeretszomja végtelen lévén, 
azt végkép még sem elégítheti ki; mert minden kép­
zelt végpontnál ismét egy új kezdet ajtajához jutott.
Már az ilyen kimeríthetlensége a természetnek, 
vagyis az Universumnak egy örökös karácsonyi ünnepe 
az ismeret után áhítozó léleknek, amely őt Teremtője 
határtalan csudálására és végtelen szeretetére hangolja ;
és e szeretetben nyilvánul a boldogság már az ő meny- 
nyei tisztaságában!
Az Universum beútazása útján szerezhető ismeret 
és tökély, és az innen meríthető boldogság csakugyan 
jobban megfelel az emberi lélek szellemi mivoltának, 
mint ama régi képzelet, mely az örök boldogságot az 
angyalok kardalának hallgatásában találta fel.
Csak az a kérdés most már, hogy ezen magában 
véve derűs theologiai elmélet számíthat-e a tudomány 
segélyére és pártolására ?
A természettudomány azt mondja, hogy a külön­
böző világtestek nagyságuk, anyaguk, sűrűségűk ará­
nyában különböző befolyást gyakorolnak a felettök ki­
fejlő növényi és állati életre. így hát egyik csakugyan 
kedvezőbb a fejlődésre, mint a másik.
De azt is mondja, hogy a világűrben mozgó égi 
testek a vonzerő kölcsönös egymásra hatása által van­
nak egymással összekötve, úgy, hogy egymásba nem 
ütközhetnek . . .  Van tehát csakugyan, a mi az egyik 
égi testből átnyúlik a másikba. Ez az erős, de látha­
tatlan kéz, a vonzerő.
Nos ez a vonzerő, mely a világokat összetartja, 
nemesebb-e azon erőnél, mely még gondolkozni és 
akarni is tud ? Erősebb-e a szellemnél ?
(F o ly t, k ö v .)  Dr. Heiszler József.
—— ---
K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Az „Uj Ó ram u tató“ és a belm issió .
Az utolsó io év alatt a hazai protestántizmus ke­
belében egy új irány indúlt meg, mely az evangelizációt 
tűzte ki jelszó gyanánt zászlajára s adott neki, hogy 
Pokoly Józseffel szóljunk, tudomány nevet is: belmissi- 
ónak nevezvén el ez új irányú munkásságot.
Kész akarva neveztem »új iránynak.« Mert egy­
házunknak külső és belső építésére való törekvés ugyan 
nem új, még csak nem is a reformátióval kezdődik, 
mert az apostoli korban már határozott s erős mun­
kálkodást találtunk (Csel. könyve) úgy az egyház külső 
építését, mint a hicerősitést és hitterjesztést illetőleg; 
és maga a reformatio is csak a tiszta evangélium sze­
rint való munkálkodást igyekezett visszaállítani, nem 
újat teremteni. De egyes nagy lelkek a reformatio után 
sem voltak megelégedve a krisztusi szeretet megnyilat­
kozásával, sem az erény terjedésével és kerestek útat- 
módot, hogy a krisztusi szeretetet mentői inkább elter- 
jeszszék, az erényes életet megkedveltessék, általában, 
hogy a társadalmi életet a krisztusi elv szerint rendez­
zék be. Ezeknek a nagy lelkeknek, philantropoknak 
nyomdokaiba aztán rajongók léptek, a kik a megindúlt 
felséges munkát a szélsőségbe vitték s építés helyett a 
hanyatlásnak vetették meg alapját. Példa rá Németor­
szág és Anglia, e két melegágya a belmissziónak. Né­
metországban mentői inkább szaporodnak a különféle 
belmissiói egyletek, annál inkább-inkább tért foglal 
a katholicismus. S ez nem is csoda. Az egyleti életnek 
annyi sokféle nyilvánulása, a mennyit létre hoztak a 
a belmissionálisták, a sokfelé szakadáshoz vezet s az 
erőknek ilyen irányú meggyengülése aztán kedvező al­
kalom a jezsuitismusnak a térfoglalásra. Angliában pe­
dig — ugyan részlegesen nem terjed a katholicismus, 
de napról-napra szomorúan veszszük a híreket, hogy 
szaporodnak a szekták s hogy ezzel együtt hódit a 
pápismus. A belmissionálisták munkája, elismerem aka­
ratlanul egyengeti az utat a szektáskodáshoz; a szék-
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táskodás pedig a katholicizmushoz s a mi még ennél 
is roszabb, a pápizmushoz.
Ez a Németországban és Angliában már kifejlett 
irány — uj itt hazánkban.
Ennek az uj iránynak hazánkban főfészke a buda­
pesti ev. ref. theol. akadémia s legutóbb a kolozsvári 
ref. theol. fakultás s főképviselője : Szabó Aladár dr. 
budapesti ev. ref. theol. tanár, ki egy orgánumot is 
tart fenn e czélra: a ^Hajnalt-1.
A múlt 1896 ik évben pedig egy külön kötetben 
»az evangéliumi építő munkásságok módjait* — mint 
maga Sz. A. mondja — állíttatta össze az általa felkért 
munkatársak segítségével. »Uj Óramutató* címet adott 
e könyvnek. Hangzatos, sőt történeti vonatkozású cím 
ez! De hogy a régi Óramutató hírességét, tekintélyét 
megéri-e az Uj Óramutató, azt az idő fogja bebizonyí­
tani. Próféta nem akarok lenni.
Az »Uj Óramutató*, igaz, már egy éve, hogy kike­
rült a sajtó aló l: de foglalkozni vele még most sem 
késő, mert nem oly dolgokat tartalmaz, melyek csak 
a pillanatnyi foglalkozás igényével lépnének ki a világ 
elé. Sőt szükséges vele foglalkozni — ha egy év eltelt 
is már megjelenése óta — mert annak a célnak érde­
kében, melyet szolgálni van hivatva az Uj Óramutató, 
a célnak főképviselői nap-nap mellett erős propagandát 
csinálnak; de meg nagyrészt neves emberek is azok, 
kiknek neveit az Uj Óramutatóban találjuk. Egyrészt 
tehát meg kell vizsgálni a célt és eszközöket, s ha 
helyes, segítenünk kell a munkásokat s ha nem, meg 
kell gátolnunk minden áron a cél magvalósúlását. De 
másrészt neves embereink iránt is tartozunk minden 
körülmények között annyi tisztelettel, hogy törekvéseik­
ről, gondolataikról tudomást vegyünk legalább.
Ezen okoknál fogva megkísérlem e b. Lapok ol­
vasó közönsége előtt az Uj Óramutatót bemutatni. Még 
pedig minthogy a sajtónak elsőrangú kötelessége a 
vélemények lehető irányítása, nem fogok tartózkodni 
az ismertetésnél a saját véleményemnek is szabad ki­
fejezést adni.
Az Uj Óramutató 9 és ’/4 íven 28 író tollából 
közöl dolgozatokat. Én e dolgozatokat két csoportba 
osztályozom. Az elsőbe sorozom azokat, melyeket ko­
molyan csak annyiban veszek figyelembe, hogy teljes 
meggyőződéssel kimondom rájuk : nemcsak hogy elöhh 
nem viszik a bennük levő gondolatok egyházunkat és a 
nagy társadalmat: de nagyrészük e gondolatoknak meg­
valósulásuk, általánossá lételük esetén, határozottan vesze­
delmévé válnának úgy egyházunknak, mint hazai társa­
dalmunknak. A második csoportba sorozom azokat a 
dolgozatokat, melyek nemcsak egészséges keresztyén, 
de határozott protestáns elveket, gondolatokat tartal­
maznak és igy meghallgatandók, követendők: de az 
Uj Óramutató nem születéshelyük.
Lehető részletességgel szólok mind a két cso­
portról. Réz László.
(F o ly t, k ö v .)
----^  --
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. Tárezy Károly, a vencsellői ev. ref. 
egyház hűséges lelkipásztora, élete 57-ik évében e hó 
15-én rövid szenvedés után jobblétre szenderűlt. Az 
erőteljes munkabíró férfiút gyülekezete, özvegye, négy 
gyermeke s két nővére gyászolja. — Legyen az el- 
hunj't hű munkás emléke áldott.
— Egyházmegyei gyűlések. A felső-zempléni ev. 
ref. egyházmegye őszi közgyűlését augusztus 27-ére
hívta össze az elnökség; az alsó-borsodi egyházmegye 
pedig szeptember 2-án fog tanácskozni.
— Grammatikus válasza K. B.-nak- A „Debreczeni Prot. 
Lap“ 33-ik számában ad választ Grammatikus K. B.-nak 
arra az erőteljes nyilatkozatára, a mely Lapunk 31-ik szá­
mában jelent meg. Pontokba foglalja a választ s 10 cím 
alatt próbálja a görbét egyenessé tenni, menthetetlen el­
járását, a melylyel a tisztán nyelvészeti kérdést szemé­
lyessé tenni s esetleg az érdekelt tanári kart is ebbe az 
irányba terelni akarta, úgy a hogy, újabb szak-tekinté- 
lyeskedéssel igazolni. A választ a következőkben ismer­
tetjük t. olvasóinkkal: Az első pontban azt hangsúlyozza, 
hogy ha gorombaságokkal igyekszik is valaki, mint K. 
B. az igazságnak nyílt és egyenes kimondásától eltéríteni 
Grammatikust, nem ijed meg. A 2. pontban azt az okot 
említi meg, a miért a cikket nem a „Sárospataki Lapok-“ 
ban közölte. Okoskodása ez : „Hogy cikkemet nem a 
„Sárospataki Lapok-“ban adtam ki, annak egyszerű oka 
van, a mit K. B. úr ép olyan jól tud, mint én. A „Sáros­
pataki Lapok“ t. i. ma már nem független közlöny. Hogy 
ez így van, mutatja az a hatalmas dorgatorium, melyet 
az egyházkerület végzéséből ciceró-nyomással kellett 
közzé tennie nem régiben saját maga ellen. Világos azért, 
hogy egy olyan lap, melynek egy merészebb felszólalá­
sáért ilyeneket kell elviselnie, nem igen hajlandó az igaz­
gató-tanács eljárásának tartózkodás nélküli kritikáját kö­
zölni.“* Harmadik helyen arra tesz megjegyzéseket, hogy 
álnevűsége nem ellenkezik a tisztességgel, mert azt „sok­
kal kiválóbb Ízlésű emberektől tanúlta,“ mint K. B. s 
mert nem a ki, hanem a mi a fő, elfeledvén K. B. amaz 
állítását, hogy nem az álnév alatt való Írás az, a mi 
megrovandó, hanem az álnév alatt való gorombáskodás. A 
negyedik pontban azt a felfogását igazolja, hogy a K. B. 
véleményének kiadása meghurcolása a sárospataki gimn. 
tanári karnak, a mely nem tud elbírálni egy I-ső osztályba 
való magyar grammatikát s mikor ezt ország-világnak 
tudtára adja, egyszersmind alaposan is megleckézteti. „No 
ha ez sem kompromitálás; ha ez sem arcúlverése egy 
tiszteletreméltó szaktestületnek, akkor semmivel sem lehet 
kompromitálni senkit." S igazolja azzal is, hogy kimondja, 
hogy K. B az ország legelső nyelvészei és paedagogusai 
által jónak“tartott könyvet meg sem értette. Ötödik pontjá­
ban várja a sárospataki gimnáziumi tanári kar válaszát a
'  G ra m m a tik u s n a k  ez  a z  á ll í tá s a  c s a k  ú g y  h e m z s e g  a  v a ló t la n ­
s á g o k tó l.  V a ló t la n s á g  a z ,  h o g y  a  „Sárospataki Lapok“ ma m ár nem 
független közlöny. É p  o ly a n  fü g g e tle n  é s  ép  o ly a n  fü g g ő , m in t  v o lt  
ed d ig i p á ly a f u tá s a  a la t t .  F ü g g é s é t  fe le s leg e s  v o ln a  G ra m m a tik u s n a k  
m a g y a rá z n i, m e r t  b iz o n y á r a  jó l  tu d ja ,  h o g y  m it je le n t  e g y  társaság 
lapját adott programm szerint s idöröl-idöre nyert megbiztatásból 
szerkeszteni. A „S . L .“ s z e rk e s z tő i t  m in d ig  k é rd ő re  v o n h a t tá k  a. 
„ S á ro s p a ta k i  I ro d a lm i K ö r “ ta g ja i  s  h o g y  e z t  a  jo g o t  g y a k o ro l tá k , 
m e g tu d h a t ja  G ra m m a tik u s  m a g á tó l  a  „ S á ro s p a ta k i  L a p o k “ m e g a la p í­
tó já tó l . H o g y  a z tá n  a  fü g g e tle n s é g e t e g y ik  em b e rn e k  n a g y o b b  m é r­
té k b e n  e n g e d ik  g y a k o ro ln i  u g y a n a z o n  a z  a la p o n , m in t e g y  m á s ik n a k , 
a z  e g é s z e n  m á s  e lb írá lá s  a lá  ta r to z ik . A  té n y  ez  : a  fü g g e t le n s é g  e 
la p o k  s z e rk e s z té s é b e n  m a  is  o ly a n , m in t v o l t  15 e s z te n d ő v e l  e z e lő tt  
s  a  fü g g é s  is  é p e n  o ly a n  m é r té k b e n  á ll  fe n n . — V a ló t la n s á g  a  d o r-  
g a tó r iu m ró l sz ó íó  m e g je g y z é s  s a  v a ló t la n s á g g a l  a  r o s z a k a r a t  é s  a  
n a iv s á g  e g y e s ü l. A d o rg a to r iu m  sz ó lt  a z  „egy átutazó“-n a k  s n e m  a  
la p n a k , n e m  a  s z e rk e s z tő n e k , a  k i tu d ta  v o ln a , h a  a  d o r g a to r iu m  
n ek i sz ó l, a z t  a  k ö te le s s é g e t, a  m e ly ly e l ta r to z ik  a  „ S á ro s p a ta k i  
Iro d a lm i K ö r“ i rá n t, a  m e ly n e k  a  „S . L .“ sze llem i g y e rm e k e . 
S  h o g y  é p e n  ciceróéul s z e d e t tü k  a  k e rü le ti  h a tá r o z a to t ,  a n n a k  ig en  
e g y s z e rű  o k a  v o lt. E g y  a z , h o g y  az  a  h a tá r o z a t  m á s  b e tű v e l  ig en  
z s u g o r í to t t  le t t  v o ln a , m á s  a z , h o g y  a  s z e d é s t  a  je g y z ő k ö n y v h ö z  
is  fel a k a r tá k  h a s z n á ln i ,  a  m in th o g y  fe l is  h a s z n á l tá k . — V a ló tla n s á g  
a z , h o g y  m i n e m  v a g y u n k  h a j la n d ó k  o ly a n  c ik k e k e t k ö z ö ln i, a  m e ­
ly ek  e s e tle g  a z  ig a z g a tó - ta n á c s  e l já r á s á t  b írá ljá k . H a  G ra m m a tik u s  
m e g p ró b á l ta  v o ln a  é s z re v é te le in e k  a  „S . L .“ -b a n  v a ló  k ö z é té te lé t  s 
v is s z a ú ta s i t ta to t t  v o ln a , a z  ig a z s á g o t  n em  v i ta th a tn ó k  el tő le . D e ig y  
k é n y te le n e k  v a g y u n k  e llen e  sz ó la n i, m e r t m a g a  a  S im o n y i-fé le  n y e lv ­
ta n  ü g y  t e s z  b iz o n y s á g o t  a r ró l ,  h o g y  n e m  fé lü n k  b iz o n y o s  i r á n y ú  
c ik k ek  k ö z é té te lé tő l . M e rt h o g y a n  is  á ll a  d o lo g  ? . . . í g y  : G ram ­
m a tik u s  s z e r in t  K . B. k o m p ro m ittá lta  a  s á ro s p a ta k i  t a n á r i  k a r t ,  a  
m e ly n ek , m in t „ S á ro s p a ta k i  iro d a lm i k ö r “ -n e k  la p ja  a  „S . L . “ s  e z  
h o r re n d u  d ic tu  ! a  tulajdonos ellen szóló cikket közli! . . U g y a n  h á t  
n em  e llen e  sz ó l-e  ez  a z  e s e t  is  G ra m m a tik u s  fe lfo g á s á n a k  ? . . L a s s a n  
a z  é r v e lé s e k k e l  G ra m m a tik u s , m e r t b e le  ta lá l  z a v a ro d n i  ! S ze rk .
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K. B. véleményére, a melyet a tanárok sem elleneztek, 
h o g y  megjelenjék. Van itt aztán egy megjegyzése, a mely 
sokat akarhat jelenteni! T. i. ezt mondja : „találgatásokra 
adna okot,“ ha azt magyarázná, hogy miért nem szólal­
tak fel a tanárok az igazgató-tanács eljárása ellen. . . . 
Mintha gondolatolvasó volna Grammatikus s tudná, hogy 
a két Szinyei, Ballagi, Radácsi, Kováosy hogyan véle­
kedhettek azon az igazgató-tanácsi gyűlésen, ha ott vol­
tak. a melyen a vélemény került szóba!! A 6-ik és 7-ik 
pontban a szakember jogának igazolása s a személyi kér­
dés bogjainak oldozgatása van, állítván Grammatikus, hogy 
őt a K. B. személye nem érdekli, de érdekli, mint igaz­
gató-tanácsos, a ki véleményt adott, szem elől tévesztvén 
azt, hogy K. B. csak véleményt adott s az igazgató-tanács 
az, a ki az eljárást, a melyet Grammatikus perhorreskál, 
elrendelte s megvalósította és így alapjában véve K. B.-t 
igazságtalanság az eljárásért korholni. Itt különben egé­
szen gálánsán ír, hogy aztán annál erősebben törjön ki s 
a 8-ik pontban, a hol a theologiát végzettekről szól, így 
szóljon: „Én megvallom, K. urat is azok közé a theolo- 
gusok közé sorozom, a kik esetleg az alkalom által csábítva, 
bíráskodnak olyan kérdésekben, a melyekben nem eléggé 
jártasak." E pontban már a fenforgó kérdés lényegére 
vonatkozó észrevételeket is tesz s azokat K. B.-ra vona- 
kozólag ebben összegezi, a miben bennevan egyúttal a 
szakember tekintélyének hangsúlyozása is: „Hogy meny­
nyire nem szakember grammatikai dolgokban, ismételten 
csak az idötanról mondott soraira hivatkozom. Ebből vilá­
gosan kitűnik, hogy ő neki az actióról, ennek az újabb 
grammatikai műszónak a létezéséről és fontosságáról halvány 
sejtelme sincs. Ez az oka, hogy mikor ő Brassaira hi­
vatkozik s azt hiszi, hogy vele egy véleményen van, igen 
nagy tévedésben van, mert Brassai a Simonyi által taní­
tott actio-elméletnek híve volt s csak az alakok némelyikének 
elnevezésében tért el tőle.“ A 9. és 10-ik pontok merőben 
személyre vonatkozó megjegyzések, a melyeket nem tar­
tunk helyén valónak közölni. Az egész válasz azt be­
nyomást teszi ránk, hogy Grammatikus nem akart adós 
maradni s azért irta meg ez újabb cikkét, a melynek nem 
személyi részleteiben a formai szempont vódelmezése tel­
jesen a régi alapon mozog s igy ismét csak téves, s az 
ügynek javára nem szolgál. a—c.
— A debreceni ev. ref. akadémián az új iskolai 
év ünnnpélyes megnyitása szeptember 9-ikén lesz, a 
melyet megelőzőleg történnek meg a felvételek s be­
iratkozások, valamint a vizsgálatok is.
— A budapesti ev. ref. theol. akadémián az 1897—98-ik 
iskolai év szeptember hó 8-ikán kezdődik. Az előadásokra 
való jelentkezés, a beiratkozás is e napon megy végbe, 
a következőn pedig megkezdődnek az előadások.
— Egy pár szó a sárospataki főiskola nyomtatványainak 
áráról. Újabb időben jobbról is, balról is olyan megjegy­
zéseket hallottunk, a melyek arra engednek következtetni, 
hogy a főiskolai nyomda nem felel meg hivatásának, talán 
hasznot sem hajt s igy közel áll ahhoz, hogy esetleg 
rendszer-változás következik be. Én úgy gondolom, hogy 
a nyomdából jelentékeny haszna, tekintélyes jövedelme van a 
főiskolának s épen erre akarok rámutatni akkor, a mikor 
egyes nyomtatványok árait veszem vizsgálat alá. Vegyük 
a legközönségesebb nyomtatványt, ha ugyan annak lehet 
nevezni, t. i. a szavazat-lapot. Egy ívet, a melyen 4 lap 
van, kapunk a főiskolától 4 krajcárért! . . . Más helyen
3-ért, sőt kaphatni 2-ért is. A nyomda ezen az egyetlen 
daráljon körülbelől 12 frt befektetés után 4000 darab 
szavazatlapért 40 frt jövedelmet hajt, a melyből a befek­
tetést s a 25°/„-ot leszámitva, tiszta haszon 18 frt. — Vagy 
vegyünk egy másik nyomtatványt: az anyakönyvi ívet. 
Ezt diósgyőri papiroson kaphatjuk ívenként 4 krajcárért, 
a bizományostól eddig 6-ért, mostanában 8-ért kapjuk. — 
Nagy a különbség a kettő között s a haszon ezer ívnél 
19 frtos papiros s 7 forintos nyomási befektetés mellett 
6 krral - 60; 8 krral =  80 frt, a melyből leszámitva a 
26 frtnyi befektetést, tiszta haszon gyanánt az utóbbit 
véve fe l: 39 frt mutatkozik, a mi szintén megjárja haszon­
nak. Ott vannak az anyakönyvi kivonatok, a melyeket 3
kron árúsitanak a bizományosnál, 2-őn egyes kereske­
dőknél. Itt is ezer ív nyomása 3 frt, papirost magasan 
számítva, 8 frt, a befektetés 11 frt s a jövedelem 30 frt, 
a melyből tiszta haszon legalább is 11 frt lesz. — Mi 
annak az oka, hogy ezek így vannak ? A nyomás nem 
drága, tehát a papiros a z ! Vagy a papiros olcsó s a 
nyomást kell fizetni? Vagy talán magas "/„-ra kell dol­
gozni ? . . .  Ez utóbbinak nem lehet értelme, mert a ver­
seny nagy s a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a főiskolai 
említett nyomtatványoknak nincs többé piaca, mert ugyan- 
olyat felényi áron kaphatni egyebütt. De van még más 
szavunk is ! Úgy a népiskolai, mint a gimnáziumi könyvek 
csak kötve adatnak egy idő óta, vagy igen kevés az a 
könyv, a mely csak fűzött állapotban kerül eladásra. Az 
a kötési ár, a mely fel van számítva: rendkívüli magas, s 
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a pataki nyom­
tatványoknak csekély a kereslete. A népiskolai kötések 
7 krral számítvák, p. o. az ABC-n. A kötés, a mely van 
rajta: nem kerül többe, ha a legmasabban számítjuk is, 
4 krnál, sőt merjük állítani, hogy a kötést árlejtésre bo­
csátva : 3 és fél krajcárért bárhol elvállalják. A 3 krnyi 
különbözet nagyon fontos. Most 21 kr az ABC, akkor 
18 volna! Sokat beszélnek az 1 kr ellen is, mert érthe­
tetlen a nép előtt, hogy épen 21 kr legyen valamelyik 
könyv s nem kerek számú árú ; mily szivesen fizetnék a 
3 krral kisebb összeget, habár a mint a nép mondja, így 
is sokkal kisebb a kálvinista ABC, mint a pápista, a mely 
12 krajcáros s kétszer akkora, mint a pataki. Ez a kötési 
ár az, a mely sokunknak szöget ütött a fejünkbe s szá­
mítást tettünk, a mely felvilágosítást nyújt, hogy tulajdon­
képen kinek van haszna pl. az ABC-ón ? Számítgatásunk 
természetesen csak megközelítő lehet, de közzéteszszük, 
mert másokat is felvilágosíthat. Mondjuk, hogy 20,000 
példányban nyomják az ABC-ét, a melynek nyomása s 
papirosa belekerül 1200 forintba. Ez a befektetett tőke 
20,000 példány után 14 krjával 2800 forintot hoz, a mely­
ből 1200 forintot, mint befektetést s 25 /„ bizományosi 
dijat leszámitva, a tiszta haszon 900 forint. Ha pedig a 
könyvbizományos jövedelmét keressük, a kinek, a mint 
tudjuk kizárólagos joga a kötés : azt igy találjuk : 20,000 
darabért 21 krajcárjával kap 4200 forintot, ebből fizeti az 
iskolának a 25'’/0 levonásával a fűzött példányok árát, a 
2100 forintot, ad a könyvárúsoknak 15u/„-ot, 630 frt körűi, 
számít kötésért 4 krajcárjával közel 800 frt befektetést. 
A tiszta haszna körülbelől: 670 frt. Mindkettőnél elég 
tisztességes a haszon, ha 3 esztendőre szól is a kockáz­
tatás. — Sokan vagyunk itt a vidéken, a kik figyelem­
mel kisérjük az e fajta dolgokat s gondolkozunk, töpren­
günk, hogyan lehetne üzleti szempontból véve a dolgot, 
a főiskolai nyomtatványoknak nagy kelendőséget biztosí­
tani. Ha jelen sorainkkal az érdekelt körök figyelmét egy 
vagy más irányban felhívtuk volna s talán útmutatást 
is adtunk legyen, elértük célunkat. Legyen a főiskolának 
régi, közel harmadfélszázados nyomdáján az Úr gondvi­
selése, növekedjék, erősödjék, hogy minél több hasznot 
hajtson szeretett „alma-máterünk“-nek.* Bódvavölgyi.
—  Alapvizsgát t e t t ,  r e f o r m á t u s  t a n á r j e l ö l t ,  
v é g z e t t  t h e o l ó g u s ,  s z a k j a  a  magyar latin, t a n á r i
állást keres. Címét megtudhatni e lapok szerkesztőjétől.
— Ifjabb Üzenetet kaptunk a »Debreceni Prot. 
Lap« szerkesztőségétől a 33-ik számban. Az üzenet 
rövid, de velős akar lenni ; hogy az-é, Ítéljék meg t. 
olvasóink, a kiknek szóról-szóra ide iktatjuk az újabb 
üzenetet, a mely így hangzik : »A Sárospataki Lapok* 
31. számában a szerkesztő *) alatt b o trá n yh a jh á szó n a k  
nevezi G ra m m a tiku s-nak lapunkban megjelent s K é ré szy  
Barnának a sárospataki tanári kart és a Simonyi-féle 
nyelvtant támadó cikkére közzétett fejtegetéseit. A 
nélkül, hogy e kínos ügyben a fenforgó mellett újabb 
vitát akarnánk kezdeni, egyszerűen visszaútasítjuk a »S.
w
'  Ez a jó célzattal írott közlemény beszél magáért s megérdemli 
a figyelmet. S z e r k.
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L.« fentebbi nagyhangú kijelentését. Az igazság és a 
protest, tanári karok valamelyike jóhírnevének megvé­
dése nem botrányhajhászat, a tanári közös érzés nem 
bűn. Ne vádaskodjék t laptársunk alaptalanéi, s ne 
igyekezzék épen egy sárospataki tanár oly szerkesztői 
csillagokkal szórni tele a világot, melyek azt hitethet­
nék el a világgal, hogy mi botrányt ugyan nem, de ő 
talán kegyet hajhász, a mit feltételezni néma karunk». — 
Mindenesetre a tőrőlmetszett gorombaságoknak egyik 
szép példánya gyanánt lehetett szánva ez az újabbi 
üzenet, a melynek csak egyetlen egy hibája van, az
t. i., hogy az igazságot nélkülözvén, nincs semmi ér­
telme. A látszat az, hogy a »Debreceni Prot. Lap« 
önmagát találta érezve a mi csillagunkkal, holott pedig 
nem neki volt szánva, mert ha neki szól, tudtuk volna 
egyenesen reá irányozni a csillagszórást. A »Debreceni 
Prot. Lap«-ot nem neveztük botrányhajhászónák s igy 
a visszaútasítás legalább is felesleges fáradtság a részé­
ről. Grammatikus mondotta, hogy a botrány megvan s 
erre célozva tettük megjegyzésünket, a melyet most is 
fentartunk, mert erős az a meggyőződésünk, hogy a 
szóban forgó kérdést, a Simonyi-féle nyelvtanügyet, 
Grammatikus tette, a maga formális hozzászólásával 
személyivé s ebből kifolyólag botrányos jellegűvé. 
Tisztelt laptársunk osztozni akar Grammatikussal az 
elért dicsőségben, sőt tovább megy s olyannak a nem 
feltételezését említi, a mitől bizonyára önmaga pirul el 
legjobban. A sulykot igen messze vetette el a »Debr. 
Prot. Lap« s ajánljuk az önmérséklést és meggon- 
doltságot.
— Iskolai beiratások. A szatmárnémeti ev, ref. főgym- 
nasiumban a következő 1897—98. év. f. évi szept. 1-én 
kezdődik. Aug. 30-án és 31-én pótló-, javító- és magán- 
vizsgálatok; szept. 1., 2. és 3-án beiratás és felvételi vizs­
gálatok. Szept. 4-én d. e. 8 órakor a tanulók számbavétele. 
Szept. 5-én az óv ünnepélyes megnyitása. A tanítás szept.
6-án reggel 8 órakor kezdődik. Mindazon tanulók, a kik 
ezen intézetbe most először iratkoznak be, születési és 
ujraoltási bizonyítványt tartoznak felmutatni a jelentkezés 
alkalmával, melynek hiányában egyáltalán fel nem vehe­
tők. A ki a jelentkezés alkalmával születési bizonyítványt 
nem mutat fel, még ideiglenes felvételre sem tarthat igényt. 
A gymnasium I. osztályába csak olyan növendékek vétet­
nek fel, a kik 9-ik életévöket betöltötték, de 12-ik élet­
évöket meg nem haladták és vagy az elemi iskola IV. 
osztályáról szóló szabályszerűen kiállított bizonyitványnyal, 
vagy a felvételi vizsgálaton igazolják, hogy van oly mérvű 
képzettségűk, a minőt az elemi iskola négy évi tanfolya­
mában kellett megszerezniük. 9 évesnél kisebb egyáltalán 
fel nem vehető. A prot. vallású tanulók évi tandíja 30 frt.
20 kr., más vallásúaké 36 frt. 20 kr. A beiratás alkalmá­
val a prot. vallású tanuló 18 frt 20 krt., a más vallású
21 frt. 20. krt. tartozik fizetni. A második félévi díj leg­
később febr. 15-ig fizetendő és pedig: prot. vallásuak 12 
frtot, más vallásuak 15 frtot. A róm. kath. és gör. kath. 
vallású tanulók a tandíjfizetés, illetőleg beiratás alkalmá- 
mával 2 frt. 50 krt, az izraeliták 3 frt vallástanítási díjat 
tartoznak fizetni félévenkint. A gyorsírást tanulók feléven- 
kint 2 frtot. Szegény sorsú, jó erkölcsi viseletű és előme- 
netelű tanúlók a díjfizetés alul részben felmentést nyer­
hetnek. Szatmár, 1897. augusztus hóban. Az ev. ref. fögymn. 
igazgatósága.
— A tiszántúli ev. ref. egyházkerületi egyházi értekezlet
ez évi közgyűlését Szathmáron fogják megtartani szeptem­
ber 21-én a következő renddel: délelőtt 8 órakor isten- 
tisztelet, a melyen Széli Kálmán nagy-szalontai esperes 
prédikál; 10-órakor közgyűlés a városháza dísztermében 
ezzel a tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó s a tisztikar 
lemondása. 2. Tisztikar s választmány választása. 3. Elő­
adás a diakónust intézményről Garzó Gyula gyomai lel­
késztől. 4. Bizottsági javaslat a magyar ev. ref. egyház 
anyagi ügyeinek rendezése tárgyában. 5. Bizottsági javaslat a 
lelkész képzésről. 6. Felolvasás Gergely Károly nagy-bányai 
lelkésztől a lelki-pásztori gond régi kipróbált eszközeiről. 7. 
Előadás Tabajdi Lajos szatmári lelkésztől a prot. felső 
leánynevelés ügyének érdekéről Szatmáron s különösen egy ott 
létesítendő női tanitóképezdéröl. 8. Pénztárnoki jelentés. 9. 
Indítványok. - - A gyűlést megelőző nap délutánján 4 óra­
kor előértekezlet az egyház tanácstermében.
— A debreceni ev. ref. akadémiának az 1897—98-ik 
iskolai év első felére szóló tanrendje szerint a theol. szakon 
öt rendes tanár 15 tárgyat fog előadni, Mitrovics Gyula 
debreceni s Dr. Bartók Jenő nyíregyházi lelkész egy-egy 
speciál coll. hirdetnek, amaz az egyházi szónoki műalko­
tás főbb kérdéseiről, emez a ritschlianizmusról fog előadá­
sokat tartani. A jogi szakon a 8 rendes tanár 19 tárgyat 
fog előadni a melyek között kettő van spcciál coll.-nak 
jelezve. A bölcsészeti szakban 6 előadó 12 tárgyat hirdet. 
A heti órák száma a theológiai szakon: 51 ; a jogin 85, 
a bölcsészetin: 34.
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A gömöri egyházmegyébe kebelezett hanvai ev. ref. 
egyház lelkészi állomására, melynek javadalma (300 frt. 
kötelezett káplántartási költség levonása után) hivatalos 
becslés szerint 1112 frt. 91 kr. s így első osztályú.
Pályázati kérvények f. óv szept. hó 10-ik napjáig 
küldendők Nagyt. Nagy Pál gömöri esperes úrhoz Tor- 
nallyára.
Miskolcz, 1897. aug. 14.
Kun Bertalan
ev. ref. püspök.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
i g é ^ & é a y i  a .
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, h a rm ó n iá n  ép ítészeti É t e r i m e t
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá regi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
H —20 m íiorgona-épitő.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steiníeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 35 . szám. Sárospatak, 1897 augusztus 30.
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Előfizetési díj:
; H e ly b e n  és  v id é k r e  po sta i 
s s z é tk ü ld ésse l ,  e g é s z  évre  
< 5 f r t,  fé lév re  2 f r t  50 kr . 
v E g y e s  szám á r a  10  kr .
~  $
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A S ÍR O S P A T A K I IR O D A L M I KÖR K Ö Z L O lY E
— M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .  -
•*----------------
Hirdetések dija: j
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  \ 
o l d a l  é  fr t ,  n e g y e d r é s z   ^
o l d a l  2 frt .
E z e n k ív ü l  bé lyegdíj  30 k r .  )
--------- —-------
T A R T A L O M :  „A bizalmi állások egyházszervezetünkben.“ Harangodi. — „indítvány prot. egyházunk orvoslása, különösen az állami 
segélyezésnek az 1848-iki XX. t.-eikk szellemében való eszközlése tárgyában.“ Illyés János. — „Népiskolai tankönyveink.“ 
Ilubay Bertalan. — „A felső-borsodi ev. ref. lelkészi értekezlet gyűlése.“ Bodnár István. — „Vegyes közlemények.“
A bizalmi állások egyházszervezetünkben.
A modern kornak sok előnyös, jó tulajdonai 
mellett vannak olyan jellemvonásai is, a melyek hatá­
rozottan elítélendők, — a melyeknek tovább fejlesz­
tése egyenesen a társadalom megbetegedését idézi elő.
Kétségkívül egyik jó tulajdonát képezi az újabb 
korbeli felfogásnak az a nézete, a mely az egyedi­
ségeknek, a személyeknek az érvényesülését megengedi, 
ba az elv, a melynek a személy a képviselője, olyan, 
bogy ellene szót nem emelhetni. Különösen a pro­
testáns szabadelvű felfogás dicséretére kell kiemelnünk, 
hogy az elvek emberének, mint egyénnek, az érvénye­
sülését soha sem akadályozta.
Csakhogy a polgári élet, vagy mondjuk ki 
őszintén, nevezzük a gyermeket igazi nevén, a poli­
tikai élet többnyire zavaros s ugyanám salakos vizé­
nek fodrai kárhozatot szülő módon belecsaptak abba 
a testületi életbe is, a melynek egyház-társadalom, 
református egyház a neve.
A hazai politikai életnek alig, de alig van csak 
egy tiszta, csak egyetlenegy megnyugtató pontja is! 
A kóros jelenségek mindenütt mutogatják a jobb 
lelkeket kétségbeejtő ábrázatukat s érzület nemessége, 
elvek sérthetetlensége, jellemnek tisztasága sok-sok 
tekintetben pium desiderium. Ha találunk itt-ott ki­
emelkedő pontokat, férfiakat, a kik jellem nagysá­
gukkal, megközelíthetlenségükkel, elvszilárdságukkal, 
mint tiszta fényt sugárzók, elbűvölik a szemlélőt, a 
lélek szorong, mert olyan szokatlan ez a jelenség!
S fájdalommal kell bevallanunk, hogy a politi­
kának zavaros árja teljesen elöntötte az egyházi 
élet területeit is. Még ott is, a hol tisztán bizalmi, 
megtisztelő állásokról van szó, — ott is, a hol a sok, 
a több erő tömörítése volna a főcél, tekintet nélkül 
mellékes dolgokra, a melyeknek nincs s nem is lehet 
befolyásoló hatásuk, megérzik a politikai élet befo­
lyása s a csúnya szó: a korteskedés valóban életet nyer.
Az egyházi életben, a protestáns egyház szerve­
zetében bizalmi állások vannak. Tisztesség, becsület, 
arravalóság: ezek szoktak, vagy legalább ezeknek 
kell döntőnek lenni, azoknál az állásoknál, a melye­
ket tiszteletbelieknek szoktunk nevezni.
Ezeket a tiszteletbeli állásokat az új idők szelle­
mének megfelelőleg most már nagyobb részben a 
politikai élet eszközeinek segítségével szoktuk betöl­
teni. A tiszántúli testvér kerületből jött át egy és 
más tekintetben a bizalmi állásoknak betöltésénél 
való pártoskodás s bizonyos politikai velleitások mérle­
gelése. A 14 esztendővel ezelőtt történt nagy mérkő­
zés Tisza Kálmán s Yályi János között, mintegy 
kiindulási pontjáúl tekintendő az általunk perhorres- 
kált egyház társadalmi életjelenségnek.
S a testvér kerület nem tud megszabadulni az 
akkor felszínre vetődött pártoskodástól. Épen e na­
pokban újabban gyakorolta a politikai pártelveket, a 
midőn a Tóth Sámuel által odahagyott papi főjegyzői 
állásra, a két küzdő között való szükebb szavazásnál 
a kormánypártiság s szélsőbaliság szerint választott 
egyént, -— úgy szavazott nagy részben, hogy szava­
zatának indokolását a két versenyző férfiú politikai 
hitvallása képezte.
Tagadhatlan, hogy ez a felhozott eset tisztán 
a tiszántúli kerületnek a belügye; de az is tagadhat­
lan, hogy exempla trahunt s a mi megtörténik tiszán- 
túl, megtörténhetik tiszáninnen is. Sőt van más is, a 
mi épen a tiszántúli kerületi esetből kifolyólag fel­
költi a figyelmet s okot szolgáltat a szemlélődésre és 
vizsgálódásra.
Határozottan elítélendőnek tartjuk azt a szokást, 
a mely szerint egy emberre több olyan állás bizatik 
egyház szervezetünkben, a melyeknek mindenike egy maga 
is elegendő arra, hogy a közbizalom s tisztelet kifejezése 
legyen. Igen helytelen a gyakorlati élet szempontjá­
ból az, hogy az esperest főjegyzőséggel is megtisz­
telik a kerületen, — hogy a főjegyzőséget a tanács­
bírósággal is összekötik, — hogy a segédgondnok 
kerületi főjegyzőséget is visel. — Tiszteletbeli, bizalmi 
állás maga az, a mit előbb nyert valaki s ha az utóbb 
kapottat magasabbnak tartja, az előbbit le kell tennie 
vagy az újabb bizalmi állásra való szóbahozatalnál 
tiltakoznia kell az újabb megtiszteltetés ellen azzal 
a mindenesetre okos s mindenki által elfogadható s 
elfogadandó érvvel: az egyházi életben arra kell töre­
kedni, hogy minél több egyén vegyen részt az ügyek 
vezetésében, minél többen "dolgozzanak az anyaszent- 
egyház boldogulásán már csak azért is. mert a munka 
megosztás elvénél fogva a többek által végzett jó 
munkának több haszna van.
Távol áll tőlünk e meggyőződésünk kimondása 
kor a személyekkel való foglalkozás. Szilágyi Dezső­
nek, a dunamelléki egyházkerület világi főjegyzőjé-
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nek személye ellen ugyan mi kifogásunk lehetne?... 
De vele szemben is ki kell mondanunk azt, hogy 
mint segédgondnok híven teljesíti kötelességét, részt- 
vesz egyházmegyéje gyűlésein, de mint főjegyző bi­
zony nem erőlteti meg magát s talán nem is kívána­
tos, hogy az apró-cseprő dolgok Írásba foglalásával 
töltse idejét.
Mi a cumulátiót határozottan veszedelmesnek tart­
juk ezen a téren I
De van az újabb időből más megjegyzésre méltó 
jelenség is bizalmi állásaink betöltése alkalmából.
A megjegyzésre méltó dolog a mi kerületünkben 
történt s bár megemlítése épen e lapok t. szerkesz­
tőjét bánthatja legjobban, mégis elmondjuk, a mi 
szívünkön fekszik, tudván, hogy elvek szolgálatában 
áll ez az,orgánum s szerkesztője is elvek embere tar­
tozik lenni. — Kerületünk egyes helyein egy, csak az 
imént lefolyt választás alkalmával ezt az elvet han­
goztatták : papot kell a jegyzői székbe ültetni s nem 
theol. tanárt! Hát vájjon nem jutott-e eszükbe az így 
gondolkozóknak, hogy a theol. tanár is pap ? S vájjon 
nem tartják-e különösnek a gyakorlati életre készülő 
theológus ifjak vezetésével megbízottakat a gyakorlati 
életben való némi résztvételtől eltiltani? Ha elvet 
állítunk fel, akkor az legyen elv, de nem egyszerű 
szó és hang, a melynek semmi értelme, semmi tar­
talma, csupán az elvnek megtévesztése a célja.
De tekintsünk el ettől a mi esetünktől, mint a 
melynek nem lehet, nem szabad jelentőséget tulajdo­
nítani, mert nem egyéb, mint beteges tünet, a mely 
azonban nem veszedelmes jellegű, legfölebb az orvos 
jókedvű mosolyát előidéző, — a mely fölött bizonyára 
maguk az ezt előidézők mosolyognak legjobban, hogy 
íme meglehet téveszteni az elméket s a tiszáninneni 
kerületet alább lehet állítani a dunamellékinéi, a hol 
egyszerre három theol. tanár is lehetett aljegyző, — 
tekintsünk el mondom a mi esetünktől s fordítsuk 
figyelmünket arra az újabbi elvre, a melynek egy 
pesti egyházi lap, de nem a „Protestáns“, adott kife­
jezést. Ez arra az álláspontra helyezkedik, hogy az 
ősök érdemeit kell jutalmazni bizalmi s tiszteletbeli 
állásainkkal! . . . Ezt keresztülvinni mindenáron, 
egy jelentőségű volna az egyházban a nepotizmus 
érvényre juttatásával. Úgy gondoljuk, hogy maga 
a „Szabad Sajtó“ is csak annyiban fektet súlyt 
kimondott elvére, a mennyiben a nagy ősöknek méltó 
utódai vannak, mert ha nem, akkor olyan irányt 
szolgál, a mely határozottan veszedelmes. Mi pro­
testánsok mindig tudtuk méltányolni az ősök érde­
meit s nyomról-nyomra kimutathatni méltánylásunk 
nyilatkozatait. De tudtuk és tudjuk méltányolni az 
élők érdemeit is s nem habozunk kijelenti, hogy 
a „Szabad Sajtó“ által említett esetben az egyéni 
érdem az, a mely előtt tisztelettel hajiunk meg, fen- 
tartván azonban minden körülmények között a szabad 
bírálat jogát.
Tudjuk igen jól, hogy a mikor ezeknek igy ki­
fejezést adunk, sok részben, sok helyről elítéltetünk, 
mert a mai viszonyok olyanok, hogy igazságot szólni, 
elvi szempontból vizsgálódni, nem hálás dolog. Azon­
ban azt is igen jól tudjuk, hogy a megtévesztett 
közvéleményt jó irányba terelni, a helyes útat meg­
jelölni, erkölcsi kötelessége mindenkinek, a ki az 
elveket szolgálja- Ebben a tudatban szóltunk bizalmi 
állásaink betöltéséről a fenforgó viszonyok alkalmából s 
reméljük, hogy nem fogunk kárhoztató ítélet alá esni.
Dixi et salvavi animam! Harangodi.
Indítvány protestáns egyházi bajaink 
orvoslása, különösen az állami segélyezés­
nek az 1848-iki XX. t.-e. szellemében való 
eszközlése tárgyában.
Nagy tiszteletű lelkészi értekezlet!
Nekünk lelkészeknek — kik egyházunk ügyeit 
hivatalunkból kifolyólag is leginkább szivünkön visel­
jük, s kiknek egyházunk érdekeit megóvni legszentebb 
kötelességünk — nekünk lelkészeknek egyik fontos 
feladatunk az is, hogy azokról gondolkozzunk, melyek 
létező egyházi bajainkat orvosolják, a jelenlegi egyház­
társadalmi viszonyok között egyházunkat a külső táma­
dások ellen necsak megvédelmezzék, hanem azt úgy 
meg is erősítsék, hogy a bárhonnan jövő ellenséges 
áramlatokkal bátran szembeszállhasson, hogy azon — az 
írás szerint — a pokol kapui se vehessenek diadalmat.
Ennek az óhajtásnak és célnak akarnék én most 
szolgálni, midőn egy „Indítványt“ terjesztek a Nagy­
tiszteletű lelkészi értekezlet elébe, egy indítványt, mely­
nek célja volna egyházunk szegénysége okozta bajait 
orvosolni s egyúttal az egyházat az elgyengüléstől, az 
elnéptelenedéstől megvédelmezni.
Egyházi életünk bajait azt hiszem mindnyájan jól 
ismerjük. Legnagyobb bajunk az anyagi szegénység, a 
mely miatt kénytelenek vagyunk híveinket súlyos adók­
kal terhelni. E bajnak az eredménye az az ijesztő jelen­
ség, hogy immár hazánk különböző vidékein megindult 
a felekezetnélküliség hódítása; a nép felhasználva a 
vallásszabadságról hozott törvények szabadító §-ait, 
rohamosan hagyja el egyházunkat, hogy meneküljön a 
súlyos — sok helyen alig elviselhető — egyházi ter­
hektől. Behunyt szemmel állani ezen egyházi életünket 
fenyegető veszély felett, nem szabad, ha a jó és gon­
dos pásztor nevet meg akarjuk érdemelni, s ha igazán 
szivünkön viseljük egyházunk érdekeit és jövendőjét.
De ez a veszély nemcsak a felekezetnélküliség részé­
ről fenyeget bennünket. Csak olyan mértékben fenye­
get az anyagiak terén oly hatalmas róm. kath. egyház 
részéről is. Nemcsak a törvényileg szabadalmazott rever- 
szálisok követelése, s a már régen gyakorlott ezerféle 
lélekfogdosások által: hanem most a hódításnak egy 
újabb, — és félő, hogy sikeresebb — módozatát akarják 
munkába venni. Mint mindnyájan tudjuk, ott a kongrua 
rendezés megkezdődött, s ezen rendezésnél egyik fő­
elv az, hogy a párbért, mint nem igazságos alapon 
nyugvó adózást, meg kell szüntetni. Most akath. autonómia 
előmunkálatai között a Csanádi egyházmegyei papság ál­
tal beterjesztett 12 pont között egész határozottsággal ott 
szerepel a párbér eltörlése. Ok tehát már észrevették 
a veszélyt, a mely egyházunkat fenyegeti, a vagyoni 
helyzetre nem tekintő, igazságtalan párbér teher miatt. 
Pedig a kath. egyház tagjainak egyházi terhe még a 
párbér mellett sem közelíti meg a reformált egyház 
híveinek terhét. Attól tartok, hogyha a róm. kath. egy­
házban megszűnik a párbér, és nálunk megmarad: 
ha mi is nem igyekszünk azt igazságosabb alapokra 
fektetett adózással megszüntetni; szegényebb híveinket 
százával fogja elragadni a katholicismus, mert a mint 
a jelek mutatják, ott most kétszeres erővel indúlt meg 
az ellenreformatio, a híveknek a kath. egyházba való 
édesgetése.
Ezek ellen a bajok ellen egyházi lapjaink és 
gyűléseink már keresve keresik az orvosságot. Egyik 
orvosságnak én is azt a sokat hangoztatott és mindenek 
által ajánlott belmissiót tartom, csakhogy nem azt a
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Szabó Aladár féle külföldről importált pietista belmi88iót, 
a mely zsúrokat és thea-estélyeket rendez 1 frtos 
belépti díjak mellett, és azt elnevezi szeretetvendég- 
ségnek. Nem azt a belmissiót, a mely az egyenes, 
őszinte magyar embert ki akarja forgatni egyéniségéből, 
őszinteségéből, s arra akarja szoktatni, hogy az ember 
a maga vallásos érzelmeinek cégért állítson, azt a 
piacra vigye, ott mutogassa, — mondom ezt a pietista 
és képmutatásra vezérlő belmissiót nem tudom ajánlani, 
attól semmi jót nem várok, mert nem a magyar termé­
szethez való . . . hanem igenis áldásosnak és sikerre 
vezetőnek tartom az olyan belmissiót, midőn a lelkész 
lelke teljességéből érzi hivatása fontosságát, és kiváló 
figyelmére méltatja gyülekezetének minden egyes tag­
ját, a legkisebbet is, a legszegényebbet is, s a melyik 
egyháztagon észreveszi, hogy az hitében, vagy keresz­
tyéni buzgóságában kezd gyengülni, a templomot kerüli 
— azt egyszer-másszor felkeresi, s igyekszik azt taní­
tás, felvilágosítás, lelkére beszélés által az egyháznak 
megtartani és buzgóságra vezérelni stb. Én ilyennek 
képzelem az igazi komoly belmissiót, a mely a papi 
hivatal méltóságát sem sülyeszti le, s az ember egy­
szerű és őszinte vallásos gondolkozását sem forgatja 
fel. Azonban megvallom, hogy én a belmissiónak ezt 
a módját is csak gyenge gyógyszernek tekintem ; ez 
magában véve olyan lelki harmat, a mely csak ott 
mutathat fel eredményeket, a hol még nagy baj nincs, 
a hol a baj még idültté nem változott: mert a hol a 
nép a nagy egyházi teher miatt el van keseredve, a 
a hol a törvény elveszi a kenyerét, a télre valóját a 
szegény embernek, hogy azzal egyházi tartozásait 
fedezze : olyan helyen nem sokat használ a belrnissió, 
s ha maga Pál apostol prédikálna is : akkor sem volna 
annak kívánt eredménye. Nekünk a belrnissió mellett 
egy gyökeresebb, s a nép anyagi ügyeit mélyebben 
érintő orvosszerre van szükségünk, s én ezt az orvos­
ságot az egyházi terhek leszállításában, igazságos elosz­
tásában,, s a hívek által nem fedezhető terheknek az állam­
segélyből való fedezésében gondolom.
A mint jól tudja a nt. lelkészi értekezlet: az 
államkormány most már nem zárkózik el a különböző 
felekezetek segélyezésétől. A tanítók már — hol fize­
tésük a 400 forintot meg nem üti — fizetéspótlékban 
részesülnek. A lelkészek fizetésének 600 forintra való 
kiegészítése is csak rövid idő kérdése ; a mint tudjuk, 
a törvényjavaslat erre nézve már készen van. Kétség­
kívül ez már nagy haladás a múltakhoz képest. Csak­
hogy ez mind kevés. A segélyezésnek a kormány által 
kilátásba helyezett módja nemcsak hogy nem fogja 
orvosolni az egyház beléletének sebeit, hanem az nem 
is fog megfelelni az 1848-iki XX. t.-c. szellemének. 
Már pedig a mi egyházi főhatóságunknak oda kellene 
törekedni, hogy ha az állam jóakarattal van irántunk, 
ha az már készségesen nyújtja felénk segítő kezét, — 
akkor az a segély-nyújtás már egy lépés legyen az 
1848 iki XX. t.-c. megvalósulásához Ez a nevezetes 
törvényczikk ezt mondja: „A különböző vallásfeleke­
zetek egyházi és iskolai szükségletei az állam által 
fedeztessenek.“ A felekezeteknél pedig nem egyedül 
a lelkészek és tanítók fizetésének egy bizonyos mini­
muma képezi a szükségleteket, hanem sok-sok más 
egyéb is, a melyet itt részletesen felsorolni nem is 
lehet. De legnagyobb hibája ennek a kilátásba helye­
zett segélynek az, hogy az azok szerint a „jelentő 
ívek“ szerint fog kiosztatni, a melyek néhány évvel 
ezelőtt a konvent rendeletéből készültek. Nem habo­
zom kimondani, hogy ezek a „jelentő ívek“ egytől 
egyig hibásak; hibásak azért, mert országszerte nem
egyenlő alapon és nem egyenlő elvek szerint vette fel 
az egyházak és lelkészek jövedelmét. Egyik kerület­
ben, mint például az erdélyiben, a föld katasztrális jö­
vedelme, nálunk pedig a bérleti jövedelem szolgált 
irányadóul ; egyik helyen a termény kilogrammokban, 
másikban hektoliterekben van számítva, pedig a lelké­
szeket és tanítókat sem kilogrammonként, sem hekto­
liter mértékkel nem fizetik, hanem köböllel és vékával. 
Az egyházak igazi szükségletét pedig éppen nem tűn­
tetik fel, és így nem oda juttatják az államsegélyt, a 
hova igazságosan juttatni kellene. Akárhány egyházunk 
van olyan, a hol a lelkész fizetése megüti a 60) 
forintot; megüti, de úgy, hogy azok a szegény hivek, 
valamikor régebben, más viszonyok között, vallá­
sos buzgóságukban — csakhogy papot kapjanak — 
megajánlottak olyan magas személyi vagy párbéri já­
randóságot, hogy azt most a megváltozott gazdasági 
viszonyok között alig tudják teljesíteni, s úgy szólván 
a saját szájuktól, s ruhátlan gyermekeiktől veszik el 
a táplálékot, hogy egyházi hivatalnokaikat kifizethessék. 
Az államsegély tehát a mostani „jelentő ívek“ szerint, 
az ilyen nyomorult egyháznak és híveknek nem jő se­
gítségére, — az ilyenek számára hiába nyújtja kész­
séggel szabadító kezét az állam : a „jelentő ív“ nem en­
ged rajta könyörülni. Akkor felelne meg a segélyezés 
az 1848-iki XX. t.-c. szellemének; akkor lenne áldásos 
az államsegély az egyházra nézve, ha ilyen helyen le­
emelnék a hívek válláról a tehernek elviselhetetlen 
részét, s a mit a hívek túlságos megerőltetés nélkül 
fedezhetnek: azt pótolná ki az állam egy bizonyos 
minimumra.
A legelső és legszükségesebb kívánalom tehát 
ezeknek a „jelentő ivek“-nek gyökeres átalakítása és 
országszerte egyenlő elvek alapján való felvétele a 
lelkészi jövedelemnek. Ez sürgős kötelessége a kon- 
ventnek, ha hivatásának igazán magaslatán áll, s ha 
igazán szívén fekszik a szegény egyházaknak és szegény 
híveknek sorsa, jövendője. Ha az állam segítségünkre 
igyekszik — ne egyik-másik kultuszminiszterrel talál­
tassuk ki, hogy hogy segítsen rajtunk, hanem a mi 
egyházi főhatóságunk, a konvent mutassa meg a segítség 
módozatát.
Ez azonban csak kezdete volna azoknak a refor­
moknak, a melyektől függ az egyházi élet felvirágzása, 
s a híveknek az egyházhoz való erős ragaszkodása. 
Nekünk olyan reformokra van szükségünk, a melyek 
átalakítsák az egyháznak egész belső életét, a melyek 
a népet, az egyháztagokat meggyőzzék arról, hogy az 
a pap és tanító neki nem ellensége, a ki elköveteli 
tőle azt a kis gabonácskát is, a melyet nagy nehezen 
tudott magának téli eledelül összeszerezni: hanem igazi 
lelkiatyja, tanítója, a kihez bizalommal fordúlhat minden 
bajában, és nem kell neki rettegnie attól, hogy tarto­
zásai miatt rápirítanak.
E reformok között kétségkívül a legfontosabb a 
párbér eltörlése és a híveknek országszerte egyenlő és 
igazságos alapon való megadóztatása. Miért kerüljön 
többe annak a szegény falusi napszámosnak az egyháza, 
a kit a sors olyan kicsiny községbe vetett, a hol csak 
pár százan laknak együtt, mint annak a dúsgazdag 
embernek, a ki pl. épen Debrecenben lakozhatik? Is­
merek olyan egyházat, a ho! a napszámos és cseléd 
ember többel járúl az egyház feutartásához, mint egy 
debreceni kir. táblabíró. De a párbér mellett egy ugyan­
azon egyháznak és községnek a lakosai is oly arány­
talanul vannak megróva, hogy míg a jómódú földes 
gazda alig fizeti állami egyenes adójának 3—4 percentjét 
egyháza fentartására, addig egy szegény napszámos
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annak 200—300 percentjét is fizeti. Ilyen adózási rend­
szer mellett az a csoda, hogy eddig még mind el nem 
vadultak híveink, és itt nem hagytak bennünket avúlt 
fizetési rendszerünkkel. Míg ezen nem segítenek, addig 
az egyházi élet csak tengeni fog, s a lelkészek sem 
bírnak sikeres beltnissiói tevékenységet kifejteni.
Nagyon természetes, hogy az ilyen nagy fontosságú 
és egyháztársadalmi életünket mélyen érintő, úgyszól­
ván átalakító reformokat aligha lehet másként .meg- 
valósítani mint törvényhozásilag, az az zsinatilag. Mert 
hiába mondja ki ez egyházkerület, vagy a konvent a jó 
tanácsokat — mint most legközelebb is a stóla meg­
váltására, nézve — hogy pl. kívánatosnak tartja, hogy 
az egyházak maguk változtassák meg fizetési rend­
szerüket, maguk váltsák meg a párbórt . . .  az ilyen 
jó tanácsok, még ha a konvent szájából hangzanak is, 
sem sokat érnek, mert a lelkész egy maga még akkor is 
csak nagy küzdelmekkel tud valamit keresztül vinni 
gyülekezetében, ha a törvény áll a háta megett; az 
olyan dologba pedig, a mely mélyen érinti híveink 
egyéni érdekét, magától bele sem mer fogni. Nagyon 
itt van tehát az ideje annak, hogy mi falusi lelkészek, 
kik a nép között élünk, és ismerjük annak minden 
baját és nyomorúságát, komolyan figyelmeztessük az 
egyházmegyéket, egyházkerületeket, és a konventet, 
hogy sürgősen vegyék fel a zsinati előmunkálatok 
közé a párbér eltörlését, hogy a legközelebb összehí­
vandó zsinat ismét ne csak toldozó-foldozó zsinat le­
gyen, hanem intézkedései és törvényei által mozdítsa 
elő ev. ref. egyházunk belső megszilárdúlását, s a hí­
veknek az egyházhoz való ragaszkodását.
Ezen szempont lebeg szemeim előtt, midőn a követ­
kező „indítványt“ teszem:
Tekintettel arra, hogy az államkormány a külön­
böző felekezetek, illetve azok tanitóinak és lelké­
szeinek segélyezését munkába vette, s a közel jövő­
ben meg is valósítja;
tekintettel arra, hogy a lelkészeknek ezen állami 
segélyezése a konvent által készíttetett »Jelentő 
ívek «alapján van előirányozva, mely „Jelentő ívek« 
kimutatása nem tünteti fel az egyházak igazi szük­
ségletét, s országszerte nem egyenlő elvet alkalma­
zott a lelkészi jövedelmek kiszámításánál, s így a 
segélyezés alapjául el sem fogadható;
tekintettel arra, hogy az egyház iránt való el- 
hidegűlésnek, idegenkedésnek, s az egyházak elnép­
telenedésének a hívek nagyon súlyos és igazságtalan 
alapon való megadóztatása az egyik legnagyobb oka; 
s végül
tekintettel arra, hogy a róm. kath. egyházban 
az irányadó köröket nagyon foglalkoztatja a párból’ 
eltörlésének kérdése, mely esetben híveink a katho- 
licizmus hódításának nagyobb mértékben lesznek ki­
téve, indítványozom, hogy:
Lelkészértekezletünk által kerestessék meg a nt. 
egyházmegyei gyűlés abból a célból, hogy hívja fel 
figyelmét a főt. egyházkerületnek s az egyházkerület 
által a főt. és mólt. konventnek arra, hogy egyház­
társadalmi életünkben több gyökeres és mélyreható 
reformra van szükség, ha az állam által kilátásba 
helyezett segélyt a legilletékesebb helyekre akarjuk 
juttatni, s ha egyházunkat az elnéptelenedéstől, s 
híveinket az egyház iránti eihidegűléstől meg akarjuk 
menteni: sürgős szükség van:
1. Egy új összeírásra, vagyis más „Jelentő ívek“ 
készíttetésére, a mely országszerte egyelő elvek 
szerint állapítsa meg a szükségleteket, s hogy azon 
szükségletekből igazságos alapon mennyi terhet bír­
nak el a hívek, mennyivel járúlhatnak az egyház- 
fentartásához . . . hogy az államsegély az így mutat­
kozó hiány fedezésére fordittassék.
Szükség van.
2- szor arra, hogy a zsinati előmunkálatok közé 
már most ^felvétessék a mostani párbér rendszer el­
törlése, és a híveknek országszerte egyenlő igazsá­
gos alapon való megadóztatása.
3- szor a kormánynál kieszközölni azt, hogy az 
egyháztagoknak igazságos alapon való megadóztatása 
után mutatkozó szükségletek, az állampénztárából 
fedeztessenek.
Felfogásom szerint ez volna az államsegélyezés­
nek egyedüli üdvös megoldása ; ez volna az 1848-ik 
XX. t. c. megvalósúlása. Ez a törvény addig életbe 
nem léphet, míg maga egyetemes egyházunk nem 
terjeszti a kormány eleibe igazi szükségleteinket, s 
a módozatokat, a melyekkel azon segíteni lehet. . . 
mert hiszen néma gyermeknek anyja sem tudja szíve 
szándékát !*
Illyés János.
I S K O L A I  ÚGY.
Népiskolai tankönyveink.
E czim alatt közölte e Lapok 30-ik számában 
Persenszky Károly szerencsi ev. ref. tanító a tiszáninne- 
ni ev. ref. egyházkerület népiskolái számára elfogadott s 
használni kötelezett tankönyvekre vonatkozó megjegy­
zéseit, mondhatni kifogásait. És mert — a mint czik- 
kéből kilátszik — nemcsak a saját egyéni, de egy taní­
tói kör megjegyzései, kifogásai azok: legyen szabad 
nekem is — bár nem a felekezet körében működő, de 
igen sok tekintetben annak az érdekeit munkáló köz­
ségi néptanítónak, ki nem volnék ugyan kötelezve rá, 
de mégis a földrajz kivételével mindazon tankönyveket 
használom, — legyen szabad mondom nekem is e nép­
iskolai tankönyvek érdekében egyet-másat elmondanom.
Első sorban azt az állítását igyekezem megczáfol- 
ni, a fenti czikk Írójának, hogy tankönyveink drágák 
volnának. Hogy ez nem áll, azt legjobban bizonyítja 
az, hogy az egy éven át használandó tankönyvek, 
minők az ABC, Történelem. Szenttörténet, II. oszt. ol­
vasó könyv mind abban az árban vagy még olcsób­
ban árúsittatnak el, mint a milyenben czikkiró úr óhajt­
j a ; a többiek pedig — Földrajz, Természetrajz, III. IV. 
osztályú olvasókönyv — drágábbak ugyan, de két éven 
át szolgálnak, és ha ezeket osztályonként külön vesz- 
szúk, már két kötés is kellene, bizonyára a mostani 
árnál drágábbak volnának.
A mi az egyes tankönyvekre vonatkozó, megjegy­
zéseit, kifogásait illeti, azok igazán nem vehetők figye­
lembe, és azok miatt az approbált tankönyveket kikü­
szöbölni, vagy csak átalakítani is nem volna érdemes, 
p l : hogy az ABC-ben szép képek foglalnának helyet, 
melyek az ismertetendő betűn kezdődnének, — mert 
ha a gyermek ingadoznék, rögtön a képre pillant és 
azonnal emlékezetébe idézi (már t. i. az elfelejtett betű 
hangját). Nincs arra semmi szükség, hogy képekkel 
idéztessünk elő valami elfelejtett dolgot, hiszen maga 
mondja czikkiró úr, hogy »a tanítás végleges eredmé-
* Ezt az indítványt az alsó-borsodi egyh. megye miskolczi köré­
nek értekezleti gyűlésén tárgyalták s mint közérdekűt adjuk főleg 
abból a célból, hogy eszmecserét indíthassunk e fontos kérdésben.
S z e r k .
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nye mindig a tanitó egyéniségétől függ« ; meg aztán 
egy jól vagy csak közepesen vezetett iskolában is igen 
kis °/0-nak szabad lenni olyannak, a kik ingadoznak a be­
tűk felismerésében és ha van, az nem a képhiányos olvasó 
könyv hibája, mert »a tanítás végleges eredménye« 
stb. Ez ellen a jó kis ABC ellen második kifogás, hogy 
nagy; szeretnék, ha kisebb lenne. Ugyan az Istenért, 
mit gondolnak, hogy még ezt is megkevesbiteni akar­
ják ? Hiszen most is oly kicsiny; a mellett oly könnyű, 
hogy fél év alatt nyugodtan el lehet végezni; aztán az 
approbatió előtt a bírálat oly kedvezően nyilatkozott 
róla, hogy az ellene felhozott érvek tekintetbe nem 
jöhetnek. »Szavai megtizedelendők« (?) Dehogy! sőt 
nagyon is szükséges egy ABC-ben, hogy minél több 
szó legyen rendelkezésünkre a hangok különféle módón- 
való összeállítása szempontjából; hogy növendékeinknek 
alkalmuk lehessen többféle szóalakok kiolvasásának el­
sajátítására- Éppen ez egyik előnye.
A II. oszt. olvasókönyvének természetrajzi része 
ellen nagy a felháborodás, mert az nemcsak a tanúlóra, 
de a tanítóra is unalmas. A mesék többet érnek! (?) 
Könnyebbek, az igaz, de hogy többet érnének, nem 
írom alá : sőt azt határozottan állítom, hogy a mesék 
éppen könnyűségük miatt a helyes olvasásnak akadá­
lyul szolgálnak, mert nagyrészöknek tartalmát a gyer­
mek megtanulja, a nélkül, hogy a leolvasás helyessé­
gével törődnék, míg e tankönyv kifogásolt részének 
leolvasása e téreni gyakorlottságukat fokozza, egyúttal 
beszéd és értelem gyakorlati ismeretét is növeli; atulaj- 
donképeni czél is ez.
A III., IV. osztályú olvasókönyv »feltétlenül két 
részre választandó.« Ugyan miért? A gazdag tartalmú 
tankönyv kétrészre választva, míg egy-egy könyv drá­
gább lenne, másrészről a csoportosításnak útját állaná. 
Es hogy ide is mesék jöjjenek >a rideg olvasmányok 
helyett.« Nem ridegek azok, csak tudni kell velők bánni. 
A rideg olvasmányok nagyon is szolgálatában állanak 
a természetrajzi, természettani, földrajzi oktatásnak. 
Hiszen Dezső III, IV. oszt. számára írt Olvasókönyve 
kicsi igazítással magában foglalja a III, IV. osztály 
összes tananyagát, mert van abban minden, és a mi 
van benne, mind szükséges; azokból csak valamit is 
elhagyni a tankönyv érdemének veszélyeztetése nélkül 
nem lehet. De mennyire megkönnyíti a tanitó munká­
ját. Midőn pl. földrajzból tanítunk, mondjuk hazánk 
folyóiról, olvasási órára felveszszük a Duna vagy Tisza 
czímű olvasmányt, vagy Gömörről tanítva következő, 
de talán még megelőző órán olvastatunk a dobsinai jégbar­
langról stb. vagy természetrajzi tanításnál nem szolgál-e 
nagy befolyással tanításunk maradandóságára, ha a 
tankönyvből tárgyalt részletet olvasási órára ismét fel­
veszszük ? Én azt hiszem nagyon i s ! Ezenkívül marad 
abban még a mese kedvelőknek is bő anyag.
Hagyjuk meg azért épen a kifogásolt tankönyve­
ket, úgy a mint vannak és ne nyirbáljuk meg azokat, 
jók azok, és nem drágák. Hogy pedig el ne rongyol- 
janak »szent karácsonyra«, szoktassuk növendékeinket 
könyveik megkimélésére és tisztántartására, a mi külön­
ben úgy, mint »a tanítás végleges eredménye, mindig 
a tanitó egyéniségétől függ.«
Hubay Bertalan.
— —
K Ö Z É L E T Ü N K .
A felső-borsodi ev. ref. lelkészi értekezlet 
gyűlése.
A f. borsodi ev. ref. lelkészi értekezlet 3 éves múltja 
arról győz meg bennünket, hogy a tagok felismerve az 
értekezletnek közhasznú, magasztos célját, lelkesedve az 
önművelődés nemes eszméjéért s lelkesen munkálva közre : 
sikeresen mozdítják elő az értekezlet ügyét. így aztán 
zajtalanéi bár, de sikerrel halad kitűzött czéljához, mun­
kálva csendben, minden feltűnési vágy nélkül a közjót. 
Tagadhatatlan, hogy mindez első sorban a tagok ügy 
buzgalmának s érdeklődésének tulajdonítandó; de nagy 
érdeme van e részben a mi szeretve tisztelt elnökünk, 
Vadászy Pál esperes úrnak is, ki a tagokat egyrészről a 
netalán mutatkozó hideg közönytől s részvétlenségtől, 
más részről a kedélyek erős hullámzásától, szélsőségbe 
csapástól mindenkor óvja s visszatereli medrébe a netalán 
túlcsapni akaró kedély-hullámokat; nehogy építés helyett 
rombolás, haladás helyett visszaesés-, közelismerés és 
méltánylás helyett közbotránkozás és megszégyenülés legyen 
sorsa értekezletünknek. — A tagok jóakaraté, lelkiisme­
retes munkálkodása pároséi az elnöknek elismerést érdemlő 
vezetésével; ki erős kézzel, de egyszersmind kellő tapin­
tattal vezeti ügyeinket; s így értekezletünk megtartva 
a higgadt, nyugodt, komoly tárgyalást: — szélsőségbe 
nem csap. nagy zajt nem csinál ugyan, de mindamellett 
életrevalóságának, közhasznú tevékenységének már több­
ször adta jelét.
Mindezekről tanúskodik a folyó augusztus hó 19-ik 
napján Edelényben tartott értekezleti gyűlésünk is ; mely­
nek lefolyását következőkben kívánom ismertetni:
Az egybegyűlt 32 tag buzgó éneklése után Horváth 
János lelkész-társunk áhítatos imával emelte lelkünket 
Istenhez, kérve az ő áldását munkálkodásunkra. Majd 
Vadászi Pál esperes elnök festé híven jelen egyház-társa­
dalmi helyzetünket s lelkesen buzdított kitartó, lankadat­
lan munkálkodásra és őrtállásra veszélyes és hatalmas 
ellenünkkel szemben.
A beszéd igy hangzik:
Lelkem derűit és borongós gondolataival, szívem 
édes és lehangolt érzései között állok meg itt ez ünne­
pélyes pillanatban, melyben ez évi értekezleti őszi 
közgyűlésünk jelenlévő tagjait tiszteletem, szeretetem 
egész bensőségével van szerencsém üdvözölni. A derű 
és ború, mely gondolat- és kedély világomban válta­
kozik, azon különböző körülmények összevető szemlé­
lete folytán, s merengésig lefoglaló hatása alatt támad, 
mely prot. egyházunk jövőjének fény- és árny kópét 
tünteti fel előttünk. A kép, melyet képzeletem így 
megalkot magának, annál vonzóbb, annál kedvesebb, 
minél jobban elmerengek a múlton, annak nagy alak­
jain — lélekemelő, sőt korszakalkotó nagy eszméin, 
melyek által mintegy a bibliai új ég és föld megterem­
tésének lettek alapvető tényezőivé. Igen! a múlt nagyobb 
és éltetőbb táplálékot ad a komolyan gondolkodó lélek­
nek, mint a csüggetegségig lehangoló jelen, mely, 
mintha megszűnt volna a magasabb eszmék, elvek, 
általában az eszmények kultusza iránt lelkesülni, egy 
kedvű, sőt lethargicu8 közönynyel nézi az eseményeket 
s az élet által elébe utalt napi kötelességek teljesíté­
sének tudatával megelégedve; majd mindent a jövőtől 
remél, s ha anyagias világnézeteinek vágyai elegendő 
táplálékot találnak: megalkuszik a körülményekkel,
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sokszor komoly munka nélkül óhajtja a babért; — sőt 
talán nem esem túlzásba, ha azt állítom, hogy a protestáns 
egyház érdekeiért a régi hit-hősök bátorságával, fen- 
költségével talán már nem is tudnánk lelkesülni; — 
vagy ha ez túlzás is, de az tény, hogy az egyházunk­
hoz ragaszkodó szeretet melege nem a régi fokot 
mutatja.
Nézzünk csak szét magunk körül majd minden 
felől elszomorító tünetekre akadunk. Egy felől nyom 
bennünket a szellem szabad röptét lenyűgöző protestáns 
papi ngomor régen hordott terhe, más felől a feleke­
zeti viszonosság, egyenlőség lábbal tapodásának kínos 
tudata; — itt a terhektől szabadulni vágyó felekezet- 
nélküliség, amott a lélekhalászat kezdi bontogatni, sőt 
csattogtatni is szárnyait, úgy hogy, ha az Istenbe — 
szemmel látható igazainak alapján — s jövőnkbe vetett 
hitünk nem biztatna, talán a lemondás kis hitüségeig 
hangolna le bennünket a körülmények új- meg új 
alakot öltő, de mindig növekedő erővel támadó nyo­
mása. És egyházunk e kiválóan elhagyatott helyzetét 
igazolja az az éles megkülönböztetés is, mely a kivált­
ságos egyház és a mi szegény, segélyre szorúlt — de 
folytonosan csak ígéretekkel, biztatásokkal, újabban 
már fillérekkel dotált protestáns egyházunk érdek vé­
delme közt — magasabb helyeken is kifejezést nyer. És 
nekem úgy tetszik, mintha az egyházunk lét-alapját 
képező liberális szellem velünk szemben visszafejlődést, 
közönyt, vagy épen tehetetlenséget mutatna, — mert 
még országos jelentőségű mozgalmaiban vele egy em­
lőn táplálkozó érdekeinket is sokszor mellőzi: addig a 
róm. kath, egyházban vele ellentétes irányú elveket is 
pártfogolni látszik, a mint ezt a kath. autonómia szerve­
zése érdekében megindúlt mozgalom is mutatja, midőn 
a cult, miniszter által a congressnsra bízatván az auto­
nómia hatáskörének megállapítása, mi az állam jog­
körébe vág: ez által az önmaga lesz az állam és hie­
rarchiához való viszonyának szabályozója. Ennek folytán 
az autonómia választás egy önkénykedő politikai harcz 
színében tűnik fel, melyben szabadelvű és egyházi 
párt küzdve egymással az előbbi közönyösen nézi az 
utóbbiak választási erőfeszítését és mintha a hereeg- 
primásnak a clerikalis kathólikus választását ajánló 
levele a dogma tekintélyével szabályozná őket: nem 
emelkedik egy visszautasító hang a kifáradtnak, szárnya- 
szegettnek látszó szabadelvűség részéről, a naiv lelkek 
által ünnepelt „pax“ emberének ultramontan ízű vezér­
szava ellen, nem gondolván meg, hogy e felhívásban 
tüntetőleg nyilatkozó hangra a felekezetek között 
élesztett háborgás elkeseredés szava lesz a visszhang. 
Az állami élet terén vereséget szenvedett néppárt 
most a készülődő autonómia sáncai mögül készül 
boszut állani bukásáért, és e célját elérni véli azon 
többségre jutottnak hitt nézetével, hogy egyházuknak, 
az elvesztettnek állított jog- és hatalom kárpótlása 
fejében ki kell adni az alapok és alapítványok birok- 
jogátis .
És ezen nézet mig eddig, t. i. az egyház politikai tör­
vény létrejötte előtt merész követelés színében tűnt fel, 
most már sok ember előtt jogosúltnak látszik, úgy hogy 
kétséges vájjon az egy idő óta ájtatosságot színlelő szabad­
elvűségnek lesz-e elég ereje az ultramontán reakció 
visszaverésérev Ha nem lesz: egy oly katasztrópha 
kezdődhetik, mely zaklatott szegény egyházunkra is 
rombolólag fog kihatni, mert a klerikálizmus a feleke­
zeti egyenjogúság jelszavaival fogja szépíteni hatalmi 
célzatait. Ezért rejt szerintem a kath. autonómia moz­
galma nagyobb, lelkünkre is kiható vihart kebelében.
De ezt a lehangoló képet korántsem azért muta­
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tóm fel ily részletesen, sőt talán hosszadalmasan isr 
hogy ez által vagy a lehangoltságot fokozzam, vagy a  
felekezeti békét felzavarjam, nem, csak rá akartam 
mutatni az új támadásokkal, titkon működő hódítási mun­
kálatokkal szemben lévő helyzetünkre, hogy annál kö­
vetkezetesebb legyen ebből kifolyólag azon kollégiális 
felhívásom, hogy az élőnkbe gördülő akadályokkal 
szemben meg ne lankadjunk, sőt az általunk hirdetett 
evangéliumi szent igazságok lelkesítő erejéből, elődeink 
nagy példáiból merítve táplálékot, álljunk meg híven 
őrhelyeinken! Ne vegyen erőt rajtunk részint a vélet­
lenül jött körülmények alakúlása, részint szándékosan 
történt mellőztetésünk lehangoló gondolata, mi főleg 
a millennium évében nyert országosan figyelmet költött 
kifejezést, — hiszen nekünk a szentírás szerint nem a 
világ lelkét, hanem a Krisztust kell szolgálnunk, pré­
dikálnunk, s tudatával kell bírnunk azon igazságnak, 
hogy „ha emberektől van valami dolog vagy tanács, 
az semmivé lesz, ha pedig Istentől vagyon, az emberek 
fel nem bonthatják azt.“ Igaz, hogy az emberek ked­
vező, vagy kedvezőtlen ítélete, melylyel valamely eszmét, 
célt vagy intézményt felkarol, vagy elutasít, sokszor 
kiható azok jövőjére is: de a mi evangéliumi szolgá­
latunk súlya, értéke sokkal nagyobb, missiónk jelentő­
sége, célja sokkal eszményibb s szélesebb alapon 
nyugvó, semhogy egyesek veszélye, gyorsan változó 
véleménye a körülményektől függő bírálata annak éle­
tére lényeges befolyással volna.
Ha a protestántizmusbau nem volna hódító szellem, 
időkkel dacoló élettartalom: már régen elseperte volna 
az idő, nem bírhatta volna ki majd négy évszázad viha­
rait, de tudván az élettel ölelkező azon bibliai igazság 
kötelező voltát: „adjátok meg a császárnak a mi a 
császáré, Istennek, a mi Istené, “ nem zárkózik el a 
világtól, hanem abban egyháza és hazája iránti köte­
lességeit ismerve, mindkettőnek oltárt emel szívében, 
s azok Vesta tüzónél szent kegyelettel áldozik.
De úgy látszik, hogy korunk társadalma vallás­
erkölcsi tekintetben nagy átalakúlásnak néz elébe. A 
régi eszmék, intézmények nimbusai, mintegy kezdenek 
elhalaványúlni s az életre kiható erejűkben gyengülni. 
A vallás, az embert az éggel összekötő ezen szent 
kapocs kezdi elveszteni szükséges voltát a lelkek felett, 
úgy, hogy régi hatalmára, tekintélyére már csak mint 
szent emlékekre hivatkozhatik. De ez nem jól van így 
A vallásnak a maga reformáló eszméivel, örök igazsá­
gaival át kell alakítani a világot újólag. A megzsibbadt, 
sőt tespedő életnek — melyben alig észrevehető lassú­
sággal lüktet a protestántismus régi, csodákra képes 
ereje — meg kell szűnnie az új szellők lágy fi.valmá- 
nak érintésére. Meg kell mutatni az önzés túlkapásai­
ban elmerült emberiségnek, hogy a vallás többé nem 
csak az alsó néposztály számára fenálló intézmény 
hanem egy oly nagy szellemi kincs, egy oly drága 
forrás, melynek élővizéből épen úgy lelki szomjat oltó 
vizet meríthet a gazdag, hatalmas úr, mint az élet el­
fáradt szegény vándora, melynek végcélja az isteni 
mester által kijelölt útakon való haladás, s ennek 
folytán az egyetemes emberiség boldogságának meg­
alapítása. Arra kell tehát nekünk, mint a vallás őrállói­
nak törekednünk, hogy a vallás ne másodrangu tényező 
szerepét viselje az életben, hanem egy oly hatalom, 
egy oly minden irányban mozgó és mozgató erkölcsi 
erő legyen, melyből mint középpontból kapja minden 
intézmény, minden eszme, minden cél a maga tovább­
fejlődési képességét, vagy is hogy minden társadalmi 
mozgalomra rányomja a maga bélyegét. Igaz, hogy ez 
szép eszményi cél, de az a főkérdés, hogy miként^
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milyen eszközökkel érjük el azokat, nem görditenek-ó 
gátat sokszor legszentebb törekvéseink elé is, az em­
beri 'szenvedélyek pusztító viharai, melyek gyakran 
észrevétlenül támadnak fel körültünk ? E kérdésekre 
azt felelhetjük, hogy itt legcélszerűbb az evangélisátíó, 
a belmissió teljesítése, vagyis le kell foglalni a belső 
embert a vallás számára; meg kell győzni az embe­
reket a felől, hogy az élet nagy labirintjában legbiz­
tosabb vezetőnk a vallás, mely irányt ad gondolataink­
nak, érzéseinknek. Ezek külső kifejezése végett szük­
séges volna vallásos egyleteket, társulatokat alakítani, 
hogy azokon valláserkölcsi irányú felolvasások, korszerű 
eszmecserék által terjeszszúk és fejleszszük a prot .ön­
tudatot és elveket.
Igaz, hogy ez a mai helyzetben és körülmények 
között még nem nagy sikerrel biztat, mert napjaink­
ban még a hitből is csak kevés kell, de az is áll, hogy 
vallásosság tekintetében jelen helyzetünk tarthatatlan 
és ha soha nem kezdünk, soha nem végezünk. Ha álló 
tó gyanánt stagnál bennünk a hit, a vallásos érzés: 
a minden téren megindult culturalis haladás mellett 
kárhoztatólag fog ítéletet mondani felettünk a tehetet­
lenségünket gúnykaeajjal kimutató jövő. De én nem 
adok helyt lelkemben e pessimisticus gondolatnak. A 
vallás az ég szülöttje az emberben, a mi pedig égi, az 
tiszta, szent, a minek győzedelmeskedni kell az anyag 
felett. Haladjunk tehát az isteni mester által kijelölt 
úton és irányban, mert a ki halad, azé a jövő! A pro- 
testántismusnak már lényegében benne van a haladás 
szelleme, melynek nagyszerű missiója van a jövőben 
is. Kis porszemek alkotják az egészet! Ez igazság ha­
tása alatt ál|jon a mi kis körünk is a protestáns hala­
dás zászlaja alá, ne szégyeneljük azt követni a világ 
csillogó hullámzásai közt sem, sőt annak józan köve­
tése legyen ainbitiónk egyik legfőbb tárgya, hogy rá­
mutatva az önző világ anyagias törekvéseire, lelkese­
désünk melegével mondhassuk el Dávidnak a nagy 
Góliáthoz intézett eme szavait: »te jössz én reám dár­
dával, fegyverrel, én pedig megyek ellened a seregek 
Urának, Istenének nevével!“ E lelkesedés kitartásában 
benne lesz a siker magva, mint záloga a jövőnek. Adja 
az ég, hogy úgy legyen!
E köztetszéssel találkozott elnöki megnyitó beszéd 
lekötve tartá a figyelmet s egész terjedelmében jegyző­
könyvbe vétetni és a „Sárospataki Lapok “-ban közzé té­
tetni határoztatott.
Ezután a kegyelet adóját fizette le értekezletünk 
néhai Tdő. Törös Ferencz ládbessenyői és T. Battó Ferencz 
s.-velezdi volt lelkésztársunk iránt, emlék beszédet tart­
ván előbbi felett Kazai Géza , utóbbi felett pedig Doktor 
Gyula lelkész-társunk; kik hiven rajzolák a boldogultak 
életét; feleleveníték emlékünkben az Úr ama hű szolgá­
inak képét, végbúcsút véve tőlök a hű munkásoktól. — 
Mindkét beszéd emlékkönyvbe Íratni határoztatott, hogy 
az elhunytak emléke az által is maradandóbbá tétessék.
Az értekezlet által kitűzött „Reformátiói emlékbeszéd 
úrvacsora osztáskor" czíraű pályakérdésre négy munka 
érkezett, melyek — Szabó József, Baksy Sándor és Hor­
váth Jánosból álló bíráló bizottságnak adattak ki bírálatra.
Nagy és élénk érdeklődést keltett Szuhay Benedek 
lelkész-társunknak ily ez. műve: „A protestáns lelkész 
feladata a mai megváltozott viszonyok között, az egyházi 
közigazgatás, de különösen a eura-pastoralis terén.“ A 
tárgy iránti meleg szeretettel, igaz lelkesedéssel, alapos 
tanulmányozással s mint a bírálat mondja — brilliáns 
irálvlyal Írott s a tárgyat teljesen kimerítő munka sok 
közérdekű kérdést is vet fel s gyakorlati irányú indítvá­
nyokat tesz. A kitüntető dicséretben részesített s 20 koro­
nával jutalmazott derék munka kinyomatására szerzőt 
felkéri értekezletünk, ígérvén maga részéről az erkölcsi-, 
az egyes tagok pedig az anyagi támogatást.
A vallás-erkölcsi érzés nevelése, ápolása szempont­
jából felkérni kivánja értekezletünk a Nagyt. egyházme­
gyei közgyűlést: utasítsa az egyházakat, hogy a hiterő­
sítő vizsga alkalmával minden confirmandusnak egy-egy 
biblia, illetve új-testamentom adassák, hogy eme lélek­
emelő szertartás és oly igen megható vallásos cselekmény 
ez által maradandóbb emlékűvé tétessék.
A f. évi tavaszi egyházkerűleti közgyűlés 19 jkv. 
pontjára vonatkozólag értekezletünk oda nyilatkozott, hogy 
az egyházkerűleti lelkészi vagy egyházi értekezlet megala­
kítását ez idő szerint kivihetőnek nem tartja, főleg — 
szegénységünkre való tekintetből — a dolognak anyagi 
oldalát véve figyelembe.
A 3 évet eltöltött s alapszabály értelmében leköszönt 
tisztikar újból megválasztatott.
Értekezletünk magáévá tette egyik tagtársunknak 
következő indítványát: „mondja ki az értekezlet, hogy a 
Nt. egyházmegyei közgyűlés útján felkéri a Főt. egyház­
kerületet, hogy egy bizottság által állapíttassa meg: mik 
legyenek azon teendők, melyek szerint kötelessége eljárni 
minden lelkipásztornak a vegyes házasok kötésénél ; nehogy 
tért veszítve évek hosszú során át, fájdalommal tekintsünk 
a számban és erőben nagyon meggyengült és megfogyat­
kozott ref. egyháztagokra.“ — De ama másik indítvány, 
hogy „másoltassa le a Főt. egyházkerület a régi presby- 
teri jegyzőkönyvekből az egyházi büntetés nemeket s 
készíttessen ezek figyelembe vételével — a fegyelmi ese­
tek és büntetés nemek elbírálásánál — egy minden 
presbyteriumra kötelező szabályrendeletet, hogy az egyház­
fegyelem régi és kipróbált eszközei újból vétessenek min­
denütt alkalmazásba,“ elvettetett.
Ezeken kivűl több kisebb-nagyobb fontosságú tárgy 
került megbeszélés, megvitatás alá; de minél jobban 
eltelt a lélek szellemi eledellel; annál inkább óhajtott 
testünk is megelégíttetni; mely óhaj a kedélyes közös 
ebédnél aztán teljesedésbe is ment.
Bodnár István.
ért. jegyző.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK,
— Halálozások. E f. év augusztus hó 9-én egy oly 
ősnemes magyar kálvinista család egyenes ágon utolsó 
tagja temettetett Beretkén, Gömörmegyében, amely csa­
lád hosszú idő óta bőkezű jóltevője volt a beretkei 
reformált szentegyházunknak, amely egyház léteiét, eddi­
gi fennmaradását a Beretkei Beretki családnak köszön­
heti. — A megnevezett egyház története szorosan 
ősszefűződik ennek a családnak történetével s az egy­
ház történetírójának lesz feladata úgy amost elhunyt 
özv. Fialka Józsefné szül. B. Beretki Emilia úrnőnek, 
mint őseleinek emlékét megörökíteni. Egyházi és iskolai 
czélra, illetve papi és tanítói fizetések javítására tett 
kegyes alapítványaik a késő utódok előtt is hirdetni 
fogják az ő létezésöket, áldozatkészségöket. — A bol­
dogult főképen azzal tette emlékét maradandóvá, nevét 
emlegetetté és áldottá, hogy szeretett leányaival egyet­
értve, néhány évvel ezelőtt két új harangot öntetett a 
templom tornyába, mintegy 2000 frt. értékben, hogy 
hirdessék azok Istennek dicsőségét s hivogassák a buzgó 
hívőket Isten nevének imádására . . .  78 évre terjedő 
élete alatt, melyet az Ur csak azoknak ád, a kiket 
szeret nevének féléiméért: gyakorolta magát a jólteve's-
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ben, mint Tábitha, ki gazdag vala jócselekedetekkel és 
alamizsnákkal, amelyeket osztogatott vala■ (Csel. IX. 36). 
A  községnek lakosai vallásfelekezeti különbség nélkül, 
kik temetésére megjelentek, valóságos jóltevőjöket sirat­
ták az elhunytban. Sok jót tett míg élt, de nem azért, 
hogy látszassák; a hiú feltűnési vágy nem fért az ő 
tiszta leikéhez, de annál több igazi érdem, hála és áldás 
fűződik most emlékéhez. A milyen nyugodt volt élete, 
olyan csendes volt elaluvása s most, hogy szép és nemes 
életének fonala megszakadt, gyászoló kedvesei találja­
nak megnyugvást abban a tudatban: hogy Istentől el­
végeztetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak’ 
és vigasztalást abban a hitben : hogy a ki hű volt mind­
halálig, elnyerte az élet koronáját. A nemes család gyá­
szából a gömöri ref papság és tanítóság is részt kért 
magának, kik közzűl az esperessel élükön többen megjelen­
tek az elhunyt temetésén, hogy őszinte szívből fakadt 
ama jókívánattal vegyenek búcsút az elköltözöttől : 
szentegyházunk kegyes jóltevője: legyen emléked áldott 
a földön, s hűségedért, jóságodért végy a mennyben 
örök jutalmat, babért. Téged pedig beretkei ref. egyház, 
virágoztasson az Ur mindvégiglen, s támaszszon neked 
az elhunyt utódaiban védőt minden időben, s. — Az 
erdélyi ev. ref. egyházkerületnek ismét egy nagy ér­
demű tagja dőlt ki az elmúlt napokban. A fogarasi 
egyh. megye gondnoka, Horváth Gyula, a kinek a pro- 
testántizmus tiszteletre méltó szabadelvűsége volt főjel­
lemvonása. A napi sajtó, mint a »Magyar Hírlap* fő- 
szerkesztőjét, mint igazi liberális férfiút gyászolta, a 
kinek fényes tehetségeit általánosan elismerték. — Le­
gyen az elköltözöttek emléke áldott.
— A sárospataki ev. ref. főgymnasiumban a javító, pót­
ló, magán vizsgálatok szept. 1—2-ikán tartatnak meg. A 
beírások szept. 3, 4 és 5-ikén végeztetnek. Az érettségi 
írásbeli vizsgálatok szept. 6, 7, 9, 10 és 11-ik, a szóbeli 
érettségi vizsgálatok szept. 13 és 14-ik napjain folynak le. 
Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szept. 8-ikán lesz.
— Lelkészválasztások. A szinai egyház lelkipásztorává 
Farkas György segédlelkész választatott meg egyhangú­
lag ; a berzéki gyülekezet pedig Kenyerest Károly átányi 
segéd-lelkészt hívta meg rendes papjául.
— Egyházmegyi gyűlés. Az abaúji ev. ref. egyh. megye 
őszi közgyűlése szeptember hó 7-ik napján fog megtar­
tatni ; ezt megelőző napon a lelkész-értekezleti közgyűlés 
megy végbe.
— A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a beiratások
szept. 1—8-ig; az alapvizsgálatok szept. 1—15-ig tartat­
nak. Az előadások szept. 10-én kezdődnek Beigtatási dij 
10 forint. Félévi tandíj 15 forint. Tápintézeti dij egy hóra 
7 forint.
— iskolai értesítés. A tiszáninneni ev. ref. egyház- 
kerület miskolci felsőbb leányiskolájában az 1897—98-ik 
iskolai évre a beíratás szeptember hó 1 ső napján meg­
kezdődik s tart 8-ig. A rendes tanítás 9-én veszi kezdetét. 
Fölvétetik valláskülönbség nélkül minden növendék. És 
pedig az I-ső osztályba, a ki életidejének 10-dik évét 
betöltötte s a negyedik elemi osztály elvégzéséről hiteles 
bizonyítványt mutat fel. Ha a növendéknek ilyen bizo­
nyítványa nincs, felvételi vizsgára utasíttatik. A második 
osztályba fölvétetik az a növendék, a ki valamely hazai, 
nyilvános joggal bíró polgári, vagy felsőbb leányiskola 
I-ső osztálya elvégezéséről hiteles bizonyítványt mutat 
fel. Ha ilyen bizonyítványa nincs, felvételi vizsgát tarto­
zik tenni. Ez a szabály a harmadik és negyedik osz­
tályba való felvételnél fokozatosan. A felvételi, javító és
magán vizsgák szept. 1—8-ig tartatnak az intézet 2 és
4-dik számú termében, délelőtt 9—12 óráig. Az inter­
nátusba a felügyelő bizottság által fölvett növendékek 
elhelyezése ugyanezeken a napokon]! lesz. A beiratás­
nál a növendék az ide vonatkozó törvény értelmében 
tartozik a himlővel való újon oltási bizonyítványt fel­
mutatni. Beiratási dij az új növendék részéről 2 frt. 
Tandíj a keresztyén felekezetű növendék részéről 12 frt, 
izraeliták részről 15 frt félévenként. A beiratás helye: 
az intézet Palóczy — útcai helyiségében az igazgatót 
iroda. Miskolcz 1897, aug. 22. Tóth Pál igazgató.
— Értesítés. Az eperjesi ev. kér. collegium főgym- 
nasiumában az 1897/8. tanévre szóló beiratások f. é. szep­
tember 1—3-án eszközöltetnek ; a behatásokat megelőzőleg 
aug. 30. és 31. napjain tartatnak a felvételi, javító és 
esetleg magánvizsgálatok. A tanítások a főgymnasiumban 
szeptember 4-én veszik kezdetöket. A coll. főgymnasium 
növendékei vallásfelekezeti különbség nélkül részesülhet­
nek a collegium kebelében fennálló tápintézet kedvezmé­
nyeiben ; az ezekre nézve megállapított díjak, mindig fél­
évenként értve, a következők: ebéd és vacsoráért 31 frt t 
csupán ebédért 19 frt. Ezen díjak félévenként előre fize­
tendők:; a tápintózetí dijakból elengedésnek is van helye. 
Van a collegiumnál azonkívül számos alapítvány, melyek­
ből évenként 5—65 frtos ösztöndíjak és praemiumok osz­
tatnak a coll. növendékeinek; a múlt iskolai évben 26 
gymnasiumi tanúló részesült ezen ösztöndíjakban. — 
Eperjesen, 1897. aug. havában. Az eperjesi ev. kér. col- 
légium főgymuásiumának igazgatója.
— A biblia-revizió ügye most már gyorsabban 
halad előre, mint idáig. Alkalmunk volt már látni a 
javított Ó-Szövetségből 31 ívet s biztosan tudjuk, hogy 
a nyomda (Hornyánszky, Budapest) túl van már a Jób 
könyvén is, sőt benne van a Zsoltárokban. Egyetlen 
könyv sincs már, a mely nem volna többé-kevésbbé 
előkészítve a sajtó alá s ha a leginkább igénybe vett 
revisorok munkáját valami véletlen meg nem gátolja, 
akkor az Ó-Szövetség javított kiadása e folyó eszten­
dőben elhagyja a sajtót s ennek örömére — ha csak­
ugyan így eshetik meg — Dr. Duka Tivadar, mint az 
egész revisio értelmi szerzője, ismét eljön hazánkba, 
az ő volt hazájába, hogy — mint maga írja R. Gy.-nek 
— megünnepeljük együtt az áldásos munka befejezését. 
Szeretjük hinni, hogy a szent munka befejezése az 
egész hazai protestantizmusnak is örömöt szerez.
— A Vay Miklós br. halálát örökítő kerületi jegyző­
könyv hiánya miatt nyugtalankodik a »Sárospataki La­
pok* Harangodija. Megnyugtathatom, hogy >a mi ké­
sik nem múlik.« Mihelyt főiskolai nyomdánk és szegény 
fejem kevésbbé leszünk igénybe véve, mint jelenleg 
vagyunk, a hiány azonnal pótolva lesz — tőlünk tel- 
hetőleg. A jegyzőkönyv összeállítására nézve már meg­
történt a hivatalos megállapodás s a nyomdában ez a 
munka be van jelentve. Ha eddig kibírtuk türelmes 
várakozással, hát csak bírjuk még egy kevéssé tovább 
is. A nyugtalankodás jogosult voltát tisztelettel elismerem.
Sárospatak, 1897. aug. 27.
Raddcsi György kér. főjegyző.
— Hibaigazítás. A „jelentő ír kiigazítása és az államsegély* czim 
cikkbe egy boszantó sajtóhiba csúszott be. Nevezetesen az első lapon 
a második columnában alulról a 6-ik sorban nézetem helyett sérelem 
olvasandó. Péter Mihály.
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DR. TÜDŐS ISTVÁN.
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Bernáth Elemér felső-zempléni ev. ref. egy­
házmegyei gondnok gyűlés-megnyitó beszéde-
Nagytiszteletű egyházmegyei közgyűlés !
A mi egyházi önkormányzatunknak egyik előnye 
abban nyilvánul, hogy azon alkotmányos szervezetünk­
nél fogva, mely szerint egyházi közügyeinkbe hozzá­
szólási, sőt intézkedési joga van minden ev. ref. em­
bernek, önkormányzatunk híveinkben meleg érdeklő­
dést tud felkölteni, nemcsak a szorosan vett egyházi 
ügyeink iránt, de ezzel kapcsolatban a napirenden 
lévő oly társadalmi kérdések iránt is. melyek egyhá­
zunkat bármi tekintetben is érintik.
Az emberi haladás, a felvilágosodás, és az egyéni 
jognak, úgy a társadalomban, mint az államban és az 
egyházban mindinkább való érvényesülése hozta azt 
magával, hogy a társadalom, de maga a különböző 
felekezetek egyházi belélete is, sok oly kérdések meg­
oldását hozta napirendre s az állam a kor és sza- 
badelvüségnek megfelelő több oly rendelkezést iktatott 
törvénykönyvébe, melyek mélyen belenyúlnak az egy­
ház belszervezetébe.
Az idő rövidsége s a tanácskozás asztalán lévő 
tárgyak halmaza nem engedi azt, hogy e kérdésekre 
most részletesen knerjeszkedjem. Csupán a napiren­
den lévő két oly kérdésről kívánok megemlékezni, a 
melyek az egyházat legközvetlenebb érdeklik.
Ezek egyike a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvénycikknek hatása társadalmi s főleg egyházi éle­
tünkre.
A mi egyházunk, melyet a szabadság szült 8 a sza­
badéi vüség nevelt nagygyá s mely a felvilágosodás 
légköréből szívja magába az éltető elemet, nem ma­
radhat soha közönyös az oly mozgalom iránt, a mely­
nek alapja a haladás és a felvilágosodás. Innen van 
az, hogy a református egyház az állam szabadelvű egy­
ház politikai törekvései iránt mindig a legőszintébb jó­
akaratot tanúsította s ha kellett, támogatta az államot 
ebbeli céljainak érvényesítésében.
Tette pedig ezt önzetlenül, saját kezdeményezé­
séből s a hazafiságnak és szabadelvüségnek készség­
gel meghozta azt az áldozatot, melyet tőle e reformok,
mint állami érdek — bár saját egyházi jogainak csor­
bításával — követeltek.
E reform törvények egyik legfontosabbika a vallás 
szabad gyakorlatáról szóló törvény.
E törvénynyel szemben a saját híveink és lelké­
szeink köréből is mindinkább felhangzik az a panasz, 
hogy az állam önmaga vette törvényes oltalma alá a 
vallástalanságot s nem részesíti a vallást támogatásá­
ban, a mi majd az általános vallástalanságot s annak 
folyományaként a közerkölcs hanyatlását s a társadalom 
romlását fogja előidézni.
Határozott kifejezést adok abbeli meggyőződésem­
nek, hogy, ha csakugyan terjed az emberiség között a 
vallástalanság. annak korántsem az egyházpolitikai tör­
vények az okozói.
Az kétségtelen ugyan, hogy az állam nem lehet 
felekezeti, mert akkor állást kell foglatuia egyik, vagy 
másik bitágazat mellett, ez pedig ki van zárva, főleg 
nálunk, a hol annyi a különböző felekezet, mert hiszen 
akkor ismét vissza kellene térnünk a múlt idők sötét­
ségébe, a midőn az állam meggyőződésük ellenére is 
kényszerítette polgárait az uralkodó vajlas tanait kö­
vetni és segédkezett abban, hogy a más hitet vallók a 
legnagyobb üldöztetésnek legyenek kitéve; de hogy az 
állam a vallás iránt közönyös lenne, hogy a valíásta- 
lanságot pártfogolná, ez oly igazságtalanság, a melyet 
fényesen cáfol meg a mindennapi élet, halomra dönti 
magának az államnak számtalan törvényes intézkedése.
Épen ellenkezőleg áll a dolog. Az állam állandóan 
nagy súlyt fektet a vallásra s mindig kiváló oltalmá­
ban részesíti azf a mit számtalan országos törvények 
es rendeletek igazolnak.
Ott van mindenek előtt épen az egyházpolitikai 
törvények egyik legfoutosabbikának, a polgári házasság­
nak életbeléptetése alkalmával kiadott rendelet, mely­
nek egyik szakasza kifejezetten arra kötelezi a házas­
ságot megkötő polgári tisztviselőt, miszerint jelentse 
ki a házasuló felek előtt, hogy a polgári kötéssel a 
vallás iránti kötelességüknek még eleget nem tettek.
Ott van a büntető törvénykönyv, melynek vonat­
kozó szakaszai szigorúan büntetik a vallás és vallásos 
szertartásra rendelt tárgyak megsértését s a büntető 
jogszolgáltatás mindig súlyosító körülménynek veszi 
az oly törvénysértést, a mely a vallásos érzelmeket 
is sérti. *
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De a polgári perben egyik bizonyítási módul alkal­
mazott eskü is, nem azt tanusítja-e, hogy az állam a 
vallásra s a hitnek meggyőző erejére mindig kiváló 
súlyt fektetett? Avagy másrészt közjogunk nem része­
síti-e a vallás szolgáját, a lelkészt különös előnyökben? 
Elég e tekintetben utalnom a törvényhatósági s kép­
viselőtestületi tagságra s a püspökök főrendiházi 
tagságára.
E felsorolt példák s még más adatok fényesen 
cáfolják meg azt az állítást, hogy az állam közönyös 
lenne a vallás iránt. Hiszen minden államférfinak tudni 
kell azt, hogy minő nagy erkölcsi erő rejlik a vallás­
ban az állam céljainak előmozdításában s régi igazság 
marad : hogy nincs az a szigorú büntető törvény, mely 
az embereket a gonoszságtól jobban visszatartaná, 
mint a vallásnak fenséges tana.
A jelentkező bajokat tehát, a melyeket az utóbbi 
időben a vallástalanság dolgában sajnosán tapasztalunk, 
más tényezőkre kell visszavinnünk.
A kor rohamos fejlődése hozta magával, hogy az 
emberiség egy nagy átalakulás előestéjén áll; az új 
eszmék és tanok, az új irányok és nézetek s az em­
bernél mindinkább előtérbe lépő vágy az anyagi füg­
getlenségre, hozta magával azt, hogy az emberiség egy 
része hadat üzen mindannak, ami — nézete szerint 
— czéljainak útjában áll s nem riad vissza önzésé­
ben még attól sem, hogy ami szent t. i. a vallás ellen 
is állást foglaljon.
E jelentkező nagy társadalmi baj közepette nyílik 
a lelkésznek szép és magasztos szerep nemes hiva­
tását betölteni. A tévhittel és tanokkal s az ennek 
nyomán fellépő nagy vallástalansággal szemben a val­
lás fegyverével kell első sorban a hit terjesztőinek 
megküzdeni.
Nagy hatalmat, nagy erőt rejt magában a vallás 
s az ebben létező örök igazság; használják fel a lel­
készek okosan és tapintatosan ez erőt a vallástalanság 
megdöntésére. E szép és nemes feladat teljesítésében 
a nemesen gondolkodó világi elem támogatására 
minden időben bizton számíthatnak. Ha az egyházpoli­
tikai törvények némely jogokat kivettek a lelkészek 
kezéből, kétszeres kötelessége most a lelkésznek szép 
hivatását a hitélet terén teljesíteni, kétszeres kötelesség 
hárul reá hívei lelki életének gondozásában.
Nem az állam törvényeiben, de a társadalom ki­
növéseiben van a h iba; itt kell a betegséget orvosolni, 
a jó, az igaz, a nemes eszmék terjesztésével s a val­
lás tanaiban lefektetett tiszta erkölcsök teljesítésével.
És én bízom is a mi lelkészeink kipróbált hűsé­
gében, odaadó tevékenységében és a vallás iránti 
nemes lelkesedésében, hogy karöltve a világi elemmel 
megszüntetik a jelentkező bajokat s a vallás terén 
mutatkozó közöny és az egyeseknél tapasztalt vallás­
talanság körünkből száműzve lesz.
A másik kérdés Uraim a katholikus autonómia 
kérdése-
Minden félreértés kikerülése végett a leghatáro­
zottabban kijelentem azt, hogy a kath. autonómia kath. 
testvéreinknek oly belső ügyét képezi, hogy abba más 
felekezeteknek — mindaddig, míg mások jogait nem 
érinti, bele avatkozni, vagy azt bármi irányban befo­
lyásolni akarni, nagy hiba lenne. Amint mi protestán­
sok féltékenyen őrizzük a mi önkormányzatunkat min­
den idegen befolyástól, úgy viszont nekünk is, ezen 
elv nyomán őrizkednünk kell a más felekezetek ügyeibe 
bele avatkozni.
De másrészt miután a mi elvünk a teljes vallás­
egyenlőség és a teljes viszonosság : mi minden irány­
ban — ide értve az anyagi kérdések megoldását is — 
egyenlő jogokat kívánunk minden felekezet részére. 
Kiváltságoknak e téren az egyes felekezetek részére 
nincs helye.
Hogy miként fogja megoldani a kath. egyház a 
maga önkormányzatát, lesz-e sikere a most megindított 
mozgalomnak, avagy egy későbbi szerencsésebb kor­
szak fogja megérlelni a kérdést; azt egyelőre talán 
magok a kath. egyház vezérlő fórfiai sem tudják.
Félős azonban és épen ez az, a mi felszólalásra 
késztet, hogy egyes közzétett programmok és felszó­
lalások arra engednek következtetni, hogy vannak, a 
kik harcot akarnak felidézni, a katholikus autonómia 
kérdésénél nemcsak a más vallásfelekezetek irányában, 
de magok a kath. hívek között is s azt két táborra 
osztják, jó és kevésbbó jó katholikusokra.
Az ez irányzatot követők a tervbe vett kath. autonó­
miánál az 1848 XX. t.-cikkbe lefektetett magasztos 
elveket: a teljes vallásegyenlőséget és viszonosságot 
mellőzni vélik s az önkormányzatnál úgy a szorosan 
vett egyházi, valamint a tanügyi kérdésekben is a 
más felekezetek hátrányára oly előjogokat ób kiváltsá­
gokat óhajtanak a katholikus egyház részére biztosítani, 
a melyek az állam legfőbb felügyeleti jogát, sőt magát 
a magyar közjogot is mélyen érintik.
A katholikus autonómiának ily módoni megalaku­
lása újból felekezeti és társadalmi harcot idézne fel, 
a mitől minden jó hazafinak tartózkodni kell.
E kérdések felett vitát előidézni úgy is korai lenne 
s lehet, hogy a jelzett felszólalások csak az illetőknek 
külön álló egyéni nézetét képviselik. De ezek minden­
esetre elég komoly jelenségek arra, hogy résen legyünk 
s az ügyek fejlődését figyelemmel kísérjük.
De ebben a kérdésben is, mint minden más kér­
désben, legyen jelszavunk: a felekezeti türelmesség, 
béke és őszinte jóakarat a más felekezetű testvéreink 
iránt.
I S K O L A I  ÜGY.
Az elemi iskolai ellenőrzés.
(Visszapillantás Réz Lászlónak e lapok 23—25. számaiban megjelent
cikkére.)
Az újítások korát éljük.
Semmit sem találunk jónak, helyesnek, a mit nem 
mi alkottunk, vagy legalább alakítottunk át s így néha 
oly dolgokban is fogyatékosságot látunk, a melyek célirá­
nyosak ugyan, de a végrehajtás tekintetében némi kívánni 
valót hagynak maguk után és mi nem itt, hanem az 
egész rendszerben, mint hasznavehetetlenben véljük a 
hiányt, s a valóban jót mással iparkodunk helyettesíteni.
Telhetetlenek vagyunk, hasonlólag a dúsgazdag 
ínyenczhez, a ki az eledelek és italok sokaságában 
válogatva, mindent ízetlennek talál s valami olyan után 
vágyakozik, a mi talán nem is létezik, vagy ha igen, 
meg sem közelíthető.
Igaz, hogy gépezetek segélyével a legdurvább anya­
gokat képesek vagyunk bámulandó alakokka, nagyszerű 
eszközökké, mintegy teremtésszerűleg átvarázsolni, a 
melyek szemlélésénél gondolkozó részünk megáll s ön­
kéntelenül felkiáltunk: Ha a durva anyag így alakítható 
át, a szellem, a lélek nem fejleszthető-e hasonló gyor­
sasággal a teljes tökélyesülés felé ? 1 De nem szabad fe, 
lednünk azt, hogy mig az anyag tetszés szerint gyúrható-
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addig a lélek, a szellem csak az idegrendszer által meg­
engedett fokig fejleszthető.
Telhetetlenségünk, újítási mohó vágyunk szülte nép­
iskoláinkban is azon ma már tarthatatlan állapotot, a 
melyet a szellem anyagának sokasága, sokfélesége idé­
zett elő s a mely alkalmas volt szemeink előtt a célt 
elhomályosítani.
Volt kor, volt idő, a midőn a szellem, a lélek fej­
lésére a testedzést lényeges eszköznek tartották, de jött 
egy korszak, a melyben csak a szellem, a lélek képezte 
a figyelem tárgyát s a test mintegy lebilincseltetett, és 
ma már ismét a réginél vagyunk. Kezdjük belátni, hogy 
nevelésünk csak úgy felel meg valódi hivatásának, ha a 
test a lélekkel párhuzamosan fejlesztetik.
Ezek műhelye az iskola, gépezete a tanító, a mely 
felé hosszú idők lezajlása után csak most kezd a figye­
lemnek csekélyke sugára hatolni.
Most kezdi a társadalom általlátni, hogy az a szel­
lem, az a lélekgyúró gépezet, ha nem többet, de leg­
alább is annyi figyelmet érdemel, mint amaz.
S midőn látjuk megmozdúlni a társadalmat; midőn 
látjuk, hogy úgy egyházi, mint világi felsőbbségeink az 
ügy szentségétől áthatva jó akaratú, a szeretet sugalta tevé­
kenységet fejtenek ki érdekünkben, szinte különösnek 
tetszik oly megnyilatkozást olvasnunk, a mely megbízható­
ságunkat a legnagyobb mértékben kétségessé teszi.
Sok tekintetben nem a szeretet lelke szól hozzánk 
a kérdéses cikkben, hanem mint bűnösök felett a kérlel­
hetetlen biró tart ítéletet. Pedig egy anyának vagyunk 
gyermekei, célunknak is egynek kell lenni. Nincs is kö­
zöttünk, de meg nem is szabad lenni oly távolságnak, 
mint a bibliai gazdag és Lázár között.
Nem a polemizálás, hanem a tárgynak más oldalú 
megvitatása a célom. Az igazság levonása az elfogulat­
lan közönség hatáskörébe tartozik; ugyanazért e tárgy­
ban esetleg csak még annyiban lehet szóm, a mennyiben 
ez a közügy és nem saját személyem érdekében kívánatos.
Réz László cikke szerint a múlt időkben működő 
tanítók csekély előképzettséggel bírván, velük szemben 
az ellenőrzést nagyobb mértékben kellett gyakorolni, az 
a nagyobb ellenőrzés pedig csaknem pusztán a canonica 
visitatió vizsgálati rendszeréből állott. Hogy a mi műkö­
désünk, mint qualificáltabb egyének működése hogyan 
ellenőriztetik, arról az olvasó e cikk további folyamában 
fog meggyőződhetni ?
(Folyt, köv.) Láng Lajos.
T Á R C A .
Bölcsészeti mozgalom e század elején.
(Folytatás.)
Továbbá a természettudomány még azt is mondja, 
hogy a fény az egyik világtestből a másikba szabadon 
látogat el, s vándorlásában percenként 40 ezer mért­
földet haladva, beutazza a világtért.
Nos, van tehát már egy világvándor, mely az Uni- 
versumot beutazza, és ez a fény.
De a lélek is fényállományiság; hiszen a világossá­
gok Atyjától származik, az ő képére és hasonlatossá­
gára alkotva: Úgy hát a lélek is megteheti azt, a mit 
végez a fény, s tárva áll előtte az Universum.
»Igen, — így szól a tárgyhoz Flammarion csillagász 
— a lelki erők képesek egyik világból a másikba ván­
dorolni.«
Most még azon kérdés van hátra, vájjon azon 
szellemi tökély, mely e földön elérhető, megfelel-e azon 
tökélynek, melyre a lélek, ezen Isten képére és hason­
latosságára alkotott valóság, jogosítva van ?
E kérdés megfejtése attól függ, hogy minő eszkö­
zökkel rendelkezünk ismereteink beszerzésére és öreg­
bítésére ?
Azon idő óta, hogy az idealizmus bölcsészetétől 
elfordult a világ, és a materialismus és Sensualismus 
karjaiba vetette magát, Comte Ágost positivismusa 
vonta magára a kornak figyelmét. A nagy hang miatt, 
melylyel tárogatójába fújt, már azt hittük, hogy sike­
rült neki a tudásnak kétségtelen (mert hiszen a positívet 
olybá vették, mint kétségtelent) határait kimutatni . . . 
és ime minden oda ment ki, hogy csak azt lehet is­
merni, a mit az ember lát, megtapint, hall, vagyis a 
mi az érzékek közvetlen tanúsága alá esik.
De hát ezen az utón ugyan meddig mehetünk f 
Érzékeink kevesek, megbízhatlanok, s ható erejök 
egyedenként különböző.
Ha pedig érzékeink tanúskodását megvizsgáljuk, 
megdöbbenve tapasztaljuk, hogy — hazugság és csaló­
dás az egész.
íme, ugyanannyi csillag van felettünk nappal, a 
mennyi éjjel, és a mi két szemünk az egy napon kívül 
nem lát belőtök semmit, A positiv philosophia tehát 
azokról nem is beszélhet semmit, csakis az éjjeli csilla­
gokról, pedig kétségtelen, hogy amazok is vannak.
Szemünk azt látja, hogy nap, hold, csillagok mind 
körültünk forognak, pedig ez sem igaz.
A földet mozdulatlannak érezzük. És ez sem igaz.
Azt is látjuk, hogy a nap reggel a láthatár vég­
vonalán már átemelkedett, pedig még alatta van, csak 
8' és 23" múlva fog azon valóban átlépni. íme, a látás 
itt is megcsalt.
A mi a hallást illeti, azzal is csak úgy vagyunk. 
Halljuk a zengő hangokat, pedig a levegő csupán a 
magokban néma hullámokat (rezgéseket) hozza füleinkbe,
Csodáljuk a fény és a szín hatását, a mely sze­
münkben megeleveníti a természet ragyogó látványát, 
noha fény és szín valósággal nincs is ; mert a mi van, 
az csak rezgés, a sötét aether mozgása, mely meg­
érinti látószerveinket.
íme, így csalódnak érzékeink a valónak dolgában.
Más az érzés és más a valóság.
De a mi öt érzékünk nemcsak megbízhatlan, ha­
nem nem is elegendő, s a Mindenség életét tevő moz­
gások közül csak igen keveset közölhetnek velünk. Ily 
módon pedig nem állíthatjuk azt, hogy itt a tudást tö­
kélyre és szellemi életünket a legmagasb fejlésre el­
juttathatjuk.
Miután pedig korunk a pozitív philosophián kivűl 
mást nem tart létjoggal bírónak és követésre méltó­
nak : annál fogva csakis ennek adataival kell kimutat­
nom, hogy azon szellemi tökély, a melyre a lélek ké­
pesítve van, csakugyan itt el nem érhető, és más képző­
intézetet kell felkeresnie, hogy lényét teljesen kifejt­
hesse, és kifejthető képességének gyakorlásában óhaj­
tott boldogságát elérhesse.
Nekünk tehát Daumer, Schelling és Leroux Péter 
Tellusa kevés. Nekünk az Universumra van szükségünk, 
és el is foglaljuk azt a szellem, ezen intenzív hatalom 
erejével, a mely, mint valóban intenzív tényezőség, 
egyszersmind a legmagasabb extensióra van képesítve.
Ezen fejtegetésnél, ha más nyeremény nem mutat­
koznék is, már az is elég értékes, hogy a „túlvilág“ és 
„természetfeletti“ szavak elvesztik régi jelentőségüket. A
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„túlvilág" nem más, mint a földön, a földi léten túli 
fejlődési tér.
A mi pedig a „természetfeletti“ műszavat, a múlt­
nak ezen erős szavát, a mely egy egész theologiai is­
kolát jelzett, illeti: erre Flammarion azt jegyzi meg, 
hogy „nincs semmi természetfeletti; mert a természet, 
melynek birodalma végtelen, mindent felölel.“
A természet valóban nem is más, mint maga a 
Mindenseg organizált minőségében Már a míndenségen 
túl is keresni valamit, az mégis nagy telhetetlenség.
A Mindenség pedig ismét nem más. mint az ab­
solut szellemnek életkijelentése. A hol tehát Isten, mint 
egyetemes élet nyilatkozik, ott már ugyan minő észt 
alapon lehetne még tovább is kereskedni ?
A legkülönösebb pedig az, hogy Daumer valóban 
pantheista; mert hiszen azon »Grund,« mely Daumer- 
nél a világot jelenti, nem más, mint »das allgemeine 
Andere des absoluten Geistes“ : tehát elvégre is oly 
valami, a mikor az absolut szellem magát teszi közvet­
lenül. Ily úton tehát csakugyan pantheista lévén, mégis 
a Tellus csillag és az Universum más csillagai, az is­
tenség testeinek ezen tagjai közé, áthidalhatlan tátvá- 
nyokat vet, s a tagok organicus összefüggését és élet- 
egységét figyelemre nem méltatta.
(Folyt, köv.) Dr. Heiszler József.
— ---
K Ö Z É L E T Ü N K .
Egyházmegyei gyűlések.
I.
A tornai egyházmegye ősszi közgyűlése.
A tornai egyházmegye őszi közgyűlését augusztus 
25-én Tornán tartotta meg.
Még a gyűlés megnyitása előtt fájdalmas lehan- 
goltságot szült az, hogy szeretve tisztelt gondnokunk 
Vécsey József, előttünk ismeretlen okból, nem jelent 
meg-
Egyházi elnök: Ragályi Géza esperes buzgó imája 
után Dr. Katona László világi tanácsbíró rövid szavak­
kal üdvözölvén a megjelenteket, a gyűlést megnyitotta, 
a melynek közérdekű tárgya kevés volt. Ezek között 
elsőnek vétetett fel az esperesi jelentés, melyben es­
peresünk fájó szívvel emlékezik meg a folyó év május 
havában elhunyt Naményi Pálról, a kinek emlékét fel­
újítandó. jelen gyűlésünkkel összeköttetésben emlék­
ünnepet rendeztünk; az emlékbeszédet alólirott tartotta.* 
Nyugodjék békével elhunyt jelesünk ott a budapesti 
temetőben ! Áldás emlékére !
Fájdalmasan nélkülöztük a múlt tavaszi gyűlésün­
kön lemondott Lükő Béla volt papi tanácsbirót s. h.-es­
perest, a mi kedves Béla bátyánkat is, a ki olyan oda­
adó hűséggel fáradozott az egyházi közügyek körül s 
nagy buzgósággal töltötte be egy évig az esperesi 
hivatalt.
Az üresedésben levő főjegyzői s egy papi és ugyan­
csak egy világi tanácsbírói hivalra beadott szavazatok 
felbontatván, a főjegyzőségre Simon Andor eddigi al­
jegyző választatott meg; a két tanácsbirói hivatalra 
pedig újabb szavazat rendeltetett el.
Az egyházkerület által az egyházmegyékhez véle­
ményezés végett leküldött egyházkerületi lelkészi érte­
kezlet felállítására vonatkozólag egyházmegyei közgyű­
lésünk a következő határozatot hozta :
»Egyházmegyei közgyűlésünk a tervezett egyház­
kerületi lelkészi értekezletet elvben helyesnek, felállítá­
sát cél- s időszerűnek tartja; de minthogy egyházme­
gyénk lelkészei olyan anyagi áldozatot el nem bírnak, 
hogy saját költségükön jelenjenek meg a netalán tőlünk 
távol tartandó értekezleti összejöveteleken, egyházme­
gyénk pedig nem rendelkezik olyan alappal, melyből 
küldötteinek költségeit fedezhetné : egyházmegyei köz­
gyűlésünk felkérni határozza a főtiszteletű egyházkerü­
letet, hogy a rendelkezése alatt álló alapjai közűi e célra 
valamelyiket jelölje ki. És miután egyházmegyénkben 
a lelkészi értekezlet az egyházkerületi gyűlés ide vonat­
kozó határozatában kifejezett óhajtásnak megíelőleg t. 
i. minden lelkészre kiható kötelezettséggel van immár 
szervezve: a főtiszteletű egyházkerület hasonló szellem­
ben, csakhogy az egyhazkerületi névnek megfelelő na­
gyobb keretekben alakítsa meg a kerületi lelkészi érte­
kezlet alapszabályait, úgy azonban, hogy annak az egy­
házkerület kebelében működő minden lelkész tagja 
lehessen és tetszés szerint részt vehessen a gyűléseken, 
de az egyházmegyék küldöttség által képviseltessék 
magokat.«
Van nekünk egy 90 éves, 66 hosszú év óta a nép. 
tanítói pályán működő agg tanítónk: Kecskeméthy Sá­
muel, szilasi tanító, ki az országos tanítói nyugdíjintézet 
felállításakor előre haladott kora miatt nem vétetett fel 
a nyugdíjasok közé. Most ő tanítói állásáról lemond­
ván, szintén elaggott feleségével együtt minden gyamol 
és támasz nélkül maradt. Ezt előre látta egyházmegyénk, 
s még a múlt 1896-ik évben folyamodott érdekében a 
nagymélt. kultuszminisztériumhoz, a hol tekintve az ő 
agg korát s a tanítói pályán szerzett érdemeit, 100 frt 
évi segély utalványoztatott ki számára, egyházközsége 
is megajánlott részére évi 100 irtot, s főtiszteletű egy­
házkerület szűkösi tárából általa évente eddig húzott 
40 frt segély további foiyóvá tételéért folyamodni fo­
gunk, s egyházmegyénk is fogja őt némi segélyben 
részesíteni. És így, habár szerényen is, de mégis biz­
tosítva látják az ő jövőjét. Érdemei elismeréséül a leg­
magasabb helyre is fel fog terjesztetni.
Egyházmegyei tanügyi bizottsági elnökké Arday J. 
Dániel választatott meg.
Az egyházmegye levéltárának rendezésével Fodor 
György perkupái lelkész megbizatott.
Jövő tavaszi gyűlésünk a sziliczei egyházban fog 
megtartatni, a midőn a közel múltban elhunyt két je ­
lesünk : Lovass Sámuel és Gyarmathy József sziliczei 
volt lelkészek s tornai esperesek síremlékei fognak ün­
nepélyesen lelepleztetni.
A Sárospatakon tartandó őszi egyházkerületi köz­
gyűlésre: az elnökségen kivűl, Arday J. Dániel papi-, 
Zsóka György, dr. Katona László világi tanácsbírák és 
Simon Andor főjegyző küldettek ki.
Simon Andor.
II.
Az alsó-zempléni egyházmegye őszi közgyűlése.
Sárospatakon, az alsó-zempléniek állandó gyűlés 
helyén jöttek össze a traktus egyházi és világi férfiai 
augusztus 31-ikén, hogy a tavaszi közgyűlés óta elő- 
fordúlt ügyek végleges elintézése megtörténjék. Elég 
sokan voltak jelen, de sok volt a távollevő is. A tanács­
bírói kar mindkét részről teljes számban jelent meg s 
nagy szívességgel üdvözöltetett báró Vay Sándor, a kiAz emlékbeszédet közölni fogjuk. S z e r k.
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már huzamosabb idő óta nem vett részt az egyházmegye 
tanácskozásaiban.
A gyűlést az esperes imádkozása után Meczner Béla 
gondnok nyitotta meg, beszélve, mint mindig, lelkesen 
és lelkesítve. Ezúttal hálás köszönetét is mondott, hogy 
a tavaszi közgyűlés sürgönyileg kívánt neki egészséget 
a távoli üdülő helyen. Ebben a szeretetet, a ragaszko­
dást látja, a melyet csak szeretettel s hálával lehet 
visszonozni; ezt pedig mindkettőt mélyen érzi keblében 
s ezzel az érzettel üdvözli a megjelenteket.
A megnyitás után az eltávozott papi főjegyzőnek, 
Komjáthy Gábornak, a búcsú levele olvastatott fel, a 
a melyet a közgyűlés sajnálattal fogadott, mert az el­
távozott úgy is, mint pap, úgy is mint tisztviselő egyike 
volt a legjobbaknak, — de a sajnálat mellett is örömmel 
üdvözli jobb állásában s szerencsét kíván az eltávozottnak.
Miután a főjegyzői állásról már korábban lemon­
dott Komjáthy Gábor, a megüresedett helyre a szava­
zást elrendelte az elnökség s a szavazás eredménye 
már e gyűlésen bejelentetett. A főjegyzőséget Hézser 
Emil, tállyai lelkészre ruházták 58 szavazat közűi 40 nel. 
Úgy őt, mint az új papi tanácsbírót, Páricsy József 
cigándi lelkészt feleskették s a gondnok üdvözlő szavai 
után mindkettő készséggel ajánlta magát a hivatalukkal 
járó teendők hűséges teljesítésére.
Mindjárt a gyűlés elején szavaztak az egyházkerü­
leti őszi közgyűlésre küldendő képviselőkre s az elnök­
ségen kívül Tóth Lajos, Kónya András, Bálint Dezső, 
Meczner András, báró Vay Sándor és Kóczán Miklós 
fogják az egyházmegyét képviselni.
Lelkészi és tanítói beerősítésekkel végzett azután a 
gyűlés. Beerősíttettek lelkészi állásaikra Miskolczy Endre 
Szentesre, Kenyeressy Károly Berzékre. Mindakettőt az 
esperes buzdította a rajok váró kötelességek pontos és 
buzgó betöltésére. Tanítót hármat erősítettek be, a kik 
esküvel kötelezték el magukat az egyházmegye s egye­
temes ref. egyházunk szent érdekeinek védelmezésére.
Volt segéd-lelkészi bekebelezés is, t. i. Horkay 
Barna, volt nyíregyházi helyettes lelkész Tarcalra, Erős 
Károly, most végzett ifjú Sárospatakra rendeltetett. 
Mindkettő jeles készűltségű s az egyházmegye öröm­
mel fogadta őket kebelébe.
E bekebelezési ügygyei kapcsolatban alkalomsze" 
rüleg szóbahozatott az, hogy a főiskolai szénior és theol. 
s.-tanár vájjon bekebeleztetnek-e az egyházmegyébe, 
mint olyanok, a kik az egyházmegye területén vannak ? 
Volt ra eset, hogy nem voltak bekebelezve. Igaz ugyan, 
hogy az illetőknek tisztán egyéni dolguk az, hogy be- 
kebeleztetik-e magukat, vagy pedig nem s így az egy 
esztendőt be akarják-e számíttatni a javukra, vagy pe­
dig veszendőbe hagyják menni, de azért az egyház­
megye felterjesztést tesz a kerületre e tárgyban, a mely 
fölött bizonyos tekintetben nehéz dolog lesz a határo­
zat hozatal, főleg abban az irányban, a mely esetleg 
a nevezett két, főiskolai tisztviselőnek az alsó zempléni 
egyházmegyéhez való viszonyára vonatkozhatik. Ugyanis 
igen könnyen megtörténhetik az, hogy kimondatván, a 
széniornak s a theol. s.-tanárnak az alsó zempléni egy­
házmegyéhez való tartozása, a felettük való rendelke­
zési jog eo ipso mintegy az alsó-zempléni esperes ha­
táskörébe fog tartozni, holott, pedig az illetők főiskolai 
egyének. A rendelkezési jog kimondása esetén az is 
megtörténhetik, hogy sürgős szolgálattételre utasíttatnak, 
talán épen a főiskolai érdekek ellenére. S vájjon kinek 
lesznek ezentúl segédei? Eddigelé a főiskolai lelkész 
mellett tekintettek ilyenekül s a papi vizsgálatra ez 
adott mellettük szolgálati bizonyítványt, a minthogy 
más nem is adhatott, mert tényleg őt helyettesítették,
mert akadalyoztalásakor minden iskolai functiót, pl. a 
temetést a szénior végezte a főiskola papja helyett. 
Vájjon a főiskola lelkészének, mint ilyennek a jogát 
ebben e tekintetben lehet-e csorbítani? Szóval ez a 
kérdés akaratlanul is sokszoros fejtörést okozhat, ha a 
megoldását nem akarják elsietni. Helyén való lesz e 
tárgyban magát a főiskolai tanári kart is megkérdezni, 
vagy pedig hagyni egyszerűen az eddigi szokást, t. i. 
ha az illetők bekebeleztetnek is, abban az esetben sem 
lesznek, a minthogy nem is voltak soha sem, u. n. pa- 
róchus lelkészhez tartozó segédek. A főiskola papjának 
a segédlelkészei ők s egyáltalán nem volt helyén való 
az a vélemény, a mely visszaélésnek nevezte, hogy az 
iskola papjának a szénior és theol. s. tanár segédjei.*
Huzamos ideig, kellemetlen benyomást keltve tár­
gyaltatott a Tolcsvai egyház ügye. Az ottani lelkész és 
hívei között teljes elhidegülés, sőt antagonizmus van ; 
tanító nincsen, s a lelkész hallani sem akar arról, hogy 
tanítson. A hívek a lelkész távozását kívánják s rendes 
tanítói állás szervezését, hogy mint maguk mondják »ne 
növekedjenek fel a gyermekek tudatlanságban.« Az egy­
házmegye hosszas tárgyalás után abban állapodott meg, 
hogy a lelkész ellen nem adatván be semminemű vád, 
a melynek alapján ellene fegyelmi vizsgálat volna el­
rendelhető, a közte és hívei között támadt elhidegülés- 
nek orvoslását nem eszközölheti, hanem a tanítói állásra 
vonatkozólag kimondatott, hogy a már megígért, de 
indokolás nélkül még mindig függőben levő állami is­
kolának a létesítése érdekében a lépések megteendők, 
vagy pedig ha ez nem sikerülne, az államsegély igénybe­
vételével fog az ügy rendeztetni. Magát az egyházat, a 
mely az elpusztulás szélén áll, a kerületi és konventi 
segélyezésre ajánljuk
A délelőtti ülés fontosabb tárgyai ezek voltak, a 
melyeket elég szép számú gyűlési tag jelenlétében tár­
gyaltak, mig a délutáni tárgyalás, a melyen fontosabb 
ügyek nem kerültek elő, a zöld asztal mellett ülők, 
egy felső-zempléni érdeklődő, négy alsó zempléni pap 
s egy segéd-lelkész jelenlétében tartott tovább.
E délutáni ülésen a skontró került elbírálás alá s 
egy pár kivételével a legtöbben az elintézés sikerűit. 
Ekkor jelentetett be dr. Pilissy Nándor egyik világi 
aljegyző lemondása, a ki lakását másuvá tette át s ez 
okból kell az egyházmegyétől megválni.
Több kérvénynek egyszerű jelzése s a segélyosztó­
bizottsághoz való áttétele, — a szentesi kör számvevő­
jének Erdélyi József nagy-köves di lelkész személyében 
való megválasztása után a gyűlés véget ért, a melynek 
vezetésében különösen a világi elnök járt elől, noha, 
mint mondá, a tavaszi gyűlésen nem lévén jelen, a 
tárgyak legnagyobb részét nem ismeri. A jövő alka­
lommal már szigorúan az ügyrendhez fogunk alkalmaz­
kodni, s bizonyára lesz nyomtatott tárgysorozatunk is, 
hiszen 100 darab tárgysorozat nyomása 2 forintból ki­
telik, ennyit pedig a tárgyalás fontos voltáért mind 
nyáján áldozhatunk, esetleg közös összeadogatás útján is.
é—y-
III.
A felső-zempléni egyházmegye őszi közgyűlése.
A felső-zempléni ev. ref. egyházmegye őszi közgyű­
lését f. évi augusztus hó 27-én Fejes István esperes és 
Bernáth Elemér egyházmegyei gondnok elnöklete alatt 
Gálszécsen tartotta meg. Egyházi tanácsbíráink teljes
* Tudósítónknak ezt a felfogását a magunk részéről teljesen 
helyeseljük. A régi állapotoknak a megzavarása nem állhat senkinek 
sem érdekében. S z e r k.
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számban, a világi tanácsbírák pedig egy kivételével 
voltak jelen. Ez az egy is azonban táviratilag mentette 
ki elmaradását. Lelkésztársaink közűi öten nem vehettek 
részt jelen gyűlésünkben; elmaradásuk igazoltnak véte­
tett. Mint sajnos körülményt említem fel, hogy az egy­
házak világi képviselői, még a közelebb lakók is nagy­
számban maradtak el ezen gyűlésről, pedig ez is gazdag 
volt tanúlságos momentumokban, kiváltkép világi férfiaink 
nemes példaadásában ! A tanító urak meglehetős számban 
voltak képviselve, de közülök is szerettünk volna a gyű­
lésen látni némelyeket, a kik a közel vidékről eljöhettek 
volna látni és hallani! No de én ezen körülményt ez, 
idő szerint nem annyira közönynek és fel sem vevésnek 
mint inkább a szorgos munkaidőnek vagyok hajlandó 
tulajdonítani s remélem, hogy ezután mindnyájan ott 
fognak lenni, a hol lennünk kell!
Gyűlés előtt a templomban istenitisztelet volt, mely 
alkalommal Mizsák Péter orgonista-tanító ügyes orgona­
játéka mellett a 139-ik dicséretét énekeltük; Réz László 
homonnai missiói lelkész pedig buzgó imában emelte 
fel lelkünket Istenhez, kérvén áldást és segedelmet tanács­
kozásunkra. Istentisztelet után a tanácskozás az Isten­
házában vette kezdetét, a midőn is elsősorban Bernáth 
Elemér egyházmegyei gondnok hangja csendült meg s 
mondott egy nagyszabású gyűlést megnyitó beszédet, 
melyet nemcsak a gyűlés tagjai, hanem a jelen volt 
helybeli notabilitások is (kir. járásbíróság, főszolgabírói 
hatóság s városi előjáróság tagjai) nagy figyelemmel 
hallgattak s befejezése után pedig lelkesült éljennel ju­
talmazták. A szép és aktuális jelentőségű beszéd egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetni határoztatott.
Fejes István esperes olvasta fel ezután egyházmei 
életünket híven jellemző esperesi jelentését, mely szintén 
jegyzőkönyvbe vétetni határoztatott. Ennek kiemelkedő 
pontjai ezek:
A múlt gyűlés óta az elintézett ügyek 500-at tesz­
nek ki.
Az egyházmegyei pénztár az újonnan választott 
dékánnak, Tudja Mihálynak átadatott. A gyámtári leszá­
molás végrehajtatott s ezen leszámolás alapján a kifize­
tések eszközöltettek. Most már nincs egyéb hátra, mint 
a megmaradt tőkék rendezése, biztosítása és a megha­
tározott célokra való fordítása.
Ez idő szerint még hat helyen nincs tanító- Négy 
helyen a lelkészek tanítanak, de remény van, hogy 
tanítási ügyünk rövid időn rendbe jön. Legényén az 
állami iskola megnyílt. Kis-Azarra nézve a k. i. bizottság 
megsürgettetett. Az iskolák szabályszerüleg megvizsgál­
tatván, iskola ügyünk terén egy-két kivétellel lendület 
tapasztalható.
Mindazon helyeken, hol az egyházkerület 50 frt. 
segélye a tanítói díjjlevelekbe betudatott, ezen 50 frt. 
az egyházkerület ismét folyóvá tette s így a tanítói állá­
sok biztossága ez által is eiőmozdíttatott.
Mély sajnálattal említi azonban az esperesi jelentés» 
saját szavait idézve: „hogy a lelkész! államsegély kérdése 
még mindezideig függőben és megoldás nélkül maradt 
és egyházunk ezen nagy sebe mind mélyebben emészti 
azon nagy testületet, melynek épségétől és erejétől a mai 
súlyos időkben megállásunk függ.“
ígéretet tesz egyébiránt az esperes, hogy elnök­
társával együtt, a közbizalom által nekik megadott hatás­
körben, mindent el fognak követni legalább is arra ; „hogy 
e nagy kérdésben világosságot lássunk.“
A lelkészi segély kérdésében pedig így nyilatkozik 
az esperes: „A tavasz folytán 1185 frt domestikai és 
és 1035 frt. pótállamsegély osztatott ki, a melyek jóté­
konyan hatottak ugyan, de a biztonság és állandóság 
hiánya miatt az ily apró segélyek értéke is fölötte csökken, 
azon felül nem győzöm ismételni azon nézetemet, hogy 
a lelkészi állással összeférőnek semmiképen sem talál­
hatom az örökös segélyért való folyamodásokat. Lelkészi 
hivatalokat hosszú időn keresztül ily alapon fentartani, 
nem egyéb, mint a lelkészi tekintélyt intézményesen 
csorbítani“.
Egyházainkban a rend és béke megvan, sőt a 
buzgóság sem hiányzik, hol a vezetés, úgy lelkészi, 
mint világi részről jókezekben van. Deregnyőn, Legényén 
a templomjavítás az áldozatkészség szép példájaként végre­
hajtatott. Kolbásán a papiak építése a befejezéshez közel 
áll. Szöllöske iskolai tanterem építésére utasittatott, kilá­
tásba helyeztetvén neki a vármegyei közmivelődési alap 
támogatása is.
A domesztikai bevallások az idén főleg Mihályiban 
és Homonnán az ág. hitvallásúak kihagyása miatt csök­
kentek és így az előbbi évhez képest, mintegy 7 frt. 
apadás mutatkozik.
Az esperesi jelentés után a megválasztott uj egy­
házmegyei hivatalnokok, mint: Dókus László világi fő- 
és Hutka József papi főjegyzők és Kozma Antal papi 
tanácsbiró az esküt letették, uj hivatalukban az egyház- 
megyei elnökség által üdvözöltettek, egyházunk iránti 
hűségre buzdittattak. Mindhárman hű szolgálataik felaján­
lásának Ígéretével foglalták el helyüket Az egyházi al­
jegyzőt Péter Mihály helyettesítette. Az egyházi aljegyzői 
— és világi aljegyzői állásra a szavazás decz. 1-ig 
terjedő hatáiidővel elrendeltetett. Nagy Béla egyházme­
gyei ügyész betegsége miatt nem vihetvén tovább az 
ügyészi teendőket, helyébe Dr. Thuránszky Zoltán válasz­
tatott meg.
Kiss Tamás málczai és Horkay Bertalan abarai 
lelkészek azon kéréssel járultak az egyházmegyei köz­
gyűlés elé, hogy lelkészi javadalmuk alapját képező föld 
s egyéb ingatlanok értéke a „Jelentő ívek ben olykép 
igazittassék ki, hogy nevezett ingatlanok nem bérleti, 
hanem kataszteri jövedelem alapon értékeltessenek. Az 
egyházmegyei közgyűlés tekintettel a f. évi tavaszi kon- 
vent 96 pont alatt hozott határozatára e kérelem tárgya­
lását mellőzte.
A homonnai missiói ev. ref. egyháznak, ottani ág. 
ev. testvéreinkhez való viszonya rendezésére a két 
illetékes püspök elnöklete alatt álló vegyes bizottság fog 
felkéretni Ezen vegyes bizottság, az illetékes esperesek­
ből, a felső-zempléni egyházmegyei gondnok és a sáros­
zempléni ág. ev. egyházmegye felügyelőségéből lesz 
legszélszerübben megalakítva.
Péter Mihály kis-azari lelkész-tanító azon kérést 
terjesztette az egyházmegye elé, hogy tanítói fizetés 
pótlás czimén államsegélyre terjesztessék fel Miután más 
helyeken már erre precedens eset van, utasittatott a 
kis azari iskolaszék, hogy e tárgyban törvényes utón 
folyamodjék.
A mihályii egyház tavaszi közgyűlésünk elé azon 
kérelemmel járúlt, hogy a néh. id. Kálniczky János halála 
következtében megüresedett lelkészi állomás legalább 6 
vagy 8 évig betöltetlen maradjon s a lelkészi javadalom 
törvényes része a roskadozó templom, papiak, iskola 
javítására s az egyház tetemes adósságainak törlesztésére 
fordíttassék. A helyszínére kiküldött és Hajzer Endre, 
Dókus Gyula tanácsbírák és Péter Mihály jegyzőből álló 
küldöttség véleménye alapján: a mihályii egyházban a 
papválasztás 3 évre felfüggesztetett. Az ezen idő alatti ese­
dékes jövedelemből elsőben kifizetendő az egyháznak 
adóhátráléka és a többi egyéb adósság. Továbbá kijavít- 
tatik a tanítói lak, majd a lelkészlak. Ekkor elrendeltetik a
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lelkés'zválasztás. A megválasztott lelkész kötelessége leend 
ezután a templom kijavítása. Ezen 3 év alatt tekintettel 
az ott tapasztalt indolenciára, az autonómia felfüggesz- 
tetik és az egyház ügyeinek intézésével Dókús Gyula 
világi tanács biró — a ki önként ajánlkozott erre — 
és Kádár János legenyei lelkész bízattak meg. A hívek 
a legenyei templomba járjanak s a rendkivüli szertartá­
sokért a felügyelő lelkésznek megállapított stólát fognak 
fizetni. S végűi mert a tanítói adóhátrálék az egyház 
ingatlanaira van bekebelezve, felkéretett az esperes, 
hogy a k. i. bizottságnál emeljen szót az iránt, hogy az 
adó törlesztésére halasztás adassék; a tanító pedig köte- 
leztetett, hogy a legközelebbi államsegélyből haladéktala­
nul fizesse ki esedékes adóhátrálékát.
A tussai lelkészi ártér-adóügy még mindég tengeri 
kígyója maradt egyházmegyénknek, mert az e tárgyban 
tett püspöki felterjesztés folytán az illetékes szakminisz­
ter az ügyet a lelkészre nézve elmarasztalólag intézke­
dett pézügyigazgatósághoz tette át ismételten.
A vásárhelyi egyháznak templomépítésből eredt 5700 
frt. adóssága törlesztésére föld- és legelő-adó kulcs alapon 
kivetett 1591 frt. rendkivüli egyházi adó kivetése meg- 
erősíttetett s id. Szemjén János földbirtokosnak ez adókulcs 
ellen beadott felebbezése mint indokolatlan elutasíttatott.
Péter Mihály kisazari lelkész jelenti, hogy az ő köz­
benjárása folytán néh. Tóth Ferencz deregnyői lelkész 
és egyházmegyei tanácsbíró örökösei, az elhunytnak 
jobbára bölcsészeti és theológiai irányú s nagy részben 
latin, német és francia nyelvű s mintegy 50 kötetből 
álló könyvgyűjteményét az egyházmegyei könyvtárnak 
ajándékozták, úgy a közbenjárónak, mint az ajándéko­
zóknak jegyzőkönyvi köszönet nyilváníttatott.
Az őszi egyházkerűleti közgyűlésre képviselőkűl az 
elnökség mellett Sárkány Imre, Ujj István egyházi, 
Dókus Ernő, Nemes Lajos, gróf Lónyai Gábor világi 
tanácsbírák és Hutka József papi főjegyző küldetett ki.
Sok egyéb ügy képezte még egyházmegyei gyűlé­
sünk tanácskozásának tárgyát, de ezek felsorolását nem 
tartom közérdekűnek. Délután jobbára közigazgatási bí­
rósági ügyek intézteitek el közmegelégedésre.
Délben a papiakon fényes közebéd volt, a melyre 
a helybeli intelligencia vezérférfiai is hivatalosak voltak 
valláskülönbség nélkül, a kik nagy élvezetet találhattak 
a lelkes felköszöntőkben, a melyek az elnökség részé­
ről a házi asszony s házi gazda, Gélszécs város intel­
ligenciája ; s az egészen uj jegyzői karnak szólották.
A tanügyi bizottság előterjesztése szerint kitűnő 
iskolák: a ladmóczi, deregnyői, bánóczi, lasztoméri, 
abarai, ízsépi, hardicsai, b.-újlaki, újhelyi, k.-toronyai. — 
Dicséretesek : a zempléni, szöllőskei, szalóki, vásárhelyi, 
morvái, k -ráskai, málczai, k.-azari, tussai, lasztóczi, 
kolbásai, csernahói, n.-toronyai, mihalyii. — Kielégítők: 
a szürnyegi, imregi, n.-ráskai, garanyi. Gyenge: a mig- 
léczi. Több helyen az iskola elavult, rósz, célszerűtlen. 
Még több helyen a felszerelés hiányos. Pár iskolában 
nem használják a pataki kiadványokat. S találtatott egy 
tanító, a ki már két év óta nem tanít magyar nyelvtant 
az egyházmegye felhívása dacára sem, sőt a legköze­
lebbi iskola látogatóság előtt ezt azzal okolta meg: 
hogy erre semmi szükség nincs. Most már az egyház­
megye fegyelmi eljárást helyezett ellene kilátásba.
Közleményem befejezéséül szíves köszönetét nyilvá­
nítok mindazoknak, kiknek részök volt a szíves ellátás­
ban. Köszönetét nyilvánítok különösen Sárkány Imre 
tanácsbirónak és nejének, akik mindketten lekötelező 
szívességgel forgolódtak a gyűlés tagjai körűi.
Hutka József.
---------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Egyházkerűleti közgyűlés. A tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerület ez évi őszi közgyűlését október hó 5-ikére 
hivta össze az elnökség Sárospatakra.
— A karádi lelkószválasztás ügyét az egyházkerű­
leti időszaki bíróság e hó l-ső napján tárgyalta s az 
első bíróságot pót Ítélethozatalra utasította főleg az 
érdekeltek kihallgatása szempontjából.
— Lelkész-választások A sajó-velezdi ev. ref. egyház 
lelkészi állására meghívás útján Bodnár István disznós- 
horváthi lelkész választatott meg. A számos-becsi egy­
ház pedig ugyancsak meghívás útján, ifj. Szilva István 
szinai helyettest választá lelkipásztorává.
— Az iskolai év ünnepélyes megnyitása a sáros­
pataki főiskolában szept. 8-ikán megy végbe. Reggel 
8 órakor kezdődik az ünnepély az ima-teremben s a 
szokásos év megnyitó beszéden kívül, három székfog­
laló beszéd is fog tartatni. Ugyanis Novák Lajos, Dr. 
Illyefalvi Vitéz Géza s Dr. Szabó Sándor theol. illető­
leg jogtanárok ezúttal mutatkoznak be hivatalosan. A 
megnyitás utáu az iskola igazgató-tanácsa fog ülésezni, 
hogy döntsön több olyan fontos tárgy felett, a melyek 
iránt közérdeklődés mutatkozik.
—■ Az állami tankönyv-approbatio ellen „Tájékozás“ 
cím alatt Bodnár Lajos kisújszállási ev. ref. tanár egy 
füzetet adott ki, a melyben kétségbevonhatlanúl kimutatja, 
hogy „hálátlan feladat egy vidéki és protestáns tanár­
nak tankönyvet írni.“ Nevezett tanártársunk ugyanis: 
Földrajz a gymnasiumok számára I. Európa c. könyvét 
Berecz Antal olyan bírálattal kísérte, a melyet monstru- 
osusnak nevezhetni s a mely előidézte azt, hogy Bodnár 
tankönyve nem approbaltatott. A „Tájékozás“ adja a 
szerzői szakjelentést, a Berecz bírálatát s a szerzői ellen- 
észrevételeket. Ez utóbbiban elevenére tapint a bírálónak 
s fényesen kimutogatja, hogy a Berecz eljárása igazság­
talan s méltánytalan volt s a kuluszminisztérium a szer­
zői ellenészrevételek után fentartván a Berecz vélemé­
nyét, szintén az igazságtalanság pártjára állott. Minden­
esetre elitélendő az approbationalis jognak ellenszenvből 
eredő bírálatra alapított gyakorlása s kárhoztatandó a 
munka kedvnek s írói hivatottságnak ilyen módon való 
elfojtása.
— A kecskeméti ev. ref. jogakadémián az 1897— 
98-ik iskolai év I-ső felében 8 rendes, 3 magán tanár 
15 kötelezett s 10 nem kötelezett tantárgyat fog előadni. 
A kötelezett tárgyak heti óraszáma: 81, a special col- 
legiumoké pedig 14. Az első éven 17, a II-kon 20, a 
Ill-ikon 22, s a IV-iken 22 a heti órák száma.
— Az adományok és építkezések összegére vonatkozó­
lag, a mely a tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az 
1896/97-ik egyházi évben begyűlt, illetőleg kiadatott, a 
következő kimutatással pótoljuk ki a Harangodi által em­
lített kerületi jegyzőkönyvi hiányt: adakozás összege Abauj- 
ban : 11974 frt 03 k r .; Alsó-Borsodban 6540 frt 69 k r .; 
Alsó-Zemplénben : 14815 frt 71 k r ; Felső-Borsodban 4791 
frt 64 k r ; Felső-Zemplénben 2551 frt 17 k r ; Gömörben 
11946 frt 75 k r ; Tornában 1158 frt 50 k r ; Ungban 1957 
frt 78 k r ; összesen a 8 egyházmegyében 56735 frt 27 kr. 
— Építkezés történt Abaujban 20663 frt 44 kr ; Alsó-Bor­
sodban 38727 frt 45 k r ; Alsó-Zemplénben 63027 frt 74 
k r ; Felső-Borsodban 13412 frt 91 kr ; Felső-Zemplénben 
9406 frt 01 k r ; Gömörben 11095 frt 79 frt ; Tornában 
2850 frt 22 kr s Ungban 11838 frt 01 kr erejéig. Az összes 
építkezésre fordított pénz egyházkerületünkben 174011 frt 
60 kr, a mi minden bizonynyal tekintélyes summácska.
Bodrogközi.
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— Halálozás. Hódinka Ágoston sárospataki állami 
tanitóképezdei tanárt és csaladját fájdalmas csapás érte 
leányának, a 15-éves Andreának augusztus 31-ikén 
történt elhunytával. Adjon az ég ura a megpróbált 
szüléknek elegendő lelki erőt a csapás elviselésére, az 
elköltözöttnek pedig mennyei boldogságot.
— A sárospataki ev. ref. akadémia tanrendje az 
1897—98. tanév első felére. A) a vallás- és egyház tudomá­
nyiszakban: 1. WARGA LAJOS, rendes tanár, előadja 1. 
A  keresztyén egyház történelmét (a reformátio előtt), he­
tenként 4oran. 2. A magyarprot. egyház történelmét heten­
ként 2 órán. 2 P. NAGY GUSZTÁV, rendes tanár, elő­
adja 1. Az új-szövetségi irodalom történetét hetenként 4 
órán, 2. A bibliai vallástant. hetenként 4 órán, 3. A 
vallás tudományok rendszerét, hetenként 2 órán. 3. RA- 
DÁCSI GYÖRGY, rendes tanár, ez évi akadémiai s köz­
igazgató előadja: 1 Az ószövetségből a Dániel próféciáját 
(fordítva és magyarázva), hetenként 3 órán. 2. Az új­
szövetségből az ApokalypAst, t fordítva és magyarázva), 
hetenként 3 órán. 3. Az ószövetségi kánon történetét 
(Isagogika), hetenként 3 órán. 4. Ószövetségi szeminá­
riumot tart hetenként 1 órán, 4. DR. TÜDŐS ISTVÁN, 
rendes tanár, ez idei szakelnök, előadja: 1. A kér. er­
kölcstant, (történeti részt), heti 3 órán 2 A kér. dogma­
tikát heti 2 órán, 3 A kér. dogmák történetét, heti 2 
órán. 4. A vallásbölcsészetet, heti 3 órán. 5. NOVÁK LAJOS, 
rendes tanár, a főiskola lelkésze, előadja 1. A homilé- 
tikát, hetenként 3 órán, 2. Az egyházjogot, hetenként 3 
órán. 3. Gyakorlati theol. szemináriumot tart hetenként 2 
órán. Bt bölcsészeti szakban 1. SZINYEI GERZSON. rendes 
tanár, főiskolai könyvtárnok, előadja 1. A nyelvújítás 
korszakát, föfekintettel a nyelvújításra és költészetre, heten­
ként 4 órán, 2. A neveléstant (általános rész): hetenként 
2 órán. 2. DR. SZÉKELY GYÖRGY, rendes tanár elő­
adja 1. A bölcsészet történetét (Ó-kor) hetenként 4 órán,
2. Philosophiai encyklopédiat, hetenkint 4 órán. 3. Aesthe- 
tikát hetenként 2 órán. 4. A német nyelvet, hetenként 
2 órán. 3. DR. ILLYEFALVI VITÉZ' GÉZA, rendes 
jogtanár előadja: A legújabb kor történetét, heti 4 órán.
4. HARSÁNY1 ISTVÁN, theol segédtanár és főiskolai 
alkönyvtárnok, tanítja: 1. A héber nyelv elemeit, heten­
ként 4 órán. 2. Az új-szövetségi görög nyelvet, heten­
ként két órán. 5. PÁSZTOR SÁMUEL, főiskolai ének­
és zenetanár vezetése alatt, az egész theol. ifjúság ré­
szére : Gyakorlati éneklés, hetenként 1 órán. 6. NAGY 
GUSZTÁV, rendes theol. tanár tanítja : Az angol nyelvet 
hetenként két órán. 7. DR. RÁCZ LAJOS. gimn. rendes 
tanár, tanítja: A franczia' nyelvet, hetenként két órán. 
C) A jog- és államtudományi szakban: 1. SZÁNTHÓ 
GYUlA, a jog- és államtudományok doktora, a római jog 
nyilvános rendes tanára, ez idei dékán, előadja: 1. A 
római jogot (Institutiok) hetenként 8 órán. 2. A római 
örökösödési jogot (special-collegium) hetenként 2 órán. 2. 
BALLAGI GÉZA, a jog és államtudományok doktora, a 
magy. tud. Akadémia levelező tagja stb., a politika, magyar 
közjog és encyklopaedia nyilvános rendes tanára, előadja:
1. Az alkotmány és kormányzati politikát heti 5 órán,
2. Bevezetést a jog- és államtudományokba heti 2 órán,
3. A politikai irodalom történetét (special collegium) heti 
2 órán. 4. 4 nemzetközijog történetét, heti 1 órán, 3. 
FINKEY JÓZSEF, a jogtudományok doktora, ügyvéd, a 
peres és perenkívűli eljárás, a váltó és kereskedelmi jog 
nyilvános rendes tanára, előadja 1. A peres és perenki- 
vüli eljárást, heti 5 órán, 2. A kereskedelmi és váltó­
jogot heti 6 órán, 4 ZSINDELY ISTVÁN, a jogtudo­
mányok doktora, a jogtörténet és egyházjog nyilvános
rendes tanára, előadja: 1. Az egyházjogot, heti 7 ólán,
2. A magyar alkotmány és jogtörténetet heti 7 órán 5. 
FINKEY FERENCZ, a jogtudományok doktora, képesített 
egyetemi magántanár, ügyvéd, prodékán, a jogbölcsészet 
és büntetőjog nyilvános rendes tanára, előadja 1. A  
jogbölcsészetet hetenkint 6 órán. 2. A büntető jogot hetenként 
5 órán, 6. MECZNER SÁNDOR, a jogtudományok doktora, 
a magyar és osztrák magán jog nyilvános rendes tanára 
előadja: 1. A magyar magánjogot hetenként 5 órán..
2. Az osztrák magánjogot heti 6 órán. 7. ILLYEFALVI 
VITÉZ GÉZA, a jog- és államtudományok doktora, a 
magyar közigazgatási jog és statisztika nyilvános rendes 
tanára előadja: 1. A magyar közigazgatási jogot, heti 5 
órán 2. A legújabb kor történelmét heti 4 órán. 3. Rendé­
szet és közigazgatás (spec, coll.) heti 1 órán. 8. SZABÓ 
SÁNDOR az államtudományok doktora, a nemzetgazda­
ság és pénzügytan és a magyar pénzügyi jog nyilvános 
rendes tanára előadja: 1. A nemzetgazdaságtant, heti 5 
órán. 2. A magyar pénzügyi jogot heti 5 órán. 9. KUN 
ZOLTÁN, az összes orvostudományok doktora, főiskolai 
orvos előadja: A közegészségtant heti 2 órán.
— A Debreczeni Protestáns Lap ez évi 35-ik szá­
mában a helyettes szerkesztőség magas fokú önteltséggel 
válaszol lapunk 34-ik számában adott felvilágosító sora­
inkra. Az egyetemi tanárság felé való gravitálással járó 
pöfteszkedés félreismerhetlen jeleit mutatják s a maga­
sabb hirlapirodalmi felfogással tetszelegnek. Nem zavar­
juk köreiket, csak azt jegyezzük meg, hogy míg mi t. 
laptársunkat egyáltalán nem sértettük meg, addigaDeb- 
czeni Prot. Lap gyönyörűségét találta abban, hogy a 
„Sárospataki Lapok“-at ok nélkül sértegette. Ám legyenek 
megelégedve eljárásukkal, elért sikerüket nem irigyeljük.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
Debraczeabaa, S z é c M m y i  1» 1#Q>§,
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O r g o n a ,  Im i é  é p í t é s z e t i  É t e m e t
a bol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabh arban a leg­
újabb rendszer szerint késfitek.
Továbbá regi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
12—20 míiorgona-épitö.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steínfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 37 . szám. Sárospatak, 1897 szeptember 13.
SÁROSPATAKI  LAPOK.
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Előfizetési díj:
} H e ly b e n  é s  v id é k re  p o s ta i 
s s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  év re  
i 5  f r t ,  f é lé v re  2 f r t  50 k r .
\  E g y e s  szám  á r a  10 k r . \
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SÁ R O SPA TA K I IR O D A L M I KÖR K Ö Z L Ő IK É .
H irdetések díja:
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Konventi határozatok.
Végig olvasva egyetemes konventiinknek f. évi 
márc. 31. és április 1—3. napjain Budapesten tartott 
gyűlése jegj'zőkönyvét, annak több olyan pontja ragadta 
meg figyelmemet, a melyek megérdemlik, hogy gondol­
kozzunk felettük, sőt talán szélesebb körű eszmecserének 
is tárgyaivá tegyük. Nem vélek azért felesleges mun­
kát teljesíteni, a mikor e pontokra e becses lapok útján 
is felhívom a figyelmet, hátha csakugyan igaz, a mit 
a jegyzőkönyv 11. pontjában, a 10. lapon mond, hogy 
„bár a konventi jegyzőkönyvek közzététetnek, de talán 
csak azok olvassák el, a kiket azok épen a legszoro­
sabban illetnek.“ Pedig érdekelhetnek mindnyájunkat; 
érdekelhet különösen a domesztika állása, a mely intéz­
mény sok helyen még mindig sajgó seb, egyenetlenség 
forrása, még több helyen azonban sebet gyógyító bal­
zsam, szomjat oltó forrás. Érdekelhet egyikünket azért, 
hogy az innen vett fegyverrel verje vissza a futkározó 
hamis atyafiaknak a domesztika ellen intézett alatto­
mos támadásait, a kik még mindig izgatnak ez intéz­
mény ellen, mondván, hogy a papok ezt csak maguk­
nak csinálták ; érdekelhet másikunkat azért, hogy hallva 
a 8okfelől jövő segélykérő szózatot, látva a számtalan 
szükséget, ne akarjon még pincét is a domesztikával 
építtetni magának.
A jegyzőkönyvnek nagyrészét, 214 lapból 66 lapot 
foglal el a domesztika állásának feltűntetése. Örömmel 
láthatjuk ebből, hogy az 1895. évi ajánlat “'(a melyről 
a jelentés szól) 1003 frt 31 krral több az előző évinél. 
Vajha ne a véletlennek, de az áldozatkészségnek volna 
ez je le! A hátralék is némi, azonban alig számbavehető 
csökkenést mutat. Mindössze 113 frt 32 krral kevesebb 
az előző évinél, azaz 19,576 frt 92 kr., a mi pedig 
elég tekintélyes összeg. Legfeltűnőbb a ref. ünnepi 
persely-pénzek kevesbedése, a mely címen 1894. évben 
783 frt 66 kr. folyt be, míg 1895. évben csak 475 frt 
65 kr., a mi 313 frt 01 kr. csökkenést mutat. Talán 
a lelkészek nem tesznek meg mindent ez irányban, 
vagy talán a hívekre nem hat az többé az újdonság 
ingerével, vagy más valamiben van az ok?
A segélyezéseknél — úgy látszik — érvényesíteni 
akarják azt az elvet, hogy nem kell az erőket szétfor­
gácsolni, a mi ugyan nem a most kiosztott segélyekből
tűnik ki, mert hiszen a segélyösszegek most is egy­
házaknál 30—100; lelkészeknél 25—50 frt közt inga­
doznak, a mely összeg élni kevés, éhen halni épen 
elég, hanem abból, hogy az egyszersmindenkori se­
gélyek százalékát leszállították. E mellett meg a jegyző­
könyv 53. pontja szerint gr. Dégenfeld József indítvá­
nyára azzal az eszmével is foglalkozott a konvent, 
hogy az apró segélyek helyett nem lenne-e célszerű 
a tőkesegélyi módozatok felhasználásával nagyobb ösz- 
szegű segélyeket adni? Ezen eszme megvitatása, az. 
egyházkerületekre bízatott. Reméljük,:..begy árterületek, 
a „bis dat, qui cito dat“ és „jobb’ mp.egy veréb, mint 
holnap egy túzok,“ meg más e fajta; ’sokszor hangoz­
tatott elvek helyett be fogják látni, hogy *áz igazi or­
vosnak nem enyhíteni, de gyógyítani kell a bajt; be 
fogják látni, hogy eseppenként adott ital nem oltja, 
de növeli a szomjúságot.
A rendkívüli államsegély kiosztásáról is itt (11. p. 
VI.) számol el a konvent, illetőleg a végrehajtó-bizott­
ság. Ennek kiosztásánál az volt az irányadó, hogy az 
500 írtnál kisebb javadalmú lelkészek segélyeztessenek 
belőle. E felosztási kulcs első tekintetre méltányosnak 
látszik, hanem azért mégsem állhat meg, mert a se- 
gélyreszorúltság nem függ mindig a jövedelem csekély­
ségétől. Belátta ezt egyházkerületünk is, amennyiben 
olyan lelkészeknek is adott segélyt, akiknek jövedelme 
jóval felül van az 500 írton, s egyszersmind méltányo- 
sabb kiosztási kulcs megállapítását is kérte a konventtől. 
A konvent — úgy látszik — maga sem tartotta e ki­
osztási módot helyesnek, mert jövőre nézve kimondta, 
hogy ha ily államsegélyben részesül még egyetemes 
egyházunk, azért épen úgy kell az egyházmegye és 
kerület útján, a domesztikai segélykérő ivek felhasz­
nálásával folyamodni, mint a domesztikai segélyért. 
(19. lap).
Segélyezésről lévén szó, itt említem meg a jegyző­
könyv 59. pontját, a mely különösen a tőkesegélyes lel­
készeket érdekli. Ebben a pontban kimondja a konvent, 
„miszerint a tőkesegélyek az egyházi év szerint, t. i. 
május 1-től május 1-ig előzetesen számíttatnak.“ Úgy 
tudom, hogy sok egyházmegyében az a felfogás az 
uralkodó, hogy a tőkesegély utólagosan adatik, vagyis, 
hogy az a folyóvá tételt megelőző év jövedelméhez 
számítandó. E kétféle felfogásból pedig kellemetlenség 
származhatik a fizetés esetleges megosztásánál. Jó
37jfcífT' Lapunk jelen számához egy negyedív melléklet van csatolva.
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lenne talán az egyházmegyei közigazgatási bíróságok­
nak is figyelemre méltatni e kérdést.
Másik, mindnyájunkat közelről érdeklő tárgy a 
konventi jegyzőkönyvben az országos ref. lelkészi özvegy­
árva-gyámintézet 1896. évi első évéről szóló jelentés, 
a melyet a jegyzőkönyv 12. pontja foglal magában. 
Mellőzve most a részletes számadatokat, csak azt em­
lítem meg, hogy az intézet vagyona 167,075 frt 56 
krt. tett k i; ezzel szemben 2996 frt 56 kr. a kiosz­
tandó segély. A belépési járulékok és tagsági díjaknál 
itt is tetemes hátrálék mutatkozik, de tekintetbe véve, 
hogy az intézet a kezdet nehézségeivel küzdött és hogy 
a hátrálék a számadás megvizsgálása óta csaknem a 
•/s részre olvad, aggodalomra egyáltalában nincs ok.
Az is érdekes, hogy az alapszabályok azon ked­
vezményét, miszerint a 10%-°8 belépési járulékot há­
rom egyenlő részletben is fizethetik a lelkészek, csak 
a tornai és felsőzempléni egyházmegyék nem vették 
igénybe.
Sokkal fontosabbnak és esetleges eszmecserére 
alkalmasnak tartok egy elvi határozatot, a melyet az 
alapszabályok 14. §. 1. pontja magyarázatául hozott a 
konvent. Ez a pont kimondja, hogy „a testi vagy lelki 
fogyatkozás miatt teljesen keresetképtelen árvák a 20, 
illetve 18 éves koron túl is esetről-esetre meghatáro­
zandó gyámolítási segélyben részesíthetők.“ Ezt a kon­
vent „ügy értelmezi, hogy gyámolítási segélyre csak 
azon esetben tarthatnak igényt a megszabott életkoron 
túl, ha a segély megszavazása idejében még nem lép­
ték át a megszabott életkort, tehát a gyámolítási se­
gélyt megelőzőleg már neveltetési segélyben részesül­
tek.'1 (36. 1.) Vájjon nem nélkülözi ez a határozat egy 
kissé a könyörületességet ? Nincs ez ellentétben az 
alapszabály „megmagyarázott“ paragrafusának ínten- 
tiójával? Nem méltánytalanság ez egy kicsit? A biz a! 
Sőt talán még igazságtalanság is ! Hát az a testi, vagy 
lelki fogyatkozású gyermek, a ki atyja életében éri el 
a megszabott kort. könnyebben megél, mint az a másik, 
a kit fiatalabb korában fosztott meg a halál gondvise­
lőjétől ? Azt hiszem, mindkettőnek egyenlő szüksége 
van a segélyre. Hanem a pénz, a pénz, ez itt a bökkenő! 
Elhiszem. Azt azonban már nem hiszem el, hogy a 
gyámintézet olyan gyenge lábon állana, hogy az az 
egy-két eset teljesen megzavarná annak az egyensúlyát. 
Vagy ha azzal fenyegetne is, ott van a mentő eszköz 
az alapszabályokban, a midőn a § kimondja, hogy 
„esetről-esetre meghatározandó összeggel segélyezhetök.“ 
Vagyis, ha nem lesz pénz, nem segélyeztelek, de ha 
lesz, ne zárjuk ki őket ilyen mereven a segélyezésből, 
csak azért, mert ők már egy néhány évvel tovább kín­
lódtak az örömtelen életben. Több könyörület, több 
irgalom, több szeretet inkább, mint fényes pénzügyi 
eredmény! Jó lenne, ha az illetékes hatóságok, talán 
a lelkészi értekezletek, lépést tennének, hogy változ­
tassa meg a konvent e határozatát.
Másik elvi határozata a konventnek az, hogy a 
nyugalmazott lelkészek csak akkor mentendők fel a 
fizetés alól, ha helyettük egész fizetéssel más rendes 
lelkész választatik, a ki tagja a gyámintézetnek. Ha 
azonban helyettök csak segéd, illetve helyettes lelké­
szek vannak alkalmazva, akkor kötelesek fizetni, ha 
szinte segélyre jogosúlt örököst nem fognak is hátra­
hagyni. (32. 1.).
Éhez hasonló a másik kérdésnek eldöntése is, 
hogy ha egy lelkészi állomáson két rendes lelkész van, 
— a mi szintén megtörténhetik, ha pl. az egyik nyu- 
galmaztatván, másik választatik helyette — melyik 
veendő fel a gyámintézet fizető tagjául és mily összegre ?
Erre a gyámintézet bizottsága azt véleményezi, hogy 
a lelkészeket nem nyugalmazni, de ki kell csapni, ha 
munkaképtelenek. Avagy talán nem ezt jelenti, hogy 
„működő lelkészek nyugdíjaztatása csak az egyházi 
törvényekben meghatározott fegyelmi úton eszközöl­
tessék“ ? (34. 1.). Ha pedig fegyelmi úton nem lehet 
nyugdíjazni, akkor az a munkaképtelen lelkész legyen 
kényszerítve tovább is a munkásságra, mert helyét 
újabb erővel pótolni nem lehet.
Az egyházak vagyonkezelésére vonatkozólag a kon­
vent egy, minden egyházra kötelező vagyonkönyvi 
mintát akar kiadni, hogy e vagyonkönyvből az egyház 
anyagi állása bármely percben áttekinthető legyen. 
E végből felhívta a konvent az egyes egyházkerülete­
ket a náluk használt vagyonkönyvi minta bemutatására; 
ezt azonban csak az erdélyi kerület tette meg, a többi 
nem. Valószínűleg azért, mert nincs. Pedig úgy tudom, 
hogy ez nem új dolog, mert a régi időben is sürgették 
ily vagyon-könyv vezetését. A régi „E g y h á zra jzcímű 
rovatos könyv is az lett volna, ha vezetik minden 
egyházban pontosan. Annak a rovatai még most is 
használhatók volnának. Újabb időben meg — ha jól 
emlékszem — Vass Mihály gégényi lelkész közölt a 
Sárospataki Lapok valamelyik évfolyamában egy tanúl- 
mányt az egyházak vagyonkezeléséről; ő is ad abban 
igen használható mintát. A konventnek is célszerűbb 
volna, ha a helyett, hogy meg nem levő minták be­
adására sürgeti a kerületeket, megkészítette volna már 
maga. Mert hogy mily szükség van egy ily vagyon- 
köny vre, tapasztalhattuk a jelentő ívek kiállításánál is, 
de tapasztalhatják mindazok, a kik űj egyházba ke­
rülve, gyakran csak hosszas és kellemetlen utánjárással 
képesek egyházuk vagyoni állásáról csak némi nemű 
tájékozódást is szerezni.
A stóla-ügy rendezésével szintén foglalkozott a 
konvent (96. pont) és felhívja a gyülekezeteket, hogy 
a stóla-jövedelmet általában, mindenesetre pedig az 
esketési és keresztelési stólát minél előbb megváltani 
buzgólkodjanak. A stóla egyenértékeűl azon összeg vé­
tetett fel, melyet a lélekszám tízszerese mutat krajcá­
rokban. Külön-külön pedig az eBketési és keresztelési 
stóla lélekszám háromszorosa; a temetésié a négysze­
rese krajcárokban. (137 1.) Vajha minél előbb keresztül 
vihető volna! A mi egyébiránt most már egyedül csak 
a lelkészektől önmaguktól függ.
A tiszáninneni egyházkerület azt is kérte, hogy 
mivel a jelentő ívek nem egyöntetűen és sok helyen 
tévesen állíttattak ki, rendelje el a konvent a lelkészi 
javadalmak újabb összeírását. Ezt azonban a konvent 
feleslegesnek tartja, hanem igenis megengedi azt, hogy 
a téves adatok az egyházkerületek felterjesztése alapján 
az országos lelkészi gyámintézet végrehajtó bizottsága 
által kijavíttassanak. (98. p. 138. 1.) Nincs tehát el­
zárva az út, hogy a téves adatok kijavíttassanak. Jó 
lenne talán a reménybeli államsegélyre tekintettel mind­
azon egyházakban, melyekben a lelkészi fizetés alap- 
jáúl szolgáló földnek nem kataszteri jövedelme van 
felvéve, ily irányú kiigazíttatást kezdeményezni.
Talán nem is lenne teljes a konventi jegyzőkönyv, 
ha vallásügyi sérelemről nem lenne benne szó. Van 
most is a 88. pontban. A gyűdi r. kath. lelkész átvett 
egy ref. egyháztagot, a ki csak egyszer jelentette be 
kitérési szándékát illetékes lelkészénél. Erre azt mondja 
a konvent, hogy mivel nincs igazolva az. hogy az illető 
csak egyszer jelentkezett; mivel nincs igazolva, hogy 
a r. kath. lelkész átvette: tehát ez nem vallásügyi sé- 
, relem. Álljunk csak itt meg egy kissé. Ugyan szabad 
í> lenne-e megkérdeni mindazoktól, a kiket illet, hogy az
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a panaszkodó lelkész mivel bizonyítsa, bogy nála csak 
egyszer jelentkezett a kitérő fél ? Tanukkal ? Okmá­
nyokkal? Tanukkal azt bizonyíthatja, hogy volt nála, 
de azt nem, hogy csak egyszer  volt. Okmányokkal mi­
nővel ? Ezt egyedül a lelkész állítására kell elhinni- 
Hát azt mivel bizonyítsa, hogy átvette a kath. kollega ? 
Ezt bizonyíthatná az 1868 . évi 53 . t.-c. 7 . §-a szerint 
kapandó értesítéssel. Igen, de ha ily értesítést nem 
küld a róm. kath. lelkész, minthogy nem szokott kül­
deni ? Akkor . . . .  akkor csendes hallgatással elmél­
kedjék a papiros törvény oltalmáról s saját erejével 
verje el magától a ragadozó farkasokat, magára vévén 
a „békebontó,“ „intoleráns“ és több e féle neveket. 
Mert hiszen hiába fordul panaszszal felsőbb hatóságá­
hoz, a számadó még a farkas által kiállított bizonyít­
ványt is kíván arról, hogy csakugyan elvitt egy ju- 
hocskát, ha szinte „kerge birka“ volt is, máskülönben 
nem hisz a pásztornak.
Hát bizony ilyen gondolatai is támadnak az em­
bernek, ha nincs egyéb dolga, mint a konventi hatá­
rozatok felett elmélkedni.
K. E.
—— —
I S K O L A I  ÜGY.
Az elemi iskolai ellenőrzés.
(Visszapillantás Réz Lászlónak e lapok 23—25. számaiban megjelent
cikkére.)
(Folytatás.)
„A protestáns egyház stagnál. Nem akar a kor 
gondolkozásához, a tu d o m á n yo kb a n  való előhaladáshoz 
— hozzáemelkedni legalább, pedig elől kellene járni és 
vezetnie a kort.“
így szól R. L .!
Reformált egyházaink nemcsak a múltban, de a 
jelenben is igyekeztek és igyekeznek tetemes anyagi 
áldozatok árán is iskoláikat a kor színvonalán tartani, 
de hogy például az állami iskolákat túl nem szárnyal­
hatják, annak a leglényegesebb oka az anyagi kimerülés, 
minek következtében minden jó akarat mellett sem képe­
sek iskoláikat általánosan úgy építeni, berendezni, fel­
szerelni, mint amazok vannak, ez pedig a haladást 
mindenesetre nagy mérvben befolyásolja.
A mi a tudományokban való sarkalást illeti, hivat­
kozom a legújabban kiadott „Tantervire, a mely habár 
nem egészen kifogástalan is, de a versenyt az e nemű 
kiadványokkal nemcsak kiállja, hanem némelyiket túl is 
szárnyalja; hivatkozom „Tanügyi bizottságunk“ és az 
„Irodalmi Kör“ tevékenységére és azon nemes törekvé­
sükre, a melyekkel népiskoláink fejlődését minden irány­
ban gyarapítani igyekeznek.
Egy hat osztályú osztatlan falusi népiskolának, — 
mert leginkább erről lehet szó, — a hol egy tanító te­
vékenysége oly sok oldalú, nem épen feladata oly érte­
lemben nevelni a tudománynak, mint a minőre a cikk­
író céloz, hanem igenis az életnek, a miért tananyagá­
nak oly egyszerűnek és nem fellengősnek kell lennie, 
mint a minő egyszerű egy falusi rusticus élet hivatása.
Miért tanítsunk hát olyakat, melyeknek az életben 
semmi hasznuk nincs ? Miért gyötörjük azt az egyszerű falu­
si gyermeket a mondatok, mondattagok, beszédrészek sok­
féleségével ? Hát tanúi ő abból helyesen beszélni, írni vagy 
fogalmazni, ha tudja azt, miszerint adók befejezett múlt, 
adok va la  p ed ig  folyamatos múlt ? stb. Avagy miféle 
gyakorlati értéke van az életben ennek: V2, l/*> */s X 
Vb ? stb.
Ezek élesítik ugyan az elmét, de van a népiskolának 
másnemű elég oly tananyaga, a melyek erre alkalmasak.
Nem sokasítani, hanem a meglévő tananyag halmazt 
rostálni kell s azokat, a melyek valóban nélkülözhetet­
lenek az életben, úgy cultiválni, hogy marandandólag 
vésődjenek a gyermek lelkületébe.
„Minden irányú munkálkodásnak eredménye lehet 
valóban értékes, és lehet látszólagos. Sok esetben a 
népiskolai tanítók eredménye az utóbbi kategóriába 
tartozik.“
Tegyük fel, hogy mi tanítók ezen súlyos vádra reá 
szolgáltunk, de akkor reá szolgáltak iskolai látogatóink 
is s nem lehet eléggé kárhoztatni amaz eljárásukat, mely- 
nélfogva mint egyházmegyéink képviselői nem voltak 
képesek, avagy nem akarták a valót a látszattól meg­
különböztetni.
Ha saját vérünkből való vér iskoláink s annak fel­
ügyeleti rendszeréről a nagy közönség előtt így nyilat­
kozik, mit várhatunk azoktól, kik jó tulajdonságainkat 
is szeretnék befeketíteni ?
Nagyon rég volt az az idő, a mikor a tanító a 
templomban nyerte a döntő ciassificátiót a növendékek 
közt részarányosán kiosztott mondókák, versek hangos 
eldeklamáltatásából, de ez is csak ott történhetett meg, 
a hol a helybeli lelkész egész tanéven át nem vett annyi 
fáradságot magának, hogy egyszer is meglátogatta volna 
az iskolát.
Ez ma már nem lehetséges, mert különösen azok, 
akik már évekkel ezelőtt is iskolalátogatók voltak, de az 
ifjabb nemzedék is, iskoláink szellemi állását a valódi 
ténynek megfelelőleg ismerik s képesek és meg is külön­
böztetik a jót a rosztól, kik előtt látszattal brillírozni 
nem lehet.
Erre nézve alkalmam van egy megdönthetetlen igaz­
sággal szolgálhatni.
Nyolcz-kilenc évvel ezelőtt a tan felügyel őség szigorú 
vizsgálatot tartott megyénk iskolái felett s az eredmény­
ről a közönséget a lapok útján tájékoztatta, mely ered­
ményt tanügyi bizottságunk a canonica visitatió jelentésé­
vel összehasonlítva, azon meggyőződésre jutott, hogy a 
két adat csekélyke különbözettél egyező.
Ezen kijelentés megyei levéltárunkban megtalálható.
Nagyon természetes, hogy a ki egy népiskolai nö­
vendékben kis túdóst keres, annak a legjobb eredmény 
is csak látszólagos lehet más előtt.
(Folyt, köv.) L á n g  L a jos.
K Ö Z É L E T Ü N K .
Egy örömnap a sárospataki főiskolában.
— Az iskolai év megnyitása. Három tanár beiktatása. Búza János 
jubileuma. —
Az 1897—98-ik iskolai esztendőt a hivatalosan 
megállapított időben kezdte meg a sárospataki főiskola. 
Szeptember 8-ára volt kitűzve a megnyitás, a 
mely magában véve is mindig lélekemelő, hiszen min­
dig újabb meg újabb tudomány szomjas sereg váltja 
fel egymást, hozva magával üde levegőt, frisseséget, 
megújító erőt, a mely a századokat átélt iskolát vén- 
ségében is ifjúvá tudja tenni, — most pedig sokszoro­
san felemelő hatású volt ez az egyszerű, de bensősége 
által magasztos jellegű ünnepély, mert össze volt kötve 
három új tanár beiktatásával s egy 25 év óta fárad- 
hatlanúl, kétségbevon hatlan sikerrel munkálkodó tanár­
nak a jubileumával.
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Háromszoros lelki öröm járta át a lelkeket s jól­
esik bevallani, hogy az öröm keserűség nélkül való 
volt ; örömünket nem zavarta az a szomszéd által fel­
ismert kóros jelenség árnya sem, a melynek emJege- 
tője a főiskolai elöljáróság s a tanári kar közötti viszony 
felett az áldatlan visszavonás üszkét csóválgatja, még 
pedig nagy buzgósággal, hogy szereplése emlékezetessé 
váljék. Elöljáróság és tanári kar gondolatban, érzelem­
ben, cselekedetben egyet szolgálnak : a protestáns tan­
ügyet s ennek szolgálatában az egymáshoz való kölcsö­
nös ragaszkodás, az egymást kölcsönösen támogatás, 
az a conditio sine qua non, a melytől függ a becsületes, 
tisztességes munka sikere.
Nagy lelki örömmel hangzott az egybegyűlt aka­
démiai s gimnáziumi tanulósereg ajakáról a »Jövel szent 
lélek úr Isten«; — mintha az ihlettség mondatta volna 
velők e szép ének minden sorát. S felmagasztosúlt ér­
zelmek között hangzott az iskola lelkipásztorának aj­
kairól az imádság, a mely az új tanárnak remek alko­
tása. Gondolat és kifejezés mesteri műve az, a mely az 
igazán szép, megkapó, a szívet megragadó előadásban 
sokszorosan meghódította a közönség minden tagját. 
A szép imádság így hangzik:
* *
Ht
Isten, legtökéletesebb valóság! Ki foghatná meg 
és ki érhetné utói tökéletességed ?!
Hogy te örökkévaló vagy; hogy mindent meg­
tehetsz, mindent tudsz és ösmersz; hogy szent, igaz, 
irgalmas vagy: egyaránt hirdeti túdásunk és hitünk, 
értelmünk és szívünk; — de valódat a valónkkal épp’ 
úgy be nem ölelhetjük, mint a forrás a folyamot, mint 
a tó a tengert. Hogy bölcs is vagy, jó is : hálásan ös- 
merjük, mindig tapasztaljuk; de bölcseségedet, jóságo­
dat megközelíteni annyira se tudjuk, mint az együgyű 
a tudóst, tanítvány a mestert.
És lásd, mégis, miként a folyó tengerré, a tanít­
vány mesterré lenni törekszik: úgy bennünk is oltha- 
tatlan a vágy, hozzád, a tökéleteshez, mind közelebb 
jutni s ha másban nem lehet, legalább a bölcseségben 
és jóságban megközelíteni. Oh égi vágy: mert mint az 
ég, m agas! Oh szent kényszerűség: mert oh tökéletes, 
te oltottad belénk!
Beléoltottad e lelkes seregbe is, mely a tökélete­
sedés ősi csarnokában, ezen a szent helyen, e vágytól 
űzetve, e kényszerűségnek engedve, gyűlt össze és áll 
itt előtted, hogy mielőtt ez új évben munkához kez­
dene, — megkezdené öntökéletesítését: feltekintsen 
reád, törekvéseinek magas eszményére s tőled, a töké­
letestől, a bölcstől és jótól kérjen erőt és nyerjen ihletet 
nagy vállalkozása, nagy rendeltetése előbbvitelére. Oh 
nézd Uram a még zsenge ifjat, a kinek szivében csupán 
sejtés e vágy; nézd az erősödőt, ki már ért és akar; 
nézd a mestereket, a kik biztosan vezetnek, lelkesen 
buzdítnak; a kormányosokat, a kik szeretettel óvnak, 
hűséggel és bölcseséggel igazgatnak: — ím, egyenként 
és együttesen vándorai ők a tökéletesedés végeden 
útjának; egyenként és összesen ösvényein kívánnak 
haladni a bölcseségnek és jóságnak. íme, Uram, külön- 
külön mindegyike egy-egy forrás, egy-egy patak, egy- 
egy folyó: együtt hatalmas ősfolyam, mely lassan bár, 
de biztosan halad a tengerbe; lassan, de biztosan ha­
lad feléd, tökéletességnek mérhetlen tengere !
Oh, bár így haladna, úgy a rész, mint egész, ebben 
az évben is ! Oh, bár ebben is közelebb jutna egy lé­
péssel hozzád, legtisztább bölcseség, legteljesebb jóság!
Isten, mindenható felség! Te a bércek keblén meg­
szülendő vízcseppeket kemény sziklákon is átsegíted s 
egyesítve, mint tiszta, hűs forrást buzogtatod ; csermely­
nek, pataknak habjait vezérled, ezer akadály és torló­
dások között; a folyamok medrét szélesre kiméred s 
befogadásukra tengereket mélyítsz: oh, bánj velünk is 
így, tökéletesedésünk egyéni és mégis együttes útain; 
vezess kit-kit köztünk, vezesd az egészet a bölcseség, 
jóság magas célja felé ! Te bírd és te segéld közöttünk 
a kezdőt, a még erőtelent, hogy akadályai első, ke­
mény burkát lassanként áttörje; te bírjad és segéld a 
már izmosodót: adj haladásának tartósságot, sikert, 
hogy megközelítse mesterét; atyai karjaid mutassanak 
irányt és nyújtsanak erőt a mestereknek és a vezetők­
nek is, hogy az egésznek életét és szellemét tőled nyert 
ihlettel vezéreljék, buzgó törekvéssel, egyetértő szere­
tettel melengessék !
Atyánk! Vigy elébb benünket szellemünk és szí­
vünk kimívelésében, vígy elébb a tudományban és 
erényben ebben az évben is ; vidd közelebb általunk e 
szeretett ősintézetet is a tökéletességhez! Amen.
Egy sóhaj volt csupán, a mit e reggelen bocsá­
tottunk hozzád, jóságos Istenünk! Óh halld meg, óh 
értsd meg s munkánk sikerében add meg reá kegyel­
mes válaszod! Amen.
* **
Az imádkozás után elénekelve a közönség a 37-ik 
dicséret utolsó versét, felemelkedett Radácsi György köz­
igazgató, hogy megnyissa hivatalosan az iskolai esztendőt. 
S szólt az ifjúsághoz atyai szívvel s hangon, felhíva 
figyelmét azokra a bajokra, veszedelmekre, a melyek 
ellenségként törnek az ifjú lelkekre. A beszéd, amelynek 
eller.állhatlan hatása volt, a melynek minden sorát 
szívébe kellene vésnie minden tanuló ifjúnak, hogy rá­
ismervén a kísértetekre, lelke tisztaságát híven megőriz­
hesse, így hangzik egész terjedelmében:
* **
Nemes tanuló ifjúság!
Kedves fiatal barátim !
Úgy szeretném, ha ez ünnepélyes pillanatban a 
viszontlátásnak s illetőleg az első hivatalos találkozás­
nak ebben a nevezetes órájában kizárólag a szeretet 
örvendező leikével s az édes reménység boldog szavai­
val köszönthetnélek benneteket, de — legmélyebb saj­
nálatomra — nem tehetem.
Részint eddigi igazgatói tapasztalataim s részint — 
és sokkal inkább — a napról napra mind sűrűbben mu­
tatkozó aggasztó tünetek, bántó jelenségek miatt, — 
lehetetlenség, hogy némi keserűség ne vegyüljön ünnepi 
érzéseimbe s szivemen át a szavaimba is.
Bánt engemet egy idő óta, bánt sokunkat az a 
szomorú körülmény, hogy a mai iskolák kevésbbé ta­
lálják fel a családban, a szülőkben azt a hatalmas tá­
mogató, fenntartó erőt, a mit pár évtizeddel ezelőtt még 
általában feltaláltak.
Az untalan hangoztatott szegénység, a közgondol­
kozás meghanyatlása, az élni sietés és az eszmények 
megüresedése okozza-e, vagy mi egyéb; de az bizo­
nyos, hogy a legtöbb szüle úgy van már ma az isko­
lával, mint az útja-vesztett vándor az eléje vetődött 
folyóvízzel: átúszik rajta, s illetőleg átúsztatja rajta 
gyermekeit, ha így, ha úgy, mert a túlsó parton gyü­
mölcscsel rakott kenyérfák integetnek, némi árnyékkal 
is kínálkozva.
Nem a tudás igazi vágya, nem a magasabb s mé­
lyebb Ö8mereteknek eget s földet megnyitó hatalma, 
édessége, bűbája az, a mi iskolákba vonja, kényszeríti 
a mai tanulók nagyobb részét, hanem a rideg, roszúl 
értelmezett élet-szükség : a diploma, a kenyér.
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Lehetnénk Lutherek, Melanchtonok, akár De- 
mosztheneszek vagy Kossutbok, akár Tofeusok vagy 
Kövyek ; lehetünk állami, felekezeti, községi vagy akár­
milyen iskola; ülhetnek az iskola tanári székében 
akár ellenségeink legdühösebbjei: — a legtöbb szüle 
avagy törődik-e ezzel mai nap s nem azt keresi-e, 
hogy hol csekélyebb az átgázolandó víz és hol kényel­
mesebb, rövidebb vagy tetszetősebb, virágosabb a meg­
futni való ú t?! Tisztelet a ritkúló kivételeknek!
Az életnek akarna nevelni mindenki, de az élet 
küzdelmeire való rászoktatás nélkül, önmegtagadás és 
komoly munkára való kényszerítés nélkül; mert hát 
az élet úgy is igen sokszor,kineveti a tudományt! Hiúk tu ­
dunk lenni gyermekeink öltözetére, külső megjelenésére, 
gondosak talán testi táplálkozására is; de hogy mivel 
táplálkozik lelke s van-e elegendő hamisíttatlan táplá­
léka a lelkiekben; vagyis nem merítget-eiszapos forrá­
sokból; nem felszínes-e összes tudása; nem hitető-e 
egész alkalmazkodása; ott van-e, nines-e az iskolában, 
a kötelesség tisztes igájában; kitűnő-e, vagy kielégítő-e 
a bizonyítványa ? — óh bizony ezekkel igen sokan ke­
vesebbet gondolnak ma, mint a mennyit a nagy fele­
lősséggel járó szülei név megkövetelne!! . . .
Szeretem hinni, kedves ifjú barátaim, hogy ti, 
vagy közűletek a legtöbben még ama boldog hajlékok­
ból jöttetek ide ez ős intézetbe, a hol még ez a ve­
szedelmes áradat a maga pusztító munkáját nem kez­
dette meg. Azért saját jövőtök és főiskolánk jó hírneve 
iránt érzett őszinte féltékenységgel kérlek titeket, hogy 
űzzétek el magatoktól ama végzetes hatású kísértete­
ket s ne legyetek ti amaz újabbkori szerencsétlen nem­
zedék közűi valók ! Az írás szavaival intelek is titeket: 
a tudományt becsüljétek inkább, mint a szinaranyat és 
vigyétek mélyre, egyre mélyebbre a hálót!
De bánt engem, bánt sokunkat az is, hogy a széle­
sebb körű művelt társadalom jelentékeny körei s té­
nyezői is segítenek lerontani az iskolák vonzó erejét 
s tudva és akarva kockáztatják azoknak kívánatos te­
kintélyét épen a nagyobbak, a felnőttebbek előtt.
Hiszen ti magatok is jól tudjátok nemes ifjak, 
hogy kor és- pályatársaitok közűi hány ellen voltak 
már eddig is kivetve a mezes buzaszemek, hogy meg­
fogassanak ! Jól tudjátok, hogy barátaitok közűi hányán 
rejtőzködnek különböző irodákban, nem nekik való foglal­
kozásban. vagy töltik az időt imitt-amott, a művelt 
társadalom, sőt a hivatalos hatalmak védő szárnyai alatt, 
holott az iskolákba volna még igazi helyök, hogy valódi 
kincsekkel terhelten indulhatnának majd annak idején, 
az élet bizonytalanságai elé.
Azt mondják, hogy ez csupa humanizmus, a sze­
génység megsegítése, a tehetetlenek felemelése. Ta­
gadnom kell nemes ifjúság, hogy az volna. Nem, nem 
a z ! Ez a szegénység elvonása a küzdelemtől s elké- 
nyeztetése azoknak, a kik magok erejére hagyatva, 
nemesen megbírnák a harcot — a tudományért s ma­
gasabb kiképeztetésökért. Ez valóságos merénylet a 
felsőbb iskolák jövője ellen !
Az ilyen hamis elméletnek és önző protekciónak meg­
vannak már itt-ott a maga erkölcsi halottai s hogy mit 
vészit ez által a nemzeti tudomány s a valódi szakmű­
veltség: azt a jó Isten tudná megmondani.
Óva intelek titeket, kedves ifjú barátaim, hogy ne 
kívánkozzatok készületlenül az élet bizonytalan útaira 
és ne üljetek fel hamis elméleteknek ! Az Írások szerint 
ideje van mindennek, még a sírásnak és nevetésnek is; 
hogy ne volna hát rendelt ideje a tanulásnak, az ön­
művelődésnek ?! Ne siessetek élni nemes ifjak, az erő­
szakkal érlelt gyümölcs rendesen keserű!
De bánt engem s bánt sokunkat az is, hogy kö­
zelebbről e főiskola ifjúságának egy némely öröklött 
szép erényét is kezdi próbára tenni az új idők lelke.
Dicsekedésünk volt mindezideig, hogy ifjúságunk 
a komoly munkára hívó egyleteknek lelkes felkarolója 
s így az önképzésnek hűséges barátja . . .  De ime 
panaszhangok emelkednek innen is, onnan is, a melyek 
fájdalommal nyilainak szíveinkbe. Nem hihetem, nem 
hiszem nemes tanúló ifjúság, hogy itt e főiskolában a 
Szemere Bertalanok, a Tompa Mihályok szelleme va­
laha gyászt ölthessen s hogy itt a magasabb s komo­
lyabb önképzésre való hajlam valaha kiveszésnek in­
dúljon.
Kérlek titeket ez ősi intézet jó szellemére : vigyáz­
zatok. hogy hűteleneknek ne találtassatok!
A könyvet szeressétek inkább, mint a testi élve­
zeteket, a munkát inkább, mint a kényelmet, a küz­
delem verejtékét inkább, mint a földi gyönyörök ré­
szegítő borát. Hiszen az is meg van írva: A test nem 
használ semmit, lélek az, a mi megelevenít.
Aztán ápoljátok elődeiteknek egy másik nagy eré­
nyét is szorgalommal: — a testvéri, az áldozatra is 
kész, a krisztusi szeretetet.
Hangokat hallunk, mintha ennek is akadtak volna 
már közietek megcsúfolói; mintha az új idő átka közétek 
is betolakodott volna. Nem hihetem, azt sem hiszem 
nemes tanuló ifjúság, hogy ti — s közűletek már a 
zsengébbek is — az egymáson való segítséget lépten-nyo- 
mon jutalmaztatni kívánjátok, hogy ti a tudományt már 
itt üzérkedésre használnátok s gyengébb társaitok ki­
zsákmányolására.
Mi lenne a szegények iskolájából, mi lenne a mi 
szeretett hazánkból, ha a zsenge ifjúság lelkét is elfogná 
már közöttünk a pénznek szerelme és esnének vala­
mennyien kísértetetbe és az ördögnek tőribe ? Kérlek, 
intelek titeket nemes ifjúság: nagyokat és kicsinyeket 
egyaránt, hogy egymásnak terhét szeretettel hordoz­
zátok, mert csak így töltitek be az Isten törvényét.
A sárospataki főiskola czímere egy ég és föld 
között lebegő angyal, egyik kezében egy nyitott könyv­
vel, a könyvek könyvével, a másikban egy harsonával, 
a melyen át ezt kiáltja felénk: „Féljétek és dicsőitsé- 
lek az Istent“ ! (Apoe. XIV. 7.) Ó halljátok meg kér­
lek e mi angyalunknak szózatát és legyetek istenfélők 
és istendicsőitők érzelemben, gondolatban és cseleke­
detben ! Ha ilyenekké lesztek s illetőleg ilyenek marad­
tok, úgy az ón aggodalmaim, mi aggodalmaink egy­
más után gyorsan eloszlanak és az 1897/8-ik iskolai 
évet a boldog esztendők közé fogjuk feljegyezni.
Tűnődjetek, elmélkedjetek szavaim felett a melyek­
ben lelkemet öntöttem ki elétek s a jó Isten adjon 
erőt nektek szives tanácsaimnak s intéseimnek nemcsak 
megértésére, de követésére is-
Az új iskolai esztendőt megnyitom.
E beszéd elhangzása után következett a három új 
tanár székfoglaló beszédének meghallgatása.
Novák Lajos, a főiskola lelkésze s a gyakorlati 
theológia tanára állt fel elsőnek a szószékre, hogy fel­
olvassa beszédét, a mely a gyakorlati theológia mai 
munkaköréről szólott. Feltárta a gyakorlati theológiának 
múltját, yázolta azt a fejlődést, a melyen keresztülment, 
míg a helyes irányba jutott s megrajzolta biztos és ha­
tározott vonásokkal azt a kört, a melyben a tudomány­
nak mozognia kell, úgy is, mint elméleti, úgy is, mint 
a gyakorlati életre előkészítő tudománynak. Nagy figye­
lemmel kisérték az elöljáróság tagjai a fejtegetést, a
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melyből kitetszett, hogy a Mitrovics Gyula utódja a 
legnépszerűbb kathedrát meg fogja tudni tartani a régi 
előszeretetben s a magát kezdőnek nevező professor- 
ban meg vannak a kellő feltételek ahoz, hogy rövid 
idő alatt mestere legyen az ifjúságnak.
Dr. Illyefalvi Vitéz Géza, a magyar közigazgatási 
jog s a statisztika tanszékére választott tanár, „A ren­
dőrség államosításának kérdéséhez a jog és állam eszméje 
alapján“ czímű értekezéssel foglalta el kathedráját, 
bizonyságát adva annak, hogy a felvett kérdésnek tár­
gyalása körűi széles olvasottsága, logikus következtetése 
s önállósága van. A közerkölcsiség, a jog és államrend 
érdekében határozottan a független, allami rendőrség 
mellett foglalt állást, elitélvén azt a mai tarthatatlan 
állapotot, a melyben a rendőrség Magyarországon úgy 
tekintetik, mint ellenség, a melynek működése útjaba 
sok akadalyt gördítenek.
Dr. Szabó Sándor, a nemzetgazdaságtan, pénzügy­
tan s a magyar pénzügyi jog tanara „A jövedelem el­
oszlás fontossága és főbb törvényei“ felett értekezett, ad­
ván kimerítő sorozatban azokat a különféle nézeteket, 
a melyek a kérdésre nézve előállottak, kritikával kísér­
vén a fogalmi meghatározásokat s ismertetvén a saját 
felfogását, a mely jövedelem alatt a tiszta hasznot érti, 
a mely felmarad a felmerülő kiadások kiegyenlítése 
után.
A székfoglaló beszédek elhangzása után Fejes Ist­
ván algondnok szólt az új tanárokhoz s az egész tanári 
karhoz. Az új tanárokat üdvözölve kifejezést adott annak 
a meggyőződésnek, hogy a sárospataki főiskolából kiesett 
ragyogó kövek helyét sikerűit méltóan betöltenie az elől- 
jáióságnak, a mely szerencsésen hívta el Novák Lajost a 
Mitrovics utódjáúl, teljes bizalommal s reménységgel vá­
lasztotta meg Illyefalvit, Szabó Sándort, a kik bizonyára 
maguk igyekeznek legjobban arra, hogy a főiskola régi 
fénye, antik jellege teljes épségében megmaradjon.
A tanári karhoz intézett beszédében reflektált azokra, 
a miket az igazgatói mr gnyitó-beszéd hangsúlyozott s sze­
retettel, bizalommal, a felelősségre való hivatkozással 
kérte az elöljáróság nevében egyenként és összesen a 
tanári kart, hogy az ifjúságot kettős gonddal, szeretet­
tel vezesse, hogy a fenyegető veszélyek káros hatás 
nélkül vonúljanak el a sárospataki főiskola felett.
Szokatlan meghatottság uralkodott e beszéd tartama 
alatt a jelenlevő közönségen, a mely érezte, hogy ta­
nári kar s elöljáróság egy célért buzog, egy eszméért 
lelkesedik: a gondjaikra bizott ifjúság vezetésének tel­
jes sikeréért.
Ezzel a tudattal oszlott el az imateremből mindenki, 
hogy aztán az igazgató-tanács s tanári kar közös gyű­
lésre jöjjön össze a tanácsterembe a Búza János ün­
neplésére. A közös gyűlésen Fejes István jelezvén, hogy 
az igazgató-tanács a tanári karral együtt akarván Búza 
Jánost üdvözölni tanári működése 25-ik évfordulója al­
kalmából, felkérte Nagy Pál, Meczner Béla, Szinyei 
Endre s Dr. Tüdős István igazgató-tanácsosokat, ille­
tőleg tanárokat, hogy Búza Jánost hívják meg a közös 
gyűlésre. A küldöttség az ünnepelendővei visszaérkez­
vén, az elöljáróság nevében Fejes István tartott beszé­
det, szólván abból a meggyőződésből, hogy Búza Jánost 
olyan tanárnak ismeri, a ki hivatottságból s nem ke­
nyérkeresetből tanár, — a ki szíve szerint tanít s nem 
kényszerből, — a ki a főiskolának mindig becsületet 
szerzett, a ki olyan tanár, a minőnek ő, az üdvözlő, a 
tanárt magának elképzelte. Kifejezte, hogy az elöljáró­
ság a legteljesebb elismeréssel üdvözli a fordúló pon­
ton s az egyházkerületre is felterjesztést tesz a főisko­
lának ezen nevezetes eseményéről, hogy a legfőbb ható­
ság részéről is elismerést nyerjen. Fejes István után 
Radácsi György szólott a tanári kar nevében. Hangsú­
lyozta, hogy Búza János a tanári karnak általánosan 
tisztelt és szeretett tagja; szeretik, mint embert, tiszte­
lik, mint arra érdemest, a ki nagy érdemeket s kitün­
tetéseket nyerve, a tanári karnak a magyar protestáns 
tanügy terén becsületet, jó hírnevet szerzett. Áldást 
kívánva az ünnepeltre s családjára, biztosította továbbra 
is a tanártársak tiszteletéről s szeretetéről.
Ez üdvözlő beszédek elhangzása után az ünnepelt 
kért szót, hogy kifejezést adhasson azoknak az érzel­
meknek, a melyeket ünnepeltetése támasztott keblében, 
S szólt meghatottan, hiszen az alkalom olyan megható* 
szólt arról, hogy a főiskolának becsületéért munkál­
kodni olyan édes, — hogy az ifjúságot lelkesen vezetni 
olyan könnyű ott, a hol az elöljáróság támogatja a lel- 
kesedőt, a hű munkást, a hol a tanári kar olyan sze­
retettel áll a kartárs mellett, mint Sárospatakon. Sze­
rényen hárította el magától az érdemeket, a melyekről 
megemlékeztek, mert azok nem az övéi, hanem az elöl­
járóságé s a tanari karéi, mert mindkettő támogatta, 
mindkettő szeretettel állt mellette, s egyúttal biztosí­
totta mindkettőt arról, hogy ezután is az lesz, a ki 
volt: hű munkása a főiskolának.
Lelkes éljenzés s kéz fogás fejezte be az egyszerű­
ségében oly megható ünnepélyt, a mely arról tanús­
kodott, hogy Sárospatakon megvan az érdemnek ä 
maga jutalma; szívesen adózunk az elismeréssel azok­
nak, a kik kötelességeik hű betöltésével ragyognak az 
egyenlők között.
A hármas ünnepélyt közebéd zárta be, a melyen 
felköszöntőkben nyilatkoztak meg a túláradott szivek,
Isten aldása nyugodjék a sárospataki főiskolán, 
emeljék fényét az új tanárok, öregbítse hírnevét a  
jubilált Búza János. 0.
Egy nevezetes évforduló.
Üdv és hála Szemere Bertalan nagy lelkének!
A míg egy magyar lesz földünkön, ragyogni fog ez a 
név elsőrangú csillagként vérünk, fajunk kitűnőségei 
között. Az 1848/9 örökre emlékezetes szabadság harcz 
polgár vezéreinek egyikeűl közdött ő végperceig. Sokszor 
gyanúsítva, félreértve, ingatlan tiszta jellemmel, végetlen 
sokat szenvedve; mint űzött vad tört össze testben, 
lélekben. De jutalma már is megvan, meglesz minden­
kor az elismerés, a halhatatlanság örök zöld mártír 
koszorúja a haza, a nemzet szine javától, a részrehaj- 
latlan történelemtől. — Bizonyos, hogy e gyász szegélyű 
koszorún a mi szemünk könyei is ott ragyognak!
A dicsőűlt szellemének még is lehet némi kifogása 
ellenünk, különösen is a tiszáninneni református lelké­
szek, s némileg a tanárok s népiskola tanítók ellen, 
mert mikor ő nagy részvéttel törődött, és munkált nagy 
sikerrel — minden időre kihatólag — az akkori hit­
felekezeti szomorú sorsok javításán; ha eleinte volt is 
ezért elismerés a szivekben és jegyzőkönyvekben: el­
mosódik annak emléke, nem lévén a nyilvánosság előtt 
kellőleg felderítve, — tiszta világosságban tartva, az igaz 
érdem jutalmáúl, s tudomás- és buzdításául a meg-meg 
ujitó nemzedéknek. — Kezdjük el a mig nem késő e 
mulasztás helyrehozását, ime néhány sorral: Szemere 
Bertalan, mint református magyar anyaszentegyházunk 
volt kitűnő tagja; t a papok barátja és jóltevöje előtt 
földig hajtván hálás hódolatunk zászlaját!
Alig vetette le gyermek ifjúságának ruháját, nagy
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kotúságának, élete 25-ik évének legelső hetében, már 
mint nagytudományú férfi indúlt országhirűvé vált 
külföldi utazására. Mindenütt kereste és vizsgálta azt, a 
mi ott a helyszínén figyelemre méltó. Gyűjtötte a mézet, 
arany gyapjút, jegyezte híven, pontosan a minden kincs­
nél drágább gondolatokat, tapasztalatokat, reszketvén 
lelke, mint a mágnestő, az ő sarkpontja, a rajongásig 
szeretett hazája felé, hogy ha majd lehet, annak szolgál­
hasson gyűjtött kincsével, lelke teste minden erejével.
Lángoló honszerelmébe bele értette ő független ma­
gyar anyaszentegyházának szerelmét is. Nála ez a kettő 
egy, test és lélek, egyiknek hervadozása a másiknak 
rombolása. — Azért a merre jött s a merre ment heted hét 
országon által, mindenütt kinyílt szemmel, meleg szívvel 
vizsgálta, tanúlmányozta a helyi egyház és iskola ügyét, 
különösen is a papok, tanítók helyzetét, anyagi, szellemi 
sorsát: epedvén a boldogság után, hogy azt a jót, amit az 
előhaladottabb világban lát és tapasztal, haza hozhatná, 
átültetné a chára pátriába, az édes hon szent földébe.
Mellőzve e részben a később nyomtatásban meg­
jelent, ma is tanúságteljes utazásának sok más részle­
teit : csak azon rendkívül fontos pár lapra terjedő cikke 
felett állok meg hódolattal (2-ik kötet 242—246), mely 
1837 szeptember 7-ikén, tehát ma 60 eve keltezve, mond­
hatni új korszakot nyitott meg a tiszáninneni ref. egy­
házkerületben, különösen is az itt levő papok életében, 
oly formán, mint később Deák Húsvéti levele a hazában.
Az uj nemzedék nagy része talán már elképzelni sem 
tudja azt a szomorú helyzetet, mely nem oly régen még 
mint emésztő fekete gond nyomta sok jó pap és családja 
szivét, lelkét, elébb a mindenévi „marasztás“, vagy fel­
mondás, később a minden harmadik évben előfordúlt 
helyosztó gyűlés szokása, törvénye által. Szemere lelke­
ket megrázó pártoló feljajdulása volt e részben ország 
szerte, különösen is a mi kerületünkben a leghatalma­
sabb szó, mely nemcsak felhívta a közvéleményt, a ható­
ságokat e nagy baj mielőbbi megszüntetésére, de alap 
ok volt rá, hogy azonnal életbe is léptesse legtöbb gyüle­
kezet, a törvény meghozatala előtt a papi: s ezzel együtt 
a tanítói hivatalnak is állandósítását.
A papok sorsának biztosítása mellett Szemere jeles 
cikkében az elhaltak családjának lehető segélyezését veti 
fel. Csudálkozását fejezi ki azon. hogy midőn ő előtte 
száz meg száz vallásos világi férfi, pap és tanár utazott 
a külföldön, figyelem nélkül mentek el az itt-ott már 
évtizedek óta virágzó ilynemű intézetek mellett? 0  sür­
getve javasolja: állítson fel tiszáninneni egyházkerületünk
— felmutatott több ilynemű segélytár hasonlatosságára
— körülményeinkhez illő olyan papi özvegy árva tárat, 
melybe a kebelbeli tanárok és népiskolai tanítók özvegyei 
és árvái is felvétessenek. Aztán nem csak javalja ezt, 
hanem tervet is adott hozzá, melyet hazajötte után, mint 
a borsodi egyházmegye ünnepelt tagja, az egyházkerület 
1838- április 30-án tartott közgyűlése elé terjesztett; a 
hol az nagy lelkesedéssel fogadtatván, megérte azon 
örömet, hogy bizottsági meleg ajánlat folytán, melynek 
ő is tagja volt, az ugyancsak ő általa részletesebben ki­
dolgozott terv alapján kerületünknek azóta szépen fel- 
virágzott és sok ezer könyet letörőit intézete már 1839- 
ben életbe lépett, és buzdító példája által szült fiakat, 
leányokat, s bár túl lett szárnyalva; mondhatnék feles­
legessé téve az örömünkre felállított ilynemű országos 
intézet által, úgyis büszkesége, sok bajban segítő forrása 
az kerületünknek . . .
A ki a sárospataki Alma Mater ölén Szemere Ber­
talannal elébb 1823/4., azután 1830/2. egy korban élvez­
tem az élet tejét, úgyis mint a lelkészi kar talán leg­
öregebb tagja, gondoltam, hogy illetékesen vettem ma­
gamra társaim nevében is, leróni a nagy tartozást jubi­
láns napján irántunk nyilatkozott jóságának. Csatlakoz­
zanak hozzá a rokon lelkek. Mondjuk újra: Hála s üdv 
szellemének. Isten adjon sok hozzá hasonlót Anyaszent- 
egyházunknak ! (1897. szept. 7.) Szentpéteri Sámuel.
A főiskolai Igazgató-Tanáes őszi ülése 
Sárospatakon.
A főiskolai Igazgató-tanács folyó szeptember hó
8-án és 9-én tartotta meg üléseit Sárospatakon, Fejes 
István és Dókus Gyula algondnokok elnöklete alatt.
Az Igazgató-Tanács első ülésének tárgyát egy egy­
szerű, de lefolyásában megható s minden jelenlevő 
lelkét mélyen megérintő tárgy, Búza János tanár 25 
éves tanári hivataloskodása évfordulójának megünnep­
lése képezte. Tanári kar és Igazgató-Tanács együtte­
sen s vetekedve kívánta kifejezni jókivánatát az ünne­
pelt férfi iránt, ki ritka szakértelemmel, páratlan buz­
galommal folytatta s folytatja hivatását s lelke aranyos 
derűjével vonja be még a komoly tanári teendőket is 
s annak fényét árasztja mindazokra, akiknek közelébe 
jutni szerencséjük lehet. Tanári hivatottság, tehetségei­
nek széleskörű felhasználása, nemesen érző szív s 
ebből folyó áldozatkészség azok a szép vonások, melyek 
őt jellemzik s ünneplés tárgyává tették s ezek adták 
ajkára a szónokoknak azt az egyértelmű kívánságot, 
hogy őt az isteni gondviselés oltalmazza, szeresse és 
áldja sok-sok ideig. A második tárgy szintén az ünnep­
lésé, de a gyászos ünneplésé volt. Kovách Károly, 
Igazgató-Tanácsunknak kezdettől fogva munkás, az 
iskolai érdekekért lelkesülő tagja, meghalt s Igazgató- 
Tanács jegyzőkönyvben kívánta megörökíteni érdemeit 
s a veszteség feletti fájdalmait. — Két tag, Antali! 
László és Ragályi Béla lemondottak az igazgató-taná­
csosi állásról, az előbbi lemondása, betegségére való 
tekintetből, érdemeinek jegyzőkönyvbe való iktatásával 
elfogadtatott, de már a Ragályi Béla lemondását nem 
fogadta el Igazgató-Tanács, mert nem akarja nélkü­
lözni az ő bölcs közreműködését és nemes buzgalmát.
A párhuzamos osztály megnyitása — úgy látszik 
— nagyon aktuális érdekű volt főiskolánkban, mert az 
első napok alatt 100-nál több gyermek íratott be az 
első osztályba, kik közűi azonban többen kor-enge­
délyért folyamodtak. Ezen kérvényeknek és a tandíj­
elengedéseknek elintézése képezte első sorban az Igaz­
gató-Tanáes dolgát: a korengedélyeket mind megadta, 
de a tandíjelengedésekre nézve számolt e nehéz idők 
követelményeivel az iskola javára, annyival inkább, 
mert sokan nagyon is bőven szeretnék az iskola jó­
tékonyságát igénybe venni, sokszor még a megfelelő 
jogcím nélkül is. A nyári gyűlés sorrendje szerint az 
iskolai ügyek közűi a tömeges prívátázás dolga kerül­
vén sorrendre, Igazgató-Tanács abban állapodott meg, 
hogy fenntartván e tekintetben régi álláspontját, a pár­
huzamos osztályok rendezésével együtt oldja meg vég­
legesen az ügyet, fokozatosan szüntetvén meg a tö­
meges magántanitásokat. A főtiszteletű egyházkerület 
a nyomdai bérletről, különösen a nyomatási árakra 
nézve, felvilágosítást kérvén Igazgató-tanácstól, Igaz­
gató-tanács a gazd. választmány benyújtott válaszából 
meggyőződött arról, hogy ha a nyomatási árak „nem 
túlmagasak“ is, de a nyomtatványok kiállítása sokszor 
kívánni valót hagy hátra; megbízta azért a nyomda­
felügyelőt, hogy a vidéki nyomdai üzlet tanúlmányo- 
zása végett egy pár vidéki nyomdát nézzen meg, más 
oldalról pedig utasította a gazdasági választmányt, hogy
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a nyomdászt — ha szükséges — még a szerződés fel­
bontásával is, kényszerítse a nyomtatványok csinos 
kiállítására, hogy a főiskolai nyomdának jó hírneve 
alá ne szálljon. E tárgygyal kapcsolatban felmerülvén 
az a körülmény is, hogy a nyomda ellen emelt pana­
szok leginkább a lelkészi hivatalok számára szükséges 
nyomtatványok árából erednek, mert a vidéki nyom­
dák e kiadványokat utánnyomják s olcsóbban adják, 
mint a főiskolai nyomda, felkéri Igazgató-tanács a fő- 
tiszteletü egyházkerületet, hogy ily ívek nyomatásának 
kizárólagos jogát a főiskolai nyomdára ruházza s a 
gazdasági választmány állapítsa meg az ily nyomtat­
ványok papírját és árát is, mert az árkülönbség rend­
szerint apapiros minőségében rejlik. — Több más. ke- 
vésbbé fontos tárgy után következett a Magyar nyelvtan 
sokat vitatott ügye, mely elé tanari kar és az érdek­
lődő közönség feszült várakozással nézett. E kérdésben 
már egész harc keletkezett a nagy világban, pedig itt­
hon mind a tanári kart, mind az Igazgató-tanácsot a 
legjobbnak, a leghelyesebbnek keresése s feltalálása 
vezette abban, hogy az újabb nyelvészeti irány, mely 
az igeidők beosztásában s a határozók szélesebb körű 
kibővítésében nyilvánul leginkább, legyen irányadó nyelv- 
tanításunkban, habár nem minden küzdelem és igen 
tiszteletreméltó aggodalom nélkül megnyugodott az 
Igazgató-tanács s így a főkérdésben meglesz az egy- 
Bég. az Igazgató-tanács és a tanári kar között, de már 
magának a nyelvtannak megválasztásában az Igazgató- 
tanács nem fogadta el a tanári kar ajánlatát. A Simonyi, 
Ig.-tanács által is kifogásolt Kis Magyar nyelvtanát még a 
tanári kar sem tudván kellőleg megvédelmezni az igeidők 
beosztásában, mikor így szól: „őszintén beismertük, 
hogy egyik főke'rdés végeredményében, az igeidők beosztásá­
ban nem tudunk vele teljesen megegyezni, s hogy imitt-amott 
hiba is van benne, a mi jobb volna, ha másként lenne, 
de kérdjük, van-e tökéletes tankönyv ?“ Igazgató-tanács a 
minisztérium által is engedélyezett Mártonfi-Veszely 
tankönyvével cseréltette fel addig, míg az , irodalmi 
Kör“ a magyar nyelvtant elkészítheti. Ezzel kapcsolat­
ban az is határozatba ment hogy a latin nyelvtan és 
mondattan is az Irodalmi Kör által készíttessék el, mert 
az ajánlott Bartal-Malmosi-féle Latin Mondattan nem 
a III-ik osztály számára készült.
Mint mindig, úgy most is a tápintézeti és ösztön­
díjak kiosztása képezte a tanári karral közösen tartott 
gyűlés tárgyát s bizony elmondhatjuk, hogy soha meg 
nem hálálható jótékonyságot gyakorol az Igazgató- 
tanács azok által. Csak a mai mostoha időben is, 
ingyen, 20, 40, vagy 60 frtért tisztességes kosztot osz­
tani oly jótétemény, mely méltán várja, hogy alkalom- 
adtán viszonoztassék, Az aratáskor betöltött helyeken 
kivűl újra 15 ifjú vétetett fel a különböző jótékony 
helyekre. Kovácsy Sándor.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Az „Uj Óramutató“ és a belmissió.
(Folytatás.)
I.
A mű Előszaváról nem szólok itt semmit. Dolgo­
zatom közben imitt-amott fogok reflektálni reá, ameny- 
nyiben nem elvekről van benne szó, hanem beteges 
önérzet, hogy öntetszelgő hiúságnak ne nevezzem, az, a mi 
végig vonúl az egészen. Az előszó után következik:
a) » A templomi igehirdetés jelentősége« c. dolgozat 
Kenessey Béla tollából. Az írónak — a mint e két leveles 
értekezésből kivehető — célja az, hogy a templomi igehir­
detés mellett az egyéni evangelisationak híveket szerez­
zen. — De lassúk a eikk gondolatmenetét. Bibliai ala­
pon vezeti le a templomi igehirdetésnek jelentőségéi. 
»Isten nevének a »nagy gyülekezetekben“ való hirde­
tésére mindig az indította a prófétákat, az apostolokat, 
vagy általában az igazi elhívatást nyert prédikátoro­
kat, hogy ők magok bizonyos egyéni tapasztalatokat 
szerezvén az élő Istennel való összeköttetésből, közös­
ségből, e tapasztalatok oly ellenállhatatlan erővel 
nyomakodtak lelkűkre, hogy nem tehették, hogy­
ne szólják azokat, a melyeket láttak és hallottak.* 
Elösmeri aztan K. a templomi igehirdetésnek fontos­
ságát abból a szempontból is, a melyből nagyon 
fontosnak tartják mások is, t. i. »hogy ekként biztosít­
sák a »tagoknak egybekötöztetésűkeí«, a külső egy­
séget a széthúzó individuális törekvésekkel szemben 
is megtartsák a gyülekezetét, mint külső szervezetet.* 
És itt következik aztán a tulajdonképeni cél mellett 
való síkra szállás. E cél a házankénti praedikálás álta­
lánosítása. Annak a felfogásnak, hogy az e fajta bel- 
missiói munkásság a külső egységet megbontja, a 
templomokat jelentőségüktől megfosztja és a gyüleke­
zetei apró részekre osztja, »akár positiv, akár negativ 
oldala egyaránt téves« — mondja K.
»A protestantismust — mondja tovább — sokszor 
és sokképen megejtette a róm. katholicismus . . . azzal 
is, hogy kizárólag, hogy csak a tömegekre fektessünk 
súlyt, a tömegeknek praedikáljunk . . . holott a ke- 
resztyénségnek az egyéneket kell áthatnia . . . Nekünk 
nem szabad csak a külső egységre fektetnünk a súlyt 
hanem az egyént a Krisztushoz kell vezetnünk . . .  A 
központi igehirdetésnek fontossága az ébresztő és a 
megnyerő munkában áll . . . az evangéliomi életet 
meggyökereztető munkát ott kell folytatni az egyének­
kel való érintkezésben, közvetlenségben és egyénítésé- 
ben a nagy általános dolgoknak . . . Ezért van szüksé­
günk a templomi igehirdetés mellett egyéni személyes 
evangelisatióra.» A pünköst történetét is e tekintetben 
hozza fel példának.
Mindenesetre ügyes okoskodás, hasonló a bűvész 
produkciókhoz, melyek első tekintetre meg is tévesztik 
az embert. De bizony a figyelmes gondolkodó előtt ez 
az okoskodás meg nem állhat. Hát vájjon a templomi 
igehirdetés mit hat át, ha nem az egyéneket ? ! A tö­
meget is az egyének alkotják s ha a tömeg áthatásáról 
szólunk, értjük alatta az egyének áthatását, Az ilyen 
egyéni evangélisatioval, vagy ismételjük, házankénti 
praedikálással a pápistasághoz jutunk közel, mert éle­
tünket a formaságok foglalják le. Mindent kielégitett- 
nek gondolunk, ha egész nap imádkozunk. Engedjen 
meg a tudós tanár úr, nem más ez, mint pietismus. Mi 
az embert sokkal szabadabbnak tartjuk, semhogy az 
egyéni evangelisaliot ilyen mértékben érvényre jutni 
szükségesnek, megengedhetőnek tartanók. A központi 
igehirdetés az az intő jel, a mely az egyént megállítja 
s megmutatja neki a helyes utat, de aztán megtiszteli 
benne az embert is, a ki szabad akarattal van felru­
házva, hogy cselekedjék önállólag. A pietismus a sza­
badakaratot nem hagyja érvényre jutni, A szabad aka­
rat nélkül pedig sem erény, sem bűn nincs s az ember 
leesik arról a magaslatról, melyre teremtetett s 
melyen áll.
Hát engedjen meg a nt. tanár úr, sokan vagyunk, 
kik »perhorreskáljuk« a házanként való összejöveteleket 
s elegendőnek tartjuk, mert csak ez a megengedhető,
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a templomi igehirdetést. Akkor tartjuk megengedhető­
nek a házankéntit, ha nincs az Isten imádására szen­
telt hajlékunk.
b) A K. B. értekezése után következik Kálmán 
Gyula ságvári ev. ref. lelkésznek »A vallásos estélyek­
ről« c. alatt egy dolgozata. Ez egyszerű referáda arról, 
hogy Ságváron a vallásos estélyeket hogyan tartotta 
meg K. Gy. Sablonszerű referáda, a minőt a »Hajnal« 
majd minden száma hoz. A szóban levő könyvben van 
még ilyen referáda Lévay Lajos sárkeresztúri lelkésztől 
(a ki a következő belmissiói munkásságáról számol be : 
hívei meglátogatása, egyháztörténelmi előadások, hét­
köznapi bibliamagyarázás, ismétlő iskolások vallásos 
tanítása, a konfirmatiora előkészítés, gyermek isteni- 
tisztelettartás, ref. nőegylet alakítás, anyagiak gyarapí­
tása.), Kutas Bálint törökszentmiklósi lelkésztől (ő a 
következőkről számol be : vallásos estélyek, vallásos 
összejövetelek, vallásos iratok terjesztése, egyesületi 
élet, konfirmandusok asyluma.), Bayer Fülöp eperjesi 
theologustól (az eperjesi theol. önképző körének mű­
ködéséről referál), Gáncs Jenő székesfehérvári ev. ref. 
lelkésztől (a felolvasások tárgyait közli), Illyés Endre 
mezőberényi ev. ref. lelkésztől (panaszkodik, hogy célt 
nem tudott érni, de Ígéretet tesz, hogy nem szűnt meg 
lelkesedése), Csécsi Miklós makói ref. lelkésztől (dalegy­
letet alapított, valamint reí. nőegylet félét is, melyben 
felolvasást is tartott), Deák Sándor türkösi ág. ev. lel­
késztől (a ki ifjúsági egyesület alakításáról referál). Nem 
kicsinyeljük mi az itt kimutatott munkásságot: de eze­
ket nem lehet célja az Uj Óramutatónak, mint az 
Előszó gondolja Úttörő munkának, nevezni. Ezt a Hajnal 
is elvégezheti. Szívesen veszünk tudomást róluk, de 
de nem sokat tanulunk belőlük, mert hiszen ezeket 
régen is, ma is gyakorolják a lelkészek, a nélkül, hogy 
telekiabálnak a világot, hogy íme kövessetek ! Biblia-ma- 
gyarázás, szeretetház fentartása, nőegyletek, dalegy­
letek alapítása, theol. önképzőkör slb. stb nem új 
dolgok, kánonaink rendelik, lelkészeink a szükséghez s 
erejükhöz képest cselekszik is: de a bajnak alapokát 
azért meg nem szüntetik. Réz László.
(Folyt, köv.)
V M Y E S  KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozások. Fekete József, az átányi ev. ref egy­
ház lelkipásztora, rövid, alig három napi szenvedés után 
szeptember 7-én elköltözött szerettei, tisztelői köréből. 
Megdöbbentő e hir valósága. Szeptember 3-ikán még 
ott van az  alsó borsodi egyházmegye gyűlésén, beterjeszti, 
felolvassa nagy gonddal készített tanügyi jelentését, 
resztvesz a tanácskozásban buzgón, mint mindig s hete­
dikén reggel már halottas házzá lesz a hajlék, a melynek 
a megboldogult olyan gondos fentartója volt. Munkabíró 
férfi kora közepén, 50 ik évében dőlt ki a sorból ez a 
tevékeny munkás tagja az alsó-borsodi ref. papi testületnek, 
a melynek egyik kiváló díszét is képezte. Az átányi 
nagy egyház gondos, lelkiismeretes pásztorát gyászolja,
— a kesergő család a szerető s szeretett férjet és apát.
— Nyugodjék meg az Ur kegyelme a gyászoló s kesergő 
feleken, — a megboldogúltnak pedig legyen a sírban 
örök nyugalma. — Kiss Dániel vég-ardói görög kath. 
lelkész, címzetes alesperes, e hó 5-én, 59 éves korában, 
áldozárságának 35 ik évében hosszas szenvedések után 
jobb létre szenderűlt. A köztiszteletben álló férfiúnak, a 
ki fiait a sárospataki főiskolában neveltette a gym. 8.
osztályán keresztül, — a kinek hazafisága, magyar volta 
példa gyanánt tündökölt, legyen áldott emlékezete, a 
nagyszámú családtagjait pedig vigasztalja meg az Ur 
az ő lelke szerint. — Pulszky Ferencz a magyar tudo­
mányos világnak egyik legnagyobb kitűnősége e hó 9-én 
meghalt 84-ik élete évében Budapesten. Világhírű volt az 
archeológai tudományokban s mint ilyenre bízatott Kubiny 
Ágoston halála után 1874-ben a magyar nemzeti múzeum 
főigazgatósága, a melyet csak akkor hagyott oda, a mi­
kor fia, Károly, az országos képtár igazgatójává neveztetett 
ki. Hazánkban épen a központban ő volt egyike azok­
nak a tudósoknak, a kiknek tekintélye, befolyása nagy, 
igen nagy volt. Ennek egyik oka saját személyiségében, 
másik nagy tudományában keresendő. Mint egyén a leg­
kedveltebbek közé tartozott, mint tudós ama geniek közé, 
a kiknek olyan kevés a száma. Jellemző, hogy tudomá­
nyát nem sokra becsülte, hanem politikai működését 
tekintette olyannak, a mely neki becsületére vállott. Holott 
pedig ő is, mint a magyar szép irodalomnak legnagyobb 
mestere, Jókai Mór, mint politikus állt azon a fokon, a 
hol a nagy közönség ítélete szerint nagynak nem lehetett 
tartani. Jobb keze volt annak idején Kossuthnak, s mikor 
Kossuth a Deák féle kiegyezési művet megtámadta, 
Pulszky Ferencz volt a megtámadottnak leghevesebb 
védelmezője. Tagja volt, még pedig nagy tekintélyű tagja 
a magyar tudományos akadémiának, a melyre azonban 
igen boszus volt, a mikor a Semsey díjak egyikére be­
adott munkáját elbuktatta. Ha külföldi tudósok jöttek 
Magyarországra, ezeknek egyike sem mulasztotta el a 
külföldön is mindenütt jól ismert Pulszky meglátogatá­
sát. Ez előtt három évvel ment nyugdíjba, s ezelőtt 12 
évvel ünnepelte meg félszázados írói jubileumát. Munkái, 
a melyeket hátrahagyott, fentartják emlékezetét s a magyar 
tudományos világ évkönyveiben nem évül el nevének 
jelentősége. A testvér ágostai evangélikus egyház eme 
nagynevű s érdemű hívének az elhunyta felett az őszinte 
bánat érzelmeivel gyászolunk. Legyen a sokat hányatott 
nagy tudós emléke áldott.
— Búza János sárospataki tanár 25 éves jubileuma
nemcsak a sárospataki főiskolai elöljáróság s tanári 
kar körében van hívatva arra, hogy az érdemnek elis­
merését juttassa kifejezésre, hanem az összes hazai 
protestáns tanári karok figyelmét is bizonyosan fel­
hívja, mert az ünnepelt az irodalom terén elévűlhetlen 
érdemeket szerzett magának is, a prot. tanári karnak 
is akkor, a midőn neve ott szerepel a királyi magyar 
természettudományi társulat koszorúzott versenyzői kö­
zött s a tankönyvírás terén az elismert tekintélyek között 
foglal helyet. 1880 ban megírta s elnyerte a »hölgyek 
díjat« „KulHvált növényeink betegségei“' című munkájá­
val a természettudományi társulatnál; az ezután követ­
kező években újabb meg újabb kiadásokban jelentek meg 
közép- és népiskolai tankönyvei, amazok nagyobbára 
állami approbatioval is ellátva, emezek pedig a tiszán- 
inneni ev. ref. egyházkerület összes népiskoláiban hasz­
nálva. Ezek mellett mint a prot, egyházi s iskolai tan­
ügyi viszonyokkal nem kis mértékben ismerős, az ezek­
kel foglalkozó sajtó-organumokban is tiszteletet szerzett 
annak az iskolának, a melynek szolgálatában áll. Kö­
zelebbről pedig a «Sárospataki Lapok«-ban volt fárad- 
hatlan munkás, egy ideig mint főmunkatárs, később 
mint szerkesztőtárs. A közügy érdekében kifejtett munkás­
ság édes gyümölcsét bizonyára saját keblében, nyugodt 
lelkiismeretében találja fel az ünnepelt férfiú, de találja 
fel abban az általános elismerésben is, a melylyel elöl­
járósága, saját kollégiatusa s a magyar prot. tanári kar 
adózik iránta. Elért sikereinek e kettős jutalma tegye 
könnyűvé a 25 éven túli munkálkodást is ad multos annos!
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— Az abauji ev. ref. egyházmegye esperesi széke
ismét üresen áll. Ugyanis az imént megválasztott Lí­
rányi Ferencz h.-büdi lelkész az egyházmegyének e 
hónap 7-én tartott közgyűlésén határozottan visszalépett 
az esperesi állás elfoglalásától, a személye iránt oly 
nagy többségben nyilatkozott közbizalom elől kitért s 
az egyházmegyét újabb választás megejtésére kérte fel. 
S a választási, most még csak elvi, de nem lehetetlen, 
hogy rövid idő múlva más jellegű — küzdelem meg­
kezdődött ; nevek jöttek forgalomba nagy számban s az 
abaúji gyülekezetek méltán kérdezhetik : ugyan hát ki 
lehet a hivatottak közűi az igazán választott ? Reméljük, 
igazi választott lesz a megválasztott. — (d)
— Szavazatbontás. A tiszáninneni ev. ref. egyház­
kerületben elrendelt szűkebb szavazás eredménye a kö­
vetkező: a világi tanácsbírói állásra újra kitűzettek 
Dókus Gyula és Szentimrey Gyula ; a világi főjegyzői 
állásra ismét szavazni kell a legtöbb szavazatot nyert: 
Szalay László és Dr. Finkey József között; a világi 
aljegyzőségnél is új szavazás rendeltetett el Dr. Molnár 
Gyula és Dr. Finkey Ferenc között.
— A sárospataki „Erdélyi-szobor“ javára io irtot
jövedelmezett az ungmegyei ifjúság által rendezett ma­
jális. Ezzel az összeggel a szobor alaptőkéje : 186 frt
71 kr, a mely összeg a sárospataki takarékpénztárban 
van elhelyezve. — Dr. Tüdős István, az Irodalmi Ön­
képző Társulat elnöke.
— Tanévmegnyitás. Az államilag segélyezett rima- 
szombati egyesült prot. főgimnáziumban az 1897/98-ik 
tanévet e hó 6-án nyitották meg. Az összes ifjúság el­
énekelte a »Jövel Szentlélek Ur Isten« kezdetű éneket, 
melynek elhangzása után Czinke István lelkész és vallás­
tanár mondott lélekemelő s költői képekben gazdag 
alkalmi imát s Bodor István igazgató alkalmi beszédet, 
melyben a tanár és tanítvány viszonyát fejtette ki. A 
törvény felolvasása s a Hymnus eléneklése után az egy­
szerű, de lélekemelő ünnepély véget ért. Beiratkozott 
e tanintézetbe 332 tanuló, kik közűi vallásra nézve ev. 
ref. 93, ágost. hitv. 105, r. kath. 80 és izraelita 54.
— Szilágyi Dezső és az u. n. kálvinista kongrua. 
A felső-baranyai ev. ref. egyházmegyének legközelebb 
tartott közgyűlésén Dányi Gábor az esperesi jelentésben 
az egyházpolitikai törvények hatásával foglalkozván, annak 
a nézetnek adott kifejezést, hogy a felekezetenkivűliség 
kimondása nagy veszedelmet rejt magában ref. egyhá­
zunkra nézve, mert az egyházi terhek nagysága elvisel- 
hetlen s ezen az állapoton csakis az állam segíthet olyan 
módon, hogy az egyházi adó rendeztetvén, a kellő 
szükségleti fedezetet az állam szolgáltatja. Ezután az 
esperesi nézetnyilvánitás után, a mely kétségbevonhatlan 
igazságot foglal magában, Szilágyi Dezső, volt magyar 
kir. igazságügyiminiszter, a ki épen az egyházpolitikai 
törvényekre vonatkozólag gróf Csáky Albinnal együtt 
méltán mondhatja „quorum pars maxima fui,“ Szilágyi 
Dezső, mint egyházmegyei gondnok az egyházi nehéz 
állapotokra vonatkozólag a következő kijelentéseket tette : 
„téves az a felfogás, hogy a ref. papokat az állam fogja 
fizetni; (persze hogy az, mert csak segíteni akarja!) 
mert nincs miből s mert a református függetlenség nem 
is engedi ezt. Lesz ugyan államsegély, de adói nem kell 
sokat várni, legföllebb a papi fizetéseknek mérsékelt mini­
mumig való javitását. Nagy a teher? . . . segítsenek 
magukon úgy, hogy az affiliátiól vigyék keresztülj íme 
egy nagy emberünk, egy bizonyára a kormány titkaiba 
is annyira-mennyire beavatott kitűnőségünk felfogása, a 
melyen változtathatott ugyan a lapok tudósítása szerint
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a nyilatkozat utáni bizalmas eszmecsere s talán meg is 
érlelődött lelkében a gondolat, hogy felfogása igen téves, 
de elvitázhatlan tény az, hogy Szilágyi Dezső az u.
n. kálvinista kongruára vonatkozólag minden vérmes 
reménységet lehűtött, ha ugyan végkép meg nem sem­
misített. Valósággal a kétség rémei kezdik velünk ijesztő 
játékaikat űzni a nagy titkolódzgatásban való hagyás 
miatt. Ideje volna már tisztába jönni vele, hogy mi is 
akar hát az a kálvinista kongrua-törvény lenni ?
— Egy ref. egyházmegye a felekezetenkivűliség 
ellen. A felső-baranyai egyházmegye a felekezetenkívű- 
liség ellen a következő rendszabályokkal akarja a véde­
kezést keresztül vinni: 1. A felekezetenkívűliektől a 
keresztség és úrvacsora megtagadandó s felekezetenkívűli 
keresztszüle sem lehet. 2. A templomból ki nem tilt­
hatók ugyan, de ezentúl csak vendégek gyanánt tekin­
tendők s ülőhelyhez egyáltalán nincs joguk. 3. A halott­
jaik feletti egyházi szertartás s harangoztatás semmi 
árért sem teljesíthető; a kik azonban más vallásban 
születtek s neveltettek, ezután is részesítendők a megen­
gedett körülmények között az említettekben, 4. A teme­
tőbe csak kijelölt helyre temetkezhetnek. 5. Iskolás 
gyermekeikért az iskolai és egyházfenntartás egy gyer­
mekre eső aránylagos összegét tartoznak az egyház 
pénztárába befizetni. — A politikai lapok mind hozták 
ezeket a pontokat, a melyeket általában szigorúaknak 
tartanak.
— A beszédfogyatékosok (dadogok, hebegők, sely- 
pítők, racscsolók stb.) gyógykezelése czéljából Bodnár 
Lajos kisújszállási ref. főgimn. tanár, ki az állami 
képesítést megszerezte, tanfolyamot nyit, melyre azok, 
kik mérsékelt díj mellett a segélyt igénybe venni óhajt­
ják, nála jelentkezhetnek.
— Orálló cím alatt az amerikai magyar egyesület 
egy hivatalos közlönyt ad ki magyar nyelven Kalassay 
Sándor ev. ref. missionárius szerkesztésében. A subtilis 
alakú, csinos kiállítású lapocska kétszer jelenik meg 
havonként. Előfizetési ára egy évre egy dollár. Tartalmát 
vezércikk, tárca (költemény és próza), egyházi értesítések, 
a magyar egyesület dolgairól szóló tudósítások, amerikai 
s magyarországi hírek képezik.
— -------
P á l y á z a t
A nyíregyházai ev. ref. egyháztanács pályázatot 
hirdet egyik tanítói állására egy évi próbaidővel. Java­
dalma 450 frt havonkint előre fizetett részletekben és 
150 frt lakáspénz, vagy természetben lakás, az egyház­
tanács tetszésétől függően. Kötelességei: 1 az egyház­
tanács által kijelölt osztályoknak a tiszántúli egyházkerü­
let tanterve szerint való tanítása. 2. a kántor-tanító 
akadályoztatása esetén a kántori teendők végzése, 3. 
az összes ev. ref. elemi iskolákban torna tanítás. 4. 
a faiskola kezelése. Folyamodványok bizonyítványokkal 
felszerelve szept. 24-ig adandók be.
Nyíregyházán, 1897. szept. 8.
Bubély Sándor7 Dr. Bartók Jenő,
ev. ref. fögondnok. ev. ref, lelkipásztor.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 38 . szám. Sárospatak, 1897 szeptember 20.
SÁROSP ATAKI  LAPOK.
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T A R T A L O M :  .Visszhangok a f.-baranyai nyilatkozatra“. Vadászy Pál. — „Az elemi iskolai ellenőrzés“. Láng Lajos. — „A gimná­
ziumi tanári kar előterjesztése a Si nonyi Magyar nyelvtan tárgyában.“ — „Bölcsészeti mozgalom e század elején.“ 
Dr. Heiszler József. — „Az alsó-borsodi ev. ref. egyházmegye lelkészi értekezlete és őszi közgyűlése“. Referens. — 
„Az ungi egyházmegye őszi közgyűlése*. II. — „A felső-borsodi egyházmegye őszi közgyűlése“. Bartha Mihály. — 
„Az abauji egyházmegye közgyűlése és lelkészi értekezlete“. K. E. — „Az új Óramutató és a belmissió*. Réz László. — 
„Vegyes közlemények.“ — „Pályázat“. — „Hirdetés“.
Visszhangok a f.-baranyai nyilatkozatra.
A felső-baranyai ev. ref. egyházmegye legkö­
zelebb tartott közgyűlésén oly nevezetes esemé­
nyek történtek, hogy azoknak olvasásakor támadt 
leverő gondolatainknak, érzéseinknek lehetetlen hangot 
nem adni. Ki hitte volna, hogy az a sok bajaival — 
legújabban a íelekezetnélküliség terjedésének aggasztó 
bajaival is küzdő szegény egyházmegye ily leverő aggo­
dalmait az egész hazai protestáns egyházéival együtt 
még jobban növelő nyilatkozatoknak lesz a tanúja 
egyszerűnek ígérkező közgyűlésén, hol míg a köz­
tetszéssel találkozott esperesi jelentés a prot. egyház 
és lelkészi kar állami dotatiójára reflectálva annak 
szükségességét kimondja, mit az igazságtalan egyházi 
adózási rendszer miatt folyton terjedő felekezetnélküli- 
ség magában is indokol: addig a világi elnök, Szilágyi 
Dezső egyházmegyei gondnok oly visszatetsző — az 
egész sajtóban izgatottságot szült nyilatkozatokat tett, 
a melyeket tőle senki sem várt, főleg ha meggondol­
juk, hogy ő, mint az egyházpolitikai törvények nagy 
alkotója, mily nagy szónoki erővel, egyházias gon­
dolkozásra mutató felfogással rajzolta az azok életbe­
lépte után egyházegyetemünkre várakozó jövőt, ki­
től mint a hazai protestáns egyház egyik büsz­
keségétől mindenki azt várta, hogy lelkesedésének 
egész melegével, egyháza iránti szeretetének egész 
odaadó buzgóságával fogja az új óra küzdelmein átjutott 
egyháza jövője előtt a megnehezített utat egyengetni. 
— következetes lesz a miniszteri székből az új törvé­
nyek védelmére tett azon nyilatkozatokhoz, melyeket 
egyházunk mint egy ember fogadott el biztatásúl, bá­
torításéi a jövőre; garantiat érezvén azon gondolatban, 
hogy e nagy férfiú nemcsak az elmélet terén, nem­
csak az elröpülő szó hatalmával fogja egyházunk és 
szegény lelkészeink érdekeit ápolni, hanem tényleg is 
el fog követni minden lehetőt arra nézve, hogy sok 
szenvedéseket kiállott, a közös haza érdekeit mindig 
Bzívén viselő egyháza, annak a viszontagságok, a nél­
külözések súlya alatt megedzett lelkészi kara javát 
elő fogja mozdítani, szóval azt hittük, hogy a mily ha­
talmas és döntő súlyú volt szava az elvek, az eszmék 
terén, olyan lesz a tettek terén is, s a lemondás kis­
hitűségébe sülyedt prot. szellemnek új lendületet ad.
De sok részben csalódtunk. Most már beláthatunk 
az ő gondolat és kedélyvilágába, most már képzelhet­
jük, hogy minő érzések és gondolatok hatása alatt 
alkotta meg nagyszabású törvényjavaslatait, védelmezve 
azokat szónoki ereje fenköltségével; most már tapasz­
talhatjuk, hogy a miniszteri székből elhangzott lelke­
sítő szavak az egyházmegyei gondnok ajakán már elvesz­
tették reánk varázserejöket, s a biztató remény meg­
nyugtató kilátásait a vaíósulása felé siető lphangoltság 
szomorú jelei kezdik felváltani,] És nem is ok nélkül. 
Mert midőn egy országos kdlíSérű ember,-egy egyszerű 
elnöki helyről az egész prot.'%af^ázát'’;sotráz é^éslH«ta»i 
sajtót bejáró és mélyen érintő hangon azt mondja, hogy 
„téves az a felfogás, hogy a ref. papokat az állam 
fogja fizetni, olyan, mintha a honpolgárok adóját a muszka 
cár fizetné; lesz ugyan államsegély, de attól sokat ne 
várjanak, az nem lesz több, mint az igen csekély fize­
tésű lelkészek fizetésének bizonyos mérsékelt mini­
mumig való följavítás,“ stb. lehetett-e ez hatás nélkül ?
Óh milyen keserű érzést költhettek e szavak a gyű­
lés tagjaiban I Mily ámulatba, csüggedésbe ejthették őket 
e nem várt hangok, a melyek mintha feleletül adatttak 
volna a helyzet komolysága felett panaszkodó, sőt ke­
sergő esperesi jelentésre Meg is tették leverő hatá­
sukat, mit a bizalmas jellegű capacitálás sem oszlat­
hatott el. Hát ilyen viszony van e a prot. egyház és 
az állam között, hát ilyen hasonlatra adott e alapot, 
azon mindig híven, a hazafias érzés melegével teljesí­
tett szolgálat, és a nemzet jól felfogott érdekében vég­
zett munka, melylyel egyházunk hazafiságának, lángoló 
hazaszeretetének oly sokszor fényes tanújelét adta a 
múltban, és lehetőleg adja a jelenben is? Hiszen ez 
a hasonlat még az absurdumok világában is lehangoló 
és tekintve a nyilatkozat forrását: megdöbbentő i s .— 
Mert hát ki fogja a prot. érdekeket javunkra melegen 
ápolni a parlamenti, a magasabb döntő körökben, ha 
ily befolyásos férfiú hite, nézete is az, hogy az egy­
házak csoportosítása gyökeres orvossága lesz a nagy 
teherviselésnek; a prot. lelkészi nyomor kérő sza­
vaira pedig elég lesz annyi feleletül, hogy a fizetés a 
minimális összegig egószíttessék ki, a többi tenni valót 
pedig végezze a felekezet tehetsége szerint?! Valóban 
sajátságos folyománya lenne az idők szigorú igazság­
szolgáltatásának s a felekezetek viszonosságát szabá­
lyozó 1848-ik XX-ik t.-cikk szellemének!
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Nem ítéljük el azon józan törekvést, mely a teher­
viselés megosztása céljából a csoportosításban nyilvá- 
núl, mert hiszen végkövetkezményeiben nem egyéb, 
mint affiliatió, a mi előttünk eddig is ismeretes és gya­
korlatban is volt, de gyökeres gyógyszernek nem tart­
juk ; hanem a protestantismus jövőjére az anyagias 
megélhetés modus vivendi-je az egyházi teherviselés 
lehetőleg igazságos megoldása, és az állam méltányos 
segélynyújtása, mire egyházunk — mint az államnak 
jóban és roszban mindig hű osztályosa — valóban rá 
is szolgált. Most már igazán ott vagyunk, hogy már 
remélni sem merünk ; míg a vitézkedő egyház az állami 
jogok absorbeálásán fáradozva, hihívó magaviseletével 
szinte tüntet az állami omnipotentia ellen, addig rajtunk 
annyira erőt vesz a zsibbadás, a lemondó kishitűség, 
hogy már remélni sem merünk, mert a mit most leg­
újabban reméltünk, t. i. kongruánk rendezését: attól is 
kezd a véletlen körülmények szele megfosztani, lehű­
teni oly sok prot. szegény lelkész család vágyait, me­
lyek teljesülésével a közel jövő biztatá. E kínos vergő­
désből ki kell bontakoznunk, mert ennek csak a fele 
élet, a másik fele annak csak látszata. Az örökös pa­
nasz, a hírlapi jajgatás, mi a hivatalos köreinkből nyil­
vánosságra jut, szinte kezd unottá lenni s míg bizonyos 
körökből káröröm és gúnykacaj kíséri, addig vissza­
hatással kezd lenni a protestantismus nimbusára is.
Vagy van szüksége reánk az államnak, vagy nincs; 
ha van: teljesítse velünk szemben felügyeletéből folyó 
kötelességét, a mire majd négyszázados múltúnk érde­
messé tesz, vagy pedig nyíltan mondja ki Cátóval: 
„Karthaginem delendam censeo.“
Vadászy Pál.
M S T T O L A I ÚGY.
Az elemi iskolai ellenőrzés.
(Visszapillantás Réz Lászlónak e lapok 23—25. számaiban megjelent
cikkére.)
(Folytatás.)
„Ismerek tanítókat (? szerző), kik már több, sőt 
sok évnek tapasztalatával birnak, kiknek iskolái a kitűnők 
és jelesek közt foglalnak helyet s így ők maguk is — 
mint kitűnő s jeles tanítók ismeretesek. Ezek maguk is 
mintegy kérkedve szeretnek dicsekedni azzal, hogy ők 
milyen könnyen juthatnak a kitűnő eredményhez. Sőt 
ezekről némelyek — kik a népiskolai nevelés és oktatás 
sok nehézségéről, általában nehéz feladatáról komolyan 
még talán nem is gondolkoztak, — mint roppant dicsé­
retes dolgot hirdetik, hogy kitűnő módszerük van, mert 
vizsga előtt egy pár hétig „megszorítják“ s többet pro­
dukálnak, mint a ki egész esztendőn keresztül „az isko­
lában ül.“
Az utolsó idézett kifejezésre legyen szabad nekem 
is azon egyszerű iróniával felelni: a ki egy egész tan­
éven csak ül az iskolába, nem is versenyezhet eredmény 
tekintetében azzal a ki két hétig „megszorítja.“
Kemény szavak ezek s aki az ily állapotokra reá 
jött, annak hosszú tapasztalattal s ebből kifolyólag a 
kitűnő tanitók bizalmával kell bírnia.
Hát azt mondom én ezekre a „Hári*-féle tanítókra, 
hogy sok évi tapasztalattal nem bírhatnak, de meg ki­
tűnők sem lehetnek, de meg talán ilyenek nem is létez­
nek, mert hála Istennek, a mint cikkíró is beismeri, ma 
már qualificáltabbak vagyunk, mint azon korban, a 
melyben némely tanító lábszíjjal dirigálta a tanulókat.
Tréfa lehetett az csak, a mit e tárgyban hallott, 
vagy legfölebb — ebben sem vagyok bizonyos — egy 
oly ifjonc szólhatta el magát, a ki csak imént rázta le 
az iskolaport.
De menjünk tovább:
„Nincs arra semmi által ösztökélve a hanyag és 
lelkiismeretlen, hogy a szakbeli tudományokban halad­
jon, az iskolával rendszeresen és módszeresen foglalkoz­
zék. Hiszen ő kitűnő tanító! A ki őt a rend és pontos­
ság megtartására, a paedagogia tanácsának követésére, 
felhasználására figyelmeztetni bátorkodik, azt feleli annak : 
„majd tessék a vizsgát bevárni s akkor emelni szót!“
A fennebbiek szerint iskolalátogatóink classificatióját 
nem lehet, nem szabad kétségbevonnunk s így hogyan 
fér össze a kitűnő iskolát produkáló kitűnő tanítóval a 
hanyag és lelkiismeretlen jelző.
A hanyag és lelkiismeretlen tanító iskolája vagy 
rósz, vagy csak valamicskével múlja ezt felül, mert ha 
egy iskolalátogatóság egy ily tanítónak az iskoláját ki­
tűnőnek classificálja, nem kevésbbé lelkiismeretes.
Csodálkozhatni-e tehát, ha az a kitűnő tanító, a ki 
minden igyekezete mellett is folytonos nógatás és zak­
latásnak van kitéve, felkiált: „tessék a vizsgát bevárni 
és akkor emelni szót!“
S vájjon teheti-e ezt egy hanyag, lelkiismeretlen 
tanító ?
S ki oly nyilatkozattételre ösztönöztetik, bizonyára 
erősnek érzi maga alatt a talajt.
Az ily tanító elismerést és nem zaklatást érdemel.
„így tovább, még sok mindent lehetne felhozni.“ 
Pedig hát ennyi is nagyon elég tanügyünk mizerábilis 
színben való feltüntetésére !
És mindezeket az a félévi vizsgálati rendszer szülte, 
a mi a régi qualificálatlan tanítókra vonatkozólag helyes 
és jó volt.
Cikkíró az iskolák vizsgálatánál az eredménynyel 
egyáltalán nem elégszik meg. Keresni, kutatni akarja a 
„hogyant,“ mert csak ebből lehet „a sok gyengeséget, 
hibát és hiányt felismerni.“
Ha az a lelkiismeretlen, hanyag tanító éveken át 
látszólagos kitűnő eredménynyel képes volt a canonica 
visitatiót félrevezetni, akkor ezt azokkal szemben is meg­
teheti, a kik a proponálás szerint egyszer egy évben 
váratlanul látogatják meg iskoláját.
A hogyant elbírálni oly értelemben, mint a minőben 
cikkíró véli, csakis az iskolaszék, vagy presbytériumnak 
lehet alkalma, mint különben is legérdekeltebb félnek, 
melynek elnöke a lelkész, a kiről egy kis lelkiismeretes­
séget szintén feltételezhetünk.
(Vége köv.) Láng Lajos.
A gimnáziumi tanári kar „Előterjesztése“ 
a Simonyi Magyar Nyelvtan tárgyában.
Nagytiszteletű s Tek. Igazgató-Tanácsi 
A gymnasiumi tanári kar az 189s/,t-lk iskolai év 
végén, minthogy az évek óta használt Hegedűs-féle 
Magyar Nyelvtan végképen elfogyott, az Irodalmi Kör 
ebbeli megbízása pedig sok akadály miatt még testet 
nem ölthetett, mind a tudomány, mind az iskola kö­
vetelményeinek tekintetbe vételével, a íáimonyi-féle 
„Kis Magyar Nyelvtan“-t ajánlotta az 1894/5-ik iskolai 
évre tankönyvül az I. és Il-ik osztály számára, mint­
hogy az I-8Ő osztály már az 1898/4-ik iskolai évben kü­
lönben is a Simonyi Nyelvtanban érvényre jutott nyelv­
tani elvek szerint tanúlta a magyar nyelvtant. Az 
ajánlat ideiglenesen szólt arra az időre, míg a megbízás
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útján készülő Nyelvtanunkat használatba nem vehetjük. 
Ajánlatunkat a Nt. s. Tek. Igazgató-Tanács az 1894. 
szept. 7 iki ülése jegyzőkönyvének 27. pontja szerint 
minden észrevétel, minden feltétel nélkül, az ideig­
lenességet sem hangoztatva, elfogadta. Mert hiszen leg­
többször úgy is szokott lenni, hogy az ilyen tankönyv­
változtatás, még ha néha rendszerváltozással jár is, a 
szaktanár vagy szaktanárok rövidebb vagy hosszabb 
megokolása s a tanári kar ajánlata után, akadály nél­
kül megtörténik, beleegyezésre talál. Mintegy természe­
tesen foly ez a jó szokás a szaktanár vagy szaktaná­
rok s a tanári kar iránti bizalomból. Ellenkezőre nem 
is tudunk példát. Minthogy azonban itt erősebb, olyan 
rendszer-változásról volt szó, mely e tankönyv bevéte­
lével a nyelvi oktatást kisebb-nagyobb mértékben a 
gymnasium egész folyamán érintette: az alsóbb osztá­
lyok magyar nyelvet tanító tanárai s egyik philologiai 
tanár együttes munkálata, mint bizottsági vélemény 
ezt a rendszerváltozást nagyobb vonásokban megvilá­
gította, megokolta annyival is inkább, minthogy az Iro­
dalmi Körnek is ilyen tárgyú véleményre volt szük­
sége, hogy az új latin és magyar nyelvtan készítésére 
nézve intézkedéseit megtehesse. Már akkor rámutatott 
tanári karunk,hogy „régi rendszerű nyelvtanainkkal 
elszigetelten állunk,“ hogy a legtöbb középiskolában 
oly „nyelvtanok használtatnak, a melyek az új is­
kola elvei szerint szakítanak a kiegészítők tanával 
s helyettük a határozókat fogadják be, sőt az ige­
ragozásban is a helyesebb, a nyelv természetének 
inkább megfelelő mód-és időbeosztást alkalmazzák “ A 
gymn. tanári kar tehát nem elhamarkodva, hanem 
egy terjedelmes munkálat alapján az új rendszert el­
fogadta, elfogadta teljes tudatával annak, hogy e rend­
szer logikája az egész vonalon újításokkal jár, a Nt. 
s Tek. Igazgató-Tanács, majd pedig az egyházkerület 
is e rendszer változtatásra jóváhagyásával ráadta a 
szentesítést. A gymnasiumi tanári kar abban a meg­
győződésben élt, hogy iskolai tanügyünket a termé­
szetes fejlődés, a szükségszerű haladás útjára terelte 
8 megindult a munkálkodás az új irányban mind az 
iskolában, mind az Irodalmi Körben. Azonban még 
alig tettük meg az első lépést, az aggodalom meg­
állást parancsolt. Kétségkívül jogos aggodalom, talán 
némileg igazolt is; de hogy valóban alapos-e, alább fo­
gunk megfelelni. Ez az aggodalom úgy nyilatkozott 
meg az Igazgató-Tanács 1896-ik évi júniusi jegyző­
könyve 40-ik pontjában, hogy „a Simonyiféle Magyar 
Nyelvtan útvesztőjében úgy az igeidők, mint a hatá­
rozók felismerésére vonatkozólag eltévednek a gyer­
mekek, kiknek értelmi fejlettsége 9—10 éves kor­
ban egyáltalában nem áll azon a fokon, hogy a könyv­
ben felsorolt éles megkülönböztetéseket felismerjék 
s megtartsák,“ minek következtében a Nagytiszteletü 
s Tekintetes Igazgató Tanács felhívja a gymn. tanári 
kart „véleményadásra a nyelvtan gyakorlati használ­
hatósága szempontjából,“ mert „a növendékek kezében 
nem akar oly nyelvtant látni, mely ellen az igazgató- 
tanács bármely tagjának alapos kifogása van“ 8 egy­
szersmind figyelmeztet, hogy „ha csak egyetlen tanár­
nak volna is külön véleményeu ily esetben, „az mint 
külön kisebbségi vélemény mindig felterjesztendő az 
igazgató-tanács elé.“ Nem lehet tagadni, hogy e fel­
hívásban az aggodalom mellett a megrendült bizalom 
is nyilatkozott; mert hiszen most már nem lehetett 
szó egy csak „használtatni szándékolt magyar nyelv­
tan felől,“ hanem egy közmegnyugvással „elfogadott“ 
magyar nyelvtan használhatósága s így a tanári kar 
helyes választása felől támasztottak kétséget és aggo­
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dalmat. A bizalom e megrendülését még szembetű­
nőbbé tette a külön vélemény felterjesztésére vonat­
kozó figj elmeztetés vagy utasítás; mert hiszen ez olyan 
tudásra enged következtetést, hogy az egyhangú ajánlat 
daczára aSimonyi Nyelvtan ellen, bár külön felterjesz­
tésben nem nyilatkozott vagy nem nyilatkozhatott, ma­
gában a tanári karban is külön vélemények vannak, 
a mi tehát az ajánlat egyhangúságát tette gyanússá 
és kétségessé.
A gymnasiumi tanári kar az 1896. szeptember
3-án tartott ülésében elfogadott bizottsági véleményé­
vel igyekezett a felmerült aggodalmakra és kétsé­
gekre megadni a megnyugtató feleletet. Minthogy azon­
ban nem ismerte részletesen a kifogásokat s ellenveté­
seket s mivel nem nyert teljes tájékozást sem arra 
nézve, hogy a Nt. s Tek. Igazgató Tanács csak a tan­
könyvet tartja-e használhatatlannak, vagy helyteleniti 
magát a tankönyvben kifejezésre jutott új rendszert is, 
sem arra nézve, hogy egyiket vagy másikat, vagy 
mindkettőt miért tartja elítélendőnek: felterjesztésében, 
a nélkül, hogy a két rendszer részletesebb taglalásába 
bocsátkozott volna, inkább csak általános vonásokkal 
igyekezett az új rendszernek és nyelvtannak paedagó- 
giai és didaktikai előnyeit s így használhatóságát fel­
tüntetni. Mindkét előterjesztésében különösen hangoz­
tatta, hogy az új rendszernek elfogadását mind az is­
kola, mind a tudomány érdekei már égetően követelik, 
mert a tanári kar nem akarja magára venni a fele­
lősséget azzal a már-már bekövetkezhető s ránk vet­
hető váddal szemben, hogy iskolánk elmaradt a kortól, 
szemet huny a nyelvtudomány vívmányai előtt, rnem 
akar lépést tartani a tudományos fejlődéssel. És e 
czélja elérésére mit fogadhatott volna el alkalmasabb 
eszközül, mint épen a Simonyi Nyelvtanát, mint az új 
rendszer leghivatottabb, legpregnánsabb kifejezőjét; 
mert hiszen az új rendszert az altalános felfogas már 
évekkel ezelőtt a Simonyi nevével azonosította?! Az 
•illető szaktanárokból álló bizottság ily tartalmú előter­
jesztését a tanári kar ismét egyértelmüleg magáévá 
tette, s így ama fenti aggodalmakra és kétségekre — 
hitünk szerint — megnyugtató feleletet adott. Másként 
nem is történhetett; mert ha a tanári kar a szükség- 
szerűnek ismert haladás, a természetes fejlődés útján 
jól meggondolt elhatározással megtette az első lépést, 
a másodikkal már visszafelé nem mehetett; mert ez 
egyesek, vagy az egész tanári kar ingadozásának, bi­
zonytalanságának, s így az iskolai élet hanyatlásának 
szembetűnő jele volna.
A Nt. s Tek. Igazgató-Tanács aggodalmát ez újabb 
előterjesztésünk sem volt képes elosztatni, s hogy a 
változtatás ügyét tisztán lássa s végérvényesen hatá­
rozzon ebben a nagyon fontos ügyben: két irányban 
is megbízást, illetőleg utasítást adott, megbízásának 
czélját most már mind a két irányban teljes határo­
zottsággal megjelölte. Míg a gymnasiumi tanári kart 
arra hívja fel, hogy „mutassa ki azokat a változtatá­
sokat s ennek megfelelőleg azokat az eredményeket, 
melyek a nyelvtanítás módjának megváltoztatásából a 
gymnasiumi nyelvtanítás eredményére nézve előállanak,“ 
másrészről két tagját felkérte, hogy „a Simonyiféle 
Nyelvtant tüzetes vizsgálat tárgyává tevén, tüntessék 
fel azt a különbséget, mi a régi és újabb nyelvtan 
között létezik, kimutatván mindkettőnek a gyakorlat 
szerinti jelentőségét és előnyét.“
Távol legyen tőlünk, hogy az ügy ilyen fejle­
ménye után is a kettős megbízatásban hatalmi kér­
dést látnánk, hatalmi érdekek összeütközését, tekin- 
tély-csorbúlást keresnénk, a mire talán látszólag alkal-
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mas lehetne. Nem; azt a tiszteletre méltó viszonyt, 
mely tanári karunk s m. t. Elöljáróságunk között fenn­
áll, ilyen feltevéssel nincsen okunk megsérteni. Meg 
vagyunk győződve, hogy csupán a kötelesség,- ille­
tőleg felelősségérzet állanak itt szemben; daczára an­
nak, hogy mindkettőnek eredete is, czélja is egy: fél­
tett közös kincsünk, iskolánk érdeke, a tanügy leg­
jobb irányú fejlődése, s hogy ezért a közös czélért a 
sikerre vezető legjobb eszközöket, a megnyugtató mó­
dokat keressük és megtaláljuk. Ez a gondolkozás ve­
zetett minket ajánlatunk megtételekor, megismétlése­
kor; ez a gondolkozás vezet most is, midőn előttünk 
fekszik az ügy természetes fejleménye szerint készült 
8 a Sárospataki Lapok 27-ik számában megjelent „ Vé­
l e m é n y mert tudjuk, hogy ez is ilyen nemes hivatás­
ból, tiszta kötelességérzetből eredt munkálkodás ered­
ménye. Ezzel a gondolkozással, egyedül az iskola és 
a tudomány követelményeinek szemmeltartásával tesz- 
szük meg észrevételeinket a tévedései mellett is igen be­
cses, igen tiszteletre méltó „Vélemény“-re, hogy kap­
csolatban a nyelvtudomány ide vonatkozó része mai 
állásának őszinte, leplezetlen feltárásával, kifejtésével, 
kellő megvilágosításával a kívánatos határozathozatalt 
megkönnyítsük s hogy azután a jegyzőkönyvben fog­
lalt tisztán tanári karunkat illető felhívásnak eleget 
tehessünk s végül, hogy a téves értesülés helyreigazí­
tása s a kényszeritett védekezés után ajánlatra aján­
lattal felelhessünk.
Tisztelettel, szinte bámulattal nézzük a Vélemény­
ben azt a kitűnő elmeélt és ügyességet, mely a Simo- 
nyi Nyelvtanban észrevesz, tűhegyre szed minden kicsi, 
valódi vagy képzelt hibát, minden aprólékosságot, 
a mi akár alaposan, akár csak látszatra alkalmas le­
het annak a fő tételnek igazolására : „Én részemről ke­
vesebb alaposság gat'és tágabb lelkiismerettel írott tanköny­
vet alig ismerek. A S. nyelvtana mellett sohasem fog a 
növendék tisztába jönni a nyelvtani fogalmakkal; ösme- 
rete hézagos lesz, a szövevényes megkülönbözetésekben el-‘ 
téved.“ Igazi virtuozitással, valódi művészettel van össze­
hordva, összerakva az alap, melyből ez a nagyon súlyos 
ítélet, ez a megdöbbentő vád, mint következmény ki­
mondható. Valóban az a rengeteg hiba, csoportosítva 
lelket fogó, és Ítéletet nyerő ügyes czímek alatt, elő­
adva a teljes meggyőződés erejével a nyelvezet világos­
ságával : lehetetlen, hogy a laikust, a kevésbé alaposat 
magáévá, rabjává ne tegye, sőt a szakemberben is, 
legalább pillanatra megdöbbenést ne támaszszon: „Váj­
jon, hát csakugyan olyan rósz az, a mit én is a job­
bak egyikének tartok?! Hát az én meggyőződésem 
hibás?! Vájjon hoi van a itt szándékos vagy jóhi­
szemű, akaratlan vagy könnyelmű megtévedés! ?“ Hát 
kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy a Véleménynek 
egy sarkalatos hibája van. Pőfő hibája: szembetűnő 
egyoldalúsága. Az a finom elmeél épen ott nem nyilat­
kozik meg, vagy legalább nem a kellőképen, a hol az 
ügynek lényege, a megoldásra váró csomója van. A Si- 
monyi Nyelvtant a maga szempontjából, czélja szerint 
agyonüti ugyan, de a Hegedűs Nyelvtan hiányait nem 
tárja fel kellőképen. Dicséretekben áradozik az elvitáz- 
hatatlan régi dicsőségen s felejti, hogy a két nyelv­
tanban a regi és új nyelvtani rendszert kellett volna 
összehasonlítania, kimutatnia tüzetesen egyiknek is, má­
siknak is hátrányait, előnyeit s kellő világításba helyezni 
egyiknek vagy másiknak használhatóságát. E helyett 
egyoldalúlag majdnem egészen Simonyival foglalkozik; 
alig hagy rajta valami tisztességet, felette pálczát 
tör egy lesújtó Ítélettel; de Hegedűssel igen enyhén 
bánik. Elismer benne némi elmaradottságot, szüksé­
gesnek lát bizonyos javítást és módosítást; de csodála­
tosképen azt állítja, hogy: „a legtöbb kívánni valót 
ma sem tartalmában, hanem rendszerében találjuk.“ 
Pedig a dolog épen ellenkezőleg áll. Alig találunk tar­
talmában oly lényegesebb részt, melyen az idő már át 
ne hágott volna, s azért nem lehetett s nem lehet 
szó átdolgozásáról; mig a kifogásolt rendszerben, vagy 
tartalmi beosztásban ma is írnak nyelvtant, sőt rend­
szeres nyelvtant másként írni nem is lehet. Az aztán 
igaz, hogy ez a rendszer is a körülmények szerinti 
toldozgatások miatt Hegedűsben egészen rendszerte­
lenné lett; s így a rendszer is helyesebb rendezésre, 
bővítésre szorul. De ha a tartalmában oly kevés a 
javítani való, akkor teljesen érthetetlen az a beisme­
rés. mint következmény: „a régi alakban való kiadás 
csakugyan a haladással való nem törődést árúit volna 
el; az átdolgozás pedig majdnem teljesen új tankönyv 
készítésével lett volna egy jelentőségű.“ Hol kellett hát 
azt a kor- és szükségszerűvé vált kívánatos haladást 
érvényesíteni ? ! A rendszerben ? ! Hiszen, ha csak egy 
nyelvtant akarunk adni a három alsó osztályunk kezébe, 
azt a nyelvtant ma is csak ilyen rendszerben kell 
kidolgoznunk: hangtan, szótan és mondattan?! A mód­
szeres feldolgozás aztán két éven át a tanárnak lesz 
fáradtságos dolga; mert nem lehet paragrafusról parag­
rafusra haladnia, mint a Simonyi és hasonló módszeres 
nyelvtan szerint, hanem magának kell a feldolgozás 
rendszerét óráról-órára megállapítnia, s így a nyelvtan 
rendszeres használata csakis a III-ik osztályban lehető, 
a hol a nyelvtani oktatás tetőzése: a rendszerezés 
következik. Egészen világos és logikus tehát, hogy a 
korszerű haladás még a Hegedűs nyelvtanban is a tar­
talomra esik. Bizony-bizony itt van az a sok lényeges 
és kevésbé lényeges eltérés a régi és új rendszer közt, 
melyekkel egy Hegedűs-nyelvtant tanúit régi ember 
épenúgy volna — ha t. i. a Hegedűs-nyelvtan rend­
szerébe az új dolgokat bevinnők — mint egy jól ismert 
régi épületben: idegennek érezné magát, mert a sok 
új bútor között alig akadna itt-ott egy régire, még azok 
is új színben állanának szeme előtt. Említhetném pl. 
a pótlónyújtást, a nyílt és zárt e hangot, a k többes, 
az é birtokos, a bb fokrag képzővé léteiét, a határozott 
és határozatlan alakot helyettesítő alanyi és tárgyas 
ragozást, a határozott és határozatlan névelőt, abeszédró- 
szek és névragok neveit sat.; de hát ezek vagy kevésbé 
fontos részek vagy már egészen megállapodott közkeletű 
új dolgok a nyelvtanokban. Van azonban két rend­
kívüli fontos rész, melyek már a régi és új rendszernek 
legjellemzőbb, leglényegesebb részeit alkotják : az egyik 
a határozók, a másik az idők tana. Mindkettő annyira 
összefügg a nyelvtani anyagnak legnagyobb részével, 
hogy bennök határozódik mind a rendszer, mind a 
nyelvtan. A mi ügyünk csomója is ezekben a pontok­
ban van. És csodálatos, de a Vélemény épen ebben a 
két pontban hiányos; pedig Simonyinak épen itt van 
legalább egyik, sebezhető része. Simonyi nyelvtanának 
mindkét ponton a legsúlyosabb vágásokat osztogatja; 
kíméletlen szavakkal ostorozza különösen időtanát, hogy 
az : „bámulatos képtelenség, nyakatokért okoskodó?, min­
den észszerű alapot nélkülöző e l j á r á s melynek „logikai 
alapját fedezze fel, a ki képes reá.“ Természetes aztán, 
hogy az egész időbeosztást, az egyes időalakokat 
érthetetlen zagyvalékoknak, képtelen alkotásoknak nyil­
vánítja s odáig megy, hogy még azt is el akarja hitetni, 
hogy S. az írni fogok és fogok írni alakokat két külön 
időnek veszi. Hát a tudomány nevében kénytelenek 
vagyunk e merev állításokkal ezt az állítást mereven 
szembeállítani: az idők beosztása minden más alapon
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logikátlan, észszerűden. Hiszen a Vélemény is elismeri, 
hogy „az igeragozásnál némi újítás jogosult,“ pl. a fél- 
mult és régmúltra, hogy többet ne említsen (tehát az újí­
tás még tovább is mehetne ?!!); csak azt kívánja, 
hogy „hibákat hozzon helyre,“ ne „még több és nagyobb 
tévedésbe essék “ De, hogy mi alapon állana fel s milyen 
volna aztán az észszerű, új időbeosztás, azt a Véle­
ményben hiába keressük. De talán helyesen követkéz 
tétünk, ha úgy tartja helyesnek, a mint a Simonyival 
összemért Makláryban s az ajánlott Mártonfi-Weszely- 
ben található ?! Vizsgáljuk hát a régi és az új nyelv­
tanok beosztását.
A Hegedűs Nyelvtan idői: jelen, félmúlt, múlt. rég­
múlt és jövő idő még pedig az összetett jövő, mert az 
egyszerű vagy and-, end-es jövő a föltételező mód idői 
közt foglal helyet, a mely módban megint van: jelen, 
félmúlt, múlt és régmúlt; tehát egészen az a beosztás, 
a melyet az Akadémia „A magyar nyelv rendszeréiben 
1846-ban közreadott, megtoldva azzal a légből kapott 
vagy öngyártotta tanítással is, hogy „mind az egyszerű, 
mind az összetett jövő idő új tő-ige gyanánt vétetvén, 
minden módban és időben ragoztathatik“ ; tehát szü­
letett egy fiók-igeragozás, egy nagy részben korcsnem­
zedék: irandék, irandottam, irandjak. irandnék, Írni 
fogék, írni fogtam, írni fogjak, Írni fognék alakokkal. 
De hogy ezek a törvényes és törvéiytelen sarjadékok 
mire valók, milyen testvéri viszonyban állanak egy­
mással : arról semmiféle magyarázat. Hogy az egyik 
múlt miért csupán csak múlt, a másik meg miért fél-ig, 
a harmadik miért régen, sőt miért van még összetett 
félmúlt is — irok vada — : az aztán csak a Függelékben 
kap, — vagy épen nem kap — jó részben a fejlődéssel 
ellenkező, alaptalan értelmezést. Kapunk aztán egyik- 
nél-másiknál különös magyarázatot is: hogy a félmúlt 
csak az imént elmúlt, a régmúlt a múlt időt megelőzte, 
vagy: a mi már régen elmúlt. Vájjon ki merné tagadni, 
hogy itt beosztásban és elnevezésben hiányzott az ész­
szerű, a logikai alap? Az egész időtan mesterséges, 
mechanikus alkotmány volt a latin igeragozásra való 
tekintettel, de nem épen szerencsés értelmezésével.
Egészen új időbeosztással találkozunk a Riedl 
Szende 1864-ben megjelent Nyelvtanában. Ennél a je ­
les nyelvészünknél, a kinek a nevéhez több önálló 
elmélet fűződik, már az új alappal találkozunk. Azt 
mondja: „Az ige által kifejezett cselekvés vagy állapot 
azon időpontra nézve, a melyben a beszélő van, evvel 
vagy egy egyidejű, azaz jelen, vagy azt megelőző, 
azaz: múlt, vagy utána következő, azaz: jövő időben 
történik.“ Tehát: irok, írtam, írni fogok (tempus prae­
sens, t. praeteritum, t. futurum). Ezek szerinte alanyi 
időknek nevezhetők. Azonban — mondja tovább — 
minden cselekvés vagy állapot bármely alanyi időben 
történjék is, bizonyos kiterjedéssel bír, melyben ismét 
három pontot vagy mozzanatot különböztetünk meg s 
ezeket a cselekvés mozzanatainak vagy tárgyi időknek 
nevezhetjük. Ezek: a cselekvés kezdő pontja, végpontja, 
tartóssága (actio praesens, actio imperfecta, actio per­
fecta) vagyis: kilencz szorosan meghatározott idő van, 
u. m .:
1) Kezdő cselekvés: a) jelen időben (praesens) 
kezd olvasni, b) múltban (praeteritum) kezdett olvasni,
c) jövőben (fut.) kezdeni fog olvasni.
2) Tartós vagy végzetlen (imperfectum) cselekvés :
a) jelenben (praes, imp.): olvas, b) múltban (praet. 
imp.): olvas vala, c) jövő (fut. imp.): fog olvasni.
3) Végzett cselekvés: a) jelenben (pr. peri): olvasott.
b) múltban (praeterit perf): olvasott volt, c) jövőben (fut. 
perf.): olvasni fogott.
Azonban szerinte az igeragozásnál csak 6 idő for- 
dúl elő, u. m .:
1. Tartós jelen vagy je len: olvasok.
2. Végzett jelen vagy múlt: olvasott.
3. Végzetlen múlt (félmult): olvasok vala.
4. Végzett múlt (régen múlt): olvastam volt.
5. Tartós jövő (egyszerű jövő): fogok olvasni.
6. Végzett jövő: olvasni fogtam.
Mindemellett különböző czímek alatt vannak még
következő időalakjai : olvasék (történeti múlt), ol- 
vasandok (feltételes jövő), meg: várék vala, várjak 
vala, várnék vala; várni fogjak és várni fognék; 
azután váró vagyok, váró valék, váró voltam stb., vagyis 
egy egész körülírt igeragozás. A különböző módok álta­
lánosan ismert időalakjait nem is említettem. Szóval 
a helyes alapon olyan szövevényes épületet emelt, hogy 
a Simonyi „útvesztődnek nevezett időbeosztása a Riedlé 
mellett egyszerű berendezésű, három szobás paraszt­
hajlék.
Imre Sándor 1874 elején megjelent Nyelvtanában 
az időnek három részét különbözteti meg: jelent, 
múltat, jövőt, tehát ez a három időalakja van: látok 
most, láttam ezelőtt, látok vagy látni fogok ezután. Ezek 
az időpontok egymással többféle viszonyban lehetnek, 
tehát az igének több ideje, vagy időalakja van.
így: Jelen: várok ;
Múlt jelen (tartós múlt): várok vala, 
Történeti múlt: várék,
M últ: vártam.
Régmúlt: 1. várék vala és
2. vártam vala.
Jövő: 1. várok (!) és
2. várni fogok. $ 9  
Múlt jövő 3. Várni fogtam, 
kapcsoló módban: 4. várandokf**''
Szerinte is ritkán használt, de szabados alakok: 
látni fogjak, látni fognék, látni fogtam volna Bat. Fel­
vesz tehát s jogosaknak tart mindkét író olyan alako­
kat, melyeket egyes írók kínlódása s az a törekvése 
hozott létre, hogy a magyar nyelv is ki tudja fejezni 
a cselekvések különböző árnyalatait s egymáshoz való 
viszonyát; mert hiszen a sok időalak a nyelv gaz­
dagságának s miveltségének je le ; miért volna hát 
szegényebb a magyar pl. az aoristusokkal és jövőkkel 
bőven rendelkező görög nyelvnél?!
Nagyon messze vezetne czélunktól, bár érdekes 
volna, annak kimutatása, hogy idáig a különböző nyelv­
tanokban az időbeosztásnak mennyi változata fordult 
elő. Tény, hogy az az időbeosztás, mely „A magyar 
nyelv rendszerében“ s utána Hegedűsben napvilágot 
látott, nem volt közkeletű, sőt az igeidők jelentésének 
felfogásában, magyarázásában olyan bizonytalanság állt 
elő, hogy a Magy. Tud. Akadémia 1869-ben szükséges­
nek látta pályakérdésűl kitűzni „A magyar igeidők 
elméleté“-t. így jelent meg Szarvas Gábor nagybecsű 
munkája 1872-ben „A magyar igeidők“ czímmel, mely 
azóta e kérdésben irányadóvá lett, s talán nincs is 
újabb nyelvtan, mely az igeragozást, az idők tanát ne 
az ő alapelvei szerint tanítaná s az ő időbeosztását — 
bár egyik-másik némi módosítással is — át ne vette 
volna.
Mit tanít hát Szarvas Gábor?
„Az időfogalom a cselekvés vagy működés szem­
lélőjére nézve kétféle módon nyilatkozhatik : 1. viszony­
ban a cselekvésre, 2. viszonyban a cselekvés figyelő­
jére nézve.
Ha magát a cselekvést tekintjük, abban három 
mozzanatot különböztetünk meg, a kezdetet, közepet és
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véget vagyis a beállóságot, folyamatosságot és végzett­
séget. Ennélfogva a cselekvés háromféle: beálló, folya­
matos és végzett.“
„Ha pedig a működést a szemlélőre viszonyítjuk, azt 
találjuk, hogy az vagy annak ideje alatt, vagy előtt vagy 
után történik ; tehát vagy a jelenben, vagy a múltban. 
vagy a jövőben.
E két szempont egybevetve tehát, kilencz igeidő 
támad, s ezek a következők:
Beálló : jelen, múlt, jövő ;
Folyamatos : jelen, múlt, jövő;
Végzett: jelen, múlt, jövő.
íme ugyanaz a logikai alap, a melylyel Riedlnél 
meg Imrénél találkoztunk. De vegyük a használatban 
levő nyelvtanok közül valamelyiket, a melyik épen 
kezünkbe akad a nagy halmazból. Pl. Szemáknál (sok 
tekintetben régi rendszerű): „Az alany vagy most jelen­
ben, vagy a múltban, vagy a jövőben cselekszik. Innen 
a három főidő. Azonban minden cselekvésnél, szenve­
désnél vagy állapotnál azt is tekintetbe kell vennük : 
tart-e, folyamatban van-e vagy már be van befejezve.“ 
Ez az igeragozás alapja a Simonyi leghevesebb ellen­
lábasában, Király Pálban, a Simonyival összehason­
lított Makláryban, a leghasználtabb Szinyeiben stb. Ez 
az úgynevezett status actionis. A ki ezt, mint érthetet­
lent a nyelvtanokból ki akarja dobni, az ezen az alapon, 
Hegedűsön kívül talán minden Magyar Nyelvtant tűzbe 
dobhat.
De hát nézzük csak a Simonyi helyett egyedül 
ajánlott Mártonffy-Weszelyt, hátha ennek mindegyiknél 
helyesebb, észszerűbb a tanítása ? ! A 35—36-ik lapon 
az igeidőket így tanítja: „Fejtegetés. A cselekvés mindig 
bizonyos időben történik. „Tán itt nyargalt hajdanában, 
hol én szántok mostanában. Az, hogy Mátyás itt nyar­
galt, régen, hajdanában történt. Az, hogy én szántok, 
most történik a jelenben. Az előbbi cselekvés már el­
múlt, ez a jelenben történik. „Hej, maholnap a magyar 
szó ritka, mint a fehér holló.“ Ezt a jövőre érti a 
költő. Ritka lesz a magyar szó ma-holnap. E szerint 
a cselekvés történhetik a múltban jelenben, vagy jövő­
ben. Ezt a háromféle igeidőt szokás megkülönböztetni. 
De e mellett a cselekvésnek még a mozzanatát is ki 
tudjuk venni az értelemből. (A germanizmusok egyik 
legragyogóbb gyöngye!) Valamely cselekvés lehet a 
jelenben folyó, mint pl. látok, szántok. Ekkor folyton 
látok, mindegyre szántok. Ez a cselekvés most megy 
végbe, most folyik. (Brassai azt kérdezné: hát pattan, 
robban sat., szintén folyó cselekvések ? !) Ha azt mon­
dom : meglátok valakit (Nyilván egy odagondolt most-tál 
é rti!), ez a cselekvés nem huzamos, nem folyik, ez 
épen most áll be. Ez beálló cselekvés. Ha azt mondom : 
megláttam-, ez már meg is történt, be van fejezve. 
Ez tehát befejezett cselekvés. (Bizonyos, hogy most- 
tal érti).
A cselekvés minden időben lehet folyó, bevégzett 
és beálló. Pl. „Itten vitéz urak összegyűltek, tanakod­
tak, s ha csatára trombitáltak, mint a sasok víni száll­
tak.“ Ez mind a múltban történt. De az, hogy a vitéz 
urak összegyűltek, már bevégzett cselekvés volt, mikor 
tanakodtak, ügy is mondhatnék.- összegyűltek volt, 
mikor tanakodni kezdtek. A tanakodás a folyó cselekvés, 
a trombitálás a beálló. Mikor ez beállott, beállott a 
másik cselekvés is : víni szálltak. Összefoglalás. Három­
féle igeidő van: múlt, jelen és jövő. A cselekvés módja, 
mozzanata is háromféle lehet.- befejezett, folyó és beálló. 
íme az igeragozás alapjának, a status actionisnak, ha 
tetszik, magyarázata, ha tetszik, apológiája.
Nem akarunk most beszélni e magyarázatnak, 
általában Weszelynek értékéről; azonban lehetetlen 
fel nem tennünk azt a kérdést, hogy a mi Weszely- 
ben ajánlatos, tehát bizonyosan észszerű is, miért nem 
érthető, miért nem észszerű Simonyiban ? ! Vagy a mi 
Simonyi jobb magyarázata mellett észszerűtlen, miért 
nem az Weszelyiben ?! E tagadhatatlan rejtély fejte­
getésébe nem bocsátkozunk. Azonban eddigi fejtegeté­
seinkben teljesen világosan állhat a Nt. s Tek. Igazgató- 
Tanács előtt, hogy a Simonyi igeragozási alapja nem 
is logikátlan, nem is észszerűtlen, nem is képtelenség, 
nem is nyakatekert okoskodás, még csak nem is saját 
gyártmány; hanem Riedl óta máig használatos, az egye­
dül észszerű, gyermektől is könnyen megérthető alap, 
mert íme az igeragozást Magyarország minden közép­
iskolájában, sőt a népiskolában is ma ezen az alapon 
magyarázzák. Ha több okunk nem volna is, ez magában 
is elég lehet a meggyőzésre.
Mi az oka mégis, hogy ugyanazon az alapon a 
mai nyelvtanokban az igeragozásnak többféle alakjá­
val találkozunk? E kérdésre is Szarvas Gábor adja 
meg a feleletet. Azt mondja tovább, említett művében 
(288- 1.): „E három csoport közűi a beálló cselekvési 
kifejezésére, valamint az európai nyelvek, a görögnek 
kivételével, úgy a magyar sem fejtett ki külön ige­
alakot; hanem vagy, miként a szláv nyelvek, prae- 
fixumok segélyével módosítja a cselekvést beállóvá, 
pl. nQÁTTHv: tenni, : megtenni, vagy a módalitási
segédígéket {akar, készül, szándékozik, kell) alkalmazza, 
pl. scripturus sum: Írni akarok, készülök stb.; vagy 
pedig körülírással fejezi ki, mint: ivandó vagyok. Mint­
hogy azonban ez ígealakok nem egyebek, mint a folya­
matos vagy végzett időknek alakjai, ennélfogva a beálló 
időket nem veszszük figyelembe, hanem csupán a folya­
matosakat s végzetteket tárgyaljuk. E szerint:
I .  F ő i d ő k :
1. Folyamatos jelen (praesens imperfectum): írok.
2. Foljamatos múlt (praeteritum imperfectum): 
írok vala.
3. Folyamatos jövő (futurum imperfectum): írni 
fogok.
II. M e 11 é k i d ő k :
1. Végzett jelen (praesens perfectum): írtam.
2. Végzett múlt (praeteritum perpectum): írtam 
vala vagy volt.
3. Végzett jövő (futurum perfectum): írandók.
A végzett jelen nevezhető értesitő vagy tudósitó 
múltnak.
A főidőkhöz meg tartozik a történeti vagy elbeszélő 
múlt: írék.
így a jelentő módban összesen hét idő van.“
Ezeknek az időknek életét Szarvas oly világosan 
feltárta, munkásságukat és viszonyukat oly meggyőző- 
leg kimutatta, hogy időbeosztása azóta majdnem álta­
lánossá lett.
Ezt az időbeosztást vették át az újabb nyelv­
tanok, némelyek egészen változtatás nélkül, mások némi 
változtatásokkal. így van ez Makláryban, igy van 
Weszelyben, csakhogy Weszely hármas alapot tűzött 
ki, mikor aztán a consequentiára került a sor, az idő­
beosztásnál, a logikával nem törődve, a hármas alapot 
ott hagyta minden megokolás, magyarázat nélkül. 
Gyertyát gyújtott a gymnasiumi tantervnek, mely a 
folyó, befejezett és beálló cselekvés tanítását megkívánja, 
de azért melegszik a Szarvas Gábor világánál. A 
különbség hát Simonyi és Szarvas között, meg egyes 
nyelvtanok közt az idők beosztásában van. Itt már
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Simonyiba tyele lehet kötnünk, igeragozásának itt van 
a per alatti része. Pedig hát Sirnonyi itt is erősen 
logikus és tanterv-szerii. A status actionist szigorú 
következetességgel keresztül vitte, s ezért van a jelentő 
módban 9, illetőleg 10 időalakja, mert a beálló cselekvés 
kifejezésére használatos alakokat is bevette a ragozásba. 
Eltérése az eddigi használattól és Szarvastól különösen 
három időben van :
1- ször, hogy az írni fog alakot nem folyamatos 
cselekvésnek, hanem beállónak veszi, eredete és jelen­
tése szerint, minthogy kezdetben írni kezd és írni fog 
azonos cselekvést jelöltek, s aztán az utóbbi lett állandó 
alakká, igaz, hogy a futurum simplex vagy I. jövő, seri- 
bam megjelölésére ; mert ezt a latinos emberek alakí­
tották így.
2- ik eltérése, hogy a jövő folyó cselekvés jelölé­
sére a folyamatosságot kifejező jelent használja majd 
határozóval. Itt legrégibb nyelvemlékeink, meg az élő 
nyelv is mellette szólanak, pl. Aranynál: „Majd ha 
látod s érzed a nyomort . . . .  Lelj vigasztalást a szent 
igékben. Vagy Vörösmarty: Ha majd gyanútlanúl 
kéjelgenek: Akkor csapok le, mint a jégvihar.
3- ik eltérés a jövőben végzettségnek kifejezé­
sére ily alaknak használata: „majd írtam“. Mint Arany 
mondja: „És ha felnővén, tapasztalod,” mely bizonyára 
azonos ezzel: „Majd ha felnőttél s tapasztalod“. Vagy 
mint az erkölcsi szabályban tanultuk: Ha ettél, ne 
feküdj mindjárt“, a mi bizony nem germanizmus, hiába 
fogta volt rá az öreg Brassai. Tény, hogy az irand alak­
ról is, mint régiségről, nyelvtanában tudomást vesz, 
miként felebb megjelöltem. Szóval beosztása is ész­
szerű, logikus, megfelel mind a nyelvfejlődésnek mind 
az élőbeszédnek. Mindenesetre jobb, mint a Szinyei 
beosztása, mert ő a beálló cselekvéseket igekötőkkel tanítja, 
meg csakis a mozzanatos igékre szorítja. Tehát: ülök 
foly. jelen, de leülök már beálló jelen, csepeg foly. jelen, 
de cseppen beálló jelen. Egyet azonban őszintén beis­
merünk s kijelentünk s ez az, hogy a Szarvas G. 
időbeosztása a használhatóság, az iskola szempontjá­
ból könnyebb, kielégítőbb. Ez a csekély eltérés azon­
ban nem sokat nyom a mérlegben Simonyi használha­
tósága ellen; mert hiszen az egész kérdés még per 
alatt van, s nem tudjuk, vájjon a jövő kinek ad igazat; 
aztán, ha úgy tetszik, a használatban, a beálló cselek­
vések elhagyásával, az írni fog alak jövővé tételével 
Simonyi könnyű szerrel Szarvassá tehető.
És ha most valaki még ezek után is azt kérdezné : 
Vájjon mi hasznát veszi a gyermek, ha az új igerago­
zást megtanulta, feleletünk következő lehet.
1. Nem gépies dolgot, hanem észszerűét tanúi ; a 
mi pedig észszerű, nem is lehet nehéz.
2. Megtanúlja az idők szabályszerű használatát 
önállóan és egymáshoz való viszonyukban.
3. Megtanúlja, hogy az emberi szellem lényegében 
egyenlő szabályok szerint alkot bármilyen nyelvben is ; 
megérti hát.
4. az idegen nyelvekben is az időbeli különböző 
viszonyokat, a consecutio temporumot, a miről néha­
napján a növendék egész iskolai pályáján semmit sem 
hallott; s így általában
5. az idegen nyelvek tanúlása reá nézve egész 
iskolai pályáján könnyebbé lesz.
A Nt. s Tek. Igazgató-Tanács tehát ezen a ponton 
nyugodt lehet: a tudomány és az iskola érdeke tették 
indokolttá a tanári kar megismételt ajánlatát.
A második jellemző rész, a mely az új rendszert 
a régitől lényegesen megkülönbözteti, a határozók tana.
Ezelőtt — mint általánosan ismeretes — a kiegészítő 
név alá foglaltuk össze mindazokat a mondattagokat, 
melyek világos határozói kérdésekre nem feleltek. „Ez 
vo lt— mint egyik jeles nyelvészünk mondja — az a 
„Hercules csizmá“ ja, melyben minden elfért, melybe 
tehát mindent beledobunk.“ Mihelyt vagy személyt vagy 
tárgyat jelentő név helyraggal állt, mely csak kit, mitó 
kiben, miben? kire, mire? stb. kérdésekre felelt s nem 
világos helyi viszonyt jelölt, rögtön kiegészítő lett. Tud­
juk, hogy az újabb nyelvtudomány ezekből alkotta egy­
részről a tárgyat, másrészről a határozók különböző faját. 
Az a kérdés tehát, melyik felel meg jobban a nyelv 
természet ének, melyik észszerűbb, az iskolában melyik 
használhatóbb? Bocsánatot kérünk, ha e kérdések 
mellett nem akarunk hosszasabb fejtegetésekbe bocsát­
kozni, jóformán unalmas ismétlésbe esni. Meg volt 
e kérdés vitatva már több helyen is, de ép5n a Sáros­
pataki Lapok 1894. évi 664, 681, 721, 759, 890, 961. 
számaiban, melyekben egyik érdekelt kartársunk a két 
rendszert — hitünk szerint — kellőkétpen megvilá­
gította. Megvédelmezte a kiegészftős rendszert nagy 
részben a tanári kar megtámadott reputatiója érdeké­
ben, a mennyire meg lehetett, rámutatott’ tüzetesen a 
határozós rendszer előnyeire, de hátrányaira is. Elég 
volna tájékozódás végett erre a czikksorozatra rámu- 
atnunk; de mert a „ Vélemény“ hosszasabb indokolás, 
összehasonlítás nélkül a régi rendszer, tehát a kiegé- 
sítők mellett foglalt állást az új rendszerrel szemben: 
a Nt. s. Tek. Igazgó-Tanács meggyőzése s a kérdés­
ben való határozathozatal czéljából főbb okainkat rövi­
den a következőkben elő fogjuk adni.
Tagadhatatlan tény, hogy a határozós-rendszer 
nagyon bonyodalmas, több részében ingadozó. Az is 
hibája, hogy felosztása, kategóriái nem felelnek meg 
teljesen a logika követelményeinek; de legfőbb baja 
a sok kategória, meg hogy pl. ilyen mondatokban: 
Örömében sír az ember, Kain irigységből megölé Ábelt, 
a helyragos nevek állapot-határozók, de lehetnek ok­
határozók is, vagyis a mondattagok felismerése, meg­
határozása gyermekre is, felnőttre is sok nehézséggel 
jár. Ezzel szemben el nem vitatható, hogy a kiegészitös 
rendszer különösen a Hegedűs-féle nyelvtan mellett egy­
szerű, könnyen kezelhető, mert a kiegészítő meghatáro­
zása alig jár valami lelki fáradtsággal. Ha tehát csak 
ez lehet, ez volna az irányadó szempont: akkor minden 
határozós nyelvtant ki kellene minden iskolából dobni. 
Csakhogy a gymnasium nem lejárt rendszerek, magu­
kat túlélt tudományos gyártmányok ápolgató helye, 
hanem főképen tudományos intézet, melynek sem a 
tudomány fejlődésétől el nem szabad maradnia, sem 
kényelmnességi szempontoknak nem szabad áldozatul 
dobnia a tudomány érdekeit. Egyes emberekre, talán 
kisebb körű alsóbb fokú tanuló helyekre tekintetbe 
jöhetnek, sőt döntők is lehetnek kényelmi szempontok; 
de egy tudományos intézet tanári kara, mely nemcsak 
a jelennek, hanem a jövőnek is felelősséggel tartozik, 
bűnös mulasztást követne el, ha a természetes fejlődést 
az észszerű haladást figyelembenem venné, vagyannak ily 
esetben útját, állná, vagy nem emelné fel tiltakozó szavát, 
ha valaki e fejlődést csupán conservativ szempon 
tokból fel akarná tartóztatni. A kiegészítő pedig csak 
kényelmi szempontból állhat meg a határozók rend­
szerével szemben. Védelmezni lehet tudományos ala­
pon is, de megvédelmezni lmhiú erőlködés volna. Igaz, 
hogy vannak a nyelvben állandó kapcsolatok, mleyek- 
ben az igének és rágós névnek tárgyi kapcsolata vi­
tatható, pl. ilyenekben: bízom Istenben, figyelek a ta­
nításra, gondoskodom gyermekemről stb., mikor tehát
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a vonzat alapján ezek tárgyaknak vehetők; de hát 
akkor mért nem tárgy a nevök 8 miért épen kiegészi- 
tők ?! Hiszen, ha — mint Király Pál mondja, meg He­
gedűs is tanítja, — „az alany cselekvésének tárgyát 
nevezik meg." akkor logikusan csak „tárgy“ lehet a 
nevök ?! Ha meg azért kiegészítők, mert Hegedűs 
szerint: „Az állítmányt teljesebbé, határozottabbá te­
szik, mintegy kiegészítik“ : akkor miért nem kiegé­
szítők a határozók is?! Hiszen az állítmányt azok is 
teljesebbé teszik, azok is kiegészítik ?! Aztán így meg 
volna az az előnyük is, hogy a nyelvtanítás még ké 
nyelmesebb lehetne, mert nem volna, csak alany, jelző, 
állítmány és kiegészítő. Szóval a kiegészítő csak egy al­
kalmasan felkapott és egyedül kényelmi szempontból 
alkalmazott elnevezés, melynek nincsen logikája. Aztán 
mit szólnak ahhoz a sokféle határozó miatt elégedet­
lenkedők, hogy a kiegészítőket elnevezték egyik rend­
szer szerint: tárgy rágós, tulajdonító rágós, segítöragos 
kiegészítőknek s így aztán a hány rag, annyiféle kie­
gészítő lehetett; a másik rendszer meg csinált a meg­
különböztetés végett: cselekvő ige állítmány közvetlen 
kiegészítője, szenvedő ige-állítmány közvetlen kiegészí­
tője, érdekelt kiegészítő, eszközt jelentő kiegészítő ta­
gokat ?! Még szerencse, hogy itt megakadt a rendszer 
logikája, mert ki tudja, hol áll meg, hogy milyen kü­
lönös kiegészítőket termelt volna. És bizony nem sok­
kal jobb ez a kiegészítő azokban az újabb nyelvtanok­
ban sem, melyekben még tengetgeti szegényes életét. 
Sőt itt nem sokkal jobb még használhatóság tekinte­
tében sem. Hegedűs használata mellett azért volt a 
kiegészítő nagyon könnyű, mert mind az kiegészítővé 
lett, a mi egészen világosan nem jelölt hely-, idő-, 
mód- vagy okviszonyt, vagyis a vásár teljesen szabad 
volt. Ma azonban, pl. Király Pálban, a kiegésztő ha­
tára ki van szabva a szó vonzat alapján, mely aztán 
az eligazodást, a mondattag felismerését nehezebbé 
teszi; sőt azt is mondhatjuk, hogy ingataggá, mert 
néhol csak az író szeszélye határozza meg a vonzás­
nak korlátáit. Idézzünk csak egy pár példát Király 
Pálból, a ki a kiegészítőnek tudományos színezetet 
adva, ma úgy tekinthető, mint Hegedűsnek örököse. 
„A vá, vé rágós névszók rendesen módhatározók, a va­
lami változást, változtatást, bűvölést, varázsolást, tevést, 
alakulást jelentő igék mellett; tehát „por vagy, porrá 
kell lenned“ ; „Isten a juhászt kővé változtatta“, „bo­
szorkánnyá  varázsolta mondatokban; de már valakit 
tanácsosává, fejedelembe tenni, választani mondatok­
ban kiegészítő van. Hát miért nem mind a kettő kie­
gészítő vagy módhatározó?! Vagy pl. mi különbség van : 
Idején kezdj a munkába é s : Az óvatos ritkán jut 
bajba, mondatok közt vonzatra nézve ? 8 mégis amaz 
kiegészítő, ez módhatározó. Idézhetnék még többet is ; 
de ennyicskéből is világos, hogy a bizonytalan meg­
különböztetési alap miatt sokszor nem tudnók a Ki­
rály véleményét elfogadni. Vagy nem hiánya-e, hogy 
a bői, bői ragnál semmit sem tud arról, hogy az idő- 
és módhatározó is lehet?! Az meg nem erős logikát­
lanság-e, hogy van társ- meg eszközhatározója, pedig 
az eszköz sokkal inkább tárgya a cselekvésnek sok 
más rágós névnél, tehát kiegészítő is sokkal inkább 
lehet. Vagy még inkább az, hogy a t rágós neveken 
kívül igen sok fajta kiegészítője van; de kiegészítő 
mellékmondata csak a kit? mit ? kérdésekre felel. Vagy 
lehet-e a logikátlanságnak erősebb példája, mint a 
következő magyarázat: „Gyöngék vagytok eszetek 
használásában (Nem is kiegészítő, hanem akár ok-, 
akár idöhatározó.) Hisztek bennem. Használásában, ben­
nem szintén hol ? (miben ? kiben ?) kérdésre felelő
mondatrészek, de nem helyet, hanem j^elyhatározó 
alakú tárgyat jelölnek, tehát nem helyhatarozók, ha­
nem határozó rágós kiegészítők.“ Ez aztán a nyakate- 
kert okoskodás!!! Hol? kérdésre felel; tehát helyhatáro­
zónak kellene lennie. Ha meg tárgyat jelöl, tárgynak. 
Nem ! Hol kérdésre tárgyat jelöl, hát kiegészítő ! Hát 
nem igazi logikai absurdum ez ?! Hát nem bűn a 
gyermekeket így szoktatni logikára?! Szóval, ha a 
szóvonzat korlátái közt kínlódó kiegészítő csak ilyen 
lehet, ne beszéljen sem logikáról, sem határozottságról, 
sem könnyen kezelhetőségről; a korlátlankodó kiegészí­
tőnek meg nem lehet tudományos szempontból sem élete, 
sem értéke■ A minek a nyelv természetéhez, szelle­
méhez, logikájához alig van valami köze, annak nem 
lehet élete.
Feleljünk meg most már röviden arra a kérdésre: 
Van-e a határozóé rendszernek joga az életre, alapo­
sabb útlevele a jövőre ?
Azt hiszem senki sem vonja kétségbe, hogy a 
honnan ? hol ? hová ? kérdések szerint mindenki a cse­
lekvés helyét jelöli m eg; tehát az, ezekre felelő mon­
dattagok helyhatározók. Az is általánosan ismert dolog 
hogy ezeknek a mondattagoknak megjelölésére a 
nyelv a :
bél, bői; — ról, röl; 
ban, ben; — on, en, ön, n 
ba, be; — ra, re, sat.
névragokat teremtette s használja. Azt is tudjuk mind­
annyian, — de a gyermekekkel is meglehet értetni, 
hogy nyelvünk, még a közönséges beszédünk is tele 
van képes, metaphoras, átviteles szólásokkal, pl. korsó 
füle, szőlő szemje, szék lába, melyekben az átvitelt, a 
képet a gyermek is megértheti.
Ha tehát azt mondom:
Ki űzték lakóhelyéi;
Csúfot űzték szegényből;
Egy tálbo'Z egy kenyérből eszünk 
vagy; Palotában, de szegénységóm élnek ; 
vagy : Száll a madár ág ról ágra;
De a vagyon fi ról fira, sat.
Mindegyik mondat- vagy szóláspárban ugyan az 
a gondolkozás ugyanolyan eszközökkel nyilatkozik; 
csakhogy egyik rágós név világosan helyhatározó, a 
másik, a neki megfelelő pár átviteles szólás. Az-e hát 
a logika, hogy lakóhelyéből, tálból határozó; de sze- 
génybó’í, k e n y é r i  kiegészítő legyen? Hát amazok nem 
épenúgy kiegészítik-e az állítmány értelmét?! Hát ez 
bizony nem logika; hanem logika, hogy a palotában, 
szegénységben ; ágról ágra, fi ról fira — egyenlően határo­
zók. Ha természetes átvitel Aranynál, hogy a „tűz 
kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit,“ épen olyan ter­
mészetes átvitel élni palotában vagy az embert körülvevő 
szegénységben; ha a madár szállása ágról-ágra szókban 
határozódik; épenúgy határozódik és nem kiegészül a 
vagyonszállás a firól fira szókban. Különben is bebizo­
nyított dolog, hogy névragjaink és névutóink eredetileg 
önálló határozó szók voltak, miért ne volna hát hatá­
rozó szerepök akármiféle vonatkozásban is ? Szóval 
egészen bizonyos, egészen világos, hogy a kiegészítő 
a nyelvre erőszakolt gyártmány, a határozókat pedig a 
nyelv szelleme, természete, logikája önként adja, csak 
tessék észszerűleg elfogadni, felhasználni. „Hjah, de hát 
— zúgnak ránk az ellenfelek — épen itt a baj, az 
észszerű használatban!“ Melyik az az észszerű haszná­
lat? Melyik az a leghelyesebb beosztás és elnevezés, 
melyben aztán az eligazodás, a tájékozódás is elég biztos, 
elég könnyű ? Hiszen ezek a határozók és 17 közt, 
szerzők szerint, bosszantó czifraságban váltakoznak!
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Hát igaz; de válaszszuk azt, a melyik eddigelé leg- 
észszerűbb, legtermészetesebb s nem is olyan nehéz, 
hogy a növendékek a fokozatosan berendezett kifejtés 
mellett meg ne bírnák. Ilyen pedig egyedül Simonyi, 
vagy — a részes határozót is különvéve — 9 határo­
zójával. A Szinyei osztályozása 17 határozójával, túl­
ságosan részletező, zavaros, bonyolult beosztás, s lehe­
tetlen, hogy ennek terhét a tanúlók ne érezzék. A mely 
nyelvtanok meg a könnyítés szempontjából a tudo­
mányt feláldozzák az iskolának és a hely-, idő-, mód-, 
ok- és elhatározókon kívül csak áttvitt vagy képes 
határozót tanítanak, nem járnak el következetesen; a 
tudománynyal, a határozókkal csak játszanak, tréfát 
űznek. Ilyenek: Hoffmann, Gööz, Deme, Torkos, Weszely, 
Halász sat. A Simonyi kategóriáiba mindenféle rágós és 
névutós név s önálló határozó beilleszthető. Ha még ez is 
sok kategória, meg némelyik mondattag két kategóriába is 
beillik, annak az alkotó nyelv-szellem az oka, mely 
teremt olyan bizonytalan természetű, kétfelé néző 
nyelvalakokat is. Egyébiránt középlények vannak a 
természetrajzban s más tudományban is. A nyelvszel­
lem, a természet rendkívüli, csoda-művész, mely teremtő 
kedvében vagy szeszélyében alkot olyan lényeket is, 
melyek a mesterséges osztályozásnak nem egy köny- 
nyen engedelmeskednek. Ez azonban nem olyan baj, 
hogy ilyen egy-két kivételért az egész rendszerre „pere- 
at“-ot mondjunk. Ha a Szinnyei 17 határozós nyelvtanát 
tudják használni Magyarország 137 középiskolájában, 
akkor a Simonyi kevesebb kategóriájú, jobb, tisztább 
rendszerű határozó-tanát mi sokkal inkább használ­
hatjuk. Talán a mi növendékeink sem gyengébb fejűek, 
mint más iskolák, más vidékek hasonló idejű tanulói?!
De kérdjük, hogy az előmenetelért nem a tanár 
felelős-e első sorban. És ha ő azt tapasztalná, hogy 
olyan tankönyve van, melylyel növendékei nem bol- 
dogúlhatnak s így a sikeres haladás nagyon kétségessé 
válik: nem igyekeznék-e azt a tankönyvet minél elébb 
mással felcserélni, a melylyel a sikert könnyebben elér­
hetőnek gondolhatja ? Kétszeresen figyelembe veendő ez 
különösen népes osztályokban, a hol a növendékekkel 
való közvetetlen foglalkozásra legjobb akarat mellett is 
olyan csekély idő esik. De különös, hogy a számok 
másról tanúskodnak- Mert legyen szabad kérdenünk, 
hogy ha az évvégi tanjegyek a tanulók szorgalmának, 
tudásának mutatói s olyanfnehéz az a Simonyi nyelv 
tan növendékeinknek: mi az oka, hogy az 1895/6-ik 
iskolai évben a magyar nyelvből az 1-ső osztályban 
17 jeles, 19 jó, 18 elég, az 1896/7-ik évben 15 jeles, 
36 jó, 28 elég, a Il-ik osztályban az 1895/6-ban 33 jeles, 
35 jó, 3 elég, az 1896/7-ben 30 jeles, 23 jó és 9 elég 
osztályzatú növendék volt? Hiszen ezek a számok 
feltűnő jó eredményről tanúskodnak, s kétségtelen, 
hogy ezeket a tanjegyeket tanárok és vizsgáló kikül­
döttek együttesén állapították meg, tehát együttesen 
is igazolják?! Pedig a véleményben is úgy van felem­
lítve, hogy a Simonyi Nyelvtan nehézsége a vizsgálaton 
tűnt fel, s tényleg a vizsgálat eredményéről szóló 
jelentés keltett kétséget és aggodalmat a Nt. s Tek. 
igazgatóságban a S. nyelvtan használhatósága felől 1 
Ezek a számok azonban másról beszélnek, másról 
tanúskodnak.
Szóval a Nt. és Tek. Igazgató-Tanács ezen a pon­
ton is nyugodt lehet: a tanári kar az iskola és a 
tudomány követelményeinek megfelelően tette és ismé­
telte ajánlatát.
De hát miféle haszon és előny származik abból, 
ha tanulóink a mondattannak ezt a mesterségesebb 
épületét megismerik ? Hát körülbelől ugyanolyan hasz­
nai lesznek, mint a milyeneket már felebb is emlí­
tettünk. Először is észszerűt, egyenes észjárásuknak 
megfelelőt tanúinak.
Megtanúlják, hogy a nyelv szelleme ugyan azok­
kal a törvényekkel alkot és teremt minden nyelvben.
Könnyebben megértik, természetesnek fogják találni, 
hogy az idegen nyelvek praepositiói, melyek a mi 
névragjainknak és névutóinknak felelnek meg, épúgy 
használatosak nemcsak helyi meghatározásra, hanem 
mindenféle átviteles, elvont vonatkozásokra. Vájjon pl. 
a latin az in-1 csak ebben a két helyi vonatkozásban 
használja-e in űrbe és in urbem? Vájjon nincs-e in 
illő tempore, in vitio esse, in magno aerea lieno, in eadem 
sententia, in eo loco sunt res, in magno timore omnium, 
amor in pátriám, vim habere in aliquid és még mennyi 
mindenféle vonatkozása is ? És vájjon lehetne-e állítunk, 
hogy a két alapjelentés: a valamiben v. valamin létei, 
s a valamire v. valamifelé irány v. mozgás, tehát az in 
kettős íunctioja, határozó természete bármelyik vonat­
kozásban is megváltozott volna ? 1 Hát így van ez a 
magyarban is.
Meg fogja egyszerre érteni, hogy az ablativus ori- 
ginis, abl. comparationis, abl. instrumenti, abl. causae, 
abl. auctoris sat. nem a latin nyelv sajátosságai, külön­
legességei, hanem ezeket, mint természetes ismerőseit, 
mint határozókat fogja üdvözölni s nem fogja egyikben 
sem keresni és csodálni a kiegészítőt, melyet régi ma­
gyar nyelvtanunkkal ráerőszakoltunk az egész latin 
nyelv tanítására is. Ez a természetes megegyezés aztán 
meg is könnyíti neki az idegen nyelveknek tanúlását.
De lesz még végűi egy igen nagy előnye az egész 
gymn. tanításnak, mely egymagában is elég indító ok 
lehet a határozók elfogadására. Ez az előny abban rej­
lik, hogy iskolánk nem lesz elszigetelve a kiegészítővel 
az ország legtöbb középiskolájától s nem fogja meg­
nehezíteni a növendékek el nem kerülhető iskolavál­
toztatását. Különösen érezniök kellett ezt a nehézséget 
a III-ik osztály növendékeinek, a kik vagy más helyről 
jöttek ide, vagy ekkor mentek más iskolába, mert a 
nyelvtani anyag rendszeres áttekintése ennek az osz­
tálynak lévén feladata, a más rendszerben tanúlók le­
küzdhetetlen nehézséggel találkoztak, s így saját hibá- 
jokon kívül, még szorgalmuk mellett sem juthattak 
el a kellő eredményre. De az iskolaváltoztatás ebből 
az okból eredő hátrányát kisebb-nagyobb mértékben 
érezhették más osztályokban is.
Természetes, hogy ezek a kívánatos előnyök, ked­
vezőbb eredmények nem érhetők el csupán a magyar 
nyelvtan megváltoztatásával.
Kétségtelen dolog, hogy a magyar nyelv, ha nem 
is oly mértékben, mint kellene vagy egyesek szeret­
nék, gymuasiumi oktatásunk középpontja. Ebből önként 
következik, hogy minden jelentékenyebb változás akár 
az anyagban, akár a beosztásban a vele szorosabb 
kapcsolatban álló tantárgyak megfelelő részeinek vál­
tozását vonja maga után. Változnia kell különösen a 
latin nyelv nyelvtani részének, még pedig mind az 
alak-, mind a mondattannak. Eddig használt régi Latin 
Nyelvtanunk nem is volt teljes, ezért kellett két nyelv­
tant használnunk, meg sok tekintetben el is volt ma­
radva az újabb nyelvtanpk mellett anyagában, rend­
szerében, módszerében. Épen azért tanári karunk már 
évekkel ezelőtt kísérletet tett egy jobb nyelvtannal 
helyettesítésére, két évvel ezelőtt pedig megbízást adott 
egy egészen új nyelvtannak, sőt legközelebb egy új 
Mondattannak készítése végett, pedig eddig használt 
mondattanunkat a szerzők, ha akarták volna, egy kis 
fáradtsággal átdolgozhatták volna az új rendszerben.
3 8 a
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Az is természetes következmény, hogy ha a hasz­
nálatban levő német nyelvtan nem állana öszhangzat- 
han az új nyelvtanítással, szintén mással kellene fel­
cserélni, sőt a görög nyelvtan sem kerülhetné el az 
esetleg szükségszerű módosítást. Csakis így állhatna 
elő a kívánatos öszhang, mely — őszintén megvallva 
— hosszú idő óta nincs meg, mely pedig a tanítást 
is megkönnyitné.
íme Nt. s Tek. Igazgató-Tanács, ilyen változtatá­
sokkal járna s az említett eredményekre vezetne az új 
nyelvtani rendszer, mely különösen és kiválóan a most 
bemutatott s talán eléggé megvilágított két nyelvtani 
részben határozódik, nyerhet jellemzetes kifejezést.
Tanári karunk ezt a rendszert két taneszközzel: 
a Simonyi Magyar és a Bartal-Malmosi Latin nyelv­
tanával akarja az iskolai életbe általvinni; mert ösz- 
hangzatosan e rendszerben készült munkák s e rend­
szernek első rangú képviselője mind a kettő. De hát 
mind a kettő mint bevádolt bűnös áll mélyen tisztelt 
Elöljáróságunk előtt. A már-már elitéit főbűnös Simo­
nyi ; vizsgáljuk meg hát alaposak-e a súlyos vádak.
A bűn-lajstromot egy kis dicséret, elismerés előzi 
meg, melynek jó része azonban bátran mehet meg­
rovás számban is. Csakhogy a dicséretnek meg a meg­
rovásnak nagy része is helyes nézetek összezavarásának 
téves felfogásnak eredménye. Pl. helyesli a Vélemény, 
hogy Simonyi „a szók minden alakúlását a mondattal 
összefüggésben ismerteti,“ tehát a mondattani tanme­
netet : még sem helyteleníti a hangtani részszel kezdést, 
sőt helyesnek állítja: „az újabb nyelvészeknek általá­
nosan elfogadott nézete szerint.“ Pedig úgy áll a do­
log, hogy csakis a rendszeres nyelvtanokat kezdik 
hangtannal, az ilyen módszeres nyelvtanok a mondattal 
s ezeknek szavakra, majd hangokra felbontásával kez­
dődnek s azután van a hangtan és helyesírás. Ezt tehát 
a kiindulási elv szerint helyteleníteni kellett volna. 
Csakhogy Simonyinak ebben a részben a gymnasiumi 
tantervben helyes alapját találjuk, mely az Utasí­
tások 28—29. lapján „az elemi osztályokban elsajátított 
helyes irás“ ismétlését, felújítását szabja ki kezdőnek, 
tehát a hangtani alapfogalmakat s a tő és rag kö­
zötti különbséget stb. Vagyis a hangtanban felvett 
részek az Utasítások ebben a feltevésében lelik értelmes 
okukat „Elvárhatni, hogy a gyermek a népiskolában 
megtanúlta a mondat és beszédrészek megkülönböztetését 
és a helyesírást.“ A Vélemény tehát helyteleníti, hogy 
Simonyi „a hangtanban tárgyas igealakokról, alanyról, 
állítmányról“ meg „birtokos személyragról“ meg „szó­
tőről és ragról“ beszél, mert „ezeket csak hátrább ismer­
teti először.“ Pedig hát ezek a fenti ok szerint: „tanítha­
tók és észszerűen taníthatók,“ mert annyi van a hang­
tanban ezekből felvéve, a mennyi hangtani szem­
pontból, tekintettel a népiskolai kisebb méretű tanításra 
is. észszerűen felvehető. Egyébiránt e részek egyike- 
másika, akár a legtöbbje felvehető és tanítható kap­
csolatban az illető alaktani vagy mondattani részekkel 
is. A tanár választhatja ezt az eljárást is. Szóval a 
helytelenített részek egyedül a helyes okok és czélok 
nem ismerésének következményei.
A Véleményben felsorolt sarkalatos hibák egy része 
is ilyen alapokon nyugszik. Ott van mindjárt a legelső 
sarkalatos hiba, a szabatosság hiánya ebben : „Háromféle 
mondatot lehet megkülönböztetni.“ „Dehogy háromfélét“ 
mondja a Vélemény. Persze, hogy ezt Simonyi is tudja 1 
Csakhogy az ő paedagógiája, meg mindenkié tiltakoz­
nék az ellen, hogy a Vélemény kívánsága szerint a 
mondatokat már ott mindjárt rendszerekbe foglalva 
bemutassa. Ez a rendszerezés ellenkezik a könyv
természetével; ez a harmadik osztály s a rendszeres 
nyelvtan dolga, s ott aztán meg is van a rendszerezés. 
A módszeres nyelvtan feladata és tárgyalás módja 
egészen más, mint a rendszeres nyelvtané. Az a mon­
datok három fajtájának czéltudatos felvétele, melyek 
közűi a felszólítóba mindkét idézett mondat beillik. 
Egyébiránt a következő tételben bemutat másféle mon­
dat-felosztást is, de mint jó paedagogus, ott is óvako­
dik olyan szót használni, mely aztán a rendszerezésre 
vezető megkülönböztetésbe belevinné. Tehát nem 
mondja, hogy: „értelem“ szerint háromféle mondat 
van ; mert egy szemfüles gyermek azt kérdhetné: hát 
még mi szerint is lehetnek mondatok? Akkor aztán el 
kellene számlálni a mondatok fajtáit, a mivel agyon­
ütné könyve módszerét, őt meej ezért a didaktikai hibá­
ért elitélnék a paedagogusok. Epen ilyen hibás alapból 
eredtek az 50 ik tétel, meg a névmások faji meg­
határozására, meg a sok mindenféle tövű igékre vonat­
kozó kívánságok. Ezek ellenében, mint szövevényes 
rendszerezésre, a mondatokra és igeidőkre való hivat­
kozást nem helyeselhetjük, mert hiszen az igeidőkből 
csak a legkevesebbet, csak a lesziikségesebbet emlí­
tette és azoknak is rövid ragozását, még annyit sem, 
a mennyit rendszeréből kifolyólag kellett volna, mert 
akkor felemlítette volna a múlt idő beálló cselekvését 
is, a mely rendszeres nyelvtanában már benne van 
s említette volna az itt felvett „irand“ alakot is, 
a mit a Vélemény, mint hiányt, szemére is vetett. 
Epen így van a körűlményhatározókkal is. Azokat az
I. osztály tananyagában nem is rendszerezi, csak 
gyakorlatilag mutatja be általános név alatt, a II. 
osztály anyagában meg kevesebb csoportban már nem 
is lehetne hiány nélkül bemutatnia. Ugyanitt a „czifra 
keresztségre“ felhozott példát, mintha „egyidejű“, elő-, 
utóidejű módhatározó mellékmondatok“ is volnának, haj­
landók vagyunk véletlen tévedésnek, tolihibának tekin­
teni, — bár a javítások között nincs felemlítve Vissza­
térve a szabatosság hiányát feltüntető részekre, őszintén 
ki kell jelentenünk, hogy azok majdnem kivétel nélkül 
jók ; mi a leggondosabb megfigyelés mellett sem fedez­
hettük fel bennök a szabatosság hiányát. Legyen elég 
csak egyet a többiek tüköréül bemutatnunk a U50. sz. 
a. tételben : „A legtöbb rag és névutó külön határozó szó 
is lehet, ha megjelöljük a személyt, melyre vonatkozik.“ 
Ezt mondja Simonyi. Erre a megjegyzés: „Eszerint 
tehát pl. „apámtól“ külön határozó szó, mert itt is 
meg van jelölve a személy, a melyre a „tói“ rag 
vonatkozik. Szabatosan így kellett volna kifejeznie: 
A legtöbb rag és névutó személyragokat is felvesz és 
ekkor külön (helyesen önálló) határozó szó." Hát itt 
vagy az egész mondatnak vagy a külön szónak hibás 
értelmezése vagy nem értése lehet a tévedés alapja. 
„A legtöbb rag és névutó, tehát a tói, tői is vagy a 
nak, nek, után sat. külön, vagyis magában, egyedül, 
tehát az „apám“ szótól elválasztva lehet határozó, ha 
a személyt megjelöli: nek-em, től-em, után-am ; mert 
névraggal és névutóval külön, önállóan, ha nem mint 
rag vagy névutó szerepel, személyt jelölni csakis így 
lehet. A szabály tehát egészen szabatos, nem is nehéz. 
Mindenesetre jobb az ajánlottnál, mert abban szórendi 
hiba is van (felvesz), meg hibás helyettesítése a 
külön-nek az önállóval. A külön helyett „önállóan“ 
szerepelhet, de a külön maga is jó.
Ilyen értékű hibák a 42„ 46., (ez alatt mind a 
kettő ; az itt ajánlott szabály vastag germanizmusban 
szenved) 60., 122., 125,234., 250. szám alattiak. A 4L 
és 174. sz. alattiak hibás voltát részrehajlás nélkül beis­
merjük, csakhogy a 41-es csak általános szabálynak
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nem jó, de a példákkal teljesen összevág, a 174-es 
alatt meg világos, hogy csakis tárgy-főneveket s nem 
elvont főneveket ért, következik a 110—I l i  ben adott 
magyarázatból. Egyébiránt, hogy kifogástalan, szabatos 
meghatározásokat csinálni nem csekély feladat, épen 
az ajánlott szabályokkal lehetne, mint a fenti is mutatja, 
legkönnyebben igazolnunk. Nem nehéz belekötni külö­
nösen oly könyv szabályaiba, mint ez is, a melyben 
hiba volna szigorúan kiszabott betűig bevágandó dog­
mákat keresnünk. Az ilyen könyv készítője a tanár 
bölcseségére mindig számít.
A második sarkalatos hiba : a következetlenség.
Mindjárt a 7. tétel alatti a nyílt e és zárt e össze- 
tévesztése; de nem a Simonyi következetlenségét 
igazolja.
A 18- tétel alattit a könyv fejtegető, pepecselő 
módszere teljesen igazolja.
A 48—53-ban ismét nincs következetlenség. A 
melléknév főnévvel együtt is, külön is tehet mondatrészt. 
A bölcs ember nyugodt és A bölcs nyugodt nem ellenté­
tesek. Amott külön jelző ugyan, de a mondat nem 
volna teljesen, értelmes ha nem együtt volna az „em­
ber“- rel alany.
Az 55-ben helyesen lehet: hang is, jel is, rag is. 
A rag hang; jelel valamit, tehát jel. Az óra időt jelző 
fontos találmány, tehát az óra időt jelző is, talál­
mány is.
A 68 és 93 szerint „Felszólítóígét“ és az „ige 
felszólító módját“ épen úgy mondhatunk, mint kongó 
harangot és harang kongását és más ezer ilyet. A 
68-ban azt kellett használnia, mert csak a 78-ban be­
szélt az állítás módjairól.
A 77- és 79-ben van a következetlenség a lege­
rősebben kidomborítva s bizonyára meg is fogja az 
avatatlanokat ilyen pointirozással: „Kétféle, mégis há­
rom; de hogy miért? hogyan? erre hiába keressük a 
feleletet.“ Pedig a dolog annyira egyszerű, annyira 
világos, hogy szinte restelkedünk megmagyarázni, mert 
a 77, 78, 79-ik tételek összefüggésökben, tárgyalási 
szigorú következetességükben olyan világosan beszél­
nek, hogy nem esik jól magyaráznunk; mert azt a 
gyermek is, s még talán profeszszor nélkül is meg­
érti. De lássuk egyúttal mint jellemző példát is Tehát:
77. „Az ablak meg-megrezzen, mintha erős szél sü­
völtene“. E mondatban vau egy föltétien kijelentés 
vagy állítás: megrezzen, meg egy föltételes állítás: 
süvöltene. Van tehát kétféle állításmód : jelentő és fel­
tételes mód.
Kelj föl, kelj föl édes anyánk ! így is mondhatnák : 
Bár fölkelnél, édes anyánk! Mindkettőben kívánás van, 
mert valamint az egyszerű állítás, a kívánás is két­
féle lehet: föltétien és föltételes. A föltétien kívánás: 
fölszólítás vagy parancs (kelj fö l!); a föltételes meg: 
óhajtás (bár felkelnél!). A fölszólítást felszólító móddal 
fejezzük ki, az óhajtásnak nincs külön módja, kifejez­
zük a feltételes móddal; tehát három igemód van: 
jelentő, feltételes, fölszólít'». Kell-e ennél egyszerűbb, 
észszerűbb, következetesebb kifejtés ? !
A 129. alatt Simonyi azt mondja: „Néha a hová 
helyett lehet kérdezni: meddig? A vélemény tagadja. 
Magyarázata ellenében hivatkozhatunk egy vidékre (ta­
lán másutt is így vanj, a hol széltében járja ez a tré­
fás kérdés: Meddig kenyér nélkül? Akárki mérget ve­
het rá, hogy ilyenféle feleleteket kap: A szőlőbe, a 
kertbe, a testvéremAe^ sat. de nem a szőlőt#, kerti#. 
Pedig ezeknek csak nyelverzékök van. A Simonyi ál­
lítása tehát színigazság s azért a 138-al összevetve 
sem következetlen.
A 263. alatti okoskodásra kérdjük: Hát a mel­
lékmondat nem mondat? Hát a mondat csak annyi, 
mint főmondat? Hát a rövidített időhatározó mondat 
alatt érthet mást valaki, mint mellékmondatot ?! Követ­
kezetlenség itt sincs.
Szívesen ismerjük be, hogy a 68. 103, 151 s az 
ezekkel összevetett tételek közt nincsen összhang. 
Csakhogy ezek oly parányi súlylyal esnek a követke­
zetlenség mérlegébe, hogy ezeket a tolihibákat a tanár 
úgy is kijavítja, a szükséges összhangot létrehozza.
A harmadik hiba: helytelen felfogás, sőt fogalom- 
zavar.
A 17. 20 alatt olyan felfogás és állítások vannak, 
a milyenekkel csak a nyelvtudomány mai állásának 
figyelembe nem vétele, a felvett hangtani rész czéljá- 
nak és okának nem ismerése mellett (Lásd első megjegy­
zésünk) lehet Simonyit hibás színben feltüntetni. Meg­
okoltuk, hogy ezekről a hangtanban miért lehet be­
szélnie. A pótlónyújtás, mint a hasonúlás helyettesí­
tője, ma imár a legtöbb nyelvésztől és nyelvtanban 
elfogadott elmélet- Ezekből sem az nem következik, 
hogy a főnéven, mint a ragozás főképviselőjén kivűl 
egy füst alatt már itt fel kell vennie minden hasonló 
szóalakot, sem az, hogy „azzal“-1 nem ösmertetvén, 
nem is ismeri. Ebben még csak „feltűnő“ sincs, mert 
nem illik egyik tétele alá sem.
25. p. rezszsen és pezszsen tájdivatos szavait az 
irodalom még aligha ismeri, Simonyi még az ilyen 
kicsiségeket is észreveszi. Itt sincs tehát helytelen 
felfogás.
34-ik tétel kapcsolatban a 35-el és 37-el, úgy a 
mint össze van állítva, erős vád . . .  a felületes néző 
előtt, s helyeselheti is a „fogalomzavart.“ Pedig annyira 
nincs fogalomzavar, hogy végeredményben Simonyi és 
a Vélemény megegyeznek. Miben tehát? Abbah, hogy 
a mondat fő részei: alany és állítmány; tehát kettő. 
Abban is megegyeznek, hogy a mondatnak több része 
van, melyek vagy inkább az alanyhoz (jelző) vagy in­
kább az állítmányhoz (tárgy, határozó) tartoznak Mi­
ben különböznek tehát? Abban, hogy Simonyi nyelv­
tana természetének, módszerének megfelelően, az egész 
mondatból kiindúlva, inductiojának megfelelően az 
egészet fölrészeli, tehát analytiee jár e l; a Vélemény 
pedig azt akarja, hogy önmagát megtagadva, synthe- 
tice építse ki a bővített mondatot. Honnan kerül hát 
ki a fogalomzavar ? A könyv természetének, módsze­
rének figyelmen kivűl hagyásából.
A 38. és 39. tételek nem azonos jelentésűek. Eb­
ből a szabályból: „A mely mondatokban csak egy-egy 
alany és egy-egy állítmány van azok egyszerű mon­
datok,“ nem következik, hogy az egy-egy alanyon és 
állítmányon kivűl több mondattag nincs, mert akkor 
így formulázta volna: „A mely mondatok csak egy- 
egy alanyból és egy-egy állítmányból állnak.“ Fogalom- 
zavar hát ismét nincsen Simonéiban. Az ő gondolatme­
nete az egyszerű, tőmondat összetett és összevont monda­
tok meghatározásában egészen világos, csak figyelem­
mel kell a 38, 39, 40, 41. tételeket összevetni.
A 41. tételre vonatkozó stilaris módosítás he­
lyén való.
A 46. és 53. ismét fogalomzavart állapít meg. A 
beszédrészek négyfélék: 1. mondatot; 2. mondatrészt 
alkotók; 3. más szóval együtt mondatrészt alkotók; 4. 
mondatrészt sehogy sem alkotók. A 46-ban csak a 
két első van összevetve; tehát Simonyi az indulatszót 
és kötőszót sehol sem mondja névszónak- A 45—53. 
tételek világos gondolat-menete s levezetése az állító- 
lágos fogalomzavar ellen tiltakozik.
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A míveltető igékről 100. alatt érdekes, de ered­
ményében hibás fejtegetést kapunk, s szabályait, bár­
milyen határozottan hangzanak is, alá nem írhatjuk.
Helytelennek tartja, hogy „Simonyi és mások“ (a 
többek köz [Makláry is) a míveltető igék fogalmát és 
osztályát a régitől eltérően és helytelenül kibővítve hatá­
rozzák meg “ Mi legyen ez a régi tudomány s honnan 
meríthető, nem mondja meg; de talán nem tévedünk 
feltevésünkben, ha nem megy túl „A magyar nyelv 
rendszeréin. Ennek a fogalmi meghatározása teljesen 
összevág a Simonyi és társai tanításával, mely vilá­
gos rövidséggel ennyi: „az alany nem maga tesz, ha 
nem eszközli, hogy más tegyen,“ vagyis tétet, míveltet. 
Azt hiszszük, egyenes következtetes, hogy a mely 
igében a képzők így módosítják az alapjelentést, azok 
míveltetök■ Tehát: A gyermekek keltik anyjukat, A 
király csináltat ágyat; — mert amott a gyermekek esz­
közük, hogy anyjuk keljen, tegye a kelést-, Vagyis a 
gyermekek az eszközlő alanyok, a kik a cselekvést, 
kelést az anyjukkal, a cselekvő eszközzel, végrehajtat­
ják ; a másik mondatban: a király az eszközlő, tétető 
alanyt, a ki az igei cselekvést, mással, mint eszközzel, 
az asztalossal véghezviteti A Vélemény e két példa 
közt különbséget lát s határozottan kárhoztatja S.-it 
és társait, hogy a cselekvő személyeket nem jól álla­
pítják meg s így tanít: Figyelmen kívül hagyják, hogy 
az a személy, a melylyel az alany a míveltető igében 
kifejezett cselekvést végrehajtatja, sohasem lehet a mon­
dat tárgya, mert hiszen ez a cselekvést szenvedi, hanem 
vagy a mondatban is megjelölt vagy meg nem hatá­
rozott más személyA Tehát szerinte: kelt nem míveltető, 
csak cselekvő ige; de csináltat már míveltető, mert „anyju­
kat“ nem lehet tárgya a keltésnek; de csináltat mivel- 
tető, mert itt a végrehajtó asztalos nem lehet tárgy. 
További tanításában csak annyit tart igaznak, hogy a 
t, at, et, tat, tét mind míveltető képzők, velők míveltető 
igék származnak, de „sohasem" tárgyatlan, hanem „ki­
zárólag“ „csakis“ tárgyas igékből. Igaz-e hát ez a min­
den kétséget kizáró két tanítás? Először is példáiból 
csak annyi igaz, hogy a tat, tét képzővel alkotott igék 
— szerinte — a míveltetök-, tehát: fáraszt nem, csak 
fárasztat, tanít nem, csak taníttat; bont nemcsak bon- 
tat, javít nem, csak javíttat sat. Pedig ezekben az 
eszközlő, míveltető hatás, jelent és épen úgy bennök 
van. Javít — eszközli, hogy javúljon; tanít =  eszközli, 
hogy tanúljon; fáraszt =  eszközli, hogy fáradjon; 
szalasztja az ellenséget =  eszközli, hogy az ellenség 
szaladjon, a szaladást csinálja. Először is hát nem értjük, 
hogy hogyan lehet a t míveltető képző, ha ezekben 
nem az, sem a Simonyitól elszámlált 28 közűi egyik­
ben sem. Akkor szerinte nem is képez míveltetőt; de 
nem is képezhet, mert ellene mond főszabályának, 
mert itt a cselekvést végrehajtó a míveltető ige tárgya 
szalasztja az ellenséget. No de hát képez talán tárgyas 
igékből; mert ezek mind tárgyatlanok ? De melyikből ? 
Mert a tárgyas igékből már at. et képzővel alkotunk, pl. 
ír, irat; ver. veret; lő, lövef. Vagy ezek sem tárgya­
sok ? ! Ezek már mind az első, mind a második sza­
bálynak megfelelnek ?! De hát ott vannak jár, áll, 
foly tárgyatlan igék, melyekből: járaf, folyat, áll at igék 
alkothatok; de hát ezek nem felelnek meg sem az első, 
sem a második szabálynak; tehát akkor nem is mível- 
tetők?! Hát ha a kocsis já ra ta  a lovat, vagyis eszközli 
hogy „a ló járjon,“ nem miveltetés, nem épen olyan 
az értelem-módosulás a képző hatása alatt, mint ver — 
veretben s társaiban?! De ha csakugyan az áll, hogy a 
cselekvést végrehajtó nem lehet a míveltető ige tárgya 
s csak tat, tét az igazi míveltető képző: akkor hogyan
állunk ilyen mondatokkal: Mátyás az urakat Gömörben 
megkapáltalta, megdolgoztatta; ezt ugyan keményen meg­
számoltattuk ?\ Hat itt a végrehajtók nem tágyai a cse­
lekvésnek?! Vagy pl. éteti, itatja a lovat nem mível­
tető igék ? ! De hogy nem! Ki merné tagadni ?! S 
mégis tárgyaik a cselekvést végrehajtók ! Mi hát itt 
igaz?! Az, hogy egyik szabály sem állja ki a bírá­
latot. Simonyiban itt sincs fogalomzavar.
A 118, 114, 151, 160 és 185 apróságokkal nem 
akarunk külön külön bíbelődni, szívesen beösmerjük, 
hogy egy-két tétel némi stiláris módosítással helyesebb 
volna; beismerjük cserébe a 160 tétel különösségéért.
A 116. és 164. tétel alatt a többes k és a fokrag, 
mint képzők vannak kárhoztatva. Igaz, hogy némelyek 
ezeket ragoknak tanítják, de az is igaz, bogy Simonyi- 
nak és társainak ezeknek, mint képzőknek igazolására 
van alapos tudományos erősségök. Pl. a k egyenlő 
jelentést ad a névnek a ság, ség gyűjtőképzővel; erdő, 
erdők, erdőség ; a fokrag meg oly értékű, mint a nagyitó : 
Erzsók, IstőÁ vagy a kiesinyitő : halacska, Pistibe. Eb­
ben leli magyarázatát az elitéit fogalmi meghatá­
rozás is. Egyébiránt egy kis tévedéssel, részben, 
Weszely is így tanítja.
A határozók és az igedők tanával mi már előlege- 
sen bőségesen foglalkoztunk, csupán azt kell hát még 
megvizsgálnunk, hogy az utolsó :
a hézagosság és felületesség vádja előző társainál 
többet ér-e ? Az első bizonyitéknek nincsen súlya, mert 
— mint az első pontban mondtuk — ez is a hangtani 
rész czéljának és okának félreértéséből foly. Az ismét­
léssel járó rövidség nem hézagosság és felületesség. A 
tanár arra való, hogy pótolja.
A 38—39. alatti szintén nem fogadható bizonyíték 
számban, mert mint fentebb mondtuk, S. az egész 
mondatból indúl ki, a bővített egyszerű mondatot anali­
zálja, ezért beszél csak egyszerű és tőmondatról.
A 80. tétel az előzőkből az 54-től kezdődő követ­
kezetes fejtegetésekből egészen világos.
A 109. tétel csalódását az 55—70 alatti tételek 
elég alkalmasak bőven eloszlatni.
A 151. tételből nem következik, hogy S. szerint tő- 
és sorszámon kívül másféle számnév nincs. A rendsze­
rezésnél megtanítja.
A 166 — 169. 170 ik tételekben felhozottra Simonyi 
bölcsen cselekedett. Azok már nehezebb képzések, 
nem valók az I. osztályba. Először tejnek italával 
táplállak titeket! Különben ezekről épen S. értekezett 
a Nyelvőrben és Búdenz-albumban.
A 238. kívánsága is épen ilyen szükségtelen dol­
got illet.
Hogy valaki rosszakarattal ne vádoljon, fogadjuk 
el bizonyítéknak — a mit lehet — a 276. tétel visszás 
arányát. Hiszen a nagy váddal szemben úgy is elég 
kicsike súly!
Az azonban legyen nekünk megengedve, hogy a 
Simonyi magyarsága ellen ráadásul odavetett egy pár 
vádat nyomatékosnak ismét ne tarthassuk. Ezt is meg 
kellett jegyeznünk az igazság érdekében.
íme, Nt. s Tek. Igazgató-Tanács, Simonyi rend­
szere és nyelvtanába szigorú igazságban, a maga való­
jában bemutatva! Őszintén beismertük, hogy egyik fő- 
kérdés végeredményében, az igeidők beosztásában nem 
tudunk vele teljesen megegyezni; azt is őszintén kije­
lentettük s kijelentjük, hogy imitt-amott hiba is van 
benne, a mi tehát jobb volna, ha másként lenne; de 
kérdjük : van-e tökéletes tankönyv ? Elég-e ez a csekélyke 
különbség és hiba arra, hogy más tankönyvet vele 
szemben, még nagyobb hibái mellett is jobbnak tart-
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sunk? Az őszinte meggyőződés erejével kérdjük : Van-e 
elég ok arra, hogy az ilyen súlyos vádakkal terhelt 
és a vádlótól lesújtóan elitéit bűnös felett pálczát 
megtörjünk?! Őszintén kijelentjük, hogy meggyőződésünk 
erejével állunk, mert államink kell, továbbra is az 
ilyen bűnös mellett s kijelentjük, hogy készek vagyunk 
mindig, mindenkivel szemben a fennforgó vádak elle­
nében védelmezni. Az igazság azért igazság, mert meg 
van az ereje, hogy a téves nézetekkel nyugodt önérzet 
tel szembeszálljon. Mi nagyon ismerjük azt a forrást, 
melyből a tévedések nagy része fakadt. Az a régi 
gondolkozás, az a figyelemre méltó régi meggyőződés 
mely a fejlődéssel nem tartott, nem tarthatott lépést 
s mely minden, különösen merészebb újítást bármely 
téren kételkedve, sőt támadással fogad, itt is előttünk 
igen sok tévedést megmagyaráz, s teljesen indokolttá, 
tiszteletreméltóvá teszi azt az aggodalmat, mely az újí­
tásokkal járó következményekre gondolva, kelletinél 
talán erősebben is nyilatkozik s gátakat emel ott is, 
a hol nem kellene. Az 1882—36 iki országgyűlés régi 
táblabírája, a hazájáért aggódó lelkes Nagy Pál, habár 
csak élő anachronizmus volt már s maga is idegennek 
érezhette magát az új emberek között: az ő régi aggo­
dalmaival, az ő régi gravameneivel az országgyűlésnek 
a Kölcseyek és Deákok közt is tiszteletreméltó alakja 
volt. De azért a nemzet bölcsen cselekedett, mikor az 
új idők követelményeit megértette s a haladás zászlója 
alá állt s az új eszmék embereit választotta vezérekül
Ilyen gondolkozás, ilyen meggyőződés vezette a 
gymn. tanári kart Nt. s Tek. Igazgató-Tanács, midőn 
a Simonyi nyelvtanát taneszközül elfogadta s ajánlotta. 
Bizony nyugodt lélekkel el lehet mondanunk, hogy nem 
követtünk el semmiféle mulasztást sem. Akkor mindjárt 
rámutattunk a szükségszerűen bekövetkező változásokra, 
sőt egyszerre adtunk megbízást a Magyar és Latin nyelv­
tannak abban az új rendszerben való megkészítésére; 
mert a változások nagyobb része erre a két tantárgya esik. 
Ezért ajánlottuk még csekélyebb jelentőségű eltérő 
nézetek mellett is épen Simonyit, s minden körülményt, 
a mások nyelvtanainak nagyobb fogyatkozásait figye­
lembe véve, az uj rendszer legjellemzőbb képviselőjét, 
a meggyőződésünk szerint akkori legjobb könyvet. 
Ajánlottuk épen ezért, mert a latin nyelv tanítására is 
ajánlhattunk egy másik, hasonló rendszerben készült 
kitűnő tankönyvet. Mindezt körültekintéssel, fokozato 
san csináltuk, hogy nagyobb zavart ne okozzunk s a 
kívánatos öszhangot apródonként mngteremtsük. Ezért 
ajánlottuk a jelen évre a Il-ik osztály számára, mint 
fokozatos következményt a Bartal-Malmosi Latin Mon­
dattant ; s csak sajnálni tudjuk, ha az ennek elve­
téséből származó „zűrzavar“ tovább is megmarad.
Abban sem terheli mulasztás tanári karunkat, hogy 
rá nem mutatott arra a nagy eltérésre, mely a nép­
iskolában használt Makláry Magyar Nyelvtan és a 
Simonyié között fennáll. Nem mutatott reá, mert ezt 
nem tartotta, nem tarthatta szükségesnek. A népiskolai 
Nyelvtan akkor jelent meg, mikor a gymnasiumban még 
a Hegedűs nyelvtanából, bár sokképen toldozgatva- 
foltozgatva tanítottunk. Megjelent a népiskolai viszo­
nyok tekintetbe vételével, — a mint ezt az Előszó is 
elmondja — megjelent azzal a gondolattal is, hogy 
inkább csak átmenet legyen mérsékelt újításaival, ha 
a bírálat a réginek fenntartását erősebben nem köve­
telné. Tudjuk, hogy ezért a régi részletért volt kitéve a 
legerősebb támadásnak. Megjelent azzal a gondolat­
tal is, hogy a gymn. Magyar Nyelvtannak útját egyen­
gesse s időt adjon annak eldöntésére i s : maradjon-e 
továbbra is a régi rendszer vagy térjünk át, mert ideje
általtérni, az új rendszerhez. Tudjuk, hogy a gymna- 
siumi tanári kar két évvel ezelőtt megértnek látta az 
időt a rendszerváltoztatásra s az uj gymn. Nyelvtan­
nak ilyen alapon való megkészítésére. Gyranasiumi 
oktatásunknak épen ez válhatott előnyére, azért tér­
hetett át könnyebben a Simonyi féle rendszerre, mert 
a népiskolai tankönyv a régi Árvái és Hegedűs-féle 
nyelvtanok, más részről a Simonyi nyelvtana közt, 
mintegy átmenetet képezett mérsékelt újításaival. Ez 
alatt a változások alatt a népiskolai nyelvtan első 
kiadása elfogyott, életbe lépett az új Népiskolai Tan­
terv is ; most lett volna hát itt az ideje a nyelvtaní­
tási rendszerek közötti különbség megszűntetésének. 
Igen. de az új Tantervvel kapcsolatban a nyelvtan 
további élete, sőt bármely nyelvtan használata kérdés 
tárgyává lett: ki kellett hát nyomatni a régi nyelvtant 
legalább ideiglenes használatra, míg a kérdés bármely 
irányban megoldást nyer. Kérdjük, hogy az ilyen bizony­
talan helyzetben tehetett-e okosabban akár az Irodalmi 
Kör, akár a tanári kar, mint a miként cselekedett? 
Aztán kikerűlhető-e a kisebb-nagyobb eltérés ilyen 
rendszerváltoztatás mellett ?! Hát érdemes volna-e pl. 
két évig várni egy új nyelvtannak behozatalára a 
gymnasiumban csak azért, mert 2—3000 népiskolai 
nyelvtan raktáron van ; vagy eldobni ezeket csak azért, 
mert ezek kiegészítőket tanítanak határozók helyett?! 
De szabad legyen azt is megkérdeznünk: okvetetlenűl 
olyan szükséges-e, hogy a gymn. oktatás a népiskolai 
tanítás vagy tankönyv vagy tanterv szerint igazodjék, 
vagy azt nagyobb mértékben figyelemba vegye, (bár 
elismerjük, hogy az öszhang, ha lehető, czélszerű és 
kívánatos), mikor ime az az idő is bekövetkezhetik, 
hogy a nyelvtant a mi népiskoláinkban is kézi könyv 
nélkül, tehát a tanítók tetszése szerint, bizonyára nem 
egyenlő rendszerben vagy kategóriák szerint fogják 
tanítani s mikor a helyzetből kifolyólag gymnasiumunk 
a közelmúltban is, meg a jelenben is különféle nyelv­
tanok szerint tanított növendékeket kapott, bár kisebb 
számban is — első osztályába ?! Annak a vádnak 
tehát, hogy nyelvtanunk „értéke kérdésessé“ van téve, 
meg a „tanítás eredménye“ koczkáztatva, nincs kellő 
alapja, az a vád a viszonyok valósága között majd­
nem nullává zsugorodik össze.
Még kevésbé „követett el sajnos mulasztást a gym- 
nasiumi tanári kar“ olyan okból, mintha a Hegedűs-féle 
Nyelvtan pótlásáról idejében nem gondoskodott volna. 
A tanári kar kezdeményezésére az Irodalmi Kör már 
1883-ban intézkedett s a nyelvtannak egy része készen 
volt már 1886-ban. Az is ismert dolog, hogy a nyelv­
tannak mindkét része, Alaktan és Mondattan, a kiegé- 
szítős rendszerben kidolgozva, elég kedvezően esett 
át a bírálaton még 1891. júliusban, s a bírálatok 
értelmében s az Irodalmi Kör meghagyása szerint csak 
az Alaktant kellett még újra átdolgozni. Hogy nyelv­
tanunk máig sincsen, ennek oka egyéb körülményeket 
nem említve, kiváltképen a szerző akarata, de más­
részről tagadhatatlanúl a nyelvtanokra vonatkozó véle­
mények hullámzása. Ha szerzőben nagyobb lett volna 
az élelmesség az iskola érdekeinek, meg a könyv 
tudományos értékének figyelembe vételénél: nyelv­
tanunkat két-három évvel ezelőtt, tehát épen a kellő 
időben ki lehetett volna adni, ki lehetne ma is nyomni. 
De szerző nem akarta a rossznak tartott régi rend­
szerrel gymna8iumi oktatásunkat évekre megnehezíteni, 
— mondjuk — megnyomorítani; a legközelebb fel­
merült véleményhullámzások s az ezekből származott 
akadályok pedig épen elegendők arra, hogy a munkás­
ságnak kedvét szegjék, útját állják. Ha szerzőnek
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lehetett volna saját kedvére, saját zsebére, iskolai 
viszonyaink figyelembe vétele nélkül munkálkodnia: 
egy magyar nyelvtan már bizonyosan napvilágot látott 
volna; de az kiegészitös nyelvtan nem volna, mert nem 
lehetne. Az Irodalmi Kör megbízása ma is fennáll s 
mihelyt lesimul a vélemények hullámzása s a meg­
bízott látni fogja, hogy megnyerte azt a független* 
séget, mely a tanárnak is, meg az Írónak is éltető 
eleme, feltétlen szüksége: a megbízásnak meg fog 
felelni rövid idő múlva. — Ezeket el kellett mondanunk 
tájékoztatásul s az ok nélküli vádak elhárítására. Sajnos, 
hogy e vádak elhangzottak s nekünk szükségünk volt 
magunk igazolására, mikor a könnyen megszerezhető 
előlege8 értesülésekből világos lett volna, hogy a tanári 
kar sem négyszemközt, sem nyilvánosan a vádak közül 
egyiket sem érdemelte.
Mindezek után egészen természetesnek s teljesen 
megokoltnak tarthatja a Nt. s Tek. Igazgató-Tanács, 
ha régi meggyőződésünk meg nem változhatott s nem 
is változott meg s harmadizben is csak a Simonyi 
Nyelvtant ajánlhatjuk ideiglenes használatra, mint a 
mely mind a tudomány, mind használhatóság tekinte­
tében teljesen megfelel az iskola czéljainak. Épen 
ezért az ajánlott tankönyvre nem is reflectálunk. Nem 
azért, mintha könnyen be nem bizonyíthatnék, hogy 
Mártonfi-Veszély Simonyi mellett akár a tudomány 
akár az iskola érdekeinek szempontjából a bírálatot 
ki nem állja; hanem azért, mert ajánlatunkon kivül 
más ajánlatot nem tartunk sem szükségesnek, sem 
alkalmasnak, sem időszerűnek.
Bocsánatot kérünk Nt. s Tek. Igazgató-Tanács, 
hogy e felmerült ügygyei ilyen részletesen b talán 
úntató hosszadalmassággal foglalkoztunk. Nem örömest 
tettük, mert hiszen szívesebben foglalkoztunk volna 
gyümölcsözőbb ügygyei. De ránk parancsolta e köte­
lességünk teljesítését egyrészről a Nt. s Tek. Igazgató- 
Tanács iránti feltétlen tiszteletünk, egy perczig sem 
ingadozó engedelmességünk, melyből kifolyólag azt 
kellett éreznünk, hogy a felhívásnak csak úgy tehetünk 
eleget, csak úgy szolgálhatunk kellőleg az iskola érde­
keinek, csak úgy állíthatjuk helyre a megrendült bizal­
mat és megzavart nyugalmat, ha az egész ügyet be­
ható fejtegetések között, a tudomány teljes és igazi 
világításában állítjuk a Nt. s Tek. Igazgató-Tanács elé, 
hogy aztán a tudomány és az iskola érdekeinek meg­
felelően teljes biztossággal lehessen a leghelyesebben, 
a legbölcsebben határoznia. De tüzetesen, teljes részle­
tességgel kellett foglalkoznunk tanári reputationk érde­
kében; igazolnunk kellett, hogy ajánlatunkat nem el­
hamarkodva, talán bővebb megfontolás nélkül, pusztán 
felkapott jelszavak s név után indulva, hanem tudo­
mányos okoktól, a tanári felelősségtől kényszerítve 
tettük; igazolnunk kellett, hogy ajánlatunk megismét­
lése egyedül a meggyőződés kifolyása s nem olyan 
fajta kicsinyes daczból eredt, a milyenre a Vélemény­
nek talán ez a pontja czéloz : „erre az eljárásra a gymn. 
tanári karnak a múlt évben tett jelentésemmel szemben 
elfoglalt magatartása kényszerített.“ De tüzetesen kel­
lett végre ezzel az ügygyei foglalkoznunk azért, hogy 
őszintén megmondjuk annak a közelünkben mindegyre 
terjedő s már is nagyon megerősödött káros hatású 
elfogúltságnak, mely kész mindent rossznak tartani, a 
mi Simonjától ered: „Lám, nem olyan fekete az ördög, 
minőnek a falra f e s t i k — s hogy ezzel egyszers­
mind egy erkölcsi kötelességet is teljesítsünk: olyan, 
a milyen elégtételt szerezzünk egy — legenyhébben
szólva — méltatlanúl megtámadott írónak, a kinek 
nyelvtudományunk mai fejlődésében, mivelésében két- 
ségbevonhatatlanúl rendkívüli érdemei vannak.
Amicus Plato, amicus Aristoteles; séd maxima 
veritas I*
Sárospatak, 1897 aug. 28 .
A gymnasiumi tanári kar nevében:
Szinyei Endre,
gymn. igazgató, bizottsági elnök.
Dr. Rácz Lajos, Dr. Mitrovics Gyula,
b. tag. b. tag.
Makláry Pap Miklós,
bizottsági előadó.
—— —
TÁRCA.
Bölcsészeti mozgalom e század elején.
(Folytatás és vége.)
6 A keresztyénségnek Daumer szerint pantheismusra van 
szüksége, hogy feltisztúlhasson.
Daumer úgy vélekedik, hogy Hégel nem eléggé pant- 
heista, pedig szerinte csak a pantheisrous a dolgok igaz­
sága. így áll a dolog a kér. vallással is. Ennek is szüksége 
van arra, hogy a pantheismus hozzájárulásával kellő tiszta­
ságához végre eljuthasson. Úgy van meggyőződve, hogy 
csak az új pantheista religióból fog kibontakozni a valódi 
morál; mert a keresztyénség még nagyon bírvágyó.
Nem tagadhatni, hogy a keresztyén egyház tagjai­
nál nagyon erősen ki van fejlődve azon vélemény, mintha 
földi jutalom reménye nélkül az erény és kötelesség na­
gyon magokra volnának hagyatva, és hogy az ember le­
mondásra valamiről, vagy komoly erőfeszítésre az önfelsza­
badítás ügyében, képtelen kilátás nélkül némi kárpótlásra.
Azonban mind ez csak helytelen elmagyarázása az 
erkölcsi kiegyenlítés törvényének, mely egy felől mé­
lyen bevésve van az emberi természetbe, más felől az 
isteni Mester által is szentesítve lett, midőn a többi 
között azt mondotta: »menj szőlőmbe s dolgozz, s a 
mi igaz megadom neked.« Ugyanez van kimondva az 
új szövetségben oly sokszor előforduló szavakban: »Az 
Isten megfizet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint.« 
A hol pedig az mondatik, hogy a földön nem a böl- 
cseségé a kenyér, nem az igazságé a korona, nem a
* Méltó érdeklődést elégítünk ki, a mikor a sárospataki gimná­
ziumi tanári karnak ezt az „Előterjesztés“-ét lapunkban közreadjuk. 
Minden elfogulatlan olvasó láthatja ebből, hogy a sárospataki főiskola 
igazgató-tanácsa s a tanári kar között egyáltalán nincs az az antago­
nizing , a melyet a kívülállók egyike-másika olyan nagy puffoga- 
tással hangoztatott. Láthatni ebből a véleményből azt is, hogy a 
sárospataki tanári kart az elöljáróság nem tekinti átmeneti lénynek 
az úr s a mendikáns között, a minőnek egyik laptársunk — ő tudja 
miért ? ! — szerette volna olvasói előtt feltűntetni. Komoly hang jel­
lemzi e véleményt, a  melyben az ildomosság s a szaktekintély szépen 
ölelkeznek. Védelmezi, a mint hogy védelmezni is kell, álláspontját 
s elfogulatlanul mondja ki meggyőződését, bizonyára úgy, hogy meg 
lesznek vele elégedve mindazok, a kik a Simonyi nyelvtanának a 
barátjai, a kiket egyébiránt igen kellemetlenül érinthetett az a körül­
mény, hogy a Simonyi Kis-Magyarnyelvtanát az I-ső és ll-ik gimn. és 
reál osztályok részére csak segédkönyvül engedélyezte a miniszter 
(2657/1897, ein. Hivatalos közlöny ez évi 17. sz.) Jó szolgálatot 
véltünk tenni ennek az előterjesztésnek kiadásával a  méltatlanúl megvá­
dolt elöljáróságnak; a kéretlenül védelmezett sárospataki tanári karnak s a 
mi a legfőbb, a gimnáziumi magyar nyelvtanítási ügynek. Az ilyen eszme­
csere sohasem veszedelmes s örülnünk kell, hogy a messziről hajigáit 
gyújtó csóvák sem tudtak izzó tüzet gerjeszteni, hanem a tanférfiak 
komolyságával intóztetett el a gimn. magyarnyelvoktatás kérdése.
S z e r k.
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futóé a pályadíj, . . .  a hol mindamellett annak, ki áll­
hatatos marad mind halálig, annak adatik az életnek 
koronája: ott egyszersmind az is ki van mondva, hogy 
a  visszafizetés nincs a földi léthez kötve, sőt a teljes 
kiegyenlítés a földi lét után lesz kiszolgáltatva a nagy 
napon amaz igaz bíró által.
»A mi igaz* annak elvégre meg kell adatni, de ezen 
erkölcsi kiegyenlítés nem anyagi kárpótlásban, hanem 
a kivívott erkölcsi és szellemi fejlődésnek megfelelő állapot­
nak előállásában, az igazságnak koronájában, az Isten­
hez való közeledés üdvhatásának boldogító érzetében áll.
Még azon reménynyel is hízeleg magánakDaumer, hogy 
akeresztyénség az ő tovább képződésében, márt. i. azúj, ál- 
talasejtétt religio alakjában, minden cultust nélkülözni fog.
Nos akkor a keresztyénség oly bensőséggé alakúi, 
a mely semmi külsőlegesben nem nyilatkozik; tehát 
magát sehol sem teszi, sehol sem jelenti ki. Lesz egy 
erő, mely nem hat, egy élet, mely nem él.
A keresztyénség mint eddig, úgy ezután is az egy­
ház organismusában fog fennállani. Támadhatnak feleke­
zetek, melyek talán a cultus külső alakzatát elvetik, de 
a  secta épen, mivel csak secta, nem az egész egyház, 
hanem annak csak egy töredéke.
A religio, mely saját igazságait tanítani (prédikálni) 
megszűnik : annak nincs többé szava az emberiséghez. 
Az igazság, mely elnémul, létjogáról már lemondott.
A keresztyénség eredeti alakja a szabad gyüleke- 
zetiség egy nagy meggyőződés körűi, mely az akarat 
egységét eszközölte. Isten lelke az alkotó elv, az fogja 
fentartani is. De azon lélek örökké izgatni, azon meg­
győződés örökké beszélni fog. E szabad gyülekezeti- 
ségnek örökké fog lenni beavató (keresztség) és az 
egységet fentartó (Úrvacsora) szertartása.
Azon nézet, hogy a keresztyénség egy más vallásba 
fog átmenni, és igy magát abban beszüntetni, nélkülözi 
a keresztyénség alapos felfogását. A keresztyénség ab­
solut igaz vallás, és isteni életfolyamat az emberiségi 
élet körében, t. i. a Jézus Krisztus életének folytatása, 
és általánosulása. E nagy cél az emberiségi élet egész 
tartamát igényiéibe veszi.
Lehet szó, és kell is, hogy legyen, a Jézus élete 
mindinkább teljesebb reproducálásáról. Lehet szó János 
apostol irányának, az egyetemes szeretetnek érvényesü­
léséről az egyházban. De a keresztyénség más, mint 
keresztyénség, soha nem fog lenni.
Daumer olykor úgy beszél, mint egy szt. Simonista, 
csak hogy ő mélyebben tekint be a történelem rejtel­
mei közé, és erősebb ragaszkodást árul el a megszo­
kott kér. valláshoz, a mi leginkább eschatologiájában 
nyilatkozik. De hát ezen eschatologia szerfelett homá­
lyos. A szavak, melyek rendszerének részletét jelzik 
(»Átmenet az absolut világba, nagy kozmikus katasztró­
fák, világátalakulás) szinlapi jelentés színezetével bírnak.
Úgy tűnik fel általában, mintha a világátalakulás 
nem oly fejlődési menetel volna, mely pillanatról pilla­
natra folytonosan halad.
Maga a világnak halála nem egy, még a jövőben 
a világra várakozó momentum, hanem azt a világ már 
kezdettől fogva magában hordozza, és minden pilla­
natban a halálból egy új életbe megy át s a jelen nem 
más, mint átmenés a múltból a jövőbe.
Hasonlóképen a szellemnek valóságos élete nem 
egy a jövőben véghezmenő hirtelen szakítás a jó és 
gonosz között. Sőt inkább ezen szakítás már régen lé­
tezik, oly régen, mint maga az emberi szellem, mely a 
gonoszba soha teljesen bele nem nyughatott.
A gonosz, az mint negatio, halála a szellemnek. 
De a jó, ez megint az ő örök éltető hatalma, épen úgy,
mint a természetben az élet a halált legyőző hatalom. Vala­
mint itt az életnek : úgy ott a jónak győzelmével végződik a 
fejlem menetele. A jó  a szellem élete, és az Istenség légköre.
Az, a mi Daumernél magát a kedélybe behízelgi, 
az a költői elem, de hát az épen azért valótlan is.
Ott előttünk áll ime az Isten, de mint állomány, 
a mely, hogy magát tökéletesítse, mindenné lesz.
A csillag és a hegy, a lég és a növény, a fény 
és az állat, az mind ő.
O megy keresztül a létei minden fokain, míg végre 
eljutva az emberhez, ott elmélődés által egyszersmind 
öntudatára jut annak, hogy t. i. mi ő tulajdonképen.
Ott tehát az Istennek szüksége van az emberre; 
mert csak ebben jut el önmagának tudatára, csak eb­
ben térhet önmagához vissza.
Tehát az Istenség sem Önmagában önmagának 
tudatával nem bír, sem a világfejlődés menetelében 
magának e tudatot meg nem szerezheti, hanem még szük­
sége van egy emberre, hogy önmagához, önmagának 
teljes tudatával visszatérhessen. De ebből a tudatból csak 
is világtudat állhat végre is elő, a melylyel t. i. tudja 
magát az Isten a világgal való azonságában.
De ha ezen elmélet szerint mégis minden istenség 
volna, a mi csak szemeink előtt kifejlik: úgy kellene, 
hogy egyszersmind sajátos kegyelettel viseltessünk a 
teremtettség tárgya iránt.
Lehetetlenné válik az élő lények nyomorgatása, 
pusztítása, minden vérengzés és zsarolás, és előáll a haj­
dani Brahmánok, Bániánok és ó-egyiptomiak idyllis világa. 
Egy fényes költészet, mely nem valósulhat meg soha; 
mert nincs szilárd eszmei alapja ez egész világ — és 
Istenfelfogásnak. Dr. Heiszler József.
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K Ö Z É L E T Ü N K .
Egyházmegyei gyűlések.
I .
Az alsó-borsodi ev. ref. egyházmegye lelkészi értekezlete 
és őszi közgyűlése.
Szép számmal gyülekeztek össze az alsó-borsodi 
ev. ref. egyházmegye lelkészi értekezletének tagjai, az 
e hó első napján d. u. 3 órakor tartott értekezleti gyű­
lésre s Tóth Dániel esperes elnöklete alatt négy órán át 
tárgyalták a három körtől beérkezett javaslatokat. Külö­
nösen hosszas és beható vitára szolgáltatott alkalmat a 
miskolci értekezleti kör két indítványa, melyek mindenike 
országos érdeklődést van hivatva kelteni. Illyés János 
harsányi lelkész indítványa: Prot. egyházunk bajainak 
orvoslása, különösen az állami segélyezésnek az 1848-ik évi 
XX. t.-cz. szellemében való eszközlése tárgyában, — e 
becses lapok olvasói előtt már ismeretes lévén, a czím- 
ből is kiolvasható lényeget itt ismételni nem tartom 
szükségesnek. Az értekezlet a szép tanúlmányt figyelem­
mel hallgatta végig, a tulajdonképeni inditványt pedig 
csekély stiláris, s inkább csak a helytelen értelmezés 
kikerülése végett eszközölt módosítással elfogadván, tel­
jes egészében magáévá tevén, az egyházmegye, az egy­
házkerület és általa az egyetemes konvent figyelmébe 
melegen ajánlja. Az utóbbi időknek egyik első rangú 
kérdése ez, s bár tudjuk, hogy ez idő szerint aligha való­
sítható meg, s csak jámbor óhajtásnak lehet tartanunk, 
mégis — az államsegélyezésnek más formája alig ajánl­
ható, mert hiszen ez az indítvány azt célozván, hogy 
a csekély fizetésű ev. ref. lelkészi állomásoknak egy 
bizonyos minimumig leendő kiegészítésén kívül az állam­
kormány a hívek vállairól is emeljen le valamit a teher-
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bői, — ezáltal előreláthatón megakadályoztatnék a bara­
nyai egyházmegye esperesének jelentéséhez hasonló 
jelentéseknek a felhangzása. Az egyháztagok terheinek 
szabályozását az indítvány szerinti tervezet úgy kontemp- 
lálná, hogy nemcsak a csekély fizetésű, tehát egy bizo­
nyos minimumig kiegészítendő lelkészi állomásoknál, 
hanem országszerte, minden egyházban az egyháztagok 
állami adójuknak egy bizonyos maximalis °/0-án (p. o. 
25°/0-on) felül nem lehetnének megróhatok s a hol az 
így előálló összeg nem lenne elegendő az illető egyház 
fentartásához szükséges költségek fedezésére: ott az 
állampénztár fedezze a hiánylatot. Ha a nagyt. szerkesztő 
úrnak nincs ellene kifogása: pár hét alatt szolgálok e 
becses lapok olvasóinak egy kis statisztikával, melynek 
feladata lesz kideríteni, hogy a mi kerületünknek szük­
séglete mennyit tesz ki, a fentebb leírt módozatok közt 
megejtett számítás alapján.*
Másik fontos tárgy volt, a napi lapok által hibásan 
közölt az az indítvány, hogy megtartandó-e a protestánsok 
által a Szent István napi munkaszünet?
Több helyről ugyanis, még pedig tisztán református 
falukból is, az a panasz érkezett be, hogy több református 
embert érzékenyen megbüntettek azért, mert e napon mezei 
munkát: szántást, csépeltetést, széna,- lucerna,- stb. kaszá­
lást végeztetett s végzett. Értekezletünk úgy gondolkozik, 
hogy mi, protestánsok a Szent-lstván napi munkaszü­
netre olyan helyeken, a hol a róm. kath. egyház e napon 
történni szokott isteni tiszteletét, ünnepi hangulatát mun­
kánk nem sérti, kötelezhetők nem vagyunk. Tehát itt 
egyszerűen csak az a tény áll fenn, hogy az a.-borsodi 
értekezlet ajánlja felsőbb hatóságai figyelmébe azon több­
szörös sérelmet, mely szerint több tagja egyházunknak, 
tisztán mezei munkáért, mely senkit sem vallásos, sem 
semmi féle kegyeleti érzéseiben nem sérthet, érzékeny 
büntetéssel sujtatott s egyszersmind kimondja vélemé­
nyét, hogy a mezei munka szüneteltetésére mi reformá­
tusok, azon a napon, kötelezhetők nem vagyunk.
A napi -lapok ama híre, mely ezt a határozatot 
március idusával köti össze, hibás értesítésből szárma­
zott, mert az egyházmegyei közgyűlésre csakis a Szent 
István napi munkaszünet alól való felmentésre vonat­
kozó indítvány terjesztetett fel, s a közgyűlés is csak 
ebben az irányban határozott.
Másnap f. hó 2-án d. e. 9 órakor Tóth Dániel 
esperes lélekemelő imádsága, s Báró Vay Elemér egy­
házmegyei gondnok rövid üdvözlő szavai után az egy­
házmegyei közgyűlés tárgyalt, 2 órai megszakítással, 
késő estig.
Az esperesi féléves jelentés újból kiemeli azt a kö­
rülményt hogy a domesztikai járulékképen egyházme­
gyénk hívei által évenként befizetett 2340 frt után, 
mi már éveken keresztül csak 100— 130— 140 frtot 
kapunk vissza. Keresvén ennek az okát, az ama téves 
föltevésben található meg, hogy nekünk a.-borsodi lelki- 
pásztoroknak, tejjel-mézzel folyó, áldott tartomány prédi­
kátorainak, — szükségünk egyáltalán nincs, — egyhá­
zaink pedig — dehogy vannak a segélyre rászorulva. 
Az a bajunk, hogy nem tudunk siránkozni, sebeinket 
resteljük mutogatni; holott általános tapasztalat szerint, 
mai napság csak az kap segélyt, ki nagyobbat tud kiáltani.
A nagy figyelemmel hallgatott esperesi beszámoló 
elhangzása után, mely a múlt félév eseményeinek hű 
képe volt, Dr. Németh Imre világi főjegyző és Illyés 
János egyházi aljegyző tették le az esküt, s foglalták el 
helyeiket, a mindenfelől hangzó jó kívánatok, üdvözlé­
sek között.
* N a g y  k ö s z ö n e tte l  v e s z s z ü k , m e r t  a  k é rd é s  ig e n  fo n to s . S z e rk .
Az elnökség jelentése, hogy felbontattak a világi 
tanácsbíróra beadott szavazatok, melynek folytán kitűnt, 
hogy 40 szavazattal 53 közűi I fj  Sturmann György 
országgyűlési képviselő tanácsbíróvá választatott, tudo- 
másúl vétetett.
A múlt tavaszi kerületi közgyűlésen anyaegyházzá 
előlépett Lőrinczfalva által meghívás útján lelkész-tanitóúl 
megválasztott Béky József, a dorogmai, kisgyőri, hevesi 
tanítókkal együtt beerősíttettek.
Domesztikai segélyért folyamodtak Kazay Sándor 
makiári, — Somody János heőbábai, Tokaji Nagy Lajos 
ábrányi lelkészek, továbbá a noszvaji, daróci, f.-ábrányí, 
tisza-eszlári egyházak s tőkés segélyért a vattai egyház .* 
mindnyájan ajánltattak több kevesebb segélyre.
A bocsi egyház 6000 frtos költségvetése, mely 
összegért paplakot szándékozik építeni, elfogadtatott, a 
kivetési kulcs helybenhagyatott.
Az időszaki tanács tagjaiul a tavalyiak maradtak, 
a kanonika visitatiót pedig: Fekete József, Kerekes 
József, Sólyom Gyula, Bodolay István tanácsbírákra bízta 
a gyűlés. Több aprólékos tárgynak, s a lelkészi értekezlet 
javaslatainak letárgyalása után pedig a tavaszi közgyűlés 
helye Szirmára tűzetvén ki, a gyűlés véget ért.
Készakarva hagytam utoljára egy — szerintem — 
elvi jelentőségű határozatot. Néhai Tamkó Ferencz 
keresztesi lelkész özvegye ugyanis azt a kérést intézte 
a közgyűléshez, hogy a keresztesi egyházba, hol, az 5 
férje mellett, 10 éven át felés helyettes lelkész volt alkal­
mazva, az egyházkerületi statútumok értelmében a csonka 
év tartamára káplán rendeltessék s neki az egész fizetés 
kiadassák.
Megjegyzendő, hogy a 10 éve ott alkalmazásban lévő 
felések közűi az utolsó 1896-ik év julius hó elsején ment 
Keresztesre, s most 15 hónapi ott létele után, az egy­
házmegye közgyűlése a folyamodás értelmében határozott, 
megfosztván a felés helyettest jogos jövedelmétől, az 
özvegynek adta azt, a helyettes helyére pedig káplánt 
rendelt; más szavakkal: az özvegynek, férje halála után, 
a férje életében élvezett jövedelem kétszerese rendeltetett 
kiadatni, a felés-helyettes pedig, kinek jövedelme 15- 
hónap alatt évi 700—750 frt volt, ettől a jövedelemtől 
elüttetett — pedig, — nem hallottam még eddig, hogy 
kápláni nyugdíjintézet volna felállítva.
Tudomásom szerint különben e határozat ellen 
felebbezést is adnak be a megyében levő segéd-lelkészek 
s most a főtiszt, egyházkerületi közgyűlés lesz hivatva 
dönteni ebben a kényes természetű kérdésben. A gyű­
lésben a vita folyamán felhozatott az a körülmény, hogy 
hasonló esetben, legközelebb, a gyűlés más értelemben 
határozott, s a felés-helyettest állásában meghagyta, Erre 
az mondatott, hogy az az állás (palkonyai) kevesebb 
javadalmazással lévén összekötve, ott az özvegy teljes 
jövedelmének felét a káplántartás is fölemésztette volna 
s csak a baja lett volna több.
Vagyis: a kinek van, adatik annak és bővölködőbb 
lesz; de a kinek nincsen, a mije van is, elvétetik tőle.
Közigazgatási bírósági ügy is tárgyaltatott három. 
Kettő egyházak és hivatalnokai közt fölmerült peres 
esetből kifolyólag, s ezeknek valószínűleg folytatása is 
lesz; — egy pedig a mező-keresztesi egyház megürült 
lelkészi hivatalának, meghívás útján leendő, betöltése 
körül felmerült azon vélemény külömbözet folytán, mely 
a választó egyház és az esperes között s illetőleg a 
kerületi szabályrendeletnek a meghívás útján való lelkész 
választásról szóló része és az eddigi gyakorlat külöm- 
bözősége miatt jött létre.
Tudósításomat azon forró óhajtással rekesztem be, 
hogy adjon Isten mindenütt és mindenkor oly kitartó
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munkásokat, mint a jelen közgyűlés tagjai voltak ; oly 
szívesen hozott munkát, mint a milyet ez idén az a.-bor- 
sodi egyházmegye elnöksége hozott a prot. közügynek; 
mindenek felett pedig mindnyájunknak az ő akaratán 
megnyugvó, bölcs szívet, hogy tudhassuk napjainknak 
számát, s nagy állhatatossággal az élőnkbe adatott célt 
elérjük.
Referens.
II.
— Az ungi egyházmegye őszi közgyűlése. ■—
Az ungi ev. ref. egyházmegye szeptember 9-én tar­
totta meg Ungváron ez évi őszi közgyűlését Szabó 
Endre esperes és Köröskényi Elek, mint legidősebb ta- 
nácsbiró elnöklete alatt. Közgyűlésünk legelsőbben is a 
kegyelet adóját rótta le feledhetetlen emlékű, elhunyt 
gondnokának, Kovách Károlynak emléke iránt, midőn 
megtartatta felette azon emlékbeszédet, minek megtartá­
sát a folyó évi augusztus 10-én tartott rendkívüli köz­
gyűlés elrendelte.
Ezután az egyházmegyei gondnokra beadott sza­
vazatok bontattak fel s minthogy a beadott szavazatok 
négy egyén között oszlottak meg, így általános több­
séget senki nem nyert; a legtöbb szavazatot nyert Kom­
játhy Béla (17) és Bernáth Dezső (14) közt a szavazás 
újból elrendeltetett.
Nagy lehangoltságot keltett esperes úr azon kijelen­
tése, hogy minden segélyre szorúlt lelkész felsőbb ható­
sága útján kérvényezze a konventtől az államsegélyt. 
Ezt már tudtuk ugyan a konventi jegyzőkönyvből, de 
most, midőn hivatalosan ki lett jelentve, igazán elszo­
morodtunk azon a megaláztatáson, melynek a magas 
konvent kitett bennünket, ez által a minden önérzetes 
embert sértő intézkedése által. Hát mivel érdemeltük 
meg azt, hogy legfelsőbb hatóságunk így megalázzon 
bennünket ? Midőn a miniszter az adóhivatalok útján 
szándékozott az államsegélyt a jogosúltak számára ki­
utalványozni, hogy felriadtak főbb hatóságaink, hogy ez 
által autonómiánk mily nagy sérelmet szenved, a miben 
sérelem talán nem is lett volna, mert csak a felsőbb 
hatóságaink által jóváhagyott jelentőívek nyomán szán­
dékozott eljárni, s a miniszter engedett a közohajnak, 
átadta a konventnek a segélyt, s az most azt kívánja 
tőlünk, hogy emberi méltóságunkat levetkezve, koldusok­
ként könyörögjük ki tőle azon segélyt, mit az állam­
kormány szolgálataink jutalmazása végett ad.*
Hát hová lesz így az a protestáns önérzet, mely 
szegénységében is büszke tudott lenni szabadságára és 
függetlenségére? Éppen azért egyházmegyénk tisztelettel 
felír az egyházkerületre, hogy hasson a konventre, hogy 
ez a szégyenletes segélyosztási mód megszüntettessék, 
és a jelentőívek nyomán, mint fizetés-pótlék osztassák 
ki a legkisebb fizetésű lelkészek közt.
Ezután a közalapi kérvények bíráltattak el, s úgy 
az egyházak, mint a lelkészek ajánltattak a szükséghez 
mért összegekig; mivel a folyton apadó lelkészi fizetések 
és az egyháztagok elszegényedése a kérelmet indokolja.
Majd több helyi érdekű ügy elintézése után egy pár 
közigazgatási bírósági tárgyat is elintézett bíróságunk, 
mert a fizetésüket szorgalmazó szegény lelkészek rá 
vannak utalva, hogy őket jog szerint megillető csekély 
fizetésükhöz hozzájutni igyekezzenek, a mit megnehezít 
az, hogy fizetni nem szerető egyháztagok mindig akadnak.
Örvendetes tudomásul szolgált a tanügyi bizottsági 
elnök évi jelentése, ki lankadatlan buzgalommal állította 
össze népiskoláink anyagi és szellemi állásáról szóló évi
kimutatását, melyből meggyőződtünk, hogy derék tanító 
karunk a nehéz életviszonyok között is derekasan igyek­
szik hivatását betölteni. De mind fenyegetőbben jelent­
kezik a tanítói hiány; gyakran oklevélnélküli egyénekkel 
kell betölteni az üresedésben levő állomásokat; de igen 
sokszor még ilyen sincs, úgy, hogy a tanítás éven át 
is szünetel.
Ezekben röviden előadtam a gyűlés főbb mozzana­
tait, de meg kell emlékeznem azon szívességről is, melyet 
a lucskai egyház tanúsított irántunk, midőn a szellemi 
foglalkozás után bő lakomával látta el a nem kis szám­
ban megjelent gyűlési tagokat. Ez az egyház tartozott 
volna sorrend szerint a gyűlést kebelébe fogadni, de mi­
után az isteni gondviselés nehéz próbára tette e szegény 
igyekező népet, a mennyiben nehány nappal előbb majd­
nem az egész község leégett, így kénytelen volt Ung­
váron tartani meg a gyűlést.
Mi pedig azon jó kívánsággal oszlottunk szét, hogy 
az isteni gondviselés emelje fel a porba sújtott egyházat 
és bőséges áldásával áraszsza el annak híveit és lelké­
szét, ki megszokott szíves vendégszeretetével és tapin­
tatos eljárásával mindnyájunk szeretetét és becsülését 
újabban is kiérdemelte. jj
III.
A felső-borsodi egyházmegye őszi közgyűlése.
A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye szeptember 
7*ik napján tartotta őszi közgyűlését Vadászy Pál espe­
res és Ragályi Béla egyházmegyei gondnok elnöklete 
alatt Nekézsenyben a beállott esős idő daczara is, elég 
szép számú közönség jelenlétében.
A gyűlést az esperes szívből fakadt imádsága előzte 
meg, melynek elhangzása után, egyházmegyei gondnok 
utalva arra, hogy az egyházpolitikai reformok, s fő­
képen a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény 
életbeléptetése folytán előállott s megváltozott helyzet 
múlhatatlanul szükségessé teszi, miszerint a »cura pas- 
toralisc és „belmissio* körében, a lelkészi kar által 
céltudatos, fokozottabb tevékenység fejtessék ki, — a 
megjelenteket szívélyesen üdvözölvén : a közgyűlést meg­
nyitotta.
Ezen, a mély protestáns érzésből fakadt, s az adott 
helyzet és viszonyok által igazolt megnyitó beszéd után 
esperesünk olvasta fel az egyházmegye kebelében tavaszi 
közgyűlésünk óta előfordult fontosabb ügyekről készí­
tett jelentését; a nagy gonddal és körültekintéssel 
készített esperesi jelentés közgyűlésünk jegyzőkönyvébe 
szóról-szóra bevétetni határoztatott.
Az esperesi jelentés kegyeletes érzések között 
emlékezik meg azon veszteségről is, mely tavaszi gyű­
lésünk óta egyházmegyénket érte, elveszítvén két lel­
késztársunkat : Rozgonyi József sajó-ivánkai nyugalma­
zott-, és Bató Ferencz sajó-velezdi lelkészeket; mind­
kettő hű sáfára volt a rábízottaknak; áldás legyen 
emlékökön !
A gyűlésről elmaradt hivatalnokok igazolása, jegy­
zők helyettesítése után lelkészi és tanítói beerősítések 
következtek ; a sajó-velezdi egyházba Bodnár István 
d.-horváthi lelkész, a nekézsenyi tanítói állomásra pedig 
Kovács Gusztáv, — ez utóbbi oklevél-szerzés kötelezett­
sége mellett ideiglenesen — beerősíttettek.
Nagy a tanitóhiány egyházmegyénkben i s ; több 
— nem éppen csekély díjazású tanítói állomás maradt 
betöltetlenül, azon ok miatt, hogy vagy pályázó nem 
jelentkezett, vagy ha jelentkezett is, elfogadható nem 
volt; e kényszerűség hatása alatt adott helyet aztán 
közgyűlés a sajó-széntpéteri presbyterium ama kérésé­
nek, hogy harmadik fiu-iskolájukban, miután arra alkal-
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mas egyén nem jelentkezett, egy évig a segéd-lelkész 
taníthasson.
Huzamos idő óta vajúdó kérdése egyházmegyénk­
nek az abodi missiói egyház tanítói állomása betölté­
sének kérdése is. Ezen néhány — de hitbuzgó család­
ból álló maroknyi gyülekezet tanitói állomására egy 
oly tanítót kellett volna már régen állítani, ki hivatá­
sának magaslatára emelkedve, az idegen ajkú és más 
vallásu lakosok közzé ékelt s így nem csak vallási, de 
nemzetiségi missiót is teljesítő kicsiny egyházat az el- 
zülléstől megmenteni képes volna. Ilyen alkalmas egyén 
azonban csak is azon esetben vállalkozhatnék ez állás 
elfoglalására, ha a convent az évenként megadni szokott 
150 írt segélyt állandósítaná; mert az államsegélylyel 
felemelt tanitói fizetésből sem képes, ezen nagyobb 
yárostól távol s az év nagyobb részében csak nem 
járhatatlan közlekedési útakkal bíró helyen — tisztes­
séges ember megélni.
Feliratoztunk, kértünk minden évben ; a 150 frt 
segély állandóvá tétele mai napig sem történt meg, 
a tanitói állomás ma is betöltetlen. Ha ezen kis egyház 
jó akaratú s hitbuzgó hívei beleunnak a várakozásba s 
elzüllenek, kire vagy kikre hull a kárhoztatás köve?! 
Az egyházmegyére semmi esetre sem, mert az meg­
tette a maga kötelességét!
Az egyházkerületi papi értekezlet megalakítását 
óhajtja ugyan egyházmegyénk, de amennyiben az egy­
házmegyei papi értekezletek még nem izmosodtak meg 
eléggé; de meg mivel sokszor a nagy távolságban 
tartandó kerületi értekezleten megjelenni köteles cse- 
kélyebbb díjazású lelkész társaink segélyezésére alappal 
nem rendelkezünk, jobb idők beálltáig, esetleg a lel­
kész! fizetések rendezéséig, annak megalakítását füg­
gőben hagyni véleményezi.
A tanügyi bizottság jelentése alapján, úgy az egyes 
iskolák felszerelésére, mint a több helyen észlelt nagyobb 
mérvű iskolai mulasztások meggátolására vonatkozólag 
szigorú intézkedések tétettek.
A nagy-barczai és dédesi iskolák államivá tételé­
hez egyházmegyénk belenyugvását adta, s az állam 
megbízottja és a nevezett egyházak közötti szerződés, 
az egyházak érdekeinek megóvásával — egyházmegyénk 
képviselőjének jelenlétében köttetett meg.
Tapasztaltatván az, hogy a sárospataki algymna- 
siumba gyermekeiket szeptember 1-sője előtt beíratni 
óhajtó szülők, az igazgató tanács határozatára hivat­
kozva azon értesítést nyerték az igazgatótól, hogy 
először a múlt évben Patakon tanúit növendékek irat­
nak be s az idegen iskolából jelentkező növendékek 
bizonylata csak >jó reménység“ fejében hagyható ott 
szeptember 1 -ső vagy 2-ig, mely eljárás az iskola jól 
felfogott érdekével ellenkezik, de a taníttató szülékben 
is hidegséget szül az iskola irán t: felkéri egyházme­
gyénk a főtiszteletü egyházkerületet, miszerint hasson 
oda, hogy ha már a Patakon tanúit növendékek előny­
ben részesülnek is a más iskolából jelentkezőkkel szem­
ben, azok a záró vizsgák befejezése után bizonyos 
határidőn belől beíratásra köteleztessenek, s hogy így 
a más iskolából jelentkezők is biztos választ nyerhes­
senek akkor, a mikor még a visszautasítás esetén, más 
gytnnasiumba beiratkozhatnak.*
Volt még igen s o k  ügye gyűlésünknek, melyeknek 
letárgyalása egész napunkat igénybe vette, annyira, 
hogy csak is másnap vehettünk búcsút a vendégszerető 
nekézsenyi egyháztól; ezen ügyek azonban nagy részben 
helyi és magán érdeküek lévén: a nagy közönségre 
érdekkel nem bírnak. Bartha Mihály.
* A p á r h u z a m o s  o s z tá ly o k  b e á l l í tá s a  e g é s z e n  f e le s le g e s sé  te s z i  
a z  in té z k e d é s t .  S ze rk .
IV .
Az abaúji egyházmegye közgyűlése és lelkészi értekezlete.
Az abaúji egyházmegye folyó hó 7-én tartotta meg 
őszi közgyűlését, állandó helyén, Kassán. Azt megelő­
zőleg pedig, 6-án d. u. a lelkészek gyűltek össze a tem­
plomban értekezlet tartásra.
Az értekezleten Fűzy János aielnök elnökölt, a ki 
buzgó ima után magvas megnyitó-beszéddel hívta fel a 
tagok figyelmét a fontosabb feladatokra. Ily feladatokúi 
említé a vegyes házasságoknál a gyermekek vallása fe­
letti megállapodásokból származható hátrányok ellen- 
súlyozását ; az egyházi adózás arányosítását ; a lelkész­
választásnál tapasztalható aljas vesztegetések megszün­
tetését. Aztán meg mi lelkészek — mondá — egész 
életünkön szúró töviseken járunk; a ki ezt tagadja, 
vagy ámítja önmagát, vagy egészen elfásúlt. Ezeknek a 
tüskéknek szúró hegyeit is feladatunk letördelni. Ilyen 
szúró tövis az egyházi hivatalnokok fizetésének kiszol­
gáltatása, nálunk még a Jelentő-ívek hibás kiállítása is. 
Mindezekről tanácskozni a lelkészegyesűlet feladata. 
Csakugyan ily irányú indítványok megvitatásával folyt 
le az értekezlet. Határozataival felkérte az egyházme­
gyét, hogy a Jelentő-ívek kiigazítása végett zörgessen a 
konventnél mindaddig, míg csak jogos kívánságaink 
figyelembe nem vétetnek. Aztán meg, hogy az E. T. 
255. §-ának a lehetőség szerint igyekezzék érvényt sze­
rezni. A korteskedés meggátlására is volt egy indítvány, 
a mely szerint, — mivel a gyülekezeteknek meg van 
adva a mód meghívással tölteni be lelkészi állomásukat, 
s a hol mégis pályázatot hirdetnek, ott a hívek csak a 
hasznot hozó kapacitálásnak akarják kitenni magukat — 
a lelkészek ilyen helyekre egyáltalában ne pályázzanak. 
Ez azonban mindaddig, míg a törvények megengedik a 
pályázást, csak kegyes óhaj marad ; e tekintetben a lel­
készegyesűlet nem hozhat határozatot, mert itt — hogy 
úgy mondjam —• mindenkinek csak saját becsületérzése 
lehet az irányadó. A gyermek-istenidszteletek tartásának 
kötelező voltát sem találta az értekezlet kimondhatónak, 
hanem igenis elvárja minden lelkésztől, hogy a hol mód 
és alkalom van rá, egyik sem fogja a valláserkölcsi ne­
velés ezen hathatós eszközét kihasználatlanúl hagyni. 
Az egyházmegye régi jegyzőkönyveinek kinyomatására 
saját pénztárából 100 frtot szavazott meg, egyszersmind 
felhívta az egyházmegye figyelmét az egyházmegyei hi­
vatalnokok tiszteletdíjainak csekély voltára s indítványt 
terjesztett az egyházmegyei gyűlés elé, hogy az egyház- 
megyei hivatalnokoknak munkásságukhoz mért, ha nem 
megfelelő, legalább megközelítő díjjazásáról gondoskodjék. 
A tisztikarnak három éves megbízatása lejárván, annak 
újonnan való megalakítása vált szükségessé. Az egye­
sület bizalmával ismét a régi tisztviselőket ajándékozta 
meg; elnökké Idrányi Ferencet, alelnökké Fűzy Jánost, 
pénztárnokká Tóth Albertet, jegyzővé — a volt jegyző 
visszavonhatlan lemondása folytán — Benke Istvánt 
választván meg egyhangúlag.
A 7-én megtartott közgyűlésen Idrányi Ferenc meg­
választott esperes és Meczner József gondnok elnököltek. 
Reggeli isteni tisztelet után a vármegyeház nagy termé­
ben gyűltek össze a gyűlés tagjai, a hol az esperes 
buzgó imája után ugyancsak ő olvasta fel rövid műkö­
déséről szóló jelentését. Rámutatott ebben az aggodalom­
keltő jelekre, a melyekből szinte válságra következtet­
hetünk, úgy egyházmegyénk, mint egyetemes egyhá­
zunknál is. Egyházmegyénkben 6 év alatt 3 esperes dőlt 
ki a kormányrúd mellől. A gyakori személyváltozással 
járó rázkódások bizonyára nem hatnak előnyösen az 
egyházmegye életére. Egyetemes egyházunkat fenyegeti
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a mindinkább terjedő socializmus, más oldalról a katho- 
likus autonómiai mozgalom. Az első anyagi oldalról ve­
szélyeztet. mert könnyen megtörténhetik, hogy az egy­
házi adózás megtagadásával megélhetésünk alapját tá­
madja meg. A másik a kath. egyház szervezeténél fogva 
keresztül nem vihető úgy, a mint tervezve van, hanem 
igenis az egész mozgalomnak az a célja, hogy nemcsak 
a katholikus, de az ország minden közművelődési egy­
letét illető óriási vagyont a kath klérus elidegeníthetlen 
tulajdonává tegyen. Résen kell azért állani minden prot. 
papnak, minden prot. embernek, hogy a veszélyt meg­
előzhessük, elháríthassuk.
Meczner József egyházmegyei gondnok örvendetes 
dolognak mondta, hogy az egyházmegye bizalma olyan 
egyént ültetett az esperesi székbe, a ki mintegy predes- 
tinálva van a kormányzásra ; a kiben valósággal meg­
testesült az egyházmegye puritán jelleme ; a ki munkasze­
retetével mindenki előtt példányképűi állhat; a kinek éles 
szeme eredeténél felismeri a bajt s bölcsesége megtalálja 
a gyógyírt. Az aggasztó jelek mellett vannak vigasztaló 
jelek is- Az országos gyárnintézet életbeléptelése, a taní­
tói fizetések rendezése, mely után a lelkészi fizetések 
rendezésének is be kell következni. Csak munkálkodjunk 
egyetértőleg, a jobb jövő nem maradhat e l!
Ezután bekövetkezett az, a mitől előre féltünk, de 
a mit nem akartunk előre elhinni. Idrányi Ferenc, a 65 
szavazat közűi 53 mai megválasztott esperes kijelentette, 
hogy az esperességet nem fogadja el. — „Ma egy hete 
múlt 27 éve, — mondá — hogy az egyházmegye bi­
zalma őt szolgálatára hívta. Ezt a bizalmat akkor fényes 
reggelnek tekintette, a mely után egy hosszú, munkás 
nap fog következni Nem is vonakodott a munkától, 
hordozta a terhet örömmel. Volt idő, hogy 4 hivatal 
terhe súlyosodon reá, ő azonban igyekezett mindegyik­
nek megfelelni, abban a reményben, hogy a mint a pálma 
növekedik a teher alatt, őt is megerősíti a munka. És 
reményében nem is csalódott. Hogy a teher eddig is 
meg nem törte, azt az Isten segítsége mellett annak a 
vele született hajlamnak köszöni, a mely a folytonos 
munkában találja örömét, meg annak, hogy mindig 
örömmel, büszkeséggel töltötte el az a tudat, hogy a 
legmagyarabb, legszabadelvűbb egyháznak lehet tagja. 
Ezért az egyházért mindent tenni, mindent áldozni, ezt 
tartotta élete feladatának s boldog volt, ha bármi cse­
kély részben is hozzájárúlhatott ennek a felvirágoztatá­
sához. Mikor először érte az egyházmegye bizalma, azt 
fényes reggelnek tekintette; most azonban már alkonyo- 
dik. Engedje meg az egyházmegye, hogy a bizalomnak 
ez újabb megnyilatkozását ne munkára hívó reggelnek, 
de a munkásság jutalmának tartsa. Hagyják meg őt 
azon a helyen, a melyen most van, ott is az egyház- 
megye javát munkálja ő, épen úgy, mint eddig. Ne kí­
vánják, hogy még meglevő erejét a terhes hivatal gyorsan 
emészsze fel. Ne akarják, hogy 1—2 év múlva ismét 
megüresedjék az esperesi szék. Megköszöni azért a bi­
zalmat, de a hivatalt nem fogadhatja el.“
Hasztalan volt a kérő szó, hasztalan a bizalomnak 
többszörös, osztatlan, őszinte megnyilatkozása, elhatáro­
zásához megingathatlanúl ragaszkodott, a minek folytán 
az egyházmegye sajnálattal ugyan, de kénytelen volt 
elfogadni a lemondást. Új szavazás rendeltetett el okt.
15. határidővel. A szavazatok felbontására egy bizottság 
küldetett ki azzal a felhatalmazással, hogy ha szükséges 
lesz, újabb szavazást rendelhessen el. Az esperesi hiva­
talnak további vezetésére Idrányi Ferenc kéretett fel, a 
ki erre válalkozott is.
Csak ezután térhetett át a gyűlés a tárgysorozat
letárgyalására. Bár tekintélyes számú ügy várt elintézésre 
a jegyzői karnak szakavatott, lelkiismeretes munkálko­
dása folytán elég gyorsan elvégezte a gyűlés feladatát. 
A nagyidai és szinai lelkészek hivatalukba beerősíttettek ; 
a f.-kércsí lelkészválasztás ügye még mindig függőben 
maradt. Az egyház ugyanis már körülbelül fél év előtt 
meghívás útján töltötte be lelkészi állomását s a meg­
hívott egyén el is fogadta a meghívást. Most azonban, 
dacára annak, hogy eddigi állásáról már le is mondott 
s az betöltetett mással, mégis, a mint a jelekből látszik, 
szeretne Kéréstől visszalépni; ezért nem jelent meg a 
gyűlésen sem. Az egyházmegye kimondta, hogy ha jövő 
tavaszig el nem foglalja helyét s be nem kebelezted ma­
gát, az E. T. 224. §-ának 3-ik kikezdését fogja rá 
alkalmazni. — A zsujtai egyháznak, mivel sem lelkész­
laka nincs, sem megfelelő lelkészi fizetést nem tud biz­
tosítani, megengedtetett, hogy lelkészi állomását ne töltse 
be egy ideig, hanem a gönci lelkész szolgálatát vegyék 
igénybe a hívek. Remélni lehet, hogy a hívek áldozat- 
készsége a lelkiismeretes vezetés alatt rövid időn pó­
tolni fogja a hiányokat. Az áldozatkészségben az elhunyt 
lelkész özvegye jár elől jó példával, a ki a kegyév jö­
vedelméről az egyház javára lemondott.
A kassai opportunus harangok ügyében az egyház 
presbytériuma beadta feleletét. Ez a felelet kifejti, hogy 
annak a szokásnak, miszerint nagypénteken Kassán az 
ev. ref. egyház harangjai is megnémúlnak, eredete ki 
nem mutatható. Valószínűleg még a vallási elnyomatás 
korából maradt fenn. Hogy mind ez ideig meg van, 
annak legfőbb oka, hogy Kassának kath. hívei is tudják 
méltányolni ezt az opportunitást, s például nagypénteken, 
mely a kath. egyháznak nem ünnepe, a ref. templom 
környéken tartózkodnak minden munkától, sőt betiltják 
azt, hogy a ref. híveket semmi se zavarja ünneplésük­
ben. E szokás oknélküli megváltoztatása bizonyára 
visszahatást keltene s a vallási békét is megzavarná. Az 
egyházmegye méltányolva a felsorolt okokat, a befelelést 
tudomásúl vette, s pártolólag terjeszti fel az egyház­
kerületre.
Azt is tanácskozás tárgyává tette a közgyűlés, mi­
ként lehetne az esperesi hivatal terhein könnyíteni ? Erre 
nézve az az indítvány látszott legelfogadhatóbbnak, hogy 
az iskoláztatásra vonatkozó minden ügy a tanügyi bi­
zottság elnökére bízassák; továbbá az esperes minden­
nemű pénzkezelés alól legyen felmentve. Ily irányú ter­
vezet kidolgozására egy bizottság kéretett fel.
Jelentő-íveik kiigazítását kérték a szesztai, csécsi, 
kovács-vágási és t.-bányai lelkészek. Mindegyiké párto­
lólag terjesztetik fel. E mellett még a kerület útján a 
konventet arra is megkéri az egyházmegye, hogy álta­
lában minden jelentő ívnél a földnek kataszteri jövedelmét 
vegye alapúi nálunk is, a mi minden újabb összeírás 
nélkül megtörténhetik, mivel az adatok különben is 
benne vannak a Jelentő-ívekben.
A közigazgatási bíróságnak is akadt dolga. Egy 
egyházban az elhunyt lelkész jogutóda által felvett tőke­
segélyt Ítélte vissza a jelen évi konventi jegyzőkönyv 
59. pontja alapján a megválasztott lelkésznek; másutt 
egyházi adóügyben, majd székperben, ismét a lelkész 
jogutóda és az egyház közt felmerült fizetésmegosztási 
ügyben Ítélt. Fegyelmi ügy egyetlen egy sem fordúlt elő.
K. E.
---------------
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Az „Uj Óramutató“ és a bel missió.
(■Folytatás.)
c) Mayer Endre eperjesi theol. tanár egy széles 
körű ismeretre valló tanulmányt tesz közé ily cím alatt: 
„Szeretet egyesületek, ifjúsági egyesületek s a vallásos íratok 
terjesztése különös tekintettel N ém etországraSzomorúan 
tapasztalja M. E., hogy hazánkban mily tág tér kínál­
kozik a szeretet különféle gyakorlására. De nem teszszük. 
»Nekem úgy látszik, — mondja M. E. — hogy a mi 
műveltségünk csak külső máz ( ! ) . . ,  Sokat, nagyon so­
kat kell dolgoznunk, fáradnunk, hogy a szó szoros ér­
telmében vett kultúra köztünk elterjedjen.« Ezt a nagy 
vádat azért kell hazánknak elszenvednie, mert elegendő 
számú jótékony- és szeretet-intézeteink nincsenek. S 
minthogy ez nekünk protestánsoknak van írva, úgy 
tűnünk fel, mintha az elmaradottságnak mi volnánk az 
okai (?!).
Példákat hoz fel M. E. a német és más népek 
működéséből. íg y : a hallei Francke-féle árvaházat, a 
berlini ifjúsági egyesületet, Németországon s egyebütt 
a vallásos iratoknak nagy mérvű terjedését. Minden 
esetre el kell ösmernünk a tanúlmány alaposságát; azt 
is beösmerjük, hogy hasznos dolgok azok, a mikről a 
tanár úr ír, s ha a mieink volnának, büszkék is lehetnénk 
reájuk: de, hogy nincsenek meg, vád nem érheti pro­
testáns egyházunkat s ha nem lesznek meg, legalább 
egyhamar, kétségbe nem fogunk eshetni, mert hiányzik 
nálunk a nervus rerum gerendarum. Kicsi nemzet vagyunk, 
s mi protestánsok ebben még kisebbek, semhogy a 
hallei Francke-féle árvaházról ábrándozhatnánk. A mire 
képesek vagyunk, azt létre is hozzuk. Ebben a tekin­
tetben nem érhet vád. A berlini ifjúsági egylet mintá­
jára is jó volna egyesületet alakítani: de nem vagyunk 
eléggé élelmesek, a miről nem tehetünk; meg aztán a 
magyarországi kevés számú protestánsoknak nem is ta ­
nácsos hasonló működésre provokálni a gazdag és nagy 
számú kath. egyházat. S végre úgy vagyok meggyő­
ződve, hogy ezek nem is felekezeti érdekek, de álta­
lános hazai érdek. Nekünk protestánsoknak soha se 
volt célunk a kizárólagosság ápolása, mi egyetemes 
nemzeti célra törekszünk, ezt kívánjuk a katholicizmustól 
is. »A vallásos íratok terjesztésén — mint e tanulmány 
mondja — a lelkészek és tanítók fáradoznak. addig 
nálunk évek óta vajúdik a colportage ügye.« Hát tanár 
úr, nem is tartjuk mi a colportage-t lelkészi hivatásnak. 
Németországon, hol az általános műveltség, az olvasási 
vágy hasonlíthatatlanúl magasabb fokon áll, mint ná­
lunk, könnyebben megy. Nem tudom, ösmerős-e a ta ­
nár úr a hazai könyvkereskedők ügynökeinek műkö­
désével ? Ha talán nem, szíveskedjék egygyel szóba 
állani, majd meg méltóztatik hallani, hogy mennyi ne­
hézséggel jár ez a colportage. Pedig ők könnyebben 
mozoghatnak, mint a lelkész. Hogy ez nálunk is köny- 
nyebben menjen, kell hozzá tehát: általános műveltség, 
pénz, a papokban üzleti szellem. Míg ez a kívánt üzleti 
szellem ki nem fejlődött, a kereskedelem terén az ügy­
nöki szellem nem dívott. Ma igen. Ilyen ügynökökké 
kell nevelni előbb a papokat. De vájjon kell-e?
d) Ez után Pokoli József kolozsvári ev. ref. theol. 
tanár értekezik ilyen cím a la tt: „Belmissiói nyomok a 
magyar protestáns egyháztörténetben.* Értekezésében 
összeszedi azokat a működéseket, melyeket az egyház 
belső és külső építése érdekében gyakoroltak a múlt­
ban s azt veti a jelennek szemére, hogy ma ellene 
dolgoznak azoknak, kik a belmissiót sürgetik. Téved a 
tanár úr. Nincs senki, ki ellene dolgoznék a — mondjuk 
tudományos nyelvén — belmissiónak; csak némely in­
dítványokkal nem tudunk megbarátkozni, azoknak nagy 
részével, pl. a melyeket Szabó Aladár dr. úr és társai 
akarnak egyházunkra ráerőszakolni. Igen meg vagyunk 
mi győződve, hogy voltak — mondjuk — belmissiona- 
listák a múltban is, sőt mi állítjuk, hogy mind, a kik 
az egyházban működtek, azok voltak s ma is gyako­
roljuk a helyzet és körülményekhez képest: de a túl­
kapásokat, a szélsőségeket nem szeretjük, azt nem 
fogjuk segíteni soha. Pl. erőnket nem engedjük szétfor­
gácsolni, istenitiszteleteinket nem akarjuk a mutatvá­
nyok helyével felcserélni, mi nemesen küzdő, magasabb 
célokért harcoló protestáns egyház akarunk maradni.
e) Kutas Bálint „ A vallásos nyomtatványok terjesz­
téséről“ mondja el nézetét. Nem kíván furcsaságokat 
ugyan, sőt olyanokat, melyek kívánatosak i s : de a 
miket ajánl, nem kivihetők. Ha nagyobb céljainkat meg 
tudjuk valósítani, ezek is megvalósulnak. Addig nem 
érünk vele célt. Török-Szent-Miklóson ugyan célt ér­
hetni e tekintetben ma is, de minden lelkésztől ennek 
keresztülvitelét kívánni, legalább is méltánytalanság. 
A terjesztésre a következő módozatot ajánlja : szószéken 
beszélni mellette, a felolvasó estélyeken hasonlóan cse­
lekedni ; iratokat raktáron tartani; megbízható embe­
rekkel áruitatni, alapítani egy olyan raktárt a vallásos 
iratokból, melyből ingyen is kioszthatók vagy kikölcsö- 
nözhetők legyenek az iratok. Ezek nem olyan módo­
zatok, melyekkel általában célt érhetünk. Ez az egész 
módozat a biblia-kiadó-társulat mintájára van kifundálva. 
Hja, de hol van nekünk olyan tőkénk, mint ama tár­
sulatnak ! Már ezért csak nem lehet a lelkészeket meg 
a híveket vádolni?!
f) Csizmadia Lajos lepsényi ref. lelkész „A refor­
mátus olvasókörök“ cím alatt közli gondolatait s ajanlja 
lelkésztársainak, mit a címben is említ, a ref. jellegű 
olvasókörök alakítását. Nem lehet ellene szavunk. Ha 
sikerül, csak használhat, ha bár egyházunk baját meg 
nem szünteti is. Arra azonban figyelmeztetni bátorko­
dom magát Csizmadia kartársamat is, hogy az ilyen 
körökkel csínján kell bánni, mert ha valami hibát más­
ban elitélünk, magunkban pedig meghagyjuk, sőt erény­
nek tartjuk, úgy bűnt követünk el. — A katholikus 
köröket pedig elitéljük . . . .
g) Fekete Oyula nagykikindai ref. lelkész „Minde­
neknek mindene“ cím alatt mondja el belmissiói gon­
dolatait. Hogy mit tart F. Gy. szükségesnek, azt hatá­
rozottan nem mondja meg. Egész dolgozata azonban 
azt sejteti, hogy a címben benne van az ő orvosszere: 
hogy a lelkész mentői gyakrabban látogassa híveit. 
Onnan gondoljuk ezt, hogy F. Gy. minden bajainkat 
ez által véli megszüntetni, mert összehasonlítja a lel­
kész hivatását az orvoséval, a kinek van ugyan rendelő 
órája is, de azért máskor is felkeresi betegeit. Ez azon­
ban nagyon általános szer, hasonlít a szentelt vízhez. 
De hát F. Gy. nem tart lehetőnek a bajok megszün­
tetésére receptet írni. „ Városokban, művelt közönségnél 
más eljárási módozat vezet sikerre, mint falvakon és egy­
szerű egyéneknél.“ Ez szent igaz, de ezt az Uj Óramu­
tató nélkül is tudtuk.
h) Kecskeméti István kolozsvári ref. theol. tanár 
„Az evangélium szellemi hatása a nemzeti életre“ cím 
alatt igaz dolgokat mond el. Ügyesen definiálja a szellem 
fogalmát, aztán az evang. szellem fogalmát vezeti le s 
végül kimutatja, hogy a nemzetek nagysága, boldog­
sága az evang. szellemtől függ. „A világ fa i  — úgy­
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mond — olyanok, mint a krumpli. Kívül mind más féle, 
de ha meghámozzuk, mind egy és ugyanolyan. Az Is­
ten fiai olyanok, mint a tenger. Kivűl mind egyforma, 
de ha mélyére hatol a szemlélő, feltárul előtte külön­
bözősége, nagy gazdagsága.* — Az egész cikk theore- 
tikus elmefuttatás, a doktrinair hatását teszi reánk. A 
gyakorlati ember, a prot. lelkész átfut rajta, vagy leg- 
fölebb úrnap alkalmával prédikációjába szövi be jobb 
részleteit. Bár az e fajta dolgozatokért nem igen ra­
jongunk az Uj Óramutatóért, de még sem tartanók 
szükségesnek ellene agitálni. Hanem a végin van e 
dolgozatnak is egy sorocska: „Ki szereti nemzetét, ter- 
jeszsze az evangéliumot!“ — a melyet felszólalás nélkül 
hagynunk nem lehet. Ez a csomója a dolgozatnak. S 
ha ismerjük Kecskeméti István törekvéseit, bizony egy 
kicsit meg kell gondolnunk ez ajánlatát. Mert ez is fut­
kosó atyafiakat akar képezni. S az a mi visszhangunk 
erre — már t. i. a mint ösmerjük K. I. törekvéseit: — 
Ments meg Uram minket a gonosztól!
i) Jámbor Lajos békési ref. tanító „A tanító és az 
evangélium“ cím alatt az iskolának, illetve a tanítónak 
nagy befolyását a valláserkölcsi élet fejlődésére — fej­
tegeti. És hogy a valláserkölcsi élet mentői jobban 
fejlődjék, ajánlja az evangéliumi nevelést, a gyermek- 
istenitiszteletek tartását és a vallásos olvasmányok ter­
jesztését. Az első és a harmadik ajánlata mindenesetre 
jó, mert üdvös befolyással lehet a valláserkölcsi élet 
fejlődésére, a másodikhoz azonban szó fog férni, a mit 
majd később mondok el.
k) Smidt Henrik ujverbászi ev. tanító „A tanító 
része a belmissióban“ cím alatt elmondja, hogy mi kény­
szerítette őt a szeszes italok élvezéséről való lemon­
dásra s hogy ebből kifolyólag mint alakította meg a 
mértékletességi egyletet, s mennyi haszonnal jár az Hát 
helyes! Követni sem rósz. De talán még sem oly fon­
tos, hogy az anyaszentegyhaz ebben virtuskodjék. A 
nasarénismusnak is egyik tantétele, hogy a szeszes 
italok élvezésétől tartózkodni kell. A nasarénismust pe­
dig elitéljük, mert az erkölcsi élet-feltételek hirdetése 
közben erről is szólunk ugyan, de ez inkább társadalmi 
kötelesség.
l) Löw Fülöp locsmándi ág. h. ev. lelkész „Gyer­
mek istenitisztelet“ cím alatt a gyermek-istenitiszteletek 
tartását sürgeti és ő is, mint a legtöbben, a külföldre 
hivatkoznak. Nem vagyunk ellenségei az ifjúsági isteni­
tiszteletnek, mint majd adunk is ennek kifejezést alább, 
de a mi sok, az már sok. Sokat kívánni, sokat tervezni — 
semmit sem tfenni, semmire képesnek nem lenni. Mert 
ha attól eltekintünk is, hogy gyermekeknek tartani 
islenitiszteletet már azért is képtelenség, mert a gyer­
meknél a felfogó képesség gyenge: hol van a lelkész­
hiány mellett a phisikai idő arra, hogy a lelkész erre 
képps legyen. Hát még úgy, a hogy e cikk kontemplálja, 
az u. n, csoport-rendszerrel, mely szerint először fel­
nőtteket nyerni meg az ügynek, azután azokat tanítani 
meg a prédikációra, s végül megtartani az istenitiszte­
le tet! Nem, ennek nem lenne semmi eredménye. Fe­
lesleges idő- és erőpazarlás. A gyermekeknek vallásos 
erkölcsi nevelésére ügyeljünk. Arra vigyázzunk, hogy 
a szülők, meg a nevelők járjanak jó példával elől, 
akkor a gyermek jó keresztyén lesz. Nem a prédiká­
ciók fogják megnemesíteni a gyermek lelkét, hanem a 
jó példák. Tudhatja valamelyik gyermek jól a kathe- 
chizmust de ha rósz példákat lát, elvetemült lesz be­
lőle. A ki különben érzékkel bír a külsőségekben nyi­
latkozó belmissió iránt, e cikkben megtalálja a gyermek- 
istenitiszteletek részleteit is.
Itt volna egy kérésem Szabó Aladár úrhoz is. Zár­
jel közé tette ugyanis e cikkben e megjegyzést: »De 
aztán valamelyik ref, társunk, ha nem akarja is e 
lyturgiát, azért a gyermekeket ne hanyagolja ám el !c 
Arra kérem, hagyjon nekünk, ref. társainak békét! 
Szíveskedjék megmondani, miért vagyunk szemében 
oly nagy szálkák ?! Hát mi talán nem vagyunk az Ur 
szőlőjében oly hű munkások, mint az ágostai evangé­
likusok ? Csak bennünket kell óva figyelmeztetnie ? Majd 
lejebb kimutatom, hogy a nagytiszteletű úrtól nem fo­
gadhatunk el ilyen figyelmeztetéseket!
m) „A külmissió visszahatása a missionáló honi egy­
házra“ cím alatt szintén Löw Fülöp cikkezik. Úgy ér­
zem ki, hogy azt is akarja, hogy mi is fordítsunk több 
gondot a külmissióra, mert a külföld példája azt mutatja, 
hogy annak áldásos haszna van a honi egyházra is. 
Uram Jézus! Itthon sem vagyunk képesek legégetőbb 
bajaink orvoslására — és menjünk kifelé! No, szép 
gazda volna az, a kinek háza ég és megy a szomszédét 
oltani. Jó testvér volna, a ki látva, hogy édes testvére 
az éhségtől majd összerogy, és utolsó darab kenyerét 
viszi idegennek. De nem hiszem, hogy Szabó Aladár 
úr ilyeneket komolyan proponálna (mert ő tűzte ki a 
tételeket). (Folyt, köv.) Réz László.
--------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Figyelm eztetés. Lapunk t. olvasói közűi azo­
kat, a kik részint az előző évekről, részint a jelen 
évről még mindig tartoznak az előfizetési díjjal, tisz­
telettel kérjük, hogy tartozásaikat minél előbb egyen­
lítsék ki. Számosán vannak, a kik megrendelvén lapunkat 
ígéretet tettek, hogy az utolsó negyed előtt beküldik 
az előfizetési pénzt, de igóretöket mindezideig nem 
váltották be. A több évről tartozókat külön is felszó­
lítottuk, de minden eredmény nélkül, úgy hogy a kint 
levő követelésünknek alig egy negyede folyt be s igy 
kénytelenek leszünk erősebb eljáráshoz folyamodni, 
miután még a postai megbízások sem vezettek kellő 
sikerre. — A jelen évre tartozóknak postautalványt mel­
lékelünk a mostani számhoz. ^ kiadóhivatal
— Halálozás. A magyar tudományos világnak is­
mét egy kiváló képviselője hunyt el a múlt héten 
Wolf Györgynek, a budapesti mintagimnázium igazga­
tójának a személyében. Úgyis mint a vezetése alatt 
álló intézet igazgatója, úgy is, mint a nyelvészeti iro­
dalom alapos, sokoldalú munkása, hervadhatlan érde­
meket szerzett s méltán fájlalhatjuk korai, 54 éves 
korában történt elhunyták A tudomány szolgálatában 
szerzett érdemei nevét megmentik a feledéstől. — 
Legyen a sírban csendes nyugalma!
— A pót- és javító érettségi vizsgálatok szep­
tember hó 13—14 napjain folytak le a sárospataki 
főgimnáziumban Fejes István elnöklete alatt s György 
Endre kormányképviselő jelenlétében. Jelentkezett a 
pótvizsgálatra Sárospatakról 7, Miskolczról 2. Javító 
vizsgás volt Sárospatakról 6, Miskolczról 8, Rimaszom­
batból 5, két növendék pedig mint reál-iskolai érettségit 
tett jelentkezett a latin nyelv s irodalomból pót-érett­
ségire. A pótvizsgálatra állottak közül egy jelesen 
lett képesítve, neve: Vadász Im re ; három egysze­
rűen felelt meg a követelményeknek, egy az Írásbelin 
vettetett vissza, egy a szóbelin utasittatott a vizsgálat 
ismétlésére, három pedig a deczemberben tartandó 
javitóvizsgálaton próbálja meg az elégtelen tanjegyek
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kijavítását. A javitóvizsgások közül 11 megfelelt a kö­
vetelményeknek s érettnek nyilváníttatott, 8 pedig de- 
czemberben fog ismét javitani. A latin nyelvből érett­
ségizők egyike jót kapott s így jogot nyert a tudomány 
egyetem orvosi és jogi karára való beiratkozásra is, 
a másik azonban javító vizsgálatot fog tenni.
— A dunántúli egyházkerületi lelkészértekezlet 
szeptember hó 26 án tartja közgyűlését Pápán a követ­
kező tárgysorozattal : 1. Szűcs Dezső csajági lelkész 
felolvasást tart egyházi társadalmi gyakorla'i kérdésről.
2. Csizmadia Lajos lepsényi lelkész „Egyházunk belső 
és külső építéséről“ értekezik. 3. Demjén Márton veszprémi 
lelkész: „Ev. ref. ifjaink vallásoktatásáról és vallástani 
kézi könyveinkről“ tart felolvasást. 4. Seregélyi Dezső 
missionárius lelkész: „A ref. lelkész helyzetéről, tekin­
tettel a vallási és socialis mozgalmakra“ cimen tart 
értekezést. Egyúttal most kerül tárgyalás alá az alap­
szabályok készítésére kiküldött bizottság jelentése is.
— Tanácsbiró választás. A gömöri ev ref. egy­
házmegyében a szükebb szavazásra kijelöltek közül 
B a lta  G yö rg y  simonii lelkész választatott tanácsbiróvá 
44 szavazatból 29-czel ; a többi szavazat Kálniezky 
Endre putnoki lelkészre esett.
— A miskolczi ev. ref. felsőbb leányiskolában az
1897—8-ik iskolai év ünnepélyes megnyitása szept.
9-én volt. A nyilvánossági joggal felruházott intézet­
ben még azon a napon, az uj tanterv és órarend sze­
rint megkezdődött a tanitás. Szept. 10-ig beiratkozott 
180 növendék és pedig az I ső osztályba 42, a II-dikba 
57, a Ill-dikba 44; a IV-be 36. — Miskolczi 70, vi­
déki 110. Református 101, ág, evangélikus 16, róm. 
katholikus 13, izraelita 50. A növendékek létszáma 
15-tel több, mint a múlt iskolai évben. — Az inter­
nátusbán 58 növendék helyeztetett el, ezek közt re­
formátus : 43, ág. evang. 5, róm. kath. 2-
— A debreceni ev. ref. főiskola vagyona. Az újon­
nan eszközölt számadási felülvizsgálás a debreczeni fő­
iskola vagyonát két millió 373 ezer forintban állapította 
meg, a melynek a nagyobb részét a közszükségleti alapok 
képezik, de nincs beleszámítva sem a tápintézeti pénz­
tár, sem a Simai-Nagy féle ösztöndíjalap, sem az énekes 
könyvi pénztár, sem az egyetemi alap vagyona. Ez 
utóbbinak állása az 1895 ik év utolsó napján a követ­
kező volt: rendelkezés alatt állott 390,329 frt 22 kr, 
a mely ez év junius 30-ikáig 26648 frttal gyarapodott 
s 416.968 frt 99 krra emelkedett. A reménységbeli 
vagyon 243,460 írt 56 kr. volt.
— Kérelem. Tisztelettel felkérem e lap szíves olva­
sóit, hogy a ki esetleg »Kort en waaragtig verhadl van 
de laetste vervolginge der evangelische leeraaren in 
Hungarien« című, Amsterdamban 1677 ben megjelent 
műről bővebb felvilágosítást tud, szíveskedjék azt velem 
közölni. Balogh Elemér, az ev. ref. m. egyház lelkésze 
Pozsony, Convent u 6.
— A Mária-imádás virágai. A francia »Elise lübre« 
érdekes adatot közöl arra nézve, hogy a r. kath. egy­
házban hová fejlődött az u. n. Mária-kultusz. Algírban 
Perzé nevű páter egyik beszédében így nyilatkozott : 
»A  S z ű z  a Szen thárom ságnak n eg yed ik  tá g já t .  Ugyanaz 
a pap egy másik beszédében ezt mondotta : »Mária az, 
a ki a paradicsomi őrangyalnak a helyét elfoglalta ; ő 
áll ott a pallossal kezében s tőle függ, hogy ki előtt 
nyissa meg, vagy zárja be a paradicsomot, t Ugyanilyen 
virágát említi fel a Mária-kultusznak a turini »Unita 
cattolica«, a mely azt mondja, hogy Flórencben egy
püspök igy prédikált: „Jézus Krisztussal csak a szent 
űrvacsora által egyesülhetünk s ezzel kapcsolatban úgy, 
ha visszatérünk ahoz, a ki a testté lett ige anyja 
volt. Hittétel, hogy az úrvacsorában Krisztust az ő 
emberi voltában veszszük magunkhoz. De mindaz, a mi 
a Krisztus emberi voltát alkotja : Máriától való. A mise 
ismétlése a golgotái áldozatnak, de ezt a golgotái áldo­
zatot Krisztus n em  egym aga  hajtotta végre, hanem 
Máriával együtt. A Krisztus vére a Mária vére; a 
Krisztus teste a Mária teste.« Ugy-e bizony, hogy igaz 
az, a mit a protestántismus régen állított, hogy az 
egyedül idvezítőnek hirdetett r. kath. vallas nem más, 
mint Mária-vallás, a melynek, mint ilyennek, semmi 
köze a Krisztushoz. Ám a világ csak nem akar lá tn i, 
csak botorkál a sötétségben.
--------------
P á l y á z a t .
Az alsó-borsodi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
m ező-keresztesi egyház egyik lelkészi állomására pályázat 
hirdettetik.
Ezen állomás jövedelme készpénzben, termények­
ben és földben 1441 frt 70 kr.
A pályázati kérvények Tóth Dániel espereshez 
Miskolcra folyó év október hó 10 ik napjáig küldendők.
Miskolc, 1897 szeptember 15,
Kun Bertalan,
tiszáninneni ev. ref. püspök.
HJRUETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
8 8&éebé&yt m. 1885.
V a n  s z e r e n c s é m  a  m . t .  e g y h á z i  e l ö l j á r ó s á g o k ­
n a k ,  k á n t o r - o r g o n i s t a  u r a k n a k ,  a z  a d o m á n y o z ó  é s  
m u z s ik á l i s  k ö z ö n s é g  b e c s e s  f i g y e l m é b e  a j á n la n i
O rgona, h a r m o n i i  é p i l r a t i  í ' t e r n t
a  b o l  m in d e n n e m ű  t e m p lo m i  v a g y  h a n g v e r s e n y  o r g o ­
n á k a t  é s  h a r m o n iu m o k a t  a  legjutányosabb úrban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
T o v á b b á  régi orgonák kitisztítása-, javítása- é s  
hangolására i s  v á l la lk o z o m .
O r g o n á k n a k  é v i  g o n d o z á s a  c s e k é l y  d i j j a z á s  m e l ­
l e t t  v á l la l t a t ik .
A  n a g y é r d e m ű  k ö z ö n s é g  s z i v e s  p á r t f o g á s á t  k é r v e ,  
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Az ominózus konventi határozat.
„Jövőre nézve . . . kimondja egyetemes konven- 
tünk, hogy a mennyiben ilyen czimű rendkívüli se­
gélyben részesül egyetemes egyházunk, a leginkább 
segélyre szorult lelkészek egyházi hatóságaik (egy­
házmegye — kerület) — utján adják be kérvényeiket 
a Végrehajtó Bizottsághoz; a kérvényezéshez a ren­
des közalapi segélykérő íveket használván; a segélye­
zés módozataira nézve annak idején határozván egye­
temes konventünk.“ (1897. évi konventi jkönyv 22. lap.)
Arról az államsegélyről van szó, a mit a vallás­
ügyi miniszter a „különböző egyházak lelkészi illetmé­
nyeinek kiegészítése“ czimén az ev. ref. felekezetnek 
pausalis összegben adott, tehát nem arról, a mit a 
szegény egyházak stb. felsegélésére rendszerint őszszel 
szoktak az egyházmegyék kiosztani. Ez marad az egy­
házmegyék hatáskörében továbbra is, amarra már rá­
tette kezét a Végrehajtó Bizottság.
Hát én a főtiszteletű konventet, bár az életérde­
keinket legközvetlenebbül érintő eseményeket rend­
szerint csak követni, de nem előkészíteni, még ke- 
vésbbó irányítani szokta; jajkiállásainkra, észrevéte 
leinkre annyit ad, mint a Tudományos Akadémia egyik 
osztályának előadója adott a napi sajtó bírálataira : „A 
kutya ugat — a karaván halad“ ; bár a magas kor­
mány liberális alkotásainak, melyeknek fojtogató keze 
immár nyakunkat marczangolja, hű emeltyűje volt a 
múltban, lelkes bámúlója a jelenben — a rósz nyelvek 
csacsogása szerint 33,000 írtért: — mindezek daczára 
rendkivűl tisztelem, de fenti határozatát helyeselni 
még sem tudom.
A kérdéses összeg nem segélyül, hanem a lel­
készi fizetések kiegészítéséül adatott az állami tör­
vényhozás intentiója szerint, jogosan tehát csak erre 
a czélra fordítható. Nem kérvényezni kell tehát, hi­
szen segélyre szoruluak nemcsak a csekély -fizetésű 
lelkészek, hanem mindenki, a kivel szemben a sors 
mostoha, üljön bár a legfényesebb parochiában; ha­
nem a konvent kezei közt vannak a jelentő ívek, a 
lelkészi fizetési összeírások, látja, hogy mely lelkészi 
állomások vannak a legcsekélyebbül dotálva: a segély 
ezeknek adatott, tessék tehát ezeknek adni.
Vagy talán a konvent érzi a jelentő ívek meg- 
bizhatlan voltát ? Érzi, hogy ezeknek alapján a segély 
nem oda menne, a hová kell? Különös, hiszen már 
nem is zörgetünk, de dörömbözünk a magas konvent 
ajtaján, már nem is egy, de ezer helyről kiáltozzák : a 
jelentő ívek roszak, eltörlendők, újakkal cserélendők ! ! 
Olvassuk konventünk ide vonatkozó határozatát ?! Alig 
különbözik valamiben ama hires jezsuita generális 
hírhedt feleletétől : „sint ut sunt, aut non sint !“
Mégis próbát tesz a jelentő ivekkel; ennek adatai 
alapján osztja ki 1897-ben a pausalis összeget, s Er­
dély maga annyit kap, mint a többi négy egyházkerü­
let együttvéve. (Erdély — 15,345 frjpt ^ ja többi pégy 
=  16,965 frtot.) (Tessék már mosf*eígonáolnf, hogy 
az országos gyámintézeti járulékot pedig megfordított 
arányban fizetjük, t. i. Erdély '/4 ; pl. a Tiszáninnen 
pedig 1.)
Ettől a furcsa aránytól megdöbben maga a kon­
vent is, 8 a helyett hogy a szögnek a fejére ütne, 
ötöl hatol, keresi az expedienst, mint az egyházpoli­
tikai harczok idején a herczegprimás a „pax“-ot, s 
elrendeli jövőre a kérvényezést, mint egyedüli orvos­
ságot. (Roszabb magánál a betegségnél!)
Valljuk be, hogy a jelentő ivek összeállításában 
kellő instrukcziók nélkül jártunk el s hogy Erdélynek 
már ekkor is több esze volt, mint a másik négy ke­
rületnek együttvéve; sajátítsunk el valamit az állam 
által a kongnia megállapítására adott utasításokból, 
aztán félre a habozással, vessük a fejszét a fának a 
gyökerére, vágjuk ki a régi jelentő iveket, ültessünk 
helyökbe újakat, akkor nem fog fájni a konvent feje, 
hogy kit illet hát a rendkívüli államsegély ? !
De nem helyeselhető ez a határozat azért sem, 
mert az egyházmegyéknek eddigi hatáskörét s igy a 
sokat emlegetett autonómiát csorbítja; kiveszi a kenye­
ret annak a kezéből, a ki tudná, kinek kell adni; s 
arra bizza az alamizsna osztogatást, a ki nem ismeri 
a kérvényezők állapotát. Ha az őszi államsegély ki­
osztására képesek az egyházmegyék, s ha a konvent 
meghamisítva az eredeti intentiot, ezt is segélyül kí­
vánja szétosztani, miért ne tehetné meg ezt is az 
egyházmegye ? Talán ez kevésbbé lelkiismeretes, mint 
a másik? Nincs semmi oka senkinek amattól a bizal­
mát megvonni s ennek előlegezni ! Az egész határo­
zatban nem látok egyebet, mint a központosításnak,
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a mi pedig mindig sorvadással van egybekötve, ezen 
a téren is a behozatalát, s teljességgel nem fogok 
csodálkozni rajta, ha a 2000-dik évi konventi jegyző­
könyvnek már az első lapján fogják az élők olvasni : 
„Jövőre nézve pedig kimondja egyetemes konventünk, 
hogy az eddigi egyházi hatóságok — egyházmegye és 
kerület — megszűnnek s teljhatalmú úrrá teszszük a 
Végrehajtó Bizottságot!“
De a miért feltétlenül kárhoztatom ezt a határo­
zatot, az a kérvényezésnek a domesztikai kérvények 
módjára történt elrendelése.
Én nem tudom, hogy az én kollegáim hogy van­
nak a domesztikai kérvényezéssel és segélyosztással 
megelégedve, én mindig felháborodással olvasom a 
konventi jegyzőkönyvekből a segélyt kérők hosszú 
névsorát, a segély megadásának vagy nem adásának 
indokolását. A kálvinista papok szégyenfutása ez a nagy 
publikum előtt! Nem elég a nyomorúság, hanem sebe­
inket még ki kell vinnünk a piaczra, s ott mezíte­
lenre vetkezve, megmutogatni a járókelőknek, hogy 
alamizsnában részesítsenek. A publikum egymás ellen 
liczitál annak a megítélésében, hogy a nyomorultak 
közül melyik a versenyképes, melyik szorul le, s 
végre jön a végrehajtó bizottság s kiszúrja a maga 
baksisát. Micsoda küzdelemben lehet a paizsos férfiúval 
közülünk az, a ki erkölcsi önérzetét, lelkének szemérem 
érzését levetkezve, a szégyenpirt arczárói leszorítva, 
odaáll az utszélre, s segély után nyújtja esdő kezeit? 8 
ez még nem elég a konventnek; hogy a versenyképes 
nyomorultak felvonulása impozánsabb, a látványosság 
ingerlőbb legyen, elrendeli, hogy a felvonulás kettős 
rendekben történjék, az egyik soron menjenek a do- 
mesztika, a másikon az államsegély kéregetői! Ezzel a 
határozattal esetleg nagyobb rombolást visz véghez a 
konvent erkölcsileg, mint építést anyagilag.
Mert hát épités-e aztán az, ha ennek a kálváriái 
útnak a megtétele után annak a szerencsétlen kérvé­
nyezőnek 20, legfeljebb 70 frtnyi alamizsna összeget 
adnak nyomoraik enyhítésére ? Hát 20 avagy 70 frt 
kiszabadit egy nyomorba sűlyedt lelkész családot ba­
jaiból, meggondolva azt, hogy végső veszedelembe 
jutott már az. a ki igy fordul segedelemért ? I
A konventnek észre kellett vennie ennek a se­
gélyezésnek szégyenteljes s tarthatatlan voltát s ime 
még újabbal tetézi! Változtatnia kell ez eddigi eljárá­
son, segélyezési módon, s ha nem lehet közülünk 
300-at felsegíteni, segítsen fel 100-at; ha ennyit 
sem, 50-et; a jó reménység karjain elténgődünk mi 
többiek 3—4 évig, mig a sor reánk kerül 1
A rendkívüli államsegélyre nézve pedig föltétle­
nül fel kell hagyni a kérvényezós módjával s mig a 
jelentő ívek kiigazítása meg nem történik, rá kell 
bízni a szétosztást az eddig is híven sáfárkodókra: az 
egyházmegyékre.* Pataki Pál.
* E bizonyára kissé erős hangú közlemény szerintünk arra 
enged következtetni, hogy a lelkészi kar megunta azt a sokszoros 
próbálkozást, a melynek a konvent alávetette a domesztikai segélyek 
osztásánál s egészen indokoltnak tartjuk, hogy az államsegélyért való 
folyamodgatást visszatetszéssel fogadják a lelkészek most, a mikor a kér- 
vényezésre felszólíttattak. Nem csalódunk, a mikor úgy gondolkozunk, 
hogy a lelkészeknek már előbb is állást kellett volnafoglalniok ez ellen az 
irányzat ellen. Már a múlt évi konventi határozatok között is ott 
szerepelt ez f 10 p.), minthogy az erdélyi állandó igazgató-tanács fel- 
terjesztéssel élt mégpedig abban az irányban, a melyet ez évben 
csakugyan behoztak. Egyházkerületünk megteheti a kezdeményezést 
a sérelem orvoslása tekintetében, mert az ungi egyházmegye indít­
ványt ad be, de attól félünk, hogy a konventi többség, élén az erdélyi 
püspökkel, nem lesz hajlandó az ominózus határozatot megváltoztatni.
Szerk.
I S K O L A I  ÜGY.
Az elemi iskolai ellenőrzés.
(Visszapillantás Réz Lászlónak e lapok 23—25. számaiban megjelent
cikkére.)
(Folytatás és vége.)
Végűi a feltüntetett hiányok megszüntetésére a kö­
vetkezőket javasolja:
1. A félévi vizsgálati rendszer töröltessék.
2. Iskolalátogató küldöttség szerveztessék, úgy, hogy 
legalább egy iskolai évben egy és ugyanaz legyen, 
mely küldöttség egyszer bejelentve, egyszer bejelentet­
lenül jelenjék meg a reá bízott iskolában.
3. Ezen küldöttség vizsgálja meg az ismétlő és az 
oly iskolákat is, a hol részünkről csak vallás taníttatik.
4. A tanügyi bizottság szélesebb hatáskörrel ruház- 
tassék fel.
5. A canonica visitátiónak az iskolával csak akkor 
legyen dolga, ha az esperestől erre külön megbízást 
nyer.
Ezen javaslattal szemben hivatkozom egyházkerüle­
tünknek az iskolákra vonatkozó azon szabályrendeletére, 
a mely 1889. évi április 30-án tartott gyűlése jegyző­
könyvének 6l-ik számában nyert megerősítést s a mely 
csekély módosítással az e nemű kívánalomnak ma is telje­
sen megfelel.
Ebben mindazok bennefoglaltatnak, a félévi vizsga 
törlésének indítványán kívül, a melyek cikkíró értekezé­
sében megirattak, sőt ezeknél jóval több is.
Ennek nyomán abauji egyházmegyénk 22 körláto- 
gatóságra van osztva úgy, hogy egy-egy körlátogatóság 
hatáskörébe 3—4 iskola esik.
Ezen küldöttség 6 és nem mint proponálva, van 
„legalább egy évi“ tartamra van választva, illetőleg ki­
nevezve, akik az érintett szabályrendeletben foglalt utasí­
tások szellemében járnak el, mely eljárásukról 13 pont­
ban az egyházmegyének évről-évre jelentést tesznek s a 
tapasztaltakról még az illető iskolák jegyzőkönyveiben 
is bejegyzést eszközölnek.
Az iskolákat joguk van évközben bármikor meg­
látogatni, természetesen a vizsgát csakis előre bejelen­
tett időben tarthatják meg.
Ugyancsak megvizsgálja az oly iskolákat is, a me­
lyekben részünkről csak vallást tanítanak s tudomást 
szerez mindenütt arról, hogy a helyi hatóság látogatja-e 
havonta az iskolát?
Ezek szerint iskoláinkat vizsgálja havonta a hely­
beli hatóság, félévenként a canonica visitatió, évközben 
és év végén a körlátogatóság s végűi a tanfelügyelő és 
ha az állam által tervezett járási tanfelügyelet életbe 
lép, folytonos ellenőrzés alatt fogunk állani.
Bizonyára a régi kevésbbé képzett tanítók felett ily 
felügyeletet nem gyakoroltak 1
Részletekre nem terjeszkedhetem ki, de annak el­
bírálására, hogy mi különbség van az indítvány és sza­
bályrendeletünk, illetve „Utasításiunk között, elégséges 
a két munkálat összehasonlítása.
A félévi vizsgálat eltörlése népiskoláink fejlődésére 
mindenesetre nagy fontossággal bír s ezt egyházkerűleti 
tanügyi bizottságunk tagjainak egy része már évekkel 
ezelőtt óhajtotta s ugyancsak e lapok hasábjain én is 
vitattam, de hogy a canonica visitátió még egyszerű 
iskolalátogatást se teljesítsen, azt egyáltalában nem talá­
lom indokoltnak.
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A fő tehát az, hogy iskolalátogatóink az idézett 
utasítás szellemében járjanak el; a helybeli lelkész a 
presbyteriummal, vagy iskolaszékkel iskoláinkat meg- 
érdemlett figyelemben részesítse, felettes hatóságaikat 
a valóságnak megfelelóleg informálja s közös jóakaratú 
lelkiismeretes munkásságukkal igyekezzenek az itt-ott 
észlelhető fogyatékosságot elenyésztetni.
Lelkesedés, ügybuzgóság nélkül minden szabály- 
rendelet csak Írott malaszt.
Végűi megjegyzem, miszerint mi protestáns tanítók 
vallásunkhoz hagyományszerűleg ragaszkodunk. Felettes 
hatóságaink iránt mindenkor engedelmes tisztelettel és 
ragaszkodással viseltettünk és viseltetünk, minek bizony­
sága azon jó egyetértés és viszony, a mely egyház • 
megyénkben közöttünk és szeretve tisztelt lelkészeink 
között uralkodik.
Valamint közöttünk, úgy a társadalomnak minden 
rétegén voltak, vannak és lesznek egyesek, kik emberi 
méltóságukról megfelejtkeznek, de ez az általános elbírá­
lás alapjáúl nem szolgálhat.
A szeretet leikétől áthatott közös munkásság van 
hivatva a körülöttünk tornyosuló fellegeket eloszlatni, ez 
pedig kölcsönös bizalom nélkül nem is képzelhető.
„Arról ismernek meg titeket, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretenditek.“
Ez a jézusi szeretet kössön össze bennünket, mert 
csak így leszünk képesek gyülekezeteink minden egyes 
tagját magunkhoz ölelni ügy, hogy majdan a számadás 
nagy napjan lelkiismeretünk helybenhagyásával elmond­
hassuk : „Itt vagyok én, itt vannak mindazok, a kiket 
nekem adtál, egy sem veszett el közülök.**
Láng Lajos.
N E K R O L Ó G .
Fekete József,
1847— 1897.
Az alsóborsodi református egyházmegyének, vele 
együtt a tiszaninneni református egyházkerületnek, nagy 
vesztesége, nagy gyásza van. Fekete József átányi lel­
kész meghalt. Meghalt, elvált tőlünk oly rövid idő alatt, 
hogy hihetetlennek, csak rósz alomnak tartom magam 
is az ő halálát; pedig kérlelhetetlen valóság, rettenetesen 
igaz, hogy ő nincs többé, elköltözött, megdicsőült, csak 
nehány rövid óra, egy éjnek rövid vigyázása alatt. Az 
ő álmából már nincs többé ébredés itt a földön, sírja 
ott emelkedik az átanyi akácos temetőben, mint egy 
kunhalom, mely alatt a család, az egyház, a társada­
lom egyik legnemesebb, legkitűnőbb harcosa pihen, ki 
már is vezéri szerepre hívatott.
Az alsóborsodi egyházmegye szeptember 2-dikán 
tartotta őszi közgyűlését Miskolcon, a kerületi leányne- 
velő-intézet nagy termében. tanácsbírák között ott ült 
még Fekete József is az ő rokonszenves, nemes, intelli­
gens papi alakjavai; szokott, meleg érdeklődésével, éles 
megfigyelő tehetségével kisérve az egyházi és iskolai 
ügyeket; előtte halmaz írat, az egyházmegye iskola­
ügyének adatai, az ezekről írott jelentés. Hallottuk őt
' A fontos kérdésnek, a melyet R. L. felvetett, minden irányban 
való tárgyalása igen óhajtandó. Csak azt ne téveszszék t. munka­
társaink szem elől, hogy a kérdést felvetőnek egyáltalán nem volt 
célja a tanítók pellengére állítása. A jelen közleménynek ily irányú 
részletei nem tartoznak a tárgyhoz, de nem töröltük, mert esetleg 
az ügy szenvedett volna vele. Sztrk.
ismét, mint ezeknek az iskolai ügyeknek előadóját, azzal 
a szent lelkesedéssel, azzal az apostoli buzgósággal és 
tiszteletet parancsoló szakértelemmel, mely jelentését 
mindég jellemezte, sőt népszerűvé tette, úgy, hogy azt 
meghallgatni mindenki vágyott, ki a különben száraznak 
tetsző adatokba lelket, szellemet tudott lehelni tiszta, 
világos s a nevelés nagy munkájához méltó nyelvével, 
irályával. t\z alak és tartalom ily nemes harmóniája 
jellemezte őt magát is, mint embert, ez volt jellemvo­
nása összes munkáinak, egész életének.
Óh, hogy ez az élet, ez a nemes, szép példány­
képül szolgáló élet megszűnt! Óh, hogy ennek tiszta­
fényű, világító szövétneke kialudt! . . . Ki fejti meg a 
természet, a gondviselés titkait ?! . . . Vagy csak az tör­
ténik az embervilágban is, ami a nagy természetben?... 
A férgektől lassan emésztett, vihartól tépett, korhadt fa 
él, él és küzködik tovább, viharral, vészszel; az erőtel­
jes, szép, századokat Ígérő sudár fenyő ketté törik, ko­
ronájával aláhanyatlik, a villám által lesújtva ? Nehéz, 
igen nehéz megnyugodni a természet ilyen rendellenessé­
gén, megnyugodni a gondviselésnek ilyen akaratán !
Nem is szóltam egy vigasztaló szót sem annak a 
tenger-bánatú özvegynek, ki két szép gyermekével ott 
zokogott a ravatalnál, a koszorúktól borított koporsó s 
a minden örömét, boldogságát rideg, fagyos, borzalmas 
éjszakájába fogadó sir felett. Nem annak az elaggott 
édes anyának, kinek igazi öröme, dicsekedése, gyámola 
volt a derék, a jeles fiú. Nem, erre nem voltam képes. 
Megsértettem volna ezzel a drága halottat, meg azt a 
szent fájdalmat, mely annyiunk szivét átnyilalta. Vigasz­
talást, enyhűletet itt csak az a gondviselés nyújthat, 
kinek akarata volt, hogy az átányi lelkészi lakban meg­
jelenjék az enyészet angyala, hogy magával vigye annak 
összes boldogságát.
És milyen volt az a lelkészi hajlék ! Egy kis pa­
radicsom őrtanyája, melyet ő, a megdicsőült tett azzá 
az ő szeretetével a természet iránt, az ő nemes ízlésével, 
gyöngéd érzésével kint, s az ő szivével, tudásával bent.
A kert, a rózsatelep, a tornác előtt az ibolya-bokrok 
koszorújával, a lugas, a szőlő, mely a hajlék falát be­
árnyalta, az orgona, a jázmin bokrok ligete, sora mind 
az ő keze oltványai, ültetései. Bent a hajlékban rend, 
tisztaság, a családi élet ez a két gazdagsága.
Fájó érzéssel emlékezem vissza egy látogatásomra, 
— bár most is lelki örömet érzek, ha rágondolok azokra, 
a miket tapasztaltam. Mint oltár emelkedett egyik szo­
bában a szép, a gazdag könyvtár, mely az. egyházi, a 
tudományos, a szépirodalomnak majdnem minden érté­
kes művét magában foglalta. A Magyar Akadémia, a 
Kisfaludy-társaság kiadványai, a szépirodalom régibb és 
újabb képviselői itt voltak mind, leltározva, nevével meg­
jegyezve. A másik, a szomszéd szekrényben példás 
rendben állottak az egyház anyakönyvei, iratai, az is­
kolák értesítői, az egyházi és szépirodalmi lapok év sze­
rint, bekötve, a melyekből egy szám sem hiányzott.
Jellemző az ő tudós, s igazán mélyreható gondol­
kodására az, hogy ha valamely nagyobb műnek, vagy 
valamely lapnak valamelyik kötete vagy száma hiányzott, 
nem nyugodott addig, míg azt meg nem szerezte. Egy­
szer ilyen tárgyban kaptam tőle ismét egy szép tartalmú 
levelet, melyben arra kér, hogy ha időm engedi, írjam 
meg neki a szépirodalom, különösen az elbeszélő próza 
termékeit, melyeket azonban most sem a maga, hanem 
gyülekezete számára óhajt megszerezni, mivel azt tartja, 
hogy a nép könyvtára hathatós tényezője a művelődés­
nek, a nemzeti érzelem fenntartásának, az erkölcsök ne­
mesítésének. Alkotott is Átányban olyan szép könyvtárt, 
a milyen kevés van hasonló célra. Az antiquariusokkal,
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a könyvkiadókkal állandó összeköttetése volt, ezek már 
úgy ismerték, mintha budapesti lett volna.
Népe, gyülekezete anyagi érdekét is éppen úgy szí­
vén viselte. Fogyasztási szövetkezetét alakított, mely rö­
vid idő alatt oly eredményt mutatott fel, hogy mindenki 
áldotta a nemes szivű, a gondolkodó lelkészt. Egy tűz­
vész arra indította, hogy sok nehézséggel küzdve bár, 
megalakítson a népes egyházban egy tűzoltó-társaságot. 
Mindkét egyesület testületileg, zászló alatt jelent meg 
a temetésen, méltán helyezve el koszorúikat a család, 
az egyház, a rokonok, barátok koszorúi mellé.
Az általa megújított, igazán úri lak kényelmével 
hívogató papiak felett magasan emelkedve, messze né­
zett a vidéken aranyos csillagával a templom tornya, 
melynek megújítása szintén az ő nevéhez fűződik. Temp­
lom és iskola volt papi jelszava. Imái, egyházi beszé­
dei mintaszerűek voltak, melyeknek meghallgatására a 
szomszéd tanyák úri családjai is szívesen mentek. Kü­
lönösen a Papszász-család volt az, melylyel — mond­
hatni — belső viszonyban volt a megboldogult. Kár, 
hogy ezeket az imákat, egyházi beszédeket közkincscsé 
nem tette. De egy idő óta teljesen visszavonúlt az iro­
dalom művelésétől, csak pártfogolta azt s olvasott foly­
tonosan, lelki gazdagságát, kincseit az általa hőn sze­
retett család, gyermekei nevelése, egyháza, egyházme­
gyéje közt osztván meg. Ritka szép előadó, társalgó volt 
Fekete József, ki keresettség nélkül oly szép, választékos 
nyelven beszélt és írt, hogy gyönyörűség volt hallgatni. 
Ilyenkor eszembe jutottak ifjabb éveiben írt tárcacikkei 
a miskolci lapokban, a melyekben gyakran lehetett ol­
vasni természetrajzi leírásokat, néha életképeket oly 
nyelven, annyi tudással, bő ismerettel és oly egészséges 
humorral, hogy a Pimpo álnév aláírású cikkeket már 
várta az olvasó közönség.
Mert Miskolchoz, a szülői ház édes emlékein kivűl, 
5 évi káplánság, a szerető barátok őszinte ragaszkodása, 
a református főgimnáziumnál s a kerületi felsőbb leány­
iskolánál teljesített vallás- és segédtanári állás emlékei 
fűzték. Szülőinek háza, ama régibb, ma már kihalt, vagy 
kihalóban levő polgárcsaládok háza volt, a mely gyak­
ran feltárta ajtaját, a lakók szívével, barátságával együtt 
az egyház és iskolák érdemes férfiai előtt. A kis iskolás 
fiú, a serdülő ifjú boldog volt, hogy azokat oly közvet­
lenül szemlélhette, tisztelhette szülői asztalánál. Már 
ekkor fejlődött ki nála a hajlam a papi, tanári pálya 
iránt, mely utóbbira valódi hivatással bírt, midőn a mis- 
kolczi s kézsmárki főgimnasiumi s a sárospataki theo- 
logiai akadémiai tanfolyamokat kitüntetéssel elvégezte. 
Tiszta, világos értelmi képesség, Ítélő erő őt egyikévé 
tették volna a legjelesebb tanároknak. Nem tudom elfe­
lejteni, mily szorgalommal, szaktanári tudással, avatott- 
sággal tanította a miskolczi kerületi felsőbb leányisko­
lában a természettudományokat. — Tanítványai úgy 
szerették, hogy mikor a tiszaoszlári kis egyház lelké­
szévé választotta, minden óra után megsiratták, mikor 
pedig megvált az intézettől, azon a napon nem lehetett 
tanítást tartani az érzékenykedések miatt. — Engem 
gyermek s ifjú kori emlékek fűztek a legjobb barátok 
egyikéhez, ő hozzá, de nehány évi együtt működésűnk 
ezt a barátságot még szorosabbra fűzte, szilárdabbá, 
mondhatom tiszteltté tette. És azóta ez a mi sok küz­
delmen átment, megizmosodott intézetünk állandószereteté- 
nek a tárgya volt, a melyről sohasem felejtkezett meg. 
Évi éitesitőit nagy gonddal gyűjtögette s lelkesedett, ha 
évenként egyszer, kétszer bekopogtatva családomhoz, 
látta az iskola fejlődését. Boldognak, nagyon boldognak 
érezte magát mikor bekövetkezett az idő, hogy kedves, 
tehetséges, kis leányát gondjainkra bízhatta. Fájdalom,
nem érhette meg, hogy lássa ennek bevégzett iskolai 
nevelését s hogy ő maga tovább folytathassa azt. Szep­
tember l-ére pontosan behozta őt. 3 kán apai csókjával 
vált meg a szeretett gyermektől; 7-én jött a rettenetes 
hir, melynek hallattára könybe lábadt szemmel megné- 
múlva álltunk . . .  és 8-án eltemettük a legjobb férjet és 
apát, a legtiszteletreméltóbb, leglelkesebb apostoli buz- 
góságu lelkipásztort, a tanügynek egyik legalaposabb 
ismerőjét és barátját, a legszeretőbb és legjobb barátot, 
eltemettünk ismét egy igaz embert.
A temetési szertartást a templom előtt felállított ra­
vatal felett Kerekes József poroszlói lelkész végezte, a 
ki imádságával s beszédjével megrázta a sziveket, maga 
is úgy elérzékenyülvén, hogy meg-megállt, könyes sze­
mekkel tekintve a koporsóra, majd a családra. Az úgy 
tartalmilag, mint irályában Fekete József halálához méltó 
gyászbeszéd hiven jellemezte elhunyt jelesünket. Óhaj­
tandó, hogy a magasabb színvonalon álló munka ki- 
nyomattassék s az özvegy-árva-gyámintézet javára el- 
árusittassék. A simái Kenyeressy Károly átányi segéd­
lelkész búcsúzott el szép szavakban a szeretett főnök­
től s mondott a gyülekezet nevében istenhozzádot.
Ki fejti meg a természet és a gondviselés titkait ?!
Tóth Pál.
Naményi Pál emlékezete.
Nagy tiszteletű egyházmegyei közgyűlés! Mélyen tisztelt 
közönség!
Ismét megfogytunk, ismét kevesebben vagyunk egy- 
gyel! A veszteség tehát nem volt-e még elég ?! A bá­
nat, a fájdalom, a keserűség pohara nem volt-e még 
számunkra egészen csordultig telve ? 1 Van-e még köny 
szemeinkben, hogy kisírhassuk azt egymás után el- 
húnyt jeleseinkre való emlékezésünk alkalmával ?!
Elmentél, elköltöztél te is körünkből, tisztelt bará­
tunk ! Elmentél, elköltöztél a nélkül, hogy gyász ko­
porsódra csak egy fájó könyet is ejthettünk volna, a 
nélkül, hogy végnyughelyedre kikisérhettünk volna té­
gedet. Betegségedben, biztosabb, alaposabb gyógyulhatás 
reményében kiszakítottad magadat körünkből, s elmen­
tél az ország fővárosába, hogy ott, az ország szívében 
dobbanjon utolsót nemes szived! . . .
Nincs tehát többé közöttünk az eleven, a szorgal­
mas, a kötelességét pontosan teljesíteni szerető világi 
tanácsbiró! Óh mert életünk útjába mindnyájunknak 
oda áll egyszer az enyészet angyala, megállítja felettünk 
az idő óráját, s kérlelhetetlenül oda zúgja, oda harsogja 
fülünkbe ama szivet rázó hangokat: „Órád lejárt, óh 
ember! s többé itt nincs helyed!“ . . . „De jaj, csak 
igy jár minden az ég alatt, forgó viszontagság járma 
alatt nyögünk; tündér szerencsénk kénye hány, vet, 
játszva emel s mosolyogva vet le.“ (Berzsenyi.)
És mondd meg, immár sötét sirod fenekén nyugvó 
tisztelt barátunk! midőn érezted azt, hogy az enyészet 
angyala te feletted is készül megállítani az idő óráját 
— szivedben a vallás  ^ erejével — nem igy sóhajtottál-e 
fel a zsoltariróval: ,,Én Istenem! ne végy el engemet 
az én napjaimnak felén!“
Oh az ily korban, mint az övé volt, a halál közel- 
gése rettenetes! Nemcsak a haldokló szive jajdul fel 
fájdalmában, hogy nincs ereje többé folytatni s elvé­
gezni a munkát, mely reá bízatott; de a betegágyat 
körülállók is fájdalommal és szánalommal nézik a még 
reményteljes életnek hervadását. Oh fájó, igazán fájó
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érzés az, mely ilyenkor a haldokló szivét áthatja. Egy 
egész életet óhajtva átmunkálni, feláldozni az övéiért, 
futni, fáradni, munkálkodni lelkiismeretes szorgalommal, 
hogy nekik megszerezze mindazt, a mi az életben szük­
séges, s egyszer csak a munka közepén megállít a ha­
lál s azt mondja: elég volt! — és ekkor tudni, érezni 
azt, hogy nem tehetni mégis érettök ezután többé sem­
mit! . . .  óh ez fájdalmas, elszomorító ! . . .
De életünk égő szövétnekhez hasonló, mely majd 
lassabban, majd sebesebben, de szüntelen fogy. Boldog, 
ki midőn létének e múlandóságára gondol, azzal vi­
gasztalhatja magát, hogy sokaknak világított. (Eötvös.)
* *
- *
Született a megboldogult 1847. év november 6-án 
Gibárton, Abaujmegyében, Naményi Koncz Sámuel és 
Várady Fekete Mária szülőktől Testvérei közt ő volt a 
legfiatalabb s mint ilyen egyúttal a legkedvenczebb is.
Neveltetését előbb szülői felügyelete alatt Gibárt 
községében, majd i860, évi szeptember hótól kezdve a 
sárospataki főiskolában nyerte; a honnan a német nyelv 
elsajátítása végett Iglóra rándult fel. Ez azonban ered­
ményre nem vezetvén, még ugyanazon évben az alma 
méterhez tért vissza. A gimnáziumi tanfolyamot itt el­
végezvén, az érettségi vizsga letétele után a jogi tanfo­
lyamra iratkozott; azt is itt, a Rákóczyak iskolájában elvé­
gezve, államvizsgálati bizonyítványát 1870. évben itt 
szerezte meg. Itt, Sárospatakon, ezen kezdetétől fogva 
szabadszellemű nevelő intézetben szigorú felügyelet alatt, 
vértezte fel magát azon szabadelvüséggel s azon erős 
kötelességteljesitési érzéssel, mely az ő sajátja volt.
Iskoláit elvégezve, minthogy a katonai önkéntes­
séget el nem kerülhette, azt a testvérek között első sor­
ban ő kezdette meg; közben azonban, mint ügyvédi 
gyakornok, szabad idejét Kassán, unoka testvére: Na­
ményi István mellett töltötte 1872. évben; a .midőn a 
katonaságtól szabadult, lakását Tornára tette át, s itt, 
mint gyakornok, a kir. törvényszéknél möködött, s ké­
szült az ügyvédi vizsgára, melyet 1875. év tavaszán le 
is tett. 1876. év február havában nősült s alapította 
családi tűzhelyét, melyben mindvégig boldog és mege­
légedett volt.
Igen, mtgy! ha az élet-gondok redőt vontak az ő 
homlokára, ide az ő földi menyországába, kedves csa­
ládja körébe vonult, és az általa hőn szeretett kedve­
seinek látása elsimította azokat homlokáról. Ha az 
élet küzdelmeiben elfáradod, ismét az ő kedves családi 
köre volt azon hely, a hol ő legédesebb nyugalmat, leg­
teljesebb boldogságot talált.
Óh ! a mily édesen emelő s boldogságot adó élni 
s munkálkodni kedveseink boldogságáért, s a mily édes 
örömmel és gyönyörrel tölti el keblünket az a felemelő 
gondolat, hogy őket egykor az élet viharaitól, nyomo­
raitól menten s biztosítva hagyhatjuk e l : épen olyan 
leverő másrészről őket épen e munka közepén, tehát a 
nemes munkát bevégezetlen hagyva, hagyni itt, mint az 
emlékezetünk boldog tárgyával, most már, — fájdalom ! 
— csak néhai Naményi Pál, egyházmegyénk szorgal­
mas világi tanácsbirájával történt!!
Oda a hű gondos férj és jó atya, a szerető test­
vér és rokon ! A család és rokonság koszorújából hir­
telen elhervadt és lehullott egy virág, lehullott a nélkül, 
hogy a hű nő kivételével a távolban egy ,.Isten hoz- 
zád“-ot mondhatott, csak egy utolsó búcsú ölelést és 
búcsucsókot hinthetett volna reátok !! . . .
S ha szélylyel nézünk magunk között is, nt. e. köz­
gyűlés ! üresnek találjuk az ő helyét közöttünk.
És óh ne higyjétek, mtgy. ! hogy csak azon óriás 
folyók, melyeknek magasra csapkodó hullámai terhelt 
gőzhajókat szállítanak egyik országból a másikba, egyik 
tartományból a másikba, — ne higyjétek, hogy csak 
azok használnak a világnak, az emberiségnek ! — az a 
kis patak, mely kisded medrében szerényen, csobogva 
lejtve, megöntözi a rét szomjas füveit, virágait, nem ke- 
vésbbé hasznos a maga körében, a mellett, hogy a na­
gyobb folyóba szakadó habjaival ő ad örök táplálékot, 
örök életet amannak.
„Bármily kis körű legyen is valakinek munkássága, 
tevékenysége, a nagy egésznek jólétét, virágzását, bol­
dogulását mozdítja elő s közvetíti általa.“
„Tisztelet s elismerés azért azoknak, kik munkás­
ságukat, tevékenységöket bármi kis körben is, kiterjesz­
tik a közjó iránt, kik annak oltárára, bármily tövises 
legyen is idáig az ut, kész szívvel viszik áldozataikat, 
kik éltök fáklyáját — ha bár tudják, hogy önmagát 
emészti fel az — örömest lobogtatják a közjó ja ­
vára.“
Nem az egyetemes egyház tág, széles mezején, 
hanem ilyen szükebb körben, a mi kis e. megyénk ke­
belében érvényesítette boldogult halottunk az egyházi 
és iskolai ügyek terén tehetségét, szorgalmát és ügy- 
buzgóságát.
Mint egyházmegyei iskolalátogató, egyházmegyei 
ügyész, számvevőszéki tag és világi tanácsbiró lelkiismere­
tes működésével, jótékonyságával hány kisebb fájó sebet 
gyógyított Ő ? — azok érzik, azok tudják, a kiknek 
eddig fájt. S ezek által ő igazán emánczipálta önmagát.
De nem akarom egyházi és iskolai téren szerzett 
érdemeit egyenként felsorolni, tehát azokat koszorúba 
fonni, mert félek, hogy azokból sokat kifelejtve, nagyon, 
nagyon hiányos és szakgatott lesz az az érdem-koszorú.
Most már nem működik többé, lehanyatlott a mun­
kás kéz, megszűnt dobogni a nemesen érző szív. Mi 
is mindnyájan ott a távolban domborodó sirhalmodra 
elküldjük innen a távolból az elismerés, emlékezet és 
kegyelet egyszerű, szerény koszorúját.
És most Isten veled kedves barátunk ! ki a mú­
landóság nagy tengerén áteveztél már; szép emléked 
élni fog közöttünk, megőrizzük azt szivünkben ; ama 
kies partokon, hová mi csak hitünk szemeivel láthatunk, 
találd fel a boldogságot, melynek vége soha sem leszen !*
Simon Andor.
---------------
K Ö Z É L E T Ü N K .
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület egyházi 
értekezlete.
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület értekezlete ez évi 
rendes gyűlését f. évi szept. hó 21-én Szatmáron tartotta. 
Népes volt; népesebb a debreceni és nagyváradinál, 
kétségkívül azért, mert munkaköre mindjobban érdekli 
úgy lelkészeinket, mint világi híveinket.
Az értekezlet 60 tagú választmánya Balogh Fe­
renc és Simonffy Imre alelnök elnöklete alatt szept. 
20-án d. u. tartotta a nagy gyűlést előkészítő nyílt 
ülését az ev. ref. gimnázium dísztermében, mely egé-
* Ezt az emlékbeszédet a tornai ev. ref. egyházmegye 18S7. aug. 
25-ikén tartott közgyűlésén olvasta fel a szerző. Szerk. 1
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szén megtelt az érdeklődőkkel. A választmány meg­
hallgatva s tudomásul véve az elnökök jelentését, elő­
készítette a tisztikar megválasztását s tárgyalta a nagy­
váradi gyűlés óta beérkezett javaslatokat, melyeknek 
sorsáról alább számolok be ; végül a pénztár vizsgála­
tára felkérte György Endre, Ujfalussy Béla, Balogh 
Ferenc és Csernák istván tagokat.
Este a kaszinó termében terített asztalok mellett 
volt az ismerkedés. Itt egy tanár körűi láttuk csopor­
tosulni a tanítványokat, amott az ifjabb papok keresték 
fel s üdvözölték volt főnökeiket, másutt a volt osztály­
társak tudakozódtak egymás állapota felől, mondták 
el bajaikat, vagy fejezték ki örömeiket. Így láttuk cso- 
port08Úlni főt. Kiss Áron püspök úr körül a szatmári 
papokat; nt. Mitrovics Gyula, Balog Ferenc és Joó 
István körűi volt tanítványaikat. A hangulat kedélyes 
volt. Ez a találkozás is, melyet nem teremthet sem 
egyházmegye, sem egyházkerületi gyűlés, sem zsinat, 
nagyon sokat ér.
Az értekezlet isteni tisztelettel vette kezdetét. 
Reggeli 8 órakor megkondúltak a harangok; harango­
zás alatt zsúfolásig megtelt a szatmári templom ; majd 
jöttek a papok — néhány kivételével — papi díszben. 
Hiszem, hogy a harmadfél századdal előbb tartott zsinat 
alkalmával sem látott Szatmár ennyi palástos embert 
egy tömegben.
A 37. dicséret 1., 2 versének eléneklése után Széli 
Kálmán nagyszalontai pap és esperes lépett a szó­
székre s buzgó ima után I. Kor. XIII. 1—8. verse fe­
lett tartott a szöveg szépségéhez hasonló szép beszédet 
„a szeretetröl, mint a keresztény egyház teremtő és fen- 
tartó erejéről;“ bemutatva a családot, társadalmat, és 
egyházat külön külön abban az állapotban, a mint azt 
ez az ős erő élteti, és a mint azt nélkülözi. Majd a 
beszéd utáni imában áldást kért a királyra, hazára és 
az anyaszentegyhazra. Az isteni tisztelet a 37. dicséret
3. versének éneklésével ért véget.
A szorosabb értelemben vett értekezletet Balogh 
Ferenc egyházi alelnök nyitotta meg. Beszédében meg­
emlékezett az értekezlet elhunyt elnökeiről; majd egy­
háztörténelmi reminiscentiák után fejtegeti az értekezlet 
fontosságát, célját. A társadalmi erők összpontosításá­
val — úgymond — megmozgattauk az akaraterő s az 
összpontosítás előidézi a pünkösti lelkesedést az egyház 
javára. Működni kell az egyházért, hogy ennek kebe­
léből indúljon ki minden szép, jó és nemes. Buzdít a 
munkára, adakozásra az egyház érdekében s ennek 
elvei megőrzésére; nő-egyletek s bizottságok alakítá­
sára. Szól a presbyterium alapjáról, forrásáról, muto­
gatja az abban rejlő nagy erőt, sigy kiált fel: Uraim! 
szép dolog presbyternek lenni . . .
Biki Károly szatmári esperes egyházmegyéje ne­
vében üdvözli az értekezletet. Örömét fejezi ki a felett, 
hogy a szatmárnémetii zsinat tagjainak hithű utódait 
szemlélheti. Adatokkal mutatja he a szatmári egyház­
megye hithűségét s ennek állandóságáról biztosítja az 
értekezleti nagy gyűlést, melynek az egyházmegye ne­
vében szívesen mondja: Isten hozott!
Hermán Mihály szatmári polgármester és ev. ref. egy­
házi főgondnok az egyháztörténelemből hozott példákkal 
bizonyítja, hogy a magyar nemzet sorsa sok időn 
keresztül egy volt a ref. egyházéval, A gondviselés 
akarta úgy, — mondá — hogy a prot. egyház palládiuma 
legyen e hazának s előmozdítója a szabadelvű hala­
dásnak. Örömmel van eltelve — mondja — Szatmár 
városa az által, hogy az egyházkerület harmadik érte­
kezleti nagy gyűlését e helyen tartja. A város nevében 
üdvözli az értekezletet és áldást kíván munkájára.
Tabajdy Lajos szatmári lelkész azzal kezdi be­
szédét, hogy 250 évvel kell visszamenni a történelem­
ben, hogy oly jelenetet lássunk Szatmáron, mint ez 
alkalommal. Elmondja a szatmárnémetii zsinat történe­
tét, megemlékezik annak munkájáról. Ők, a szatmári 
egyházban az egyház és iskola munkásai boldognak 
érzik magukat, hogy az értekezlet tagjait, mint ven­
dégeiket üdvözölhetik. Áldást kér az értekezlet mű­
ködésére.
Balogh Ferenc alelnök az értekezlet nevében há­
lásan fogadja e hármas üdvözletét, jelezve azt a ha­
talmat, mely a három üdvözlő társadalomban van.
Úgy a Széli Kálmán templomi beszédét, mint a 
megnyitó és üdvözlő beszédeket az értekezlet emlék­
könyvében kinyomatni rendelte.
Üdvözlő táviratok érkeztek és olvastattak fe l: 
Harsányi Sándortól Észak-Amerikából; Szász Domokos 
erdélyi püspöktől; Nagy László szatmári alispántól.
Az üdvözlő beszédek elhangzása után Simonffy 
Imre világi alelnök a három évre választott egesz 
tiszti kar lemondását tolmácsolta, kérve az értekezletet, 
hogy az új tisztikar megválasztásáról gondoskodjék.
Megválasztattak ezek : Kiss Áron, gr. Degenfeld 
József elnökökké ; Balogh Ferenc, Simonffy Imre alel- 
nökökké; Erdős József, Biki Károly egyházi jegyzőkké; 
Dr. Bartha Béla, Ujfalussy Béla világi jegyzőkké; 
Zsigmond Sándor pénztárnokká.
A nagybizottság többi tagjai: 20 nő, 22 egyházi 
és 22 világi tag.
Mitrovics Gyula indítványára az értekezlet jegyző­
könyvileg köszönetét fejezi ki a lelépett tisztikarnak 
kifejtett buzgóságáért.
Öt perc szünet után Garzó Gyula szabadelőadás­
ban értekezett a diakónusi intézményről.
Kijelenti, hogy,a nagy választmány megbízásából 
tartja értekezését. Értekezésének tárgya és a belmissió 
egymástól el netn választhatók. Elmondja a belmissió 
keletkezésének történetét, hogy maga az elnevezés 
Wicherntől származik, német eredetű; kezdetben nálunk 
nem volt kelendő. Azonban az egyházunkat ért hullám­
verések következtében felvétetett; szerinte ugyanis az 
1891. évi zsinaton az ott hozott törvények 98., 99. és 
100. §§-ban a felebaráti szeretet gyakorlása végett ki 
van mondva, a miért nem szükséges, hogy egyes em­
berek indítsák meg, hanem a törvényt kell érvényre 
emelni.
A belmissió munkásai a diakónusok és diakonissák. 
A diakónia intézmény születése meg van jelölve a Csel. 
VI. részében. Szól a diakónia történetéről. Virágzott az 
ötödik századig, ekkor a diakonissák apácákká lettek 
s elvonattak rendeltetésüktől. Luther szól a diakoniáról. 
Kálvin szintén szól erről Institúciójában. A megjelölt 
munkakörben a diakónusok és diakonissák működtek is 
1610 ig, ezután a diakónia városi intézmény lett.
Nálunk is most mások a viszonyok. A diakónia 
intézményét úgy, mint a külföldön, be nem hozhatjuk, 
de ellene nem szólhatunk, mert a zsinat kimondotta, 
hogy a munkásokat be kell állítani. Nekünk elég lesz, 
ha behozzuk a gyülekezeti diakóniát, elég, ha megvá­
lasztjuk a presbyterium felügyelete alatt működő árvák 
gondnokát; de a mint Kálvin a saeerdossal szemben 
kötelességének ismerte hangsúlyozni a verbi divini 
ministert, ép oly szükség, hogy mi az apácákkal szem­
ben gondoskodjunk diakónissákról.
A gyülekezeti diakónia feje legyen a pap és papné.
(Vége köv.)
Vigváry Mihály.
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozások. Péchy Tamás a magyarországi ág. 
'ev. egyháznak egyik büszkesége, a tiszai kerületnek 
több éven át lelkiismeretes, buzgó felügyelője szeptember 
l8-án Alsó-Kázsmárkon 69 éves korában elhunyt. A 
régi szabású emberek közűi való volt, azok közűi, akik 
ott álltak az ébredező Magyarország bölcsőjénél, a kik 
oda állottak a harczi zászlók alá, hogy a veszélyben 
forgó hazát megszabadítsák. 19 éves korában felcsapott 
honvédnak s végig harcolta a magyar szabadság harcot, 
a melynek gyászos leveretése után abauji falusi gaz­
daságába vonult, a honnan akkor jött elő, a mikor 
a magyar világ hajnala kezdett derengeni. A szikszói 
kerület képviselője lett s maradt mindvégig. Mint kép­
viselő az u, n. fúzió után közlekedésügyi miniszterré 
lett s öt éven át vezette ritkán tapasztalható odaadás­
sal tárczájának ügyeit; az ő nevéhez fűződik az az emlé­
kezetes tény, hogy a vasúti alkalmazottaknál a magyar 
nyelv uralkodóvá kezdett lenni. A miniszterséget oda­
hagyva, az országgyűlés képviselőházának lett az elnöke, 
s mint ilyen 12 évig volt feje a magyarországi törvény- 
hozás választott részének, majd egyszerű képviselő lett, 
minthogy a szabadelvű párt nem tisztelte meg a kép­
viselőházi elnökséggel s mint egyszerű képviselő főleg 
az egyházpolitikai törvények tárgyalásakor foglalkoz­
tatta a közvéleményt, a mely némileg rósz néven vette 
a prot. Péchytől, hogy nem lelkesedett az új törvények­
ért, a melyek szerinte még nem valók a magyarországi 
felekezetközi viszonyok közzé, a melyek még mindig 
rendezetlenek s az új törvények e rendezést nem céloz­
zák. Egyházának is épúgy hű fia s tagja volt, mint 
hazájának. Egyházkerülete érdekében sokat munkálko­
dott. Még a múlt héten Miskolczon tartott gyűlésre is 
el akart menni, hogy részt vegyen a tanácskozásban. 
Számtalanszor harcolt s mindig becsülettel állta meg 
helyét a pánszlávok elleni küzdelemben. Vallásossága 
s hazafisága szorosan egybeforrott s méltán megérdemli 
a magyar protestánsok részéről a hálás megemlékezést. 
Evangélikus testvéreink nagy gyászában részvéttel osz­
tozunk. áldva emlegetjük velők együtt az ő nagy embe­
reik egyik legjobbikának emlékezetét. A nagy halott 
felett viraszszon a protestáns egyházak jó szelleme! — 
Simon Károly, a felső-borsodi ev. ref. egyházmegyéhez 
tartozó szilvási gyülekezet buzgó lelkipásztora, hosszas 
ideig tartó szenvedések után szeptember 19-én jobblétre 
szenderült Temetése e hó 21-én ment végbe. Legyen 
áldott emlékezete.
— Kérdés egy folyamatban levő lelkészválasztás 
alkalmából. A x. i. egyházmegyében megüresedett egy 
lelkészi állomás. A lelkészválasztás a 194—197. §§. 
szerint előkészittetett. A névsorban 66 szavazó volt. A 
választó gyülekezet azon kérdés előtt állott: meghívás 
vagy pályázat utján tölti-e be a lelkészi állomást ? A 
gyülekezetnek két jelöltje volt; míndakettőt meghívni 
óhajtották hívei. De a 199. §. nem mondja meg határo­
zottan, hogyan kell megtudni, kinek van meg a kéthar­
mad többsége. A lelkész próba-szavazást ajánlott; a 
presbitérium nem fogadta el, hanem egy presbiter be­
mutat egy névsort 47 névvel s a végén azon kijelen­
téssel, hogy ők A. urat óhajtják papjoknak. A presbité­
rium beterjeszti e névsort illetve kérelmet az esperes­
hez. Az esperes a 202. §. alapján jár el. A bizottság 
előtt szavazásra kerül a dolog. 60 szavazó jelenik meg 
s 40 B. urra szavaz s követeli, hogy azt jelentse ki a 
bizottság megválasztott papnak, mert a megjelentek 
‘Ti a rászavazott. Az esperes pályázatot hirdet. Mint­
hogy itt egy segélyre szorult egyházról van szó, mely-
ben a szavazók épen költség kímélésből óhajtották meg­
hívás utján tölteni be a lelkészi állomást : ki itt a hi­
bás, hogy érvényre nem jutott a választás s igy két­
szeres költsége lesz az egyháznak ? Minthogy a szava­
zás eredménye nyíltan mutatja, hogy az espereshez be­
terjesztett névsorban az aláírásoknak jó része hamis 
volt, el lehet-e ezt nézni s fegyelmi vizsgálatot nem in­
dítani, hivatalból a névsort beterjesztő egyén illetve a 
névsort elfogadó presbitérium ellen ? Végre : Minthogy 
a szavazásra megjelent 60 egyén közül 40, tehát a 2/s-ad 
rész B-re szavazott: nem kellett-e őt megválasztott pap­
nak jelenteni ki ? Br.
Az itt felvetett kérdésekre röviden a következőket 
felelhetjük, nem zárkózván el azonban a másfelől jövő 
esetleges válaszok közreadása elől sem : 1. az esperes he­
lyesen járt el, mert a meghívás meghiúsulván, a pályá­
zatot kellett kihirdetni. 2 Ki a hibás, hogy a meghívás 
nem sikerült s az egyházra kétszeres költség hárul ? . .  . 
Mindenesetre a meghívást bejelentő presbitérium a hi­
bás, a nélkül azonban, hogy a kétszeres költség meg­
térítésére kötelezhető volna, mert ebben a tekintetben a 
törvénykönyv nem intézkedik, de ha esetleg a kerületi 
ide vonatkozó szabályrendeletben van intézkedés, akkor 
a 301. §. 2, pontja szerint a fegyelmi eljárás megindít­
ható ; ámde erre vonatkozólag nem igen van intézke­
dés. legalább a tiszáninneni kerületben nincs, ahol a 
szabályrendelet egyszerűen csak azt kívánja, hogy je ­
lentse a presbitérium a meghívást s még esek azt se 
tartozik igazolni, hogy mi alapon; még csak névaláírás­
sal sem kell bizonyítani a 2/s-ot. Ez persze becsületbeli 
dolog, tisztesség kérdése, a mint ezt a budapesti zsina­
ton Szilády Áron jelezte. (Zsinati napló 827. lap). A baj 
az, hogy többet teszünk fel a gyülekezeti tagokról, 
mint a mostani közéleti visszaélések megengedik. 3. 
B-t nem lehetett megválasztott lelkésznek kijelenteni, 
mert A-nak a meghívásáról volt szó s nem B-nek a 
választásáról. Szerk.
— A tiszántúli egyházkerület papi főjegyzőjévé, a mint értesül­
tünk, egy szótöbbséggel D icsS fy  J ó z s e f  debreceni lelkész választatott 
meg, de a kerületi közgyűlésnek fog kelleni dönteni a felett, hogy 
csakugyan Dicsófy-e a főjegyző, mert az egy szavazat ellen kifogást 
emeltek némelyek. A mily örömmel üdvözölnők s üdvözöljük is Dicsőfyt 
a Tóth Sámuel helyén, mint minden tekintetben arra való egyént, épen 
olyan kellemetlenül érintene, ha a közgyűlés esetleg az áldatlan poli­
tikai visszavonásnak a befolyása alatt áliana e kérdés eldöntésében. (0)
— Közös kirándulás. Folyó hó 18-án három főgym- 
nasium VTII-ik osztálya találkozott egymással Miskolcon : 
a sárospataki, miskolezi és rimaszombati. Tehát nem 
csupán javítóérettségin érülköznek már, hanem tanúl- 
mányúton is. Régi kedves eszménk valósúlt meg e közös 
kirándulással, melyen 100-nál több tanúló s közel 20 
tanár jelent meg. Tanárok és tanúlók együttesen tekin­
tették meg a diósgyőri vasgyárat, a diósgyőri várat, a 
papírgyárt s a Hámor völgyet. A sok szép látni és 
tanúlni való maga megérdemelte a költséget és fáradt­
ságot, de mindennél fontosabb volt azért az együttlét, 
melynek emléke, azt hisszük és reméljük, hogy míg 
ifjainkban e kirándúlás a komoly tanúlás mellett növelte 
a testvériség érzelmét, ugyanekkor megteremtette a 
tanári karok között is a régóta hiányzó összetartozást. 
Azt hiszszük és reméljük, hogy e közös kirándulások 
évenkint ismétlődni fognak s minden tekintetben köze­
lebb hozzák a három testvériskolát egymáshoz, (cs.)
— XIII. Leó legújabb encyklikája. Abból az alka­
lomból, hogy a németországi, ausztriai és a sweici r. 
katholikusok a landshuti r. kath. gyűlésről a jezsuita 
Canisius Péternek a sírjához, Freiburgba zarándokoltak, 
hogy a 300 esztendővel ezelőtt meghalt s »Németor­
szág második apostoláénak nevezett »ki nem tért Luthert 
szellemének búcsújárással áldozzanak, a béke pápája
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egy körlevelet intézett a németországi, ausztriai és 
sveici főpapokhoz, a melyben régi módjához hiven, a 
béke és türelem jezsuita elvének megfelelőleg emlé­
kezik meg a protestántizmusról. Épen jó alkalom az 
európai protestánsok által >osztrák kutyá*-nok (canis 
austriacus, mert Canisiusnak de Hondt volt a családi 
neve) méltán nevezett jezsuita páter emlékünnepe arra, 
hogy a békét hirdesse a jezsuita elvek letéteményese. 
S szól a béke pápája a reformációról, mint lázadásról, 
a reformáció elvéről, mint a romlottság, erkölcstelenség 
forrásairól, a reformáció híveiről, mint mérgezőkről. De 
hát ez nem lephet meg egy protestánst sem, mert a 
béke pápája ma is az, a ki volt 1878-ban, a mikor a 
socialisztikns. kommunista s nihilista mozgalmakat a 
reformációnak tulajdonította ; mert ma is azt vallja, a 
mit vallott i88o ban, a mikor a protestáns hittérítőket 
esalóknak s a sötétség híveinek nevezte; mert ma is úgy 
gondolkozik, mint 1883 ban, a mikor a más vallásúak 
iránt való türelmet bűnténynek mondotta. Am azért XIII. 
Leó a béke pápája a világ szemében, a ki jól tudja 
azt az elvet, hogy a világ szereti, ha csalják s ő szent­
sége a legnagyobb mértékben gyakorolja.
— Az abaúji ev ref. egyházmegyéből, a Sárospa­
taki Lapok (d) jegyű tudósítója, midőn a szeptember
13-iki 37-ik számban közzéteszi, hogy Idrányi Ferenc, 
h.-büdi lelkész, az egyházmegyének közelebb megválasz­
tott esperese, a szept. 7-én tartott egyháza egyei gyű­
lésén, az esperesi állás elfoglalásától határozottan vissza­
lépett s az egyházmegyét újabb választás megejtésére 
kérte fel: azon határozott meggyőződésének ad kifeje- 
sést, hogy a választási, most még csak elvi, — de nem 
lehetetlen, hogy rövid idő múlva más jellegű, —• küz­
delem megkezdődött. Legyen szabad ezen kijelentéssel 
szemben, azon biztos tudomáson alapúit meggyőződé­
sünknek adni kifejezést, hogy ez iuőszerint még, az 
abaúji egyházmegyében, az esperesi szék betöltésére 
vonatkozólag semmi néven nevezendő küzdelem meg 
rnem indúlt. Az elv, mely a választásnál az egyes lel­
készeket s az ezek elnöklete alatt működő presbyteriu- 
mokat vezeti és vezetheti: az egyházmegye jól felfogott 
érdeke s az idekebelezett egyházak, itt működő lelkészek 
és tanítók szellemi és anyagi ügyeinek minél magasabb 
színvonalra emelése■ Mert legyen hála a bölcs isteni 
gondviselésnek, egyházmegyénkben ez időszerint igazan 
többen vannak, kik az esperesi állás betöltésére hiva­
tottak ; megtörténhetik, hogy az egyes presbyteriumok, 
az ő leikök szerinti férfiút, különböző egyénekben fog­
ják keresni s így a választás egyhangú nem lesz; de 
az meg bizonyos, hogy7 a hivatottak, egytől egyik maga­
sabb erkölcsi önérzettel bíró férfiak, minthogy magukat s 
magukkal együtt az esperesi széket is, kortesia által meg­
gyalázni engednék. Végűi magának a lelkészi karnak s 
az egyházmegye élén álló vezérférfiaknak egyénisége, 
jelleme, biztos kez.ességet nyújt a mi dolgaink iránt 
érdeklődő nagy közönségnek arról, hogy Abaujban, 
az esperesi szék betöltésénél, a korteskodás fejét fel­
emelni nem fogja.* X.
— A pápai főgimnázium népességéről a „D. Pr. L.“ 
a következő tudósit ást közli: beíratott az I ső osz­
tályba 86; a II ikba 54; a Ilí-ba 51 ; a IV-be 48; az 
V-be 64 ; VI ba 50 ; a VII-be 54 ; a VIII ba 85, össze­
sen 442 tanuló, akik közül 248 a református vallásu.
* Kiadtuk ezt a kis helyreigazítás-félét, jóllehet úgy vagyunk 
meggyőződve, hogy teljesen felesleges, mert a (d ) által adott hír semmi 
helyreigazításra nem szorúl. S z e r k.
Az első osztály mellé párhuzamosat állíttatott az elöl­
járóság.
— Létszám a sárospataki ev. ref. főgimnázium­
ban. Az 1897—98-ik iskolai évre a sárospataki főis­
kola gimnáziumában osztályonként a következő szám­
ban iratkoztak be a rendes tanulók : az I. osztályba : 
110; a II-ba 73; a Ill-ba 70; a IV-be 70; az V be 
60; a Vl-ba 55; a Vil-be 39; a VIH-ba 35, össze­
sen 512.
-  Talizmán ajándék a német császárnak. Az erősen
protestáns Vilmos császárnak, a ki épen a múlt héten 
járt hazánkban, mint királyunk vendége, a Mária-danehi 
apát egy u. n. >szent-bendekrendi medaille«-t ajándéko­
zott abból a célból, hogy magával hordozván azt az ural­
kodó, megszabadúljon sok veszedelmes dologtól. A me- 
daille-n Benedek képe s Krisztus neve van egy-egy 
kereszttel s négy sorban a következő felírat: C. S. S. M. 
L. (=  Crux sacra sit mihi lux); N. D. S. M. D. (=  Non 
draco sit mi dux); V. R. S. N. S. M. V. (=  Vade 
retrorsum satana, nunquam svadé mihi vana); S. M. 
Q. L. I. V. B. ( =  Sunt mala, quae libas, ipse venena 
bibas). Ezek a kezdőbetűkkel jelzett mondások foglal­
ják magukban azt az erőt, a mely a veszedelmeket 
elhárítja, mert a szent keresztre, mint világosságra; a 
kígyóra, mint nem vezérre; a sátánnak elutasítására 
vonatkozó jel, hogy hiábavalóságokat ne tanácsoljon: 
olyan természetű, hogy megszünteti a varázslásokat, 
eltávolítja a sátán dolgait, az ' állatokat megszabadítja 
a betegségektől, megmenti a gonosz kísértésektől mind­
azt, a ki ilyen medaillet hord, — megtéríti a bűnösö­
ket, ellensúlyozza a mérget, elűzi a kolerát, — orvosolja 
az oldalfájást, a vérzést, — elősegíti a könnyű szülést, 
oltalmaz a villámcsapástól — Szerencsés Vilmos ! boldog 
Németország! Nyugodt lehet mindkettő, mert minden 
veszedelemtől megóvja a talizmán-ajándék ! (?)
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
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Házi kincstár.
Luther M. evangéliumi egyházi beszédei 
(Hauspostillen) magyar fordításban 130 nagy 
negyedrét ív díszes aranynyomású kötésben, 
művészi képekkel illusztrálva példányonként 
12 frté rt (lelkészeknek, tanítóknak, valamint 
több példány megrendelése esetén 10 frtért) 
esetleg részletfizetésre is megrendelhető a 
fordítónál
Z á b r á k  Dénes,
soproni ev. lelkésznél.
Ugyanott kapható: „Krisztus az én életem“ 
egyházi beszédek. I. k. 3 frt; II. k. 2 frt 
50 kr. 1—3
*
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az er. ref. főiskola betűivel.
H I R D E T É S .
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 40. szám. Sárospatak, 1897. október 4.
SÁROSP ATAKI  LAPOK.
# -------------- — ------- *
Előfizetési díj:
H ely b e n  és  v id é k re  p o s ta i < 
s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  é v re  <, 
5  f r t ,  f é lé v re  2 f r t  50 k r .
. E g y e s  szám  á r a  10 k r . \
* ----------------— ---- — $
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
I S Í 1 S P 1 M I  IRODALMI É  ÍÜ Z L Ü IT L
#  — — *  
Hirdetések dija: í
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  ! 
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s i  
o l d a l  2 f r t.
E z e n k ív ü l bé lyegd ij 80 k r .  I.
— M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  I.  „P á r  szó  az  állam segély  ü g y é h e z “ . K á lla y  M iklós. -— II. „Á llam segély t m inél e lő b b “ . K á d á r  J á n o s .  - ü l .  „A lel­
kész! fizetések  p ó tlá sá ró l“ , i f j .  S z ilv a  Is tv á n .  —  „Az állam i g im n.-ok  s  a  p ro t. v a llá so k ta tá s“. Q. — „A tiszán tú li ev. 
ref. egyházkerü le t egyházi é rtek ez le te .“ V ig v á ry  M ih á ly . —  „A f .-szabo lcs i egyh. m. ő sz i g y ű lése“ . L ie . R á c z  K á lm á n .  —  
„A deregnyői ev. re f  egyh áz  tem plom szen te lési ü n n e p e “ . H u tk a  J ó zse f .  —  „N éhány szó  a  sá ro sp a tak i fő iskola nyom - 
. ta tv á n y a in a k  á rá ró l“ . M a k lá r y  Pap M iklós. —  „V egyes k ö z lem ények“ . —  „H ird e té s“ .
Az államsegély kérdése.
Alább három cikket közlünk, a melyek mind­
egyike az államsegélynek, a protestáns s köze­
lebbről a református lelkészek fizetésének a 
kipótlása kérdésével foglalkozik. Megszólal egy 
az életnek javarészét már eltöltött lelkipásztor,— 
nyilatkozik egy a férfi kor kellő közepén levő 
férfiú s közli gondolatait egy Timótheus, a ki 
előtt' most nyílik meg az élet iskolája, a ki most 
fogja egyházának ügyeit vállaira venni. Az öreg 
ember s az ifjú hangja egybevág: nem segély, 
de jog s követelés a helyes álláspont; a delelő 
felé haladó államsegélyt sürget minél előbb, azzal 
a boldog reménységgel eltelve, hogy a segély­
adás úttörés a jog felé.
A „Sárospataki Lapok“ álláspontja határo­
zott, félremagyarázhatlan. A református lelké­
szeknek anyagi helyzete tarthatatlan, a melyen 
változtatni kell. A cél nem más, mint a lelkészi 
kar boldogúlásának előmozdítása, hogy tisztán 
hivatásának élhessen. A néptől, a gyülekezet 
tagjaitól nem remélhetni a szegénység köteleinek 
oldozgatását, mert maga is szegény, ők is nyög­
nek a terhek súlya alatt. Egyházi terheinknek 
igazságosabb megosztását végre kell ugyan haj­
tanunk, de ez nem fogja a kívánt s kitűzött célt 
eredményezni. A birtok aránylagos adóztatásból 
még nem fog előállani a református lelkészi kar­
nak boldogabb s biztos jövője. Ennek csak egyet­
len módja van, s ez az, hogy az 1848-iki XX-ik 
törvénycikk megvalósíttassák!
Magyarország törvényhozása az egyházpoli­
tikai törvények által önmaga jelölte ki az irányt, 
a melyet okvetlenül meg kell valósítania. Hazai 
felekezetközi viszonyaink nincsenek teljesen ren­
dezve ama törvények által, mert míg kiváltságos
felekezet van, mig a r. kath. egyháznak mond­
hatni, nagyhatalmi állás van biztosítva, addig 
a szabadság csak szóvirág. A vallásszabadság 
elvének törvénybe iktatásából az a természetes 
folyomány, hogy az 1848. XX. törvénycikket 
életbe kell léptetni.
Ez lévén álláspontunk, önként következik, hogy 
az államsegélyt nem szabad úgy tekintenünk 
mint jogunknak érvényesülését s arra kjlhAö re­
kednünk, hogy az országgyűléshez batyuijtandó 
törvényjavaslat jogcsorbitást ne tartalmazzon.
Most pedig hadd szóljanak azok, a kik az 
államsegély kérdését tárgyalják.
I.
Pár szó az államsegély ügyéhez.
Köztudomású dolog, hogy a felső-baranyai ref. 
egyházmegyének közgyűlésén résztvett az ország első 
oszlopembere, Szilágyi Dezső is, mint e. m. gondnok, 
s egy felvetett vitatárgynak mintegy elintézése vagy 
helyesebb mederbe terelése czéljából e szavakat 
mondta; „az állam, segélyétől sokat ne várjanak, az nem 
lesz- több, mint az igen csekély fizetésű lelkészek fizeté­
sének bizonyos mérsékelt minimumig való feljavítása, a 
minő nálunk (valószínűleg Baranyában) kevés akad.“
E szavakat Szilágyi Dezső mondta, egy erős ma­
gyar, jó református, tehát a mi emberünk, — vérünk­
ből való vér! — egy magas látkörü ember, ki fent 
állva biztosan s messze távolba lát — figyel, felismeri 
az idők jeleit! Egy olyan férfiú, ki reális irányt kö­
vet s mutat, s senkit sem akar álom képekkel ringatni, 
hanem feltárja a való igazat s a rövidlátók szemeiről 
lefejti a hályogot.
Ezeknek az őszintén mondott szavaknak kínos 
hatása alatt irom e sorokat!
Vérmes reményt eddig sem tápláltam a ref. pa­
pok államsegélyügye tárgyában a kormány iránt; de 
ha még volt valami kis illusio bennem eddig, elosz­
lott az. mint könnyű nyári felhő felszáll, ha jön egy 
szellős viradat!
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Ne ringasd hát magad szegény ref. papikar, hogy 
az államsegély majd kiemel az anyagi ingoványból! 
Ábrándulj ki s ha hitted, hogy az 1848. 20. t. czikkhez 
közeledő utón vagyunk a Szilágyi Dezső szavai khinai 
válaszfalat vonnak oda juthatásunk elé!
Felébredhetünk, józanok lehetünk! Kár volt a 
magasban ülő dajkáinknak eddig is altatni bennünket! 
Ébredésünk talán nem lett volna oly kínos ha oly mé­
lyen nem aludtunk volna! ha oly mélyen nem altat­
nak e l!
Számoljanak érte lelkiösmeretökben azok, kik el­
altattak, vagy szólni nem engedtek — vagy félreve­
zettek — vagy dajkaraesékkel táplálták hiszékeny lel­
künket !
Koldus alamizsnának, urak asztaláról lehulló hit­
vány morzsának nevezem azt, a mi a Szilágyi Dezső 
szavai megett mintegy sovány kép nyer alakot! „So­
kat ne várjunk, csak a legkevesebbet!“ Nem ezzel ad 
sejtelemmel megy-e a koldus is házalni'? ! . . .
Energikus önérzetem — önálló kálvinista jelle­
mem nem tudja elviselni ezt a gondolatot! Ha a nagy 
Kossuth, — a nagy idők intő tanúja — örök joggal 
mondta egy válságos pillanatban a francziák hatalmas 
császárjának, hogy: „a francziák császárja nem elég 
gazdag arra, hony egy Kossuthnak alamizsnát adjon, 
és egy Kossuth nem elég alávaló arra, hogy ezt az 
alamizsnát elfogadja,“ méltán mondhatja akkor s mon­
dania is kell a nyomorgó papikarnak erkölcsi önérzeté­
nek égies fönségében, hogy alamizsnát nem fogad e l! 
Meghalhat éhen — megfagyhat rongyban — de az 
alamizsna morzsákhoz nem nyúlhatnak azok, a kiknek 
ősei tartották fel ezt a magyar hazát!
Petőfi mondta: hegedű és koldusbot! mondjuk 
utána:
Biblia — hazafiság és koldusbot! . . .
De hát mi érdeme is volna a szegény ref. papi­
karnak, hogy ez még ábrándozni is mer az 1848. 20. 
tcz. megvalósításáról ?! hiszen ez nem tett semmit, 
csakis annyit, hogy „él nemzet e hazán“, hogy „nyel­
vében él e nemzet"! hogy a honszeretet szivvérébe 
ment át a magyarnak, hogy annak égi lángját kiol­
tani a reactio összes tábora nem képes ! 0 nem szö­
vetkezik a hon ellenségeivel, nem futkos pápai taná­
csok után. nem izgat a békés köz-nemzeti testvéries 
szellem ellen, nem tesz mást, csak azt, mit jó magyarnak 
tenni kötelessége: hogyan találhatna tehát gyógyirt 
sajgó sebére azoknál, kik magas fénynél sütkérezve 
nem érzik azt, hogy mi fáj ott benn a vérző kebel­
nek ! ! . . . .
Szegény küzdő reformatio! mikor ülsz már dia­
dalt a középkori traditiók — sötét rémuralma felett?!
Farizeusi ajkkal mondják : Szabad szellem ! val­
lás egyenlőség! Nincs uralkodó vallás !. . . . És nézd 
meg óh ember az életet: kigunyolnak a szóvirágok !
Tudom én azt. hogy a reformatiót, mint egy el­
vet — egy szent eszmét kiirtani nem képes az ultra- 
montán had, de megfojtják nyomorban annak papjait, 
s ez elég ! . . . Verd meg a pásztort — elszéled a nyáj! 
— A morzsákkal pedig ezt eszközük! Különbség csak 
az, hogy igy a —- lassú — kínlódó halál: de mege­
mészt ! a mi kínosabb mint a harezmezőn esni el ! !
Hízelgő szép szavakkal még nem lakott jól senki !
Meleg ígéretekből még nem lett kenyér!
Jelszavunk azért: Egyenlő papi dotatio minden 
törvényesen bevett kér. felekezet papjainak ugyanazon 
kulcs alapján! Földek jövedelmének alapjául kát. 
tiszta jövedelem vétessék, semmi má's! így közeled­
jünk az 1848. 20. t. c.-hez. — E nélkül fórezmunka min­
den toldozás, foldozás! Az alamizsnát, a morzsalékot, 
föltétlenül, teljes határozottsággal kell visszautasitnunk.
Meghalhatunk éhen, — de koldulni nem fogunk 1
Kállay Miklós.
II .
Államsegélyt minél előbb.
Azon nagyszabású reform, mely az egyházpolitikai 
kérdések megoldásában nyert kifejezést, hathatós be­
folyást gyakorolt nemzeti és társadalmi életünkre 
egyaránt.
Az új törvények nyomában új intézmények, új vi­
szonyok keletkeznek, melyek úgy az egységes magyar 
nemzeti állam szervezése tekintetéből, mint a vallás­
erkölcsi élet művelése szempontjából egy szebb jövő­
nek az alapjait vannak hivatva megvetni.
Ölömmel is üdvözölte eme törvényeket minden 
szabadelvű gondolkodású s igaz hazafias érzelmű tagja 
a nemzetnek és úgy tekintette azokat, mint a melyek 
a beállott ezredév kezdetén erős bástyái lesznek min­
denkor a hazafias törekvéseknek
Az egyházpolitikai kérdéseknek ily nagy jelentő­
sége és egész nemzeti életünkre jótékonyan ható irá­
nya volt főoka annak, hogy mi protestánsok, a kiknek 
nemzeti és vallásos törekvéseink a magyar haza jól 
felfogott érdekeivel mindenkor megegyeztek, örömmel 
üdvözöltük az egyházpolitikai kérdéseknek- valódi sza­
badelvű szellemben történt megoldását s minden erre 
vonatkozó őszinte törekvést szívesen támogattunk; mi­
vel tudtuk, hogy a nemzet ügyének teszünk az által 
szolgálatot, ha elősegítjük ennek az erős, magyar nem­
zeti állam kiküzdésére irányuló munkának a sikerét.
Csakhogy ez a nemzeti életünkre kiható, egyház­
társadalmunkat is mélyen érintő reform minket, pro­
testánsokat, egy bizonyos ponton egészen készületlenül 
talált s úgyszólván védtelenül hagyott az ellenható 
áramlattal szemben.
Ugyanis az anyagi téren, erőink szervezése, tömö­
rítése által nem rendezkedtünk még úgy be, hogy erős 
és biztos támpontot találhatnánk intézményeinkben s 
az életbeléptetett reformokban arra nézve, hogy az 
ellenség sáncaink közé be ne férkőzhessék és táma­
dásaival ne veszélyeztesse biztonságunkat.
Fájdalom ! mindig tartanunk kell attól, hogy a va- 
gyonilag gazdag, hatalmas róm. kath. egyház felhasz­
nálva a kettős alkalmat, szegénységünk révén tör elle­
nünk s a mit elavúlt dogmáival, a kor szellemével 
ellentétes tanainak buzgó hirdetésével el nem érhetett, 
azt eléri az egyházi terhek könnyítésére vagy teljes 
elengedésére vonatkozó csábításaival, és jóformán 
észre sem veszszük. mennyire meglazúl hirtelen lá­
baink alatt a talaj s rövid időn mily nagy számbeli 
veszteséget szenvedhetünk.
És ezzel aránk nézve veszélyes jelenséggel szem­
ben, már csupán az önfentartási ösztönből kifolyólag 
is, arra vagyunk utalva, hogy — habár elodázhatlan 
nagy szükségét érezzük is anyagi erőink teljes kifejté­
sének — még sem terhelhetjük az eddiginél nagyobb 
mérvben egyházi adóval híveinket; sőt az adózást, a 
hol lehet, csökkenteni, a terheket könnyíteni paran­
csolja az észszerűség.
De hát rendezett vagyoni állapot nélkül, az anya­
giakkal való súlyos küzdelem közepeit hogyan tart­
hatjuk fenn magunkat?! Nemcsak a szegény egyházak
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fenmaradása, de a csekély fizetésű lelkészek existen- 
tiája is mi által lesz biztositva, ha az eddigi forráshoz, 
a hívek áldozatkészségéhez fordulni ezentúl nem lesz 
tanácsos, sőt az anyagi megterheltetés híveink körében 
határozott veszélylyel jár?!
Hát bizony ily súlyos helyzetből nincs más mene­
külés, mint az államsegély igénybevétele.
Államsegélyt azért minél előbb a magyar prot. 
egyháznak, hogy fel bírja venni és győzelmesen meg 
tudja vívni a harcot azokkal szemben, a kik önző ha­
talmi vágytól vezéreltetve, nemcsak a lelkiismereti sza­
badság vallóit támadják folytonosan, hanem képesek 
kockára tenni a haza legszentebb érdekeit is és nem 
riadnak vissza semmi áldozattól, csakhogy célt érje­
nek s uralmukat biztosíthassák!
Az államsegély mielőbb leendő megvalósulását 
nálunk, protestánsoknál, nemcsak egyházi, de hazafias 
érdek is követeli; mert az anyagi tekintetben való 
megerősödés folytán, nagyobb erővel, több lelkesedéssel 
és eredménynyel fejthetjük ki a szabadság szelleméből 
fakadt s immár abban meg is erősödött vallásos el­
veinket, meggyőződésünket, melyeknek követése míg 
egyrészről a legnemesebb emberi hivatásnak felel meg, 
addig másrészről a magyar haza legszentebb érdekei­
nek szolgálatában is áldásosnak bizonyult s az ezred­
éves ország fejlődésére, nagyságára elhatározó befo­
lyással volt.
Ezért a protestántizmust, annak szervezetét, intéz­
ményeit s magasztos valláserkölcsi elveit meg kell 
tartania mind annak a tényezőnek, a mely ennek a 
hazának a sorsára tényleges befolyást gyakorolni kíván, 
s erre hivatva is van; mert a protestántizmus védelme 
és erősbitése egy a magyar haza szolgálatával s a 
mindkettőnek javára célzó törekvés a legszentebb ér­
zésből: a hazaszeretetből fakad.
Bizonyára ily nemes intentio vezérelte a szabad­
elvű kormányt is, midőn az államsegély megadását el- 
odázhatlannak jelentette ki, s különösen midőn a csekély 
lelkészi fizetések kiegészítéséről szóló törvényjavaslatát 
már a jelen év őszén összeülendő országgyűlésen elő­
terjeszteni elhatározta.
Hogy mi van abban a törvényjavaslatban, még 
nem tudjuk; de legkevesebb, a mit megkívánhatunk, 
az, hogy a 600 frt fizetés már az első, tehát mindjárt 
a jövő évben biztositva legyen minden lelkész számára, 
annyival inkább, mivel a fokozott lelkesedés, buzgóság 
és tevékenység, a melyre a magyar haza és anyaszent- 
egyházunk igaz javainak munkálása, rendithetlen ki­
küzdése végett, a megváltozott viszonyok között, min­
den prot. lelkésznek okvetlen szüksége van, —■ csak 
úgy érhető el, ha a lelkészek a segélyezés folytán fel 
lesznek mentve legalább némi részben a megélhetésért, 
a folytonos anyagiakért vívott küzdelem alól s 
tehetségüket, munkásságukat egészen magasztos hiva­
tásuknak szentelhetik.
Mert hogy a protestántizmuBban levő szellemi erő 
nem hathatott eddig is úgy, mint kellett volna a tár­
sadalom átalakítására, a magyar nemzeti szellem fel­
virágoztatására, átalán a közművelődés érdekeire; to­
vábbá magának a protestántizmusnak is erősbödésére 
és meghatalmasodására: ennek oka főképen abban 
rejlett s rejlik ma is, hogy a lelkészi kar, a mely tu­
lajdonképen hivatva lett volna s hivatva van ma is 
első sorban a protestántizmus szellemi erőinek a gyü- 
mölcsöztetésére, hatékonynyá tételére, — ezen lelkészi 
kar, ha fölemelkedett is különben hivatása magasla­
tára, még sem tudott igazán és kizárólag hivatásának
élni, mivel a megélhetés miatt az anyagiakkal való 
küzdelem lekötötte erőit, megbénította tevékenységét.
Nagy szerencse azért s valóban vigasztaló jelen­
ség, hogy a magas kormány immár a 12-ik órában 
tudatára ébredt ezen tarthatatlan helyzetnek s kész a 
roszúl dotált s nyomorral küzdő prot. lelkészi kar szo­
rongatott helyzetének a segítségére, kész a különben 
szabadelvű kormányzati rendszerébe egészen beillő 
segélyezési ügyet a közel jövőben diadalra juttatni; 
kész a csekély lelkészi fizetések tisztességes minimumra 
leendő kiegészítését tárgyazó törvényjavaslata által a 
nagy horderejű 1848. 20. t -c. teljes (?) megvalósulásá­
nak az útját egyengetni.
A siker biztosítása most már nagy részben azok­
tól is függ, a kik — mint hitbuzgó protestánsok és 
politikai vezérférfiak — nemcsak a konventnek, hanem 
a parlamentnek is tagjai; a kik az államsegély ügyét 
eddig is hathatós pártfogásukban részesítették s a már 
folyóvá tétetett fokozottabb mérvű rendkivűli állam­
segély megadására is bizonyára befolyással voltak. 
Nekik kell tehát ezúttal is majd az országgyűlésen 
minden befolyásukat latba vetuiök abból a célból, hogy 
a kilátásba helyezett államsegély kérdése igényünknek 
megfelelőleg oldassák meg s ha nem több, de legalább 
a 600 frt minimum már a jövő évre megállapítva s 
kiszolgáltatva legyen.
Konventi képviselőink ! Vezérférfiaink! Értsétek 
meg hát jól anyaszentegyházunk szorongatott helyzetét, 
s a minél ma sürgősebb teendő alig van : egyházépítési 
szent munkátokban eme törekvés vezérelje buzgó lel- 
keteket: államsegélyt a magyar prot. egyháznak s külö­
nösen lelkészi karának minél előbb.
Kádár János. 
Ili.
A lelkészi fizetések pótlásáról.
E lapok egymásutáni két számában (34. 35.) is 
újabban megnyilatkozott egyházunk jövőjéért aggódó 
lelkünk félő őrködése, nagy vigyázása.
Megnyilatkozásának tárgya az egyház állami segé­
lyezése.
Tudja Isten, én már ezt a kifejezést sem szeretem. 
Nem segedelem, nem alamizsna az, amit várnunk és 
nyernünk kell; így hát az 1848. XX. t.-cikk megvaló- 
súlása, habár csak részben is, nem nevezhető segélye­
zésnek. Nem kegyelemkenyérről van itt szó : azt éhező 
koldusnak adják! Inkább beszélhetünk, inkább kell 
beszélnünk szolgálati bérről, a melyet a prot. különösen 
a református egyház századokon át kiérdemelt, s most 
már joggal elvárhat, sőt megkövetelhet attól a nemzet­
től, a melynek mindig leghübb fia, az elnyomatások, 
a megpróbáltatások idején egyetlen dajkálója volt, nem 
engedvén kiveszni gyermekeinek ajkáról a magyar 
szót, szívéből a magyar haza szent szerelmét.
S csodálatos, hogy amikor az 1848. XX. t.-cikk 
parancsolólag mondja k i. a különböző vallásfelekezetek 
egyházi és iskolai szükségei az állam által fedeztes­
senek, mi magunk még mindig csak segélyezésről 
beszélünk!
Én ez ellen már tiltakoztam egyszer, a mikor úgy 
nyilatkoztam, hogy a fizetéspótlást az állam-pénztártól 
nem kérnünk, de követelnünk kell; majd a boldogúlt 
„Őrálló“-ban feljajdúltam a „sülyedő hajósok siralíná“- 
ban, látván a nyomort, a melynek tengerén evezünk; 
de mindeddig csak gyenge viszhangokat hallottam. 
Most jön már az igazi felelet Péter Mihálytól és Illyés
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Jánostól. Abban a boldog hitemben, hogy jönni fog még, 
aminek jönnie kell, hozzá szólok ismét a tárgyhoz.
Én a jelentő ívek kiigazításába, amivel Péter Mihály 
még orvosolhatni véli a bajt, nem mennék bele semmi 
áron, még a legindokoltabb felterjesztés után sem, mivel 
ily módon ma kellene eszközölnöm egy igazítást, hol­
nap másikat és így tovább a szerint, a mint egyik vagy 
másik jövedelem felszámolásának hibás volta kitudód­
nék. Így aztán a jelentő ívek reparálására akár beren­
dezhetnénk egy egész foltozó műhelyt. így, a hogy van 
is, csupa rongy, és folt, hátha még tovább is foltoznék 1 
Avult ruha az a jelentő ív, szakadna mindenütt a tű 
után . . .
A teljes új felszámoláson innen megálianunk nem 
szabad!
A fizetéspótlásról szóló törvényjavaslatot nem szül­
heti semmi más, mint az 1848 . XX. t.-cikk szelleme. 
Ha tehát ki lesz mondva benne egyelőre csak annyi, 
hogy a lelkészi fizetések 600 , illetve 800  frtig kiegé­
szíttetnek: ugyan mi áll annak útjában, hogy egészen 
új jelentő íveket, vagy bármi néven nevezendő jövede­
lem-felszámolást készíttessen a konvent ? Talán az, 
hogy egy évvel később jutunk a paradicsomba? még 
ha így volna is ! Inkább heverjen a meghozandó törvény 
egy évig végrehajtatlanúl, s legyen folyósítva a mos­
tani rendkívüli államsegély, mint sem megrontva, meg­
csalva legyünk egyszersmindenkorra, csak azért, mert 
annyi sok sok-sok évi epesztő várakozás után még egy 
évig várni nem tudtunk, nem akartunk még biztos 
jövő reményében sem.
így gondolkoznia csak önromlására tevő ember­
nek lehet!
Különben sem kell az új jelentő ívek elkészíté­
séhez valami hosszú idő, de igenis egy kevés jóakarat, 
a minek bizony nagy hiányával vagyunk még önmagunk 
iránt is. Mondassák ki, hogy a földjövedelem kataszteri 
alapon, a párbér 10 évi átlagos árban számíttassák fel 
s adva van a kulcs, amelynek segélyével egységes és 
könnyű lesz a számítás. Az erre fordított idő alatt a 
nyomda is csak elkészülne valahogy az új ivekkel.
Avagy elárulta talán a kormány valahol s vala­
mikor, hogy nem fogadná el az új számítást? ki tud 
erről? már pedig csak ebben az esetben lenne okunk 
ingadozni s félni a haladás-maradástól s mégis ebben 
az esetben is meg kellene kísérelnünk mindent, hogy 
engedékenységre hangoljuk. Es ime, a kormány jóaka- 
rólag nyúl felénk segítő kezekkel, s mi nagy szerényen 
csak a bal markából veszszük el a pénzt; a mit a jobb 
kezében szorongat, tegye vissza a bugyellárisába, jó 
lesz puskaporra.
Ne nevettessük ki magunkat! Uras tréfa ez, nem 
nekünk való! Csak tartsak a tarisznyát, hadd öntsék 
bele, a mit nekünk szántak ; hiszen szükségeinkre még 
az is kevés. Ne akarjunk gavallérok lenni azzal az 
állammal szemben, amely irántunk eddig még méltá­
nyos sem volt, nem hogy igazságos lett volna!
Uj jelentő ívet! És abban ne csak az említett, 
méltányossági szempontok érvényesüljenek, hanem 
legyen szabad indítványoznom, hogy a papi földek utáni 
adó vonassák le mindenütt az így nyert tiszta jövedelem­
ből épen úgy, mintha maga a lelkész fizetné azt, s csak 
az ezután megmaradt összeg terjesztessék a kormány elé 
kipótlás végett.
így egy csapással az a sokat hánytorgatott t.-cikk 
nagy részben meg lenne valósítva, mivel az egyházak 
szükségleteinek legnagyobb része épen a lelkészi földek 
után fizetendő adóból áll elő, ami a lelkészi jövedelem­
ből ily módon kárpótolva lehetne a nélkül, hogy a díj­
levél csak egy fillérrel is megcsonkúlna.
Ha ez így keresztűlmenue, pedig mehetne, ha 
nem lennénk élhetetlenek még a saját javunkra i s : 
Istenem, de sok minden megváltoznék 1 mert bizony 
úgy van az, hogy a mi népünk ezt csak a magunkért 
indított mozgalmat nemcsak jó szemmel nem nézi, de 
ellenszenvvel fogadja, mert irigyli, legalább is roszúl 
esik neki, hogy papja, aki felfogása szerint így is ur, 
gazdagúl akkor, a mikor az ő terhe semmivel nem 
könnyebbül.
E nélkül úgy járunk, mint a juhász, aki kopáron 
legelésző nyája előtt kolompot rázva megy ugyanolyan 
kopár mezőre, a melynek közepén őt magát terített 
asztal várja, s a juhok nem figyelnek rá, nem mennek 
utána, mert hiszen nincs miért követni a vezért, nincs 
okuk egyik pusztaságról elfáradni a másik pusztaságra. 
Azt bégetik csendesen, hogy ha már itt is ott is alles 
eins, ők bizony kettőt sem lépnek hiába!
A népnek egyre megy, akár állami fizetés-póttás 
nélkül nyomorog, akár azzal lesz úr a papja, hiszen 
ő nem annak asztaláról é l !
Ne tagadjuk, hogy híveink között nem annyira 
közönyösség, mint inkább elégedetlenség, már-már el­
keseredés nyilatkozik meg, különösen ott. a hol az évi 
kiadást, főként a pap adója miatt, egyéb jövedelem 
hiányában kivetés útján kell fedezni. Az ilyen nép 
között prédikálhatunk, missionálhatunk : nem fog meg­
hallgatni, mert csak szokásból hallgatja, amit mondunk, 
de esze és szíve távol jár tőlünk. De ha könnyítünk 
sorsán, úgy, mint a magunkén, kiérzi tetteinkből a mél­
tányos jóakaratot, önmagától hozzánk simúl s zúgo­
lódó, elégedetlen ember helyett lesz jó keresztyén, buzgó 
kálvinista.
Nem egyszerre, de lassanként így jutunk a régi 
igaz útra, így fogjuk megérni, hogy nem lesz többé 
egyháziatlanság s nem lesznek üres templomok.
ifj. Szilva István.
I S K O L A I  ÜGY.
Az állami gimn.-ok s a prot. vallásoktatás.
K öztu d at a z  a m űvelt k örökben , h o g y  az  u . n. 
á llam vallás, bár a törvén yb en  n in cs  róla sz ó , m ert az  
idők  kérlelhetlen  k én y szere  k itörölte a k ó d ex ek b ő l e z t  a 
foga lm at, té n y le g  m ég is m egvan  a r. kath , fe lek eze t  
javára . E g y ik  nap a m ásik  után újabb, m eg  újabb ad a ­
tok  m erü ln ek  fel, a m elyek  az  eg y ed ü l id v ez ítő  e g y h á z  
n a g yh ata lm i á llása  m ellett szó ln ak .
A m  a z  isk o lák  an n y ira -m en n y ire  m ég  sem  vo lta k  
eg é sz en  u ltram on tánok . T u d tu k  u g y a n , h o g y  a k izá ró ­
lag o sa n  páp ista  je lleg ű  isk o lák ban  n a g y  k ísértésekk el 
v esz ik  körű i a  serd ü lő  p rotestán sok at, h o g y  ö ltö z z e n e k  
be, de hát ez t nem  tartottuk épen k árh ozta tan d ón ak , 
legfölebb  e líté len d őn ek . A z  állam  v ez e té se , v a g y  fe lü g y e ­
lete  alatt á lló  iskolákról ped ig  m ég  csa k  nem  is g y a n í­
tottuk , d e nem  is  gyan íth a ttu k , h o g y  a z  u ltram on tán iz-  
m us szo lg á la tá b a n  állanak . A zon b an  m ost már itt is  
tap asz ta ln iok  kell a  p ro testán sok n ak , h o g y  á llam vallás  
a róm . k a th o lik u s, a m elyn ek  érdekében  a z  állam i g im ­
n á ziu m o k  is  m indent e lk övetn ek , h o g y  a le lkek  szá m á t  
szaporítsák .
É p en  a m ostan  beállott isk o la i e s z te n d ő  te sz  erről 
b izo n y sá g o t. U g y a n is  e g y  alv idék i á llam i g im n áziu m b an  
e g y  lu th erán u s és  e g y  reform átus n ö v en d ék e t az  ig a z ­
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gató karhatalommal kényszerített arra, hogy a r. kath. 
vallásórákat látogassák, állitván azt, hogy mindkettő 
pápista, mert a lutheránust r. kath. pap keresztelte s 
mert a református r. kath.-nak született. Amannál az az 
eset, hogy vegyes házasságból való gyermek, s az apa 
lutheránus, tehát a fiú is a z; emennél pedig az apa r. 
kath. volt, de reformátussá lévén, vele a még akkor 7-ik 
életévét be nem töltött fiú is reformátussá lett.
A  iuth. vallásu fiú már Vl-ik osztályú s 16 éves. 
Az igazgató az atyától az kivánja, hogy a fiú térjen át. 
Az apa nem egyezik bele s az igazgató ? . . . nem veszi 
fel az intézetbe !
A református fiúnak református volta igazolására az 
áttérési bizonyítványt követeli s három napot tűz ki a 
bemutatásra, különben a gyermeket pápistának tekinti, 
vagy pedig nem veszi be. De nem várja be a három 
napot, hanem a r. kath. hitoktatóval együtt előfogja a 
gyermeket s nógatják mindketten, hogy menjen a pápista 
vallástani órára. A gyermek nem akar menni s mi tör­
ténik ? A r. kath. növendékek megragadták a református 
gyereket s erőszakkal cipelték a r. kath. vallástani órára, 
a melyről azonban sikerült elmenekülnie.
Hát egész nyugodtan gondolkozva e két esett fölött: 
az a kérdés támad fel lelkűnkben, hogy Magyarországon 
még mindig lehetséges a vallásüldözés ? Lehetséges az 
állam vezetése alatt álló iskolákban ? . . . S mikor a 
kérdést felvetjük a legnagyobb felháborodás hangján 
kellene szólanunk; azon a hangon, mely állampolgári 
jogainknak csorbítása, vallásos érzésünk durva, erőszakos 
megsértése alkalmával méltán keletkezhetik! Felekezet- 
közi állásunknak ez a megsértése a prot. egyházak közös 
sérelme s az államkormány illetékes vezetője föltétien 
elégtételt tartozik adni a megsértett szülőknek, a meg­
sértett egyházaknak.
Sokat tűrtünk, sokat szenvedtünk, mig eljutottunk 
oda, hogy a szabadság országa lett Magyarország. De 
azt eltűrni, hogy a szabadság leple alatt a prot. egyházak 
szabadsága veszélyeztessék, nem szabad s magának az 
államnak kell a szabadságot védelmeznie!
Mi is várjuk, mint a „Nemzeti Iskola,“ a melybőj 
értesülésünket vettük, hogy a kultuszminiszter megfelelő 
elégtételt fog szolgáltatni minden irányban. Q.
-- ->ví-ái>5-<.---
KÖZÉLETÜNK.
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület egy­
házi értekezlete.
(Folytatás és vége.)
Garzó értekezésének elmondása után a következő 
indítványt terjesztette be a diakoniára vonatkozólag:
1. Mondja ki az értekezlet, hogy a gyülekezeti dia- 
koniát szükségesnek tartja s azt melegen pártolja.
2 . Írassa meg a diakonia történetét és azt tétesse 
közzé az egyházi lapokban.
3 . A diakonia-képzés helyéül a debreczeni ispotály­
templomot jelöli meg
Az értekezlet a beterjesztett indítványt elfogadta.
Ezután következett az értekezlet egyik legfonto­
sabb tárgya, t. i. Ferenczy Gyula előadása, illetőleg elő­
terjesztése az egyházi adózásról és az egyház fentar- 
tási alapokról. Még a nagy-váradi gyűlésen küldetett ki 
e tárgyban egy bizottság, a melynek javaslata kinyo- 
maiva most az értekezlet tagjainak kiosztatott s Fe­
renczy ajánlja azt elfogadásra. Előadja, hogy az egyhá­
zak dijlevelei 300 évvel ezelőtt lettek szerkesztve s föld­
birtokra voltak fektetve. A hívek a földeket mivelték ; e 
mellet terményekben fizettek annyit, a mennyire a lel­
késznek szüksége volt. 1848-ig jó is volt ez az állapot, 
de azóta a társadalom sokat s gyorsan haladt, haladni 
kell azért ezen a téren is. A fizetésnek régi, avúlt mód­
jai nagy mértékben terhelik híveinket és még sem'adják 
meg a lelkésznek azt, a mit az vár. A teher miatt men­
nek híveink más egyház kebelébe Ezért nem mennek 
az ifjak a theologiára. — Az eddigi rendszer nem jó ; 
segíteni kell rajta s ezt van hivatva munkálni a beter­
jesztett javaslat, a melyet az értekezlet egész terjedel­
mében elfogadott és megbízta a nagy választmányt, hogy 
azt minden egyháznak küldje meg azon felhívással, 
hogy rá vonatkozó nyilatkozataikat 1898. májusáig küld­
jék be. Ezen nyilatkozatokat, a javaslatokat készítő bi­
zottság dolgozza fel s a jövő értekezleten tesz azokról 
jelentést*
A nagy-váradi értekezleten Gulyás Lajos a lelkész­
képzés hiányairól értekezett. Ezen értekezés alapján ak­
kor egy bizottság neveztetett ki, mely most a lelkész­
képzés tökélyesbitéséről dolgozatát beterjeszti. Előadja e 
bizottság a lelkészképzés mostani módját részletesen, 
aztán pár reform javaslatot ajánl elfogadásra.
A  m u n k ála t átadatott a  d eb reczen i theol. tanár- 
testü letn ek  a zo n  kérelem m el, h o g y  a jö v ő  értekezletre  
adjon  e tárgyban  v é lem én y t.
Gergely Károly n.-bányai lelkipásztor „a lelkipász­
tori gond régi kipróbált eszközeiről“ olvasta fel szívesen 
hallgatott s többször megtapsolt értekezését. Ily kipró­
bált eszközöknek tartja a gyülekezet ismeréséi. Erre a 
személyes érintkezését ajánlja, megjegyezvén, hogy ez a 
nagyobb egyházakban lehetetlen, épen azért arra kell 
törekedni, hogy minden 5000  léleknek külön lelki pász­
tora legyen; aztán az önzetlen felebaráti szeretet gya­
korlását. Maga menjen a lelkész jó példával elől. Meg- 
emlékszik itt a lelkipásztorok szegénységéről s felsóhajt 
vajha, mintha Mózes izráe) népét, elvezérelhetné ő a lel­
kipásztorokat az Ígéret földére! Kipróbált eszköze to­
vábbá a lelkipásztori gondnak az egyházi fegyelem gya­
korlása és az imádkozásra és munkára buzdítás. Amazt 
illetőleg példákat hoz fel a múltból s óhajtását fejezi ki 
arra nézve, vajha ma is oly mértékben nyújtanának se­
gédkezet a presbitérium és a községi elöljáróság, mint 
a múltban. Erre vonatkozólag szeretné, ha az úri imán 
kivül oly imák Íratnának, melyek minden iskolában ál­
talánosan taníttatnának, mert a mai rendszer mellett, ha 
valaki elfelejti az iskolában tanult imát s olvasni nem 
tud, nincs, aki felelevenítse azt emlékében és Így sok­
szor nem elégítheti ki lelki szükségét. A foglalkozás, a 
munka a mellett, hogy jólétet biztosit, megment a bűn­
től, azért igyekezzék a lelkipásztor minden háznál va­
lamely házi ipart meghonosítani.
A felolvasást az értekezlet emlékkönyvébe felvenni 
rendeli.
Tabajdy Lajos szatmári lelkész felolvasást tartott a 
prot. leánynevelő intézet és egy tanítónő képezde felállí­
tásának szükségességéről Szatmáron.
Végre az értekezlethez intézett négy javaslat a je­
len választmánynak adatott ki.
A jövő értekezlet helyéről való gondoskodás — 
minthogy meghívás nem történt — a választmányra bí­
zatott.
Az értekezlet napján a Vigadó nagy termében 3 0 0  
teritékü diszebéd volt, a melyen lelkes pohárköszöntők
* A javaslatot legközelebb megismertetjük t. olvasóinkkal.
Szerk.
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hangzottak e l: Kiss Áron püspöktől a királyra és ki­
rálynéra, Biki Károlytól Kiss Áronra, Bencsik Istvántól 
Gr. Dégenfeld Józsefre, Segesvári Józseftől az értekezle­
ten nyilvánuló egyetértésre s az ezen egyetértést meg­
teremtő két alelnökre; szóltak még: Rácz István, Garzó 
Gyula, Izsák Dezső, Balogh Ferencz, Bartha Béla, Pén­
tek Ferencz, Simonffy Imre és Joó István.
Egyházkerületünk szatmári értekezlete maradandó 
nyomokat hagy maga után s jó reménységgel nézhe­
tünk a további fejlődés elé, a mely bizonyára meghozza 
érdemlett gyümölcsét !
Vigváry Mihály.
A f.-szabolcsi egyházmegye őszi gyűlése.
Egy kis egyházkerületi gyűlésnek is beillett volna az 
a gyűlés, melyet a felső-szabolcsi egyházmegye szept.
14—  16. napjain tartott Kisvárdán, mert körülbelül 
nem csalódom, ha 100-ra teszem azoknak számát, a 
kiket a közügyek iránti érdeklődés, vagy ügyes-bajos 
dolguk oda vont, a mely nagy érdeklődés örvendetes 
jele annak a felpezsdűlésnek, mely elevenebb erővel 
kezd lüktetni egyházmegyénkben, mióta a rideg parla­
menti formákba a szeretet és barátság lelkét önti egy­
házmegyénk vezetősége. Valóban van abban valami 
vonzerő, ha önkényt, erőszakoskodást nem látunk gyű­
léseinken !
A gyűlés, mondhatjuk, három napig tartott, mert 
fontosságánál, a tárgyalásra kiható erejénél fogva mél­
tán a gyűlési napokhoz sorozhatjuk az előértekezlet 
napjat is ; sőt bizalmasabb jellegénél fogva, legalább 
úgy kezdjük tapasztalni, csaknem nagyobb vonzerővel 
bír az értekezlet, mint maga a gyűlés, mert az érte­
kezleten, mintegy baráti körben, őszintébben feltárúlnak 
a sebek, melyek gyógyításra várnak.
70 közigazgatási és 22 bírósági ügy várt tárgya­
lásra. Bizony-bizony mind terhesebbé lesz az egyház­
kormányzás, ha igazi kormányzás akar az lenni.
Az elnöki széket O örömbey P éter  esperes és — 
Gencsy Albert gondnok egyébnemű elfoglaltatásai miatt 
— S ze sz ta y  K áro ly  tanácsbíró foglalták el s a gyűlés
15- én, esperesünknek buzgó imájával megnyittatott. 
Nagymáté Albert főjegyző távolléte miatt a jegyzői kar 
L ie . R á c z  K á lm á n -nal egészíttetett ki s megkezdődött 
a tárgyalás, melyből, mint közérdekűbb tárgyakat, ki­
emelem a következőket:
Egyházmegyénk tisztikarában 3 állás várt betöl­
tésre, egy tanácsbírói s két jegyzői állás. Felbontatván 
a szavazatok, tanácsbiró R á c z  G y u la  halászi lelkész lett, 
világi részről jegyzővé a sok reményre jogosító ár. 
S ze sz ta y  Z o ltá n  választatott, az egyházi aljegyzői állásra 
ismét új szavazás lesz Erdélyi Imre ramocsaházai és 
Takács Gyula rohodi lelkészek között. A megválasztott 
tanácsbíró és jegyző letették az esküt s Rácz Gyula 
eddigi jegyzői állásáról lemondván, egy másik aljegyzői 
állás is betöltésre vár.
Egy leány-egyház, a théti anyaegyházzá óhajt 
lenni, egy másik egyház, az ibronyi, be akarja szün­
tetni lelkészi állomását 1900-ig, hogy tetemes anyagi 
zavarától megszabadulhasson. Amazét örömmel fogadta 
a gyűlés és a lelkészválasztásra engedélyt adott, 
emennek törekvése fájdalmas érzést szült ugyan, de a 
viszonyok kényszerítő hatása alatt az egyházmegye 
beleegyezett abba, hogy az ábrányi papság 3 évig szü­
neteljen, de szigorú felelősség terhe alatt utasítja a 
presbyteriumot, hogy 3 év alatt szabadítsa meg az 
egyházat nagy bajaitól. Szomorú jelensége az időknek
s kiáltó szó arra, hogy a hívek terhén is könnyíteni 
kell, mert különben a lélek vall kárt a test rovására.
Ki kell emelni a tárgysorozatból U jfa lu ssy  B é la  
világi tanácsbíró indítványát. Az egyházias érzületéről 
méltán oly nevezetes, szinte páratlanul álló gondviselés­
szerű férfiú azt akarja, hogy legyen kerületünknek egy 
hivatalos egyház lapja, mely irányítaná, tájékoztatná egy­
házainkat a fontosabb egyházi kérdésekről, a közigaz­
gatási ügyekről stb. Indítványozza tehát, hogy egyház­
megyénk szavazza meg hivatalos lapnak a Debreceni 
Protestáns Lapot. Egyházmegyénk egy értelemmel el­
fogadta az indítványt nemcsak, hanem átír a többi 
egyházmegyékhez is hasonló értelmű intézkedés iránt, 
hogy így a lapot olcsóbban is (pl. 4 frt.) kaphassuk és 
meg is legyen a kerület minden egyházában. A hiva­
talos jellegű laptól sokat remélünk.
Majd előkerült a kenyér kérdése. Sok a fóka, ke­
vés a hal. Messiásként vártuk — a mint a gyűlésen 
hangzott — az állam segítő kezét s ime kapunk mor- 
zsalékot. Még e morzsalékon is összekülönbözünk a 
miatt, hogy a legnagyobb igazságtalanságot feltűntető 
Jelentő ívek hivatalos jelleggel bírván, azokat a segé­
lyezésnél félre tenni nem lehet. így igazolást nyer a 
példaszó: szemesnek a világ. A szokásos államsegély, 
a 600 írton aluli lelkészi állomások kipótlására jött 
rendkívüli segély és a közalapi kérvények ügye a szám­
vevőszéken tárgyaltattak előzetesen és annak javasla­
tait az egyházmegyei közgyűlés is elfogadta. Az állam­
segély az egyházak, lelkészek és tanítók közt úgy osz­
tatott meg, hogy mindegyik csoportosan 290 forintot 
kapott és ezen összeg osztatott fel az arra valóban rá­
szorultak között. A lelkészi jövedelmek 600 frtig kipót­
lására a Jelentő ív alapján 1665 frt érkezett le 37 egy­
ház lelkésze részére s ez összeg 60, 45 és 30 forintos 
részletekben kiosztatott, Domesztikai segélyért 27 egyház 
és 34 lelkész folyamodik, az egyházak 11,150 frtot, a 
lelkészek 6965 frtot s egy lelkész a »legnagyobb mérvű« 
segélyt kéri. Ajánltatott 15 egyház 2000 frtra és 20 
lelkész 1050 frtra.
A tanítói ötödéves korpótlékra államsegélyért egy 
kivételével minden egyház folyamodott
Nyíregyháza és Nagykálló a gimnáziumokba rend­
szeres katekhetai állomások létesítése iránt mozgolódnak 
s vagy a kerülettől, vagy az államtól segélyt kérnének. 
A gyűlés melegen ajánlotta kérelmüket a felsőbb egy­
házi hatóságok munkás figyelmébe.
Az iránt is megkéri gyűlésünk a kerületet, hogy 
az elfogyott egyházi törvények újból nyomatását a kon- 
ventnél indítványozza. Több egyház semmi áron sem 
tud már egyházi törvényt kapni, mert a példányok 
mind elfogytak,
Tavaszi egyházmegyei gyűlésünk kérvényt adott 
be Szabolcsvármegye közgyűléséhez az iránt, hogy a 
tanítói nyugdíj-járulékok és a 15 kros díjak a község 
pénztárából fizettessenek. Régebben így is volt ez, de 
1895-ben egy belügyminiszteri rendelet törölte a köz­
ségek költségvetéséből. Szabolcsmegye gyűlése kérvé­
nyünket teljesen jogosnak ismerte el s ez ügyet tanul­
mányozás és javaslattétel végett a tanfelügyelőhöz tette 
át. Egyházmegyei gyűlésünk ez intézkedést megnyug­
vással vette tudomásul.
Nagyon fontos dolgokat foglalt össze az esperes 
jelentése az 1896. év mozgalmairól, mely az egyház 
belügyeire fektette a fősúlyt, kiterjeszkedve az egyhá­
zias irányú füzetek olvasására, a lelkészek által olvasott 
lapok számbavételére, az u. n. egyházpolitikai törvények 
által teremtett viszonyok veszélyes voltára (7 házas pár
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nem ment egyházi eskütételre, 24 vegyes házaspár adott 
ígéretet születendő gyermekeiknek más felekezetben 
leendő neveltetésére, 7 helyen baptisták és nazarénusok 
futkároztak), a mely veszélylyel szemben jól esett hallani 
a kegyes adományok és hagyományok szép számáról. 
Kiterjedt az esperes évi jelentése az egyházi közigaz­
gatásra, a számadásokra, a népességre, az iskolaügyre, 
építkezésekre, országos gyámintézet és közalap ügyeire, 
a belhivatalnoki testületben történt változásokra (meg­
halt egy év alatt 8 lelkész, egy tanító), az egyházláto­
gatók jelentéseire, az egyházmegyei tisztviselők és bi­
zottságok tevékenységére, a mi fényes tanujele espe­
resünk árgusszemeinek, mindenre kiterjedő figyelmének, 
hivatása helyes felfogásának. Indítványára, tanúlságul, 
a belmisszió behatóbb munkálkodás ágait megjelölte s 
kötelezővé tette egyházmegyénk.
Inditváuy tétetett az iránt, hogy az egyházak szá­
madásait ne az egyházlátogatóság, melynek feladata 
egészen más, hanem a számvevőszék vizsgálja meg 
ezentúl. Ez indítvány a jövő gyűlésre jegyzőkönyvünk­
ben megőriztetik.
A tanügyi bizottság is új alapszabályokat nyert s 
újonnan alakíttatott. Elnökévé ismét K ereoztessy S á n d o r  
tanácsbíró választatott.
Ezek voltak körölbelől a nagy közönséget érdeklő 
tárgyak s túdósitói tisztemet azzal fejezem be, hogy 
itt a nyilvánosság előtt emelem ki egyházmegyénk vi­
lági elemének érdeklődését s különösen Ujfalussy Béla 
tanácsbíró úr buzgóságát, ki a gyűlésen annak kezde­
tétől befejezéséig résztvett. Adja Isten, hogy soká, 
igen soká legyen világító oszlopa közöttünk a maga­
sabb kötelességszeretetnek !* L ie . R á c z  K á lm á n .
A  deregnyői ev. ref. egyház templomszen­
telési ünnepélye.
Több mint 77 esztendeje annak, hogy a dereg­
nyői régi templomban, mely gróf Lónyay Gábor mos­
tani parkjában állott, az utolsó istenitisztelet elhangzott. 
Az enyészet hatalma megrongálta falait, melyek közt 
annyi bánatos szív talált enyhületet s annyi hála emel­
kedett a mindenség Urához, az égből alászállott ál­
dásért és földi örömért! . . .  S a boldogító lelki ele­
delért sóvárgó nép, mint hajdan Izráel népe a pusztában 
elcsüggedett, hogy miként fogja ismét felépíteni az 
Urnák sátorát ? Akkor szólilá az Ur Mózest, azt mond­
ván: »Szólj az Izráel fiainak, hogy vegyenek az ő 
marhájokból és adjanak nekem ajándékot, minden em­
bertől, kinek szive szabad, akaratja szerint, vegyenek 
nekem ajándékot.«
És a deregnyői egyház akkori Mózese, főgond­
noka, vásáros-naményi és nagy-lónyai Lónyay Gábor 
kir. kamarás és Zemplénvármegye első alispánja szólí­
totta a népet, hogy építsék fel újra az Istennek házát, 
a református Sionnak és a magyar hazának itt, ezen 
a vidéken erős várát. S a nép engedett a felszólítás­
nak ; hordta az ajándékot az Isten oltárára. Az aján­
dékozásban azonban maga járt elől jó példával a vezér, 
mert anyagot, úgymint követ, téglát, fát, zsindelyt, sőt 
pénzt is adományozott. 1824-ben bekövetkezett halála 
azonban nem engedte megérni műve befejezését. Hason­
nevű fia, Lónyay Gábor (a mostani gróf nagyatyja), 
ki szintén főgondnoka lett az egyháznak, vette kezébe 
atyja befejezetlen munkáját s az ő hathatós közremű-
' E tudósítás már az előző' számra megérkezett, de térszüke miatt 
nem adhattuk. S z e r i t .
ködése és pártfogása mellett a munka teljesen befe­
jeztetett. S az Ur háza, sokkal nagyobb kivitelben mint 
az előbbi s görög stílban építve, 1836-ban, Jászai Mi­
hály lelkész idejében már ott ékeskedett mostani helyén.
Nem mondok sokat, midőn azt állítom, hogy stíl, 
kivitel és nagyság tekintetében, a s.-a.-újhelyi egyház 
templomát kivéve, a felsőzempléni ev. ref. egyházme­
gyében egy templom sem, s egyházkerületünk más egy­
házmegyéjében pedig kevés falusi templom vetekedhetik 
ezzel; igazi monumentális épület s fényes bizonyítéka 
az építtető két Lónyay Gábor nagy lelkének, a kik 
külsőleg is impozánssá tették a vallás szimbólumát.
1836-ban állíttatott a templomba a most meglévő 
Orgona is, mely Eperjesen készült Il ik Lónyay Gábor 
költségén.
Azonban ezt a templomot is javítani kellett már, 
mert falait, zsindely-tetős tornyát, kőből és téglából 
épült kerítését megviselte a 77 év vihara. És miként 
77 évvel ezelőtt a szépapa: Lónyay Gábor, úgy most 
az unoka, az egyház jelenlegi főgondnoka, előállott 
gróf Lónyay Gábor, s apái vallásos szelleméhez hiven, 
így szólott: »Atyámfiái, emberek, javítsuk meg az Ur 
hajlékát !« S midőn a terv és költségvetés kezében 
volt, ismét szólott: »A toronynak teljesen új tetővel 
s galvanizált horganylemezzel való ellátását, úgyszintén 
a torony-falaknak rendbehozatalát, mely kerül 1600 
frtba, én fedezem ; a kerítés rendbehozásához szükséges 
téglát is én adom. A templom-háznak kivül-belől való 
megújítása, valamint a templom körüli kerítés kijavítása 
kerül 850 frtba, de mert egy magát megnevezni nem 
akaró buzgó keresztyén 100 frtot adott a kerítés rendbe­
hozására, a 750 frtot fedezzétek ti kivetés utján s ad­
játok a szükséges fuvart is.« A szót tett követte. Kiki 
szépen kifizette a maga részét, összesen 2450 forintot. 
Ezen kívül a templomhoz vezető lépcsőket is betonból 
készítették el.
Gr. Lónyay G.-né pedig, sz. b. FöldvárySarolta, egy 
remek hímzésű s nagy értékű gazdag aranyrojttal el­
látott oliv-zöld bársonytakarót adományozott aszószékre, 
a mely terítő a nemes grófné sajátkezű munkája.
Az igy megújított templom f. év szept. hó 19-én 
adatott át a közhasználatnak. Nagyszámú közönség, 
Szabó Endre ungi esperes, nehány ungi pap, egyház­
megyebeli papság, világi férfiak s a grófi család jelen­
létében, d. e. 10 órakor, mikor a templomba hivó ha­
rangszó megkondult, gróf Lónyay Gábor rövid beszéd 
kíséretében átadván Fejes István esperesnek a templom 
kulcsát, felkérte őt a templom megnyitására, a ki a tőle 
megszokott ékes és tartalmas rövid beszéd kíséretében 
átvévén azt, a templom ajtaját: az Atya, Fiú és Szent 
Lélek Ur Isten nevében megnyitotta. Majd a templom­
ban gyülekezeti éneklés után ugyancsak ő mondta a 
felszentelő imát. Talán mondanom sem kell, hogy a 
kiváncsi várokozás, mely nagy nevű esperesünkhöz s a 
kiváló szónokhoz fűződött, úgy a magasan szárnyaló 
ima tartalma, mint annak megható szónoki előadásá­
nál fogva teljes mértékben kielégítette az előkelő temp­
lomi közönséget. Az ünnepi beszédet ifj. Virág József 
lasztoméri lelkész tartotta, elmélkedvén Krónikák II. 
könyve V. rész első verse felett, s szónoki hévvel és 
lelkesedéssel fejtegetve, hogy miként Salamon kincseket, 
aranyat és ezüstöt és minden edényeket vitt Jeruzsá­
lem pompás templomába, úgy ezen templomba is kin­
csek kellenek, még pedig : az Isten iránti hála törhetlen 
aranya; az emberszeretet ezüstje; a buzgóságedényei.
Az urvacsorai beszédet Sárkány Imre gálszécsi 
lelkész s tanácsbiró tartotta. Az úrvacsoraosztásnál se­
gédkeztek neki Hutka József, Horkay Bertalan és Vi­
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rág József lelkészek. Egy űgyermeket pedig Hutka Jó­
zsef lelkész keresztelt meg.
Az ünneplő közönség áldozatkészsége ez alkalom­
mal is megnyilatkozott, mert 80 frtot meghaladó ke­
gyes adomány gyűlt be.
Istentisztelet után mintegy 40-en a gróf Lónyay 
Gábor kastélyába mentünk, hogy résztvegyünk az ál­
tala ez alkalomból adott banketten, a melyen főleg a 
grófi család lekötelező szívélyessége mihamar megte­
remtette a derült kedély hangulatot. Ebéd alatt az első 
felköszöntőt gróf Lónyay Gábor mondta vendégeire, 
különösen pedig Fejes Istvánra, a ki viszonozta a fel­
köszöntőt s éltette a gróf családját, ki a templomra, 
mint ősei a múltban, éber gondot visel, s a mely csa­
lád hű ápolója a vallásosságnak és hazaszeretetnek. 
Hasonló szellemben szólott Hutka József egyházmegyei 
főjegyző is, méltán dicsérve a Lónyay családot és a 
deregnyői gyülekezetei, a kik nem sajnálják a templo­
muk javára tett áldozatokat. Tudja Mihály helybeli 
lelkész a grófnéért, a deregnyői egyház védnökéért 
emelt poharat, a ki saját kezemunkájával készítette az 
elébb említett remek szószéki térítőt. Majd ismét Fe­
jes István emelt poharat, hogy üdvözölje az ünne­
pélyre meghívott s megjelent más vallásuakat is, névleg: 
Baricsko Endre hegyii róm. kath. plébánost, Csurgovics 
szalóki gör. kath. lelkészt, és Füzesséry Tamás főszolga­
bírót. Szabó Endre ungi esperes, Stépán Gábor málczai 
földbirtokosért és gondnokéit ürített poharat, mint a 
világi elemnek példanyképéért.
Álljon rendületlen a megújított deregnyői templom ! 
Vallásos, áldozatkész, buzgó hívei legyenek mindenkor 
követésre méltó példák. Az Ur gondviselő kegyelme 
őrködjék az egész gyülekezeten 1* Hutka József.
Nehány szó a sárospataki főiskola nyom­
tatványainak áráról.
— Válaszúi B ó d v a v ö l g y i - nek. —
Sajnálom, hogy a 34-ik számban a sárospataki fő­
iskola nyomtatványainak áráról rEgy pár szó“-jára sok 
minden hivatalos és magán-ügyem miatt hamarabb 
nem válaszolhattam. Az érdemleges válasz most sem 
múlta még ugyan idejét; de a röktöni választ azért 
szerettem volna, mert káros dolog, egyesekre is, testü­
letekre is, ha róluk a közönség hosszú ideig áll téves 
informatiók hatása alatt. A találomra írt dolgokat, fő­
leg számokat, mert a cáfolat nem érkezik, biztosaknak 
veszi s képzelete aztán a „sese-susa,“ „tere-fere“ szók 
közt úgy megtermékenyül, hogy már szinte biztosra 
vesz egy kisebb kiadású panamácskát a hallgatás leple 
alatt; főleg, ha egy „jó célzattal írott közleményének 
ilyen alaphangú bevezetése van. No, de nem akarok 
ón arról beszélni, hogy milyennek látszik a közlemény 
az én szemüvegemen át, nem akarom összevetni egyes 
helyeit, hogy forrását, célzatát mutassam be olyan vi­
lágításban, a milyenben be lehetne; eldobom, akár jó, 
akár rósz a szemüvegem; megragadom azt az őszinte 
töprengést: „hogyan lehetne, üzleti szempontból véve a 
dolgot, a főiskolai nyomtatványoknak nagy kelendőséget 
biztosítani.“ Beszéljünk ezen a ponton őszinte tárgyi­
lagossággal, a valóságnak megfelelő számokkal, nyújt­
sunk igazi „felvilágosítást,“ adjunk helyes „útmutatást,“ 
talán tudunk több hasznot hajtani „szeretett „alma- 
máterünk“-nek.u Először is hát nézzük: Van-e „főisko-
* Ez a közlemény idejekorán beküldetett, de előbb nem ad­
hattuk. S z e r k .
Iánknak a nyomdából olyan je len téken y  haszna, te k in ­
té lyes jövedelme,“ mint a milyenre Bódvavölgyi úgy 
gondoiomra, a távol ködéből reá mutat. Az ABC-bőI 
például — szerinte — 20,000  példány után 900 forint 
haszon van ; minthogy pedig az ABC t 41,000  példány­
ban nyomattuk, számítása szerint a főiskola hasznának 
többnek kell lenni 1800 frtnál is. Könnyű számolása 
alaposságának megvilágosítására Bemmivel sem felel­
hetek jobban, mint a költségvetéssel, melyet a kinyo- 
matáskor a Gazdasági Választmány elé terjesztettem. 
Hadd álljon itt szóról-szóra.
I. B e f e k t e t é s .
1. Nyomás. Terjedelme 5 ív. 14 lap. 
Egy ív nyomása 15 frt, 41,000 pél­
dányban 115 frt; 5 ív 14 lapé
115 í r t t a l ........................................... 632 frt 08 kr
2. Boríték 1000 5 í r t t a l ...................... 205 „ -  „
3. Papiros 1 ívhez 41,000 ív, 5 ív és 14 
laphoz porlással 229,786 ív; ebből
a) 25,460 ív 8 frt 40 krral . . 213 frt 87 kr.
b) 204,326 ív 8 írttal . . . . 1634 „ 60 „
4. Approbationalis d í j ........................... 40 „ -  „
5. Szépírói d í j .................................... 220 „ -  „
6. Klisék az írásos részekhez . . . 341 „ -  „
„ fűrÓ8zelé8e........................... 20 „ 12 „
„ -hez fapóckokért . . . . 18 „ -  „
7. Szerzői díj 15°/0 ........................... 143 „ 89 „
8. Kamat 6 évre 6°/0 ........................... 755 „ 25 „
Összesen: 4223 frt 81 kr.
II. B e v é t e l .
1. 40,800 pl. ára 14 krral . . . . 5712 frt — kr.
(200 példány elküldésekre ismerte­
tés végett.)
2. Ebből levonva 25°/0 ...................... 1428 frt — kr.
Marad : 4284 frt — kr.
III. H a s z o n .
1. A bevételből, m e ly ........................... 4284 frt — kr.
2. Levonva a befektetést...................... 4223 „ 81 „
Marad : 60 frt 19 kr.
Ezek a kérlelhetetlen számok mit mutatnak te­
hát? Hogy a főiskolának alig van valami haszna, 
csak épen hogy megkapja befektetett tőkéjének kama­
tait. Ez a legkevesebb, a mire egy szolid üzletnek, ha 
meg akar élni, számítania kell. Ha azonban a tanító 
urak s a fogyasztó közönség az apprehendált 1 kraj- 
czár miatt szelíd sztrájkot engednek meg maguknak, 
nem veszik az ABC-ét s igy az ABC 6 év helyett
7—8 év alatt fog elfogyni, haszonból semmi sem ma­
rad, sőt nem kapjuk meg a tisztességes kamatot sem. 
Vagy engedtük volna csak el azt a szemet szúró 1 
krajczárkát. a mint előterjesztésem bizonysága szerint 
szerettük volna, veszítettünk volna 408  frtot, vagyis 
,.jelentékeny haszon“ helyett jelentékeny bukásunk lett 
volna. A vevőre tehát az az 1 krajczár „kolduspénz“, 
a főiskolának pedig e kolduspénzek összege jelenti 
egy segédtanár évi fizetését. Vagy talán gazdag az is­
kola, dolgozhatik bukással is ? ! Pedig legyen meggyő­
ződve Bódvavölgyi, a papiros sem draga. A nyomás 
árát meg nem kell védelmeznem; azt nem kifogá­
solta. De hát — mint látszik - -  az ABC és több 
más könyv nyomásához nyomdán és papiroson kívül 
egyéb költség is kell. Pedig még bizalmasan azt is 
megsúghatom, hogy összevonva : pl. a szépirói munka és 
klisék készítése dolgában szerencsés összeköttetésem van
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egy más olyan bódvavölgyive'l, sőt épen bodraival, a ki 
főiskolánk iránti kifogyhatatlan szeretetével mindig 
közvetíti a lehetőleg legjutányosabb ár mellett a le­
hető legjobb munkát. E költségvetésből meggyőződ­
hetik hát Bódvavölgyi, hogy a főiskola ,.magas“ °/0-re 
nem dolgozik, sőt legyen meggyőződve, hogy a körül­
ményeket a gazdasági választmány nagyon megfon­
tolja s a hol lehet s a mennyire lehet, örömest leen 
gedi a tankönyv árát. Nagyon valószínű, hogy igy 
lesz ez a legközelebbi kiadás alkalmával az ABC. 
árával is. E példából végül még egy tanulság is me­
ríthető : Nem tanácsos az ügyek ismerete nélkül, a 
távol ködében ilyen fajta „megközelítő“ számításokat 
csinálni, mert ,,felvilágosítás' ‘ helyett másokat is félre 
vezet s igy még „jó czélzattal“ is csak ártunk „sze­
retett“ „alma m ateriünknek. Egyébiránt őszintén be­
vallom, hogy „megközelítő“ számítása egyik-másik 
tankönyvre nézve szerencsésebb lehetett volna, de az is 
igaz, hogy lehetett volna még szerencsétlenebb is. 
Vagyis : egy ilyen üzletnél sohasem szabad egyes 
könyveket kikapni s úgy bírálni az üzlet tisztességét, 
hasznát és tekintélyes jövedelmét; mert egyik könyv — 
bevalljuk — ad olcsó ár mellett is tisztességes hasz­
not ; de azt is tekintetbe kell venni, hogy egy másik 
könyvet meg kénytelenek vagyunk kiadni a főiskola 
tisztességéért még anyagi kárunkkal is.
De hadd álljon itt nehány ABC összehasonlításul 
az árakra nézve s annak megvilágositására : „sokkal 
kisebb a kálvinista ABC, mint a pápista, a mely 12 
krajczáros s kétszer akkora, mint a pataki“ :
A pataki ABC 132 l a p ..........................21 kr.
A Szent Istv. társ.-é
Bárány-féle 67 lap ..................... ....  . 10 kr.
Mócsi „ 128 lap ............................... 20 kr.
„ (kisebb) 80 l a p ..............................  12 kr.
A kormány kiadása:
Gönczi ABC 122 l a p ............................... 14 kr.
Léderer-Német 118 l a p ..........................15 kr.
íme az összehasonlítás nem a pápista ABC-ékkel 
szemben üt ki kedvezőtlenül, hanem csak az államiakkal.
Azonban vegyük figyelembe az óriási forgalmi 
különbséget. Ezek az egész ország területén használ­
tatnak, nagy vagyonnal rendelkező kiadó kiadványai, 
mig a Nagy 8. ABC. csakis egyházkerületünk terüle­
tén van forgalomban s fájdalom, hogy itt sem hasz­
nálják még ma sem minden ref. iskolában, daczára 
az egyházkerületi határozatoknak, pedig erre az el­
lenség sem foghatja rá, hogy roszabb akár tartalmi­
lag, akár alakilag akármelyik ABC n é l; sőt Írott ré­
szei jobbak, szebbek mindegyiknél. Szóval a főiskola 
„jelentékenynek“ mondott ,,hasznaíl rovására „nagyobb 
kelendőségé nem biztosítható.
(Vége köv.) Makláry Pap Miklós.
—— —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozások. Botos Józsefnek, a parasznyai ref. 
lelkésznek neje. szül. Demeter Piroska asszony szept. 
21-ikén jobblétre szenderűlt. A mélyen sújtott férjnek, 
az édes atyának, Demeter János martonyii papnak szív 
sebét hegeszsze be ama kéz, a mely a fájdalmat okozta. 
Az, a ki bánatot adott, bizonyára vigasztalást is ad a 
kesergő szíveknek! — Özv. Debreceny Dánielné, szül. 
Kecskeme'thy Nagy Karolin asszony szept. 26-an 78 éves 
korában követte három évvel ezelőtt elhunyt férjét, aki 
a ,miskolczi ref. egyházat tette gazdag hagyatéka főörö­
kösévé a nejével közösen tett végrendelet intézkedései 
szerint. Mint a férj, úgy a most elköltözött nő is buzgó 
vallásosságával tündökölt, a melynek hangosan beszélő 
bizonysága lesz mindenkor az a közel 100,000 forintos 
alapítvány, a melynek miskolczí egyházunk lett birtoko­
sává. A megboldogultat szept. 28-án nagy részvéttel 
temették el Kun Bertalan, Tóth Dániel és Nagy Ignácz 
miskolczi lelkészek. Viraszszon a buzgó kálvinista nő 
sírja felett a soha el nem enyésző hű emlékezet. — 
Béky József, az alsó-borsodi ev. ref. egyházmegyéhez 
tartozó lőrinczfalvai egyház lelkipásztora, a ki csak az 
imént foglalta el helyét, szívszélhüdésben útközben 32 
éves korában elköltözött a jobb hazába. Az ország fővá­
rosába utazott s Hatvanban szállt el lelke porsátorából. 
Ott temették el, állítólag, mint ismeretlent, r. kath. szer­
tartással. Legyen a hű munkásnak emlékezete áldott!
— Királyi szobrok Bocskay István és Bethlen Gábor 
emlékére. Szeptember hó 25-ikén O Felsége, a király, 
egy nagy jelentőségű kéziratot adott ki Bánffy minisz­
terelnök ellenjegyzése mellett. Tíz szobornak a királyi 
udvartartás költségeinek terhére való felállítását engedé­
lyezte, hogy az ország fővárosának arra alkalmas terein 
a Gellért Csanádi püspök, Pázmány Péter, Bocskay István, 
Bethlen Gábor, Runyady János, Zrínyi Miklós, Pálffy 
János gróf, Anonymus, Verböczy István és Tinódi 
Sebestyén emlékét megörökítő művek álljanak. Király­
hoz méltó nagyszerű ajándék ez, a melynek értékét emeli 
az a körülmény, hogy a protestán(izmus két nagy védel­
mezője is helyet foglal ama történeti alakok között, a 
kiknek emlékét maga a koronás fő óhajtja megörökit- 
tetni. Sokat jelenthetne ez nekünk, ha olyan eldugott, 
mesebeli leányok gyanánt nem szerepelnénk a legtöbb­
ször! Ám azért csak örvendezzünk, hogy a királyi széken 
ülő is babérkoszorút nyújt elismerésképen a prot. bajno­
koknak haló poraikban.
— A római katholikus püspöki kar szeptember 28-án 
konferencziát tartott az esztergomi érsek budavári palo- . 
tájában. A főtárgy az autonómia kérdése volt, de csak 
annyit végeztek, hogy bizottságra bíztak az ezen ügyben 
való indítványtételt.
A „Hazánk“ a kálvinista papok ellen. Az ultramon-
táu sajtónak világi képviselője, a „Hazánk“ ez évi 238 ik 
számában „ Veszélyben a zseb“ c. alatt „Egy hithii kál- 
vinistá“-nak az aláírásával a legnemtelenebb módon 
támad ellenünk a Tisza Kálmán pápai pohárköszöntő­
jének a hatása alatt, a melyben Tisza az egyházpoli­
tikai törvények revisiója ellen foglalt határozott állást 
s annak a nézetnek adott kifejezést, hogy a mi vesze­
delmünk a mi szabadelvüségünkben rejlik, bizonyára 
azért, mert az mindig ideális természetű, a melyhez 
az államok csak nagy nehezen tudtak felemelkedni, 
Magyarország pedig mindig csak lassú cammogással 
tud csak egy lépést is tenui, mert a hierarchia hatalma 
lenyűgözve tartja lábait. Ám a „Hazánk“ nem így véle­
kedik, hanem megteszi Tiszát sírásónak, halotti haran- 
gozónak, a ki a kálvinizmust, ezt a nagy beteget, mint 
hóhér segít elföldelni. Hogy a kálvinizmus beteg, annak 
Tisza s a Szászok az okai, akik a kormány szekerébe 
fogták a papokat, a kik azért lelkesedtek az egyház- 
politikai törvényekért, mert ingyen díjazást Ígértek 
nekik, hogy sem keresztelni, sem esketni, sem temetni 
nem fog nekik kelleni, s mégis nagy fizetést fognak 
az államtól húzni, a mely azonban megcsalja őket, a 
mi a legnagyobb veszedelmet idézi elő, mert a nép 
meg úgy sem ad semmit reájuk annyival is inkább, 
mivel ezek a papok a zseb-elvi uralom képviselői, a 
kik „már theológus korukban csak arra oktattatnak kel­
lőleg, melyik egyháznak mennyi a jövedelme? hol
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milyen anyagi előnyök vannak ? hol vén a pap ? melyik 
pap hal meg hamarább? mindezeket épúgy tudja a 
pápai első éves papjelölt, mint a budapesti harmadéves 
s ha ebből tennének lelkész-képesítő vizsgát, mind első 
osztályú minősítést nyernének“. Az ilyen nevelést nyert 
papok — folytatja tovább a hazudozások mestere 
címére érdemeket szerző cikkező — első kötelességek­
nek ismerik minél több pénzt szedni attól a pár száz 
jámbor embertől, aki véletlenül híve, — minél jobban 
srófolni az egyházi adót az esperes segítségével, meg 
a püspökével, a kik egy húron pendülnek velők s 
mindenik beleegyezik abba, hogy a lakásokat feltörjék, 
s az ágynemüeket hurczolják el a párbér fejébe, ami más 
országban „betörő zsiványsággá minősíttetnék, nálunk or­
szágos gyakorlata az egyházi adó-szedésnek“, a mely 
mellett az is megtörténik,hogy „a pap puskát fog híveire.“ 
íme ilyen hangon ír az ultramontán lap hithű kálvinistája, 
aki lehet ugyan kálvinista, de hogy az igazmondásnak 
nem hithű barátja, hogy a jezsuitizmussal szivvel-lélek- 
kel összeforrt, az bizonyos. Még nevelési módunkat is 
bírálat tárgyává teszi s vaksággal, lelki sötétséggel 
megvert ember módjára tapogat s állít nem igazat ad 
majorem Dei glóriám, a melynek szolgálatába szegő­
dött. A „Hazánk“ volt az, a mely a képviselőválasztá­
sok alkalmával megtámadt bennünket; ez az, a mely­
nek hasábjain untalan van támadás minden kálvinista 
nagy ember, most Szász Károly, Szász Domokos, majd 
Gyulai Pál, Beöthy Zsolt egyetemi tanárok ellen s a 
melyben a kálvinista papok a célpontok legalább min­
den hónapban. A „Magyar Állam“ s a „Hazánk" par 
nobile fratrum. Az elsőt már nem veszik komolyan 
maguk a róm. kath. papok sem- Reméljük, hogy az 
utóbbi is így fog járni. Különben, ha megmarad is el­
lenünk tanúsított harcias kedvében, nem okoz nagy 
bajt, mert magnélküli lövései vannak, a melyek saját 
arcát piszkolják be.
— A tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerület Dr.
Szánthó Gyula sárospataki jogtanárt egyik világi jegyző­
jévé választotta a legközelebb Miskolcon tartott köz­
gyűlésén.
— Egyházkerűleti közgyűlés. A tiszántúli református 
egyházkerület ez évi őszi közgyűlését október 26 ikára 
hívta össze az elnökség Debrecen városába, mint a 
gyűlés állandó helyére.
— A sárospataki főiskola szépészeti múzeuma újab­
ban vétel útján több értékes képpel gyarapodott. A 
vásárlásra alkalmat a múzeum őrének Dr. Székely 
Györgynek több hónapi külföldi tartózkodása nyújtott, 
a midőn megismerhette közvetlen tapasztalásból is a 
festészet terén felmerült újabb német és franczia irány­
zatokat. Hogy ezen irányzatoknak múzeumunkban is 
némi nyoma legyen, Dresdában a művészeteknek ezen 
metropolisában — hol a tavaszi nemzetközi műkiál- 
litást is alkalma volt megtekinteni vásárolta a következő 
műlapokat: I. Messonier-től, e híres francia festőtől 
(i<Soi —1891) azon híres képének másolatát, melyen 
Napóleonnak és seregének a lipcsei csatából való szomorú 
hazatérését ábrázolja. Táborkara élén lovagol fehér 
paripán a hatalmas hadvezér, arczán a levertség és a 
bú tükröződik és azon tudat, hogy sorsának, szerencsé­
jének forduló pontjához jutott. Elég egy tekintetet vet­
nünk a jobb felől vonuló csoportra, az egykor oly híres 
hadseregnek romjaira, mely oly csüggedten és nehezen 
vonszolja tova elcsigázott, kimerült testét. Még máso­
latban is erős meghatottság szállja meg lelkünket e kép 
látásán. 2. Dgyancsak Messoniertől négy kisebb képet:
A philosofas, a pihenés, a trombitás és Moreau kémszemlén 
czímü képeket. 3. Böcklin esen még élő német festőtől, ki 
hatalmas phantasiájával és bámulatos festési képességé­
vel oly nagy hírre tett szert, két képet vásárolt a mu- 
zeumőr. Az egyik „A hullámok játékában“ címmel a vizi 
faunok és sirének életéből mond el egy humoros asz- 
szonyszöktetési történetet. Másik képének „A halál- 
sziget“ -nek szinte borzalmas hatása van. 4. Kiinger Miksát 
a híres lipcsei festőt szinten két kép fogja ezentúl múze­
umunkban képviselni: „Krisztus az Olympuson“ című 
képének másolata, melyben az ókor eszmevilágának a 
keresztyén világnézetbe való olvadását ábrázolja és 
„Pietä“ képe, hol a nyitott sír mellett holtan fekvő 
Jézust Mária és János apostol siratják. Firle Walter e 
nálunk is ismeretes belga festő egyik legmeghatóbb 
képének, „ A hitnek másolata“ szintén érdekesen fogja 
kiegészíteni gyűjteményünket úgy szintén a barátokat 
festő Grützner genreképe: Erős dohány címmel. Ezen kívül 
vannak még Lessingnek képe: Luther 95 tétele a 
Wittenbergi vártemplom ajtaján, Räuber Vilmos képe 
a mely Gusztáv Adolfnak hősi halálát ábrázolja, a lüt- 
zeni csatában; Rembrandt Éjjeli őrjáratának másolata; 
Max Gábor müncheni festőnek igen szép képe a mint 
Krisztus, egy beteg gyermeket gyógyít meg és végül 
a mindnyájunk által ismert „Ecce homo“-nak másolata. 
Valamennyi kép mind kiváló művelődéstörténeti jelen­
tőségű s örömünkre szolgál, hogy a múzeumnak pénz­
tári állapota ez idő szerint lehetővé tette a muzeum 
őrének a nagyobb mérvű személyes vásárlást. Megem­
lítjük még, hogy Béky János ev. ref. lelkész egy XIV. 
Lajos korabeli ezüst pénzt ajándékozott múzeumunknak.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
Bebreczieftbea, S z é c h é n y i  u. lő<3!5.
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, M i  ép ítésze ti m ű term em et
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
14—20 müorgona-épitö.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel,
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 41. szám. Sárospatak, 1897. október 11.
SÁROSPATAKI  LAPOK.
&
Előfizetési díj:
H ely b e n  és  v id é k re  p o s ta i 
s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  év re  
5 f r t, fé lé v re  2 f r t  50 k r . 
E g y es  szám  á r a  10 k r.
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
I S t o O M I  IR O D A L M I KÖR K Ű Z L O N ÍE .
$
H irdetések díja:
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o 1 d a 1 2 frt.
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M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  „A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület felirata a királyhoz.“ — „Báró Vay Béla egyházkerületi gondnok gyűlés megnyitó­
beszéde.“ — »Egy kis panaszléle.“ Egy érdeklődd szüle. — „Simon Károly emlékezete“ Tóth Menyhért. — „A tiszán­
inneni ev. ref. egyházkerület őszi közgyűlése.“ o. d. — „Néhány szó a sárospataki főiskola nyomtatványainak áráról“. 
Makláry Pap Mikii». — „Vegyes közlemények“. — „Hirdetés“.
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület felirata a királyhoz.
Felséges Császári és Apostoli k irá ly!
Legkegyelmesebb Urunk!
A tiszáninneni evangyéliom szerint reformált egyházkerületnek Sárospatakon tanácskozó 
közgyűlése, miként édes magyar hazánk minden hű fia és leánya, lelkesült örömmel értesült 
Felségednek folyó évi szeptember 25-dikén Budapesten kelt legkegyelmesebb leiratáról, a 
melylyel nemzeti múltunk tíz nagy alakjának érc-emlékekben való megörökítését — saját 
udvartartásának költségére — elrendelni méltóztatott. • *rv'T-, ’
Magasra fokozta közgyűlésünk lelkesedését az a körülmény, hogy a haza, tudomány, 
hit és szabadságszeretet ama hőseinek kiválasztásában Felséged atyai szívének hódító megr 
nyilatkozását, nemzeti és felekezeti múltunk fejedelmi megbecsülését s király és nemzet" érzel­
meinek ígézetes egybeolvadását ünnepelhetjük.
A lélek parancsolatának engedelmeskedünk azért) midőn — tanácskozásaink megkezdése 
előtt — leteszszük alattvalói hódolatunkat Felséged királyi trónjára s úgy üdvözöljük leg­
kegyelmesebb leiratát, mint nemzetünk jövendőbeli békés és szerencsés fejlődésének egyik 
legnagyobb biztosítékát, ama felállítandó emlékműveket pedig, mint a felekezeti egyenjogúság 
ércbe öntött újabb törvény pontjait.
Midőn egyúttal boldogan teszünk vallomást Felséged színe előtt, hogy a biztató jelek 
láttára nyugodtabban, édes és felemelő remények között fogunk egyházi és iskolai dolgaink 
további fejlesztéséhez s ez által szeretett hazánk és a nemzeti közművelődés iránt szent örök­
ségül jutott kötelességeink hűséges teljesítéséhez: ugyanakkor alázattal kérjük Felségedet, 
hogy alattvalói hódolatunkat szokott kegyességével fogadni méltóztassék.
A minden áldásnak Istenéhez pedig szent könyvünk szavaival hő imában esdünk, hogy 
nyugodjék meg Felségeden továbbra is „az Úrnak lelke, a bölcsese'gnek és értelemnek lelke, a 
tanácsnak és hatalomnak lelke, a tudománynak és az Úr félelmének lelke“ (Ézsaiás XI. 2.), hogy 
sokáig lehessen még szerető, hű és boldog magyar népének szeretett, dicső és boldog királya.
A kik egyébiránt legmelegebb alattvalói tisztelettel és hódolattal maradunk Sárospatakon, 
1897. október havának 5-dik napján
Császári és Apostoli királyi Felségednek legalázatosabb szolgái:
a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület közgyűlése s annak nevében
JEUizn B e r t a l a n ,
püspök:
B r .  ~V~ay B é tc c
fögondnok.
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Báró Yay Béla egyházkerűleti gondnok 
gyűlésmegnyitó-beszéde.
Főtisztelendő és méltóságos püspök úr, s 
főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés! Üdvöz­
löm önöket tisztelettel és szeretettel, s mai 
rendes egyházkerűleti közgyűlésünket ezennel 
megnyitottnak nyilvánítom!
Mi a mi közgyűléseinken nem szoktunk 
egyébbel foglalkozni, mint protestáns egyházunk 
ügyeivel s a gyermekek s az ifjúság nevelé­
sével; folytonos igyekezetünk lévén a lelki­
ismeret szabadságát s egyházunknak őseink 
által megszerzett jogait épségben fentartani s 
ifjainkat az állam és a kor követelte igények­
hez képest, de mindig szabad protestáns szel­
lemben nevelni! E nyomon fog most is haladni 
a püspöki előterjesztés s a tanácskozás alá 
veendő tárgysorozat.
Lehetetlen azonban, hogy ma, a mostani 
viszonyok és körülmények között, meg ne em­
lékezzem két politikai eseményről, melyek az 
egész országban nagy lelkesedést szültek. Egyik 
az, hogy székvárosunk királyi lakában a ma­
gyar király egy hatalmas, még pedig protestáns 
fejedelem látogatását fogadta, ki királyunkhoz 
intézett felköszöntőjében elismerte Magyaror­
szágot tényezőnek az európai államok között, 
s azt az európai kulturállamok közé sorozta ; 
másik az, hogy Ő Felsége a magyar király, a 
magyar keresztyénség, a magyar tudomány, a 
magyar szabadság, jog és magyar költészet ki­
tűnőségeinek szobraival határozta el saját költ­
ségén feldíszíteni székvárosunk tereit!
Az első esemény: a német császár felkö­
szöntője, emeli magyar honfiúi büszkeségünket 
s megerősíti bennünk azon hitet, hogy Magyar- 
ország nem csak volt, hanem van és lesz is! 
ő  Felsége a magyar király kegyes leirata pe­
dig azon hatást gyakorolhatja reánk, mint midőn 
egy atya megdicséri jól tanuló fiát s útmutatást 
ad neki a jövőre!
Hiszen uraim! ő Felsége ezen útmutatása 
után — mert az emlékszobrok beszélnek — 
nem féltjük már a szabadságot, nem a szabad­
elvűséget, nem a törvényt, nem az ország s 
az egyes egyén jogait, nem a közművelődést, 
nem az édes hazai nyelvet!! Nem csak hiú 
ábrándok s teljesíthetlen remények ezek, de 
valóságok! Mert a hol egy erős, öntudatos nem­
zet szeretett s imádott fejedelmével egy úton 
halad, egyet akar: ott a siker biztos, ott min­
den szépet, nagyot, jót ki lehet vinni s még 
„portáé inferi“ sem gátolhatják azt meg!
Ha a főtiszteletű Superintendentia e néze­
teimet osztja, s osztja e tekintetbeni lelkese­
désemet, indítványozom, hogy Ő Felségének 
egy hála-felirat küldessék a Superintendentia 
által, mely kifejezést adjon reményeinknek, 
lelkesedésünknek s irántai fiúi szeretetünk, 
tiszteletünk s alattvalói hódolatunknak!
Uraim! talán túlságos optimista vagyok, de 
lelkesedésem oly nagy, hogy békés, boldog, 
hatalmas, nagy Magyarországot képzelek a jö­
vőben! Indítványomat ő Felsége I. Ferenc 
József apostoli magyar király éltetésével vé­
gezem.
I S K O L A I  ÜGY.
Egy kis panaszféle.
Lehetetlen tagadni, hogy az újabbkori magyar- 
országi fejlődések úgy általános politikai, mint köze­
lebbről társadalmi s ezzel kapcsolatban vallás- és is­
kolai ügyi szempontból szerencsés csillagzat alatt 
származótoknak tekinthetők, s eltekintve sok minden­
től, el a protestáns egyházaknak némi tekintetben még 
mindig nagy mértékben javításra szoruló nelyzetétől, 
az általános kép, a melyet hazai állapotainkról alkot­
hatunk, örömet, megelégedést keltő. 8 ennek lehet 
tulajdonítani, hogy sok dologban kezdünk megesni, olya­
nokban, a melyeknél a régi felfogást a maga egészé­
ben kellene fenntartanunk, hajlandók vagyunk elvi 
álláspontunkat is feladni, mert hát „nincs semmi ér­
telme
Úgy veszem észre, hogy ez a felfogás főleg a 
históriai mozzanatoknak elnevezése tekintetében kezd 
uralkodóvá válni s protestáns iskoláinkra mintha telje­
sen rányomná az általános kép a maga bélyegét 8 az
u. n. magyar szabadságharcokra vonatkozólag az az 
irányzat nyer közhasználatot, a mely a forradalmak s 
fölkelések elnevezését veszi fel a szabadságharc helyett.
Hogy állításom igaz, legyen szabad annak a minden­
esetre igen jó iskolai könyvnek az elnevezéseire utal­
nom, a melyet a sárospataki irodalmi kör adott ki épen 
a jelen évben a jó nevű, előkelő helyen álló s protes­
táns, érzületéről ismeretes Kiss Lajosnak a tollából. 
Az Új-Kor történelmében találkozunk azokkal az ál­
talunk kifogásolt címekkel, a melyeket jeleztünk.
Állításunkat igazolják a következő idézetek : a 65. 
lapon: Bocskay István fölkelése van, amelyre vonatko­
zólag ezt olvashatjuk: „az említett okok miatt 1604- 
ben kitört a forradalomé A 69-ik lapon a Bethlen föl­
kelését olvashatni, a mely a 70 ik lapon a második és 
harmadik fölkelés jelzővel van ellátva. A 74-ik oldalon 
I , Rákóczy György fölkeléséről van szó, a hol ez van 
Írva: „Rákóczy György nem nézhetvén tovább hitsor- 
sosainak üldözését, a svédekkel és franciákkal szövet­
kezett s kitűzte a fölkelés zászlaját.“ Majd a 94-ik 
lapon a Thökölyi mozgalomról szólva, ez olvasható : 
„fölkelök és királypártiak.“ A 96-ik lapon II. Rákóczy 
Ferenc fölkelése van adva, a mely „ fölkelés“ a bécsi 
udvarra veszélyes lön. S hogy aztán az általunk nem 
helyeselt felfogás még szembetűnőbbé váljék, a 194-ik 
lapon a görögök szabadságharcát, a 201-ik oldalon a 
lengyelek szabadságharcát olvashatjuk, a melylyel szem­
ben a 208-ik lapon az 1848-iki forradalmak szerepelnek 
s a 9-ik § ban a 211-ik lapon a magyar forradalom 
következik a címben, a melyet a szövegben márfügget-
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lenségi s szabadságharc néven nevez ugyan, de tény, 
hogy az elnevezés forradalom.
Hát egész tisztelettel hajiunk meg az újabb kori 
történelmi felfogásoknak elfogadható elnevezései előtt 
s mindenek fölött határtalan hódolattal viseltetünk 
mindazok iránt a felfedezések iránt, a melyeket a ma­
gyar történelem fáradhatlan munkásainak köszönhe­
tünk, a kik életök erejét, egész idejét a nemzeti köz- 
műveltség oltárára teszik le, hogy a magyar történelmi 
tudomány lépést tartson a többi tudományok fejlődé­
sével, de az ellen panaszt emelünk, hogy protestáns 
iskolai történeti könyvekben, tehát azokban, a melyek­
ből a fogékony ifjú lélek az első benyomásokat szerzi 
még a magasabb fokon is, panaszt emelünk, hogy föl­
kelésnek s forradalomnak legyen felvéve az a számta­
lan önvédelmi harez, a melyet a magyar nemzet s a 
magyar protestáns egyház folytatott s dicsőséggel vé­
gig küzdött.
Nem a kárhoztatás szavaival akarunk élni, sem 
egyik, sem másik irányban nem állunk elő váddal, 
mert a vád és a kárhoztatás igen kemény dolog s 
épen ebben a kérdésben talán nem is volna helyén 
való, hanem csak panasz szót I vagy zok szót ejtünk, 
mert nem nézzük jó szemmel ezt az irányzatot.
Tisztában vagyunk mi azzal teljesen, hogy igen­
igen nehéz a megfelelő elnevezéseket megtalálni épen 
históriai szempontból, mert felkelés és lázadás mintha 
szinonímek volnának s forradalmár és szabadsághős, 
mintha egyet is jelenthetnének. Ámde azt is tudnunk 
kell, hogy épen protestáns szempontból nem szabad 
soha sem még csak sejteni sem engedni azt, hogy a 
mi szabadsághőseink ama lázadók vagy felkelők közé­
tartoztak volna, a kiket a jó rend s törvény értelmében 
el kellett tenni láb alól.
Nem tartjuk, nem tarthatjuk szerencsésnek ez 
újabbi keletű felfogást sem prot., sem nemzeti önérzeti 
szempontból s ha panaszt emelünk, ennek egyetlen 
czélja az, hogy a prtotestáns iskolákban ne adjunk 
helyet semmi olyan felfogasnak, a melynek rósz kö­
vetkezményei is lehetnek.
Mint említők, nem vádolnunk s nem kárhoztatunk 
senkit, sőt a legnagyobb tisztelettel viselkedünk úgy 
az Irodalmi Kör, mint Kiss Lajos történet Írónk iránt, 
mert mindkét félnek nagy hálával tartozik a protestáns 
irodalom s a nemzeti kultúra, — csupán panaszszót 
hallatunk, hogy, ha lehet, meghallgattassunk.*
Egy érdeklődő szüle.
--------------
N E K R O L Ó G .
Simon Károly emlékezete.
1836— 1897.
Egymásután ragadja el a halál az Ur szőlőjének hű 
munkásait. Csaknem naponta halljuk azt a megdöbbentő 
hirt, a melytől szívünk megremeg, lelkünk feljajdul, hogy 
most ennek, — majd annak a buzgó lelkipásztornak 
hullott ki kezéből az életadó evangyéliom, s zárta le ige­
hirdető ajakát az elnémító halál.
* E kis közleményt adnunk kellett, mert írója előkelő állású 
egyén, a ki nagy érdeklődései viseltetik iskolai kérdések iránt s kije­
lentette, a mint cikkében is hangsúlyozza, hogy csupán meghallgatta- 
tást kér s nem vádat akar emelni, a melyet maga sem tartana iga­
zoltnak. Szerk.
Ilyen megdöbbentő, ilyen hír kopogtatott be szeptember 
hó 19-én a felső-borsodi ev. ref. egyházmegye lelkészeihez 
is, hogy szeretett kartársunk, a buzgó pap, jó család­
apa, tisztelendő Simon Károly szilvási lelkész nincs 
többé !
Kétszeresen leverő volt a szomorú hír, mert még 
nem rég ott láttuk forgolódni ihletett lélekkel az úr ol­
tára körül, s munkálkodni híven egyháza, családja boldog­
ságáért. Szeptember hó 21-én már koporsójánál könyez- 
tünk, a mely felett nagytiszteletü Vadászy Pál esperes 
méltatta az elhunyt érdemeit, szólott vigasztalást, kötöz- 
gette a sebzett szíveket az ő szívet, lelket megindító 
ékes szólásával, a sírnál pedig Elek József bábonyi 
lelkész vett szép beszédben érzékeny búcsút az eiköl- 
tözöttől, mindazok nevében, a kiket hozzá az életben 
a szeretet s tisztelet láncza csatolt.
Simon Károly életrajzát röviden a következőkben 
foglalhatjuk össze:
Született 1836-ban Borsodmegye Bábony községében, 
egyszerű földmives szüléktől. Az elemi iskolát szülő fa­
lujában elvégezvén, szülei a tanulni szerető, s szép 
képességgel megáldott gyermeket bevitték a közeli mis- 
kolczi gymnasiumba, hol a gymnasiumot el is végezte 
1855-ben, és ekkor Patakra ment a theologiai tanfolyam 
hallgatására.
Hogy nehéz anyagi helyzetén segítsen, s szüleinek 
további neveltetése gondot ne okozzon, mint III. éves 
theologus Sajó-Szentpéterre ment ki két éves rektornak. 
Itt ismerkedett meg későbbi forrón szeretett nejével, Be- 
nedikty Juliánnával. A két év eltelte után visszasietett 
az „alma mater“ kebelébe, s a theologiai tanfolyam el­
végzése után a kápláni vizsgát letette 1861-ben a felső­
borsodi egyházmegye közgyűlése előtt és Sajó-Velezdre 
ment segédlelkésznek; majd szülőfalujában : Bábonyban 
segédlelkészkedett. s időközben 1863-ban Sárospatakon 
letevén a papi vizsgát is 1865-ben — a természetiszép­
ségekkel oly gazdagon megáldott vidéken fekvő szilvást 
egyház hivta meg lelkészül. Itt hirdette ő az úrnak igé­
jét a szilvási díszes gyülekezet előtt 32 éven keresztül, 
abban a hires szépségű, kör alakú nevezetes templom­
ban, melyet egy katholikus főúr, Gr. Keglevich nagy 
költségen építtetett a szilvási ref. egyháznak, és a temp­
lom ajtaja fölé vörös márvány táblába, aranyozott be­
tűkkel vesette be — a gróf gondolkozását oly fényesen 
jellemző — eme bibliai idézetet: „Szégyenüljenek meg a 
faragott képek imádói és annak minden szolgái “
Hogy hívei minő igaz szeretettel ragaszkodtak 
hozzá, azt csak az tudhatja, a kinek alkalma volt látni 
azt a koporsója felett zokogó gyülekezetét. Híveinek 
valóban lelki atyja volt, a templomban ékes szónokla­
tával, azonkívül pedig szelíd, jóságos bánásmódjával hó­
dította meg hallgatóinak szivét, s nyerte meg szerete- 
töket.
De a milyen hű volt, mint lelki pásztor, épen 
olyan jó volt, mint családapa. Lelkészszé választatása után 
a következő évben nőül vette Sajó-Szentpéterről Bene- 
dikty Juliánnát, ki egy szelíd, csendes, jólelkületű, há­
zias nő volt. E házas élet felett sokszor ragyogott a 
boldogság napja, de olykor-olykor a bánat felhője is fel­
kereste azt. A megboldogult Isten iránti hálás szívvel 
fogadta a boldogságot, de Istenben bizó lélekkel tűrte a 
gyászt, a bánatot is. Különösen élete utolsó éveiben 
gyakran adta a sors kezébe a keserűség poharát. Előbb 
elvesztette szépen fejlődő 17 éves leányát, de még ek­
kor volt kivel megosztani a fájdalmat, mert olt volt ol­
dala mellett a szerető hitves, azonban nemsokára a bá­
natnak egész terhe egyedül az érző szívére nehezedett, 
midőn 1892-ben forrón szeretett nejének koporsója fe­
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lett kellett megállania, midőn itt hagyta őt életének jó 
és bal sorsban osztályosa, özvegysége bánatával, s négy 
árva gyermekkel. Ez időtől fogva minden gondját gyer­
mekei nevelésére fordította, gyöngéd szeretettel véve 
őket körül. Bánatának fellege mögül még egyszer ki­
bukkant az öröm ragyogó napja, midőn legnagyobb leá­
nyát, Juliskát egy szerető, derék férfi karján látta az 
oltár előtt. De ez az öröm csalárd volt, s még sötétebb, 
még komorabb felhők tornyosultak egére, midőn nem­
sokára özvegygyé lett leányát kellett vigasztalnia. Egy 
vágy élt még szivében, hogy nagyobbik fiát, Gyulát, ki 
most a sárospataki theologiai akadémia IV-ed éves 
hallgatója, munkatársának láthassa az Ur szőlőjében. A 
sors nem engedte meg neki ezt a boldogságot, meghalt 
mint Mózes a Nébó hegyén, reménye valósúlása előtt. 
Most már ott nyugszik ő is kedvesei hamvai mellett, a 
szilvási sirkert fáinak enyészetet hirdető hüllő levelei alatt.
Élete nem volt nagy, — dicső tettekkel teljes, de 
becsüljük meg az egyszerű, szerény munkást is az ál­
tal, hogy legyen köztünk áldott emlékezete.
Itt már be is fejezhetném e gyászos emlékezést, de 
lehetetlen, hogy elhallgassam azokat a benyomásokat, 
melyeket a szilvási pap egyszerű temetése az én lel- 
kemre tett; lehetetlen, hogy meg ne említsem azt a 
megható, — ünnepélyes jelenetet, midőn a megjelent 
lelkészek papi ornatusban, palástosan veszik körül el­
hunyt pályatársuk koporsóját. — Egyházmegyénkben 
ezt a szép szokást a lelkészi értekezlet hozta életbe. Nem 
tudom szokásban van-e más egyházmegyében, de te­
kintve, hogy annak az egyszerű végtisztesség tételnek 
az ünnepélyességét mennyire emeli ez, nemcsak a saját 
híveink, de más vallásuak előtt is : óhajtandó volna, 
hogy a példa követőkre találjon.
De volt még egy más körülmény is, a mi megha­
totta az én lelkemet. Általános a panasz liturgiánk 
szegénysége és hiányai miatt, különösen pedig feltűnő 
az, hogy liturgiánk egyik főelve, az istenitiszteletbeni 
közösség temetéseinknél hiányzik, s épen e miatt nincs 
meg annak a kellő megható, ünnepélyes színezete. A 
szilvási egyszerű temetésen ez nem igy volt, mert mi­
előtt az énekkar szerepelt volna, megzendült a gyüleke­
zet ajakán ama szíveket megindító XC-ik zsoltár: „Te 
benned bíztunk eleitől fogva.“ Oh! milyen megható kép 
volt az a lelkésze koporsója felett sírva éneklő gyü­
lekezet. Ez a közös éneklés ismétlődött a temetőben is. 
Még ki sem bontakozott lelkünk e mély hatás alól, me­
lyet reá a gyülekezeti ének tett, midőn felhangzott a helybeli 
énekkar alkalmi gyászéneke. Az a szabatosság, az a biz­
tosság, a darab szellemének az a hű visszaadása, a 
melyet az a falusi énekkar feltűntetett, meglepte az ide­
gen hallgatókat s önkénytelenül is azt óhajtottuk, bár­
csak mindenütt annyi tétetnék az énekszépités ügyében.
Ha még megemlítem azt, hogy a szilvási egyház a 
végponton, a kathólikus Eger szomszédságában van, 
természetesnek fogja találni mindenki, ha azt mondom, 
hogy a szilvási egyszerű temetésről egyházaink jövő 
sorsát, illetőleg jól eső érzést hoztunk el keblünkben.
Tóth Menyhért.
K Ö Z É L E T Ü N K .
A tiszáninneni egyházkerület közgyűlése.
— 1897 október 5—fi. —
Épen egy esztendeje, hogy Sárospatak nagy ün­
nepi díszben fogadta a kerületi gyűlés tagjait s emlé­
kezetessé tette a főiskolai Tompa ünnepély okt. d-ikét 
mindazok előtt, a kik a templom s papszentelés egy­
szerű de megható ünnepélyében különben is jó emlé­
keket szereztek maguknak. Most is ünnepies szint mu­
tatott a város, a melynek házain nemzeti lobogók lenge­
deztek, de ezek most nem a kerületi gyűlésnek szóltak 
s el is tűntek akkorra, a mikor a gyűlés megkezdődött.
A főiskola nagy tanácstermében pont 9 órakor in­
dult meg a közgyűlés tárgyalása, a melyet Kun Ber­
talan püspök imádsága s Báró Vay Béla megnyitó 
beszéde vezetett be. Ez utóbbit egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe foglalják s az annak végén indítványozott 
feliratot a kerület főjegyzőjének szerkesztésében ő Fel­
ségéhez juttatja az elnökség, mint a tiszáninneni re­
formátusok hála érzelmeinek megnyilatkozását. Mind a 
beszédet, mind a feliratot lapunk t. olvasóinak már 
most bemutatjuk.
Ezután a szavazatok felbontásával foglalkozott bi­
zottság jelentése halgattatott meg, a mely szerint ke­
rületi világi tanácsbiróvá Dókus Gyula választatott 
meg 238 szavazattal; vil. főjegyzővé.- Szalag László 206 
szavazattal; aljegyzővé: Dr. Fínkey Ferencz 193 szó­
val. A tanácsbiró, Vattay s Finkey aljegyzők letevén 
az esküt s Dókus a maga munkásságának, hű szolgá­
latának felajánlásával megköszönve a kerület bizalmát, 
a gyűlés áttért a hátralékos ügyek elintézésére.
Első sorban a sárospataki theologiai tanári kar­
nak az a véleménye került tárgyalás alá, a melyet a 
lelkész, esperes s püspök avatás s beiktatás kérdésé­
ben Novák Lajos tanár szerkesztett s a theologiai kar 
annak elfogadása után a kerülethez terjesztett fel, még 
pedig nyomtatásban, hogy a tárgyalás megkönnyittes- 
sék. Nagy érdeklődéssel lapozgatták a két íves mun­
kálatot, de Fejes esperes indítványára a lényeget 
érintő tárgyalás elmaradt s a munkálat az egyházme­
gyékhez tétetett, hogy azok a tavaszi gyűlésre bead­
ván véleményüket, a püspök által összehívott bizottság 
az 1898-iki őszi gyűlésre egy végleges javaslatot ter- 
jeszszen fel, a mely a konventhez nyújtandó be, mint 
zsinati tárgy. Az egyházmegyék, vagy inkább az egy­
házmegyei értekezletek nagy munkát kaptak, de re­
méljük, hogy a kérdés fontosságához mérten nem is 
fognak könnyedén átesni a megbizatáson. Csak vala­
hogy olyan áramlat ne kerüljön felszínre, a mely a 
külsőségeken kap, mert ez esetben a tulajdonképeni 
czélt nem fogjuk elérni.
Kiváló érdekeltséggel hallgatták a gyűlés tagjai a 
főiskolai nyomdára vonatkozó igazgatótanácsi felter­
jesztést, a melynek azon indítványát, hogy a lelkészi 
hivatalok részére szolgáló nyomtatványok kizárólagos 
joga a főiskolai nyomdáé legyen, elfogadta a kerület, a 
mely ezután vigyázni fog arra, hogy a vidéki könyvke­
reskedők s nyomdászok ne nyomják után a kérdéses 
nyomtatványokat s egyúttal arra is lesz gond, hogy a 
lelkészek csak a főiskolai bizományostól szerezzék be 
e nemű szükségleteiket. — E határozat azonban aligha 
fogja a kívánt eredményt elérni, mert az utánnyomás 
nem a pataki ívek után történik, hanem a konventi re- 
vatok szerint s mert a lelkészek a vidéki városokban 
szerezvén be, még pedig olcsóbban szükségleteiket, a 
drágábbnak tartott pataki nyomtatványok ismét nem 
fognak kélni. A főiskolára nézve az lenne azért az elő­
nyös, ha hivatalosan expediáltatná az ilyen nyom­
tatványokat s akkor a 25°/0-os bizományosi illeték sem 
kevesbítvén a befolyandó jövedelmet, az árak alacso­
nyabbak lehetnének.
A sárospataki irodalmi kör kezelő bizottsága be­
terjesztette azokat a kérdő pontokat, a melyekre a
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lelkészeknek a kerület történetének megirhatása szem­
pontjából feleletet kell adniok. A felelet adásra egy 
évi határidő tűzetett ki.
Hosszan tartó, s eléggé érdekes vita fejlődött ki 
a kassai harangok felett, a melyeket tudvalevőleg a 
felső-borsodi egyházmegye akar megszólaltatni nagy­
pénteken, a mikor elszoktak némulni a pápista s lut­
heránus kassai harangokkal együtt. A vitában részt 
vettek. Meczner, Bernáth, Farkas gondnokok, a kik az 
abauji egyházmegye s a kassai presbyterium állás­
pontját fogadták el, t. i. hogy a harangoztatást a kas­
sai református egyházban semmi sem gátolja a nagy­
pénteki ünnepnapon sem, de a százados gyakorlatnak, 
a nem harangoztatásnak a megszüntetése épen ez 
idő szerint nem opportunus dolog, hanem várni kell 
az arra alkalmasabb időpontig. Ezzel szemben Fejes, 
Vadászy esperesek a harangok használatát sürgették. 
Többek is hozzászólván a kérdéshez, végül az monda­
tott ki, hogy a kerület elvárja a kassai presbytérium- 
tól, hogy nagy-pénteken is fog harangoztatni.
Élénk tárgyalás fejlődött ki a gróf Dégenfeld 
József konventi indítványa felett, a mely az egy­
házi adók könnyítésére irányul. A kerület ez ellen 
határozottan állást foglal, mert még csak számbave- 
hető alap sincs arra, hogy egy ilyen tervet munkába 
lehetne venni, mert e terv rögtön a megvalósítás kezdő 
pontján beláthatatlan sorozatát idézné elő az újabb 
egyházi bajoknak.
A kerületi pénzügyi választmány a kerületi papi 
özvegy árvatár alapszabályainak módosítására vonat­
kozó javaslata az egyházmegyékhez tétetett, hogy ha­
tározzanak a fölött a fontos kérdés felett: megmarad­
jon-e ez az egyesület, vagy pedig szüntesse be mun­
kálkodását ?
Tudomásul vétetett a főiskolai igazgatótanácsnak 
a tápintézetről szóló jelentése.
Búza János főiskolai tanárt a kerületi közgyűlés 
is szívesen üdvözli 25 éves tanári jubileuma alkalmá­
ból, kifejezvén legteljesebb elismerését eddigi munkál­
kodása felett.
Zombori Andor tanárjelölt 200 frtot kap a Hol­
landi tárból, — Trócsányi László pedig a Horváth Má- 
ria-féle műegyetemi egyik ösztöndíjra vétetett fel.
Duka Tivadarnak a sárospataki főiskola részére 
adott 1000 írtjáért a kerület is hálás köszönetét mond.
Kellemetlenül hatott a gyűlés sok tagjára az a 
vita, a mely egy főiskolai tanár lakásügyében fejlő­
dött ki, a melyben az igazgató-tanács pártolólag nyilat­
kozott, ellenben némely tanár képviselők ellenzőleg 
foglaltak állást, holott azt várták volna a legtöbben, 
hogy épen a tanárok ne szóljanak ilyen kérdésben. 
Ám nemcsak szóltak, de szavaztak is s miután szava­
zat-egyenlőség volt, a világi elnök az igazgatótanács 
határozata ellen döntött.
Antalfy László s Kovách Károly igazgatótaná­
csosoknak helyére titkos szavazás utján Vadászy Pál és 
Csorna József választattak meg.
A tanügyi bizottság alapszabályai véglegesen meg- 
állapittattak s elnökökül Nagy Pál és Meczner Béla 
választattak meg, az előadó is a régi maradt : Idrányi 
Ferencz.
Felső-Zemplén indítványára a konvent megsürget- 
tetik, hogy az államsegély ügyében a kormánynál lé­
pések tétessenek.
Alsó-Borsodnak a Szent-lstvánnapi munkaszünetre 
vonatkozó indítványa nem fogadtatott el, hanem ki­
mondatott az, hogy a hol a törvény ellenére járnak el 
a hatóságok, ott a törvény megtartása érdekében kell
lépéseket tenni, arra, hogy a kérdéses napi munka- 
szünet úgy tartandó meg, a mint azt a törvény ren­
deli.
Abauj,- Alsó-Zemplén, s Ung a rendkívüli államse­
gélynek a kiosztása ellen emeltek szót s a kerület ki­
mondotta, hogy nem helyesli az ezekért való domesz- 
tikai jellegű kérvényezési módot.
A miskolczi főleánynöveldéről szóló jelentés felol­
vasásakor jelentette elnöklő püspökünk, hogy az inté­
zet igazgatója Tóth Pál ez óv szeptember havában töl­
tötte be igazgatói s tanári munkálkodásának 25-ik 
esztendejét s ebből az alkalomból kifolyólag helyén 
volna, ha a kerület is megemlékeznék egyik leg­
kiválóbb munkásának érdemei méltatásáról. S a kerü­
leti közgyűlés teljes elismeréssel szavaz köszönetét 
Tóth Pál leánynöveldei igazgatónak, a ki fáradhatat­
lanul, egész odaadással, lelke egész hevével csüngött 
a vezetésére bízott intézet jövőjén, a mely immár nagy 
nevű 8 jó hirü iskolává fejlődött s izmosodott. Sőt az 
erkölcsi elismerésen kívül, a melyet jegyzőkönyvi ki­
vonatban fog a kerület nevében megjelenő küldöttség 
a jubilánsnak okt. 12-kén Miskolczon átnyújtani, más­
képen is jutalmazni óhajtja a kerület az ő hűséges 
munkását s a felügyelő bizottságot megbízta, hogy az 
anyagi jutalmazásról is tegyen a legközelebbi gyűlésre 
pozitív javaslatot. — E méltó elismerés s jutalmazás 
bizonyára közhelyesléssel fog találkozni mindenfelé, 
mert a protestáns leányneveíós ügyének Tóth Pál első 
rendű képviselője s valódi apostoli buzgóságu mun­
kása.
A miskolczi, rimaszombati s sárospataki gimná­
ziumok igazgatóinak jelentése a tanári karban előál­
lott változásokról s a beiratkozásokról; valamint a sá­
rospataki akadémia theologiai és jogi szakának hall­
gatói létszámáról szóló jelentés is tudomásul vétetett.
Hotyka és Tolcsva ügye az alsó zempléni egyház­
megye felterjesztésében hosszas tanácskozásra adott 
alkalmat, a mely azzal végződött, hogy Hotykának ta­
nítói állást kell rendszeresíteni, a lelkészi funkcziók 
végzéséről pedig megfelelő díjazás mellett a sárospa­
taki lelkész gondoskodik, Tolcsva pedig a legnagyobb 
mérvű segélyre ajánltatott s a Hollandi-tárból már most 
kap 100 forintot, hogy a pap fizetését eszközölhesse.
Simon Gyula sárospataki IV-ed éves hittanhall­
gatót a kerület kibocsátja a szilvási egyházba admi­
nisztrátornak, hogy három testvérének, a kik apátián 
s anyátlan árvák, gondját viselhesse, de köteles a kol- 
loquiumot letenni s a vizsgálatra kellő időben állani, 
mert a mostani exmissio csak ideiglenes s junius hó 
30-ikáig terjed. A kerületi közgyűlés e határozatánál 
egyesegyedül a könyörületesség gyakorlásának elve 
nyilatkozott meg, a melyet precedensül nem lehet te­
kinteni, jóllehet az u. n. közszolgálati érdekek szintén 
igen indokolttá tehetik az ilyen kérelmezést.
Az alsó-zempléni egyházmegyének az a felter­
jesztése, a mely a főiskolai szénior s theologiai s.-tanár 
bekebelezésére vonatkozott, oly módon nyert elinté­
zést, hogy a nevezettek kötelesek magukat bizonyos 
jórend érdekében valahol bekebeleztetni, de a lelkészi 
funkcziók végzéséről csak a főiskola lelkésze adhat 
bizonyítványt, mint a ki mellett a papi szolgálatokat 
teljesítik. — Eddig is bekebelezett egyének voltak az 
illető főiskolai tisztviselők, de soha nem voltak u. n. 
egyházmegyei káplánok. Most is ebben az értelemben 
veendő a kerületi határozat.
A konventi tagok megbízatása lejárván, a kerület 
bizalma ismét a régiek felé fordult s őket küldi kép­
viselőkul az 1897—1900-ik évekre.
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Az országos közalapi bizottságba még egy rendes 
tagot kellvén küldeni, a póttagot, Ragályi Béla gond­
nokot, rendessé választotta a gyűlés, póttagul pedig 
Miklós Ödön kerületi tanácsbirót küldi ki a kerület.
A segély kérvényeknek s a kevés számú bírósági 
ügyeknek letárgyalása után a számban jelentékenyen 
megcsappant gyűlés okt. 6-ikán délután 6 órakor ért 
véget az elnökség éltetésével.
Meg kell emlékeznünk az első napi díszebédről is, 
a melyen a püspök a királyért ürített áldomás poha­
rat, a főjegyző az elnökségért, majd az uj jegyzőkért, 
Szabó esperes a sárospataki főiskola algondnokaiért, a 
kiken kívül még Dókus, Fejes, Bernáth, Nagy Pál, 
Kupái Dénes s Búza János mondtak lelkesen fogadott 
pohárköszöntőt. o—d.
Nehány szó a sárospataki főiskola nyomtat­
ványainak áráról.
— Válaszúi Bódvavölgyi nek. —
(F olytatás.)
De tekintsünk hát e több haszonért más irányba: 
,.a kötési ár“ felé, mely Bódvavölgyi szerint „rendkí­
vüli magas“ s nagy mértékben hozzájárul ahoz, hogy a 
pataki nyomtatványoknak csekély a kereslete. Azt a ked­
vező eredményt itt sem tudjuk felfedezni, mert Bod- 
vavölgyi számításai itt sem nyugszanak reális alapon. 
A népiskolai könyvek kötése ugyanis nem 4, hanem 
5‘6 krba számítható, ennyibe kerül, mert az ismét el­
árusítók, könyvkereskedők épenugy 20, és nem 15%-al 
kapják a kötött könyveket, mint régen a kötetlen 
példányokat s igy 20°/o ot a kötésekből is le kell szá­
mítanunk. Ha pedig valaki ezt a tényleges 5 6 kros 
kötést is magas árúnak tartaná, ne szakitson ki egy 
csekély terjedelmű népiskolai könyvet a többi kiad­
ványok közül, de vegye fontolóra, hogy itt is átlago­
san lehet és kell reálisán számítanunk. Igaz, hogy az 
ABC-énél van csekélyebb terjedelmű kiadványunk is, 
de az is igaz, hogy az csekélyebb forgalmú is. A ke­
lendőbb könyvek : ,,Ó- és uj test. szt. tört.“ (kelendő­
ségre versenyez az ABC-vel), Dezső Olvasókönyve, Búza 
Természetrajza sat. sokkal nagyobb terjedelműek. 
Az V.—VI. oszt. Olvasók, pl. éppen háromszor nagyobb 
az ABC-nél. Mi talán biztosabban állíthatjuk, hogy 
nincs könyvkötő Magyarországon, a ki ennek az Olvasó- 
könyvnek kötését nem 3 és ‘/s krajcárnyi, de a tény­
leges 5'6 krajcárnyi árban el merné vállalni — t. i. 
a szerződés követelményeinek megfelelően : ívenként 
varrva s első minőségű lemez-táblával ellátva. Állítá­
sunk bizonyításául hivatkozhatunk a régebbi megren­
delésekre. Mikor a könyvek még kötetlen állapotban 
is kaphatók voltak, a vidéki megrendelők csak a vék- 
nyabb könyveket rendelték kötetlen, u. n, „crúdában,“ 
de a vaskosabbakat kötéssel, mert az 5'6 krajcárt 
szívesen fizették ; pedig ők, tekintettel arra, hogy egye­
nesen a közönségnek adták el a könyvet, a 7 krt már 
csakugyan megkapták a kötésért s még így sem kellett 
nekik a III., IV vagy V.—VI osztályú Dezső Olvasó­
könyv. Hogy most a könyveink bekötve kerülnek a 
forgalomba, egyrészről megköveteli a kormány (nem 
is ad az államnyomda kötetlen példányokat forgalomba), 
de megkövetelte másrészről az a tapasztalat is, hogy 
a vidékre kötetlen került s a vidéken bekötött könyvek 
kötése a csekélyebb igényeket sem elégíthette ki s 
így könyvkötésünk hitelének egyenesen kárára volt. 
Vidéki megrendelőink ugyanis — s itt alig tehetünk 
kivételt — nem terhelvén őket semmi felelősség, nem
azt nézték, hogy a kötés jó is legyen, hanem csak 
azt, hogy minél olcsóbba kerüljön. A könyvet sarkánál 
átlyukasztották 2—3 helyen, átfűzték közönséges spár­
gával s aztán ezt összekötötték. A kötés készen volt, 
de egyebek közt az volt fő hátránya, hogy a könyvet 
soha jól kinyitni nem lehetett. Jelenleg a pataki köny­
vek kötése, leszámítva a tábla borítása közötti különb­
séget, mely különben sem lényeges, az államnyomda 
kiadványainak felel meg. Ez a kötési mód a legcél­
szerűbb s legtartósabb, ezért alkalmazza a kormány, 
ezért alkalmazza főiskolánk. A gimnáziumi tankönyvek 
kötésére 15 kr van felvéve, vagyis a kötés tényleg, 
a könyvárusi százalék levonásával 12 krba esik.
A fővárosi kiadók közül a legtöbben fűzött és 
kötött példányokat adnak ki ugyanabból a munkából 
s a fűzött és kötött példányok ára közt 20 kr., netto 
15 kr. a különbség. A differencia tehát itt 3 kr. Igaz 
ugyan, hogy a pesti könyvek nagy része nemcsak sarkán, 
hanem a tábláján is vászonnal van borítva, de ez a 
körülmény, tekintve azt is, hogy a papirosboríték s 
egy munkarészlet megtakarítását eredményezi, 3 kr, 
értéket nem képvisel, s így csakis gimnáziumi könyveink 
kötése olcsósága mellett bizonyít.
A °/0-ra vonatkozólag is meg kell jegyeznünk, hogy 
a könyvárúsok nem 15, hanem 20°/0-ot kapuak a fő­
iskola kiadványáitól. Fenmarad tehát a bizományos 
részére 5%. Ebből kell fedeznie a csomagolás összes 
költségeit (az csak nagyobb vasúti küldeményeknél 
számíttatík s pl. a múlt évben ily címen csak 13 frt 
folyt be), fedeznie kell évenként a könyvek hirdetési 
díját (körülbelül 40 frt); aztán ez 5% terhére esik, 
ha egyesek, egyházak és iskolák a főiskola kiadvá­
nyaiért adósok maradnak; sőt ez viseli az albizomá- 
nyos esetleges bukásából származott károkat. A be 
nem jegyzett könyvkereskedők, valamint azok. kik a
M. Könyvkereskedők Egyletének nem tagjai, kapnak 
15%-t., egyházak, iskolák, lelkészek, főiskolai tanulók, 
tanítók 10%-t. Ez azonban oly csekélység, az évi el- 
árűsításnak oly kis töredéke, körülbelül egy tizenket- 
tedrésze, hogy a fenti 5°/0-ot csak ’/2 %-kal sem nö­
velheti. Azt hisszük, hogy a ki ezeket az őszintén fel­
tárt üzleti apróságokat, — a mint kell, — jó lélekkel 
mind számításba veszi, a „rendkívüli magasság"-ot kény­
telen mérsékelt színvonalra alászállítani s be kell látnia, 
hogy az a „tisztességes haszon“ nem igen tekinthető 
többnek, mint amennyire a becsületes munkás, egy 
megbízható üzlet reászolgál.
(Vége köv.) Makláry Pap Miklós.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. A nagy idők nagy embereitől az 
enyészet kérlelhetlen törvénye egymásután fosztja meg 
a magyar prot. egyházat. Október 6-án ismét egyike 
dőlt ki azoknak, a kik úgy a nemzeti, mint a prot. 
közéletnek nem mindennapi alakjai voltak. Teleky Péter 
az, a kinek elhunytáról értesítjük olvasóinkat. 1812 okt. 
17-én született Szikszón ügyvéd-földbirtokos atyától, 
a ki gyermekét papnak szánta s az el is végezte a 
debreczeni főiskolában a theológiát s mint végzett 
theológus Berettyó-Ujfaluban lett három éves rek to r; 
de nem volt kedve a papi hivatalhoz s 1838-ban 
ügyvéddé lett, a mely minőségében az abauji ref. egyh. 
megye ügyészéül alkalmazta. Ettől az időtől fogva 
mindig a közélet embere volt, mig csak az öregség 
napjai teljes visszavonúlásra nem kényszerítették A
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szabadságharcz kitörésekor abauji tiszti főügyész volt 
s mert honfisagát a mozgalmas időkben nem rejtegette 
az absolut kormány elfogatja, öt hétig zárva tartja s 
csak ezután lesz szabaddá, hogy a szabadság a falusi 
magányosság némaságában veszszen el. Az alkotmányos 
éra első jelentkezésekor odahagyja kenyheci birtokát 
s abauji főjegyző lesz, de lemond róla, mikor ismét 
beborúlt az ég a haza felett s nem fogadja el a kormány 
kezéből az első alispánságot, hanem ismét falusi 
magányába vonul vissza. Csak a kiegyezés esztendejében 
lép ismét a közélet terére, hogy mint másod alispán s a 
megyei törvényszék elnöke szolgálja vármegyéjét, s 
mint a kassai kir. törvényszék elnöke szolgáltasson 
igazságot 1871-től 1876-ig, a mikor nyugalomba vonult. 
Ettől az időtől fogva, miután 1875-ben az abauji egyh. 
megye tanácsbiróvá választotta, az egyházi életben vesz 
tevékeny részt s munkál fáradthatlan buzgósággal vallása 
ügyeiben. Egyházmegyéje a debreceni zsinatra képvise­
lőül küldi, hol szívesen hallgatott szónok volt; egyház- 
kerülete 1883 ban fölveszi a sárospataki főiskola igaz­
gató-tanácsosai közé, 84 ben tanácsbiróvá választja s 
ő az, a ki a méltán híresnek nevezhető sajószentpéteri 
gyűlésen megteszi az indítványt, hogy a tiszáninneni 
kerület is engedje elnökeit a főrendiházban megjelenni, 
a mely indítványt a kerületi gyűlés el is fogadott, noha 
már előbb ellenkezőleg határozott. A kerületi tanácsbiró- 
ságot s az igazgató-tanácsosi állást 1887 őszéig viselte, 
a mikor hajlott kora miatt kénytelen volt lemondani, 
a melybe a kerület csak nagy sajnálkozással tudott bele- 
nyugodni. A szinai ref. egyháznak főgondnoka volt, s 
mint ilyet is vallásos buzgóság jellemezte. Hű fia volt 
hazájának, buzgó tagja egyházának, a ki megérdemli, 
hogy nevét emlékezetben tartsák az utódok. Temetése 
e hó 8-án ment végbe Kassán és Kenyhecen. A temetési 
szertartást, a melyen nagy közönség volt jelen, a 
Tóth Albert, Révész Kálmán és Farkas György végez­
ték. Legyen az elhunytnak a sírban csendes nyugalma 
— emlékét őrizzék meg híven szerettei, két fia és két 
leánya s mindazok, a kik méltányolni tudják a múlt 
idők nagy alakjainak munkásságát!
— Október 4-én a sárospataki főiskola kebelében 
lélekemelő ünnepély folyt le. A király szeptember 25-iki 
leiratának hatása alatt a tanári kar elhatározta, hogy 
október 4-ikét iskolai ünneppé teszi ebben az eszten­
dőben s az imateremben felolvastatván a leirat, azt a 
közigazgató megfelelő magyarázattal fogja kisérni. így 
is történt. A várori templomból visszajőve a tanári kar 
s ifjúság, 9 órakor felvonult az imaterembe, a hol az 
ifjúsági énekkar rázenditette a »Hymnus«-t s két első 
versének elhangzása után Rácz Lajos köziskolaszéki 
jegyző felolvasta a leiratot, mely után Radácsi György 
közigazgató tartotta meg a leirat tartalmára vonatkozó 
beszédét, a melyDen a nála megszokott ragyogó stylus- 
ban sorakoztak egymás után a szebbnél szebb gondo­
latok, előtérbe állítva a király szivének a nemzethez 
való fordítását, a nemzet fiainak s leányainak a trónon 
ülőnek felkent személye iránti hódolatát s e kettőnek 
egy célért: a magyar haza boldogságáért való egye­
sülését. A lebilincselő erővel ható beszéd elhangzása 
után az egész közönség ajkán felhangzott a »Szózat« 
s ezzel véget ért a nagy jelentőségű iskolai ünnepély.
— György Endre és a prot. lelkészek fizetésének rendezése. 
György Endre, ez az előkelő s nagynevű tagja ref. egy­
házunknak „Szegény lelkészek“ 0. alatt egy tartalmas cikket 
irt a „Pesti Napló“ ez évi 278-ik számában. Szót emel a 
prot. lelkészek köztudomású nyomorának megszüntetése 
erdőkében, még pedig abban az irányban, hogy a meg­
szüntetés rögtönös és törvényhozási legyen, mert az 1848-iki 
XX. t.-eikk nem valósítható meg másként, mint törvény
által s mert a nyomor már elviselhetlen. A prot. lelkészek 
„de profundis“ kiáltása jogkövetelésnek veendő s nem 
alamizsna-kérésnek; fizetés-pótlást követelő fellépés az ő 
mozgalmuk s nem évről-évre megszavazott segély nyerésre 
irányuló, a mely egészen jogos, egészen természetes. Az 
ez irányban való intézkedésnek csakis törvényszerűnek 
lehet lenni, még pedig a hozandó törvény lényege Gy. E. 
szerint nem lehet más, mint az, hogy a lelkészi fizetések 
azonnal egószittessenek ki 600 írtra s fokozatosan, legfeljebb 
öt-tiz év alatt 800 írtra, a mennyi „a többi felekezetek 
alapjavadalma lesz.“ Ezt a fizetés-pótlást át kell adni a 
prot. egyházaknak, a melyek önkormányzatilag bánjanak 
el vele, mert megvan a megbízható szervezetük anyagi 
szempontból is. A fizetés-pótlásról szólva felemlíti Gy. E. 
hogy a jelentő ivek csak arra valók, hogy általános tájé­
koztatásul szolgáljanak, de biztos alap gyanánt nem veendők, 
nem főleg abból a szempontból, hogy aztán az a törvé­
nyes fizetéspótlék egyúttal az egyházi terhek könnyítésére 
is szolgálhasson. Kimondja Gy. E., hogy az egyházi adó­
zás kérdése olyan pont, a melyet nem lehet s nem szabad 
figyelmen kivűl hagyni, mert az nem egészséges állapot, 
hogy egyes helyeken „az állami egyenes adók teljes alterum 
tantum“-ját fizetik az egyháztagok, sőt néhol még ezen 
felül is. Felveti az eszmét, hogy nálunk is úgy kellene 
eljárni, mint Franciaország járt el, a melynek egységes 
kultuszadója lebeghetett az 1848. XX. t.-c. megalakitói 
előtt s szerinte nálunk is meg kell legalább annyit tenni, 
hogy „bizonyos átlagos egyházi terhet eruálva, lehetőleg 
egyenlően az összes felekezetekre, nem a tényleges, de 
ezen adó mellett levő megterheltetés alapján állítanék fel 
a szükségletet s ez alapon konstatálnók a hiányt.“ Ez 
volna Gy. E. szerint az 1848. XX. t.-c. szellemének s az 
igazságnak megfelelő eljárás. Határozott hangon sürgeti, 
hogy az „a törvény, a mely végre véglegesen rendezi a 
prot. lelkészek ügyét, haladék nélkül mutattassék be, tár- 
gyaltassék le s osztó igazság szolgáltassák végre a nyomor­
ral küzdő, jóban-rosszban hű édes gyermekeknek is“. — 
Mindenesetre nagy örömmel vesszük a Gy. E. felszólalását. 
Már előbb is, mások részéről is meg kellett volna ennek 
történnie, de jó, hogy legalább most egy igaz hang hallatszik 
ügyünk mellett. Gy. E. sok és nagy szolgálatot tehet a 
prot. papság érdekében s hiszszük, el is fog követni min­
dent ebben az irányban. A hálás köszönetét már most is 
megérdemli tőlünk.
— Tóth Pál jubileuma. A tiszáninneni ref. egyház- 
kerület leánynöveldéjének nagyérdemű igazgatóját, Tóth  
P á lt e hó 12-én fogják a kerület küldöttei, volt s jelen­
legi növendékei ünnepelni, mint 25 éves igazgató­
tanárt. Az ünnepély a következő sorrendben fog végbe­
menni : 1. Ünnepi ének. 2. Kun Bertalan püspök átadja 
a kerület elismerését tartalmazó jegyzőkönyvet. 3. Sza- 
lóczy Pál tisza-valki lelkész elmondja az iskola 25 éves 
történetét. 4 . Az intézeti tanártestület üdvözlése s em­
léktárgyának átadása. 5- A jelenlegi növendékek üdvöz­
lése s emléktárgyaik átadása. 6. Ifj. Kun Bertalanná, 
szül. Csáthy Szabó Margit asszony üdvözli az ünnepeltet 
a volt tanítványok nevében s átadja az emlék-albumot, 
a melyben a volt növendékek arcképei vannak, vala­
mint az alapítványi tőkét, a melyet az ünnepély meg­
örökítése céljából gyűjtöttek. 7. Befejező ének. — Az 
ünnepély az uj templomban d. e. 10 órakor kezdődik, 
a melyen bizonyára nagy érdeklődő közönség fog részt- 
venni, mert érdemes férfiút ünnepelnek, a ki első helyet 
vívott ki magának a leány s közelebbről pedig a prot. 
leánynevelés terén. A volt s a jelenlegi növendékek, 
ajkairól buzgó imádság fog szállani az ég felé, hogy 
az ünnepelt férfiú légyen még igen sokáig a prot. 
leánynevelés ügyének lankadatlan munkása s a gyer­
mekek imájával egyesülni fog a szülék óhajtása, vala­
mint mindazok buzgó kívánsága, a kik Tóth Pált is­
merik s érdemei előtt tisztelettel hajolnak meg. Az 
érdemekben gazdag tanférfiú felett őrködjék továbbra
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is az isteni gondviselés s nemes idealizmusának varázs­
ereje ellenállhatlanúl tegyen mind nagyobb hódítást 
református egyházunk s iskolánk javára.
— A tiszántúli egyházkerület papi főjegyzői állá­
sának betöltése meglepetést keltő fordulatot nyert, 
amennyiben nem Diesöfy József a főjegyző, hanem 
Zsigmondi Sándor esperes. Ugyanis a szavazatok szám­
lálására kiküldött bizottság az első számlálás után, a 
a melynek az ismeretes eredmény' volt a következ­
ménye, rájött, hogy tévedés töntént, azért újból s a 
legszigorúbb pontossággal számlálta meg a szavazatokat, 
a minek az az eredménye, hogy Zsigmond Sándorra 
364, Dicsőfy Józsefre pedig 360 szavazat esett. Kissé 
különös színben tűnhetik fel ez a kétszeri összeszám- 
lálás s az eredménynek ellentétes volta, de talán mégis 
az volt a helyes dolog, hogy az igazságot keresték. 
Ám nem lehetetlen, hogy a kerületi közgyűlésen más 
irányú határozat fog kimondatni, s volna némi alapja 
annak is, ha új szavazás rendeltetnék el. (d.)
— Kerületi közgyűlés. A dunamelléki református 
egyházkerület papszenteléssel egybekötött közgyűlése 
e hó 23-ikán kezdődik d. e. 10 órakor a budapesti ref. 
gimnázium dísztermében.
— A dunántúli ref. egyházkerület őszi gyűlése 
szept. 27—29-napjain tartatott meg Pápán, Antal Gábor 
és Tisza Kálmán elnöklete alatt. A gyűlés lelkészszen­
teléssel volt összekötve s 17 ifjú pásztort szentelt fel 
az esperesi kar a püspök vezetése alatt. A fontosabb 
gyűlési tárgyak a következők voltak: az iskolai ügyi 
miniszteri rendeleteknek az illetékes minisztériumtól 
kellő számú példányban való küldése iránt felterjesztés 
tétetett; az államsegélynek a dunántúli kerületet illető 
részére vonatkozólag indítvány merült fel, hogy a köz- 
igazgatás céljaira való fordítás mellőztessék s az egész 
segély a tulajdonképeni célra használtassák fe l; a püs­
pök jelentésének a slavóniai missió beállításáról szóló 
részlete nagy örömmel fogadtatott; az espereseknek 
kötelességükké tétetett, hogy hassanak oda, hogy a 
lelkészek a vegyes házasságok kötése eseteiben a leg­
erélyesebben járjanak el ref. vallásunk s egyházunk 
érdekében’-..-a főiskola Igazgató-tanácsának jelentése 
kapcsán Tóth Bániéi és Kiss Jawos theologiai tanárokat, 
a kik' több, miht 40 esztendő óta szolgálják a ref. ok­
tatás ügyét, jegyzőkönyvi elismerésben részesitette a 
kerületi gyűlés ;'*a pápai főiskolában ezentúl öt éven­
ként ünnepélyt fognak, tartani az iskola javára alapít­
ványt tettek emlékére ;s az első ünnepélyt 1900-ban 
tartják meg ; a konfirmácionális kátéra hirdetett pá­
lyázat eredménye kihirdettetett, a mely szerint Pülöp 
József körmeüdi- lelkész a pályanyertes káté Írója; a 
főiskola könyvtárának cédula-katalógusa elkészült s a 
könyvjegyzék is nem sokára meg fog jelenni. Bírósági 
ügy négy volt, a melyek közűi nagy feltűnést keltett 
az, a mely a belsősomogyi esperesnek, Begedy 
Istvánnak a fegyelmi eljárás alá vonását tartalmazza. 
Konventi képviselők lettek: Cike Lajos, Körmendy 
Sándor, Darányi Ignác és Konkoly Thege Gyula, mint 
rendes; Kis Gábor, Veres Ede, Konkoly Thege Béla és 
Csorba Ede, mint póttagok.
— Hivatalától megfosztott római kath. tanár Paál 
Géza brassói r. kath. gimnáziumi tanárt, ki 21 év óta 
működött ebben az állásában, az erdélyi püspök, gróf 
Majláth Gusztáv, hivatalvesztéssel sújtotta azért, hogy 
mint elvált férfi másodszor is megnősült. Úgy az elválás, 
mint a második házasságkötés már az új törvények
értelmében történt s épen ez az oka annak, hogy a 
püspök úr ilyen embertelen módon bánt el vele. Ez is 
bizonyság a mellett, hogy a róm. kath. klérus tagjainak 
Róma az első s nem Magyarország.
— Theologiai magántanári képesítést nyert a buda­
pesti ref. theol. akadémián Hamar István h. theol. 
tanár, a ki az ó-szövetségi irásmagyarázatból s mellék­
tudományaiból tett szept. 30-án szóbeli vizsgálatot, mi­
után „Hóseás próféta könyve“ című dolgozatát elfo­
gadta a vizsgáló bizottság. - -  Váljék nyereségére a 
magyar ref. theol. irodalomnak a nagy reményekre 
jogosító ifjú tiszttárs!
— Létszám a debreceni ref. gimnáziumban. Az
1897/98-ik iskolai esztendőre debreceni főgimnáziu­
munkban a következőleg történtek a beiratkozások : az 
I-ső osztályban 151 növendék; a ll-ban 117; a Ill-ban 
115; a IV-ben 96; az V-ben 77; a VI ban 71 ; a VII- 
ben 71 ; a VIII ban 64 s így az összes rendes tanulók 
száma : 762. Ha a 22 magántanulót is hozzászámítjuk, 
784 a gimnáziumi létszám; a mely vetekedik a buda­
pesti legnépesebb középiskolákéval.
— A holtkéz földbirtoka. Az egri érsekségnek egyik nagyratörő 
tagja a róm. kath. egyház földbirtokának summás kimutatását adja 
nem régen megjelent könyvében, a melyből a következő érdekes 
adatokat közöljük: leggazdagabb a nagyváradi püspökség, a mely­
nek 187.393 katasztrális hold birtoka van; utána következik az 
esztergomi- s kalocsai érsekség 95.983, illetőleg 87.433 holddal; az 
egri érsekségnek 42.367 holdja van, a melynél többel rendelkezik a 
veszprémi püspök, a kinek 65.618 holdra rúg a birtoka, a kassai 
püspök birtoka 9.Ő37 hold, — a rozsnyóié 7.187. A püspökségek s 
érsekségek földbirtokának összege: 861.542 hold. Éhez veendő a 
káptalanok birtoka, a mely 494.439 hold; a szerzeteseké, a mely 
145.225 holdat tesz ki s végűi az apátságok és prépostságoké, a mel y  
148.323 hold vagyis a holtkéz összes földbirtoka: 1,649.529 katasz­
trális hold.
H I R D E T É S .
Házi kincstár.
Luther M. evangéliumi egyházi beszédei 
(Hauspostillen) magyar fordításban 130 nagy 
negyedrét ív díszes aranynyomású kötésben, 
művészi képekkel illusztrálva példányonként 
12 frtért (lelkészeknek, tanítóknak, valamint 
több példány megrendelése esetén 10 frtért) 
esetleg részletfizetésre is megrendelhető a 
fordítónál
Z á b r á k  Dénes ,
soproni ev. lelkésznél.
Ugyanott kapható: „Krisztus az én életem“
egyházi beszédek. I. k. 3 frt; II. k. 2 frt 
50 kr. 2—3
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Egyházunk veszedelme.
Mióta az új egyházpolitikai törvények életbe 
léptek, elég okunk van elmélkedni, tűnődni azon 
különös jelenségek, meglepő fordulatok felett, a melyek 
egyházunkat a legközvetlenebbül s legérzékenyebben 
érintik, annak még csak nem is régen belső erőtől 
duzzadó életszerveit a legveszedelmesebb oldalról 
támadják meg. Kérdést kérdésre teszünk fel, hogy 
hová vezetnek ezek a fejlemények? Tapogatjuk az 
események szeszélyes alakulásai között a nyugvó 
pontokat, a biztos irányt, a kivezető ösvényt, és a 
körüliünk történő dolgok közül igen sokat nem tudunk 
megérteni, kimagyarázni a magasabb lelki élet tör­
vényei szerint. Csak egyet látunk tisztán; de ez az 
egy aztán magában véve is elég arra, hogy egy­
házunk ez idő szerint való helyzetét a legnagyobb 
mértékben veszedelmesnek mondjuk.
Azt látjuk ugyanis, hogy az eszmék, a vezető 
szellem, a géniusz és a gyakorlati élet folyása közt 
egy idő óta minden téren, már az egyházakban is, 
igen sűrűn szakadoznak az összekötő szálak, a szer­
vek, az életidegek és ez a baj, veszedelem — a mint 
az események mutatják — még mindig növekedőben 
van, bár egy általános társadalmi rázkódás előjelei 
már naponként mutatkoznak s attól, ha jól meg­
figyeljük e jeleket, már csak omladozó falak, avúlt 
politikai intézmények védelmeznek bennünket. A kö­
rűltünk hullámzó élet nem az általánosan ismert, iga­
zaknak feltétlenül elfogadott eszmék után indúl, iga­
zodik és rendezkedik be, nem ezek adják s mutatják 
annak feltételeit és ismérveit, sőt az a leggyakrabban, 
mondhatni megdöbbentő rendszerességgel épen azon 
igazságok ellen fordúl, a melyek biztos és békés fej­
lődésnek alapjai. Egy tekintet társadalmi életünkre, 
meggyőz erről bennünket, s ha mélyebben vizsgáljuk 
a dolgot, okát is megtalálhatjuk. A nép, a melyet 
nem kevés önváddal még ma is műveletlen osztály­
nak vagyunk kénytelenek nevezni, a kort mozgató 
magasabb és nemesebb társadalmi eszméket egyálta­
lában nem ismeri, és hogy azokat megismerje arra 
nem adunk neki elég módot és alkalmat még mi 
protestánsok sem, a katb. egyház pedig ebben a 
tekintetben egész mereven állította fel a maga át­
hághatatlan tilalomfáját. Természetes tehát, hogy 
miután isten-adta jogánál fogva a misera plebs is 
gondolkozik s a magasabb dolgokról, a haladásról 
hallottakat nem tudja jól elrendezni és megemész­
teni : a maga zavaros, haszontalan, sőt gyakran bű­
nös, társadalom-felforgató eszméit hozza be és igyek­
szik azoknak érvényt szerezni a társadalmi és egy­
házi élet gépezetében s igen sokszor jóknak, feltét­
lenül üdvöseknek fogad el olyan eszméket is, a 
melyektől, ha közelebbről megismerné, becsületes lelke 
megvetéssel, undorral fordulna el. A világiakban mű­
velt osztály pedig, túlnyomó részben, ha ismeri is, 
nem lévén kellően megerősítve a magasabb igazságok 
önzéstelen szeretetében, csak felületesen, a saját 
egyéni szempontjából tekinti azokat, velük csak ala- 
koskodik, a maga kárára szemfényvesztő játékot űz. 
Ez az oka annak a kóros állapotnak, a mi a mostani 
helyzetet is jellemzi, hogy azok az eszmék, alkotá­
sok, intézmények, a melyeket a nyomuar*5frwk köz­
tudat ma még a legüdvösebbeknek, c am t»  vezetők­
nek tart. holnap már hajótörést szenváígéV l^yf^m ati 
élet zátonyán s a mi a fennálló b^^Kpfegíragy(Sb|ka, 
az az, hogy az eszmék alapján valóy^up^kedes. aTtiszta 
keresztyén szellem ősereje még nmgokbím gx egy­
házakban is elvesztette kisebtfn^g/obb/''mértékben, 
biztosan irányító uralmát a leJtÄ; feletti. \
Ilyen lévén az általános^etyzét, nagy tévedés­
ből származhatik, vagy roszak||r*tú>^i!j^mára vall az 
a hallható felfogás, hogy egyhi^ifi£^«föstani vesze­
delmének alapoka közvetlenül az egyházpolitikai tör­
vény és nem az ezt megelőző s kihivó ama kóros 
állapot, a melyre ez a törvény épen gyógyszer 
gyanánt akart ha tn i; de miután a gyenge adagolás 
és roszúl alkalmazás miatt hatását csak kis részben 
éreztette: a seb reagált, a rothadó anyag még nagyobb 
mértékben elfekélyesedett. Nem szabad a mostani 
viszonyok között egy perezig sem elfeledkeznünk 
s a közfigyelmet elterelni engednünk azokról a fel- 
fordúlt állapotokról, a melyeknek ez csak folytatása, 
veszedelmesebb alakban. Rá kell mutatnunk mind­
untalan arra, hogy az eszmék után induló, ezeknek 
őszinteségével dolgozó és külső sikereit mindig ezek­
től feltételező protestántizmus sohasem gondolkozott 
és ma sem gondolkozik úgy, hogy az egyházi ügyek 
rendezésére szükséges, vagy csak megengedhető is 
lenne egy külső hatalom, az állam közbelépését
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igénybe venni és nem adott soha alkalmat arra, hogy 
a mostanihoz hasonló kényszerállapotok bekövetkez­
zenek, hanem az volt mindig és az az álláspontja 
ma is, hogy az egyházak egymás közötti jogviszonyai­
nak magokból az egyházak hiterkölcsi életéből, belső 
erejéből kell természetes úton kifejlődniük. Ebből ön­
ként következik, hogy szerintünk és miattunk azokra 
a törvényekre szükség egyáltalában nem is lett volna, 
s ha megvannak is, a mély, tátongó egyháztársadalmi 
bajok meggyógyítására képtelenek. Mi sohasem vár­
tunk az egyházi dolgok ilyen külső rendezésétől, 
tehát nem várhatunk ezektől sem biztos hatást, ma­
radandó sikert és eredményt s épen azért igen ter­
mészetes, hogy az ezek nyomán támadt újabb és még 
nagyobb bajokért sem okolhatjuk észszerűen magát 
az államot és különben is félreismerhetlenűl jóakaratú 
törvényeit, hanem kárhoztatnunk kell azt az új, tet- 
szősebb formába bujtatott régi s lényegében sohasem 
változó r. kath. rendszert, mely a maga külső dolgai­
nak szörnyűségeivel, és eszméinek törpeségeivel nem 
átallja még a mostani idők szellemi hatalmát is meg­
kísérteni.
Mert, hogy magatartásával erről tesz bizonysá­
got, arról meggyőződhetik mindenki, a ki mélyebben 
tekint ezekbe a törvényekbe.
Ugyan mit is fejeznek ki, vagy még inkább mit 
rejtenek magokban, mit tartalmaznak a sorok között 
ezek a szabadelvű törvények?
Az államnak ez idő szerint túlnyomó részben 
kath. vallásuakból álló kormánya törvénybe igtatja a 
vallásszabadságot, a mit a kath. egyház elvből egye­
nesen megtagad, nem létezhetőnek tekint, vagy mint 
létezőt ostromol, átok alá rekeszt Kimondja, a fele- 
kezetenkívűliség törvényes voltát, állami védelmét, 
mely a kath. egyház egyedül idvezítő voltának, ennek 
az eget ostromló tannak, egyenesen szíverót metszi 
ketté. Megengedi, szabályozza a gyermekek vallása 
felett való szabad egyezkedést, mely intézkedésével, 
annak minden gyarlósága mellett is, tátongó rést üt 
a kath. egyház közjogi állásának, zárkozott szellemé­
nek régi erősségein. Es a kath. egyház, hogy az új 
viszonyok ilyen elhatározó alakulása között önmagát 
még az eddiginél is erősebb, áthatóbb világításban 
mutassa be, a magasabb szellemi élet követelményei­
nek emez újjmutatására sem akarja megérteni az idők 
jeleit; nem akar felemelkedni a vezető szellemi hata­
lom ama magaslatáig, a melyhez különben minden 
alkalommal oly nagyon szeret kiváltságos jogcímet 
formálni magának. Nem akarja megérteni azt a 
különben könnyen érthető, lesújtó Ítéletet, a mit ez 
a törvény reá, mint a bajok eredeti felidézőjére félre­
ismerhetlenűl alkalmaz; nem akarja megérezni az 
új idők lelkének eme törvények szelleméből tisztán 
kihallatszó szárnycsapásait. Ezek szerint ugyanis, az 
első, a legtekintélyesebb keresztyén egyház — mert 
hiszen ha mindenütt, a hol előnyök kínálkoznak, az 
elsőség fényében szeret tündökölni, itt is elsőnek kell 
tekintenünk — nem áll valódi hivatása magaslatán, 
nem azt teszi, a mit tennie kellene ; önmagától ügyei­
nek belső, más egyházakkal való viszonyának lélek 
szerint való rendezésére képtelenné lett, mint egy 
felesleges teher nyomakodik saját tagjainak lelkiis- 
metetére, a mely nyomás alól azokat, ha másként 
nem lehet, a kath. egyház erre rendelt, különben hű 
fiainak, külső törvény erejével is fel kell szabadíta- 
niok. Sőt bár szóval kimondva nincs, de a sorok 
között csak a vak nem olvassa ki azt a már egészen 
végítéletszerűen hangzó következtetést, hogy reá, úgy
a mint most áll, nincs múlhatatlan szüksége az állami 
és társadalmi életnek s óhajtandó, hogy vele szemben 
új, megfrissűlt szellemi áramlatok induljanak, kor­
szerű alakulások jöjjenek létre.
Ezeket mondják vagy tartalmazzák az egyház- 
politikai törvények, ha mélyebben tekintünk beléjök, 
mint a hogy közönségesen tenni szoktuk-
Méltán csodálatos, meglepő jelenség azért, m in­
den komoly gondolkozó előtt az, hogy a kath. egy­
ház saját legműveltebb és bizonyára leghívebb tagjai­
nak ilyen lesújtó és megsemmisítő ítélete, a hagyo­
mányok és szokások uralmától feltisztúlt korszellem 
ilyen megás állása mellett is terjeszkedik; a protes­
tantizmus pedig, a melynek eszméit, szellemét és 
intézményeit ezek a törvények hátrányosan épen 
nem érintették, szoríttatik összébb és összébb.
(Vége köv.) Molnár Ferencz.
I S K O L A I  ÜGY.
Válasz Láng Lajos tanitó úrnak „Az elemi 
iskolai ellenőrzés“ tárgyában.
Nem gondoltam, hogy „Az elemi iskolai ellenőrzés" 
tárgyában személyes kérdésben fog kelleni cikket Írnom. De
L. L. úr hozzá szólása olyan irányú, hogy kénytelen 
vagyok — legalább röviden — reflektálni reá. Hamarabb 
kellett volna tennem — épen mert személyes vonatko­
zású, — de magánügyeim a legjobb akaratom mellett sem 
engedték eddig. Nem terjeszkedhetem ki részletesen a 
L. L. úr dolgozatára most sem, mert először e b. lapok 
tere nem engedi, de azért sem, mert nagy mértékben 
személyes vonatkozású. Ennélfogva csak a fontosabb 
részletekre teendem meg észrevételeimet.
a) Értekezésemből L. L. úr szeretetlenséget olvasott ki 
s ezzel egész cikkén keresztül következetesen vádol is. Ha e 
b. lapok tere megengedné, a saját dolgozatomból bizonyí­
tanám be, hogy semmi sincs tőlem olyan távol, mint a 
tanítók iránt — szeretetlensóg. Merem állítani, hogy a 
tanítókat sokkal inkább szeretem, sokkal többre becsülöm, 
mint talán a tanítók önmagukat. De ám én nem is úgy 
szeretem a tanítókat, mint azok a szülők gyermekeiket, 
kiknek szemében gyermeküknek semmi hibája nincs. 
Akármennyire vádol is L, L. úr, azért ismétlem most is, 
hogy van a ref. tanítói karban — nem elvétve, de bizo­
nyos °/„-ban — ki nem úgy teljesíti kötelességét, mint 
kellene. Ezekkel szemben van szükség a helyes és okos 
ellenőrzésre. A lelkiismeretes tanítóra nézve pedig az 
ilyen ellenőrzés nagyon is kedvező alkalom az értékes 
dicséretre. Hangsúlyozom a helyes és okos ellenőrzést, mert 
olyanfélét hangoztat L. L. úr, hogy én ma nagyobb fokú 
ellenőrzést kívánok, mint a régiektől kívánható volt, pedig 
most — mint magam is elismertem — qualifikáltabbak a 
tanítók, mint régen voltak. Nem kívánok én nagyobb el­
lenőrzést, fólremagyarázta értésemet, — hanem csak más 
irányút. És ez természetes is. Ha megváltozott a működés, 
meg kell változnia a működés elbírálásának is. Ez nem sze- 
retetlenségből, de szerétéiből folyó kívánság, mely igaz­
ságérzeten alapúi.
b) Állítja L. L. úr velem szemben, hogy nagyon is jó 
karban van a prot. tanügy. Példának említi, hogy a Tanterv 
kitűnő, a Tanügyi bizottság buzgólkodik. az Irodalmi Kör 
hasonló képen. Ezekkel a példákkal az én állításom nincs 
megcáfolva. Mert: a Tanterv magában csak az anyagot 
mutatja ki, mely feldolgozásra vár, és a Tantervről elös- 
merem, hogy nagy haladást tüntet fel a múlthoz képest, 
sőt magában véve is a tudománynak színvonalán á l l : de 
gyakorlati értéke is — csak úgy van, ha ugyanazon 
alapon hajtatik végre, mint aminő alapon megkészíttetett. 
A hogyan kérdése nagyon fontos; a módszeres eljárás min-
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dig első rangú tényező a nevelés-oktatásban. Ebből a szem­
pontból is nagyon fontos az elemi iskolai ellenőrzés meg­
változtatása.
Ami a Tanügyi bizottság és az Irodalmi Kör 
működését illeti, nem akarok itt ezekkel foglalkozni, 
mert szorosabban nem tartozik az elemi iskolai ellenőr­
zés körébe. Talán — a népiskolai ügyeket illetőleg — 
lesz alkalmam ezek működésével külön foglalkozni.
c) Elvet dilit fel L. L. úr dolgozatában, mely azonban 
el nem fogadható. Mert a népiskolának, míg az készít elő 
a középiskolára is, nem lehet célja kizárólag csak az élet­
nek nevelni, hanem a tudománynak is szolgálatában kell 
állania. S mint hogy így vagyok meggyőződve, a tudo­
mány szempontjából is szükségét látom az elemi iskolai 
ellenőrzés megváltoztatásának.
d) Feltételezi L. L. úr a hiányokat, de áthárítani igyek­
szik az iskola látogatókra. Hát igazsága van L. L. úrnak, 
hogy a hiányok, hibák permanentiájában hibásak az iskola- 
látogatók is : de én nem a személyeket, hanem a rend­
szert kárhoztatom, vagy legalább hibáztatom. Mert a hiá­
nyokat helyesen megállapítani, azokat rendszeresen ellen­
őrizni úgy nem lehet, hogy egy és u. a. évben, egy és 
u. a. hatóság részéről, egy és u. a. célból két külön kül­
döttség vizsgáljon és csak vizsgáztasson. Én csodálkozom, 
hogy L. L. úr ezért a rendszerért tud lelkesedni. Azzal 
nem győz meg engem — de azt hiszem senkit sem — 
hogy Abaujmegyéből példát hoz fel. Mert az én felszóla­
lásom nem egy vidékre, nem személyekre vonatkozott s 
vonatkozik, hanem egy fenálló, egyetemlegesen kötelező 
rendszerre. Hogy tehát a hiányok megszűnjenek s hogy 
csak a hibást lehessen vádolni, meg hogy a tanítók men­
tői igazságosabban biráltathassanak meg: szükség van 
az elemi iskolai ellenőrzés megváltoztatására.
e) Különösen hangzanak L. L. úrnak azon ellen­
érv-féle kitételei is, hogy miért kell a tanítókat annyira 
ellenőrizni: egyháznak, államnak s kitudja még kinek? 
Hát bátor vagyok annak kijelentésére, hogy nekünk — 
reí. egyháznak — semmi gondunk arra, hogy az állam 
ellenőrizteti-e a tanítók működését, vagy nem : csak az a 
dolgunk, hogy mi magunk, mint sajátunkat ellenőrizzük, 
még pedig ellenőrizzük úgy, a hogy azt a működés meg­
kívánja. Mi nem zaklatjuk tanítóinkat. Amit pl. én kívánni 
merészelek, az nem több, mint az eddigi, — csak más­
féle, mert a tanító urak is másféleként végzik a munká­
jukat ma (vagy legalább végezniök kell) mint ezelőtt. És 
ez a másféle ellenőrzés a munkáját lelkiismeretesen végző 
tanítóra kívánatos is, mert úgy vagyok meggyőződve, 
hogy az ilyen ellenőrzést egy ambiciózus tanító munkája 
iránti, ahoz méltó és ahoz illő érdeklődésnek tekinti.
L. L. úrnak ez az állítása is: „Ha egy iskolaláto- 
gatóság egy lelkiismeretlen tanítónak iskoláját kitűnőnek 
olassificálja, nem kevésbé lelkiismeretlen,“ — különösnek 
tűnik fel nekem. Méltóztassék megengedni, de az iskola- 
látogató bizottságot, még ha kitűnőnek classificál is egy 
különben nem kitűnő iskolát, a lelkiismerőtlenség vádja 
nem érheti. Mert a mai rendszer mellett az iskolalátoga- 
tóság csak vizsgáztat. A vizsga pedig egymaga soha sem 
mértéke az iskola szellemi állásának. Szerintem, más 
körülmények is befolyással vannak egy iskola szellemi 
állására, azok pl. a melyeket jeleztem is értekezésemben. 
De hogy szükség van az ellenőrzés megváltoztatására — 
abból a szempontból, a melyből hangsúlyoztam s hang­
súlyozom itt is, maga L. L. úr is elismeri. „A hogyant el­
bírálni — úgymond — oly értelemben, mint a minőben 
cikkíró (t. i. ón) véli, csakis iskolaszék, vagy a presby- 
teriumnak lehet alkalma, mint különben is legórdekeltebb 
félnek . . .“
Ebben a kijelentésében több érdekes van. Először 
az, hogy elismeri L. L. tanító úr is, hogy úgy kell ellen­
őrizni, a hogy én kivánom. Másodszor az, hogy az ilyen 
mértékű ellenőrzésre a presbyterium illetékes. Harmadszor 
az, hogjr a presbyterium a legórdekeltebb fél. Nem lehet 
célom ezeket itt részletezni. Csak konstatálom, hogy elös- 
meri L. L. úr is az ellenőrzés azon mértékének szükségét, a 
melyet én hangsúlyoztam. Es kijelentem, hogy az én meggyő­
ződésem az, hogy az egyházi hatóságnak, illetőleg hatóságoknak 
is nagy érdeke az iskolák szellemi állásának milyensége.
f) Hivatkozik L. L. az 1889-ik évi ide vonatkozó 
egyházkerűleti szabályrendeletre és azt mondja, hogy az 
— a félévi vizsga eltörlésén kívül — jóval több, mint a 
mit én kivánok. Nekem nem is czélom túllicitálni az egy­
házkerületet. Aztán én nem is szabályrendeletet terjesz­
tettem elő, hanem csak indítványoztam, hogy új szabály- 
rendelet készíttessék. Csak a főbb pontokat jelöltem meg. 
Ezek a főbb pontok pedig elütnek az idézett szabály- 
rendelettől. Nevezetesen: az 1889. évi Utasítások 3—5. 
pontjai lényegesen megváltoztatandók volnának — az én 
indítványom szerint. És az én szerény indítványom erre 
a két pontra vonatkozik csupán, nem az Utasítások többi 
részére. E lényeges változtatás : a félévi vizsgarendszer el­
törlése ; a canonica visitatiő munkaköréből az iskola ügyek­
nek kivétele; a tanügyi-bizottság hatáskörének kiszélesí­
tése. Ami a részleteket illeti, azokra nézve lényeges vál­
toztatást csakugyan nem indítványoztam, de ez nem is 
lehetett célom, mert ez már a szabályrendelet megkészítői- 
nek a célja. Hogy e lényeges változtatásokra van-e szük­
ség, most másodszor nem tartom szükségesnek bizonyít­
gatni, mert érveimet L. L. úr nem döntötte meg, sőt az 
erre vonatkozó érveimet nem is érintette: csak képzelt 
sérelmeit sorolta fel.
g) Végűi nem hagyhatom szó nélkül L. L. úr­
nak végső megjegyzését sem. Dicséretes önórzetességgel 
mondja: „Mi prot. tanítók vallásunkhoz hagyományszerű- 
leg ragaszkodunk. Felettes hatóságaink iránt mindenkor 
engedelmes tisztelettel és ragaszkodással viseltetünk . . .“ 
Bocsásson meg a tanító úr, ha azt állítom, hogy nem 
egészen így van. Mert bizony — nem elvétve, de bizonyos 
számba veendő " „-ban — vannak tanítóink között, kiket 
nem igen nagy mértékben jellemez a hagyományos_ prot. 
vallásosság és az egyházi hatóság iránti tisztelet. És azt 
is kijelentem, hogy ez az állításom, meg az első cikkem­
ben közölt azon állításaim, melyeket nem volt hajlandó 
L. L. úr komolyan venni, a való életnek megfelelőek. Ha 
személyekkel akarnék foglalkozni, tudnék élő példákat is 
említeni. Korunk embereit a vallás iránti közönyösség 
jellemzi. Ez a modern emberi természet kezd hagyományos 
lenni a tanítói karban is. Tisztelet a kivételeknek. Ha 
azonban társadalmi tekintetben kénytelenek vagyunk is 
ezt eltűrni, de az iskolai nevelés-oktatás terén nem sza­
bad. Mindent meg kell kísérelnünk, hogy prot. szellemün­
ket az elemi iskolákban megtartsuk.
Ezeket akartam elmondani a L. L. úr cikkére. Engem 
kizárólag a prot. tanügy iránti érdeklődés vezetett cikkem 
megírása közben, nem rokon vagy ellenszenv. Tanítók 
iránti ellenszenvből soha egy szót nem szóltam, nem írtam 
s nem is fogok. Maga az ügy az, mely felszólalni kész­
tetett. Mert a ma érvényben levő elemi iskolai ellenőrzést 
sem a tanítókra, sem az iskolákra előnyösnek nem tartom. 
Olyan munka az, mely csak időt és fáradságot vesz 
igénybe, de sokat nem használ. -r,. László
----->i,gea j i * ------
K Ö Z É L E T Ü N K .
Tóth Pál jubileuma.
(1897. okt. 12.)
Állj meg Klió, érclapokra jegyezz ! Az eszme győz; 
mint bérc űréből a forrás, ha az azt fogva tartó sziklát 
valami rendkívüli erő felszakitá: úgy tör elő az eszme, 
úgy diadalmaskodik az ideál. A forrás vize utat tör 
magának erdős bozótokon, vad sziklák között; a győ­
zedelmes eszme az ős ember, a tudatlan, az anyagi, a 
magasztosért lelkesülni, ideálért küzdeni nem tudó 
ember gyomokkal teli nagy erdejében, mint édes vizű 
patak csobog tova, s a vad törzsököt átalakítja nemes
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gyümölcsöket termő fává. Az ember-gyülevész nagy, 
közös szívéből egyesekre: üdvös, a társadalomra: 
nemesen termő eszmék kelve, abból egyesek boldog­
sága, avagy a társadalmat összekötő Szeretet kél ki, hogy
— e szó mindent magában foglalva — meghódítsa az 
embert, közelebb hozza rendeltetéséhez, fölmagaszto- 
sít8a annyira, hogy méltóvá legyen: Istent ismerni, 
Istent szeretni, hitet vallani, hazáért szenvedni, ideálért 
küzdeni, szent eszmékre életét föltenni, s üdvözülni. 
Az eszme győzelmét írd föl Klio !
Tóth P á l: nem név : fogalommá, eszmévé magasz­
tosult már. A jóság, szelidség, nemes tettekre készség, 
jóért-szépért hevülő nagy szív, szilárd akarat; az élet 
nehéz, fürtöket fehérítő küzdelmein, szenvedésein, egy 
felsőbb jóságos kéz intézkedésein alázattal megnyugovó,
— az élet örömeit hálás érzelemmel fogadó, rendíthe­
tetlen h it; a tűzhely szeretete, a hazáért lángolás, az 
annak szebb jövőjén csüggő reménység, annak jobb 
jobb sorsán való folytonos munkálkodás; a mindent 
átölelő, mindent magába foglaló szeretet: mind-mind 
amaz eszmében egyesül: Tóth Pál.
Ünnepet ültünk most e férfiú tiszteletére, s ha 
igaz az, hogy a tudomány, az ismeret, a hit, a remény, 
a szeretet, annak fölséges megnyilatkozása, ami ben­
nünk égi rész, — előbbre visz bennünket, jobbakká, 
nemesebbekké tesz, akkor mi ez örökre szép, örökre 
feledhetetlen szép nap hatása alól hosszú időn keresz­
tül, talán sohasem vonhatjuk ki magunkat. Hit által 
látunk most, s nem szemmel való látás által, s ha jő 
valaha olyan Isten adta perez, olyan megbecsülhetlen, 
örökre becses pillanat, melyben a szemmel való látás 
lehető, azt mindenesetre emlékezetessé kell tennünk, 
s mint határkőnél megálianunk, megtermékenyítendő 
a perczet, hogy gyümölcseit késő nemzedékek is él­
vezzék. — Itt e földön, hol az ismeret rész szerint 
való. hol csak tükör és homályosság által látunk, a szem­
mel való látás csak ama kiválasztottak birtoka, a kiket 
az Ur elhívott, kiknek lelkűkben, ihletetlen az égi tűz 
által, látóvá lettek szemeik; a kik lánglelkük lobogó 
fáklyája mellett, előttünk is, a mi szükséghez szokott 
szemeink előtt is, a hajnal pirkadását támasztják föl, 
melynek derengő fényénél szorongó szivünk sejtő ér­
zelmei tudássá változnak.
Bizony soha nem feledhető, édes, szép perczek 
az ilyenek!
Borsodvármegye székháza felé már 9 óra előtt is 
érkeztek a kiváncsiak kérdezősködő csoportjai, tiz 
órára pedig, mikor az ünnepély kezdődött, tömve volt 
nemcsak a gyülésterem, de a széles előcsarnok és a 
folyosók is, a közelről — távolról, a legtávolabbról is 
megjelentekkel. Hát meg lélekben mennyien voltak 
jelen ?!
Tiz órakor a küldöttség hívására, éljen kiáltások 
közt megjelent Tóth Pál. Kun Bertalan püspök úr 
valóban remek, valóban eszmékben gazdag beszédet 
intézett hozzá, köszöntvén őt, mint a nőnevelés apos­
tolát, mint Írót és költőt, igy végezve szavait „Élj so­
káig szellemi s testi erőid teljes birtokában, nevelj 
Márthákat és Máriákat, nevelj Veturiákat, de nevelj 
Lorántffy Zsuzsánnákat s Zrínyi Ilonákat is. íme atyai 
szeretettel átnyújtom neked a tiszáninneni egyházke­
rületnek üdvözlő jegyzőkönyvét és a magyar királyi 
közoktatásügyi kormány üdvözlő iratát.“
Mintha a régi próféták egyike magasúlt volna fel 
az ősz püspökben ; innen is, onnan is hallottam a meg­
jegyzéseket : soha ilyen szépen beszélni nem hallottam 
a püspököt, s én igazat adtam nekik, (pedig de sok­
szor hallottam már én ugyanezt a megjegyzést).
Válaszolt Tóth Pál:
„A mai ünnepély oltárát — momdá — az a gyenge, 
láthatatlan kéz emelte, mely mindenütt megmutatja 
erejét, a hol a jónak, szépnek áidozik az ember; az 
a hatalom, mely előtt a legerősebb zárak megnyílnak, 
a legnagyobb falak leomlanak; az a szellem, mely az 
örök eszmével rokon, melynek nincs logikája, mégis 
mindig következetes, nincs fegyvere, mégis győzelmet 
arat, nincs hadserege, de vannak hősei, nincsenek 
emésztő harcai, mégis mindig a legnagyobb hóditó. 
Ez a láthatatlan, gyönge, de legerősebb kéz: a női kéz; 
ez a hatalom: a női szív, a maga kedély világával. Ne 
vélje senki, hogy itt 25 éves tanár és igazgató ünnepel. 
Netn. Itt csak az eszme győzelmének ünnepe van, 
melynek én szolgálatába állottam, s ha az eszme 
győzelmet aratott, én is elmondhatom Arauy Toldi­
jával: „Nem köszönöm ezt a magam erejének, kö­
szönöm az Isten gazdag kegyelmének.“ — A főtiszt, egyh. 
kerület bizalmát és elismerését hálával fogadja, s 
egyszersmind visszatekint ez intézet küzdelmes kor­
szakára, majd a kerület elismerését tartalmazó okmányt, 
a kerületi gyűlés jegyzőkönyvét, melyet élete legfonto­
sabb, legfényesebb okmányául tekint s mint ilyet őriz 
meg, köszönvén meg, így folytatja és végzi beszédét: 
»Hosszú szép időn át osztogattam én az én kedves 
növendékeimnek az osztályzatot, bizonyítványt; most 
ők fölűlmúlhatlan gyöngédséggel, szeretetek dúsgazdag 
tárházából ily fényes, nagy jutalmat eszközöltek ki 
nekem, Óh legyen az ő szívok, az ő szeretetök Isten­
től megáldva! Virágozzék a főtiszteletű egyházkerület 
nemzedékről nemzedékre! — Legyen édes gyermeke 
a nevelés, az oktatásügy s ebben a mi felsőbb leány­
iskolánk. Az egyház lehet eklósia militans, de küzdel­
mei közt harcoljon első sorban a közművelődés legelső 
tényezőjéért, az iskoláért, a nevelés szent ügyéért. — 
A művész a polgári küzdelmeket, a harezokat festi bár, 
de keretébe illeszti az árnyas erdőt, a virágos völgyet, 
a békés kis kunyhót, a melyben egy ifjú leányka 
mondja hő imáját. Az ötvös a tűzpróbán átment 
arany és ezüst anyagából gyűrűt alakít de befoglalja 
abba a drága követ, a drága gyöngyöt, .mely annak 
a gyűrűnek igaz, valódi értékét megadja. Fogadja 
Méltóságod mindazok hálás köszönetét, kik velem együtt 
örömet éreznek ezen a napon! Fogadja közös óhaj­
tásunkat, hogy a gondviselés kegyelme ennek javára 
s a jövő feladatainak teljes megoldására sok évig 
éltesse.«
Milyen képe volt e percben az áhítattal figyelő 
közönségnek, ahoz művész kellene. A lelkesedés kiál­
tása összeolvadt a szeretet ragaszkodását jelölő élje­
nekkel, a melyek szívből való voltát a szemekben levő 
könycseppek igazolák.
Ezután Dr. Szerényi Károly, az országos nőképző 
egyesület titkára üdvözölte küldője nevében az ünne­
peltet, ki hálás szívvel köszöni meg a figyelmet.
Majd Szalóczy Pál t.-valki lelkész olvasta 
fel nagy figyelemmel hallgatott, röviden vázolt, de 
rendkívüli ügyességgel, szerető szivének egész mele­
gével megírt elmélkedését az intézet 25 éves történe­
téről, s egyszersmind üdvözölte a volt tanártársak, 
vallástanárok nevében is, mely üdvözlő szavak elhang­
zása ismét alkalmat adott az ünnepeltnek, hogy remek 
válaszában, a visszaemlékezés szülte lelkesedéssel vá­
zolja küzdelmét az iskola felvirágoztatása körül, b azon 
férfiaknak érdemét is egyszersmind, kik nehéz mun­
káját odaadó, szerető, sokszor önfeláldozó munkás­
ságuk által mintegy megédesítették s a sikerhez is 
közelebb vezették.
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A tanártársak nevében dr. Halász Sándor köszön­
tötte egyszerűen, nemesen, s felajánlotta a tanári kar 
ajándékaképen Zichy Mihály „Arany balladái“ című 
művét, mire az ünnepelt nagy hatást keltő beszédben 
méltatta a tanító, a nevelő fontos munkáját.
Az intézet jelenlegi növendékei nevében Nagy 
Anna IV. oszt. növendék rebegte el kedves köszöntőjét, 
felajánlva egy remek kivitelű ezüst babér koszorút. 
Az igazgató válaszolt rá megindulástól remegő hangon: 
hiszen „tavasz jő üdvözölni az őszt“ — monda s költői 
szárnyalású beszédben szivére kötötte a növendékek­
nek a hit, remény és szeretet boldogitó szenthárom­
ságának követését.
A legmeghatóbb jelenet a legvégső pontnál követ­
kezett Előlép egy kedves, kellemes jelenség, s vele 
százan meg százan állanak föl s csoportosulnak köré: 
édes anyák, ifjú szép leányok, a múlt és az alig múlt, 
s zokogva, édes, bús fájdalomtól megkapva, a vissza­
emlékezés szelíd derűjével s fájó könyeivel szemükben, 
hallgatják azt a kedvesen csengő, halkkal is messze 
hangzó bájos hangot, ifj. Kun Bertalanná, Csáthy 
Szabó Margit úrnő kedves hangját, köszöntő szavát, 
ki üdvözletét elmondva, a volt tanítványok arcképeit 
tartalmazó remek kivitelű albumot s az alapítvány cél- 
jaira begyűlt összeget ajánlotta fel.
A jelenet hatása alatt ott csillogott öregnek és 
fiatalnak, férfinak és nőnek szemében a köny. Az ün­
nepelt is alig tudott szóhoz jutni a meghatottságtól. . .  
Hogyan kezdte, mit mondott, ki tudná azt megmondani? 
Csak azt tudom, hogy játszott a szivekkel, játszott a 
szivemmel. Én Istenem! a kinek ily szavakat adtál 
gondolatai ruháiul, az nem lehet közönséges, az fen­
séges célra a te dolgaid mívelésére, képed másainak 
vezéréül van terem tve!
A begyűlt alapítványi összegből 1000 frtot egy 
intézetbeli szegény, de tehetséges és szorgalmas nö­
vendék neveltetésének céljaira, 100 frtot a miskolci 
főgimnázium tápintézetére, 100 frtot a sárospataki theol. 
tanári nyugdíjintézetre, 100 frtot a miskolci női fillér- 
egylet részére, mint alapítványi összeget juttatott.
A polgári dalos egylet szép énekével az ünne­
pélynek ez a része befejeztetett; a különböző testüle­
tek: tanügyi kör, iskolák, női filléregylet, üdvözlése a 
leánynevelde nagy termében folyt le. Két órakor pedig 
200 teritékü bankett volt a „Korona“ szálló nagytermé­
ben. Kun Bertalan püspök úr. a király ő felségére ürí­
tette poharát s pohárköszöntőjét az egész gyülekezet 
állva hallgatta végig. Tóth Pál Wlassics kultuszmi­
nisztert éltette, Radácsi György kerületi főjegyző Tóth 
Pálra mondott köszöntőt. Ezzel megindult a köszöntők 
árja, s tartott majd két óra hosszat. Az a lelkesedés, 
az a bensőség, mely az ünnepélyt jellemezte, uralko­
dott az ebéd felett is.
Ebéd után csak egy pár órára oszlott szét a tár­
saság legnagyobb része, hogy főtisztelendő püspök úr 
és özvegy Patay Gyuláné, Szathmáry Király Anna 
úrnő kettős elnöksége alatt a jubiláns vendégszerető 
házánál egy más jubileumon vegyünk részt.
A szerencsés véletlen úgy hozta magával, hogy 
épen a jubileum napján volt a jubiláns házasságának 
25-ik évfordulója is. Megünnepeltük azt is igaz szivünk 
szerint. Azok a jó kívánságok, melyek ott elhangzottak, 
méltó keretei voltak annak a valóban példányszerü 
szép családi élet benső tartalmának, melyet becsülni 
és tisztelni tud mindenki, a ki csak egyszer is meg­
fordult körében.
Legyen Tóth Pálnak sok ilyen napja még, mint 
volt október 12-én; a delelőn süt legmelegebben a nap,
fénye szinte vakító; ragyogjon e nap, Tóth Pál 
szellemének fényes napja, sokáig, ragyogjon szép leál- 
dozásában is, s mint a nyugati nap kétszeres fénynyel 
borítja be az eget, midőn a láthatárról visszatekint, 
ha majd az arany lakodalom után a gyémánt korszakon 
át annak vége felé fog tartani csendes léptekkel, szép 
tettei, szeretetének fénye és melege akkor is ragyogjon, 
akkor is boldogítson.
Az Úr áldja meg őt és az övéit!
h.— a.
A sajó-velezdi kettős örömünnep.
Azt hiszem, nagyon kevés egyházi énekkar van 
egész tiszáninneni egyházkerületünkben olyan, mint a s.- 
velezdi, mely fennállásának 50-dik évfordulóját ünnepelte 
szept. hó 26-án. Azt nem állítom, hogy legkorábban ez 
alakúit, de hogy megszűnés nélkül, félszázadon keresztül 
kitűzött magasztos célját meg tudta valósítani, ez minden­
esetre dicséretre méltó s tisztelettel kell adózni úgy a már 
sírjaikban nyugvó buzgó elnököknek, mint az egyházi 
énekkar tagjainak.
S épen azért, mert fólszázad áll háta megett s mert 
saját filléreiből oly sok szép áldozatot hozott az Ur oltá­
rára : azt hiszem, nem végzek felesleges munkát, midőn 
e b. lapok olvasó közönségét röviden megismertetem ez 
énekkar történeti múltjával s azon ünnepély lefolyásával, 
a melyet rendezett az énekkar új orgonájának felavatása 
alkalmából.
1847. év őszén Balta Albert lelkész főfelügyelete 
alatt alakúit meg az énekkar 26 taggal, kiket Beke József 
akkori tanító kezdett tanítani. Belépti díj címen minden 
tag 1 v. forintot tartozott fizetni, mely a temetésekért 
járó díjakkal s a hívek önkéntes adományaival nehány 
év alatt tekintélyes összeggé növekedett. Alapszabályai 
szerint az énekkar működési célja: az összhangzatos 
éneklés művelésében, a társulati érzés fejlesztésében s a 
jótékonyság gyakorlásában állott. 1852. évben 13 hold 
rétet kaszált részbe a társulat s egyszerre 80 írttal gaz­
dagította saját pénztárát, úgy, hogy 1857-ben 427 frt 42 
krt adott harangra, melyhez a hívek csak 50 írttal járúl- 
tak. 1867. január hó 21-én Fekete Lajos tauító működése 
idejében 93 frtot adott az egyháznak a templom kitéglá- 
zására. 1875. október 27. Fekete Lajos volt tanítójuk em­
léke megörökítéséül sírkövet vett 50 írtért. 1876. május
8-án Fövenyessy Bertalan tanító idejében az iskola részére 
100 frtot adott. 1884. évben a templom kifestéseért fizetett 
az énekkar 550 frtot. Fehérvári Kálmán tanító idejében 
magtárat építtetett az énnekkar 800 írtért saját szükség­
letére ; de ez az alacsony élet ár miatt utóbbi időben meg­
szűnt s a magtár jelen évben eladatott. 1896. augusztus 
2-án Beke József volt tanító koporsójára koszorút vett 
12 forintért.
E jelen évben pedig forró vágya volt az énekkar­
nak, hogy az 50 év emlékére minden vagyonát pénzzé 
téve, egy díszes orgonát állít Isten dicsőségére az ő fel­
szentelt lakóhelyében. És ez a forró vágy csakugyan tel­
jesült. Mert az Isten megáldotta az ő benne bizó népét, 
megjutalmazta összetartását, békeszeretetót s szeptember 
26-án csakugyan beállittatott az Angster által készült díszes 
orgona a s.-velezdi műizléssel kifestett templomba.
Ilyen előzmények után gondolni is lehet, hogy nem 
kis érdeklődéssel néztünk a kettős ünnepély elő s a ked­
vező idő ragyogó napjával megaranyozta a sajó-velezdi 
népes egyház örömét, lelkesedését.
Közelről és távolról százanként seroglettek az em­
berek résztvenni a fölemelő ünnepélyben. S mikor meg- 
kondúltak a harangok, olyan jól eső örömérzet fogta el 
a sziveket, mintha a bánatot csak hírből ismernénk. A 
szorongásig megtelt templomban, midőn fölzendűlt a hívők 
ajkán az „lm béjöttünk nagy örömmel“ dicséret örvendező 
s lelkesítő dallama: azonnal észrevettük, hogy ilyen tisz­
tán, műizléssel, felségesen csak olyan gyülekezet énekel­
het, melynek kebelében 50 éves múlttal dicsekvő énekkar
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van, hol mindenki kevés kivétellel tagja volt a kórusnak. 
Igazán úgy tetszett nekünk, mintha a felséges éneklés 
alatt lelkünket megszállta volna egv sirontúli élet boldo­
gító előérzelme, mintha az éneknek szent hullámai mennybe 
vitték, mennybe ragadták volna lelkünket.
Miután az 50 éves énekkar elénekelte a „Népek ura“ 
kezdetű hála éneket, meglepő szabatossággal, lelkesedéssel 
s roppant hatással, Tadászy Pál f.-borsodi esperes mondá el 
mély érzéssel, buzgó áhítattal alkalmi imádságát, a melyen 
mélyen megindult az egész gyülekezet s nem egy szemben 
lehetett látni az Isten iránti hálával és bizalommal ragyogó 
könycseppeket.
E megáldó ima után zendűlt meg a fölavatott új 
orgona ifj. Fövenyessy Bertalan szikszói orgonista ujjai 
alatt. A 37. dicséret örökszép dallamát énekelte a gyüle­
kezet orgona kiséret mellett. S azt a fölemelő hatást, mit 
az orgona változatos hangja gyakorolt a több mint 1000 
főből álló összegyűlt népre, leírni nem, csak látni lehetett. 
S büszkének érezzük magunkat, hogy kálvinisták vagyunk, 
hogy a hitbuzgóság és áldozatkészség ilyen felejthetetlen 
napokat szerez olykor-olykor a mi szegény protestáns 
anyaszentegyházainknak is.
Az ének elhangzása után alant irt tartott alkalmi 
egyházi beszédet a 150. zsoltár 1. és 4. v. alapján fejte­
getvén ama tételt, hogy az orgona csak akkor felel meg 
magasztos rendeltetésének, ha annak megindító hangja 
I. Isten iránti hálára és bizalomra. II. A régiek vallásos hit- 
buzgóságára lelkesít.
A beszéd végeztével ismét az ünneplő énekkar sze­
repelt, elmondván alantirtnak a „Boruljatok le honfiak“ 
dallamára irt alkalmi ének szövegét, a melynek elmondá­
sával a 46 tagból álló énekkar valóban arról tett bizony­
ságot, hogy messze vidéken nincs párja. Ez a szerep­
lése méltó koronája volt az 50 esztendőnek.
Az utó imát is az esperes úr mondotta, foglyul ejt­
vén a sziveket, legeltetvén a lelkeket az örök élet szép 
kies mezején.
Kijövőre az I. dicséret 7. versét énekelte a gyüle­
kezet orgona kíséret mellett. Az áhitat és buzgóság szár­
nyain emelte lelkünket s olyan nehezen tudott megválni 
a gyülekezet minden tagja a templomtól, az orgona hang­
jaitól, mintha e nappal igazán új élet kezdődött volna a 
s.-velezdi egyház történetében.
Isteni tisztelet után ebédre gyűltünk össze az iskolá­
ban, a hol azonban csak kevesen jelentek meg azok kö­
zül is, a kik az isteni tiszteletre eljöttek. Hogy miért? 
Bizonyosan azon okból, mert manapság divatba kezd 
jönni még ilyen falun rendezett templomi ünnepélyek 
alkalmával is a 2 frtos ebéd - - a minek én — a magam 
részéről nem lehetek barátja. Legjobban teszik egyházaink, 
ha ilyen ünnepélyt tartanak, ha a régi magyar vendég­
szeretetet gyakorolják ingyen, mert szegénységünk mellett 
is ez illik mihozzánk. Ha pedig erre sehogy sem telik és 
semmi uton-módon nem tudnánk előteremteni az ebéd ösz- 
szegét: akkor az ünnepélyeket tartsuk a legszűkebb kör­
ben s szegénységünket ne vigyük a világ piaczára!
Különben a sajó-velezdi egyház és énekkar csak 
elismerést érdemel, hogy egyházi célokra 50 óv alatt több 
mint 3000 irtot adományozott. Elismerést érdemel Takaró 
László tanító, ki mindent elkövetett, hogy az 50 esztendő 
igy ünnepeltessék. Általános volt az öröm, a lelkesedés I 
De legőszintébb lehetett az öröme azon két férfiúnak, kik 
a megalakulástól kezdve szünetnélkűl tagjai az énekkar­
nak s a 70 évet meghaladott öreg Csák Mihály és öreg 
Jobbágy József ma is fiatalkori lelkesedéssel éneklik a kórus 
énekeit és dalait.
Adjon Isten sok ily énnekkart és anyaszentegyházat 
a protestantizmusnak, mint a s.-velezdi. Adjon Isten 
sok ily örömnapot azoknak, a kik sokszor kétségbeesés­
sel, lemondással tekintenek jövőnk elé, hogy lelkesedést 
merítsenek mindenkor az ilyen örömnapok tanulságaiból!
Szuhay Benedek.
Nehány szó a sárospataki főiskola nyomtat­
ványainak áráról.
— Válaszúi Bódvavölgyi-nek. —
(Folytatás és vége.)
Nem sokkal szerencsésebb Bódvavölgyi az apró 
nyomtatványokra vonatkozó számításában sem, bár itt 
a számítása közelebb jár a valósághoz, mint az ABC- 
nél. Vegyük csak az anyakönyvi kivonat valamelyikét, 
pl. a Házasságit. Nyomatott legközelebb 1888-ban 400(3 
példányban. Nyomása került 28 írtba, papirosa 48 ba, 
fogyás számíttatott 10 évre, a befektetett tőke kamatja 
22 írt 46 kr; összesen 93 írt 46 kr. A bevétel 4 krral 
160 frt, ennek 25°/0-a 40 frt levonatván, marad 120 
frt. Ebből levonva 68 frt 46 krt, marad liaszon 21 frt 
54 kr. Minthogy azonban eddig csakis 1800 ív fogyott 
el, világos, hogy mig a többi 2200 példány elfogy, a 
kamat a 21 frt hasznot nem csak felemészti, hanem 
még bukást eredményez. Vagy el kell adnunk a verseny 
miatt, a hogy veszik ; akkor még bizonyosabban lát­
ható a veszteségünk. így vagyunk a diósgyőri papírosra 
nyomott anyakönyveinkkel. 1893-ban egyik esperesünk 
kívánságára nyomattunk minden fajta anyakönyvet 8000 
példányban azért, hogy, a ki tartósabb jobb anya­
könyvet akar, ilyet köttethessen. Ennek nyomása és 
papirosa 30 .0 példányban került 79 frt 90 krba, mely­
hez 10 évi befektetési kamatot 21 frt 56 krt adva, 
költség 106 frt 46 kr. A haszon példányokért 6 
krral számítva a 52°/0 levonásával volna 33 frt 54 
kr.. ha e 3000 példány 10 év alatt elfogyott volna. 
Minthogy azonban négy év óta még nem fogyott 
el egyetlen példány sem, a kamatok a remélt hasz­
not már idáig is majd mind felemésztették, vagyis 
bukás nélkül 10 év alatt most már csak 8 krral lehet 
adnunk, vagy adnunk kell bukással, leszállított áron a 
verseny miatt 2—3 krért azt, a mi a főiskolának íven­
ként eddig 5—6 krban van Íme a valóságban, üzleti 
szolid számítás mellett így zsugorodik össze a Bódva 
völgyben képzelt haszon; mert Bódvavölgyi úgy szá­
mítja, hogy ha mi 1000 darabot kinyomatunk, annak 
ára 6 krral 60 frt vagy 8 krral 80 frt vagy 21 krral 
210 frt a könyvárusi 25°/0 levonásával mindjárt befoly 
a főiskola pénztárába. Bizony, nagy boldogság volna 1 
Csakhogy a valóságban egy kicsit másként áll a do­
log. Vannak iskolák, melyekben a Zsindely Természet- 
tan helyett Orbán-félét, a Nagy Sándor ABC. helyett 
Gönczi félét, a Dezső Olvasó helyett Gáspár félét taní­
tanak, ellenére mindenféle, évről-évre megújuló hatá­
rozatoknak 8 így történik aztán, hogy pl. a leggazda­
gabb egyházmegye csak a másféle ABC-k révén 3 év 
alatt 500 írtnál több hasznot elvett saját főiskolájától. 
(Szívesen ismerem el, hogy most már ott is jobban 
állunk.) Aztán az is igaz, hogy az anyakönyveket a 
főiskola az egyházkerület utasítására, vagy határoza­
tából saját egyházaink részére nyomatta, hogy ha 
valamicske haszon ha nem csordul is, legalább csep­
penjen a főiskola pénztárába s egyszer csak arra éb­
redünk, már a Bódavölgyi cikkecskéje előtt, hogy a 
mi anyakönyveink tulajdonkópen azért nem kellenek 
se jó, se silányabb papíroson, mert a vidéki könyvke­
reskedők versenyt nyitottak mindenfelé s az egyházak 
őrei úgy igyekeznek a „szeretett Alma Mater“A segíteni, 
hogy a versenyzők mellé állanak, mert hiszen 10 évre 
beszerzendő szükségleten legalább is egy forint hasznot 
takarítanak meg, azt a nagy 0 0-ra dolgozó főiskolát meg 
arra kényszerítik, hogy, ha meg akar élni, nyomasson 
mindent jobbat is, szebbet is, olcsóbbat is mindenkinél.
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Pedig a vidéken itt is csak krajcárokról van szó, me­
lyek a főiskolának forintokat jelentenek. Hát én elis­
merem a kívánság jogosságát: ha valami adható olcsób­
ban, itt is adjuk. Azt is elismerem, hogy a vidékről 
beszerzett nyomtatványok (anyakönyv, kivonat) olcsób­
bak a mieinknél, még azt is, hogy némelyiknek a 3 
kr. mellett jobb papirosa van ; de az is igaz, hogy 
egyik-másik vagy roszabb (Nyíregyháza), vagy nem 
jobb a mienknél, (Lövi, Ujhely) az ugyanolyannak 
állított f e lé l i  áru fneg nem nyomtatvány, hanem litog- 
rafirozá8 (Ferenczi, Miskolcz); meg az is igaz, hogy a 
kinek szép és tartós anyakönyv kell — pedig azt hiszem, 
ez a fő. — az előtt a mi 6 kros diósgyőrink — a mennyit 
rendes fogyás mellett adhattunk volna, nem lehet drá­
gább egy vidéki anyakönyv mellett sem. De őszintén 
kijelentem: mi is adhatjuk olcsóbban is, egy feltétel 
a la tti: ha meglesz az a mindnyájunk által kívánt 
„nagyobb kelendőség“. Az üzlet dolga a vevőkön fordul 
m eg; tehát a Bódva-, Bodrog-. Ung, Rima,- Sajó-, Hernád- 
völgyieken. Tessék csak a „szeretett alma-mater« t 
pártolni és boldogítni s lehetővé tenni, hogy a mit most 
10 évi fogyásra számítunk, elkeljen 2—3 év a la tt: 
akkor mi is csinálunk jó papiroson 3 krajczáros, jobbon
5—6 krajcáros anyakönyvi ívet meg más íveket is, 
meg tankönyveket is a mainál olcsóbb áron. Könnyű ezt 
belátni minden hosszasabb töprenkedés nélkül. Most 
hogyan lehet kívánni a főiskolától jó lélekkel, hogy adjon 
jó nyomtatványt olcsó áron, ha saját kárával is, midőn 
„a főiskolai nyomtatványoknak nincs piacza“ mert azok 
hagyják cserbe, kiknek első sorban álllana kötelességök- 
ben, — mondjuk : hálás kötelességükben, — a főiskola 
érdekeit védeni és előmozdítani ?! Hogyan érthető ilyen 
körülmények közt az a gondolkozás, hogy a nyomdá­
ból a főiskola haszna „jelentékeny“. jövedelme „tekin­
télyes“ ?! A minek piacza niucs, hogy lehetne jöve­
delme ?! Ha tehát őszintén szeretjük a főiskolát, ne 
kalkuláljunk a „nagyobb kelendőségért“ a főiskola 
mérsékelt hasznára, mert hiszen ilyen jövedelemből is 
több ráférne; de attól is óvakodjunk, hogy a nyomdát 
valódi ok nélkül üzleti szédelgések játékává, próbájára 
tegyük. Helyes dolog, ha ezen a ponton módokat ke­
resünk a főiskola és a fogyasztó közönség érdekeinek 
lehető összhangzatba hozására; de mindent megfon­
tolva, bölcs körültekintéssel cselekedjünk. A fogyasztó 
és érdeklődő közönség legyen meggyőződve s meg­
nyugodva, hogy e jövedelemforrás használatában, bár­
mennyire üzleti dolog is természete szerint, nem az 
üzleti szempont az irányadó, 8 az intézők: a gazdasági 
választmány, irodalmi kör és igazgató-tanács arra tö- 
rekesznek, hogy a főiskolai.nyomda minél jobban felel­
jen meg igen fontos szellemi és anyagi rendeltetésének. 
De másrészről meglehetnek arról is győződve, hogy e 
gondos intézők azt a rendszer, vagy személyváltozást is 
megcsinálják, ha ezt, sok mindent gondos figyelembe 
véve, azok a magasabb érdekek kívánatossá, sőt szük­
ségessé teszik. Epen azért a főiskolának sem az nem 
tesz jó szolgálatot, a ki, ha jó akarattal is, nagy jöve­
delemre valló, könnyen odavetett számításokkal világo- 
sítgatja. esetleg keseríti az ilyenek iránt nagyon fogé­
kony lelkeket; sem az, a ki azt hirdeti, hogy a nyomda 
hasznot sem hajt, s talán jónak tartaná, ha ettől a 
tehertől szabadúlnánk. Jó szolgálatot azzal teszünk, ha a 
nagyobb kelendőség biztosítására őszinte lélekkel buzgól- 
kodunk.Es mint egykor országos „Védegyleteket“ alkot­
tak honi iparcikkek fogyasztására; mi is egyesült erővel 
mindenütt saját nyomtatványaink használatára törekszünk, 
a hol másképen nem lehet, az egyházkerület sokszor 
kimondott határozatának szigorú végrehajtásával. De van
még más szavunk is. Megtörténik, hogy a nagy ver­
senyben egyik másik kiadványunk egy-két krajczárral 
drágább, mint a nagy vagyonra, sokkal nagyobb fogyasztó 
közönségre támaszkodó pápista és állami könyv, azért 
az egy-két pénzért ne kongassuk mindjárt a harangot, 
a zúgolódó nép tüzére saját zúgolódásunkkal ne öntsünk 
olajat ; hanem inkább nyugtassuk meg békéltető türe­
lemmel, hogy erre az egyeseknél nagyon csekély áldo­
zatra ennek a gazdag főiskolának bizony-bizony szüksége 
van. Hiszen úgy sincs egyéb baja, csak önállóságát 
fenyegeti az a bizonyos leszavazott államsegély, mely 
áldozatok nélkül előbb-utóbb bekövetkezhetik s annak 
súlyát, ha más nem is. de nyomdánk, tanköuyvirodal- 
munk, okvetetlenúl meg fogja érezni. Jó hát gondolni 
egy kicsikét messzebbre is !
Ha ezzel a helyesebb tájékoztatással sikerűit a 
főiskoláért s magukért is aggódó, töprenkedö, sőt zúgo­
lódó lelkeket megnyugtatnom s az illetőknek főisko­
lánk jól felfogott érdekében helyesebb útmutatást ad­
nom : elértem czélomat. Bódvavölgyinek legyen az 
alkalomért köszönetem. „A főiskolának régi, közel har- 
madfélszázados nyomdáján pedig legyen az Úr gond­
viselése továbbra is, növekedjék, erősödjék, hogy az 
igaz érdeklődök áldozatra is kész buzgósága mellett minél 
több hasznot hajtson szeretett „alma-materünk“-nek !*
Makláry Pap Miklós,
k ön yvrak tár- é s  n y o m d a -fe lü g y e lő .
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Tóth Pál jubileuma, a melyet október 12-én ren­
deztek tanári s igazgatói működése 25-ik évfordulója 
alkalmából jelenlegi és volt növendékei, a mint tudó­
sításunkból olvashatni, egész nagyszabású ünnepély 
volt, olyan, a minőt vártunk, a minőt az ünnepelt méltán 
megérdemelt. Nem maradt el az üdvözlők sorából a 
magyar közoktatási kormány sem, a melynek vezetője, 
Wlassics Gyula, mély köszönetét s elismerését fejezte 
ki a jubiláns tanügyi tevékenységéért. — Ünnepelt a 
tiszáninneni ref. egyházkerület, a mely legjobban tudja, 
hogy a miskolci leánynövelde 25 év alatt, a mióta 
Dóczi Gedeon után Tóth Pál áll az ólén, sok viszon­
tagság, nélkülözés után emelkedett arra a magaslatra, 
a melyen közelismerést kiérdemlöleg szolgálja a tan­
ügy magasztos céljait, s hogy ebben az oroszlánrész 
a Tóth Pálé, azt is a kerület tudja legjobban. Ünnepelt 
Miskolc városa igazán felekezeti különbség nélkül, 
szívből-lélekből, mert a mi intézetünk türelmes, a mely­
ben a más felekezetűeken soha sem esett semmi sé­
relem. Ünnepelt közelben és távolban mindenki, a ki 
barátja a leánynevelésnek; örvendezett, a ki csak 
egyszer találkozott a jubilánssal, a kit valóban prae- 
destináltnak kell tartanunk arra az állásra, a melyre 
ez előtt 25 évvel hívta el báró Vay Miklós ajánlatára 
a tiszáninneni kerület. Azok a táviratok s üdvözlő le­
velek, a melyek jó baráttól, távoli ismerősöktől, volt 
munkatársaitól s mindenek fölött az ország minden 
vidékén található növendékeitől érkeztek Tóth Pálhoz, 
hangosan beszélő bizonyságok, hogy az igazi érdem 
el van ismerve s meg is van szentelve az öröm s hála 
könyeivel, a melyek okt. 12-én önkénytelenül törtek 
elő a szemekből a szép ünnepély varázshatása alatt.
* E zt a  k ö z lem én y t leg job b  ak aratun k  m ellett sem  adhattuk  e lőb b , 
n o h a  szerettü k  vo ln a . M en tsen  a k éslek ed ésér t  lapunknak  ép en  ex 
id ő b en  v a ló  n a g y  e lfo g la ltsá g a . Szerk .
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Az ünnepeken és családján nyugodjék meg továbbra 
is azúrnak kegyelme, s a tanár, a költő, a társadalom 
számottevő tagja, oly sokszor vezetője: legyen még 
soká, igen soká a mi dicsekedésünk!
— Egyházmegyei gondnok választás. Az ungi ref. 
egyházmegye a Kovách Károly halála által megürült 
gondnoki állásra, K o m já th y  B é la  országgyűlési képvi­
selőt választotta meg 8 szótöbbséggel.
— írásbeli tételek a sárospataki ev. ref. theol. 
akadémián az 1897—98-ik iskolai évben. I .  Theol. alap- 
vizsgá la tra  : a) Igazoltassák magából a szövegből merí­
tett bizonyitékokkal. hogy a Példa-beszédes k ö n y v  külön­
böző időből való gyűjtemények foglalatja-e vagy sem 
s jellemeztessenek az egyes gyűjtemények Írói. b )  Vet­
tessék össze az apostoli zsinatra nézve a G alatákhoz  
íro tt levélnek  s a Cselekedetek kö n y v é n ek  előadása, c) 
Ismertetendő a görög és római polytheistikus felfogás 
egymással való összehasonlítás keretében. I I . )  E lső  
le lkész-képesítési v izsgá la tra  . A) Egyházi beszéd írandó 
F i l ip  1. 21 . alapján, »Nekem mind életemben, mind 
halálomban nyereségem a Krisztus«. B) I. Ádassék elő 
Pál rómaiakhoz írott levele VII. részének tüzetes ma­
gyarázata. 2. Adassák a jezsuiták erkölcstanának birá- 
latos ismertetése. 3. Auassék elő a IV. evangyéliom 
christologiája. — I I I .  M ásod ik  lelkész-képesitési v izsg á ­
la tra  : A) Gyakorlati írásmagyarázat készítendő négy 
ó-szövetségi, nyolc új szövetségi szabadon választott 
szöveg felett. Bj 1. Mi lenne a konfirmáció legünne­
pélyesebb, de protestáns elveinkkel mégis megegyez­
tethető módja ? 2. A lelkészi állások betöltésének szabá­
lyai, részletesen isme; tetve a különbséget a debreczeni 
és a budapesti zsinaton hozott törvények intézkedései 
között. — A theol. alapvizsgálatra állók a három tétel 
közül egyet tartoznak kidolgozni. Az első lelkész-vizs­
gálatra jelentkezők az A) alatt jelzett tételt kötelesek 
mindnyájan kidolgozni s a beszéd meg is tanulandó, 
mert a szóbeli vizsgálaton előadják ; a B) alattiak közül 
egyet tartoznak kidolgozni. A másod lelkész-képesítési 
vizsgálatra állók a gyakorlati irásmagyarázatokat vala­
mennyien kötelesek elkészíteni s meg is tanulni, mert 
a szóbelin előadják, a B) alattiak közűi egy dolgozandó 
ki. A dolgozatok 1898 május i-ig adandók be a sáros­
pataki theol. szakelnöki hivatalhoz.
— Lelkész-választás. A Kovács László s nagy 
elődei, Tompa Mihály s Soos Miklós örökébe a h a n va i  
ref. gyülekezet tagjai, Lénártfala és Csíz. ref. lakosai­
val október 10 én választották meg az utódot D u sza  
J á n o s  gicei lelkipásztor személyében. Ifjú munkás, 
telve munkakedvvel, megáldva munkabírással, nemes 
ambícióval, foglalja el Tompának s utódjainak helyét, 
bizonyára azzal a nemes elhatározással, hogy méltó kíván 
lenni elődeihez. Reméljük is, hogy nem fog rajta múlni 
a legjobbat akarás s a ki iránt a gömöri egyházmegye 
ez évi tavaszi gyűlésén elismerését fejezte ki a gond­
jaira bízott egyházak vagyoni ügyeinek rendezésében 
kifejtett buzgó munkálkodásáért, a ki a nasztraji ref. 
iskolát a gömöri esperes s tanfelügyelő dicsérő elis­
merése szerint valósággal életre hívta, reméljük, hogy 
a megkezdett úton fog haladni továbbra is s tiszttár­
sainak, a tanítói karnak s híveinek szeretete fogja kísérni 
munkálkodásában. (—n)
— Öröm-Ünnep. Október 10 én a tisza-ladányi ref. 
egyház öröm-ünnepet szentelt az ő Istenének. Örömé­
nek indító oka volt azon körülmény, hogy e napon 
vette használatba önkéntes adakozásból Isten dicsőí­
tésére épített s 1050 írtba került díszes hat változatú 
orgonáját. A gyülekezet áldozatkészségének ilyetén 
való nyilvánúlása mig egy részről teljes elösmerést érde­
mel, más részről azon meggyőződésre jogosít, hogy 
ref. egyházunk folytonos haladásában, küzdve bár, de 
bízva bízhatunk. Az öröm-ünnepen, Beke Antal hajdú­
böszörményi ének- és zene-tanár, mint az egyház által 
meghívott szakértő művészi orgona játékát volt szeren­
csénk hallani, mely igen sokáig emlékezetben marad 
a gyülekezet szívében. Gyönyörű volt látni e gyülekezet 
körében, mely eddig a diktáláshoz volt szokva, hogy 
mindnyájan zsoltárral kezökben jelentek meg e napon 
az Isten házában s még szívet emelőbb volt hallani a 
XXXIlI-ik zsoltár 1. 2. versének éneklése, midőn 
az emberi hang, a művészet hangjaival egyesült, s meg­
hallgatást kért Istentől, ki megsegítette a gyülekezetét 
nemes törekvésében. Az éneklés után e sorok írója 
lépett szószékbe, s alkalmi ima után a XXXIII. zsoltár
2. s 3. versét véve fel beszéde alapigéjeül azt fejte­
getve, hogy mire hiv, mire szólít fel bennünket orgo­
nánk ? Beszéd és ima végeztével a 89-ik zsoltár 1 és 7-ik 
versének eléneklésével emelkedett szivünk Istenhez. 
Azonban hiányos volna tudósításom, ha a legnagyobb 
elösmerésemet ki nem fejezném Kerékgyártó István 
debreceni műorgona készítővel szemben, aki díszesen 
kiállított, s kitűnő hangú, s szerkezetű orgonánk készíté­
sével nem csak gyülekezetünk, hanem az ünnepélyen 
jelen volt vidékiek legnagyobb elösmerését is kiérde­
melte, melynél fogva nevezett müorgona készítőt bár­
mely egyház figyelmébe ajánlani kedves kötelességemnek 
tartom. — C zike  F erenez lelkész.
H ibaigazítás. A. 41 sz. 704. hasábján alulról a 2-ik sorban az 
értelemzavaró „összevonva“ szó kihagyandó.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
^ t h r e e g n n b n j i ,  i g é t f e é & y t  « .  I M I .
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, l a r i É m  é p i z e t i  i t e r n t
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
15— 2 0  müorgona-épitő.
Felelős szerkesztő :
D R .  T Ü D Ő S  I S T V Á N .
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 4 3 . szám. Sárospatak, 1897. október 25.
SÁROSPATAKI  LAPOK.
f  Előfizetési díj: * A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
H ely b en  és v id é k re  p o s ta i 
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E gyes  szám  á r a  10 k r.
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Hirdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t, n e g y e d r é s z  
o l d a l  2 f r t.
E z e n k ív ü l bé lyegd ij 30 k r . < 
«
- M E G J E L E N  MI NDEN H É T F Ő N ,  -
T A R T A L O M :  „Egyházunk veszedelme.“ Molnár Ferencz. — „Az ev. ref. fő- és középiskolák 1836/97. évi működésének áttekintése.“ K.
E. — „A kísérleti lélektan és a paedagógia viszonya“ Dr. Székely György. — „Béky József“ s.—•/. — „A sárospataki 
ev. ref. theologiai tanári kar véleménye.“ — „Javaslat.* — „Az „Uj Óramutató“ és a belmissió.“ Réz László. — „Vegyes 
közlemények“. — „Pályázat.“ •— „Hirdetés.“
Egyházunk veszedelme.
(Folytatás és vége.)
A dolgok ilyen állásának tudata, — a mindennapi 
élet körében lépten-nyomon ily irányú tapasztalatoknak 
szerzése s ezeknek hatása egészen indokolttá s ter­
mészetessé teszi ennek a kérdésnek a felvetését: hon­
nan van az, hogy a róm. kathólicizmus tényleg terjed, 
holott holt anyag az, élet s erő nélküli, a protestán- 
tizmus pedig számban kisebbedik, holott pedig élet s 
erő lakik benne?
Mi ennek az oka?
Az, hogy az eszmék, a benső meggyőződés, a ke­
resztyén szellem igazságának ereje elvesztette a lel­
kekben biztosan irányitó uralmát és ennek következ­
tében, mint a hogy az történni szokott az intézmények 
minden terén, igy a katholikus egyházi intézmények 
is újra azok fölé kerekedtek. Ezekkel folytatja hóditó 
hadjáratát ellenünk a katholikus egyház s mi vele 
szemben nem tudjuk ez idő szerint a régi protestáns 
szellem és eszmék erősségeit harczvonalba állítani. Az 
eszmék uralma, irányitó hatása nagy részben meg­
szűnvén, az emberek túlnyomó része könnyelműen le­
mondott azon természetes jogáról, hogy gondolkozzék 
a dolgok igazsága felett, vagy önkényesen felmentette 
magát aina kötelezettség alól, hogy a megismert igaz­
ság feltétlen szolgálatába álljon. Ennek következtében 
az egyháztársadalom gépezete, külső berendezkedése 
is nagy részben ferde helyzetbe jutott. Vezérszerepet 
visznek benne, elhatározólag folynak be ügyeink me­
netére sokszor olyanok, a kik a keresztyén élet egyet­
len szabályozóját, a bibliát alig ismerik, tartalmát félre 
magyarázzák, vagy a kiknek életök, s a múltból hibás 
alapokon átöröklött társadalmi állásuk az abból kiá­
radó szellemnek egyenes negációja; azoknak pedig, a 
kik a keresztyénség eszméihez egész óletökkel rendit- 
hetlenül ragaszkodnak, alig juttat utolsó sorban valami 
szerepet a másfelé gravitáló társadalom. A vagyon­
szerzés, a világi helyzet biztosítása lett az emberi tö­
rekvés főtárgya, s ennek az irányzatnak szennyes hul­
lámai már a társadalmakat, sőt magokat az egyháza­
kat is elborították annyira, hogy a közfelfogás ezeket 
is, belső tartalmuk helyett, külsőségeik, vagyoni álla­
potuk szerint Ítéli meg, Maga az állam, bár mint ilyen, 
elvben már szakított a hagyományos múlttal, az egy­
házak dogmai álláspontjának végleg felibe emelkedett 
s minden polgárát, vallásos meggyőződésétől eltekintve, 
egyenjogunak tekinti, sőt uj szekták alakulására is 
szabadalmat adott, tényleg mégis a történeti múlt azon 
alapján maradt, mely alkotásainak értékét mélyen le­
szállítja, sikerét kétessé tesz i; nem tud végleg szakí­
tani a katholikus egyház nagy hatalmi állásához, for- 
maszerüségeibez kötött eddigi káros felfogásával s a 
mi egyházunkat, nyilván az ultramontán Ausztriával 
való politikai viszony nyomása miatt, nagy nemzeti 
múltúnk és hivatásunk mellett is folytonos mellőzte 
tésben és megaláztatásban részelteti. Mindezen kiáltó 
ellenmondások az eszmék és a gyakorlati élet között 
igen erősen, már majdnem keresziűlgázolhatlanúl útját 
állják annak, hogy igen sokan a belső vallásos ügyekben 
tisztán lássanak, az eszmék magaslatáig felemelkedni 
tudjanak, igazabb légkörben éljenek, mint a milyen kö­
rülveszi őket s meggyőződéseik mellett, ha vannak 
ilyenek, az ellenkező áramlatokkal szemben rendület­
lenül megálljának.
Mit tegyünk mi ilyen ellenünk ható áramlatok 
között ?
A protestáns lelkészi működés középpontja, a mely­
ből kiindul és a melybe visszatér minden: az evan- 
gyéliomi élet s tegyük hozzá mindjárt, hogy ebben 
tevőleges részt kell vennie az egyház minden egyes 
tagjának. Ha életünkkel, példánkkal kifelé úgy, mint 
befelé, nem tudunk ha tn i; ha a keresztyén szellem 
nagy önmegtagadással kivívott nyilvánvaló eredményeit 
észrevétlenül hagyja, kicsiny léssel vagy megvetéssel 
fogadja a szükebb és tágabb körű társadalom, akkor, 
legalább ez idő szerint, nem csodálkozhatunk azon, 
hogy hatástalanok maradnak irásmagyarázásaink, köz­
haszna felolvasásaink, tervbe vett rendszeresebb, ha­
tékonyabb szervezkedésünk s mind ama működési mód, 
a melyeket napjainkban széltiben hallunk ajánlani; ak­
kor vagy megsemmisít bennünket önhibánk miatt, vagy 
pedig magától lehull rólunk s a siket fülekre és ke­
mény szívekre esik vissza az a sokszor hallott értel­
metlen és könnyelműen világba dobott vád, hogy nem 
teBzszük kötelességünket. Mi a mi kötelességünk ? Pré­
dikálni az igazságot és élni példaképen a hirdetett 
igazság Bzerint! Kíván-e tőlünk többet s valami érté-
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kesébbet a keresztyén társadalom s mi az a mit kí­
ván? Minek lenne nekünk elveink tisztasága, az igaz­
ság őszinte szolgálata mellett az a pápista módsze­
reskedés, mely nem egyéb, mint a belső lelki élet 
hiányainak takarója, ügyeskedés, élelmeskedés a ke- 
resztyénség tartalmának rovására s lassanként! teljes 
kiforgatására, elferdítésére?! Nem késünk a helyzet 
kényszerítő hatalma alatt kijelenteni azoknak, a kik 
reánk, szerepünkre, működésünkre bizonyos kicsiny­
léssel tekintenek, hogy hivatásunk hathatósabb betöl­
tése esetében legelső sorban épen ő velők találjuk 
szemben magunkat, rajtuk kellene valami szellemi mű­
tétet végrehajtanunk. Nem látják-e az ilyenek azt, 
hogy ma, a midőn nemcsak a polgári élet nimbusz- 
szál övezett vezérfiainak igen tekintélyes része, de a 
legtöbb társadalmi és állami intézményünk s azoknak 
alkalmazási módja szemben áll a keresztyénség ere­
deti eszméivel; micsoda óriási nehézségekkel kell ne­
künk megküzdenünk ? ! Megvizsgálják-e közelebbről 
még komoly, tanult, vezető emberek is azt, hogy a 
klérus által kierőszakolt eredmény távolról sem az, a 
mit mi akarunk és a miben mi legjobb erőnket meg­
feszítve is sokszor sikertelenül fáradozunk épen a 
társadalmi eszmék felületessége, lazasága és a gya­
korlati élet nagy ellenmondásai miatt ? 1 Megfigyelik-e 
alaposan s számításba veszik e komolyan azt, hogy 
vájjon a klérus működésének sikere a tartalmi igaz­
ság, a benső, az egész életet átható meggyőződés, 
vagy pedig a külső előnyök, felszínes módszerek, a 
lelki élet mélyebb jelenségeire ügyet sem vető, de 
örök időkre előirt hódítási eszközök eredménye-e ? 
Miért feledkeznek meg ezekről, ha számot tartanak 
arra, hogy mi is komolyan számbavegyük őket s ki­
fogásaikat? Bizonyosan azért, mert a keresztyénség 
gyakorlati életét, magasabb eszmék hiányában, nem 
bírják összefüggésbe hozni a keresztyénség eredeti és 
elévülhetlen szellemének körülményeivel s mert ebben 
a kérdésben is, mint köztársadalmi életünk egyéb 
fennforgó kérdéseiben, csak a felületen úsznak, a ke­
resztyénség lényegét fenyegető ama pusztító áradattal, 
melyet a külső, a forma, a siker látszólagos dicsősége 
ragad magával.
Elismerjük, hogy a klérus hagyományos működé­
sére, régi eszközeinek a hathatósabb gyakorlatba vé­
telére, az egyházpolitikai törvények után ismét való­
sággal aranyidők köszöntöttek b e ; a vallásos meggyő­
ződések, a gyenge lelkek mesterséges preparálására 
igen alkalmas idők jöttek azoknak, a kik szeretnek 
magoknak mások megvesztegetésére az ilyen dolgok­
ban tetszelegni. Azt is gondoljuk, hogy ezt az időt 
aligha nem a felső klérus alattomos, százszemü és 
százkezü politikája készítette elő. hogy igy szerezze 
meg a régóta nélkülözött s szerintünk ma még kéte- 
sebb bizonyítékokat a katholikus egyház igazai mel­
lett. Akárhogy áll a dolog, de az tény, hogy az alsó 
klérus a felülről jövő rendelkezésekhez híven, kitűnően 
használja fel az alkalmakat, ügyesen él a neki enge­
dett szabadalommal és diadalérzettel tekint végig si­
került manőverjein. Hogy aztán belsőleg, komoly szám­
vetés után tud-e örülni külső sikereinek ? azt nem 
tudjuk. De arra kötelessógszerüen figyelmeztetnünk 
kell a keresztyén eszmék és keresztyén élet minden 
igaz hívét és munkását, hogy működési módszere az 
eszmékkel való visszaélését, hiúságokon, külsőségeken 
kapkodását, felszineskedését tekintve, nagyon hasonlít 
ismét a reformácziót megelőző s azt előidéző amaz ál­
lapotokhoz, midőn a vallásosság s önzetlenség utolsó 
maradványát is félretéve, egészen a bűnbocsátó leve­
lek árulásáig botorkált el rendszeres halad isában. A 
különbség csak az, hogy most, a lelki aluszékonyság 
korában, saját híveit támasztja ellenünk, akkor pedig 
csak saját egyháza lelki életének megrövidítésén mun­
kálkodott. Valóságos bujtogatást visz végbe ellenünk a 
gyóntató székekben, működésének eme hamis alapra 
épített központi hatalmában, a melynek eredményei 
felől senki sem kérdez, senki sem számol, még a sza­
badelvű katholikus műveltségek mesterséges m meg- 
vénitett lelkiismerete sem. A vegyes házasságok tö­
meges kötését most nemcsak óhajtja, sőt egész terv­
szerűséggel készíti elő ; rózsafűzéres, szemforgató 
asszonyokkal szöveti, fonatja azoknak hálóit, ama ter­
mészet és erkölcsellenes rózsalánczokat, a melyekből 
épen a nagy hithűség következtében a házasfeleknek 
nemsokára csak a láncz marad meg. Ilyen dolgok után 
már, még éberebben kell őrködnie a klérusnak, mint 
eddig a felett, hogy a tiszta keresztyén szellem minél 
mélyebb álomba merüljön s minél később támadjon 
fel, hogy a mit ma felettünk számban nyer, az ta­
lán már holnap ellene ne forduljon kétszeresen, saját 
híveinek lelkiismerete előtt, eszmében, tartalomban.
Mit mondjunk a klérusnak, a mely igy akarja elő­
készíteni a tiszta keresztyén szellem kárával a protes- 
tántizmus veszedelmét? Semmit! A katholikus egy­
háznak ez a vezető szelleme, feltétlen ura, sohasem 
tanul és sohasem felejt. Mit mondjunk az államnak, 
mely alkalmat adott a katholikus egyháznak arra, hogy 
idáig fejleszsze önmagát szervezetben, s ennyire ki­
pusztítsa eszmében, tartalomban? Azt, hogy vonja le 
sürgősen az egyházpolitikai törvényekben kifejezett 
álláspontjának végkövetelményeit s végezze be azt a 
nagyszabású politikát, a melyet egyházi téren az ál­
lami lét konszolidácziója érdekében megkezdett.
Molnár Ferencz.
I S K O L A I  ÚGY.
Az ev. ref. fő- és középiskolák 1896/97. évi 
működésének áttekintése.
Abban a nagy versenyben, amelyet a közművelődés 
terjesztése érdekében egyrészről a felekezetek egymással, 
másrészről az állammal szemben kifejtenek, ev. ref. egy­
házunknak sem szabad elmaradnia. Hiszen a protestán- 
tizmusnak éltető eleme a felvilágosodás, e nélkül meg 
nem élhet. Igaz ugyan, hogy újabb időben már nem 
tarthatta meg az első helyet e téren, a minek nem a 
tudományokkal való nem törődés, hanem az a sokszor 
hangoztatott szegénység az oka. Az állam kezdi belátni, 
hogy a nevelés — minden fokon és vonalon — tulajdon­
képen az ő feladata lenne, s ennek a feladatnak újabb 
időben kezd mind jobban-jobban megfelelni. Nála lévén 
az anyagi erő, övé a vezérszerep is. Mi pedig, anyagi 
erő hiányában, a versenytérről kezdünk mindinkább le­
szorulni, vagy, hogy ott megmaradhassunk belekapasz­
kodunk az államba s úgy futunk, ha nem is mellette, 
legalább a nyomában. Érdekes s tanulságos is lenne isko­
láink múlt évi állapotát az állami és más felekezeti isko­
lákéival összehasonlítani, hogy látnok, miben maradtunk 
el azoktól, miben járunk még mindig elől, mi a hiány, 
mi a javítani való iskoláinkon?— de ezt ez alkalommal 
nincs módomban tenni. Ahoz több segédeszközre lenne 
szükség, mint amennyivel én rendelkezem. Én ez alka­
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lommal csak az ev. ref. iskolák múlt évi állapotáról 
akarok egyet-mást röviden elmondani.
Egyházunk a múlt évben 5 theologiai, 4 jogaka­
démiát; 22 teljes, 4 hat osztályú, 2 négy osztályú gimná­
ziumot, 3 tanítóképezdét és 3 leánynöveldét tartott fenn, 
amelyekben 151 hittanhallgató, 466 joghallgató, 193 ké- 
pezdész, 8595 gimnázista, 447 leányiskolái tanuló, így 
összesen 9852 növendék tanúit. Az egyes kerületek közt 
következőleg oszlanak meg az intézetek: Dunamelléken 
van 1 theol., 1 jogakadémia, 1 tanitóképezde, 4 teljes, 
2 négyosztályú gimnázium. Dunántúl van 1 theol. aka­
démia, 2 teljes gimnázium. Erdélyben 1 theol. akadémia, 
1 tanitóképezde, 7 teljes gimnázium. Tiszáninnen 1 theol., 
1 jogakadémia, 1 leánynövelde, 3 teljes gimnázium. Ti­
szántúl 1 theol., 2 jogakadémia, 1 tanitóképezde, 2 le- 
ánynevelde, 6 teljes, 4 hat osztályú gimnázium.
Ezek az intézetek összesen 38 értesítőt adtak ki. 
A sárospataki főiskola egy értesítőben számol be az aka­
démiáról és gimnáziumról; épen úgy Pápa és M.-Sziget 
is; Nagy-Enyed a képezdéről és a gimnáziumról; Kecs­
kemét külön vette a jogakadémiát és gimnáziumot; 
Debreczen is külön-külön értesítőt adott ki akadémiáról, 
gimnáziumról, képezdéről, leánynöveldéről. Budapestnek 
a gimnáziumról van értesítője, de már a theol. akadé­
miáról nem látta szükségesnek beszámolni. Nem tudom, 
a nagy közönséget nem tartja-e méltónak arra, hogy 
működésével megismertesse, vagy nem mer a nyilvá­
nosság elé lépni; de bármelyik ok legyen is a valódi, 
bizonyára egyik sem szolgál előnyére.
A kiadott értesítők alapján szándékozom az isko­
lákat ismertetni. Meglehet, hogy ismertetésem nem lesz 
teljes, a minek okát abban kérem keresni, hogy az érte­
sítők nem mind egy elv szerint vannak összeállítva. 
Amit az egyik felemlít, azt a másik elhallgatja; amit az 
egyik fontosnak tart, azt a másik mellőzi, így lehetetlen 
minden kérdésre feleletet kapni, amiről pedig óhajtanánk 
esetleg tudomást venni. Csak a meglevő adatokat szán­
dékozom csoportosítani. Még pedig, hogy az áttekintés 
annál könnyebb legyen külön-külön szólok a theol. és 
a jogakadémiákról, aztán a gimnáziumról, tanítóképezdé- 
ről, végre a leánynöveldéről. 1
1. Theologiai akadémiák.
A múlt iskolai évben 5 theol. akadémiát tartott fenn 
egyetemes egyházunk. A budapesti kivételével a többi 
négyen az I. félévben 136, a II. félévben 128 hallgató 
volt, vagyis egy félév alatt 8-cal fogyott a létszám. Az 
első félévben legnépesebb volt a debreceni, legkevésbbé 
a pápai, az előbbi 47, az utóbbi 22 hallgatóval. A má­
sodik félévben már Sárospatak lett az első, lévén 43 hall­
gatója, mig Debrecennek csak 42 maradt, Kolozsvárnak 22 
és Pápának 21. A 4 akadémián 8-al fogyott a II. fél­
évre a létszám, a kik közül 2 meghalt, 6 pedig más 
pályára lépett. Nem csak, hogy kevesen jelenkeznek 
hát a papi pályára, hanem amikor ott vannak a papság 
felé vivő úton, még onnan is visszafordúlnak, bizonyára 
nem a hittudományoktól való irtózás, hanem a szegény­
ségtől való félelem miatt. Legtöbben maradtak el, — 
egész természetesen — az I. évesek közül, akiknek 
száma az I. félévben 43, a másodikban 37 volt; itt tehát 
6 a különbség, 1 meghalt, 5 más pályára lépett. A 11. 
évesek létszáma változatlan 34; a IV. évesek közül egy 
ismét kimaradt, így számuk 24 ről 23-ra olvadt le. 
Az év végén az 5 akadémián — Budapestet is ide szá­
mítva — 151 h. h. volt, akik közűi 28 végzett. Ennyi 
jut káplánnak az 5 kerületbe, ha mindenik káplán fog
alkalmaztatni. Bizony ennyi közűi még egy egyházme­
gyének sem jut egy egész, nemhogy az arra szoruló 
egyházaknak jutna. A III. évesek száma már több, mert 
az 43, igy a jövő évre már többen végeznek, de bizony 
kevés lesz az akkor is a szükséglet fedezésére. A káp­
lánhiány mindaddig fog tartani, míg a lelkészi fizetések 
nem fognak rendeztetni. Mert aki a mostani nyomorú­
ságos jövedelemből kénytelen tengődni, nemcsak, hogy 
gyermekét nem neveli papnak, de még másokat is igyek­
szik erről lebeszélni. Régebbi időben a hittanhallgatók 
szülei közt legnagyobb számmal voltak a földművelők 
és a lelkészek, míg most a más pályára készülők közt 
vannak legtöbben. Erre nézve nincs ugyan mindenik 
értesítőben adat, de, azt hiszem, a meglevő adat is elég 
a bizonyításra. Sárospatakon 10 hittanhallgatóval szem­
ben 15 joghallgatónak- Kolozsváron 8 h.-h.-val szem­
ben 9 bölcsészethallgatónak volt az atyja lelkész. A föld- 
mivelők, illetőleg földbirtokosok közül Sárospatakon 4 
h.-h.-nak 7 joghallgatónak. Kolozsváron 14 h.-hallgató­
nak, 29 b.-hallgatónak adta a fiát. Más értesítőben nin­
csenek erre vonatkozó adatok.
Sürgetni kell hát a lelkészi fizetések emelését már 
csak azért is, hogy pásztor nélkül ne maradjon a nyáj. 
Az az affiliáció. amelytől kicsinyek és nagyok a bajok 
megszűnését remélik, de amely megtörik a nép conser- 
vativizmusán, hitem szerint csak fájdalom csilapító szer a 
test szervezetében. Elzsibbaszt, szünteti a fájdalmat egy 
időre, de állandóan használva megöl. Mert mit ér az az 
egyetemes ref. egyháznak, ha az affiliáció folytán lesznek 
szinte 2000 frttal díjazott papjai, egy-egy szolgabirói já­
rásra kiterjedő hatáskörrel, ha az a pap nem lesz képes, 
— mert fizikailag lehetetlen rá nézve — a híveket ösz- 
szetartani. Hogy fogja majd a „cura pastoralist“, meg 
a „belmissiot“ gyakorolni? Bizony nem örülni kell annak, 
hogy fogy a h. hallgatók létszáma, hanem inkább min­
dent el kell követni a létszám emelésére. Az iskolákban 
nincs hiba, mert azok igyekeznek a papi pályára lépők­
nek megkönnyíteni a tanúlást. Nemcsak, hogy olcsó tan­
dijakat szabnak, de e mellett még különféle segélyezé­
sekkel is igyekeznek megkönnyíteni a megélhetést. A tan­
díj Debreczenben a legnagyobb, 30 frt egy évre; ezt 
azonban egy h.-h. sem fizeti. A létszám 6/6-része 
tandíjat, */(j-része '/4 tandijat fizet. Pápán 10 frt a tandíj, 
a melyhez a lecke könyv megerősítéséért félévenként 50 
kr. járúl. Sárospatakon 9 frt az évi összes fizetni való, 
Kolozsváron pedig semmi tandíj nincs. Beíratási dij Pápán 
2 frt 10 kr., Debrecenben 2 frt 60 kr., Sárospatakon 
4 frt, Kolozsváron 6 frt. Az ünnepre járás mindenütt 
megvan, ami nem megvetendő jövedelmi forrás. E mel­
lett Kolozsváron minden h.-h. ingyen köztartásban ré­
szesül, ami csak fegyelmi büntetéskép vonható meg tőle. 
Sárospatakon a tápintézetben szintén olcsó vagy ingyen 
étkezést nyernek. A jövő évre felvett 35 h.-h. közül 33 
ingyenes. Pápán is tagja volt minden h.-h. a tápinté­
zetnek, ahol szintén 60 frt az évi díj ; ezt azonban egy 
h.-h. sem fizeti; féldíjat 6 fizetett, a többi egészen in­
gyenes volt. Debrecenben 70 frt egész díjat az 1. félév­
ben 4, a 11-ikban 1 fizetett; 40 frtért 13; 20-ért 9; in­
gyen szintén 9 étkezett. E mellett a különféle ösztöndíjak, 
melyekben leggazdagabb Debrecen, szintén előmozdítják 
az olcsó papképzést. Látszik hát, hogy az iskolák anyagi 
tekintetben megadják a módot, hogy a papi pályára lépők 
könnyen végezhessék tanúlmányaikat.
(Folyt, köv.) K . E .
— —
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T A R C A .
A kísérleti lélektan és a paedagógia 
viszonya/
A paedagogiát jogosan tekintjük a lélektan legköz­
vetlenebb gyakorlati alkalmazásának. Fel kell tehát ten­
nünk róla, hogy előmenetelében szülőanyjának a lélek­
tannak fejlődésével lépést tart, sőt az annál elért újabb 
eredményekre támaszkodik, mint olyanokra, melyektől 
— megtermékenyittetve az iskolában tett gyakorlati 
tapasztalatok által, — annak egészséges fejlődése függ. 
Azonban kétségtelen, hogy a paedagógia jelenleg még 
nem barátkozott meg a psychologiai tudomány újabb 
formáival, pedig a Herbarti psychologiának — a még 
mindig ahoz ragaszkodó derék iskolamestereken kívül 
ma már Németországban alig van szigorú követője. Távol 
legyen tőlünk, hogy a Herbarti iskolának nagy érde­
mét az iskola és paedagógia körül tagadjuk, de a Herbarti 
iskola is nagyrészt a maga eredményeit nem a mester 
alapvető tanaiból merítette, hanem abból, a mit az ő 
paedagogiai érzéke annak ösztönzésül hagyott — és 
aztán mint mindennek, a Herbarti psychologiának is 
megvolt a maga ideje. És mikor az egész u-n. szak-psy- 
khologia felhagyott azzal, mikor az összes szellemi tudo­
mányok, történet, művészet-történet, társadalomtan a 
szellemi jelenségekről szóló új természettudományi tano­
don építenek, a paedagogiának sem volna szabad hátra­
maradni, ha nem akarja nélkülözni azt az alapvetést, 
melyet az emberi szellem vizsgálata nyújt a többi tudomá­
nyoknak. De ne bocsátkozzunk elméleti alapvető fejtege­
tésekbe, maradjunk csak a gyakorlat mellett!
Tegyük fel, a paedagogiának megvolnának a maga 
okai arra nézve, hogy a kísérleti lélektannak tanaitól 
úgy, a mint azokat Wundt megállapította s a mint azokat 
ma már a tanítványoknak egész serege képviseli — magát 
távol tartsa ; egyúttal vájjon le kellene mondania arról, 
hogy ezen újabb tudomány módszereit és eredményeit 
elsajátítsa különösen ott, hol a saját tanai felmondják a 
szolgálatot ? Hogy miben áll e két tudománynak mód­
szerbeli különbsége, azt már a név is mutatja. Az egyik, 
a paedagógia tapasztalati, a psychologia, kísérleti. A hol 
tehát a kísérlet bizonyos szellemi különbségeket ponto­
san, számszerűleg képes megállapítani, a melyeket eddig 
csak hozzávetőleg lehetett meghatározni, a hol bizonyos 
szellemi komplexumokat csak sajátszerüleg berendezett 
kísérletekkel lehet szétválasztani, a hol bizonyos szel­
lemi jelenségek hozzáférhetetlenek a mindennapi közvet­
len tapasztalásnak és csak a kísérlet által hozhatók nap­
fényre ; ott a paedagogiának bizonyára el kell fogadnia an­
nak segítségét, még ha alapelveitől eltérne is. E kis érte­
kezés keretében a térszüke miatt csak néhány kipróbált 
vagy a teremtett segédeszközökkel immár alkalmazható 
módszert akarok itt megismertetni, miután czikkerr. csak 
ösztönzésül kíván szolgálni egy oly tárgyat illetőleg, 
melynek megvilágításához kötetek kellenének.
Dr. Székely György.
(Folyt, köv.) *
* E kitűnő értekezést azért tartottam érdemesnek lefordítani, 
hogy lapunk olvasóközönsége némileg tájékozódjék a paedagogiának 
alakuló félben levő egészen új iránya felől. Többen intézték már 
hozzám azt a kérdést lapunk olvasói közűi is, hogy mi az a kísérleti 
lélektan, hogyan történnek a lelki jelenségekre vonatkozó kísérletek ? 
Mig erre megfelelni időt nyerek, addig is közlöm Dr. Brahn Miksának, 
a lipcsei, Wundt vezetése alatt álló psyhologiai intézet egyik assis- 
tensének ezt a munkálatát, mely a „Deutsche Schulpraxis“ 17-ik év­
folyamának idei 14, 15, ló  és 17-ik számában jelent meg. Brahn, ki
N E K R O L Ó G .
Béky József
1866— 1897.
Az aisóborsodi református egyházmegyének ismét 
gyásza van. Még fel sem száradtak könyeink, melyeket 
egyik igen tisztelt és szeretett barátunk s lelkésztársunk 
váratlan halála felett sirtunk, és íme ismét könyezhetünk 
egy még fiatalabb lelkész még váratlanabb halála felett. 
Mert ha az, kiről e sorokat írom, szerény, elvonúlt élet­
módjával s modorával nem vonta is a figyelmet s érdek­
lődést magára, de halála körülményeiben oly megható a 
tragicum, hogy a részvét méltán nyilatkozik meg sírjánál.
Béky József, a csak most anyásitott lőrincfalvi ref. 
egyház ifjú lelkésze, ez év szept. 2 án erősittetett be 
lelkészi állásába az alsóborsodi ref. egyházmegye őszi 
közgyűlésében, és már megvált attól. Mily boldognak 
érezte magát, midőn e szerény állást elnyerte, mily szép 
reményeket fűzött igénytelenségében az élethez és ime: 
mily gyorsan keresztül húzta számításait a könyörtelen 
halál.
Mint fiatal kezdő ember instruálta kis gazdaságát, 
igás jószágokat, gazdasági eszközöket vett. Igyekezett 
beszerezni minden szükségest, talán hogy egy csendes 
kis családi otthont alkothasson aztán. Szeptember 19 én 
is ily célból indult Pestre, hogy ott is szétnézve, bevá­
sároljon, de eltelt az idő, el a vasárnap és még sem jött. 
Kis gyülekezetének nyugtalansága már aggodalommá 
változott, úgy ismervén lelkészüket, a ki hivatalát, kö­
telességét nagy ok nélkül el nem hanyagolná.
Nagy oka volt az elmaradásra valóban. Ott fe­
küdt a hatvani temetőben majdnem egy hét óta, el­
temetve r. kath. szertartással, mint ismeretlen Utána 
nem szállott egy fájó sóhaj, koporsójára nem hullott 
egy meleg köny.
Még elutazása napján Vámos-Györknél roszul lett 
s nehány perc múlva szivszélhüdésben meghalt és mivel 
sem levél, sem névjegy nem találtatott nála, csakis a 
véletlennek köszönhető, hogy egyáltalán sikerűit felfe­
dezni — legalább a sírját.
Béky József született Szepsiben 1866-ban. Iskoláit 
szülőföldjén, édes atyja keze alatt, majd Sárospatakon 
végezte, a honnan Poroszlóra hozatott ki három éves 
tanítónak. Majd a segédlelkészi vizsga s az alsóborsodi 
református egyházmegyében töltött hat és félévi káp- 
lánság után Lőrincfalva választotta meg ez évben pap­
jának, a hol szelíd, nyájas modorával, jó szivével egész 
egyházának szeretetét s tiszteletét nyerte meg. Lelke 
fogékony volt minden szép és nemes iránt, kedves tár­
saságát az irodalom képezte, talán egyetlen szenvedélyét 
a zene, melyben alapos ismerettel bírt, oly szépen hege­
dűit, hogy igazán sírt a száraz fa a kezében, mikor egy- 
egy magyar nótát rázendített.
Özvegy édes anyja s négy fitestvére siratja kora 
halálát, de siratja egész gyülekezete is áldást küldve 
utána az idegen hantokra. Ott aluszsza egy kis kereszt 
jel alatt örök álmát s álmodik annyi szép remény szebb 
valósúlásáról, sok küzdelem édes jutalmáról.
Hát ha szebb az álom, mint lett volna a valóság!!
8.— f.
nemcsak philosophiae doktor, hanem orvos doktor is, méltó feltűnést 
keltett e rövid tájékoztató cikksorozatával, a mit az is mutat, hogy 
a berni egyetem kiváló professora, Dr. Stein Lajos dicsérőleg cmliti 
meg épen most megjelent kiváló művében, melynek címe: „Die sociale 
Frage im Lichte der Philosophie.“
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K Ö Z É L E T Ü N K .
A sárospataki ev. ref. theológiai tanári kar 
véleménye.
Főtiszteletű egyházkerületi Jcözgyüle's!
A sárospataki theologiai tanári kar, a főtiszteletű 
egyházkerület 1896. évi őszi közgyűlésének 32. számú 
jegyzőkönyvi pontjában azt a megbízatást kapta a fő­
tiszteletű egyházkerülettől, hogy
I. a lelkészavatásra és beiktatásra,
II. az esperesavatásra és beiktatásra,
III. a püspökavatásra és beiktatásra vonatkozó 
szokásokat, eljárási módokat a különböző egyházke­
rületekből szerezze be és azoknak ösmertetése mel­
lett adjon véleményt egy, — hitvallási és kormány­
zati elveinknek megfelelő, „oly eljárásra nézve, mely 
annak idején a konvení által a zsinati törvényhozás 
elé terjesztethessék, szabályzat alkotása végett.“
Tanári karunk ennek a megbízatásnak a legmé­
lyebb tisztelettel és szives készséggel tesz eleget és e 
végből a különböző egyházkerületekből vett, sokszor 
bizony szűkszavú értesítések alapján, az ott fenn­
álló szokásokat és eljárási módokat a jegyzőkönyvben 
megnevezett sorrend szerint ösmerteti, mindenik czim- 
hez hozzácsatolván egyúttal a kívánt véleményt is, a 
mint következik.
I. A) A lelkészavatás.
A lelkészavatást általános szokás szerint rendes 
istenitisztelet előzi meg, a melyen többnyire a fela- 
vatandók egyike prédikál. A felavatási szertartás pe­
dig lényegileg igy megy végbe : 1. A felavatandók a 
dunamelléki, dunán- és tiszántúli kerületekben az úr­
asztala köre' állanak, nálunk többnyire ugyanott ülve 
maradnak; Erdélyből az erre vonatkozó szokás hiány­
zik. 2. Következik a felavató beszéde, a dunamelléki, 
dunán- és tiszántúli kerületekben az úrasztala mellől, 
nálunk a szószékről; Erdélyből az adat hiányzik. — 3. 
A felavató az erdélyi és a két tiszai kerületben a szo­
kásos három kérdést intézi a felavatandókhoz, melyek­
nek tartalma a hivatal önként való elvállalására, is­
tenigéjének a szent könyv és a hiteívek szerint való 
hirdetésére és a lelkiösmeretes hivatalviselésre vonat­
kozik mind a három helyen. A két dunai kerületből 
vett értesítések hallgatnak e pontról. 4. A felesketés 
körülményei majdnem mindenik kerületben különbözők. 
Dunameliéken maga a felavató püspök nevezi meg 
személyenként, beszédének végén, az új pásztorokat 
és eskütételre hívja fel, a mit ezek, az egyházkerű- 
leti főjegyző előolvasása mellett hangos szóval nyom­
ban le is tesznek. Dunántúl a püspök, hivatkozván 
arra, hogy a felavatandók hivatalos esküjüket már a 
sz. szolgálatra való ünnepélyes kibocsátás alkalmával 
letették, térdre borulásra és Isten áldásának apostoli 
szokás szerint való elfogadására szólítja fel őket. Er­
délyben már ismét van esketés, valamint a Tiszántúl 
és minálunk is, szintén az egyházkerűleti főjegyző 
előolvasása mellett. A legnagyobb eltérés e ponton a 
tiszáninneni kerület szokásában mutatkozik, hol az 
eskü letételét a felavatandók életrajzának az egyház- 
megyei főjegyzők által való felolvasása előzi meg. Ez 
a szokás tehát társ nélkül áll az országos egyházban.
5. A felavatandók éneklése, — általában a papok ének­
lése — eki ént van szokásban: A Dunameliéken nem
énekelnek; a Dunántúl, mintegy a kézrátétel beveze­
téséül, letérdepelve éneklik a 37. dics. 1. versét a 
felavatandók; Erdélyben eskü után énekli a „Jövel 
szent lélek Úr Istent" az esperesi és a jegyzői kar ; 
Tiszáninnen ugyanezt éneklik a felavatandók, de az 
eskü előtt; Tiszántúl már ismét az eskü után 
énekelnek az esperesek és a felavatandók, de 
nem a 37., hanem a 44-ik dicséretet. (Óh szent lélek 
hívek bölcs tanítója.) 6. A kézrátétel és a velejáró 
megoldás mindenütt térdepelve megy végbe, de nem 
mindenütt egyenlő módon. Dunameliéken a letérdeplés- 
kor a kórusban zendűl föl a 37. dicséret, mely alatt 
az avatandók szüntelen térdelnek, a püspök és az espe­
resek pedig folyton a szentelendők fején tartják kezei­
ket és az ének elhangzása után a püspök és az espe­
resek, — mindenik egy-egy bibliai mondással — áldást 
kérnek a térdeplőkre. Dunántúl egy-egy szent írási hely 
elmondásával áldja meg őket a püspök, az esperesek 
pedig az előttük állók fején nyugtatják kezeiket; ez a 
szokás tehát, hogy a kézrátótelt állva fogadják a fel­
avatandók, szintén társ nélkül áll az országos egyházban. 
Erdélyben az esperesi és jegyzői kar éneklése alatt a fel­
avatandók folyton térdepelnek, a püspök és esperesek 
kezeiket a fejeken nyugtatják; azután felállanak és 
úgy fogadják a „kibocsátást a papi pályára“, a püspök 
áldásában. Tiszántúl a térdeplőkre, a szokásos kézrá­
tétel közben, a püspök könyörgéssel kér áldást; Tiszán­
innen ugyanígy, de könyörgés helyett megáldást mond. 
— 7- A  kézfogás. Ez a tiszántúli és dunamelléki 
kerületben állandóan szokásban van, úgy, hogy a már 
felavatott lelkészek az előbbi kerületben a püspökkel, 
az utóbbiban a püspökkel, minden jelenlevő esperessel, 
gondnokkal és kerületi tanácsbiróval kezet fognak. 
Tiszáninnen néha van, néha nincs kézfogás; ha van, 
akkor is csak a püspökkel és az esperesekkel. 8. 
A püspök második beszédet mond, mely a dunántúli és 
tiszántúli kerületből kibocsátási, illetőleg intő, buzdító 
beszédnek van jelezve és ez az utóbbi értelem áll a 
tiszáninneni szokásra is. Az erdélyi és a tiszántúli 
kerületben a püspök második beszéde után a lelkészek 
még egyszer énekelnek és pedig Erdélyben a „Hiszek 
egy Istenben“ kezdetű éneket. Tiszántúl a 76. dics. 
négy versét. („Szent vagy örökké stb.) — 9- Végre a 
szertartást mindenütt az avató püspök áldást kérő imád­
sága és gyülekezeti éneklés rekeszti be.
(Folyt, köv.)
Javasla t
az egyházi adózásról, a belhivatalnoki fizetések ren­
dezéséről s az egyházfentartási alapok létesítéséről.
Az egyetemes magyar ev. ref. egyház tagjainak az 
egyes egyházközségekben fennálló gyakorlat és díjleve­
lek szerinti adózása megszűnvén, az egyházi adózás 
átalános érvényességű, tehát minden gyülekezetei, egy­
háztagot és belhivatalnokot egyformán kötelező egyházi 
törvénynyel következőleg szabályoztatik:
I. §. Az egyházi adó kétféle, u. m .: egyházköz­
ségi és közszükségleti adó, mindkettő ismét rendes és 
rendkívüli adónemekre oszlik.
I .  H JgyT tC L zkcözségt clcLóK. 2. §. Az egyház 
község évi rendes szükségleteinek fedezésére szolgál:
a) A személy-, illetve a család-adó, melyet mind­
azon adóképes egyháztag egyformán viselni tartozik, 
kinek illetősége azon községben van, melybe az egy­
házközség kebeleztetett, és mind az, kinek azon község­
ben rendes lakása vagy üzlete van, habár más község­
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ben illetékes, vagy a szóban levő községben ingatlannal 
nem bír, vagy egész éven át nem lakik is. (E. t. 247. §.)
Életének 24-ik évét betöltött vagy törvényesen 
nagykorúsított, úgyszintén a magános vagy özvegy egy­
háztag személyes adója évenként 50 kr. Egy család ily 
adója pedig, szintén évenként 1 frt.
b) A  ra gyonarány lagos adó, melyet minden egy­
háztag fizetni köteles, ha azon községben, melybe az 
egyházközség kebeleztetett, akár ingatlan birtoka van, 
akár keresete után állami adóval megrovatott. Ezen adó 
az állami adó arányában vettetik ki s következő maxi­
malis magasságra emelkedhetik : 1. 50 frt állami adóig 
I O ° /0 - 2. IOO írtig terjedő állami adónál az első 50 
írtig IO°/0, 50—IOO írtig 8°/0, 3- 100—200 írtig terjedő 
állami adónál az első 50 írtig IO °'0, 50 — IOO írtig 8°/0, 
IOO—200 írtig 6°/0. 4. 200 írtnál magasabb állami adó­
nál 200 írtig az előző osztályok szerint, 200 írton 
felül 5°/0.
Egy egyházközségben 100 írtnál több egyházi adó 
egy egyháztagra ki nem vethető.
3. §. Az egyház rendkívüli szükségleteinek fedezésére 
szolgáló adó. Egyházi szerek beszerzésére, egyházi épü­
leteken nagyobb mérvű javítások vagy kibővítések 
eszközlésére, avagy uj építkezésre, ha az egyházi tör­
vények 248. §-ban felsorolt forrásokból elegendő fedezet 
nem meríthető, a felsőbb hatóság jóváhagyásával, jogá­
ban van az egyházközségnek, a szükséges összeg hiányzó 
részének fedezése végett egy vagy több évtartamra és 
osztályba sorozás alapján, rendkívüli adót vetni ki.
Ezen rendkívüli adó fizetésében, birtokaik vagy 
üzleteik után, az osztályok valamelyikébe soroztatva, 
kötelesek részt venni azon egyháztagok is, kiknek sem 
állandó lakásuk, sem illetőségük nincsen ugyan azon 
egyházközségben, de abban, vagy ahoz csatolva, ingat­
lannal vagy üzlettel bírnak, a követelés azonban irá­
nyukban a reájuk esendő ily’adónak 25°/0-nál magasabb 
nem lehet. (E. t. 248. §. 249. §.)
1 T. K ö z s z ü k s é g l e t i  a d ó k .  a) R e n d e s  
adók.  4. §. 1. A  m a g ya r országos re fo rm á tus Jcözalapi 
já r u lé k .  Ennek megállapítása és kezelése továbbra is 
a fennálló törvények idevonatkozó rendelkezései szerint 
történik.
2. Az egyházmegye, egyházkerület, konvent és zsi­
nat közigazgatási költségei az eddigi gyakorlat szerint.
b) K ö z s z ü k s é g l e t i  r e n d k í v ü l i  adók:  az 
egyházi felsőbb hatóságok által rendkívüli közszükség­
letekre kivethető évi járadékok.
5. §. Az igy megállapított adókulcsokat az egyházi 
fennsőbb hatóság ellenőrzése mellett, minden egyház- 
község presbyteriuma maga alkalmazza, ezen adókul­
csok alapján az egyházi adót maga veti ki, és maga 
hajtja be; az egyházi adót nem fizetők ellen érvényben 
maradván az egyházi törvények 257. §-ának és a 96. 
§. d) pontjának rendelkezése.
6. §. A rendes adókivetésnél a presbyterium min­
den évben költségelőirányzatot készít, melynek szük­
ségleti részében számba veszi az egyház összes rendes 
szükségleteit u. m. : a) a belhivatalnokok és egyházi 
alkalmazottak fizetésére, b) az egyház épületeinek rend­
ben tartására és tűzkár elleni biztosítására, c) vagyon 
kezelésre, d) úrvacsorái kenyér és bor netalán szüksé­
ges beszerzésére, e) állami, illeték-egyenértéki és más­
nemű adók fedezésére, f) netalán fennlevő terhek és 
azok kamatainak törlesztésére, g) lelkészi, tanári, tanítói 
gyám- és nyugdíjintézetek részére megállapított járu­
lékok teljesítésére, h) az egyházmegyei- és kerületi
kormányzat, a konventi és zsinati költségek fedezésére, 
felsőbb hatóságok által megállapított évi járulékok be­
szolgáltatására, i) előre nem látható szükségletekre s a 
helyi viszonyok által követelt egyéb kiadásokra szük­
séges összegeket.
A költségelőirányzat fedezeti részében, ezen rendes 
szükségletek fedezéséül, az előző év számadásainak 
megfelelő adatai alapján felveszi: a) az egyház haszná­
latában levő ingatlan vagyonnak évi jövedelmét, b) a 
belhivatalnokok használatában levő földeknek helyi 
átlagos haszonbéri jövedelmét, c) a tőkepénzeknek és 
e czélra szolgáló alapítványoknak, takarék-magtárnak 
és más jogosítványoknak, d) harangoztatásnak és ado­
mányoknak, e) a készpénzre átváltoztatandó tandíjnak, 
f) a személy és családi adónak, g) a birtokaránylagos 
adónak, h) a rendkívüli bevételeknek remélhető évi 
jövedelmét.
7. §. A költség előirányzatban a belhivatalnokok 
és egyházi alkalmazottak fizetése akként veendő fel, 
hogy a) a lelkészi alapfizetés minimuma, 3 szobából, 
hivatalszobából és mellékhelyiségekből álló lakáson és 
stóla jövedelmen felül, —600 lélekig vagyis IV-ik osz­
tályú egyházban 800 frt, 600—1200 lélekig vagyis III-ik 
osztályú egyházban 1000 frt, 1200—2500 lélekig vagyis
II-ik osztályú egyházban 1200 frt, 2500—5000 lélekig 
vagyis I-ső osztályú egyházban 1400 frt és 100 frtos 
ötödéves korpótlék öt ízben. A korpótlék megállapítá­
sánál az azon egyházban töltött szolgálati évek számít­
tatnak.
5000 léleknél több hívőt egy lelkész nem gondoz­
hatván, a népesebb egyházakban minden 5000 lélek 
gondozására egy lelkészi állomás fizetése veendő fel 
az évi költségelőirányzatba. Oly egyházakban pedig, 
hol a lelkek száma az 5000-et meghaladja, de a máso­
dik öt ezret még nem érte el, egyházközségi káplátiság 
állítandó fel. Ily egyházközségi káplán fizetéséül a költ­
ségelőirányzatba 800 írtnál kevesebb fel nem vehető.
b) A lelkészek által az egyházi felsőbb hatóságok 
beleegyezésével magok mellé alkalmazandó segédlelké­
szek évi díjazásának minimuma teljes ellátáson felül : 
IV osztályú egyházakban 100 frt, III. osztályú egyhá­
zakban 150 frt, II. osztályú egyházakban 200 frt, I. 
osztályú egyházakban 300 frt.
Ezen díj a lelkész áltál havonkint előleges részle­
tekben fizettetik.
c) A tanítók évi fizetésének minimuma alkalmas 
lakás és kerten (vagy ezek helyet 100 frt) felül. —600 
lélekig vagyis IV-ik osztályú egyházban 400 frt, 600— 
1200 lélekig vagyis III-ik osztályú egyházban S°° frt, 
1200—2500 lélekig vagyis II-ik osztályú egyházban 600 
frt, 2500—5000 lélekig vagyis I-ső osztályú egyházban 
700 frt, és az országos törvény által meghatározott 
korpótléa.
d) Tanítónők évi fizetésének minimuma, lakáson 
vagy lakpénzen felül 300 frt és az országos törvény 
által meghatározott korpótlék.
e) Népiskolai tanítókként nem alkalmazott orgonis­
ták és énekvezérek évi fizetésének minimuma lakáson 
és temetési jövedelmen felül 400 frt.
f) Az egyház más alkalmazottainak évi tiszteletdíj- 
ját vagy fizetését a fensőbb hatóság jóváhagyásával az 
egyházközség határozza meg.
(Vége köv.)
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KÖNYVISMERTETÉS.
Az „Uj Óramutató“ és a belmissió.
(■Folytatás.)
n) Horváth Gyula orvosnövendék „A hetedik paran­
csolatról“ ír. Hasznos dolgokat mond el. A parázna- 
ság rettentő következményeivel foglalkozik. Nem fog­
lalkozom vele bővebben, mert hiszen ő maga is kifejezi, 
hogy e tekintetben »a reformnak magából a társada­
lomból kell kiindulnia.«
o) Hasonlólag kevés szavam van VA mértékletességi 
mozgalmak és „kék kereszt“ egylet“ c. cikkre is Nem 
azért, mert kereszt van benne, hanem azért, mert az 
ilyen irányú munkálkodást sem tartom az egyház speci­
ális céljának. Az iszákosság is társadalmi betegség, a 
társadalomnak kell orvosolni, az egyház legfölebb csak 
segítheti a társadalmat.
p) Jávory Nándor somogy-viszlói ev. ref. lelkész 
MIn hoc signo vinces“ c. cikkében a lelkész! értekezle­
tekhez szól s ajánlja az imádkozást, a szeretetet és 
munkálkodást az értekezletek figyelmébe. Elfogadjuk, 
mert — gyakoroljuk is.
q) Itt, ebben a csoportban kell megemlékeznem a 
szerkesztő Szabó Aladár dr. úr munkáiról is. Az ő 
munkái az Uj Óramutatóban: az Előszó, a Budapesten 
alakult egyletek egynémelyikének (Loránffy Zsuzsánna- 
egylet, bpesti ref. ifj. egylet, a kék kereszt egylet, 
az evangéliumi szövetségi) alapszabály kivonatai, a Be­
fejezés és az egyes cikkek után közölt u. n. Gondolatok. 
Én tisztelettel viseltetem Sz. A. dr. úr egyénisége iránt; 
respektálom tudását, lelkesedését, munkásságát: de szí­
veskedjék megengedni, ha kijelentem, hogy utána 
nem indulok, sem másoknak nem ajánlom, sőt az Óra­
mutatóban közétett munkálatait sem tudom dicsérni. 
Megmondom miért ?
Lelkesedése a rajongásig fokozódott; munkálkodása 
a szektáskodáshoz vezet. Sem a lelkesedésnek, sem a 
munkálkodásnak ilyen irányából és mértékéből nem 
kérek. Munkálatainak pedig egy része oly hangon van 
írva, a mely a pastorális prudentia hijjával van, más­
része semmit mondó, igen sok pedig azt a gondola­
tot ébreszti fel pl. bennem, hogy sokat akar markolni, 
pedig »aki sokat markol, keveset szorít.« Példákkal 
fogom állításomat bizonyítani
A  Gondolatok között v=m : »Akik mostanában az 
evangéliumot érvényesíteni akarják, gyakran hallják ezt 
a vádat: külföldieskedtek! No, no kérem! A dohány 
is külföldi, a kártya is külföldi s mégis virulnak itt 
magyar földön. Nem az a ti bajotok atyámfiai, hogy 
mi külföldiek vagyunk, hanem az, hogy az evangélium 
isteni s ti meg a külföldhöz vagytok ragadva.« Ez akár 
a papoknak, akár a világiaknak szól, semmiképen sem 
szól helyesen. Kommentár ehez nem kell. »A képmu­
tatás sokféle. Legveszedelmesebb az, mely a krisztusi 
igazságokat ölti magára.“ Vájjon kinek szól ez igazán? ! 
»Ne keveredjenek össze a keresztyének a világ fiaival! 
De ne is zárkózzanak el tőlük. Mert ha összekevered­
nek, hitök elerőtlenül; ha elzárkóznak, miképen hat­
hatnak rájuk?« Nesze semmi, fogd meg jól! Ez a 
circulus vitiozus, melyben Sz. A. úr leledzik. »Egy régi 
egyházi törv. könyv megtiltja a papoknak a solymá- 
szást, az udvarlást, a táncolást, s azt javasolja, hogy a 
világiak is hagyjanak fel e világi bolondságokkal. Bez­
zeg ezt a kánont nem igen emlegetik manapság. Amikor 
e kánon érvényét az idegen szokások kezdték rontani,
nem igen mondták, hogy el az idegen szokásokkal, 
nekünk magyaroknak puritán erkölcsök kellenek!« 
Esetlen hasonlat ez !
No de nem hozok fel többet a Gondolatok közül. 
Láthatni e párból is, hogy minőek azok. Csak azt 
jegyzem meg, hogy az egészen sértők és a semmit 
mondók közűi egyet sem közöltem.
Annyival kevésbé folytathatom e szemelvényeket, 
mert bizonyításra vár még az az állításom, hogy sokat 
akar markolni a szerkesztő úr. A Befejezésben mondja 
el még azokat a kívánságokat, melyek a könyvbe ön­
álló cikkekben nem jutottak be. E kívánságok a követ­
kezők : a szociálizmus túlzásai ellen védekezés, — egy 
központi épület emelése B.-pesten belmissiói célokra, — 
egy napi lap kiadása, — evangéliumi belmissiói egylet 
felállítása, — külmissiói társaság létesítése, — a theo- 
lógusoknak igazi keresztyén és gyakorlatias szellemben 
való nevelése, mert ma rósz bibliamagyarázatokat tanul­
nak, a lyturgiának javítása, — a családi élet átalakí­
tása s keresztyén szalonok berendezése, — a vasárnap 
megszentelése, — a mulatságok mérséklése, — ének­
karnak felállítása. — a káromkodás megszüntetése, — 
a nőknek nagyobb buzgólkodásra serkentése, — a 
Hajnalalap növelése. Hát Nt. szerkesztő úr, mind 
szép ez ! de olyan sok, hogy az ember elveszti az eszét, 
ha azon gondolkozik, hogy melyiken is volna jó kezdeni
Egy nagy útvesztő az Uj Óramutató. Egy labyrin- 
thus, a melyhez nem adta a szerkesztő úr az Ariadne 
fonalát. Nem is ajánlom, hogy ebből figyeljék lelkész 
társaim a tenni valókat. Ha azokra fordítjuk figyelmün­
ket, munkásságunkat, melyeket itt fent elsoroltam s 
ismertettem, sem anyaszentegyházunk nagy épületét, 
sem a társadalmat meg nem mer.tjük az összeroskadás- 
tól. Sőt ha ennyi minden aprólékosságra gondolunk, 
ha kicsinyeskedni fogunk, mi siettetjük az összeroskadást.
(Folyt, köv.) Réz L ászló .
------- —
VEÍiYES KÖZLEMÉNYEK.
—- Szavazatbontás. Az abauji ev. ref. egyházmegye 
esperesi állására október 15-kén bontattak fel a szavaza­
tok Korláton, Meczner József gondnoknál. A beadott 65 
szavazat közül 18—18 esett Révész Kálmán kassai és 
Kovács Béla szepsii lelkészekre, a többi több lelkész 
között oszlott meg. A szükebb szavazás a legtöbb szava­
zatot nyertek között elrendeltetett.
— A berceli ref. egyház örömünnepe. A felsőszabolcsi 
egyházmegye egyik legrégibb gyülekezete, a berczeli 
egyház még szeptember 26-án lélekemelő ünnepet ült. 
Sok évtizeden át csaknem megszűnés nélkül tartó építke­
zéseire (iskola, magtár, pap- és tanitólakás, a templom 
belsejének ritka szép felszerelése) most egy ízléses uj to­
ronynyal tette fel a koronát, mely Katona György nyu­
galmazott királyi mérnök terve szerint, Tarczal J. pataki 
építőmester által építtetett. Ugyanakkor szólalt meg hiva­
talosan az özvegy Bessenyei Lászlóné által ajándékozott 
700 frtos harang is, mint a berczeli és paszabi egyház 
múltjában áldozatkészségéről annyira ismerős család e 
vidéken utolsó sarjának nagylelkű adománya. Dicséret 
és minden elismerés érte az értelmes és erős kálvinista 
berczeli népnek, hogy a haranggal együtt több mint 2000 
írtba került építkezés költségeit a lelkész felhívó szavára 
a hívek önként rakták össze. Az ünnepély a szokott mó­
don folyt le : Görömbei Péter esperes imádkozott s mint a 
község szülöttje maga is együtt örült az egyház tagjaival. 
Az ünnepi beszédet Andrásy Kálmán buji lelkész mon­
dotta, a tőle megszokott mélységgel elmélkedvén azon 
ószövetségi történet alapján, mely a Bábel tornyának épi-
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tését és összeomlását írja le, meggyőzőleg fejtvén ki, hogy 
egyedül az olyan alkotás méltó az emberhez, mely nem 
hiú dicsőség vágyból, hanem Isten iránti alázatosságból 
s az emberiség közjaváért történik, mert a „dicsőség Is­
tené, az embereké pedig békesség és jóakarat.“ Általános 
volt, a vélemény, hogy egy ilyen beszéd arra volna ren­
deltetve, hogy a házak tetejéről is prédikálják minden­
felé. Ezután Veress János paszabi lelkésztársunk keresz­
telt két kisdedet az ürömünnep emlékezetesebbé tételére 
és végül Korocz József helybeli lelkész olvasta fel az 
egyház történetét, melyben minden kő a Gonda Balázs 
nagyságát és bölcsességét hirdeti s a Besenyei család bő­
kezűségét bizonyítja. Ünnepély után társasebéd voltapa- 
róchián, ahol magyar szokás szerint áldomás közben szép 
pohárköszönlőkben áradoztak az örvendező és lelkesült 
szivek. y—s.
— Lelkésztársaimhoz. „Templomi beszédek imákkal a 
reformáczió emlékünnepére“ czim alatt egy kis füzetben 
3 alkalmi beszédet adtam ki imákkal. A reformáczió em­
lékünnepének közelgése alkalmából bátor vagyok e kis 
művecskére lelkésztársaim figyelmét felhívni. A művet 
30 krért portómentesen azonnal küldöm. Egyúttal - - tekin­
tettel arra, hogy a jövő évben az 1848. évi márczius 15-iki 
események 50 eves jubileumát tartjuk országszerte, fel- 
emlitem, hogy egy füzetben már pár évvel ezelőtt már­
czius 15-iki 4 emlékbeszódet is adtam ki, alkalmi imával, 
a melyeket 50 krért szintén portómentesen szállítom. Fü- 
löp József ev. ref. lelkész. Körmend (Vasmegye.)
— Előfizetési felhívás. A felső-borsodi ev. ref. egy­
házmegye lelkészi értekezleti közgyűlése nemcsak juta­
lomra, de kinyomatásra is érdemesnek találta azon mun­
kálatot, melynek megjelenése alkalmával „Előfizetési fel­
hívásra“ kérem föl protestáns egyházegyetemünk lel­
készi, tanári és tanítói karát, a segéd-lelkészek és hittan­
hallgatók ifjúságát és mindazon világi férfiainkat, kik 
lépten-nyomon kifejezést adnak azon gondolataiknak, hogy 
„a protestáns lelkész feladata, a mai megváltozott viszo­
nyok között, az egyházi közigazgatás, de különösen a Cura 
pastoralis terén“ kétségbevonhatíanúl lényegesen megválto­
zott. E magasztos feladatokat tárgyalja ev. alapon az egy­
háztársadalmi értekezés, — felmutatván Kálvint a genfi 
egyházközség élén egyházalkotmányával, lelki gondozá­
sával, — felmutatván a jelen elszomorító képét az egy­
házi és valláserkölcsi élet hanyatlásának valódi okaival, 
hogy a protestáns lelkész feladatát, munkakörét egész 
teljességében a maga éltető és fentartó erőivel együtt 
részletesen tárgyalhassa. Ma napság, az egyházpolitikai 
törvények életbeléptetése óta, annyi sokat beszélünk, ter­
vezgetünk a protestáns lelkész feladatáról, annyira érez­
zük e kérdés fontosságát is mindnyájan, hogy talán nem 
lesz felesleg oly könyvet adni tájékozásul, különösen 
megvitatás tárgyúi a lelkészi kar és ifjabb nemzedék ke­
zébe, mely lehetőleg tömören előadja a feladatok összes­
ségét, hogy vállvetett közreműködéssel újból győzedel­
meskedjék a sivár és anyagi világ lelkén az evangéliumi 
világosság, hogy a protestántizmus győzedelmesen meg- 
harczolhassa azon harezot, melynek diadala egyértelmű 
lesz: anyaszontegyházunk diadalával! Vajha úgy lenne I 
Ezzel azonban nem áltatom magam ! Ez igénytelen dol­
gozat evangéliumi alapon állva feltárja ugyan a sebeket, 
or\ osságot is rendel a nagy betegnek; de kérdés: minő 
véleménynyel fogadtatik s a más nézetűek nem dobják-e 
a kárhoztatás kövét e munkálatra, mely nem akar semmi 
egyéb lenni, mint pásztortűz a hideg, őszi éjszakában. 
A 6—7 ivre terjedő könyv október 25-én jelenik meg. 
Ára csak 1 korona lesz, hogy lehetőleg minél többen 
megszerezhessék. Az előfizetési pénzek hozzám Kápol­
nára (u. p. Sajó-Szentpéter, Borsodmegye) küldendők. A 
szétküldés legkésőbb 1898. január 1. napjáig fog eszkö­
zöltetni utánvéttel. Hódoló tisztelettel maradtam Kápolnán, 
1897. október 1. Szuhay Benedek ref. lelkész.
— A Bocskay-Bethlen emlékszobrokat az ultramon- 
tán »Alkotmány“ úgy akarja tekintetni sajnálni való
olvasóival, mint elrettentő példákul azoknak, a kik ma 
is hasonló szellemben működnek, a minek a megértése 
csak igen hosszas fejtörés után sikerül s valószínűnek 
tartjuk, hogy maga az »Alkotmány« az, a mely legke- 
vésbbé érti ezt a tisztán csak aberrációból eredő nyi­
latkozatot.
— A »Religio« és a királyi szobrok. Mig az egész 
magyar nemzet úgy fogta fel a király ajándékát, mint 
a melyben a nemzetnek az uralkodó ház iránt minden­
kor tanúsított tántoríthatlan odaadása nyert fejedelmi 
elismerést, addig a „Religió« úgy veszi fel az ajándé­
kozás tényét, mint az egyházpolitikai törvények revisió- 
jára szolgáló újjmutatást, mert a király azzal, hogy 
Gellért püspöknek s Pázmánynak szobrot emelt, a «Reli­
gió« szerint »Isten és a világ előtt ünnepélyesen kije­
lenti, hogy ebben az országban nem préda a keresztyén 
vallás« s hogy a revisio megindult „saját szívében is“ 
s bizonyára meg is fogja ezt tenni, mert a »kereszt 
védelmé«-nek az egyházpolitikai törvények revisioja 
képezi ez idő szerinti első feltételét. A csalafinta okos­
kodáson jót mosolygunk s a jámbor lelkek látomása 
felett lehetetlen nem kacagnunk.
P á l y á z  a t.
Az alsó borsodi egyházmegyébe kebelezett átányi 
ev. ref. egyház megüresült lelkészi állomására pályázat 
hirdettetik.
Az állomás javadalma földben, készpénzben és 
terményekben : 2030 frt.
A pályázati kérvények f. év november hó 14-ig, 
Tóth Dániel a.-borsodi espereshez Miskolcra küldendők.
Miskolcz, 1897. október hó 15-én.
Kun Bertalan,
tiszáninneni ev. ref. püspök.
—— —
H I R D E T É S ,
Házi kincstár.
Luther NI. evangéliumi egyházi beszédei 
(Hauspostillen) magyar fordításban 130 nagy 
negyedrét ív díszes aranynyomású kötésben, 
művészi képekkel illusztrálva példányonként 
12 írtért (lelkészeknek, tanítóknak, valamint 
több példány megrendelése esetén 10 írtért) 
esetleg részletfizetésre is megrendelhető a 
fordítónál
Z á b r á k  Dénes ,
soproni ev. lelkésznél.
Ugyanott kapható: „Krisztus az én életem“ 
egyházi beszédek. I. k. 3 frt; II. k. 2 frt
50 kr. 3—3
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
*
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az e Y . ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 4 4 . szám. Sárospatak, 1897. november 1.
SÁROSP ATAKI  LAPOK.
Előfizetési díj:
H e ly b e n  és  v id é k re  p o s ta i 
s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  év re  
5 f r t ,  fé lé v re  2 f r t  50 k r. 
.Egyes szám  á r a  10 k r .
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A S Í R O S P A T A K I  I R O D A L M I  K O R  M i i
$
Hirdetések díja: >
E g é s z  o l d a l  8 f r t, f é l  
o l d a l  4 f r t, n e g y e d r é s z  ‘ 
o l d a l  2 f r t.
E z e n k ív ü l b é lyegd íj 30 k r .  (
-  M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M  „ Október 31.“ Dr. T ü d ő s Is tv á n . — „Az ev. ref. fő- és középiskolák 1836/97. évi működésének áttekintése.“ K . E  *— „A 
kísérleti lélektan és a paedagógia viszonya“ Dr. S zéke ly  G yö rg y . — „A sárospataki ev. ref. theologiai tanári vélemé­
nye.“ — „Javaslat.* — „A borsodmegyei általános tanító-egylet közgyűlése.“ S zu h a y  B en e d ek . — „Vegyes közlemények“. 
— „Irodalom.“ — „Hirdetés.“
Október 81.
Új ég és új föld tárult fel az emberiség előtt ezelőtt 380 esztendővel. Romba dőlt 
az ó-világ, összeroskadt a szentekkel benépesített égboltozat, a föld megrázkódott s lehullottak 
róla a terhek, a melyeket a papismus olyan nagy erővel rakott reá.
Fölharsant a feltámadást hirdető angyal trombitája s hangjai ellenállhatlanúl hatottak 
a lelkekre s azok, mintha édes bortól részegültek volna meg, az első pünköstkor kitöltött isteni 
lélek erejével működtek az új világ megteremtésében.
Igaz isten-ismeret és tisztelet, őszinte felebaráti-szeretet, szabadság, egyenlőség, haladás, mun­
kálkodás a közjóért, lelkesedés a jóért és szépért, nemesért s igazért: mindez oda lett írva a szívekbe, a 
melyek dobogásukkal hangosan hirdették, hogy világossága lön a világnak!
Fénysugarak özönéből áradt a világosság s melege is volt, hevítő melege, a mely a 
testvéreket összefűzte láthatatlanéi. A világosság és melegség hatása alatt egymásra találtak, 
a kik addig el voltak egymástól választva s most összeforrtak a szívek, egyet gondoltak a 
lelkek: új élet támadt a sírokon, a melyeket a papismus emelt élő embereknek !
Felséges jelenetek sorozata nyitja meg az új életet! A lelkiismeret szabadsága, a 
tudományos műveltség fejlődése, a népek anyagi helyzetének jobbra fordúlása, a politikai élet 
szövevényes útainak megvilágosodása mind egymásután következnek a reformáczió megjele­
nésével.
A papizmus erőszakkal összetákolt építménye oda van, — a földi isten, a római 
Krisztus remegve jár-kél palotájában, hiszen a bünbocsánatnak nincs többé ereje az ő kezéből, 
vissza van az adva az Úrnak, kinek hű sáfárai vannak immár s ő, a hamis szolga, méltó bün­
tetést kap, hogy a lelkeket tömlöczbe zárta, megfosztva a levegőtől, a mely éltet s erősít.
Recsegett, ropogott a pápai hatalom királyi széke, össze is roppant egészen, ám a 
kígyónak nem hágtak fejére, sziszegve, mérget lövelve forog ma is jobbra-balra a testében 
tönkre ment, de fejében csak sérülést szenvedett chiméra s oda áll a világ piaczára s szól a 
reformáczióról, mint erkölcstelen élet tenyésztőjéről, a reformátorokról, mint lázadókról akkor, 
mikor az ördöggel rokon jezsuitismus egyik képviselőjének rendel ünnepet. A hamisság csalat- 
kozhatatlau híve szól s az isten adta nép ujjong, hogy a protestántizmus isteni módon megvan 
bélyegezve.
Pedig hát a mi jegyünk, a mi ismertető bélyegünk nem kárhozatos, de áldást adó 
mert azon a zászlón, a melyet lobogtatunk, szent eszmék ragyognak: igaz hit, élő reménység 
munkás szeretet.
Azt, amit az ősök elkezdtek, folytatjuk mi is, mert nem volnánk a tűzkeresztség fiai, 
ha nem újítanánk a lélek dolgaiban, ha nem volnánk élő tilalomfák, hangosan tiltakozókarégi 
ellenség, a lelkiismeret szabadságának ellenségei ellen.
De ha igy vagyunk meggyőződve, akkor azok ellen is tiltakoznunk kell épen e napon, 
akik a protestántizmusba a betüimádást akarják régi példák nyomán becsempészni, tiltakoznunk
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kell az ellen a kísérlet ellen, a mely újjászületést akar eszközölni külsőleg, hogy a látszat 
által csaljon.
Október 31 ikén a háztetőkről is prédikálnunk kell, hogy a protestántizmus kérlelhet- 
lenűl harczol az eszmék leigázói ellen, tántorithatlanúl küzd azért a czélért, a mely az embe­
riség boldogitását tűzte maga elé, szakítva az önzéssel!
Ünnepeljünk lélekben és igazságban. Ünnepeljünk, mint protestánsokhoz illik: ben- 
sőleg s hagyjuk a külsőt azoknak, akik a látszatot keresik.
Legyen október 31-ike a protestántizmus győzelmi ünnepe!
Dr. Tüdős István.
---------------
ISKOLAI ÚGY.
Az ev. ref. fő- és középiskolák 1896/97. évi 
működésének áttekintése.
(Folytatás.)
Ami a tanárok számát és az előadott tantárgyakat 
illeti, Debrecenben hallgathattak a h. hallgatók legtöbb 
tanárt és tantárgyat; Pápán legkevesebbet. Pápán 5 ren­
des és egy rendkívüli tanár 19 tantárgyat adott elő 55 
órán; Debrecenben az 1. félévben 5 rendes 1 magántanár 
16 tantárgyat 52 órán, a II. félévben 17 tantárgyat 52 
órán; Sárospatakon 5 rendes tanár, 15 tantárgyat 42 
órán, illetőleg 17 tantárgyat 43 órán; Kolozsváron 5 
rendes tanár és 1 segédtanító 16 tantárgyat 46 órán 
adott elő. E mellett Sárospatakon még 7 tanárt 12 tan- 
tárgygyal; Debreczenben 4 tanárt 12 tantargygyal hall­
gathattak, Kolozsváron pedig az egyetemen II —12 óra­
számig hallgattak és a kötelezett tantárgyakból vizsgát 
tettek. Az előadó tanárok heti óraszámai között Sáros­
patakon volt a legnagyobb eltérés, 6 lévén a legkeve­
sebb, 12 a legtöbb óra: Kolozsváron 6 és 11; Debrecens 
ben 9 és 12; Pápán 10 és 12 között ingadozott az óra­
szám. — A rendes tantárgyak mellett Debrecenben volt a 
legtöbb rendkívüli tantárgy, azután Sárospatakon. Amott 
külön órákat szenteltek az „anyakönyvvezetés és lelkészi 
kiadványozás“, a „belmissio,“ a „bibliának a legújabb 
tudomány világánál“ való vizsgálatára. Itt „Jézus életé­
nek forrásait“ (talán Jézus élettörténetének forrásait ?), 
Jézus beszédeit tárgyalták külön, s a Jézus életének Írói 
közűi Strausst és Renant hasonlítgatták össze.
A tanulásban való előmenetelnek egyik mutatója a 
vizsga eredménye. Itt csak az alapvizsga eredményét 
említhetem fel, mert erről van szó legtöbb értesítőben, 
ámbár a pápai erről is hallgat. Kolozsvár beszámol mind 
három vizsga eredményével részletesen; Sárospatak ket­
tőről tesz említést, megelégedve ott is csak a jeleseknek 
névszerinti felsorolásával. Debrecen már csak az alap­
vizsgáról tákéjóztat, míg Pápa egészen hallgat. Sáros­
patakon 13 jelentkező közűi 3 tett jeles vizsgát; Deb­
recen 11 közűi 4; Kolozsváron 8 közül 1; vagyis Deb­
recenben legtöbb, Kolozsváron legkevesebb a jeles osz­
tályzatú. A három iskola t. i. Debrecen, Sárospatak és 
Kolozsvár között olyan az arány mint 416:264:143-hoz.
A vizsgák mellett az ifjúság önmunkásságából is 
vonhatunk következtetést annak elhaladására, készült­
ségére. Ha ezt az önmunkásságot veszszük figyelembe 
az értesítők alapján — előre ki kell mondani — nem 
valami fényes eredményt találunk. Az intézeteknél nincs 
hiba vagy mulasztás, azok mindent elkövetnek, hogy 
önmunkásságra serkentsék az ifjúságot, erre szolgálnak 
a kitűzött pályadíjak. Pápán 4 kérdés volt kitűzve, 
igaz, csak 1 valóban hittudományi. A 4 közűi 1
talált megfejtőre, az is oly kérdés, amelyről egy 
tanár az év elején székfoglaló értekezést tartott, az is 
úey megfejtve, hogy „szorgalomdíjul“ adatott ki a díj. 
Két kérdésre nem érkezett pályamű, egyre a jutalom nem 
volt kiadható. Debrecenben is volt sok pályakérdés, de 
speciáliter theologiai alig egy-kettő. A pályázat vagy meddő 
maradt, vagy nem volt kiadható. Kolozsváron pálya­
kérdés kitűzését nem tünteti fel az értesítő, valószínű, 
hogy az egyetem által kitűzött pályakérdések megfej­
tésére utalja hallgatóit. Az értesítő örömmel jelenti, 
hogy „az egyetemi pályadíjakért nemesen versenyzők 
között ime már ott volt egy theologus ifjaink közűi is,“ 
aki „Kant ethikája“ című művével nyert. Sárospatakon 
az akadémia részére 3 theol, 2 jogi és 2 olyan pályadij 
volt kitűzve, a melyre közösen pályázhattak. A 7 díj 
közűi 5-öt hittanhallgatók vittek el, 10 munkával 6 díjat 
nyervén (Egy pályakérdés kettős díjjal volt).
Az akadémiai pályakérdések megfejtése mellett ön­
munkásságot gyakorolhattak még a h. hallgatók az egyes 
intézeteknél fennálló önképzö körökben. Pápán van theol. 
önképzőkör ahol 31 munkát adtak be, a melyek közt 
volt ima, prédikáció, vallásos költemény. Pályakérdés 4 
volt, amely mind megfejtőre talált. Maga az értesítő is 
megjegyzi, hogy bár kielégítő a munkásság, de az egy­
szerű kötelességteljesítésen alig ment túl. Az „ifjúsági 
képzőtársúlat“-ban is munkálkodhattak és munkálkodtak is 
a h. hallgatók. Itt szintén volt egyházi beszédre kitűzve 
pályadij, de különösen a versírás terén tűntek ki a pap­
növendékek. Volt e mellett énekkar és zeneegylet is. 
Debrecenben a „Hittanszaki önképző társulat “-ban imád­
kozás, prédikálás, vallásos költemények szavalása volt a 
tagok feladata. Pályakérdés is volt 2 kitűzve, érkezett 
is mindkettőre munka, azonban egyiknek a díj fele, 
másiknak semmi nem adatott ki. A „nyilvános olvasó­
termet, 84 h.hallgató látogatta, vagyis egy h. hallgatóra 
1'826 látogatás esik. Munkásságot fejthettek ki az „Irodalmi 
önképző-Társulat“-ban, „Gyorsíró Egyletében, „Ének­
kariban. Volt „Segélyegyletük“ 4966 frt 17 kr. vagyon­
nal. Kolozsváron az „Ifjúsági Önképző-Kör“ munkálko­
dása körébe van felvéve az ima, egyházi beszéd írás, 
szónoklat, sőt ezekre pályadíjak is voltak kitűzve. A 
pályázat eredménye azonban nincs részletesen feltüntetve- 
Jtt is volt ének- és zene-egylet. Sárospatakon az „Iro­
dalmi Önképző társulatiban szintén fejthettek ki munkás­
ságot a h. hallgatók. Ez az egylet azonban nem theol. 
logiai, hanem szépirodalmi dolgokkal foglalkozik. A 
kitűzött 8 pályakérdés közűi egynél sem theologus fárad­
ságát koszoruzta siker, — ha ugyan fáradt érte vala­
melyik. — Volt segélyegyletük 2399 frt 44 kr. vagyon­
nal. Tagjai vojtak az „Ifjúsági Olvasó-Egylet“-nek, „Zene- 
Egylet“nek, „Énekkarinak, „Gyorsiró-Egylet*-nek, „Tűz­
oltó Egy!et“-nek, „Akadémiai ifjusági-Egylet“-nek.
A különféle pályakérdések és jutalmak összehason­
lításánál kitűnik, hogy egy hittanhallgatóra Pápán 0'2857. 
Sárospatakon 0'1393, Debrecenben 0'0238 jutalom esik,
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A többi intézetnél nincs semmi ide vonatkozó adat fel­
tüntetve. — Legtöbb jutalmat nyertek tehál ott, ahol 
legkevesebb tanár van.
(F o ly t, köv.) K . E .
---■ —
TÁRCA.
A kísérleti lélektan és a paedagógia 
viszonya.
(Folytatás.)
I. A kísérlet a szellem egészségtanában.
Egy olyan területről akarok kiindulni, a mely egyedül 
részesült eddig a „kísérleti paedagógia“ részéről némi 
figyelemben és műveléséhez — ez a szellem egészség­
tana az iskolában, a melynek miveletéhez előfeltételül 
az elfáradás és felüdülés (kipihenés) összes jelenségeinek 
tanúlmányozása szolgál. A túlterhelésnek hosszas vitája, 
a mely Lorinsernek 1836-ban megjelent értekezése óta 
sohasem szünetelt — a maga történetében elszomorító 
bizonyságát szolgáltatja annak, mily megbízhatatlan a 
gyakorlati tapasztalás. Amaz óhajtásnak, hogy az elfá­
radásra vonatkozólag pontos vizsgálatok tétessenek, 
Sikorsky, egy idegorvos tett eleget. A délutáni tanítás 
előtt és után a tanulókkal diktátumokat (a mit diktált, 
azt kellett pontosan leírni) Íratott és az utóbbiakban 
(tanítás után) 33 perczent hibanövekedést vett észre — 
tehát már ebből kitűnt, hogy a tanító nem a tanulók tudá­
sának, mint inkább elfáradásának mértékét állapította meg. 
Ezek után most már azt is jobban értem, miért fordult tanu­
lótársaimnál egyébként jó dolgozatok végén oly sűrűn elő a 
vörös ténta ; akkora siettségnek tulajdonítottuk, melylyel 
az óra végén dolgoztunk, most tudom, hogy más oka 
is van. Ütánna Burgerstein mutatta ki, hogy nemcsak a 
délelőtti és délutáni munka között van ily nagy különb­
ség, hanem egyetlen tanóra lefolyása alatt is egy szám­
tani dolgozatnak hibái akként növekednek, hogy az első 
negyedórában 3, a másodikban 4, a harmadikban 5, a 
negyedikben pedig 6 hiba esik 100 számra. A számo­
lásnak azt a methodusáí azonban Kraepelin heidelbergi 
egyetemi tanár képezte ki, a kinek psychologiai műveiben 
igen sikerteljes szerepet játszik — s ez azért is ajánlható 
további kísérletekben mert ama gyöngék, melyeket a 
paedagogusok ellene felhoztak, az eredményt alig befo­
lyásolják. Kivitele ennek a következő : Egy füzetbe kolum- 
nák szermt egyes számokat írunk be, ezeket adják 
össze a tanulók, az eredményeket a tizes számjegy el­
hagyásával az oldalra írják s minden öt percben csen­
getésre, vagy a tanító hangjára egy czeruza vonással meg­
jelölik azt a helyet, a hol a tanuló éppen abban a pil­
lanatban tartott. A jegyeknek száma, a melyeket össze­
adott, adja a teljesített munka nagyságának mértékét, 
a hibák és javítások száma és neme a munka minősé­
gének mértékét E nemű kiserletekből a tanítói praxis 
sokféle hasznot húzhat.
A paedagógia ily módon először is tanítási időegy­
ségekhez jut, melyek a gyermeki lélek természetes ké­
pességeinek jobban megfelelnek, mint a régi, bizonyos 
életkoroknál egészen elvetendő óraegység. Már az isko­
lai gyakorlat rávezette az egyes paedagogusokat arra, 
hogy az iskolai egységet megrövidítsék, igy Seyfert is 
közli velem, hogy ő részben félórai tanítást hozott gya­
korlatba és biztosnak tartja, hogy két egész óra alatt 
nem ér el az ember annyit, mint négy fél óra alatt. A 
frankfurti Zimmerman azt állítja, hogy a harmadik is­
kolai évben levő tanulóknál 6 félórai leczkékkel többet 
ér el, mint a négy egész óraiakkal; az azzal elért erő- 
takarítás és a tanítás koncentratioja lehetővé teszi a dél­
utáni tanításnak teljes mellőzését. Azonban az is világos, 
hogy a félórai tanítás nem alkalmazható bármely életkor­
nál, mert a kísérlet segítségével könnyen kimutatható, 
mikor áll be az elfáradás a különböző életkorokban. Azt 
nem merem eldönteni, vájjon keresztülvihető-e technikai­
lag a tanítás tartalmának különfélesége az egyes szakok 
nehézsége szerint. Hogy ez a ma tulnyomólag uralkodó 
szakrendszer mellett kivihetetlen, — jól tudom ; de ki­
vihető, ha e helyett az osztálytanitóságot hoznánk be, me­
lyet maguk a paedagogusok is oly sok oknál fogva kí­
vánnak.
De már most keresztülvihető volna annak a meg­
állapítása, milyen sorrendben következzenek a különböző 
szakok egymásra, hogy a lehető legnagyobb eredményt 
érjük el. A paedagogiai kézikönyvekben erre nézve ál­
talánosságban csak azt az ajánlatot olvassuk, hogy a 
szellemet jobban megfeszítő órákat lehetőleg az iskolai 
idő elejére tegyük, vagy mint Waitz ajánlja, hogy a 
nehéz és könnyű szakok úgy váltakozzanak, mint a 
versben az arsis és a thesis. De hogy miféle tevékeny­
ségek a legkimeritőbbek, azt a mindennapi tapasztalás­
nak kell eldönteni, amaz öreg Sophistának, a ki a már 
egyszer meggyökerezett nézeteket érvekkel is támogatni 
tudja. Például Griesebach kimutatta a vallástanitásra nézve, 
hogy nagyon kevéssé fáraszt, s mégis rendesen az első 
reggeli órákat veszi igénybe. Erre nézve kisérleti utón 
tapasztalatokat szerezni nem volna nehéz, de az órák­
nak tudatos, a paedagogiai követelményeknek teljesen 
megfelelő elhelyezése csak akkor volna lehetséges, ha 
arról gondoskodnánk, hogy minden óra egyenértékűvé 
váljék, hogy az elfáradás egyáltalában elkerültessék; de 
ez csak a tanítási időegységeknek fentebb említett rövi­
dítése és ezzel kapcsolatban a szüneteknek helyes el­
osztása által volna lehetséges.
(Folyt, köv.) Dr. Székely György.
KÖZÉLETÜNK.
A sárospataki ev. ref. theológiai tanári kar 
véleménye.
(Folytatás.)
Vélemény a lelkészavatásról.
Egybevetvén már az itt elszámlált adatokat hit­
vallási és kormányzati elveinkkel, kimondhatjuk, hogy 
a lelkészavatásra vonatkozó szokásokat és eljárási mó­
dokat lényegileg helyeseknek tartjuk, mindazáltal azzal 
az észrevétellel, hogy a lelkészavatás nem püspöki elő­
jog, hanem általános lelkészi jog, a melyet épen ezért 
bármely esperes, vagy bármely rendes lelkész végre­
hajthat, de természetesen a lelkészavatásra jogosított 
egyházi hatóság beleegyezésével. A részletekre nézve 
pedig véleményünk a következő:
Elsőbben is kívánatosnak tartanók, hogy az egy­
mástól eltérő vagy egymásnak ellenmondó részletek 
közakarattal elenyésztessenek, a mi annál inkább remél­
hető, mivel az eltérésekben vagy nincs lényeg és így 
könnyen elhagyhatók, kiegyenlíthetők, vagy ha lényeg 
van, akkor a szentírás és hitelveink az irányadók és 
szabályozók. így mindjárt a tiszáninneni kerület bízvást 
lemondhatna az életrajzoknak hosszadalmas, a szertar­
tást egészen prózaivá laposító felolvasásától, mivel­
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hogy ez nem lényeges és ugyancsak lemondhatna 
arról is, hogy püspöke a szószékről beszéljen, mivel­
hogy az apostolok magok se igen léptek szószékre 
a Timótheusok és Barnabások felavatásakor . . . .  
Aztán a két dunai kerület mért ne vehetné fel az 
esketés előtti kikérdezést, mikor a nélkül a rákövetkező 
eskünek nincs teljes értelme és mikor a kikérdezés 
különben is a régebben szokásos cenzúrának a velős 
helyettesítője!? Vagy a dunántúli kerület mért ne 
alkalmazhatná a felesketést, mikor az egyébként is 
általános feltétele a hivatalfoglalásnak, hitelveink sze­
rint pedig istendieaőítés és mint ilyen, egyszerűsége 
mellett is annyira lényeges szertartási elem, hogy al­
kalmazását mind liturgiás könyveink, mind kerületeink 
többsége elengedhetetlennek ta rtják ! ? Aztán a Duna- 
melléken mért ne énekelhetnének a felavatandók a kórus 
helyett, mikor az hitelveinkkel egészen megegyeztet­
hető, régóta és mindenütt szokásos és itt egészen hálás 
liturgiái elem ?! A kétszeri külön éneklést azonban, 
mint Erdélyben és a Tiszántúl szokták, feleslegesnek 
tartjuk, mivel ez már halmozottá teszi a szertartást a 
gyülekezet rovására és szinte „újrázás“ számba megy. 
Ilyenféle véleményben vagyunk a kézfogásról is, a 
mely ott, a hol oly apostoliasan symbolikus cselekmény 
megy végbe, mint a kézrátétel, egészen felesleges 
symbolum és csupa udvariassági színvonalra süjjed. 
Hátra van még a kézrátétel alatti térdeplés és meg- 
áldás. A térdeplés ó-szövetségi szokás volt, ebben a 
szertartásban pedig erősen hierárkiai jelentésű: jobb 
elhagyni és a fej meghajtásával helyettesíteni. A meg- 
áldás pedig mind az írás, (Csel 6, 6; 13, 3.) mind a 
Helv. Hitv. (XV11I. R. Vili. §), mind a régibb liturgia­
íróink szerint imádkozással, könyörgéssel hajtandó végre.
Most már az a kérdés, hogy mi lenne hát a leg­
helyesebb, hitvallási és kormányzati elveinkkel leg­
jobban megegyeztethető eljárási módja a lelkészavatás­
nak ? Előrebocsátván itt azt, hogy megbízatásunk a 
kérdés liturgiái oldalára nem terjed k i: a felelet meg­
adásánál mellőzhetőnek, sőt mellőzendőnek tartjuk a 
liturgiái részletességet; e helyett csupán a követendő 
eljárás főmozzanatait emeljük ki, a tüzetes szabályzat 
kidolgozását pedig, a főt. egyházkerület célzata szerint 
a zsinatnak hagyjuk. A megjegyzés után feleletünk, 
illetőleg véleményünk a következő :
1. A rendes istentisztelet elvégződése után, a lel­
készavatási szertartást nyissa meg a gyülekezet alkalmi 
éneke, pl. a 235- dics. i-ső verse: „Oh Isten, a ki 
pásztorokat“, vagy valamely más, de odaillő és együt­
tesen zengendő ének; azért, mert minden szertartás­
nak közös énekléssel kell megkezdődnie.
2. Minthogy a lelkészavatás kormányzati ügy i s : 
tehát álljon elő a kerület főjegyzője és rövid szavak­
kal jelentse ki a szertartás célját, felolvasván a fel­
avatandók neveit, illetékes gyülekezetük megemlítésé­
vel ; a felavatandók pedig nevök említésénél egyenként 
álljanak fel, hogy így mintegy bemutatkozzanak.
3. A püspök, vagy esetleg az esperes, vagy bár­
mely erre felkért rendes lelkész, az úrasztala mellől 
tartson alkalmi beszédet, az úrasztalát körül álló fel- 
avatandókhoz, mely részéről a szokásos kérdések fel­
tevésével, a felavatandók részéről pedig hangos felelet­
adással végződjék.
4. Tegyék le a felavatandók a szokásos esküt, az 
egyházkerűleti főjegyző előmondása mellett.
5. Zendítsék rá felavatok és felavatandók a 37. dics. 
1-ső versét, a „Jövel szentlélek Úr Isten“-t, együttesen, 
mivelhogy a szentlélek ajándékira mind a felavatók- 
nak, mind a felavatandóknak egyaránt szükségük vagyon
s ha éneklésükhöz esetleg a gyülekezet is hozzácsat­
lakozik, annál hatásosabb és lélekemelőbb lesz az, de 
a kezdés mindenesetre a lelkészi karból indúljon ki. 
Éneklés után :
6. Járuljanak a felavatandók a felavatok elé és 
fejőket meghajtva fogadják a vének kezeinek rájok 
vettetését és az addig tartson, mig a felavató könyör­
gése el nem végződik. Orgonaszóra itt semmi szükség. 
Ezzel a szertartás elérvén az igazi csúcspontot, innen 
már az általánosba való visszatérésnek kell következni. 
Ezért, mintegy áthidalásképpen:
7. Szóljon a felavató még egyszer a felavatottak­
hoz, most már különösebben a kerület nevében, de 
röviden és velősen itt alkalmazván az u. n. elbocsátást 
és felhatalmazást; aztán imádkozásra hívja fel az egész 
gyülekezetei, a melyet az Úri imádság után áldással 
végezzen.
8 Zendítse rá az egész gyülekezet valamelyik al­
kalmas éneket s aztán pár vers eléneklése után oszol­
jon el.
Végül még csak annyit, hogy ha majdnem általános 
szokás szerint, énekkar is kíván közreműködni: annak, 
véleményünk szerint, két helyen, u. m. a szertartást 
kezdő gyülekezeti ének után és a szertartást végző 
gyülekezeti ének előtt lehet részt juttatni. (F o ly t, kö v .)
Javasla t
az egyházi adózásról, a belhivatalnoki fizetések ren­
dezéséről s az egyházfentartási alapok létesítéséről.
(V ége.)
8. §. Ha az egyházközségnek az előző 6. és 7. 
§§-ok rendelkezése szerint készített költség-előirányzatá­
ban a szükséglet kellő fedezetet nem nyer, és ha vallási 
vagy nemzetiségi okok azon egyháznak, mint anyaegy­
háznak fenntartását teszik szükségessé a költségelőirány­
zatban előállott, az illetékes hatóság által felülvizsgált 
és az ev. ref. összes egyházakban ilyen módon meg­
állapított és összegezett hiány tünteti ki azon főössze­
get, melynek mint ev. ref. egyetemes egyházunk által 
szükségelt államsegélynek állandó megadása, és egyházi 
hatóságaink útján évenkint folyóvá tétele, az 1848-diki 
XX-dik t.-cz. alapján, úgy a magas kormánytól, mint a 
törvényhozástól kérelmezendő.
9. §. A segélyt igénylő egyházak költségelőirány­
zatának folytonos és kellő ellenőrzése végett, az ily 
egyházközségek évi számadásai, az ezen számadások 
zárótételei alapján készített költségelőirányzatai, az adó­
kivetési lajstromokkal, az adókivetés ellen a presbyte- 
riumokhoz beadott s ezek által megbírált felszólamlá­
sokkal együtt, az egyházmegyei számvevőszékre, minden 
év kezdetén és kellő időben felterjesztendők, mely azo­
kat módosítja, vagy helybenhagyja.
Azon gyülekezethez, melynek presbyteriuma eleget 
tenni vonakodnék, vagy az esperesi hivatal megsürge- 
tése után is késlekednék, az egyházmegyei elnökség 
küldöttséget nevez ki, mely küldöttség az egyház költ­
ségelőirányzatát és adókivetési lajstromát az illető 
presbyterium költségére elkészíti, vagy elkészítteti. A 
netalán előforduló ellenszegülés esetére, az ily egyház 
felett megfelelő közege útján az egyházmegyei és fel­
folyamodás esetén véglegesen az egyházkerűleti bíróság 
határoz. (E. t. 252. §.)
A z  ily  m ó d o n  k irótt f iz e té s i k ö te le z e t ts é g e k  e lle n ,  
a k ö te le z e t t  e g y h á z ta g , ha a zo k a t m agára  sé r e lm e sn e k  
tartja , j o g o s ítv a  v a n , a  k iv e té s  k é z b e s íté sé tő l v a g y  tuda-  
tá sá tó l sz á m íto tt  15 nap  a la tt az e g y h á z m e g y e i b ír ó sá g ­
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hoz folyamodni, mely a kivetést a törvények értelmében 
helyben hagyja, avagy módosítja és hozott határozatáról 
az illető folyamodót értesíti.
Az egyházmegyei bíróság határozata ellen nincs 
felebbezés. (E . t. 251 §)
10. §. A kivetett egyházi adót az egyháztagok 
évnegyedenként négy egyenlő részletben és készpénz­
ben tartoznak az egyházi gondnoknak, vagy a presby- 
terium által az egyházi adó szedésére saját kebeléből 
választott és megbízott presbyternek számadása alá 
befizetni. Ennek megfelelően az egyház belhivatalno- 
kainak és alkalmazottainak fizetése is évnegyedes, tehát 
négy egyenlő részletben folyósíttatik.
11. § Azon egyházközségekben, melyekben a gyü­
lekezetnek a 6. és 7 ik §§-ban előírt fentartási költsé­
gei nem teszik szükségessé a 3-ik §-ban megállapított 
s az állami adók után számítandó maximalis százalék 
kivetését: a szükségletnek megfelelő és adókivetési 
kulcsul szolgáló ily százalék a presbyterium által az 
egyházmegyei számvevőszék jóváhagyásával állapít- 
tatik meg.
12. §. Uly egyházközségekben, melyekben a bel- 
hivatalnokok jelenlegi fizetése a 6. §-ban megállapított 
minimális alapfizetésnél nagyobb, ezen jelenlegi nagyobb 
fizetés továbbra is fenntartatik, ha az egyház szükség­
lete a 3-ik §-ban előírt maximális százalék alkalmazá­
sával, minden külső segély nélkül fedezhető.
Ha pedig a jelenleg meglevő belhivatalnoki fizetés, 
valamely egyházközségben csak segély útján lenne elő­
állítható, akkor csakis a jelenben azon fizetés élvezésére 
jogosult belhivatalnokokhivatalviselésénekidejére veendő 
fel ezen összeg az évi költségelőirányzatba. Az ily állo­
mások megürüiése alkalmával bekövetkező választáskor, 
a belhivatalnoki fizetések rendezésére vonatkozó 6-ik 
§-ban megállapított intézkedések lépnek érvénybe.
13. §. Az egyházak fennmaradásának és fejlődésé­
nek biztosabb vagyoni alapokra helyezése, — a korpótlé­
kok fizetéséből eredő terheknek elviselhetővé tétele, — 
a hivatal viselésre képtelenné vált lelkészek számára 
legalább alapfizetésökkel leendő nyugdíjazásuk végett 
felállítandó országos nyugdíjintézet javára, úgyszintén 
a tanítói országos nyug- és gyámintézet részére köteles 
évi járadékok fizetésének lehetővé tétele végett: minden 
anya-, társ- és leányegyházban egyházfentartási alap 
létesítendő.
14 §. Az egyházfentartási alap létesítésére és éven­
kénti növelésére fordítandó :
a) a gyülekezeti perselypénz, a más czélra rendelt 
ünnepi és vasárnapi ilynemű jövedelmek kivételével;
b) az egyház évi számadásának zártakor fennma­
radó évi bevétel, mint tiszta jövedelem egyharmad része ;
c) a magyar országos református egyházi közalap 
részére beszedett évi járuléknak 25°/0-a; minthogy az 
egyházi közalapnak az egyházi törvények 259-ik §-ban 
a) és c) pont alatt kitűzött feladata, e törvényjavaslat 
keretében teljesítve Esz;
d) e célra tett kegyes adományok, hagyományok 
és alapítványok.
15. §. Az egyházfentartási alapok különálló száma­
dások keretében kezelendők és azok állása egyházan­
ként és egyházmegyénként évről-évre kimutatandó.
16. §. Az egyház költségelőirányzata fedezetének 
javára az egyházfenntartási alapok évi kamatjövedel­
mének csak egyharmadrésze használható fel, a kamat- 
jövedelem kétharmadrésze pedig az egyházi törvény- 
hozás újabb intézkedéséig, a presbyterium vagyoni fele­
lőssége mellett, évről-évre tőkésítendő.*
A borsodmeg’yei általános tan ító -egy le t 
közgyűlésé.
A b o rso d m eg y e i á lta lános ta n itó -egy le t V I. év i k ö z ­
g y ű lé sé t  ok t. hó 1 4 -én S a jó -S zen tp éteren  tartotta a ref. 
tem p lom b an , hol Hídvégi B en ő  kir. ta n fe lü g y e lő  e ln ö k ­
lete  a latt több m int 140  tag je len t m eg. Ott vo lt V a- 
d á sz y  esp eres  és  V ad n ay  fő szo lgab iróva l a z  élén az e g é sz  
város érte lm isége , h o g y  tanúja  leg y en  a tan itó -eg y le t  
b u zg ó  m u n k álk od ásán ak , h o g y  e lism erésév e l f ize sse n  
azo k n a k , a  kik ap osto la i a tu d om án y  s  m ű v e ltség  ter­
je sz té sén ek . tí m ikor orgona k ísérete m ellett fö lzen d ü lt  
K ö lcsey  H y m n u sza , a n é g y sz á z  év e s  tem plom  falai 
sz in te  b o ld o g a n  v isszh a n g o z tá k  a fe lsé g es  n em zeti én ek  
m inden  sorát s  a k ü lö n b ö ző  va llá sfe lek ezetek  tanítói 
e g y  o ltáron  á ld oztak  : a haza sz en t o ltá r á n !
A z én ek  e lh a n g zá sa  után H ídvégi ta n fe lü g y e lő  tartá 
elnök i m egn yitó já t, e lm on d va , h o g y  akkor, m időn  az  
eg y h á z i e lö ljáróság  sz ív e se n  felnyittatá  elü ttök  a tem p ­
lom ot, a tanító  eg y le t  k ö zg y ű lé se  itt e  szen t h e ly en  
csak  a n em zeti e s z m e  és  tiszta  erk ö lcs iség  sz o lg á la tá ­
ban á llhat. S zó lt  arról, h o g y  a czél, m elyért a tan ítók  
eg y le te  küzd , fe lsé g es  s  a g y ő ze le m  b izta tó , m ert e g y e ­
sü lésü k b en , ö sszetartá sok b an  rendkívüli erkö lcsi erő  rej­
lik, a m e ly  a tu d o m á n y  fegyvereivel fog ja  m eg v éd e l­
m ezni e sz ép  m agyar hazát a  jö v ő  ezred évb en .
M iután a je g y z ő k ö n y v  v eze tésére  Csíki B éla e g y ­
leti tag  kéretett fel, k övetk ezett, m int leg fon tosab b  tárgy, 
a Fogarassi Jen ő ároktői tanító é s  eg y le ti a le lnök  fel­
o lv a sá s a :  „A nép oktatási törvén y  .ev iz ió já r ó l.“ A m un ­
kálat a lap gon d ola ta  az , h o g y  a z  isk o lák at jö v en d ő b en  a 
n em zeti sze llem n ek  kell áthatni s  h o g y  ez t e lérh essü k , 
sz en t k ö te le sség ü n k  már a törvényt ú g y  alkotn i, h o g y  
erre bátran fö lép íth essü k  a nem zeti isk o la  h atalm as é p ü ­
letét. A z  isk olák  á llam osításán ak  nem  n agy  barátja, 
m ert az á llam  a n y a g i v isz o n y a i je len leg  nem  bírnák m eg  
azt az  elv ise lh e tlen  n agy  terhet, m ibe kerü ln e az  ö s s z e s  
isk o lák  fentartása. E lé g  az á llam i f e lü g y e le t : csak  a tö r ­
v én y  végreh ajta ssák . Ó hajtaná, h o g y  a tanítók érettségi 
vizsga után végeznék el a négy éves tanfolyamot, m ert 
csak  igy  n yerh etn é m eg  a jö v en d ő  tanító  n em zed ék  a z t  
a tu d o m á n y o s  k észü ltség e t és  k ik ép eztetést, m elyet o k ­
vetlen  m eg  k ellene k ívánn i m inden tan ítótó l. Ó hajtaná, 
h o g y  a k ész ü ltsé g h e z  v iszo n y ítv a  rend eztetnék  a fize tés  
s em elk ed n ék  fel végre valahára a ta n ító sá g  alárendelt 
h e ly ze téb ő l arra a m agaslatra , hol m ű k ö d ési k örén ek  
fo n to ssá g á h o z  k ép est m egfelelő  tiszte let len n e o s z t á ly ­
része , m ert a legn em eseb b  k incs, a g yerm ek i lé lek  é s  
szív az ő k ezére van  b ízva. —  Ó hajtaná, h o g y  az  is ­
k o la szék  m ai form ája töröltetnék , mert g o n d o la tn ak  is 
k ép te len ség , h o g y  a tanitó m u n k álk od ását tantervét 
o lyan  em berek  bírálják, ellen őrizzék , ak ik  alig  tudnak  
írni, o lv a sn i. Ó hajtaná, h o g y  a tanítók  feletti fe lü g y e le te t  
a m eg y e i ta n fe lü g y e lő  elnök lete  alatt e g y  tan ítókból á lló  
v e g y e s  b izo ttsá g  gyak oro ln á . E lő a d ó  n é z e te it  nem  m in ­
d enben  fogad ta  el a k ö z g y ű lé s , de je g y z ő k ö n y v ile g  e l ­
ism erését é s  k ö szö n eté t  fejezte ki.
É n  ő sz in tén  sz ó lv a  —  szerettem  vo ln a , ha fe jteg e­
tése in ek  g a zd a g  soroza táb ó l nem  h agyja  ki szerző  a 
va llás- é s  erk ö lcsk ép zés fon tosságá t, sz ü k sé g e s sé g é t ,  
m ert ha p u sz tá n  csa k  a nem zeti n ev e lést sü rgetjük  s  
ez t m eg  is  v a ló sítju k , ne felejtsék  el a tanítók , h o g y  e z ­
zel csak  fél m unkát v ég ezn ek , mert a v a llá s -  és  erkö lcsi 
erő nélk ü l a  n em zet nagy , b o ld o g  é s  szab ad  so h a  
nem  le sz  !
* E z t  a  j a v a s l a to t  e g y  b iz o t ts á g  k é s z íte tte , a  m e ly  a  t i s z á n tú l i  
k e rü le tn e k  S z a tm á ro n  ta r to t t  é r te k e z le té n  m u ta t ta  b e  s  e lb i r á lá l  
v é g e t t  a z  é r te k e z le ti  k ö z g y ű lé s  a z  e g y h á z m e g y é k h e z  te t te  á t. A k é r ­
d é s h e z , a  m e ly ly e l 0 j a a v a s la t  fo g la lk o z ik , m i is  h o z z á s z ó lu n k . S z e rk ,
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Fogarassi után Kulik Márton egyleti főjegyző tar­
tott felolvasást „At iskolai kirándulásokrór. Egyhangú 
helyesléssel fogadta el a közgyűlés, hogy az iskolai ki­
rándulások czélszerüek s igy meghonositandók, mert 
fejlesztik az ertelmet, megedzik a testet, rendkívüli mér­
tékben képezik a szív és kedélyt a gyermekeknél. Ta­
gadhatatlan, hogy hangoztatott elveit aláírhatjuk mi is. 
Bár minden tanító alkalmazásba venné a kiránduláso­
kat, mert a szemléletet nem helyettesítheti az iskolában 
semmi sem. A választékos nyelven irt előadásért a köz­
gyűlés egyhangúlag köszönetét szavazott.
Schlézinger Ármin aljegyző a múlt év történetét ol­
vasta fel.
Gálfy Ignácz miskolezi polgáriskolai igazgató-tanár, 
egyleti alelnök indítványára kimondta a közgyűlés, hogy 
400— 500  frt arra fordítható összeggel megveti alapját a 
Miskolczon felállítandó „Borsodmegyei tanítók házának“, 
melyben szegény, elárvult tanító gyermekek fognak el­
láttatni, hogy ezáltal is emelkedjék a tanítók nemes 
gondolkozása s kedvet kapjon a fiatal nemzedék e pálya 
iránt, hol már még az igazán elárvult gyermekekről is 
lesz gondoskodva. Igaz, hogy kevés az alap, de a fele­
baráti szeretet, önkéntes adományozás idővel felépítheti 
a jótékonyságot szolgáló épületet, melynek alaptőkéjét 
felmaradt egyleti pénztári maradványokkal s hangverse­
nyek tiszta jövedelmével lehet gyarapítani.
Miután Gööz Ferenez szépen megokolt indítványára 
a régi tisztikar 3 évre újból megalakult: elnök rövid de 
lelkesítő záró beszéde következett, melyben legmélyebb 
köszönetének ad kifejezést a közgyűlés nevében a re­
formátus egyház elöljárósága iránt, hogy templomát e 
czélra áiangedte, a város lakosainak, hogy a tanitó-egy- 
let nagyszámú tagjai elszállásolásáról ingyen gondoskod­
tak. Beszédjét a tanitó-egylet és a haza éltetésével vé­
gezte.
Végül állva a „Szózatot“ énekelte a díszes közön­
ség, mely felséges összhangban zendült meg a tanítók 
és"a gyülekezet ajakán, lelkesítve a hazanak szent sze­
relmére 1
2 óra felé járt az idő, midőn közös ebédre gyüle­
keztünk. A templomi közgyűlés méltóságához illő volt 
az a lelkes, kedvre derítő hangulat, mely a fehér aszta­
lok mellett uralkodott, mely végre a pohárköszöntőkben 
nyilvánult. Itt is megmutatták a tanítók, hogy tudnak is, 
akarnak is lelkesedni a hazáért, az erkölcsi örök eszmé­
kért, melyeket a fehér asztalnál is dicsőitettek.
S ha még megemlítem, hogy gyűlést megelőző este 
gazdag műsorozattal, igen sikerült hangversenyt rende­
zett a tanitó-egylet saját alaptőkéjének gyarapítására s 
ha megemlítem, hogy a tagok száma jelentékenyen sza­
porodott, letehetem tudósítói toliamat azon óhajtással: 
vajha a megye területén lévő római katholikus tanítók 
is a reformátusok példájára minél tömegesebben állná­
nak be az általános tanítói egyletbe s a jövő évben 
Diósgyőrben tartandó közgyűlésen már közreműködné­
nek a nemzeti iskola felvirágoztatásán !
Szuhay Benedek.
— —►$ éóaá-; ,-<•«------
IRODALOM.
* Hit és élet a szentirásban. E z a la tt  a  cím  a la tt
Bányai Sándor h ó d m e z ő -v á sá r h e ly i fő g y m n . va llá s ta n á r  
az ó v ó n ő k é p e z d e  II é v e s  és  a  fe lső b b  leá n y isk o lá k  u to ls ó  
é v i prot. n ö v e n d é k e i szám ára , e g y  30  lap ra  te r je d ő  
rö v id  v a llá s ta n i k é z ik ö n y v e t írt és  a d o tt ki, m e ly  rö v id  
a la p v e tő  b e v e z e té s  u tán  4  ó sz ö v e tsé g i és 22  ú jsz ö v e tsé g i
k ép b en , ille tő le g  té te lb e n  k íván ja  m eg ö sm er te tn i a  kér. 
h ite t  s  m e g e r ő s íte n i n ö v e n d é k e it  a  k ér. é le tb e n . A  k is  
k ö n y v e t  a  m e g je le lt  c é lo k  e g y ik é r e , t. i. az ó v ó n ő ­
k é p ezd e  II. o sz tá ly a  szám ára , h a tározo ttan  a lk a lm asn ak  
tartjuk, s  m int i ly e t  ajánljuk  i s ; azon b an  a fe lső b b  
leá n y isk o lá n a k  ép en  az u to ls ó  (V l-ik )  é v e  szám ára  fe l­
té tlen ü l m ás tárgyú  s m ás sz erk eze tű  v a llá s ta n i k éz i­
k ö n y v e t  tartunk  sz ü k ség e sn e k . A  f ig y e lem re  m éltó  k is  
k ö n y v  ára 20 krajezár s s z e r z ő n é l r e n d e lh e tő  m eg . (rk.)
* A néptanítók zsebnaptára az 1897 /9 8 . ta n é v r e ,  
E m b er  Ján os b u d a p e sti s .- ta n fe lü g y e lő  s z e r k e sz té sé b e n  
m eg je le n t. A  sz o k o tt  a lak b an  é s  k iá llítá sb a n  a naptári 
részen  é s  a  ta n ü g y i c ím tá ro n  k ivű l, c su p a  o ly  k ö z ­
le m é n y e k e t  fo g la l m a g á b a n , a  m e ly e k  a  ta n ító v a l é s  
isk o lá v a l szo ro s  k a p c so la tb a n  van n ak . A z  ü g y e se n  sz er ­
k e sz te tt  n aptárt ajánljuk a ta n ító k  f ig y e lm é b e . Á ra  50  k r.
* Magyar kritika czimmel havonként kétszer meg­
jelenő a szép és a tudományos irodalomra egyaránt 
kiterjedő kritikai folyóirat indult meg nemrég a Bene­
dek Elek szerkesztésében. Mikor olvastuk az első 
számban a szerkesztő beköszönő vezórczikkét, igazán 
örültünk azon elveknek, melyeknek zászlaja alatt a 
folyóirat megindult. Objektív, nem felületes, hanem 
beható kritika a szerkesztő jelszava. 8 találunk már 
az eddig megjelent két számban is olyan czikkeket, 
melyek híven szolgálják a programrnot. Ilyenek 
a többek közt Zlinszky czikkei: A Kármán emlékal­
bumról, Imre Sándor irodalmi tanulmányairól, Balassa
J. nyelvész és ethnografus és Áldássy A. historikus 
bírálatai. Sajnálattal tapasztaljuk azonban azt is, hogy 
Lázár Béla egyik kiadó és munkatárs már a második 
számban Székely sárospataki tanár „A qualitativ érzel­
mek qmjcholoyiája“ czimü könyvéről Írva, homlokegye­
nest ellenkezésbe jut az általa és a szerkesztő által fel­
állított elvekkel s a mellett nagy irodalmi ízléstelen­
séget is követ el csak azért, hogy saját magának töm- 
jénezzen. Mert a helyett, hogy a könyv tartalmát is­
mertetné vagy bírálná, arról beszél, hogy mily sokat 
tud 0 , a budapesti tudós, mennyire ismeri a Binet ve­
zetése alatt álló párizsi, a jénai, a lipcsei kísérleti lélek­
tani laboratóriumokat s az erre vonatkozó rengeteg 
irodalmat. Ellenben puszta feltevés utján vakmerőén 
állítja, hogy Székely ezeket a laboratóriumokat nem 
ismeri, mint sárospataki ember nem is ismerheti, sőt 
Sárospatakon figyelemmel sem kisérhette a kül­
földi laboratóriumok kutatáséinak eredményeit Hát eb­
ből megtudhatja a nagy világ, hogy Sárospatakon se 
vasút, se posta, se könyv nincs s a szegény patakiak 
még csak meg sem fordulhatnak se Párizsban, se 
Jenában, Lipcsében stb. — Hát nem ellenkezik e az 
olyan bírálat a jó Ízléssel, a Magyar Kritika beköszön­
tőjével, mikor Lázár odakiált Székelynek : Te falusi 1 
Te pataki! rejtőzz el mellettem, a Párizsban,Jenában, Lip­
csében járt nagy ember mellett, mert te nemltudsz semmit 
abból, a mit én tudok, sőt nem is tudhatsz, hát mi­
nek írsz az érzelmekről, vagy bármiről?! S Lázár 
nemcsak a Székely könyve, hanem az egész eddigi 
magyar bölcseleti irodalom felett pálezát tör, hogy 
minő jogon és alapon, azt mi nem vagyunk képesek 
kitalálni, mert nekünk nincs tudomásunk az ő nagy iro­
dalmi műveiről vagy művéről a kísérleti lélektan 
s általában a tudományos irodalom terén. Különben a 
„Magyar Kritika“ szerkesztő bizottsága fiatal szakem­
berekből áll, a kik remélhetőleg csak olyan műveket 
fognak kritizálni, a melyek szakmájukba vágnak 8 
ebben a részben ajánljuk a folyóiratot a pártolásra. 
Ára egy évre 5 frt. (0.—)
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozások. A szentandrási ref. gyülekezet 
lelkészpásztora: Oyurkó Dániel október 21-kén 79 
éves korában bevégezte földi pályafutását. 42 évig 
volt az Úr szőllőjének buzgó munkása, a ki látott jó 
8 derűit napokat bő számmal, de volt része a meg­
próbáltatásokban is, a melyek annál keservesebb vol­
tak, mert épen az öregség napjaira estek. Lelki s testi 
gyötrelmeinek immár vége szakadt s a hű szolga ott 
áll az Úr ítélő széke előtt. — Legyen emléke áldott, síri 
nyugalma csendes. — Székely József a szirmai gyüleke­
zett ifjú tanítója élete 35-ik esztendejében szivszélhűdés- 
ben hirtelen elhunyt. Jóravaló munkás tagja volt az alsó­
borsodi tanító testületnek a megboldogult, a kinek korai 
halálát fiatal özvegye, s három árvája siratja. — Le­
gyen az Úr kegyelme az özvegygyei s árvákkal, az el­
költözött sírja felett viraszszon az emlékezet!
— Az evangélikus szövetség X-ik egyetemes gyűlése
október hó 4—7 napjain tartatott meg a Rajna vidéki 
Krefeld városban gróf Wintzingerode-Bodenstein elnök­
lete alatt, hogy tiltakozzék az ultramontánizmus német 
lovagjainak a viselkedése ellen s hogy megmutassa a 
német protestánsok erejét, a kiknek van elég bátorsá­
guk a pápás egyházzal szembeszállani, ha a viszonyok úgy 
fogják követelni. Tiltakozni akartak a türelmetlenség 
ellen, a melyet a német ultramontánok vittek bele a 
társadalmi életbe s harcot, elkeseredett küzdelmet pro­
vokáltak a polgárok között, akik eddig a vallás különb­
ség mellett is megfértek egymás mellett. A gyűlés okt. 
4-én este ismerkedési ünnepélylyel kezdődött, a melyen 
elénekelvén a jelenvoltak az »Erős várunk« . . éneket, 
Haupt halle-vittembergi egyetemi tanár üdvözölte a 
tagokat, a kiket a krefeldi lelkész, Everling a gyüle­
kezet nevében fogadott szíves istenhozottal, kívánván, 
hogy a német ev. szövetség a harc tüzén át jusson el 
az óhajtott békéhez. Majd Müller-Rheyát a gladbochi 
superintendentia üdvözletét tolmácsolta, Weber lelkész 
pedig a német ev. munkásegylet részéről emelt szót, 
hogy közösen kell küzdeni a socialisdemokrácia s az 
ultramontánizmus ellen, Schleehtendahl kereskedő, Thüm- 
mel remseheidi lelkész is az üdvözlés szavait hangoz­
tatták s ez utóbbi kitért egyúttal az ultramontán sajtó 
jellemzésére is, a mely engesztelhetlen gyűlölettel visel­
tetik a protestánsok iránt, a kiket türelmetlenséggel 
vádol, holott épen megfordítva áll a dolog, mert az 
ultramontánok még a krefeldi gyűlést is úgy tekintik, 
mintha hadba induló sereg volna, pedig csak védelem 
az egész gyülésezés az ellen a pápai felhivás ellen, a mely 
a prot. r. kathólikussá akarja tenni. Még Witte tanár 
szólott, hogy az elnökség nevében megköszönje az 
üdvözléseket s hangsúlyozza, hogy a gyűlés nem akar 
támadást indítani, hanem lékét teremteni a polgárok 
között s miután énekeltek, az ismerkedési estély véget 
ért. Másnap délután 5 órakor ünnepélyes istentiszteletet 
tartottak, amelyen Starck és Schöttler lelkészek végezték 
a szertartást, az utóbbi prédikálván az Eféz. lev. 6 r. 
Io s. következő versei felett, szólván az ev. szövetség­
ről mint imádkozásnak, küzdelemnek és hűségnek a 
szövetségéről. A gyülekezet a Zvingli reformáció éneké­
nek elmondása között oszlott szét, hogy aztán a város­
háza nagy termében ismét találkozzék a nyilvános esteli 
gyűlésen, a melyet Schütz nyitott meg, rajzolván beszé­
dében azokat a veszélyeket, a melyeket a jezsuitismus- 
nak a r. kath. egyházban elért sikerei a prot. ellen 
támasztottak. Az utána következő szónok a hottenbachi 
lelkész volt Hackenberg, a ki azt hangsúlyozta beszé­
dében, hogy a Rajna-vidék protestánsai hívek a refor­
mációhoz s az ellenség ereje megtörik hitök szilárdságán. 
A duisburgi pap: Terlinden a Gusztáv-Adolf egylet 
üdvözletét tolmácsolta, a mely az ev. szövetséggel vállat- 
vállhoz vetve küzd a prot. igazaiért. Az elnökség nevé­
ben Wintzingerode-Bodenstein gróf szólott, lelke meg­
győződését fejezve ki, hogy Németország hatalmas ereje 
össze van nőve, egybe van forrva a protestántizmussal. 
Ezzel bevégződött a gyűlés első napi tárgyalásának 
első része, a mely után nyomban következett a máso­
dik rész, a melyen a thüringiai misszió gyűlés elnöke: 
Kurze, bornshoini lelkész szólalt fel, hogy rajzolja azokat 
a veszélyeket, a melyeket az ev. pogány misszió ellen 
a pápai propaganda támasztott, főleg Madagaskárban, 
a hol a jezsuiták a francziák pártfogása mellett, a ben- 
szülött evangélikusokat erőszakkal pápistákká tették. 
A gyűlés tudomásul vette, hogy ezután a német ev. 
missionáriusok mindig csak a saját felelősségükre fog­
nak munkálkodni s nem fognak sehol sem együttesen 
téríteni a r. kath. hittérítőkkel. Ezután az előadás után 
karének következett s a közönség kívánatára itt is el 
kellett mondani a Zvingli féle reformáczio éneket. Az 
utolsó pontot a bajorországi fürthi pap Fickenscher 
felszólalása képezte, a ki az ev. szövetséget észak és 
dél életszövetségének nevezte, mert mindenütt van tere 
munkálkodásának s mindenütt vannak tagjai. Az első 
napi gyűlés este 1jt 12-kor végződött. Október 6-án d. e. 
10 órakor volt a másodnapi gyűlés, a melyen felolva­
sások voltak napirenden s nyilatkozatok a pápai encyklika 
ellen, a melyet a Canisius jubileum alkalmából bocsá­
tott ki XIII Leo. A gyűlést Wintzingerode-Bodenstein 
gróf nagyhatású beszéddel nyitotta meg, a melyben 
jelentést tett, hogy a szövetség tagjai s eszközei is 
szaporodtak s növekedtek az uj esztendőben, a mi erőt 
adhat s ad is az az ultramontánok elleni harcban, a kik­
nek sajtója az elnök szájába ezt a nyilatkozatot adta 
egy alkalommal: »a vaddisznó vadászás legalább is 
olyan szükségszerűnek látszik, mint a szarvasvadászat.«* 
»Én — úgymond a szónok — soha sem tettem ezt az 
összehasonlítást, hanem azt mondottam, hogy a hazán­
kat az ultramontánizmus részéről fenyegető veszélyt 
nagyobbnak tartom, mint azt, a melyet a sociálizmus 
rejt magában s e mellett az állításom mellett állok 
most is, mert nem a róm. kath. hívekről van itt szó, 
hanem az ultramontánokról, a kik hazánknak mindig 
romlására voltak, a mint a történelem igazolja,« s szól 
a pápai encyklikáról, a mely Canisiust magasztalta, 
holott az Melanchon mellett még csak említést sem 
érdemel. »Ám harcoljunk,« mondja az elnök : «e harcban 
a papuralommal szemben az államot védelmezzük s 
Németországot oltalmazzuk a pápai hatalommal szem­
ben.« Az elnöki megnyitó után a gyűlés a hivatalos 
üdvözléseket fogadta, a melyek sorában nagy lelkesedést 
keltett az ó-katholicismus képviselőjének, Weber püspök­
nek az üdvözlete, a ki örömének adott kifejezést, hogy 
az ev szövetség is különbséget tud tenni ultramontá­
nizmus és kathólicizmus között. »Mi, ó-kathólikusok is 
küzdünk az ultramontánizmus ellen, mert a hazát kell 
védelmeznünk«. Üdvözletét hoztak Hollandiából, Olasz 
országból s üdvözlő táviratot küldött Müller erdélyi 
szász püspök s gróf Hoensbroech, a ki odahagyta a r. 
kath. egyházat. Táviratában kifejezést adott annak a 
meggyőződésének, hogy a r. kath. vallás nem az igaz 
kér. vallás és nem egyedül idvezítő ; hogy az ultramon­
tánizmus ellensége a vallásnak s az államoknak, ellen­
sége a polgári szabadságnak s békének ; hogy az ev.
* Azaz a fekete sereg, az ultramontán papság ellen épúgy kell 
küzdeniük a németeknek, mint a sociálisták vörös csapatai ellen.
Szerte.
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szövetség nem hecc szövetség, a minek az ultramontá- 
nok állítják, hanem egy szükséges dolog, a kér. szabad­
ság érdekében. Az üdvözlő iratok s sürgönyök felolvasása 
után II. Vilmos császárhoz üdvözlő táviratot küldtek, 
a melyben kifejezik hő óhajtásukat, hogy az uralkodó 
erősen prot. érzülete mellett az ev. szövetség bátran 
harcol a haza s a protestántizmus szolgálatában. Ezután 
következett a Nippold jénai tanár előadása azokról az 
akadályokról, a melyek a német protestántizmust gátol­
ják érdekeinek oltalmazásában. Találó vonásokkal raj­
zolja a politikai viszonyokat, a melyek a vallásiakkal 
együtt gátolják a prot. teljes diadalrajutását s int arra, 
hogy a bibliával kezünkben, ne féljünk senkitől, mert 
ég és föld elmúlnak, de »az Ur beszédei mindörökké 
megmaradnak.“ Az előadás után három nyilatkozatot 
tett a gyűlés. Az elsőt Hackenberg fogalmazta a pápai 
encyklika ellen, kimondván benne, hogy »hazugság és 
gyalázkodás az, hogy Luther a lázadás zászlóját bontotta 
ki s hazugság és gyalázkodás az is, hogy a reformáció az 
erkölcsi romlottság forrása, mert épen a romlottságot szün­
tette meg, a melynek a római papság élete volt a meleg­
ágya!.« Erélyes visszautasítás ez, a melyet az ultramon- 
tánok bizonyára nem tesznek ki az ablakukba. — A 
második nyilatkozatot Terlinden fogalmazta s szól arról, 
hogy a Rómában levő német evangélikusoknak tem­
plomot építtessen a berlini ev. egyháztanács, a melyet 
erre az 1894-iki Gusztáv-Adolf ünnepély is felszólította. 
— A harmadik nyilatkozat Beyschlag tanár tollából 
való, a ki az ellen szólólag nyilatkozik, hogy a landshuti 
r. kath. gyűlés propagandát csinál a »konvertitaság«- 
nak a prot. theologusok körében tisztán anyagi szem­
pontból, a mi már magában véve is elítélendő s egy­
úttal alávaló felfogásra mutat. A gyűlés ezzel ért véget 
d. u. 3 órakor, hogy aztán estve ismét összejöjjenek a 
tagok s meghallgassák a különböző előadásokat, a 
melyeket Everting, Kremers, Haupt*, Thiimmel, Fikencher, 
Hackenberg, tartottak, ez utóbbi gyűjtést rendezett a 
Freiburgban építendő diakonissa intézetnek s 1000 márkát 
szedett össze. Október 7-én a szövetség főtitkára Dr. Fey 
tette meg évi jelentéséta központi s fiókegyletek munkál­
kodásáról. Ezzel a tulajdonképeni gyűlés bevégződött, a 
melynek az ünnepi banket s hangverseny volt az utolsó 
felvonása s a tagok azzal a tudattal távoztak el, hogy 
a prot. ereje meggyőzi a jezsuitizmust.
— Buddhista istentisztelet Párisban. A Schopen­
hauer által világvallásnak jelzett buddhismus az európai 
műveltség központja gyanánt emlegetett francia fővá­
rosban régtől fogva otthont nyert s így egészen ter­
mészetes, hogy a valláshoz tartozók igyekeznek olyan 
a milyen kultuszt végezni, a mely nélkül szerintük sem 
lehet el a vallásfelekezet. A kultusz az, mely közelről 
érdekelhet bennünket, azért adjuk ezt a leírást, mely­
ben a párisi Buddhista istentisztelettel Ösmerkedünk 
meg. A hívek bemennek az istentiszteletre kiválasztott 
helyre s virágot vive kezökbe, egy-egy szálat az oltár­
ba tesznek le. Ez a gyülekezeti közönség jelképe. Ezután 
következik a pap előadása a buddhismus jelentőségéről, 
fontosságáról, igazságairól, a melyeknek vallásához,
” Haupt hallei egyetemi professor a hitetlenség ellen szólt, amely 
nem csupán a matérialismusban áll, hanem ott is nyilvánul, a hol égi 
célt keresnek földi eszközökkel. Ez van a r. kath. egyházban is, hol a 
gyóntató-szék világi hatalmi eszköz, a melylyel szemben az egyéni hit­
nek kell érvényesülni. A r. egyházban az egyház a hívő s az egyház 
vezeti az egyént s nem a hit, a minek a lelkiismeret adja meg a 
árát. A reformáció a lelkiismeretet állította helyre s hitet ad az egye­
seknek, azért csak hinni kell!
elfogadásához nem kell dogma, nem kell hitforma, sőt 
a tudás magas fokára emelkedetteknek kultuszra sincs 
szükségük, csupán gondolkozásbeli beavatottság a 
vallás dolgaiba. Az ilyen prédikációnak nevezhető beszéd 
után következett a békeszertartás, a mely a szent köny­
vekből vett versek elszavalásán kívül abban is áll, hogy 
a pap felhívja a jelenlevőket arra, hogy gondolataikat 
összpontosítsák s irányozzák a felé a szeretet felé, a 
mely minden élő lényt békeséggel tőit el. E gondolat 
összpontosítás s irányzás alatt sárga selyem zsinór van 
a jelenlevők kezében, az összetartozás jeléül, a melyet 
aztán darabokra vagdalva emlékül ad a pap minden 
hívőnek. Lélek nélküli formalitás az egész, a melyben 
semmi fölemelő, semmi megnyugtató elem nem szerepel, 
minthogy nem is szerepelhet, mert az egész vallás épen 
a lélek kiáltására irányúi, mert a lélek az, a mely a 
maga szenvedélyeivel, vágyaival a rossznak a forrá­
sát képezi.
— A magyar r. kathólikusok autonómiai kongres- 
suaát az esztergomi érsek e hónap 11-kére hívta össze 
Budapestre a főrendiház üléstermébe. Az első ülés 
a választások igazolásával s a kongressusi tisztviselők 
választásaival fog eltelni s azután az a bizottság fog 
megalakíttatni, a melynek az lesz a hivatása, hogy 
az autonómiai szabályzatot újból kidolgozza. Hogy mit 
várhatunk ettől a kongressustól, arra elégnek tartjuk 
azt felemlíteni, hogy a néppárt tagjai vannak többség­
ben a képviselők között s az az egy pár szabadelvű 
tag, a ki véletlenül bejutott, valószínűleg nem sok 
vizet fog zavarni az ultramontán törekvések iszapos 
medrében. A magyar kormánynak ugyanám talpra kell 
állania a néppárti kongressus hozandó határozataival 
szemben.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
® n h r e c m n b e n r S z é c h é n y i  « .  IM Q h ,
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O r g o n a ,  h a r m o n i u m  é p í t é s z e t i  m ű t e r m e m e t
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
16—20 müorgona-épitö.
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A theológiai akadémiák egyesítéséről.
Ez alatt a cím alatt a „Debreceni Protestáns 
Lap“ ez évi 43-ik számában M. F. egy cikkecskét 
adott ki, a melyben nem ötletszerűen, hanem „a 
tényleges helyzet“ ösztökélésére annak a nézetnek ad 
kifejezést, hogy „a mai viszonyokat mérlegelve, bát­
ran állíthatjuk, hogy a két Tisza- és Dunamelléknek 
egy egy, viszont Erdélynek teljesen elegendő volna 
egy hittani intézet. Csak győzzük le a partikulárismust 
s ne féljünk olyan nagyon attól a centralizációtól . . . 
a gyengébb fél engedjen az erősebbnek s épen azért 
az legyen az egyesített theol. akadémia helye, a mely 
már múltjánál, hivatásánál s központi fekvésénél 
fogva is legalkalmasabb erre : ilyen pedig csakis Buda­
pest és Debrecen lehet!“ Valamint annak a meg­
győződésének is hangot ad, hogy a theol. akadémiák 
népesedését nem várhatni még abban az esetben sem, 
ha az állami segélyzés életbe lép is, hanem csupán 
egyetlen remédiumot ismer, a mely által benépesíthető 
lenne az öt theol. intézet s ez; „a lelkészképzésnek 
alacsonyabb fokra való leszállítása,“ a mely azon­
ban csak némileg idézné elő a várt sikert, mert a 
tanítói pályára szívesebben lépnek ma már az embe­
rek, mint a papira.
Ezt a közleményt, a melyben az itt említett két 
gondolat nyer kifejezést, lehetetlen figyelmen kívül 
hagynunk, mert ha hallgatunk, igen könnyen azt 
gondolhatnák tiszántúli hittestvéreink, hogy igazat 
adtunk nekik s töprengünk a sárospataki theol. aka­
démia megszüntetési módozatai felett, vagy talán in­
kább a pártikulárizmusból kifolyólag, a lelkészkép­
zés színvonalának leszállítása felett.
Határozottan jelezzük álláspontunkat: M. F. nek 
a meggyőződését a legnagyobb mértékben hibásnak, 
tévesnek, alaptalannak tartjuk, a mely nem számol 
a múlttal, nem veszi tekintetbe a magyar kálviniz- 
mus létérdekeit, nem törődik a hivatással, hanem első 
sorban is a debreceni fixa ideával, a prot. egyetemnek 
a gondolatával van eltelve s a kátyúba jutott kérdés 
megoldását a sárospataki theol. akadémia életének 
az árán gondolja eszközölhetni, másod sorban pedig 
meggondolatlanúl minden áron orvos-szert akar aján­
lani s nevetségessé szándékozik tenni azt a prot. lel­
készképzést, a mely eddig versenyzett az egyetemi 
oktatással, a mely ma is olyan színvonalú, hogy 
valóban elismerést érdemel érte a szegény kálvinista 
egyház, — le akarja szállítani a prot. egyház vezér­
embereinek a színvonalát, hogy a fekete sereg annál 
könnyebben diadalmaskodhassék felettünk.
Álláspontunk világos tehát s határozott is, mert 
elítéljük elejétől végig azt a felfogást, a mely a jel­
zett közleményben nyert kifejezést. De hogy elfogúlt- 
sággal s igazságtalansággal ne vádoltassunk, röviden 
előadjuk az okokat is, a melyek álláspontunk mellett 
szólanak.
M. F. a múltra, a hivatásra, a központiságra 
hivatkozik s a tényleges helyzetet említi fel, mint olyan 
kényszerítő okokat, a melyek indítványának megtéte­
lére ösztökélik. Hát egész nyíltsággal ki keli monda­
nunk, hogy nagy mérvű partikul árizmus kell ahoz, 
hogy valaki, a múltra s hivatásra hivatkozzék Buda­
pest javára Pápa s Sárospatak rovására! Ha szabad 
erős jelzést használnunk : ezt csak azt teheti meg, 
a ki nem ismeri a pápai s sárospataki főiskolák tör­
ténetét, s a ki vakon lovagol a debreczeni főiskola 
iránt érzett szeretetében s nem akar mást látni, csak 
Debrecent. A múltnak annyi nagy s igazán dicső 
emléke szól a sárospataki s pápai főiskola mellett, 
hogy azokat csak úgy ösztökélés útján még M. F.- 
nek sem igen sikerűi elenyésztetni. Hivatását pedig, 
kérdezzük, mert kérdezhetjük, ugyan mikor s meny­
nyiben teljesítette hivebben s jobban akár a debre­
ceni, akár a pesti theol. intézet, mint a pápai, vagy 
a sárospataki ? Tanárainak irodalmi s társadalmi 
munkássága által emelkedik ki hivatása terén a deb­
receni s pesti intézet ? . . . De hiszen azt csak a 
vak nem látja, hogy mindenik intézetünk tanári kara 
tisztes részt követel magának a prot. irodalomban 
s társadalmi életben. Múlt és hivatás nem ösztökélhe­
tik M. F.-et indítványának megtételére, ha igazat 
akar mondani.
Hogy a központi fekvés hangsúlyozása elég tet­
szetős érv s talán nyomhatna is a mérlegben valamit, 
magunk is hajlandók volnánk elismerni, ha ezzel a 
felfogással, általában a mostanában olyan divatossá, 
valósággal vesszőparipává lett centralizációval szem­
ben nem volna meg az a mindenesetre tiszteletet ér-
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demlő prot. felfogás, a mely azt hangsúlyozza, hogy 
a protestántizmusnak a végső helyeken is kell lenni 
őrállomásainak, nem csupán a központokon, mert az 
evangyéliom hirdetésének szolgái csak úgy fejthet­
nek ki igazi munkát, ha a lelkiekben versenyeznek 
mint más-más prot. irányzat ismerői! Azt akarjuk 
ezzel mondani, hogy annak a kis magyar prot. theol. 
irodalomnak, a mely van, abban kell keresni az alap­
ját, hogy más-más irányú theol. pártok képviselői 
az egyes theol. akadémiák s ez az, a mi a gyakor­
lati életben is áldásos eredményt mutat fel. Igen vészé 
delmes dolog volna az, ha Debrecen s Budapest fel­
szívnák az erőt s a nagy test, a vidék egészen élet 
nélkül maradna. Aztán meg legyünk azzal is tisztá­
ban, hogy magának az államkormánynak is megjő 
végre valahára, talán épen a mostani viszonyok között, 
az esze, s a decentralizációt fogja keresztülvinni a 
jogi oktatás terén. Meg kell jönnie ennek, mert ha 
sokáig késik, a magyar felsőbb oktatásügy bukni fog, 
mert lehetetlenné teszi az oktatást a zsúfoltság. A 
budapesti egyetemi hallgatók sorsa nagy megfonto­
lást igényel s azt tartjuk, hogy annak jobbra 
fordítása csakis a decentralizálás, a harmadik egye­
tem felállítása s főleg a; jogakadémiák jogkörének 
kiszélesbitése által fog bekövetkezni. Ha pedig ez 
be fog következni, akkor igazán nagy oktalanság 
volna a kálvinisták részéről a mindenáron való köz- 
pontosítás.
Vagy talán a tényleges helyzet az, a mely csak­
ugyan arra kényszeríthet, hogy az M. P. indítványát 
komolyan vegyük ? . . . Korántsem, mert pld. a sáros­
pataki főiskola theol. akadémiája a maga 48 hallga­
tójával első helyen áll, — Pápa is versenyez Buda­
pesttel ! Azért pedig, mert általában kevés a hallgatók 
száma: egyáltalán nem indokolt a pataki theol. aka­
démia megszüntetését indítványozni, mikor mondjuk 
150 hallgató közűi az Vg épen Sárospatakon tanúi.
A tényleges helyzet sem elegendő ok arra, hogy 
meghúzzuk a halál harangot a pápai, s sárospataki 
theol. akadémiák élete felett.
Leszállítani a pap-képzés színvonalát, hogy a 
theológusok száma növekedjék, ezt az indítványt 
kellőleg jellemeztük cikkünk elején s ahoz nincs mit 
adnunk, mert M. F.-nek ezt a felfogását helyeselni, 
egy volna a protestántizmns megbélyegzésével, egy 
volna életünk megtagadásával! Négy vagy hat osz­
tály elvégzése után jöjjenek a theol. akadémiára a 
a növendékek? S a theol. akadémián ne azok a 
tantárgyak taníttassanak, a melyek most? . . . Váj­
jon melyik volna az az eszköz, a mely az oktatás 
színvonalának leszállítására szolgálna?
De ne tárgyaljuk ezt, mert pirulunk, hogy prot- 
részről kell ilyen indítványt hallanunk !
Sürgetni s ha k e ll: kierőszakolni a prot. egyhá­
zak részére az 1848. XX. törvénycikk végrehajtását, 
ez az egyetlen eszköz a theol. akadémiák megnépe- 
sítésére, mert a tisztességes papi állás vonzó lesz s 
marad mindenkorra, főleg ha a népet a mostani vá­
lasztási hadjáratokban meg tudjuk zabolázni!
Nincs szükség sem a pápai, sem a sárospataki 
theol. akadémiák megszüntetésére ! Mindkettőnek 
múltja, hivatása olyan, hogy azzal csakúgy könnyű 
szerrel nem számolhatni le. Mindkettő élet-erét 
képezi a magyar kálvinizmusnak s azt el metszeni, 
ugyan kicsoda volna elég bátor ?
Sajóparti.
ISKOLAI ÜGY.
Az ev. ref. fő- és 'középiskolák 1896/97. évi 
működésének áttekintése.
(Folytatás.)
II. Jogakadémiák.
Jogakadémiát négyet tartott fel ev. ref. egyházunk, 
u. m. a debrecenit, kecskemétit, máramaros-szigetit és 
sárospatakit. E négy akadémián az I ső félévben 503, a 
II-ban 466 hallgató volt, a kik az egyes iskolák és évek 
között következőleg oszlottak meg :
Debrecen: első éves 1-ső félévben 82; Il-ikban 84; 
másodéves I ső félévben 71; Il-ikban 74; harmad éves
I- ső félévben 5 t ; Il-ikban 49 ; negyed éves I-ső félév­
ben 34; Il-ikban 23 ; összesen az I-ső félévben 23S; a
II- ikban 230. Kecskemét: első évesek 26—24; másod 
évesek 28—31 ; harmad évesek 13—9; negyed évesek
10—6; összesen; az I-ső félévben 77;II-ban 70. M.-Sziget: 
első évesek 38—38 ; másodévesek 32—32 ; harmad évesek 
20—20; negyed évesek 22—12; összesen I-ső félévben 
112; Il-ikban 1C2. Sárospatakon: első évesek 16—16; 
másod évesek 26—23; harmad évesek 19—19; negyed 
évesek 15—6; összesen I-ső félévben 76; Il-ikban 64. 
Volt tehát a négy jogakadémián az első félévben : I-ső 
éves 162, másod éves 157; harmad éves 103; negyed 
éves 81; összesen 503; a másod félévben: első éves 
162; másod éves 160; harmad éves 97; negyed éves 
47 ; összesen 466.
Legtöbb hallgatója a debreceni, legkevesebb a sáros­
pataki jogakadémiának volt, a minek okát valószínűleg 
abban találhatjuk meg, hogy a hallgatók szívesebben 
keresik fel az oly város iskoláját, a hol az elméleti ki­
képzés mellett, már az iskolai élet alatt is, a gyakorlati 
tudnivalókkal szintén megismerkedhetnek ; nem is említve 
azt a körülményt, hogy az oly helyeken, a gyakorlati 
kiképzés mellett anyagi előnyökre is van kilátásuk, ami 
pedig szintén igen nyomós ok a mai világban az iskolák 
megválasztásánál Mert bizony hiába bizonyítgatjuk, hogy 
a világ zajától távol eső csendes városban alaposabb 
tudományos képzettséget szerezhetnek a hallgatók, hiszen 
mintegy rá vannak kényszerítve a tanulmányozásra ; az 
lesz rá a felelet, hogy de nekik ám jó előre gyakorla­
tot kell szerezni abban a körben való forgolod.isra, ahol 
élni fognak. És valljuk be, igazuk is van az így gondol­
kozóknak, ha nem mindenben is, de nagy részben. Én 
legalább ebben keresem a sárospataki jogakadémia el- 
néptelenedésénék okát, a gimnázium-népességének csök­
kenése mellett. A második félév létszámának az első fél­
évivel szemben való fogyását pedig a katona kötelezett­
ség, illetve 7 féléves rendszer okozza.
Vallásra nézve a debreceni akadémián 187 ev. ref. 
vallású mellett volt 16 r. kath., 16 g. keleti, 13 evan­
gélikus, 13 izr. és 9 görög katholikus, vagyis a hallga­
tók 26‘37%-a volt nem ev. ref. vallású. Kecskeméten a 
más vallásúak a létszám 6B'63°/0-áí tették ki, tehát majd 
s/3-ad részét. Legtöbben, 31-en voltak ott a róm. kath.- 
sok, azután 25 ev. ref., 11 izr., 4 gör. kel., 3 ev. hall­
gató volt. Sárospatakon a más vallásúak a létszám 14'47 
°/0-át képezték, vagyis ott volt a legkevesebb más val­
lású. A m.-szigeti értesítőben sem a vallásra, sem az 
anyanyelvre nincs semmi adat, Anyanyelvre nézve Sáros­
patakon — az értesítő szerint — mind magyarok voltak; 
Debrecenben volt 11 német, 15 román, 9 szerb; Kecske 
méten 1 román, 1 szerb.
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Az intézetek közűi egyedül a m.-szigetiben nem 
volt meg a 8 rendes tanár. Ott az 1-ső félévben 4 nyilv. 
rendes-, 2 rendkívüli- és 2 magán tanár 14 tartárgyat 
78 órán, meg 4 spec, collégiumot 15 órán, összesen 
tehát 8 tanár 21 tantárgyat 93 órán adott elő. A második 
félévben ugyanannyi tanerő 9 tantárgyat 47 órán és 12 
spec. coll. 2t> órán, összesen 21 tantárgyat 68 órán adott 
elő. Mindenesetre feltűnő a két félév óraszámai közt levő 
nagy különbség. Kecskeméten az I-ső félévben 8 rendes,
I magan tanár 15 tantárgyat 81 órán és 6 spec. coll. 
8 órán adott elő. A Il dik félévben 7 rendes, 2 helyettes 
és 2 magan tanár működött, előadván 11 tantárgyat és 
13 spec, collégiumot 56, illetve 28 órán, összesen 24 
tantárgyat 84 órán. Debrecenben az I-ső félévben a 8 
rendes tanár melleit, akik 17 tantárgyat 81 órán és 1 spec, 
coll. 3 órán adtak elő, hallgattak még 3 bölcsészeti tanár­
tól 7 rendkívüli tantárgyat 20 órán; a Il dik félévben 
pedig a rendes tanárok által 59 órán előadott 15 tantárgy, 
illetve 12 órán előadott 7 spec. coll. kivűl 3 bölcs, tanártól 
8 spec, collégiumot 22 órán. Sárospatakon a 8 ren­
des tanár mellett szintén tartott 4 magán tanár is előa­
dást, így az I-ső félévben 15 tantárgy 79 órán és 5 
spec. coll. 10 órán, a Il-ikban 12 tantárgy 46 órán 
és 21 spec. coll. 44 órán volt előadva. Az I-ső félév­
ben Sárospatakon tartott legtöbb tanár előadást, de 
Debrecenben volt a legtöbb tantárgy és a legmagasabb 
óraszám. A .I-dik félévben már úgy az előadó tanárok, 
mint a tantárgyak száma legnagyobb Sárospatakon, leg­
kisebb M. Szigeten.
A hallgatók előmenetelét a colloquiumok és vizsgák 
eredménye mutatja. A colloquiumokról a debreceni érte- 
sitőben „parbeszédt vizsgálatok eredménye“ cim alatt rész­
letes kimutatás van közölve, a s -pataki csak annyit említ, 
hogy jelesen 22-en coiloquáltak, míg a másik 2 intézet 
ennyit sem mond, pedig ott is szoktak colloquálni. Az ada­
tot közlő két iskola közűi Debrecenben a hallgatók 13'6 
% -a; S.-patakon 28'9°/0-a colloquált jeles eredménynyel.
A vizsgák eredményéről mindenik iskola beszámol, 
de meg a debre.czeniben külön van feltüntetve a kitün­
tetesse!, egyhangúlag, szavazattöbbséggel képesítettek, 
felfüggesztettek es visszavetettek száma, addig Kecske­
mét es Mármaros-Sziget a képesítésnél két osztályzatot 
ismer: kiiüntetéssel és egyszerűen képesítettet, Sáros­
patak pedig következetesen itt is csak a kitüntetéssel 
vizsgázónak számát közli.
Az első alapvizsgát Debrecenben és Sárospatakon a 
jelentkezők 9’09%-a, M.-Szigeten SA0^ , Kecskeméten 
2'5%-a tette le kitüntetéssel. A második alapvizsgánál 
Sárospatakon 13.04% Debreczenben 7 79%, M.-Szige­
ten 3.7%, Kecskeméten 2'5% lett kitüntetéssel képesítve. 
A jogtudományi vizsgán Mármaros-Szigeten 6 6% Sáros­
patakon 16% nyert kitüntetést, míg az államtudományira 
a 4 akadémián összesen jelentkező 42 hallgató közűi 
egyedül Debrecenben képesíttetett 1 kitüntetéssel. Leg­
több kitüntetés volt Sárospatakon, legkevesebb Kecske­
méten. Hogy a vizsgáló bizottságok különböző szigora, 
vagy a vizsgázók különböző készültsége volt e ennek 
oka, azt, — természetesen, — nem lehet eldönteni.
A szorosan vett iskolai feladatok elvégzése mellett 
mindenütt van gondoskodva arról is, hogy önmunkás­
ság által is képezzék magukat a hallgatók. Részint ma­
guk az iskolák, részint az egyes egyletek, önképzőkö­
rök tűznek ki pályakérdéseket, a melyeknek sikeres 
megfejtése az anyagi haszon mellett még erkölcsi si­
kerrel is jár. Debrecenben az akadémiai hallgatók részére 
kitűzött l l  kérdés közűi 5 tételre adott 11 munkával
II dijat vittek el joghallgatók. A tételek között azonban 
egyetlen egy sem volt kiváltképen jogi kérdés, hanem
egy történelmi, 2 nyelvészeti és a többi költői mü volt. 
Jogi kérdéseket a Joghallgatók önképző körében“ fejte­
gethetnek. Itt 2 pályakérdés volt kitűzve. „Milyen helyet 
foglal el az országbírói értekezlet ideiglenes munkálata 
a magyar jog forrásai közt“, és „A glossátorok szerepe 
és hatásuk a római jogra“. A két kérdés közűi azon­
ban csak az első talált megfejtőre, a kinek müve jutal­
maztatott is. Tartott e kör vitaülést azon kérdés meg­
vitatására, hogy „helyeselhető e a jelen viszonyok között 
a magyar közigazgatás államosítása?“ Volt Verbőcy 
jogász ünnepély és versenyszónoklat. — A magyar iro­
dalmi önképző társulatban szintén szép sikert értek el 
munkálkodásukkal. Az itt kitűzött 4 pályakérdés közűi 
2-nél 3 jh- vitte el a dijat 4 művel, melyek közűi 3 
vers, 1 műfordítás. E mellett az énnekkarnak, olvasó 
egyletnek gyorsíró egyletnek is tagjai lehettek és kü­
lönösen ez utóbbiban működlek eléggé nem dicsérhető 
buzgalommal és fényes eredménynyel. Kecskeméten 2 
pályakérdés volt kitűzve, azonban munka egyikre sem 
érkezett. Úgy látszik, hogy a kecskeméti joghallgatók 
inkább társadalmi téren igyekeznek kitűnni. A jogaka­
démiai olvasókör tartott „egy felolvasó ülést, megünne­
pelte márczius 15 ikét, rendezett fényes tánczestélyt és 
egy minden tekintetben sikerült majálist, e két utóbbit a 
segély-egylettel karöltve.“ — Ez is szép eredmény. — 
Mármaros-Szigeten 3 pályakérdés volt kitűzve, a büntető 
jog, római jog és közjogból, 30—30 korona jutalommal. 
Ezek közül a római jogira 2 és a közjogira 1 pályamű 
érkezett, a mely jutalmaztatott is, a büntető jogira nem 
érkezett munka. — Volt a hallgatóknak egyesületük is, 
amely leginkább társadalmi téren működött. Pikniket, 
nyári tánczmulatságot rendezett, megünnepelte márczius 
15-ikét, és mint eddig minden évben, úgy „ebben is ki­
vitte a kegyelet az egyesület ifjúságát a temetőkbe és 
ott emlékbeszédeket mondottak a kivilágiiottsírkertekben.“ 
— Valóban szép és magasztos, a midőn egy protestáns 
jogakadémia hallgatósága a sirhantokon égő, talán meg 
is szentelt gyertyácskák lángja mellett gyújtja meg a 
kegyelet szövétnekét, hogy elűzze annak világával a 
puritán kálvinizmusnak azt a sötét felfogását, hogy a 
halottak ilyen tisztelete pogány világnézet maradványa 
és keresztyén ellenes! Sutba minden dogmatizálással a 
csillogás előtt! Kár, hogy a felvilágosodásnak eme fénye 
nem ragyogja még be a debreczeni és sárospataki sir- 
kerteket, pedig azokban is nyugosznak ám igen tiszteletre 
méltó emlékezetű férfiak. Ajánlom az illető jogászegye­
sületek figyelmébe, hogy igyekezzenek a mulasztást 
helyrepótolni és követni a máramarosi példát!! Sárospa­
takon 7 pályakérdés volt kitűzve, amelyből 2 szorosan 
jogi kérdés volt. Az egyik: „A családi hitbizomány régi 
és újabb jogunk szerinti méltatása,“ a másik „A hűbéri­
ség behatása a magyar politikai és jogi élet fejlődésére 
stb.“ Az elsőre kiadatott a díj, a másodikra nem ér­
kezett pályamunka.- Lett volna „Jogász-egyletük“ is. de 
az ez évben szünetelt. Az értesítő szerint „bizonyos házi 
kellemetlenség miatt szűntette meg a tanári kar annak 
hivatalos életét.“ Az irodalmi önképző társulatban már 
annál inkább találkozunk joghallgató nevével, a mennyi­
ben a kitűzött 8 pályakérdés közűi hatnak díjját joghall­
gató kapta, még pedig 7 munkával 8 szerző: a 8 név 
között azonban 5-ször fordúl elő egy és ugyanaz; a má­
sik kétszer, így hát 3 tag munkálkodása volt számot­
tevő. Tagja lehettek még az énekkarnak, betegsegélyző 
egyletnek, tűzoltó-egyletnek, ifjúsági-egyletnek, olvasó­
körnek, torna-egyletnek.
A hallgatók anyagi segélyezését tekintve, Debrecen 
van a legkedvezőbb helyzetben mert a debreceni iskola 
van legjobban ellátva segélyzésekre fordítható alapítvá­
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nyokkal. A múlt évben iskolai alapból 1879 frt 18 kr; 
idegen alapítványokból 2500 frt adatott ki. E mellett a 
„Segítő-egyesület“, a melynek 13,068 frt 75 kr.. vagyona 
van, 3J0 frtot osztott ki segélyképen tagjainak. Ez egye­
sületnek célja kölcsönt, ingyen segélyt adni, s tagjainak 
irodai, vagy más, a jh. állásával Összeférő alkalmazást 
közvetíteni ; ezt tette is 7 esetben. — A fentebbiek sze­
rint ösztöndíj és segély czímen 4679 frt 18 kr. oszta­
tott ki. Kecskeméten iskolai ösztöndíj 413 frt; idegen 
alapból kapott ösztöndíj 350 frt, a „jogász segély-egylet“ 
által adott segély 145 frt volt, így összesen 908 frtot 
tett ki az ösztöndíj és segély. Sárospatakon 7 jh. ka­
pott összesen 77 frt 66 krt. Míg Debrecenben az összes 
kiadott pénzmennyiséget elosztva a hallgatók számával, 
egyre egyre 19 frt 66 kr jut; Kecskeméten 11 frt 79 k r ; 
addig Sárospatakon 1 frt 02 k r; sőt csak a 7 segélyt 
nyertek közt osztva is fel, akkor is csak 11 frt 09 Kr esik 
egyre-egyre. A m.-szigeti értesítőben sem az ösztöndíj­
jakról, sem a tandíjakról nincs szó.
Tandíj Debrecenben 30 frt, a melyet a hallgatók 4/6 
része fizet; V6 rész felét, */6 rész negyedét fizeti; azon­
ban 4 tandíjmentesen is felvehető. Kecskeméten szintén 
30 frt az évi tandíj, Sárospatakon pedig 32, illetve 43 
frt. Ez is legmagasabb Sárospatakon. Bizony könnyen 
ismétlődhetik a „tékozló fiú“ példája az „Alma Máter“- 
nél is-
(F o ly t, köv.) K. E.
TARCA.
A kísérleti lélektan és a paedagógia 
viszonya.
(Folytatás.)
Elismerjük, hogy a szünetek tartama az utóbbi 
években jelentékenyen hosszabbodott, az órák számá­
nak szaporodásával nagyrészt a szünetek hossza is nö­
vekedett. De ki mondhatná, mégis, hogy beosztásunk 
valóban észszerű! Számos kísérlet bizonyítja, hogy egy 
bizonyos szünet közvetlenül kedvezőtlenül hathat a te­
vékenységre p. u. a felnőttnél egy negyedórái szünet 
egy félórai munka után. Mindnyájan tudjuk, hogy hosz- 
szabb zavarás kihozhat a tevékenységi kedvből (feszült­
ségből) a mikor egy rövid jót tesz: Kant p. u. zsebken­
dőjét szobája egyik szögletéből a másikba tette, hogy kény­
szerítve legyen rövid szünetet tartani munka közben. A 
kísérlet könnyen bebizonyíthatja, hogy a külömböző 
életkorokban, szakoknál, órahosszaknál egészen külöm­
böző időtartamokra van szükség, hogy az elfáradást ki­
kerüljük. A kis szünetek mellett a legtöbb iskolában a 
déli nagy szünetnek kell tekintetbejönni, hogy ennek mai 
berendezése hamis, az kétségtelen. Hogy a gyermekek 
12 órakor fáradtan mennek haza, otthon fél egykor vagy 
egy órakor ebédelnek, úgy hogy egy órára vagy félket­
tőre jóllaknak, aztán kettőtől négyig iskolában ülnek, ezt 
hiszem, mert látom; de hogy az iskolában valami jelen­
tékenyet tanulnának is, azt nem hiszem. Éppen az evés 
után egy—két óra múlva éri el az emésztés tetőfokát, 
a vér a gyomorba tódul, nem az agyba, az agyvelőnek 
vérszegénysége okvetlenül szüli a bágyadtságnak és fá­
radtságnak érzelmét, s az ehez járuló szervérzetek még 
növelik a kellemetlen állapotot — és mindennek daczára 
a gyermeknek dolgoznia kell és a tanítónak szintén. 
Greisbach és Friedrich egész külömböző methodusokkal 
mutatták ki, hogy még egy három órai déli szünet után 
sem érik el a gyermekek a délelőtti munkaképességet.
Ha ezen változtatni akarunk — mert hiszen észszerű tanítás 
mellett sok helyen a délutáni tanítás már feleslegessé vált 
— akkor meggyőző kísérleti eredmények által kell kimu­
tatni, mily csekély értékű ez a munka, vagy megvizsgálni 
mi módon volna rendezhető a délutáni tanítás.
Az iskolának kellene továbbá vizsgálódásokat esz­
közölni az alvást és álmodást illetőleg, melynek szabályo­
zása nem az ő kezében van. Hogy ez ellen a szülők —- külö­
nösen nagy városokban mennyit vétkeznek — eléggé isme­
retes. A mulasztás egy része onnan származik, hogy a 
szülők nincsennek tisztában az álomnak megkivántató 
tartamával és annak óriási jelentőségével: ezen is taná­
csával némileg segíthetne az iskola. De ez érdekében is 
állana neki, mert csak azok a gyermekek fogékonyak 
kellőleg a tanítás iránt, kik eleget aludtak.
A problémáknak sokaságából, melyek itt még te­
kintetbe jöhetnek, csak egyet emelnék még k i: ama 
vizsgálódásnak lehetőségét, milyen mértékben befolyá­
solja egymást a testi és szellemi munka. Hogy teljesen 
impraktikus, tornaórákat a tanítási órák közzé tenni — 
ismeretes és eléggé bebizonyított dolog. Azt még nem 
vizsgálták kellőleg, hogy vájjon máskép áll e a dolog a 
könnyű testi gyakorlatokkal; épugy, hogy vájjon czél- 
szerü-e a szüneteket szabadgyakorlatokkal és tornajá­
tékokkal tölteni ki.
A mondottak után ne higyje a szives olvasó, hogy 
én csak a fentebb említett összeadási methodust tartom 
egyedül üdvözítőnek — ma már mások is állanak ren­
delkezésünkre, a melyek a szellemi tevékenységnek más 
irányaira vetnek világosságot. Például bármely egynemű, az 
illető osztályra nézve könnyű szövegdiktálás alkalmat ad 
arra, hogy a hibák szaporodásával az elfáradás hatását ta­
nulmányozzuk, miként azt Höpfner és Friedrich sikerrel 
tették. A hibáknak minősége támaszpontot nyújthat az 
elfáradás meghatározott alakjának felismerésére. Uj me­
thodust nyújt Ebinghaus, boroszlói egyetemi tanár, a 
ki könnyű prosa-szövegekben betűket, szótagokat és szava­
kat hagy ki, — melyeket a tanulóknak kel! kiegészíteni, 
ama képességnek apadása, hogy a tanulók az ehez szük­
séges kombinatiókat végezzék —- mértékül szolgál a szel­
lemi képesség magasabb formáinak kifáradására nézve.
Mennél mélyebben és több oldalról hatolunk be az 
elfáradásnak lényegébe, mennél pontosabban tandíjuk 
megismerni, hogyan kerülhetjük el azt, annál jobban 
megsemmisítjük annak következményeit: a túlterhelést 
és idegességet azoknak minden kultúránkra nézve oly 
jelentékeny és szomorú következményeivel. Az elfára­
dással való küzdelmünkben egy oly állapotot kell terem­
tenünk, a melynél már nem kell magáról az elfáradás­
ról beszélnünk.
(Folyt, köv.) Dr. Székely György.
KÖZÉLETÜNK.
A sárospataki ev. ref. theológiai tanári kar 
véleménye.
(Folytatás.)
I. B) A lelkésziktatás.
A lelkésziktatással jelenleg így állnak a kerületek : 
á) A Dunamelléken az iktatás nincsen szabályozva 
s ha iktat is valaki valakit, az iktató papot a beköszönő 
pap szokta leginkább meghívni.
b) A Dunántúl sincs mindenütt lelkésziktatás; a 
hol van, többnyire az esperes végzi és többnyire így 
megy végbe: Éneklés után kiáll az iktató és az új lel­
kész az úrasztala mellé, hol az előbbi beszédet mond,
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melynek végén kijelenti, hogy a lelkészválasztást a fel­
sőség helybenhagyta és már most felszólítja az új lel­
készt beköszönő beszédének megtartására. Ott ennyi 
ma az egész iktatás ; régebben azonban ott is szokásban 
volt a templom kulcsának, a bibliának stb. ünnepélyes 
átadása.
c) Erdélyben a lelkésziktatás lényege az, hogy 
midőn az új pap elfoglalja az állását, az esperes vagy 
megbízottja beszéddel ajánlja őt a gyülekezetnek, át­
adván egyszersmind az új papnak a templom kulcsait, 
klenodiumait stb., aztán az új pap beköszön.
d) A tiszáninneni kerület 1888. évi őszi közgyű­
lésén (9. p. VI.) alkotta meg e tárgyban első szabály- 
rendeletét, „A lelkész belépése az egyházba“ cím alatt, 
melynek veleje elsőbben is az, hogy a megerősített 
lelkész az esperes vagy megbízottja jelenlétében ün­
nepélyesen beköszön; azután pedig az, hogy az esperes 
vagy megbízottja, a lelkészlakon, az adminisztrátor lel­
kész és a presbitérium jelenlétében átadja az új lelkész­
nek a templom és az egyház ládája kulcsait, a pecsét­
nyomót stb. s az ezekről szóló leltárt, az átadó ad­
minisztrátor és az átvevő új lelkész aláírván, az egy­
ház ládájába helyezik. Ezt a szabályrendeletet az 1893. 
évi tavaszi egy ház kerül éti jegyzőkönyv 95. száma lé­
nyegében fenntartja, mindazáltal azzal a két módosítás­
sal, hogy l-ször óhajtandó, hogy ezentúl egyházalkot­
mányunknak megfelelőbben ne az esperes vagy meg­
bízottja, hanem az egyházmegye elnöksége, illetőleg 
megbízottai jelenjenek meg a beköszönésen; 2-szor: 
kivételt képeznek e szabály alól az olyan esetek, mikor 
segédlelkészek köszönnek be rendes lelkészül. Ilyenkor 
az esperes vagy megbizottja a jelenlétében már be­
köszönt ifjú lelkészt szeretettel ajánlja a gyülekezet 
hajlamaiba s nehány szóval a gyülekezetei megáldja. 
Ezek azonban csak az úrasztala mellől történhetnek 
és nem a kathedráról, mivel ezek már kívül esnek 
az istenitisztelet keretén és annak lényegéhez egyál­
talán nem tartoznak. Templomkulcs stb. stb. átadása 
s más ilyen különlegességek egyáltalában nem enged­
tetnek meg, mivel a beköszönő lelkészek a templomi 
szolgálatra, a kehely és biblia használatára már külön­
ben is megkapták az exmissiót.
e) A tiszántúli kerületben a beiktatást általában 
véve nem gyakorolják; ott a lelkész csak beköszön 
s ha azon kívül van még valami, mint üdvözlés, tisztel­
gés stb. az már a presbitériumban vagy egyebütt tör­
ténik. Újabb időben azonban szórványosan már ott is 
kezdenek iktatgatni, természetesen beszéddel vagy 
beszédekkel és a szokott tárgyak átadásával.
Az elmondottak összegezéséből kitűnik, hogy a 
Dunamelléken és a Tiszántúl a lelkésziktatás sem mint 
szokás, sem mint intézmény nem áll fenn és inkább 
csak szórványosan fordúl elő ; a Dunántúl már mint 
szokás gyakrabban jelentkezik, de általánosan nem köte­
lező. Erdélyből általános és régi szokásnak van jelezve, 
de úgy látszik, törvényesen nincs rendelve, sem ren­
dezve. Egyedül a tiszáninneni kerület az, a hol intéz- 
ménynyé van téve; de szabályrendeletei mutatják, hogy 
közigazgatási tekintetből, tehát inkább a jórend, mint 
valami új szertartás érdekében.
Vélemény a lelkésziktatásról.
Minthogy lelkésziktatásról vagy ennek megfelelő 
eljárásról sem kánonaink, sem újabb törvényeink nem 
emlékeznek, sőt tudtunkkal az egyházkerületek közül 
is csak az egy tiszáninneni szabályozza rendeletileg a 
lelkész belépését az egyházba, de ez az egy is a régi 
beköszönés értelmében és közigazgatási szempontból;
minthogy sem hitvallásunkból, sem istentiszteleti elve­
inkből nem következik az, bogy szertartásaink számát 
szaporítgassuk ; minthogy egyházjogi elveink szerint is 
az externa vocatio-ra adott egyházmegyei consensus 
teljes jogerővel rögtön hatályba lép és ez már a meg­
erősítés alkalmával, az egyházmegyei gyűlésben tudo­
mására adatik az illető egyház képviselői útján az egész 
gyülekezetnek; minthogy az újabb időben keletkezett 
s hitvallási elveinkkel teljességgel össze nem egyeztet­
hető eljárások általános szokásnak sem tekinthetők: 
mindezeknél fogva az u. n. lelkész beiktatást sem hit­
vallási, sem liturgiái, sem egyházjogi elveinkkel roeg- 
egyeztethetőnek nem tartjuk s éppen azért még a nevét 
is elhagyandónak ítéljük; a jórend érdekében azonban, 
közigazgatási szempontból szerintünk is megengedhető, 
hogy a régi jó magyar szóval beköszönésnek nevezett 
gyülekezeti alkalmon az egyházmegye képviselői, úgy. 
a mint annak velejét a tiszáninneni kerület 1883. évi 
szabályrendelete kifejezi, jelen lehessenek, de ezeknek 
munkálkodása csupán a presbitériumban, mint gyüleke­
zeti igazgató közeg keretében folyjon le.
És most engedje meg a főtiszteletű egyházkerűleti 
közgyűlés, hogy az eddig mondottaknak mintegy zára­
déka és kiegészítése képpen visszatérhessünk még egy­
szer a lelkészavatásról nyilvánított véleményünknek 
arra a pontjára, melyben hangsúlyoztuk, hogy a lel­
készavatás nem püspöki előjog, mert azt bármely espe­
res, sőt bármely rendes lelkész végrehajthatja az egy­
házi hatóság beleegyezésével. Ezt a nézetünket mi az 
új-szövetségre, a Helvét hitvallásra (XV11I. R. VIII. §.). 
régibb magyar protestáns írók (Pósaházi : „Igazság 
Istápja“ 441. 1. Nádudvari P. „Predikácziók,“ 618. 
lap. Zsarnay L. „Paptan.“ II. kiadás 96. köv. lap) néze­
teire alapítjuk és azért ismételjük, mert mi mind hit­
vallási, mind kormányzati elveinkkel megegyezőbbnek 
látnok azt, ha a lelkészavatást nem kerületenként, 
hanem egyházmegyénként, nem a püspökeink, hanem 
az esperesek vagy ezeknek helyettesei hajtanák végre, 
mindig csak olyankor, mikor segédlelkészből lett ren­
des lelkész lép a hivatalba, tehát a beköszönés al­
kalmával, tehát az új lelkész gyülekezetében, az egész 
gyülekezet jelenlétében. Egy ilyen eljárás törvényes 
intézménynyé téve, igen megegyeznék a mi egyházunk­
nak szellemével, jellemével mind hitvallási, mind kor­
mányzati tekintetben; hiszen a mi egyházunk a szó 
igaz értelmében vett népegyház, melynek feladata 
nem a népélettől való elszigetelésben, hanem ellenke­
zőleg az azzal való minél szorosabb egyesülésben áll. 
És erre a czélra igen jó eszközünk lenne minékünk 
az, ha a lelkész-avatási szertartásunkat leszállítanók 
az episkopális magaslatokról és belevinnők a gyüleke­
zetbe, az eleven életbe, a szivekbe; hiszen úgy is 
az illető gyülekezetekben van annak a legevangyéliom- 
szerűbb helye; hiszen evangyéliomi egyházunk apostoli 
egyszerűségének éppen a lelkész avatásunk az egyik 
legszívrehatóbb és legnépszerűbb apológiája; hiszen a 
sokféle iktatási czeremóniákat és az azokra való nagy­
hajlandóságot mással, mint a lelkészavatásnak ilyetén 
népszerűsítésével legyőzni és kiküszöbölni alig lehet. 
De általában is erősen hiszszük mi, hogy ennek a gon­
dolatunknak a megvalósítása egyházias életünknek min- 
denik ágában hamar megtapasztalható, üdvös eredmé­
nyeket szülne. Részletekbe, természetesen, itt és most 
még nem bocsátkozhatunk, de ezt a gondolatunkat, 
tiszteletteljesen és bizalommal ajánljuk a főtiszteletű 
egyházkerűleti közgyűlés nagybecsű figyelmébe!
(Folyt köv.)
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A susai ev. ref. templom felavatási ünne­
pélye.
A gömöri egyházmegyének déli határszélén fekszik 
a rimaszécsi ref. anyaegyház egyik filiája, a 124 lélek­
ből álló susai kis gyülekezet, a mely okt. 17-én szép 
és lélekemelő ünnepélynek volt színhelye — E napon 
avattatott fel ugyanis, 2636 írt 50 krnyi költséggel 
épített új temploma s adatott át magasztos rendelte­
tésének.
A templom, mely a község felett levő magaslaton 
a 110 éves régi templomnak helyén épült, egyszerű 
külsejével, istentiszteleti szertartásainknak megfelelő, 
ízlésteljes és czélszerű belső berendezésével mindenkit 
meglepett, s a kik a közelből és távolból megjelentek 
csak elismeréssel adózhattak a mű tervezőjének és 
létesítőjének Vattay László lelkésznek, aki nem közön­
séges dolgot cselekedett mikor a vallási közönyösség 
mai korszakában, — az oly csekély létszámú s e mel­
lett a megélhetés, gondjaival is küzdő gyülekezettel 
hozzá fogott az Úr hajlékának megépítéséhez, a melyet 
nagy buzgósággal véghez is vitt híveinek példaadó 
lelkesedése 8 áldozatkészsége mellett.
A felavatási ünnepély, 17-ikén d. e. 10 órakor 
vette kezdetét, mikor a harang jelző szavára, az iskola 
udvarán összegyűlt nagyszámú közönség, élén az espe­
ressel s a lelkészekkel a 75-dik dicséret verseinek 
éneklése mellett megindúlt s a templomhoz érkezett, 
— a hol a gondnok a templom kulcsát esperesünknek 
átadván, ő az ajtót áldó szavak kíséretében kinyitotta 
s azon belépett, utána a közönség és egy pillanat 
alatt zsúfolásig megtelt a kis templom áhítatteljes 
ünneplő emberekkel s buzgóságtól áthatott hangokon 
zendült meg az ének, a 74-dik dicséret szövegével s 
szállott jó illatú ajándékként a gondviselő mennyei 
atyához. — Mindnyájan ismerjük e szép éneket, de 
éneklése most magával ragadott s éreztük, hogy szent 
az a hely, melyben vagyunk, hogy: „a templom Isten­
nek háza, mennyország kapuja“. A vallásos ihlettől 
áthatott kebel érzete még fokozódott, midőn a fennálló 
ének s a 233-ik dics. 1. és 3. verseinek eléneklése 
után Nagy Pál esperes lépett az úrasztalához s mon­
dotta el megáldó imáját, melyben Istennek áldó kegyel­
mét kérte a hajlékra, az abban végzendő istentiszteleti 
szertartásokra s a gyülekezetre, ennek vezetőire, nagy- 
jaira és kicsinyeire. — A megható imát a 74-dik dics.
6. versének eléneklése követte, majd Szabó Gyula serkei 
lelkész lépett a szószékre s II. Móz. XL. 18. alapján a 
hit és jó cselekedetekről, mint az egyházi élet alapjai­
ról tartott alkalmi beszédet, mely közvetlenségevel, 
világosító példáival hatott, és lelkesített. — A CV. zsol­
tár 1. verse után Vattay László olvasta fel a templom­
építésének történetét, mely mindvégig lekötve tartotta 
a figyelmet s tudtunkra adta hogy a Losonczy család, 
melynek Susa volt lakóhelye — építtette a maga költ­
ségén 1787-ben a régi templomot, hogy az utódokban 
az ősök vallásos buzgósága, áldozatkézsége és példája 
méltó követőkre talált, a mennyiben a mostani új tem­
plom is e családnak köszönheti léteiét, mint erről a 
karzaton olvasható következő felírás is tanúskodik: 
„A templom nagyobb részt azon kegyes adományokból 
épült fel, a melyeket b. e. Losonczy Károly úr — 
egykori buzgó főgondnokunk — szent czéljainkra 
hagyományozott 1847.“ — Megtanúltuk e történetből 
még azt is, hogy ott a hol egykor a jobbágynak ily 
nemesen gondoikozó, alattvalóit atyailag szerető földes­
ura volt, annak emlékét megőrzi a kegyelet, — példája
követőkre talál az egyszerű emberek között s a bak­
ban életet nyer, a mint erről a Léhi család áldozat- 
készsége tesz bizonyságot, melynek nevét ott láttuk 
egykori földesuráé mellett e szavakkal: „E karzatot 
készíttette és kifestette a Léhi család.“
A történet felolvasása után a XXIIII. zsolt. 2 ver­
sének éneklése közben Simon István harmaczi lelkész 
lépett az Úrasztalához s szónoki erővel és hévvel el­
mondott agendaja után — Simon Mihály szútori lelkész 
segítségével kiosztotta az úri szent vacsorát. — Ezután 
Fosa Lajos radnóti lelkész szép beszéd kíséretében 
két kisdednek megkeresztelését végezte. — Végűi 
pedig Baksay Dániel agteleki lelkész imádkozott egy 
felkelő asszonynyal, érző lelkének megható imájával 
emelte fel a szerető anyai szivet a mennyei atyához.
A szívre és lélek re egyaránt jótékonyan ható 
ünnepély a CXXH. zsolt. 3. versének eléneklésével ért 
véget. — Mindenki megiiletődve s azzal a tudattal 
hagyta el a templomot, hogy az a nép, mely hitbuz- 
góságának és áldozatkészségének ily szép emléket emelt, 
méltó őrállói tisztére s a bizalomra, melyet hitéhez való 
tántoríthatlan ragaszkodásában szerzett meg önmagának.
Ily belső örömmel eltelve tértünk vissza az isko­
lába, hol akkor már a magyar vendégszeretetnek jelei, 
a megterített asztalok várták bennünket s a szebbnél- 
szebb pohárköszöntőknek hosszú sora indúlt meg, a 
mely a megnyilatkozott lelkek lángolása volt. Volt sok 
mondanivalója mindenkinek s ki is öntötte szivét min­
denki, de leginkább Baksay István, a rimaszombati 
egyház érdemdús fógondnoka, ki vallásához való tör- 
hetlen ragaszkodásának, egyházát szerető lelkének 
újabb jelét adta azzal, hogy a susai ev. ref. 1. egyház 
teraplomépitési költségeinek fedezésére 20 frtot ado­
mányozott. Azután a szerető szívnek örömkönnye csillant 
meg szemében s beszélt szívet indítóan. lelket lebilin- 
cselően s mi kik hallgattuk, éreztük, hogy a mi köszö- 
netünk jelenleg kevés, hanem Istenre bíztuk, hogy ő 
áldja meg az öreg urat hitteljes lelkének, szerető szí­
vének körünkben való megnyilatkozásáért.
A ki résztvett az ünnepélyen s figyelmes szemlé­
lője volt a látott és hallott dolgoknak, az érezte, hogy 
távoztával emléket is visz magaval, t. i. a kálviuizmus 
erejének ellenállhatlan megnyilatkozásáról szóló tudatot 
s az ebből eredő boldogító reménységet, hogy szent 
vallásunk s egyházunk szembeszállhat minden földi 
hatalommal! Simon Mihály.
KÖNYVISMERTETÉS.
Az „Uj Ó ram uta tó“ és a belmissió.
(■Folytatás.)
II.
Hanem amit e második részben fogok bemutatni 
e b. Lapok olvasói előtt, arról azt fogja mondani a 
szerkesztő ur, hogy mégis úttörő munkát végeztek, 
mert im ezekről elismerjük, hogy hasznos dolgok, ami­
ket csakugyan meg kell tartanunk. Úgy van ! Igazi kö­
telességek vannak azokban a czikkekben, a melyeket a 
2-ik csoportba soroztam. Ezek Írják élőnkbe az igazi 
belmissiói kötelességeket. — Csak az az Uj Óramutatóra 
nézve a legnagyobb baj, hogy nem benne láttak ezek 
a gondolatok először napvilágot, mi már régen ösmer- 
jük s abba a koszorúba, amelyet ismertettem, nem is 
illenek bele. — No de örülök, hogy így amazokkal 
együtt találom ezeket is, mert legalább alkalmam van
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az igazi belmissiót látni a kicsinyeskedés mellett. Ha 
kint az életben külön külön látok egy jó svádáju ifjút, 
tudósnak nézem : a nagy tudományú s szerény tanárt 
pedig közönséges embernek. A kettő közt levő valódi 
különbséget csak akkor veszem észre, ha együtt van­
nak. Az ifjú ember törpévé válik, a tanár óriássá lesz. 
Felösmerem a tanárt és a tanítványt.
Csupán öt dolgozat az, amiről itt szólni akarok. 
Öt iró vetette röviden gondolatait papírra, de olyan 
Írók olyan gondolatokat, amelyeket mi már régen egy­
ház és társadalom mentőknek ismertünk el. ,,A diakó­
nusokról'“ ir Görömbey Péter, ,.A belmissio és a vilá- 
giakíl-ról Szilassi Aladár; „A vallástanitásról a közép 
iskolában“ Bereczki Sánlor; „A protestantismus és a 
különféle szekták"-ról Eröss Lajos; „ Az egyházi adózás 
reformjáról* Fcrenczi Gyula. — Bár nem ismeretlenek 
e férfiaknak itt jelzett gondolatai e b. lapok olvasói 
előtt: de nem lesz azért felesleges most is ismertetni, 
mert megszívlelni valók és mert meg kell látnunk az 
igazi belmissiót az előbbiek után.
a) Görömbey Péter „A diakónusokról“ írott cik­
kében a zsinat presbyteri szervezetet a legtökéletesebb 
népképviseleti rendszernek állítja. „De csakis az egyhá­
zak szervezésére és kormányzására; mert már a hivek 
összeszedésére és még inkább megtartására teljességgel 
nem elegendő.“ „A presbyterek és presbyteriumok
ugyanis beérik azzal, hogy az egyház igazgatásában 
felmerülő kérdéseket elintézik . . .  de már arra, hogy a 
hivek el ne széledjenek, az egyháztól el ne idegened- 
jenek, vagy hogy a vallásos gyakorlatokat megtartsák, 
a templomot látogassák, úrvacsorával éljenek, magán, 
családi, nyilvános életükben Isten törvényei szerint való 
életet éljenek, alig gondolnak, alig törekszenek. Pedig 
ezek volnának az egyházi, vallásos társaságok főfőczéljai 
és teendői (II“ Ezeket a teendőket a gyülekezetben 
szerinte egy szervezett testületre kell bízni.
Erre igen alkalmas a diakonusi intézmény mega­
lakítása (íme nincs szükség holmi mértékletességi, szü­
zességi, evangéliumi szövetségi egyletekre stb. nincs 
szükség futkosó atyafiakra!), amely nem uj dolog és 
nem uj intézmény, hiszen eredete az apostoli korszakra 
vihető vissza (Csel. VI. fej.). . .  Aztán leírja röviden, 
de világosan, hogy a n.-kállói egyház hogyan valósí­
totta meg ez intézményt, és hogy a diakónusoknak 
mik a teendőik. Nem lehet czélom ezeket itt elősorolni. 
Aki felbuzdul az ilyen irányú cselekvésre, bizonyára 
szives lesz annak számára G. P. nt. ur az útbaigazí­
tást megadni.
b) Szilassi Aladár pénzügyi biró „Belmissió és a 
világiak“ ez. alatt szintén épületes dolgokat mond, olya­
nokat, melyek igazán megvalósitandók a gyakorlati 
életben. Gondolati a következők : „Ha összehasonlítjuk 
a mostani állapotokat a 15 — 20 év előttiekkel, örven­
detes tényeket is hozhatunk fel a mellett, hogy mind­
inkább utat kezd törni magának az a meggyőződés 
és pedig úgy a lelkészi, mint világi körökben, hogy a 
mostani állapottal szakítani kell s visszatérni azokhoz, a 
melyektől sok ember talán éppen azért fordult el, mert 
nagyon is egyszerűeknek (!) látszottak, de amelyekben 
erő van — sőt több ennél — élet.“ — Aztán első teen­
dőnek tekinti a lelkész képzés emelését (Ebben téved, 
mert ez nem első. A mai papok s theol. tanárok nem 
annyira kicsinylendők.) Második követelménye, a lel­
készek anyagi helyzetének javítása. — Azonban ezeket 
nem tartja elegendőknek. Hogy teljes javítás következ­
zék be, szükségesnek tartja, hogy a világi elem igazán 
érdeklődjék egyházunk és czéljai iránt. „Ha a világi 
■elem el nem foglalja az egyház belső életében, tevékeny­
ségében azt a helyet, a melyet prot. egyházi szervezetünk 
szerint elfoglalnia joga és kötelessége, akkor — legalább 
jó  részben — hiába volt minden áldozatkészség.“ Ez 
igaz beszéd. S aztán a világiak kötelességeit adja elő 
— okosan, úgy, ahogy a gyakorlati életszükséglet is 
kívánja. Ha itt-ott egy-egy kicsit tulságba megy is kí­
vánságaiban, megbocsátható, mert ő nem elmélet után 
szól, de cselekszi is azokat, vagyis azt Írja le, a mit ő 
megvalósít.
(Folyt, köv.) Réz László.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Lelkész választás. Október 31-ikén meghívás 
útján választott lelkész-tanítót a lörinczfalvai gyülekezet, 
a mely olyan megdöbbentő módon vesztette el ifjú 
lelkipásztorát, Béky Józsefet. Az új lelkész a meghaltnak 
testvér bátyja, Béky János bózsvai pap.
— Adományozás. A szabolcsi ev. ref. anyaszent- 
egyházat a reformatio emlék-ünnepén ismét újabb 
szerencse érte az által, hogy nagylelkű jóltevőihez ismét 
küldött egyet az isteni gondviselés, Vibornai Mudrány 
Jánosné úrnő szül. Bekény Francziska őnagysága 
személyében, aki egyelőre ezer o. é. frtot ajánlott fel 
az egyháznak orgona építésre. E nagy lelkű ajándék­
ban valóban láthatjuk az Isten lelkének hatalmas 
működését, a protestántizmus szellemének ellenállhatlan 
erejét. Fogadja az adományozó úrnő leghálább köszö- 
netünket kegyes adományáért. A szabolcsi ev. ref. egy­
ház elöljárósága.
— Hányán lettek felekezetenklvűliek ? Erre a kér­
désre ad feleletet a „Közgazdasági Szemle“ az évi 
IX-ik füzete, amelyben az 1896-ik évben felekezeteken- 
kivűliekké lettekről van egy statisztikai kimutatás, a 
mely szerint 1896-ban 3990 egyén vallotta magát
Magyarországon felekezetenkivűlinek, a kik közűi 446 
városi, 3644 falun. Legtöbben a reformátusok közűi 
lettek felekezetenkivűliek, t. i. 1549 en tehát az összes 
számnak csaknem fele! R. kath. 923; lutheránus 755; 
g. kath. és görög keleti 744 s zsidó: 28. Inkább a 
nők, mint férfiak hagytak el egyházukat, mert 2181 
nő lett felekezetenkivűli, férfi pedig 1809. — A kálvi- 
nismusnak ilyen módon való számbeli csökkenése 
kétségbevonhatlanúl az egyházi adó miatt történt. Egy­
házunk vezérembereinek egy pillanatig sem szabad 
várniok e kérdés megoldásával, mert a várakozásban 
veszedelem, igen nagy veszedelem rejlik !
— A budapesti egyetemi hallgatók érdekében a rektor 
s egy bölcsészetkari tanár adakozásra való felhívást bo­
csátottak ki a nagyközönséghez, mert igen sok ifjúnak 
nincs miből élni s nem végezheti tanulmányait. Ahoz, 
hogy a nagyközönség adakozzék-e, vagy nem,nem szólunk, 
hiszen a léleknek ily irányban való nyilatkozása ellen 
szólni, nőm volna humánus dolog, de az ellen tiltakoznunk 
kell a tudomány s oktatásügyünk szempontjából, hogy az 
ifjakat hivatalokban is akarják alkalmazni, hogy pénzhez 
jussanak, — hivatalokba akarják alkalmazni épen az elő­
adások alkalmával! S az ellen is tiltakoznunk kell, hogy 
az egyetemi ifjak a nemzeti színház kulisszái előtt s mögött 
szerepeljenek, a mire a nevezett intézet igazgatója akarja 
a jelentkezőket felhasználni, t. i. hogy statiszták legyenek. 
A budapesti egyetem jogi karán tarthatatlan állapotok 
vannak, a melyek ime oda vezettek, hogy socializmus 
ütötte fel fejét az ifjak soraiban. A jogi oktatás kérdését 
oldják meg s nem lesznek szocialisták az ifjak.
— Wlassics miniszter a protekció ellen. A magyar kul­
tuszminiszter arról győződött meg az újabb időben, hogy 
sok tanár és tanitó a szolgálati rangsorozat létráján nem
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a saját érdemüknél fogva akartak emelkedni, hanem pro­
tekció utján, a miben a miniszter magára nézve is igen 
nagy sértést lát, mert igazságos eljárása van ez által két­
ségbevonva, de sértést lát az illetők tiszttársaira nézve is, 
a kik nem í’endelkezvén befolyást gyakorolható egyének­
kel, esetleg megfelelő minősitettségük dacára is lemarad­
nak a létráról. A kettős sérelem ellen orvosszert helyez 
a miniszter kilátásba, a mennyiben kijelenti, hogy jövőre 
a protezsálás csakis arra szolgálhat, hogy az ajánlott tiszt­
viselő előléptetése vagy kinevezése ne történjek meg, mert az 
illetők önmaguk támasztottak kétséget érdemes voltuk 
iránt. A miniszternek ez a rendelete sokat, igen sokat akar 
jelenteni, de hogy a valóságban is lenne jelentősége, azt 
nem gondolhatjuk, ha mindjárt az igazságügyi miniszter 
is siet a kultusz-ügyek vezetőjének támogatására hasonló 
rendeletének kiadásával, — nem gondoljuk pedig azért, 
mert a mai társadalmi viszonyok olyan felfordultak, hogy 
egyszerű rendeletekkel nem lehet a helyes mederbe vissza­
terelni, legfölebb óvakodást, tartózkodást érnek el a mi­
niszterek, a kiknek bizonyára személyileg volt nagy teher 
a protezsálók nagy serege. A kultuszminiszter különben 
a nepotismus ellen is síkra száll, a mennyiben felkérte a 
budapesti s kolozsvári egyetemek illetékes tanárait, hogy 
maguk mellett fiaikat s vejeiket segédekül ne alkalmazzák I 
. . . Ha a két rendeletnek csakugyan lesz kézzelfogható 
eredménye, a magyar közoktatásügy nyerni fog általa! (d.)
— A dunamelléki ref. egyházkerület őszi közgyűlése okt. 
23-án kezdődött s okt. 28-án ért véget. A budapesti ref. 
főgimnázium dísztermében folyt le a tanácskozás, a melyet 
Szász Károly püspök és gróf Dégenfeld Lajos, mint legidő­
sebb egyházmegyei gondnok vezettek. Ä püspök meg­
nyitó imádsága után az új tanácsbírákat eskették fel, majd 
a püspöki jelentést hallgatták meg, a melynek kapcsán 
feliratot intéztek a királyhoz a szept. 25-iki leirat hatása 
alatt. A feliratot Szilády Áron főjegyző szerkesztette s 
egyike a legszebben megirtaknak. A püspöki jelentés 
megemlékezett a felekezetnélküliségrűl, a lelkészi fizetések 
rendezéséről, a tanitó-szükségletről s a stólamegváltás 
kérdéséről. A tanácskozás folyamán első sorban a minisz­
teri leiratokat vették tudomásul, majd a leány-egyházak 
anyásitásának kérdését tárgyalták, a melyek után a kecs­
keméti jog- s a budapesti theol. akadémiák jelentését hall­
gatták meg. Ez utóbbival kapcsolatban megejtették a 
Kenessey Béla eltávozásával megürült tanári szék betöl­
tését s Hamar Istvánt, a ki nem régen tette le a theol. 
magántanári vizsgálatot s eddig, mint helyettes működött 
az intézetnél, egyhangúlag tanárrá választotta a közgyűlés. 
A Ráday-könyvtár használatának kérdése felett hosszas 
Aita fejlődött ki, inig végre is bizottságra bízták a vég­
leges javaslattételt. A gimnáziumok állapotáról szóló je­
lentést Katona Mihály kecskeméti igazgató terjesztette elő, 
mig a népiskolákról szólót Báthory I). adta elő s az is­
kolába járók kevés száma felett megütődvén a közgyűlés, 
az esperesek megbizattak, hogy e tárgyban részletes je­
lentést adjanak a tavaszi gyűlésre. Kouventi tagokúi a 
régiek választattak meg.
A magyar ágostai hitvallásuak egyetemes köz­
gyűlése október hó 20—23 napjain tartatott meg Bu­
dapesten báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő és 
Baltik Frigyes püspök elnöklete alatt. A gyűlést a vi­
lági elnök nyitotta meg lelkes szavakkal, a mely után 
az egyházi elnök a király szeptember 25-iki leiratára 
hivatkozva, a magyar lutheránusok részéről egy feli­
ratnak küldését indítványozta, a melyet a gyűlés elfo­
gadván, a feliratot Zsigmondy Vilmos uj főjegyző szer­
kesztésében küldik fel ő felségéhez. Tárgyalták az 
1848. XX. t.-czikk életbeléptetésére vonatkozó indít­
ványt, de határozatot nem hoztak, hanem várnak az 
1898. év végéig, hátha akkorra a két protestáns egyház­
nak közös bizottsága tenne valamit. Megalkották a 
lutheránus lelkészi nyugdíjintézetet s nagy hálával
adóztak Glauf Pál rimaszombati lelkésznek, a ki fárad- 
hatlan buzgóságával az intézet létesülését eszközölte. 
Az intézet 600 lelkészre van alapítva, akik egyszer s 
mindenkorra 60 frtot fizetnek, évenként pedig 28 fo­
rinttal járulnak hozzá s munkaképtelenség esetén a 
nyugdíjazás azonnal megtörténik, a lelkész halála után 
pedig az özvegy s négy árva kap nyugdijat, — ez 
utóbbiak 18 éves korukig 80—80 frt neveltetési juta­
lékot nyervén. Az intézet a jövő évtől lép életbe. A 
szuplikáczió eltörlését kívánta a dunántúli egyházkerü­
let, de az egyetemes gyűlés nem osztotta a kerület in­
dokait, mert az ily czimen befolyó 10 000 frtot nem 
tudják más utón beszerezni. Az eperjesi jogakadémia 
részére államsegélyt kérnek. — A bányai kerület az 
egyházi élet lazulását az egyházpolitikai törvényeknek 
tulajdonítja, amelylyel szemben az egyetemes gyűlés a 
lelkészekre hivatkozik, hogy ezeken fordul meg az egy­
házi élet. E tárgyban a többi kerületekDŐl is jelentést 
kérnek. Ez volt a gyűlés utolsó tárgya s ezután az 
elnökség éltetésével bezáródott. Az egyetemes gyűlés 
tartama alatt a Luther-társaság is ülésezett, a melyen 
heves vita folyt a kiadványok felett.
— Állami népiskola a róm. kath. felekezet szolgá­
latában. Alsó-fehér megyében az abrudbányai általános 
tanitó-kör gyűlést tartott Verespatakon, a hol állami 
népiskola van s így róm. kath. ref., g. kath. g. keleti 
s unitárius gyermekek együtt járnak s tanúinak. A gyű­
lés tagjai előtt gyakorlati tanítás is történt s ennek 
keretében a gyermekek »dicsértessék . . .t-kel fogadták 
a gyűlés tagjait, majd pedig róm. kath. imádságokat 
mondtak, a mely ellen a gyűlés tagjai tiltakoztak s 
kimondották, mint megállapodást, hogy a köszöntést 
egyszerű felállással kell végeztetni s felekezeti színezetű 
imádságokat nem szabad általánosakká tenni, mert 
az állami iskola nem felekezeti. Ezt a kétségbevonhat- 
lan helyes megállapodást azonban a plébános nem tűr­
hette el s bejelentette az ultramontának egyik legfőbb 
képviselőjének, Majláth erdélyi püspöknek, a ki a minisz­
tertől elégtételt kért s a miniszter állítólag adott is, 
mert a gyűlés eljárása felett roszalását fejezte ki. Tehát 
a hivatalos magyar állam úgy a népiskolákban, mint 
a gimnáziumokban r. kathólikus s port hint a protes­
tánsok szemébe.
— A sárospataki főiskola ifjúsága az 1897—98-ik 
iskolai év kezdetén is megalakította mindazokat az 
egyleteket, a melyek az önképzésben olyan nagy sze­
repet játszanak, alkalmat adván az ifjaknak úgy szel­
lemi, mint testi ügyességük^ arravalóságuk kifejtésére. A 
megalakult ifjúsági egyletek a következők első tisztvi­
selőikkel együtt: énekkar elnöke Hodossy Lajos IV. 
éves theologus; praecentora: Piskóti Ferencz II. éves 
joghallgató ; ifjúsági egyesület — könyvtár és olvasó- 
egylet, — elnöke: Béky Tamás 111. éves joghallgató; 
könyvtárnok : Lükő István III. éves theologus; beteg- 
segélyzö-egylet: alelnök-pénztárnok: Gecse Lajos szé- 
nior; torna- és vívóegylet elnöke: llubay Béla IV. éves 
joghallgató; tűzoltó-egylet parancsnoka: Nagy Ernő 
joghallgató; zene egylet elnöke: Horváth Dezső joghall­
gató ; akadémiai magyar irodalmi önképzőkör alelnöke: 
Nagy Béla IV. éves theologus; theologiai önképzőkör 
elnöke: Nagy Béla theologus; gimnáziumi Erdélyi ön­
képzőkör alelnöke: Fodor Kálmán VIII. osztályú tanuló.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜ D ŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 4(>. szám. Sárospatak, 1897. november 15.
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Elmélkedések. Gondolatok.
Alig néhány napja, hogy elrepült felettünk okt. 
31-ike magasabb eszmékre, lelkesítő nagy gondolatokra 
buzdító hatásával; — és nekem úgy tetszik a múltak­
ból szerzett tapasztalataim alapján, mintha e nagy nap 
is minden nagyobb, egyetemes prot. egyházunk benső, 
lelki életére, gondolkozására valló felbuzdulás nélkül 
repült volna el felettünk, mintha nem éreztük volna a 
protestántismusnak 380 éves születésnapján annak föl­
emelő, nagy eszmékre serkentő hatását, mintha — 
nem úgy, mint egykor a tanítványok — nem teljesedtünk 
volna be szent lélekkel, a protestáns egyház múltjának 
örökségül ránk maradt nagy gondolataival — legalább 
erre hagy következtetni azon egy nyomon járó megszo- 
kottság, mely hazai prot. egyházegyetemünk jelenéből 
önként kiemelkedik, s régen bíztató reményeink édes 
képeinek sokszor fel-feltünő, derűltebb vonásait is mint­
egy beárnyékolja.
A magyar prot. egyház örömet, lelkesedését teljes 
emelkedettségben tartja még most is azon magas 
királyi kegy, mely a Bocskay és Bethlen szobraival 
ajándékozva meg bennünket, mintegy hullámzásba 
hozta egyforma lassúsággal folydogáló életünket; de 
e kívülről jött örvendetes esemény, melyet e nagy 
nap emlékéül ünnepi ajándéknak is vehetünk — 
nem hozta magával azt a másik testvért, mely e 
királyi kegy fényes ténye mellett a nemzeti törvény- 
hozás jóakaratának égető szükséggé vált megnyilatko­
zásában mutatta volna be magát előttünk oly s<jk 
epedve reménykedő szív régen táplált óhajtása szerint. És 
ekkor, azt hiszem, egyetemesebb lett volna e nagy 
nap öröme, lelkesítőbbek annak emlékei a magyar prot. 
Sión szegény őrállóinak szívében, házában; azt hiszem, 
hogy e kívülről jött örvendetes események kelőiről jött 
testvéreket is hoztak volna magokkal, vagyis nagyobb 
elevenséget, pezsgőbb és virulóbb élet, munkára ser- 
kentőbb jövő tüneteit mutatná egyházunk már a jelen­
ben is e nagy események hatásának még a gondola­
tára is, — hátba még mind azt valósúlva látná, a mihez 
jogot adott a múlt, s kiérdemelt culturalis munkássá­
gával, a haza igazi javát szívén hordó nagy tetteivel.
De mostani helyzetünkben nem marad más hátra, 
mint elmélkedni, gondolkodni, elmerengni a múltak
emlékei felett, bízni, remélni mindent a jövőtől. Igaz, 
hogy ez legkényelmesebb volna, de nem legtanácso­
sabb. Elmélkedni tétlenül őseink tettein, dicsekedni 
azok nimbusával, nem férfias, nem is keresztyéni elv. 
Szép és élvezetes dolog őseink nagy tetteit emlegetni, 
de csak azért,hogy azokon felmelegűlve lelkesedjünk, és 
tegyünk is valamit. Ilyen, és ezekhez hasonló gondo­
latokat ébreszt bennünk okt. 31-ike. Olyan nap ez 
magyar prot. egyházunkban, mint a családban a szüle­
tés-nap, mely annak emlékét minden évben megújítván 
előttünk, nem csak a családtagokban, hanem az azokon 
kívül álló rokonlelkekben is magasabb eszméket s neme­
sebb érzelmeket ébreszt, s a ki ennek jelentőségteljes 
hatását észre nem veszi, az vagy könnyelmüíeg kitér 
az elől, s nem tudja méltányolni prot. egyházunk kie­
melkedő nagy alakjainak működését, vagy nem áll az 
általok hirdetett nagy eszmék újjászülő, egyház­
társadalmi viszonyainkra is kiterjedő hatása alatt. Pedig 
ez nagy baj. Ki elvekért, eszmékért nem lelkesül, azt 
nehéz vagy talán lehetetlen is arra megtanítani, főleg 
ha azok sem termékeny talajra, sem kellő pártfogásra 
nem találnak a szívekben, vagy a lelkekben. Nagy 
hibába esnénk, ha történelmi múltunkra emlékeztető, 
minden évben kínálkozó ezen alkalmat annak jelentő­
ségéhez mérten fel nem használnánk, vagy ha csak 
magunk lelkesednénk, de nem lelkesítenénk. Korántsem 
akarok én itt „pro domo“ beszélni a kárhoztatna szigorú, 
sőt elítélő hangján, — nem akarom én azt mondani, 
hogy prot. lelkészi karunk nem tud, vagy nem akar 
fölemelkedni e nap jelentőségének, hatásának magas­
latára, hanem egyszerűen — sine ira et studio — azt 
jegyzem meg, hogy lehetnek közöttünk olyanok, kik 
nem tartva ünnepeink sorában emelkedettnek e napot, 
nem hirdették talán annak fenségét, prot. öntudatun­
kat emelő hatását úgy, mint azt e nap magasztos volta 
megkívánhatná. Hozzuk helyre tehát e nagy hibát ott, 
a hol ez csakugyan megvan. Lehetőleg mozdítsuk meg 
a vallásunk iránti hidegség stagnáló tavát, hogy új 
szél rázván fel annak habjait, új fénysugár derüljön 
egyházunkra. így szélesebb körben jelt adva magunk­
ról, talán a napi sajtó sem fog hidegen átsiklani egy­
házunknak — mint a liberális szellem képviselőjének 
e nagy napja felett, mint most, mikor a legendák 
mythoszával körülvett „mindenszentek napjáénak sok 
lap vezércikket szentel.
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E prot. öntudatfejleaztését az iskolában kellene 
megkezdeni 8 úgy a templomban folytatni, hogy e fej­
lesztési munkásságban meg legyen a logikai összhang, 
s a haladási folytonosság. Vagyis a népiskolában úgy­
szólván az ábe-vel kellene mintegy beszívni a gyermek­
nek a vallásához való ragaszkodás fejlődő és fejlesztő 
melegét oly formán, hogy az folytonosan növekedvén 
keblében, az iskolából úgy kerüljön ki, mint a kibe 
már bele van oltva a fejlettségi fokához mért vallásos 
érzés, hogy az alapja lehessen az élet ^iskolájában is 
az ezen irányú fejlődés proeessusának. És ezt lehetne 
tenni, azt hiszem, nekünk felekezetnek, kik egyházke­
rületekre osztva szoktuk népiskolai könyveinket kiadni, 
és azokat egyházkerületeinkben taníttatni. Lehetne 
az azokban eddig használt olvasmányokat vallásos 
irányuakkal felcserélni, egyházunk múltjából, jelenéből 
— szóval egyházunk történetéből merített szemelvé­
nyekkel, nem egyszerűen a természetből, természet­
rajzból ökör, ló sat. ismertetéséből vett adatok alapján. 
E tekintetben helyeslem Baksay Sándornak a duna- 
melléki egyházkerület lelkészi értekezletén hangoztatott 
véleményét, kit bizonyosan a tapasztalat tanított meg 
e véleményének adatokon épült kifejezésére. Hiszen 
ez a tartalom-változtatás nem rontaná a könyv becsét, 
értékét, sőt felekezeti szempontból előttünk emelni 
is hivatva volna azt. Ezen valláso? irány a többi osz­
tályokban is fejlesztendő volna a tanrendnek megfele­
lően szerkesztett olvasó könyvekben is. Nem azt értem 
én e megjegyzés alatt, hogy kiválóan csak ily tartal­
múak lennének azok mind, hanem igen is azt. hogy 
nagyobb mértékben lenne felölelve népiskolai tanköny- 
veinsben a vallásos anyag. Nem rég voltam egy tanítói 
gyűlésen, hol a népoktatási törvény revisiójáról leven 
szó, dacára, hogy azt egy felekezetünkbeli kitűnő tanító 
ismertette: nem hangoztatta a vallás és erkölcsképzés 
fontosságát szükségességét, pedig meglehet, hogy nem 
irányzatosan, hanem feledékenységből vagy pedig úgy 
az állam, mint — a felekezetűnk — legközelebb egy­
házkerületünk által eddigelé követett irány iránti oppor- 
tunitásból.
Nem rég hallottam egy iskolalátogatónak a tan­
könyvekről, különösen az ABC-ről mondott azon naiv 
megjegyzését, mit curiosumként közlök : „Én nem tudom 
hogy micsoda könyveket tanítanak most, igen kevés 
ezekben az isteni rész. Azelőtt az ábc-ben is volt valami 
az Istenről, most meg nincs, vagy csak igen kevés, 
csak azt olvassák, hogy a „ló szalad, a hó esik“. Ezeket 
pedig könyvnélkűl is tudhatnák.*' íme e naiv bírálatos 
megjegyzésből is kiemelkedik azon általam fentebb 
hangoztatott nézet, mit már az alsó néposztály is észre­
vett, hogy népiskolai tankönyveinkben nincs elég val 
lásos tartalom, nem öleljük fel azok szerkesztésénél, 
a lehetőség szerint, protestáns érdekeinket, pedig mily 
sokat tehetnénk így is, főleg egy vallásos, lelkészével 
együtt e téren is híven munkálkodó tanító nemes buz- 
golkodása mellett. De nekem úgy tetszik, mintha a 
tanítás igazán művészi kezeléséből sok helyen hiányoz­
nék az ideális elem, az eszményiség utáni vágyódás 
lelkesítő eleme, s túlságosan a reál irány dominálna 
az általánosan vett népoktatás te rén ; s miután a val­
lásnak, mint tananyagnak tanítása az ideális világban 
való mozgást contemplálja: talán ez ad magyarázatot 
a reális iránynak ily nagy mértékben elterjedt hasz­
nálata kérdéséhez. Szeretettel, tanúlási mohó vágygyal 
inkább azon csüng a mai anyagias kor gyermeke, a mi 
hasznot hajt, a minek nemcsak ész és szívképző, hanem 
utilitaris értéke is van. Itt is sok függ a tanítótól. Mint 
a polgári téren sok törvény hiányait a hivatásának élő
bíró buzgósága, lelkiismeretessége fedezi, pótolja: úgy 
a tankönyvek észrevett hibáit is csak a tanító ügybuz- 
gósága, jóakarattal párosúlt tapintata hozhatja helyre 
a tanításnál. Adná az ég, hogy a már a tanítók közé is 
behatolt soeialis tanok helyét a vallásos érzés fog­
lalná el, s megtartanák derék tanítóink eddigi jó hír­
nevűket, s méltányolni tudnák azon sok fáradtságot, 
áldozatkészséget, melyet egyházunk szegénysége dacára 
is oly készséggel fordít az állam helyett culturalis 
célokra. Vajha eszökbe jutna, hogy egyházaink voltak 
eddig az iskolák tápláló édes anyjai, és csak most 
kezd segítségére jönni az eddig úgyszólván pihent 
testvér, az állam. Ez a jó édes anya tehát e tekintet­
ben eddig szerzett érdemeiért is tiszteletet és hálát 
érdemel.
E hálát, tiszeletet pedig azzal mutassuk ki, hogy 
szeressük annak intézményeit szívünk, lelkünk legerő­
sebb melegével, mert azok — főleg a mai anyagias 
szellemű korban — csak is igy tarthatók fel. Legyünk 
kellő pietassal annak majd négy százados múltja iránt, 
mert a mely nép, vagy felekezet saját múltját, s kie­
melkedőbb nagy alakjait nem tudja kellően megbe­
csülni : abban már meggyengült a kegyeletes érzés, s 
nem messze terjedő élet van számára a jövőben biz­
tosítva. Vigyázzunk, hogy a tapasztalon nyugvó profétia 
ne legyen reánk alkalmazható.
Vadászy Pál.
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ISKOLAI ÜOY.
Az ev. ref. fő- és középiskolák 1896/97. évi 
működésének áttekintése.
(Folytatás.)
III . Gimnáziumok.
A múlt évben 22 teljes, 4 hat osztályú (Békés, 
Böszörmény, Karcag, Nánás) és 2 négy osztályú (Gyönk, 
Kún-Szent-Miklós) gimnáziumja volt ev. ref. egyházunk­
nak. Ezek közül még eddig nem államsegélyes Debrecen, 
Nagy-Enyed, Sárospatak; Kolozsvár, Kún-Halas teljes, 
és Nánás, Gyönk, Kun-Szent Miklós, Karcag, Böszörmény 
hiányos gimnáziumok. Azonban szorosan véve, csak a 
három első küzd még önerejéből a versenytéren, a többi 
már zörget az állam ajtaján segítségért. Kolozsvár és 
Gyönk megtette a lépéseket a segély kinyerése végett, s 
mindkettő nagy remények közt emliti, hogy a jövő év­
től biztosan számíthatnak rá. Segélyt sürgetnek az apróbb 
gimnáziumok is; még talán meg nem engedett útakon 
és módokon is hajlandók volnának a segélyezettség 
boldogító állapotába eljutni, mint a hogy Nánás teszi, a 
mely könyökkel tör útat a segélyosztó kéz felé, jól ol­
dalba lökvén mellette álló versenytársát, a böszörményi 
gimnáziumot. Bizonyosan abban a reményben van, hogy 
ha nem önerejéből kell megélnie, akkor a gyakori tanár­
változást és az ebből származó bajokat is kikerülheti, 
nem úgy mint most, a mikor az ifjabb tanári nemzedék 
csak átmenő állomásnak tekinti az ilyen vidéki, feleke­
zeti gimnáziumokat. A múlt évi értesítők tanúsága sze­
rint alig van gimnázium, a hol 2—3 tanár ne változott 
volna, még pedig nem annyira az idősebbek eltávozása, 
vagy nyugdíjazása folytán, mint inkább a miatt, hogy 
az újabbak próbálnak mindig jobb helyet keresni. Ha 
sikerűi az államhoz bejutniok, akkor semmi hatalom nem 
tarthatja őket vissza elfoglalt helyükön. Épen a nánási 
gimnáziumnál történt ez állítás igazolásáúl szolgáló eset,
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a hol egy júniusban választott tanár szeptemberben már 
ott hagyta tanszékét, dacara annak, hogy megválasztá­
sakor irasban is kötelezte magat, hogy a tanév bevég­
ződése előtt nem fogja állását elhagyni. De hat az állam 
bizonyosan vajat is ad a mindennapi kenyérhez, annak 
elnyeréséért pedig nem nagy ár az adott Ígéret vissza­
vonása sem.
A 28 gimnáziumban összesen 501 tanerő működött. 
E számban benne vannak a rendes, rendkívüli, helyettes, 
mellek, óraadó, és a különböző értesítőben különböző 
nevekkel jelzett tanárok, tanítok, sőt a más vallásúak 
hitoktatói is. Hogy hány volt okleveles vagy jogosított, 
azt az értesítők nyomán nem lehet megtudni, mert alig 
némelyikben van feltüntetve. Rendes tanár volt 288, 
helyettes 45, óraadó 76, más vallásit hitoktató 92. A 
más vallásúak hitoktatásáról mindenütt gondoskodik az 
illető egyház, sőt olyan érdekes eset is van, hogy pl. 
Budapesten a ref. vallastanárság nincs rendszeresítve, — 
mint a hogy a legtöbb helyen nincs, — addig a más 
vallásúaknak 11 hitoktatójuk van, a kik közűi öten az 
izr. növendékek vallástanárai. Ha általában az alkalma­
zott tanerőket vesszük számba, legelői áll Budapest, a 
hol összes számuk 32-t tesz ki, azutan Debrecen 25, 
Maros Vásárhely, Kolozsvár, Nagy Enyed 23-al ; legke­
vesebb van Székelyudvarhelyen 14; Pápán és Szatmar- 
Németin 15. A rendes tanárokat véve figyelembe. Papa 
áll legelöl, mert ott az értesítőben feltüntetett 15 tanár 
mind rendes; azután Debrecen, Csurgó, H.-M.-Vásárhely, 
Rimaszombat, Szászváros 14 és Sárospatak 13 rendes 
tanárral következnek. Legutól áll Székely-Udvarhely 8, 
Nagy Enyed, Kolozsvár 9 rendes tanárral. Óraadó tanár 
Budapesten volt legtöbb, 20; Maros-Vásárhelyen 10; 
legkevesebb Kisújszálláson 2. Helyettes tanár N. Enyeden 
volt 5. Debrecen, Kisújszállás, Kolozsvár, Székely-Udvar­
hely 3-at alkalmazott; Budapesten, Csurgón, Mező- 
Túron, Papán egy sem volt. A helyettes tanárok közt 
volt egy olyan is, a ki a yalei és princetoni amerikai 
egyetemeken végzett tanúimányairol nyert „Master of 
Science“ c. oklevele alapján alkalmaztatott a nánási 
gimnáziumhoz.
Érdekes volna az egyes intézetekben adott tanári 
fizetéseket is összehasonlítani, azonban erre sincsenek 
adatok, csak a nagy enyedi értesítőben talaltam annyit, 
hogy ott úgy a kezdő, mint a végző fizetés 200 írttal 
magasabb az állami tanárok fizetésénél; a mi elég ör­
vendetes dolog.
A tanulók létszáma 8595 volt, a kik közűi 8347 
nyilvános és 248 magántanulónak íratott be. E létszám 
az egyes osztályok között következő volt: I. 1700 ny. 
+  74 m. 1774, II. 1289 +  31=1320, III. 1207+18= 
1225; IV. 1100+21 =  1121; V. 985+26=1011; VI. 
779+28=807; V.I 680+30=710 ; Vili. 607+20=627. 
Az egyes intézetek között pedig következőleg oszlott 
meg a létszám : a IV. osztályú Gyönkön 79, ugyancsak
IV. oszt. K.-3zent Miklóson 105 tanuló volt, előbbinél 
5, utóbbinál 9 magántanulóval. A 6 osztályúak közűi; 
Karcag 171 +  10—181; Böszörmény 156+11 =  167; 
Békés 139+4=143; Nánás 101 +  1 =  102 növendéket 
tanított. A teljes gimnáziumok így következnek : Debre­
cen 742+36=778; Budapest 564+12= 576; Sárospatak 
485 +  20=505; Pápa 4 4 0+ 4= 444 ; M.-Sziget 371 
+  23=394; Maros-Vásárhely 371+ 0= 371; Miskolc 
356+ 9= 365; Nagy Enyed 357+ 1= 358; Kolozsvár 342 
+  9=351 ; Rimaszombat 324+23= 347; Halas 324+12 
= 336 ; Nagy-Kőrös 326+ 6= 332 ; H.-M.-Vásárhely 285 
12=297; Sepsi-Szent-György és Szatmár-Németi 295, 
magántanuló nélkül; Mező Túr 281 +  14=295; Csurgó 
271+ 4= 275; Kecskemét 258 +  7= 265 ; Szászváros
249+ 1= 250; Zilah 228 +  4 = 232 ; Kisújszállás 218+11 
= 2 2 9 ; Székely-Udvarhely 228, magántanuló nélkül. A 
magántanulók a beírt tanulóknak 2'885°/0-át teszik k i; 
legtöbben voltak a VII. osztályban 4'4°/0-kal, azután az 
I ben 4'3°/0-kal; legkevesebben a III. osztályban, a hol 
csak 1 4°/0 volt. Az alkonyadó 19. század egyik érdekes 
mozgalma, a mely a nők egyenjogúsítása érdekében 
indult meg, a prot. gimnáziumokkal is éreztette már 
hatását, amennyiben a 248 magántanuló között 12 nő 
is volt. Meg pedig Hajdú-Böszörményben és Kecskeméten 
az I. osztályban 7— 1 ; Miskolcon és N.-Kőrösön az V- 
ben 1 — 1 ; Kolozsváron a VIII-ban 2. És hogy nem 
sikertelenül versenyeznek erősebb nemű kortársaikkal, 
bizonysága a böszörményi értesítő, a mely kiemeli, hogy 
a leányok magánvizsgája kifogástalanul jó volt.
A beiratkozott nyilvános tanulók közűi évközben 
eltávozott 447; eltávolíttatott 21 ; meghalt 20; vizsgazat- 
lan maradt 15! így összesen 7844-en állottak vizsgára. 
Az eltávolítottak közűi Sárospatakról 3, Karcag, Miskolc, 
Udvarhely, Pápa, Halas, Mező-Túr, Szigetről 2 —2;  
Kőrös, Zilah, Kolozsvár, Maros-Vásárhelyről 1—1 távo- 
líttatott el. Meghalt Pápán 5; Szigeten és Udvarhelyen 
3, Budapest és Sárospatakon 2, Debrecen, Miskolc. 
Rimaszombat, Marosvásárhely, Nánáson 1—1. Vallásra 
nézve volt 4855 ev. ref.; 46o ág. ev.; 50 unit.; 1226 
r. kath.; 133 g. kath.; 130 g. kel,; 1174 izr. vallasú. 
Az ág. ev. vallásúak legtöbben voltak, — Rimaszombat 
kivételével, a mely közös intézet lévén, mindkét feleke­
zet egyenlő joggal használja: és a hol 101 ev. ref. val­
lásával szemben 112 ág. ev. vallású volt,— Miskolcon, 
a hol 129 ev. ref. vallású mellett 43 ag. ev. vallású volt. 
Unitáriusok leginkább az erdélyi gimnáziumokban voltak, 
e mellett még a budapesti, miskolci, máramaros szigeti 
és kisújszállási gimnáziumokban is tanúit 1 — 1. Róm. 
katholikusok Csurgón voltak legtöbben, a hol az összes 
létszám 43-2°/o át tették ki, s a 96 ev. ref és 11 ág. ev. val­
lásával szemben 119-en voltak ; legkevesebben pedig Sz.- 
Udvarhelyen, a hol a 228 létszámból 7 volt róm. kath. 
Görög kath. M -Szigeten és Zilahon, amott 8'37, itt 6% ' 
ját tették ki a létszámnak. A gör.-keletiek Szászvároson 
20'8; H.-M.-Vásárhelyen 6 '06; Enyeden 3‘6, Kecskemé­
ten 3, Halason 2 9%*kal szerepelnek, míg 11 gimnázium­
ban egy sem volt beírva. Az izraeliták már annálinkább 
megvoltak oszolva, ámbár a kúnszentmiklósi és nánási 
gimnáziumokban nem volt közülök egy sem. Miskolcon 
29 31, Karczagon 27, Budapesten 23'6. Mező-Túron 23, 
Halason 20’8, Pápán 20,27, M.-Szigeten 19°/0-át tették 
ki a létszámnak.
A beírt tanulók szülei foglalkozásra nézve követ­
kezőképen oszlottak meg: Őstermelő és alkalmazott 
1904 volt, akik közűi 1415 kisbirtokos. Iparos U10, 
kereskedő 746. Köz- és magán tisztviselő 1394. Katona 
48. Értelmiséghez tartozó i578. Személyes szolgálmá- 
nyokból élő 296 Magánzó 418. Sajnálom, hogy az egyes 
iskolák közti megoszlást nem tüntethetem fel helyszűke 
miatt, pedig az is elég érdekes volna. Csak nagyjából 
mutatom ki mégis, hogy az őstermelők közűi Debrecen­
ben 183-an, M. Vásárhelyen 140-en S.-Patakon 139 en, 
Pápán 119-en, B. Pesten 99-en taníttatják gyermekeiket. 
Az értelmiséghez tartozó osztályt Patakon 165, Debre- 
czenben 146, Pápán, 87, Maros-Vásárhelyen 82, Bpesien 
81 szüle képviseli. Katona Bpesten, azután Debrecenben 
van legtöbb, amott 11, itt 7.
A tanulók bevallott nemzetisége 8508-nál magyar, 
103 német, 159 román, 2 tót, 28 szerb, 29 oláh, 21 
rutén. A németek Halas, Szászváros és Zilahon ; a romá­
nok Szászváros, M -Sziget és N. Enyeden, a szerbek 
Halason, aztán H.-M.-Vásárhelyen, az oláhok Maros-
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Vásárhelyen, a rutének M.-Szigeten vannak nagyobb 
számban, tót pedig csak Debrecenben van kettő. Karcag, 
Nánás, Pápa és Sárospatak tanúló ifjúsága tisztán ma­
gyarokból áll.
E számadatok azonban nem mindenben egyeznek 
meg a fentebb közlöttekkel, a minek egy részről az az 
oka, hogy némelyik értesítőben sem a nemzetiségről 
{pl. Rimaszombat), sem a szülék foglalkozásáról (Rima­
szombat, Mező-Túr) nincs kimutatás ; másrészről pedig 
az, hogy egyik értesítőben a beírt, másikban a vizsgá­
zott tanúlók száma van alapúi véve; pedig megbízható 
kimutatást csak egyöntetű eljárás útján lehet készíteni.
(Folyt, köv.) K. E.
TAROA.
A kísérleti lélektan és a paedagógia 
viszonya.
(Folytatás.)
II. Érzet és képzet,
A paedagógiára nézve ezen oly jelentékeny tényeknek 
kísérleti mérlegelése a múlt évben a müncheni psycholó- 
giai kongressuson is szóba került és Ufer ismert peada- 
gógus, a ki igen elismerőleg nyilatkozott különösen 
Ebinghausnak fent említett kombinatios módszeréről, kísér­
leteket kívánt tétetni az iskolában osztálytanítókkal arra 
nézve, hogy milyen befolyást gyakorol a tanítónak mód­
szere. Én e kérdést jelentékenyen kibővíteném és azt 
kérdeném egész általánosságban: Hogyan hatnak a 
methodusok és honnan veszi a paedagógia azokat? Ha 
didaktikai kézikönyveinkbe pillantunk, megtudandó, mi­
lyen természetűek a methodológiai problémák, úgy köny- 
nyen csalódásba ejthet bennünket az a sok idézet tisz­
tán psychológiai művekből. Még Herbart iskolájában is 
— habár az alapfogalmak tényleg a psychológiából köl- 
csönöztetnek — mégis a részleteknek megalapítása, kifej­
tése ama tevékenységen épül fel, melyet előbb is emlí­
tettünk, tudniillik a mindennapi tapasztaláson. Természe­
tesen ez azon észrevételekre támaszkodik, a melyeket 
az egyes szellemi tevékenységi formák lényegére és 
összefüggésére nézve tett s ezeket egyesíti — úgy a 
hogy lehet — az általános psychológiai fogalmakkal. 
Éppen a paedagógusról lehet mondanunk, hogy ismerni 
akarja a természetnek azon erőit, melyek az emberi 
szellemben nyílvánúlnak azért, hogy azok felet uralkod­
jék. De miként a természettudomány a természetnek 
törvényeit csak pontos vizsgálódással és kísérletezéssel 
leshette el és állapíthatta meg, úgy a psychológia és vele 
együtt a paedagógia is csak úgy juthat a szellemi jelen­
ségeknek és azok kapcsolatának pontos ismeretéhez, ha 
tervszerű kísérletezéssel a dolgokat legegyszerűbb viszo­
nyaira viszi vissza, a mikor azok meghatározható, egy­
szerű változtatásoknak vethetők alá, hogy azután az 
eredményeket, melyeket különösen a gyermeki lélekben 
talál, paedagogiai formákba öntve törvénynvé tegye s 
azoknak a szellemet alárendelje. Hogy milyen czélokhoz 
kell vezetnünk a szellemet, annak meghatározása az 
erkölcsi és gyakorlati vizsgálódásnak a feladata, de a 
módszereket megállapítani, az utakat kijelölni, az állo­
más helyeket megállapítani, az annak a tudománynak 
feladata, a mely a szellemet és annak törvényeit ismeri 
vagy megismerni törekszik, a psychológiának. így meg­
vontuk a kettős korlátot, a melynek a módszertani kér­
dést alá kell vetnünk — az egyik az erkölcsi célnak a
meghatározása, a másik a szellem és test egészségének 
megőrzése.
Ezen korlátok között a módszer azon útnak kije­
lölését jelenti, a melyen lehetséges a gyermeknek a 
lelkét az ő psycho—physikai organismusának teljes 
épségben tartása mellett bizonyos erkölcsi és intellektu­
ális célokhoz vezetni el a gyermek szellemi élete külön­
böző formáinak és törvényeinek pontos ismerete alapján, 
a mely törvények szerint és formák között a külső és 
belső ingerek által keltett változások, szellemi jelenségek 
végbemennek.
Az első kérdés erre nézve az, mi módon veszi fel 
a gyermek a benyomásokat a legkönnyebben és legjob­
ban, hogyan kell nekünk a világ tényeit felmutatnunk, 
hogy képes legyen azokat felfogni, feldolgozni és meg­
őrizni ? A paedagógusok már gyakran kiemelték, hogy 
a kis gyermekek nem akarnak tudni a hallás útján 
való tanulásról és a szemléleti tanulás értékét joggal 
becsülik most oly sokra a népiskolákban. Miután erre 
nézve sem történtek még kísérletek, nem lehet megálla­
pítanunk most még meddig terjedjen a szemléleti tanu­
lás és mennyi tért juttassunk a hallás utján való tanu­
lásnak. Pedig igen nagy fontossággal bírna, tudni, mikép 
fogja fel a gyermeki lélek legjobban a benyomásokat? A látás 
és hallás útján való tanúlásnak eme különbségei az 
egyes személyeknél szilárdak és alapvetők és vájjon a 
methodusra nézve nem okoznak-eezek typikus különbsége­
ket? A személyes különbségekre nézve csak egy extrém 
példát akarok felhozni. Két francia lélekbúvár kísérleteket 
tett két kiváló gyors számítóval oly módon, hogy nekik 
ugyanazon 25 számot kellett könyv nélkül tanulniok, a 
melyek egy lap papírosra voltak följegyezve. Az egyik 
25 másodperc alatt tanúlta meg, a második három perc 
alatt. De ha a számjegyeket nem az írott sorrendben 
ismételtetjük, hanem a soron kívül, vagy addig hangoz­
tatjuk egymás után, mig mindkét számoló képes azokat 
elmondani, akkor a tanulási időnek viszonya a két szá­
molónál éppen fordított. Könnyen láthatjuk, hogy az 
egyik a látás által, a másik a hallás által tanul; ezen 
ellentétet, a mely az egyes individuumoknál typikusnak 
mutatkozik, a visuel és auditív vagy motorikus typusok 
nevével jelölik Kis gyermekek általában a visuel typushoz 
tartoznak, a mit már az újszülöttnek fejlődése is bizonyít, 
ki legelőször látási benyomások felé fordul és azokat 
tartja meg. így az első osztálybeli gyermek látni akar 
és a szemléleti tanulás rá nézve a legérdekesebb Jó volna 
megállapítani, hogyan fejlődnek ki a látási képek, hogyan 
kapcsolódnak egymással, úgy, hogy belőlük szilárd, ha­
tározott, a konkrét alakzatoknak megfelelő képzetek 
keletkezzenek ? Például ha egy gyermeknek eg)' vonalat 
mutatunk fel, s azt néhány perc múlva utána rajzoltat­
juk vagy az elibe tett különböző hosszúságú vonalak 
közzűl az elsővel egyenlőt kerestetjük ki, úgy határo­
zott különbséget nyerünk a két alakzat között. Ha komp­
likáltabb alakzatot választunk, pld. egy szöget, úgy ezen 
eljárással a gyermeknek a nagyobb complexumok iránti 
szemlélésképességét is megvizsgálhatjuk. Még nehezebbé 
válik a feladat, ha a szög szárának hossza meg van 
határozottan állapítva. Ilyen módon megvizsgálhatjuk az 
emlékezetnek más formáit is, például, a színre való em­
lékezést úgy. hogy egyenlő alakú, de különböző szinü 
pamutot, papírost vagy esetleg süteményt teszünk a 
gyermek elébe. A színek között csekély fokbeli különb­
séget állapítunk meg. A gyermeknek a teljesen egyenlő 
színeket kell kikeresni, egymás mellé állítani, s a fok 
száma (pld, egy fokkal vagy kettővel tévedett), melyben 
talán eltér az igazi egyenlő színektől — adja szinké- 
pességének mértékét. — A fentebb említett eljárás is,
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mely szerint néhány számjegyet majd papírosra írva 
tanultatunk meg, majd úgy, hogy a számokat csak szó­
val közöljök, mértékét adja a tanulási typusok fajának 
és azok kifejlődésének. Mig eddig a platikus benyomá­
soknak egymás utáni rajzolását mindig komplikáltabb 
formákban ajánlották a visuel typus megvizsgálására, úgy 
ezután a képzeteknek egymásutáni sorozását alkalmaz­
zuk a typusok megállapítása végett.
(Folyt, köv.) Dr. Székely György.
--
KÖZÉLETÜNK.
A tiszántúli ref. egyházkerület őszi köz­
gyűlése.
Debrecenben a múlt hó 26. s következő napjain 
gyűltek össze a tiszántúli kerület papi s világi vezér­
emberei, hogy annak a ref. társadalomnak, a mely a 
nagy magyar alföldön él és munkálkodik, elintézésre 
váró dolgaiban határozzanak. A kiváló érdelődéssel várt 
s kísért gyűlésről közbejött akadályok miatt csak most 
irhatok tudósítást, a melyet a következőkben adok.
Lázas izgatottság uralta a lelkeket ez őszi gyűlés 
alkalmával, különösen az első napon, a mikor a főjegy­
zőválasztás kérdésében kellett dönteni. Élesen álltak 
egymás ellenében az ellentétes pártok s bár előre lehe­
tett tudni, hogy a szavazás a főgondnok álláspontja 
mellett fog dönteni, mégis magasan lobogott a Dicsőfy 
pártiak meggyőződésének tüze, a kik úgy gondolkoztak, 
hogy majd a szóbeli előadásokból teljes világosságában 
fog 'kitűnni az igazság s bár le fognak szavaztatni, 
használni fognak a kálvinizmusnak. De mielőtt rá­
tértek volna a főtárgyra, előbb meghallgatták az ősz 
püspöknek, Kiss Áronnak magasan szárnyaló, lelkesedés 
teljes imádságát, a melyet ifjúi erővel s hévvel mondott 
el a 82 éves pap. Majd a királyhoz intézett feliratot 
olvasták fel, a melyet egyhangúlag elfogadtak, mint hű 
kifejezőjét annak a közörömnek s megnyugvásnak, a 
melylyel ő felsége szept. 25-iki leiratát fogadták széles 
e hazában s igy a tiszántúli ref. gyülekezetek körében is.
A püspöki jelentés után, a mely kegyelettel áldozott 
az ágostai testvérek nagy emberének, Péchy Tamás em­
lékezetének is s Simonffy Polixéna asszony elhúnytát 
is felemlítette, a ki egyike volt a debreczeni főiskola 
patrónusainak, Lengyel Imrének alsó-szabolcsi hajdúvidéki 
egyh. m. gondnokká történt megválasztása jelentetett be 
s az eként megüresedett világi tanácsbirói állásra a sza­
vazás rendeltetett el.
Most következett a föjegyzöválasztás ügye, a mely­
nek jegyzőkönyveit Dr. Baconi Lajos jegyző olvasta fel 
nagy érdeklődés közepette. Három jegyzőkönyv szólt a 
választásról. Az egyik a júliusi szavazatbontásra vonat­
kozott, a mikor a szükebb választás rendeltetett el, a
Il-ik szept. 18-ról szólt, a mikor mindkét jelölt szavaza­
tainak számát 368-ban állapította meg a bizottság s egy 
kétes szavazatnak, meg egy elkésettnek a kerületi 
közgyűléshez való terjesztését állapította meg. A har­
madik jegyzőkönyv pedig október l-éről szólt, a 
mikor a bizottság revisiót eszközölt, újabb összeszámlá- 
lást végzett, mert időközben rájöttek, hogy az előbbi 
szavazatbontáskor hibásan jegyezték a bizottsági tagok 
a szavazatokat, pl. az orosházit a Dicsőfi részére jegyez­
ték, a beregsomit Zsigmondra, holott megfordítva szólott 
a szavazatlap ('a mi különben a mennyiségen, mint lát­
ható, nem változtatott,) mert arra is rájöttek, hogy olyan
szavazatot is fogadhattak el, a mely nem volt megfele­
lően kiállítva. E harmadik jegyzőkönyv szerint a szava­
zatok aránya így állapíttatott meg: Zsigmond Sándor 
364-et, Dicsőfi 360 at kapott s e szerint a többség az 
előbbi mellett nyilatkozott.
Mikor e jegyzőkönyvek s ezzel kapcsolatban egyes 
egyházaknak nyilatkozatai szavazataikra vonatkozólag 
felolvastattak, valamint a szavazatbontó bizottság kisebb­
ségének, Kiss Albert és K. Tóth. Kálmánnak e tárgyban 
írt beadványa is : megkezdődött a vitatkozás még pedig 
első sorban az egyes egyházak kérdésessé vált szavaza­
tainak a kérdésében, azután pedig a fölött, hogy a 
bizottság jelentése alapján Zsigmond S.-t kell-e főjegy­
zőnek tekinteni, vagy pedig új szavazás rendelendő-e el ?
Amannál a kérdésnél Tisza Kálmán és István, Széli 
esperes, Thaly tanácsbíró, Mezőssy Béla egyházmegyei 
küldött szólaltak fel nyomatékosabban, majd Lengyel 
Imre, Konrád László, Madarász Imre, nyilatkozatai 
után a kérdéses szavazatok sorsa eldőlt, t. i. a 
berettyó-ujfalusi egyház 3 szavazata, az ibrányi, gálos- 
petrii s szakáli egyházak egy-egy szavazata érvényesnek 
mondatott ki. A második kérdésnél is Tisza Kálmán 
szólalt fel első sorban, helyeselve a bizottság revisionális 
munkáját s kimondatni kéri, hogy Zsigmond S. válasz­
tatott meg főjegyzőül. Ezzel szemben Madarász Imre uj 
szavazást kér, mig gróf Tisza István szintén a Tisza 
Kálmán álláspontját védi, mert a küldöttség eljárása 
felett lehet pro és kontra beszélni, de hogy a második 
összeszámlálás helyes, az kétségbevonhatlan s így az 
eredmény föltétlenül elfogadandó. Thaly Kálmán is új 
szavazást kíván, míg György Endre ez ellen szól, úgy 
szintén Baczoni Lajos is, ki hosszas beszédben iparko­
dott a küldöttség eljárását menteni, a mely ellen Mezőssy 
Béla s Biki Károly szólnak, valamint Uray Imre, a ki 
talpraesetten mutat rá, hogy e szerint egyik szavazat 
vemhes, a másik nem. Lengyel Imre volt az utolsó szónok 
e közel három óráig tartó vitában, azután feltette az 
elnökség a kérdést: Zsigmond Sándor 366 szavazattal 
főjegyzőnek tekíntendő-e, vagy nem ?
S következett a névszerinti szavazás: igennél sza­
vaztak : Lengyel J., Szabó János, Sütő Kálmán, Ritook 
Zsigmond, Dávidházy J., Nadányi M., Zsigó E., Dorogi 
L , Horthy J., Csernák J., Szőllősy Antal, gróf Degenfeld 
Sándor, Segesváry J., Széli K., Tisza K., Simonffy J., 
Némethy L., Szeremley S-, Soltész László, György Endre, 
Bakóczy J., Pákozdy L., Kásó Gyula, Puky Gy., Tatár
J. , Garzó Gy., Csécsi M., Széli Ákos. Hajnal J.. Baksa 
L., Kiss E.. Szele Gy., Biber J., Nagy Ferencz, Fráter 
B., Győry L,, Rásó Antal, Polgár J., Nagy József, Újlaki 
S., Domahidy Elemér, Márk Ferenc, Balogh Ambrus, 
Tisza J. gróf, Benedek László, Tabajdy Lajos, Sass 
Béla, Helle K., Dóczy J., Kovács L., Futó M., Borsos 
Benő, Fehér L., Pallagi Gyula, Osváth F., Dobay S„ 
Elek Lajos és Baconi L. összesen 58. Nemmel szavaz­
tak : Uray I., Szabó Károly, Nagy István, Görömbey
P., Biky K., Isaák D., Balogh F., Kiss Albert, K. Tóth
K. , Ujfalussy B , Thaly K., Kallós Tivadar, Biró J.. 
Szatmáry S., Konrád L., Nagymáté Albert, Mezőssy B., 
Madarász Imre, Biky Ferenc, Luby Géza, Lányi János 
és Farkas Antal, összesen 22.
Ezzel el lett döntve a nagy harcz, a mely semmi 
esetre sem gyakorolhat megnyugtató benyomást a kedé­
lyekre, mert csak abban az esetben lett volna az egész 
kérdés helyesen megoldva, ha új szavazást rendelnek el, 
a mely újabb izgatottság esetén is mindenesetre korrek­
tebb s föltétlenül ígazságosább eredményt hozott volna 
létre. — Igen sokan abban a meggyőződésben éltek, 
hogy maga Zsigmond S. fogja kérni az új választást, a
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mivel valószínűleg még azokat is megnyerte volna, akik 
esetleg ellene foglaltak állást, mert ezzel azt árulta 
volna el, hogy a plebiscitumtól egyáltalán nem fél, 
hanem teljes bizodalommal bízza a kerület híveinek lelki­
ismeretére azt, hogy méltó-e hát ő a főjegyzőségre. De 
ez hiábavaló reménykedés volt, mert — mint nyíltan is 
hangoztatták, ezzel a politikai pártnak a győzelmét tette 
volna kockára, a mely őt megválasztotta, illetőleg meg­
választatását közgyűlésiig megszavazta. Pedig hát nem 
politikának kellene uralkodni ilyen kérdésekben, hanem 
az igazságnak, a melyhez szó sem férhet A Dicsőfi párt 
egészen méltán lehetett elkeseredve a kérdésnek szokatlan 
eldöntése felett s a mint tudjuk, igen kellemetlen simo- 
gatásként veszi az egész kerület azt, a mi a „Debreczeni 
Prot. Lap“-ban mondatott a kerületi gyűlés előtt, t. i. 
hogy Dicsőfi fiatalságánál fogva még számos kedvező 
alkalmat fog nyerhetni a közbizalom részéről arra, 
hogy képességeit a közegyház javára értékesíthesse. Az 
ilyen vigasztalgatás a komikum jellegét viseli magán, a 
mely méltatlan a magokat győzőknek tartok részéről, de 
az főleg Dicsőfivel szemben.
Egyébiránt a felzaklatott szenvedélyek majd csak 
elülnek s nyugalom fog honolni a lelkekben, mert az új 
főjegyző minden esetre úgy fogja betölteni állását, hogy 
ellenfelei is kénytelenek lesznek előtte tisztelettel meg­
hajolni.
A gyűlés további folyamán nagy megdöbbenést 
keltett az Andaházy-Szilágyi nevelő intézetről jelentett 
tudósítás, a mely szerint a volt gondnok, Vértessy István 
11 ezer forinton felül sikkasztott az intézet vagyonából. 
Ezen összeg megtérítésére az egyh. törvények szerint 
utasíttatott a sikkasztó, de ha ennek nem tenne eleget, 
bűnvádi feljelentés fog tétetni ellene a világi bíróság előtt.
A konventi tagok választása a második napi gyűlé­
sen ment végbe s az 1897— 1900-iki ciklusra megvá­
lasztattak rendes tagokúi: Szabó János, Széli Kálmán, 
Horty István, lsaák Dezső, gróf Tisza István, György 
Endre, Szeremley Sámuel s a Tóth Sámuel helyére Sass 
Béla theol. tanár, a ki ily módon fölébe kerüli Balogh 
Ferencznek is, a ki pedig régóta szolgálja az egyházke­
rületet. Póttagok lettek: Zsigmond S., Dávidhazy J., 
Lengyel J., Borsos Benő.
A kerület 1898-ik évi költségvetését elfogadja a köz­
gyűlés, kimondván, hogy a püspök ezentúl 1500 frtot 
fog kapni a Baldácsy alapból, a püspöki titkár fizetése 
pedig 1000 frt és 300 frt lakáspénz leend.
Ének- és zenetanárrá a debreceni tanitóképezdébe 
ideiglenes alkalmazással P, Nagy Zoltán választatott meg.
Debreczen városának azt a határozatát, a mely sze­
rint a jogi tanszékekre felajánlott 100000 forint után nem 
4V2, hanem 5°/0-os kamatot fog fizetni, köszönettel vette 
a gyűlés tudomásul.
A miniszteri leíratok kapcsán tudomásul vétetett, 
hogy a tiszántúli ref. népiskolák közel 30.000 frt segélyt 
kapnak.
A szatmári egyházmegyének a lelkészi fizetések ren­
dezése tárgyában tett felterjesztése, valamint az egyház- 
kerületi lelkészi árvaház létesítésére vonatkozó indítványa 
elfogadtatott s amaz a konventhez megy fel, emez egy 
bizottságra bízatott. Elfogadtatott a beregi egyházmegye 
felterjesztése is a vasárnapi munkaszünet tárgyában s a 
konventhez tétetett át.
Beterjesztetett a főiskola gazdasági tanácsának jelen­
tése az építtető új pénztárnak 1868— 1896 végéig s a 
főiskolai pénztárnak 1L91 — 1895-ig terjedő számadásai­
nak rendbehozásáról, melyért 9 ezer frtot kellett munka­
díj címen kifizetni.
Tárgyallatott a kerületi tanügyi bizottság jelentése 
is s a debreczeni gim. túlzsúfoltsága élénk vitát támasz­
tott, mert a bizottság új párhuzamos osztályok felállí­
tását nem javasolta, a melylyel szemben az volt az 
általános felfogás, hogy a jelentkezőket elutasítani nem 
volna helyén s épen azért újabb javaslattételre utasít­
tatott a bizottság.
Érdekes esetként merült fel a török szentmiklósi ref. 
egyháznak a felterjesztése, a hol egy egyháztag alapít­
ványt tett az iskola részére, s az egyházmegye felterjesz­
tést tett a minisztériumhoz, hogy az köszönje meg az 
adományt, a mire a miniszter azt válaszolta, hogy meg­
köszöni az adományt, ha bemutatják neki az alapitó 
levelet s ha az alapítványért elvállalja az egyház a fele­
lősséget. Ez természetesen kellemetlenül érintette az egy­
házmegyét s a kerületet is, s ez utóbbi a konvent útján 
óvást emel a miniszter eljárása ellen. i anúlsag az, hogy 
ne akarjuk a miniszter köszönetét kierőszakolni.
Ezek voltak azok a főbb pontok, a melyek a mos­
tani gyűlés tárgysorozatában szerepeltek, a melyeknek 
elintézése után, a különben jókor megcsappant számú 
közgyűlés, a melynek tagjai az első napon a főgond­
noknak, a második s harmadikon pedig a püspöknek voltak 
vendegei, eloszlott, hogy otthon teljesítsék egyháziak és 
világiak a jó munkát az Úr országának építéseben
Szabolcsi.
Falusi levelek.
Igen tisztelt szerkesztő ú r!
Soká késett biz ez. De hát úgy van a szegény 
rusztikus falusi pap, hogy kánikulában fagy be a kala­
márisa. Híjába ! . . . folyvást fülünkbe csendül a Tompa 
figyelmeztetése: „ fiú . . . fiú! kenyér elebb!. .“
Mikor aztán az első dér megette az őszi mezőt; 
mikor a Kárpátok áljáról, vagy tetejéről, vagy környé­
kéről „szomorúan zug-búg a szél akkor kiolvad a kala­
márisunk s ha mar az anyaföldbe barázdát nem vonha­
tunk, a szellem aczél-ekéjét vetjük a papirosba, s a kis 
fekete barázdákba vetjük a lélek magvait.
Visszanézünk és gondolkodunk. Felmerül végzett 
munkánk s annak eredménye. Az anyagi is, a szellemi 
is. Csekély biz ez, mindakettő, de hát magunk is kis 
emberek vagyunk s mikent a földi giliszták nem fúrhat­
nak széles aknákat, de miliárd tömegben a termékeny 
humuszt készitgetik, úgy mi is érezzük, hogy valamicske 
szerepünk vagyon. Mint a földi gilisztának. Humuszt* 
termékeny humuszt törekszünk készítgetni az Úr szántó­
földjében, emberi szívekben.
Persze, nem sikerűi mindnyájunknak úgy, mint Tóth 
Pál igazgató-tanár úrnak, a kit én őszinte szívvel szere­
tek és — irigylek.
És megenged, igen tisztelt szerkesztő úr, hogy mos­
tani levelemben leginkább a Tóth Pál jubileuma foglalja 
el a lelkemet.
Igazán mondja Tompa;
„A sírnál mindent elfelejtünk,
Mi kéjt, mi kínt nyújtott az élet,
Csak a szeretetnek nincs vége.
Ennek a végtelen szeretetnek megnyilatkozása volt 
a Tóth Pál jubileuma.
Jellemző és tanuságos főként mai időben és ránk 
protestánsokra nézve.
Én eltekintek e dolog személyi oldalától. Nem hábor­
gatom az örvendő jubilánst! Hadd szedegesse a sok 
szép emléket, mint a kis méh virágról a mézet. Én is 
az ő tiszta örömének elfogom egy sugarát, mely az én
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házamba is, az én szívembe is betévedt, bevilágított. 
Mert csak látni kellett azt, minő vidám, kedves öröm 
csendült a kis házban, a mint a jubiláns arczképe ki­
kandikált a postai borítékból! Még a legkisebb is hogy 
tapsolt, hogy ölelte, hogy simogatta . . , s mintha meg- 
mozdúlt volna, mintha visszamosolygott volna az a 
beszélő ajak, az a beszélő szem s mintha a lélek fénye 
játszadozott volna az egész képen . . .
Igen, a lélek fénye. Mint a nap központi fénye, 
miliárd parányokban, a végtelenség téréin keresztül hint 
áldást, életet: úgy a nemes lélek isteni fénye, melege, 
átröppen időn és korlátokon s a lelkekbe szállva, örö­
met, boldogságot teremt 1
így nevel az igaz nevelő, nemcsak a tanári szobá­
ban, hanem midőn már kihűlt szíve fölött az enyészet 
bús szellője zokog.
„A szeretetnek nincs vége 
Sugárzó vagy sötét emléke,
A túlvilágról is kísérget.“
Nevelj még soká szerető lélek ! . . soká, sokakat, 
igazi protestáns nőket, a szépségnek, a jóságnak evan- 
gyéliomi eszményképeit! S minden éved legyen örömév, 
jubileum, a tanítványaid szívében feltámasztott nemes 
érzelmek visszasugárzása tenszivedre, közös boldogságra.
A jubileum jellemző és tanuságos volta pedig abban 
áll, hogy nők kezdték, nők folytatták, a hálás tanítványok 
serege.' Ez a jóirányu nevelésnek igaz és maradandó 
hatása. És ez a keresztyén társadalmat összefűző látha­
tatlan és mégis legerősebb kötelék: a hálás szeretet s 
ebből^  folyó ragaszkodás.
És ha ez nincs meg a nevelés eredményéül, én fel nem 
foghatom, miféle reális eredménye van az életre, emberi 
életre, a sok tanittatási költségnek, az eltöltött időnek s 
a szerzett hasznos és haszontalan tudománynak ?
Úgy vettem észre, hogy a szeretet az élet ezélja, 
üdve, mennyországa. E nélkül akármit csinálunk: nagy 
városokat, nagy puskákat, nagyjövedelmü hivatalokat, 
ragyogó pazarlásokat — színjátszó alakoskodások mind, 
közös elégedetllenségre, czivakodásra.
A szeretet — minden !
És nekünk evangyéliomi alapon álló társadalomnak 
csakugyan tenni kellene valamit, legalább többet leányaink 
és a jövő nemzedék igaz boldogsága érdekében.
Czinke Pistával tartok : minél olcsóbb leánynevelő 
intézeteket óhajtanék én is.
És czudar önzés tőlünk, férfiaktól, hogy a magunk 
nemének folyvást szaporítjuk az iskolákat, kunyorálunk, 
panaszkodunk és bizony-bizony úgy látom én, hogy az 
élet szépsége a nők szívén fordűl meg és nem a férfiak 
tudásán.
A mint II. Vilmos császár mondta : „Nekünk néme­
teknek, legbecsesebb a család s a nő állása*.
Persze, még mi nem vagyunk ott.
Szíves üdvözlettel 1 Adorján Balázs.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. A csobaji ref. egyház lelkipász­
tora, parasznyai Bácz Ábrahám meghalt e hónap 7-ikén. 
74 évig élt a megboldogúlt s résztvett a magyar 
szabadságharczban is, mint honvéd-főhadnagy, nem 
sajnálván életét is koczkára tenni az imádott haza 
szabadságáért. 44 évig volt az evangélium hirdetője s 
buzgó munkása az Ur szőlőjének. Özvegye, gyermekei 
s unokái siratják az elköltözöttet, akinek sírja felett 
viraszszon a hű emlékezet.
— Lelkész választás. A mező keresztesi ref. egy­
házközség hívei nov. 7-én választották meg néh. Tamko 
Ferencz utódját s a 643 szavazó közűi 340 Kaszonyi 
János zsérczi lelkészre szavazván, őt jelentette ki a 
küldöttség a mező-keresztesi egyház második lelkészének.
A karádi lelkészválasztás ügyében az egyházkerü­
leti időszaki bíróság nov. 10 én döntött s Ítéletében 
a választást megsemmisítette, a megválasztott lelkész 
s ellenfele ellen a fegyelmi eljárás megindítását mondotta 
ki, 24 választót pedig megfosztotta választási jogától.
— A kolozsvári ev. ref. egyházmegyei az erdélyi 
kerület állandó igazgató-tanácsa legközelebb megszün­
tette s Kolozsvárt s a közigazgatásilag hozzátartozott 
Szamos-falvát oda csatoltá a többi u. n. püspöki vizs­
gálat alatt álló egyházközségekhez, mintegy cáfolatául 
annak, hogy az erdélyi püspöknek nagy elfoglaltsága 
van s bizonyságául annak, hogy a központosítás erdélyi 
testvéreinknél rohamosan fejlődik s nem sokára az 
állandó igazgató-tanács fog lenni minden mindenekben 
s a püspöki állás betöltője fog közvetlen felügyeletet 
gyakorolni minden egyes egyházközség felett, a mi 
természetesen magában fogja foglalni a tisztes esperesi 
állásoknak s egyházmegyéknek egymásután való meg­
szűnését s feloszlását. — Most Kolozsvár járt így, 
majd jönnek, vagy jöhetnek a többiek s a 27 éves 
esperességgel dicsekvő Szász Gerő sorsában részesül­
nek, vagy részesülhetnek más erdélyi esperesek is ad 
majorem dignitatem transsilvaniensis ref. episcopi. 
Ószintén szólva, ez nem kálvinista egyház-szervezet! (0.)
— Szocziálista tanítók gyűlése lesz karácsonykor 
a fővárosban. 39 megye tanítói közűi akarnak eddigelé 
összejönni azok, a kik a szociálizmust a tanítók között 
is meg akarják honosítani. A gyűlés összehívói a közre­
bocsátott memorandum szerint a népoktatás kötelező s 
ingyenes voltát követelik, a szegény tanulóknak ingyen 
könyv, ruha s élelem adást sürgetnek, s azt, hogy a tehet­
séges gyermeket az állam neveltesse tovább. Meg akar­
ják hosszabbítani az oktatási időt két évvel, tehát, hogy 
14 esztendős korukig járjanak a gyermekek iskolába s 
az ismétlő iskolák helyét a földmívelő iskolákkal akar­
ják betöltetni, a melyekbe 17-ik életévökig járjanak a 
felnőttek, a kiket itt s az alsóbbfokú ipar- és kereske­
delmi iskolákban is csak néptanítók tanítsanak, a kik a 
vallástanítás alól mindenütt felmentendök, mert a vallás- 
oktatás nem az iskolákban, hanem a templomokban vég­
zendő s mert az iskola az államé, míg a felekezetek elé­
gedjenek meg a templomokkal Követelik a tanítói fizetés­
nek 600  frtra emelését, a melyet aztán fokozatosan nö­
veljen az állam, még pedig 3 évi szolgálat után 700  
frtra, bét évi szolgálat után 8 0 0 -ra, s a teljes nyugdíj­
hoz ne 40 , hanem 35 évi szolgálat adjon jogot. — Mint 
láthatni, vannak a felhívásban az elitélendő s eleve is kár­
hoztatandó követelések mellett figyelmet érdemlő pontok is, 
a melyek azonban semmi szociálizmushoz nem tartoznak.
— Nagy örömmel ujjong a nReligiólí ez évi október 
30-iki számában 6apistran, mert a reformácziót forra­
dalomnak nevezi a berlini egyetem egyik tanára, Paulsen 
az ő »Geschichte des gelehrten Unterichtes* czimű 
művében. Csak úgy tombol az öröm mámorában s nagy 
emfázissal kérdi: vájjon merik-e a prot. lapok a Paulsen 
nyilatkozatát olvasóik elé adni s vájjon nem jogosúlt-e 
a pápa mondása, hogy Luther műve forradalom volt?
. . . A »Religió* páterját megnyugtathatjuk, hogy nem 
félünk a Paulsen nyilatkozatának közreadásától, mert 
ő a reformációt nem azért nevezi forradalomnak, hogy 
azt kárhoztassa, hanem azért, mert ő egyházi forradal-, 
mat is ismer, a maga meggyőződése szerint, a mely 
épen a reformációban érvényesült igazán, a mikor elvi
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m egtagadását mondotta ki az egyháznak. Más a Paulsen 
forradalom-fogalma s más az ultramontánismusé, a miből 
önként következik, hogy a papa alkalmazta elnevezés 
jogosulatlan s hamis tartalmú. Éhez nem kell nagy 
bölcseség, csak egy kis világosság, a melyet azonban 
hiába keresünk ott a túlsó táborban.
— Nyilatkozatok a r. kath. vallásról. A Párisban 
megjelenő „Le Chrétien frangiais“ c. folyóiratban két 
volt r. kath. pap nyilatkozik legközelebb arról az egy­
házról s vallásról, a melyet elhagytak. Mindkettőnek 
nyilatkozatát méltó elolvasni, mert jellemzi azt a tart­
hatatlan állapotot, a mely az egyediilinek vallott s 
hirdetett papismusban uralkodik. P h ilip p o t abbé volt s 
nyilatkozata így szól : a r. kath. egyház legtöbb 
dogmája, ezek sorában főleg a pápai csalatkozhatat- 
lanság, a mely leginkább van hangsúlyozva, csak 
arra való, hogy politikai tétel gyanánt tekintessék, a 
melynek a vallásossághoz semmi köze s így föltétlenül 
elvetendő. — A másik nyilatkozat C harbonnel párisi 
apáté, aki október 14-ikén jelentette be a párisi érsek­
nek a r. kath. egyházból való kilépését a következő 
levélben : »Érsek U r! Akkor, a mikor ifjúságom őszinte 
lelkesedésében életemet a r. kath. egyháznak ajánlottam 
fel, úgy gondolkoztam, hogy Istennek ajándékoztam 
oda. Azonban hosszú s szomorú tapasztalatok után arról 
győződtem meg, hogy téves az a hit, hogy az, a ki a 
r. kath. egyháznak, vagy az egyház embereinek szol­
gál, az Istenek szolgál. A legfajdalmasabb szemrehá­
nyásokat kellenne önmagámnak tennem, ha tovább is 
solidaritást vállalnék egy olyan egyházi szervezettel, a 
mely a vallást politikává, kényuralommá s a szellemi 
és társadalmi elnyomás eszközévé s a türelmetlenség 
rendszerévé teszi, a melyben nem az imádkozás, a 
léleknek fölemelkedése, az isteni ideál keresése s az 
erkölcsiségnek a védelmezése, a szeretet és testvériség 
elvének gyakorlása a főczél, hanem a nyomorúlt emberi 
politika az, a mely az első helyet foglalja el s a hitet 
képezi. Lelkiismeretem szabadsága s lelkemnek nyu­
galma követelik, hogy kijelentsem érsek úr előtt, hogy 
többé nem tartozom sem a r. kath. klérushoz, sem a 
r. kath. egyházhoz.» — A világosság mégis csak terjed, 
bármily erővel akarják is a sötétség barátai a lelkeket 
fogságban tartani.
— A magyar római kathólikus autonómiai konyressus november 
ll-én  kezdte meg gyűlésezését Budapesten a főrendiház tanácskozó 
termében az esztergomi érsek elnöklete alatt. Ezen az első gyűlésen 
nem történt semmi fontosabb dolog, mert csupán a megnyitó beszéd 
hangzott el s nov. 13-ikára kitűzetett a kongressusi tisztviselők vá­
lasztása. Az elnök beszédében nem fordúltak elő feltűnőbb pontok, 
csupán arra szorítkozott Vaszary, hogy hangsúlyozza, hogy a rom. 
kath. autonómia nem lehet olyan jellegű, mint a protestáns, mert a 
püspöki jog korlátozása szóba sem jöhet s mert a királyi kegyúri 
jogokat sem lehet absorbeální, a mivel azt jelezte, hogy a Steiner 
féle felfogás, a melyet a nov. 6-diki püspöki értekezleten elvetettek, 
csakugyan figyelmen kivül hagyatik. — Arra, hogy az u. n egyházi s 
iskolai vagyon, az alapok s alapítványok kérdése hogyan oldandó 
meg, nem reflektált, bizonyosan azért, mert nem akarta az első ülést 
olyanná tenni, hogy a közvéleményt felkeltse a kongressus ellen, mert 
hát elve a „pax“. Egyébiránt nagy a tájékozatlanság különösen 
a világi képviselők részéről, a kik mit sem tudnak a püspöki értekez­
leten elfogadott Ivánkovics féle javaslatból, a mely a római kúriá­
hoz küldetett jóváhagyás végett. A világi elnöki állásra gróf Szapáry 
Gyula a jelölt.
— Az elitéit erdélyi r. kath. püspök. Majláth Gusztáv grófot a 
komáromi kir járásbíróság nov. 9-énö 4 frt 40 kr fizetésére Ítélte, mert 
komáromi helyettes plébános korában egy ref. leányt átvett egyhá­
zába, noha az még nem töltötte be a 1 H-ik életévét. A tárgyalásnál 
a leány azt mondta, hogy muszáj volt áttérni, rokonai pedig azt 
állították, hogy pénzbeli Ígéretekkel vette rá a püspök a leányt az 
áttérésre. Ennek az állításnak az igazságát nem kutatta a bíróság, a 
miért a református Pázmándy Dénes a „Magyarország* ez évi 313-ik
számában megtámadja a járásbíróságot s egyben kárhoztatja a komá­
romi reformátusokat, hogy a kérdést forszírozták, mert szerinte nem 
épületes dolog, hogy „egy ref püspök egy kath. püspököt ilyen iga­
zán bagatel dolog végett törvényszék elé állítson. Magyarországnak 
nincs szüksége a vallási ellentétek kiélesítésére s az egyház szolgája 
jár el a jelen helyzetben keresztényiebben, a ki nem a haragot szítja 
és a háborút csinálja a felekezetek között, de a ki engesztelőleg lép 
közbe s a mutatkozó ellentéteket lehetőleg békésen kiegyenlíti.“ Az 
olasz-liszkai választó kerületnek s ebben a sárospataki főiskolának is 
volt képviselője részről meglepő ez a nyilatkozat, a melyet nem tu­
lajdoníthatni másnak, mint ann k a közönyösségnek, a melyet a világiak 
közűi olyan sokan tanúsítanak a prot. érdekek iránt. Nem hajlandó 
Pázmándy elhinni azt, hogy a r. kath. papok pénzért is szoktak té­
ríteni, azaz hogy fizetnek annak, a ki az „egyedül üdvözítő egyházba* 
áttér. — Pedig ez köztudomású dolog. Az „Alkotmány“ excommuni- 
catiot helyez kilátásba a járásbíró ellen.
— Reformáció ünnepet rendezett a sárospataki fő­
iskola ifjúsága nov. 7-én, az imateremben s a szereplő 
ifjak mindnyájan bizonyságot tettek arról, hogy a pro­
testáns eszmékért tudnak lelkesedni. Csak lelkesedjenek 
is mindenkor !
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Az abauji egyházmegyébe kebelezett szen ta n d rá si  
ev. ref. egyház lelkészi állomására, melynek évi jöve­
delme : szántóföld,- rét,- legelő,- termények,- készpénz 
és stólában — az adót is leszámítva 693 frt 03-kr s 
a mely így IV-ik osztályú, pályázat hirdettetik.
Pályázati kérvények f. év decz. hó 5-ik napjáig 
bezárólag Nagytiszt. Idrányi Ferencz h. esperes úrhoz 
Hernád-Bűdre (u. p. Gibárt) küldendők.
K un  Bertalan,
tisznninneni ev. ref. püspök.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
M b r t t s e t t t a a ,  S m c M m y í  n .  !# € > § .
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, I m i i n  ép ítésze ti É t e m e t
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá regi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
17—20 müorgona-épitö.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  óv f o l yam. 47 . szám. Sárospatak. 1897. november 22.
SÁROSPATAKI  LAPOK.
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Előfizetési díj:
H ely b e n  é s  v id é k re  p o s ta i 
s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  év re  
5 f r t ,  f é lé v re  2 f r t 60 k r .  ^
E gyes  szám  á r a  10 k r. #>
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
ü S Á R 0 S P 1 T A K Í IR O D A L M I KÖR K Ö ZLÖ N Y E.
*
Hirdetések díja:
$
E g é s z  o l d a l  8 f r t .  f é l  ( 
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z /  
o l d a l  2 f r t.
I E z e n k ív ü l bé ly eg d íj 30 k r .  >
— M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N . —
T A R T A L O M ;  „A lelkésztanítóságok.“ Péter Mihály. — „Az ev. ref. fő- és középiskolák 1830/97. évi működésének áttekintése.“ K.
E. — „A kísérleti lélektan és a paedagógia viszonya“ Dr. Székely György. — „A sárospataki ev. ref. theologiai 
tanári kar véleménye.“ — „Az Új Óramutató“ és a belmissio.“ Réz László. — „Vegyes közlemények“.
A lelkésztanítóságok.
Az 1891/3 budapesti zsinat a 440. §-ban kimondta, 
hogy „a hol az egyházközség anyagi körülményei miatt 
külön tanítói állomás nem tartható fenn, ott az elemi 
iskolai tanítás a lelkészre is bízható,“ de hozzáteszi 
a már fenyegetni kezdő körülmények hatása alatt, 
„hogy a lelkésztanítói állomásra jövőre csak oly lelké­
szek alkalmazhatók, kiknektegyszersmind tanítói okleve­
lük is van.“ Hogy mily meggondolatlan, s minden előre 
látás hiányából származó törvénycikk ez, azt á  követ­
kezmények előre megmutatták.
Nem találkozván oly lelkész, a ki a terhes kettős 
hivatal nyomorúságos díjazásáért a saját jó szántából 
még tanítói diplomát is szerezzen; de meg, nem is 
tudták előre, lelkész!, avagy lelkésztanítói állásra fog­
nak-e idővel megválasztatni; az egyházkerületek közül 
pedig alig kettő tette kötelességévé a theol. ifjúságnak, 
hogy rendesen, az egyházkerület főiskolája mellett lévő 
képezdében tanítói oklevelet is szerezzenek: a törvényt 
végrehajtani nem lehetett, mert a választó egyházköz­
ségek nem kapván tanítói diplomával is biró lelkésze­
ket, sőt kötelességekké sem tétetett ilyet keresni: a 
törvény megvolt, de csak papíroson.
Ha a zsinati törvénykönyv említett paragrafusa 
végrehajtatik, a mit ugyan nem hittem soha 8 a már 
előbb alkalmazott lelkésztanítók állása is körűlbástyáz- 
tatik : a zsinati törvénykönyvvel kezünkben, talán nem 
ért volna annyi kellemetlen fenyegetés bennünket. 
Különben, mint a következmények eléggé megmutatták, 
a miniszter még igy is nehezen volt hajlandó respek­
tálni a lelkésztanítói intézményeket.
Emlékezhetünk rá, hogy 1894 folyamán a kultusz- 
miniszter a lelkésztanítói állásokat egyenesen megszün­
tető rendeletet bocsátott ki az egyházi főhatóságokhoz. 
Hogy mily fájdalmasan riadt fel erre kerületünk, arra 
is emlékezhetünk. A Sárospataki Lapok julius 23. 
száma két cikket hozott e tárgyban, egyiket Veridicus- 
tól, másikat a szerkesztőtől. Az első belenyugodni lát­
tatván a miniszteri rendeletbe, a 38 lelkésztanítónak 
domesztikai, társadalmi, vagy valami utón módon való 
kárpótlását sürgette; az utóbbi a miniszteri rendelet 
visszavonását.
Tudjuk a további fejleményeket is. Az egyház- 
kerület 1894 szeptember 16—17-én N.-Kapóson tartott 
közgyűléséből felirt a konventhez, hogy hasson oda a 
minisztériumnál, miszerint „e túlszigorú rendelet leg­
alább egyelőre hatályon kívül helyeztessék s a lelkész- 
tanitók közül legalább a miniszteri rendelet kibocsátása 
előtt alkalmazottak e minőségükben továbbra is meg- 
türessenek s az állam, a tanítólelkészek díjazásának 
érintetlenül hagyásával s a gyülekezetek minden külön 
megterheltetése nélkül, saját költségére, állami iskolá­
kat állítson fel.“
A konvent az azon év november havában tartott 
gyűléséről ily értelemben fel is írt a minisztériumhoz, 
s azt is tudjuk, hogy e rendelet akkor hatályon kívül 
helyeztetett.
Mily nagy volt az öröm Izraelben! Szegény lelkész­
tanítóknak megadatott a kegyelem, megtűrettek, 3—400 
írtért egyszerre két oltár körül forgolódni!
Azóta a lelkésztanítóságok ügye békén alszik, mert 
a rendeletet kibocsátó Eötvöst Wlassics, a protestán­
sokkal humánusabban bánó miniszter váltotta fel. Meg 
a főok. mely miatt a rendelet akkor visszavonatott, a 
tanítóhiány, állandó. De a tanítóhiány sem lesz örökös, 
a miniszterek is egymást váltják fel. A lelkésztanító­
ság ügye függő kérdés, csak elnapoltatok. így kívánta 
azt tekintetni maga a tiszáninneni egyházkerület Is.
És e kérdés megoldására — mely azóta mintegy 
Damokles kardként egy hajszálon függ — tettünk-e 
valamit ?
Én nem emlékszem. De mégis! Uj lelkésztanító­
ságok állíttattak fel, — ha nem csalódom, — legköze­
lebb is Lőrincfalván, sőt mi több, a konvent a lelkész- 
tanítóságokat, azok teljes jövedelmeivel, beillesztette 
az özvegy-árvatár szervezetébe, nyilván azért, hogy a 
lelkésztanítók helyzetét, hasonló megtámadások ellen 
biztosítva hiszi.
Azonban igénytelen véleményem szerint a lelkész­
tanítóságokkal, e félig ember, félig hal féle teremt­
ményekkel ; a szakrendszerrel merőben ellentétes állás­
sal, ez örökös szálkával a változó minisztériumok sze­
mében, végre valahára le kell számolnunk.
S erre most van a legalkalmasabb idő, egyházunk 
anyagi ügyeinek rendezése, az államsegély törvénybe 
igtatása előtt.
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Egyházkerületünk is érezte a rendezést, midőn 
feliratában azon kívánságának adott kifejezést, hogy az 
ily helyeken állami iskolát állítson a kormány; de egy­
házkerületünk nem számolt azzal, hogy a kultusz­
minisztériumban az iskolák elhelyezésére nézve egy 
mindjobban kidomborodó új elv, a nyelvi határvonal, 
a nemzetiségi viszony fog alapúi felvétetni és pedig, 
mint látszik, a politikai körülmények miatt állandó 
alapúi, mely szempontból csak igen kevés lelkész- 
tanítóságunk helyén állíttatnék fel állami iskola.
A lelkésztanítóságok nehéz kérdésének megoldá­
sára, szerény véleményünk szerint csak két mód lehet. 
Az egyik az, hogy a hol az egyház nagyon kicsi, igen 
szegény és másik anyaegyháztól távol nem esik, a hol 
tehát a lelkészi hivatal fentartását a körülmények nem 
teszik parancsolóvá, a milyen a 38 lelkésztanítóság 
között bizonyosan igen sok van, ott adandó alkalom­
mal lévitaság állíttassák fel. A lévitaság a lelkész­
tanítóságnál sokkal szerencsésebb alkotásunk. A nép 
conservatizmusával pedig utóvégre is le kell számolnunk.
A hol ellenben a körülmények önálló anyaegyház 
fentartását, mulhatatlanúl szükségessé teszik, ott az ily 
helyeken alakíttassanak át a lelkésztanítói khárták 
lelkészi khártákká; csatoltassanak a tanítói jövedelmek, 
a tandíj kivételével, a lelkészi jövedelmekhez s a tanítói 
jövedelem kipótlására aztán az 1393. XXVI. t.-cikk 
alapján kéressék az államsegélyt.
így járt Kis-Azar és pedig teljes sikerrel, amennyi­
ben 33 frt tandíja 367 írttal, 400 írtra kiegészíttetett, 
a mely most tanítói fizetést képez- És így megmentet­
tük, sőt jövedelmében megnöveltük a lelkészi állomást, 
megalkottuk a külön tanítói hivatalt.
A mitől kerületünk ismeretes felirata alkalmával 
félt, hogy t. i. lelkésztanítóságokkal bíró helyeken, a 
külön tanítói hivatal szervezésénél az egész tanítói 
jövedelem kivántatnék, s csak ezen az alapon adatnék 
meg az államsegély: ime a kis azari és más felső­
zempléni egyház példája szerint nem vált valóra.
Mint látszik, a minisztériumban az ily esetekkel 
szemben az a felfogás, hogy inkább pótoltassanak ki 
még az ily csekély tanítói fizetések is, mint sokkal 
nagyobb költséggel, állami iskolák állíttassanak fel, 
kivált ha a községben hiányzik a minisztériumban meg­
állapított, s fentebb érintett politikai feltétel is. Ezen­
kívül nem kevésbbé döntő súlylyal bírhat ez álláspont 
elfoglalásánál az, hogy a papi fizetések küszöbön lévő 
rendezése előtt, ugyanám egyremegy, akár a papi, 
akár a tanítói fizetéseket pótolni ki nagyobb költ­
séggel, sőt választás esetén szívesebben vállalkozik az 
utóbbira.
Dixi et salvavi animam inearn!
Péter Mihály.
---—-
ISKOLAI ÜGY.
Az ev. ref. fő- és középiskolák 1896/97. évi 
működésének áttekintése.
(Folytatás.)
A tanulók erkölcsi magaviseletét, valamint a ta­
nulásban elért sikert a következő táblázat tünteti fel, 
a mely táblázaton az eredmény százalékokban van 
kifejezve:
Tanintézet
Erkölcsi viselet Os z t á i y z a t
1
jó
sza- ]
bály
szerű
kev.
szab.
szerű
jeles jó és elég.
1
elég- : 
télén
2
elég­
telen
meg-
buk.
Budapest 74-8 21*3 | 3-77 j 11-5 59-7 11-5 713 1017
Békés . . . 08-0 29 7 1-7 180 5093 9-01 803 803
Böszörmény 58 3 41-7 — 18 09 60-0 7-9 3 6 3-6
Csurgó . . . 734 22 6 4 0 5-0 69-6 15-0 615 4-2
Debreczen . 73 ö 20-8 5-0 7-06 7603 501 ü ' Ö 6-4
Nagy-Enyed . 80-1 18 7 12 903 60-31 12-65 4 21 7.8
Gyönk 90-0 4 0 — 27 77 04 12-10 — 8-1
Halas . . . 806 13-9 5 5 4 0 76 4 11-4 5-5 2-7
H -M.-Vásárhely 747 22'3 3-0 () \ ) 70-0 9-4 9-0 4-7
Karczag . 840 100 — 6 4 72-7 12*2 5-8 2-9
Kecskemét . . 76-5 21 7 1-8 13 27 69-2 9-4 3-2 5-0
Kisújszállás 83 0 14 9 2-1 8-9 68-7 7-9 10-3 4-2
Kolozsvár . . 85 8 13*2 1-0 5\s 65 *4 13-1 5-8 9-9
Nagy-Kőrös 942 4 7 11 0*8 74-5 6-8 6-6 5-3
Kun-Szentmiklós 890 110 — 13-0 030 14-0 4 0 6 0
Maros-Vásárhely 91-8 ' 7-0 0'5 7-3 62-5 110 9-6 9-6
Mező-T ur 72-1 26-3 10 256 67-0 10-99 10-9 8-7
Miskolcz 07-4 31-2 1-4 7-7 59-6 14 3 11*0 7*4
Hajdu-Nánás . 95-8 4-2 — 12 5 7U-9 9-3 4-16 3-1
Pápa . . . . 78 2 213 0-5 5 0 71*1 12-4 4 9 6-0
Rimaszombat . > ? ? 5 2 72-8 16-2 5*
Sárospatak . . 931 6-1 0-8 10 53 66-4 9‘2 66 7-3
S.-Szentgyörgy 87 0 130 — 8-0 79-4 3-8 41 41
Szászváros . . 78-6 18-3 31 j 6*5 80-5 113 7 8 3-9
Szatmár-Németi 781 19-8 2-1 ! 8 7 70-1 9-0 7 2 5-0
Székelyudvarhely 88-6 9-9 2 5 2-3 795 7-5 8 4 2-3
Mármaros-Sziget 85-4 14.0 00 6-8 03-1 7-9 7-4 9-8
Zilah . . . . \ 78-3 17-0 4'7 3-7 690 13-4 7 4 6-5
Átlag: 1 80-5 17-8 1-6 1 8-1 73-9 10-5 6-9 6-6
Az erkölcsi viselettel és tanúlásban tett előmene­
tellel szorosan összefügg az óramulasztások száma is . 
Kár. hogy a 28 tanintézet közül csak 13 közli az erre 
vonatkozó adatokat, ahol 3947 beírt nyilvános tanúló 
83259 órát mulasztott, így egy tanúlóra átlag 21'6 
mulasztott óra esik. Minthogy azonban a mulasztást 
644 en követték el, egy egy átlag 129 2 órát mulasz­
tott. Ez átlagos számnál több esik egy mulasztóra. 
Szatmár-Németin, ahol 537*6. Maros Vásárhelyt, ahol 
259, Sepsi-Szentg.yörgyön, ahol 246.7; Nagy Enyed, 
ahol 1634, H.-M. Vásárhelyt, ahol 155 órát mulasztott 
egy-egy Az átlagosnál kevesebb esik Karcagon, ahol 
111*7, Rimaszombaton, ahol 106*5, Kecskeméten, ahol 
92 9, Zilahon, ahol 87 1, Budapesten, ahol 841, Mis­
kolcon, ahol 73*5 óra esik egyre egyre. Ha pedig azt 
nézzük, hogy hányán nem mulasztottak az év folya­
mán, a következő adatokat kapjuk. Nem mulasztott a 
beírt tanulók közül Sz.-Németiben 23°/u, Kecskeméten 
20°/0, S.-Szentgyörgyön 19 50/o- Rimaszombatban 18*5%, 
N- Enyeden 18*2°/0, Miskolczon 17*9%, M.-Vásárhelyen 
14*5°/o, B.-pesten Í3*4°/0, Zilahon H'8%, H-M.-Vásár- 
helyen 9*8%. E két adat összevetéséből pedig arra a 
következtetésre juthatunk, hogy ahol nagy °/0 nem 
mulasztott, mégis sok óra esik egyre-egyre, ott csak nehá- 
nyan voltak, akik örömüket lelték az óramulasztásban. 
Viszont ahol kis °/0 mellett nagy az óraszám, ott a 
mulasztási hajlam sokkal általánosabb volt. Megjegy­
zendő azonban, hogy a mulasztott óráknak 97*66°/0-ja 
igazolt volt. Nem volt igazolva Miskolcon és Kecske­
méten 3*8°/0, Zilahon 2*8°/«. R.-Szombaton és H.-M.- 
Vásárhelyen 2-2°/n, Kolozsváron és Nánáson, (mely 
utóbbi a mulasztók számát nem közli). 2% ; Karcagon 
l*7°/0, N.-Enyeden l*l°/n, S.-Szentgyörgyön 0*9%, Szat- 
már Németiben 0*6%, Maros-vásárhelyen 0 5%, Buda­
pesten pedig 4*4°/0. Legjobban el volt hát terjedve a 
mulasztási kedv Budapesten, Miskolcon és Kecskemé­
ten. — Ennek a hatása meglátszik különben a maga­
viseletből adott osztályzaton is, mert a jó magavisele- 
tűek °/0-ja mind három helyen alatta marad az átla­
gosnak.
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A magaviselet tekintetében legelői áll Gyönk és 
Nánás, előbbi 96, utóbbi 95‘8°/o jó és 4 illetve 4.2°,'0 
szabályszerű magviseletű tanulóval, kevésbbé szabály- 
szerű egy sincs. Azután N.-Kőrös, M.-Vásárhely és 
Sárospatak következnek. Legkisebb a jó magavisele- 
tűek °/0-a Böszörményben, a hol a tanulóknak majdnem 
a fele szabályszerű érdemjegyet kapott; kevb. sz.-szerűt 
azonban egy sem. Azután Miskolc, Békés, Csurgó és 
Debrecen következik. Rósz érdemjegyet az összes 
gimnáziumokban csak egy marosvásárhelyi 7 oszt. ta­
nuló kapott. Kevésbbé szabályszerű Debrecen, Halas, 
Zilah, Csurgó, Budapest gymnáziumaiban volt legtöbb. 
Érdekes, hogy Budapesten az alsó 4 osztályban volt 
legtöbb kvb, sz.-szerű; az 5-ben már a szabályszerű túl­
nyomó. Rimaszombat az adatokat nem közli, de az 
igazgatói jelentésben megjegyzi, hogy a lefolyt év 
egyike volt a legkedvezőbbeknek. Kiemeli különösen 
a 8. o. növendékeit, kik közűi még az osztálytanár 
sem volt kénytelen meginteni egyet sem. Több érte­
sítőben még a szülék ellen is felhangzik a panasz szó, 
mint a miskolci, m.-túri, kisújszállási, böszörményiben 
hogy nem segítik elő a tanár nevelői működését, sőt, 
— Miskolc szerint. — sokszor még le is rontják. Hát 
bizony csakis ott lehet eredményt elérni, a hol szüle 
és tanár egymást támogatják, a hol tanár és tanítvány 
egy nagy család tagjaiúl tekintik egymást.
A tanulásban való előmenetelnél a jeles osztály­
zatiak Böszörményen, Békésen. Kecskeméten, K.-Szent- 
miklóson és Nánáson voltak legtöbben; legkevesebben 
pedig Sz.-Udvarhelyen, M.-Turon, Gyönkön. Egy elég­
telent Zilah. N.-Enyed, Gyönk adott legtöbbet; legke­
vesebbet S. Szentgyörgy, Debrecen, N.-Körös. A végleg 
megbukkottak száma legmagasabb Budapesten, Kolozs­
váron, M. Szigeten, M.-Vásárhelyen és Gyönkön, leg­
kisebb Székelyudvarhelyen, Halason, Karcagon, H.-Ná- 
náson, Böszörményen és Szászvároson.
Görög pótló tanfolyam 9 iskolában volt, a melyek­
ben — a rimaszombati kivételével, mely közelebbi 
adatokat nem nyújt — 1167 tanuló közűi 480, vagyis 
a létszám 4 °/0-a pótolta a görögöt. Még pedig Csur­
gón 46 °/0, Debrecenben 35'5 °/0, Halason 2P6 °/?,
H.-M.-Vásárhelyen 44 °/„, Kisújszálláson 42 °/0, Mező- 
Túron 48‘4 °/0, Pápán 394 °/„, M.-Szigeten 50"2 °/0. 
Az értesítők adataiból az tűnik ki, hogy az alsóbb 
osztályokban vannak nagyobb számmal a görögöt pót­
lók. E körülményből az intézmény mellett, de ellene 
is lehet következtetést vonni. Mert vagy az tűnik ki 
belőle, hogy mindinkább kezdik ez intézmény célszerű 
voltát belátni, azért szaporodik azoknak a száma, a kik 
a görög nyelvtől való menekülés szabadságát igénybe 
veszik ; vagy pedig azt következtethetjük, hogy a kik 
a tanfolyam választás idejében irtóztak is a görög 
nyelvtől, a felsőbb osztályokban visszatérnek a ciassi- 
cus műveltség örök forrásához Hogy melyik következ­
tetés a helyes, azt csak több évi adatok összevetésé­
ből lehetne megállapítani.
A rendkívüli tantárgyak] közűi S.-Szentgyörgyön 
az Egészségtant kötelezővé tették a VII. és VlII-ik o. 
tanulókra s osztályzatot is adtak belőle. Kisújszálláson 
„Természetrajzi gyakorlatok“ tartattak két fokosztály­
ban. Az első fokosztály tárgyai voltak ásványtani kris­
tályminták készítése, állati bőrök lefejtése, tojások ki- 
fúvása. A másodiké növények gyűjtése és határozása, 
rovarok gyűjtése, határozása; állatok praeparálása és 
konzerválása, főleg a tömészet. Bár a jegecminták ké­
szítését, növények és rovarok gyűjtését magam részé­
ről a természetrajz rendes óráinak a keretébe könnyen 
beillesztheiőnek tartom, mégis csak helyeselni tudom
azt az igyekezetek hogy pl. az állat és növény gyűj­
temények berendezése és konzerválása körüli eljárásra, 
bizonyos megszabott fogásokra beoktattas9anak a ta­
nulók. Ennek a mellett, hogy a tanulási kedvet éleszti, 
még az iskolára nézve is megvau az a haszna, hogy 
a szemléltetéshez szükséges tanszereket gyarapítja. 
Kisújszállásnak a példáját más iskolák is követhetnék. 
A modern nyelvek közűi a francia csaknem mindenütt 
taníttatott. A gyorsírás tanítására vonatkozólag 17 
iskolában találok adatot. Szinte csodálkozom rajta, 
hogy „az írás művészete“ még nem mindenik isko­
lában talált művelőkre. Hiszen nem juthat az ember 
olyan helyzetbe, anrdőn a gyorsírásnak hasznát ne 
venné. A felsőbb tanintézetekben pedig, ha valaki 
nemcsak „hallgató“ akar lenni, csakis gyorsírás segé­
lyével lesz képes a tanár szabad előadása után „esz­
mét, élő szót röptében a térhez igázni.“ Magam részéről 
legalább, — meglehet, elfogúlt vagyok, — nemcsak, 
mint rendkívüli tantárgyat tanítanám, de kötelezővé 
tenném a gyorsírást minden gimnáziumban. Tanúlták 
a gyorsírást Békésen népiskolai tanító, Halason, H.- 
M. Vásárhelyen, Kisújszálláson, Kolozsváron, S.-Szent­
györgyön, Szászvároson, Székelyudvarhelyen, M.-Szige- 
ten rendes tanár vezetése mellett díjtalanúl; Csurgón
3 frt, Sz.-Németin 4 frt tandíjjért; Debrecenben. Kecs­
keméten, Rimaszombatban, Sárospatakon, Pápán „gyors­
író körük“ volt a tanulóknak, abban igyekeztek elsa­
játítani a gyorsírást. Miskolcon is tanúlták nehányan. 
A körök közűi a pápai ért el legszebb eredményt, 
mert annak tagjai az országos korrekt Stenogramm 
versenyen 3 jutalmat és 1 kitüntetést, a nyilvános ver­
senyen pedig 1 második díjjat és oklevelet nyertek. 
A hol ki van a rendszer tüntetve, ott mindenütt a Ga- 
belsberger-Markovics rendszer szerint tanúlták. A zene, 
ének, szabadkézi rajz elsajátítására szintén mindenütt 
van alkalom adva, sok helyen a tornászattal kapcso­
latban a vívást is tanúlták.
A használt tankönyvek igen nagy változatosságot 
mutatnak. A vallástani könyvek közűi Bányai Biblia 
ismertetését 9, Bocsorét 7, Vargáét 5. Bartókét 3, 
Kovácsy Bibi. vallástanát 6 iskolában használták. A 
Gergely-Kovács Egyház története 9. Bocsoré 7, Ková- 
esyé 4, Pálfié 3, Márké 2 iskolában volt használva. 
Farkas „Magy. prot e. története1' 19, Heiszler „Magy. 
egyh. ref, története“ 2 iskolában használtatott. H. Kis
K. Symbolikája 17, Sólyomé 19 ; Gergely-K. féle Hit­
tan 11, Kiss J. féle 3; Szász D. vallásos eszmék tör­
ténete 7, Laki: Vallástörténet 12, Nagy P. Konfirn. 
kátéja 12; Sz. Papp J. féle 1; sárospataki kiadású Erk. 
tan 2 iskolában szolgált tankönyvül. A magyar nyelv­
tanok közűi Szinyeinek úgy a Kis- mint a Rendszeres 
magyar nyelvtanát 23, a Simonyíét 3, (Debrecen Sáros­
patak, Mező-Túr-) iskolában használták. Ezeken kívül 
még az Ihász és Király P. féle nyelvtanok is előfor­
dulnak 1—1 iskolában. Névy tankönyvei közűi az írás­
művek elmélete 4, Stilisztika" 9, Retorika 7, Poétika
4 iskolában taníttatik. Gobi Szerkesztéstana 10, Irály- 
tana 10, Retorikája 10, Poétikája 5, írod. története 4 
példányban fordúl elő. Korda Stilisztikája 6, Riedl 
Retorikája 7, Poétikája 4; Kapossy poétikája 7 ; Beöthy 
„Irodalom története“ 18 iskolában taníttatik. Előfordúl 
még 1—1 példányban Szántó Irodalom története és 
Stilisztikája, Torkos és Greguss Költészettana, Négyessy 
Stilistikája, Koltai Szerkesztéstana, Baráth Aesthetika 
és verstana. A latin nyelvtanok közűi a Holzweisig- 
Székely, Pirchala, Szénássy-Elischer, Schultz féle van 
leginkább elterjedve. A Finkey Soltész féle nyelvtant 
2, a Kérószy Szinyei Mondattanát 4 iskola használja.
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A mennyiségű innál a Mocnik féle számtan dominál 
különböző ^dolgozásban, míg a mértani oktatásnál 
Landau Wohlrab és Császár művei használtatnak 
leginkább. Német nyelvtan Li szerzőtől használtaik, 
akik közűi Hoffmann, Virányi, Heinrich, Albrecht, Gráf, 
Ballagi tűnnek ki leginkább. A történelemnél Szilágyi, 
Baróthi-Csánki, Varga tankönyvei vannak, leginkább 
elterjedve. Makláry Magy. org. történetét 3. Kiss L. 
Világtörténelmét 4 iskola tanítja. A természetrajzi ok­
tatásnál a Róth, azután a Búza tankönyvei használ­
tatnak leginkább. Róth Állattana 14, Növénytana 15, 
Ásványtana 19; Búza Állattana 3, Növénytana 9, 
Ásványtana 6 iskolában taníttatik. Thome Paszlavszky 
Állattana 7, Báthorié és Krisch- T.-é 2—2 példányban, 
Simonkay növénytana 3, Krisch Koch Ásványtana 1 
példányban fordul elő. A görög nyelvnél Dóczi és 
Curtius nyelvtanai használtatnak leginkább, a Szinyeié 
szerint 2 iskolában tanítanak. Term, tant 13 iskolá­
ban a Fehér J, 5-ben az Abt, 2—2 ben Czógler és 
Wagner, 1beu a Schmidt tankönyve szerint tanulnak. 
a  bölcsészet tanításánál Öreg: Lélektana és Gondol­
kodástana 6—6 : Sárfy Lélektana és Joly Propedeu- 
tikája 5—5, Böhm Lélektana 3, Lindner-Klamarik 
Logikája 2, Sárfy: Gondolkodástana, Pauer Lélektana, 
Parádi Lélektana 1—1 iskolában használtaik.
(Folyt, köv.) —. — K. E.
TÁRCA.
A kísérleti lélektan és a paedagógia 
viszonya.
(Folytatás.)
A legalkalmasabb eljárásnak tartjuk erre nézve azt, 
a melyet Kraepelin és Aschaffenburg használtak, az u. 
n. folyamatos associationalis módszert. Ennél a gyermekkel 
saját belátása és tetszése szerinti képzeteket mondatunk 
el vagy iratunk le úgy, a mint éppen eszébe ötlenek. 
Ha aztán pontosan megvizsgáljuk, hogyan jutott a gyer­
mek az egyik képzettől a másikhoz és a képzet kap­
csolásnak e menetét legjobban a gyermekkel való közös 
megbeszélés által állapíthatjuk meg; akkor értékes felvilá­
gosítást nyerünk az illető tanuló gondolkozásának bizonyos 
sajátságaira nézve. Például az egyik a ház szóval a 
lépcső, folyosó, ajtó, szoba, asztal stb. képzetét kap­
csolja össze, a mint a tárgyakat látja, a másik a követ­
kező képzeteket associálja: ház, építés, pénz, tőke-kamat, 
tehát belső összefüggés szerint associál; egy harma­
dik példáúl a ház, máz stb. képzeteket associálja, tehát 
tisztán a hangzás szerint, auditiv kapcsolja össze a 
képzeteket. A képzetkapcsolás egyes határozott for­
máinak száma világot vet egy személyes alapsaját­
ságra, a mely csak hosszas és jelentékenyebb benyo­
másokra változhatik meg erősebben, csekélyebb vál­
tozásoknak azonban az idők folyamán — mint min­
den történés, ez is alá van vetve. Ha aztán pontosabban 
akarjuk ezeket a typusokat megvizsgálni, a módszert 
csak kissé keli variálnunk. Ekkor már nem tetszés sze­
rinti szavakat iratunk, hanem csak olyanokat, a melyek 
egy határozott psychológiai osztályhoz tartoznak p. o. 
öt perczenként látási benyomásokat, hallási benyomáso­
kat, abstrakt szavakat stb. Itt a fenforgó szavaknak és 
kapcsolataiknak száma, nevezetes eredményeket szolgáltat.
Terünk nem engedi, hogy a képzetek kapcsolásának 
különböző módjait és fajait felsoroljuk. A tanításnak az 
emberi szellemnek ezekben nyilvánuló törvényeit kell 
felhasználnia, hogy a lehető legtermészetesebben irányítsa
a növendék képzetkapcsoló tevékenységét; ügyelnie kell, 
hogy a kapcsolatoknak összes és megkívántam nemei 
létrejöjjenek, hogy a külső összefüggés szerinti kapcso­
lat egyidejű belsővé váljék úgy, hogy átszellemült észre­
vételekben és képekben gazdag gondolkodás keletkezzék. 
Igen hálás, de nehéz feladat volna azt megvizsgálni, hogyan 
változnak a képzetek nemei és kapcsolásmódjai a tanú 
tásnak különböző methodusai szerint, hogyan különböz­
nek az életkorok szerint. Hisz ismeretes, hogy az ifjú­
korban szerzett képzetek szolgálnak alapvetésül az em­
ber egész szellemi életének s a hires angol kutató Gál­
ion kimutatta, hogy 100 képzet közűi, a melyek nála 
a tárgyak látásához kapcsolódnak, 85 a gyermek és ifjú­
korból származik és csak 15 a későbbi időből.
Ebből önként következik, hogy nagyon kívánatos 
volna megállapítani, hány képzettel rendelkezik az ifjú­
kor, milyenek azok, hogyan szaporodnak. Az iskolába 
lépő gyermekek képzeteinek számát különféleképen vizs­
gálták meg: majd a legkülönbözőbb tárgyak elé állítot­
ták a gyermeket, hogy azokat aztán megnevezze ; majd 
különböző kérdéseket intéztek hozzájuk, a melyeket az 
ember és természetélet legkülönbözőbb köreiből vettek. 
Jó sikerrel lehetne értékesíteni kissé változtatva az asso­
ciationalis módszert úgy, hogy egy adott szóra, a mely 
alkalmas számos képzetet felkelteni — a gyermekkel 
elmondatjuk összes ahoz kapcsolódó associatioit. Ezen 
methodus használhatónak bizonyúlt, de eddig még rend­
szeresen nem alkalmaztatott. Különösen meg kell jegyez­
nünk e tekintetben, hogy nem elég egyszerűen a kép­
zetek számát megállapítanunk, ismernünk kell nemüket 
és tartalmukat is Hiszen kis gyermekeknél nagyon gya­
koriak az utánzott tartalomnélküli szavak, a melyek ferde 
összefüggésben használtatnak, még iskolás gyermekeknél 
is könnyen csalódhatunk e tekintetben. Azt kell tehát meg­
vizsgálnunk, vájjon olyan szavakkal van-e dolgunk, a 
melyeknél nemcsak a fogalmak, hanem a szemléletek is 
hiányzanak vagy egyoldalú fogalmi vagy egj'oldaiu szem­
léleti képzetekkel vagy pedig olyanokkal, melyeknél a szem­
léletet a fogalom szellemileg is áthatja. Ha pl. a tanító a szem­
léleti tanításnál megelégszik azzal, hogy egy képet csak egy­
szer mutasson fel, de ezzel aztán tovább is foglalkozik, 
könnyen megtörténhetik, hogy a gyermek csak mondja 
a szót, a nélkül, hogy az azzal jelölt tárgyról képet ka­
pott volna. Másrészt a hol meg stereotypikusan függ 
egy kép a falon, a mely valamely tárgyat határozott 
módon tüntet fel, ott a tárgynak határozott szemlélete 
keletkezik, a mely aztán némileg ellenszegül a fogalom 
könnyű és szabad képzésének, az általános felfogásának. 
A képzetek mennyiségének és minőségének, nemének 
vizsgálata mértékűi szolgálhat a tanító módszere minő­
ségének, buzgalmának és képességének.
A különböző életkorokban fellépő képzeteknek sta- 
tistikája még más okoknál fogva is kívánatos. Ez által 
nyerünk adatokat arra nézve, hogyan szaporodnak azok ál­
talában a különböző életkorokban, tehát adatokat a gyer­
mekfejlődés történetét illetőleg. És itt nemcsak az újon­
nan fellépő képzeteknek számát, hanem nemét is meg 
kell tekintenünk, azt is, vájjon nyernek-e vagy vesztenek 
szemléletességükből, meg kell vizsgálnunk a természetnek 
azon kategóriáját, a melyhez tartoznak, a socialis környezet, 
a szülői ház, az iskola, a természet tényezőitől való függésü­
ket. Továbbá a képzetek szaporodása összefüggésben van a 
testi fejlődéssel s ezt tekintetbe kell vennünk, ha végre 
a gyermek organikus fejlődésének kutatásához látunk. 
Mielőtt még a kérdéseket tovább tárgyalnánk, egy futó 
pillantást akarunk még vetni a képzetalkotásnak időbeli 
viszonyaira. (Folyt, köv.) Dr. Székely György.
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KÖZÉLETÜNK.
A sárospataki ev. ref. theológiai tanári kar 
véleménye.
(Folytatás és vége.)
II. A) Esperesavatás.
Ezzé! a címmel, valamint az esperesiktatással is, 
röviden végezhetünk, mivelhogy a tiszáninneni kerület 
kivételével sehol sincsen nálunk esperes-avatás, hanem 
van iktatás, vagy régi jó magyar szavakkal : esperest 
szék- és hivatalfoglalás. A nevezett kerületben egyéb­
iránt az a szokás, hogy a két évenként tartott lel­
kész-avatás alkalmával, annak a keretében, de a nélkül, 
hogy az agendák erre csak ki is terjeszkednének, mi­
előtt a felavatandó lelkészek a kézrátételt vennék, meg­
előzik őket a netalán az elmúlt lelkész-avatás óta vá­
lasztott esperesek, a kik térdre borulva veszik a kézrá­
tételt és az áldást a püspöktől, a kivel aztán testvéri 
csókot váltanak és ő mellé sorakozva vesznek rész az 
utánnok nyomban letérdeplő ifjú lelkészek felavatá­
sában.
Vélemény az esperesavatásról.
Az esperesavatást sem hitvallási, sem kormány­
zati elveinkkel megegyeztethetőnek nem tartjuk, egy­
szerűen azért, mert nálunk sem hierarkhiai rangfokozat, 
sem annak megfelelő, azzal mintegy párhúzamosan 
haladó ordinálási rendtartás nincsen ; következőképpen 
az esperesi hivatal nem papi fokozat, hanem közigaz­
gatási intézmény, melyre nem ordinálás, hanem az egy 
házmegye bizalma képesít. Az esperes-avatást különben 
érvényben levő egyházi törvényeink se rendelik, nem 
rendeli azt tudtunkkal a tiszáninneni kerület sem, a 
többi kerületen pedig egyszerűen nem ösmerik ; ugyan­
azért ezt a felesleges szokást a tiszáninneni egyház­
kerületből is eltávolítandónak tartjuk.
II. B) Esperesiktatás.
Esperesiktatás, helyesebben: esperesi szék- és 
hivatalfoglalás már minden kerületben, illetőleg min­
den egyházmegyében van. Az ennél követett ejárásnak 
veleje az, hogy az esperesnek megválasztott lelkész az 
egyházmegyei gyűlés színe előtt leteszi az esküt, aztán 
megtartja programmbeszédét, mely után, vagy néhol 
előtte, az egyházmegyei gondnok, többnyire azonban 
a főjegyző üdvözli az új esperest az egyházmegye ne­
vében.
Vélemény.
Ez az eljárás sem hitvallási, sem kormányzati 
elveinkkel nem ellenkezvén, továbbra is fenntartandó, 
csakhogy nem esperesiktatás, hanem esperesi szék- és 
hivatalfoglalás-néven.
III. Püspökavatás és iktatás.
Ezt a két címet együvófoglalva ismertetjük, mint­
hogy ezt a kettőt egymástól elválasztani, szerintünk, 
annyira nem lehet, hogy itt a két név voltaképpen csak 
egy dolgot jelent, (ismertetésünk egyébiránt a legutóbb 
végzett e nemű szertartásokra fog szorítkozni.
a) A Duuamellóken, rendes istenitisztelet végezté­
vel megnyitotta a szertartást egy karének. 2. Felavató 
beszédet mondott a tiszántúli kerület püspöke. 3. Az 
új püspök felesküdött. 4. Itt jött a felavatás az espe­
resi kar által a kezeknek fejretéteiével,a legidősebb 
esperes kérvén Istennek áldását a megválasztott püs­
pökre, mely alatt a gyülekezet a 37. dicséretet éne­
kelte. 5. A felavatott püspök beszéde. 6 Karének. 7. 
Végének, a 179. dics. 10. verse.
b) A Dunántúl a megválasztott püspök, meghivat­
ván a kerületi gyűlésbe, mindenekelőtt feleskettetek 
és a főgondnok által üdvözöltetett; aztán a püspök el­
mondta székfoglaló beszédét, mely után a legidősebb es­
peres üdvözölte az esperesek és lelkészek nevében, egy 
világi tanácsbiró pedig a világi elem nevében. Azután 
volt a felavatása következőképpen: 1. A dunamellóki 
püspök u. n. avató beszédet tartott, a melyet az új 
püspökért mondott imádsággal rekesztett be. 2. Ekkor 
igy szólt az avató az avatandóhoz : „És most lépj elő 
s térdelj le ez elkészített zsámolyra, hogy kér. egyhá­
zunk ős szokása s Krisztusnak és (!?) az apostoloknak 
rendelete és példája szerint kezeimnek fejedre vette- 
tése által reád adhassam Krisztus és az ö anyaszent- 
egyháza áldását. Melynek, hogy tanúi legyenek, felhívom 
a nagytiszteletű esperesi kart, hogy fölavatandó püs­
pökét (!?) a fontos pillanatban vegyék körül.“ Itt követ­
kezett az áldás. Ennek végeztével igy szólt a felavató 
püspök : „Állj föl s kezedben a bibliával, ajkadon az 
igével, szívedben hittel, bátorsággal és jósággal indulj 
az elődbe kiszabott úton. Dunántúli református egyház- 
kerületünk felavatott Püspöke! Testvéri csókkal üdvö­
zöllek és fogadlak magyar református püspöki karunkba ! 
És most felkérem a nagytiszteletű esperesi kart is, 
hogy mint én, úgy ők is kézfogással (!?) foglaljanak m a­
gukhoz.“ 3. A már felavatott püspök mondott beszédet, 
imádsággal és áldással; aztán nyomban fogadta a kül­
döttségek tisztelgését a templomban.
c) Erdélyben az 1866-iki püspökváltozáskor nem 
volt sem avatás, sem iktatás, hanem a succedáló 
főjegyző egyszerűen beszéddel foglalta el hivatalát a 
közzsinaton ; aztán erdélyi szokás szerint, de már ké­
sőbb, letette az u. n. homágiális esküt. Hogy 1866 előtt 
hogy volt, arról értesítőnk hallgat. 1885-ben már volt 
avatás, a melyet a dunamelléki püspök végzett az er­
délyi esperesek segédletével (!?), úgy, hogy az avató 
püspök előbb imádkozott, aztán beszédet mondott, majd 
ismét imádkozott, végre a püspök és az esperesek a 
térdeplő felavatandónak fejére, egy egy bibliai hely el­
mondásával, kezüket vetették. Egyebekről hallgatnak 
a forrásaink.
d) Tiszáninnen : 1. Rendes istenitisztelet tartatik. 
2. A megválasztott püspök leteszi a hivatalos esküt, 
mely után : 3-or : Megtartja beköszönő beszédét a szó­
székből. 4. A gyülekezet a 37-ik dicséretet énekli. 5. 
pont: a kózrátétel, úgy hogy a térdepelő püspök fejére a 
helyettes püspök és az esperesek teszik kezeiket, mely 
alatt az áldást a helyettes püspök mondja. 6. Testvéri 
csók az esperesek részéről. 7. A kerületi főjegyző 
üdvözli a püspököt a kerület nevében. 8. Gyülekezeti 
ének.
é) Tiszántúl a kerületi gyűlés testületileg vonul a 
templomba, hol kar- és gyülekezeti ének u tá n : 1. A 
megválasztott püspök imádkozik. 2. A főgondnok tudatja 
a választás körülményeit, a szavazatok mennyiségét s 
fölhívja a megválasztott püspököt az eskütételre. 3. Fő­
jegyző által feleskettetik. 4. A püspök térdre borúi és 
a 3 legidősebb esperes kezeit fejére téve a legidősebb 
esperes kérő s áldó imádságot bocsát az egek urához.
5. A főgondnok üdvözli a fölesküdött püspököt és a 
kerület pecsétéit kezébe átadja. 6. Az esperesek, egy­
házmegyei gondnokok, egyházkerűleti tanácsbirák és 
jegyzők egymásután kezet fognak vele, mely alatt az
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orgona szól. 7. A püspök alkalmi beszédet tart, mely 
után a 2-ik legidősebb esperes üdvözli. 8. A püspök a 
gyülekezetei megáldja. 9. Kar- és gyülekezeti énekek. 
10. A kerületi gyűlés berekesztése után a püspök a gyű­
lés-teremben fogadja az üdvözlő küldöttségeket.
Ha már most az öt kerület eljárását összegezni 
akarjuk, azonnal látható, hogy ez nem könnyű feladat 
a szanaszét ágazó szokásoknak sokfélesége miatt. A 
lényeget mégis körülbelül a következő pontokba fog­
lalhatjuk. 1. Három kerületben, u. m. a dunántúli, a 
tiszáninneni és túli kerületekben a felavatás együtt jár 
az iktatással, olyan értelemben, hogy az avatási szer­
tartás a gyűlés keretébe van beillesztve; két kerület 
részéről pedig hiányzanak az adatok, de nagyon való- 
szinű, hogy ott sincs ez másképpen. 2. Három kerü­
letben, u. m. a dunamellékiben, dunántúliban és erdélyi­
ben más kerület püspökét hívták meg az avatásra, a két 
tiszaiban pedig megelégedtek a kebelbeli esperesek­
kel. 3. Négy kerületben vagy a felavatás előtt, vagy 
a felavatás után beszédet mondott az új püspök; erre 
vonatkozólag az erdélyiből nincs adatunk. 3- Három 
kerületben, u. m. a dunamellékiben és a két tiszaiban 
az új püspök az avatás keretében tette le az esküt, 
a dunántúliban azon kivűl; az erdélyiből nincs adatunk. 
5. Ugyancsak e három kerületben a kézráte'telt az es­
peresek végezték, az erdélyiben az avató püspök és 
az esperesek, a dunántúliban egyedül az avató püspök, 
de az új püspök mindenütt térdepelt.
Egyéb részletekre nézve annjdfélék a szokások» 
hogy előszámlálásuk hosszadalmas ismétlésre vezetne
Vélemény.
Az az episkopális maradvány, a melyet az evang’ 
reform, egyház a püspökavatásra vonatkozólag a Kom- 
játii és Geleji-Katona kánonok alapján megtartott és 
gyakorlatnak indított, íme, már mindjobban megtermi 
evangyéliomellenes gyümölcseit: a sokféle püspökava­
tási ceremóniák közt eligazodni többé alig lehetséges. 
Sőt már odáig jutottunk, hogy a kerületek bizalmának 
első letéteményeseit, első tisztviselőit más kerűletbeli 
püspökök avatják fel, mintha nálunk nem a kerület 
részéről jönne az elhívás és a megbízatás! Püspökein­
ket, a szélesebb kormányzói tisztök mellett is „primus 
inter pares“-eknek nevezett lelkipásztorokat, pápás püs­
pökök módjára ordinálják prot. püspökök, most már 
nem is a kerület első tisztviselőségére, hanem egy új 
rendbe, a magyar reform, püspöki karba. Ezek azonban 
inkább csak kormányzati sérelmek, de van hitvallási is. 
Avagy nem ilyen-e az, midőn a felavatandóra nem a 
segítségül hivott szentlélek áradoztatja ki láthatatlan 
áldásait, hanem a felavató püspök adja mintegy látha­
tólag, saját kezeiből sáfárolva, tehát kézelfoghatólag a 
Krisztus és az anyaszentegyház áldását! íme, a kulcs- 
hatalom, a legteljesebb pápás értelemben, teljes kigú- 
nyolásáúl hitvallási elveinknek!
Ilyen szomorú, sőt megdöbbentő tünetek közt, a 
sárospataki theol. akadémia tanári kara, hitvallási és 
kormányzati elveinkhez való hűségétől hajtatva, ki­
mondja, hogy a püspökavatást, mint különben is hit­
vallási és kormányzati elveinkkel ellenkező szokást, 
megszüntetendőnek tartja.
Aztán, minthogy a püspöki állás igen tiszteletre 
méltó volta mellett is csak kormányzati, közigazgatási 
állás: elégedjék meg mindegyik, magát reformátusnak 
tartó kerület annyival, hogy megválasztott püspökét, 
— mint a hogy az egyházmegyék az esperest, — 
tisztán közigazgatásilag, a közgyűlésben állítsa be a 
hivatalába, felesketéssel, programmbeszédének meghall­
gatásával és a kerület főgondnokától vagy főjegyzőjétől 
tartandó üdvözlő beszéddel.
Főtiszteletű egyházkerűleti közgyűlés! Hiszszük, 
hogy az előadottakban eleget tettünk megbízatásunk­
nak. Most hát nincs más tisztünk, mint hogy azt a meg­
bízatást még egyszer megköszönve, véleményünket 
magunkkal együtt a főt. egyházkerület nagybecsű figyel­
mébe és jóindulatába ajánljuk, kijelentvén egyúttal 
azt is, hogy hasonló megbízásainak a jövőben is min­
denkor szives igyekezettel teendőnk eleget.*
Mély tiszteletünk őszinte jelentésével maradván
Sárospatakon, 1897- október hó 1-jén.
A főtiszteletű egyházkerűleti közgyűlésnek 
alázatos szolgái
a sárospataki theol. tanári kar tagjai.
---------------
KÖNYVISMERTETÉS.
Az „Uj Ó ram u tató“ és a belm issió .
("Folytatás.)
c) „A vallástanitás a középiskolában.“ Czime azon 
derék dolgozatnak, melyet Bereczki Sándor az Uj Óra­
mutató számára irt, melyet mi is olyannak állítunk, 
mely meghallgattatásra és követésre méltó. Az egyház- 
politikai törvények által teremtett uj helyzet uj köteles­
ségeket, uj munkakört jelölt és rendelt a protestáns 
egyházak számára. Ez az uj kötelesség, uj munkakör 
a vallás tanítás. Szent igaz. Nemcsak Bereczki, nemcsak 
mi tartjuk ezt igy, hanem egyházhatóságaink is elismer­
ték, mikor szakítottak a régi közönynyel, legalább pa­
píron s gondjaikba vették a vallástanitást s elrendelték, 
hogy a középiskolákba külön vallástanitókat fognak 
alkalmazni. Ezt dicsérőleg említi fel Bereczki is. És az­
tán áttér azoknak elmondására, hogy mint gondolkozik 
ő a vallástanár kötelességeiről, hogy elhallgattathassuk 
azt az eléggé el nem Ítélhető mozgalmat is, mit a kö­
zépiskolai tanár-egyesületben hangoztattak.
„A valláslanár kötelessége — mondja B. S. — első 
sorban a vallási ismeretek közlése, a mi a valiástani 
órákban történik. De már a valiástani órákban kell meg­
kezdődnie a s z í v  és akarat vallásos nevelésének is . .*
„A vallástanar legyen egyúttal lelkipásztora a gond­
jaira bízott ifjúságnak . . , mely főképen az ifjúsági is­
tenitiszteletek tartásában áll . . .“
„Az ifjúságot azonban nem szabad kiszakítani a 
gyülekezetből . . . időről-időre részt kell venniök az ösz- 
szes hívek istenitiszteletében és egyházi életében . . .“
„Nemcsak az ifjúságot, az egyes ifjakat is lelki 
gondozásába kell venni. Szép feladat előtt áll a vallás­
tanár oly iskolában, melynek növendékei nagy részben 
szüleiktől távol és igy a szülei tanácsok hijjával van­
nak ..........“
»A vallástanár helyesen cselekszik, ha az ifjúsági 
körében jótékony egyesületet, pl. konfirmandus egyletett 
alakit; ezáltal példák által, gyakorlatilag nevel “
Ez a tartalma a B. S. czikkének s ezek főbb gon­
dolatai. Csak dicsérőleg lehet róla szólani.
d) Igazi kálvini szellem hatja át azon dolgozatot,
‘ Ezt a munkálatot szívesen ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. Mi­
előtt az egyházmegyei gyűlések tárgyalnák, helyén valónak tartanók, 
ha minél többen hozzászólnának e fontos kérdéshez. Szerk.
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melynek tartalmát itt törekszem megismertetni főbb vo­
násaiban. Olyan elvek vannak itt elmondva, melyeket 
szívesen sorolunk az okos belmissiói elvek közé. Mert 
ezektől és ilyenektől reméljük a bajok orvoslását egye­
dül. De hadd beszéljenek önmaguk mellett Eröss Lajos 
püspök-ladányi ref. lelkész „Protestantismus és a külön­
féle szekták“ ez. értekezésében lerakott elvek. — Min­
denesetre a szekták elleni harczunk a legerősebb harcz. 
most a szekták terjedése fenyeget legnagyobb veszede­
lemmel, nagyobbal talán, mint a katholicismus. Ezt a 
harezot közvetlen közelből ismeri E. u. s nem az el­
mélet utján kitalált eszközöket ajánl e harezhoz, ha­
nem olyanokat, melyeket ő sikerrel használt és használ. 
„Az első fegyvert — úgymond — a szekták ellen ke­
zünkbe adja az okos belmissió. Hangsúlyozom, hogy 
egyedül az okos és igazán belmissió. Mert ismerek ám 
én a belmissió hazájában olyan férfiakat, akik belmissiói 
nemes buzgalmukban hithagyókká lettek. (Nálunk is ve­
szedelmes az az irány, amely csak a külföldet maj­
molja, amelyekről az első csoportban szólottám.)“ Ilye­
nekül említi Vesley Jánost „az angol belmissió apját“, 
ki „apja lett a methodismusnak“ ; Oberlin Frigyest „a 
protestáns egyház szentjét“, mint Háti nevezi, aki mint 
svédenborgen halt meg ; a hires Fraj Erzsébetet, ki 
quákerré lett. stb.
„Megvannak — mondja tovább — minden egyes 
gyülekezetnek a maga sajátságos bajai, erkölcsi, társa­
dalmi, vallásos szükségletei; ezeket orvosolja az okos 
belmissió. Hogy miképen és mily eszközökkel ? Arra 
általános és egyöntetű szabályt felállítani nem lehet, de 
nem is szabad, mert más bajok, más szükségletek, más 
viszonyok vannak Fugyi-Vásárhelyen és mások Buda­
pesten. „S azt a belmissiót, mely sok embert méltó bá­
mulatra ragad Báselben, hasztalan keresnők a szomszé­
dos Szt. Ludvigban . . . Csak Így a feltétlenül szüksé­
ges : hogy t i. mindenütt és minden ténykedésünkben 
a szeretet lelke lüktessen.“ — íme tehát E. l . a szőr­
szálhasogató, definitiokban kérkedő belmissiót megveti. 
perhorreskálja — az Uj Oramutóban.
Még pedig Erőst erre az vitte rá, mert meggyő­
ződött arról, -— amint ki is fejezi — hogy a szekták 
terjedését a nem okos belmissió mozdította elő. „A Pro­
testantismus — mondja — sehol a világon nincs any- 
nyira összetépve, mint éppen ezekben az országokban 
(t. i- Német- és Angolországokban, melyeknek belmis- 
sioi munkáit veszik és állítják például hazai belmis- 
sionialistáink). Nálunk is pl. Hajdumegye területén a 
baptismus köztudomás szerint legelőször éppen abba az 
egyházközségbe fészkelte be magát, ahol a belmissió 
már akkor is szépen virágzott, amikor annak sokan a 
nevéről sem hallottak.“
A második fegyver E. szerint: „a szektákkal szem­
ben tanúsított magatartásunk.“ — Ez az erős kálvini 
irány, ebben volt alapja egyházunk erejének. „Értem — 
úgymond — az egyházi fegyelem gyakorlását.“ Saját 
gyakorlatából felhozott példákkal illusztrálja. De el is 
hisszük az egyházi fegyelem gyakorlásának erejét és 
szívesen állunk melléje, mikor azt kéri, hogy állapittas- 
sék meg: minő egyházi fegyelem gyakorlását engedi meg 
a legfőbb hatóság a presbyteriumnak-
Egy következő fegyvernek ajánlja a szekták ellen 
a szószéket és a népiskolát. Teljesen igaz. Ne a felolvasó 
teremre, ne a futkosó atyafiakra támaszkodjunk, hanem 
templomunkra s iskoláinkra. Nem tartja ugyan helyes­
nek E. a lépten nyomon való praedikálást a szekták 
ellen : de alkalmas időben erős óvszernek állítja. S kü­
lönösen a kátémagyarázást tartja üdvösnek. Van is benne 
valami. Az emlékezetben való felelevenítése a tételeknek,
kibővítve az értelem világával, csak erősiti a felekezet- 
hez való ragaszkodást.
Ebből kifolyólag mondja E : „Gondoskodnunk kell 
a népiskolák czéltudatos vezetéséről s azonban a vallás- 
tanitás határozott felekezeti jellegéről.“ Okos tanács, 
igaz beszéd ! A vén fát hajlítani igen nehéz. A futkosó 
atyafiak kibeszélhetik tüdejüket, czélt nem fognak el­
érni, ha korán, már a népiskolában elkezdjük a 
hiterösitö munkát. Bizony úgy van az : „fájdalom, ebben 
a tekintetben ma általában botrányos mulasztásokat ta­
pasztalunk.“
Nem abban keresi E. a botrányos mulasztásnak az 
okát, mintha a lelkészek hanyagok volnának, hanem 
nem képesek a legtöbb esetben a szivük sugalta köte­
lességüknek eleget tenni, mert a lelkész-hiány szembe­
tűnő. Különben erről nemcsak E. panaszkodik, hanem 
legközelebb a „Szabad Sajtóban“ Szeremley Sámuel is 
az alföldi nagy veszedelmeknek első okául ezt említi. 
„Aki nálunk a nagy egyházközségek felosztásának s a 
lelkészek szaporításának égető szükségét be nem látja : 
az vagy vak, vagy rosszakaratú ember.“ Ide lyu­
kadt ki E. is. S minthogy még ma ezt az orvos-szert 
nem használhatjuk, a tanítókat is segítségül hívja s a 
tanítókban több otthonosságot kíván. Végül a vándor­
gyűlések tartását sürgeti.
Nem kell ezekhez a szavakhoz sem külön kommen­
tár. Csak az nem látja ezt be, aki — Szabó Aladárral 
szólva — „vak, vagy roszakaratú-“
e) Van még egy nagyfontosságú dolgozat az Uj 
Óramutatóban. Azok a gondolatok sem újak, amiket e 
dolgozat tartalmaz. írója már sokszor propagált mellet­
tük. Persze, nem ért eszméjével még eddig célt, mert 
radikális a kúra, mit emleget anyaszentegyházunk meg- 
gyógyítására. De ez nem azt jelenti, hogy hallgassunk 
el vele, hanem azt, hogy igenis hangoztassuk, mert a 
radikális orvosszerektől fél a mi társadalmunk. Könnyeb­
ben kap a futkosó atyafiak sokszorosan diluált lab­
dacsain.
Ez a dolgozat a Ferenczi Gyuláé, szól az egyházi 
adózás reformjáról.
Meggyőzően bizonyítja be, hogy elavult a mi adó­
zási rendszerünk; s hogy ez az oka rendezetlenségünk­
nek, ez az oka minden nagyobb bajainknak. Vannak 
ugyan más bajaink is, igaz, de mindenesetre egyik leg­
nagyobb bajunk ez.
(Vége köv.) Réz László.
--«►*>‘>«23»; —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Az abaúji egyházmegye f. hó 15-én rendkívüli 
gyűlést tartott, a melyben az építkezési tőkesegélyért 
folyamodó egyházak sorrendje állapíttatott meg; a rend­
kívüli államsegélyért folyamodó lelkészek kérvényei bí- 
ráltattak el. és az egyházkerület által az egyházmegye 
részére a különböző pénztárakból küldött segélyek osz­
tattak ki. Építkezési segélyre ajánl az egyházmegye 19 
egyházat, 31,707 frtra. Rendkívüli államsegélyre 39 ren­
des, 4 segéd-lelkész ajánltatott 4160 frt összegig. A be­
adott kérvényeket erős bírálat alá vette, s a kért össze­
geket tetemesen leszállította a gyűlés, a mivel azt érte 
el, hogy az ajánlott segély összege jóval alatta marad 
a tavalyi kulcs szerint egyházmegyénkre eső segély- 
összegnek. Pedig talán a mi papjainkra is ráférne úgy 
a segély, mint azokra, a kik így a felmaradó összeget 
fogják kapni. Egyenes segélyképen 1176 frt 44 kr osz­
tatott ki 12 egyház, 17 lelkész, 4 tanító, 8 lelkészi, 5
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tanítói özvegy, 2 lelkészi, 1 tanítói árva között. A sze­
gény hivatalnokok részére gyűlt összegből, bár egyház­
megyénk e cím alatt körülbelül 12 frtot szokott évente 
felküldeni a kerületre, 4 frt 44 krt kapott vissza kiosz­
tás végett. Szinte hajlandók volnánk indítványozni, hogy 
minden egyházmegye a saját kebelében gyűlt összeget 
oszsza ki a rászorúltak közt. E 4 frt 44 krhoz egyik vi­
lági tanácsbíránk 3 frtot adott, mint egy egyházi ügyben 
történt kiküldetésért nyert napidíjját, a mit köszönettel 
fogadott az egyházmegye. A gyűlést megelőzőleg az 
egyházmegyei közigazgatási bíróság egy lelkésznél uta­
sított el keresetével, a ki a férje által, a presbyterium 
ellenére tett építkezés költségét, mintegy 800 irtot akart 
az egyházon bevétetni Egy másik esetben egy régen 
betegeskedő lelkész ápolójának állapított meg egy évre 
80 frt díjjazást az elhunyt lelkész 3 apró unokájával 
szemben. (K ■ E.)
— A vallásos áldozatkészségnek felemelő példáját 
adta nem régen a lőcsei ág. bitv. ev. egyház egyik 
tagja, Hermann Gusztáv, a ki 100,000 frtot luth. árva­
házra, 100,000 frtot az ev. egyház felügyelete alatt 
álló kórházra, a melybe azonban felekezetre való te­
kintet nélkül veendők fel a betegek; 10,000 forintot a 
lőcsei lelkész fizetésének javítására; 10,000 frtot a 
lőcsei ág. ev. tanítók s a s.-lelkész fizetésének javítá­
sára ; 500 forintot pedig a lőcsei gyámintézeti nőegylet 
céljaira adományozott. E 220,500 forintos adomány 
által a Hermann Gusztáv neve a magyar prot. egyház 
történetében azok sorában foglalhat helyet, a kikre 
olyan nagy büszkeséggel szoktunk tekinteni. A példa 
nagysága s felemelő volta lelkesítsen mindenkit áldozni 
a vallásért! (s#—n.)
— Rendkívüli gyűlést tartott nov. 9-én az ungi ref. 
egyházmegye Ungváron Szabó Endre esperes és Fekés- 
házi L. ungvári városi főjegyző elnöklete alatt, a mely­
nek a főtárgyát az új gondnok beiktatási ünnepélye ha­
táridejének kitűzése képezte. A határozat az lett, hogy 
decemberben tartanak egy másik rendkívüli közgyűlést 
s azon fog megtörténni Komjáthy Bélának gondnokká 
való beerősítése. Fájdalmasan érintette a közgyűlés tag­
jait, hogy négy világi tanócsbíró, t. i. P. Horváth Dezső, 
Bernáth Dezső, Felföldy Ödön és Köröskényi Elek lemond­
tak állásukról s valószínű, hogy a másik két tanácsbíró 
is visszaadja a megbízatást az egyházmegyének. (né)
— A rém. kath. autonómiai kongresszus november 
18-án tartotta második gyűlését, a melyen a tisztvise­
lőket választották meg s annak a bizottságnak a tag­
jait, a mely hivatva lesz az 1870—71-ik évi munkálatok 
alapján az anyagot a tulajdonképem tárgyalásra elkészí­
teni. A világi elnök, vagy kongresszusi alelnök csakugyan 
gróf Szapáry Gyula lett egyhangúlag; a jegyzői állásokra 
is a jelölteket választották meg, kivéve az egyházit, a 
melyre a néppárt a saját emberét szorította be. A bi­
zottsági tagok választásánál két párt dolgozott, t. i, a 
mérsékelt Apponyi Szapáry párt s a Zichy-Eszterházy 
árnyalat, a mely nagyobbára a néppárt híveit akarta 
beválasztatni, de sikertelenül mozgolódtak, mert a má­
sik párt győzött, a mely elég lojális viselkedésűnek mutat­
kozott 8 nem akar minden áron összeütközést provokálni 
az állam s a róm. kath egyház között, noha okvetlenül 
be kell ennek következni, mert az egyházi vagyon kér­
désében ez a párt is csak azt vallja, a mit a másik s 
a püspöki kar, ez pedig a suum cuique elvéről hallani 
sem akar. A kongresszus ülései jó ideig szünetelni fognak, 
mert most már a bizottságra hárult minden feladat.
— A tiszáninneni ref. egyházkerület ez évi őszi 
közgyűlésének jegyzőkönyve elhagyta a sajtót 8 a 
múlt héten elküldetett az illetékes helyekre.
— Javító érettségi vizsgálat. A sárospataki, mis­
kolci és rimaszombati ref. gimnáziumoknak javító érett­
ségi vizsgálatra utasított növendékei deczember 11-én fognak 
megvizsgáltatni Sárospatakon. A kormány képviselője ismét 
György Endre lesz. Vizsgára áll Sárospatakról 3, Mis­
kolcról 5, Kimaszombatból 3, — egy pedig mint reális­
kolát végzett áll a latinból javító vizsgálatra, miután a 
szeptemberi pótvizsgája nem sikerűit.
— A protestáns lelkészek fizetésének rendezése 
tárgyában a zalai ág. hitv. ev. egyházmegye egy pozi­
tív javaslatot készíttetett, a melyet érdemes minél szé­
lesebb körben megismerni, esetleg beszéd tárgyává tenni, 
mert van benne több megszivlelésre méltó dolog. A javas­
lat pontjai ezek : 1. A prot. lelkészállások javadalmazására 
szolgáló ingatlanok (birtoktestek) nyilvános árverés utján 
adassanak bérbe, mindazáltal oly módon, hogy első sor­
ban a lelkészek, másodsorban az egyházaknak fenntartas- 
sék azon jog, hogy ők vehessék haszonbérbe a birtokot 
az árverésen elért áron és csak ha ők nem vállalkoz­
nának, adassák bérbe a birtok idegennek. 2. Az ingat­
lanokból befolyó haszonbér küldessék be a protestáns 
lelkészi fizetéseket kezelő pénztárnak. 3. A központi 
pénztárban hat egyén lenne élethossziglanra választva; 
két tag a reformátusok, egy az unitáriusok, egy a luthe­
ránusok sorából, kettőt pedig a kormány nevezne ki. 
Ez a bizottság kezelje s utalványozza ki a saját kebe­
léből választott elnökkel a lelkészeknek járó fizetést év­
negyedenként előre s a fizetés vagy az állami adóhiva­
talokból, vagy a postatakarékpénztárakból volna kivehető'
4. E bizottság tagjait az állam fizetné. 5. A birtokok haszon­
bérén kívül a prot. lelkészek fizetésének alapját képezné 
még: a prot. hívek állami adójának 5°/0-a s ezen felül 
az államsegély olyan mértékben, a mely elegendő 
volna arra, hogy a prot. lelkészek az első osztályban 
1600 frtot. a II ban 1200 frt, a fii ban 800 frtot kapja­
nak fizetésül. A segédlelkészek 500 frtot kapjanak s 
teljes ellátást, a melyet a lelkész ad, a készpénzt pedig 
a központi pénztar küldené úgy. mint a lelkészeknek.
6. A püspökök fizetése a lelkészivei együtt 6000 frt 
legyen. 7. A lakás, kert természetben adandó s értéke 
a fizetésbe nem számítandó be. 8. A fizetésen felül a 
lelkészek, mint a tanárok, 5 öd éves korpótlékban része- 
sitendők. 9. Azoknak a lelkészeknek, akiknek 1600 frlon 
felül van most a fizetésük, a jövedelmük érintetlenül 
marad, de ezek korpótlékot nem kapnak. Ha jövedel­
mük egy része földbirtokból van, ez a birtok is a javas­
lat 1-ső pontja szerint kezelendő s az ez után járóösz- 
szeg a központi pénztárból adatnék ezeknek is. Ezek­
nek a híveik is kötelesek 5%-ot fizetni a központi 
pénztárba. Más rendelkezésű alapok, a melyek a lel­
készi fizetés javítására szánvák s rendeltek, meghagyat­
nak eredeti hivatásukban. 10. A prot. hívek 5°/0 os adó­
ját kultur adó czimen az adóhivatalok szedjék be. 11. A 
stóla fenmarad pastorális okból. — A javaslat számítást 
is ad a luth. egyház szükségleteire vonatkozólag, a 
mely szerint 638 luth. lelkész fizetését átlag 1200 írttal 
számítva, e célra 625600 fr t; 63 segédlelkész részére 
500 frtot véve fel 3150J frt; 4 püspök fizetésére 4800 
írtjával 19200 frt volna szükséges, vagyis az összes 
szükséglet: 816300 frt, a melyre a fedezet a luth. hi vek 
adóját 5°/o'ha véve 200 ezer forint, a lelkészek birtoká­
nak jövedelmét 137000 frtba számítva: az állam által 
fedezendő lenne 479,3J0 frt. A ref. egyház szükséglete 
s ez alapon volna a javaslat szerint kiszámítandó.
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Észrevételek az egyházi adózási javaslatra.
A szatmári ref. értekezlet az egész magyar ref. 
egyházat mélyen érdeklő, nagyfontosságú kérdést tár­
gyalt s adott ki az egyházmegyéknek véleményadásra 
abban a javaslatban, a melyet e lapok legközelebb közöl­
tek az egyházi adózásról, a belhivataluokok fizetésének 
rendezéséről s az egyhazfentartási alapok létesítéséről. 
Fontosságánál és időszerűségénél fogva nemcsak 
szükséges, de kötelességünk is a javaslathoz hozzászólni, 
hiszen valószínűleg épen megvitatás szempontjából 
közöltetett az egyházi lapokban.
Nagyfontosságúnak neveztem a javaslatot azért, 
mert oly nehéz kérdések megoldását célozza, a melyek­
nek sikeres s szerencsés keresztülvitele esetén, nem­
csak az egyes egyházközségek rendszeresebb vezetése 
válik lehetségessé, hanem azon magasztos kötelesség 
teljesítése is könnyebbé válik, a melyet a társadalom 
a lelkésztől, tanítótól vár. Időszerűnek pedig azért 
nevezem a javaslatot, mert akkor, mikor az egyházi 
adózást, s a lelkészek és tanítók fizetését akarja a 
mai gazdasági, társadalmi viszonyoknak megfelelőleg 
szabályozni, oly kérdések megoldására törekszik, a 
melyek az állam részéről is kívánatosaknak tekintet­
nek, sőt azokhoz segédkezést is hajlandó nyújtani. 
Időszerű az egyházi adó és az egyházi tisztviselők 
javadalmazása kérdésének felvetése azért is, mert ál­
talában és pedig kiváló egyéniségek által nyíltan el 
van ismerve, hogy a szóban forgó kérdést illető álla­
potok valósággal tarthatatlanok.
Nagy kár, hogy a közétett javaslat, úgy látszik, 
inkább csak a tiszántúli egyházkerületben levő egy­
házközségek viszonyainak szabályozására irányúi az 
érvényben lévő zsinati törvények alapján, mert a ja ­
vaslat tulajdonképen az egyházi adózás szempontjából 
semmi újat nem tartalmaz, hanem a zsinati törvény­
nek az egyházi adózásra vonatkozó részét foglalta 
össze és itt ott egészítette ki azon szokással, melyet 
minden egyházközség a zsinati törvények értelmében 
gyakorolhatott és most is gyakorolhat.
A javaslatnak ezúttal csak az egyházi adózásra 
vonatkozó részével kivánok foglalkozni. Ha az egyházi 
adózást valami módon szabályozni akarjuk, azt nem a 
javaslat értelmében, hanem az egész kérdést egészében
felölelő és azvegész egyetemes ev. rét. egyházra vonat­
kozólag kell szabályoznunk. Az egyházi adózás abban 
az alakban, a**mint az ma létezik, semmi körülmények 
között nem maradhat fenn, és sikeresen nem oldható 
meg a tiszántúli javaslat értelmében sem.
Kétségtelen, hogy a mai viszonyok között az 
adózó polgárokra nagy teherként nehezednek azon kü­
lönböző közszolgáltatások, melyeket teljesíteniök kell. 
Ezen közterhek nem mondhatjuk, hogy egyenlő mérv­
ben s arányban sújtják az állampolgárokat, sőt gyak­
ran épen az aránytalanság az, mely a közterhek el­
viselését lehetetlenné teszi, és nem ritkán magát az 
adóforrást is megsemmisíti. Súlyossá s igen gyakran 
aránytalanná teszik pedig az állami adók elviselését 
azon különböző helyhatósági szolgáltatások, melyek 
rendesen az állami adók alapjául vagy attól külön 
állapíttatnak meg. Ezt a már elviselhetetlenné vált 
állapotot elismerte a pénzügyi kormány is, midőn az 
egyenes adóreformok tárgyában összehívott szakbizott­
sághoz intézett emlékiratában így nyilatkozik : „Ha azt 
vesszük figyelembe, hogy a közszolgáltatásoknak minő 
mértéke esik az állami és minő egyéb közjellegű 
szolgáltatásokra: arra az eredményre jutunk, hogy nem 
az állami szolgáltatások nagyságában, hanem az egyéb 
szolgáltatások sokaságában rejlik az adózás terhes vol­
tának súlypontja. Elviselhetetlenné teszik sok helyütt a 
közszolgáltatásokat az egyházi adók, melyek külö­
nösen a párbérben a szegényebb sorsú néposztályra 
szerfelett nagy terhet rónak és sok esetben egy ma­
gukban véve többet tesznek ki, mint az összes többi 
szolgáltatások együttvéve. Sőt nemcsak a szegényebb 
osztálynál, hanem a viszonylag jobban situált gazdál­
kodóknál is azt látjuk, hogy az állam által szedett 
közszolgáltatások, az adózó által fizetett helyi szolgál­
tatásoknak nem ritkán csak felét képezik.“
Hogy a magyar kormány mennyire tisztán látja 
az állapotot, igazolja azt a következő nyilatkozata a 
már nevezett emlékiratban: „Fél rendszabály lenne 
az egyenes adók reformjára gondolni, a többi közszol­
gáltatásokat pedig érintetlenül hagyni. Magának a 
reform-műveletnek alapját ugyan az állami szolgáltatá­
soknak a szabályozása kell, hogy képezze; mégis ki 
kell azt terjeszteni a helyhatósági, sőt a mennyiben 
az állam azoknak behajtásánál segédkezik, még az egy­
házi szolgáltatásokra is, és pedig ki kell különösen a
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helyhatósági és egyházi szolgáltatásokra terjeszteni nem 
annyira abból a szempontból, hogy ezek is arányosabban 
és az adóképességhez mérten terheljék az adózókat-, ha­
nem ki kell terjesztenünk a reformot különösen azért, 
hogy ezen helyhatósági szolgáltatásokat korlátozzuk, 
kezelésüket egyszerűsítsük, ellenőrzésüket hatályossá 
tegyük és az állami szolgáltatások kezelésével szerves 
öszhangba és kapcsolatba hozzuk“. Az egyházi szolgál­
tatások mérvét, kezelését és behajtását a magyar kor­
mány az illetékes faktorok meghallgatásával és egyet­
értésével raegkészítendő külön törvények által óhajtja 
szabályozni.
Az egyenes adóreformok tárgyában összehívott 
szakbizottsághoz intézett emlékiratban tehát ki van 
mondva, hogy az egyházi szolgáltatások szabályozására 
sürgős szükség van és egyszersmind le vannak rakva 
benne azon elvek is, melyek alapján e nagyfontosságú 
és kellő körültekintést igénylő kérdés megoldandó és 
pedig törvényhozásilag, természetesen szem előtt tartva 
az állam azt a felekezeti jogot, a melyet királyi szen­
tesítéssel megerősített egyházi törvények biztosítanak 
részünkre.
Ideje, hogy megmozduljon az egyetemes magyar 
ev. ref. egyház és megkezdje az egyházi adózásra 
irányuló tevékenységét, s a kérdést minden oldalról meg­
világosítva, kész javaslattal járuljon a kormány elé. 
Ideje azért is, mert az egyházi adózás kérdésével kap­
csolatosan nézetem szerint sikerre^ megoldható a lel­
készek fizetése is, a melynek megoldása elől nem zár- 
kózhatik el a magyar kormány sem, a mely, a mint 
tudjuk, ha nem is épen az 1848. XX. t.-cikk igazi ér­
telmében, de fizetés pótlás címén, határozott Ígéretet 
tett, hogy ebben az irányban még ebben az évben 
törvényjavaslatot fog benyújtani, a mely azonban a mi 
szerény nézetünk szerint aligha fog olyan inézkedést 
tartalmazni, a minőt maga a kormány is szeretne, 
mert épen az nincs meg, a mit akar, t. i. nincs meg 
a ref. egyház egyetemes konventjének az e tárgy­
ban való teljesen megbízható kimutatása, a melyre 
bátran alapítható lenne egy adózási javaslatnak a ké­
szítése. Minden esetre érdemét képezi a tiszántúli érte­
kezletnek épen ebből a szempontból az, hogy javasla­
tot készített, a melynek alapján legalább nagyjából 
hozzászólhatunk a kérdéshez s esetleg, kellő törekvés 
és jóakarat mellett a kormánynak alkalmat s módot 
nyújtunk e tárgyban nyilatkozni, vagy épen tenni.
(Vége köv.) Dr. Szabó Sándor.
jogtanár.
I S K O L A I  ÜGY.
Az ev. ref. fő- és középiskolák 1896/97. évi 
működésének áttekintése.
(F o ly ta tás .)
A tanulók önmunkásságának fejlesztésére minden 
teljes gimnáziumban, a nem teljesek közűi Karcagon és 
Nánáson volt önképző-kör. A körökben költői és prózai 
művek írásával, szavalással, azok megbírálásával s pálya­
kérdések megfejtésével foglalkoztak a tagok. Budapesten 
10 pályakérdés volt kitűzve, melyek közűi 3 nem jutal­
maztatott. A pályadíjak és jutalmak összege 76 frt volt. 
Csurgón a „Csokonai-körben“ 4 kérdésre 3 mű érkezett, 
de csak 2 jutalmaztatott; az összes díj 41 frt volt. Deb­
recenben 9 pályakérdés volt 103 frt 09 kr jutalommal. 
Bár egy kérdés megfejteden maradt, mégis 31 mű ada­
tott b e ; legtöbb szabad tárgyú versre. N.-Enyeden 3 kér­
dés közűi kellett egyet megfejteni. 2 mű érkezett az 50 
és 30 korona jutalomra, e mellett 20 korona szavalásért 
adatott ki. Halason 2 tétel megfejtéséért és szavalásért 
59 frt jutalom adató ki. H-M.-Vásárhelyen a „Petőfi“ 
önképzőkörben 12 kérdés volt kitűzve 34 frt jutalom­
mal. Nemcsak, hogy minden kérdés talált megfejtőre, 
de a legtöbbre annyi munka adatott be, hogy a jutalma­
zás mellett még érdemkönyvbe írásra, vagy dicséretre 
is ítéltetett egy-kettő, a mi a tagoknak dícséretreméltó 
szorgalmáról tanúskodik. Karcagon az V-—VI. osztálybeliek 
működő, a IV. osztálybeliek szavaló, a III.—II. osz­
tálybeliek pártoló tagok voltak, Pályakérdés nem volt 
kitűzve, de a munkásság így is kielégítő volt. Kecske­
méten 10 tétel közűi 2 nem jutalmaztatott, de munka 
mindenikre érkezett. A jutalmak és díjak öszszege 
59 frt. Kisújszálláson az „Arany János“ önképzőkör­
ben, a hol Vili.—VII. oszt. rendes, a VI.—V. oszt. 
rendkívüli tagok voltak, 8 kérdésre beadott munka közűi 
2 nem jutalmaztatott. Díjjakra 40 frt és 2 drb. 10 frkos 
arany volt kitűzve. Kolozsváron a „Gyulai Pál önképző­
körben“ a 6 kérdésre adott munka közűi 3 nem jutal­
maztatott. Jutalomdíjak összege 71 frt volt. A kör lapot 
is adott ki „Remény“ cím alatt. Nagy-Kőrösön 4 pálya­
kérdés megfejtéséért és szavalási jutalomra 30 frtot adott ki 
a kör. M.-Vásárhelyen 7 kérdés közűi 2-re érkezett munka, 
de csak egy jutalmaztatott. A kör neve „Mentovich kör,“ 
jutalomdíjjainak összege 15 frt. Mező-Túron 3 kérdés 
közűi 1-re nem érkezet, munka. Jutalom és versenydíj 
13 frt. Miskolcon a „Kazincy Önképző-körben“ munkál­
kodtak, a hol 14 tétel közűi 1-re nem érkezett, 3-ra nem 
jutalmaztatott a beadott munka. Összesen 111 frt volt a 
pálya és jutalomdíj. H.-Nánáson minden IV—VI. o. tagja 
volt az önképző-körnek, de a munkásság ellen maga az érte­
sítő is panaszkodik. Pápán a gymn. növendékek az „Ifjúsági 
képző-társulatban“ a hittanhallgatókkai együtt munkál­
kodtak, egyenlő részt követelvén a sikerből. Rimaszom­
batban a „Tompa kör“ 5 pályakérdése közűi 3-ra ada­
tott ki a díj. A jutalmak összege 45 frt. Sárospatakon 
az „Erdélyi önképző-kör“ ö pályakérdése közűi egyre 
nem érkezett munka, összes díj 44 frt volt. Sepsi-Szent- 
Györgyön 8 tétel megfejtéséért és szavalásért 66 frt ada­
tott ki. Szászvároson az „Arany János-körben“ tulajdon- 
képeni pályakérdés csak 2 tűzetett ki, szavalási jutalom­
mal együtt 33 frt díjjazással. Szathmár-Németin körül­
belül 26 frt volt a kiadott jütalomdíj. Székely-Udvarhe­
lyen 5 pályakérdés volt a „Petőfi önképző-körben“ és 
11 cím alatt 50 frt 50 kr és 1 arany jutalom adatott ki. 
M.-Szigeten és Zilahon is volt önképző-kör; mindkét 
helyen pályadíjak nélkül is elég szorgalomra valló ered­
ménynyel működtek a tagok. A legtöbb önképző-kör 
nyilvános ülés, vagy felolvasó-estély tartása által a nagy 
közönségnek is bemutatta működését. Főként március 
15. és okt. 6. az a nap, melyet mindenütt megünnepel­
nek. E mellett okt. 31-nek is kezd már ünneplő közön­
sége lenni. A reformátió emlékünnepét a múlt évben 
Budapesten, Csurgón, Gyönkön, Karcagon, Kisújszállá­
son, Kecskeméten, Rimaszombatban, Kolozsvárt ünne­
pelték meg. Meglehet különben, hogy más helyeken is 
megünnepelték, de az értesítőben nincs felemlítve.
A vallásos nevelésre is súlyt helyeznek minden 
iskolában. A templomba járás mindenütt kötelező, de 
csak nyáron. Egyedül Sárospatak képez kivételt, ahol 
télen is kötelesek a tanulók templomba járni. Magam részé­
ről csak helyeselni tudom a tanári karnak ezt a rendelkezé­
sét, mert úgy vagyok meggyőződve, hogy nem árt annyit 
az egészségnek a templomlevegő, mint a mennyit az év­
szakok szerint feljebb vagy lejebb csavart buzgóság árt
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az egyháziasságnak. Nem kellene már a gyermeket rávezetni 
arra a gondolatra, a mivel a legtöbb középosztálybeli egy- 
báztagunk szokta vallási közönyösségét és hanyagságát 
mentegetni, hogy t. i. egészségtelen a templomba járás. 
Igaz, hogy a nyilvános isteni tisztelet helyett a növen­
dékeknek külön tartatott isteni tisztelet, az iskolai falain 
belül, több helyen, de ez sem pótolhatja a nyilvános 
isteni tiszteletet. Ilyen ifjúsági is eni tiszteleteket tartottak 
Kecskeméten. Kisújszálláson, H.-M.-Vásárhelyen, M.-Tú­
ron, Pápán, az összes ifjúságnak ; M.-Szigeten a 4,alsó, 
Debrecenben a 6 alsó osztály növendékeinek, mert előbbi 
helyen a 4 felső, utóbbin a két felső osztály köteles temp­
lomba járni, a mit valószínűleg a helyi körülmények 
tesznek indokolttá; valamint azt is, hogy Kecskeméten 
az összes ifjúság 2 csoportba osztva felváltva jár tem­
plomba. —
A szellem fejlesztése mellett a testi nevelest sem 
mulasztották el az iskolák. Az értesítők bizonysága sze­
rint a torna tanítás nem egyszerűen csak vezényszóra 
tett mozdúlatok elvégzésével kitöltött órán történt, hanem 
igyekeztek azt testet fejlesztő, szellemet üditő szórako­
zássá tenni. E célból a legtöbb helyen kirándulásokat is 
rendeztek. Így Karcagon, Pápán, Kisújszálláson, Kecs­
keméten, Mező-Túron a határ egyes nevezetesebb pont­
jait keresték fel. Pápán egy hosszab, 11 kmeteres, N.-Enye- 
den a nagyobbak 10 km. a kisebbek 4 km. útat tettek 
meg a kirándulás végpontjáig. A socialista jelszóvá vált 
„veres május“ idején érdekes, hogy N.-Enyed szünnappá 
tette a május elsejét, akkor rendezvén a kirándulást. Nagyobb, 
már nem annyira a testgyakorlás, mint inkább tapasz­
talai szerzés céljára szolgáló kirándulást tettek a sáros­
patakiak a n.-szalánci várhoz és az Izra-tóhoz; a mis­
kolciak a diósgyőri várromokhoz. A székelyudvarhelyiek 
Homoród fürdőt; a n.-enyediek Maros-Újvár sóbányáját 
nézték meg Legnagyobb szabású volt azonban a buda­
pesti gymnázíum 30 növendékének 3 tanár felügyelete 
alatt az Al-Dunán tett, 5 napig tartó tanúlmányútja, amely 
alatt megtekintették Zimonyt, Belgrádot, Orsovát, a 
Vaskaput, hová hajón utaztak le. Onnan pedig Herkules- 
fürdő, Karánsebes, Arad érintésével vonaton tértek 
vissza. Persze a szegény gimnáziumok még szegényebb 
tanulóinak csak álmodozni szabad ilyen kirándulásról.
Az országos tornaversenyeken részt vetlek : Buda­
pest és Pápa a pécsi, Kecskemét, Halas, Rimaszombat 
a kecskeméti, H.-M.-Vásárhely, Szászváros a dévai ke­
rületi versenyen. Mindenik értesítő megelégedéssel szá­
mol be a nyert kitüntetésekről. A többi tanintézet nö­
vendékeit részint a versenyek helyének nagy távolsága, 
részint a versenynapoknak a vizsgák idejével való össze- 
esése tartotta vissza a megjelenéstől.
Itt említem meg, hogy az ezredéves országos kiál­
lítást a múlt iskolai év elején Kun-Szentmiklósról 43 
növendék 3 tanár; Kisújszállásról 50 növendék 6 tanár, 
Kecskemétről 25 növendék 2 tanár, Halasról 55 növen­
dék 2 tanár, Szászvárosról 60 növendék 4 tanár, 
Kolozsvárról 105 növendék 4 tanár és 11 egyetemi 
hallgató felügyelete alatt nézte meg. Székelyudvarhely.
M.-Túr és Rimaszombat is elvitte növendékeit a kiállí­
tás megtekintésére, de nincs kitüntetve, mennyit. Mis- 
kolczról nem volt vállalkozó. Különben a miskolci érte­
sítő szinte elitéli az ilyen felrándulást, a mikor „páro­
sával sorakozva; szigorú rendben, fáradt és unott arccal, 
vezényszóra“ nézegették a növendékek a kiállítást.
K. E.
(Folyt, köv.) — —
N E K R 0 L 0 (j ,
P. Ráez Abrahám.
1823—1897.
Az Úr szőlőjében csaknem félszázadon át a legna­
gyobb buzgalommal, erős kötelességérzettel munkálko­
dott agg lelki pásztornak, a sors vihara által rövid idő 
alatt többszörösen megtépett családi életfa ledőlt törzsei­
nek koporsója köré gyülekezett november 8-án Csobaj 
község és vidéke.
E napon temettük el parasznyai Edcz Ábrahám refor­
mátus lelkészt, a kinek élet bevégződése alkalmából köteles­
ség a megemlékezés, hiszen többel nem is áldozhatunk 
a kihűlt poroknak. Hadd szenteljünk hát emlékének egy 
lapot e helyen is 1
P. Rácz Ábrahám 1823-ik év nov. 24-én született 
Tokajban P. Rácz Bénjámin tokaji ref. lelkész és Mecz- 
ner Zsuzsánna szüléktől. — Tanulását szülővárosában 
kezdette meg, — honnan a sárospataki főiskolába ment, 
hol a gymnásiumi és theológiai tanfolyamot kitűnő siker­
rel végezte be.
Szép hangja által tanuló társai között korán kitűnt 
s így történt az, hogy már gymnásiumi tanuló korában 
azon megtiszteltetés érte, hogy a főiskolai énekkar tag­
jául beválasztotta, s később protokántorrá lett. — Mi­
előtt bevégezhette volna a sárospataki főiskolában a 
theológiai tanfolyamot, itt érte őt az 1848-ik szabadság 
harcz, melynek magasztos eszméi hazaszeretettől dobogó 
szivét magokkal ragadták, s a Kmetti ezredében mint 
főhadnagy szolgált. — A szabadság harcz lezajlása után 
visszatért a sárospataki főiskolába, s a theológiai tan­
folyam teljes bevégzése után, mint primárius diák ment 
ki a czigándi rektóriára, hol Nagy József ottani ev. ref. 
lelkész leányával Zsófiával házassági életre lépett az 
1852-ik évben. — A cigándi rektóriáról Berzékre ment 
lelkésznek, hol 7 évig volt, majd Zomboron 5 évig, — 
Lácán 1 évig, — Agárdon 15 évig, Csobajon 16 évig 
működött. — Az 1852-ik évben kötött boldog házassági 
életöket, Isten több gyermekekkel áldotta meg; így a 
csekély jövedelmű lelkészi fizetése miatt nem kis gond, 
s teher nehezült vállaira. — Azonban gyermekeinek 
neveltetéseivel járó terheinek hordozásaival gondos beosz­
tása, s takarékosságánál fogva szerencsésen megküzdött. 
— Gyermekei nevelésénél fáradságát szép siker jutal­
mazta, mert 4 fia közűi hármat az egyházi, egyet pedig 
a világi pályán láthatott szép sikerrel munkálkodni, — 
ezek a három nővérrel együtt siratták az elhunyt jó édes 
atyát. — Gondos férj, szerető édes atya, s buzgó lelki 
pásztor volt ő, ki Pál bölcseségével, Péter apostol lelke­
sedésével hirdette az Isten igéjét 44 éven keresztül.
Temetésén, mely e hó 8-án ment végbe, a nagy 
számú közönségen kivűl számos lelkész társa is eljött 
koporsójánál leróni a kegyelet adóját. A háznál Gecsey 
Péter tarcali lelkész s egyházmegyei tanácsbíró mondott 
megható imát, — s aztán a templomba vonúlt a gyászo­
lók serege, hol Zitás Bertalan pthrügyi lelkész mondott 
gyászbeszédet, alapígéűl véve a 43-ik zs. 1 versét. — 
A sírnál pedig e sorok írója mondott rövid beszédet.
Legyen áldott a munkás férfiú emlékezete 1
C z ik e  F e r e n c z .
-- íSSct«-----
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K Ö Z É L E T Ü N K .
Á gömöri ev. ref. lelkészi értekezlet köz­
gyűlése.
A gömöri ev. ref. lelkészi értekezlet 1897 okt. 11-én 
tartotta meg ez évi közgyűlését Rimaszécsben.
A szép számmal összegyűlt tagok mély érdeklődés­
sel hallgatták végig Csabay Pál elnöknek következő meg­
nyitóbeszédét :
T iszte lt értekezlcti közgyűlés !
Ez a mi értekezletünk, melyről némi büszkeséggel 
elmondhatjuk, hogy magja lett az egymásután szaporodó 
értekezletek lombosodó fájának, összehozta most is a 
maga munkásait. Tisztünk szerint munkára jöttünk, hogy 
növeljük önmagunkban azokat az erőket, melyek Isten 
országának s közelébb magyar ev. ref. egyházunknak 
külső és belső építésére olyan szükségesek.
Mert nem tudom: igazán úgy van-e ? de ón bizonyos 
bágyadtságot s a mozdulatlan tehetetlenség bénaságát lá­
tom egyháztársadalmunk beteges testén. Mintha megfo­
gyatkozott volna az az őserő, mely a XVII-ik század 
dicsőséges küzdelmeiben, annyi diadalra vitte lobogóin­
kat ! A fényt kereső világ fel se vesz, meg se lát s mintha 
magunk se sokat adnánk már magunkra, nagy resigná- 
tióval vonszoljuk vánszorgó életünket napról-napra.
Almodozgatunk, tervezgetünk s abban a nagy ver­
senyben, mely a társadalom minden tényezőit eszevesztett 
sietséggel hajtja előre: tétovázva állunk s míg mások 
leszedegetik előlünk az érett gyümölcsöket, mi üres jaj­
veszékeléssel fárasztjuk az eget. Nem tudunk lenni még 
keserűek sem s a méreg adagokat, melyeket barát és el­
lenség annyi készséggel nyújt, nagy filosófusi nyugalom­
mal nyeldessiik. úgy gondolkozva, hogy annak a testnek, 
melyből a lélek elköltözött, már a méreg sem árt.
Nem tudunk érvényesülni ezen a magyar földön a 
kath. egyház mellett, szegénységünk miatt; nem, híveink­
kel szemben, mert hogy mi nekiek lelkieket vetünk, azért 
az ő marhájokat aratjuk; nem az állam mellett, mely ab­
ból a magasságból, hová a mi vállainkon emelkedett, im­
már meg se lát s ha egyszer-másszor megczirógat, meg­
veregeti vállainkat, ezt is csak nagyúri kedvtelésből teszi.
Ennek a három tényezőnek felénk kerekedő hatalma 
előtt kényre, kegyre megadva magunkat, erőtelen kézzel 
evezünk zátonyra siető hajónk élén.
Nézzük csak ; úgy van-é ?
Az az anyagias irány, mely a század végére úgy 
megnőtt, még erősebb állást biztosít a római egyháznak 
a mai társadalomban, mint a milyen eddig is volt. Az 
az erő, az a tekintély, mely imponál királyoknak és alatt­
valóknak, abban a mérhetlen gazdagságban van, melyet 
e haza földjén, a mi örökünkből is birtokukba vettek. 
Épen azért a hitélet bensőségeért, a szívek erkölcsi tisz­
taságáért s az eszményi vallás örök kincseiért nem is 
nagyon lelkesednek ők, mert jól tudják, hogy ennek a 
kornak embereit ezekkel megnyerni, megtartani úgy sem 
igen lehet. Vagyona s mistikus cultusa által uralkodni a 
népek felett; kicsikarni a hatalom fegyverét még az állam 
kezéből is : ez az, a mire ellenállhallan akaraterővel nap­
ról-napra készül. Teher nekik, béklyó nekik ma már a 
kegyúri jog s az állami ellenőrzés. Le kell verni. Itt az 
autonómia csábitó cége, ide gyülekezik tábora, hogy egy 
merész nagy elhatározással kiszakítsa magát azon köte­
lékekből, melyek egy kissé gátolták az emberiség eszmé­
nyeinek arculverésében. Aranyos hálójokat mélyre bocsát­
ják az egyházpolitika zavaros vizében és mikor azt mí­
velik, halaknak nagy sokaságát rekeszték be. És ezek ja­
varésze a mi egyházunk tiszta vizéből került abba.
Látvam indezt, fel-fel sajog szívünk, mert úgy tet­
szik, hogy ma már az evangyélium igazságai is csak 
bíborba öltözve indúlhatnak hódító útjokra.
„Folytonos küzdelem és kikerülhetetlen bukás, ez a 
tragikum talpköve“, mondja Schiller s ne legyen igazam, 
de tegyük hozzá: talán a protestantismus sorsa is.
Erőnk fogyatékossága látszik tovább, híveinkkel szem­
ben, mi nekik lelkieket vetvén, az ő marhájokat aratjuk.
Igen, annak a ki egyházi szolgálatra vállalkozott, ma 
nagyon is szelídnek, nagyon is alázatosnak kell lenni s 
tyúkkal és kalácscsal forgolódni a hívek körül, kiktől 
kenyerünket vesszük. Kinek is jutna eszébe azért, hogy 
egyes felburjánzott bűnök ellen, népszerűségének kocz- 
káztatása árán felemelje dorgáló szavát; hogy egy-egy 
falusi előkelőséget önzéséért, ünneprontásáért, hitetlen és 
erkölcstelen életéért megfeddeni merjen. Hiszen az ő mar­
hájokat aratjuk s micsoda hálátlan szolga volna az, ki 
kenyéradó gazdája ellen dorgáló szót emelne fel. Szégyen­
kezve, pironkodva szedjük össze az öt hat-féle magból 
összekevert lukmát, a mely szerintök akármilyen, mégis 
jó: „csak ú g y — És ha ezt sem adják, ki kérhetne elle- 
nök végrehajtást, hiszen azonnal jobbraátot mondva, in­
dúlnának a felekezet nélküli idvozülés Eldorádójába, a 
hol nem lesz sem papbér, sem domesztika, nem, talán 
még a bűnöket büntető Isten sem.
És ezekért az elvesztett igazakért feleljen a te lelked 
te szelíd pásztor! Miért néztél kenyeret kérő családod 
könyes szemére ? miért nem éheztél tovább, betartván a 
mindenre alkalmas prudentiát! ?
Bizony az a viszony, mely a fizető hívek s a fizetett 
lelkész közt  ^an, nem alkalmas arra, hogy áldást hozzon 
a magvető munkájára. Azért tartom jogosúltnak azt a tö­
rekvést, mely a nagy előkészűltséget igénylő lelkészi hi­
vatalnak társadalmi állásának megfelelő jutalmazását az 
1848. XX. t.-cikk végrehajtásától várja. De itt is látom 
erőnk fogyatékosságát. El-el ácsorgunk a miniszterek fo- 
gadótermóben s ha az államháztartás fényes asztaláról egy- 
egy morzsát, egy-egy ígéretet kapunk, boldognak érez­
tük magunkat, nem gondolva meg, hogy „a hatalmasok 
felhasználják a pillanatot, mikor kezedet nyújtod feléjök 
s egy fillért nyomnak markodba; felhasználják a pilla­
natot, mikor gyáva vagy és rabszolgává tesznek,“ a mint 
a zseniális költő-király mondja. Menjünk hát felemelt fő­
vel, menjen az egész prot. egyház s mint egy ember áll­
jon a törvényhozás elé feliratával s jogunk és igazaink 
nemes, önérzetes szavával, s mondjuk meg, hogy a pro­
testantismus feltartása, életszüksége, elsőrangú érdeke az 
államnak, hogy az állam erkölcsi nagyságáért verejtékező 
lelkészeket a nyomorban hagyni, öngyilkosság bűne s 
épen azért a 43-iki törvényhozók nagy alkotásainak meg­
valósítása parancsoló szükség, mert periculum in mora !
Tisztelt értekezlet! Már Fáy András megmondta a 
maga Óramutatójában, hogy „az egyházi társasig tartozik 
gondoskodni arról, hogy a lelkészek állapotja setn sze­
génység, sem méltatlankodás, sem tekintély süllyedés által 
le ne aljasodjék, mert ez esetben a társaság czélját el 
nem érthetvén, annak előbb-utóbb fel kellene oszolni.“
Vegyék szívökre ezt azok, kikre a mi bizalmunk az 
egyház hajójának vezetését bízta s ne engedjék megvesz­
tegetni tiszta látásukat miniszterek és volt miniszterek 
kegymosolyával, hanem a veszélyt felismerő gyors elha­
tározással indítsák azt az óhajtott partok felé.
Tisztelt értekezlet! Dante a maga Divina comoediájá- 
ban, a pokol legnagyobb büntetésének mondja azt, hogy az 
elkárhozott hátraszegezett arczával előre nem, csak hátrafelé 
nézhet s ha előre haladni kíván, hátra lépni kénytelen.“ A 
jelenkor sivárságáért vigyázzunk, azzal ne legyünk meg­
büntetve mi is, hogy egyházunk dicsőséges múltja mintegy 
vádoló lelkiismeret álljon elénk s ne tehessünk egy lépést 
sem előre, hogy a nagy egyházalkotó hithősök kárhoztató 
szavát ne hallanánk. Azon legyünk azért, hogjr a mit ők 
megépítettek, ne csak megőrizzük veszedelem ellen és 
emberek ellen, hanem törhetlen akarattal, bölcs lélekkel 
fejlesszük, építsük tovább, hogy az emberi és keresztyéni 
szabadság e szent Sionában legyen az evangyélium mi 
kennünk és mi általunk is Istennek hatalma az emberiség 
bözboldogságára s minden hívőknek idvességére !
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E megnyitó beszéd után elnök röviden jelezte a 
tanácskozásunk során előforduló tárgyakat, melyek közűi 
első volt a Nagy Pál esperes úr által adott 20 frtos pálya- 
dijra beérkezett újévi egyházi beszéd bírálata. A rövid, de ala­
pos indokolással szerkesztett bírálati jelentésből sajnálat­
tal értesült értekezletünk, hogy bíráló bizottság egybe­
hangzó véleménye a művet nemcsak jutalomban, de 
dicséretben sem részesíti. A borút, melyet a sikertelen­
ség vont az arczokra, némileg eloszlatta az a remény, 
hogy az esperes úr által felajánlott összeggel 25—25 
írtra nőtt díjak és a kitűzött alkalmas szép tételek (ó és 
újévi egyházi beszéd) talán tettre sarkalják egyházmegyénk 
tollforgató lelkészeit!
Nagy érdeklődést keltett Ruszkay Gyula jánosii lel­
kész indítványa, mely kálvinista őszinteséggel száll síkra 
a sárospataki főiskola tápintézetének reformálása érde­
kében. Erélyes hangon tiltakozik a tápintézeti felügyelő 
azon állítása ellen, mely a gömöri ref. egyházmegye ál­
tal a főtiszt, egyházkerületre is felterjesztett indítványt 
céltévesztettnek „átutazó tápintézeti ifjak roszakaratú és 
meggondolatlan híresztelésén alapuló vádaskodásnak“ 
mondja. Statisztikai adatokkal dönti halomra a tápintézeti 
felügyelő védekezését. Meggyőző érvekkel bizonyítja a 
jelenlegi helyzet tarthatatlanságát, az újítás elkerülhetet­
len szükségét.
Ez indítványt, a melyet egész terjedelmében ma­
gáévá tett értekezletünk, hogy az egyházmegyei közgyű­
lés útján a kerületre terjesztessék fel, — miután a „Sá­
rospataki Lapok“ a közérdeket s ebben a főiskola ügyeit 
is képviseli, az értekezlet által megállapitott szövegében 
közölni határozta a közgyűlés e lap hasábjain, a mint 
következik :
A göm öri rcf. eg y h á zm eg y én ek  a  sárosp atak i táp in tézet fe llen ­
d íté se  ü g y éb en  ez c v  ta v a szá n  m egin d íto tt m ozgalm a nem  része sü lt  
o ly a n  figyelem b en  a z  ille té k e s  h elyek en , m int a m ilyet e z  a  k érd és  
term észetén ek  k o m o ly sá g á n á l fo g v a  m egérd em elt v o ln a ; in n en  van  
aztán , h o g y  a  k itű zött cé lt, a tá p in téze t g y ö k eres ja v ítá sá t, n em  is  
érh ettü k  e l, m in d ö ssze  n ém i c sek é ly  fo ld o z á s  Ígérgetésével kell m eg ­
eléged n ü n k . M egértük a zo n b a n  azt, a  m ire nem  szám ítottu n k , h o g y  
jóak ara té  n yu gta lan k od ásu n k  az  ily  k özérd ek ű  ü g y b en  s z e m é ly e s  élű  
tá m ad ásn ak , s ő t  g y a n ú sítá sn a k  m inősíttetett.
L egalább  erre en g ed  k övetk eztetn i a z  a h ang, m ely  v é g ig  v o ­
n ó i a zo n  a  je len tésen , m e ly e t a  tá p in téze ti fe lü g y e lő  úr, a  fő t. e g y ­
h ázk erü let u tasítá sa  fo ly tá n , a  fő isk o la i g a zd a sá g i v á la sz tm á n y n a k  s 
á lta la  a  fő t. egyh ázk erü letn ek  beterjesztett. Ig y ek sz ik  ebben  tö b b ren d ­
b eli fő  é s  k ö zép isk o la  tá p in tézeti é le lm ezésén ek  ö sszeh a so n lítá sa  által 
o ly a n  e lő n y ö s  sz ín b en  tüntetn i fel a v e z e té s e  alatti táp in tézetet, m intha  
en n ek  g y ö k eres  ja v ítá sra  ép en  nem  v o ln a  sz ü k ség e  s  m intha a  h ú sa d a g  
n ém i sz a p o r ítá sá v a l m in d en  p an aszn ak  ele jét leh etn e ven n i s ezek  
e lő reb o csá tá sa  után h atározo ttan  k ijelenti, h o g y  a  göm öri p a n a sz  nem  
eg y éb  félreértésen alapuló vádaskodásnál.
Ily körü lm ények  k ö z t  m ár a göm öri re f  egy h á zm eg y én ek  m aga  
iránti k ö te le sség e  ig a zo ln i a  n y ilv á n o ssá g  elő tt, h o g y  m időn  a  tá p in ­
té z e t  ü g y é t  sz e llő z te tn i k íván ta , nem  félreértésb ől indúlt ki, n em  v á ­
d ask od n i akart, hanem  eg y részrő l a  k özérd ek n ek  k ívánt sz o lg á la to t  
tenni, m ásrészrő l m eg a  sárosp atak i fő isk o la  fé lték en yen  őrzö tt jóhír-  
n ev én ek  sz ilárd ítá sá t tarto tta  szem  e lő t t ;  d e k ö te le sség e  eg y ú tta l az  
is . h o g y  a z  á lta la  fe lh o zo tt  p a n a szo k a t m o st m ár kézen  fek v ő  a d a ­
tokk al ig a zo lja  s  ek k én t a z  a laptalan  v á d a sk o d á s , v a g y  h e ly eseb b en  
irg en y eg esk ed és  g yan ú já t m agáró l elhárítsa . A sz ü k s é g e s  ad atok  b esz er ­
z é s e  cé ljáb ó l szeren csére  n em  kell m essz ire  fáradni, im e itt va n  e lő t­
tünk  a m últ év i isk o la i é r tes ítő  s  eb b en  a  táp in tézeti fe lü g y e lő  úr 
szo k o ttn á l terjed elm eseb b  je len tése . E z tö k é le tesen  e leg en d ő  arra, h o g y  
á lta la  a  sárosp atak i c o n v ic tu s  je len  á llá sá t k ellő  v ilá g o sítá sb a  h e ly e z ­
h essü k  s  eg y ú tta l a z t is  b eb izo n y ítsu k , h o g y  a göm öri p a n a sz  igaz  
a lap ok on  n y u g sz ik .
L ássu k  teh át a  k é p e t !
A fe lü g y e lő i je len té s  á llítá sa  szerin t a  göm öri ref. eg y h á zm eg y e  p a ­
n a sz a  abban  c sú c so so d ik  ki, h o g y  a  sárospataki tápintézet nem nyú jt a 
60 f r t  fizetésnek megfelelő élelmezést. N ézzü n k  szem éb e en n ek  az  
állítá sn ak  é s  ta p o g a ssu k  körű i, ha vájjon  hú ssa l é s  vérrel v a n -e  m eg ­
tö ltv e  v a g y  csak  le v e g ő v e l ? A je len té s  e g é s z  jó le s ő  ö n e lég ü ltség g e l  
m ond ja, h o g y  295  eg y én  é v i é le lm ezése , b e leértve  a g a z d a ssz o n y n a k  
fizetett 7 2 0  frtot is , m in d ö ssz e  11536  frt 79  krba került é s  a z t a z  inkább  
e lszo m o r ító , m int d icsek ed n i va ló  m e g je g y z é st  fűzi h o zzá , h o g y  m o st  
3 2  eg y én n e l több  n yert é le lm ezést, m int a m eg e lő ző  e sz te n d ő b en  s 
m ég is  az  e llá tás 38*3 frt 9 6  krral k ev eseb b e  k erü lt; nem  g o n d o lv a
m eg , h o g y  épen  ezek b en  a  sz á m o k b a n  sz o lg á lta tja  ki a v é d e k e z é s  
k ö n n y en  se b e z h e tő  a ch illesi s a r k á t ; m ert a n n y i b izo n y o s , h o g y  ezek  
a szá m o k  nem  hajtják a  v é d e k e z é s  m alm ára a v ize t, s ő t  inkább v is s z a ­
forgatják  annak kerekeit. M ert h át m it is  b e sz é ln ek  e z e k  a sz á m o k  ? 
A zt, h o g y  e g y -e g y  in tézeti ta g  é v i é le lm ezése  átlag 39  frt 10  krba  
került, v a g y is , h o g y  a  tá p in téze t á lta l sz o lg á lta to tt  é le lm ezés  c sa k ­
u g y a n  nem  fe le lt  m eg  a  6 3 frt é v i fizetésn ek  ; a ztán  h a n g o sa n  hir­
d etik  azt is , h o g y  a z  a  39  frt 10 k ros élelem  n em csa k  gyom orterh elő  
n em  leh etett, d e  m ég  a le g k ö z ö n sé g e se b b  ig én y ek et sem  e lég íth e tte  
ki, m ikor en n él m ég  e g y  k ö zk a to n a  é v i h ú sp én ze  is  többre m eg y  ; é s  
v ég ű i a z t is h a n g o sa n  b eszé lik , h o g y  a  sárosp atak i táp in tézet a  6 9  
frtot fizetők  rovására  2 3  frt 9 0  krt, a  4 0  frtot fizetők ére 90  krt g a z ­
d á lk odott m eg fejenk in t s  eg y e d ü l a  20  frtosok  é s  in g y en esek  v o lta k  
a zo k , a kiken m eg g a zd á lk o d á s i k ísér le tet ten n i nem  lehetett.
ím e  az ifjú sá g  h ata lm as é tv á g y á n a k  ro vására  történő em e g a z ­
d á lk od ás a z , a  m i k ih ívja  a b írá la to t s  kárh oztató  íté letet m on d  a  
tá p in tézet ü g y e in ek  v e z e té s e  fe lett. M inden fillér é s  m inden fa la t k e­
n yér , m it a z  in té ze t  ily  m ó d o n  m egtakarít, az  if jú sá g  k íván atos te st i  
fe jlő d ésén ek  kárával es ik  s  e g y  e g é s z  életre k iható  k eserű ség  forró­
sá v á  vá lik  rajok n ézv e , kik nem  g o n d o lh atn ak  b ab v lon ia i s ira lom  
nélk ü l v is s z a  é le tö k  leg szeb b  korára, m elyn ek  ta v a sz i derűjét a tá p ­
in téze ti é tk ezés sö té t  fe lhői te sz ik  o ly a n  k orom sötétté  em lék ezetök b en . 
A z ily en ek tő l a z tá n  n em  is  leh e t  k íván ni jo g o sa n , h o g y  a hála é r z e ­
té v e l h ozzák  a lk a lom  ad tán  filléreiket a z  isk o la  o ltárára. Az ig a z  l é ­
lek k e l v ég ze tt  sz e llem i fo g la lk o zá s  m ind ig  n a g y  e rő fe sz íté s se l j á r ; 
de h át leh et-e  á lla n d ó  ü res gyo m o rra l erőt k ife jten i ? Igaz u g y a n ,  
h o g y  „p lenus ven ter  n o n  stu d et lib en ter ,“ de az  is  ig a z , h o g y  „ v a c u u s  
m in o r .“ Már p ed ig , h o g y  39  frt 10 kros k o sz t  m elle tt  csak  e g y s z e r  
v a la h a  is jó l la k v a  leh essen  fe lk eln i a sz ta l m ellő l, a z t  sem m ifé le  s z á ­
m ítás sem  le s z  k ép es  elh itetn i v e lü n k . Eg}' fő isk o la , m int n ev e lő  in ­
téz e t , nem  h agyh atja  figyelm en  k ívü l, h o g y  ő  nem  feg y in téze t, h an em  
alm a m ater, a m elyn ek  k eb e léb en  a  n öven d ék ek  sze llem i fo g la lk o z á ­
sá n a k  arányban  k ell á llan i a zo k  testi tá p lá lk o zá sá v a l, lega láb b  a z  á l ­
ta la  fen tartott tá p in téze tb en  —  tek in tet nélkül arra, h o g y  h o g y a n  fo g  
alakú im , ezen  é le lm ezettek  so r sa  o tt, a  h o v a  m ár a z  ő k eze  nem  
n yú lh at el. N em  h agyh atja  figye lm en  k ívü l k ü lö n ö sen  m ost, m id őn  
á lta lá n o s a p a n a sz  a  sze llem iek k e l v a ló  tú lterh elés m iatt, a m ikor t e ­
h á t k ü lö n ö sen  is  g o n d o sk o d n i kell arról, h o g y  ily  m ód on  fe lh a szn á lt  
erő e leg en d ő  m en n y iség ű  é s  jó  m in ő ség ű  táp lá lék k al p óto ltassák  ; m ert 
h iá n y o s  tá p lá lk o zá s k é tszeres e r ő fe s z íté s se l jár  s  n em csak  h o g y  a  
ta n u lá si k ed vet nem  fo k o z za , de a  k ed ély t se  f in o m ítja ; a  r a b k o sz t  
csa k  rab érzelm eket é s  in d u la tok at fak aszt. Az ily en  kérdések  m ér le ­
g e lé sé n é l nem  ártan a  o ly k o r-o ly k o r  e ln ézn i a sz o m sz é d o k h o z  is . O tt 
va n n a k  a  róm. kath. p a p n ö v e ld é i c o n v ic tu s o k ; ezek  m indenike a  tu ­
d o m á n y o s  p á lyán  h a lad ó  ifjak  ig én y e in ek  m eg fe le lő  é le lm ezést n y ú jt  
m ég  b öjti id őb en  is . Mi m eg  h iáb a  törö ltü k  el a b öjtöt, az m ég  m in ­
d ig  o tt kísért a tá p in téze t fa la i k ö zö tt. Már ha n em  k ívánnánk  is  a  
róm . kath. p a p n ö v eld é i co n v ic tu so k n a k  m ind en b en  m egfe le lő  é le lm e ­
z é s t , m ert n in cs is  m ódu n k  h o z z á , a n n y it m éltó jo g g a l m egk íván h a­
tunk , h o g y  a  tápintézeti élelmezés legalább is megérje a 60 fr to t, 
m int a  leg m a g a sa b b  f izetési k u lcso t , v a g y  is  h o g y  m inden  e g y e s  n ö ­
v en d ék  é le lm ezésére  6 0  frt ford ítta tván , 295  eg y én  ellátására é v e n ­
ként n e  11536  frt 7 9  krt, han em  leg a lá b b  is  1 7 7 0 0  frtot k ö ltsen ek . 
E z a z  o sz tó  ig a z s á g , a  m elyb ő l lea lk u d n i nem  lehet. H a va n  a lap , 
fe d e z z é k  ab b ó l a z  in g y en ese k  e llá tá si k ö ltség ét, ha n in cs, ne m y sti-  
ficá ljuk  töb b é az  ed d ig i g a zd á lk o d á s i rendszerrel a taníttató k ö z ö n ­
sé g e t, m ert az sem raikép sem  s z o lg á l a fő isk o la  h írn evén ek  em elésére .
S z in te  sz á lló  ig é v é  v á lt  a z  a so k s z o r  h a n g o zta to tt á llítás, h o g y  
S árosp atak  a  sz e g é n y e k  isk o lá ja , a  m elyn ek  ig a z  értelm e csak  az  le ­
het, h o g y  ez  a  fő isk o la  so k  s z e g é n y  so r sú  ta n u ló t v eze t  k ö ze leb b  
g y á m o lító la g  a m aga  p á ly a -c é ljá h o z ; é s  mi sz ív e se n  írjuk a lá  ez t  a  
so k a t m on d ó  je lz ő t , de nem  o ly  értelem b en , m intha m i ebben  va lam i 
k iv á ló  érdem et fed ezh etn én k  fel. A fő isk o la  e z z e l c sa k  az a la p ító  
L orántffy  Z su zsá n n a  á lta l reá  rótt k eg y e le tes  k ö te le sség é t  te l­
je s ít i, a ki a fő isk o la  v a g y o n á t  s z e g é n y  tan u lók  n ev e lte té si é s  é le l­
m ezés i k ö ltsége in ek  fed ezésére  h a g y o m á n y o z ta  s  a ki em ez in ten tió i-  
nak  m eg fe le lő leg  a  v a g y o n k e z e lé s t  is  egyenesen az ifjúságra bízta. É s  
e zen  a  téren a  sáro sp a ta k i fő isk o la  n em  áll eg y ed ü l, ső t  öröm m el 
tapaszta lju k , h o g y  m a m ár m in d en  h a za i tu d o m á n y o s n ev e lő in téze t, 
m ég  a bu d apesti eg y e tem  is  b u zg ó n  fárad ozik  ab b an , h o g y  n ö v e n ­
d ék ein ek  a  m eg é lh eté st leh e tő v é  te g y e . Kérdjük azon b an , h o g y  v á jjo n  
m eg fe le l-e  a  L orántffy Z su zsá n n a  in tentió in ak  a  se g é ly e z é s  a zo n  m ó d ja , 
a  m ilye t a sárosp atak i tá p in tézetb en  tapaszta lun k , hol 60  frtért 3 9  
frt 10  kros e llá tá st n yú jtan ak  s  a z  eg y ik  sz e g é n y t  ab b ó l tartják  k i, 
a m it a m ásik sz e g é n y tő l m eg v o n ta k , v a g y is  két 6 0  frtos n ö v en d ék ­
kel e g y  in g y en est lá tta tn ak  el ? S ő t  m ikor a z t halljuk , h o g y  a lk a lom  
ad tán  a sz e g é n y  d iák ok  zseb e ire  fe ste t ik  ki a tanterm eket, h o m ok o l-  
tatják  a z  isk o la  ud varát, ve lők  fizette tik  a  tá p in tézeti fe lszo lg á ló k a t  
s  la ssa n k én t k iszor ítják  ő k et a  c o lleg iu m i lak ások b ó l, nem  m éltó j o g ­
g a l teh etjük-e fel a k é r d é s t : ha vájjon  a  sárosp atak i fő isk o la  a s z e ­
g én y ek  isk o lá ja -e  m ég  m a is , v a g y  csa k  an n yiban  n ev ezh ető  an n ak , 
h o g y  szerén y  m e ző v á ro s i m in ő ség éb en  m egfe le lő  m enhelyet n yú jt  
azok n ak , a kik n em  bírnák ki a n a g y  v á ro s i élet d rágaságát, c sá b ító  
fé n y e lg é sé t  ?
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Aztán a tápintézettől méltó' joggal lehet megvárni azt, hogy 
azok minden befogadott tanuló iránt több-kevesebb jótékonyságot 
gyakoroljanak. Sajnálattal kell kijelentenünk a fentebbiek alapján már, 
hogy a sárospataki tápintézetbe való felvétel a 00 frtot fizetőkre nézve 
nem jótétemény, sőt határozottan káros dolog, mennyiben ott 00 írtért 
39 frtos élelmezést kapnak s könnyű belátni, hogy ha ezek a tápin­
tézet kötelékéből kilépve, külön diákasztalt szerveznének, jóval kielé­
gítőbb ellátást biztosíthatnának magoknak.
íme a felügyelői jelentés ezt a szomorú képet tárja elénk s ez 
a kép megczáfolhatlanúl igazolja a gömöri egyházmegyének ama ne­
heztelt panaszát, hogy a tápintézeti élelmezés a 60 frt fizetési kulcs­
nak nem felel meg. Sőt ha tekintetbe vesszük, hogy kezdetben a táp­
intézeti tagok 40 frt legmagasabb fizetési kulcs mellett nem csak élel­
mezést, hanem bútorozott lakást is kaptak, míg ellenben ma 60 írtért 
csakis élelmezésre számíthatnak, azt is ki kell jelentenünk, hogy a 
tápintézet állapota a múlthoz képest visszaesést mutat.
És most már lássuk, hogy milyen képe van ezzel szemben a 
rimaszombati tápintézetnek ugyancsak a múlt iskolai évi értesítő vilá­
gításában ? Hogy Rimaszombatban e tekintetben egészségesebb viszo­
nyok vannak, azt megint csak az évi élelmezésre fordított főösszeg 
bizonyítja. Mig Sárospatak 295 egyénre csak 11536 frt 79 krt költött, 
addig Rimaszombat ö l egyénre 4869 frt 93 krt adott ki, vagyis míg 
Sárospatak egy növendékre csak 39 frt 10 krt költött, addig Rima­
szombat 60 frt 14 krt adott ki. És míg Sárospatakon 60 frt, addig 
Rimaszombatban 52 frt 40 kr a legmagasabb fizetési kulcs, a miből 
világos, hogy míg Sárospatak minden 60 írtból 20 frt 90 krt gazdál­
kodott meg, addig Rimaszombat minden egyes növendék tápdíjját 8 
frt 74 krral pótolta meg, tehát minden egyes tagját jótékonyságban 
részesítette.
A két tápintézet étrendje és élelembeli adagolásának összehason­
lítását azért nem tartjuk szükségesnek, mivel a kettő közötti különb­
ség az élelmezésre fordított átlagok külömbözetéből önként kínálkozik. 
Míg Sárospatakon egy napi élelmezésre csak 15 és tél kr, addig Ri­
maszombatban 24 kr. esik, a mi kétségtelenné teszi, hogy emez több 
és jobb eledelt is szolgáltathat, mint amaz. Aztán meg Rimaszombat­
nak az is előnye, hogy sokkal szabadabb benn a mozgás; az inté­
zet bármely vallású és állású növendéke egyszerű jelentkezéssel fel­
vétetik a tápintézet kebelébe s szabad tetszés szerint pusztán ebédet, 
vagy pusztán vacsorát vált magénak, fizetvén amazért 3?, ezért 20 
frtot, továbbá Rimaszombatban nem szakad meg az élelmezés a szün­
napokon sem, kivéve az aratási szünetet; a tápintézeti tagok a leg­
nagyobb megelégedés hangján szólnak a convictusi kosztról s a táp­
intézeti felügyelőt minden étkezés alkalmával ott látják magok között.'
Mindezt az összehasonlítást nem azért tesszük, hogy sebeket 
ejtsünk, hanem hogy sebeket gyógyítsunk, mindenekfelett pedig, hogy 
ezen összehasonlítás által a tápintézet vezetőségét a gyökeres refor­
mok megkezdésére ösztönözzük.
íme ezekben kívántunk befelelni a nyilvánosság előtt a tápinté­
zeti felügyelő úr offensiv védekezésére. Nem örömest tettük, de tar­
toztunk, vele magunknak, megsértett reputatiónknak és a közérdeknek. 
Ha a gazdasági választmány, a tápintézeti felügyelő relatiója alapján, 
kész elhitetni magával, hogy Sárospatakon a tápintézet ügye teljesen 
rendben van, ezzel szemben kötelességünk volt kimutatni, hogy ott 
sok nincsen rendben s midőn javításról van szó, nem elég a 200 
grammos húsadag cukros vizével állni elő. Kötelességünk volt rámu­
tatni ama helytelen pénzügyi manipulatiora, a mely ellenkezik minden 
jog és igazsággal, az ifjúság testi fejlődésének feltételeivel és minde­
nek felett az iskola háromszázados hírnevének jól felfogott érdekei­
vel. Ha 60 frt a maximalis fizetési kulcs, adjon a tápintézet minden 
egyes ifjúnak olyan kosztot, a mi legalább is 60 frtot ér s csak annyi 
ingyenest vagy féldíjast vegyen fel, a mennyiért a 60 frtot kifizetheti. 
S ha ez megtörtént, gömöri egyházmegyénk lelkészi kara felszólalása 
célját elérte, mert akkor úgy a konviktusi ifjúság érdekei, mint a sá­
rospataki főiskola régi jó hírneve meg lesznek oltalmazva. “
Fokozta az érdeklődést Czinke István rimaszombati 
lelkésznek „A riadó“ czímen tartott felolvasása, mely az 
egyházpolitikai törvényeknek életbe léptetésével felmerült *
* Kötelességünknek tartjuk megjegyezni, hogy a sárospataki 
tápintézetben a tagok három csoportban étkeznek, pl. d. e. 11-től fél 
2-ig s az egyes csapatok élén külön felügyelő van, még pedig az el­
sőnél a szénior, a harmadiknál a theol. segéd-tanár, a másodiknál 
most egy igen jóravaló végző theologus, a kik a felügyelőt helyette­
sítik, még pedig annak összes jogaival az étkezésre vonatkozólag. 
Maga a felügyelő csaknem minden nap ott van valamelyik csapat ét­
kezésénél. S z e r k.
** A gömöri lelkészi értekezlet, mint testület, sokkal komolyabb, 
semminthogy tisztában ne volna azzal, hogy a sárospataki főiskola 
tápintézetének a kérdését positiv szempontból vevén tárgyalás alá, az 
esetleges fejlemények elől nem lehet s nem szabad kitérnie. Nyílt táma­
dása, indokolt felszólalása, — hogy helyesen-e, vagy helytelenül, annak az 
elbírálása nem reánk tartozik, mert mi a tápintézetet közelebbről nem is­
merjük,annak tagja soha sem voltunk, - bizonyára csak jó  eredményt 
hozhat létre s mi ebben a meggyőződésben kötelességünknek ismertük a
több megoldást követelő kérdéssel foglalkozik. A felol­
vasásban érintett kérdésekre vonatkozólag egy bizottság 
küldetett ki, a mely hivatva lesz azt megállapítani, hogy 
a belmissiói körben a presbitérium mi módon használ-, 
ható fel s az egyházi fegyelmezés miként volna gyako­
rolható. A bizottság tagjai Csabay Pál, Ruszkay Gyula, 
Czinke István. E nagy fontosságú munkálat a jövő ta­
vaszi értekezleti közgyűlés elé terjesztendő.
Ezek után egy áttérési eset került felszínre, de mi­
vel értekezletünk — egyházmegyénk egyik vezérembe­
rének azon álláspontjára helyezkedett, hogy „nekünk nem 
kell azt észrevennünk, ha egy férges gyümölcs lehűli a 
fájáról“, — az egész ügyet levette napirendjéről, tehát 
én is hallgatok róla, csak annyit említek meg, miszerint 
arról van szó, hogy egy több ízre felmenő tősgyökeres 
magyar kálvinista papi család sarja tért át az egyedül 
üdvözítő róm. kath egyházba. Hogy miért? Erre a lelki- 
ismereti szabadság nem vár, sőt tiltja a feleletet.
Azonban bármennyire hívei vagyunk is a lelkiisme­
reti szabadságnak, szívünkben a jelzett áttérési eset ke­
serű emlékével távoztunk volna csendes otthonunkba, 
ha Batía György simonii lelkész „A kultusz reformjának 
kérdéséhez“ című érdekfeszítő munkája el nem vonja 
figyelmünket arról a sötét pontról. Szerző nagy tapin­
tattal és körültekintéssel adta elő nézeteit, ezen bennün­
ket legközelebbről érdeklő kérdésre vonatkozólag. Műve 
egész terjedelmében emlékkönyvbe vétetett.
Végűi Kupay Dénes vályi lelkész felkéretett, hogy 
a jövő tavaszszal tartandó közgyűlésen néhai Kovács 
László volt hanvai lelkész s egyházmegyei főjegyző fe­
lett tartson emlékbeszédet.
A gyűlés végeztével közebéden voltunk, a melyen 
megnyilatkoztak a szívek a pohárköszöntőkben.
. Ebéd után azon óhajtással vettünk búcsút egymás­
tól, hogy a nagykegyelmű Isten friss, jó egészségben 
vezéreljen össze mindnyájunkat ismét a jövő tavaszszal 
a Sión építésére.
Ezekben kívántam beszámolni értekezleti közgyű­
lésünkről. Jó későcske az igaz, de jobb valamikor, mint 
soha. Úgy volt más is, mint én, — mástól várta a tudó­
sítást. Hogy máskor is úgy ne járjunk, ime nyilvánosan 
ígéretet teszek, hogy jövőre'idejekorán bekopogtatok.
Réthy Andor.
——— Kk iH —
K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Az „Uj Ó ram uta tó“ és a belmissió.
(Folytatás és vége.)
Azt állítja F. Gy„ hogy a „kortól elmaradt adózási 
rendszer, mely mig egyfelől a józan ész követelményei­
nek sem felel meg, másfelől a szentírás szellemével is 
ellenkezik,“ oka annak, hogy egyházi életünk annyira 
aláhanyatlott. Sürgeti tehát az egyházi adózás reformá­
lását — oly formán, hogy egy központi pénztárba fizes­
senek a hazai protestánsok egyforma kezelés szerint. És 
minthogy az adó alany lehet: föld, tőkevagyon, hivatal,
gömöri felterjesztést közreadni, már csak azért is, hogy hadd lássuk 
szemtől-szembe a vádakat s ha változtatni kell az állapotokon, azt 
haladéktalanúl munkába vegyék az illetékes helyen. E felterjesztés 
megdöbbentő hatást gyakorolhat kerületünkben sok helyen az után a 
jegyzőkönyvi határozat után, a mely az őszi gyűlésen hozatott épen 
a szóban forgó tárgyban. Ám a gömöri lelkészi-értekezlet szót emel 
s mi hiszsziik, hogy a kellő sikert megérjük, mert a tápintézeti fel­
ügyelő által hivatalból adandó válaszszal az ügy végleges eldöntés 
alá fog kerülni s a fölöttes hatóság vagy rendszerváltozást hoz be, 
vagy a támadást alaptalannak nyilvánítva, a kellő elégtételt az érde­
kelteknek megadja. S z e r  k.
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vagy munka, legyen az egyházi adózás kétféle: vagyon* 
aránylagos és személyes adó.
Ezekhez sem Írunk kommentárt. Nem lehet célunk 
ezeknek az eszméknek sem dicsőítése, mert a dicséretet 
önmagával hordja. A részleteket szívesen elemeznők, de 
ezúttal nem tehetjük. Különben is elégnek tarjuk ez 
eszme kiemelését abból a célból, hogy ez úton is fel­
hívjuk a figyelmet egyházi adóügyünkre.
Hozzáadásképen itt e nagyobb jelentőségű dolgoza­
tok között emlékezem meg Csiky Lajos debreceni theol. 
tanárnak azon rövid dolgozatáról, melyben azt hang­
súlyozza, hogy a theol. akadémiában külön belmissiói 
előadásokat kellene tartani. Ez tanterv kérdés. Bővebb 
fejtegetésébe nem bocsátkozom De annyit mégis meg- 
jegyzek, hogy én részemről nem tartom szükségesnek 
sem a tanár, sem a tanítvány dolgát szaporítani, mert 
amennyi hasznot eredményezhetne, ugyanannyit rontana 
is az által, hogy sok ifjút megtéveszthetne. Nagyon elég, 
ha a gyakorlati theol. tanára igazi gyakorlati érzékkel 
bíró ember és szemináriumi órákat tart. Az élet a tanító 
mester. Gyakorlati bölcseséget úgyis az életben, káplán 
korában tanul a pap.
Ezekben igyekeztem lehető részletességgel ismertetni 
az Uj Óramulatót. Célom az volt, hogy kellő tárgyila­
gossággal megismertetve e munkát, ez által is felhívjam 
az érdeklődők figyelmét az új irányra. Tekintélyes 
emberek azok, kik ez irány terjesztésével foglalkoznak 
s nem szűnnek meg elveiket, eszméiket hangoztatni, a 
sok kiabálás pedig gyakran megtéveszti az embert s to­
vábbá sokszor hisszük azt, hogy az okos embertől mindig 
csak okos dolog kerül ki. Szükségesnek tartottuk tehát 
részletesen ismertetni meg ez uraknak elveit, melyeket 
az Uj Óramutatóban gyűjtöttek össze azért, hogy meg­
győzzük különösen lelkésztársainkat és egyházi elöljáró­
inkat azon elvek és eszmék helytelenségéről. S ez annyi­
val inkább könnyű volt — úgy hisszük — nekünk, 
mert magában az Uj Óramutatóban találunk öt dolgo­
zatot, melyek nem az új irány szülöttei, sőt itt-ott egé­
szen ellenséges hangon szálának és melyekről az a mi 
meggyőződésnk, hogy mindenre elégségesek és hazai 
egyházunk természetének, irányának megfelelők.
Megkísérlem még ez öt dolgozat alapján az igazi 
belmissiói kötelességek összeállítását, hogy dolgozatom 
teljes legyen.
III.
Semmiben sem jó a túlságba csapongás. Legkevésbé 
szerez ez üdvöt a vallás terén. Éppen ezért nagyon 
gondosaknak, sőt skrupulozusoknak kell lennünk, mikor 
a felett töprengünk, hogy mik lehetnek és miknek kell 
lenniük teendőinknek egyházunk külső és belső építése 
tekintetében.
Nekem meggyőződésem, hogy az erkölcs hit nélkül 
el nem képzelhető. Sokan vannak, kik határozottan állít­
ják, hogy az erkölcsi élet külön áll a hittől s a hitben 
folytatott élettől. Ezeknek soraiból kerülnek ki a hitet 
fumigálók. Némelyek a hit és vallásos érzület közt is 
különbséget tesznek s azt állítják, hogy lehet valaki 
vallásos érzésű ember — a nélkül, hogy az egyház ál­
tal hirdetett tantéteket hinnie is kellene. — Ezt is taga­
dom. A hit az alapja a vallásos érzésnek, e kettő együtt 
az erkölcsi életnek.
Társadalmunk azon elvek alapján van berendezve, 
melyek az evangéliumban vannak lerakva. S erkölcsi 
életnek azt az életet nevezzük, mely a társadalom nemes 
céljait tartja magára nézve is célnak, mely tehát az 
evangéliumban lerakott elvek szerinti cselekvésben nyil­
vánul. Azt pedig nem tudom elképzelni, hogy valaki el­
fogadja magára kötelezőknek a törvényt, ha a törvény­
adójában nem hisz. Aztán vallásos érzésű embernek azt 
nevezzük, a kinek kiérzik minden életnyilatkozatából az 
evangéliumnak követelménye. Ezért állítottam, hogy a 
hit az alapja a vallásos érzésnek s e kettő együtt az 
erkölcsi életnek.
S minthogy a hitet az egyház, mint szerves tes­
tület, van hivatva ápolni: tiszta erkölcsi élet csak ott le­
het, a hol az emberek a társadalomnak alkotói, az egy­
házban benne élnek. A reformációnak is az volt a célja, 
hogy lehetővé tegye az egyházban benne elért keresztyén 
emberek számára.
Azt tapasztaljuk, tagadhatatlanul, hogy az ember 
kiszakította, vagy legalább törekszik kiszakítani magát 
az egyházból Csak névleg tartozik bele. Innen van a 
sok elégedetlenség, a sok zavar, s mind az a veszede­
lem, mi igazán fenyegeti a társadalmi életet. A mint ki­
szakad az ember az egyházból, úgy hagyja el az erkölcsi 
életet s bontja meg a társadalmi élet egyensúlyát.
Kötelessége tehát az egyháznak s különösen az 
egyház vezetőjének, a papnak, a kívánatos állapotot 
helyreállítani.
Ennyiben van jelentősége nézetem szerint a — 
mondjuk — belmissiónak.
Csak az a kérdés, hogy mily elveken nyugodjék a 
belmissió ? Szükség van-e annyi mindenféle ágazatban 
való munkálkodásra, mint a mennyit pl. az Uj Óramu­
tató is feltüntet, mint kívánságokat.
Határozottan állítjuk, hogy nincs szükség, sőt ez 
veszedelmes. „Ha a mi korunk egyéni erőhatások után 
éhezik“ is, ne elégítsük ki ezen óhaját, mert a beteg 
sokszor olyanra éhezik, a mely éppen káros hatású 
volna reá nézve.
Az első, melyből induljon ki belmissiói munkálko­
dásunk, kizárólag az legyen, hogy az egyházban való 
benne élésre vezessük vissza az embereket. Tehát mi első 
és legfőbb, sőt egyedüli célnak azt tartjuk, a mit Szabó 
Aladár és társai ugyan szintén mondanak, de csak mint 
mellékes dolgokat.
Az egyház tekintélyes intézmény, magasztos célokra 
alakulva. Apróságokra fecsérelni idejét, erejét nem sza­
bad, mert nagy céljait veszélyezteti. Egyes társadalmi 
kóros tüneteket orvosolni csupán, — nem vezet célhoz. 
A betegségnek alapokát kell orvosolni. Az iszákosság, 
paráználkodás, templom kerülés, egyházunk iránt való 
közönyösség, a szeretetlenség stb ? — csak kóros tü­
netek. Az alapok az, hogy kikerültek az emberek az 
egyházból. Oda kell őket visszavezetni. De nem egy­
letek alakítása, házankénti predikálás által, mert ezek 
által még inkább kivezetjük őket az egyházból, hanem 
az egyháznak tulajdonképeni eszközei által.
Ilyeneknek tartom én azokat, melyek a fentebb is­
mertetett öt dolgozatban vannak meg, mert ezek a fen­
tebb kifejtett elven nyugszanak. — Ezeknek segítségé­
vel a) megtartjuk, b) összetartjuk híveinket c) az egyház 
által hirdetett s az ev ángy hiúm által kívánt életet életjük 
az emberekkel, d) midőn ezeket munkáljuk a jelenben, 
előkészítjük a jövőt is, é) rendezett egyháztársadalmi éle­
tet teremtünk.
Igazi belmissiói cselekszik tehát a pap, ha a követ­
kezőket cselekszi:
1. A diakónust intézményt létesíti egyházában. — 
Ez összetartja a híveket, a vallásos érzést ápolja s ez 
által az erkölcsi életet nemesíti.
2. A szószékre fekteti a fösulyt s az alkalmakat nem mu­
lasztja el s mindent idejében előre megfontolva cselekszik.
3. A preibyteriummal egyházi fegyelmet gyakoroltat.
Igazi belmissiót cselekszik a világi,
1. ha segíti a lelkészt munkájában,
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2. ha szívvel, lélekkel résztve&z az egyházi ügyek 
intézésében s nem csupán hiúság kielégítése a ténykedése.
Igazi belmissiót cselekszik az egyetemes egyház,
1. Ha a vallástanitást, rendezi minden fokon. Égető 
szükség ez. Nagy baj fenyeget e tekintetben. Népiskolai, 
tanitóképezdei, s különféle középiskolai vallástanitásunk 
egészen gyenge, elhanyagolt. Pedig ezekben rakjuk le a 
jövő alapját.
2. Ha a lelkészt állásokat szaporítja. Kiabál a szük­
ség minden felől. Egyelőre elég volna minden népesebb 
gyülekezetben, mondjuk, az 1200 lélekszámot meghala­
dókban, lelkész jelleggel biró vallástanárokat beállítani. 
Ezeknek részére az államsegélyt követelni. Az államnak 
is érdekében áll segítségünkre jönni. S e tekintetben 
baj nem fenyeget.
3. Ha az egyházi adóreformot megcsinálja,
Ha ezeket megcselekeszszük, megtettük azt, ami 
előbb viszi egyházunkat s javítja a bajokat. Más irányú 
belmissióra nincs szükség. Mert az csak útvesztő a 
lelkészre nézve s nincs is mindenikre mindenütt szükség 
s nem is vihető keresztül. Mig ellenben ezek mindenütt 
szükségesek, mindenütt megvalósithatók s egyházunk 
egész vonalán egyöntetű eljárást teremtenek.
A diakonusi intézmény egy maga helyettesit minden 
egyletet és e mellett ez az intézmény szorosan hozzá­
tartozik a tiszta kér. egyház testéhez.
Ezek után Szabó Aladár dr- úr előszavára azt jegy­
zem meg, hogy bizony nem végzett úttörő munkát, sőt 
olyan munkát végez, mikor kedvencz paripáján lovagol, 
a melyet nem tudok helyeselni. Az nj irány nem ne­
künk való. Mi a Szilassi Aladár úr állítását valljuk igaz­
nak, hogy t. i. az egyszerűben van az erő, sőt ennél 
több, az élet. S ezek szerint ha nem fogadom is be jó 
tanácsát, kijelenteni bátorkodom, hogy nem tartom ma­
gam „vak vezérének.
Méltóztassék nagytiszteletü tanár ur a prot. tudo­
mányt előbbvinni,, ehez van tehetsége is, előtanulmánya 
is, elhivatása is ez. A gyakorlati életben való buzgólko- 
dást méltóztassék a gyakorlati életben buzgólkodó lelki- 
pásztoroknak hagyni, úgy is sok egy embernek a ket­
tőt végezni s ne méltóztassék a gyakorló lelkészeket 
vádolni, mert akkor nem krisztusilag él és cselekszik a 
tanár úr. Réz László.
jelentések; 6. Előadás az államsegélyről és autonóm 
ref. középoktatásunkról: Dóczi Imrétől. 7. Előadás Dr. 
Pallagi Gyulától a psychológia legközelebbi feladatairól 
a peadagógiában. 8 Élőterjesztés S. Szabó Józseftől a 
központi bizottság indítványaként az egyesület jövőjére 
vonatkozólag. 9. A tisztikar lemondása s a választások 
megejtése. 10. Előadás Sinka Sándortól, olaszországi 
tanulmány-utjáról. 11. K. Kiss József, bemutatja a hu­
zal nélküli távírót. 12. Folyó ügyek, indítványok. 13. A 
választás eredményének bejelentése.
— Halottak estélye Párásban. A nagy világváros 
lakosai az ez évi halottak-estéjén a sírok- feldíszítésére 
s kivilágítására közel 6 millió frankot adott ki s nagy 
a r. kath. papok elkeseredése, mert ebből az összegből 
egy sou sem jut az ő zsebükbe, pedig, mint egy párisi 
plebánus mondja: „beh sok lelket ki lehetne szaKdítni 
ennek a 6 millió franknak az áráért mondatott misén a pur- 
gatóriumból“. .. Persze, hogy a főcél ez volna a plébános 
uraknál, a kik valószínűleg el is fognak mindent követni, 
hogy a haszon az övék legyen s ne a virágkereskedőké.
— A sárospataki főiskola ifjúsági zene-egylete e hó 
20-ikán dal és zeneestélyt rendezett a városháza termei­
ben. A változatos műsor, melynek pontjait az ifj. ének­
kar két darabbal, az estélyt rendező egylet szintén ket­
tővel, Farkas Andor joghallgató komoly szavalatával, — 
Dr. Meczner Sándor tanár, Lőkös Sándor, Győry Kál­
mán, Nagy György s Horváth Dezső egyleti tagok quin- 
tetjükkel, Séra J., Bakos E. s Tariska 5. fuvola tercett- 
jükkel s végűi Dr. Mecner Sándor tanár cimbalom és vo­
nós kísérettel előadott tilinkó játékával töltötték ki, — élénk 
érdeklődésben részesült a szép számú közönség részéről, 
a mely szívesen adózott elismerésének jeleivel minden 
közreműködővel szemben.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK,
— Lelkészválasztás. A d.-horváthi ref. egyház 
meghívás útján Barna Gyula sajó-ivánkai lelkészt vá­
lasztotta papjává november 21-kén.
— A zemplénmegyei tanítóegyesület dec. 9-ikén 
tisztújító közgyűlést tart S.-a.-Ujhelyben a vármegyeház 
nagy termében. A tisztujitáson kívül a járáskörök meg­
alakítására vonatkozólag is fognak határozni s egyúttal 
az egyesület életképessége, felvirágoztatása is tárgya­
lásra kerül. Ref. tanítóink figyelmét felhívjuk a gyűlésre.
— A tiszántúli ref. középiskolai tanár-egyesület 
tagjait a központi bizottság nevében Géresi Kálmán elnök 
kögyűlésre hívta meg Debrecenbe december 29-ikére. A 
lelkes hangú meghívónak bizonyára meglesz a kellő 
eredménye s a tiszántúli ref. tanárok kivétel nélkül össze­
gyűlnek, hogy az egylet újra szervezkedését megejtsék. 
A közgyűlés tárgysorozata a következő pontokból áll: 
1. Elnöki megnyitó Géresi Kálmántól. 2. Jegyzői jelen­
tés : Elek Lajostól. 3. Pénztárnoki jelentés: Sinka 
Sándortól. 4. Számadási bizottság jelentése; 5. Különféle
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
i i é a & é a y i  m. M Q 5 ,
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, harm on ium  épiíészoti m ű t e r m e t
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
18—20 müorgona-épitö.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 4 9 .  szárít. Sárospatak, 1897. december 6.
SÁROSPATAKI  LAPOK.
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— MEGJ ELEN MI NDEN HÉTFŐN.  -
T A R T A L O M :  „Észrevételek az egyházi adózási javaslatra “ Dr. Szalag Sándor. — „A nyelvtani oktatás a népiskolákban.“ Dezső Lajo s.
— „Az ev. ref. fő- és középiskolák 1836/97. évi működésének áttekintése.“ K. E. — „A kísérleti lélektan és a paedagó- 
gia viszonya.“ Dr. Székely György. „Falusi levelek a Szerkesztőhöz.“ Adorján Balázs. — „Irodalom.“ — „Vegyes 
közlemények.“
Észrevételek az egyházi adózási javaslatra.
(Folytatás és vége.) v
Ez az érdeme elvitathatlan a tiszántúli javaslat­
nak s hogy ennél többet nem tudunk annak tulajdoní­
tani, annak oka abban keresendő, hogy nézetünk sze­
rint az egyházi adózás kérdése olyan általános és egy­
séges elvek alapján oldandó meg, a melyeknek minden 
olyan törvényben érvényesülniük kell, a mely közteher 
viselésről intézkedik. Nézetemej a következőkben adom 
elő : a javaslat l. § a kétféle, illetőleg négy egyházi 
adót különböztet meg, u. m. egyház-községi, és köz­
szükségleti adót, mindegyik lehet azután rendkívüli 
adó is. Károsnak és egyenetlenséget és viszályt oko­
zónak tartom az egyházi adónak, mint általános adó­
nak ilyen különböző nemekre, különösen, pedig rend­
kívüli adókra való osztályozását; károsnak tartom pedig 
azért, mert ilyen alakban a javaslat, valamint a ma 
érvényben levő zsinati törvényünk is azt célozza, hogy 
az egyházközségben ma felmerülő szükségletét az 
egyházközségnek életben levő tagjai fedezzék, esetleg 
mint legtöbbször történik rendkívüli egyházi adó alak­
jában is, mely pedig, különösen nagyobb építkezések 
alkalmával, nem csak viszályt és egyenetlenséget idéz 
elő a sokszor nem is a kellő tapintattal eljáró kor­
mányzó férfiak és egyház-hívek között, hanem még a 
vallásosságot is megingatja az egyházközséget alkotó 
egyháztagokban s az egyházból való kilépésre kény­
szeríti, a mi pedig, hogy minő nagy bajt okozó állapot, 
azt hiszem felesleges bővebben fejtegetnem. Az adóz­
tatás és adókezelés egyszerűségéből, valamint a fent 
érintett állapot elkerülése szempontjából is teljesen 
elegendő volna, ha ezt mondanék : az egyházi szük­
ségletek fedezésére szolgálnak, legyenek azok akár egy­
házközségi szükségletek, akár pedig közszükségletek, az 
egyházi adók. Az egyházi adó nagyságát ilyen esetben 
természetesen oly mérvben kívánnám megállapítani, 
melynek alkalmazása által lehetséges volna oly jöve­
delmet elérni, mely nem csak az évi szükségletek fede­
zésére volna elégséges, hanem még lehetséges volna 
egy tartalék-alap képzése, egy közalap, vagy mint a 
javaslat nevezi egyházfentartási alap létesítése, mely­
ből fedezhetők volnának nemcsak a javaslatban 
úgynevezett közszükségletek, hanem még az úgy­
nevezett rendkívüli szükségletek is, mint a minő rend­
kívüli szükségleteket sorol fel a javaslat 3 és 13. §-a. 
Ezen közalap, mondjuk egyházfentartási alap, term é­
szetesen növelhető nemcsak az évenként kivetett egy­
házi adóból, hanem a javaslat 14. §-a által megneve­
zett forrásokból is. Az egyházfentartási alap létesítése 
igen nagy fontossággal bír, mert ezen az úton elérhető 
az egyes egyházak anyagi függetlensége és boldogu­
lása. Természetesen ennek létesítése alkalmával tekin­
tettel kell lenni az általános nemzetgazdasági szempon­
tokra, mert az egyházfentartási alap létesítését csakis 
ingó tőkében, nem pedig nagyobb ingatlanok megszerzésé­
ben stb. értem. Mindez lehetséges, ha azt mond juk, 
hogy pl. az egyházi adó kulcsa 10°/o, s ennek 6° /0-a, 
a rendes egyházi szükségletek; 4°/0-a pedig köz­
szükségletek és a rendkívüli szükségletek fedezésére szol­
gáló egyházfentartási alap létesítésére fordítandó. Az egy­
házi adónak ily egységes alakban való megállapítása 
nemcsak adókezelés szempontjából jobb, hanem azért 
is, mert a nép, ha tudja az adóalapot és kulcsot, s 
tudja, hogy az mindig állandó, szívesebben viseli azt, 
még akkor is, ha az adózó képességével nem áll 
épen arányban; különösen áll ez akevésbbé művelt adózó 
közönségre, mely csak azt tudja, hogy neki adót kell 
fizetni, tudja azt is, hogy a múlt évben mennyi adót 
fizetett s a jelenben tiltakozik minden adóemelés ellen.
A javaslat 2. §-a az egyházi adó tárgyát határozza 
meg, eszerint az egyházi adó tárgya lehet: a személy, 
a család és állami adó. Az Adóztatás lényegéből követ­
kezik, hogy az adónak tárgya, legyen az bárminő adó: 
csakis jövedelem lehet, ennél f^gva határozottan állást 
kell foglalnunk, minden olyan adóztatási alap ellen, mely 
nem a jövedelmet, hanem* a, személyt, vagy mint még a 
javaslat teszi, a családot veszi adó-alapúi, tekintet nélkül 
a jövedelemre. Tudom, hogy ezen állításom ellen, azt fogják 
felhozni, hogy a személy s a család maga az. mely szoro­
sabb viszonyban van magával az egyházzal, mely vagy 
melyek élvezik mindazon lelki, szellemi, erkölcsi java­
kat, melyeket az egyház nyújthat tagjainak és így jo- 
gosúlt a fej-, vagy személyi- és családi adó. Mindezek 
így elméletben szép okoskodások lehetnek, de nem 
elégségesek arra, hogy eltérjünk azon eszményi állás­
pontunktól, hogy az adóztatás tárgya csakis jövedelem 
lehet; nem pedig azért, mert az adó-tárgy megállapí­
tásánál és az adó kivetésénél már tekintettel kell len­
nünk az adózóképességre is, a puszta létezés pedig füg­
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getlen a jövedelemtől, a puszta létezés nem foglalja 
magában az adózó képességet is, tehát nem vagyunk 
biztosak abban, hogy a személyi és családi adóknál a 
kivetett adót meg is kapjuk ; mig ha jövedelmet adóz­
tatunk, mint a hogy kell is adóztatnunk, már a jöve­
delemben benne van az adózóképességnek kisebb és 
nagyobb mérve.
A jövedelmet kell tehát az egyházi adó tárgyává 
tenni és pedig vagy a külön megállapitandó személyes 
jövedelmet, vagy pedig már az állam által kinyomozott 
és megadóztatott jövedelmet, mely esetben az egyházi 
adó az állami adónak mintegy pótadója lenne. Abban 
az esetben, hogy ha az egyházi adó az állami adó 
alapján vettetik ki, vagyis mikor az egyházi adónak a 
tárgya az állami adó, mint azt a javaslat részben cou- 
templálja, figyelemmel kell lennünk arra, hogy az egy­
házi adó az állami adóhoz, vagyis jobban mondva az 
állami adóban rejlő adó-alap adózó képességéhez simul­
jon, miután tudjuk azt, hogy az állam nem egységes 
alapon, és sokszor nem is az egyén jövedelme alapján 
adóztat és nem egységes kulcscsal, hanem külömbsé- 
get tesz fund ált és nem fundált jövedelem közt és 
ezen különböző természetű és forrásból származó jö- 
delmek szerint adóztatja polgárait. Az egyházi adó 
megállapításánál is figyelemmel kell lenni az állam 
által megadóztatott jövedelem természetére és a sze­
mélyes vagy is a nem fundált jövedelmet enyhébben 
kell megadóztatni, mint az ingatlanokból származó, úgy­
nevezett fundált jövedelmet.
Az így létesített egyenlő teher viselésből pedig az 
következik ismét, hogy ne ugyanazon kulcsot alkal­
mazzuk a kisebbre, mint a magasabb jövedelemre, 
hog5r a magasabb jövedelemből egyúttal annyival is 
többet vegyünk, a mennyiszer és a mennyivel ez a 
nagyobb jövedelem képesebb a teher viselésre, mert 
a kisebb jövedelmek erősebb megadóztatása talán le­
hetetlenné teszi az úgynevezett elsőrendű szükségletek 
kielégítését, tehát akadályozza az adó-alany megélhe­
tését, addig a nagyobb jövedelem erősebb megadózta­
tása az adó-alanyt legfelebb a tőkegyűjtésben akadá­
lyozza. Ezen indokok folytán az egyházi adóztatásnál 
is a mérsékelten emelkedő u. n. progressiv adót kell 
behozni, miután az egyenlő teherviselés csakis így 
lesz megvalósítható.
Ezen álláspont szerint nem fogadható el a javas­
lat azon része sem, mely az állami adót teszi ugyan 
az egyházi adó tárgyává, de a megadóztatott jövede­
lem természetére nincs tekintettel és azonkívül meg­
fordított progressiv adó, s így nem aikalmazkodhatik az 
adó-alany adózóképess^géhez s növeli azon arányta­
lanságot, mely ma a közteher viselés terén az állam 
különböző helyein létezik, és mely miatt az állami adó 
súlya elviselhetetlenné válik.
Ennyit általában az egyházi adóztatás lényegére, 
a mely mellett sokat kellene még elmondani az egy­
házi adó kivetésére és behajtására vonatkozólag; aztán, 
meg felvethető azon kérdés is, hogy az olyan egy­
házak, mely nem rendelkeznek nagyobb bevétel 
felett, mint a mely szükségleteik fedezésére szük­
séges, vájjon sújthatók-e állami adóval, mert gyakran 
az általuk kitűzött célt épen azért nem érhetik el, 
miután az állam a rájuk rótt állami adóval anyagi 
erejöket meggyöngíti? Mindezekre alkalomadtán el- 
mondon észrevételeimet, ezúttal csak azt akartam elérni, 
hogy jelezzem azt, hogy az egyházi adózás kérdésének 
megoldásánál más elvek szerint kell eljárni, és hogy rá­
mutassak arra, hogy a kérdés megoldására vonatkozó­
lag a kormánynyal karöltve kell működni s a bajt tör-
vényhozásilag kell orvosolni s kötelességünk ellenkező­
leg cselekedni, mint a hogy a javaslat ajánlja, ha 
azt akarjuk, hogy sikert érjünk el.
Dr. Szabó Sándor.
jogtanár.
— —
I S K O L A I  ÜGY.
A nye lv tan i ok ta tás a népiskolában.*
Mint minden tudománynak, úgy a módszertannak 
szabályai is kezdetben puszta gyakorlati alapon, tapasz­
talaton nyugvó tételekből állottak; csak később, újabb 
tapasztalatoknak felmerülése, a felállított tételekkel ellen­
tétbe helyezése közben lett érezhetővé annak szüksége, 
hogy az ingatag tapasztalati alapot szélesebbé tegyék, 
főképen az u. n. normativ tudományok szilárdabb tala­
jára építsék, belső ellenmondásoktól megtisztítsák. így lön 
idővel a methodika is lélektani s logikai alapra fektetve. 
Valóban tudományos alapot azonban a methodika csak az 
által nyer, ha a múlt idők emlékeit vizsgálja, miközben 
azon meggyőződésre jut, hogy „valamely tudomány taní­
tásának módszerére legjobb útmutató azon tudomány ta­
nítás módjának története.“ Diestervveg e gondolata emelte 
ki a methodikát a nyers empirismusból; ez eljárás óvja 
mega módszertan fejlődést visszaesésektől; ez tartja nyitva 
a haladás útját, kimutatván, hogy bármely ismeretkör jelen­
legi módszere nem esetleges, hanem természetes következménye 
az előző módszereknek s egyszersmind alapja a következőknek; 
csak egy szem a fejlődés láncolatában.
A tapasztalás mutatja, hogy ezen fejlődés nem halad 
mindig egyenes vonalban, hanem olykor valamely mellé­
kes dülő-úton haladni látszik a célpontot. Tüzetesen 
vizsgálva azonban, mindenkor oka van a látszólagos 
eltérésnek. Mint mikor1 a dülő-úton már mellőzve látjuk 
a város tornyát, s egyszer csak azon veszsziik észre, 
hogy egy mocsár vagy más akadály tette szükségessé 
a látszólagos eltérést.
Ily kerülő útnak kell tekintenünk, midőn a nyelvtani 
ismereteknek a népiskolába való behozatala alkalmával a 
helyett, hogy az elődök által vert csapáson jártak volna, 
a helyett, hogy az ABC-hez csatolták volna a helyesírás 
begyakorlására való anyagot, külön tantárgyat csináltak 
belőle. (Sárospataki Lapok 1897 : 472 1.). E kerülő lépésnek 
egyik oka az volt, hogy nem magából a népiskolából fej­
lett ki a nyelvtani oktatás, hanem a felsőbb oktatás mun­
kásai (Révay M. Szombathy I.) ültették be a külső rend­
szabály (a Ratio Educationis) által megteremtett népiskola 
talaját. Másik az volt, hogy olvasókönyv, melyhez a nyelv­
tant csatolták volna, nem is volt; a nyelvtan és olvasó­
könyv egyszerre jutottak a népiskolába.
Ily kerülő út volt az is, mikor a nyelvtant nemcsak 
mint könyvet, hanem mint tantárgyat is kiküszöbölték 
s a helyett külön helyesírási és fogalmazási gyakorló­
könyvet hoztak be s a tanórarendben nyelvtani órák he­
lyett helyesírási órákat vettek fel. (Sárospataki Lapok 
1897 : 474. 1.).
Ugyanezen törvény megnyilatkozásáúl tekinthető azon­
ban, hogy a mint a népiskola gondozása a felsőbb isko­
lák tanítói kezéről a népiskola embereinek kezére ment 
át, s a mint az olvasókönyv ügye rendeződni kezdett, a 
népiskolai nyelvtan tanítása az olvasókönyvvel hozatott 
szerves kapcsolatba. Ma már a legelterjedtebb és legjobb 
olvasókönyveink [a) Fuchs és Szép Olvasókönyve, b) Gyer- 
tyánffy-Kiss Áron „Falusi Olvasókönyve,“ c) Szirmai- 
Yörös-Szilágyi Magyar Olvasó és Nyelvképző könyve] a 
nyelvtani oktatás aíapjáúl is szolgálnak. (Sárospataki La­
pok 1897: 488. 1.).
‘ E lapok hasábjain (ez évi 26, 27, 28, 2 !. sz.) a népiskolai 
nyelvoktatás ágainak történetét közöltem. Szükség volt e történeti 
előzményre a nyelvtani oktatás kérdésének tisztázása végett, mely fel­
adat megoldását jelen cikksorozatban fogom megkísérlem. D. L.
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Ugyanezen törvényből érthető meg, hogy egyházke- 
kerületünkben, mely legkésőbb ébredt tudatara a népis­
kolai olvasókönyv szükséges voltának, s melyben a nyelv­
tant a felsőbb iskolák tanítói vették pártfogasukba: miért 
jut oly későn és oly nehezen érvényre azon didaktikai 
elv, mely ma már elfogadott igazság gyanánt sze­
repel, hol az olvasókönyvek ügye megállapodott s hol a 
népiskola emberei munkakörükhöz hozzájutottak.
A népiskolai nyelvtan módszerének története azon 
tanúlságot nyújtja, hogy sem azok nézete nem helyes, a 
kik a népiskolában nyelvtani kézikönyv alapján kívánják 
a nyelvtant tanítani; sem azoké, a kik minden nyelvtani 
oktatás száműzésével a helyesírás gyakorlati elsajátítására 
akarják a népiskolai növendékeket szorítani, hanem leg­
helyesebb itt is a középút: kell ugyan nyelvtant tanítani, 
de nem külön nyelvtani kézikönyv alapján, hanem a nyelvok­
tatás többi ágaival (olvasás, fogalmazás) kapcsolatban. (Sá­
rospataki Lapok 1897: 472—475. 1.). E módszertan-törté­
neti eredmény psychologiai megokolásáról lesz szó az 
alábbiakban. Mielőtt azonban erre rátérnénk azt kell még 
felmutatnunk, hogy a múlt fejleményén kívül a jelen tö­
rekvése is a mellett bizonyít, hogy az elemi iskolában 
külön nyelvtani kézikönyv nem szükséges.
(Folyt, köv.) Dezső Lajos.
Az ev. ref. fő- és középiskolák 1896/97. évi 
m űködésének á ttek in tése .
(Folytatás.)
Az érettségi vizsgák eredményét a következő táb­
lázat tűnteti fel, a melynél az osztályzat eredménye %- 
kokban van kifejezve:
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Budapest 39 3 35 1 2-8 200 51 1 8-5 ! 11-4
Csurgó . . 15 _. 15 13 3 266 53*2 6-6 —
Debrecen 53 4 46 «•6 21-7 500 1 3 0 1 6'5
Nagy-Enyed 17 — 17 5-8 23-5 52-9 17-0 —
Halas . . . 44 2 36 2-7 5 5 555 30-5 5-5
H.-M.-Vásárhely 29 — 29 6'8 17-2 34-4 27-5 13-1
Kecskemét . 34 — 33 121 36 3 42'4 9 0 —
Kisújszállás 22 1 21 14 2 238 47-6 9-5 1 4-7
Kolozsvár . . 23 1 22 27-2 36 3 27'2 9 0 1 —
Nagy-Kőrös 28 — 26 76 15-3 692 7-6 —
M.-Vásárhely . 27 — 27 — 407 222 37.0 —
Mező-Túr . . 14 — 14 — 1429 64-2 21-4 —
Miskolcz . . 38 — 30 55 19 4 44-4 22-2 8-3
Pápa . . . 44 — 39 10-2 230 487 15-4 2'6
Rimaszombat . 32 — 32 6-2 21-8 562 15-6 —
Sárospatak . . 20 — 20 10-0 250 500 15-0 —
S.-Szentgyörgy 14 — 14 7-1 21-4 64-2 7-2 —
Szászváros . . 8 — 8 — 250 62-5 12-5 —
Szatmár-Németi 18 — 18 22-2 22'2 50-0 5 5 —
Sz.-Udvarhely . 15 — 16 — 20 0 66-6 13-4 —
M.-Sziget . . 54 9 45 2-2 15-5 62-2 17-7 2-2
Zilah . . . . 21 1 20 — 300 05-0 5 0 -
Összesen : 609 21 568 7-4 22-4 51-0 15-8 34-0 j
Az Írásbeli vizsga alapján legtöbben M.-Szigeten 
utasíttatik ismétlésre; a jelentkezők 16'6°/0 a ; azután 
Debrecenben 7'54°/0 ; Budapesten 7'5°/0 ; Kis-Újszállá- 
son és Halason 4’54°/0 ; Kolozsváron 4.35%. Az is­
métlésre utasítottak közűi Budapesten 1, Miskolcon és
N.-Körösön 2—2 tiltatott el végleg az Írásbeli alapján az 
érettségi vizsgától. — Az ismétlésre utasításnak okát 
nem kereshetjük az Írásbeli tételek nehézségében egye­
dül, mert pl. a m.-szigeti tételek határozottan könnyűek 
voltak; különösen a mennyiségtani tételre áll ez, a mely 
írószerek nélkül is, fejből, 2 perc alatt könnyen meg­
fejthető ; a leírására sem kell 5 percnél több idő. Deb­
recenben már kissé nehéz és hosszú mennyiségtani téte­
lek voltak, nemkülönben Kisújszálláson és Kun Halason 
is ; különösen ez utóbbi helyen, a hol a számtanból egy 
száraz kapcsoláspélda volt feladva, a mely egyáltalában 
nem bírja felkelteni a vizsgázó érdeklődését. Már pedig 
a növendék sokkal szívesebben foglalkozik érdekes 
külsőbe burkolt tétel megfejtésével. Ezt a körülményt a 
legtöbb intézetben figyelembe is vették; bizonyosan ez 
az oka, hogy a legtöbb tétel a kamatos kamatszámítás, 
(11) azután az egyenletek (8) köréből volt véve; a mér- 
tanból pedig a testmértani és trigonometriai tételek van­
nak legnagyobb számban. A magyarból irodalmi történeti 
tanulmány és történelmi tétel csaknem minden iskolában 
volt kitűzve. Volt e mellett természettani, természetrajzi 
értekezés, bölcsészeti, aesthetikai tanulmány, szónoki 
beszéd írására is alkalom adva. Néhol egész könnyű, 
másutt meg ugyanám fogós kérdés. H.-M.-Vásárhelyen 
már a kitűzött tétel oly alapos és kimerítő, hogy az egész 
dolgozat vázát megadja, csak némi díszt kell a vizsgá­
zónak rárakni. Kecskeméten és Székely-Udvarhelyen 
meg az tűnt fel, hogy előbbi helyen a Baksay Sándor 
fogalmazványát kellett latinra, utóbbin a Jókai „Uj földes­
urából“ egy részt németre fordítani, a mi talán kissé 
nehéz dolog lehetett még egy érettségi vizsgát tevő ta­
nulónak is. Kolozsváron egy nő is tett írásbeli vizsgát, a 
ki a VIII. osztályt magán úton végezte. Hogy mily ered­
ménynyel, és hogy szóbelit is tett-e, az nem tűnik ki 
az értesítőből.
A szóbeli vizsgát jelesen Kolozsváron tették le leg­
többen, aztán Sz.-Németi, Kis-Ujszállás, Csurgó, Kecske­
mét, Pápa, Sárospatak következnek. Nem volt jeles- 
M.-Vásárhelyen, M-Túron, Szászvároson, Székelyudvar­
helyen és Zilahon, Az átlagosan alól maradt M.-Sziget, 
Halas, Budapest, Miskolcz, Enyed, Rimaszombat, H.-M.- 
Vásárhely, S.-Szentgyörgy. Jól érett H.-M.-Vásárhelyen, 
Kecskeméten és Kolozsváron volt legtöbb; legkevesebb 
Halason, M. Túron, N.-Kőrösön Egyszerűen érett leg­
több N.-Kőrösön, Sz.-Udvarhelyen, Zilahon ; legkevesebb 
M.-Vásárhelyen, Kolozsváron, H.-M.-Vásárhelyen volt. 
Legtöbb javító M.-Vásárhelyen, Halason és Miskolcon, 
legkevesebb Zilahon, Csurgón és S.-Szentgyörgyön volt. 
Ismétlésre H.-M.-Vásárhelyen utasítottak legtöbbet, azu­
tán Budapest, Miskolc, Debrecen, Halas, Kisújszállás 
következik. Pápán és M.-Szigeten is fordúl elő ismétlő. 
Az ismétlőkön kivűl M.-Szigeten kettőt, Miskolcon és H.- 
M.-Vásárhelyen egyet-egyet tiltottak el végleg az érett­
ségi vizsgától.
Az éretté lett ifjak közűi 190 a jogi pályára készült, 
66 alsóbb hivatalnok akart lenni; 54 a theol., 42 a böl­
csészeti, 39 a gazdasági, 34 a mérnöki, 31 az orvosi, 
16 a katonai. 6 a művészi, 3 a kereskedelmi pályára 
való lépését jelentette be. A gyógyszerészi, állatorvosi, 
tengerészi pályának is jutott 1 — 1 új tagja; 4 pedig még 
nem határozott a bejelentéskor.
A tanulók anyagi segélyezéséről szintén beszámol­
nak az értesítők; csakhogy míg az egyik kitünteti külön- 
külön, számszerint az ösztöndíjjak, jutalmak, tandíjelen­
gedések összegét, a másik együvé foglalva adja, beszá­
mítva pénzértékbe még a tapintézetben teljes díjjért ét­
kezők ellátásáért az iskola által ráfizetett összeget is. A 
közlött adatok alapján megkísérlettem egy kimutatást 
összeállítani, a melynél a kimutatott összegbe felvettem 
úgy az iskolai, mint más idegen ösztöndíjjakat, kiadott 
jutalom és pályadíjjakat. bármi jótétemény pénzértékét, 
a hol kiszámítható volt, szóval minden kiadott pénzt vagy 
pénzértéket. E kimutatás szerint, ha a jótétemények pénz­
értékét tekintjük, Debrecen áll legelői 12351 frt 56 krral, 
azután S.-Szentgyörgy 6817 frt 41 krral és Sárospatak 
6448 frt 10 krral következnek. Ha pedig azt veszszük
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tekintetbe, hogy a kiosztott összegből mennyi esik 1—1 
tanulóra, — a vizsgázott növendékek számát véve ala­
púi, az intézetek így következnek egymásután: Sepsi- 
Szentgyörgy, a hol 6817 frt 41 krbol 23 frt 67 kr esik 
egy növendékre. Kecskeméten 4575 frt 97 krból 18 frt 
83 kr, Debrecenben 12351 frt 46 krból 17 frt 13 kr; 
Szászvároson 3909 frt 95 krból 17 frt 7 kr; Sz.-Udvar­
helyen 3582 frt 87 krból 16 frt 90 kr; Sárospatakon 
6448 frt 10 krból 13 frt 86 kr; Pápán 5617 frt 77 krból 
13 frt 69 kr; M.-Vásárhelyen 4871 frt 38 krból 13 frt 
68 k r ; Kolozsváron 4207 frt 22 krból 12 frt 30 kr. Zi- 
lahon 2359 frt 04 krból 10 frt 97 kr. H.-M.-Vásárhelyen 
2828 frt 48 krból 10 frt 28 kr. Ezek az átlagos számon 
mind felül vannak. Az átlagosnál kevesebb esik Csúf' 
gón, a hol 2064 80 krból 7 frt 94 kr, N.-Enyeden 2498 
frt 62 krból 7 frt 46 kr, Kun-SzentMiklóson 730 frt 24 
krból 7 frt 36 kr. Rimaszombatban 2333 frt 71 krból 
6 frt 86 kr. Mező-Túron 1777 frt 10 krból 6 frt 50 kr. 
Halason 1693 frt 24 krból 5 frt 19 kr. M.-Szigeten 1884 
frból 5 frt 17 kr. Nagy-Kőrösön 1563 frt 88 krból 4 frt 
90 kr. Budapesten 2495 írtból 4 frt 69 kr. Sz.-Németin 
1272 frt 64 krból 4 frt 57 kr. Miskolcon 1237 írtból 3 
frt 68 kr. Kisújszálláson 620 frt 61 krból 2 frt 91 kr. 
Gyönkön 200 frt 10 krból 2 frt 70 kr. Nánáson 234 frt 
33 krból 2 frt 44 kr. Böszörményben 370 frt 50 krból 
2 frt 23 kr. Karcagon 332 frt 7b krból 1 frt 93 kr. 
Békésen 64 50 krból 52 kr. esik egy-egy vizsgázott ta­
nulóra. A 28 gimnáziumban összesen 79150 frt 78 kr. 
osztatott ki jótéteményként a tanulóknak. És ez összegnek 
megfelelő tőkét mind a prot. buzgóság és áldozatkészség 
rakta össze. Ez a buzgóság és áldozatkészség a múlt 
évben is áldozott a tanügy oltárán, rárakván arra a maga 
filléreit és ezreit. Az értesítők nyomán 118,168 frt 38 
kr. mutatható ki, mely összeg új alapítványok, kegyes 
adományok címén befolyt az egyes iskolákhoz, nem szá­
mítva a gyűjtemények számára adott műtárgyakat, sem 
a könyvadományokat. A pénzadományok közt leg­
elői áll a sárospataki tanárok adománya, a kik a 
nyugdíjintézetnek a felszámolás után felmaradt tőkéjét, 
54000 frtot a főiskolának ajánlották fel. Ugyancsak a 
sárospataki főiskolának Duka Tivadar 1000 frtot, Bak- 
say István 100 frtot adott, Fejes István költeményeinek 
150 kötetét adta. Bornemisza Józsefné pedig papi özvegy- 
árvatári jutalékának első részletét, 33 frtot, két alsóbor­
sodi jól tanuló pap fiú részére adta át. Nagy-Enyednek 
Radák Ádám 40,000 frtot; Korvig Tivadar róm. kath. 
vallású pedig évi 500 frtot hagyományozott. Szászváros­
nak Martonosi János 2000 frtot, Sz.-Németinek Vályi 
János 1000 frtot hagyott. Nánáson Kruchio volt igazgató 
jubileuma alkalmával tisztelői 1000 koronás alapítványt 
tettek. A tanítványi hála* is szépen nyilatkozott meg 
egyik-másik helyen. Halason a 10 év előtt érettségi vizs­
gát tettek összejövetelük alkalmával 90 frtos alapítványt 
tettek szegény, jó tanulók jutalmazására. Nagy-Kőrösön 
hasonló találkozó alkalmával 60 frtot önképző-köri ju- 
talmúl tűztek ki. Székely-Udvarhelyen a konviktusra 105 
frtot adtak. Szászvároson pedig 1000 koronás alapítványt 
ajánlottak fel.
A pénzzel való segélyezés mellett egyes gimnáziu­
mokban másként is van gondoskodva a tanulás meg­
könnyebbítéséről. Vannak a tanulók közt segély-egyletek, 
azután segély-könyvtárak, melyekből vagy pénzsegélyt, 
vagy könyvet adnak használatra. Budapesten a segély­
egyletnek 7412 frt 60 kr. vagyona van; a múlt évben 
500 frtot fordított segélyezésre. Csurgón minden tanulót 
a segély-egylet lát el tankönyvvel, mérsékelt használati 
díjjért. Kecskeméten, Zilahon szegény tanulók könyvtára 
volt; Miskolcon, Pápán, Sz.-Németin a segély-egyletből
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könyv és pénzsegély adatott k i; Szászvároson csak 
pénzsegély; Karcagon, Mező Túron, Nagy-Kőrösön most 
van alakulóban a segély-egylet, mely szegény tanulók 
segélyezését tűzi ki célúi; az utóbbi helyen azonban 
segély-könyvtár már régebben van.
Az egyenes segélyeken kívül sok jótéteményt nyer­
tek a tanulók az egyes tápintézetekben, internátusokban 
is, 20 értesítőben találtam erre vonatkozólag adatot. T a­
lán nem lesz érdektelen az egyes tápintézetek dijja.it fel­
tüntetni. Csak ebédet ad Rimaszombat évi 32 frtért, Nagy- 
Enyed 50, N.-Kőrös havi 5, (10 hónapot véve egy is­
kolai évre) évi 50 frtért. Ebédet és vacsorát Rimaszombat 
évi 52 frt 40 krért, Pápa és Sárospatak 60 frtért, mig 
azonban az értesítő szerint amott hetenként 15-ször (?) 
van hús, itt csak 9-szer; Gyönk 65, Nagy-Kőrös havi 
7, (évi 70), Nagy-Enyed 80, Debrecen, Mező-Túr 70, 
Maros-Vásárhely havi 6 frt 60 kr. (évi 66), S.-Szentgyörgy 
76 frtért. Csurgón ezelőtt 50 frt 50 kr. volt, de ezután 
60 frt 50 kr. lesz a díj. Reggelivel együtt Pápán 70 frt 
(3 dl. tej); Kecskeméten (egy darab kenyér) 70 frt; Ha­
lason havi 7 (évi 70) frtért, Székely-Udvarhelyen (2‘5 dl. 
tej) 80 frt, Szászvároson 90 frt volt a díj. Kolozsváron 
most léptetik életbe a konviktust, a hol reggelire kávé, 
ebédre 3 tál étel, vacsorára mindig sült lesz évi 100 
írért. Volt még tápintézet Miskolcon, M.-Vásárhelyen, 
M.-Szigeten, Sz.-Németin, de díjjá nincs feltüntetve az 
értesítőben. Zilahon pedig 13 tanuló kegykosztot élvezett 
egyes jótékony családok szívességéből.
(Folyt, köv.) K . E .
--------------
T Á R C A .
A kísérleti lélektan és a paedagógia 
viszonya.
(Folytatás.)
III. A képzeteknek időbeli viszonyai.
Azon időnek — mely a gyermeknél az írottnak 
vagy mondottnak felfogásához szükséges — tehát a fel­
fogási időnek, közvetlen jelentősége van az olvasni tanu­
lásnál, a melynél az írva olvasás methodusát tartom szem 
előtt, a mely az egyes betűk tanulásából indúl ki. Min­
den betűnek felfogása bizonyos időt kíván s ez nem 
minden betűnél egyenlő. Ez egyrészt a betű formájától 
függ, a mely a vonalak vezetése és nagysága szerint 
különböző gyorsasággal nyomúl a szembe, másrészt a 
hangtól, a mely annak megfelel és a mely a nyelv mű­
szereivel szemben különböző követeléseket támaszt igy 
p. o. a hangzók és a különböző mássalhangzók. Miután 
általános módszertani törvény a tanulásnál, hogy a köny- 
nyűről haladjunk a nehezebb felé, e tekintetben sem 
kellene a régi schémához ragaszkodnunk, hanem physio- 
logiai feltételek szerint kellene megállapítanunk a betűk­
nek egymásra következő sorát, a mely számot vetne 
épúgy a felfogás időbeli feltételeivel, mint a kimondás 
physiologiai nehézségeivel. Vizsgálnunk kell, mennyi idő 
alatt foglaltatnak a betűk szótagokká vagy szavakká! 
Minő betűket foglalunk össze leggyorsabban szótagokká, 
mely szótagokat szavakká? Vájjon helyes-e a betűket 
szótagokká s nem szavakká összefoglalni s vájjon a 
szavak tartalma, jelentése nem könnyítené-e meg a fel­
fogást, s nem röviditené-e a felfogási időt? Vájjon nem 
kellene-e mindjárt a betűket szavakká összefoglalnunk ?! 
Tényleg kiderült, hogy a betű erősebben kapcsolódik a 
szótaghoz, mint a szótag a szóhoz, azért a szótag nem
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könnyíti a szónak felfogását, tehát a betűről mindjárt a 
szóhoz való menetel előnynyel bír. De a szónak a 
tudatba való nyomulását is megkönnyíthetjük, a szótagnak 
értéket adhatunk, ha a szavakat bizonyos rythmikus 
sorba illesztjük és a szótagnak megtartását a taktusban 
való helyével könnyítjük meg. Hisz a kórusban való fel­
mondásnak a hatása is az egyes hangoknak zajos kimon­
dásán kívül bizonyos ütemezésben van, a mely a szó­
tagokban való felmondáshoz tapad. Vájjon nem hasz- 
ná'hatnánk-e e tényt a megkönnyítésnek módszerbeli 
eszközéül, mint a rím szabályainak tanulását ? Éppen 
annak, ki az iskolai tanításban a legszűkebb térre akarja 
szorítani a mechanikus tanulást, kellene gondoskodni 
arról, hogy a hol az épen elkerülhetetlen, legalább min­
den eszközzel megkönnyítessék. Vannak kísérleteink, 
melyek azt mutatják, mennyivel könnyebben tartatnak 
meg a számoknak vagy értelmetlen szótagoknak ryth­
mikus sorai, mint a rythmustalanok s azt nem is kell 
említenem, hogy könnyebben jegyezzük meg a költemé­
nyeket és dalokat, mint prózaszövegeket rythmikus ta­
goltság nélkül.
Miként a rythmus mutatja, hogy egy bizonyos idő­
beli egymásrakövetkezés képezi a felfogásnak és meg­
őrzésnek legkedvezőbb feltételét, úgy az is régi követelés, 
hogy a tanítónak sem túlságosan nem szabad sietnie, 
sem igen öreg ember módjára lassú tempóban járnia, 
mert ez utóbbi fárasztólag hat a gyermekre. Ez nem 
csak a tanítás methodikájára nézve áll, hanem az egyik 
betűtől a másikhoz, az egyik szótól a másikhoz való át­
menetre nézve is. A betűnek, illetőleg szónak felfogási 
idején kívül még egy másik felfogási idő is tekintetbe 
jön, az t. i. a mely alatt a tanuló az új képzetet régi 
képzeteinek és szemléleteinek készletében elhelyezi, azok­
kal összekapcsolja, a mint azt a Herbart-Ziller iskolája 
is kimutatja a magasabb functiókat illetőleg a maga for­
mális fokozataival, a nélkül azonban, hogy ezt a Herbarti 
psychologia alapján okadatolni is tudná.
A képzetek időbeli viszonyainak jelentőségét azon­
ban már a paedagógusok is rég felismerték. Különösen 
azt, hogy az ujraismerés és emlékezés jelenségeinél — 
melyeket egy szóval emlékezetnek nevezünk — igen 
sokféleképpen változó egyéni tulajdonságokkal van dol­
gunk. Megszoktuk, hogy az emlékezetet időbeli műkö­
désnek tekintsük, egy olyan képzettartónak, a melyből a 
képzetek lassabban vagy gyorsabban kiesnek, ha azokat 
újra meg újra egyenlő vagy hasonló képzetek, mint 
kapcsok — össze nem tartják és nem vonzzák. Ebing- 
haus szilárd törvényeket talált arra nézve, mikép függ 
össze az egyszer megtanult az idővel, a mely a tanu­
lástól eltelt; de kísérleteit csak felnőttekkel végezte s 
ezeket a különböző életkorban levő gyermekekre még 
nem terjesztették ki. Pedig ha a gyermekek emlékeze­
tének különböző fokát illetőleg, a szerint, a mint az a 
különböző szakok, a tanítás különböző módszere szerint, 
továbbá a tanóráknak különböző hossza és elhelyezése 
szerint változik, — biztos adataink volnának: ezekből 
nevezetes következtetéseket vonhatnánk a szellem hygi- 
eniájára és a tanulás methodikájára nézve. így állapít­
hatnánk meg az iskolák csapatokra és osztályokra való 
felosztásának mikéntjét; azt, melyik előnyösebb, a 4, 6 
vagy 8 osztályú iskola-e; megtudhatnánk, hányszor kell 
ismételnünk, milyen természetűek legyenek ezek, hogy 
hatásuk a legelőnyösebb legyen ; megtudhatnánk, hogyan 
szilárdulnak meg a képzetek a gyakori ismétlések által, 
hogyan válnak szélesebb körűvé stb.
Igen gondos kísérletek tanítottak meg arra is ben­
nünket, hogy a felejtés folyamata nem állandó, hanem 
az kezdetben igen gyorsan megy végbe, azután lassúbbá
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vállik. Alig van más valami, a mi az iskolai gyakorlatban 
közvetlenebbül értékesíthető volna, mint ez a törvény. 
Ez pedig arra utal bennünket, hogy minden uj tényt 
erősen nyomjunk be a gyermek leikébe, hogy aztán azt 
körülbelől egy óra múlva ismételjük, a mely által ren­
geteg időt takarítunk meg a későbbi ismétlések számára. 
Az egyes időszakokat aztán pontosabban is meghatároz­
hatnánk. Ugyanezen vizsgálódások tanítottak arra is, 
hogy egy 7—8 szótagú sornak megtanulására egyszeri 
olvasás elegendő ; mig egy 24 szótagú sor már 44 is­
métlést kíván meg: ebből azt következtethetjük, hogy 
előnyösebb kisebb adagu leczkéket adni emlézés végett. 
Mennél nagyobb azon adag, melyet a tanulónak egy­
szerre kell könyvnélkül tanulnia, annál hosszabb relative 
az ehez megkivántató idő. Ez ugyan még csak belső 
összefüggés nélküli képzetkomplexumokra nézve áll: 
értelmes képzetsoroknál a tanulás rendkívül meg van 
könnyítve, úgy hogy itt nemcsak az idői meghatározott­
ság, hanem a képzetek belső összefüggésének foka, az 
egyes képzeteknek más, velük asszociált képzetek által 
való támogatásának foka is tekintetbe jő. Azért a lát­
szólag összefüggéstelent is valami módon összefüggésbe, 
kapcsolatba kell hoznunk.
(Folyt, köv.) D r .  Székely György.
K Ö Z É L E T Ü N K .
Falusi levelek a Szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Szerkesztő úr!
Legközelebbi levelemben állítottam, hogy ha vissza­
nézünk végzett munkánkra, az eredmény bizony vajmi 
kevés. Legalább idelent, a hol mi működünk, az em­
beri élet nehezen indul krisztusi formába.
Sokszor elgondoltam ezen eredménytelenség okát. 
Kerestem bennünk és rajtunk kívül. Vájjon az anyag 
rosz-é, vagy a formáló erő? . . . Tudja Isten! Maga­
mat veszem a legszigorúbb bírálat alá. Mert hogy 
körültem is poshadt a Bethesda, ezt nyiltan bevallom. 
Gyarló voltam, az is leszek, ezt is bevallom. De so­
kat, sokfélét próbáltam a Bethesda megmozdítására. 
Az akarat nem hiányzott, néminemű tevékenységről is 
van emlékezetem. A  mit a biblia és a mai társadalmi 
élet egy paptól megkívánhat, nálam nem talált süket 
fülekre. A  kúra pasztorális, az evangélizáczió régi és 
újabb módjai, a kéznek, az észnek, a szívnek minden 
munkái gyakorlatba lettek véve általam; szivem édes 
szerelmével áldoztam testemet, lelkemet ennek a szent 
hivatalnak, és végre is, ha visszanézek egy negyed 
század tevékenységére, az eredményről orczapirulással 
vallom be, hogy az egyenlő a semmivel. És igaz Iel- 
kemből sajnálom az eltöltött időt, annak hiábavalósá­
gát. Tényleg úgy van a dolog, híveim (?!) napról-napra 
szegényebbek, anyagilag is, erkölcsileg is s a jövő 
sötét, nagyon sötét. . . .
rianem egy mentséget találok lelkiismeretem előtt 
s ebben látom itt is, másutt is, a mi prot. egyházunk 
nagy szerencsétlenségét. Tudniillik, hogy a mi közép- 
osztályunknak vége van!
Ez a középosztály volt valaha a protestantismus- 
nak erős bástyája, vele együtt a magyarságnak is, 
fenntartó oszlopa, és ma? ? . . . bizony még jó, ha csak 
közönyös a vallásos élettevékenységgel szemben. A 
legtöbb esetben titkos, vagy nyilt ellenség. A plebá- 
nusnak nagy tisztelője, jó czimborája, asztalának jókedvű 
vendége, de saját papja keveset számit előtte.
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Ennek is megvan a maga oka. A mai társadalmi 
viszonyok, komoly tudást, komoly munkát kívánnak, 
követelnek az egyéntől, másként kiapad a kenyeres 
kosár. A komoly tudás és munka pedig nem ízlik 
annak a középosztálynak, mely a letűnt századokban 
hadverő izmokat örökölt és hagyott örökségül, a minek 
ma már kevés hasznát veheti. Az unokák kiköltöznek 
a kúriákból, mihaszna hivatalokba torlódnak, s a léha 
kaszinó-polgárok számát növelik.
Ez a mi szerencsétlenségünk! Itt minden jóakara­
tunk és erőnk szilánkba forgácsolódik, mert a nép, az 
istenadta nép, nem segít, hanem segítséget vár. S ez 
is, összetartó tevékenység helyett, józan, takarékos 
munka helyett, állati ösztöne után megy, a mindennapi 
kenyérért sokmindenre képes lévén.
S még jobbjaink is, vagyonban és érzelemben 
előlállóink, alig adnak életjelt magukról.
íme, hogy György Endre egy czikket írt a Pesti 
Naplóba, hogyan siettek egyházi lapjaink lenyomatni 
és nagy köszönettel adózni György Endrének, hogy a 
szegény papok mellett, illetve érdekében felszólalni 
merészelt.
Boldog Isten!
Dicsekedéssel mondjuk és mondhatjuk is, hogy a 
miniszterelnöki széktől kezdve, az ország legfőbb állo­
másain, hitsorsosaink ülnek és állanak. A napi lapok 
legértelmesebb és szabadelvű munkatársai, szintén nagy 
tömegben hitsorsosaink. Tudomány, költészet, művészet, 
politika, közgazdaság stb. stb. művelői között, előlálla- 
nak hitsorsosaink . . .  És mégis . . . szinte ujongunk 
örömünkben, ha az egy György Endre egy ujság-czik- 
ket ír a nyomorgó prot. papok érdekében.
Ez jellemzi a mi helyzetünket.
S aztán, az a még fájdalmasabb tünet, a minek 
jellemzésére már szót sem lehet, odaillőt, találni, hogy 
vezéreink veszekednek, marakodnak s egyházi lapjaink 
cgynémelyike úgy tesz, mint az a bizonyos gazda jég­
verés alkalmával.
Visszanézünk a múltakra, és gondolkozunk. . . .
Az aratás bizony nem sikerűit.
Összetesszük kezünket, imádságra tesszük össze s 
kérjük az aratás urát, hogy adjon jobb időket! . . .
Szíves tisztelettel Adorján Balázs.
I R O D A L O M .
* A hódmezővásárhelyi ev. ref. egyház évkönyve 
1892—1896. Kiadja az egyháztanács. Első évkönyve 
ez a tekintélyes hódmezővásárhelyi egyháznak, mely 
gyülekezeteink között a legelső helyek egyikét foglalja 
el. Az Évkönyvet kiadó egyháztanács s a szerkesztő 
presbyteri jegyző : Bányai Sándor tanár egyaránt elös- 
merést érdemelnek e 45 lapnyi csinos füzet létrehozá­
sáért, mely vajha követendő például szolgálna többi 
nagyobb gyülekezeteinknek is, mert az évkönyvek rend­
szeres kiadása ugv befelé a gyülekezetben, mint kifelé 
is, nagyon sok áldásos hatással jár. Ez évkönyvből 
megösmerjük a hódmező-vásárhelyi nagy egyháznak 
anyagi és szellemi állását, szervezetét, tanügyét, s azt 
a sok szép és nagy alkotást, a mit a keresztyéni sze­
retet és a református hitbuzgóság létrehozott. A füzetet 
5 arckép (Miklovicz Bálint lelkész, Nagy András János, 
Kovács Ferencz és neje, Oláh Ferencz nagy adomá­
nyozók) és a százéves új templom rajza díszesíti. Az 
évkönyv tiszta jövedelme (ára 20 kr.) az újtemplomi 
javításokra fordíttatik. (rk).
* A Sárosvármegyei Jótékony Nőegylet múltja és 
jelene. E címen dr. Horváth Ödön eperjesi jogakadémiai 
dékánnak, az említett emberbaráti egyesület titkárának 
tollából egy 432 lapot tartalmazó kötet hagyta el a 
sajtót, a mely az 1861-ben alakult és jelenleg oly elis­
merésre méltóan működő nemes egyesület múltját a leg­
teljesebb részletességgel tárja az olvasó elé, sőt felkarolja 
mindazokat a figyelemre méltó emberbaráti mozgalma­
kat is, a melyeket Sárosvármegyének és különösen 
Eperjes sz. kir. városnak e századbeli élete felmutat. 
Nagyon figyelemre méltó a munkának az a része, a 
mely a vármegye és a város történetében a szabadság- 
harcz korszakát mutatja be az emberbaráti eszmék szem­
pontjából s a mely több érdekes adatot igyekszik meg­
óvni az elfeledéstől. A munka az egylet megbizásából 
az országos ezredéves ünnepélyek alkalmával készült s 
van benne 4 melléklet, a melyek az egyleti célok körül 
buzgólkodó tisztviselőket, valamint az egylet újonnan 
épült árvaházát tüntetik fel. A munkához csatolt betű­
rendes névjegyzék tanúsága szerint a műben közel 800 
egyénről történik emlités. A mű kiállítása Kósch eperjesi 
könyvnyomtató intézetének valóban becsületére válik. A 
meleg ügyszeretettel megirt munkának megszerzését szí­
vesen ajánljuk az emberszeretet ügye iránt érdeklődők­
nek. Ára 3 frt. Az elárúsításból befolyó összes jövede­
lem az egylet javára esik. Az előfizetési pénzek Kósch 
Árpád egyleti pénztároshoz (Eperjesrej küldendők.
* Előfizetési felhívást küldött szét a dunamellékí 
ev. ref. egyházkerület irodalmi bizottsága a Földváry 
László „Adalékok a dunamellékí ev. ref. egyházkerület 
történetéhez“ c munkájára, a mely 35 — 36 nyomtatott 
ívből fog állani s előfizetési ára 3 frt. Több évi fáradt­
ságos kutatások eredménye lesz e munka, a melynek 
megszerzését jólélekkel ajánljuk minden protestáns em­
bernek. Az előfizetési pénzek a dunamellékí ev. ref. 
egyházkerület püspöki hivatalához Küldendők Budapestre.
* A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegye jegyző­
könyve az 1897-ik év ápril 27—28 napjain tartott köz­
gyűléséről Rácz Oyula aljegyző szerkesztésében jelent 
meg. Az esperesi jelentés XII pont alatt számol be az 
egyházmegye állapotáról. A számvevőség jelentése tüze­
tes képet nyújt az egyházmegye pénztárainak t. i. a 
lelkészi gyámintézeti, a közigazgatási, a tanítói gyámin­
tézeti s a papi egyleti pénztárak állásáról, közölvén egy­
úttal a jelen évre szóló költségelőirányzatot is minden 
pénztárra vonatkozólag. Függelékül az egyházme­
gyei lelkészi-egyesűlet alapszabályait, a dr. Heiszler 
József s dr. Mezőssy Béla emlék, illetőleg sírkőleleple­
zési beszédeit tartalmazza a jegyzőkönyv. Úgy az emlék, 
mint a sírkőleleplezési beszédről Rácz Kálmán — balsai 
lelkész, mint gyűlési tudósító tájékoztatta t. olvasóinkat 
s az általa mondottakat nem akarjuk ismételni, csak azt 
mondjuk mi is. hogy mindkét beszéd méltóan örökíti 
meg a Lukács Ödön emlékezetét.
* Hörk József, volt eperjesi ev. kér. collégiumí 
igazgató, jelenleg pedig pozsonyi ev. theol. tanártól 
megjelent „Az eperjesi ev. kér. kollégium történeté“ -nek 
Il-ik füzete, a mely az iskola történetének az 1711-től
1896-ig terjedő időszakát ismerteti pragmatikus modorban 
s az újabb időket a szem és fültanú saját tapasztalataival 
kísérve. Az iskola számüzetési idejéről szóló részletben 
élénk színekkel van rajzolva az a sok viszontagság, 
ide-oda hányatás, megpróbáltatás, a melyet a jezsuiták 
idéztek elő. Valóban hű képben látjuk itt lefestve azt 
az elkeseredett s gyűlöletes hajszát, a melyet Kolb Kér. 
János s utódai, mint a jezsuiták főnökei s á r .  kath, 
egyház plebánusai folytattak a protestánsok ellen. Jóleső 
értéssel olvashatni II. József császár szabadelvű felfogását.
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s az ujabbkori adományokat, a melyek az áldozatkézség 
mély forrásáról tesznek tanúbizonyságot. Irodalmunk eme 
hü munkásának ez az újabb dolgozata is méltán tarthat 
számot a legnagyobb elismerésre s az eperjesi ev. kol­
légium történetét a legmelegebben ajánljuk mindazoknak, 
a kik a magyar protestántizmus történetét szeretik. o.
--- «H» r«3Íá tf**---
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. Özv. Balajthy Istvánné, szül, Nagy 
Eszter asszony, az egy évvel ezelőtt elhunyt asztélyi lel­
kész élettársa, nov. 26-an élete 79-ik évében rövid szen­
vedés után jobblétre szenderűlt. A gyermekeit hőn sze­
retett édes anya emlékezete legyen áldott, (w.)
— Egyházmegyei közgyűlés. A gömöri egyházmegye 
november 29-én rendkívüli közgyűlést tartott Tornallyán. 
A gyűlés legfőbb tárgya volt, hogy az egyes egyházak­
nak az építkezési tőkesegélyért beadott kérvényeit felül­
bírálja és azok sorrendjét megállapítsa. 17 egyház tem­
plomok, lelkészlakok és iskolák építésére, javítására s 
adósság törlesztésre 65,665 frtot kér. Közgyűlés mindenik 
egyház kérő ívét ajánlólag terjesztette fel. Most lettek 
felbontva az egyházmegyei papi főjegyzőre beadott sza­
vazatok is. 44 érvényes szavazatból Vattay László rima- 
szécsi lelkész, egyházmegyei aljegyző 33, Kupái Dénes, 
vályi lelkész, egyházmegyei tanácsbíró 10, Koncz Károly 
zeherjei lelkész, számvevőszéki jegyző 1 szavazatot ka­
pott. Ezeken kívül az időszaki bíróság is foglalkozott egy 
megfelebbezett adóügygyei s elutasító végzést hozott. 
Más kérdés nem fordult elő. ( 0 .)
— A közép iskolai tanterv revisió ügyében, mint 
az „Országos középiskolai tanáregyesületi közlöny“ ér­
tesít, az illetékes minisztériumban serényen folyik a munka 
s a történelem tanítására vonatkozó javaslat már készen 
is van. Állítólag az 1898/99-ik iskolai évben már az új 
tantervet akarja a miniszter életbe léptetni.
— A protestáns lelkészek fizetésének ügyében a
„Budapesti-Hirlap“ ez évi 333-ik számában megbízható 
forrásból az van írva, hogy a róm. kath. kongressus 
megnyitása után 2—3 nappal a kormány előterjesztést 
nyújtott be a koronához. — Ha e hír igaz volna, akkor 
reményünk lehetne hozzá, hogy a törvényjavaslat nem 
sokára az országgyűlés asztalan lesz. De vájjon igaz é? 
. . .  s ha igaz is, ki tudja meddig fogják az illetékes 
minisztérium közegei ide-oda hányni-vetni a tervezetet ? 
. . .  A prot. lelkészikar pedig csak tűrjön, szenvedjen, 
hogy aztán esetleg egy elfogadhatlan törvényjavaslat 
ismét tovább tolja az óhajtva várt segítséget! . . . Nem 
nagy érzék van a kormányon ülőkben a protestáns papok 
érdemeinek méltánylásához! n.
— A Nt. gömöri lelkész! értekezletnek. Méltóztatott a 
Nt. lelkészi értekezletnek újabb jelét adni a „Sárospataki 
Lapok“ legközelebbi számában a főiskola iránti meleg 
érdeklődésének, számadatokkal kívánván bizonyítani, 
hogy mivel a sárospataki tápintézet nem fordít minden 
egyes tápintézeti tag étkezésére 60 frtot, tehát a tápin­
tézet körűi a sáfárkodás helytelen, benne a kosztolás 
rósz s így a tápintézeti felügyelővel, sőt az egész tanári 
karral, az egész igazgató-tanácscsal és az egyházkerü­
leti közgyűléssel szemben a Nt. lelkészi értekezletnek 
van igaza — megdönthetetlenűl. Kihangzik a védekezésből 
a vád a gazdasági választmány és a tanári kar ellen különö­
sebben is, mint a mely testületek lelkiismeretlenűl végzik 
kötelességeiket a tápintézet körül s testben elsanyarga­
tott növendékekkel akarják az iskola nagy czélját előbbre 
vinni, holott pedig a vagyont Lorántfy Zsuzsánna az if-
júságra hagyta stb. stb. . . . Mélységes sajnálattal olvas 
suk a neki búsúlt s még a sorok között is vészhangok­
kal telitett védekezést s egyelőre — e sajnálatunk ki­
fejezése mellett — csupán ennyit tudatunk a Nt. gömöri 
lelkészi értekezlettel, egyúttal pedig a felizgatott s fiaik 
sorsán talán aggódásba is esett szülőkkel, hogy az egész 
buzgóságos védekezés alapja egy helytelenül nyo­
matott számtétel, a mit a Nagytiszteletü értekezlet 
tagjai észrevehettek volna, ha a főiskola értesítőjében 
ugyanazon a lapon 15 sorral lejebb olvasnak, a hol már 
„tápintézeti kiadás“ címen nem 11,536 frt 79 kr áll, 
hanem 16,230 frt 48 kr!! . . . Ezen felül biztosíthat­
juk a Nt. értekezletet a következők felől: 1. Hogy még 
ebben a nagy összegben sincs benne minden tápintézeti 
kiadás az utolsó forintig. 2. Hogy a 60 frt értékű ellá­
tást a tápintézet tagja általában s így a 60 frtot is meg­
kapják s — a mit talán mondanunk se kellene! — 
szegényebb társaiknak csupán a tömeges együtt étke­
zés által válnak jóltevőivé; de a jótéteményök %-át ők 
magok legott vissza is nyerik. 3. Hogy nem volt arra 
eset — az újabb évtizedekben — soha, hogy a sáros­
pataki főiskolában egy-egy ifjú étkezése csupán 39 frt 
10 krba került volna, úgy a mint azt a Nagytiszteletű 
értekezlet a hibás adatból kiszámítani méltóztatott. 4. 
Hogy ifjaink ezen a réginél jóval jobb koszton — ha az 
idő szelleme megengedné — a régi tápintézeti tagoknál 
is kiválóbbakká nőhetnének. Emlékeztetni kívánjuk egy­
szersmind a Nt. értekezletet, hogy a múlt iskolai év — 
értesítőnk tanúsága szerint — szeptember 19-én kezdő­
dött és nem 3-dikán, végül pedig arra is, hogy egy évi 
statisztikai adat nem lehet elhatározó valamely határozott 
vélemény alkotására s Rimaszombat és Sárospatak táp­
intézete az egységárak alapos ismerete nélkül méltányo­
san össze sem hasonlítható.
Sárospatak, 1897 december 3.
A fő isk o la i igazga tóság .
— Egy miniszteri rendelet. Wlassics Gyula 66542 
sz. alatt utasította a királyi tanfelügyelőket, hogy a tan- 
kerűleteikben levő állami, államilag segélyzett községi 
s kizárólag községi elemi nép-, polgári-, alsófokú keres­
kedelmi és iparos tanonc iskolákban a hazafias érzés 
ápolása céljából évenként ünnepélyt rendeztessenek, 
még pedig tiszteletben tartván ugyan az iskolák közvet­
len felügyelő testületéinek az ünnepély napjának megha­
tározásához való jogát, lehetőleg úgy, hogy az ünne­
pélyek, vagy június 8-án, vagy október 4-kén történje­
nek ! . . .  Az eszme szép és nemes, de határozottan 
elítélendő, hogy március 15-két teljesen mellőzi a mi­
niszter ú r !
— A „Szabad Sajtó“ folyó évi 49-ik számában „A 
magyar reformátusok liturgiája“ címen hozzá szól a 
sárospataki theol. tanári kar ama „Vélemény“-éhez, a 
melyet a tiszáninneni egyházkerület felhívására a lelkész-, 
esperes- és püspökavatásról és iktatásról a nevezett egy­
házkerület elé terjesztett és a melyet minden ref. egyházi 
lap egész terjedelmében közzétett. Hozzászólása abban áll, 
hogy üdvözli ugyan a sárospataki tanárokat a liturgia 
megújításának eszméjéért, de javaslataikat (?), különösen 
pedig alapelveiket hibáztatja. Okai a következők. A ja­
vaslat (?) elsőbben is nem csak ellenkezik a szép és 
fenséges fogalmával, hanem komikus az, mert a felava- 
tandóknak meg kell hajtaniok magokat (?), a mi pedig 
hátúiról tekintve olyan hatást gyakorol a nézőkre, hogy 
ha ezen a sárospatakiak az elibök állított és így meg- 
hajló 20 theológuson kacagásra nem fakadnak, akkor 5, 
a „Szabad Sajtó“, hiába nincs pénze, mégis száz aranyat 
ad a pataki iskola részére. Aztán azt magyarázza, hogy 
a patakiak által kiküszöbölt felszentelés szót nem helyette-
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siti az avatás szó, mert a magyar ember avatni a vász­
nat, posztót szokta, felszentelni pedig azokat, a kik éle- 
töket bizonyos cél szolgálatára szentelik. Majd meg azt 
állítja, hogy a patakiak meg akarják szorítani az espere­
sek és püspökök jogkörét, de hát hiába beszélnek, mert 
300 esztendő cáfolja már azt a hamis tételt, hogy a prot. 
papok közt nincsen rangkülönbség. Aztán az ember teszi 
a hivatalt és nem a hivatal az embert, Példa erre először 
is Kun Bertalan, ki »egész püspöksége alatt“ egy lépést 
se tett azon a határon túl, mit számára kerülete kicir- 
kalmazott, mert az a meggyőződés, mely most a pata­
kiak javaslatában megnyilatkozik, kötve tartotta a kezeit, 
a minek a következménye aztán az, hogy „a tiszánin- 
neni kerületben évtizedek óta semmi korszakalkotó mun­
kát nem végeztek,“ És példa rá másodszor Szász Do­
mokos, a ki maga „alakítja, vezeti és céljaira felhasz­
nálja a tömeget, a mely álljon bár a legmíveltebb ele­
mekből, magában véve mindig rudis indigestaque moles 
marad.“ Végűi kijelenti, hogy a presbiteri rendszer nem 
a magyar népnek való s hogy rósz szolgálatot tesznek 
azok a magyar prot. egyháznak, a kik a minden ellen­
hatás dacára kifejlődött esperesi és püspöki jogokat nyir­
bálják, tehát természetesen a patakiak ezek közé tartoz­
nak. — Nem azért ösmertettük ezt a hozzászólásnak 
minősített handabandát, hogy nyomában akár a tiszán- 
inneni kerületnek, akár érdemekben megőszűlt püspöké­
nek védelmére keljünk, mert efféle badarsággal megtá­
madni se egyiket, se másikat nem is lehet; nem is azért, 
hogy a patakiakat és „Vélemény“-üket védelmezzük, 
mert annak, ki azt egyszer átolvasta is, eleget mond 
cáfolatúl maga a Vélemény, annak pedig, a ki, mint a 
»Szabad Sajtó“ kritikusa, el se olvasta, felesleges lenne 
bármit is beszélni. Hanem ösmertettük csupán azért, hogy 
ösmerjék meg lapunk olvasói azt a szomorú tényt, hogy 
a „Szabad Sajtódnak van olyan munkása is, a ki, noha 
láb és kéz között se tud különbséget tenni, mégis fogal­
mak és elvek, testületek és tiszteletre méltó egyének bí­
rálásába fog; a ki, noha a protestántizmus leikétől merő­
ben idegen, egy sarkalatos protestáns dologban, egy 
magát protestánsnak nevező sajtóorgánum olvasó közön­
sége számára mégis bírói székbe ül; de a kit éppen ezen 
a komoly, sőt szent fórumon ér utói a büntető nemezis, 
mivelhogy az ítélete nem ítélet, hanem kóklerkedés, az 
eljárása okvetetlenkedés és épp’ ezek leplezik le benne 
a komolyan számba sem vehetőt, ki csak handabandáz 
és olvasóit éretlen mondásokkal mulattatja. . . Sajnáljuk 
a „Szabad Sajtót“, hogy ezt a „hozzászólót“ keblére 
ölelte s hagyta magát felültetni; de mindamellett is 
őszintén kívánjuk, hogy a mostaninál szebb és igazabb 
örömet találjanak még egymásban ! (N .)
— Történeti zeneelőadást fog tartani a sárospa­
taki államtanító képezde ifjúsági ének- és zenekara decz.
12-én d. u. 2 órakor az intézet nagy termében 50 kros 
belépti díj mellett. A műsor szerint az ének- s zenekar 
előadja: Batizi András, Kákonyi Péter, Csikei István, 
Sztárai Mihály, Tinódi Sebestyén egy-egy históriás éne­
két, — Hodosy Béla zenetanár pedig Dr. Finkey F'erenc 
zongora kísérete mellett fog ugyanolyan darabokat 
előadni.
— A sárospataki főiskola köréből. A főiskolai 
ifjúsági énekkar, a mely ebben az évben működésének 
115-ik esztendejét tölti be, a szüreti szünidő alatt Szán­
tón tartott hangversenyt a ref. egyház javára; e napok­
ban pedig a kisvárdai renovált ref. templom felszente- 
lési ünnepélyén vesz részt s itt is hangversenyt rendez 
az egyház javára. — A „Sárospataki Ifjúsági Közlönyt“
a magyar irodalmi önképző társulat ebben az évben 
is kiadja s az ifj. Zsoldos Benő, Nagy Béla s Farkas 
Andor, mint szerkesztők kezeiből kikerült 3 szám arra 
enged következtetni, hogy a komolyabb dolgozatok 
közlésével vissza fognak térni az első évfolyamok irá­
nyához. Nem régiben egészen szépirodalmivá változtat­
ták e tisztességes múltú ifj. lapot s élvezhetlen volt a 
kezdetleges költői kísérletek miatt. Csak arra kell figyel­
niük szép törekvésű ifjainknak, hogy az egyletek élet­
mozgalmait ne mellőzék, hanem azokból minden meg­
említésre méltóval ismertessék meg olvasóikat, a kik 
bizonyára szívesen támogatják a főiskola ifjúságának 
jóravaló igyekezetei. — A kis csengettyű, a mely a főis­
kolában annyiszor hívogatta a múzsa fiakat a tanításra, 
annyiszor volt boldog sóhajtással köszöntve egy-egy 
nehéz óra elmúltát hirdető hangjáért, felmondta a szol­
gálatot. Megrepedt a kis harang s érc nyelve — régi alak­
jában — nem hozza többé remegésbe a sziveket. Az el- 
némúlt harangot, a mint a rajta levő felírat mutatja 1725. 
Kassán öntötte Éitelperger Károly. Két felirat van rajta. 
Az egyik közvetlen a korona alatt s így szól: „Fecit 
Carolus Éitelperger Cashoviae“ ; — a második a harang 
testének közepén van s következőleg hangzik: „Haec cam- 
pana est fusa propriis expensis ecclae reformatae S> 
Patakiensis Ao. 1725 D. 13. Junii“. — Tehát a sáros­
pataki ref. egyház saját költségén öntette s valószínűleg 
akkor került a főiskola birtokába, mikor a mostani templom 
felépülvén, abba a mai harangok állíttattak fel. A szép 
időt kiszolgált csengetyű helyett, melynek hangjaitól ne­
hezen tud elszokni a tanulói ifjúság, most a nagy csen­
getyű szólítgatja az iskolába s megkondulásától mintegy 
megrezzen mindenki, mert eddig a reggeli, déli s esteli 
megszólalásain kivűl csak akkor hangzott, ha temetésre 
hívogatott. Ezt is megszokják majd a hivogatottak, vagy 
pedig majd egy új kis harang hangjait fogják az iskolá­
ban epedve várni.
— A római kath. autonómia ügyében a „Religió“ 
tudósítása szerint a kormány memorandumot terjesztett 
fel a királyhoz, s a tudósítás jelzi azt is, hogy a kor­
mány a főpapok jelölésében „votum consultationist,“ — 
az alapok és alapítványoknál némi ellenőrzési befolyást 
hajlandó engedni az autonómiának s á r .  kath. közép­
iskoláknál egyszerűen a felekezeti jelleg megtartására 
vonatkoznék az egyház ellenőrzése. — Ezzel persze 
nincsen a „Religió“ megelégedve, mert a magyar állam­
ban egyes-egyedűl a r. kathólicizmust akarja, mint val­
lást látni s ha az állam ellene szól ennek az akaratnak, 
keserves jajveszékelést visz véghez.
— Nyílt levél. Kedves barátom! Mint a sárospataki 
irodalmi kör tagja s általad szerkesztett lapjának munka­
társa, kénytelen vagyok téged felkérni azon nyilatkoza­
tom közzétételére, hogy a „Debreceni Protestáns Lap“ 
folyó évi 46. számában felőlem közölt hír egész terje­
delmében tendentiosus hazugság, és pedig annyira ten- 
dentiosus, hogy a szerkesztő végképen óvakodik helyre- 
igazításától.* Tiszaföldvár, 1897. nov. 30.
Zoványi Jenő,
theol. m. tanár, ev. ref. lelkész.
* E nyilt levél kissé furcsa színben tünteti fel a „Debreceni 
Prot. Lap“ szerkesztőségét, a mely nem akar egy helyreigazításnak 
helyt adni. A sajtószabadság nem engedi meg az ilyen eljárást.
S z e r k.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 5 0 . szám. Sárospatak, 1897. december 13.
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A klérus, a protestánsok és az állami törvények.
A magyar társadalmi életben lépten-nyomon talál­
kozunk olyan jelenségekkel, a melyek a címben foglalt 
három tényezőnek egymáshoz való viszonyára vonat­
kozólag méltó figyelmet keltenek s gazdag anyagot szol­
gáltatnak a gondolkozásra. A szabadelvű törvényalkotás 
eszméjével rokonszenveznek a protestánsok, a kik bi­
zalmas és nyílt tárgyalásaik alkalmával mindig hang­
súlyozzák a szabadelvűséget, a mi egészen természetes, 
mért a protestantizmusnak épen a szabadság képezi 
az életelemét, a melytől elpártolva, hűtelenekké lenné­
nek azokhoz az eszmékhez, a melyek a pápaság rab­
bilincsei alól felszabadíták a lelkeket, az egyéneket s 
magát az egész művelt emberi társadalmat. Ezzel szem­
ben a klérus titkon és nyíltan soha sem mulasztja el 
minden követ megmozdítani azok ellen az irányzatok, 
törekvések ellen, a melyeken meglátszik a szabadság 
egy-egy jellemző vonása, s hogy aztán még nagyobb 
legyen a méltó megdöbbenés a szabadság hívei részéről, 
az is napirenden van, hogy a megalkotott szabadelvű 
törvényeknek nem is hajlandó engedelmeskedni, vagy 
ha engedelmeskedik is, kijelenti, mint gróf Majláth 
Gusztáv erdélyi püspök a komáromi kir. járásbíróság 
előtt, hogy az egyházi törvények felette állanak az 
államiaknak s csak tiszteletből, de nem kötelességből en­
gedelmeskedik a polgári hatóságnak.*
Épen ez az eljárás az, a mely arra késztet, hogy 
párhuzamot vonjunk a klérus s a protestánsok között 
ama viszony szempontjából, a mely az egyik és a má­
sik között az állami törvények irányában fenn áll.
A magyar hazának hosszú időn át tisztán r. kath. 
volt a színezete. Azaz hogy nem csupán volt, hanem 
van via is, dacára annak, hogy az újabbkori fejlődés 
határozottan ellene nyilatkozik a kathólikus jellegnek. 
A r. kathólicizmus, annak tulajdonképi alkotója, a klé­
rus, ma is minden irányú kiváltságokkal rendelkezik. 
Az esztergomi érsek az „ország papja,“ — a kardiná­
lisok részére a főrendiházban külön hely van biztosítva, 
— minden püspök főrend s ezek mellett azokat az 
országos jellegű, tisztán állami eredetű javakat is bir­
tokolják, a melyek arra képesítik egyen-egyen mind­
* S a „Religio“ ezt „magasztos önvédelemnek" hirdeti. Szerk.
nyájukat, hogy szembeszálljanak kormánynyal, törvény­
nyel, magával a hivatalos Magyarországgal. Hát mindez 
semmiképen sem illeszthető bele a modern s szabad­
elvű állam keretébe, a melyben kiváltságosaknak nem 
szabad lenniök, nem különösen egyházi szempontból, a 
felekezeti jogviszonosság szempontjából, mert ellen­
eseiben az összeütközés napirenden lehet s van is.
A r. kath. klérus minden tagja úgy gondolkozik, 
mint az erdélyi püspök s nagy felfordulás lenne, ha 
egyszerre valamennyi előállana, hogy a világi bíróságot 
nem ismeri el illetékesnek akkor, mikor egyháza érdekében 
teljesít valamely kötelességet. Pedig hát ez könnyen meg­
történhetnék s a magasabb törvény elvénél fogva a la­
ikusok is követhetnék a klérust az ő felfogásában s eljá­
rásában ! . . .  Ott van Zichy Nándor, a ki épen így beszélt!
De ezzel a magasabb törvénynyel mintha nem is 
akarnának törődni azok, a kik az állam törvényének 
őrei. A pápai hatalom nyíltan és titkon sugalmazza 
s irányítja a klérust s beláthatlan az a törekvés, a mely 
a tervbe vett autonómia megalkotásával magával az 
állammal szemben akar érvényesülni. A célzat villágos: 
a vagyont teljesen a klérus kezébe játszani . . .  s ha 
ez sikerűit, akkor kész a sír mindazok részére, a kik 
nem az egyedül üdvözítő egyház tagjai. Akkor nem 
lesz békeség, nem lesz nyugalom sehol ez ország ha­
tárában, mert a „compelle intrare“ érvényesülni fog a 
Torquemadák irtózatos eljárásaival.
S minő más a kép, a melyet a protestánsoknak 
az állami törvényekhez való viszonyában láthatunk. 
Föltótien engedelmesség a törvény minden rendelke­
zése iránt, — hódolat a kormányon ülők intézkedései­
vel szemben, még akkor is, amikor az egyházi érdek 
olyan szembeszökően a rövidebbet húzza, mint az egy­
házpolitikai törvények életbeléptetésekor, a melyeknek 
egyike a reversálisok törvényes jellegűvé tétele által 
valósággal a protestantizmus elleni hadjárat leghatal­
masabb fegyverévé lett, mert az ellenfél pénze s gyón- 
tató széke ellensúlyozhatatlan a szegény s szabadságot 
hirdető prot. egyházak részéről. Nincs, nem is volt 
soha egyetlen magyar ref. ember, a ki az állami tör­
vényeknek ne engedelmeskedett volna s nincs, s nem 
is volt soha egyetlen kálvinista pap sem, a ki azt 
mondotta volna, hogy a világi hatóság nem illetékes 
akkor Ítélni, a mikor egyházi kötelességet teljesített!
Hanem hát hogy is lehetett volna, — hogy is
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lenne ilyen kálvinista pap s világi, mikor ez a föld, 
ez az ország itt a földön mindene; itt alkotja meg 
mennyországát, míg az a másik ismer magasabbat is, 
sőt követeli, hogy Róma legyen a hazája!
Nem az u. n. felekezeti elfogultság mondatja ve­
lünk ezeket, hanem a múlt tanulságai s a jelen bizony­
ságai birnak rá ezeknek kinyilvánítására.
Ugyan eljön-e valamikor az az idő, a mikor a 
magyar földön élő hitfelekezetek teljes egyenjogúságot 
fognak élvezni ? . . . S vájjon eljön-e az az idő, a mi­
kor a magyar protestáns egyház megkapja a méltó el­
ismerést hon-fentartó s nemtö munkájáért?! . . . Mintha 
rezdült volna a szellő, — mintha derengett volna a hajnal­
fény, . . .  de a homály nem akar oszlani s a bizony­
talanság köde nem tud valami ok miatt felszállni! P e­
dig ez a véráztatta magyar föld nem lehet addig boldog 
nép lakhelye, míg a tagok, a polgárok vallástekintetben 
teljes egyenjogúságot nem nyernek, nem élveznek. A 
szabad állam, szabad egyház eszméje: ez az a mit az 
új Magyarországnak meg kell valósítania, ha a fokozatos 
fejlődésen egészséggel akar átjutni.
A magyar prot. egyháznak annyi, de annyi érdeme 
van, hogy azzal a róm. klérus úgyszólván nem is 
versenyezhet. S míg ott a túlsó oldalon hatalom, va­
gyon van, addig itt nálunk szegénység s mellőztetés 
az osztályrész. Hiszen igen sokszor a kálvinista volta 
valakinek egyenesen akadálya előhaladásának, — ellen­
ben a Majláth Gusztáv törvényellenes eljárása lépcső 
rá nézve az egyházfejedelemséghez!
Nem lehet elégszer s elég nyomatékkai ismételni 
s hangsúlyozni azt a régi igazságot: a protestánsok 
sorsa nem más Magyarországon, mint a szenvedés s 
türelem . . . Ámde mi nem panaszkodunk, — a panasz 
ott jajveszékel a klérus soraiban, mert az ultramon- 
tánizmus az ország törvényeit szabadelvűeknek látván, 
természetszerűleg kitör belőle a kiáltás: apage satanas!... 
Mi pedig csak legyünk engedelmesek a törvények iránt, 
mert. jobb az engedelmesség az áldozatnál! A klérusnál 
áldozat a világi törvényt elismerni, — nálunk legyen 
mindenkor főerény a kötelesség a törvény iránt. Ezzel 
a szenvedések füzében, a türelem olykor sorvasztó 
nyomása alatt is a hazát szolgáljuk s nem Rómát.
Ez pedig sok, — igen sok minden időben.
Sajóparti.
— —
I S K O L A I  0(IY.
A nyelvtani oktatás a népiskolában.
(Folytatást
I.
Habár ugyanis a föntebb idézett nyelvtan os olvasó­
könyvek most is hathatósan közreműködnek az általuk 
követett irány megvalósítására, még is eredetük a múlthoz 
tartozik. Más részről a tisztulási folyamat még nem ért 
teljesen véget s épp arra kell bizonyítékokat keresnünk 
a jelenből, hogy a külön nyelvtanos tábor erőködését az 
ellentábor sem nézi tétlenül, hanem folytonosan küzd, s 
küzdeni fog a végleges diadalomig.
Azt hiszem, mindenki egyetért velem abban, hogy 
hazánk tanítóságának közvéleménye leghívebben tükrö­
ződik vissza az országos tanító gyűlések határozataiban. 
Micsoda tanúságot tesznek eme gyűlések álláspontunk 
mellett ?
1. Az 1870-ben tartott I. Egyetemes Tanító gyűlés ki­
tűzött tételei között ott vagyon kettő, mely a mi kérdé­
sünkkel tárgyi rokonságban van. Egyik így hangzott: 
„Miért czélszerű a tantárgyakat összpontosítva tanítani?“ 
A másik ez volt: „Indítványok a népiskolai tankönyveket
illetőleg.“ Azonban közoktatás ügyünk 1870-ben a zajos 
erjedés korszakát élte; az iskola-szervezés és a tanítói 
állásra vonatkozó kérdések annyira elfoglalták a kedé­
lyeket, annyira igénybe vették a tanácskozási időt, hogy a 
módszertani kérdések megvitatása elmaradt.
2. Sikeresebb volt már az 187'4-ben tartott II. Egyetemes 
Tanító gyűlés. Emericzy Géza volt „a tanterv részletes 
megállapítása s a tananyag csoportosítása“ czimű tétel 
előadója. E gyűlés Naplója híven feltünteti a javaslatot, 
az indoklást, meg a határozatot. Az osztatlan iskola tan­
anyagának csoportosítására Emericzy határozati javaslata 
ez volt:
a) Minél több tanfolyamnak egy csoportba combi- 
nálása.
b) Csak a hit- és erkölcstan, a számtan és rajzolás, 
éneklés és testgyakorlás kezelendő önállóan.
c) Minden más tantárgy az olvasókönyv alapján 
tárgyaltassék. (Napló 157. lap.)
Az elnöki enuntiatio szerint „Emericzy határozati 
javaslata változatlanul, módosítás nélkül elfogadtatott“. 
(Napló 166. lap.)
3. Az 1878 évi III. Egyetemes 'Tanító gyűlés e tárgy- 
gyal ismét nem foglalkozott. Valószínűen azt várták, hogy 
hogyan is megy át az 1874 évi megállapodás a gyakor­
latba. 1881-ben Országos Képviseleti Tanító gyűlés volt, mely 
szintén nem foglalkozott e tárgygyal. De már több olvasó­
könyv jelent meg az olébbi határozat megvalósitására. Az 
1883 évi Orsz. Képviseleti Tanító gyűlés azonban ismét fel­
vette a nyelvtan kérdését. A közgyűlés határozatait a 
közokt. minisztérium adta ki egy füzetben. Ebben a 
minisztérium által is elfogadott határozatok között olvas­
suk (39 lapon), hogy „az egy tanítójú népiskolában a 
nyelvtan, fogalmazás, és a reáliák olvasókönyvek alapján 
tanitandók, úgy, hogy a tanulóknak ABC-én, számtani 
példatáron és olvasókönyvön és a vallásoktatásra az egy­
házi hatóság által megállapított könyvön kívül más könyv­
re szüksége nincsen.“ Ugyanott a két tanitójú iskola 
számára a fentebbieken kívül földrajz, történelem, s alkot­
mánytan is felvétetik, de nyelvtan itt sem kell. Csak a 
három- vagyis több-tanitójú iskolában hagyja meg az 
eddigi tanóra-tervet.
4. 1890-ben volta IV. Egyetemes Tanító gyűlés, melyen: 
A népiskolai tanterv módosítása tekintettel az osztott és osz­
tatlan iskolára ez. tétel előadója határozati javaslatok 
gyanánt ezeket olvasta fe l:
a) Az osztott iskolában a nyelvtan az olvasmány­
tárgyalás kiegészítő részét képezze, a fősuly a helyes 
gondolkodás fejlesztésére s a fogalmazás gyakorlására 
fordítassék.
b) Az osztatlan iskolában az olvasókönyv úgy szer- 
kesztessék, hogy a nyelvtani haladásnak megfeleljen ! 
(Napló 120. lap).
A minisztériumhoz ugyanezen gyűlésből felterjesztett 
emlékirat szavai szerint pedig: eldöntött elvnek tekinthető, 
hogy az osztatlan népiskolában a nyelvtani kézikönyvek hasz­
nálata felesleges, mert a nyelvtannak magából az élő nyelvből, 
az iskolában az olvasókönyvből kell kiindulnia. Az olvasmány- 
tárgyalás rendjén kell kihozni a nyelvtani szabályokat, 
míg a nyelvtani kézikönyvekben kiválogatott példák és 
megtanulásra szánt szabályok a czélt (a nyelv helyes 
bírását és használatát) nem segítik elő '. (Napló 334. 1.).
Magyarország tanítósága tehát elég alkalommal nyi­
latkoztatta, hogy mi véleményben van a magyar nyelvtan­
nak népiskolai tanítása felől. Az 1896 évi tanügyi con- 
gressus már nem is látta szükségesnek e kérdést felvenni 
programmjába, pedig az I'. Egyetemes Tanító gyűlés, mint 
orsz. tanügyi congressus egyik szakosztálya módszertani 
kérdésekkel is foglalkozott.
Mindezek daczára a nyelvtan-írók bagolyvára még 
mindig fennáll. Ez ellen is megindúlt az ostrom. A Nép­
tanítók Lapja szerkesztősége az 1896 évi márcz. 12. szám­
ban felhívta az ország tanítóságát, hogy az elemi népis­
kola nyelvtani anyagában és módszertani kezelésében 
szükséges reformról rövid és velős hozzászólást szívesen 
látnak. A felhívás eredménye 17 hozzászólás lön. Elöl-
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vastam valamennyit, elég rövidek. De az igazat megvallva 
új szempontokat, új erősségeket nem hoztak felszínre, 
erőtlenek és színtelenek, messze mögötte maradnak az 
előző gyűlések munkálatainak. Igaz, hogy nem is jönnek 
azokkal ellentétbe. Ha az ember azon szempontból tekinti e 
hozzászólásokat, hogy a kérdés előbbre vitelére szükségesek 
voltak-e, azon gondolatra jő, hogy a kérdés elméleti tisz­
tázása szempontjából bízvást elmaradhattak volna. Azt 
hiszem, hogy nem csalódom, ha azt állítom, hogy a szer­
kesztőségnek különös czélja, volt, mikor a tanítóságot 
„rövid, de velős hozzászólásra" felhívta.
A babonát ugyanis nehéz kiirtani; ily babona, ily 
előítélet az, hogy az osztatlan népiskolában a nyelvtant 
nyelvtani kézikönyv alapján kell tanítani. Az ország taní­
tósága e babonán már túlesett; de — alább még felemlí­
tendő okokból — még mindig lehelnek tanítók, kikhez a 
felvilágosodás napja nem érkezett el, vagy a kik elmond­
hatják, hogy video meliora proboque deteriora sequor. Ezeket 
akarta a szerkesztőség odúikból előcsalni, hogy öntudatra 
ébredjenek. A szerbtövist, meg a líciumot is kétszer irt­
ják : tavaszszal és nyáron, a második hajtáskor. A nyelv­
tan szerbtövisének tavaszi irtását elvégzők a tanítói gyű­
lések ; a Néptanítók Lapjának múlt évi eljárása a nyári 
irtás volt. Csak ily értelemben írom alá a N L. szerkesz­
tőségének (az 1897 évfolyam XXXV. szám 7 lapján 
olvasható azon) berekesztő szavait, hogy a „hozzászólások 
a népiskolai nyelvtanítás kérdésének tisztázásához hozzá­
járulnak." A hozzászólók mind a gyakorlat emberei, mind 
tanítók; s ez jó volt így. Nem arról volt szó, hogy el­
méleti fejtegetésekkel ismétlésbe esseuek, hanem, hogy 
megállapíttassók, hogy mi állja útját az elméletileg meg­
állapított rendszer gyakorlati kivitelének. Meg is találjuk 
erre a feleleletet. Egyik tanító igy szólt: A felelősség 
részben a tankönyvírókat ierheli; ők adják a nyelvtani 
oktatás anyagát, ők szabják meg a mennyiséget s a könyv 
jelöli ki az irányt. (N. L. 1896 évi XI sz. 4 1.) Egy másik 
tanító azt mondja: „A gyermek ismeri a helyesírás sza­
bályait, az egyszerű s összetett mondatokat s nem képes 
a falitáblát leírni. A népiskola gombot ad kabát nélkül." 
(N. L. 1896 XVIII sz. 4 1.) A felelősség másik része az is­
kolai elöljáróságokra esik. „Szíves örömest kiküszöbölnék 
a tanítók a nyelvtant az iskolából, mondja egyik tanító 
teljes nyíltsággal, s tanítanának nyelvtan helyett nyelvet; 
de az iskolai elöljáróságok miatt nem lehet. Figyeljük 
meg csak a nyelvtani vizsgálatokat. Ha a gyermek az 
adott kérdésekre helyes, világos feleletet ad ; az elöljárók 
szerint még nem tudja a nyelvtant; a tanító vizsgálata 
semmit sem ér, ha szabályokat nem kérdez ; az elöljárók 
szerint csak az tudja a nyelvtant, aki jól el tudja reczi- 
tálni, hogy mi az a főnév, melléknév és számnév, ige, 
jelző, tárgy, határozó stb. Az elöljárók nem értenek a 
nyelvtanításához, ők is nyelvtant, nem nyelvet tanúltak." 
(N. L. 1897 XIV. 7). Azért első feltétele a jfielyesebb nyelv- 
oktatásnak, hogy „a népiskolákból számüzendők a nyelv­
tani könyvek." (N. L. 1897 XIV. 8.1.) íme a jelen törekvése, 
mely kiegészíti a múlt tanulságait.
(Folyt, köv.) Dezső Lajos.
Az ev. ref. fő- és középiskolák 1896/97. évi 
működésének áttekintése.
(Folytatás.)
A tandíj összegénél is nagy változatosság van, 2 
írttól 40 frtig változván annak a mennyisége az egyes 
gymnáziumoknál a tanulók vallása, illetősége és előhala- 
dása szerint. Sőt ugyanazon tanintézetnél is több féle 
fizetési osztály van felállítva, pl. Böszörményben 7, 
K.-Kőrösön 9. Ily körülmények közt kissé bajos dolog 
a tandíjak összegét összehasonlítani, még is megkísér­
lem az egyes iskolákban fizetendő díjakat feltűntetni. A
4. osztály gymnáziumok közűi Gyönkön a tandíj 14 frt, 
tanári nyugdíj alap 3 frt; K.-Szentmiklóson a tandíj
helyben ref. tanulótól 8 frt, minden mástól 16 frt, e mel­
lett nyugdíj alapra és ifj. könyvtárra 3 frt 50 krt kell 
fizetni. Amott 1 .frt, itt 2 frt a beirási díj. A 6. osztályú 
gymnáziumoknál: Békésen a helybeli keresztyén vallásúak 
tandíjjá 4, izraelita vallásúaké 8, vidékieké 20 frt, ehez 
jön az elsőknél 4, a 2 utóbbiaknál 5 frt 50 kr mellék díj. 
Böszörményben a helybeli ev. ref. I—II. o. 2, III—VI
o. 4 frtot; r. kath. és g. kath. 12; izr. 18 frt, vidéki ev. 
ref. 10; róm. kath és g. kath. 16; izr. 24 frtot fizet, a 
mihez még mindeniknél 4 frt 90 kr járói. Karcagon 
a helybeli ref. tanulók tandíjat nem fizetnek; vidéki ref. 
10, r. kath. 12, izr. 14 frt tandíjat fizet, a mihez még 
mindeniknél 4 frt 90 kr jön. H -Nánáson a tandíj 10 
frt., a melyhez még helybeli ref. vallásúak 3 frt SO krt. má­
sok 4 frt 30 krt fizetnek. A vidéki ref. tanulók díjját 
véve figyelembe, legtöbb ez Békésen, a hol 25 frt 50 
krt tesz ki; legkevesebb Nánáson, 14 frt 30 k r ; Böször­
ményben és Karcagon egyenlő, 14 frt 90 kr. — A tel­
jes gymnáziumoknál, azokban, a melyek még nem élve­
zik az államsegélyt, a tandíj következő: Debrecenben 
a prot. vallásúak 20, a nem prot. 40 frt tandíjat fizet­
nek ; ehez jön még 5 frt 65 kr mellékdíj. N.-Enyeden 
tisztán a tandíj 16 frt. Ennyit azonban egyik sem fizet, 
mert a bennlakóknál 40, illetve 32 frt, a künnlakóknál 
28 írtra megy a fizetendők összege. Sárospatakon az 
összes díjak az 1 .2 . 7. 8. o. prot. tanulóknál 24, nem 
prot. 32; a 3—8. o. prot. tanulóknál 23, nem prot. 31 
frtot tesznek ki. Kolozsváron a künnlakók 23 frt 60 krt, 
a bennlakók 35 frt 60 krt, illetve 31 frt 60 krt fizetnek 
a használt agy nagysága szerint. A k.-halasi értesítőben 
nincs adat a tandjra vonatkozólag. A nem államsegé­
lyes gymnáziumok közűi hát Sárospatakon kell legke­
vesebbet fizetni, 23 frtot, azután Kolozsvár, Debrecen 
és N.-Enyed következnek. Az államsegélyes gymnázíu- 
moknál következő díjakat kell fizetni ; Csurgón 20 frt 
a tandíj, a mihez még 6 frt 75 kr járul. H.-M.-Vásárhe- 
lyen a helybeli ref. 31 frt 20 krt, minden más 37 frt 
20 krt fizet. Kecskeméten a helybeli ref. 19 frt 60 krt 
vidéki ref. 24 frt 60 krt, minden más 28 frt 60 krt, 
fizet összesen. Kisújszálláson, különbség nélkül 25 frt 
50 krt, Pápán 37 frtot, Székelyudvarhelyen 23 frtot, 
Zilahon 25 frt 50 krt, M.-Szigeten 30 frtot, Rimaszom­
batban 29 frt 50 krt fizet minden gym, tanuló. Szász­
városon a bennlakók 40 frt 60 krt, a künnlakók 26 frt 
60 k r t; Miskolcon a 4 alsó osztálybeliek 27 frtot, a 4 
felső o. 37 frtot fizettek. Mező-Túron a helybeli, bármely 
felekezetű tanulók 14 frt 35 krt, a vidékiek 28 frt 35 
krt tartoznak fizetni. Sz.-Németin a prot. vall. 30 frt 20, 
más vallásúak 36 frt 20 krt fizetnek. S.-Szentgyörgyön 
az alsó 5 osztályban, bennlakó 28 frtot, künnlakó 19 
frtot fizet. A felső 4 osztályban bennlakó 32 őt, künn­
lakó 23-at fizet. M.-Vásárhelyen 1—4- o. bennlakó 34 frt. 
50 krt, künnlakó 17 frt 20 krt; 5—6. o. 1, 7—8. osztálybeli 
2 írttal fizet többet. N.-Kőrösön az 1 —4. osztályban hely­
beli ref. 7. más kér. 9, izr. 11 frtot, 5—8 o. helybeli 
ref. 9, más kér. 15, izr. 19 frtot. Vidéki ev. ref. 15, 
más kér 19, izr. 23 frtot fizet összesen. Némelyik inté­
zetben a nem prot. vallásúak a vallástanításért is fizet­
nek külön, mint Rimaszombatban, M.-Szigeten, Sz.-Né- 
metin. A budapesti értesítőben tandíjról nincs szó. Ösz- 
szevetve a közlött adatokat, az látszik, hogy egy vidéki ille­
tőségű ref. vallású tanulónak N.-Kőrösön legkevesebb a tan­
díja ; legtöbb Pápán, illetőleg a 4 felső osztályban Mis­
kolcon és H.-M.-Vásárhelyen. A nem államsegélyes gym­
náziumok tandijjánál csak a S.-Szentgyörgyi, M.-Vásár- 
helyi és N.-Körösi kevesebb, minden többié több, a mi­
ből úgy látszik, hogy az annyira óhajtott államsegély 
sem teszi olcsóbbá a tudományok megszerzését!
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IV . Tanító képezdék.
Nem tudom úgy mondjam-e, hogy még mindig 
csak három tanitó képezdéje volt, vagy pedig, hogy még 
mindig megvolt három képezdéje egyetemes egyházunk­
nak. Egyik a dunamelléki, másik a tiszántúli, harmadik 
az erdélyi egyházkerületben; a többi kerületeknek az 
állami vagy más felekezeti képezdék nevelnek tanítókat. 
Talán ez is egyik oka annak, hogy a tanítói kar újabb 
tagjai igen gyenge kapocscsal érzik magukat az egy­
házhoz kötve, s mindig visszavágynak, ha csak lehet, 
visszatérnek az állam kenyerére. Különben a képezdével 
bíró kerületek tanító szükségletét sem fedezhetik a fele­
kezeti képezdéből kikerült tanítók, de legalább az „er­
jesztő kovász“ szerepét tölthetik be a tanítói testületben. 
Hogy betöltik-e, feleljenek rá azok, a kik közvetlenebb 
tapasztalattal bírnak.
A három képezde a n.-körösi, n.-enyedi és debre­
ceni volt, a melyekben a tanulók száma következőleg 
oszlott meg:
I. 0. II. 0. III. 0. IV. 0. össze­sen .
N.-Kőrös I. 24 ! 17 15 17 73
II. ; 83 17 9 14 63
N.-Enyed I. 21 6 15 ‘10 52
II. 19 6 1 15 9 49
Debrecen I. 46 22 18 15 101
u. 40 18 11 12 81
Összesen I. 91 45 48 42 226
II. 82 41 . 35 35 193
Legnépesebb volt tehát a debreceni, legkevésbbé a 
n.-enyedi képezde. Az I. és II. félév létszáma közötti 
különbséget az a körülmény okozza, hogy az általános 
tanító hiány miatt még évközben is kibocsáttatnak a ta­
nulók tanítóságra, a mint a múlt éven is N.-Kőrösről 6 
harmad éves, 3 negyedéves; Debrecenből ugyancsak P> 
harmad és 3 negyedéves tanuló bocsátatott ki évközben. 
Vallás tekintetében a létszám elenyésző csekély részét 
teszik ki a más vallásúak, a mennyiben N.-Kőrösön 68 
ev. ref. 3 róm. kath. 2 izr; Debrecenben 97 ev. ref. 1 
r. kath. 3 izr; N.-Enyeden 50 ev. ref. 1 r. kath. i ág. 
ev. vallású tanuló volt, vagy is a három képezdében 215 
ev. ref. mellett i ág. ev. 5 r. kath. 5 izr. vallásu volt. 
A tanulók erkölcsi viseletét a n.-enyedi értesítő nem 
közli; N.-Kőrösön példás, dicséretes, jó törvényszerű 
osztályzat van; Debrecen megtartja a gymnáziumban is 
szokásos elnevezést. N.-Kőrösön példás magaviseletű 
nem volt egy sem ; törvényszerű az I. osztályban volt 
■3; dicséretes a létszám 15-8°/„, a jó 79-3°/0. Debrecen­
ben kevésbbé szabályszerűt 1 negyedik o. kapott; sza­
bályszerűt 8'b’4°/o ; jót 90T°/0
A tanárok száma N.-Kőrösön 10 volt, a kik közűi 
5 rendes, 4 óraadó tanár, 1 a gyakorló iskola tanítója; 
Ezek mellett volt egy rom. kath. és egy izr. hitoktató. 
A debreceni képezdénél 11 tanerő működött; 5 rendes, 
3 óraadó tanár és a m. kir. gazd. tanintézet 2 tanára 
és főkertésze szintén tanította a növendékeket. N.-Enye­
den is 11 tanerő működött; a kik közűi 1 rendes, 1 
helyettes képezdei tanár és a gyakorló iskola tanítója 
nem tanítottak másutt, csak a képezdében ; a többi 8 
közűi 3 gymn. h. tanár, 2 papjelölt ideiglenes tanító és 
3 mind két helyen óraadó tanár volt.
A tanulók előmenetelét mindenik értesítő feltűnteti, 
de a hány intézet van, annyiféle osztályzatot használ. 
N.-Enyeden van kitűnő, jeles, jó, elég, ismétel, javít;
Debrecenben ezek közűi a jó egészen elmarad, N.-Kőrös 
meg a szokásos jel, jó, elég, elégtelen osztályzatot tartja 
meg, de nem tesz különbséget az egy vagy több elég­
telennel bukottak közt. Enyeden kitűnőt 4’08°/u, jelest 
34'6°/0, jót ugyan annyi, elégségest 8'15l,/0. kapott; 
6T2°/0 javít, 12'20;0 ismétel. Debrecenben Q'l7alu volt 
kitűnő, 39 5°/o jeles, 29-6°/0 elégséges osztályzatú ; javí­
tásra 20'9°/o, ismétlésre 2’46% utasítattott, 1 első oszt. 
pedig mint ismétlő is 5 elégtelen tanjegyet kapván, vég­
leg elutasíttatott, N.-Kőrösön jelest 12'69urt, jót 23'8% 
elégségest 55-5°/0, elégtelent 7'92°/0 kapott.
A tanképesítő vizsgálatok eredményéről is beszá­
mol mindenik értesítő. N.-Kőrösön szeptember elején 
volt a vizsga, a melyre 2 lelkész tanító, hittanhallgató, 
13 végzett képezdei növendék, 1 régebbi tanító és 1 
óvónő jelentkezett. Egy nem nyert engedélyt, egy nem 
tett eleget a feltételeknek, így összesen 19-en állottak 
vizsgára. Ezek közűi 2 javításra utasíttatván, egyikük 
kijavította az elégtelen tanjegyet. így végeredményében 
18 egyén képesíttetett, a kik közűi 2 lelkész tanító, 4 hit­
tanhallgató s csak 12, a kit hivatása a tanítói pályához 
köt. Debrecenben kétszer volt képesítő vizsga, szeptember­
ben és áprilisban. A két vizsgán összesen 29-en nyert 
tek oklevelet; 17-en pedig, a kik részben tették le a 
vizsgát, vagy vizsgájuk eredményéhez képest oklevelet 
még nem kaphattak, igazolványt nyertek. Az előb­
biek közt 1, az utóbbiak közt 2 tanítónő volt. Nagy- 
Enyeden pót-, rendkívüli-, és rendes képesítő vizsga 
tartatott. E 3 vizsgán 19-en nyertek oklevelet, a kik 
közt 3 tanítónő volt. A többi képezdétől eltérő szokás 
itt, hogy külön képesítenek a tanítóságra és külön a 
kántorságra- A 3 tanítónőn kívül még 2 vizsgázó nem 
szerzett a kántorságra is képesítést. A három képezdé­
ben összesen 66-an, — vagy ha a lelkésztanitókat és
h.-hallgatókat leszámítjuk, — 60-an nyertek oklevelet, 
a mi pedig vajmi kevés a nagy tanító hiány idején.
(Folyt, köv.) K . E.
TAKOA.
A kísérleti lélektan és a paedagógia 
viszonya.
(Folytatás.)
IV. Az érzelemnek és akaratnak kísérleti vizsgálata.
A psychologiai kísérletezésnek azonban nagy hiányául 
tűnik fel az, hogy az érzelmeket alig lehet gyakorlatilag 
is értékesíthető vizsgálódás tárgyává tenni Ez a nehéz­
ség nem elvi ugyan, hanem csak gyakorlati, előzetes, a 
min ilyen fiatal tudománynál nem is lehet csodálkozni. 
Az érzelmeknek egyik, a paedagógusra nézve igen fontos 
formájára az érdeklődésre és unatkozásra Traepelin elég 
könnyű meghatározási módot talált fel, p. u. az össze- 
adási methodust, melyet már előbb leírtunk. Ennél azt 
látjuk, hogy minden oly munkát, mely iránt érdeklő­
déssel viseltetünk, olyan gyorsasággal kezdünk meg, 
a melynek huzamosabb ideig való megtartását erőnk 
nem engedi meg. Az érdeklődéssel végzett összeadásnál 
azt tapasztaljuk, hogy az első öt perez alatt az össze­
adott jegyeknek száma nagy, a mely azonban a követ­
kező 5 perez alatt kisebbedik, azután állandóan emel­
kedik. Ha az első öt perezben nincs meg az érdeklődés, 
ez jele annak, hogy a tanulónál az unalom kezd mutat­
kozni. Igen előnyös volna, ha ilyen számfeladatokat a 
különböző tanórák után végeztetnénk, hogy ezeknek
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hatását a tanulók munkakedvére kipuhatoljuk. Az első 
10 perczben a munka görbéjének lefolyása azt is meg­
mutatná, hogy a Különböző tanórák után nemcsak az 
érdeklődés, munkakedv, (látszólagos elfáradás) hanem a 
valóságos elfáradás is növekszik, különösen a délutáni 
tanítás folytán.
Kissé jobban állunk az akarat energiájának meg- 
állapíthatását illetőleg, a melynek kifejlesztésére az iskola 
annál nagyobb súlyt kezd helyezni, mennél inkább 
igyekszik azon, hogy egyike legyen a legnevezetesebb 
socialis intézményeknek. Az akarat folyamatainak isme­
retét eddig két utón érhetjük e l: az actiokisérletekkel 
és a Mosso féle erömérövel. Az utóbbival tett kísérleteket 
könnyen összeegyeztethetjük a testi és szellemi munká­
nak az elfáradásra gyakorolt hatásával úgy, hogy az 
iskolára nézve ez nagy fontosságúvá válik. — Ha 
még meggondoljuk, hogy az Ergograf egy olyan ké­
szülék, a mely a tanulók nagy testi munkáját pontosan 
feljegyzi úgy, hogy a testi erőkifejtés mérőjéül is tekint­
hető, használhatóságát a legteljesebb mértékben fogjuk 
méltányolni.
Reaktio-kisérletnek azt nevezzük, midőn egy külső 
érzékingerre egy önkénytes mozgást kell tennünk és az 
érzékinger és a mozgás között lefolyt időt megmérjük. 
A kísérlet p. u. a következőképpen történhetik : A kísér­
leti személynek egy hangingerre akként kell reagálni, 
felelni, hogy egyik ujjával egy távirda billentyűt nyom 
meg. A hanginger egy kalapácsütésből áll, a mely kala­
pács — midőn az ülőt érinti, egy villany áramot indít 
meg, a mely egy igen pontos, ezredrésznyi másodperezre 
mutató órát (Hipp-féle Kronoskóp) hoz mozgásba. Midőn 
ujjunkkal a billentyűt megnyomjuk, az áramot megsza­
kítjuk, az óra megáll s az inger és mozgás között le­
folyt időt most ezredrésznyi másodperczekben leolvas­
hatjuk. Természetes, hogy e kísérletnek kivitele a gyakor­
latban nem oly egyszerű, mint a hogy a leírás után 
várni lehetne, mivel úgy az időmérés nagy vigyázatot 
igényel, mint a kísérletnek előkészítése kissé nehéz. 
Továbbá lényeges különbség is van a között, ha a 
kísérleti személy figyelmét vagy az ingerre vagy a 
mozgásra irányítjuk. Amaz esetben, mikor az inger által 
okozott érzetet intensiiása és qualitása szerint fel kell 
fognia — a reactió idő nagyobb — s ezt nevezik sen- 
sorikus reagálásnak, az útóbbi esetben a reactio idő 
kisebb, s ezt nevezik motorikus reagálásnak. — Paeda- 
gogiai kísérletnél inkább ajánlatos többféle szempontból 
az előbbi mód, az érzékingerre való figyeltetés, a sen- 
sorikus reagálás.
Különösen Gilbert és Scripture kísérletei mutatják, 
hogy a reactio idő az életkorral jelentékenyen változik : 
míg 6-ik életévben 0,317 másodpercz, a 10-ikben már 
csak 0960 másodpercz; a fejlődés ingadozó s nem 
fokozatos. Ez a fejlődés a fiuknál 13, 14-ik életévökben 
stagnál, leányoknál az ingadozás a 11-ik évtől kezdve 
a 14-ikig még nagyobb.
A reaktiokisérlet azonban még nagyobb jelentőséget 
nyer az akarat folyamatának megismerésére nézve az ál­
tal, hogv ezt komplikáltabbá is tehetjük. Még pedig 
úgy az érzékinger, mint a mozgás lehet komplikáltabb. 
Például ha benyomásul 2 vagy több színt használunk, 
a melyeknek csak egyikére kell reagálni, akkor az 
akart mozgáshoz a különbség felismerése is hozzájárul 
s az önkénytes mozgást a lehetőségek közötti választás 
előzi meg. A nem és kor szerinti különbségek itt is 
nagyon pontosan mutatkoznak, de másképpen, mint az 
egyszerű reactionál. A reactio időt fiuknál és leányoknál 
a következő táblázat mutatja:
évszám fiú leány
10 0.400" 0.415"
11 0.587 0.288
12 0.385 0.270
13 0.360 0.415
14 0 367 9.355
15 0.311 0.345
De nemcsak az akarat folyamatára, hanem a legkü­
lönbözőbb psychikai termékekre nézve nyerhetünk idő­
értékeket, melyek egyúttal a szellemi képességek fejlett­
ségének fokát is mutatják, — ha az ingert máskép 
változtatjuk. — Vehetünk nem egy hangot, hanem egy 
egész szót, a melyhez a kísérleti személynek egy má­
sikat kell associáini s csak azután a mozgást végre­
hajtani. Másrészt a mozgást is úgy vehetjük, hogy p. u. 
a vörös színre a jobb kézzel, kékre a bal kézzel kell 
reagálni, a mikor a különbség észrevevéséhez és az el­
határozáshoz még a választás is hozzájárul a különböző 
mozgások között. Ezek a kísérletek azonban nagy figyel­
met, jártasságot és vigyázatot igényelnek, azért a pae- 
dagogus ezeket nagyrészt csak a szakpsychologus köz­
reműködésével végezheti.
Egyszerűbbek, de nem oly pontosak és nem annyira 
variálhatók a Mosso turini physiologus ergografján tett 
kísérletek. Ez egy oly készülék, a melylyel pontosan 
megmérhetjük azt az erőt, a melylyel kezünk egyetlen 
ujjának izmaival egy súlyt egész az elfáradásig emelni 
bírunk. Tudjuk azonban, hogy egy izom csoport által 
létesített munka két tényezőtől függ, akarat impulsusaink 
energiájától, tehát egy centrális tényezőtől egyrészt, más­
részt izmaink_ szövetének állapotától, tehát a peripferikus 
tényezőtől. Epigy a létesített munka nagysága két 
tényezőtől függ: az emelések számától, a melyeket 
képesek vagyunk létrehozni és az egyes emelések magas­
ságától. Ha központi energiánkat fogyasztottuk el, ha 
többé nem vagyunk már képesek akarat impulsusokat 
küldeni az izomhoz, akkor emelés egyáltalában nem 
jöhet már létre, „munkás nélkül a gép megáll“, az eme­
léseknek száma csekély s ez mértékét adja az akarat ener­
giájának. Mig ha az izom fáradt ki, vagy normális álla­
potát valami zavarja, úgy erős akaratingerekre is csak 
gyönge és kis emelés jő létre, az emelések folyton ki­
sebbek lesznek, eszköz nélkül a munkás akarata tehe­
tetlen, az emeléseknek nagysága az izom fáradásnak 
kifejezése. — Ezen ergograf kísérletek különösen hasz­
nosak a paedagogusra nézve, mert ezekkel lehet meg­
mérni az akarat fejlettségét, azután a test állapotát, mely 
a létesített munkában nyer kifejezést. Egyúttal az ergog- 
raffal azt is megmérhetjük milyen hatása van a testi és 
szellemi munkának az akaratfolyamára és a testi erőre, 
úgy, hogy ez a legtökéletesebb eszköz annak vizsgálatá­
hoz, hogy a fáradásnak milyen mértékét okozzák a kü­
lönféle foglalkozások, munkák.
(Folyt, köv.) Dr. Székely György.
K Ö Z É L E T Ü N K .
A sárospataki nyomtatványok ára.
— Válasz és nem polémia. —
Előre megmondtam volt lelkésztársaimnak, hogy 
hiába is szólalunk fel, nem lesz igazságunk a pataki 
nyomtatványok kérdésében, mert az illetékes körök ala­
posan le fognak főzni, úgy hogy alig marad rajtank 
tisztesség. S a mit megmondtam, csakugyan bekövet­
kezett, úgy agyon macskakörmöztettünk a szerkesztővel*
* Szívesen viseljük, csak használjunk a közügynek. Szerk.
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együtt, hogy szinte porzik tőle a hátunk, mint a múlt 
év végén, a mikor, mint Adorján Balázs mondja, agyon 
makkolt bennünket Rácz L. tanár ur. Egyszóvalkikap- 
tunk s az »alma máter* iránt való szeretetünk gúnyos 
mosolyban részesült, pedig még csak nem is kutattak 
a forrás után, sem a czélunkat nem mutatták be.
Hanem bár elmehetne a kedvünk az újbóli fel­
szólamlástól, nem nyugodhatunk meg mi lelkészek s 
ha a múltkor be mertem állani faltörő kosnak, most is 
vállalkozom a válasz megadásra, ha tisztában vagyok 
is vele, hogy engem ér az illetékes körök válaszos 
dörgedelme, ti pedig incitátoraim csak úgy suttyomban 
fogtok rajtam nevetni.
Pedig nem nevetni való dolog, a mit művelek, a. 
mikor összemérem a számokat a hivatalos számokkal s 
a hivatalos eredménynyel szemben masat állapitok meg, 
még pedig tisztán objektiv szemüveget használva, a 
mint kell. Hogy igy járok el, szóljon mellettem e vá­
laszom !
Határozottan feltartom állításomat, hogy p. o. az 
ABC. jelentékeny hasznot hajt, mert a közölt költrég- 
vetésből a legközelebbi kiadáskor elesvén a befekte­
tési rovat 3 —6 pontja, tiszta haszon gyanánt 759 frt 
19 kr. fog maradni, a mi mindenesetre jelentékeny ha­
szonnak mondható.
Hogy a többi nyomtatványoknál is a felvehető s 
felveendő haszon jelentékeny, igazolást nyerünk, ha a, 
nyomtatványok között szétnézünk s az évi forgalmat 
úgy a példányok száma, mint a könyvraktári jövedelem 
alapján Ítéljük meg részint az igazgató-tanácsi jegyző­
könyvek nyomán, a melyeket nagy nehezen sikerült meg­
szereznem, részint a nyomdai forgalomról adott illeté­
kes felvilágosítás s a található kimutatások felhaszná­
lása által.
Ha ezek alapján ítélünk, az eredmény az, hogy a 
nyomtatványok után a könyvraktár az iskolának éven­
ként 7067 frt és 7900 frt között mozgó jövedelmet ad, 
miután a könyv bizományos, évenként 15 — 17 ezer fo­
rintról tartozik számolni egyik áprilistól a másikig.
Ez a jövedelem szerintem jelentékeny haszonnak 
tartandó Vagy ha nem az, hát hová lesz?
De jól van! legyen úgy, mert a 7800 frtos átlagos 
bevételből le kell ütni a kiadási tételeket a papirosra, 
nyomásra, nyomdai befektetésre, (a mi egyébként más 
beszámítás alá esik), Írói díjra, akkor is azonban a 
haszon, tiszta haszon 4—5 ezer frt között mozog. Sha  
ez sem jelentékeny, akkor másutt kell a jelentékeny 
hasznot keresni, mert haszonnak kell ott lenni, a hol 
csak népiskolai könyvekből 30 ezer példányon felüli 
forgalom van!
S keresve a másuttat, akaratlanul is csak azt kell 
mondani, hogy a könyvbizományosság részén van bi­
zonyára, a hol a 25°/0 és a könyvkötési ár tekintélyes 
summát biztosit, mert ez utóbbiból az évenként eladni 
szokott 30 ezer népiskolai könyv után 2100 forint jő 
be, a melyhez hozzászámítandó még a gymnasiumi 
könyvek kötési ára i s !
Feltevésem nem más, mint az, hogy drágák a fő­
iskolai nyomtatványok, mert magas eladási °/o'ra van‘ 
nak bizományba adva s mert túlságos a kötési ár. Az 
iskolának arra is kell számítani nyomtatványainál, hogy 
25%-ot tartozik fizetni s ezzel az első lépést megtette 
a drágaság felé.
De drágák a nyomtatványok a kötésnél fogva is, 
s állítom, mert utána jártam, hogy csakugyan 4 krért 
bármely könyvkötő kiállítja darabonként a népiskolai
* Tényleg két formális költségvetést kaptunk Bódvavölgyitől.
Szerk.
könyveket, mert nagy munka-forgalmat s biztosat fog­
lal magában e vállalat. A kapott értesítéseket a szer­
kesztőhöz beküldtem.*
Hogy a 25°/0 bizományosi járulék igen jelentékeny 
összeget tesz ki, igazolja a könyvraktári bevételeknek "az 
utána számítása, a mely évenkénti átlagos 1800 forin­
tot (1766 és 1975 közt) tüntet fel ilyen járulék gya­
nánt, mely mellett a könyvkötési árból bőven fedezhe­
tők az elárusitási kiadások, annyival is inkább, mert 
tényleg 15°/0 az átlagos s nem 2O°/0, mint a könyv­
nyomdái felügyelő ur jelezte, mert 20 és io°/0 között 
a 15% az átlagos közép.
E két pont alapján szabadjon úgy nyilatkoznom, 
hogy a könyvbizományosi üzlet a bérlőre nézve igen 
jó, de épen a főiskolai nyomtatványok szempontjából 
nem előnyös, mert a kötési ár tulmagas volta drágákká 
teszi azokat s a °/0 leszámításával az eredeti árnak is 
magasnak kell lenni, hogy haszon lehessen. Legyen 
szabad aztán épen ez alapon azon meggyőződésemnek 
is kifejezést adni, hogy ajánlattételre felhívás esetén a 
mostani sírzödési feltételek mellett bizonyosan akadnának 
igen sokan, a kik a 25°j0 s a kötési ár rekompenzáczió- 
jaként az iskolának évenként bizonyos összeget volnának 
hajlandók fizetni, mert egy 15 ezer forintos forgalmú üz­
let. amely tisztán könyvárusitásból áll, ma napság igen so­
kat ér, hiszen az 1800 forintnyi °/0-os jövedelem, az át­
lagos 2100 forintos kötési bevétel maga egy biztos forrás,
— hát még az a sok főiskolai kötés-fűzés, könyvszál- 
litás, iskolai czikk, a mi mind együtt jár a bizomá- 
nyossággal !?
Mikor ennek a meggyőződésemnek kifejezést adok, 
nem vezet semmi más, a mini egész felszólalásomban 
sem volt semmi más a vezérem: egyedül az „alma 
mater* iránt való szeretet, a mely feljogosít arra, hogy 
hasznát, gyarapodását előmozditsam. Vallom, hogy le­
hetnek alacsonyabbak a nyomtatványok árai, — vagy 
ha nem, akkor a főiskolának kell olyan magas hasznot 
kimutatni, a mely arányban álljon a drágasággal. Mi 
azt nem sajnáljuk itt a vidéken, ha az iskolának van 
tisztességes haszna, — de ha a mi általunk fizetett 
magas ár másutt eredményezett jelentékeny jövedelmet
— csak 10 év alatt a 25°/0-ból 18 ezer forintot, —
akkor szólani kell! Béke velünk s keressük az igazságot, 
hogy győzzön az! Bódvavölgyi.
— -
K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Egyházi beszédek.
Irta: Barla Szabó Károly. — Előfizetési ára: 1 frt 20 kr. Budapest, 
Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, 1897.
Barla Szabó Károly azok közé a szerencsés egy­
házi beszédirók közé tartozik, a kiknek van gondola­
tuk, van mondani valójuk, a kik az általuk alapúi vá­
lasztott bibliai szövegben rejlő minden eszmét észre- 
vesznek, felkutatnak, minek következtében megmene­
külnek egyrészt attól, hogy egy és ugyanazon gondo­
latnak többféleképpen való ismétlése, kifejezése által, 
bár menni látszanak, még sem haladnak, egy helyben 
mozognak, — másrészt attól, hogy eszme szegénysé­
güket, gondolat hiányukat tartalom nélküli üres szó- 
virággal takargassák.
E kötet 20 beszédet tartalmaz, melyek között van 
egy adventi, egy farsangvégi, két böjti, egy tavaszi, 
egy őszi, egy szüreti, egy szárazság idejére való, egy 
templomszentelési, kilencz közönséges egyházi beszéd
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és két halotti tanítás; két beszéd a Garzó-féle gyak. 
bibliai magyarázatokból van átvéve, a hol B. Sz. K. a 
Márk szerinti evangéliumot magyarázta, az »őszszele 
czimíi egyházi beszéd pedig a Czelder szerkesztette 
»lelkészi tárban« látott először napvilágot.
E beszédek nyelvezete mindig magyaros, könnyen 
folyó, mindenki által érthető, soha nem erőszakolt, a 
tárgyalás kimerítő, nyomon járó; szerkezet tekintetében 
sem emelhető ellene kifogás és mindezek után sem 
nevezhető e kötet teljesen sikerültnek, mert vannak 
olyan hibái is, a mik jóravalóságából, érdeméből sokat 
levonnak.
Hibája, hogy olykor a biblia magyarázó nagyon 
is előtérbe lép az egyházi beszéd iró, a szónok felett,
p. mindjárt az I. sz. adventi beszédben, a hol a felett 
a szöveg felett: »Jánosnak pedig ruhája vala teveszőr­
ből és az ő derekának öve bőrből készült; elesége 
pedig vala sáska és erdei méz«, (Máté III. 4.) rövid 
bevezetés után több mint két oldalon keresztül (az egész 
beszéd öt oldal), nagy részletességgel beszél a zsidók­
nak azon korbeli ruházkodásáról és a sáskáról, mint 
eledelről, felhozván itt Strábót, Arábiát, Mekkát, a hot­
tentottákat és Frez városát. Szerintem mindez nagyon 
helyén van a tulajdonképpeni biblia magyarázat alkal­
mával, de nincs helyén egyházi beszédben. A mi miatt 
ez nem is egyházi beszéd, hanem biblia magyarázat, a 
második részszel, vagy a nélkül; a mit használni lehet 
adventben ép úgy, mint böjtben, vagy aratáskor.
Másik hibája, hogy idézetei, példái és bizonyítékai 
megválasztásánál nem vigyáz eléggé arra, hogy azok 
az egyházi beszéd méltóságának emelésére szol­
gáljanak. A XII. sz. beszédben a spanyol győzhetetlen 
armadának hosszas leírása, a Ribáryból vett terjedel­
mes idézés, a hol egyebek között ez is előfordul: >Mi 
egyébre se volt az ifjak gondja irányozva, mint arra, 
Fogy hajukat s bőrüket ápolják, a férfi ruhát női öl­
tönyre változtassák. Hölgyek társaságában, kellemes 
ligetekben töltöttek minden időt;“ a XIV. sz. Helvé- 
tiusra és fuvarosra való hivatkozás; a XV. sz. a »kelet 
népei közt legrégibb idő óta uralkodott a bálványimá­
dás, melynek szertartásai közé tartozott . . . .  az asszo­
nyok megbecstelenitése . . . .  az asszonyt élvezeti cikké 
alacsonyitja le . . . .  a férfi este pihen, az asszony pe­
dig készíti számára a chikát, azt a részegítő italt, mely­
től elkábulva ismét csak a szegény kimerült nőt bán­
talmazza. Ha aztán a sok nyomorúság nem viszi sírba 
és öregséget ér a nő, a jó férj fiatalabbakat keres ma­
gának.« . . . Az egyházi szónoknak példáit, bizonyíté­
kait első sorban mindig a bibliából kell merítenie, csak 
azután az emberi életből, a természetből, a történelem, 
bői vagy világi írókból, de e tekintetben legyen válogatós 
tapintatos s a jó Ízlés követelményeit szem előtt tartó 
mert különben a szószék komolyságát hozzuk veszélybe
Pár év előtt elhalt, széles körben nagy tiszteletnek 
és tekintélynek örvendő s annak idejében Tompa Mi- 
hálylyal közelebbi ösmeretségben volt lelkésztől hal­
lottam, hogy Tompához egy kötetre való egyházi be­
szédet küldött egyik lelkésztársa és barátja azzal a 
kéréssel, hogy nézze át azokat s ha érdemesnek tálálja, 
olyformán, mint a »Borsodi imáit,« ajánlja kiadásra. A 
Tompa kritikája az lett, hogy azok a beszédek templomi 
használatra elég alkalmasak ugyan, de kiadásra még­
sem ajánlhatja, mert a nyilvánosság többet vár és kö­
vetel, mint a mit azok a beszédek nyújtanak. Az illető 
annyiban megfogadta a tanácsot, hogy csakis Tompa 
halála után adta ki egyházi beszédeit, a mit a kritika 
(még pedig elismert kritikus tollából) elég jól fogadott 
s azok a beszédek közhasználatnak örvendenek; hanem
azért én mégis csak Tompával tartok, mert otthon a 
magunk házikörében szinehagyott, pecsétes ruhában is 
elvagyunk, de otthonunkból, mások közé, a nagy nyil­
vánosság elé lépve, már csak a tekintély megóvása és 
fentartása céljából is díszes, sőt a legtisztesebb ruhát 
öltjük magunkra.
Ha szerző ezeket a beszédeket a nyilvánosság elé 
bocsátás előtt gondosan átnézi, (maga mondja elősza­
vában, hogy csak szükség szerint ír s a mit egyszer 
megír, nem szokta azután átdolgozni), bizonyára több 
olyan foltot eltöröl, kicsiszol, a mit a kritika nem hagy­
hat figyelmen kivűl. így a X-ik beszédben Dávidról 
szólva ezt mondja: »a szegény pásztorgyermek bizo­
nyára soha sem gondolt arra,« holott helyesen így 
kellett volna mondania: Dávid, mikor még atyjának 
nyáját őrizte, bizonyára stb., mert külömbség van abban, 
hogy Dávid, mint bérért szolgáló pásztorgyermek őrizte-e 
a nyájat, vagy pedig az akkori idők szokásaként ő, 
mint legkisebb fiú, gazdag atyjának nyáját őrizte, ezt 
a külömbséget szerző ép úgy tudja, mint én, de nem 
ügyelt arra, hogy helyesen fejezze ki magát. Ilyen, a 
gondos átnézés elmulasztásából származó hibát többet 
is sorolhatnék még elő, de legyen ennyi elég.
Mérlegelve e beszédek jó tulajdonságait, valamint 
hibáit, a végeredmény az, hogy ha egyházi beszéd­
íróinkat e három fő osztályba sorozzuk: jók, középsze­
rűek és gyengék, a Barla Szabó Károly egyházi beszédei 
a középszerűek közé, de ott mindenesetre az első rang­
osztályba sorolhatók. Varga Antal.
--►£ —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A sárospataki főiskola tanári karának közgyű­
lésén dec. 4-én szép és lélekemelő jelenetben gyönyör­
ködhettek a megjelentek. Dr. Bállagi Géza jogtanárt 
üdvözölte a tanári kar nevében a közigazgató abból az 
alkalomból, hogy megírta a Szilágyi-féle „Magyarország 
története“ című millennáris vállalatnak az új Magyaror­
szágról szóló részét, a melylyel kiérdemelte az általá­
nos elismerést s a mely által emelte a sárospataki iskola 
hírnevét is. — A midőn erről említést teszünk, kedves 
kötelességet velünk mi is teljesíteni azzal, hogy Dr. 
Ballagj Gézának itt a nyilvánosság orgánumában is 
szívből gratuláljunk újabb irodalmi sikeréhez. Azt a vá­
rakozást, a melyet 1875-ben kötött személyéhez a tiszán- 
inneni ref. egyházkerület, a mikor tanárul hivta el a sá­
rospataki főiskolába, az azóta lefolyt idő alatt teljes mér­
tékben beváltotta s „A politikai irodalom története Magyar- 
országon 1825-ig“ című 1888-ban megjelent müve, a 
mely előbbi sok irányú irodalmi dolgozataival a tud. 
akadémia levelező tagságára tette érdemessé, és a most 
megírt nagy történeti munka oda helyezték nevét, a hol 
a magyar protestántizmusnak annyi jelese képviselik 
azt a nagy szellemi tőkét, a melylyel a magyar faj meg 
van áldva. Reméljük, hogy a tiszáninneni egyházkerület 
is szívesen fog hozzájárúlni ahoz az általános elisme­
réshez, a melyet olyan méltán megérdemelt a neves író ! 
. . . Legyen az Ur kegyelme továbbra is vele, hogy 
a sárospataki főiskolának s a magyar protestántizmus­
nak sokáig legyen méltó dicsekedése.
— Az 1848 márc. 15-ikének 50-ik évfordulóját a 
budapesti írók és művészek Feszty Árpád festőművész 
terve nyomán nagy szabású diszmenettel akarják megünne­
pelni. A nép- és sajtószabadság ama nagy napján dísz­
menet indulna el a vérmezőről a fővárosba s elől har­
sonások jönnének, a kiket lovas nemesi bandérium k ö ­
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vetne, annak jeléül, hogy a nemesek voltak azok, a kik 
48-ban vezetők voltak s a nemesek azok, a kik lelkűk 
fényével ma is vezetők. Azután jönnének a hazai kü­
lönböző vidékek képviselői férfiak, nők, öregek, ifjak, 
gyermekek vidéki öltözeteikben lóháton, ökrös szekere­
ken, mint a népnek képviselői. Ezeket követnék a mai 
kulturális állapotnak a jelképezései. — A nagyszerű ter­
vet a nov. 28-án Jókai Mór elnöklete alatt tartott igen 
népes írói s művészi gyűlés tagjai lelkesedéssel fogadták i 
s megvalósításához hozzá is fognak idejekorán. — A dísz­
menetet a vérmezőn ünnepélyes .,Te deum“ előzné meg, 
a mely azonban valószínűleg nem azt akarja jelenteni, 
hogy a prot. vidékek prot. lakóinak képviselői is a r. 
kath. egyház híveiként fognak szerepelni, hanem bizo­
nyára azt, hogy minden egyes felekezet részére az ille­
tékes lelkészek mondanak egy rövid imádságot, vagy 
alkalmi rövid beszédet. Épen a népszabadság emlék­
napján nem volna helyén való a lelkeket fogságban 
tartó katholicizmussal képviseltetni a felekezeteket.
— Rendkívüli kerületi gyűlés volt deczember 7 kén 
Miskolczon, Kun B. püspök és br. Vay Béla főgondnok 
elnöklete alatt, a melyen a domesztikai s rendkívüli ál­
lamsegélyre vonatkozó kérvények kerültek tárgyalás alá.
— „A Nt. gömöri értekezletnek“ czimü rövid vá­
laszunkkal két kellemetlen eset történt. Egyik az, hogy 
— másolás közben — kimaradt belőle nehány sor; a 
másik pedig, hogy a nyomda megtarkázta félreértéseket 
is szülhető, boszantó sajtóhibákkal. A kimaradt sorok 
ezek: „ felhívjuk továbbá a nt. értekezlet igazság-szerete- 
tét arra is, hogy a főiskola pénzének egy jó része — a 
mai viszonyok közt — a 6°l0-ot, sajnos, nem adja meg 
s egy nehány 1000 frtos lápintézeti alapítványra olykor­
olykor ráfizetünk; ez évben pedig — a mi még sajna- 
sabb — tápintézeti számadásunk legalább 3000 frt 
hiánynyal fog lezáródni.“ Ez a kimaradt részlet a „vé­
gül pedig arra is“ szavak elé olvasandó. A sajtóhibák 
ezek: A 848 lapon felülről 1, 2 sorban „olvassuk“ ol­
vastuk helyett, a 4 ik sorban „ennyit“ annyit helyett, a
12-ik sorban 16 230 frt 14,230 frt helyett, a 16-dik sor­
ban „frtot“ forintosok helyett. Sárospatak, 1897. dec. 9. 
A főiskolai igazgatóság.
— A sárospataki főiskola köréből. — Az ifj. ének­
kar kis-várdai szereplése, a melyen a siker biztosítása 
érdekében ott volt a karral Pásztor Sámuel ének- zene­
tanár is, a legszebb erkölcsi eredménynyel végződött s 
nagy mértékben hozzájárúll ahoz, hogy a felsőszabolcsi 
egyházmegye közönségét, lelkészi karát újra szorosabb 
viszonyba hozza a főiskolával. Szabolcsvármegyének 
ebben a részében a volt sárospataki növendékek nagy 
számmal vannak, a kik az „alma m aterihez való ra­
gaszkodásuknak mindenkor követésre méltó tanújelét 
adják. — A jövő évi március 15-ét a sárospataki főis­
kola is az eddiginél nagyobb szabású ünnepélylyel akarja 
megünnepelni s a köziskolaiszék egy bizottságot küldött 
ki, hogy a módozatok felett tanácskozzék. — A kará­
csonyi szünidő decz. 18 án d. u. kezdődik, tart január 
2-ig. Január 3-án megkezdődnek a tanítások s előadá­
sok, illetőleg az akadémián a colloquiumok. — Az aka­
démiai ifjúság önképző társulatának lapjáról csak az 
imént emlékeztünk meg annak felemlitésével, hogy a 
komolyabb irányhoz térnek vissza a szerkesztők, szán­
dékosan nem téve megjegyzést azokra a veszedelmes 
irányú apróságokra, a melyek fölött csak erősebb kritikái 
lehetett volna mondanunk, a mibe nem akartunk bele­
menni, abban a gondolatban élve, hogy a nemes magot 
megbecsülő nyilatkozatból önként következik a konkoly
megvetése, Most azonban, a mikor az akadémiai szék 
dec. 4-én tartott ülésében épen ez utóbbi elitélendő irányú 
apróságokból kifolyólag az „Ifjúsági Közlöny“ felfüggesz­
tése mondatott ki, rá kell mutatnunk arra, hogy a fő­
iskolai intézmények támadása nem egyeztethető össze 
azzal a nagy jótéteménynyel, a melyet az ifjúság e nagy 
múltú iskolában élvez. S mivel a tanári kar nem huny­
hatott szemet a csak talán fiatalos színezetű, de minden­
esetre rósz eredményre vezető törekvések fölött, gyöke­
res orvoslást akart eszközölni s ezt a lap felfüggeszté­
sével látta elérhetőnek annyival is inkább, mivel az 
ellenjegyzés, vagyis a nevezett ifjúsági lapban megjelenő 
cikkeknek imprimaturral való ellátásának eszméje, a mely 
ellen épen a volt tanárelnök lemondási levelével kap­
csolatban annak Írója tulajdonképi szándékával ellentét­
ben, a Közlöny szerkesztősége mintegy tiltakozást feje­
zett ki a tanári karral szemben, még pedig úgy, hogy 
a volt tanárelnököt s tanártársait szembeállította egy­
mással, a mi ellen határozottan tiltakoznunk kell, — 
nem vezethetett volna kellő sikerre, már pedig itt si­
kerrel kellett végezni. Szolgáljon ez a prot. tanuló ifjú­
ságnak tanulságul!
— Főjegyző-választás. A dunántúli ref. egyház­
kerület világi főjegyzőjévé az elhunyt Véghelyi Dezső 
utódjáúl: Molnár Béla választatott meg 173 szavazat­
tal. Kipróbált hűségű, igazi kálvinista világit tiszteltek 
meg a dunántúliak a főjegyzői tollal, a melyet hosszú 
időn át kezeljen Molnár Béla!
— A porosz biblia-társulat ez évben fenállásának 
73-ik évfordulóját ünnepelte Berlinben okt. 31-kén. — 
Fenállása óta 2463103 bibliát osztott ki, 697886 újszö­
vetséget, 12899 énekes könyvet. A múlt évben 107679 
teljes bibliát, — 48827 újszövetséget s 538 énekes köny­
vet adott ki.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
t y j Q h m v m m k m ,  S s é e & é a y i  « .
Yan szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, h a rm ó n iá n  ép ítésze ti É t e r i m e t
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és harmoniumokat a legjutányosahb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá regi orgonák kitisztítása-, javítása- és
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
19—20 miiorgona-épitö.
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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Slőfizetési felhívás
a „Sárospataki I a^pok“
tizenhetedik évfolyamára.
A „Sárospataki Irodalmi Kör“, december 11-én tar­
tott közgyűlésén, hosszá és beható vita után kimon­
dotta a „Sárospataki Lapok“-nak továbbra is fenntar­
tását és a szerkesztés körüli gondok és terhek viselése 
az 1898-ik évre is a mi vállainkra bízatott.
Meg kell hajolnunk a megbízatás előtt, mert előbb 
helyezendő a közügyek érdekében való munkára szóli- 
tás, mint a személyünkre vonatkozó tapasztalat talán 
elriasztónak is tartható tünetei, a melyek nagyon meg- 
fontoltatják velünk a szándékot, hogy munkára vessük 
kezünket abban az irányban, a melyben az 1897-ik 
esztendőben dolgozgattunk.
Ám a közügynek, főleg pedig a magyar protestán- 
tizmus s ezzel kapcsolatban a sárospataki főiskola 
ügyeinek, érdekeinek szolgálatába szegődni s munkál­
kodás közben talán leverő tapasztalatokat is szerezni, 
felemelő lelkünkre s a „Sárospataki Irodalmi Kör“ köz­
gyűlésének határozata erőt kölcsönöz a ránk váró teen­
dők végzéséhez.
Azok a jelenségek, a melyek protestáns egyház- 
társadalmunkban a figyelmet lekötik, olyan természe­
tűek, hogy a protestántizmus szellemétől lelkesitetteket 
ellenállhatlanúl vonják a küzdtérre, keresni az utakat 
s módokat arra, hogy a megváltozott országos viszo­
nyok között megállhassunk, régi nimbusunkat megtart­
hassuk, sőt nyereségről-nyereségre menve, elfoglal­
hassuk azt a helyet, a mely múltúnknál, szellemi 
erőnknél s félremagyarázhatatlan nemzeti irányú törek­
véseinknél fogva föltétlenül megillet bennünket.
A magyar protestántizmus, úgy látszik, két tűz 
közé jutott a szabadelvű egyházpolitikai törvények kö­
vetkeztében, a melyeknek életbeléptetését elősegítette 
abban a hitben, hogy a felekezetek közötti jogegyenlő­
ség okvetlenül érvényre emelkedik s a protestánsok 
nem lesznek többé mostoha gyermekei az államnak. 
Szabadelvűségünk s eltitkolhatlan mellőztetésünk a tűz, 
a melynek lánguyelvei érintik testünket. Azonban épen 
most kell megmutatnunk azt az újjászületést eszközlő 
erőt, a mely a protestántizmus lényegét képezi s ez 
erőnek megmutatására akar szolgálni a „Sárospataki 
Lapok“ az ő tizenhetedik évfolyamában, őrt állva a 
protestántizmus elvei mellett s küzdve a prot. egyházak 
létérdekeiért. Reméljük, hogy megértenek bennünket 
s ügy anyagilag, mint szellemileg támogatni fogják e 
nemes törekvést mindazok, a kik eddig is barátjai voltak 
a „Sárospataki Lapokénak s vele együtt a sárospataki 
főiskolának.
Sárospataki főiskolánk világitó oszlopa volt min­
denkor a magyar protestántizmusnak. Ennek érdekeit 
szolgálni, szellemi, anyagi gyarapodását, fejlődését az 
uj viszonyok között előmozdítani, segíteni, nem kisebb 
gondunkat képezi, mint az általános protestáns érde­
kekért küzdeni.
Úgy az általános protestáns egyházi s iskolai, mint 
a sárospataki főiskolai speciális ügyek tárgyalására fog 
irányulni a „Sárospataki Lapok“ 17-ik évfolyamának a 
munkássága, annak az iránynak megfelelőleg, a melyet 
a „Sárospataki Irodalmi Kör“ , mint kiadó megállapított, 
a mely a jövő évtől kezdve új alapszabályai keretében 
a szélesebb körű munkálkodást is megkezdi, hogy a 
figyelmet felhívja s használjon a protestántizmusnak.
Törekvéseink odaadó pártfogását várjuk és kérjük 
mindazoktól, a kik egy ügynek munkásai velünk.
Lapunk előfizetési ára marad a régi, t. i.
E gész évre  . . .  5 f r t  — k r.
F élévre  . . . .  2  „ 50  „
E g y  n eg yed évre  . 1 „ 2 5  „
Sárospatak, 1897. december 19.
Dr. Tüdős Ssírdn,
felelős szerkesztő.
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Egy hasznavehető eszköz a belmissiónál.
Mióta a belmissio kérdése — a megváltozott vi­
szonyok hatalma által kényszerítve — sürgetőleg lé­
pett napirendre, egyikünk, másikunk ajkáról nem egy­
szer hallottam a csüggeteg sóhajtást: könnyű azt 
ujságpapiroson megcsinálni! Persze, hogy keserűséggel 
a szívben, lélekölő gonddal a fejünkön, végrehajtóval 
a hátunk megett nehéz, igen nehéz, de azért mégsem 
lehetetlen. Meggyőződésem az, hogy nincsen olyan pap, 
még ha a legszánalomraméltóbb, a legnyomorultabb is 
közöttünk, ha ezer sebből vérzik is szive, aki milyen­
olyan belmissiót ne csinálhatna, természetesen, kiki 
olyat, a milyen az ő körülményei közt tőle telik, csak 
nem kell kicsinyeim a legkisebb tevékenységet sem. 
Fődolog, hogy ne gondoljuk a belmissiót valami csoda- 
szörnynek, a melynek már csak az emlegetésétől is 
hideg borzongás fut végig hátunkon. Oly könnyen se 
vegyük a dolgot, mint az én plébános szomszédom, a 
ki az 1897-dik esztendőt a következő szent beszéddel 
nyitotta meg: „Ahhoz, hogy a jövő életben üdvössé­
getek legyen, két dolog szükséges: 1. hogy jó k a to ­
likusok maradjatok, 2. hogy ha nekem mértek, jól 
megrázzátok a vékát, mert a hogy mértek ti nekem, 
úgy mérnek nektek a más világon!“ Isten őrizzen 
minket az ilyen papi munkásságtól; akkor ütnének 
még csak bennünket a mi engesztelhetetlenül gyűlölő 
keresztény polgártársaink 1 Hanem legyünk tisztában 
azzal, hogy az a sokat emlegetett belmissio nem egyéb, 
mint az arra hivatott tényezőknek evangyeliumi szel­
lemű munkássága katedrán kívül is, oly értelemben, 
hogy a pap vagy tanitó minden javasló eszközt fel­
használ a végre, hogy híveiben a hitet élővé tegye, a 
protestáns öntudatot kifejleszsze, az egyház iránti hű­
séget rendithetlenné tegye. Ezer útja és módja van 
annak, hogy ezt megcselekedjük. Ezen utak és módok 
közül csak e lapok hasábjain is megjelöltek egy né­
hányat arra egészen illetékes egyének. És nem is kí­
vánok ezek felett szót szaporítani, s már egyszer le­
tárgyalt dolgokat újra főző üstbe vetni; csak, mert 
nem volt eléggé hangsúlyozva, vagy ha volt, figyel­
memet kikerülte s akkor bocsánatot kérek, — épen 
megemlítem a népnek protestáns kalendáriummal való 
ellátását. Ez egyike a legkönnyebb (a Hornyánszky cég 
jóvoltából), s mondhatom, a legczélhoz vezetőbb esz­
köznek. Nincs olyan valamire való család, a kinek 
mestergerendáján helyet ne foglalna a kalendárium, 
sokszor az egyetlen szellemi táplálék egész esztendőre. 
Ez még ott is feltalálható, a hol bibliának, zsoltáros 
könyvnek hire sincs. A kalendárium a nép előtt te­
kintély, arra esküszik, állításait onnan igazolja. „Az 
én kalendáriumomban benne van« stb. ismeretes kife­
jezés mindnyájunk előtt, s a mondottak mellett eléggé 
tanúskodik Kiszorítani tehát a protestáns családok kö­
réből avagy határozottan ellenséges, vagy egyháztár­
sadalmi tekintetben teljesen közönyös naptárakat, s a 
protestáns naptárt bevinni: ez legyen belmissiói mun­
kásságunknak alfája, s ám, a kik többet nem tehetnek, 
tevékenységük ómegája is.
Hogy melyik legyen ez a naptár, ez ma már szin­
tén eldöntött dolog: a protestáns árvaházi naptár.
De hát azok az átkozott rögek, a melyekbe annyi 
jó szándék belebotlik, itt is lábaink elé kerülnek. Le­
gyen hála az Istennek, itt aztán már nem a papok a 
hibásak,
Terem most már protestáns naptár több is, több­
féle is. Ép ez a baj. Az erők szétforgácsolódnak, a 
jövedelmezőségben osztozni kell: elóg erős nem lehet
egyik sem. Mig a hirlapirás terén kívánatos, ha minél 
több folyóból meríti alkotó erejét a protestáns köz­
szellem, a naptárak tekintetében elégnek tartanám, ha 
volna egyetlen közforgalomban levő naptárunk, de ez 
aztáu úgy állna alaki és tartalmi tekintetben minden 
naptárak felett, mint a sarkcsillag minden csillagok 
felett. Kívánatosnak tartanám, ha a magán érdek, az 
üzleti szellem félreállana az egyetemes érdek utjából; 
kívánatosnak, ha maradna nekünk egyetlen protestáns 
naptárunk az árvaházi naptár s ez lenne a kalendá­
riumok kalendáriuma 1
Tovább menve, s ez még nagyobb baj — az Ar- 
vaházi naptár is, mintha csak a sárospataki irodalmi 
kör népiskolai kiadványa lenne: egyszerűen drága! 
Nem én állítom, hanem a nép, a mely azt mondja, 
hogy 20 krért éppen olyan jó kalendáriumot tud venni, 
mint a milyet én kínálok neki 80 krért. S a népnek 
igaza van nem az okadatolásban, hanem abban, mért 
ne lehetne a protestáns árvaházi naptár is 20 kros ! A 
kiadási költségekre, a jótékony czélra apellálni feles­
leges is, hiába való is, mert a népet annyira megtaní­
totta már a nyomorúság számolni, hogy a legszivhez 
szólóbb rábeszélésre is csak azt fogja hajtogatni: a 
30 kr, mégis csak több, mint a 20 kr. Mindazon ira­
tokat, a melyek missiót vannak hivatva teljesíteni, 
ingyen kellene a nép között szétosztani; de mert ezt nem 
tehetjük, legyenek azok a legolcsóbbak az azon nemii 
irodalmi termékek között. Tömörüljenek tehát az ár­
vaházi naptár köré mindazok, a kiknek Írni hivatásuk 
van, tegyék fényessé, tartalmassá, bő forrású patakká, 
melyből mindenek szomja kielégíthető legyen, papok 
és tanítók szórják és terjesszék a nép között; a kia­
dók pedig tegyék legolcsóbbá a naptárak között, s 
akkor nemcsak protestáns anyaszentegyházuuk fog 
nyerni, hanem maguk a kiadók is be fogják látni, hogy 
mégis csak a halhatatlan Baross Gábornak van igaza: 
ugyanazon qualitas mellett az olcsóbb rendszernek a 
jövedelme meghatványozódik. Pataki Pál.
I S K O L A I  ÜGY.
A nyelvtani oktatás a népiskolában.
(Folytatás.)
II.
Mielőtt a belső okokat elősorolnám, melyek a 
nyelvtani kézikönyvnek az elemi népiskolából való ki­
küszöbölését igazolják, szükségesnek látom az elemi 
népiskola fogalmát határozottan megállapítani, hogy 
világos fogalmakkal beszélvén, félreértésre ne adjak 
alkalmat.
Azon időben, midőn a nyelvtani oktatás a nyelv- 
oktatás többi ágaitól külön vált, a népiskola négy 
osztályú volt. A Révait követő Majoros András, a 
Scherr Tamás nyomain haladó Hegedűs László szemei 
előtt négy osztályú népiskola lebegett népiskolai nyelv­
tanuk megírásakor. Árvay Józset már hat-osztályúnak 
tervezte ugyan a népiskolát, de a nyelvtan tüzetes 
tárgyalását a középső (III—IV) osztályokra osztá be, 
(Népiskolai Tanterv 1858. 89) jóllehet a két felső osz­
tály számára tartotta fel a nyelvtan bonyolúltabb rész­
leteit. A gyakorlatban aztán oda ment ki a dolog, 
hogy miután a népiskolának tényleg nem hat, hanem 
csak négy osztálya volt, hát ebben tanították az egész 
nyelvtant.
Egyházkerületünknek 1877-ben kiadott népiskolai
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tanterve is a négy osztályú népiskolában végezteti el a 
nyelvtant s az »V—VI osztályban a magyarnyelv taní­
tás egészen az Írási és olvasási gyakorlatokkal kötte­
tik össze.« 2^3 1.)
Szintén ezen hibában leledzik a miniszteri tanterv, 
mely szerint »az V—VI. osztályban az anyanyelvbeli 
mondat és nyelvtani tanítást egészen az írási és olva­
sási gyakorlatokkal kell összekapcsolni.« Voltaképen a 
II—IV. osztályban kellett volna a nyelvtani oktatást 
a nyelvoktatás többi ágaival összekapcsolni s az V—VI. 
osztályban önállóvá tenni. Ámde az önálló népiskola 
eszméje akkor még nem domborodott ki teljesen, a 
népiskolát, mint a gymnasium előkészítő osztályát, mint 
elemi iskolát tekintették s a gymnasiumhoz szabták a 
népiskola czélját. Az elemi (II—IV.) osztályokban e 
végből el kelle végezni a nyelvtant; a ki a IV. osztály­
ból nem ment a gymnasiumba, hanem a népiskola felső 
(V — Vl) osztályaiba tért, annak elég volt az előbbi évek­
ben tanultak ismétlése.
Azok a törekvések tehát, melyek a nyelvtani kézi­
könyvek kiküszöbölését czélozták, az elemi (II—IV) 
osztályokra értendők ; ily értelemben vevém én is, midőn 
azt állitám, (Sp. L. ez évi 416 1.) hogy a népiskolában 
külön kézikönyvre szükség nincsen, ezzel megegyezik, 
hogy az 1895. évi tantervben az V—VI oszt. tan czélja : 
a nyelvtani ismereteknek nyelvtani kézikönyv alapján 
való begyakorlása.
Ezek előre bocsátása után áttérhetünk azon fel­
adat megoldására, hogy „a népiskolák alsóbb osztályai­
ban ( I I—IV) a magyar nyelvtan tanításának minél 
sikeresebbé tételére micsoda taneszközöket előnyösebb hasz­
nálni ? főleg, hogy mik az előnyei az olvasókönyv alapján 
végzett nyelvtan tanításnak ?“
1. Tantervűnk szerint a II—IV osztályban a nyelv­
tani oktatás czélja »a nyelvtörvények és a helyesírási 
szabályok megismerése és begyakorlása.« Már Árvay 
József kimondotta, hogy »ezen czél tetemesen megkö­
zelíthető pusztán gyakorlati úton, a nyelvtan szabályai­
nak ismerete nélkül is.« (1858. Tanterv. 43 1.) Az 
olvasó könyv darabjainak másolása, az eleitől fogva 
rendszeresen végzett fogalmazási gyakorlatok s ezek 
kijavítása oly gyakorlottságot adnak a gyermeknek a 
helyesírásban, melylyel jobban meg lehetünk elégedve, 
mint a szabályok betanítása útján elérhető eredmény­
nyel. Az összes panaszok, melyek a népiskolai nyelv­
tan-tanítás ellen emelkedtek, a körül forognak, hogy a 
gyermekek tudják a nyelvtani szabályokat, de nem 
tudnak fogalmazni, nem tudnak helyesen írni. (Gomb 
kabát nélkül).
A nyelvtan írója felvesz a kézikönyvbe oly szabá­
lyokat, melyek a rendszer szempontjából szükségesek 
lehetnek ugyan, azonban a II—IV. oszt. nyelvtani ok­
tatása szempontjából teljesen fölöslegesek; ebből túl­
terhelés áll elő az elméleti tudásban a gyakorlati képes­
ség rovására.
Ha ellenben olvasó könyvben dolgoztatik fel az 
itt szükséges nyelvtani tananyag, a könyv írója nem 
törekszik teljességre, a rendszer kedvéért; nem téveszti 
szem elől, hogy a nyelvtani oktatás itt nem önczél, 
hanem eszköz; a tananyag megválasztásában azon 
praktikus czél vezérlendi, hogy az általános helyesírási 
szabályoknak alapjáúl szolgáló példák után ott legye­
nek a főszabályok emlékezetnek okáért. Az olvasókönyv­
vel kapcsolatos nyelvtani oktatás tehát nem vezet túl­
terhelésre.
2. Azt mondhatná valaki, hogy hiszen ki lehet 
hagyni abból a nyelvtanból, ami nem a népiskola II—IV. 
osztályába való. Hát ez igaz. Korona-tanú erre egy volt
progymnásiumi tanulónak kezeim közt levő nyelvtana, 
melyben — nem mondok sokat — 3/ i  része ki van 
rekesztve a szabályoknak. De hát kérdem : minek akkor 
azokat a kirekeszthető szabályokat felvenni ? Hallottam 
egy választ: a nyomdásznak is élni kell. Remélem, 
ezt nem fogja senki komolyan mondani. — De más 
oldala is van a dolognak. Ha kirekeszti a tanító a nyelv­
tant, kérdés, hogy nem fog-e fenakadni azon a sok 
kirekesztésen az iskola látogató; nem fogja-e azt tenni, 
hogy az előírt könyvet átolvassa az iskola látogatás 
előtt s abból kérdez. Hisz mint fentebb látszik ilyenek 
miatt nem sikerűi a tanítóknak kiküszöbölniök a nyelv­
tant, ez »animal superbum«-ot.
Ha a szükséges nyelvtani szabályok az olvasó* 
könyvben foglaltatnak, mindez nem történhetik. Az 
iskola látogatót már az olvasókönyv rendeltetése emlé­
kezteti arra, hogy a nyelvtani szabályok nem lelketlen 
recitálásra valók !
3. Nagy baja végűi a külön nyelvtannak a nyelv- 
oktatás többi ágaival való laza összefüggése, sőt azok 
közt való alkalmatlankodása. Ha a nyelvtanba felvett 
külön példány-mondatok és olvasmányok szolgálnak az 
elemzés alapjáúl, akkor ezek tárgyi elemzése is a nyelv­
tani oktatás terhére esik ; a nyelvtani oktatás ellaposo­
dik, sőt a tantervűnkben kiszabott idő alatt be sem 
végezhető. Ez a baj sem fordulhat elő, ha a nyelvtani 
szabályok az olvasókönyvben foglaltatnak. Ott a nyelv­
tani elemzés alapjáúl szolgáló olvasmányok tárgyi 
elemzése az oktatási órákon eszközöltetik; így a nyelv­
tani órán semmi nehézséget sem okoz azok nyelvtani 
elemzése. Különösen fontos dolog ez a II. osztályban, 
hol a gyermek még a gépies folyékony olvasásban 
sincs otthon. De még a III—IV. osztályban is szük­
séges a nyelvtani elemzés alapjáúl szolgáló olvasmá­
nyok előleges tárgyi elemzése és értelmes olvasásuk 
begyakorlása; e nélkül ingatag alapon épül a nyelvi 
elemzés. A gymnasiumi tanárok panaszkodnak, hogy a 
népiskola IV. osztályából kikerülő gyermekek nem tud­
nak kellő folyékonysággal s még kevésbbé megkíván­
ható értelmességgel olvasni. E panasz sokszor jogosult 
s oka éppen abban van, mert a nyelvoktatás többi 
ágaitól elkülönített nyelvtani oktatás emészti fel az 
időt. A nyelvoktatás többi ágai (olvasás, fogalmazás) 
olyan sorsra jutnak a nyelvtan mellett, mint a kisebb 
éneklő madarak fiai a hozzájok lopott kakukfiu mellett.
4. Azt mondhatná valaki, hogy hát meg kell 
teremteni az organicus kapcsolatot a nyelvtan és ol­
vasókönyv között; a nyelvtan mindenik fejezeténél 
utalni kell az alkalmas olv. könyvi darabra. E végből 
azonban ismerni kellene a nyelvtan-írónak, hogy mely 
olvasmányok vannak az értelmes s melyek a gépies 
olvasásra szánva. A tanterv szerint »a gépies olvasásra 
szánt darabok szolgálnak a nyelvtani szabályok kifej­
tésének alapjául; (23 1.) további begyakorlásúl pedig 
az olvasókönyvnek az értelmes olvasásra szánt darabjai 
után olvasható nyelvtani feladatok kidolgozása szolgál« 
(25 1.) Az organicus kapcsolatot tehát a nyelvtani 
oktatás és az olvasás tanítás között csak az olvasó­
könyv szerzője eszközölheti alaposan. De várható-e, 
hogy az olvasókönyv szerzője egy előtte idegen, vagy 
épen helytelennek tartott rendszerű nyelvtan organicus 
kapcsolására válalkozzék ? Azt hiszem, aligha. Ha pedig 
a nyelvtan szerzője a tanítóra bízza, hogy az olvasó­
könyvben alkalmas darabot keressen, akkor gyakori 
lesz az az eset, hogy olyan olvasmányt jelöl ki a tanító 
valamely nyelvtörvény megvilágositására, a melyben a 
szóban levő nyelvtörvényre alkalmas példa csak I—2 
van.
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Ha ellenben az olvasókönyv organicus részét ké­
pezi a nyelvtan, az olvasókönyv szerzője fokozatosan 
s a legnagyobb körültekintéssel állapíthatja meg a 
nyelvtan és olvasás tanítás organicus egybefűzését, 
akárcsak az olyan nyelvtaniró, ki a nyelvtanba felvett 
olvasmányok alapján taníttatja a nyelvtant.
III.
Az V—VI. osztály nyelvtani oktatására térvén át, 
feltűnik, amit már előbb is emliték, hogy a miniszteri 
tanterv itt semmi új feladattal nem állítja szembe a 
tanulót a nyelvtanból. Egyházkerületünk tanterve is 
belement a miniszteri tanterv kátyújába; csaknem szó- 
rúl-szóra megegyezik a miniszteri tantervvel. Uj tanter­
vűnk (1895 évi) talpára állítja a dolgot, midőn a nyelv­
tan tanításra két fokozatot vesz fel: a II—IV osztály­
ban a helyesírás szolgálatába állítván az egészen 
gyakorlatias nyelvtani oktatást, az V—VI osztályban 
pedig a már szerzett gyakorlati alapon k é z ik ö n y v  a la p ­
ján  kívánja begyakoroltatni. Az Árvay féle (1858. évi) 
tanterv hibája az volt a) hogy hosszúra (II—VI oszt.) 
nyújtotta az együvé tartozó ismeretekből álló discipli- 
nát anélkül, hogy methodicai különbséget tett volna az 
alsó és felső osztályok feladata között. Igaz, hogy a 
tananyagban volt fokozatosság, mert az alsó osztályok­
ban az egyszerű mondat körét vette fel. a felsőben az 
összetett mondatok körét. De másik hibája épp az volt 
b) hogy nem adott relative befejezett ismeret kört a 
II—IV osztályban; a kik a IV osztályból középiskolába 
léptek át az összetett mondat iránt tájékozatlanok 
maradtak. A gyakorlat azonban erősebb volt, mint az 
elmélet s tényleg bizony igyekeztek az egész II—VI. 
osztály számára kiszabott tananyagot elvégezni, akik a
IV. népiskolai osztályból a középiskolába szándékoztak 
lépni ; ezek példája maga után vonta a többit is.
A miniszteri tanterv a gymnasiumba kerülő tanulók 
igényeit vette szabályúl s ehez képest szabta meg a 
népiskolai nyelvtani oktatást: a II. osztályban a tő­
mondat, a III. osztályban bővített mondat, s a IV. 
osztályban az összetett mondat körét jelölte ki a nyelv­
tani oktatás mezejéül.
E beosztásnak két hibája volt: a) az V—VI. osz­
tályt kellő feladat nélkül hagyta, b) bár a tanterv 
kimondja, »hogy az olyan tanító eltévesztené czélját, 
aki az elemi iskolában a nyelvtan szabályait rendszere­
sen tanítaná;« mégis a II—IV. osztály túlterhelése lön 
az eredmény, mert elmulasztó a tanterv a nyelvtan 
tüzetes tanítását az V—VI. osztályba kijelölni.
Mindezen bajoknak elejét veszi új (1895 évi) tan­
tervűnk az által, hogy a II—IV. osztályban feldolgoz­
tatja a helyesíráshoz szükséges nyelvtani ismereteket s 
ekként előkészíti a gyermeket a középiskolába; s az 
V—VI. osztályban k é z ik ö n y v  alapján tüzetesen is is­
merteti a népiskolai növendékekkel a nyelvtant. Az 
1895 évi tanterv midőn egy részről kikerüli az egy 
ismeretkört képező disciplinának azonos módszertani 
színvonalon álló elnyujtását, ugyanakkor másrészről a 
II—IV. osztályban gyakorlati, az V—VI. osztályban 
elméleti alapra építvén: mindenik fokon erejéhez mért 
feladat elé állítja a gyermeket. E feladat a népiskolai 
V—VI. osztálybeli növendékre nézve ugyanaz, mint a 
középiskolai I—II. osztálybeli növendékre nézve.
IV.
A gymnasiumi tantervhez a minisztérium által 
kiadott U tasításokban  két részre osztatik a nyelvtan 
tanítása. Az I—II. osztályban a nyelvtan tanítása »a 
nyelvtanítás ama gyakorlati módjának betetőzésében
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áll, melyet az elemi népiskola megkezdett, a harmadik 
évre esvén a nyelvtan rendszeres épületének áttekin­
tése.« (21 lap) »Elvárhatni, hogy a gyermek a népis­
kolában megtanulta a mondat- és beszédrészek meg­
különböztetését s a helyesírást.« (42.1.) A nyelvtani okta­
tás a mondat elemző kérdések begyakorlásával kezdő­
dik s a tanítás mondattani alapon haladhat, mondatré­
szek szerint csoportosítja az alaktan jelentőségeit. »A 
II, osztályban már nem példákból indul ki, hanem az 
előbbi osztályban szerzett ismeretekből.«
A reáliskolai utasítások szerint a nyelvtani oktatás 
a kezdő fokon (I—II.) inductiv. csak a III. osztályban 
deductiv, mely az egész nyelvtant: hangtant, szótant, 
alaktant, módszertant rendszeresen tekinti át. (Utasí­
tás 31 1.)
Midőn az utasítás a középiskola I—II. osztályában 
a népiskola módszerében kívánja a nyelvtant tanítani, 
szerzője előtt bizonyára azon nyelvtani oktatás lebegett, 
mely az Utasítás idején a népiskola II—IV. osztályában 
otthonos volt. Úgy de épp azóta dőlt el az országos 
tanító gyűléseken, a Néptanítók Lapjában stb. hogy a 
nyelvoktatásnak azon módja nem a II—IV. osztályba 
való. Annak helyét föntebb a népiskola V—VI. osztá­
lyában jelöltük ki. Ha így a népiskolában eddig hasz­
nált módszert az V—VI. osztály számára tartjuk fenn, 
ez a módszer összeesik a középiskola I—II. osztályának 
módszerével. Ugyanazon módszer, ugyanazon anyag 
nemcsak megtűri, de sőt követeli, hogy a népiskola 
V—VI. osztályában ugyanazon könyv használtassák. 
Ugyanazon életkor, ugyanazon fejlettsége az értelem­
nek : azonos feladatot tűz ki azonos ismeretközben. 
Azon ellenvetés, hogy a nyelvtan tanításban a népis­
kola V—VI. osztály feladata más, mint a gymn, I—II. 
osztályé, csak üres állítás, melyet bebizonyítva még 
nem láttam, nem hallottam; kétlem is, hogy bebizo­
nyítható legyen Hasonló babona az, mint a classica 
philologia hívei által a classicus nyelvekben felfedezett 
étheri szellem ; a sphérák zenéje, melyet csak azok 
sejditenek, kik a bölcsek kövét keresik.
(Vége köv.) Dezső Lajos.
Az ev. ref. fő- és középiskolák 1896/97. évi 
működésének áttekintése.
(Folytatás.)
A tanulók gyakorlati kiképzése végett minden inté­
zet mellett volt gyakorló iskola. Debrecenben és N.-Kő­
rösön 6 osztályú, osztatlan iskola volt, mivel a növen­
dékek legnagyobb része úgy is ilyenben fog működni ;
N.-Enyeden pedig osztott és osztatlan iskola volt kom­
binálva, oly formán, hogy volt 1—IV. oszt. osztatlan 
iskola, e mellett volt II, ill, IV. oszt. külön. Ez 
utóbbi rendszernek az az előnye, hogy itt gyakorlatot 
szereznek a növendékek úgy az osztott, mint az osztat­
lan iskolában való tanításra; csak az a megjegyzésünk, 
hogy miért nem 6 osztályú az iskola, mikor a törvény 
olyat kivan ?
A gyakorlati tanításban, Debrecenben, a 2 , 3 , és 4 
évesek vettek részt; az elsők azonban csak mint hall­
gatók. Minden tanuló 3 —3 napot töltött az iskolában, 
a hol egy előre kiadott tételről előbb Írásban kiadott 
mintaleckét készített, a mely szintén előre írásban meg- 
bíráltatott, azután ennek alapján tartotta a tanítást. A 
2 . o. tanulók szintén 3 napot töltöttek az iskolában, s 
az ott tapasztaltakról Írásban jelentést tettek az igazga­
tónak, ki azt megbírálván, az osztály előtt közölte ész­
revételeit. A gyakorló iskolán kivűl a főiskola épületé­
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ben elhelyezett elemi iskolai osztályok is több ízben 
felhasználtattak a tanulók gyakorlati képzése céljára.
N.-Kőrösön is előre meghatározott s Írásban kidolgozott 
tételről kellett tanítást tartani. A módszertan tanára és a 
gyakorló iskola tanítója előre megbírálta s csak azután 
tartott a növendék tanítást az egész osztály jelenlétében. 
A próba tanítás után előbb egy e végett felhívott nö­
vendék, azután az osztálytársak, végűi a gyakorló is­
kola tanítója s a módszertan tanára tartanak beható 
bírálatot. — A gyakorló iskolán kívül az egyház 22 
elemi iskolájában is a növendékek, mint kisegítők, évente 
nem egyszer tanítottak. — A n.-enyedi értesítőben nincs 
közölve, miként történt a gyakorló iskolában a tanítás.
A gyakorlati tanításon kívül a növendékek önmun­
kássága az egyes egyletekben, körökben tűnik ki leg­
inkább. Legtöbb egyletnek Debrecenben lehettek a tag­
jai. Ott volt külön önképzőkörük, ének- és zenekaruk; 
e mellett tagjai lehettek és voltak a kollégiumi „felsőbb 
tanulók olvasó-egyletének“, a „főiskolai gyorsíró-egylet­
nek“, a mely utóbbiban számot tevő munkásságot fej­
tettek ki. Volt még „segély-egyletük“ is, a melynek 
célja a tanulókat ingyen segélylyel és költsönnel látni 
el. Az önképzőkörben az önképzésnek különösebben 3 
ágát művelték, művek Írását és megbírálását, szavalását 
és predikálást. Ez utóbbi feleslegesnek látszik, de ha 
meggondoljuk, hogy felekezeti tanítókról van szó, a kik 
sokszor kötelességszerűleg, többször kényszerűségből, az 
igehirdetésre is rá vannak utalva, csak helyeselhetjük, 
hogy ez irányban is képezik magukat a növendékek. 
Az elért eredmény kielégítő. A pályatételekre azonban 
nem mondhatjuk ezt el, mert 4 tetei alatt 14 kérdés 
volt kitűzve 85 korona jutalomdíjjal, és összesen 5 pálya­
munka adatott be, melyek közűi 3 munkát díjaztak. 
Mind a 3 munkának egy ugyanazon szerzője volt. Hát 
biz ez nem valami fényes eredmény. — N.-Enyeden is 
volt önképzőkör, a hol „felolvasások, szabad előadások, 
tanítások, szavalatok költemények, zongora és hegedű 
játék és ezek bírálatai“ voltak az önmunkásság tárgyai. 
A kitűzött 4 pályakérdés közűi kettőre nem adták ki a 
díjat, a másik kettőre 3 munka jutalmaztatott. Volt 
dalkaruk is, a melynek működésével maga az értesítő 
sincs megelégedve A n.-körösi intézetnek van ugyan 
hivatalos „éneklő-kara“, de ez ifjúsági egyesületet nem 
képez. Hegedülni is képesek a növendékek »karban c, de 
zenekarrá egyesülni sem ők maguk, sem a tanári kar 
nem látta szükségesnek. Az önképzőkörben a tagok 
munkássága paedagógiai és szépirodalmi dolgozatok 
készítésében és bírálásában, költői és prózai remek mű­
vek elszavalásában és felolvasásában nyílvánúlt. Pálya­
díjat paedagógiai dolgozatért egy, szavalásért két növen­
dék nyert.
A tanulók anyagi segélyezésében Debrecen jár elől. 
Lakást évi 8 írtért kapnak a képezdészek; a főiskolai 
tápintézetben kedvezményes áron étkeznek, legatióba 
járnak, temetési stólát kapnak, e mellett számos ösztön­
díj is van részükre. A tápintézeti jótétemény 2557 frt 
04 krnak felel meg; ünnepi követségből 430 frtot kap­
tak ; a kiosztott ösztöndíjjak összege 504 frt 50 krt 
tett k i; a segélyegyesület 135 frtot [az egyházkerület 
által adott 120 írttal együtt] adott egyenes segélyül; 
a könyvjutalmak értéke 16 frt 50 kr. volt. A kiadott 
segélyek pénzértéke 3643 frt 04 krt tesz ki Ha az év: 
elején levő 101 létszámot veszszük alapúi, egy-egy nö­
vendékre 35 frt 99 kr; az év végi 31 létszámnál pedig 
44 frt 86 kr. esik. N.-Kőrösön a gymnáziummal közös 
tápintézetben kedvezményes áron kaptak étkezést, még 
pedig úgy, hogy míg az intézet egy ebédért 5 frtot, 
ebéd és vacsoráért 7 frtot fizetett, a képezdészek ebéd­
ért 3 frt 50 krt, vacsorával együtt 5 frt 50 krt fizettek, 
így az intézet a képezdészek étkezésére 718 frtot fize­
tett rá; egyes alapítványokból pedig 294 frt 16 kr táp­
díjat fedezett. Ösztöndíj és segélyképen 244 frt 52 krt, 
temetéseknél 1049 frt 70 krt, az egyháztól templomi 
szolgálatokért 80 frtot kaptak. Ez összesen 2336 frt 38 
krt tesz ki. Az év elején levő létszámnál 32 frt 69 k r ; 
az év végén levőnél 37 frt 87 kr jótétemény esik egyre- 
egyre. Nagy Enyeden a tanítóképző konviktusában 52 
növendék ingyen étkezett, a mi egyre egyre 24 frt 26 
jótéteménynek felel meg. E mellett lakás-, fa-, és tan­
díjmentességet élveznek, legatióba járnak. A jótétemé­
nyek összege itt ugyan számszerint ki nem mutatható, 
de úgy látszik a kozlött adatokból, hogy ez sem mesz- 
szire marad el a többi megett. — Mindezekből az tű­
nik ki hogy az ev. ref. egyház igyekszik a tanítói pá­
lyára lépők haladását megkönnyíteni, tehetségéhez képest 
segíti őket céljok elérésében, a miről pedig oly sokan 
szeretnek hamar megfeledkezni.
(Vége köv.) K. E.
T Á R C A .
A kísérleti lélektan és a paedagógia 
viszonya.
(Folytatás és vége.)
V. A személyiségnek tudományos vizsgálata.
A tanuló fejlődésének ismerete csak akkor lehetsé­
ges, ha fejlődésének minden fokát figyelemmel kisértük, 
ha jellemének alapsajátságairól képet alkottunk, mely 
által képesek vagyunk őt a többiektől élesen elkülöníteni. 
Természetesen talán sohasem lesz lehetséges, egy embert 
szellemi képességei szerint tudományosan és teljesen el­
különíteni, meghatározni, azért a tanuló megítélésénél is 
még mindig elég tere lesz a tanító nevelői érzékének és 
emberismeretének. Mindazonáltal több fontos tulajdonság 
már ma mérhető s ha valaki kísérleteit úgy rendezné 
be, hogy rövid idő alatt a szellemi tulajdonságoknak 
nagyobb számát vizsgálná és állapítaná meg, az tiszta, a 
tanítás gyakorlati czéljaira használható képet nyerne a 
tanuló személyiségéről. Több psychologus különféle ter­
vekkel állott elő enemű vizsgálódások számára s a 
nyert eredmények összeállítását „mental test* „status 
praesens“-nek nevezik, én ezt „personale“-nafc, azaz sze­
mélyleírásnak nevezném.
Csak egy ilyen personalet akarnék alapvonásaiban 
bemutatni, a melyet Kraepelin, heidelbergi elmeorvos más 
czélra javasolt ugyan, de a mely előttem az iskola czél­
jaira is igen alkalmasnak látszik. A kísérleteket én csak 
három napra osztanám be, mig Kraepelinnél öt napig 
, tartanak. Az első nap a tanulók egymásután egy egész 
óráig összeadást végeznek, azután következik egy negyed­
órái szünet, aztán megint egy negyedórái összeadás. A 
második napon egy negyedóráig végzik az összeadási 
műveletet, azután egy 5 percznyi szünet következik, 
azután 3/4 óráig folytatják az összeadást, az első negyed 
órában rendesen, a másik két negyedben úgy, hogy a 
tanító valamit hangosan felolvas. A harmadik napon egy 
negyedóráig végzik az összeadást, azután következik 
egy negyed órai, szünet, azután megint egy V4 órai 
összeadás, s ehez fűződik a következő félórában a képze­
teknek a feljegyzése a következőképpen: a tanuló elé 
hat lapot teszünk, a melyeknek mindegyikére öt perczig 
a véletlenül eszébe ötlő szavakat Írja, még pedig az első
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lapra tetszés szerinti szavakat, a másodikra olyanokat, 
a melyek a hallás- észrevételeivel, a harmadikra olyano­
kat, melyek a látás észrevételeivel függenek össze, a 
negyedikre olyanokat, a melyek kedvet, az ötödikre 
olyanokat, melyek kedvetlenséget okozó képzeteket jelöl­
nek, a hatodikra elvont szavakat. — Mit érünk el ez 
utón ?
Először megállapíthatjuk az összeadott számjegyek­
nek számát. Erre azonban túlságos nagy súlyt nem kell 
fektetnünk, miután ez a szám külső okoknál fogva is 
ingadozhatik s a szellemi képesség valódi nagyságának 
biztos mértékéül csak a gyakorlásnak elért legnagyobb 
fokán szolgálhat. Fontosabb ennél a gyakorlatra való 
képesség mértéke, a mely a személyiség állandó tulaj­
donságának látszik lenni. Az első nap adataiból erre 
még nem következtethetünk, miután itt még a gyakor­
lás befolyását az elfáradás hatása kiegyenlítheti, de az 
6/4 órai összeadás által elért eredményt láthatjuk a 
következő nap első szakának eredményéből; a második 
napi egy órai összeadás által elért gyakorlottság fokát, 
a harmadik nap első szakában összeadott számjegyeknek 
számából. Ezek a kísérletek nemcsak azt mutatják, hogy 
az egyes egyén képessége a gyakorlás által mennyire 
növelhető, hogy gyakorlás teszi a mestert, hanem azt is, 
mily nagy befolyása van egy rövid ideig tartó intensiv 
munkálkodásnak látszólag gyakorlottabb emberek pro­
duktivitására is, továbbá hogy meddig tart az így elért 
gyakorlottságnak hatása. Egy hosszabb munkaidőnek 
produktióját azonban nemcsak a gyakorlattság határozza 
meg, mely a termelés emelkedésének rugója, hanem az 
elfáradás is, mely ezen emelkedés ellen dolgozik. Alatta 
a testi és lelki folyamatoknak azon megváltozását ért­
jük, a mely által a munka termelés egy azt megelőző 
munka következtében jelentékenyen csökken. Ismeretes, 
mily nagy jelentősége van a fáradság jelenségei felisme­
résének az egész tanítói foglalkozásra és az egyes szel­
lemi épségének megőrzésére nézve. Már az első nap 
első órájában láthatjuk bizonyos időponttól kezdve, mi­
ként csökken fokozatosan az összeadott jegyeknek száma 
s ebben kényelmes jelét bírjuk a beállott fáradás idő­
pontjának. Az összeadásoknak száma mutatja ugyanis 
az elfáradás nagyságának mértékét. E tulajdonságnak 
ismeretét annyival is inkább figyelmébe ajánljuk a taní­
tóknak, mivel a paedagogiai kézikönyvek írói hasztalan 
törekszenek erre nézve a mindennapi közönséges tapasz­
talás után valami biztosat megállapítani, daczára hogy 
ma már alig tagadja a mélyebben látó tanító, hogy a 
népiskolában az egy órai tanítási idő sok. De mi ezen a 
helyen csak a módszerrel akarunk foglalkozni, nem az 
egyes gyakorlati eredményekkel. . Csak arra akarunk 
utalni, hogy a fáradás jelenségeinek vizsgálata nemcsak 
a tanuló munkájára nézve fontos, hanem alkalmas arra 
is, hogy a különböző tanítási módszereknek befolyására 
uj világot vessen.
Az elfáradás ellen, a mely állapot az egyeseknél 
igen különböző időben lép fel, csak egy óvószer van : a 
pihenés vagy üdülés, a mely egyenlő munka után is a 
különböző személyeknél hol gyorsabban, hol lassabban 
megy végbe. Az iskolában a tanulók a szünetek alatt 
üdülnek, itt az ideje, hogy ezeket már észszerűbben 
rendezzük be s egyúttal megállapítsuk, itt is mily erős, 
személyes különbségek mutatkoznak. Erre alkalmat ad 
az első nap 16 percznyi szünetével. A szünet hatását 
rövid ideig tartó munka után a 2 és 3-ik napon vizs­
gálhatjuk. E mellett minden napnak első száma, (mely 
az eredményt mutatja) a tényeknek egész sorát foglalja 
magában, a mely a személyiség jellemének ismeretére 
nézve igen fontos. Például ismeretes, hogy a tanulók
buzgalma a munkánál azon erőben nyilvánul, a melylyel 
dolgozni kezdenek; ez egy jelenség, a mely az érdeklő­
déssel szorosan összefügg, s melyet munkakedvnek — 
ösztönnek neveznek. Objective megállapíthatjuk az első 
öt perez productiójának magasságából a második öt per­
ezéhez képest; a legtöbb személynél a productio az 
első öt perezben magasabb, mint a másodikban. Majdnem 
mindig oly energiával látunk a munkához, a melyet 
megtartani organismusunk önmagát regulálása sem enged 
meg: különösen könnyen hevülő természeteknél fog az 
ellentét legjobban mutatkozni, temperamentumbeli különb­
ségek fognak jelentkezni. Ekként ez a kedv, mohóság, 
melylyel munkához látunk — mértékét adja az érdeklő­
désnek, nagy unatkozásnak. Tényleg azt tapasztalhatjuk,
— hogy oly személyeknek, kik a kísérlet czéljából sok­
szor egész nap számolnak — kiknek azonban az elfá­
radás hosszas szünetek által akadályoztatik — nem 
tapasztalható a productio csökkenése, de igenis a mun­
kakedvnek a hiánya, a mely bizonyos fáradtság, unott- 
ság subjectiv értelmében nyilvánul, melyet az igazi 
elfáradástól jól meg kell különböztetnünk.
Ezen sarkaló kedv, ösztön elmúltával a productio 
csökken, de megint emelkedik, még pedig nemcsak a 
gyakorlás hatására, mely most még igen csekély, hanem 
azért, mert az ember belejött a munkába. Mindnyájan 
tudjuk, hogy minden munka, vagy pláne uj munkaszak
— csak akkor megy jól, ha már jól benne vagyunk, 
épugy mint ahogy egy különböző hőmérsékü szobában 
csak bizonyos idő múlva érezzük magunkat jól. Az össze­
adásnál a beleélésnek ezen sarkaló hatása 10 perez múlva 
nyilvánul és ha hamar félbeszakíthatjuk a munkát hosszabb 
szünettel, úgy hogy amaz első kedv elmúlik, s felmele­
gedésünk, hevünk lelohad, úgy a productio is csökken, 
a szünet kedvezőtlenül hat. A paedagogus ezekből ket­
tőt tanulhat. Először, hogy jól teszi, ha az első órának 
és a hosszabb szünetek után következő óráknak első 
perczeiben könnyű eledelt ad a tanulónak, ha ezeket 
előkészítésre használja, másodszor, hogy a szünetek 
értéke a tanítási idő hosszával és a tanítás módjával 
igen sokféleképpen függ össze. Minden óra, minden szak 
megköveteli a maga sajátos szünetét. Az egy órai munka 
után egy negyed órás szünetnek tanulmányozására az 
első és harmadik nap ; az egy negyedórái munka utáni 
5 és 15 percznyi szünet hatásának tanulmányozására a 
2 és 3-ik nap ad alkalmat.
A második napi számolás, a melynél a tanító han­
gosan felolvas — egy fontos tulajdonságra derít fényt, 
különösen a fiatalabb tanulóknál és azoknál, kik ideges­
ségre hajlanak. A felolvasás az egyiket jobban, a mási­
kat kevésbbé fogja zavarni. A tanulók figyelmének köny- 
nyen más tárgyra való irányulása a tanitásnál rendkívül 
fontos; különösen pedig a kalandozás ideges agy velőre 
mutat. Ellenben azon tanulónál, kit a felolvasás nem 
csak hogy nem zavar, sőt a kinek productioját az még 
emeli, a figyelem concentratiéjának nagyobb képességére 
következtethetünk, a mely reá nézve rendkívül előnyös. 
Egyúttal a hosszabb ideig folytatott olvasás mértékét 
adja a figyelem eltérithetésének az által is, hogy ezen 
elfordulása a figyelemnek az olvasási idő hosszabbodá­
sával vagy növekszik, vagy pedig a megszokás által 
csökken. Különösen a concentrált figyelmű személynél 
•  a produktió mindinkább csökken, miután a figyelemnek 
az a magas feszültsége nem tarthat sokáig.
A felirt associált szavakból, a mint azok az egyes 
lapokon mutatkoznak még további következtetést von­
hatunk a tanuló egyéniségére nézve. Az első lapra írt 
szavak száma a képzeteknek azon mennyiségét mutatja, 
melylyel a tanuló rendelkezik, aztán a szellemnek érzé-
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kenységét a melylyel a képzeteket egymással összekap­
csolni képes. A többi lapokon lévő látási és hallási 
képzeteknek száma, több vagy kevesebb volta az egyén­
nek sajátos visuel vagy auditiv fogékonyságát mutatja, 
A kedv és kedvetlenségi képzeteknek száma azt mutatja, 
hogy mely irányba hajlik kedélyének dispositioja.
Más psychyologusok más personalét hoztak javas­
latba. Az amerikai és német kutatók az egyszerűbb lelki 
jelenségekre szorítkoznak, míg a francziák nagyobb súlyt 
fektetnek a komplikáltabb, úgynevezett magasabb szellemi 
jelenségeknek, mint a képzeletnek, értelmi felfogás­
nak, emlékezésnek és érzelemnek vizsgálatára. Hogy 
ezen szellemi jelenségeket is törekednünk kell exaktab- 
ban elemezni, mint eddig történt, azt be kell látnunk. 
De eddigi eszközeink mellett ez ma még bajosan vihető 
keresztül, s a fentebbiekben leírt personalet egész az 
egyéniség legmélyéig keresztül kellene vinnünk. Persze, 
hogy a mi általunk ajánlott eljárás mellett bizonyos 
tulajdonságok kiesnek a vizsgálódás köréből, Mindamel­
lett ezen eljárásnak két előnye van a többi felett. (Lásd 
p. u. az Ebbinghans által ajánlott eljárást: Ueber eine 
neue Methode zur Prüfung geistiger Fähigkeiten bei 
Schulkindern.) Először ez következetes rendszeren 
épül fel és mégsem vesz sok időt igénybe; másodszor 
nem tér el nagyon a tanuló mindennapi foglalkozásától. 
Továbbá képeseknek kellenne lennünk a vizsgált tulaj­
donságokat objective is megállapíthatni s nem pusztán a 
subjectiv felfogásra, értelmezésre támaszkodni. Hogy az 
első csapásra ez nem lehet tökéletes, világos ; de egyike 
a legszebb psychologiai feladatoknak, a különféle mód­
szereket akként egymással összekapcsolni, hogy lehetővé 
váljék a paedagogia számára egy dolgot megállapítani: 
a személyiségnek tudományos charakteristikumát.
Dr. Székely György.
-- -----------
K Ö Z É L E T Ü N K .
Templomavatás Kisvárdán.
Deczember 5-ike emlékezetes marad a kisvárdai ref. 
egyház történetében, s mindazok előtt, a kik e napon 
szívesen látott vendégei voltak ez ünneplő gyülekezet­
nek. Az idő által megrongált, de most közel tizenegyezer 
forint költséggel újjáépített templomát avatta fel e napon, 
s adta át a használatnak az egyház, örülve, hogy mun­
kájában megsegítette az Ur, s önérzettel mutatva meg, 
hogy a vallásos buzgóság tettekben nyilatkozva, milyen 
nagyot alkothat!
A kedvező jó időben számosán jöttek el a közel és 
távol lakók, különösen azért, mert tudva volt, hogy a 
régi, nagy hirű sárospataki főiskolai énekkar is szerepel 
az ünnepélyen. Papok, tanítók, világiak vallásfelekezeti 
különbség nélkül sereglettek már a kora reggeli órák­
ban, s gyönyörködtek a remek stylű templom szemlélé­
sében, a melynek úgy külseje, mint meglepően ügyes 
belső berendezése a Katona György érdeme, mint a ki 
az építkezés tervezője s vezetője volt.
10 órakor szólalt meg a templomba hivó harang, s a 
kisded épület azonnal megtelt áhitatos néppel, a kik ne­
mes kívánsággal igyekeztek részt venni a lélekemelő ün­
nepélyben. A ref. papok Görömbei Péter esperes veze­
tése alatt testületileg vonultak a számukra fenhagyott 
helyekre az Ur házába, a hol a szokásos „lm bejöttünk# 
nagy örömmel" kezdetű éneket zengedezte már a gyüle­
kezet. Majd a 37. dicséret segítségül hivó és a 233. di­
cséret 1. v. után a pataki énekkar kezdte meg szereplé­
sét s ezen első, kifogástalanúl előadott, jó vezetésre valló, 
s igazi preczizitással elmondott énekével azonnal meghó­
dította a közönséget. Ez az ének, s a mi ezután követke­
zett, a művészi alkotásu szószékre lépett esperesnek erős,
átható hangon, kenetteljesen elmondott imája felragadta 
lelkünket, fel a magasba, ahol a tisztább lelkek imádják 
az Istent. Ima után ismét karének volt, szépen szabato­
san előadva; ezt követte az ünnepi szónok, Andrásy 
Kálmán buji lelkész beszéde I. Móz. XXVIII; 10—18 v. 
alapján, s tartotta fogva, lebilincselve kezdetétől végéig a 
lelkeket. Valóban érdemes volna teljes egészében közölni 
az úgy alak, mint tartalom tekintetében minta gyanánt 
vehető szónoklatot. A .Jákób álmát magyarázva, Isten 
mindenütt jelenvalóságát bizonyítja: a Sión hegyén úgy, 
mint a pusztában, a keresztyének pompás templomaiban, 
meg az üldözöttek barlangjában; az emberi szívben is 
ott van az Isten, tehát minden hely Istennek háza, de 
ha nincs a szívben, a templom is csak czifra kőhalmaz 
és semmi más. Isten háza s mennyország kapuja! Ez 
legyen ez az uj templom i s !
A beszéd után megint karének következett, s ez 
után Somogyi József helybeli lelkész olvasta fel a szó­
székből az egyház és a templomépités rövid történetét. 
Szinte csudálatos, hogy az aránylag csekély számú gyü­
lekezet milyen áldozatot hozott rövid nehány hónap alatt; 
mindez bebizonyítása annak, hogy a hol a népnek lel­
kes, buzgó vezetői vannak, nincs az a nagy, nemes eszme, 
a mit meg ne valósíthatnának. Erre a pataki énekkar sze­
replése után Hideg József t.-pálezai lelkész állott meg 
az urasztalának díszes kerítésén belől, s egy kisdedet ke­
resztelt, kétszeres örömet érezvén, hogy az uj templom­
ban, uj szülött felett imádkozik. Az esketési szertartást Vas 
Mihály gégényi lelkész végezte ékes szavakkal, sok jó 
tanácscsal indításéi az uj házaspárt az élet utján. Úrva­
csorát Porzsolt Ádám t.-szentmártoni lelkész osztott, ér- 
czes hangon hívogatva a terített asztalhoz; mellette Rácz 
Gyula halászi lelkész segédkezett. 18 pap állott az asz­
tal körül legelőször, a kiket aztán a gyülekezet sokasága 
követett. Ez alatt gyülekezeti ének hangzott, de egy ízben 
az énekkar is mondott szép éneket. Az egész templomi 
ünnepélyt az esperes áldó szavai, s gyülekezeti ének re­
kesztették be.
Templom után a hölgy vendégek a lelkész vendég- 
szerető házánál ebédeltek, a férfiak pedig a nagy ven­
déglő termében gyűltek közebódre, a hol, lelki táplálék­
kal már bőven ellátva, kielégítették a testet is. E közben 
és után pedig megeredt a köszöntők árja. Legelőször 
Vay Péter e. m. tanácsbiró a királyt éltette, a mit állva 
hallgattunk meg. Utána Görömbei Péter esperes a hely­
beli gyülekezetei és lelkipásztorát éltette. Somlyodi István 
Katona Györgyöt éltette, szóltak még: Rácz Gyula, Dr. 
Heiszler József, a ki, mint ősz patriarcha, s nagy tudós, 
mindenütt és mindenki előtt nagy tisztelet tárgya volt; 
Somogyi József, majd ismét Vay Péter, a ki a sárospa­
taki énekkart és vezetőjét, Pásztor Sámuelt és nyáját kö­
szöntötte. De ki tudná mind sorban előadni, hogy ki kit 
köszöntött fel, hiszen mindezeknél szebb, mulattatóbb volt 
itt is a pataki diákok szereplése, a kik szivet vidámitó 
dalaikkal mulattatták s lelkesítették az érettök rajongó 
közönséget.
Az este lefolyt hangverseny fényesen sikerült; az ér­
dem oroszlánrésze itt is a sárospataki énekkaré volt, mert 
megmutatta, hogy „méltó régi szép híréhez."
Legyen sok ilyen napja magyar ref. egyházunknak 
s akkor rajta „a pokol kapui sem vehetnek diadalt!“
M. Á.
VLLYIvS KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. Somogyi Béla, a sárospataki ref. 
gimnázium első osztályának növendéke e hó ll-kén a 
főiskolai kórházban hosszas szenvedés után 10 éves 
korában elhunyt. Temetése a szülei háznál, Ladmoczon 
ment végbe.
— A felső-zempléni egyházmegyében a papi s vi­
lági aljegyzői állásokra elrendelt szavazás eredménye az
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lett, hogy Péter Mihály kis-azari lelkész 26 szavazatból 
23-mal választatott meg egyházi aljegyzőül, — mig a vi­
lági aljegyzőségre szükebb szavazás rendeltetett el Bernáth 
Aladár és ifj. Isaák János között.
—  Lelkészválasztások. A karádi egyház decz. 
12-ikén esett át a második választás izgalmain s 41 
szavazattal a Máthé Gyula karcsai lelkészre esett 14 
szavazattal szemben Fürjész Tamás lukai lelkész vá­
lasztatott meg. A szavazók száma a névsor szerint 200-on 
felül volt s csak 55 vette igénybe választói jogát. — Az 
átányi egyház hívei is dec. 12-én választották meg lel­
készüket Bihari János dunántúli missionárius személyé­
ben, a kinek érdekében, a mint értesültünk, nagy „al- 
kotmányosdi“ életet éltek a visszaélésben gyakorlott 
áíányiak.
— A zemplénmegyei általános tanítóegyesület decz.
9-iki közgyűlése Gérecz Károly sárospataki ref. tanító 
elnöklete alatt megtartotta hirdetett tisztválasztását s 
egyhangúlag Hodossy Béla sárospataki áll. tanitóképez- 
dei tanár választatott elnökké, miután sem a kir. tan- 
felügyelő, sem segédje nem voltak hajlandók az elnök­
séget, mint állásukkal összeférhetlent elfogadni. Alelnö- 
kök lettek: Vágó Gyula és Gérecz Károly ref. tanítók, 
főjegyző: Huhay Bertalan sárospataki községi tanitó; 
aljegyzők : Kulcsár Ferencz és Schneider Jakab ref. ille­
tőleg izr. tanítók; pénztárnok: Kárpáthy Kohut Péter 
bodrogzsadányi állami tanitó.
— A „Debreczeni Prot. Lap“ nyilatkozatot adott 
ki a Zoványi Jenő nyílt levelére. A nyilatkozat értelme 
az lenne, hogy kész a nevezett lap a helyreigazítást 
megadni, ha Z. J. egyenesen rámutat a valótlan közle­
ményre, a mely ellen kifogása van. Ez egészen helyeselhető 
eljárás volna, ha az a körülmény nem forogna fenn, 
hogy Z. J. rámutatott, hogy a róla közölt egész tudósítás nem 
felel meg a valóságnak. Ilyen esetben kérdezni, hogy mi 
a helyreigazítandó ?. . .  egy kissé szőrszálhasogatás s nem 
tartható egyébnek, mint az igazság kerülgetésének. — 
Ebben az értelemben nyilatkozik Z. J. is abban a vá­
laszban, a melyet e tárgyra vonatkozólag beküldött, a 
melyet csak azért nem közlünk, mert nem egyéb, mint 
fenntartása nyílt levelében foglalt nyilatkozatának, a me­
lyet nem tartunk szükségesnek ismételni. — Hogy a 
„Debr. Prot. Lap“ a „Sárospataki Lapok“-kal nincs meg­
elégedve s kollegialitást emlegetve az uj kiadású pesti 
művelt társalgó szellemében aestetikus felfogásának is 
kifejezést ad, azon nem ütődünk meg, valamint azon az 
állításon sem, hogy „Patakon kiütött a sajtószabadság,“ 
mert inkább üssön ki itt a sajtószabadság, mint Debrecenben 
az igazság erőszakos elhallgatása csak azért, mert kényel­
metlen a szerkesztőre nézve, holott pedig a helyreigazítás 
nem is az ő személyét illette volna. Bizony-bizony sajátos 
felfogásokkal kell találkoznunk s a „Debr. Prot. Lap“ 
egyike a legsajátosabb irányuaknak akkor, a mikor az 
igazság helyreigazításától tartózkodva a „Sárospataki La- 
pok“-at akarja agyon csapni egy-egy erős kifejezéssel. 
Azonban teljék benne kedve, hiszen a múltkori viselkedés 
után nem is várhatni mást.
— Történeti zene-előadás volt dec. 12-én a sáros­
pataki tanítóképezdében, bemutatván néhány XVI. szá­
zadbeli históriás éneket az ifjúsági ének és zene-kar, az 
első kétszer, az utóbbi pedig egyszer szerepelve, míg a 
müsorozat nagyobb részét Hodossy Béla zene tanár 
előadása töltötte ki, a ki először a műsor első részébe 
felvett darabok szerzőinek életéről tartott tájékoztató 
felolvasást, majd zongora kiséret mellett maga is éne­
kelt ; később Tinódy Sebestyén életéről olvasott fel s
ugyancsak kíséret mellett elénekelte ennek egy pár 
darabját, a melyek közűi különösen az Enyingi Török 
János vitézségéről szóló tetszett, főleg a zene-kar elő­
adásában, miután a modern zene íze is megérzett rajta. 
Mint jó törekvésre valló zenei kísérletről méltánylással 
kell megemlékeznünk s szívesen vette ezt a közönség is, 
a mely részint érdeklődésből, részint kíváncsiságból nagy 
számban gyűlt össze, s jelentékeny összeggel gyarapí­
totta a Két ifjúsági egyletnek alaptőkéjét.
T
f fá g  F e lk ér jü k  m in d a zo k a t, a'Jcik la p u n k  
je len  év i előfizetési á rá v a l m ég  m in d ig  h á trá -  
lékban va n n a k , h o g y  szívesk ed jen ek  a z  u tófize­
té st lehetőleg e h ón ap  2 5 -ik é ig  te lje s íten i.
P á l y á z a t o k .
A felsőborsodi egyházmegyébe kebelezett szilvási 
ev. ref. egyházközség lelkészi állomására, melynek évi 
jövedelme földben, terményekben — az adó levonása 
mellett — 743 frt 50 kr s így a III-ik osztályhoz 
tartozik.
Pályázati kérvények 1898 jan. 9-ig Nagyt. Vadászy 
Pál esperes úrhoz Sajó-Szentpéterre küldendők.
Miskolc, 1897. dec. 15.
Kun Bertalan,
tiszáninneni ev . r e f .  •püspök.
Az amerikai ref. egyház, az amerikai magyar ref. 
egyházmegye útján pályázatot hirdet egy missionárius 
állomásra, a melynek jövedelme 700 dollár, lakás és 
palást-díjak.
A kik ezen lelkészi állást elnyerni óhajtják, kellően 
felszerelt folyamodványaikat Ferenczy Ferenc (Rev. Frantz 
Ferenczy Pittsburgh. Pa-Bates street Ref. Church.) lel­
készhez 1898. évi január 23-ig küldjék be.
Nyitray Emil, Ferenczy Ferenc,
világi elnök. egyházi elnök.
Kalassay Sándor,
jegyző.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
M. A, M. A tudósítást köszönöm s mint láthatod, rögtön fel 
is használtam. Múltkori leveledre válaszom ismét’ csak az, hogy az 
egyházmegyei elnökségnél kell panaszt emelni s az elnökség a bíró­
sággal letárgyaltatja az ügyet. — SZ. B. K. Levelet Írtam e hét ele­
jén. A jelzett czikk megírására mikor lesz időd ? — H. V. K. A lel­
készválasztásról szóló tudósítást köszönöm, de csak annyit vettem 
át belőle, a mennyit jónak tartottam, mert a visszaélésekre, a vá­
lasztási eljárásra, a már egyszer megválasztott lelkésznek az uj vá­
lasztásból való kirekesztésére, — a most végbement szavazásnak a 
természetére s az ott talán épen csak esetleg jelenlevő őrjáratnak a 
szereplésére vonatkozó erős színezés nem tartozik az egyházi tudósí­
tásba, hiszen mindezt a jelzett felebbezésben mondják el az érde­
keltek. Szomorú dolog, hogy egy-egy ref. lelkészválasztás vetekedik 
egy-egy követválasztással. — P M. A. Levelet írtam s a czikket vá- 
r$m. — 0. F. G. 8. M. SZ. Mindkettőtöktől várom a támogatást, a 
melyet kilátásba helyeztetek.
F e le lő s  s z e rk e s z tő  :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
Sárospatak. N yom tatta S te infeld  Jenő az ev. ref. főiskola  betű ive l.
T i z e n h a t o d i k  é v f o l y a m. 52 . szám Sárospatak, 1897. december 27.
SÁROSPATAKI  LAPOK.
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Előfizetési díj:
H ely b en  és  v id é k re  posta i 
szé tk ü ld é sse l, e g é s z  év re  
5 f r t ,  fé lé v re  2 f r t  50 kr.
S E gyes  szám  á r a  10 k r .
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SÁ R O SPA TA K I IR O D A L M I KÖR K O Z L D N T E
$  *  
H irdetések díja : i
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 fr t, n e g y e d r é s z  
o l d a l  2  f r t.
E z e n k ív ü l b é ly eg d íj 30 k r . i
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— M E G J E L E N  M I N D E N  H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M ;  „Előfizetési felhívás a „Sárospataki Lapok“ tizenhetedik évfolyamára.“ Dr. Tüdős István. — „Az évvégén.“ Vadászt/ 
Pál. — „A nyelvtani oktatás a népiskolákban,“ Dezső Lajos. — „Az ev. ref. fő- és középiskolák 1890/97 évi mű­
ködésének áttekintése.“ K. E. — „Karácsonykor.“ Szilva István. — „Falusi levelek a szerkesztőhöz.“ Adorján Balázs. 
— „Irodalom.“ „Vegyes közlemények.“ — „Hirdetés."
Slőfizetési fellppás
a „SnrosprítaUi l^apok“
iizen lfeted ilt évfo lyam ára.
A „Sárospataki Irodalmi Kör“, december 11-én tar­
tott közgyűlésén, hosszú és beható vita után kimon­
dotta a „Sárospataki Lapok“-nak továbbra is fenntar­
tását és a szerkesztés körüli gondok és terhek viselése 
az 1898-ik évre is a mi vállaitikra bízatott.
Meg kell hajolnunk a megbizatás előtt, mert előbb 
helyezendő a közügyek érdekében való munkára szóli- 
tás, mint a személyünkre vonatkozó tapasztalat talán 
elriasztónak is tartható tünetei, a melyek nagyon meg- 
fontoltatják velünk a szándékot, hogy munkára vessük 
kezünket abban az irányban, a melyben az 1897-ik 
esztendőben dolgozgattunk.
Ám a közügynek, főleg pedig a magyar protestán- 
tizmus s ezzel kapcsolatban a sárospataki főiskola 
ügyeinek, érdekeinek szolgálatába szegődni s munkál­
kodás közben talán leverő tapasztalatokat is szerezni, 
felemelő lelkünkre s a „Sárospataki Irodalmi Kör“ köz­
gyűlésének határozata erőt kölcsönöz a ránk váró teen­
dők végzéséhez.
Azok a jelenségek, a melyek protestáns egyház­
társadalmunkban a figyelmet lekötik, olyan természe­
tűek, hogy a protestantizmus szellemétől lelkesitetteket 
ellenállhatlanúl vonják a küzdtérre, keresni az utakat 
s módokat arra, hogy a megváltozott országos viszo­
nyok között megállhassunk, régi nimbusunkat megtart­
hassuk, sőt nyereségról-nyereségre menve, elfoglal­
hassuk azt a helyet, a mely múltúnknál, szellemi 
erőnknél s félremagyarázhatatlan nemzeti irányú törek­
véseinknél fogva föltétlenül megillet bennünket.
A magyar protestántizmus, úgy látszik, két tűz 
közé jutott a szabadelvű egyházpolitikai törvények kö­
vetkeztében, a melyeknek életbeléptetését elősegítette 
abban a hitben, hogy a felekezetek közötti jogegyenlő- 
B 3 T  Lapunk jelen számához egy negyediv
ség okvetlenül érvényre emelkedik s a protestánsok 
nem lesznek többé mostoha gyermekei az államnak. 
Szabadelvúségünk s eltitkolhatlan inellőztetésünk a túz, 
a melynek lángnyelvei érintik testünket. Azonban épen 
most kell megmutatnunk azt az újjászületést eszközló 
erőt, a mely a protestántizmus lényegét képezi s ez 
erőnek megmutatására akar szolgálni a „Sárospataki 
Lapok“ az ő tizenhetedik évfolyamában, őrt állva a 
protestántizmus elvei mellett s küzdve a prof. egyházak 
létérdekeiért. Reméljük, hogy megértenek bennünket 
s úgy anyagilag, mint szellemileg támogatni fogják e 
nemes törekvést mindazok, a kik eddig is barátjai voltak 
a „Sárospataki Lapokénak s vele együtt a sárospataki 
főiskolának.
Sárospataki főiskolánk világitó oszlopa volt min­
denkor a magyar protestántizmusnak. Ennek érdekeit 
szolgálni, szellemi, anyagi gyarapodását, fejlődését az 
uj viszonyok között előmozdítani, segíteni, nem kisebb 
gondunkat képezi, mint az általános protestáns érde­
kekért küzdeni.
Úgy az általános protestáns egyházi s iskolai, mint 
a sárospataki főiskolai speciális ügyek tárgyalására fog 
irányulni a „Sárospataki Lapok“ 17-ik évfolyamának a 
munkássága, annak az iránynak megfelelőleg. a melyet 
a „Sárospataki Irodalmi Kör“, mint kiadó megállapított, 
a mely a jövő évtől kezdve új alapszabályai keretében 
a szélesebb körű munkálkodást is megkezdi, hogy a 
figyelmet felhivja s használjon a protestántizmusnak.
Törekvéseink odaadó pártfogását várjuk és kérjük 
mindazoktól, a kik egy ügynek munkásai velünk.
Lapunk előfizetési ára marad a régi, t. i.
E gész évre  . . .  5  f r t  — Tér.
F élévre  . . . .  2  „ 50 „
E g y  n eg yed é vre  . 1 „ 2 5  „
Sárospatak, 1897. december 19.
Dr. Tüdős István,
felelő« szerkesztő.
melléklet és a Tartalom van csatolva. '£,538 52
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Az év végén.
Alig van hátra még néhány nap, s sírjába merül ez 
esztendő is, hogy együtt pihenjen évekre osztott ré­
szeivel annak a megmérhetetlen időnek, melynek év­
ezredeket ölelő karjai közül oly sok eseményekkel 
megrakva emelkedik ki a múlt, hogy másik két szü­
löttjének, a jelennek és jövőnek tanuságteljes emlék­
képeivel irányt mutathasson. Vajha megérthetnék a 
legnagyobb tanítómester ujj mutatásait, melyekben né­
pekhez, nemzetekhez szól, hogy javunkra fordítanék 
az azokban hozzánk beszélő intelmeket, s azokból 
vennők eszünkbe azokat, „melyek a mi békességünkre 
valók.“ Elrepült felettünk ez év, mely édes hazánkat 
bevivé a második évezredbe telve, múltja alapján in­
duló édes reményekkel, biztató vágyainak csalogató 
képeivel. Útnak indult évezredes életének teljes ere­
jével, komolyan felfogott hivatásának férfias tudatával. 
Útra indulásának mozzanatában szinte észrevehetőig 
lüktetett a milleniumi lelkesedés melegének azon va­
rázsereje, melylyel eltelve indult czélja felé őseinktől 
öröklött törvénytiszteletével, hazája, királya, szabad­
sága lángoló szeretetével, munkára kész tetterejével. 
Vajha méltó siker koronázná férfias kitartását, nagyobb 
czélok felé törekvő lelkesedését, hogy megvalósíthatná 
nemzetboldogitó igyekezetével mindazon nagy czélo- 
kat, melyeket elébe tűzött.!
Elindultunk mi is szegénységünkkel, bízva, re­
mélve, hogy majd csak hoz valami örvendetes ese­
ményt ez év, hogy ha a millenium évében megörven­
deztettük magunkat a szegénységünk filléreiből össze­
rakott országos gyámtári pénztár felállításával, majd 
csak nyomunkba lép az államkormány is, s törvény- 
hozás utján fogja rendezni jobb sorsra érdemes prot. 
egyházunk lelkészi karának valóban a megdöbbenésig 
siralmas, részvétre indító nyomorult helyzetét! De e 
remény az év végén is csak remény maradt.
Országos jelentőségünk, felekezeti érzékünk — 
hazafias múltúnkkal, jelenünkkel ellentétben most is 
csak a régi fokot mutatja. Hazafias kötelességteljesi- 
tésünk tudatában szinte bosszantóig hat reánk azon 
BÖtét lélekre valló gyanú, mélyen sértő vád, mely úgy 
igyekszik bennünket feltüntetni, mint a kiket elveink 
követésében is csak a külső anyagi érdek, a kenyér 
vágy vezet, nem tudván vagy nem akarván azt meg­
gondolni, hogy ha a protestantizmus nem áll síkra an­
nak idején a haza érdekében, nem lett volna Magyar- 
országnak, e mi hazánknak mint államnak jubilaris 
ezredéves ünnepe. És mégis e nemzet fenntartó hősi 
küzdelemnek az a jutalma, hogy a protestáns egyház 
380 éves nyomorúságát behunyt szemmel, összetett 
kezekkel nézi az állam ? Hangosabban dobogni kezdett 
szivünk minden rezgésére a legnagyobb mellőzés, a 
leglehangolóbb föl sem vevés a felelet? Ki ezt nem 
hiszi, nézzen végig az ezredéves ünnepségeken, hol a 
klérus egész fönérzéssel, kihívó, büszke önteltséggel 
uralta a helyzetet. Munkácson szólalt meg egyházunk 
hazáját, szabadságát szerető szelleme az agg Simeon — 
Kiss Áron ajakán, kinek püspök társai közt, egyedül 
magának nyílt alkalom arra, hogy imádkozzék az ün­
nepségek alatt a magyarok istenének, hogy kifejezze 
nemzete háláját iránta küzdelmes múltjában tanúsított 
jóságáért, s ez egyszeri képviseltetésünknek is meglett 
országos jelentősége annyiban, a mennyiben az egész 
ünnepélyes évben ez egyszer szólalt meg egyházilag 
hivatalosan zengzetes magyar nyelvünkön a nemzeti 
géniusz !
Jogainknak, sérelmeinknek orvoslását legelső sor­
ban a konventtől, mint legfőbb autonómon kormányzó 
testülettől vártuk, hogy majd feltárja sebeinket, s 
gyógyszert eszközöl azok begyógyitására a törvény- 
hozásnál. De bár ismeri sanyarú helyzetünket, nem 
látjuk sürgetésének, a réginél hatáfozottabb föllépésé­
nek semmi positiv eredményét. A „jelentő ivek“ elké­
szítésével siettünk, azt hivén, hogy azt nemsokára kö­
vetni fogja a lelkészi fizetés kérdésének gyakorlati 
megoldása, és bár három éve, hogy megvan az 
előkészület: mégis csak az ígéreteknél vagyunk. 
Ez ívekről magunk elismerjük, hogy roszak és a 
konvent még sem rendeli azoknak újból készítését, 
csak egyes javítási eseteket engedélyez, pedig jó 
alap nélkül nem lehet építeni, s a letűnt három év 
alatt rá is értünk volna; s maradt minden a régi, 
csak a mi lelkészi nyomorunk lett nagyobb, midőn 
a felekezetnélküliség terjedésével fogy a párbér, 
a stola, s kimerül a legbuzgóbb áldozatkészség is 
a hívek keblében, szégyenére a mai kornak, mely lel­
kesül, áldoz mindenért, a mi reális hasznot ad, de a 
vallás, az erkölcsiség őreiről megfeledkezik. Maga a 
parlament is szinte „derültség“ közt hallgatja, ha a val­
lás vagy erkölcsiség ápolásáról, vagy érdekeiről van 
szó. A kath. egyház könnyebben gondolkozik, mert nem 
érzi a bajt nagyvilági boldogságában ; — s ha meg­
szórni is egy-két egyház, kisegíti a telt erszény, de 
mi csak a hívek filléreire vagyunk utalva.
Valóban nagy dolog, hogy még most is csak így va­
gyunk a felekezeti viszonossággal; az arról szóló 48-iki 
XX. t.-cikk életbeléptetésével, és mégis milyen erővel 
készülünk az egyenlőség, szabadság és testvériség nagy 
elveit szentesítő ama nagy idő félszázados megünnep­
léséhez, mintha azok már a gyakorlatban is megvaló- 
súltak volna. A felekezeti viszonosság leghűbb képe 
az, hogy hazánk még most is „Regnum Marianum“ 
tényleg s az esztergomi érsek napi jövedelme 314 frt 
18 krral több, mint egyházkerületünk első osztályú 
papi állomásának évi javadalmazása, mert itt 1100 frt 
értendő, amott pedig 1414 frt 18 kr. — Az állam száz­
ezer frt körűi szokott adni egyházunknak évi Begély 
címén ; azon felül ez évben 60 ezer frt rendkívüli papi 
segélyt. Ez egy ország szegény ref. egyházainak, lelké­
szeinek adott segélyösszeg minő arányban van egy ér­
seki jövedelem százezreivel ?
De ezt csak a felekezeti viszonosság illusztrálá­
sára hoztam fel, hogy bebizonyítva legyen itt is azon 
gyakorlati igazság, hogy „potentes potenter agunt.“ 
Igen! így tesz a klérus az állameszme ellenére annak 
képviselőivel is, és ritka dolog, hogy ha egészen nem 
győz. E világi gazdagság tudatából eredő önteltség, 
merészség jellemzi azon magatartást is, melyet nem­
csak az országos, hanem a kath. kongresszusi képvi­
selők választásánál is tanúsított Mily szétvetett hálókkal, 
mily nagy és féket nem ismerő apparátussal működ­
tek, és sokszor a közrend és béke rovására, úgy. hogy 
nem egyszer hívták ki magok ellen az országos köz­
véleményt ; de ez a bátorság, úgy látszik, még jobban 
emelte tekintélyöket, — mi pedig loyális hazafiságunkkal 
csak a biztatás hangzatos Ígéreteit kapjuk eledelül a 
nagyfokú várakozással együtt járó nyugtalanság csila- * 
pítására. Ez az oka, hogy lelkészi és tanítói állomásaink 
sok helyen üresen állanak és ez után még kevesebb 
lesz az azokat betöltők száma, hacsak a törvényhozás 
másként nem gondoskodik a baj megszüntetéséről. A 
mai kor túlságos modern észjárásában van valami 
ijesztő, valami romboló elem, mely félrelökve az esz­
mények kultuszát, csak az anyagi kincsek után vágya­
kozik, — és ez uralja napjainkban a helyzetet.
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Ezen irány mellett küzdeni a fődolog a ki ez ellen 
a vallás szavaival harcol, az levegőbe vagdal; pedig 
az volna a vallás missiói feladata, hogy ez eget ostromló 
és gúnyoló irányt megtörni igyekezzék, ha lenne hozzá 
elég ereje. De hogy jelenleg nincs, az kétségtelen. 
Ezért van aztán, hogy napjaink modern műveltségének 
nem föltétele, de még nem is kiegészítő része a val­
lásosság, sőt a qualificatio megállapításánál illusoriusis. 
Ezért kellene nagyobb erővel, nagyobb buzgósággal 
hozzálátni a vallásos szellem terjesztésének nagy mun­
kájához, de előbb az arra hívatottak helyzetét javítsuk 
meg, mert a szegénység nagy akadálya a szellem sza­
bad röptének, az a fő, hogy ne bénítsa meg azt a 
nyomorúság nyűgöző gondolata. Itt hódít előttünk a 
soeializmus, ki állhatja útját, ha már az Isten szava, 
háza sem szent előtte? Kihalt a mai korból úgyszól­
ván a vallásos érzés és ez irányt terjesztik, ápolják a 
sajtószabadság ponyvairodalmi termékei, a melyek ra­
kás számra vitetnek a nép közé, és tekintve azon 
igazságot, hogy a rósz jobban ragad mint a jó, annak 
szörnyszülöttei könnyen helyet találnak a nép lelküle­
tűben ; így lesznek aztán a szociális tanok a törvényes 
és társadalmi rend felforgatói, mint azt jelenleg is szo­
morúan tapasztalhatjuk, midőn a lelkész! kar is fel 
lett híva egy egyházmegyében az ijesztő mértékben 
elharapódzott baj megszüntetésére.
Ilyen az élet vallás nélkül, főleg ha még ránehe- 
zűlnek a népre a körülmények ostorai, melyeket sok­
szor egyesek gazdagodási vágya, ebből eredő zsarno- 
koskodása tesz tűrhetlenekké.
Papságunk, általában egyházi életünk súlyos ter­
hek alatt íotytonosan hangzó panaszaira sehonnan nem 
kapván biztatásnál egyéb választ, kitört végre a szen­
vedés jajszava, keserűsége a sepsi szentgyörgyi érte­
kezlet manifesztumában, melyben midőn egyházi éle­
tünk sivárrá lett mezején rámutat a minden pályán 
megindult javadalmazási mozgalmak mellett a lelkészi 
porlepte charták által lenyűgözött ódon fizetési módo­
zatok nyomorúságaira, egyszersmind tömörülésre hívja 
fel a lelkészi kart az állami dotatio érdekében, hogy 
ha meg nem mozdul a „patres conscripti“ serege, a 
szegénység, nélkülözés valódi tanyájából, a szegény 
ref. paróchiákból induljon meg a mozgalom a fizetés- 
javitás érdekében, támogatva nehány nemes érzésű, a 
a helyzet tarthatatlanságáról meggyőződött világi férfiú 
által.
Én részemről e mozgalmat, mely lelkészeink nyo­
morának életből vett képét midőn híven feltárja, egy­
szersmind jobb sorsért esdekel: — nem kárhoztatom, 
mert ez egyszerű megszólalása a sorssal folytatott küz­
delemben kifáradt tisztes erkölcsi testületnek, melyre 
bármit mondjon az önhitt gőg, a modern míveltség 
atheistiku8 szelleme — mindig szüksége lesz az állam­
nak, mint segítő társra, a vallás-erkölcsi, a kulturális 
haladás terén. Fődolog, hogy működésöket a józan 
mérséklet vezesse, kerülve a szenvedélyek túlcsapásait, 
mert azok gátjai lennének a sikernek, s nem is aján­
latos színben tüntetnék fel az egész mozgalomnak 
eddig még higgadtnak mondható vezetőit.
Azzal az imaszerű hő óhajtással vegyünk tehát 
búcsút ez évtől, hogy adjon Isten boldogabb újesztendőt 1
---yiSSiWj.
Vadászy Pál.
I S K O L A I  ÜGY.
A nyelv tani oktatás a népiskolában.
(Folytatás és vége.)
V.
Azonban, hogy a dolog tisztán álljon előttünk, el- 
mulaszthatlan kötelességemnek érzem külső tekintélyek 
helyett a dolog természetéből folyó érvekkel világosí­
tani a szóban forgó kérdést.
Mohernek ama hasonlata, melyben a nevelést a 
gyümölcsfa nemesítéséhez hasonlítja, hol a beoltandó 
vadoncz a növendéket, a nemes oltógaly az emberiség 
culturáját, az ismereteket és erkölcsöket jelképezi; 
(Schmidt Encyklapädie V. 6i8) különösen az oktatásra 
vet éles világot. Megtanít arra. hogy miként az oltásnál 
mind a beoltandó anyagnak, mind az oltógalynak ter­
mészetét figyelembe kell vennünk, úgy az oktatásban 
is minu a tanítvány, mind az elsajátítandó ismeretek 
természete figyelembe veendő, ha azt akarjuk, hogy 
tanításunk sikeres legyen. Vannak gyümölcsfajok, melye­
ket szemzéssel és mások, melyeket csak párosítással 
lehet beoltani. Az évszak is befolyással van; tavaszszal 
az egyik, nyáron a másik oltásmód ajánlatos. így van 
ez a tanításnál is. Épp azt az eljárást, melylyel a 
különböző korbeli tanítványokat a különböző ismeretek 
birtokába juttatjuk, nevezzük a ta n ítá s  m ó d jának , mód­
szernek. É módszer legáltalánosabb szabálya, hogy 
legyen a tanítás természetes, vegye figyelembe egy­
részről a tanítvány korát, szellemi fejlettségét; más­
részről az elsajátítandó ismeret vagy tudomány közter­
mészetét. rendszerét. Amaz a tanítvány, ez a tantárgy 
szempontja; az az alanyi, ez a tantárgyi szempont. 
További alkalmazásában ama főszabály azt tanítja, hogy 
minél fiatalabb a tanítvány, minél fejlettebb annak 
lelki élete, annál inkább uralja a tanítást a subjectiv 
szempont, s minél idősebb a tanítvány, s minél fej­
lettebb annak lelki élete, annál inkább előtérbe lép a 
tudomány tárgyi szempontja. Az elemi és középiskolai 
tanítványoknak a magyar nyelvtanban való oktatására 
alkalmazva e szabályokat, azt mondhatjuk, hogy amott 
elemies, itt tudományos módszert kell alkalmazni. Ez 
általános, csak magából való meghatározást azonban 
bővebben kell részleteznünk, megvilágosítanunk.
Miként az anya karajonkint osztja ki a gyermek­
nek a kenyeret, melyet aztán a gyermekek falatonkint 
osztanak e l; úgy a szellemi táplálék nyújtásánál is két 
folyamat teszi a módszert. Egyik a tananyag részletei­
nek osztályokra való felosztása s az egyes osztályokra 
kiszabott anyagnak methodikai egységekre való felbon­
tása. Másik az egyes leczkéknek az ismeretszerzés 
logicai szabályai szerint való feldolgozása. Amaz az 
anyagot szabja meg, ez az ismeretszerzés alakját szabá­
lyozza ; amazt anyagi, ezt alaki fokozottságnak lehet 
nevezni; én jobbnak látom amazt külső, ezt belső tan­
menettel jelölni. Az elemi és tudományos módszer 
között tehát külső és belső tanmenet tekintetében kell 
lenni a különbségnek.
Az elemi módszer a külső tanmenetet nem a tan­
tárgy objectiv szempontja, hanem a növendék alanyi 
szempontja szerint határozza meg. Nem szükség tudo­
mányos munkákra hivatkoznom, kinek-kinek saját tapasz­
talata is mutatja, hogy a beszélni kezdő gyermek ele- 
intén tőmondatokat használ, lassanként megy át bővített 
mondatokra s idő múlva veszi használatba az összetett 
mondatok alakját is. Az elemi módszer a természetes
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útmutatást követi, midőn a népiskola II. osztályára a 
tőmondat körét szabja ki, felölelvén persze úgy a hang­
tanból, mint szótanból az ezen keretben alkalmazható 
nyelvalakokat s szünjeleket. A III. osztályra a bővített 
mondat s az e körbe eső hang- és szótani rész esik; a
IV. osztályra a bővített mondat azon hangtani és szó­
tani részletekkel s értelmi és szünjelekkel, melyek csak 
az összetett mondatban nyernek alkalmazást.
Ennek ellenében a tudományos módszer a nyelv­
tannak mint tudománynak módszerét követi ; a külső 
tanmentben tárgyalván először a hangtant, aztán a 
szótant és végűi a mondattant.
Az elemi módszer a belső tanmenet tekintetében 
is a növendék subjectiv álláspontjához alkalmazkodik. 
Concrét példákból indúl ki, azok elemzése közben el­
hagyja a mellékest, egybefoglalja a közös jelenségeket, 
felállítja a szabályt, s szó- és írásbeli begyakorlással 
szilárdítja a megértett ismeretet: a belső tanmenet 
tehát induktiv.
A tudományos módszer belső tanmenete szabály­
ból indul ki, erre következik annak megvilágosítása 
végett a példa s begyakorlásúl szó- és írásbeli feladat: 
a belső tanmenet tehát deductiv. Helyesebb elnevezés 
hiányában fogadjuk el a már némely oldalról gyakor­
latba vett megjelöléseket. Az elemi oktatás külső tan­
menete módszeres, belső tanmenete inductin', a tudomá­
nyos oktatás külső tanmenete rendszeres, belső tan­
menete deductiv.
Idáig azt hiszem, azok részéről sem találok ellen­
mondásra, akik nem értenek velem egyet abban, hogy 
a népiskola felsőbb osztályaiban s a gymnasium I—II. 
osztályában ugyanazonosnak kell lenni a nyelvtani 
oktatásnak. Az eddigiekre kell hát építenem továbbá 
állításom bizonyítását.
A módszer két elemének: külső és belső tanmenet­
nek s ezek két-két ellentétes sarkának combinálása 
által az elemi és tudományos módszerek mellett még 
más két módszer is alakúihat; az egyikben a módsze­
res külső tanmenet köthető egybe a deductiv belső 
tanmenettel; másikban a rendszeres külső tanmenethez 
kapcsolható az inductiv belső tanmenet.
Egy vázlat világosabbá teszi a dolgot.
módszeres
népiskolai | _>
5 ? Wdotnáoy°s <
rendszeres
A módszeres deductiv nyelvtani oktatás azt jelen­
tené, hogy a külső tanmenetet a gyermek subjectiv 
szempontja szerint állapítjuk meg, de már a belső tan­
menetet a tudomány objectiv szempontja szerint ren­
dezzük; hasonló lenne ez ahoz, mintha a népiskolai 
fizikát mathematicai alapon akarnánk tanítani. A mód­
szeres deductiv nyelvtan tehát logicai lehetőség de 
psychologiai, jobban mondva didacticai képtelenség.
A rendszeres inductiv nyelvtani oktatás ellenben 
azt jelenti, hogy a külső tanmenet, külső keret a tudo­
mányos nyelvtan beosztása szerint rendezendő, de 
inductiv belső tanmenet utján dolgozandó fe l; s ez 
hasonló ahoz, mint mikor valaki gyakorlati czélokra 
terjedelmes kísérleti természettant ir. A történet is 
feldolgozható szélesebb alapon biographicus módszerrel. 
Az inductiv rendszeres nyelvtan tehát egyedül lehet­
séges módszer az elemi és tudományos módszer között.
VI.
Az eddigiek alapján is mondhatnék, hogy az elemi 
iskolai (népisk. II— 111 o.) inductiv módszeres és a 
gymnasiumi (III. o ) deductiv rendszeres nyelvtani ok­
tatás közzé a népiskolai V—VI osztály vagy a gymn.
I—II. oszt. számára takarosai! beilleszthető az inductiv 
rendszeres nyelvtani oktatás A gyakorlat is szentesí­
tette, hogy a népiskola két felső (V—VI.) osztálya 
egyenrangú a polgári fiú és leányiskola, sőt a felső 
leányiskola alsó (1—II.) osztályaival. A népiskola VI. 
osztályából akadály nélkül léphet a növendék a polgári 
iskola III. osztályába (8359/1892 sz. min. rend.) persze 
a népiskolában nem tanított tantárgyakból (németnyelv) 
való felvételi vizsga utján. Ez engedmény az eddigi 
rendszer és módszer mellett filius ante patrem ; igazán 
csak akkor lesz helyén, ha a tantárgyakat — ezek közt 
a uyelvtani oktatást is — egyenlősitik a népiskolai 
V—VI. és a polgári isk. I—II. osztályában. Hogy a 
gymnasiumi I—II. osztály nyelvtani oktatásával egyezik 
a polgáriskola I—II. osztály nyelvtani oktatása, annak 
legékesebb bizonyítványa, hogy a sárospataki gymna- 
siumban polgári iskolák számára írott nyelvtant hasz­
nálnak. Miután pedig a népiskolai V—VI. osztályt 
miniszteri rendelet egyenlősíti a polgári iskolai I—II. 
osztályával; tehát már ez oldalról is világos, hogy a 
tárgyalt kérdésben a népiskolai V—VI. osztály egyenlő 
a gyimnasium I—II. osztályával.
De hát ne elégedjünk meg az elméletre és gya­
korlatra hivatkozva a lehetőséget bizonyítani, a  lehe­
tőség még nem igazolja egy új módszer felvételét. 
Entia sine necessitate non sunt multiplicanda. Azt kell 
bizonyítanunk, hogy a népiskola V—VI s a középiskola
I— II osztályában a nyelvtani oktatás módszerének 
azonosnak kell lenni.
Először is feltűnő, hogy a népiskola V—VI osz­
tályában sem a miniszteri tanterv, sem egyházkerüle­
tünk 1877 évi tanterve nem tűz ki önálló feladatot a 
nyelvtani oktatásból.
E hiányt pótolja 1895 évi tantervűnk s miután a
II— IV. osztály számára az elemi módszert foglaltuk le, 
az V—VI. osztályban, hogy a folytonos haladás elvé­
nek elég tétessék, az inductiv rendszeres nyelvtani 
oktatás van helyén. Ennek segélyével nemcsak meg- 
szilárdíttatnak, hanem ki is bővíttetnek az I —IV. osz­
tályban nyert nyelvtani ismeretek, s ami fő, rendszeres 
áttekintést nyer a népiskolai növendék, mely áttekintés 
képesíti őt későbbi gyakorlati pályáján szükséges szó 
és írásbeli kifejezésre. Míg a II—IV. osztálybeli nyelv- 
oktatás csak iskolai czélokra való, addig az V—VI. 
osztálybeli nyelvtanítás a gyakorlati életre való elő­
készítő.
A mi másodszor a gymn. I—II. osztálybeli nyelv­
tani oktatást illeti, itt nem lehet más módszer a rend­
szeres inductiv módszernél. Midőn a gymn. tantervhez 
kiadott utasítások >a nyelvtanítás ama gyakorlati mód­
jának betetőzését« tűzi ki a gymn. I—II. osztály fel­
adatáéi, mely az elemi iskola megkezdett tanfolyamát 
végig viszi, nem érthet egyebet, mint a rendszeres in­
ductiv módszert. Az elemi iskola (népiskola II—IV.) 
osztálybeli nyelvtan ismétlése nem lebegett szem előtt, 
hisz annak betetőzéséről szól. A rendszeres inductiv 
nyelvtan legszebben áthidalja az elemi és tudományos 
módszer közötti hézagot, ellentétet. A 10—12 éves 
gyermek a rendszeres inductiv módszer mellett egyik 
lábával a népiskola talaján áll, mert a belső tanmenet 
inductiv, akár az elemi iskola II—IV. osztályában; de 
másrészről előkészíttetik a gymn. III. osztálybeli tudo­
mányos nyelvtanra, mert a külső tanmenet rendszeres,
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akár a III. gymn. osztályban. A nehézségek megosztása, 
a fokozatos haladás, mely a módszer alkalmazását már 
is sikerrel kecsegteti; valósággal szép eredményeket 
mutat fel oly középiskolákban, hol azt gyakorlatilag 
keresztül vitték. S a zavar, a tanácstalanság oly intéze­
teknél, hol a középiskola I—II. osztályában ugyanoly 
módszer szerint kívánnak tanítani, mint a Ill-ban, mutatja 
leginkább, hogy hol a baj. Oly tanár, ki az első — 
második gymnasiami osztályban a III. osztály módszere 
szerint kíván tanítani, ignorálja a gyermeki természetet.
Czélom volt kimutatni:
1. Hogy a népiskola elemi (II—IV.) osztályaiban 
nem nyelvtani kézikönyv, hanem olvasókönyv alapján 
kell a nyelvtant tanítani.
2. Hogy a népiskola felső (V—VI ) osztályaiban 
ugyanoly nyelvtani kézikönyv szükséges, mint a gymna­
sium I—II. osztályaiban.
Mennyire sikerült czélomat megközelítenem, azt 
persze a kérdés iránt érdeklődő közönség fogja eldön­
teni. Én az igazságot kerestem, s hiszem, hogy az 
igazság ilyetén keresése fogja Irodalmi Körünket azon 
helyzetbe juttatni, hogy a népiskolai nyelvtani oktatás 
kérdésében döntő határozatot hozhasson.
Föntebbi fejtegetéseimhez még csak két megjegy­
zést fűzök.
A Sárospataki Lapok 1894 évi 226 lapján meg­
kezdtem a népiskolai nyelvtani oktatás kérdésének 
tisztázásához való hozzászólásomat. A népiskolai nyelv­
tan t. szerzője azonban tévedésnek nyilvánította azon 
ieltevést, mintha a zavart helyzet a nyelvtant illetőleg 
»a kiegészítők tanának bonyolult módon való kidolgo­
zása miatt s főleg azért lenne, mert szerző ragaszkodott 
könyve ezen sajátosságához s mintha az eszmecserére 
csakis azért lenne szükség, hogy ez a bonyolult nyelv­
tani kérdés szerző előtt könyve második kiadása alkal­
mával tisztán álljon.< (S. P. L. 1894: 642.) Én azóta 
sem bírom megérteni, hogy miért kívánt a népiskolai 
nyelvtan t. szerzője »a gyakorlat embereivel részletes 
bírálatot a kiegészítők és határozók tanát illetőleg 
könyve állásfoglalásáról« (S. P. L. 1894 667.) avagy 
miért kívánt állásfoglalást a tantervről, mely »mindkét 
irány követését megengedi«, ha nem azért, hogy »a 
szerző előtt tisztán álljon a dolog.«
A másik megjegyzésem következő :
Sulyok J. tanító úr (a S. P. L. 1894 329. 1.) épp 
az ország tanítóságának a nyelvtan kérdésében elfoglalt 
álláspontja viszhangjaként tiltakozik az ellen, hogy »a 
népiskolát progymnasiummá, a gymnasium szolgájává 
sülyeszszék.« Rámutat arra, hogy »a népiskolai köny­
vek egy része is ezen specialis czél szolgálatába sze­
gődik.« A népiskolai nyelvtan t. szerzője méltatlanko­
dással utasítja vissza e vádat (S. P. L 644 1). De hát 
mit jelent akkor az. amit később (962 1.) mond: »A 
népiskolai nyelvtanban (mely a gimn. nyelvtannál később 
készült s hamarább jelent meg) a tudományosabb ala­
pot egy pár évre feláldoztam a gyakorlati előnyért, 
könnyebb átmenetűi, meg a módszer kipróbálásért: a 
gimn. nyelvtannal várnom kellett.« stb.
Hallottam egy öreg úrról, aki szerette a nyalka 
csizmát; mivel azonban a szűk nyalka csizma újkorá­
ban igen szorította a tyúkszemét, hát előbb pár napig 
az inasával viseltette az új csizmát, hogy az tapossa 
ki. Ilyen szerepet szánt a népiskolai nyelvtan t. szer­
zője a népiskolának, Csoda-e, ha a népiskolai tanitók 
mint egy ember tiltakoznak az új csizma viselés ezen 
új divatja ellen ?!
Dezső Lajos.
Az ev. ref. fö- és középiskolák 1896/97. évi 
m űködésének áttekintése.
(Folytatás és vége.)
V. A leány neveldék.
A nevelés terén csak nem bírjuk kivívni magunk­
nak azt a helyet, a mely méltán megillethetné egyházun­
kat. összesen 3 leányneveldénk van; egy a tiszáninneni 
egyházkerületben, a miskolci; kettő a tiszántúliban, a 
debreceni és szathmár-németii. Ezek közűi a miskolci 
4 osztályú volt, a szathmár-németii szintén 4 osztályú, 
de volt mellette egy kézimunka osztály is ; a debreceni 
6 osztályú volt, összeköttetésben 4 osztályú elemi leány­
iskolával és női kereskedelmi tanfolyammal. Népesség 
tekintetében Debrecen áll legelői, a mennyiben ott az 
elemi osztályok 108, és a kereskedelmi tanfolyam 37 
növendékén kivűl a felsőbb leányiskolába 212 tanuló 
járt; azután Miskolc következik 164 és Sz.-Németi 71 
növendékkel. A növendékek száma az egyes osztályok 
között következőleg oszlott meg: Debrecenben I. 0. 147;
II. o. 53; 111. o. 42; IV. o. 37; V. 0. 17; VI. o. 16. 
Miskolcon 1. 39; II. 45; III. 47; IV. 32. Sz.-Németi I. 
27; II. 16; III. 18; IV. 10; és a kézimunka osztály­
ban 12. Illetőségre nézve a növendékek közűi Debre­
cenben 70'2°/0 helybeli, 29’8°/0 vidéki, Sz.-Németin 54‘9°/0 
helybeli, 45■ 1 °/0 vidéki, Miskolcon 46'4°/0 helybeli, 53'3°/0 
vidéki volt. E számok bizonysága szerint a miskolci 
intézetet keresték fel legtöbben a vidéki szülék gyerme­
kei közűi, igy ez terjeszti ki legnagyobb körre jótékony 
hatását. Vallásra nézve az ev. ref. vallásuak vannak 
mindenütt túlnyomó számban, azután az izraeliták kö­
vetkeznek. Debrecenben ev. ref. 73160/0; ág. ev. 5'2°/0 
róm. kath. 7% ; g. keleti 0‘5° 0 ; izr. 137°/0. Miskolcon 
ev. ref. 56°/0 ; ag. ev. 8’50/0 ; róm. kath. b‘7°/0 izr. 
28’6°/o- Sz.-Németin ev. ref. 91’6°/o; ág. ev., róm. kath. 
izr. növendék 2—2 volt, a mi 2'8%-nak felel meg.
Az alkalmazott tanerők száma Debrecenben 15 volt, 
a kik közűi 7 tanítónő volt, s az igazgató tanár mellett 
3 óraadó és 4 hitoktató működött. Sz.-Németin 12 tan­
erő volt alkalmazva. Az igazgató tanítónővel együtt itt 
is 7 tanítónő volt, e mellett 2 óraadó tanár és 3 hit­
oktató tanított. Miskolcon az igazgatóval együtt 2 ren­
des férfi tanár, 3 hitoktató, 5 tanítónő, 1 óraadó, össze­
sen 11 tanerő tanított.
Internátusa mindenik intézetnek volt. A debreceni 
értesítő szerint 25 növendéknek van helye az interná­
tusbán, a közlött névsor azonban 29. bennlakónak nevét 
közli. Miskolcon 51 bennlakó növendék volt. Sz.-Néme­
tiben nincs feltűntetve a bennlakók száma. A bennlakók 
egy nagy családot alkottak, a hol a növendék az elha­
gyott édes othon helyett új otthonra talált, s a házi dol­
gok végzésében is gyakorolhatta magát. Miskolcon „az 
étkezésnél minden héten 6 —6 lányka felszolgál, kik a 
terítésnél s a szobák rendbentartásánál is felügyelnek“. 
Szathmáron „minden bennlakó növendék viseli egy hé­
tig a hetességi tisztet, a mikor a terítésnél segít; a na­
gyobbak néha a konyhába is lemennek s egyes ételek 
elkészítésében magának az igazgatónőnek segítenek vagy 
készítenek valamit“. Az internátus dijja Miskolcon a ti­
száninneni egyházkerület lelkészei, tanárai és tanitóitól 
150 frt, másoktól 200 frt. Szathmáron 22 frt a havi, 
Debrecenben 200 frt az évi díj. Ez utóbbi helyen első 
sorban a tiszántúli egyházkerületben lakó ev. ref. vallá­
suak, azután bármelyik kerűletbeli ev. ref. növendékek 
vétetnek fel s ha még az után is marad üres hely, más 
felekezetű növendékek is felvétetnek a 25 létszámig. A
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tandíj Miskolcon kér. vallásúaktói 24 , izraelitáktól 30  frt; 
Szathmáron havi 3 frt, Debrecenben az I—IV. osztály­
ban 15, az V—VI. osztályban 20  frt egy évre.
* **
Ezekben igyekeztem az ev. ref. fő- és középiskolák 
múlt évi működését feltűntetni. Szerettem volna még 
azt is kimutatni, hogy az egyes intézetek tanárai iro­
dalmi munkásságot mily mértékben fejtettek ki, de lehe­
tetlen ez irányban biztosan tájékozódni. Egy részt azért, 
mert nincsen mindenütt kellő adat, más részt azért, mert 
a subjektiv itásnak tág teret engedtek az igazgatók s így 
az objektiv oldalak nem állanak tisztán előttünk. Pedig 
épen az irodalmi munkásságról közölt adatoknak kellene 
a subjektivitástól menteknek lenni, mert a rokon s ellen­
szenv nyilvánítása nagy mértékben befolyásolhatja a 
tájékozatlan közönséget, a mely készpénznek veszi a 
közlötteket s hamis színben látja a valóságot. Hogy 
egy-egy intézet tanárai milyen helyet foglalnak el az 
irodalomban, azt a nagy közönség van hivatva eldön­
teni, az értesítők csak rámutathatnak az irodalmi mun­
kásságra, de nem annak érdemére, kivéve abban az eset­
ben, ha az irodalmi közvélemény megnyilatkozott. Vala­
mint azt is szerettem volna feltűntetni, mily összeget 
fordított ev. ref. egyházunk a tanügy céljaira, s mennyi 
vagyonnal rendelkezik az iskolák fenntartására, de ezekre 
a kérdésekre az értesítők nem adnak feleletet. Ennyiből 
is látszik, hogy, ha talán nem versenyezhetünk is az 
állammal, vagy a világi javakban bővelkedő más fele­
kezetekkel, de a magunk hagyományos szegénysége mel­
lett is nincs okunk iskoláink miatt bárki előtt megszé- 
gyenelni magunkat. A közművelődés épületének mi ál­
talunk emelt része nincs ugyan csillogó díszekkel éke­
sítve. de az idők viharának ellentállólag, becsülettel van 
megépítve. K. E.
TÁRCA.
Karácsonykor.
Itt vagy hát újra szent karácsony! 
Áldást osztani a világon.
Eljöttél, mint hajdan jövél el,
Az emberekhez békességgel.
Angyal szállott le a magasból . . . . 
Szárnya suhan, s vigasztalva szól: 
„Ne fé ljek  szegény pásztorok,
A világnak örömöt hozok.
Ki ígért hajdan szabadítót, 
Nyavalyáinkból meggyógyítót, 
Egyszülött fiát küldte földre,
Hogy a bűn zsoldját eltörölje.“
Pásztorok szíve félve dobban...........
Édes látomást látnak nyomban. 
Hitök, reményök egy perc alatt, 
Keblök virága újra fakad.
Es a virágra, mely hervadóit,
Angyal sereg hint most harmatot. 
Szárnyukkal szellőt vernek reá.
Minő még soha nem ringatá.
Majd a hallgatag mező felett 
Egiek kara zeng éneket . . . .
Bűvös a dallam, elandalít;
Álmodja leikök szent álmait.
Édes az álom, mámoritó . . .
Futva fut Sátán, a csábitó.
Fekete szárnya gyorsan suhan;
Űzi egy gyermek nagy boldogan . . .
Kezében csak egy olajfa-ág;
Nincs kardja, melynek acélja vág.
Hangja se harsan a földtekén,
Hisz még sírni sem tud a szegény . . .
Alig hogy él az istenadta! . . .
Csak imént szülte édes anyja.
Pólyában fekszik szénaágyon . . .
Mily egyszerű vagy szent karácsony!
Nyög a beteg nő, ám arcáról 
Valami égi sugár lángol.
S bár leverve a fájdalomtúl,
Hitében égig magasztosán
Érzi, hogy terhe édes vala . . .
Mozdul a széna, sír angyala . . .
Örömtől dobban anya-kebel,
Síró magzatát altatja el . . .
Alszik a gyermek, alszik újra . . .
Enyhül a nőnek kínja, búja . . ■
Könnyűlten fekszik beteg ágyon . . .
Mily magasztos vagy, szent karácsony!
Imára lelkem, imára hát!
Magasztald buzgón az ég Urát,
Ki egy szegény nő gyermekében
Édes Atyánkká lett egészen . . . Szítva István.
KÖZÉLETÜNK.
Falusi levelek a Szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Szerkesztő úr !
A mi jó Mesterünk mondta egy alkalommal emez 
örök igazságot: »minden jó fa jó gyümölcsöt terem és 
gyümölcséről ismerhető meg a fa. A csipkefáról nem 
szedhettek fügét, vagy a Dojtorjánról szőlőt.«
Társadalmi életünkben, fájdalom, feles számmal 
találhatók ily csipkefák, ily bojtorjánok. Rázogatjuk, 
próbálgatjuk, de biz azokról nem hull füge, nem terem­
nek azok szőlőt.
A gyökér a gonosz. Míg ezt ki nem pusztítjuk, ne 
várjunk édes gyümölcsöt.
Láttam én már sok tudós embert, sok gazdag em­
bert, sok előkelő embert, — gonosz gyökérből, gonosz 
gyümölcscsel. Mert hát elvégre is az az igaz : a szív­
ből származnak az élet cselekedetei. Ezt a szívet kell 
újjáalakítani, fent és alant egyaránt. Ebből származik 
az egyéni és társadalmi előhaladás. E nélkül pedig 
minden csak látszat, hitványság, gonosz gyümölcs, 
egyénre és társadalomra egyaránt.
A ki látni akar — láthat!
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Például legközelebbi levelemben írtam, hogy közép- 
osztályunk megsemmisülése a legnagyobb csapások 
egyike egyházunkra is, nemzetünkre is.
Ez a középosztály nagy részben hivatalokba züllött.
így mondom : züllött. S ebben áll a veszedelem 
főfoka.
Kellő műveltség nélkül egy hivatalnok önző isten­
átok !
Minden hivatal: szolgálat, közszolgálat. A hivatal­
nok szolgálati jellegét a kér. humanizmus, a kér, mű­
veltség adja meg. „A ki köztetek első akar lenni, le­
gyen mindnyájának szolgája.“
Ez a jelszó! Ez a gyökér !
De éppen ez a gyökér hiányzik a közszolgálat 
embereinek nagy részénél, ők nem szolgálni akarnak, 
hanem kiszolgáltatni magukat, különféle módokon és 
eszközökkel.
így jönnek állandó összeütközésbe a vallással, az 
egyházzal, a lelkészszel.
Nekik nincs vasárnap, ünnep, templom és vallásos 
gyakorlatok.
Nekik nincs munkaszünet törvénye — illetve min­
den pici szent tiszteletére ünnepelnek s a veresbetűs 
pápistanapok kívánatos napok — mulatságra.
Nagyon sok példa akad erre a legkisebb közsé­
gekben is.
S itt boszulja meg magát az a hitvány szabadel- 
vüség, mely a mi középiskolánkba befurakodott a 70-es 
évektől, midőn a vallásos nevelést vagy elhanyagoltuk, 
színtelenné tettük s megelégedtünk egy kisegítő káp- 
lánocskával melléktantárgyként. Holott a középiskolák­
ból kerülnek ki egyházunk legerősebb támaszai, vagy 
— felsemvevő, legjobb esetben lágy meleg tagjai.
így akad meg a legtöbb üdvös kezdeményezés, 
egyhaztársadalmi tevékenység.
Mert mit tehetünk mi, ha nem állanak hátunk me- 
gett értelmesebb hitsorsosaink, elöljáróink! Ha még 
kiválóbb világi tagjaink közt, egyházmegyei tanácsbiráink 
között is akad, ki a plebánussal esketteti leányát, ha 
elígéri leendő unokáit s így önmaga gyalázza meg 
egyházát.
Például a nyáron történt, hogy igen derék főszol- 
gabíránk erélyes rendeletet küldött a községi elöljárók­
hoz és birtokosokhoz a vasárnapi munkaszünet érde­
kében. És minden jóakarata megtört az elöljárók és 
birtokosok közönyösségén, roszakaratán. Egy pár va­
sárnap csak ment valahogy, azután mintha nem is hal­
lottak volna ilyet. Mert ma már a szolgabíró is messze 
lakik s irodából igazgat.
Meg van a korcsmái záróra, a józansági törvény — 
papíron.
Ezek a gyökerek . . .
S ha küzdünk, mozgunk, hátunk megett egy bo­
lond, vagy gonosz elront mindent s azon veszszük észre, 
hogy magunk maradtunk.
Aztán az is főbaj, hogy a középbirtokok idegen 
kézre kallódtak el, kevés híján a zsidó bérlők, birtoko­
sok, más erkölcsi alapból indúlva ki, mint jó magunk, 
más erkölcsi mértéket alkalmaznak. Ritka zsidó birto­
kos, vagy bérlő az, a ki cselédjét, munkását vasárnap 
el ne foglalja s lehetőséget engedjen vallásos gyakor­
latokra. Itt nőnek aztán fel a vad csemeték. Itt fejlőd­
nek ki a különféle társadalmi ragályok.
Példáúl most mifelénk az agrár szocializmus hihe­
tetlen gyorsasággal terűi és szervezkedik. Nyomon lehet 
kísérni, hogy a mihaszna közigazgatás inhumanus maga­
viseleté adja a tápot a mozgalomnak. Nyomón lehet 
kísérni e gonosz fekély támadását, kifakadását s a té­
nyek égre kiáltanak ama sekély és erkölcsi alap nél­
küli tudomány ellen, mely ma kizárólag a gyomorra 
veti gondját fent és alant.
És mi mégis csak veszekszünk. Szidjuk egymást s 
igy gondoljuk előrevinni az ember igazi érdekeit.
Itt a karácsony . , . Feltűnik az igaz világosság . . . 
Pásztorok és bölcsek keresik az égi irgalom örökigaz 
gyermekét s megtalálva áldoznak és örvendeznek.
Boldog ünneplést tisztelt Szerkesztő ú r!
Adorján Balázs.
IRODALOM.
* Protestáns Esték cím alatt jelentek meg azok 
a tartalmas felolvasások, a melyeket a pozsonyi ág. 
ev. theol. tanári kar tagjai s rajtok kívül Balogh Ele­
mér pozsonyi ref, lelkész és Gaal Mózesné tartottak az 
ez évi böjti időszak alatt. Összesen hét felolvasás van 
a 180 lapra terjedő füzetben s valamennyit a legna­
gyobb élvezettel olvashatja mindenki. »A nőkérdésről 
a kér. egyházban« cím alatt írt a neves prot. tudós, 
Dr. Masznyik Endre ; aforizmákat közöl elragadó báj­
jal Gaal Mózesné a gyermek nevelés köréből »Az én 
mesés könyvem« cím alatt. A régi egyiptomiak vallá­
sáról szól a Stromp L. felolvasása, a Kovács Sándoré 
pedig a kuruez-világ költő asszonyáról, Petrőczy Kata 
Szidóniáról: Balogh Elemér képeket közöl az angol 
egyházi életből, míg nörk József, a nála megszokott 
emelkedettséggel a női ideálokról ír s bezárja a felol­
vasások sorozatát az akadémia ifjú tanáránakRaffayS.-nak 
megragadóan írt cikke, a mely a hitet mutatja be bibliai 
képekben. A legmelegebben ajánlható füzet ára 50 kr.
* Jegyzőkönyvek. Az alsó-borsodi, ungi és a nagy­
bányai ev. ref. egyházmegyék ez évi őszi gyűlésé­
nek jegyzőkönyveit vettük legközelebb, az elsőt Sza- 
lóczy Pál, a másodikat Homoki Antal, az utolsót 
Gergely Károly szerkesztésében. Az alsó-borsodi egy­
házmegye jegyzőkönyvének pontjai közűi az a két in­
dítvány emelkedik ki, a mely a tiszáninneni kerületen 
is megfordúlt, t. i. a Sz. István napi munkaszünetre s az 
egyházi adózás reformjára vonatkozó felterjesztés. A 
nagybányai egyházmegye jegyzőkönyvében a sok bíró­
sági ügy tűnik fel. 9 közigazgatási, 3 fegyelmi ügyről 
olvashatni e jegyzőkönyvben ítéletet. Az ungi jegyző­
könyvből a főjegyzőnek néh. Kovács Károly gondnok 
felett tartott egyszerű, bensőségteljes emlékbeszéde köti 
le a figyelmet. Feltűnő egy iskolai ügy, a melyben a 
tanfelügyelő intézkedett s a politikai megye közigazga­
tási bizottsága tette át az adatokat az egyház me­
gyéhez. — (0)
* A templomi, vagy gyülekezeti istenitisztelet becse.
Egyházi beszéd, elő — és utóimádsággal. Irta s a deb­
receni renovált nagy templom 1897 évi november hó
14-ikén történt megnyitása alkalmából elmondta Dicső 
József, debreceni lelkipásztor. Ára 10 kr. — Úgy az 
imádságok, mint a beszéd erős hitű, alázatos és bibliaias 
lélek szüleményei. Legértékesebb közöttük az utolsó 
imádság; másodiknak jő az első, míg a 42, Zsolt. 3. 
verse felett írott egyházi beszéd tervelési, szerkezeti és 
nyelvezeti fogyatkozásai miatt ezek mögött marad. (n)
* Emlék- és sírkő leleplezési beszéd néhai Lukács 
Ödön, a felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegye esperese 
felett. Amabban Dr. Heiseler József a tőle megszokott 
erővel, mélységgel és igazsággal rajzolja meg Lukács 
Ödönnek, mint a halhatatlanságot az irodalom, az elvek
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egyházi intézmények létesítése, egyházmegyéje és egy­
háza hű szolgálata által kereső férfiú emlékezetét; emeb­
ben pedig dr. Mezössy Béla mond Isten hozzádot az el­
költöződnek.
* Krisztus minden mindenekben — cím alatt M in d ­
szen ti Im re  sajd-kazai ref. lelkész egyházi beszédeiből 
egy II-ik kötetet szándékszik kiadni. A kibocsátott 
előfizetési felhívás szerint a kötet januárban jelennék 
meg s előjegyzést decemberig fogad el i frt 2o krnyi 
előfizetési díjjal. Az első kötetet 1895 ben kedvezően 
fogadta a sajtó s így bátran ajánlhatjuk ezt az újabb 
kötetet is az érdeklődők munkás szeretetébe.
* Protestáns árvaházi képes naptár 1898-ra. XXIV. 
évfolyam. Szerkeszti : K enessey B é la . Október első heté­
ben már könyvpiacon volt ez a közkedveltségnek ör­
vendő naptár, a melyet jó lélekkel ajánlhatunk min­
denkinek, mert erősen prot. szellemben van szerkesztve.
S- Szabó József; maga a szerkesztő, Pokoli József, 
Tóth József, Szabolcska Mihály, Kóródy Sándor, Forgách 
Endre. Kovács Dániel, Ladányi, Szabó Géza, Szász 
Lajos, stb. írták a közleményeket s mindenikük igye­
kezett jót adni s sikerűit is több-kevesebb hiba leszá­
mításával megfelelőt produkálni. Adva van a protestáns 
egyház tiszti névsora is, a mely mellett jövőre helyén­
valónak tartanók a prot. közép és főiskolák tiszti névso­
rát is közéadni. A naptár ára, mint eddig, most is 30 kr.
* Egyházszertartástan 8°, 30 1.; ára 2u kr. — Az 
ev ref. egyház alkotmányi szervezete és törvényei 8°, 
34 1.; ára 30 kr. Főgimnáziumi, tanítóképezdei és felső 
leányiskolái tanulók számára írta mind a kettőt Csíki 
Lajos, debreceni tanár és mint a tiszántúli ev. kerület 
kiadványai kaphatók a ref. főiskolai könyvraktárban, 
Debrecenben. Az anyag feldolgozása és szerkezet tekin­
tetében mind a két művecske jól megállja helyét; ám 
— a dolog természete magyarázza — a tudományos 
és szaknyelv harmóniája miatt egyik sem könnyű olvas­
mány. Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe !
* Előfizetési felhívások. Héjas Pál csurgó ref. főgimn. 
tanár „Emlék* c. alatt 40 éves tanári működése alatt közre­
bocsátott dolgozataiból egy kötetnyit ad ki 1 frt előfize­
tési ár mollett, a mely hozzá Csurgóra küldendő. — 
Dr. Bartha Béla debreceni ref. jogtanár aláírási felhívást 
küldött szét „Az államgazdaság tankönyve“ című munkájára, 
a mely a jövő évbon fog megjelenni füzetekben. Ára 
3 frt 50—4 frt leend a terjedelemhoz képest. Az aláírási 
ív visszaküldésekor 2 frt fizetendő. A munka 10 részből 
fog állani, tárgyalva a pénzügyi jogalkotást, a magyar 
pénzügyi végrehajtás szerveit s bíráskodást, valamint az 
államszolgálati pragmatikát s az állami szükségleteket, 
bevételeket, hitelügyeket, államszámviteltant,, a közjogi 
személyek gazdaságát s az Ausztriával közös államgaz­
dasági viszonyokat. — A II. országos és egyetemes tanügyi 
kongresszus végrehajtó-bizottsága a kongresszus naplójára 
hirdet 5 írttal előfizetést, a mely összeg Dr. Beke Manó­
hoz Budapestre küldendő, mint pénztárnokhoz. — Mind­
ezeket ajánljuk az érdeklődők szíves figyelmébe és párt­
fogásába.
* Protestáns Családkönyvecske címen bocsátott 
közre egy kis negyedrétű, 45 lapra terjedő füzetkét 
Bodor János zágoni reform, lelkész. A célja kettős. 
Egyik az, hogy családi anya- és arany-könyvecske gya­
nánt szolgáljon; a másik az, hogy bibliai idézeteivel, 
imádságaival és verseivel a legnélkülözhetetlenebb lelki 
táplálékot nyújtsa a családnak. Ára példányonként, bér­
mentes küldéssel. 25 kr; 10 példányé 2 frt 50; 50-é 
9 frt; 10 !-é 16 frt. Kapható a szerzőnél.
* Koszorú X X X I-  XL-füzet. A prot. írod. társaság 
népies kiadványainak a koszorúnak, újabb sorozata 
jelent meg abban az öt füzetben, a mely a IV-ik 
szállítmányt képezi. Az első kettős füzetet Vándor deák
írta »Hitért és Hazáért« c. alatt, elég vonzóan, de nem 
kellő népiesen ; a mi nagy baj, mert a főcélt téveszti 
szem elől. A 33 füzetben Papp Albert írja le Dőre 
Márton beszélgetését a papjával. Ügyes dialógus s igen 
ajánlható füzet. — Verses alakban van írva a 34-ik 
füzet Bányay Gézától, a ki »Dezső pap látomása“ cím 
alatt elég ügyesen írja le, oktatva és intve, hogy a 
mostani nagy bajok, fenyegető veszedelmek között az 
Ur Jézus az egyetlen segítség, a ki ellen maga a r. 
kath. papság küzd legerősebben ! — A  35—37 hármas 
füzetben D ió s i  Márton ír igen tanúlságosan egyházunk 
múltjára vonatkozó rajzokat, — míg a 38—40 ik szin­
tén hármas füzet: .Bibliai Kalaúz“ címet visel K e n e s s e y  
Béla-tói, a ki egész kézikönyvet ad az ó- és új szövet­
ségi könyvekről, azok tartalmáról stb. Isagógikát kap 
itt a nép, a melynek jó ilyennel is szolgálni, csak az 
? kár, hogy úgy ez a füzet, mint az előbbi a maga 
12-kros árával nem illik bele a sorozatba. Olcsón adni! 
ezt kell megvalósítani, mert csak így vehetjük fel a 
versenyt ellenfeleinkkel, a kik 2-kros füzetekkel áraszt­
ják cl a piaczot. Úgy a Diósi, mint a Kenessey füze­
tét bátran lehetett volna szétosztani s az íróknak nem 
került volna nagy fáradságba egy kis bekopogtatót 
írni s címet adni. a kereslet pedig mindenbizonynyal 
emelkedett volna. — Egyébként ezek az újabb kiadvá­
nyok is mind csak használhatnak a protestántismus 
érdekeinek.
* Uj könyvek. Gulyás Benő, inező-csáthi, ifj. Csire 
István mező-földi lelkészektől egyházi beszédek jelentek 
meg i —1 kötetben.— Farkas Andor sárospataki joghallgató 
„Vadvirágok“ cím alatt egy kis kötetnyi költeményt bo­
csátott közre, inkább jó ismerőseinek, mint az éles kriti­
kusoknak az asztalára szánva. Az előbb említett művek 
részletes ismertetéséről gondoskodni fogunk. — Megjelent 
a Dr. Masznyik Endre füzetes vállalatából is a XXIII—XXIV. 
füzet, a mely a korintusi I-ső levél fordításának s magya­
rázatának a folytatását s végét foglalja magában.
* Zoványi Jenő „Tlieologiai ismeretek tára“ című válla­
latából megjelent a X-ik füzet, vagyis a Il-ik kötet 5-ik 
füzete, a mely a Leibniz és Montalembert nevek közé eső 
cikkeket foglalja magaban. A füzet ára 50 kr.
* A „Prot. Szemle" ez évi 7—10 füzeteinek fontosabb 
cikkei ezek : V. F.-töl a róm. kath. autonómia nehézségei; 
Rácz Kálmántól „Unió törekvések a negyvenes években“ 
(7—9 füzetekben), a mely méltó érdeklődésre tarthat szá­
mot mindazok részéről, a kik a prot. unió barátjai. Erdős Jó­
zseftől a megkezdett exgetikai tnnúlmány, a hegyi beszéd­
ről ; Baráth Ferenciéi érdekes és tanulságos tárca a skót 
egyházról; Révész Kálmántól a kassai első ref. templom 
története (8—10. füzet), a mely a kassai reformátusok sok 
zaklatásairól lelket megindítóan beszél; Berey Józseftől a 
szathmármegyei reformátusok üldöztetéséről szóló tauúl- 
mány; a Dr. Szlávik Mátyás Augusztinus és Roussen val­
lomásairól írt közleménye, — Linberger Istvánnak a Dan­
tonok a reformációhoz való viszonyáról szóló rövid elme­
futtatása ; Weber Samu egyházi történetíró feljegyzései, — 
Csiky Lajos tollából egy ismertetés a kér. ifjúsági egye­
sületekről. — Ezeken kívül irodalom — hazai és külföldi, 
— több-kevesebb számban minden egyes füzetben.
— —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Halálozás. Wiegant Laura, Erőss Lajos püspök­
ladányi ref. lelkész neje élete 36-ik évében hosszú be­
tegség után dec 12-én jobblétre szenderűlt. — A tiszán­
túli ref. papság egyik legkiválóbb tagját ért súlyos meg­
próbáltatás keserveit enyhítse a közrészvét, a melyben 
mi is ’őszintén osztozunk. — Konkoly Thege Gyula 
a dunántúli ref. egyházkerület világi tanácsbirája s egy-
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úttal számvevője, volt zsinati s konventi képviselő, dec. 
11-én rövid betegség után elhunyt Budapesten. Az erő­
sen kálvinista érzelmű s gondolkozású világi férfiú emléke 
legyen áldott,
— Esperes-választás. Az abauji ref. egyházmegye 
e hónap 17-én választotta meg új esperesét. A szava­
zat bontó küldöttség 66 érvényes szavazatot vett át, a 
melyből 36 Révész Kálmán kassai, 30 pedig Kovács 
Béla szepsii lelkészre esett. A legtöbb egyházból álló 
megye élére tehát a közbizalom Révész Kálmánt állította, 
a ki a maga széles látkörével, kiváló tudományos kép­
zettségével, láradhatlan munkásságával, kétségbevonhat- 
lan egyháziasságával bizonyára meg fog felelni annak 
a bizalomnak, a mely a tisztes seniorok testületébe ál­
lítja. Munka kedvétől s bírásától, kiváló egyéni tulaj­
donaitól sokat várunk s teljes reménységben vagyunk a 
felől, hogy nem fogunk csalódni.
— Az abauji ref. egyházmegye világi aljegyzőjévé 
Kocán György földbirtokos választatott meg 44 szava­
zattal.
— Az erdélyi prot. lelkészek mozgalma. December 
7-én Sepsi-Szentgyörgyön 42 prot. lelkész gyűlt össze 
az erdélyi részekből azzal a célzattal, hogy a prot. papi 
testületnek anyagi helyzete felől tanácskozzék s határo­
zott lépést tegyen a kormánynál a fizetések 800 frtra 
emelese érdekében Az egybegyűltek csakugyan kimon­
dották, hogy egy emlékiratban úgy a kormány, mint az 
országgyűlés, valamint a prot. püspökök is felhívatnak, 
hogy már 1898-ban törvénybe iktassák a 800 frt fizetés 
minimumot s az erdélyrészi országgyűlési képviselők fel­
kéretnek. hogy a memorandumot benyújtó küldöttséghez 
csatlakozzanak, a melyet Szász Domokos, Zelenka 
Pál s Ferenc József püspökök vezetnének, ha pedig ők 
nem vállalkoznának erre, akkor a kiküldöttek maguk fog­
nak eljárni megbízatásukban, még pedig, ha a kormány­
nál nem sikerülne célt érniük, a király ő felségéhez is 
járulnának alázatos kérelmükkel. —- Nem, egyáltalán nem 
akarjuk elitélni e mozgalmat, hiszen a helyzet tar thatat­
lan s a jog kétségbe vonhatatlanúl meg van a mozga­
lom megindításához. Ámde a hivatalos egyháznak kell 
végre-valahára talpra állania, a mint mi sürgettük! Való­
sággal csak hiteget a kormány, mézes fonalat húzogat 
a szánk előtt s a helyzet napról-napra veszedelmesebb, 
— napról-napra kétségbeejtőbb. Konvénkink várakozó 
álláspontot foglal el, — megelégszik a Tisza Kálmán 
nyilatkozatával s ime itt az év vége: a készen levő tör­
vényjavaslatról egy pár bizalmas embernek van tudo­
mása, de az országgyűléshez nincs benyújtva. Elismerjük, 
hogy sok, nagyon sok a tennivalója a kormánynak, de 
aprót, egyházak vezetőinek sorsával gondolni első rendűköte­
lesség. Elismerjük, hogy sokat tett az újabb időben a 
kormány a prot. egyházért egyik-másik téren : de eleget 
még nem tett s nem is tehet soha sem azokért a szol­
gálatokért, melyeket a prot. teljesítettek a haza érdekében. 
De nem is várjuk mi azt, hogy minden igényünk telje­
süljön, — de azt méltán várhatjuk, hogy a tarthatatlan 
állapoton segítsen, a nyomorúságot szüntesse meg.
— Kitüntetett ref. tanár. A csurgói ref. főgimnázium 
veterán tanárát, Héjas Pált, a ki 40 év óta szolgálja a prot. 
iskolai ügyet, 0  felsége, a király a koronás arany érdem­
kereszttel tüntette ki. Az érdemrendet december 8-án adta 
át a kitüntetettnek Somogymegye főispánja, Tallián Gyula. 
Ugyanekkor tartották meg az érdemes tanárnak volt és 
jelenlegi tanitványai a 40 éves tanári jubileumot is, aján­
dékokkal s egy, a nevére tett alapítványnyal örökítvén 
meg a szép nap emlékét . . . Legyen a jubiláns férfiú 
még sokáig gondozója a prot. iskolai ügyeknek.
— A prot. irodalmi társaság igazgató választmánya
dec. 13-án gyűlést tartott, a melyen a folyó ügyeken
kívül elintézést nyertek a következők is : a társaság 
könyvkészletéről szóló leltár közre bocsáttatik; az egye­
temes névtár és a prot. egyháztörténet megíratása tár­
gyában felterjesztés megy a konventhez. Mindkettőt sze­
retnénk ismerni, mert közügyről van szó, a melyhez so­
kan érdemileg szólhatnak hozzá az ügy javára. Pl. a 
névtárra vonatkozólag a vidéki prot. nyomdák is aján­
lattételre volnának szólítandók, a mint ezt a konvent 
annak idején kimondotta s arra is figyelemmel kell lenni, 
hogy az ára ne legyen túl magas, mint a 86-ikinak, a 
melynek nyomatása s szerkesztői tiszteletdíja oly magas 
volt, hogy a könyv csak 4 írtért volt adható s a kisebb 
egyházakat fel kellett menteni a megvétel kötelezettsége 
alól. — A jövő évben a társaság egyháztörténeti mono­
gráfiákat fog kiadni, továbbá kiadja a „ Koszorú“-t, a 
melynek szerkesztői s írói tisztelet díjai fejébe Hegedűs 
Sándor 500 frtot ajánlott fel; a Baksay Sándor által szer­
kesztendő konfirmációi emlékkönyvet, vagy esetleg vala­
mely külföldi művet; munkába véteti Kenessey Béla 
szerkesztésében a „Bibliai Lexicon“-t, a melyre előfize­
tés fog hirdettetni.
— Felhívás. Több oldalról nyilvánitott óhajtásnak
engedve, elhatároztam, hogy azokat a férfi karra Írott 
templomi* és temefésLénekeket, — melyeket a száz éves 
múlttal dicsekvő „Sárospataki főiskolai énekkar“ oly hosz- 
szu időn át kipróbált és közkedveltüekké tett — egy 
kötetben nyilvánosság elé bocsátom abban az esetben, 
ha az illetékes éneklő-karok s általában az érdeklődő 
közönség részéről kellő pártfogásban részesülhetek. Ez 
által, a csaknem évről-évre változó főiskolai énekkarok 
es folyvást szaporodó egyházi dalárdák érdekei mellett, a 
szépen fejlődő ev. ref. egyházi ének-ügynek óhajtanék 
hasznos szolgálatot tenni. Bizalommal fordulok azért 
különösen az énekkarok igen tisztelt vezetőihez és mind­
azokhoz, a kik e nagy anyagi áldozattal járó vállalatnak 
pártolói, előmozdítói lehetnek, azzal a tiszteletteljes kérés­
sel, hogy ha a kiadandó gyűjteményt bírni óhajtják, 
ebbeli szándékukat velem közölni méltóztassanak, jelez*  
vén eg y ú tta l a  becses vezetésük alatt álló d a lá rd a  
részére  szü k ség es  p é ld á n y o k  s zá m á t is , hogy a 
nyomatás felől tájékozva lehessek. Részemről előre annyit 
jelezhetek, hogy a 8—10 nyomtatott Ívre terjedő s mint­
egy 80—100 darabot tartalmazó művet a megrendelők a 
bolti árnál minden esetre jutányosabban fogják kapni, 
úgy hogy a legmagasabb ár sem lesz több 2 frtnál, — 
de a megrendelők nagyobb számához képest ennél sok­
kal olcsóbb is lehet. A bolti ár azonban határozottan 
magasabb leend. A darabok többnyire kétsoros pártitura 
alakjában fognak megjelenni a következő csoportosítás­
sal : I. részben : templomi istentiszteletre és uruacsora 
osztás alkalmára »aló énekek. II. részben : temetési, még 
pedig ima vagy beszéd előtti és utáni, továbbá úton és 
sírnál mondandó énekek. A mű megjelenése a megren­
delés mennyiségétől lesz függővé téve. Kérem a megren­
deléseket levelezőlapon 1898 . ja n u á r  2 5 -ig  hozzám 
intézni. Kiváló tisztelettel maradtam Sárospatakon, 1897. 
deczember 18. Pásztor Sámuel
főisk. ének- és zenetanár.
— A prot. lelkészek fizetésének kipótlásáról szóló
törvényjavaslatot Wlassics miniszter, a mint a képvise­
lőházi pénzügyi bizottságnak e hó 20-ikán tartott ülé­
sén nyilatkozott, az 1898-iki költségvetés letárgyaiása 
előtt fogja benyújtani az országgyűléshez . . . Üjabb 
terminus s vájjon mennyi lesz még?
— A kormány és a r. kath. autonómia. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter nyilatkozott arról a felfo­
gásról, a melyet a kormány a r. kath. autonómiáról 
nemcsak táplál, hanem egyúttal ki is fejezett az irány-
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adó körök előtt. E szerint a kormány sem a főpapi 
kinevezésekre vonatkozó 1848. III. t. ez. 6. §-át, — sem 
a vallás, tanúlmány és egyetemi alapokat illető 1848.
III. t. ez. 7. §-ál, — sem a középiskolákra vonatkozó 
83-iki törvény intézkedéseit nem akarja megváltoztatni, 
mert nem lehet czélja a kormánynak a magyar köz­
életet súlyos rázkódtatásoknak kitenni. — Jelezte Wlassics 
miniszter azt is, hogy ezt a miniszteriális felfogást a r. 
kath. autonómiai kongressus különböző árnyalatú első­
rendű tagjai is osztják s reménye van ahoz, hogy így 
a kényes kérdés megoldása kölcsönös jó akarattal, ezút­
tal sikerrel fog végződhetni. . . . Hogy a r. kath. klérus 
mit szól ehez? . . . arról alkalom adtán fogunk meg­
emlékezni.
— University Extension Sárospatakon. A mit a
fővárosban a közoktatásügyi miniszter fölhívására vettek 
fel programmjukba az arra hivatottak a tudományos 
dolgok népszerűsítése céljából, azt Sárospatakon a Dr. 
Ballagi Géza jogtanár vezetése aiatt álló polgári kaszinó 
valósítja meg a hónapként egyszer tartott népszerű elő­
adásokkal. Novemberben maga Ballagi Géza tartott elő­
adást a valutáról, Dr. Mandel Húgó orvos pedig a 
hypnotismusról. December 19-én Kötse István állami ta­
nító képezdei tanár: „Csillagászati apróságok a földről'-1 
címen tartott előadást; Vitt József tanító pedig a „Test 
h i c k  és nevelésről“ olvasott fel. Ez utóbbi alkalommal már 
a városháza nagy termében gyűltek össze az érdeklő­
dők . . . Sárospatak sokat tehet ezen a téren !
— Új magyar ref. misszionárius Amerikában. Alig 
három négy év alatt az Amerikában élő magyar refor­
mátusok részére újabb meg újabb missziói lelkészi állo­
másokat rendszeresítettek, a melyekre a jelentkezők kö­
zűi a magyarországiakat hívták meg rendszerint. Legkö­
zelebb 1 rentonba hívták meg misszionáriusnak Csáfordy 
Ferencz munkácsi s.-lelkészt, a ki november 4-én ért az 
üjv: ágba s nov. 9-én foglalta el állását. Ő is a sárospa- 
pataki főiskolának volt a növendéke s vele négyen van 
nak, a kik a sárospataki theolr akadémia szellemében 
hirdetik az Ur igéjét az amerikai magyar reformátusok­
nak, t. i. Ferency Ferenc, a ki Pittsburgban van, — 
Kalassay Sándor briedgeporti misszionárius s Demeter 
Bertalan, a ki a nagy világvárosban, New-Yorkban mun­
kálkodik. Rajtuk kívül magyar igehirdetők még a refor­
mátusok részére: Harsányi Sándor clevelandi s Dókus 
Gábor sout-norwalki lelkészek. A hetedik magyar ref. 
misszionárius állásra, a mount-carmeiira Kuthy Zsig- 
mond berettyó új-falusi s.-lelkészt hívták meg. — Isten 
áldása legyen mindnyájok működésén.
— Katholikus egyetem Budapesten. A r. kath. egy­
ház tulajdonképi képviselői, a püspökök soha sem mu­
lasztották el kifejezést adni annak a meggyőződésüknek 
hogy a budapesti kir. tud. egyetem határozottan r. katho­
likus, a melylye! szemben a kultuszminiszterek mindig 
annak állami jellegét hangsúlyozták. Hogy a püspökök nem 
álltak el megggyőződésüktől, sőt azt valóra is akarják 
váltani, bizonyítja a „Magyar Ujság“nak egy közleménye, 
a mely azt írja, hogy a püspöki kar a kath. egyetem 
kérdését az autonómiával kapcsolatban akarja megoldani. 
A püspökök egyhangúlag abban állapodtak meg, hogy a 
budapesti tudomány egyetemi katholikus alapok kiadan­
dók az autonómia részére, a mely sürgősen fel fogja ál­
lítani a kath. egyetemet, úgy, hogy theol. fakultásból 
fog állani s a mellett egy tisztán kath. középiskolai 
tanárok képzésével foglalkozó bölcsészeti kar lesz. Ezt 
tartják a püspökök a létrejövendő autonómia első s leg­
fontosabb feladatának. — Ez- a közlemény teljesen iga­
zolja feltevésünket, a mely tudvalevőleg az, hogy az 
egész róm. kath. autonómia tulajdonképen semmi mást
nem céloz, mint azt, hogy mindenféle anyagi dolog ki 
zárólagos tulajdonává legyen a róm. kath. felekezetnek. 
A „szent célt“ hamarosan elárulja a püspöki kar, a 
mely kétségkívül minden követ meg fog mozdítani, hogy 
a róm. kath. egyház megzsarolja, sőt kifoszsza’a magyar 
államot, a melynek kormánya még mindig nem tud 
szakítani a klérussal s nem bír a szabad állam szabad 
egyház eszméjének megvalósításához hozzáfogni. A róm. 
kath. püspöki törekvés ellen harcolnia kell minden ön­
zetlen magyar embernek. Az országot nem lehet zsák- 
mányúl dobni a klérikálismusnak !
— Panaszt emelnek az erdélyi r. kath státus,'gyű­
lés tagjai a királynál a kormány, főleg pedig a vallás 
és közoktatásügyi miniszter ellen, mert az u. n. kincs­
tári népiskolák tanítóinak nem engedi a miniszter, hogy 
kántori teendőket is végezzenek úgy, a mint a plébá­
nosok követelik, t, i. a filiákban is. A miniszter állás­
pontjával, a ki tudtára adta Majláth püspöknek, hogy 
az iskolai patronátus ismeretlen a magyar közjogban s 
igy a püspök kívánságát a jelzett irányban nem telje­
síti, mert a tanítók csak helyben s a tanórákon kívül 
teljesíthetnek kántori teendőket, nincsennek megelégedve 
Majláth s hivei, azért panaszszal fordáinak ő felségéhez, 
hogy a r. kath. „cultus divinus“ érdekében utasítsa a 
minisztert, hogy ne alkalmatlankodjék. Jellemző, hogy a 
királyhoz intézendő felirat eszméje báró Jósika Sámuel 
minisztertől származott, a mi felett a „Religió“ nem győz 
eléggé tapsolni.
— Nyilvános nyugta és kőszénét. A képezdei ifjúság által dec.
12-én tartott koncerten - felülfizettek : Molnár János főbíró 10 frt. 
Szekerük Kálmán 4 frt 50 krt, l)r. Láeai László 3 frt, Brzorád Rezső 
2 frt, l)r. Ballagi Géza 1 frt 50, Lebowits Henrikné 1 frt. Wohl [.ászló 
1 frt, özv. Okrutszky Antalné 1 frt, Pilsnitzky Hermin 1 frt, Eper- 
jessy István 1 frt, Nemes Lajos 1 frt, l’utkovits Mátyás 1 frt, Tró- 
csányi Bettalan 1 frt, Csontos József 1 frt, Koleszár Mátyásáé 1 frt, 
Weinberger Sámuelnc 50 kr, Marasca Julia 50 kr, Steinfeld Jenőné 
50 kr, Bálint Dezső 50 kr, Eilend József 50 kr, Szepessy István 25 
kr, Weinberger Dezső 20 kr. A felülfizetésekért szíves köszönetét 
mond a rendezőség.
HIRDETÉS.
Orgona és harmonium
építészeti műterem
Van szerencsém a m. t. egyházi elöljáróságok­
nak, kántor-orgonista uraknak, az adományozó és 
muzsikális közönség becses figyelmébe ajánlani
O rgona, l a p u m  é p i t a t i  ííépii m et
a hol mindennemű templomi vagy hangverseny orgo­
nákat és hannoniumokat a legjutanyosabb árban a leg­
újabb rendszer szerint készítek.
Továbbá régi orgonák kitisztítása-, javítása- és 
hangolására is vállalkozom.
Orgonáknak évi gondozása csekély dijjazás mel­
lett vállaltatik.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, 
becses figyelmébe ajánlva magamat
Kerékgyártó István,
műorgona-épitö.
Felelős szerkesztő :
DR. TÜDŐS ISTVÁN.
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